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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik 
over Fællesskabets udenrigshandel og over sam­
handelen mellem dets medlemsstater anvendelse 
i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle 
statistikker over udenrigshandelen, som publice­
res of EUROSTAT i modsætning til tidligere prak­
sis i overensstemmelse med fælles principper 
(med undtagelse af nogle få særlige varebevægel­
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. 
proviant, returgods, international fællesproduk­
tion, postforsendelser, sortimenter o.I.). Harmoni­
seringen af begreber og definitioner fører uund­
gåeligt til en ændring af statistikkens kildeværdi 
og samtidig ti l, at tidsrækkernes ensartethed i et 
vist omfang afbrydes — et forhold, der især er vig­
tigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de re­
sultater, som medlemsstaterne tilsender EURO­
STAT i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som refe­
renceperiode. I henhold til varepositioner i NIME­
XE og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun 
resultater for hele Fællesskabet hver kvartal og 
hver år, samt hver år i henhold til positionerne i 
den fælles toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde. 
• bevæger sig 
statistikområder. 
mellem medlemsstaternes 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrøYer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldop­
lag til fri omsætning samt indførsler til aktiv for­
ædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv for­
ædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig ka­
rakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den natio­
nale statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold 
til artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fælles­
skabets toldområde med undtagelse af de 
oversøiske franske departementer og Grønland. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der­
med fællesskabsstatistikken omfatter også Vest­
Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik 
over udenrigshandelen og altså heller ikke i fæl­
lesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav på den. 
8. Varefortegnelser 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fælles­
skabet opdelt i henhold til den harmoniserede no­
menklatur for statistik over Fællesskabets uden­
rigshandel og over samhandel mellem dets med­
lemsstater (NI MEXE). 
ΝIΜ EXE er en statistik underopdeling af EF's fæl­
les toldtarif, som bygger på en opdeling af varek­
lassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles­nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 
har medlemsstaterne tilpasset deres nationale no­
menklaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE­positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling 
samt yderligere underafdelinger, der er nødven­
dige for nationale formål. Således giver en enkel 
omgruppering af NIMEXE­positionerne de oplys­
ninger, der er nødvendige for forhandlinger inden 
for Fællesskaberne. I mellemtiden er antallet af 
NIMEXE-varepositioner steget til ca. 7 100. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsættes i Fælles-
skabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses-, forsendelses- og bestemmelsesland på 
grundlag af den statistiske landefortegnelse for 
Fællesskabets udenrigshandel og for samhande-
len mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes 
på samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlems-
statens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ERE). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ERE, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i N IM EXE — angives desuden 
særlige måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig bå-
de på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-
udgaven vil normalt være tilgængelig 2-3 måne-
der før udgaven i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (Nl-
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer 
efter lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold 
til Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hver bind giver 
im- og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, 
idet Fællesskabernes handel bliver opdelt efter 
partnerlande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 1000 £ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 1 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 208 
Import: Supplerende enheder 568 
Eksport: Supplerende enheder 575 
Bemærkninger 585 
Landefortegnelse (GEONOM) XIX 
Forbindelsen SITC - NIMEXE XXIV 
vi 
V O R W O R T 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mit­
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. 
1 736/75 des Rates über die Statistik des Außen­
handels der Gemeinschaft und des Handels zwi­
schen ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vor­
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 
EUROSTAT veröffentlichten Außenhandelsstati­
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte 
besondere Warenbewegungen wie Schiffs­ und 
Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sorti­
mente und ähnliches), einheitlichen Grundsätzen. 
Unvermeidlicherweise führt die Harmonisierung 
der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in ge­
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho­
mogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt der 
besonders bei Analysen über längere Zeiträume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für dit Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermit­
telt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi­
tionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser­
gebnisse nur vierteljährlich und jährlich und nach 
Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jähr­
lich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Ge­
meinschaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik be­
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Ein­
fuhr aus Lager in den freien Verkehr, zur zollamt­
lich bewilligten aktiven Veredlung und nach 
zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver­
kehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver Vered­
lung und zur zollamtlich bewilligten passiven 
Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine An­
gaben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. ge­
setzliche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische 
und ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Aus­
fuhren vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Ar­
tikel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten 
(z.B. bestimmte Reparaturen, bestimmte 
Transaktionen eigener oder ausländischer Streit­
kräfte, Währungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
mit Ausnahme der französischen Überseedeparte­
ments und Grönlands. Das statistische Erhe­
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schließt das Gebiet von 
West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik ist in der Außenhandelsstatistik der Bun­
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge­
meinschaftsstatistik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, auf­
gegliedert nach dem Warenverzeichnis für die 
Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
(NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zollta­
rifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Un­
tergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla­
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüs­
VII 
seiung und für nationale Zwecke erforderlicher zu-
sätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches 
Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen ergeben 
sich daher die für die Verhandlung auf EG-Ebene 
nötigen Auskünfte über den Außenhandel. Die 
Zahl der NIMEXE-Warenpositionen ist inzwischen 
auf rund 7100 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ländern stammenden Waren, die sich in 
der Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befin-
den, das Ursprungsland; für die aus dritten Län-
dern oder aus Mitgliedstaaten stammenden Wa-
ren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; bei der Ausfuhr 
das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslän-
dern aufgegliedert aufgrund des Länderverzeich-
nisses für die Statistik des Außenhandels der Ge-
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten: GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog 
zum Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr 
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit-
punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er-
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech-
nungseinheiten (ERE). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 
ERE nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge-
führt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Ländergruppen und in den Gesamtsummen ent-
halten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
gewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses 
Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für 
das Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf 
Mikrofiche und in Buchform verfügbar. Die 
Mikrofiche-Ausgabe wird im allgemeinen 3-5 Mo-
nate vor der Ausgabe in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
(A-L) „Waren nach Ländern", die nach Warenka-
tegorien des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) 
geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in 
Mengen, Werten und besonderen Maßeinheiten 
nachweisen, und in einem 13. Band (Z) „Länder 
nach Waren", in dem der Handel der Gemein-
schaft nach Partnerländern und NIMEXE-Kapiteln 
(2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1978 
BR Deutschia 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdi 
Ireland 
Danmark 
nd 
3m 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
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PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States have been 
implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EUROSTAT amended its 
procedures and now publishes all external trade 
statistics in accordance with uniform principles 
(with the exception of a few special movements 
of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint 
production, postal consignments, mixed consign­
ments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the informa­
tion content of the statistics and thus to a certain 
extent to a break in the homogeneity of the time 
series — a state of affairs to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are 
the results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar 
month, but Community results by NIMEXE codes 
and SITC headings are only drawn up quarterly 
and annually, and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
include all goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of 
the Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to 
special trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for in­
ward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community 
statistics for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β 
of the abovementioned Regulation (e.g. legal 
tender, goods for diplomatic and similar purposes, 
certain temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 
of the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community com­
prises the customs territory of the Community 
with the exception of the French overseas depart­
ments and Greenland. The statistical territory of 
the Federal Republic of Germany and hence of 
the Community include the territory of West 
Berlin. Trade between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of 
the Federal Republic of Germany and thus not in 
the Community statistics. The continental shelf is 
included in the statistical territory of that State 
which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accor­
dance with the Nomenclature of Goods for the 
External Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States 
(NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 
1966, the Member States of the EC aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a cor­
relation with each NIMEXE item could be 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its par­
ticular needs. All necessary data on foreign trade 
for negotiations at EC level may thus be obtained 
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by the simple addition of NIMEXE items. The 
number of NIMEXE headings which are at pre-
sent correlated has grown to about 7 100. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third 
countries and which are not in free circulation in 
the Community, the country of origin is recorded; 
for goods originating in third countries or in 
Member States (and which are in free circulation 
in the Community), the country of consignment; 
in the case of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries 
or origin, consignment and destination in accor-
dance with the Country Nomenclature for Exter-
nal Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States: 
GEONOM. 
11 . Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined 
on the basis of the concept of dutiable value (e.g. 
for imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the 
time they leave the statistical territory of the ex-
porting Member State (fob). 
Values are expressed in European units of ac-
count (EUA). 
The countries with which Community trade does 
not amount to 100 000 EUA will not appear 
separately. These values will, however, be in-
cluded in the total of the country groups and in 
the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and 
where so required in NIMEXE, supplementary 
units of measurement are given in addition to or 
in place of this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the 
year 1976 and the following years be available 
both on microfiche and in book form. The 
microfiche issue will normally appear two to three 
months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in twelve individual volumes 
(A-L) entitled 'Products by Country'; they are 
classified by product codes according to the Brus-
sels Nomenclature and quantities, values and 
supplementary units are shown both for imports 
and exports. There is a thirteenth volume (Z) 
'Country by Product' which gives a breadown of 
Community trade with its trading partners by 
NIMEXE chapter (2 digit). 
14. 1978 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
Danmark 1 000 Dkr 
1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
391.252 EUA 
174.217 EUA 
0.925 EUA 
363.1 12 EUA 
24.963 EUA 
1 506.142 EUA 
1 506.142 EUA 
142.462 EUA 
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PRÉFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États mem­
bres appliquent les dispositions du règlement 
(CEE) n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques 
du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contraire­
ment à l'usage antérieur, les statistiques du com­
merce extérieur publiées à partir de cette date par 
EUROSTAT respectent ainsi des principes unifor­
mes (mis à part quelques mouvements de mar­
chandises particuliers non encore harmonisés tels, 
entre autres, ravitaillement des navires et des 
avions, les marchandises en retour, les fabrica­
tions coordonnées, les colis postaux et les assorti­
ments). L'harmonisation des notions et des défini­
tions a pour conséquence inévitable de modifier 
la portée de la statistique et, partant, d'inter­
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité 
des séries chronologiques (effet dont il y a lieu de 
tenir compte particulièrement dans les analyses 
couvrant des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent 
à EUROSTAT sous forme normalisée constituent 
l'unique source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NI­
MEXE et les positions de la CTCI est seulement 
trimestrielle et annuelle; selon les positions du 
Tarif douanier commun elle est seulement an­
nuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques 
des États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exté­
rieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci com­
prend, d'une part, les importations de marchandi­
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après per­
fectionnement passif (régimes douaniers); d'autre 
part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations après perfectionnement 
actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas 
de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importa­
tions et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions parti­
culières (p. ex. certaines réparations, certaines 
transactions effectuées par les forces armées na­
tionales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com­
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre­mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la ré­
publique fédérale d'Allemagne et, par conséquent, 
celui de la Communauté, incluent le territoire de 
Berlin­Ouest. Le commerce entre la république fé­
dérale d'Allemagne et la République démocra­
tique allemande n'est pas repris dans les statisti­
ques du commerce extérieur de la république fé­
dérale d'Allemagne ni, par conséquent, dans cel­
les de la Communauté. Le plateau continental est 
attribué au territoire statistique de l'État qui le re­
vendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces ré­
sultats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif douanier commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e r janvier 
1 966, les États membres de la CE ont aligné sur 
elle leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
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tituer chaque rubrique de la NIMEXE, bien que les 
ventilations particulières et des subdivisions com-
plémentaires pour des besoins nationaux aient été 
maintenues. Ainsi, le simple regroupement de ru-
briques NIMEXE fournit les renseignements né-
cessaires pour les négociations menées au niveau 
de la CE. Le nombre des rubriques de la NIMEXE 
s'est accru entre-temps jusqu'à atteindre actuelle-
ment environ 7 100. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pra-
tique dans la Communauté, les statistiques com-
munautaires mentionnent le pays d'origine; pour 
les marchandises qui, originaires de pays tiers ou 
des États membres, se trouvent en libre pratique 
dans la Communauté, elles mentionnent le pays 
de provenance. A l'exportation, elles mentionnent 
le pays de destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour 
les statistiques du commerce extérieur de la Com-
munauté et du commerce entre ses États mem-
bres (GEONOM). 
11 . Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (CAF). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au 
lieu et au moment où elles quittent le territoire 
statistique de l'État membre exportateur (FOB). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (UCE). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 UCE n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans 
les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le 
total «monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent 
pour toutes les espèces de marchandises le poids 
net et, si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu 
de ce poids, des unités de mesure supplémentai-
res. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de mi-
crofiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
(A-L) «Produits par pays», qui reprennent les ca-
tégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture douanière de Bruxelles (NDB) et qui détail-
lent tant les importations que les exportations en 
quantités, en valeurs et en unités supplémentai-
res, et d'un treizième volume (Z) «Pays par pro-
duits», dans lequel les échanges de la Commis-
sion sont ventilés par pays partenaires et par cha-
pitres de la NIMEXE (2 chiffres). 
14. Taux de conversion 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 1000 £ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,112 UCE 
24,963 UCE 
1 506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142,462 UCE 
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PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri appli­
cano le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 
1736/75 del Consiglio, relativo alle statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa. A partire da 
tale data, contrariamente alla prassi precedente­
mente seguita, le statistiche del commercio este­
ro pubblicate dall'EUROSTAT rispettano pertanto 
criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti partico­
lari di merci, come le provviste di stiva e di bordo, 
le merci di ritorno, le coproduzioni internazionali, 
le spedizioni postali, gli assortimenti e simili). È 
inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei con­
cetti e delle definizioni comporti una variazione 
dell'attendibilità delle statistiche e quindi, in una 
certa misura, un'interruzione dell'omogeneità del­
le serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono all'EU­
ROSTAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della NIMEXE e 
della CTCI, e annualmente per quelle della tariffa 
doganale comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli 
Stati membri della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comu­
nità o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferisco­
no al commercio speciale. Questo comprende, da 
un lato le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un magazzi­
no o deposito, le importazioni in perfezionamento 
attivo e dopo perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana, e dall'altro le esportazioni di merci 
in libera pratica, le esportazioni dopo perfeziona­
mento attivo e perfezionamento passivo autoriz­
zate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari 
per le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusio­
ni riportato nell'allegato Β del regolamento citato 
(per esempio: mezzi di pagamento aventi corso 
legale, merci destinate ad usi diplomatici e simili, 
determinate importazioni o esportazioni a caratte­
re provvisorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite stati­
stico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari 
(per esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione 
dei dipartimenti francesi d'oltremare e della 
Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quel­
lo comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germa­
nia e la Repubblica democratica tedesca non rien­
tra nelle statistiche del commercio estero della 
Repubblica federale di Germania e quindi nelle 
statistiche della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territo­
rio statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'este­
ro della Comunità e del commercio fra gli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do­
ganale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatu­
ra per la classificazione delle merci nelle Tariffe 
doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 
(NDB). Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri 
hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE 
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nonostante le loro codificazioni specifiche che 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa­
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque 
ottenere tutte le informazioni necessarie per ne­
goziare al livello CE. Nel frattempo il numero delle 
posizioni della NIMEXE è aumentato fino a rag­
giungere le circa 7 100 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano 
in libera pratica nella Comunità; b) il paese di pro­
venienza per le merci originarie di paesi terzi o di 
Stati membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi 
di origine o provenienza e i paesi di destinazione, 
sulla base della nomenclatura dei paesi per le sta­
tistiche del commercio estero della Comunità e 
del commercio tra gli Stati membri della stessa: 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (CIF). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (FOB). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(UCE). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferio­
re a 100 000 UCE non appaiono isolatamente; 
tuttavia questi valori sono inclusi nei totali per 
gruppi di paesi come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misura supplemen­
tari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, sa­
ranno disponibili sotto forma sia di microschede 
che di libro. L'edizione in microschede sarà dispo­
nibile normalmente 2­3 mesi prima dell'edizione 
in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi (A­L) 
«Prodotti per paese», ripartiti in categorie di pro­
dotti che sono determinati secondo la Nomencla­
tura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni volume 
comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valori e in unità 
supplementari. C'è un tredicesimo volume (Z) 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega­
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 100θ£ 
Danmark 1000 Dkr 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,112 UCE 
24,963 UCE 
1 506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142,462 UCE 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1 736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vast­
gesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gang­
bare praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door 
EUROSTAT gepubliceerde statistieken van de bui­
tenlandse handel derhalve volgens uniforme 
grondregels opgesteld (uitgezonderd enkele bij­
zondere goederenbewegingen die nog niet zijn 
geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzen­
dingen, internationale gemeenschappelijke pro-
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De 
harmonisering van de begrippen en definities leidt 
onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke 
hoogte wordt verstoord; met name bij analyses 
over langere perioden moet met deze factor reke­
ning worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke 
statistieken zijn de resultaten die de Lid-Staten 
in gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toe­
zenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalender­
maand. De gemeenschappelijke resultaten naar 
rubrieken van de NIMEXE en posten van de SITC 
worden echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, 
en de resultaten naar de posten van het gemeen­
schappelijk douanetarief slechts eenmaal per jaar 
uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge­
meenschap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van 
de Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke stati­
stieken hebben betrekking op de bijzondere han­
del. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor 
de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden 
geen gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen 
in bijlage Β van de bovengenoemde verordening 
(b.v. wettige betaalmiddelen, goederen voor diplo­
matieke en soortgelijke doeleinden, bepaalde ge­
vallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden 
de op grond van artikel 24 van dezelfde verorde­
ning gedefinieerde nationale statistische drempel 
blijven 
» waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair 
goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departe­
menten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeen­
schap omvat eveneens het gebied West-Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Duitse Democratische Republiek is niet in de 
statistieken van de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland en dus niet in die van 
de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het sta­
tistische registratiegebied van de staat die aan­
spraak op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de bui­
tenlandse handel van de Gemeenschappen ver­
deeld naar de Nomenclatuur voor de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de "Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben de 
xv 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers en het opnemen van de verdere onder-
verdelingen voor nationale doeleinden, elke post 
van de NIMEXE kan worden samengesteld. Zo 
hoeven de NIMEXE-posten alleen maar samenge-
voegd te worden om over de inlichtingen te be-
schikken die, wat betreft de buitenlandse handel, 
nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EG. Het aantal NIMEXE-posten is intussen 
gegroeid tot ongeveer 7 100. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit 
derde landen die zich in de Gemeenschap niet in 
het vrije verkeer bevinden, wordt het land van 
oorsprong aangegeven; bij de invoer van goe-
deren van oorsprong uit derde landen of uit an-
dere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in 
het vrije verkeer bevinden wordt het land van oor-
sprong aangegeven; bij de invoer van goederen 
van oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-
Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; bij uitvoer wordt het land van be-
stemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op 
basis van de landennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld naar land van oor-
sprong, land van herkomst en land van bestem-
ming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) 
(cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goe-
deren hebben op de plaats en het tijdstip waarop 
zij het statistische registratiegebied van de uitvoe-
rende Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt 
uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). De 
landen voor welke de handel met de EG minder 
dan 100 000 ERE omvat, worden niet afzonderlijk 
vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel meege-
teld in de totalen van de landengroepen en in de 
algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en 
— indien dit door de NIMEXE wordt voorge-
schreven — bijzondere maatstaven in aanvulling 
op of in de plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel 
zullen voor 1976 en voor de volgende jaren be-
schikbaar zijn op microfiches en ook in gedrukte 
uitgave. De microfiche zal normaal 2 tot 3 
maanden vóór de gedrukte uitgave beschikbaar 
zijn. 
De Analystische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
„Produkten per land" verdeeld in goederen-
groepen volgens de Douanenaamlijst van Brussel 
(NVB). Elk deel bevat de import- en exportgege-
vens verstrekt in gewicht, waarde en aanvullende 
eenheden. Verder verschijnt een 13e deel (Z) „ -
Landen per produkt", waarin de handel van de 
Gemeenschappen naar partnerlanden en 
NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) onderverdeeld 
wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1978 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux = 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
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PREFACIO 
1. Metodología uniforme para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1 o de enero de 1978 se aplica en to­
dos los países miembros las disposiciones del re­
glamento (CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo 
a las estadísticas del comercio exterior de la Co­
munidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros. En consecuencia, las estadísticas del comer­
cio exterior, publicadas a partir de esa fecha por 
EUROSTAT, siguen normas uniformes (a excep­
ción de algunos pocos movimentos de mercan­
cías aun no harmonizados, tales como el aprovi­
sionamiento de barcos y aeronaves, mercancías 
devueltas por ser defectuosas, producción comu­
nitaria internacional, paquetes postales, muestras, 
etc.) contrariamente a lo que era el caso hasta 
ahora. La harmonización de conceptos y de 
definiciones lleva, inevitablemente, a una altera­
ción del valor informativo de las estadísticas y 
con ello, hasta cierto punto, a una interrupción de 
las series en el tiempo, circunstancia que debe to­
marse en cuenta sobre todo si se efectúa un aná­
lisis de períodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadísticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Períodos de registro 
Períodos de registro es, por definición, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posi­
ciones de la NIMEXE y posiciones de la CTCI 
(Classification type pour le commerce internatio­
nal), se elaboran sin embargo solamente cada tri­
mestre y cada año. Cada año solamente se elabo­
ran estadísticas conforme a las posiciones de la 
TAC (Tarifa Aduanera Común). 
4. Objeto 
En las estadísticas del comercio exterior de la Co­
munidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros se registra toda mercancía que: 
• entra o sale de la zona de registro estadístico 
de la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadísti­
co de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadísticas comunitarias comprenden el co­
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, 
las importaciones inmediatas y las importaciones 
desde depósito aduanero de mercancías destina­
das a ser puestas en libre circulación, las mercan­
cías que, con autorización aduanera, se importan 
para su perfeccionamiento activo, así como las 
mercancías que, con autorización aduanera, se 
importan después de haber sido sometidas al per­
feccionamineto pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancías que se hallan en libre circulación, las 
mercancías exportadas después de haber sido so­
metidas, con autorización aduanera, al perfeccio­
namiento activo, y las mercancías que, con auto­
rización aduanera, se exportan para el perfeccio­
namineto pasivo. 
6. Exenciones y regímenes especiales 
Las estadísticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancías: 
• que se hallan en la lista de mercancías del 
apéndice Β del reglamento citado o sean produc­
tos, que no necesitan registrarse estadísticamente 
(p.ej. medios de pago legal, mercancías para di­
plomáticos o fines parecidos, determinadas im­
portaciones y exportaciones de carácter transito­
rio, etc.) 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel esta­
dístico nacional definido conforme al artículo 24 
del reglamento en cuestión 
• para los que rigen disposiciones especiales 
(p.ej. determinados trabajos de reparación, deter­
minandos movimientos de mercancías de las 
FF.AA. propias o extranjeras, el oro sellado entre 
bancos emisores, etc.) 
7. Territorio estadístico 
El territorio estadístico de la Comunidad com­
prende la zona aduanera de la Comunidad, a 
excepción de los Departamentos franceces de ul­
tramar, y Groenlandia. Las estadísticas de la Re­
pública Federal de Alemania, y en consecuencia 
las estadísticas comunitarias, incluyen el comer­
cio con Berlín occidental. El intercambio comer­
cial entre la República Federal de Alemania y la 
República Democrática Alemana no se halla in­
cluida en las estadísticas del comercio exterior de 
la República Federal de Alemania y en conse­
cuencia tampoco en las estadísticas comunitarias. 
La plataforma submarina se considera como per­
teneciente al territorio del Estado que lo reivindi­
ca. 
8. Nomenclatura de mercancías 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
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La Nimexe es la ventilación, para fines estadísti­
cos, de la nomenclatura de la tarifa aduanera co­
mún (TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasifica­
ción de mercancías en los aranceles aduaneros, 
llamada Nomenclatura de Brusels (NDB) de 
1955. A partir de 1 o de enero de 1966, los Esta­
dos miembros de la CEE han adoptado sus no­
menclaturas nacionales del comercio exterior a la 
NIMEXE. De esta forma, es fácil reconstruir cada 
posición de la NI M EXE, a pesar de haber mante­
nido las ventilaciones especiales y las subdivisio­
nes complementarias cuyas necesidades de orden 
nacional habían impuesto. Así, una sencilla rea­
grupación de posiciones de la NIMEXE basta para 
suministrar los datos necesarios para las negocia­
ciones que se llevan a cabo al nivel de la CE. La 
cantidad de posiciones contenidas en la NIMEXE 
ha crecido entretanto hasta alcanzar actualmente 
unas 7 100. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de marcancías provenien­
tes de terceros países, que no se hallan en libre 
circulación en el interior de la Comunidad, se indi­
ca el país de origen. 
Para mercancías provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas 
o puestas en libre circulación allí), se expresa el 
país consignatario. Para las exportaciones se indi­
ca el país de destino. 
10. Nomenclatura de países 
Los datos estadísticos de la Comunidad se repar­
ten por país de origen/país de consignación y país 
de destino en base a la Nomenclatura de países 
para los fines de las estadísticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros: GEONOM. 
11 . Valores 
Para las importaciones, el valor estadístico es 
igual al valor aduanero o, p.ej. para las importa­
ciones desde otros Estados miembros, igual a un 
valor que ha sido determinado en forma análoga 
al del valor aduanero (cif). 
Para las exportaciones, el valor estadístico de las 
mercancías es igual al valor de las mercancías en 
el lugar y en la fecha de salida del territorio esta­
dístico del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta euro­
peas (UCE). 
Los países con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 UCE no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores están incluidos en las su­
mas por grupos de países asi como en la suma 
«mundo». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancías se expresa el peso pro­
pio y, si tal lo prescribe la NIMEXE, y a título de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicación 
Las presentes estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los si­
guientes, disponibles tanto bajo la forma de mi­
crofichas como en publicaciones impresas. La 
versión en microfichas saldrá normalmente 2 o 3 
meses antes de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la 
CE (NIMEXE), comprenden 12 volúmenes (A­L) 
«Productos según país», en los que se agrupan 
las mercancías según categoría de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura aduanera de Bruse­
las (NDB) especificando tanto las importaciones 
como las exportaciones por cantidad, valor, y uni­
dades suplementarias. En un tercero volumen (Z) 
«Países según productos», el intercambio comer­
cial de la Comunidad es ventilado según países 
miembros y según los capítulos de la NIMEXE (2 
cifras). 
14. Cambios 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 Ffr 
Italia 1000 Lit 
Nederland 1000 Fl 
Belg.­Lux. 1000 Fb/Flux = 
United Kingdom 1000 £ 
Ireland 100θ£ 
Danmark 1000 Dkr 
= 391,252 UCE 
= 174,217 UCE 
0,925 UCE 
= 363,1 12 UCE 
24,963 UCE 
= 1 506,142 UCE 
= 1 506,142 UCE 
= 142, 462 UCE 
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Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2801 HALOGENE (FLUOR. CHLOR. BROM. JOD) 
2801.10 FLUOR 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
2801.30 CHLOR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2801.50 BROM 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2801.70 JOD 
001 FRANKREICH 
002 BCLGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 CHILE 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
93 
34 
59 
10446 
13760 
2746 
65605 
11277 
1812 
11258 
20300 
17267 
57077 
201962 
95645 
106307 
49199 
31941 
57077 
1161 
412 
159 
1542 
654 
10743 
14880 
3423 
11468 
655 
10743 
65 
25 
42 
57 
35 
1311 
1966 
113 
3668 
227 
3320 
2007 
1311 
1 
1 
9869 
1012 
855 
2978 
130 
6161 
20300 
50622 
91926 
14843 
77082 
26461 
26461 
50622 
2 
173 
185 
56 
1327 
1871 
488 
1383 
56 
1327 
4 
12 
353 
417 
791 
18 
774 
419 
353 
5 
5 
1204 
11551 
8290 
3 
5097 
9300 
35445 
21048 
14397 
14397 
5097 
113 
14 
607 
2027 
2762 
734 
2028 
1 
2027 
26 
12 
1 
23 
278 
645 
997 
52 
946 
668 
278 
Italia 
86 
27 
59 
376 
4 
43 
1 
451 
422 
29 
1 
217 
133 
313 
1230 
1974 
685 
1290 
1230 
7 
15 
1 
65 
153 
242 
24 
218 
153 
65 
1000 kf 
Nederland Belg.-Lux. 
1153C 
3273S 
12 
1 IS 
44394 
44281 
113 
113 
926 
E 
14 
26 
230E 
3286 
949 
2337 
26 
230S 
1 ι: 
113 
2802 SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SC 
2802.00 SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLO 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1735 
2325 
4476 
4319 
166 
130 
2803 KOHLENSTOFF 
2803.10 GASRUSS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
32818 
354 
49132 
26942 
9993 
8398 
243 
5845 
10441 
4635 
149221 
503 
572 
568 
4 
4 
15667 
180 
12683 
1885 
3266 
5728 
2754 
2936 
45324 
286 
415 
318 
97 
72 
116 
34083 
18087 
7544 
1969 
243 
106 
5173 
887 
68272 
146 
1376 
1573 
1553 
20 
20 
12576 
58 
2351 
2046 
1649 
11' 
875 
218 
19831 
DER SC 
109 
133 
13C : : 
1 
106 
114 
201 . 
1887 
11272 
6342 
19702 
13360 
8342 
6342 
14 
83 . 
152 
249 
97 
152 
152 
3 
3 
4 
115 
! 
132 
9 
123 
8 
115 
1WEFEL 
1WEFEL 
794 
205 
1076 
1072 
3 
3 
4557 
15 
6268 
E49 
1202 
788 
61 
13508 
UK 
7956 
7971 
10 
7960 
7956 
43 
416 
355C 
4011 
43 
3968 
416 
355C 
51 
6 
50C 
73S 
1315 
es 
1247 
747 
50C 
292 
224 
561 
533 
28 
26 
16 
406 
IE 
742 
53C 
1717 
Ireland 
9 
1666 
1675 
1875 
4 
423 
178 
806 
427 
178 
178 
55 
. 
12 
87 
55 
12 
12 
19 
19 . 
19 
321 
340 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
4 
1 
389 
6 
384 
384 
383 
122 
122 
122 
122 
1 
125 
126 
126 
113 
2 
1 
115 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2801 HALOGENESIFLUOR. CHLORE. BROME. IODE 
2801.10 FLUOR 
1000 M O N D E 110 
1010 INTRACE (EUR 9) 73 
1011 EXTRACE (EUR-9) 37 
2801.30 CHLORE 
001 FRANCE 858 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1309 
003 PAYS-BAS 170 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5643 
005 ITALIE 875 
006 ROYAUME-UNI 432 
036 SUISSE 905 
038 AUTRICHE 1770 
042 ESPAGNE 1726 
060 POLOGNE 4292 
1000 M O N D E 18063 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 9299 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8757 
1020 CLASSE 1 4444 
1021 A E L E 2715 
1040 CLASSE 3 4292 
2801.50 BROME 
001 FRANCE 642 
003 PAYS-BAS 315 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 108 
006 ROYAUME-UNI 846 
400 ETATS-UNIS 309 
624 ISRAEL 6241 
1000 M O N D E 8564 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1989 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6575 
1020 CLASSE 1 310 
1030 CLASSE 2 6241 
2801.70 IODE 
001 FRANCE 234 
002 BELGIOUE-LUXBG. 111 
003 PAYS-BAS 181 
006 ROYAUME-UNI 244 
400 ETATS-UNIS 138 
612 CHILI 4937 
732 JAPON 7446 
977 SECRET 440 
1000 M O N D E 13907 
1010 INTRA-CE (EUR 9| 901 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12565 
1020 CLASSE 1 7617 
1030 CLASSE 2 4938 
9 
7 
2 
799 
102 
58 
241 
23 
495 
1770 
3757 
7244 
1223 
6021 
2265 
2265 
3757 
4 
145 
106 
28 
829 
1179 
322 
857 
28 
829 
23 
2 
49 
1321 
1496 
2914 
79 
2835 
1504 
1321 
2802 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; 
2802.00 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; 
001 FRANCE 692 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 988 
1000 M O N D E 1938 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1795 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 144 
1020 CLASSE 1 142 
2803 CARBONE 
295 
324 
317 
7 
7 
2803.10 NOIR DE GAZ DE PETROLE 
001 FRANCE 12449 
002 BELGIOUE-LUXBG. 147 
003 PAYS-BAS 18744 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10479 
006 ITALIE 3488 
006 ROYAUME-UNI 3464 
042. ESPAGNE 122 
056 UNION SOVIETIOUE 1362 
400 ETATS-UNIS 6744 
404 CANADA 2397 
1000 M O N D E 69687 
6268 
77 
4958 
817 
1078 
1318 
1866 
151 1 
18004 
42 
42 
106 
1039 
632 
9 
410 
785 
2980 
1785 
1195 
1 195 
410 
61 
8 
347 
1097 
1514 
415 
1098 
1 
1097 
109 
56 
10 
95 
1 108 
2469 
3883 
210 
3872 
2564 
1108 
1000 ERE/UCE 
Italia 
48 
15 
33 
27 
7 
42 
2 
93 
76 
18 
2 
121 
83 
158 
693 
1089 
373 
717 
693 
20 
58 
5 
25 l' 
585 
926 
87 
838 
588 
251 
SOUFRE COLLOIDAL 
SOUFRE COLLOIDAL 
1 19 
157 
134 
23 
21 
52 
12836 
6714 
2487 
78B 
122 
29 
2895 
451 
28424 
70 
532 
837 
830 
8 
8 
4388 
18 
934 
709 
849 
5 
679 
110 
7709 
Nederland 
1096 
3412 
i 
12 
4520 
4509 
12 
12 
501 
7 
9 
17 
1296 
1830 
517 
1313 
17 
1296 
1 
440 
443 
3 
66 
72 
70 
3 
3 
1 
139 
234 
Belg.-Lux. 
2 
2 
32 
105 
1 147 
1 
523 
1808 
1284 
524 
1 
523 
16 
85 
65 
187 
102 
65 
65 
18 
18 
16 
436 
528 
54 
473 
37 
436 
148 
147 
353 
329 
25 
25 
1784 
15 
2516 
176 
608 
602 
30 
5767 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
3 
2 
938 
962 
17 
946 
940 
24 
199 
2127 
2360 
24 
2328 
199 
2127 
172 
27 
1821 
2845 
4931 
236 
4895 
2872 
1822 
179 
99 
384 
286 
78 
78 
9 
444 
8 
562 
295 
1321 
Ireland 
3 
3 
2 
396 
398 
398 
9 
226 
104 
339 
235 
104 
104 
226 
51 
277 
226 
51 
51 
3 
3 
9 
140 
149 
Valeurs 
Danmark 
β 
6 
2 
1 
3 
48 
7 
41 
41 
40 
1 
95 
96 
1 
95 
95 
25 
28 
28 
1 
87 
1 
1 
89 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier —Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2803.10 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 127880 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 21542 
1020 KLASSE 1 15610 
1040 KLASSE 3 5931 
2803.20 ACETYLENRUSS 
001 FRANKREICH 1055 
004 BR DEUTSCHLAND 1012 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1842 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 1 1 
404 KANADA 594 
1000 WELT 4660 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2110 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2550 
1020 KLASSE 1 705 
1040 KLASSE 3 1842 
2803.30 ANTHRAZENRUSS 
004 BR DEUTSCHLAND 2377 
1000 WELT 2568 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2461 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 97 
Deutschland 
33898 
11626 
5611 
5814 
201 
2 
9 
215 
202 
13 
1 1 
22 
22 
France 
61814 
6458 
6352 
106 
22 l' 
60 
47 
331 
224 
107 
47 
60 
1450 
1488 
1488 
2803.80 KOHLENSTOFF. AUSGEN. GAS­, ACETYLEN­, 
001 FRANKREICH 1053 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 524 
003 NIEDERLANDE 18338 
004 BR DEUTSCHLAND 19111 
005 ITALIEN 814 
006 VER. KOENIGREICH 9152 
007 IRLAND 399 
030 SCHWEDEN 1274 
400 VEREINIGTE STAATEN 3193 
404 KANADA 557 
1000 WELT 55083 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 49998 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 8088 
1020 KLASSE 1 5087 
1021 EFTA­LAENDER 1336 
39 
1 
3121 
23 
10 
2 
3197 
3194 
2 
2 
1 
361 
931 
3862 
677 
380 
72 
198 
8495 
Θ211 
285 
285 
87 
Italia 
18880 
1151 
1 141 
1 1 
133 
19 
390 
17 
559 
151 
408 
17 
390 
806 
906 
809 
97 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
113 
113 
ε 
ε 
14 
IC 
E 
ε 
ε 
5 
5 
ANTHRAZENRUSS 
04 
41 
18 
289 
233 
307 
989 
665 
324 
323 
16 
2804 WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICHTMETALLE 
2804.10 WASSERSTOFF 
001 FRANKREICH 88 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 264 
003 NIEDERLANDE 282 
004 BR DEUTSCHLAND 214 
038 OESTERREICH 30 
1000 WELT 1438 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1388 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 49 
1020 KLASSE 1 49 
1021 EFTA­LAENDER 30 
2804.30 EDELGASE 
001 FRANKREICH 2894 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 37952 
003 NIEDERLANDE 20915 
004 BR DEUTSCHLAND 17322 
006 VER. KOENIGREICH 1966 
007 IRLAND 171 
03Θ OESTERREICH 22 
042 SPANIEN 452 
056 SOWJETUNION 42 
060 POLEN 250 
068 BULGARIEN 1045 
400 VEREINIGTE STAATEN 3928 
1000 WELT 87123 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 81217 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 5908 
1020 KLASSE 1 4661 
1021 EFTA­LAENDER 85 
1040 KLASSE 3 1337 
67 
23 
220 
30 
329 
299 
30 
30 
30 
42 
7437 
10199 
73 
35 
137 
24 
17948 
17761 
197 
24 
1 
173 
145 
145 
145 
1 
1 
25330 
2596 
4147 
11 
50 
2919 
35055 
32084 
2972 
2922 
3 
50 
18 
59 
92 
75 
17 
17 
2310 
2335 
346 
11384 
451 
22 
255 
3 
1045 
16 
18272 
16825 
1447 
380 
22 
1048 
422 
104 
6632 
1 
62t 
335 
i n 465 
47 
8746 
8121 
626 
62C 
113 
96 
22 
119 
119 
2 
2647 
364 
3C 
3042 
3041 
12591 
917 
917 
35 
443 
498 
498 
82 
94 
94 
962 
10968 
6064 
113 
1022 
9 
214 
322 
15 
19705 
19137 
588 
568 
230 
13 
62 
99 
177 
177 
434 
6691 
162 
219 
197 
33 
349 
8086 
7807 
579 
546 
33 
UK 
441 
1278 
1275 
606 
319 
1234 
81 
487 
2728 
925 
1802 
568 
1234 
144 
17 
3036 
1037 
55 
49 
1684 
493 
8527 
4294 
2233 
2233 
56 
3 
528 
527 
1 
1 
106 
165 
476 
5 
17 l' 
7 
27 
819 
1575 
923 
652 
620 
1 
33 
Ireland 
340 
2Í 
21 
21 
21 
3 
32 
32 
20 
88 
5975 
17 
6101 
8084 
17 
17 
15 
15 
i 1 121 
1122 
1122 
Quantités 
Danmark 
115 
1 
1 
80 
2 
158 
6 
30 
298 
102 
194 
36 
158 
31 
31 
31 
2 
244 
1139 
906 
828 
196 
2 
3323 
2290 
1033 
1033 
833 
31 
31 
31 
38 
607 
1258 
61 
2 
2023 
1964 
69 
59 
58 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2803.10 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 48853 
1011 EXTRACE (EUR­9) 10834 
1020 CLASSE 1 9454 
1040 CLASSE 3 1378 
2803.20 NOIR D'ACETHYLENE 
001 FRANCE 1219 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 920 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1910 
400 ETATS­UNIS 127 
404 CANADA " 696 
1000 M O N D E 4914 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2179 
1011 EXTRACE (EUR­9) 2737 
1020 CLASSE 1 823 
1040 CLASSE 3 1910 
2803.30 NOIR D'ANTHRACENE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2025 
1000 M O N D E 2144 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2089 
1011 EXTRACE (EUR­9) 55 
Deutschland 
13249 
4755 
3411 
1342 
241 
1 
18 
265 
242 
23 
19 
11 
11 
France 
22910 
3514 
3485 
29 
72 
54 
56 
186 
76 
110 
56 
54 
1018 
1023 
1023 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8898 
811 
807 
5 
123 
13 
468 
25 
628 
136 
493 
25 
468 
922 
979 
924 
54 
Nederland 
1 
233 
233 
8 
3 
14 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
Belg.­Lux. 
5097 
660 
660 
15 
459 
486 
486 
67 
68 
86 
1 
2803.80 CARBONE. AUTRES QUE NOIR DE GAZ DE PETROLE. D'ACETHYLENE. 
D'ANTHRACENE 
001 FRANCE 647 
002 BELGIOUE­LUXBG. 193 
003 PAYS­BAS 8356 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8861 
005 ITALIE 183 
006 ROYAUME­UNI 3829 
007 IRLANDE 577 
030 SUEDE 434 
400 ETATS­UNIS 3208 
404 CANADA 320 
1000 M O N D E 26742 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 22881 
1011 EXTRACE (EUR­9) 4082 
1020 CLASSE 1 4078 
1021 A E L E 534 
22 
2 
1306 
19 
10 
4 
1 
1383 
1358 
5 
5 
12 
312 
1323 
120 
182 
19 
145 
2147 
1928 
219 
219 
74 
25 
18 
16 
176 
154 
326 
721 
390 
332 
331 
6 
2804 HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES METALLOIDES 
2804.10 HYDROGENE 
001 FRANCE 154 
002 BELGIQUE­LUXBG. 387 
003 PAYS­BAS 651 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 238 
038 AUTRICHE 139 
1000 M O N D E 1634 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1367 
1011 EXTRACE (EUR­9) 189 
1020 CLASSE 1 164 
1021 A E L E 142 
2804.30 GAZ RARES 
001 FRANCE 1784 
002 BELGIQUE­LUXBG. 11796 
003 PAYS­BAS 4508 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4755 
006 ROYAUME­UNI 1167 
007 IRLANDE 152 
038 AUTRICHE 278 
042 ESPAGNE 114 
056 UNION SOVIETIQUE 275 
060 POLOGNE 736 
06B BULGARIE 201 
400 ETATS­UNIS 4804 
1000 M O N D E 30882 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 24166 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8608 
1020 CLASSE 1 5287 
1021 A E L E 345 
1040 CLASSE 3 1212 
122 
17 
443 
139 
720 
582 
139 
139 
139 
329 
4096 
1719 
2 9 Í 
272 
1 19 
37 
47 
8914 
6435 
479 
322 
275 
156 
187 
191 
188 
3 
3 
5078 
493 
84 7 
39 
216 
725 
7408 
6457 
952 
735 
1 1 
216 
16 
30 
55 
45 
10 
5 
1072 
1 127 
109 
3183 
151 
6 
76 
41 
201 
327 
8328 
5643 
883 
4 36 
8 
242 
188 
107 
2845 
1 
248 
516 
20 
497 
27 
4482 
3905 
557 
557 
23 
180 
36 
223 
223 
27 
1252 
131 
1 15 
10 
7 
1644 
1526 
19 
8 
1 
10 
363 
4925 
2787 
43 
518 
16 
79 
204 
9 
8953 
8852 
301 
301 
87 
17 
108 
98 
236 
226 
11 
I 1 
314 
I 459 
147 
140 
38 
207 
2546 
4884 
2073 
2791 
2584 
207 
UK 
461 
860 
857 
747 
364 
1219 
90 
559 
2979 
1112 
1868 
649 
1219 
18 
54 
1610 
1146 
46 
15 
1856 
282 
5105 
2919 
2186 
21B4 
42 
3 
3 
27 
24 
3 
3 
41 
188 
542 
36 
152 
148 
235 
I l l a 
2481 
969 
1502 
1 120 
2 
381 
Ireland 
149 
2 7 
27 
27 
27 
14 
29 
29 
9 
60 
2369 
8 
2446 
2438 
8 
8 
5 
5 
S 
408 
414 
414 
Valeurs 
Danmark 
88 
1 
1 
93 
4 
169 
8 
36 
329 
118 
213 
44 
169 
1 1 
11 
11 
1 
178 
524 
366 
301 
169 
1 
1545 
1071 
474 
473 
302 
7­1 
77 
74 
3 
3 
3 
55 
176 
405 
13 
33 
731 
849 
82 
82 
50 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2804.40 SAUERSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
2804.50 SELE 
65613 
316921 
84106 
66562 
264 
161 
7680 
512 
493B9 
63490 
7 
538185 9505 112887 1558 
534540 9502 112885 51 
1648 4 2 1505 
1648 4 2 1605 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
048 
068 
3 /8 
400 
404 
412 
512 
/32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
JUGOSLAWIEN 
BULGARIEN 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
CHILE 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR 9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2804.80 TEL 
96 
15 
14 
40 
42 
59 
15 
9 
135 
16 
5 
125 
601 
183 
437 
340 
58 
37 
15 
TE LUR UND ARSEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
76 
3 
13 
17 
1 
1 
57 
2 
5 
12 
220 
92 
127 
68 
23 
2 
2 
3 
10 
3 
54 
28 
26 
25 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
068 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
816 FIDSCHI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2804.70· PHOSPHOR 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
2804.91 STICKSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
10 
286 
19 
70 
22 
4 
481 
55 
406 
378 
286 
4 
4 
24 
191 
83 
76 
30015 
30548 
431 
99 
89 
6077 
116514 
1945 
17619 
2063 
2 
24 
9 
2 
9 
3 
66 
8 
47 
35 
24 
3 
3 
9 
30015 
30018 
4449 
1626 
5 
19 
26 
2 
73 
27 
47 
47 
19 
27 
83 
2 
130 
112 
18 
18 
11719 
34 
454 
144324 8089 12208 
144220 8075 12207 
103 14 1 
SILIZIUM.SI­GEHALT V O N 99.9» PC ODER MEHR 
21 
12 
2 
58 
18 
1 
78 
2 
78 
76 
58 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
128 
10 
55 
2500 
55 
282404 
282404 
1 
2 
83446 
221 
148900 
148899 
2 
2 
3 
;> 
12 
11 
33 
3 
30 
30 
12 
105 
90 
15 
5 
15850 
40 
67 
5 
73 
73 
67 
85 
52 
285 
218 
66 
281 
972 
15 
118175 7248 
118134 7248 
40 
UK 
89 
8 
147 
333 
597 
597 
22 
7 
6 
2 
13 
2 
121 
16 
4 
75 
287 
14 
273 
237 
30 
33 
13 
4 
95 
10 
2 
8 
1 
120 
4 
118 
105 
95 
1 
214 
197 
17 
17 
12 
11 
1 
11 
11 
78 
121 
4 
8 
228 
212 
18 
8 
12 
2008 
2008 
2008 
122 
5 
118 
367 
335 
32 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
2804.40 Ol 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2804.50 SE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHILI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
048 
068 
378 
400 
404 
412 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1188 
80Θ9 
2555 
2373 
241 
14884 
14661 
112 
1 12 
2343 
303 
307 
750 
1085 
166 
152 
569 
195 
242 
3577 
279 
112 
2583 
12915 
3739 
9178 
7981 
1364 
605 
195 
593 
2804.60 TELLURE ET ARSENIC 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
066 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2804.70· PHOSPHORE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2804.91 Aï 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
360 
158 
369 
897 
684 
1048 
800 
126 
5448 
994 
4451 
3619 
897 
133 
126 
701 
384 
209 
101 
42437 
43364 
781 
134 
110 
328 
3920 
216 
890 
164 
5562 
5515 
61 
10 
530 
69 
890 
886 
4 
1772 
64 
228 
571 
10 
18 
533 
40 
109 
230 
577 
4254 
2072 
2182 
1609 
660 
40 
40 
533 
51 
60 
83 
340 
62 
333 
108 
1138 
202 
935 
484 
83 
111 
108 
340 
239 
172 
417 
413 
4 
2447 
2122 
4682 
4678 
4 
154 
160 
198 
53 
418 
1083 
573 
510 
497 
74 
14 
84 
209 
5 
319 
299 
19 
19 
513 
508 
S 
83 
5 
78 
78 
51 
177 
23 
36 
488 
286 
181 
162 
25 
165 
91 
174 
62 
11 1 
66 
788 
505 
261 
260 
62 
l 
89 
89 
1504 
22 
1712 
92 
1819 
1616 
89 
4 
Nederland Belg.­Lux. 
1 17 
125 
5369 
5358 
42 
137 
258 
240 
18 
10 
70 
36 
160 
11 
149 
149 
40 
171 
8 
220 
179 
41 
17 
2 
3185 
778 
2 
3973 
3987 
7 
SILICIUM CONTENANT AU MOINS 99,99 PC EN POIDS DE SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
225 
300 
4336 
128 
27 174 
549 
24 
951 
2394 
13 
3567 
3557 
10 
10 
66 
42 
149 
133 
1 
70 
31 
272 
1 
271 
271 
220 
129 
59 
348 
274 
71 
71 
Danmark 
27 
3 
92 
1 19 
263 
259 
4 
312 
8 
110 
461 
131 
128 
36 
155 
92 
3306 
279 
90 
1508 
6899 
429 
8270 
5686 
605 
524 
155 
60 
99 
15 
360 
343 
18 
1289 
131 
1158 
783 
360 
18 
18 
357 
299 
24 
44 
1 
371 
388 
4 
2 
42 
26 
29 
15 
12 
99 
81 
18 
75 
2777 
95 
92 
3 
3 
1 
15 
25 
18 
9 
54 
42 
12 
12 
67 
10 
46 
44 
43 
30 
29 
2 
2 
157 
157 
29 
18 
11 
Januar—Dezember 1978 Import Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2804.93 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
269 
201 
19 
18 
147 
147 
2804.95 SIL IZ IUM. SI-GEHALT UNTER 99.99 PC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2804.97· BOR 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
24807 801 
3172 
1366 
3500 28501 
4768 
3160 5914 
842 
2926 
9643 
97 
3425 
93174 33751 
59422 59314 
42385 
14639 
646 2732 
2590 
13181 1807 
3077 
3842 
392 
790 
3450 
18 3299 
50588 20635 
29S31 
29876 
21928 
151 
606 
250 
943 
856 
55 
601 
161 
55 7 
36 
3788 
1076 
2713 2713 
2455 
1897 
62 
598 
419 
2136 519 
1 
6433 
1759 3874 
3674 
1017 
638 
2 
57 
401 
51 
95 
4068 
697 3361 
3361 
452 
ALKALI- UND ERDALKALIMETALLE; METALLE DER SELTENEN ERDEN. 
YTTRIUM UND S C A N D I U M . AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
LEGIERT; QUECKSILBER 
2806.11· 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2806.13 K/ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
004 BR DEUTSCHLAND 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1459 
4472 
55 
711 
6759 
5988 
770 
17 
753 
48 
41 
5 
47 
14 
12 
79 
52 
27 
12 
12 
11 
17 
17 
4 
13 
27 
28 28 
36 
36 
1395 
4336 
9 
71 1 
8496 8741 
754 
753 
5 
4 
10 
59 
70 
70 
22 
22 
2805.17 CAESIUM UND RUBIDIUM 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
26 
26 
26 
25 
1 
24 
24 
10 
5 
11 1 
10 
10 
265 
528 
20 
96 
49 
37 
994 
813 IBI 
181 
96 
74 
20 
54 
54 
53 
6985 
2 
440 
1 10 
640 
13800 
1472 
45 
1001 
194 
2804 
22 
53 
27824 
8179 19444 
19391 
16319 
39 
73 
128 
112 
15 
15 
61 
48 
3 
3 
3 
10 
10 
2804.93 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
544 
HI 
3 b 
660 b4b 
11b 
1 Ih 
1 lb 
001 
002 003 
004 
005 
028 
030 036 
040 
042 
048 390 
400 404 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
2804.95 SIL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.AFRIOUE DU SUD ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 A E L E 
187 
1517 
252 
1415 
1 1 1 
8695 
8900 
1695 
1682 
167 
TENAN1 
19838 675 
2339 
1071 
25B5 20500 
3332 
2447 
3756 
422 
1513 
5221 157 
2428 
87601 26610 
40891 
40807 
30061 
128 
1488 
81 
25 
61 
1935 
1837 98 
98 
12 
21 
165 
22 
30 
1048 
982 64 
52 
113 
113 
" M O I N S DE 99.99 PC DE SI 
11712 549 
1999 
1936 
9496 1 193 
2368 
2445 
226 
555 
1893 
9 
2347 
38819 18235 
20584 
20546 
15517 
109 
10 
453 
237 
667 
609 
40 
360 
6 
37 
36 20 
2832 
851 1781 
1781 
1676 
1 185 
129 
410 
269 
958 
302 
3 
3265 
1320 
1945 
1942 
679 
9 
3 1 
988 
987 
1 
1 
508 
12 
37 
284 
34 
62 
2016 1 
2956 
557 2398 
2398 
319 
23 
1355 
1422 
67 
1358 
1355 
353 
16 
68 
75 
25 
643 
475 
168 
168 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
256 
165 
91 
13 
10 
3 
188 148 
39 
15 
2 
13 
M E T A U X ALCALINS ET ALCALINO-TERREUX; METAUX DE TERRES RARES. 
YTTRIUM ET S C A N D I U M . M E M E MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX; 
MERCURE 
2805.11· 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2805.13 POTASSIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1 159 
3479 
110 
221 
4753 
344 
108 
236 
143 
101 
42 
252 
ici 
227 
495 
229 
267 
2806.17 CESIUM ET RUBID IUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
57 
43 
13 
3 
42 
64 
48 
16 
16 
41 5 
36 
245 
M O 
142 
245 
2 
23 
26 25 
72 
69 3 
251 
225 
26 
26 
1077 
3325 
32 
221 
4678 4434 
243 7 
236 
25 
22 
3 
10 
16 
33 
13 20 
1 1 
55 
1 
69 
68 
1 
23 23 
90 80 10 
10 
19 
18 
23 
12 
20 
3082 2908 
173 
173 
142 
5931 
6 
330 
92 
395 
9935 
1095 
36 
643 
128 
1973 
32 
36 
20893 8767 
13936 
13893 11724 
50 
92 
226 143 83 
83 
15 
6 
33 
54 15 39 
33 6 
44 
41 
3 
3 3 
450 
374 76 
76 
75 
12 
12 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2805.30 ERDALKALIMETALLE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
066 SOWJETUNION 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
216 
28 
1 12 
53 
471 
295 
174 
62 
1 12 
3 
17 
198 
173 
22 
20 
3 
11 
100 
30 
146 
14 
131 
30 
100 
23 
11 
12 
3 
9 
70 
70 
2806.40· METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M . UNTEREIN-
ANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
140 
27 
28 
215 
181 
34 
28 
26 
25 
51 
26 
25 
25 
92 
3 
109 
106 
3 
3 
27 
21 
2805.60· METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M . NICHT 
UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
21 
34 
34 
30 
30 
30 
30 
13 
11 
2 
2 
2805.71 QUECKSILBER IN FLASCHEN M I T 34.5 KG INHALT UND FOB-WERT JE 
FLASCHE BIS 224 RE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
55 
50 
198 
368 
206 
87 
68 
1139 
323 
815 
423 
206 
187 
31 
87 
97 
1 13 
13 
418 
122 
298 
101 
113 
81 
1 
2 
76 
69 
28 
4 
177 
78 
14 
14 
78 
13 
88 
45 
14 
7 
2805.79 QUECKSILBER. ANDERS ALS IN 2805.71 ENTHALTEN 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
39 
36 
177 
121 
67 
54 
49 
18 
5 
11 
30 
2 
29 
29 
29 
28 
2 
8 
1 
53 
31 
21 
13 
8 
2 
43 
43 
2808 
2808.10 
SALZSAEURE: CHLORSULFONSAEURE 
SALZSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
12814 
25836 6133 
18939 3759 10386 16056 
96872 
77866 19006 17615 17501 
5471 
7278 2441 
1020 22 
17109 16232 877 37 32 
15767 96 
101 2464 
3 
19024 18421 803 603 603 
2B57 
961 
3 
6108 3820 1287 737 672 
2738 
13006 26 18 
16795 16788 7 7 
4486 
3479 
4652 248 
12888 12885 23 23 
Import Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
Ireland 
27 
27 
7 
153 
31 
62 
78 
310 
186 
31 
93 
41 
30 
11 
21 
21 
33 
32 
62 102 2 1 
182 
168 
14 14 
15 1 
10329 
10345 10346 
216 
11 16056 
16421 227 16194 16194 16194 
001 
002 003 004 005 
006 030 
1000 1010 1011 1020 1021 
2806.10 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI SUEDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) CUSSE 1 AELE 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2805.30 METAUX ALCALINO-TERREUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
773 
338 
315 
346 
1939 
1200 
739 
422 
315 
30 
188 
858 
822 
237 
207 
30 
6 
234 
95 
357 
17 
339 
103 
234 
235 
51 
302 
235 
87 
16 
51 
90 
90 
198 
197 
1 
2806.40· M E T A U X DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M . MELANGES OU 
ALLIES ENTRE EUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
855 
139 
1 13 
1218 
1068 
150 
113 
139 
98 
237 
139 
595 
15 
885 
870 
16 
15 
2805.50· M E T A U X DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M , AUTRES QUE 
MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
118 
248 
701 701 
1280 701 
173 
365 
378 
129 
118 
129 
353 
95 
259 
259 
129 
81 
53 
7 
7 
150 
116 
34 
17 
13 
2805.71 MERCURE. EN BONBONNES D'UN CONTENU DE 34.5 KG, VALEUR FOB 
M A X . 224 UC PAR BONBONNE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
168 
152 
563 
1060 
616 
254 
171 
90 
247 
291 
342 
41 
171 
3294 1207 
937 349 
2367 858 
1225 305 
616 342 
517 212 
5 
211 
194 
79 
10 
504 
221 
283 
194 
79 
10 
41 
2 
40 
2806.79 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
MERCURE. AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.71 
143 
108 
254 
881 
490 
390 
376 
344 
77 
19 
58 
48 
47 
2 
244 
277 
25 
251 
251 
244 
25 
12 
14 
13 
13 
225 
34 
191 
131 
41 
19 
77 
73 
190 
187 
2 
2 
2 
2808 ACIDE CHLORHYDRIQUE; ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
CIDE CHLORHYDRIQUE 
26 
2 
122 
27 
95 
95 
2 
139 
143 
140 
3 
111 
3 
108 
101 
84 8 20 3 
159 
95 64 39 20 5 
152 
57 21 429 93 181 
1121 
230 890 526 93 271 
128 
83 
46 
45 
21 
12 
12 
86 
83 
3 
429 
915 393 
1512 120 1240 
776 
5875 
4808 1089 985 903 
219 
92 126 
42 2 
518 
480 3B 10 9 
650 5 
126 35 12 
860 
828 32 32 32 
119 
312 
1 
538 
432 106 50 35 
162 
680 2 5 
858 
849 9 9 
91 
235 
258 39 
852 
822 30 30 
11 24 
6 2 
69 
42 27 27 
3 2 
1215 
1267 1220 47 47 47 
128 
5 776 
913 133 780 780 780 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier —Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CHLORSULFONSAEURE 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2279 
1440 
838 
838 
838 
390 
39 
350 
350 
350 
1140 
652 
488 
488 
488 
120 
120 
572 
572 
57 
57 
2808 SCHWEFELSAEURE 
SCHWEFELSAEURE. BIS 60 GRAD BAUME 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
16263 
12209 
2959 
36404 
35229 
175 
13159 
4802 
18122 
17976 
147 
1088 
1041 
41 
41 
2808.20 SCHWEFELSAEURE VON UEBER 60 GRAD BAUME 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
037 
036 
03e 
050 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNI AND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENUND 
TUNESIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
75067 
113944 
52135 
405740 
48003 
6249 
19216 
61767 
30071 
66235 
7776 
58111 2793 4515 
899508 
720431 
179077 
174563 
171738 
4515 
7456 
7867 
1 166 
57 
4431 
4490 
24532 
7722 
3494 
61222 
16553 
44669 
44669 
44668 
101915 
704 
87691 1907 
2808.30 OLEI 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3497 
6029 3577 
9249 3598 
4221 21 
5029 3577 
5029 3577 
5029 3577 
192968 
192278 
690 
690 
681 
834 
1428 
2503 
1078 
1428 
1426 
1426 
6235 
12607 
7329 
2397 
2793 
4515 
41952 
26558 
15394 
10880 
8086 
4515 
2518 
26 
2574 
2548 
28 
151 
1621 
2727 
2726 
2 
4162 
148883 
6334 
2367 
17287 
3112 
17478 
31973 
231808 
179035 
52573 
52573 
52563 
445 
445 
2928 
7407 
961 
12254 
12254 
37907 
139843 
7168 
3597 
4034 
256825 
241826 
14799 
14799 
14799 
2809 
2809.10 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
SALPETERSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
NITRIERSAEUREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
45138 
20241 
19834 
40430 
1662 
128313 
127566 
757 
75 
75 
1707 
2084 
1722 
20 
6110 
5666 
545 
22 
22 
4804 
1 
2660 
17 
7647 
7505 
42 
1 
1 
2810 
2810.00 
P H O S P H O R S A E U R E A N H Y D R I D U N D P H O S P H O R S A E U R E N 
P H O S P H O R S A E U R E A N H Y D R I D U N D P H O S P H O R S A E U R E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
87729 
189643 
168816 
11804 
596 
3184 
IOC 
347 
4045 
111475 
74308 
14720 
7625 
3864 
132 
1 16 
20 
16 
18361 
2798 
18172 
47274 
8240 
3545 
4967 
12570 
3882 
1872 
41367 
4503 
5068 
1 
77378 
26438 
50940 
50940 
50938 
7119 
11326 
1036 
1036 
1 167 
1 
32432 
156 
156 
33610 
33801 
32 
32 
4149 
4146 
3 
3 
3 
335 
44 
3 
381 
381 
1493 
6160 
35254 
42913 
42908 
5 
20 
20 
41565 
13988 
2006 
67659 
57659 
24 
24 
38 
7124 
4095 
11455 
11462 
3 
69 
28 
1822 
1720 
1719 
1 
8 
8 
628 
466 
161 
11504 
1857 
49348 
256 
84 2 
23837 
193 
14337 
536 
180 
344 
1? 
2806.90· 
036 SUISSE 
ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
119 38 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
305 
185 
120 
120 
119 
46 
7 
38 
38 
38 
157 
76 
82 82 81 
14 
14 
79 
79 
2808 ACIDE SULFURIQUE: OLEUM 
ACIDE SULFURIQUE A M A X . 60 DEGRE BAUME 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
2808.20 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOa DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2808.30 Ol 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
299 
268 
280 
1048 
1038 
11 
251 
50 
310 
303 
7 
38 
140 
139 
2 
3 
3 
6 
6 
IQUE A PLUS DE 60 D E G R E B A U M E 
1631 
3173 
12111, 
!I4M 
1960 
140 
374 
1412 
811 
1288 
368 
169 
150 
158 
22259 
18083 
4194 
4036 
3849 
158 
1 10 
326 
521 
195 
326 
37:1 
326 
229 
228 
29 
4 
94 
95 
500 
364 
1 10 
1866 
500 
1188 
1166 
1 164 
218 
223 
5 
218 
218 
218 
2842 
36 
2485 
00 
17 
6490 
5460 
29 
2!· 21 
28 
103 
151 
48 
103 
103 
103 
47 
187 
473 
224 
132 
59 
150 
168 
1430 
931 
499 
341 
191 
158 
74 
6 
113 
108 
5 
5 
5 
9 
125 
151 
149 
2 
1 
103 
2986 
133 
38 
322 
69 
363 
000 
4628 
3583 
1043 
I043 
1032 
8 
2B 
28 
36 
218 
101 
372 
372 
1286 
884 
2979 
153 
77 
85 
5485 
5148 
316 
316 
■ 315 
3 
3 
68 
l 19 
291 
102 
48 
964 
75 
80 
1756 
628 
1128 
1 128 
1 125 
56 
56 
32 
2 
1541 
1586 
1574 
12 
12 
2 
2 
13 
13 
13 
238 
2 
1 
240 
239 
1 
1 
1 
1 
1 
2809 
2809.10 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
ACIDE NITRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1894 
1439 
1077 
2027 
271 
6886 
6759 
125 
ITRIQUES 
23 
23 
169 
188 
232 
2 
654 
604 
49 
1 
1 
480 
1 
335 
22 
861 
849 
12 
76 
13 
6 
94 
94 
188 
444 
1369 
1 
2006 
2001 
4 
11 
11 
1431 
510 
200 
2148 
2148 
1 
1 
30 
316 
339 
732 
703 
29 
1 1 
5 
241 
258 
256 
2 
9 
9 
104 
133 
104 
29 
1 
1 
2810 
2810.00 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
11123 
30671 
21685 
4036 
183 
1407 
253 
131 
675 
17048 
9776 
91 
44 
75 
3432 
914 
l 073 
32 
42 
71 
13 
2389 
752 
19 
549 
226 
1 1 
5 
2261 
62 7 1 
854 
2C4 
138 
1 
040 
1043 
1 176 
280 
19 
21 
919 
2878 
2383 
47 
14 
1643 
229 
6036 
165 
■17 0 
2590 
61 
1515 
182 
60 
125 
10 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2810.00 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE OEM.REP. 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
10579 652 277648 4896 159422 26546 24554 11066 46118 
1024049 461881 682170 62101 386 499249 817 
56998 
84 
2787 2974 3400 19316 
278037 190158 86881 
6067 
306 
79798 
16 
58528 
37 
3 
8423 
111025 26477 84649 
92 
16 
64456 
93731 
4896 
100490 
7059 
229711 
22563 
207148 
623 2 
206375 149 
4967 
86 
52514 
4894 
3825 
7668 
4417 
146958 
88584 
78374 
13688 
2 
64599 
86 
320 
1882B 17735 
20 
56569 
17373 
38197 
36573 
10 
1624 
2812 
2812.00 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
16424 
1182 
2594 
254 
2857 
283 
1105 
4250 
658 
3509 
350 
33756 
23804 
9803 
8996 
808 
10296 
348 
431 
1868 
900 
2002 
101 
2130 
350 
18867 
12962 
6366 
5154 
201 
8 
32 
20 
853 
254 
205 
1414 
1187 
248 
248 
2813 
2813.10 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 
NICHTMETALLE 
FLUSSAEURE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
7608 
1150 
5157 
868 
1204 
70 
3293 
325 
254 
19974 
16014 
3980 
3706 
72 
254 
2813.15 SCHWEFELDIOXID 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2196 840 9377 1106 15771 
29797 13892 18108 16106 16106 
148 
1078 
213 
1447 1232 215 2 2 213 
15443 
15630 49 16582 15582 15582 
10 217 
15 
340 
582 242 340 340 
143 100 
259 259 
29 
620 
946 
3143 
865 
368 
6439 
66 
1064 
262 
1096 653 443 
402 
70 
41 
8301 5342 2969 
2959 
2813.20 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
SCHWEFELTRIOXID 
3837 
3805 
33 
1292 
1288 
26 
399 
399 
36 
35 
1439 
1439 
7820 7820 
2169 
274 
7372 
1305 
11419 
11419 
387 
385 
3 
5000 
53508 
6883 
98922 33498 85428 
5034 
28 
60392 
63808 
63806 
2 
2 
566 
2005 
42019 
39426 
2593 
22 
22 2006 
566 
10 
10 
67 
8 
350 
348 
843 95 
748 
349 
400 
1081 
826 
53 
5 
102 
106 
584 
2757 1966 
792 
686 
106 
1518 
126 
98 
47 
2 
224 
149 
2184 1791 
374 
374 
3266 
1988 
7 
20 
1922 
101 
250 
7556 
5282 
2273 
2172 
101 
108 108 1 
516 684 
1200 1200 
102 97 5 5 
5 35 
598 595 2 2 
9 69 
263 255 
127 105 22 
22 22 
15 15 
22 22 
50 567 1 306 
1119 617 502 
502 502 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2810.00 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
1114 
184 
30635 
515 
18627 
2796 
2696 
1165 
10583 
137938 
89370 
88570 
6793 
147 
61543 
236 
6564 1845 
10 6549 
293 7 
367 3 
389 
4556 1805 
39889 27633 12258 
736 
75 
11518 2 
15820 5563 
10257 58 13 
10199 
10059 515 
12033 
5 
1395 
28104 
3958 24148 80 5 24019 
50 
491 
26 
5852 
559 
444 
776 
1204 
19144 9789 9366 
1496 
2 7834 26 
35 1937 1865 
7170 3188 4004 
3822 21 182 
563 
5955 
1616 
14391 6241 8160 
579 11 7571 
8490 8489 2 2 
158 220 
4930 4633 398 20 20 220 158 
2812 
2812.00 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CUSSE 3 
7021 
473 
1192 
146 
1133 
350 
447 
1617 
230 
1507 
391 
14837 
10321 
3924 
3641 
283 
4394 
150 
261 
758 
369 
801 
42 
840 
391 
8095 
6568 
2136 
2060 
76 
3 
14 
13 
318 
323 
78 
26 
776 
872 
104 
104 
6 
7 
48 
10 
1 15 
143 
351 71 
280 
145 
135 
436 
320 
30 
5 
36 
37 
327 
1190 789 
400 
364 
37 
629 
61 
36 
19 
3 
50 
60 
858 
748 
110 
110 
1441 
846 
8 
730 
36 
107 
3180 2304 
876 
839 
36 
38 
57 
44 
14 
130 
125 
2813 
2813.10 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METAL-
LOIDES 
ACIDE FLUORHYDRIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1365 179 3399 450 707 108 
1745 170 102 
8266 
6116 
2143 
2041 
109 
102 
2813.16 A N H Y D R I D E SULFUREUX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
222 
172 
1037 
109 
790 
2428 
1601 
825 
825 
819 
141 
139 
378 
292 
2 
1 
85 
760 
18 
742 
742 
736 
6 201 
8 
204 
419 215 
204 
204 
27 
400 
108 
12 
170 
17 
748 
439 
308 
290 
108 
17 
553 
2100 
446 
199 
1529 
4837 
3300 
1537 
1537 
600 
32 
603 
140 
1376 1376 
1 1 
2813.20 
001 FRANCE 
ANHYDRIDE SULFURIQUE 
461 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
567 539 27 
157 
166 157 36 34 2 
87 
88 
197 197 
216 31 B24 100 
1171 1171 
58 63 6 
2 59 2 
107 106 2 2 
127 74 
200 200 
14 3 
20 
35 i 
375 
371 
5 
6 
33 
27 
29 
29 
60 
208 131 77 
77 77 
Januar—Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2813.30 STICKSTOFFOXIDE 
001 FRANKREICH 918 
003 NIEDERUNDE 92 2 
004 BR DEUTSCHUND 432 
006 VER. KOENIGREICH 134 
036 SCHWEIZ 44 13 
038 OESTERREICH 267 176 
064 UNGARN 256 187 
400 VEREINIGTE STAATEN 82 36 
1000 WELT 2394 432 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 1891 21 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 702 411 
1020 KUSSE 1 446 224 
1021 EFTA­UENDER 334 188 
1040 KUSSE 3 257 187 
2813.33* ARSENIGSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 737 94 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 861 308 
1000 WELT 1692 608 
1010 INTRA­EG IEUR­91 1547 408 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 146 101 
France 
7 
55 
60 
4 
152 
32 
120 
60 
56 
60 
68 
23 
44 
Italia 
196 
98 
8 
4 
335 
293 
41 
37 
8 
4 
391 
353 
785 
785 
2813.36 ARSENSAEUREANHYDRID UND ARSENSAEUREN 
390 REP. SUEDAFRIKA 180 
1000 WELT 450 140 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 248 134 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 207 7 
1020 KUSSE 1 194 2 
2813.40 KOHLENSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 60157 49147 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6695 805 
004 BR DEUTSCHUND 8458 
006 VER. KOENIGREICH 5355 7 
008 DAENEMARK 49 
038 OESTERREICH 181 138 
064 UNGARN 128 42 
400 VEREINIGTE STAATEN 39 25 
732 JAPAN 147 121 
1000 WELT 82772 60328 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 81344 49979 
1011 EXTRAEG IEUR­91 1430 349 
1020 KUSSE 1 1284 291 
1021 EFTA­UENDER 1099 145 
1040 KUSSE 3 144 58 
2813.50 KIESELSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 7921 1518 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2456 446 
003 NIEDERUNDE 528 164 
004 BR DEUTSCHUND 34461 
006 VER. KOENIGREICH 2769 1527 
028 NORWEGEN 1570 114 
030 SCHWEDEN 79 β 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 716 
400 VEREINIGTE STAATEN 2818 1333 
404 KANADA 142 1 
732 JAPAN 181 60 
1000 WELT 63913 5266 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 48227 3680 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 5885 1676 
1020 KUSSE 1 4910 1539 
1021 EFTA­UENDER 1706 129 
1040 KUSSES 762 36 
2813.93 SCHWEFELVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 217 88 
004 BR DEUTSCHUND 285 
732 JAPAN 2094 24 
1000 WELT 2815 229 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 842 180 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2173 49 
1020 KUSSE 1 2170 49 
10 
9 
1 
1 
1358 
136 
16 
48 
18 
32 
7 
14 
1834 
1663 
71 
38 
18 
32 
62 7 
17 
9135 
614 
12 
186 
10811 
10414 
197 
197 
12 
10382 
25 
10 
5 
9 
1 
10436 
10416 
20 
10 
9 
9 
3517 
335 
293 
12952 
205 
716 
41 
107 
40 
18283 
17308 
976 
237 
1 
716 
35 
41 
40 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
369 
315 
80 
30 
9 
36 
389 
613 
76 
75 
39 
1 
252 
291 
291 
27 
27 
4526 
3994 
63 
10 
1 
8593 
8582 
11 
l l 
10 
620 
164 
4193 
186 
51 
5213 
5153 
59 
59 
8 
21 
185 
232 
490 
210 
2B0 
280 
Belg.­Lux. 
353 
90 
7 
6 
1 
20 
1 
479 
457 
22 
22 
21 
1 
40 
40 
14 
4 
11 
3 
593 
4277 
2 
2 
6 
5047 
5039 
8 
8 
2 
285 
2 
3820 
30 
727 
12 
4890 
4137 
753 
753 
14 
1 
47 
80 
79 
1 
1 
UK 
5 
4 
6 
37 
27 
10 
6 
4 
180 
213 
26 
188 
188 
20 
0 
8 
1 
37 
5 
5 
519 
473 
47 
10 
37 
1945 
841 
51 
3977 
1466 
58 
4 54 
22 
81 
8951 
6853 
2098 
2097 
1541 
72 
53 
1838 
1970 
128 
1842 
1839 
Ireland 
48 
48 
48 
43 
43 
15 
5174 
Í 
5189 
5189 
1 
1 
18 
ï 36 
204 
3 
263 
260 
3 
3 
5 
5 
Quantités 
Danmark 
22 
22' 
22 
22 
3 
3 
19 
84 
10 
6 
1028 
103 
923 
917 
917 
6 
18 
53 
348 
3 
1 
24 
447 
422 
26 
25 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2813.30 OXYDES D'AZOTE 
001 FRANCE 604 
003 PAYS­BAS 104 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 401 
006 ROYAUME­UNI 250 
036 SUISSE 188 50 
038 AUTRICHE 943 609 
064 HONGRIE 604 473 
400 ETATS­UNIS 212 92 
1000 M O N D E 3488 1255 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1472 31 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2011 1223 
1020 CUSSE 1 1407 750 
1021 A E L E 1163 658 
1040 CUSSE 3 606 473 
2813.33· A N H Y D R I D E ARSENIEUX 
001 FRANCE 266 31 
002 BELGIOUE­LUXBG. 201 110 
1000 M O N D E 820 193 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 545 145 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 75 48 
France 
18 
1 
2 
202 
101 
9 
343 
29 
313 
213 
203 
101 
47 
21 
26 
2813.36 A N H Y D R I D E ET ACIDE ARSENIQUES 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 102 
1000 M O N D E 390 88 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 136 49 
1011 EXTRACE (EUR­9) 258 37 
1020 CUSSE 1 170 3 
2813.40 A N H Y D R I D E CARBONIQUE 
001 FRANCE 859 242 
002 BELGIQUE­LUXBG. 382 76 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 865 
006 ROYAUME­UNI 1111 18 
008 DANEMARK 127 
038 AUTRICHE 490 365 
064 HONGRIE 225 70 
400 ETATS­UNIS 159 60 
732 JAPON 616 386 
1000 M O N D E 4928 1230 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3430 338 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1499 892 
1020 CUSSE 1 1272 821 
1021 A E L E 595 375 
1040 CUSSE 3 226 71 
2813.60 ANHYDRIDE SILICIQUE 
001 FRANCE 3433 636 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6B87 809 
003 PAYS­BAS 777 90 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 26234 
006 ROYAUME­UNI 2456 1007 
028 NORVEGE 193 15 
030 SUEDE 210 29 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 146 
400 ETATS­UNIS 3468 702 
404 CANADA 199 1 
732 JAPON 239 74 
1000 M O N D E 43438 3420 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 38867 2656 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4577 886 
1020 CUSSE 1 4404 842 
1021 A E L E 480 68 
1040 CUSSE 3 169 23 
2813.93 COMPOSES DU SOUFRE 
001 FRANCE 137 52 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 166 
732 JAPON 860 13 
1000 M O N D E 1321 118 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 404 99 
1011 EXTRACE (EUR­9) 917 19 
1020 CUSSE 1 911 19 
39 
12 
27 
27 
52 
21 
35 
124 
50 
60 
38 
58 
450 
244 
206 
146 
50 
00 
1583 
15 
7657 
637 
27 
295 
ΐ 
10240 
9916 
324 
324 
28 
1 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
121 
69 
30 
16 
2 
270 
190 
79 
63 
30 
16 
140 
91 
243 
243 
561 
2 
2 
3 
16 
7 
1 1 
609 
568 
42 
34 
22 
7 
1491 
580 
596 
8298 
331 
146 
84 
128 
53 
11734 
11298 
436 
280 
1 
140 
28 
34 
34 
Nederland 
244 
301 
210 
132 
28 
1 
82 
1080 
816 
244 
242 
160 
3 
94 
112 
112 
27 
27 
1 
252 
407 
169 
34 
7 
871 
829 
42 
42 
34 
250 
345 
3375 
263 
66 
4304 
4239 
65 
65 
10 
15 
107 
1 12 
282 
130 
152 
152 
Belg.-Lux. 
239 
103 
6 
18 
4 
74 
2 
4 
454 
370 
84 
82 
78 
2 
25 
24 
1 
72 
11 
61 
9 
39 
357 
e 
i 
6 
7 
18 
445 
415 
30 
2-1 
1 
0 
193 
2 
2521 
36 
1324 
23 
4116 
2763 
1361 
1361 
14 
3 
28 
54 
63 
1 
1 
UK 
5 
1 i 
21 
47 
15 
32 
21 
11' 
102 
138 
Β 
131 
131 
8 
24 
3 
71 
35 
48 
263 
107 
156 
86 
2 
71 
839 
2438 
71 
3785 
178 
151 
981 
47 
1 1 1 
8849 
7183 
1486 
1486 
366 
39 
30 
735 
821 
77 
744 
738 
Ireland 
21 
21 
21 
26 
2Θ 
8 
523 
5 
535 
530 
5 
5 
β 
3 
29 
170 
20 
234 
214 
20 
20 
8 
8 
Valeurs 
Danmark 
2 
36 
36 
36 
34 
2 
2 
44 
355 
25 
1 1 
3 
1 
626 
399 
126 
1 15 
111 
11 
12 
132 
569 
6 
3 
1 7 
740 
719 
20 
20 
3 
: 
3 
2 
1 
1 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN. 
NICHT IN 2813.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
18585 
1066 18627 
2658 
315 643 
71 170 
213 
1861 
44302 
41915 
2388 2166 
112 
221 
11095 
982 17685 
88 101 
44 65 
21 
193 
30329 
2S971 
358 337 
79 
21 
5 32 
588 
221 46 
14 
1053 
1989 
892 
1077 1077 
117 
67 2 
490 
22 
8 3 
66 
228 
1002 
698 
304 239 
9 
66 
96 
11 
1012 
94 
14 29 
126 
1385 
1213 
173 47 
14 
126 
7244 
53 
355 
6 
5 
352 
8026 
7858 
387 367 
2814 CHLORIDE.OXYCHLORIDE UND AND.HALOGEN­UND OXYHALOGEN­
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
SCHWEFELCHLORIDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
2710 
2710 
2221 2221 272 272 
2814.41 PHOSPHORCHLORIDE U N D PHOSPHOROXYCHLOR1DE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1277 
272 
3772 
245 
1791 
430 
7806 
6584 
2220 
1791 
1791 
430 
286 
12 
273 
273 
273 
942 
497 552 
199 1319 
160 
898 2977 
497 1609 
199 1488 
199 1319 
199 1319 160 
2848 
2368 
280 
169 169 
210 
260 
150 
245 
865 
865 
2814.48 CHLORIDE UND OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN.SCHWEFEL . 
PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
545 7353 
682 6677 
776 
18284 8760 7617 
7502 7472 
811 
728 
83 
83 
83 
814 
174 
988 814 174 
174 174 
1200 
518 
1898 1326 
574 
559 537 
150 
160 
1 
7383 
707 
8878 
6678 
6678 
2814.90 HALOGEN­ UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE. 
AUSGEN. CHLORIDE U N D OXYCHLORIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
55 45 315 259 
154 
17 
884 
830 
61 
51 
36 
41 
111 
153 
361 
343 
18 
18 
104 
37 
159 
142 
16 
16 
15 
32 
16 
15 
15 
2 
25 
4 
31 31 
2815 
2815.10 
SULFIDE DER NICHTMETALLE.EINSCHLPHOSPHORTRISULFID 
PHOSPHORSULFIDE.EINSCHLPHOSPHORTRISULFID 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1314 2607 757 
1512 
8119 
8107 
752 
1487 
2256 
2266 
265 
60 
325 325 
10 
34 
64 63 
1049 
2447 
5 
10 
3611 
3511 
Ireland 
855 
1 
360 
38 
1256 
1218 
38 
38 
1 19 
202 
322 
321 
368 4400 
4823 
4815 
2 
62 
161 
160 
1 
49 
49 
20 
5 
16 
336 265 
71 
61 
10 
76 
74 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METAL­LOIDES. NON REPR. SOUS 2813.10 A 93 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
925 
334 
785 2293 
253 
619 
208 316 
149 831 
6911 
5211 
1699 
1542 
286 153 
406 
161 
718 
11 
124 
102 90 
20 104 
1783 
1423 
361 
341 
147 20 
95 
17 616 
227 
67 
3 32 
413 
1473 
1022 
451 
451 
3 
95 
36 
2 650 
26 
88 17 
48 115 
1089 
810 
279 
230 
97 48 
128 
42 
474 
159 
8 24 
81 
1013 
802 
210 
130 
8 81 
17 354 
15 
869 
666 
213 
213 
2814 CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
CHLORURES DE SOUFRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
677 
676 
353 
353 
104 
104 
2814.41 CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
640 
126 
2387 
141 
890 
192 
4411 
3306 
1104 
912 
890 
192 
139 
7 
131 
131 
131 
303 
89 
394 
303 
91 
91 
89 
430 
517 
670 
99 
1728 
958 
770 
671 
670 99 
18 
17 
3 
1306 
93 
1403 
1309 
94 
1 
93 
91 
91 
125 
119 
85 
139 
487 
467 
2814.48 CHLORURES ΕΓ OXYCHLORURES METALLOIDIQUES. E X C L CHLORURES 
DE SOUFRE. DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
167 
162 
162 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 
309 
3598 
363 
3288 336 
8074 
4374 
3701 3696 3632 
429 
387 
41 
41 
40 
342 
263 
79 
79 
73 
72 
647 
950 
728 
224 
219 
197 
DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES. AUTRES 
QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
169 
111 . 
882 
957 
242 
1 1 1 
2649 
2382 
187 
187 
119 
79 
540 
231 
3 
984 
972 
12 
12 
506 
149 
8 
15 
741 683 78 78 
1 
65 
110 
45 
65 
65 
14 
82 
24 
120 
119 
53 
38 
123 
110 
13 
13 
2815 
2816.10 
SULFURES METALLOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
818 
1776 
410 
917 
3954 3925 
406 
872 
1281 
1281 
150 
41 
192 
192 
b 
5 
b 
668 
1735 
4 23 
2430 
2430 
2 
30 
5 
214 
117 
367 
250 
117 
1 17 
1 
194 
317 
249 
68 
60 
30 
264 
246 
18 
96 
111 
111 
10 
34B 
3288 
33 
3713 
389 
3328 
3326 3321 
182 
2130 
33 
2398 
2388 
30 
30 
32 
15 
157 
206 
426 
410 
17 
17 
33 
33 
100 
99 
Januar — Dezember 1978 Import 
10 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 12 
2815.30 ' SCHWEFELKOHLENSTOFF 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
7853 
26728 
35084 
35084 
8055 
8055 
301 
16028 
18328 
16328 
SULFIDE DER NICHTMETALLE, AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE UND 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
206 
200 
5 
21 
20 
b 
b 
10639 10639 
103 
103 
2818.10· 
A M M O N I A K . VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
AMMON1AK.VERFLUESSIGT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2818.30· A M r, 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
45306 
84045 
190725 
136691 
100110 
27727 
3074 
52087 
159046 
3000 
7544 
37086 
82032 
37180 
5007 
11335 
23334 
30693 
56178 
7435 
1100888 
557608 
543078 
164994 
82935 
208444 
5007 
169641 
GELOEST 
3746 
2101 
8422 
7209 
1213 
39183 
51 
16132 
45781 
2968 
104428 
66679 
48749 
45781 
457B1 
2968 
1054 
2422 
1894 
528 
83961 
55297 
43497 
3525 
13598 
7980 
3000 
10465 
5007 
5446 
6828 
14788 
30398 
283798 
186280 
97518 
24064 
13599 
62466 
5007 
10986 
227 
264 
229 
35 
5573 
2655 
1975 
7778 
83 
31 
6306 
66029 
4576 
30024 
51718 
37180 
7217 
7435 
228899 
17981 
210918 
58211 
6466 
82052 
70656 
39 
692 
65 
627 
550 
33 
2262 
4204 
3043 
85031 
5083 
100826 
7488 
93157 
8126 
3043 
85031 
392 
392 
392 
105202 
105282 
857 
1442 
2388 
2345 
23 
2283 
2283 
2817 N A T R I U M H Y D R O X I D (AETZNATRONI; KAL IUMHYDROXID (AETZKALI); 
NATRIUM- UND KALIUMPEROXID 
2817.11 AETZNATRON.FEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1011 EXTRACE (EUR-9) 29 
2815.30· SULFURE DE CARBONE 
72 
69 
3 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1520 
4 9 2 9 
6621 
6520 
1537 
1537 
53 
3001 
3053 
3053 
1908 
1908 
SULFURES METALLOIDIQUES. AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET 
DE CARBONE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
284 
234 
50 
27 
19 
8 
126 
126 
B 
3 
5 
20 
3 
17 
A M M O N I A C . LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
A M M O N I A C LIQUEFIE 
10387-
16 
125E 
12767 
88806 
B3346 
14046 
7062 
14766 
5889 
16606 
15905 
18563 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
032 
038 
056 
058 
064 
216 
400 
412 
472 
480 
484 
616 
636 
644 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
KOWEIT 
QATAR 
277666 
184918 
92738 
28812 
14046 
63926 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2818.30· Al 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
7363 
10244 
19067 
17040 
9310 
2814 
283 
6332 
13518 
306 
797 
3485 
8053 
3752 
426 
959 
1832 
202:-
4675 
057 
13688 
83120 
50547 
17492 
9437 
18431 
426 
14626 
4897 
6 
1649 
bBbb 
329 
12590 
6605 
5985 
5656 
5656 
329 
SOLUTION 
331 
206 
BIO 
707 
103 
01 
138 
118 
20 
10230 
5476 
5429 
319 
1292 
684 
300 
928 
420 
499 
524 
1240 
2496 
29849 
21454 
8395 
2221 
1293 
5185 
426 
990 
29 
36 
33 
3 
2390 
282 
281 
789 
15 
4 
677 
5458 
468 
2934 
5205 
3752 
651 
657 
23697 
3743 
19853 
5909 
702 
8014 
5931 
6 
87 
18 
69 
76 
8 
233 
395 
279 
7376 
478 
8887 
754 
8133 
757 
279 
7376 
83 
84 
84 
10585 
65 
160 
10810 
10810 
38 
87 
139 
128 
11 
324 
324 
2817.11 
HYDROXYDE DE S O D I U M ; HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE 
S O D I U M ET DE POTASSIUM 
SOUDE CAUSTIQUE SOLIDE 
9035 
18643 
8694 
13115 
12762 
9734 
1 122 
1615 
13867 
212 
89309 
72117 
17192 
2980 
1228 
14213 
3702 
873 
5393 
5043 
50 
327 
6606 
60 
21938 
14881 
7077 
364 
348 
6713 
7289 
1218 
4665 
3407 
897 
244 
1579 
2740 
27 
22132 
17477 
4865 
1 flO.l 
262 
7792 
1718 
339 
189 
1829 
100 
39 
4308 
4075 
233 
194 
180 
39 
1558 
5401 
340 
1 197 
4128 
89 
1973 
21 
14770 
12837 
2133 
133 
89 
2000 
1432 
1328 
781 
1470 
275 
41 
1799 
7217 
5285 
1932 
88 
88 
1844 
423 
1912 
187 
■io e 
1453 
225 
290 
65 
6200 
4581 
618 
253 
225 
365 
280 
143 
2212 
21 
4384 
6 
200 
7324 
7046 
27B 
18 
6 
250 
202 
2743 
236 
2802 
171 
30 
36 
200 
6420 
6155 
268 
66 
30 
200 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1546 
2565 
1368 
1950 
1633 
1467 
565 
187 
1497 
100 
13045 
10552 
2493 
884 
637 
1600 
613 
102 
833 
018 
8 
158 
727 
30 
3111 
2173 
938 
1 78 
163 
759 
9B7 
178 
634 
391 
118 
140 
184 
310 
13 
2971 
2309 
883 
337 
150 
320 
229 
59 
23 
253 
76 
10 
667 
564 
102 
86 
85 
10 
248 
713 
123 
10 9 
486 
4 8 
192 
8 
2002 
1736 
268 
87 
48 
201 
304 
237 
85 
214 
97 
25 
184 
1184 
937 
226 
38 
38 
188 
124 
2 7 0 
35 
77 
224 
93 
32 
33 
934 
755 
179 
1 13 
93 
06 
47 
71 
377 
3 
758 
3 
29 
1273 
1205 
68 
39 
3 8 
29 
21 
20 
55 
37 
18 
1075 
11032 
764 
150 
551 
1442 
4 60 
1308 
1385 
1528 
27936 
19764 
8181 
2949 
1507 
5232 
28 
381 
41 
401 
24 
22 
3 
7 3 
923 
674 
49 
26 
22 
23 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2817.16 NATRONLAUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
080 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
86095 
266027 
25783 
239606 
39286 
14869 
17383 
20594 
4767 
54676 
4176 
784781 
881980 
102821 
46948 
38005 
55872 
2817.31 AETZKALI.FEST 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2817.35 KALILAUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
956 
659 
513 
403 
698 
262 
3414 
7772 
2301 
2067 
1626 
518 
332 
4280 
7061 
960 
1216 
14681 
12667 
2003 
1756 
10160 
77379 
7698 
7254 
16 
20591 
54676 
178874 
102405 
78489 
20697 
20697 
65872 
245 
171 
148 
89 
827 
173 
654 
566 
245 
34 
825 
996 
2002 
968 
1043 
1020 
4199B 
6700 
378Θ3 
19605 
10 
4163 
113718 
108198 
7620 
7520 
23 
67 
115 
300 
829 
127 
502 
487 
72 
1 
22 
33 
2 
31 
31 
46869 
5228 
24 
12811 
84934 
84931 
3 
3 
3 
107 
188 
62 
130 
56 
712 
294 
418 
192 
126 
130 
125383 
79284 
7610 
13 
223960 
212360 
11809 
11609 
11596 
385 
424 
120 
19 
120 
45 
1186 
878 
308 
264 
120 
45 
15443 
6214 
39417 
4916 
5 
87658 
66247 
1411 
141 1 
1 
366 
344 
3873 
5279 
23 845 
198 
61 10317 
23 9997 
28 321 
321 
2817.60 NATRIUM- UND KALIUMPEROXID 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1413 
1392 
23 
59 
49 
10 
238 
231 
607 
802 
5 
160 
160 
59 
69 
2818.01· 
M A G N E S I U M H Y D R O X I D UND -PEROXID: STRONTIUM- UND BARIUMOXID , 
-HYDROXID UND -PEROXID 
M A G N E S I U M H Y D R O X I D UND -PEROXID 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2818.10 STRI 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1538 
1856 
302 
185 
590 
301 
522 
994 
164 
6846 
4830 
2016 
1966 
771 
1300 
1694 
58 
82 
68 
21 
3247 
3139 
107 
90 
1 
D. -HYDROXID UND ■ 
100 
96 
4 
5 
1 
4 
152 
25 
44 
27 
152 
69 
108 
891 
447 
243 
243 
51 
PERO} 
7 
7 
166 
93 
33 
97 
713 
391 
322 
290 
11 
4 
69 
2 
123 
i 
200 
199 
1 
1 
10 
10 
59 
6 
13 
14 
243 
38 
35 
408 
335 
73 
73 
67 
67 
UK Danmark 
1260 
40504 
61480 
61468 
2 
1 
18 
2 
14837 
14866 
14868 
1 
3414 
3414 
23 
23 
190 
190 
5 
5 I 
4 
52 
473 
744 
112 
632 
632 
138 
20 
20 
311 
276 
36 
16 
16 
20 
233 
233 
38 
38 
3802 
6021 
3985 
29707 
2 
5787 
49323 
43516 
5807 
6807 
6807 
328 
210 
118 
82 
46 
36 
373 
957 
1993 
1421 
571 
375 
64 
63 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2817.16 SOUDE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSES 
4393 
13400 
1270 
11383 
1713 936 
883 
2129 
175 
37544 
33113 
4432 
2240 
1666 
2192 
540 3789 404 
460 
2 
967 
2129 
8359 
5195 
3163 
971 
971 
2192 
2817.31 POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
377 
330 
362 
132 
224 
122 
1301 
3198 
1003 
891 
727 
365 
135 
173 
56 
42 
42 
400 
85 
315 
273 
173 
42 
I860 
305 
1523 
707 
16 
141 
163 
4736 
4431 
304 
304 
24 
49 
33 
103 
7 
269 
64 
195 
188 
52 
7 
2439 
456 
3962 
3981 
2 
2 
2 
35 
78 
24 
40 
25 
248 
113 
134 
64 
2817.35 P O T A S S E C A U S T I Q U E EN SOLUTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
791 
1355 
213 
185 
2827 
2446 
315 
153 
162 158 
24 
6 
18 
12 
6915 
3473 
265 
10 
11249 
10888 
681 
581 
571 
159 
197 
76 
7 39 
19 
562 
418 
143 
125 
76 
19 
707 
1015 187 31 
1985 
1910 76 75 
323 
171 
28 
3161 
3102 59 59 
1 
149 
132 
17 16 16 
2817.60 PEROXYDES DE S O D I U M ET DE POTASSIUM 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
705 
685 
20 
13 
8 
7 
124 
114 
10 
272 
270 
2 
89 
89 48 
46 
4 
4 
51 
63 
80 
522 
66 
838 
202 
837 
637 
570 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2818.01· H 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
HY DROXYDE ET PEROXYDE DE M A G N E S I U M : OXYDES. HYDROXYDES ET 
PEROXYDES DE S T R O N T I U M OU DE B A R Y U M 
Y DROXYDE ET PEROXYDE DE M A G N E S I U M 
1337 
305 
277 
211 
319 
185 
107 
786 
180 
1096 
276 
53 
33 
53 
16 
3833 1639 
2877 1482 
1167 77 
1142 71 
169 2 
12 90 
54 
134 
420 
220 
200 
200 
120 
86 
26 
63 
517 
297 
220 
211 
3 
3 
50 
126 
125 
461 
69 
2068 
2801 
2800 
2 
2 
1301 
1301 
5 
17 
140 
113 
27 
86 
86 
61 
51 
26 
26 
OXYDE. HYDRO XYDE ET PEROXYDE DE S T R O N T I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
12 
2 
10 
91 
8 
12 
20 
114 
18 
30 
293 
245 
48 
48 
18 
13 
4 
20 
32 
6 
32 
404 
538 
89 
449 
449 
32 
14 
12 
2 
177 
354 
183 
1640 
2 
315 
920 
920 
2557 
2238 
321 
321 
321 
139 
78 
60 
44 
31 
17 
78 
214 
22 
426 
315 
112 
78 
49 
48 
1 
5 
3 
62 
85 
82 
107 
46 
396 
237 
160 
160 
113 
11 
Januar—Dezember 1978 Import 
12 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Betg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2818.30 B A R I U M O X I D . -HYDROXID UND -PEROXID 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
488 
121 
1456 
498 
560 
557 
127 
4091 
2746 
1346 
227 
1117 
280 
1 15 
727 
484 
243 
90 
153 
649 
87 
756 
751 
5 
5 
30 
5 
43 
37 
2819 
2819.00 
Z INKOXID: Z INKPEROXID 
Z INKOXID; Z INKPEROXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
8678 
1917 
4692 
6394 
1649 
5699 
202 
836 
385 
227 
827 
820 
32730 
28990 
3741 
3088 
564 
612 
2858 55 
1898 
577 
379 
51 
182 
84 
504 
8873 
5766 
907 
725 
86 
182 
1118 
274 
1519 
923 
876 
110 
1 18 
1 17 
6062 
4710 353 
353 
8 
784 
25 
492 
662 
302 
3 
2248 
2244 5 
4 1 
215 
302 
6 
554 
247 
307 
6 
302 
915 
678 
901 
20 
2026 
96 
3 
2820 
2820.11 
A L U M I N I U M O X I D UND -HYDROXID: KUENSTLICHER KORUND 
A L U M I N I U M O X I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
260 GUINEA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANAOA 
464 JAMAIKA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
136233 
221 16544 
31448 155304 
2041 
6745 
197269 
123687 
13442 3516 
677179 39235 
349950 1 171 
290038 
2045316 341B02 
1703613 513268 
7790 1190054 
1190061 
128519 865 
2204 
219 
29685 
286011 
488089 135411 350658 
289389 955 61204 
61204 
2820.16 ALU MINIUM HYDROXID 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
26496 
948 
5b406 1247 
7722 
888 
63 2749 
95848 92766 
2884 
2828 
350 
74 
42 
237 7 
1 1 
1303 
2080 721 1359 
1304 
11 
6315 6102 
250 
169 
15962 
4407 
1013 
3000 
37231 
12847 
24384 
5422 
18962 
18962 
346 16793 
172 
797 
291 
18 
128 
18551 
18420 
131 
131 
4642 
14910 
107725 795 
881 
4027 
139504 
24778 
114728 
6881 1 
107726 
107725 
24270 480 
892 
1265 
332 
86 
27336 
27239 
97 
97 
1568 
103 
344 
8184 
208378 
642578 128528 414048 
197486 
38 
216662 
216662 
137 
21271" 
102 
27 
317 
21861 
21542 319 
319 
100 
157 
12 
891 622 270 
13 
257 
2819 
1680 
495 
20 
1066 
437 
45 
470 
180 
7308 SOBO 1228 
1 183 
95 
45 
1807 
3119 
295 
6201 
5940 261 
258 1 3 
13993 
47 
143 
94 
15832 
15538 
94 
94 
280 
109 
950 
956 
393 
1 13 
280 
950 
55 
196 
1958 
104 
10 
05 
3652 3329 
323 
218 
169 
65 
1765 
39 
206 
5424 
26137 
6717 
5563 
1403 
644494 
31051 
110053 5 
832920 
33671 
799349 
13745 6746 
785598 
785598 
186 23 
544 
3496 2898 
601 
eoi 
18 
17 
1 
6 
817 
930 829 100 
100 
151 
20 
329 
322 
7 
37 
2910 
2873 
37 
37 
32 
120 
152 
32 
120 
366 
80 
51 
852 
233 192 
207 
320 
2317 
1588 729 
409 
202 
320 
25 
314 
485 
405 
80 
80 
4 9 
2 
17 
227 
986 
2305 1 
240 
3783 
3637 248 
245 
2818.30 O X Y D E . H Y D R O X Y D E ET P E R O X Y D E DE B A R Y U M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CLASSE 3 
215 
105 
884 
258 
136 
130 
166 
2026 1672 
456 
190 
266 
'02 
29 
25 
40 
240 176 64 24 
40 
400 
396 
4 4 
29 
3 
36 
33 
22 
126 
08 
7 
244 
170 
74 
7 
76 
253 
1 
25 
39 
40 
530 
426 
104 
40 
64 
0 2 
107 
606 
331 
17b 
l 13 
62 
2819 
2819.00 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
042 
058 
062 
400 
404 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
5049 
1043 
2365 
3820 
796 
3167 
102 
339 
142 
115 
709 
519 
1646 
35 
994 
277 
208 
23 
93 
05 
32 7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
616 
145 
936 
440 
391 
70 
18385 3706 2720 
18278 3160 2627 
2110 648 193 1836 454 193 
244 38 5 
257 93 
424 
17 
231 
407 
23-1 
2 
6 
1323 
1314 
9 
9 
1 
477 
309 
487 
9 
1044 
13 
01 
2427 2329 
98 
98 
1 
1761 
873 
37', 
14 
745 
184 
22 
372 
111 
4469 3765 
705 
683 
36 
22 
548 
24 
36 
1122 
54 
3 
24 
66 
1 1 
2056 
1880 176 
134 
56 
24 
2820 
2820.11 
OXYDE ET HYDRO XYDE D ' A L U M I N I U M ; CORINDONS ARTIFICIELS 
OXYDE D ' A L U M I N I U M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
050 
260 
400 
404 
464 
488 
492 
732 
eoo 
1000 1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
GRECE 
GUINEE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
GUYANA 
SURINAM 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
2820.15 H' 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
25670 
131 
6622 
11287 
1B830 
928 2574 
23764 
21839 
7B66 
1338 
90983 4339 
44104 
446 
40807 
301766 
63484 
238281 
76978 
2752 161268 
161265 
2204 
5 
051 
15861 
251 1 
1526 
302 
3411 
4625 
40267 
69219 
18971 
50248 
42199 104 
8037 
8037 
D'ALUMINIUM 
296B 
283 7717 
168 
1624 
082 
1 13 
1443 
16114 13568 
1644 
1538 
120 
0 
46 
77 
10 
25 
812 
1106 286 
819 
813 
7 2735 
2139 
50 
267 
2047 
2085 
302 
485 
10120 6199 
4921 
2389 
2 
2532 
2532 
36 2150 
23 
227 
191 
40 
59 
2737 
2888 
88 
68 
1225 
7 
2274 
4702 
165 
19792 396 
329 
426 
540 
29898 
8392 
21506 1695 
2 19792 
19792 
2182 
218 
219 
309 
244 
48 
3288 
3232 
58 
56 
19011 
13 
539 
19 
128 
7 23764 
408 
1146 24384 
69492 
19709 
49783 
24253 
21 25530 
25530 
109 
2719 
32 
8 
82 
2966 
2869 
86 
80 
263 
817 
800 
144 
6 
250 
2376 
2109 
288 
262 
3 
3 
266 
4 
1907 
8 24 
45 
3 
78 
2336 
2267 
78 
78 
2963 
14 
120 
2877 
2756 
2566 
3101 405 
87087 3193 
15095 
21 
120242 
8730 
111512 
6135 
2597 
105374 
105374 
288 
9 
664 
182 
45 
273 
1641 
1199 342 
342 
84 
1 1 
8 
86 
5 
193 
188 
5 
Í. 
491 
17 
506 
491 
17 
17 
60 
32 
29 
2 
6 
2 
437 
62 
506 
444 62 
02 
193 
42 
22 
492 
108 
99 
97 
1 18 
1178 857 
321 
203 
107 
118 
226 
186 
40 
40 
23 
58 
91 
404 
2 
644 
666 
78 
78 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2820.30 KUENSTLICHER KORUND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
12935 
492 
17064 
18268 
488 
1839 
105 
9973 
1452 
4247 
1212 
3070 
4301 
5889 
2810 
5029 
722 
90121 
51106 
39018 
24478 
10149 
14497 
2825 
24 
12035 
315 
1245 
63 
3771 
599 
1636 
1 179 
2258 
380 
5757 
749 
61 
597 
33607 
18463 
17146 
7571 
3857 
9574 
40 
3126 
133 
54 
1 
929 
106 
503 
58 
4949 
3353 
1596 
1596 
930 
4998 
24 
6 
8336 
122 
3 
4420 
747 
261 1 
33 
812 
3421 
132 
554 
28292 
13488 
12806 
8383 
4471 
4423 
276 
402 
3988 
227 
2 
160 
340 
497 
3 
5893 
4892 
1001 
661 
162 
340 
1954 
16 
1484 
39 
177 
544 
160 
77 
4451 
3671 
781 
621 
544 
160 
2882 
2 
4784 
949 
35 
149 
429 
4966 
64 
14303 
8816 
5687 
5644 
184 
2821 
2821.10 
C H R O M O X I D E UND ­HYDROXIDE 
C H R O M T R I O X I D 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2821.30 CHR 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
152 
302 
2824 
1216 
356 
891 
146 
140 
6066 
4860 
1210 
146 
1052 
2 
133 
105 
8 
264 
2 
252 
13 
238 
N D ­HYDROXIDE. 
59 
1820 
181 
766 
1395 
71 
65 
4568 
2912 
1866 
150 
1508 
1 
1 
90 
1072 
33 
1199 
94 
1105 
34 
1072 
10 
1355 
1 146 
323 
381 
16 
3231 
2836 
397 
16 
381 
A U S G E N 
50 
1000 
117 
607 
149 
4 
2010 
1776 
234 
82 
152 
125 
621 
6 
41 
791 
760 
41 
2 
245 
32 
2 
202 
499 
281 
217 
3 100 71 
566 374 192 
2822 
2822.10 
M A N G A N O X I D E 
M A N G A N D I O X I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR OEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
2822.90 MAIS 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
406 
3661 
1552 
580 
3772 
1957 
5025 
104 
708 
18652 
10211 
8441 
7848 
Ξ. A U S G E N 
3105 
93 
273 
20 
1145 
83 
201 
357 
235 
2082 
1461 
631 
631 
964 
1292 
1 
1840 
226 
33 
333 
5187 
2287 
2899 
2432 
M A N G A N D I O X I D 
536 
1 
201 
32 
25 
378 
496 
12 
19 
105 
1063 
2086 
906 
1181 
1158 
520 
17 
6 
2 
42 
285 
217 
21 
48 
25 
20 
192 
250 
237 
14 
43 
12 
5 
274 
252 
21 
10 
12 
270 
338 
20 
916 
628 
288 
117 
82 
35 
2 
33 
236 
49 
7 
298 
291 
7 
7 
772 
22 
50 
186 
160 
660 
1 1 10 
80 
2204 
1015 
1190 
1 190 
1 
8 
285 
12 
2911 
1614 
20 
60 
4990 
3218 
1771 
1709 
730 
1 
148 
81 
385 
157 
157 
469 487 
2 
2 
1 
26 
26 
61 
61 
33 
20 
3 
56 56 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
2820.30 CORINDONS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2821 
2821.10 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
TRIOXYDE DE C H R O M E 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2821,30 0 > 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
194 
398 
3976 
1630 
486 
1 100 
168 
170 
8167 
6687 
1474 
177 
1288 
»ROXYD 
111 
3626 
258 
1193 
1864 
123 
629 
8044 
6360 
2898 
649 
2048 
2 
157 
118 
8 
292 
3 
290 
14 
275 
14 
1910 
1531 
452 
524 
33 
4466 
3908 
558 
33 
524 
ES DE C H R O M E . EXCL. 
2 
6 
130 
1418 
421 
1983 
141 
1843 
425 
1418 
99 
1818 
166 
954 
205 
51 
3311 
3044 
267 
56 
211 
176 
852 
3 
50 
1081 
1031 
50 
50 
TRIOX 
726 
8 
136 
123 
6 
1061 
788 
298 
5 
291 
353 46 
882 
407 
258 
58 
122 
662 474 
123 
66 
16 
43 
272 
550 
515 
35 
2822 OXYDES DE MANGANESE 
BIOXYDE DE MANGANESE 
Ireland 
5639 
161 
7743 
8168 
234 
886 
120 
4933 
51 1 
1217 
342 
889 
1037 
1688 
2640 
13B5 
356 
38069 
22841 
15218 
11213 
5092 
3965 
1 140 
8 
5397 
143 
577 
26 
1922 
225 
519 
335 
696 
114 
1639 
871 
81 
251 
13979 
7278 
8701 
3916 
1957 
2785 
23 
1 
1902 
70 
27 
3 
622 
42 
505 
67 
3261 
2022 
1239 
1239 
625 
2109 
7 
7 
3196 
54 
5 
1972 
244 
698 
7 
193 
820 
49 
514 
9911 
5371 
4540 
3462 
2006 
1077 
97 
121 
1762 
118 
14 
59 
70 
224 
3 
2488 
2098 
370 
300 
73 
70 
656 
11 
582 
19 
96 
274 
33 
81 
1752 
1384 
388 
355 
274 
33 
1637 
2220 
568 
84 
1304 
35 
6406 
4427 
1978 
1939 
155 
339 
453 29 
339 
331 
8 
1 
10 
438 
59 
1129 
821 
309 
127 
182 
104 
30 
20 
273 
206 67 22 45 
78 
1 
98 
97 
1 
1 
20 
89 
1 
725 
1 
239 
5 
665 
50 
1727 
967 
781 
720 
346 
35 
428 
001 
002 
004 
006 
007 
042 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
004 
400 
1000 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
2822.90 C 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
36 
159 
84 
84 
28 
26 
2 
2 
2 
96 
199 197 
2 2 2 
136 
2 
18 
180 
106 106 
102 
2764 
1458 
379 
3208 
1711 
4072 
186 
657 
14788 
7935 
8834 
6715 
X N G A N E ! 
1352 
128 
188 
16 
783 
133 
153 
262 
1 
224 
1629 
1087 
542 
542 
773 
1188 
4 
1682 
64 
82 
313 
4185 
1987 
2218 
2143 
78 
421 
24 
25 
27 
875 
1467 
549 
908 
902 
E. A U T R E S Q U E LE BIOXYDE 
480 197 
67 
10 
132 
39 
5 
3 
30 
22 
1 
56 
55 
1 
1 
208 
9 
26 
190 
135 
526 
942 
70 
1884 
852 
1013 
1013 
1 
7 
230 
30 
2529 
1401 
47 
50 
4336 
2792 
1543 
1529 
232 
3 
131 
21 
8 
44 
36 
8 
8 
9 
5 
527 
61 
528 
48 
1198 
697 
601 
577 
103 
9 
13 
Januar —Dezember 1978 Import 
14 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
3614 
834 
615 
543 
1 
233 
151 
151 
543 
221 
221 
804 50 50 
B71 
168 
149 
2823.10 
EISENOXIDE UND -HYDROXIDE. EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
VON NATUERLICHEM EISENOXID M I T GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN. 
BERECHNET ALS FE203. V O N 70% ODER MEHR 
KUENSTLICHE EISENOXIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2823.90 EISE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2824 
2824.00 
KOBALTOXIDE UND -HYDROXIDE 
KOBALTOXIDE UND -HYDROXIDE. HANDELSUEBLICHE KOBALTOXIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
302 KAMERUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1039 
89 
44 6 
149 
34 
214 
9 7 8 
2738 
1497 
1242 
1207 
35 
34 
2825 
2825.00 
T ITANOXIDE 
T ITANOXIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
16841 
19070 
11622 
36377 
9231 
10349 
2621 
3711 
4273 
2143 
8243 
101 
582 
288 
126998 
103606 
39 
326 
80 
603 
584 
19 
2329 
8145 
2136 
398 
2983 
1 
198 
730 
360 
200 
17588 
16990 
259 
2 
294 
270 
24 
24 
5671 
4113 
8800 
3213 
50 
378 
455 
281 
3914 
1 
283 
27199 
21847 
41 
172 
214 
214 
11075 
4669 
2946 
17066 
2923 
18 
1784 
1875 
820 
1439 
44718 
38679 
387 
268 
119 
1 19 
641 
330 
3747 
1083 
804 
102 
1119 
8827 
7271 
0 
e 33 
6 
16 
1 
66 
50 
16 
16 
24 
73 
1 
2 
34 
58 
963 
1163 
101 
1063 
1029 
34 
34 
421 1 
800 
1930 
310 
2482 
198 
12674 
9679 
43 
1773 
2347 
02 
36 
94 
702 
143 
100 
299 
90 
6333 
4675 
C 4 6 
60 
499 
384 
260 
1362 
352 
20 
3844 
3210 
391 
35 
35 
2932 
6494 
2279 
62384 
229 
1954 
420 
810 
1593 
356 
79938 
76299 
3839 
2765 
491 
851 
413 
595 
1273 
112 
245 
158 
314 
127 
3359 
2638 
721 
701 
212 
20 
4921 
eoo 15094 
61 
531 
109 
10 
21473 
21213 
280 
258 
2 
900 
389 
81 
5798 
450 
80 
810 
366 
8878 
7817 
1259 
447 
81 
810 
1018 
389 
12559 
6 
296 
182 
21 
14604 
14271 
333 
332 
194 
MD -HYDROXIDE. AUSGEN. KUENSTLICHE EISENOXIDE 
1286 
1952 
2261 
15437 
862 
2984 
51 1 
28818 
21916 
4904 
3937 
31 1 
474 
95 
794 
123 
38 
17 
2140 
1581 
559 
158 
103 
822 
6245 
273 
39 
7398 
7068 
328 
328 
1 1 
387 
944 
368 
6432 
291 
154 
32 
8863 
8423 
431 
276 
31 
51 
331 
173 
628 
79 
1311 
605 
707 
707 
458 
15 
4ΒΘ4 
40 
179 
20 
5619 
5576 
43 
43 
I 12 
914 
98 
40 
2 
1284 
1134 
150 
150 
107 
143 
200 
243 
19933 
10 
731 
213 
21623 
20549 
974 
944 
10 
221 
1001 
186 
1154 
337 
3417 
1410 
2007 
1602 
76 
263 
156 
419 
419 
39 
10 
756 
154 
152 
5 
1116 
959 
157 
157 
67 
3853 
96 
32 
4066 
4016 
49 
4 0 
4 
9 
22 
30 
00 
573 
23 
545 
1301 
736 
565 
559 
14 
10 
10 
170 
20 
967 
392 
470 
237 
2158 
817 
6239 
2255 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1538 
280 
273 
264 
40 
40 
177 
62 
58 
17 
7 
7 
288 
136 
133 
2823.10 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER. YC TERRES COLORANTES A BASE 
D'OXYDE DE FER NATUREL. CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINE. EVALUE EN FE203 
OXYDES DE FER ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2823.90 OX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1078 
1 127 
486 
27380 
121 
1003 
110 
21B 
2913 
163 
34732 
31208 
3523 
3281 
160 
234 
D R O X Y D 
562 
240 
414 
7300 
393 
490 
1172 
10889 
8945 
1921 
1843 
137 
338 
83 
189 
54 
1 1 1 
17 
813 
76 
1746 
775 
970 
962 
61 
8 
ES DE FER, 
134 
12 
114 
39 
12 
40 
459 
323 
135 
95 
42 
913 
131 
7207 
34 
282 
152 
10 
8748 
8669 
178 
178 
1 
270 
45 
36 
3072 
217 
22 
218 
722 
4803 
3640 
963 
745 
23 
2 18 
340 
35 
5256 
3 
175 
71 
18 
5916 
5810 
105 
105 
74 
SF O X Y D E S DE FER ARTIFICIELS 
76 
2927 
1 
29 
88 
3168 
3004 
162 
152 
7 
83 
113 
50 
3 4 6 3 
158 
20 
B1 
3990 
3868 
122 
110 
5 
12 
41 
56 
89 
4 4 
251 
117 
133 
133 
69 
6 
1857 
21 
81 
35 
2073 
2035 
38 
38 
23 
178 
46 
6 
3 
307 
253 
54 
54 
46 
59 
51 
89 
8096 
9 
1077 
77 
9478 
8312 
1166 
1 154 
3 
271 
209 
63 
211 
913 
1722 
53b 
1187 
1 162 
32 
2824 
2824.00 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU C O M M E R C E 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT: OXYDES DE COBALT DU C O M M E R C E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2825 
2826.00 
OXYDES DE TITANE 
OXYDES DE TITANE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
131 
92 
224 
224 
35 
1761 
4 5 
90 
1944 
1841 
103 
99 
2 
340 
00 
24 
3 
499 
471 
27 
27 
298 
13 
48b 
374 
111 
1 10 
249b 
14326 
2274 
385 
126 
2844 
292 
3038 
10445 
38508 
22448 
14062 
13737 
324 
292 
124 1 
4569 
2184 
1 17 
2043 
10 
185 
10677 
10155 
422 
389 
32 
3319 
39 
134 
44 
286 
42 
3882 
3635 
328 
328 
613 
2354 
43 
3009 
3009 
134 
2804 
9 
7 
502 
1669 
5193 
3516 
1877 
1677 
ι : ι 
10 
194 
102 
309 
21 
748 
417 
331 
331 
393 
1217 
41 
6 
2 
292 
750 
10197 
12948 
1667 
11289 
10997 
292 
292 
3 
2 
14 
19 
5 
14 
14 
63 
91 
154 
154 
1 
1 
12373 
13365 
8652 
27897 
6409 
8012 
1977 
281 1 
2863 
1024 
4897 
102 
272 
20 1 
91287 
78792 
1547 
5422 
1451 
264 
2130 
1 
134 
430 
170 
147 
11788 
10814 
3928 
3045 
6391 
2134 
37 
204 
263 
135 
2205 
1 
133 
18588 
16635 
8391 
3595 
2313 
13362 
2445 
15 
1393 
1300 
392 
905 
34181 
30108 
460 
228 
2875 
1232 
615 
13.1 
810 
82 
6435 
6417 
1262 
090 
3387 
000 
1540 
236 
1417 
130 
9344 
7557 
134 
130 
36 
1289 
1626 
72 
27 
00 
319 
150 
101 
139 
71 
4300 
3300 
455 
47 
300 
291 
173 
1063 
264 
14 
5 
2737 
2389 
1 18 
15 
751 
302 
312 
176 
1625 
589 
3894 
1674 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2826.00 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2827 
2827.20 
BLEIOXIDE 
BLEI- UND ORANGEMENNIGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
412 MEXIKO 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1881 1139 
3152 1696 
1538 
2004 
466 
290 225 
889 889 
10718 
8857 
1172 
290 
644 
4144 
2889 
387 
225 
159 
40 
60 
491 
390 
102 
60 
40 
497 
236 
280 
2827.80 BLEIOXIDE. AUSGEN. BLEI- U N D ORANGEMENNIGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
088 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
633 
4 
2 
431 
242 
325 
93 
514 
13858 2310 
11778 684 
1E70 1113 
892 778 
433 431 
316 93 
362 242 
1075 
1655 
3039 5443 
521 
431 
262 
435 
298 
514 
268 
71 
360 
339 
11 
2945 
73 
2 
20 
34 
3176 3019 
156 
36 
1 
95 
1208 
802 
2106 
2105 
12 
1374 
8409 8342 
67 
700 700 
3 
2 36 
4 
54 
664 
605 
59 
5 
2828 
2828.06 
HYDRAZIN U N D H Y D R O X Y L A M I N U N D IHRE A N O R G A N . SALZE: ANDERE 
ANORGANISCHE BASEN.METALLOXIOE.-HYDROXIDE U N D -PEROXIDE 
HYDRAZIN U .HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2828.10 LITH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
639 
7157 
741 
3353 
66 
492 
86 
121 
12737 
11987 
772 684 
70 
86 
107 
19 
126 
6 
426 
2 
687 263 
435 
435 
7 
JND -HYDROXID 
63 
180 
543 
431 
806 
2074 
823 
1260 
819 
431 
63 
81 
136 
186 
469 147 
322 
186 
136 
1 
190 
923 
18 
1134 1118 
18 
18 
72 
168 
147 
80 
485 
258 
227 
80 
147 
343 
104 
767 
39 
40 
52 
1355 
1224 131 
91 
39 
40 
27 
168 
40 
14 
260 205 
54 
14 
40 
98 
7135 
470 
1 
44 
46 
4 
7806 7709 
98 
50 
1 
46 
102 
194 
309 
309 
207 
102 
2828.21 
001 FRANKREICH 
KALZIUMOXID U N D -HYDROXID 
173 107 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
611 
438 
73 
174 
185 
9 
87 
52 
36 
46 
46 
94 
72 
21 
16 
331 
403 
402 
1 
92 
37 
135 98 37 
37 
52 
48 
4 
Danmark 
22392 
19491 6457 
2745 
1578 
1216 
287 
360 
6352 
4748 
379 
544 
8037 
5182 
1805 
840 
1358 
1356 
166 
2998 
2996 
316 
1668 
576 
149 
1001 
434 
434 
372 
2983 
2983 2983 
239 
55 185 
24 5 
91 24 
10 
126 
164 
10 
46 
2 
186 
659 
893 76 
76 
20 
295 
400 
301 
295 
30 
27 
3 
1967 
1967 
464 
464 
120 
31 
164 164 
97 
24 
181 
33 
205 
5 
573 335 238 
5 
205 
82 
63 
198 
189 
10 
5 
21 
21 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2826.00 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2827 
2827.20 
14472 
13080 
4897 
1306 
OXYDES DE PLOMB 
M I N I U M ET M I N E ORANGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
412 MEXIQUE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2827.80 OXYDES DE PLOMB. AUTRES QUE LE M I N I U M ET M I N E ORANGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1 101 
1960 
999 
1259 
236 
185 
524 
6488 
5377 585 
185 
330 
657 
1058 
144 
524 
2490 
1737 229 
144 
84 
. Q 
661 
970 
1978 
3491 
355 
258 
140 
469 
189 
353 
8989 
7484 1152 
763 
263 
198 
192 
372 
5 
7 
258 
130 
299 
62 
353 
1642 
412 
777 
584 
258 
62 
131 
974 3063 4074 
795 2753 3869 
218 285 1411 
178 268 402 
148 
105 
1017 
1017 
137 
1787 
1787 
236 
1000 
502 
114 
458 
55 
740 
20 
38 
314 
252 
61 
38 
20 
160 
6 
114 
302 
187 
135 
509 
1303 
1303 
100 
422 
422 
124 
49 
2 
1912 
50 
2 
10 
50 
239 2083 
221 1984 
18 119 
18 57 
4 
'. 6l' 
69 
13 
3909 
3828 
81 
239 
8 
155 
445 
400 
44 
10 
34 
2828 HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORGANIQUESlAUTRES 
BASES.OXYDES.HYDROXYDES ET PEROXYDES METALL INORGANIQUES 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORGANIQUES 
14 
172 
1 
10 
219 208 
13 
13 3 
001 
002 
003 004 
036 
400 720 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE SUISSE 
ETATS-UNIS 
CHINE JAPON 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2828.10 0 > 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
700 
641 
1089 
5259 
163 
965 
116 
183 
9267 
7819 1437 
1319 
171 
116 
IOXYD 
134 
416 
1323 
882 
1767 
4633 
1957 
2877 
1795 
882 
142 
36 
198 
34 
820 
4 
1239 378 
861 
861 37 
E DE LITHIUM 
101 
185 
291 
415 
1001 295 
706 
415 
291 
2 
284 
1255 
1 
14 
1561 
1646 15 
15 
1 
161 
392 
295 
170 
1080 594 466 
170 
295 
276 
153 
1777 
95 
8 
49 
84 
2477 2241 
238 
187 
95 
49 
69 
349 
78 
40 
560 
442 118 
40 
78 
134 
599 
797 
4 
94 
67 
12 
1738 1657 
179 
1 10 4 
67 
1 
204 
388 
621 
1 620 
416 
204 
2828.21 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
OXYDE ET HYDRO XYDE DE C A L C I U M 
348 2219 
348 2219 
277 2219 
68 14 
119 
22 
102 3 
74 
41 
33 
17 
3 
59 
117 
17 77 
298 
196 102 
17 
1231 1231 
25 
17 
272 
2 
334 
331 
2 
2 
33 
236 
79 
358 
280 
79 
79 
98 
3 
262 
880 
24 
29 
68 
1388 
1246 122 
122 
26 
252 
14 
675 
940 252 
688 
675 
300 
300 
175 
48 
247 
247 
63 
63 
350 
224 127 
3 
102 
173 163 
11 
230 
5 
295 273 
22 
22 8 
295 
271 
23 
124 122 
2 
28 
23 
4 
25 24 
1 
37 24 
12 
33 
32 
1 
18 17 
2 
20 
20 10 9 
1 
15 
Januar —Dezember 1978 Import 
16 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
KALZIUMPEROXID 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
13 
10 
3 
BERYLLIUMOXID UND -HYDROXID 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 
1010 
1011 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
006 
036 
400 
404 
448 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
400 
404 
512 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
2828.35 Z INNOXIDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
153 
151 
2 
34 3 
107 
114 
594 
585 
9 
2828.40 NICKELOXIDE UND -HYDR 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
172 
74 
685 
120 
128 
137 
1590 
3678 
217 
8888 
1089 
5776 
2091 
128 
3678 
2828.60 MOLYBDAENOXIDE UND -
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHILE 
CHINA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
148 
223 
667 
602 
203 
51 
27 
234 
80 
110 
30 
2440 
1905 
536 
391 
78 
1 15 
30 
2 
2 
20 
14 
6 
OXIDE 
2 
47 
510 
90 
1 
336 
91 
1078 
649 
429 
338 
91 
HYDR 
40 
213 
21 
27 
156 
457 
273 
183 
183 
27 
13 
13 
290 
102 
396 396 
W O L F R A M O X I D E UND -HYDROXIDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
39 
380 
2828.71· V A N A D I U M P E N T O X I D 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 CHILE 
977 VERTRAULICH 
777 
387 
390 
390 
390 
"OXI  
593 
644 
40 
1256 
1 106 
1525 
316 
155 
1728 
428 
40 
38B 
380 
300 
4 
19 
374 
216 
1220 
25 
78 
205 
358 
307 
51 
51 
34 
34 
370 
389 
135 
134 
1 
5 
45 
165 
16 
227 
57 
170 
155 
65 
21 
10 
4 
1 12 
239 
3030 
200 
3720 
112 
3607 
569 
234 
210 
42 
60 
80 
818 
679 
139 
139 
732 
98 
71 
68 
3 
20 
479 
327 
887 
61 
825 
499 
20 
3 
34 
34 
46 
23 
60 
43 
IS 
206 
54 
27 
98 
1 123 
101 
155 
62 
70 
70 
137 
130 
6 
6 
1 
230 
100 
331 
331 
128 
3 
375 
214 
17 
817 
79 
737 
523 
128 
214 
112 
142 
18 
1 10 
30 
415 
271 
145 
115 
30 
305 
303 
2 
2 
2 
13 
38 
765 
20 
PEROXYDE DE C A L C I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
31 
19 
11 
12 
12 
OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYLLIUM 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
177 
61 
OXYDES D'ETAIN 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
2787 
1026 
517 
4677 
4502 
22 
11 
195 
152 43 
117 
116 
2383 
980 
40 
3403 
3403 
2828.40 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
515 
147 
1974 
31 1 
340 
444 
3979 9036 
669 
17677 3040 
14538 
5473 
340 9036 
5 
1 15 
1515 
230 
1 
4 
083 
261 
3014 1864 1150 
889 1 
201 
18 
123 
407 
42 
622 173 449 
407 
2828.50 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
OXYDES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
003 
004 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
en 
1410 
4251 
3352 
1434 
395 
109 
1553 
404 
797 
244 
14824 
11272 
3552 
2493 
536 
810 
249 
224 
1554 
109 
1116 
3192 
1967 
1225 
1225 
109 
192 
462 
174 
1223 
828 
395 
395 
395 
2828.80 OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3389 
522 
5558 
9518 
3922 
5596 
5595 
6694 
505 
5558 
6069 
610 
5559 
5559 
5558 
2828.71· PENTOXYDE DE V A N A D I U M 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
977 SECRET 
2421 
2617 
199 4662 4364 6147 
1210 
621 
4449 
19 
77 
1477 
813 
4449 
441 441 
1519 
1463 
2 
1478 
1153 
47 
46 
1 
231 
1 1 
30 
1 1 
356 
580 
7335 
616 
9274 
318 
8958 
1593 
7335 
801 
239 
1238 
1163 
228 
320 
404 
4383 
3669 724 
724 
2887 
399 
228 
2 
356 
618 586 
32 
54 
1280 
850 
2329 146 
2184 
1334 
850 
20 
210 
369 247 122 
l 17 
1 
17 
20 
19 
1 
161 
30 
3 
259 
259 
124 
60 
374 
3b2 
23 
23 
4 
1885 
804 
2701 
2701 
84 
84 
827 
257 
120 
390 
4505 
390 
621 
48 
48 
75 
75 
339 
21 
006 
548 
53 
1952 185 1787 
1218 
339 
548 
755 
993 
119 
797 
244 
2952 1886 1088 
32 
32 
810 
244 
2899 
2863 36 
30 
30 
66 
188 
11 
2 
90 
2 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2828.71 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9Ί 
1011 EXTRA-EQ (EUR 91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
6838 I 8 6 0 
1328 29 
4383 593 
4207 593 
23ΘΘ 378 
165 
1436 1008 
759 167 
677 852 
677 830 
393 732 
2828.79 V A N A D I U M O X I D E UND -HYDROXIDE. AUSGEN. PENT0X1D 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
20 
18 
1 
2828.81 Z IRKONOXID UND G E R M A N I U M O X I D E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
146 
7 
430 
514 
139 
543 
1825 
1141 
884 
544 
140 
172 
54 
109 
429 
264 
164 
110 
54 
1 
63 
269 
3B6 
720 334 386 
386 
310 
62 
l' 
438 
435 
1 
1 
2828.83 KUPFEROXIDE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
125 
1203 
512 
944 
286 
820 
1903 
2054 
2051 
1229 
166 
164 
1 
1 
2828.86 KUPFERHYDROXIDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
150 
146 
258 
122 
30 
85 
533 
416 
119 
116 
115 
20 
20 
QUECKSILBEROXIDE 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2828.91 A N T I M O N O X I D E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
066 SOWJETUNION 
616 BOLIVIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2828.99-
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
93 
48 
160 18 142 142 
1372 2020 409 98 300 989 84 
322 
6717 6187 529 82 338 109 
: BASEN. 
1 1 
1058 1167 374 
263 503 
23 
3408 3384 42 14 23 5 
METAL BIS 2828.91 ENT 
48 
672 161 206 93 
22 
352 
71 14 
256 
13 
21 
37 
77 
454 
403 
50 
40 
10 
67 
162 
229 
87 
182 
162 
162 
109 
108 
2 
10 
7 7 
1 1 
1763 287 1476 
1322 
93 155 
B 
B 
17 
2 
34 
10 
78 
62 
14 
14 
16 
520 
134 
163 
26 
864 
675 
189 
189 
20 
20 
33 
33 
10 
217 
IB 
126 
405 
371 
34 
18 
6 
114 
360 
22 
249 
299 
1069 746 313 
4 
309 
110 
104 
ANORGANISCHE BA  LLOXIDE, -HYDROXIDE UND -PEROXIDE, 
139 
29 
128 
3 
23 
80 
64 
101 
12 
6 
7 
874 
69 
785 
785 
765 
6 
45 
40 
6 
6 
19 
22 
22 
80 
4 
16 
85 
27 
118 
6 
113 
27 
86 
156 
100 
569 
158 
820 
1813 288 1647 
1547 
727 
1 
1 
9 
58 
48 
122 15 
107 
107 
1 10 
20 
18 
21 
263 
169 
84 
2 
55 
27 
27 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2828.71 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
28884 
6414 
17022 
16397 
9040 
621 
8881 
108 
2304 
2304 
1491 
6615 
2985 
2830 
2630 
1478 
3947 
868 
3291 
32Θ7 
2887 
80 
60 
7116 
1204 
6911 
5290 
390 
621 
2828.79 OXYDES ET HYDROXYDES DE V A N A D I U M . AUTRES QUE PENTOXYDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
105 
98 
6 
1 29 
29 
2828.81 OXYDE DE Z I R C O N I U M ET OXYDES DE G E R M A N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
623 
497 
1488 
1112 
338 
2109 
8206 
3748 
2469 
2120 
339 
475 
133 
180 
1344 
1024 
321 
188 
133 
2828.83 
loo 
183 
20 
17 
329 
293 
36 
36 36 
002 
004 
005 
028 
032 
B00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
FINUNDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
OXYDES DE CUIVRE 
149 
2014 
734 
1343 
483 
937 
5781 
3000 
2781 
2774 
1825 
H Y D R O X Y D E S DE CUIVRE 
232 
223 
17 
178 
1786 
2447 
881 
1787 
1787 
191 
53 
141 
911 
709 
202 
195 
194 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
84 
61 
32 
OXYDES DE MERCURE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2828.91 0 > 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
066 UNION SOVIETIQUE 
616 BOLIVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
21 
11 
10 
16 
13 
3 
3 
617 
30 
165 
79 
158 
13347 7787 1138 
12185 7877 1049 
1181 90 88 
198 26 62 
755 54 
228 10 24 
515 
306 
1047 
211 
838 
836 
3159 
4699 
964 479 
636 
2229 
173 
717 
1 
3 
6 
2 
4 
4 
2455 
2680 
B69 
557 
1115 
54 
82 273 567 27 
991 
949 
42 
42 
21 
846 
180 
291 
1389 
1054 
335 
335 
334 
32 
32 
1 
248 
249 
1 
248 
248 
260 
891 
146 
581 
663 
989 2677 
883 1877 
126 899 91 12 14 687 21 
552 
141 
725 
719 5 5 
126 
276 
402 
128 
278 
276 
276 
28 
8 
19 
24 
478 
1 
65 
57 
18 
39 
33 
6 
41 
40 
174 
20 
255 
248 
7 
7 
2828.99* BASES. OXYDES. HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INORGA­
NIQUES. NON REPR. SOUS 2828.0S A 2828.91 
Ireland Danmark 
3288 
401 
2888 
2886 
2794 
21 
15 β 
47 
146 
181 
199 
63 
639 
374 
285 
65 
200 
226 
151 
685 
270 
937 
2287 
395 
1892 
1892 
955 
1 17 
317 
617 
451 
66 
66 
145 
253 
300 
758 
190 
246 
33 
44 
59 
554 
381 
173 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
134 
2540 
955 
533 233 
108 
1366 
261 97 
619 
489 
230 24 
6 
142 
157 
31 
408 
213 
21 15 
20 
51 
21 3 
35 
60 
6 
10 
3 
17 
Januar — Dezember 1978 Import 
18 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Danmark 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
12 
103 
1370 
1197 
171 128 23 
506 465 
41 
1 
1 
302 
299 
2 
2 
1 
10 
15 
205 
180 
25 
25 
10 
141 
126 
15 85 
85 
2829 
2829.20 
FLUORIDE; FLUOROSILIKATE. FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 
A M M O N I U M F L U O R I D . NATRIUMFLUORID 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
376 
2043 
193 
368 
555 
565 
108 
486 
5240 2893 2346 
15 
50 
523 
10 
119 
1071 
138 
20 
267 
1061 1639 
281 1344 
790 295 
227 28 
564 267 
2829.41 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
212 TUNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
ALUMIN IUMFLUORID 
13793 4263 
73 1 
216 
7733 4299 4298 7354 
33772 
14094 
19678 
12192 
12074 
7354 
8575 
4264 
4310 
4310 
4298 
B2 
40 
42 
42 
42 
40 
140 
311 
118 
192 
52 
140 
711 
33 
8239 
763 
7486 
34 
92 
20 
30 
78 
42 
1 
288 
637 
152 
484 
339 
146 
5004 
1469 
6474 
5005 
1469 
1469 
1469 
483 
20 
646 
581 
65 
32 
32 
2829.48 FLUORIDE. AUSGEN. A M M O N I U M - , NATRIUM- , ALUMINIUMFLUORIDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
248 
435 
368 
306 
240 
21 1 
1980 
13BB 
673 
468 
256 
67 
327 
108 
239 
861 
513 
348 
298 
254 
69 
154 
48 
377 
269 
108 
108 
105 
5 
15 
36 
212 
161 
51 
2829.50 NATRIUMFLUOROSILIKAT, KALIUMFLUOROSILIKAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
06B BULGARIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
1 104 
1852 
1901 
4B55 
1924 
945 
11995 3952 
8797 3822 
3198 330 
613 20 
2685 310 
2829.60 KALIUMFLUOROZIRKONAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
83 
73 
11 
21 
2 t 
1156 
1168 
36 
36 
332 
532 
1625 
875 
750 
65 
6 
74 
74 
46 
353 
439 
419 
20 
2829.70 NATRIUMFLUOROALUMINAT 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
2527 
500 
1037 
905 
464 
432 
200 
430 
152 
475 
59 
57 
2 
2 
46 
252 
884 
371 
514 
514 
216 
6264 
1 
10370 
4000 
6371 
6371 
6265 
62 
61 
1 
4 
15 
108 
4 
206 
202 
4 
4 
237 
19 
295 
552 
257 
295 
295 
6 
b 
1 
6 
30 
77 
56 
180 
125 
56 
56 
182 
862 
1038 
630 
4246 
2462 
1783 
593 
1190 
1000 
500 
680 
464 
20 
20 
30 
24 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
320 
465 
6462 
4467 
985 
916 
413 
127 
103 
2234 
1851 
383 
349 
218 
140 
12 
1521 
1369 
152 
152 
140 
52 
85 
487 
350 
137 
137 
52 
3 
696 
657 
40 
4 
1 
1 
226 
363 
126 
236 
236 
1 
2829 
2829.20 
FLUORURES; FLUOSILICATES. FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURES D ' A M M O N I U M OU DE S O D I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSES 
177 
1522 
104 
158 
209 
194 
101 
236 
2957 
1980 
979 
551 
426 
11 
22 
179 
13 
354 
123 
231 
37 
194 
49 
735 
64 
992 
872 
121 
19 
102 
160 
78 
82 
35 
2829.41 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
F L U O R U R E D'ALUMINIUM 
7119 2267 
120 
101 
3455 
2376 2376 
3644 
16961 
7347 
9616 
591 1 
5858 
3644 
4652 
2287 
2385 
2385 
2376 
49 
23 
27 
27 
27 
4247 
543 
3704 
129 
13 
12 
29 
15 
3 
142 
247 
193 
54 
2573 
693 
3267 
2574 
893 
693 
693 
2829.48 FLUORURES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M . A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
751 
152 
482 
573 
146 
1293 
3538 
1989 
1647 
l 509 
211 
59 
65 
145 
710 
1128 
228 
899 
803 
172 
219 
16 
54b 
307 
237 
237 
11 
2829.50 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
FLUOSILICATES DE S O D I U M . DE POTASSIUM 
376 
046 
405 
1 10 
2185 
1707 
477 
125 
352 
189 
309 
172 
716 
670 
46 
178 
177 
27 
330 
906 
860 
46 
29 
18 
94 
121 
324 
221 
102 
99 99 
21 54 
82 
79 
3 
2829.80 FLUOZIRCONATE DE POTASSIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
118 
106 
12 
20 
20 
75 
5 
2829.70 FL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
732 JAPON 
UOALUMINATE DE S O D I U M 
1417 
256 
391 
329 
109 
223 
78 
167 
62 
107 
464 
436 
28 
24 
24 
351 
334 
b2 
44 
130 
9b 
3b 
35 
21 
19 
2 
2 
1 
20 
176 
72 
94 
b1b 
2b0 
26b 
265 
ΙΟΙ 
2762 
4722 
1916 
2806 
2806 
2762 
48 
47 
449 
110 
339 
337 
36 
185 
226 
827 
514 
314 
15 
3 
18 
18 
545 
256 
249 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2829.70 
1000 WELT 8348 
1010 INTRA EG (EUR-9) 3046 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3303 
1020 KUSSE 1 916 
1040 KUSSE 3 2349 
Deutschland 
1102 
1102 
432 
650 
France Italia 
1425 
391 
1034 
20 
1014 
1000 kg 
Nederland 
1106 
1108 
Belg.-Lux. 
23 
23 
2829.80 FLUOROSALZE. AUSGEN. NATRIUM- , KALIUMFLUOROSILIKAT. KALIUM-
FLUOROZIRKONAT. N A T R I U M F L U O R O A L U M I N A T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 
003 NIEDERUNDE 39 
004 BR DEUTSCHUND 1605 
006 VER. KOENIGREICH 866 
400 VEREINIGTE STAATEN 151 
720 CHINA 653 
1000 WELT 3878 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 2574 
1011 EXTRA-EQ (EUR-S) 1100 
1020 KUSSE 1 386 
1040 KUSSE 3 654 
21 
125 
57 
628 
1121 
180 
980 
272 
628 
3 
33 
331 
250 
25 
664 
639 
25 
25 
184 
210 
410 
394 
16 
16 
482 
265 
1 
749 
748 
1 
1 
5 
32 
4 
92 
92 
2830 CHLORIDE. OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORIDE: BROMIDE UND OXY-
BROMIDE; JODIDE UND OXYJODIDE 
2830.12 A M M O N I U M C H L O R I D 
001 FRANKREICH 3555 
003 NIEDERUNDE 2532 
004 BR DEUTSCHUND 12395 
006 ITALIEN 1204 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1568 
732 JAPAN 1067 
1000 WELT 23988 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 20300 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 3885 
1020 KUSSE 1 1318 
1040 KUSSE 3 2349 
2830.18 A L U M I N I U M C H L O R I D 
001 FRANKREICH 12666 
004 BR DEUTSCHLAND 1156 
006 ITALIEN 2930 
007 IRUND 428 
404 KANADA 805 
664 INDIEN 500 
1000 WELT 18824 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 17347 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1478 
1020 KUSSE 1 936 
1030 KUSSE 2 500 
2830.20 BARIUMCHLORID 
001 FRANKREICH 2000 
004 BR DEUTSCHUND 1861 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 825 
720 CHINA 2396 
1000 WELT 7897 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4379 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 3519 
1040 KUSSE 3 3406 
2830.31 KALZIUMCHLORID 
001 FRANKREICH 2931 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10997 
004 BR DEUTSCHUND 11519 
006 VER. KOENIGREICH 669 
030 SCHWEDEN 1439 
080 POLEN 1246 
400 VEREINIGTE STAATEN 793 
977 VERTRAULICH 10416 
1000 WELT 40717 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 26368 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 3944 
1020 KUSSE 1 2699 
1021 EFTA-UENDER 1676 
1040 KUSSE 3 1245 
1475 
1068 
707 
260 
5 
4188 
3281 
8B5 
22 
863 
2511 
31 1 
36 
2914 
2888 
48 
4 
280 
259 
767 
281 
486 
444 
23 
12 
βί 
191 
129 
62 
62 
1 
2643 
161 
2982 
2888 
94 
94 
33 
637 
28 
764 
699 
56 
56 
1166 
310 
80 
1557 
1167 
390 
390 
614 
1133 
63 
71 
46 
2118 
1834 
282 
282 
71 
219 
25 
515 
986 
5 
1954 
802 
1161 
85 
1068 
420 
66 
524 
624 
20 
80 
148 
20 
128 
80 
1985 
593 
737 
22 
1 
3574 
3337 
238 
237 
236 
272 
1551 
128 
100 
2091 
1991 
100 
100 
2451 
376 
902 
3771 
3771 
40 
4 
41 
164 
124 
41 
41 
63 
7022 
7387 
17 
626 
613 
16792 
14489 
1303 
678 
626 
1397 
939 
3E62 
208 
6196 
6096 
100 
' 0 0 
1704 
273 
2U 
1998 
1998 
377 
155 
230 
1150 
2184 
768 
1406 
1380 
854 
1819 
1 
2828 
2828 
UK 
2882 
1600 
1162 
464 
680 
513 
66 
25 
605 
513 
91 
66 
25 
132 
500 
3051 
1057 
4798 
3883 
1113 
1113 
5283 
454 
1060 
292 
805 
500 
8483 
7089 
1374 
874 
500 
1303 
415 
105 
856 
2888 
1928 
961 
961 
10416 
10416 
Ireland 
2 
2 
2 
60 
28 
398 
398 
296 
370 
370 
6 
146 
113 
444 
399 
1188 
789 
399 
399 
Import 
Quantités 
Danmark 
30 
25 
5 
5 
1 
13 
10 
2 
33 
26 
7 
6 
1 
1056 
220 
1403 
1181 
222 
2 
220 
1 
20 
6 
30 
28 
2 
2 
1 0 Í 
100 
10 
211 
ιοί 
110 
110 
2622 
330 
1368 
220 
72 
4812 
2952 
1680 
1440 
1368 
220 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2829.70 
1000 M O N D E 2962 482 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1879 
1011 EXTRACE (EUR9) 1272 482 
1020 CUSSE 1 399 223 
1040 CUSSE 3 861 252 
France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
594 
228 
365 
7 
358 
Nederland 
635 
635 
Belg.-Lux 
β 
6 
2829.80 FLUOSELS. AUTRES QUE FLUOSILICATES DE S O D I U M . DE POTASSIUM. 
FLUOZIRCONATE DE POTASSIUM. FLUOALUMINATE DE S O D I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 669 668 
003 PAYS-BAS 218 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1723 
006 ROYAUME-UNI 1090 138 
400 ETATS-UNIS 842 696 
720 CHINE 220 212 
1000 M O N D E 4980 1818 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3758 819 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1200 999 
1020 CUSSE 1 960 767 
1040 CUSSE 3 220 212 
1 
209 
493 
313 
37 
1089 
1052 
37 
37 
226 
328 
690 
554 
36 
36 
488 
283 
1 
777 
775 
1 
1 
8 
77 
6 
93 
93 
2830 CHLORURES. OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES: BROMURES ET 
OXYBROMURES: IODURES ET OXYIODURES 
2830.12 CHLORURE D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 596 233 
003 PAYS-BAS 242 112 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2503 
005 ITALIE 214 127 
062 TCHECOSLOVAQUIE 212 41 
732 JAPON 221 1 
1000 M O N D E 4299 818 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3696 480 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 60S 138 
1020 CUSSE 1 280 7 
1040 CUSSE 3 326 131 
2830.18 CHLORURE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 7955 1599 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 885 
005 ITALIE 1665 166 
007 IRLANDE 275 34 
404 CANADA 4B4 
664 INDE 246 
1000 M O N D E 11648 1837 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10782 1803 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 868 34 
1020 CUSSE 1 696 10 
1030 CUSSE 2 246 
2830.20 CHLORURE DE B A R Y U M 
001 FRANCE 526 82 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 492 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 129 
720 CHINE 373 44 
1000 M O N D E 1870 167 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1124 83 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 647 76 
1040 CUSSE 3 524 66 
2830.31 CHLORURE DE C A L C I U M 
001 FRANCE 330 2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 954 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1765 
006 ROYAUME-UNI 113 2 
030 SUEDE 141 
060 POLOGNE 106 
400 ETATS-UNIS 166 20 
977 SECRET 1622 
1000 M O N D E 6328 62 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3224 22 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 482 31 
1020 CUSSE 1 376 31 
1021 A E L E 182 11 
1040 CUSSE 3 105 . 
449 
27 
526 
509 
17 
17 
23 
195 
28 
293 
246 
48 
48 
270 
46 
11 
328 
270 
58 
57 
62 
361 
27 
12 
10 
493 
455 
38 
38 
12 
35 
4 
132 
126 
9 
336 
174 
181 
26 
135 
276 
14 
302 
302 
1 
1 
3 
13 
24 
3 
21 
13 
255 
87 
192 
14 
575 
547 
28 
27 
27 
50 
345 
20 
12 
437 
424 
13 
1 
12 
1546 
259 
517 
2366 
2358 
9 
3 
7 
37 
30 
7 
7 
5 
452 
740 
5 
45 
113 
1374 
1204 
170 
125 
45 
246 
31 
708 
40 
1039 
1026 
14 
14 
863 
217 
12 
1096 
1094 
1 
1 
83 
25 
38 
185 
381 
154 
227 
223 
65 
356 
450 
450 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
1224 
801 
423 
169 
249 
419 
103 
8 
531 
419 
112 
104 
8 
21 
95 
645 
211 
988 
781 
228 
228 
3482 
366 
675 
194 
484 
246 
5494 
4717 
777 
531 
246 
351 
166 
15 
125 
697 
557 
140 
140 
1622 
1622 
Ireland 
5 
6 
5 
11 
6 
81 
81 
188 
236 
236 
2 
2 
3 
23 
36 
65 
41 
178 
136 
41 
4Í 
Valeurs 
Danmark 
11 
9 
2 
2 
1 
20 
18 
5 
57 
41 
15 
15 
218 
33 
278 
242 
35 
1 
33 
2 
20 
5 
33 
28 
5 
5 
25 
17 
1 
44 
25 
19 
19 
330 
80 
129 
19 
23 
684 
410 
174 
165 
132 
19 
19 
20 
Januar —Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2 8 3 0 . 3 5 M A G N E S I U M C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 7 3 2 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 6 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 9 0 5 4 0 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 4 1 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 8 3 
7 3 2 J A P A N 4 7 
1 0 0 0 W E L T 9 8 2 2 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 9 3 0 4 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 6 1 7 9 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 0 4 7 
1 0 4 0 K U S S E 3 4 1 3 1 
2 8 3 0 . 4 0 E I S E N C H L O R I D 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 9 8 0 7 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 2 3 6 2 
0 3 0 S C H W E D E N 8 1 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 1 1 8 6 
1 0 0 0 W E L T 3 6 1 2 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 2 4 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9 ) 1 6 3 2 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 4 3 2 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 4 3 2 
2 8 3 0 . 6 1 K O B A L T C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 7 6 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 4 7 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 4 1 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 15 
1 0 0 0 W E L T 1 4 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 4 4 0 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 2 7 
1 0 2 0 K U S S E 1 2 7 
2 8 3 0 . 6 6 N I C K E L C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 7 7 
0 0 5 ITALIEN 3 2 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 9 3 
1 0 0 0 W E L T 9 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 8 6 8 
1 0 1 1 E X T R A - E Q (EUR-9 ) 1 1 5 
1 0 4 0 K U S S E 3 1 0 7 
2 8 3 0 . 8 0 Z I N N C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 2 9 7 
0 0 3 N I E D E R U N D E 6 7 7 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 5 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 4 1 
1 0 0 0 W E L T 1 2 9 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 1 2 7 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 9 
1 0 2 0 K U S S E 1 19 
2 8 3 0 . 7 1 Z I N K C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 0 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 9 2 7 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 1 0 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 6 5 
0 4 2 SPANIEN 1 2 6 1 
1 0 0 0 W E L T 7 8 7 8 
1 0 1 0 I N T R A - E Q (EUR-9 ) 6 4 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 1 3 8 2 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 2 6 6 
Deutschland 
1 8 2 
4 9 
2 5 4 
2 5 3 
1 
2 1 1 8 5 
2 1 1 8 5 
1 9 7 
4 8 
15 
2 8 3 
2 6 B 
1 5 
15 
13 
2 2 5 
3 
2 6 0 
2 4 0 
2 0 
2 0 
1 0 6 
4 5 3 
8 4 
6 4 6 
6 4 4 
2 
2 
1 2 4 
10 
1 9 4 
2 2 0 
6 3 0 
3 3 8 
2 9 2 
2 2 0 
2 8 3 0 . 7 9 C H L O R I D E . A U S G E N . A M M O N I U M 
France 
2 1 1 
5 5 2 9 0 
3 0 1 
5 5 8 5 4 
6 6 5 4 8 
3 0 8 
5 
3 0 1 
3 4 4 
2 5 3 
24 
6 5 3 
5 9 7 
5 7 
5 7 
6 7 
1 4 4 
2 4 0 
3 8 5 
3 8 b 
1 0 1 
44 
2 2 8 
1 4 5 
8 3 
8 3 
2 1 
31 
5 3 
5 3 
1 
1 
3 3 0 
2 0 
7 9 5 
1 9 9 
6 8 3 
2 0 3 7 
1 3 5 4 
6 8 3 
6 8 3 
Italia 
4 9 2 
3 6 6 4 
2 7 4 6 
2 5 8 
4 6 
7 4 9 7 
4 1 5 6 
3 3 4 1 
5 9 5 
2 7 4 6 
2 2 
8 7 
4 8 
7 3 9 
1 0 9 
6 3 0 
6 3 0 
6 3 0 
8 0 
41 
0 8 
1 9 1 
1 9 0 
1 
1 
9 
3 1 2 
3 4 3 
3 3 9 
4 
1 2 8 
1 13 
2 9 
4 1 
3 1 1 
3 1 1 
1 0 9 6 
1 6 7 
9 8 0 
17 
2 5 
2 8 8 4 
2 8 6 9 
2 6 
2 5 
1000 kg 
Nederland 
1 0 3 9 3 
2 8 4 
1 0 6 8 7 
1 0 3 9 3 
2 9 4 
2 9 4 
9 3 9 2 
1 7 5 5 
3 2 
1 1 1 8 1 
1 1 1 4 9 
3 2 
3 2 
3 2 
2 6 
0 
10 
4 5 
4 5 
2 2 
10 
5 3 
5 3 
6 
12 
8 2 
1 0 0 
1 0 0 
7 0 
1 8 0 
1 0 0 7 
1 1 2 
1 3 8 3 
1 2 6 7 
1 2 5 
1 12 
Belg.-Lux. 
5 8 
9 
1 4 4 9 6 
i 
1 4 5 6 6 
1 4 5 6 4 
1 
1 
4 6 
1 
2 8 9 
2 8 1 
S 
8 
8 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 7 
18 
2 
4 3 
3 7 
7 
4 
5 7 
5 4 
11 
1 
1 2 6 
1 2 3 
3 
3 
16 
5 7 
9 
1 0 3 
1 8 5 
8 2 
1 0 3 
1 0 3 
-, A L U M I N I U M - . B A R I U M - , K A L Z I U M - , 
M A G N E S I U M - , E I S E N - , K O B A L T - . N I C K E L - , Z I N N . U N D Z I N K C H L O R I D 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 2 4 8 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 4 8 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 2 5 4 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 1 5 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 6 2 
7 3 2 J A P A N 1 5 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 8 0 
7 2 2 
1 7 4 
1 6 8 
1 8 4 
2 7 
1 0 2 8 
2 3 7 6 
8 3 
3 5 
2 7 1 
4 
6 9 3 
1 6 7 
2 0 
5 6 
1 0 2 
5 7 6 
1 0 7 
1 
3 9 
1 5 1 5 2 
8 
1 3 0 
1 3 3 
7 3 
2 0 
UK 
1 3 6 6 
5 4 0 5 
5 5 0 
4 2 5 
7 7 9 4 
6 8 1 9 
9 7 5 
4 2 5 
5 5 0 
4 6 
1 9 8 
2 4 1 
5 8 3 
2 4 3 
3 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
4 
1 0 0 
1 1 5 
1 0 5 
1 1 
1 1 
15 
2 2 
2 2 
3 3 
4 9 
3 7 
1 2 
1 2 
1 0 8 
6 4 
8 2 
2 5 4 
1 7 2 
8 2 
8 2 
1 8 0 
Ireland 
10 
3 6 2 
3 7 3 
3 7 3 
5 
6 
17 
1 7 
1 7 
i 
1 
1 
1 
4 9 
12 
6 3 
5 0 
1 2 
12 
15 
4 0 
1 3 9 
Import 
Quantités 
Danmark 
1 0 
9 3 0 
2 4 0 
1 2 0 1 
9 4 0 
2 8 1 
21 
2 4 0 
4 
2 3 
4 6 4 
4 9 2 
2 8 
4 6 4 
4 6 4 
4 6 4 
5 
6 
5 
1 
3 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 3 2 
2 5 0 
24 
4 4 2 
3 8 2 
8 0 
2 9 
1 
2 0 
7 8 
6 6 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 8 3 0 . 3 5 C H L O R U R E D E M A G N E S I U M 
0 0 1 F R A N C E 3 1 6 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 3 4 9 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 2 0 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 1 4 
7 3 2 J A P O N 1 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 6 0 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 8 6 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 7 3 3 
1 0 2 0 C U S S E 1 6 2 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 2 0 9 
2 8 3 0 . 4 0 C H L O R U R E S D E F E R 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 7 6 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 7 3 
0 3 0 SUEDE 1 7 7 
9 7 7 SECRET 1 3 9 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 3 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 7 5 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 9 3 
1 0 2 0 C U S S E 1 2 6 3 
1 0 2 1 A E L E 2 6 2 
1 4 3 
5 
1 5 8 
1 5 b 
3 
2 
1 3 9 1 
1 3 9 1 
2 8 3 0 . 6 1 C H L O R U R E D E C O B A L T 
0 0 1 F R A N C E 2 9 8 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 1 7 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 0 6 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 4 8 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 7 3 1 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 5 6 
1 0 2 0 C U S S E 1 1 6 6 
2 8 3 0 . 6 5 C H L O R U R E D E N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 1 0 7 
0 0 5 ITALIE 4 0 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 5 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 0 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9) 1 1 7 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 2 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 8 
2 8 3 0 . 8 0 C H L O R U R E D ' E T A I N 
0 0 1 F R A N C E 1 6 6 1 
0 0 3 PAYS-BAS 3 8 2 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 0 6 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 0 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 7 4 0 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 1 0 0 
1 0 2 0 C U S S E 1 1 0 0 
2 8 3 0 . 7 1 C H L O R U R E D E Z I N C 
0 0 1 F R A N C E 8 0 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 4 7 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 5 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 0 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 0 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 6 9 9 
1 0 2 0 C U S S E 1 6 4 2 
1 1 2 0 
2 1 8 
1 10 
1 8 3 8 
1 4 2 6 
1 1 0 
1 10 
18 
2 6 9 
4 
3 1 3 
2 9 0 
2 3 
2 3 
6 1 0 
2 6 4 6 
3 9 2 
3 6 6 7 
3 6 6 8 
β 
8 
61 
5 
6 0 
9 8 
2 7 1 
1 4 0 
1 3 1 
9 8 
France 
21 
2 5 0 5 
1 7 
5 
2 5 5 5 
2 5 2 9 
2 8 
9 
17 
6 2 
1 2 0 
7 
1 9 5 
1 8 2 
1 4 
14 
1 3 
0 5 1 
1 8 1 1 
2 4 8 2 
2 4 8 2 
1 3 9 
6 1 
2 9 1 
2 0 1 
9 1 
9 1 
1 3 1 
2 1 4 
3 5 2 
3 4 7 
5 
6 
1 7 0 
2 2 
3 9 9 
9 2 
2 6 7 
9 5 7 
6 9 0 
2 6 7 
2 6 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 8 
2 7 l' 
1 4 2 
1 0 9 
1 6 1 
8 9 0 
4 3 9 
4 5 2 
3 0 9 
1 4 2 
7 
3 9 
10 
1 3 4 
4 6 
es 
8 8 
0 0 
2 8 9 
2 3 1 
2 2 6 
7 5 9 
7 4 8 
11 
1 1 
13 
4 4 1 
4 8 7 
4 8 1 
6 
7 3 9 
8 1 7 
1 6 7 
2 8 2 
1 8 0 7 
1 8 0 5 
2 
2 
6 8 8 
8 5 
4 7 1 
9 
10 
1 2 8 3 
1 2 5 3 
1 0 
10 
Nederland 
6 4 6 
11 
6 5 8 
6 4 6 
11 
11 
6 7 0 
6 4 5 
8 
1 3 2 3 
1 3 1 5 
8 
8 
8 
1 7 7 
5 6 
9 0 
3 2 3 
3 2 3 
3 5 
13 
9 0 
9 0 
2 9 
9 6 
6 0 2 
7 2 8 
7 2 6 
1 
1 
4 7 
1 0 1 
3 7 0 
4 9 
6 7 4 
5 1 8 
5 6 
4 9 
Belg.-Lux. 
5 
1 
4 5 5 
1 
4 6 b 
4 6 3 
2 
2 
3 2 
1 
6 0 
6 7 
2 
2 
2 
1 4 0 1 
1 4 0 1 
1 4 0 1 
2 6 
3 
6 3 
6 6 
7 
4 
2 8 3 
2 9 3 
1 2 9 
9 
7 3 2 
7 1 4 
1 8 
18 
10 
5 0 
13 
5 0 
1 2 9 
7 9 
6 0 
5 0 
2 8 3 0 . 7 9 C H L O R U R E S . A U T R E S Q U E D ' A M M O N I U M . A L U M I N I U M . B A R Y U M . C A L C I U M 
M A G N E S I U M . F E R , C O B A L T . N I C K E L . E T A I N E T Z I N K 
0 0 1 F R A N C E 2 2 1 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 2 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 8 3 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 4 7 
7 3 2 J A P O N 9 3 3 
9 7 7 SECRET 6 3 6 
5 2 5 
4 3 
2 0 1 
2 6 4 
6 0 
7 9 4 
11 OB 
2 2 6 
1 9 0 
2 8 8 
1 4 
5 5 9 
1 9 6 
3 9 
3 1 4 
2 1 2 
7 4 8 
1 0 0 
7 
7 9 6 
1 1 7 9 
24 
1 2 5 
8 5 
4 0 7 
1 3 3 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
1 5 2 
3 6 4 
24 
1 9 9 
7 4 6 
5 2 3 
2 2 3 
1 9 9 
2 4 
9 
1 1 3 
5 7 
2 0 9 
1 2 2 
8 7 
5 7 
5 7 
2 
17 
9 3 4 
9 8 7 
9 5 2 
3 5 
3 5 
1 5 
2 4 
2 4 
2 2 4 
2 9 1 
2 2 9 
6 2 
0 2 
6 7 
51 
3 8 
1 4 8 
1 0 8 
4 0 
4 0 
5 3 6 
Ireland 
2 
4 5 
4 7 
4 7 
3 
3 
2 9 
2 9 
2 9 
5 
5 
5 
3 5 
14 
4 B 
3 5 
1 4 
14 
H 
24 
9 9 
Valeurs 
Danmark 
1 
6 3 
15 
8 1 
6 5 
1 6 
1 
15 
2 
2 4 
94 
1 2 0 
2 8 
9 4 
9 4 
9 4 
1 
1 
1 
1 
6 
S 
7 
1 
10 
0 
1 
2 7 
2 3 
4 
4 
5 2 
1 3 5 
1 1 
2 1 8 
1 8 7 
3 1 
14 
6 
29 
4 8 
4 4 
4 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2830.78 
1000 WELT 23785 1919 3807 1281 866 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 22432 1238 3436 1142 825 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1173 683 172 119 40 
1020 KUSSE 1 1087 664 123 101 40 
1021 EFTA-UENDER 522 479 5 24 
Belg.-Lux. 
16588 
16423 
144 
144 
2830.80 KUPFEROXYCHLORID UND -HYDROXYCHLORID. BLEIOXYCHLORID UND 
-HYDROXYCHLORID 
001 FRANKREICH 3905 3882 9 
004 BR DEUTSCHUND 5067 339 4212 72 
390 REP. SUEDAFRIKA 134 100 
1000 WELT 9383 8 472 8292 86 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 9128 405 8144 86 
1011 EXTRAEG IEUR 91 267 8 88 149 
1020 KUSSE 1 249 66 149 
14 
424 
461 
461 
2830.90 OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORIDE. AUSGEN. KUPFER UND BLEI 
001 FRANKREICH 604 84 48 14 
004 BR DEUTSCHUND 798 43 25 34 
007 IRUND 404 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 146 12 103 3 Í 
1000 WELT 2011 118 162 189 66 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1780 98 46 74 64 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 249 20 106 95 1 
1020 KUSSE 1 249 20 106 96 1 
2830.83* N A T R I U M B R O M I D . K A L I U M B R O M I D 
001 FRANKREICH 854 1 88 
624 ISRAEL 472 86 101 
1000 WELT 1344 161 41 199 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 780 . 8 5 1 96 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 887 88 40 106 
1030 KUSSE 2 472 86 101 
2830.96· BROMIDE. OXYBROMIDE. AUSGEN. N A T R I U M UND KALIUM 
001 FRANKREICH 356 14 37 
003 NIEDERUNDE 394 96 
004 BR DEUTSCHUND 71 29 8 25 
400 VEREINIGTE STAATEN 118 6 96 
624 ISRAEL 606 310 3 149 
977 VERTRAULICH 16881 16881 
1000 WELT 18692 18881 437 88 318 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 882 128 29 74 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 847 311 39 244 
1020 KUSSE 1 122 . 1 6 96 
1030 KUSSE 2 606 310 3 149 
2830.98 JODIDE UND OXYJODIDE 
001 FRANKREICH 44 12 13 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 21 10 9 1 
004 BR DEUTSCHUND 66 37 7 6 
006 VER. KOENIGREICH 41 10 6 1 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 38 20 18 
732 JAPAN 23 1 1 11 10 
1000 WELT 292 83 54 48 73 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 190 45 63 31 37 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 103 38 1 17 38 
1020 KUSSE 1 83 23 1 12 36 
72 
43 
18 
134 
116 
18 
10 
520 
678 
637 
40 
212 
18 
3 
328 
238 
92 
2 
4 
13 
5 
8 
8 
2831 HYPOCHLORITE; HANDELSUEBLICHES KALZIUMHYPOCHLORIT; CHLORITE: 
HYPOBROMITE 
2831.31 NATRIUMHYPOCHLORIT; KALIUMHYPOCHLORIT 
001 FRANKREICH 6920 116 1979 570 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8022 114 2142 5766 
003 NIEDERUNDE 3528 521 1 
004 BR DEUTSCHUND 2801 1203 1120 
006 VER. KOENIGREICH 10333 6754 1 
008 DAENEMARK 4151 4161 
042 SPANIEN 3710 3710 
1000 WELT 39590 11820 7077 2710 7468 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 34954 11813 3387 1979 7458 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 4833 6 3710 730 
1020 KUSSE 1 4632 6 3710 730 
3256 
202 
466 
3931 
3924 
7 
7 
UK 
180 
10 
34 
63 
29 
34 
34 
286 
652 
401 
9 
1347 
1338 
9 
9 
36 
285 
366 
78 
289 
285 
90 
279 
5 
14 
143 
533 
375 
157 
14 
143 
ί 
4 
3 
1 
1 
21 
20 
1 
Ireland 
194 
194 
ί 
23 
23 
1 
1 
2 
3 
24 
20 
3 
3 
4 
4 
4 
3578 
3581 
3878 
3 
3 
Import 
Quantités 
Danmark 
192 
177 
16 
15 
14 
1 
1 
i 
13 
13 
1 
10 
3 
7 
1 
1 
i 
3 
2 
1 
i 
2 
2 
5 
3 
13 
12 
2 
2 
2804 
12 
2992 
2816 
178 
176 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte I000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2830.79 
1000 M O N D E 9339 1234 2448 1474 1391 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8854 866 1986 1058 1087 
1011 EXTRACE (EUR-9) 2148 388 481 418 304 
1020 CUSSE 1 2036 339 424 390 304 
1021 A E L E 123 72 7 33 
Belg.-Lux. 
1979 
1413 
566 
566 
2 
2830.80 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE. DE PLOMB 
001 FRANCE 3553 3527 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4834 300 3909 80 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 106 1 77 
1000 M O N D E 8739 10 418 7696 101 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8633 382 7482 101 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 208 10 56 113 
1020 CUSSE 1 197 1 66 113 
14 
536 
668 
558 
2830.90 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES. E X C L CUIVRE ET PLOMB 
001 FRANCE 305 75 33 38 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 784 109 12 92 
007 IRUNDE 261 1 
400 ETATS-UNIS 452 106 147 6 ί 
1000 M O N D E 1937 266 287 84 138 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1468 136 119 48 136 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 479 120 148 18 3 
1020 CUSSE 1 479 120 148 16 3 
2830.93· BROMURE DE S O D I U M . BROMURE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 741 1 91 
624 ISRAEL 464 77 93 
1000 M O N D E 1468 184 33 199 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 924 87 1 102 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 644 77 32 97 
1030 CUSSE 2 464 77 93 
2830.96· BROMURES ET OXYBROMURES. E X C L S O D I U M ET POTASSIUM 
001 FRANCE 466 44 34 
003 PAYS-BAS 27? 64 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 302 129 6 127 
400 ETATS-UNIS 187 1 8 85 
624 ISRAEL 468 190 16 105 
977 SECRET 3827 3827 
1000 M O N D E 5660 3827 383 96 387 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1101 186 55 176 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 732 198 40 192 
1020 CUSSE 1 204 7 8 88 
1030 CUSSE 2 458 190 16 105 
2830.98 IODURES ET OXYIODURES 
001 FRANCE 228 65 69 66 
002 BELGIQUE-LUXBG. 214 101 51 43 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 728 623 7 52 
006 ROYAUME-UNI 222 61 35 5 BB 
400 ETATS-UNIS 440 126 1 306 
732 JAPON 117 7 4 48 68 
1000 M O N D E 2168 433 717 208 810 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1428 229 711 136 211 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 731 204 7 73 399 
1020 CUSSE 1 645 139 7 52 399 
2831 HYPOCHLORITES: HYPOCHLORITE DE C A L C I U M DU C O M M E R C E ; 
CHLORITES; HYPOBROMITES 
2831.31 HYPOCHLORITES DE S O D I U M OU DE POTASSIUM 
001 FRANCE 313 7 120 32 
002 BELGIQUE-LUXBG. 391 7 88 296 
003 PAYS-BAS 271 58 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 667 620 105 
006 ROYAUME-UNI 1808 1522 1 
008 DANEMARK 1012 1012 
042 ESPAGNE 125 125 
1000 M O N D E 4890 2832 740 142 435 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4487 2823 616 120 435 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 203 9 125 22 
1020 CUSSE 1 203 9 125 22 
133 
45 
115 
300 
185 
116 
1 15 
614 
658 
826 
32 
292 
18 
12 
1 
389 
331 
58 
3 
18 
2 
2 
56 
23 
33 
33 
154 
20 
37 
228 
211 
17 
17 
UK 
536 
9 
27 
57 
30 
27 
27 
26 
524 
259 
77 
886 
809 
77 
77 
33 
294 
393 
9b 
298 
294 
84 
199 
2b 
68 
146 
526 
312 
214 
68 
146 
2 
9 
6 
27 
18 
9 
9 
2 
2 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
131 
131 
2 
24 
24 
b 
6 
12 
24 
88 
39 
29 
29 
26 
28 
28 
285 
300 
285 
16 
15 
Valeurs 
Danmark 
148 
133 
13 
13 
9 
1 
3 
2 
2 
16 
8 
β 
1 
2 
i 
5 
4 
1 
1 
1 
1 1 
10 
35 
17 
79 
73 
β 
6 
191 
6 
211 
198 
16 
15 
21 
Januar— Dezember 1978 Import 
22 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
3446 
1420 
5187 
5031 
1b6 
156 
64 
38 
16 
16 
22b 
15b 
70 
70 
2831.61 HANDELSUEBLICHES KALZIUMHYPOCHLORIT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
840 
1 13 
1368 
140 
1228 
1217 
20 
27 
47 
47 
366 
356 
1776 
237 
2033 
2013 
20 
20 
2 5 3 
3 
2 5 0 
250 
175 
32 
207 
207 
5 
25 
76 
23 
53 
53 
240 
463 
762 
762 
31 
31 
125b 
503 
1825 
1778 
49 
4 9 
406 
60 
531 
64 
467 
4 66 
2831.99 HYPOBROMITE: HYPOCHLORITE. AUSGEN. N A T R I U M UND KALIUM 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
454 
230 
1289 
897 
391 
390 
150 
7 8 
72 
72 
73 
37 
35 
35 
26 
78 
105 
26 
78 
3 
40 
52 
52 
76 
19 
280 
183 
97 
2832 CHLORATE UND PERCHLORATE; BROMATE UND PERBROMATE; JODATE UND 
PERJODATE 
2832.14 NATRIUMCHLORAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 RR DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
5316 
7580 
4 24 
954 
3851 
401 
5180 
2918 
790 
27794 
13589 
14225 
10497 
5236 
3728 
4013 
2547 
95 
2417 
3047 
710 
12844 
6660 
6284 
5574 
2519 
710 
276 
20 
55b 
219 
336 
316 
40 
20 
2832.18 
030 SCHWEDEN 
A M M O N I U M - , KALIUMCHLORAT 
1459 23B 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1918 
16B 
1782 
1671 
I486 
2832.20· 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
BARIUMCHLORAT 
133 
62 
81 
81 
102 
295 
295 
247 
105 
24 
81 
81 
21 
30 
142 
57 
85 
5 
359 
2 
357 
281 
281 
9 
21 
97 
41 
56 
21 
21 35 
167 
46 
121 
121 
121 
10 
10 
803 
5030 
378 
123 
1067 
1508 
9019 
6210 
2809 
1281 
140 
1528 
217 
15 
202 
202 
196 
16 
16 
368 
317 
51 
50 
479 
3 
477 
1391 
401 
790 
1195 
4736 
482 
4 2 5 4 
3059 
2269 
1195 
525 
662 
6 6 2 
662 
531 
2832.30 
003 NIEDERUNDE 
CHLORATE. A U S G E N . A M M O N I U M .NATRIUM-.KALIUM- U.BARIUMCHLORAT 
2096 2096 . . . . 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2276 
2159 
117 
2106 
2106 
A M M O N I U M P E R C H L O R AT 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
24 7 
121 
18 
18 
3 
205 
32 
19 
31 
42 
121 
33 
32 
1 
49 
4 
45 
46 
2 5 7 
252 
198 
43 
401 
241 
241 
160 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
974 
eoo 
1772 
1660 
112 
112 
96 
42 
55 
55 
2831.61 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU C O M M E R C E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
000 
119 
912 
84 
828 
826 
21 
29 
59 
9 
bO 
50 
264 
1 
263 
262 
509 
138 
6 4 9 
6 4 7 
86 
4 
82 
82 
39 
16 
54 
54 
49 
12 
38 
38 
2831.99 HYPOBROMITES; HYPOCHLORITES. EXCL. S O D I U M ET POTASSIUM 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
157 
257 
642 
284 
358 
357 
123 
32 
91 
91 
59 
22 
79 
13 
67 
7 
60 
60 
307 
307 
19 
19 
35 
20 
97 
7 3 
24 
2J 
2832 CHLORATES ET PERCHLORATES; BROMATES ET PERBROMATES; IODATES 
ET PERIODATES 
2832.14 CHLORATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1406 
1934 
107 
204 
1010 
133 
1383 
710 
201 
7274 
3510 
3764 
2847 
1420 
917 
1018 
-136 
25 
549 
791 
178 
3015 
1455 
1561 
1383 
586 
178 
1 1 
68 
133 
50 
83 
79 
10 
5 
50 
19 
31 
2832.18 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
CHLORATES D ' A M M O N I U M . DE POTASSIUM 
795 
79 
715 
679 
609 
1B5 
52 
133 
133 
1 14 
79 
45 
.15 
2832.20· 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2832.30 Cl 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
CHLORATE DE B A R Y U M 
182 171 
64 43 
128 128 
128 128 
128 128 
TRES QUE D'AMMONIUM. 
1260 1259 
1373 1287 
1333 1287 
40 
¡ A M M O N I U M 
141 2 
387 
224 
752 2 
1 
1 
11 
11 
59 
59 
SODIUM.P 
40 
40 
8 
351 
1 
360 
1 
1 
34 
355 
21 1 
6 3 9 
587 
51 
51 
286 
59 
380 
33 
346 
345 
24 
164 
92 
72 
71 
47 
2 
52 
3 
49 
4 9 
53 
45 
8 
2 
5 
8 
26 
12 
13 
5 
5 
8 
4 9 
69 
11 
57 
57 
57 
239 
1496 
99 
33 
297 
393 
2690 
1834 
756 
357 
40 
399 
86 
97 
7 
90 
90 
87 
139 
2 
145 
450 
133 
227 
269 
1367 
140 
1227 
958 
727 
269 
247 
303 
303 
303 
255 
9 3 
57 
57 
36 
45 
46 
46 
20 
14 
6 
36 
223 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2832.40 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 429 
1020 KUSSE 1 4 29 
1021 EFTA-UENDER 61 
Deutschland 
1 
1 
1 
2832.60 NATRIUMPERCHLORAT 
1000 WELT 149 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 141 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 8 
2832.80· KALIUMPERCHLORAT 
030 SCHWEDEN 168 
036 SCHWEIZ 132 
1000 WELT 374 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 73 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 301 
1020 KLASSE 1 301 
1021 EFTA-UENDER 299 
4 
4 
73 
B2 
155 
166 
155 
155 
France 
25 
25 
25 
10 
10 
43 
53 
10 
43 
43 
43 
Italia 
208 
208 
3 
35 
35 
11 
5 
74 
58 
18 
16 
16 
1000 kg 
Nederland 
ί 
1 
ΐ 
1 
1 
Belg.-Lux. 
24 
24 
83 
1 
90 
ε 
85 
85 
83 
2832.70 PERCHLORATE. AUSGEN. A M M O N I U M - , NATRIUM- U.KALIUMPERCHLORAT 
1000 WELT 48 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 24 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 24 
18 
15 
3 
4 
1 
3 
15 
1 
14 
5 
5 
2832.90 BROMATE UND PERBROMATE; JODATE U N D PERJODATE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 
003 NIEDERUNDE 165 
006 VER. KOENIGREICH 92 
732 JAPAN 26 
1000 WELT 470 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 399 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 72 
1020 KUSSE 1 69 
3 
65 
13 
7 
121 
101 
20 
19 
2835 SULFIDE. EINSCHL. POLYSULFIDE 
21 
20 
10 
1 
58 
67 
1 
1 
42 
12 
20 
5 
107 
97 
10 
10 
2835.10 KALIUM-, BARIUM- , ZINN-, QUECKSILBERSULFID 
1000 WELT 207 
1010 INTRA-EQ (EUR9I 207 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
4 
4 
B 
5 
2835.20 KALZIUM-, A N T I M O N - , EISENSULFID 
001 FRANKREICH 46 
006 VER. KOENIGREICH 432 
038 OESTERREICH 187 
1000 WELT 861 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 801 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 289 
1020 KUSSE 1 258 
1021 EFTA-UENDER 189 
2835.41 NATRIUMSULFIDE 
001 FRANKREICH 779 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1934 
004 BR DEUTSCHUND 2727 
006 VER. KOENIGREICH 966 
1000 WELT 7617 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8790 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 827 
1040 KUSSE 3 660 
2836.43 ZINKSULFID 
004 BR DEUTSCHUND 534 
1000 WELT 683 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 575 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 8 
2836.45 C A D M I U M S U L F I D 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 
004 BR DEUTSCHUND 86 
1000 WELT 114 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 110 
35 
308 
22 
433 
348 
87 
87 
22 
274 
23 
415 
1183 
1089 
94 
2 
21 
21 
4 
5 
5 
70 
5 
108 
103 
6 
5 
5 
1413 
202 
b2 
1784 
1880 
84 
84 
293 
293 
293 
5 
43 
53 
49 
22 
22 
12 
22 
82 
136 
47 
89 
88 
84 
173 
50 
343 
1210 
566 
644 
569 
63 
63 
63 
6 
30 
35 
35 
13 
9 
61 
35 
17 
17 
5 
5 
37 
37 
123 
405 
929 
7 
1464 
1484 
74 
75 
74 
1 
4 
13 
17 
17 
3 
18 
4 
28 
24 
4 
4 
166 
188 
1 
32 
58 
58 
187 
280 
469 
489 
35 
42 
35 
7 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
194 1 
194 1 
31 . 1 
76 1 
72 
3 1 
1 
1 
'. 1 
1 
1 
1 2 3 
2 
1 3 
6 Í 4 
8 10 
78 9 18 
61 8 18 
17 1 2 
17 1 
5 
5 
6 Í 17 
68 23 
6 5 
61 17 
61 17 
61 17 
22 
43 
453 183 337 
492 
453 887 407 
453 887 402 
5 
5 
69 
89 20 
89 20 
4 
4 
4 
Ursprung 
Origina 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2832.40 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 761 2 
1020 CUSSE 1 751 2 
1021 A E L E 141 2 
2832.60 PERCHLORATE DE S O D I U M 
1000 M O N D E 98 7 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 89 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9 6 
2832.60· PERCHLORATE DE POTASSIUM 
030 SUEDE 118 52 
036 SUISSE 130 80 
1000 M O N D E 336 133 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 85 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 260 132 
1020 CUSSE 1 250 132 
1021 A E L E 247 132 
1000 ERE/UCE 
France Italia 
69 359 
59 359 
69 8 
11 25 
11 26 
10 
40 8 
49 89 
9 72 
40 17 
40 17 
40 17 
Nederland 
1 
1 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
10 
10 
55 
1 
81 
2 
59 
59 
56 
2832.70 PERCHLORATES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M ET POTASSIUM 
1000 M O N D E 112 51 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 32 18 
1011 EXTRACE (EUR­9) 79 33 
16 3 
8 
10 2 
18 
2 
16 
2832.90 BROMATES ET PERBROMATES: IODATES ET PERIODATES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 206 13 
003 PAYS­BAS 330 134 
006 ROYAUME­UNI 367 85 
732 JAPON 116 27 
1000 M O N D E 1330 361 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1060 249 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 279 101 
1020 CUSSE 1 274 99 
2838 SULFURES. YC POLYSULFURES 
95 98 
39 25 
36 72 
4 20 
211 297 
207 241 
4 58 
4 66 
50 
50 
155 
77 
78 
78 
3 
1 
2 
3 
64 
14 
96 
80 
16 
15 
2836.10 SULFURES DE POTASSIUM. DE B A R Y U M . D E T A I N OU DE MERCURE 
1000 M O N D E 88 9 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 84 6 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5 3 
11 14 
11 13 
2 
2836.20 SULFURES DE C A L C I U M . D 'ANTIMOINE OU DE FER 
001 FRANCE 162 121 
006 ROYAUME­UNI 583 435 
038 AUTRICHE 501 58 
1000 M O N D E 1456 688 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 888 683 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 590 103 
1020 CUSSE 1 587 103 
1021 A E L E 517 58 
2836.41 SULFURES DE S O D I U M 
001 FRANCE 188 65 
002 BELGIQUE­LUXBG. 450 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 874 
006 ROYAUME­UNI 224 88 
1000 M O N D E 1942 221 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1810 218 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 131 3 
1040 CUSSE 3 109 
2835.43 SULFURES DE Z INC 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 421 
1000 M O N D E 528 18 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 439 12 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 87 6 
2836.45 SULFURES DE C A D M I U M 
002 BELGIQUE­LUXBG. 111 18 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 640 
1000 M O N D E 829 33 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 782 27 
30 
53 72 
11 218 
128 383 
116 121 
11 262 
11 269 
11 234 
60 
331 11 
90 149 
3 
442 326 
429 211 
13 114 
12 96 
219 52 
222 77 
219 62 
3 25 
30 24 
456 27 
644 52 
488 52 
18 
18 
12 
12 
25 
95 
164 
2 
286 
288 
65 
80 
65 
15 
21 
153 
178 
173 
24 
24 
1 
23 
30 
30 
43 
88 
132 
132 
27 
34 
27 
β 
2 
2 
2 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
327 
327 
68 
45 
42 
3 
17 
2 
15 
120 
137 
120 
17 
17 
11 
11 
176 
185 
9 
176 
176 
176 
194 
194 
194 
56 
88 
56 
32 
IB 
18 
18 
Ireland 
2 
2 
3 
3 
29 
30 
29 
2 
2 
104 
131 
242 
242 
6 
6 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
ί 
9 
31 
54 
47 
β 
3 
1 
1 
38 
54 
16 
38 
38 
38 
5 
9 
85 
100 
98 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
23 
Januar — Dezember 1978 Import 
24 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
SULFIDE. AUSGEN. KALIUM-. BARIUM-, ZINN-, QUECKSILBER-, 
KALZIUM-, ANTIMON-.EISEN-, NATRIUM- , ZINK-, C A D M I U M S U L F I D 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1126 
176 
147 
1999 
1752 
246 
242 
69 
183 
136 
47 
3 
18 
22 
48 
21 
26 
22 
1 
51 
5 
5 
5 
7BB 
78B 
184 
23 
500 
430 
70 
70 
2835.61 KALIUM-, KALZIUM-, B A R I U M . EISEN-, Z INNPOLYSULFID 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
45 
45 
23 
23 
10 
10 
POLYSULFIDE, AUSGEN. KALIUM-, KALZIUM-, BARIUM-, EISEN- UND 
ZINNPOLYSULFID 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
193 
165 
29 
11 
11 
61 
57 
32 
28 
25 
25 
49 
32 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2837 
2837.11 
SULFITE UND THIOSULFATE 
NATRIUMBISULFIT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1040 KUSSE 3 
2837.19 SULI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2837.30 THIOSULFATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
46 
27 
19 
38 
1 
42 
38 
4 
11 
11 
295 
2361 
739 
2120 656 
232 
1267 
1248 
9130 
6172 
1709 
271 
262 
1388 
10 
599 
30 
340 
1248 
2391 
829 514 
53 
50 
461 
2056 
20 
1032 
64 
3 
80 
3344 
3255 
88 
8 3 
80 
42 305 
1 444 
357 
180 
762 
2161 
1148 
1003 
191 190 
762 
243 
119 
474 
36 
871 
871 
2478 
5646 
1285 
735 
10771 
9730 1040 
795 
20 
1 10 
393 
59 334 
1 10 
189 
1205 
94 
1504 
1410 94 
94 
EN. NATRIUMBISULFIT 
1396 
415 
14753 
2080 2046 
984 
882 
23010 20884 
2128 
237 
1891 
61 1 
12528 
B77 
238 
17 
381 
767 
732 
36 
35 
150 
46 
316 
5380 
1979 
419 
44 
8263 
8093 170 
126 
44 
3725 
648 
69 
2983 
260 
3399 
3059 340 
320 
236 
23 
2574 
127 
240 
882 
4152 2975 
1177 
66 
1 122 
1933 
4 
775 
1254 
80 
1 1 
2130 
2118 
11 
1 1 
282 3 
964 
25 
262 
134 
1899 1637 
163 
4 
159 
18 
752 
108 
1696 1 152 
2866 
2885 
46.3 
3587 
20 
4130 4130 
423 5856 
35 
18 
40 
220 
279 
59 220 
220 
147 
55 
1432 
76 
4 06 
2135 
1713 423 
17 
406 
20 
253 
13 
40 
170 
130 40 
40 
1 
459 
837 
1316 
1318 
1 
36 
336 
261 
75 
75 
1 
31 
30 
1 
.30 
357 
548 
388 
160 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
SULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM. B A R Y U M . ETAIN. MERCURE. 
C A L C I U M . A N T I M O I N E , FER. S O D I U M . Z INC. C A D M I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
500 
137 
250 
1136 
753 
384 
380 
113 
104 
82 
23 
23 
20 
35 
12 
23 
70 
24 
40 
46 
143 
ί 
145 
143 
1 
1 
56 
32 
25 
174 
131 
43 
43 
288 
232 
56 
56 
2 
31 
50 
20 
31 
31 
22 
32 
160 
270 
109 
161 
161 
1 
2835.61 POLYSULFURES DE P O T A S S I U M . CALCIUM. B A R Y U M . FER. ETAIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
49 
49 
12 
12 
POLYSULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM, C A L C I U M , B A R Y U M , FER 
ET ETAIN 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
405 
378 26 
11 10 
109 
105 4 
57 54 
3 
14b 
131 14 
9 
9 
5 
5 
3 3 
HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
170 
11 
19 
86 
285 
181 104 
19 
19 
85 
001 
002 003 004 
006 
036 
062 977 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 A E L E 
CUSSE 3 
196 
1534 
599 
1973 
453 
102 
775 
953 
6868 
4829 
1087 
211 
204 
042 
1 1 
488 
25 
226 
953 
1806 
516 
336 
43 
42 
293 
1338 
14 
861 
03 
10 
61 
2397 2334 
64 
13 
10 
61 
27 
196 
6 
626 
298 127 
440 
1783 
1166 808 
135 
132 
440 
158 
B9 343 
■ 17 
807 
607 
230 151 79 20 20 58 
2837.11 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
BISULFITE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
2837.19 SU 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
270 
1153 
137 
10b 
1806 
1681 
127 
112 
324 
200 
3701 
214 
570 
141 
1 10 
6549 
5158 
393 
138 
254 
2837.30 HYPOSULFITES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
151 
2729 
1 86 
3 
14 
36 
11 
25 
14 
JLFIT 
38 
1 1 
155 
327 
279 
48 
48 
29 
10 
191 
124 
12 
333 
321 
12 
12 
Ξ DE S O D I U M 
201 
1086 
193 
82 
8 
1632 
1562 
70 
01 
8 
052 
94 
14 
520 
35 
581 
536 
45 
42 
1 17 
4 
874 
55 
30 
110 
1212 
1054 
168 
17 
140 
567 
31 
1 18 
219 
13 
1 
354 
353 
1 
1 
62 
2 
208 
4 
65 
19 
350 
321 
29 
7 
22 
6 
100 
132 
207 
369 
3b9 
88 
967 
5 
1076 
1075 
1 10 
1279 
42 
8 
35 
35 
23 32 307 17 
506 
440 
66 
6 
62 
108 
217 
328 
328 
2 
1 1 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1040 KUSSE 3 
1661 
16320 
14027 
2291 
2201 
252 
196 
56 
50 
4480 4378 
82 
60 
3439 
1937 
1502 
1440 
2838 
2838.21 
SULFATE U N D ALAUNE; PERSULFATE 
NATRIUMSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
15217 
82955 
10010 
50061 
1809 
17057 
1887 
32489 
8101 
12815 
11470 
245327 160312 86017 
72648 
69804 
12324 
2838.23 C A D M I U M S U L F A T 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
396 
395 
2838.25 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
KALIUMSULFAT 
157 
1480 
866 
695 
2838.27 KUPFERSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
058 SOWJETUNION 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
824 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
6826 
8495 
1638 
860 
1289 
1653 
1380 
4011 
1834 
272 
28930 
20803 
8128 
1853 
1677 
272 
6005 
2838.41 BARIUMSULFAT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2838.43 ZINKSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
3298 
11210 
1611 
109 
17091 14875 
2217 
213 
1942 
1017 
1530 
4485 
991 
435 
9448 
4167 
2798 
1987 
8B 
815 
46 
12705 
S096 
59 
30937 
9166 
21781 
21662 
21662 
119 
11 
1 
10 
2757 
270B 
34 
1641 
826 
18 
8676 
6913 
2882 
6B 
31 
18 
2586 
1779 
1388 
411 
208 
439 
14673 
2816 
4143 
32 
21869 
21889 
180 
489 
488 
1 
462 
120 
108 
798 
100 
500 
372 
20 
2636 1587 948 
36 
35 
20 
893 
2818 
2804 
12 
12 
191 
241 
360 
15400 
50 
184 ï 
18607 
9129 
6510 
80599 
24482 
38147 
29577 
20448 
6645 
350 
350 
402 
39 
363 
272 
1380 
3213 1158 2057 
1597 
1597 
460 
21 
1072 
980 
2318 
1098 
1220 
20 
1180 
59 
363 
10966 
10439 
2 
IIB 
22446 21781 
884 
684 
684 
12 
12 
260 
40 
221 
1268 
2154 
918 
52 
18 
4604 
3694 
1010 
22 
14 
18 
970 
773 
2026 
2799 
2799 
652 
15 
2273 
84 
20 
3139 
332 
937 8703 877 8321 
59 382 
59 382 
1881 
12046 
71 
16686 
16566 
20 
20 
20 
27 
27 
39 
39 
238 
76 
71 
5 
78 
64 
1075 
932 
143 
1040 
500 
1892 
1691 
1 
1908 
265 
274 
273 
26 
54293 
636 
5151 
3847 
40 
5 
3686 
2529 
70600 80104 10398 
7848 
4142 
2648 
207 
207 
396 
540 
878 
33 
355 
216 
2849 
1993 
657 
86 
216 
355 
4863 
126 
100 
5619 
5050 
569 
171 
357 
880 7 
16 
37 
37 
280 
88 
524 
1030 1002 
29 
27 
27 
340 
144 
368 
80 
2048 
2048 
25 
23 
2 
2 
5 
20 
180 
415 
180 
218 
210 
210 
110 
225 
24 1 1 
2794 
1042 
12277 
571 
2372 
22381 8682 16780 
12S4B 
1284B 
2932 
26 
26 
638 
2487 
416 
24 
15 
519 
60 
4231 3680 
661 
53 
243 
242 
2 
1 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
3330 
3088 
262 
228 
49 
39 
10 
6 
764 
748 
16 
6 
766 
598 
158 
140 
211 
204 
8 
6 
1437 
1397 
40 
40 
62 
60 
2 
12 
12 
30 
2838 
2838.21 
SULFATES ET ALUNS: PERSULFATES 
SULFATES DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2838.23 SU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1170 
5123 
833 
3645 
309 
1166 
132 
1880 
318 
886 
501 
18113 
11091 
6021 
4440 
3519 
579 
128 
128 
471 
207 
178 
18 
35 
3 
746 
318 
2 
1988 
880 
1108 
l 102 
1102 
5 
17 
17 
862 
212 
363 
7 
1468 
1446 
10 
10 
2 
2 
499 
1016 
2 
129 
1047 
651 
253 
3812 
1523 
2089 
1827 
1176 
261 
48 
48 
39 
993 
720 
2 
7 
41 
1803 
1754 
49 
49 
49 
42 
42 
125 
160 
819 
28 
1138 
1132 
6 
6 
6 
17 
17 
11 
3044 
56 
384 
236 
3 
235 
133 
4156 
3494 
681 
517 
255 
145 
2838.25 
003 PAYS-BAS 
SULFATES DE POTASSIUM 
101 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
331 
289 
63 
2838.27 SULFATES DE CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIOUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2678 
3364 
739 
407 
496 
661 
489 
1325 
584 
1 18 
11247 
8410 
2836 
764 
648 
118 
1963 
2838.41 SULFATE DE B A R Y U M 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 1040 CUSSE 3 
518 3105 302 246 
4513 
3771 
742 
341 
383 
1014 
1014 
510 
248 
6 
3042 
2199 
844 
41 
31 
6 
797 
356 
281 
75 
2838.43 SULFATE DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
267 276 808 270 125 
43 22 
77 76 2 
168 42 65 
313 42 
172 120 12 
975 629 346 
34 
33 12 300 
776 770 
45 53 
90 62 28 
1208 486 723 
569 569 
164 
309 193 
554 312 241 
42 13 29 
500 
899 
72 
2 i 
314 
19 
7 
1862 
1492 
360 
20 
15 
7 
333 
153 
609 
762 
762 
21 
21 
210 
192 
32 
26 
4 
29 
22 
518 
465 
53 
1 
51 
99 
155 
1 
293 
292 
1 
1 
71 
71 
175 
232 
352 
33 
122 
93 
1142 
857 
285 
69 
93 
122 
33 
1235 
41 
235 
1887 
1278 
411 
316 
84 
191 
2 
542 
22 
33 
155 
81 
24 
17 
81 
143 
60 
139 
32 
813 
813 
12 
8 
5 
5 
2 
8 
51 
119 
19 
17 
203 
326 
171 
888 
137 
128 
9 
8 
2 
2 
1824 
735 
1089 
931 
931 
158 
283 
991 
173 
10 
13 
178 
21 
1897 
1470 
226 
20 
73 
70 
3 
2 
25 
Januar— Dezember 1978 Import 
26 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2838.43 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8784 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 886 
2838.45 MAGNESIUMSULFAT 
004 BR DEUTSCHUND 42477 
1000 WELT 44846 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 43163 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1882 
2838.47 A L U M I N I U M S U L F A T 
001 FRANKREICH 1196 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8411 
003 NIEDERUNDE 21502 
004 BR DEUTSCHUND 3012 
030 SCHWEDEN 5524 
048 JUGOSUWIEN 5670 
064 UNGARN 12239 
1000 WELT 80372 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 34881 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 25491 
1020 KUSSE 1 11425 
1021 EFTA-UENDER 5654 
1040 KUSSE 3 14065 
2838.49 CHROMSULFAT 
004 BR DEUTSCHUND 3900 
005 ITALIEN 3362 
006 VER. KOENIGREICH 326 
1000 WELT 8082 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7669 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 392 
Deutschland 
982 
177 
55 
5b 
1 155 
474 
735 
3231 
11665 
17626 
2366 
15160 
3231 
11929 
2838.50 KOBALTSULFAT. T ITANSULFAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 805 
003 NIEDERUNDE 31 
004 BR DEUTSCHUND 1 7 
006 VER. KOENIGREICH 126 
032 FINNUNO 34 
1000 WELT 1040 
1010 INTRA-EG IEUR-91 996 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 45 
1020 KUSSE 1 45 
1021 EFTA-UENDER 39 
2838.81 EISENSULFAT 
001 FRANKREICH 18302 
003 NIEDERUNDE 5431 
004 BR DEUTSCHUND 20561 
006 VER. KOENIGREICH 1318 
1000 WELT 65462 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 54845 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 814 
2838.65 NICKELSULFAT 
001 FRANKREICH 602 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 704 
004 BR DEUTSCHUND 120 
006 VER. KOENIGREICH 1389 
030 SCHWEDEN 242 
032 FINNUND 405 
056 SOWJETUNION 255 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 117 
1000 WELT 4096 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2930 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 1184 
1020 KUSSE 1 793 
1021 EFTA-UENDER 709 
1040 KUSSE 3 372 
2838.71 QUECKSILBERSULFAT. 
001 FRANKREICH 1311 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4513 
003 NIEDERUNDE 1256 
195 
2 
45 
5 
256 
247 
9 
9 
7 
13625 
1739 
5 
15938 
15889 
47 
116 
280 
3 
105 
62 
1 17 
739 
447 
292 
113 
105 
179 
France 
792 
9741 
10492 
10032 
480 
ί 2827 
56 
3870 
2888 
982 
231 
30 
751 
067 
3362 
191 
4228 
4220 
5 
252 
4 
3 
259 
259 
772 
1017 
18 
1910 
1910 
285 
20 
217 
192 
744 
522 
222 
31 
23 
192 
BLEISULFAT 
8 
4145 
303 
360 
732 
Italia 
15 
35 
6878 
8908 
8882 
28 
22 
49 
2439 
2642 
103 
2439 
2439 
2100 
81 
2491 
2261 
230 
121 
9 
1 
30 
160 
160 
1 
1 
175 
98 
2 
1005 
295 
709 
302 
1064 
123 
1508 
1388 
142 
142 
124 
5 
30 
1000 kg 
Nederland 
3045 
95 
5323 
5324 
5324 
7936 
1397 
746 
498 
10719 
9383 
1358 
746 
746 
609 
220 
30 
390 
250 
140 
134 
5 
5 
145 
139 
6 
6 
6 
1851 
16985 
ε 
27230 
27229 
48 
109 
73 
24 
84 
426 
254 
172 
172 
122 
4 
Belg.-Lux. 
2360 
11747 
11793 
11789 
24 
18 
17940 
172 
18130 
18129 
073 
891 
874 
17 
10 
14 
14 
14 
1 1 
2651 
526 
472 
3648 
3648 
23 
9 
8 
1 
86 
84 
t 
1 
1290 
100 
UK 
939 
100 
7458 
8768 
7708 
1052 
i 
1 
1 
4 0 
40 
40 
97 
19 
7 
14 
151 
136 
15 
15 
16 
30 
44 
79 
78 
1 
114 
i 
242 
50 
430 
137 
292 
292 
292 
1 1 
81 
Ireland 
62C 
3 6 : 
428 
428 
694 
694 
24 
24 
24 
2 
1 
2S 
31 
31 
43 
IC 
791 
848 
844 
4 
6C 
60 
60 
3 
IC 
Quantités 
Danmark 
21 
278 
967 
1087 
967 
120 
1337 
4778 
76 
8890 
1337 
5564 
4778 
4778 
776 
4 
19 
24 
24 
2 3 2 Ï 
1935 
497 
4808 
4752 
63 
30 
17 
13 
43 
103 
SO 
43 
43 
43 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2838.43 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1770 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 123 
Deutschland 
96 
29 
2838.46 SULFATE DE M A G N E S I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2685 
1000 M O N D E 2891 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2773 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 118 
15 
15 
2838.47 SULFATE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 121 
002 BELGIQUE­LUXBG. 639 
003 PAYS­BAS 1169 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 286 
030 SUEDE 449 
048 YOUGOSUVIE 468 
064 HONGRIE 1024 
1000 M O N D E 4449 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 2309 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2141 
1020 CLASSE 1 998 
1021 A E L E 498 
1040 CUSSE 3 1142 
1 17 
49 
79 
306 
990 
1564 
250 
1315 
306 
1008 
2838.49 SULFATES DE C H R O M E 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1015 
005 ITALIE 1415 
006 ROYAUME­UNI 164 
1000 M O N D E 3884 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3393 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 162 
2838.60 SULFATES DE COBALT 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3433 
003 PAYS­BAS 314 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 147 
006 ROYAUME­UNI 588 
032 FINUNDE 321 
1000 M O N D E 4940 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4680 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 391 
1020 CUSSE 1 391 
1021 A E L E 365 
2838.81 SULFATES DE FER 
001 FRANCE 142 
003 PAYS­BAS 311 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 585 
006 ROYAUME­UNI 147 
1000 M O N D E 1330 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1263 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 68 
2838.65 SULFATE DE NICKEL 
001 FRANCE 677 
002 BELGIQUE­LUXBG. 537 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 144 
006 ROYAUME­UNI 1677 
030 SUEDE 247 
032 FINUNDE 397 
056 UNION SOVIETIQUE 216 
062 TCHECOSLOVAQUIE 117 
1000 M O N D E 4325 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3194 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1129 
1020 CUSSE 1 797 
1021 A E L E 711 
1040 CUSSE 3 333 
France 
187 
679 
721 
697 
25 
255 
8 
396 
268 
127 
80 
49 
47 
302 
1415 
94 
1811 
1811 
DE TITANE 
608 
9 
226 
29 
912 
856 
56 
56 
42 
52 
93 
157 
151 
6 
121 
129 
3 
105 
70 
117 
605 
304 
301 
1 14 
106 
187 
1 191 
25 
29 
1248 
1248 
55 
97 
12 
169 
168 
1 
261 
21 
254 
145 
716 
537 
178 
34 
24 
146 
2838.71 SULFATES DE MERCURE. DE PLOMB 
001 FRANCE 246 
002 BELGIOUE­LUXBG. 721 
003 PAYS­BAS 1062 
8 
406 
258 
310 
634 
1000 ERE/UCE 
Italia 
32 
7 
420 
427 
422 
5 
2 
i i 
162 
180 
18 
163 
163 
1004 
36 
1148 
1049 
97 
504 
94 
11 
100 
710 
709 
2 
2 
5 
34 
2 
92 
42 
50 
364 
1278 
106 
1773 
1643 
131 
131 1 10 
2 
17 
Nederland 
763 
15 
318 
319 
318 
1 
590 
129 
50 
28 
806 
723 
84 
50 
50 
34 
95 
13 
159 
107 
92 
590 
41 
50 
696 
631 
6b 
65 
65 
26 
293 
1 
390 
389 
2 
51 
1 18 
88 
29 
88 
4B9 
286 
172 
172 
126 
4 
Belg.­Lux. 
274 
472 
476 
474 
2 
2 
835 
12 
850 
849 
399 
412 
400 
13 
83 
101 
101 
101 
91 
59 
30 
35 
124 
124 
27 
13 
1 1 
i 
132 
131 
1 
i 
225 
84 
UK 
229 
IS 
672 
785 
708 
77 
15 
15 
15 
507 
706 
69 
169 
996 
831 
167 
167 
167 
14 
27 
41 
41 
1 14 
2 
247 
63 
443 
142 
301 
301 
300 
1 1 
60 
Ireland 
179 
4E 
6C 
6C 
7E 
75 
1 1 
11 
11 
9 
ε 
145 
163 
163 
3 
E 
92 
10E 
99 
E 
90 
9C 
90 
3 
9 
Valeurs 
Danmark 
10 
64 
79 
88 
79 
8 
126 
399 
6 
678 
128 
462 
399 
399 
53 
29 
1 
84 
114 
114 
116 
94 
40 
252 
249 
3 
29 
20 
12 
46 
107 
81 
46 
45 
45 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2838.71 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
891 136 764 218 236 218 140 
103 135 
666 
96 
9414 4901 2092 
8878 4465 1996 
637 438 98 
537 436 96 
220 218 
37 
35 
2 
2 
796 796 1391 1391 94 92 
3 
3 
2 
2838.76 SULFATE. AUSGEN.NATRIUM­.CADMIUM­.KALIUM­.KUPFER­.BAR1UM­. 
ZINK­.MAGNESIUM­.ALUMINIUM­.CHROM­.KOBALT­.TITAN­.EISEN.. 
NICKEL .QUECKSILBER­ UND BLEISULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
229 
23B0B 
446 4737 1001 
444 1430 
685 2312 1291 
36810 
30718 
6091 
4660 1553 1311 
91 1385 
685 
79 
147 
3033 
873 
2359 
2192 1426 167 
9568 52 
303 955 
147 
12 
273 
11442 11026 
417 144 24 
273 
2838.81 A L U M I N I U M A M M O N I U M A L A U N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
841 
841 
323 
323 
89 89 
A L U M I N I U M K A L I U M A L A U N 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
24 
51 
27 
43 
104 
75 
621 341 280 
205 101 75 
302 
302 
181 1 
240 
5 
13566 
12 
2 
74 
308 
17835 
17451 
385 
76 2 
308 
66 
' 6 
194 
33 
22 
322 
299 
22 
22 
32 
424 
98 
50 
5 
2003 
398 
3182 
642 
2620 
2003 
110 
110 
143 
42 
40 
134 
18 
70 
323 
235 
18 
70 
27 
27 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
2612 
2611 
1 
2838.83 C H R O M K A L I U M A L A U N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1040 KUSSE 3 
739 
239 
600 
500 
33 
33 
20 
20 
20 
44 
44 
125 
65 
80 
60 
2838.89 ALAUNE. AUSGEN. A L U M I N I U M A M M O N I U M ­
C H R O M K A L I U M ALAUN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
2838.90 PERSULFATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
101 
81 
20 
739 
3746 
1291 
6983 
4838 
1327 
1319 
2839 NITRITE UND NITRATE 
2839.10 NITRITE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
3102 
634 
5270 
594 
716 
99 
11733 
9089 
22 
22 
537 
742 
1288 
542 
744 
744 
978 
548 
68 
88 
3 
1938 
1S34 
8 
8 
822 
898 
890 
8 
25 
1249 
6 
1281 
1276 
2067 
2066 
1 
507 
87 
420 
420 
226 
226 
A L U M I N I U M K A L I U M . 
22 
22 
115 
1645 
1791 
1791 
1222 
1409 
526 
356 
4409 
2832 
6 
ε 
518 
1 
837 
830 
7 
7 
330 
1 
928 
180 
70 
1522 
1281 
191 
191 
23 
23 
UND 
23 
3 
20 
87 
546 
7 
664 
637 
27 
27 
521 
776 
7 
1441 
1349 
92 
538 
632 
94 538 
538 
60 
30 
102 
90 
82 
82 
11 
11 
l 
3 
33 
30 
3 
3 
55 
54 
72 52 20 
122 
122 
51 
84 l' 
92 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
2838.71 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
669 
107 
506 
238 
153 
3800 
3318 
482 
482 
241 
8 
238 
96 
1098 
678 
418 
418 
238 
126 
106 
421 
57 
1864 
1697 
57 
57 
23 
19 
4 
544 
544 
311 
311 
2838.76 SULFATES. AUTRES QUE DE SOOIUM.CADMIUM.POTASSIUM.CUIVRE. 
BARYUM.ZINC.MAGNESIUM.ALUMINIUM.CHROME.COBALT.T ITANE.FER, 
NICKEL.MERCURE ET PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
922 
2326 
183 
1074 
250 
205 
101 
492 
461 
345 
6467 
4973 
1483 
1110 
135 
348 
2838.81 ALUN D ' A M M O N I A Q U E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
180 
160 
84 
113 
2 
32 
87 
492 
28 
40 
1432 735 696 
651 
112 
43 
49 49 
ALUN DE POTASSE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
265 
107 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2838.83 
381 
380 
1 
ALUNS DE C H R O M E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1040 CUSSE 3 
2838.89 Al 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
218 
114 
102 
102 
97 90 
7 
PERSULFATES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
424 
2518 
922 
4036 
3051 
18 
16 
286 
484 
781 
293 
488 
488 
988 
14 
1 13 
227 
77 
3 
6 
82 
517 
420 
97 
15 
5 
82 
9 
9 
14 
17 
17 
46 
33 
13 
13 
172 
17 
137 
39 
9 
26 
18 
424 
388 
58 
40 
15 
18 
67 
57 
238 
38 
281 
280 
1 
118 
34 
84 
84 
7 
1088 
653 
1 
10 
2 
16 
83 
I 8 6 0 
1759 
101 
18 
2 
83 
36 
36 
36 
2 
2 
=. POTASSE ET C H R O M E 
6 
6 
548 
60b 
800 
4 
34 
33 
1 
74 
876 
960 
960 
15 
15 
422 
2 
475 
434 
41 
8 76 
233 226 
7 
16 16 
29 
29 
16 16 
13 
7 
64 
482 
5 
570 
551 
19 
19 
78 75 
3 
3 3 
110 
136 
48 
33 
8 
375 
102 
842 
342 
500 
375 
102 
38 
12 
38 
3 
15 
114 
96 18 
3 
27 
27 
35 
29 6 
1 
90 
428 
520 
92 428 
428 
27 
27 
11 
11 
2 
3 
26 
23 
3 
3 
2839 
2839.10 
NITRITES ET NITRATES 
NITRITES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
614 
125 
1057 
111 
115 
101 
2378 
1821 
203 
102 
13 
13 
4 
378 
308 
9 
226 
7 
243 
236 
235 
284 
98 
59 
852 
518 
63 
192 
28 
63 
348 
257 
101 
145 
10 
279 
257 
14 
11 
16 
39 
24 
1 1 
2 
24 
23 
12 
188 
15 
215 
199 
27 
Januar—Dezember 1978 Import 
28 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2839.10 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2839.29 N A T R I U M N I T R A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1040 KUSSE 3 
2839.30 KALIUMNITRAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
2643 744 
645 
1899 
606 
2127 9527 3272 
17762 
12563 
5198 4940 
1434 
1316 
6921 1828 2808 43543 1306 
59732 
10108 48317 
43543 4636 
404 
71 
58 
333 
67 
1002 
1045 
2183 1114 1068 
1045 
257 
272 
865 
1999 
3850 
786 2864 1999 
865 
6 
6 
170 
4118 
430 
5078 
4299 
779 
776 
810 
122 
21276 
22225 827 
21398 
21276 122 
1777 
577 
577 
1200 
370 
909 
105 
1620 
4360 
1409 
2951 
2722 
602 46 
212 
760 
940 
7781 
10471 883 
9687 
7781 
1700 
260 
70 
190 
38 
2105 
111 
2265 
2143 
112 
111 
260 
998 
1510 
5226 1306 
9300 
2768 
5226 
5226 
91 
7 
84 
169 
2988 
3408 3242 
166 
166 
1339 
316 
1898 1380 316 
316 
12 
12 
2 
2 
315 
2626 210 
593 6433 
10194 2955 7239 
6433 803 
2839.51 BARIUMNITRAT 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KUSSE 3 
395 
908 
164 
744 
736 
264 
264 
177 
177 
2839.69 BERYLLIUM-, C A D M I U M - , KOBALT-, NICKELNITRAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
389 
724 
914 
5 
40 
2113 
2046 
68 
118 
118 
28 
151 
179 
179 
2839.80 KUPFERNITRAT. QUECKSILBERNITRAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
230 
230 
8 
8 
18 
2 
29 
48 48 
2 
2 
59 19 40 
40 
50 
630 
500 
40 
1231 
1180 
51 
51 
130 
130 
BLEINITRAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
13 
13 
22 
22 
W I S M U T N I T R A T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
113 
15 
75 
212 
14 
1 1 
5 
19 
IS 
1 
1 
168 
156 
12 
12 
20 
15 
2839.98 NITRATE. AUSGEN. NATR1UM-.KAL1UM-.BARIUM.BERYLLIUM-.CADMI-
UM-.KOBALT-.NICKEL-.KUPFER-.QUECKSILBER-.BLEI-.WISMUTN1TRAT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
2861 055 104 
4650 3673 131 130 
164 
21 
202 187 
2681 
28 
3517 2709 
65 170 24 
262 259 
7 15 
32 32 
51 25 
94 92 
180 180 
307 62 245 245 
82 30 
113 112 
213 212 22 22 
92 
92 
175 60 
296 176 120 
120 
160 
30 
76 
351 
245 
106 
76 
30 
264 
420 
380 
753 
1845 264 
1581 
753 
800 
234 2 
421 406 15 15 
209 62 
2839.10 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
557 
244 
143 
313 
2839.29 NITRATES DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
108 
275 
1480 
359 
2543 
1931 
612 
547 
2839.30 NITRATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSF 2 
1040 CUSSE 3 
372 
280 
1662 
324 
577 
7094 
224 
10889 
2439 
8027 
7094 
901 
70 
17 
13 
53 
9 
128 
1 19 
269 
142 
126 
119 
55 
63 
186 
423 
797 
188 
609 
4 7.3 
186 
7 
7 
22 
553 
49 
663 
576 
87 
84 
181 
22 
3000 
3210 188 
3022 
3000 
22 
334 
130 
130 
204 
71 
118 
24 
172 
565 215 
350 
300 
183 
12 
60 
108 
173 
1 183 
1739 261 
1478 1 183 
281 
92 
63 
29 
7 
379 
12 
398 
386 
12 
12 
50 
205 
386 
1006 
224 
1B71 
640 
1007 1006 
2839.61 NITRATE DE B A R Y U M 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
302 
85 
219 70 
70 
83 
32 
52 
52 
2839.59 NITRATE DE BERYLLIUM. DE C A D M I U M . DE COBALT. DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
665 
2089 
1230 
148 
395 
4618 
4134 
485 
485 
103 
103 
210 
209 
2 
2 
2839.60 NITRATE DE CUIVRE. DE MERCURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
141 
141 
NITRATE DE PLOMB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
NITRATES DE BISMUTH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
676 
131 
628 
1600 
1492 
106 
106 
65 
6b 
164 
149 
5 
5 
136 
388 
524 
524 
13 
12 
20 
20 
21 
1 20 
S.LT  DE 
70 
11 
13 
132 
225 
225 
24 14 
11 1 1 
M C 1 
134 
1761 
598 
395 
2973 2493 
480 
480 
19 
19 
11 
447 
1078 
7 980 
3 97 
97 
22 
10 
28 
484 
bb7 
b39 
19 
19 
16 
16 
1 
. 1 
64 
67 
180 
330 
329 
2839.98 NITRATES. AUTRES QUE DE S O D I U M . POTASSIUM. BARYUM.BERYLLIUM. 
C A D M I U M . COBALT. NICKEL, CUIVRE, MERCURE. PLOMB, B ISMUTH 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
562 
779 
146 
1766 
1551 
126 
112 
130 
8 
150 
140 
392 
27 
2 
557 
421 
66 
115 
21 
216 
202 
16 
352 
34 
403 
401 
290 
64 
364 
301 
64 
64 
628 
44 
134 
1331 
2231 
717 1614 
1331 
178 
41 
41 
6 
15 
75 
23 
15 
80 
78 
136 
310 
1.36 
164 
23 
63 
63 
191 
78 
2 
271 
271 
229 
7 
406 
403 
3 
3 
2 
1 10 
125 
120 
48 
B6 
12 
37 
15 
103 
69 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschtand 
2839.98 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 977 1 
1020 KUSSE 1 964 1 
1021 EFTA-UENDER 952 
France 
15 
15 
10 
Italia 
808 
800 
798 
2840 PHOSPHITE. HYPOPHOSPHITE U N D PHOSPHATE 
2840.10 PHOSPHITE U N D HYPOPHOSPHITE 
001 FRANKREICH 978 185 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 616 196 
003 NIEDERUNDE 400 67 
004 BR DEUTSCHUND 272 
006 VER. KOENIGREICH 398 
030 SCHWEDEN 654 
036 SCHWEIZ 480 458 
400 VEREINIGTE STAATEN 252 22 
1000 WELT 4117 930 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 2728 449 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1390 481 
1020 KUSSE 1 1387 481 
1021 EFTA-UENDER 1134 458 
2840.21 A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 878 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2B69 159 
004 BR DEUTSCHUND 247 
400 VEREINIGTE STAATEN 313 48 
1000 WELT 4483 253 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 4138 198 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 348 68 
1020 KUSSE 1 323 58 
347 
231 
9 
356 
21 
77 
1095 
998 
98 
98 
21 
ί 
2 
44 
19 
25 
377 
4 
79 
459 
459 
23 
146 
210 
210 
2840.29 A M M O N I U M P H O S P H A T E . AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 624 78 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3664 328 
003 NIEDERUNDE 3917 2884 
004 BR DEUTSCHUND 1748 
006 VER. KOENIGREICH 419 29 
1000 WELT 11077 3868 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 10274 3320 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 806 538 
714 
44 
23 
3 
784 
783 
1 
393 
1484 
59 
473 
252 
2713 
2882 
61 
1000 kg 
Nederland 
4 
4 
1 
59 
58 
27 
7 
35 
188 
161 
35 
35 
803 
15 
6 
823 
818 
β 
6 
1069 
887 
60 
2023 
2017 
7 
2840.30 POLYPHOSPHATE. AUSGEN. A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 6276 760 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21781 933 
003 NIEDERUNDE 6485 
004 BR DEUTSCHUND 17969 
005 ITALIEN 3007 243 
006 VER. KOENIGREICH 3693 1 
030 SCHWEDEN 7393 95 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 579 22 
066 RUMAENIEN 1624 905 
212 TUNESIEN 1197 
400 VEREINIGTE STAATEN 1572 10 
624 ISRAEL 1110 
977 VERTRAULICH 92905 67480 
1000 WELT 185882 70481 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 59210 1937 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 13687 1044 
1020 KUSSE 1 9057 117 
1021 EFTA-UENDER 7465 107 
1030 KUSSE 2 2307 
1040 KUSSE 3 2203 927 
2840.62 D IKALZIUMPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 3912 48 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 169175 43663 
003 NIEDERUNDE 48266 13146 
004 BR DEUTSCHUND 17231 
006 ITALIEN 6802 362 
006 VER. KOENIGREICH 3689 11 
030 SCHWEDEN 20875 
042 SPANIEN 3194 
400 VEREINIGTE STAATEN 1926 1 
624 ISRAEL 3434 
1000 WELT 278810 57239 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 249169 67229 
1281 
557 
4720 
2695 
633 
80 
25 
597 
546 
11162 
9887 
1265 
563 
597 
105 
18899 
2329 
6744 
6440 
150 
127 
1000 
36889 
34682 
3492 
191 
2267 
20 
479 
600 
38 
930 
8022 
6950 
2072 
44 
6 
1530 
499 
1482 
15327 
12619 
1084 
746 
3194 
419 
34808 
31187 
1385 
19336 
6 3 9 Í 
36 
178 
457 
10 
127 
27979 
27328 
851 
183 
53 
467 
1 
50363 
6639 
54 
6 
57053 
67047 
Belg.­Lux. 
2 
2 
2 
17 
27 
5 
3 
84 
59 
5 
3 
32 
259 
341 
82 
259 
259 
32 
56 
9 
158 
96 
62 
385 
152 
3149 
33 
38 
205 
676 
4S39 
3767 
882 
677 
1 
205 
388 
5 
1328 
22 
191 
7 
2478 
2242 
UK 
1 
1 
340 
15 
69 
147 
115 
686 
571 
115 
115 
777 
1906 
2683 
2683 
1 
2C 
2C 
158 
41 
117 
2542E 
26426 
1 9 9 : 
22707 
11902 
357 
7662 
1182 
45886 
37044 
Import 
Quantités 
Ireland 
2 
32 
34 
34 
76 
126 
126 
2C 
IE 
24 
77 
S! 
18 
15C 
37 
2C 
31 
27e 
517 
517 
189E 
4534 
244 
2072 
8746 
8746 
Danmark 
146 
141 
141 
2 
3 
3 
654 
1 
683 
7 
868 
655 
655 
2 
3 
2 
69 
854 
321 
51 
1308 
1298 
11 
103 
1 
5753 
1411 
2667 
7298 
176 
180 
17487 
9834 
7863 
7473 
7298 
180 
16331 
3832 
335 
634 
13213 
2427 
36911 
21132 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2839.98 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 213 13 
1020 CUSSE 1 205 13 
1021 A E L E 168 3 
France 
9 
9 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
136 
131 
125 
2840 PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
2840.10 PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES 
001 FRANCE 2139 385 
002 BELGIOUE­LUXBG. 674 213 
003 PAYS­BAS 475 85 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 361 
006 ROYAUME­UNI 416 
030 SUEDE 130 
036 SUISSE B92 841 
400 ETATS­UNIS 483 53 
1000 M O N D E 6842 1679 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4137 885 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1505 894 
1020 CUSSE 1 1603 894 
1021 A E L E 1021 841 
358 
237 
15 
378 
4 7 
156 
1247 
1046 
202 
202 
47 
2840.21 POLYPHOSPHATES D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 138 1 
002 BELGIQUE­LUXBG. 544 96 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 213 
400 ETATS­UNIS 697 139 
1000 M O N D E 1708 269 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 994 116 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 712 144 
1020 CUSSE 1 702 144 
1 
b 
23 
14 
IO 
841 
5 
68 
914 
914 
9 
145 
179 
179 
Nederland 
13 
13 
5 
142 
86 
48 
8 
39 
324 
285 
39 
39 
112 
13 
7 
133 
125 
7 
7 
2840.29 PHOSPHATES D ' A M M O N I U M . EXCL. POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 196 31 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1100 96 
003 PAYS­BAS 812 522 
004 R.F. D'ALLEMAGNE Θ62 
006 ROYAUME­UNI 173 11 
1000 M O N D E 3319 714 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 3139 860 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 181 64 
220 
10 
15 
1 
258 
245 
13 
2840.30 POLYPHOSPHATES. EXCL. D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 2810 339 
002 BELGIQUE­LUXBG. 9107 455 
003 PAYS­BAS 3144 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9916 
005 ITALIE 1259 132 
006 ROYAUME­UNI 1554 
030 SUEDE 2854 22 
062 TCHECOSLOVAQUIE 236 9 
066 ROUMANIE 651 317 
212 TUNISIE 430 
400 ETATS­UNIS 794 18 
624 ISRAEL 366 
977 SECRET 44427 32425 
1000 M O N D E 77501 33724 
1010 INTRA CE (EUR­9) 27785 928 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5289 372 
1020 CUSSE 1 3707 47 
1021 A E L E 2906 31 
1030 CUSSE 2 795 
1040 CUSSE 3 788 326 
2840.82 PHOSPHATE BICALCIQUE 
001 FRANCE 614 7 
002 BELGIOUE­LUXBG. 25427 6179 
003 PAYS­BAS 8200 2232 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3743 
006 ITALIE 1000 56 
006 ROYAUME­UNI 1031 6 
030 SUEDE 3484 
042 ESPAGNE 421 
400 ETATS­UNIS 688 
624 ISRAEL 556 
1000 M O N D E 45227 8487 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 40037 8482 
644 
255 
3036 
1079 
299 
34 
9 
218 
297 
5876 
5310 
565 
303 
218 
44 
2817 
381 
1345 
944 
60 
51 
127 
5724 
5648 
143 
581 
20 
332 
110 
1220 
1188 
35 
1506 
72 
1439 
7 
152 
212 
38 
307 
3746 
3017 
728 
50 
12 
519 
159 
282 
1999 
2020 
468 
288 
421 
150 
6838 
5082 
182 
383 
22 
593 
586 
7 
694 
7922 
3224 
34 
90 
186 
4 
70 
12264 
11983 
291 
101 
30 
190 
7766 
1269 
20 
2 
9067 
9066 
Belg.­Lux 
2 
2 
2 
41 
60 
7 
15 
136 
120 
15 
15 
1 
48 
550 
600 
49 
550 
550 
16 
24 
7 
67 
46 
20 
184 
77 
1519 
14 
19 
69 
256 
2138 
1813 
326 
257 
1 
69 
63 
ί 
362 
9 
75 
3 
524 
435 
UK 
5 
5 
730 
17 
86 
203 
220 
1256 
1036 
220 
220 
99 
334 
434 
434 
6 
12 
60 
IB 
42 
12002 
12002 
262 
330S 
205C 
18E 
1205 
41C 
7439 
5824 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
­ 15 
23 
38 
38 
26 
74 
74 
8 
12 
11 
38 
29 
β 
47 
14 
9 
26 
146 
239 
239 
3 0 Í 
774 
39 
384 
1499 
1499 
Valeurs 
Danmark 
35 
32 
32 
2 
5 
7 
130 
4 
149 
14 
135 
133 
133 
i 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 Í 
230 
101 
18 
371 
389 
2 
40 
2803 
673 
1001 
2832 
117 
58 
7624 
4617 
3007 
2949 
2832 
58 
3056 
739 
75 
264 
2279 
426 
8869 
4134 
29 
Januar — Dezember 1978 Import 
30 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2840.82 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 29842 11 
1020 KUSSE 1 26068 11 
1021 EFTA­UENDER 20913 10 
1030 KUSSE 2 3474 
France 
1127 
127 
1000 
Italia 
3641 
3641 
28 
1000 kg 
Nederland 
6 
8 
2840.86 KALZIUMPHOSPHATE, AUSGEN. D IKALZIUMPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 3697 131 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 19376 B673 
003 NIEDERUNDE 55b7 93 
004 BR DEUTSCHUND 11211 
006 VER. KOENIGREICH 2744 745 
030 SCHWEDEN 14805 41 
400 VEREINIGTE STAATEN 1189 156 
624 ISRAEL 1672 
1000 WELT 60310 9839 
1010 INTRA­EG IEUR­91 42690 9642 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 17720 197 
1020 KUSSE 1 16044 197 
1021 EFTA­UENDER 14814 41 
1030 KUSSE 2 1676 . 
2840.71· TR INATRIUMPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 7384 1189 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1527 68 
003 NIEDERUNDE 727 184 
004 BR DEUTSCHUND 3178 
006 ITALIEN 821 440 
006 VER. KOENIGREICH 571 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1055 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1739 636 
1000 WELT 17787 2587 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 14218 1881 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 3569 686 
1020 KUSSE 1 551 151 
1040 KUSSE 3 2814 535 
3567 
8397 
432 
101 
1341 
13839 
12397 
1442 
101 
1341 
1435 
295 
1828 
381 
225 
597 
544 
5544 
4184 
1380 
219 
1161 
3465 
324 
28 
375 
187 
138 
4637 
4378 
158 
158 
283B 
17 
37 
122 
260 
3494 
3014 
480 
16 
260 
5 
56 
421 
5 
4 4 
552 
487 
65 
65 
3 
856 
24 
697 
5 
95 
20 
1728 
1593 
133 
18 
1 15 
2840.79· NATRIUMPHOSPHATE. AUSGEN. T R I N A T R I U M P H O S P H A T 
001 FRANKREICH 8900 1083 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1044 302 
003 NIEDERUNDE 3363 826 
004 BR DEUTSCHUND 8422 
005 ITALIEN 3399 187 
006 VER. KOENIGREICH 3386 60 
030 SCHWEDEN 3391 
036 SCHWEIZ 209 136 
002 TSCHECHOSLOWAKEI 461 
400 VEREINIGTE STAATEN 1474 688 
404 KANADA 590 46 
1000 WELT 36616 3584 
1010 INTRA­EG IEUR­91 28514 2469 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 7001 1126 
1020 KUSSE 1 5872 1077 
1021 EFTA­UENDER 3807 343 
1040 KUSSE 3 1111 48 
2840.81 KALIUMPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 2091 119 
004 BR DEUTSCHUND 2851 
1000 WELT 6102 168 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 5035 168 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 88 
667 
515 
1543 
3211 
116 
120 
193 
49 
6459 
6053 
407 
242 
165 
187 
188 
188 
4319 
56 
612 
614 
360 
7 1 
140 
167 
8380 
5961 
399 
239 
71 
160 
1364 
277 
1877 
1840 
36 
463 
17 
2597 
1 
1 10 
1 
55 
3296 
3177 
118 
56 
1 
62 
141 
791 
951 
950 
1 
Belg.­Lux. 
233 
226 
7 
76 
224 
119 
203 
172 
7 
801 
622 
179 
172 
7 
1216 
231 
446 
223 
2115 
1892 
223 
223 
2932 
109 
1082 
1556 
13 
150 
486 
6343 
6679 
884 
636 
28 
205 
748 
957 
9b7 
2840.85 PHOSPHATE. AUSGEN. A M M O N I U M ­ . KALZIUM­. NATRIUM­ , KALIUM­
UND POLYPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 1195 141 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 658 247 
003 NIEDERUNDE 1107 201 
004 BR DEUTSCHUND 4396 
005 ITALIEN 1103 125 
006 VER. KOENIGREICH 828 51 
028 NORWEGEN 382 74 
030 SCHWEDEN 2802 
212 TUNESIEN 800 
624 ISRAEL 1740 
1000 WELT 16440 1119 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9296 766 
292 
102 
1 169 
967 
5B 
10 
1668 
4316 
2689 
440 
47 
20 
1386 
204 
800 
2897 
2097 
l 07 
144 
2 
55 
311 
309 
428 
344 
780 
9 
120 
30 
21 
1738 
1880 
UK 
8844 
8844 
7662 
IG 
179 
387 
512 
54C 
1647 
591 
1056 
1052 
512 
4 
72 
334 
428 
426 
2 
4 t 
72 
19 
94 
2O0 
2 
496 
242 
Ireland 
100 
171 
32 
407 
33 
742 
709 
33 
33 
21 
17 
219 
257 
257 
72 
19 
62 
108 Í 
37 
9 
1280 
1234 
46 
46 
2 
42 
64 
64 
39 
31 
285 
372 
355 
Quantités 
Danmark 
15780 
13213 
13213 
2467 
20 
6637 
4862 
1480 
765 
14252 
7 
324 
28363 
13784 
14590 
14266 
14258 
324 
1264 
153 
140 
380 
2084 
1417 
887 
147 
520 
41 
2 
1282 
2524 
103 
3390 
2 
188 
184 
8193 
3951 
4242 
3576 
3392 
648 
188 
474 
689 
882 
27 
30 
382 
792 
55 
63 
2779 
72 
4194 
1259 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2840.62 
1011 EXTRACE (EUR­9) 5189 b 
1020 CUSSE 1 4613 6 
1021 A E L E 3494 6 
1030 CLASSE 2 563 
France 
178 
51 
127 
1000 ERE/UCE 
Italia 
575 
575 
6 
Nederland 
2 
2 
2840.65 PHOSPHATES DE C A L C I U M . SF PHOSPHATE BICALCIQUE 
001 FRANCE 747 36 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3923 1803 
003 PAYS­BAS 1168 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3002 
006 ROYAUME­UNI 1267 255 
030 SUEDE 3203 18 
400 ETATS­UNIS 714 92 
624 ISRAEL 243 
1000 M O N D E 14303 2230 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 10117 2119 
1011 EXTRACE (EUR­9) 4188 111 
1020 CUSSE 1 3940 111 
1021 A E L E 3212 18 
1030 CUSSE 2 246 
2840.71· PHOSPHATE TRISODIQUE 
001 FRANCE 1313 208 
002 BELGIOUE­LUXBG. 315 30 
003 PAYS­BAS 159 41 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 984 
005 ITALIE 79R 187 
006 ROYAUME­UNI 226 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 139 
062 TCHECOSLOVAQUIE 247 80 
1000 M O N D E 3871 589 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3298 488 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 576 123 
1020 CUSSE 1 122 43 
1040 CUSSE 3 387 80 
704 
1902 
238 
66 
169 
3080 
2845 
235 
66 
169 
280 
55 
514 
11 1 
95 
80 
84 
1257 
1055 
202 
36 
166 
684 
57 
5 
156 
100 
66 
1071 
1002 
69 
69 
519 
7 
10 
4 7 
29 
689 
588 
101 
6 
29 
3 
12 
283 
4 
24 
344 
303 
41 
41 
7 
152 
5 
2 4 Í 
i 11 
3 
427 
404 
23 
10 
13 
2840.79* PHOSPHATES DE S O D I U M . SF PHOSPHATE TRISODIQUE 
001 FRANCE 3316 486 
002 BELGIQUE­LUXBG. 462 133 
003 PAYS­BAS 1528 423 
004 H.F. D'ALLEMAGNE 4802 
005 ITALIE 1287 102 
006 ROYAUME­UNI 1600 43 
030 SUEDE 1231 
036 SUISSE 140 76 
062 TCHECOSLOVAQUIE 133 
400 ETATS­UNIS 727 348 
404 CANADA 197 22 
1000 M O N D E 16644 1742 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13008 1187 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2836 566 
1020 CUSSE 1 2384 537 
1021 A E L E 1462 167 
1040 CUSSE 3 244 18 
2840.81 PHOSPHATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 1111 72 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1653 
1000 M O N D E 2894 92 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2866 92 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 40 
286 
189 
783 
1 184 
95 
46 
80 
20 
2710 
2551 
158 
100 
58 
122 
125 
124 
1 
1701 
32 
252 
446 
195 
59 
36 
81 
2809 
2626 
184 
140 
69 
43 
706 
166 
888 
872 
17 
201 
10 
1439 
1 
56 
1 
27 
1743 
1707 
37 
27 
1 
9 
81 
472 
565 
563 
3 
Belg.­Lux. 
89 
86 
3 
15 
121 
67 
162 
97 
3 
456 
366 
100 
97 
3 
252 
56 
129 
31 
467 
436 
31 
31 
879 
52 
538 
513 
6 
73 
1 17 
2183 
19B1 
202 
190 
l í 
106 
363 
47B 
477 
1 
2840.85 PHOSPHATES. SF D ' A M O N I U M . C A L C I U M . S O D I U M . POTASSIUM ET 
POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 696 124 
002 BELGIQUE­LUXBG. 565 120 
003 PAYS­BAS 445 104 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2743 
005 ITALIE 447 60 
006 ROYAUME­UNI 651 67 
028 NORVEGE 341 68 
030 SUEDE 555 
212 TUNISIE 256 
624 ISRAEL 233 
1000 M O N D E 7262 706 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5616 466 
366 
57 
701 
377 
81 
10 
212 
1882 
1841 
154 
30 
8 1037 
125 
250 
1819 
1380 
101 
1 
124 
2 
64 
285 
282 
265 
145 
462 
8 
62 
20 
β 
982 
942 
UK 
1615 
1615 
1205 
ε 32 
116 
11β 
351 
627 
157 
47C 
467 
1 16 
: 
44 
2 3 : 
316 
308 
6 
35 
42 
e 102 
176 
413 
196 
Ireland 
20 
39 
16 
227 
15 
316 
301 
16 
15 
\ 
5 
14 
8 Í 
99 
99 
17 
6 
41 
634 
28 
38 
783 
699 
66 
65 
30 
48 
48 
21 
39 
244 
318 
304 
Valeurs 
Danmark 
2726 
2279 
2279 
433 
9 
1322 
949 
463 
281 
3069 
3 
71 
8189 
3024 
3145 
3074 
3071 
71 
177 
70 
i 17 
51 
343 
248 
95 
27 
68 
32 
1 
607 
1665 
64 
1230 
6 
45 
90 
3894 
2258 
1435 
1325 
1235 
105 
102 
267 
383 
371 
12 
17 
102 
278 
28 
59 
549 
21 
1059 
426 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2840.86 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 8144 
1020 KUSSE 1 3562 
1021 EFTA-UENDER 3450 
1030 KUSSE 2 2542 
Deutschland 
364 
354 
318 
France 
1728 
18 
10 
1603 
2842 KARBONATE UND PERKARBONATE 
2842.20 A M M O N I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 1131 
004 BR DEUTSCHUND 2924 
028 NORWEGEN 2092 
1000 WELT 6626 
1010 INTRA EG (EUR-9) 4188 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2480 
1020 KUSSE 1 2112 
1021 EFTA-UENDER 2092 
68 
87 
87 
2842.31 NATRIUMKARBONAT. NEUTRAL 
001 FRANKREICH 50983 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23766 
003 NIEDERUNDE 43250 
004 BR DEUTSCHUND 13271 
006 VER. KOENIGREICH 29063 
036 SCHWEIZ 21935 
048 JUGOSUWIEN 16859 
056 SOWJETUNION 34416 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 42573 
060 POLEN 42174 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 17206 
066 RUMAENIEN 33894 
088 BULGARIEN 27959 
070 ALBANIEN 3741 
400 VEREINIGTE STAATEN 972 
977 VERTRAULICH 71859 
1000 WELT 474386 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 180499 
1011 EXTRAEG (EUR 91 242030 
1020 KUSSE 1 40007 
1021 EFTA-UENDER 22058 
1040 KUSSE 3 202018 
2842.36 NATRONBIKARBONAT 
001 FRANKREICH 11061 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1585 
003 NIEDERUNDE 1584 
004 BR DEUTSCHUND 3657 
008 VER. KOENIGREICH 4674 
048 JUGOSUWIEN 5971 
066 SOWJETUNION 2054 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 3181 
060 POLEN 3443 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2970 
066 RUMAENIEN 6319 
400 VEREINIGTE STAATEN 286 
1000 WELT 47931 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 22695 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 26337 
1020 KUSSE 1 6333 
1040 KUSSE 3 18956 
2842.40 KALZIUMKARBONAT 
001 FRANKREICH 7341 
004 BR DEUTSCHUND 7006 
006 VER. KOENIGREICH 4359 
03B OESTERREICH 563 
977 VERTRAULICH 5840 
1000 WELT 27878 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 20388 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1871 
1020 KUSSE 1 130Θ 
1021 EFTA-UENDER 868 
29118 
699 
11343 
45 
20446 
97 ί 
26184 
16999 
165 
71859 
178011 
41332 
64821 
20654 
20467 
44167 
1940 
173 
613 
75 
28 
1414 
278 
4625 
2805 
1721 
1 
1720 
5840 
6840 
2842.61· M A G N E S I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 524 
004 BR DEUTSCHUND 271 
006 ITALIEN 264 
732 JAPAN 287 
275 
205 
236 
734 
769 
759 
5440 
1 193 
150 
4 
2259 
11386 
5734 
46 
2797 
192 
22 
29282 
6821 
22441 
22 
22414 
128 
375 
40 
14 75 
1952 
206 
248 
4580 
673 
3987 
32 
3955 
505 
5bb 
1457 
1095 
381 
315 
92 
36 
6 
Italia 
800 
800 
144 
1147 
1458 
1291 
185 
20 
3359 
258 
1483 
16859 
24582 
6028 
60 
15962 
3741 
19 
72469 
3817 
88863 
18480 
1527 
50373 
12 
ί 
45 
5971 
2053 
1040 
20 
1260 
380 
26 
10879 
68 
10821 
6019 
4753 
4380 
249 
965 
557 
6380 
6612 
768 
733 
587 
1000 kg 
Nederland 
2 
2 
176 
331 
544 
1179 
511 
669 
544 
544 
1651 
2460 
6056 
157 
850 
9879 
2438 
4861 
11204 
750 
40371 
10324 
30048 
771 
79775 
2600 
3236 
53 
170 
70 
6966 
6889 
1076 
20 
1056 
369 
3422 
878 
4851 
4835 
15 
15 
15 
147 
19 
25 
31 
Belg.-Lux 
56 
56 
52 
219 
429 
662 
652 
13876 
9401 
274 
300 
1326 
21 
10274 
10426 
46898 
23851 
22047 
22047 
4642 
440 
215 
2 
16 
5343 
4 
10882 
6299 
5383 
4 
6359 
2135 
1596 
188 
4274 
4228 
48 
48 
86 
33 
7 
UK 
254 
252 
207 
2 
488 
274 
1344 
2185 
783 
1422 
1344 
1344 
104 
4958 
3667 
2120 
6 
4388 
3721 
2C 
6137 
13 
26138 
10864 
14284 
19 
e 
14266 
96 
778 
2C 
49 
255 
1297 
943 
364 
255 
98 
61 
75 
2 
762 
726 
26 
26 
: 
16 
167 
21 
Ireland 
17 
17 
36 
87 
87 
18 
20 
51 
16272 
8 l ' 
15441 
16381 
81 
8 Í 
2 
120 
98 
7 
4350 
1443 
40 
8080 
4577 
1483 
1483 
14 
710 
724 
724 
14 
Import 
Quantités 
Danmark 
2935 
2863 
2863 
72 
9 
204 
221 
18 
204 
204 
204 
2875 
10191 
17626 
4362 
13285 
40 
15259 
4097 
3 
87795 
48339 
19467 
61 
58 
19396 
1769 
388 
38 
109 
149 
1 
480 
50 
1 
2983 
2451 
532 
2 
531 
396 
1145 
1063 
4 
3800 
3148 
453 
171 
171 
2 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2840.86 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1847 241 
1020 CUSSE 1 1141 241 
1021 A E L E 1038 203 
1030 CUSSE 2 494 
France 
241 
17 
10 
212 
2842 CARBONATES ET PERCARBONATES 
2842.20 CARBONATES D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 182 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 611 
02B NORVEGE 315 
1000 M O N D E 1209 18 
1010 INTRACE (EUR-9) 849 18 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 359 1 
1020 CUSSE 1 321 1 
1021 A E L E 316 
209 
244 
244 
2842.31 CARBONATE (NEUTRE) DE S O D I U M 
001 FRANCE 6622 3260 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2001 65 
003 PAYS-BAS 4165 1235 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1289 
006 ROYAUME-UNI 2654 6 
036 SUISSE 2024 1861 
048 YOUGOSUVIE 1008 
056 UNION SOVIETIQUE 1520 38 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 2549 
060 POLOGNE 3366 2377 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1010 991 
066 ROUMANIE 1671 
068 BULGARIE 1520 
070 ALBANIE 153 
400 ETATS-UNIS 104 25 
977 SECRET 3901 3901 
1000 M O N D E 34818 13782 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 15761 4681 
1011 EXTRACE (EUR 9) 14988 5301 
1020 CUSSE 1 3166 1893 
1021 A E L E 2040 1863 
1040 CUSSE 3 11790 3408 
2842.35 BICARBONATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 1351 244 
002 BELGIQUE-LUXBG. 208 14 
003 PAYS-BAS 185 84 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 652 
006 ROYAUME-UNI 613 7 
048 YOUGOSUVIE 534 
056 UNION SOVIETIQUE 172 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 237 
060 POLOGNE 220 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 280 152 
066 ROUMANIE 266 30 
400 ETATS-UNIS 156 
1000 M O N D E 4850 638 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2916 362 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1934 188 
1020 CUSSE 1 704 1 
1040 CUSSES 1226 186 
2842.40 CARBONATE DE C A L C I U M 
001 FRANCE 736 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 966 
006 ROYAUME-UNI 769 
038 AUTRICHE 106 
977 SECRET 1043 1043 
1000 M O N D E 3954 1043 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2823 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 288 
1020 CUSSE 1 244 
1021 A E L E 147 
2842.51· CARBONATE DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 221 108 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 161 
005 ITALIE 160 108 
732 JAPON 103 90 
477 
95 
12 
7 
1 12 
735 
374 
3 
205 
16 
1 
2048 
693 
1456 
1 
1446 
16 
31 
14 
93 
126 
1 5 
19 
1 
330 
63 
267 
8 
259 
89 
103 
246 
198 
49 
46 
5 
27 
9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
258 
2 
256 
24 
169 
211 
193 
18 
2 
554 
16 
163 
1008 
1018 
317 
5 
720 
153 
8 
3988 
570 
3397 
1184 
165 
2213 
3 
14 
534 
172 
84 
2 
103 
34 
2 
955 
17 
938 
539 
395 
458 
55 
197 
1 03 
867 
718 
149 
144 
111 
1 
Naderland 
3 
3 
24 
73 
62 
172 
97 
74 
62 
62 
164 
233 
633 
10 
36 
562 
127 
248 
614 
68 
2697 
1040 
1868 
69 
1588 
271 
439 
12 
12 
8 
782 
722 
60 
1 
59 
4 1 
416 
127 
606 
598 
8 
8 
7 
66 
9 
13 
12 
Belg.-Lux 
40 
40 
35 
26 
78 
108 
106 
1409 
1012 
34 
18 
63 
1 
498 
443 
3478 
2473 
1006 
1005 
549 
41 
32 
2 
1 
175 
5 
805 
624 
182 
5 
176 
180 
209 
37 
474 
460 
13 
13 
39 
7 
1 1 
UK 
217 
212 
176 
5 
90 
78 
223 
406 
169 
236 
226 
223 
23 
452 
361 
232 
250 
271 
2 
447 
3 
2050 
1072 
978 
6 
970 
3E 
98 
3 
29 
14E 
322 
161 
165 
149 
e 
15 
24 
: 
87 
76 
12 
1 2 
: 
6 
106 
ç 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
12 
12 
5 
18 
18 
2 
3 
8 
1624 
9 
1846 
1836 
9 
9 
18 
15 
3 
564 
89 
6 
884 
690 
93 
93 
3 
77 
80 
80 
8 
Valeurs 
Danmark 
835 
614 
614 
21 
4 
30 
37 
6 
30 
30 
30 
212 
772 
1459 
354 
989 
3 
934 
216 
1 
4952 
3786 
1165 
13 
12 
1152 
249 
62 
11 
35 
24 
47 
6 
434 
381 
53 
53 
42 
159 
22B 
561 
494 
57 
21 
21 
2 
31 
Januar —Dezember 1978 Import 
32 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2842.51 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1819 
1187 
453 
293 
2842.55 KUPFERKARBONAT 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
432 
361 
71 
768 
532 
236 
236 
185 
174 
11 
42 
42 
56 66 
2842.81 BERYLLIUMKARBONAT. KOBALTKARBONAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12b 28 20 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
139 
129 
2842.65 
001 FRANKREICH 
W I S M U T K A R B O N A T 
27 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
34 
32 
1 
2842.88 L ITHIUMKARBONAT 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1 020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
567 
435 
364 
4540 
6972 
1010 
4982 
4574 
387 
2842.71 KALIUMKARBONAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
066 RUMAENIEN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1 020 KUSSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
18081 
856 
575 
8943 
260 
745 
3670 
1382 
934 
1585 
5671 
43533 
29489 
8373 
3815 
1760 
2798 
2842.72· BARIUMKARBONAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
725 
2414 
8907 
319 
1437 
lb05 
2442 
8796 
1595 
28288 
12402 
15888 
1595 
14180 
31 
31 
46 
3510 
3812 
267 
3656 
3510 
45 
145 
181 
396 
80 
5671 
6690 
362 
567 
36 
80 
451 
319 
150b 
1443 
4386 
1695 
11228 
2214 
9014 
1595 
7334 
2842.74 BLEIKARBONAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
280 
280 
20 
20 
20 
20 
121 
127 
96 
30 
375 
248 
127 
30 
96 
211 
163 
48 
347 
2249 
75 
796 
3520 
2596 
926 
102 
102 
122 
2 
120 
60 
60 
37 
29 
7 
22 
22 
109 
220 
87 
3 
422 
332 
90 
3 
87 
4879 
1730 
1799 
731 
160 
404 
9802 
8809 
3194 
1899 
404 
891 
830 
200 
1830 
β 
1624 
73 
73 
222 
192 
31 
31 
101 
101 
16 
14 
2 
35 
1 1 1 
596 
772 
35 
737 
625 
112 
2996 
736 
429 
25 
890 
180 
80 
420 
6776 
4188 
1590 
890 
420 
280 
722 
6845 
318 
20 
3378 
10285 
6567 
3718 
183 
127 
56 
26 
120 
1 10 
10 
1 
1742 
2 
120 
256 
150 
6889 
5362 
628 
120 
406 
187 
542 
235 
74 
36 
1074 
729 
345 
77 
77 
207 
207 
45 
3b 
10 
35 
35 
77 
30 
25 
296 
440 
107 
333 
296 
37 
73 
4004 
745 
71 1 
210 
100 
481 
13158 
11074 
2084 
711 
656 
717 
31 
120 
320 
776 
232 
1719 
1480 
240 
7B 
162 
31 
31 
30 
30 
27 
27 
260 
240 
500 260 240 
2842.61 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
719 
591 
127 
106 
2842.55 CARBONATE DE CUIVRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
145 
276 
518 
500 
18 
330 240 90 90 
228 
216 
12 
40 
40 
41 
70 69 
1 
101 
89 
12 
165 
165 
5S 
13 
2842.61 CARBONATES DE BERYLLIUM. DE COBALT 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1237 263 209 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2842.66 
001 FRANCE 
CARBONATE DE B ISMUTH 
181 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
270 
250 
20 
19 
18 
1 
2842.88 CARBONATE DE L ITHIUM 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CLASSE 3 
922 823 576 7536 
9978 
1773 
8206 
7593 
61 1 
78 
5690 
6221 
463 
6788 
5690 
78 
2842.71 CARBONATE DE POTASSIUM 
5080 40 194 209 62 
2990 
100 
206 
160 
102 
1 
72 
5 
38 
388 
283 
124 
81 
38 
5 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
042 
058 
066 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
325 
263 
462 
1017 
12018 
8795 
2206 
1009 516 682 
114 
27 
1017 
1292 
111 
165 
1 1 
27 
126 
2842.72· CARBONATE DE B A R Y U M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
179 
527 
2299 
140 
216 
289 
524 
1463 
264 
5941 
3166 
2784 
264 
2493 
2842.74 CARBONATE DE PLOMB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
222 
222 
289 322 725 264 
2184 650 
1814 
264 
1336 
16 
16 
16 
16 
223 
262 
152 
57 
486 
213 
61 
152 
139 
139 
107 
377 
136 
7 
633 
489 
144 
7 
130 
393 
26 
26 
70 
171 
907 
1244 
70 
1174 
1001 
173 
730 
155 
46 
43 
3 
12 
16 
240 
33 
207 
192 
15 
111 97 
14 1 
16 
145 
727 563 164 
72 
72 
50 
50 
76 76 
125 28 17 
125 21 16 
6 
44 
44 
1396 
1316 
80 
299 
298 
1 
209 
209 
336 
271 
64 
138 
125 
13 
5 
5 
407 
40b 
2 
2 
2 
10 
10 
133 
63 
39 
642 
896 
197 
699 
642 
57 
492 
450 
146 
41 
106 
651 
886 
765 
473 
106 
186 
2 
3 
79 
168 
37 
302 
5 
296 
284 
175 
7 
241 
58 
22 
127 
1521 
1066 
455 
241 
127 
87 
177 
1466 
61 
3 
550 
2248 
1643 
605 
604 
561 
3 
31 
71 
43 
1687 
1642 
145 
31 
114 
46 
284 
42 
16 
6 
393 
329 
64 
64 
23 
132E 
206 
197 
4e 
3C 
140 
3973 
3426 
545 
197 
19.1 
154 
12 
39 
124 
298 
90 
639 563 75 76 50 
12 
12 
46 
45 
144 102 42 
29 
12 
2 
95 
54 
41 
Januar — Dezember 197Θ Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
KARBONATE. AUSGEN. A M M O N I U M . N A T R I U M . KALZIUM .MAGNESIUM- , 
KUPFER-, BERYLLIUM-, KOBALT-. W ISMUT- , L ITHIUM-. KALIUM . 
BARIUM- UND BLEIKARBONATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
495 
460 
958 
4589 
160 
947 
308 
8204 
7614 
691 
120 
344 
273 
131 
815 
109 
63 
30 
1647 
1391 
158 
79 
41 
147 
1 132 
18 
656 
1998 
1968 
43 
1 
25 
23 
37 
3 
377 
36 
120 
834 
478 
168 
10 
120 
175 
145 
531 
2 
93 
158 
1173 
947 
228 
22 
158 
21 
116 
2534 
31 
12 
2715 
2715 
2842.90 PERKARBONATE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
980 
948 
12 
30 
30 
6 
5 
24 
12 
12 
2843.21 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
N A T R I U M C Y A N I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNOE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
066 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1040 KUSSE 3 
2843.26 KALI 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
162 
10584 
10456 
1365 
5263 
1447 
199 
29948 
29383 
586 
502 
10455 
4659 
206 
3 
15366 
16334 
31 
25 
D. KALZIUMCYANID 
115 
430 
125 
737 
708 
30 
IIb 
6 
144 
142 
2 
110 . 
5789 
819 
4810 
704 
198 
12652 
12232 
320 
285 
17 
213 
74 
305 
305 
292 
182 
483 
474 
9 
61 
27 
111 
88 
23 
115 
35 
225 
225 
13 6 
29 29 
C A D M I U M C Y A N I D 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
322 
142 
588 
532 
2843.91 FERROCYANIDE.FERRICYANIDE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1040 KUSSE 3 
115 
1129 
1533 
178 
2814 
471 
449 
18 
48 
40 
6 
187 
187 
187 
67 
66 
187 
154 
13 
304 
1068 
161 
1568 
1372 
186 
1B5 
148 
37 
186 
186 
115 
223 
58 
448 
430 
18 
26 23 3 
137 
403 
809 544 65 60 
2843.99 KOMPLEXE CYANIDE. KEINE HEXACYANOFERRATE 
004 BR DEUTSCHUND 149 . 42 93 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
50 50 
8 
146 
98 
2 
1 
525 356 169 
139 
83 
83 
79 
79 
32 
29 
4 
92 
92 
EINFACHE CYANIDE. AUSGEN. NATRIUM- . KALIUM-, KALZIUM- U N D 
C A D M I U M C Y A N I D 
40 
2 
58 
45 
13 
291 
274 
17 
17 
48 46 
170 
170 
246 
216 
29 
4 
3 
1 
43 
43 
121 
93 
28 
1 10 
1 10 
87 
79 
8 
8 
67 
35 
429 
827 571 66 53 
25 
24 
35 
34 
1 
24 
24 
65 
65 
Ursprung 
Orìgine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CARBONATES.AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M . C A L C I U M . M A G N E S I U M 
CUIVRE. BERYLLIUM. COBALT. B ISMUTH. L ITHIUM. POTASSIUM. 
B A R Y U M ET PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2842.90 PERCARBONATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 621 
299 
316 
243 
2897 
127 
1042 
124 
5289 
4925 
344 
132 
163 
221 
1 1 1 
1 19 
68 
161 
13 
826 
881 
144 
97 
38 
88 
674 
34 
643 
1488 
1440 
26 
1 
14 
30 
34 
4 
149 
37 
45 
323 
254 
69 
11 
45 
34 
83 
398 
2 
150 
66 
761 
667 
94 
12 
66 
8 
110 
1658 
23 
β 
1805 
1806 
35 
46 
45 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
624 
658 65 
10 
10 
308 
253 
54 
1 
1 
294 
283 
11 
2843 
2843.21 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
CYANURE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
123 
1192 
1380 
625 
2733 
1023 
108 
7488 
7137 
360 
292 
1087 
647 
157 13 
1926 
1910 
14 
14 
93 
727 
232 
2388 
426 
108 
4049 
3866 
186 
162 
2843.25 CYANURES DE P O T A S S I U M . DE C A L C I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
137 406 198 
888 
777 
92 
121 
9 
135 
134 
CYANURE DE C A D M I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
25 
187 
72 
286 
284 
1 
235 
143 
387 
379 
186 
104 
81 
12 
12 
31 85 27 
188 
166 
17 
5 
13 
72 
77 
2 
341 
236 
107 
84 
79 3 
90 
89 
2 
CYANURES SIMPLES. AUTRES Q U E DE S O D I U M . POTASSIUM. C A L C I U M 
ET C A D M I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
727 
304 
1201 
1136 66 
61 
52 
180 164 
403 
379 
24 
2843.91 FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
116 
1685 
727 
147 
2955 
2688 
387 
376 
171 
171 
462 
488 
132 
1109 
952 
157 
156 
315 
100 
415 
416 
115 325 38 
517 
511 
6 
67 
52 
5 
190 
198 
433 394 
38 
34 
133 108 25 
379 
386 
15 
15 
62 
82 
54 
48 6 
92 
92 
304 
304 
78 
78 
83 
83 
55 
24 
334 
478 
442 36 32 
2843.99 CYANURES COMPLEXES. SF HEXACYANOFERRATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 314 67 197 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
473 
378 
95 
18 
5 
13 
72 
69 
3 
276 
197 
79 
3 
3 
28 
28 
14 
14 
40 
40 
33 
Januar — Dezember 1978 Import 
34 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2844 FULMINATE. CYANATE UND RHODANIDE 
2844.10 FULMINATE 
1000 WELT 16 
1010 INTRA-EG IEUR-91 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2 
2844.30 CYANATE 
004 BR DEUTSCHUND 277 
400 VEREINIGTE STAATEN 69 
732 JAPAN 813 
1000 WELT 1097 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 373 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 725 
1020 KUSSE 1 724 
2844.60· RHODANIDE 
003 NIEDERUNDE 183 
004 BR DEUTSCHUND 8055 
060 POLEN 220 
400 VEREINIGTE STAATEN 416 
1000 WELT 8968 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8282 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 686 
1020 KUSSE 1 417 
1040 KUSSE 3 270 
2845 SILIKATE 
2845.10 ZIRKONSILIKAT 
004 BR DEUTSCHUND 306 
400 VEREINIGTE STAATEN 383 
1000 WELT 1011 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 587 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 444 
1020 KUSSE 1 441 
2 
66 
76 
7 
69 
68 
16 
16 
90 
65 
25 
25 
2846.81 NATRIUMMETASIL IKAT 
001 FRANKREICH 11745 
003 NIEDERUNDE 11726 
004 BR DEUTSCHUND 736 
005 ITALIEN 1724 
006 VER. KOENIGREICH 2884 
030 SCHWEDEN 10807 
1000 WELT 41868 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 29711 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 11967 
1020 KUSSE 1 11297 
1021 EFTA-UENDER 11031 
3489 
10323 
766 
2350 
7121 
24448 
17008 
7438 
7438 
7338 
1 
1 
2 
3 
3 
21 
2162 
157 
191 
2533 
2188 
347 
191 
157 
22 
24 
22 
2 
625 
35 
284 
39 
1438 
1358 
80 
Italia 
1 
t' 
96 
20 
100 
281 
101 
180 
100 
4 9 
29 
1 i 
139 
78 
61 
11 
50 
107 
204 
374 
139 
235 
235 
4063 
52 
4118 
4114 
1 
1 
2846.89 NATRIUMSILIKATE. AUSGEN. NATRIUMMETASIL IKAT 
001 FRANKREICH 3499 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9578 
003 NIEDERUNDE 27146 
004 BR DEUTSCHUND 6019 
006 VER. KOENIGREICH 2393 
030 SCHWEDEN 898 
038 OESTERREICH 4751 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2779 
400 VEREINIGTE STAATEN 159 
1000 WELT 58139 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 48894 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 9449 
1020 KUSSE 1 6528 
1021 EFTA-UENDER 6337 
1040 KUSSE 3 2921 
2845.93 KALIUMSILIKATE 
001 FRANKREICH 2828 
003 NIEDERUNDE 447 
004 BR DEUTSCHUND 1140 
036 SCHWEIZ 1649 
1000 WELT 8204 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4527 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1676 
289 
42 
14638 
17 
213 
2479 
2737 
1 
21209 
14987 
8223 
3364 
3342 
2059 
5 
1278 
1285 
5 
1279 
9536 
261 
395 
38 
20 
10270 
10251 
20 
20 
10 
189 
201 
199 
1 
167 
1309 
478 
5 
115 
2272 
73 
4408 
1948 
2460 
2460 
2387 
2078 
41 
141 
1 
2261 
2260 
1 
1000 kg 
Nederland 
4 
4 
4 
920 
78 
999 
920 
78 
78 
144 
15 
198 
184 
15 
15 
778 
440 
224 
102 
1893 
1893 
36 
1107 
27 
2 
1193 
1170 
23 
23 
21 
4 
621 
26 
675 
649 
26 
Belg.-Lux. 
19 
29 
47 
19 
29 
29 
77 
4624 
39 
4763 
4724 
39 
39 
32 
163 
206 
41 
165 
165 
2972 
683 
105 
144 
918 
5046 
3905 
1141 
1001 
918 
2941 
8605 
3183 
2 
20 
14790 
14771 
20 
20 
588 
1 
158 
254 
1020 
762 
258 
UK 
2 
2 
10 
372 
382 
10 
372 
372 
36 
304 
63 
97 
502 
342 
161 
98 
63 
ί 
2 
2 
1 
118 
30 
2 
306 
813 
1371 
557 
814 
814 
013 
109 
41 
26 
176 
149 
26 
26 
3 
18 
1 
25 
21 
4 
Ireland 
96 
75 
247 
172 
75 
75 
16 
16 
16 
100 
100 
124 
19 
389 
540 
532 
8 
8 
7 
39 
77 
2234 
17 
23Β2 
2350 
33 
33 
16 
150 
3 
20 
203 
183 
20 
Quantités 
Danmark 
12 
12 
50 
57 
57 
1 
17 
16 
201 
46 
94 
4 
1955 
2819 
344 
2475 
1955 
195b 
37 
2147 
81b 
70 
b70 
42 
3711 
3088 
844 
582 
571 
62 
377 
27 
70 
634 
448 
86 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2844 FULMINATES. CYANATES ET THIOCYANATES 
2844.10 FULMINATES 
1000 M O N D E 129 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 35 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 94 
2844.30 CYANATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 350 
400 ETATS-UNIS 104 
732 JAPON 607 
1000 M O N D E 1247 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 446 
1011 EXTRACE (EUR-9) 802 
1020 CUSSE 1 801 
2844.50· TH IOCYANATES 
003 PAYS-BAS 147 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4119 
060 POLOGNE 136 
400 ETATS-UNIS 284 
1000 M O N D E 4765 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4308 
1011 EXTRACE IEUR-9) 468 
1020 CUSSE 1 290 
1040 CUSSE 3 168 
2845 SILICATES 
2 
51 
58 
b 
53 
52 
15 
15 
2845.10 SILICATES DE Z I R C O N I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 168 
400 ETATS-UNIS 199 
1000 M O N D E 466 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 238 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 217 
1020 CUSSE 1 211 
ί 
26 
22 
4 
4 
2845.81 METASILICATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 2711 
003 PAYS-BAS 1416 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 193 
005 ITALIE 446 
006 ROYAUME-UNI 696 
030 SUEDE 1786 
1000 M O N D E 7637 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6611 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1926 
1020 CUSSE 1 1868 
1021 A E L E 1808 
2845.89 SILICATES DE S O D I U M 
001 FRANCE 667 
002 BELGIOUE-LUXBG. 597 
003 PAYS-BAS 3104 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1077 
006 ROYAUME-UNI 468 
030 SUEDE 116 
038 AUTRICHE 389 
062 TCHECOSLOVAQUIE 134 
400 ETATS-UNIS 122 
1000 M O N D E 8705 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6828 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 881 
1020 CUSSE 1 721 
1021 A E L E 567 
1040 CUSSE 3 160 
897 
1211 
219 
577 
1126 
4080 
2919 
1161 
1 161 
1 145 
25 
25 
3 
7 
6 
16 
1256 
95 
1 16 
1492 
1280 
212 
I 17 
95 
9 
13 
10 
4 
93 
10 
62 
9 
225 
216 
8 
. SF METASILICATE 
67 
β 
1705 
9 
32 
166 
132 
2207 
1787 
421 
265 
254 
156 
2845.93 SILICATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 648 
003 PAYS-BAS 100 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 197 
036 SUISSE 279 
1000 M O N D E 1296 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 999 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 298 
1 
223 
228 
2 
227 
591 
67 
139 
22 
14 
837 
823 
14 
14 
9 
24 
1 
35 
32 
2 
69 
69 
140 
28 
126 
390 
146 
245 
245 
41 
51 
7 
134 
92 
41 
9 
32 
75 
69 
162 
86 
76 
76 
733 
13 
748 
747 
1 
1 
1 
205 
438 
161 
3 
18 
223 
38 
1088 
806 
280 
280 
241 
439 
19 
51 
510 
510 
1 
Nederland 
11 
11 
11 
825 
49 
874 
825 
49 
49 
59 
12 
SO 
68 
12 
12 
180 
1 14 
49 
26 
437 
437 
7 
361 
10 
ί 
383 
378 
6 
6 
4 
2 
78 
3 
94 
90 
3 
Belg.-Lux. 
18 
74 
91 
18 
74 
74 
61 
1640 
23 
1737 
1716 
23 
23 
15 
1 13 
134 
20 
114 
1 14 
791 
95 
29 
33 
182 
1187 
949 
219 
211 
182 
270 
575 
279 
2 
10 
1156 
1148 
10 
10 
129 
28 
34 
200 
163 
37 
UK 
2 
2 
17 
328 
345 
17 
328 
328 
29 
297 
41 
89 
462 
330 
133 
92 
41 
2 
5 
5 
3 
32 
8 
83 
187 
337 
146 
191 
191 
187 
39 
27 
46 
113 
66 
47 
47 
2 
14 
18 
15 
3 
Ireland 
96 
102 
271 
169 
102 
102 
50 
51 
51 
27 
27 
27 
2 
83 
114 
111 
3 
3 
2 
8 
6 
399 
14 
428 
413 
16 
15 
2 
76 
6 
7 
106 
99 
7 
Valeurs 
Danmark 
33 
33 
65 
74 
73 
2 
8 
5 
2 
7 
51 
7 
27 
ί 
291 
429 
88 
343 
291 
291 
10 
274 
110 
13 
65 
2 
495 
407 
88 
84 
00 
4 
68 
10 
1 1 
104 
88 
16 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2846.98 SILIH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1675 
1665 
1279 
1278 
1 1 
1 
3EN. ZIRKON­. NATRIUM­. KALIUMSILIKATE 
1230 
2724 
5778 
7390 
1394 
3954 
23278 
17526 
5752 
1778 
3954 
233 
1 181 
716 
457 
593 
3417 
2263 
1155 
562 
593 
278 
998 
89 
285 
25 
1817 
1397 
420 
395 
25 
232 
202 
2365 
3917 
29 
3318 
10108 
8758 
3348 
30 
3318 
26 
26 
120 
701 
229 
28 
1180 
1145 
35 
35 
258 
254 
372 
86 
1 1 18 
2143 
26 
3890 
3792 
98 
38 
4 
80 
134 
242 
562 
18 
1048 
465 
580 
562 
18 
2848 BORATE UND PERBORATE 
NATRIUMBORAT. WASSERFREI . Z U M HERSTELLEN V O N NATRIUMPERBORAT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
500 
53 
448 
23 
23 
WASSERFREIES NATRIUMBORAT. NICHT Z U M HERSTELLEN V O N NATRIUM­PERBORAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
534 
10611 2864 
78233 9459 
2577 
10803 
89990 12346 13437 
11620 2884 2834 
78369 9482 10803 
78349 9482 10803 
2848.16 NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
062 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
4784 
452 
916 
2103 
2090 
3574 
23 
789 
1438 
381 
18884 12337 
6298 4420 
10568 7917 
10539 7900 
24 
47 
25 
1139 
1249 
85 
1184 
1164 
2848.19 BORATE. AUSGEN. NATRIUMBORATE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
66 
119 
1910 
1430 
4022 
666 
3467 
3342 
46 
1769 
67 
2078 
160 
1917 
1837 
11 
19 
2846.91 NATRIUMPERBORAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
259 
28623 
1368 
1027 
1110 
45166 
8733 
1130 
1372 
2153 
9352 
1943 
500 
1627 
285 215 
73480 31678 
67688 28979 
15916 2800 
15916 2600 
13948 2385 
942 
35 
907 
907 
2993 
662 
1080 
833 
6406 
7448 
1013 
8434 
6414 
1 
400 
5 
39 
405 
405 
6 
11 
221 
248 
23 
222 
222 
421 
874 
36 
3316 
1627 
8 
41466 
41677 
208 
41489 
41469 
201 
405 
190 
71 
907 
636 
271 
261 
65 
13 
3 
84 
15 
15 
204 
13527 
1306 
371 
3900 
665 
4990 
4271 
719 
719 
1028 
852 
174 
174 
22 
67 
45 
51 
303 
172 
131 
96 
189 
495 
28 
8907 
4725 
4183 
4183 
4183 
6330 
1331 
4999 
4999 
3316 
15269 
16039 
230 
230 
160 
1221 
721 
500 
500 
500 
20 
20 
10 
272 
3 
311 
308 
4 
410 
9415 
9825 
410 
9415 
9416 
30 
375 
619 
15 
604 
604 
12 
11 
1 
1 
126 
128 
252 
340 
252 
252 
23 
782 
805 
805 
10 
2 
1306 
1306 
Danmark 
187 
843 
344 
24 
1509 
1397 
112 
92 
115 
30 
86 
155 
23 
255 
209 
48 
46 
156 
125 
31 
31 
37 
4624 
2153 
1251 
8086 
4881 
3404 
3404 
3404 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2846.98 SI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
296 
284 
227 
223 
TRES QUE DE ZIR 
751 
1974 
2613 
5890 
161 1 
2493 
15623 
11390 
4231 
1737 
2493 
226 
1518 
564 
1012 
421 
3839 
2388 
1471 
1050 
421 
2 
1 
1 
M. SODIUM. Ρ 
96 
337 
71 
207 
15 
783 
533 
249 
234 
15 
88 
123 
958 
2903 
49 
2046 
8208 
4111 
2097 
50 
2046 
37 
34 
65 225 
20 
385 302 
117 2081 
30 10 
622 2880 
588 2834 
38 28 
36 26 
2848 BORATES ET PERBORATES 
BORATES DE S O D I U M . ANHYDRES. DESTINES A LA FABRICATION DU 
PERBORATE DE S O D I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
117 
18 
99 
BORATES DE S O D I U M ANHYORES.NON POUR FABRICATION DU PERBORATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
147 
3620 969 
26640 3172 
30620 
3947 
26675 
26671 
4146 
969 
3177 
3177 
2848.15 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
052 TURQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
BORATES DE S O D I U M HYDRATES 
1175 
116 
247 
431 
1102 
3353 
1666 
1700 
1687 
847 
5 
206 
305 
185 
1630 
1063 
567 
560 
868 
3528 
4428 
898 
3628 
3528 
11 
6 
611 
839 
22 
617 
617 
317 
2386 
2784 
372 
2392 
2388 
88 
17 
71 
71 
13582 
13866 
73 
13883 
13583 
47 
105 
39 
23 
229 
166 
64 
62 
2848.19 BORATES, AUTRES QUE DE S O D I U M 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
052 TURQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
163 
107 
112 
398 
1195 
2171 
514 
1859 
1612 
368 
76 
567 
109 
458 
444 
2848.91 PERBORATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
444 
16981 
4319 
391 
516 
853 
3484 
755 
164 
587 
115 
28888 
22889 
5998 
5998 
5257 
108 
10383 
527 
413 
85 
11552 
10527 
1025 
1025 
940 
22 
42 
708 
69 
839 
639 
1000 
483 
373 
1070 
342 
3289 
1867 
1412 
1412 
1412 
25 
18 
275 
50 
225 
225 
167 
369 
12 
1298 
587 
2471 
547 
1924 
1924 
1298 
110 
32 
3 
179 
149 
31 
31 
84 
5584 
610 
2 
63 
30 
8373 
8280 
93 
93 
63 
102 
1278 
231 
1628 
1382 
247 
247 
193 
2Í 
4 
41 
378 
298 
81 
81 
10 
35 
10 
40 
154 
75 
79 
50 
75 
246 
11 
498 
333 
164 
164 
164 
69 
89 
471 
946 
637 
309 
299 
26 
128 
2 
163 
181 
2 
2 
172 
3732 
3905 
173 
3732 
3732 
286 
282 
274 
56 
218 
214 
33 
3 
39 
39 
72 
128 
134 
26 
402 
360 
41 
40 
54 
9 
45 
87 
71 
16 
16 
49 
35 
14 
14 
544 
544 
β 
2 
5 
5 
491 
491 
491 
8 
4 
4 
4 
10 
2081 
853 
526 
3470 
2090 
1380 
1380 
1380 
35 
36 
Januar— Dezember 1976 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2848.99 PERBORATE, AUSGEN. 
001 FRANKREICH 416 
1000 WELT 720 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 820 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 100 
Deutschland France 
NATRIUMPERBORAT 
45 
85 
8b 
43 
1 
42 
2847 SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE 
2847.10· ALUMÍNATE 
001 FRANKREICH 4354 
004 BR DEUTSCHUND 2765 
1000 WELT 7486 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7364 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 123 
1020 KUSSE 1 123 
2847.31 BLEICHROMAT. Z I N K C H R O M A T 
001 FRANKREICH 2999 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 385 
003 NIEDERUNDE 84 
004 BR DEUTSCHUND 249 
005 ITALIEN 184 
028 NORWEGEN 1172 
042 SPANIEN 139 
060 POLEN 992 
1000 WELT 6362 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3963 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2398 
1020 KUSSE 1 1340 
1021 EFTA-UENDER 1180 
1040 KUSSE 3 1059 
2847.39· CHROMATE. AUSGEN. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 305 
004 BR DEUTSCHUND 311 
006 VER. KOENIGREICH 133 
1000 WELT 1088 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1017 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 48 
2847.41· N A T R I U M D I C H R O M A T 
001 FRANKREICH 552 
003 NIEDERUNDE 174 
004 BR DEUTSCHUND 8354 
005 ITALIEN 2989 
006 VER. KOENIGREICH 857 
048 JUGOSUWIEN 629 
056 SOWJETUNION 1627 
1000 WELT 16380 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 12962 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2430 
1020 KUSSE 1 647 
1040 KUSSE 3 1782 
2847.43 K A L I U M D I C H R O M A T 
004 BR DEUTSCHUND 627 
006 VER. KOENIGREICH 380 
056 SOWJETUNION 30B 
1000 WELT 1260 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 940 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 310 
1040 KUSSE 3 308 
1098 
41 
32 
636 
930 
2802 
1170 
1632 
640 
637 
993 
376 
379 
376 
3 
3 
108 
6 
27 
184 
10 
104 
440 
326 
114 
1 14 
10 
BLEICHROMAT UND 
7 
188 
309 
198 
113 
18 
95 
17 
2 
19 
17 
2 
2 
55 
45 
72 
328 
326 
2 
3672 
2100 
841 
2 
6616 
6613 
2 
2 
218 
349 
65 
631 
567 
65 
65 
Italia 
11 
3 
B 
4301 
692 
6017 
6018 
1 
1 
334 
1 13 
4 5 
498 
498 
1000 kg 
Nederland 
5 
5 
654 
697 
680 
17 
17 
97 
4 
47 
148 
101 
47 
47 
47 
Z INKCHROMAT 
243 
63 
2 
349 
339 
10 
457 
100 
372 
629 
167 
1786 
929 
857 
629 
227 
99 
200 
299 
99 
200 
200 
2 
77 
2 
95 
95 
2016 
400 
8 
823 
3272 
2450 
823 
823 
95 
97 
98 
2847.49· D ICHROMATE. AUSGEN. NATRIUM- UND KALIUMDICHROMATE: 
PERCHROMATE 
004 BR DEUTSCHUND 69 
005 ITALIEN 3068 
1000 WELT 3264 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3167 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 97 
23 
3058 
3109 
3109 
27 
27 
27 
7 
7 
7 
Belg.-Lux. 
359 
460 
410 
50 
53 
242 
361 
361 
1 
1 
955 
ί 
93 
1049 
1049 
103 
168 
148 
20 
88 
74 
246 
257 
185 
850 
665 
185 
185 
53 
67 
66 
1 
9 
106 
9 
97 
UK 
15 
15 
70 ί 
713 
701 
12 
12 
564 
25 
265 
25 
50 
959 
603 
365 
297 
272 
50 
2 
30 
25 
4 
60 
4Í 
119 
78 
41 
41 
3 
5 
5 
Ireland 
1 
1 
218 
129 
89 
89 
ί 
7 
7 
5 ï 
64 
52 
12 
8 
450 
458 
8 
450 
450 
4 
4 
4 
Import 
Quantités 
Danmark 
12 
100 
100 
100 
101 
101 
48 
26 
45 
54 
214 
10 
4 
448 
199 
260 
242 
214 
8 
3 
23 
6 
32 
32 
2048 
44 
2091 
2091 
2 
10 
14 
13 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2846.99 PERBORATES. AUTRES QUE DE S O D I U M 
001 FRANCE 153 17 
1000 M O N D E 327 31 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 288 30 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 43 
31 
16 
15 
2847 SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
2847.10· ALUMINATES 
001 FRANCE 1342 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1124 
1000 M O N D E 2663 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2641 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 123 
1020 CUSSE 1 123 . 
2847.31 CHROMATES DE PLOMB. DE ZINC 
001 FRANCE 3064 1014 
002 BELGIQUE­LUXBG. 585 80 
003 PAYS­BAS 113 36 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 414 
005 ITALIE 257 
028 NORVEGE 1431 773 
042 ESPAGNE 168 
060 POLOGNE 764 716 
1000 M O N D E 6953 2677 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4610 1130 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2444 1647 
1020 CUSSE 1 1623 779 
1021 A E L E 1437 774 
1040 CUSSES 821 769 
151 
194 
151 
43 
43 
130 
10 
49 
257 
14 
132 
593 
447 
146 
146 
14 
1000 ERE/UCE 
Italia 
20 
14 
7 
1173 
330 
1510 
1609 
1 
1 
413 
207 
53 
679 
679 
2847.39· CHROMATES, AUTRES QUE DE PLOMB ET DE ZINC 
002 BELGIQUE­LUXBG. 602 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 305 
006 ROYAUME­UNI 148 
1000 M O N D E 1343 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1246 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 96 
2847.41· B ICHROMATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 32B 4 
003 PAYS­BAS 114 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3633 
005 ITALIE 1693 116 
006 ROYAUME­UNI 525 
048 YOUGOSUVIE 378 
056 UNION SOVIETIQUE 929 
1000 M O N D E 7729 201 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8307 122 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1421 79 
1020 CUSSE 1 412 34 
1040 CUSSE 3 1009 45 
2847.43 B ICHROMATE DE POTASSIUM 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 446 
006 ROYAUME­UNI 32Θ 16 
056 UNION SOVIETIQUE 222 1 
1000 M O N D E 1026 18 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 799 15 
1011 EXTRACE (EUR­9) 226 1 
1040 CUSSE 3 222 . 1 
1 14 
83 
61 
341 
32B 
12 
1710 
1189 
510 
1 
3411 
3410 
1 
ΐ 
170 
297 
53 
521 
467 
53 
53 
476 
02 
5 
610 
599 
11 
271 
64 
242 
378 
93 
1083 
676 
606 
378 
128 
103 
139 
242 
103 
139 
139 
Nederland 
4 
4 
236 
266 
247 
20 
20 
139 
7 
57 
203 
146 
57 
57 
57 
2 
62 
1 
88 
BS 
1026 
193 
9 
460 
1898 
1238 
460 
460 
86 
86 
B7 
1 
2847.49· B ICHROMATES. AUTRES QUE DE S O D I U M ET DE POTASSIUM: 
PERCHROMATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 135 
005 ITALIE 1219 
1000 M O N D E 1468 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 1384 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 73 
67 
1218 
1304 
1304 
29 
29 
29 
19 
19 
19 
Belg.-Lux. 
133 
177 
159 
19 
169 
94 
291 
28b 
6 
6 
1035 
3 
127 
1165 
1165 
47 
122 
77 
44 
63 
50 
165 
160 
1 16 
552 
436 
116 
1 16 
45 
66 
55 
1 
10 
1 
62 
11 
71 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
18 
17 
2 
274 
283 
274 
9 
9 
563 
75 
337 
26 
45 
1088 
65b 
413 
367 
342 
45 
2 
3 
44 
33 
11 
39 
29 
82 
53 
29 
29 
9 
21 
20 
2 
Ireland 
80 
36 
44 
44 
2 
12 
12 
63 
64 
66 
18 
β' 
259 
26b 
6 
259 
259 
6 
5 
b 
Valeurs 
Danmark 
3 
46 
46 
39 
39 
39 
39 
29 
64 
101 
250 
10 
3 
668 
276 
281 
274 
250 
7 
8 
28 
18 
54 
54 
491' 
28 
619 
519 
3v 
11 
15 
14 
1 
1 
1 
1 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
2847.80 MANGANITE . M A N G A N A T E UND PERMANGANATE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
684 INDIEN 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2B47.70 ANTI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2847.80 ZINK 
004 8R DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
032 FINNUND 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
153 
265 
401 
106 
130 
539 
318 
1564 
382 
136 
336 
4668 
995 
3227 
1790 410 
1028 
156 
236 
601 
473 
18 
22 
139 
103 
1784 1508 276 
162 
22 113 
83 
30 
347 
148 
828 
130 498 
498 
348 
26 
122 
78 
30 
1000 
40 
61 
336 
1716 
148 1231 
1078 
68 
96 
44 
102 
28 
7 
1 10 
103 
430 
199 231 
117 
7 
113 
19 
347 
44 
418 
23 
393 
393 
347 
127 5 
189 51 22 
10 171 195 
38B 501 289 195 16 
132 432 103 12 
899 678 21 21 
65 65 
420 245 
40 24 
878 137 739 
50 689 
25 2 114 24 2 15 
185 166 19 19 15 
121 15 
35 13 
320 136 185 
97 88 
229 2 
275 270 
81 17 17 30 83 
392 10 
142 614 422 10 83 
38 
l' 16 2 
56 56 
30 30 
2847.90· SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE. AUSGEN. ALUMÍNATE. 
CHROMATE. MANGANITE . M A N G A N A T E . PERMANGANATE. A N T I M O N A T E . 
MOLYBDATE. ZINKATE UND V A N A D A T E 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
383 
595 
160 
111 
30 
1979 
3488 
1300 208 
178 
30 
1979 
1979 
185 
595 
30 
93 
30 
1000 
877 123 
93 
30 
60 
10 
301 
236 
28 
22 
45 
43 
106 
101 
5 
5 
56 
21 
35 
21 
98 
130 
130 
12 
10 
2 
14 
50 
89 19 50 
50 
34 
54 
89 35 
54 
54 
29 
28 
2848 ANDERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, AUSGEN. 
AZIDE 
2848.10 SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
004 BR DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
ARSENATE 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
32 
15 
58 43 
27 26 
15 
15 
20 20 
31 31 
46 37 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
lOOOERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2847.80 M A N Q A N I T E S . M A N G A N A T E S ET PERMANGANATES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2847.70 ANTI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
150 
238 
444 
131 
144 
478 
290 
1431 
394 
138 
356 
4441 
1086 3021 
1661 
420 
939 
29 
130 
89 
31 
977 
45 
53 
356 
1742 160 
1226 
1066 
62 
98 
MOLYBDATES 
799 
823 
3556 
2983 
136 
207 
911 
489 
0022 
8349 
1874 
1120 
207 
284 
348 
148 
6 
51 
743 
489 
2184 
838 
1348 
794 
51 
121 
6 
207 
63 
22 
10 
162 
202 
7 
903 413 
490 
270 
202 
17 
462 2559 
623 
87 
16 
119 
3871 
3732 
139 
137 
16 
16 
72 
351 
214 
39 
23 
763 
127 
636 
48 
588 
13 
12 
700 
187 
10 
140 
12 
1074 922 
152 
152 
140 
133 
16 
38 
14 
99 
20 
340 
149 191 
99 
91 
220 
1 
1403 
16 
32 
1671 
1639 
32 
32 
72 
21 
33 
87 
575 
156 
419 
323 
5 
1 10 
12 
341 
341 
2847.80 ZINCATES, V A N A D A T E S 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINUNDE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2847.90* SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES. AUTRES QUE ALUMINATES. 
CHROMATES. M A N Q A N I T E S , M A N G A N A T E S , PERMANGANATES. ANTI -
MONIATES. MOLYBDATES. ZINCATES ET V A N A D A T E S 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2848 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES. A L'EXCL 
DES AZOTURES 
2848.10 SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
122 
1096 
224 
427 
170 
322 
11028 
13681 2062 
601 
250 
350 
11028 
11028 
1 
630 
224 
126 
66 
322 
1610 
1087 424 
73 
350 
308 
80 
32 
497 410 
87 
e7 
23 
104 
48 
177 
128 
49 
49 
34 
128 
6 
22 
247 221 
28 
26 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
ARSENIATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
458 179 
812 647 
24 19 5 
85 66 19 
18 16 2 
59 24 36 
1 14 
633 
819 815 5 5 
17 
2 
2 
20 17 3 : 
39 19 21 
389 
123 
1046 
376 
2102 
647 
1465 
1455 
1054 
79 
1046 
107 
1262 
90 
1171 
1171 
1046 
61 
44 
132 
132 
14 
21 
14 
7 
7 
7 
27 
46 
46 
108 
120 
304 
177 
127 
127 
117 
149 
271 
122 149 
149 
3 
3 63 83 
1 
59 2 
82 60 2 2 
180 146 13 13 
423 422 77 16 62 
12 12 
37 
Januar—Dezember 1978 Import 
38 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
DOPPELPHOSPHATE UND KOMPLEXE PHOSPHATE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1020 KUSSE 1 
5182 
958 
326 
6668 
8243 
326 
326 
915 
90 
1031 
942 
90 
90 
6182 
15 
10 
6256 
5245 
10 
10 
2848.66 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
DOPPELKARBONATE UND KOMPLEXE KARBONATE 
263 169 
95 
95 
107 
44 
92 92 
13 
3 
10 
10 
2848.71 DOPPELSILIKATE UND KOMPLEXE SILIKATE 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
2183 
97 
2633 
2445 
187 
187 
94 1808 
2 9 
38 
38 
111 
81 
30 
30 
315 271 
2848.81 Z I N K A M M O N I U M C H L O R I D 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
2848.99 SALI 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1677 
2083 
1818 264 264 
50 504 82 298 
353 
353 
39 
17 
22 
22 
33 
12 
04 
95 
9 
9 
1090 
909 
180 
180 
82 
12 
175 
2B8 
110 
178 
178 
452 
452 
17 
51 
8 
79 
77 
3 
3 
1841 
1832 
9 
101 
101 
264 
15 
428 
428 
25 25 
25 
25 
105 
67 
171 
113 
57 
67 
62 
62 
112 
107 
5 5 
2849 
2849.10 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME. SALZE 
UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
SILBER IN KOLLOIDEM ZUSTAND 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
16 
16 
2849.19 EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. AUSGEN. SILBER 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
20 
26 
47 
46 
1 
1 
2849.30 EDELMETALLAMALGAME 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
12 
4 
3 
3 
26 
26 
12 
2 
237 21 
216 
32 
1 
32 
32 
138 
101 
37 
37 
307 
307 
12 
2 10 
10 
27 
27 
175 
17 
158 
158 
29 
29 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2029 324 237 
2882 
2413 
248 
248 
21 
10 
11 
273 
80 
365 284 
2029 24 
2078 
2072 
19 
36 
36 
5 
145 
151 
6 
145 
146 
2 
2 
2848.65 
732 JAPON 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
124 50 
416 
195 
222 
222 
ILES ο υ 
1013 
139 
1424 
1220 
206 
206 
198 
53 
146 
140 
C O M P L E X E S 
1 
18 
18 
1 
1 
28 
15 
57 
29 
28 
28 
b4 
53 
1 
1 
45 
12 
193 
180 
13 
13 
Β 
8 
727 
27 
776 
749 
27 
27 
72 
72 
45 
60 
124 
64 
60 
60 
80 
5 
7b 
75 
106 
3 
227 
172 
56 
56 
21 
26 
5 
21 
21 
4 
4 
2 
3 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2848.71 SILICATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2848.81 CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET D ' A M M O N I U M 
002 BELGIQUE­LUXBG. 733 1 364 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2848.99 SEL ET PEI 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2849 M E T A U X PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL. A M A L G A M E S . SELS ET 
AUTRES COMPOSES DE M E T A U X PRECIEUX 
2849.10 ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
968 
B33 
136 
136 
DES 
115 
337 
1VH 
190 
964 
727 
236 
230 
16 
7 
9 
9 
482 
3B2 
101 
101 
ACIDES INORGANIQUES, 
21 
25 
74 
61 
13 
13 
140 
10 
124 
296 
167 
129 
129 
207 
207 
Ν DA. 
94 
50 
28 
174 
171 
3 
3 
64 
64 
62 
15 
126 
126 
26 
26 
26 
51 
13 
84 
75 
β 
8 
152 
152 
14 
74 
155 
74 
81 
81 
18 
18 
27 
27 
27 
3 
D 
16 
10 
28 
26 
2 
2 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2849.19 M 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2849.30 Al 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
120 
121 
03 1 
103 
142 
1156 
981 
177 
177 
92 
85 
14 
15 
221 
197 
24 
24 
18 
23 
43 
8« 
42 
43 
43 
1 
37 
37 
37 
6 
105 
80 
199 
199 
:UX A L'ETAT COLLOIDAL. A U T R E S Q U E L'ARGENT 
226 
827 
232 
400 
1813 
1307 
509 
009 
198 
90 
336 
219 
118 
1 10 
Ξ M E T A U X PRECIEUX 
527 
107 
400 
272 
304 
107 
500 
110 
241 
7 4·) 
14 
36 
54 
b4 
54 
4 
9 
2 
271 
273 
271 
3 
3 
165 
17 
53 
71 
145 
146 
146 
290 
72 
16 
16 
460 
1 
22 
516 
493 
24 
24 
2 26 
307 
5 
316 
906 
588 
319 
319 
27 
4 0 
1 
8 
5 
36 
56 
5 
51 
51 
47 
0 
56 
47 
9 
■i 
2 
3 
3 
1 
1 
6 
26 
43 
8 
35 
35 
7 
27 
5 
39 
33 
6 
6 
1 
0 
10 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2849.30 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2849.62 SILBERNITRAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSUWIEN 
068 BULGARIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
32 
22 
10 
10 
7 
94 
2 
22 
3 
190 
165 
28 
22 
15 
4 
21 
14 
7 
7 
7 
35 
2 
37 
7 
3 
7 
10 
38 
38 
52 
16 
3 
84 
89 
16 
16 
15 
2849.54 SALZE UND ANDERE SILBERVERBINDUNGEN. KEIN NITRAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
64 
49 
7 
6 
2 
20 
20 
1 
1 
21 
17 
5 
2849.69 SALZE U N D ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN. AUSGEN. DES SILBERS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 HAUEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
31 
19 
11 
10 
2850 
2850.20· 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 
CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN-
GEN. DISPERSIONEN. CERMETS. DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
240 NIGER 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
30 
623 37 229 136 48 110 442 
1667 
270 
3590 
1065 
2536 
2095 
48 442 442 
30 
118 
270 
417 148 270 270 
623 37 229 
48 110 442 
1667 
3166 889 2288 
1825 
48 442 442 
18 
18 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2849.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1954 
1203 
751 
746 
575 
2849.52 NITRATE D'ARGENT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1040 CUSSE 3 
1130 623 
507 
503 
489 
3044 
166 
231 
300 
11894 3830 
10737 3239 
1168 692 
798 236 
319 4 
359 356 
5702 
159 
3007 
1850 
289 
414 
300 
26 
24 
2 
2 
2 
1 
25 
276 
308 
302 
4 
313 
172 
141 
141 
70 
221 
140 
382 
221 
140 
140 
2849.54 SELS ET AUTRES COMPOSES DE L'ARGENT. SF NITRATE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
244 
194 
490 
282 
180 
407 
2066 
1373 
894 
596 
186 
31 
53 
5 
232 
121 
112 
58 
53 
190 
6 
62 
118 
392 
263 
130 
130 
118 
7 
4 
119 
36 
9 
176 
167 
9 
373 
299 
74 
73 
1691 
1133 
3439 
3439 
261 
31 
359 
367 
2 
2 
2 
84 
73 
1079 
38 
1208 
1185 
1 
56 
115 
109 
8 
2849.69 SELS ET AUTRES COMPOSES DES M E T A U X PRECIEUX. SF DE L'ARGENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4B9 
1581 
9583 
1303 10522 4091 
283 
1634 
607 
937 
119 
28 
116 
1526 
874 
59 
1163 
593 
210 
182 
95 
846 
1054 
1902 
224 
17 
16 
3866 
69 
31176 4890 
23647 1789 
7827 2901 
5362 1144 4142 874 
2242 1757 
1 
4331 4260 
2184 4154 
2147 105 
2143 105 
1902 104 
4 
25 
6651' 
171 
2541 
15 
10 
1 
61 
734 
1431 
180 
1090 
29 
70 
9383 3697 
9338 3496 
26 102 
16 102 
16 31 
10 
2860 
2860.20* 
ELEMENTS C H I M I Q U E S ET ISOTOPES. FISSILES. AUTRES ELEMENTS 
C H I M I Q U E S ET ISOTOPES RADIO-ACTIFS. LEURS COMPOSES.ALLIAGES. 
DISPERSIONS. CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
U R A N I U M NATUREL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
240 NIGER 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
3102 
23795 926 18317 
8958 
2608 
1657 
26994 
73613 448 13940 
15546 
188867 
86117 
133749 
92200 
2642 
41549 25999 
2994 
7975 
254 13936 
25182 
10970 14192 
14192 
23795 922 18309 
2608 1657 
25994 
73513 
148797 
43026 
103772 
77778 
2608 25994 
25994 
998 
982 
16 
22 
3 
26 
26 
Janvier— Décembre 1978 
Ireland Danmark 
1969 
2 
2647 
2169 
378 
378 
315 
142 
38 
641 
208 
433 
389 
2 
175 
60 
1087 
41 
1 198 
638 
3767 1426 2341 
1848 
121 1 
470 
134 
134 
35 
36 
235 
235 
88 
88 
115 
113 
2 
2 2 
93 
577 
47 
932 
928 6 
5 5 1 
194 
2 
16b46 
16884 114 
16789 
214 
18 
1bb55 5 
39 
Januar — Dezember 1978 Import 
40 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2850.30 VERBINDUNGEN DES NATUERLICHEN SOWIE ANGEREICHERTEN URANS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
240 NIGER 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1230 
5 
37 
119 
417 
2 2013 
90 
86 
722 
969 
953 
8844 
1809 
4833 
2645 
2 
176 
176 
2014 
83 
1 
28 
2 
573 
90 
373 
509 
1869 
113 
1546 
884 
2 
90 
90 
573 
4 
37 
91 
6 
1015 
86 
349 
413 
235 
2236 
137 
2098 
997 
86 
86 
1016 
28 
3 
445 
31 
413 
7 
381 
19 
849 
19 
718 
1436 
679 
757 
757 
2850.50* SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN, 
LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN.CERMETS.EINSCHLGEBRAUCHTER BRENN-
STOFFELEMENTE VON KERNREAKTOREN. NICHT IN 28S0.20 U.30 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDEHUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
13 
11 
98 
31 
161 
23 
138 
138 
13 
1 1 
98 
30 
137 
137 
2860.80* SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. NICHT IN 2850.20 
BIS SO ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
46 
16 
53 
1 
151 
120 
32 
1 
23 
16 
2 
10 
71 
59 
12 
12 
22 
33 
12 
1 
75 
b9 
17 
17 
2851 ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. NICHT IN NR.2850 GENANNT. IHRE 
VERBINDUNGEN 
DEUTERIUM, SCHWERES WASSER UND ANDERE DEUTERIUMVERBINDUNGEN. 
WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN.MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT: 
MISCHUNGEN UND LOESUNGEN. DIESE ERZEUGNISSE ENTHALTEND 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
2860.30 COMPOSES DE L'URANIUM NATUREL ET C O M P . DE L 'URANIUM ENRICHI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
240 NIGER 
314 GABON 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
259928 
3030 
128 
15176 34967 
1288 442169 
1123 
7040 
2247 
462 
53145 
418882 43562 
1283138 
313221 
969918 516876 
1288 
9749 
9749 
443292 
6481 
1100 
934 
12B8 241847 
7040 
27910 
201662 
488283 
8518 
479748 
230860 1288 
7040 
7040 
241847 
1930 
40 
4955 
2841 
186763 
1123 
2247 
25236 195016 
14219 
433369 9767 
423603 
234469 
2247 
2247 186886 
8 
9633 2346 
9091 
4594 
26672 11987 
13685 
4594 
9091 
18261 
2 28836 
546E 
62587 4709! 
546! 
5468 
5442 
1 
6 
462 
6911 
5449 
462 
462 462 
. 
229736 
87 
17610 
29343 
276778 229825 
46962 
46952 
2860.60* ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES. FISSILES. LEURS COMPOSES. 
ALLIAGES. DISPERSIONS. CERMETS. YC CARTOUCHES DE REACTEURS 
NUCLEAIRES USEES. NON REPR. SOUS 2850.20 ET 30 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2860.80* 
2850.20 A 50 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
46246 
529 
239 
345 
1900 
207195 
1264 
669 
346 
21908 3479 
284196 
256468 
27739 27729 
1937 
278 
99 
2 
1 
4 
18 
402 
381 
22 
22 
4 
412 
227 
2 1 
627 
3 
20735 
22012 
842 21370 
21369 
627 
IMIQUES ET ISOTOPES. FISSILES 
3244 
4190 
4219 
7151 
3540 
7284 
149 
1560 
2305 
333 
17250 2170 
291 
377 
1312 
66627 
29660 
24664 23900 
408B 
344 
419 
874 
1494 
895 
347 
2688 
1078 
1879 134 
13848 
438 
262 
174 
24183 
8313 17869 
17438 
2976 
262 
169 
1831 
763 
3958 
2B00 
1669 
22 
254 
69 
215 
929 
12638 
11023 1616 
1421 
277 6 
88 
18 
10 
10 
3 
4 
60 
133 
50 
84 
02 
4 
1 
45945 
8 69 
7 
207185 
1243 35 
1038 
265637 
263216 2321 
2318 
1281 
N O N REPR. S O U S 
1557 
466 
192 
1344 
931 
36 
1091 
203 
198 
6041 
4490 1551 
1550 
57 
1 
12 
70' 
775 
' PR' 
1312 
3366 70b' 
512 
648 
373 
370 
284 
426 
7 
803 
14 
1 
3504 
2188 1318 
1281 
463 
4 31 
5 
2 
262 
1892 
17 
2 
343 
42 3479 
8096 
2181 
3934 
3931 
20 
273 
42 
1681 
440 
8 
50 
2 
1 14 
130 
1 134 
455 
27 
6 
4416 2444 
1972 
1771 
166 
69 
131 
2851 ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQ UES. AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS 
COMPOSES 
DEUTERIUM, EAU LOURDE ET AUTRES COMPOSES OU DEUTERIUM:HYDRO-
QENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN DEUTERIUM: MELANGES ET 
SOLUTIONS CONTENANT CES PRODUITS 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
190 
171 
796 
1351 
9b 
142 
55 
1 16 
368 
4 
2 
166 
208 
10 19 1 
1 
22 
21 
2 
6 
23 
15 
44 
104 
014 
702 
41 
b78 
b78 
12 
6 
30 
3 
14 
36 
2 
32 
131 
268 104 
164 
164 
2 
10 
258 
695 
99 
33 
13 
127 
i 
1311 
1034 
277 
275 
147 
2 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
004 BR DEUTSCHUND 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
71 
69 
1 
68 
S8 
2852 VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S , DES AN URAN 235 ANGEREICHERTEN 
URANS UND DER METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES Y T T R I U M S U N D 
DES S C A N D I U M S . AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
230 
71 
159 
2862.81· CERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KIASSF 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1733 
344 
186 
374 
5 
2719 
2106 
812 
562 
186 
5 
229 
70 
159 
172 
248 
143 
264 
829 
420 
409 
409 
143 
128 
38 
33 
47 
5 
388 
278 
110 
80 
33 
5 
1260 
63 
4 
1367 
1352 
4 
2862.89- METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES YTTRIUMS, DES S C A N D I U M S . 
AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
151 
2 
76 
48 
44 
2 
78 
161 
66 
627 
276 
360 
187 
44 
161 
2 
33 
2 
27 
146 
77 
69 
67 
33 
66 
45 
387 
110 
258 
95 
51 
1 
62 
6 
6 
1 
12 
36 
24 
12 
12 
1 
15 
15 
2 
10 
18 
12 
7 
7 
2864 WASSERSTOFFPEROXID. AUCH FEST 
2864.10 WASSERSTOFFPEROXID. FEST 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 312 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2854.90· WASSER! 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
466 
423 
33 
PEROXI 
9248 
21730 
6406 
3731 
713 
2326 
141 
3. FLUESSIG 
485 
17526 
344 
231 
304 
2 
13 
13 
1048 
1734 
2 
149 
6 
178 
20 
642 
14 
313 
312 
1 
19 
147 
895 
424 
19 
8 
8 
779 
6058 
19 
278 
12 
401 
79 
106 
87 
19 
444 
67 
5 
14 
1 
13 
905 
15 
71 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg-Lux 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1257 
1230 
261 
365 
365 
193 
198 
171 
2 
18 
18 
AUTRES ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES. LEURS COMPOSES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
066 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2559 
529 
915 
4291 
2731 
1559 
1010 
544 
349 
260 
895 
62 
643 
293 
349 
16 
362 
33 
319 
243 
76 
56 
113 
88 
27 
25 
1 
34 
36 
74 
144 
34 
110 
74 
36 
8 
2 
2434 
6 
45 
2623 2471 
61 
46 
5 
2852 COMPOSES DU T H O R I U M . DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES 
M E T A U X DE TERRES RARES. DE L'YTTRIUM ET DU S C A N D I U M . M E M E 
COMPOSES DU T H O R I U M ET DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2862.81* C l 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2852.89* 
897 
229 
1238 
960 
288 
232 
CERIUM 
3819 
828 
809 
1089 
438 
7218 
4780 
2466 
1934 
814 
438 
432 
11 
487 
469 
18 
12 
1038 
647 
564 
468 
2747 
1686 
1062 
1062 
565 
RRES RARES. DE 
CERIUM 
6016 
238 
184 
274 
414 
260 
3746 
187 
548 
12009 8718 
6294 
4845 
525 
187 
263 
1425 
2 
21 1 
289 
204 
1790 
431 
4357 1638 
2719 
2515 
296 
204 
72 
20 
99 
265 
106 
149 
123 
20 
9 
202 
197 
12 
1968 
1498 
470 
400 
204 
12 
796 95 
930 919 11 11 11 
M E T A U X DE TE S. L'YTTRIUM ET DU S C A N D I U M . SF 
40 
136 
36 
648 
212 
434 
268 
16 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
2854 PEROXYDE D'HYDROGENE. Y C EAU OXYGENEE SOLIDE 
2854.10 PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 117 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2854.90* PEROXYC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1 
16 
624 
530 
94 
94 
86 
4139 
2708 
1431 
1431 
16 
661 
661 
77 
296 
438 
41 
397 
317 
77 
458 
215 
730 
465 
265 
215 
1 
67 
88 
1 
1 
9 
196 
35 
21 
30 
292 
241 
51 
51 
21 
14 
324 
426 
1239 
476 
763 
337 
14 
426 
1360 
5 
6 
56 
351 
21 
2 
1928 1366 
563 
484 
104 
21 
59 
14 
14 
214 
196 
18 
D R O G E 
2754 
7729 
1860 
1489 
292 
945 
117 
2 
2 
ME LIQUIDE 
138 
6210 
127 
70 
108 
12 
12 
12 
3bb 
583 
4 
44 
4 
367 
4 2 
13 
340 
24 
120 
119 
1 
5 
1 161 
386 
1 
123 
18 
12 
12 
244 
1731 
12 
102 
6 
8 
8 
2 
172 
42 
47 
41 
6 
194 
18 
8 
13 
4 
9 
3 
466 
10 
38 
3 
41 
Januar— Dezember 1978 Import 
42 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2854.90 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
44892 18918 
41867 18687 
2834 329 
2834 329 
2631 326 
2965 
2810 
154 
154 
149 
9089 
8162 907 
907 
732 
4508 
4063 443 
443 
424 
7146 
6857 290 
290 
278 
2865 
2855.30 
PHOSPHIDE. AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITLICH 
FERROPHOSPHOR M I T PHOSPHORGEHALT VON IS PC OD.MEHR 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2856.91 KUPFERPHOSPHID 
2290 
6608 
4854 
10724 
22139 
2482 
49986 
14077 35908 
25161 
10747 
165 
812 
154 
1143 
1134 8 
1418 
599 
3307 
3665 
9089 
2098 8972 
3665 
3307 
476 
72 
55b 
b48 7 
893 
155 
48 
1268 
1031 225 
48 
178 
24 
15 
39 
39 
75 
935 
25 
1124 164 
960 
25 
935 
143 
276 
33 
452 
451 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2856.98 PHOSPHIDE. AUSGEN. KUPFER- U N D FERROPHOSPHIDE 
006 VER. KOENIGREICH . . . . 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
40 
40 
35 
35 
KARBIDE. AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITLICH 
SIL IZ IUMKARBID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
400 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
004 
1000 
1010 
1011 
001 
004 
028 
030 
038 
043 
058 
060 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER KUSSE 3 
2866.30· BORKARBID 
BR DEUTSCHUND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
2434 
341 
680 14263 
7977 
499 
34311 1663 
3593 
1379 1670 
4724 
705 
508 39865 
114898 
28192 48840 
43259 
39651 6579 
13 
84 
13 71 
2858.50 KALZIUMKARBID 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHUND NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. POLEN 
542 7947 
44312 
5051 
1974 
553 
1445 
1731 
441 
49 
4114 
48 
11249 
172 
41 1 
25 
1627 
2892 705 
86 
39865 
81884 
4652 17388 
13621 
11856 3747 
179 
19 74 
193 
193 
663 5014 
321 1 
349 
6975 
1 131 
1287 
880 
130 
19833 9430 
10403 
9523 
8105 680 
6 
6 
6 
2 
1445 
1081 
13 
3947 
18 
879 
1635 
38 
43 
907 
8 
8645 
5058 3688 
2681 
2675 
907 
1 
21 
1 20 
435 
571 
485 
4 
481 
481 
401 
4/ 
RR 66 
76 
6 
36 
Jö 
5793 3619 
5483 
17644 
32840 
9612 
23028 17544 
B483 
22 
10 
32 
32 
852 
216 
20 
844 
840 
2482 
5794 1088 
4706 
3862 
844 
21 
369 
4 8 
74 
158 
1 
608 
4 
3331 
337 
3 
604 
303 
78 
1563 
252 
14149 
1491 
415 
29 
863 512 
351 
351 
158 
4955 
4283 672 
627 
604 
45 
18355 
2198 
16159 16167 
16055 
5 0 6 
4 4 4 
62 
62 
57 
30 
30 
2 9 
1099 
930 
168 
164 
37 
20 
29 
2B 
1 
39 
15 
1 
268 
269 
269 
269 
2854.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16497 6877 
14209 8560 
1290 127 
1290 127 
1102 115 
1069 2943 
1020 2422 
49 621 
49 521 
44 429 
1695 
1563 
142 
142 
123 
2856 
2865.30 
PHOSPHURES. DE CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2865.91 PH 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
323 
642 
574 
1241 
2590 
381 
6867 
1601 4266 
3020 
1245 
CUIVRE 
214 
937 
213 
1387 
1372 
14 
195 
79 
287 
532 
1111 
292 
819 
532 
2B7 
661 
97 
665 
657 
7 
153 
29 
23 
238 
182 
23 
33 
31 
19 
50 
50 
13 
1 13 
4 
143 
26 
117 
299 
51 
b42 
b38 
49 
49 
2855.98 
006 ROYAUME-UNI 
PHOSPHURES. AUTRES QUE DE CUIVRE ET DE FER 
140 31 105 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
234 
189 
37 
37 
111 
111 
16 
16 
2858 
2858.10 
CARBURES. DE CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
CARBURE DE SIL ICIUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
400 977 
1000 1010 1011 1020 
1021 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
1 147 
133 
269 
6010 
5354 
265 
21651 499 
2796 
761 
796 
2632 
348 
369 16141 
59242 13178 
29928 
26872 
248B6 3043 
304 36 
2655 
29 
6568 
44 
302 
20 
777 
1707 
348 
66 16141 
29284 3223 
9920 
7802 
6919 
2118 
68 
253 
1705 
2022 
124 4435 
835 
712 
442 
98 
10893 
4172 8522 
6080 
527 l 
442 
362 
9 
1307 
35 
935 
1 108 
8 
19 
400 
4 
4382 1773 
2589 
2129 2077 
460 
2866.30· C A R B U R E DE B O R E 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
53 
3 
60 
103 
4728 
32 
4 
3 
1 
2785 
41449 
1687 
1 
1310 
12B 
100 
1374 
3236 
1378 
1000 
1010 
1011 
001 
004 
028 
030 
038 
048 058 
060 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
339 
257 83 
2856.50 C A R B U R E DE CALCIUM 
FRANCE 
R.F. O'ALLEMAGNE NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE POLOGNE 
133 
2051 11587 
1364 
319 
101 
193 
253 
37 
319 
34 
135 
129 
6 
22 
18 
4 
2 
136 
2095 1987 
109 
109 
102 
12 
3 
17 
14 
3 
3 
537 
393 
734 
1901 
3566 931 
2635 
1901 
734 
40 40 
33 
11 
24 
1 170 
214 
214 
172 
124 
26 
3 
78 
124 
3B1 
785 
152 
633 
054 
78 
361 
23 
48 
163 
ί 
6 
1087 
262 
11 
33,3 
2 
1440 
184 
8897 455 
550 
21 
739 
443 
296 3 90 
104 
5 
5 
2044 
1664 
390 
300 
333 
23 
33 
43 
11820 
1833 9987 
9977 
9901 
60 
128 
68 60 
735 10826 
434 
220 
194 
26 
26 
582 
481 
102 
102 
19 6 
13 
44 
15 
29 
3 
3 
16 
21 
36 15 21 
3 
30? 
35 
264 
63 201 
201 
199 
372 
89S 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
5385 
69429 
8584 
80848 
52115 
51390 
8731 
2498 
2498 
2155 
2155 
343 
1451 
5 
1445 
4612 
5812 
436 
5376 
743 
50 
4632 
437 
437 
150 
6012 
4831 
181 
32 
150 
2856.70 A L U M I N I U M - , CHROM-, MOLYBDAEN- . W O L F R A M , V A N A D I U M · . TANTAL-
U N D T ITANKARBID 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
038 
390 
400 
404 
440 
728 
1000 1010 1011 1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
897 
19 
101 
174 
375 
25 
272 
7 
5 
102 
2034 
1080 
977 
868 
559 
108 
15 
40 
3 
171 
32 
1 
324 
63 
261 
217 
184 
398 
266 
133 
133 
10 
2 
160 
116 
44 
41 
2 
46 
43 
3 
3 
2858.90* KARBIDE.AUSGEN.SILIZIUM-.BOR-.KALZIUM-.ALUMINIUM-.CHROM-, 
MOLYBDAEN . W O L F R A M . V A N ADIUM-.TANTAL- U N D T ITANKARBID 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
21 
27 
38 
511 
35 
167 
157 
29 
3 
5 
25 
34 
8 
25 
25 
25 
2857 HYDRIDE. NITRIDE. AZIDE. SILICIDE U N D BORIDE. AUCH C H E M I S C H 
NICHT EINHEITLICH 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2857.20· NITR 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2867.30· AZIC 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
2867.40· SILK 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
141 
342 
496 161 346 345 
61 21 
121 81 40 
40 
84 81 3 3 
34 32 2 2 
60 
60 
615 376 460 
1513 1482 
5 324 
329 329 
339 22 
371 371 
3 
128 
170 137 34 34 30 
4 
134 
134 
134 
60 43 17 
17 
76 29 
236 48 136 
421 421 
45955 2820 43138 43136 43136 
5 
103 
164 50 25 90 4 
29 
476 112 364 334 214 
29 
2 38 88 
129 129 2 
11 203 
224 20 204 204 
3 21 
24 3 21 21 
19 19 
Ireland Danmark 
1809 11 
1699 
1439 
1439 
160 
623 
6666 
44 
6612 
4610 4610 2001 
11 
212 
98 74 24 
19 
12 
12 
383 249 114 
84 
10 
283 
297 
293 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
923 
17034 
2217 
14817 
13423 
13290 
1393 
411 
356 
356 
54 
200 
7 
193 
776 
1034 
108 
926 
147 
21 
779 
2858.70 CARBURES D ' A L U M I N I U M . DE C H R O M E . DE MOLYBDENE. DE TUNGSTENE. 
DE V A N A D I U M . DE TANTALE. DE TITANE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
558 
243 
14428 
384 
2022 
4426 7156 
175 
4125 
214 
127 
1996 
136 
2 
306 
941 
70 
3379 
509 
31 
874 
38072 8381 
17702 1410 
18372 4971 16220 4069 
11676 3529 
2152 902 
12 
3251 
78 
257 
2344 
8169 3597 2682 
2561 2344 
1 
264 
58 
2237 
102 
256 
297 
3788 2861 1127 
1 127 
557 
1015 
29 
39 
2041 
181 
568 
27 
73 
1108 2928 1044 2260 
64 888 64 668 
568 
2868.90* CARBURES.AUTRES QUE DE S IL IC IUM.BORE.CALCIUM.ALUMINIUM. 
CHROME.MOLYBDENE.TUNGSTENE.VANADIUM.TANTALE ET TITANE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
148 
106 
813 
285 
661 
2227 
4296 
282 
1786 
17B6 
830 
32 
30 
2 
2 
2 
93 
80 
759 
944 
184 
760 
760 
760 
29 
29 
2867 HYDRURES. NITRURES. AZOTURES, SILICIURES ET BORURES. DE 
CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
HYDRURES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2857.20* NI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2867.30* AZOTURES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
2857.40* SI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
3744 
841 
906 
859 
223 
748 
1020 
262 
769 
759 
146 
84 
82 
513 
369 
365 
127 
1390 
1267 
Ireland 
139 139 1237 1200 37 7 
12004 744 11260 
11260 
11260 
114 
12 
2083 
4100 
568 
175 
960 
110 
580 
8779 
2252 
8628 
5948 
4678 
580 
49 25 24 24 14 
54 
285 661 
1008 8 1000 
1000 
54 
1504 
142 
1664 1620 
144 
144 
34 
223 
279 
54 225 
225 
4 
4 
8 
251 
260 
280 
1823 1 
1824 1824 
1 1 
63 
40 
102 
83 
40 
40 
32 
2 
30 
274 
22 
304 
304 
94 
43 
146 103 43 
43 
3Í 
38 
7 31 31 
22 
22 
26 
127 
163 
28 
112 
336 
462 
112 340 
340 
48 
137 
196 51 145 
145 
34 
4 
30 
201 
46 
1 14 
362 
362 
169 
319 
619 246 374 
327 
78 
315 
402 86 
316 
316 
63 
61 
2 
2 
15 
17 
17 
419 8 411 387 387 24 
1590 11 1679 
1266 
1266 
313 
470 
2 
1111 
477 
634 
508 
127 
159 
3331 
542 
6818 
4001 
1818 
1275 
542 
37 
34 
4 
4 
10 
278 
294 
288 
43 
Januar—Dezember 1978 Import 
44 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
004 BR DEUTSCHLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
52 
52 
40 
1938 
2029 
41 
50 
50 
47 
47 
1 1 78 35 43 43 
1 1 1 1 10 3 7 7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
134 
134 
232 
2363 
2761 
284 
112 
1 12 
127 
127 
15 9 6 
228 186 41 
55 
54 24 
65 
65 
2868 ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN: FLUESSIGE LUFT: PRESSLUFT: 
A M A L G A M E VON ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN 
DESTILLIERTES WASSER. LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON 
GLEICHER REINHEIT 
2858 AUTRES COMPOSES INORGANIQUES: AIR LIQUIDE: AIR C O M P R I M E : 
A M A L G A M E S AUTRES QUE DE M E T A U X PRECIEUX 
EAUX OISTILLEES.DE CONDUCTIBILITE OU DE M E M E DEGRE DE PURETE 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
23 
167 
209 
419 
419 
191 
117 
33 
84 
84 
17 
41 
41 
48 
3 
46 
40 
1 
13 
44 
22 
47 
47 
303 
251 
53 
53 
6 
1 15 
22 
224 
87 
136 
136 
1 15 
2858.20 FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. VON EDELGASEN BEFREIT): PRESSLUFT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
59 
47 
13 
13 
21 
21 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
104 
161 
226 
371 
509 
509 
189 
166 
41 
125 
125 
19 
18 
2 
2 
1 
35 
54 
18 
36 
36 
141 
18 
122 
122 
2858.20 AIR LIQUIDE (YC ELIMINE DES GAZ RARES): AIR C O M P R I M E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
130 
76 
5b 
34 
4 
31 
20 
19 
A M A L G A M E V O N ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN: ANORGANISCHE 
VERBINDUNGEN. ANG. 
A M A L G A M E S AUTRES QUE DE M E T A U X PRECIEUX: COMPOSES INORGANI 
QUES. NDA. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
76 32 174 3182 81 41 
3883 3684 78 78 
15 28 48 
Ibb 132 23 
23 
98 10 
108 108 
45 2 
1527 43 18 
1838 1617 21 21 
13 2 
26 3 
44 43 
125 82 
7 
216 209 7 7 
1 1448 
2 
1478 1451 27 27 
23 23 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
132 336 152 3421 407 362 
5080 4488 593 592 
320 106 
183 190 
927 694 233 
233 
155 54 62 
325 211 113 112 
2085 
107 50 
2336 2266 69 69 
13 3 
43 9 
1 
BO 68 13 13 
31 
211 173 38 38 7 
6 3 3 
3 NI-
3 
23 79 
40 
146 106 40 40 
11 1 
20 
226 95 131 131 11 1 
8 
b 3 
3 
5 20 1050 
16 
1207 1084 122 122 
27 26 2 
2 53 
54 54 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
KOHLENWASSERSTOFFE 
2901.11 ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
805 
3464 
938 
1 19 
5532 
6380 
173 
120 
3455 
915 
3 
4376 
4371 
174 
118 
67 
23 
40 
40 
40 
2901.14 ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. GESAETTIQT, NICHT FUER 
KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
14620 
12870 
20441 
1929 
1524 
3840 
2216 
28 
57868 
61471 
8187 
2348 
39 
3840 
2271 
5732 
2 
56 
8124 
8098 27 
27 
18 
500 
41 
7222 
3840 
137 
82 
287 
561 
207 
1352 
39 
20 
2543 11773 
2479 7792 
64 3980 
64 141 
4 4 
3840 
2227 
677 
34 
5 
3901 
3883 
6304 
4459 
623 
12989 
11407 
1582 
1582 
2 
2901.22 AETHYLEN. UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT- O D E R HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
68370 
57432 
507963 
292474 
5241 
4843 
4442 
926 
24031 
985748 
931603 
34242 
10211 
9285 
24031 
69 
12779 
5959 
20886 
18808 
I860 
I860 
I860 
2 
484 
29735 
4496 
2110 
5876 
37901 
28B35 
1775 
495421 
263637 
29S0 
24031 
601 60372 76338 777122 601 36341 74409 776636 
24031 928 1488 
926 I486 
1486 
24031 
2901.24 PROPYLEN. UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
00 } 
003 
»04 
00b 
006 
032 
042 
400 
/32 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
2901.25* BUI 
FUE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
FINNUND 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
171942 
140546 
484187 
41543 
2058 
12472 
13764 
32166 
54466 
32036 
4426 
989991 863143 138847 
104813 
100387 
32036 
49722 
92129 
337782 
7501 
13764 
1587 
34920 
11958 
549780 
487532 82228 
60271 
60271 
11958 
1790 
6141 
1 166 
1933 
5 
11021 
10036 
986 
39567 
1179 
9209 
3889 
18649 
4425 
78817 
53843 
22973 
4425 
18549 
17330 
43772 
24349 
125 
3865 
13149 
543 
102932 
89240 
13892 
13149 
13149 
643 
10BC29 
12139 
1299 
1359 
1 
141216 
139866 
1380 
1360 
1359 
TYLENE. BUTADIENE. METHYLBUTADIENE. UNGESAETTIGT, AUSGEN. 
R KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
18019 
2713 
113723 
71710 
6197 
6607 
9884 
1500 
911 
11433 
240766 
1763 
460 
9238 
2 
53 
642 
52338 
53862 
1528 
3921 
7409 
843 
10204 
13170 
68 
14963 
14818 
1057 
2476 
848 
776 
72 
72 
10703 
506 
5976 
420 
17689 
17607 
82 
62 
11 
19091 
2242 
4473 
2982 
2956 
31745 
25807 
5938 
5938 
5938 
43934 
1676 
27026 
16061 
19546 
108244 72838 35808 
35608 
36608 
609 
30671 
2909 
1319 
629 
54 
1176 
2477 
1643 
6623 
121 
1500 
7 
105 
5 
112 
369 
655 221 
434 
434 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2901.11 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
HYDROCARBURES 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES. POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
826 
525 
175 
164 
1780 
1808 
173 
167 
483 
172 
15 
672 
655 
17 
17 
2901.14 HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES. AUTRES QUE POUR 
CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 040 CUSSE 3 
2260 
2480 
4833 
297 
376 
798 
664 
122 
12022 
10309 
1708 
910 
106 
798 
253 
1354 
14 
10 
1733 
1682 51 
51 
27 
27 
2 / 
51 
/5 
223 
36 
320 
9h 
9b 
910 
703 
206 
706 
16 
77 
58 
21 
15 
E S ( 
160 
13 
1909 
2 
798 
54 
2960 
2094 
866 
67 
13 
798 
521 
102 
857 811 
45 
45 
17 
9 
8 
8 
933 
1171 
93 
329 
1 
2539 
2202 337 
337 7 
2901.22 ETHYLENE. NON SATURE.AUTRE QUE P. CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
20 
2567 
1418 
17074 
14943 
136351 
74220 
1502 
1150 
824 
182 
5549 
261832 4394 244127 4006 
7706 389 
2156 389 
1974 389 
6549 
3300 
1 
6 
143 
7872 1760 
1063 10984 
496 133765 
8073 66139 
530 820 
370 
6649 
187 14980 21684 204395 
187 9431 21382 204026 
5549 182 370 
182 370 
370 
5549 
2901.24 PROPYLENE. NON SATURE.AUTRE QUE P. CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
032 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
042 
400 
732 
1000 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2901.25* B 
C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINUNDE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
28589 
22937 
80603 
7338 
299 
2030 
1980 
5112 
8578 
5022 
163250 
141880 
21390 
16369 
15670 
5022 
8021 
15198 
55696 
1200 
1980 
241 
5350 
1814 
89683 
80178 
9386 
7571 
7571 
1814 
310 
778 
214 
274 
6628 
197 
1826 
678 
2946 
693 
2747 3497 
6950 
17035 
4394 2050 
26 
584 228 
1999 
85 
232 
5 
1768 12968 18784 23047 
1580 9329 14701 22810 
178 3839 2083 237 
1 693 1999 237 
1999 232 
177 2946 85 
UTYLENES. BUTADIENES. METHYLBUTADIENES. NON SATURES, AUTRES 
QUE POUR CARBURANTS OU C O M B U S T I O N 
6418 
1324 
39203 
27141 
3318 
1871 
3825 
480 
724 
6021 
90352 
672 4904 
146 223 30 
3534 19122 5774 
20193 6687 
1499 738 
1216 410 
2861 964 
1 
41 
6892 
634 
5062 
7 
17796 
824 
21 
125 
978 
852 
125 
125 
1581 
105 
977 
59 
73 
2 
2840 
2723 
118 
1 16 
42 
4122 
313 
663 
761 
453 
8312 
5098 
1214 
1214 
1214 
7696 
282 
5268 
2 
2640 
3228 
19118 
13248 
5868 
5868 
158 
8761 
1181 
1081 
246 
62 
918 
684 
925 
2012 
80 
480 
20 
178 
89 
45 
Januar— Dezember 1978 Import 
46 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2901.26 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 217010 13810 112190 44109 38037 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 23748 66 18455 2480 1249 
1020 KUSSE 1 23727 55 1B455 2480 1230 
1021 EFTA­UENDER 9884 7409 2475 
2901.29 UNGESAETTIGTE. ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AETHY­
LEN. PROPYLEN. BUTYLENE. BUTADIENE. METHYLBUTADIENE. NICHT 
FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 2503 99 43 494 731 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3953 743 35 5 120 
003 NIEDERUNDE 1122 108 888 27 
004 BR DEUTSCHUND 1087 792 139 121 31 
066 BULGARIEN 86 . 86 
400 VEREINIGTE STAATEN 11302 1314 5542 52 193 766 
732 JAPAN 116 61 7 4 
1000 WELT 20297 2327 7352 288 932 1657 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 8764 951 1717 206 739 791 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 11635 1376 5835 82 193 768 
1020 KUSSE 1 11449 1376 5b49 82 193 766 
1040 KUSSE 3 86 86 
2901.31 AZULENE 
036 SCHWEIZ 4 4 . . . . 
1000 WELT 54 4 10 39 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 50 10 39 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 4 4 . . . . 
1020 KUSSE 1 4 4 . . . . 
1021 EFTA­UENDER 4 4 . . . . 
2901.33 ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AZULENE. ALS KRAFT­
ODER HEIZSTOFFE 
1000 WELT 394 132 24 118 120 
1010 INTRA­EG IEUR­91 247 81 24 22 120 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 148 51 . 9 7 
2901.38 CYCLOHEXAN. NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 855 254 590 10' 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 11282 10266 995 21 
003 NIEDERUNDE 122463 52178 27373 30772 
004 BR DEUTSCHUND 29698 18761 298 56 10577 
006 ITALIEN 11200 5995 5205 
006 VER. KOENIGREICH 46675 13484 16563 149 16464 
042 SPANIEN 32325 3987 598 461 2992 20104 
400 VEREINIGTE STAATEN 136703 37667 35276 2156 50263 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 3049 3029 20 
628 ARGENTINIEN 11422 11422 
1000 WELT 405948 120888 106831 1349 6411 144806 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 222183 78182 69687 889 226 63028 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 183786 44883 38144 461 5185 81779 
1020 KUSSE 1 169045 41654 35874 461 6166 70357 
1030 KUSSE 2 14471 3029 20 11422 
1031 AKP­UENDER 3049 3029 . 20 
2901.39 ANDERE ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. NICHT FUER KRAFT­
ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 366 260 22 27 65 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4668 1134 2077 540 817 
003 NIEDERUNDE 8312 1472 2169 46 4365 
004 BR DEUTSCHUND 1167 1133 10 1 21 
006 VER. KOENIGREICH 496 . . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 583 32 284 236 
732 JAPAN 5769 414 337 120 1584 3314 
1000 WELT 21482 3271 5747 981 2712 8001 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 14908 2868 6379 618 845 4451 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 6678 414 389 342 1868 3661 
1020 KUSSE 1 6354 414 369 120 1868 3551 
2901.61 PINENE. C A M P H E N , DIPENTEN 
001 FRANKREICH 312 265 41 4 
004 BR DEUTSCHUND 348 220 1 59 
032 FINNUND 3729 2157 62 17 20 
040 PORTUGAL 3625 472 1226 . 
400 VEREINIGTE STAATEN 2630 152b 17 4 8 
732 JAPAN 271 
1000 WELT 11093 4428 1643 183 73 22 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
10884 
1607 
1507 
1136 
3050 
99 
4 
3209 226 
44 
7545 72 228 
4289 72 
3257 228 
3257 226 
1 
1 
1 
12119 11 
3 3 
: 15 
41B3 
11361 
27655 26 4 
12121 26 4 
16634 
15634 
2 
260 
2 
496 
31 
296 496 
284 495 
32 
32 
2 
64 1 3 
1447 26 
1927 
1076 
271 
4788 2 74 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2901.25 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 79291 6860 41492 16824 11424 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 11080 42 8558 971 989 
1020 CUSSE 1 11051 42 8558 971 980 
1021 A E L E 3B26 2861 964 
2901.29 HYDROCARBURES ACYCLIQUES. NON SATURES.AUTRES QUE LETHYLENE. 
PROPYLENE. BUTYLENES, BUTADIENES. METHYLBUTADIENES. NON POUR 
CARBURANTS OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 1823 132 17 289 364 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2727 412 61 20 137 
003 PAYS­BAS 342 38 214 42 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 563 340 36 166 11 
068 BULGARIE 179 . 1 7 9 
400 ETATS­UNIS 642B 916 1390 172 596 532 
732 JAPON 124 69 22 3 
1000 M O N D E 12313 1577 2226 271 1203 956 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6562 585 834 81 807 422 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 6762 992 1592 190 598 535 
1020 CUSSE 1 6583 992 1413 190 596 535 
1040 CUSSE 3 179 . 1 7 9 
2901.31 AZULENES 
036 SUISSE 214 207 5 . . . 
1000 M O N D E 246 207 23 11 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 30 . 17 11 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 214 207 6 
1020 CLASSE 1 214 207 6 
1021 A E L E 214 207 5 
2901.33 HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. SF AZULENES, POUR 
CARBURATION OU COMBUSTION 
1000 M O N D E 89 28 5 22 . 3 6 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 88 20 6 6 . 3 6 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 22 8 . 1 8 
2901.36 CYCLOHEXANE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 237 66 218 2 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2332 2121 202 9 
003 PAYS­BAS 25479 10855 5786 . 6310 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6232 3967 57 20 2179 
006 ITALIE 2307 . 1 2 4 5 1062 
006 ROYAUME­UNI 9741 2838 3480 1 2Θ 3389 
042 ESPAGNE 6621 805 125 108 570 4121 
400 ETATS­UNIS 27940 7761 7240 395 10152 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 648 644 4 
628 ARGENTINE 2260 2260 
1000 M O N D E 83900 25090 22096 384 1030 29476 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 48374 15879 14880 276 67 12942 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 37624 9211 7418 108 972 18633 
1020 CUSSE 1 34566 8567 7366 108 968 14274 
1030 CLASSE 2 2908 644 . . 4 2260 
1031 ACP 648 644 4 
2901.39 AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. AUTRES QUE 
POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 407 283 53 21 48 
002 BELGIQUE­LUXBG. 9690 2349 4106 1289 1944 
003 PAYS­BAS 2082 383 612 113 895 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 707 656 4 8 21 
006 ROYAUME­UNI 123 1 3 
400 ETATS­UNIS 166 3 16 44 46 
732 JAPON 1313 99 B7 77 356 694 
1000 M O N D E 14587 3125 6479 1809 2374 1704 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 13008 3016 6378 1459 1974 963 
1011 EXTRACE IEUR S) 1680 109 103 150 400 741 
1020 CUSSE 1 14B7 109 103 77 400 741 
2901.51 PIÑENES, CAMPHENE. DIPENTENE 
001 FRANCE 124 82 . 3 4 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 132 64 2 26 
032 FINUNDE 930 497 18 6 6 
040 PORTUGAL 1115 196 369 
400 ETATS­UNIS 806 328 26 8 11 
732 JAPON 179 
1000 M O N D E 3438 1178 522 70 43 8 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3701 
500 
500 
1021 
2097 
48 
S 
2678 
30 
2 
144 
6888 47 147 
3173 47 3 
2713 144 
2713 144 
2 
2 1 
2 
2 
2 
1 
1 
2520 e 
3 
'. 6 
892 
2392 
6 
6806 12 7 
2623 12 β 
3283 1 
3283 1 
2 
2 
78 1 
17 1 
119 
47 
155 119 2 
98 119 2 
57 
67 
3 
35 2 3 
398 6 
560 
433 
179 
1698 2 19 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
2901.61 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
772 
10322 
10270 
7356 
266 
4163 4163 2629 
230 
1313 
1306 
1288 
140 
22 
22 
17 
83 
10 
10 
2901.69 CYCLOTERPENE. AUSGEN. PINENE. C A M P H E N . DIPENTEN 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
2901.61 B E N ; 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
008 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
417 
175 
394 
1469 
626 
931 
681 
1 1 9 
28 
190 
36 
155 
112 
748 748 
1231 1231 
9287 8042 
755 753 
833 833 
5811 
19288 
12088 
7198 
1387 
1132 
5811 
11620 
10778 846 
845 
833 
18 
37 
73 
8 
66 
60 
RAF1 
22 
2 
43 
43 
327 
20 
101 
676 
389 
286 
142 
■­ O D E R HEI 
1050 
1072 
1070 
2 
2 
65 
12 
9 
153 
85 
87 
32 
ZSTOFFI 
5811 
6839 
27 
6812 
1 
2901.83 BENZOL. NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
628 ARGENTINIEN 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
40537 
56469 
217327 
66926 
16410 
287778 
1006 
1239 
69574 
26872 
29676 
39405 
17503 
1454 
1083 
165738 
29328 
61944 
1614 
58562 
12564 
6324 
B0621 
12476 
147 
18725 
2917 
3493 
23820 
28970 
8112 
11739 
106626 
16271 
1069 
4314 
10820 
1974 
2404 
1502 
942 
91 
4 
410 
16066 
20530 
7008 
16109 
16382 
1454 
55608 
9065 
672 
14796 
1187327 166984 218807 180473 
883487 117405 179287 23381 
483882 38679 39340 157112 
342201 22463 19744 107422 
2244 820 423 
63602 3493 2488 9737 
88058 12623 17108 39963 
2901.84 TOLUOL. NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
2904 
39405 
77127 
35363 
5879 
13093 
1503 
35140 
2044 
2511 
37719 
26477 
14580 
214117 
35596 
22592 
7413 
19413 
692391 
2773 
15006 
23706 
759 
3821 
21750 
3842 
19401 
27116 
1370 
3454 
260 
6496 
1513 
8875 
2707 
770 
934 
174 
1706 
232 
1503 
9929 
491 
1752 
33898 
26477 
14680 
64050 
72899 162183 
133891 
1001 
3414 
4073 
1916 
1083 
52011 
14754 
4468 
285725 
203008 
82719 
76335 
1001 
4468 
1916 
14113 
142 
12798 
113857 
28156 
21533 
19413 
229861 
3 
20 
20 
20 
205 
18 
189 
189 
50 
50 
263 
95324 
11730 
3671 
28031 
39394 
9253 
1723 
43767 
237673 
139019 
98664 
96831 
1723 
23201 
19645 
21 
40 
4082 
891 
2B9 
4723 
4723 
3375 
1 
1 16 
30 
160 
11 
149 
146 
42 
42 
8577 
12512 
19406 
16438 
88844 
21107 
87538 
19406 
31693 
16438 
163 
144 
20 
82 
2261 
3 
71 
26 
26 
620 
123 
497 
497 
297 
158 
158 
1041 
1316 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2901.51 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
316 
3122 
3107 
2111 
82 
1096 1096 759 
102 
419 
413 
387 
54 
16 
31 
12 
12 
2901.69 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
HYDROCARBURES. CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE PIÑENES. 
CAMPHENE. DIPENTENE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
331 
158 
347 
1103 
430 
676 
581 
232 
72 
160 
IIB 
34 
88 
139 
7 
132 
130 
235 
29 
62 
364 
261 
104 
95 
58 
20 
18 
154 
59 
96 
56 
104 
8 
98 
96 
2901.61 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
BENZENE. TOLUENE. XYLENES. POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
147 
201 
1554 
165 
137 
695 
3006 
2086 
919 
224 
183 695 
147 
201 
1333 
158 
137 
1979 
1839 
140 
140 
137 
17 
17 
204 
201 
3 
3 
1 
702 
5 
697 
2 
2 
695 
2901.83 BENZENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
064 
068 
390 
400 
404 
528 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
7792 
10148 
40409 
12318 
2760 
63217 
235 
212 
10/0/ 
4364 
4631 
6796 
3224 
27! 
202 
29447 
5681 
9135 
295 
10778 
212824 
128850 
86974 
61605 
447 
9438 
14932 
2346 
101 1 
15219 
3334 
128 
2123 
28 
3482 
577 
621 
28888 
21910 
6958 
4187 
128 
621 
2151 
4500 
5355 
1400 
2084 
20340 
2953 
175 
1897 
390 
586 
369 
168 
40923 
33678 
7245 
3713 
545 
2987 
818 
65 
3 
84 
2916 
3460 
1077 
2776 
2806 
271 
9729 
1526 
127 
2913 
32386 
4895 
27890 
19106 
87 
1653 
6931 
24312 
232 
022 
729 
325 
202 
9114 
2738 
796 
51550 
36791 
14759 
13638 
232 
796 
325 
2901.84 TOLUENE. A U T R E S Q U E P O U R C A R B U R A T I O N O U C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
641 
7650 
17106 
6895 
1066 
2951 
314 
5921 
314 
372 
5244 
3678 
1986 
31639 
5720 
3028 
1066 
2578 
98182 
460 
2245 
3358 
110 
527 
3200 
569 
2939 
4129 
237 
475 
37 
867 
201 
1325 
427 
109 
133 
49 
270 
241 
314 
1310 
108 
262 
4717 
3678 
1986 
8489 15079 
4430 
2877 
51 
17207 
2218 
676 
6113 
7122 
1760 
306 
786b' 
43136 
26266 
17869 
17563 
306 
3426 
2943 
578 
141 
42 
Ireland Danmark 
38 
1569 
1559 
948 
2 
56 
24 
1584 
2627 
3398 
2530 
90 
19 
71 
15662 
4217 
11445 
3398 
651 7 
2530 
157 
1654 
5675 
1325 
1366 
1113' 
2729 
163 
80 
53 
B 
40 
40 
184 
231 
47 
48 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2901.84 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 160710 41603 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 433458 32308 
1020 KUSSE 1 284528 25898 
1021 EFTA-UENDER 13508 306 
1030 KUSSE 2 30463 8 
1031 AKP-UENDER 22592 
1040 KUSSE 3 118469 6400 
France Italia 
61346 2141 
21653 160042 
11841 66037 
260 93 
1704 6879 
770 
8009 87126 
2901.85* ORTHOXYLOL. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 30118 14376 
003 NIEDERUNDE 50586 13438 
004 BR DEUTSCHUND 1836 
006 VER. KOENIGREICH 2434 1903 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2291 65 
064 UNGARN 4082 253 
400 VEREINIGTE STAATEN 55532 27263 
1000 WELT 148995 67406 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 85007 29751 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 81988 27854 
1020 KUSSE 1 55552 27273 
1040 KUSSE 3 6436 381 
2901.66 METAXYLOL. NICHT FUER KRAFT 
003 NIEDERUNDE 1109 79 
400 VEREINIGTE STAATEN 15848 
732 JAPAN 789 442 
1000 WELT 17996 601 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 1169 79 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 16838 821 
1020 KUSSE 1 16836 621 
2901.67 ' PARAXYLOL. NICHT FUER KRAFT 
001 FRANKREICH 13739 1957 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34824 2056 
003 NIEDERUNDE 97971 53541 
004 BR DEUTSCHUND 57295 
006 ITALIEN 49025 12791 
006 VER. KOENIGREICH 74039 42100 
032 FINNUND 5035 5035 
056 SOWJETUNION 1126 1126 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 18570 18570 
068 BULGARIEN 1677 1677 
400 VEREINIGTE STAATEN 12B967 23190 
528 ARGENTINIEN 11048 8749 
1000 WELT 493727 170929 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 326892 112445 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 166834 58484 
1020 KUSSE 1 134161 28247 
1021 EFTA-UENDER 5057 6057 
1030 KUSSE 2 11048 8749 
1040 KUSSE 3 21626 21488 
35093 
476 22 
198 
2226 
3829 
4761 22208 
40527 28284 
35787 22 
4781 28282 
4761 22208 
6055 
ODER HEIZSTOFFE 
109 6 
114 89 
114 89 
114 89 
ODER HEIZSTOFFE 
22 
148B9 
4859 20 
2827 
1017 
1 1 3 ί '. 
24744 257 
23813 20 
1131 237 
1131 137 
100 
1000 kg 
Nederland 
18037 
211823 
174224 
12798 
21533 
21533 
15867 
1338 
293 
1268 
2899 
1630 
1268 
1268 
1 14 
126 
4 
121 
121 
4585 
32746 
51668 
19763 
22212 
3531 ί 
1039 
167362 
130974 
36388 
35311 
1039 
38 
Belg.-Lux. 
42977 
5368 
4974 
323 
289 
61 
1030 
15757 
16793 
1033 
16760 
15760 
7185 
700 
5427 
8699 
69335 
1260 
92805 
22010 
70594 
69336 
1260 
2901.88 XYLOLISOMERENGEMISCHE. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 3742 296 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18929 8659 
003 NIEDERUNDE 17273 7391 
004 BR DEUTSCHUND 1473 
006 VER. KOENIGREICH 7219 506 
042 SPANIEN 4151 
048 JUGOSUWIEN 942 
0B6 SOWJETUNION 947 947 
064 UNGARN 18324 1021 
066 RUMAENIEN 4417 
400 VEREINIGTE STAATEN 60864 12371 
404 KANADA 33263 11919 
476 NIEDERL ANTILLEN 9056 
528 ARGENTINIEN 2770 478 
1000 WELT 258963 44043 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 48707 18888 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 136802 27168 
1020 KUSSE 1 99573 24611 
1030 KUSSE 2 12342 478 
1040 KUSSE 3 23889 2169 
7640 
2435 
89 11 
1 
992 3169 
942 
17303 
4417 
1686 3565 
2030 
16403 29408 
10200 12 
5204 29396 
470B 7677 
496 
21720 
2237 
2023 
762 
5639 
421 85 
18230 
8999 
2292 
82388 
10882 
71728 
60416 
11311 
1209 
1776 
125 
517 
383 
41 
4054 
3113 
941 
900 
41 
UK 
15742 
2008 
17760 
17760 
31 
1 18 
197 
27 
171 
171 
7197 
22356 
8217 
37771 
37771 
72446 
Ireland 
2346 
18 
16 
40 
40 
40 
1 
69 
75 
16 
59 
59 
11' 
11 
11 
1073 
16 
1089 
1073 
16 
16 
Import 
Quantités 
Danmark 
2381 
2680 
1554 
61 
1006 
47 
42 
89 
47 
42 
42 
ί 
1 
1 
1 
48 
48 
48 
607 
5669 
486 
540 
701 
8122 
6781 
1361 
1361 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2901.64 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 33164 8071 7783 568 2638 6394 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 84997 4713 3099 21913 28745 774 
1020 CLASSE 1 43336 3810 1788 8878 23630 719 
1021 A E L E 3025 61 37 15 1543 
1030 CUSSE 2 4148 2 242 974 2877 48 
1031 ACP 3028 . 109 2877 42 
1040 CUSSE 3 17516 902 1069 12061 2238 8 
2901.86* ORTHOXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 6632 3219 . . . . 
003 PAYS-BAS 10486 2887 7329 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 412 99 23 290 
006 ROYAUME-UNI 528 414 45 68 
062 TCHECOSLOVAQUIE 465 9 . 4 5 6 
064 HONGRIE 821 29 . 792 
400 ETATS-UNIS 11496 5551 997 4690 248 
1000 M O N D E 30866 12128 8470 6961 698 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18062 8625 7473 23 348 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12793 6601 997 5937 248 
1020 CUSSE 1 11500 5555 997 4690 248 
1040 CLASSE 3 1293 46 1247 
2901.88 METAXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
003 PAYS-BAS 380 64 328 
400 ETATS-UNIS 4645 . . . . 4530 
732 JAPON b7B 303 65 7 93 
1000 M O N D E 6730 412 70 11 111 4884 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 411 54 9 331 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6320 368 70 11 102 4634 
1020 CUSSE 1 6320 358 70 11 102 4534 
2901.87* PARAXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 2951 495 1057 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6486 441 3 6042 
003 PAYS-BAS 20884 11544 3276 . 1481 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15341 1062 21 14083 167 
005 ITALIE 10262 2641 615 . 3964 1117 
006 ROYAUME-UNI 16357 9257 214 . 5033 1850 
032 FINUNDE 1008 1008 
066 UNION SOVIETIQUE 223 223 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3850 3850 
068 BULGARIE 356 356 . . . . 
400 ETATS-UNIS 27137 4901 249 7726 14261 
528 ARGENTINE 2298 1828 219 261 
1000 M O N D E 107233 38572 5419 58 38140 19128 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 72283 24378 5170 21 30180 4818 
1011 EXTRACE (EUR-9) 34950 12195 249 34 7960 14612 
1020 CUSSE 1 28169 5913 249 19 7727 14261 
1021 A E L E 1012 1012 . . . . 
1030 CUSSE 2 2298 182B 219 261 
1040 CUSSE 3 4482 4453 . 16 14 
2901.88 MELANGES D'ISOMERES DE XYLENES. AUTRES QUE POUR CARBURATION 
OU COMBUSTION 
001 FRANCE 4631 54 284 223 
002 BELGIOUE-LUXBG. 3825 1277 1159 337 
003 PAYS-BAS 4790 1091 378 264 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1583 73 22 119 23 
006 ROYAUME-UNI 1233 90 3 2 891 
042 ESPAGNE 595 169 436 
048 YOUGOSUVIE 124 124 
056 UNION SOVIETIQUE 145 146 
064 HONGRIE 2064 150 . 1914 
066 ROUMANIE 629 . 629 
400 ETATS-UNIS 10065 1837 257 545 5898 77 
404 CANADA 53B6 1811 294 2411 55 
476 ANTILLES NEERUND. 1158 . 1148 0 
528 ARGENTINE 636 83 453 
1000 M O N D E 36979 8813 2428 3878 11545 648 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 16087 2617 1632 24 1631 611 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 20891 4096 794 3662 9914 137 
1020 CUSSE 1 16244 3688 711 1109 8310 132 
1030 CUSSE 2 1781 83 83 1 1604 6 
1040 CUSSE 3 2866 324 2542 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
8811 
5371 
4258 
1366 
1113 
3413 
258 
3870 
3670 
4 2 
107 
184 
12 
172 
172 
1399 
4583 
1925 
7907 
7907 
4070 
944 
2220 
1267 
1342 
720 
10676 
8501 
2074 
2074 
Ireland 
575 
5 
6 
1 i 
11 
11 
72 
77 
5 
72 
72 
3 
3 
3 
247 
5 
252 
247 
E 
5 
Valeurs 
Danmark 
424 
377 
252 
13 
125 
12 
10 
22 
12 
10 
10 
ι' 
-, 
1 
1 
8 
8 
Β 
108 
837 
79 
109 
95 
1244 
1024 
220 
220 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2901.71 STYROL 
001 FRANKREICH 47867 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 880 
003 NIEDERUNDE 361358 
004 BR DEUTSCHUND 37024 
005 ITALIEN 11220 
006 VER. KOENIGREICH 37026 
008 OAENEMARK 1351 
400 VEREINIGTE STAATEN 78852 
404 KANADA 56567 
608 BRASILIEN 5461 
1000 WELT 838782 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 498727 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 140066 
1020 KUSSE 1 134608 
1030 KUSSE 2 6548 
2901.73 AETHYLBENZOL 
001 FRANKREICH 22746 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 323391 
003 NIEDERUNDE 37665 
004 BR DEUTSCHUND 1100 
400 VEREINIGTE STAATEN 6818 
732 JAPAN 1618 
1000 WELT 393256 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 384808 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 8447 
1020 KUSSE 1 8136 
2901.76 ISOPROPYLBENZOL 
001 FRANKREICH 81790 
003 NIEDERUNDE 88182 
006 ITALIEN 342 
066 SOWJETUNION 2003 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 678 
400 VEREINIGTE STAATEN 12992 
1000 WELT 188214 
1010 INTRA EG (EUR-9) 170641 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 16873 
1020 KUSSE 1 12992 
1040 KUSSE 3 2681 
2901.77 NAPHTHALIN 
001 FRANKREICH 992 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 176 
004 BR DEUTSCHUND 1B71 
006 ITALIEN 465 
042 SPANIEN 3231 
400 VEREINIGTE STAATEN 1941 
404 KANADA 340 
1000 WELT 9458 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3682 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 5892 
1020 KUSSE 1 5772 
2901.79 ANTHRACEN 
004 BR DEUTSCHUND 428 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 622 
1000 WELT 1198 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 450 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 746 
1040 KUSSE 3 746 
Deutschtand 
1 192 
584 
73223 
2219 
1 1 
6129 
82 
182 
83823 
77230 
8394 
6211 
182 
5964 
313599 
17325 
338890 
338890 
30369 
342 
1010 
678 
32399 
30711 
1888 
1688 
966 
56 
1 
1134 
1022 
112 
112 
545 
669 
859 
659 
2901.81 BIPHENYL. TERPHENYLE 
001 FRANKREICH 677 
004 BR DEUTSCHUND 77 
006 VER. KOENIGREICH 391 
1000 WELT 1330 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1207 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 123 
456 
206 
776 
695 
82 
France 
89524 
19190 
130 
34770 
7543 
12278 
183435 
143813 
19821 
19821 
2 
2 
2 
2 
3448 
3830 
3830 
1 17 
1819 
465 
3231 
1935 
340 
7981 
2401 
6580 
5580 
2 
7 
7 
2 
3 
29 
29 
Italia 
11832 
29 
21617 
1542 
1361 
24560 
61017 
36371 
24647 
24561 
87 
10682 
41 
5230 
4604 
20788 
15953 
4815 
4604 
10730 
12992 
23722 
10730 
12992 
12992 
178 
61 
126 
10 
2 
2 
111 
16 
31 
194 
183 
31 
2901.99 AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE.NICHT IN 290 
001 FRANKREICH 5466 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 876 
003 NIEDERUNDE 6724 
1676 
61 
4131 
49 
2366 
828 
10 
109 
1000 kg 
Nederland 
13041 
201 
16215 
47 
34223 
28561 
5279 
97636 
29604 
68132 
62853 
5279 
6100 
9751 
1086 
48 
16989 
18941 
48 
48 
B 
8 
25 
1 
35 
5 
66 
81 
5 
5 
97 
1 
147 
248 
245 
.61 B I S S I 
868 
175 
Belg.-Lux. 
4096 
127529 
887 ί 
2133 
3806 
3504 
149983 
142829 
7334 
7334 
14 
14 
28 
28 
15 
34 
34 
14 
15 
14 
1 
57 
4 
62 
62 
ΕΝΤΗ. 
162 
24 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17706 
66 
48789 676 
77 
5 60 
2689 2 
11132 
80283 5 821 
86662 5 813 
13721 7 
13721 7 
14996 
2064 
1618 
18678 
14996 
3682 
3582 
81776 
43635 
993 
126421 
125428 
993 
993 
1 
1 
1 1 
51 6 28 
4 4 5 
47 23 
47 18 
426 
77 
523 6 
438 6 
Β7 
Β7 
12 
1 
22 1 
12 1 
10 
1922 10 
681 
88 6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2901.71 STYRENE 
001 FRANCE 15390 
002 BELGIOUE­LUXBG. 304 
003 PAYS­BAS 109846 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12608 
005 ITALIE 3809 
006 ROYAUME­UNI 12119 
008 DANEMARK 381 
400 ETATS­UNIS 23881 
404 CANADA 16428 
508 BRESIL 1690 
1000 M O N D E 196515 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 154454 
1011 EXTRACE (EUR­9) 42062 
1020 CUSSE 1 40348 
1030 CUSSE 2 1716 
2901.73 ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 4903 
002 BELGIQUE­LUXBG. 79160 
003 PAYS­BAS 7769 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 244 
400 ETATS­UNIS 1375 
732 JAPON 410 
1000 M O N D E 93930 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 92078 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1862 
1020 CUSSE 1 1786 
2901.75 ISOPROPYLBENZENE 
001 FRANCE 21054 
003 PAYS­BAS 20986 
005 ITALIE 148 
056 UNION SOVIETIQUE 449 
062 TCHECOSLOVAQUIE 129 
400 ETATS­UNIS 2501 
1000 M O N D E 46340 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 42261 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3079 
1020 CUSSE 1 2501 
1040 CUSSE 3 678 
2901.77 NAPHTALENE 
001 FRANCE 267 
002 BELGIQUE­LUXBG. 109 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 681 
005 ITALIE 130 
042 ESPAGNE 814 
400 ETATS­UNIS 810 
404 CANADA 136 
1000 M O N D E 3088 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1204 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 1883 
1020 CUSSE 1 1853 
2901.79 ANTHRACENE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 655 
062 TCHECOSLOVAQUIE 920 
1000 M O N D E 1743 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 683 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1060 
1040 CUSSE 3 1060 
Deutschland 
409 
193 
22774 
1012 
7 
179 Í 
24 
53 
26263 
24394 
1869 
1816 
53 
1312 
76716 
3546 
81676 
81675 
7120 
148 
231 
129 
7827 
7288 
380 
360 
248 
43 
311 
291 
20 
20 
810 
936 
936 
935 
2901.81 DIPHENYLE. TRIPHENYLES 
001 FRANCE 604 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 133 
006 ROYAUME­UNI 431 
1000 M O N D E 1324 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1230 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 96 
422 
317 
811 
786 
46 
France 
29474 
6548 
46 
11374 
2333 
3833 
63808 
47442 
8188 
6166 
4 
4 
4 
4 
743 
791 
791 
64 
640 
130 
814 
805 
136 
2639 
834 
1806 
1805 
4 
10 
10 
6 
4 
32 
30 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3B89 
7 
6481 
573 
381 
7187 
18544 
11331 
7213 
7188 
25 
2353 
9 
1218 
901 
4547 
3579 
988 
901 
2095 
2501 
4696 
2095 
2601 
2601 
1 
3 
48 
19 
29 
2 
5 
5 
76 
23 
21 
171 
131 
40 
Nederland 
4246 
81 
5454 
16 
10575 
8298 
1637 
30330 
9798 
20634 
18898 
1637 
1238 
2435 
241 
10 
3926 
3918 
10 
10 
3 
3 
9 
25 
4 
38 
35 
4 
4 
51 
19 
85 
165 
165 
2901.99 HYDROCARBURES A R O M A T I Q U E S , NON REPR. SOUS 2901.61 A 81 
001 FRANCE 3642 
002 BELGIQUE­LUXBG. 220 
003 PAYS­BAS 2661 
820 
29 
1367 
20° 
1069 
1325 
9 
58 
535 
78 
Belg.­Lux 
1315 
37907 
2751 
681 
1215 
1105 
44982 
42853 
2329 
2329 
3 
3 
β 
β 
4 
19 
19 
10 
ί 
11 
10 
1 
1 
1 
83 
4 
88 
88 
89 
11 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5531 
23 
12977 233 
33 
3 38 
779 ! 1 
3168 
22477 3 308 
18630 3 305 
3947 4 
3947 4 
3002 
459 ί 
410 
3871 1 
3002 
889 1 
869 1 
21050 
11028 
218 
32304 
32085 
218 
218 
'. 1 
2 1 
23 9 7 
3 9 3 
20 4 
20 1 
851 
110 
791 2 
βββ 2 
126 
125 
54 
2 
65 2 
69 2 
β 
767 6 
84 
101 45 
49 
Januar — Dezember 1978 Import 
50 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2901.99 
004 BR DEUTSCHUND 1714 
005 ITALIEN 1749 
006 VER. KOENIGREICH 762 
056 SOWJETUNION 2307 
400 VEREINIGTE STAATEN 13802 
732 JAPAN 4378 
1000 WELT 37976 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 17317 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 20669 
1020 KUSSE 1 18305 
1040 KUSSE 3 2354 
Deutschland 
101 
62 
3179 
521 
9741 
6031 
3710 
3710 
France 
395 
224 
136 
507 
4143 
1848 
9729 
3170 
8659 
6051 
507 
Italia 
237 
70 
61 
1361 
1253 
108 
81 
47 
2902 HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
1000 kg 
Nederland 
590 
606 
42 
1800 
3720 
. 178B 
9827 
2282 
7346 
5546 
1800 
Belg.-Lux. 
209 
1 
410 
5 ï 
221 
1103 
831 
272 
272 
UK 
281 
817 
2643 
6348 
3689 
2869 
2659 
2902.10 FLUORIDE UND POLYFLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANKREICH 146 
004 BR DEUTSCHUND 127 
006 VER. KOENIGREICH 392 
400 VEREINIGTE STAATEN 619 
1000 WELT 1488 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 728 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 740 
1020 KUSSE 1 626 
12 
26 
39 
13 
26 
26 
559 
591 
32 
bb9 
559 
2902.21 METHYLCHLORID. AETHYLCHLORID 
001 FRANKREICH 7289 
003 NIEDERUNDE 468 
004 BR DEUTSCHUND 8721 
005 ITALIEN 1109 
006 VER. KOENIGREICH 2255 
036 SCHWEIZ 1838 
1000 WELT 22258 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 20182 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 2098 
1020 KUSSE 1 1906 
1021 EFTA-UENDER 1846 
2902.23 D ICHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 9641 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7407 
003 NIEDERUNDE 11632 
004 BR DEUTSCHUND 35215 
005 ITALIEN 472 
006 VER. KOENIGREICH 5459 
042 SPANIEN 723 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 522 
400 VEREINIGTE STAATEN 961 
977 VERTRAULICH 7558 
1000 WELT 79918 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 89984 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 2373 
1020 KUSSE 1 1850 
1040 KUSSE 3 522 
2902.24 TRICHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 847 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3039 
003 NIEDERUNDE 1122 
004 BR DEUTSCHUND 8598 
005 ITALIEN 1063 
006 VER. KOENIGREICH 235 
1000 WELT 15446 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 14977 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 469 
2902.26* TETRACHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 8831 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16312 
004 BR DEUTSCHUND 14962 
005 ITALIEN 10772 
1000 WELT 51116 
1010 INTRA-EG (EUR 91 61078 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 38 
5154 
386 
590 
1216 
1738 
9169 
7383 
1776 
1776 
1738 
5511 
1105 
5425 
4 4 
563 
83 
5901 
18737 
12184 
852 
651 
469 
928 
513 
900 
1 
2897 
2890 
7 
8757 
14590 
5032 
29312 
29312 
20 
2274 
298 
353 
3390 
3217 
173 
572 
1934 
8592 
334 
1628 
160 
304 
13566 
13080 
605 
505 
65 
296 
633 
82 
1076 
1076 
4 
642 
261 
940 
939 
1 
10 
47 
197 
83 
114 -
1410 
41 
1950 
313 
3731 
3714 
17 
1674 
155 
1399 
8228 
1803 
36 
13298 
13259 
38 
36 
356 
1 
37 
1 177 
2016 
1572 
443 
159 
159 
159 
39 
2 
4 
45 
41 
4 
4 
53 
1453 
213 
1 
1788 
1739 
29 
29 
7 
1610 
3293 
4051 
340 
165 7 
10961 
9296 
230 
5754 
2 
6991 
6988 
5 
20 
1714 
14101 
4679 
20580 
20524 
37 
13 
26 
43 
43 
671 
20 
1397 
21 
100 
2208 
2109 
100 
100 
100 
297 
963 
5568 
22 
998 
3 
7852 
7849 
3 
3 
98 
301 
1 
410 
400 
11 
54 
55 
131 
131 
30 
35 
35 
35 
ί 1095 
1098 
1098 
1 
1 
1 
449 
2282 
1903 
8221 
72 
535 
13634 
13084 
549 
649 
22 
1793 
684 
2674 
2573 
1 
Ireland 
40 
3 
43 
41 
3 
3 
10 
388 
400 
398 
2 
2 
240 
351 
590 
590 
8 
133 
590 
731 
731 
54 
18 
229 
301 
301 
3 
6 
6 
Quantités 
Danmark 
2 
2 
2 
23 
20 
3 
3 
111 
5 
2 
118 
118 
1 
312 
312 
312 
422 
100 
522 
1150 
622 
628 
106 
522 
22 
124 
31 
3 
182 
180 
2 
4 
2 
7 
7 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2901.99 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1688 
005 ITALIE 701 
006 ROYAUME-UNI 1196 
056 UNION SOVIETIQUE 846 
400 ETATS-UNIS 8169 
732 JAPON 1557 
1000 M O N D E 20703 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10004 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 10700 
1020 CLASSE 1 9845 
1040 CUSSE 3 854 
Deutschland 
47 
66 
1259 
239 
3847 
2331 
1616 
1516 
France 
295 
95 
90 
200 
3095 
620 
5506 
1577 
3929 
3729 
200 
1000 ERE/UCE 
Italia 
301 
838 
60 
2601 
2532 
89 
61 
8 
2902 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
Nederland 
454 
248 
78 
646 
1484 
626 
4200 
1390 
2810 
2164 
646 
Belg.-Lux. 
182 
1 
101 
60 
70 
518 
388 
131 
131 
2902.10 FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 183 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 131 
006 ROYAUME-UNI 42B 
400 ETATS-UNIS 1280 
1000 M O N D E 2239 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 838 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1403 
1020 CUSSE 1 1396 
82 
6 
81 
186 
98 
88 
88 
1029 
1109 
79 
1030 
1030 
10 
41 
8 
85 
70 
1b 
8 
2902.21 CHLORURE DE METHYLE. CHLORURE D'ETHYLE 
OOl FRANCE 2374 
003 PAYS-BAS 167 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2982 
005 ITALIE 313 
006 ROYAUME-UNI 749 
036 SUISSE 503 
1000 M O N D E 7250 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6876 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 578 
1020 CUSSE 1 535 
1021 A E L E 505 
2902.23 D ICHLOROMETHANE 
001 FRANCE 3144 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2395 
003 PAYS-BAS 3978 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11657 
005 ITALIE 148 
006 ROYAUME-UNI 1949 
042 ESPAGNE 201 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 138 
400 ETATS-UNIS 299 
977 SECRET 2350 
1000 M O N D E 26361 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 23311 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 689 
1020 CUSSE 1 550 
1040 CUSSE 3 138 
2902.24 TRICHLOROMETHANE 
001 FRANCE 269 
002 BELGIQUE-LUXBG. 927 
003 PAYS-BAS 408 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2950 
005 ITALIE 373 
006 ROYAUME-UNI 146 
1000 M O N D E 6190 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5081 
1011 EXTRADE (EUR-9) 107 
1672 
138 
185 
349 
470 
2849 
2358 
492 
492 
470 
1061 
363 
1091 
16 
157 
36 
1878 
6205 
4131 
195 
194 
154 
314 
101 
325 
3 
984 
977 
7 
2902.25* TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 FRANCE 2103 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3827 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3224 
005 ITALIE 2500 
1000 M O N D E 11730 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 11718 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13 
2090 
3423 
1376 
6924 
6924 
7 
633 
69 
89 
913 
875 
38 
186 
672 
2602 
103 
543 
44 
-78 
4239 
4108 
133 
133 
29 
1 1 1 
242 
46 
431 
429 
2 
6 
130 
06 
217 
213 
4 
427 
15 
035 
1 17 
1196 
1193 
3 
576 
55 
472 
2655 
627 
11* 
4396 
4385 
11 
1 1 
94 
15 
357 
552 
467 
85 
32 
32 
32 
1 
46 
12 
27 
87 
60 
27 
27 
15 
524 
59 
2 
614 
604 
10 
10 
2 
446 
1041 
1497 
125 
472 
3581 
3109 
82 
1904 
3 
1996 
1988 
7 
4 
397 
3040 
1058 
4513 
4503 
9 
8 
29 
16 
57 
42 
15 
15 
256 
7 
581 
13 
33 
890 
857 
33 
33 
33 
112 
319 
191 1 
8 
320 
1 
2870 
2668 
1 
1 
31 
120 
2 
160 
154 
5 
9 
15 
29 
29 
UK 
449 
310 
2194 
2 
3947 
1711 
2236 
2235 
120 
218 
2 
217 
217 
401 
402 
402 
149 
750 
621 
2770 
23 
173 
4530 
4363 
178 
170 
1 1 
491 
267 
786 
786 
Ireland 
2 
12 
3 
17 
14 
3 
3 
8 
404 
422 
411 
11 
1 1 
108 
179 
288 
288 
3 
48 
300 
351 
3b1 
26 
l 1 
133 
169 
169 
2 
9 
9 
Valeurs 
Danmark 
5 
5 
4 
67 
61 
6 
6 
62 
7 
6 
75 
74 
4 
94 
98 
98 
174 
34 
138 1 
379 
208 
171 
33 
138 
1 1 
44 
4 9 
/ 
112 
111 
1 
1 
0 
6 
β 
Januar — Dçzember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
2902.26 1.2 D ICHLORAETHAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1762 
2460 
450B4 
1227 
6143 
2642 
80886 
49994 
10891 
4497 
1855 
6194 
545 
2454 
3271 
3271 
3211 
6143 
1979 
11333 
3211 
8122 
1979 
6143 
693 
1571 
2342 
2291 
61 
51 
30606 
1207 
663 
33005 
30507 
2498 
2498 
1835 
524 
1061 
1819 
1619 
6 
8344 
8360 
8360 
97 
77 
20 
20 
20 
2902.29* GESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN KOH-
LENWASSERSTOFFE. AUSGEN.METHYL-.AETHYL-.METHYLEN..AETHYLEN-
CHLORIDE.CHLOROFORM UND TETRACHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
22719 
3106 
3383 
57760 
139 
17640 
2488 
669 
7848 10034 
696 2064 325 
129 212 40 
16901 17384 
5569 
2288 
10 
110717 18902 
104768 14242 
6959 2880 
3454 2471 
2613 2290 
2902.31 V INYLCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
068 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2210 1091 
188259 62322 
128949 86026 
9947 
19276 
44775 44775 
391890 
327496 
84195 
19420 
19390 
44775 
2902.33 
001 
007 
00.3 
004 
00h 
006 
030 
038 
042 
058 
060 
066 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
11171 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
TRICHLORAETHYLEN 
13976 
1864 
1504 
7522 
9341 
1394 
1265 
535 
4886 
2330 
2688 
3031 
2660 
1186 
64343 35827 17531 
9459 
1876 
8073 
194484 149588 44898 
121 
114 
44775 
45B8 
644 
748 
2748 
6 
535 
2231 
1943 
1720 
79 
15337 8733 8806 
2917 
607 
3688 
2902.35 TETRACHLORAETHYLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
8778 
9408 
10868 
29043 
4779 
1564 
6117 
2596 
2279 
9170 
3417 
3349 
8231 
1427 
69 
3052 
534 
964 
5214 
1838 
598 
20735 
20103 
831 
631 
32 
108631 
14711 
8802 
132144 132144 
940 
295 
2786 
6127 
166 
2218 
1352 
521 
1498 
14903 9314 5589 
3716 
1873 
1625 
856 
8723 
1998 
4 
1668 
139 
1 161 
30527 
29232 
1296 
217 
200 
1118 
17306 
41 
1120 
19807 
19584 
23 
23 
4350 
67 
1920 
108 
348 
156 
6949 8445 
504 
4266 
218 
30 
5895 
6Í 
1298 
264 
816 
21 
11196 
50 
1425 8632 
200 
12 
2039 
142 
1177 
607 
4 
15 
564 
1186 
5802 
3988 
849 
619 
19 
30 
54 
4069 
5592 
278 
3002 
12250 
24 
' 10 
20798 19982 
20714 18730 
82 1253 
82 15 
82 
1 
25 
149 
126 
274 
274 
870 
26 
29 
1501 
1463 
38 
38 
9 
26 26 
136 
592 
358 
1 
437 
250 
709 
634 1 
8676 4548 2030 
439 
1692 
1321 
1932 
907 
26171 
19276 
46447 26171 19276 
19276 
19276 
241 
94 
1 
52 
44 
18 
879 
363 
516 
509 
19 
281 
5366 
122 
1022 
1012 
9 
149 
377 
40 
19 
40 
935 
212 
1250 
2875 1248 1829 
1250 
1250 
380 
1158 
47 
178 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2902.26 1.2-DICHLOROETHANE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
279 
640 
8291 
169 
805 
425 
10871 
9396 
1475 
662 
237 
813 
108 
623 
795 
796 
805 
286 
1821 
629 
1091 
286 
805 
114 
263 
398 
390 
8 
6029 
156 
139 
8392 
8029 
362 
362 
223 
57 
238 
302 
302 
2902.29* CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES A C Y C L . 
AUTRES QUE CHLORURE DE METHYLE. D'ETHYLE. DE METHYLENE. 
D'ETHYLENE. CHLOROFORME ET TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
7557 
458 
1289 
14736 
123 
6662 
406 
265 
31778 
947 
843 
480 
2831 
191 
85 
2108 
387 
28 
6719 
6218 603 
494 
392 
2802.31 MONOCHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
068 UNION SOVIETIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1040 CUSSE 3 
639 311 
63390 24354 
37184 25524 
3170 
5680 
10554 10554 
120851 60870 
104475 50280 
18175 10690 
5621 36 
5614 34 
10554 10554 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3622 
542 
452 
2173 
2123 
526 
402 
162 
1142 
465 
515 
666 
616 
238 
13899 9447 4015 
2361 
593 
1653 
1207 
182 
204 
600 
5 
162 
511 
378 
401 
77 
3768 2197 
1661 
776 
188 
784 
2902.36 TETRACHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1819 
2063 
2614 
6131 
1015 
528 
1149 
456 
357 
1888 
699 
837 
1982 
295 
13 
610 
107 
142 
1202 
201 
92 
5116 
34 
701 
183 
6367 6144 
223 
223 
35 
33404 
4060 
2724 
40187 
40187 
271 
86 
738 
1163 
39 
530 
271 
115 
285 
3497 2296 1202 
815 
386 
266 
188 
1655 
422 
1 
302 
27 
184 
2904 
42 
607 
18 
15 
7848 
7710 138 
46 
19 
327 
5632 
18 
436 
8418 8413 
5 
5 
1002 
28 
552 
48 
63 
36 
1731 1831 
100 
15 
1142 
23 
216 
51 
366 
24 
2500 
89 
3141 
1 
8133 6120 
13 
13 
13 
541 
39 
363 
152 
2 
2 
123 
238 
1479 
1098 143 
137 
5 
6 
11 
889 
1247 
60 
1104 
2477 
13 
19 
4809 
4777 32 
27 
46 
186 
208 
1 
101 
48 
123 
114 
1890 1302 
103 
286 
312 
444 
194 
21 
253 
1162 
1152 175 176 38 23 
14 
152 
152 
424 
14 
19 
760 
710 40 
40 
21 
7582 
2 
5580 
13164 7583 6680 
5580 
5580 
87 
30 
268 127 131 
124 
1220 
35 
12 
30 
15 
6 
364 
410 
404 
6 
61 
108 
67 
400 
878 
393 483 
400 
400 
83 
47 
315 
9 
56 
51 
52 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2902.35 
1000 WELT 85081 28343 18098 12023 13960 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 64601 18483 13106 10459 9993 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 11409 4847 2992 1583 
1020 KUSSE 1 8716 4017 2862 1298 
1040 KUSSE 3 2693 630 139 265 
2902.38 ALLYLCHLORID. METHALLYLCHLORID 
003 NIEDERUNDE 1703 697 695 
004 BR DEUTSCHUND 660 395 4 84 
1000 WELT 2783 707 397 899 237 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 2448 697 395 699 104 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 195 10 2 133 
1020 KUSSE 1 196 10 2 133 
Belg.-Lux. 
8901 
5201 
1899 
100 
1600 
11 
167 
228 
178 
50 
50 
2902.38 CHLORIDE UND POLYCHLORIDE. UNGESAETTIGT, DER ACYCLISCHEN 
KOHLENWASSERSTOFFE. NICHT IN 2902.31 BIS 36 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 174 . 8 4 
003 NIEDERUNDE 1607 367 10 242 
004 BR DEUTSCHUND 3188 1840 784 52 
038 OESTERREICH 646 47 59b 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 461 3 
1000 WELT 8657 616 2498 1118 52 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 5260 489 1852 1109 52 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1297 47 844 9 
1020 KUSSE 1 1252 4 / b99 9 
1021 EFTA-UENDER 791 47 596 9 
2902.40 BROMIDE UND POLYBROMIDE 
001 FRANKREICH 6148 4921 . 652 477 
003 NIEDERUNDE 2143 362 425 251 
004 BR DEUTSCHUND 256 109 98 4 
006 VER. KOENIGREICH 504 452 1 7 12 
036 SCHWEIZ 139 16 19 2 100 
066 SOWJETUNION 125 126 
400 VEREINIGTE STAATEN 20168 276 273 1561 920 
624 ISRAEL 8538 101 2442 3277 1331 
1000 WELT 38156 8128 3328 6847 3043 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 9184 5738 596 1007 686 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 28972 392 2733 4840 2477 
1020 KUSSE 1 20309 291 291 1562 1022 
1021 EFTA-UENDER 139 16 19 2 100 
1030 KUSSE 2 8538 101 2442 3277 1331 
1040 KUSSE 3 125 126 
11 
22 
96 
457 
686 
129 
457 
467 
69 
1019 
36 
27 
105 
1268 
1124 
134 
29 
105 
2902.80 JODIDE UND POLYJODIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
1000 WELT 190 4 13 3 5 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 187 3 13 2 5 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 3 1 . 1 . 
2902.70 MISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANKREICH 12372 636 3562 2784 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 177 2 24 1 79 
003 NIEDERUNDE 16994 6053 1826 2826 
004 BR DEUTSCHUND 13014 672 6207 2675 
006 ITALIEN 2330 998 1115 23 
006 VER. KOENIGREICH 11269 1084 652 91 7289 
036 SCHWEIZ 60 1 . 3 0 
042 SPANIEN 476 476 
400 VEREINIGTE STAATEN 1541 112 12 95 1137 
404 KANADA 10 6 4 . 
1000 WELT 58362 8789 4805 12808 14020 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 68188 8877 4288 12687 12861 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2198 113 617 118 1170 
1020 KUSSE 1 2175 113 517 98 1167 
1021 EFTA-UENDER 124 1 30 
2902.81 HEXACHLORCYCLOHEXAN 
001 FRANKREICH 660 238 16 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 23 
003 NIEDERUNDE 24 1 
004 BR DEUTSCHUND 564 18 18 77 
006 VER. KOENIGREICH 22 3 12 
042 SPANIEN 111 5 104 2 
052 TUERKEI 680 660 20 
066 RUMAENIEN 105 101 
390 REP. SUEDAFRIKA 402 402 
165 
164 
1 
4254 
3192 
2552 
171 
348 
4 
10621 
10518 
4 
4 
13 
19 
28 
UK 
8239 
5851 
388 
347 
41 
300 
306 
306 
1 
955 
1 14 
i 
1072 
1071 
1 
1 
29 
79 
2 
1 
17108 
1223 
18441 
110 
18332 
17109 
1 
1223 
286 
41 
2331 
78 
1 
26 
149 
2949 
2762 
197 
197 
47 
274 
4 
406 
4 
Ireland 
1818 
1798 
18 
18 
69 
69 
5 
17 
138 
138 
3 
31 
10 
44 
34 
10 
10 
2 
2 
55 
59 
59 
ï 7 
Import 
Quantités 
Danmark 
1713 
1811 
102 
102 
140 
78 
6 
286 
579 
440 
139 
139 
139 
7 
4 
1 
1 
4 
49 
66 
12 
54 
5 
1 
4 9 
950 
30 
764 
828 
22 
1740 
4 
32 
4413 
4334 
79 
79 
46 
8 
16 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2902.35 
1000 M O N D E 18143 5906 3062 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14194 3826 2633 
1011 EXTRACE (EUR-9) 2061 879 519 
1020 CUSSE 1 1586 754 492 
1040 CUSSE 3 475 125 27 
2902.38 CHLORURES D'ALLYLE. DE METHALLYLE 
003 PAYS-BAS 1174 568 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 678 442 
1000 M O N D E 2105 577 444 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 1898 668 442 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 118 9 3 
1020 CLASSE 1 118 9 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2376 
2107 
268 
216 
52 
376 
3 
379 
379 
Nederland 
2892 
2208 
68 
188 
101 
87 
87 
Belg.-Lux. 
1427 
1152 
275 
22 
253 
10 
145 
175 
15b 
19 
19 
2902.38 CHLORURES ET POLYCHLORURES. NON SATURES. DES HYDROCARBURES 
ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2902.31 A 36 
001 FRANCE 112 
003 PAYS-BAS 908 253 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1409 694 
038 AUTRICHE 110 21 87 
400 ETATS-UNIS 653 1 
1000 M O N D E 3464 368 807 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2824 346 700 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 839 23 107 
1020 CUSSE 1 822 23 90 
1021 A E L E 170 23 89 
2902.40 BROMURES ET POLYBROMURES 
001 FRANCE 4731 3147 
003 PAYS-BAS 2734 478 452 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 474 107 
006 ROYAUME-UNI 456 323 29 
036 SUISSE 365 41 126 
056 UNION SOVIETIQUE 128 
400 ETATS-UNIS 10665 269 459 
624 ISRAEL 6796 76 975 
1000 M O N D E 26493 4329 2211 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8542 3963 661 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16954 376 1660 
1020 CUSSE 1 11031 302 585 
1021 A E L E 366 41 126 
1030 CUSSE 2 5795 75 975 
1040 CUSSE 3 128 
38 
1 16 
425 
2 
592 
579 
13 
13 
13 
803 
379 
228 
18 
7 
851 
1997 
4283 
1429 
2866 
857 
7 
1997 
28 
29 
29 
620 
12 
42 
187 
128 
872 
1546 
3492 
761 
2741 
1067 
187 
1546 
128 
2902.80 IODURES ET POLYIODURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
1000 M O N D E 287 32 47 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 269 26 45 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29 7 2 
31 
20 
11 
2902.70 DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 10028 630 
002 BELGIQUE-LUXBG. 265 7 23 
003 PAYS-BAS 13803 4590 1366 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8779 709 
005 ITALIE 1667 644 874 
006 ROYAUME-UNI 10582 2021 1905 
036 SUISSE 136 2 6 
042 ESPAGNE 297 297 
400 ETATS-UNIS 2357 263 177 
404 CANADA 166 96 
1000 M O N D E 48195 8161 5482 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 46164 7896 4878 
1011 EXTRACE (EUR-9] 3040 286 584 
1020 CUSSE 1 3024 265 584 
1021 A E L E 193 2 5 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 2351 1017 
002 BELGIQUE-LUXBG. 131 131 
003 PAYS-BAS 128 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2546 38 
006 ROYAUME-UNI 115 . 17 
042 ESPAGNE 669 27 536 
052 TURQUIE 262 247 
066 ROUMANIE 162 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 240 . 240 
2355 
6 
2327 
3386 
283 
1 
397 
70 
8836 
S356 
480 
460 
1 
72 
94 
59 
36 
34 
2 
3157 
1 1 1 
2145 
25 
4780 
72 
1026 
11320 
10217 
1103 
1099 
l¿ 
7 
389 
7 
6 
130 
24 
4 
60 
645 
742 
97 
646 
645 
1 11 
.1269 
101 
25 
140 
1849 
1483 
167 
27 
140 
137 
130 
7 
2508 
2414 
1848 
108 
321 
23 
7223 
7200 
23 
23 
57 
101 
144 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
1432 
1348 
84 
72 
12 
220 
224 
224 
523 
57 
6 
592 
586 
6 
6 
50 
133 
8 
2 
8184 
976 
9351 
190 
9162 
81S6 
2 
976 
824 
78 
2467 
66 
3 
51 
416 
3947 
3484 
482 
402 
66 
1 157 
18 
1 04 1 
24 
Ireland 
601 
595 
6 
6 
27 
27 
6 
1 1 
93 
93 
9 
6 
42 
20 
77 
57 
20 
20 
3 
3 
2 
5 
42 
3 
51 
48 
3 
3 
5 
39 
Valeurs 
Danmark 
457 
427 
30 
30 
91 
50 
2 
126 
1 
241 
196 
45 
40 
45 
14 
12 
2 
2 
5 
66 
101 
28 
73 
7 
2 
66 
1 
1 
554 
41 
637 
621 
13 
1230 
5 
52 
3196 
3096 
100 
100 
47 
41 
35 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2902.81 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2540 
1182 
1367 
1252 
105 
246 
240 
1201 
1201 
60 45 15 
15 
206 78 127 
26 
101 
60 60 
2902.89 HALOGENDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1020 KUSSE 1 
4503 
403 56 
4420 
1049 
319 
10887 4988 5899 
5816 
2902.91* MONOCHLORBENZOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 ITALIEN 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
447 
1096 339 2058 773 3226 3538 
12089 
2239 
9861 
256 9595 
2902.93 PARADICHLORBENZOL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1186 2952 
4418 
4278 
138 
5663 3694 1969 1959 
357 272 49 
1341 
1242 
174 
3646 744 2802 45 2767 
34 
34 
580 105 
1343 
691 
652 
579 
285 
290 
4131 630 
3601 
912 
912 
DICHLORDIPHENYLTRICHLORAETHAN (DDT) 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
596 
144 
876 
833 
42 
22 
22 
124 
114 
10 
67 
3 
191 
100 
91 
81 
134 
459 
55 
830 
1610 
32 
1478 
870 
537 
1422 
1422 
406 
386 
20 
96 
35 
408 
319 
858 
131 
727 
727 
54 
57 
998 
1049 
2167 
110 
2047 
2047 
1 
1226 
628 
697 
18 
579 
1 10 
391 
502 
502 
176 
30 
206 
208 
255 
14 
I C I 1 
1663 
181 
1473 
193 
1280 
' 8 2 
491 
686 
676 
10 
12 
12 
HALOGENDERIVATE DER A R O M A T I S C H E N KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. 
MONOCHLOR-. PARADICHLORBENZOL. DDT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
4417 
7013 227 9667 1457 
851 62 190 608 2927 
27872 
23623 4260 3688 83 554 
413 
101 
25 
34 
1 15 
3780 1333 
17 
41 
1229 
100 
79 
2870 
58 
1b 
783 12321 4469 
674 11919 4336 
209 403 123 
69 196 46 
15 18 15 
141 207 78 
2903 
2903.10 
SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
7206 
367 
280 
2371 
1689 
4260 
4168 
160 
136 
1354 
1855 
21 
127 
792 
298 
1238 
1 
541 
586 
83 
231 
198 
7 
506 
1 
26 
884 
4 
171 
15 
188 
422 
422 
29 
24 
5 
6 
71 
70 
1 
24 
24 
851 
723 
128 
19 
19 
87 
76 
12 
662 
2 
640 
78 
12 
69 
1497 
1381 
116 
101 
33 
β 
914 
74 
252 
41 
40 
54 
10 
1470 
1321 
149 
64 
86 
1181 
27 
43 
697 
31 
2 
290 
2874 
5182 
1980 
3203 
3165 
2 
37 
14 
18 
624 
46 
2 
704 
656 
48 
4B 
1404 
33 
1458 
1456 
73 
37 
θ 
176 
32 3 610 
125 
1 
259 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2902.81 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
8866 
5289 
1393 
1231 
162 
1054 1281 
1028 188 
27 1075 27 1075 
301 
225 
76 
75 
567 
395 
171 
33 
138 
302 
302 
3039 
3016 
24 
97 
78 
21 
21 
2902.89 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES 
ET CYCLOTERPENIQUES. SAUF HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
7147 5646 1049 
306 158 7775 2201 1145 
293 
17984 8828 9358 9269 
2902.91* MONOCHLOROBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
005 ITALIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
160 340 100 448 169 772 842 
3078 
739 
2337 
105 
2233 
8082 5842 2240 
2240 
131 85 16 
305 
336 
49 
980 
254 
708 
16 
2902.93 PARADICHLOROBENZENE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
607 
1542 
2322 2254 
88 
18 
18 
857 
430 
2758 
1326 
1432 
1375 
172 
631 
1074 
197 
877 
466 456 
52 
237 
12 
238 
627 
359 
268 
238 
26 
91 
10 
162 
304 
15 
289 
289 
433 
276 
728 
728 
305 
106 
1635 
2 
293 
2340 
410 
1930 
1930 
14 
167 
60 
48 
309 
196 
113 
4 
109 
60 
215 
276 
276 
144 
13 
1110 
1 143 
2411 
168 
2263 
2253 
15 
57 
4 
206 
415 
64 
361 
84 
267 
104 
277 
388 
383 
6 
429 
41 
1228 
1897 
470 
1228 
1228 
37 ί 
452 
389 
63 
3 
20 
23 
23 
48 
41 
5 
5 
14 
13 
1 
D ICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE(DDT) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
423 
118 
122 
23 
MONOCHLORO-, 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3444 
3631 
741 
8983 
1031 
699 
135 
111 
2042 
1705 
22730 
18526 
4204 
3931 
143 
252 
6 
6 
■IYDRO 
L O R O B 
430 
58 
146 
20 
9 
34 
166 
928 
662 
266 
201 
34 
65 
104 
95 
9 
C A R B U R 
ENZENE. 
3493 
10 
2419 
962 
15 
34 
111 
94 
63 
7238 
8889 
349 
228 
34 
120 
271 
254 
17 
144 
144 
11 
11 
ES A R O M A T I Q U E S . A U T R E S Q U E 
D D T 
613 
52 
401 
2858 
35 
10 
159 
4157 
3958 
199 
170 
10 
28 
360 
3 
1043 
88 
32 
146 
1704 
1494 
210 
187 
40 
4 
1187 
40 
414 
18 
37 
1 
198 
27 
1961 
1696 
266 
227 
1 
27 
845 
24 
143 
1475 
27 
15 
302 
1609 
4447 
2514 
1933 
1926 
15 
8 
14 
14 
44 
14 
450 
974 
β 
1488 
508 
980 
980 
101 
84 
37 
2903 
2903.10 
DERIVES SULFONES. NITRES. NITROSES DES HYDROCARBURES 
DERIVES SULFONES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1803 
281 
181 
1730 
539 
1505 
1064 
106 
54 
331 
601 
19 
53 
576 
126 
392 
67 
46 
7 
521 
57 
168 
50 
75 
229 
441 
19 
298 
1 
15 
42 
60 
36 
217 
63 
B17 
805 
12 
12 
13 
43 
12 
98 
53 
Januar —Dezember 1978 Import 
54 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2903.10 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 
205 
77 
396 
393 
17414 
18175 
1240 
1 174 
281 
13 
40 
7818 
7673 
144 
139 
23 
1 
67 
2841 
2476 
186 
109 
42 
2903.31 
003 NIEDERUNDE 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
TRINITROTOLUOLE. DINITRONAPHTALINE 
190 190 
511 
1463 4 
186 
3011 296 29 
713 292 29 
2299 4 
797 
611 
1502 4 
5 
17 
42 
125 
1124 
823 
301 
296 
22 
511 
780 
1477 
48 
1430 
Ol 1 
61 1 
18 
32 
1 
1148 
1099 
50 
50 
18 
94 
94 
15 
193 
2929 
2721 
208 
208 
16 
5 6 0 
60 
5 0 0 
2 9 0 3 . 3 9 NITRO- UND NITROSODERIVATE. AUSGEN. TRINITROTOLUOLE U N D 
DI NITRON APHTH ALINE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
334 
42024 
186 
2471 
1369 
1792 
4268 
104 
45 
6 3 0 9 9 
45098 
8001 
5759 
1431 
127 
2116 
147 
95 
1726 
1273 
1755 
3438 
99 
16 
8826 
1988 
8838 
4787 
1334 
99 
1951 
184 
20 
467 
17 
1158 
670 
488 
17 
63 
37 
5 
1817 
1411 
205 
67 
63 
138 
2903.61 SULFOHALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
003 NIEOERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
786 
73 
26 
127 
534 
68 
1721 
1101 
620 
003 
26 
1 
316 
299 
17 
249 
45 
402 
377 
26 
21 
46 
3 
141 
100 
41 
29 
2903.69 MISCHDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE. KEINE SULFOHALOGENE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
4 7 0 4 
7 7 7 5 
1094 
220 
359 
001! 
235 
16902 
13842 
2081 
686 
397 
1372 
409 
13 
293 
13 
27 
1 1 0 2 
762 
3 4 0 
320 
29J 
20 
799 
217 
80 
42 
100 
1289 
1099 
190 
57 
42 
133 
54 
646 
925 
643 
282 
18 
1 
261 
2 9 0 4 ACYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN·, SULFO-, NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
METHYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
37136 14864 
10652 8969 18 
205352 147239 5657 
1 10 
657 
112 
1665 
22047 
32831 
1 
106 
43 
480 
327 
154 
154 
6 
179 
186 
375 
10 
365 
186 
9b 
140 
10 
55 
10 
45 
6 
360 
300 
60 
55 
10 
6 
1 
4 
39438 
60 
14 
i 
39629 
39628 
1 
1 ' 
30 
815 
1 
8 
329 
30 
1298 
889 
407 
381 
8 
23 
4 
9 
275 
326 
60 
275 
276 
1 12 
55 
15 
20 
3 
15 
255 
202 
54 
4 
3 
50 
49 
49 
1504 
3940 
57 
4 
140 
17 
6757 
6627 
230 
84 
42 
146 
205 
7 
485 
224 
261 
261 
38 
1445 
9 
2 
152 
187 
1838 
1497 
341 
109 
2 
152 
757 
615 
142 
142 
26 
180 
180 
34 
202 
235 
235 
517 
441 
76 
76 
67 
2669 
989 
444 
6 
14 
461 
4734 
4110 
624 
2903.10 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2903.31 TF 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
113 
124 
204 
073 
516 
7946 
6155 
1790 
1732 
327 
NES, Dir. 
209 
159 
740 
152 
1818 
507 
1111 
351 
34 
13 
19 
30 
2285 
2167 
108 
104 
47 
ITRONAP 
209 
2 
267 
265 
2 
24 
34 
3 
122 
1400 
1187 
233 
182 
58 
■ITALEN 
9 
9 
17 
68 
43 
92 
939 
698 
241 
238 
85 
159 
350 
578 
17 
b61 
199 
199 
362 
26 
1 13 
662 
623 
139 
139 
26 
73 
73 
13 
130 
918 
774 
144 
144 
13 
6 
544 
48 
1016 
417 
598 
598 
6 
3 3 4 
6 5 
2 6 9 
2903.39 DERIVES NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES, AUTRES QUE 
TRINITROTOLUENES ET DINITRONAPHTALENES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
522 
10882 
159 
926 
3959 
373 
3199 
164 
106 
20587 
12676 
8010 
7322 
4001 
187 
503 
16B 
102 
490 
3587 
365 
1999 
139 
53 
7049 
804 
8245 
5682 
3629 
139 
425 
160 
15 
246 
73 
659 
1177 
440 
737 
732 
73 
6 
105 
995 
7 
143 
8 
8 
1316 
1107 
207 
151 
143 
56 
2903.51 DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1 131 
109 
152 
143 
1005 
122 
2884 
I 8 6 0 
1224 
1170 
2 
45 
706 
658 
48 
48 
233 
62 
65 
13 
36 
443 
390 
53 
50 
35 
38 
64 
3 
28 
263 
142 
121 
134 
143 
1 1 
63 
65 
47 
25 
491 
351 
140 
1 12 
65 
25 
3 
13 
329 
398 
69 
329 
329 
5 
8967 
28 
25 
1 
9037 
9032 
5 
5 
1 
60 
5 
2 9 0 3 . 5 9 DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES. SF SULFOHALOGENES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3779 
6681 
653 
251 
408 
529 
378 
13039 
11429 
1610 
895 
430 
714 
177 
64 
335 
18 
25 
10B3 
700 
383 
360 
335 
23 
780 
165 
69 
30 
105 
4 4 
1266 
1017 
238 
120 
30 
120 
55 
770 
92 
3 
33 
2 
1028 
918 
110 
17 
3 
90 
71 
71 
1 174 
3080 
70 
12 
408 4426 
361 4289 
67 136 
7 66 
5 26 
50 70 
247 
70 
17 
17 
5 
16 
1 
2904 ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
ALCOOL METHYLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
3617 1470 
1031 902 
19372 13903 
2 
0 09 
127 
152 
23B 
9 
279 
152 
107 
462 
53 
1270 
595 
673 
637 
89 
23 
14 
315 
3 
658 
13 
1003 
330 
673 
6 73 
4 2 
1261 
12 
3 
74 
7 94 
1704 
1330 
374 
300 
0 
74 
3 
1610 
455 
232 
223 
223 
69 
69 
22 
62 
21 
291 
187 
104 
104 
84 
131 
131 
3 
1 1 1 
117 
114 
3 
3 
181 1 
714 
282 
6 
25 
215 
3127 
2815 
312 
25 
25 
707 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2904.11 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
15183 
166592 
8924 
5686 
4206 
48019 
1392 
1398 
38596 
127612 
12603 
2926 
21073 
730729 
464989 
275737 
32210 
14628 
191643 
51886 
158623 
8275 
5676 
21801 
1398 
2542 
26110 
2069 
398839 
329696 
89044 
16392 
13951 
28652 
24001 
2824 
4207 
555 
18119 
12706 
3413 
559 
555 
2853 
2904.12 PROPYL-UND ISOPROPYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
9529 
8343 
44707 
18888 
21134 
3872 
686 
11463 
1109 
2918 
24098 
5378 
850 
377 
159 
6548 
7411 
3 
914 
121502 34749 15036 
105280 33602 14122 
18222 1247 914 
16617 1228 914 
705 19 
2904.14 TERTIAERER BUTYLALKOHOL 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2612 
R3R 
2693 
6237 
3292 
2946 
2946 
2904.18 N O R M A L BUTYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
4254 
22962 
24346 
7360 
419 
344 
2066 
191 
2394 
22 
45 
1418 
587 
15 
2020 
2006 
16 
15 
1449 
3013 
148 
82210 2989 
69176 2786 
3033 203 
2645 203 
479 56 
490 
10 
4206 
36054 
66809 
10 
2476 
21073 
132307 
957 
131350 
4226 
10 
126848 
275 
6950 
347 
594 
1 123 
4006 
10 
144 
13188 
13021 
166 
155 
10 
578 
335 
243 
243 
4216 
6149 
20 
34693 
10398 
450 
61081 
11142 
49939 
10419 
20 
35143 
4378 
2363 
3191 
542 
4210 
10438 
6684 
4762 
4762 
2673 
2927 
266 
2673 
2673 
1077 90 
837 
7159 1368 
6961 
374 
47 163 
1867 
7728 
247 
600 
827 
64293 
62863 
1439 
13 
2521 
2246 
3245 
1877 
10029 
8149 
1880 
1880 
16 
16 
'49 
2874 
6908 
68 
51 
4636 9600 10845 10049 
4469 9072 8489 9931 
66 427 2178 118 
380 1868 61 
380 1 
66 47 309 68 
2904.18 BUTYLALKOHOLE. AUSGEN. TERTIAIRER UND N O R M A L BUTYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
086 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
10632 
2012 
13321 
29737 
209 
9774 
7087 
73293 
56924 
17369 
10111 
9881 
7259 
55 
726 
891 
197 
110 
2191 
1672 
619 
409 
199 
110 
2 
1399 
4785 
9982 
2549 
16002 
23 
9052 
6532 
349 
445 
8188 44205 4434 
6188 28566 3821 
16649 813 
9117 369 
9117 349 
6532 445 
868 
2424 
3682 
3405 
177 
176 
176 
2 
17 
54 
9239 
28476 
17675 
10801 
662 
54 
1000 
9239 
1 
1270 
7363 
4808 
2480 
3376 
22029 
16121 
5908 
5908 
625 
625 
2354 
15149 
4837 
22376 
22375 
76 
667 
7584 
3047 
11389 
11389 
4242 
4241 
1 
39 
33 
423 
4997 
6493 
6492 
1 
47 
6 
52 
47 
5 
5 
20 
109 
361 
490 
490 
181 
181 
Danmark 
207 
14238 
20 
9148 
565 
26672 
15821 
9760 
38 
38 
9713 
1291 
3521 
3550 
514 
314 
676 
564 
10644 
9189 
1365 
679 
676 
19 
9 
10 
10 
393 
239 
952 
1627 
1584 
43 
43 
43 
196 
1 
700 
18 
1126 
914 
211 
40 
40 
170 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
2904.11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1737 
17789 
842 
662 
300 
4251 
110 
117 
354 1 
11356 
1249 
283 
1833 
88397 
43593 
24808 
3100 
1507 
17142 
4566 
14896 
774 
653 
1 961 
1 17 
199 
2567 
217 
37743 
31170 
8673 
1666 
1427 
2767 
2141 
337 
427 
57 
1676 
1336 
339 
90 
57 
249 
2904.12 A L C O O L S PROPYLIQUE ET ISOPROPYLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2430 
2604 
11366 
5889 
5476 
962 
215 
3351 
32544 
27853 
4892 
4409 
218 
321 
936 
6247 
1315 
193 
140 
9165 
8819 
336 
334 
3 
2904.14 ALCOOL BUTYLIQUE TERTIAIRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1436 
230 
435 
2188 
1691 
496 
496 
2904.16 ALCOOL BUTYLIQUE N O R M A L 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1525 
7281 
8123 
2206 
141 
107 
596 
20127 
19219 
909 
759 
162 
150 
83 
583 
791 
736 
65 
55 
37 
1697 
1931 
267 
3940 
3873 
287 
267 
793 
195 
14 
1002 
988 
14 
471 
1008 
1 
3342 
5788 
53 
242 
1833 
11829 
196 
11833 
362 
9 
11245 
26 
1742 
80 
137 
345 
999 
76 
97 
3562 
3303 
269 
1 17 
76 
208 
172 
35 
35 
Italia Nederland Belg.-Lux 
463 
435 
3001 
925 
41 
5336 
1025 
4312 
929 
4 
3043 
340 
584 
1 18 
ion' 
2436 
1306 
1130 
1130 
135 
418 
653 
136 
418 
418 
32 395 
271 
2401 524 
2027 
134 
16 49 
533 1 
1604 3221 3224 
1484 3067 2599 
20 154 825 
2 138 533 
138 
18 16 92 
2904.18 ALCOOLS BUTYLIQUES. AUTRES QUE TERTIAIRE ET N O R M A L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1802 
376 
2405 
5590 
115 
1535 
937 
12872 
10289 
2681 
1620 
1561 
961 
141 
192 
16 
435 
345 
90 
74 
29 
16 
1 
223 
1041 
1040 
1665 
387 
3004 
4 
1436 
853 
7384 
5061 
2303 
1450 
1448 
853 
49 
108 
50 
68 
791 
666 
126 
57 
50 
68 
773 
29 
53 
64 
6119 
6000 
120 
2 
600 
716 
848 
2822 
1969 
863 
853 
47 
832 
2208 
24 
16 
3128 
3086 
40 
2652 
1663 
990 
44 
6 
87 
859 
2 
727 
1889 
2014 
651 
846 
6243 
4719 
1526 
1525 
351 
351 
833 
5040 
1604 
7480 
7480 
24 
198 488 5 20 
740 716 26 25 20 
17 
124 1396 565 
2101 2101 
2 
709 
715 
714 
2 
2 
133 
1783 
1965 
1953 
2 
2 
29 
3 
32 
29 
3 
3 
48 
169 
226 
228 
68 
98 
176 
176 
Ireland Danmark 
57 
1292 
2 
2328 
1489 
839 
5 
5 
834 
316 
758 
764 
200 
72 
139 
140 
2431 
2111 
320 
181 
139 
33 
7 
26 
26 
135 
75 
330 
556 
541 
15 
15 
15 
140 
8 
226 
186 
38 
14 
14 
24 
55 
Januar —Dezember 1978 Import 
56 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
PENTYLALKOHOLE 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
2904.22* 2-AETHYLHEXANOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2904.24" OCT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2904.26 LAUI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
4140 
88 
1135 
5612 4389 
106 
106 
15053 
828 
12280 
39246 450 
897 
68849 87410 
1439 
1379 
482 
122 
103 
18 
18 
239 
822 
764 
897 
2722 1826 897 
897 
1651 
2 
1706 
1703 
2 
2 
6 
19551" 
19567 
19557 
55 
57 
57 
12614 
2996 
16240 
31852 
31852 
LE. AUSGEN. 2-AETHYLHEXANOL 
2056 
392 
1716 
12077 
16473 
16371 
101 
101 
318 
179 
461 
1087 1083 
3 
3 
277 
8309 
8688 
8686 
L- U N D S T E A R Y L A L K O H O L E 
140 
270 
3455 
323 
331 
4671 
4840 
32 
77 
3 
317 
397 
397 
786 
8 
113 
1010 
1006 
4 
18 
3 
2971 
3072 
2992 
80 
80 
34 
263 
893 
1191 
1190 
1 
173 
36 
223 
137 
36 
36 
648 
1518 
2226 
2166 
60 
101 
1076 
2 
1180 
1179 
1 
1 
1 
899 
902 
900 
2 
1436 
39 
1477 
1437 
39 
39 
804 
44 
104 
254 
1223 1208 
17 
17 
8 
146 
163 
155 
8 
818 
11 
877 
866 
11 
1 1 
1552 
8520 
1937 
450 
12491 12009 482 
482 
482 
815 
169 
252 
1239 1239 
20 
699 
206 
941 
925 
17 
EINWERTIGE GESAETTIGTE ALKOHOLE. NICHT IN 2904.1 I BIS 25 
ENTHALTEN; HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER 
EINWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2904.31* ALLYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2904.35 CITR 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
7275 
1720 6357 
25069 
12 
41 
40837 
40738 
100 
99 
40 
790 
233 
1198 
937 261 
260 
G E R A N K 
95 
16 
227 
236 
469 
651 
178 
60 
1049 
443 
1370 
4 
1 
2948 2943 
6 
5 
4 
628 
708 
707 
1 
265 
2049 12491 
4 
l 
14990 14984 
6 6 
4 
224 
236 
12 224 
224 
2625 
2231 2494 
2 1 
7393 7390 
3 
3 2 
26 
48 48 
L. LINALOOL. NEROL. R H O D I N O L 
31 
2 
46 
47 
78 
34 3 
7 
41 
124 
218 
384 
98 
14 
8 1 
38 
45 
30 
10 
1 
2359 
354 
2076 
16 
4815 4796 
19 
18 
142 
180 
153 
27 
27 
34 
109 
16 
31 
143 
1 
773 
639 
1213 
6609 
16 
9251 
9234 16 
16 
2 
4 
4 
3 
2 1 
1 
469 
351 
485 
2 6 
1325 
1310 16 
15 
2 
19 4 
38 
143 
36 
44 
4 3 
16 
16 
10 
12 
45 
45 
24 
29 
91 
55 
36 
36 
36 
13 
13 
22 
22 
24 
24 
ALCOOLS PENTYLIQUES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
2196 101 290 
2789 
2387 
113 
l 1 3 
2904.22* 2-ETHYLHEXANOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
5670 
338 
4581 
14909 
190 
334 
26067 
25506 
681 
542 
208 
72 
63 
107 
336 
313 
334 
1091 
756 
334 
334 
941 
937 
4 
7548 
7648 
47 
46 
1 
1028 
6000 
11767 
11767 
2904.24* ALCOOLS OCTYLIQUES. AUTRES QUE 2-ETHYLHEXANOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
907 
178 
1735 
4434 
7411 
7309 
102 
102 
137 
92 
280 
3032 
3312 
3312 
3 
1083 
1186 
1097 
2904.26 ALCOOLS LAURIQUE. STEARIQUE. CETYLIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOB DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
120 
224 
3007 
220 
332 
4847 
4589 
59 
60 
3 
279 
278 
1 
983 
988 
17 
32 
213 
932 
1182 
1177 
5 
155 
51 
221 
170 
51 
51 
279 
655 
955 
936 
19 
1 
1183 
1182 
1 
1 
972 
971 
2 
742 
34 
780 
746 
34 
34 
345 
20 
67 
107 
547 
539 
8 
8 
9 
145 
166 
155 
11 
371 
12 
420 
407 
14 
14 
560 
3240 
708 
190 
4718 4608 
208 
208 
208 
337 
66 
271 
679 678 
2 
2 
18 
738 
212 
991 
968 
23 
MONOALCOOLS SATURES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES.NITROSES DES MONOALCOOLS 
SATURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2904.31* 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2904.35 Gl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
ALCOOL ALLYLIQUE 
18 
ÍS 
290 
290 
57 
57 
14 
20 
56 
56 
3601 
1 123 
3814 
9699 
128 
185 
18813 18390 
423 
421 
165 
926 
242 
1279 1013 265 
266 
RONELLC 
542 
117 
877 
1355 
2259 
1941 
677 
219 
482 
260 
482 
38 
14 
1341 
1288 
53 
52 
38 
725 
779 776 
197 
1220 
4464 
44 
18 
6002 
5940 
62 
62 
44 
232 
236 
4 
232 
232 
1309 
1 
1028 
1010 
14 6 
3427 
3369 58 
58 
14 
25 
34 
34 
L. LINALOL. R H O D I N O L ET N E R O L 
214 
9 
274 
214 
218 
142 
12 
84 
168 
676 
951 
982 
349 
58 
61 
3 
38 
279 
160 
40 
3 
1081 
337 
860 
35 
2342 
2296 
48 
45 
173 
207 184 
23 
23 
141 
517 
99 
139 
478 
4 
458 
342 
674 
2859 
3 
47 
4382 
4333 
60 
50 
3 
3 
5 5 
1 1 
3 5 
3 
271 
306 
520 
29 
65 
1220 
1102 118 
118 
30 
1 14 
18 
154 
794 
223 
179 
149 
32 
15 
86 
50 
36 
36 
36 
8 
S 
23 
9 
3 1 
13 
13 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
Januar— Dezember 1978 Import 
Orìgine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2904.35 
WELT 
INTRA-EQ (EUR 9] 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
1958 
574 
1386 
1307 
469 
74 
257 
79 
178 
160 
47 
891 
173 
718 
702 
218 
16 
139 
91 
48 
48 
30 
333 
159 
176 
175 
31 
328 
62 
266 
222 
143 
44 
EINWERTIGE UNGESAETT.ALKOHOLE.AUSGEN.ALLYLALKOHOL.GERAN lOL. 
CITRONELLOL.LINALOOL.NEROL ET RHODINOL: HALOGEN-.SULFO-. 
NITRO .NITROSODERIVATE DER EINWERTIGEN UNGESAETTIGT.ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
7353 
62 
b78 
163 
76 
8 
88 
126 
8543 8285 
267 
229 
94 
7347 
42 
13 
11 
1 
7484 7439 
26 
25 
13 
10 
173 
163 
9 
8 
60 
494 388 108 
80 
60 
2904.81 AETHYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
17023 81442 
65572 
17659 
2351 
12670 
460 2458 
3193 1729 
2356 
880 
292 
208298 198723 
11674 7384 6169 4189 
1479 
67022 7880 
36104 11866 
5601 
395 1058 
484 957 
107 10 1 
94 
2904.82 PROPYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
11856 
406 
27569 
35292 
402 
78767 
75390 
1387 
700 
309 
665 
95708 
95485 
244 
45 
21 
198 
853 
202 
2198 
27540 
27381 
178 
178 
15b 
149 
3874 
7459 
3403 11493 
3394 11481 
10 12 
8 12 
6 3 
2904.64 HEXYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1765 
340 826 
1327 
4378 
4312 
64 
327 
166 
930 
930 
50 
26 
226 
304 
302 
2 
3 
349 
485 
381 
104 
104 
12 
7836 
3659 
5230 
2615 
42 
2 
2217 
79 
21830 19383 2248 
30 
2 
2217 
3065 
64 
11229 
9033 
402 
24290 
23483 807 
405 
30 
402 
1027 
63 
121 
371 
1620 
1800 
20 
2 
2 
2 
27 
20 
7 7 
2 
4432 
11482 
5191 
380 
10492 
460 2024 
3180 
45 
25B 
37945 
31979 6986 5922 5664 
45 
l 51 7 
1 
7837 7374 
263 
7 
136 
365 
355 
DIOLE. ANDERE ALS AETHYLEN-, PROPYLEN-. HEXYLENGLYKOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
302 
961 1175 20672 328 
231 845 
110 
130 
328 
52 
77 
12 
176 
14 317 
12 24 
1723 3692 225 
2 139 
87 
3303 
4796 
1S39 
499 
160 
304 
1729 
1 
11606 9472 2034 
305 
304 
1729 
1215 
1562 
3142 
3141 
672 
154 
884 
884 
208 
8417 
60 
172 
1398 
7350 
2203 
19 
12024 
11144 
880 
880 
8444 
10670 
24491 
24489 2 
2 
29 
22 
27 
41 
471 
471 
61 
56 5 
5 
1026 1 
200 
69 
152 
23 
1472 
1448 
24 
24 
23 
262 
220 
41 
1 
413 
603 
3497 
1 
825 
196 
218 
216 
3 
3 
12 
13 
13 
599 
416 
2083 
1813 
270 
270 
270 
3 
5 
8 
8 
40 
13 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2904.36 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 
8102 1134 3290 
2897 498 933 
5204 836 2367 
4930 581 2293 2259 214 951 
254 36 63 
620 1373 
381 752 
238 821 
238 621 
160 139 
22 
22 
1637 
286 
1351 
1196 
794 
155 
2904.39* M O N O A L C O O L S NON SATURES.AUTRES QU 'ALCOOL ALLYLIQUE.GERANIOL. 
C I T R O N E L L O U L I N A L O L R H O D I N O L ET NEROU DERIVES HALOGENES. 
SULFONES.NITRES.NITROSES DES M O N O A L C O O L S NON SATURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3521 
157 
1559 
250 
197 
121 
498 
344 
206 
6968 6837 1132 
1060 
505 
3477 
59 
53 
21 
18 
3866 1317 1833 3563 738 1324 
92 580 308 
92 508 308 
53 250 165 
93 
187 
250 
76 
121 
250 
135 
124 
27 
6 
1268 
22 
165 
136 
2904.61 ETHYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
066 REP.DEM.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
5231 24894 18560 
5782 
586 
4033 
257 
767 
947 
142 
6b7 
268 
147 
82229 
59087 
3141 
2420 
1986 
723 
2904.82 PROPYLENEQLYCOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4189 
132 
9236 
12022 
128 
28122 
26898 
427 
225 
111 
199 
46 
1691 
1026 
98 
164 
27960 
27873 
77 
22 
11 
56 
290 
80 
791 
1245 
1233 
12 
2904.84 HEXYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1077 
215 
238 
2456 
2398 
68 
212 
136 
635 
634 
2223 
3145 
1736 
290 
288 
12 
7800 7682 
118 
118 
100 
38 
1235 
2366 
3851 
3840 
11 
18 
131 
169 
167 
2 
2363 
1333 
1417 
936 
26 
64 
8883 
8078 
587 
67 
3 
520 
1001 
14 
3748 2905 
128 
7909 
7888 221 
93 
11 
128 
599 33 
87 
217 
967 
947 
20 
18 
74 113 
113 
20 
1337 
3965 
1903 
88 3301 
257 
613 
934 
67 
12470 10594 
1876 
1871 
1804 
5 
507 
1987 
2666 
2493 71 
248 
248 
DIOLS. AUTRES QUE ETHYLENEGLYCOL. PROPYLENEGLYCOLS ET HEXYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 030 SUEDE 
515 
939 1376 17144 424 
215 
907 
285 
106 
220 
62 
112 
13 
29 
8 
1905 
314 
2 
196 
279 
16 
3294 
89 
2533 
10 
3 
22 10 12 
12 
10 
671 
1403 
483 
103 
46 
58 
142 
2910 2706 
204 
62 
58 
142 
234 
576 
907 907 
1 
124 
91 
255 
256 
78 6706 
46 
23 
23 
65 
462 
2219 
41 32 
10 
10 
8 
24 
3690 
3422 
288 
268 
3020 
3936 
8995 
8990 
5 
5 
105 
38 
178 
143 
36 
12 
436 
1054 
3663 2 
875 
199 
199 
119 
104 
16 
113 96 17 
17 
1 
334 
1 
1 17 
31 
1 
51 
647 
535 
12 
12 
10 
208 
162 
731 
641 90 
90 
90 
44 
15 
57 
58 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2904.65 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1236 
400 VEREINIGTE STAATEN 3614 
732 JAPAN 673 
977 VERTRAULICH 254 
1000 WELT 30299 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 23872 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 8374 
1020 KUSSE 1 5138 
1021 EFTA-UENDER 862 
1040 KUSSE 3 1236 
2904.88 PENTAERYTHRIT 
003 NIEDERUNDE 908 
004 BR DEUTSCHUND 6603 
005 ITALIEN 3233 
006 VER. KOENIGREICH 1341 
030 SCHWEDEN 4028 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 234 
400 VEREINIGTE STAATEN 718 
404 KANADA 5942 
728 SUEDKOREA 462 
732 JAPAN 2076 
977 VERTRAULICH 5442 
1000 WELT 31098 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 12098 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13558 
1020 KUSSE 1 12803 
1021 EFTA-UENDER 4069 
1030 KUSSE 2 462 
1040 KUSSE 3 295 
Deutschland 
697 
50 
1461 
700 
760 
760 
14 
165 
610 
532 
910 
3 
47 
1036 
456 
430 
4214 
1308 
2908 
2449 
936 
456 
3 
2904.87 TRIÓLE UND ANDERE TETROLE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 171 
003 NIEDERUNDE 770 
004 BR DEUTSCHUND 3319 
005 ITALIEN 782 
030 SCHWEDEN 3400 
400 VEREINIGTE STAATEN 2286 
1000 WELT 10848 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6096 
1011 EXTRA-EG (EUR 3) 6762 
1020 KUSSE 1 5752 
1021 EFTA-UENDER 3464 
2904.71 M A N N I T 
001 FRANKREICH 96 
003 NIEDERUNDE 347 
004 BR DEUTSCHUND 103 
006 ITALIEN 106 
006 VER. KOENIGREICH 28 
008 OAENEMARK 172 
800 AUSTRALIEN 191 
1000 WELT 1138 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 860 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 276 
1020 KUSSE 1 260 
151 
503 
298 
1091 
7 
2049 
962 
1097 
1097 
1091 
1 
34 
104 
27 
38 
245 
204 
40 
38 
France 
198 
357 
2530 
1975 
555 
357 
198 
605 
3907 
1280 
613 
555 
60 
2655 
9674 
8406 
3269 
3209 
555 
20 
101 
1253 
250 
782 
196 
2624 
1624 
1000 
1000 
805 
22 
27 
49 
49 
Italia 
167 
181 
4708 
4349 
360 
193 
12 
167 
133 
484 
353 
4 
100 
1191 
631 
560 
500 
368 
49 
1755 
252 
273 
2389 
1820 
569 
569 
292 
30 
157 
6 
107 
301 
299 
2 
1000 kg 
Nederland 
439 
1 18 
306 
4252 
3390 
863 
424 
439 
1828 
1271 
176 
991 
567 
1422 
6 
1576 
7895 
3275 
4621 
4bbb 
991 
6 
61 
108 
180 
674 
1800 
2789 
315 
2474 
2474 
674 
i 
1 
4 
2 
2 
2 
Belg.-Lux. 
1384 
10073 
8889 
1384 
1384 
1 
364 
520 
40 
368 
1293 
365 
928 
928 
520 
117 
157 
54 
203 
5 
537 
329 
208 
208 
203 
0 
25 
6 
1 
39 
39 
2904.73* SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T M A N N I T BIS 2 PC. BEZOGEN 
AUF SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 8181 
004 BR DEUTSCHUND 3903 
1000 WELT 12395 
1010 INTRA-EG (EUR-91 12205 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 190 
82 
104 
82 
22 
1325 
1613 
3092 
2948 
144 
382 
567 
955 
949 
6 
274 
154 
523 
523 
2904.75* SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSGEN. JENES M I T M A N N I T BIS 
2 PC. BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 1102 
003 NIEDERUNDE 1186 
004 BR DEUTSCHUND 4617 
1000 WELT 8883 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8824 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 80 
35 
830 
864 
864 
70 
738 
497 
1306 
1306 
399 
1597 
2003 
2002 
2 
256 
363 
159 
778 
778 
UK 
432 
877 
317 
6967 
4516 
24b2 
202C 
820 
432 
5442 
5442 
1 
5 
e 
2 
6 
e 
1 
59 
72 
43 
1 
26 
183 
425 
207 
218 
213 
3083 
462 
3563 
3545 
18 
1 13 
1429 
1600 
1542 
58 
Ireland 
54 
54 
. 
4 
20 
232 
33 
289 
24 
266 
265 
232 
45 
294 
345 
51 
294 
294 
294 
26 
ί 
i 
30 
27 
3 
2 
1 
1 
17 
29 
29 
Import 
Quantités 
Danmark 
254 
264 
20 
72 
467 
231 
240 
70 
1100 
92 
1007 
777 
467 
23 ί 
104 
107 
3 
104 
104 
104 
1 1 
21 
43 
33 
10 
5 
3117 
1025 
4157 
4157 
247 
50 
5 
303 
303 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2904.65 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 705 
400 ETATS-UNIS 3168 847 
732 JAPON 378 40 
977 SECRET 299 
1000 M O N D E 26098 1689 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 20813 787 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6188 902 
1020 CUSSE 1 4480 902 
1021 A E L E 935 16 
1040 CUSSE 3 705 
2904.88 PENTAERYTHRITE 
003 PAYS-BAS 873 166 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6617 
005 ITALIE 2990 557 
006 ROYAUME-UNI 1239 503 
030 SUEDE 3914 882 
062 TCHECOSLOVAQUIE 153 2 
400 ETATS-UNIS 622 40 
404 CANADA 4932 863 
728 COREE DU SUD 396 389 
732 JAPON 1496 322 
977 SECRET 4568 
1000 M O N D E 27839 3737 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11853 1216 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11815 2620 
1020 CUSSE 1 1 1021 2129 
1021 A E L E 3971 905 
1030 CUSSE 2 396 389 
1040 CUSSE 3 198 2 
2904.87 TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 195 176 
003 PAYS-BAS 899 599 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3942 
005 ITALIE 800 301 
030 SUEDE 3660 1163 
400 ETATS-UNIS 2284 13 
1000 M O N D E 12008 2286 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6928 1077 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6080 1189 
1020 CUSSE 1 6080 1189 
1021 A E L E 3789 1176 
2904.71 M A N N I T O L 
001 FRANCE 152 2 
003 PAYS-BAS 671 62 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 178 
006 ITALIE 197 195 
006 ROYAUME-UNI 191 189 
008 DANEMARK 291 65 
800 AUSTRALIE 195 
1000 M O N D E 1923 546 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1595 612 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 328 33 
1020 CLASSE 1 310 31 
France 
1 17 
336 
2710 
2258 
453 
336 
117 
526 
3809 
1141 
559 
541 
63 
2195 
8824 
6036 
2789 
2789 
641 
19 
109 
1374 
249 
846 
229 
2841 
1761 
1090 
1090 
861 
38 
51 
ί 
90 
90 
1000 ERE/UCE 
Italia 
81 
192 
4176 
3871 
303 
222 
30 
81 
180 
533 
334 
5 
181 
1302 
747 
554 
554 
368 
54 
1713 
283 
229 
2348 
1778 
572 
572 
335 
62 
224 
11 
187 
476 
474 
2 
Nederland Belg.-Lux. 
224 
124 914 
156 
3125 6786 
2821 5850 
604 915 
280 915 
1 
224 
2 
1789 369 
1222 
159 
969 516 
488 36 
1146 322 
7 
1123 
6940 1244 
3171 370 
3789 873 
3717 B/J 
959 516 
7 
45 
137 
121 186 
166 64 
716 228 
1731 6 
2774 824 
327 388 
2447 238 
2447 236 
716 231 
12 
54 
2 10 
í i 
7 78 
3 78 
4 
4 
2904.73* SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE AVEC DU M A N N I T O L DANS UNE PRO­
PORTION DE M A X I M U M 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
001 FRANCE 3114 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1560 
1000 M O N D E 4811 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4753 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 68 
40 
48 
40 
Β 
557 
635 
1240 
1195 
45 
180 129 
237 75 
399 272 
397 272 
2 
2904.76* SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE. SAUF CELLE CONTENANT DU M A N N I ­
TOL DANS UNE PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC EN SORBITOL 
001 FRANCE 474 
003 PAYS­BAS 666 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1823 
1000 M O N D E 3000 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2976 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 25 
15 
389 
403 
403 
31 
351 
211 
594 
594 
169 122 
277 
667 84 
844 483 
842 483 
2 
UK 
283 
755 
182 
7275 
5166 
2109 
1825 
889 
280 
4566 
4668 
17 
77 
166 
66 
99 
99 
23 
80 
130 
63 
2 
36 
19C 
600 
334 
265 
259 
996 
102 
1151 
1148 
3 
30 
470 
532 
509 
23 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
80 
80 . 
, 
9 
18 
233 
27 
288 
27 
281 
261 
233 
529 
316 
877 
638 
339 
339 
339 
42 
2 
6 
60 
44 
7 
6 
6 
12 
12 
Valeurs 
Danmark 
299 
299 
17 
70 
449 
151 
198 
51 
938 
87 
849 
69B 
449 
IBI' 
2 
108 
113 
6 
108 
108 
108 
21 
4 1 
79 
62 
17 
1 1 
1272 
421 
1701 
1701 
107 
23 
2 
132 
132 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
SORBIT. ANDERES A L S IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T M A N N I T BIS 
2 PC. BEZOGEN A U F SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1065 
1118 1118 
335 
771 492 
110 63 
109 103 
12636 12536 
18547 
3372 
14742 
1851 
838 556 
638 555 
446 369 
215 
254 
21 
490 
489 
21 
21 
21 
11 
35 
50 
50 
25 
25 
339 
333 
6 
67 
38 
104 
104 
178 
1 
131 
131 
2904.79 SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSGEN. JENES MIT 
M A N N I T BIS 2 PC. BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
127 
575 
817 
803 
12 
46 
48 
31 
30 
516 
614 
2 
21 
58 
79 
79 
MEHRWERTIGE ALKOHOLE. AUSGEN. ZWEI- , DREI-, VIERWERTIGE. 
M A N N I T UND SORBIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
032 FINNUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
139 
404 
364 
2194 
485 
327 
130 
4111 
3812 
500 
600 
3b9 
48 
20 
I I b 
4b 
167 
1 
407 
228 
179 
179 
167 
2 
112 
85 
40 
41 
84 
345 
239 
106 
106 
41 
40 
22 
20 
513 
641 
595 
45 
45 
2904.90 HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, N ITROSODERIVATE DER MEHRWERTIGEN 
ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
53 
270 
147 
3 
178 
462 
1225 
880 
583 
509 
35 
2 
1 
47 
59 
157 
88 
70 
67 
13 
5 
57 
38 
19 
5 
2 
46 
93 
60 
33 
32 
44 
370 
38 
18 
830 
774 
66 
56 
38 
V IÓ 
5 
56 
2 
15 
302 
392 
78 
57 
1529 
25 
1685 
1885 
21 
21 
21 
 
12 
53 
7 
74 
145 
145 
314 
314 
194 
33 
366 
228 
127 
91 
43 
42 
1 
1 
401 
2 Í 
26 
611 
464 
56 
56 
56 
104 
3 
131 
122 
9 
158 
67 
90 
90 
90 
23 
23 
2905 
2905.11 
CYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSO-
DERIVATE 
C Y C L O H E X A N O U METHYL- U N D D I M E T H Y L C Y C L O H E X A N O L 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2805.13* MEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
620 PARAGUAY 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
2390 
780 
14873 
11898 
55 
239 
53 
22b4 
2344 
2304 
2 
19 
64 
18 
43 
1 
2 
345 
64 
775 
1188 
412 
8 
46 
6 
7 
17 
1 
23 
2 
320 
406 
406 
15 
2 
10 
2 
5 
45 
134 
554 
5 
832 
826 
6 
5 
32 
11 
1 
1 
23 
3 
7 
18 
41 
7882 
7965 
7944 
11 
9 
3 
6 
1 
4 
8 
3 
1946 
1948 
6 
55 
6 
3 
154 
11 
12 
1 1 1 
18 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
10 
1 
6 
2 
11 
002 
004 
005 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
ooi 
003 
004 
006 
042 
400 
60S 
620 
706 
720 
732 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
2905.13* N 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
S O R B I T O L AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE. AVEC DU M A N N I T O L EN 
PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1032 
463 
338 
820 
107 
127 
9776 
463 
547 
65 
115 
9776 
12924 
2769 
11167 
1078 
388 313 
388 313 
203 140 
206 
246 
19 
472 
462 
19 
19 
19 ' 
48 
48 
29 
27 
388 
376 
12 
12 
121 
121 
2904.79 SORBITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE. SAUF CELLE CONTENANT 
DU M A N N I T O L D A N S UNE PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC EN SORBITOL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 10 
613 
861 
791 
69 
30 
29 
16 
14 
2 
694 
541 
53 
10 
9 
9 
67 
77 
77 
POLYALCOOLS. AUTRES QUE DIOLS. TRIOLS. TETROLS. M A N N I T O L ET 
SORBITOL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINUNDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
138 
425 
413 
2298 
668 
2027 
672 
6882 
3988 
2876 
2872 
2140 
266 
998 
1 
1665 
494 
1061 
1060 
999 
2 
60 
76 
108 
453 
76 
776 
247 
530 
530 
453 
21 
28 
890 
565 
1580 
994 
686 
586 
21 
2904.90 DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES. NITROSES DES POLYALCOOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
309 
559 
231 
100 
689 
995 
3129 
1916 
1212 
1121 
281 
8 
3 
388 
85 
133 
126 
42 
13 
1 
85 
48 
214 
142 
72 
50 
176 
110 
65 
63 
391 
49 
242 
216 
23 
928 
684 
244 
242 
220 
L  
14 
94 
96 
101 
634 
964 
306 
39 
33 
1254 
28 
1 
1386 
1369 
25 
25 
24 
L  
10 
100 
26 
41 
178 
178 
858 
658 
2906 ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
2905.11 C Y C L O H E X A N O U METHYL- ET D I M E T H Y L C Y C L O H E X A N O L S 
1016 957 2464 229 860 
5673 4650 
281 
259 
329 177 
1616 150 274 109 
3478 368 243 
2808 60S 
25 
25 
27 3 
22 34 70 851 214 
512 
15 
504 29 213 
748 535 213 213 
105 564 76 101 
3 224 18 64 288 
25 
183 
183 
129 24 116 
36 2 65 
559 2 
57 
272 
16 
408 
390 
17 
17 
16 
2435 
2483 
2457 
8 
4 
10 13 
40 77 196 
125 
2 
127 127 117 117 
14 5 9 
405 59 
221 
750 467 283 223 
74 58 18 18 
383 
23 
23 
484 440 
99 3 
128 118 8 
24 357 
550 149 402 
402 402 
860 
860 
3 
36 
45 
18 
52 
102 
34 
42 
596 
72 
26 
1917 
136 
139 
1247 
209 
17 35 137 7 
23 
127 
59 
Januar —Dezember 1978 Import 
60 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2906.13 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2905.16 STEF 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2905.16 INOS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
326 239 
41 
26 
13 
27 
34 
22 
176 
94 
84 
57 
28 
13 
31 
26 
12 
10 
13 
47 
155 
74 
83 
60 
13 
10 
15b 
4 
I b i 
25 
83 
43 
10 
3 
26 
3 
20 
62 14 49 23 26 
7 2 2 5 
12 
41 
21 
21 
117 61 66 
9 
24 
23 
2 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
7 
21 
78 
43 3b 25 7 2 
SI 
28 
54 
3 
7 
45 
1 
25 
28 
27 
95 
44 
19 
26 
29 2 
28 
28 
2b 9 
16 
5 
14 
3 
2906.19* ALICYCLISCHE ALKOHOLE, NICHT IN 2905.1 I BIS I6 ENTHALTEN; HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER ALICYCLISCHEN 
ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
453 BAHAMAS 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
381 
15 
317 
63 
12 
192 
351 
1 
81 
1526 
777 
750 
601 
33 
2 
1 
146 
2906.31 ZIMTALKOHOL 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
51 
84 
31 
201 169 31 
31 
31 
2905.61 BENZYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
507 
857 
300 
376 
2112 
1678 
58 
25 
8 
26 
158 
75 
84 
60 
29 
3 
24 
27 
3 
24 
24 
24 
195 
70 
265 
265 
2 
190 
267 
200 
67 
26 
46 
45 
727 
701 
26 
2 
19 
73 
49 
24 
22 
2 
1 
32 
32 
226 
151 
125 
525 
503 
22 
241 
96 
16 
1 
19 
159 
599 
352 
247 
200 
1 
34 
13 
48 
47 
1 
1 
20 
46 
77 
67 
10 
43 
40 
2 
50 
23 
30 
104 
104 
376 
62 
315 
26 
176 
111 
14 
1 1 
14 
1 14 
179 
363 
39 
325 
293 
8 
33 
48 
42 
6 
376 
376 
24 
10 
35 
34 
1 
11 
11 
14 
14 
31 
12 
19 
1 1 
24 
24 
2905.13 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2906.15 S l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSES 
2906.18 IN 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
10328 1821 1483 
2337 66 769 
7989 1788 723 
1052 171 129 
4132 1084 306 
2808 512 288 
289 
615 
1 12 
198 
500 
431 
296 
2492 
1229 
1264 
740 
522 
254 
271 
722 
255 
205 
356 
1007 
3188 
1326 
1862 
1300 
356 
205 
35 
24 
494 
191 
275 
250 
289 
961 
467 494 
247 
109 
50 
59 
132 216 
934 
467 467 
275 
132 
69 
132 
13 
10 
1 1 
14 
182 
147 
35 
25 10 
122 
509 
97 
34 
196 402 
1447 
637 810 
579 
196 
34 
970 
287 
684 
41 
84 
559 
15 
19 
7 
53 
41 
11 
1 1 
285 
49 
236 
164 
898 
290 
608 209 
321 
77 
74 
3 
278 
97 
181 
178 
29 
14 
50 29 20 20 
290 
83 
206 
52 
52 
102 
49 
1 1 
4412 
658 
3753 
311 
2196 
1247 
3 
50 
2 
45 
127 
78 
48 
2 
49 
39 
10 
10 
2905.19* ALCOOLS CYCLANIQUES.CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES.AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 2905 I I A I6; DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES.NITROSES DES ALCOOLS CYCLAN..CYCLEN.ET CYCLOTERPEN. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
463 BAHAMAS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1 157 
754 
174 
119 
247 
438 
232 
125 
4077 
2752 
1327 
895 
134 
241 
232 
192 
133 
12 
40 
47 
29 
46 
39 
367 
186 182 
139 62 
1033 463 
29 
31 
20 
39 
26 
1676 
1525 152 
100 31 
2905.31 ALCOOL C I N N A M Y L I Q U E 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
213 
336 
151 
763 
613 
161 
151 
151 
2905.61 ALCOOL BENZYLIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
598 
84 1 
37B 
600 
2528 
1842 
78 
12 
1 17 
129 
12 
117 
1 17 
1 17 
227 
76 
303 
303 
219 
217 
2 
2 
2 
577 
ΙΟΙ 
713 
679 
34 
21 
43 
160 
87 
73 
65 
21 
6 
57 
57 
271 
169 
159 
622 
590 
32 
328 
222 
19 
8 
42 
199 
12 
930 
569 
361 
310 
128 
52 
3 
23 
70 
105 
93 
12 
336 
103 
233 
232 
232 
58 
29 
30 
118 
118 
65 
53 
12 
! 1 
2 
3 
35 
80 
12 
71 
208 
45 
163 
151 
12 
92 
1 10 
21 
n' 
113 
154 
548 
224 
324 
3 79 
32 
104 
29 
173 
145 
29 
29 
29 
600 
608 
51 
15 
372 
151 
536 
523 
14 
388 
1b4 
234 
131 
81 
23 
27 
28 
87 
21b 
60 
156 
101 
2B 
27 
3 
24 
15 
35 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
2905.55 PHENYLAETHYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
117 
386 
58 
347 
970 
523 
448 
379 
70 
25 
70 
121 
3 
118 
93 
25 
272 
218 54 
36 
19 
Italia 
26 
31 
11 
88 
57 
11 11 
Nederland 
98 
84 
182 
98 
84 84 
2906.69 AROMATISCHE ALKOHOLE. AUSGEN. ZIMT­, BENZYL . PHENYLAETHYL­
ALKOHOL: HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER 
AROMATISCHEN ALKOHOLE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
22 
109 
78 
147 
1 
24 
49 
4B 
594 
366 
229 
150 
26 
70 
16 
4 
12 
12 
5 
3 
76 
114 
88 
26 
20 
3 
2 
37 
32 
173 
43 
130 
79 
4 
48 
35 
122 
10 5 
174 
168 
18 
16 
10 
13 
13 
2906 
2906.11 
PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
PHENOL UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2906.12 KRE! 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2908.14 XYLI 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
89 
51 
14 
147 
321 
141 
180 
154 
26 
48 
2 
96 
52 
45 
23 
4 
22 
13005 
7148 
34001 
14910 
36919 
9408 
690 
499 
1385 
962 
3130 
89022 
211386 
115416 
6947 
4470 
814 
2478 
6199 
2324 
17498 
14231 
718 42 
499 
1386 
396 
472 
43924 
40970 
2964 
1043 
71 
1912 
1 IHRE SALZE 
571 
174 
2803 
4916 
2331 
202 
10505 
2B28 
24644 
10823 
13722 
13600 
222 
291 
44 
1027 
1009 
1040 
3415 
1362 
2054 
2054 
D IHRE SALZE 
164 
808 
22 
1162 
1111 
41 
41 22 
9 
90 
62 
28 
28 9 
45 
7061 
7040 
16672 
5869 
2655 
38242 
35687 
2866 
2655 
438 1962 
1008 
1283 
237 
6096 
3427 
1669 
1669 
82 
109 
3 
218 
216 
3 
3 3 
549S 
118 
723 
3396 
46 
566 
10396 
9784 
812 46 
20 
566 
68 
10 43 
15 
138 
135 1 
1 
21 
10 
82 
72 
10 
10 10 
B9022 
89022 
72 
111' 
! 202 
483C 
8266 
119E 
506' 
483S 
222 
102 
102 
102 
1154 
2754 
2305 
6978 
2767 
1 
14949 
14948 
1 1 
121 
12 56 
15 
411 
619 
203 418 
416 
2 
2 
48 
4661 
5150 314 
1 1 18 
11366 
11290 
76 
75 
73 
19 
174 
2223 
1655 
2191 
1551 
7824 
4081 
3742 
3742 
82 
576 
858 
668 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2905.56 ALCOOL PHENYLETHYLIQUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
402 1087 
162 
922 
2773 
1687 
1208 
1013 
195 
72 
179 
307 
235 
72 
553 
52 
85 
742 
600 
141 
89 
52 
93 
29 
162 
122 
31 31 
628 
303 
223 
223 
7 
2 
5 
b 
304 
200 
38 404 
1011 
508 
503 
432 71 
2906.59 ALCOOLS A R O M A T I Q U E S . SF ALCOOL C I N N A M I Q U E . BENZYLIQUE. 
PHENYLETHYLIQUE; DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITRO­
SES DES ALCOOLS A R O M A T I Q U E S 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2908 
103 
80 
13 
196 
196 
3 
815 
1775 
20 6 
646 
3291 
2641 
660 650 650 
001 
002 
003 
004 
006 006 
030 
042 
066 
068 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2908.11 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
PHENOL ET SES SELS 
4290 
2153 
10796 
4853 
10701 
3303 
228 
162 
439 
273 
922 
28402 
88880 14202 
36124 13285 
2133 938 
1381 334 
288 28 
762 602 
1968 
758 
5707 
4176 
637 
14 
162 
439 
123 
144 
14 
211 1 
2128 
4403 
1749 
11172 
10404 
768 
768 
CRESOLS ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
1 1 
11 
11 
76 
87 
246 
778 
1187 
409 
779 
779 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
657 
110 
1896 
4104 
3003 
118 
6878 
2874 
19833 
9801 
10028 
9900 
128 
311 
25 
1430 
875 
906 
3563 
1787 
1786 
1786 
­EURS SELS 
125 
1437 
718 
2479 
1889 
790 
790 719 
1 
12 
136 
54 
83 
83 12 
413 
1975 
1332 
1090 
332 
5288 
3745 
1642 
1542 
73 
157 
692 
944 
261 
692 
692 692 
1851 
39 
236 
1203 
103 
3827 
3464 
173 
23 
16 
150 
12 
60 
20 
180 
176 
4 
3 
1 
114 
100 
14 
28402 
28402 
871 
17 
118 
2835 
3958 
983 
2975 
2848 
127 
78 
78 
367 
812 
750 
1785 
788 
4504 
4502 
2 
2 
10 
79 
26 
472 
271 
200 
200 
20 
1342 
1661 
117 
321 
3499 
3481 
38 
38 
30 
12 
1 10 
1386 
1038 
1339 
1636 
5526 
2661 
2976 
2975 
51 
1152 
1203 
1203 
18 
17 
2 
2 
244 
273 
377 
215 1241 
187 
227 100 
3222 
2417 
804 640 
226 
148 
14 
1 
3 1241 
38 
12 
1393 
1259 
124 123 
62 
60 
13 
364 
2 
37 
18 
511 
429 
82 76 
37 
9 
64 
82 
15 
110 76 
498 
177 
321 211 
30 
107 
113 
107 
64 
52 
355 
238 
119 119 
64 
154 
12 
1 
1 
170 
189 
1 1 
17 
80 
1 1 
32 
36 
25 
271 
114 
156 109 
32 
41 
21 
21 3 
59 
54 
269 
601 
17 
131 
131 
1123 
907 
216 216 
214 
50 
81 
170 
847 
301 
646 
546 
Januar —Dezember 1978 Import 
62 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2908.15 NAPHTHOLE U N D IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 76 7 
004 BR DEUTSCHUND 878 
005 ITALIEN 2056 210 
006 VER. KOENIGREICH 262 
036 SCHWEIZ 45 3 
060 POLEN 651 160 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1498 512 
066 RUMAENIEN 250 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 
732 JAPAN 39 
1000 WELT 6853 881 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3301 217 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 2562 885 
1020 KUSSE 1 108 3 
1021 EFTA-UENDER 46 3 
1040 KUSSE 3 2445 662 
119 
1627 
40 
447 
107 
170 
3 
2542 
1749 
793 
43 
40 
760 
Italia 
36 
49 
2 
10 
663 
60 
1 
621 
87 
734 
1 
733 
2906.17 OCTYLPHENOL. NONYLPHENOL UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 1290 246 
004 BR DEUTSCHUND 601 1 
005 ITALIEN 7895 2775 
006 VER. KOENIGREICH 1156 309 
036 SCHWEIZ 234 25 
1000 WELT 18939 3380 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 16434 3330 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 605 50 
1020 KUSSE 1 455 50 
1021 EFTA-UENDER 426 25 
436 
3170 
397 
25 
4060 
4003 
67 
67 
57 
2908.18 EINWERTIGE PHENOLE UND IHRE DERIVATE 
17 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1251 49 
003 NIEDERUNDE 966 63 
004 BR DEUTSCHUND 5600 
005 ITALIEN 256 10 
006 VER. KOENIGREICH 1962 78 
036 SCHWEIZ 3967 1152 
042 SPANIEN 953 475 
066 RUMAENIEN 600 38 
400 VEREINIGTE STAATEN 1742 40 
1000 WELT 17574 1960 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10148 223 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 7425 1737 
1020 KUSSE 1 6777 1667 
1021 EFTA-UENDER 3986 1162 
1040 KUSSE 3 631 63 
2908.31 RESORCIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 66 33 
003 NIEDERUNDE 47 IC 
004 BR DEUTSCHUND 2266 
400 VEREINIGTE STAATEN 835 81 
1000 WELT 3245 126 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2408 45 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 838 81 
1020 KUSSE 1 838 B1 
2908.33 HYDROCHINON 
001 FRANKREICH 1287 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 96 
004 BR DEUTSCHUND 178 
005 ITALIEN 143 
400 VEREINIGTE STAATEN 493 
720 CHINA 68 
732 JAPAN 775 
977 VERTRAULICH 2294 2294 
1000 WELT 6387 2294 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1710 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1363 
1020 KUSSE 1 1269 
1040 KUSSE 3 68 
2908.35 D IHYDROXYNAPHTHALINE UNI 
004 BR DEUTSCHUND 99 
1000 WELT 107 1 
60 
639 
26 
489 
1634 
170 
542 
794 
4372 
1214 
3168 
2616 
1634 
542 
18 
822 
188 
1037 
848 
189 
189 
96 
7 
101 
316 
10 
644 
1174 
204 
970 
960 
10 
> IHRE SALZI 
23 
27 
130 
1 19 
27 ï 
170 
743 
569 
174 
174 
170 
1000 kg 
Nederland 
1 
14 
40 
6 
10 
80 
151 
61 
90 
90 
212 
2180 
239 
172 
2839 
2805 
34 
34 
34 
Belg.-Lux. 
29 
29 
8 
4 4 
2 
20 
38 
170 
110 
60 
2 
2 
58 
210 
246 
1517 
6 
2037 
1978 
59 
59 
59 
. N ICHT IN 2906.11 BIS 
507 
402 
1657 
28 
618 
96 
20 
75 
3481 
2803 
858 
822 
621 
36 
20 
563 
131 
718 
587 
131 
131 
1 18 
38 
5 
69 
232 
157 
75 
70 
5 
1 1 
11 
318 
1238 
413 
82 
94 
464 
2707 
2020 
887 
687 
89 
2 
241 
79 
322 
243 
79 
79 
22 
29 
13 
26 
89 
63 
26 
26 
23 
23 
221 
38 
644 
176 
931 
7Í ' 
i i 
2093 
2011 
82 
B2 
10 
12 
1 12 
48 
191 
143 
48 
48 
555 
101 
19 
15 
690 
666 
34 
34 
30 
32 
UK 
3 
626 
167 
14 
2 
20 
2 
39 
929 
832 
96 
41 
56 
71 
3020 
194 
14 
3448 
3317 
131 
81 
81 
143 
393 
1368 
24 
471 
18 
357 
2827 
1954 
872 
872 
488 
1 
2 
508 
308 
826 
515 
310 
310 
591 
i 29 
158 
27 
47 
879 
621 
258 
205 
27 
12 
12 
Ireland 
37 
20C 
16 
256 
237 
18 
i e 
421 
10 
1 
432 
432 
17 
2C 
40 
20 
20 
2C 
E 
IC 
16 
16 
4 
4 
Quantités 
Danmark 
4 
4 
96 
104 
8 
98 
96 
. 
13 
10 
64 
20 
6 
9 
i 
114 
103 
11 
11 
2 
9 
9 
9 
1 
2 
5 
6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschia 
2908.16 NAPHTOLS ET LEURS SELS 
001 FRANCE 100 30 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1401 
005 ITALIE 2592 313 
006 ROYAUME-UNI 342 
036 SUISSE 110 8 
060 POLOGNE 670 178 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1711 624 
066 ROUMANIE 263 
400 ETATS-UNIS 135 
732 JAPON 130 
1000 M O N D E 7566 1163 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4483 343 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3072 810 
1020 CUSSE 1 376 8 
1021 A E L E 111 8 
1040 CUSSE 3 2696 802 
id France 
180 
1787 
64 
433 
168 
178 
100 
2943 
1971 
972 
165 
65 
807 
1000 ERE/UCE 
Italia 
27 
70 
1 
12 
673 
61 
846 
98 
747 
2 
746 
2906.17 OCTYLPHENOL. NONYLPHENOL ET LEURS SELS 
001 FRANCE 768 175 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2619 
005 ITALIE 3142 107C 
006 ROYAUME-UNI 903 219 
036 SUISSE 170 16 
1000 M O N D E 7862 1612 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7491 1467 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 371 45 
1020 CUSSE 1 297 46 
1021 A E L E 260 18 
188 
1251 
227 
17 
1704 
1667 
37 
37 
35 
66 
55 
200 
129 
489 
352 
137 
137 
129 
Nederland 
2 
23 
53 
7 
1 i 
86 
182 
84 
98 
98 
167 
906 
101 
252 
1442 
1427 
1b 
15 
15 
Belg.-Lux. 
38 
60 
14 
55 
38 
21 
38 
í 
265 
167 
98 
30 
38 
59 
89 
114 
630 
3 
861 
837 
24 
24 
24 
2908.18 . MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES. NON REPR. SOUS 2906.1 1 A 17 
001 FRANCE 2119 14C 
003 PAYS-BAS 880 66 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8074 
005 ITALIE 208 6 
006 ROYAUME-UNI 2544 169 
036 SUISSE 4167 1162 
042 ESPAGNE 1067 629 
066 ROUMANIE 466 34 
400 ETATS-UNIS 1557 66 
1000 M O N D E 21328 219S 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 13878 386 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7460 1813 
1020 CUSSE 1 6962 1756 
1021 A E L E 4197 1162 
1040 CUSSE 3 482 52 
2908.31 RESORCINOL ET SES SELS 
001 FRANCE 215 64 
003 PAYS-BAS 147 34 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6777 
400 ETATS-UNIS 2201 232 
1000 M O N D E 9466 341 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7246 107 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2218 234 
1020 CUSSE 1 2218 234 
2906.33 H Y D R O Q U I N O N E 
001 FRANCE 3192 
002 BELGIOUE-LUXBG. 218 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 494 
005 ITALIE 348 
400 ETATS-UNIS 1239 
720 CHINE 178 
732 JAPON 1836 
977 SECRET 6647 5647 
1000 M O N D E 13270 5647 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4283 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3342 
1020 CUSSE 1 3081 
1040 CUSSE 3 178 
56 
1073 
42 
910 
1979 
220 
407 
697 
6297 
2081 
3217 
2810 
1979 
407 
69 
2498 
522 
3108 
2582 
524 
624 
218 
20 
240 
770 
27 
1495 
2770 
478 
2292 
2265 
27 
2906.36 D IHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 628 
1000 M O N D E 680 2 
249 
284 
978 
262 
1824 
52 
477 
59 
15 
193 
3931 
3123 
808 
785 
486 
23 
54 
1612 
326 
2007 
1880 
326 
320 
352 
131 
13 
12 
181 
700 
490 
211 
199 
12 
64 
54 
408 
2726 
67 í 
159 
122 
428 
4589 
3827 
742 
742 
163 
17 
710 
205 
939 
729 
210 
210 
66 
88 
32 
1 
66 
251 
185 
66 
1 
65 
30 
30 
345 
104 
918 
109 
716 
80 
16 
2296 
2191 
103 
103 
05 
36 
361 
1.36 
637 
500 
136 
136 
1301 
240 
65 
37 
1843 
1641 
102 
107 
32 
45 
UK 
3 
1002 
411 
15 
6 
24 
5 
130 
1684 
1462 
202 
134 
68 
36 
1350 
90 
6 
1812 
1499 
113 
39 
39 
215 
377 
1407 
35 
377 
24 
267 
2778 
2051 
724 
724 
390 
5 
5 
1545 
780 
2357 
1669 
7BB 
788 
1473 
8 
76 
390 
74 
123 
2226 
1556 
671 
514 
74 
163 
163 
Ireland 
50 
279 
20 
36C 
334 
2S 
29 
230 
6 
2 
242 
242 
10 
14 
3C 
2C 
14 
1. 
14 
20 
47 
47 
16 
16 
2 
Valeurs 
Danmark 
10 
14 
. 
116 
140 
24 
118 
. 
116 
33 
15 
126 
17 
9 
3 
11 
i 
228 
199 
29 
29 
17 
32 
32 
32 
1 
7 
1 
18 
18 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
106 
1 
2908.37 2.2-BIS(4-HYDROXYPHENYL)PROPAN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9] 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1020 KUSSE 1 
4839 
8658 
3122 
676 
1259 
50b3 
194B 
1 137 
5053 
4187 
1540 
779 
21 
1024 
23975 10144 
16836 6066 2086 25 
2081 25 
3088 7560 
3088 8515 
1045 
1045 
914 
630 
229 
2097 1238 
859 
859 
31 
1 
66 
1E8 €3 
317 
317 
2908.38 MEHRWERTIGE PHENOLE UND IHRE SALZE. AUSGEN. RESORCIN. HYDRO-
Q U I N O N , D IOXYNAPHTALINE UND 2.2-DIJ.P.HYDROXYPHENYD-PROPAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2772 
105 
653 
781 
194 
371 
269 
600 
31 
5867 
4873 
984 
906 
274 
2906.60 PHENOLALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
194 
47 
472 
B00 
736 
64 
2290 
22 
279 
38 
64 
6 
114 
31 
2843 
2892 
161 
151 
7 
68 
68 
10 
47 
355 
108 
12b 
1038 
644 
394 
317 
166 
116 
114 
1 
72 
292 
23 
71 
40 
770 
669 
111 
111 
71 
116 
22 
381 
599 
638 
63 
106 
22 
78 
13 
65 
338 
284 
64 
54 
2907.10 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER PHENOLE 
UND PHENOLALKOHOLE 
HALOGENDERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2907.30 SULI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2910 
172 
1001 
1452 
464 
27 
1323 
565 
7966 
5995 
1972 
1398 
49 
574 
2262 
10 
696 
88 
7 
388 
3482 
3066 408 
406 
8 
£ DER P H E N O L E 
224 
608 
128 
249 
17 
14 
86 
33 
1503 
1330 176 
68 
17 
106 
148 
25 
57 
2 
5 
238 
231 
8 
8 
2 
46 
395 
208 
28 
1 
769 
710 
49 
48 
26 
3 
327 
286 
42 
12 
1 30 
145 
11 
23 
305 
77 
14 
234 
17 
836 
681 
276 
258 
14 
17 
69 
72 
98 
14 
6 
30 
3 
302 247 
55 
25 
119 
27 
232 
55 
5 
415 
398 
1250 
432 818 
420 
6 
398 
5 
55 
43 5 
108 
108 
150 
27 
25 
77 
448 338 110 
1 10 
17 17 
2 
4 
8 ί 
87 
87 
227 
76 
224 
684 
627 
167 
152 
42 
21 
92 
20 
138 
336 176 
160 
159 20 
10 10 
181 
70 
27 
5 
117 
398 
282 
117 
117 
203 
59 
166 
457 
141 
149 
1191 
884 
307 
149 
86 
46 
30 
22 
202 
132 
70 
23 
46 
Danmark 
35 
2 
84 
84 
20 
13 
45 
45 
24 
24 
227 
ï 
229 
229 
10 
i 
18 
5 
39 
35 
4 
4 4 
001 
002 003 
004 
005 
006 
036 400 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI SUISSE 
ETATS-UNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
48 
48 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
657 
4 
2 6 4 
2908.37 7,2-BIS(4-HYDROXYPHENYL)PROPANE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2907 
6230 
1969 
366 
628 
3193 3193 
14621 8414 
10247 3206 
1081 18 
107B 18 
1060 
646 
1707 
1707 
2529 
898 
559 
13 
489 
4493 
3991 
502 
502 
579 
337 
133 
1231 
761 
470 
470 
42 
3 
40 
113 
35 
2906.38 POLYPHENOLS ET LEURS SELS.AUTRES QUE RESORCINE.HYDROQUINONE. 
D IHYOROXYNAPHTALENES ET 7,2 DI (P-HYDROXYPHENYL) PROPANE 
5481 
475 
2751 
3513 
784 
2049 
361 
3112 
200 
4290 
144 
497 
377 
461 
33 
410 
184 
68 
1423 
2128 
191 
742 
202 
556 
506 
41 
106 
612 
103 
66 
134 
337 
114 
602 
22 
317 
9 
727 
274 
92 
10 
395 
18808 8397 
16053 5789 
3768 828 
3685 628 
373 34 
PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
213 
121 
312 
762 
689 
74 
88 
5 
93 
93 
6373 1688 
4663 1368 
821 200 
758 200 
202 66 
98 
37 
187 
218 
212 
393 
336 
59 
2133 1437 
1391 937 
742 500 
742 500 
32 
32 
2907.10 
DERIVES HALOGENES. SULFONES, NITRES. NITROSES DES PHENOLS 
ET PHENOLS-ALCOOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2907.30 DEI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3169 
376 
1461 
3526 
669 
186 
2034 
846 
12398 
9211 
3185 
2321 
21 1 
863 
2480 
32 
975 
202 
84 
491 
4288 
3888 598 
598 
85 
148 
127 
723 
246 
10 
128 
2 
1431 
1244 
187 
184 
29 
2 
168 
16 
32 
647 
105 
60 
341 
23 
1421 
967 
454 
431 
60 
23 
INES DES P H E N O L S ET PHENOLS-ALCOOLS 
220 
1904 
327 
204 
213 
1491 
159 
164 
4902 2777 
2125 
1900 
213 
204 
102 
51 
b3 
39 
18 
302 
245 
57 
57 
39 
649 
27 
10 
10 
1015 
42 
25 
1885 745 
1121 
1051 
10 
48 
102 
457 
50 
162 
476 
72 
20 
1383 631 
751 
680 
162 
72 
144 
88 
954 
59 
16 
531 
604 
2395 
1245 1150 
546 
16 
604 
5 
130 
13b 
20 
290 
290 
UK Ireland Danmark 
136 
56 
142 
426 
333 93 
90 
145 93 
441 
45 
184 
51 
783 
6 
1766 908 848 
840 
51 
174 
85 
73 
10 
1 
267 
610 
342 
267 
267 
1 
7 7 
3 
68 
85 
85 
203 
90 
242 1084 
17 
276 
217 
2159 1530 
529 
295 
20 
234 
4 
b06 
111 
4b 
101 
817 
623 
194 
110 
23 
3 
67 
67 
41 
39 
2 
2 
35 
35 
148 
3 
161 161 
61 
60 
63 
Januar —Dezember 1976 Import 
64 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
TRINITROPHENOL. BLEITRINITRORESORCINAT. TRINITROXYLENOLE 
UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
122 
120 
2 
DINITROKRESOLE, TRIN1TRO-M-KRESOL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
100 
26 
74 
58 
38 
20 
49 
49 
24 
22 
2 
15 
15 
NITRO- UND NITROSODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE, 
AUSGEN. TRINITROPHENOL, BLEITRINITRORESORCINAT, TRINITRO-
XYLENOLE, DINITROKRESOLE UND TRINITROMETAKRESOL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
265 
235 
188 
402 
413 
627 
383 
2523 
698 
1825 
1413 
402 
413 
118 
112 
63 
43 
395 
20 
534 
107 
427 
407 
395 
20 
342 
44 
298 
298 
5 
88 
35 
51 
279 
335 
790 
176 
614 
335 
2907.70 HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSOMISCHDERIVATE DER 
PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
181 
63 
16 
47 
23 
45 
2 
89 
87 
2 
2 
15 
13 
2 
38 
36 
2 
2 
12 
22 
60 
192 
101 
91 
79 
5 
89 
78 
11 
7 
19 
19 
2908 
2908.11 
AETHER, AETHERALKOHOLE. -PHENOLE. -PHENOLALKOHOLE. ALKOHOL-
UND AETHERPEROXIDE. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
AETHYLAETHER. DICHLORDIAETHYLAETHER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2987 
250 
569 
107 
4108 
3938 
172 
170 
788 
780 
110 
110 
39 
20 
674 
670 
384 
3 
795 
793 
3 3 
51 
67 
1118 1049 
67 
67 
2908.12 ACYCLISCHE AETHER. AUSGEN.AETHYL- UND DICHLORDIAETHYLAETHER; 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN 
AETHER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2908.14 
NITROSODERIVATE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1596 
5229 
4202 
4903 1600 
539 
334 
18648 
18164 2485 
2485 
AETHER 
55 
72 
59 
63 
9 
71 
4744 
4893 
1600 
459 
24 
11848 
9752 2094 
2094 
118 
2549 
7 
12 
1 
2846 2832 
13 
13 
IHRE HALOGEN-, E 
71 
20 
13 
3 
23 
1 
6 
11 
2 
658 
37 
172 
43 
918 
874 
43 
43 
724 
3 
2 
21 
1328 1303 
23 
23 
41 
41 
37 
32 
3 
90 
21 
3 
8 
12 
20 
8 
12 
391 
1 
448 
392 
56 
55 
368 
456 
368 
368 
12 
12 
37 
37 
12 
12 
165 
132 
34 
14 
3 
318 
51 
2 
390 
389 
2 
2 
289 
12 
650 
21 
288 
1261 
952 
309 
309 
58 
bB 
1 
1 
2907.51 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
TRINITROPHENOLS. TRINITRORESORCINATE DE PLOMB. TRINITROXY-
LENOLS ET LEURS SELS 
302 31 
296 31 
4 
», TRINITRO-M-CRESOL 
183 98 44 82 25 28 99 72 18 
94 
94 
5 
5 
78 75 
3 
18 
S 
9 
24 
22 
1 
18 IS 
72 
72 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS, 
AUTRES QUE TRINITROPHENOL. TRINITRORESORCINATE DE PLOMB. 
TRINITROXYLENOLS.DINITROCRESOLS.TRINITROMETACRESOL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
368 
416 
317 
1 125 
391 
1443 
1228 
5302 1113 4190 
3797 
1 125 
392 
2907.70 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
313 
113 
144 
811 
590 
220 
173 
2 
13 4 
133 
114 19 
13 
13 
5 
O N E S 
DOLS 
52 
72 
161 BB 
72 
72 
86 
1089 
21 
31 
1322 
180 
1141 1 121 
1089 
21 
, NITRES. 
29 
52 6 
121 97 
24 7 
35 
93 
19 
724 
871 
129 
743 
743 
134 
59 
80 
252 
717 
1247 278 
970 
717 
DERIVES HALOGENES. SULF . NITRE . NITROSES MIXTES DES 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCO  
237 
197 
40 
30 
42 
42 
22S 
138 
91 
1 
102 
' 9 
137 
116 
21 
2908 ETHERS-OXYDES. ETHERS-OXY-ALCOOLS, ETHERS-OXY-PHENOLS. 
ETHERS-OXY-ALCOOLS-PHENOLS.PEROXYDES D'ALCOOLS ET D ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, NITROSES 
2908.11 OXYDE D'ETHYLE. OXYDES D'ETHYLE DICHLORES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2908.12 ETHERS-OXYDES ACYCLIQUES. AUTRES QUE D'ETHYLE ET D'ETHYLE 
DICHLORES; DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES 
ETHERS-OXYDES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2908.14 El 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
65 
50 
24 
2 
33 
173 
114 
59 
35 
105 
50 
3 
1164 
1323 
155 
1187 
1 167 
3 
77 
14 
63 
63 
15 
15 
2269 2B9 
440 
241 
3475 3111 
366 
364 
595 
41 5 
658 
647 
11 
1 1 
20 
83 
83 
437 
48 
13 
503 
498 
6 
6 
207 
132 
286 
7 
666 
659 
7 
7 
777 
7 
35 
100 
922 
822 
100 
100 
253 
3 
129 
43b 
2b8 
178 
176 
3 
23 
26 26 
76 
42 
182 
118 
64 
64 
782 
3018 
2052 
1138 
236 
525 
374 
8313 7143 
1171 1 171 
46 2763 
020 
230 
135 
84 
4127 3848 
479 
479 
¡ CYCLANIQUES. 
101 
962 
219 
84 
6 
1459 1370 
90 
90 
425 
39 
252 
160 
891 
731 
160 
160 
203 
398 
99 
13 
21 
738 
703 
3b 
35 
4 
101 
52 
0 
174 
170 
b 
6 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. HALOGENES.SULFONES, NITRES ET NITROSES 
176 
1221 
271 
205 
101 
1214 
94 
57 
34 
64 
6 
26 
50 
22 
16 
80 
105 
70 
3 7 21 
102 
14 
340 
6 
128 
264 
866 
466 
399 
399 
151 
71 
21 
3 
14 
14 
2 -
2 
40 
45 
42 3 
3 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2908.14 
1000 WELT 301 
1010 INTRA EG IEUR­9) 154 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 147 
1020 KUSSE 1 132 
1021 EFTA­UENDER 61 
2908.15 AMBRETTEMOSCHUS 
003 NIEDERUNDE 442 
004 BR DEUTSCHUND 80 
1000 WELT 635 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 518 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 17 
1020 KUSSE 1 11 
2908.18 DIPHENYLAETHER 
004 BR DEUTSCHUND 80 
006 VER. KOENIGREICH 1859 
400 VEREINIGTE STAATEN 314 
1000 WELT 2329 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 1944 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 388 
1020 KUSSE 1 320 
Deutschland 
113 
77 
36 
36 
20 
385 
387 
386 
2 
1317 
1340 
1317 
24 
3 
France 
65 
40 
25 
20 
7 
28 
27 
61 
55 
8 
3 
13 
466 
256 
749 
482 
267 
256 
Italia 
45 
28 
17 
17 
9 
23 
22 
1 
1 
16 
44 
65 
62 
3 
3 
1000 kg 
Nederland 
10 
β 
4 
4 
3 
4 
3 
43 
30 
11 
118 
73 
45 
11 
Belg.­Lux 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
i 
5 
β 
1 
5 
5 
2908.18 A R O M A T I S C H E AETHER. AUSGEN. AMBRETTEMOSCHUS. DIPHENYLAETHER 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER AROMATI ­
SCHEN AETHER. ANG. 
001 FRANKREICH 468 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 60 
003 NIEDERUNDE 764 
004 BR DEUTSCHUND 1606 
006 ITALIEN 237 
006 VER. KOENIGREICH 389 
036 SCHWEIZ 30 
042 SPANIEN 183 
400 VEREINIGTE STAATEN 1307 
624 ISRAEL 10 
720 CHINA 27 
732 JAPAN 32 
1000 WELT 6048 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 3422 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 1626 
1020 KUSSE 1 1561 
1021 EFTA­UENDER 32 
1030 KUSSE 2 21 
1040 KUSSE 3 55 
2908.32 DIAETHYLENQLYKOL 
001 FRANKREICH 5580 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 16393 
003 NIEDERUNDE 17066 
004 BR DEUTSCHUND 3355 
006 VER. KOENIGREICH 37B 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 847 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 544 
066 RUMAENIEN 1093 
400 VEREINIGTE STAATEN 8223 
404 KANADA 327 
1000 WELT 64294 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 42989 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 11307 
1020 KUSSE 1 8823 
1040 KUSSE 3 2486 
2908.33 MONOMETHYLAETHER 
001 FRANKREICH 867 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 734 
003 NIEDERUNDE 1794 
004 BR DEUTSCHUND 1550 
006 VER. KOENIGREICH 916 
400 VEREINIGTE STAATEN 6512 
1000 WELT 12378 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 5880 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 8515 
1020 KUSSE 1 6615 
325 
31 
225 
187 
2 
5 
307 
10 
16 
1110 
768 
342 
330 
2 
12 
610 
13809 
4203 
91 
497 
186l ' 
11 
21080 
18714 
2367 
1871 
497 
203 
481 
639 
42 
1285 
1223 
42 
42 
27 
396 
231 
10 
86 
3 
74 
305 
8 
7 
1 
1149 
760 
400 
384 
3 
8 
8 
604 
1370 
630 
214 
22 
ï 
2884 
2881 
23 
1 
22 
225 
668 
411 
44 
22 
1389 
1347 
22 
22 
115 
1 
36 
1099 
13 
12 
14 
84 
3 
1378 
1283 
115 
111 
12 
1 
3 
2251 
10 
2516 
1779 
19 
335 
47 
1093 
8061 
8688 
1478 
1476 
289 
435 
318 
1045 
1041 
3 
3 
1 
2 
66 
68 
3 
9 
440 
1 
2 
616 
137 
478 
460 
4 
1 
17 
1 168 
57 
541 
19 
421 
36 
2246 
1784 
461 
40 
421 
349 
10 
228 
65 
4 
856 
652 
4 
4 
1 
233 
26 
2 
5 
76 
346 
260 
85 
82 
2 
3 
99 
943 
197 
18 
31 
543 
316 
2148 
1268 
390 
359 
31 
26 
115 
432 
781 
641 Β 
7769 
1364 
6415 
6415 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
64 1 
2 1 
62 
52 
34 
18 1 
25 6 
61 1 7 
43 1 7 
β 
7 
8 
1 
42 
50 1 
β 1 
42 
42 
7 19 
20 10 
68 
73 1 10 
2 
8 27 
3 6 
63 3 
BB 7 
1 
5 
15 
359 9 82 
170 8 88 
189 18 
168 16 
4 6 
11 
12 
1361 101 
1913 
8034 
88 120 
17 
38 
577 l ' 12 
17826 17 236 
11549 17 222 
8077 13 
6039 13 
38 
18 
34 3 
133 8 20 
26 
1 28 
187 81 24 
188 33 24 
1 28 
1 28 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2908.14 
1000 M O N D E 2325 1467 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1670 1282 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 766 185 
1020 CUSSE 1 696 1B5 
1021 A E L E 307 94 
2908.15 M U S C AMBRETTE 
003 PAYS­BAS 600 99 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 403 
1000 M O N D E 1205 128 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1038 109 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 188 17 
1020 CUSSE 1 118 2 
2908.18 OXYDE DE PHENYLE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 106 
006 ROYAUME­UNI 1579 1060 
400 ETATS­UNIS 272 
1000 M O N D E 2092 1124 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1892 1080 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 399 84 
1020 CUSSE 1 327 43 
France 
260 
110 
140 
121 
49 
256 
132 
450 
388 
82 
32 
26 
435 
198 
674 
464 
209 
198 
1000 ERE/UCE 
Italia 
113 
31 
82 
80 
66 
3 
97 
85 
12 
12 
20 
52 
87 
75 
12 
12 
Nederland 
129 
105 
24 
24 
27 
36 
31 
4 
4 
52 
29 
13 
135 
81 
53 
13 
Belg.­Lux 
29 
29 
29 
7 
2 
9 
8 
ί 
14 
16 
1 
14 
14 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
334 
39 
295 
256 
164 
169 
229 
470 
399 
71 
68 
6 
4 7 
64 
β 
47 
47 
2908.18 ETHERS-OXYDES AROMATIQUES.AUTRES QUE M U S C AMBRETTE. OXYDE DE 
PHENYLE: DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES 
ETHERS-OXYDES A R O M A T I Q U E S . NDA. 
001 FRANCE 1273 680 
002 BELGIQUE-LUXBG. 246 2 
003 PAYS-BAS 1388 98 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2262 
005 ITALIE 783 744 
006 ROYAUME-UNI 1115 268 
036 SUISSE 644 38 
042 ESPAGNE 1664 60 
400 ETATS-UNIS 4093 790 
624 ISRAEL 178 
720 CHINE 102 9 
732 JAPON 164 110 
1000 M O N D E 13949 2885 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7059 1882 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8891 1004 
1020 CUSSE 1 6484 990 
1021 A E L E 647 39 
1030 CUSSE 2 213 
1040 CUSSE 3 193 13 
2908.32 DIETHYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 1983 250 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5711 4872 
003 PAYS-BAS 6378 1343 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1 206 
006 ROYAUME-UNI 123 32 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 206 
062 TCHECOSLOVAQUIE 137 126 
066 ROUMANIE 254 
400 ETATS-UNIS 2360 532 
404 CANADA 102 15 
1000 M O N D E 17814 7171 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14489 8498 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3145 873 
1020 CUSSE 1 2549 547 
1040 CUSSE 3 597 126 
2908.33 ETHER M O N O M E T H Y L I Q U E 
001 FRANCE 431 96 
002 BELGIQUE-LUXBG. 342 223 
003 PAYS-BAS 760 229 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 798 
006 ROYAUME-UNI 416 
400 ETATS-UNIS 2673 19 
1000 M O N D E 6433 588 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2750 547 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2683 19 
1020 CUSSE 1 2683 19 
24 
407 
760 
31 
330 
63 
767 
805 
165 
26 
22 
3408 
1662 
1864 
1659 
63 
165 
30 
204 
383 
222 
63 
5 
1 
891 
884 
7 
2 
5 
109 
272 
191 
30 
11 
818 
603 
13 
13 
504 
3 
119 
969 
68 
225 
130 
212 
43 
1 
2294 
1682 
632 
577 
225 
1 ! 
43 
835 
4 
811 
597 
6 
74 
11 
254 
2696 
2268 
339 
339 
144 
196 
153 
3 
605 
497 
8 
8 
7 
1 1 
155 
2 
423 
35 
76 
1111 
7 
7 
1913 
698 
1316 
1252 
36 
7 
57 
395 
16 
205 
9 
106 
8 
741 
625 
116 
10 
106 
180 
4 
113 
29 
11 
338 
327 
11 
11 
6 
544 
64 
3 
32 
29 
689 
1 
1369 
609 
760 
752 
32 
8 
31 
270 
64 
5 
10 
149 
87 
616 
369 
246 
236 
10 
12 
46 
254 
340 
2605 
3258 
853 
2806 
2605 
146 
190 
218 
227 
β 
85 
481 
418 
6 
17 
30 
1949 
788 
1181 
1089 
86 
30 
42 
435 
615 
2571 
57 
11 
1666 
6490 
3731 
1769 
1749 
11 
6 
15 
68 
6 
95 
89 
β 
6 
Ireland 
3 
3 
6 
5 
2 
2 
2 
12 
IB 
2 
32 
30 
2 
2 
8 
8 
8 
5 
14 
21 
39 
18 
21 
21 
Valeurs 
Danmark 
3 
10 
13 
13 
1 
1 
1 
30 
16 
2 
75 
15 
66 
31 
66 
301 
138 
183 
163 
66 
37 
61 
4 
103 
98 
6 
5 
2 
14 
16 
16 
65 
Januar— Dezember 1978 Import 
66 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2 9 0 8 . 3 5 MONOBUTYLA ETHER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2908.37 MOM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENUER 
2029 
1988 
3693 
5408 
805 
236 
14287 
14014 
272 
272 
236 
672 
874 
809 
40 
2410 
2404 
6 
6 
1006 
597 
2391 
53! 
20 
4838 
4607 
30 
30 
20 
875 
6 
1638 
1373 
63 
3954 
3954 
318 
30 
386 
10 
764 
744 
20 
20 
164 
567 
421 
109 
1280 
1280 
DES A E T H Y L E N G L Y K O L S U N D DES DIAETHYLENGLYKOLS. 
OAETHYL 
10097 
4337 
13755 
5124 
3160 
738 
726 
38183 
38671 
1513 
1513 
739 
AETHER 
2541 
1856 
2724 
2380 
94 
9698 
9503 
96 
95 
1 
M O N O B U T Y L A ETHER 
255 
995 
1 107 
351 
67 
20 
2986 
2899 
87 
87 
07 
5823 
496 
1824 
2179 
100 
2 
10432 
10430 
2 
2 
2 
886 
529 
579 
65 
59 
60 
2178 
2059 
119 
119 
59 
607 
2079 
242 
94 
551 
3572 
3021 
551 
661 
74 
40 
694 
160 
96B 
BOB 
160 
160 
160 
240 
1 197 
5899 
873 
379 
1 
8837 
8209 
428 
428 
370 
2908 .39 ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE, AUSGEN. DIAETHYLENGLYKOL. MONO­
AETHER DES AETHYLEN UND DIAETHYLENGLYKOLS; DERIVATE DER 
ACYCLISCHEN AETHERALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2 9 0 8 . 4 0 CYCI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2908.51 QUA 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2686 
4928 
6183 
7504 
302 
578 
3488 
25724 
21802 
4128 
4080 
584 
THERALK 
78 
293 
1040 
45 
19 
77 
1628 
1504 
125 
124 
46 
138 
184 
349 
331 
19 
693 
2343 
1367 
207 
34 
106 
4752 
4610 
143 
143 
35 
494 
929 
1745 
4 
10 
47 
3227 
3171 
57 
57 
10 
597 
1324 
2171 
3105 
14 
108 
7325 
7198 
127 
127 
16 
O H O L E U N D IHRE DERIVATE 
55 
108 
1 
185 
172 
13 
13 
13 
78 
147 
223 
223 
21 
1040 
29 
1 
1109 
1104 
6 
6 
5 
5 
46 
4 
56 
66 
31 
45 
36 
9 
347 
344 
705 
13 
18 
372 
1799 
1409 
390 
390 
18 
1 1 
52 
83 
30 
53 
53 
6 
5 
11 
11 
209 
364 
858 
7 
377 
2192 
4064 
1437 
2617 
2571 
379 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
16 
17 
17 
1 
393 
420 
1336 
977 
639 
3769 
3128 
642 
642 
1 
17 
1 18 
19 
24 
192 
140 
52 
51 
27 
1 1 
32 
43 
43 
AETHERPHENOLE UND AETHERPHENOLALKOHOLE.AUSGEN.GUAJACOL UND 
KALIUMGUAJAKOLSULFONAT; DERIVATE DER AETHERPHENOLE UND 
AETHERPHENOLALKOHOLE. A W G N I . 
001 
003 
004 
006 
036 
400 
700 
1000 
1010 
FRANKREICH 
NIEDERUNOE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
INDONESIEN 
WELT 
INTRA­EQ (EUR­9) 
309 
31 
674 
73 
75 
98 
19 
1319 
1109 
222 
3 
3 
42 
58 
353 
246 
10 
5 
25 
13 
010 
26 
685 
678 
24 
1 
23 
10 
19 
66 
32 
2 9 
1 
5 
18 
1 1 
64 
34 
52 
52 
26 
154 
75 
71 
4 
14 
1Í 
25 
14 
42 
143 
241 
18b 
b6 
56 
56 
16 
98 
18 
125 
20 
723 
578 
146 
146 
125 
2908.35 ETHER MONOBUTYLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2908.37 M 
2 
234 
118 
16 
231 
eoo 
370 
231 
231 
231 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
998 
963 
1671 
2617 
372 
108 
8792 
6682 
129 
129 
109 
322 
408 
371 
18 
1125 
1123 
2 
2 
500 
258 
1102 
233 
8 
2145 
2131 
14 
14 
9 
451 
2 
761 
087 
33 
1934 
1934 
150 
14 
188 
ε 
365 
358 
7 
7 
73 
240 
198 
48 
5b9 
559 
DE L'ETHYLENEGLYCOL ET D U DIETHYLENEGLYCOL. SF 
IETHYLIC 
5327 
2167 
6174 
2658 
1 168 
331 
405 
18413 
17608 
806 
805 
.337 
LUE. ETHER M O N O B U T Y L I Q U E 
1391 
868 
1241 
788 
44 
4338 
4289 
49 
49 
5 
120 
359 
593 
174 
30 
26 
1389 
1333 
56 
56 
30 
3072 
261 
904 
1060 
55 
2 
6360 
6367 
4 
4 
3 
464 
301 
380 
31 
28 
84 
1287 
1178 
111 
πι 28 
296 
908 
119 
43 
244 
1816 
1366 
250 
250 
2 
39 
18 
371 
74 
509 
429 
80 
80 
74 
104 
616 
2658 
434 
175 
8 
4062 
3812 
239 
239 
175 
35 
35 
35 
15 
89 
104 
104 
23 
71 
26 
120 
93 
26 
26 
26 
1 
104 
57 
a 96 
267 
171 
96 
96 
96 
ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES, AUTRES QUE DIETHYLENE­
GLYCOL, MONOETHERS DE L'ETHYLENE­ ET DU DIETHYLENEGLYCOL: 
DERIVES DES ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1341 
2459 
2871 
4187 
230 
317 
2200 
13761 
11090 
2681 
2687 
343 
345 
1010 
702 
16 
160 
2356 
2176 
179 
179 
18 
328 
475 
784 
43 
4 
29 
1663 
1630 
33 
33 
349 
713 
891 
2167 
1 
39 
92 
4296 
4121 
175 
160 
42 
2908.40 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINUNDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
ETHERS­OXYDES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
469 
4 2 5 
9 2 3 
359 
110 
3 1 5 
2 9 0 4 
2 2 9 9 
803 
588 
262 
326 
155 34 
923 
183 
568 1221 
607 1177 
61 4 3 
61 43 
59 39 
2908.51 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
GAIACOL. SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
551 
556 
1226 
1150 
76 
278 
439 
718 
718 
26 
64 
126 
123 
3 
3 
193 
154 
39 
150 
164 
399 
8 
25 
192 
939 
721 
218 
218 
25 
4 
140 
­13 
221 
168 
52 
52 
1 
21 
16 
37 
37 
77 
171 
340 
8 
174 
1226 
2071 
596 
1474 
1416 
189 
9 
1 
18 
11 
7 
7 
6 
05 
103 
100 
199 
238 
618 
444 
2 
491 
2016 
1501 
515 
010 
8 
104 
172 
108 
205 
750 
313 
437 
422 
157 
36 
101 
137 
137 
ETHERS­OXYDES­PHENOLS ET ETHERS­OXYDES­ALCOOLS­PHENOLS, SF 
GAIACOL ET SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM: DERIVES DES ETHERS­
OXYDES­PHENOLS ET ETHERS­OXYDES­ALCOOLS PHENOLS, NDA. 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
42 
3 
59 
56 
3 
3 
221 
1 
9 
67 
7 
3b4 
290 
64 
64 
57 
38 
4 
34 
1179 
1 16 
094 
257 
1 179 
771 
123 
4381 
2170 
71 1 
31 
21 
561 
287 
1886 
778 
55 
24 
53 
251 
91 
486 
139 
137 
12 
412 
65 
4 
14 
670 
625 
80 
80 
58 
5 
1 12 
123 
507 
221 
41 
7 
24 
17 
1 
1 
93 
89 
200 
6 
35 
365 
161 
784 
249 
41 
2 
102 
144 
41 
:· 5 
19 
2 
3 
32 
28 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Betg.­Lux UK 
2908.59 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2908.70 Al 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
210 
191 
80 
19 
107 
107 
46 
AETHERPEROXIDE 
>ERIVATE 
224 
2470 
1368 
1902 
292 
1190 
45 4191 
406 
12092 
7443 
4660 
4649 
49 
15 
548 742 
7 
123 
547 
69 
2060 
1434 
818 
616 
20 
20 
14 
7 
7 
2 
35 
16 
19 
IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­
596 410 
327 
219 
108 
3 
104 
1787 
1880 
107 
107 
3 
119 
422 72 
259 
28 
42 
192 
40 
1176 
900 
276 
276 
42 
40 
405 
Θ27 
21 
886 
383 
286 
2860 
2178 
673 
672 
2 
44 
63 
137 
19 
13 
1800 
10 
2088 
276 
1812 
1812 
2 
30 
30 
18 
4 
473 57 
321 
26 
1163 
1 
2045 881 
1164 
1164 
2909 EPOXYDE. EPOXYALKOHOLE. ­PHENOLE UND ­AETHER. IHRE HALOGEN­, 
SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE 
2909.10· AETHYLENOXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2909.30 PROPYLENOXYD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
EPICHLORHYDRIN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
EPOXIDE. EPOXYALKOHOLE, EPOXYPHENOLE. EPOXYAETHER. AUSGEN. 
AETHYLOXID, PROPYLENOXID. EPICHLORHYDRIN; DERIVATE DER EPO­
XIDE. EPOXYALKOHOLE. ­PHENOLE UND ­AETHER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
161 
106 
565 
280 
68 
111 
396 
979 
134 
2804 
1293 
1511 
1511 
396 
21 
45 
264 
6 
7 
338 
758 
343 
413 
413 
338 
28 
231 
141 
63 
3 
35 
139 
130 
771 
466 
305 
305 
3b 
98 
21 
22 
2 
10 
28 
183 
144 
38 
38 
10 
20 
12 
81 
13 
418 
807 
178 
432 
432 
13 
14 
69 
432 
109 
323 
323 
11 
11 
41 
39 
2 
2 
12771 
46819 
32751 
7964 
1735 
194 
1679 
10 
104170 
102222 
1947 
66 
1892 
8641 
7863 
78850 
201601 
298891 
298884 
7 
1581 
11851 
1650 
15288 
15158 
130 
3555 
40001 
21B08 
1003 
33 
88400 
88400 
617 
292 
5262 
8171 
8171 
2879 
2969 
2914 
46 
3968 
1298 
1921 
732 
3 
4 
8104 
7921 
183 
4 
179 
7571' 
8473 
2542 
18692 
18685 
7 
3Í 
593 
631 
626 
3 
3103 
1063 
1042 
1634 
1055 
4 
7936 
6842 
1092 
4 
10R9 
2169 
2986 
4102 
9280 
9280 
1581 
1412 
253 
3248 
3248 
1263 
1786 
2726 
ï 
6774 
5773 
1 
1 
2194 
117239 
119438 
119438 
572 
884 
802 
82 
4850 
8603 
1601 
ί 
624 
1 
15728 
16056 
671 
47 
624 
3661 
49310 
53293 
108184 108184 
29 
18 
47 
47 
12819 
24419 
37238 
37238 
7490 
214 
7704 
7704 
2 
152 
164 
164 
15 
15 
76 
76 
77 
77 
40 40 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2908.69 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2908.70 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2909 
2909.10· 
EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
OXYDE D'ETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2909.30 OX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS. EPOXY-ETHERS. SF 
OXYDE D'ETHYLENE. DE PROPYLENE. EPICHLORHYDRINE; DERIVES DES 
EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS. EPOXY-ETHERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
246 
171 
1971 
656 
110 
275 
956 
1895 
266 
65 
827 
15 
39 
750 
200 
20 
3b 
883 
253 
95 
2 
130 
290 
246 
6552 1933 1939 
3428 983 1288 
3125 970 671 
3126 970 671 
967 750 130 
92 
44 63 15 
3 
33 63 
312 217 98 96 33 
117 
27 
201 
181 
42 767 
1338 628 810 810 43 
52 
133 
12 
575 
793 
217 
676 
576 
Ireland Danmark 
2211 
2088 
1219 
123 
A L C O O L 
ULFONE 
366 
4765 
4962 
4834 
924 3187 
219 5307 
1551 
28139 
19033 7107 
7105 
230 
687 
887 585 
347 
347 251 
45 
45 9 
286 163 5 
123 
S ET P E R O X Y D E S D'ETHERS: LEURS DERIVES 5. NITRES. 
46 
1197 
2886 
8 375 
781 
328 
5621 
4612 
1109 
1109 
NITROSES 
1334 
1525 
679 740 236 16 217 
4746 
4513 233 233 
16 
192 
685 121 831 
141 202 612 
89 
2681 
1689 912 912 
202 
66 
677 
2429 
46 
2316 
948 
1097 
7597 
6633 2064 
2062 
8 
3 3 2 
45 
216 358 31 49 1 
1606 
32 
2340 699 1642 
1642 
4 
364 
818 154 770 99 
1136 5 
2994 1854 
1140 
1140 
104 
104 
2 
90 
84 
54 
60 
55 
170 
169 
1 
5834 
20062 
13669 
3460 
700 231 477 
116 
44827 43966 
874 139 535 
3413 
3281 
29617 
B2293 
118642 
118621 
21 
JRINE 
1435 
9B19 
1416 
12884 12761 
113 
1633 
17023 
9273 
408 108 
36 
28482 
28445 37 37 
274 
110 1659 
2043 
2043 
2717 
2780 
2743 37 
1658 
498 
852 292 13 
13 
3374 
3313 61 14 47 
3171 
3050 
1054 
7296 7276 21 
27 489 
642 631 11 
13B6 
457 420 
733 
315 
54 
3376 
2996 380 54 326 
869 
1183 
1676 
3738 3738 
1435 
1172 197 
2806 2805 
595 
923 
1221 
7 
2745 2739 7 7 
865 
48365 
49234 49234 
509 
805 
540 65 
2220 
3478 574 
2 162 4 
8481 
8274 187 25 162 
1405 
18968 
20836 
41199 
41199 
28 12 
40 40 
4767 
10359 
15128 
15128 
5866 209 
6076 
6078 
3 
102 
2 
107 
105 
2 
2 
2 
38 
39 
39 
83 
83 
146 
52 
200 
198 
2 
2 
67 
68 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
2910 ACÉTALE UND HALBACETALE. AUCH M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
2910.10 PIPERONYLBUTOXID 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 2 
003 NIEDERUNDE 37 6 
006 ITALIEN 196 3 
732 JAPAN 73 8 
1000 WELT 367 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 287 20 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 79 10 
1020 KUSSE 1 77 8 
1 
Β 
70 
b β 
75 18 
71 6 
6 10 
6 10 
19 
51 
29 
101 
71 
29 
29 
22 
2 
7 
35 
2B 
7 
7 
2910.90 ACÉTALE UND HALBACETALE.AUSGEN.PIPERONYLBUTOXID:HALOGEN-. 
SULFO-.NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ACÉTALE U.HALBACETALE 
001 FRANKREICH 35 4 
003 NIEDERUNDE 31 16 
004 BR DEUTSCHUND 211 
005 ITALIEN 20 
036 SCHWEIZ 41 19 
038 OESTERREICH 41 30 
048 JUGOSUWIEN 80 
400 VEREINIGTE STAATEN 112 51 
1000 WELT 712 162 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 462 61 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 268 100 
1020 KUSSE 1 267 100 
1021 EFTA-UENDER 83 49 
25 
3 
120 59 
13 β 
1 7 
30 24 
272 124 
227 87 
46 38 
45 36 
14 13 
24 
3 
6 
33 
24 
9 
9 
4 
3 
2 
b 
b 
2911 ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCLISCHE POLYMERE DER 
ALDEHYDE: PARAFORMALDEHYD 
2911.12 METHANAL 
001 FRANKREICH 10376 244 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10798 6252 
003 NIEDERUNDE 17786 7182 
004 BR DEUTSCHUND 28385 
005 ITALIEN 1604 1573 
006 VER. KOENIGREICH 1392 178 
030 SCHWEDEN 3370 
038 OESTERREICH 5114 5114 
1000 WELT 78907 20565 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 70361 16428 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 8658 6137 
1020 KUSSE 1 B610 5137 
1021 EFTA-UENDER 8484 5114 
2911.13· AETHANAL 
001 FRANKREICH 1771 1760 
004 BR 0EUTSCHUND 6865 
042 SPANIEN 76Θ 
' 058 DEUTSCHE DEM.REP. 3939 
1000 WELT 13383 1773 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8880 1773 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4704 
1020 KUSSE 1 764 
1040 KUSSE 3 3939 
2911.17 BUTAN AL 
001 FRANKREICH 4971 4926 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 240 220 
004 BR DEUTSCHUND 36β2 
1000 WELT 8961 5148 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8981 6148 
1479 
116Β 
33 8 
30 
8 
2717 54 
2717 8 
48 
21 
4242 449 
758 
3674 366 
8674 835 
4242 470 
4333 386 
758 
3674 365 
20 
638 108 
838 128 
638 128 
24 
3067 
542 
3633 
3633 
2174 
2179 
2174 
5 
5 
206 
206 
206 
10108 
9436 
24043 
1 
43588 
43588 
45 
2249 
2380 
2380 
2911.18 ACYCLISCHE ALDEHYDE. AUSGEN. M E T H A N A U A E T H A N A L BUTANAL 
001 FRANKREICH 5040 1695 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1217 251 
003 NIEDERUNDE 97 36 
004 BR DEUTSCHUND 6996 
006 VER. KOENIGREICH 101 2 
036 SCHWEIZ 198 37 
400 VEREINIGTE STAATEN 3229 951 
977 VERTRAULICH 620 
1000 WELT 17743 2980 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 13474 1988 
1940 
149 430 
11 1 
404 476 
21 
36 56 
289 30 
911 3137 
686 2846 
155 
15 
1 19 
16 
11 
70 
391 
305 
6 
ί 4401 
1777 
8248 
4488 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
β 9 
2 3 
70 
18 
97 13 
78 13 
18 
18 
2 2 2 
9 
3 3 
20 
3 
60 '. 
2 
102 3 11 
34 3 11 
68 
07 
3 
4 3766 
1206 
3370 
16 1210 7126 
12 1210 3756 
3 3370 
3 3370 
3370 
1 1 
1 
1 
1 
456 5 
468 2 6 
468 2 6 
1244 
372 
48 
1537 
62 
59 
112 
620 
3398 82 820 
3222 82 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2910 ACETALS ET HEMI-ACETALS. M E M E A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
2910.10 PIPERONYLBUTOXYDE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 189 10 6 90 
003 PAYS-BAS 124 26 25 40 
005 ITALIE 975 18 344 258 13 
732 JAPON 358 40 22 32 128 43 
1000 M O N D E 1781 163 367 89 483 113 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1380 101 346 30 353 69 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 401 52 22 69 131 43 
1020 CUSSE 1 389 40 22 59 131 43 
2910.90 ACETALS ET HEMI-ACETALS.SF PIPERONYLBUTOXYDE: DERIVES HALO-
GENES.SULFONES.NITRES.NITROSES DES ACETALS ET HEMI-ACETALS 
001 FRANCE 107 9 . 5 6 3 
003 PAYS-BAS 133 17 45 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 778 415 236 86 6 
005 ITALIE 102 1 
036 SUISSE 2062 691 994 312 7 
038 AUTRICHE 193 142 6 29 16 
048 YOUGOSUVIE 1131 
400 ETATS-UNIS 495 83 280 68 44 
1000 M O N D E 6073 960 1769 893 168 12 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1176 40 482 294 87 12 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3899 921 1288 399 71 
1020 CUSSE 1 3888 917 1284 399 69 
1021 A E L E 2244 832 1000 341 23 
2911 ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCLIQUES DES 
ALDEHYDES: PARAFORMALDEHYDE 
2911.12 M E T H A N A L 
001 FRANCE 1125 27 2 1096 
002 BELGIOUE-LUXBG. 984 611 101 272 
003 PAYS-BAS 2003 811 121 1071 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3186 11 3 68 2642 
005 ITALIE 230 226 2 2 
006 ROYAUME-UNI 236 12 3 
030 SUEDE 428 . . . . . 
038 AUTRICHE 449 449 
1000 M O N D E 8660 2144 239 7 342 4812 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 7789 1888 239 3 342 4812 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 892 457 4 
1020 CUSSE 1 888 467 
1021 A E L E 877 449 
2911.13* ETHANAL 
001 FRANCE 494 484 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2413 1329 169 916 
042 ESPAGNE 203 . 2 0 3 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 968 877 91 
1000 M O N D E 4115 490 2409 270 944 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2913 490 1329 179 915 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1202 1080 91 29 
1020 CUSSE 1 234 203 29 
1040 CUSSE 3 968 . 8 7 7 91 
2911.17 BUTANAL 
001 FRANCE 1519 1603 . . . 16 
002 BELGIOUE-LUXBG. 117 74 43 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1504 211 156 72 832 
1000 M O N D E 3170 1678 211 198 72 870 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3169 1677 211 198 72 870 
2911.18 ALDEHYDES ACYCLIQUES. AUTRES QUE METHANAL. ETHANAL. BUTANAL 
001 FRANCE 4560 1509 . 1746 324 14 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1494 329 204 455 21 
003 PAYS-BAS 602 143 89 5 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5476 446 560 167 3212 
006 ROYAUME-UNI 132 4 26 61 
036 SUISSE 1640 469 312 108 120 2 
400 ETATS-UNIS 4785 2199 202 40 227 1796 
977 SECRET 824 . . . . 
1000 M O N D E 19812 4714 1298 2976 939 5039 
1010 INTRA CE (EUR-9) 12207 2020 766 2766 673 3234 
Janvier— Décembre 1978 
UK 
30 
8 
342 
93 
474 
381 
93 
93 
32 
69 
30 
101 
47 
1131 
24 
1447 
232 
1215 
1212 
47 
5 
2 
3 
3 
232 
232 
232 
968 
486 
258 
1089 
639 
319 
3779 
2807 
Ireland 
2 
2 
6 
5 
15 
11 
5 
5 
3 
221 
224 
224 
8 
8 
2 
41 
2 
44 
42 
Valeurs 
Danmark 
53 
25 
80 
79 
1 
' 
2 
5 
1 
i 
19 
17 
2 
2 
1 
459 
428 
887 
459 
42B 
428 
428 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
824 
824 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2911.18 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 3848 
1020 KUSSE 1 3438 
1021 EFTA-UENDER 198 
Deutschland 
994 
989 
37 
2911.30 ALICYCLISCHE ALDEHYDE 
003 NIEDERUNDE 27 
1000 WELT 171 
1010 INTRA EG (EUR 9) 38 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 135 
1020 KUSSE 1 29 
2911.51 Z IMTALDEHYD 
003 NIEDERUNDE 49 
006 ITALIEN 71 
1000 WELT 195 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 171 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 24 
2911.63 BENZALDEHYD 
001 FRANKREICH 144 
003 NIEDERUNDE 2279 
004 BR OEUTSCHUND 284 
1000 WELT 2728 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 2725 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2 
3 
7 
7 
6 
1 
11 
11 
297 
297 
297 
France 
327 
326 
35 
2 
11 
2 
9 
9 
43 
49 
45 
4 
850 
59 
928 
924 
1 
2911.69 A R O M A T I S C H E ALDEHYDE. AUSGEN. Z IMT-
001 FRANKREICH 84 
003 NIEDERUNDE 124 
004 BR DEUTSCHUND 37 
008 VER. KOENIGREICH 110 
036 SCHWEIZ 302 
400 VEREINIGTE STAATEN 236 
732 JAPAN 43 
1000 WELT 950 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 358 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 696 
1020 KUSSE 1 593 
1021 EFTA-UENDER 302 
2911.70 ALDEHYDALKOHOLE 
001 FRANKREICH 22 
003 NIEDERUNDE 75 
006 VER. KOENIGREICH 82 
036 SCHWEIZ 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 66 
1000 WELT 278 
1010 INTRA EG (EUR-9) 191 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 85 
1020 KUSSE 1 85 
1021 EFTA-UENDER 4 
2911.81 VANILLIN 
001 FRANKREICH 186 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 229 
003 NIEDERUNDE 53 
004 BR DEUTSCHUND 69 
006 VER. KOENIGREICH 16 
028 NORWEGEN 684 
400 VEREINIGTE STAATEN 668 
404 KANADA 439 
720 CHINA 30 
732 JAPAN 15 
1000 WELT 2309 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 662 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1769 
1020 KUSSE 1 1721 
1021 EFTA-UENDER 695 
1040 KUSSE 3 37 
2911.83 AETHYLVANILLIN 
001 FRANKREICH 105 
004 BR DEUTSCHUND 20 
32 
78 
22 
63 
21 
4 
223 
133 
91 
91 
63 
8 
30 
23 
1 
1 
64 
81 
3 
3 
1 
80 
35 
12 
3 
454 
26 
23 
8 
4 
848 
129 
517 
608 
454 
9 
20 
24 
3 
30 
116 
17 
4 
195 
56 
138 
137 
116 
37 
47 
2 
9 
113 
86 
27 
27 
2 
1 
4 
13 
29 
33 
18 
1 
1 
111 
19 
92 
86 
33 
7 
3 
Italia 
290 
90 
56 
22 
144 
22 
122 
16 
11 
11 
141 
568 
195 
904 
904 
1000 kg 
Nederland 
85 
81 
11 
7 
4 
3 
3 
3 
34 
14 
20 
22 
23 
22 
1 
UND BENZALDEHYD 
35 
18 
6 
5 
16 
2 
89 
84 
26 
24 
16 
3 
4 
18 
18 
42 
99 
20 
25 
10 
1 1 
6 
30 
1 
244 
196 
49 
48 
12 
1 
2 
1 
18 
33 
16 
72 
141 
63 
88 
88 
16 
2 
5 
16 
22 
6 
16 
16 
37 
39 
6 
2 
141 
143 
68 
13 
10 
464 
84 
380 
367 
147 
13 
36 
5 
Belg.-Lux 
1778 
177B 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
10 
233 
18 
272 
22 
261 
251 
4 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
174 
174 
59 
2 
1 
1 
1 
67 
87 2 
87 2 
2 1 
564 
6 2 
672 1 4 
572 1 4 
10 6 
2 
7 2 1 
20 
90 
124 
35 
270 22 7 
19 22 β 
261 1 
251 1 
90 
9 
8 
2 
1 
39 
67 2 
17 2 
39 
39 
1 
24 2 
54 1 
3 3 
16 
1 
46 3 
127 
282 
7 
583 1 8 
98 1 5 
487 3 
459 3 
48 3 
7 
40 3 
11 . 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2911.18 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6579 
1020 CUSSE 1 6485 
1021 A E L E 1642 
Deutschland 
2894 
2668 
459 
France 
532 
522 
312 
1000 ERE/UCE 
Italia 
210 
16B 
108 
Nederland 
365 
349 
122 
Belg.-Lux 
1805 
1805 
2 
2911.30 ALDEHYDES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
003 PAYS-BAS 107 
1000 M O N D E 418 
1010 INTRACE (EUR 9] 154 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 284 
1020 CUSSE 1 200 
66 
77 
77 
1 
1 
2911.51 ALDEHYDE C I N N A M I Q U E 
003 PAYS-BAS 232 
005 ITALIE 230 
1000 M O N D E 858 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 590 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 88 
27 
2 
44 
43 
1 
2911.53 ALDEHYDE BENZOIQUE 
001 FRANCE 165 
003 PAYS-BAS 1986 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 335 
1000 M O N D E 2518 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2610 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10 
359 
359 
359 
16 
113 
17 
96 
94 
204 
218 
210 
8 
615 
69 
701 
897 
4 
23 
141 
37 
103 
41 
1 
26 
26 
149 
570 
231 
970 
989 
1 
48 
8 
40 
40 
8 
94 
37 
67 
1 
22 
23 
23 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
2 
4 
2911.59 ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE C I N N A M I Q U E ET BENZOIQUE 
001 FRANCE 330 
003 PAYS-BAS 944 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 192 
006 ROYAUME-UNI 588 
036 SUISSE 3287 
400 ETATS-UNIS 1361 
732 JAPON 576 
1000 M O N D E 7386 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2066 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6302 
1020 CUSSE 1 5281 
1021 A E L E 3293 
2911.70 ALDEHYDES-ALCOOLS 
001 FRANCE 309 
003 PAYS-BAS 1147 
006 ROYAUME-UNI 786 
036 SUISSE 127 
400 ETATS-UNIS 646 
1000 M O N D E 3108 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2295 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 813 
1020 CUSSE 1 813 
1021 A E L E 128 
2911.81 VANILLINE 
001 FRANCE 1853 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2241 
003 PAYS-BAS 663 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 736 
006 ROYAUME-UNI 222 
028 NORVEGE 4580 
400 ETATS-UNIS 4926 
404 CANADA 3211 
720 CHINE 327 
732 JAPON 109 
1000 M O N D E 19088 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5718 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13371 
1020 CUSSE 1 12968 
1021 A E L E 4682 
1040 CUSSE 3 393 
2911.83 ETHYLVANILLINE 
001 FRANCE 1496 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 280 
70 
239 
184 
669 
92 
41 
1310 
499 
811 
811 
673 
100 
376 
242 
44 
5 
767 
718 
49 
49 
44 
691 
372 
130 
73 
3022 
269 
189 
87 
23 
4877 
1266 
3810 
3511 
3031 
99 
275 
230 
11 
167 
1 181 
115 
37 
1764 
409 
1346 
1339 
1181 
634 
448 
57 
61 
1264 
1107 
167 
157 
57 
8 
44 
135 
1 
208 
285 
149 
14 
6 
946 
194 
762 
684 
244 
68 
30 
135 
450 
76 
44 
154 
9 
917 
707 
210 
202 
154 
52 
41 
5 
122 
117 
5 
5 
5 
528 
1001 
277 
284 
114 
80 
54 
290 
12 
2844 
2204 
440 
428 
84 
12 
31 
3 
5 
64 
159 
223 
332 
787 
228 
559 
556 
224 
21 
46 
102 
170 
88 
102 
102 
336 
344 
69 
26 
829 
1256 
496 
139 
80 
3610 
776 
2836 
2697 
865 
139 
523 
73 
5 
6 
8 
19 
12 
8 
e 
8 
3 
1 
1 
2 
9 
β 
3 
3 
1 
6 
134 
95 
2001 
147 
2394 
241 
2153 
2153 
4 
57 
6 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
971 
971 
639 
2 
38 
16 
23 
23 
220 
264 
264 
3 
440 
8 
450 
450 
38 
17 
27 
1047 
803 
497 
2443 
84 
2368 
2355 
1047 
133 
137 
20 
476 
768 
271 
497 
497 
21 
276 
511 
35 
146 
404 
1060 
1940 
75 
4506 
967 
3538 
3462 
411 
76 
572 
152 
Ireland 
2 
2 
8 
8 
2 
3 
3 
6 
32 
38 
38 
8 
8 
8 
5 
8 
12 
12 
Valeurs 
Danmark 
2 
3 
7 
7 
77 
2 
8 
2 
5 
98 
89 
IO 
10 
6 
16 
6 
33 
2 
37 
100 
57 
43 
43 
43 
38 
16 
69 
Januar — Dezember 1978 Import 
70 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
135 
128 
8 
20 
20 
2911.86 ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. ANG. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
219 
49 
83 
69 
235 37 36 
369 
21 
81 
563 
526 
40 
23 
9 
41 
234 
171 
62 
52 
169 
52 
118 
1 14 
6 
32 
198 
33 
98 
1 
354 
134 
134 
35 
41 
41 
2 
2 
2 
4 3 
107 
7 
100 
93 
2 
2911.91 TRIOXYMETHYLEN 
004 BR DEUTSCHUND 326 
inno W E I T 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
396 
326 
70 
60 
60 
318 
318 
2911.93 
036 SCHWEIZ 
CYCLISCHE POLYMERE DER ALDEHYDE. AUSGEN. TRIOXYMETHYLEN 
875 61 485 137 7 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2911.97 PARAFORMALDEHYD 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
999 
119 
B79 
879 
876 
1720 
3166 
1951 
322 
7577 
7155 
422 
422 
99 
37 
62 
62 
61 
880 
178 
259 
1531 
1242 
289 
289 
511 
26 
486 
485 
485 
721 
397 
43 
1197 
1138 
61 
61 
145 
β 
139 
139 
137 
680 
960 
512 
2161 
2157 
4 
4 
8 
8 
8 
0 
151 
1207 
590 
2000 
1962 
48 
48 
48 
48 
87 
156 
20 
272 252 20 20 
2912 HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
4660 
321 
285 
24 
5338 
5304 
34 
34 
24 
4166 
134 
1 1 
4313 
4302 
11 
1 1 
1 1 
58 
5 
2 
73 
2 
2 
2 
27 
1 14 
174 163 
11 
459 
132 
591 
b91 
2913 KETONE UND CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN U.IHRE HALOGEN­, 
SULFO­, NITRO­ U. NITROSODERIVATE 
66 
b l 
98 
5 
17 
20b 
70 
136 
130 
12 
2 
10 
186 
1 
184 184 104 
196 
196 
147 
14 
180 
170 
10 
10 
2913.11 A C E T O N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
6978 
10020 
40082 
29978 
34865 
18477 
365 
1003 
688 
827 
2177 
4301 
21901 
16938 
3907 
365 
827 
3880 
2074 
10001 
4911 
3571 
3305 
517 
301 1 
5 
16 
618 
10490 
1129 
4309 
397 
4245 
3255 
2294 
2753 
330 
38 
8B87 
2628 
9693 
1003 
125 
125 
95 
9b 
13 
15 
72 
1 103 
2445 
578 
1020 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
7 
2 
2 
001 
003 
004 
00b 
006 
036 
042 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2911.85 A 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
1951 
1837 
114 
ONCTIO 
3100 
739 
1012 
713 
1478 
280 
414 
3608 
228 
934 
2888 
7103 
5587 
5271 
313 
241 
281 
280 
1 
76 
51 
25 
N S OXYGENEES, NDA. 
644 
87 
708 
161 
2 
113 
250 
94 
10 
2114 
1820 
494 
387 
14 
107 
145 
167 
4 
64 
8 
122 
569 
9 
193 
1332 
391 
941 
094 
8 
9 
35 
35 
1623 
117 
30B 
1230 
232 
9 
522 
15 
3987 
3192 
798 
796 
250 
596 
596 
42 
1 1 
15 
21 
238 
74 
522 
935 
54 
881 
796 
15 
74 
76 
76 
6 
1 
1 
6 
1 1 
5 
4 
36 
13 
23 
23 
14 
809 
724 
85 
884 
390 
483 
1 1 
146 
2016 
51 
190 
4212 
1773 
2440 
2363 
11 
51 
20 
20 
6 
8 
14 
6 
Β 
8 
58 
5b 
3 
1 
53 
1 
3 
58 
54 
4 
4 
1 
TRIOXYMETHYLENE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
565 
521 
45 
38 
1 
37 
496 
496 
19 
19 
12 
5 
8 
2911.93 
036 SUISSE 
POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES.AUTRES QUE TRIOXYMETHYLENE 
1965 130 1029 354 20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2911.97 Pi 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2116 
137 
1980 
1980 
1969 
666 
1298 
675 
114 
2929 
2769 
160 
160 
174 
41 
133 
133 
130 
378 
79 
95 
644 
538 
106 
l 06 
1050 
22 
1029 
1029 
1029 
287 
121 
12 
436 
417 
19 
19 
389 
27 
362 
362 
354 
234 
393 
149 
787 
778 
8 
8 
24 
24 
24 
24 
50 
486 
213 
769 
751 
18 
18 
40 
40 
4 
40 
56 
7 
107 
100 
7 
7 
435 
6 
429 
429 
429 
44 
75 
75 
61 
57 
b6 
2 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
48 
6 
54 
54 
2912 DERIVES HALOGENES. SULFONES, NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3171 
1282 
290 
286 
5148 
4838 
309 
308 
286 
2883 
2878 
7 
282 62 
405 
397 
10 
396 
695 
42B 
267 
267 
267 
391 
7 
107 
3 
507 
504 
3 
3 
3 
592 
1 1 
631 
610 
21 
20 
3 
9 
7 
2 
2 
2913 
2913.11 
CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES 
HALOGENES. SULFONES. NITRES ET NITROSES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 060 POLOGNE 
1701 
2420 
9901 8114 
8742 
4645 158 258 
155 
192 
593 
HOB 
6432 
4247 
921 
156 
875 
491 
2553 1204 742 
943 
1 
132 
875 
13 
7 
108 
2869 
271 
1005 
900 
877 
509 
620 
2304 
699 
2431 
2 
258 
5 
44 
21 259 549 197 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2913.11 
066 RUMAENIEN 4928 102 
068 BULGARIEN 1702 91 
400 VEREINIGTE STAATEN 6559 1077 
1000 WELT 158367 62126 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 139778 49225 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 16578 2902 
1020 KUSSE 1 8031 1477 
1021 EFTA-UENDER 467 400 
1040 KUSSE 3 8549 1426 
2913.12 METHYLAETHYLKETON 
001 FRANKREICH 24204 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3201 2216 
003 NIEDERUNDE 21769 967B 
004 BR DEUTSCHUND 9647 
006 VER. KOENIGREICH 12973 959 
977 VERTRAULICH 6766 5766 
1000 WELT 77700 18866 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 71807 12888 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 129 22 
2913.13 METHYLISOBUTYLKETONE 
001 FRANKREICH 8803 1059 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 456 415 
003 NIEDERUNDE 7617 4135 
004 BR DEUTSCHUND 6188 
008 VER. KOENIGREICH 329 28 
1000 WELT 23692 6637 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 23620 5637 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 72 
France 
1033 
514 
1 
26986 
24438 
1548 
1 
1547 
174 
1192 
5268 
4288 
10921 
10921 
5 
75 
2718 
15 
2892 
2891 
1 
Italia 
2643 
797 
10278 
8839 
3439 
3439 
19871 
199 
1387 
1 1 1 
4406 
26993 
26974 
20 
4168 
11 
842 
6013 
5012 
1 
1000 kg 
Nederland 
802 
300 
1 
17663 
16661 
1102 
1 
1102 
2111 
539 
2236 
2099 
8986 
8985 
2 
423 
651 
1074 
1074 
Belg.-Lux 
13275 
12944 
330 
330 
1814 
4852 
656 
808 
8210 
8210 
1667 
1598 
s27 
3592 
3592 
2613.18 ACYCLISCHE MONOKETONE, ANDERE ALS ACETONE. METHYLAETHYL- UND 
METHYLISOBUTYLKETONE 
001 FRANKREICH 1177 258 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 336 43 
003 NIEDERUNDE 218 79 
004 BR DEUTSCHUND 490 
006 VER. KOENIGREICH 212 3 
036 SCHWEIZ 1180 892 
400 VEREINIGTE STAATEN 2133 980 
1000 WELT 5784 2266 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 2444 383 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 3320 1872 
1020 KUSSE 1 3320 1872 
1021 EFTA-UENDER 1181 892 
2913.18· ACYCLISCHE POLYKETONE 
003 NIEDERUNDE 14 5 
004 BR DEUTSCHUND 227 
006 VER. KOENIGREICH 79 11 
1000 WELT 463 32 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 421 26 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 33 7 
1020 KUSSE 1 33 7 
2913.21 NATUERLICHER KAMPFER.ROH 
1000 WELT 14 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 13 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1 
22 
117 
51 
27 
235 
292 
747 
217 
530 
530 
235 
35 
38 
36 
1 
ί 
272 
2 
19 
29 
323 
322 
1 
1 
51 
138 
138 
13 
13 
470 
2 
220 
20 
2 
325 
1046 
718 
327 
327 
2 
45 
15 
80 
63 
17 
17 
91 
12 
62 
40 
360 
565 
204 
361 
361 
1 
81 
30 
120 
112 
9 
9 
2913.23 NATUERLICHER KAMPFER. RAFFINIERT. SYNTHETISCHER KAMPFER 
001 FRANKREICH 12 
004 BR DEUTSCHUND 404 
720 CHINA 511 106 
732 JAPAN 86 2 
736 TAIWAN 121 3 
1000 WELT 1288 143 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 473 6 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 795 138 
1020 KUSSE 1 95 3 
1030 KUSSE 2 124 4 
1040 KUSSE 3 676 131 
154 
120 
21 
314 
168 
156 
1 
21 
134 
141 
107 
18 
307 
182 
125 
18 
107 
Β 
61 
20 
9 
104 
71 
33 
2 
11 
20 
1 
20 
28 
3 
54 
24 
31 
3 
28 
UK 
348 
5475 
28361 
21624 
6827 
6479 
348 
282 
73 
3660 
1335 
5242 
5240 
2 
1496 
36 
1273 
1550 
4420 
4402 
18 
85 
267 
116 
4 Í 
116 
635 
478 
167 
157 
41 
8 
5 
14 
14 
3 
25 
129 
84 
67 
339 
28 
311 
89 
67 
155 
lm port 
Quantités 
Ireland 
5 
2968 
2952 
8 
6 
333 
333 
333 
286 
286 
286 
93 
29 
123 
93 
29 
29 
10 
23 
33 
33 
1 
1 
Danmark 
5721 
5297 
424 
67 
67 
358 
126 
1110 
41 
1359 
1278 
83 
100 
525 
878 
828 
52 
1 
10 
17 
10 
31 
71 
29 
43 
43 
1 1 
3 
1 
4 
3 
1 
i 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2913.11 
066 ROUMANIE 1103 23 
068 BULGARIE 373 21 
400 ETATS-UNIS 1517 262 
1000 M O N D E 39298 13028 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 36460 12302 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3861 728 
1020 CUSSE 1 1960 422 
1021 A E L E 1B3 160 
1040 CUSSE 3 1891 304 
2913.12 METHYLETHYLCETONE 
001 FRANCE 7716 
002 BELGIOUE-LUXBG. 929 620 
003 PAYS-BAS 6910 3097 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3132 
006 ROYAUME-UNI 3923 266 
977 SECRET 2093 2093 
1000 M O N D E 24757 8091 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22816 3988 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 60 10 
2913.13 METHYLISOBUTYLCETONE 
001 FRANCE 4376 670 
002 BELGIQUE-LUXBG. 213 192 
003 PAYS-BAS 3495 1923 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3058 
006 ROYAUME-UNI 186 13 
1000 M O N D E 11417 2898 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11385 2899 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 32 
France 
243 
116 
3 
6227 
6885 
383 
4 
359 
52 
386 
1 702 
1257 
3397 
3397 
1 
1 
36 
1332 
6 
1420 
1419 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
564 
174 
2701 
1984 
738 
738 
6369 
57 
417 
39 
1301 
8191 
8184 
7 
1914 
6 
393 
2314 
2312 
2 
2913.18 MONOCETONES ACYCLIQUES. AUTRES QU'ACETONE. 
ET METHYLISOBUTYLCETONE 
001 FRANCE 603 166 
002 BELGIOUE-LUXBG. 234 32 
003 PAYS-BAS 196 50 
004 R F. D'ALLEMAGNE 710 
006 ROYAUME-UNI 821 IB 
036 SUISSE 4490 2924 
400 ETATS-UNIS 4197 2167 
1000 M O N D E 11080 6359 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2375 288 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8702 6090 
1020 CUSSE 1 8702 6090 
1021 A E L E 4490 2924 
2913.18· POLYCETONES ACYCLIQUES 
003 PAYS-BAS 158 36 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 647 
006 ROYAUME-UNI 224 45 
1000 M O N D E 1299 188 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1174 118 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 127 49 
1020 CUSSE 1 127 49 
2913.21 C A M P H R E NATUREL BRUT 
1000 M O N D E 23 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14 
18 
117 
132 
250 
1282 
1116 
2922 
517 
2404 
2404 
1282 
5 
90 
104 
97 
6 
6 
17 
2 
14 
179 
2 
4 
73 
46 
1 
312 
306 
5 
5 
1 
2 
1 17 
200 
200 
4 
4 
Nederland 
195 
62 
2 
4579 
4320 
269 
2 
257 
697 
177 
735 
713 
2324 
2322 
1 
229 
31 ί 
540 
540 
Belg.-Lux 
3276 
3196 
79 
79 
518 
161 ί 
210 
237 
2476 
2478 
899 
7 2 Í 
211 
1832 
1832 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
78 
1239 
7050 
5472 
1579 
1500 
2 
78 
86 
23 
1170 
432 
1717 
1711 
β 
715 
20 
587 
809 
2148 
2142 
6 
METHYLETHYLCETONE 
122 
12 
198 
73 
24 
340 
769 
405 
364 
364 
24 
171 
61 
283 
237 
47 
47 
2 
2 
2913.23 C A M P H R E NATUREL, RAFFINE. C A M P H R E SYNTHETIQUE 
001 FRANCE 104 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 631 
720 CHINE 827 122 
732 JAPON 139 20 
736 TAI­WAN 929 22 
1000 M O N D E 2775 219 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 748 12 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2028 208 
1020 CUSSE 1 201 40 
1030 CUSSE 2 941 22 
1040 CUSSE 3 887 146 
196 
253 
167 
847 
209 
438 
4 
167 
267 
168 
114 
142 
499 
243 
266 
142 
1 14 
88 
82 
34 
80 
334 
176 
158 
32 
92 
34 
73 
e 
137 
95 
198 
513 
313 
200 
200 
8 
207 
75 
311 
290 
22 
22 
5 
30 
29 
24 
92 
40 
52 
24 
29 
53 
170 
3 
148 
241 
146 
771 
381 
390 
390 
241 
105 
36 
157 
154 
3 
3 
8 
51 
273 
1 19 494 
973 
59 
914 
1 25 
494 
295 
Ireland 
11 
1089 
1078 
11 
11 
149 
149 
149 
167 
187 
167 
139 
206 
346 
139 
206 
206 
26 
53 
78 
78 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
1349 
1253 
98 
21 
21 
76 
45 
329 
14 
412 
388 
25 
49 
223 
2 
298 
275 
23 
11 
14 
22 
18 
24 
89 
48 
43 
43 
18 
4 
2 
8 Q 
2 
2 
71 
Januar—Dezember 1976 Import 
72 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2913.26 CYCLOHEXANON. METHYLCYCLOHEXANONE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
34234 34076 
3217 1280 855 
3799 435 
2101 672 979 832 159 641 7388 
61891 38207 3098 43480 38028 2271 
1044 179 827 855 179 641 
20 
80 
118 
117 
1 
149 
130 
418 418 
1005 
3092 
237 
32 
4428 4393 
35 
33 
7388 
7388 
2913.28 IONONE UND METHYIONONE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
21 
25 
18 
136 
18 
219 
67 
164 
154 
136 
10 
1 
13 
12 
2 
2 
2 
23 
10 
46 
7 
87 
34 
53 
53 
46 
11 
9 
2 
2 
16 
4 
13 
13 
7 
2913.28 ALICYCLISCHE KETONE. AUSGEN. KAMPFER. CYCLOHEXANON. METHYL-
CYCLOHEXANONE. JONONE UND METHYLJONONE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2953 
243 
1691 
460 
30 
204 
32 
7 
6684 6406 
278 
245 
30 
32 
2331 
129 
176 
17 
1 1 
1 
3 
2889 2858 
33 
31 
17 
1 
2913.31 
036 SCHWEIZ 
METHYLNAPHTHYLKETONE 
49 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
236 
184 
61 
51 
49 
2913.33 BENZYLIDEN ACETON 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
56 
30 
26 
32 
1 
31 
31 
31 
6 
475 
19 
2 
50 
24 
616 
537 
77 
53 
2 
24 
82 
73 
9 
20 
2 
18 
372 
155 
901 
892 
17 
13 
3 
321 
74 
2 
2 
2 
566 
559 
7 
5 
2 
2 
AROMATISCHE KETONE. AUSGEN. METHYLNAPHTHYLKETON UND 
BENZYLIDENACETON 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
753 
193 
294 
267 
192 
199 
24 
202b 
1716 
309 
276 
19 
2913.42 
16 
DI ACETON ALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
1813 
281 
1742 
458 
65 
B21 664 187 
167 
166 
552 
248 
824 
1 1 
56 
21 
5 
5 
117 
106 
11 
10 
5 
73 
1 
31 
2 
4 
3 
15 
146 
10B 
39 
672 
10 
115 
152 
129 
21 
21 
19 
26 
84 
84 
84 
25 
2 
89 28 
61 
61 
121 
679 
79 
4 
84 
1 
83 
79 
46 
106 
523 
ί 
53 
4 
738 674 
64 
60 1 
5 
3 
1 
149 
139 
10 
8 
5 
1 
299 
33 
190 
70 70 
10 
10 
103 103 
184 
163 2 
2 
49 
49 
2913.26 CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2913.28 10 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
14707 
1683 1783 
942 
338 
3439 
22988 19095 
434 
354 
264 
297 
232 
1604 
245 
2860 
807 1851 
1851 
1604 
14632 
600 
300 
63 
15600 
15533 
87 
67 
1 13 
13 
7 
63 
196 
133 
63 
63 
63 
396 
268 
437 
261 
1441 
1107 
334 
261 
273 
150 
586 
72 
1094 434 
659 
659 
586 
93 
81 
13 
1 1 1 
3 
11 
36 
160 
124 
36 
36 
36 
95 
58 
220 
220 
543 
1338 
1 10 
14 
2043 
2022 20 
15 
3439 
3439 
96 
118 
255 
40 
214 
214 
96 
5 
2 
822 
54 
892 
15 
877 
877 
822 
2913.28 CETONES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. EXCL· 
CAMPHRE. CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES. IONONES ET 
METHYLIONONES 
1 
1 
4 
6 
2 
4 4 
001 
003 
004 
006 
036 
400 624 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL JAPON 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
METHYLNAPHTYLCETONES 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
718 
146 
572 
572 
544 
2913.33 BENZYLIDENEACETONE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
148 
61 
312 
312 
309 
30 
17 
13 
CETONES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE METHYLNAPHTYLCETONE ET 
BENZYLIDENEACETONE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2913.42 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1053 
1505 
1285 
186 
400 
956 
216 
122 
5867 4491 1388 
1225 
957 
124 
DI ACETONE-ALCOOL 
954 
142 
809 
383 
396 
89 
43 
485 
1420 923 497 
497 
486 
320 
122 
393 
53 
112 
112 
112 
23 β 
14 
M T 
210 
344 
9 
80 
92 
39 
B2B 
683 145 
145 
92 
1 1 
7 
44 
44 
19 
67 
S B9 
H  
442 
14 
318 
17 
67 
50 
92 
103/ 
802 23B 
126 
67 
93 
337 
5 
34 
21 
140 
225 
88 
227 
226 
26 
938 6BO 257 
254 
226 
1 
90 
90 
90 
868 
300 
181 
78 106 
105 
2 1 
60 
290 
1362 
1241 120 
92 
78 
29 
151 
20 
9 0 
47 
47 
48 
48 
23 
23 
23 
26 
48 
48 
301 1 
2971 
2032 
727 
630 
1 148 
256 
1 13 
11027 
8793 2232 
1973 
630 
259 
1780 
169 
138 
250 
78 
10 
59 
2497 2100 
397 
387 
250 
10 
2647 
423 
179 
64 
435 
189 
5 
3890 3183 
707 
515 
64 
192 
621 
19 
512 
189 
216 
12 
1617 1346 
270 
258 
216 
12 
199 
653 
186 
42 64 
12 6 
1188 
1039 129 
1 17 
42 
12 
63 
7 
3 
20 3 
60 
157 
93 
63 
63 
3 
342 
217 
425 
64 
488 
33 
43 
1616 984 
632 
599 
64 
33 
12 
15 
27 27 
6 
12 4 
1 
33 
55 
21 
34 
34 
1 
43 
38 
6 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2913.42 
004 BR DEUTSCHUND 437 40 175 
006 VER. KOENIGREICH 1135 357 182 201 110 
042 SPANIEN 682 312 270 
1000 WELT 6004 1981 670 1328 279 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 5423 1981 258 1059 279 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 582 312 270 
1020 KUSSE 1 682 312 270 
Belg.-Lux. 
55 
255 
1110 
1110 
2913.43 ACYCLISCHE UND ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE U N D -ALDEHYDE. 
AUSQEN. DIACETONALKOHOL 
001 FRANKREICH 154 1 1 
004 BR DEUTSCHUND 16 5 8 
008 VER. KOENIGREICH 10 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 4 
412 MEXIKO 10 9 ί 
1000 WELT 234 34 8 7 8 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 208 25 2 8 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 27 9 5 . 1 
1020 KUSSE 1 17 5 
1030 KUSSE 2 10 9 ί 
2913.46 AROMATISCHE KETONALKOHOLE U N D KETONALDEHYDE 
001 FRANKREICH 65 1 
003 NIEDERUNDE 124 14 20 14 
004 BR DEUTSCHUND 67 6 
006 VER. KOENIGREICH 12 11 
036 SCHWEIZ 9 3 8 
1000 WELT 277 28 27 21 8 
1010 INTRA EG (EUR-9) 285 25 27 20 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 12 3 . 1 8 
1020 KUSSE 1 12 3 1 6 
1021 EFTA-UENDER 9 3 . 6 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2913.60 KETONPHENOLE UND ANDERE KETONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 117 10 104 
003 NIEDERUNDE 427 94 267 36 
004 BR DEUTSCHUND 71 13 45 4 
006 ITALIEN 104 17 6B 5 
006 VER. KOENIGREICH 17 5 1 2 
036 SCHWEIZ 63 28 17 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 110 18 70 8 3 
977 VERTRAULICH 306 
1000 WELT 1229 178 431 213 16 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 744 131 342 188 9 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 181 48 89 27 6 
1020 KUSSE 1 181 48 89 27 6 
1021 EFTA-UENDER 63 28 17 18 
2913.81· A N T H R A C H I N O N 
001 FRANKREICH 471 7 463 1 
004 BR DEUTSCHUND 237 11 202 23 
006 VER. KOENIGREICH 86 69 
036 SCHWEIZ 47 26 10 12 
056 SOWJETUNION 80 60 
664 INDIEN 576 125 100 350 
732 JAPAN 1096 943 151 1 
1000 WELT 2584 1100 392 1030 35 
1010 INTRA-EG (EUR 91 795 7 71 666 24 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1790 1093 321 364 12 
1020 KUSSE 1 1142 968 161 1 12 
1021 EFTA-UENDER 47 26 10 12 
1030 KUSSE 2 588 125 100 363 
1040 KUSSES 60 . 6 0 
3 
39 
10 
1 
1 1 
64 
53 
11 
1 1 
27 
27 
27 
2913.59* CHINONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. AUSGEN. A N T H R A C H I N O N 
001 FRANKREICH 49 42 
003 NIEDERUNDE 84 18 10 36 
004 BR DEUTSCHUND 216 127 22 2 
006 ITALIEN 33 7 
008 VER. KOENIGREICH 965 939 9 
036 SCHWEIZ 37 35 2 
042 SPANIEN 81 3 19 4 
732 JAPAN 359 353 1 5 
1000 WELT 1809 1398 147 92 10 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1337 1004 148 58 3 
7 
20 
1 
4 
33 
32 
UK 
167 
689 
669 
152 
2 
10 
167 
166 
11 
11 
64 
76 
51 
192 
192 
305 
305 
Import 
Quantités 
Ireland 
22 
24 
24 
9 
9 
9 
1 
1 
1 
a 
8 
ε 
2 
59 
20 
3 
35 
127 
90 
Danmark 
8 
23 
23 
l' 
1 
1 
i 
9 
4 
15 
15 
4 
4 
4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2913.42 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 229 20 88 
006 ROYAUME­UNI 499 148 83 96 48 
042 ESPAGNE 248 138 110 
1000 M O N D E 2885 983 258 835 133 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2837 983 120 525 133 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 248 138 110 
1020 CUSSE 1 248 138 110 . 
Belg.­Lux 
25 
107 
4SI 
481 
2913.43 CETONES­ALCOOLS ET CETONES ALDEHYDES ACYCLIQUES.CYCLANIQUES. 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE DIACETONE­ALCOOL 
001 FRANCE 228 18 26 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 166 25 85 31 
008 ROYAUME­UNI 421 403 
400 ETATS­UNIS 2841 2896 7 
412 MEXIQUE 1578 1476 102 
1000 M O N D E 6442 1620 3186 163 160 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 960 44 452 139 57 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4491 1476 2713 14 103 
1020 CUSSE 1 2906 2713 7 1 
1030 CUSSE 2 1585 1476 7 102 
2913.46 CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 173 6 17 
003 PAYS­BAS 338 45 49 66 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 148 13 
006 ROYAUME­UNI 100 93 1 
036 SUISSE 122 37 85 
1000 M O N D E 972 181 99 95 93 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 803 142 95 88 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 188 38 4 9 93 
1020 CUSSE 1 166 38 4 7 93 
1021 A E L E 122 37 . 8 5 
9 
1 
8 
36 
22 
13 
13 
2 
3 
29 
5 
24 
24 
2913.60 CETONES PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 406 157 206 2 
003 PAYS­BAS 2377 702 1155 133 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 656 323 103 22 
005 ITALIE 1098 464 511 37 
006 ROYAUME­UNI 169 7 20 30 
036 SUISSE 842 368 240 234 
400 ETATS­UNIS 666 158 342 13 70 
977 SECRET 2122 
1000 M O N D E 8396 1924 2848 719 182 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4896 1378 2047 473 81 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1577 548 800 246 101 
1020 CUSSE 1 1577 548 600 246 101 
1021 A E L E 842 368 240 234 
2913.81· A N T H R A Q U I N O N E 
001 FRANCE 863 29 822 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 638 84 484 66 
006 ROYAUME­UNI 211 149 
036 SUISSE 113 54 27 32 
066 UNION SOVIETIOUE 104 104 
664 INDE 1408 294 211 903 
732 JAPON 2644 2132 502 10 
1000 M O N D E 5997 2508 1078 2248 99 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1704 29 236 1307 88 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4298 2480 844 939 32 
1020 CUSSE 1 2768 2186 529 10 32 
1021 A E L E 114 54 27 32 
1030 CUSSE 2 1435 294 211 930 
1040 CUSSE 3 104 104 
2913.89· QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF A N T H R A Q U I N O N E 
001 FRANCE 233 219 1 
003 PAYS­BAS 1155 186 183 612 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 950 502 313 12 
005 ITALIE 196 58 3 
006 ROYAUME­UNI 649 495 66 2 2 
036 SUISSE 196 162 11 20 
042 ESPAGNE 647 22 180 ­ 43 
732 JAPON 953 935 3 13 
1000 M O N D E 6081 2112 763 1062 102 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3215 989 767 833 27 
41 
376 
55 
5 
82 
559 
477 
82 
82 
4 
62 
66 
65 
13 
251 
10 
1 
18 
ί 
2 
301 
293 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
96 
366 
366 
161 
21 
130 
383 
211 
172 
172 
149 
185 
133 
487 
467 
2122 
2122 
Ireland 
14 
16 
16 
18 
18 
18 
6 
β 
6 
107 
107 
107 
23 
108 
130 
66 
401 
738 
327 
Valeurs 
Danmark 
5 
14 
14 
1 
3 
8 
7 
2 
2 
2 
U 
107 
31 
155 
155 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
13 
9 
73 
Januar—Dezember 1978 Import 
74 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2913.89 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 471 392 
1020 KUSSE 1 459 390 
1021 EFTA-UENDER 38 35 
2913.71 KETONMOSCHUS 
003 NIEDERUNDE 33 3 
036 SCHWEIZ 30 9 
1000 WELT 122 12 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 58 3 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 66 10 
1020 KUSSE 1 57 9 
1021 EFTA-UENDER 30 9 
France 
1 
1 
15 
13 
5b 
1b 
40 
37 
13 
Italia 
34 
24 
6 
1 
30 
28 
2 
2 
1 
1000 kg 
Nederland 
7 
7 
2 
ί 
7 
1 
6 
1 
1 
Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
1 
2913.78 HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER KETONE UND 
CHINONE M I T SAUERSTOFFUNKTION, AUSGEN. KETONMOSCHUS 
001 FRANKREICH 77 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 
003 NIEDERUNDE 33 6 
004 BR DEUTSCHUND 147 
005 ITALIEN 26 8 
006 VER. KOENIGREICH 82 20 
036 SCHWEIZ 62 50 
042 SPANIEN 84 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 84 6 
453 BAHAMAS 1 
1000 WELT 831 135 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 388 63 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 246 72 
1020 KUSSE 1 238 67 
1021 EFTA-UENDER 64 50 
1 030 KUSSE 2 6 6 
1031 AKP-UENDER 1 
26 
11 
79 
2 
35 
4 
157 
153 
4 
4 
3 
8 
1 
19 
3 
38 
13 
25 
25 
10 
19 
1 
4 
1 
1 
37 
30 
7 
6 
i 
1 
3 
16 
3 
23 
19 
4 
3 
2914 EINBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PER­
OXIDE UND PERSAEUREN: IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
2914.12 AMEISENSAEURE 
001 FRANKREICH 2192 786 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1379 132 
003 NIEDERUNDE 2606 1699 
004 BR DEUTSCHUND 13589 
006 VER. KOENIGREICH 6524 23 
028 NORWEGEN 398 
030 SCHWEDEN 334 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1952 640 
1000 WELT 29074 3192 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 26318 2545 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 2767 847 
1020 KUSSE 1 778 7 
1021 EFTA-UENDER 742 1 
1040 KUSSE 3 1952 640 
2914.13 SALZE DER AMEISENSAEURE 
004 BR DEUTSCHUND 4687 
006 VER. KOENIGREICH 2227 1359 
030 SCHWEDEN 2612 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 92 3 
1000 WELT 9939 1460 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 7171 1462 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 2769 8 
1020 KUSSE 1 2725 8 
1021 EFTA-UENDER 2633 6 
2914.14 ESTER DER AMEISENSAEURE 
001 FRANKREICH 94 1 
003 NIEDERUNDE 109 75 
004 BR DEUTSCHUND 10150 
1000 WELT 10570 92 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10640 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 29 1 
1020 KUSSE 1 29 1 
148 
544 
1035 
1 150 
251 
3149 
2877 
272 
25 ί 
l 045 
692 
185 
1938 
1763 
185 
185 
105 
3 
505 
517 
517 
941 
18 
7185 
730 
8903 
8143 
760 
30 
1 
730 
2150 
133 
40 
2387 
2302 
66 
43 
43 
79 
193 
403 
402 
132 
1004 
1233 
264 1 
5038 
5030 
8 
8 
8 
532 
5 
539 
532 
7 
5 
6 
13 
174 
190 
187 
3 
3 
333 
4 2 Í 
3034 
18 
3812 
3788 
24 
1 
18 
573 
19 
3 
89 
760 
668 
92 
92 
3 
21 
8989 
9011 
9011 
UK 
9 
6 
16 
9 
8 
8 
6 
35 
8 
14 
24 
10 
12 
12 
71 
193 
98 
96 
90 
12 
17 
23 
23 
327 
2208 
2605 
380 
2226 
2226 
2226 
1 
10 
117 
128 
127 
1 
1 
Ireland 
36 
36 
1 
1 
1 
ΐ 
3 
6 
20 
1 
32 
10 
23 
23 
2 
21 
928 
2690 
4 
3642 
3638 
4 
4 
4 
24 
24 
24 
31 
31 
Quantités 
Danmark 
2 
12 
2 
16 
2 
14 
14 
60 
20 
174 
20 
398 
330 
313 
1315 
274 
1042 
728 
728 
313 
60 
166 
226 
60 
166 
166 
166 
172 
198 
174 
24 
24 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2913.69 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1866 1143 
1020 CUSSE 1 1831 1125 
1021 A E L E 212 167 
2913.71 M U S C CETONE 
003 PAYS-BAS 373 25 
036 SUISSE 330 99 
1000 M O N D E 878 127 
1010 INTRA-CE ¡EUR-9) 410 26 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 489 102 
1020 CUSSE 1 382 99 
1021 A E L E 330 99 
France 
6 
6 
170 
140 
371 
170 
201 
171 
140 
1000 ERE/UCE 
Italia 
219 
203 
11 
90 
12 
119 
103 
16 
16 
12 
Nederland 
7b 
75 
20 
10 
75 
12 
64 
10 
10 
Belg.-Lux. 
8 
8 
1 
3 
3 
2913.78 DERIVES HALOGENES. SULFONES, NITRES. NITROSES DES CETONES ET 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES, SF M U S C CETONE 
001 FRANCE 620 290 
002 BELGIOUE-LUXBG. 188 
003 PAYS-BAS 298 33 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 740 
005 ITALIE 277 103 
006 ROYAUME-UNI 364 84 
036 SUISSE 396 202 
042 ESPAGNE 772 84 
400 ETATS-UNIS 359 101 
453 BAHAMAS 381 
1000 M O N D E 4586 962 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 2666 613 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2032 440 
1020 CUSSE 1 1607 404 
1021 A E L E 442 203 
1030 CUSSE 2 418 36 
1031 ACP 381 
143 
66 
362 
17 
232 
3 
48 
18 
892 
820 
72 
69 
3 
2 
33 
74 
13 
9 
167 
6 
313 
122 
191 
191 
10 
137 
130 
7 
32 
13 
366 
696 
275 
422 
56 
366 
366 
5 
4 Í 
50 
ί 
24 
3 
16 
144 
98 
46 
29 
2 
15 
. 15 
2914 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES. 
PEROXYDES ET PERACIDES: LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES, NITROSES 
2914.12 ACIDE FORMIQUE 
001 FRANCE 743 266 
002 BELGIOUE-LUXBG. 398 41 
003 PAYS-BAS 882 590 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4206 
006 ROYAUME-UNI 1653 7 
028 NORVEGE 159 
030 SUEDE 102 
062 TCHECOSLOVAQUIE 479 171 
1000 M O N D E 8669 1086 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7896 908 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 784 177 
1020 CUSSE 1 279 6 
1021 A E L E 263 
1040 CUSSE 3 479 171 
2914.13 SELS DE L'ACIDE FORMIQUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1433 
006 ROYAUME-UNI 369 182 
030 SUEDE 471 1 
400 ETATS-UNIS 133 27 
1000 M O N D E 2638 269 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1909 230 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 626 29 
1020 CUSSE 1 609 29 
1021 A E L E 476 l 
2914.14 ESTERS DE L'ACIDE FORMIQUE 
001 FRANCE 236 6 
003 PAYS-BAS 227 177 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3047 
1000 M O N D E 3732 212 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3823 204 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 110 β 
1020 CUSSE 1 110 8 
39 
161 
299 
265 
60 
830 
765 
65 
60 
214 
1 18 
49 
385 
336 
49 
49 
49 
26 
202 
275 
263 
12 
12 
345 
4 
2280 
163 
2801 
2629 
172 
9 
1 
163 
656 
20 
7 
620 
594 
25 
9 
9 
207 
1 
193 
446 
444 
2 
2 
33 
289 
338 
764 
1421 
1420 
1 
1 
1 
166 
1 
1 
168 
167 
1 
1 
1 
17 
202 
262 
221 
41 
4 1 
100 
118 
800 
5 
1114 
1106 
8 
3 
5 
291 
36 
1 
106 
450 
343 
106 
106 
1 
1 
6 
2110 
2116 
2118 
UK 
07 
59 
175 
89 
86 
86 
69 
155 
46 
158 
1 17 
107 
181 
109 
21 1 
1161 
643 
518 
510 
199 
5 
2 
8 
8 
151 
386 
568 
179 
389 
389 
389 
6 
18 
128 
160 
151 
9 
9 
Ireland 
411 
41 1 
1 1 
8 
8 
6 
26 
34 
210 
2 
303 
65 
238 
235 
24 
β 
343 
621 
2 
971 
970 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
9 
β 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 
3 
ί 
17 
1 
98 
6 
124 
19 
106 
105 
1 
20 
7 
56 
6 
159 
100 
80 
429 
89 
339 
259 
259 
80 
53 
26 
80 
54 
26 
26 
26 
212 
252 
218 
38 
36 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2914.17 ESSIQSAEURE 
001 FRANKREICH 3192 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 836 
003 NIEDERUNDE 24837 
004 BR DEUTSCHUND 13805 
005 ITALIEN 3481 
006 VER. KOENIGREICH 6414 
028 NORWEGEN 1060 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 9467 
1000 WELT 83723 
1010 INTRA EG (EUR-9) 62866 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 11070 
1020 KUSSE 1 1691 
1021 EFTA-UENDER 1203 
1040 KUSSE 3 9478 
2914.21 PYROLIGNITE 
006 ITALIEN 622 
1000 WELT 761 
1010 INTRA EG IEUR-9) 750 
2914.23 N A T R I U M A C E T A T 
001 FRANKREICH 116 
003 NIEDERUNDE 3223 
004 BR DEUTSCHUND 2097 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 1475 
1000 WELT 8788 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 8088 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 2722 
1020 KUSSE 1 383 
1021 EFTA-UENDER 329 
1040 KUSSE 3 2320 
2914.25 KOBALTACETAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 446 
004 BR DEUTSCHUND 60 
006 VER KOENIGREICH 246 
1000 WELT 835 
1010 INTRA EG IEUR-9) 778 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 67 
Deutschland 
970 
19 
6669 
92 
7776 
7761 
25 
23 
21 
1 
622 
622 
822 
39 ί 
648 
536 
12 
12 
3 
150 
21 
212 
182 
30 
France 
271 
2294 
2068 
1446 
825 
4954 
12106 
6906 
6202 
228 
120 
4974 
12 
12 
1228 
472 
640 
2548 
1805 
743 
743 
25 
31 
88 
68 
10 
Italia 
1264 
308 
842 
2806 
391 
608 
6388 
6611 
777 
169 
608 
83 
62 
30 
703 
263 
122 
1807 
1089 
539 
20 
20 
519 
165 
39 
60 
282 
280 
2 
1000 kg 
Nederland 
20 
182 
1628 
20 
2169 
440 
4484 
4019 
446 
5 
2 
440 
426 
114 
544 
429 
115 
1 
1 14 
106 
11 
144 
276 
260 
15 
Belg.-Lux 
938 
7943 
7129 
2015 
945 
2897 
22081 
19069 
3002 
105 
2897 
49 
49 
13 
143 
409 
320 
885 
566 
320 
320 
2914.29 SALZE DER ESSIQSAEURE. AUSGEN. PYROLIGNITE. NATRIUM- UND 
KOBALTACETAT 
001 FRANKREICH 236 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 108 
003 NIEDERUNDE 1626 
004 BR DEUTSCHUND 1695 
006 VER. KOENIGREICH 636 
036 SCHWEIZ 78 
038 OESTERREICH 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 42 
1000 WELT 4482 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4301 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 182 
1020 KUSSE 1 174 
1021 EFTA-UENDER 130 
2914.31· AETHYLACETAT 
001 FRANKREICH 1446 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6366 
003 NIEDERUNDE 10089 
004 BR DEUTSCHUND 17338 
006 ITALIEN 5229 
006 VER. KOENIGREICH 19022 
030 SCHWEDEN 1828 
036 SCHWEIZ 199 
042 SPANIEN 5780 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 803 
400 VEREINIGTE STAATEN 7651 
977 VERTRAULICH 700 
1000 WELT 78495 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 59487 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 18308 
1020 KUSSE 1 15478 
1021 EFTA-UENDER 2047 
1040 KUSSE 3 696 
108 
26 
558 
272 
15 
4 
1045 
997 
48 
48 
48 
24 
2424 
4280 
2368 
4818 
118 
24 
770 
1248 
18113 
13893 
2221 
2162 
142 
59 
80 
236 
204 
27 
1 
3 
568 
559 
9 
3 
1 
2 7 8 Í 
2067 
6607 
2630 
4130 
266 
3035 
226 
21741 
18213 
3527 
3627 
266 
63 
275 
183 
40 
22 
15 
648 
604 
44 
43 
41 
1264 
387 
2381 
5670 
8051 
174 
1975 
457 
1858 
22263 
17763 
4610 
4053 
174 
457 
4 
1 
888 
7 
15 
916 
901 
16 
15 
21 
748 
2478 
43 
97 
130 
2902 
700 
7205 
3387 
3118 
3084 
130 
34 
14 
143 
94 
6 
1 
269 
268 
2 
2 
137 
1132 
2677 
188 
291 
768 
1 
146 
1132 
8605 
4326 
2181 
1901 
769 
146 
UK 
56 
7046 
63 
7165 
7165 
73 
682 
422 
229 
2276 
1336 
943 
3bC 
300 
574 
26 
1 
28E 
41 
4 
383 
366 
E 
4 
Ireland 
20 
20 
1923 
1984 
1983 
1 
1 
160 
2 
10 
200 
190 
10 . 
10 
. '. 
19 
40 
19 
78 
69 
19 
19 
26 
2 
354 
382 
382 
Import 
Quantités 
Danmark 
23 
91 
69 
1060 
558 
1800 
182 
1818 
1060 
1060 
558 
6 
5 
16 
103 
40 
178 
137 
40 
40 
19 
125 
166 
244 
40 
596 
566 
40 
40 
40 
249 
4 
1 2 8 Í 
546 
185 
2286 
1534 
761 
751 
566 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2914.17 ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 973 
002 BELGIQUE­LUXBG. 270 
003 PAYS­BAS 6452 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4448 
005 ITALIE 876 
006 ROYAUME­UNI 1922 
028 NORVEGE 323 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 2103 
1000 M O N D E 17547 
1010 INTRACE (EUR­9] 14960 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2587 
1020 CUSSE 1 481 
1021 A E L E 356 
1040 CUSSE 3 2107 
2914.21 PYROLIGNITES 
005 ITALIE 216 
1000 M O N D E 282 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 261 
2914.23 ACETATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 130 
003 PAYS­BAS 1376 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 983 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 275 
1000 M O N D E 3297 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2872 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 824 
1020 CUSSE 1 124 
1021 A E L E 101 
1040 CUSSE 3 497 
2914.26 ACETATE DE COBALT 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2478 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 233 
006 ROYAUME­UNI 12Θ0 
1000 M O N D E 4287 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4108 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 180 
Deutschland 
289 
9 
1528 
18 
1851 
1845 
7 
6 
3 
215 
216 
216 
120 
157 
163 
4 
4 
1 
774 
130 
1081 
989 
92 
France 
73 
569 
739 
356 
193 
1050 
3041 
1930 
1110 
57 
27 
1054 
5 
5 
579 
184 
109 
922 
792 
129 
129 
146 
2 
163 
315 
311 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
421 
118 
243 
1063 
113 
115 
2114 
1957 
167 
42 
115 
29 
28 
17 
301 
112 
21 
674 
456 
117 
4 
4 
114 
891 
191 
195 
1317 
1307 
11 
Nederland 
7 
53 
b99 
b 
577 
95 
1342 
1240 
101 
7 
1 
95 
179 
21 
208 
184 
24 
3 
21 
667 
40 
792 
1552 
1499 
53 
Belg.­Lux. 
256 
2135 
1921 
515 
243 
712 
6845 
6091 
754 
42 
712 
9 
9 
92 
81 
142 
70 
386 
316 
70 
70 
2914.29 SELS DE L'ACIDE ACETIQUE. AUTRES QUE PYROLIGNITES. ACETATES 
DE S O D I U M ET COBALT 
001 FRANCE 339 
002 BELGIQUE­LUXBG. 116 
003 PAYS­BAS 1196 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1412 
006 ROYAUME­UNI 630 
036 SUISSE 141 
038 AUTRICHE 199 
400 ETATS­UNIS 164 
1000 M O N D E 4387 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3837 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 530 
1020 CUSSE 1 525 
1021 A E L E 361 
2914 .31* ACETATE D'ETHYLE 
001 FRANCE 627 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2377 
003 PAYS­BAS 3632 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6808 
006 ITALIE 1826 
006 ROYAUME­UNI 6291 
030 SUEDE 666 
036 SUISSE 225 
042 ESPAGNE 1861 
06Θ REP.DEM.ALLEMANDE 168 
400 ETATS­UNIS 2314 
977 SECRET 204 
1000 M O N D E 28997 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 21480 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5334 
1020 CUSSE 1 5103 
1021 A E L E 900 
1040 CUSSE 3 190 
149 
12 
437 
320 
20 
186 
1197 
977 
220 
220 
220 
9 
935 
1602 
793 
1693 
45 
10 
263 
383 
5764 
5032 
722 
701 
55 
21 
99 
173 
171 
42 
12 
16 
534 
502 
32 
28 
12 
1026 
726 
2437 
948 
1360 
100 
1 
982 
84 
7664 
6497 
1167 
1 167 
101 
78 
22 ί 
175 
45 
45 
13 
5 
660 
672 
78 
77 
65 
465 
137 
775 
2264 
2451' 
20 l ' 
616 
115 
551 
7687 
8094 
1494 
1379 
201 
115 
9 
1 
650 
7 
75 
744 
889 
76 
75 
8 
267 
1010 
14 
34 
51 
888 
204 
2504 
1332 
968 
957 
51 
11 
17 
79 
140 
24 
14 
291 
274 
17 
17 
45 
440 
1090 
71 
119 
281 
13 
43 
354 
2498 
1784 
732 
648 
294 
43 
UK 
17 
1963 
30 
2009 
2009 
21 
196 
214 
44 
761 
493 
269 
nä 
96 
153 
2 
2 
64 
3 
193 
84 
14 
350 
336 
14 
14 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
8 
8 
752 
770 
787 
3 
3 
89 
2 
3 
111 
108 
3 
3 
14 
30 
30 
74 
44 
30 
30 
12 
2 
187 
200 
200 
Valeurs 
Danmark 
6 
88 
26 
323 
131 
676 
121 
455 
324 
324 
131 
4 
4 
10 
160 
7 
178 
171 
8 
7 
32 
92 
178 
162 
64 
627 
483 
84 
64 
64 
89 
5 
447 
189 
54 
792 
841 
261 
251 
198 
75 
76 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2914.32 V INYLACETAT 
001 FRANKREICH 29150 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3Θ44 
003 NIEDERUNDE 22556 
004 BR DEUTSCHUND 11998 
005 ITALIEN 2678 
006 VER. KOENIGREICH 14902 
042 SPANIEN 6693 
390 REP. SUEDAFRIKA 500 
400 VEREINIGTE STAATEN 33742 
1000 WELT 126132 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 85127 
1011 EXTRAEG IEUR-91 41004 
1020 KUSSE 1 40957 
Deutschland 
8976 
1399 
7321 
1699 
1609 
5014 
500 
3346 
29863 
21003 
8880 
8860 
2914.33 PROPYL-, ISOPROPYLACETAT 
001 FRANKREICH 4310 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 688 
003 NIEDERUNDE 421 
006 VER. KOENIGREICH 661 
400 VEREINIGTE STAATEN 421 
1000 WELT 8833 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 6212 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 421 
1020 KUSSE 1 421 
2914.36 METHYLACETAT 
004 BR DEUTSCHUND B88 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 538 
1000 WELT 1777 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1218 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 669 
1040 KUSSE 3 538 
2914.37 BUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 265 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 330 
003 NIEDERUNDE 3306 
004 BR DEUTSCHUND 8696 
005 ITALIEN 1263 
006 VER. KOENIGREICH 236 
030 SCHWEDEN 1665 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 3034 
400 VEREINIGTE STAATEN 305 
977 VERTRAULICH 6936 
1000 WELT 28328 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 14108 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 6286 
1020 KUSSE 1 2020 
1021 EFTA-UENDER 1698 
1040 KUSSE 3 3265 
2914.38 ISOBUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 2231 
003 NIEDERUNDE 4235 
004 BR DEUTSCHUND 9411 
005 ITALIEN 992 
006 VER. KOENIGREICH 497 
1000 WELT 17698 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 17402 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 194 
1935 
87 
62 
73 
15 
2273 
2258 
15 
15 
195 
195 
107 
171 
838 
777 
20 
53 
102 
2309 
1913 
396 
215 
53 
181 
482 
1763 
38 ί 
2722 
2669 
83 
France 
44 
2687 
2435 
935 
2245 
110 
190 
8846 
8345 
299 
299 
96 
65 
161 
161 
1 
384 
386 
1 
385 
384 
65 
1326 
2456 
395 
94 
846 
1292 
133 
6667 
4336 
2321 
979 
846 
1342 
590 
1566 
425 
287 
2888 
2888 
Italia 
2271 
516 
28 
1371 
3610 
66 
2652 
10516 
7796 
2719 
2719 
1597 
1609 
1609 
370 
400 
380 
20 
65 
2925 
2 
994 
4029 
3006 
1025 
31 
13 
994 
1576 
1 126 
5788 
2 Í 
8638 
8511 
127 
1000 kg 
Nederland 
2272 
1885 
4767 
23 
7221 
1503 
1 3369 
31028 
16167 
14871 
14871 
208 
26 
22 
257 
235 
22 
22 
176 
126 
343 
217 
126 
126 
94 
2266 
51 
1 
2 5 0 Í 
4913 
2412 
42 
629 
20 
692 
692 
2914.39 PENTVLACETAT. ISOPENTYLACETAT. GLYZERINACETAT 
001 FRANKREICH 136 
003 NIEDERUNDE 282 
004 BR DEUTSCHUND 258 
006 VER. KOENIGREICH 327 
400 VEREINIGTE STAATEN 1224 
1000 WELT 2411 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 1060 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1351 
1020 KUSSE 1 1247 
59 
197 
100 
567 
934 
365 
569 
689 
29 
25 
96 
108 
350 
163 
187 
108 
43 
30 
72 
69 
76 
311 
234 
77 
77 
24 
66 
12 
309 
44B 
119 
329 
329 
Belg.­Lux. 
7898 
1507 
101 
21 
164 
6792 
18529 
9691 
6838 
6815 
215 
145 
384 
747 
363 
384 
384 
94 
28 
122 
94 
28 
28 
93 
834 
466 
40 
47 l 
135 
9 
2048 
1433 
614 
479 
471 
135 
84 
94 
469 
166 
BIB 
814 
4 
8 
19 
30 
7 
162 
251 
63 
187 
162 
UK 
7734 
noi : 3334 
7390 
29499 
22082 
7417 
7392 
87 
50E 
350 
969 
965 
229 
23C 
23C 
4435 
443E 
27 
662 
71C 
139S 
1399 
2 
e 50 
; 
67 
β£ 
2 
: 
Ireland 
. 
53 
63 
63 
61 
51 
81 
14 
81 
81 
23 
117 
ί 
140 
140 
1 
1 
20 
! 
30 
51 
51 
! 41 
41 
41 
Import 
Quantités 
Danmark 
268 
291 
580 
580 
4 
20 
20 
308 
560 
2 
295 
613 
1797 
889 
928 
316 
315 
613 
249 
159 
408 
408 
ί 7 
2 
9 
9 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2914.32 ACETATE DE VINYLE 
001 FRANCE 10724 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1409 
003 PAYS-BAS 7958 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4213 
005 ITALIE 975 
006 ROYAUME-UNI 5504 
042 ESPAGNE 2551 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 172 
400 ETATS-UNIS 9935 
1000 M O N D E 43470 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 30783 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12887 
1020 CUSSE 1 12667 
Deutschland 
3360 
480 
2656 
630 
583 
1914 
172 
1162 
10960 
7710 
3249 
3249 
France 
16 
994 
049 
323 
760 
38 
64 
3043 
2942 
102 
102 
2914.33 ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE 
001 FRANCE 1480 
002 BELGIQUE-LUXBG. 420 
003 PAYS-BAS 173 
006 ROYAUME-UNI 256 
400 ETATS-UNIS 261 
1000 M O N D E 2674 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2414 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 261 
1020 CUSSE 1 261 
2914.36 ACETATE DE METHYLE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 734 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 101 
1000 M O N D E 1062 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 936 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 116 
1040 CUSSE 3 101 
2914.37 ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 120 
002 BELGIQUE-LUXBG. 138 
003 PAYS-BAS 1282 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3582 
005 ITALIE 499 
006 ROYAUME-UNI 135 
030 SUEDE 623 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 940 
400 ETATS-UNIS 123 
977 SECRET 2870 
1000 M O N D E 10438 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5761 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1806 
1020 CUSSE 1 789 
1021 A E L E 660 
1040 CUSSE 3 1017 
646 
27 
22 
26 
7 
788 
782 
7 
7 
115 
115 
56 
76 
386 
304 
16 
21 
50 
968 
838 
131 
71 
21 
60 
2914.38 ACETATE D'ISOBUTYLE 
001 FRANCE 727 
003 PAYS-BAS 1401 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3062 
006 ITALIE 298 
006 ROYAUME-UNI 167 
1000 M O N D E 5723 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6687 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 66 
170 
619 
1 13 
929 
914 
15 
39 
25 
1 
66 
65 
1 
1 
1 
72 
76 
2 
74 
72 
24 
506 
959 
159 
39 
313 
411 
67 
2494 
1688 
808 
380 
313 
428 
171 
468 
123 
80 
842 
842 
1000 ERE/UCE 
Italia 
822 
17B 
11 
470 
1174 
25 
744 
3424 
2655 
789 
769 
542 
550 
550 
444 
465 
452 
13 
26 
1216 
5 
288 
1569 
1252 
317 
29 
23 
288 
489 
324 
1868 
13 
2734 
2696 
40 
Nederland 
918 
735 
1684 
8 
2903 
574 
3762 
10585 
8248 
4337 
4337 
74 
19 
16 
109 
93 
16 
16 
98 
23 
144 
121 
23 
23 
38 
983 
19 
2 
834 
1877 
1042 
13 
197 
7 
217 
217 
2914.39 ACETATES DE PENTYLE. D'ISOPENTYLE. DE GLYCERINE 
001 FRANCE 158 
003 PAYS-BAS 340 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 290 
006 ROYAUME-UNI 312 
400 ETATS-UNIS 1377 
1000 M O N D E 2604 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1160 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1464 
1020 CUSSE 1 1403 
64 
249 
1 16 
613 
1048 
433 
615 
616 
29 
20 
88 
128 
325 
160 
165 
128 
66 
30 
71 
54 
1 17 
339 
221 
118 
1 18 
27 
09 
12 
335 
482 
127 
355 
355 
Belg.-Lux 
2917 
583 
49 
14 
Ol 
1965 
5601 
3623 
1978 
1972 
83 
4 5 
237 
366 
129 
237 
237 
47 
6 
53 
47 
6 
β 
38 
283 
204 
17 
182 
47 
3 
780 
543 
238 
191 
188 
47 
31 
32 
157 
55 
277 
275 
1 
9 
23 
26 
8 
179 
261 
6b 
196 
182 
UK 
2707 
3714 
1 161 
2230 
9834 
7582 
2252 
2235 
41 
354 
151 
557 
557 
1 IE 
129 
129 
2030 
2039 
12 
255 
280 
5b4 
bb4 
: ε 
86 
G 
104 
99 
6 
0 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
23 
23 
23 
39 
39 
39 
8 
44 
44 
12 
7 Í 
3 
88 
83 
3 
3 
12 
\ 
36 
48 
48 
. 
33 
33 
33 
Valeurs 
Danmark 
94 
102 
199 
199 
17 
30 
30 
107 
208 
2 
107 
194 
828 
317 
309 
115 
116 
194 
84 
38 
122 
122 
; 9 
1 
12 
12 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
PARA­TOLYL­. PHENYLPROPYL­. BENZYL­, RHODINYL­. SANTALYT­, 
PHENYLAETHAN­I .2 ­DI0LACETAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1040 KUSSE 3 
194 
69 
244 
85 
693 
545 
149 
137 
2914.43 AETHYLGLYKOLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
4720 
3776 
674 
5520 
743 
1868 
2764 
20111 
15478 
4835 
4835 
1871 
13 
8 
1461 
1604 
601 
292 
71 
38 
109 
109 
71 
15 
11 
36 
101 
33 
68 
67 
50 
2 
63 
63 
38 
112 
151 
149 
2 
2 
2850 163 
305 111 1270 
21 32 
1495 2666 644 
11 197 5 
114 62 283 
5 3 
1951 5981 2389 
1831 5899 2083 
119 82 288 
119 82 286 
114 62 283 
2914.46 ESTER DER ESSIQSAEURE. NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
068 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
828 
2784 
2041 
2429 
55 
497 
19 
651 
403 
133 
456 
74 
496 
19 
13 
10920 
8836 
2286 
1664 593 21 701 
83 
990 
85 
21 34 
1 
43 
178 
8 325 
1822 
1213 609 
558 
55 
19 
31 
2914.47· ESSIQSAEUREAN HYDRID 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
3311 
11010 
4059 
1014 
2072 
1502 
23402 19524 
3877 
1577 
2301 
2422 
2965 
37 
6484 
6447 
37 
37 
2914.49 HALOGENIDE DER ESSIGSAEURE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
67 
777 
99 
956 
942 
17 
695 
88 
649 
11 
108 
5 
2b0 
b3 
32 
171 
2118 
1651 
587 
348 
25b 
218 
662 
1042 
2 
946 
2879 
1707 
971 
971 
105 
105 
2914.53 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1 030 KUSSE 2 
368 
842 
124 
371 
1906 
1792 
114 
112 
61 
23 
77 
106 
100 
6 
57 
58 
7 
136 
122 
16 
BROMESSIQSAEUREN.IHRE SALZE U N D ESTER 
135 
78 
67 
57 
1 14 
78 
500 
3 
156 
8 
17 
17 
96 
161 
50 
47 
1322 
851 
471 
158 
32 
2 
312 
844 
3878 
62 
976 
911 
297 
7234 
5818 
1418 
297 
1119 
261 
32 
292 
292 
39 
39 
33 
13 
20 
20 
39 
12 
27 
27 
191 
20 
209 
236 
494 
2685 
3838 
666 
3182 
3182 
497 
37 
503 
673 
656 
17 
17 
22 
6387 
29 
1161 
222 
7888 
6439 
1447 
266 
1182 
10 
44 
55 
54 
1 
103 
52 
IIB 
41 
339 
273 
35 
485 
1460 
905 
648 
546 
542 
138 
179 
1683 
302 
170 
107 
5 
124 
8 
70 
2792 
2304 
489 
352 
171 
137 
21 
21 
21 
104 
152 
152 
13 
13 
333 
333 
10 
10 
10 
10 
16 
16 
20 
20 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux. Ireland Danmark 
ACETATES DE PARA­TOLYLE. DE PHENYLPROPYLE. DE BENZYLE. DE 
RHODINYLE. DE SANTALYLE. DE PHENYLETHANE­I .2 DIOL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1040 CUSSE 3 
2914.43 AC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
302 
29 
487 
138 
331 
331 
302 
3 
10 
83 
20 
1 
5 
3 
7 
135 
118 
19 
19 
12 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
056 
058 
060 
400 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
2914.46 EST 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
251 
106 
359 
119 
991 
771 
220 
188 
2682 
2004 
353 
3050 
413 
9Θ1 
1244 
10783 
8528 
2265 
2255 
101 1 
2 
12 
19 
2 
17 
12 
851 
839 
31 1 
156 
43 
21 
2224 
2168 
88 
66 
45 
18 
50 
144 
49 
95 
90 
163 
10 
803 
δ 
60 
3 
3 
66 
65 
1 
1605 
58 
19 
1506 
124 
35 
213 
210 
3 
3 
88 
673 
345 
3 
146 
3 
1048 3372 1268 
984 3337 1110 
83 36 149 
63 35 149 
60 35 146 
ERS DE L'ACIDE ACETIQUE. NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.47· 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
1863 
2112 
2823 
2980 129 1327 
218 
4728 725 
153 
380 
263 
1395 
2369 
108 
21792 
11288 
10604 
7262 4975 
2391 
862 
A N H Y D R I D E ACETIQUE 
363 
665 
233 
78 
172 
154 
247 
337 
30 
200 
2354 
2 
4888 
1611 
3377 
957 
418 
2355 
65 
627 
690 
244 
463 
266 
60 
1844 
112 
521 
397 
758 
18 
578 
3 
1413 
89 
49 
144 
30 
362 
5 
33 
4480 4321 
2312 2290 
2188 2031 
1901 2027 
1416 1894 
32 
236 4 
269 
61 
663 
11 
183 
6 
104 
29 
96 
129 
175 
300 
20 
2112 
1188 
924 
514 
113 
4 
406 
1501 1060 
4796 
1734 1316 
464 
770 
545 14 
9977 2421 
8642 2407 
1438 14 
586 14 
850 
294 
392 
335 
1044 
892 
352 
352 
6 425 
36 1753 
26 
431 
329 
111 
49 3172 
43 2859 
6 513 
6 111 
402 
2914.49 H A L O G E N U R E S DE L'ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
131 
695 
160 
1042 
985 
57 
95 
1 
96 
2 
116 
68 
23 
262 207 46 
230 
77 
307 
307 
2914.53 
624 ISRAEL 
ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
111 47 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
108 
13 
111 
120 
256 
1 190 
1826 
352 
1474 
1474 
284 
38 
397 
2 
37 
1 
813 
682 
61 
51 
37 
10 
2708 
13 
441 
85 
3280 
2730 
551 
103 
448 
15 
BÍ 
71 
65 
6 
143 
74 
178 
57 
499 
395 
104 
83 
271 
217 
266 
806 
608 
300 
300 
286 
471 
175 
1892 
539 
1066 
157 
8 
107 
28 
600 
53 
5013 
3094 
1919 
1778 
1068 
142 
42 
42 
11 
27 
169 
169 
155 
13 
243 
76 
168 
168 
155 
8 
133 
14 
2 
5 
17 
196 
162 
34 
34 
29 
11 
11 
283 
283 
272 
168 
117 
111 
21 
21 
83 
82 
2 
76 
24 
51 
47 
60 
11 
49 
49 
1 
1 
27 
12 
15 
15 
77 
78 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France 
2 9 1 4 . 6 5 P R O P I O N S A E U R E . I H R E S A L Z E U N D E S T E R 
0 0 1 FRANKREICH 4 2 7 2 5 0 
0 0 2 8 E L G I E N - L U X E M B U R G 1 2 2 7 . 2 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 7 8 2 9 4 1 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 9 2 4 4 2 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 3 5 9 9 7 3 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 2 8 1 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 0 1 1 1 2 
8 2 4 ISRAEL 1 4 0 
1 0 0 0 W E L T 1 0 3 8 8 2 1 8 7 8 5 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 9 7 2 3 2 1 6 6 5 3 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ] 8 8 8 2 2 1 1 8 
1 0 2 0 K U S S E 1 5 2 2 2 2 1 1 8 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 0 4 1 3 
1 0 3 0 K U S S E 2 1 4 0 
2 9 1 4 . 6 7 B U T T E R S A E U R E N . I H R E S A L Z E U N D E S T E R 
0 0 1 FRANKREICH 6 3 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 4 9 0 1 0 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 8 5 6 2 6 6 7 1 3 0 6 
1 0 0 0 W E L T 8 7 3 8 2 7 4 7 1 4 3 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 7 4 1 8 0 1 0 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 7 9 9 8 2 6 6 7 1 3 2 8 
1 0 2 0 K U S S E 1 7 9 3 8 2 6 6 7 1 3 0 6 
2 9 1 4 . 5 9 V A L E R I A N S A E U R E N . I H R E S A L Z E U N D E S T E R 
0 0 3 N I E D E R U N D E 5 1 1 1 9 4 2 1 3 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 1 9 5 9 0 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 9 9 1 6 8 15 
1 0 0 0 W E L T 1 0 2 7 3 6 3 3 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 7 2 8 1 9 5 3 0 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 3 0 1 1 6 8 1 5 
1 0 2 0 K U S S E 1 3 0 1 1 5 8 15 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 
2 9 1 4 . 8 1 · P A L M I T I N S A E U R E 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 6 6 2 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 9 7 2 14 
1 0 0 0 W E L T 1 2 6 0 4 8 2 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 2 2 0 4 8 1 7 
1 0 1 1 E X T R A - E Q (EUR-9 ) 3 1 5 
2 9 1 4 . 6 2 S A L Z E U N D E S T E R D E R P A L M I T I N S A E U R E 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 1 6 8 1 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 7 2 2 9 9 
0 0 5 ITAL IEN 6 0 5 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 8 2 3 7 2 3 6 
0 2 8 N O R W E G E N 2 3 5 1 5 0 1 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 0 1 4 3 4 
1 0 0 0 W E L T 1 3 0 2 6 0 8 8 0 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 9 0 2 2 1 1 5 8 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 3 9 8 2 9 7 1 7 
1 0 2 0 K U S S E 1 3 9 6 2 9 6 17 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 2 3 7 1 6 2 13 
2 9 1 4 . 8 4 S T E A R I N S A E U R E 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 0 8 4 9 1 1 5 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 1 2 7 9 4 8 9 
0 0 6 ITALIEN 6 1 7 5 3 7 13 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 7 8 4 6 6 5 5 9 
0 2 8 N O R W E G E N 1 8 8 1 1 9 4 6 
0 3 6 S C H W E I Z I S O 1 8 0 
1 0 0 0 W E L T 4 6 0 4 1 6 6 8 1 3 2 9 
1 0 1 0 I N T R A - E Q (EUR-9 ) 3 7 6 8 1 1 0 5 1 1 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 7 4 9 6 6 3 1 3 6 
1 0 2 0 K U S S E 1 6 2 5 6 2 6 6 8 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 4 7 0 4 0 1 4 6 
2 9 1 4 . 6 6 Z I N K - . M A Q N E S I U M S T E A R A T 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 6 1 0 8 
0 0 3 N I E D E R U N D E 8 6 0 4 0 7 1 6 1 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 2 6 2 1 2 
0 0 5 ITAL IEN 1 7 1 0 5 2 6 7 3 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 6 5 4 3 1 7 
Italia 
1 1 9 
1 1 6 
8 4 6 
71 
3 
6 3 
1 4 
1 2 4 2 
1 1 5 2 
9 1 
7 7 
3 
1 4 
7 
71 
6 9 0 
7 7 3 
8 3 
6 9 0 
6 9 0 
2 0 
5 2 
7 3 
2 1 
5 3 
5 3 
1 1 8 
3 8 1 
5 0 3 
4 9 9 
5 
4 
3 
14 
2 
3 4 
1 7 
1 6 
16 
1 4 
5 5 2 
5 
5 9 5 
5 7 9 
1 7 
7 
31 
2 5 
2 9 
3 2 
1000 kg 
Nederland 
10 
1 1 4 8 
8 7 9 
2 4 3 
3 6 
2 3 2 9 
2 2 8 1 
4 9 
4 9 
2 
4 4 
2 5 9 
3 1 6 
5 7 
2 5 9 
2 5 9 
5 0 
5 
6 5 
5 0 
b 
6 
2 0 
5 9 
3 8 
2 1 
6 
β 
b 
1 0 6 
2 3 
1 2 1 
21 
2 9 8 
2 7 7 
2 1 
21 
21 
2 0 
1 6 
2 5 7 
6 3 
Belg.-Lux 
3 8 
0 3 
1 0 0 2 
1 3 0 
1 3 3 8 
1 2 0 2 
1 3 5 
1 3 0 
7 
5 9 4 
6 7 0 
3 7 
6 3 4 
5 9 4 
1 0 0 
2 5 
ί 
1 2 S 
1 2 6 
1 
1 
4 6 ' 
2 0 
8 0 
8 0 
2 9 
1 
1 
0 
4 4 
3 7 
7 
7 
1 
4 3 
1 0 2 
41 
3 0 0 
5 0 4 
b 0 3 
1 
1 
6 6 
1 7 4 
5 5 
1 4 4 
1 2 
UK 
4 
77 
5 0 5 
1 13 
ί 
2 
4 
7 0 6 
7 0 0 
6 
2 
1 
4 
3 6 
2 5 1 
. 2 1 8 5 
2 5 5 1 
3 4 8 
2 2 0 4 
2 2 0 4 
10 
6 0 
7 9 
11 
6 9 
6 9 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
3 
19 
5 7 
5 
8 3 
2 2 
6 1 
01 
0 7 
1 
1 
2 
2 4 
2 
2 2 
2 
2 
2 0 
0 0 
1 
3 5 
I r e l a n d 
6 
12 
1 1 8 
2 1 0 
2 0 
2 7 
1 2 2 
5 1 b 
3 4 6 
1 6 9 
4 8 
2 0 
1 2 2 
i 1 1 6 
1 8 8 
1 1 
1 7 7 
1 7 7 
1 6 
1 6 
3 
3 
16 
6 
2 2 
2 2 
2 7 
3 
19 
9 4 
9 4 
1 
16 
7 
10 
6 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
6 3 
4 6 B 
8 3 3 
1 4 1 9 
1 3 4 4 
7 6 
7 6 
7 6 
15 
4 0 
6 9 
1 9 
4 1 
4 1 
4 
4 
4 
5 
5 
2 
2 
2 
3 2 
5 
1 
2 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France I ta l ia 
2 9 1 4 . 6 5 A C I D E P R O P I O N I Q U E S E S S E L S E T S E S E S T E R S 
0 0 1 F R A N C E 3 1 3 1 0 6 6 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 7 5 3 1 3 3 1 2 2 8 
0 0 3 PAYS-BAS 1 5 2 1 5 8 9 5 0 4 1 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 8 4 2 3 0 2 5 0 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 2 7 3 3 6 4 3 4 2 
0 3 6 SUISSE 1 2 9 4 3 6 2 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 6 9 1 2 1 5 8 7 
6 2 4 ISRAEL 3 1 9 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 6 6 1 2 3 2 8 1 4 1 1 9 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 7 6 1 2 1 2 1 4 5 1 7 1 0 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 3 4 7 1 8 2 9 8 1 8 1 
1 0 2 0 C U S S E 1 9 7 7 1 8 2 5 9 1 2 1 
1 0 2 1 A E L E 1 6 9 4 3 5 2 8 
1 0 3 0 C U S S E 2 3 6 6 . 4 0 4 0 
2 9 1 4 . 6 7 A C I D E S B U T Y R I Q U E S L E U R S S E L S E T L E U R S E S T E R S 
0 0 1 F R A N C E 1 3 8 3 1 . 3 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 2 9 2 7 3 8 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 7 1 4 1 1 1 1 6 6 0 2 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 4 9 1 1 7 5 9 4 7 3 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ] 9 4 9 8 3 2 8 8 1 3 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 7 9 9 1 1 1 2 8 5 8 2 4 9 
1 0 2 0 C U S S E 1 3 7 8 1 1 1 1 2 6 5 4 2 4 9 
N e d e r l a n d 
9 2 
4 6 7 
4 3 8 
1 2 1 
2 
8 4 
1 2 1 1 
1 1 1 8 
9 4 
9 4 
2 
6 
4 9 
1 5 3 
2 4 1 
8 2 
1 5 9 
1 5 9 
2 9 1 4 . 8 9 A C I D E S V A L E R I A N I Q U E S L E U R S S E L S E T L E U R S E S T E R S 
0 0 3 PAYS-BAS 7 0 2 3 2 5 3 3 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 7 2 1 4 6 1 2 
0 3 6 SUISSE 1 4 9 7 1 1 4 8 7 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 6 4 2 2 1 3 3 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 8 0 5 8 1 1 9 9 7 4 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 1 0 1 9 3 8 0 4 7 7 1 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 8 6 3 2 2 2 1 5 2 1 3 3 
1 0 2 0 C U S S E 1 1 8 6 3 2 2 2 1 5 2 1 3 3 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 7 1 1 4 8 7 9 
2 9 1 4 . 8 1 · A C I D E P A L M I T I Q U E 
0 0 3 PAYS-BAS 1 4 1 2 1 0 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 2 0 16 2 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 2 3 9 2 8 4 0 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 9 2 8 3 9 1 9 4 0 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 2 6 8 5 
2 9 1 4 . 8 2 S E L S E T E S T E R S D E L ' A C I D E P A L M I T I Q U E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 3 4 9 2 3 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 9 8 2 1 5 5 
0 0 5 ITALIE 1 0 4 1 0 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 9 3 3 6 2 4 4 6 
0 2 8 N O R V E G E 2 3 0 1 4 7 11 1 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 5 8 5 9 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 7 5 0 3 5 4 6 6 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 9 0 4 2 8 4 6 1 8 2 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 3 8 2 2 3 9 3 0 3 8 
1 0 2 0 C U S S E 1 3 7 6 2 3 3 3 0 3 6 
1 0 2 1 A E L E 2 4 2 1 4 9 2 1 16 
2 9 1 4 . 8 4 A C I D E S T E A R I Q U E 
0 0 3 PAYS-BAS 1 5 4 2 7 9 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 1 9 . 3 4 2 6 0 6 
0 0 5 ITALIE 3 6 8 3 1 1 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 9 2 2 6 8 3 3 1 6 
0 2 8 N O R V E G E 1 1 4 7 1 3 0 
0 3 6 SUISSE 1 1 5 1 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 9 9 9 9 8 9 1 1 6 7 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 6 6 2 8 4 8 7 9 0 6 3 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 6 4 7 3 6 2 1 2 1 4 4 
1 0 2 0 C U S S E 1 4 1 0 3 3 7 6 3 5 
1 0 2 1 A E L E 2 9 3 2 5 0 3 0 
2 9 1 4 . 8 5 S T E A R A T E D E Z I N C . S T E A R A T E D E M A G N E S I U M 
0 0 1 F R A N C E 3 3 6 1 0 7 6 5 
0 0 3 PAYS-BAS B 5 0 3 9 2 1 6 1 2 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 3 8 2 2 8 2 4 
0 0 5 ITALIE 1 3 7 5 4 0 4 5 9 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 0 4 4 1 6 3 1 
7 5 
β 
8 3 
7 5 
Β 
β 
15 
4 0 
2 8 
1 2 
9 
1 0 
9 
1 
1 
7 3 
13 
7 0 
1 1 
1 Β 7 
1 7 0 
1 1 
1 1 
1 1 
2 6 
8 
2 0 7 
4 8 
Belg.-Lux 
18 
3 6 
5 4 9 
2 5 9 
8 6 7 
6 0 3 
2 8 4 
2 0 9 
1 
2 2 
3 0 5 
3 8 1 
5 7 
3 2 4 
3 1 0 
3 7 
14 
i 
5 3 
5 2 
1 
1 
3 0 
12 
5 4 
5 4 
2 0 
2 
2 
13 
4 3 
2 8 
1 4 
14 
2 
29 
6 3 
2 4 
1 8 9 
3 1 9 
3 1 Β 
1 
1 
8 5 
1 7 5 
6 1 
1 2 9 
13 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
U K 
2 0 
2 3 
3 5 8 
1 6 9 4 
3 
5 
3 
2 1 1 3 
2 1 0 0 
1 4 
11 
3 
3 
6 2 
1 7 2 
1 1 4 7 
1 4 2 8 
2 7 1 
1 1 6 7 
1 1 5 7 
2 
2 6 
7 7 
1 0 7 
2 9 
7 8 
7 8 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 4 
3 
2 1 
6 4 
8 
8 9 
2 7 
6 2 
6 2 
5 4 
2 
1B 
1 8 
3 
2 
51 
6 ? 
2 
3 0 
I r e l a n d 
15 
3 3 
81 
1 3 7 
5 7 
1 1 8 
2 8 3 
7 2 5 
2 6 7 
4 5 8 
1 7 5 
5 7 
2 8 3 
2 
75 
1 2 S 
1 5 
1 1 3 
1 1 3 
6 
6 
2 
2 
2 7 
8 
3 5 
3 5 
2 
3 3 
2 
2 9 
6 9 
0 9 
2 
14 
8 
9 
8 
Valeurs 
Danmark 
3 9 
2 7 0 
4 4 8 
7 9 7 
7 5 7 
4 0 
4 0 
4 0 
2 7 
2 6 
6 3 
3 6 
2 7 
2 7 
6 
6 
6 
1 
5 
6 
3 
3 
3 
3 6 
7 
3 
2 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France . Italia 
2914.86 
628 ARGENTINIEN 142 112 19 
1000 WELT 3594 1234 1196 140 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 3382 1102 1174 117 
1011 EXTRA-EG (EUR 9| 210 131 20 23 
1030 KUSSE 2 142 112 19 
1000 kg 
Nederland 
u 
366 
346 
20 
11 
Belg.-Lux. 
452 
451 
1 
2914.85 SALZE DER STEARINSAEURE. AUSGEN. ZINK-. M A G N E S I U M S T E A R A T 
001 FRANKREICH 178 8 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 779 283 407 
003 NIEDERUNDE 2077 760 444 20 
004 BR DEUTSCHUND 421 129 18 
005 ITALIEN 1729 886 545 
006 VER. KOENIGREICH 261 108 102 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 63 8 11 6 
1000 WELT 5720 2082 1649 62 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5445 2045 1828 48 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 277 37 23 6 
1020 KUSSE 1 209 30 11 6 
1021 EFTA-UENDER 166 22 
2914.87 ESTER DER STEARINSAEURE 
001 FRANKREICH 192 27 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 762 296 35B 3 
003 NIEDERUNDE 977 458 163 84 
004 BR DEUTSCHUND 498 130 58 
005 ITALIEN 106 62 39 
006 VER. KOENIGREICH 529 201 125 26 
008 DAENEMARK 344 344 
400 VEREINIGTE STAATEN 268 123 7 24 
1000 WELT 3772 1530 845 258 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3414 1377 816 227 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 368 152 29 31 
1020 KUSSE 1 332 152 29 26 
2914.58 CHLORESSIQSAEUREN. IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 3674 12 1273 
003 NIEDERUNDE 6380 3900 902 668 
004 BR DEUTSCHUND 9694 17 3479 
006 VER. KOENIGREICH 663 36 20 20 
030 SCHWEDEN 921 41 6 583 
1000 WELT 21385 3995 1260 6012 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 20200 3964 1019 6429 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1188 42 231 683 
1020 KUSSE 1 987 42 30 683 
1021 EFTA-UENDER 947 41 30 583 
2 
81 
95 
43 
12 
12 
246 
233 
12 
12 
80 
146 
8 
13 
32 
288 
253 
33 
33 
1684 
2193 
53 
46 
4011 
3930 
81 
81 
48 
124 
736 
101 
111 
7 
1 
1098 
1078 
20 
12 
11 
94 
244 
57 
4 
' 2 1 
bb 
695 
520 
76 
55 
48 
132 
50 
87 
322 
317 
6 
6 
2914.89 QESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 
2914.12 BIS 68 ENTH.: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PER-
SAEUREN UND DERIVATE DER GESAETT.ACYCL.EINBAS.CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 10395 1760 1889 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1170 386 158 145 
003 NIEDERUNDE 11128 1344 967 1255 
004 BR DEUTSCHUND 16158 3781 4169 
005 ITALIEN 925 621 274 
006 VER. KOENIGREICH 4000 2273 368 206 
008 DAENEMARK 1809 1117 68 
028 NORWEGEN 466 179 131 44 
030 SCHWEDEN 3023 157 156 117 
036 SCHWEIZ 164 49 2 58 
038 OESTERREICH 98 7 68 400 VEREINIGTE STAATEN 1719 205 54 81 
528 ARGENTINIEN 50 
1000 WELT 51284 8101 6961 8033 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 46801 7601 5648 7720 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5684 600 413 314 
1020 KUSSE 1 5612 598 413 301 1021 EFTA-UENDER 3740 392 367 219 
1030 KUSSE 2 58 3 . . 
2914.71· METHACRYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 9973 518 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 913 221 585 
003 NIEDERUNDE 989 64 362 
004 BR DEUTSCHUND 9793 1475 20ΘΘ 
006 ITALIEN 1600 1 
006 VER. KOENIGREICH 18367 10966 1412 
3839 
270 
2623 
7 
948 
6 
362 
9 
142 
44 
8351 
7888 
663 
51Θ 377 
45 
4639 
59 
3544 
1099 
5625 
807 
1582 
1290 
4 
90 
23 
2 
285 
8 
636 
4729 
3796 
933 
931 
295 
3634 
174 
898 
62 
236 
UK 
121 
112 
9 
37 
7 
82 
42 
144 
13 
426 
313 
113 
73 
59 
12 
25 
28 
89 
1 
27 
193 
156 
38 
37 
620 
R4R 
2739 
50 
3956 
3907 
50 
50 
50 
2081 
199 
5945 
4073 
9 
601 
/ 91 
1946 
25 
557 
6 
16800 
12923 
2877 
2667 2061 
10 
1158 
38 
367 
274 
92 
Import 
Quantités 
Ireland 
40 
40 
7 
20 
1 
34 
34 
1 
1 
31 
31 
31 
10C 
100 
IOC 
14 
12 
11 
i : 
5C 
101 
101 
1 
541 
13E 
Danmark 
48 
40 
6 
1 
28 
36 
5 
1 
135 
70 
86 
64 
63 
v 1 
18 
2 
13 
34 
34 
37 
54 
1116 
337 
195 
1739 
1644 
195 
195 
196 
5 
24 
219 
10 
66 
13 
3 
23 
44 
408 
324 
84 
84 
39 
24 
10 
20 
973 
246 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2914.86 
528 ARGENTINE 100 75 16 9 
1000 M O N D E 3314 1054 1084 168 314 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3136 988 1045 144 287 
1011 EXTRACE (EUR-9) 179 88 19 12 28 
1030 CUSSE 2 101 76 16 9 
Belg.-Lux 
487 
463 
4 
2914.86 SELS DE L'ACIDE STEARIQUE. SF STEARATES DE ZINC.DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 190 9 18 3 
002 BELGIQUE-LUXBG. 710 200 352 161 
003 PAYS-BAS 2102 859 447 20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 412 129 26 78 
005 ITALIE 1295 642 437 37 
006 ROYAUME-UNI 240 77 97 2 17 
400 ETATS-UNIS 112 23 19 10 33 
1000 M O N D E 5276 1845 1490 76 320 
1010 INTRA CE (EUR-9) 4951 1789 1482 85 286 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 328 68 28 11 33 
1020 CUSSE 1 275 53 19 11 33 
1021 A E L E 162 30 1 
2914.87 ESTERS DE L'ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 307 63 60 6 
002 BELGIQUE-LUXBG. 692 232 279 4 56 
003 PAYS-BAS 1107 453 247 136 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 690 146 71 196 
005 ITALIE 143 74 62 8 
006 ROYAUME-UNI 510 176 199 21 17 
008 DANEMARK 350 350 
400 ETATS-UNIS 416 171 12 51 39 
1000 M O N D E 4140 1585 955 361 330 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3606 1349 922 292 288 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 634 216 33 69 44 
1020 CUSSE 1 612 216 33 66 44 
2914.68 ACIDES CHLOROACETIQUES. LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 2482 IB 811 948 
003 PAYS-BAS 3001 1727 409 324 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6693 67 1027 1282 
006 ROYAUME-UNI 344 20 11 10 28 
030 SUEDE 422 19 3 266 24 
1000 M O N D E 11993 1789 591 3339 2304 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11426 1789 477 3073 2267 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 688 20 115 266 48 
1020 CUSSE 1 489 20 36 266 46 
1021 A E L E 459 20 36 266 27 
131 
666 
98 
77 
10 
2 
1037 
983 
65 
49 
47 
141 
260 
46 
4 
51 
86 
596 
492 
104 
B7 
52 
59 
52 
99 
271 
262 
9 
9 
2914.69 ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQUES SATURES. NON REPR. SOUS 
2914.12 A 68: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES 
001 FRANCE 12550 1884 1466 3144 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2241 732 562 411 242 
003 PAYS-BAS 13810 2921 1318 2896 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17229 3949 3652 2739 
005 ITALIE 1739 806 451 305 
006 ROYAUME-UNI 5040 2071 606 519 1550 
008 DANEMARK 1678 961 134 1 
028 NORVEGE 607 228 173 63 7 
030 SUEDE 1893 105 168 60 225 
036 SUISSE 616 174 29 188 49 
038 AUTRICHE 309 10 291 
400 ETATS-UNIS 3173 498 235 133 442 
528 ARGENTINE 226 204 
1000 M O N D E 81303 10408 7787 9629 8987 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 64242 9376 6885 9078 7980 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7081 1031 902 450 1007 
1020 CUSSE 1 6709 1019 902 434 723 
1021 A E L E 3423 617 661 300 281 
1030 CUSSE 2 248 12 204 
2914.71· ACIDE METH ACRYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 9694 550 4092 
002 BELGIOUE-LUXBG. 761 136 383 189 
003 PAYS-BAS 865 135 293 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10707 1907 1B06 4326 
006 ITALIE 1084 1 793 
006 ROYAUME-UNI 13191 7982 1256 3626 
1266 
1536 
1370 
6 
187 
27 3 
195 
49 
1303 
5961 
4393 
1558 
1550 
247 
3680 
1 43 
913 
47 
187 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
187 
146 
23 
29 
6 
77 
39 
102 
23 
340 
253 
87 
56 
33 
35 
21 
21 
107 
3 
56 
256 
187 
68 
67 
634 
363 
1598 
27 
2824 
2696 
29 
29 
27 
4765 
267 
5076 
5237 
155 
455 
1 27 
1140 
114 
482 
21 
18009 
16012 
1998 
1966 
1381 
32 
1348 
35 
274 
526 
72 
Ireland 
39 
39 
8 
32 
39 
39 
29 
29 
29 
87 
2 
89 
89 
11 
27 
11 
32 
41 
120 
120 
e 
390 
2 
134 
Valeurs 
Danmark 
63 
47 
5 
1 
25 
42 
5 
2 
128 
74 
54 
64 
61 
3 
26 
2 
17 
49 
48 
1 
1 
19 
32 
877 
174 
83 
988 
903 
83 
83 
83 
14 
52 
250 
16 
67 
16 
12 
8 
80 
614 
399 
115 
115 
36 
24 
8 
14 
831 
169 
7 
79 
Janucr — Dezember 1978 Import 
80 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2914.71 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
204 
14 
1572 
4674 90 
48322 
41538 
8786 
0599 
249 
187 
2309 
5 
2914.73 
001 FRANKREICH 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1030 KUSSE 2 
UNDECENSAEUREN 
249 43 
340 273 
66 
43 
2914.74 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
SALZE UND ESTER DER UNDECENSAEUREN 
OELSAEURE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
2914.77 S A L ! 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
2914.81* SORI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
12 
22 
45 
1 46 
15033 5078 16466 
12717 4966 14966 
2318 111 1491 
2316 111 1491 
2 43 
36 
29 
98 
B9 
9 
251 
155 
442 
1035 
1028 
8 
24 
ZU 
4 
251 
67 
414 
414 
1 
ER DER OELSAEURE 
59 
916 
1337 
582 
1 136 
4168 
4088 
90 
460 
99 
297 
5130 
2902 
577 
460 
9938 
8886 
1051 
1039 
36 
233 
924 
586 
1823 
1780 
43 
86 
47 
200 
2820 
22 
184 
3368 
3152 
207 
207 
94 
155 
256 
256 
636 
90 
354 
39 
1164 
1146 
8 
39 
1 
2877 
49 
22 
2988 
2988 
22 
22 
140 
151 
150 
3 
32 
125 
72 
259 
232 
27 
178 
1 
90 
1260 
65 
1806 
1529 
77 
65 
62 
62 
134 
137 
134 
4 
15 
1 1 1 
487 
617 
613 
4 
1 16 
6 
407 
3 
513 
96 
1141 
532 
609 
609 
10 1 
5180 
5004 
176 
11 
165 
43 
43 
114 
17 
138 
137 
1 
575 
26 
42 
52 
780 
686 94 
94 
2914.83· UNGESAETTIQTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN.NICHT IN 
29I4.7I BIS 8I ENTH.; ANHYDRIDE . HALOGENIDE. PEROXIDE. PER­
SAEUREN U.DERIVATE DER UNGESAETT.ACYCL.EINBAS. CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 RFIGIFN­IIIXFMRI1RG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
149 
2192 
38 
4311 1932 2380 2380 1 
94 
35 
149 94 55 
35 
20 
17 
3 
84 
16 
124 
124 
40909 
7004 
3969 
53530 
317 
11429 
17 
12234 
970 
30610 
17183 
13348 
13269 
26929 
1290 
959 
297 
1 143 
16 
800 
308 
31846 
30623 
1222 
l 145 
856 
934 
24926 
3540 
l 16 
188 
30680 
30256 
304 
304 
6294 
638 
967 
11370 
4091 
323 
42 
23749 
23360 
389 
387 
3830 
1813 
3502 
20 
42 
6752 
257 
16216 
9206 
7009 
7009 
1448 
246 
2236 
2540 
2083 
24 
8581 
6470 
2111 
21 1 1 
2391 
2406 
B05 
10968 
1 
2160 
120 
18852 
16570 
2282 
2282 
766 
679 87 
87 
13 13 
36 439 
563 
563 
1 
ι 
1500 
1275 225 
203 
203 
22 
30 
23 
7 
145 
IIb 30 
30 
2914.71 
030 SUEDE 
036 SUISSE 042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
162 
172 
971 
4717 352 
42870 
36297 
8674 6469 367 
104 
2914.73 
001 FRANCE 
664 INDE 
ACIDES UNDECENOIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1030 CUSSE 2 
596 
108 
795 521 174 
108 
207 
2 
228 
216 
12 
2 
43 
1836 
23 
12064 
10162 
1902 
1902 
43 
5 
1 
4 
121 
17 
76 
3 
4527 
4287 
240 
240 
144 
67 
70 
70 
2 
84 7 
25 
175 
14077 
13027 
1061 
1061 
2 
89 
19 
108 
89 
19 
19 
7 
40 
5 
6114 
4971 
143 
51 
7 
92 
1 
1 
1 
3 
107 
1502 
146 
4016 
2258 
1757 
1757 
3 
242 
87 
383 
244 
139 
87 
1237 
1848 
539 
1309 
1309 
157 
1 
1 
1226 
1053 
172 
159 
158 
12 
2914.74 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
SELS ET ESTERS DES ACIDES UNDECENOIQUES 
ACIDE OLEIQUE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2914.77 SE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2914.81· A( 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2B4 
265 
20 
162 
117 
358 
806 
790 
18 
72 
61 
11 
162 
47 
305 
297 
9 
66 
126 
203 
200 
3 
DE L'ACIDE OLEIQUE 
130 
685 
1229 
685 
995 
3849 
3774 
78 
05 
109 
783 
475 
1571 
1534 
37 
450 
96 
392 
42 
1022 
1016 
7 
E. ACIDE ACRYLIQUE 
386 
104 
233 
4463 
1645 
420 
762 
8028 
6830 
1199 
1106 
67 
37 
148 
1572 
18 
229 
2073 
1824 
249 
249 
32 
2 
2489 
36 
36 
2696 
2660 
38 
36 
1 
1 
90 
107 
106 
1 
11 
33 
109 
104 
2 
271 
259 
11 
162 
2 
07 
1004 
1 
111 
1439 
1316 
124 
1 11 
190 
190 
110 
120 
118 
2 
13 
119 
447 
584 
579 
5 
96 
18 
396 
4 
360 
740 
1118 
513 
605 
605 
47 
46 
134 24 
173 16B 
16 
474 
20 
37 
42 
650 571 79 79 
12 
11 
2 
107 
26 
172 
169 
3 
2914.83· ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQUES NON SATURES. NON REPR. 
SOUS 29I4.7I A 8 l ;ANHYDRIDES.HALOGENURES,PEROXYDES.PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCL IQ .NON SATURES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
14 
14 
14 
42 
36 
137 
34 
103 
103 
27376 
6246 
3541 
3B143 
354 
B168 
249 
9506 
2319 
98070 
83831 
12241 
12142 
17280 
1041 
831 
326 
1007 
221 
868 
7 36 
22437 
20488 
1949 
1054 
1393 
717 
17234 
2495 
191 
426 
22457 
21839 
818 
617 
4250 
410 
601 
7914 
2559 
2 
1 191 
1 15 
17140 
15814 
1327 
1324 
2728 
1321 
254B 
26 
•10 
2 
4361 
007 
11643 
6673 
4970 
4970 
l 428 
493 
1883 
1979 
3 
1533 
60 
7396 
5783 
1813 
1613 
1079 
2078 
758 
8167 
21 
1307 
301 
14362 
12673 
1690 
1690 
1 1 
2 
¿7 
310 
71 
2 
422 
420 
2 
2 
1 
34 
9 7 
9 
72 
213 
141 
72 
7 2 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2914.83 
1021 EFTA-UENDER 26 21 
Italia 
2914.88 ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 62 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 1 2 
003 NIEDERUNDE 2972 2970 
004 BR DEUTSCHUND 132 1 
006 ITALIEN 6 1 5 
006 VER. KOENIGREICH 20 10 
036 SCHWEIZ 8 6 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 426 4 1 
706 SINGAPUR 1 
732 JAPAN 28 2 
1000 WELT 3855 28 2984 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3189 18 2978 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 485 10 8 
1020 KUSSE 1 464 10 6 
1021 EFTA-UENDER 8 6 1 
1030 KUSSE 2 1 
2914.91 BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 312 44 
003 NIEDERUNDE 2327 730 498 
004 BR DEUTSCHUND 2684 30 
005 ITALIEN 189 18 166 
006 VER. KOENIGREICH 340 43 47 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 61 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 376 85 9 
404 KANADA 942 81 72 
1000 WELT 7733 1242 872 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5882 839 740 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1852 402 132 
1020 KUSSE 1 1601 255 83 
1021 EFTA-UENDER 182 88 2 
1040 KUSSE 3 351 147 49 
2914.93 BENZOYLCHLORID 
001 FRANKREICH 152 6 
004 BR DEUTSCHUND 2614 360 
006 VER. KOENIGREICH 678 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 473 
404 KANADA 642 
1000 WELT 4720 24 350 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3487 24 350 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1253 
1020 KUSSE 1 1156 
8 
2 
1 
15 
14 
1 
1 
151 
373 
700 
63 
24 
1 
1517 
1287 
231 
77 
76 
154 
43 
301 
343 
343 
2914.95 PHENYLESSIGSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 493 394 
004 BR DEUTSCHUND 141 1 
006 VER. KOENIGREICH 248 11 
008 DAENEMARK 784 4 
706 SINGAPUR 272 
977 VERTRAULICH 1630 
1000 WELT 3504 412 11 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1871 411 5 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 303 1 8 
1030 KUSSE 2 272 
2914.98 BENZOYLPEROXID 
001 FRANKREICH 207 191 
003 NIEDERUNDE 327 181 62 
004 BR DEUTSCHUND 536 180 
006 VER. KOENIGREICH 110 16 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 3 
1000 WELT 1255 405 250 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1215 404 247 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 49 1 3 
1020 KUSSE 1 49 1 3 
93 
139 
223 
759 
1234 
1213 
21 
1 
4 
14 
10 
31 
29 
2 
2 
1000 kg 
Nederland 
104 
2 
118 
224 
106 
118 
118 
29 
986 
662 
454 
642 
2925 
1692 
1234 
1137 
1530 
1630 
5 
239 
8 
42 
307 
264 
42 
42 
Belg.-Lux 
3 
3 
i 
19 
23 
4 
19 
19 
38 
132 
506 
81 
10 
767 
676 
91 
91 
69 
744 
3 
19 
835 
818 
19 
19 
14 
14 
14 
10 
3 
25 
ί 
39 
38 
1 
1 
UK 
2 
36 
3 
i 
ί 
282 
1 
25 
349 
40 
309 
308 
1 
1 
79 
364 
1400 
16 
200 
779 
2856 
1881 
995 
995 
16 
205 
205 
205 
6 
1 
2 ï 
272 
302 
28 
274 
272 
73 
77 
150 
150 
Ireland 
3 
3 
3 
53 
1 
87 
142 
141 
1 
ί 
5 
27 
2 
34 
34 
75 
76 
76 
Import 
Quantités 
Danmark 
25 
i 
2 
29 
26 
2 
2 
177 
47 
5 
100 
338 
338 
ί 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
7 
7 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2914.83 
1021 A E L E 288 228 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
Nederland 
2 
Belg.-Lux 
7 
2914.86 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. CYCLOTER 
PENIQUES 
001 FRANCE 4042 10 
002 BELGIOUE-LUXBG. 299 228 7 
003 PAYS-BAS 1943 1938 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 368 2 
005 ITALIE 193 166 12 
006 ROYAUME-UNI 1220 1106 13 
036 SUISSE 233 204 12 
400 ETATS-UNIS 18171 41B 67 
706 SINGAPOUR 232 
732 JAPON 1795 7 182 
1000 M O N D E 28660 2138 2238 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8085 1509 1972 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20486 829 284 
1020 CUSSE 1 20264 629 264 
1021 A E L E 233 204 12 
1030 CUSSE 2 232 
811 
2 
7 
2 
61 
884 
820 
64 
64 
2 
2914.91 ACIDE BENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 349 67 
003 PAYS-BAS 1375 436 263 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1509 60 
005 ITALIE 172 9 160 
006 ROYAUME-UNI 337 28 44 
008 DANEMARK 217 
030 SUEDE 207 49 
400 ETATS-UNIS 408 66 16 
404 CANADA 353 37 36 
1000 M O N D E 5282 831 619 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3999 541 608 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1281 290 111 
1020 CUSSE 1 1078 211 64 
1021 A E L E 309 106 12 
1040 CUSSE 3 186 79 30 
2914.93 CHLORURE DE BENZOYLE 
001 FRANCE 211 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2721 473 
006 ROYAUME-UNI 556 10 
400 ETATS-UNIS 227 
404 CANADA 247 
1000 M O N D E 4080 23 473 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3511 22 473 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 558 
1020 CUSSE 1 509 
140 
228 
485 
4 2 
120 
10 
1140 
895 
244 
167 
153 
77 
93 
301 
394 
394 
2914.95 ACIDE PHENYLACETIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 646 621 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 181 1 
006 ROYAUME-UNI 373 37 3 
008 DANEMARK 1339 9 
706 SINGAPOUR 169 
977 SECRET 1586 
1000 M O N D E 4408 577 79 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2588 573 49 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 262 4 29 
1030 CUSSE 2 169 
2914.96 PEROXYDE DE BENZOYLE 
001 FRANCE 698 557 
003 PAYS-BAS 844 478 153 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1680 471 
006 ROYAUME-UNI 207 50 2 
400 ETATS-UNIS 106 2 10 
1000 M O N D E 3451 1149 852 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3334 1148 642 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 119 4 10 
1020 CUSSE 1 119 4 10 
109 
147 
318 
1283 
1880 
1857 
23 
3 
13 
40 
66 
132 
122 
10 
10 
223 
16 
3 
397 ί 
12 
4225 
243 
3983 
3983 
28 
971 
541 
212 
247 
2106 
1652 
653 
494 
1586 
1688 
13 
716 
15 
83 
B51 
768 
83 
83 
249 
26 
24 
58 
356 
298 
68 
58 
27 
89 
432 
6 
143 
4 
700 
554 
146 
146 
62 
648 
3 
15 
728 
713 
15 
15 
15 
IB 
15 
25 
6 
83 
7 
121 
114 
7 
7 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
27 
2972 
9 
3 
90 
14 
13653 
232 
1553 
18557 
3074 
15483 
15251 
14 
232 
125 
212 
485 
38 
174 
277 
1334 
846 
488 
48Θ 
38 
190 
190 
190 
15 
11 
4 7 
169 
263 
72 
190 
169 
181 
265 
3 
460 
446 
5 
5 
Ireland 
6 
6 
β 
38 
2 
146 
217 
404 
402 
2 
2 
23 
136 
2 
160 
160 
2 
74 
75 
75 
Valeurs 
Danmark 
55 
27 
61 
148 
143 
5 
5 
1 
119 
56 
3 
71 
254 
253 
2 
7 
7 
2 
Β 
2 
6 
13 
3 
21 
21 
81 
Januar— Dezember 1978 Import 
82 
Janvier —Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
2914.98 AROMATISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 2914.91 BIS 
96 ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. 'EROXIDE. PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER AROMATISCHEN EINBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 1359 578 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 749 265 143 
003 NIEDERUNDE 635 333 118 
004 BR DEUTSCHUND 2466 388 
006 ITALIEN 186 69 73 
006 VER. KOENIGREICH 553 69 40 
007 IRUND 7 
008 DAENEMARK 60 
030 SCHWEDEN 1250 1043 27 
036 SCHWEIZ 104 26 48 
038 OESTERREICH 29 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 812 45 13 
732 JAPAN 279 189 66 
1000 WELT 8630 2612 932 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8000 1303 762 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 2530 1309 170 
1020 KUSSE 1 2496 1304 160 
1021 EFTA­UENDER 1390 1070 80 
231 
176 
60 
1125 
69 
50 
36 
5 
6 
92 
15 
1882 
1711 
171 
161 
53 
2915 MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN.IHRE ANHYDRIDE. 
151 
112 
319 
9 
121 
1 
8 
636 
1373 
711 
662 
655 
9 
192 
29 
253 
32 
92 
1 
10 
1 
611 
597 
14 
13 
11 
HALOGENIDE. PER­
SAEUREN. HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE 
2915.11· OXALSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 1898 
003 NIEDERUNDE 232 
004 BR DEUTSCHUND 2477 
006 VER. KOENIGREICH 101 
042 SPANIEN 618 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 435 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2260 
720 CHINA 436 
1000 WELT 8728 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 4813 
1011 EXTRAEG IEUR­91 3918 
1020 KUSSE 1 656 
1040 KUSSE 3 3240 
60 
45 
5 
90 
15 
219 
114 
106 
105 
2916.12 MALONSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 636 278 
004 BR DEUTSCHUND 129 8 
006 VER. KOENIGREICH 115 86 
036 SCHWEIZ 391 47 183 
732 JAPAN 64 41 
1000 WELT 1405 344 318 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 902 294 94 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 508 61 224 
1020 KUSSE 1 461 47 224 
1021 EFTA­UENDER 391 47 183 
2916.14 ADIPINSAEURE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 29911 23681 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 13232 1177 1661 
003 NIEDERUNDE 206 184 
004 BR DEUTSCHUND 9848 . 1222 
005 ITALIEN 623 164 459 
006 VER. KOENIGREICH 1283 80 337 
400 VEREINIGTE STAATEN 58 
1000 WELT 55252 26286 3880 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 55104 25286 3680 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 148 
1020 KUSSE 1 91 
2915.18 ESTER DER ADIPINSAEURE 
001 FRANKREICH 1666 877 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 566 6 2BB 
004 BR DEUTSCHUND 2692 260 
006 VER. KOENIGREICH 1819 35 697 
400 VEREINIGTE STAATEN 665 101 
1000 WELT 7153 1048 1273 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 8688 938 1273 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 586 110 
1020 KUSSE 1 566 110 
954 
3 
311 
8 
419 
172 
902 
25 
2879 
1273 
1606 
447 
1158 
341 
87 
1 
50 
498 
429 
70 
50 
50 
60 
6993 
22 
6021 
653 
10 
13787 
13749 
39 
22 
221 
1247 
1471 
1471 
220 
275 
46 
25 
86 
156 
859 
542 
318 
317 
2 
22 
56 
4 
88 
24 
64 
64 
56 
40 
537 
1566 
92 
8 
2239 
2226 
14 
14 
12 
1064 
1078 
1078 
504 
6 7 
1499 
3 
93 
221 
15 
2409 
2073 
337 
9 
328 
2 
5 
12 
12 
6050 
442 
81 
6673 
6673 
458 
323 
22 
412 
1220 
805 
414 
414 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
207 
53 
94 1 
283 40 68 
2 
171 1 
7 
106 
4 
22 
10 
36 
21 
3 
789 212 119 
846 212 69 
144 60 
143 60 
110 . B7 
219 1 
100 2 
291 5 51 
39 2 
199 
136 10 
824 137 
195 30 
2084 48 232 
711 48 64 
1373 177 
199 1 
1154 177 
17 
29 1 
1 
64 1 
19 
121 1 23 
47 1 1 
75 22 
75 1 
54 1 
20 60 
2864 
482 
40 
3448 
3388 
80 
40 
125 
40 
241 
226 
15 
15 
272 
760 
1 
32 10 
1054 1 10 
1022 1 
32 10 
32 10 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2914.98 ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A R O M A T I Q U E S . NON REPR. SOUS 2914.91 
A 96; ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES ET DERI­
VES DES ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A R O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 1998 815 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2687 815 353 
003 PAYS­BAS 1334 716 212 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5766 866 
005 ITALIE 433 45 240 
006 ROYAUME­UNI 5973 180 2513 
007 IRUNDE 463 
008 DANEMARK 314 
030 SUEDE 2098 15Θ0 74 
036 SUISSE 3472 267 195 
038 AUTRICHE 123 2 48 
400 ETATS­UNIS 1585 275 43 
732 JAPON 643 400 143 
1000 M O N D E 26978 6129 4729 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 18866 2570 4184 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) C112 2559 646 
1020 CUSSE 1 7988 2634 520 
1021 A E L E 5714 1858 318 
342 
820 
192 
1316 
2569 
108 
70 
2822 
3 
229 
45 
8545 
5347 
3199 
3186 
291 1 
2916 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES. 
OXYDES.PERACIDES.DERIVES HALOGENES. 
2916.11· ACIDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 1366 
003 PAYS­BAS 132 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1546 
006 ROYAUME­UNI 121 
042 ESPAGNE 346 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 216 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1172 
720 CHINE 233 
1000 M O N D E 6324 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3237 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2087 
1020 CUSSE 1 405 
1040 CUSSE 3 1671 
35 
35 
7 
87 
8 
193 
92 
101 
6 
95 
2916.12 ACIDE M A L O N I Q U E , SES SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 1149 619 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 420 71 
006 ROYAUME­UNI 538 2 294 
036 SUISSE 1268 173 679 
732 JAPON 168 108 
1000 M O N D E 3718 840 1054 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2195 881 365 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1521 179 889 
1020 CUSSE 1 1464 173 669 
1021 A E L E 1268 173 579 
2915.14 ACIDE AD1PIQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 16521 13217 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6633 679 848 
003 PAYS­BAS 119 103 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5054 668 
005 ITALIE 286 78 207 
006 ROYAUME­UNI 686 45 161 
400 ETATS­UNIS 132 
1000 M O N D E 29609 14024 1884 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 29298 14023 1884 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 210 
1020 CUSSE 1 183 . 
2915.16 ESTERS DE L'ACIDE ADIP IQUE 
001 FRANCE 869 485 
002 BELGIQUE­LUXBG. 414 6 248 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1533 181 
006 ROYAUME­UNI 1893 39 763 
400 ETATS­UNIS 783 134 1 
1000 M O N D E 5644 898 1196 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 4736 639 1194 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 811 168 2 
1020 CUSSE 1 811 158 2 
218 
430 
572 
32 
318 
13 
5 
54 
905 
1 
2804 
1669 
1034 
992 
72 
303 
06 
1 129 
72 
240 
3 
13 
11 
4 
1928 
1876 
52 
36 
27 
iHALOGENURES.PER­
SULFON ES.NITRES.NITROSES 
773 
3 
193 
10 
244 
89 
436 
14 
1811 
980 
832 
265 
567 
485 
190 
12 
180 
B77 
688 
190 
100 
100 
29 
3469 
16 
3064 
340 
39 
7003 
6918 
84 
77 
131 
709 
842 
842 
133 
179 
32 
12 
41 
80 
501 
344 
1b7 
3 
154 
82 
66 
174 
11 
356 
14S 
208 
208 
174 
20 
205 
777 
80 
12 
1149 
1132 
17 
17 
13 
1072 
1086 
1086 
296 
33 
893 
35 
46 
132 
6 
1471 
1257 
213 
28 
185 
1 
4 
159 
169 
168 
3212 
215 
4 0 
3487 
3487 
243 
179 
17 
569 
1012 
440 
672 
572 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
255 
169 
145 2 1 
1732 65 86 
44 
148 5 
20 443 
206 
267 91 
39 131 
101 '. 28 
54 
2837 420 788 
2363 420 538 
473 250 
470 250 
306 222 
163 1 
59 2 
197 14 35 
32 6 
102 
63 6 
400 76 
108 17 
1160 47 141 
476 47 41 
684 100 
102 1 
571 . 99 
44 
71 2 
5 
168 4 
49 
368 6 47 
158 5 2 
210 46 
210 4 
158 4 
11 32 
1482 
266 
81 
1869 
1758 
101 
81 
65 
19 
123 
116 
8 
β 
161 
471 
2 
59 20 
891 2 20 
633 2 
69 20 
59 20 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Fronce Italia Nederland Belg.-Lux 
2915.17 M ALEINS AEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2915.21 AZEI 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2915.23 SALÌ 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3167 
3034 
10334 
3702 
514 4b4 
21808 
20441 
1187 
b88 532 880 
554 
663 1379 
2872 
1244 
1428 
1399 
1427 
1228 
2386 
10 225 
5335 
5041 294 18 10 277 
119 
348 279 
767 467 300 279 
51 1 
2132 
799 
3499 3481 18 18 
21 
283 686 
990 304 686 686 
627 
61 762 
62 187 
1700 
1452 249 62 62 187 
8 
174 
184 10 174 174 
TER DER AZELA1N UND SEBACINSAEURE 
479 
137 48 86 
867 
717 138 138 48 
274 
47 48 
407 356 51 51 48 
106 
1 
119 118 1 1 
19 
31 
10 
112 101 11 11 
381 
716 
2860 72 1 
4044 
4044 1 1 1 
3 104 
107 3 104 104 
24 
29 
58 28 29 29 
4 
35 
39 
39 
2915.27· ACYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. HALO-
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-. 
NITROSODERIVATE. NICHT IN 2915.1 I BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
641 228 262 
3361 3647 379 23 
1631 710 247 
9826 
21879 8512 3638 
3538 1680 
92 50 314 601 186 16 567 558 3 
2387 1242 1144 1144 583 
190 
25 12 162 
106 3 
64 26 20 
30 
1798 2266 20 
515 2 81 
153 914 256 5 
1498 4741 1578 495 4113 1468 1002 628 110 1002 628 110 87 542 81 
2916.30 ALICYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. 
HALOGENIDE. PEROXYDE. PERSAEUREN, HALOGEN-, SULFU-. NITRO-
NITROSODERIVATE DIESER CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2915.40 PHTI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 004 BR DEUTSCHUND 006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
280 
1677 
379 280 96 
122 
2987 2833 335 335 136 
8401 
24096 
28398 4679 
475 1783 
2389 
184 
214 
226 9 
49 
690 631 59 59 9 
2422 
7941 
3059 
22 162 871 
824 88 
81 
72 
1098 912 184 184 81 
10257 
10015 
1164 
985 
45 
148 
222 202 20 20 
400 
5 602 
14 
10 
17 
1 
1 
43 41 2 
2 
1 
1547 
5853 
12720 71 19 
37 
6 
5 
93 44 50 
50 
45 
3B92 
3086 
368 228 
Ireland 
124 
298 
10 
437 425 12 12 10 
24 
27 
61 53 
457 
518 
2609 440 100 
4266 
4069 196 122 118 74 
382 
130 
649 400 149 
149 
122 
78 
48 
46 
190 
97 
46 
38 
524 
359 
97 
143 
1509 903 806 
606 
359 
461 
268 
54 
803 
783 
20 
20 
5 
300 
305 
5 
300 
300 
300 
14 
22 
35 
80 71 
31 
42 
2021 
1924 97 
55 
31 
42 
103 
27 
39 
260 
220 
39 
39 
39 
17 
124 
20 20 
140 
40 
1975 
82 
302 
1358 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
2915.17 A N H Y D R I D E MALEIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2915.21 AC 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2915.23 SE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1324 
1261 4532 1476 246 148 
9231 8726 604 304 255 201 
583 
473 
913 4 72 
2078 1989 108 15 4 93 
226 919 340 
1619 1600 19 19 
UE. ACIDE SEBACIQUE 
1203 1815 3282 
6466 3059 3397 3331 
280 
953 773 
2047 
1232 816 774 
45 
770 1748 
2563 815 1748 
1748 
DE L'ACIDE AZELAIQUE E 
929 
309 100 156 
1738 
1442 293 293 100 
507 
113 96 
805 686 120 120 96 
205 
2 3 
249 244 5 5 2 
263 
28 318 
26 60 
697 611 86 26 26 60 
154 
302 
121b 
30 1 
174b 
1745 1 1 1 
286 
31 
255 
255 
37 
50 
217 
181 
36 
36 
9 
148 
157 
9 
148 
148 
114 
86 
48 
48 
51 
125 
4 
192 183 9 9 4 
58 
76 
186 
141 25 
209 
232 1 164 
190 47 
1963 
I860 93 62 
56 32 
794 
343 
1194 812 383 383 
93 
93 
2 
83 
258 
173 
84 
84 
2 
2916.27· ACIDES POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES, LEURS ANHYDRIDES. HALO· 
GENURES. PEROXYDES. PERACIDES. LEURS DERIVES HALOQENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES. SF CEUX REPR.SOUS 29I5. I I A 23 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2915.30 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. CYCLOTER-
PENIQUES. LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES. 
DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES.NITROSES DE SES ACIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2915.40 A l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
3 
151 
154 
3 
151 
151 
151 
893 
855 
37 
21 
13 
7 
15 
42 
19 
23 
23 
773 
345 245 2570 1852 738 105 1275 1087 622 6147 
5888 
6541 3181 3181 1440 
6147 
6147 
187 107 225 324 350 34 435 732 100 
2493 1192 1301 1301 469 
7R? 
70 28 
192 
272 55 86 121 54 
1179 847 332 332 141 
61 
988 1106 19 1 328 16 117 
2702 2174 528 528 390 
86 
77 
581 131 10 
43 55 
984 885 100 100 43 
303 
80 32 343 288 
2 321 162 351 
1906 1082 844 844 322 
39 
12 8 
110 90 20 20 20 
3 
54 
347 291 56 
55 
190 
3190 789 169 286 212 
6021 
4374 647 647 309 
2759 
8250 9700 1542 177 546 832 
83 
470 
132 55 72 
826 698 128 128 55 
781 
2684 
1014 9 49 303 
1417 
549 1 224 122 
2378 1987 411 41 1 224 
3580 3473 368 
298 
25 
273 
1 
340 320 19 19 
137 6 214 
6 
21 
13 
1 17 
60 40 20 20 3 
500 
1955 4271 21 6 98 
76 
5 
4 
113 81 33 33 25 
1291 
1025 133 82 
997 
215 36 2 
1285 1249 36 36 2 
6 51 
62 
12 
50 25 
29 101 467 
83 
Januar— Dezember 1978 Import 
84 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2915.40 
038 OESTERREICH 1782 
977 VERTRAULICH 5180 
1000 WELT 77825 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 66301 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 8144 
1020 KUSSE 1 6144 
1021 EFTA-UENDER 6134 
Deutschland 
810 
15301 
13449 
1862 
1852 
1847 
France 
22820 
21459 
1181 
1161 
1161 
2915.61 TEREPHTHALSAEURE UND IHRE SALZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3625B 
003 NIEDERUNDE 332 
005 ITALIEN 1393 
006 VER. KOENIGREICH 4262 
1000 WELT 42662 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 42423 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 132 
17444 
149 
984 
362 
19001 
19000 
2 
2915.59 ESTER DER TEREPHTALSAEURE 
001 FRANKREICH 3391 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 12852 
003 NIEDERUNDE 23793 
004 BR DEUTSCHUND 58557 
006 VER. KOENIGREICH 179 
400 VEREINIGTE STAATEN 1666 
977 VERTRAIJIICH 16436 
1000 WELT 117427 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 98939 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2061 
1020 KUSSE 1 1704 
2916.81 DIBUTYLPHTALAT 
001 FRANKREICH 1359 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 815 
004 BR DEUTSCHUND 3764 
005 ITALIEN 2211 
006 VER. KOENIGREICH 183 
1000 WELT 8929 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8343 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 374 
1020 KUSSE 1 374 
1021 EFTA-UENDER 373 
2915.63 DIOCTYLPHTH ALATE 
001 FRANKREICH 21480 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9035 
003 NIEDERUNDE 2252 
004 BR DEUTSCHUND 31515 
005 ITALIEN 5713 
006 VER. KOENIGREICH 603 
030 SCHWEDEN 819 
038 OESTERREICH 1645 
042 SPANIEN 375 
048 JUGOSUWIEN 785 
977 VERTRAULICH 1816 
1000 WELT 76076 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 70499 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3785 
1020 KUSSE 1 3740 
1021 EFTA-UENDER 2527 
3276 
11169 
ί 16436 
31062 
14590 
35 
15 
1185 
160 
1559 
1347 
11267 
603 
2678 
22 
43 
11 
1815 
16507 
14570 
122 
97 
84 
1009 
134 
11 
201 
1361 
1369 
2 
345 
346 
654 
297 
1681 
1369 
312 
297 
637 
1152 
1505 
78 
3681 
3379 
202 
202 
201 
3709 
66 
6815 
1936 
2 
376 
12904 
12629 
378 
376 
Italia 
727 
1767 
1007 
749 
749 
747 
259 
28 
339 
307 
33 
21 
407 
9627 
2658 
179 
13033 
12891 
142 
24 
24 
40 
933 
1020 
998 
22 
22 
22 
2672 
1003 
224 
4857 
1115 
774 
10586 
8668 
1911 
191 1 
1 137 
2915.85 DIISOOCTYL-, DIISONONYL-, DI ISODECYLPHTHALATE 
001 FRANKREICH 14198 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 13733 
003 NIEDERUNDE 3032 
004 BR DEUTSCHUND 6393 
005 ITALIEN 457 
006 VER. KOENIGREICH 301 
038 OESTERREICH 434 
1000 WELT 38602 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 38149 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 462 
1020 KUSSE 1 451 
1021 EFTA-UENDER 461 
4344 
1791 
1219 
231 
37 
12 
7887 
7838 
29 
29 
29 
3211 
722 
291 
154 
18 
67 
4483 
4396 
67 
67 
67 
343B 
4304 
4114 
ί 355 
12233 
11878 
355 
355 
355 
1000 kg 
Nederland 
20546 
20210 
337 
337 
334 
17332 
398 
3689 
21434 
21434 
779 
54906 
65879 
66686 
194 
5 
58 
344 
406 
406 
2360 
822 
7146 
41 
23 
30 
10422 
10369 
54 
54 
53 
3946 
1660 
1520 
4 
50 
7180 
7180 
Belg.-Lux 
7777 
7777 
ί 
119 
59 
60 
72 
13808 
41 
2 
13922 
13920 
2 
2 
128 
398 
196 
19 , 
741 
741 
3219 
541 
2366 
299 
8472 
8425 
48 
48 
2132 
384 
397 
68 
5 
2986 
2988 
UK 
5180 
5180 
214 
20 
268 
234 
35 
141 
12 
298 
136Í 
1812 
451 
1361 
1361 
76 
760 
350 
1212 
1178 
34 
34 
34 
1509 
3483 
818 
7010 
758 
1 10 
500 
14188 
13578 
810 
610 
610 
338 
2767 
707 
53 
3866 
3864 
1 
Ireland 
301 
141 
160 
160 
160 
10 
10 
10 
17 
1 1 Í 
86 
214 
214 
282 
18 
309 
1 
469 
1079 
1078 
1 
1 
6 
190 
195 
195 
Quantités 
Danmark 
225 
4143 
2268 
1885 
1B85 
1885 
20 
20 
22 
1 1 
5 
38 
33 
5 
5 
4 
76 
198 
80 
118 
116 
116 
271 
3013 
10 
643 
3938 
3294 
843 
643 
643 
13 
13 
13 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2915.40 
038 AUTRICHE 663 229 
977 SECRET 1889 
1000 M O N D E 26430 6082 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22510 4489 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2031 593 
1020 CUSSE 1 2031 593 
1021 A E L E 2016 588 
France 
7798 
7428 
388 
368 
307 
2915.61 ACIDE TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 13848 6299 
003 PAYS-BAS 348 56 
005 ITALIE 512 353 
006 ROYAUME-UNI 1633 138 
1000 M O N D E 16683 6880 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18488 8878 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 95 2 
520 
113 
5 
80 
743 
739 
4 
2915.69 ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
001 FRANCE 1305 1259 
002 BELGIOUE-LUXBG. 50b6 4375 
003 PAYS-BAS 8404 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23351 
006 ROYAUME-UNI 177 
400 ETATS-UNIS 646 2 
977 SECRET 6918 5918 
1000 M O N D E 45022 11816 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 38366 5886 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 748 12 
1020 CUSSE 1 658 4 
2915.61 ORTHOPHTALATE DE DIBUTYLE 
001 FRANCE 576 602 
002 BELGIQUE-LUXBG. 356 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1662 
005 ITALIE 8B6 61 
006 ROYAUME-UNI 101 1 
1000 M O N D E 3822 854 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3583 585 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 160 
1020 CUSSE 1 150 . 
1021 A E L E 148 
2915.63 ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
001 FRANCE 8880 4510 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3841 
003 PAYS-BAS 1096 323 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13049 
005 ITALIE 2356 1097 
006 ROYAUME-UNI 236 10 
030 SUEDE 495 17 
038 AUTRICHE 722 
042 ESPAGNE 141 
048 YOUGOSUVIE 298 4 
977 SECRET 802 802 
1000 M O N D E 31986 8793 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 29467 5939 
1011 EXTRA-CE [EUR 9] 1727 52 
1020 CUSSE 1 1717 42 
1021 A E L E 1247 36 
145 
118 
251 
121 
658 
524 
133 
121 
272 
469 
599 
36 
1453 
1379 
74 
74 
72 
1600 
30 
2688 
799 
2 
141 
6262 
6120 
143 
143 
1000 ERE/UCE 
Italia 
244 
612 
357 
255 
255 
251 
114 
169 
347 
320 
28 
8 
154 
3159 
972 
177 
4613 
4470 
43 
10 
10 
19 
424 
462 
453 
9 
9 
9 
1 133 
442 
128 
2194 
474 
294 
4676 
3897 
778 
778 
485 
Nederland 
6855 
8752 
103 
103 
98 
6787 
154 
1407 
8361 
8381 
296 
21990 
22323 
22286 
37 
2 
26 
172 
200 
200 
1002 
359 
289 1 
18 
9 
16 
4298 
4271 
26 
25 
25 
Belg.-Lux. 
2699 
2599 
ί 
65 
35 
30 
26 
5118 
19 
3 
5167 
5164 
3 
3 
53 
167 
78 
8 
305 
305 
1359 
276 
965 
124 
2760 
2724 
26 
20 
2915.65 PHTALATES DE DIISOOCTYLE. DE DI ISONONYLE. DE DIISODECYLE 
001 FRANCE 5874 1714 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5333 673 
003 PAYS-BAS 1162 469 
004 RT. D'ALLCMAGNE 2739 
005 ITALIE 167 84 
006 ROYAUME-UNI 176 32 
038 AUTRICHE 183 3 
1000 M O N D E 15893 3018 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16474 2979 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 218 38 
1020 CUSSE 1 216 36 
1021 A E L E 218 36 
1343 
270 
120 
72 
25 
26 
1865 
1829 
26 
26 
26 
1007 
1043 
1772 
3 
104 
6088 
4934 
154 
154 
154 
1653 
672 
050 
3 
21 
2999 
2999 
880 
140 
163 
28 
6 
1218 
1216 
UK 
1889 
1889 
128 
9 
169 
137 
32 
68 
9 
1 19 
513 
709 
196 
513 
513 
36 
339 
148 
542 
524 
18 
18 
10 
639 
1431 
339 
2810 
315 
104 
232 
5949 
5633 
418 
416 
416 
120 
1002 
273 
23 
1419 
1417 
2 
Ireland 
119 
57 
62 
62 
62 
β 
8 
8 
8 
53 
56 
116 
116 
1 1 1 
e 
145 
3 
218 
486 
485 
2 
2 
3 
89 
92 
92 
Valeurs 
Danmark 
80 
1478 
828 
650 
650 
650 
10 
10 
12 
18 
7 
37 
30 
7 
7 
3 
38 
90 
41 
49 
49 
49 
126 
1 
1356 
6 
285 
1774 
1488 
286 
285 
285 
8 
Β 
β 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2916.71 ESTER DER PHTHALSAEURE. NICHT IN 2915.59 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2915.76 AROMATISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 29IS.40 BIS 
7 I ENTH.i ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN U N D 
DERIVATE DER A R O M A T I S C H E N MEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2918 
2918.11 
CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE. HALO-
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
NITROSODERIVATE 
MILCHSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 400 VEREINIGTE STAATEN 732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2915.13 APFI 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
334 
304 
2393 
203 
308 
123 
1123 
450 
484 
940 
6914 
3807 
2367 2210 
123 
98 31 
1600 
2 
118 
657 
70 
151 
2852 
1798 
1068 
995 
118 
-IRE SALZE U N D 
103 
471 
642 
158 
1451 
614 
837 
837 
114 
234 
98 
478 
114 
364 
364 
43 
99 
50 
3 
96 
3 
294 
195 
99 
99 
1 
19 44 
66 
2 
63 
63 
80 
111 
187 
57 
201 
5 
100 
3 
776 
636 
139 
124 
5 
69 
172 
72 
10 
346 
263 
82 
82 
80 
20 
41 
26 
46 
48 
232 
568 
167 
401 
341 
29 
51 
18 
103 
85 
18 
18 
13 
197 
49 
37 
62 
326 
704 
295 
409 
388 
4 
3 
66 
1 
90 
18 
72 
72 
2915.15· 
001 FRANKREICH 
ROHES KALZIUMTARTRAT 
Ireland 
0413 
5394 
1360 6023 
4303 
2667 
147 
695 
1381 
124 
2447 
0167 
2281 
2253 
746 
7763 
1298 
588 
880 
548 
107 
107 
96 
11377 11067 
310 
310 
107 
8538 
121 
216B 
1041 
590 
9 
23 
20 
12641 
12469 
82 
54 
12 
905 
758 
1123 
18 
2 
2505 
2803 
2 
2 
497 
734 
1252 
165 
725 
591 
96 
8 
4088 3372 
896 
696 
592 
1 135 
643 
1496 
669 
20 
1113 
5124 
3992 
1133 1133 
20 
72 
4017 
650 
824 
722 
19 
8324 
8302 
22 
22 
764 
15399 
565 
2342 
1301 
742 
671 
285 
7479 
165 
29791 
21137 
8858 8652 
962 
148 
5000 117 
1027 
13 
35 
75 
1667 
149 
8270 
8308 
1985 
1961 
116 
1681 
39 
149 
183 
89 
55 
706 
2904 
2143 781 
761 
65 
75 
2764 
82 
642 
71 
541 
21 
158 
4378 
3858 720 
720 
562 
1416 
122 
27 
12 
467 
2042 
1584 
479 
479 
12 
401 
'86 
997 
74 
67 
16 
1689 
3448 
1726 
1722 
1722 
16 
16 
3708 
93 
153 
16 
19 
61 
2686 
16 
8788 
3988 
2782 2782 
80 
18 
641 
47 
36 
472 
3 
1 
1218 
1214 
4 
4 
3 
63 
99 
288 
162 
101 
720 
457 
283 
263 
22 
39 
81 
61 
87 
87 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
2918.18 W E I N S A E U R E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 005 ITALIEN 
899 869 
40 
421 
1299 
3839 
20 
1459 
6 
8 
116 
326 
691 
651 40 
136 
24 
62 
665 
259 
1 
1 
92 
72 
974 
111 
373 
821 
110 
74 
36 
36 
16 
785 
542 
223 
223 
118 
940 
940 
126 
146 
5 
277 
126 
151 
151 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2915.71 ESTERS DES ACIDES PHTALIQUES. NON REPR.SOUS 2915.59 A 65 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4571 
8628 
710 
3454 
2677 1910 
163 
203 
1600 
154 
24118 
21968 
2158 
2135 
372 
3316 
808 
273 
591 
434 
99 
133 
118 
5773 
5422 
352 
352 
101 
4506 
102 
1309 
596 
484 
33 
14 
24 
7094 
8998 
98 
75 
36 
402 
452 
519 
12 
6 
1390 
1384 
6 6 
253 
452 
676 
146 
596 
196 
199 
12 
2630 
2122 
408 
408 
197 
531 
465 
883 
304 
14 
1189 
3387 
2183 
1204 
1204 
14 
68 
2374 
333 
462 
27 
3743 
3708 35 
35 
71 
71 
128 
72 
56 
55 
24 
2915.76 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S . NON REPR. SOUS 2915.40 
A 71: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES ET DERI. 
VES DES ACIDES POLYCARBOXYLtQUES A R O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
631 
9888 
490 
1989 
671 
629 
539 
274 
8086 
155 
23518 
14344 
9176 
9168 
854 
161 
31 11 
95 
514 
25 
68 
40 
1873 
139 
6109 
3907 
2202 
219B 
146 
1256 
38 
190 
96 
88 
175 
817 
2669 1887 
992 
992 
175 
52 
1725 
116 
497 
101 
207 
8 
171 
2924 
2537 
388 
387 
216 
928 
228 
30 
8 
436 
1830 
1186 444 
444 
8 
351 
112 
481 
33 
99 
17 
1638 
1 
2766 
1076 1690 
1690 
17 
11 
2360 
71 
506 
23 
53 
36 
3032 
15 
6109 
2970 3139 
3137 
90 
8 
387 
57 
15 
12 
2 
782 
749 
14 
14 
12 
48 
122 
116 
667 
252 
306 
306 
190 
2916 
2918.11 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES.LEURS ANHYDRIDES. 
HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES, SULFO-
NES. NITRES. NITROSES 
ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2916.13 Al 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
487 
429 
2672 
356 
233 
120 
833 
536 
512 
1147 
7683 
4268 
2158 
2027 
123 
108 
41 
1728 
5 
110 
484 
89 
177 
2878 
1981 
917 
863 
113 
64 
120 
124 
3 
1 
71 
6 
389 
312 
78 
78 
1 
l SES SELS ET SES ESTERS 
177 
500 
581 
640 
1980 
724 1257 
1257 
134 
206 
549 
934 
150 
784 
784 
1 
1 
19 
45 
67 
3 
64 
64 
126 
161 
246 
71 
116 
9 
70 
9 
830 720 
109 
94 
9 
51 
176 
72 
12 
323 
239 
84 
84 
124 
24 
73 
24 
34 
54 
234 
630 
245 
385 
338 
42 
50 
16 
113 
97 18 
16 
22 
167 
77 
29 
46 
378 
735 295 
440 
425 
81 
3 
71 
30 
200 
95 
106 
106 
107 
139 
375 11 
128 
101 
862 833 
229 
229 
75 
75 
76 
75 
36 
56 
92 
92 
2 
8 
11 11 
1147 
1147 
128 
123 4 
257 
129 128 
128 
2918.16· 
001 FRANCE 
TARTRATE DE C A L C I U M BRUT 
197 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
234 
224 
10 
ACIDE TARTRIQUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 
472 1475 3723 
41 
1394 
14 14 
121 375 
217 207 10 
167 28 67 825 240 
86 BB 977 
1 1 1 360 737 
85 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier —Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2918.18 
042 SPANIEN 1027 184 
977 VERTRAULICH 667 
1000 WELT 7671 1804 
1010 INTRA-EG IEUR-91 6700 1484 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1203 320 
1020 KUSSE 1 1102 225 
France 
9 2 
5 3 9 
4 4 7 
9 2 
9 2 
Italia 
22 
1 8 2 
1 6 0 
2 2 
2 2 
1000 kg 
Nederland 
6 3 
1081 
1001 
7 9 
7 4 
Belg.-Lux 
1 4 1 
1350 
1205 
1 4 5 
1 4 5 
2916.18· ESTER UND SALZE DER WEINSAEURE. AUSGEN. ROHES KALZIUMTARTRAT 
001 FRANKREICH 2706 2582 
003 NIEDERUNDE 931 909 
004 BR DEUTSCHUND 81 
005 ITALIEN 1178 744 
006 VER. KOENIGREICH 37 
008 DAENEMARK 333 1 
1000 WELT 6936 4798 
1010 INTRA-EG [EUR-9) 5273 4235 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 683 583 
1020 KUSSE 1 100 . 
1030 KUSSE 2 663 563 
2918.21 ZITRONENSAEURE 
001 FRANKREICH 760 191 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11019 4486 
003 NIFDERIANDE 1678 837 
004 BR DEUTSCHUND 6403 
005 ITALIEN 2773 200 
006 VER. KOENIGREICH 2066 10 
007 IRUND 12260 1131 
038 OESTERREICH 6377 1186 
052 TUERKEI 360 300 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 466 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 199 1 
412 MEXIKO 112 
624 ISRAEL 1255 263 
1000 WELT 45780 8631 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 38853 6866 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 8930 1776 
1020 KUSSE 1 7017 1487 
1021 EFTA-UENDER 6437 1186 
1030 KUSSE 2 1447 263 
1040 KUSSE 3 468 26 
2918.23 ROHES KALZIUMZITRAT 
004 BR DEUTSCHUND 85 
1000 WELT 98 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 98 11 
24 
1 6 1 
2 2 8 
1 6 8 
4 0 
4 0 
3006 
2 6 9 
7 4 6 
1140 
7 6 7 
1641 
2590 
2 0 
4 0 
2 8 1 
10504 
7673 
2931 
2610 
2590 
2 8 1 
4 0 
2 4 
2 4 
2 4 
1 
ί 
1 3 
1 9 
1 4 
5 
5 
7 
6 8 1 
1 2 
9 0 
4 6 6 
7 4 2 
1030 
19 
3086 
1998 
1087 
1068 
1048 
19 
2 7 
2 7 
2 7 
2 2 
2 3 
10 
6 1 
6 1 
1 12 
1214 
3883 
4 0 2 
5 6 
4 9 4 
5 1 0 
4 0 
16 
9 0 
4 2 5 
7242 
6181 
1081 
5 2 6 
5 1 0 
5 1 6 
4 0 
21 
3 
2 6 
4 8 
1 
1 0 0 
9 9 
1 
1 
1 0 0 
3 9 1 
3 2 2 
9 2 
1 4 9 
1 2 6 
4 0 
8 2 
2 2 
1353 
1066 
2 9 9 
2 7 7 
1 5 4 
2 2 
18 
1 6 
1 6 
2918.29 ESTER UND SALZE DER ZITRONENSAEURE. AUSGEN. ROHES KALZIUM­
NITRAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1137 158 
003 NIEDERUNDE 85 27 
004 BR DEUTSCHUND 1703 
006 ITALIEN 692 310 
006 VER. KOENIGREICH 435 203 
007 IRUND 749 203 
036 SCHWEIZ 39 23 
038 OESTERREICH 287 287 
400 VEREINIGTE STAATEN 100 20 
1000 WELT 6394 1298 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4871 902 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 622 394 
1020 KUSSE 1 443 330 
1021 EFTA-UENDER 328 310 
5 7 4 
8 
3 9 7 
1 0 4 
12 
1 0 1 
15 
2 0 
1237 
1196 
4 1 
41 
15 
2918.31 GLUCONSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 1004 171 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 142 
003 NIEDERUNDE 2857 1691 
004 BR DEUTSCHUND 1380 
006 VER. KOENIGREICH 178 10 
007 IRUND 494 128 
036 SCHWEIZ 339 182 
066 RUMAENIEN 167 64 
1000 WELT 8873 2266 
1 
5 6 2 
2 0 0 
9 0 
15 
24 
8 9 3 
3 3 2 
6 
2 0 9 
2 8 
4 4 
1 
2 
6 2 6 
6 2 3 
3 
3 
1 
3 4 7 
6 
1 0 8 
2 0 2 
23 
5 2 
4 6 
8 6 8 
3 2 
3 2 0 
1 0 7 
1 5 
10 
4Ϊ 
5 5 4 
4 8 4 
6 9 
5 7 
1 
1 10 
1 8 1 
1 
7 
3 1 4 
1 9 
5 8 4 
2 0 
3 1 
2 0 
6 9 9 
6 9 9 
9 7 
2 3 1 
6 7 
3 9 6 
UK 
6 2 6 
1867 
1322 
5 4 b 
5 4 4 
0 0 
14 
7 
2 1 5 
3 3 2 
6 9 7 
6 4 8 
4 9 
4 9 
3 4 0 
1327 
2 3 
1058 
9 8 2 
8060 
2 8 
1 0 0 
1 9 7 
12194 
11789 
4 0 6 
1 2 8 
2 8 
2 7 7 
3 5 
5 
1 0 1 
1 5 1 
3 5 1 
9 
7 1 4 
7 0 2 
1 2 
9 
1 6 2 
1 2 6 
1 5 5 
6 3 9 
3 4 2 
9 0 
9 
1586 
Ireland 
8 1 
8 1 
20 
2 4 
2 3 
1 
1 
1 0 4 
3 6 
6C 
5 7 6 
7 8 0 
7 8 0 
4 
7 4 
1 
7 8 
7 8 
1 
1 
21 
E 
30 
56 
1 1 6 
Quantités 
Danmark 
6 6 7 
6 8 7 
5 
9 
5 
4 
4 
2 0 1 
1 0 
2 3 8 
4 9 
1 0 0 
4 3 
9 0 7 
3 6 0 
7 0 
1991 
6 4 1 
1381 
9 2 1 
9 2 1 
7 0 
3 6 0 
1 8 
1 8 
1 8 
6 
1 
8 8 
7 2 
2 0 
ί 
1 9 0 
1 8 7 
2 
2 
1 
9 6 
5 
7 6 
11 
2 3 
2 8 
2 4 6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2916.18 
042 ESPAGNE 1012 198 
977 SECRET 705 
1000 M O N D E 7699 1763 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5818 1439 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1178 314 
1020 CUSSE 1 1098 242 
France 
1 0 5 
6 0 7 
5 0 2 
1 0 5 
105 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 5 
2 2 0 
1 9 5 
2 5 
2 5 
Nederland 
6 6 
1244 
1156 
8 8 
81 
2918.18· ESTERS ET SELS DE L'ACIDE TARTRIQUE. EXCL. TARTRATE DE 
CALCIUM BRUTE 
001 FRANCE 868 763 
003 PAYS-BAS 182 156 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 223 
006 ITALIE 782 377 
006 ROYAUME-UNI 114 
008 DANEMARK 446 8 
1000 M O N D E 2884 1425 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2628 1303 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 266 121 
1020 CUSSE 1 138 3 
1030 CUSSE 2 118 118 
2916.21 ACIDE CITRIQUE 
001 FRANCE 717 189 
002 BELGIOUE-LUXBG. 9936 3556 
003 PAYS-BAS 1501 758 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4749 
005 ITALIE 2619 200 
006 ROYAUME-UNI 2350 13 
007 IRUNDE 12649 1199 
038 AUTRICHE 6866 1135 
052 TURQUIE 296 243 
062 TCHECOSLOVAQUIE 384 23 
400 ETATS-UNIS 357 1 
412 MEXIQUE 109 
624 ISRAEL 1243 278 
1000 M O N D E 42928 7694 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 34524 6915 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8402 1879 
1020 CUSSE 1 6603 1379 
1021 A E L E 5931 1135 
1030 CUSSE 2 1417 278 
1040 CUSSE 3 384 23 
2918.23 CITRATE DE C A L C I U M BRUT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 129 
1000 M O N D E 144 16 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 144 16 
4 4 
1 7 3 
2 6 4 
2 2 3 
4 2 
4 2 
2764 
2 4 4 
7 4 7 
1098 
1039 
1662 
2294 
17 
3 3 
26 l' 
10185 
7559 
2806 
2312 
2295 
2 6 1 
3 3 
4 5 
4 5 
4 5 
7 
1 
12 
3 6 
2 0 
1 6 
16 
7 
6 1 0 
2 3 
8 4 
4 7 2 
6 6 3 
9 4 0 
1 
2 0 
2864 
1860 
9 9 5 
9 7 5 
9 5 6 
2 0 
3 6 
3 6 
3 6 
14 
4 5 
7 
7 2 
7 2 
1 
1 
1 0 9 
1344 
2196 
3 5 3 
5 0 
5 1 9 
4 7 1 
3 6 
4 0 
8 8 
4 1 6 
5620 
4570 
1049 
5 1 1 
4 7 1 
6 0 3 
3 6 
Belg.-Lux 
1 4 9 
1384 
1229 
1 5 5 
1 5 5 
2 5 
3 
1 2 3 
4 3 
72 
2 7 0 
2 6 6 
4 
4 
1 0 3 
3 9 9 
2 9 1 
91 
1 5 4 
1 1 1 
3 6 
1 3 6 
21 
1377 
1039 
3 3 8 
3 1 8 
1 4 5 
2 1 
24 
2 4 
2 4 
2916.29 ESTERS ET SELS DE L'ACIDE CITRIQUE. E X C L CITRATE DE C A L C I U M 
BRUT 
002 BELGIOUE-LUXBG. 947 167 
003 PAYS-BAS 120 37 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1854 
006 ITALIE 661 335 
006 ROYAUME-UNI 572 269 
007 IRUNDE 786 216 
036 SUISSE 139 69 
038 AUTRICHE 275 276 
400 ETATS-UNIS 151 28 
1000 M O N D E 5873 1441 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5022 1025 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 863 418 
1020 CUSSE 1 581 362 
1021 A E L E 418 334 
3 8 9 
1 4 
4 0 8 
7 9 
2 0 
1 1 2 
5 0 
21 
1102 
1031 
7 1 
71 
5 0 
2 7 5 
10 
3 9 1 
3 3 
4 4 
9 
5 
7 7 7 
7 6 2 
1 4 
1 4 
9 
2918.31 ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 784 174 
002 BELGIQUE-LUXBG. 108 
003 PAYS-BAS 2434 1091 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1134 
006 ROYAUME-UNI 179 9 
007 IRUNDE 530 71 
036 SUISSE 717 142 
066 ROUMANIE 238 70 
1000 M O N D E 6292 1688 
1 
5 7 1 
1 6 6 
9 5 
6 
3 6 
8 7 6 
1 8 0 
2 
1 2 8 
2 4 6 
3 9 
3 3 
6 6 
7 0 7 
5 0 
3 5 7 
8 8 
13 
13 
1 
6 9 
6 2 7 
5 2 8 
1 0 0 
8 5 
3 
9 3 
1 6 0 
10 
2 9 6 
2 8 
4 1 2 
1 5 
4 6 
2 0 
2 0 
i 
5 6 2 
b 4 1 
2 1 
21 
2 0 
9 6 
2 0 4 
6 6 
3 6 0 
U K 
4 6 9 
1899 
1208 
4 9 1 
4 9 0 
5 9 
15 
8 
1 8 2 
4 3 8 
7 7 0 
7 0 3 
6 6 
6 6 
3 0 9 
1351 
2 9 
1 101 
9 2 0 
8409 
2 9 
1 7 9 
2 0 6 
12597 
12118 
4 7 9 
2 0 8 
2 9 
2 7 1 
5 9 
2 6 
1 3 1 
1 3 4 
3 6 1 
2 3 
7 9 2 
7 6 7 
2 6 
2 3 
1 2 7 
9 5 
2 1 2 
4 9 0 
4 4 6 
0 3 0 
14 
2006 
Ireland 
8 7 
8 7 
2 
3 0 
3 5 
3 2 
3 
3 
1 10 
3 8 
77 
5 8 6 
8 1 0 
8 1 0 
B 
1 0 4 
2 
1 1 4 
1 1 3 
2 
2 
17 
5 
8 1 
3 6 
1 4 0 
Valeurs 
Danmark 
7 0 5 
7 0 6 
6 
2 
1 2 
9 
3 
3 
2 0 1 
10 
2 5 3 
4 8 
9 9 
4 3 
8 8 6 
2 9 3 
6 3 
1909 
8 6 3 
1258 
9 0 0 
9 0 0 
6 3 
2 9 3 
24 
2 4 
2 4 
7 
5 
1 4 6 
79 
19 
2 
2 6 8 
2 6 6 
3 
3 
2 
9 2 
5 
1 4 7 
i o 
13 
4 2 
3 1 7 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2916.31 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
592 
372 
349 
204 
258 
188 
183 
852 
41 
15 
15 
26 
2918.33 
003 NIEDERUNDE 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
MANDELSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
48 
109 
186 
67 
109 
109 
2 
24 
28 
4 
24 
24 
15 
1 
17 
18 
1 
1 
765 
102 
57 
52 
45 
18 
10 
293 
21 
1 1 
2 
10 
78 
2 
76 
76 
396 
1 1449 136 
96 
92 
25 
18 
18 
2915.36 CHOL-. DESOXYCHOLSAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
19 
24 
1 
15 
120 
80 
81 
53 
1 
24 
24 
1 
17 
15 
36 
84 
31 
83 
51 
2918.41 ACYCLISCHE CARBONSAEUREN M I T ALKOHOLFUNKTION. NICHT IN 
2916.1 I BIS 36 ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER ACYCL.CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
336 
51 
859 
616 
258 
305 
116 
2785 
1380 
1386 
884 
626 
501 
2 
15 
170 
102 
380 
706 
42 
884 
283 
180 
380 
107 
247 
12 
378 
119 
259 
259 
247 
89 
33 
231 
178 
14 
5 
90 
662 
366 
286 
191 
178 
95 
494 
461 
33 
32 
34 
34 
1 
249 
21 
388 
278 
110 
85 
21 
25 
2918.45 CYCLISCHE CARBONSAEUREN M I T ALKOHOLFUNKTION, NICHT IN 
2916.11 BIS 36 ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER C Y C L CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2918.51· SALICYLSAEURE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1040 KUSSE 3 
2918.63 St 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
210 
35 
5 
5 
30 
24 
24 
21 
7 
45 
31 
9 
248 
111 
134 
24 
9 
110 
888 
283 
376 
1659 
1240 419 
417 
28 
57 
162 
106 
56 
3 
2 
9 
9 
662 
166 
160 
1060 854 
196 
196 
7 
28 8 
20 
2 
25 
3 
32 
27 
5 
5 
3 
90 
101 
6 95 
95 
1 
1 1 
1 
8 
10 
9 
103 
108 
80 
306 224 
82 
80 
17 
44 
82 
77 
4 
20 
2 
28 
6 
81 
53 7 
7 
6 
100 
45 
181 
116 45 
45 
1 
4 
7 
b 
2 
2 
123 
2 
121 
1 1 
110 
21 7 
1 
36 35 
1 
1 
1 
5 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
32 4 
28 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2915.31 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2915.33 ACI 
003 PAYS-BAS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2918.36 ACI 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5215 
1078 
777 
729 
297 
1LYCOLI 
3961 
461 
4497 
4035 
462 
461 
1345 
243 
151 
144 
92 
832 
46 
6 6 
41 
HUE SES SELS ET SES ! 
26 
120 
170 
49 
121 
120 
1526 
3 
1542 
1539 3 
3 
600 
107 
41 
33 
66 
STER 
453 
36 
494 
458 
36 
36 
E. D E S O X Y C H O L I Q U E . LEURS SELS E 
311 
383 
153 
204 
181 
971 
2476 831 
1646 
1513 
158 
289 
185 
2 
3 1 
508 
493 
14 6 
172 
187 
941 
1367 
200 
1187 
1128 
20 
153 
5 
178 
493 
71 422 
336 
163 
255 
41 
26 
324 
22 
302 
302 
357 
3 1420 586 
546 
538 
38 
30 
30 
2916.41 ACIDES CARBOXYLIQUES ACYCLIQUES A FONCTION A L C O O L NON REPR. 
SOUS 29I6. I I A 36: ANHYDRIDES, HALOGENURES. PEROXYDES. PER-
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L A C Y C L . A FONCT. ALCOOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2916.45 ACIDES CARBOXYLIQUES CYCLIQUES A FONCTION A L C O O L NON REPR. 
SOUS 29I6. I I A 36; ANHYDRIDES, HALOGENURES. PEROXYDES, PER-
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L C Y C L A FONCT. ALCOOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2916.51· 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
2918.63 SE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
ACIDE SALICYLIQUE 
1950 
I 9 6 0 
2 
9 
29 
69 
21 
38 
38 
139 
2 
2 
267 
50 
5 
661 
166 
1045 
3558 
334 
331 
117 
6401 
1998 
4408 
3959 
3599 
448 
3 
54 
917 
85 
329 
1476 79 
1397 
1068 
958 
329 
19 
120 
1380 
12 
1547 164 
1393 
1393 
1380 
294 
51 
362 
1131 
18 
2 
79 
1949 
718 
1230 
1149 
1131 
81 
318 
248 
80 
15 
666 570 
95 
80 
15 
20 
46 
48 
134 
87 
48 
48 
26 
41 
255 
130 
90 
23 
596 
364 
242 
220 
130 
23 
3 
3 31 
148 
101 
686 
693 
280 
2142 
1701 
440 
328 
282 
111 
1018 
357 
353 
1902 
1618 385 
382 
19 
140 
3 
218 
212 
6 5 
5 
770 
205 
153 
1202 
1028 
176 
176 
E SALICYLIQUE 
101 
329 . 
564 
458 
106 
18 
53 
18 
34 
8 
36 
97 
180 
57 123 
101 
97 
22 
83 
107 
17 89 
89 
1 
1 
1 
106 6 
612 
62 
789 
728 
63 
63 
62 
108 
101 
75 
318 
240 
77 
75 
77 
302 
409 
399 
10 
30 
3 
512 
117 
670 
549 121 
121 
1 17 
111 
1 
41 
180 
139 41 
41 
1 
13 
18 
14 
4 
4 
37 
164 
41 
122 
33 
89 
25 
46 1 
86 84 
2 
1 
2 
7 
14 
10 
4 
12 
66 
2 
80 
80 
2 6 
62 
9 
63 
87 
Januar— Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2916.55 METHYL-.PHENYLSALICYLAT 
1000 WELT 222 87 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 104 33 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 118 34 
1040 KUSSE 3 116 34 
Italia 
17 
β 
11 
10 
1000 kg 
Nederland 
40 
6 
35 
35 
Belg.-Lux. 
31 
26 
5 
6 
2918.57 ESTER DER SALICYLSAEURE. AUSGEN. METHYL- UND PHENYLS ALICYLAT 
001 FRANKREICH 334 45 
004 BR DEUTSCHUND 43 1 
006 VER. KOENIGREICH 39 18 12 
060 POLEN 42 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 23 10 1 
1000 WELT 612 88 21 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 434 87 17 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 78 19 4 
1020 KUSSE 1 29 11 2 
1040 KUSSES 46 8 2 
47 
15 
65 
64 
1 
1 
2918.59 ACETYLSALICYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 403 123 
003 NIEDERUNDE 37 12 
004 BR DEUTSCHUND 448 25 
005 ITALIEN 89 84 
006 VER. KOENIGREICH 198 21 76 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 177 70 
060 POLEN 360 111 
720 CHINA 122 13 8 
732 JAPAN 28 28 
1000 WELT 1964 388 208 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1176 228 113 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 779 180 94 
1020 KUSSE 1 71 31 1 
1040 KUSSE 3 706 130 91 
88 
4 
307 
21 
433 
420 
13 
1 
0 
2918.81 SULFOSALICYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
006 VER. KOENIGREICH 72 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 53 2 11 
1000 WELT 208 11 31 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 132 9 21 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 77 2 11 
1020 KUSSE 1 77 2 11 
1 
47 
24 
23 
23 
2918.83 4-HYDROXYBENZOESAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 22 6 
004 BR DEUTSCHUND 97 66 
006 VER. KOENIGREICH 37 19 2 
036 SCHWEIZ 31 10 8 
732 JAPAN 496 99 128 
1000 WELT 776 150 227 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 185 33 84 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 692 117 184 
1020 KUSSE 1 552 109 168 
1021 EFTA-UENDER 31 10 8 
2918.85 GALLUSSAEURE 
001 FRANKREICH 41 12 
728 SUEDKOREA 36 4 
1000 WELT 102 17 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 80 12 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 41 5 
1030 KUSSE 2 38 4 
2918.87 SALZE UND ESTER DER GALLUSSAEURE 
001 FRANKREICH 25 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 8 
003 NIEDERUNDE 7 2 
1000 WELT 88 30 20 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 59 30 13 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 7 7 
7 
0 
2 
4 5 
67 
16 
51 
45 
14 
17 
16 
2 
2 
3 
3 
137 
1 
36 
5 
183 
138 
45 
6 
36 
32 
31 
17 
30 
9 
1 
120 
79 
41 
41 
2 
2 
3 
6 
9 
9 
36 
18 
18 
9 
10 
22 
12 
10 
10 
1 
4 
4 
2918.71 HYDROXYNAPHTHOESAEUREN. IHRE SALZE UND ESTER 
004 BR DEUTSCHUND 336 15 
005 ITALIEN 432 15 23 
3 4 
6 
1 
1 
7 
19 
12 
7 
7 
3 
9 
38 
19 
13 
97 
50 
47 
3 
45 
40 
40 
40 
40 
3 
10 
4 
26 
25 
2 
2 
1 
ί 
2 
2 
15 
17 
UK 
17 
7 
10 
10 
100 
25 
127 
125 
2 
2 
132 
19 
ε 
54 
1 1 / 
72 
428 
156 
272 
26 
246 
21 
20 
1 
1 
3 
12 
13 
202 
244 
19 
225 
215 
13 
3 
24 
33 
9 
24 
24 
2 
3 
5 
5 
164 
357 
Ireland 
2 
2 
6 
9 
9 
6 
6 
4 
41 
17 
74 
12 
62 
62 
51 
51 
61 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
48 
25 
23 
22 
2 
2 
2 
25 
21 
51 
20 
02 
208 
118 
90 
9 
82 
3 
5 
5 
7 
1 
13 
25 
10 
15 
14 
1 
1 
145 
20 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2918.55 SALICYLATES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
1000 M O N D E 344 96 2 33 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 188 64 14 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 157 41 2 18 
1040 CUSSE 3 147 41 14 
Nederland 
61 
16 
45 
43 
Belg.-Lux. 
48 
42 
6 
6 
2918.67 ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE, AUTRES QUE SALICYLATES DE 
METHYLE ET PHENYLE 
001 FRANCE 1044 176 160 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 171 2 69 
006 ROYAUME-UNI 161 70 44 2 
060 POLOGNE 123 23 
400 ETATS-UNIS 160 21 47 
1000 M O N D E 1793 327 116 240 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1445 263 51 237 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 348 84 54 3 
1020 CUSSE 1 206 33 60 3 
1040 CUSSE 3 136 31 4 
2918.69 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 1198 267 584 
003 PAYS-BAS 121 81 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1136 . 57 860 
005 ITALIE 382 370 3 
006 ROYAUME-UNI 368 26 133 35 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 201 78 
060 POLOGNE 477 133 1 
720 CHINE 164 14 9 
732 JAPON 125 125 
1000 M O N D E 4349 946 384 1523 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3207 863 274 1489 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1148 282 110 34 
1020 CUSSE 1 225 130 2 3 
1040 CUSSE 3 898 152 106 11 
2918.81 ACIDES SULFOSALICYLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
006 ROYAUME-UNI 140 33 6 
400 ETATS-UNIS 126 5 28 
1000 M O N D E 450 38 74 54 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 280 32 48 19 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 189 6 28 36 
1020 CUSSE 1 169 5 28 36 
457 
4 
1 
100 
59 
631 
462 
169 
62 
100 
73 
50 
37 
34 
1 1 
1 
207 
160 
48 
48 
3 
8 
2918.83 ACIDE 4-HYDROXYBENZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 206 107 63 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 312 153 28 
006 ROYAUME-UNI 166 84 .13 7 
036 SUISSE 241 43 37 1 
732 JAPON 1339 320 379 131 
1000 M O N D E 2528 807 636 263 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 806 220 189 106 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1722 367 447 147 
1020 CUSSE 1 1599 363 429 132 
1021 A E L E 241 43 37 1 
2918.66 ACIDE GALLIQUE 
001 FRANCE 266 73 83 
728 COREE DU SUD 204 20 
1000 M O N D E 802 99 4 99 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 383 75 4 90 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 219 24 8 
1030 CUSSE 2 204 20 
2918.87 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE GALLIQUE 
001 FRANCE 369 267 68 
002 BELGIQUE-LUXBG. 154 164 
003 PAYS-BAS 132 22 4 9 
1000 M O N D E 798 346 198 86 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 788 346 188 86 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11 10 1 
10 
25 
33 
30 
129 
70 
59 
30 
1 
67 
13B 
SI 
57 
57 
9 
49 
49 
2918.71 ACIDES HYDROXYNAPHTOIQUES. LEURS SELS ET ESTERS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1335 161 22 
005 ITALIE 1432 46 64 
24 
19 
5 
4 
18 
73 
55 
18 
18 
7 
18 
82 
23 
16 
169 
107 
62 
6 
56 
90 
90 
90 
90 
17 
45 
17 
1 
114 
109 
5 
5 
1 
3 
3 
1 
17 
21 
21 
93 
46 
UK 
27 
15 
12 
12 
232 
90 
15 
357 
322 
35 
35 
214 
27 
9 
60 
160 
100 
622 
252 
371 
47 
324 
3 
73 
62 
11 
1 1 
9 
39 
157 
435 
706 
78 
627 
592 
157 
21 
127 
182 
56 
127 
127 
14 
54 
68 
6B 
024 
1208 
Ireland 
5 
5 
15 
29 
29 
15 
10 
6 
62 
24 
116 
25 
92 
92 
99 
99 
99 
2 
5 
6 
6 
77 
77 
77 
18 
20 
20 
Valeurs 
Danmark 
73 
40 
33 
31 
1 
15 
21 
16 
5 
5 
53 
29 
109 
4 5 
110 
383 
237 
147 
37 
110 
3 
14 
14 
20 
7 
2 
4 4 
78 
2B 
50 
48 
2 
8 
10 
10 
511 
70 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France (talia Nederland Belg.­Lux 
2918.71 
036 SCHWEIZ 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
864 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
302 
37 
75 
43 
168 
1496 826 673 
601 
302 
43 129 
43 
30 
14 
1b 
b 
131 
70 
62 
25 
12 
3 
10 
10 
29 4 26 
10 
2918.76 CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION. NICHT IN 2916.5 I BIS 7I 
ENTHALTEN; ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
64 4 
8 
203 
141 
141 
2686 1127 
163 
3646 1133 
547 5 
2898 1128 
2893 1128 
2726 1128 
2918.81 
005 ITALIEN 
DEHYDROCHOLSAEURE U N D IHRE SALZE 
5 4 1 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
16 
18 
4 
4 
R U N D SEINE SALZE 
245 
1261 
76 
1872 
1674 
97 
97 
76 
3 
59 
65 
3 
3 
3 
1 
1 
188 
3 
198 
196 
3 
3 
3 
10 
10 
7 
62 
68 
68 
16 
11 
4 
4 
2918.89 CARBONSAEUREN M.ALDEHYD OD.KETONFUNKTION.NICHT IN 29I6.8I 
U.85 ENTHALT.; ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYD­ OD. KETONFUNKTION 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
489 2418 
878 
78 73 262 8 
1712 1692 
39 5 
24 4 
5477 2272 
3848 571 
1831 1702 
1790 1701 
1726 1692 
95 
3 
7 
122 
104 
18 
382 
278 
885 
664 
2 
2 
2 
2 
50 
57 
57 
2 
12 
21 
15 
2918.90· CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE. HALO­
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
NITROSO DERIVATE. NICHT IN 2916.11 BIS 89 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 042 SPANIEN 
1276 
219 
4545 
2009 
185 
2227 
28 
921 24 
115 
742 
15 
62 
924 
99 
224 
6 
3 
29 
446 
148 
3247 
751 
36 
920 
10 
916 
53 
196 
53 
7 89 
249 
222 b 4 
1b 
62 4 
362 
50 
668 
21 
15 
12 
36 
113 
14 
7 
3 
4 
43 
38 
7 
4 
3 
302 
6 
15 
39 
134 
1012 
617 
496 
436 
302 
39 
20 
8 
65 
4 
141 
370 
20 
618 
224 
394 
394 
370 
47 
36 
467 
11 
676 
155 
520 
515 
504 
5 
1 
248 
7 
262 
6 
256 
256 
248 
1 
46 
49 
233 
2 
333 
99 
234 
234 
233 
1 
47 
236 
123 
416 
54 
381 
361 
238 
11 
69 
80 
80 
236 
1000 
70 
1323 1238 
87 
87 70 
1508 
398 
25 10 
1985 
1910 76 
35 
32 
30 
121 
111 
10 
10 
2 
113 
225 
166 
60 
20 
4 
10 
7 
29 
24 
b 
6 
b 
001 
002 
004 
006 
008 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
005 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
2918.81 fi 
ITALIE 
234 
216 
18 
18 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2918.71 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1 158 
107 
236 
144 
530 
5203 
2878 
2328 
1796 
1158 
145 
388 
37 
107 
70 
37 
42 
14 
129 
494 
264 
230 
129 
39 
22 
17 
17 
50 
24 
125 
24 
101 
51 
8 
14 
168 
147 
22 
14 
8 
1158 
20 
51 
130 
377 
3500 
1761 
1740 
1538 
1168 
131 
71 
2918.75 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION P H E N O L NON REPR. SOUS 
2916.51 A 71: ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 
ACIDE DEHYDROCHOLIQUE ET SES SELS 
160 119 20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2916.B9 ACIDES C A R B O X Y L A FONCT.ALDEHYDE OU CETONE.NON REPR.SOUS 
2916.81 ET 85; ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L A FONCT. ALDEHYDE OU CETONE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2916.90· ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES. LEURS ANHYDRIDES, 
HALOQENURES, PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES. SULFO­
NES. NITRES. NITROSES. NON REPRIS SOUS 2916.11 A 89 
123 
136 
627 
265 
26 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
770 
588 
181 
61 
278 
468 
649 
1040 
182 
17734 
13651 
34232 
2738 
31494 
31491 
1778B 
95 
2 
7223 
1 
7334 
107 
7227 
7227 
7226 
468 
152 
12 
182 
2486 
124 
3483 
842 
2841 
2641 
2486 
103 
73 
3096 
85 
3471 
243 
3228 
3225 
3141 
51 
34 
1626 
274 
2007 
85 
1922 
1922 
1626 
24 
198 
188 
1666 
8 
2090 
413 
1678 
1676 
1668 
20 
160 
1601 
13159 
14951 
191 
14780 
14760 
1601 
776 
812 
812 
40 
190 
180 
11 
124 
119 
5 
25 
20 
6 
E D'ETHYLE ET SES SELS 
271 
1306 
106 
1857 
1724 
133 
133 
106 
12 
48 
38 
12 
12 
12 
191 
29 
229 
200 
29 
29 
29 
14 
14 
8 
76 
B4 
84 
17 
28 
17 
11 
11 
7 
7 
1 
4 
16 
16 
16 
16 
259 
1112 
65 
1462 
1371 
81 
81 
65 
4332 
1645 
266 
2917 
3222 
404 
111 
13100 
9222 
3879 
3790 
3267 
1086 
209 
1509 
2669 
20 
30 
5808 
2805 
2803 
2738 
2688 
102 
57 
37 
518 
15 
748 
197 
551 
551 
518 
1143 
706 
926 
13 
1 
2821 
2808 
14 
14 
13 
7 
97 
55 
2 
1 
164 
181 
3 
3 
2 
19 
89 
2B 
13 
4 
164 
137 
17 
17 
13 
1967 
683 
7 
322 
38 
2957 
2566 
391 
367 
7 
78 
44 
1 17 
42 
281 
239 
16 
1616 
3141 
6640 
3781 
606 
7005 
5372 
1230 
300 
1433 
2566 
165 
165 
1578 
1091 
242 
2157 
1257 
69 
354 
1576 
154 
4740 
1432 
319 
2676 
1391 
1223 
901 
787 
126 
156 
1169 
236 
900 
998 
898 
6 
60 
103 
39 
1145 
1 
618 
35 
737 
1 
231 
93 
58 
2B 
233 
214 
10 
66 
1826 
25 
154 
β 
29 
186 
611 
89 
Januar — Dezember 1978 Import 
90 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2918.90 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
444 PANAMAKANAL-ZONE 
453 BAHAMAS 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2919 ESTER DER PHOSPHORSAEURE. IHRE SALZE. HALOGEN-, 
NITRO-, NITROSODERIVATE 
2919.10 PHYTINSAEURE, PHYTATE, LAKTOPHOSPHATE 
005 ITALIEN 37 7 30 
705 
231 
72 
6 
24 
13415 
11409 
2008 
1009 
881 
34 
6 
964 
15 
17 
7 
1865 
1334 
521 
501 
477 
1 
1 
20 
168 
33 
9 
6600 
6027 
473 
304 
250 
1 
1 
168 
27 
47 
8 
792 
628 
164 
89 
77 
75 
678 
1 
14 
2887 
2060 
807 
70 
48 
28 
701 
187 
172 
15 
1 1 
3 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
TRITOLYLPHOSPHATE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
8b 
67 
17 
168 
704 
106 
021 
913 
109 
107 
10 
9 
63 
69 
69 
1 
1 
30 
30 
85 
454 
553 
5b3 
24 
24 
2919.39 TRIBUTYLPHOSPHATE, TRIPHENYLPHOSPHAT. TRIXYLYLPHOSPHATE, 
TRICHLORAETHYLPHOSPHATE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2919.91 G L Y ; 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
26 
87 
115 
28 
87 
87 
113 
115 
115 
19 
39 
18 
21 
19 
2629 
1647 
364 
4898 
4519 
3B1 
379 
P H O R S A 
131 
106 
308 
299 
9 
3SPHORE 
TROSODI 
648 
692 
836 
2530 
76 
4418 
395 
389 
2123 
46 
12241 
9608 
2634 
2568 
390 
46 
282 
70 
456 
387 
70 
70 
1015 
504 
4 
1544 
1540 
4 
4 
399 
268 
676 
874 
2 
484 
339 
226 
1057 
831 
226 
226 
432 
237 
9 
721 
713 
9 
9 
=URE U N D -PHOSPHATE. G U A J A K O L P H O S P H A T 
12 
14 
13 
1 
AEUREN 
RIVATE. 
64 
59 
344 
49 
591 
7 
52 
528 
4 
1703 
1115 
589 
584 
52 
4 
69 
82 
76 
β 
. IHRE SALZE 
NICHT IN 29I 
205 
107 
866 
23 
923 
58 
309 
295 
26 
2842 
2182 
680 
634 
309 
28 
36 
8 
45 
44 
1 
1 
43 
43 
4 
8 
19 
19 
IHRE HALOGEN-.SULFO-. 
9.10 BIS 91 
475 
182 
70 
584 
765 
10 
7 
142 
15 
2249 
2085 
164 
149 
7 
15 
ENTHALT. 
43 
31 
418 
989 
2 
254 
1747 
1478 
269 
269 
2 
35 
70 
472 
3 
l 094 
11 
1 
662 
2368 
1685 
683 
663 
1 
188 
258 
245 
13 
13 
70 
21 
93 
92 
1 
31 
213 
243 
141 
309 
16 
232 
1 
1208 
953 
255 
255 
17 
1 
2918.90 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
444 CANAL PANAMA 
453 BAHAMAS 
732 JAPON 
137 
137 
1077 
1051 
28 
26 
26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
271 
421 
770 
160 
1252 
1346 
38286 
29393 
8874 
6595 
4299 
1483 
1252 
796 
93 
179 
114 
232 
9198 
6491 
2705 
2410 
1998 
1 15 
1 14 
180 
135 
366 
160 
120 
65 
14814 
11934 
2880 
2246 
1688 
299 
128 
135 
14 
183 
44 
1 
1049 
5883 
4364 
1500 
1297 
164 
1 
1 
202 
257 
10 
149 
3408 
2537 
871 
543 
382 
49 
279 
27 
1009 
3435 
2364 
1071 
52 
25 
1019 
1009 
5 
433 
428 
5 
5 
1318 
1276 
42 
42 
42 
13 
46 
58 
58 
1 1 1 
12 
55 
181 
124 
57 
57 
113 
99 
14 
ESTERS PHOSPHORIQUES. LEURS SELS. DERIVES HALOGENES.SULFONES 
NITRES, NITROSES 
ACIDE PHYTIQUE. PHYTATES. LACTOPHOSPHATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
213 
190 
24 
TRITOLYLPHOSPHATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
222 
627 
150 
1272 
1118 
153 
150 
41 
38 
3 
70 
70 
146 
133 
13 
102 
523 
633 
632 
100 
1 
113 
113 
34 120 
157 
37 
120 
120 
12 
12 
1 
145 
151 
151 
2919.39 TRIBUTYLPHOSPHATES. TRIPHENYLPHOSPHATE. TRIXYLYLPHOSPHATE. 
TRICHLOROETHYLPHOSPHATES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
105 
3657 
1984 
446 
6330 
5864 
489 
466 
349 
105 
5b6 
4b1 
10b 
105 
1436 
581 
2025 
2020 
6 
678 290 
990 
987 
3 
584 
414 
246 
1260 
1003 
247 
247 
34 598 315 
12 
969 
959 
12 
12 
2919.91 ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE 
DE GAIACOL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
4 4 9 
240 
800 
772 
27 
64 60 4 
171 
154 
16 
180 
29 
211 
208 
2 
52 
52 
45 45 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS, LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES, NON REPR. SOUS 29I9 . I0 A 9I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
854 
1 178 
2119 
4341 
176 
5366 
610 
1722 
3831 
178 
20678 
14657 
5920 
5724 
1738 
178 
109 
150 
594 
794 
16 
254 
004 
1 1 
2923 
1841 
1082 
1071 
259 
1 1 
209 
432 
1009 
76 
1 199 
171 
1356 
490 
1 10 
8030 
3976 
2055 
1944 
1356 
110 
377 
214 
170 
718 
883 
22 
26 
190 
55 
2882 
2390 
271 
217 
26 
55 
154 
74 
757 
1260 
13 
576 
2858 
2244 
814 
614 
13 
69 
136 
584 
2 
1 139 
30 
10 
1 190 
3196 
1960 
1235 
1216 
18 
35 
33 
30 
264 
247 
17 
17 
178 
04 
236 
232 
65 
444 
774 
235 
372 
4 0 
537 
2 
2623 
1907 
616 
615 
51 
2 
12 
12 
104 
20 
205 
203 
2 
2 
15 
77 
204 
186 
79 
79 
182 
137 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE UND HALOGEN­, 
SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE U N D KOHLENSAEURE: IHRE SALZE U N D 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3616 
124 145 747 
7875 
658 298 
147 
4154 
660 136 
18762 
13359 
5404 
6119 
4322 
523 
34 44 
7809 
252 
143 
1166 
84 
10317 
8550 
1557 
1385 
1301 
15 
71 
189 
160 
9 
1 
448 
275 
171 
171 
160 
865 
29 
266 
69 
38 
798 
135 
2213 
1288 
946 
933 
798 
468 
21 
243 
77 
2 
609 
302 
1720 
810 
911 
911 
609 
4 
34 
78 
37 64 
144 
380 
216 
144 
144 
1656 
25 66 
89 
29 
268 
4 1407 
119 
3665 
2123 
1632 
1631 
1411 
2921.20 AETHAN­ I .1DIODINITRAT, M A N N I T H E X A N I T R A T . QLYZERINTRINITRAT, 
PENTAERYTHRITTETRANITRAT. 3­OXAPENTAN­l ,5 DIOLDINITR AT 
001 FRANKREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
167 
38 
146 
6 
406 
196 
207 
207 
184 
3 
15 
25 
44 
3 
40 
40 
40 
5 
5 
5 
5 
5 
164 
20 
116 
4 
331 
174 
167 
157 
136 
2921.90 ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE UND HALOGEN­, 
SULFO­, NITRO­ U N D NITROSODERIVATE. NICHT IN 2921.10 U.20 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 8ELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
930 
228 
47 
4969 
989 
945 1740 
75 
206 
946 1784 
26 
170 55 
13177 
9866 
3320 
2149 
108 
196 
978 
287 
84 
15 
86 
281 878 
3 
204 
93 
19 
1951 
1529 
322 322 
7 
68 
15 
2496 
478 
391 76 
7 
19B 
500 
4228 
3524 
704 507 
7 
198 
331 
15 
5 
737 
135 252 
24 
2 
174 
58 20 
1778 
1478 
302 109 
50 
20 
174 
36 
56 
586 
1 
84 23 
3 
137 
980 
1 
1908 
786 
1122 
985 
3 
137 
2922 
2922.11 
VERBINDUNGEN M I T A M I N O F U N K T I O N 
MONO­.DI ­ .TRIMETHYLAMIN. IHRE SALZE 
55 
3 130 
19 
15 
20 
81 
1 
356 
221 
134 
101 
21 
1 32 
195 
5 
9 510 
405 
511 
17 
437 
71 
5 
170 
15 
2370 
1855 
715 
104 
17 
175 437 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
24 
2 
61 
7 
44 
44 
43 
20 
19 
11 
11 
250 
6317 
5798 
1376 
137 
794 
60 2865 
589 
87 
18600 
14674 
3827 
291 
103 3526 
83 
522 2457 
86 
64 
16 
2 
3259 
3212 
47 
31 
16 16 
5495 
2634 
266 
304 
310 37 
4 
9189 
8700 
489 
50 
419 
94 
7 126 
96 
100 
783 536 
51 
1798 
424 
1374 
55 
4 
1319 
252 
317 
22 
5 
810 
6 
1418 
697 
819 
9 
3 810 
20 
427 
356 
10 
962 
6 
1821 
812 
1009 
47 
962 
32 
41 16 
21 
29 
18 
188 
139 
49 
39 
20 
10 
310 
60 
379 
320 
60 
60 
60 
21 
138 
310 
1 
470 470 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
AUTRES ESTERS DES ACIDES M I N E R A U X ET LEURS SELS. ET LEURS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
ESTERS SULFURIQUES ET CARBONIQUES. LEURS SELS ET DERIVES 
HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3676 
162 
281 
978 1653 
813 
404 844 1742 
748 
124 
11444 
7870 
3675 
3481 
2603 
545 
62 
158 
1691 
330 
821 413 
113 
4118 
2888 
1432 
1369 
1246 
22 
204 
227 
92 
21 
1 
588 
454 
114 114 
92 
1479 
23 
1 
380 
68 
85 
325 
4 
121 
2616 
2035 
479 457 
325 
200 
28 
168 
79 
4 
270 
305 
1054 
480 
676 575 
270 
6 
21 
87 
26 76 
160 
378 
218 
180 160 
1346 27 
101 
137 
36 
315 23 
624 
143 
2 
2753 
1983 790 
790 646 
33 
18 2 
60 
35 
24 
2921.20 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
DINITRATE D'ETHANE­l.2­DIOL. HEXANITRATE DE M A N N I T O L TRINI­
TRATE DE GLYCERINE. TETRANITRATE DE PENTAERYTHRITE. DINITRA­
TE DE 3­OXAPENTANE­I.5­DIOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
240 
102 
177 
248 
815 
276 
540 540 
280 
21 
30 
87 
2 
110 
21 
89 89 
87 
12 
12 
12 12 
12 
219 
50 
108 
10 
403 
224 
180 180 
158 
4 
5 
5 5 b 
3 
236 
239 
239 239 3 
14 
45 
30 
14 14 14 
2921.90 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX. LEURS SELS. DERIVES HALO­
GENES. SULFONES. NITRES. NITROSES. NON REPR. SOUS 2921.10 
ET 20 
26 
500 
28 
1 
1 
20 
576 
563 
21 
21 1 
001 
002 
003 004 
005 006 
008 
036 
042 
058 400 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 CUSSE 3 
986 
356 208 
15107 
1094 
2077 
3092 
278 770 1408 
5096 
109 
239 
185 
31187 
22971 
8218 
6441 
380 348 
1427 
300 
157 90 
182 
Θ11 
1356 
36 767 
463 
15 
4199 
2895 
1304 
1304 
59 
89 74 
B506 
464 
900 
167 
154 
342 
2331 
13028 
10199 
2827 
2485 
164 
342 
398 
25 8 
2130 
174 
610 
15 3 281 
123 
90 
3933 
3344 
689 
218 
92 90 
281 
40 
73 
1600 
68 
86 
76 
45 
237 
1765 
6 
3902 
1843 
2069 
1822 
45 
237 
68 
7 680 
25 
36 
15 
254 
5 
1110 
817 
293 
270 
16 5 
18 
170 
12 
29 
825 
355 
883 n 
548 159 
14 
239 
74 
3377 2327 
1060 
248 
11 253 
548 
2922.11 
COMPOSES A FONCTION A M I N E 
M O N O ­ DI­ ET T R I M E T H Y L A M I N E ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
264 
2564 
2340 
816 
124 
561 125 
760 
101 
100 
7867 
8869 
1207 
315 
142 888 
88 
182 
11 16 
41 
91 
4 
4 
1551 
1618 
33 30 
4 4 
2266 
866 
330 
176 
94 
7 
2 
3802 
3550 
142 14 
128 
87 
17 
64 
52 
147 
90 
47 
551 
263 
287 
50 
3 
237 
150 
23 
3 
151 
2 
391 
236 
168 
6 3 
151 
143 
17 
368 
13 
838 
416 
420 
52 
368 
3 
36 
39 
39 
143 
43 
38 
230 
125 
383 
238 
126 
125 
125 
1403 
3 
90 
1601 
1607 
94 
94 
3 
ί 
56 
119 
187 
186 
91 
Januar — Dezember 1978 Import 
92 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK reland Danmark 
2922.13 D IAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
361 
268 
273 
487 
8 
1470 
1400 
69 
54 
12 
1 1 1 
98 
36 
5 
273 
245 
26 
13 
5 
2922.14 TRIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1320 
585 
593 
2572 
2588 
5 
BOB 
508 
2922.16 ISOPROPYLAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
4163 
292 
525 
423 
181 
5828 
5026 
604 
181 
423 
1S9 
189 
186 
39 
1 18 
145 
489 
489 
723 
282 
267 
1284 
1284 
1632 
236 
331 
423 
8 2822 
4 2199 
2 423 
2 
423 
104 
103 
1 
137 
137 
57 
169 
285 
267 
18 
146 
108 
40 
309 
308 
31 
2B 
4 
2922.18 ACYCLISCHE M O N O A M I N E . NICHT IN 2922.I I BIS I6 ENTHALTEN; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN M O N O A M I N E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1040 KUSSE 3 
3968 
2536 
267 
6744 54 
1322 
693 
101 
672 
4 
3631 
221 
1279 
544 
17 
34 
561 
10 49 
632 
17 
1114 1 
740 
22 
20 
19242 3223 1925 
13903 2435 1883 6341 788 42 
5319 784 42 
793 59 
20 4 
2922.21 H E X A M E T H Y L E N D I A M I N UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
43592 
273 
126 
1261 
51806 
15643 
2397 
162 
156461 
882 
227363 45254 
226479 45252 
884 2 
684 2 
2367 
21 
2404 
2404 
2922.25 AETHYLENDIAMIN UND SEINE SALZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
3727 
2748 
1574 
1319 
3720 
1307 
14481 
9453 
5028 
1812 
357 
73 
40 
64 
2350 
2246 
104 
1391 
1267 
762 
816 
2742 
625 
7605 
4237 
3388 
1914 
467 
205 
1818 
664 
5183 
5058 125 
110 
32 
16 
1685 
2 
1691 
1890 
63 
72 
24 
43 
21 
244 180 64 
240 
401 
135 
46 
B22 
44 
44 
1 
155198 
155198 
462 
501 
966 
465 
501 
22 
6 
37 
33 3 
3 
3 
97 
42 
51 
191 
191 
2249 
43 
188 
175 
2664 
2480 176 
175 
408 ί ' 
2282 
5 
8 
18 
3157 
6880 2706 3176 
3176 
6519 
15368 
5 3 
880 
22775 
21896 880 
880 
25 
275 
7 
37 
448 
842 357 485 
47 
19 
19 
3 
26 
72 
98 
98 
1 
122 122 
127 
20 
27 
493 8 
41 
18 
201 
1201 685 516 
516 
59 
10 
25 
36 
35 
1 
461 
858 
40 
423 
357 
149 
2289 1783 
506 
2 
49 
20 
50 
94 38 
57 
54 
50 
184 
184 
04 
70 
165 
165 
33 30 
3 
2922.13 DIETHYLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
315 
202 
230 
434 
349 
1893 
1197 
495 
470 
369 
86 
1 16 
324 
290 
33 
2922.14 TR IETHYLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1313 
655 
571 
2608 
2601 
345 
1 31 
509 
509 
I I b 
109 
6 
95 
71 
2922.16 ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2730 
243 
349 
713 
147 
3794 
3395 
399 
107 
213 
194 
155 
38 
38 
63 
35 
28 
20 
102 
127 
403 
403 
697 
294 
268 
1272 
1272 
954 
154 
192 
71.3 
1516 
1301 
214 
2 
213 
29 
4 
34 
129 
214 
196 
18 
10 
143 
120 
32 
311 
310 
1 
16 
0 
5 
2B 
24 
5 
5 
9 
58 
43 
15 
15 
16 
ΙΟΙ 
44 
54 
199 
199 
1585 
43 
151 
114 
1894 
1780 
114 
114 
2922.18 M O N O A M I N E S ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.1 I A 16: DERIVES 
DES M O N O A M I N E S ACYCLIQUES 
275 
1 
592 
1 
1 
870 
277 
693 
593 
592 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
003 
004 
005 
030 
400 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2922.21 H 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
2922.26 E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
2870 
3128 
346 
6378 
113 
1 133 
448 
1260 
2962 
300 
4442 
111 
433 
824 
607 
24 
71 
657 
19 
36 
664 
300 
207 
111 
72 
1281 
1 
1246 
14 
28 
4 
4 
2246 
23938 3693 4877 
13973 2183 2670 
9965 1410 2307 
9658 1109 2307 
1710 56 8 
303 300 
EXAMETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
B4386 
8700 
3086 
225 
65741 
1366 
133673 
132174 
1397 
1397 
45147 
374 
193 
1505 
47252 
47224 
28 
28 
M I N E ET SES SELS 
4063 
3130 
1730 
1499 
3947 
1581 
1976 
441 
99 
45 
102 
3031 
22 
3076 
3078 
141 1 
1390 
817 
870 
2788 
664 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
18021 2888 
10483 2521 
6640 147 
7941 4488 
3454 
1448 
771 
266 
2298 
332 
33 
145 
13 
5474 
6114 380 
357 
166 3 
843 
3 
887 862 
24 
24 
106 
84 
32 
50 
140 
437 
246 
192 
105 
415 
180 
67 
767 
119 
3 
64234 
64237 
64237 
480 
505 
1060 484 566 
34 1 
2 
1891 
10 
14 
6687 2268 
3409 3409 
1 
8391 
8323 
4 
10 2 
1332 
18086 
16731 
1333 
1333 
30 
329 
943 385 557 
2 
32 
473 50 
423 
423 
343 
27 
59 
93 93 
152 
54 
35 
84 
1039 
346 
2928 932 1994 
1994 
1124 
0 
32 
48 36 12 
12 
571 
1089 
56 
521 
4 50 
100 
2860 
2237 
624 
35 
35 
12 12 
26 
56 
118 48 70 67 
50 
397 101 296 
796 
209 
II 
10 
119 
119 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
5028 
3720 
104 
40 
336B 
2742 
64 
43 
501 
501 
ACYCLISCHE POLYAMINE. NICHT IN 2922.21 U N D 25 ENTHALTEN: 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN POLYAMINE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
305 
1494 
3488 1838 
216 
144 
323 
32 4657 
138 
98 302 949 
87 
47 
59 
6 
341 
16 
12555 1905 
7497 1483 
5167 422 
5157 422 
356 65 
503 
1420 
657 
20 
24 
20 
1 
184 
2840 
2834 
208 
206 
21 
138 
402 
309 
37 
10 
17 
107 
5 
1100 
960 
140 
140 
27 
2922.31 CYCLOHEXYLAMIN.N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN. IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
b l 9 4 
489 
4 
413 
169 
6368 
6771 
686 173 4 
413 
26 
18 
12 
7 1 5 
1221 
294 
317 
20 
1886 
1628 
337 
20 
317 
193 
21 
340 
243 
2922.39 ALICYCLISCHE A M I N E . NICHT IN 2922.31 ENTH.: DERIVATE DER 
ALICYCLISCHEN A M I N E 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
57 
2499 
34 
126 
2883 
2840 
224 
170 
18 
5 31 
110 
41 
2922.43 ANILIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
3373 
332 
592 
16029 
30193 
4468 
6759 
150 
1623 
541 
163 
798 
66208 
60576 
13834 
276 
13560 
295 
12 
95 
44 
1331 
150 
20 
22 
2029 
483 
1646 
22 
1523 
25 
309 
15 
1 
25 
422 
361 
72 
26 
300 
444 
9 
546 
1275 
385 
420 
228 
66 
3714 
1299 
2416 
108 
2307 
1 
365 
19 
407 
395 
12 
12 
7 
1007 
20 
61 
54 
1183 
291 
1 
2715 
1143 
1573 
21 
1553 
751 
28941 
236 
12 
30198 
29882 
85 
248 
2922.49 HALOGEN­. SULFO­, 
IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
439 
603 
2039 
965 
1260 
115 
361 
425 
33 
115 
770 
255 
281 
106 
25 
2b9 400 
10 
632 
485 
37 
133 
121 
12 
12 
1541 
1539 
2 
2 
15158 
604 
1707 
4347 
23739 
17887 
6072 
17 
6056 
NITRO­, NITROSODERIVATE DES ANILINS UND 
21 
71 
68 
29 
32 
506 
357 
1 
178 24 
17 
20 
2 
728 
990 
240 
749 749 
22 
167 
16 
3 
27 
213 
183 
30 30 
3 
340 
146 3 
12 
3061 
3646 
679 
3087 
3067 
3561 
13B 
91 
3809 
3718 
91 
539 
376 
532 82 
92 
6 
233 
117 
1994 
1545 
449 449 
99 
46 
15 
78 
63 
15 15 
10 
10 
245 
188 
67 
57 
2 
52 50 
1250 
624 
2011 
115 
1896 
22 
1874 
188 31 529 246 
20 
7 
1 
15 
2 
122 
3 
170 
48 
124 
124 122 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CUSSE 1 
A E L E 
2922.29 Ρ 
D 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
17 
14 
3 
3 
798 
798 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
5531 
3951 
147 
45 
3454 2790 192 52 566 565 
POLYAMINES ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25: DERIVES 
ES POLYAMINES ACYCLIQUES 
319 
2786 
5801 
4675 
332 
354 
643 
127 
8517 
2B2 
106 
498 
1754 
149 
144 
138 
24 
687 
40 
23912 3540 
14288 2851 
9526 889 
9617 889 
769 162 
66 979 254 
2210 690 
1415 719 
37 
66 71 
68 50 
7 65 330 269 10 
6163 2202 1878 5151 
4730 1799 434 752 
422 403 1444 5389 
422 396 1444 5389 
76 115 41 2 
1 
333 
15 45 36 5 
1403 
388 
278 
7 
12 
2 
5381 
2922.31 CYCLOHEXYLAMINE Ν D IMETHYLCYCLOHEXYLAMINE LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4953 
512 
109 
383 
373 
8509 6837 
873 
490 
117 
383 
20 
102 
5 
7 
163 
49 
114 
109 
102 
5 
1329 
291 
1973 
1848 
326 
321 
35 
234 
639 
405 
234 
234 
2862 134 329 24 
7 
49 
411 3110 
354 3017 57 93 67 7 93 
2922.39 A M I N E S CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. NON 
REPR. SOUS 2922.31: DERIVES DES AMINES CYCLANIQUES. CYCLE­
NIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2922.43 AU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
066 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2922.49 
ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
Janvier — Décembre 1978 
615 
455 
1029 749 
1889 
124 
178 
23 
420 
232 
4872 3795 
877 
877 
200 
164 
125 
39 
39 
118 
165 4999 
173 1324 
132 1306 
594 
8992 
8968 
2034 
1957 
1316 
> SELS 
1903 
196 329 
8967 
13392 
1891 
3013 
143 
747 
217 
126 446 
31648 
24866 
6244 
223 6022 
ALOGEN 
1236 
594 
4565 
2137 5903 
11 
34 
28 
136 
121 
381 
90 
291 
264 136 
164 
10 66 
51 
596 143 
8 
9 
1106 
322 
784 27 
757 
87 
127 
666 
37 1324 
50 
152 
64 
2580 
2291 
269 
219 152 
159 245 
15 
255 545 
206 
204 
92 
27 
1780 
677 
1103 
5b 
1048 
:S. SULFONES. NITRES, 
450 
330 
823 330 
101 
1587 
585 765 
11 
2 
1120 
21 
46 
43 
1270 
1173 
97 
97 54 
595 
27 2 
36 
117 
31 
535 
1 16 
5 
1483 
776 
707 16 
691 
9 
224 
97 
338 
241 
97 
97 
102 
336 
12648 
98 
6 
47 
13237 
13085 
151 47 
104 
2 
2479 
82 
4 
4 
2678 
2666 
12 
12 4 
992 
B425 
313 710 
1933 
12393 
9743 
2860 
7 
2643 
NITROSES D'ANILINE 
312 
42 
555 
601 
6 
992 
26 
4259 
31 
86 
186 
73 48 
493 
967 
260 
1758 493 
1283 
1263 970 
50 
27 
145 
538 
241 
47 
1093 
244 
849 71 
779 
437 
35 
1228 
630 
12 
3 
36 36 280 79 
201 
201 
174 
41 
31 
10 10 
90 86 5 5 
446 
446 
93 
Januar — Dezember 1978 Import 
94 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2922.49 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2922.51 N­METHYL­N­2.4.6­TETRANITROANILIN 
004 BR DEUTSCHUND 36 13 
49 7 13 
44 7 13 
6 
2922.52 TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
441 
611 
765 
105 
69 
7431 
5429 
2004 
1383 
442 
621 
336 
35 
72 
44 
1478 
981 
497 
453 
336 
45 
27 
356 
32 
17 
I860 
1427 
433 
77 
27 
356 
3 
161 
136 
971 
671 
300 
139 
3 
161 
16 
3 
1 
18 
1087 
1051 
36 
33 
16 
3 
3 
4 
227 
221 
7 
7 
3 
56 
56 
520 
28 
69 
1795 
1065 
730 
673 
56 
56 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
569 
1049 
100 
364 
223 
59 
155 
2583 
1647 
936 
391 
79 
465 
3 
100 
149 
105 
266 
662 
165 
181 
28 
25 
16 
386 1308 
7 928 
358 377 
108 212 
250 165 
2922.64 DERIVATE DER TOLUIDINE U N D IHRE SALZE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
48 975 92 406 21 77 27 46 
1782 
1532 
248 
150 
30 
47 
184 172 
11 
26 
241 
194 
7 
617 538 
79 
13 
22 
504 
539 636 3 3 3 
44 
60 
103 
103 
31 
2 
20 
59 
63 
β 
23 
23 
64 
24 
150 
85 
65 
1 
15 
25 
16 
2922.65* XYLIDINE, IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE UND 
IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
49 
713 
180 
987 
73 
913 
913 
713 
213 
17 
196 
196 
16 
2922.81 2.2',4^',6.6'HEXANITRODIPHENYLAMIN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
296 
280 
16 
144 
144 
16 
16 
51 
2 
49 49 29 
91 
91 
26 26 
45 
45 
D IPHENYLAMIN. SEINE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERI­
VATE. IHRE SALZE. AUSGEN. HEXANITRODIPHENYLAMIN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
705 
1530 90 440 4 44 
603 
297 
346 
668 
160 
21 
35 
53 
87 
7 
4 
22 
183 
59 
124 
65 
134 
13 
1B6 
148 
38 
38 
4 
7 
602 
675 
12 662 662 00 7 
175 
3 
1 1 
195 
125 283 
2922.49 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2922.51 N­METHYL­N­2.4.6­TETRANITROANILINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 109 87 
868 
094 
2315 
775 
108 
9305 
4588 
4720 
4090 
870 
020 
481 
38 
254 
484 
3280 
1970 
1290 
1219 
482 
70 
92 
369 
278 
84 
3906 
3082 
825 
454 
92 
369 
9 
133 
315 
6 
1878 
1412 
464 
332 
9 
133 
14 
3 
7 
81 
5389 
5284 
86 
83 
14 
3 
7 
27 
478 
424 
54 
54 
7 
265 
51 
1434 
140 
108 
4397 
2398 
2000 
1947 
265 
51 
19 
18 
1 
1 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
133 
129 
4 
2922.52 TOLUIDINES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE UU SUU 
732 JAPON 
431 
423 
8 
3 
5 
64 
4 
1 
42 
27 
24 
170 
87 
103 
77 
1 1 
27 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
728 
732 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2922.54 D 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
18 
18 
10 
356 
141 
315 
848 
31 
817 
320 
87 
87 
426 
706 
104 
125 
80 
1461 
1136 
327 
222 
1213 
1673 
356 
294 
193 
1/5 
490 
4654 
3005 
1660 
771 
229 
650 
ERIVES DES TOLUIDINES ET LEURS SELS 
109 
3086 
245 
1122 
148 
250 
130 
169 
5345 
4682 
786 504 174 
151 
64 
54 
515 
36 
10 
1 
564 
517 
47 
41 
36 
1 
87 
783 
133 
476 
42 
10 
5 
1636 
1529 
108 
56 
42 
21 
22 
1484 
16 
1534 
1616 
19 
19 
16 
105 
71 
177 
176 
1 
1 
55 
7 
55 
138 
118 
20 
20 
12 
XYLIDINES. LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES, 
NITROSES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2484 
206 
2259 2006 
14 
10 
4 
299 70 230 
230 
49 
2922.61 2,2'.4.4'.6.6'­HEXANlTRODIPHENYLAMINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
266 
233 
33 
119 
119 
3 
103 
1S2 
7 
175 
175 
103 
86 
86 
32 
19 
13 
13 
13 
28 
28 
DIPHENYLAMINE. SES DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. 
NITROSES ET LEURS SELS. SAUF HEXANITRODIPHENYLAMINE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
894 
2033 
146 
621 
192 
172 
4151 
141 
2 
399 
2 
400 
831 
1 16 
10 
22 
22 
158 
84 
457 
26B 
1BB 
14 
2 
48 
6 
90 
63 
27 
27 
63 
63 
49 
54 
12 
95 
455 
197 
258 
184 
26 
49 
489 
53 
30 
45 
679 
54b 
134 
134 
30 
20 
1837 
1869 
32 
1837 
1837 
1837 
299 
787 
26 
2 
24 
24 
1176 
1142 
35 
20 
15 
185 
129 
65 
696 
286 
410 
282 
32 
129 
50 
90 
140 
51 
10 
08 
430 
6 
185 
6 
71 
285 
32 
205 
6 
39 
282 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2922.89 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2759 
54 
54 
2922.71 2-NAPHTHYLAMIN UND SEINE SALZE 
1000 WELT 1010 INTRA-EQ IEUR-9) 1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
80 
62 
8 
10 
5 
5 
1110 
4 
21 
21 
217 
1 
17 
17 
188 
32 
32 
4 
I N A P H T H Y L A M I N , DERIVATE DES I- UND 2 N A P H T H Y L A M I N S . IHRE 
SALZE. AUSGEN. SALZE DES 2 -NAPHTHYLAMINS 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
080 POLEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
967 
124 
74 
247 
236 
1807 
1191 
817 
260 
324 
95 
68 
55 
42 
288 
183 
106 
45 
60 
468 
382 
87 
100 
97 
3 
70 
2 
102 
73 
29 
107 
102 
5 
2922.80 AROMATISCHE M O N O A M I N E . DERIVATE DER AROMATISCHEN M O N O A M I N E . 
NICHT IN 2922.43 BIS 79 ENTHALTEN 
001 002 004 005 006 007 008 036 042 400 624 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR49) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
553 
27 
2222 
62 
693 
7 
13 
326 
3 
1218 
81 
133 
5549 
3502 
1947 
1719 
355 
81 
147 
123 
17 
2 
159 
98 
1334 
385 
960 
949 
159 
5 
1218 
5 
361 
1931 
1653 
378 
366 
5 
12 
371 
470 
89 
2 
13b 
2 
71 
1284 
932 
332 
212 
13b 
120 
28 
72 
28 
2 
138 
130 
5 
5 
13 
49 
5 
50 
30 
1D7 
76 
2922.91 PHENYLENDIAMINE UND DIAMINOTOLUOLE, IHRE DERIVATE. U N D IHRE 
SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
237 
1826 
2633 
1069 
21 
37 
636 
6688 
5770 
796 
667 
21 
83 
94 
1794 
2 
10 
63 
1976 
1890 
86 
8b 
10 
242 
323 
4 
767 
574 
183 
183 
173 
2 
16 
33 
283 
231 
62 
33 
885 
23 
10 
58 
1985 
1877 
108 
b8 
bO 
2922.99 A R O M A T I S C H E POLYAMINE. DERIVATE DER AROMATISCHEN POLYAMINE, 
NICHT IN 2922.91 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
916 
3879 
585 
11806 
185 
2438 
4 4 
216 
1684 
566 
54 
754 
577 
465 
51 
134 
751 
3 
27 
121 
14 
273 
442 
1518 
113 
8677 
39 
947 
35 
188 
198 
63 
21 
27 
11827 
205 
391 
2 
1004 
480 
4 
1 
226 
119 
5 
2449 
333 
12 
161 
194 
731 
346 
385 
215 
5 
389 
42 
5 
9 
26 
38 
81 
2 
638 
467 
171 
76 
26 
81 
15 
24 
290 
667 
323 
346 
320 
7 
15 
219 
157 
7 
47 
148 
124 
721 
38 
382 
' b b 8 
5 
61 
461 
365 
14 
2884 
81 
1286 
36 
258 
472 
5 
288 
2428 
2 
141 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2922.89 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3703 
446 
446 
220 
235 
169 
169 
167 
2922.71 2-NAPHTYLAMINE ET SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
82 
68 
14 
1091 
37 
37 
2 
17 
8 
9 
1347 
10 
10 
259 
1 
1 
36 
36 
l -NAPHTYLAMINE. DERIVES DE l -NAPHTYLAMINE ET 2-NAPHTYL-
A M I N E . LEURS SELS. E X C L SELS DE 2-NAPHTYLAMINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
2091 
421 
187 
453 
723 
4179 
2748 
1432 
751 
582 
318 
167 
113 
125 
773 
612 
261 
131 
129 
820 
879 
141 
234 
230 
4 
158 
7 
253 
187 
85 
98 
10 
14 
14 
188 
33 
19 
14 
254 
240 
14 
2922.80 M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S . DERIVES DES M O N O A M I N E S AROMATIQUES. 
NON REPR. SOUS 2922.43 A 79 
2 
22 
F 
8e 
b: 
21 
70 
?! 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2791 177 
8226 232 1427 2420 442 11961 1210 8136 336 731 
38475 15778 22898 
22188 12040 342 153 
1235 
65 
ί 488 50 254 4411 1197 5321 
578 
13836 
2101 
11536 
11510 
4414 
39 
5058 
101 
546 
11151 
6743 
5408 
5392 
3753 
15 
608 
25 
1226 
92 
141 
3164 
13 
524 
32 
6963 
2091 
3862 
3776 
3164 
86 
171 
990 
ί 
64 
2 
1605 
1438 
67 
67 
1 
PHENYLENEDIAMINES ET DIAMINOTOLUENES. LEURS DERIVES. ET 
LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1026 
4796 
5563 
1631 
166 
140 
2212 
15774 
13031 
2742 
2482 
166 
176 
538 
4676 
17 
24 
137 
5448 
5231 
216 
215 
24 
33 
756 
1011 
6b 
487 
2348 
1808 
542 
542 
5b 
120 
3 
952 
76 
115 
1285 
1084 
202 
115 
87 
143 
573 
62 
97 
1106 
937 
168 
97 
72 
2 
132 
2783 
2514 
149 
132 
17 
2922.99 POLYAMINES A R O M A T I Q U E S , DERIVES DES POLYAMINES A R O M A T I Q U E S . 
NON REPR. SOUS 2922.91 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 007 IRUNDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 
1000 M O N D E 
3412 13393 779 19980 407 7752 799 251 774 
6601 1371 188 
3537 
2409 1826 
122 
278 2693 13 30 90 459 50 
1414 
9434 
5073 470 12151 79 2826 1 180 677 672 202 66 321 
22724 
618 13B8 4 3566 
1455 
14 7 669 311 
31 
8099 
50 530 
534 26 143 
13 
508 
423 
2238 
59 
86 1962 17 19b 
1211 797 
194 90 90 
846 48 
279 
698 
917 619 286 
146 
18 
16 
16 
314 
98 
883 
218 
446 
432 
20 
1262 
90 
1380 
47 
636 
271 
336 
21 
4349 
3033 
1316 
947 
636 
342 
27 
83 1151 
87 
1244 
2787 1301 1488 1381 87 
276 4574 
92 1199 
1795 
11 
1228 
9981 
242 39 39 39 
30 20 10 
238 22 1 14 
86 
77 
10 
10 
8 
1132 
1077 
54 
54 
54 
5 21 
21 20 
3 12 2 567 7 24 
122 77 
95 
96 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 9 2 2 . 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 9 8 0 8 1 9 7 8 1 1 2 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 3 3 7 3 4 8 4 6 3 3 
1 0 2 0 K U S S E 1 3 2 9 9 4 6 4 5 1 2 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 7 6 3 1 3 5 
1 0 3 0 K U S S E 2 7 5 2 1 
2 9 2 3 A M I N E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
2 9 2 3 . 1 1 A E T H A N O L A M I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 5 2 6 9 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 8 2 9 3 1 3 3 
0 0 3 N I E D E R U N D E 3 4 6 9 7 2 1 1 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 1 1 7 6 8 7 5 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 5 5 1 1 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 1 5 2 3 1 2 
1 0 0 0 W E L T 2 0 4 3 3 1 8 9 4 1 3 9 4 
1 0 1 0 I N T R A - E Q (EUR-9) 1 8 7 5 9 1 4 4 9 1 3 8 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9 ) 1 8 7 3 2 4 5 8 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 6 7 3 2 4 6 8 
2 9 2 3 . 1 4 D I A E T H A N O L A M I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 3 1 9 0 6 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 8 4 7 5 3 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 7 2 7 1 1 2 7 2 5 0 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 4 7 2 7 1 3 9 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 8 7 10 4 0 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 3 4 4 9 8 3 2 
1 0 0 0 W E L T 1 0 8 3 0 2 8 2 4 2 0 8 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 8 9 5 4 2 1 1 9 2 0 5 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R 9 ) 1 8 7 3 6 0 4 3 2 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 8 6 8 4 9 9 3 2 
2 9 2 3 . 1 8 T R I A E T H A N O L A M I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 1 1 1 7 6 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 9 9 2 7 3 4 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 7 5 7 1 2 0 2 6 5 1 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 4 2 6 6 1 3 4 7 
0 0 5 ITAL IEN 2 3 7 9 4 1 2 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 0 8 1 7 2 4 4 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 4 1 2 2 9 1 0 0 
1 0 0 0 W E L T 1 3 6 9 1 3 7 4 0 2 6 8 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 1 8 7 9 3 6 0 9 2 4 8 3 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 1 8 1 1 2 3 0 1 0 0 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 8 0 9 2 3 0 1 0 0 
2 9 2 3 . 1 7 A R Y L A E T H A N O L A M I N E U N D I H R E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 3 8 1 1 3 6 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 0 
1 0 0 0 W E L T 1 2 5 7 1 2 0 5 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 1 8 0 1 1 3 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 7 7 8 9 
I ta l ia 
2 0 8 3 
3 8 6 
3 5 7 
5 
10 
6 1 3 
3 7 1 
1 2 5 1 
3 2 
10 
2 2 9 9 
2 2 8 7 
3 2 
3 2 
4 1 3 
1 0 8 
2 5 3 
1 0 1 5 
21 
1 8 1 7 
1 8 0 9 
8 
8 
5 0 2 
10 
6 4 0 
8 5 0 
4 2 8 
3 0 
2 7 3 1 
2 4 3 5 
2 9 6 
2 9 5 
2 
7 
2 
5 
2 9 2 3 . 1 9 A M I N O A L K O H O L E . I H R E A E T H E R U N D E S T E R . A U S Q E N 
D I - , T R I - , A R Y L A E T H A N O L A M I N E . U N D I H R E S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 0 9 7 1 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 4 0 1 9 4 7 
0 0 3 N I E D E R U N D E 9 0 1 2 4 8 1 8 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 0 8 1 7 7 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 2 8 1 21 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 0 6 6 7 5 6 1 1 3 
0 0 7 I R U N D 4 3 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 2 9 0 5 8 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 8 7 7 6 4 
0 4 0 P O R T U G A L 3 
0 4 2 SPANIEN 10 0 
0 6 4 U N G A R N 3 9 3 8 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 1 1 1 2 6 8 6 
7 3 2 J A P A N 11 3 
1 0 0 0 W E L T 1 1 3 7 0 2 3 1 2 1 0 8 0 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9) 7 9 3 1 1 9 9 9 9 3 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 3 4 3 8 3 1 3 1 4 4 
1 0 2 0 K U S S E 1 3 3 9 9 2 7 5 1 4 3 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 2 5 5 8 1 3 6 5 7 
1 0 4 0 K U S S E 3 3 9 3 8 1 
2 4 6 
16.3 
4 9 8 
7 6 0 
6 8 
4 2 
12 
2 8 
1 
1 8 1 8 
1 7 3 5 
8 3 
8 3 
6 4 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
4 4 5 
2 7 7 
2 7 7 
3 
6 7 
2 6 1 
1 3 8 
5 5 6 
1 0 2 8 
4 6 6 
5 6 2 
5 6 2 
1 1 1 
1 2 0 
5.3 7 
8 5 9 
1 8 2 7 
7 6 8 
8 5 9 
8 5 9 
9 4 
7 7 1 
1 7 3 
1 0 0 5 
2 0 4 3 
1 0 3 8 
1 0 0 6 
1 0 0 5 
Betg. -Lux. 
2 0 4 3 
8 4 1 
8 3 0 
1 1 
1 5 1 
1 9 4 2 
8 0 5 7 
2 3 
7 7 0 
1 0 9 4 3 
1 0 1 7 3 
7 7 0 
7 7 0 
6 0 
6 4 
3 2 2 
2 3 
4 4 4 
9 1 3 
4 6 8 
4 4 4 
4 4 4 
3 9 1 
1 5 8 
8 1 1 
4 0 
1 5 8 
1 5 6 1 
1 4 0 1 
1 6 0 
1 6 0 
1 0 
1 0 
A E T H A N O L A M I N . 
2 6 2 
5 3 8 
3 
6 6 
3 
4 6 0 
1 3 3 2 
8 6 9 
4 6 3 
4 6 3 
3 
1 9 6 
1 Í 
2.3 l 
1 4 2 2 
1 
2 3 
1 9 1 2 
4 3 7 
1 4 7 5 
1 4 7 5 
1 4 5 2 
UK 
1 8 6 1 
7 6 7 
7 6 7 
1 
7 6 5 
2 3 5 
1 3 6 8 
4 0 
2 4 1 0 
2 3 6 8 
4 2 
4 2 
1 7 8 
1 2 
1 4 5 6 
ί 
1 8 7 0 
1 8 4 5 
2 4 
24 
16 
1 1 2 
1 1 3 
4 3 4 
2 2 
6 9 7 
6 9 7 
1 
3 0 
3 3 
3 0 
3 
8 7 8 
7 6 
1 0 0 
7 5 2 
2 6 
6 3 9 
5 5 
3 
4 
8 2 
7 
2 8 4 3 
1 8 3 0 
8 1 2 
8 1 2 
7 1 4 
I r e l a n d 
1 4 2 
2 
2 
13 
4 b 
5 8 
5 8 
2 
2 6 
2 B 
2 8 
4 
1 2 6 
18 
1 4 B 
1 3 0 
1 8 
18 
1 
1 
2 
9 
4 4 
1 
5 6 
5 5 
1 
1 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 8 2 
1 2 3 
9 0 
1 
3 3 
4 2 6 
9 0 
6 3 
5 
6 
8 0 7 
6 9 2 
1 4 
14 
41 
2 Í 
3 
6 6 
6 5 
2 
2 
4 0 
9 3 
4 4 
2 9 
2 0 7 
2 0 6 
1 1 
2 4 
15 
1 
1 9 
1 2 3 
1 9 
5 
2 1 7 
7 0 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 2 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 9 2 2 . 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 6 5 2 6 7 3 4 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ) 1 1 8 6 9 2 0 9 1 
1 0 2 0 C U S S E 1 1 1 6 0 8 2 0 9 1 
1 0 2 1 A E L E 3 2 1 7 8 
1 0 3 0 C U S S E 2 2 6 1 
F rance 
2 0 6 0 1 
2 1 2 3 
2 0 5 8 
1 3 3 
6 6 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
7 0 3 5 
1 0 8 4 
1 0 4 0 
2 3 
24 
2 9 2 3 C O M P O S E S A M I N E S A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
2 9 2 3 . 1 1 E T H A N O L A M I N E E T S E S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 9 5 0 3 3 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 4 5 4 6 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 5 3 2 3 5 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 9 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 9 0 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 6 2 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 9 8 6 1 8 6 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 9 1 4 6 7 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 7 0 5 1 0 9 
1 0 2 0 C U S S E 1 7 0 5 1 0 9 
2 9 2 3 . 1 4 D 1 E T H A N O L A M I N E E T S E S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 7 0 8 4 2 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 1 1 3 6 
0 0 3 PAYS-BAS 8 8 7 5 3 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 2 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 6 5 11 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 3 2 2 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 3 6 1 2 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 4 4 6 1 1 0 0 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 7 7 6 2 1 0 
1 0 2 0 C U S S E 1 7 6 9 2 0 3 
2 9 2 3 . 1 8 T R I E T H A N O L A M I N E E T S E S S E L S 
0 0 1 FRANCE 1 2 6 8 7 9 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 1 6 1 5 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 3 6 5 6 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 1 3 4 
0 0 5 ITALIE 1 0 3 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 5 9 7 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 6 3 1 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 2 7 1 7 3 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 6 7 1 6 1 8 3 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 7 1 1 1 0 6 
1 0 2 0 C U S S E 1 7 0 6 1 0 5 
2 6 
4 5 
2 6 8 
6 4 
4 
5 0 7 
4 9 2 
1 5 
15 
2 
1 1 4 
6 8 9 
2 B 6 
2 0 
1 1 2 1 
1 1 0 0 
2 1 
21 
3 
2 4 8 
6 8 0 
6 4 
2 3 4 
4 9 
1 2 6 8 
1 2 1 9 
4 9 
4 9 
2 9 2 3 . 1 7 A R Y L E T H A N O L A M I N E S E T L E U R S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 3 0 2 B 3 0 2 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 6 6 3 0 7 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 3 2 7 6 3 0 2 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 9 0 4 4 
5 6 
5 4 
2 
2 6 6 
1 6 2 
7 5 8 
21 
5 
1 2 2 8 
1 2 1 8 
1 2 
12 
1 7 8 
4 7 
1 7 9 
4 7 7 
2 4 
9 1 4 
9 0 5 
9 
9 
2 1 2 
4 
3 3 6 
3 8 3 
1 5 9 
1 7 
1 1 6 5 
1 0 9 3 
6 1 
5 6 
2 
8 6 
1 2 9 
1 0 6 
2 3 
N e d e r l a n d 
1 2 8 3 
9 5 3 
9 5 3 
21 
4 6 
1 5 0 
4 9 
2 1 9 
4 6 7 
2 4 5 
2 2 2 
2 2 2 
4 9 
3 7 
2 7 2 
3 1 5 
6 7 3 
3 5 8 
3 1 5 
3 1 5 
5 2 
4 0 2 
8 9 
4 1 4 
9 5 8 
b 4 3 
4 1 4 
4 1 4 
Belg. -Lux. 
2 3 0 8 
2 0 9 4 
2 0 5 1 
4 3 
9 7 
7 9 7 
3 9 8 5 
1 0 
3 0 5 
5 1 9 5 
4 8 8 9 
3 0 7 
3 0 7 
31 
2 9 
1 4 9 
14 
1 9 3 
4 1 7 
2 2 3 
1 9 4 
1 9 4 
1 7 8 
6 9 
4 0 0 
2 0 
0 7 
7 3 7 
6 6 7 
7 0 
7 0 
1 3 
1 3 
2 9 2 3 . 1 9 A M I N O A L C O O L S . L E U R S E T H E R S E T E S T E R S . A U T R E S Q U E M O N O . D I . 
T R I - . A R Y L E T H A N O L A M I N E S E T L E U R S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 4 3 6 9 2 0 0 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 5 7 7 1 4 0 
0 0 3 PAYS-BAS 2 3 1 4 2 6 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 2 1 5 
0 0 6 ITALIE 3 7 7 0 1 7 1 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 7 7 4 5 3 
0 0 7 I R U N D E 2 2 2 2 2 0 9 3 
0 3 0 SUEDE 2 7 5 1 1 7 0 
0 3 6 SUISSE 1 6 0 2 1 1 2 6 2 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 6 
0 4 2 E S P A G N E 2 3 9 6 8 
0 6 4 HONGRIE 2 4 7 9 2 4 6 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 9 0 3 6 6 3 
7 3 2 J A P O N 1 2 3 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 6 2 6 4 1 1 4 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 3 3 4 7 6 6 7 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 1 9 1 8 4 7 2 6 
1 0 2 0 C U S S E 1 2 9 3 8 1 2 2 6 5 
1 0 2 1 A E L E 1 9 0 2 0 1 4 3 9 
1 0 4 0 C U S S E 3 2 5 3 4 2 4 6 9 
10 
1 5 1 
1 4 4 6 
1 1 6 5 
1 5 8 
1 2 9 
9 7 
5 7 4 
6 
6 
1 6 5 
1 
3 9 0 5 
3 0 5 8 
8 4 7 
8 4 1 
6 7 0 
8 
3 8 5 
3 2 0 
9 5 5 
3 7 6 3 
77 
6 1 
9 9 
7 0 
18 
5 8 0 3 
5 5 0 0 
3 0 4 
:· 4 H 
1 6 0 
6 4 
2 5 7 
2 3 7 3 
51 
1 2 5 
5 
5 0 8 
3 3 3 0 
2 8 1 7 
6 1 3 
5 1 3 
5 
3 2 5 
24 
2 5 9 
1 
1 5 1 6 
10 
5 Í 
2 2 0 9 
8 0 9 
1 8 0 0 
1 6 0 0 
1 0 4 9 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
UK 
8 9 2 5 
3 0 5 6 
3 0 5 0 
14 
6 
2 
3 7 7 
1 3 0 
6 9 7 
2 3 
1 2 3 7 
1 2 1 2 
2 5 
2 5 
8 9 
11 
6 9 9 
2 
8 2 2 
7 9 8 
2 4 
2 4 
9 
5 6 
74 
2 3 5 
0 
3 S 1 
3 8 1 
7 5 
9 6 
7 5 
2 1 
1 3 6 6 
1 0 7 
8 3 0 
1 2 5 0 
7 9 4 
8 0 1 
1 4 0 4 2 
1 6 6 
1 7 6 
8 4 2 7 
0 6 
2 8 1 0 7 
4 3 4 7 
2 3 7 8 0 
2 3 7 6 0 
1 5 0 6 2 
I r e l a n d 
4 3 1 
8 
8 
2 3 
4 2 
6 5 
6 5 
3 
2 0 
2 3 
2 3 
3 
0 5 
11 
7 8 
6 8 
11 
1 1 
2 
2 
3 
21 
4 8 
9 
8 3 
7 4 
9 
9 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
5 9 9 
4 8 0 
3 5 7 
2 
1 2 2 
2 0 0 
3 8 
3 3 
3 
4 
2 8 9 
2 7 3 
1 6 
15 
24 
18 
3 
4 7 
4 5 
3 
3 
2 0 
•14 
31 
18 
1 
1 1 4 
1 1 3 
1 
21 
8 4 
1 0 3 
4 1 
16 
1 0 1 
4 4 
5 
10 
4 2 8 
2 8 8 
1 8 0 
1 5 5 
1 4 5 
5 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
004 BR DEUTSCHUND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
ANISIDINE. DIANISIDINE. PHENETIDINE. IHRE SALZE 
33 330 
97 
483 376 106 101 
64 26 27 22 
181 
51 
236 185 61 
51 
34 
34 
24 
13 
11 
2923.39 A M I N O N A P H T H O L E UND AMINOPHENOLE. AMINOARYLAETHER UND -ESTER. 
AUSGEN. ANISIDINE. DIANISIDINE. PHENITIDINE. U N D IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
884 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1585 
67 
819 
963 
330 
649 
197 
383 
50 
487 
5833 
3785 
1887 
1569 
686 
66 
232 
1 127 
1 
722 
7 
450 
96 
42 
50 
122 
2834 
1868 
778 
614 
450 
51 
113 
307 
152 
167 
51 
63 
26 
294 
1068 
827 
442 
372 
51 
2 
7 
59 
149 
92 
7 
5 
12 
342 
307 
34 
28 
7 
2923.60 AMINOALDEHYDE; AMINOKETONE: A M I N O C H I N O N E 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1 1 73 
1003 
164 
30 
477 
4B 
5 
21 
1863 
1281 
682 
552 525 
31 
141 
18 401 48 
646 
169 
487 
457 
449 
31 
2923.71 LYSIN.SEINE ESTER.IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
412 MEXIKO 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
3214 
112 
103 
112 
124 
465 
163 
4355 3677 775 
464 
3 
68 
105 
39 
712 478 233 
39 
173 
2923.73 SARKOSIN UND SEINE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
147 
139 
7 
59 
126 
211 
208 
4 
20 
65 
56 
5 
79 
236 
161 
86 
80 
5 
34 
30 
3 
5 
17 
62 40 22 
22 17 
292 3 
5 
3B 
3 
367 321 46 3 43 
2923.75 GLUTAMINSAEURE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
042 SPANIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
13114 
407 
290 
5648 
3 
100 
19829 8708 
19548 8590 
280 118 
5169 
108 
3303 
3 
110 
58 
52 
41 
6 
36 
181 
160 
21 
13 
102 
102 
666 
7 
695 
693 
1 
2842 
118 
24 
844 
5 
3841 
3829 
12 
■ 7 
6 
26 
78 
81 
17 
854 
854 
644 
22 
4 
245 
14 
931 
870 
281 
16 
245 
993 
29 
13 
17 
20 
1071 
1034 
37 
20 
17 
UK 
86 
82 
4 
295 
83 
139 
27 
297 
61 
1167 
591 
666 
516 
169 
85 
16 
68 
54 
Θ00 
64 
31 
34 
36 
5 
75 
5 
70 
1 
1 
450 
2 
407 
869 
866 
4 
10 
6 
4 
3806 
180 
213 
903 
53 
6172 
6114 
68 
14 
14 
18 
16 
17 
136 
253 
253 
28 
16 
13 
13 
144 
1 
2 
2 
167 
148 
9 
9 
9 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
062 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
36 
3 
62 
22 
39 
3 
36 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
ANISIDINES, DIANISIDINES. PHENETIDINES. ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1253 
469 
1855 
1388 
487 
474 
164 
63 
101 
88 
713 269 
987 
718 
289 
269 
110 
113 
113 
69 50 
119 
89 
60 
50 
12 
12 
2923.39 AMINO-NAPHTOLS ET A M I N O PHENOLS. A M I N O ARYLETHERS. AMINO-
ARYLESTERS. E X C L ANISIDINES. DIANISIDINES. PHENETIDINES ET 
LEURS SELS 
]o18 CLASSE § 
5649 
178 
4409 
3813 
637 
3357 
77b 
23b9 
159 
2809 
24510 14729 
9782 
8622 
3407 
4346 
1 
2702 
36 
1688 
367 
182 
158 
1 129 
10703 
7086 
3619 
2999 
16BB 
1674 
640 
339 
611 
24b 
127 
124B 
4757 2672 2185 1896 bll 
288 
110 
54 
884 
63 
55 
19 
56 
74 
1318 
1111 
207 
185 
bb 
22 
179 
25 
128 
27 
13 
905 
788 
117 
83 
2923.50 AMINO-ALDEHYDES; A M I N O CETONES: AMINO-QUINONES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
112 
187 
2147 
1407 170 3972 554 
895 157 
1258 
169 
3046 
554 
157 
9821 5318 
4027 1425 
5796 3893 6570 3668 4629 3600 225 225 
26 
1297 
113 
1983 1440 523 
523 
3b 
108 
143 
216 
7 
104 
3 
1 ί 
2923.71 LYSINE SES ESTERS ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
7222 
537 
274 
437 
257 
1216 
961 
1327 
7 
20 
139 
307 
209 
11090 2086 
8690 1382 
2502 703 
980 214 
1477 446 
50 
172 
187 
968 
438 
530 
516 
14 
2923.73 SARCOSINE ET SES SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
220 
21 
280 
259 
21 
21 
145 
4 
51 
1 
69 
438 
332 
104 
104 
2 
1 
562 
1595 
432 
1095 
1 17 
1906 
289 
6193 
2888 3527 
3332 
1 134 
,5, 
11 
60 
36 
799 
474 
326 
326 
107 
689 
7 
50 
12 
114 
20 
960 
814 
147 
20 
126 
17 
17 
1358 
74 
38 
605 
65 
2147 
1471 677 
72 
605 
663 
563 
2224 
81 78 37 
110 
2633 
2382 161 
1 13 37 
1144 
107 
1037 
1037 
771 
1569 
399 
72 
69 
90 
32 
2245 
2050 198 
33 
163 
120 
26 
181 
148 
35 
001 
002 
004 
006 
042 
728 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
ESPAGNE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
42 42 
30 
24 
6 
138 
92 
48 
46 
188 151 
17 
1 
12 
86 
12 
185 87 98 
12 
86 
244 
230 
13 
1IQUE ET SES SELS 
15767 
501 
386 
6869 
110 1 13 
24188 
23872 
494 
6032 
138 
4062 
103 
24 
10558 
10282 
275 
120 114 
6 
1 
5 
48 
7 
27 
124 58 
68 
92 
92 
838 
17 
883 
875 
8 
3461 
150 
50 
1016 
5 
4892 4880 
12 
6 
6 
561 
34 
501 
1127 
1117 
10 
26 18 
8 
4649 
212 
224 
1066 
57 
8258 
8188 
90 
86 
23 
176 
321 
321 
33 
203 
173 
30 
97 
Januar — Dezember 1978 Import 
98 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2923.75 
1020 KUSSE 1 83 41 2 1 
1021 E H A - U E N D E R 72 35 
1030 KUSSE 2 194 77 50 . 
2923.77 GLYCIN 
001 FRANKREICH 156 34 . 76 
003 NIEDERUNDE 232 75 100 32 
004 BR DEUTSCHUND 23 . 3 10 
005 ITALIEN 141 138 1 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 82 7 75 
732 JAPAN 221 118 66 32 
977 VERTRAULICH 168 
1000 WELT 1040 378 177 234 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 569 266 104 124 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 315 120 73 110 
1020 KUSSE 1 230 120 66 32 
1040 KUSSE 3 82 7 75 
2923.78 PARA-AMINOBENZOESAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
004 BR DEUTSCHUND 80 . 41 1 
030 SCHWEDEN 250 171 18 
036 SCHWEIZ 5 1 1 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 81 4 55 1 
1000 WELT 447 187 130 5 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 108 10 50 1 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 340 177 74 4 
1020 KUSSE 1 200 173 19 4 
1021 EFTA-UENDER 255 172 19 1 
1040 KUSSE 3 82 5 55 1 
2923.79 AMINOSAEUREN. NICHT IN 2923.71 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 3295 2162 141 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 91 12 29 
003 NIEDERUNDE 6197 2091 1520 1652 
004 BR DEUTSCHUND 8459 . 2750 2380 
005 ITALIEN 411 359 17 
006 VER. KOENIGREICH 650 283 47 46 
007 IRUND 5 . . . 
030 SCHWEDEN 661 79 20 176 
036 SCHWEIZ 342 113 85 47 
038 OESTERREICH 30 28 . 3 
042 SPANIEN 161 61 4 32 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 126 2 1 3 
064 UNGARN 64 25 
400 VEREINIGTE STAATEN 4098 98 186 129 
732 JAPAN 843 172 33 19 
1000 WELT 26470 6472 4704 4629 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 19112 4906 4363 4218 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 8356 666 341 411 
1020 KUSSE 1 6139 638 327 407 
1021 EFTA-UENDER 1035 218 106 226 
1030 KUSSE 2 1 4 . 3 . 
1040 KUSSE 3 204 27 11 4 
1000 kg 
Nederland 
12 
28 
22 
2 
21 
74 
30 
45 
24 
24 
21 
326 
46 
1344 
111 
5 
10 
29 
8 
3087 
223 
6198 
1827 
3371 
3354 
16 
2 
18 
2923.81 PARA-AMINOSALICYLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
1000 WELT 71 32 1 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 25 10 1 9 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 47 21 1 2 
1020 KUSSE 1 14 4 1 2 
1040 KUSSE 3 33 17 
2923.89 AMINOVERBINDUNGEN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. 
BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 125 35 . 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 26 6 
003 NIEDERUNDE 826 14 13 18 
004 BR DEUTSCHUND 434 60 161 
005 ITALIEN 120 25 12 
008 VER. KOENIGREICH 298 48 9 29 
007 IRUND 4 3 
030 SCHWEDEN 272 3 128 
036 SCHWEIZ 113 61 6 16 
038 OESTERREICH 22 20 . 2 
042 SPANIEN 1 1 1 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7 1 
064 UNGARN 28 1 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 616 48 282 45 
732 JAPAN 79 16 7 23 
4 
4 
1 
3 
Belg.-Lux 
4 3 
8 
10 
2 
ί 
71 
63 
S 
8 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
402 
541 
251 
32 
87 
ί 1 
1 
4 
1302 
1293 
8 
8 
1 
NICHT IN 2923.11 
16 
76 
11 
52 
2 
2 
4 
59 
30 
12 
ί 94 
69 
146 
49 
19 
5 
17 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 34 
3 34 
53 2 
3 
17 
4 
156 
166 1 25 
1 21 
4 
4 
6 1 1 
34 4 
41 1 5 
β 1 1 
34 4 
34 4 
34 4 
210 54 
2 3 
384 2 7 
1516 2 217 
3 
86 12 
5 
3b4 1 26 
85 2 
44 
120 
21 
5B2 17 1 
392 
3729 110 326 
2122 92 291 
1607 18 36 
1458 18 29 
441 1 27 
3 β 
146 
3 1 19 
1 4 
3 18 
β 
3 10 
33 
10 
43 737 
27 7 19 
3 
6 10 
1 
84 8 
21 1 
ί ΐ 
4 
19 2 
54 11 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2923.75 
1020 CUSSE 1 277 191 9 8 
1021 A E L E 111 73 1 3 
1030 CUSSE 2 212 85 6B . 
2923.77 GLYCINE 
001 FRANCE 401 146 156 
003 PAYS-BAS 469 139 177 68 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 136 25 87 
005 ITALIE 164 145 16 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 110 11 99 
732 JAPON 430 207 100 82 
977 SECRET 259 
1000 M O N D E 2042 668 334 510 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1205 445 224 322 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 581 213 111 188 
1020 CUSSE 1 464 213 100 82 
1040 CUSSE 3 110 11 99 
2923.78 ACIDE PARAAMINOBENZOIQUE, SES SELS ET ESTERS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 604 289 20 
030 SUEDE 1525 1036 121 2 
036 SUISSE 201 169 15 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 462 22 290 3 
1000 M O N D E 3008 1305 811 68 
1010 INTRACE (EUR 9) 771 88 380 27 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2238 1240 430 42 
1020 CUSSE 1 1778 1209 140 39 
1021 A E L E 1727 1205 136 4 
1040 CUSSE 3 461 31 290 3 
2923.79 AMINO-ACIDES. NON REPR. SOUS 2923.71 A 78 
001 FRANCE 3677 2361 609 
002 BELGIQUE-LUXBG. 438 22 348 
003 PAYS-BAS 5517 1293 926 1871 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9266 3164 157b 
006 ITALIE 1568 ΘΒ1 764 
006 ROYAUME-UNI 3752 1424 187 1856 
007 IRUNDE 175 
030 SUEDE 1972 414 307 808 
036 SUISSE 21042 6440 12634 892 
038 AUTRICHE 138 81 3 30 
042 ESPAGNE 1613 249 90 B36 
062 TCHECOSLOVAQUIE 688 13 6 21 
064 HONGRIE 317 72 
400 ETATS-UNIS 4070 271 250 745 
732 JAPON 7339 3245 1036 386 
1000 M O N D E 81902 18582 19809 9239 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 24438 5783 6389 6814 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 37484 10799 14420 3426 
1020 CUSSE 1 36192 10711 14320 3398 
1021 A E L E 23167 6941 12944 1731 
1030 CUSSE 2 178 1 62 3 
1040 CUSSE 3 1094 87 47 25 
Nederland 
2 
10 
208 
158 
15 
135 
518 
210 
308 
173 
173 
135 
151 
46 
1184 
114 
17 
62 
462 
25 
1065 
1318 
4517 
1498 
3021 
2923 
79 
38 
59 
2923.81 ACIDE PARAAMINOSALICYLIQUE. SES SELS ET ESTERS 
1000 M O N D E 412 174 6 122 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 160 72 2 35 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 283 103 3 87 
1020 CUSSE 1 156 47 3 87 
1040 CUSSE 3 104 54 
15 
15 
2 
12 
Belg.-Lux. 
6 
4 
87 
16 
20 
3 
3 ï 
176 
128 
48 
46 
18 
β 
29 
19 
10 
10 
7 
'331 
810 
743 
107 
123 
24 
24 
27 
23 
24 
2238 
2115 
123 
123 
49 
2923.89 COMPOSES A M I N E S A FONCTIONS OXYGENEES. NON REPR. SOUS 
2923.11 A 81 
001 FRANCE 4233 1644 1083 
002 BELGIOUE­LUXBG. 699 19 248 
003 PAYS­BAS 7405 1836 2636 2090 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6121 . 1919 1663 
005 ITALIE 2237 1346 228 
006 ROYAUME­UNI 26366 12369 3266 1767 
007 IRUNDE 1284 1094 
030 SUEDE 2483 108 1769 234 
036 SUISSE 19025 9161 3271 4035 
038 AUTRICHE 519 408 111 
042 ESPAGNE 1814 416 190 
062 TCHECOSLOVAQUIE 428 397 
064 HONGRIE 1572 48 6 116 
400 ETATS­UNIS 26981 3281 8703 3360 
732 JAPON 2381 793 350 518 
138 
678 
269 
3902 
6 
4 
71 
14 
146 
7008 
487 
77 
276 
610 
?!!!· 5004 
42 
74 
28 
661 
1 
UK 
33 
2 
57 
259 
259 
53 
179 
2 
238 
53 
18b 
184 
179 
2 
261 
17 
477 
2372 
3 
175 
402 
980 
242 
648 
220 
934 
1327 
8187 
3342 
4845 
3B92 
1389 
78 
076 
14 
14 
14 
1274 
432 
90 
1 122 
89 
190 
301 
2393 
1098 
17 
1 121 
3100 
226 
Ireland 
3 
2 
2 
2 
1 1 
11 
11 
E ε 12 
41 
3 
78C 
849 
66 
783 
780 
3 
32 
32 
17 
206 
36 
Valeurs 
Danmark 
28 
28 
2 
12 
69 
3 
10 
102 
84 
19 
19 
6 
23 
28 
5 
23 
23 
23 
64 
133 
216 
13 
7 
21 
10 
7 
2 
3 
481 
433 
48 
42 
31 
6 
60 
9 
41 
17 
24 
477 
23 
β 
32 
23 
87 
11 
136 
848 
β 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2923.89 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2904 1847 1058 
1017 
410 
35 
285 
146 
140 
138 
73 
2 
398 
99 
297 297 
446 230 216 
214 
256 
154 
102 
410 
321 
89 
89 67 
2924.10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2924.90 Q U A 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
086 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2926 VERBINDUNGEN M I T CARBONSAEUREAMIDFUNKTION; VERBINDUNGEN M I T 
KOHLENS AEUREAMIDFUNKTION 
ASPARAGIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
2925.19 ACY 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
8 
8 
1 
71 
64 
7 
M IDE. 
891 
10737 
10603 
10419 
332 
4181 
231 
87 
667 
2 
2 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
58 
68 
AUSGEN. ASPARAGIN U N D SEI 
76 
502 
4195 
79 
777 
19 
17 
313 
4388 
847 
3277 
96 
523 
99 
45 
278 
306 
3049 
1412 
1913 
109 
92 
10 
57 
307 
118 
189 
165 
105 
23 
QUATERNAERE ORGANISCHE A M M O N I U M S A L Z E UND -HYDROXIDE.EINSCHL 
DER LECITHINE U N D ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
LECITHINE UND ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
3767 
3017 
11633 
1736 
789 
964 
45b 
26 
1179 
1639 
1105 
725 
326 
962 
28688 
22013 
8874 
4662 
485 
1061 
962 
1672 
1562 
1484 
602 
427 
253 
8 
286 
6b0 
460 
675 
19 
254 
8610 
6749 
2781 
1813 
265 
694 
254 
870 
794 
3032 
154 
2 
3 
536 
32 
109 
5532 
4852 
680 
571 
3 
109 
167 
121 
1240 
64 
1593 
1629 
64 
64 
ORGANISCHE A M M O N I U M S A L Z E UND 
> ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
1 176 
2352 
1987 
3334 
102 
501 
204 
628 
278 
59 
258 
118 
1002 
357 
12498 
9651 
2835 
1584 
966 
1181 
145 
95 
639 
35 
53 
39 
92 
1 
1 
186 
18 
1208 
888 
338 
152 
133 
186 
1154 
816 
1219 
89 
35 
82 
3 
5 
41 
3B 
3623 
3278 
244 
163 
121 
81 
328 
404 
153 
1036 
95 
1 
86 
140 
633 
16 
2897 
2018 
879 
246 
87 
633 
1048 
5822 
22 
493 
583 
101 
20 
223 
40 
8397 
7429 
968 
685 
243 
40 
-HYDROXIDE 
194 
621 
350 
3 
7 
1 
2 
46 
1245 
1176 
70 
49 
3 
21 
538 
423 
11 
41 
1046 
1004 
41 
41 
AUSGEN. 
286 
310 
443 
46 
6 
5 
112 
142 
7 
1356 
1091 
265 
124 
5 
142 
2 
625 
98 
21 
202 
15 
367 
294 
544 
30 
84 
559 
2869 
785 
2054 
1412 
217 
114 
559 
171 
69 
37 
1 12 
18 
204 
501 
10 
55 
1 18 
55 
1428 
814 
811 
621 
565 
118 
180 
147 
893 
74 
236 
7 
2 
2 
201 
434 
1411 
3 
2484 
12 
9 
2 
127 
2651 
3593 
1500 
81 
2 
14 
Danmark 
15 
13 
2 
2 
2 
789 
788 
23 
21 
165 
10 
435 
383 
71 
71 
20 
139 
377 
200 
177 
177 
307 
302 
5 
5 
132 
164 
112 
51 
488 
417 
52 
52 
52 
7 
32 
22 
418 
20 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France ttatia Nederland Belg.-Lux 
2923.89 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2924 SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUARTERNAIRES. YC LECITHINES ET 
AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
2924.10 LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
Ireland Danmark 
103798 
48403 
55398 
53318 
22066 
2002 
31859 
17238 
14621 
14168 
9678 
445 
22429 
8299 
14129 
14123 
5069 
8 
18183 
7603 
8680 
8464 
4396 
116 
12796 
4999 
7797 
7577 
1 1 
160 
7094 
8288 
828 
826 
1 16 
1 
3199 
8329 
1139 
002 
003 
004 
005 006 
008 
028 
030 
042 
400 
404 
508 
624 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1566 
1480 
6835 
538 
493 
358 
166 
blO 
406 
1071 
383 
206 
126 
312 
14814 
11370 
3243 
2600 
687 
331 
312 
561 
652 
443 
188 
160 
91 
4 
94 
335 
154 
183 
9 
85 
3020 
2006 
1018 
739 
103 
192 
85 
504 
487 
2048 
57 
1 
1 
497 
1Θ7 
37 
40 
3863 
3098 
784 
725 
501 
40 
75 
59 
674 
45 
858 
813 
45 
45 
2924.90 SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUARTERNAIRES. 
AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
1676 
1364 
1466 
3656 
103 
687 
315 
639 
1 110 
158 
402 
125 
350 
1467 
13971 
9293 
4880 
4027 
210B 
562 
306 
135 
388 
59 
119 
76 
406 
7 
4 
66 
78 
1657 
1011 
647 
582 
489 
65 
649 
416 
1760 
179 
4 
76 
330 
34 
42 
16 
126 
3708 
3024 
684 
609 
440 
75 
594 
207 
394 
935 
101 
4 
84 
291 
1 
308 
223 
93 
3288 
2238 
1030 
807 
376 
223 
426 
2747 
7 
175 
1 
289 
37 
10 
Θ5 
11 
3812 
3377 
434 
328 1 
95 
11 
279 
322 
5 
26 
657 
631 
26 
26 
SF LECITHINES ET 
101 
292 
353 
4 
16 
13 
1 
312 
1119 
765 
354 
327 
15 
27 
170 
133 
220 
23 
7 
19 
48 
47 
38 
705 
553 
152 
105 
19 
47 
2925 COMPOSES A FONCTION C A R B O X Y A M I D E ET COMPOSES A FONCTION 
A M I D E DE L'ACIDE CARBONIQUE 
2925.13 ASPARAGINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
92 
72 
18 
2925.16 SELS DE L'ASPARAGINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
114 
77 
37 
24 
23 
1 
46 
9 
37 
13 
13 
10 
10 
49 
49 
12 
9 
2 
2926.19 A M I D E S ACYCLIQUES. AUTRES QU'ASPARAGINE ET SES SELS 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
1400 
641 1 
10592 
8232 
1018 
2632 
709 
365 
2258 
128 
291 
3676 
46 
354 
79 
94 
354 
2480 
2299 
2568 
603 
580 
425 
193 
1595 
397 
1796 
1002 
1684 
122 
93 
16 
108 
447 
110 
1302 
70 
181 
33 
10 
1 
16 
9 
6 
17 
17 
303 
238 
1064 
6 
1227 
69 
43 
43 
3 
b30 
38 
9 
72 6 
125 
235 
192 
1 2 
32 
176 
1478 
628 
850 
629 
78 
44 
176 
480 
75 
57 
194 1 7 
307 
515 
45 
1 14 
125 
309 
2364 
1146 
1208 
992 
675 
125 
12 
6 
6 
2 
2 
122 
1732 
3455 
1318 
291 
8 
2 
133 
282 
261 
2 
2 
2 
1848 
538 
1110 
975 
110 
135 
309 
297 
711 
613 
98 
98 
36 
113 
2 
670 166 505 
505 2 
215 
205 
10 10 
68 
158 
54 
2 
492 392 
100 
100 92 
3 
2 23 
287 2 
1 14 
7 
24 
99 
Januar —Dezember 1978 Import 
100 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
2 9 2 6 . 1 9 
042 SPANIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
428 
4570 
5918 
169 
1992 
61837 37294 14543 
9498 
992 
456 
4589 
132 
689 
269 
104 
332 
40 
4097 
23 
218 
35 
369 
409 
1 
7025 10297 11404 3354 5848 9230 8879 2537 
1379 1067 4524 817 
1191 963 410 448 
370 323 169 4 
18 
104 
2925.31 4-AETHOXYPHENYLHARNSTOFF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
2 9 2 6 . 3 9 UREINE, AUSGEN. DULCIN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2925.41 S-AE' 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
174 
1267 
961 
2266 
612 
86 
426 
28 
6878 
2462 
3426 
2910 
2878 
426 
88 
24 
27 
30 
44 
145 
16 
129 
29 
24 
101 
32 
66 
261 
51 
2 
28 
463 
121 
342 
289 
262 
2 
51 
10 
8 
10 
2 
35 
1 
34 
14 
10 
20 
1085 
821 
2003 
186 
413 
4510 
1908 
2805 
2192 
2188 
413 
1 
16 
17 
36 
2 
34 
2 
1 
32 
4114 
34 
63 
654 
136 
418 
418 
418 
2 
3 
14 
3 
11 
7 
7 
6 
369 
15 
13 
44 
28 
16 
2925.45 5.5-DIAETHYLBARBITURSAEURE UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
21 
19 
14 
1 
13 
2 9 2 5 . 4 9 UREIDE. AUSGEN. PHENOBARBITAL BARBITAL UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
100 
40 
188 52 50 
171 70 
225 
171 
1123 
467 
666 
415 
175 
232 
75 3 
3 
15 
130 
1 
1 
92 
323 
97 
226 
224 
131 
1 
170 
12 
11 
5 
332 200 132 
6 6 
126 
5 6 
14 
59 42 17 
17 17 
22 
7 1b 
1 1 
15 
2926.51 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
D I A E T H Y L A M I N O A C E T O - r ^ ' X Y L I D I D 
4160 
350 
9 0 8 0 
4 5 4 6 
4 6 3 4 
4534 
35 
35 
5 
105 
65 
4 0 
6 
35 
5 
10 
27 
8 
8 
872 
169 
694 
10118 
7956 
2163 
1893 
33 
270 
108 
56 
172 
170 
2 
2 
2 
2 
7 
23 
2 
21 
3 
3 
18 
20 
33 
3 
7 
1 
59 
132 
71 
61 
60 
39 
39 
21 
21 
2B 
22 
a 
520 
482 
59 
59 
58 
2 9 2 5 . 1 9 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
282 
1936 
8038 
104 
1823 
150 
51 
287 
48 
1704 
85 
667 347 
48120 5869 11281 7408 
30996 4473 8958 5093 
16124 1396 2324 2316 
12991 1297 2272 598 
2746 462 1788 166 
178 B8 1 5 
1953 10 51 1711 
58 
181 
532 
2 9 2 7 
2142 
785 
604 
12 
97 
6 9 9 2 
2 9 0 7 
4 0 8 5 
4 0 8 6 
90 
3066 
104 
669 
11052 
6929 
4123 
4 0 3 9 
136 
B4 
2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
2925.39 UR 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2925.41 AC 
036 SUISSE 
066 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
13 
13 
JLCINE 
1212 
7034 
4648 
15725 
892 
177 
1660 
223 
31691 
12934 
18755 
16914 
16618 
1660 
180 
200 
409 
1644 
3 
97 
7 
223 
2882 
705 
1977 
1872 
1647 
7 
97 
6371 
3799 
14052 
779 
1617 
26688 
10171 
18617 
14900 
14831 
1617 
-5-PHENYLBARBITURIQUE E 
248 
148 
172 
278 
1017 
120 
899 
273 
248 
623 
86 
49 
55 
13 
235 
6 
229 
107 
86 
122 
13 
1 
92 
111 
232 
10 
222 
17 
13 
205 
77 
248 
138 
1 1 
20 
142 
19 
123 
92 
92 
31 
64 
108 
3 
66 
265 
172 
93 
70 
70 
23 
14 
3 
14 
25 
128 
79 
31 
80 
13 
331 
238 
93 
13 
80 
807 
259 
23 
1112 
1087 
24 
24 
23 
45 
12 
33 
15 
15 
17 
24 
48 
157 
12 
14b 
24 
24 
119 
2925.45 ACIDE 5,5-DIETHYLBARBITURIQUE ET SES SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
2 
2 
11 
90 
79 
192 
1 
191 
93 
14 
90 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
006 
008 
036 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
005 
1000 
1010 
1011 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
2926.49 U 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2926.61 C 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
DIETHYLAMINOACETO-2' .6' -XYLIDE 
166 77 
27B 
192 
80 
B2 
77 
4 
85 
68 
17 
42 
42 
18 
13 
4 
32 
27 
4 
3 
3 
65 
65 
48 
48 
2 
2 
526 
430 
96 
41 
34 
7 
38 
5 
58 
149 
43 
106 
4 
300 
180 
121 
ENOBAF 
633 
185 
901 
771 
667 
2392 
321 
789 
743 
7848 
3292 
43bB 
3476 
2408 
840 
71 
B 
63 
27 
22 
5 
51 
51 
B I T A L BARBITAL ET SES SELS 
347 
49 
67 
245 
1096 
4 
2 
399 
2218 
699 
l b l 9 
1512 
1 109 
2 
80 
729 
417 
173 
b24 
59 
730 
2786 
1462 
1313 
b83 
524 
730 
24 
3 
31 
32 
70 
463 
5 
647 
179 
46B 
468 
403 
40 
5 
35 
3 
52 
4 
9 
13 
30 
160 
67 
93 
14 
13 
79 
21 
11 
10 
128 
4 4 
251 
18 
156 
41 
644 
447 
197 
197 
166 
48 
41 
B 
131 
53 
41 
116 
80 
173 
649 
392 
2bb 
256 
80 
2 
8 
36 
39 
83 
44 
39 
39 
42 
42 
4 
2 
60 
27 
344 
482 
12 
4 / 1 
407 
63 
27 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2925.59 CYCLISCHE A M I D E , NICHT IN 2925.31 BIS 51 ENTHALTEN 
739 
187 
606 
2917 
185 
606 
27 
74 
3379 
2 
16 
20 
48 
181 
61 
541 
3867 
75 
90 
13784 
5270 
8514 
7518 
3491 
106 
892 
140 
16 
159 
17 
125 
17 
581 
2 
6 
12 
33 
5 
107 
110 
2 
15 
1361 
457 
903 
743 
600 
15 
145 
1 
114 
613 
60 
248 
4 
34 
1142 
13 
102 
10 
1100 
25 
46 
3522 
1039 
2482 
2323 
1176 
28 
133 
152 
135 
137 
982 
72 
12 
13 
404 
2 
2 
1 
2 
1409 
3 
3333 
1491 
1842 
1834 
417 
6 
2 
107 
12 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2926 VERBINDUNGEN M I T CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODER M I T IMIN 
FUNKTION 
2928.11 ORTHO BENZOESAEURESULFIMID UND SEINE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2928.19 I M I D 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2925.31 ALDI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
2928.36 HEXi 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 1040 KUSSE 3 
106 
203 
87 
167 
802 
142 
1557 
150 
1418 
430 
203 
Bil 
179 
:CHARIN 
49 
12 
40 
39 
10 
93 
112 
518 
145 
372 
217 
13 
156 
18 
10 
8 
301 
513 
1176 
1298 
370 
1110 
3791 
9224 
3438 
1998 
1964 
4 
12 
519 
3 
548 
4 
544 
7 
4 
525 
12 
13 
3 
6 
3 
2 
2 
32 
23 
8 
8 
4 
5 
4 
1 
383 
805 
360 
835 
898 
3458 
1339 
1222 
1212 
160 
18 
232 
47 
185 
21 
162 
3 
3 
5 
26 
245 
33 
211 
61 
45 
16 
3 
39 
5 
109 
48 
83 
21 
16 
39 
3 
84 
19 66 
60 
28 13 16 
15 
26 
10 
16 
7 
5 
2 
19 
3 
41 
19 
23 
23 1 
102 230 138 
911 471 440 
440 
20 
297 
385 
326 
60 
60 
195 22 194 
172 
28 
39 
44 
8 
8 
241 
135 
31 
3 
830 
358 
472 
1Θ2 
44 
31 
259 
196 
22 
59 
1 
67 
2 
1 
10 
881 
1 
2 
1393 
421 
973 
951 
67 
1 
21 
710 
54 
4 
714 
3 
6 
21 
16 
8 
190 
226 
13 
23 
2451 
1180 
1271 
1011 
723 
15 
245 
82 
151 
31 
108 
568 
20 
639 
354 
166 
32 
153 
7 
36 
62 
18 
48 
46 
25 
8 
99 
9 
4 
161 
140 
11 
11 
267 
544 
346 
145 
1382 
1167 
205 
205 
1 
ί 
2893 
2893 
2 
b7 
120 102 18 
34 18 18 12 
19 16 
3 1 
187 4 26 
427 
3 
5 30 20 
774 222 663 470 464 
10 73 
64 6 58 36 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2925.59 A M I D E S CYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2925.31 A SI 
001 002 003 004 006 006 008 030 036 036 042 048 058 060 062 064 400 624 732 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4966 
502 6611 
14827 1762 
8563 
127 
765 20130 
196 
129 
364 
115 
275 
163 
921 
16570 
299 
1424 
79091 
37331 
41781 39671 
21128 
443 
1647 
1837 
110 
210 
630 
664 
60 
3931 
166 
78 
271 
67 
12 
671 
1659 
9 
92 
10533 3451 
7082 
6258 
4158 
74 
750 
9 
1448 3394 
686 
6500 
11 
637 10877 
14 
5 3 
34 
139 
22 
4505 
100 
1123 
29545 
12048 
17498 17169 
11533 
113 
215 
699 
269 
296 
4335 
860 
24 
28 
1243 
8 
4 
14 
4363 
10 
12200 
8483 6717 
5678 
1270 
25 
14 
458 
27 
491 
142 
178 
3 
2 
204 
17 
25 
122 
1011 
121 
14 
2821 
1295 1623 
1233 
206 
121 
169 
722 
5 
451 
95 
123 
7 
2 
203 
10 
2 
27 
1 
2923 
4 
15 
4619 1401 
3217 3154 
206 4 
60 
1124 
83 
4543 5454 
188 
23 
6 
2660 
86 
52 
8 
20 
110 
1991 
54 
170 
16760 11511 
5249 
4960 
2678 69 
220 
2928 COMPOSES A FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A 
FONCTION IMINE 
IMIDE ORTHOSULFOBENZOIQUE ET SES SELS 
139 
336 
10 
137 
35 
860 
143 
618 
371 
336 
137 
10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 720 CHINE 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACh (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
383 
3304 
292 
537 
2965 
600 
8469 
692 
7777 
4197 3305 
3004 
577 
2928.19 IMIDES, SF S A C C H A R I N E 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2926.31 ALDIMINES 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
284 
108 
193 
321 
361 
995 5100 
7503 
927 
8677 6476 
376 
101 
106 
47 
59 
28 
3 
35 
•1961 
9 
2121 
83 
2068 40 
28 
1982 
36 
121 
66 
56 
74 
605 
169 
1108 265 
853 
852 
77 
31 
9 
22 
2928.35 H E X A M E T H Y L E N E T E T R A M I N E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ITALIE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQUIE 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1040 CUSSE 3 
137 
259 
652 
487 
126 
394 
1376 
3898 1824 
895 
662 
179 
295 
121 
30b 
407 
1414 
559 447 
430 
154 
14 
3 
588 
110 
922 
184 
737 
123 
603 
11 
3 
55 
206 
1 1 
144 
1476 
1986 
264 
1722 
1631 
11 
91 
60 
29 31 
61 
149 
46 
30 
396 
261 
133 
133 
21 
23 
52 
637 
793 99 
693 
691 
37 
32 
421 
606 
63 
463 
453 
11 
121 
10 
6 
274 
114 
160 
132 
121 
6 
23 
5 
31 
68 
43 
69 
171 
394 
104 290 
283 
43 7 
1 
1 
54 
2437 
265 
488 
101 
414 
3794 
78 
3718 
3116 2437 
104 
496 
42 
8 
12 
224 
93 
2226 
2805 82 
2544 
2544 
224 
12 
6 
11 
13 
188 
231 
211 
20 
17 
87 
84 
3 
3 
249 
142 
588 
504 
84 
64 
968 
968 
236 
158 
59 
101 
613 
482 151 
101 
50 
466 
21 
70 
31 
1012 4 
14 
10 
61 
67 
3 
17 
10 
2000 677 
1324 1 118 
1078 
37 
169 
2 
63 
21 
32 
200 84 
116 
96 
63 
21 
42 
36 
23 
319 
1 
151 
498 
26 472 
320 
320 
151 1 
3 
78 
20 
20 
20 
34 
5 
28 
15 
101 
Januar—Dezember 1978 Import 
102 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
TRIM ΕΤΗ YLEiNTRINITR A M I N 
001 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
006 
007 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
056 
068 
066 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
UU4 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
NORWEGEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
34 
29 
90 
55 
35 
35 
35 
1 
29 
31 
1 
30 
30 
30 
2926.38* GUANIDIN UND SEINE SALZE 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
OESTERREICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
57 
1539 
28 
81 
6 
241 
1979 
1714 
264 
263 
242 
46 
22 
25 
24 l' 
354 
94 
261 
261 
241 
25 
42 
70 
68 
1 
1 
1 
393 
6 
400 
399 
1 
22 
28 
23 
5 
5 
5 
10 
80 
6 
96 
95 
1 
1 
2928.39 IMINE. AUSGEN. ALDIMINE. GUANID IN . HEXAMETHYLENTETRAMIN 
HEXOGEN 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
1008 
30 
1056 
29 
338 
102 
87 
66 
323 
3113 
2498 
616 
613 
221 
359 
22 
7 
1 
174 
591 
385 
206 
206 
31 
289 
13 
86 
42 
8 
1 1 
75 
534 
396 
138 
138 
61 
2927 VERBINDUNGEN M I T NITRILFUNKTION 
2927.10· ACRYLNITRIL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
18281 
2253 
53969 
28654 
2390 
1338B 
270 
26170 
4544 
679 
1318 
2889 
4372 
5828 
247836 
119038 
48297 
36703 
26481 
9477 
2927.60 ACETONCYANHYDRIN 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
293 
21133 
2409 
6815 
1365 
4033 
36076 
23882 
12214 
10848 
6815 
1365 
1094 
599 
4278 
3 
4026 
224 
9542 
1 1 
19777 
10000 
9777 
9777 
9766 
293 
21133 
6815 
1365 
29833 
21453 
8181 
6615 
6815 
1365 
707 
38161 
1123 
893 
156 
3479 
533 
95 
330 
45524 
41041 
4484 
3809 
3479 
876 
919 
919 
919 
89 
327 
118 
55 
60 
2 
69 
728 
542 
187 
186 
1 15 
1948 
1 10 
8407 
8864 
679 
299 
2794 
1020 
24264 
10688 
13898 
9925 
8905 
3772 
2 
2 
2 
8 
26 
21 
17 
88 
69 
19 
19 
1 
8552 
947 
11853 
369 
90 
3309 
486 
2862 
1382 
29860 
21811 
8039 
7553 
3309 
486 
1 1 
31 
31 
1 
791 
1 
13 
807 
807 
UND 
85 
1 
323 
87 
3 
bOO 
49 b 
4 
4 
1 ' 
6687 
1 1420 
6023 
1 126 
3831 
44 
976 
581 
1169 
31998 
29086 
2910 
2211 
1020 
581 
1488 
1488 
1488 
25C 
251 
25C 
467 
27 
85 
16 
12 
31 
E 
651 
697 
56 
5 : 
ie 
82600 
4032 
4033 
4033 
403C 
. 
ΐ 
1 
1 
3 
4 
8 
8 
1248 
6286 
2 
3983 
3426 
13924 
8533 
7391 
3428 
2 
3963 
. 
'. 
. 
TRIMETHYLENE TR IN ITRAMINE 
001 FRANCE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2926.38' Gl 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2928.39 
MINE ET HEXOGENE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
276 
182 
551 
310 
240 
240 
232 
SES SELS 
185 
3588 
143 
326 
1569 
140 
8018 
5829 
190 
186 
158 
4 
182 
210 
26 
183 
183 
183 
163 
1 17 
78 
140 
509 
3bB 
I B I 
151 
141 
S QU-ALDIMINES. 
2409 
Ι6Θ 
4908 
111 
2142 
349 
902 
440 
4909 
18629 
9811 
8717 
6707 
1355 
BIO 
8 
145 
31 
14 
2631 
3880 
973 
2707 
2707 
62 
1 
1 
1 
1 
54 
93 
175 
150 
25 
25 
17 
GUANIDINE. 
2822 
80 
511 
157 
58 
173 
1 147 
4980 
3424 
1556 
1556 
233 
992 
123 
1569 
2691 
2684 
7 
3 
HEXAN 
261 
4 
966 
719 
179 
739 
9 
1013 
3925 
1973 
1961 
1945 
924 
233 
185 
4B 
48 
48 
20 
1 16 
23 
162 
1b9 
4 
107 
99 
8 
8 
2 
2187 
3 
32 
2229 
2229 
2927 COMPOSES A FONCTION N1TRILE 
ACRYLONITRILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
056 
058 
066 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2927.50 C Y / 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
252 
249 
3 
3 
25 
33 
2 
36 
1 
79 
7 
218 
119 
99 
99 
13 
224 
2 
772 
1 
708 
8 
36 
• 3 
1784 
1707 
57 
57 
18 
1089 
151 
265 
26 
59 
120 
107 
1864 
1538 
316 
312 
84 
32 
23 
54 
54 
7271 
1810 
33423 
9446 
1071 
5268 
222 
15705 
374 
1423 
218 
446 
1063 
13772 
3700 
96336 
58328 
37007 
33796 
15943 
3166 
453 
231 
1582 
6 
1779 
86 
3426 
1 
7583 
4050 
3513 
3613 
3611 
D'ACETONE 
131 
6047 
1 196 
2467 
364 
1780 
12000 
7389 
4811 
4247 
2467 
364 
131 
6047 
2467 
364 
9024 
6193 
2831 
2467 
2467 
364 
254 
14547 
472 
332 
76 
1305 
193 
34 
120 
17348 
15680 
1888 
1425 
1305 
243 
370 
370 
370 
775 
61 
3202 
3440 
218 
98 
850 
344 
9038 
4071 
4987 
3800 
3456 
1166 
8 
S 
8 
3483 
360 
2467 
138 
30 
1143 
155 
1010 
476 
9280 
6477 
2783 
262B 
1143 
155 
2513 
4474 
2322 
399 
1448 
16 
374 
192 
392 
12181 
11155 
1028 
790 
390 
192 
818 
818 
818 
47 
965 
12769 
512 
197 
1 13 
6017 
374 
179 
12249 
419 
33841 
14490 
19361 
19172 
6130 
179 
1780 
1780 
1780 
1780 
470 
1935 
8 
1231 
2461 
8104 
2405 
3699 
2468 
8 
1231 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
VERBINDUNGEN M I T NITRILFUNKTION. AUSGEN. ACRYLNITRIL U N D 
ACETONCYANHYDRIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
5726 
357 150 1813 
1738 
252 272 
2 
364 
24 
2Θ9 
238 
14658 
26998 
9798 
1545 
1443 
891 
102 
5026 
44 99 
10 
12 
2 
145 
21 
62 
84 
6611 
5192 
320 
296 160 
23 
311 47 
316 
1455 
221 1 
72 
36 
25 
2514 
2129 
385 
35b 294 
30 
183 
492 
50 
19 267 
23 
1 
9 
1088 
725 
363 
343 309 
20 
456 
164 
94 
13 
136 
1 1 1 
1000 
714 
286 
261 13 
26 
2928 
2928.00 
DIAZO-, AZO- U N D AZOXYVERBINDUNGEN 
DIAZO-. AZO- UND AZOXYVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
611 
60 
851 
89 
1693 
114 166 
99 
630 
4412 
3348 
1087 
963 
118 99 
175 
8 
552 
51 39 
99 
221 
1180 
738 
421 
312 
52 99 
32 
203 
14 
738 
25 3 
1031 
1001 
30 
30 
27 
237 
16 
451 
270 
14 1 
57 
1078 
998 
78 
73 
14 
50 
30 
410 
217 
194 
194 
2 
20 
25 
3 
58 
159 
87 
72 
59 
1 
3 
20 
42 
3 
56 
56 
3 
2929 
2929.00 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
74 36 1899 1646 43 
41 
9 
172 
263 
74 
4274 
3748 525 
521 
186 
21 
1 
741 
5 
1 
9 36 
8 
824 
769 
65 
53 
15 
451 
998 20 
7 
9 
S 73 
42 
1623 
1499 
124 
123 
13 
10 355 196 
51 
27 
20 
679 
579 99 
98 
51 
22 
50 
90 
18 
72 
72 
22 
34 2 12 
150 
145 
5 5 2 
2930 
2930.00 
VERBINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
VERBINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1000 WELT 
UK 
1465B 
14658 
135 
20 
19 
113 
556 
268 
287 
287 
20 
28 
10 
210 
327 
1 
80 
77 
738 
578 
158 
158 
81 
26600 
46050 
36013 
39284 
7260 
6094 
137 380 
46 
119 
242 6926 
46 43 
722 300 
170304 
8202 
17317 
1568 
3014 
796 
13 
8 
73 
856 
37 37 
45 282 
32295 
8303 
Bbb7 
934B 
2640 
1142 
64 
2 
14 
357 
6 1 
77 13 
27525 
10564 
7002 
20594 
6158 
2289 
18 
58 
40 
600 
47388 
2662 
9028 
4296 
247 839 
73 6 
b 
21 
3146 
1 
20349 
2383 
bb7 
7800 
126B 
232 
9 
182 
1325 
2 
13777 
2178 
3021 
6739 
6667 
71 
13 
1193 
2 
19887 
240 
125 
115 
1 15 
111 
21 
ί 
22 
22 
14 
16 
32 
30 
2 
2 
2 
2 
821 
828 
824 
4 
511 
1379 
987 
4976 
20 
302 
362 
2 
2 
1 
3 
b 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
COMPOSES A FONCTION NITRILE. SF ACRYLONITRILE ET CYANHYORINE 
D'ACETONE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
7274 
614 4B4 
3002 
6749 
183 129 601 2667 
218 1311 
921 28406 
52680 
18140 8033 
5718 
3481 
313 
6564 
54 284 
105 9 
501 
1722 
185 221 277 
9970 
7051 
2919 
2731 
2233 
187 
542 159 
1396 
5440 
162 1 
319 
218 486 
8744 
7541 
1203 
1186 
482 17 
295 
2 
745 72 12 123 
120 
1 26 
1411 
1113 
298 286 255 1 1 
302 1 
233 774 
69 
394 76 
1918 1310 
605 540 69 65 
80 
11 328 40 
2 
33 351 56 
902 459 443 410 3 33 
28406 
28408 
2928 COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU A Z O X Y Q U E S 
COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU A Z O X Y Q U E S 
1 
6 5 
1 
13 
13 
56 73 1 
140 130 10 10 10 
ooi 
003 004 005 
006 036 400 728 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 003 004 005 006 007 036 400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 
2929 D 
2929.00 D 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) CUSSE 1 AELE 
ERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
ERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
2930.00 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
23954 
40696 
42387 
48909 
6206 
5584 
128 442 
194 364 183 B940 
113 106 
1283 
761 
7080 
15550 
1594 
2354 
610 
32 
32 248 
1090 
91 91 
426 705 
6926 
5204 
14408 
2446 
1130 
49 
6 34 
667 14 2 
126 41 
9682 
5861 
24418 
6447 
1998 
15 
56 167 
728 
2279 
8561 
6784 
230 852 79 4 
8 48 
3605 
1 
3 
2008 
757 
8102 
1027 255 
14 29 126 989 
6 
2485 
2630 
9378 
9201 133 
119 
2390 
2 6 
899 
348 
551 
551 
435 
300 
3 
332 
318 
14 
1551 
1884 
3184 
364 3570 
Θ90 1277 
161 14b9 
14519 
10611 
3908 
3727 
919 154 
487 
93 
1096 
349 649 151 445 
3311 
1689 
1623 
1454 
360 151 
1319 
1 148 
78 1316 
113 102 
1 
4160 3925 
235 235 131 
514 
320 
1110 
633 125 17 
113 
2857 2593 254 257 12b 
198 
21b 
144 3b0 28 8 
369 
1311 
908 405 405 28 
79 
34 
69 102 21 28 
93 
426 283 142 142 21 
270 122 625 
68 
250 470 
438 
2315 1084 
1230 
1227 
250 3 
2 
3 
75 
3 3 
50 
2134 
1127 
2304 
7240 
178 445 2975 
3474 
6468 
936 
27349 
16402 10946 
10931 
3514 
27 
77 754 
8 9 
139 168 36 
1238 
876 363 355 150 
474 567 
5506 
109 36 
2973 
1646 
1025 
544 
12892 
9888 3226 
3221 
1652 
1986 
62 490 429 
26 
1031 
341 304 
4878 2993 
1883 
1681 
1031 
28 
2 
60 
2686 
2777 30 2747 
2747 
60 
46 
10! 44 10 334 
30 6 40 
817 
534 82 82 32 
75 514 307 
1124 
8 
2 568 
2240 12 
4869 
2030 
2529 
2829 575 
2 30 38 
2 
71 69 2 2 
107 13 
219 
14 14 14 
18 39 
420 
1178 
1018 
4928 
103 
Januar — Dezember 1978 Import 
104 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2930.00 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 181360 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8943 
1020 KUSSE 1 8289 
1021 EFTA-UENDER 459 
1030 KUSSE 2 411 
1040 KUSSE 3 243 
Deutschlsnd 
30918 
1379 
1022 
2 8 
3 5 6 
1 
France 
27066 
4 6 9 
4 4 9 
2 
2 0 
2931 ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
2931.10 XANTHOGENATE 
001 FRANKREICH 484 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 573 
004 BR DEUTSCHUND 186 
048 JUGOSUWIEN 823 
1000 WELT 2087 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1258 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 829 
1020 KUSSE 1 827 
4 6 0 
3 2 5 
6 9 0 
1475 
7 8 6 
6 9 0 
6 9 0 
2931.30 THIO- U N D DITHIOCARBONATE 
001 FRANKREICH 809 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 594 
003 NIEDERUNDE 430 
004 BR DEUTSCHUND 3597 
006 ITALIEN 814 
006 VER. KOENIGREICH 99 
038 OESTERREICH 119 
042 SPANIEN 563 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 64 
068 BULGARIEN 1296 
400 VEREINIGTE STAATEN 108 
732 JAPAN 9 
1000 WELT 8727 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 6388 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2382 
1020 KUSSE 1 852 
1021 EFTA-UENDER 132 
1040 KUSSE 3 1501 
2931.50 THIURAMSULFIDE 
001 FRANKREICH 482 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1305 
003 NIEDERUNDE 1348 
004 BR DEUTSCHUND 981 
005 ITALIEN 434 
006 VER. KOENIGREICH 77 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 321 
400 VEREINIGTE STAATEN 49 
1000 WELT 6029 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4828 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 401 
1020 KUSSE 1 63 
1040 KUSSE 3 344 
2 2 7 
1 1 3 
1 2 3 
1 3 8 
6 
6 
6 4 
8 
6 9 2 
6 0 7 
8 5 
15 
2 
7 0 
1 2 5 
3 2 5 
8 6 6 
1 5 5 
2 0 
9 
1508 
1491 
1 5 
9 
9 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
5 2 
5 4 
2 7 3 
4 3 1 
8 0 
1 7 8 
4 
1177 
8 9 0 
2 8 7 
1 8 7 
6 
1 0 0 
5 5 3 
9 0 
5 0 
1 2 0 
4 5 
1 6 6 
1038 
8 5 8 
1 8 0 
1 
1 7 9 
Italia 
48808 
7 6 0 
6 7 9 
18 
2 3 
5 8 
2 4 
2 
1 3 3 
1 7 1 
3 3 
1 3 8 
1 3 6 
2 5 2 
3 3 2 
4 6 
24 
ί 
3 5 9 
1266 
3 
2330 
8 6 8 
1874 
4 0 8 
5 
1266 
4 7 
8 7 
1 1 
8 3 
6 
1 14 
3 4 9 
2 3 4 
1 1 4 
1 14 
1000 kg 
Nederland 
17144 
3206 
3204 
16 
1 
1 4 3 
2 5 
3153 
¿ 0 4 
9 
2 l' 
3 0 
5 0 
3669 
3633 
1 3 6 
7 1 
6 5 
2 0 
1 2 1 
1 2 1 
1 5 5 
6 
4 2 6 
4 1 7 
9 
9 
Belg.-Lux. 
12241 
1537 
1353 
1 9 
2 
1 8 2 
1 
1 
1 2 0 
3 9 
9 3 
2 3 
1 
2 
2 7 8 
2 7 6 
2 
2 
7 6 
2 1 4 
7 1 7 
1006 
1006 
2931.80· ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN. AUSGEN. XANTHOGENATE. THIO- UND 
DITHIOCARBONATE UND THIURAMSULFIDE 
001 FRANKREICH 21157 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4884 
003 NIEDERUNDE 2672 
004 BR DEUTSCHUND 13624 
005 ITALIEN 1834 
006 VER. KOENIGREICH 1466 
007 IRUND 37 
008 DAENEMARK 1837 
032 FINNUND 16 
036 SCHWEIZ 81 
038 OESTERREICH 842 
042 SPANIEN 200 
06B DEUTSCHE DEM.REP. 104 
400 VEREINIGTE STAATEN 7408 
404 KANADA 10 
824 ISRAEL 1896 
720 CHINA 171 
732 JAPAN 2640 
736 TAIWAN 26 
1000 WELT 81080 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 47499 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13680 
6179 
1475 
4 8 3 
3 3 5 
2 6 3 
2 
4 8 8 
8 
4 7 
3 4 
6 4 8 
1 4 4 
2 3 
4 0 4 
5 
9634 
8224 
1310 
8 4 5 
6 3 5 
2324 
7 3 4 
2 5 7 
3 
1 3 9 
10 
3 4 0 
13 
3 0 
1852 
10 
8 8 8 
7 
1 106 
1 
9299 
4937 
4382 
3654 
5 9 7 
4 8 7 
2999 
1 9 7 
91 
2 
10 
1 6 0 
4 
2 5 0 
6 8 5 
13 
2 7 7 
1 
' 9 4 6 2 
8026 
1437 
3043 
1550 
1194 
3 5 4 
3 7 9 
2 
2 8 0 
5 
9 
6 5 
6 7 3 
1 3 9 
27 
9 5 
10 
7822 
8800 
1021 
521 1 
1 9 2 
4642 
3 4 4 
4 9 
2 0 
2025 
2 7 6 
12785 
10438 
2327 
UK 
18877 
1210 
1208 
1 4 
2 
7 8 
4 1 
1 1 9 
1 1 9 
6 7 
72 
1 6 2 
4 0 
5 
1 1 9 
14 
9 
5 1 2 
3 6 9 
1 4 3 
1 4 2 
1 19 
2 0 8 
2 0 9 
1 6 1 
10 
2 
4 Í 
3 2 
6 6 4 
6 9 0 
7 4 
3 2 
4 2 
3699 
3 7 2 
7 8 9 
2206 
21 
2 9 
8 3 9 
8 
4 6 8 
7 
5 
1761 
4 0 
1 0 1 
4 7 6 
9 
10861 
7966 
2895. 
Ireland 
5 4 b 
8 
8 
1 6 7 
1 4 3 
3 1 1 
3 1 1 
2 
í 
1 4 
1 7 
3 
1 4 
14 
2 
3 
2 
7 
5 
2 
2 
1 1 1 
4 5 
2 
4 7 
2 8 8 
í 
1 9 2 
6 
6 9 1 
4 9 3 
1 9 8 
Quantités 
Danmark 
8178 
3 7 5 
3 6 6 
3 6 2 
7 
2 
ί 
1 
1 
6 
12 
13 
1 
1 3 
5 2 
3 2 
2 1 
13 
7 
10 
6 
3 
3 1 
2 7 
4 
2 6 0 
8 4 
2 1 2 
4 6 
2 3 
1 
2 
7 
8 3 6 
8 2 8 
I O 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2930.00 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 187883 27205 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12597 2758 
1020 CUSSE 1 11411 1880 
1021 A E L E 706 101 
1030 CUSSE 2 1002 887 
1040 CUSSE 3 184 1 
2931 TH IOCOMPOSES ORGANIQUES 
2931.10 XANTHATES 
001 FRANCE 334 315 
002 BELGIQUE-LUXBG. 406 208 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 175 
048 YOUGOSUVIE 535 445 
1000 M O N D E 1518 973 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 949 629 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 588 445 
1020 CUSSE 1 566 445 
France 
30164 
8 9 0 
6 3 3 
6 
5 7 
3 
1 
2 4 
1 8 
6 
6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
48396 
1019 
9 4 3 
15 
21 
5 6 
18 
2 
4 
9 0 
1 4 9 
3 6 
1 1 3 
1 1 1 
2931.30 TH IOCARBAMATES ET D ITHIOCARBAMATES 
001 FRANCE 1100 349 
002 BELGIOUE-LUXBG. 3134 1324 
003 PAYS-BAS 1026 347 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1504 
000 ITALIE 926 181 
006 ROYAUME-UNI 209 18 
038 AUTRICHE 207 1 
042 ESPAGNE 539 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 145 145 
068 BULGARIE 759 
400 ETATS-UNIS 755 19 
732 JAPON 303 
1000 M O N D E 10918 2399 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7953 2220 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2983 180 
1020 CUSSE 1 1914 29 
1021 A E L E 291 2 
1040 CUSSE 3 970 151 
2931.50 T H I O U R A M E S SULFURES 
001 FRANCE 1176 192 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1693 346 
003 PAYS-BAS 2032 1371 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1872 
006 ITALIE 553 269 
006 ROYAUME-UNI 227 49 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 201 
400 ETATS-UNIS 143 55 
1000 M O N D E 7977 2288 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7564 2227 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 423 81 
1020 CUSSE 1 164 55 
1040 CUSSE 3 218 6 
1 9 7 
91 
2 0 6 
3 4 9 
1 5 4 
1 7 7 
2 0 
1238 
9 9 7 
2 4 1 
2 0 4 
7 
3 7 
51 l' 
1 12 
1 0 6 
1 2 8 
1 5 7 
1 0 6 
1130 
1013 
1 1 7 
1 
1 1 6 
3 2 7 
1256 
2 4 3 
5 7 
2 
3 4 8 
7 4 2 
4 8 
1 6 0 
3214 
1886 
1329 
5 8 8 
5 
7 4 2 
1 3 2 
9 0 
2 0 
1 4 1 
8 
71 
4 6 4 
3 9 2 
7 2 
1 
71 
Nederland 
17784 
3748 
3745 
2 3 
3 
1 9 5 
3 0 
9 7 6 
2 5 1 
2 3 
6 
1 7 
1 2 4 
1846 
1476 
1 7 0 
1 3 0 
4 0 
2 2 
1 1 8 
3 7 
1 4 8 
1 
1 9 
3 4 7 
3 2 6 
2 2 
2 2 
Belg.-Lux 
12149 
1184 
1052 
34 
6 
1 2 6 
! 
i 
2 
2 
1 2 4 
6 4 
1 15 
1 0 8 
3 
3 1 8 
. 126 
9 7 3 
4 1 3 
5 6 0 
5 0 0 
5 7 
1 4 5 
2 5 0 
1572 
ί 
1973 
1987 
6 
6 
U K 
23829 
2621 
2513 
1 2 0 
8 
6 2 
4 4 
1 0 5 
1 0 5 
9 9 
3 2 7 
2 7 1 
6 8 
6 
2 0 6 
5 4 
17 
1107 
8 2 7 
2 8 0 
2 7 7 
2 0 6 
6 7 9 
6 1 6 
2 6 2 
15 
3 
2 4 
6 3 
1887 
1578 
8 9 
6 3 
2 6 
2931.80* T IOCOMPOSES ORGANIQUES. AUTRES QUE XANTHATES.THIOCARBAMATES. 
D I T M I O C A R B A M A T E S ET T H I O N R A M E S SULFURES 
001 FRANCE 39503 6778 
002 BELGIOUE-LUXBG. 11706 3339 
003 PAYS-BAS 5850 1035 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 26390 
005 ITALIE 6733 931 
006 ROYAUME-UNI 16261 1941 
007 IRUNDE 4956 30 
008 DANEMARK 4141 971 
032 FINUNDE 239 92 
036 SUISSE 1B14 222 
038 AUTRICHE 20B8 64 
042 ESPAGNE 276 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 262 
400 ETATS-UNIS 43316 2160 
404 CANADA 136 
624 ISRAEL 4095 325 
720 CHINE 609 291 
732 JAPON 14370 2117 
736 T'AI-WAN 273 86 
1000 M O N D E 181344 20346 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 113528 16028 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 87818 5319 
2053 
1657 
5797 
3068 
2881 
8 5 2 
3 6 1 
4 4 8 
7 8 8 
3 9 
3 4 
15178 
1 3 0 
1833 
1 0 6 
6428 
15 
41770 
18889 
25101 
9490 
1572 
1 134 
7801 
9 2 5 
2 
1 13 
7 0 
8 6 9 
1 8 3 
18 
1629 
1576 
7 6 
2648 
5 8 
28257 
21036 
7221 
6736 
3499 
2978 
9 0 0 
6204 
9 9 5 
3 1 9 
5 8 
4 8 
1 9 9 
8 6 8 
2 7 4 
2 6 
2 4 5 
6 7 
23420 
21630 
1790 
7026 
6 0 0 
3205 
6 9 2 
1 4 4 
θ' 
4 
7 
3 7 
3808 
7 1 3 
18284 
11872 
4692 
8353 
1 145 
1267 
5990 
3 5 
3063 
2371 
3 
1 9 9 
1240 
1 7 
11 
16225 
θ 
8 4 
1 10 
2110 
6 8 
42413 
22223 
20190 
Ireland 
5 4 5 
2 9 
2 9 
1 3 1 
1 2 4 
2 b 8 
2 5 8 
6 2 
8 
1 5 5 
2 2 4 
6 9 
1 5 5 
1 5 5 
5 
5 
5 
1 4 
9 
5 
5 
5 3 0 
9 8 
15 
1 13 
3103 
12 
3423 
1 0 4 
7398 
3859 
3539 
Valeurs 
Danmark 
7811 
4 3 8 
4 1 6 
4 0 7 
2 0 
1 
' 
5 
1 
4 
4 
6 
10 
2 0 
3 0 
1 
17 
1 1 6 
8 7 
4 B 
31 
14 
6 
12 
17 
1 
7 
9 4 
4 3 
5 1 
1 
5 9 1 
1 4 2 
5 0 6 
1 0 7 
5 3 
14 
71 
34 
3 
5 
. 1477 
1413 
8 4 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-LUX. 
2931.80 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
11240 
954 
1932 
389 
1138 
84 
149 
23 
3338 
350 
890 
133 
718 
12 
782 
14 
149 
92 
2321 
5 
2933 
2933.00 
ORGANISCHE QUECKSILBER VERBINDUNGEN 
ORGANISCHE QUECKSILBER VERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2934 
2934.01 
ANDERE ORGANISCH ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
32 
41 
27 
85 
39 
10 
257 
120 
137 
88 
49 
21 
37 
156 
74 
83 
49 
34 
4 
10 
9 
1 
24 
14 
10 
9 
24 
4 
20 
10 
10 
20 
18 
2 
2934.10 TETRAAETHYLBLEI 
004 BR DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2934.90 
U N D 10 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2935 
2936.11· 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHLNUCLEINSAEUREN 
FURFUROL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
456 DOMINIKANISCHE REP 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2439 
2435 172 2080 478 
1793 
475 198 2050 
1964 
14137 
7155 
8982 
2970 
1244 
1123 
25 305 105 231 
196 
667 
3898 
2898 
1199 
532 
15 
1103 
1177 
475 1 
1984 
1297 
8060 
1119 
4932 
1652 
20 
3 
557 
52 
545 
65 
367 
43 23 20 
20 
1554 
1161 503 
438 
Ireland 
2736 
491 
50 
111 
198 
1 
47 
156 63 119 
1113 286 830 829 
13 
104 19 1 
143 136 8 8 
13 20 
33 13 21 20 
7 
49 21 9 
785 78 709 709 
16 
47 
83 18 47 47 
3 3 
8 6 
8 
42 
73 29 45 45 
10 
ί 
12 
11 
1 
83 
71 10 10 
NISCH-
 
2236 
1466 
1740 
5749 
193 
3274 
703 164 2694 
78 
18337 
14878 3858 3616 890 40 
12 7 4 4 
22 22 
ANORGANISCHE VERBINDUNGEN. 
1771 
268 725 
157 891 108 149 178 
4299 
3819 481 475 258 6 
403 259 
1683 3 693 50 
196 6 
3317 
3048 271 254 50 16 
1 19 
446 413 999 
540 93 
52 
2880 
2617 183 158 93 5 
11 11 33 29 4 4 
NICHT IN 2934.01 
231 
88 
991 21 725 47 
377 3 
2484 
2066 428 428 47 
34 
131 964 3 321 7 
1 1 16 6 
2687 
1468 
1128 
1127 
7 
69 257 93 
1045 9 
349 
666 50 
2572 
1478 
1098 
1083 367 13 
15 
2 
14 
64 
32 
31 
31 
15 
618 
1258 
129 
127 
308 
16 
2459 
2132 
327 
327 
21 
21 
117 
65 
334 
274 
60 
60 
53 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2931.80 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2933 
2933.00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
62358 4639 23030 
4198 372 1236 
4428 389 1872 
1023 291 199 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
5413 
939 1641 
166 
1223 
106 341 225 
4570 11 9 8 
19883 
1600 173 134 
3539 12 61 22 
3 
249 
629 184 788 
1981 
1032 
950 942 
61 
387 65 9 
589 
616 74 74 
30 105 
158 34 124 116 
51 
132 58 72 
345 250 95 95 
53 
342 
401 58 343 343 
25 10 
2 
58 38 20 20 
59 
256 
399 107 292 292 
2 
2 
2934 
2934.01 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX 
COMPOSES ORGANO-ARSENIES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
152 
172 267 653 281 194 
1833 869 1184 
6Θ9 475 
76 
129 
389 244 
911 248 883 419 244 
2934.10 PLOMB TETRAETHYLE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
424 
117 
660 
553 
107 
107 
42 
124 
86 
263 
170 
93 
87 
7 
15 
1 17 
169 
133 
26 
26 
47 
14 
86 
72 
14 
163 
153 
20 
69 
294 
25 
288 
74 
194 
74 
74 
1 
47 
89 
15 
167 
53 
104 
89 
15 
216 
180 
36 
36 
2934.90 AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX. NON REPR.SOUS 2934.01 ET 10 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2446 
6603 
10680 
25705 
476 
5399 
309B 
1368 
10401 
866 
87363 
61387 
16986 
15825 
4604 
152 
1338 
1563 
1631 
294 
1121 
406 
1332 
1608 
4 
1844 
1489 
6582 
46 
909 
338 
545 
80 
270 
884 
5149 
4806 
1020 
331 
9348 11939 12894 
5957 10882 12131 
3391 1058 583 
3374 968 556 
1741 338 331 
17 88 8 
529 
391 
6378 
85 
1654 
462 
1043 
24 
9571 
8037 
1634 
1534 
467 
495 
3123 
21 
537 
52 
4 
4659 
76 
9051 
4261 
4800 
4792 
56 
2935 
2935.11· 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
FURFURAL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
466 REP. DOMINICAINE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2171 
2178 158 
1652 
353 
1197 
342 175 
1472 
1140 
10891 
6190 
4699 
2085 
1126 
1094 
22 209 85 166 
173 
418 
3295 
2451 844 425 
1 15 860 
744 342 1 
1429 
722 
4118 878 
3239 
1087 
22 
2 
475 
59 
476 
42 
271 
37 25 12 12 
1377 
1016 361 318 
59 
14 
83 
6 
220 
1872 
783 
5395 
30 
1 184 
2246 
431 
12235 
8317 
3919 
3880 
1202 
39 
548 
1021 
119 
107 
226 
14 
2038 
1795 
242 
242 
38 
2 
36 
36 
9 18 
51 2 32 8 250 
374 83 291 291 33 
49 
1 124 
403 
107 
323 
95 
2130 
1899 431 431 336 
23 
23 
105 
Januar — Dezember 1978 Import 
106 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
C U M A R O N 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
484 
2051 
1964 
105 
1 
667 
1984 
1297 
2935.15 FURFURYl -UND TETRAHYDROFURFURYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2936.17 THIC 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
3626 
21300 
495 
313 
25886 
26070 818 
318 
498 
233 
32 
73 
381 
346 
35 
2172 
6703 
475 
2282 
2218 
31 
4fi 
955 
3251 
20 
12 
4360 
4318 32 
12 20 
71 
66 
339 
707 
1048 
1046 
86 
250 
164 
86 
86 
8419 
171 
8595 
8419 
178 
176 
2935.25* PYRIDIN U N D SEINE SALZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
214 
157 
26 
60 
80 
331 
38 
81 
1777 1179 
517 
429 62 87 
126 
126 
218 
24 
7 
8 
20 
79 
1 11 
468 
257 
211 
132 
79 
77 
2 
239 
59 
69 
75 
5 
6 
1 
86 
3 
543 
447 
96 
95 
33 
33 
157 
7 
50 
28 
15 
19 
69 
356 
261 
95 
88 
34 
1 
33 
24 
33 
187 
106 
102 
102 
19 
11 7 
7 
58 34 
181 
90 
92 
2936.27 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
INDOL UND SKATOL UND IHRE SALZE 
4B 
45 
3 
3 
1 
33 
33 
2936.31 NIKOTINSAEUREESTER.N1KOTINSAEUREDIAETHYLAMID UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
39 
11 
104 
20 
2 
3 
197 
59 
137 
134 
126 
35 
3 
1 
68 
22 
45 
42 
38 
2 9 3 5 . 3 5 CHINOLIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
7 
936 
12 
9 
67 
893 
1 
2 
3 
10 
21 
7 
13 
13 
13 
8 
50 
14 
13 
1 
5 
60 
61 
61 
60 
1 
1 
17 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
001 
002 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
003 
006 
1000 
1010 
1011 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
056 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
030 
036 
038 
042 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
358 
1473 
1140 
2935.13 BENZOFURANE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
74 
74 
85 
1 
418 
1429 
722 
55 
55 
47 
43 
19 
19 
2936.16 ALCOOLS FURFURYLIQUE ET TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
CUSSE 3 
2936.17 THIOPHENE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
3942 
22852 
463 
339 
27782 
26970 
813 
348 
465 
774 
102 
312 
1319 
1225 
93 
2935.25· PYRIDINE ET SES SELS 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
UNION SOVIETIOUE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
1804 
310 
883 
501 
215 
389 
20! 
1352 
290 
198 
6317 
3792 
2326 
2055 
409 
250 
2355 
7647 
443 
10472 
10026 
446 
1 
445 
366 
1 
69 
437 
436 
1 
596 
82 
22 
1 10 
84 
199 
306 
1426 
B33 
593 
394 
88 
199 
2507 
49 
2682 
2512 
60 
50 
99 
214 
324 
317 
7 
577 
180 
171 
170 
69 
177 
2 
226 
21 
1601 
1173 
426 
426 
178 
2 
1037 
3896 
20 
16 
5083 
5045 
37 
17 
20 
89 
3 
97 
97 
•161 
24 
138 
66 
35 
63 
257 
1122 
752 
370 
321 
63 
49 
2935.27 INDOLE ET BETA-METHYLINDOLE ET LEURS SELS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
402 
107 
749 
564 
185 
183 
107 
4 
16 
4 
12 
1 1 
4 
2936.31 ESTERS DE L'ACIDE NICOTINIQUE. 
T IN IQUE ET SES SELS 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
353 
143 
1927 
178 
150 
184 
203 
607 
88 
50 
136 
150 
147 
3 
3 
119 
2 
196 
190 
6 
6 
2 
374 
806 
1180 
1180 
SB 
5 
82 
139 
74 
136 
1 
198 
549 
351 
138 
149 
147 
2 
1 
D IETHYLAMIDE DE L'ACIDE 1 
27 
24 
27 
100 
184 
47 
67 
61 
20 
28 
2 
ί 
104 
285 
182 
104 
104 
313 
26 
339 
3 3 9 
16 
27 
19 
13 
1 1 
122 
70 
52 
52 
25 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3158 1090 
854 296 
2 6 0 2 7 9 4 
2 4 6 5 7 6 3 
2 2 6 0 7 4 5 
2 9 3 5 . 3 5 QUINOLEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
120 
1723 
101 
123 
2611 
391 
49 342 
336 
151 
1592 
13 
22 
221 139 82 
82 
82 
53 
22 
61 71 
52 
37 
31 
1 
15 
170 
8188 
7993 
175 
175 
26 
23 3 
465 
87 
550 
258 
1426 587 839 
818 11 
71 26 44 
121 
43 
78 
78 
78 
16 
32 
19 
68 
48 
19 
19 
19 
18 
6 
114 
30 
84 
84 
23 
59 
8 
1212 
8 
1300 
78 
1221 
1221 
1220 
6 
86 14 8 
45 
7 38 
38 
37 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2936.35 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1119 
1009 
110 
80 
9 
29 
2935.41 PROPYPHENAZON 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
22 69 32 28 
147 118 30 29 28 
32 7 5 25 
32 22 
70 48 22 22 22 
948 943 3 3 1 
14 13 1 
5 53 
62 58 5 5 5 
59 9 50 50 
35 
36 
2936.47 PHENAZON U N D A M I D O P Y R I N U N D IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
442 
262 
182 
23 
41 
17 
8 
24 
81 
3 
2 
57 
10 
153 
82 
71 
3 
3 
68 
10 
3 
18 
18 
59 
3 
2 
70 
62 
10 
3 
3 
7 
2936.49· PHENAZON- U N D AMIDOPYRIN.DERIVATE. AUSGEN. IHRE SALZE UND 
PROPYPHENAZON 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
068 BULGARIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
271 
13 
7 
58 
52 
17 
21 
615 
339 
176 
89 
59 
88 
1 
29 
42 
17 
2 
110 
7 
103 
37 
29 
67 
90 
12 
2 
153 
127 
26 
2936.51 NUCLEINSAEUREN U N D IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2935.66 3-1 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
72 
40 
121 
77 
18 
16 
2 
17 
17 
14 
6 
3 
12 
195 
169 
26 
16 
13 
10 
85 
71 
14 
12 
18 
11 
2936.81 MERCAPTOBENZIMIDAZOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
46 
457 
120 
401 
56 
1087 
1083 
4 
30 
301 
99 
478 
472 
4 
BIS(BENZTHIAZOL-2-YL)DISULFID 
001 FRANKREICH 002 BELGIEN-LUXEMBURG 004 BR DEUTSCHUND 
212 632 117 
42 
103 
376 15 
487 487 
281 43 
22 22 
146 119 50 
15 16 
13 
14 
39 25 14 
13 13 1 
12 12 
24 
10 
24 4 21 17 
10 6 4 
10 10 
55 
15 
75 75 
28 42 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2936.35 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2709 
2124 
688 
414 
123 
157 
74 
21 
53 
1 1 
8 
1730 
1689 
41 
41 
22 
2935.41 PROPYPHENAZONE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
217 
399 
244 
381 
1294 
894 
400 
396 
381 
244 
264 
648 
382 
266 
264 
264 
300 
177 
123 
123 
71 
70 
330 
608 
419 
87 
87 
87 
109 
29 
80 
80 
11 
18 
16 
2935.47 PHENAZONE ET A M I D O P Y R I N E , ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
889 
131 
125 
192 
158 
1717 
1003 
714 
170 
131 
545 
3 
64 
181 
110 
74 
72 
3B7 
28 
6 
160 
34 
620 
391 
229 
2B 
28 
201 
29 
26 
139 
87 
72 
9 
9 
63 
2935.49· DERIVES DE PHENOZONE ET D 'AMIDOPYRINE. AUTRES QUE LEURS 
SELS ET PROPYPHENAZONE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
06B BULGARIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2247 139 154 776 339 120 151 
531 269 106 10 
900 126 15 
140 
4281 1048 1286 2703 39 1074 1668 1009 191 1011 584 146 788 631 547 425 46 
2936.51 ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2935.65 3-1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1145 946 
2353 1295 1059 
1024 
47 36 12 
813 71 543 537 
155 149 
323 156 187 
160 
4 
33 
1358 1281 97 69 45 28 
976 147 
1223 1043 180 161 
78 22 
101 78 78 23 
133 
136 
136 
133 
2936.51 MERCAPTOBENZIMIDAZOLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
116 
1080 
368 
155 
1593 
387 
1352 
177 
3685 1731 
3554 1718 
20 14 
307 
1 
1277 
26 
1811 
1811 
DISULFURE DE BIS(BENZOTHIAZOLE 2 YLE) 
001 FRANCE 002 BELGIQUE-LUXBG. 004 R.F. D'ALLEMAGNE 
346 938 149 
64 190 502 48 
10 
10 
22 22 
231 193 83 
21 
2b 
48 46 
23 2b 
80 34 48 32 
68 37 31 
29 29 
300 20 6 
348 307 39 20 20 19 
81 3 126 134 6 
373 233 139 
134 134 5 
23 22 1 1 
17 
2 
26 19 8 
51 
21 
tretand Danmark 
90 90 
32 17 15 15 
304 71 233 117 
1 16 
23 23 
22 13 IO 
10 10 
53 33 20 3 
70 
97 
34 
297 124 173 
28 2 26 25 
14 14 
17 
185 
250 250 
29 8 21 
107 
Januar —Dezember 1978 Import 
108 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2935.63 
006 VER. KOENIGREICH 647 68 402 
1000 WELT 1842 300 734 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 1612 281 734 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 31 19 
2985.67 MERKAPTOBENZTHIAZOL UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 286 78 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5722 4464 982 
003 NIEDERUNDE 776 698 7 
004 BR DEUTSCHUND 275 32 
005 ITALIEN 58 35 
006 VER. KOENIGREICH 1386 30 1283 
060 POLEN 219 116 20 
463 BAHAMAS 4 
1000 WELT 8761 6427 2323 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 8498 5305 2303 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 263 122 20 
1030 KUSSE 2 22 
1031 AKP­UENDER 4 
1040 KUSSES 224 121 20 
2936.71 SANTONIN 
1000 WELT 4 
1010 INTRA­EG IEUR­91 4 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
2936.78 C U M A R I N . METHYL­ UND AETHYLCUMARIN 
001 FRANKREICH 349 69 
720 CHINA 26 2 21 
1000 WELT 413 77 24 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 378 73 
1011 EXTRAEG (EUR 91 33 3 23 
1040 KUSSE 3 29 3 22 
2935.86 PHENOLPHTHALEIN 
001 FRANKREICH 34 1 
003 NIEDERUNDE 155 
004 BR DEUTSCHUND 78 3 
006 VER. KOENIGREICH 216 1 
1000 WELT 643 42 14 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 606 21 4 
1011 EXTRAEG IEUR­91 138 22 10 
1020 KUSSE 1 39 5 
1040 KLASSE 3 65 17 10 
Italia 
140 
479 
479 
1 19 
225 
30 
225 
14 
10 
643 
613 
30 
18 
10 
3 
3 
22 
47 
46 
1 
20 
149 
69 
207 
511 
446 
65 
12 
22 
1000 kg 
Nederland 
27 
27 
1 
61 
15 
8 
12 
53 
152 
148 
4 
1 
1 
80 
81 
80 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
Belg.­Lux. 
20 
68 
55 
3 
27 
3 
3 
1 1 
3 
63 
110 
47 
63 
63 
2 
3 
3 
5 
3 
5 
14 
14 
2935.86 HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS: CHINOLINCARBONSAEUREDERIVATE 
001 FRANKREICH 92 82 
004 BR DEUTSCHUND 21 1 
006 VER. KOENIGREICH 38 29 6 
036 SCHWEIZ 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 2 
1000 WELT 188 120 9 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 181 112 9 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 23 8 
1020 KUSSE 1 13 6 . 
1021 EFTA­UENDER 4 
10 
9 
4 
2 
26 
19 
6 
6 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2935.87 HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN I M SINNE VON 2935 Ρ DES QZT. 
AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS UND CHINOLINCARBON­
SAEUREDERIVATE 
001 FRANKREICH 7 2 
003 NIEDERUNDE 21 2 6 
004 BR DEUTSCHUND 126 18 
005 ITALIEN 1042 85 952 
006 VER. KOENIGREICH 1377 18 1119 
008 DAENEMARK 17 1 
036 SCHWEIZ 5171 244 4515 
042 SPANIEN 96 66 19 
048 JUGOSUWIEN 146 145 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 6 
064 UNGARN 168 12 126 
400 VEREINIGTE STAATEN 2391 51 1606 
624 ISRAEL 486 283 
2 
64 
167 
10 
350 
152 
14 
7 
189 
ί 482 
21 
3 
3 
26 
5 
3 
12 
ί 2 
16 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 
26 17 1 
18 17 1 
8 
36 
36 3 
6 . 1 
'. '. 3 
10 
4 
90 β 
78 β 
14 
4 
4 
10 
175 . 1 
3 
180 1 
175 1 
5 
4 
13 
1 
2 
2 
62 4 3 
13 3 2 
39 1 
21 1 
16 
10 '. 
2 
22 ε 
17 2 
5 3 
10 ί 
11 5 
14 210 
16 
38 14 2 
8 3 
4 ί ; 
3 2 12 
2 
14 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2936.63 
006 ROYAUME-UNI 1101 129 651 
1000 M O N D E 2734 631 1215 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2890 506 1212 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 47 27 3 
2936.67 MERCAPTOBENZOTHIAZOLE ET SES SELS 
001 FRANCE 450 126 
002 BELGIQUE-LUXBG. 7546 6379 652 
003 PAYS-BAS 1498 1395 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 405 43 
005 ITALIE 181 117 
006 ROYAUME-UNI 1973 67 1787 
060 POLOGNE 245 139 20 
453 BAHAMAS 643 
1000 M O N D E 13024 8231 2616 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 12051 8084 2493 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 972 146 23 
1030 CUSSE 2 671 
1031 ACP 643 
1040 CUSSE 3 251 145 20 
2935.71 SANTONINE 
1000 M O N D E 14 3 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 12 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2 2 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
241 
730 61 
730 50 
1 
182 99 
416 23 
35 
326 18 
27 
22 88 
10 
1082 258 
981 254 
81 2 
28 
10 '. 
9 2 
9 2 
2935.78 COUMARINE. M E T H Y L C O U M A R I N E ET ETHYLCOUMAR1NE 
001 FRANCE 3298 519 
720 CHINE 168 11 129 
1000 M O N D E 3882 808 182 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3395 570 10 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 288 38 171 
1040 CUSSE 3 188 19 144 
2936.86 PHENOLPHTHALEIN 
001 FRANCE 116 5 
003 PAYS-BAS 359 
004 RF. D'ALLEMAGNE 163 10 
006 ROYAUME-UNI 409 43 
1000 M O N D E 1848 186 92 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1120 83 69 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 628 123 33 
1020 CUSSE 1 256 76 3 
1040 CUSSE 3 189 47 30 
171 666 
2 
193 678 
188 887 
6 11 
2 
54 
343 
122 3 
349 3 
1088 21 
888 14 
217 7 
87 3 
57 4 
2936.88 DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE: DERIVES DES ACIDES 
QUINOLEINE-CARBOXYLIQUES 
001 FRANCE 1251 200 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1837 1317 
006 ROYAUME-UNI 402 88 305 
036 SUISSE BOI 11 2 
400 ETATS-UNIS 201 31 
1000 M O N D E 4664 417 1843 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3622 293 1830 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1143 123 14 
1020 CUSSE 1 1062 86 2 
1021 A E L E 801 11 2 
1048 
402 
2 
766 
125 4 
2342 10 
1451 4 
891 6 
891 6 
766 
Belg.-Lux. 
44 
122 
118 
5 
43 
5 
5 
37 
5 
65 
161 
95 
66 
65 
16 
21 
19 
2 
10 
8 
8 
44 
27 
18 
14 
3 
4 
4 
9 
21 
8 
13 
13 
9 
2935.97 COMPOSES HETEROCYCLIQUES. TELS QUE REPR. SOUS 2935 Ρ DU TDC. 
SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES 
QUINOLEINE-CARBOXYLIQUES 
001 FRANCE 832 245 
003 PAYS-BAS 140 11 32 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 789 211 
005 ITALIE 2589 334 2202 
006 ROYAUME-UNI 3047 78 2517 
008 DANEMARK 124 57 1 
036 SUISSE 52166 14883 15106 
042 ESPAGNE 973 666 194 
048 YOUGOSUVIE 339 2 334 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 103 
064 HONGRIE 713 113 317 
400 ETATS-UNIS 6736 269 3717 
624 ISRAEL 1521 1 659 
49B 3 
267 99 
11 
17 
12 4 
3188 766 
7 í 1 Í 
1008 1591 
702 70 
83 
4 / 
52 
12 
24 
2 
4386 
55 
36 
7 
82 
UK 
45 
35 
11 
75 
48 
1 1 
1 ί 
643 
788 
134 
654 
643 
643 
11 
1S22 
16 
1984 
1925 
59 
23 
57 
5 
185 
62 
123 
68 
4 8 
3 
114 
12 
41 
199 
133 
67 
53 
12 
3 
18 
1 17 
23 
45 
12099 
83 
39 
29 
143 
27 
Ireland 
36 
36 
36 
5 
S 
6 
C 
C 
20 
17 
3 
: 
3 
31 
3 
28 
38 
3 
133 
3 
1531 
3 
S 
27 
S 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
4 
2 
4 
10 
10 
4 
11 
11 
1 
9 
12 
10 
2 
2 
i 
1 
. 1 
1 
1 
32 
6 
4 
278 
143 
30 
110 
1 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
2936.87 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
11122 
2813 
8510 
7843 
5193 
487 
177 
2935.88 FURAZOLIDON 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
084 UNGARN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
97 
36 
45 
16 
154 
28 
426 
211 
217 
33 
28 
160 
486 8718 
109 2111 
377 8807 
361 6198 
244 4516 
283 
16 126 
23 
2 
3 
1 
121 
61 
60 
18 
30 
15 
3 
2935.89 AETHOXYCHINOLINE; NITROFURAZON 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2935.91 LA K l 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
431 
54 
3 
79 
47 
700 508 192 
140 
58 
47 
907 
55045 12164 
20223 
6646 814 
732 
1 
949 
1998 
857 
521 
1038 1204 
7 
57694 
160514 
96529 6691 
4160 
952 
7 2424 
10 
8 
3 
2 
2 
848 43399 
3630 
3802 
111 
167 
2 
194 
172 
22 
2454 
175 
1191 
2768 
1 
52408 
51591 
717 
237 
32 
480 
5892 
6589 303 
303 
728 
58 
669 
507 
157 
152 
10 
11 
15 
10 
1 
45 
36 
9 
40 
19 
66 21 
20 
56 
825 
7492 8555 
22 
728 
2 
1970 
857 
41 
1038 1 
21690 17679 
3911 
1975 
4 
1936 
717 
22 
696 
671 
9 
1 
3 
7 
23 
13 
11 
108 
23 
160 
110 
49 
24 
24 
23 
2 
2198 
7840 
42 
521 
ί 
912 
24 
11591 
10502 
981 
913 
2935.93 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
34 
212 
106 
116 
13 
152 
126 
99 
891 
497 
395 
391 
165 
11 
117 
42 
37 
42 
290 
163 
137 
133 
55 
2 
18 
67 
15 
1 
42 
10 
33 
188 
103 
88 
21 
7 
19 
7 
27 
4 
2 
87 
53 
34 
34 
27 
34 
67 
153 
101 
52 
52 
30 
97 
47 
51 
23 
32 
27 
2 
3 
2 
33 
29 
4 
2 
3 
30 
3 
91 
68 
33 
30 
1 
851 
1182 
33 
'bO 
4 
654 
7 
2885 
2220 
686 
658 
3 
7 
D IAETHYLENDIAMIN , DIMETHYL-2.5-DIAETHYLENDIAMIN UND IHRE 
SALZE 
67 
3 
84 
75 
9 
107 
37 
70 
48 
38 
14 
7 
17 
13 
4 
1 
57694 
67694 
Danmark 
37 
20 
18 
14 
17 
12 
5 
0162 
116 
1349 
7828 
7828 
234 
211 
23 
1 
20 
100 
2 
123 
21 
102 
2 
100 
59 
10 
142 
82 
60 
59 
10 
7 
106 
126 
120 
6 
77 
2 
76 
75 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
2936.87 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
70347 
7626 
82723 
60331 
52189 
1530 
858 
2935.88 FURAZOLIDONE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
583 
225 
245 
104 
853 
228 
2667 
1257 
1300 
184 
228 
890 
18720 
747 
15973 
15824 
14883 
1 
148 
171 
57 
352 
338 
96 
57 
183 
26413 
5022 
20391 
19410 
15109 
659 
322 
150 
12 
17 
6 
26 
40 
276 
193 
83 
17 
40 
26 
2935.89 ETHOXYQUINOLEINES: NITROFURAZONE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2936.91 LA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1075 134 138 
168 153 
1981 
1324 
838 
456 
273 
153 
1987 
44888 
11146 
35376 
6299 
9600 
375 
103 
737 
2096 
598 
405 
652 
2952 
146 
86060 
202648 
108574 
7825 
6001 
871 
150 
1674 
61 
30 
21 
14 
14 
2 
1890 
35129 2429 
3029 
523 
395 
7 
500 
410 
91 
36 
26 
48 
2266 
164 
1429 
2213 
44311 
43001 
1310 
923 
392 
387 
8807 8078 
529 
529 
64 
84 
277 
211 66 
24 
37 
90 
45 
228 
156 72 
47 
45 
24 
59 
656 
6923 
7032 
34 
247 
ï 
1467 
598 
24 
652 
1 
17736 14960 2787 
1609 
29 
3 
1274 
Nederland Belg.-Lux 
5761 2672 
777 133 4974 2439 
4200 2361 3189 760 
702 77 
71 11 
52 3 
15 
50 
164 77 77 
10 
50 
18 
285 
57 
428 293 135 
61 
58 
64 
24694 
27 
633 
103 
128 
650 
28983 
27084 
1899 1886 
231 
2 11 
2935.93 DIETHYLENEDIAMINE ET DIMETHYL-2:5-DIETHLYLENEDIAMINE ET LEURS SELS 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
134 
235 
228 
751 
117 
461 
248 
216 
2505 
1564 
962 
941 
475 
13 
105 
26 
2 
53 
70 
92 
450 213 237 
228 
66 
149 
31 
2 
122 
27 
509 
293 
217 
217 
122 
78 
13 
33 
14 
162 
324 144 180 
178 
163 
842 
725 
117 
117 
69 
4777 
219 4568 4404 4397 
62 
90 
149 
1 
13 
13 
15 
191 
163 
28 
16 
13 
109 
66 
226 
159 87 
56 
32 
1551 
1083 
30 
8388 
128 
218 
33 
882 
145 
12501 11213 
1288 
1143 
218 
145 
124 
75 
49 
12850 229 
12421 
12325 12099 
29 
68 
139 72 
67 
34 
105 
2 
191 78 
113 
107 
105 
1819 178 
1543 
1607 1596 
36 
26 
18 
72 27 
3 
5100 
79 
1030 
86060 
88060 6216 
6216 
2 
Valeurs 
845 322 324 
210 
157 
1 12 
b92 
23 
733 117 616 
23 
593 
136 
25 
334 195 139 
135 
2b 
108 
1 1 
144 
133 
11 11 
1 
3 3 
2 6 
7 8 9 9 
3 
3 
86 
92 92 
4 
143 
147 4 143 143 
109 
Januar —Dezember 1978 Import 
110 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2936.94 TETRAHYDROFURAN 2935.94 TETRAHYDROFURANE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1 0 5 
1864 
1 3 3 
3288 
1 104 
3633 
10158 
8494 
3875 
3676 
7 3 
8 1 8 
7 8 
3 9 8 
2 9 2 
1669 
1387 
2 9 2 
2 9 2 
3 8 8 
1416 
3 5 1 
5 1 9 
2679 
2158 
5 2 4 
5 2 4 
5 0 6 
4 0 0 
1 0 3 
10 
1039 
1010 
3 0 
3 0 
3 2 
2 4 
9 4 8 
3 7 
3 0 
1070 
1040 
3 0 
3 0 
3 
1 8 7 
2 
2705 
2897 
1 9 2 
2706 
2705 
90 
125 
216 
215 
1 
35 
52 
135 
213 
521 
434 
87 
87 
2936.98 C 0 C A R 8 0 X Y L A S E 
004 BR DEUTSCHUND 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2935.96 COCARBOXYLASE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 213 
1 6 0 
2518 
1 9 B 
4989 
1626 
4358 
13892 
9494 
4400 
4400 
1 1 4 
1 107 
1 13 
6 1 1 
4 4 6 
2391 
1948 
4 4 6 
4 4 6 
4 9 5 
2103 
4 8 5 
7 1 7 
3803 
3083 
7 2 0 
7 2 0 
6 9 0 
6 4 5 
1 5 8 
1 2 
1516 
1493 
2 3 
2 3 
4 6 
4 1 
1432 
5 6 
4 6 
1620 
1575 
4 6 
4 6 
4 
3 0 4 
3 
3019 
3330 
3 1 1 
3019 
3019 
1 2 7 
3 
1 9 1 
3 
3 2 4 
3 2 1 
3 
3 
5 4 
7 8 
2 0 0 
3 1 3 
1 0 5 
7 7 9 
6 4 6 
1 3 3 
1 3 3 
4 
1 14 
10 
1 2 9 
1 1 9 
1 0 
10 
1000 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
6 2 4 
8 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 8 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
4 0 
3 6 
4 
1 0 
9 
2935.97 DERIVATE DES MERCAPTOBENZTHIAZOLS. 
BENZTHIAZOLS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KUSSE 1 
1471 
26B6 
2 0 
9 7 
4 0 
1265 
1 9 1 
2 8 
5818 
5647 
2 7 1 
2 5 6 
5 2 9 
1793 
1 
2 1 7 
5 9 
2829 
2540 
8 9 
8 9 
6 7 4 
16 
1 
3 7 
8 8 0 
3 0 
1539 
1508 
3 1 
3 1 
2 4 
2 4 
1 
6 
3 
3 
OHNE SALZE DES MERCAPTO-
6 5 6 
6 2 
6 4 
1 2 5 
2 
9 0 0 
8 9 7 
3 
3 
2936.98· HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN. NICHT IN 2935.11 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
BAHAMAS 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NICHT ERM. UENDER 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
2935 SULFAMIDE 
2938.00 SULFAMIDE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
5065 
7142 
22343 
21378 
1191 
5729 
1002 
6 5 
4 5 6 
16 
3587 
3769 
2 6 6 
8 9 
7 6 
1 1 8 
9 8 3 
9 3 
12220 
1 7 4 
15 
2 
1 1 4 
5 7 0 
8 
8 2 
3220 
1 6 0 
9 5 
3 
90110 
83913 
28198 
23906 
7840 
8 8 7 
1 1 8 
1405 
2 4 6 
6 6 0 
2636 
4964 
10550 
7 1 4 
1703 
7 0 4 
9 
1 2 1 
1 
1646 
2087 
4 3 
18 
44 
61 
6 8 0 
3905 
3 2 
1 
3 9 
2 
2 8 
2005 
1 i 
32008 
21280 
10728 
9869 
3856 
4 4 
8 1 5 
5 5 
2 9 2 
6 5 2 
3806 
4043 
3 3 8 
1738 
181 
9 
2 2 
4 
1010 
4 8 7 
7 0 
4 
2 7 
2 4 0 
2602 
1 3 3 
1 6 
2 3 5 
6 
8 2 8 
2 2 
18474 
10766 
5708 
6183 
1523 
2 5 0 
2 7 5 
2 5 7 
1 146 
1366 
5077 
12738 
1251 
1 9 
12 
1 3 9 
4 
6 5 3 
1105 
1 18 
3 0 
3 0 
3 
6 0 
2033 
4 
179 
ί 1 3 0 
1 6 0 
3 
26317 
21608 
4709 
4218 
1902 
3 5 4 
4 
1 3 4 
5 9 
4 2 
1 1 7 
3 
14 
3 
2 6 
6 
1 7 1 
1 6 2 
9 
9 
BIS 97 ENTH. 
1 8 6 
1 4 4 
1425 
7 9 
3 5 7 
8 0 
10 
2 
6 9 
1 4 
2 8 
7 
31 
2 0 
1447 
5 
81 
18 
2 1 6 
6 1 
4289 
2272 
2018 
1861 
9 1 
8 1 
7 7 
8 6 
2 5 
1 2 9 
3 
1 
4 
3 3 
1 8 5 
1 3 7 
4 8 
3 3 
993 ' 
2729 
2679 
5 0 
2 4 8 
9 
4 
1 
1 2 5 
4 9 
1 1 
3 
13 
1 
1963 
31 
5 
3 
7 
8 9 2 4 
6 7 1 1 
2 2 1 3 
2 1 6 8 
1 7 4 
3 6 
19 
3 
4 C 
199 
27 
6 4 
26 
3 5 5 
2 6 5 
9 0 
90 
42 
3E 
1 3 
1 3 
1 3 
. 
12 
1 
1 
1 0 1 
3 2 0 
3 1 
2 4 
4 
2 7 
1 9 9 
1 1 4 
1 5 
8 6 2 
4 6 6 
3 9 7 
2 7 3 
6 6 
1 1 6 
1 1 4 
10 
2 5 
2 8 
2 b 
1 
1 
9 2 
15 
1 8 0 
3 9 2 
1 0 
1 1 2 
9 
1 3 9 
1 
5 7 
4 0 
9 
4 
5 
2 0 
13 
12 
71 
5 
1 
19 
19 
i 
1 2 3 6 
8 1 1 
4 2 5 
3 4 3 
2 3 8 
7 
7 5 
1 
6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
3 1 6 
2 4 6 
6 7 
4 
4 
4 4 
3 2 
1 1 
2 4 2 
1 9 8 
4 3 
3 
3 
1 8 
1 1 
6 
2936.97 DERIVES DU MERCAPTOBENZOTHIAZOLE. SANS SELS DU MERCATOBENZO-
THIAZOLE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 
3306 
4179 
1 7 7 
2 3 7 
7 3 8 
2951 
7 7 2 
1 2 1 
12206 
11088 
1118 
1073 
1333 
2137 
2 
5 3 1 
1 4 5 
4227 
4003 
2 2 4 
2 2 4 
2935.98· COMPOSES HETEROCYCLIQUES. 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BAHAMAS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
A C P 
CUSSE 3 
2936 SULFAMIDES 
2938.00 SULFAMIDES 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
37852 
44650 
32029 
74737 
14338 
110238 
51587 
9 7 1 
1884 
6 2 6 
140440 
3661 
12946 
6 9 4 
6 5 0 
6 4 7 
10297 
1 1 9 
1 1 6 
137102 
2447 
2071 
1 9 7 
27463 
3112 
1 2 7 
2194 
38754 
7 3 0 
1887 
7 6 9 
765525 
368398 
389225 
340431 
146595 
34011 
27468 
14017 
6832 
1946 
18628 
20311 
9469 
4748 
17601 
7129 
2 2 2 
5 4 4 
4 6 
44469 
1275 
2361 
1 9 8 
2 8 3 
3 9 4 
6324 
4 2 
30232 
3 7 6 
2 
1 4 0 
4 3 8 
2 2 
100B 
12891 
1 8 7 
179417 
78109 
101307 
92579 
46347 
6 7 4 
B054 
2083 
B 2 B 
1477 
1 5 7 
15 
2 1 7 
2015 
7 5 
4 
3980 
3881 
7 9 
7 9 
NON REPR 
17103 
3738 
22168 
5866 
26218 
32026 
3 2 0 
4 0 5 
1 0 4 
60757 
3 9 5 
8369 
3 6 
' 266 
6 
2171 
7 0 
38199 
1418 
1702 
1100 
3 
1 5 0 
4086 
3 2 2 
227083 
107438 
119845 
114094 
61666 
2931 
2620 
5 1 8 
1310 
1 0 6 
1 0 5 
2 5 8 
2 
2 8 
1863 
1779 
8 4 
8 4 
2 8 8 
7 
4 0 
2 0 
9 8 
14 
5 1 3 
4 5 3 
6 0 
6 0 
SOUS 2935.11 A 97 
11083 
5S2S 
13570 
39177 
16670 
1616 
1 2 7 
3 9 7 
6 6 
27136 
1893 
1695 
16 
4 
7 0 
1 9 0 
74 
4 
17512 
4 9 4 
1 7 5 
8 6 1 
15 
1 3 
19732 
7 3 0 
6 7 9 
169912 
88070 
71841 
68967 
29506 
1834 
6 
3 7 3 
2588 
2 3 9 
2020 
5 8 7 
3928 
3163 
12262 
8788 
31 
4 7 
3 5 
8 8 6 
2 1 9 
2 7 0 
2 ί 
2 9 4 
2 0 
13564 
1 2 6 
5 8 4 
3 5 8 
1263 
1383 
49853 
30768 
18086 
17798 
9 7 3 
5 8 4 
7 0 3 
2 9 7 
7 9 
2 7 1 
13 
8 
1 
16 
1 4 5 
4 9 9 
3 0 9 
1 9 0 
1 4 6 
5151 
4202 
5176 
2 3 2 
5142 
2017 
4 6 
10 
2 
4019 
5 7 
1 8 1 
3 6 
2 4 3 
8694 
1 9 2 
1 0 6 
6 7 
41 
4 4 6 
9 0 
38107 
21986 
14144 
13363 
4106 
3 6 5 
3 2 5 
6 9 
1 0 ' 
4 4 " 
E 
6 Î 
39C 
es 
1104 
62E 
4 7 E 
47E 
7 8 3 
7 6 2 
5 
2 
3 
. 
3 3 
. 
3 3 
3 3 
, . 
4 2 5 
1 7 2 
1 0 4 
2842 
2 7 
32013 
2 2 5 
5 7 
2 6 2 
2629 
1 5 
4 
7 4 
1 6 
6 
7 5 
28363 
3 3 
6 7 
27463 
2 
9 
2 4 6 
3 2 
94856 
35808 
69248 
31376 
2871 
27531 
27463 
3 4 2 
5 
1 
7 
5 
2 
2 
5 4 5 
6 4 9 
9 4 6 
1647 
3 1 2 
3 3 2 
1 1 
4 2 4 
2 3 
6 4 4 
2 6 
1 17 
6 4 
8 2 
51 
1000 
2 1 
6 3 8 
2 1 
11 
3 7 8 
3 0 5 
15 
8397 
4442 
3966 
2264 
1127 
9 2 
1600 
22 
2 0 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
030 
037 
036 
042 
04H 
066 
058 
060 
067 
064 
066 
770 
400 
413 
664 
720 
728 
/32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
006 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BERMUDA 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2937 SUL 
2937.00 SUL 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
1466 
1168 
132 
237 
10 
501 
477 
13 
304 
157 
50 
660 
196 
190 
231 
36 
1190 
4 
63 
74b 
810 
1314 
10921 
4404 
6516 
3374 
666 
914 
2229 
21 
36 
3 
233 
6 
98 
14 
130 
26 
4 
128 
31 
1B4 
31 
171 
434 
181 
2672 
890 
1881 
707 
238 
502 
472 
114 
180 
BO 
61 
88 
6 
38 
32 
1 
20 
7 
45 
1161 
748 
412 
235 
86 
8 
169 
167 
370 
171 
3 
1 
119 
1 1 1 
1 
3 
57 
44 
1 
8 
78 
85 
1473 
842 
631 
371 
124 
79 
181 
131 
2 
27 
15 
41 
2 
9 
42 
32 
19 
43 
3 
242 
52 
5 
783 
288 
497 
96 
4b 
56 
346 
138 
71 
22 
33 
65 
286 
37 
270 
3 
53 
49 
644 
315 
15 
8 
42 
2 
24 
3 
24 
76 
1 
352 
34 
137 
8 
4 
587 
54 
186 
992 
3689 
1104 
2486 
1630 
26 
193 
662 
SU TONE UND SULTAME 
S TONE U N D SULTAME 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
2938 
2938.10 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E , IHRE ALS V I T A M I N E GEBRAUCHTEN DE­
RIVATE. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE. UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
155 
98 
35 
1949 
479 
49 
2845 
323 
2522 
2520 
1982 
12 
435 
159 
26 
882 
53 
829 
629 
444 
863 
117 
999 
17 
982 
980 
863 
240 
69 
449 
117 
332 
332 
262 
32 
17 
208 
6 
20 
299 
55 
244 
244 
208 
2938.21 V I T A M I N A. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
475 
125 
436 
6 
118 
1119 
11 
17 
2329 
1180 
1160 
1133 
1120 
17 
294 
5 
81 
175 
3 
17 
676 
381 
196 
179 
175 
17 
5 
130 
6 
604 
3 
748 
141 
60S 
608 
604 
140 
87 
79 
20 
177 
2 
522 
343 
179 
179 
177 
5 
1 
55 
62 
6 
66 
56 
56 
1 
31 
45 
9 
36 
36 
31 
21 
28 
26 
13 
2 
91 
76 
16 
15 
13 
20 
20 
13 
169 
97 
330 
64 
266 
266 
169 
11 
33 
7 
46 
98 
51 
46 
46 
46 
2938.25 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
V I T A M I N B12, UNGEMISCHT. A U C H IN WAESSRIGER LOESUNG 
123 1 11 4 
15 4 
2 
27 
104 
76 
28 
3 
13 
13 
20 
215 
682 
172 
410 
63 
33 
23 
325 
35 
130 
15 
188 
180 
9 
12 
6 
19 
18 
1 
1 
5 
11 
6 
6 
22 
68 
90 
90 
10 
11 
10 
1 
15 
1 
16 
16 
12 
12 
12 
8 
S 
8 
20 
21 
20 
1 
3 
24 
2 
34 
2 
32 
32 
5 
219 
169 
50 
50 
49 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux UK 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
220 
400 
413 
664 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2936.00 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
BERMUDES 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3908 
19099 
3472 
4342 
832 
4428 
362 
113 
19338 
1491 
2273 
792 
126 
2730 
1237 
Θ25 
701 
285 
17315 
107 
533 
4152 
906 
5228 
102709 
43859 
58861 
46157 
19847 
2035 
10662 
367 
291 
6 
1064 
23 
8490 
47 
613 
61 
602 
69 
23 
356 
241 
1064 
308 
885 
404 
1393 
20312 
6675 
14737 
11656 
8639 
1067 
2014 
409 
4066 
1196 
2511 
106Ò 
109 
1290 
1422 
260 
133 
2 
109 
692 
58 
29 
1632 
68 
135 
9 
428 
15255 
9784 
6492 
5146 
1404 
127 
1221 
495 
3117 
1196 
59 
51 
553 
7 
23 
146 
639 
24 
1 
53 
105 
762 
14706 
7942 
8782 
6781 
3492 
130 
852 
812 
10 
208 
117 
165 
95 
2 
16 
39 
41 
133 
123 
1159 
83 
33 
4396 
1623 
2872 
1471 
260 
129 
1272 
405 
345 
1269 
867 
142 
2 
99 
52 
74 
18 
47 
11 
158 
71 
2 
6086 
3086 
1979 
1599 
101 
72 
307 
1512 
9317 
285 
372 
286 
74 
5674 
20 
233 
403 
5 
1217 
128 
436 
65 
41 
11336 
2 
307 
270 
2497 
35637 
12818 
22720 
19834 
5747 
327 
2659 
2937 SULTONES ET SULTAMES 
SULTONES ET SULTAMES 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2938 
2938.10 
PROVITAMINES ET V ITAMINES. LEURS DERIVES UTILISES C O M M E VI­
T A M I N E S . MELANGES OU NON ENTRE EUX. M E M E EN SOLUTIONS 
PROVITAMINES. NON MELANGEES, M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00B DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
627 
459 
171 
6219 
1802 
141 
162 
43 
1839 
597 
38 
16 
3609 
433 
245 
93 
61 
940 
264 
14 
132 
221 
952 
21 
70 
11871 2727 4140 
1404 218 90 
10266 2511 4049 
10269 2511 4042 
8273 1876 3609 
1612 1453 
390 380 
1223 1083 
1223 1083 
944 954 
2938.21 V I T A M I N E S A. NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
5386 
947 
B630 
101 
1356 
1990S 
178 
169 
960 
2634 
57 
169 
147 
1623 
56 
12576 
42 
36779 7381 14459 
16486 4494 1828 
20312 2887 12832 
20143 2698 12632 
19910 2634 12576 
169 169 
1555 
565 
979 
3 
209 
1996 
35 
5393 
3328 
2086 
2065 
1996 
797 
5 
863 
49 
804 
804 
799 
2938.25 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
V I T A M I N E BI2 . NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
1866 858 21 3001 
266 140 
5 
4 
4 
125 
20 
183 
38 
145 
145 
125 
174 
174 
304 
6 
157 
23 
840 
880 
180 
180 
157 
99 
8 
83 
92 
87 
740 
374 
8 
1385 
244 
1121 
1121 
740 
102 
423 
77 
871 
3 
1482 
60S 
874 
874 
871 
50 
14 
29 
12 
12 
b 
38 
1324 
1158 
189 
29 
41 
36 
5 
5 
39 
92 
48 
179 
179 
Valeurs 
Danmark 
144 
942 
343 
72 
4b4 
183 
70 
27 
86 
166 
236 
93 
3 
154 
1617 
113 
5115 
1995 
3120 
641 
304 
183 
2296 
316 
278 
133 
957 
744 
214 
180 
139 
6 
201 
145 
66 
25 
140 
16 
222 
169 
83 
63 
37 
123 
28 
193 
188 
6 
6 
13 
32 
26 
6 
6 
72 
64 
146 
138 
10 
10 
24 
94 
24 
70 
70 
26 
26 
26 
9 
40 
140 
10 
129 
129 
25 
877 
13 
6212 
5322 
890 
890 
877 
103 
30 
111 
Januar— Dezember 1978 Import 
112 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2938.25 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3 29 
213 
202 
10 
4 
14 10 3 
37 
37 
2938.31 V I T A M I N B2. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
13 
6 
7 
159 
3 
3 
70 97 
21 
37 
420 
268 
160 
157 
10 5 
52 
35 
17 
16 
110 
95 
15 
15 
2 
51 
1 
20 
B9 
77 
12 
12 
38 
2 
35 35 31 
2938.33 V I T A M I N B3. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
21 
98 
329 
234 
22 
120 
144 
317 
580 
1892 
721 
1171 
708 
120 
464 
51 
90 
121 
217 
600 
119 
481 
268 
51 
213 
7 
4 6 
63 
63 
6 
93 
301 
178 
123 
118 
23 
5 
4 
6 
71 
60 
4 
13 
23 
63 
124 
36B 
145 
223 
137 
13 
57 
3 
45 51 
16 
46 
60 
59 
1 
10 2 
29 
14 
15 15 15 
34 
39 
25 
48 
158 
SI 
77 
53 
4 
25 
2938.35 V I T A M I N B6 UND H. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
003 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
10 
203 
4 
72 
26 
13 
41 
296 
85 83 29 
28 
1 
5 
12 
49 
29 
20 
19 
2 
152 
140 12 
1 1 
9 
71 
3 
5 
96 
83 
12 
12 
2938.40 V I T A M I N B9. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
I 
26 
76 
37 
41 41 
14 
32 
29 
3 
3 
2938.60 V I T A M I N C. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
10 
10 
3 
35 
35 
12 
30 
1 
67 
31 
35 
35 
1 1 
35 
17 
2 
15 
58 
26 
64 
102 
28 
2 
33 
17 
16 
22 
22 
48 
48 
2938.25 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
93 
385 
45 
1 10 
144 
337 
1347 
380 
133 
445 
8080 2664 
5120 2409 
983 166 
827 46 
382 46 
133 110 
23 
229 
285 
17 
8 
3 
590 
562 
28 
20 
17 
8 
47 
621 
2 
3 
1874 
1668 
7 
4 
2 
5 
3 
1 
146 
3 
422 
601 
31 
571 
568 
146 
3 
28 
19 
33 
161 
37 
2938.31 V I T A M I N E B2. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
1 
19 
9 
1 
31 
1 
30 
29 
20 
62 
l 
1 1 
16 
21 
112 
63 
49 
33 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
060 
066 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
2938.33 V 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
943 
131 
202 
5196 
105 
128 
2076 
3676 
338 
944 
465 
73 
36 
48 
19 
799 
94 
153 
152 
13898 1871 
8795 1439 
5102 432 
5016 408 
3726 94 
16 
44 
2569 
7 
5 
264 
14 
2 
258 
3182 
290B 
277 
274 
14 
20 
566 
31 
2 
312 
3132 
2766 
366 
366 
63 
1 
30 
1276 
40 
75 
1489 
78 
1390 
1390 
1275 
I T A M I N E B3. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
1 15 
103 
319 
1904 
2168 
136 
2173 
404 
961 
3618 
1067 
718 
252 
364 
1515 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2938.36 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
12017 4010 
4786 1155 
7232 2864 
5848 2232 
2173 718 
1376 619 
40 
148 
765 
585 
17 
712 
2814 
1558 
1267 
1237 
516 
17 
38 
20 
455 
104 
417 
63 
198 
609 
2118 
814 
1302 
1041 
417 
261 
277 
37 
132 
304 
991 
338 
653 
521 
199 
132 
1 1 1 
134 
78 
194 
605 
288 
317 
239 
45 
78 
VITAMINES B6 ET H. N O N MELANGEES. M E M E EN SOLUTION A Q U E U S E 
1222 
5869 
103 
2114 
1772 
396 
1 194 
13020 
9502 
3519 
3424 
181 1 
786 
131 
165 
364 
1840 
1142 
699 
663 
134 
61 
240 
880 
2285 
137 
309 
101 
139 
3992 3870 
3881 3302 
330 568 
306 668 
4 317 
571 
147 
424 
424 
331 
2938.40 V I T A M I N E B9, NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
889 
127 
264 
1551 
2978 
1029 
1948 
1948 
128 
10 
451 
473 
Β 
465 
465 
10 
1 
185 
57b 
389 
186 
1 
261 
361 
98 
262 
262 
80 
80 
2938.60 V I T A M I N E C. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
130 
179 
2b 
19 
2 
4 3 
26 
8 
122 
122 
120 
23 
305 
25 
4 
557 
978 
421 
557 
557 
557 
26 
556 
24 
395 
1044 
35 
129 
2246 
1038 
1208 
1208 
1044 
35 
157 
27 
175 
44 
172 
204 
836 
229 
607 
382 
175 
224 
57 
101 
217 
622 
303 
319 
319 
101 
25 
88 
132 
44 
88 
88 
4 7 
304 
749 
53 
157 
1558 
568 
991 
964 
749 
358 
11 1 
759 
444 
1179 
364 
815 
815 
11 1 
47 
39 
3 
20 
3 
33 
24 
2 
84 
18 
2 
117 
111 
6 
2 
20 
5 
32 
32 
2 
35 
17 
67 
56 
36 
24 
12 
200 
167 
33 
24 
19 
10-
18 
902 
3/ 
666 
81 1 
689 
103 
4 5 
613 
371 
242 
196 
103 
45 
243 
68 
147 
500 
323 
177 
177 
175 
3 
36 
70 
36 
40 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
003 
004 
(1(16 
OOH 
036 
04H 
058 
066 
068 
un 
732 
2938.50 
NIEDERUNDE 
8fl DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
JUGOSUWIEN 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
CHINA 
JAPAN 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
39 
2869 
66 
630 
791 
321 
32 
48 
36 
30 
524 
6467 
3849 
1810 
1657 
792 
155 
29 
229 
2 
155 
9 
220 
709 
287 
442 
377 
2 
65 
12 
1452 
2 
2 
178 
1776 
1582 
214 
204 
95 
74 
11 
749 
121 
110 
10 
118 
2 
37 
280 
16 
3 
5 
10 
3 
21 
502 
159 
343 
324 
280 
21 
12 
195 
15 
3 
330 
216 
113 
98 
95 
15 
2938.60 V I T A M I N E . UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG. ANDERE ALS 
V I T A M I N E A. B2. B3. B6, BI2 , H. B9 UND C 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
413 
117 
95 
668 
16 
249 
224 
49 
2440 
73 
5 
135 
20 
284 
4807 
1792 
3012 
2978 
2490 
29 
110 
3 
15 
5 
67 
36 
749 
21 
2 
14 
4 
161 
1190 
236 
964 
94b 
749 
1 
13 
189 
67 
19 
247 
16 
1 
36 
14 
806 
290 
318 
311 
247 
5 
79 
5 
51 
103 
50 
32 
416 
16 
2 
17 
7 
783 
324 
459 
457 
416 
2 
1 
105 
212 
3 
611 
280 
231 
231 
214 
1 15 
7 
82 
2938.71 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
NATUERLICHE V I T A M I N AoD KONZENTRATE 
59 
61 
8 
8 
10 
10 
2938.79 NATUERLICHE V ITAMINKONZENTRATE. KEINE A ø D-KONZENTRATE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
21 
23 
145 
88 
14 
3 
11 
37 
13 
24 
24 
2 
4 
13 
8 
5 
5 
395 
219 
174 
174 
145 
16 
18 
28 
28 
2938.80 MISCHUNGEN.AUCH IN LOESUNGSMITTELN. NICHTWAESSRIGE LOESUN-
GEN V O N PROVITAMINEN UND V I T A M I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
372 
39 
353 
111 
1480 1080 
379 
379 
362 
204 
141 
63 
63 
58 
10 
17 
10 
9 
2 
49 38 11 
l l 
10 
42 
1 
126 
83 
43 
43 
42 
55 
30 
190 
106 
84 84 
81 
26 
2 
11 
42 
3 
136 92 
45 
45 
42 
176 
283 
52 
416 
402 
283 
48 1 4 
63 7 
117 
294 
42 2 
73 
857 248 411 
408 
294 
2 
21 10 
105 
5 
2 
24 
38 
109 
2 
379 287 111 
111 
109 
10 
26 
30 
7 
81 
74 
21 
19 
2 
2 
2 12 
104 
126 123 
1 1 
173 5 
131 
15 
331 178 
153 
134 
132 
251 
230 
21 
21 
20 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2938.50 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
00B DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
214 
20042 467 
4449 
5937 
2297 
219 
306 
218 
202 
3279 
38148 25498 12549 
11636 5944 
1015 
25 
203 
1669 
7 
1170 
59 
191 
52 
58 
1376 
4927 1942 2985 
2567 
7 
428 
158 
40 14 17 
1094 
11994 
10868 
1338 
1266 
71 
11 
4592 
664 
500 
67 
213 
5118 
6312 
80S 
739 
67 
884 9 
261 2410 
116 
17 34 
61 
16 
151 
4000 
1168 
2834 
2706 
2410 
128 
73 
1470 
88 
1 
20 
2381 
1690 790 
700 
680 
90 
2938.50 VITAMINES. N O N M E L A N G E E S . M E M E EN SOLUTION A Q U E U S E . A U T R E S Q U E A. B2. B3. B6. BIT. H. B9 ET C 
2 
2 
2 
10 
1 
55 
1 
1 
1 
76 
73 
2 
2 
8 
8 
58 
3 
58 
5 
48 
377 
5 
14 
21 
590 
124 
455 
460 
425 
14 
2 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
062 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ooi 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
2938.71 C( 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
43B9 
557 
2921 
6795 
196 
5914 
2926 
256 
22486 591 
573 
2029 415 
5290 
66572 23790 31780 
30690 
22747 
1014 
1380 
33 
799 
56 
1603 
640 
6970 
178 
75 
318 
69 
2889 
15079 4516 10553 
10372 6970 
144 
1 1 
1119 
1617 
22 2567 
347 
1 
3463 
121 
332 
713 
3 
218 
10582 
5683 
4878 
4616 
3464 
302 
1 157 
29 
31 1 
1094 
1059 
448 1 
3368 152 
56 
109 
138 
7997 
4150 
3837 
3778 
3369 
56 
458 
1927 
8 
35 
39 
5 
2083 35 
125 
39 
4758 2477 2292 
2292 2090 
149 
778 
5 
1151 
100 
7 
157 
3557 2070 1487 
1478 
1153 
7 
3 
1813 
1185 
1926 
353 
97 
401 
5898 
3089 
2809 
2713 
1926 
97 
306 
616 
2333 
50 
538 
32 1673 
7284 2827 4837 
4545 
2335 
81 
ONCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S AoD 
240 65 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2938.80 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
15 
197 
203 
56 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1217 
42 
914 
101 
607 
480 
26 
24 
2 
21 
18 
21 
86 
6 
375 
15 
5 
8 
5 
559 
542 
17 
12 
5 
2323 
1269 
1083 
931 
921 
132 
549 
216 
677 
275 
248 
3118 
60 
149 
299 
176 
6780 
1715 
4089 
3697 
3366 
359 
598 
481 
114 
109 
72 
72 
41 
5 
36 
36 
NATURELS DE V I T A M I N E S . 
252 
594 
1317 
561 
784 
757 
6 
126 
183 
27 
155 
155 
EME EN SOLUTIONS. 
> OU DE V I T A M I N E S 
5258 
111 
198 
1100 
368 
755 
5347 
112 
13520 
7941 
5579 
5576 
5447 
1328 
45 
100 
14 
90 
566 
29 
2238 
1583 
853 
650 
619 
4 
39 
38 
38 
117 
107 
10 
10 
100 
71 
29 
29 
SF DE V I T A M I N E S A 0 D 
51 
14b 
120 
25 
25 
16 
84 
130 
43 
87 
87 
SOLUTIONS NON AQUEUSES DE 
31 
117 
3 
94 
866 
5 
1154 
283 
871 
871 
866 
695 
2 
6 
83 
36 
3 
640 
17 
1456 
826 
660 
660 
640 
1293 
46 
158 
21 
5 
1283 
10 
2828 
1524 
1302 
1302 
1264 
82 
78 
4 
4 
14 
5 
41 
38 
5 
5 
555 
35 
175 
17 
104 
521 
11 
1420 
887 
533 
533 
521 
62 
27 
35 
30 
360 
490 
92 
398 
391 
1312 
IB 
9 
352 
459 
1291 
21 
3582 
2248 
1318 
1316 
1291 
B4 
84 
130 
188 
170 
18 
18 
75 
17 
45 
273 
15 
432 
417 
15 
15 
38 
37 
36 
15 
101 
63 
38 
170 
180 
4 
176 
229 
226 
113 
Januar —Dezember 1978 Import 
114 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
HORMONE: IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVATE; ANDERE ALS 
HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
ADRENALIN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
2939.30 INSL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
22 
22 
22 
22 
2939.51· GONADOTROPE HORMONE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2939.59 HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DERGLEICHEN. AUSGEN. GONADOTROPE HORMONE 
003 NIEDERUNDE 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2939.71 CORTISON. HYDROCORTISON. UND IHRE ACETATE: PREDNISON, PRED­
NISOLON 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
25 
2 
31 
28 
13 
13 
2939.75 HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
453 BAHAMAS 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
HORMONES; LEURS DERIVES UTILISES C O M M E HORMONES; AUTRES 
STEROIDES UTILISES C O M M E HORMONES 
ADRENALINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2939.30 IN 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
189 
132 
57 
2004 
658 
607 
6386 
167 
3083 
593 
13573 
9729 
3844 
3251 
169 593 
2708 
2708 
2 
2939.51· 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
HORMONES GONADOTROPES 
424 
400 
5599 
510 
108 
251 
7382 
8987 
418 
141 
265 
475 
3 
1 
115 
624 
498 
126 
2 
1 15 
45 
6078 
6123 
6123 
3567 
472 
1 1 
59 
4110 
4039 71 12 59 
57 
57 
767 
174 
593 
392 400 
1473 
2 
64 
2378 
2285 
112 
33 
78 
1645 
607 
2252 2252 
71 
14 
57 
53 
422 
103 
103 
756 
477 279 
279 
164 
154 
2939.69 HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES. 
AUTRES QUE GONADOTROPES 
003 PAYS­BAS 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
222 
4051 
242 
4857 344 4314 
4314 
4070 
1 195 4049 
6 18 
86 4288 
80 220 
25 4088 
25 406B 
19 4049 
94 
94 
94 
11 
B4 
84 
2939.71 CORTISONE. HYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, 
PREDNISOLONE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
14688 
1729 
402 
193 
807 
2550 
944 
21880 
17210 
4470 
3414 
863 
949 
106 
3346 
306 
56 
365 
104 
944 
5185 
3716 
1450 
476 
372 
944 
29 
1393 
160 877 
71 160 
12 442 22 760 
271 
248 
23 
22 
3717 
2451 
1266 
1248 
488 
1 
17 
21 
120 
7160 6974 
176 
2939.76 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTIÇO SURRENALES 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
204 
400 
453 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
BAHAMAS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
4439 
1496 
2320 
2389 
42B4 
1610 
670 
146 
9584 
1799 
2b85 
122/ 
1864 
1072 
1610 
663 
4305 
105 
166 
885 
496 
3212 
122 
2558 
1590 
1852 
37 
17 
23 
24 
26 7 
67 
1072 
48 
3 
21 1 
1347 
1132 
215 
211 
143 
ΙΟΙ 
13 
7 
281 
78 
35 
154 
154 
23 
13Í 
154 
23 
131 
131 
1937 
310 
23 
2 
509 
2888 
2342 
528 
509 
2 
18 
913 
111 
802 
779 
148 
1 ί 
« 8 
306 
134 
167 
98 
704 440 264 
264 
167 
106 
28 
103 
249 
237 12 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
2939.78 HORMONE DER NEBENNIERENRINuE. NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
463 BAHAMAS 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
16 5 
2939.91· H O R M O N E UND ANDERE STEROIDE. AUSGEN. ADRENALIN. INSULIN. 
H O R M O N E DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NICDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
453 BAHAMAS 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
19 
15 
2 
4 
3 
92 54 36 24 
10 
2 
8 
5 
30 
27 
3 
3 
3 
13 
11 
2 
1 
17 
4 
13 
5 
1 
2941 
2941.10 
GLYKOSIDE. IHRE SALZE. AETHER. ESTER UND ANDERE DERIVATE 
DIGITALIS­GLYKOSIDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2941.30 
001 FRANKREICH 
732 JAPAN 
GLYZYRRHIZIN U N D GLYZYRRHIZINATE 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2939.75 
I820 cKS<EÌE,EUR­91 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2939.78 Hl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
064 
400 
412 
453 
508 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
\m 616 
1999 1799 
JRTICO S 
6572 
3628 
640 
980 
490 4442 
914 3763 
125 199 
13084 
526 
5960 299 
784 
279 
41932 
18807 
25328 17329 
3899 
7711 5960 
225 
HIS 608 
105 105 
URRENALE 
3128 
769 
40 
331 
7 
26 
1150 
29 
196 299 
784 
8872 
4278 
2694 1192 
42 
1402 196 
m 
1735 1690 
m 
37 37 
S. NON REPR. SOU 
57 
51 
425 
1 14 
68 
3 
193 
2 
912 
647 
266 263 
70 
2 2 
1021 
1396 
37 
332 
4332 
3456 
28 
2926 
59 
293 
13920 
7118 
8803 6420 
3485 
383 293 
270 
122 
67 
2939.91· H O R M O N E S ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU'ADRENALINE. INSULINE. 
H O R M O N E S DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET CORTICO­
SURRENALES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
444 CANAL PANAMA 
453 BAHAMAS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2941 
2941.10 
HETEROSIDES. LEURS SELS. ETHERS. ESTERS ET AUTRES DERIVES 
HETEROSIDES DES DIGITALES 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
43 
106 
30 9 
199 
62 
354 
i 
856 
188 687 
76 
12 366 
987 
2 
219 
1 
118 
43 
5362 
43 
4799 
278 
11918 
1209 10709 
5801 
161 4847 
4799 
387 
1310 
408 
6 
914 
104 
3 
2696 
41 
670 
6617 
3047 3670 
2859 
107 71 1 
670 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2941.30 Gl 
001 FRANCE 
732 JAPON 
ΨΛ 
794 
98 
696 
22 
22 
22 
22 
5150 
2947 8680 
16168 
1056 
388 
247 
114 219 
2409 161 
638 
414 13713 
397 3158 
197 2960 
835 255 
60285 
34630 
26654 
1795B 2940 
7202 
2960 
494 
590 
2724 470 
374 
36 
31 
223 38 
5 
463 
347 633 
520 
5 
6510 
4214 
2298 
1126 306 
1153 
520 
18 
110 2976 
3654 
250 
24 
130 
364 36 
6 
16 2658 
46 7 
197 667 
1 
11218 
7078 
4140 
3248 539 
871 
657 
21 
1866 
39 2276 
11502 
175 
12 
1322 68 
426 
16 1760 
247 
34 1 
19781 
15850 
3911 
3601 1415 
294 
16 
2077 
58 
131 
9 
21 
27 
4 16 
3 
302 1267 
1083 
768 
6873 
2301 
3672 
1333 47 
1881 
357 
327 
19 
161 
129 
51 
2 
1 
3 2 
3184 
4 923 
88 
4896 
689 
4208 
3194 4 
1012 
88 
294 
74 1741 
714 
167 
224 
114 12 
489 
197 
4239 
151 
1449 
32 2 
9900 
3214 
8885 
5054 616 
1631 
1449 
848 
2 
6 90 
6 
80 134 
246 
247 
1888 953 
713 
387 
6 246 
246 
80 
250 77 
8 
114 
484 
333 
131 
15 
7 
114 
646 
401 
1073 
2249 1142 1108 
1097 1076 
25 
330 
408 
58 361 
344 333 
36 
397 
444 
37 
407 
406 397 
ET GLYCYRRHIZATES 
122 657 59 75 217 
411 
201 
265 
880 614 266 
265 
265 
3 
92 
16 
16 
1 
15 
15 
15 
39 
29 
25 
175 
1 
204 
202 
3 
1 
1 
2 
1 
157 
65 
264 197 66 
66 65 
18 
170 
17 
33 
33 
1 
73 
115 
Januar — Dezember 1978 Import 
116 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2941.30 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
2941.50 Rt 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
19 
19 
19 
5 
1 
1 
E DERIVATE 
84 
35 
31 
240 
63 
467 
121 
347 
103 
33 
240 
21 
9 
208 
27 
271 
22 
249 
38 
9 
208 
53 
14 
21 
113 67 47 
46 
21 
81 
32 
49 
17 
3 
32 
2941.90 GLYKOSIDE UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. DIGITALIS­GLYKOSIDE. 
GLYZYRRHIZIN, GLYZYRRHIZINATE. RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG ¡EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
31 
1 1 1 
2 
22 
109 
1 
32 
18 
375 180 195 
183 
22 
2 
2 
65 1 
13 
87 
2 
58 2 2 
4 
4 3 
5 
137 70 67 57 4 
1 
30 
34 
11 
23 
23 
16 
2942 PFLANZLICHE ALKALOÏDE. IHRE SALZE. AETHER. ESTER UND ANDERE 
DERIVATE 
2942.11 THEBAIN UND SEINE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 1 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2942.19 OPIUMALKALOIDE. KEIN THEBAIN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
862 PAKISTAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3 
2 
14 
42 
6 
1 
1 
2 
2 
37 21 3 
24 
13 
11 
3 
2 
40 
38 
1 
2942.21 CHININ UND CHININSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
14 
35 
18 
2 
14 
17 
10 
1 
12 
2941.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2941.50 RI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
60S BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1013 
2B3 
732 
731 
DERIVES 
1663 
1050 
4257 
2309 
877 
10455 
2812 
7843 
5299 
4281 
2309 
148 
74 
75 
75 
362 
726 
2099 
410 
3745 
424 
3321 
1194 
726 
2099 
273 
10 
263 
263 
969 
685 
3296 
328 
6296 
1659 
3636 
3631 
3296 
179 
B6 
93 
92 
669 
188 
210 
136 
1311 
699 
613 
403 
212 
210 
39 
30 
30 
54 40 14 
3 
3 
47 
47 
47 
47 
208 
27 
181 
181 
29 
8 21 
21 
2941.90 HETEROSIDES ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES 
DIGITALES. GLYCYRRHIZINE. GLYCYRRHIZATES, RUTINE ET SES 
DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2942 ALCALOIDES VEGETAUX. LEURS SELS. ETHERS. ESTERS ET AUTRES DERIVES 
THEBAINE ET SES SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
7 
4 
3 
I 
1 
2 
001 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
036 
048 
060 
062 
064 
662 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2942.19 Al 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2942.21 Q 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
477 
384 
94 
61 
45 
16 
98 
21 
78 
U G R O U P E DE L'OPIUM. SF TH 
1060 
1259 
1052 
2491 
1560 
687 
586 
1046 
920 
270 
426 
519 
164 
5320 
17523 
8146 
9378 
7990 
1643 
164 
1217 
LFATE 
478 
125 
1744 
33B6 
1152 
621 
732 
1322 
1240 
621 
124 
917 
920 
249 
245 
208 
7232 
4555 
2887 
1984 
1042 
704 
DE QUININE 
24 
91 
20 
37 
177 
788 
26 
33 
1034 
998 
36 
3 
2 
33 
28 
7 
1083 
107 
313 
313 
ΕΒΑΙΝΕ 
6 
2 
80 
25 
78 
74 
319 
113 
206 
131 
78 
74 
301 
1668 
530 
31 
42 
33 
114 97 
55 6 
44 
2 
284 
274 
10 
1 
1 
13 
ί 
134 
164 
5317 
5698 
26 
6672 
6374 
164 
134 
140 
β 
36 
456 
195 3350 
447 
123 
369 
6132 
172 
157B 
121 
408 
478 
14166 
6073 
9054 
8923 6341 
40 
112 
13 
322 
2196 
76 
978 
121 
97 
66 
4085 488 
3677 
3559 
2299 
8 1596 
303 
35 
46 
1505 
590 
89 
61 
4446 
2076 
2388 2253 
1514 
146 
141 
985 
2 
2408 
96 1 
12 
318 
4168 1316 
2843 2834 
2504 
2 
13 
1 in 
12 
1 
51 
26 
25 
13 
77 
40 
537 
31 
17 
6 
. 82 
790 702 
89 
88 
β 
191 
6 
197 
17 
9 
101 
18 
545 395 
151 
146 
17 
18 
3 
14 
38 
20 
18 
17 
22 
28 
1 
12 
64 
51 
13 
13 
1 
71 
17 
3( 
a 
74 
71 
: ; 
362 
474 
615 295 
255 
462 
60 
21 
181 
46 
2768 
2001 
757 
620 520 
81 
12 
82 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2942.21 
007 IRUND 
322 ZAIRE 
516 BOLIVIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
12 
3 
2 
30 
124 
77 
49 
47 
12 
32 
1 
32 
31 
12 
16 
12 
5 
21 
20 
1 
10 
13 
3 
11 
18 
17 
18 
18 
2942.29 CHINAALKALOIDE. AUSGEN. CHININ UND CHININSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
322 ZAIRE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
15 
8 
13 
22 
1 
15 
3 
3 
297 
78 
219 
170 
3 
167 
167 
164 
27 
26 
1 
2942.30 KOFFEIN U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
038 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
277 
516 
97 
36 
117 
33 
1155 
960 208 
46 
36 
153 
186 168 
18 
12 12 
74 
59 
16 
81 
58 
218 
183 
38 
22 
22 
25 
1 
49 
1 
48 
25 
1 1 
9 
72 46 26 
5 
16 
14 
1 
4 
27 
19 
62 
69 
3 
24 
160 
33 
317 
226 
92 5 
146 
46 
2 
197 
194 3 
2 
2942.41 
604 PERU 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
ROHKOKAIN 
2942.49 KOKAIN. NICHT ROH. UND SEINE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
2942.51 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
EMETIN U N D SEINE SALZE 
2942.55 EPHEDRINE UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
46 
16 7 12 28 
16 62 64 28 21 
3 
28 
38 3 33 28 1 
10 
10 2 2 
24 20 4 
4 
24 
8 
34 
24 
10 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2942.21 
007 IRUNDE 
322 ZAIRE 
516 BOLIVIE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2942.29 Al 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
005 
20 
9 2 
39 28 13 
13 
001 004 005 036 058 720 
1000 1010 
1011 1020 
1021 
1040 
2942.30 CAF 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
REP.DEM.ALLEMANDE CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
266 
1072 
126 269 2710 
11456 
7175 
4279 
4234 
1072 
1072 
24 1726 
2999 173 2827 
2821 
1072 
126 26 90 
1637 
1248 289 272 
14 
117 
2660 
2643 117 1 17 
2 
100 894 
1288 294 993 993 
U QUINQUINA. SF QUININE ET SULFATE DE QUININE 
1131 
531 943 2063 
203 747 646 10929 264 
497 
18038 
8286 
11774 317 11467 
10929 
S SELS 
907 
3368 
679 158 652 186 
8278 
5181 1097 
216 . 
158 859 
201 
174 27 
19 5 41 10040 7 486 
11002 488 10534 8 10526 10040 
566 
63 
27 
664 567 97 63 63 33 
272 67 
1052 
159 504 31 
2128 
2084 42 42 
364 
2 75 7 
448 364 84 2 2 82 
551 
82 120 
221 
1 1 3 
988 988 
221 
336 
67 36 5 
767 638 129 67 67 42 
3 
88 18 
889 94 
1 1 
1133 109 1026 
94 931 889 
297 
62 49 
437 297 140 27 
112 
59 
211 211 
243 
309 487 
3 
122 
1189 1047 122 122 
21 178 134 8 17 
399 374 28 8 8 17 
COCAINE BRUTE 
604 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
207 
9 
198 
11 1 
58 
73 
73 
58 
42 
42 
2942.49 COCAINE. AUTRES QUE BRUTE. SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
21 
21 
2942.51 
508 BRESIL 
EMETINE ET SES SELS 
211 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 030 CUSSE 2 
328 
15 
312 
296 
61 
54 
2942.55 EPHEDRINES ET LEURS SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
1294 
338 
116 
349 
674 
2892 1888 1226 
677 
472 
15 
674 
799 
71 
728 
677 
19 
16 2 
13 
12 
229 
201 
21 
49 
501 
430 71 
129 
41 
191 
186 
6 
16 
16 
23 
4 
28 
23 
4 
30 
30 
30 
30 
211 
211 
211 
21 1 
151 
17 
181 181 
1524 1572 62 
31 
21 
105 
3 
782 
763 
99 
1069 
238 
407 
89 
1988 1482 
525 
30 
495 
23 
53 
53 
23 
694 
9 
239 
894 
292 
1041 
1041 
342 
29 
636 
595 41 
979 
307 
18 3 
1324 
1303 
21 
18 
18 
3 
95 
94 
1 
222 
221 
52 9 
261 
176 75 
53 
2 
50 
27 
140 
67 
83 
66 
24 
42 
117 
Januar — Dezember 1978 Import 
118 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
THEOBROMIN UND SEINE DERIVATE 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
16 
38 
105 
163 17 
146 
39 
107 
38 
100 
140 38 ΙΟΙ 
13 
2 
2942.70 THEOPHYLLIN. THEOPHYLLIN­DIAMINOAETHAN. UND IHRE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
349 29 
409 33 32 29 
20 
1 
19 
18 
15 
219 
219 
62 62 
10 
15 16 
15 
2942.81 MUTTERKORN ALK ALOIDE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
26 1 25 
21 
20 
2942.89 ALKALOÏDE. NICHT IN 2942.1 I B 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
15 
17 
3 
79 
19 
46 
6 
3 
5 
220 175 44 29 9 
14 
1 
15 
15 
11 
1 1 
S 81 ENTHALTEN 
13 
7 
3 
10 
10 
ί 
1 
29 
11 
18 
10 
2 
8 
39 
26 
13 
11 
3 
2 
57 
53 
14 
12 
2 
1 
2943 CHEMISCH REINE ZUCKER. AUSGEN. SACCHAROSE. GLUKOSE. LAKTOSE. 
AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND IHRE SALZE, AUSGEN.HORMONE, 
GLYKOSIDE. PFLANZZLICHE ALKALOÏDE UND IHRE DERIVATE 
RHAMNOSE. RAFFINOSE. M A N N O S E 
241 
951 
682 
98 
107 
92 
14 
3 
1 
20 
15 
5 
2 
43 
43 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2943.91 LAEVULOSE 
001 FRANKREICH 004 BR DEUTSCHUND 032 FINNUND 038 OESTERREICH 
9 
9 
1806 
987 
3801 
99 
1446 
2770 16 248 
THEOBROMINE ET SES DERIVES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CLASSE 3 
2942.70 THE! 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2942.81 ALC. 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCIICCOSLOVAOUIC 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2942.89 ALC; 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2449 
447 
631 
3573 
2470 
1103 
458 
635 
444 
580 
1042 
3 
1040 
446 
584 
2157 
3 13 
2182 
2158 24 
1 1 
13 
'63 
3 
167 
183 3 
3 
E, THEOPHILLINE-DIAMINOETHANE. ET LEURS SELS 
2907 
303 
3391 
3044 
345 
332 
303 
119 
164 
12 
151 
144 
119 
1251 
1322 
1322 
DE L'ERGOT DE SEIGLE 
254 
2721 
827 
70401 
2415 
3596 439 
80782 3834 
76951 
72892 
70428 
4054 
A U T R E S 
4614 
10773 2064 
9078 
BOBO 
417 
60900 
113 
1 142 
633 
1923 
1109 
1 10 
362 
1977 
2563 
136 
203 
146 
106489 
36050 
71418 
65286 61036 
2966 3165 
624 
35030 
1265 
2002 
22 
39053 
829 38424 
36322 35057 
2104 
Q U E REPR 
1620 
1006 
1346 
1 142 
4 0 
635 
39 
1135 
549 
49 
135 
28 1 
2144 
18 
8 
33 
9934 
5156 
4778 
2422 675 
2170 
185 
1505 
168 
76 
1148 
3 
2928 
1679 
1247 
1224 
76 
22 
612 
621 
615 
b 
254 
1 151 
27296 
2 
1119 
29821 
1408 
28415 
27297 27295 
1119 
S O U S 2942.11 A 81 
9078 
147 
4421 
6800 
241 
57299 
61 
84 
1871 
700 
1 10 
235 
1648 
18 
107 
128 15 
82990 
20892 
62296 
59341 57360 
263 2703 
1 192 
648 
145 
3308 
49 
840 
8 
1 ί 183 
17 
i 72 
8626 
5383 
1142 
1115 
849 
27 
89 
132 132 
48 
8 
135 
165 
366 
56 
311 
1 1 
300 
539 
41 
399 
43 
5 
5 
7 
35 
6 
3 
297 
4 
1384 
1027 357 
21 6 
301 
35 
1 
2 
2 
139 
6 
152 14b 
7 6 
β 
6 
3 5824 
2 7 
6873 
22 58b1 
5824 8824 
27 
1 139 
292 
1.38 
41 
7 
1790 
3 
97 
6 
3523 
1616 1907 
1803 
1795 
β 
!>H 
128 
35 
163 
128 3b 
35 
774 
178 
956 
774 182 
182 
178 
3 
2176 
200 
209 
2698 
8 2889 
2214 
2176 
469 
124 
117 
645 
20 
313 
2 
2 
140 
2 
134 
87 
6 
54 
14 
1730 914 
815 4 66 
316 
208 
142 
2943 SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. SAUF SACCHAROSE. GLUCOSE. LACTOSE. 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS. AUTRES QUE LES 
HORMONES, HETEROSIDES, ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
R H A M N O S E , RAFFINOSE. M A N N O S E 
18 
18 
26 26 
34 
S 
3 
24 
101 
98 3 3 3 
282 164 118 
1 15 33 1 2 
25 
26 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2943.91 LEVULOSE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
84 
26 
58 
2507 
1506 
4666 
176 
8969 
36 
4 
32 
1970 
3328 
6311 
34 
19 
15 
95 
95 
344 
1446 
910 
172 
2969 
47 
31 
16 3 
97 
1 1 
125 
6 
1 
131 
21 
21 
281 
330 
11 
11 
2 
2 
i 
3 5 
36 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
2943.91 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2943.93 M. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2881 
3908 3906 3906 
12 
3 
1454 
2770 
2770 
2770 
81 
61 
61 
1262 
781 
781 
781 
50 15 
15 
15 
74 
1 
1 
CHEMISCH REINE ZUCKER. AUSGEN. R H A M N O S E . RAFFINOSE. M A N N O S E . 
LAEVULOSE. MALTOSE: AETHER UND ESTER V O N ZUCKERN UND IHRE 
SALZE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR49) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
28 
79 
369 
136 
22 
86 
738 
483 
258 
256 
165 
2944 
2944.10 
ANTIBIOTIKA 
PENICILLINE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
60S BRASILIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
042 
056 
060 
062 
064 
066 
220 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2944.20 CHI 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
CHINA 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
LORAMPHENICOL 
13 
2 
127 
96 
32 
32 
31 
13 
94 
1151 
111 
154 
294 
3 
52 
28 
6 
28 
131 
124 
58 
6 
548 
5 
3 
8 
18 
2842 
1872 
971 
944 
31B 
17 
6 
57 
7 
48 
177 
65 
9 
29 
22 
9 
15 
13 
32 
14 
13 
528 
370 
168 
34 
4 
16 
109 
6 
3 
1070 
11 
78 
9 
11 
4 
3 
46 
4 
1 
7 
3 
1269 
1177 
83 
77 
64 
3 
1 
1 
5 
91 
1 
20 
17 
8 
3 
21 
13 
13 
200 
101 
100 
23 
2 
15 
62 
5 
273 
296 279 
18 
18 
12 
105 
20 
1 
45 
242 
184 
58 
58 
46 
20 
45 
94 
71 
23 
3 
5 
72 
8 
84 
64 
50 
2 
15 
lb 
2 
408 
614 
194 
420 
419 
3 
28 
56 
14 
42 
42 
28 
12 
32 
309 
47 
261 261 127 
10 
4 
63 
1 
133 
129 
3 
54 
33 
87 
64 
33 
33 
33 
3 
34 
1 
10 
70 
55 
15 
11 
2 
3 
23 
22 
31 
253 
253 
253 
23 
7 
9 
31 
1 
85 30 55 55 23 
37 
23 
60 
2 
2 
37 
6 
17 
24 
5 
233 
182 
71 
60 
28 
1 1 
13 
4 
2 
1 
Danmark 
16 
14 
2 
I 
26 
25 
25 
I 
/ 
Β 
1 
/ / 
001 
004 
005 
032 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
FINUNDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
100 
39 
61 
57 
42 
43 
20 
23 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2943.91 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2943.93 M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
4105 1983 
4865 3325 
4856 3328 
4855 3328 
95 95 95 
67 
14 
62 
28 
3 
25 
1871 
1089 1089 
1089 
78 
19 
19 
19 
130 
1 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. AUTRES QUE RHAMNOSE. RAFFINOSE. 
M A N N O S E . LEVULOSE. MALTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET 
LEURS SELS 
147 
193 
577 
185 
1339 
211 
117 
2850 
971 
1880 
1879 
1560 
2944.10 
ANTIBIOTIQUES 
PENICILLINES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
814 19814 
28002 
2720 
20466 
6263 
134 1410 
618 353 1044 4866 2449 2718 
118 8470 
B47 
131 1766 
733 
103677 79811 23988 
21323 9329 
2470 174 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
002 003 004 006 006 008 042 056 060 062 064 066 220 720 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
1040 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
476 200 1408 4315 384 216 774 61b 189 384 304 778 371 333 
11101 7125 3977 
933 101 
427 2618 
126 
337 
23 
1302 
9 
1811 474 1337 
1336 1327 
233 
352 
24640 
718 2347 
234 
274 
706 
100 
1902 
11 232 
21 573 
131 
32052 28524 
3528 
3346 2493 
131 51 
2178 29 
486 402 2 203 72 499 363 328 
4888 2412 2474 
554 
28 412 
1507 
51 
1 1 1 
5 
37 
3 
222 179 45 
45 5 
11447 400 380 
18627 553 
55 
1 
28 
1833 
6 
106 
567 
264 
34288 31462 
2806 
2806 1868 
574 
1170 
11 
84 
64 
134 15 
276 
2489 1881 
608 
21 
22 
73 
1 
18 94 
234 47 186 
186 74 
313 560 333 168 
1977 
107 
33 
93 
363 
141 
2804 
7044 3491 3663 
3424 471 
129 
5 
218 
111 
37 
381 
336 
46 46 
21 
10 
35 
1 
25 
10 
106 33 73 
73 38 
333 
579 
1 15 
2 
16 
40 
48 
2395 
785 
1857 
128 
8342 1064 5288 
5272 2501 17 
284 
96 
320 
18 
7 
32 
19 
1138 1056 
126 81 45 
45 43 
1141 
212 
852 
8 
36 19 
264 
10 637 
4817 2441 2175 
956 55 
1209 10 
23 1 15 375 
16 
27 
42 
288 
288 
288 
16 
16 
312 145 167 
167 62 
7443 
1413 
996 
235 
27 855 127 
374 
387 
20 179 
1970 547 
429 337 
16386 10969 4416 
3411 
907 
984 
21 
2 
27 
132 
167 
668 
534 
35 
32 
2 
3 
467 
358 
112 
80 
29 
8 
25 
14 
8 
8 
62 
51 
Valeurs 
25 6 
19 
13 580 296 320 
206 131 3/3 312 10 937 
631 
437 
94 
76 
2 
3338 
1233 
2106 
2032 
1032 
5 
3 
47 
26 
5 
19 
137 
82 
78 
80 
329 
32 
62 
25 
155 
10 
177 
1037 
491 
546 
1 16 
28 
119 
120 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 8 
U r s p r u n g 
O r ì g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 9 4 4 . 3 5 D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 9 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 
0 4 2 S P A N I E N 2 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 
7 3 2 J A P A N 3 0 
1 0 0 0 W E L T 2 3 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 1 1 9 
1 0 1 1 E X T R A - E Q (EUR-9 ) 1 1 3 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 1 2 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 2 7 
6 
2Í 
1 
1 
8 
7 
4 3 
2 7 
1 6 
16 
1 
F rance 
i 4 
1 
2 
1 
9 
2 0 
8 
1 2 
12 
I ta l ia 
3 
1 
1 
13 
4 
3 
3 
2 9 
1 9 
I O 
10 
2 9 4 4 . 3 9 S T R E P T O M Y C I N E . A U S G E N . D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N 
0 0 1 FRANKREICH 17 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 11 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 
0 4 2 S P A N I E N 13 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 7 
0 6 4 U N G A R N 7 
0 6 6 R U M A E N I E N 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 
7 3 2 J A P A N 11 
1 0 0 0 W E L T 1 8 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 7 3 
1 0 2 0 K U S S E 1 4 8 
1 0 4 0 K U S S E 3 2 4 
2 9 4 4 . 9 1 T E T R A C Y C L I N E 
0 0 1 FRANKREICH 4 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 6 
0 0 3 N I E D E R U N D E 11 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 8 6 
0 0 5 ITALIEN 2 0 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 1 
0 0 7 I R U N D 3 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 
0 4 0 P O R T U G A L 4 1 
0 4 2 S P A N I E N 7 
0 4 8 J U G O S U W I E N 1 4 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 12 
0 6 0 POLEN 2 9 
0 6 8 B U L G A R I E N 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 
5 0 8 BRASILIEN 4 
5 2 B A R G E N T I N I E N 7 9 
7 2 8 SUEDKOREA 6 
7 3 2 J A P A N 5 
1 0 0 0 W E L T 1 2 0 8 
1 0 1 0 I N T R A - E Q IEUR-9] 7 8 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 4 3 9 
1 0 2 0 K U S S E 1 2 4 7 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 6 9 
1 0 3 0 K U S S E 2 9 1 
1 0 4 0 K U S S E 3 1 0 3 
2 9 4 4 . 9 9 A N T I B I O T I K A . A U S Q E N 
9 
3 8 
2 
4 
2 
6 6 
4 7 
8 
2 
6 
12 
1 1 
5 0 
8 
12 
1 
1 
18 
1 8 
6 
3 
2 
1 
ί 
1 6 4 
9 5 
6 9 
41 
2 0 
3 
16 
2 
2 
3 
6 
1 4 
3 
11 
8 
4 
ί 
2 
3 3 
4 6 
5 
6 
2 
13 
3 
2 5 
4 
3 
2 
1 5 7 
9 1 
6 5 
4 3 
14 
3 
19 
4 
1 
3 4 
1 
i 
2 
4 5 
4 0 
5 
3 
2 
i 1 
4 5 
4 
5 
4 Í 
ί 
1 0 3 
6 7 
4 6 
4 2 
4 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
4 
3 
2 2 
2 0 
1 4 
9 
7 1 
3 0 
4 2 
4 1 
2 0 
4 
5 
l í 
6 
2 7 
9 
1 8 
18 
9 
7 6 
12 
2 
2 
2 
1 
7 
2 
1 1 2 
1 0 0 
1 2 
10 
2 
2 
Be lg . -Lux . 
7 
14 
1 
1 
3 
1 1 
1 
3 8 
2 4 
1 4 
1 4 
2 
2 
9 
β 
2 7 
2 
2 
1 
5 
1 
6 0 
4 2 
1 7 
5 
2 
13 
. P E N I C I L L I N E . C H L O R A M P H E N I C O L . S T R E P T O -
M Y C I N E U N D T E T R A C Y L I N 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 1 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 9 6 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 0 7 
0 0 6 ITALIEN 1 7 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 0 6 
0 0 7 I R U N D 17 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 7 8 
0 2 8 N O R W E G E N 14 
0 3 2 F I N N U N D 2 
0 3 6 S C H W E I Z 17 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 
0 4 0 P O R T U G A L 4 
0 4 2 SPANIEN 2 9 
0 4 8 J U G O S U W I E N 1 5 6 
0 6 0 POLEN 12 
0 6 4 U N G A R N 2 0 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 
14 
1 
2 
4 5 
2 4 
3 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
ί 
16 
9 3 
2 2 3 
9 9 
34 
1 
5 
1 
2 8 
2 
3 
1 
1 i 
1 1 0 
β 
4 4 
4 0 
b 9 
2 
11 
1 
7 
1 
6 
1 0 b 
1 
i 
12 
6 8 
β' 
17 
b 
1 4 Í 
i 
1 
2 
4 6 
12 
15 
7 
3 
2 3 9 
6 
2 
1 
7 
2 
UK 
5 
5 
2 
6 
1 6 
5 
1 1 
1 I 
11 
2 
1 4 9 
13 
10 
1 
1 
5 
1 
5 6 
2 3 
2 
21 
ί 
2 9 7 
1 6 5 
1 1 1 
8 5 
6 
2 6 
19 
2 
4 
2 
5 
5 
12 
3 
1 
14 
2 
3 
1 
I r e l a n d 
ί 
4 
4 
ί 1 
1 
1 
4 
3 
1 
ï 
3 
1 
54 
6 3 
44 
3 
3 
5 
6 
7 9 
2 6 2 
1 6 B 
9 5 
9 
3 
7 9 
7 
3 
2 
4 
7 
4 4 
5 
i 
1 
1 
2 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 
1 
6 
1 
10 
1 
2 0 
2 
1 9 
19 
6 
1 
2 
2 
5 
4 
6 
2 2 
3 
1 9 
β 
11 
5 
1 
2 
2 0 
2 
9 
1 
2 
14 
4 
6 3 
2 9 
3 4 
12 
12 
4 
18 
1 
3 
4 
2 5 
ί 
8 
1 
1 
l' 
3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 9 4 4 . 3 5 D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N E 
0 0 1 F R A N C E 6 9 0 1 8 2 
0 0 3 PAYS-BAS 7 3 1 4 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 9 8 1 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 6 2 6 2 3 3 0 
0 3 6 SUISSE 8 0 9 1 8 
0 4 2 E S P A G N E 6 3 5 2 0 7 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 5 0 2 1 8 2 2 
7 3 2 J A P O N 1 0 6 0 2 4 0 3 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 4 6 1 3 4 4 7 3 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 3 7 8 2 8 4 7 2 9 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 4 8 5 4 9 7 4 4 2 
1 0 2 0 C U S S E 1 3 4 6 4 4 9 6 4 4 2 
1 0 2 1 A E L E 8 0 9 1 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 8 
6 0 
6 0 
3 1 2 
1 1 3 
4 7 
1 1 2 
7 9 1 
5 2 0 
2 7 2 
2 7 2 
N e d e r l a n d B e l g . - L u x 
1 3 8 2 7 9 
4 6 8 
1 1 6 5 0 
6 9 6 4 8 
5 8 8 7 
3 2 1 9 1 
3 3 2 
2 6 0 4 2 
2 1 4 8 1 3 1 8 
9 8 9 8 4 6 
1 1 7 9 4 7 2 
1 1 6 9 4 7 2 
5 8 8 7 
2 9 4 4 . 3 9 S T R E P T O M Y C I N E S . A U T R E S Q U E D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N E 
0 0 1 F R A N C E 3 1 2 1 0 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 9 0 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 0 5 1 0 0 2 
0 0 8 D A N E M A R K 6 5 4 
0 4 2 E S P A G N E 3 5 1 3 6 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 1 7 2 6 
0 6 4 H O N G R I E 1 2 0 3 7 
0 6 6 R O U M A N I E 2 7 2 1 4 0 9 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 0 0 6 8 9 9 
7 3 2 J A P O N 2 6 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 2 2 1 4 1 0 2 8 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 0 2 3 1 1 2 0 8 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 7 9 8 2 9 0 2 1 4 
1 0 2 0 C U S S E 1 1 1 8 3 1 1 2 9 9 
1 0 4 0 C U S S E 3 6 1 4 1 7 8 1 1 6 
2 9 4 4 . 9 1 T E T R A C Y C L I N E S 
0 0 1 F R A N C E 2 3 1 4 6 1 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 5 5 5 1 1 3 1 13 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 8 3 . 3 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 5 5 1 2 6 0 
0 0 5 ITALIE 4 2 0 4 1 7 6 1 1 2 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 0 5 0 6 6 5 1 4 4 
0 0 7 I R U N D E 1 0 6 2 7 1 0 1 7 1 1 3 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 3 7 2 1 
0 3 6 SUISSE 6 0 1 3 2 3 6 
0 4 0 P O R T U G A L 9 7 1 4 0 6 2 8 7 
0 4 2 E S P A G N E 1 4 4 3 6 3 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 2 7 9 8 4 0 2 1 4 7 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 2 9 7 1 5 1 9 9 
0 6 0 P O L O G N E 7 1 4 2 
0 6 8 B U L G A R I E 6 4 2 5 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 3 5 8 3 8 
5 0 8 BRESIL 2 4 3 1 3 2 0 7 
6 2 8 A R G E N T I N E 2 1 2 4 
7 2 8 COREE D U S U D 1 4 2 
7 3 2 J A P O N 2 2 6 1 1 9 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 0 7 9 1 5 7 4 7 2 8 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 6 7 1 8 1 4 3 5 9 1 8 8 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 0 3 5 0 1 3 8 8 9 3 8 
1 0 2 0 C U S S E 1 6 0 1 0 1 0 0 1 6 1 3 
1 0 2 1 A E L E 1 4 8 3 4 3 9 3 2 3 
1 0 3 0 C U S S E 2 2 5 2 6 3 0 2 0 7 
1 0 4 0 C U S S E 3 1 8 2 6 3 5 8 1 1 8 
9 5 
4 4 
4 2 9 
4 1 
3 5 
2 1 2 
9 0 9 
6 2 1 
2 8 8 
2 2 0 
6 8 
6 3 5 
3 5 4 
1 9 7 B 
5 1 1 
5 0 
7 7 
8 5 
5 2 
54 
12 
7 9 4 
3 3 8 
0 
4 9 6 2 
3 6 8 0 
1 2 8 2 
1 2 5 6 
1 0 6 
β' 
1 2 2 
1 1 3 2 0 
1 3 9 2 3 
2 6 3 
ί β' 
3 3 
1 3 7 
8 7 8 8 1 
2 6 4 7 2 
4 2 1 9 
4 2 1 3 
1 6 
2 0 0 3 7 9 
3 
1 3 3 
3 3 6 3 5 6 
2 9 8 7 
1 3 
6 
4 2 
14 3 
4 4 4 8 
2 2 3 2 
1 5 8 
5 
3 0 
1 1 1 1 
1 6 
4 5 
1 6 8 1 1 1 7 0 
1 3 9 1 8 7 9 
2 8 9 2 9 1 
2 3 8 9 9 
6 8 5 0 
4 5 
6 1 9 3 
2 9 4 4 . 9 9 A N T I B I O T I Q U E S . A U T R E S Q U E P E N I C I L L I N E S . C H L O R A M P H E N I C O L · 
S T R E P T O M Y C I N E S E T T E T R A C Y C L I N E 
0 0 1 F R A N C E 8 8 9 3 1 1 6 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 4 7 4 1 1 5 9 2 2 6 4 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 6 2 3 3 0 1 9 4 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 3 7 1 1 2 7 4 
0 0 6 ITALIE 2 4 7 6 8 8 4 0 1 1 4 4 1 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 0 6 7 0 1 0 3 9 1 7 7 7 0 
0 0 7 I R U N D E 1 8 1 7 6 1 7 4 9 1 0 
0 0 8 D A N E M A R K 4 4 3 9 4 2 6 1 6 9 1 
0 2 8 N O R V E G E 2 5 3 5 1 5 3 2 5 5 
0 3 2 F I N U N D E 1 9 7 9 6 
0 3 6 SUISSE 1 8 4 0 6 9 3 3 0 2 6 
0 3 8 A U T R I C H E 4 0 8 7 2 8 3 9 6 3 
0 4 0 P O R T U G A L 1 3 6 1 6 6 2 
0 4 2 E S P A G N E 1 9 6 9 1 4 1 5 5 4 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 6 0 0 2 9 14 
0 6 0 P O L O G N E 1 6 4 9 3 
0 6 4 HONGRIE 1 3 1 4 4 5 2 6 6 
0 6 8 B U L G A R I E 3 7 4 1 8 3 4 
4 8 4 6 
6 1 3 
8 4 0 
1 3 5 0 
1 0 8 1 0 
6 9 
6 2 8 
7 0 4 
7 6 
8 4 3 7 
75 
8 2 2 
2 8 0 
2 2 
3 2 4 
71 
2 9 7 1 0 5 8 
8 1 7 
8 7 
1 2 7 4 2 7 
4 5 4 1 4 6 
2 2 0 2 5 3 6 
1 5 0 9 0 
3 6 7 8 9 
4 1 1 0 
3 4 
1 6 0 1 3 0 
1 3 
6 4 
2 6 9 1 
1 0 5 
1 5 3 0 
2 3 3 
11 
U K 
1 2 7 
2 
1 5 5 
1 5 4 
2 
2 
71 
U 
1 2 4 
2 S 4 
1 3 1 
1 5 3 
1 4 7 
3 
2 2 3 
2 
37 
4 2 6 
2 7 7 
22C 
17 
27 
12C 
12 
1 2 9 7 
6 7 4 
6 3 
82C 
23 
16 
4 1 5 4 
1 1 9 9 
2 9 b e 
2 2 9 t 
146 
23 
6 3 7 
1 3 3 3 
8 5 2 
2 3 Γ 
74C 
4 0 4 
1 7 5 8 
4 8 0 
1 3 4 0 
12 
IM 
E 
1 7 2 
4 5 
6 6 
1 3 2 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 8 
I r e l a n d 
2 7 
17 
3 
5 0 
8 0 
15 
12 
6 1 3 
17 
8 7 0 
8 4 9 
2 1 
3 
1 7 
1 3 4 
2 0 
1 2 4 
1 4 6 
1 1 6 1 
7 2 
6 7 . 
1 0 8 
1 4 6 
2 1 2 4 
4 0 8 6 
1 5 4 7 
2 4 3 8 
2 0 3 
6 7 
2 1 2 4 
1 1 1 
1 5 5 
17 
2 7 3 
9 1 3 
8 2 1 
7 5 8 
1 6 3 
3 
2 0 
1 2 7 
9 
11 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 3 
5 0 
1 9 6 
19 
3 2 9 
5 8 
8 7 4 
7 3 
8 0 1 
6 0 1 
1 9 6 
19 
5 5 
5 2 
9 2 
6 6 
1 0 4 
5 1 2 
1 1 0 
4 0 2 
1 7 8 
2 2 5 
1 2 4 
3 2 
3 9 
4 3 6 
3 7 
2 0 
2 8 0 
12 
■■■i 
3 2 0 
9 7 
1 
1 4 8 8 
8 8 8 
7 9 8 
3 0 4 
3 0 2 
9 7 
3 9 7 
3 8 
3 6 
1 0 iso 
3 8 
1 3 1 
3 2 
0 0 
6 5 
3 
2 9 
5 0 3 
2 2 9 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
2944.99 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2 
1 
3 
4 
69 
49 
2814 
1513 
1301 
1173 
176 
93 
82 
79 
5 
696 
471 
225 
180 
31 
2 
7 
49 
872 
272 
400 
348 
9 
17 
1 
2 
318 
249 
69 
367 
281 
86 
76 
443 
49 
394 
388 
73 
64 
2945 
2945.00 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
62 
42 
63 
2820 
21 1 
688 
26 
50 
213 
4205 
3923 
284 
276 
6b 
29 
4 
18 
2 
21 
36 
114 
225 
74 
160 
160 
36 
10 
1111 
189 
516 
Β 
11 
1861 
1825 
25 
25 
13 
6 
17 
610 
5 
4 
16 
883 
638 
26 
24 
4 
3 
35 
410 
35 
8 
491 
483 
8 
8 
23 
12 
321 
5 
13 
11 
1 
8 
397 
387 
11 
9 
3 
5 
352 
15 
15 
2 
37 
435 
391 
45 
40 
2 
7 
97 
8 
IB 
132 
114 
19 
19 
2997 
2997.00 
W A R E N DES KAP. 29. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 29. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9] 
18 
■i 
1 
1 
70 
34 
38 
78 
10 
7 
6 
400 
404 
440 
528 
624 
720 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
125281 
106 
241 
127 
136 
410 
16366 
769 
283737 
109526 
174210 
168812 
25370 
667 
3961 
2 
37 
118 
2375 
50006 
22523 
27382 
27087 
9637 
54 
242 
36 
7081 
89195 
29352 
59533 
59344 
4302 
103 
385 
1430 
112 
57448 
27155 
40292 
39718 
9298 
44 
417 
230 
6 
57 ,1 
81 
3291 
2282 
1009 
916 
236 
62 
31 
14685 
31 
4 
4139 
657 
40777 
19432 
21344 
19074 
217 
14 
1698 
19629 
24 
68 
217 
27155 
6303 
21852 
21573 
1464 
23 
267 
248 
45 
241 
3847 
2935 
912 
604 
166 
288 
20 
.66 
43 
2009 
433 
1575 
496 
160 
79 
1001 
2945.00 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1000 
1 14 
800 
6799 
750 
1644 
119 
141 
995 
2347 
14806 
11358 
3435 
3396 
1010 
794 
17 
1B7 
23 
115 
1 
685 
1156 
2952 
1137 
1B45 
1845 
6B6 
10 
44 
1839 
567 
1088 
2 
152 
190 
3897 
3540 
357 
357 
164 
1 12 
17 
515 
3191 
71 
43 
18 
1 10 
4095 
3950 
146 
137 
18 
35 
56 
724 
3 
121 
34 
973 
939 
34 
34 
50 
13 
546 
28 
48 
20 
17 
37 
797 
723 
74 
46 
5 
14 
449 
139 
99 
140 
693 
1674 
721 
852 
849 
145 
27 
26 
193 
43 
388 
324 
2 
Θ4 
2997 
2997.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
204 
101 
103 
180 
87 
93 
34 
10 
121 
Januar— Dezember 1978 Import 
122 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3001.10 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN. 
GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE. GEPULVERT 
15 26 29 109 
252 
65 
185 
33 
30 
153 
5 
5 
28 
52 
117 
22 
94 
28 
28 
67 
39 23 16 1 
3001.30 
038 OESTERREICH 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE. GETROCKNET. NICHT GEPULVERT 
6 6 . . . 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9! 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
30 20 9 
16 
16 
3001.91 AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
ABSONDERUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
395 
400 
404 
412 
421 
508 
528 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3001.99 A N ! 
TISI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BELIZE 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
DERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAK­
CHEN ZWECKEN 
24 
3 
29 
14 
5 
11 
11 
865 
1 1 
102 
3 
3 
1133 
114 
1019 
899 
24 
120 
3 
16 
1 
2 
5 
1 1 
2 
2 
1 
43 
20 
23 
18 
16 
5 
1 
:   
C
50 
13 
16 
29 
18 
14 
33 
21 
1 
1 
12 
467 
3 
2 
4 
73 
18 
3 
799 
146 
662 
533 
56 
114 
12 
4 
22 
4 
8 
2 
3 
15 
12 
1 
247 
322 
44 
278 
275 
27 
3 
14 
13 
112 
29 
83 
845 
1 
1 
22 
2 
2 
916 
40 
876 
848 
2 7 
2 
11 9 
3 
1 
16 
15 
2 
73 
18 
3 
149 
53 
96 
24 
72 
10 
9 
12 
113 
155 22 133 
116 
2 
17 
12 
1 
23 
56 
3 
52 
12 
3 
10 
3 
43 
21 
22 
34 
16 
18 
17 
9 
3001.10 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES.DESSECHES. 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. PULVERISES 
447 
165 
282 
331 
1803 
814 
788 
356 
293 
409 
79 
22 
218 
134 
570 
188 
382 
233 
218 
149 
121 
46 
106 
359 
186 
173 
53 
46 
106 
202 
9 
240 
225 
15 
6 
9 
25 
56 
34 
22 
22 
1 13 
1 
18 
144 
121 
22 
22 
22 
17 
9 
38 
148 
36 
111 
11 
5 
101 
11 
12 
44 
88 
25 
53 
9 
2 
44 
3001.30 
038 AUTRICHE 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. DESSECHES. NON PULVERISES 
207 207 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3001.91 
SECRETIONS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
50B BRESIL 
628 ARGENTINE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3001.99 PROPHYLACTIQUES 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 056 395 400 404 412 421 508 528 736 800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIOUE 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BELIZE 
BRESIL 
ARGENTINE 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
411 
155 
257 
222 
207 
¡LANDE 
861 
306 
3384 
1333 
232 
1739 
422 
2407 
210 
614 
1465 
284 
127 
13893 
6253 
7438 
5009 
2179 
2149 
281 
ANCES 
1  
2093 
2575 
773 
836 
240 
572 
1236 
4899 
8956 
2025 
1112 
358 
28040 
1204 
1634 
160 
719 
120 
: ■ « ( , 
265 
68738 
7133 
51602 
46770 
15108 
3421 
358 
1413 
256 
37 
219 
208 
207 
21 
3 
18 
5 
52 
52 
62 
59 
3 
3 
S OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS 
218 
9 
859 
83 
216 
419 
256 
289 
681 
94 
3171 
1197 
1975 
892 
635 
979 
104 
297 
465 
467 
1 
1471 
618 
183 
290 
3869 
1232 
2837 
2341 
1471 
290 
8 
132 
2496 
3 
467 
27 
79 
382 
170 
91 
3949 
2689 
1259 
575 
1 
515 
170 
280 
1 
10 
27 
235 
81 
636 
291 
344 
263 
28 
81 
150 
i 
■ 1 
18 
3 
46 
1 1 
250 
153 
87 
68 
22 
19 
ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUES OU 
333 
756 
327 
3Í 1 10 
65 
1478 
6096 
1916 
1020 
12398 
SB 
1 
6 
24788 
1676 
23213 
22064 
7640 
12 
1 137 
376 
361 
406 
207 
207 
54 
3127 
183 
92 
5294 
733 
711 
120 
262 
12224 
1566 
10669 
9449 
3370 
1108 
102 
423 
287 
19 
33 
93 
54 
4 6 
4914 
383 
8 
5505 
730 
5776 
6522 
179 
1 15 
139 
1169 
29 
1 
67 
1271 
1200 
71 
67 
4 
67 
41 
9 
39 
1030 
3 
7 
6 
358 
4308 
1633 
160 
l í 
7731 
159 
7572 
5384 
1051 
2162 
358 
26 
18 
2 
17 
6 
80 
417 
2 
134 
6 
7 9 Í 
246 
14 
36 
1773 
664 
1109 
850 
6 
259 
B3 
1402 
15 
51 
2 
32 
164 
16 76 
67 
1018 
8 
266 
4828 
1688 
3259 
3231 
1872 
24 
6 
29 
2 
47 
3 
6 
52 
149 
29 
940 
136 
77 
59 
bil 
8 
1265 
261 
9 9 4 
'194 9 8 8 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3002.11 
SERA V O N IMMUNIS IERTEN TIEREN ODER MENSCHEN. VACCINE. 
TOXINE. MIKROBENKULTUR UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
SERA V O N IMMUNIS IERTEN TIEREN ODER MENSCHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4 
2 
14 
76 
11 
31 4 7 
52 
2 
218 
106 
112 
101 
44 
2 
1 
37 
30 
2 
38 
2 
113 
40 
72 
69 
30 
2 
l 
17 
2 7 
4 
33 
19 14 
6 
15 
9 
28 18 
10 
10 
9 
1 
1 
3 
2 
1 1 
9 
7 
2 1 
4 
25 
17 8 
8 
4 
3002.13 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
MAUL- U N D KLAUENSEUCHE VACCINE 
117 
118 
1 
12 
12 
103 
103 
3002.17 VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
18 
69 
50 
46 
1 10 
22 
4 
21 
465 
395 
72 
69 
25 
1 
3 
36 
34 
2 
2 
1 
3 
34 
9 
22 
15 
3 
2 
90 
83 
8 
7 
3 
1 
51 
42 
5 
8 
23 
2 
5 
8 
2 
50 
18 
15 
3 
7 
ί 
2 
1 
39 
35 
3002.19 VACCINE. AUSGEN. GEGEN MAUL- U N D KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER 
VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
42 
5 
61 
2b 
1 
18 
60 
238 
144 
93 
93 
68 
24 
18 
8 
22 
17 
55 
7 
18 
120 
40 
3002.40 MIKROBENKULTUREN. AUSGEN. HEFEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
227 64 
393 338 57 
33 27 8 
67 30 27 
82 48 18 
11 10 1 
22 
18 3 
9 3 
i 
67 62 5 5 3 
195 195 
Ireland Danmark 
5 23 
5 
21 
102 78 26 26 
10 3 5 2 1 
22 21 
2 
1 
14 10 3 
1 10 
63 62 1 1 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3002.11 
SERUMS D ' A N I M A U X OU DE PERSONNES IMMUNISES . VACCINS. 
TOXINE. CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET SIMILAIRES 
SERUMS D ' A N I M A U X OU DE PERSONNES I M M U N I S E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
238 
190 
616 
1478 
916 
131 
2983 
4080 
445 
169 
3692 
204 
266 
15736 3637 
12093 
1 1 678 
7163 
293 
223 
86 
40 
75 
338 
63 
81 
3891 
191 
36 
2645 
197 
130 
7827 
604 
7222 
7016 
3972 
130 
76 
37 
6 
56 
257 
4 
23 
218 
106 
376 
1155 
403 
781 
618 
24 
25 
118 
95 
1 
3 
2 
81 
2501 
9 
145 
6 
2873 
181 2891 
2690 
2531 
2 
3002.13 V A C C I N S ANTIAPHTEUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
3002.17 VA' 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3002.19 
VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
613 
469 
44 
310 
310 
1 LA MEDECINE VET 
1482 
990 
4223 
2291 
358 
3455 
133 
149 
179 
1079 
103 
571 
15232 
12853 
2378 
2268 
150 
112 
927 
48 
130 
1 
205 
15 
41 
1371 
1311 
59 
58 
16 
2 
42 
42 
ERINAIF 
126 
2230 
580 
152 
266 
74 
18 
55 
3543 
3355 
188 
147 
74 
41 
RES QU'ANTIAPHTEUX ET N 
2663 
260 
2992 
1622 
415 
1751 
1564 
811 
5535 
202 
206 
72 
879 
2 
99 
217 
111 
377 
40 
3 
42 
62 
7 
45 
45 
17802 2001 
9817 1257 
8184 744 
8174 744 
2379 328 
114 
107 
7 
7 
420 
80 
340 
340 
423 
143 
61 
1158 
647 
3878 
92 
8482 
880 
5802 
5802 
1806 
316 
338 
410 
75 
756 
29 
1 
120 
343 
32 
2494 
1898 
598 
536 
31 
56 
3002.40 CULTURES DE MICRO-ORGANISMES. SF LEVURES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
690 673 107 321 259 
2305 1900 405 
52 126 65 
488 407 81 
282 1 161 124 
655 494 161 
42 52 
137 113 24 
961 5 
1473 481 991 
982 7 
5 85 
97 11 
49 49 
318 492 41 224 7 9 60 26 
1287 1172 115 101 7 13 
573 645 
1106 
173 
79 49 
4189 3883 308 305 173 
410 399 11 
5 84 
68 
21 
25 
1 3 
1 
41 
186 
124 
61 
60 
4 
10 
725 
192 
37 
347 
177 
26 
188 
1775 1014 
763 
735 
626 
1 1 
101 
36 
212 
136 
832 
218 
413 
278 
69 477 1387 605 
3 2 
265 2 571 
3523 2879 844 842 3 
587 160 1023 429 413 
5 53 229 11 
2965 2534 320 320 60 
105 2 
179 131 48 
12 2 14 
538 621 17 17 14 
65 85 
107 
102 
1342 5 
1618 1576 39 39 5 
48 87 
330 2 
3 b 
461 452 9 9 2 
64 47 
Valeurs 
Ireland Danmark 
7 22 3 526 14 
738 572 186 165 82 
49 102 
976 782 195 195 
127 123 6 5 3 
36 166 4 
4 
274 212 61 
123 
Januar — Dezember 1978 Import 
124 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE7UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
67 
39 
27 
22 
TOXINE UND AEHNL. ERZEUGNISSE. AUSGEN. SERA. VACCINE UND 
MIKROBENKULTUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
65 
2 
35 
3 
28 
20 
4 
169 
139 
31 
31 
3 
17 
8 
12 
12 
4 
36 
28 
10 
10 
3003 
3003.11 
ARZNEIWAREN.AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. JOD ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
61 
40 
153 
104 
49 
43 
40 
3 
34 
48 
13 
35 
35 
34 
3003.13 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN. STREPTO­
MYCINE ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENHALTEND. OHNE JOD 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
29 
16 
18 
13 
26 
16 
9 
140 
112 
27 
25 
16 
1 
20 
55 
31 
2 4 
24 
14 
14 
34 
33 
1 
3003.16 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER 
­DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. IN MISCHUNGEN M I T STREPTOMYCIN 
ODER ­DERIVATEN. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
16 
15 
82 
14 
12 
2 M 
24 
32 
21 
12 
2 3 
303 
226 
79 
67 
31 
11 
5 
39 
81 
71 
10 
10 
7 
40 
25 
16 
16 
16 
2 
20 
23 
23 
12 
12 
3003.17 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER 
­DERIVATE ENTHALTEND.OHNE JOD. PENICILLIN ODER ­DERIVATE 
29 
26 
3 
3 
20 
19 
3 
2 
1 
76 
70 
6 
18 
11 
7 
20 
20 
1 
24 
1 
1 
56 
40 
16 
6 
1 
10 
10 
7 
20 
49 
37 
12 
12 
1020 CUSSE 1 404 81 160 24 11 
1021 A E L E 102 11 18 15 
3002.90 TOXINES ET AUTRES PRODUITS SÍMIL. . SF SERUMS. VACCINS ET 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
TR   
IICRO­O 
496 
101 
360 
101 
273 
142 
532 
282 
2Û19 
1447 
1070 
1056 
184 
 1 
1GANIS 
106 
95 
61 
101 
23 
224 
282 
1015 
387 
628 
622 
57 
29 
42 
125 
72 
52 
47 
2 
30 
10 
106 
212 
95 
117 
116 
10 
4 
1 
4 
42 
38 
4 
4 
285 
8 
6 
103 
102 
701 
495 
20b 
205 
104 
3003 
3003.11 
M E D I C A M E N T S POUR LA MEDECINE H U M A I N E OU VETERINAIRE 
M E D I C A M E N T S , NON POUR VENTE AU DETAIL· CONTENANT DE L'IODE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
000 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3003.13 M 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3003.15 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. CONTENANT 
PENICILLINE OU DERIVES. SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 
315 20 79 52 
966 455 355 60 25 
1107 813 6 8 430 232 . 16 
321 32 126 8 
619 1 112 10 31 256 . . . . 
896 83 763 6 16 
1105 6 845 28 
141 . . . . 
161 91 . . 6 2 
214 . . . . 
332 57 12 1 144 
109 
7070 1582 2468 153 378 
4908 1403 1594 162 146 
2163 169 884 1 233 
2021 159 864 1 225 
140B 97 845 81 
142 . . . 8 
79 
33 
5 
267 
18 
214 
4 
776 
B38 
236 
232 
18 
3003.17 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. SANS PENI 
CYLLINE OU DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
171 . 49 108 
174 2 . 6 9 
12 
2 
33 
136 
83 
53 
51 
7 2 
5 
131 
163 
26 
15 
73 
105 
B93 
4B6 
407 
277 
149 
130 
2 
113 
122 
119 
3 
3 
119 
131 
21 
75 
359 
349 
10 
10 
136 
1 
166 
158 
190 
214 
282 
3261 
103 
4188 
761 
3428 
3410 
3276 
169 
29 
2898 
1 
3132 
208 
2925 
2925 
2913 
14 
16 
14 
2 
2 
14 
15 
16 
NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE 
Ξ LA PENICILLINE. 
296 
285 
470 
160 
1 10 
203 
128 
253 
2156 
1667 
697 
588 
332 
1 
52 
16 
94 
203 
128 
243 
787 
208 
B79 
577 
331 
1 
10 
16 
14 
2 
2 
7 
191 
213 
363 
1 
798 
427 
371 
371 
363 
CONTENANT 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
38 
8 
46 
46 
273 
100 
447 
447 
257 
25 
5 
16 
350 
345 
4 
109 
6 
10 
127 
117 
10 
10 
8 
101 
164 
47 
117 
101 
8 
14 
87 
84 
3 
30 
36 
36 
108 
152 
35 
295 
295 
9 
9 
9 
4 
16 
15 
1 
1 
1 
123 
93 
492 
239 
253 
253 
2 1 8 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Import Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
49 
1 14 
203 
196 
21 
21 
14 
1 
20 
20 
1 
1 
14 
9 
5 
5 
3003.21 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER 
■DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER 
IHRE DERIVATE. OHNE JOD 
001 002 003 004 005 006 007 030 036 038 042 048 400 732 968 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
NICHT ERM. UENDER 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
169 
47 
21 
28 
68 
137 
25 
20 
35 
3 
10 
692 
499 
194 
165 
59 
111 
10 
3 
52 
27 
1 
21 
3 
239 204 36 34 25 
10 
1 
ί 
16 
15 
1 
26 
3 
114 
55 
59 
33 
3 
2 
14 
52 
29 
24 
23 
3003.23 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. H O R M O N E ODER H O R M O N -
ERSATZSTOFFE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 042 400 404 608 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
OR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
134 
76 
87 
49 
94 
42 
60 
10 
76 
1 
21 
11 
2 
2 
677 
647 
130 
125 
87 
2 
5 
122 
23 
49 
19 
59 
8 
63 
1 
2 
3 
355 
275 
80 
79 
72 
42 
26 
ί 
1 
4 
3 
83 
74 
14 
3 
41 
1 
2 
2 
73 
61 
12 
10 
3 
58 
107 
99 
7 
3003.26 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER DERI­
VATE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER ­DERIVATE. OHNE 
HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 
30 
11 
121 
71 
49 
48 
34 
15 
10 
80 
28 
48 
33 
16 
15 
15 
3003.29 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD.ANTIB10TIKA. 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ­
STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
1561 358 1393 2492 1664 
563 99 
387 54 25 
228 
137 
7 
453 
632 
340 
163 
433 
82 
298 522 
71 
12 10 
2 2 
53 
2 
10 
5 
143 
100 
43 
42 
43 
24 
20 
19 
12 
56 32 148 426 68 
Ireland 
7 
110 
132 131 
3 
33 
37 
37 
5 
208 
13 
1 
12 
1 
IH 
70 
i 
54 
32 
22 
77 
20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1879 
956 
3398 
3258 
140 
136 
12 
12 
872 
847 
25 
25 
777 
7Θ 
967 
936 
31 
31 
35 
28 
268 
231 
27 
24 
208 
156 
53 
53 
3003.21 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
6934 
2249 
410 
512 
8458 
4987 
693 
277 
4017 
819 
1538 
173 
2431 
1727 
102 
36840 
24318 
11324 
11116 
5173 
6350 
167 
57 
7197 
532 
116 
812 
229 
3 
165 
495 
18211 
14439 
1772 
1761 
1097 
961 
3 
3 
277 
4 
40 
6 
1 1 
1324 
1267 
67 
57 
46 
1 
65 
41 
7 
1916 
1 1 
1443 
108 
451 
4101 
2040 
2061 
2003 
68 
944 
101 
1 13 
17 
26 
375 
1547 
1243 
404 
401 
26 
50 
76 
92 
146 
2098 
6 
582 
44 
1658 
47 
102 
4950 
2482 
2498 
2388 
593 
465 
233 
206 
521 
3163 
8 
48 
173 
93 
5656 
2021 
3635 
3509 
3170 
M E D I C A M E N T S , NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIO­
TIQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
3 
1 
5 
3 
2 
7 
1 
001 
002 
003 
004 
000 
006 
007 
008 
030 
036 
042 
400 
404 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
001 FRANCE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIO­
TIQUES OU DERIVES. SANS H O R M O N E S OU PRODUITS A FONCTION HOR­
MONALE. CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES 
42 162 
8 . . 5 
5B7 
2065 
22S 
2006 
2385 
7584 
3095 
4657 
4507 
2083 
204 
2052 
21 
1202 
1408 
6187 
2382 
2805 
2726 
1279 
199 
199 
763 
910 
1702 
29 
1672 
1672 
763 
171 
108 
83 
62 
3 
5 
182 
173 
9 
232 
194 
38 
38 
38 
3003.28 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE, ANTIBIO­
TIQUES. ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
134 
735 
970 
967 
3 
3 
15 
80 
346 
443 
441 
2 
2 
108 107 
1 
88 124 
74 
lb 
236 5 
1398 
403 996 
995 241 
544 
6707 
7363 
4259 
2928 
8254 
2683 
4602 
1464 
5036 
299 
2966 
298 
216 
460 
47257 
38340 
10918 
10561 
6526 
342 
277 
4696 
785 
2909 
1550 
20 
4467 
1 139 
4177 
299 
200 
130 
20700 
14704 
6996 
5968 
5339 
19 
39 
23 
56 
45 
6 
170 
62 
108 
108 
56 
257 
5B67 
4035 
44 
130 
564 
78 
10975 
10159 
818 
816 
174 
36 
21 
273 
19 
265 
2646 
135 
88 
15 
1103 
216 
460 
5315 
3394 
1923 
1667 
104 
255 
172 
322 
2986 
2273 
138 
10 
107 
17 
6083 
6763 
310 
273 
148 
33 
23 
694 
178 
941 
14 
8 
631 
932 
54 
3520 
1850 
1670 
1636 
639 
35 
33 
2 
54 
11 
20b 
194 
11 
11 
11 
209 
84 
54 
50381 
8899 
34693 
31441 
19261 
19283 
3349 
13006 
11631 
2986 
2696 
2312 
5 
3629 
201 
3922 
6077 
8119 
1566 
6813 
3943 
14988 
12735 
10666 
1842 
4180 
752 
1688 
5508 
1470 
5 
20 
134 
291 
197 
177 
26 
51 2 
774 
173 
125 
Januar— Dezember 1978 Import 
126 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
066 
390 
400 
404 
412 
453 
624 
664 
732 
800 
804 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
3003.29 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BAHAMAS 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
1606 
632 
240 
103 
782 
1743 
156 
201 
2 
26 
44 
503 
82 
4 
20 
207 
63 
12 
217 
14185 9944 
4224 
3914 
2784 
257 
269 
119 
81 
72 
434 
810 
127 
87 
24 
69 
16 
3 
207 
31 
4838 2940 
1897 
1646 
1443 
213 
88 
16 
3 
17 
15 
1 
20 
3 
478 
412 
67 
58 
20 
8 
103 
5 
284 
7 
111 
150 
206 
1571 
1338 
234 
2.31 
165 
2 
1 
1895 
1420 
475 
471 
362 
1 
4 
420 
18 
29 
39 
8 
ί 
10 
2108 
1574 
534 
526 
440 
1 
1 
7 
3003.31 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. JOD ENTHALTEND 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
60 
6 
33 
4 
13 8 
32 
206 147 
59 
59 
24 
1 4 
1 
4 
32 
50 
10 39 
39 
7 
58 
2 
1 
64 
63 
1 
1 
1 
3 
20 
1 
40 
40 
1 
1 1 
3003.32 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN. STREPTOMYCIN 
ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENTHALTEND. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
46 
22 
34 
5 
196 
192 
4 
49 
49 
22 
1 
23 
23 
42 
42 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
33 
603 
126 
48 
46 
200 
30 
11 
84 
20 
58 
4 
1286 1095 191 
186 
161 
227 
7 
5 
17 
362 286 
78 
75 
38 
84 
1 
17 
156 
139 
17 
17 
28 
48 
338 
337 
1 
24 5 
13 
73 50 23 
23 
505 
23 
31 
157 
113 
5 1 
38 
225 32 
3 
12 
217 
2126 1258 
868 
836 
307 
32 
7 
16 
15 
1 
92 
■ 
155 
149 
544 
ί 
IO 
17 
811 772 
39 
37 
12 
11 
115 115 
4 6 
2 
340 230 110 
I 09 
38 
85 18 67 
67 
6 7 
3003.29 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
Θ04 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 1040 CUSSE 3 
67838 
4633 4632 
401 
235B8 
126380 7054 
7421 
123 
980 
39b 1 2125 
2825 
143 
186 
1 1 1 
322 
1776 
133 
386 
408672 137474 
20524 1643 
586 
285 
13155 41444 
48B5 
2476 
968 
3 
1739 
773 
1 
29 
320 
1188 
221778 1B4893 
182656 
157461 979 
246 
1256 
70023 67451 
65970 
59772 
417 
3 
1064 
4097 
950 
148 1433 13 
248 
50 
453 
21 
15468 13046 
10928 
53 
11465 
64 
970 
18 
67 
447 
1 
37941 
24810 
2422 13131 2323 13053 
1594 11529 
38 77 
6Í '. 
11466 
B9 
1402 
9 6944 
16465 
89 
1201 
6 
78 
991 
60 
25900 
25B49 
23511 
15000 
23 
181 
34968 156 3342 
73 
2 3383 
201 
50 
28 
97869 55255 42614 
42315 
35304 
206 
186 
90 
2750 
1553 
104 
2545 
20426 1844 
312 4242 
1655 
59 
41 
84 
104 
386 
49865 
17900 31965 
31743 
24939 
217 
57 
5 
3003.31 M E D I C A M E N T S . P O U R VENTE A U DETAIL· C O N T E N A N T DE L'IODE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
757 
225 
1 1 1 
165 
120 
208 
225 
27 ! 
192 
2430 
1491 
939 
937 
718 
151 
82 
192 
554 
110 
444 
444 
244 
215 
50 
481 
272 
209 
209 
209 
55 
5 
122 
106 
16 
16 
5 
53 
785 
776 
119 
32 
87 
87 
85 
23 
5 
50 
39 
11 
9 
3003.32 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. CONTENANT EN 
MELANGE PENICILLINE, STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
450 
465 
031 
399 
210 
165 
2471 
2443 
30 
10 
149 
280 
144 
1 
584 
584 
253 
10 
266 266 
, P O U R VENTE A U DETAIL, 
U DERIVES 
331 
23059 
1712 
849 
1056 
3883 
436 
278 
1661 
269 
286 
125 
34019 
31403 2615 
2534 
2218 
145 
7890 
68 
61 
670 
190 
258 
248 
4 
9640 
9023 516 
516 
505 
408 
966 
6 
260 
16 
705 
1870 
1867 213 
213 
205 
2446 
65 
27 
57 
96 
87 
3475 
3157 
318 
312 
34 
2 
154 
160 155 
5 
5 
3377 
161 
3 
588 
122 
3 
100 
251 
10 
6281 
5189 
1092 
1091 
728 
158 
158 
148 
5 
b 
)DE 
10 
7 3 
b 
1 
49 
89 
39 49 
49 
4 
6 
14 
b36 53b 
1 
C O N T E N A N T 
96 
14191 
76 
414 
1784 
137 
6 
3 
16 
53 
18310 16204 
108 
103 
19 
82 
2 
109 
102 8 
77 
1 11 4 64 
480 
234 
4 
8 
3 1 1 
1637 1370 
168 
168 1 1 
50 
205 
35 
309 296 
11 
518 
333 
35 
51 
134 
47 
20 
8 
1223 1118 105 
27 
20 
9 
54 
255 
182 
521 
521 
3 
15 
50 
29 20 
1369 
15 
1600 
1500 
20 
1 16 
141 
137 
5 
14 
184 
34 
30 
65 
165 
1436 
19 
1950 
492 
1458 
14 58 
14 58 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD. PENICILLIN ODER -DERIVATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
42 
12 
49 
11 
143 
127 
17 
48 
47 
1 
24 
24 
1 
13 
7 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER IHRE 
DERIVATE. OHNE JOD 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 400 624 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
708 
340 
65 
110 
344 
557 
IIb 
33 
7 3111 
28 
3 
1 
5432 
2287 3187 
3159 
3123 
8 
539 
177 15 
147 
78 
1 
9 
32 1 
3 
1002 
984 
38 
34 
33 4 
5 
2 
43 
1 3 15 2 
20 
01 
20 
20 
18 
127 
1 
3012 
1 
3192 
177 
3014 
3014 
3012 
105 
103 
3 
3 
25 
23 
I b i 
36 
43 
3 
372 
321 
51 
51 
46 
3003.43 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZ-
STOFFE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER DEREN DERIVATE 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 400 412 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
75 
208 
107 
479 
7 
88 
45 
161 
46 
144 
bO 
1425 
1189 
258 
251 
238 
3 
23 
22 
43 
27 
3 
50 
2 
284 
132 
163 
153 
149 
2 
67 
163 
139 
25 
25 
25 
2 
15 
14 
151 
145 
6 
1 
33 
33 
16 
15 
12 
1 
12 
3 
24 
35 
16 
62 
35 
93 
12 
6 
20 
309 
277 
33 
29 
5 
31 
26 
387 
2 
30 
55 
2 
2 
544 
536 
9 
3003.45 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE, OHNE HOR-
M O N E ODER HORMONERSATZPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3003.49 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ-
PRAEPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
9290 3963 3844 1566 852 107 882 1525 
5 37 
43 43 
3 3 11 
166 155 1 
10 10 
48 35 
176 169 7 7 
161 102 49 
49 
48 
630 
46 
50 
51 
49 
284 
13 
1164 
800 
357 
348 
346 
550 
31 
5 
212 
1 1 
822 691 
231 
223 
223 
1 
3 
3 
1 
1 1 
4 
13 
6 
23 
46 
23 23 
23 
23 
43 
2 
26 
70 
70 
26 
3 
25 
66 
30 25 
25 
25 
7 
15 
12 
51 
37 
16 14 
12 
6 
30 
20 
68 36 
20 
20 
20 
10 
29 11 
2 
51 
10 42 
42 
42 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. PENICILLINE OU 
SES DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
291 
124 
861 
344 
1869 
1772 
86 
250 
21 
7 
352 
347 
4 
2 
28 
28 
6 
9 6 
2 
37 
531 
322 
920 
905 
16 
4 
74 
95 
78 17 
15 
76 
30 45 
303 
364 364 
2 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. STREPTOMY-
CINE OU LEURS DERIVES 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 400 624 732 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
10366 
10601 2184 
2087 
14093 
9041 
3424 
716 
232 
2418 
1394 
119 
367 
67371 
52511 
4880 
4679 2723 
180 
4729 
1601 
278 
2115 
1998 
160 
153 
370 
22 
119 
169 
11788 
11035 
730 
599 
401 
131 
916 
102 
160 
42 2177 
14 40 
163 
260 
74 
3963 3411 
542 
540 
202 
2 
605 
4 1 1 
2 
1634 
IB 
3 
56 
124 
2468 
2274 
184 
184 
3 
138 6677 
432 
444 
264 
448 
200 
13 
20 
8570 
5503 
87 
67 14 
3227 
1058 
657 
11109 
846 
32 
731 
107 
17898 
18929 
989 
968 
756 
1410 
684 
708 
660 
250 
I860 
303 
488 
877 
7330 
5874 
1468 1409 
488 
47 
5 9 
27 
160 
852 
74 
1140 
1085 74 
74 
74 
251 
133 
1270 
938 
b76 
4157 
3319 838 
785 
3003.43 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU LEURS DERIVES. CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 400 412 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3979 
10742 
10682 
20761 484 4933 
966 13259 
3396 
9247 478 
385 
142 
79854 
85807 14048 
13647 
13130 
217 
179 
322 
1106 5855 
47 
284 
2 
1957 
1498 
4417 
462 
57 
18107 
9573 8534 
6454 
6378 
80 
18 
30 
56 
380 
83 
651 
188 
6 
10 
1422 1218 
204 
204 
194 
54 
2899 
10 
351 
2016 
3302 
1 
8843 
5331 3312 
3312 
3302 
44 
5506 
l 627 
6 
74 
765 
1101 
60 
30 
11 
3 
9459 9122 
337 
194 
101 
45 
99 
3b 
2659 
2480 1 
1770 
26 
755 1b 
2 
60 
6 
7820 8971 
849 
837 
774 
6 
544 
374 
1815 
14132 
48 
199 
7403 
358 
57 
3 
220 
136 
26329 24514 
815 
649 
419 
166 
9 
3 
417 
215 
105 
2 
762 
750 2 
2 
310 2049 
2156 
537 
32 
10322 
8328 1995 
1995 
1962 
3003.45 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU DERIVES. SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE. 
CONTENANT ALCALOIDES OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2967 
476 
746 
433 
303 
7428 
462 
328 
13445 
4789 
8858 
8579 
8193 
1956 
1 1 1 
27 
4233 
387 
5 
6838 2135 
4704 
4625 
4620 
1 
3 
157 
15 
5 
264 
213 
52 
52 
15 
46 
332 
28 
2 
1735 
2144 
407 1737 
1737 
1737 
145 
32 
2B5 
263 
724 
462 
263 
263 
185 
82 
58 
9 
25 
384 
291 
93 
93 
67 
618 
259 
471 
30 
1452 926 
526 
526 
471 
17 
117 
143 
24 
301 
277 
24 
24 
24 
78 
277 
916 
66 
1337 
78 
1259 
1259 
1259 
3003.49 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL· SANS IODE. ANTIBIOTIQUES. 
ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
93317 129858 37074 50765 6503 3133 13310 65993 4001 4610 264 599 577 2469 
127 
Januar—Dezember 1978 Import 
128 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3003.49 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
4487 
7798 
3076 
11795 
820 
375 
78 
1657 
42 
4285 
998 
8 
68 
116 
30 
12 
10 
9 
770 
71 
3 
18 
21 
37 
37 
19 
14 
58 
60082 
41802 
8479 
8209 
7068 
203 
47 
64 
494 
2348 
1481 
38 
83 
167 
1054 
90b 
10 
42 
2 
65 
7 
3 
3 
3 
10 
4 
1 
12139 
9854 
2285 
2255 
2126 
18 
493 
1162 
12 
590 
7 
30 
20 
156 
1922 
515 
6 
5 
358 
63 
8 
102 
2843 
2748 
95 
89 
37 
4109 
3561 
547 
b35 
425 
3 
1356 
59 
520 
12 
145 
171 
1 
1418 
1 1 
43 
26 
12 
2 
6271 
4499 
1772 
1719 
1600 
51 
2768 
1976 
437 
374 
1 
67 
858 
16 
3 
47 
21 
77 
2 
3 
6 
29 
8 
10063 
8982 
1101 
1050 
899 
IE 
1 1 
450 
670 
211 
750 
33 
11 
590 
3 
397 
337 
26 
8 
3 
56 
4177 
2820 
1667 
1446 
1006 
103 
47 
7 
3004 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
1)78 
030 
032 
036 
03H 
040 
048 
058 
060 
062 
064 
252 
400 
404 
664 
720 
732 
738 
800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3004.00 W A 
GET 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI UNGARN GAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA INDIEN 
CHINA JAPAN 
TAIWAN AUSTRALIEN 
WELT INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 AKP-UENDER 
KUSSE 3 
WATTE. GAZE, BINDEN UND DERGL. M I T MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
WATTE. QAZE. BINDEN UND DERGL· M I T MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
TRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
1579 
1284 
763 
3160 
109 
2085 
78 
60 
20 
798 
127 
213 
135 
33 
172 
208 
146 
30 
151 
395 
974 
151 
87 
451 
46 
914 
52 
14261 
9118 5143 
2723 1 325 
1434 
402 
986 
880 
401 
248 
23 
439 
28 
23 
13 
277 
8 
66 
122 
8 
168 
20 
210 
1 
7 
850 
3796 
2041 
1764 
871 
483 
863 
20 
679 
83 
620 
39 
124 
101 
11 
23 
3 
84 
151 
180 
398 
3 
16 
2617 1545 
972 
322 
138 
16 
633 
312 
29 
216 
474 
141 
22 
46 3 
19 
2 
2 
1 15 
1 
41 
26 
1456 
1195 260 
213 
70 
7 
41 
64 
141 
1085 
12 
173 
10 
15 
2 
137 
21 
38 
10 
1 
58 
1 
83 
2 
25 
1879 
1500 
378 
294 
208 
26 
59 
277 
172 
632 
10 
299 
7 
68 
16 
7 2 
14 
1 
54 
43 
2 
8 
21 
1835 
1397 238 
153 
108 
21 
64 
44 
24 
2' 
82 
24 
! 17 
11 
1 2C 
395 
24E 
14E 
7E 
1 
2 
2 
52 
1195 
224 
972 
482 
32 
48Í 
402 
1 
38 
425 
4 
7969 
12 
42 
15 
90 
22 
8707 
8630 
177 
171 
57 
88 
287 
6 
346 
7 
67 
640 
38 
169 
2 
3 
2 
1773 
82B 
945 
944 
918 
3003.49 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE. 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
5S986 
154766 14241 
105016 
6350 
16318 B71 
36130 
1082 
62673 32831 
225 
1980 
671 
1788 
164 
167 
172 20227 
878 2129 
168 
161 
417 
380 
430 
160 
567 
742879 577853 
164826 
160610 
133831 3371 
135 
802 
6727 
4863 
21772 442 
2092 
4745 
2 
15047 
25825 
134 
154 
61 
18 
8916 
178 
51 
22 
41 
148 
218 
35 
179379 123735 
55844 
55284 
45619 
276 
84 
6741 
10709 
55 
3224 
37 
328 
425 
545 
3 
34 
265 
137 
6 
2037 
3 
6 
4 
15 
26894 
23381 
3513 
3332 973 
27 
153 
2190 39734 
3378 30 
439 
825 
7327 
6217 
149 
188 
1 
99 
2877 
2 
13 7 5 
1 
42 
ί 
73187 55407 
17780 17641 
14531 
33 
105 
29903 1339 
14981 
245 
6436 1 
4092 
9 
15403 127 
944 
157 
98 
2 
899 
76 
57 
88 
5 
131 
3 
65 
164427 132208 
22219 
21809 
19632 
403 
7 
29315 
44285 
4097 7883 
17 
3613 6 
178 
3 10746 
524 
190 
337 
1334 
4 
1009 
183 
2129 
6 
44 
352 
83 
15 
34 
138032 
120798 17234 
14526 
11457 
2305 
9 
361 
9213 21163 
3557 
5499 
1774 
29 
13149 
69 
4261 
35 
66 
315 
23 
5 
53 
172 
3161 
197 
1Í 
17 
128 
26 
551 
72409 49818 22590 
22218 17617 
285 
120 
87 
238 
1494 
233 43287 
636 1 1 
325 
526 
6 
14 
29 
556 
127 
35 
17 
48393 48751 
1842 
1608 
866 
35 
4562 
7477 
97 
10491 
80 
824 
12391 
999 8618 
95 
10 
161 
772 
112 
3 
3 
49958 25755 
24203 
24192 
23136 
7 6 
5 
3004 OUATES. GAZES, BANDES ET S I M I L . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
OUATES. GAZES. BANDES ET SIMIL· . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
4 
34 
685 
5 
1 
10 
9 
748 
728 
20 
10 1 
9 
2 
10 
16 
233 
1 224 
2 
5 
157 
67 
50 
1 
5 
2 149 
7 
10 
85 
2 6 
1037 
488 649 
378 
285 
3 
168 
001 
002 003 
004 
005 
006 007 
008 
028 
030 
032 
036 038 
040 
048 
058 060 
062 
064 
252 
400 
404 664 
720 
732 
736 800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE GAMBIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
6089 
5112 7744 
16563 
1095 
10648 
1647 
1004 
243 
5039 
1424 
1820 
1190 
283 
925 
881 
451 
128 
194 
383 
7699 
301 
400 
2013 
372 
3602 119 
77483 49903 
27658 
19438 
10003 
4663 
416 
3446 
2819 
2114 2017 
325 
2030 666 
302 
144 
1367 
96 
636 
1027 
63 
908 
1 
56 
1747 
2 
1 
10 
35 
3301 
19845 
10273 9672 
6039 
3333 
3466 
67 
2106 1060 
3169 
443 
1014 
683 
139 
147 
25 
337 
194 
1447 
181 1 
28 
70 
12882 
7791 4890 
2470 
994 
71 
2342 
888 
44 
2382 2104 
1258 
232 
449 
28 
141 
2 
24 
3 
852 
6 
139 
217 
8800 
8909 1891 
1725 
844 
27 
139 
366 
682 
6992 
107 
1192 
425 
330 
27 
794 
274 
367 
125 
6 
104 
1 
613 
1 1 
109 
3 
11635 
9093 
2442 2219 
1593 
1 18 
105 
184 7 
1951 
3135 
144 
1017 
185 
3 8 
386 
236 
134 
29 
124 
6 
81 
337 
16 
40 
101 
9784 
8283 
1601 1270 
915 
102 
125 
158 
1 17 
182 
446 
68 
62 
277 
5 
131 
6 
134 
2 
383 
1971 
277 
303 
2 
18 
20 
1 16 
4731 
1310 
3420 
2663 
280 
756 4 16 
2 
36 
142 
2872 
92 
2 
17 
2 
80 
96 
3338 3142 
196 
99 
20 
96 
1 1 
49 
1 16 
1575 
8 
1265 
77 
59 
1212 
645 
259 
7 
40 
14 
552 
31 
72 
652 
1 1 
63 
1 
8748 3102 
3848 
2953 2224 
27 
668 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3005 
3005.10 
ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UND W A R E N 
STERILES KATGUT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
53 
63 
3 
3 
143 
122 
21 
20 
21 
21 
13 
1 
50 
35 
15 
14 
13 
23 
23 
19 13 
34 
33 
3006.20 CHIRURG. N A E H M I T T E L AUSGEN. STERILES KATGUT. SOWIE LAMINA­
RIASTIFTE. STERIL· STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL· EINLAGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
62 
1 1 1 
85 
95 
5 
12 
22 
39 
438 
363 
73 
72 
35 
37 
58 
95 
4 
13 
8 
5 
5 
5 
3 
5 1 1 
43 26 16 
1 1 1 
65 
186 
177 
' 3 
2 
40 
33 
7 
3005.26 REAGENZIEN Z U M BEST IMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER ­FAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
5 
205 
7 
17 
28 
8 
27 
3 
57 3 13 
393 
290 
103 103 29 
1 
7 20 1 17 
10 
247 
198 
49 
49 
21 
2 
17 
60 
36 
14 
3005.30 ROENTGENKONTRASTM1TTEL UND DIAGNOSTISCHE MITTEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
769 
10 
190 
16 
131 
60 
3 
211 
3 
283 
1888 
1118 
572 
572 
74 
504 
7 
2 
240 
904 
680 
324 
324 
119 
19 
100 
100 
3005.40 ZAHNZEMENT U N D ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
54 
22 
571 
63 
68 
6 14 268 8 
167 
4 
34 
1 
3 
33 
165 
91 
74 
74 
42 
15 
22 
7 
2 
1 
27 
18 
11 11 
209 1 
101 
322 
312 
10 
10 
7 
49 
7 
28 
1 
24 
UK 
19 
5 
13 
13 
7 
1 
15 
41 
23 
18 
18 
2 
2 
2 
33 
3 
40 49 49 7 
3 
148 
37 
2 
Danmark 
13 
13 
10 9 
1 
48 
48 
2 
2 
l 
2b 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3005 
3005.10 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
CATGUTS STERILES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1289 
3353 
137 
380 
928 
162 
6320 
4811 
1611 
1494 
1309 
13 13 
195 
135 
61 
49 
13 
188 
185 
3 
3 
2 
479 725 
672 
101 
1990 
1213 
778 
773 
672 
721 
1217 1068 
27 13 
6 95 
3 
1264 
1248 6 6 
1894 
1796 
98 95 
3006.20 LIGATURES. AUTRES QUE CATGUTS STERILES. POUR SUTURES CHIRUR­
GICALES LAMINAIRES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES. STERILES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
2017 
1353 
3977 
10323 
106 588 717 
4066 
1114 
7 
71 
356 
23333 9111 17850 5582 
5475 429 
5413 429 
1306 72 
325 
857 
354 
1 184 
1631 3381 
915 1825 
718 1555 
716 1539 
97 365 
600 
3 
1334 
2728 55 26 
78 
112 
78 
881 
28 
504 
4343 1549 
4163 1306 190 544 
190 534 
78 28 
3005.26 REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
113 1459 121 1151 304 
321 
936 
160 3391 475 
185 
8830 
3677 
6253 
6238 
1186 
32 
770 
36 
242 
621 
63 
1378 
22 
92 
3288 
1101 
2186 
2177 
685 
1 11 
1 
420 
238 
182 
182 
60 
17 
25 
504 
1 
892 
559 
334 
330 
152 
2 
596 
25 
95 
84 
1104 
733 
371 
371 
91 239 20 6 3 20 
596 106 
1180 
417 
743 
743 
33 
3006.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
1 1 
4 
9 
6 
a 
36 
23 
13 
13 
/ 
b 
1 
i 
3 
6 
1 
9 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
732 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
3006.40 C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
2905 310 
2703 33b 1079 
2691 768 
1948 349 386 
13808 
7419 
8187 
1733 
220 
234 
188 
741 
627 
1076 
195 
294 
5387 
2449 
2938 
2938 
1373 
58 
29 
26 
26 
69 
30 
37 
5 
236 
378 
137 
241 241 5 
234 
54 l' 
13 
171 
1013 
46 
263 
149 
20 
2474 983 
1511 
1511 
1078 
IMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATION DENTAIRE 
1163 606 
5485 820 926 186 463 
4838 322 
4507 138 
14 
246 129 112 223 
1766 219 
1121 
298 188B 
86 204 
751 
23 
467 
107 
1865 
37 
19 
889 
1 1 
868 
2 
239 83 
321 
218 
20 
438 
1 
670 
15 
1329 
9 45 
236 86 
2403 2059 
334 334 323 
114 
176 234 
31 
46 
20 
65 
117 
40 
96 
2 
216 
117 
98 
98 
50 
62 
73b 
167 
1296 
263 
1042 
1042 140 
194 
72 
425 33 
520 
2 
238 5 
44 
1549 730 818 
818 532 
59 6 
932 349 
29 69 
874 2 
827 
Valeuns 
Danmark 
78 
78 eoe 39 
467 
467 
425 
27 
8 
27 
8 
32 
569 
739 
β β 
853 
618 
32 
6 
464 
2 
474 
473 
2 
2 
4 
66 
339 
587 
57 
739 
1505 
420 
1385 
1385 
644 
48 
149 
3 
30 
30 
270 
208 
62 
60 
30 
5 
3 
134 
618 
3 
2 
96 
863 
761 
102 
101 
5 
5 
12 
84 
27 
1 
58 2 
5 
133 
180 
401 
68 
333 
333 
20 
215 
46 
20 
178 
3 
26 
498 
281 
217 
217 
187 
10 
1 
315 
25 
53 
8 
110 
241 
70 
358 
129 
Januar—Dezember 1978 Import 
130 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3005.40 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1258 
791 
468 
462 
289 
4 
142 
52 
91 
91 
62 
263 
193 
69 
25 
451 
377 
74 
70 
35 
2 
TASCHEN UND DERGL.FUER ERSTE HILFE AUSGESTATTET 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 1 
21 
13 
71 
57 
16 
15 
8 
64 
46 
18 
18 
7 
19 
17 
2 
2 
34 
29 
5 
5 
250 
bB 
192 
190 
IbO 
2 
19 
13 
7 
2B 
27 
1 
1 
26 
9 
18 
18 
3005.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 
19726 4389 9303 1043 10425 3345 10287 3344 5623 2208 129 
4080 2502 1580 
1578 
802 
2 
4418 
2583 
1835 
1788 
918 
41 
1375 
678 
698 
698 
253 
3005.90 TROUSSES ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
126 
187 
109 
741 
490 
250 
241 
165 
81 
57 
4 
3 
2 
11 
11 
120 
103 
145 
130 
3097 
3097.00 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP.30, I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3097 
3097.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
120 91 30 
81 54 27 
843 601 242 
242 86 
2 38 1 
48 43 4 4 
39 37 3 
3302 1384 1918 
1830 934 
63 14 
160 84 76 71 48 
128 101 27 
27 
53 47 6 
1191 411 780 
780 422 
143 15 128 128 101 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGE­
MITTEL· NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL DUENGE­
M I T T E L NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
504 PERU 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
12648 
12206 
100742 
68153 
5123 
2496 
1178 
2001 
600 
214332 
201066 
13279 
5999 
952 6813 
1467 
1674 
2461 
13796 
718 1074 
987 
24991 
18652 
8340 
2514 
464 3722 
103 
2907 
11382 
2841 
4391 
144 
23098 
21626 
1672 
1572 
251 
2113 
81 221 
167 
123 
3911 
2652 
1329 
476 
180 90 764 
1B53 
6756 
62463 
50 
2001 
73245 
71147 
2098 
97 
23 
2001 
6756 
76222 
2682 
14 
1260 
85971 
84711 
1280 
1260 
252 
122 
18 
18 
600 
1233 
598 
836 
36 
600 
1839 
1839 
44 
44 
3102 
3102.10 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENQEMITTEL 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
612 CHILE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1030 KUSSE 2 
4824 
69282 
86858 
8282 
59677 
59282 
513 
270 
887 
597 
270 
270 
40 
9180 
3427 
25 20907 19804 
3102.16 
9220 3539 21078 21028 
40 3480 189 952 9180 80 20907 20064 
9180 25 20907 19804 
HARNSTOFF M I T STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
03B OESTERREICH 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
6647 
60550 
134195 
63669 
16596 
13613 
20528 
31082 
14619 
11727 
19773 
11972 
408116 
295189 
110927 
52268 
62136 
58633 
3102.20 
001 
002 
003 
004 
006 02H 
030 
038 
060 
064 066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 004 
005 
006 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 3 
3102.30 KAI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
A M M O N I U M N I T R A T 
56800 
17B40 
11790 
31623 
1465 
845 
3688 
22650 
8994 
3690 
5000 
4964 
189575 
119813 
49983 
32197 
27233 
17747 
90 
10297 
29831 
167 
41 
11727 
12171 
8649 
88136 
40228 
45909 
12845 
12840 
33064 
11836 
7636 
2441 
2 
116 
4964 
27078 
21980 
5118 
5082 
118 
34 
30442 
69736 
37260 
12249 
2268 
247b 
164728 
151954 
2772 
2475 
2475 
297 
2632 
247 
3 
2785 
2786 
5634 
112 
25 
25 
7305 
3323 
32326 
5816 
28610 
15882 
15768 
10628 
413 
24 
22534 
3680 
48295 
21932 
26383 
22644 
22644 
3719 
206 
702 
LKAMMONSALPETER 
165232 
849654 
4B3659 
172843 
28956 
6652b 
b0219 
419158 222668 
217810 146164 
1775 
22656 
9978 20 
1244 
1244 
110 
2 
112 
112 
18571 
192038 
216 
237 
20366 
25080 
25080 
135 
29064 
38299 
38299 
74310 
112700 
675 
9096 
10118 
1020 
9098 
9096 
3130 
16938 
781 
35347 
20850 
14497 
628 
526 
13969 
14053 
7491 
8823 
840 
161 
36 
45417 
31207 
14210 
197 
197 
13994 
13628 
31059 
4405 
1200 
500 
15867 
6201 
4391 
4180 
C941 
38730 
38080 
860 
360 
72 
144 
113 
1441 
3550 
6880 
2130 
3650 
3550 
35b0 
2142 
11316 
94 
6100 
36423 
11427 
610 
32527 
11939 
20689 
20528 
20528 
25 
1188 
684 
1911 
1188 
724 
724 
724 
3000 
9000 
Ursprung 
Orìgine Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE. M E M E MELANGES. NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE. M E M E MELANGES. NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
604 PEROU 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
870 
1012 
3355 
9bb 
364 391 
160 
374 133 
7987 
6833 
1364 
742 
116 404 208 
166 
711 626 
63 1 10 
116 
1883 
1561 
302 
261 
35 22 19 
92 423 
125 
309 32 
1123 
953 170 
170 
61 
218 
5 31 
25 
5 
358 
279 79 
15 
3 8 56 
89 
204 
608 
11 
374 
1296 
905 390 
16 
3 374 
374 
2267 
197 
2 246 
3091 
2845 
245 
246 
8 
3 18 
133 
199 
45 154 
21 
133 
48 
3102 ENGRAIS M I N E R A U X OU CHIMIQUES AZOTES 
NITRATE DE S O D I U M NATUREL 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
3102.16 UREI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3102.20 NITR 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSES 
3102.30 MEL, 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
535 
4839 
6640 
661 4879 
4839 
63 
32 
104 
72 
32 32 
4 
623 
627 
4 
823 623 
398 
3 
444 
425 
19 3 
19 
1822 
1841 
19 
1822 
1B22 
EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE 
786 
7040 
15663 
6992 
1937 
1576 
2445 
3332 
1155 
1252 
18Θ6 
1278 
45457 
33985 
11502 
5869 
5832 
5637 
MONIUIv 
7031 
1798 
1180 
2656 
197 143 
625 1657 
717 
309 456 
367 
17195 
12881 
4313 
2826 
2459 
I486 
12 
1468 
3979 
24 12 
1653 
1252 
1251 
982 
10890 
5485 
6205 
1657 
1654 
3548 
1459 
768 241 
i 19 
2 
367 
2864 
2474 
390 
387 20 
3 
3231 
7747 
4177 
1424 
25E 
259 
34 
17129 
18836 
293 25S 
25S 
34 
234 2C 
2 
264 
264 
663 
12 
4 
2 
1420 
60 ï 
296 
3023 
884 
2339 
1442 
1420 
897 
2978 
27 
4 
1638 
307 
4983 
3011 
1972 
1662 
1662 
310 
25 
101 
4 ï 
187 
167 
17 
ί 
19 
19 
IATE D'AMMONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM 
14243 
B2078 
46024 
14934 
2646 
6474 
4683 
41384 
23274 
2122 
948 
20531 
1286E 
152 
2 
79 1722 
16959 
4362 
1759 
168 ï 
1756 61 1705 
1681 
SEC 
26 
30 
2052 
368 
2478 
2478 
936 
14 
2339 
3291 
3291 
7757 
6129 
9417 
51 678 
766 78 678 678 
324 
1895 
92 
1 102 
3488 
2310 1168 56 54 1102 
1601 767 887 
87 
35 9 
717 
456 
4681 3342 1218 44 44 1173 
1011 2332 354 104 
2 2 
60 1914 730 568 489 937 
53 
4752 4899 53 
53 
57 12 18 12 193 
615 
907 292 615 615 615 
2 193 1194 
9 420 3766 
1268 60 
1 
2445 
3782 1328 2454 
2445 
2445 3 
188 
108 
306 188 118 
1 18 
1 18 
229 640 
131 
132 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3102.30 
007 IRUND 6890 
032 FINNUND 2667 
038 OESTERREICH 174543 172728 
040 PORTUGAL 92676 53934 
042 SPANIEN 159299 79606 
048 JUGOSUWIEN 12604 12604 
060 POLEN 74494 32341 
Oft* UNGARN 40844 33260 
066 RUMAENIEN 73082 43239 
390 REP. SUEDAFRIKA 12193 12193 
400 VEREINIGTE STAATEN 10864 
1000 WELT 2428449 1169755 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1772761 719822 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 653689 439933 
1020 KUSSE 1 465142 331065 
1021 EFTA-UENDER 270181 226662 
1040 KUSSE 3 188446 108867 
3102.40 AMMONSULFATSALPETER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2284 12 
003 NIEDERUNDE 3676 
004 BR DEUTSCHUND 4236 
006 VER. KOENIGREICH 1953 
042 SPANIEN 8763 
400 VEREINIGTE STAATEN 1620 
1000 WELT 22433 12 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 12149 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10283 
1020 KUSSE 1 10283 
3102.50 A M M O N I U M S U L F A T 
001 FRANKREICH 423B 84 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 99753 5955 
003 NIEDERUNDE 66126 9587 
004 BR DEUTSCHUND 30243 
006 VER. KOENIGREICH 1043 
060 POLEN 3039 
977 VERTRAULICH 335689 
1000 WELT 641296 18528 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 201690 15875 
1011 EXTRAEG IEUR-91 3916 852 
1040 KUSSE 3 3069 20 
France 
27984 
29843 
428473 
370847 
57828 
57B26 
112 
44 
124 
280 
166 
124 
124 
86372 
20332 
17539 
124483 
124483 
Italia 
1815 
2721 
806 
1916 
1816 
1816 
20 
20 
20 
50 
2012 
2062 
2082 
1000 kg 
Nederland 
7070 
16855 
10864 
310372 
275583 
34789 
34789 
7070 
• 
101 1 
1314 
100 
2428 
2 4 2 8 
1 
3102.50 KALKSALPETER. STICKSTOFFGEHALT BIS 16%; KALKMAQNESIUrV 
SALPETER 
003 NIEDERUNDE 39889 
028 NORWEGEN 762B8 40 
1000 WELT 117114 85 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 40807 26 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 78308 40 
1020 KUSSE 1 76308 40 
1021 EFTA-UENDER 7630B 40 
17268 
21814 
39736 
17902 
21834 
21834 
21834 
25 
25 
3102.70 KALKSTICKSTOFF. STICKSTOFFGEHALT M A X . 25% 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5191 50 
004 BR DEUTSCHUND 39557 
040 PORTUGAL 9001 
1000 WELT 64083 64 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 44998 54 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 9085 
1020 KUSSE 1 9061 
1021 EFTA-UENDER 9061 
6001 
5830 
10868 
10831 
26 
32129 
9001 
41174 
32129 
9046 
9046 
9046 
11592 
11899 
107 
11592 
11592 
11592 
140 
132 
272 
272 
Belg.-Lux 
31672 
60774 
1260 
378343 
282847 
93897 
92447 
31672 
1250 
4 7 ! 
471 
471 
3037 
27463 
7263 
37762 
37762 
-
22563 
228 
22804 
22677 
228 
228 
228 
1421 
1448 
1448 
3102.50 HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG HOB 956 
028 NORWEGEN 832 
036 SCHWEIZ 3108 
400 VEREINIGTE STAATEN 25862 
1000 WELT 33628 1407 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2807 1239 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 31121 168 
1020 KUSSE 1 31042 168 
1021 EFTA-UENDER 4695 168 
152 
447 
447 
22 
22 
22 
22 
15 
1b 
25656 
28080 
192 
26888 
25888 
UK 
5890 
1430 
7416 
85027 
56181 
8848 
8846 
660 
3632 
3745 
8037 
8037 
335689 
336689 
68 
1 193 
1269 
78 
1193 
1 193 
1 193 
6 
682 
219 
463 
463 
20 
Ireland 
2064 
2012 
168 
69320 
55076 
4244 
2064 
2180 
1500 
1963 
8639 
1520 
13613 
3453 
10159 
10159 
36 
6090 
7951 
770 
1043 
3039 
18928 
15889 
3039 
3039 
95 
95 
221 
221 
331 
315 
16 
16 
Import 
Quantités 
Danmark 
2667 
9477 
24438 
12000 
12438 
2961 
2961 
9477 
20 
22 
793 
2559 
3418 
3394 
24 
41421' 
41421 
4 1 4 2 Ï 
41421 
41421 
4 5 
60 
45 
15 
15 
15 
832 
3108 
4644 
SO 
4664 
4485 
4485 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3102.30 
007 IRUNDE 538 
032 FINUNDE 209 
038 AUTRICHE 17006 16880 
040 PORTUGAL 8324 5148 
042 ESPAGNE 12970 6586 
048 YOUGOSUVIE 1151 1161 
060 POLOGNE 6270 2804 
064 HONGRIE 3408 2801 
066 ROUMANIE 6146 3623 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 888 . 888 
400 ETATS-UNIS 868 
1000 M O N D E 224229 112294 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 188938 72411 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 57294 39883 
1020 CUSSE 1 41439 30853 
1021 A E L E 25562 22028 
1040 CLASSE 3 15826 9230 
3102.40 SULFONITRATE D ' A M M O N I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 200 1 
003 PAYS-BAS 304 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 350 
006 ROYAUME-UNI 169 
042 ESPAGNE 767 
400 ETATS-UNIS 133 
1000 M O N D E 1922 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1022 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 899 
1020 CUSSE 1 899 
3102.50 SULFATE D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 218 24 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5220 348 
003 PAYS-BAS 3413 741 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2016 
006 ROYAUME-UNI 122 
060 POLOGNE 172 
977 SECRET 18532 
1000 M O N D E 29789 1172 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 11012 1121 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 228 61 
1040 CUSSE 3 174 2 
France 
2 3 6 Í 
2523 
38436 
33551 
4884 
4884 
1 1 
4 
9 
24 
14 
9 
9 
4417 
1254 
1130 
8818 
6816 
1000 ERE/UCE 
Italia 
126 
232 
79 
154 
126 
126 
4 
4 
4 
3 
208 
211 
211 
Nederland 
588 
1340 
868 
29598 
26802 
2796 
2796 
588 
41 
72 
6 
120 
119 
1 
Belg.-Lux. 
2588 
4860 
9 ί 
30843 
23303 
7540 
7448 
2588 
91 
40 
40 
40 
141 
880 
419 
1440 
1440 
3102.60 NITRATE DE C A L C I U M , TENEUR EN AZOTE M A X . 16%. NITRATE DE 
C A L C I U M ET M A G N E S I U M 
003 PAYS-BAS 2193 
028 NORVEGE 5061 β 
1000 M O N D E 7348 9 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 2282 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6084 8 
1020 CUSSE 1 5064 6 
1021 A E L E 5064 8 
1088 
1017 
2168 
1148 
1020 
1020 
1020 
3 
3 
3102.70 C Y A N A M I D E CALCIQUE. TENEUR EN AZOTE M A X . 25% 
002 BELGIOUE-LUXBG. 963 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7169 
040 PORTUGAL 1368 
1000 M O N D E 9541 7 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8168 7 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1383 
1020 CUSSE 1 1378 
1021 A E L E 1378 
930 
1060 
1996 
1990 
5 
6807 
1368 
7182 
5807 
1375 
1375 
1375 
668 
676 
8 
668 
668 
668 
26 
31 
sa 
56 
3102.80 UREE. TENEUR EN AZOTE M A X . 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
002 BELGIQUE-LUXBG. 144 114 
028 NORVEGE 110 
036 SUISSE 185 
400 ETATS-UNIS 1563 
1000 M O N D E 2364 178 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 334 157 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2031 22 
1020 CUSSE 1 2026 22 
1021 A E L E 374 22 
30 
57 
57 
> 
2 
2 
2 
2 
Β 
5 
1097 
24 
1124 
1100 
24 
24 
24 
262 
266 
266 
1647 
1677 
23 
1564 
1554 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
538 
116 
589 
5043 
4338 
705 
705 
51 
300 
306 
657 
657 
18632 
18632 
8 
130 
139 
9 
130 
130 
130 
β 
111 
14 
98 
98 
β 
Ireland 
184 
176 
18 
5961 
5583 
378 
184 
194 
137 
169 
758 
133 
1198 
306 
890 
890 
5 
381 
470 
57 
122 
172 
1208 
1036 
172 
172 
12 
12 
23 
23 
42 
36 
6 
β 
Valeurs 
Danmark 
209 
722 
1823 
869 
954 
232 
232 
722 
4 
2 
68 
196 
272 
270 
2 
3216 
3217 
3216 
3716 
3216 
9 
12 
9 
3 
3 
3 
110 
185 
392 
42 
349 
344 
344 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg. Lux Danmark 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL· NICHT IN 
3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
4096 163252 
103639 820 24430 
7482 
100676 
1065 
192 
15212 484B 
7482 
143888 89372 3 24430 
86543 
408243 27751 344237 
295423 20252 257694 
108764 7609 88543 
101248 3 86543 
7507 7507 
21 
21 
9319 
142 
4610 27259 
4272 13269 
338 14029 
338 14029 
1065 
1085 
3103 
3103.16 
MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
SUPERPHOSPHATE 
001 002 003 004 006 030 040 060 204 212 400 412 604 624 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
POLEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
LIBANON 
ISRAEL 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
6746 
213300 167297 
13086 
32386 
2225 
22340 
7198 
53162 
242670 295123 
70468 
11876 
5793 
1148541 434540 712103 
319948 
24590 
384955 
7200 
10 
41890 
11507 
719B 10699 41915 
20B1 
5600 
121037 
63407 
57531 
2317 
58114 
7200 
3103.17 THOMASPHOSPHATSCHLACKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
220 AEGYPTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
3967 573804 
20580 
37099 1164069 20625 10172 7489 10408 
1260106 598362 
1239697 698352 
10408 
10408 
142182 
106331 207 
14040 
34836 118926 110607 
12346 1850 
642693 248990 293503 
124647 
14040 
168966 
10111 
21 
498255 
498255 
27376 
15522 
11922 
64904 51 
64843 15546 
26 39297 
32444 13940 
40 
7563 
26 1834 3230 
5061 17898 
39104 6989 
73 656 10010 
2226 8300 
6313 2316 
4828 20678 106501 625 45403 787 
4525 
5793 
12452 
5150 
7302 
7302 
23 62366 
205183 41694 188570 
106501 
60069 
69 
6 
63978 82398 48423 82398 7553 
7553 
75 
75 
80104 
39382 
40722 
11150 
10525 
29571 
596 
8354 
9192 
9192 
285 
285 
595 
6269 
2700 
050 
32386 
28948 
52485 
125433 
44001 
51432 
52485 
28948 
7468 
285b 
27775 
24920 
2855 
2855 
314 
314 
666 
1279 
1946 
1946 
3103.19 DURCH QLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE. DURCH GLUEHEN 
BEHANDELTE NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M P H O S P H A T E UND 
DIKALZIUMPHOSPHAT. MINDESTENS 0.2 PC FLUOR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
212 TUNESIEN 
248 SENEGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3103.30 PHO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
30815 
18998 806 5b07 5191 51231 2124 33587 
149398 
61581 97817 2151 90159 61231 6607 
ENGEMIT 
21674 18023 
2124 23652 
86684 39888 25777 2124 23652 
TELUNTEF 
422 1 
5191 48491 
1700 
68320 938 85382 
55382 4S491 
EINANDE HEN STOFFEN GEMISCHT 
1605 1508 36 36 367 367 
1628 
25 
1654 1854 
5607 
1000 
8607 
6607 
1000 
5507 
2010 
245 
2314 2314 
1 ODER MIT NICHTDUENQENDEN 
109 109 5 5 1001 1001 
5503 
2740 
2852 
11395 5555 5742 
5742 2740 
530 
1200 
1774 574 1200 
1200 
23 535 
3183 
3787 568 3209 27 3183 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
ENGRAIS M INERAUX OU C H I M I Q U E S AZOTES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 
3102.10 A 80 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
319 
12609 
7936 323 1738 573 6667 116 
30447 
22985 7388 
6790 576 
22 1491 488 
573 
2678 2001 677 1 576 
10735 6646 4 1738 
5813 
24937 19124 
6813 
5813 
12 
7 
798 
70 
253 
235 18 18 
488 413 76 75 
1999 
1163 846 846 
116 
116 39 
39 
3103 
3103.16 
ENGRAIS M INERAUX OU C H I M I Q U E S PHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATES 
001 002 003 004 006 030 040 060 204 212 400 412 604 624 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3103.17 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
475 
18013 14585 
916 3178 
140 1598 
716 5129 
23440 
25364 
6474 1203 244 
101794 
37361 
64433 
27133 1740 
36584 
716 
lEPHOSPr 
1903 38066 
923 243 362 374 
41885 
41511 
374 374 
2 
4365 1 14b 
716 1078 
4382 207 
B98 
12511 
5501 
7010 
236 
6058 
716 
(ORATION 
77 20225 921 
21222 21222 
11111 9639 22 
124B 
3297 11134 9434 1135 17b 
47318 20798 28515 10682 1248 15836 
13391 
23b 1 
13828 13828 
b 
1 
2595 1551 1 104 
6258 5 5253 1553 2 3699 
1774 820 2 
244 
2840 
2596 244 244 
1 464 
8 
564 
1036 472 564 564 
1 
2210 
2211 2211 
149 
2710 79 
521 480 8999 
4155 430 
17522 
2938 
14684 
8999 
5585 
10 
1 
11 11 
276 
1729 750 622 
350 
233 
2145 63 80 
244 
5740 
3485 
3256 6b3 490 
2702 
41 521 
677 577 
42 
270 51 
317B 
2704 
4546 
11207 
3958 
7249 
4546 
2704 
898 
361 130 
1389 1259 130 130 
204 
204 
3103.19 PHOSPHATES DE C A L C I U M DESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINO-CAL-
CIQUES NATURELS TRAITES T H E R M I Q U E M E N T ET PHOSPHATE BICAL-
CIQUE M I N I M U M 0.2 PC FLUOR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1114 1704 121 704 168 1533 328 3472 
9300 
3085 8238 333 6200 
1533 704 
399 
1612 
328 2443 
4807 2038 
2771 328 2443 
58 1 
168 1417 
216 
1938 135 1801 
1801 
1417 
128 
128 
845 
845 
142 
704 
163 
24 
191 
191 
116 
137 
724 
444 
280 
280 
116 
90 
35 
56 
579 
96 
483 
5 
478 
3103.30 ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES 
MATIERES INORGANIQUES NON FERTILISANTES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
63 
63 
12 
12 
133 
Januar—Dezember 1978 Import 
134 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kJ 
Nederland Belg.­Lux. 
3104 MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
3104.11 NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
001 FRANKREICH 34254 
004 BR DEUTSCHUND 34994 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 13986 
1000 WELT 83968 82 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 69459 79 
1011 EXTRAEG IEUR­91 14609 3 
1040 KUSSE 3 13986 
3104.13 SCHLEMPEKOHLE 
1000 WELT 1954 1825 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1860 1826 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 104 
3104.14 KALIUMCHLORID M I T K20­GEHALT BIS 40% 
001 FRANKREICH 2812 49 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4730 22 
004 BR DEUTSCHUND 52334 9792 
056 SOWJETUNION 1720 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 17697 
1000 WELT 79448 71 9827 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 60028 71 9827 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 19421 
1040 KUSSE 3 19417 
17431 
16B3 
20 
19153 
19113 
40 
20 
129 
25 
104 
50 
3 
54 
63 
1 
3104.18 KALIUMCHLORID M I T K20­GEHALT > 40 BIS 60 % 
001 FRANKREICH 321986 78743 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 60204 4342 
004 BR DEUTSCHUND 753605 25 
006 VER. KOENIGREICH 39546 
024 ISUND 2094 
030 SCHWEDEN 5964 4054 
042 SPANIEN 53844 411 
056 SOWJETUNION 298185 44277 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 384500 22411 
400 VEREINIGTE STAATEN 31126 
404 KANADA 75346 
624 ISRAEL 198940 29062 
1000 WELT 2227071 87152 98187 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1175755 83098 25 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1051318 4054 95161 
1020 KUSSE 1 169184 4054 411 
1021 EFTA­UENDER 8068 4054 
1030 KUSSE 2 198940 29062 
1040 KUSSE 3 683193 66688 
3104.18 KALIUMCHLORID M I T K20­GEHALT > 60 % 
001 FRANKREICH 81080 3894 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 15090 1247 
004 BR DEUTSCHUND 175452 261 
006 VER. KOENIGREICH 1428 18 
028 NORWEGEN 1950 
032 FINNUND 45b4 
042 SPANIEN 73319 3620 
066 SOWJETUNION 240773 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 219550 
400 VEREINIGTE STAATEN 3745 
404 KANADA 21916 
624 ISRAEL 164966 54957 
958 NICHT ERM. UENDER 2843 
1000 WELT 1009799 6142 58868 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 274447 5142 278 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 736361 58577 
1020 KUSSE 1 105705 3620 
1021 EFTA­UENDER 6725 
1030 KUSSE 2 166479 54957 
1040 KUSSE 3 460324 
3104.21 KALIUMSULFAT M I T K20­GEHALT BIS 52 % 
001 FRANKREICH 6556 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 182420 136264 
004 BR DEUTSCHUND 80780 
042 SPANIEN 1150 1150 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 8832 
484 VENEZUEU 21981 
33821 
27 
1914 
265 
58999 
69407 
65778 
230738 
33848 
198890 
2199 
2199 
65778 
128913 
27666 
91 
17090 
87907 
21009 
16063 
78356 
248420 
27766 
220664 
33374 
771 
78373 
108917 
903 
19826 
21981 
3992 
399C 
3993 
572 
117É 
2884C 
1465: 
46243 
3059C 
14853 
146b: 
39101 
6 9 7 : 
3695E 
29574 
10234 
5254C 
41707 
1066E 
22774Í 
112802 
116146 
10234 
1066E 
94247 
93 Í 
E 
342 
131S 
977 
342 
342 
32814 
1B79E 
3 0 2 : 
16823 
17440 
34888 
34388 
500 
921 
. 11980 
1180 
14088 
12906 
1180 
1180 
99809 
469140 
9793 
23884 
113702, 
5522 
4942 
3 1 4 0 Í 
758448 
678996 
179461 
28826 
31401 
119224 
33099 
37763 
1950 
67016 
20935 
3745 
1007 
2843 
168393 
70898 
97496 
5695 
1950 
1007 
87950 
30879 
\ 
UK 
1 1 053 
13966 
26019 
11053 
13986 
13966 
3530 
1708 
1720 
6961 
5238 
1723 
I 720 
12285 
11155 
69009 
180 
1634 
5800 
20966 
140333 
49647 
311008 
92449 
218660 
7614 
1814 
49647 
161299 
16081 
13843 
136070 
4554 
51589 
B5851 
177606 
5853 
30305 
624667 
167314 
357253 
61996 
4554 
31800 
263457 
3415 
13117 
9313 
4104 
Ireland 
10 
10 
1220 
1864 
3195 
1332 
1864 
I864 
68227 
37734 
107878 
68 
13616 
1578 
63045 
26184 
12387 
321587 
204057 
117610 
40499 
12387 
64624 
340 
1 
1232 
1020 
2596 
1676 
1020 
1020 
2235 
225 
1705 
Quantité 
Danmar 
82E 
82E 
825 
1 1 
11 
11 
70571 
111 
1 
6123 
42076 
75346 
19422E 
70681 
123544 
75347 
1 
4819E 
337 
169 
506 
506 
4 9 6 : 
Ursprung 
— ungine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3104 ENGRAIS M INERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
3104.11 SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
001 FRANCE 1757 971 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1189 129 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 387 
1000 M O N D E 3421 14 1102 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2972 9 1100 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 450 6 . 2 
1040 CUSSE 3 387 
3104.13 SALINS DE BETTERAVES 
1000 M 0 Ν D E 50 43 7 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 44 43 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6 . . 6 
3104.14 CHLORURE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 M A X . 40% 
001 FRANCE 168 3 . 2 
002 BELGIQUE­LUXBG. 294 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2902 579 1 
056 UNION SOVIETIQUE 104 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 903 
1000 M O N D E 4397 S 596 4 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3389 8 696 4 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1008 
1040 CUSSE 3 1007 
Nederland 
109 
109 
109 
21 
76 
1536 
759 
2391 
1633 
759 
759 
3104.18 CHLORURE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 > 40 A 60 % 
001 FRANCE 22354 6026 2400 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4381 313 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 46610 2 1 
006 ROYAUME­UNI 2516 
024 ISUNDE 100 88 
030 SUEDE 425 307 16 
042 ESPAGNE 3332 26 
056 UNION SOVIETIQUE 15411 2244 2651 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 22456 . 1152 3615 
400 ETATS­UNIS 2220 
404 CANADA 3702 
624 ISRAEL 10667 1307 3039 
1000 M O N D E 134096 6647 4730 11841 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 75794 8341 2 2401 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 58301 307 4728 9440 
1020 CUSSE 1 9834 307 25 106 
1021 A E L E 527 307 106 
1030 CLASSE 2 10667 . 1307 3039 
1040 CUSSE 3 37898 3396 6296 
3104.18 CHLORURE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 > 60 % 
001 FRANCE 6494 295 1945 
002 BELGIQUE­LUXBG. 937 88 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12970 140 25 
006 ROYAUME­UNI 229 8 
028 NORVEGE 131 
032 FINUNDE 312 
042 ESPAGNE 10190 195 6429 
056 UNION SOVIETIQUE 14018 4142 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 13913 921 
400 ETATS­UNIS 267 
404 CANADA 1414 . 935 
624 ISRAEL B322 2363 3771 
958 PAYS NON DETERMIN. 162 
1000 M O N D E 69810 383 2708 18218 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 20742 383 160 1959 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 48865 . 2668 16246 
1020 CUSSE 1 12328 195 7388 
1021 A E L E 467 24 
1030 CUSSE 2 8444 2363 3795 
1040 CUSSE 3 27931 5064 
3104.21 SULFATE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 M A X . 52 % 
001 FRANCE 837 78 
002 BELGIOUE­LUXBG. 15419 11066 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7478 1747 
042 ESPAGNE 101 101 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 835 
484 VENEZUELA 1626 1626 
2646 
584 
2b80 
1847 
643 
3165 
2650 
683 
14800 
7658 
7142 
643 
683 
5815 
190 
4 
54 
265 
200 
54 
64 
3169 
1507 
279 
Belg.­Lux. 
786 
545 
1397 
1342 
5b 
51 
668 
53 
777 
719 
58 
50 
5913 
26916 
612 
1421 
5644 
328 
349 
1906 
43107 
33458 
9848 
1769 
1906 
5972 
3067 
2424 
1 3 Í 
4235 
1319 
257 
62 
162 
11687 
5499 
6167 
3BB 
131 
(¡2 
5554 
2771 
UK 
371 
387 
758 
371 
3B7 
387 
215 
107 
104 
428 
322 
105 
104 
750 
693 
4543 
12 
102 
392 
1295 
8559 
2816 
19183 
5985 
13177 
506 
114 
2816 
9855 
1 151 
649 
10145 
312 
3500 
5641 
11673 
479 
2072 
38013 
12239 
23774 
4291 
312 
2 1 / 0 
17313 
306 
1 154 
946 
395 
Ireland 
6 
6 
81 
86 
184 
9B 
B6 
06 
4619 
2791 
8639 
6 
851 
105 
3893 
1871 
816 
23880 
16069 
7591 
2776 
816 
3999 
36 
136 
66 
241 
175 
66 
66 
253 
30 
161 
Valeurs 
Danmark 
35 
35 
35 
1 ί 
11 
11 
3829 
51 
307 
2259 
3702 
10149 
3880 
6268 
3702 
2565 
4 6 
61 
127 
127 
512 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
3104.21 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
301901 
289859 32043 
1150 
22061 
8832 
137414 
138284 1150 
1150 
42710 20730 21981 
3104.23 KALIUMMAGNESIUMSULFAT M I T K20-GEHALT BIS 30 % 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUNO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2610 
84161 
19910 
108523 
88613 
19910 
19910 
51838 30B80 
48813 30880 
3023 
363 
45508 
1719 
1719 
18984 
18984 
9082 
9082 
45872 
45872 
3104.30 KALIDUENGEMITTELUNTERE1NANDER GEMISCHT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
258 
258 
28 
28 
35 
35 
10884 
10684 
45 
45 
3105.04 
ANDERE DUENGEMITTEL U N D DUENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN 
ODER A E H N L FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS IO KG 
DUENGEMITTEL.PHOSPHOR.KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 FRANKREICH 180450 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 808115 
003 NIEDERUNDE 316847 
004 BR DEUTSCHUND 309839 
005 ITALIEN 81302 
008 VER. KOENIGREICH 274792 
007 IRUND 38468 
008 DAENEMARK 6056 
028 NORWEGEN 396928 
032 FINNUND 10246 
038 OESTERREICH 172833 
040 PORTUGAL 43408 
048 JUGOSUWIEN 49687 
064 UNGARN 14096 
086 RUMAENIEN 4634 
400 VEREINIGTE STAATEN 46766 
1000 WELT 2561081 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1812856 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 738228 
1020 KUSSE 1 718888 
1021 EFTA-UENDER 622384 
1040 KUSSE 3 19338 
96376 
105522 19746 
31773 94730 
162751 30B82 
9600 14091 4634 21057 
590804 347150 243854 
224351 193694 19303 
437639 198436 86765 33086 2691 
286 
22 HO 20305 
758708 758815 91 91 91 
1 
70592 20723 49888 
49868 9880 
6064 
5386 
63 
2800 
272 
27824 24800 3224 3224 2863 
76321 
22201 101278 15243 2093 
11088 
241250 217635 23616 23615 12626 
3105.05 DUENGEMITTEL· PHOSPHOR. KALIUM UND BIS 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
038 
048 
060 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4255 
4474 
178 
20 
77 
7629 
59802 
97120 
33272 
15069 
24914 
7744 
10963 
7001 
9315 
650 
5092 
279036 11702 
245442 9005 
33694 2697 
19187 2697 
11615 2641 
6092 
9315 
50284 
96454 
27656 
15039 
937 
787 
80 
2 
1800 
8322 
7001 
190574 18198 
190370 2569 
304 16630 
304 15530 
252 8497 
4382 
709 
175 
10 
58 
6338 
6257 
71 
425 
'861 
373 
5092 
10258 4791 5485 
373 
6092 
3106.12 M O N O - U N D D I A M M O N I U M O R T H O P H O S P H A T UND IHRE MISCHUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
12788 
180655 
30777 
486 
5428 
1081 
1065 
38257 
44665 
3066 
69334 
3840 
9320S 
7316 
25 
9b 
66b 
25 
3 
4333 
71 
30029 
25845 4184 
80 
4104 
4288 2581 1705 
1883 
29846 
76703 
24759 
1200 
36458 
5053 
7344 
3 
14337 
198857 174901 21758 
21756 
7347 
20 
582 
61 
1079 
9488 
9486 
4314 
18649 
15288 
364 
2247 
2247 
152 152 
20 
10 
4963 
4963 
25 
19910 
19935 26 
19910 
19910 
29690 
651 
76087 
162837 
182803 35 
602411 
108428 
395983 
3959B3 
395983 
1081 
14507 
18070 
23687 
23887 
5247 
537 ί 
23750 
9894 167 
9527 
212 
212 
9315 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmarx 
3104.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
28118 
23548 
2569 
101 
1634 
835 
11188 
11055 
101 
101 
3451 
1926 
1525 
4960 
4671 
279 
2772 
2772 
3104.23 SULFATE DE M A G N E S I U M ET DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 M A X . 30% 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
212 
5612 
847 
8891 
5845 
847 
847 
13 
13 
1439 
1439 
56B 
588 
28 
2930 
2958 
2958 
661 
661 
3104.30 MELANGES ENTRE EUX D'ENQRAIS POTASSIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
39 
39 
24 
24 
3106.04 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES.PASTILLES ET SIMILAI -
RES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG M A X I M U M 
ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE.POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
064 HONGRIE 
066 HOUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
22196 
74828 
39419 
36981 
9146 
36063 
4161 
509 
50064 
1073 
21992 
4616 
3993 
1609 
535 
7093 
313489 
222305 
91186 
88970 
77826 
2216 
12116 
13690 
2981 
3883 
11929 
20868 
3319 
1208 
1600 
535 
4563 
78796 44800 32198 
29994 
24224 
2202 
53461 
25613 
11084 
3639 
600 
30 
86 
3168 
1 12 
2785 
94301 720 
94287 329 
14 391 
14 391 
14 112 
751 
727 
9049 
2715 
10747 
1482 
218 
166 890 
3765 28398 
3202 24210 553 2188 
553 2186 
335 1296 
3105.05 ENGRAIS, CONTENANT AZOTE M A X . 10%, PHOSPHORE ET POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
246 595 
2 
39 
686 7121 7298 4537 1508 3020 1161 860 595 912 144 
537 
28545 1154 
25332 928 
3215 228 
1767 228 
1028 200 
537 
912 
5846 
7159 
2771 
1506 
131 
17496 
17413 
83 
83 
61 
577 
534 
52 
671 
595 
50 
65-1 
27 39 26 
537 
1836 1212 1800 
501 1152 1037 
1333 50 564 
1333 60 27 
711 11 1 
537 
2807 
2405 402 
8 
395 
458 
295 181 
184 
184 
512 
512 
2 
847 
848 
2 847 
847 
247 
3404 
8038 
2753 
142 
416Í 
509 
733 
3 
1473 
21470 19256 2216 
2216 
737 
2 
84 
45 
188 
1482 1481 
2 2 
20723 20709 
14 
3548 
86 
9117 
50045 
2 
62847 12762 60098 
50096 
50096 
2786 
2786 981 26 
955 
3105.12 ORTHOPHOSPHATES MONO- ET DIAMMONIQUES ET MELANGES ENTRE EUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
1766 
28070 
5013 
189 
787 
166 
137 
4988 
5806 
372 
8467 
658 
14203 
1009 
3 
25 
232 
9 
33 
13 
19 
611 
32B3 
2533 
164 
166 
1848 
2469 
749 
770 
3140 
135 
Januar —Dezember 1978 Import 
136 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
40383 
1096820 
1578 
1454611 
231359 
1223164 
1136143 
1065 
B6526 484 
102707 
68439 
38288 
36024 
17052 
177436 
308808 
100549 
208269 
177436 
30822 
16962 
642051 
1200 
883382 
780 
882803 
6 4 2 0 5 1 
20552 
21389 
8812 
12558 
12538 
20 
3106.14 DUENGEMITTEL· PHOSPHATE UND NITRATE ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA4AENDEH 
1040 KUSSE 3 
10145 
38735 
55842 
11580 
10391 
14031 
6922 
7368 
166013 
126691 
28324 
21402 
14033 
6922 
374 
10163 
3461 
1204 
14031 
6922 
38165 
16202 
20953 
14031 
14031 
6 9 2 2 
25657 
26585 
97 
7 0 9 0 
69428 
52338 
7090 
7 0 9 0 
43 
1571 
1229 
4004 
8848 
8848 
192994 
4470 
188524 
1B5349 
3175 
5537 
9925 
1 
278 
19550 
19271 
280 
280 
1 
3105.16 DUENGEMITTEL· M I T PHOSPHOR UND UEBER 
IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
0% STICKSTOFF, NICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
7112 
106609 
48789 
6939 
12610 
2292 
1623 
12568 
6844 
12480 
219010 
182588 
36424 
14B83 
2403 
19556 
1985 
108 
5692 
3661 
2389 
1623 
2036 
97241 
39238 
3 2 0 9 
916B 
10444 
18018 169829 
11851 140217 
4185 19812 
2036 10444 
3400 
5444 
9 0 3 9 
195 
8844 
2 I 6 
1444 
1880 
1880 
144 
1985 
916 
2827 
3517 
7918 
7805 
111 
111 
111 
3105.19 DUENGEMITTEL· M I T PHOSPHOR UND BIS 10% STICKSTOFF, NICHT I 
3105.12 UND 14 ENTH. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
20147 
7158 
29107 
21947 
7161 
7161 
2283 
2280 
3 
3 
12054 
2658 
14876 
12218 
2858 
2668 
0 9 7 3 
6 9 7 3 
265 
265 
3105.21 NATUERLICHE MISCHUNGEN VON NATRIUMNITRAT UND BIS ZU 44 I 
KALIUMNITRAT. M IT STICKSTOFFGEHALT BIS I6.3 PC 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
512 CHILE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1030 KUSSE 2 
1235 
7304 
3588 
12177 
8690 
705 
705 
2b 
25 
35 
35 
3106.23 DUENGEMITTEL· M I T KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT I 
3105.21 ENTHALTEN 
006 VER. KOENIGREICH 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
3244 
6853 
11002 5129 
6873 
5053 
634 
634 
642 
642 
4953 
4963 
4963 
4953 
51 
394 
394 
972 
52 
920 
900 
1008 
4011 
325 
77618 39695 
37922 
18519 
19403 
1344 
17660 
19004 
19004 
1 
2839 
2749 
7006 
5808 
1400 
40 
40 
470 
3194 
3884 
470 
3194 
3194 
5b5 
655 
85802 10618 75184 
75184 
5920 
2599 
5182 
13701 13701 
5542 
621 
314 
15252 
15252 
20 
4500 
4500 
4500 
7304 
7304 
3242 
3242 
515 
36 
1851 
15 
1836 
15B0 
1065 
36 
220 
329 
329 
2292 
2292 
2292 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
3105.14 EU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
5392 
125982 
310 
178729 
38010 
142718 
131108 
137 
11607 
105 
T E N A N T 
1156 
5463 
5757 
1368 
1438 
1861 
817 
835 
18899 15180 
3618 
2700 
1865 
4271 
13836 
9532 4303 
4271 
32 
2264 
20604 
39967 
16295 24672 
20604 
4068 
2167 
74127 
16B 
77003 
266 
76746 
74127 
2620 
828 
7 
3559 
1889 
1670 
1664 
7 
DES P H O S P H A T E S ET DES NITRATES 
62 
1401 
342 
174 
1861 
817 
4647 
1968 
2679 
1861 
1061 
3700 
2438 
13 
815 
6967 6161 
815 
815 
8 
211 
160 
531 
910 
910 
20444 
21618 
755 
20863 
20444 
419 
485 
665 
1126 
1 
20 
2300 2276 
24 24 
4 
133 
497 
122 
11828 
6768 
5068 
2345 
2723 
161 
2018 
2169 
2169 
5973 
10832 
1818 9114 
9114 
61 1 
294 
732 
1637 1837 
66 
13 
28B 
7 
282 
203 
137 
13 
66 
89 
69 
69 
3106.16 ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE I0% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3I05. I2 ET I4 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
674 
15623 
5758 
8 8 3 
1733 
310 
192 
1622 
853 
1293 
15 
774 
473 
14375 
4673 
417 
207 
405 
355 
3 i.b 
225 1068 
412 
668 
547 
86 
39 
1 191 
29108 2094 
24737 1590 
4369 604 
1615 225 
322 
2513 38 
240 240 
21810 1132 
19532 52 
2278 1080 
1068 
246 
246 
1210 1080 
737 
724 
12 
12 
12 
916 
730 
185 
1863 
1863 
3105.19 ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE ET M A X . 10% AZOTE, NON REPR. 
SOUS 3105.12 ET 14 
002 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
BELGIQUE-LUXBG. 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
2 8 2 0 
791 
3888 
3067 
800 
800 
297 
288 
1649 
305 
1993 
1688 
305 
305 
1003 
1003 
52 
52 
310 
310 
310 
3106.21 MELANGE NATUREL DE NITRATE DE S O D I U M ET M A X I M U M 44 PC DE NI-
TRATE DE POTASSIUM. M A X I M U M I6.3 PC D'AZOTE 
002 
006 
512 
1000 1010 
1011 
1030 
BELGIQUE-LUXBG. 
ROYAUME-UNI 
CHILI 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 2 
3106.23 
174 
657 
319 
1165 
846 
319 
319 
105 
105 
10 
10 
40 
55 
1b 
40 
40 
57 
279 
336 
b7 
279 
279 
657 
657 
657 
ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE. NON 
REPR. SOUS 3105.21 
006 
624 
1000 1010 
1011 
1030 
ROYAUME-UNI 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CUSSE 2 
504 
050 
1613 
753 
861 
858 
93 
93 
74 
74 
603 
6 8 3 
683 
683 
176 
186 
9 
178 
175 
74 
74 
503 
503 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
DUENGEMITTEL· M I T K A L I U M U N D BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.21 ENTHALTEN 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
540 
639 
138 
137 
1 
15 
15 
DUENGEMITTEL. M I T STICKSTOFF UEBER 10%. NICHT IN 3105.04 BIS 
25 ENTHALT. 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KUSSE 1 
817 
371 
4709 
2763 
279 
9471 
8889 
804 
504 
3105.48 KALISUPERPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
007 IRUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
4815 
96752 
67322 
10380 
2969 
173696 
172337 
1250 
46 675 
39 
4709 
28 36 
72 207 
384 5714 
212 5469 
172 258 
72 256 
1086 
6989 86139 
699 40450 
311 
9394 
8772 
822 
127400 
125900 
501 
23 
14 
37 
37 
1 
1 
802 
43 
906 
846 
61 
50 
45 
5 
5 
425 
3624 
8129 
5057 
72 
3105.48 ANDERE DUENGEMITTEL· NICHT IN 3105.04 BIS 46 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
4306 
42336 
3373 
22740 
91077 
34640 
68850 
5834 2540 
1678 
777 
228414 61380 
226940 60015 
2477 1355 
2477 1366 
1696 1366 
38388 
29026 
27012 
38 
94724 
94723 
1 
I3557 
3 
10476 
23 
2 
80S 
10351 
28512 
2 
291 
5 772 
24072 40758 
24081 39873 12 1085 
12 1086 
7 314 
272 
272 
25 
36 
90 
86 
4 
1491 
50 
1587 
1587 
2224 
l 139 
5929 5921 
8 
36 
228 
474 
308 166 
166 
2457 
612 
2969 
8038 8038 
14 
103 
3120 3118 
114 
114 
35 
2687 
2722 2722 
100 100 
8820 6820 
3105.50 DUENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN ODER AEHNL FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
305 
3782 
1131 
1287 
163 
581 
462 
33 
289 
3B3 
8676 
8780 1818 
1780 
1367 
2 
3714 
764 
5 
30 
8 
4581 
4520 
61 
38 
31 
45 
79 
224 
28 
6 
461 
391 70 
70 
57 
2b9 
20 
20 
230 
12 
3 
221 
765 
640 
225 
225 
22b 
1 
2 
669 
21 
236 
16 
2 
16 
373 
1404 
731 
674 
661 
270 
37 
220 
137 
1 
410 
409 
1 
1 
35 34 1 1 
27 27 
14070 5968 
20042 20038 4 
3 1608 
1611 1611 
24 23 60 340 443 
892 108 784 784 784 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.21 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
267 
263 
3 
14 
13 
10 
9 
228 
228 
ENGRAIS. CONTENANT PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. SOUS 3105.04 
A 25 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
110 
111 
713 
297 
113 
1525 
1289 
255 
208 
13 
44 
145 
52 
93 
46 
52 
16 
713 
11 
69 
871 
792 
79 
79 
15 
14 
3105.46 SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
438 
10488 
6461 
1094 
355 
18957 
18848 
113 
106 
556 
67 
788 
729 
40 
9622 
4637 
14257 
14202 
55 
79 
75 
3105.48 AUTRES ENGRAIS. NON REPRIS SOUS 3I05.04 A 46 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1942 
5755 
3754 
6133 
555 
250 
105 
166 
18724 
15419 
306 
306 
138 
340 
2847 
309 
3805 
3498 
106 
106 
106 
2216 
3317 
1799 
5 
7386 
7385 
1150 
24 
2417 
2413 
4 
13 
10 
3 
3 
410 
365 
825 
816 
10 
73 
681 
23 
162 
3601 
3413 
188 
188 
26 
3106.50 ENGRAIS EN TABLETTES, PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN 
EMBALLAGES DE M A X I M U M 10 KG 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
133 
1655 
836 
935 
152 
428 
436 
207 
213 
334 
6510 3850 1883 
1647 
1286 
2 1618 
521 
67 
2482 
2213 
270 
263 
196 
28 
112 
97 
36 
331 
290 
42 
42 
30 
83 
3 
16 
71 
14 
3 
1 
175 
388 
188 
180 
180 
593 
24 
333 
15 7 12 
258 
1310 662 649 
640 
367 
18 14 3 
3 
154 
164 
98 
282 
2 
582 
677 
6 5 
5 
119 
131 
302 
299 
3 3 
20 
74 
182 106 77 
77 
215 
69 
365 
840 
640 
27 
92 
414 
413 
2 
2 
23 3 
57 
48 
12 
12 
20 
262 
282 
282 
11 
11 
586 
686 
32 
32 
1544 
675 
2223 
2219 
3 
151 
164 
154 
3 
45 
40 
30 
89 
418 
3 
628 118 510 
510 
510 
137 
Januar — Dezember 1978 Import 
138 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3201 
3201.10 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE; TANNINE UND IHRE DERIVATE 
M I M O S A A U S Z U G 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1 020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
25640 2382 
28531 
73 
28468 
25677 
2781 
3201.30 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1030 KUSSE 2 
QUEBRACHOAUSZUG 
1562 
17230 
19023 
93 
18930 
1B836 
1233 
2167 24 
2133 89 1 1242 
122 2914 
3091 
65 
3036 
3036 
2291 
706 
3017 
19 2998 
2291 706 
435 
3736 
176 
9521 15 
9506 
9262 244 
325 
9335 
4196 9774 
26 1 
4170 9773 
4170 9700 
5336 
52 
6397 
b336 
62 
674 
2 b72 
572 
3201.40 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
SUMACHA­ . VALONEA­, EICHEN­ UND KASTANIENAUSZUG 
5436 
551 
6304 
8000 
304 
591 
476 
1072 
1067 
b 
18 
18 
3988 
3792 
196 
222 
222 
359 
61 
416 
6 
410 
359 
51 
15 
290 
316 
9 
307 
307 
465 
46b 
46b 
7122 
152 
7603 
9 
7594 
7134 
460 
616 
359 
975 
975 
974 
379 
57 
539 
436 
103 
001 FRANKREICH 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1030 KUSSE 2 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE. NICHT IN 3201.10 BIS 40 ENTH. 
167 1 131 8 
2091 108 61 148 
85 10 75 
2230 
2196 
142 
34 
108 
108 
3201.80 TANNINE UND IHRE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
135 289 04 
156 
1008 
694 
314 
54 
135 
214 
213 
141 
35 
106 
86 
280 
111 
169 
398 
162 
237 
224 
75 
24 
41 
130 
410 
269 
141 
12 
12 
22 
2 
2 
34 
34 
27 
20 
54 
34 
20 
20 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB­
STOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN:ENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB­
STOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3203.30 ENZ· 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
4609 
23815 
779 
3871 
044 
241 
287 
34568 
33828 
730 
574 
253 
20Γ, 
191 
9 26 
125 
231 
1827 
1402 
427 
176 
127 
251 
947 
169 
49 
4 
25 
35 
246 
167 
79 
79 
25 
4993 
438 
904 
45 
6406 
6357 
50 
50 
45 
ER GERBEREI 
1 
13 
3 
10 
10 
10 
407 
422 
422 
3342 
15171 
2144 
57 
69 
20931 
20721 
210 
129 
58 
23 
156 
222 
123 
579 
432 
147 
137 
123 
10 
140 
1641 
61 
61 
33 
31 
1963 
1893 
69 
69 
38 
67 
71 
64 
8 
8 
175 
26 
1)7 
304 
293 
12 
12 
1 
1763 6 
1758 
1758 
16 
4 
25 
25 
415 
165 
250 
19 
3 
231 
245 
245 
159 
12 
175 
159 
16 
50 
24 
97 
97 
24 
24 
48 
250 
5 
8 
393 
310 
83 
130 
1113 
121 
28 
126 
1548 
1382 
166 
386 
710 
640 
1737 
1738 
1 
2 
253 
334 262 72 72 53 
23 
23 
EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIGINE VEGETALETANINS ET LEURS DERIVES 
EXTRAITS T A N N A N T S DE M I M O S A 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
50B BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
10888 
993 
12057 
48 
12013 
10905 
1108 
347 
492 
12 
854 
358 
496 
297 
1204 
10 
1194 897 297 
3201.30 
620 PARAGUAY 
628 ARGENTINE 
EXTRAITS T A N N A N T S DE QUEBRACHO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
615 
8555 
9297 54 
9243 
9192 
51 
1370 
1452 
31 
1421 
1421 
182 
2042 
2224 
2224 
4209 
78 
4343 
12 
4332 4209 123 
138 
4553 
4752 
2 
4750 
4711 
2220 
24 
2249 
2220 
29 
262 
262 
262 
262 
3201.40 
001 FRANCE 
006 ITALIE 
EXTRAITS T A N N A N T S DE S U M A C . VALLONEES. CHENE OU CHATAIGNIER 
2281 158 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
3132 
293 
3574 3452 
123 
305 
259 
567 605 
2 
2389 
2304 
159 
159 
148 
23 
176 
5 
171 
148 
23 
6 
141 
152 
5 
147 
147 
203 
203 
203 
2890 
72 
3032 
5 
3027 
2896 
131 
217 
175 
393 
393 
392 
185 
26 
247 
212 
35 
EXTRAITS T A N N A N T S DORIG.VEGETALE.NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 
001 FRANCE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
150 
674 
132 
1123 
270 
854 
836 
2 49 
8b 
36 
49 
49 
3201.80 T A N I N S ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1152 
127 
220 
1828 
1710 
116 
60 
502 
643 
642 
31 
21 
92 
8 
B4 
76 
430 
34 
12 
527 477 
51 
12b 
63 
1 1 1 
364 
177 
178 
174 
56 
106 
363 
310 
53 
23 
23 
1 
84 
3 
120 
119 
26 
15 
11 
b32 6 626 526 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS T A N N A N T S 
INORGAN.; PREPARATIONS TANNANTES: PREPARATIONS ENZYMATIQUES 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS 
T A N N A N T S INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3203.30 PI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
114 2 
113 
1 13 73 64 
46 
35 
14 
6 
20 
20 
2 
55 
68 
61 
7 
3053 
15751 
468 
2125 
322 
248 
376 
22556 
21841 
718 
655 
254 
680 
109 
05 
3 
14 
79 
993 
8B4 
109 
109 
14 
2822 
233 
346 
53 
1 
3471 
3416 
55 
55 
53 
2115 
10584 
1266 
82 
1 1 1 
14234 
14026 
208 
175 
82 
S E N Z Y M A T I Q U E S P O U R TANNERIE 
168 
24 1 
me, 186 
110 
1793 
1406 
390 
249 
188 
141 
4 
1 
43 
16 
27 
1 
1 
26 
7 
226 
253 
253 
17 
232 
4 18 
104 
939 
736 
204 
199 
104 
6 
81 
009 
33 
27 
32 
43 
1107 
1031 
77 
77 
34 
31 
42 
34 
β 
8 
36 
185 
4 
12 
265 
225 
40 
12 
144 
2 
59 
1 
229 
205 
26 
7« 
1 
139 
846 
93 
30 
101 
1235 
1095 
140 
140 
33 
3 
140 
1 10 
276 
151 
125 
15 
2 
1 10 
264 
41 1 
319 
994 
994 
2 
11 
11 
2 
101 
6 
67 
29 
257 
170 
87 
87 
58 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
3204 
3204.11 
PFLANZLICHE UND TIERISCHE FARBSTOFFE. AUSGEN. INDIGO. 
KATECHU 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
36 3 6 14 
β 
27 3 6 14 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP; FAERBERWAID 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
11 
10 
PFLANZLICHE FARBSTOFFE. AUSGEN. KATECHU. AUSZUEGE AUS GELB­
BEEREN ODER KRAPP. FAERBERWAID, LACKMUS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
080 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
708 
40 
103 
391 
218 
281 
22 
125 
64 
2090 
1774 
316 
113 
25 
75 
126 
492 
13 
273 
21 
866 
826 
40 
19 
3 
20 
1 
3204.30 TIERISCHE FARBSTOFFE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
202 KANARISCHE INSELN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1030 KUSSE 2 
13 
18 
1 
76 
57 
18 
2 
1 
10 
80 
4 
97 
13 
245 
194 
61 
33 
20 
18 
13 
28 
10 
16 
90 
73 
17 
15 
32 
8 
90 
179 
173 
8 
3 
10 
10 
113 
16 
5 
43 
126 
2 
316 
186 
129 
2 
1 
125 
10 
10 
3205 
3205.10 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUERLICHER INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
088 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
628 ARGENTINIEN 
884 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
61 
3 
3 
14 
210 
177 
33 
26 
8768 
4786 
3120 
28687 
6116 
9909 
42 
1272 
141 
40 
12638 
89 
2851 
39 
32 
66 
284 
666 
670 
283 
8782 
55 
55 
97 
797 
253 
43 
2064 
2487 
1339 
564 
2617 
3255 
6 
621 
24 
2 
3992 
11 
263 
1 
164 
138 
34 
1178 
2 
116 
12 
4 
849 
1839 
559 
7166 
1236 
2007 
242 
3 
1666 
3 
321 
34 
33 
23 
1200 
1 
15 
6 
34 
2594 
710 
466 
7776 
1346 
118 
1 
1 
1671 
69 
1642 
6 
27 
1 
191 
74 
112 
71 
1347 
16 
55 
176 
2 
374 
531 
b94 
3625 
112 
1260 
1 
141 
16 
3 
816 
1 
53 
4 
17 
62 
146 
205 
113 
883 
1 
32 
26 
221 
80 
22 
176 
1019 
913 
2465 
602 
768 
16 
2 
645 
1 
332 
28 
1 
20 
72 
55 
63 
1611 
1 
5 
9 
14 
111 
10 
86 
1971 
287 
565 
5930 
320 
34 
114 
22 
25 
3471 
2 
234 
5 
12 
1 
177 
134 
1 
2238 
50 
1 
7 
248 
43 
5 
328 
10 
10 
1 
100 
11 
1 
17 
17 
2 
451 
20 
740 
241 
1 
85 
56 
29 
25 
2 
4 
89 
17 
51 
1174 
209 
543 
75 
7 
348 
2 
207 
2858 
Ursprung 
Origina 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3204 
3204.11 
MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES. SAUF INDIGO 
CACHOU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
46 
14 
33 
17 
17 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET DE GARANCE: PASTEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
MAURELLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
14 
12 
2 
28 
28 
20 
20 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE. AUTRES QUE CACHOU. 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE. PASTEL· MAURELLE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
006 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3204.30 M 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
202 ILES CANARIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
3205 
3205.10 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­
NIQUES SYNTHETIQUES. UTILISES C O M M E LUMINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT OPTIQUE. INDIGO NATUREL 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
53692 
16846 
13985 
194968 
15249 
51396 
194 
7063 
654 
163 
155697 
200 
6840 
136 
169 
284 
81B 
2532 
2829 
1116 
28700 
200 
234 
445 
3645 
931 
182 
7912 
17389 
4709 
2538 
5398 
19901 
25 
36b1 
BB 
2 
41367 
72 
968 
7 
672 
865 
127 
3457 
16 
701 
62 
18 
2537 
687897 104479 
5301 
2188 
45407 
4904 
9371 
3 
1214 
10 
3431 ί 
20 
712 
2 
162 
127 
51 
2717 
5 
84 
35 
130 
108792 
18499 
2614 
2776 
55290 
7635 
640 
4 
6 
19061 
58 
' 3432 
24 
134 
6 
477 
293 
527 
363 
4699 
73 
261 
682 
7 
1770 
3039 
2832 
22020 
601 
5319 
8 
988 
168 
13 
8570 
4 
245 
1 
23 
75 
246 
638 
704 
381 
2513 
13 
130 
101 
972 
147 
102 
957 
50864 
4733 
3424 
17852 
2091 
3406 
1 
44 
17 
7882 
21 
528 
45 
77 
286 
223 
241 
5993 
4 
20 
30 
58 
486 
34 
523 
9401 
1372 
2827 
44975 
1521 
152 
624 
122 
95 
39776 
12 
926 
54 
2 
32 
5 
516 
434 
3 
7670 
158 
6 
53 
1115 
195 
21 
1401 
209 
2 
30 
2042 
29 
2648 
2 
3 
288 
3 
1439 
161 
687 
770 
886 
453 
619 
191 
597 
6291 
4492 
1798 
1427 
111 
159 
212 
>RANTE 
120 
149 
128 
663 
428 
225 
141 
930 
53 
449 
86 
30 
218 
204 
2117 
1574 
543 
503 
61 
26 
14 
11 
285 
206 
74 
183 
368 
1181 
767 
414 
402 
30 
12 
S D'ORIGINE ANIMALE 
23 
102 
42 
182 
130 
62 
50 
86 
118 
28 
90 
86 
70 
8 
37 
172 
20 
22 
30 
518 
320 
199 
1 1 1 
81 
7 
1 
137 
61 
76 
5 
33 
253 
19 
230 
26 
3 
7 
610 
687 
23 
20 
3 
2 
18 
3 
37 
36 2 
199 
52 
57 
24 
12 
77 
191 
7 
630 
422 
207 
10 
1 7 
191 
20 
1 
82 
82 
160 
11 
9 
42 
117 
232 
625 
361 
264 
249 
9 
15 
15 
26 
21 
6 
8 
314 
298 
16 
8 
8 
41 
41 
109 
43 
52 
422 
118 
202 
7382 
705 
3115 
5 
262 
30 
4452 
13 
26 
5 
8 
5 
13 
25 
1 
397 
594 
17873 
139 
Januar — Dezember 1978 Import 
140 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 2 0 6 . 1 0 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
K U S S E 1 
E F T A - U E N D E R 
K U S S E 2 
A K P - U E N D E R 
K U S S E 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
81687 10889 13048 13010 30070 6794 3344 5854 26761 6325 3227 5147 12919 4032 1672 1745 1083 121 21 258 7 . . . 2228 348 96 449 
8255 5782 2888 3071 1955 2705 836 648 308 46 
625 320 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN 
FARBSTOFFEN Z U M FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN. KAUTSCHUK UND 
AEHNLICHEN STOFFEN IN DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3206.30 SYN' 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
5 5 9 
1 8 4 6 
7 6 3 
1 7 1 7 
1 0 5 4 
1 3 7 1 
4 6 0 
1 5 8 1 
9 5 
5 2 5 
4 3 
1 0 1 6 0 
7 7 9 0 
2 3 7 3 
2 2 7 7 
1 5 9 2 
3 6 
5 9 
A N I S C H 
9 4 
9 9 3 
9 7 
1 4 9 
2 3 
9 7 
21 
1 4 9 7 
1 3 5 5 
1 4 1 
1 4 1 
2 3 
4 0 
9 0 7 
1 5 4 
3 4 
7 6 
1 9 
7 3 7 
4 
16 
2 0 7 5 
1 3 1 7 
7 6 9 
7 5 8 
7 3 8 
4 9 8 
1 0 5 
4 6 4 
7 9 2 
5 5 3 
5 0 
5 4 0 
7 
8 6 
3 1 0 2 
2 4 6 8 
6 3 4 
6 3 4 
5 4 0 
E E R Z E U G N I S S E . A L S L 
3 2 
7 4 
1 1 
2 3 
19 
1 6 1 
1 0 8 
5 3 
5 3 
l 1 
3 7 
5 2 1 
8 3 
4 4 
3 8 
7 2 2 
6 8 4 
3 8 
3 8 
41 1 
3 
2 8 0 
6 0 8 
6 6 6 
1 4 
2 5 7 
8 1 
2 3 6 
2 0 
2 6 5 2 
1 9 8 1 
6 7 1 
5 9 7 
2 5 9 
15 
5 8 
J M I N O P 
15 
6 
10 
12 
17 
2 
6 3 
3 2 
3 1 
31 
12 
328 
113 
16 
4 
25 
4 9 2 
4 6 7 
25 
25 
2b 
12 
3 
9 
3205.40 AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
00B ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3205.60 NATUERLICHER INDIGO 
004 BR DEUTSCHUND 68 
4 b 2 3 
1 1 7 4 
6 3 2 
2 0 9 9 
3 9 
61 
1 0 7 8 0 
8 5 6 8 
2 2 1 3 
2 2 0 5 
2 0 9 9 
2 3 4 
16 
1 2 0 0 
14 
4 0 
2 3 0 3 
1 0 4 9 
1 2 6 b 
1 2 5 5 
1 2 0 0 
2 4 2 4 
7 5 7 
1 14 
2 5 4 
3 
1 
3 6 6 4 
3 3 0 6 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 4 
6 
7 7 2 
1 3 8 
1 2 4 
16 
6 
1 3 1 
9 8 5 
1 4 6 
1 4 6 
1 2 4 
1 0 0 
7 3 2 
4 2 
1 5 2 
2 4 0 
1 
11 
1 3 5 7 
1 1 0 0 
2 5 7 
2 5 2 
2 4 0 
26 13 
63 47 6 
477 00 21 40 3 2 
752 702 
50 50 
9220 7071 6399 3523 
302 7 369 
e 
1 3 5 
1 9 7 
11 
5 
3 
16 
3 7 6 
3 5 9 
1 7 
1 7 
1 
8 0 
3 0 
6 3 
2 4 8 
9 4 
3 7 0 
2 2 
3 
1 7 0 
2 3 
1 1 6 6 
9 0 1 
2 6 4 
2 4 3 
2 8 
21 
466 462 
84 
76 
57 2 
246 183 63 60 57 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E Q IEUR-9 ) 
3 2 0 6 F A R B L A C K E 
3 2 0 6 . 0 0 F A R B L A C K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 3 6 
1 3 5 
1 0 0 
1 2 3 
2 0 1 
7 7 7 
1 0 7 
2 9 
2 0 7 
1 7 1 3 
1 
1 
3 3 
2 
125 
18 
3 
16 
3 0 8 
8 
8 
6 5 
6 
1 8 7 
5 9 
2 3 
3 6 0 
2 5 
2 5 
19 
6 
2 2 0 
8 
7 
8 
2 9 6 
1 9 
1 9 
2 2 
5 5 
2 8 0 
13 
18 
1 10 
5 0 4 
7 2 
7 2 
21 
61 
8 6 
3 
2 
1 8 3 
5 
4 
ί 
4 8 
6 2 
1300 275 271 29 
12 
52 
68 68 1 1 
1 
16 
17 17 
174 174 
10 10 
2083 776 732 434 27 
3205.10 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3 5 3 3 9 3 
2 1 4 5 0 4 
2 0 0 9 2 7 
1 5 6 7 Θ 2 
6 0 4 7 
1 0 2 
8 5 2 9 
5 3 5 1 2 
5 0 9 6 7 
4 8 5 1 8 
4 1 5 3 4 
7 2 3 
1 7 2 5 
6 8 3 8 7 
3 8 4 0 5 
3 7 9 1 1 
3 4 3 4 1 
1 1 8 
3 7 5 
8 7 3 6 6 
3 1 8 2 3 
2 9 1 1 2 
1 9 1 3 5 
1 0 4 4 
1 6 6 5 
3 4 8 0 7 
1 6 0 5 7 
1 2 5 2 4 
8 7 5 9 
1 3 2 7 
1 
2 2 0 6 
3 1 5 6 0 
1 6 4 9 4 
1 5 0 1 4 
7 9 2 0 
1 6 4 
1 3 1 6 
6 0 8 7 2 
6 3 1 7 0 
5 0 3 8 5 
4 0 0 2 6 
1 6 0 1 
1 0 1 
! 1 8 4 
4 9 8 2 
1 6 6 4 
1 6 5 7 
2 9 1 
2 
6 
1 1 9 4 8 
5 9 2 4 
5 8 0 6 
4 7 7 6 
6 8 
5 0 
3205.20 PREPARATIONS A BASE DE COLORANTS SYNTHETIQUES ORGANIQUES 
POUR COLORER DANS LA MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIF., 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
3 
2 5 
7 5 
1 2 3 
3 
1 
2 3 0 
2 2 9 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
14 
18 
6 
3 2 
1 8 4 
2 6 3 
6 9 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C U S S E 2 
C U S S E 3 
3 2 0 5 . 3 0 Ρ 
BELGIOUE-LUXBG. 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
C U S S E 1 
A E L E 
3 2 0 5 . 4 0 A 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
C U S S E 1 
A E L E 
4 2 3 6 
3 0 6 8 
3 6 2 3 
9 5 8 5 
2 3 9 7 
6 4 5 7 
2 9 5 0 
1 4 5 7 4 
2 4 6 
2 7 2 2 
4 9 6 
5 0 8 5 3 
3 2 3 5 0 
1 8 5 0 1 
1 8 2 2 7 
1 4 6 3 7 
1 7 1 
1 0 2 
¡ A N I Q U E 
4 2 0 
2 4 9 6 
1 7 3 
5 8 6 
3 4 4 
4 8 0 
1 15 
4 7 6 9 
3 8 2 7 
9 4 4 
9 4 3 
3 5 0 
2 7 0 
1 2 6 5 
4 3 0 
1 7 6 
1 8 1 
1 0 1 
6 7 4 1 
8 
1 4 7 
9 3 3 1 
2 4 2 2 
6 9 0 8 
6 9 0 6 
6 7 5 1 
2 
9 6 7 
3 4 7 
2 2 1 6 
1 4 7 9 
2 6 8 1 
1 6 4 
6 0 2 4 
2 2 
3 2 9 
5 
1 3 2 6 4 
7 8 7 7 
6 3 8 8 
5 3 8 6 
6 0 2 7 
3 2 6 7 
1 7 
2 2 1 1 
3 8 3 6 
3 2 8 7 
7 3 
2 3 2 1 
2 0 3 
1 1 4 4 
1 7 9 
1 6 7 1 2 
1 2 6 9 1 
4 0 2 1 
3 0 7 1 
2 3 3 2 
5 3 
9 7 
2 5 
6 4 4 
5 6 0 
2 7 
21 
3 4 9 
1 6 3 2 
1 2 7 7 
3 5 5 
3 4 9 
3 4 9 
5 
1 4 
3 2 4 
7 9 3 
2 5 
19 
11 
1 2 5 
1 3 1 4 
1 1 8 6 
1 2 8 
128 
3 
S S Y N T H E T I Q U E S U T I L I S E S C O M M E L U M I N O P H O R E S 
1 4 2 
2 7 9 
1 1 5 
1 0 3 
1 10 
7 6 1 
4 3 2 
3 2 9 
3 2 9 
1 16 
1 6 8 
1 0 7 6 
8 7 
1 5 4 
1 4 2 
1 8 3 0 
1 4 8 6 
1 4 3 
1 4 3 
2 
7 4 
5 6 
4 0 
2 1 7 
7 4 
5 
4 8 6 
1 9 0 
2 9 7 
2 9 7 
2 1 7 
10 
3 
2 3 
3 5 
7 4 
4 0 
3 5 
3 5 
A N C H I M E N T O P T I Q U E F I X A B L E S S U R F I B R E S 
2 9 5 2 
1 0 2 
1 0 9 1 6 
2 5 5 7 
1 5 7 4 
1 1 6 4 6 
6 9 3 
9 8 3 
3 1 5 7 4 
1 8 1 9 B 
1 3 3 7 6 
1 3 3 4 7 
1 1 6 4 6 
1 0 9 5 
2 
5 2 2 
4 3 
6 5 1 3 
6 6 2 
9 0 7 
9 6 6 4 
1 6 8 1 
7 9 8 3 
7 9 8 3 
6 5 1 3 
3 6 
5 6 3 6 
1 5 3 3 
4 2 4 
1 4 4 6 
4 3 
5 
9 1 6 0 
7 6 6 2 
1 4 9 7 
1 4 9 7 
1 4 4 5 
1 5 5 7 
13 
2 4 1 0 
3 6 4 
1 2 2 4 
4 1 
3 0 
5 8 4 2 
4 3 4 2 
1 3 0 0 
1 2 9 7 
1 2 2 4 
7 8 
4 9 
1 1 3 9 
1 7 0 
4 5 1 
9 8 5 
8 
2 9 
2 9 2 1 
1 8 8 7 
1 0 3 5 
1 0 2 2 
9 8 5 
2 7 
8 3 
5 6 
1 1 
1 15 
3 0 7 
1 8 1 
1 2 7 
126 
12 
2 1 4 
1 0 2 6 
2 2 8 
6 3 
4 9 3 
4 
6 
2 0 8 0 
1 5 6 8 
5 2 2 
5 2 1 
4 9 3 
6 3 7 
1 7 5 
2 6 8 
1 7 8 5 
5 8 0 
2 5 8 0 
1 3 6 
13 
9 7 2 
3 1 2 
7 7 2 7 
6 0 3 7 
1 6 9 0 
1 5 7 4 
1 6 7 
1 1 6 
2 9 
1 3 1 3 
1 ί 
1 4 5 2 
1 4 4 0 
1 2 
12 
2 
2 
6 1 5 
8 4 
5 9 2 
3 2 
6 
1 3 6 3 
7 2 1 
6 4 2 
6 3 1 
5 9 2 
1 1 
6 
17 
2 3 8 
3 
2 
2 7 6 
2 7 1 
5 
5 
3 
2 
12 
3 3 
4 7 
4 7 
2 3 
9 9 
2 
1 2 4 
1 2 2 
2 
2 
12 
3 7 
3 7 8 
1 3 7 
2 4 
3 
5 9 7 
5 8 9 
8 
8 
5 
5 
2 
1 
1 
1 2 
11 
1 
1 
1 
8 
6 8 
2 0 
1 4 0 
3 9 4 
1 
6 3 0 
2 3 5 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 4 
3205.60 INDIGO NATUREL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 388 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
5 2 1 
5 1 9 
2 
2 
2 
3 5 
3 3 
2 
3 4 
3 4 
3 1 
3 1 
3 8 7 
3 8 7 
2 0 
2 0 
3 2 0 6 . 0 0 
LAQUES COLORANTES 
LAQUES COLORANTES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
240 269 363 1728 441 139 837 
4323 
1 6 2 
15 
5 6 6 
1 7 8 
1 1 4 
1 0 6 8 
11 
41 1 
6 9 
6 7 
6 0 
7 5 6 
9 9 
5 2 5 
3 6 
5 1 
1 1 8 
8 8 3 
1 0 6 
21 1 
16 
1 
6 
3 9 6 
3 0 
3 
6 
4 3 8 
5 6 9 
2 
2 
3 6 
5 
4 4 
1 
10 
12 
2 3 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3208.00 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1373 214 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 339 95 
1020 KUSSE 1 319 77 
1021 EFTA-UENDER 96 50 
France Italia 
327 259 
23 35 
23 36 
26 
3207 ANDERE FARBMITTEL: ANORGANISCHE ERZEUGNISSE 
VERWENDET 
3207.10 M I N E R A L S C H W A R Z . A W G N I 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2398 692 
003 NIEDERUNDE 1223 61 
004 BR DEUTSCHUND 840 
006 VER. KOENIGREICH 317 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 42 
1000 WELT 5005 771 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 4950 759 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 58 12 
1020 KUSSE 1 68 12 
486 475 
28 
301 80 
36 
3 
985 567 
952 557 
3 
3 
1000 kg 
Nederland 
373 
131 
131 
19 
Belg.-Lux. 
180 
2 
2 
ALS LUMINOPHORE 
657 
67 
7 
732 
731 
1 
1 
3207.20 AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UND AEHNL.ERZEUGNISSE 
003 NIEDERUNDE 213 
004 BR DEUTSCHUND 767 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 775 640 
1000 WELT 1829 585 
1010 INTRA EG (EUR-9) 1009 25 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 821 540 
1040 KUSSE 3 776 540 
225 50 
210 
225 250 
225 50 
210 
210 
449 
16 
487 
449 
38 
15 
3207.30 FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON ZINKSULFID 
001 FRANKREICH 54 
003 NIEDERUNDE 416 1 
004 BR DEUTSCHUND 4024 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2301 10 
1000 WELT 9524 343 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 4498 2 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2704 10 
1020 KUSSE 1 381 
1040 KUSSE 3 2323 10 
3207.40 T ITANOXIDPIGMENTE 
001 FRANKREICH 34875 23873 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 17303 8316 
003 NIEDERUNDE 10990 6724 
004 BR DEUTSCHUND 17208 
006 ITALIEN 3195 3186 
006 VER. KOENIGREICH 11770 2623 
028 NORWEGEN 3831 
032 FINNUND 12191 5527 
042 SPANIEN 6120 1400 
400 VEREINIGTE STAATEN 3141 340 
1000 WELT 121066 62037 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 96358 44761 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 26669 7286 
1020 KUSSE 1 26660 7281 
1021 EFTA-UENDER 16086 5537 
3207.55 MOLYBDATROT 
001 FRANKREICH 487 46 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 437 166 
003 NIEDERUNDE 512 266 
004 BR OEUTSCHUND 267 
006 VER. KOENIGREICH 167 
400 VEREINIGTE STAATEN 280 6 
404 KANADA 84 
1000 WELT 2277 489 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 1884 478 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 394 12 
1020 KUSSE 1 389 12 
16 
20 10 
2053 46 
795 960 
2919 1382 
2073 72 
848 1310 
51 330 
795 980 
53 
I 486 643 
386 86 
4898 182 
8 
5928 19 
1135 25 
4241 43 
39 26 
18345 1075 
12705 982 
6841 93 
5641 93 
1163 25 
2 
12 219 
2 171 
42 . 101 
88 43 
20 65 
184 621 
144 636 
20 86 
20 83 
1061 
480 
1561 
1061 
500 
500 
4714 
3202 
3952 
1 
1116 
184 
157 
1116 
14441 
12985 
1458 
1456 
184 
5 
16 
ί 
7 
29 
B l 
32 
29 
29 
281 
260 
132 
809 
809 
31 
10 
64 
32 
33 
10 
38 
385 
776 
26 
1227 
1199 
28 
28 
6459 
2207 
2443 
335 
75 10519 
10444 
75 
75 
435 
62 
3 
7 
9 
518 
607 
9 
9 
3207.55 FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON BLEI-, BARIUM-, ZINK- OD. 
S T R O N T I U M C H R O M A T . AUSGEN. MOLYBDATROT 
001 FRANKREICH 109 68 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 706 125 
003 NIEDERUNDE 1684 562 
004 BR DEUTSCHUND 928 
9 
214 186 
13 348 
472 212 
1 
72 
33 
31 
3 7 Ϊ 
117 
UK 
10 
52 
50 
1 
60 
28 
38 
131 
92 
39 
39 
213 
215 
215 
1991 
505 
3361 
1441 
5143 
3537 
5250 
279 
1547 
21201 
10470 
10731 
10627 
BBOO 
84 
152 
84 
329 
93 
238 
236 
109 
88 
63 
Ireland 
5 
62 
100 
162 
182 
11 
11 
3 
3 
60 
215 
100 
10 
672 
60 
1117 
1067 
60 
60 
60 
1 
1 
1 
2 
Import 
Quantités 
Danmark 
5 
28 
791 
24 
37 
1 
881 
878 
3 
3 
2 
2 
2 
88 
10 
98 
88 
10 
10 
211 
BO 
46 
580 
1077 
294 
10 
2320 
1994 
327 
327 
327 
24 
11 
35 
22 
98 
93 
3 
202 
29 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3208.00 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3159 393 941 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1152 211 117 
1020 CUSSE 1 1139 194 117 
1021 A E L E 259 87 
1000 ERE/UCE 
Italia 
566 
1B9 
189 
107 
Nederland 
704 
179 
179 
56 
Belg.-Lux 
388 
8 
8 
1 
3207 AUTRES MATIERES COLORANTES: PRODUITS INORGANIQUES UTILISES 
C O M M E LUMINOPHORES 
3207.10 NOIRS M I N E R A U X NDA 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2037 471 346 
003 PAYS-BAS 443 55 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 429 133 
006 ROYAUME-UNI 306 17 151 
400 ETATS-UNIS 126 1 2 
1000 M O N D E 3420 562 653 
1010 INTRA-CE (EUR-91 3272 562 851 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 147 10 2 
1020 CLASSE 1 147 10 2 
303 
51 
1 
1 
356 
357 
1 
1 
3207.20 EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
003 PAYS-BAS 149 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 361 113 
062 TCHECOSLOVAQUIE 236 147 
1000 M O N O E 771 162 113 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 513 5 113 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 258 147 
1040 CUSSES 235 147 
3207.30 P IGMENTS A BASE DE SULFURE DE Z INC 
001 FRANCE 109 
003 PAYS-BAS 144 1 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1728 699 
062 TCHECOSLOVAQUIE 709 3 199 
1000 M O N D E 2997 99 930 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2030 4 708 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 877 3 225 
1020 CUSSE 1 160 2D 
1040 CUSSE 3 716 3 199 
3207.40 P IGMENTS A BASE D'OXYDE DE TITANE 
001 FRANCE 21747 13131 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1346Θ 6472 1153 
003 PAYS-BAS 8164 4722 299 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14416 3740 
005 ITALIE 2033 2018 13 
006 ROYAUME-UNI 9003 2022 4394 
028 NORVEGE 2798 
032 FINUNDE 9455 4318 822 
042 ESPAGNE 3784 812 2661 
400 ETATS-UNIS 3623 243 568 
1000 M O N D E 88749 33809 13803 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 88890 28405 9801 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19880 5404 4202 
1020 CUSSE 1 19786 6401 4202 
1021 A E L E 12320 4328 843 
3207.55 ROUQES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 784 90 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1130 466 24 
003 PAYS-BAS 1132 546 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 723 81 
006 ROYAUME-UNI 332 183 
400 ETATS-UNIS 681 10 74 
404 CANADA 133 
1000 M O N D E 4998 1128 388 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4127 1104 291 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 871 24 74 
1020 CUSSE 1 863 24 74 
23 
78 
101 
23 
78 
78 
57 
2 
26 
215 
426 
85 
341 
126 
215 
68 
521 
73 
272 
20 
20 
38 
147 
1160 
954 
207 
207 
22 
6 
543 
408 
285 
77 
163 
1519 
1319 
200 
196 
870 
60 
1 
923 
922 
1 
1 
193 
7 
205 
193 
12 
7 
36 ί 
122 
489 
361 
128 
128 
3640 
2598 
3302 
2 
909 
152 
99 
691 
11393 
10451 
942 
942 
152 
11 
39 
3 
16 
110 
184 
73 
111 
1 11 
214 
105 
23 
359 
359 
15 
3 
37 
16 
21 
3 
28 
134 
289 
7 
458 
450 
8 
8 
4262 
1777 
2091 
247 
112 8490 
8377 
112 
112 
678 
149 
7 
13 
24 
870 
846 
24 
24 
3207.66 P IGMENTS A BASE DE CHROMATES DE PLOMB, DE B A R Y U M . DE ZINC OU 
DE S T R O N T I U M , AUTRES QUE ROUQES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 167 78 
002 BELGIQUE-LUXBG. 957 238 142 
003 PAYS-BAS 2751 941 20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1884 704 
39 
244 
761 
490 
8 
213 
68 
38 
609 
280 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
105 
453 
447 
β 
42 
56 
118 
225 
105 
119 
1 19 
148 
2 
162 
152 
24 
306 
160 
642 
374 
169 
9 
160 
435 
2493 
1 161 
4546 
2582 
4092 
184 
1762 
17362 
8854 
8708 
8637 
6690 
259 
300 
133 
712 
279 
434 
434 
3 
117 
197 
230 
Ireland 
39 
5 
5 
36 
63 
99 
99 
5 
5 
3 
3 
48 
170 
83 
9 
514 
44 
888 
824 
44 
44 
44 
3 
3 
3 
2 
3 
Valeuns 
Danmark 
23 
6 
127 
34 
50 
3 
231 
217 
14 
14 
1 
5 
6 
β 
47 
3 
60 
47 
3 
3 
163 
61 
49 
455 
897 
216 
7 
1884 
1624 
241 
241 
241 
58 
26 
85 
43 
216 
212 
4 
1 
1 
233 
109 
141 
Januar— Dezember 1978 Import 
142 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3207.85 
006 VER. KOENIGREICH 532 10 92 
042 SPANIEN 102 10 
060 POLEN 165 
064 UNGARN 589 . 104 
400 VEREINIGTE STAATEN 930 76 229 
404 KANADA 256 
1000 WELT 8044 905 1134 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3886 771 791 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 2181 134 343 
1020 KUSSE 1 1382 134 239 
1040 KUSSE 3 786 104 
3207.71 MAGNETIT 
1000 WELT 528 10 103 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 518 102 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12 10 1 
3207.75 ULTRAMARIN 
001 FRANKREICH 1545 696 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 72 16 3 
004 BR DEUTSCHUND 48 4 
042 SPANIEN 306 29 198 
1000 WELT 2188 790 209 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1730 714 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 457 76 199 
1020 KUSSE 1 369 73 199 
Italia 
141 
44 
169 
136 
97 
1368 
897 
462 
183 
296 
283 
2S2 
1 
335 
42 
13 
8 
466 
402 
53 
23 
1000 kg 
Nederland 
10 
48 
90 
160 
429 
126 
303 
213 
90 
125 
12b 
98 
10 
1 1 
122 
122 
3207.76 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE V O N C A D M I U M S A L Z E N 
001 FRANKREICH 150 26 
003 NIEDERUNDE 41 
004 BR DEUTSCHUND 264 42 
006 VER. KOENIGREICH 346 27 65 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 
1000 WELT 832 55 107 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 808 64 107 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 25 1 
1020 KUSSE 1 26 1 
48 
28 
118 
64 
8 
272 
266 
6 
6 
17 
b 7 
169 
15 
246 
232 
15 
15 
Belg.-Lux. 
53 
25 
169 
768 
575 
194 
169 
25 
3 
3 
378 
19 
422 
418 
4 
2 
54 
1 
27 
74 
106 
106 
3207.77 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE V O N FERRO- ODER FERRICYANIDEN 
001 FRANKREICH 229 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 282 
003 NIEDERUNDE 146 3 
004 BR DEUTSCHUND 1305 536 
006 VER. KOENIGREICH 294 62 117 
060 POLEN 87 87 
732 JAPAN 92 
1000 WELT 2493 157 675 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 2279 84 875 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 215 93 
1020 KUSSE 1 127 6 
1040 KUSSE 3 87 87 . 
3207.79 ANDERE FARBMITTEL. ANG. 
001 FRANKREICH 1011 190 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1230 142 530 
003 NIEDERUNDE 888 116 41 
004 BR DEUTSCHUND 3178 412 
006 ITALIEN 408 290 88 
006 VER. KOENIGREICH 1000 84 162 
008 DAENEMARK 122 80 2 
038 SCHWEIZ 97 31 30 
042 SPANIEN 148 16 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 340 65 62 
732 JAPAN 34 30 1 
1000 WELT 8891 1085 1340 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 7861 910 1235 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1041 156 104 
1020 KUSSE 1 961 154 104 
1021 EFTA-UENDER 428 43 30 
78 
268 
82 
596 
101 
92 
1221 
1125 
97 
96 
163 
83 
122 
1110 
88 
1 
10 
3 
22 
1830 
1566 
64 
63 
39 
14 
127 
9 
168 
150 
18 
18 
596 
260 
412 
7 
370 
35 
3 
111 
124 
3 
1998 
1684 
314 
244 
4 
149 
60 
40 
250 
250 
56 
102 
1005 
14 
41 
16 
3 
1472 
1218 
254 
254 
251 
3207.80 ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKOERPERN. Z U M 
FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN.KAUTSCHUK UND AEHNLICHEN STOFFEN IN 
DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 FRANKREICH 3555 183 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 17794 7560 4258 
655 
2276 
63 
1621 
69 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
140 86 
6 
219 
199 
256 
15 
957 142 351 
266 142 318 
692 33 
462 2 
230 20 
4 
4 
38 
1 
1 
71 
166 9 18 
39 9 I S 
128 
72 
6 
1 11 
2 18 
5 2 
1 
9 β 31 
7 5 31 
2 1 
2 1 
ί 6 
1 4 
8 1 13 
4 1 10 
4 3 
4 3 
5 1 
39 40 136 
406 101 
76 11 153 
1 
187 68 
4 
7 
7 
63 1 
622 256 608 
639 239 469 
83 17 49 
83 49 
13 48 
2584 1 
1837 442 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3207.65 
006 ROYAUME-UNI 1268 27 164 
042 ESPAGNE 122 9 
060 POLOGNE 127 
064 HONGRIE 713 139 
400 ETATS-UNIS 1782 141 275 
404 CANADA 315 
1000 M O N D E 10311 1519 1455 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 7069 1297 1031 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3241 222 423 
1020 CUSSE 1 2369 222 285 
1040 CUSSE 3 861 139 
3207.71 MAGNETITE 
1000 M O N D E 187 2 39 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 164 35 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13 2 4 
3207.75 OUTREMER 
001 FRANCE 1809 1025 
002 BELGIOUE-LUXBG. 133 28 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 117 8 
042 ESPAGNE 151 38 80 
1000 M O N D E 2484 1154 111 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2165 1058 17 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 328 98 94 
1020 CUSSE 1 274 95 94 
3207.78 P IGMENTS A BASE DE SELS DE C A D M I U M 
001 FRANCE 1126 308 
003 PAYS-BAS 205 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2811 563 
006 ROYAUME-UNI 2709 225 410 
400 ETATS-UNIS 116 2 2 
1000 M O N D E 7017 648 978 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8888 543 974 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 130 5 4 
1020 CLASSE 1 130 5 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
258 
66 
122 
133 
184 
2332 
1782 
550 
287 
255 
96 
90 
6 
363 
78 
67 
9 
598 
540 
58 
43 
36.3 
86 
1312 
529 
29 
2362 
2324 
29 
29 
Nederland 
24 
47 
128 
393 
912 
328 
583 
466 
128 
8 
8 
141 
20 
16 
180 
ião 
173 
615 
1302 
76 
2088 
1990 
76 
76 
Belg.-Lux 
76 
32 
269 
1308 
1007 
302 
270 
32 
1 
1 
208 
31 
259 
245 
14 
13 
253 
3 
31 1 
161 
727 
727 
3207.77 P IGMENTS A BASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES 
001 FRANCE 366 3 
002 BELGIOUE-LUXBG. 335 
003 PAYS-BAS 294 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2226 810 
006 ROYAUME-UNI 480 115 153 
060 POLOGNE 112 112 
732 JAPON 139 
1000 M O N D E 4065 246 992 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3725 118 990 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 341 128 2 
1020 CUSSE 1 228 16 2 
1040 CUSSE 3 112 112 
3207.79 AUTRES MATIERES COLORANTES. NDA. 
001 FRANCE 1018 296 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2706 241 1801 
003 PAYS-BAS 1864 213 111 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8439 1381 
006 ITALIE 324 149 126 
006 ROYAUME-UNI 1465 133 437 
008 DANEMARK 241 151 3 
036 SUISSE 418 27 274 
042 ESPAGNE 467 26 28 
400 ETATS-UNIS 1875 523 656 
732 JAPON 163 80 32 
1000 M O N D E 19191 1886 4863 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18110 1181 3882 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3080 686 990 
1020 CUSSE 1 3056 676 990 
1021 A E L E 646 47 274 
134 
301 
157 
1140 
192 
139 
2084 
1924 
160 
168 
383 
101 
763 
424 1 
179 
10 
30 
9 
104 
6 
5844 
5676 
168 
165 
48 
1 
34 
190 
13 
269 
23S 
32 
32 
129 
184 
709 
17 
269 
69 
13 
393 
191 
44 
2042 
1387 
654 
64 6 
14 
3207.80 PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS, POUR COLORER 
228 
124 
75 
428 
428 
189 
316 
1580 
23 
17 
67 
34 
1 
2223 
2105 
118 
118 
04 
DANS LA 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICÍELES. LE CAOUTCHOUC ET 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 FRANCE 4503 572 
002 BELGIQUE-LUXBG. 19621 8805 4793 
1849 
2114 
51 
197 1 
83 
UK 
5 
255 
520 
315 
1883 
5b7 
1106 
842 
264 
21 
21 
72 
2 
24 
141 
75 
66 
29 
29 
9 
17 
6 
68 
54 
14 
14 
2 
21 
8 
14 
14 
38 
163 
395 
182 
9 
8 
17 
12 
362 
1238 
839 
400 
400 
26 
1946 
1401 
Ireland 
589 
593 
593 
2 
14 
14 
6Í 
2 
53 
51 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
29 
33 
324 
2 
393 
387 
6 
2 
Valeurs 
Danmark 
130 
26 
529 
474 
65 
8 
33 
3 
27 
26 
101 
93 
31 
226 
226 
2 
1 1 
7 
24 
19 
5 
5 
2 
207 
66 
313 
86 
3 
732 
873 
69 
59 
55 
2 
437 
Januar—Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1976 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3207.80 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1213 4847 1306 2276 
66 
408 
393 
1092 1944 
155 
1251 1 10 47 
775 
28 
35181 10188 31074 9228 
4108 980 3877 932 
827 156 231 28 
271 635 
50 
359 3 
3 127 
36 237 
19 
8006 5583 
423 404 
131 
19 
357 
689 
103 427 
127 
36 
4730 
4028 
702 666 103 37 
565 
348 1509 
5 1054 587 
1 
39 
3378 3303 
76 
58 
18 
2598 
2518 
79 79 40 
3207.90 ORGANISCHE ERZEUGNISSE.ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
389 
83 
93 
5 
1329 12 
1953 
597 1359 1353 7 
184 
33 
131 
131 
188 
2 
42 
246 
233 
13 
13 
5 68 6 
1169 
3 
1279 
100 
1180 
1175 
1 
13 
9 
5 
71 
18 
3208 ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U.FARBEN, VERGLASBARE 
M A S S E N U.AEHNL.ZUBEREIT.F.KERAMISCHE.EMAILLIER- OD.GLASIND.. 
ENGOBEN.GLASFRITTE.PULVER.-GRANALIEN. SCHUPPEN ODER FLOCKEN 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN. EDELMETALL 
ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
17 
19 
5 
44 
43 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
17 
β 
3 
27 
27 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
1 
3208.19 ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN. KEINE 
EDELMETALLE ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
3208.30 SCHI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
03B OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1499 
69 
912 
2155 
386 
767 
211 
142 
5188 
6753 
403 
397 
427 
19 
434 
262 
165 
178 
62 
1661 
1307 
264 
252 
10 
61 
764 
98 
76 
6 
9 
1026 
1008 
18 
17 
797 
3 
321 
314 
259 
24 
2 
1725 
1694 
32 
32 
UREN U N D A N D E R E V E R G L A S B A R E M 
1160 
7192 
21529 
6599 
127 
2772 
59 
246 
39915 
39423 
490 
462 
70 
634 
1896 
11218 
96 
1071 
52 
23 
14999 
14914 
84 
84 
55 
4488 
195 
2591 
14 
790 
4 
30 
8135 
8077 
57 
57 
4 
383 
90 
9967 
90 
281 
2 
89 
10987 
10863 
134 
134 
2 
UK 
132 
1063 
628 
618 IB 
5817 
6442 
1375 
1282 29 
93 
125 
6 
141 
130 
11 
11 
67 
27 
500 
3 
78 
2 
35 
720 
673 
46 
44 
1 
569 
19 
5 
674 
589 
85 
83 
5 
193 
29 
531 
7 
3 
12 
774 
782 
12 
12 
106 
133 
2460 
2 
20 
46 
2767 
2721 
46 
46 
15 
10 
1 
29 
16 
1 
20 
104 
72 
31 
31 
36 
718 
16 
882 
15 
53 
1763 
1671 
82 
56 
2 
13 
42 
33 
1 
153 
2 
190 
186 4 4 
2 
586 
29 
373 
366 
2 
36 
1410 917 493 
457 
368 36 
15 
14 
1 
81 
6 
5 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
3207.80 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3207.90 PF 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1864 
7972 
1434 
2315 
106 
647 
1122 
721 
2460 
131 
42951 
37740 
6211 
5025 
1794 
183 
R G A N I Q 
6087 
866 
1 149 
167 
4574 
126 
13191 
8188 
6003 
4978 
274 
148 
1258 
140 
82 
352 
1 
972 
23 
12381 
11007 
1356 
1332 
358 
23 
189 
1328 
157 
370 
b 
2 
4b6 
60 
219 
26 
7821 
8857 
763 
737 
468 
26 
1009 
2398 
63 
1 
272 
271 
179 
28 
8213 
7424 
789 
759 
272 
30 
676 
1 
1021 
1 
77 
13 
3812 
3720 
92 
78 
1 
13 
JES. UTILISES C O M M E L U M I N O P H O R E S 
16 
232 
166 
1110 
85 
1838 
259 
1379 
1379 
184 
2500 
28 
183 
230 
6 
2966 
2714 
240 
240 
3 
257 
484 
698 
1892 
33 
3437 
1489 
1948 
1937 
11 
264 
9 
102 
404 
287 
117 
103 
1 
286 
1656 
18 
559 
3 
31 
2 
55 
2894 
2806 
89 
87 
33 
540 
9 
2 
1 131 
1585 
552 
1133 
1133 
999 
15 
389 
860 
15 
6841 
4478 
1383 
1298 
36 
65 
2774 
60 
108 
2 
3039 
2556 
184 
184 
74 
3208 P IGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES. COMPOSIT IONS VI-
TRIFIABLES ET SIM..POUR CERAMIQUE.EMAILLERIE OU VERRERIE.EN-
QOBES.FRITTE.POUDRE.GRENAILLES.LAMELLES OU FLOCONS DE VERRE 
P IGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS. PREPARES. CONTENANT 
METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
3208.19 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
3208.30 C l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 5 
b 
1? 
10 
2 
/ 2
004 
005 
006 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
17 
60 
77 
77 
614 
21 
98 
26 
2332 
1672 
760 
734 
636 
26 
109 
2305 
120 
290 
2888 
2594 
294 
294 
ACIFIAN 
26 
42 
138 
245 
106 
139 
139 
14 
5 
2 
21 
19 
2 
2 
33 
1672 
16 
13 
1753 
1740 
13 
13 
29 
2 
36 
33 
3 
3 
84 
53 
137 
84 
53 
53 
rs ET COULEURS. PREPARES. N O N C O N T E N A N T 
IEUX O U LEURS C O M P O S E S 
3491 
193 
2612 
6504 
640 
3022 
1092 
691 
18383 
18487 
1897 
1853 
1009 
58 
1416 
492 
932 
1038 
298 
5295 
3910 
1385 
1376 
S VITRIFIABLES 
1536 
4969 
16763 
5100 
133 
2470 
197 
743 
32106 
31009 
1098 
1079 
219 
1250 
1339 
8545 
88 
1001 
170 
124 
12638 
12224 
316 
314 
185 
45 
228 
2445 
99 
198 
13 
50 
3086 
3016 
70 
68 
3111 
175 
264S 
25 
803 
22 
95 
6887 
8782 
125 
125 
22 
1680 
22 
642 
1536 
935 
29 
27 
4912 
4816 
98 
96 
182 
73 
7898 
108 
190 
1 
264 
8798 
8482 
316 
316 
1 
360 
60 
1783 
8 
403 
9 
66 ' 
2734 
2814 
120 
89 
4 
359 
62 
1 
12 
497 
426 
71 
68 
4 
369 
179 
506 
1 1 
14 
28 
1107 
1079 
28 
28 
71 
128 
1554 
2 
45 
124 
1924 
1800 
124 
124 
48 
Θ3 
62 
193 
131 
62 
62 
72 
8 
14 
131 
30 
3 
1 12 
398 
255 
144 
144 
26 
446 
17 
420 
18 
3 
124 
1077 
932 
145 
130 
5 
2 
2 
2 
f 
90 
9 
325 
9 
470 
425 
45 
45 
5 
367 
372 
372 
2 
22 
501 
479 
22 
94 
215 
1 
361 
354 
7 
6 
13 
11 
2 
2 
143 
Januar — Dezember 1978 Import 
144 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3208.60 FLUESSIGE GLANZMITTEL UND AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN. ENGOBEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
25 
236 209 
28 
28 
1 
75 
2 
17 
2 
59 
3208.71 UEBERFANGGLAS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
281 
2127 
3969 
271 
954 
283 
8223 
7618 607 590 275 
251 
251 
106 
90 
17 
17 
104 
530 
8 
643 
641 
3 
3 
3 
64 
63 
1 
1 
23 
636 
125 
39 
283 
1113 
825 
288 
288 
4 
22 
22 
225 
2587 
62 
4 
3010 
2885 
125 
1 14 
103 
12 
12 
1 
1 
1226 
466 
62 
10 
1768 
1769 
3208.79 GLASFRITTE UND ANDERES GLAS IN FORM VON PUDER. GRANALIEN. 
SCHUPPEN ODER FLOCKEN. NICHT IN 3208.71 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
725 629 
1372 
3457 
1042 
820 
178 
120 
1424 
1425 
11248 
8048 
3200 
3195 
314 
453 
4 5 
240 
299 
40 
10 
197 
289 
1587 
1084 503 498 13 
325 
859 
2339 
468 
140 
133 
94 
4358 
4131 
22B 
228 
16 
673 
323 
160 
74 
1093 
40 
2662 
1264 
1408 
1408 
245 
222 
269 
622 
1412 
7B9 
623 
623 
380 
327 
53 
53 
3209 LACKE:WASSERFARBEN.WASSERPIGMENTFARBEN F.LEDERBE ARBEITUNG; 
ANDERE ANSTRICHFARBENiPIGMENTE F.ANSTRICHFARB.;PRAEGEFOLIEN; 
FAERBEMITTEL F.EINZELVERKF;LOESUNGEN M. >50% LOESUNGSMITTELN 
PERLENESSENZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3209.16 LOE! 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3209.20 WAS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
27 
128 
303 156 147 
147 
127 
343 
42 
301 301 
156 
78 
78 
78 
22 
15 
4 
12 
12 
1 
41 
19 
22 
22 
1 
21 
13 
8 
8 
3 
Τ UEBER 50 % LOESUNGSMITTELN 
977 
3364 
1733 
2331 
194 
973 
222 
117 
953 
11001 
9678 
1424 
1417 
395 
592 
646 
63 
74 
235 
1 
84 
290 
2024 
1604 
420 
419 
121 
815 
444 
624 
13 
278 
12 
276 
2629 
2174 
356 
356 
12 
100 
784 
48 
767 
20 
2 
1722 
1720 
2 
2 
13 
3 
9 
9 
9 
48 
528 
550 
105 
78 
1 
40 
123 
1476 
1309 
166 
164 
41 
N; W A S S E R V E R D U E N N B A R E ANSTRICHFARBEN 
1513 
3861 
3655 
762B 
664 
171 
1107 
2336 
244 
1444 
84 
16 
177 
516 
19 
1038 
3207 
40 
35 
5 
6 
233 
685 
97 
1 
346 
1 
71 
1438 
1362 
76 
72 
1 
184 
1415 
1942 
16 
1 
15 
15 
1 
4 
591 
465 
63 
1 
184 
1308 
1124 
184 
184 
522 
296 
578 
66 
2 
26 
27 
27 
2 
200 
214 
203 
11 
11 
137 
131 
1107 
1064 
290 
218 
73 
73 
9 
38 
230 
494 
274 
220 
220 
220 
40 
3 
134 
444 
3208.60 LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES. ENGOBES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
.732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
3208.71 VERRE DIT EMAIL 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNi 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3208.79 FF 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
108 
1436 
4760 
361 
1805 
4301 
184 
13007 
8489 
4619 
4503 
264 
1765 
3237 
175 
734 
185 
6671 
6222 
448 
428 
200 
46 
761 
80 
1727 
1471 
4091 
2618 
1473 
1473 
7 
14 
84 
39 
145 
145 
548 
3434 
183 
55 
1518 
5749 
4225 
1524 
1524 
99 
461 
7 
572 
567 
5 
5 
5 
RE ET A U T R E S VERRE EN Ρ 
F L O C O N 
692 
442 
865 
1779 
847 
386 
109 
1 19 
492 
2644 
8268 
4815 
3443 
3438 
240 
S. N O N REPR 
386 
20 
160 
320 
18 
49 
104 
729 
1798 
906 
892 
887 
50 
S O U ! 
1 19 
484 
1252 
1 16 
72 
72 
268 
2388 
2043 
345 
345 
846 
840 
6 5 
21 
456 
158 
21 
185 
870 
663 
206 
706 15 
256 
13 
62 
244 
153 
51 
78 
316 54 
1284 
729 
5bb 
bb5 
137 
27 
2 
5 
57 
55 
3 
1864 
46 
76 
2271 
2214 
67 
44 
28 
25 
251 
36 
197 
18 
971 
527 
3 
132 
3 
57 
240 183 57 57 
1015 
341 
38 
6 
1422 
1420 
78 
104 
296 
194 
101 
101 
6 
104 
306 
92 
1250 
44 
1817 
506 
1311 
1297 
18 
232 
374 
2b8 
116 
116 
96 
39 
26 
30 
14 
070 
124 
747 
747 
3209 VERNISlPEINTURES A L'EAU.PIGMENTS A L'EAU P.FINISS.D.CUIRS; 
AUTRES PEINTURES;PIGMENTS P.PEINT.iFEUILLES P.MARQUAGE AU 
FERTEINTURES P.VENTE AU DETAIUSOLUTIONS >S0% PROP. SOLVANT 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3209.15 SC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3209.20 Pi 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
151 
11 
140 
140 
20 
83 
337 
102 
23b 
235 
56 
61 
b 
3 
4 
7 
7 
181 
178 
578 
1000 
938 
62 
55 
55 
314 
190 
124 
124 
1 1 
1590 
244 
1331 
132b 
117 
167 
45 
122 
1 16 
22 
280 
44 
236 
2 36 
6 
143 
73 
70 
70 
1 1 
51 
8 
28 
28 
25 
EC P R O P O R T I O N D U S O L V A N T DE PLUS DE 5 0 % 
168/ 
5782 
2219 
4017 
175 
1834 
248 
236 
1981 
18330 
15728 
2802 
2687 
534 
1099 
1325 
144 
51 
630 
2 
128 
839 
4306 
3261 
1045 
1043 
180 
1233 
655 
778 
17 
358 
26 
490 
3825 
3042 
583 
583 
26 
130 
1186 
78 
1765 
64 
5 
6 
3226 
3214 
11 
! 1 
6 
69 
1064 
729 
99 
1 15 
1 
76 
238 
2391 
2075 
316 
314 
77 
'EAU; PEINTURES-EMULSIONS O U DISPERSIONS 
1328 
4409 
3 56 2 
6633 
531 
1117 
1400 
1713 
230 
1147 
160 
34 
246 
974 
13 
963 
2294 
580 
57 
522 
522 
382 
021 
165 
0 
6 5 2 
2 
175 
2218 
2028 
190 
179 
2 
190 
1 192 
1616 
366 
11 
345 
345 
45 
6 
9 73 
481 
12b 
21 1 
1778 
1b6b 
211 
211 
407 
556 
417 
161 
b 
b 
18 
18 
18 
14 
9 
1 
8 
8 
8 
1 
1 
60 
455 
7 
2 4,3 
1 
2 
771 
52b 
246 
24 6 
244 
27 
6 
II 
432 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3209.20 
006 ITALIEN 408 46 144 3 42 
006 VER. KOENIGREICH 1484 37 84 162 33 58 
007 IRUND 304 
008 DAENEMARK 99 29 37 18 13 
030 SCHWEDEN 1338 389 
032 FINNUNO 272 222 45 
036 SCHWEIZ 120 26 16 β 37 31 
400 VEREINIGTE STAATEN 212 63 20 86 5 24 
732 JAPAN 77 10 62 3 
1000 WELT 21222 2827 4535 1071 4431 3708 
1010 INTRA EG (EUR-9) 18931 2054 4290 945 4318 3854 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2293 773 248 128 113 58 
1020 KUSSE 1 2289 770 246 126 112 55 
1021 EFTA-UENDER 1860 697 16 36 106 31 
3209.30 LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON ZELLUSEERZEUQNISS. 
001 FRANKREICH 1086 138 45 39 730 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1209 603 234 21 277 
003 NIEDERUNDE 2328 202 226 813 670 
004 BR DEUTSCHUND 5289 1049 943 589 18B8 
005 ITALIEN 348 41 220 6 70 
006 VER. KOENIGREICH 1783 323 176 37 48 170 
007 IRUND 105 
008 DAENEMARK 231 35 8 2 140 3 
028 NORWEGEN 106 5 2 1 
030 SCHWEDEN 463 36 4 6 
036 SCHWEIZ 428 393 5 4 9 4 
038 OESTERREICH 790 774 15 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1140 68 232 113 51 261 
1000 WELT 15401 2879 2188 1992 1187 3800 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 12376 1341 1913 ISSO 1099 3630 
1011 EXTRAEG (EUR-91 3027 1338 253 132 88 259 
1020 KUSSE 1 2962 1278 263 132 67 267 
1021 EFTA-UENDER 1814 1209 19 19 17 6 
3209.40 LACKE U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON SYNTHET.HARZEN 
001 FRANKREICH 18672 4683 2440 2975 7451 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12479 3305 5656 296 2689 
003 NIEDERUNDE 33940 16347 6805 1160 7243 
004 BR DEUTSCHUND 32144 9916 5201 8692 5337 
006 ITALIEN 2480 646 1583 57 178 
006 VER. KOENIGREICH 9456 1551 716 516 1442 1487 
007 IRUND 629 4 
008 DAENEMARK 5021 2691 100 2 1721 84 
028 NORWEGEN 1971 539 82 1 696 31 
030 SCHWEDEN 3434 175 82 6 35 284 
032 FINNUND 251 2 22B 13 
036 SCHWEIZ 2740 1858 264 249 102 171 
038 OESTERREICH 643 432 1 166 16 25 
042 SPANIEN 378 81 79 1 214 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 266 255 l 
060 POLEN 202 139 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 2841 622 349 171 423 705 
732 JAPAN 286 5 3 245 1 
1000 WELT 127933 32894 25899 10211 19373 23238 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 114718 29028 24774 9818 17574 21780 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13217 3869 1126 595 1799 1455 
1020 KUSSE 1 12620 3715 860 594 1777 1443 
1021 EFTA-UENDER 9046 3006 429 423 1076 523 
1030 KUSSE 2 95 10 18 
1040 KUSSE 3 601 154 265 4 16 
3209.60 LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON TROCKNENDEN OELEN 
001 FRANKREICH 738 319 27 58 73 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 324 26 187 18 15 
003 NIEDERUNDE 2426 442 1248 11 139 
004 BR DEUTSCHUND 720 226 15 122 41 
005 ITALIEN 74 7 11 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 3399 107 197 42 2014 139 
008 DAENEMARK 1070 24 88 666 
028 NORWEGEN 437 1 1 19 268 4 
030 SCHWEDEN 94 30 8 7 1 
036 SCHWEIZ 89 40 22 1 1 1 
038 OESTERREICH 181 178 3 
050 GRIECHENUND 92 
400 VEREINIGTE STAATEN 987 210 15 10 52 7 
1000 WELT 10887 1388 2005 155 3204 404 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8810 928 1958 113 2878 392 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 2058 480 50 43 328 12 
UK 
173 
2 
10 
ί 
7 
2 
1959 
1940 
19 
19 
10 
127 
61 
394 
597 
40 
9 
17 
9 
402 
1777 
1336 
443 
441 
38 
999 
391 
1780 
1646 
116 
625 
136 
249 
696 
5 
77 
3 
1 
66 
466 
5 
7288 
6592 
1578 
1444 
936 
67 
6b 
261 
77 
566 
302 
54 
287 
142 
17 
24 
92 
665 
2879 
1599 
1081 
Ireland 
1075 
i 
1085 
1084 
1 
1 
4 
3 
8 
33 
1004 
3 
13 
1088 
1065 
14 
14 
1 
26 
8 
21 
127 
1 
3481 
287 
3 
9 ï 
1 
4046 
3951 
95 
95 
3 
i 
7 
9 
884 
5 
ΐ 
27 
934 
906 
27 
Import 
Quantités 
Danmark 
25 
939 ε 
1 
6 
1608 
646 
960 
960 
964 
3 
10 
16 
190 
25 
89 
400 
4 
2 
762 
242 
510 
510 
507 
98 
134 
584 
1226 
263 
373 
2256 
3 
16 
4 
8 
14 
26 
5004 
2305 
2700 
2692 
2651 
8 
22 
5 
16 
2 
30 
1 
100 
43 
57 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3209.20 
005 ITALIE 458 55 
006 ROYAUME-UNI 1151 34 
007 IRUNDE 178 
008 DANEMARK 118 31 
030 SUEDE 1274 409 
032 FINUNDE 993 784 
036 SUISSE 197 37 
400 ETATS-UNIS 359 90 
732 JAPON 128 49 
1000 M O N D E 20973 4605 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 17840 3189 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3136 1437 
1020 CUSSE 1 3123 1430 
1021 A E L E 2622 1291 
France 
216 
107 
4 3 
16 
65 
58 
3815 
3462 
163 
162 
17 
3209.30 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 1294 282 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1672 667 
003 PAYS-BAS 3408 236 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9359 
005 ITALIE 486 117 
006 ROYAUME-UNI 3105 616 
007 IRUNDE 140 
008 DANEMARK 373 69 
028 NORVEGE 163 8 
030 SUEDE 681 37 
036 SUISSE 1135 1004 
038 AUTRICHE 906 875 
400 ETATS-UNIS 2534 263 
1000 M O N D E 25431 4263 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 19534 1977 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6598 2278 
1020 CUSSE 1 5510 2195 
1021 A E L E 2927 1924 
315 
344 
1579 
257 
353 
17 
6 
22 
592 
3494 
2884 
830 
630 
36 
3209.40 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 26571 6360 
002 BELGIQUE-LUXBG. 22120 6426 
003 PAYS-BAS 52029 24504 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 66711 
005 ITALIE 2762 561 
006 ROYAUME-UNI 14163 2822 
007 IRUNDE 809 54 
008 DANEMARK 7300 4398 
028 NORVEGE 3492 979 
030 SUEDE 3702 254 
032 FINUNDE 923 5 
036 SUISSE 5365 3429 
038 AUTRICHE 912 554 
042 ESPAGNE 766 146 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 271 
060 POLOGNE 234 159 
400 ETATS-UNIS 5451 1125 
732 JAPON 1345 55 
1000 M O N D E 214310 61878 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 191464 46126 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22866 6752 
1020 CUSSE 1 22110 6551 
1021 A E L E 14418 6222 
1030 CUSSE 2 173 1 
1040 CUSSE 3 570 200 
3209.60 PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE 1221 446 
002 BELGIQUE-LUXBG. 501 48 
003 PAYS-BAS 4458 506 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2017 
005 ITALIE 134 19 
006 ROYAUME-UNI 5310 206 
008 DANEMARK 1554 47 
028 NORVEGE 634 1 
030 SUEDE 164 25 
036 SUISSE 200 79 
038 AUTRICHE 137 127 
400 ETATS-UNIS 1752 281 
1000 M O N D E 18845 1789 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16261 1271 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3387 618 
8350 
9210 
18927 
1643 
1397 
148 
149 
127 
552 
2 
131 
236 
781 
17 
41893 
39583 
2010 
1759 
831 
15 
236 
226 
2454 
931 
11 
379 
145 
1 
1 1 
20 
9 
40 
4248 
4148 
101 
1000 ERE/UCE 
Italia 
174 
32 
95 
9 
1779 
1655 
191 
190 
84 
90 
45 
1307 
1699 
55 
7 
16 
23 
235 
3477 
3203 
274 
274 
39 
4065 
687 
2270 
12753 
770 
5 
2 
20 
1 
490 
252 
2 
b40 
21862 
20551 
1311 
1308 
766 
2 
57 
46 
28 
52 
63 
51 
1 
1 
16 
331 
248 
85 
Nederland 
11 
37 
20 
199 
70 
9 
3870 
3359 
311 
308 
299 
93 
312 
874 
89 
187 
12 
22 
4 
82 
1884 
1662 
121 
121 
38 
4031 
4946 
17071' 
137 
2503 
2068 
1392 
54 
883 
210 
30 
1 
669 
1196 
35298 
30758 
4542 
4511 
2573 
27 
4 
1 19 
16 
197 
1 
3167 
996 
416 
19 
1 
80 
6004 
4487 
517 
Belg.-Lux. 
30 
46 
16 
37 
28 
3167 
3091 
87 
67 
38 
609 
707 
3391 
376 
5 
3 
19 
1 
495 
6699 
6176 
624 
520 
25 
10232 
11041 
10000 
246 
1956 
117 
58 
600 
20 
242 
60 
474 
1 
6 
101 1 
2 
38078 
33592 
2486 
2468 
979 
18 
86 
27 ί 
85 
2 
399 
8 
2 
3 
e 
866 
843 
23 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
145 
8 
8 
2 
23 
2 
1904 
1871 
33 
33 
9 
193 
297 
740 
1240 
93 
15 
20 
44 
2 
824 
3863 
2719 
945 
942 
80 
1604 
1404 
3678 
4083 
173 
755 
193 
428 
592 
11 
372 
12 
3 
69 
1 133 
36 
14764 
11889 
2885 
2656 
1420 
128 
81 
511 
163 
1140 
732 
101 
358 
155 
62 
96 
155 
1287 
5112 
3071 
2041 
Ireland 
703 
2 
718 
717 
2 
2 
20 
8 
20 
54 
1551 
5 
2 
2 
31 
1890 
1657 
34 
34 
3 
15 
15 
54 
206 
2 
4296 
371 
23 
148 
3 
5132 
4958 
173 
173 
23 
2 
2 
15 
12 
1080 
8 
2 
38 
1157 
1118 
40 
Valeurs 
Danmark 
I 
50 
857 
10 
3 
47 
1524 
593 
931 
931 
884 
7 
28 
54 
522 
65 
137 
604 
6 
1 
12 
1471 
878 
794 
794 
782 
264 
292 
1284 
2671 
409 
484 
2055 
3 
47 
14 
31 
44 
37 
7815 
4899 
2718 
2684 
2604 
3 Í 
1 
4 4 
8 
26 
2 
43 
2 
141 
79 
62 
145 
Januar — Dezember 1978 Import 
146 
Janvier—Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3 2 0 9 . 5 0 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 9 6 9 4 5 8 4 9 4 3 3 2 8 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 8 2 6 2 4 9 3 4 2 0 2 7 6 
1 0 3 0 K U S S E 2 8 7 . 1 ' . . 
Belg.-Lux. 
12 
5 
3 2 0 9 . 8 1 P I G M E N T E . N U R A N G E R I E B E N . Z U M H E R S T E L L E N V O N A N S T R I C H F A R B E N 
A U F G R U N D L A G E V O N A L U M I N I U M P U L V E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 0 3 2 11 2 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 2 8 1 2 4 1 1 
0 0 3 N I E D E R U N D E 9 0 2 4 . 2 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 5 9 5 1 6 2 5 3 1 2 4 
0 0 6 ITALIEN 2 3 5 1 9 9 3 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 5 0 8 8 4 0 1 3 3 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 6 1 1 5 
0 6 4 U N G A R N 1 9 6 3 5 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 1 7 1 9 6 1 2 5 6 6 4 1 
7 2 0 C H I N A 1 0 2 1 5 
1 0 0 0 W E L T 2 4 6 7 8 3 6 4 1 1 1 4 7 2 6 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 4 4 5 4 7 8 2 5 9 8 0 1 9 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 1 0 1 4 3 6 7 1 5 2 8 8 8 9 
1 0 2 0 K U S S E 1 7 0 7 3 2 1 1 3 7 6 7 6 6 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 2 0 1 1 6 . 1 
1 0 4 0 K U S S E 3 3 0 1 3 5 1 5 1 3 
2 0 
6 0 
1 8 9 
19 
2 9 0 
2 7 0 
2 1 
1 9 
3 2 0 9 . 8 9 P I G M E N T E . N U R A N G E R I E B E N . Z U M H E R S T E L L E N V O N A N S T R I C H F A R B E N . 
A U S G E N . A U F G R U N D L A G E V O N A L U M I N I U M P U L V E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 4 3 9 3 6 3 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 0 9 1 3 4 1 9 0 5 3 11 
0 0 3 N I E D E R U N D E 4 8 4 1 7 7 8 5 1 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 1 0 5 5 3 3 6 4 0 3 6 2 
0 0 6 ITALIEN 3 2 8 2 1 6 9 5 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 4 5 7 7 4 1 5 3 2 1 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 2 5 . 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 6 1 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 4 4 1 7 4 2 1 8 2 0 2 2 
1 0 0 0 W E L T 3 8 9 1 8 6 9 9 5 9 1 8 6 4 6 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 2 9 4 2 6 5 3 7 2 3 1 6 2 4 1 9 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 9 4 8 2 0 8 2 3 5 2 4 3 7 
1 0 2 0 K U S S E 1 9 4 1 2 0 0 2 3 5 2 4 3 7 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 9 7 2 6 17 4 1 6 
3 2 0 9 . 7 6 L A C K E U N D F A R B E N . N I C H T I N 3 2 0 9 . 1 1 B I S 6 9 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 0 2 1 4 9 1 1 3 4 3 1 3 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 5 0 9 9 1 8 3 4 1 6 0 4 9 2 9 8 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 2 2 4 9 2 5 4 2 8 5 5 1 2 7 7 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 1 2 6 2 3 6 3 8 6 1 0 1 3 8 4 3 
0 0 6 ITAL IEN 9 4 0 1 2 6 7 4 0 13 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 6 5 5 1 5 3 6 4 2 4 1 6 1 6 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 1 4 2 2 1 0 3 2 1 2 4 6 1 
0 2 8 N O R W E G E N 6 4 8 1 6 2 1 2 2 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 3 8 9 5 0 6 7 7 8 1 
0 3 2 F I N N U N D 8 8 8 0 . 1 
0 3 6 S C H W E I Z 6 0 2 1 9 3 1 3 1 1 2 0 7 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 8 3 1 9 2 6 7 0 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 8 0 2 0 1 6 0 7 1 1 7 2 4 8 
1 0 0 0 W E L T 4 8 2 9 6 8 4 7 3 2 4 4 8 9 3 8 8 6 1 7 7 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R O ] 4 1 5 1 0 4 7 0 4 2 3 8 8 9 3 5 4 8 1 2 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9) 8 7 8 4 1 7 8 9 7 9 9 3 3 9 4 7 9 
1 0 2 0 K U S S E 1 6 7 2 6 1 7 6 9 7 7 7 3 3 8 4 6 1 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 4 6 5 9 1 6 6 7 2 0 5 2 1 9 1 9 2 
3 2 0 9 . 8 1 P R A E Q E F O L I E N A U F G R U N D L A G E V O N U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 12 1 7 2 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 6 2 2 
0 0 4 BR O E U T S C H U N D 2 1 9 9 4 5 7 3 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 6 2 9 5 2 7 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 6 1 2 6 1 2 9 
7 3 2 J A P A N 2 0 . 2 0 
1 0 0 0 W E L T 5 8 1 6 7 1 9 0 1 1 7 3 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 3 4 1 4 4 1 0 9 8 8 3 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 2 2 1 1 3 5 1 2 9 
1 0 2 0 K U S S E 1 2 2 1 1 3 8 1 2 9 
6 0 
1 8 3 
1 1 7 
16 
2 2 4 
1 3 
8 1 3 
6 0 0 
1 3 
13 
1 
5 9 8 
3 9 0 
2 0 7 6 
2 8 
' . 1 5 
2 0 
1Í 
1 
2 6 
1 2 3 
3 3 8 8 
3 2 2 6 
1 8 2 
1 6 2 
3 8 
1 1 
6 
3 
4 
2 6 
2 1 
4 
4 
3 2 0 9 . 8 9 P R A E G E F O L I E N . A U S G E N . A U F G R U N D L A G E V O N U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 1 1 12 1 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 7 4 4 5 13 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 6 4 2 2 
2 
1 3 
U K 
9 9 5 
1 8 5 
8 6 
12 
2 
2 
2 3 
7 0 
1 4 9 
5 1 
9 8 
9 5 
2 
1 
19 
3 7 
1 7 6 
ί 1 
3 9 4 
8 8 9 
2 5 5 
4 1 4 
4 1 3 
18 
1 3 3 
1 4 2 
2 1 6 
1 0 5 7 
2 5 
6 3 5 
β 
3 
3 
4 
4 5 3 
2 8 1 6 
2 3 1 2 
5 0 3 
4 8 7 
18 
1 
21 
8 7 
1 1 5 
2 5 
9 1 
91 
1 4 5 
1 
5 
Ireland 
2 7 
1 
3 4 
3 5 
3 4 
2 
9 ï 
9 3 
9 3 
2 
16 
3 
3 5 
1 
8 0 2 
10 
1 
ί 
1 7 6 
1 0 4 5 
8 6 Β 
1 7 7 
1 7 7 
1 
4 
3 
7 
7 
Quantités 
Danmark 
5 7 
5 6 
2 
4 4 
3 6 
1 6 0 
1 
8 7 
3 3 1 
8 2 
2 4 9 
2 
1 
2 4 7 
2 
1 
3 2 
3 
IO 
3 
6 6 
3 7 
1 9 
19 
16 
1 0 2 
e 
2 7 0 
1 2 1 4 
7 
2 7 1 
4 3 2 
1 9 1 8 
3 
5 5 
1 0 
1 3 6 
4 4 2 7 
1 8 7 1 
2 6 5 6 
2 5 b 5 
2 4 1 9 
1 
8 
4 
3 
1 6 
1 2 
3 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3 2 0 9 . 6 0 
1 0 2 0 C U S S E 1 3 1 5 3 5 1 6 8 1 8 5 
1 0 2 1 A E L E 1 1 5 7 2 3 4 4 0 5 2 
1 0 3 0 C U S S E 2 2 3 2 2 1 
Nederland 
6 1 6 
4 3 6 
Belg.-Lux. 
2 3 
15 
3 2 0 9 . 6 1 P I G M E N T S B R O Y E S . P O U R F A B R I C A T I O N D E P E I N T U R E S . A B A S E D E 
P O U D R E D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 F R A N C E 2 0 2 7 8 2 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 3 1 2 1 6 2 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 9 7 9 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 6 6 3 7 6 2 6 0 
0 0 5 ITALIE 3 1 1 2 5 6 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 4 4 3 5 6 2 2 4 6 4 
0 3 6 SUISSE 2 2 0 2 1 7 2 1 
0 6 4 HONGRIE 1 8 7 3 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 1 3 7 5 6 4 4 6 2 3 0 
7 2 0 C H I N E 1 1 2 16 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 5 8 2 0 2 5 1 1 6 1 6 7 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 3 2 9 6 9 9 6 6 8 2 3 4 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ] 2 4 8 3 1 0 2 9 4 7 9 2 3 5 
1 0 2 0 C U S S E 1 2 1 6 5 9 9 1 4 6 4 2 3 3 
1 0 2 1 A E L E 2 3 6 2 2 1 2 3 
1 0 4 0 C U S S E 3 3 0 2 3 8 1 5 2 
4 5 
2 9 8 
9 4 
3 
9 6 
5 7 0 
4 4 0 
1 3 0 
1 2 7 
3 
3 3 
9 4 
3 6 0 
5 6 
5 4 6 
4 8 7 
b 9 
b 6 
3 2 0 9 . 6 9 P I G M E N T S B R O Y E S . P O U R F A B R I C A T I O N D E P E I N T U R E S . A U T R E S Q U ' A 
B A S E D E P O U D R E D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 F R A N C E 3 3 1 7 9 6 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 7 8 2 2 5 7 3 5 5 7 8 
0 0 3 PAYS-BAS 8 2 7 2 8 7 1 3 8 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 9 4 9 5 1 4 8 7 
0 0 5 ITALIE 6 6 2 4 0 6 2 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 2 9 1 6 1 3 0 6 6 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 9 2 8 
0 3 6 SUISSE 1 0 2 0 2 0 9 8 6 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 0 5 1 3 0 4 9 8 1 1 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 6 2 1 6 9 3 3 2 8 4 4 1 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 6 3 3 1 1 2 1 6 1 2 6 9 2 9 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 4 3 3 3 3 7 6 1 9 9 5 1 1 6 
1 0 2 0 C U S S E 1 4 3 1 4 3 6 3 1 9 9 5 1 1 6 
1 0 2 1 A E L E 1 2 4 1 5 2 1 0 1 4 9 
3 2 0 9 . 7 5 P E I N T U R E S E T V E R N I S . N O N R E P R I S S O U S 3 2 0 9 . 1 1 A 69 
0 0 1 F R A N C E 5 9 2 9 2 6 4 6 2 0 7 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 8 2 9 0 4 3 6 5 5 9 2 1 1 1 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 5 5 8 5 2 7 1 2 1 0 8 4 5 4 4 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 1 6 9 2 1 0 2 7 3 2 0 1 9 
0 0 6 ITALIE 1 3 8 8 1 2 9 1 1 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 9 4 1 4 8 4 1 0 8 2 5 7 8 
0 0 8 D A N E M A R K 5 6 4 1 1 6 0 4 6 1 6 14 
0 2 6 N O R V E G E 9 6 5 2 1 4 B 4 2 
0 3 0 SUEDE 3 1 5 8 8 9 9 1 0 2 2 6 
0 3 2 F I N U N D E 4 0 7 3 9 2 
0 3 6 SUISSE 1 6 7 4 5 7 7 3 9 7 2 2 9 
0 3 8 A U T R I C H E 4 1 8 2 9 7 1 4 8 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 3 3 3 5 3 6 1 2 3 3 2 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 8 5 8 9 3 9 9 3 5 2 9 9 6 8 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 8 2 5 3 8 8 4 6 7 3 3 4 3 8 6 2 6 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 1 1 2 0 2 9 4 2 1 8 6 1 6 4 0 
1 0 2 0 C U S S E 1 1 1 0 3 1 2 9 4 0 1 8 2 7 6 3 9 
1 0 2 1 A E L E 6 5 2 2 2 3 7 9 6 2 1 3 7 6 
1 0 3 
3 7 
6 6 7 
1 
6 2 
16 
2 
0 4 
9 8 5 
8 7 0 
1 1 6 
1 1 6 
2 9 
1 7 6 
2 1 0 
1 2 2 7 
24 
3 2 9 
6 0 
4 3 
1 2 4 
3 
1 4 9 
1 
5 7 7 
2 9 9 3 
2 0 3 4 
9 5 9 
9 3 6 
3 2 0 
81 
3 1 6 
3 9 6 
2 8 
2 9 0 
1 
6 4 
1 1 6 7 
1 1 1 2 
b b 
5 5 
1 
7 4 3 
8 8 7 
3 7 2 9 
5 8 
2 1 6 
3 4 
2 0 
2 
8 0 
3 3 2 
6 8 8 6 
6 4 4 8 
4 3 8 
4 3 8 
1 0 2 
3 2 0 9 . 8 1 F E U I L L E S P O U R M A R Q U A G E A F E R A B A S E D E M E T A U X C O M M U N S 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 8 8 B 8 7 6 9 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 8 2 0 2 13 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 1 6 7 9 9 3 1 1 5 8 
0 0 5 R O Y A U M E - U N I 6 3 2 2 3 8 6 0 2 2 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 1 4 9 1 1 5 0 9 8 2 0 9 
7 3 2 J A P O N 2 1 7 2 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 8 0 8 4 6 5 2 0 8 5 1 7 5 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 4 3 9 7 3 3 3 1 1 6 6 1 4 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 4 1 0 1 2 3 9 1 9 2 8 9 
1 0 2 0 C U S S E 1 2 4 0 8 1 2 2 9 1 9 2 8 9 
5 4 1 
3 9 
12 
6 0 0 
5 8 8 
1 2 
12 
2 1 1 
4 1 
10 
4 3 
3 4 9 
3 0 5 
4 3 
4 3 
3 2 0 9 . 8 9 F E U I L L E S P O U R M A R Q U A G E A U F E R . A U T R E S Q U ' A B A S E D E M E T A U X 
C O M M U N S 
0 0 1 F R A N C E 3 6 7 5 4 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 6 4 2 1 2 7 2 7 6 3 0 
0 0 3 PAYS-BAS 3 6 6 4 0 3 3 3 1 
12 
1 3 1 
1 8 
1 9 2 
UK 
1 8 3 0 
3 1 8 
2 1 1 
2 3 
1 1 
8 
8 4 
2 2 3 
4 1 4 
1 3 9 
2 7 6 
2 7 3 
5 
6 
4 4 
8 1 
1 8 8 
8 
3 
1 5 0 6 
1 9 3 6 
3 2 7 
1 8 0 9 
1 6 0 3 
8 7 
2 2 7 
8 7 4 
3 0 9 
1 0 9 5 
2 1 
8 5 5 
12 
9 
3 
17 
9 3 5 
4 4 8 7 
3 4 5 1 
1 0 3 8 
1 0 0 7 
4 1 
14 
2 
2 9 8 
9 6 6 
1 3 3 0 
3 3 3 
9 9 7 
9 9 6 
2 8 6 
6 6 
6 8 
Ireland 
4 0 
2 
5 4 
5 4 
5 4 
5 
1 2 5 
2 
1 3 1 
1 3 0 
2 
2 
6 
3 3 
8 
2 7 
2 
0 2 4 
12 
2 
2 
2 4 9 
1 1 5 3 
9 1 1 
2 5 2 
2 5 2 
3 
4Í 
2 0 
5 
6 5 
6 0 
5 
6 
2 
Valeurs 
Danmark 
6 2 
6 0 
1 
4 
8 8 
6 2 
1 4 6 
6 
9 7 
4 0 9 
1 5 6 
2 5 5 
11 
5 
2 4 4 
1 1 
3 
9 2 
5 
4 2 
13 
1 7 4 
1 1 0 
6 4 
64 
4 9 
1 6 0 
1 8 
5 9 5 
3 3 2 2 
2 4 
4 2 8 
6 4 6 
1 9 7 7 
7 
1 2 3 
2 8 
2 1 0 
7 6 3 9 
4 5 4 7 
2 9 9 2 
2 9 9 2 
2 7 8 0 
10 
9 5 
4 4 
71 
1 7 1 
1 4 9 
2 2 
2 2 
12 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Franco Nederland Belg.­Lux 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
278 
194 
294 
991 
688 
305 
304 
96 
20 
76 
75 
108 53 
178 
168 
3209.90 FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
461 286 58 114 
27 
160 
1728 
1498 
232 
229 
68 
195 
127 
88 68 8 
30 
22 
1 47 
162 
103 
59 
58 
76 
31 
77 
203 126 77 77 
29 
1 
73 
34 
163 
141 
23 
23 
14 
10 35 
104 
69 
46 
45 
19 
139 
225 
70 
44 
41 
3 
3 
168 
98 46 
5 2 6 
5 0 4 
2 3 
22 
7 
4 4 7 
4 2 4 
2 3 
22 
2 
3210 
3210.10 
FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI . FARB­
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNGEN TUBEN. NAEPFCHEN U. A E H N L 
A U F M A C H U N G E N . AUCH IN ZUSAMMENSTELLUNGEN. AUCH M I T ZUBEHOER 
GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KLASSE 3 
108 
173 
67 
391 
52 
65 
67 
169 
1233 
804 
430 
173 
81 
216 
12 
216 
12 
64 
334 
257 
78 
70 
64 
13 14 
70 
55 
15 
7 
45 
7 
140 
277 
73 
204 
32 
20 65 5 35 26 
2 
1 
206 
154 
52 
14 
10 
37 
3 12 
121 
114 
7 
3210.90 FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI. FARB­
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG. AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
310 603 223 35 705 129 53 71 
1 15 
2377 
2013 
365 
285 
128 
3211 
3211.00 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
271 
69 
1975 310 
504 
42 48 49 
3394 
3140 
266 
256 
74 
20 75 129 1 57 40 
408 299 110 
105 60 
87 
48 
678 
38 
23 
2 
901 853 
48 
48 40 
227 
3 
494 470 
24 
22 
16 
744 
850 
844 
3 
7 
474 
396 
79 
22 
3 
18 
63 
241 147 
94 
94 
40 
2 
146 122 23 
23 18 
3 
2 
63 
2 
3 
27 
99 
69 
30 
30 
3 
54 
249 
28 
420 403 
17 
5 
402 16 
43 
1 
507 
463 44 
44 
295 
213 
83 
82 
84 72 12 
12 6 
30 
2 
27 
110 
60 
60 
48 
13 
2 
1 
38 
94 
30 
64 
62 
5 
15 
120 
163 138 
26 
26 
15 
5 
22 
36 
27 
86 
86 
50 
47 
3 1 1 3 
1 
106 
2 
111 107 
4 2 2 
2 
232 
235 
234 
1 
79 
1 
37 
3b 
3 
3 
1 
31 
9 
20 
3 
65 
41 
24 
74 
20 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
004 
006 
007 
008 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
3209.90 T 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
4 
13 
■/ 
73 
16 
3210.10 B 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
230 
186 
44 
44 
39 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3644 
14B3 
3201 
6552 3300 
3297 
EINTURES POUR VENTE AU DETAIL 
403 
380 
1369 
97B 
530 
180 
114 
580 
4838 
4000 
840 
837 
248 
106 
680 
991 
297 
693 
693 
J 
101 
55 
33 
185 
461 
230 
232 
232 
44 
1441 
449 
233 
2487 
2207 
280 
260 
106 
53 
189 
3 
217 
616 
363 
253 
252 
32 
926 
270 
715 
2027 
1308 
721 
721 
84 
3 
253 
92 
2 
33 
496 
443 
53 
53 
20 
122 
277 
432 
993 
544 
460 
450 
49 
214 
758 
317 
65 
3 
40 
1492 
1425 
68 
66 
21 
14b 
79 
17 
457 
432 
26 
25 
159 
683 
1066 
2412 
1324 
1088 
1085 
2 
2 
161 
112 
116 
4 
60 
848 
582 
87 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES. 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT.EN TUBES. GO­
DETS ET S I M I U M E M E EN ASSORTIMENTS AVEC OU SANS ACCESSOIRES 
OITES D'ASSORTIMENTS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
323 
628 
210 
1075 
210 
133 
305 
148 
3446 2566 
891 
602 
194 
213 
37 
468 
44 
127 
14 
7 
783 
610 
163 
144 
129 
7 
82 40 69 58 
289 252 37 
77 
30 
90 
3 
28 
112 
480 
240 
240 
69 
4 
112 
48 
179 
11 
133 
106 
15 
2 
592 
487 
105 
53 
33 
52 
48 
262 
53 
2 
416 
405 10 2 2 
825 
563 62 62 32 
75 
12 
1 10 
247 
2 
501 
199 
302 
299 
2 
3 
3210.90 COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES. 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT. AUTRES QU'EN 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3211 
3211.00 
SICCATIFS PREPARES 
SICCATIFS PREPARES 
162 
3 
73 
99 
55 
2 
1 
398 
392 
7 
7 
6 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
53 
83 
43 
180 
137 
43 
43 
20 
20b 
226 226 
185 
179 
β 
2 
Valeurs 
Ireland Danmark 
74 
219 
15 
325 
305 
20 
20 
128 30 
91 14 
274 167 107 
107 
93 
I 17 
221 
183 
38 
16 
950 
1742 
1079 
134 
2025 
572 
157 
506 
517 
7948 
6636 
1411 
1323 
6B5 
78 
259 
72 
264 
572 
2 
440 
137 
1874 
1263 
611 
603 
446 
571 
19 
25 
708 
4 
55 
1393 
1324 
69 
66 
4 
509 
157 
604 
109 
lb 
24 
1485 
1382 
103 
49 
17 
78 
158 
6 
226 
25 
39 
16 
585 
479 
86 
86 
65 
192 
650 
183 
24 
237 
1 
10 
1313 
1286 
27 
1 1 
1 
42 
9 
71 
5 
1 1 
267 
488 
127 
361 
358 
17 
3 
2 
259 
8 
276 
265 
11 
8 
8 
8 
409 
143 
142 
127 
259 
107 
2057 
643 
830 
169 
116 
128 
4490 
3929 
560 
560 
263 
69 
69 
655 
99 
95 
4 
9 
1054 
898 
156 
156 
144 
25 
823 
27 
132 
1 
6 
9 
1038 
1022 
18 
16 
2 
19 
51 
1 1 
147 
1 
309 
230 
79 
79 
25 
4 
5 
77 
4 
12 
58 
160 
90 
70 
70 
12 
1 
426 
32 
66 
1 
101 
9 
636 
525 
111 
1 1 1 
1 
27 
348 
54 
5 
41 
496 
387 
108 
108 
60 
3 
246 
253 
250 
3 
3 
3 
75 
145 
136 
6 
1 
544 
527 
17 
16 
147 
Januar — Dezember 1978 Import 
148 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
0ricin Θ 
Mengen 
Nimexe I E U R g Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
3212 KITTE; SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN: NICHTFEUER­
FESTE SPACHTEL­ UND VERPUTZMASSEN FUER MAUERWERK U.DGL. 
3212.10 GLASERKITT 
001 FRANKREICH 257 14 10 
003 NIEDERUNDE 152 89 1 
004 BR DEUTSCHUND 826 226 137 
005 ITALIEN 269 254 
006 VER. KOENIGREICH 612 2 1 1 
036 SCHWEIZ 50 B 
038 OESTERREICH 189 146 43 
1000 WELT 2538 267 489 191 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2269 110 489 148 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 278 167 43 
1020 KUSSE 1 278 157 43 
1021 EFTA­UENDER 270 152 43 
96 
3 
214 
214 
3212.30 KITTE. E INSCHL HARZKITT UND ­ZEMENT. AUSGEN. GLASERKITT 
001 FRANKREICH 4787 2412 476 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2138 1223 439 65 
003 NIEDERUNDE 2623 521 373 169 
004 BR DEUTSCHUND 17609 4248 863 
006 ITALIEN 954 529 236 
006 VER. KOENIGREICH 5826 669 1874 307 
007 IRUND 16B0 3 98 
008 DAENEMARK 209 45 80 
030 SCHWEDEN 2333 40 22 
036 SCHWEIZ 4175 1623 732 232 
038 OESTERREICH 182 159 6 14 
042 SPANIEN 64 6 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 4240 1494 633 111 
404 KANADA 192 15 94 
1000 WELT 47070 8800 8871 2241 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 35719 5401 7347 1879 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 11361 3399 1623 362 
1020 KUSSE 1 11334 3399 1523 361 
1021 EFTA­UENDER 6777 1823 760 250 
3212.50 SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN 
001 FRANKREICH 2953 674 10 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2402 16 1672 1 
003 NIEDERUNDE 1026 550 206 72 
004 BR DEUTSCHUND 11094 . 3B62 33 
006 VER. KOENIGREICH 866 102 31 6 
030 SCHWEDEN 4498 1248 
038 SCHWEIZ 703 508 177 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 191 69 15 19 
732 JAPAN 48 35 13 
1000 WELT 24385 3302 8042 180 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 18695 1425 5850 120 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 5792 1877 192 40 
1020 KUSSE 1 5790 1B77 192 40 
1021 EFTA­UENDER 5545 1783 177 2 
1091 
145 
10320 
95 
663 
26 
b4 
130 
36 
957 
22 
13544 
12394 
1151 
1 145 
166 
976 
289 
4105 
21 
87 
21 
6618 
6408 
108 
108 
87 
222 
47 
347 
6 
20 
686 
641 
24 
24 
24 
655 
1349 
151 1 
69 
210 
13 
2 
1352 
3 
21 
383 
7 
5684 
3808 
1776 
1766 
1355 
1270 
171 
2201 
226 
923 
1 1 
4842 
3908 
937 
935 
935 
3212.90 NICHTFEUERFESTE SPACHTEL­ U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DGL 
001 FRANKREICH 9091 3881 231 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 10011 1694 6337 269 
003 NIEDERUNDE 8138 110 3563 41 
004 BR DEUTSCHUND 61172 4292 1431 
005 ITALIEN 1685 932 510 
006 VER. KOENIGREICH 2502 305 186 205 
007 IRUND 351 20 8 7 
008 DAENEMARK 541 28 40 3 
030 SCHWEDEN 1964 467 1 4 
036 SCHWEIZ 11146 7177 3041 39 
03B OESTERREICH 6319 6147 18 139 
042 SPANIEN 382 345 
400 VEREINIGTE STAATEN 739 60 33 124 
732 JAPAN 110 1 B l 6 
1000 WELT 114424 20808 17436 2634 
1010 INTRA­EG (EUR­91 93489 6967 13937 2176 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 20936 13839 3498 359 
1020 KUSSE 1 20878 13834 3498 312 
1021 EFTA­UENDER 19621 13782 3060 182 
959 
2087 
37903 
134 
292 
467 
140 
477 
1 
7 7 
39 
42555 
41842 
748 
746 
629 
3888 
4225 
17193 
106 
51 
3 
20 
3 
50 
25642 
25463 
79 
79 
22 
UK 
11 
13 
10 
10 
46 
108 
60 
48 
40 
45 
132 
233 
73 
160 
23 
1540 
28 
171 
57 
446 
36 
2908 
2196 
712 
712 
230 
23 
408 
7 
68 
13 
1 
550 
536 
14 
14 
13 
17 
599 
179 
71 
3 
316 
6 
759 
172 
14 
34 
346 
2 
2639 
1189 
1350 
1345 
944 
Ireland 
502 
582 
582 
6 
12 
12 
7 
1 
1243 
a 
ί 135 
8 
1433 
1279 
154 
154 
10 
105 
105 
105 
4 
1 1 
7 
16 
131 1 
1 
1 
38 
1 
1397 
1349 
48 
48 
7 
Quantités 
Danmark 
2 
10 
3 
22 
15 
6 
6 
6 
15 
21 
126 
392 
1 
860 
1962 
143 
8 Í 
10 
3689 
1416 
2274 
2274 
2183 
16 
19 
825 
376 
2227 
5 
76 
3888 
1244 
2624 
2624 
2548 
111 
24 
13 
266 
152 
699 
219 
2 1 
1583 
587 
1018 
1016 
995 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
3212 MASTICS. ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRAC 
TAIRES DU GENRE UTILISES EN MAÇONNERIE 
3212.10 M A S T I C DE VITRIER 
001 FRANCE 160 19 
003 PAYS­BAS 188 70 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1248 
005 ITALIE 465 
006 ROYAUME­UNI 176 10 
036 SUISSE 165 21 
038 AUTRICHE 240 176 
1000 M O N D E 2783 317 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2313 111 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 461 208 
1020 CUSSE 1 451 206 
1021 A E L E 426 197 
1 
272 
458 
1 
1 
742 
741 
1 
1 
1 
37 
483 
1 
64 
585 
521 
64 
64 
64 
39 
2 
82 
82 
89 
82 
402 
4 
22 
606 
599 
7 
7 
6 
3212.30 MASTICS. AUTRES QUE DE VITRIER. YC MASTICS ET C IMENTS DE 
RESINE 
001 FRANCE 6814 356b 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5807 3691 
003 PAYS­BAS 5460 1254 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13690 
005 ITALIE 593 230 
006 ROYAUME­UNI 6993 1027 
007 IRUNDE 4153 38 
008 DANEMARK 295 72 
030 SUEDE 2733 62 
036 SUISSE 6374 3231 
038 AUTRICHE 203 180 
042 ESPAGNE 162 8 
400 ETATS­UNIS 9572 3207 
404 CANADA 346 23 
1000 M O N D E 83287 18838 
1010 INTRA­CE (EUR­31 43704 9878 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 19582 8761 
1020 CLASSE 1 19533 6761 
1021 A E L E 9397 3474 
3212.50 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
001 FRANCE 1051 354 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2157 14 
003 PAYS­BAS 1067 516 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5667 
006 ROYAUME­UNI b30 120 
030 SUEDE 759 196 
036 SUISSE 1377 1127 
400 ETATS­UNIS 318 102 
732 JAPON 202 127 
1000 M O N D E 13450 2813 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 10664 1048 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 2788 1557 
1020 CUSSE 1 27B0 1567 
1021 A E L E 2225 1338 
1055 
992 
4678 
181 
2148 
2326 
187 
20 
760 
3 
122 
1304 
154 
13934 
11587 
2387 
2367 
784 
1606 
267 
2288 
25 
1 
227 
54 
2 
4522 
4237 
285 
285 
229 
449 
54 
415 
1257 
341 
724 
14 
300 
3666 
2516 
1040 
1038 
739 
15 
2 
86 
48 
20 
8 
80 
73 
368 
172 
196 
196 
8 
1709 
193 
5374 
77 
1 134 
95 
15 
94 
78 
1 
2743 
29 
11664 
8597 
2958 
2947 
174 
159 
334 
1919 
5 
30 
47 
2617 
2439 
78 
78 
31 
040 
2344 
1283 
75 
327 
57 
9 
1012 
6 
32 
632 
θ 
5661 
4935 
1726 
1600 
1016 
503 
171 
605 
104 
150 
9 
1649 
1484 
165 
159 
159 
3212.90 ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE UTILISES EN MAÇONNERIE 
001 FRANCE 2663 822 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4794. 376 
003 PAYS­BAS 3193 75 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13294 
006 ITALIE 370 122 
006 ROYAUME­UNI 2280 236 
007 IRUNDE 406 2 
00B DANEMARK 146 24 
030 SUEDE 1466 94 
036 SUISSE 7887 4635 
038 AUTRICHE 433 371 
042 ESPAGNE 153 
400 ETATS­UNIS 1892 74 
732 JAPON 433 7 
1000 M O N D E 39589 8644 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 27147 1469 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 12421 5185 
1020 CUSSE 1 12374 5185 
1021 A E L E 9830 5102 
1216 
1 162 
3703 
167 
197 
20 
32 
2 
2368 
9 
130 
139 
231 
9386 
6499 
2887 
2887 
2369 
286 
1221 
67 
1716 
280 
34 
13 
9 
106 
22 
431 
46 
4270 
3616 
654 
614 
137 
175 
396 
5299 
20 
296 
1 
72 
35 
135 
7 
108 
126 
8878 
8269 
419 
419 
181 
1459 
1668 
1998 
58 
34 
4 
20 
3 
53 
β 
6308 
6216 
91 
91 
75 
UK 
15 
30 
26 
3 
143 
246 
89 
157 
157 
143 
173 
738 
1 19 
392 
27 
1637 
12 
324 
17 
1006 
92 
4639 
3098 
1441 
1441 
343 
20 
182 
β 
120 
9 
8 
389 
372 
17 
17 
9 
41 
1500 
179 
191 
3 
349 
6 
1 133 
101 
24 
20 
931 
14 
4536 
2276 
2269 
2252 
1268 
Ireland 
133 
133 
133 
27 
2 ! 
12 
2 7 
2 
1 173 
10 
164 
16 
1484 
1262 
202 
202 
23 
1 10 
110 
110 
3 
8 
12 
27 
1 139 
3 
5 
92 
3 
1308 
1188 
118 
1 18 
15 
Valeurs 
Danmark 
5 
26 
7 
52 
37 
16 
16 
15 
51 
55 
324 
579 
1 
043 
2215 
552 
216 
25 
4941 
1862 
3089 
3089 
2844 
19 
21 
687 
66 
373 
6 
27 
1282 
804 
478 
478 
451 
77 
69 
30 
360 
90 
186 
527 
64 
1442 
534 
B08 
BOB 
743 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
004 BR DEUTSCHUND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
DRUCKFARBEN.TINTEN U N D TUSCHEN 
TUSCHE Z U M SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
46 58 
61 
84 
76 
70 
45 
46 
3213.19 TINTE Z U M SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANKREICH 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
82 
326 
65 
111 
33 
37 
374 
1102 
821 
483 479 78 
11 
24 
25 
63 
172 
50 
123 
123 
51 
3213.31 SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
230 
2368 
537 
2032 
131 
420 
198 
107 
45 
1 13 
202 
149 
6556 
8021 
638 
534 
376 
25 1542 
113 
48 
40 
4 
4b 
29 
89 
34 
1980 
1814 
166 
16b 
130 
19 
2 
95 
79 
18 
425 66 392 
6 
3 
986 
976 
11 
3213.39 DRUCKFARBEN. AUSGEN. SCHWARZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1322 
1975 
1259 
7193 
680 1066 140 50 275 
309 996 23 503 29 
16866 
13686 
2179 
2163 
1614 
1059 
463 
35 
185 
26 
13 
178 
331 
10 
55 
19 
2871 2269 
512 
607 
532 
313 
113 
1318 
127 
416 
2 
1 
81 
5 
2438 2290 
147 
147 
53 
32 
1 
b 
273 
416 
136 
280 
280 
3 
1 
41 
5 
3 
94 
88 
8 
18 
82b 
5 
69 
1 
1098 
1005 
93 
93 
20 
61 2 20 2 2 
16 
12 
17 
394 
1049 
49 
120 
2 
12 
1882 
1848 
16 
16 
5 
130 
514 
2820 
330 
80 
2 
8 
20 
5 
17 
12 
5b 
2 
103 
8b 
18 
23b 
2b8 
3 
24 
662 652 
11 
422 
1378 
172 
48 
1 
8 
950 2815 
885 2555 
85 80 
66 58 
48 50 
3213.60 KOPIER- UND HEKTOGRAPHENTINTEN: FARBEN FUER VERVIELFAELTI-
GUNGSAPPARATE. STEMPELKISSEN UND FARBBAENDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
56 
44 
44 
312 
1213 
229 
34 
55 
226 
2260 
1904 
348 
9 
18 
25 
14 
144 
223 
69 
164 
34 
1 
77 
747 
42 10 
12 
938 
906 
32 
25 
130 
55 
275 
212 
63 
148 
176 
29 
383 
353 
30 
15 
23 
115 
38 
1 
252 
242 
10 
31 
50 
42 
165 
140 
25 
25 
44 
7 
100 
121 
27 
7 
74 
76 
499 
159 
158 
81 
62 
83 
134 
324 
11 
136 
12 
θ 
41 
312 
2 
201 
1343 
762 
581 
572 
363 
5 
29 
51 
13 
134 
86 
49 
15 
20 
39 
37 
2 
2 
2 
2 
136 
183 
184 
19 
19 
19 
25 
2 
26 
26 
5 
140 
1 
174 
462 
224 
238 
23B 
175 
19 
14 
5 
Danmark 
331 
185 
146 
146 
130 
83 
502 
234 
72 
57 
1089 
708 
383 
383 
373 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
ENCRE DE CHINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
600 
192 
871 
630 
241 
233 
239 
22 
217 
216 
482 
482 
22 
21 
49 46 3 
3213.19 ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER. AUTRES QUE DE CHINE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
487 
1972 
183 
264 
363 
148 
519 
4218 
3055 
1161 
1149 
548 
68 
48 
305 
104 
304 
962 
203 
749 
749 
416 
3213.31 ENCRES NOIRES D' IMPRIMERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
569 
1470 
1022 
3728 
241 
824 
189 
306 
138 
175 
784 
549 
10078 
8344 
1732 
1724 
1133 
110 
Θ06 
22B 
32 
160 
10 
149 
259 
135 
1997 
1496 
502 
499 
354 
287 
35 
47 
17 
15 
57 
479 
379 
99 
99 
33 
192 
1 13 
7 
210 
25 
1 1 
1387 
1341 
45 
45 
26 
79 
2 
748 
714 
34 
32 
13 
1 
3213.39 ENCRES D' IMPRIMERIE. AUTRES QUE NOIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3925 
5921 
4159 
21707 
2333 
3354 
368 
164 
949 
932 
607b 
106 
2034 
233 
52432 
41931 
10499 
10437 
8097 
1232 
2686 
1385 
157 
678 
84 
43 
412 
1889 
59 
248 
133 
9030 
8223 
2807 
2786 
2404 
756 
427 
3527 
483 
950 
8 
5 
5 
440 
3 
410 
41 
7089 
8185 
934 
934 
448 
320 
286 
34 
34 
18 
367 
24 
109 
3070 
21 1 
1 
38 
66 
17 
196 
11 
4118 
3782 
334 
334 
123 
63 
301 
10 
25 
495 
402 
93 
85 
36 
52 
448 
1534 
109 
183 
4 
25 
77 
2461 
2349 
112 
112 
34 
477 
2045 
7593 
1053 
352 
5 
29 
70 
49 
122 
16 
143 
11960 
11655 
405 
404 
257 
25 
1 
29 
26 
64 
409 
7 
641 
489 
62 
52 
310 
524 
23 
1224 
1191 
33 
33 
5 
1527 
1217 
4559 
5b7 
366 
8911 
8234 
678 
668 
629 
3213.60 ENCRES A COPIER. HECTOGRAPHIQUES. POUR DUPLICATEURS. TAMPONS ET RUBANS ENCREURS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
351 
126 
146 
1073 
2784 
512 
229 
333 
524 
6276 
5019 
1267 
18 
32 
41 
45 
2 
453 
219 
234 
88 
6 
374 
1578 
113 
87 
88 
2388 
2170 
218 
8 
1 
4 
122 
370 
95 
5 
333 
31 
973 
600 
373 
3 
3 
342 
393 
63 
900 
804 
98 
320 
42 
91 
293 
66 
12 
925 
813 
112 
346 
90 
778 
678 
100 
98 
26 
117 
23 
271 
416 
78 
178 
14 
23 
309 
235 
1882 
1098 
586 
581 
331 
208 
399 
459 
1393 
57 
355 
36 
3 
176 
1402 
6 
751 
36 
5344 
2908 
2435 
2404 
1586 
2 
2 
38 
90 
130 
74 
449 
270 
179 
2 
10 
177 
1b4 
23 
23 
14 
32 
29 
93 
17 
319 
203 
116 
116 
96 
110 
12b 
26 
416 
b 
1170 
199 
3 
2131 
753 
1378 
1378 
1 17b 
lb 
2 
26 
12 
63 
44 
20 
Valeurs 
Danmark 
42 
26 
16 
48 
36 
11 
62 
269 
138 
79 
51 
35 
686 
382 
304 
304 
269 
452 
1440 
833 
243 
367 
48 
5 
3851 
2321 
1529 
1529 
1475 
124 
99 
26 
149 
Januar — Dezember 1978 Import 
150 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
346 
59 
154 
8 
32 
20 
63 
1 
10 
3 
TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS I L.NICHT IN 3213.11 
BIS 50 ENTHALTEN 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
63 
13 
71 
244 
132 
111 
1 1 1 
34 
1 
40 
70 
19 
51 
51 
40 
19 
20 
20 
1 1 
63 
60 
3 
3 
1 
47 
14 
39 
16 
23 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1253 
348 
234 
20 
218 
120 
373 
7 
96 
46 
ENCRES EN RECIPIENTS DE M A X . I U NON REPR.SOUS 3213.1 I A SO 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
666 
154 
457 
1704 
921 
781 
781 
277 
243 
33 
210 
210 
54 
610 262 248 248 77 
483 448 35 3b 8 
45 
13 
19 
78 
78 
62 
3213.99 TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > I L. NICHT IN 3213.1 
BIS 50 ENTHALTEN 
3213.99 ENCRES EN RECIPIENTS > I U NON REPR. SOUS 3213.1 I A 50 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
68 
48 
98 
35 
69 
36 
799 
1203 
347 
8b8 
856 
50 
35 
13 
22 
22 
14 
l b 
62 
3 
175 
89 
86 
53 
21 
167 
97 
71 
5 
34 
13 
20 
20 
5 
38 
29 91 
78 
78 
257 
10 
247 
247 
22 
301 
328 
5 
323 
323 
22 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
308 165 496 164 422 153 1801 
3784 1876 2111 2110 232 
94 46 
189 35 155 155 108 
30 
345 24 
1 349 
813 422 391 390 5 
47 74 33 
230 
717 423 294 294 34 
17 
30 
176 99 76 76 42 
1 12 51 
70 52 18 
29 
20 
9 
40 
142 80 63 63 18 
15 38 104 
202 42 159 
159 
2 36 24 
422 17 351 
940 566 374 
374 18 
20 3 
52 48 4 
2 21 
575 26 5b0 550 
7 2 
3 
46 17 29 29 25 
733 25 208 208 7 
Januar —Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschtand Franca Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
3301.12 
AETHERISCHE OELE.FLUESSIG OD.FEST;RESINOIDE:KONZENTR.AETHER. 
OELE IN FETTEN.NICHTFLUECHT.OELEN.WACHSEN OD.AEHNLSTOFFEN. 
DURCH ENFLEURAQE QEWONNEN.TERPENHALT.NEBENERZGN.V.AETH.OELEN 
SUESS UND BITTERORANGENOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 003 004 005 006 036 042 204 260 390 400 508 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1031 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
MAROKKO 
GUINEA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ISRAEL 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
3301.15 ZITR 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
812 BRITISCH-OZEANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
267 
55 
17 
176 
36 
9 
159 
33 
19 
116 
1608 
1914 
240 
4795 
553 
4242 
1972 
11 
2271 
33 
38 
16 
99 
1 
5 
48 
12 
41 
383 
725 
52 
1503 
154 
1349 
5b6 
6 
794 
ICHT TERPENFREI C 
69 
27 
45 
423 
89 
5 
17 
41 
109 
400 
18 
21 
20 
70 
8 
3 6 
3 
5 
9 
4 
15 
10 
5 
20 
19 
58 
243 
633 
75 
1124 30 
1094 
307 
787 
21 
E M A C 
9 
102 
1 
1 
90 
70 
8 
2 
2 
70 
7 
11 
385 
232 
133 
90 
2 
43 
896 
466 
5 
229 
110 
176 
119 
56 
17 
3 
39 
314 
111 
203 
75 
1 
128 
91 
48 
39 
10 
12 
5 
3 
1 
429 
22 
2 
477 
22 
455 
430 
3 
24 
22 
15 
5 
70 
51 
19 
15 
3301.17 BERGAMOTTEOEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
18 
122 
20 
173 
151 
23 
21 
20 
13 
13 
28 
28 
1 
106 
86 
20 
20 
3301.19 NICHT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE V O N ANDEREN 
ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN. ZITRONEN UND BERGAMOTTE 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
463 BAHAMAS 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP-UENDER 1040 KUSSE 3 
20 66 72 7 7 18 205 267 
11 4 23 127 
171 785 
218 7 55b 33 11 
3 12 
222 26 196 67 
138 
ί 
3 
14 
2 
3 
74 25 49 16 1 31 3 2 
121 34 87 
1 
14 
6 
1 
37 
31 
92 22 
70 
39 
31 
4 4 
7 
3 
2 
20 
19 2 
2 
5 
5 b b7 
28 
9 
443 
424 
62 
1060 72 
988 
482 
b06 
12 
4 
1 
2b 
223 
1 
10 
38 
10 
288 
15 
18 
651 267 
385 
337 
48 
10 
5 15 17 263 8 2 23 
415 27 387 23 5 356 28 
38 14 22 22 
74 58 16 
9 
9 1 1 
25 
23 
2 
3 
3 
31 1 
78 44 35 31 
4 2 
138 7 131 46 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
3301.12 
HUILES ESSENT..LIQUID.OU CONCR.;RESINOIDES:SOLUT.CONCENTR. 
D H U I L E S S E N T . D A N S GRAISSES.HUILF1X..CIRES OU MAT.ANAL..PAR 
ENFLEUR.OU MACERAT.iSOUS PROD.TERP.RESID.DE DETERP.DES H U I L 
ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE 
001 003 004 005 006 036 042 204 260 390 400 608 624 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
1031 
FRANCE PAYS-BAS R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
GUINEE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9] 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
3301.15 ES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
272 COTE-D'IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
812 OCEANIE BRITANN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
531 
435 
3bb 
692 
105 
254 
631 
143 
105 
107 
1614 
980 
280 
6803 
2118 
4487 
2749 
297 
1738 
164 
259 
352 
274 
4 
101 
452 
47 
37 
388 
366 
57 
2493 
890 
1803 1 120 
142 
483 
9 3 
119 
13 
14 
32 
93 
105 
54 
258 
317 
96 
1229 144 
1086 
358 
14 
727 
120 
R O N N O N DETERPENEE 
583 
381 
493 
5646 
1023 
316 
140 
648 
1116 
3331 
169 
652 
282 
142 
115 
843 
85 
260 
56 
46 
32 
72 
240 
2 
38 
1621 
1 
1 
18 
1 
915 
196 
85 
222 
16082 2017 3187 8155 1185 1885 8917 832 1522 4464 398 240 319 260 4 2451 433 1282 1121 918 
19 82 34 
5 3b 
408 210 199 157 82 42 
336 5 2 
3 13 
455 345 109 
13 13 96 96 
325 13 3 
3 384 13 
797 388 411 
390 2 20 
30 393 465 
154 
4 5 
201 
155 
3301.17 
001 FRANCE 005 ITALIE 272 COTE-D'IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
ESSENCE DE BERGAMOTE NON DETERPENEE 
321 
3169 
351 
4087 
3544 
424 
369 
353 
215 
289 
534 
524 
10 
2292 
339 
2688 
2329 
357 
357 
341 
240 
240 
6 
27 
2 
1 
22 
17 
4 
37 
19 
134 
67 
76 
57 
17 
19 
43 
26 
38 
42 
8 
16 
173 157 
16 
16 
8 
15 
24 24 
35 
17 
11 
283 
36 
84 
8 
397 
229 
74 
1272 345 
927 
526 
36 
401 
44 
50 
8 
378 
2741 
42 
65 
601 
105 
2705 
12 
145 
282 
7223 
3215 4008 
3413 
42 
595 
107 
96 
339 
12 
551 
496 
56 
12 
12 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUMES QUE DE 
CITRON. ORANGE ET BERGAMOTE 
001 005 006 007 036 272 400 412 448 453 504 508 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
COTE-D'IVOIRE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BAHAMAS 
PEROU 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
262 1691 1037 466 
102 213 1029 2237 
136 130 349 220 
8496 3644 4962 
1215 103 3601 506 137 
21 305 
209 
1384 868 516 218 
290 
55 
ί 
13 35 55 
13 143 
107 76 31 
22 14 
105 154 199 
107 14 
631 471 160 107 
Ireland Danmark 
12 2 44 
122 57 65 64 
1 
459 
842 658 184 
184 
12 
16 
4 
7 
5 
15 
68 
36 
32 
17 7 
16 
68 
514 
68 
178 
74 
2169 
98 
11 
349 
3787 
692 3195 
159 
68 
2938 
346 
98 
743 
577 
21 
1 19 
1487 744 
723 
577 
146 
119 
53 36 Β 
148 27 121 
8β 41 45 
45 
10' 69 36 29 
151 
Januar—Dezember 1978 Import 
152 
Janvier—Décembre 1978 
Orìgine 
OOI 
004 
204 
208 
220 
372 
720 
3301.22 C 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHUND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REUNION 
CHINA 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origi 
OOI 
004 
704 
70H 
770 
3 /7 
720 
ie 
3301.22 H 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
REUNION 
CHINE 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
GERANIUMOEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
36 
30 
9 
2 
55 
48 
7 
124 
116 
7 
2 
35 
44 
13 
11 
1 
1 
2 
18 
20 
20 
3301.23 GEWUERZNELKEN-. NIAOULL. YLANG-YLANG OELE. NICHT TERPENFREI 
G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
370 MADAGASKAR 
375 KOMOREN 
377 MAYOTTE 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
45 
545 
70 
11 
194 
919 
88 
851 
27 
024 
32 
12 
20 
2 
18 
379 
70 
554 
5 
549 
11 
530 
449 
13 
9 
3 
3 
2 
3301.25 PFEFFERMINZOEL.NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 6R DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
620 PARAGUAY 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
106 
11 
21 
4 
37 
8 
C 
44 
7 
569 
550 
4b 
244 
1736 
178 
1656 
595 
9 
614 
346 
80 
99 
2 
51 
261 
18 
243 
89 
101 
53 
14 
7 
222 
216 
31 
107 
678 
15 
663 
228 
258 
170 
04 
4 
2 
148 
90 
58 
44 
3301.33 VETIVEROEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
452 HAITI 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
10 
2 
14 
15 
58 
41 
5 
151 
11 
140 
17 
2 
I I B 
5 
13 
8 
57 
34 
1 
107 
3301.37 
001 FRANKREICH 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
CITRONELLOEU NICHT TERPENFREI GEMACHT 
52 
72 
210 
239 
6 2 
778 
91 
28 
1 1 
111 
11 
100 
30 
99 
31 
243 
140 
16 
12 
35 
30 
6 
77 
46 
10 
26 
ΐ 
137 
25 
112 
47 
10 
56 
16 
2 
60 
141 
19 
122 
81 
26 
1 
3 
30 
26 
12 
10 
2 
2 
32 
21 
21 
83 
208 
28 
182 
10 
172 
84 
128 
216 
8 
54 
417 
133 
5 
230 
54 
7 
3 
22 
7 
16 
3 
1 
10 
3 
3 
58 
45 
59 
5 
195 
4 
191 
121 
UILES DE GERANIUM NON DETERPENEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1566 
413 
436 
HO 
1876 
2965 
235 
7839 
2059 
5780 
5480 
237 
594 
548 
46 
28 
126 
436 
110 
1332 
2760 
166 
5103 
178 
4927 
4716 
166 
69 
20 
215 
139 
694 
354 
340 
322 
2 
3301.23 HUILES DE GIROFLE. NIAOULI . YLANG-YLANG. NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
370 MADAGASCAR 
375 COMORES 
377 MAYOTTE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1249 
3261 
2493 
436 
675 
8477 
1381 
7095 
168 
6911 
5767 
378 
304 
17 
58 
2555 
2481 
436 
266 
5822 
34 
6788 
18 
5770 
5036 
3301.25 ESSENCE DE MENTHE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
506 BRESIL 
520 PARAGUAY 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2109 204 
4bb 
126 
071 
121 
192 
985 
133 14784 
4197 
343 
1730 
267 
137 
27094 3855 
23237 
15269 
150 
4762 3206 
409 
1 1 
13 2309 
768 
15 
358 
125 
4195 
577 
3617 2452 
11 
797 
369 
78 
90 
164 
102 
348 
120 5150 
1671 
230 
785 
267 
9340 
360 
8980 5339 
2048 
1594 
12 
3' 
119 
90 
29 
6 
23 
20 
1773 
58 
36 
15 
3 
3 
1058 
35 
44 
33 
3095 1883 1212 
1067 3 
97 
48 
3301.33 
001 FRANCE 
036 SUISSE 372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
452 HAITI 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSb 3 
3301.37 ES 
001 FRANCE 
669 SRI UNKA 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
738 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
ESSENCE DE VETIVER NON DETERPENEE 
657 
108 
974 
839 3209 1909 
197 
8141 
696 7445 
959 
108 
6289 
197 
159 
142 
657 784 
197 
2362 278 
2087 
1187 
6 
50 
23 
342 
254 
88 
6 
59 
23 
5 
1 1 
33 
93 
35 
320 
35 
285 
1 18 
906 
447 
3137 
1583 
44 
8329 
33 
6296 
513 
66 
5739 
44 
10 
247 
337 
102 
809 
25 
785 
439 
34 
23 
11 
4 
78 3 
54 
42 
216 
102 
114 
72 
184 
204 
615 
204 
410 
34 
37b 
284 
135 
2Í 
214 
637 
1203 
2453 
370 
2083 
121 1 
281 
8 
306 
17 
289 
281 
50 
3 
184 
127 
46 
434 
59 
375 
240 
52 
39 
735 
128 
197 
205 
51 
1354 
887 
467 
414 
51 
702 
398 
274 
1513 
720 
793 
92 
685 
411 
152 
5 
67Γ 
C 
U 
843 
13Í 
711' 
67; 
• ( a 
1 1 
i 
5 
31 
7' 
■ 
7 
3718 
1692 
64 
371 
6051 
242 
5808 
3749 
32 
1688 
371 
387 
42 
68 
101 
16 
318 
130 
1130 
369 
761 
155 
42 
476 
130 
15 
113 
134 
185 
14 
641 
20 
521 
303 
12 
12 
265 
33 
232 
232 
14 
72 
144 
21 
74 
442 
55 
8b2 
2b1 
601 
546 
99 
55 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franco Italia Nederland Belg.-Lux 
1040 KUSSE 3 
3301.41 
001 FRANKREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
608 BRASILIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
E U K A L Y P T U S O E L NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
61 
211 
120 
15 
132 
86 
390 
1050 
76 
971 
473 
215 
92 
405 
78 
30 
15 
13 
239 
11 
228 
129 
80 
13 
86 
47 
23 
15 
106 
60 
187 
442 
4 
438 
176 
47 
60 
202 
42 
10 
68 
42 
15 
10 
2 
24 
24 
21 
8 
12 
109 
252 
14 
237 
HO 
68 
18 
109 
3301.42 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
J ASMINBLUETENOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
2 
5 
42 
3 
40 
33 
34 
2 
33 
33 
3301.43 LAVENDEL . L A V A N D I N O E U NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
068 SOWJETUNION 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
424 
17 
10 
32 
71 
28 
36 
12 
845 
457 
188 
111 
13 
64 
114 
I I 
130 
125 
5 
3 
3 
10 
14 
2 
28 
27 
12 
97 
13 
84 
17 
12 
55 
59 
52 
1 
50 
117 
62 
64 
54 
189 
3 
229 
192 
37 
36 
3301.44 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
ROSENOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
1 
2 
IE 
3 
13 
4 
3301.45 
001 FRANKREICH 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
KONIFERENN ADELOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
27 
9 
33 
14 
9 
15 
148 
47 
18 
8 
5 
84 
19 
86 
22 
8 
32 
1 
31 
2 
10 
10 
22 
22 
10 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1040 CUSSE 3 
3301.41 
877 152 346 
ESSENCE D'EUCALYPTUS NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
172 
657 
405 
145 
249 
21 1 
1023 
229 
2766 
1367 
681 
228 
1168 
240 
101 
41 
40 
250 
742 
34 
709 
419 
259 
40 
250 
156 
85 
145 
187 
144 
453 
1183 
12 
1171 
428 
156 
144 
598 
3301.42 
001 FRANCE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
ESSENCE DE J A S M I N NON DETERPENEE 
287 
266 
288 
162 
143 
770 
168 
2642 
4790 
577 
4213 
624 
288 
3590 
153 
2 
1 
264 
188 
152 
143 
770 
168 
2637 
189 4338 
163 254 
6 4074 
1 490 
1 188 
5 3585 
123 
38 
185 
125 
60 
38 
36 
16 
86 
36 
49 
49 
27 
48 
83 
1 
82 
75 
27 
1 
5 
34 
10 
24 
20 
5 
28 
25 
1 
3301.43 ESSENCE DE L A V A N D E ET L A V A N D I N . NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
5779 
174 
149 
491 
810 
475 
545 
126 
8753 
8143 
2608 
1443 
133 
1033 
1469 
121 
1860 
1591 
59 
36 
23 
20 
137 
256 
14 
475 
393 
126 
1463 
163 
1290 
292 
126 
872 
1 
129 
723 
578 
144 
15 
129 
1 
20 
565 
1439 
804 
835 
621 
7 
7 
77 
1 
85 
78 
6 
3301.44 ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIOUE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2B2 
103 
1455 
271 
1641 
505 
4494 
409 
4086 
1610 
561 
1917 
36 
11 
65 
1397 
271 
939 
505 
3300 
78 
3224 
1470 
539 
1215 
48 
27 
21 
4 
1 
17 
644 
7 
638 
43 
24 
20 
4 
2 
1 
7 
7 
3301.45 E! 
001 FRANCE 
038 AUTRICHE 
068 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
SSENCE D'AIGUILLES DE CONIFERES NON DETERPENEE 
288 169 358 170 116 110 
200 154 67 169 114 110 
1534 1017 383 222 1150 796 367 311 173 156 
3 291 
334 11 323 26 3 
6 
10 
19 5 14 12 12 
80 66 14 
29 196 75 
21 23 292 
675 36 639 307 197 39 292 
83 5 78 
78 35 
83 83 83 
2863 32 2 212 199 
3380 2886 474 473 
143 38 47 
343 182 181 78 17 66 
29 29 
11 8 3 2 
20 20 
153 
Januar —Dezember 1978 Import 
154 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3301.45 
1040 KUSSE 3 73 44 
1000 kg 
France Italia Nederland 
29 
Belg.-Lux. 
3301.47 AETHERISCHE OELE. NICHT TERPENFREI GEMACHT. NICHT IN 3301.12 
BIS 45 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 679 212 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 3 
003 NIEDERUNDE 64 24 
004 BR DEUTSCHUND 101 
005 ITALIEN 24 5 
006 VER. KOENIGREICH 104 15 
036 SCHWEIZ 47 14 
038 OESTERREICH 8 5 
042 SPANIEN 263 54 
048 JUGOSUWIEN 10 4 
056 SOWJETUNION 84 8 
060 POLEN 3 1 
064 UNGARN 16 4 
068 BULGARIEN 9 6 
070 ALBANIEN 15 1 
204 MAROKKO 91 2 
212 TUNESIEN 144 5 
220 AEGYPTEN 4 
370 MADAGASKAR 17 8 
390 REP. SUEDAFRIKA 5 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1119 86 
404 KANADA 4 1 
416 GUATEMAU 82 
452 HAITI 34 1 
453 BAHAMAS 6 
464 JAMAIKA 6 
508 BRASILIEN 633 14 
520 PARAGUAY 273 56 
662 PAKISTAN 4 
664 INDIEN 66 21 
669 SRI LANKA 62 8 
690 VIETNAM 76 14 
700 INDONESIEN 256 31 
701 MAUYSIA 23 1 
706 SINGAPUR 44 6 
720 CHINA 1418 322 
736 TAIWAN 44 7 
740 HONGKONG 27 25 
1000 WELT 6943 975 
1010 INTRA-EG (EUR-91 977 258 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 4986 718 
1020 KUSSE 1 1486 180 
1021 EFTA-UENDER 76 32 
1030 KUSSE 2 1856 183 
1031 AKP-UENDER 49 8 
1040 KUSSE 3 1626 354 
179 112 
1 3 
19 1 
20 30 11 
10 7 
40 11 9 
6 21 
1 
85 18 31 
4 1 
76 
1 
4 7 
3 1 
11 1 
SS 
133 1 1 
3 1 
9 
3 
279 33 108 
3 
27 2 
25 
2 '. 
114 266 8 
123 24 
3 
21 1 2 
26 2 1 
62 
110 1 38 
6 14 1 
16 2 
413 44 160 
27 1 
1797 626 528 
90 221 141 
1707 406 385 
385 74 140 
9 21 
751 286 79 
13 
571 46 167 
16 
10 
13 
2 
6 
5 
ί 
3 
ί 
56 
40 
15 
12 
3 
ί 
3301.48 TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANKREICH 4 
006 VER. KOENIGREICH 1 1 1 
036 SCHWEIZ 4 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 
1000 WELT 181 6 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 54 2 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 108 3 
1020 KUSSE 1 20 2 
1021 EFTA-UENDER 4 2 
3301.49 TERPENFREI GEMACHTE AETHER 
001 FRANKREICH 33 21 
005 ITALIEN 13 13 
006 VER. KOENIGREICH 41 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 3 
476 NIEDERL ANTILLEN 38 38 
1000 WELT 172 96 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 98 47 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 75 48 
1020 KUSSE 1 34 10 
1030 KUSSE 2 41 38 
3301.50 RESINOIDE 
001 FRANKREICH 139 70 
003 NIEDERUNDE 9 4 
006 VER. KOENIGREICH 60 50 
036 SCHWEIZ 5 
1 
2 
1 
7 2 
1 1 3 4 
3 3 3 
8 2 
7 2 
1 
2 
ι' 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
OELE. AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
1 2 
4 ΐ 
2 
6 14 6 
6 3 
6 8 2 
6 8 2 
11 25 
4 
3 
2 2 
2 
3 
3 
6 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
155 1 4 
10 '. 
21 6 
2 
26 1 
6 
2 
68 1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
ΐ 594 4 10 
53 : 
8 
6 
4 
233 
70 
1 
20 
28 
72 ί 
1 
20 
478 
9 
2 
1897 38 28 
189 27 11 
1707 11 17 
674 4 17 
8 6 
547 7 
22 6 
487 
1 
7 1 
ί ί 2 
120 8 4 
31 7 1 
89 1 3 
3 1 3 
7 
28 ί 
8 
17 31 1 
7 31 1 
11 
β 
3 
27 
1 
7 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3301.45 
1040 CUSSE 3 784 484 297 
3301.47 HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES. 
A 45 
001 FRANCE 10728 3118 
002 BELGIOUE-LUXBG. 609 79 316 
003 PAYS-BAS 1224 463 391 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1208 541 
005 ITALIE 1136 161 795 
006 ROYAUME-UNI 1119 178 415 
036 SUISSE 726 151 251 
038 AUTRICHE 166 99 16 
042 ESPAGNE 2460 520 874 
04Θ YOUGOSUVIE 463 189 150 
066 UNION SOVIETIOUE 1884 78 175B 
060 POLOGNE 125 64 47 
064 HONGRIE 517 150 179 
068 BULGARIE 175 52 108 
070 ALBANIE 291 22 215 
204 MAROC 1655 16 1628 
212 TUNISIE 1726 56 1616 
220 EGYPTE 476 18 208 
370 MADAGASCAR 331 33 289 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 500 10 436 
400 ETATS-UNIS 15451 865 2727 
404 CANADA 114 25 84 
416 GUATEMAU 325 116 
462 HAITI 316 5 240 
453 BAHAMAS 274 
464 JAMAÏQUE 126 . 40 
608 BRESIL 2234 182 471 
520 PARAGUAY 1868 400 83b 
662 PAKISTAN 193 181 
664 INDE 2355 288 1341 
669 SRI LANKA 663 126 334 
690 VIET-NAM 1376 102 1274 
700 INDONESIE 3814 414 1629 
701 MAUYSIA 175 21 93 
706 SINGAPOUR 740 133 286 
720 CHINE 8460 1361 4455 
736 TAI-WAN 131 38 80 
740 HONG-KONG 145 74 6 
1000 M O N D E 87208 9558 24948 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18052 3990 2459 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 61156 6599 22490 
1020 CUSSE 1 20112 1939 4631 
1021 A E L E 1000 292 313 
1030 CUSSE 2 18132 1837 9773 
1031 ACP 938 33 471 
1040 CUSSES 12907 1823 8080 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
MON REPR 
1909 
18 
26 
142 
119 
151 
6 
104 
38 
13 
12 
2 
6 
105 
ί 
722 
8 
19 
19 
9 
37 
183 
6 
3772 
2221 
1550 
500 
157 
843 
208 
3301.48 HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES D'AGRUMES 
001 FRANCE 118 2 
00Θ ROYAUME-UNI 250 96 8 
036 SUISSE 263 129 50 
400 ETATS-UNIS 180 12 28 
1000 M O N D E 1156 274 110 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 643 123 28 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 511 151 82 
1020 CLASSE 1 463 146 81 
1021 A E L E 267 133 50 
3 
6 
1 
55 
51 
3 
J 
1 
Nederland 
SOUS 330 
1850 
196 
121 
72 
164 
6 
284 
48 
145 
9 
224 
ί 577 
8 
2 
49 
152 
1 16 
17 
536 
15 
32 
500 
19 
5158 
2403 
2756 
922 
6 
1 189 
646 
10 
ΐ 13 
30 
17 
13 
13 
1 
3301.49 HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES. AUTRES QUE D'AGRUMES 
001 FRANCE 742 369 
005 ITALIE 100 90 2 
006 ROYAUME-UNI 899 128 5 
400 ETATS-UNIS 198 6B 14 
476 ANTILLES NEERUND. 163 163 
1000 M O N D E 2476 1034 42 
1010 INTRACE IEUR-9] 1935 696 9 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 639 338 33 
1020 CUSSE 1 339 167 33 
1030 CUSSE 2 194 171 
3301.50 RESINOIDES 
001 FRANCE 2411 1178 
003 PAYS-BAS 176 61 88 
006 ROYAUME-UNI 231 124 70 
036 SUISSE 170 4 114 
18 
9 
37 
26 
9 
8 
1 
163 
6 
43 
21 
9 
14 
47 
31 
16 
14 
1 
242 
1 
Belg.-Lux. 
1 
.12 
243 
140 
54 
7 
22 
18 
1 
54 
17 
17 
7 
40 
14 
644 
473 
171 
90 
19 
50 
3 Í 
54 
16 
77 
13 
241 
151 
90 
90 
77 
59 
3 
1 
79 
77 
2 
2 
105 
9 
3 
UK 
3520 
190 
255 
105 
149 
44 
606 
38 
48 
24 
26 
42 
9 
39 
26 
9 
53 
10737 
6 
200 
69 
81 
807 
473 
12 
584 
167 
1178 
9 
289 
1945 
9 
47 
22012 
4083 
17929 
1 1662 
205 
4151 
155 
2117 
47 
19 
182 
119 
63 
21 
276 
6 
ι ο ί " 
425 
286 
139 
113 
21 
720 
i a 
9 
Ireland 
8 
5 
203 
2 
2 
133 
274 
6 
3 
8 
2 
642 
215 
426 
134 
209 
2 79 
3 
Ol 
00 
173 
81 
92 
92 
74 0 
795 
795 
27 
Valeurs 
Danmark 
90 
14 
90 
6 
10 
16 
21C 
442 
208 
234 
234 
8 
2 
48 
f. 
7 
90 
73 
17 
17 
5 
1 
β 
16 
14 
2 
? 
5 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nir 
042 
084 
400 
404 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3301.50 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
31 
10 
22 
358 
222 
131 
68 
7 
61 
13 
10 
205 
127 
77 
31 
2 
47 
20 
10 
9 
7 
2 
3 
20 
17 
3 
3 
2 
10 
4 
10 
5 
54 
2 6 
2 8 
19 
10 
6 
4 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN. NICHTFLUESSIQEN 
OELEN. W A C H S E N ODER AEHNL. STOFFEN. DURCH ENFLEURAQE ODER 
MAZERATION GEWONNEN 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
33 
20 
12 
3 3 0 1 . 5 0 TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
57 
214 
187 
780 
718 
2504 
378 
2127 
1153 
222 
898 
14 
52 
372 
619 
39 
479 
106 
30 
372 
3 
426 
293 
970 
25 
945 
474 
14 
401 
170 
88 
45 
624 
108 
416 
315 
170 
101 
49 
2 
129 
52 
77 
68 
7 
3 
3 
7 
3 
42 
29 
12 
3304 M ISCHUNGEN V O N RIECH­ ODER AROMASTOFFEN. DIE ROHSTOFFE FUER 
DIE RIECHMITTEL­, LEBENSMITTEL­ ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
MISCHUNGEN V O N RIECH­ ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL 
U N D GETRAENKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
476 NIEDERL ANTILLEN 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
3 3 0 4 . 9 0 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
038 SCHWEIZ 
790 
1032 
1370 
778 
935 
1463 
463 
79 
62 
101 
830 
203 
39 
1245 
17 
27 
128 
15 
9762 
8907 
2848 
2549 
1198 
219 
12 
O N RIECH 
U N D GETF 
2465 
228 
2338 
1376 
70 
2106 
209 
90 
1733 
317 
75 
562 
835 
126 
3 
329 
161 
24 
326 
2 
27 
124 
3039 
1917 
1122 
877 
489 
166 
O D E 
IAENK 
1095 
13 
1354 
38 
477 
16 
820 
133 
272 
79 
16 
108 
40 
2 
1 
927 
848 
279 
276 
211 
3 
42 
166 
53 
22 
29 
7 
3 
15 
B0 
797 
2B8 
52 
167 
1 15 
MISCHUNGEN V  EC ­ R AROMASTOFFEN. AUSGEN. FUER DIE 
18 
298 
339 
29 
284 
404 
341 
64 
62 
36 
2 
1677 
1470 
207 
186 
30 
21 
1 
. Q E N.  
710 
136 
450 
429 
470 
236 
12B 
35 
216 
4 
473 
22 
56 
116 
274 
3 
31 
1 
38 
28 
10 
10 
6 
6 
1 
158 
3 
2 2 3 
26 
198 
181 
273 
25 
72 
208 
23 
279 
20 
20 
21 1 
314 
136 
3 
82 
9 
11 
1 
45 
1 
55 
7 
B87 
766 
122 
109 
48 
12 
69 
23 
128 
65 
22 
253 
67 
10 
215 
1 
439 
7 
1 
3 
1310 
627 
683 
676 
227 
7 
40 
3 
16 
33 
6 
900 
2 
1 
190 
1 
1197 
997 
201 
194 
2 
7 
311 
141 
170 
169 
156 
1 
48 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3301.60 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
349 
113 
577 
186 
326 
4811 
2923 
1888 
1368 
179 
409 
113 
36 
8 
201 
185 
230 
2192 
1380 
812 
508 
13 
296 
θ 
57 
1 
23 
289 
254 
1 14 
35 
3 
22 
247 
178 
69 
203 
103 
208 
8 5 7 
271 
686 
411 
72 
103 
170 
117 
63 
51 
18 
45 
819 
741 
78 
74 
3301.80 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENT. DANS GRAISSES. HUILES 
FIXES. CIRES OU MATIERES ANALOG.. OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU 
M A C E R A T I O N 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
3301.80 SC 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3304 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES.CONSTIT.DES MATIERES DE 
BASE POUR PARFUMERIE.ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES ALIMEN­
TAIRES ET BOISSONS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
476 ANTILLES NEERUND. 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
3304.90 MEL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
27 
27 
702 
559 
144 
129 
83 
20 
64 
64 
24 
24 
24 
15 
7 
8 
8 
5 
5 
ί TERPENIQUES RESIDUAIRES DE DETERPENATION ELLES 
206 
200 
159 
1366 
218 
2849 
683 2087 
1699 
178 
291 
63 
21 
89 
103 
391 
163 238 
133 
27 
103 
30 
7 471 
89 
781 
63 
718 
526 
17 
129 
81 
26 
129 
91 
20 
407 115 
292 
249 
129 
44 
4 
14 
76 
1 
161 
34 
127 
110 
3 
5 
57 44 
13 
13 
DES 
8 
4 
8 
2 
40 
27 
13 
11 
2 
500 
465 
35 
20 
50 
15 
631 
3 
743 
66 
677 
668 
8 
14 
14 
16 
14 
2 
4 
111 
4481 
2122 8006 
4187 
15B0 8418 
8648 
237 
138 
267 11539 
491 164 
5288 
102 
117 
122 
190 
66599 
37882 18917 
18295 
12467 643 
123 
1200 
326 3445 
1362 
1412 
105 
2 
4314 
310 
69 
1169 
31 
1 17 
97 
2 
14078 
7842 6233 
5933 
4624 
232 
388 
1560 
475 
34 
806 
1390 
63 
2066 
111 
12 
274 
1 
6 
7202 
4852 
2560 2537 
2240 
8 
S U B S T A N C E S ODORIFERANTES 
412 5 
202 
548 
299 
229 1 
673 
8 
32 
112 
120 
2872 1897 
976 
945 
682 
30 
489 
1310 
1548 
73 
536 
2892 
22 
1 
20 
351 
7 
1 
437 
21 
4 
7781 
6869 
912 
B47 
381 
64 
3 
A U T R E S Q U E P O U R ES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS 
36490 
1404 26377 
12757 
489 
16402 1314 
500 
45884 
16439 
113 15641 
197 
4001 11 
22b 
19806 
78 
394B 
3133 
124 
3079 
7 
5 
10509 
8740 
765 
4461 
4376 
30B0 
1 
4 
5605 
1 173 
284 
1626 
45 4464 
61 
1389 
1172 
1447 
576 
28 
534 
432 
61 
2 
324 
31 1 
419 
18 
5145 
4252 894 
825 
386 
65 
1779 
1016 2076 
50 
527 
3 
926 
941 
87 
944 
491 
63 
3402 
149 
21 
3580 
3 3 
2185 
44 
3 
24 
11995 6079 
6917 
5878 
3604 
39 
21 
6916 
143 
779 
985 
65 
1292 
202 
7094 
185 
6 
84 
168 
27 
4601 
2 
6 
3 
18 
681 
9 
5891 
6073 
818 
717 
9 
101 
99 
38 
111 
86 
3 
744 
3 
8 
82 
381 
230 
19B 
137 
155 
228 
28 
34 
1836 
1218 
817 
613 
405 
421 
475 
5 
507 
547 
155 
Januar —Dezember 1978 Import 
156 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3304.90 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
453 BAHAMAS 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
16 
18 
1631 
10 
15 
12443 
8879 
3561 
3530 
1777 
16 
10 
4 
217 
2 
3 
4140 
2992 
1147 
1 139 
831 
6 
4 
263 
1 
2 
1730 
1173 
5b7 
554 
284 
2 
5 
5 
152 
8 
2802 
2194 
407 
407 
241 
593 
1 
1533 
879 
654 
651 
56 
3 
166 
838 
636 
202 
201 
36 
2 
201 
7 
1 
1177 
670 
506 
490 
283 
β 
2 
1 1 
3308 
3306.01 
ZUBEREITETE RIECH-, KOERPERPFLEGE- UND SCHOENHEITSMITTEL: 
DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER UND WAESSRIQE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE. AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
RASIERCREME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
421 
94 
100 
236 
098 
368 
104 
2333 
2183 
169 
167 
56 
302 
2 
90 
007 
54 
7 
1364 1334 20 
20 
11 
27 
19 
9 
90 
124 
30 
94 
92 
1 
219 
3 
76 
404 393 
11 
57 
2 
16 
150 150 1 
3306.11 ZUSAMMENSTELLUNGEN VERSCHIEDENER W A R E N DER WARENPOS. 3306.21 
BIS 98 IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3308.21 FLUE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3306.29 D U F 
001 FRANKREICH 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
129 
89 
82 
111 
21 
762 
151 
52 
137 
1582 
1209 
354 
347 
205 
28 
47 
11 
142 
142 
2 
20 
397 
228 
169 
165 
145 
R FESTE P A R F U E M S 
1831 
185 
51 
527 
236 
1545 
10 
220 
28 
79 
22 
46 
6 
4811 
4380 
431 
351 
237 
78 
U N D DGL. 
4946 
718 
626 
603 
443 
1736 
926 
26 
35 
80 
304 
159 
12 
10 
5 
2 
1663 
1374 
189 
182 
160 
7 
1585 
176 
260 
375 
765 
8 
3 
3 
2 
16 
10 
β 
4 
3 
32 
8 
57 
49 
671 
4 5 
2 
45 
42 
964 
817 
147 
92 
46 
52 
72 
1 
28 
21 
13 
8 
2 
20 
2 
1 
33 
32 
1 
1 
84 
9 
20 
1 
2 
9 
6 
131 
112 
18 
9 
1 
9 
1468 
10 
147 
192 
555 
3 
55 
35 
5 
90 
1 
14 
214 
198 
19 
19 
201 
1 15 
26 
2 
34 
2 
406 
379 
27 
26 
12 
1 
233 
427 
35 
14 
2 
64 
144 
142 
2 
1 
5 
413 
102 
151 
2 
B54 
848 
214 
166 
32 
75 
29 
27 
1 
212 
104 
107 
107 
394 
θ 
3 
18 
3 
5 
2 
17 
8 
460 
420 
3B 
27 
7 
β 
418 
31 
160 
6 
416 
416 
382 
382 
257 
175 
82 
82 
46 
1 
1 
128 
174 
139 
34 
34 
34 
33 
1 
45 
9 
38 
3 
130 
81 
50 
50 
47 
51 
42 
3304.90 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
453 BAHAMAS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
255 
280 
9423 
116 
104 
268 
51832 
94734 
56899 
56390 
46240 
325 
134 
183 
133 
63 
884 
21 
34 
57727 
36627 
21100 
21051 
19959 
16 
33 
1 
89 
2633 
16 
52 
23710 
10374 
13337 
13285 
10510 
35 
16 
87 
54 
826 
147 
28168 
21428 
6730 
6719 
5692 
11 
1 
22 
2053 
3 
24 
11261 
7863 
3598 
3504 
1394 
85 
8 
7 
633 
96 
7112 
5451 
1661 
1566 
933 
96 
96 
26 
32 
2074 
20 
65 
11 
19902 
10382 
9520 
9313 
7141 
81 
38 
126 
87 
1080 
985 
95 
95 
8 
20 
233 
2892 
1834 
858 
857 
603 
1 
3308 
3306.01 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILETTE ET COSMETIQUES, PREPARES; 
EAUX DISTILLEES A R O M A T . ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENT.. M E M E MEDICINALES 
CREMES A RASER 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1076 
295 
194 
762 
1287 
755 
198 
4718 
4369 
351 
348 
126 
567 
5 
174 
1235 125 6 
2160 2096 65 55 39 
3 
13 
4 
62 
10 
97 
83 
14 
14 
327 
142 
1S5 
183 
40 
216 
457 6 
14/ 
865 
19 
12 268 5 
39 
607 603 4 ' 3 3 
3308.11 ASSORTIMENTS DE PRODUITS DIFFERENTS. DES NO. 3306.2I A 1 
DANS UN M E M E CONTENANT POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3308.21 E> 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3308.29 P/ 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
03 
69 
12 
36 
194 
190 
5 
5 
145 
2 
148 
146 
1 127 
648 
273 
581 
171 
2772 
427 
406 
876 
7451 
5887 
1783 
1746 
84 1 
A R F U M . 
45352 
2223 
267 
3669 
1434 
8968 
118 
2184 
343 
964 
301 
118 
122 
88278 
61948 
4329 
3851 
2394 
473 
314 
3 
150 
83 
786 
380 
27 
141 
1907 
1336 
572 
556 
414 
22 
6 
13 
10 
59 
29 
30 
23 
13 
50 
17 
73 
18 
6 
173 
166 
6 
6 
S. LIQUIDES O U C O N C R E T S 
14785 
215 
160 
612 
2148 
9 
1 106 
1 19 
109 
1 10 
17 
6 
19451 
17943 
1607 
1368 
1 133 
137 
117 
24 
306 
203 
2925 
2 
446 
7 
203 
3 
07 
1 
4519 
3735 
784 
660 
450 
121 
"HES Q U E LES EXTRAITS 
42072 
3602 
1965 
3890 
2609 
12712 
13405 
B92 
700 
2117 
3932 
420 
5 
17 9 
77 
4 9 
1388 
4 
40 
127 
8 
2 
71 
1 
106 
1746 
1669 
1BB 
187 
8 
1 
12B81 
69 
4 09 
938 
4390 
44 
306 
219 
42 
4 96 
9 
40 
1232 
1159 
73 
73 
9 
4923 
1623 
682 
30 
658 
36 
521 
163 
48 
12 
3 
8699 
7915 
783 
771 
557 
13 
4173 
2074 
1533 
260 
3123 
1 10 
121 
74 
12 
402 
10 
2 
823 
807 
16 
12 
10 
1020 
49 
211 1 
417 
774 
7 
7 
15 
6 
4411 
4371 
40 
38 
17 
2 
7888 
781 
991 
124 
490 
586 
313 
2 
9 
14 
48 
651 
1672 
959 
712 
702 
48 
22044 
179 
26 
349 
92 
39 
38 
36 
515 
187 
a' 
23690 
22701 
889 
691 
105 
197 
2596 
134 
68 
108 
30 
5 
616 
621 
621 
766 
3 
14 
2122 
6 
2899 
2895 
5 
6 
54 
3 
8 
393 
215 
3 
311 
244 
67 
67 
64 
10 
9 
184 
20 
368 
47 
799 
26 
964 
590 
374 
374 
347 
214 
23 
59 
961 
829 
133 
131 
124 
2 
13 76 
10 
2 
141 
1 
335 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3308.29 
008 DAENEMARK 16 
030 SCHWEDEN 38 
036 SCHWEIZ 389 
038 OESTERREICH 20 
042 SPANIEN 257 
400 VEREINIGTE STAATEN 144 
824 ISRAEL 32 
732 JAPAN 29 
1000 WELT 10056 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 9091 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 962 
1020 KUSSE 1 894 
1021 EFTA-UENDER 468 
1030 KUSSE 2 50 
3308.31 ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 620 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1490 
003 NIEDERUNDE 1066 
004 BR DEUTSCHUND 1560 
005 ITALIEN 36 
006 VER. KOENIGREICH 1566 
030 SCHWEDEN 223 
032 FINNUND 121 
036 SCHWEIZ 67 
042 SPANIEN 132 
400 VEREINIGTE STAATEN 99 
1000 WELT 8919 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 5243 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 875 
1020 KUSSE 1 668 
1021 EFTA-UENDER 428 
Deutschland 
6 
3 
219 
13 
186 
38 
1 
2 
3836 
3166 
489 
468 
238 
1 
8 
125 
39 
3 
216 
1 
6 
52 
8 
470 
390 
80 
76 
15 
France 
i 
9 
1 
148 
136 
12 
11 
1 
1 
98 
9 
601 
13 
8 
5 
26 
ββι 
629 
32 
31 
5 
Halia 
1 
109 
6 
21 
18 
31 
20 
2800 
2371 
228 
178 
119 
32 
60 
16 
βί 
92 
5 
71 
8 
320 
228 
91 
90 
5 
3308.39 MUNDPFLEGEMITTEL. AUSGEN. ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 573 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1398 
003 NIEDERUNDE 35 
004 BR DEUTSCHUND 500 
005 ITALIEN 35 
006 VER. KOENIGREICH 1381 
030 SCHWEDEN 22 
036 SCHWEIZ 17 
038 OESTERREICH 90 
042 SPANIEN 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 127 
1000 WELT 4199 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3922 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 277 
1020 KUSSE 1 276 
1021 EFTA-UENDER 131 
3308.41 H A A R W A S C H M I T T E L 
001 FRANKREICH 2903 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8100 
003 NIEDERUNDE 1B46 
004 BR DEUTSCHUND 1550 
005 ITALIEN 1326 
006 VER. KOENIGREICH 2875 
007 IRUND 246 
008 DAENEMARK 32 
028 NORWEGEN 541 
030 SCHWEDEN 93 
036 SCHWEIZ 153 
038 OESTERREICH 71 
042 SPANIEN 106 
400 VEREINIGTE STAATEN 288 
624 ISRAEL 39 
1000 WELT 20328 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 18878 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1452 
1020 KUSSE 1 1409 
1021 EFTA-UENDER 906 
1030 KUSSE 2 42 
10 
1063 
26 
ί 
813 
2 
2 
90 
17 
2023 
1913 
110 
HO 
93 
772 
2657 
66 
215 
319 
i 
8 
8 
45 
18 
50 
2 
4231 
4031 
201 
198 
61 
2 
3308.43 DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 166 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 46 
121 
1 
33 
298 
2 
173 
29 
14 
8 
525 
517 
8 
8 
1754 
168 
153 
346 
227 
1 
1 
5 
1 
34 
51 
18 
2769 
2849 
110 
92 
6 
19 
131 
4 
18 
30 
233 
1 
4 
27 
316 
286 
32 
32 
1 
862 
85 
7 
239 
an' 
47 
41 
9 
20 
15 
1662 
1404 
148 
133 
89 
16 
6 
5 
1000 kg 
Nederland 
2 
10 
10 
26 
22 
6 
1139 
1061 
78 
75 
22 
3 
139 
1240 
724 
4 
b48 
2 
2868 
2855 
3 
3 
3 
544 
19 
173 
1 
43 
3 
1 
6 
792 
779 
13 
13 
6 
315 
3154 
565 
84 
760 
26 
6 
2 
10 
4 
4925 
4903 
22 
18 
8 
4 
6 
41 
Belg.-Lux. 
1 
1 
37 
1 
19 
1 
1593 
1533 
69 
59 
3B 
306 
569 
266 
15 
128 
2 
15 
5 
1306 
1284 
23 
23 
17 
14 
β 
85 
87 
2 
58 
252 
191 
81 
61 
596 
1324 
530 
77 
50 
31 
46 
10 
6 
21 
2691 
2676 
115 
114 
88 
13 
349 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 
IO 13 
2 11 
4 ί 
55 1 
584 85 171 
495 86 144 
89 27 
76 27 
14 26 
13 
6 1 
11 
449 
1 4 3 
1 
489 86 
1 219 
121 
34 
9 
52 
95 495 914 
24 496 538 
71 376 
70 375 
8 376 
1 
ί 
27 12 
4 
142 49 
17 
13 
19 
70 142 79 
34 142 81 
35 18 
34 18 
14 17 
291 1 66 
303 1 146 
28 253 
36 4 23 
603 1 
1172 136 
245 
5 
2 500 
4 75 
4 4 
19 
38 
130 6 
1737 1178 1266 
1512 1178 825 
228 830 
225 629 
30 623 
1 
20 
2 2 
2 2 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
3308.29 
008 DANEMARK 100 
030 SUEDE 260 
036 SUISSE 3411 
038 AUTRICHE 150 
042 ESPAGNE 1128 
400 ETATS-UNIS 1174 
624 ISRAEL 175 
732 JAPON 226 
1000 M O N D E 73751 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 68987 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8773 
1020 CUSSE 1 6463 
1021 A E L E 3877 
1030 CUSSE 2 225 
3305.31 DENTIFRICES 
001 FRANCE 1126 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4038 
003 PAYS-BAS 2368 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3807 
005 ITALIE 119 
006 ROYAUME-UNI 4580 
030 SUEDE 667 
032 FINUNDE 218 
036 SUISSE 440 
042 ESPAGNE 485 
400 ETATS-UNIS 437 
1000 M O N D E 18443 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18042 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2401 
1020 CUSSE 1 2380 
1021 A E L E 1410 
Deutschland 
49 
17 
1785 
106 
788 
166 
12 
11 
24049 
21095 
2964 
2939 
1929 
14 
25 
538 
158 
7 
649 
4 
52 
317 
50 
1829 
1380 
449 
444 
74 
France 
1 
10 
18 
8 
770 
731 
39 
36 
10 
2 
284 
21 
814 
32 
23 
70 
51 
1298 
1173 
125 
122 
70 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
1014 
34 
8b 
222 
159 
133 
20127 
18390 
1737 
1498 
10b2 
164 
140 
45 
210 
277 
59 
147 
29 
945 
872 
273 
270 
60 
Nederland 
5 
84 
1 13 
4 
129 
559 
2 
70 
12145 
11188 
978 
964 
206 
14 
285 
3144 
2024 
15 
1743 
1 
17 
1 
7234 
7214 
20 
20 
18 
Belg.-Lux 
6 
7 
415 
3 
105 
9 
1 
10830 
10280 
649 
540 
425 
1 
627 
1 180 
695 
54 
393 
36 
99 
12 
3098 
2949 
149 
149 
135 
3306.39 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE. AUTRES QUE LES DENTIFRICES 
001 FRANCE 1140 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4818 
003 PAYS-BAS 137 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 19B7 
005 ITALIE 109 
006 ROYAUME-UNI 3536 
030 SUEDE 104 
036 SUISSE 120 
038 AUTRICHE 189 
042 ESPAGNE 121 
400 ETATS-UNIS 503 
1000 M O N D E 12844 
1010 INTRA-CE (EUR-91 11728 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1116 
1020 CUSSE 1 1112 
1021 A E L E 453 
3308.41 S H A M P O O I N G 
001 FRANCE 6432 
002 BELGIQUE-LUXBG. 9678 
003 PAYS-BAS 2271 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3177 
006 ITALIE 2084 
006 ROYAUME-UNI 5520 
007 IRUNDE 455 
008 DANEMARK 110 
028 NORVEGE 927 
030 SUEDE 170 
036 SUISSE 709 
038 AUTRICHE 129 
042 ESPAGNE 280 
400 ETATS-UNIS 671 
624 ISRAEL 155 
1000 M O N D E 32981 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 29732 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3249 
1020 CUSSE 1 3087 
1021 A E L E 2032 
1030 CUSSE 2 156 
33 
3612 
106 
13 
1991 
22 
31 
188 
92 
8087 
5754 
333 
333 
241 
2051 
3287 
219 
451 
501 
4 
4 
13 
241 
1 
43 
97 
4 
8957 
8514 
453 
446 
260 
4 
1048 
5 
378 
bu 
68 
85 
1 
1635 
1549 
88 
86 
2084 
181 
249 
610 
554 
1 
2 
53 
4 
60 
103 
52 
3958 
3883 
276 
222 
58 
b3 
70 
53 
180 
714 
4 
1 
10 
46 
1075 
1016 
61 
61 
5 
1485 
417 
6 
409 
449 
2 
2 
287 
87 
24 
31 
89 
3326 
2769 
656 
467 
376 
89 
3308.43 PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 FRANCE 375 
002 BELGIOUE-LUXBG. 107 
003 PAYS-BAS 1138 
223 
41 174 
7 
11 
1007 
102 
759 
13 
136 
18 
21 
68 
2184 
2017 
187 
167 
74 
710 
3098 
1168 
137 
1226 
74 
14 
1 1 
21 
10 
6460 
6403 
67 
46 
25 
10 
50 
24 
21 
452 
229 
26 
184 
937 
726 
211 
211 
1335 
1350 
1167 
123 
111 
32 
76 
14 
15 
68 
4294 
4088 
206 
206 
122 
60 
901 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
39 
71 
36 
3 
12 
190 
2 
3 
3350 
2957 
363 
334 
125 
29 
35 
27 
14 
11 
5 
2 
21 
288 
491 
96 
395 
388 
72 
3 
3 
.5 
131 
32 
56 
110 
368 
178 
178 
176 
57 
593 
608 
47 
107 
761 
452 
30 
6 
26 
26 
23 
138 
342 
3181 
2598 
583 
583 
83 
3b 
5 
Ireland 
3 
461 
468 
3 
3 
14 
18 
1158 
1190 
1190 
3 
30 ί 
306 
304 
2 
2 
2 
5 
3 
6 
2210 
2223 
2223 
3 
Valeurs 
Danmark 
80 
38 
9 
7 
2028 
1879 
150 
149 
130 
1 
999 
32 
337 
621 
218 
141 
6 
2358 
1368 
990 
987 
981 
87 
1 
97 
64 
8 
2 
251 
184 
77 
76 
74 
253 
181 
468 
81 
2 
469 
885 
115 
15 
9 
2573 
1464 
1119 
1117 
1108 
4 
157 
158 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 3 0 8 . 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 1 8 8 
0 0 5 ITALIEN 2 2 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 4 5 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 0 4 0 
1 0 0 0 W E L T 1 3 8 2 2 6 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 2 8 2 2 1 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 1 9 4 7 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 1 9 4 7 
F rance 
2 
2 2 0 
3 5 3 
3 5 3 
Italia 
1 2 
1 2 
1 
1 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
7 1 
ί 
1 1 9 
1 1 9 
Belg.-Lux. 
2 5 
6 
6 
3 9 8 
3 9 6 
2 
2 
3 3 0 6 . 4 8 H A A R P F L E G E M I T T E L . A U S G E N . H A A R W A E S S E R . H A A R W A S C H M I T T E L U N D 
D A U E R W E L L P R A E P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 4 5 3 2 3 6 9 0 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 7 3 6 3 1 
0 0 3 N I E D E R U N D E 4 2 0 2 1 5 6 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 3 2 7 
0 0 5 ITAL IEN 2 6 6 2 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 1 5 6 9 7 9 
0 0 7 I R U N D 6 2 
0 2 8 N O R W E G E N 8 3 
0 3 0 S C H W E D E N 7 7 
0 3 2 F I N N U N D 7 7 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 3 2 5 5 
0 4 2 SPANIEN 8 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 6 6 2 5 
4 6 4 J A M A I K A 6 6 
1 0 0 0 W E L T 1 9 7 7 9 5 1 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 8 2 8 6 4 8 8 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 1 4 9 3 3 0 3 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 3 0 0 2 8 2 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 5 4 0 2 5 7 
1 0 3 0 K U S S E 2 1 9 3 2 1 
1 0 3 1 A K P - U E N D E R 6 7 
3 3 0 6 . 5 0 R A U M D E S O D O R I E R U N G S M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 0 6 5 1 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 4 1 4 12 
0 0 3 N I E D E R U N D E 3 1 4 7 1 0 3 3 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 4 8 0 
0 0 5 ITAL IEN 8 0 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 4 6 7 1 
0 3 8 OESTERREICH 8 7 0 6 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 2 4 6 
6 6 4 INDIEN 1 1 3 4 4 
1 0 0 0 W E L T 8 9 5 2 1 3 5 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 7 3 8 3 1 1 7 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 1 5 8 9 1 8 7 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 4 2 2 1 1 3 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 9 5 2 6 6 
1 0 3 0 K U S S E 2 1 3 5 5 1 
3 b 4 
1 4 8 8 
b 2 4 
1 4 9 
4 1 
2 
8 0 
51 
2 8 9 2 
2 6 5 6 
1 3 8 
1 3 3 
2 
3 
8 2 
1 1 0 7 
9 9 
2 0 
8 9 
5 
8 5 
51 
1 5 4 8 
1 3 9 7 
1 5 0 
9 3 
6 
5 2 
3 3 0 5 . 7 0 K O E R P E R D E S O D O R I E R U N G S M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 0 1 6 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 4 3 7 2 7 
0 0 3 N I E D E R U N D E 5 2 6 1 9 6 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 8 1 3 
0 0 5 ITALIEN 1 9 8 1 3 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 7 7 1 6 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 6 3 2 
0 2 8 N O R W E G E N 4 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 2 1 
0 3 2 F I N N U N D 1 7 7 
0 3 8 S C H W E I Z 2 2 5 1 4 8 
0 4 2 SPANIEN 7 1 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 5 1 9 
1 0 0 0 W E L T 4 1 7 8 9 1 7 
1 0 1 0 I N T R A - E Q (EUR-91 3 3 9 4 7 0 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 7 8 2 2 1 2 
1 0 2 0 K U S S E 1 7 7 2 2 1 2 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 8 1 2 1 6 1 
3 3 0 8 . 8 0 B A D E Z U S A T Z M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 5 5 2 1 6 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 5 9 2 2 6 8 
0 0 3 N I E D E R U N D E 9 2 7 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 4 2 9 0 
0 0 5 ITALIEN 3 4 6 1 1 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 3 7 1 0 1 
0 0 7 I R U N D 1 5 5 4 5 
3 
17 
2 8 
3 6 
7 4 
3 9 
1 
22 
2 2 1 
1 5 8 
6 3 
6 3 
3 9 
2 4 9 
5 9 4 
3 6 6 
6 4 
2 2 6 
2 3 0 
5 0 
1 7 4 
2 2 3 
2 7 
3 
2 
7 5 
B O I 
7 1 2 
SB 
8 8 
1 1 
8 1 2 
64 
3 7 0 
8 4 
1 9 4 
5 0 0 
9 7 
2 
2 2 7 0 
1 6 2 6 
7 4 5 
7 2 0 
6 0 3 
13 
3 8 
3 0 
1 2 2 
3 9 
8 
17 
3 0 
2 9 b 
2 3 6 
5 9 
59 
9 
4 8 
3 3 
3 
1 0 3 
1 Í 
1 2 0 
3 1 7 8 
1 5 6 0 
2 6 
1 4 7 
i 
5 
3 
21 
5 0 8 5 
5 0 4 6 
3 9 
3 0 
6 
10 
2 9 6 
1 2 3 6 
2 2 7 
1 
5 8 
2 1 5 
9 
2 
2 0 4 9 
1 8 2 0 
2 3 0 
2 2 8 
2 1 6 
2 
4 3 
3 8 9 
3 9 3 
15 
1 4 0 
2 
1 
4 
β 
β 
1 
1 0 1 1 
9 8 9 
2 2 
2 2 
15 
6 2 
1 0 5 6 
1 8 2 6 
6 0 
4 0 
4 0 5 
2 2 9 0 
6 8 2 
2 0 
13Β 
16 
1 
5 1 
3 8 0 4 
3 5 3 6 
8 9 
bi l 
16 
2 2 5 
5 5 2 
5 0 
2 5 
5 6 
3 5 
2 
9 5 2 
9 0 8 
4 4 
41 
5 
3 
0 0 
2 4 2 
2 6 0 
β 
7 2 
12 
2 
6 Β 6 
6 6 9 
15 
1 5 
13 
1 7 9 
2 4 0 
1 6 4 8 
5 5 
3 2 
UK 
7 3 
3 0 
1 5 0 
1 1 7 
3 2 
3 2 
5 3 
1 1 7 
3 4 
1 7 0 
4 3 
6 2 
6 
4 2 1 
6 6 
1 0 8 9 
4 8 1 
5 8 8 
4 3 3 
6 
1 5 5 
6 7 
2 1 
2 0 
7 
8 
7 
1 6 0 
1 1 
2 4 8 
7 0 
1 7 8 
1 6 5 
4 
13 
2 9 
10 
1 
6 
2 
i 
3 
1 
1 
12 
1 
9 1 
B l 
3 1 
21 
5 
9 9 
9 8 4 
1 
2 3 1 
4 4 
1 5 3 9 
Ireland 
3 0 
3 2 
3 2 
4 
6 
11 
6 
1 
0 0 2 
2 2 
8 5 5 
8 2 8 
2 7 
2 3 
4 
1 
3 5 4 
3 5 5 
3 5 5 
1 
3 1 9 
3 ? n 
3 2 0 
1 
5 
1 
1 8 7 
Import 
Quantités 
Danmark 
17 
3 
8 0 
2 2 
3 7 
3 7 
14 
1 
4 9 
1 5 4 
22 
8 3 
7 6 
77 
6 
4 8 3 
2 4 0 
2 4 3 
2 4 2 
2 4 2 
7 8 
12 
24 
i 1 
1 7 0 
1 1 6 
5 5 
54 
5 3 
1 
3 9 
8 
31 
4 
2 
1 7 1 
4 0 
1 5 4 
1 7 6 
9 
8 3 8 
2 6 6 
3 8 0 
3 8 0 
3 8 0 
4 
2 
5 8 
1 1 1 
1 
1 3 2 
1 0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3 3 0 8 . 4 3 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 4 6 0 
0 0 5 ITALIE 4 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 0 1 1 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 7 9 1 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 1 4 6 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 8 5 9 3 8 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 6 6 1 4 6 
1 0 2 0 C U S S E 1 3 5 3 1 4 6 
France 
4 
4 b 9 
6 3 7 
6 3 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 2 
1 9 
3 
3 
Nederland 
1 5 6 
3 
3 0 5 
3 0 5 
Belg.­Lux 
75 
7 
12 
1 0 5 9 
1 0 5 5 
3 
3 
3 3 0 8 . 4 8 P R O D U I T S C A P I L L A I R E S , E X C L · L O T I O N S C A P I L L . . S H A M P O O I N G S E T 
P R E P A R A T I O N S P O U R O N D U L A T I O N S P E R M A N E N T E S 
0 0 1 FRANCE 1 0 7 2 2 7 0 0 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 8 7 8 2 1 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS B 2 6 7 4 4 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 8 5 b 
0 0 5 ITALIE 6 4 8 4 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 3 4 2 1 5 5 0 
0 0 7 I R L A N D E 1 9 7 
0 2 8 NORVEGE 1 0 6 
0 3 0 SUEDE 1 8 6 1 
0 3 2 F I N U N D E 1 1 0 
0 3 6 SUISSE 9 6 5 6 7 4 
0 4 2 E S P A G N E 1 6 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 8 4 8 5 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 1 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 7 3 2 9 9 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 0 8 8 7 9 1 5 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 8 4 6 8 1 0 
1 0 2 0 C U S S E 1 3 5 1 1 7 8 4 
1 0 2 1 A E L E 1 4 2 1 6 9 5 
1 0 3 0 C U S S E 2 3 3 5 2 7 
1 0 3 1 A C P 1 8 4 
3 3 0 8 . 6 0 D E S O D O R I S A N T S D E L O C A U X 
0 0 1 F R A N C E 2 1 7 7 1 6 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 7 6 B 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 3 9 1 5 5 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 2 3 
0 0 5 ITALIE 3 7 6 3 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 0 4 3 3 1 5 
0 3 8 A U T H I C H E 1 0 2 4 1 2 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 5 5 0 1 8 2 
6 6 4 INDE 3 5 6 1 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 1 9 0 2 8 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 1 8 6 8 2 0 9 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 3 3 2 5 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 7 5 3 3 6 
1 0 2 1 A E L E 1 1 9 9 1 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 4 1 6 9 
3 3 0 6 . 7 0 D E S O D O R I S A N T S C O R P O R E L S 
0 0 1 F R A N C E 2 5 6 2 1 2 6 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 1 3 6 1 8 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 5 0 6 6 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 0 9 8 
0 0 5 ITALIE 8 6 1 6 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 3 2 7 6 4 8 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 6 1 8 5 
0 2 8 N O R V E G E 1 1 9 5 
0 3 0 SUEDE 9 3 5 5 
0 3 2 F I N U N D E 4 9 9 
0 3 6 SUISSE 1 0 9 6 7 3 2 
0 4 2 E S P A G N E 3 4 1 1 5 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 9 9 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 3 8 7 4 4 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 3 0 9 8 3 5 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 3 2 8 7 9 5 1 
1 0 2 0 C U S S E 1 3 2 6 7 9 5 1 
1 0 2 1 A E L E 2 6 6 7 7 4 4 
6 6 9 
2 3 4 2 
1 5 3 2 
4 0 3 
1 3 0 
2 4 
1 5 9 
1 2 7 
6 4 1 8 
6 1 0 1 
3 1 7 
3 1 5 
2 9 
2 
1 2 4 
1 3 2 1 
3 4 1 
1 0 9 
3 0 1 
6 
2 0 5 
1 3 4 
2 6 6 3 
2 2 7 6 
3 8 7 
2 3 7 
14 
1 3 9 
6 9 
4 3 
1 4 2 
4 6 
1 0 4 
2 1 0 
4 
3 2 
7 3 0 
4 B 4 
2 4 6 
2 4 6 
2 1 0 
1 3 2 1 
2 6 6 
3 0 4 
6 0 8 
8 2 
6 4 
2 
1 3 3 
2 9 6 3 
2 7 4 1 
2 1 2 
21 1 
7 4 
1 0 1 6 
2 3 3 
4 2 7 
3 0 7 
3 0 9 
5 3 4 
5 3 2 
8 
3 4 5 6 
2 3 0 0 
1 1 6 8 
1 1 2 5 
5 5 3 
2 5 
1 7 5 
6Í 
7 1 6 
1 0 3 
2 5 
1 19 
1 0 0 
1 3 9 9 
1 1 2 6 
2 7 3 
2 7 2 
7 0 
5 9 4 
5 3 9 4 
4 0 6 4 
1 0 1 
4 0 9 
2 
3 5 
6 
6 9 
1 0 7 1 6 
1 0 5 8 1 
1 3 6 
1 16 
41 
19 
3 2 1 
1 3 4 0 
4 3 2 
1 
2 3 7 
3 6 4 
5 0 
4 
2 7 7 3 
2 3 3 7 
4 3 6 
4 3 1 
3 7 1 
6 
1 7 1 
1 1 4 1 
1 3 5 7 
1 0 2 
5 6 0 
7 
3 
2 7 
2 8 
2 0 
6 
3 4 4 0 
3 3 3 8 
1 0 2 
1 0 2 
6 7 
3 3 0 6 . 8 0 S E L S P A R F U M E S E T A U T R E S P R E P A R A T I O N S P O U R B A I N S 
0 0 1 F R A N C E 2 1 1 0 8 9 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 1 Θ 6 0 1 2 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 6 2 1 1 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 6 1 5 
0 0 5 ITALIE 8 6 1 2 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 5 5 1 8 0 
0 0 7 I R U N D E 2 6 1 5 18 
1 3 2 
9 6 0 
1 1 0 3 
1 6 5 
4 8 4 
2 6 4 
1 0 7 
1 9 
2 7 7 
6 0 
1 16 
9 1 5 
2 3 7 5 
2 1 3 
1 10 
1 5 1 4 
4 8 9 6 
1 5 6 6 
5 2 
5 4 0 
1 
6 3 
3 
5 3 
8 7 1 8 
8 5 9 3 
1 2 5 
1 2 5 
■ 8 7 
4 0 5 
7 3 9 
1 6 5 
9 0 
1 6 6 
6 3 
7 
1 8 5 8 
1 5 6 5 
9 1 
8 3 
15 
e 
3 2 7 
8 2 0 
7 8 5 
3 4 
1 0 1 
4 2 
3 
6 
2 2 0 2 
2 1 4 7 
6 5 
5 5 
4 6 
3 4 1 
4 7 0 
2 2 2 9 
1 2 7 
7 0 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
1 7 6 
1 4 5 
4 5 0 
2 9 7 
1 5 4 
1 5 2 
2 1 5 
3 4 0 
4 4 
6 1 8 
4 5 
1 9 6 
8 0 
1 3 7 9 
1 6 0 
3 2 3 0 
1 4 7 3 
1 7 6 7 
1 4 8 5 
8 0 
2 7 3 
1 8 4 
2 6 1 
3 3 
B 
3 5 
1 4 2 
5 1 3 
5 6 
1 1 1 8 
4 9 9 
6 1 7 
5 5 1 
11 
6 6 
2 9 2 
3 2 
6 
4 0 
8 
1 4 
2 
17 
6 
1 8 
3 3 
6 
5 3 9 
4 3 1 
1 0 B 
9 9 
4 2 
■160 
5 0 2 
2 
3 7 0 
1 0 8 
2 5 6 2 
Ireland 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 8 
6 
9 
4 4 
15 
2 
2 5 5 9 
3 6 
2 8 8 1 
2 6 3 4 
4 7 
3 0 
9 
12 
5 5 6 
2 
5 6 9 
5 6 8 
2 
2 
5 
7 4 4 
7 4 9 
7 4 9 
6 
9 
3 
3 1 8 
Valeurs 
Danmark 
4 9 
5 
2 
1 0 8 
6 7 
4 9 
4 9 
6 6 
3 
1 1 7 
3 b 2 
72 
1 
1 0 6 
1 8 2 
1 1 0 
3 5 
2 
1 0 5 4 
6 1 2 
4 4 2 
4 3 7 
4 3 5 
5 
1 
91 
4 3 
79 
3 
2 
3 2 8 
2 1 4 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 7 
2 
3 2 8 
3 6 
6 3 
6 0 
11 
8 2 7 
1 0 9 
8 8 6 
4 9 3 
4 1 
I 
2 8 6 0 
1 3 1 7 
1 5 3 2 
1 6 3 2 
1 5 3 1 
16 
1 
9 1 
2 4 4 
5 
3 2 5 
3 5 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
3308.80 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
51 
303 51 140 225 
11820 
11013 
507 
778 
410 
2 
192 
41 
42 
49 
1026 
871 
364 
326 
236 
13 
76 
1599 
1500 
99 
98 
9 
21 
6 
33 
35 
296 
197 
99 
99 
28 
1 
12 
1 
39 
25 
3150 
3072 
78 
78 
14 
3 
2 
2187 
2182 
5 
5 
3 
5 
57 
2 
l l 
38 
3016 
2900 
118 
116 
66 
3308.91 PUDER. KEIN PARFUEM. M U N D - UND HAARPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
261 347 
87 
67 
162 
943 
31 
20 
11 
79 
21 
2201 
1921 
2S1 
257 
135 
89 
107 
13 
2 
461 
437 
23 
13 
3308.93 CREMES. EMULSIONEN. OELE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
4845 
882 
1025 
3236 
900 
2505 
430 
174 
354 
914 
90 
211 
922 
27 
58 
18878 
13998 
2881 
2599 
1395 
76 
1880 
47 
687 
492 
428 
364 
15 
10 
bbO 
72 
21 
92 
8 
3 
4874 
3913 
781 
751 
634 
12 
27 
136 
1 
b 
2 
186 
175 
12 
8 
31 
28 
317 
84 
463 
81 
2 
58 
98 
2 
1 
1198 
925 
273 
240 
83 
32 
125 
97 
28 
2B 
3 
96b 
92 
88 
6 
92 
2089 
1884 
405 
399 
92 
5 
2b 
37 
418 
386 
31 
29 
22 
393 
397 
79b 
102 
343 
129 
67 
44 
4 
17 
89 
2398 
2159 
237 
236 
122 
84 
10 
2 
92 
219 
218 
1 
1 
672 
'84 
1283 
122 
195 
2 
1 
56 
3 
6 
15 
2542 
2458 
84 
81 
60 
1 
3308.98 ZUBEREITETE RIECH-, KOERPERPFLEGE- U N D SCHOENHEITSMITTEL· 
NICHT IN 3306.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
00h 
006 
007 
00B 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
624 
664 
132 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
INDIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
7708 
1634 
683 
2295 
1035 
6313 
236 
19 
170 
89 
606 
72 
126 
925 
36 
16 
150 
26 
21221 
18922 
2297 
2067 
947 
211 
1796 
527 
283 
277 
687 
193 
43 
11 
IIb 
4 
1 
3 
1 
3988 
3576 
389 
384 
253 
417 
64 
667 
526 
2269 
1 
1 
173 
3 
22 
297 
4 
2 
44 
1 
4610 
3944 
586 
501 
177 
53 
1849 
216 
53 
739 
745 
37 
54 
12 
68 
160 
1 
3 
7 
3 
3950 
3803 
347 
334 
102 
11 
833 
289 
243 
67 
562 
3 
56 
3 
5 
80 
3 
2 
1 1 
19 
2188 
2002 
188 
171 
63 
14 
256 
412 
108 
208 
2 
2 
4 
23 
2 
3330 
3282 
67 
63 
30 
96 
19 
3 
2 
57 
387 
207 
180 
163 
94 
858 
286 
104 
262 
72 
26 
74 
35 
3 
16 
396 
15 
2232 
1675 
657 
531 
117 
27 
878 
174 
17 
171 
52 
56 
13 
51 
9 
12 
236 
21 
8 
83 
2 
2055 
1528 
538 
411 
134 
123 
194 
194 
2 
376 
382 
381 
1 
1 
1 
39 
862 
793 
70 
68 
15 
513 
645 
634 
373 
317 
56 
56 
54 
23 
20 
4 
55 
29 
14 
63 
28 
201 
202 
61 
683 
389 
294 
293 
286 
1 
10 
48 
5 
229 
566 
373 
193 
192 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3306.80 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
182 
931 
109 
336 
486 
1 1 
554 
90 
112 
140 
36 
5 
126 
19405 2601 3060 
17328 1581 2545 
2078 920 215 
2058 909 207 
1231 668 41 
58 56 
990 
816 
175 
175 
58 
5 
43 
2 
88 
53 
3953 
3781 
192 
191 
50 
3308.91 POUDRES. AUTRES QUE PARFUMS. AUTRES QUE POUR L'HYGIENE 
BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2530 
1081 
266 
473 
694 
2Β8Θ 
343 
289 
10b 
b63 
136 
9488 
7907 
1581 
1480 
631 
881 
239 
10 
152 
4b7 
2 
176 
36 
2000 
1741 
259 
256 
178 
3308.93 C R E M E S . EMULSIONS, HUILES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
005 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
41030 
6098 
4429 
12785 
3318 
11389 
2607 
872 
2005 
6108 
562 
649 
3534 
219 
591 
96762 
82529 
14226 
13689 
8826 
512 
16354 
321 
2844 
1450 
2173 
2249 
148 
50 
3351 
356 
94 
325 
94 
23 
29901 
26639 
4362 
425b 
3772 
105 
67 
21 1 
585 
13 
30 
26 
959 
872 
86 
70 
1412 
436 
1703 
118 
268 
4880 
3788 
875 
714 
316 
156 
229 
2 
10 
21 
12 
91 
63b 
397 
138 
136 
26 
7433 
439 
71 
lObb 
b83 
208 
491 
11 
462 
11592 
9582 
2011 
1978 
816 
26 
92 
680 
186 
48 
329 
232 
3 
34 
6 
19 
1676 
1348 
328 
324 
240 
3530 
1382 
4708 
305 
1B29 
4 
622 
610 
372 
54 
38 
309 
95 
13878 
12380 
1496 
1492 
1049 
1 
3270 
3248 
24 
24 
16 
239 
120 
30 
242 
871 
864 
7 
7 
3 
6185 
891 
4023 
399 
758 
5 
7 
448 
40 
16 
39 
12827 
12261 
667 
550 
495 
12 
3308.98 PRODUITS DE PARFUMERIE, DE TOILETTE ET C O S M E T I Q U E S PREPARES. 
N O N REPR. S O U S 3306.01 A 93 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
55357 
15227 
3367 
18204 
8094 
30879 
709 
147 
1338 
319 
5776 
645 
501 
6293 
332 
136 
33B 
383 
148155 
131773 
16383 
15704 
8171 
629 
16692 
4588 
1472 
2631 
5386 
2 
50 
76 
4 
1563 
424 
104 
804 
83 
13 
13 
1 1 
32943 
29822 
3121 
3082 
2080 
39 
3303 
164 
5467 
3807 
11136 
17 
37 
1660 
33 
91 
1972 
35 
22 
130 
10 
27928 
23919 
4009 
3808 
1699 
183 
14080 
1909 
209 
4327 
4100 
2 
98 
558 
85 
145 
582 
16 
2b 
30 
29 
28210 
24828 
1582 
1518 
741 
58 
6354 
2784 
1842 
19b 
3640 
18 
30 
43 
576 
26 
21 
476 
33 
17 
23 
312 
18402 
14884 
1539 
1487 
646 
13419 
1262 
2621 
702 
1750 
110 
17 
271 
28 
41 
220 
12 
20474 
19750 
724 
701 
425 
22 
193 
2 
27 
104 
4405 
4027 
378 
378 
241 
1035 
146 
48 
12 
470 
2108 
1411 
697 
642 
142 
6764 
3458 
527 
993 
630 
354 
84 
684 
432 
24 
169 
2006 
98 
2 
16378 
12810 
3666 
3366 
1179 
199 
4969 
2509 
220 
3466 
595 
667 
23 
521 
84 
569 
47 
89 
2149 
148 
59 
133 
19 
18408 
12448 
3980 
3663 
1240 
276 
337 
336 
2 
2 
2 
1047 
1045 
2 
2 
230 
3 
8 
6 
72 
3 
3812 
3590 
122 
116 
2 
48 
5 
53 
6 
2800 
2735 
66 
65 
2 
121 
41 
717 
172 
172 
165 
29 
5 
29 
29 
136 
38 
3 
1 
273 
229 
43 
42 
534 
334 
29 
425 
98 
1061 
654 
451 
3 
1 
24 
2 
3708 
2481 
1227 
1218 
1193 
7 
763 
134 
38 
443 
164 
2061 
3 
582 
116 
577 
2 
5 
37 
4990 
3507 
1393 
1380 
1338 
2 
159 
Januar — Dezember 1978 Import 
160 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE. AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 003 004 005 006 400 508 
1000 1010 1011 
1020 
1030 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
123 
53 
78 
9 2 
29 
472 
130 
1335 
393 
945 
606 
231 
28 
23 
194 
63 
131 15 
1 16 
343 
48 
296 147 
140 
16 
3 
38 
139 62 76 76 
36 
43 
12 
2 
14 
181 
104 
77 
16 
111 60 51 51 
3397 W A R E N DES KAP.33 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3397.01 RIECH-, KOERPERPFLEGE- UND SCHOENHEITSMITTEL. I M POSTVERKEHR 
BEFOERDERT 
1000 
1010 
1000 1010 1011 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
W A R E N DES KAP. 33. ANDERE ALS RIECH- UND SCHOENHEITSMITTEL, 
I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
3398 
3398.00 
W A R E N DES KAP.33. ALS SCHIFFS.U. LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMEL. 
W A R E N DES KAP.33. ALS SCHIFFS.U. LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMEL. 
001 004 
1000 1010 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHUND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
38 
12 
50 50 
38 
12 
bO 
bO 
300 207 13 
12 
12 
EAUX DISTILLEES A R O M A T I Q U E S ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENTIELLES. M E M E MEDICINALE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00b ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
348 
165 
230 
262 
180 
,307 
211 
2104 
1272 
830 
454 
346 
42 
83 
5 
Β 
92 
287 
161 
126 
5 
5 
33 
5 
27 
265 
6b 
199 
78 
121 
39 
12 
152 
40 
27 
284 
244 
39 
39 
40 
214 
1 12 
10 
1 19 
593 
395 
198 
46 
122 
181 
33 
12 
302 
230 
72 
72 
3397 
3397.01 
M A R C H A N D I S E S DU CH.33 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 33. SAUF PARFUMERIE ET PRODUITS DE 
BEAUTE. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
76 3b 41 
69 
28 
41 
3398 
3398.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.33 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.33 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
704 
101 
86B 
86E 
764 
101 
39 32 15 2 
279 
134 
145 
134 
3 
18 
47 
47 
47 
26 
22 
4 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
02H 
030 
036 
038 
042 
067 
064 
204 
400 
12» 
732 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
3401.20 SEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
SEIFEN: ALS SEIFE V E R W E N D B A R E ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE 
STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFELN. RIEGELN, GEFORMTEN 
STUECKEN ODER FIGUREN 
IFEN UND ZUBEREITUNGEN ZU KOSMETISCHEN U.MEDIZIN. ZWECKEN 
1080 8371 2873 
3651 
10167 
633 
5923 
1876 
801 
227 
470 
66 
610 
a 12 
391 
112 
322 
165 
185 
37997 33602 4496 2732 1597 
168 
1597 
3099 
124 
92 
84 
1054 
3B2 
71 25 
212 
45 
102 
64 
10 
12 
5528 
4838 
689 
422 
124 
6 
261 
303 15 2997 467 449 1 17 
68 
16 
652 
112 
60 
21 
6300 4347 
952 
163 
85 
117 
673 
2983 
3 
8 2799 
380 
18 
4 11 72 
274 
25 
6871 
6190 
481 
120 
14 
4 355 
158 
2302 
1514 39 528 
52 
21 
152 
35 
23 
1 
5066 
4543 
523 
489 
225 
5 
30 
3222 
1762 
25 9 30 
7 
2 
6578 
6591 
87 
30 
44 
3401.40 SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN. FEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
597 
186 
1018 
983 
919 
3741 
166 
7935 7466 470 
429 
166 
50 
137 
106 
35 
384 
5 
10 
892 
717 
176 
150 
131 
32 
15 
106 
878 
2067 
1949 
117 113 18 
3401.80 
SCHEN U N D MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
771 
825 
2476 
2164 
117 
2523 
283 
114 
350 
2 
588 
49 
187 
67 
12 
b48 
739 
72b 
44 
1213 
32 
9654 1340 3320 
8953 1208 3274 
573 133 46 
638 118 46 
385 91 10 
1 
17 
60 
464 
401 
62 
60 
219 
3 
25 
4 
288 
278 
8 
4 
892 
356 
3 
1 
9 
1 
1368 
1344 
13 
1 1 
1 
ΓΕ U N D ZU KOSMETI­
178 
19 
1 
192 
83 
7 
512 
473 
39 
39 
14 
25 
241 
758 
70 
31 
13 
1157 
1107 
49 
49 
35 
178 
1091 
363 
4 
455 
7 
2103 
2092 
11 
1 1 
4 
3402 
3402.11 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTIVE 
ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE W A S C H ­ U N D W A S C H H I L F S M I T T E L 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. A N I O N A K T I V 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1014 
108 
36 
95 
17 
157 
1 
22 
124 
2 
161 
3260 
2848 
814 
473 
163 
22 
120 
57 
2 
17 
15 
196 
116 
80 
14248 
5103 
12445 
60566 
474 
7007 
517 
941 
1748 
898 
277 
770 
1354 
8905 
103 
4500 
3310 
6444 
1 
2528 
473 
774 
137 
103 
20 
988 
889 
979 
1135 
10786 
317 
486 
313 
68 
198 
153 
72b 
2093 
1333 
136 
1113 
3749 
176 
6 
378 
19 
197 
103 
1 163 
332 
17663 
6 
744 
204 
3 
41 
4 
366 
4172 
6074 
1538 
9443 
2 
1076 
1 
21 
239 
10B0 
316 
1210 
4658 
132 
42 
1 14 
2 
1248 
2378 
2387 
12 
40 
35 
578 
575 
19 
197 
34 
33 
278 
972 
749 
126 
52 
12 
31 
1 15 
15 
2 
21 
3118 
1980 
1138 
974 
942 
13 
151 
3 
284 
812 
805 
6 
6 
1891 
1878 
14 
14 
12 
32 
185 
2 
361 
138 
214 
214 
212 
98 
30 
986 
4189 
15 
1229 
468 
855 
29 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3401.20 
S A V O N S : PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO ACTIFS A 
USAGE DE S A V O N EN BARRES. M O R C E A U X . SUJETS FRAPPES OU EN 
PAINS 
S A V O N S ET PREPARATIONS DE TOILETTE ET A USAGES M E D I C I N A U X 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
14312 
4712 
4457 
15034 
1014 
10137 
5447 
1112 
408 
1426 
278 
1782 
736 
221 
149 
946 
182 
218 
82928 
66129 
7797 
6256 
3273 
254 
1287 
6609 
716 
2b8 
223 
1887 
1210 
200 
103 
7Θ3 
39 
46 
30 
12390 
10908 
1482 
1299 
340 
20 
163 
3401.40 S A V O N S ET PREPARATIONS. DURS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
545 
521 
782 
939 
388 
2137 
240 
131 
5926 
6366 
571 
528 
149 
77 
444 
85 
22 
417 
7 
24 
1211 
1065 
156 
130 
91 
374 
29 
4323 
458 
1099 
379 
100 
61 
22 
41 
576 
149 
126 
24 
1 
7774 
6682 
1112 
360 
185 
152 
600 
23 
13 
82 
350 
497 
111 
109 
27 
3260 
10 
21 
3526 
1029 
26 
16 
34 
132 
47 94 33 
B401 
7872 528 
262 
50 7 
257 
46 121 
400 275 125 
121 1 
511 
3412 
2682 
158 
1246 
67 
28 
471 
5 
612 
101 
21 
9340 
8015 1325 
1290 571 
11 
25 
28 54 
21 
7 
330 
319 
12 
8 
1645 
3682 2993 
100 1218 
12 100 60 67 
12 
9920 
9839 
281 273 187 
673 
469 
1 
1298 
1255 
32 31 4 
3401.80 SAVONS ET PREPARATIONS, AUTRES QUE DURS. DE TOILETTE ET A USAGES MEDICINAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
723 
391 
1279 
1705 
119 
1535 
107 
243 
6379 
6844 
537 
519 
221 
201 
1 
298 
37 
135 
23 
41 
689 
116 106 52 
286 
409 
639 
38 
555 
72 
2031 
1933 
97 
95 
14 
3 
232 
124 
27 
729 
642 
87 
87 
35 
21 79 
48 
38 
15 
605 548 
58 
58 
40 
535 
332 
1383 
1365 19 
3402 
3402.11 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS. PREPARATIONS TENSIO 
ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS A A N I O N ACTIF 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
292 
58 
20 
399 
6 
42 
515 
2 
136 
7710 
8456 
1254 
1 130 
431 
44 
81 
5 
86 
272 
160 
112 
106 
15 
33 
11 
12 
38 
249 
167 
92 
6051 
2567 
6916 
26326 
370 
3724 
293 
419 
1181 
1491 
202 
302 
332 
8055 
118 
1840 
1198 
3403 
1 
1360 
1 
201 
660 
210 
80 
4 
237 
1034 
571 
829 
6502 
208 
335 
154 
41 
417 
105 
279 
2014 
b94 
157 
716 
2708 
105 
3 
425 
14 
203 
118 
491 
288 
7093 
8 
425 
138 
7 
58 
4 
9b 
3237 
2298 
81b 
4426 
3 
657 
2 
15 
465 
732 
330 
61 1 
3467 
131 
24 
283 
3 
1038 
36 
3 
2291 
2365 
2347 
21 
21 
2 
2 
410 
419 
411 
21 
17 
32 
295 
367 
364 
3 
3 
155 
114 
399 
1182 
14 
1367 
1045 
230 
177 
48 
105 
121 
12 
6025 
3231 
1794 
1621 
1507 
20 
154 
3 
161 
919 
905 
15 
15 
74 
45 
3 
210 
146 
65 
65 
62 
14 
120 
367 
96 
23 
528 
2010 
19 
575 
218 
446 
96 
161 
Januar— Dezember 1978 Import 
162 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
3 4 0 2 . 1 1 
1 0 0 0 W E L T 1 0 5 6 9 8 2 0 1 8 8 1 7 3 3 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 9 0 4 6 3 1 8 7 8 4 1 4 0 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 1 5 2 3 6 3 3 8 5 3 2 3 8 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 3 6 0 8 2 3 9 6 3 2 3 7 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 3 8 7 0 1 4 8 7 4 1 9 
1 0 3 0 K U S S E 2 1 6 8 
1 0 4 0 K U S S E 3 1 4 5 8 9 8 8 1 
I ta l ia 
7 3 4 9 
6 b 0 b 
8 4 4 
6 3 0 
4 0 3 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
2 4 8 1 4 
2 0 0 1 2 
4 6 0 2 
4 2 3 5 
4 4 
3 6 6 
3 4 0 2 . 1 3 O R G A N I S C H E G R E N Z F L A E C H E N A K T I V E S T O F F E . K A T I O N A K T I V 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 9 8 9 3 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 1 0 8 3 4 2 5 0 7 
0 0 3 N I E D E R U N D E 6 5 2 2 1 0 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 3 8 0 8 3 4 
0 0 5 ITALIEN 1 6 2 9 1 0 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 4 3 7 1 4 1 0 4 9 1 
0 3 0 S C H W E D E N 6 2 6 6 2 2 8 
0 3 6 S C H W E I Z 6 1 B 2 1 0 1 3 4 
0 4 2 SPANIEN 4 3 3 4 2 9 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 7 3 4 2 4 2 1 
1 0 0 0 W E L T 1 3 4 4 7 4 0 3 1 2 1 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 9 8 4 8 2 9 0 8 1 9 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 3 8 0 1 1 1 2 6 1 8 8 
1 0 2 0 K U S S E 1 3 8 0 1 1 1 2 5 1 8 8 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 2 6 0 2 7 3 1 6 3 
1 5 5 
155 
2 4 
9 6 1 
2 8 1 
31 
1 7 7 
15 
1 8 3 7 
1 5 7 6 
2 6 1 
2 6 1 
21 1 
2 4 5 
3 9 
7 6 3 
1 
9 6 
8 
1 4 6 9 
2 6 2 4 
1 1 4 7 
1 4 7 7 
1 4 7 7 
8 
3 4 0 2 . 1 5 O R G A N I S C H E G R E N Z F L A E C H E N A K T I V E S T O F F E . N I C H T I O N O G E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 3 0 8 2 0 4 3 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 0 7 8 1 1 4 8 9 0 7 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 1 2 4 3 7 B 2 8 3 2 6 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 1 7 3 4 3 5 0 0 0 
0 0 5 ITALIEN 3 9 1 8 2 4 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 6 3 1 1 9 8 6 3 1 4 1 
0 2 8 N O R W E G E N 4 3 0 8 3 1 1 7 
0 3 0 S C H W E D E N 3 8 3 5 3 0 2 4 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 8 4 1 9 4 2 5 0 
0 4 2 SPANIEN 7 6 1 8 2 8 
0 6 0 POLEN 1 9 0 1 8 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 0 3 6 1 9 2 9 2 
7 3 2 J A P A N 1 4 4 1 0 2 1 
1 0 0 0 W E L T 8 1 2 9 1 1 4 8 2 8 1 0 3 5 6 
1 0 1 0 I N T R A - E Q (EUR-9) 5 1 0 1 2 1 3 0 1 8 9 8 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 1 0 2 8 0 1 8 0 7 7 3 3 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 0 0 7 9 1 4 1 5 7 3 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 6 1 1 5 8 6 4 1 2 
1 0 4 0 K U S S E 3 1 9 9 1 9 3 
2 5 2 9 
1 2 7 
1 0 8 
2 6 4 7 
2 8 2 
4 
4 5 2 
2 0 
6 
1 2 2 
1 7 
6 3 7 5 
5 6 9 7 
6 7 8 
6 6 9 
5 0 1 
β 
8 8 4 
3 1 3 
4 2 2 3 
6 1 
1 4 6 1 
1 4 8 
1 9 3 
5 8 5 
3 
7 8 8 1 
6 9 4 3 
9 3 9 
9 3 9 
3 5 1 
Be lg . -Lux . 
1 8 3 9 6 
1 8 1 3 6 
2 6 0 
2 6 0 
1 
5 2 8 
2 9 6 
6 1 6 
8 i 
3 0 
2 0 
1 5 8 1 
1 5 2 0 
6 1 
6 1 
4 0 
2 6 7 8 
1 7 4 2 
3 1 0 1 
4 1 
5 1 5 
7 1 0 
3 5 
7 0 3 
1 0 5 5 
9 
1 0 8 3 8 
8 0 7 8 
2 5 6 1 
2 5 6 1 
7 4 6 
3 4 0 2 . 1 9 O R G A N I S C H E G R E N Z F L A E C H E N A K T I V E S T O F F E . A N D E R E A L S A N I O N - , 
K A T I O N A K T I V U N D N I C H T I O N O G E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 8 0 2 7 1 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 3 8 4 2 0 7 3 6 5 
0 0 3 N I E D E R U N D E 5 1 9 1 7 7 4 7 5 6 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 2 0 4 0 6 1 4 4 9 
0 0 5 ITAL IEN 7 5 4 2 4 9 4 0 7 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 3 5 6 6 4 4 2 8 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 5 3 3 
0 2 8 N O R W E G E N 2 2 7 8 4 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 7 7 6 1 6 2 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 0 1 2 4 7 3 2 0 2 
0 4 2 SPANIEN 5 8 3 1 0 6 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 2 3 1 6 9 0 6 8 5 
4 0 4 K A N A D A 6 9 2 0 
1 0 0 0 W E L T 4 9 5 6 8 6 9 7 8 4 3 9 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 3 7 7 9 8 2 1 7 8 3 2 8 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 1 1 7 7 6 3 7 9 8 1 1 3 0 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 1 7 6 3 3 7 9 8 1 1 3 0 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 6 8 6 1 3 0 0 3 4 2 2 
3 4 0 2 . 6 0 G R E N Z F L A E C H E N A K T I V E Z U B E R E I T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 6 1 9 9 4 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 7 0 7 5 1 7 2 7 2 5 9 4 4 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 6 1 1 0 2 9 8 8 8 4 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 3 3 1 5 7 9 5 1 3 
0 0 5 ITAL IEN 8 7 1 3 0 7 3 5 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 4 6 5 9 1 1 4 0 2 8 6 7 
0 0 7 I R U N D 3 5 6 1 5 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 6 8 3 1 5 3 1 
0 2 8 N O R W E G E N 4 8 2 3 9 8 2 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 5 5 1 1 1 6 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 6 4 8 8 2 9 6 5 2 3 2 0 
8 3 4 
4 4 7 
3 5 5 
2 0 7 9 
3 9 5 
5 
1 6 
3 3 9 
3 6 9 
6 8 0 
6 5 4 2 
4 1 1 5 
1 4 2 8 
1 4 2 B 
3 5 8 
1 0 5 9 
3 4 0 1 
1 4 6 0 
9 4 4 3 
1 5 0 9 
6 8 
6 0 3 
1 8 5 
7 3 
2 2 4 2 
12 
1 2 6 1 
β 
9 
2 0 8 
4 2 6 
3 7 5 
2 6 
4 8 2 9 
3 7 8 4 
1 0 4 5 
1 0 4 5 
0 4 4 
5 0 9 
5 8 3 9 
7 6 2 8 
7 
1 8 3 6 
2 
9 
1 12 
2 7 5 
2 2 9 5 
1 6 1 0 
4 0 5 4 
5 3 
2 6 6 
10 
21 
13 
1 7 3 
1 0 1 
2 4 0 
8 8 4 4 
8 2 8 8 
6 6 8 
5 5 6 
2 1 5 
8 8 6 4 
2 3 2 2 
4 4 6 1 
1 0 9 
1 6 4 8 
2 
12 
1 9 5 
UK 
8 8 8 6 
7 3 9 9 
1 4 8 7 
1 4 3 2 
1 6 4 
5 5 
3 5 
5 5 
6 9 
1 0 3 
3 3 
1 3 3 
4 6 
4 5 
5 3 7 
3 1 3 
2 2 4 
2 2 4 
1 7 9 
1 0 4 3 
5 0 3 
9 2 6 
9 6 7 
3 9 
1 3 
1 0 9 6 
2 0 
7 0 0 
12 
5 3 4 1 
3 4 7 9 
1 8 6 2 
1 B 6 2 
1 1 4 8 
8 1 9 
2 6 0 
1 4 6 9 
9 7 7 5 
3 3 
7 0 
10 
6 3 
3 2 
5 
1 4 9 4 
2 3 
1 4 1 8 8 
1 2 5 1 8 
1 8 4 9 
1 6 3 7 
1 0 6 
9 0 0 
1 2 7 
7 8 6 
1 5 7 6 
9 7 
1 9 8 
2 0 
17 
10 
4 9 
I r e l a n d 
9 8 7 
9 8 7 
4 6 
4 5 
4 b 
4 
2 
1 
6 2 
6 4 1 
i 
7 1 1 
7 1 0 
1 
1 
3 2 
1 
1 
2 7 2 
2 2 0 6 
1 
6 
1 5 
2 6 3 3 
2 5 1 3 
2 0 
2 0 
β 
2 1 
1 1 
3 4 
1 0 1 
5 6 2 4 
ί 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
7 9 6 6 
6 5 4 8 
1 4 2 0 
1 4 1 8 
1 3 5 2 
2 
10 
1 0 3 
3 3 
3 7 2 
1 3 
7 9 
8 1 0 
1 4 5 
4 8 5 
4 6 5 
3 8 6 
1 2 7 
7 8 
3 1 3 
1 3 4 3 
1 
1 6 0 5 
2 1 7 
1 b 3 0 
1 2 0 
2 
2 9 
5 3 8 8 
3 4 8 7 
1 8 9 9 
1 8 9 9 
1 8 6 3 
4 4 
3 1 
2 2 6 
5 3 5 
3 0 Ï 
1 8 0 5 
2 3 4 
5 6 
5 2 
3 2 8 7 
1 1 3 8 
2 1 4 9 
2 1 4 9 
2 0 9 7 
2 2 4 
2 6 
1 0 3 
4 3 6 
1 4 5 
2 7 
1 2 0 
8 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 4 0 2 . 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 8 8 3 8 1 0 2 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 4 6 3 0 7 7 8 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 2 3 3 1 2 4 2 9 
1 0 2 0 C U S S E 1 1 1 7 6 8 2 1 9 1 
1 0 2 1 A E L E 3 2 9 7 1 1 5 1 
1 0 3 0 C U S S E 2 1 6 6 . 
1 0 4 0 C U S S E 3 3 9 7 2 3 7 
F rance 
1 1 6 1 3 
8 8 5 4 
2 8 5 9 
2 8 5 8 
5 6 4 
1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
5 1 8 2 
4 2 8 0 
9 0 2 
7 1 4 
4 4 3 
1 2 5 
6 3 
N e d e r l a n d 
1 1 8 8 7 
8 4 4 4 
3 4 2 3 
3 3 2 8 
6 4 
9 5 
3 4 0 2 . 1 3 P R O D U I T S O R G A N I Q U E S T E N S I O ­ A C T I F S A C A T I O N A C T I F 
0 0 1 F R A N C E 1 8 1 2 8 8 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 8 5 7 3 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 9 7 0 3 2 7 
0 0 4 R.F. O ' A L L E M A G N E 3 6 7 7 
0 0 5 ITALIE 1 5 4 1 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 5 7 2 1 4 3 7 
0 3 0 SUEDE 6 6 9 7 6 
0 3 6 SUISSE 1 1 6 1 3 6 8 
0 4 2 E S P A G N E 4 2 4 4 1 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 5 6 4 1 0 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 8 4 4 4 8 9 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 9 9 5 0 3 0 2 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 8 9 3 1 8 7 5 
1 0 2 0 C U S S E 1 6 8 9 3 1 8 7 5 
1 0 2 1 A E L E 1 8 6 8 4 4 5 
2 2 9 
8 0 
9 5 5 
9 8 
5 2 0 
3 2 
2 0 6 
5 
8 4 
2 2 1 0 
1 8 8 1 
3 2 9 
3 2 9 
2 4 0 
1 0 3 
1 5 6 
3 6 
5 3 1 
3 6 9 
4 6 
4 0 1 
17 
1 7 7 8 
1 2 7 5 
5 0 3 
5 0 3 
4 5 1 
1 6 9 
3 7 
1 0 0 3 
1 
1 2 0 
14 
2 2 3 9 
3 5 5 8 
1 3 3 2 
2 2 5 4 
2 2 5 4 
1 4 
3 4 0 2 . 1 5 P R O D U I T S O R G A N I Q U E S T E N S I O ­ A C T I F S . N O N I O N I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 7 9 0 2 1 8 6 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 1 6 4 1 3 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 6 9 3 9 4 2 2 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 5 1 3 4 
0 0 5 ITALIE 3 3 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 2 3 7 1 3 5 6 
0 2 8 N O R V E G E 2 8 8 6 7 
0 3 0 SUEDE 2 7 0 2 3 3 1 
0 3 6 SUISSE 2 2 0 0 3 5 7 
0 4 2 ESPAGNE 6 9 7 1 0 
0 6 0 POLOGNE 1 3 8 1 3 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 5 2 0 8 5 3 
7 3 2 J A P O N 2 1 6 1 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 7 2 5 1 0 7 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 9 7 5 2 8 7 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 0 9 7 5 1 9 3 7 
1 0 2 0 C U S S E 1 1 0 8 2 8 1 7 9 9 
1 0 2 1 A E L E 5 2 5 3 7 5 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 1 4 2 1 3 8 
9 2 5 
2 9 4 
4 4 1 8 
1 8 0 
1 7 4 1 
8 7 
2 7 
3 8 3 
3 2 
3 5 3 
2 
8 4 7 1 
7 5 8 8 
8 8 3 
8 8 3 
4 9 7 
2 1 6 B 
1 3 2 
9 7 
2 5 5 2 
2 3 0 
5 
9 5 5 
1 4 
4 
1 8 2 
5 9 
6 4 5 1 
5 1 9 0 
1 2 6 2 
1 2 5 3 
9 3 3 
4 
6 9 0 
2 6 9 
3 4 3 0 
6 2 
8 7 7 
9Í 
2 5 0 
3 6 7 
8 
6 0 6 6 
6 3 2 9 
7 2 7 
7 7 7 
3 5 2 
Be lg . ­Lux . 
8 5 8 3 
8 1 0 1 
4 8 2 
4 8 2 
2 
5 3 0 
4 4 6 
0 4 1 
6 0 
51 
4 3 
1 9 8 2 
1 8 7 7 
1 0 5 
I 0 5 
6 1 
21 14 
1 1 9 5 
2 4 3 5 
4 4 
5 8 6 
4 0 5 
3 7 
6 3 9 
1 7 6 1 
17 
9 2 9 9 
6 3 7 4 
2 9 2 5 
2 9 2 5 
4 4 2 
3 4 0 2 . 1 9 P R O D U I T S O R G A N I Q U E S T E N S I O ­ A C T I F S . A U T R E S Q U E C E U X A A N I O N 
E T C A T I O N A C T I F S E T N O N I O N I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 3 6 6 6 2 9 3 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 1 7 8 0 1 1 9 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 7 1 6 5 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 0 4 6 
0 0 5 ITALIE 5 2 6 1 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 0 9 9 6 7 3 
0 0 8 D A N E M A R K 2 1 0 6 7 
0 2 8 NORVEGE 1 0 9 6 1 6 1 
0 3 0 SUEDE 8 0 1 1 8 
0 3 6 SUISSE 2 6 7 8 1 1 1 2 
0 4 2 E S P A G N E 5 5 9 8 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 8 3 8 9 0 1 
4 0 4 C A N A D A 1 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 9 0 7 4 2 8 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 0 8 2 3 I 9 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 1 0 8 4 2 3 3 4 
1 0 2 0 C U S S E 1 1 1 0 6 9 2 3 3 4 
1 0 2 1 A E L E 4 5 4 7 1 3 4 9 
3 4 0 2 . 6 0 P R E P A R A T I O N S T E N S I O ­ A C T I V E S 
0 0 1 F R A N C E 8 2 1 5 8 9 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 4 0 7 9 2 2 3 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 7 3 1 2 5 4 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 1 0 3 1 
0 0 5 ITALIE 8 4 5 2 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 9 1 8 1 0 2 7 
0 0 7 I R U N D E 4 8 4 
0 0 B D A N E M A R K 1 3 3 1 1 2 7 2 
0 2 8 N O R V E G E 2 4 1 1 6 9 
0 3 0 SUEDE 6 3 7 1 0 8 
0 3 6 SUISSE 6 0 6 2 3 6 5 5 
3 5 3 
6 8 1 
1 6 0 7 
2 6 7 
2 3 0 
2 7 3 
1 9 7 
4 
8 0 7 
2 3 
4 3 5 0 
3 0 4 5 
1 3 0 5 
1 3 0 5 
4 7 0 
1 4 4 4 5 
4 5 1 6 
1 0 B 7 5 
3 5 6 
2 0 3 5 
2 1 6 
3 0 
1 5 
2 0 5 
2 5 9 4 
8 2 5 
6 1 4 
3 8 0 
1 7 7 6 
4 7 1 
7 
2 7 
1 16 
3 5 3 
7 5 1 
5 3 4 4 
4 0 8 0 
1 2 6 4 
1 2 6 4 
1 4 8 
1 1 1 5 
5 1 8 9 
1 5 9 9 
9 4 9 2 
1 3 5 8 
4 2 
9 9 9 
1 76 
1 10 
2 2 0 0 
I B 
8 0 6 
2 4 
2 2 i' 
5 5 0 
4 5 2 
5 6 
4 8 2 3 
3 3 4 1 
1 2 8 2 
1 2 8 2 
7 7 3 
3 8 4 
1 9 9 7 
4 4 6 8 
14 
1 2 2 6 
1 
3 
10 
6 6 
3 5 7 
1 5 8 0 
1 1 6 5 
3 9 4 4 
6 7 
2 5 3 
10 
14 
18 
4 4 9 
1 1 0 
3 3 0 
7 9 5 4 
7 0 1 9 
9 3 6 
9 3 5 
4 0 7 
4 0 4 1 
1 3 5 7 
3 0 0 1 
1 5 1 
1 1 2 0 
1 
2 3 
1 8 3 
UK 
6 6 8 4 
5 2 7 3 
1 4 1 1 
1 3 7 1 
3 1 3 
4 1 
4 4 
5 7 
8 1 
1 4 0 
4 5 
1 6 7 
9 3 
8 6 
7 1 8 
3 7 2 
3 4 6 
3 4 6 
2 6 1 
9 3 4 
4 4 7 
β 9 9 
1 0 5 4 
3 6 
15 
6 7 3 
3 0 
9 6 7 
1 5 
5 0 8 6 
3 3 7 2 
1 7 1 4 
1 7 1 4 
7 2 9 
6 9 9 
5 1 2 
1 4 1 7 
5 8 1 4 
3 9 
1 0 2 
2 0 
5 9 
8 9 
9 
2 4 7 3 
2 6 
1 1 2 9 0 
8 6 1 6 
2 6 7 6 
2 6 6 0 
1 4 8 
7 5 6 
1 5 4 
5 9 3 
1 7 2 5 
9 6 
2 6 7 
2 6 
3 8 
2 7 
1 19 
I r e l a n d 
5 0 2 
5 0 2 
2 7 
2 7 
2 7 
3 
3 
2 
4 5 
4 2 5 
2 
4 7 9 
4 7 7 
2 
2 
21 
2 
2 
2 2 6 
1 4 B 7 
8 
2 9 
1 7 7 3 
1 7 3 7 
3 6 
3 6 
8 
1 8 
15 
21 
1 3 7 
3 0 2 0 
a 
2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 0 7 6 
3 2 5 1 
8 2 5 
8 2 4 
7 6 0 
ί 
2 0 
1 0 7 
3 9 
3 6 8 
2 8 
8 5 
6 4 7 
1 6 6 
4 8 1 
4 8 1 
3 9 6 
1 3 1 
7 3 
2 2 3 
1 2 0 0 
1 
1 0 1 4 
1 2 9 
1 1 7 0 
I B B 
2 
3 5 
4 1 6 7 
2 6 4 2 
1 5 2 5 
1 5 2 b 
1 4 8 8 
5 4 
7 0 
2 6 2 
4 7 9 
1 7 1 
9 0 1 
1 7 7 
8 5 
8 / 
2 2 8 9 
1 0 3 6 
1 2 6 3 
1 2 6 3 
1 1 6 6 
2 0 3 
4 3 
1 0 1 
4 5 3 
1 3 2 
10 
8 4 
1 5 3 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3402.50 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
355 143 
11602 5777 
5154 1173 
114 16 
140848 
115112 
25535 
25314 
8390 
18074 
7418 
10568 
10591 
3617 
3 
5040 
1176 
97 
66652 
47284 
9288 
92B6 
2973 
155 
577 
872 
19289 
18880 
2409 
2320 
826 
39 
2 
350 
18815 
15821 
794 
794 
442 
3402.70 ZUBEREITETE W A S C H M I T T E L U N D WASCHHILFSMITTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
01)6 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
080 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
KUSSE 3 
10711 
108611 
59366 
50647 
1231 
26468 
1320 
3228 
377 
2933 
5140 
30B0 
2347 
303 
3842 
59 
113 
280050 
261550 
18489 
18005 
11647 
131 
329 
1924 
30317 
8941 
967 
3673 
1224 
51 
594 
2B39 
80 
709 
303 
803 
2 
52549 
47045 
6503 
5174 
3587 
1 
328 
37381 
3237 
15030 
60 
1614 
414 
46 
3 
1 
529 
1047 
1519 
61373 
67752 
3591 
3591 
1580 
194 
371 
1494 
8903 
63 
2 
30 
39 
518 
202 
34 
1 
11911 
11068 
863 
843 
759 
206 
577 
18456 
17403 
1053 
932 
239 
5179 
44476 
14722 
70 
2065 
3 
30 
9 
181 
1 
56 
261 
ί 
67068 
66516 
1132 642 
1132 538 
788 221 
2661 
37014 
327 
45 
242 
392 
70 
3 
332 
8 
1 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL UND SCHMAELZMITTEL FUER SPINNSTOF­
FE. MITTEL Z.OELEN ODER FETTEN V.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN. 
WENIGER ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS BITUM.MINERAL ENTHAI Τ 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. M I T 
ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
485 
185 
635 
2266 
200 
343 
1597 
5781 
4127 
1864 
1654 
2 
135 
70 
266 
185 
81 
81 
10 
11 
177 
171 
383 
370 
12 
12 
253 
12 
2 
662 
2 
771 
1723 
932 
791 
791 
3403.16 ZUBEREITUNGEN Z U M SCHMIEREN VON M A S C H I N E N U.DGL.. M I T ERDOEL 
ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
639 
1477 
1253 
528 
606 
63 
72 
1036 
6802 
4806 
1197 
1 183 
147 
341 
102 
157 
5 
52 
90 
773 
622 
161 
151 
60 
789 
929 
244 
63 
8 
2 
290 
2376 
2085 
311 
309 
10 
282 
15! 
69 
123 
71 
2 
258 
261 
261 
150 
415 
1 
1 1 
578 
567 
12 
12 
L, I   
125 
168 
39 
151 
4 
247 
758 
506 
252 
252 
5 
12 
45 
19 
514 
730 
212 
518 
518 
 
198 
1 19 
82 
37 
1 
25 
501 
463 
38 
26 
1 
3403.19 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL MIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOE­
SEN MINERALIEN. ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
M A S C H I N E N U. DGL. 
1 
4751 3703 1048 
1046 
94 
679 2248 
720 2028 
131 
903 1598 
75 401 
525 
22 
1806 45 
1 11 
11333 8307 3028 
2905 
1001 
120 
83 
12 
571 
740 
219 
1847 1420 
227 
227 
23 
1 
25 
12 
6 
83 
167 
62 
95 
95 
12 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1236 
584 
6772 
1751 
580 
938 
76 
2729 
577 
297 
1059 
725 
132 
132 
772 
644 
16 
47 
123 
83 
' 0 2 8 
91 
66 
45 
103 
3 
5742 
5890 
52 
49 1 
18946 18898 
49 
49 
13 
13 
159 
196 
187 
9 
18 
3 
2 
101 
131 124 
7 7 4 
Danmark 
1188 933 
238 
236 
228 
84 1225 
479 1409 
3 1889 1 
173 
1647 
143 1680 
8861 6088 3773 
3773 3698 
213 
26 
258 
254 4 
139 
58 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
3402.60 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
552 401 
6738 2603 
5771 1399 147 24 
108030 
86631 
21398 
21254 
9509 
15538 
8204 
5435 
8397 
4325 
3402.70 PREPARATIONS POUR LESSIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UN! 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
6100 
79342 34249 
32221 534 
16885 
977 
2959 
310 
1797 
5706 
1966 
1018 
129 
4778 
207 
152 
189624 173286 
16266 
15934 
9848 
176 
146 
1005 19378 6377 
293 
2543 
718 
16 
313 
2481 
83 
266 
129 
804 
14 
34481 30314 
4187 4029 
2896 1 
137 
5 
2609 
1330 
39436 
32472 
8963 
20572 1562 
11024 
30 
71 1 
198 
32 1 
1 
378 
694 
618 
38213 34129 
2083 
2083 
1074 
104 
361 
877 
1 
21238 
18753 
2483 2415 
1 145 
84 
988 
677 
4518 
18 
3 
379 
1 
162 
608 
8932 12359 
8093 11349 
839 1009 
838 981 
456 208 
59 
1 1 
132 
525 
139 
88 
1 
1641 
35894 
211 
32 
101 
514 
35 1 
338 5 
24762 8332 
15 
13 
144 
1 
32 
7318 44242 38092 
8488 43191 37628 
847 1050 454 
840 1050 483 
681 705 174 
4903 3618 1287 
1284 
218 
614 
1678 
559 
1830 
164 
755 
1865 
63 
393 1500 
24 
2314 144 
151 
12004 7364 4840 
4464 1956 
170 
3403 PREPARATIONS LUBRIFIANTES ET PREPARATIONS POUR ENSIMAGE DES 
TEXTILES.HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES MATIERES. SF 
CELLES AVEC 70 PC OU PLUS D'HUILE DE PETROLE OU M I N . B I T U M I N . 
3403.11 PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTILES. 
CUIRS ETC.CONTENANT HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B ITUMI . 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
3403.16 PREPARAI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
26 
26 
49 
1 
31 
150 
88 
82 
82 
51 
004 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9] 
CUSSE 1 
A E L E 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS. 
ETC. MACHINES. VEHICULES ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAIS B ITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
857 
850 
5110 
2515 
411 
509 
154 
2234 
405 
347 
1086 
793 
140 
220 
995 
1177 
3319 
3211 
107 
103 
3 
33 
18 
170 
11067 
10591 
478 
476 
12 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1208 933 276 
275 
255 
50 
799 
294 
1309 
3 
1112 
13 
183 
959 
152 
1014 
6 
138 
27 
6109 3580 2529 
2529 2350 
553 
224 
633 
2313 
173 
285 
1576 
5923 
4198 
1728 
1726 
3 
48 
2 
113 
124 
351 
183 
169 
169 
16 
7 
132 
145 
8 
309 
301 
8 
8 
250 
14 
1 
585 
6 
626 
1539 
855 
684 
684 
POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES 
167 
446 
3 
13 
631 
615 
15 
15 
167 
13 
54 
11 
549 
804 
245 
559 
559 
VEHICULES. 
T HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B ITUMINEUX 
990 
1975 
1554 
900 
710 
122 
178 
1229 
7796 
6207 
1589 
1584 
342 
19 
809 
160 
173 
13 
79 
221 
1531 
1180 
351 
351 
121 
799 
904 
398 
82 
24 
43 
260 
2535 
2204 
331 
329 
67 
482 
167 
91 
148 
137 
3 
256 
1287 
1026 
262 
262 
6 
197 
145 
83 
127 
2 
31 
232 
S39 
572 
267 
267 
33 
237 
341 
134 
23 
1 
13 
768 
752 
17 
14 
1 
1 16 
23 
563 
B77 
8 
256 
1851 
1688 
265 
265 
48 
2 
44 
33 
6 
157 
297 
128 
189 
169 
12 
24 
18 
125 
185 
167 
18 
18 
2 
23 
5 
3 
120 
6 
12 
169 
152 
17 
17 
5 
253 
246 
8 
5 
78 
369 
194 
97 
1 10 
61b 
73 
1 
84 
98 
41 
271 
b 
3 
2 
9 
4 
139 
7b 
163 
Januar—Dezember 1978 Import 
164 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3403.19 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 187 
124 
440 
765 
843 
76 
13601 11234 2269 
2129 
121 1 
434 
21 
162 
535 
220 
5706 
4776 
931 
921 
701 
254 
81 
95 
180 
2774 
2416 
369 
284 
39 
36 
35 
2002 
1835 
166 
!27 
56 
90 
21 
4 
67 
264 
1 
641 
297 
344 
335 
71 
60 
1 
185 
3 
40 
1498 
1264 234 
22S 
188 
3403.91 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE UNO LEDER. 
OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
236 
302 
767 
11354 
175 
1 167 
297 
827 
16417 
14030 
1380 
1372 
424 
52 
20 
56 
24 
122 
345 
649 
162 
497 
497 
128 
175 
57 
2723 
113 
189 
64 
49 
3381 
3258 
123 
123 
65 
49 
38 
178 
5710 
649 
7 
36 
8776 
6623 
162 
152 
115 
3403.96 ZUBEREITUNGEN Z U M SCHMIEREN VON MASCHINEN U.DGL.. OHNE ERD 
OEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
632 
1054 1464 1349 
465 
1261 
138 
97 2662 
108 
551 
109 
228 
350 
22 
769 
334 
905 
347 
220 
224 
16 
239 
9248 2228 2290 
8231 1368 2034 
3018 888 268 
2930 793 255 
246 24 17 
22 
1 16 
351 
38 
5 
335 
916 
57b 
341 
341 
5 
3403.99 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI-
NOESEN MINERALIEN. ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. 
MASCHINEN UND DGL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
028 
030 
036 
400 
508 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EF1A-UENDER 
KUSSE 2 
2781 
818 3755 
3649 
479 
1005 
192 
89 
91 
593 
2048 
396 
162 
18875 
13402 3472 
3064 
/Bl 
397 
590 
248 
689 
359 
372 
33 
1 
14 
519 
239 
40 
3168 
2318 
837 
797 
53/ 
40 
227 
1364 
1614 1 10 
260 
1 
1 9 
13 
218 
356 
4077 3478 
601 
246 
23 
356 
284 
62 
206 
445 
65 
24 
9 
62 
1164 
1062 102 
100 
38 
3404 
3404.11 
KUENSTLICHE W A C H S E ( EINSCHL. WASSERLOESL). ZUBEREITETE 
W A C H S E . NICHT EMULGIERT UND OHNE LOESUNGSMITTEL 
POLYAETHYLENGLYKOLWACHS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 004 BR DEUTSCHUND 006 VER. KOENIGREICH 00B DAENEMARK 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
208 
133 
2079 
654 
221 
225 
24 
3 
020 
126 
120 
314 301 
00 
2 
95 
390 
26 
02 
356 247 110 
109 
27 
15 
562 
5 
7 
3 
3 
611 
596 
15 
7 
3 
437 
696 
2 
79 
2 
79 
1460 
1342 108 
108 
5 
.  O H N E ERD. 
142 
22 
202 
2 
84 
26 
6 
442 
929 
456 
473 
473 
31 
342 
32 531 
11 
231 
98 
21 
187 
1459 
1148 312 
306 
1 19 
54 
38 
1434 
16 
81 
315 
1998 
1578 420 
420 
87 
5 
28 
17 
162 
4 
1 
2 
568 
801 
220 581 
577 
7 
33 
84 
483 
146 
6 
3 
12 
139 
906 
752 
154 
164 
15 
1742 
1304 
663 
3 
375 
18 
1 
14 
70 
4199 
4087 112 
102 
32 
99 
196 
120 
377 
2 
152 
9 9 
6 
987 
2 
2012 
960 
1062 
1081 
25 
8 
35 
449 
221 
195 
10 
40 
197 
148 
50 
50 
00 
29 
203 
355 
311 44 
1 
16 
334 314 
20 
20 
2 
1 
53 
34 
5 
544 
40 
160 
838 639 199 
199 
2 
7 3 
327 
252 
75 
75 
72 
197 176 21 
21 
21 
2 
24 
50 
49 
14 
25 
122 
293 
128 
165 
165 
43 
60 
31 
20 
293 
523 IIB 405 
405 
1 1 1 
3403.19 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1132 
134 
491 
1 1 18 
1043 
188 
13963 
11009 
2943 
2854 
1623 
365 
27 
170 
777 
252 
4916 
3694 
1220 
1213 
961 
180 
04 
2 
142 
262 
2945 
2491 
454 
406 
144 
24 
62 
63 
100 
3022 
2743 
279 
249 
87 
104 
21 
3 
98 
220 
2 
603 
277 
326 
324 
101 
80 
1 
173 
229 
227 
179 
3403.91 PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR TRAITEMENT DES TEXTILES.CUIRS 
ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS BITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
270 
427 
698 
10460 
174 
993 
343 
848 
14531 
1306? 
1469 
1457 
466 
23 
27 
56 
3 
30 
137 
330 
625 
139 
487 
407 
144 
163 
36 
2511 
1 16 
232 
84 
80 
3215 
3058 
167 
157 
66 
60 
57 
28 
6921 
5787 
153 
153 
100 
33 
17 
561 
536 
25 
13 
461 
721 
1 
135 
3 
102 
1696 
1473 
123 
123 
6 
3403.95 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES. VEHICULES. 
ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS BITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
74 1 
1945 
1667 
3204 
83 1 
1739 
153 
252 
5335 
16119 
10183 
5937 
5834 
479 
650 
516 
63 
1746 
3974 
2107 
1887 
1014 
67 
914 
923 
039 
135 
271 
68 
550 
3674 
3063 
622 
51 
191 
309 
85 
10 
555 
1371 
802 
570 
570 
10 
151 
143 
573 
12 
126 
36 
18 
702 
1773 
1014 
759 
759 
55 
91 
1278 
18 
501 
89 
55 
422 
2874 
2270 
604 
567 
144 
33 
177 
711 
499 
213 
213 
36 
2 
163 
24 
1401 
93 
296 
2063 
1631 
422 
422 
1 1 1 
33 
264 
1068 
1508 
402 
1106 
1094 
10 
3403.99 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES. CUIRS. 
ETC. MACHINES. VEHICULES. ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAIS BITUMINEUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
020 
030 
036 
400 
500 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3404 
3404.11 
CIRES ARTIFICIELLES ( YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU ). CIRES 
PREPAREES. NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
CIRE DE POLYETHYLENEGLYCOLS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
2 34 
117 
1733 
518 
361 
133 
15 
06 
232 131 101 
101 
74 
33 
137 
308 244 
64 
1 1 
3 
24 
24 
2 
39 
342 
301 
41 
41 
2 
415 293 
121 
121 
115 
3 
172 
1 1 
26 
28 
2 
252 
214 
38 
38 
36 
12 
26 
141 
52 
23 
4 0 
254 
603 234 368 
361' 
1 1.1 
2463 
2776 
3239 
4824 
326 
2194 
229 
131 
123 
833 
4372 
319 
274 
22285 
16076 
6189 6863 
1 103 
321 
429 
1309 
538 
229 
423 
39 
31 
665 
850 
36 1 
4621 
2980 
1641 1605 
709 
36 
310 
1329 
1808 
84 
358 
3 1 
19 
64 
566 
283 
4 
4849 3903 
947 
664 
64 
283 
26b 
21 7 
171 
902 
1 1 1 
1 
10 
28 
251 
2 
1963 1887 
296 
296 
42 
82 
72 
760 
1 
217 
12 
3 
23 
168 
1347 
1162 195 
195 
27 
1539 
965 
016 
4 
615 
2 
17 
2 
14 
1 15 
4094 3942 
152 
148 
33 
1 10 
864 
161 
431 
2 
172 
14 
14 
9 2064 
6 
3914 
1760 2164 
2162 
36 
2 
5 
2 
56 
38 
6 
431 
38 
262 
836 
536 299 
2 99 
23 
4 
19 
81 
39 
99 
44 
30 
322 
641 
146 49b 
496 
172 
47 
646 
106 
138 
271 
8 
13 
6 
260 
43 
3 
12b 
325 
1 1 
17 
4 4 0 
361 
113 
6 
15 
13 
96 
86 
1 
7 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
4734 
3417 
1317 
1030 
287 
178 
112 
68 
29 
37 
69 
69 
3404.16 CHEMISCH MODIFIZIERTES M O N T A N W A C H S 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
2892 
142 
3212 
3147 
66 
1490 
1490 
480 
438 
42 
22 
20 
305 
304 
1 
709 
410 
299 
299 
877 
24 
903 
903 
233 
737 
504 
233 
233 
55 
62 
212 
165 
47 
KUENSTLICHE W A C H S E (EINSCHL.WASSERLOESLICHE). AUSGEN. POLY-
AETHYLENGLYKOL U N D CHEMISCH MODIFIZIERTES M O T A N W A C H S 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 OAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
864 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1516 
1459 
2902 9471 
1723 
3960 
54 
3216 
873 
21b 
IIb 
bb2 
114 
9222 
10550 140 
1115 
47326 24303 23025 
10653 
1218 11806 
666 
785 
262 
607 
432 
55b 
393 
872 
3 
83 
98 
3025 
3392 
236 
10767 3036 7722 
3996 
933 
3628 
98 
329 
167 
284 
3361 
118 12 
229 
1 
20 
358 
630 
100 
657 
8087 8491 
3994 4601 
4094 1990 1369 392 
26 23 2405 1388 
320 210 
162 
423 2079 
895 
414 
21 
ï' 
19 
305 
15 
1287 
2400 
171 
783 
74 ί 
181 
1077 
15 
2226 
i 
18 
25 
1249 
422 
40 
60 
589 
790 
119 
103 
1 147 
247 
12 
7010 3323 
5193 1903 
1817 1420 
1270 1161 
18 13 622 269 25 
3404.30 ZUBEREITETE W A C H S E . NICHT EMULGIERT U. OHNE LOESUNGSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
559 103 63 
454 358 15 5 
7267 568 6010 396 
3233 860 572 
75 33 41 
1123 121 140 114 
43 16 5 2749 2240 493 
58 44 3 4 
1009 377 183 15 157 2 
15546 3911 7775 
15601 3422 7678 
1344 488 199 
1162 471 191 
99 48 4 
163 6 
104 
18 
793 
260 
795 
1 
120 
2 
1 
30 
3406 
3405.11 
1178 1202 1334 
1156 1003 1301 
23 199 33 
21 199 3 
6 12 2 
2 30 
SCHUHCREME. MOEBEL- U.BOHNERWACHS. POLIERMITTEL FUER M E T A L U 
SCHEUERPASTEN U.-PULVER UND AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN 
SCHUHCREME UND ANDERE SCHUHPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
634 
931 465 1232 
68 
905 501 331 
863 142 
8021 
4835 
1384 
164 
384 163 
32 
101 2 
93 72 
1014 847 187 
257 
17 
737 
32 
77 
410 
24 
1662 
1121 
440 
101 
54 
376 
1 
791 
749 
42 
52 
236 
56 
196 
13 
757 
491 
266 
275 
146 
2 
48 
3 
92 
5 
645 
546 
99 
268 
1296 731 
565 
345 
220 
191 190 
16 
74 
699 
2196 
27 
346 
20 
12 
13 
2089 3454 
146 
9192 3453 5739 
2127 
32 3599 
13 
1 
229 
125 
533 
174 
359 
234 
1 
125 
1 12 
ί 1 1 
498 
36 
15 
664 
613 
51 
25 
26 
13 
3 
18 
12 
1281 
1230 32 
32 3 
3 
25 
201 
201 
185 
185 
254 211 
43 
33 
10 
1Θ2 
292 
1206 
994 
211 
206 
168 
5 
21 
132 
43 
43 
26 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
925 
4318 
3066 
1262 
1057 
196 
77 
37 
40 
747 
699 
48 
48 
3404.15 CIRE DE LIGNITE. MODIFIEE C H I M I Q U E M E N T 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
6792 6704 189 3828 131 3528 
38 
22 
452 
417 
35 
22 
13 
611 
609 
619 
322 
297 
297 
182Θ 
46 
719 
470 
250 
250 
87 
69 
238 
196 
42 
CIRES ARTIFICIELLES (YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU). AUTRES 
QUE DE POLYETHYLENEGLYCOLS. DE LIGNITE MODIFIEES C H I M I Q U E M . 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
058 
060 
400 
508 
528 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1343 
1814 
2678 
12918 
1729 
3933 
198 
499B 
760 
181 
316 
340 
1 13 
10084 
8279 
101 
859 
60882 
29610 
21251 
11661 
1297 
9240 
452 
289 
648 
464 
736 
441 
753 
21 
103 
97 
3089 
2683 
191 
10278 
3265 
7014 
4044 
894 
2873 
97 
234 
234 
2497 
871 
527 
21 
18b 
14 
1484 
1879 
8112 
4383 
3728 
164R 
98 
1882 
198 
304 
226 
188 
4616 
1 58 
10 
292 
4 
21 
3 
128 
2 
847 
543 
71 
490 
7846 
6793 
1852 
617 
41 
1106 
130 
141 
948 
1202 
170 
1635 
153 
3828 
2 
37 
19 
1 1 16 
335 
30 
48 
9878 
8077 
1601 
1 169 
41 
413 
3404.30 CIRES PREPAREES NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
416 
421 
4862 
4295 
103 
847 
342 
3179 225 
1625 
117 
16601 4504 
14485 3881 
2137 843 
1996 826 
299 160 
121 
77 260 485 
61 
93 
2685 
133 
604 
34 
3870 
1162 
39 
140 
167 
471 
15 
304 
8217 
6883 
336 
328 
21 
226 
1066 
60 
46 
1 
1818 
1502 
113 
1 12 
66 
1 
84 
35 
902 
80 
3 
243 
1363 
1100 
263 263 19 
172 
646 
1 139 
1 17 
90 
1223 
193 
10 
3819 
2166 
1464 
1251 
28 
203 
249 
835 
2 6 26 
1326 1292 34 
8 
2 
26 
3406 CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES. ENCAUSTIQUES. BRILLANTS 
POUR M E T A U X . PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS S I M . 
CIRAGES. CREMES ET AUTRES PRODUITS D'ENTRETIEN P. CHAUSSURES 
301 
1358 
845 
513 
378 
136 
247 
246 
2 
26 
93 
718 
3030 
107 
35 
416 
2 
26 
56 
2509 
2642 
117 
9798 
4425 
5371 
2604 
83 
2759 
8 
14 
84 
12 
90 
2 
167 
23 
9 
403 
90 
903 
392 
511 
421 
12 
90 
5 
35 
43 
272 
36 
1 
403 
83 
319 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
6 
15 
38 
681 
634 
47 
3 
33 
142 
142 
237 
205 
32 
25 
2 
19 
229 
396 
104 3 
184 
181 
109 
207 
175 
530 
493 
1328 
2644 
1121 
3835 
164 1671 
1082 
608 2412 
251 
15247 
11845 
3402 
494 
833 320 
95 
273 
5 
297 
149 
2480 
2020 
480 
936 44 
1956 
55 
103 
1189 
30 
4340 
3094 
1248 
194 
201 30 
1042 
478 
1 
20 
2013 
1947 
66 
149 
674 
336 
1 
332 
79 
447 
21 
2046 
1491 
554 
219 
724 
392 
8 
144 
3 
262 
1 
1762 
I486 
266 
206 
3 3 
2 
1075 
105 
27 
1425 
1291 
134 
56 
2 
262 
319 319 
10 
79 
526 
1 12 
3 
873 
197 
676 
165 
Januar — Dezember 1978 Import 
166 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3 4 0 5 . 1 1 
1 0 2 0 K U S S E 1 1 3 8 4 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 2 1 6 
Deutschland 
1 6 7 
9 4 
3 4 0 5 . 1 5 M O E B E L - U N D B O H N E R W A C H S 
0 0 1 FRANKREICH 2 6 0 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 6 9 7 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 2 0 6 8 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 4 5 3 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 6 4 5 
0 3 0 S C H W E D E N 3 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 1 7 
0 3 8 OESTERREICH 7 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 2 0 
1 0 0 0 W E L T 3 1 3 8 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 2 9 2 9 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 2 0 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 8 9 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 6 9 7 
3 4 0 5 . 9 1 A U T O P F L E G E M I T T E L 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 6 4 6 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 0 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 1 5 3 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 0 2 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 9 
1 0 0 0 W E L T 5 2 5 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 4 9 1 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 3 4 1 
1 0 2 0 K U S S E 1 3 3 7 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 1 8 5 
3 4 0 6 . 9 3 S C H E U E R P U L V E R U N D 
0 0 1 FRANKREICH 6 3 4 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 6 8 7 9 
0 0 3 N I E D E R U N D E 6 9 5 2 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 1 0 6 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 7 0 8 
0 3 6 S C H W E I Z B 7 9 1 
0 4 2 S P A N I E N 6 2 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 0 
1 0 0 0 W E L T 2 7 9 1 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 1 8 2 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 9 7 0 3 
1 0 2 0 K U S S E 1 9 6 8 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 8 9 2 1 
3 4 0 5 . 9 5 M E T A L L P O L I E R M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 6 3 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 7 4 
0 0 3 N I E D E R U N D E 1 3 6 3 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 2 2 9 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 6 8 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 1 2 
1 0 0 0 W E L T 1 1 9 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 5 1 8 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 6 7 5 6 
1 0 2 0 K U S S E 1 6 7 3 1 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 6 1 5 9 
1 
3 5 9 2 
12 
3 0 
5 6 4 
3 
9 1 
4 2 9 8 
3 6 1 0 
6 6 8 
6 8 8 
5 9 8 
2 9 6 
1 4 6 1 
2 0 
61 
2 0 
1 8 8 5 
1 7 8 9 
9 6 
9 6 
6 7 
- P A S T E N 
2 0 5 
3 3 9 2 
3 8 6 1 
5 0 
4 7 0 2 
1 6 1 
14 
1 2 4 0 9 
7 6 0 9 
4 9 0 0 
4 9 0 0 
4 7 1 0 
2 6 
8 
0 4 6 
2 5 
4 9 
3 
2 0 4 
1 1 8 7 
9 0 7 
2 6 0 
2 6 0 
5 2 
France 
4 4 0 
4 1 5 
1 3 6 
1 2 5 3 9 
2 7 6 7 
7 5 
6 9 ί 
7 6 
1 6 7 
1 6 4 4 3 
1 5 5 4 7 
8 9 7 
8 9 7 
6 6 7 
4 1 
1 2 7 
1 5 9 
4 0 
2 
3 B 4 
3 8 1 
3 
3 
1 
4 1 3 
24 
3 4 0 
1 
1 
6 
8 
8 4 5 
8 3 1 
1 4 
14 
1 
1 1 1 
2 3 5 
3 4 0 
3 
1 
1 
1 15 
8 3 8 
7 0 3 
1 3 5 
1 3 5 
2 
Italia 
4 2 
5 
2 4 4 
4 0 4 8 
4 9 4 
2 4 
2 
17 
4 8 3 8 
4 8 1 0 
2 8 
2 8 
2 
1 8 
2 4 6 
1 0 3 
G 
4 3 
11 
4 3 9 
3 7 3 
6 6 
6 6 
5 5 
9 
2 
1 7 
3 5 0 
1 0 6 
3 9 2 1 
4 5 6 
1 1 
4 9 1 1 
4 9 2 
4 4 2 0 
4 4 0 5 
3 9 3 9 
5 0 
24 
7 8 
9 2 0 
1 8 3 
3 
1 4 7 
5 6 7 9 
8 2 
7 2 0 8 
1 2 5 4 
5 9 5 2 
5 9 3 0 
5 8 2 8 
1000 kg 
Nederland 
2 6 6 
2 5 2 
1 
3 1 3 
6 6 4 
1 0 7 
6 5 
5 9 
5 
1 2 8 8 
1 1 0 2 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 0 
1 7 1 
5 4 5 
3 3 7 
ε 
18 
1 1 3 6 
1 0 7 7 
5 7 
6 7 
4 0 
1 3 7 8 
0 3 
2 0 
1 6 6 
6 
1 6 6 3 
1 4 9 0 
1 7 2 
1 7 2 
1 6 6 
3 7 3 
3 2 
5 0 0 
6 4 
3 
2 
1 
θ 
1 0 9 7 
1 0 5 0 
4 7 
4 7 
3 0 
3 4 0 5 . 9 9 P O L I E R - , S C H E U E R M I T T E L U N D D G L . . A N D E R E A L S I N 3 4 0 5 . 1 1 B I S 
9 5 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 3 3 2 
0 0 3 N I E D E R U N D E 2 3 1 0 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 2 0 3 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 6 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 5 9 
1 0 0 0 W E L T 1 1 1 1 2 
2 6 
4 6 
6 6 1 
4 6 
5 
1 5 1 
5 8 
1 2 7 
1 1 4 6 
1 1 9 2 
1 2 9 7 
1 0 7 5 
1 2 6 
6 
61 
3 6 8 
4 2 0 8 
1 1 
10 
16 
2 2 5 
5 9 
19 
31 
1 5 6 3 
1 4 1 8 
3 3 5 7 
0 7 
77 
8 3 
2 2 5 
2 
3 
3 0 
5 4 3 
Belg.-Lux 
3 9 
9 5 
2 3 0 
1 7 1 7 
5 6 6 
5 0 
i 
3 
2 5 6 8 
2 5 6 3 
5 
5 
1 
1 8 5 
3 3 4 
C l 
14 
6 9 7 
6 3 4 
6 3 
6 3 
9 
2 6 9 ' 
3 0 4 5 
2 4 7 
9 0 
1 
2 
1 9 
3 6 8 2 
3 6 5 2 
3 0 
3 0 
10 
1 7 5 
1 4 0 
2 6 7 
6 5 
12 
2 6 
7 0 5 
6 4 9 
5 6 
5 6 
12 
2 0 3 
3 2 4 
5 1 2 
2 3 
4Í 
1 3 
1 1 4 8 
UK 
5 1 
3 6 
3 
17 
e 
5 8 
3 5 
1 6 2 
6 7 
9 5 
9 5 
6 0 
4 
1 3 1 
1 9 
2 4 2 
2 1 3 
2 9 
2 5 
4 
51 
16 
3 
7Í 
1 6 5 
9 0 
7 b 
7 5 
4 
1 
1 
13 
9 6 
3 8 
17 
6 5 
2 4 4 
1 2 0 
1 2 4 
1 2 2 
6 7 
3 
7 
2 0 
9 0 
í 2 
1 8 2 
3 3 1 
Ireland 
2 8 
1 
1 
1 3 2 7 
2 
1 3 5 9 
1 3 5 7 
2 
2 
7 5 
3 
7 8 
7 5 
3 
3 
í 
2 4 2 4 
i 
2 4 2 8 
2 4 2 5 
1 
1 
2 5 
1 9 
2 9 3 
i 3 
9 
3 4 9 
3 3 7 
1 2 
12 
3 
7 
9 
2 6 3 
4 
2 8 7 
Quantités 
Danmark 
3 1 9 
3 1 9 
1 
1 5 4 
3 1 
5 0 
1 8 0 
4 2 6 
2 3 6 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
2 2 
11 
2 6 2 
7 7 
14 
3 9 6 
3 7 3 
2 4 
24 
9 
1 6 7 8 
4 
3 0 
9 
1 8 1 3 
1 7 2 1 
9 1 
91 
91 
13 
2 6 
5 8 
6 9 
1 5 9 
3 
3 
3 3 5 
1 6 6 
1 8 9 
1 6 9 
1 6 7 
2 
4 5 
18 
2 
17 
9 5 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3 4 0 5 . 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 0 2 4 6 0 
1 0 2 1 A E L E 3 0 9 7 3 0 6 
France 
1 2 4 6 
1 2 1 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
66 
8 
Nederland 
5 5 4 
5 2 7 
Belg.­Lux. 
2 6 6 
2 6 5 
3 4 0 5 . 1 6 E N C A U S T I Q U E S E T P R E P A R A T I O N S S I M I L . P O U R L ' E N T R E T I E N D E S 
M E U B L E S , B O I S E R I E S E T D U S O L 
0 0 1 F R A N C E 3 9 3 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 0 2 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 1 3 1 2 6 4 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 0 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 7 2 3 2 
0 3 0 SUEDE 2 5 1 3 0 
0 3 6 SUISSE 1 2 2 3 4 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 1 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 9 6 8 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 2 8 2 3 2 3 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 6 2 6 1 2 6 9 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 0 0 2 5 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 0 2 6 4 1 
1 0 2 1 A E L E 1 6 4 3 4 5 2 
1 8 2 
1 0 6 2 2 
1 7 2 3 
3 9 
7 1 0 
9 6 
1 3 4 
1 3 5 8 9 
1 2 5 9 1 
9 9 8 
9 9 8 
0 0 6 
1 
4 8 6 
4 2 5 2 
4 1 3 
2 9 
3 
1 
2 3 
5 2 1 3 
5 1 8 0 
3 3 
3 3 
3 
3 
3 4 6 
4 1 0 
2 3 2 
7 3 
9 0 
6 
1 3 0 0 
1 0 8 1 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 3 
3 6 1 
1 4 4 6 
4 7 4 
5 7 
3 
5 
2 3 4 6 
2 3 3 9 
β 
8 
3 
3 4 0 5 . 9 1 P R O D U I T S P O U R L ' E N T R E T I E N D E S C A R R O S S E R I E S D ' A U T O M O B I L E S 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 7 6 0 4 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 0 0 9 1 7 2 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 0 0 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I B 5 7 4 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 3 9 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 3 5 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 2 9 2 3 6 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 7 8 2 8 2 2 1 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 0 2 1 4 9 
1 0 2 0 C U S S E 1 5 8 8 1 4 7 
1 0 2 1 A E L E 2 8 4 1 0 2 
51 
1 3 8 
2 3 2 
7 1 
6 
5 1 b 
5 0 9 
6 
6 
1 
3 4 0 5 . 9 3 P A T E S E T A U T R E S P R O D U I T S A R E C U R E R 
0 0 1 F R A N C E 3 3 4 4 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 3 0 9 B 1 6 0 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 9 4 1 2 0 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 8 4 4 8 
0 3 6 SUISSE 2 9 8 7 1 7 4 4 
0 4 2 E S P A G N E 4 0 2 6 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 8 1 6 4 7 6 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 7 9 3 0 2 9 1 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 6 8 4 1 8 6 5 
1 0 2 0 C U S S E 1 3 6 7 9 1 8 5 5 
1 0 2 1 A E L E 3 0 8 6 1 7 7 4 
3 4 0 5 . 9 5 B R I L L A N T S P O U R M E T A U X 
0 0 1 F R A N C E 7 3 2 4 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 6 9 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 6 8 5 4 b 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 7 7 1 4 2 
0 3 0 SUEDE 1 2 1 
0 3 6 SUISSE 3 9 3 1 9 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 5 8 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 0 9 2 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 2 3 1 2 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 3 7 1 7 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 4 5 4 6 0 1 
1 0 2 0 C U S S E 1 3 4 0 5 4 6 8 
1 0 2 1 A E L E 2 6 2 7 2 0 1 
1 9 9 
2 0 
1 6 4 
2 
3 
6 
12 
4 3 7 
4 1 6 
2 1 
21 
3 
9 1 
3 1 3 
2 8 0 
7 
2 
3 
1 3 9 
8 6 4 
7 0 3 
1 6 2 
1 6 2 
6 
4 7 
4 7 8 
1 1 0 
0 
6 5 
2 5 
7 4 2 
6 4 7 
9 4 
94 
6 9 
22 
4 
13 
3 6 6 
5 5 
1 1 8 2 
3 3 4 
2 7 
2 0 1 8 
4 6 0 
1 5 5 6 
1 5 5 1 
1 1 9 0 
4 5 
15 
8 6 
6 1 9 
6 1 2 
5 
77 
2 0 4 2 
1 1 7 
3 6 5 3 
1 3 8 3 
2 2 7 0 
2 2 5 7 
2 1 2 4 
1 0 8 
8 5 8 
4 5 5 
4 
4 6 
I 4 8 6 
1 3 4 4 
1 2 2 
1 2 2 
7 6 
' 1 
5 6 4 
6Í 
3 3 
5 5 
6 
7 1 5 
6 5 4 
6 1 
6 1 
5 5 
3 9 7 
3 8 
5 0 5 
1 3 2 
1 0 
9 
B 
5 5 
1 1 9 8 
1 0 8 3 
1 1 2 
1 12 
5 7 
1 6 5 0 
4 7 8 
6 5 
3 3 
2 3 5 8 
2 2 5 2 
1 0 6 
1 0 6 
11 
2 0 9 
1 3 5 7 
2 2 4 
7 4 
3 
1 
3 2 
1 9 1 1 
1 8 6 7 
4 5 
4 5 
1 1 
2 3 1 
2 3 5 
1 9 0 
1 3 3 
4 9 
4 8 
9 2 4 
Β 0 3 
1 2 1 
1 2 1 
4 9 
3 4 0 5 . 9 9 P R E P A R A T I O N S A P O L I R . R E C U R E R E T S I M I L . . A U T R E S Q U E C E L L E S 
R E P R I S E S D E 3405 .1 1 A 9 5 
0 0 1 F R A N C E 4 0 4 1 1 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 1 2 4 9 1 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 2 1 3 6 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 6 9 8 3 
0 0 8 D A N E M A R K 2 2 5 1 3 6 
0 3 6 SUISSE 6 6 9 2 9 0 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 2 9 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 0 8 7 1 2 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 4 7 7 2 6 0 8 
9 4 1 
8 5 1 
6 5 0 
1 10 
5 8 
1 7 2 
4 6 4 
3 3 1 5 
21 
14 
3 8 
181 
1 0 4 
6 
1 6 
5 3 3 
9 7 2 
1 8 9 4 
8 7 
1 17 
9 3 
1 9 0 
1 1 
4 
6 4 
5 7 2 
1 3 8 
3 4 0 
6 0 0 
3 2 
4 
1 17 
4 4 
1 2 0 5 
UK 
I 3 4 
1 0 7 
ε' 10 
1 4 
2 6 
3 5 
1 5 7 
9 0 
6 6 
6 6 
3 2 
5 
1 9 4 
2 7 
3 2 4 
2 7 0 
6 4 
4 2 
6 
5 3 
11 
1 ί 
9 0 
2 0 6 
1 1 3 
9 3 
9 3 
3 
3 
2 
21 
6 6 
12 
4 2 
7 2 
2 4 5 
1 0 2 
1 4 3 
1 4 0 
6 5 
9 
3 2 
2 3 
101 
1 i 
11 
3 0 6 
5 3 9 
Ireland 
2 7 
2 
2 
1 0 3 3 
3 
1 0 6 6 
1 0 6 3 
3 
3 
1 1 ί 
8 
1 1 9 
1 1 1 
8 
8 
7 6 7 
3 
7 7 0 
7 6 7 
3 
3 
2 3 
2 6 
7 0 2 
2 
6 
I 1 
3 6 2 
3 3 4 
I B 
I B 
8 
3 8 
1 4 
2 3 0 
2 
9 
2 9 b 
Valeurs 
Danmark 
6 7 6 
6 7 4 
I 
143 
2 8 
5 0 
1 2 2 
3 6 8 
2 2 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
3 3 
15 
3 2 8 
1 0 6 
4 5 
5 4 b 
4 8 2 
8 3 
6 3 
19 
7 1 3 
3 
22 
5 
7 9 3 
7 4 3 
5 0 
5 0 
6 0 
1 1 
1 
4 5 
7 2 
6 9 
9 2 
1 6 
9 
3 2 3 
1 9 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 1 8 
1 
1 
4 
6 5 
2 0 
10 
3 4 
1 4 9 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3406.99 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
8878 
4236 
4230 
1986 
788 
357 
356 
216 
3728 
480 
480 
63 
340 
3017 
3017 
1600 
473 
70 
70 
21 
3408 
3408.11 
KERZEN ALLER ART.WACHSSTOECKE.NACHTLICHTE UND DGL. 
GLATTE KERZEN ALLER ART, NICHT PARFUEMIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
3405.19 PARI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3405.60 WAC 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
206 
355 
267 
824 
593 
106 
79 
1654 
168 
283 
597 
132 
51 
1262 
258 
351 
65 
206 
7808 
4081 
3524 
1384 
1234 
262 
1879 
101 
13 
181 
530 
17 
9 
1410 
3 
37 
579 
25 
42 
163 
215 
11 
35 
3405 
2280 
1145 
702 
689 
58 
385 
KERZEN ALLER ART. 
796 
712 
661 
066 
970 
120 
65 
495 
155 
138 
1 139 
146 
641 
329 
48 
109 
135 
154 
632 
55 
815 
9462 
4683 
4780 
2436 
1637 
1240 
1106 
432 
560 
580 
047 
37 
307 
19 
125 
067 
132 
325 
18 
2 
41 
40 
561 
31 
248 
5303 
2790 
2514 
1739 
1155 
409 
366 
153 
2 
100 
52 
4 
3 
2 
13 
5 
341 
19 
18 
738 
314 
422 
25 
20 
37 
360 
KEIN 
119 
20 
118 
81 
29 
3 
5 
3 
1 
200 
3 
90 
14 
7 
7 
3 
5 
1 
24 
771 
405 
366 
231 
209 
38 
97 
E. NACHTLICHTE U.DGL. 
1367 
130 
872 
2567 
2515 
62 
1261 
866 
2199 
2175 
23 
1 
12 
5 
33 
26 
8 
9 
4 
2 
1 
1 
16 
12 
4 
4 
4 
48 
5 
58 
12 
12 
5 
5 
7 
7 
160 
111 
49 
37 
29 
7 
5 
46 
188 
86 
22 
4 
196 
2 
63 
10 
91 
2 
822 
82 
15 
56 
1726 
541 
1184 
225 
168 
56 
904 
98 
27 
317 
8 
16 
7 
49 
81 
7 
2 
538 
74 
59 
5 
5 
439 
1866 
521 
1345 
221 
107 
512 
613 
28 
20 
8 
29 
24 
5 
1062 
84 
04 
69 
11 
03 
281 
191 
91 
00 79 10 
36 
24 
6 
14 
16 
14 
56 
741 
542 
199 103 85 
105 17 1 
173 
171 
1 
MODELLIERMASSEN; ZUBEREITETES D E N T A L WACHS IN TAFELN. HUF­
EISENFORM. STAEBEN ODER AEHNL. FORMEN 
MODELLIERMASSEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
120 
309 
730 
139 193 
189 
1 
84 
66 
40 
3 
77 
2 
86 
30 
26 
88 
588 233 354 141 
84 97 
3.3 
17 
18 
98 3 
10 
14 
100 
1 
30 
1 
411 189 222 
50 34 
171 
1 
41 
39 
3 
249 
338 
1 1 1 
25 
10 
2 
149 
282 
4 
3 
59 
79 62 17 
28 
21 
7 1 
3 
3 
13 
13 
66 
30 
30 
13 
459 
2 
157 
28 
775 
468 
307 
205 
190 
182 104 78 
54 18 14 
51 
47 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
3405.99 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
6013 888 
4484 1622 
4465 1622 
1268 396 
2667 366 
648 1628 
64B 1528 
127 556 
497 1018 
75 189 
75 189 
13 137 
3408 
3408.11 
BOUGIES.CHANDELLES,CIERGES.RATS DE CAVE.VEILLEUSES ET SIMIL. 
BOUGIES. CHANDELLES. CIERGES. UNIS. NON PARFUMES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
369 
435 
449 
1334 
510 
243 
101 
2771 
224 
419 
721 
250 
164 
675 
143 
198 
190 
313 
243 
15 
336 
417 
19 
12 
2254 
9 
68 
689 
43 
103 
96 
1 17 
27 
70 
9737 4666 
8213 3297 
3624 1270 
2112 951 
1787 922 
396 101 
1019 217 
159 
3 
324 
60 
9 
5 
40 
41 
121 
15 
1 
27 
857 
584 
293 
102 
85 
56 
136 
3408.19 BOUGIES. CHANDELLES. CIERGES. PARFUMES, AUTRES QU'UNIS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
1001 860 842 
2114 
1039 326 112 804 242 201 
1840 578 425 208 118 106 113 293 
1038 107 
1279 
14060 7096 6964 
4247 2966 1959 
747 
513 619 670 
81 
66 484 
33 
183 
1451 
518 
202 41 
7 38 
66 838 68 
360 
7233 3233 4001 
3114 2223 
646 240 
40 
498 I04 
112 
5 
12 
7 1 
291 
5 63 
39 
13 9 6 
17 2 
34 
1398 890 508 
376 311 
60 
72 
3408.50 RATS DE CAVE. VEILLEUSES ET SIMILAIRES 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1413 
215 
706 
2 
19 
8 
2713 2075 110 
2579 2052 42 
134 23 67 
15 
1 1 
2 
6 
35 
26 
9 
9 
9 
 
99 
13 
182 
1 
1 
18 
14 
24 
16 
17 
13 
400 
296 
106 
74 
57 
13 
17 
67 
96 
76 
38 
259 
21 1 
2 
98 
6 
373 
7 
91 
17 
158 
5 
495 
42 
35 
87 
1951 
987 
963 
340 
277 
87 
536 
i '
93 
106 
622 
19 
33 
11 
121 
120 
15 
12 
349 
5 
2 
40 
111 
13 
β 
700 
2499 
1006 
1493 
280 
163 
025 
309 
17 
46 
36 
21 
107 
268 
8 
2 
1 1 
ε 128 
1 
7 
1 
1 
3 
14 
583 
417 
166 
147 
144 
19 
1 
252 
103 
532 
52 
59 
58 
40 
2 
69 
16 
4 
4 
1 
5 
26 
42 
25 
104 
1405 
1058 
349 
182 
135 
158 
9 
134 
32 
3 
215 
214 
PATES A MODELER; CIRES POUR ART DENTAIRE, EN PLAQUETTES. 
FERS A CHEVAL, BATONNETS OU SOUS FORMES SIMILAIRES 
PATES A MODELER 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
162 
241 
587 
1 39 55 
148 128 34 236 18 
Ireland Danmark 
206 
333 
325 
36 2 3 
102 
21 
83 
124 
11 
89 
3 
2 
89 107 
833 371 462 
279 1 11 125 59 
30 
128 
8 
29 
83 
3 
60 
3 
720 
423 
297 
84 
50 
209 
3 
69 
63 
283 
12 
1 1 
2 
2 110 
149 126 24 
8 2 8 9 
5 5 
39 
60 48 12 
3 
5 
5 
48 48 
92 
67 
57 
23 
404 
5 
190 
36 
58 1 
2 35 
763 426 337 
276 237 
2 
142 
2 24 105 
335 145 189 
134 27 43 12 
54 
49 
167 
Januar — Dezember 1978 Import 
168 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
363 
270 
2146 
1783 
363 
363 
3 
201 
426 
214 
212 
212 
3407.90 ZUBEREITETES DENTALWACHS 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
31 
106 
24 
71 
337 
235 
101 
99 
29 
7 
25 
55 
18 
37 
37 
375 
373 
2 
2 
40 
6 
13 
3 
3 
77 
69 
S 
8 
5 
7 
12 
12 
46 
31 
14 
12 
1 
10 
42 
838 
734 
103 
103 
32 
2 
14 
52 
48 
4 
181 
180 
1 
1 
12 
5 
26 
2b 
1 
1S2 
152 
30 
30 
5 
22 
42 
13 
29 
29 
7 
71 
71 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
3407.90 C< 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
337 
344 
1940 
1492 
450 
447 
4 
219 
423 
178 
245 
246 
202 
3 
347 
340 
8 
8 
25 
45 
19 28 
26 
DITES ECIRES P O U R L'ART DENTAIRES 
156 767 
133 
193 
248 
613 
2341 
1313 
1027 
1025 
376 
20 
36 
18 
108 
315 
563 86 
477 
477 
128 
46 
331 
35 
32 
39 
34 
532 
448 84 
84 
49 
14 
27 
42 
2 
90 
192 
84 
107 
105 
14 
11 
40 
509 440 
69 
68 
158 
19 
38 
1 
47 
283 215 
68 
68 
21 
8 
1 
232 227 
5 
5 
60 
28 
4 
13 
2 
3 
155 
143 
12 
12 
8 
56 
224 
139 
86 
84 
8 
86 
23 
54 
80 
256 
117 
139 
139 
59 
77 
77 77 
2 14 
3 
23 
3 
44 41 
3 
3 
35 
83 
72 
11 
1 1 
6 
123 
13 
27 
42 
41 
316 
179 
137 
137 
97 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Bolg.-Lux 
3601 
3501.11 
KASEIN UND KASEINDERIVATE. KASEINLEIME 
KASEIN Z U M HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
49 
49 
KASEIN ZUR GEWERBLICHEN V E R W E N D U N G . AUSG. Z U M HERSTELLEN V O N 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. VON LEBENS- U N D FUTTERMITTELN 
3502 
3502.11 
ALBUMINE UND ALBUMINDERIVATE 
ALBUMINE. UNGENIESSBAR 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
532 
23 
527 
2 
Danmark 
001 
003 
004 
007 
024 
028 
Obb 
060 
064 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
00B 
024 
05b 
060 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
003 
004 
006 
008 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
056 
284 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
IRLAND 
ISUND 
NORWEGEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3601.19 KASEIN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRA-EQ IEUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
4104 
461 
419 
313 
234 
353 
3747 
9702 
118 
5705 
25442 
6408 
20035 
6401 
607 
13632 
1292 
199 
135 
21 
1343 
2544 
4132 
9693 
1851 
8043 
4157 
21 
3887 
41 
11 
45 
86 
1677 
3771 
220 
5917 
ISO 
5757 
305 
86 
5448 
1670 
77 
26 
2083 
118 
213 
4227 
1687 
2550 
272 
20 
22B8 
NICHT ZUR GEWERBLICHEN V E R W E N D U N G 
10180 
263 
1821 
3692 
220 
3487 
83 
176 
1116 
3066 
1865 
28024 
19751 
8271 
2092 
187 
4181 
3601.30 KASEINLEIME 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
OAENEMARK 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
1247 
779 
192 
226 
2597 
2584 
13 
3501.90 KASEINDERIVATE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SOWJETUNION 
BENIN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
1540 
884 
6095 
1249 
122 
52 
286 
292 
150 
9794 
9227 
568 
81 
171 
150 
316 
1618 
86 
861 
78 
10 
115 
174 
2065 
268 
5287 
2888 
2821 
383 
115 
2238 
1040 
7 
226 
1392 
1391 
2 
413 
486 
15B7 
258 
2 
2772 
2744 
28 
26 
2 
6 
90 
289 
240 
βί 
890 
829 
61 
61 
61 
66 
369 
7 
463 
455 
8 
102 
590 
228 
66 
150 
1176 
920 
255 
39 
150 
160 
66 
3422 
101 
447 
536 
24 
62 
1b 
4817 
4592 
24 
24 
10 
1 
42 
42 
42 
3b7 
224 
157 
457 
22 
1238 
1218 
21 
1 
20 
328 
257 
76 
10 
22 
190 
653 
1579 
661 
919 
706 
10 
213 
4034 
60 
1513 
150 
2712 
10 
477 
970 
1294 
11219 
8479 
2740 
1294 
1447 
25 
144 
169 
189 
550 
61 
109 
6 
224 
984 
725 
260 
1 1 
1 
248 
459 
1 76 
26 
72 
34 
30 
847 
661 
186 
30 
156 
452 
75 
1277 
1 
246 
455 
1 
172 
2710 
2051 
859 
203 
456 
1 1 2 
21 1 
324 
323 
189 
878 
330 
1398 
1397 
455 
46 
3 
57 
322 
567 
846 
442 
2741 
560 
2181 
768 
322 
1413 
554 
348 
5 
21 1 
1 
1 16 
1240 
1117 
123 
123 
1 
57 
69 
69 
26 
579 
15 
52 
676 
672 
4 
4 
13 
13 
50 
47 
3 
3 
53 
34 
59 
45 
122 
225 
225 
33 
33 
40 
184 
15 
435 
46 
389 
163 
148 
227 
211 
170 
40 
52 
49 
3 
5 
11 
1245 
65 
1326 
1326 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3501 
3501.11 
CASEINES ET DERIVES. COLLES DE CASEINE 
CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
43 42 1 
CASEINES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION OE FI­
BRES TEXTILES. DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAQERS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4727 595 
490 
340 
248 
307 
3638 B983 
105 
6064 
25714 8271 19442 
6748 576 
12689 
1445 326 
1295 2395 
4324 
9981 
1943 
8038 
4348 
19 
3690 
57 
14 
55 
90 
1534 
3240 
232 
5292 
190 
5101 
322 
90 
4774 
1807 
93 
2b 
2066 
105 254 
4489 1922 2667 
310 19 2256 
3601.19 CASEINES. AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
024 ISUNDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
11798 
314 
2709 
4803 
281 
4355 
127 171 
1180 
2630 
1895 
30380 
24408 6973 2163 182 
3810 
3601.30 COLLES DE CASEINE 
003 PAYS­8AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
733 
621 
155 
116 
1776 
1780 16 
3601.90 DERIVES DES CASEINES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
056 UNION SOVIETIQUE 
2B4 BENIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1898 117 
1383 
86 25 
120 
155 
1790 261 
6851 
3524 
2327 
382 
120 
1946 
862 880 
2 
62Θ 704 
2462 
379 
2 
2173 1283 7581 1858 
171 136 417 245 118 
14157 4210 
13515 4173 
540 38 
138 36 139 
118 
264 2 
125 
429 
913 
857 
56 
56 
52 
34 
252 
313 
302 
11 
142 
922 
412 
118 
1898 1478 220 
66 118 1 18 
36 
17 
45 
46 
472 333 246 542 5 
1656 
1632 24 
3602 
3602.11 
008 DANEMARK 
400 ETATS­UNIS 
294 
76 
7 
23 
197 
689 
1739 767 972 
752 
7 220 
3816 4777 
93 98 669 
736 1925 22 194 
3439 
88 12 
46Ö 80B 
1286 
6452 12998 
5425 10444 27 2564 
27 12B6 10 
1267 
126 
126 
771 
88 
1316 
1073 242 
16 1 
ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 
ALBUMINES. IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE 
275 149 249 20 
537 
191 
32 
79 
92 
37 
970 
782 
208 
37 
171 
558 
113 
604 
310 
541 
21 
6 
63 
281 
838 
821 
b l i 
2794 
631 
2183 
804 
283 
1389 
624 
419 
6 
232 
2 
b55 
1 
200 
3384 
2585 800 244 
556 
69 191 
261 
260 
1254 
516 
2030 
2028 4 
131 
1448 1282 
184 164 
3 
48 
57 57 
931 24 
1142 
1130 
12 
12 
17 
17 
86 
3 
3 
54 
23 
77 77 
84 
56 
166 
306 
308 
23 22 
51 
158 
43 
172 
51 393 
175 158 219 
122 
103 
267 225 
42 
1 
36 33 
2 
1682 97 
1802 
1802 
169 
Januar—Dezember 1978 Import 
170 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3602.11 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
3602.21 Gl 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3502.29 GENI 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
727 
694 
34 
27 
äETROCKr 
48 
428 
1389 
1530 
154 
94 
28 
965 
71 
83 
4844 
3672 
1275 
l 183 
147 
90 
1ER­ U N D 
728 
3432 
726 
473 
569 
367 
6655 
5433 
1223 
6b0 
261 
573 
654 
546 
9 
β 
JETE EIER­
9 
1 
67 
3 
33 
28 
396 
2 
24 
577 
93 
485 
461 
63 
24 
MILCHALE 
42 
1325 
1387 
1387 
4 
4 
U N D 11 
401 
160 
10 
79 
2 
4 
16 
680 
658 
23 
6 
2 
16 
UMINE 
531 
209 
1 
381 
1202 
1202 
275 
349 
7 5 6 
6 5 2 
104 
b6 
97 
77 
20 
20 
69 
24 
233 
122 
111 
109 
1 
9 
7 
2 
616 
60 
309 
1309 
841 
468 
159 
140 
309 
3602.40 GENIESSBARE ALBUMINE. AUSGEN. EIER­ UND MILCHALBUMIN 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
3602.60 ALBUMINDERIVATE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 188 
73 
162 
18 
469 
434 
24 
162 
6 
2 
247 
245 
43 
42 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
273 
245 
27 
27 
12 
10 
1 
1 
27 
26 
36 
3 5 
187 
187 
3503 GELATINE U. ­DERIVATE. GLUTINLEIM. FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
HAUSENBLASE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
3503.91 GEU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
171 
171 
5113 
4588 
691 
307Θ 
147 1 
1252 
1313 
928 
1 
1 
2228 
1600 
177 
350 
308 
177 
380 
24 
24 
795 
52 
814 
497 
525 
73 
2 
34 
34 
1!) 
104 
54 
24 
65 
6b 
105 
120 
318 
313 
5 
361 
6 
32 
4b0 
4b0 
3 9 
8 
10 
58 
16 
276 
68 
70 
52 
399 
46 
920 
414 
506 
506 
62 
1453 
1448 
27 
23 
220 
918 
252 
205 
7 
14 
14 
222 
882 
45 
778 
875 
158 
639 
326 
6 7 8 
h 04 
15 
1 
14 
14 
11 
1 
10 
10 
169 
40 
25 
8 
415 
394 
1352 
1318 
37 
37 
2 
260 
367 
851 
104 
747 
407 
120 
260 
3502.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
612 
394 
218 
189 
328 
256 
72 
60 
29 
11 
17 
37 
1 
36 
36 
bO 
27 
24 
24 
73 
72 
1 
1 
95 
27 
68 
68 
3 5 0 2 . 2 1 OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE SECHEES. PROPRES A L'ALIMENTA­
TION H U M A I N E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
159 
584 
3505 
2476 
530 
351 
114 
4174 
761 
339 
12793 
7373 
5419 
4 9 9 6 
561 
4 2 3 
33 
Β 
312 
4 
89 
114 
1751 
8 
106 
2500 
426 
2073 
1967 
209 
106 
530 
6 9 6 
4 5 
170 
02 
1539 
1441 
98 
16 
82 
730 
807 
244 
201 
2083 
1814 
244 
225 
01 
10 
1369 
352 
352 
217 
303 
90 
5 
958 
496 
461 
456 
63 
5 
650 
627 
23 
10 
4184 
2074 
2091 
2091 
259 
3 6 0 2 . 2 9 OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE. PROPRES A L'ALIMENTATION 
H U M A I N E . AUTRES QUE SECHEES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
373 
1930 
204 
250 
177 
106 
3 3 9 6 
2887 
608 
317 
100 
193 
29 
720 
7 7 2 
7 5 6 
16 
16 
16 
286 
178 
3 
202 
44 
37 
7 
218 
28 
101 
472 
315 
157 
57 
199 
8 
. 20 
258 
258 
3602.40 ALBUMINES PROPRES A L'ALIMENTATION H U M A I N E . SF OVOALBUMINE 
ET LACTOALBUMINE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
149 
134 
505 
1 17 
300 
1470 
1034 
434 
390 
505 
26 
767 
684 
83 
83 
5 
35 
99 
62 
36 
36 
6 
10 
51 
39 
12 
10 
34 
27 
7 
7 
32 
24 
167 
122 
4b 
81b 
788 
27 
18 
b :> 
20 
62 
306 
81 
224 
7 2.1 
3502.60 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
DERIVES DES ALBUMINES 
720 
615 
104 
104 
30 
15 
14 
14 
3503 GELATINES ET DERIVES COLLES D O S . DE PEAUX. ET SIMILAIRES. 
COLLES DE POISSONS. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
ICHTYOCOLLE SOLIDE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
86 
66 
289 
380 
63 
234 
40 
73 
77 
17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
3603.91 C 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
14 
12 
9 
4S 
24 
21 
21 
12 
11 
103 
557 
9 
174 
854 
671 
183 
183 
9 
12 
12 
76 
186 
3 5 4 
5 5 
2 9 9 
224 
38 
76 
4 
23 
34 
7 
27 
27 
18 
10 
8 
8 
550 
5b0 
29 
29 
71 
3 
68 
68 
9 
6 
3 
3 
2 
2 
374 
573 
573 
23 
23 
LEURS DERIVES 
18002 
123B8 
1956 
10407 
2631 
3864 
4026 
2/04 
6556 
5071 
495 
610 
964 
522 
1022 
1 
7 
7 
1819 
205 
2951 
813 
1546 
247 
1 1 
13 
19 
19 
14 66 
39 
77 
7 44 
96 
7 9 
1 
660 
2061 
903 
424 
26 
1 
43 
43 
5842 
670 
2935 
116 
531 
753 
14 
14 
2859 
2497 
405 
1920 
597 
2051 
1520 
02 
62 
12 
35 
706 
541 
152 
100 
359 
40b 
405 
509 
'<! C 
104 
740 
70 
161 
222 
42 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
3603.91 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
480 KOLUMBIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
3503.93 KNOCHENLEIM 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
068 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
720 CHINA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
007 
003 
004 
Olli. 
006 
030 
036 
400 
HR? 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
3503.98 GLL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
PAKISTAN 
CHINA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
227 
233 
197 
32 
216 
19479 
18198 
3282 
2970 
2246 
272 
108 
314 
2b8 
286 
bO 
1421 
296 
720 
23b 
531 
671 
6243 
1013 
4229 
178b 
1718 
2392 
AUSQEN 
193 
393 
1404 
1702 
643 
176 
893 
319 
448 
304 
518 
7419 
4511 
2909 
1570 
1037 
538 
802 
15 
19 
197 
6479 
4871 
807 
610 
557 
197 
61 
228 
25 
305 
10 
26 
29b 
1009 
314 
894 
374 
316 
321 
49 
29 
2837 
2884 
153 
153 
7b 
1 
11 
100 
207 
27 
220 
100 
665 
345 
320 
220 
220 
100 
108 
24 
788 
833 
156 
156 
24 
16 
2 
490 
240 
783 
18 
747 
2 
2 
746 
. KNOCHENLEIM: FISCHLEIM 
3 
2b 
222 
90 
15 
2 
123 
725 
355 
370 
167 
98 
80 
123 
317 
548 
671 
B27 
2 
187 
318 
81 
123 
2535 
2085 
771 
b60 
bOb 
5 
206 
b 
26 
b8 
2 
5 
135 
90 
45 
5 
40 
1602 
1802 
16 
3 
5 
23 
18 
5 
5 
10 
40 
206 
20 
3 
19 
297 
278 
19 
19 
14 
91 
2530 
24S9 
341 
340 
2 36 
54 
37 
3 
15 
i 
79 
30 
145 
423 
108 
316 
1 
1 
314 
149 
372 
446 
3 
1 
294 
1264 
971 
294 
294 
45 
32 
215 
4372 
2783 
1590 
1476 
1185 
74 
36 
32 
85 
51 
8b9 
60 
230 
167 
23b 
126 
2090 
203 
1887 
928 
919 
906 
26 
b 
230 
283 
3 
391 
1 
6b 
304 
272 
1927 
549 
1378 
493 
414 
413 
473 
PEPTONE U N D ANDERE EIWEISSSTOFFE. IHRE DERIVATE; HAUTPULVER, 
AUCH CHROMIERT 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZYME DER NR. 
3507). IHRE DERIVATE; HAUTPULVER. A U C H CHROMIERT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9] 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
238 
993 
1586 
248 
720 
476 
39 
899 
359 
7651 
132 
2 
13807 
4328 
9475 
9164 
1409 
172 
142 
117 
514 
964 
120 
4 
27 
6 
1360 
5 
3402 
1747 
1866 
1522 
152 
5 
128 
24 
137 
85 
392 
2 
35 
54 
247 
1 
996 
640 
366 
35b 
88 
1 
2 
20 
75 
1 
3 
238 
367 
99 
267 
238 
20 
41 
35 
84 
12 
288 
175 
981 
2 
1827 
469 
1158 
1167 
175 
74 
279 
60 
16 
108 
6 
75 
1130 
126 
1911 
663 
1368 
•232 
BO 
126 
3 
390 
27 
6 
180 
5 
3 
1Θ 
2581 
3290 
829 
2881 
2627 
22 
20 
14 
354 
258 98 
147 
12 
173 
160 
12 
12 
1217 
1078 139 
139 97 
255 
5 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Franco Italia Nederland Belg.-Lux 
3503.91 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
480 COLOMBIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
294 1231 460 119 430 
25 
131 
460 
55548 15880 
49239 13712 
9408 2188 
8818 1708 6738 1544 
653 460 
3503.93 COLLES D'OS (PURES) 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
720 CHINE 
286 
4 
281 
260 
260 
1 
1 
6 
30 
6 
15 
63 
43 
20 
20 
20 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
662 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3503.98 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
105 
221 
319 
173 
123 
977 
503 
284 
107 
166 
311 
3470 
941 
2527 
1630 1480 977 
39 
1B8 
201 
29 
60 
372 
8026 
7334 
691 
690 
258 
1 
43 
1 
170 
111 
107 
115 
57 
2574 4052 
2422 4082 
261 
261 
80 
27 
324 
11205 
10098 
1112 
1105 
753 
OLLES DE PEAUX ET SIMIL· . EXCL· D'OS; COLLES DE POISSON 
239 
283 
1203 
1621 
392 
190 
297 
489 
436 
199 
2b8 
5030 3935 2095 
1379 880 344 372 
604 
198 
405 
265 
230 
140 
869 
432 
427 
375 
375 
52 
- , L ' ; 
5 
21 
220 
75 
11 
25 
69 
600 
333 
267 
134 
71 
64 
69 
214 
459 
b80 
292 
7 
125 
487 
40 
59 
2314 
1562 
762 
656 
612 
5 
101 
2 
182 
4 ί 
249 
18 
231 
2 
2 
229 
21 
2 
28 
23 
3 
27 
bl 
134 
10b 
29 
7 
lb 
37 
197 
17 
3 
308 
269 
34 
2 
42 
16 
70 
252 
89 
163 
1 
269 
411 
2 
3 
130 
130 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES (EXCL· ENZYMES DU NO. 
3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU NON AU 
C H R O M E 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES (EXCL· ENZYMES DU NO. 
3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU NON AU 
C H R O M E 
1 19 430 
12788 8297 4491 4369 3574 92 
23 21 72 56 
590 92 102 65 98 57 
1280 172 1108 697 682 392 
32 6 220 333 6 
155 2 173 199 130 
819 364 170 253 202 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 
40 
45 
27 
334 
447 
88 
381 
361 
27 
1 
9 
64 
12 
28 
861 
4 
790 
1777 
115 
1552 
1662 
865 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1165 796 360 
360 261 
5 2 12 
190 187 23 23 
2835 2601 336 335 268 
195 4 190 190 190 
78 61 27 27 27 
441 
1575 
1405 
537 
88b 
784 
257 
1557 
997 
10930 
314 
105 
20280 
5952 
14306 
13802 
2615 
363 
140 
270 
903 
b72 
471 
95 
101 
65 
1747 
5 
4 
4398 
2411 
1987 
1891 
113 
5 
90 
30 
170 
106 
197 
3 
93 
1 187 
147 
453 
6 
3 
2414 
597 
1816 
1811 
1334 
6 
7 
18 
63 
6 
5 
11 
396 
513 
97 
415 
407 
11 
8 
31 
68 
206 
4 
333 
1 
8 
483 
1423 
18 
2514 
641 
1973 
1972 
492 
92 
352 
148 
34 
262 
6 
205 
1099 
303 
2572 
930 
1542 
1338 
218 
303 
38 
542 
75 
11 
179 
56 
44 
29 
4130 
5273 
943 
4330 
4240 
72 
41 
50 
2 
14b 
2 
68 
48 
686 
849 
215 
834 
634 
48 
3 
28 
5Θ 
18 
318 
9 
1096 
80 
1827 
118 
1509 
1509 
327 
171 
172 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland 
3605 DEXTRINE UND DEXTRINLEIME: LOESLICHE ODER GEROESTETE 
STAERKE: KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
3505.11 DEXTRINE 
001 FRANKREICH 3642 1567 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 295 1 
003 NIEDERUNDE 11789 2515 814 
004 BR DEUTSCHUND 1298 444 
006 ITALIEN 588 531 
006 VER. KOENIGREICH 181 10 
030 SCHWEDEN 207 
1000 WELT 18021 4128 1795 
1010 INTRA­EG IEUR­91 17709 4092 1793 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 312 34 2 
1020 KUSSE 1 312 34 2 
1021 EFTA­UENDER 219 6 2 
3505.15 LOESLICHE ODER GEROESTETE STAERKE 
001 FRANKREICH 11756 7278 
02 BELGIEN­LUXEMBURG 9451 2354 6378 
003 NIEDERUNDE 55171 13127 10337 
004 BR DEUTSCHUND 6245 212 
005 ITALIEN 737 26 491 
006 VER. KOENIGREICH 2704 14 4 
030 SCHWEDEN 300 
400 VEREINIGTE STAATEN 427 24 43 
1000 WELT 88911 22838 17488 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 86081 22799 17423 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 830 39 43 
1020 KUSSE 1 826 36 43 
1021 EFTA­UENDER 344 
3606.80 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE A U S STAERKE 
003 NIEDERUNDE 537 120 31 
004 BR DEUTSCHUNO 90 b 
030 SCHWEDEN 358 
1000 WELT 1064 147 65 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 889 120 86 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 388 27 
1020 KUSSE 1 385 27 
1021 EFTA­UENDER 384 26 
3505.70 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
<55 % 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3646 1 28 
003 NIEDERUNDE 803 182 68 
004 BR DEUTSCHUND 1235 35 
400 VEREINIGTE STAATEN 162 2 1 
1000 WELT 5954 212 135 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 5750 210 136 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 203 2 2 
1020 KUSSE 1 203 2 2 
3605.50 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
<80 % 
003 NIEDERUNDE 2295 655 32 
004 BR DEUTSCHUND 99 46 
030 SCHWEDEN B16 
1000 WELT 3384 665 131 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 2664 666 131 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 822 
1020 KUSSE 1 822 
1021 EFTA­UENDER 816 
3505.90 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE A U S STAERKE 
001 FRANKREICH 918 848 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4528 503 206 
003 NIEDERUNDE 3739 1114 42 
004 BR DEUTSCHUND 446 113 
006 VER. KOENIGREICH 173 51 
030 SCHWEDEN 334 
038 OESTERREICH 713 713 
400 VEREINIGTE STAATEN 69 50 
1000 WELT 11134 3402 438 
532 168 
172 73 
2753 
76 229 
7 
46 20 
3599 522 
3579 497 
20 25 
20 25 
3 
588 1035 
160 498 
11128 
1834 1581 
20 
45 23 
40 
198 
13768 3445 
13754 3157 
2 288 
2 288 
72 
Belg.­Lux. 
1012 
676 
17 
26 
1739 
1731 
8 
8 
210 
6441' 
85 
66 
8815 
8738 
79 
79 
STAERKEGEHALT <25% 
27 4 
27 9 
27 9 
133 
38 
176 
176 
STAERKEGEHALT 25 BIS 
3616 
26 46 
3 1 
57 3567 
64 3888 
3 1 
3 1 
51 1 
930 
106 
1548 
1442 
106 
106 
STAERKEGEHALT 55 BIS 
268 
13 
810 
301 827 
301 17 
810 
810 
810 
1050 
14 
1094 
1089 
β 
θ 
STAERKEGEHALT M I N . 80S 
40 
20 3245 
874 
1 189 
3 
1 295 
946 3739 
20 
162 
47 
16 
244 
UK 
8 
49 
4565 
503 
6153 
5139 
14 
14 
1276 
61 
11158 
1806 
96 
14424 
14318 
108 
106 
18 
02 
47 
188 
101 
87 
07 
250 
12 
288 
288 
554 
1393 
24 
30 
2002 
Ireland 
18 
285 
70 
374 
372 
2 
2 
1 
459 
416 
2 
625 
i 
1504 
1502 
1 
1 
14 
17 
17 
92 
93 
93 
6 
10 
35 
3b 
46 
15 
30 
91 
Import 
Quantités 
Danmark 
237 
1 8 Í 
29 
24 
35 
207 
713 
506 
207 
207 
207 
910 
2564 
725 
200 
1993 
260 
6663 
6392 
272 
272 
272 
253 
2 
35B 
813 
256 
358 
358 
358 
24 
24 
2 
51 
48 
2 
2 
26 
4 
6 
53 
48 
β 
θ 
6 
10 
108 
57 
89 
8 
3 
274 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3505 DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE: A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES 
OU TORREFIES: COLLES D ' A M I D O N OU DE FECULE 
3605.11 DEXTRINE 
001 FRANCE 1430 662 198 
002 BELGIOUE­LUXBG. 227 . 1 63 
003 PAYS­BAS 4963 1026 341 1175 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 723 363 43 
005 ITALIE 202 178 
006 ROYAUME­UNI 116 7 18 
030 SUEDE 110 
1000 M O N D E 7882 1717 889 1537 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7872 1694 884 1497 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 210 23 4 40 
1020 CUSSE 1 210 23 4 40 
1021 A E L E 123 4 4 2 
3605.16 A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
001 FRANCE 4462 2833 224 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3146 648 2121 67 
003 PAYS­BAS 21330 5436 3843 3668 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2882 149 748 
005 ITALIE 276 10 177 
006 ROYAUME­UNI 1227 14 11 21 
030 SUEDE 132 
400 ETATS­UNIS 327 21 30 
1000 M O N D E 33912 8980 8332 4727 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 33333 8942 8301 4718 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 579 38 32 9 
1020 CUSSE 1 578 37 32 9 
1021 A E L E 166 1 
62 
56 
104 
3 
30 
277 
255 
22 
22 
1 
381 
178 
833 
8 
13 
21 
154 
1619 
1414 
205 
205 
37 
410 
362 
8 
12 
796 
793 
3 
3 
93 
2496 
44 
65 
2718 
2834 
84 
84 
2 
3605.60 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES <25% 
003 PAYS­BAS 228 54 18 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 104 3 33 
030 SUEDE 119 
1000 M O N D E 496 73 37 34 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 356 64 37 33 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 137 18 
1020 CUSSE 1 137 18 
1021 A E L E 137 18 
6 
8 
8 
66 
26 
94 
94 
3605.70 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES 25 A <55% 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1147 2 17 
003 PAYS­BAS 503 126 45 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 886 36 14 
400 ETATS­UNIS 105 2 1 3 
1000 M O N D E 2734 148 105 43 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2688 146 103 37 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 148 2 2 β 
1020 CUSSE 1 146 2 2 6 
1128 
52 
2 
1184 
1182 
2 
2 
304 
646 
69 
1009 
950 
59 
5 9 
3605.80 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE, TENEUR DE CES 
MATIERES 55 A <80 % 
003 PAYS­BAS 1436 409 16 189 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 112 50 
030 SUEDE 427 
1000 M O N D E 2114 409 110 212 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1686 409 110 212 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 431 
1020 CUSSE 1 431 
1021 A E L E 427 
1 i 
422 
436 
15 
422 
422 
422 
670 
9 
720 
716 
4 
4 
3606.90 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES M I N . 80S 
001 FRANCE 307 276 17 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1660 169 186 10 
003 PAYS­BAS 2225 727 21 628 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 342 113 1 
006 ROYAUME­UNI 133 34 1 4 
030 SUEDE 175 1 
038 AUTRICHE 189 189 
400 ETATS­UNIS 114 81 
1000 M O N D E 6213 1607 340 569 
1 126 
99 
163 
1383 
1 1 
1 15 
73 
28 
227 
Janvier— Décembre 1978 
UK 
3 
107 
1842 
193 
2158 
2155 
3 
3 
459 
142 
4574 
797 
6 i 
5089 
5979 
89 
89 
17 
75 
36 
163 
92 
71 
71 
131 
24 
160 
160 
169 
741 
1 1 
13 
943 
Ireland 
6 
1 16 
46 
172 
167 
5 
5 
2 
158 
158 
2 
262 
D 
586 
580 
β 
6 
35 
38 
38 
54 
58 
56 
6 
15 
30 
30 
23 
20 
23 
65 
Valeurs 
Danmark 
89 
10 Ï 
12 
9 
16 
110 
336 
227 
110 
110 
110 
314 
1155 
309 
Bl 
906 
111 
2881 
2785 
118 
116 
116 
90 
1 
119 
211 
92 
119 
119 
119 
12 
10 
3 
26 
22 
4 
4 
16 
3 
5 
37 
33 
5 
5 
5 
4 
70 
26 
71 
3 
5 
179 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Import Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3505.90 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
9990 
1143 
1141 
1047 
2519 
782 
782 
713 
938 
8 
6 
1 
3444 
295 
296 
29b 
3505 ZUBEREITETE KLESSTOFFE.AWGNI. ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VER­
W E N D U N G ALS KLEBSTOFF. IN A U F M A C H U N G E N F.EINZELVERK.BIS I KG 
LEIME AUS PFLANZLICHEN Q U M M E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
97 
105 
430 
313 
117 
117 
3 95 
128 
106 
21 
21 
3508.12 KLEBSTOFFE AUS NATUERLICHEN HARZEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
329 563 54B4 
147 
6822 
6527 
196 
196 
118 
320 536 
977 
956 
21 
21 
13 
499 479 21 
21 
7 
350 
302 
48 
48 
27 
26 
1 
1 
2662 
14 
2882 
2874 
7 
7 
7 
199 
134 
66 
65 
1934 16 
2024 
1961 
73 
73 
72 
3508.14 PFLANZLICHE KLEBSTOFFE. AUSGEN. AUS PFLANZL· G U M M E N U N D 
NATUERLICHEN HARZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
326 
179 130 
501 2006 
126 
24 63 
3654 
3356 
199 
199 
127 
2b7 
112 
48 
2664 
2441 
113 
113 
106 
12 
21 
67 
3 
160 
120 
31 
31 
1 
3608.16 NICHTPFLANZLICHE LEIME. A W G N I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
5100 
3146 
4288 
16802 4379 
2254 
233 664 
1711 
142 584 
173 
2846 61 
42443 
38554 
5579 
5688 2651 
15bb 
158 
1666 
2174 115 
1 383 
57 
206 141 
902 
15 
7371 8050 1321 
1320 404 
801 
433 
5222 
1690 
220 
22 
8 
205 
1 
419 
3 
9028 
8389 636 
636 214 
8 
36 
146 
128 
18 
18 
2 
507 
2573 
12 26 167 
3 
223 214 38 
12 
22 
159 
20 
2 
220 
213 
7 7 5 
209 
1720 
4397 
126 
205 
168 
19 
1 
7815 
8826 
789 789 49 
3 82 23 
167 
154 
3 
3 
2628 
1338 
3314 
376 
39 
3 
20 
7799 
7898 101 
101 28 
3505.31 ZELLULOSEKLEBSTOFFE FUER EINZELVERKAUF. IN BEHAELTNISSEN BIS I KG 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
400 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
82 
241 
202 
1791 99 153 
14 
2860 
2810 
1 
30 
17 
3 
87 
81 
1 109 539 
4 
677 
662 
26 
232 
934 
934 
320 
2 
347 
334 
30 243 
4 
331 
330 
UK 
228 
16 
16 
1971 
31 
31 
30 
31 13 
13 
26 
117 
161 
148 
4 
23 
10 
159 
143 
15 
15 
2 
196 347 176 441 10 
224 
Θ5 7 
140 60 
478 
35 
2208 1479 
727 
726 209 
2 
149 
151 
151 
10 97 
107 
107 
19 
77 
1 
96 
96 
1 
1 
228 1 
1258 
1 
1603 
1496 
107 107 58 
263 
11 
32 10 22 
22 22 
82 
71 
11 
2 1 
161 627 
2 
253 
2721 1048 1875 
1675 1651 
52 
47 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3605.90 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3508 COLLES PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE 
COLLES POUR VENTE AU DETAIL.EN EMBALLAGES DE I KG M A X I M U M 
3505.11 COLLES DE G O M M E S NATURELLES 
4715 
499 
496 
364 
1230 
277 
277 
189 
560 
10 
6 
1 
1231 
163 
153 
153 
199 
28 
28 
920 
23 
23 
18 
171 
8 
8 
3 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
100 
176 
548 
409 
139 
139 
1 1 
157 
227 
189 
39 
39 
3505.12 COLLES DE RESINES NATURELLES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
279 
235 
1833 
250 
137 
2911 
2537 
273 
273 
128 
276 
218 
3 
6 
567 
535 
32 
32 
18 
7 
2 
5 
5 
127 
16 
40 
197 
144 
53 
63 
13 
2 
6 
25 
19 
6 
6 
120 
1 
75 
197 
121 
76 
76 
1 
27 
25 
1 
1 
2 
940 
16 
1 
968 
959 
9 
9 
9 
87 
13 
155 
135 
20 
20 
1 
2 
504 
29 
6 
597 
536 
61 
61 
55 
3506.14 COLLES VEGETALES. AUTRES QUE DE G O M M E S ET DE RESINES NATU­
RELLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3508.15 COLLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
637 
264 
188 
592 
216 
670 
643 
155 
3651 
3282 
388 
368 
134 
588 
176 
47 
202 
4 
1 i 
1163 
1066 
107 
107 
82 
AUTRES QUE VEGETALES. 
4187 
2571 
5697 
21425 
1130 
3735 
4008 
513 
2096 
164 
1072 
255 
5082 
323 
52260 
43187 
9085 
9068 
3641 
1469 
170 
2225 
496 
214 
9 
304 
57 
500 
203 
1190 
98 
6938 
4888 
2049 
2048 
760 
b 
Bb 
69 
1 
24 
51 
253 
184 
68 
68 
2 
NDA 
678 
842 
8966 
503 
358 
33 
18 
290 
9 
632 
34 
12053 
11050 
984 
984 
317 
1 1 
15 
35 
104 
29 
33 
40 
301 
227 
74 
74 
26 
700 
276 
931 
3864 
234 
121 
2 
47 
13 
237 
31 
8471 
8128 
343 
333 
60 
5 
16 
126 1 
146 
2 
308 
294 
12 
12 
10 
155 
922 
4016 
46 
249 
3 
57 
31 
1 
20 
12 
1254 
8801 
6450 
1351 
1351 
83 
31 
5 
99 
4 
2 
4 
149 
142 
7 
7 
1 
1499 
125b 
2802 
51 
66 
4 
13 
50 
14 
181 
41 
6996 
6686 
309 
309 
87 
3508.31 COLLES CELLULOSIQUES POUR VENTE AU DETAIL· EN EMBALLAGES DE M A X . I KG 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
168 
516 
441 
5481 
261 
988 
102 
8119 
7908 
2 
64 
38 
41 
186 
132 
6 
313 
1887 
20 
5 
48 
2304 
2237 
52 
492 
1923 
1 
2 
2474 
2487 
5 
17 
838 
4 
2 
1 
923 
S66 
109 
46 
790 
18 
8 
988 
978 
59 
29 
30 
30 
15 
104 
8 
142 
120 
21 
21 
12 
2 
51 
1 1 
99 8 
610 
43 
900 
813 
86 
86 
3 
3b8 
823 
b l 2 
857 
27 
3868 
1 10 
14 
163 
80 
1062 
107 
7693 
6265 
1438 
1432 
262 
3 
980 
985 
985 
8 
8 
2 
2 
29 
184 
212 
212 
17 
462 
2 
480 
479 2 
2 
2 
14 
236 2 
2387 
3 
8 
48 
440 
12 
3153 
2543 
510 
510 
b7 
1 76 
176 
176 
40 
4 
36 
36 
9 
1 
31 11 
21 
21 
20 
5 
78 
3 
2 
99 
87 
12 
1 2 
10 
4 
2 
108 
684 5 
227 7 
1965 
27 4 
86 
3138 
1037 
2101 
2101 
2015 
1 
15 
43 4 
1 
2 
83 
65 
173 
Januar — Dezember 1978 Import 
174 
Janvier —Décembre 1978 
Ursprung | Mengen 
u i iy n i t 
Nimexe EUR 9 Deutschland France 
3608.31 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 40 8 15 
1020 KUSSE 1 39 6 14 
Italia 
1000 kg 
Nederland 
13 
13 
Belg.­Lux. 
1 
1 
3508.39 ERZEUGNISSE ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF. AUSGEN.AUS ZELLU­
LOSE. FUER EINZELVERKAUF. IN BEHAELTNISSEN BIS 
001 FRANKREICH 482 69 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 265 20 203 
003 NIEDERUNDE 688 118 26 
004 BR DEUTSCHUND 2693 745 
005 ITALIEN 184 142 18 
006 VER. KOENIGREICH 905 236 110 
007 IRUND 439 84 61 
030 SCHWEDEN 1821 71 
036 SCHWEIZ 161 136 8 
042 SPANIEN 19 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 307 98 33 
732 JAPAN 63 22 10 
1000 WELT 8090 1022 1234 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 5874 651 1163 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 2418 341 72 
1020 KUSSE 1 2414 339 72 
1021 EFTA­UENDER 2023 219 8 
3607 ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME. A W G N I . 
3607.11 LAB. FLUESSIQ 
001 FRANKREICH 218 16 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 23 23 
004 BR DEUTSCHUND 185 52 
006 VER. KOENIGREICH 267 73 2 
008 DAENEMARK 79 57 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 50 18 
1000 WELT 930 208 77 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 798 178 78 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 132 30 
1020 KUSSE 1 68 30 
3507.19 LAB, NICHT FLUESSIG 
001 FRANKREICH 31 5 
003 NIEDERUNDE 12 9 1 
005 ITALIEN 54 19 26 
006 VER. KOENIGREICH 70 1 
00B DAENEMARK 45 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 2 2 
732 JAPAN 7 
804 NEUSEEUND 7 1 
1000 WELT 331 35 30 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 313 36 30 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 19 4 1 
1020 KUSSE 1 18 4 1 
207 
22 
5 
531 
33 
131 
ε 
30 
3 
976 
930 
45 
45 
ε 
153 
36 
47 
256 
236 
20 
47 
β 
2 
157 
154 
3 
2 
3607.99 ENZYME. ZUBEREITETE ENZYME. AUSGEN. LAB 
001 FRANKREICH 1768 398 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1713 114 899 
003 NIEDERUNDE 212 66 25 
004 BR DEUTSCHUND 1122 573 
005 ITALIEN 73 14 55 
006 VER. KOENIGREICH 330 63 126 
007 IRUND 259 3 
008 DAENEMARK 2403 341 320 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 148 41 67 
038 OESTERREICH 13 11 
042 SPANIEN 7 7 
322 ZAIRE 39 6 30 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 283 12 67 
404 KANADA 27 5 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
664 INDIEN 21 2 1 
732 JAPAN 201 32 11 
736 TAIWAN 6 5 
1000 WELT 8867 1118 2165 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 7878 989 1998 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 777 129 187 
1020 KUSSE 1 681 102 132 
1021 EFTA­UENDER 161 62 57 
1030 KUSSE 2 96 26 36 
562 
20 
70 
265 
9 
1 
320 
15 
2 
ί 
78 
i 
1 
1342 
1247 
95 
93 
16 
2 
KG 
18 
19 
555 
Β 
55 
21 
2 
2 
37 
17 
739 
677 
62 
60 
ε 
6 
b 
b' 
5 
41 
664 
83 
2 
5 
9! 
i 
39 
928 
887 
41 
40 
i 
158 
429 
574 
16 
27 
10 
3 
16 
2 
1236 
1214 
22 
22 
4 
22 
18 
i 
41 
41 
2 
2 
2 
6 
6 
652 
38 
155 
3 
71 
253 
i 
30 
2 
1 
1208 
1172 
34 
31 
3 
UK 
26 
1 
2 
187 
128 
i 
30 
7 
394 
346 
49 
49 
5 
7 
31 
38 
7 
31 
31 
19 
36 
5b 
b5 
97 
2 
13 
26 
1 
179 
1070 
2 
i 
67 
22 
7 
9 
1505 
1387 
118 
99 
2 
19 
Ireland 
1 
4 
β 
345 
i 
38 
395 
356 
39 
39 
1 
105 
ε 
1 
112 
110 
1 
ι 
1 
22 
23 
23 
1 
1 
ί 
136 
8 
i 
2 
9 
147 
305 
146 
159 
150 
1 
9 
Quantités 
Danmark 
5 
5 
3 
106 
96 
97 
4 
1748 
β 
9 
2 
2094 
307 
1788 
1788 
1776 
21 
8 i 
40 
200 
160 
50 
6 
4 
7 
6 
17 
10 
β 
6 
17 
13 
19 
3 
1 
32 
i 
87 
52 
34 
34 
33 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3508.31 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 213 54 57 
1020 CUSSE 1 212 54 ββ 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
7 
Nederland 
66 
b6 
3508.39 PRODUITS A USAGE DE COLLES. AUTRES QUE CELLULOSIQUES. 
VENTE AU DETAIL· EN EMBALLAGES DE M A X . 1 KG 
001 FRANCE 862 232 
002 BELGIOUE-LUXBG. 436 48 256 
003 PAYS-BAS 1331 286 116 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8240 2562 
005 ITALIE 214 121 61 
006 ROYAUME-UNI 4302 1779 701 
007 IRUNDE 6624 1802 1278 
030 SUEDE 1152 142 8 
036 SUISSE 1042 611 28 
042 ESPAGNE 113 110 
400 ETATS-UNIS 2174 799 277 
732 JAPON 1426 300 637 
1000 M O N D E 28086 8406 6033 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22037 4293 4974 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8027 2114 1059 
1020 CUSSE 1 6018 2110 1058 
1021 A E L E 2301 1008 34 
3507 ENZYMES: ENZYMES PREPAREES NDA. 
3507.11 PRESURE LIQUIDE 
001 FRANCE 262 59 
002 BELGIQUE-LUXBG. 262 251 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 414 137 
006 ROYAUME-UNI 589 149 3 
008 DANEMARK 266 160 55 
400 ETATS-UNIS 535 279 
1000 M O N D E 2697 997 212 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1877 874 205 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 721 323 7 
1020 CUSSE 1 628 323 7 
3607.19 PRESURE. AUTRE QUE LIQUIDE 
001 FRANCE 222 56 
003 PAYS-BAS 193 156 29 
005 ITALIE 360 153 134 
006 ROYAUME-UNI 226 84 
008 DANEMARK 118 11 
400 ETATS-UNIS 211 163 
732 JAPON 176 6 2 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 669 57 
1000 M O N D E 2257 718 289 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1220 486 230 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1038 262 59 
1020 CUSSE 1 1032 251 69 
291 
52 
33 
1511 
179 
1267 
1 
106 
1 
149 
89 
3682 
3333 
348 
340 
109 
57 
34 
93 
187 
184 
3 
2 
4 
55 
9 
29 
62 
191 
97 
94 
91 
27 
71 
1862 
12 
381 
640 
4 
38 
1 
226 
183 
3484 
299B 
488 
464 
62 
b 
b' 
138 
138 
138 
138 
3607.99 ENZYMES. ENZYMES PREPAREES NDA.. EXCL· PRESURE 
001 FRANCE 4391 2067 
002 BELGIOUE-LUXBG. 4213 4B3 2096 
003 PAYS-BAS 2284 907 423 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6594 1664 
006 ITALIE 3141 1289 1736 
006 ROYAUME-UNI 1381 396 471 
007 IRUNDE 852 43 3 
008 DANEMARK 9972 1969 1133 
030 SUEDE 118 10 3 
036 SUISSE 2907 920 266 
038 AUTRICHE 313 281 21 
042 ESPAGNE 2170 2020 6 
322 ZAIRE 1500 236 1182 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 618 27B 46 
400 ETATS-UNIS 7120 896 2103 
404 CANADA 404 351 26 
476 ANTILLES NEERUND. 691 691 
664 INDE 620 106 18 
732 JAPON 3340 1284 1017 
736 TAI-WAN 171 124 4 
1000 M O N D E 52942 14422 12238 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 32809 7154 7424 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20134 7289 4814 
1020 CUSSE 1 16920 6041 3488 
1021 A E L E 3337 1191 2B9 
1030 CUSSE 2 3207 1221 1326 
770 
335 
432 
1500 
116 
4 
969 
7 
1367 
28 
139 
111 
1680 
46 
37 
7847 
4136 
3611 
3378 
1402 
133 
69 
1214 
746 
50 
54 
428 
2 
41 
439 
8 
3047 
2651 
496 
453 
2 
47 
Belg.-Lux 
10 
IO 
POUR 
208 
79 i 
1434 
17 
225 
319 
42 
67 
79 
3183 
2994 
189 
189 
43 
77 
56 
3 
148 
148 
9 
7 
e 
23 
23 
1 197 
294 
2223 
6 
62 
292 
840 
2 
17 
319 
59 
22 
5328 
4909 
419 
343 
76 
UK 
80 
8 
6 
474 
2 
121 i 
ε 
509 
105 
2413 
1782 
631 
631 
17 
1 1 
219 
235 
11 
225 
225 
14 
2 
96 
4 8 
160 
111 
48 
48 
120 
15 
202 
239 
8 
455 
4607 
92 
27 
3 
24 
81 
1521 
27 
143 
139 
β 
7743 
6647 
2096 
1893 
1 19 
203 
Ireland 
15 
29 
48 
812 
2 
63 
8 
976 
904 
72 
72 
2 
274 
38 
37 
350 
313 
37 
37 
3 
84 
87 
87 
2 
β 
3 
21 
277 
26 
2 
116 
190 
824 
1479 
336 
1143 
942 
2 
202 
Valeurs 
Danmark 
19 
19 
9 
1 
70 
349 
1 
225 
107 
999 
10 
1 
84 
25 
1909 
762 
1148 
1146 
1036 
58 
187 
70 
483 
342 
121 
34 
136 
65 
2 
440 
661 
206 
446 
446 
173 
63 
3 
301 
102 
9 
ι 
6 
323 
3 
2 
4(5 
4 
1038 
662 
386 
382 
332 
4 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
3507 99 
1031 AKP-UENDER 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
3507.99 
1031 ACP 
175 
Januar— Dezember 1978 Import 
176 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3601 
3601.10 
SCHIESSPULVER 
SCHWARZPULVER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
048 JUGOSUWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
3801.90· SCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
33 
108 
1448 
1326 
123 
123 
I. KEIN S 
265 
648 
514 
540 
342 
142 
12 
490 
105 
68 
416 
69 
3720 2457 
1263 
1 121 
704 
67 
344 
277 
67 
67 
C H W A F 
19 
282 
490 
303 
3 
10 
90 
42 
64 
3 
69 
1374 1096 
278 
145 
142 
23 
49 
23 
95 
9b 
70 
1 
206 
39 
484 
382 
102 
102 
102 
103 
100 
3 
3 
87 
76 
17 
10 
63 
4 
413 
729 
21B 
511 
602 
89 
6 
1 55 
7 2 
22 
18 
71 
70 
1 
1 
154 
6 
262 
758 
10 
38 
820 
768 
52 
52 
272 254 
18 
18 
18 
7b8 
422 
336 
336 
335 
20 
20 
3602 
3802.00· 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
001 002 004 005 006 028 030 036 042 048 050 060 062 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
206 
1629 
1270 
270 
1873 
209 
506 
88 
460 
4313 
181 
327 
268 
32 
00 
11773 6252 
6521 
5927 
063 
594 
33 
48 
246 
3 
204 
58 
43 
2036 
163 
197 
210 
3243 
334 
2909 
2b03 
305 
406 
1581 
24 
8 
44 
1920 
130 
10 
1 
3717 1613 
2104 
1974 
44 
130 
142 
10 
34b 
1 
293 
45 
460 
350 
18 
22 
1701 
bOb 
1198 
1 196 
339 
5 
633 
26 
600 
648 
638 
10 
3604 
3604.10· 
776 
626 
150 
92 
13 
58 
ZUENDSCHNUERE: SPRENGZUENDSCHNUERE: ZUENDHUETCHEN. SPRENG-
KAPSELN: ZUENDER: SPRENGZUENDER 
ZUENDSCHNUERE; SPRENGZUENDSCHNUERE 
1617 
1517 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
36 
80 
59 
55 
60 
335 
230 105 
61 
60 
44 
59 
103 1 69 
44 
. 
44 
1 
1 
1 
26 
14 
40 40 
9 
60 
2 60 
131 71 
60 
60 
60 
53 
63 63 
3804.90 ' 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
ZUENDHUETCHEN. SPRENGKAPSELN. ZUENDER; SPRENGZUENDER 
14 10 3 
17 
391 
5 
15 
83 
65 
18 
18 
171 
19 
152 
152 
152 
3801 
3601.10 
POUDRES A TIRER 
POUDRE NOIRE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1653 
1768 
197 
139 
3876 
3691 
185 
185 
3 
97 
1703 
1603 
100 
100 
125 
97 
92 
314 
314 
81 
72 
9 
3601.90· POUDRES A TIRER. AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1327 4069 3294 1814 
1088 879 130 
1798 509 231 
1585 534 
18191 13273 4919 
4137 2549 534 240 
205 1717 3212 
1706 30 1 19 422 231 217 
33 513 
5496 6969 1538 
008 773 513 217 
512 16 1094 182 b03 
137 
2470 2307 182 162 162 
148 425 20 59 
183 
76 357 14 1550 
2853 838 2018 1987 436 
13 13 
34 989 
460 
143 
90 
1718 1628 92 92 92 
91 
102 94 
8 
6 
1475 
102 
36 
1848 
1578 
68 
68 
3802 
3602.00· 
EXPLOSIFS PREPARES 
EXPLOSIFS PREPARES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1955 
933 
1391 
476 
3850 
939 
1 107 
223 
375 
2221 
173 
172 
101 
1 1 1 
807 
14849 8608 
6242 
5962 
2275 
273 
284 
350 
466 
1 
905 
255 
174 
1 123 
117 
99 
72 
3 
3880 1111 
2749 2578 
1335 
171 
575 
1 
10 
82 
1 
62 
2 
928 
73 
24 
1 
1768 
888 
1090 
1017 
64 
73 
1574 
26 
1812 9 
618 
47 
375 
170 
56 
73 
4772 
3412 
1360 
1353 
680 
37 
37 
25 
46 
201 
2066 
1105 
961 
961 
959 
90 
636 
24 
34 
806 
1619 
726 
893 
864 
58 
29 
14 
14 
21 
574 
426 
148 
127 
127 
21 
1966 
19bb 
1b3 
40 
113 
113 
1 13 
3604 
3604.10· 
MECHES: CORDEAUX DETONANTS; AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; 
ALLUMEURS: DETONATEURS 
MECHES; CORDEAUX DETONANTS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSES 
3604.90· Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
144 
254 
183 
316 
233 
1262 
900 361 
259 
235 
102 
VPSULE 
617 
279 
399 
7371 
13 
2 
183 
2 
306 4 
198 2 
110 2 
8 2 4 
102 
S FULMINANTES; A 
34 
20 259 296 
943 
70 
46 
126 
124 
1 
1 
28 
1B2 
10 
231 
456 
223 232 
232 
231 
306 
308 
308 
24 
27 24 
2 
2 
97 
164 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1976 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
3804.90 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR49) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
39 
21 
12 
86 
12 
42 
25 
22 
37 
10 
729 
482 
260 
226 152 22 
13 
5 
67 
20 
37 
23 
18 
13 
167 
105 
53 
43 
32 
319 
205 
115 
1 15 
80 
118 
93 
26 
25 
1 1 
33 
21 
11 
1 1 
5 
3505 PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
ZUENDSTREIFEN U N D .ROLLEN FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN U N D 
DERGLEICHEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
3506.50· ARTI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
22 
19 
3 
34 
342 74 
106 
76 
118 
17 
4417 
33 
36 
65 
5436 
687 
4851 
147 
18 128 
4577 
1 
1 
3 
57 
8 
13 
1739 
21 
22 
22 
1899 
77 
1823 
39 
5 4b 
1739 
47 8 48 73 25 1 502 5 
727 
103 
824 
87 
7 
4 
833 
14 
109 
117 
4 
24 
288 
122 
148 
6 
24 
117 
7 
6 
1 
1 
98 
2 
1 1 
3 
72 
2 
1755 
2 
2 
5 
1982 
121 
1862 
7 
7 
1848 
13 
28 
β 
1 
7 
2 
75 
S3 
12 
2 
2 
9 
3805.80· PYROTECHNISCHE ARTIKEL· AUSQEN. ZUENDSTREIFEN UND ­ROLLEN 
FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN U.DGL.. U.AUSGEN. ARTIKEL FUER 
UNTERHALTUNG U N D LICHTSIGNALE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
11 
207 
133 
49 
9 17 715 
1253 
416 
840 
15 
371 
11 
371 
19 40 
2 
213 
288 66 223 
2 
28 
72 
60 
22 
3808 
3808.00 
ZUENDHOELZER 
ZUENDHOELZER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
40 269 
81 
106 
6212 
775 
89 
447 
147 
1352 
1370 
34 
13 
7 
205 
90 
116 
435 
1 
15 
1027 
2 
204 
104 
29 
2 
69 
51 
22 
22 
1 
l 
1 
10 
10 
1233 
14 
231 
81 
106 
3862 
265 
60 
434 
146 
1056 
1253 
23 
16 
8 
8 
5 
1 302 
1 
11 
12 
475 
91 
384 
7 6 
46 
331 
74 
67 
7 
1289 
508 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3604.90 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
082 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
290 
223 
247 
637 1615 
291 
210 127 
931 
123 
13445 
9176 
4259 
4131 
2853 
127 
58 
3 
51 
12 
2 
103 
80 
154 
812 
410 
402 
322 
168 80 
216 
2 
4 
144 
6 
109 
47 
165 
1901 
1420 
481 
428 
263 47 
2 
60 
481 
58 
210 
392 
3749 
2638 
1212 
1212 
599 
18 
1552 10 
108 
123 
5776 
3950 
1825 
1826 
1594 
3 
22 
55 
2 
422 300 122 117 78 
3505 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
AMORCES EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE MINEURS. ET SIMILAIRES " · . ­ ■ ­ ­ · u c 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
3505.60* ARTICLES POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
738 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
136 
131 
4 
194 
1574 
514 
1018 
293 231 
177 
6650 
236 
169 
117 
14 
14 
16 
403 
73 
127 
2208 
149 
115 
43 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
268 
51 
b32 
280 
b l 
9 
732 
3b 
10571 3191 2049 
3401 515 852 
7171 2576 1198 
866 309 384 
149 33 52 
358 158 21 
6944 2208 791 
mors
39 
303 
h 374 
31 
47 
750 
343 
408 
36 
47 
324 
61 
50 1 
UMINEI 
12 
422 
16 
88 
13 143 
25 
2009 
14 
5 
1 1 
2914 
664 
2280 
62 
17 
2191 
100 175 
39 
17 
13 
2 
422 
389 
33 
7 
1 
5 
20 
3806.50· ARTICLES DE PYROTECHNIE. SF A M O R C E S EN BANDELETTES OU ROU­
LEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE MINEURS. ET SIMIL· . ET SF 
POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
3806 
3808.00 
ALLUMETTES 
ALLUMETTES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIOUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
166 
107 
1188 
1737 
629 
151 
333 
907 
6591 
3534 
1755 
770 
249 
907 
2850 
121 
404 
111 
158 
9068 
1068 
114 
477 
203 
1035 
1210 
141 
44 
1261 
111 
149 
295 
459 
2584 
1478 
noe 
590 
205 
459 
334 
101 
13 
258 
911 
803 
308 
36 
3 
7 
79 
8 
16 
Θ8 
229° 
7 
32 
342 
102 
67 
422 
BB 
79 
17 
151 
775 
602 
173 
23 
5 
151 
814 
5 
48 
1532 
15 
2 
118 
8b 
88 
41 
IbB 
16 
63 
2 
1 
7 
387 
358 
29 
18 
3 
7 
Ireland Danmark 
54 
54 
209 
202 
8 
27 
17 
1 1 
5 
1 10 
576 
358 
218 
218 
143 
2 
56 
83 
83 
389 
5 
254 
49 
14 
1247 
849 
699 
78 
63 
110 
410 
350 
38 
427 
388 
39 
36 
36 
2032 
28 
264 110 158 
5686 
396 
66 
459 
197 851 
1110 
24 
b3 
2 
14 
lb 
30 
10 
1794 
657 
29 
6 66 
2 
177 
Januar — Dezember 1978 Import 
178 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
345 
13245 
2105 
11138 
8189 
7612 
2913 
26 
24 
61 
2018 
463 
1563 
1108 
1030 
444 
108 
33 
75 
46 
3 
29 
9073 
1569 
7614 
5162 
4728 
2328 
86 
19 
49 
46 
17 
1932 
13 
1919 
1823 
1804 
95 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
18369 
3614 
14744 
12255 
10890 
2413 
14 
9 
5 
3 
2 
97 
91 
6 
6 
6 
6 
2 
4 
4 
2988 
874 
2092 
1766 
1549 
312 
303 
95 
207 
179 
13 
27 
12137 
2434 
9703 
7675 
6766 
1984 
157 
59 
98 
30 
60 
18 
2679 
60 
2629 
2552 
24B6 
72 
CER-EISEN U N D ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM: 
W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
CER-EISEN U N D ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM 
3808 FERRO CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES 
FORMES; ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES 
LEURS FORMES 
004 BR DEUTSCHUND 
038 OESTERREICH 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
33 
12 
34 
64 
162 
45 
54 
48 
13 
1 64 
67 
2 
1 
1 
42 
4 
38 
32 
12 
11 
1 
11 
2 
9 
9 
21 3 
25 21 4 4 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 AUTRICHE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
189 
129 
329 
499 
1312 
325 
488 
463 
130 
532 
29 
4 
16 
340 
315 
1 
29 
28 
106 
77 
29 
29 28 
17 
71 
105 
27 
78 
78 
71 
3508.10 FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER .ANZUENDER 3608.10 COMBUSTIBLES LIQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
691 
114 
140 
129 
211 
8 
1329 
1290 
39 
37 
29 
634 50 
2 
36 
729 
723 
6 
25 
64 
107 
17 
218 
215 
13 
1 
30 5 
63 
56 
7 
3 
28 
45 45 
4 
37 
12 
62 
61 
49 
45 
31 
31 
3808.90 W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN. AUSGEN. FLUESSIGE 
BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
590 2B12 
1976 3327 
89 
301 
9208 
8744 
467 457 127 
71 
1219 
1128 
91 91 19 
18 
1447 
54 
1 1 
1581 
1478 
83 
82 54 
1 
1 14 
14 
9 
141 
131 
10 
10 
10 
106 
2bb 
16 
2 
210 
699 
480 
220 
213 
3 
14 
91 1 
4 
3 
1 
934 
930 
4 
4 
3 
7 
3 
3311 
2 
3336 
3322 
16 
lb 
2 
1016 
β 
1022 
1016 
6 
6 
134 114 
21 
19 19 
3 161 105 
298 
259 
36 
36 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1184 
236 
605 
320 
516 
105 
3067 
2887 
191 
187 
172 
840 
831 
10 
10 
2 
264 
290 
52 
685 679 7 7 7 
266 
7 
48 
53 
41 
418 
373 
44 
187 
8 
229 
229 
3 
6 
16 
9 
6 
6 
6 
49 
62 
46 
'17 
4 
180 
174 
6 
6 
5 
120 
24 
3 
1B4 
124 
30 
30 
24 
143 
36 
57 
252 
179 
73 
73 
69 
95 
95 
3608.90 ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES. AUTRES QUE COMBUSTIBLES 
LIQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
290 1870 707 856 280 161 
4387 3822 
567 bb8 338 
198 
b9 
70 
60S 
472 
136 
13b 
60 
1009 
1 
164 
14 
1227 
1041 
186 
184 
164 
116 
22 
30 
1 
184 
142 
42 
42 
41 
215 
156 
5 
8 
61 
477 
396 
81 
78 
16 
10 
445 
2 
7 
1 
473 
483 
10 
10 
8 
12 
9 
851 
2 
8 
962 
898 
65 
65 
1 1 
288 
283 6 
5 
2 
54 
16 
230 
2 
358 
307 51 
47 47 
168 127 42 
39 38 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-lux Ireland 
LICHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFILME. 
NICHT BELICHTET. AUSGEN. PAPIERE. KARTEN ODER GEWEBE 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND -PLANFILME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
777 
3604 
49 
1279 
1259 
723 
9 
11 1 
15 
3b 
627 
1204 
9592 
7601 
1994 
1993 
113 
481 
1334 
4 
162 
166 
4 
81 
23 
246 
446 
2947 
2152 
798 
796 
82 
863 
35 
57b 
894 
296 
2 
6 
1 
43 
402 
3117 
2583 
454 
464 
2 
14 
462 
5 
285 
26 
3 
9 
11 
6 
168 
988 
792 
196 
196 
3 
13 
375 
86 
23 
6 
3 
156 
880 
503 
158 
158 
3 
1 16 
3 
97 
71 
38 
39 
52 
416 
326 
92 
91 
3701.20 LICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UND PLANFILME F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
714 
1634 
1693 
6160 
263 
2092 
133 
327 
2297 
1320 
18850 
12663 
4097 
408B 
467 
270 
540 
726 
159 
483 
1 
157 
1104 
210 
3551 
2177 
1484 
1478 
163 
426 
633 
2857 
47 
601 
68 
51 
258 
743 
6557 
4654 
1122 
1122 
121 
163 
107 
90 
612 
426 
1 
31 
58 
119 
1807 
1397 
210 
209 
31 
143 
159 
751 
1 
446 
48 
29 
102 
57 
1738 
1601 
237 
237 
77 
60 
203 
618 
43 
31 
30 
121 
22 
1129 
955 
176 
173 
30 
3701.92 PLATTEN U N D PLANFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . ANDERE ALS 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
236 
30 
3079 
447 
4 
448 
98 
1722 
8083 
4249 
1834 
1834 
107 
4 
1 
1029 
4 
63 
51 
393 
1550 
1102 
448 
448 
52 
846 
14 
97 
18 
25B 
1234 
958 
277 
277 
18 
493 
24 
2 
19 
73 
619 
519 
99 
99 
26 
2 
4 
4 
216 
4 
166 
397 
227 
170 
170 
4 
145 
99 
105 
360 
246 
105 
105 
3701.95 PLATTEN U N D PLANFILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR49) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
445 
405 
158 
728 
13 
449 
243 
691 
8 
3159 
2198 
982 
957 
280 
4 
195 
19 
17 
35 
84 
3 
369 
238 
123 
123 
37 
101 
29 
415 
32 
10 
55 
2 
647 
677 
70 
67 
10 
421 
41 
96 
113 
370 
59 
81 
2 
1184 
1042 
142 
142 
89 
3702 LICHTEMPFINDLICHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN. 
BELICHTET 
3702.01 MIKROFILME. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
BREITE M A X . 35 M M 
36 
262 
31 
32 
69 
30 
36 51 
37 
3 
13 
3 
239 
293 
55 
239 
239 
NICHT 
3 
17 
6 
3 
10 
1 
5 
24 
19 
6 
5 
i 
76 
344 
2 
187 
107 
5 
20 
133 
132 
1007 
720 
287 
287 
20 
71 
325 
15 
1085 
2 
14 
2 
533 
102 
2159 
1605 
663 
653 
17 
230 
21 
544 
292 
716 
1808 
1088 
718 
718 
1 
14 
27 1 
1 
130 
226 
1 
415 
43 
372 
371 
145 
1 
87 
37 
21 
87 
146 
146 
76 
74 
2 
2 
39 
39 
21 
18 
3 
3 
3 
Danmark 
77 
89 
28 
2 
104 
2 
b 
4 
311 
300 
11 
11 
3 
7 
75 
26 
201 
1 
69 
1 
27 
119 
67 
693 
379 
214 
214 
28 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
042 
04B 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
3701.20 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
48 
6 
11 
71 
17 
17 
10 
182 
216 
208 
8 
7 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS. SENSIBILISES. NON 
IMPRESSIONNES. EN AUTRES M A T . QUE PAPIER. CARTON OU TISSU 
PLAQUES ET FILMS.SENSIBILISES. POUR RADIOGRAPHIE 
9791 
48378 
652 
20580 
12367 
7326 
102 
1589 
154 
342 
7538 
11358 
120285 
99195 
21090 
21077 
1662 
6029 
18371 
69 
1338 
1758 
55 
1084 
1 
220 
2210 
4754 
35907 
27611 
8296 
8296 
1112 
11001 
426 
8992 
9112 
2789 
22 
57 
7 
968 
3941 
200 
6712 
77 
5771 
260 
2 
46 
93 
115 
82 
1106 
37324 14480 
32320 13022 
5004 1454 
5003 1483 
28 46 
200 
5956 
1366 
230 
69 
9928 
7821 
2107 
2107 
46 
PLAQUES ET FILMS SENSIBILISES. POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
6650 
30461 
12310 
42840 
907 
13757 
335 
6616 
20624 
11192 
144782 
107039 
37726 
37674 
5923 
3806 
133B0 
6010 
444 
4501 
11 
2662 
9966 
2694 
43622 
29144 
16379 
15362 
2699 
5683 
4036 
18215 
266 
2762 
163 
812 
2036 
4531 
38525 
30952 
7583 
7563 
992 
486 
1926 
478 
7331 
1925 
12 
542 
5b9 
1339 
14834 
12148 
2488 
2464 
655 
1517 
47 
1018 
652 
346 
452 
428 
4489 
3580 
498 
1483 
4297 
117 
365 
568 
977 
313 
13803 8829 
11725 8780 
2078 1859 
2078 1869 
659 569 
1128 
2932 
4496 
30 
3126 
100 
454 
886 
632 
PLAQUES ET FILMS. POUR IMAGES POLYCHROMES. AUTRES QUE POUR 
LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
918 
613 
49014 
3661 
131 
6523 
1738 
36864 
99827 
50788 
38539 
38838 
1821 
17503 
125 
1365 
860 
8443 
28457 
19039 
9418 
9418 
890 
14684 
184 
2 
1437 
415 
7739 
24481 
18310 
8171 
8171 
415 
2 
6792 
340 
29 
296 
2327 
9822 
7184 
2858 
2668 
331 
36 
106 
2756 
88 
3109 
6307 
3071 
3235 
3235 
88 
2 
1906 
4919 
3013 
1908 
1906 
3701.98 PLAQUES ET FILMS. POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . AUTRES QUE POUR 
LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
546B 
7822 
2450 
10658 
178 
4494 
6008 
7862 
232 
46319 
31077 
14240 
14211 
6106 
67 
4209 
216 
2 
237 
1322 
1119 
167 
7365 
4730 
2525 
2626 
1333 
1843 
658 
8419 
4 
321 
460 
922 
20 
12872 
11248 
1426 
1403 
461 
5176 
482 
1342 
801 
3666 
1519 
1790 
34 
14814 
11466 
3348 
3348 
1523 
784 
64 
172 
29 
59 
2009 
3121 
1053 
2085 
2068 
59 
3702 PELLICULES SENSIBILISEES. NON IMPRESSIONNEES.EN ROULEAUX OU 
EN BANDES 
MICROFILMS. LARGEUR M A X . 35 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
859 
3369 
279 
795 
840 
270 
524 
1 
1 
712 
51 
231 
875 
4762 
39 
2728 
1012 
45 
351 
1647 
1100 
12583 
9461 
3132 
3128 
380 
607 
6327 
83 
6369 
30 
38 
38 
6123 
1028 
18760 
12612 
5249 
6247 
81 
834 
310 
7290 
1952 
2 
12972 
23390 
10391 
12999 
12999 
14 
98 
24 
140 
8 
66 
338 
270 
87 
67 
1 
120 
428 
30 
17 
2550 
1931 
11 
5174 
804 
4570 
4567 
2622 
12 
1039 
2 
461 
241 
840 
1542 
1542 
59 
2 
155 
721 
711 
11 
11 
Valeurs 
Danmark 
970 
1123 
4 
464 
23 
1283 
119 
30 
4048 
3845 
198 
198 
50 
125 
1154 
218 
1977 
20 
582 
11 
450 
966 
6bb 
5158 
4077 
2091 
2090 
7b 
298 
4b6 
2 
832 
830 
2 
2 
20 
127 
26 
172 
148 
28 
26 
26 
2 
430 
48 
489 
77 
366 
1419 
970 
449 
449 
83 
3 
76 
1Θ0 
1197 
106 
72 
25 
1572 
1552 
110 
106 
80 
179 
Januar— Dezember 1978 Import 
180 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3702.01 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
25 50 
499 129 
1066 
406 
861 
629 
185 
59 
387 
143 
244 
244 
2 
8 
19 
16 
45 
35 
35 
58 
38 
45 
3 
76 
28 
49 
49 
3702.03 FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN. BREITE M A X . 35 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
85 
27 
23 
17 
172 
146 
28 
27 
84 
7 
112 
104 
3 
10 
14 
34 
20 
14 
14 
3702.05 FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE M A X . 35 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
17 
531 
14 
11 
67 
22 
680 
579 
103 
103 
11 
2 
3 
4 ε 
56 
68 
5 
2 
5 
1 
10 
16 
16 
5 
15 
9 
531 
525 
28 
10 
18 
18 
3702.32 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
M A X . 30 M . AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
476 
40 
28 
447 
261 
98 
7 
35 
1678 
90 
135 
3299 
1365 
1944 
1943 
43 
1 
187 
15 
3 
34 
1052 
83 
24 
1489 
273 
1198 
1196 
38 
167 
14 
37 
43 
30 
294 
221 
73 
73 
70 
180 
4 
296 
111 
186 
184 
39 
23 
123 
1 
12 
i 
154 
26 
383 
202 
181 
181 
1 
49 
14 
18 
230 
89 
141 
141 
3702.38 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M , LAENGE 
>30 M . AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
165 
305 
14 
19 
1 1 
15 
366 152 
1064 
630 
625 
525 
98 
109 
2 
ε 
100 
30 
36B 
226 
131 
131 
3 
27 
129 
101 
28 
28 
79 
28 
51 
51 
6 
11 
1 
24 
47 
23 
25 
25 
3702.41 UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M , 
LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
188 
10 
5 
431 
254 
122 1 13 56 
103 
5 
45 
210 
43 
358 
105 
253 
253 
10 
10 
10 
8 
2 
2 
286 
3 
3 
86 
51 
96 7 20 
622 
400 
122 
122 
40 
55 
143 
1 13 
369 
111 
2bS 
258 
43 
19 
24 
24 
24 11 13 13 
62 
40 
22 
22 
3 
34 
5 
1 
113 
134 
1 
2 
18 
2 
3 
3702.01 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
269 
619 145 
5701 2158 1233 615 
89 
75 221 
173 
12368 4823 1084 
5398 2060 690 
8981 2773 394 
6960 2773 394 
974 
793 
181 
180 
3702.03 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
FILMS POUR LA RADIOGRAPHIE. LARGEUR M A X . 35 M M 
1248 1230 
890 274 
518 109 
698 48 
3883 
2848 
835 
827 
1840 
1706 
135 
135 
129 
363 
647 
1237 
588 
649 
647 
51 
10 
41 
35 
31 
35 
548 
33 
934 
347 
587 
587 
271 
271 
3702.05 FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES. LARGEUR M A X . 35 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
107 
100 
217 
3766 
177 
217 
524 
201 
6359 
4395 
966 
966 
219 
56 
48 
41 
67 
87 
387 
23 
723 
213 
510 
510 
33 
104 
7 
1 12 
335 
112 
224 
224 
104 
3702.32 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR M A X . 30 M . EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
11046 
1109 
841 
12572 
4793 2879 
187 
1477 
44835 
2403 
1931 
1427 
181 
50 
2859 
534 
97 
1455 
21668 
2146 
330 
4187 
580 
4131 
375 
84245 30773 10112 
33380 6061 6808 
50885 25722 4608 
60864 26722 4506 
1690 1578 
5 
121 
199 
382 
132 
250 
250 
17 
19 
38 
36 
2 
2 
5 
16 
ia 
20 
35 
102 47 55 55 20 
57b 
553 
57 
31 
3034 
49 
9804 12545 6753 
2200 8438 2870 
7604 8109 3083 
7603 6109 3083 
2 18 
59 
2 
17 
2 
72 
161 
76 
S3 
83 
2 
43 
23 
61 
3846 
3769 
78 
76 
80 
1464 
2 
7574 
23 
1341 
692 
3812 
39 
489 
18 
6686 
405 
3702.38 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR >30 M. EXCL· POUR ARTS GRAPHIQUES 
3 
21 
1 
14 
0 
4R 
2b 
23 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
3828 
7035 
490 
429 
132 
441 
11356 
1664 
2244 
2797 
387 
20 
71 3297 
309 
25504 9268 
12372 6527 
13132 3730 13126 3730 
2452 
139 
14 
803 
17 
3475 2157 
2606 881 
570 1525 
870 1522 
466 
106 
12 
1613 
10 
129 
362 
32 
885 
1603 
611 
892 892 
91 27 
12 
28 7 
1 
486 
197 
289 
289 
PELLICULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I 6 M M 
A 3 5 M M . LONGUEUR M A X . 30M. EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
6110 
272 
211 
5711 
4571 
4324 
3788 
9 
52 
1694 
2079 
6 
6 
3470 
296 
1481 
46 1 
126 
325 
127 148 
1043 
2217 
349 
3737 1184 2672 
2572 
199 
199 
51 
6 
5 
111 
98 
14 
58b3 
17 
114 
2229 
1258 
2 
1665 
253 
427 
11903 
9550 
2353 
2353 
2 
045 956 
3 
3931 
1157 
7210 2081 6129 
6127 
6139 
2645 
2 
90 
5 
105 101 
5 
5 
14 8 6 
2 
35 
24 
45 
532 
267 
ses 
601 267 267 
301 
300 
2 
2 
29 
71 
1 
105 
173 20 
319 121 199 
199 
318 55 11 
282 
600 
90 
55 
2487 1266 1221 
1221 90 
77 302 9 
1 
590 
88 
1084 390 694 
694 
75? 
36 
120 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3702.41 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
57 
1278 
1015 
285 
255 
6 
10 
3 
4 
61 
28 
383 
281 
103 
97 
b 
187 
163 
14 
14 
134 
121 
13 
13 
7 
11 
116 
97 
19 
90 
70 
20 
20 
3702.43 FILME. KEINE UMKEHRFILME. FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 
> I 6 BIS 35 M M . LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
(I3H 
04? 
400 
404 
628 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JORDANIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
15 
478 
243 
344 
5 
18 
7 
9 
258 
27 
14 
419 
3145 
2391 
757 
740 
26 
14 
539 
2 
18 
b 
8 
61 
722 
217 
217 
23 
147 
101 
382 
266 
128 
123 
618 
3 
116 
116 
838 
762 
84 
84 
107 
24 
332 
274 
58 
58 
2 
8 
60 
1 
1 
16 
199 
176 
23 
23 
FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 16 BIS 35 M M . 
LAENGE >30 M. AUSQEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 8R DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
384 
047 
6 
8 
327 
364 
13 
603 
329 
2884 
1751 
934 
933 
16 
99 
53 
341 
238 
83 
830 
509 
321 
321 
217 
148 
71 
71 
248 
74 
1 
3 
138 
1 
485 
327 
139 
139 
32 
20 
12 
12 
19 
16 
3 
3 
3702.72 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
M A X . 30M. AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
30 
19 
70 
46 
23 
23 
13 
11 
1 
1 
18 
17 
3702.78 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
>30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
126 
8 
22 
321 
218 
103 
101 
13 
2 
77 
58 
19 
23 
7 
49 
30 
19 
18 
71 
14 
14 
4 
2 
15 
13 
2 
2 
3702.82 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . LAENGE 
M A X . 30M. AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
20 
58 
2 
14 
75 
12 
351 
261 
91 
87 
29 
27 
18 
14 
100 
295 
66 
230 
216 
103 
268 
4 
274 
981 
663 
318 
317 
18 
3 
15 
15 
26 
26 
84 
40 
44 
44 
3 
2 
33 
29 
5 
5 
140 
121 
19 
19 
138 
88 
70 
70 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
3702.41 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1040 CUSSE 3 
146 311 3189 
158 311 10052 1421 
43369 12010 31374 7888 11998 4343 11881 4281 343 338 118 62 
7075 5267 1819 1819 
3034 2114 920 920 
393 319 
5235 4523 714 714 1 
632 8b 
3181 2452 719 719 1 
3702.43 
001 002 003 004 00b 006 007 036 038 042 400 404 628 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JORDANIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
PELLICULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR 
> I 6 A 35 M M . LONGUEUR M A X . 30M. E X C L POUR ARTS GRAPHIQUES 
2106 
1B4 
lb32 
1 1 
51 5 
35389 
189 
194 
13469 
3991 
10149 
221 
641 
244 
198 
10221 
935 
298 
B404 
84889 
83813 
21057 
20714 
951 
305 
16369 
32 
13 
1804 
1806 
640 
188 
150 
1988 
242 
2738 
28019 
20031 
3795 
1638 
216 
1841 
9577 
6883 
3914 
3893 
2 
12651 
67 
2945 
3528 
27 
2276 
169 
21854 
19192 
2472 
2472 
27 
4007 
30 
3869 
805 
1 
29 
993 
10179 
8713 
1467 
1453 
50 
200 
59 
342 
5021 
4418 
603 
602 
3702.48 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M. E X C L POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
6800 7700 225 213 3110 1016 119 13481 4111 
445 123B 
449 189 9 4360 1625 
1821 2 
2478 240 
3484 1055 30 72 
39 
3613 
45 
38888 8347 1920S 2330 17680 8017 17637 6015 
5110 5349 2373 4551 2737 3568 2737 3668 
65 202 
9 
66 
345 10 
896 341 356 
355 
3702.72 PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S , LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR M A X . 30M, E X C L POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
106 301 494 
1053 632 521 521 
5 92 28 
149 121 28 28 
202 IB 184 184 
62 16 37 
37 
50 2b 3 
85 79 8 
3702.78 PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR > 3 0 M . E X C L POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1497 
204 
154 
136 
1971 
89 
60 
665 
464 
186 
2 
354 
4115 1391 1010 
2128 726 862 
1990 885 358 
1981 665 354 
2 
346 
446 
100 
346 
346 
40 
49 
217 
167 
60 
50 
90 
37 
63 
53 
3702.82 PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR > I 6 A 35 M M , 
LONGUEUR M A X . 30M. E X C L P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
3B1 1226 26 373 40 140 
2762 
287 
11205 5099 3107 3052 
56 
32 50 2 679 538 
48 2946 634 296 2037 
7487 1621 5958 5666 
300 
154 
191 
3 
26 
139 
2 
618 
375 
141 
141 
1 . 
20 
138 
4 
177 
173 
4 
2613 
7664 
2 
116 
2667 
110 
1404 
2183 
11830 
8177 
3853 
3612 
27 
229 
285 
50 
235 
291 
63 
465 
852 380 473 473 
2 36 
99 
99 
337 
3b 
1525 
1162 
376 
376 
3 
26 
797 
822 822 
24 b23 
284 
3900 3253 547 646 11 
5 
102 
107 
107 
36 
41 
36 
5 
5 
39 
728 
4 
5 i 
1102 
6 
1931 
822 
1109 
1 109 
4 
10 
11 
62 
40 
22 
22 
20 39 
101 56 46 
40 
181 
Januar — Dezember 1978 Import 
182 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
478 
1 1 
180 
759 
562 
198 
197 
11 
217 
171 
46 
46 
181 
3 
228 
203 
23 
23 
3 
105 
8 
3 
131 
121 
11 
59 36 23 23 
31 
14 
17 
3702.88 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . LAENGE 
>30 M. AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEM8URG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
12 
171 
48 
107 
228 
3b 
381 
26b 
I I b 
104 
74 
29 
29 
3702.91 MIKROFILME. BREITE >35 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
10 40 
139 
167 
698 
18 
974 
358 
618 
618 
37 
104 
2 
166 
60 
108 
106 
68 
33 
211 
110 
101 
33 
68 
15 
53 
64 
121 
12 
264 131 133 133 
17 
42 
53 
31 
188 
124 
64 25 39 
1 
17 
3 
24 21 3 3 
23 
7 
16 
12 
64 
84 
21 
64 
64 
3702.93 FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE >35 M M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
126 
173 
212 
252 
786 
526 
260 
259 
3702.96 
4 
3 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE >35 M M 
212 
62 
294 
230 
64 
64 
45 
4 
1 i 
63 51 12 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 15 
237 
317 
28 
451 
49 
3731 1292 
2072 786 
1669 527 
1658 527 
227 28 
222 
778 
493 
362 
200 
14 
224 
1314 
117 
197 
156 
41 
41 
25 
49 
234 
6 
147 
94 
563 
321 
242 
242 
147 
15 
107 
54 
18 
243 195 48 
48 
21 
3702.97 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >J5 M M . AUSSEN. 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
209 
18 
24 
109 
149 
342 
9 
49 
2450 
48 
3 
2 
140 
69 
45 
71 
6 
37 
130 
1 
1303 
4 
1 
12 
101 
1 
64 
8 
26 
45 20 25 25 
129 
129 
16 
20 
29 
349 
2 
352 
351 
78 
4 
74 
28 
1 
26 
129 35 
226 60 165 
165 
348 
83 
26b 
265 
2 
43 
169 
263 
214 
48 
48 
30 
126 
105 
230 
2 
386 
43 
930 
496 
434 
434 
5 
202 
1b 
7 
18 
7 
543 35 
15 
15 
10 
β 
4 
3 
28 
7 
22 
22 
63 
48 
16 
15 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
7170 
176 
3969 
13094 
8863 
4231 
4224 
182 
074 
3540 
2619 
921 
920 
2 
2644 
44 
1028 
4009 
2938 
1073 
1073 
44 
1668 
128 
106 
2179 
1948 
234 
234 
128 
553 
1322 765 557 554 
586 
258 
328 
328 
1019 
84 
93b 
934 
3702.88 PELLICULES POUR IMAGE M O N O C H R O M E S . LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M . E X C L POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
5 
889 
148 
1640 
397 
952 
947 
514 
3147 
326 
8272 1613 
4188 570 
4104 843 3496 643 605 
3702.91 MICROFILMS. LARGEUR >35 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
130 
836 
1373 
1510 
4365 
190 
8491 
3935 
4557 
4557 
7 
416 
414 
920 
26 
1818 
870 
946 
946 
538 
10 
601 
18 
321 
515 
1 
2007 
1170 
837 
515 
321 
263 
671 
678 
932 
1 10 
2654 
1812 
1042 
1042 
62 
81 
246 
767 
135 
422 
1888 
1225 
663 
439 
224 
17 
40 
71 
158 
87 
71 
71 
3702.93 FILMS P O U R LA RADIOGRAPHIE. L A R G E U R >35 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
149 
2298 
2267 
1563 
2564 
4 9 
379 
1558 
457 
864 
56 
1 
154 
9020 2483 1120 
8353 1985 955 
2558 498 161 
2655 49S 161 
305 
260 
45 
36 
4 
67 
17 
50 
190 
380 
129 
251 
191 
60 
66 
56 
107 
357 
3 
594 
234 
360 
360 
31 227 
313 
257 56 56 
3702.96 FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, LARGEUR >35 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2265 
50B1 
2048 
531 
5653 
795 
64887 17861 
31988 10882 
22899 6989 
22879 6979 
3568 631 
4238 
13289 
4533 
6958 
2721 
137 
3531 
17662 
1533 
1077 
589 
751 
223 
123 
70 
2942 
2521 
421 
421 
223 
567 
3166 
90 
130 
326 
89 
2378 
1683 
8437 
4367 
4070 
4068 
2378 
441 
1 732 
86.3 
243 
351 
374 
100 
4138 
3303 
835 
835 
353 
50 
16 
106 
100 
169 
333 
216 
169 
169 
1 192 
1213 
11 
1203 
1203 
340 
272 
300 
21 
3577 
22 
4797 
1171 
3828 
3621 
22 
3702.97 PELLICULES P O U R IMAGES P O L Y C H R O M E S , LARQEUR >35 M M , EXCL. 
P O U R A R T S G R A P H I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
4219 
382 
668 
2938 
2118 
9001 
262 
1660 
62662 
661 
1903 
1676 
1573 
2234 
142 
843 
1 
3464 
2 i 
16375 
46 
23 
16 
43 
268 
30 
2941 
IB 
18390 
3 
■150 
103 
21 
225 
387 
14 
77 
247 
β 
250 
1207 
325 
2198 
681 
1616 
1613 
93 
74 
516 
1684 
41 
2450 
723 
1727 
1727 
44 
554 
2199 
2 
694 
3497 
2798 
654 
2083 
1425 
4622 
40 
27 
6070 
467 
16439 
8835 
8804 
6601 
60 
4044 
309 
140 
509 
104 
6 
22034 
330 
120 
120 
51 
51 
2 
3 
111 
2 
117 
118 
2 
2 
40 
04 
145 
143 
2 
2 
48 
377 
215 
100 
17Í 
319 
135 
183 
101 
4 
187 
128 
61 
15 
4 
60 
230 
10 
319 
78 
240 
240 
75 
139 
272 
259 
80 
71 
938 
786 
152 
152 
1 
117 
762 
18 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
3702.97 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3411 
850 2650 2560 61 
337 1476 
215 168 
122 1308 
122 1308 
45 1 
179 
114 
66 
6b 
1 
497 
41 
465 
45b 
42 
30 
13 
13 
831 
261 
580 
580 
3702.98 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . AUSGEN.FUER 
ROENTGENAUFNAHMEN U N D GRAPHISCHE ZWECKE 
19 
186 
293 
108 
22 
406 
58 
130 
bb4 
36 
1927 
1033 
896 
859 
70 
4 
104 
20 
16 
48 
6 
27 
224 
192 
32 
32 
Β 
32 
74 
20 
4 
203 
6 
428 
36 
804 
332 
472 
436 
7 
1 
8 
178 
59 
70 
1 
5 
322 
316 
7 
7 
1 
2 
12 
6 
23 
11 
55 
44 
11 
11 
3 
15 
2 
2 
130 
9 
159 
19 
140 
■40 
2 
9 
25 
3 
6 
2 
52 
166 
264 
44 
220 
220 
52 
12 
1 
13 
13 
1 
1 
1 
18 
48 
8 
88 
73 
13 
13 
2 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
968 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3703 LICHTEMPFINDLICHE PAPIERE. KARTEN U N D GEWEBE.AUCH BELICHTET. 
N ICHT ENTWICKELT 
3703.11 LICHTPAUSPAPIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3823 
1019 
3816 
518 
433 
206 
134 
319 
343 
183 
43 
10900 
9954 
947 
947 
702 
151 
13 
2267 
401 
24 
209 
14 
3 
3086 
2864 
232 
232 
211 
679 
161 
113 
29 
13 
bB 
bb 
37 
1137 
9S4 
153 
153 
61 
45 
161 
22 
18 
19 
5 
269 
238 
24 
24 
19 
2192 
325 
179 
12 
30 
26 
2 
2787 
2709 
58 
58 
30 
441 
1206 
150 
3 
14 
21 
31 
1865 
1813 
52 
52 
21 
871 
1 
25 
2 
134 
i 
52 
1 
1136 
1032 
104 
104 
36 
3703.19 PAPIERE. KARTEN U N D GEWEBE FUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEN. 
TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN U.DGL. AUSQEN. LICHTPAUSPAPIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
15b 
720 
10 
34 
227 S 34 
6710 
4617 334 
1360 
60 756 
43 890 
11 1407 288 423 
18005 1437 
12911 1153 3093 284 
3082 284 
947 34 
70 125 69 24 119 
38 
283 
i 
766 407 348 
343 59 
1557 1884 3 
627 
11 
29 
4253 
3679 674 
674 629 
3703.91 PAPIERE. KARTEN U. GEWEBE FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN.AUSGEN. 
FUER REPRODUKTION V O N DOKUMENTEN. TECHN. ZEICHNUNGEN U.DGL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
640 
36 
39 
2589 
381 
1539 
15 
47 
3950 
3301 
426 
2 
30 
139 
186 
9 
1187 
1749 
603 
212 
999 
22 1B 175 
65 
7 
15 
1631 
305 
31 
7/H 
b 
9H 
33 
141 
B 
591 
444 
147 
147 
ΗΜΕΓ 
U  
30 
2 
31« 
ib 
3 
567 
13b 
151 1 
27 
844 
35 
31 
27 
4 
2485 
2417 
89 
63 
31 
I.AUSG .
Ν D
30 
3 
169 
17 
39 
316 
Π 
2374 
1694 
143 
328 
2 
2 
160 
640 
288 
400 
6988 
4478 
1612 
1512 
183 
88 
β 
1 
683 
7 
12 
48 
809 
28 
28 
2 
2 
61 
45 
5 
5 
5 
73 13 20 3 
264 260 13 13 
40 
101 
22 
7 
15 15 12 
106 
319 
eoo 
281 
319 
319 
319 
231 
185 
48 
46 
3 
183 
2 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3702.97 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3702.98 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
84491 
19344 
66145 
65136 
1967 
7841 
3884 
3958 
3951 
1574 
20761 
4308 
15443 
16442 
21 
)UR IMAGES M O N O C H R O M E S . 
RAPHIE ET A R T S G R A P H I Q U E S 
231 
3577 
3248 
919 
250 
6403 
1444 
816 
B648 
274 
25886 
14635 
11261 
10914 
1467 
41 
2090 
175 
181 
511 
55 
514 
3559 
3000 
589 
569 
55 
582 
1037 
221 
34 
4175 
94 
3 
5044 
273 
11489 
8049 
5420 
5147 
97 
8053 
3081 
2972 
2972 
30 
19702 
1293 
18408 
18407 
15 
LARGEUR >35 M M . 
14 
130 
1642 
207 
782 
13 
101 
2894 
2775 
119 
119 
13 
25 
280 
106 
363 
1 
208 
9B3 
774 
209 
209 
1280 
879 
400 
400 
E X C L 
55 
3 
246 
25 
30 
812 
172 
1 
1344 
329 
1016 
1014 
30 
27709 
5282 
22427 
22425 
6 
96 
39 
77 
1223 
2419 
881 
3788 
3705 
1226 
3703 PAPIERS. CARTES ET TISSUS SENSIBILISES. IMPRESSIONNES OU 
N O N . M A I S NON DEVELOPPES 
3703.11 PAPIER DIAZO­HELIOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
6772 
2050 
11534 
1324 
692 
679 
26B 
648 
1006 
521 
271 
25915 
23367 
2558 
2558 
1729 
416 
19 
6613 
618 
55 
1 
369 
67 
11 
8225 
7763 
472 
472 
378 
1340 
1 193 
204 
68 
58 
402 
128 
251 
3544 
2882 
782 
782 
403 
104 
874 
165 
86 
78 
36 
1 
1344 
1229 
116 
115 
78 
3827 
676 
423 
1 
140 
97 
107 
5 
6285 
6074 
212 
212 
99 
839 
2550 
403 
5 
24 
2 
45 
50 
3920 
3824 
98 
96 
47 
1362 
175 
15 
267 
6 
133 
3 
2066 
1830 
226 
225 
68 
3703.19 PAPIERS. CARTES ET TISSUS. POUR REPRODUCTION DE DOCUMENTS. 
DE DESSINS TECHNIQUES ET S I M I L . AUTRES QUE PAPIER DIAZO­
HELIOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3703.91 P> 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
649 840 9 
Valeurs 
Ireland Danmark 
708 177 530 
530 322 
3 
102 
3 
108 
105 
3 
3 
3 
67 
352 
69 
445 
26 
90 
1070 
922 
148 
148 
44 
59 
62 
9 
130 
120 
9 
9 
9 
224 
3 
129 
bb 
2b4 
646 
1312 
665 
847 
647 
647 
19604 
24416 
2177 
3149 
162 
4285 
212 
2676 
146 
5748 
397 
3109 
88233 
54070 
12166 
12093 
2669 
433 
7948 
25 
110 
1751 
126 
202 
1529 
60 
12209 
10392 
1817 
1817 
205 
164 
1427 
355 
41 
840 
229 
633 
17 
3747 
2528 
919 
890 
240 
2904 
3597 
30 
159 
200 
1686 
145 
129 
1 
10 
8876 
5890 
1985 
1984 
1688 
64 
4020 
31 
228 
79 
3 
1105 
48 
5577 
4422 
1158 
1166 
3 
11682 
158 
1571 
144 
1 
131 
183 
25 
13538 
13455 
383 
341 
132 
S ET TISSUS, P O U R I M A G E S P O L Y C H R O M E S . A U T R E S Q U E 
UCTION 
7812 
360 
508 
23885 
2851 
13463 
132 
1368 
33513 
28045 
DE D O C U M E N T S . D E DESSINS TECHN. ET SIMIL 
5566 
20 
417 
819 
1541 
397 
9503 
16058 
8 
5147 
1776 
B573 
794 
74 
1411 
351 
63 
30 
8200 
25 
156 
14688 
2496 
433 
20 
3328 
258 
24 
10 
5014 
1098 
366 
26 
1709 
154 
353 
1 
2471 
118 
4422 
7971 
431 
86b 
11 
6 
325 
1844 
396 
2937 
19307 
13772 
5536 
5535 
356 
1077 
72 
30 
6252 
60 
108 
11 
263 
6877 
140 
32 
36 
11 
381 
20 
2 
825 
599 
26 
26 
5 
172 
354 
1124 
964 
59 
684 
70 
157 
305 
10 
2056 
1712 
344 
28 
19 
5 
5 
89b 
1689 
1600 
23 
183 
Januar — Dezember 1978 Import 
184 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3703.91 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
12552 3734 
5239 782 
7313 2952 
7309 2948 
54 12 
2029 
1814 
215 
215 
22 
2722 
770 
1962 
1952 
16 
1077 
376 
702 
702 
585 
267 
328 
328 
3703.96 PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . 
L ICHTEMPFINDLICH GEMACHT M I T SILBER- ODER PLATINSALZEN. 
AUSGEN.H.REPRODUKT.V DOKUMENTEN.TECHN.ZE1CHNUNGEN U.DGL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3703.99 PAPI 
001 FRANKREICH 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 040 KUSSE 3 
2631 
856 
564 
1033 
44 
1653 
1231 
66 
97 
1488 
9708 8786 
2928 
2802 
1240 
111 
1098 
22b 
36b 
2b 
118 
3b 
17 
191 
2083 1831 
263 
235 
40 
17 
454 
7 
331 
394 
1050 
44 
244 
2625 
1187 1339 
1339 
1051 
533 
132 
2 
186 
199 7 
70 
31 
1170 1052 
119 
40 
7 
70 
IN U N D G E W E B E FUER EINFARBIGE AUF 
3 95 ENTHALTEN 
425 
394 
895 
279 
486 
44 
80 
55 
1063 
70 
3827 2505 
1322 
1268 
132 
55 
296 
21 
41 
3 
7 
6 
207 
681 
361 220 
215 
7 
5 
97 
731 
111 
155 
5 
13 
1132 1114 18 
18 5 
76 
103 
60 
128 
203 
41 
48 
533 
37 
1241 
570 
671 
623 
49 
48 
202 
33 
286 
19 
7 71 
17 
10 
152 
1507 1310 
197 
173 
3 
24 
N Ä H M E 
12 
17 1 
26 
2 
10 
1 
70 
32 
38 
37 
26 
2 
84 
187 
13 
2 
100 
17 
17 
3704 L ICHTEMPFINDL FOTOPLATTEN U. FILME. BELICHT..NICHT ENTWICK. 
3704.11 NEGATIVE U N D ZWISCHENPOSITIVE V O N KINEFILMEN. BELICHTET. 
NICHT ENTWICKELT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
636 KUWAIT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
29 
7 
22 
12 
3704.15 
028 NORWEGEN 
732 JAPAN 
KINEMATOGRAPHISCHE FILMPOSITIVE. KEINE ZWISCHENPOSITIVE, 
BELICHTET. NICHT ENTWICKELT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
13 
1 
22 
1 
21 
2U 
3704.90 FOTOPLATTEN UND FILME. KEINE K INOMATOGRAPHISCHEN. BELICH-
TET, NICHT ENTWICKELT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 006 VER. KOENIGREICH 02B NORWEGEN 
54 
46 
136 
7 1 
111 
9 
40 
41 
114 
1 
21 
1653 
801 861 
861 1 
264 
8 
96 
23 
272 
157 115 
115 
829 758 
71 
68 
1322 
394 929 
929 
135 
55 
54 
1 
21 
52 
22 17 
272 
24 
422 
115 
307 
307 
3 
20 
19 
1 
23 
4 
19 
11 
15 
1 
470 282 188 
100 3 
217 
199 
17 
109 
20 
5 
42 
200 
150 
50 
50 
42 
20 
20 
3703.91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
112197 34445 17785 24012 10186 5219 
49030 8383 16505 6668 4083 2607 
83188 26082 2280 17344 6122 2811 6307B 26991 2280 17344 6122 2611 
1456 419 795 159 10 1 
3703.95 PAPIERS. CARTES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . SENSIBI-
LISES A U X SELS D'ARGENT OU PLATINE, EXCL. POUR REPRODUCTION 
DE DOCUMENTS. DE DESSINS TECHNIQUE ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3703.99 1'; 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3704 
3704.11 
400 ETATS-UNIS 
636 KOWEIT 
PLAQUES. PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
FILMS CINE. NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE T R A V A I L 
IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
252 
186 
1601 
287 
1315 
466 
017 
171 
172 
117 
55 
38 
1 
301 
33 
208 
140 
109 
19 
11 
9 
2 
7 
18 
15 
3 
2 
1 
1 
3704.15 
028 NORVEGE 
732 JAPON 
FILMS C INEMATOGRAPHIQUES POSITIFS. IMPRESSIONNES. NON DEVE -
LOPPES, AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
584 
112 
873 
77 
796 
76b 
644 
38 
35 
3 
3704.90 PLAQUES.PELLICULES ET FILMS, AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES. 
IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
1062 
61 1 
1240 
597 
236 
435 
270 
519 
365 
949 
42 
18 
60 
190 
42 
28 
1 1 
12 
2 
92 
437 
13800 2813 4138 
7820 1649 2665 
8180 984 1583 6180 964 1583 
12 60 
16259 
9956 5254 
6256 
231 11871 
S013 
435 
280 
13926 
72793 
49842 22951 
22553 
8109 
357 
5868 2806 
3379 
46 
903 
645 
83 
1674 
16422 13002 
2420 
2336 
698 
83 
5415 
90 
1709 
2430 
555b 
341 
192b 
17474 
9647 7827 
7827 
5559 
3415 
1291 
26 
1110 
960 
69 
160 
107 
7187 8802 385 
182 
69 
160 
1417 
322 
2431 
184 
6229 
77 
37 
2349 
13164 10583 
2571 
2457 
32 
114 
3242 
784 
665 
1 
720 
2 
437 
5872 
5412 480 
443 
2 
"ES ET TISSUS P O U R IMAGES M O N O C H R O M E S . N O N REPR. 1 ET 95 
961 
2004 
7438 
1309 
3223 
100 
510 164 
4554 
609 
21025 
15014 
6011 
5847 
646 
164 
454 
14 
344 
26 
36 
21 
429 
5 
1331 838 
493 
472 
36 
21 
204 
6483 
390 
1245 
52 
1 74 
8803 
8376 
227 
227 
52 
245 
263 
303 
633 
1653 
196 
136 
1595 
302 
6372 3102 
2270 
2134 
223 
136 
9 
157 
8 
1 
224 
7 
88 
17 
623 1B4 
339 
332 
226 
7 
119 
7 
10 
205 
2 
94 
437 
342 95 
95 
2 
1578 
83 
057 
224 
1696 
7481 
11939 2754 9185 
9185 
1703 
122 
336 
66 
104 
11 
9 
2172 
199 
3049 637 
2412 
2412 
20 
120 
104 
1063 105 958 
258 
696 
161 
14 
13 
1 1 
54 
18 36 
6 
155 
20 
173 
23 
3 
3 
374 
2 
3 
381 
377 
5 5 
2 
739 
39 
118 
114 
255 
43 
17 
50 
1384 
1266 118 
118 
44 
2 
35 
3 
3 3 
258 
21 
1 178 
235 
15 
17 
74 
69 5 
5 
1636 
1466 170 
170 
07 
584 
108 
754 
2 752 
762 
644 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
032 FINNUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3705 FOTOPLATTEN UND ­FILME (KEINE KINEFILME). BELICHTET UND 
ENTWICKELT 
3705.10 MIKROFILME.ENTWICKELT 
410 
367 
63 
51 
21 
234 
216 
19 
19 
3 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3 
24 
16 
82 
3 
130 
3 
289 130 140 137 3 
2 
14 
42 
17 
25 
25 
1 
5 
7 
62 
2 
74 
14 
14 
2 
3705.91 PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN U N D FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSET­
REPRODUKTION. AUSGEN. MIKROFILME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2 
3 
15 
66 6 
7 
Β 
44 2 2 
167 
100 
68 67 
9 
3 1 
2 
1 
8 
4 
4 4 
3 
2 
5 
61 
3 
5 
2 1 
84 
69 
16 16 
3 
1 
1 
1 
i 
27 1 
33 
4 
30 30 
1 
2 
2 
1 
β 
3 
3 2 
3705.99 PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME. AUSGEN. MIKROFILME UND 
NICHT FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKTION 
001 
002 
003 
004 
00b 00B 
007 008 
078 
030 
038 038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
13 
53 
26 
40 
26 
54 
23 
15 
9 24 30 23 
1 
214 
3 
554 262 306 
302 85 3 
6 
23 
12 
2 
88 
26 
42 
42 
28 
29 9 4 6 33 
10 
118 
91 
27 
27 
2 
1 
18 
12 5 4 2 
24 
15 
46 
32 
14 
KINEMATOGRAPHISCHE FILME. BELICHTET UND ENTWICKELT. A U C H M I T 
ODER NUR M I T TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
K INEMATOGRAPHISCHE FILME, NUR M I T TONAUFZEICHNUNG 
004 BR DEUTSCHUND 
032 FINNUND 
8 
4 
2 
2 
3 
3 
17 
18 
1 
1 
38 
23 
14 
12 
1 
2 
13 
5 
17 
40 
21 
20 
19 
7 
12 
12 
8 
14 
9 
23 
1 
4 
1 
47 
119 
63 
68 
54 
Ireland Danmark 
20 
3 
17 
17 
74 
2 
73 
73 
162 
4 
149 
149 
28 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
032 FINUNDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
114 
1047 
6952 
4224 
1729 
1671 
490 
608 
2603 
1909 
694 
691 54 
622 
472 
50 
40 
222 
128 
94 94 10 
111 
71 
40 
40 
921 
878 
3705 
3705.10 
PLAQUES. PELLICULES, (SF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES) . 
IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
M I C R O F I L M S DEVELOPPES 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3705.91 
M ICROFILMS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3705.99 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03B 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­8AS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
3707 F ILMS C INEMATOGRAPH. . IMPRESSIONES ET DEVELOPPES. C O M P O R T A N T 
OU NON OU NE C O M P O R T A N T QUE L'ENREGISTREMENT DU SON.NEGATIFS 
OU POSITIFS 
FILMS CINEMATOGRAPH. .NE COMPORT.QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
032 FINUNDE 
127 187 
780 
414 
366 
327 
20 
122 
1621 
625 627 
129 2366 
131 
5968 
3155 
2802 
2702 
193 
ELLICULES 
1496 
1943 
773 4856 
7078 
695 183 7482 
1592 
2261 
172b 
167 148 
30868 
18938 
13732 
13481 
9265 
240 
ELLICULES 
Ν OFFSET 
1426 
2433 
1041 
4038 
2934 
1981 
654 
22b 181 722 
3645 
103 
361 
6872 
641 
27483 
14732 
12762 
12633 
4678 
11 1 
34 
76 341 
33 
670 
18 
1236 
496 737 
732 
39 
35 
544 
435 111 
73 
350 
22 
1611 
1162 449 
449 
77 
1 
206 
7 47 
10 
46 
347 
282 66 
65 
18 
P O U R R E P R O D U C T I O N OFFSET. 
139 
129 389 
1826 
288 44 
2105 
1541 
95 
240 
34 9 
6900 
2793 
4107 
4085 
3691 
12 
1336 30 
1547 
4219 
158 b 
4019 
17 1816 
1 15 
48 1 
13338 
7300 
8037 6033 
4041 
3 
787 
12 44 
108 
141 10 
88 
1 30 
08 
39 
1350 
1105 
245 239 
100 
6 
99 
49 
1 
98 
16 
308 
158 149 
149 
35 
23 
132 
3 1 
3 49 
26 
267 
173 94 
79 
5 
AUTRES QUE 
8b 
321 
2266 
291 
17 3 
48 
1 42 
85 
15 13 
3210 
2996 
215 198 
51 
16 
. A U T R E S Q U E MICROFILMS ET N O N P O U R 
233 
444 333 
1592 
313 13 
29 
24 
1689 
bO 
21 
1031 
33b 
5152 
2957 
3205 
3177 
1767 
26 
1438 153 
403 bb8 
901 
118 
4 
1552 34 
126 
879 
46 
8230 
3589 
2881 
2663 
1592 
7 
193 
175 27 
288 
270 1 
11 
2 
97 2 
25 
195 
73 
1382 
984 
398 
396 
101 
1 
129 
145 
213B 57 
54 1 
4 
16 
12 
27 
273 
59 
2922 
2527 
395 
391 
28 
3 
430 
207 
334 
248 
43 5 
80 
20 144 
49 
10 
1682 
1253 
319 310 
107 
10 
777 
104 
307 92 
212 5 
38 1 5 
193 
2 
702 
20 
2453 
1535 
928 
926 
200 
1 
29 
512 
127 
8 
518 
30 
1337 
691 648 
566 
8 
36 
140 
56 
550 464 
90 
860 
12 125 
1123 
16 
125 
3723 1286 
2439 
2246 
964 193 
87 
184 
417 
854 622 
634 
27 8 
23 
67 
17 160 
2867 
88 
8159 
2825 3334 
3261 
116 
71 
53 
187 
312 
303 
114 
3B 
4SI 49 432 432 394 
27 
54 
1 1 
5 
98 
83 
15 
15 
101 
1 
1 
623 
14 
766 
108 
647 
647 
11 
2 
20 
32 
32 
6 
92 
54 
38 38 
32 
49 
10 
16 
26 
250 
3 
4b 
5 
476 
143 
332 332 
279 
9 
9 
142 
344 
17 
628 
160 
366 
365 
7 
38 
7 
48 4 
Θ9 
172 
648 
35 
581 
3 
1869 
194 
1456 
1464 
874 
185 
Januar— Dezember 1978 Import 
186 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3707.01 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
26 
10 
14 
12 
3 
3707.10 N E G A T I V S ZWISCHENPOSITIVE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
9 
8 
C 
7 
1 
56 
2 
62 
1 
5 
1 
3707.30 W O C H E N S C H A U F I L M E 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
50 
13 
37 
37 
3707 .61 POSITIVE. BREITE < I 0 M M , AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
19 
22 
84 
70 
12 
170 
3 
103 
498 
376 
120 
112 
8 
7 
106 
7 
144 
131 
13 
13 
5 
11 
33 
69 
65 
4 
3 
59 
15 
34 
5 
168 
126 
40 
35 
1 
5 
3707.63 POSITIVE. BREITE 10 BIS <34 M M , AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICH­
NUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
15 
32 
10 
2 
3 
3 
67 
2 
2 
2 
208 
83 
123 
99 
17 
22 
10 
2 
26 
14 
11 
1 1 
2 
12 
6 
β 
15 
12 
3 
3 
3707.66 POSITIVE. BREITE 34 BIS <S4 M M . AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICH­
NUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
78 
7 
51 
107 
5 
59 
19 
17 
2 
10 
7 
2 
2 
19 
8 
12 
10 
3 
18 
2 
27 
22 
1 
6b 
13 
52 
50 
2 
5 
2 
10 
39 
2 
111 
25 
86 
62 
12 
22 
10 
28 
19 
9 
9 
2 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
576 
517 
214 
78 
38 
40 
38 
11 
72 
53 
19 
15 
2 
81 
57 
24 
22 
3707.10 NEGATIFS; POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
347 
239 
325 
502 
111 
1211 
203 
3796 
1613 
2280 
1716 
163 
3 6 3 
202 
3707.30 FILMS D'ACTUALITES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
86 
66 
2 3 
11 
56 
98 
2 
217 
147 
18 
13 
3 
60 
169 
167 
26 
228 
17 
865 
407 
457 
345 
38 
82 
30 
205 
18 
221 
3 
6 5 2 
3 4 3 
3 0 9 
278 
23 
37 
29 
30 
14 
79 
61 
18 
17 
17 
15 
2 
2 
10 
2 
39 
24 
13 
13 
3707.51 POSITIFS. LARGEUR < I 0 M M . C O M P O R T O U NON ENREGISTREMENT SON 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1020 
770 
3153 
1517 
5 8 7 
5 6 0 9 
145 
5196 
103 
271 
230 
216 
50 
3348 
16 
381 
13 
170 
506 
700 
9 
904 
6 
156 
10 
18414 4652 2475 
12718 4139 2296 
6697 514 180 
5567 501 171 
287 115 7 
142 13 10 
1 
32 
78 
47 
31 
26 
148 
2066 
273 
236 
1353 
48 
1436 
60 
5829 
4081 
1548 
1488 
48 
60 
41 1 
1 13 
222 
63 
100 
1 
1078 
910 
168 
16 
19 
3707.63 POSITIFS.LARGEUR 10 A <34 M M . C O M P O R T . O U NON L'ENREGISTREMENT 
DU S O N . E X C L FILMS D'ACTUALITES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3707.56 PC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
995 
342 
393 
784 
271 
1625 
192 
146 
1003 
179 
3283 
183 
174 
118 
10905 
4537 
6368 
5549 
1401 
661 
178 
154 
344 
153 
101 
45 
442 
1 
25 
683 
148 
700 
39 
41 
10 
2911 
1145 
1768 
1686 
740 
17 
62 
EUR 34 A <54 IVIM.COI 
FILMS D'ACTUALITES 
3904 
360 
239 
1 143 
4432 
1912 
46 
74 
1346 
87 
7 
91 
40 
272 
3 
67 
2 
358 
41 
21 
2 
1034 
496 
b3B 
509 
84 
15 
3 
13 
η POR 
114 
» 4 73 
2379 
223 
221 
1 i 
71 
2 
179 
9 
14 
1 
922 
604 
318 
304 
97 
156 
4 
21 
133 
44 
15 
105 
37 
190 
8 
3 
87 
7 
21 
1 
536 
393 
143 
135 
13 
297 
15 
140 
174 
44 
102 
β 
144 
3 
7 
82 
104 
24 
13 
891 
576 
315 
244 
100 
64 
'.(i 
6 
20 
102 
113 
640 
161 
489 
438 
200 
175 
102 
137 
62 
642 
181 
1702 
447 
1255 
911 
78 
264 
80 
170 
53 
IB 
130 
3 
7 
2751 
3261 
402 
2859 
2814 
28 
45 
166 
74 
178 
104 
134 
170 
39 
04 
23 
1396 
57 
53 
104 
3491 
783 
2708 
2107 
361 
557 
1 17 
44 
550 
173 
100 
226 
366 
24 
2 
2 
151 
1 1 1 
3 
3 
297 
175 
122 
120 
3 
43 
41 
29 
22 
3 
2 
2 
33 
5 
0 
45 
33 
12 
b 
1 
1 
1 
14 
203 
309 
135 
151 
67 
314 
1198 
811 
385 
304 
40 
73 
5 
205 
9 
56 
13 
1 
348 
3 
823 
365 
458 
444 
83 
3 
87 
3 
6 
1 17 
65 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
3707.56 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
251 
15 
2 
3 
4 
9 
3 
1 
2 
147 
2 
19 
3 12 
788 
519 
249 
197 
19 
180 
167 
23 
18 
3 
3 
2 
17 
1 
1 
2 
181 
138 
26 20 1 4 
40 
32 
9 
30 
24 
47 
40 
7 
3707.57 POSITIVE. BREITE 54 M M ODER MEHR. AUSGEN. NUR M I T TONAUF 
ZEICHNUNG U N D WOCHENSCHAUFILME 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
18 
2 
16 
15 
3 
1 
2 
2 
3708 
3708.10 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN. EINSCHL. 
ERZEUGNISSE FUER BLITZLICHT 
EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG ( E U R « 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
690 
2329 
374 679 
106 
325 
28 
1121 
36b 
518 
2087 
137 
48 
206 
9 
1010 
237 
5982 42B1 
4414 3005 
1559 1276 
1543 1275 
47 20 
198 
13 
175 
41 
13 
2 
13 
11 
487 
440 
27 
26 
2 
10 
1 
68 
27 
29 
3 
19 
136 
123 
14 
14 
13 
15 
358 
248 
112 
112 
15 
3708.91 CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN FUER EINZEL­
VERKAUF. AUSQEN. EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2954 
3831 
2042 
3436 
169 
2351 
14 369 
323 
5297 
616 
882 
1649 
817 
24 
625 
11 
261 
128 
612 
202 
642 
974 
915 
142 
38 
2 
171 
150 
46 
21425 5218 14799 4007 
5528 1209 
6818 1204 
380 262 
13 
1178 
1092 
74 
1567 
34 
3080 5488 2710 3811 
370 1875 
370 1675 
2 74 
38 
99 
656 
1 
165 
425 
60 
86 
436 
2 
142 1 3 24 1493 
18 
1449 2476 959 935 490 1539 
490 1638 
4 3 
3708.99 CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN. AUSGEN EMULSI­
ONEN FUER L ICHTEMPFINDL SCHICHTEN UND NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
5177 17913 2329 8635 2235 4330 
2452 
5934 
159 
16 
674 
4637 
298 
3118 
1888 
1923 
233 1887 
154 
920 
128 
571 
2125 
773 29 
316 
253 
830 
104 
366 
15 2 2 
7 1 
3 9 1 1 
18 
2 
231 61 170 
133 12 32 
5 
7 
10 
45 
17 
145 
203 16 
71 
11 
617 
429 
88 
88 
387 
36 
38 
44 
2 24 
1029 
164 
1730 
612 1218 
1217 
24 
218 
3225 
1314 
2396 
163 
54 
63 
1 
55 
1 
255 
23 
16 
7 
β 
3 
1 
145 
543 
44 
668 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3707.66 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
12082 
289 
157 
266 
1205 
187 
448 
182 
188 
106 
115 
6025 
110 
1811 
175 
618 
36148 
22508 
12540 
904B 
1793 
2921 
573 
4520 
12 
31 
45 
132 
41 
122 
14 
7 
1364 
2 
6 
15 
228 
10048 
7911 
2135 
1705 
209 
239 
193 
4806 
13 
11 
64 
1 
71 
8 
31 
17 
1153 
51 
11 
41 
144 
9573 
7745 
1828 
1415 
77 
335 
78 
159 
19 
19 
41 
22 
236 
18 
16 
17 
401 
12 
9 
1328 
493 
833 
755 
85 
16 
61 
993 
9 
3 
3 
1 
8 
1 1 
2 
354 
1 
1 
1 1 
2B 
2061 
1529 
432 
388 
10 
30 
14 
379 
4 
14 
14 
4 
17 
3 
7 
34 
184 
12 
27 
2 
1861 
1612 
349 
261 
3Θ 
35 
53 
289 
98 
81 
1036 
26 
72 
20 
23 
33 
2422 
43 
1766 
207 
8402 
1804 
8697 
4219 
1229 
2257 
122 
3707.57 
400 ETATS­UNIS 
POSITIFS.LARGEUR 54 M M OU PLUS.COMP.OU NON L'ENREGISTREMENT 
DU S O N . E X C L FILMS D'ACTUALITES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
3708 PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. YC LES 
PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
2 
90 
2 
94 
92 
2 
2 
2 
1 
15 
274 
2 
292 
290 
2 
2 
1 
7 
2 
40 
2 
6 
14 
73 
51 
22 
22 
1 
15 
1239 
113 
192 
16 
1 
19 
92 
1897 
1674 
123 
122 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
3705.91 Ρ 
A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
1318 
6069 
669 
3764 
216 
580 
140 
1352 
2251 
1 101 
3127 
217 
64 
309 
40 
10346 
1660 
2607 
79 
455 
101 
32 
21 
46 
129 
28654 15844 3552 
12692 4852 3355 
13952 11992 197 
13855 11992 196 
221 66 21 
107 5 
171 
134 
37 
31 
7 
5 
130 
45 
8 
471 
418 
53 
53 
75 
347 
133 
70 
59 
416 
1147 601 546 546 70 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. POUR VENTE 
U D E T A I L AUTRES QU'EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
4353 
6005 
744Θ 
7233 347 
3946 
207 
648 
2006 11455 
5628 
48357 25570 19755 
19757 671 
736 
2189 
4343 
46 
1479 196 
413 762 
2499 
1720 
14407 8989 5418 
5399 419 
1071 
1468 
2074 
293 225 
14 1071 430 597 
2244 
333 
71 
1716 
1098 
1 16 
2492 519 
217 180 
1659 3 
235 
3 
23 
560 
459 
7246 5689 3341 
5133 6452 2295 
2113 3127 1042 2113 3127 1042 
15 116 23 
405 
825 
824 
3 269 
2 19 
172 
3264 
184 
6989 2328 3841 
3639 19 
PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. AUTRES QUE 
EMULSIONS POUR SURFACE SENSIBLES ET NON POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
7498 21611 
6815 16481 
2069 6978 
3821 7346 
281 
48 1941 
4230 
822 6305 1471 2424 
713 
2867 750 2962 
2255 
109 
597 
497 955 129 777 
56 
124 
279 
2410 
60 
835 107 
3938 2948 988 
988 47 
720 59 
187 99 
2140 
964 
4271 
1102 
3159 
3166 
62 
676 3847 3737 4023 
252 
926 
2 
2 
963 
938 
25 
20 
2 
1 
3 
17 
2 
5 
130 
916 676 341 
285 143 
663 
97 
458 
434 
63 
8 
66 
54 
17 
14 
3 
3 
113 
21 
92 
92 
16 
1 
16 
15 
126 
12 
113 
1 13 
161 
11 
170 
149 
27 
27 3 
8 
5 
89 
2 
95 
93 
2 
2 
2 
3 
30 
2 
587 
8 
8 
637 
822 
15 
15 
3 
96 
18 
122 
3 
401 
244 
5 
3 
13 
25 
338 
291 
47 
47 
9 
31 
1173 
549 
831 
53 
62 
1177 
3898 
2836 
1281 
1256 
17 
178 
173 
294 
717 
57 
652 
187 
Januar — Dezember 1978 Import 
188 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3708.99 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
66 
409 
63 
6044 
60 
669 
2 
32 
182 
13 
160 
304 
48088 12240 13038 
40688 9239 11785 
7418 3001 1273 
7293 3001 1273 
493 40 174 
121 
16 14 
130 
49 
3602 
3339 
254 
211 
17 
53 
6 
30 
4604 
3815 
689 
687 
37 
3 
2 
32 
2 
266 
3629 3221 
308 
305 
34 
25 
101 
28 
857 
60 
80 
8492 
7325 1166 
1 101 
133 
65 
10 
2 
4 
465 
436 
20 
18 
10 
18 
29 
17 
599 
32 
2228 
1629 
697 
697 
48 
3708.99 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
118 
965 339 
17021 
178 
3921 
82218 
59478 22741 
22491 
1175 
222 
2 
81 1 
3996 
1119 
18873 
13443 
5229 
5229 
112 
31 
317 1 
2559 
1585 
18761 
14254 
4497 
4495 
350 
1 
71 
15 
1037 
430 
23 
145 
2871 
136 
12 
1 129 
24 
199 
203 
4664 
178 
497 
7835 9898 
8084 8667 
1572 3232 
1558 3213 
76 175 
12 18 
3797 
3797.00 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
3797 
3797.00 
M A R C H A N D I S E S DU C H J 7 . TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S OU C H 3 7 . TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
226 
180 
66 
126 
66 
60 
47 
6042 15340 3743 12691 
1299 6749 
1282 5557 
94 271 
192 
100 
94 
12 
9 
12 
6 
690 
645 
45 
39 
12 
34 
49 
98 
833 
101 
3189 2071 1118 
1118 
85 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3801 KUENSTLICHER UNO KOLLOIDER GRAPHIT. N ICHT IN OELIGER 
SUSPENSION 
3801.11 KUENSTLICHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
112 
101 
10 
10 
49 
48 
21 
21 
3801.19 KUENSTLICHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN VON MEHR ALS I KG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
4307 
1675 
609 
12069 
693 
3238 
654 
9B0 
1081 
335 
604 
1768 
4441 
3899 
4124 
B11 
449 
42939 
22773 
20186 
9379 
3041 
10673 
3801.30 KOLLOIDER GRAPHIT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
247 
1592 
1245 293 69 34 
3757 3439 317 
317 
2359 
464 
132 
570 
1979 
238 
209 
322 
87 
531 1768 
4441 3479 25 
758 
18 
18298 
5849 
12849 
2606 
1171 
10043 
117 
730 
200 
7 
1211 1049 
162 
162 
1062 
13 
5969 
123 
66 
2 
24 
405 
129 
1 
1 105 
450 
51 ï' 
719 
420 
1266 2343 
18 
19 
9271 6807 
7234 2090 
2038 3717 
1406 3646 
48 1230 
420 70 
487 
951 
35 
2 
1 
1588 
1631 
55 
55 
76 253 120 27 
13 
489 
478 
13 
13 
3503 AKTIVKOHLE; AKTIVIERTE NATUERLICHE MINERALISCHE STOFFE: 
TIERISCHES SCHWARZ. AUCH AUSGEBRAUCHT 
3803.10 AKTIVKOHLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
669 SRI UNKA 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
400 
1944 
6629 
10 
563 
2769 
6007 
11791 
5648 
160 
2878 
1516 
502 165 
126 
393 
839 26 
461 
361 22 
33555 5575 
30571 8447 
2898 229 
1684 206 
665 173 
814 22 
397 
1670 
897 
829 
86 
132 
15 
86 
326 
1245 
425 
996 
2760 
910 
40 
373 
128 
4 
4135 5978 
3515 5327 
619 862 
193 274 
15 76 
326 4 
373 
131 
245 
397 
3 
498 
1504 
1276 
229 
218 
14 
3803.90 AKTIVIERTE NATUERLICHE MINERALISCHE STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
27182 
14249 
1174 
82636 
15992 
5249 
14049 
2969 
930 
97 
984 
4154 
38 
46899 
15728 
1109 
2528 
21 
3697 
1118 
10536 
79 
574 
6b3 
134 i 
986 
61 
387 
62 
117 
10 
3830 
3427 
203 
193 
75 
10 
2556 
6 
7088 
15 
639 
UK 
369 
271 
74 
40 
70 
25 
893 
718 
175 
135 
40 
40 
5 
1 
7 
14 
2 
42 
13 
29 
29 
38 
30 
6 
6 
 
131 
8 
3121 
502 
8 
50 
3819 
3761 
58 
58 
8 
7 
73 
128 
208 
208 
1 
1 
1 
1042 
20 
406 
1330 
312 
188 
40 
183 
375 
35 
28 
3993 
2832 
1180 
1160 
540 
42 
44 
41 
28 
25 
180 
127 
63 
53 
251 
1607 
2770 
303 
1516 
267 
20 
275 
429 
13 
7498 
8446 
1052 
5BB 
312 
444 
20 
3856 
2685 
201 
1328 
3 
Danmark 
49 
19 
523 
159 
363 
363 
6 
24 
30 
30 
1 
50 
3 
2 
306 
305 
335 
330 
5 
5 
25b 
281 
839 
828 
11 
11 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3501 GRAPHITE ARTIFICIEL ET QRAPHITE C O L L O I D A L AUTRES QU'EN SUS­
PENSION D A N S L'HUILE 
3501.11 GRAPHITE ARTIF ICIEL EN EMBALLAGES DE M A X I M U M I KG 
400 ETATS­UNIS 157 25 70 4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
3801.19 GRAPHIT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3801.30 QRAPHIT 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
277 
83 
195 
185 
IFICIEL 
4248 
633 
418 
5065 
318 
1418 
171 
722 
292 
118 
150 
296 
1139 
943 
6328 
42B 
966 
23914 
12166 
11768 
9245 
1252 
2480 
47 
18 
29 
28 
75 
5 
71 
71 
50 
14 
38 
28 
EN E M B A L L A G E S DE PLUS DE I 
1615 
112 
34 
176 
473 
34 
209 
73 
19 
136 
296 
1 139 
835 
27 
209 
7 
5576 
2465 
3120 
781 
380 
2339 
ETAT COLLOIDAL 
519 
3329 
1355 
287 
221 
111 
6083 
6872 
510 
510 
181 
1349 
169 
38 
32 
1905 
1732 
172 
172 
287 
84 
2166 
141 
86 
2 
26 
13 
108 
3498 
5 
146 
6598 
2784 
3532 
3692 
30 
108 
908 
1102 
28 
11 
9 
2185 
2086 
81 
81 
348 
218 
5 
105b 
171 
1 
221 
207 
14 
b78 
2843 
1798 
1047 
1021 
429 
25 
80 
670 
99 
47 
39 
935 
896 
39 
39 
8 
S 
KG 
263 
7 
200 
38 
41 
402 
33 
1000 
516 
484 
476 
41 
8 
19 
1 1 
31 
52 
11 
141 
85 
76 
76 
79 
32 
47 
46 
248 
12 
931 
1 
435 
Β 
169 
1804 
1825 
178 
178 
8 
21 
318 
1 17 
1 
1 
458 
457 
1 
1 
3 
12 
1770 
163 
584 
134 
217 
1612 
152 
4957 
2530 
2428 
2426 
363 
217 
71 
11 
59 
426 
298 
128 
128 
119 
624 
663 
663 
26 
2 
3503 
3803.10 
CHARBONS ACTIVES: MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES; 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE. YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
CHARBONS ACTIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
669 SRI UNKA 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3503.90 MA 
871 
42 
63 
496 
2431 
4254 
70 
1855 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
131 
123 
26 
16 
11 
2763 
6489 
8738 
4786 
214 
2122 
661 
373 
12b 
239 
862 
275 
229 
27065 
24784 
2270 
1521 
458 
507 
243 
ERALES 
6371 
2910 
160 
12242 
743 
1 199 
332 
1529 
3B03 
11 
430 
182 
38 
17 
8397 
8105 
292 
27B 
201 
17 
1951 
706 
954 
171 
124 
34 
105 
90 
198 
4358 
3913 
445 
247 
34 
198 
NATURELLES ACTIVEES 
366B 
793 
113 
24 
223 
611 
5 
5162 
663 
218 
1511 
440 
894 
2182 
410 
1 
20 
227 
119 
4 
6860 
5437 
413 
182 
21 
5 
227 
607 
4 
2867 
10 
32 
152 
358 
1 
347 
5 
181 
5 
1115 
892 
223 
213 
32 
6 
4 
473 
221 
2061 
16 
406 
502 
969 
689 
31 
464 
49 
78 
2793 
2855 
135 
129 
52 
7 
500 
2 
987 
13 
131 
306 
1313 
2078 
241 
661 
102 
12 
342 
259 
14 
5348 
4800 
748 
460 
117 
274 
12 
1005 
587 
30 
672 
2 
5 
8 
230 
2 
252 
250 
2 
2 
142 
14 
32 
60 
354 
931 
1 IB 
552 
479 
179 
185> 
Januar— Dezember 1978 Import 
190 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3803.90 
024 ISUND 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
16207 5644 1377 1707 
9800 2622 2483 2393 
1200 1200 
22647 8122 1103 1537 
5680 2 93 
206227 38232 72892 22115 
147455 19900 87929 16085 
58771 18331 4953 7030 
67614 16307 4963 5830 
15383 5661 1377 1792 
1234 4 1200 
3503.95 TIERISCHES SCHWARZ. AUCH AUSGEBRAUCHT 
3505.00 
SULFITABLAUGEN 
SULFITABLAUGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
30842 
1367 
60253 
1643 
31B60 
26046 
7855 
5035 
1746 
10149 
29BB 
180205 
94294 85914 
85890 72548 
227 1463 2 1 26 
12249 6502 
3856 1990 1367 2456 931 15 
372 1218 263 
100 4771 164 
303 1443 42 4648 1574 
1827 311 196 
9078 28484 13071 
240 12314 8028 
8835 14171 6043 
8836 14171 6043 
6784 9212 3252 
495 
1019 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
3806 TALLOEL 
3506.10 T A L L O E L R O H 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
496 
307 
1286 
1074 
192 
1314 
1 151 
11971 
3740 
919 
1004 
BOI 
50797 
72118 
2758 
18568 
18365 
15941 
3506.90 TALLOELGEREINIGT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
709 
442 
651 
1088 
2632 
5643 
4289 
473 
2543 
18402 
2892 
16509 
15509 
12966 
111 
214 
130 
84 
8974 
628 
9887 
25 
9843 
9643 
9643 
102 
154 
284 
1485 
1141 
73 
1255 
4497 
269 
4238 
4238 
2983 
134 
189 
134 
35 
12 
H B 
2639 
919 
501 
4200 
23 
4177 
4177 
2757 
214 
1 
19 
104 
30 
525 
10 
904 
235 
669 
669 
659 
8B 
89 
88 
1 
216 
391 
1004 
1815 
2 
1814 
1611 
607 
446 
68 
314 
92 
694 
736 
331 
2706 
919 
1788 
1786 
1786 
97 
117 
117 
1308 
1129 
2587 
20 
5372 
2691 
2682 
2682 
26B2 
42 
236 
763 
19 
304 
250 
69 
20 
1703 
1041 
662 
662 
642 
3330 
5998 
24 
707 
006 
464 
29 
11481 
9352 
2110 
2088 
2057 
1 174 
847 
2363 863 
6 
23984 13191 
18004 10302 
7980 2889 
7977 2889 
605 1174 
268 
268 
7405 
325 
10477 
63 
3399 
27 
21801 
18376 
3426 
3426 
3399 
4910 
436 
840 i 
5680 
27657 
8138 
19420 
19390 
4973 
30 
324 
252 
72 
10 
75 
62 
152 
16 
137 
137 
137 
200 
58 
36 
29 
101 
46 
473 
322 
150 
150 
104 
50797 
60797 
17 
5E 
1002 
2206 
1469 
1212 
6838 
7t 
678C 
676C 
6648 
18331 
1014 
14433 
19912 17487 4482 
3885 
599 
80190 33818 46374 
46374 41890 
1128 
976 
151 
151 
55 55 
S3 
1 83 
83 
83 
30 
29 
1 
1 
1 
413 
1556 
13 533 779 
3307 1982 1325 
1325 1325 
9128 
9121 
7 
7 
1 
42 
42 
32 
32 32 
5 2 
142 924 177 
1254 
11 1243 
1243 1243 
616 3737 
277 
14816 
10187 
4629 
4629 
4629 
3803.90 
024 ISUNDE 042 ESPAGNE 208 ALGERIE 400 ETATS-UNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1352 
639 
3585 
1994 
114 
5459 
2596 
37591 8871 
23550 4839 
13941 3532 
13810 3823 
3661 1360 
127 7 
318 430 
7732 
6661 
1071 
1071 318 
378 
460 
1 14 
450 
54 
4981 
3497 
1484 
1370 
403 
1 14 
127 
201 
4166 
3179 
977 975 
128 
3803.98 NOIRS D'ORIGINE ANIMALE. YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
242 
200 
517 
81 
3808 
3805.10 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
TALL OIL 
TALL OIL BRUT 
153 
224 
1993 
734 
155 
131 
114 
8486 
12167 439 3232 
3191 
2792 
116 104 
12 
1477 
140 
1631 
8 
1623 1623 1623 
124 
110 
14 
39 
2 
44 
43 
1 
3805.90 TALL OIL AUTRE QUE BRUT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
343 
160 
278 
273 
1 175 
2261 
1466 
173 
919 
7087 
1079 
8010 
6010 
5092 
559 405 18 424 
1819 
97 
1523 
1623 
1099 
23 
488 
155 
1 14 
799 
19 
780 
700 
512 
86 
2 
8 
49 
13 
174 
8 
340 
97 
243 
243 
235 
89 
70 
131 
342 
11 
331 
290 
159 
212 
26 
162 
36 
276 
318 
145 
1182 
427 
755 
755 
755 
36 
36 
151 
211 
392 
801 
393 
408 
408 
408 
77 
138 
13 
1 13 
58 
10 
435 
231 
204 
204 
194 
291 
177 
232 
3 
2337 
1633 
704 
704 
291 
151 
151 
2 
6 
12 
20 
40 
40 
40 
1119 
07 
2034 
2533 
8120 
2300 
6820 
5814 
1160 
42 
54 
8486 
8486 
112 
30 
12 
13 
37 
24 
229 
167 
62 
62 
38 
3 
32 
887 
8b7 
42b 
452 
2865 
35 
2621 
2621 
2169 
3808.00 
LIGNOSULFITES 
LIGNOSULFITES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
232 
187 
45 
45 
1362 
1354 
8 
8 
21 
21 
36 
2 
35 
35 
35 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
1 
3 
1 
73 
443 
06 
607 
5 
602 
602 
602 
2067 
200 
libi. 7 
263 
3232 
3728 
1044 
503 
227 
949 
1418 
20429 
9248 
11185 
11175 
8738 
30 
761 
490 
1 15 
29 
ε 002 
2366 
38 
2348 
2348 
1395 
1 
1197 
217 
163 
120 
434 
47 
409 
150 
2765 
1217 
1649 
1549 
990 
212 
β 
989 
322 
4 
77 
40 
180 
149 
76 
2065 
1213 
654 
854 
624 
36.3 
664 
3 
156 
127 
46 
16 
1384 
1030 
355 
345 
330 
544 
83 
1 101 
β 
212 
14 
1985 
1739 
228 
220 
212 
91 7 
116 
1669 
1449 
2304 
561 
385 
279 
7758 
2710 
5049 
5049 
4384 
48 
752 
3 
99 
96 
500 
301 
199 
199 
199 
1 
999 
1 12 
461 
31 
2 
1805 
1000 
60S 
605 
604 
Januar—Dezember 1976 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
BALSAM-. WURZEL-, SULFATTERPENTINOEL U. ANDERE TERPENHALTIGE 
LOESUNGSMITTEL A U S DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER.DIPENTEN. 
ROH. SULFITTERPENTINOEL PINEOEL 
BALSAMTERPENTINOEL 
004 BR DEUTSCHUND 
040 PORTUGAL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3507.91 SULI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
383 
13313 
15187 
831 
14655 
14023 
13483 
478 
ITINOEL 
794 
440 
7600 
2277 
890 
4615 
17858 
1409 
18448 
16201 
11256 
913 
1729 
132 
1697 
1120 
933 
422 
: DIPENTEN. 
167 
178 
1246 
342 
1623 
3591 
188 
3403 
338S 
1765 
32 
8787 
8985 
33 
8962 
8952 
8787 
ROH 
7421 
772 
548 
9792 
9792 
9562 
9231 
53 
2296 
2682 
102 
2480 
2480 
2436 
582 
49 
744 
1435 
692 
744 
744 
6b 
212 
334 
74 
260 
229 
212 
31 
103 
48b 
671 
165 
618 
496 
495 
20 
242 
228 
14 
14 
14 
3507.99 TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOEL-
ZER, AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL; SULFITTERPENTINOEL PINEOEL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1763 
374 
879 
4307 
8869 
2830 
5040 
5627 
1314 
376 
56b 
1097 
1870 
675 
1294 
1276 
179 
879 
19 
1389 
176 
1194 
922 
900 
270 
622 
40 
23 
783 
691 
92 
87 
63 
b 
37 
191 
267 
232 38 
30 5 
3808 KOLOPHONIUM. HARZSAEUREN. IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER 
DER NR 3905). LEICHTE U N D SCHWERE HARZOELE 
3808.11 BALSAMHARZ 
UK Danmark 
98 
621 
748 
746 
621 
36 
37 
145 
145 
2318 
76 
2242 
2242 
20 
219 
33 
188 
39 
34 
5 
5 
43 
40 
V 
26 
113 
48 
66 
65 
40 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
030 
032 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 3 
3807.91 E 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUEDE 
FINUNDE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE 
76 
46 
2 
128 
125 
2 
2 
429 
56 
3127 
3988 
714 
3265 
3137 
10 
101 
44 
44 
1 
001 
003 
040 
042 
ObO 
056 
060 
400 
424 
720 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
030 
050 
400 
432 
9/7 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
HONDURAS 
CHINA 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
618 
740 
64303 
664 
663 
903 
958 
1579 
3166 
28706 
14500 
117648 
1595 101452 
674B8 
6460B 
3398 
30666 
3508.15 WURZELHARZ 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
SCHWEDEN 
GRIECHENUND 
VEREINIGTE STAATEN 
NICARAGUA 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
571 
478 
483 
633 
750 
2774 
13462 
19547 
1144 4943 
2110 
724 
2774 
6 
40 
26817 
146 
227 
235 
838 
891 
2905 
15212 
47420 
45 47374 
28106 
25837 
2985 
18284 
353 
12 
181 
970 
1535 
372 1184 
194 
12 
970 
401 
19185 
286 
618 
129 
2539 
23834 
448 23188 
19930 
19445 
101 
3167 . 
468 
488 
488 
44 
11079 
92 
348 
137 
2787 
14582 
89 14493 
11656 
11079 
51 
2787 
3 
380 
613 
105 
1248 
3 1246 
1186 
467 
480 
6209 
40 
120 
211 
7381 
14939 
641 
14397 
6635 
6209 
211 
7551 
240 
1794 
2211 
15 
2195 
403 
162 
1794 
83 
299 
224 
40 
712 
1447 
383 
1066 
312 
224 
712 
464 
218 
247 
237 
10 
14600 
14500 
13462 
13452 
43 
43 
240 
74 
166 
5 
789 
36 
10 
7b 
1003 
68 
935 
850 
814 
10 
75 
20 
20 
70 
70 
59 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
ESSENCE DE TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE 
CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE. 
HUILE DE PIN 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
159 
3709 
4405 
280 
4125 
3993 
3760 
1 15 
480 
40 
441 
325 
262 
96 
22 
2478 
2653 
24 
2630 
2530 
2478 
32 
5b2 
705 
84 
621 
621 
603 
SSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE; DIPENTENE BRUT 
231 
130 
1288 
511 
141 
1002 
3529 
418 
3113 
3076 
2016 
47 
30 
271 
67 
347 
772 
52 
720 
714 
368 
1256 
170 
74 
1666 
1688 
1635 
1576 
165 
13 
335 
199 
138 
136 
25 
79 
128 
28 
99 
89 
81 
10 
4 
52 
2 
78 
70 
8 
38 
135 
200 
56 
144 
137 
137 
42 
42 
27 
199 
318 
27 
291 
291 
199 
15 
12 
5 
512 
545 
29 
517 
517 
6 
80 
11 
50 
50 
50 
33 
15 
18 
18 
SOLVANTS TERPENIQUES DE TRAITEMENT DE CONIFERES. E X C L 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE; ESSENCE DE PAPETERIE AU 
BISUFITE: HUILE DE PIN 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3805 COLOPHANES. ACIDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES 
G O M M E S ESTERS DU 3905)ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
3808.11 COLOPHANES DE G E M M E 
1040 
231 
633 
2303 
4825 
1493 
3132 
79R9 
674 
121 
355 
556 
989 
360 
630 
619 
62 
1 
533 
21 
680 
61 
629 
568 
537 
59 
353 
24 
74 
520 
409 
110 
107 
33 
3 
23 
1 15 
21 
168 
143 
23 
23 
1 
46 
30 
2 
85 
83 
2 
2 
239 
33 
1620 
2082 
371 
1691 
1623 
3 
59 
3 
2 
27 
24 
7 
001 
003 
040 
042 
050 
0b6 
060 
400 
424 
720 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
HONDURAS 
CHINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3808.15 Cl 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
050 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
432 NICARAGUA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
246 
255 
20732 
191 
302 
237 
291 
659 
974 
8962 
4631 
37755 
803 
32532 
21983 
20804 
1060 
9490 
DE BOIS 
169 
125 
122 
201 
366 
817 
6393 
7371 
390 
1687 
752 
183 
817 
5 
13 
8833 
54 
128 
64 
248 
346 
894 
4776 
15408 
18 
15391 
9367 
8836 
936 
5088 
120 
4 
94 
277 
514 
137 
377 
99 
4 
277 
139 
6009 
92 
162 
38 
801 
7373 
158 
7215 
6226 
6071 
28 
963 
119 
119 
119 
16 
3546 
33 
121 
82 
841 
4665 
26 
4839 
3782 
3546 
16 
841 
2 
1 
97 
186 
50 
370 
3 
367 
349 
113 
166 
2019 
12 
11 
43 
174 
66 
2296 
4819 
198 
4621 
2206 
2019 
6b 
2350 
4 
9 
116 
537 
700 
5 
894 
158 
42 
537 
55 
103 
74 
12 
224 
521 158 
383 
127 
74 
12 
224 
98 
3 
178 
88 
109 
106 
a 
3 
4631 
4531 18 
18 
5393 
5393 72 57 
15 
15 
331 
27 
303 
276 
258 
3 
24 
191 
Januar —Dezember 1978 Import 
192 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
KOLOPHONIUM. EINSCHL. BRAIS RESINEUX. AUSGEN. BALSAM- UND 
WURZELHARZ 
001 003 006 030 032 038 040 050 400 977 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNUND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
VEREINIGTE STAATEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3808.30 LEICHTE U N D SCHWERE HARZOELE 
004 BR DEUTSCHUND 221 
2118 
977 
2638 
10801 
2624 
467 
4398 
2210 
5025 
5067 
36479 
5832 
25680 
25528 
18293 
261 
230 
6698 
919 
376 
1834 
10338 
491 
9847 
9827 
7993 
596 
2333 
100 
17 
4008 
1870 
8986 
634 
8351 
8329 
6459 
1813 
137 
9 
1443 
74 
390 
2210 
174 
8305 
2003 
4302 
4292 
1900 
1 
1784 
1767 
162 
1 147 
4880 
1803 
3077 
3077 
1930 
43 
3 
1 14 
159 
169 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
3 7 4 
2 7 4 
101 
ALKALIRESINATE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
7935 
1747 
8 5 0 
10745 
9818 
929 
929 
74 
22 
52 
5173 
442 
5868 
5214 
442 
442 
3808.55 KALZIUMRESINAT 
001 
003 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
161 
356 
6 5 4 
6 5 2 
2 
65 
64 
154 
1b4 
560 
314 
72 
970 
89S 
72 
72 
43 
41 
2 
45 
11 
34 
60 
50 
117 
68 
50 
50 
16 
16 
1421 
45 
1477 
1433 
45 
45 
201 
200 
1 
2114 
2155 
2155 
92 
21b 
337 
337 
SALZE DER HARZSAEUREN, AUSGEN. ALKALI- UND KALZIUMRESINATE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1010 
584 
580 
258 
579 
6 4 5 
4280 
2696 
1585 
1585 
800 
659 
525 
579 
303 
152 2080 
7 1199 
145 582 
145 B82 
579 
145 
3808.91 KOLOPHONIUMDERIVATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2344 
1238 
439 
1813 
282 
10162 
121 
146 
2517 
15378 4672 
4109 267 
12259 4306 
12256 4295 
1813 1778 
48 
48 
105 
57 
48 
48 
1744 
1006 
3 
597 
3350 
2763 
697 
597 
580 
12 
771 
611 
160 
160 
202 
5476 
6766 
79 
5677 
5677 
337 
337 
HARZSAEUREN UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 6R DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1776 
2893 
890 
327 
491 
5565 
81 
1 153 479 
736 
302 
219 
46 
45 
67 
78 
5 0 6 7 
6 0 8 7 
18 
5 
14 
20 
12 
241 
277 
36 
241 
24 1 
731 
731 
20 
20 
59 
59 
241 
199 
42 
41 
2 
25 
36 
106 
70 
36 
36 
598 
75 
16 
35 
44 
239 
B2 
35 
40 
1392 
1810 
340 
1470 
1466 
35 
710 
958 
11 
445 
3397 
293 
207 
107 
400 
40 
36 
583 
507 
76 
76 
3 
240 
11 
3 
14 
11 
3 
3 
3 
001 
003 
006 
030 
032 
038 
040 
050 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
79 
79 
39 
39 
301 
79 
222 
222 
221 
1S3 
4b 
108 
108 
COLOPHANES,YC BRAIS RESINEUX. AUTRES QUE DE G E M M E ET DE BOIS 
16 
2 
20 
1329 
317 
758 
2225 
588 
103 
1303 
764 
1398 
1333 
10181 
2442 
8408 
6383 
4222 
150 
75 
1305 
241 
77 
471 
2330 
225 
2105 
2094 
1623 
185 
552 
22 
4 
1176 
540 
2600 
198 
2302 
2295 
1755 
1 161 
36 
12 
291 
22 
127 
764 
58 
2496 
1228 
1258 
1263 
442 
2 
412 
367 
34 
329 
1150 
420 
730 
730 
401 
3808.30 ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 101 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
225 
154 
73 
RESINATES ALCALINS 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2526 
704 
434 
3758 
3298 
457 
457 
70 
23 
47 
191 
1798 
1805 
191 
191 
279 
73 
81 
451 
370 
81 
81 
30 
17 
78 
49 
28 
28 
28 
28 
6 2 3 
29 
627 
29 
29 
3808.55 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
RESINATE DE C A L C I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
104 
285 
505 
5 0 4 
1 
34 
4 9 
119 
119 
ET DE CALCIUM 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
581 
237 
401 
145 
223 
532 
2387 
1482 
924 
924 
312 
210 
226 
218 
210 
3808.91 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
050 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
DERIVES DES COLOPHANES 
1488 66 
788 101 469 
608 599 
170 
6230 1373 
9813 2147 
2798 167 
7019 1980 
7008 1972 608 599 
3808.99 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1210 
2560 
316 282 
129 4785 
32 
31 
1 
10 
10 
ES Q U E RESINATES 
293 
195 
39 
223 
107 
869 
529 
330 
330 
223 
1 
3 
3 
IB 
16 
3 
3 
3b 
40 
93 
44 
49 
49 
10Θ4 
614 
3 
470 
2171 
1701 
470 
470 
10 
10 
A L C A 
1 
401 
1 1 
00 
580 
432 
148 
148 
48 
6 
120 
3200 
3385 
85 
3320 
3320 
ES. A U T R E S Q U E LEURS S 
200 
105 
10 
244 
193 
45 
27 
63 
52 
36 
38 
63 62 
2 
613 
613 
66 
175 
256 256 
249 
1 
271 
271 
1333 
1333 313 313 
15 
8 
105 
131 
26 
105 
105 
45 45 
65 42 23 
23 
28 
1 
ε 
4 1 
78 
35 
41 
41 
468 
15 6 
9 
16 
3.3 
160 
69 
9 
24 
1020 
1305 
249 
1058 
1053 
θ 
367 
583 
20 
1 13 
25/4 
145 
78 
452 
26 
592 
526 
67 
6 7 
17 
3 
229 
2 
148 b8 90 
90 89 
119 37 82 
82 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nodorland Belg.-Lux UK 
3805.99 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
12367 1550 
5023 1253 
5335 355 
6171 388 
522 29 
1892 1255 
1222 515 
570 551 
670 487 
2 
825 
150 
875 
675 
787 743 44 44 
5695 1767 3841 3B41 445 
3809 HOLZTEERE: HOLZTEEROELE; KREOSOT: HOLZGEIST. ACETONOEL: 
PFLANZL PECHE: BRAUERPECH U.AEHNL ZUBEREITUNGEN AUF GRUND-
LAGE V .KOLOPHONIUM OD. PFLANZL PECHEN; KERNBINDEMITTEL 
HOLZTEERE 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
593 
1626 
416 
1108 
997 
818 
80 
383 
363 
195 
185 
165 
163 
81 
61 
61 
194 
93 
101 
101 
101 
97 
72 
25 
25 
21 
3809.90 HOLZTEEROELE;KREOSOT;ACETONOEL:PFLANZLPECHE;BRAUERPECH UND 
AEHNLZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V .KOLOPHONIUM OD.PFLANZL 
PECHEN:KERNBINDEMITTEL AUF GRUNDLAGE V.NATUERL.HARZG.STOFFEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
238 
1235 12b3 944 886 2100 1043 
8770 4869 4113 4113 399b 
bO 
918 
458 8 1435 160 
3596 1444 2151 2151 2146 
82 
106 950 486 315 
2089 1939 130 130 42 
1 1 1 
77 
606 
317 
290 
290 
284 
2 
144 
bB 
212 
212 
9b 
79 
188 
182 
4 
3811 DESINFEKTIONSMITTELINSEKTICIDE.FUNGICIDE.MITTEL GEGEN NAGE-
TIER E.HER BIC IDE.KEIMHEMMUNGSMITTELPFLANZENWUCHSREQULATOR EN 
U.AEHNLERZEUGNISSE.IN ZUBEREITUNGEN.FORMEN OD.EINZELVERKAUF 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS I KG INH. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
131 
131 
3811.30 ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE V O N KUPFERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
167 
104 
1470 
301 
371 
154 
2708 
2435 
289 
269 
211 
6 6 
107 7 
170 
316 2B4 31 31 31 
101 101 
2 630 299 
99 
1039 939 99 99 99 
3 
3 
337 
265 
73 
73 
28 
3811.35 PFLANZEN WUCHSREGULATOREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
216 
55 
13b 
30 
62 
110 
37 
41 
797 
534 
264 
250 
170 
3811.40 DESINFEKTIONSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 005 ITALIEN 
1083 692 1587 3339 125 
2 
54 
1 
61 
3 68 56 55 
304 
116 475 
6 
37 29 
197 131 67 67 
270 339 1545 97 
26 24 
284 19 50 131 
172 171 1 1 
29 
17 
81 239 
621 18 
14 14 
45 2 2 
15 
85 65 
22 3 36 
65 62 3 3 2 
562 453 3 
362 1 351 
242 237 
104 5 2 
22 818 
1074 192 882 
882 871 
27 50 533 
892 626 65 65 52 
123 35 1 27 48 37 
1 
296 211 85 
85 84 
23 46 1 12 49b 
Danmark 
282 262 20 20 48 46 
73 69 4 4 
45 
7 
36 36 
372 372 1 656 
656 651 
44 44 42 42 
84 45 19 
19 19 
2 49 90 1 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
3808.99 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
9629 1882 4490 1408 5040 475 4983 476 138 7 
475 505 505 2 
943 513 430 373 
1005 132 876 876 33 33 
3723 1035 2887 2687 113 
3809 GOUDRONS DE BOIS: HUILES DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE DE 
BOIS; METHYLENE: HUILE D'ACETONE: POIX VEGETALES: POIX DE 
BRASSERIE ET S I M I L Ä BASE COLOPHANES OU POIX VEGET.; LIANTS 
3809.10 GOUDRONS DE BOIS 
030 SUEDE 155 21 31 10 34 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3809.90 HUILES DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE DE BOIS: METHYLENE: 
HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET S I M I L 
A BASE COLOPHANES OU POIX VEGET.iLIANTS POUR N O Y A U X FONDERIE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3811 DESINFECTANTS.INSECTICIDES.FONGICIDES.ANTIRONGEURS.HERBICI-
DES.INHIBITEURS DE GERMINATION.REGULATEURS CROISSANCE POUR 
PLANTES ET SIMIL..EN PREPARATIONS.FORMES OU VENTE A U DETAIL 
SOUFRE. POUR LA VENTE A U DETAIL OU EN EMBALLAGES DE I KG M A X 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
76 
76 
3811.30 PREPARATIONS CUPRIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3511.35 R! 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
200 
120 
3176 
221 
458 
390 
4728 
4236 
493 
493 
429 
614 
491 
600 
18b 
209 
117 
130 
501 
3077 
2088 
1011 
979 
326 
3811.40 DESINFECTANTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
1901 1221 1859 6002 200 
8 8 
133 
1« 
708 
396 3bB 3H 38 38 
NCE 
6 
3b 
14 
9 
70 8 «2 59 49 
812 
718 59/ 
2b 
38 38 
1 771 216 
178 
1181 1003 178 178 178 
POUR PU 
394 
507 
3 
130 380 
1455 928 639 533 3 
523 37b 2073 126 
33 
31 
365 283 72 72 32 
60 7 
69 68 
285 43 70 
358 
259 269 
268 102 167 
134 31 
142 271 
14 14 
2 
22 9 5 16 
54 64 
60 
51 63 
28 
235 207 29 29 28 
613 
468 759 5 
2 2 
41 
81 2027 
181 
2398 2191 205 205 181 
398 
33 
175 87 68 
9 
813 849 184 164 16b 
39 
163 149 1221 
265 249 17 17 
30 14 16 
465 
171 294 273 200 
114 
28 86 86 38 
61 
11 40 40 32 
39 23 16 16 16 
55 21 34 34 34 
86 68 10 10 8 
92 2 90 72 57 
27 26 2 
2 13 
130 
159 296 132 193 
372 180 
1799 
1003 796 796 685 
33 
68 
68 5 
214 36 
614 
186 326 32B 317 
35 
22 187 64 49 
434 
356 78 78 7 
11 27 
32 
4 9 
133 70 83 63 60 
2 
42 
9 
80 58 1 1 
53 32 
6 
1 
98 94 4 4 3 
60 5 5 
17 134 
319 14b 17b 175 167 
92 
93 93 
1 
148 
141 
42 42 
80 45 35 
35 3b 
45 46 
48 
5 
25 
87 63 25 
25 25 
3 200 249 2 
193 
Januar—Dezember 1978 Import 
194 
Janvier — Décembre 1978 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
3 8 1 1 . 4 0 
0 0 8 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R U N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
8 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
M e n g e n 
EUR 9 
5 5 4 7 
1 5 4 
6 2 
7 2 5 
1 1 5 8 
1 1 0 
4 1 3 
1 1 7 
1 5 2 5 1 
1 2 6 4 3 
2 7 0 7 
2 2 8 6 
3 3 8 
4 1 3 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D · 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
8 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - U E N D E R 
1 0 4 0 K U S S E 3 
3 8 1 1 . 5 0 F U N G I C I D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 0 POLEN 
0 8 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
8 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A - U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 4 0 K U S S E 3 
3 5 1 1 . 7 0 H E R B I C I D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R U N D 
6 6 3 7 
3 6 2 8 
6 9 6 4 
1 8 5 9 6 
3 2 7 5 
2 4 5 0 
2 5 8 
2 5 6 
1 5 2 
2 4 0 7 
4 2 2 
5 5 
13 
5 0 0 
3 5 
1 2 7 
6 8 7 0 
9 2 
3 4 8 
31 
6 3 4 1 6 
4 2 0 6 3 
1 1 3 6 4 
1 0 1 4 9 
2 9 9 1 
5 8 5 
1 2 8 
6 2 1 
1 0 3 3 4 
2 2 3 8 
4 5 0 4 
1 8 6 3 7 
1 4 0 1 
2 2 7 3 
7 9 
7 1 
2 9 2 
3 8 2 
3 1 5 
1 9 9 
2 6 3 
4 2 1 
1 5 6 0 
1 4 2 
5 4 3 
7 7 
4 4 1 9 4 
3 9 5 3 5 
4 8 5 9 
3 1 9 9 
7 3 9 
5 7 9 
8 8 2 
8 3 3 8 
1 3 3 2 6 
7 8 2 7 
2 2 7 0 7 
1 2 1 2 
1 3 4 8 6 
1 5 8 
D e u t s c h l a n d 
8 B 9 
16 
3 
5 8 0 
6 8 8 
1 0 0 
8 3 
3 3 0 1 
1 8 1 0 
1 4 9 1 
1 4 9 0 
5 8 4 
1 2 2 6 
1 7 0 
7 5 7 
1 4 1 5 
1 6 8 
2 
2 
2 2 8 
2 1 7 
3 5 
3 0 6 
3 0 
18 
3 
4 6 9 7 
3 7 4 0 
8 5 7 
7 8 4 
4 4 5 
3 8 
3 6 
5 7 3 1 
1 7 4 
3 6 7 
2 7 0 
1 2 6 
18 
8 
1 7 7 
i 
3 
3 2 4 
1 
1 0 7 
7 3 2 1 
8 8 8 6 
6 3 6 
b l b 
1 8 4 
1 1 7 
4 
3 9 3 3 
7 1 7 
1 3 9 7 
4 b b 
3 4 0 8 
F rance 
1 6 6 
5 
16 
3 2 0 
15' 
2 5 2 5 
2 4 3 3 
3 9 2 
3 8 6 
2 1 
2 7 7 
2 3 3 0 
7 7 9 3 
1 8 8 0 
b 6 6 
1 0 2 
1 1 2 8 
3 9 
4 9 9 
b 8 9 
4 4 
12 
1 5 0 4 3 
1 2 6 4 9 
2 3 9 6 
1 8 2 6 
1 1 2 8 
4 4 
5 2 3 
1 4 2 4 
1 4 5 1 
9 5 3 9 
7 6 4 
9 3 8 
9 
3 6 
12 
3 3 
l b O 
6 2 
b 8 
8 7 
8 7 3 
2 9 1 
1 6 7 2 9 
1 4 1 8 1 
1 5 6 8 
1 0 7 1 
4 8 
2 9 1 
2 0 7 
5 2 2 8 
2 0 8 1 
1 1 0 8 4 
5 6 0 
4 1 7 2 
I ta l ia 
7 6 0 
9 
2 7 
6 4 
1 
1 3 5 5 
1 2 6 2 
9 4 
9 4 
3 0 
4 3 0 2 
2 9 
2 5 1 3 
6 6 3 7 
2 0 0 
1 
3 1 
6 3 4 
2 
4 3 4 
2 0 4 
8 
1 6 0 9 2 
1 3 7 2 1 
1 3 7 2 
1 0 7 8 
6 3 4 
2 8 7 
7 
1 6 2 7 
1 5 3 
5 6 6 
5 0 4 5 
2 0 9 
2 
6 
9 
1 5 0 
6 6 
61 
3 3 
8 2 9 3 
7 8 0 7 
8 8 8 
4 1 2 
9 
5 8 
2 1 6 
9 4 4 
7 3 4 
9 8 4 
1 4 8 4 
3 4 5 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 5 2 
14 
4 
1 3 
3 7 
1 
4 1 3 
16 
1 6 0 9 
1 1 2 4 
4 B 6 
7 3 
19 
4 1 3 
4 1 7 
3 0 8 4 
1 4 4 5 
6 9 
3 0 4 
18 
1 7 3 
i 10 
1 2 7 
3 5 9 3 
61 
2 5 
7 
9 3 7 8 
6 3 3 7 
4 0 4 0 
3 8 4 7 
1 7 3 
1 7 9 
1 2 7 
15 
6 0 1 
3 8 5 
1 6 9 6 
13 
2 7 4 
1 i 
1 
3 2 
19 
1 3 0 
5 5 
1 7 8 
8 0 
2 
4 
3 9 
3 8 0 9 
3 0 8 0 
5 4 9 
1 8 2 
4 3 
6 
3 6 2 
1 0 5 7 
1 3 1 0 
2 5 4 6 
6 
1 4 1 5 
B e l g . - L u x 
2 4 2 
5 3 
2 2 
1 7 2 4 
1 6 4 7 
7 6 
7 6 
5 4 
3 8 3 
8 6 4 
1 1 8 4 
4 9 
2 8 6 
14 
2 
6 8 
2 0 
3 
1 2 9 2 
4 1 6 8 
2 7 8 0 
1 3 8 8 
1 3 8 8 
9 0 
9 9 2 
1 1 4 6 
7 8 4 
6 4 
2 1 9 
i 6 
6 0 
1 1 3 
6 0 
5 4 
3 0 
3 5 4 4 
3 2 0 4 
3 3 9 
2 1 7 
7 
5 4 
6 8 
9 7 8 
9 6 7 
2 1 3 3 
1 0 8 
6 2 5 
UK 
9 4 
1 
4 
2 0 
9 
i 
8 0 7 
7 7 0 
3 6 
3 6 
5 
1 6 1 
3 9 
3 2 6 
1 2 2 2 
1 5 9 
2 5 5 
8 1 
4 8 
9 9 
1 8 5 
1 3 
i 
5 8 8 
1 
i 
3 2 7 8 
2 2 4 3 
1 0 3 5 
9 7 0 
3 3 3 
2 6 
3 9 
1 1 1 6 
9 9 
4 5 7 
1 1 7 8 
2 0 2 
6 8 
6 1 
4 5 
9 8 
19 
9 9 
7 0 
5 2 
3 6 9 1 
3 2 0 0 
4 9 1 
4 2 0 
1 5 3 
5 2 
19 
1 0 3 6 
5 1 8 8 
1 3 9 7 
2 7 5 b 
9 0 
1 5 8 
I r e l a n d 
3 1 6 3 
2 
1 
3 1 5 2 
3 1 6 9 
3 
3 
2 
1 2 8 
11 
7 3 
2 5 
8 6 i 
8 
3 7 
2 
3 
1 1 4 2 
1 1 0 6 
3 6 
3 6 
3 3 
6 8 
2 5 2 
5 6 
2 
4 8 5 
13 
10 
5 
8 9 1 
8 6 3 
2 8 
2 0 
13 
12 
7 4 
1 6 1 
1 7 0 
1 9 2 9 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 7 7 
1 6 
b 4 
3 0 
6 
4 8 7 
3 3 8 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 3 
18 
1 8 
1 0 1 
2 9 0 
3 
6 7 
7 0 
7 b 
6 5 
7 
7 1 8 
4 8 7 
2 3 1 
2 2 0 
1 5 5 
1 1 
1 
1 
1 1 9 
3 
2 6 6 
3 3 9 
β 
2 2 
2 0 9 
6 7 
3 8 
5 
3 0 
1 
2 
3 
1 1 1 8 
7 5 6 
3 6 2 
3 5 4 
2 8 2 
2 
6 
3 2 8 
7 7 
8 5 0 
2 5 3 5 
1 6 9 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
3 8 1 1 . 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
W e r t e 
EUR 9 
5 1 4 1 
4 9 8 
1 4 6 
1 4 7 3 
3 5 1 9 
4 7 9 
6 0 6 
2 1 2 
2 3 4 7 3 
1 8 8 4 8 
8 8 2 4 
5 9 8 6 
1 6 8 8 
6 2 1 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 6 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C U S S E 3 
3 8 1 1 . 8 0 F O N G I C I D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 
3 8 1 1 . 7 0 H E R B I C I D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
1 6 0 0 4 
6 0 5 0 
1 3 4 5 8 
4 6 5 1 6 
5 7 0 6 
1 1 1 0 6 
5 5 8 
5 2 0 
4 0 2 
8 6 7 5 
1 5 8 2 
2 3 1 
1 0 7 
8 1 8 
3 1 7 
1 4 2 
3 3 2 5 7 
3 5 0 
8 9 1 
3 2 0 
1 4 8 8 7 2 
9 8 9 1 4 
4 7 7 6 8 
4 6 1 2 1 
1 0 7 0 2 
1 4 0 8 
1 8 4 
1 2 2 8 
2 5 4 0 5 
5 3 2 8 
6 7 0 9 
6 0 4 1 4 
1 9 1 3 
6 1 0 6 
3 4 7 
1 1 9 
6 6 7 
1 8 0 3 
4 7 3 
1 14 
1 4 3 
2 3 6 
5 4 4 1 
2 3 2 
1 1 0 6 
4 2 1 
1 1 7 2 7 0 
1 0 6 3 4 0 
1 0 9 3 1 
9 2 4 6 
2 5 1 7 
1 1 9 4 
4 9 2 
2 6 9 3 2 
5 2 0 6 7 
1 8 0 0 1 
1 1 9 6 7 1 
6 6 9 4 
3 9 4 3 7 
2 7 8 
D e u t s c h l a n d 
1 4 3 0 
1 17 
6 
9 0 0 
1 6 3 1 
4 5 2 
1 3 2 
6 3 8 6 
3 2 1 2 
3 1 7 4 
3 1 6 4 
9 1 0 
9 
4 4 6 5 
4 8 3 
1 6 1 2 
2 2 5 5 
1 0 8 7 
4 
6 
1 
1 1 1 1 
6 8 1 
3 1 7 
1 6 6 1 
8 3 
1 8 
1 9 2 
1 4 0 7 9 
9 9 1 2 
4 1 6 7 
3 7 2 9 
1 7 9 3 
1 2 1 
2 
3 1 7 
1 5 8 8 1 
1 1 4 4 
8 1 6 
2 7 5 
9 9 8 
2 8 
6 7 
9 0 4 
2 
1 2 1 8 
1 8 
2 3 1 
2 1 8 9 7 
1 9 1 4 2 
2 5 5 6 
2 2 7 0 
9 7 1 
2 8 3 
2 
1 3 4 0 3 
3 1 9 7 
3 1 7 6 
2 8 1 6 
1 1 0 1 4 
2 
F rance 
3 3 7 
16 
1 
5 9 
1 4 1 9 
15 
6 0 3 2 
3 4 6 0 
1 5 7 1 
1 5 5 4 
7 4 
6 9 2 
6 2 1 2 
1 8 5 5 1 
2 7 8 3 
3 3 2 9 
2 2 5 
3 2 8 9 
5 8 
8 1 2 
1 
1 9 2 0 
1 0 6 
5 1 
3 7 1 6 4 
3 0 7 9 2 
5 3 7 1 
5 4 1 0 
3 2 8 9 
1 10 
1 
8 5 2 
2 1 5 3 
1 8 4 1 
3 0 0 0 2 
7 3 5 
2 5 9 0 
1 1 1 
5 6 
2 7 
1 4 0 
1 9 5 
3 8 
3 4 
6 7 
2 5 2 0 
6 1 i 
2 
4 9 1 1 0 
4 6 4 8 8 
3 8 2 4 
2 8 8 6 
1 6 9 
6 1 1 
1 2 7 
1 7 3 5 6 
3 0 9 7 
6 1 0 3 1 
1 8 9 6 
1 1 9 6 2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 4 b 
7 0 
1 2 Ϊ 
2 4 3 
2 3 
1 8 8 5 
1 2 7 3 
3 9 2 
3 9 2 
1 2 6 
6 5 4 2 
51 
2 B 2 8 
1 3 1 2 5 
1 2 4 Ì 
7 
4 4 
1 9 1 2 
9 
1 9 6 3 
6 8 6 
3 2 
2 7 4 8 4 
2 2 8 3 8 
4 8 4 8 
3 9 1 8 
1 9 1 2 
7 1 3 
1 6 
1 7 1 2 
I b b 
9 b 4 
7 b 0 7 
2 0 4 
2 1 
17 
0 4 
0 1 
3 8 
2 9 9 
3 8 
1 
1 1 2 3 2 
1 0 5 8 9 
8 8 3 
4 8 7 
8 4 
6 7 
1 1 9 
2 4 0 9 
3 1 3 9 
1 6 2 6 
6 6 4 6 
9 7 5 
N e d e r l a n d 
1 9 8 
11 
4 5 
4 8 
9 2 
1 
6 0 6 
3 5 
2 8 3 0 
1 9 9 7 
8 3 3 
2 2 7 
9 9 
6 0 6 
3 4 4 0 
4 5 2 1 
4 9 1 4 
3 4 7 
2 7 5 3 
4 2 
1 1 6 9 
i 8 5 
1 4 1 
2 0 4 B 8 
2 4 6 
8 6 
2 7 
3 8 3 3 1 
1 8 0 1 7 
2 2 3 1 4 
2 2 0 2 8 
1 1 5 9 
2 7 0 
1 4 1 
16 
1 1 9 7 
1 1 3 8 
3 0 7 0 
3 1 
9 0 7 
18 
2 0 
1 6 8 
1 1 5 
7 7 
2 8 
1 0 0 
3 0 4 
2 8 
0 
2 2 0 
7 4 4 3 
6 3 6 1 
1 0 8 2 
8 6 7 
1 9 1 
2 0 
2 0 5 
3 4 1 2 
5 0 5 2 
1 5 2 6 Ì 
1 6 
6 2 0 5 
Be lg . ­Lux . 
4 0 8 
1 6 9 
4 2 
2 4 6 9 
2 2 6 5 
2 1 4 
2 1 3 
1 6 9 
1 
9 0 6 
2 3 2 3 
3 3 8 3 
1 7 7 
7 5 9 
3 6 
10 
2 5 5 
1 18 
2 2 
4 9 2 2 
1 3 0 0 4 
7 6 6 5 
6 3 3 8 
5 3 3 8 
3 8 4 
1 6 2 8 
1 3 8 7 
1 8 0 1 
1 15 
3 5 3 
4 
12 
2 7 
5 9 3 
3 3 
1 0 5 
1 5 6 
8 2 1 4 
5 2 8 6 
9 3 0 
7 9 7 
16 
1 0 5 
2 7 
2 6 9 1 
3 2 3 2 
9 7 7 9 
2 0 1 
1 9 9 1 
UK 
2 1 5 
3 
2 9 
6 2 
2 6 
6 
1 9 1 9 
1 7 8 8 
1 3 1 
1 2 7 
3 2 ε 
3 7 2 
1 6 0 
1 0 8 2 
5 3 1 7 
1 2 7 
5 4 7 
1 4 2 
2 1 2 
7 0 5 
7 8 3 
1 6 3 
6 
2 0 8 6 
2 1 
18 
1 1 9 1 8 
7 7 4 5 
4 1 7 3 
4 0 1 7 
1 7 0 2 
1 3 0 
6 
2 7 
4 3 0 1 
6 7 6 
8 3 4 
8 8 8 2 
7 2 1 
2 1 5 
9 2 
2 7 6 
1 0 8 
1 1 
2 6 1 
1 3 9 
1 0 8 
3 
1 8 7 6 4 
1 6 7 1 1 
1 0 4 4 
9 2 5 
4 1 3 
1 0 8 
1 1 
3 9 5 8 
2 1 9 2 8 
5 2 4 7 
1 6 2 9 0 
6 6 4 
2 / 6 
I r e l a n d 
2 0 8 5 
6 
12 
2 1 1 2 
2 0 9 5 
1 7 
17 
5 
1 6 4 
4 8 
2 2 3 
1 0 1 
1 7 6 8 
2 3 
3 9 
17 
9 
2 3 9 3 
2 3 2 7 
8 6 
6 6 
6 6 
2 1 4 
4 6 4 
3 9 0 
6 
9 8 7 
1 4 2 
12 
10 
2 2 3 1 
2 0 5 9 
1 7 2 
1 7 2 
1 4 2 
0 3 
7 1 b 
2 2 6 
9 1 7 
4 1 9 3 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 3 8 
6 9 
9 2 
1 4 2 
1 8 
ι 
1 0 8 0 
7 8 8 
2 9 2 
2 9 2 
2 7 3 
3 6 
9 b 
1 7 8 
1 1 2 5 
1 7 
1 6 9 
1 4 0 
2 2 7 
2 0 8 
l b 
2 2 9 9 
1 8 1 8 
8 8 1 
6 1 5 
4 0 7 
6 4 
3 5 
1 
3 9 2 
6 2 
4 1 3 
7 6 2 
3 1 
0 7 
4 4 7 
7 7 
4 3 
1 
2 4 6 
16 
5 
21 
2 6 5 9 
1 7 2 7 
8 5 1 
8 5 6 
6 3 1 
b 
1 
1 0 9 6 
6 8 1 
1 3 9 7 
9 8 4 7 
1 
3 0 1 7 
Januar—Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3511.70 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1290 
636 
11333 
62 
931 
41 
31 
649 
10 
12065 
166 
512 
158 
57 
96199 
58344 
25557 
25484 
12076 
699 
775 
377 
4549 
736 
1 12 
117 
4 
16153 
10290 
6853 
5736 
4649 
117 
11 
424 
84 
789 
bO 
183 
72 
4 
1283 
80 
164 
36 
12 
25377 
23537 
2841 
2503 
940 
179 
159 
1 
3 
1230 
71 
302 
148 
690 
31 
506 
307 
44 
4 1 
29 6 
5131 8094 
4492 8481 
1539 1813 
1539 1073 
1233 690 
29 6 
71 534 
22 
365 
9347 
61 
176 
14818 
4823 
9993 
9817 
365 
176 
3811.80 S C H A E D L I N Q S B E K A E M P F U N G S M T T T E L NICHT IN 38I I.IO BIS 70 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
5750 
2175 
6596 
11512 
306 
5447 
1769 
216 
63 
267 
207 
96 
313 
1100 
236 
18 
1952 
190 
1078 
64 
415 
1611 
13 
37 
107 
204 
35 
13 
162 
1374 
2627 
3667 
95 
2636 
34 
1 
64 
60 
15 
2607 
201 
85 
2533 
346 
25 
85 
6 i 
300 
227 
219 
194 
3410 
126 
68 
21 
463 
234 
3 
1C80 
573 
35256 5583 10821 
32597 5309 10833 
2567 674 188 
2321 674 127 
796 363 65 
267 1 15 
5450 4783 2268 
5773 4037 2262 
707 745 β 
701 495 β 
110 26 3 
β 237 
3812 
3812.11 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL APPRETUREN UND BEIZMITTEL FUER 
TEXTIL-, PAPIER-, LEDER. ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
381221 ZUBI 
001 FRANKREICH , 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
318 
23 
3393 
2 
462 
25 
14988 
10993 
3973 
3922 
3446 
61 
597 
132 
701 
964 
20 
2712 
2477 
236 
220 
60 
b 
11406 
186 
5895 
1564 
164 
712 
2077 
22077 
19251 
2817 
2817 
740 
URICH 
SGEN. 
1178 
543 
237 
10215 
516 
1885 
33 
780 
1171 
1021 
17708 
14545 
3055 
3056 
10911 
6 
1141 
702 
1685 
14458 
12054 
2404 
2404 
719 
128 
263 
947 
7b 
19 
1435 
1412 
23 
23 
4 
1 
2853 
48 
4 
2907 
2903 
4 
4 
23 
52 
35 
166 
149 
7 
7 
7 
rEMITTEL UND APPRETUREN FUER DIE TEXTIL 
AUF STAERKEGRUNDLAGE 
530 
71 
52 
201 
58 
652 
349 
143 
2114 
938 
1177 1 172 
99 
38 
1896 
96 
182 
197 
67 
2691 
2316 
276 
276 
95 
181 
12 
5906 
43 
224 
58 
6655 
6235 
320 
319 
32 
112 
722 
1133 
75 
14 
2092 
2002 
90 
90 
288 
595 
8 
15 
905 
905 
480 
3 
1063 
128 
119 
172 
149 
2134 
1797 
337 
336 
162 
1 
976 
521 
369 
2028 
1880 
389 
369 
29 
71 
21 
262 
33 
62 
183 
682 
406 
246 
246 
43 
10 
2404 
2348 
58 
56 
63 
2 
21 
24 
2 
272 
10 
330 
330 
69 
69 
2 
36 
91 
350 
901 
494 
407 
407 
Danmark 
526 
274 
26 
33 
6268 
6382 
877 
838 
800 
39 
12 
63 
3 
363 
1988 
1786 
201 
198 
178 
3 
109 
99 
10 
10 
10 
109 
341 
457 
212 
210 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3811.70 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1130 
839 
42465 
121 
529 
156 
1 18 
283 no 
76101 
345 
1296 
2713 
192 
388847 
283110 
125539 
123602 
43483 
1569 
470 
264 
1 
264 
2202 
65043 
33962 
21081 
20799 
15147 
272 
10 
372 
84 
1598 
33 
252 
41 
26 
2665 
79 
630 
486 
29 
101713 
95713 
5001 
5216 
1733 
121 
60 
1140 
131 
19754 
14595 
5058 
4867 
3719 
131 
60 
118 
182 
84 
1749 
228 
16 
12 
35853 
30107 
5748 
5456 
3345 
12 
279 
18 
1337 
65211 
38 
275 
84839 
17811 
87025 
66753 
1337 
275 
3811.80 ANTIPARASIT AIRES ET SIMILAIRES. N O N REPR. S O U S 38 I I.IO A 70 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
10960 
2727 
5045 
14093 
842 
6603 
2773 
249 
100 
878 
187 
209 
165 
5395 
300 
105 
50921 14829 
43138 13278 
7782 1651 
7270 1536 
1462 777 
451 14 
7064 
554 
1117 
452 
148b 
2607 
22 
89 
484 
181 
70 
84 
606 
567 
6B2 
4686 
121 
2236 
1579 
534 
192 
2921 
807 
66 
3 
1 10 
221 107 
1 
139 
81 
223 328 
1 
95 
8881 5734 
8277 8040 
684 894 
448 676 
222 122 
95 18 
413 
278 
2985 
194 
85 
17 
1208 
1 108 
173 
57 
304 
24 
15798 
29 
1994 
62 
55733 
48555 
18085 
17932 
16891 
133 
1377 
371 
1792 
1523 
74 
3327 26 
296 
7 
7595 3054 
3972 3030 
3724 33 
3407 33 
72 8 
304 
18 
48 
5061 
5225 
835 
826 
56 
b 
3812 
3512.11 
PAREMENTS. APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE M O R D A N -
CAGE P. INDUSTRIES DU TEXTILE.PAPIER.CUIR ET SIMILAIRES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3812.21 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
217 
S9 
20 
8 
8418 
6116 
303 
29b 
276 
8 
2 
36 
32 
16 
422 
422 
72b 
1310 
137 
b7 
14 
18294 
15035 
2267 
2185 
2035 
72 
41 
387 
22 
955 
1 
1487 
176 
138 
3 
3254 
2894 
380 
345 
205 
15 
3553 
152 3821 
1101 
126 
172 1830 
10824 
8785 
2038 
2038 
207 
3383 
5 
782 
147 1387 
5750 
4157 
1583 
1663 
175 
117 
186 
719 
54 
9 
1091 
1077 
14 
14 
5 
4 
1951 
50 
4 
2009 
2004 
4 
4 
10 
28 
20 
76 
73 
2 
2 
2 
Γ APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE. 
BASE DE MATIERES AMYLACEES 
1135 
1665 
208 
7730 
676 2145 
107 
287 2138 
1613 
17891 
13738 
4158 
4148 
614 
408 
69 
264 
147 
213 
473 
267 
2548 
1638 
1009 
1004 
312 
45 
1831 
127 
160 
340 
102 
2964 
2485 
470 
470 
69 
390 
6 
2836 
112 
515 
115 
4062 
3413 
649 
647 
21 
171 
917 
1323 
228 
26 
2895 
2441 
268 
256 
90 
487 
9 
13 
599 
599 
407 
2 
1356 
157 
99 
316 
529 
2897 
2040 
858 
857 
60 
378 
298 
430 
1188 
738 
430 
430 
20 
343 
27 
262 
107 
127 
354 
1241 
769 
482 
482 
53 
53 
53 
14 
107 
128 
303 
220 
812 
692 
220 
220 
25 
214 
212 
195 
Januar — Dezember 1978 Import 
196 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1021 EFTA­UENDER 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN FUER DIE LEDER. 
INDUSTRIE. AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3812.29 ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN. AUSGEN. AUF 
STAERKEGRUNDLAGE UND NICHT FUER DIE TEXTIL­ U.LEDERINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3812.30 ZUBI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
83 
100 
1167 
1766 
400 
109 
75 
3802 
3535 
167 
167 
135 
 
D LAGE 
350 
533 
7156 
2318 
1433 
946 
227 
266 
13548 
11830 
1720 
1720 
1386 
199 
322 
55 
123 
70 
827 
592 
233 
233 
205 
2 
88 
23 
6 
14 
191 
119 
72 
72 
51 
TEM T
 
93 
196 
6558 
570 
3 
109 
51 
7823 
7420 
403 
403 
349 
2 
1 
56 
72 
7 
65 
65 
65 
42 
334 
1 
13 
401 
388 
13 
13 
13 
64 
3 
1060 
901 
47 
1 
2076 
2075 
1 
1 
1 
1 
79 
55 
52 
3 
3 
2 
440 
52 
i 
43 
779 695 
84 
84 
27 
17 
4 
12 
12 
12 
1 
39 
363 
24 
6 
550 
469 
81 
81 
25 
172 
175 
28 
402 
376 
27 
27 
680 
378 
2 
5 
1168 
1151 
7 
7 
2 
4 
52 
56 
56 
443 
780 
14 
9 
50 
1388 
1329 
59 
59 
9 
20 
40 
9 
73 
73 
3813 ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMITTEL Z U M LOETEN ODER 
SCHWEISSEN V O N METALLEN.UEBERZUGS­ODER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN UND ­STAEBE 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET­ UND SCHWEISSPASTEN U N D 
­PULVER, DIE AUS METALL M I T ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3513.91 UEBI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
5070 
4004 
1101 
1927 
287 
962 
516 
140 
261 
4509 
3368 
1162 
1019 
682 
UELLM/ 
2867 
172 
102 
2427 
112 
6981 
3261 
2719 
2195 
569 
814 
32 
214 
45 
24 
1 10 
4096 
3824 
271 
220 
78 
2032 
81 
286 
21 
559 
26 
19 
14 
3073 
2979 
94 
94 
45 
124 1 
739 
90 
157 
19 
16 
5 
63 
2340 
2262 
88 
88 
21 
222 
506 
631 
206 
62 
248 
13 
1972 
1706 
266 
264 
248 
kSSEN FUER S C H W E I S S E L E K T R O D E N U N D ­
6b 
2256 
22 
2362 
85 
2255 
41 
1 
42 
42 
2661 
78 
13 
15 
2801 
2773 
28 
193 
26 
18 
246 
246 
1045 
67 
634 
20 
37 
7 
6 
8 
1727 
1702 
26 
26 
18 
3TAEB 
13 
5 
3 
2 
23 
21 
2 
2 
25 
246 
109 36 
429 
383 
45 
45 
35 
53 
1 12 
1 12 
335 
722 
61b 
107 
107 
5 
54 
49 
4 
92 
78 
43 
1b3 
687 
373 
314 
234 
183 
82 
71 
10 
147 346 
498 
498 
58 
58 
21 
21 
90 
78 
78 
160 75 
273 
29 
244 
69 40 29 
29 
29 
33 
38 
4 
940 
1070 
93 
978 978 969 
132 
7 
125 
125 
125 
10 
152 
447 432 15 
15 
162 
13 
149 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR, 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3812.29 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUtUE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
104 
321 
1633 
2254 
415 
369 
180 
5461 
6121 
339 
339 
269 
A P P R E T S 
2 
279 
51 
10 
30 
483 
343 
140 
140 
92 
PREP 
N O N P O U R L'IN 
453 
2328 
2763 
2149 
1167 
422 
139 
54 1 
100 
654 
2372 
281 
2 
74 
52 
60 
504 
614 
586 
28 
28 
28 
82 
12 
1499 
1001 
30 
i 
2826 
2823 
2 
2 
1 
128 
119 
9 
5 29 
60 
52 
8 
8 
5 
PAREMENTS ET ARES. AUTRES QU'A BASE DE MATIERES 
AMYLACEES ET   ' DUSTRIE TEXTILE ET DU CUIR 
809 
7 
312 
23 
2 
03 
10138 3603 1335 
8901 3407 1237 
1237 198 101 
1234 196 101 
656 136 11 
3812.30 PREPARATIONS POUR LE M O R D A N C A G E 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
197 
516 
104 
141 
104 
1139 
843 
294 
294 
263 
105 
7 
97 
97 
97 
31 
16 
15 
15 
15 
87 
25 
1 
59 
589 
4 i 
10 
842 
761 
81 
81 
48 
178 
338 
5b9 
b34 
25 
25 
3813 COMPOSIT IONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COMPOSI­
T IONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES 
DE SOUDAGE 
COMPOSIT IONS P. DECAPAGE DES METAUX. PATES ET POUDRES A SOU­
DER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1071 A F I E 
669 165 
669 316 356 
378 172 
311 253 496 
24 68 
505 62 64 
66 22 139 
271 39 1 
69 218 93 
10840 2828 2529 1781 1392 
8290 2047 2088 1472 1149 
2649 550 441 289 242 
2453 530 439 289 242 
1306 232 327 66 141 
2403 
1724 
1265 
1596 
126 
1 143 
436 
834 
1042 
1040 
159 
619 
18 
210 
91 
124 
262 
3 53 36 
760 663 
3813.91 COMPOSIT IONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET 
BAGUETTES DE SOUDAQE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 150 
121 
104 
3291 
201 
6132 
1463 
3678 
32 
2663 
31 
2729 
32 
2697 
35 
14 
52 
50 
3 
1044 
4 6 
39 
1188 
1141 
47 
90 
13 
10 
120 
120 
30 
21 
8 
208 
369 
688 
117 
117 
99 
76 
49 
502 
222 
7 
45 
98b 
930 
55 
52 
7 
3 
54 
56 
56 
97 
227 
589 
1 1 
13 
54 
1022 
955 
68 
68 
14 
13 
47 
9 
73 
73 
93 
613 
128 
535 
9 
282 
1661 
1371 
291 
291 
9 
2 
56 
8 
77 
63 
14 
124 
24 
35 
164 
2 
104 
75 
285 
883 
364 
529 
485 
188 
5 
100 
164 
39 
114 
258 
374 
652 
652 
9 
38 
47 
47 
3 
7b 
78 
78 
87 
ε 
270 
3 
416 
139 
277 
277 
274 
20 
8 
512 
205 
767 
4b 
742 
93 
58 
35 
3b 
35 
28 
63 
3 
413 
638 
193 
445 
445 
431 
160 
16 
143 
143 
143 
13 
205 
1 
77 
473 
378 
95 
96 
18 
72 
b 
67 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3813.93 FLUf 
004 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3813.98 
FLUSSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2706 
2593 
2281 
2260 
JM SCHWEISSEN ODER LC 
1894 
53b 
963 
2484 
953 
718 
984 
56 
754 
33 
9455 
7567 
1895 
1674 
1045 
146 
3 
b 
b 
81 
424 
28 
383 
33 
1119 
242 
577 
868 
453 
403 
15 
555 
861 
139 
169 
167 
2343 
1973 
369 
359 
170 
M SCHWEISSEN ODER LO 
454 
73 
186 
4183 
4B5 
167 
6408 
5415 
993 
35b 
132 
637 
194 
22 
4b 
18 
29 
959 
280 
877 
42 
12 
636 
17 
3 
60 
6 
54 
184 
97 
87 
87 
1 
28 
13 
76 
77 
288 
254 
34 
34 
8 
18 
22 
2 
32 
37 
26 
176 
110 
37 
7 
1/0 
39 
1 
b 
282 
255 
6 
6 
1 
LLEN 
H5 
IO 
9/ 
1 / 
β 
217 
210 
7 
/ 1 
2 
2 
775 
68 
584 
81 
51 
185 
3 
2 
1757 
1569 
208 
208 
187 
AUSGEN. 
78 
•13 
389B 
362 
10 
4452 
4457 
16 
13 
2 
10 
9 
857 
bO 
871 
1024 
6 
206 
5 
170 
3200 
2818 
383 
381 
210 
79 
2 
21 
50 
39 
290 
168 
132 
131 
71 
3814 
3514.10 
A N T I K L O P F M I T T E L A N T I O X I D A N T I E N . VISKOSITAETSVERBESSERER U N D 
A E H N L ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER MINERALOELE 
ANTIKLOPFMITTEL AUF D.GRUNDLAGE V O N TETRAAETHYLBLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNUND 
060 GRIECHENUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
940 
239 
384 
3202 
2002 
1237 
627 
6163 
564 
14422 
8008 
8418 
6402 
684 
10 
194 
129 
914 
5 
656 
1 
1909 
1262 
657 
657 
622 
117 
739 
739 
3828 
130 
3898 
3684 
57 
1308 
256 
91 
30 
534 
2283 
1719 
664 
564 
253 
1 125 
571 
2557 
2046 
841 
841 
3814.31 ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER SCHMIERSTOFFE. MINERALOEL ENT­
HALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNOE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
117513 
34102 
23230 
16664 
18526 
43188 
554 
590 
87822 
2920 
616 
344913 
262289 
92525 
92452 
1189 
15330 
2610 
2249 
6212 
574 
4344 
54290 
69346 
4947 
4947 
602 
6699 
9786 
7591 
11162 
12258 
13142 
308 
2 
60899 
47397 
13502 
13453 
4753 
5741 
2955 
56136 
63360 
2786 
2743 
12 
945 
1709 
10049 
9 
2 
24674 
13 
65395 
31701 
24898 
2469B 
11 
19141 
2245 
3366 
629 
6199 
5 
21631 
2569 
57B19 
33595 
24223 
24205 
5 
3814.33 ZUBEREITETE ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE. OHNE MINERALOEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1997 
bbl 
175 
134 
280 
24 
431 
23 
2 
26 
144 
17 
1822 
978 
644 
644 
627 
8830 
5188 
2334 
607 
2626 
98 
10 
20984 
30 
513 
41108 
19388 
21721 
21656 
124 
241 
248 
235 
160 
369 
359 
10 
10 
9 
49 
49 
1 
12 
1153 
1141 
12 
12 
293 
32 
326 
294 
32 
32 
56 
39 
2 
107 
99 
8 
8 
7 
42 
2 
2 
52 
44 
Β 
1391 
515 
614 
190 
151 
4359 
433 
284 
7938 
7220 
718 
718 
435 
184 
97 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3813.93 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3651 
3366 
2695 
2664 
47 
5 
FLUX A SOUDER POUR LE SOUDAQE DES M E T A U X 
1295 
581 
629 
1886 
361 
811 
593 
541 
1403 
179 
8466 
6503 
2551 
2810 
1 141 
284 
6 
1 
128 
197 
271 
6b3 
178 
1764 
428 
1325 
1299 
468 
471 
3b 
bb4 
313 
274 
82 
2024 
1868 
368 
361 
83 
132 
67 
116 
39 
176 
188 
717 
354 
363 
363 
175 
20 
8 
151 
67 
20 
19 
288 
247 
39 
39 
20 
139 
320 
42 
81 
108 
12 
9 
1 
1219 
1049 
168 
168 
1 19 
3813.98 COMPOSIT IONS AUXIL IA IRES POUR LE SOUDAGE DES M E T A U X . AUTRES 
QUE FLUX A SOUDER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
361 
108 
233 
1925 
482 
433 
4038 
3160 
887 
742 
175 
129 
94 
30 
45 
34 
38 
389 
204 
185 
58 
19 
127 
275 
15 
112 
582 
343 
238 
236 
10 
64 
22 
301 
227 
74 
74 
23 
49 
17 
403 
34 
539 
613 
26 
26 
8 
89 
85 
1043 
167 
7 
1402 
1370 
32 
17 
3814 
3514.10 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES.ADDIT IFS PEPTISANTS.AMELIORANTS 
DE VISCOSITE ET ADDIT IFS PREPARES S I M I L POUR HUILES MINER. 
PREPARATIONS ANT IDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINUNDE 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1215 
342 
b49 
4372 
2915 
1620 
887 
6474 
666 
279 
201 
1020 
2 
19124 2986 
11012 1944 
8113 1022 
8096 1022 
956 
748 
135 
884 4632 
884 150 
4372 
4355 
69 
344 
1574 
818 
!8bb 
362 
127 
30 
b2b 
3057 4009 
2431 2871 
568 1138 
656 1138 
3814.31 ADDIT IFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS. CONTENANT DES HUILES DE 
PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
87670 
31544 
16501 
14163 
12819 
29842 
377 
661 
85117 
1917 
209 
261040 50612 
192624 46269 
88414 4352 
68254 4352 
1007 603 
25875 
13583 
1699 
1758 
3344 
1 
548 
3749 
6062 
6776 
6893 
7201 
8284 
9908 
159 
15 
46374 
35217 
10167 
10086 
4083 
4699 
2867 
1717 
5 
3 
2728 
44783 
42018 
2787 
2737 
1362 
1163 
1289 
6448 
17 
4 
18375 
14334 
1611 
2425 
441 
6115 
160b6 
1714 
40821 41737 
22419 24946 
18402 18790 
18402 16773 
21 4 
3814.33 ADDIT IFS PREPARES POUR LUBRIF IANTS. SANS HUILES DE PETROLE 
OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
2374 
558 
241 
124 
361 
20 
347 
25 
Ireland 
114 
110 
386 
30 
438 
640 
5 
206 
24 
293 
2074 
1539 
535 
528 
230 
2 
102 
585 
279 
306 
305 
9b 
2 
103b 
2 
3 
47 
149 
887 
18 
2140 
1235 
905 
905 
887 
5687 
5966 
1375 
637 
1999 
36 
6 
14893 
38 
194 
3088B 
15667 
16221 
15179 
53 
476 
236 
717 
512 
17 
3 
185 
164 
21 
21 
18 
1 1 
137 
6 
160 
156 
6 
5 
20 
1603 
1484 
20 
20 
21 
3 
197 
166 
31 
31 
28 
80 
59 
21 
2! 
Il 
2 
301 
66 
389 
303 
66 
66 
1018 
486 
341 
188 
131 
3633 
314 
342 
6466 
6797 
559 
659 
317 
73 
83 
197 
Januar —Dezember 1978 Import 
198 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3814.33 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
242 
1013 
173 
2382 
3115 
466 
10061 
8377 
202 
69 
598 
524 
75 
7b 
2 
14b 
104 
24 
483 
796 
309 
487 
487 
1 
35 
442 
396 
59 
744 
1366 
611 
744 
744 
26 
306 
15 
598 
753 
1 
2390 
1633 
767 
756 
3814.37 ANTIKLOPFMITTEL AUF GRUNDLAGE V O N TETRAMETHYLBLEI. AETHYL-
METHYLBLEI UND MISCHUNGEN VON TETRAAETHYL- UND TETRAMETHYL-
BLEI. NICHT FUER SCHMIERSTOFFE 
001 002 003 004 005 006 030 050 400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
GRIECHENUND 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1015 
241 
1174 
1496 
856 
2856 
383 
5845 
344 
14225 7639 
6568 
6588 
384 
21 
39 
7 
979 
1 
1045 67 
979 
979 
i 
49 
1 
50 
60 
1 1 
29 
2901 
2941 
40 2901 
2901 
120 
15 
726 
685 
1301 
1068 
305 
4220 
2848 1373 
1373 
152 
934 
659 
821 
765 
19 
3150 
2365 754 
784 
HO 
276 
54 
1014 
464 
2477 
944 
1633 
1533 
19 
73 
19 
1229 
B11 
418 
410 
304 
3814.39 ADDITIVES. NICHT FUER SCHMIERSTOFFE UND AUSGEN. ANTIKLOPF-
MITTEL AUF GRUNDLAGE VON TETRAAETHYL-. TETRAMETHYL-. AETHYL-
METHYLBLEI UND MISCHUNGEN VON TETRAAETHYL- U.TETRAMETHYLBLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
3816 ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN V O N MIKROBENKULTUREN 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN VON MIKROBENKULTUREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 006 VER. KOENIGREICH 032 FINNUND 
090 
11 
196 
235 
63 
357 
2 
42 
50 
53 
19 
3 
26 
2 
82 
134 9 
1 
1433 
1432 
1 
1 
3486 
5381 721 
12439 
246 
1608 
335 
55 
7293 
31881 23782 
7899 
7858 
426 
1813 
511 
161 
55 
1 12 
298 
35 
1095 
4102 2652 
1460 
1450 
335 
456 
222 
4289 
77 
1 
1387 
8440 
5043 
1397 
1397 
8 
90 
192 
45 
1232 
13 
7 
424 
2104 
1571 533 
533 
7 
973 
382 
2191 
10 
195 
3 
1760 
6514 
3750 1784 
1764 
4 
76 
104 ' 
2190 
42 
109 
5 
163 
2712 2621 
191 
160 5 
437 
3772 
103 2063 
139 
22 
16 2402 
9010 
6517 2493 
2475 
56 
1 1 
18 1 
961 
14 
1006 
991 14 
14 
1 13 
88 
153 
94 
570 
528 
43 
43 
106 
196 
43 98 
921 
132 
1677 
1446 133 
133 
97 57 
60 
473 
794 
737 57 
57 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 EFTA-UENDER 
KUSSE 3 
1837 
1 188 
1123 8359 
190 
880 
99 
180 
296 
220 
462 
14891 
13688 
1300 
756 
112 
539 
1066 
763 
783 
51 
138 
1 
178 
2b3 
220 
130 
3598 
2802 798 
320 
9 
476 
292 
33 
801 
65 
97 
90 
1378 1287 
91 
91 
317 
8 
244 
186 
14 
786 
751 
34 
14 
20 
18 
54 
559 
20 
65 
14 
43 
787 
729 
58 
44 
2 
14 
354 
230 
4335 
12 
84 
6 
109 
6136 
5015 
120 
109 
8 
81 
56 
44 
101 
35 
2 
23 
39 
384 
319 65 
42 
1 
23 
18 
25 
67 
190 
36 
336 
299 36 
36 
8 2252 
7 
120 
98 
1 
2487 
2388 
100 
100 
100 
3814.33 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
283 1187 209 
2230 5274 
241 
12502 8888 5816 
5615 
235 
140 
775 617 158 
150 
190 54 
71 
930 
1335 
401 933 
933 
2 
43 
81 
65 
571 
507 65 
65 
191 
40 
1784 
2394 811 
1784 
1784 
52 
269 
77 
731 
1349 
2 
3385 
2006 
1359 
1358 
125 
330 
78 
985 
239 
2563 
1292 
1271 
1271 
77 
2 
959 
2 
1039 1038 
2 
2 
3814.37 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAMETHYLE, 
PLOMB ETHYL-METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET 
TETRAMETHYLE, AUTRES QUE POUR LUBRIFIANTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
050 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3814.39 ADDITIFS, NON P. LUBRIFIANTS.AUTRES QUE P.PREPARATIONS ANT1> 
DETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE. TETRAMETHYLE. ETHYL-
METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET TETRAMETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3815 
3815.00 
COMPOSIT IONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
COMPOSIT IONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2928 
2161 
812 
6091 
403 
1954 
110 
356 
477 
380 
1566 
17299 
14360 
2939 2053 
131 
87» 
1017 
1579 
444 
93 
501 
12 
348 
425 
380 
569 
6188 
4435 
1754 
944 
26 
810 
280 
32 
503 
187 
251 
1 
3 
327 
1688 
1254 
331 
331 
1 
590 
7 
431 
320 
73 
1438 
1349 
87 
73 
14 
53 
103 
901 
32 
127 
Í2 
106 
1348 
1225 
122 1 10 
4 
12 
277 
220 
2718 
24 
273 
14 
189 
3724 3511 
213 
109 
14 
191 
154 
71 
226 
66 
5 
26 
919 
699 
220 
194 
3816 MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-
ORGANISMES 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-
ORGANISMES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
1677 
233 
1349 
2221 
742 
368 
10 
813 
624 
1 
172 
275 
471 
10 
1020 
157 
146 
67 
583 
72 
396 
196 
14 
169 
19 
205 
29 
14 
67 
3 
108 
105 
11 
460 
416 
664 
360 
1696 
2184 
1257 
4147 
660 
7903 
424 
19214 10309 
8906 
8905 
560 
27 
63 
9 
1587 1 
1887 
100 1588 
1588 
4 
87 
1 
92 
92 
13 
36 
3566 
3615 
49 
3566 
3566 
174 
21 
1066 
1036 
1871 
1443 
377 
6957 4167 
1820 
1820 
21 1 
1357 
944 
907 
1111 
22 
4553 3420 
1133 
1133 
239 
3 
24 
80 
560 
24 
949 346 
602 
602 
560 
15 
15 
15 
272 
291 
63 
141 
1353 
196 
2316 2120 
196 
196 
2814 
4601 
606 15210 
223 
1327 
299 
432 
7074 
32880 24783 
8099 8084 
001 
1254 
520 
150 
49 
163 
260 
35 
1312 
3794 
2138 1658 
1658 
312 
751 
128 
5567 
2 
103 
1 
1421 
8026 6551 
1474 
1474 
34 
91 
201 
37 
1643 
17 
3 
333 
2481 
1989 
473 
473 
3 
663 
512 
2754 
7 
228 
4 1 
1946 
6115 4163 
1952 
1952 
5 
103 
105 
197B 
28 
99 
41 
173 
2639 2314 
226 
214 
41 
634 
2554 
98 
2673 
137 
15 
351 
1808 
8319 6100 
2218 
2216 
389 
2 
17 
15 
2 
664 
3 
23 
724 
699 26 
26 
3 
67 
46 
72 
593 
63 
8 1 
58 
903 
831 
72 
72 
14 
38 
32 
137 
410 
13 
1 175 
11 
72 
97 
723 616 
107 
107 
1376 
1271 105 
105 
100 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
262 
10 
1888 
1342 
345 
345 
73 
33 
9 
503 
401 
101 
101 
59 
3517 
156 270 74 126 
75 233 55 101 
91 37 15 24 
91 37 15 24 
7 2 
GEMISCHE U N D LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCH­
GRANATEN U N D ­BOMBEN 
GEMISCHE U N D LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCH­
GRANATEN U N D ­BOMBEN 
304 
254 
60 
50 
3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
008 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3518 
3818.10 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS­ U N D VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
LOESUNGS­ U N D VERDUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
224 
2079 
536 
549 
3922 
3055 
888 
19Θ 
5 
1919 
549 
2844 
1997 
847 
179 
124 1 283 
448 
446 
2 
2 
23 
3 
3 
32 
29 
164 
150 
145 
93 
265 
283 
1 
3818.90 LOESUNGS­ UND V E R D U E N N U N G S M I T T E L NICHT AUF GRUNDLAGE V O N BUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1292 
3313 
7000 
B01B 
261 
2823 
599 
188 
316 9485 
33882 
22779 
11085 
10688 
1176 
558 753 2607 
43 
182 
76 
97 
304 
8820 
13858 
4150 
9705 
9321 
494 
1291 
1015 1473 
215 
1242 
3 
3b 
3 
5388 
6236 
134 
132 
41 
76 
140 
783 
1720 
163 
16 
5 
41 
2980 
2872 
88 
87 
42 
56 
438 
1461° 
1 
137 
3 
10 
2 3 Ì 
2365 
2101 
256 249 
15 
22B2 1200 
1 
8b 
17 
14 
1 
b6 
4219 
4130 
89 
72 
10 
4b 
137 
132 5 5 
7 
613 
236 
1621 
177 
2748 
2534 
212 
209 
21 
3819 CHEMISCHE ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER 
CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN, A W G N I . 
FUSELOELE: DIPPELOEL 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
3519.03 NAPHTHENSAEUREN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
038 OESTERREICH 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
761 
542 
208 
986 
651 
3282 
604 
1052 
1422 
344 
721 
311 
106 
206 
124 
209 
599 
982 
111 
451 
34S 
347 
1 
437 
100 
336 
5 
49 
22 
22 
149 
60 
70 
70 
31 
31 
6 
5 
18 
31 
31 
276 
276 
2382 
755 
233 
222 
202 
20 
20 
36 36 
2 
1 
28 
1072 
1054 
18 18 10 
2096 
867 
79 
5994 
770 
14b 
0211 
9881 
330 
23b 
82 
82 
9 
4 
181 
98 
88 
61 
61 
2b6 
1320 
14 
32 
1840 
1807 
32 
32 
1440 
366 
1481 
202 
3 
3581 
3489 
92 
3 
1 
202 
1433 
213 
53 
1901 
1847 
53 
53 
257 
7 
904 
31 
8 
1213 
1199 
14 
14 
109 
215 
211 
48 
844 
693 
61 
50 
1 
4 
5 ­
131 
1 
140 
140 
1 
1 
2 
16 
72 
645 
175 
931 
910 
21 
19 
75 
482 
5 
3 63 
1286 
703 
583 
583 
520 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
110 
4602 
197 
11283 
5800 
5885 
5685 
877 
63 
B3B 
169 
2925 
1210 
1715 
1715 
707 
7 
1271 
23 
1752 
481 
1301 
1301 
7 
783 
6 
2448 
1580 
788 
788 
15 
219 
1139 
834 
305 
305 
86 
1 
319 
1122 
780 
342 
342 
19 
24 
979 
1285 
264 
1022 
1022 
39 
3817 COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS: GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS: GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3818 
3815.10 
SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS S I M . 
SOLVANTS ET DILUANTS. A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
3818.90 SO 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3519 PRODUITS CHIMIQ UES. PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES C H I M I Q U E S OU CONNEXES. NDA. 
HUILES DE FUSEL HUILE DE DIPPEL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
243 
215 
27 
3819.03 ACIDES NAPHTENIQUES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
472 294 
1141 271 518 365 153 299 
52 27 26 
57 71 
259 
481 
101 
99 
1 
187 
43 
159 
35 
35 
83 33 53 8 37 
274 
199 
76 
7b 
308 172 137 
137 
1241 
1237 
244 
3049 
8B1 
266 
7149 
5720 
430 
398 
101 
334 
3 
7 
393 
349 
44 
42 
41 
231 
2 
729 
22 
49 
1051 
999 
62 
52 
478 
668 
359 
332 
11 
1577 
1838 
39 
12 
1 
40 
942 
155 
89 
1225 
1137 
89 
89 
143 
8 
521 
31 
16 
739 
702 
37 
37 
232 
276 
134 
94 
793 
690 
103 
100 
2 
5 
6 
170 
6 
185 
181 
5 
5 
9 
1 
885 
824 
57 
297 
746 
400 
178 
1881 
1653 
317 
104 
212 
DILUANT 
1139 
2961 
6390 
5093 
379 
1776 
406 
363 
155 
3201 
22192 
17835 
4358 
4252 
993 
5 
675 
17Θ 
990 
711 
280 
67 
212 
107 
1 
193 
318 
307 
10 
10 
10 
2 
8 
24 
20 
4 
4 
53 
84 
77 
7 
7 
51 
60 
139 
136 
2 
2 
S. A U T R E S QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
413 
745 
1750 
37 
192 
71 
193 
137 
2129 
5779 
3144 
2636 
2657 
419 
1074 
1723 
990 
336 
513 
5 
68 
6 
199 
4928 
4835 
290 
285 
79 
94 
186 
960 
979 
184 
2 
24 
8 
122 
2653 
2404 
179 
167 
43 
39 
404 
1071 
1 
149 
4 
20 
261 
1972 
1570 
302 
296 
26 
559 
1607 
771 
2 
84 
19 
26 
86 
3154 
3022 
132 
132 
46 
175 
17 
83 
291 
279 
12 
12 
26 
491 
212 
578 
2 
14 
12 
317 
1773 
1396 
377 
374 
26 
29 
29 
5 
2 
29 
32 
583 
11 
671 
649 
22 
22 
11 
672 
76 
1334 
916 
419 
419 
343 
22 
22 
4 
4 
138 
9 
9 
145 
143 
672 
205 
120 
17 
17 
7 
6 
1 
199 
Januar—Dezember 1978 Import 
200 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.03 
480 KOLUMBIEN 577 51 
1000 WELT 9888 2481 1043 388 769 831 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5102 337 892 279 489 13 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4797 2144 151 90 270 618 
1020 KUSSE 1 2073 600 100 618 
1021 EFTA-UENDER 604 599 5 
1030 KUSSE 2 1642 562 51 270 
1031 AKP-UENDER 344 111 
1040 KUSSE 3 1072 982 90 
3819.04 SALZE. WASSERUNLOESLICH. U N D ESTER, DER NAPHTHENSAEUREN 
001 FRANKREICH 204 19 47 81 
003 NIEDERUNDE 340 8 319 
004 BR DEUTSCHUND 99 50 13 10 
006 VER. KOENIGREICH 3551 22 18 3490 3 
1000 WELT 4258 33 25 122 3550 413 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4249 31 24 122 3546 413 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 9 2 1 6 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
526 
4603 2 1 
3089 2 1 
1514 
756 
769 
233 
57 
13 
3 23 
18 
74 18 23 
73 18 23 
1 
3819.05 PETROLEUMSULFONATE. AUSGEN. DES A M M O N I U M S . DER ALKALIMETALLE 
ODER DER AETHANOLAMINE: THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN V O N OEL 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 390 306 38 45 
003 NIEDERUNDE 156 70 2 9 17 
004 BR DEUTSCHUND 825 . 18 32 59 6 
038 OESTERREICH 46 45 . 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 392 63 1 211 83 4 
1000 WELT 2248 870 22 292 142 72 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1489 443 21 80 59 57 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 768 427 1 212 83 4 
1020 KUSSE 1 446 115 1 212 83 4 
1021 EFTA-UENDER 47 45 . 1 
3819.07 DODECYLBENZOL 
001 FRANKREICH 12502 1432 5310 367 6342 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1610 186 594 88 567 
003 NIEDERUNDE 1524 233 69 108 44 
004 BR DEUTSCHUND 20558 8633 3235 3163 4696 
005 ITALIEN 10659 684 1396 42 3967 
006 VER. KOENIGREICH 18441 . 8250 327 9864 
042 SPANIEN 14302 22 502 198 473 
400 VEREINIGTE STAATEN 1198 2 1 1195 
1000 WELT 80840 2552 19444 9311 15550 14048 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 66292 2535 18942 9088 13992 14048 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 18849 27 602 244 1668 
1020 KUSSE 1 15645 24 502 244 1668 
3819.09 ALKYLBENZOLGEMISCHE. AUSGEN. DODECYLBENZOL UND ALKYLNAPH-
THALIN-GEMISCHE 
001 FRANKREICH 10767 5140 2883 6 216 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2673 21 1490 46 
003 NIEDERUNDE 6632 4129 732 357 . 84 
004 BR DEUTSCHUND 6127 . 4273 588 630 492 
005 ITALIEN 9084 20 41 
006 VER. KOENIGREICH 3277 170 2305 302 
042 SPANIEN 9330 336 763 1045 11 6813 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 934 934 . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 5882 14 104' 1043 1384 109 
528 ARGENTINIEN 4909 . . . . . 
1000 WELT 58729 10891 9708 5012 2334 8719 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 37483 9480 8842 3874 938 792 
1011 EXTRAEG (EUR-91 21288 1411 887 2138 1395 5927 
1020 KUSSE 1 15423 477 867 2138 1395 6927 
1030 KUSSE 2 4909 . . . . . 
1040 KUSSE 3 934 934 
1 
55 3 
711 
30 
800 40 10 
770 40 9 
30 1 
30 1 
1 
53 8 
176 
1070 
831 
4670 
13107 
19808 
6599 
13105 
13107 
9 
8 
2612 10 
1016 
330 
118 
9023 
16 
1362 
3228 
4909 
1 
26 
485 
22503 15 647 
13000 16 622 
9503 25 
4594 26 
4909 
3819.12 IONENAUSTAUSCHER. AUF GRUNDLAGE V O N SULFONIERTEN KOHLEN ODER 
AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
1000 WELT 90 14 1 . 1 7 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 71 14 1 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 19 . . . 17 
β 47 5 
5 47 4 
1 1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.03 
480 COLOMBIE 246 . 2 4 
1000 M O N D E 3817 1092 463 225 362 147 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1940 131 397 170 263 8 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1877 961 66 65 110 138 
1020 CUSSE 1 652 269 42 8 138 
1021 A E L E 271 259 4 8 
1030 CUSSE 2 697 221 24 110 
1031 ACP 163 33 
1040 CUSSE 3 628 481 47 
3819.04 SELS.INSOLUBLES D A N S L'EAU.ET ESTERS.DES ACIDES NAPHTENIQUES 
001 FRANCE 628 22 . 6 1 318 
003 PAYS-BAS 225 14 184 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 124 26 55 9 
006 ROYAUME-UNI 1823 146 54 1804 4 
1000 M O N D E 2891 El 184 152 1698 615 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2882 41 151 152 1694 615 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 31 11 13 . 5 
3819.08 SULFONATES DE PETROLE. SF DE M E T A U X ALCALINS. D ' A M M O N I U M OU 
D'ETHANOLAMINES: ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE MINERAUX 
BITUMINEUX. THIOPHENES. ET LEURS SELS 
001 FRANCE 209 172 4 31 
003 PAYS-BAS 122 48 4 9 20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 158 . 34 33 25 10 
038 AUTRICHE 360 36Θ . 2 . . 
400 ETATS-UNIS 324 b4 1 164 75 4 
1000 M O N D E 1357 755 40 212 99 ' 55 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 692 272 39 47 26 52 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 768 493 1 165 75 4 
1020 CUSSE 1 696 422 1 165 75 4 
1021 A E L E 362 358 2 
3819.07 DODECYLBENZENE 
001 FRANCE 5370 521 2450 140 2160 
002 BELGIQUE-LUXBG. 740 90 273 49 24b 
003 PAYS-BAS 675 52 32 57 28 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9267 . 3910 1498 1360 2130 
006 ITALIE 4657 292 560 18 1805 
006 ROYAUME-UNI 7286 2857 167 4262 
042 ESPAGNE 5487 11 229 113 126 
400 ETATS-UNIS 146 2 1 143 
1000 M O N D E 33651 989 7882 4364 8298 5123 
1010 INTRA-CE (EUR-91 27996 955 7533 4220 8028 5123 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5866 14 229 134 270 
1020 CUSSE 1 5652 13 229 133 269 
3819.09 ALKYLBENZENES. AUTRES QUE DODECYLBENZENE. OU ALKYLNAPHTA-
LENES. EN MELANGES 
001 FRANCE 4108 1624 801 3 116 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1116 14 683 13 
003 PAYS-BAS 1840 1219 351 78 49 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2779 1948 271 206 238 
005 ITALIE 3681 7 26 . 1 
006 ROYAUME-UNI 927 53 593 44 
042 ESPAGNE 3742 135 333 176 2 2673 
062 TCHECOSLOVAQUIE 141 141 
400 ETATS-UNIS 1834 18 46 241 172 22 
628 ARGENTINE 2071 . . . . . 
1000 M O N D E 22301 3247 3979 1588 428 2999 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 14449 2917 3599 1152 263 404 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7862 330 380 428 174 2695 
1020 CUSSE 1 5640 189 380 426 174 2696 
1030 CUSSE 2 7071 . . . . . 
1040 CUSSE 3 141 141 . . . . 
3819.12 ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN MATIERES 
MINERALES NATURELLES 
1000 M O N D E 117 20 3 2 13 4 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 87 17 3 2 3 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29 3 10 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
221 
1527 1 
980 
647 
205 
342 
120 
1 
227 
27 
8 26 
15 
270 16 26 
255 15 28 
2 
2 
30 5 
64 2 
26 
124 39 12 
98 39 10 
28 2 
26 2 
2 
95 4 
83 
506 
369 
1982 
6008 
8043 
3035 
6008 
5008 
4 
4 
1687 8 
405 
143 
101 
364B 
27 
623 
1338 
2071 
1 
15 
210 
9784 27 249 
6854 27 233 
3930 15 
1859 16 
2071 
10 21 44 
3 21 37 
7 β 
Januar — Dezember 1978 Import Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
3819.14 IONENAUSTAUSCHER. AUSQEN. AUF GRUNDLAGE V O N SULFONIERTEN 
KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 260 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 108 
004 BR DEUTSCHUND 921 
006 ITALIEN 227 
008 VER. KOENIGREICH 493 
007 IRUND 21 
030 SCHWEDEN 11 
036 SCHWEIZ 184 
400 VEREINIGTE STAATEN 369 
1000 WELT 2501 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2045 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 55B 
1020 KUSSE 1 567 
1021 EFTA­UENDER 176 
3819.18 KATALYSATOREN 
001 FRANKREICH 1503 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1715 
003 NIEDERUNDE 12518 
004 BR DEUTSCHUND 7711 
005 ITALIEN 646 
006 VER. KOENIGREICH 6684 
007 IRUND 17 
008 DAENEMARK 534 
030 SCHWEDEN 252 
036 SCHWEIZ 499 
400 VEREINIGTE STAATEN 7974 
404 KANADA 143 
732 JAPAN 389 
1000 WELT 40839 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 31219 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 9417 
1020 KUSSE 1 9387 
1021 EFTA­UENDER 832 
108 14 
79 14 
239 123 
116 110 
141 1 1 
148 
82 64 163 
579 419 315 
460 354 152 
230 85 185 
230 65 165 
148 
266 69 
239 390 148 
2658 4108 4292 
15B2 1664 
205 216 
2126 2710 309 
65 49 2 Í 
3 18 
280 62 62 
1514 1278 856 
61 
168 58 
7529 10542 7330 
5558 9051 8403 
1970 1491 927 
1970 1488 927 
290 90 68 
81 
14 
9 
i 
11 
118 
105 
11 
11 
387 
242 
769 
76 
25b 
166 
50 
5 
722 
2718 
1896 
821 
821 
56 
E4 
439 
1 
3 
499 
496 
3 
3 
485 
234 
904 
32 
498 
14 
10 
32 
1 101 
3380 
2228 
1163 
1 146 
44 
3819.15 ABSORBENTIEN Z U M VERVOLLSTAENDIGEN DES V A K U U M S IN ELEKTRI­
SCHEN ROEHREN 
003 NIEDERUNDE 4 
006 ITALIEN 32 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 
1000 WELT 107 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 54 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 23 
1020 KUSSE 1 23 
1 
16 5 
3 1 
IB 7 19 
16 8 4 
3 1 16 
3 1 16 
3819.22 HARTMETALLMISCHUNGEN, NICHT GESINTERT 
001 FRANKREICH 80 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 22 
004 BR DEUTSCHUND 127 
006 VER. KOENIGREICH B6 
007 IRUND 28 
030 SCHWEDEN , 122 
038 OESTERREICH 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 134 
404 KANADA 38 
1000 WELT 850 
1010 INTRA EG IEUR­91 345 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 308 
1020 KUSSE 1 306 
1021 EFTA­UENDER 133 
72 6 
18 2 
16 1 
22 24 21 
19 7 
66 17 25 
2 
43 9 19 
9 16 
249 73 93 
132 47 30 
119 28 83 
118 26 63 
66 17 28 
3 
4 
4 
8 
16 
24 
S 
1β 
16 
3819.24 FEUERFESTE ZEMENTE. MOERTEL UND AEHNL. MASSEN 
001 FRANKREICH 29639 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 39040 
003 NIEDERUNDE 6438 
004 BR DEUTSCHUND 121296 
006 ITALIEN 4431 
006 VER. KOENIGREICH 22982 
007 IRUND 32403 
02a NORWEGEN 404 
030 SCHWEDEN 8628 
038 OESTERREICH 71669 
060 GRIECHENUND 2400 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 26964 
390 REP. SUEDAFRIKA 713 
400 VEREINIGTE STAATEN 7112 
732 JAPAN 256 
3840 12874 
1401 31729 3615 
3903 467 87 
58059 7633 
2356 844 
2746 5281 7531 
10063 1096 981 
93 20 
1803 190 165 
29491 15679 18403 
22 825 1612 
25733 231 
107 606 
986 2032 2918 
120 81 
681 
1522 
17227 
37 
2903 
216 
54 
4550 
246 
1 
ε 
5 
4 
7 
6 
6 
23 
4 
19 
19 
8 
974B 
718 
31585 
970 
1243 
2103 
135 
2417 
41 
243 
b2 
UK 
1 
7 
2Í 
46 
76 
30 
46 
46 
270 
614 
1092 
2674 
17 
17 
218 
8 
88 
2426 
82 
164 
7711 
4900 
2811 
2791 
1 18 
2 
9 
1 
27 
26 
1 
1 
2 
2 
98 
2 
39 
7 
153 
IOS 
47 
47 
2477 
723 
265 
1117 
219 
17939 
221 
4265 
953 
6 6 Í 
3 
treland 
i 
327 
331 
330 
1 
β ί 
13 
785 
ί 
5 
864 
859 
5 
5 
18 
18 
18 
2 
20 
18 
2 
2 
15 
182 
2352 
19 
30 
Quantités 
Danmark 
2 
104 
22 
11 
16 
156 
128 
37 
37 
27 
26 
21 
74 
205 
ί 
165 
73 
ï 
687 
327 
239 
239 
166 
2 
9 
β 
3 
3 
15 
15 
15 
15 
15 
4 
50 
5492 
5 
926 
6 
70 
2007 
176 
6 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg­Lux 
3819.14 ECHANGEURS D'IONS. AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS SULFONES OU 
EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
001 FRANCE 531 267 
002 BELGIQUE­LUXBG. 279 212 ί 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1324 480 
005 ITALIE 638 319 316 
006 ROYAUME-UNI 608 282 4 
007 IRUNDE 185 
030 SUEDE 133 102 
036 SUISSE 344 292 ί 
400 ETATS-UNIS 1067 397 183 
1000 M O N D E 6153 1913 1070 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3517 1114 809 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1848 799 251 
1020 CUSSE 1 1637 793 261 
1021 A E L E 477 394 1 
3819.16 CATALYSEURS 
001 FRANCE 3818 781 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5499 630 1268 
003 PAYS-BAS 23486 6320 6131 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24364 4823 
005 ITALIE 3070 401 1931 
006 ROYAUME-UNI 13190 6196 2964 
007 IRUNDE 404 
008 DANEMARK 1360 201 141 
030 SUEDE 369 58 1 
036 SUISSE 3453 1194 33 
400 ETATS-UNIS 44023 8842 3194 
404 CANADA 392 122 
732 JAPON 4063 1108 939 
1000 M O N D E 127789 24885 20565 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 75198 13429 18249 
1011 EXTRACE IEUR-9] 52673 11237 4305 
1020 CUSSE 1 52617 11238 4300 
1021 A E L E 3949 1276 38 
29 
30 
218 
198 
485 
280 
205 
205 
398 
719 
5902 
6406 
1005 
4 2 
18 
46b 
4206 
5 
19172 
14473 
4700 
4700 
483 
158 
34 
26 
b 
5 
8 i 
309 
222 
86 
86 
5 
1274 
751 
2017 
171 
991 
4b8 
77 
l b 
1729 
7494 
5882 
1831 
1831 
93 
71 
360 
3 
1 
41 
481 
440 
41 
41 
634 
597 
4101 
445 
903 
73 
61 
143 
10755 
17833 
8854 
10979 
10971 
216 
3819.18 COMPOSIT IONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE V IDE DANS LES 
TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
003 PAYS-BAS 188 7 
005 ITALIE 1912 738 467 
400 ETATS-UNIS 194 125 33 
1000 M O N D E 2428 854 613 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2225 735 479 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 203 126 34 
1020 CUSSE 1 203 126 34 
b 
19 
13 
5 
5 
16b 
198 
198 
3519.22 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIQUES 
001 FRANCE 1519 1338 
002 BELGIQUE-LUXBG. 116 B8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 982 550 
006 ROYAUME-UNI 1712 601 599 
007 IRUNDE 648 457 170 
030 SUEDE 3124 1881 422 
038 AUTRICHE 167 5 
400 ETATS-UNIS 3457 1205 196 
404 CANADA 1081 263 
1000 M O N D E 12870 5848 1940 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 4988 2485 1320 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7885 3383 821 
1020 CUSSE 1 78B3 3363 621 
1021 A E L E 3342 1895 426 
Ibb 
b 
3b 
bOb 
813 
32 
482 
495 
2624 
700 
1824 
1822 
84B 
233 
424 
664 
234 
431 
431 
7 
3819.24 C IMENTS. MORTIERS ET COMPOSIT IONS SIMIL· REFRACTAIRES 
001 FRANCE 10602 1434 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6233 523 3715 
003 PAYS-BAS 1812 1119 164 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 21099 8283 
005 ITALIE 1548 807 273 
006 ROYAUME-UNI 6350 1304 1318 
007 IRUNDE 8520 2579 271 
028 NORVEGE 104 20 
030 SUEDE 1668 251 134 
038 AUTRICHE 16755 5689 4409 
050 GRECE 498 6 179 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2329 2309 20 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 268 39 
400 ETATS-UNIS 3312 493 974 
732 JAPON 236 92 70 
4144 
1300 
b6 
2140 
1965 
378 
6 
7b 
4436 
30b 
229 
1094 
228 
blO 
2659 
15 
679 
128 
23 
1130 
89 
72 
6 
5 
94 
89 
5 
5 
2 
63 
2 
130 
141 
153 
524 
88 
457 
457 
182 
3805 
189 
6446 
365 
373 
b87 
34 
80b 
9 
132 
b9 
UK 
2 
12 
18b 
l b b 
355 
200 
155 
155 
703 
2089 
6160 
6394 
122 
404 
443 
47 
1601 
16147 
270 
2002 
36669 
18316 
19254 
19217 
1734 
104 
536 
29 
718 
890 
29 
29 
23 
23 
101 
21 
1006 
170 
1364 
176 
1178 
1 178 
973 
166 
84 
417 
87 
4576 
50 
b20 
322 
506 
5 
Ireland 
2 
172 
2 
2 
181 
178 
6 
3 
2 
108 
90 
1102 
2 
10 
1317 
1303 
14 
10 
9 
9 
5 
3 
8 
6 
3 
3 
15 
26 
b53 
8 
2 i 
Valeurs 
Danmark 
4 
228 
44 
26 
49 
389 
278 
93 
93 
75 
28 
44 
276 
533 
29 
107 
2 
141 
i 
1183 
911 
252 
262 
109 
2 
13 
9 
4 
4 
8 
8 
β' 
8 
8 
3 
19 
1129 
1 
148 
1 
29 
613 
64 
4 
201 
Januar— Dezember 1978 Import 
202 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.24 
1000 WELT 373592 82850 116964 58811 27468 49269 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 265343 24347 97478 32721 22611 46371 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 118249 55513 19478 24090 4867 2888 
1020 KUSSE 1 91970 32766 19192 23843 4857 2888 
1021 EFTA-UENDER 80912 31426 15906 18702 4608 2553 
1040 KUSSE 3 26226 25745 234 247 
3819.26 GASREINIGUNGSMASSE 
400 VEREINIGTE STAATEN 91 . 8 4 
1000 WELT 288 45 3 45 129 32 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 193 46 3 48 42 31 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 94 88 1 
1020 KUSSE 1 94 . . . 86 1 
3919.28 ELEKTRODENMASSE AUF GRUNDLAGE V.KOHLENSTOFFHALTIGEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 3897 75 . 1161 B32 1786 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1462 1442 20 
004 BRDEUTSCHUND 2981 180 1182 1352 246 
005 ITALIEN 778 778 . . . . 
028 NORWEGEN 1347 . 1 2 0 0 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 3670 364 2945 361 
400 VEREINIGTE STAATEN 1100 380 6 1 1 
1000 WELT 16925 1639 3284 5511 2184 2394 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9257 872 1882 2411 2184 2032 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8871 767 1582 3100 1 361 
1020 KUSSE 1 2728 517 1218 131 1 1 
1021 EFTA-UENDER 1479 1 1200 131 
1040 KUSSE 3 3944 250 364 2969 . 361 
3519.32 AKKUMULATORENMASSE AUF GRUNDLAGE V O N C A D M I U M O X I D ODER 
NICKELHYDROXID 
030 SCHWEDEN 74 19 . 3 9 1 
1000 WELT 131 20 8 74 1 6 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 58 1 8 35 . 6 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 74 19 39 1 
1020 KUSSE 1 74 19 39 1 
1021 EFTA-UENDER 74 19 39 1 
3819.33 GRAPHITIERTE.METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN.IN PLATTEN. 
STANGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN.KEIN KUENSTL.GRAPHIT 
001 FRANKREICH 619 78 276 1 10 
003 NIEDERUNDE 41 34 4 . 3 
004 BRDEUTSCHUND 169 24 4 16 8 
005 ITALIEN 2651 2651 . . . . 
006 VER. KOENIGREICH 90 36 3 1 30 
028 NORWEGEN 385 . . . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 83 13 17 26 5 
732 JAPAN 58 2 56 
1000 WELT 4004 2817 27 304 99 55 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3474 2800 27 287 17 60 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 531 17 . 17 82 6 
1020 KUSSE 1 528 15 17 82 6 
1021 EFTA-UENDER 385 . . . . 
3819.36 HYDRAULISCHE FLUESSIGKEITEN. AUCH M I T WENIGER ALS 70% ERDOEL 
ODER BITUMINOESEM MINERALOEL 
001 FRANKREICH 1022 568 . . 5b 32 244 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4268 1027 2119 560 112 
003 NIEDERUNDE 6418 1385 1040 1786 1263 
004 BRDEUTSCHUND 2755 302 1273 250 216 
005 ITALIEN 263 100 111 16 20 
006 VER. KOENIGREICH 3836 641 242 998 166 1474 
400 VEREINIGTE STAATEN 1041 147 277 27 43 127 
1000 WELT 20008 3888 4094 4700 631 3348 
1010 INTRA-EG (EUR-91 18653 3720 3814 4871 675 3216 
1011 EXTRAEG IEUR-91 1454 158 280 28 56 131 
1020 KUSSE 1 1449 166 280 28 55 129 
1021 EFTA-UENDER 120 17 3 1 13 
3819.37 KERNBINDEMITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEN 
001 FRANKREICH 892 315 490 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 276 46 45 156 
003 NIEDERUNDE 853 645 28 146 
004 BRDEUTSCHUND 4721 . 1582 128 1799 1043 
006 VER. KOENIGREICH 827 235 68 6 171 
UK 
28900 
22784 
6118 
6115 
5445 
7 
13 
6 
7 
7 
53 
20 
147 
71 1 
934 
75 
859 
8b9 
147 
15 
17 
2 
16 
15 
15 
152 
120 
385 
20 
678 
271 
407 
406 
385 
108 
361 
799 
645 
337 
2653 
1915 
648 
645 
39 
87 
20 
31 
135 
Ireland 
2699 
2649 
61 
51 
19 
20 
20 
ί 
1 
1 
1 
7 
7 
20 
2 
22 
20 
2 
2 
1 
3 
13 
ε 
3 
261 
34 
311 
277 
34 
34 
i 
26 
108 
Quantités 
Danmark 
8741 
8482 
2258 
2258 
2253 
i 
1 
1 
2 
2 
2 
14 
76 
132 
64 
13 
64 
49 
476 
364 
112 
112 
47 
3 
10 
49 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.24 
1000 M O N D E 81388 16616 19938 16228 5470 12817 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 68020 7773 14023 9982 4224 11767 
1011 EXTRACE IEUR-9) 26348 8844 6915 5246 1248 1051 
1020 CUSSE 1 22943 6525 5882 6194 1246 1051 
1021 A E L E 18511 5871 4591 4545 1155 840 
1040 CUSSE 3 2390 2318 21 51 
3819.25 OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L'EPURATION DES GAZ 
400 ETATS-UNIS 326 302 
1000 M O N D E 442 66 3 6 317 14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 111 65 3 5 14 10 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 331 303 4 
1020 CUSSE 1 331 303 4 
3519.28 PATES POUR ELECTRODES. A BASE DE MATIERES CARBONEES 
001 FRANCE 866 27 . 105 202 472 
002 BELGIOUE-LUXBG. 358 353 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 784 . 40 277 397 60 
006 ITALIE 231 231 . . . 
028 NORVEGE 258 226 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 542 64 410 68 
400 ETATS-UNIS 568 144 109 1 2 
1000 M O N D E 3788 508 818 839 601 60S 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2285 266 414 399 599 534 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1604 241 404 442 2 71 
1020 CUSSE 1 899 181 340 29 2 3 
1021 A E L E 288 1 226 29 
1040 CUSSE 3 604 59 64 413 68 
3819.32 COMPOSIT IONS POUR ACCUMULATEURS. A BASE D'OXYDE DE C A D M I U M 
OU D 'HYDROXYDE DE NICKEL 
0 3 0 SUEDE 6 0 6 1 4 8 . 3 6 6 1 
1000 M O N D E 705 160 14 409 6 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 89 2 14 36 3 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 815 148 373 1 
1020 CUSSE 1 615 148 373 1 
1021 A E L E 609 148 369 1 
3819.33 CHARBONS (SF GRAPHITE ARTIF.IEN COMPOSIT .METALLOGRAPHIT IQU. 
OU AUTRES. EN PLAQUETTES. BARRES OU AUTRES DEM-PRODUITS 
001 FRANCE 1683 676 . 63 31 54 
003 PAYS-BAS 142 105 2 8 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1154 212 67 170 62 
006 ITALIE 866 863 2 1 
006 ROYAUME-UNI 409 33 1 23 32 293 
028 NORVEGE 200 . . . . . 
400 ETATS-UNIS 695 144 19 337 56 
732 JAPON 233 16 . 2 1 6 1 
1000 M O N D E 5441 1859 239 181 791 489 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4288 1654 238 181 236 432 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1164 175 19 566 57 
1020 CUSSE 1 1142 165 19 554 57 
1021 A E L E 207 2 . 1 1 
3519.35 LIQUIDES POUR T R A N S M I S S I O N S HYDRAULIQUES. AVEC M O I N S QUE 
70% D'HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX 
001 FRANCE 992 631 29 36 220 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3402 796 1596 411 110 
003 PAYS-BAS 4411 1186 612 902 827 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2488 379 914 326 290 
005 ITALIE 273 107 106 21 23 
006 ROYAUME-UNI 3680 666 238 962 181 1241 
400 ETATS-UNIS 2808 483 783 114 73 235 
1000 M O N D E 18274 3882 3898 3333 769 2843 
1010 INTRA-CE (EUR-91 15253 3386 2931 3217 674 2602 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3021 497 785 116 86 240 
1020 CUSSE 1 3010 496 764 118 86 237 
1021 A E L E 107 11 1 2 12 
3819.37 LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYNTHETIQU. 
001 FRANCE 427 194 1 158 
002 BELGIOUE-LUXBG. 226 22 7 . 1 8 0 
003 PAYS-BAS 266 181 4 88 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2900 908 61 1419 391 
006 ROYAUME-UNI 319 150 5 . 4 88 
UK 
7766 
6347 
1409 
1407 
895 
24 
29 
5 
24 
24 
60 
8 
32 
307 
408 
69 
339 
339 
32 
90 
110 
18 
92 
92 
90 
852 
2 
643 
200 
57 
1761 
1497 
264 
264 
203 
57 
378 
774 
444 
101b 
2787 
1660 
1127 
1 121 
35 
74 
17 
15 
78 
Ireland 
633 
604 
29 
29 
8 
9 
9 
5 
9 
5 
5 
b 
14 
14 
2 7 
83 
110 
27 
S3 
83 
2 
5 
1 1 
14 
3 
32b 
38 
396 
3b8 
38 
38 
5 
32 
59 
Valeurs 
Danmark 
1910 
1300 
609 
609 
606 
2 
2 
2 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
/ 3 
11 
11 
18 
107 
99 
121 
13 
87 
87 
678 
425 
163 
153 
46 
3 
1 1 
16 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
7728 1259 1961 
7811 1245 1948 
115 24 3 
192 1973 
128 1973 
88 
1853 
1849 
4 
3519.39 ROSTSCHUTZMITTEL· M I T A M I N E N ALS W I R K S A M E N BESTANDTEILEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
607 
435 
1694 
1295 
134 
1985 
1205 
51 76 b80 
8266 
8217 
2060 2020 
1438 
113 
168 844 
102 98 323 
16 409 
2145 1324 824 624 416 
86 
10 
72 
3 
2b 
4 
32 
232 
197 
36 
36 
173 
4 
309 
161 
131 
1 
3 
29 
813 
777 
35 
35 
133 
606 
395 
139 
21° 
18 
1378 
1170 
206 
196 
178 
472 
149 
115 
2 
20 
15 
1039 
999 
40 
40 
24 
3819.41 DOTIERTES SIL IZ IUM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
3 
23 
4 
58 
48 
10 
3 
1 
12 
8 
3 
3 
3819.43 CHEMISCHE ELEMENTE I M SINNE DER VORSCHRIFT 2G DES KAP.38, 
AUSQEN. DOTIERTES SIL IZ IUM 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
31 
442 
2 
41 
1 
13 
2 
4 
585 
640 
25 
23 
2 
24 
12 
1 
3 
41 
38 
3 
3 
349 
15 
366 
364 
26 
26 
3819.45 SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T M A N N I T BIS 2%. BEZOGEN AUF 
SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.73 ENTH. 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
001 
004 
005 
1000 1010 1011 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
277 
645 
982 
960 
279 
278 
85 
85 
174 
174 
321 
321 
SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 38I9.45 UND 2904.75 
ENTHALTEN 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
16165 
1904 
239 
17440 
17432 
9 
2052 
2049 
328 
239 
571 
671 
1479 
438 
1917 
1917 
1042 
466 
1513 
1608 
5 
SORBITOL· NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T M A N N I T BIS 2%. 
BEZOGEN AUF SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.77 ENTH. 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
171 
171 20 20 
46 
48 
796 
114 
911 
911 
21 
21 
UK 
292 274 
19 
35 
22 
b3 
236 
23 
29 
43 
10 
bb 
677 409 168 
148 
81 
12 
2 
1 
37 16 21 
19 
2 
59 
69 
8275 
415 
Danmark 
134 
134 
320 
8 
352 
337 16 
16 
62 
62 
901 
703 
8 
2 
1729 
1004 726 
725 
716 
3 
21 
24 
24 
151 
161 
30 
30 
1467 
143 
1835 
1835 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
4302 
4199 
106 
645 
520 
25 
115 
61 
54 
1506 
1505 
728 
724 
3 
3819.39 PREPARATIONS ANTIROUILLE AVEC A M I N E S C O M M E ELEMENTS ACTIFS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
380 
498 
1425 
1292 
289 
1726 
994 
163 
259 
527 
7703 
6552 
2053 
2034 
1503 
3819.41 S IL IC IUM DOPE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
161 4210 4839 1709 
1070 
1164 4469 
641 
18365 13192 5171 
5111 
126 
186 
779 
245 
139 
299 
33 
250 
2114 1475 839 
639 
389 
62 
1 160 
142 
717 
58b 
780 
133 
3533 
2555 
986 
914 
107 
17 
96 
307 
262 
45 
45 
16 
1367 
2326 
1151 
2b8 
365 
2166 464 
8097 5487 2529 
2629 
59 
3 
IBI 
193 
170 
10 
6 
64 
686 605 
81 
81 
17 
74 
462 
1759 
2568 2340 
215 
216 
17 
140 
405 
134 
90 
37 
1473 
1192 281 
277 
239 
3 
52 
24 
1 
79 
1 
111 
346 
132 
92 
2 
789 682 
108 
108 
78 
140 
95 
26 
20 
728 
1021 291 730 
729 
3819.43 ELEMENTS CHIMIQUES VISES A LA NOTE 2G DU CHAP.38. SF SILI-CIUM DOPE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
979 4564 
582 
187 
149 
817 
277 
1621 
9300 8638 2753 
2483 
277 
5 
57 
21 6 
1221 
1629 
67 
1482 
1460 
24 
10 
60 
68 
139 
303 
96 207 
207 
2897 
2879 
15 
18 
b 
37 
130 46 84 
84 
33 
33 
203 
184 
20 
48 
36 
96 
134 
26 
29 
139 
32 
101 
885 
367 
318 
303 
200 
12 1221 
5b2 
321 
44 
2973 
2344 829 
622 
949 
1803 
677 
149 
436 
277 
261 
4513 
3525 
988 
710 
277 
95 95 
12 
2 5 14 339 8 
3 
387 371 17 17 14 
30 30 
7 
26 b 116 
b43 512 
24 9 14 
1262 698 564 5b4 bbO 
3 
24 
27 27 
3819.45 SORBITOL EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC M A N N I T O L DANS UNE PROPOR. 
T ION DE M A X . 2 K DE TENEUR EN SORBITOL· NON REPR. SOUS 2904.73 
003 
004 
1000 1010 1011 
001 
004 
005 
1000 1010 1011 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
117 
278 
430 
42B 
2 
120 
119 
40 
39 
1 
60 
69 
SORBITOL EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 3819.45 ET 
2904.75 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
6389 
848 
111 
8452 
8429 
23 
854 
833 
20 
207 
111 
329 
329 
573 
203 
777 
777 
440 
189 
832 
630 
3 
20 
20 
278 
50 
329 
329 
29 
29 
2646 
137 
2783 
2753 
54 
54 
68 
64 
4 
4 
694 
694 
SORBITOL· AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. AVEC M A N N I T O L D A N S 
UNE PROPORTION DE MAX.2% DE TENEUR EN SORBITOL· NON REPR. 
SOUS 2904.77 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
281 
281 19 19 
89 
99 147 147 10 10 
203 
Januar— Dezember 1978 Import 
204 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
3819.51 SORBITOL· NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. NICHT IN 38I9.48 
UND 2904.79 ENTH. 
001 FRANKREICH 176 39 
003 NIEDERUNDE 86 
006 VER. KOENIGREICH 133 2 
007 IRUND 24 
1000 WELT 615 52 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 558 50 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 28 1 
9 
10 
53 
51 
1 
6 
ί 
37 
37 
3819.52 ZUSAMMENGESETZTE GEFRIERSCHUTZMITTEL 
001 FRANKREICH 6128 2523 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11363 2907 
003 NIEDERUNDE 34316 7501 
004 BRDEUTSCHUND 10873 
005 ITALIEN 1132 136 
006 VER. KOENIGREICH 514b 1927 
030 SCHWEDEN 489 2 
1000 WELT 89884 16046 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 88988 14995 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 898 E l 
1020 KUSSE 1 696 51 
1021 EFTA-UENDER 821 28 
2141 
6160 
1897 
563 
84 
10887 
10844 
23 
22 
1 
3819.54 KESSELSTEINENTFERNUNGSMITTEL U.DGL. 
001 FRANKREICH 844 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4618 295 
003 NIEDERUNDE 186B 275 
004 BR DEUTSCHUND 5593 
006 ITALIEN 636 37 
006 VER. KOENIGREICH 1158 70 
038 OESTERREICH 51 45 
042 SPANIEN 127 
400 VEREINIGTE STAATEN 264 41 
1000 WELT 15395 816 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14811 706 
1011 EXTRAEG (EUR-91 583 108 
1020 KUSSE 1 678 108 
1021 EFTA-UENDER 155 67 
3519.55 KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
001 FRANKREICH 2362 1062 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 681 236 
003 NIEDERUNDE 291 179 
004 BRDEUTSCHUND 1700 
005 ITALIEN 1456 367 
006 VER. KOENIGREICH 2006 819 
036 SCHWEIZ 76 68 
400 VEREINIGTE STAATEN 974 214 
1000 WELT 9880 2958 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8496 2653 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1155 294 
1020 KUSSE 1 1105 290 
1021 EFTA-UENDER 84 71 
1040 KUSSE 3 78 4 
4 2 2 6 
849 
908 
447 
219 
126 
24 
8842 
6650 
193 
192 
37 
213 
40 
228 
563 
633 
8 
114 
1819 
1878 
143 
143 
9 
1759 
1979 
3703 
3229 
74 
10778 
10744 
33 
33 
32 
83 
17 
79 
2478 
130 
1 
34 
2829 
2787 
42 
39 
5 
285 
31 
155 
69 
23 
641 
542 
98 
24 
71 
5 
7 
16 
16 
320 
1361 
2332 
168 
411 
16 
4629 
4812 
17 
17 
16 
164 
48 
553 
151 
266 
36 
1236 
1183 
52 
52 
1 
484 
173 
501 
80 
303 
279 
1825 
1541 
284 
282 
2 
3 
Belg.-Lux. 
1 
56 
1 
119 
119 
1451 
5642 
2086 
106 
933 
56 
10282 
10222 
80 
60 
57 
545 
64 1 
1547 
1 
51 
ΐ 49 
2897 
2823 
74 
74 
25 
285 
4Í 
327 
227 
98 
303 
1282 
978 
304 
304 
3519.58 ZUSAMMENGESETZTE WEICHMACHER. HAERTER UND STABILISATOREN 
FUER KUNSTSTOFFE 
001 FRANKREICH 17415 5499 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21515 5984 
003 NIEDERUNDE 23738 1970S 
004 BR DEUTSCHUND 30873 
005 ITALIEN 1038 281 
006 VER. KOENIGREICH 4079 2058 
028 NORWEGEN 177 10 
030 SCHWFDFN 435 51 
036 SCHWEIZ 2750 1128 
038 OESTERREICH 477 63 
042 SPANIEN 112 24 
056 SOWJETUNION 266 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 56B 
400 VEREINIGTE STAATEN 9727 1499 
732 JAPAN 101 16 
822 FRANZ-POLYNESIEN 204 
1000 WELT 113868 38490 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9B950 33641 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 14909 2849 
1020 KUSSE 1 13831 2839 
5530 
1516 
11347 
496 
223 
799 
4 
2 
544 
214 
5 
20651 
19113 
1568 
1024 
9981 
2017 
958 
4536 
167 
556 
397 
44 
2239 
13 
204 
21140 
17649 
3491 
3249 
420 
3218 
491 i 
157 
203 
3 
71 
2 
1010 
10008 
8917 
1092 
1091 
1512 
431 
3218 
69 
244 
26 
1 
41 
266 
24 
4627 
87 
10516 
5475 
6040 
4760 
UK 
25 
21 
24 
110 
90 
19 
35 
2397 
9271 
624 
100 
58 
12504 
12446 
59 
59 
57 
31 
25 
24 
59 
54 
255 
1B4 
81 
80 
13 
230 
20 
24 
423 
218 
18 
952 
916 
36 
36 
3 
4730 
974 
5142 
26 
7 
50 
ί 
88 
11193 
11045 
148 
147 
Ireland 
1 i i 
120 
120 
1 
29 
115 
4 
19 
1212 
1395 
1379 
16 
16 
6 
5 
409 
ε 
27 
452 
420 
31 
31 
5 
3 
6 
5 
21 
74 
17 
128 
109 
19 
19 
1 
6 
36 
378 
9 
1116 
32 
1676 
1544 
32 
32 
Quantités 
Danmark 
100 
1 
108 
103 
5 
39 
639 
1924 
701 
40 
504 
360 
4186 
3747 
439 
438 
430 
ί 
43 
14 
60 
58 
2 
2 
2 
13 
2 
2 
45 
10 
6 
77 
70 
7 
7 
1 
31 
115 
1341 
1 
79 
167 
374 
120 
10 
18 
2265 
1688 
689 
689 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3819.51 SORBITOL· AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 
3819.48 ET 2904.79 
001 FRANCE 160 22 8 
003 PAYS-BAS 115 6 
006 ROYAUME-UNI 156 4 18 1 
007 IRUNDE 140 
1000 M O N D E 721 48 64 19 
1010 INTRA-CE (EUR-91 685 47 57 19 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 35 1 7 
3819.52 PREPARATIONS ANTIGEL 
001 FRANCE 2216 792 607 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4749 1228 753 818 
003 PAYS-BAS 11278 2583 1909 1188 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4324 776 1243 
005 ITALIE 723 88 323 
006 ROYAUME-UNI 2416 870 49 73 
030 SUEDE 267 2 
1000 M O N D E 26191 6828 3823 3977 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 25728 5661 3810 3930 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 465 66 13 47 
1020 CUSSE 1 464 66 12 47 
1021 A E L E 398 36 2 37 
3819.64 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 822 31 48 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2736 283 2321 25 
003 PAYS-BAS 1540 318 422 70 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6670 1199 2110 
005 ITALIE 608 45 422 
006 ROYAUME-UNI 1306 B6 131 196 
038 AUTRICHE 108 101 5 
042 ESPAGNE 110 . 107 
400 ETATS-UNIS 339 83 40 36 
1000 M O N D E 13482 973 4688 2608 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 12765 771 4494 2448 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 728 201 192 65 
1020 CUSSE 1 717 201 188 55 
1021 A E L E 238 119 35 18 
2 
4 
12 
12 
131 
773 
910 
1 16 
245 
15 
2199 
2183 
18 
16 
15 
187 
56 
78 ί 
139 
340 
32 
1580 
1610 
50 
50 
2 
3819.55 PREPARATIONS A N T I O X Y D A N T E S POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 4708 2125 . 606 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2130 662 991 39 
003 PAYS-BAS 753 426 129 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2518 284 218 
005 ITALIE 1938 628 666 
006 ROYAUME-UNI 3494 1377 1152 128 
036 SUISSE 105 87 17 
400 ETATS-UNIS 2270 372 215 54 
1000 M O N D E 18158 5703 3521 1161 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16660 6220 3222 996 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2609 482 299 167 
1020 CUSSE 1 2498 471 298 61 
1021 A E L E 123 92 18 1 
1040 CUSSE 3 103 12 . 8 8 
833 
374 
728 
72 
566 
865 
3446 
2673 
872 
869 
3 
3 
5 
64 
14 
1 
110 
110 
621 
1884 
834 
75 
345 
46 
3814 
3761 
53 
53 
49 
497 
699 
1406 
2 
97 
3 
43 
2827 
2733 
94 
94 
48 
614 
137 
696 
295 
163 
1 
615 
2522 
1904 
618 
618 
1 
3819.68 PLASTIFIANTS. DURCISSEURS ET STABILISATEURS COMPOSITES POUR 
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 10462 2555 6556 
002 BELGIQUE-LUXBG. 16899 5694 4094 2000 
003 PAYS-BAS 17130 12173 1783 1593 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 33379 12685 4828 
005 ITALIE 1780 571 823 
006 ROYAUME-UNI 3B06 1973 234 243 
028 NORVEGE 104 10 
030 SUEDE 350 59 1 
036 SUISSE 8166 3598 2099 1621 
038 AUTRICHE 523 113 6 387 
042 ESPAGNE 172 22 2 104 
056 UNION SOVIETIQUE 159 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 221 209 
400 ETATS-UNIS 5968 1293 291 1069 
732 JAPON 353 77 9 34 
822 POLYNESIE FRANCAIS 101 101 
1000 M O N D E 99793 28278 22241 18564 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 83604 23060 19824 15219 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16187 5225 2817 3346 
1020 CUSSE 1 15660 5210 2408 3215 
363 
2577 
6996 
168 
201 
9 
3 1 8 
3 
969 
11609 
10304 
1306 
1304 
969 
589 
3516 
103 
220 
i 40 
1 
32 
159 
12 
7(199 
233 
7975 
6397 
2578 
2407 
UK 
48 
46 
139 
271 
247 
24 
36 
952 
3048 
236 
74 
36 
4396 
4356 
41 
41 
38 
59 
36 
30 
75 
79 
329 
229 
100 
98 
12 
485 
36 
53 
502 
277 
77 
1466 
1356 
101 
101 
9 
2479 
788 
3405 
104 
6 
200 
12 
128 
7192 
6845 
346 
34 6 
Ireland 
114 
126 
12b 
2 
1 1 
44 
6 
15 
648 
729 
724 
5 
5 
12 
15 
431 
2 
27 
486 
458 
29 
29 
2 
12 
24 
3 
38 
89 
38 
209 
166 
44 
4 4 
6 
17 
66 
253 
21 
810 
91 
1267 
1188 
91 
91 
Valeurs 
Danmark 
65 
1 
72 
68 
4 
27 
214 
622 
319 
32 
186 
158 
1825 
1401 
224 
224 
221 
3 
1 
84 
24 
115 
112 
2 
2 
2 
34 
A 
5 
52 
19 
34 
151 
114 
36 
36 
2 
38 
139 
1696 
125 
94 
275 
280 
13 
18 
2878 
1999 
879 
679 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
3837 
235 
842 
1252 
10 
9b2 
224 
26 
280 
ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN. AUSGEN. REAGENZIEN Z U M BESTIM-
MEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
968 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
462 
1425 
808 3770 
126 
480 
126 21 2b 
28 
36 
208 lb 
739 
7 
11 
44 
11 
8341 
7210 
1131 
1103 
311 
16 
126 
497 
60 
43 
13 
b 
1112 
818 
294 
294 
61 
826 
b3 
1092 
19 
112 
27 
31 
53 
139 
3 
2383 
2125 
255 
2b6 
97 
220 
230 
34 
838 
2 
2 
3 
78 
2 
179 
1 
10 
14 
5 
1719 
1423 
298 
280 
11 
163 
b90 
3 
39 
29 
3 
10 
3 
140 
209 
1180 
93 
47 
6 
1 
3 
3819.55 ZUBEREITUNGEN FUER DIE GALVANOTECHNIK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
213 
109 
1174 
2366 
333 
1641 
128 
176 
61 
92 
109 
5440 
5973 
467 
45b 
247 
b3 
7 
b30 
7b 
844 
56 
8 
41 
92 
17 
1738 
1672 
186 
166 
66 
92 
369 
8b3 
251 
1 
1689 
1555 
13 
13 
11 
27 
2 
17 
1 
885 
826 
59 
56 
18 
2 
2 
6 
1797 
1674 
123 
115 
25 
2 
153 
16 
i 
19 
236 
216 
21 
21 
1 
745 
372 
12 
30 
1195 
1141 
53 
43 
12 
109 
406 
5 
93 
2 
13 
3819.88 FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE UND CHLORPARAFFINE. POLYAETHY-
LENGLYKOLGEMISCHE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
9977 
452 
220 
4330 
312 
2483 
17804 
17781 
43 
3267 
37 
7 
3458 
3453 
3 
31 
bb 
1394 
266 
1458 
3204 
3204 
3819.72 EMULGIERMITTEL FUER FETTSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
499 1372 
1907 
474 
254 
992 
69B 
140 
5393 
5684 
810 
809 
631 
80 
941 
854 
3b 
444 
86 
41 
2324 
2155 135 
136 
49 
604 
21 
3 
706 
704 
1 
1 
113 
1449 
6351 
8350 
204 
67 
197 
3 
14 
486 486 
251 
113 
2209 2209 
71 
177 
299 
80 
280 
2 
974 
930 
46 
45 
17 
3 
41 
b9 
3 
185 
109 
77 
76 
10 
15 
68 
2 
746 
730 
16 
15 
2 
-
b39 
10 
257 
19 
943 
924 
19 
137 
323 
99 
7 
13 
10 
611 
580 
31 
31 
18 
184 
180 
24 
22 
2 
108 
378 
35 
639 
46 
1221 
1213 
8 
4 
57 
104 
8 
152 
497 
825 
327 
498 
497 
497 
Danmark 
2 
10 
8 
134 
161 
153 
76 
304 
380 380 
64 
64 
41 
108 
103 
5 
88 
425 
332 
93 
93 
5 
40 
8 
20 
12 
99 81 18 
144 
64 
1 1 
170 
393 219 176 
175 
170 
340 
2 
356 
344 
12 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
9132 
144 
384 
2008 
127 
330 
1 
42 
171 
REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE. SF REACTIFS 
POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
400 
404 
624 
732 
958 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
5325 9856 10014 41016 1329 
5880 
4bB6 
501 
1381 4834 
409 8060 
bbl 22327 
633 
314 
1317 
591 
118985 78479 40604 
39481 
15225 392 
1863 
1801 
3506 
120 
824 
943 
313 
314 
1577 
5 
1708 
266 
6829 
20570 
9389 11200 
11193 3869 
6 
4490 1423 
12804 441 
1082 
669 
15 
178 
1930 
312 2094 
6 5679 
365 
31756 20924 10832 
10814 4520 
10 
1067 
1928 
1456 
14192 
718 
291 
8 
94 
298 
40 
2696 
72 
4872 
123 
272 
281 
28486 
19680 
8826 
8487 
3200 
309 
3819.55 PREPARATIONS POUR LA GALVANOPLASTIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
262 
194 
2665 
4961 
340 
3182 
681 
408 
521 
126 
391 
13880 
12308 
1675 
1547 
993 
1349 
169 1579 
321 
166 
296 
126 
76 
4254 
3508 
747 
747 
526 
164 
629 
1979 
132 
6 
1 
10 
2997 
2911 
86 
86 
68 
26 
2 
28 
B18 
2 
49 
687 
692 
76 
76 51 
Ibi 
949 
4633 bB 
497 
2433 
96 
699 
264 
1 
267 
1 
833 
10903 8528 2076 
2064 
1133 3 
1151 
644 
65 
121 
2037 
1835 202 
186 
65 
2134 
3204 7684 
573 
1 142 
78 
30 
132 
89 
33 
887 
203 
3000 16 
7 
30 
587 
19858 
14845 
5011 
4392 
1344 
33 
432 
703 
33 
137 
1 
75 
1617 1438 
79 
79 3 
3819.88 POLYCHLORODIPHENYLES. CHLOROPARAFFINES. LIQUIDES: POLYETHY-LENEGLYCOLS EN MELANGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
3340 
232 
208 
2431 213 
1147 
1024 
17 
3 
82 
7880 1139 7578 1132 
84 7 
EMULSIONNANTS DE CORPS GRAS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
75 
3 
6 
b 
44 
3B 
8 
H 
6 
003 
004 
006 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
1601 
1224 
1747 
666 
309 1500 
463 
173 
7879 7151 729 
727 
501 
67 
603 
48 
56 
2392 
2288 
124 
124 
56 
22 
23 
576 
165 
585 
1387 
1371 
16 
53 528 
23 
3 
830 
628 
2 
2 
111 
1062 
2833 
2820 13 
1045 
71 
182 
5 
44 
1349 
1348 
1 1 
1 
691 
2 
189 
1 
64 
947 
947 
57 
154 
429 
57 
477 
3 
1264 1198 68 
58 
21 
141 
IB 
406 
380 
25 
323 
162 
10 
18 
891 
861 30 
30 
10 
48 
396 
113 
663 
110 
172 
33 
17 
191 
178 
3 
747 
17 
2794 1535 1269 
1259 
389 
33 
324 
358 
3 
38 
877 740 137 
124 
41 
44 
190 
60 
283 
833 
622 
17 
54 
214 
396 
792 
396 
396 
396 
33 
65 
122 
822 
216 
1 1 
1308 1054 
253 
252 
20 
2 
173 
780 
953 
953 
120 
120 
30 
122 
188 
519 414 106 
105 
Velours 
Ireland Danmark 
29 
227 
306 
918 
17 
765 
47 
483 
18 
203 
3312 2263 1049 
1020 
750 
29 
194 
113 
237 
2 
678 329 249 
249 
239 
180 
3 
196 
184 
12 
205 
Januar — Dezember 1978 Import 
206 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
3819.74 ERZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U 
GISCHEN ZWECKEN. E INSCHL DENTALGIPS 
001 FRANKREICH 375 320 
003 NIEDERUNDE 497 84 18 
004 BR DEUTSCHUND 981 . 306 
006 ITALIEN 478 358 43 
006 VER. KOENIGREICH 204 28 10 
007 IRUND 2 1 
030 SCHWEDEN 27 21 
036 SCHWEIZ 148 59 21 
038 OESTERREICH 40 28 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1323 1006 48 
732 JAPAN 19 1 
1000 WELT 4154 1899 488 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2594 754 415 
1011 EXTRAEG IEUR-91 1580 1114 71 
1020 KUSSE 1 1558 1114 70 
1021 EFTA-UENDER 214 108 21 
3519.78 HILFSMITTEL FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 809 510 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 430 114 266 
003 NIEDERUNDE 1188 820 76 
004 BRDEUTSCHUND 6580 1392 
005 ITALIEN 365 289 18 
006 VER. KOENIGREICH 955 357 36 
036 SCHWEIZ 863 533 10 / 
400 VEREINIGTE STAATEN 1421 121 676 
1000 WELT 12817 2794 2552 
1010 INTRA-EG IEUR-91 10359 2121 1778 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2455 573 784 
1020 KUSSE 1 2334 664 784 
1021 EFTA-UENDER 889 633 107 
28 
4 
37 
i 
3 
33 
1 
66 
4 
178 
71 
108 
107 
37 
82 
2 
87 
2043 
69 
1 IO 
77 
2589 
2273 
296 
199 
1 14 
3819.78 HILFSMITTEL FUER DIE LEDER- UND PELZINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 126 28 
004 BR DEUTSCHUND 2562 . 540 
732 JAPAN 236 236 
1000 WELT 3278 351 644 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2932 85 517 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 343 257 28 
1020 KUSSE 1 335 267 22 
3819.82 HILFSMITTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 2149 1528 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 114 9 35 
003 NIEDERUNDE 2650 192 113 
004 BR DEUTSCHUND 15141 803 
006 VER. KOENIGREICH 1447 433 98 
030 SCHWEDEN 281 76 119 
036 SCHWEIZ 849 128 470 
400 VEREINIGTE STAATEN 2351 2139 12 
732 JAPAN 19 19 
1000 WELT 26162 4582 1709 
1010 INTRA EG IEUR-9] 21523 2181 1063 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3638 2401 666 
1020 KUSSE 1 3638 2401 656 
1021 EFTA-UENDER 1264 243 644 
59 
1148 
1 
1254 
1226 
28 
24 
3 
4 
396 
16 
3 
3 
2 
440 
420 
20 
20 
18 
1 
278 
25 
5 
1 
25 
1 
88 
429 
313 
118 
116 
26 
25 
10 
1116 
21 
17 
36 
3 
1254 
1201 
63 
44 
41 
285 
288 
28b 
3 
3 
7 
48 
9 8 8 Í 
21 
4 
215 
36 
10211 
9967 
254 
254 
218 
3819.84 HILFSMITTEL F.DIE GIESSEREIINDUSTRIE. N ICHT IN 3819.37 ENTH. 
001 FRANKREICH 9271 6011 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1394 887 64 
003 NIEDERUNDE 5432 3632 793 
004 BRDEUTSCHUND 31868 5717 
005 ITALIEN 6345 66 6273 
006 VER. KOENIGREICH lOObb R7B3 35 
036 SCHWEIZ 208 145 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 356 211 6 
1000 WELT 85102 19233 12893 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 64354 18848 12882 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 747 385 11 
1020 KUSSE 1 742 380 11 
1021 EFTA-UENDER 342 148 6 
3819.88 FRISCHBETON 
001 FRANKREICH 35436 8838 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42120 10 13116 
731 
l b 
2 
73B5 
38 
2 
4 
8245 
8171 
74 
74 
47 
1981 
409 
5134 
458 
18 
8001 
7982 
18 
18 
28995 
Belg.-Lux. 
CHIRUR-
6 
10 
215 
24 
2 
3 
47 
12 
318 
257 
51 
61 
3 
157 
94 
569 
14 
80 
6 
12 
932 
914 
18 
18 
6 
24 
123 
163 
157 
5 
5 
518 
2327 
3693 
808 
29 
31 
3 
7440 
7353 
87 
87 
85 
526 
85 ί 
10801 
17 
247 
55 
106 
12602 
12441 
161 
161 
55 
26597 
UK 
18 
401 
47 
i 9 
23 
2 
501 
466 
35 
35 
10 
30 
48 
32 
1127 
8 
56 
13 
1347 
1255 
92 
83 
66 
15 
356 
379 
379 
96 
11 
6 
333 
47 
2 
158 
674 
458 
215 
215 
62 
22 
10 
1 12 
2351 
i i 
2549 
2495 
64 
54 
42 
Ireland 
129 
137 
136 
2 
79 
57 
4 
374 
519 
1036 
516 
519 
619 
52 
136 
125 
11 
1 1 
i 
3 
68 
i 
73 
72 
1 
1 
i i 
ε 
578 
59b 
b94 
1 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
2 
2 
91 
28 
29 
3 
6 
45 
208 
162 
64 
54 
9 
3 
276 
1 
22 
15 
324 
301 
23 
23 
22 
58 
61 
58 
3 
3 
7 
8 
32 
3 
4 
53 
49 
4 
4 
4 
9 
31 
465 
436 
984 
941 
43 
43 
43 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3819.74 PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS P H A R M A C O 
CHIRURGICALES. YC PLATRE POUR L'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 529 438 29 4 
003 PAYS-BAS 676 219 43 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2690 1260 105 629 
005 ITALIE 1861 1021 645 80 
006 ROYAUME-UNI 560 126 250 12 32 
007 IRUNDE 104 13 24 61 
030 SUEDE 327 288 . 21 3 
036 SUISSE 1426 522 403 142 262 
036 AUTRICHE 597 496 5 49 10 
400 ETATS-UNIS 2609 2074 129 91 137 
732 JAPON 108 7 5 35 
1000 M O N D E 11680 5280 2840 615 1234 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 0458 1875 2288 152 812 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5123 3404 552 353 422 
1020 CUSSE 1 6100 3404 543 339 422 
1021 A E L E 2370 1320 409 213 275 
3519.75 PRODUITS AUXILIAIRES UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 777 367 . 210 27 
002 BELGIQUE-LUXBG. 267 126 BO 6 15 
003 PAYS-BAS 1614 1005 79 304 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7239 1406 2136 1413 
006 ITALIE 341 263 22 16 
006 ROYAUME-UNI 849 241 64 48 12 
036 SUISSE 1437 640 203 354 60 
400 ETATS-UNIS 1745 227 878 139 3 
1000 M O N D E 14578 2948 2733 3347 1585 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11179 2067 1651 2708 1800 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3400 878 1083 841 86 
1020 CUSSE 1 3264 872 1083 532 72 
1021 A E L E 1476 640 203 361 69 
Belg.-Lux. 
32 
23 
201 
70 
19 
4 
56 
1 
63 
47 
519 
351 
169 
169 
57 
145 
125 
656 
21 
76 
13 
13 
1050 
1023 
27 
27 
13 
3819.78 PRODUITS AUXIL. POUR L'INDUSTRIE DU CUIR ET DES PELLETERIES 
001 FRANCE 168 45 . 7 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1687 . 283 701 267 
732 JAPON 102 90 . 12 
1000 M O N D E 2370 241 413 835 271 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2104 115 361 798 288 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 289 128 63 38 3 
1020 CUSSE 1 265 126 62 35 3 
3819.82 PRODUITS AUXILIAIRES POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
001 FRANCE 514 349 - . 2 4 
002 BELGIOUE-LUXBG. 200 18 38 5 74 
003 PAYS-BAS 754 124 59 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13736 730 392 3345 
006 ROYAUME-UNI 2915 530 77 80 14 
030 SUEDE 244 58 39 88 5 
036 SUISSE 664 110 271 6 221 
400 ETATS-UNIS 2271 1984 22 48 44 
732 JAPON 132 130 
1000 M O N D E 21547 3330 1282 842 3708 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18139 1021 917 484 3438 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3409 2309 356 168 270 
1020 CUSSE 1 3409 2309 366 158 270 
1021 A E L E 990 195 344 110 226 
32 
138 
202 
182 
20 
20 
94 
552 
8962 
2140 
27 
54 
4 
11842 
11764 
88 
88 
84 
3819.84 PRODUITS AUXILIAIRES POUR LA FONDERIE. NON REPR.SOUS 38I9.37 
001 FRANCE 1660 846 139 516 
002 BELGIOUE-LUXBG. 381 252 36 8 74 
003 PAYS-BAS 2120 1421 261 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7738 1463 1804 1052 
006 ITALIE 483 21 468 
006 ROYAUME-UNI 1899 1108 18 19 201 
036 SUISSE 240 140 19 1 
400 ETATS-UNIS 269 112 6 β 9 
1000 M O N D E 14891 3926 2268 2008 1851 
1010 INTRA-CE (EUR-91 14282 3849 2238 1972 1842 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 609 276 32 35 9 
1020 CUSSE 1 608 275 32 36 9 
1021 A E L E 297 142 19 16 
3819.88 BETON PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 492 117 
002 BELGIQUE-LUXBG. 587 2 182 403 
141 
374 
2762 
4 
55 
/9 
106 
3512 
3327 
185 
185 
79 
375 
UK 
24 
274 
315 
2 
6 
5 
36 
62 
12 
736 
615 
122 
122 
47 
18 
41 
53 
1 101 
11 
127 
14 
1399 
1231 
169 
161 
143 
15 
215 
236 
236 
65 
54 
5 
264 
26 
2 
167 
2 
604 
390 
214 
214 
30 
18 
3 
33 
576 
30 
627 
580 
47 
47 
17 
Ireland 
6 
3 
84 
8 
101 
93 
8 
8 
8 
48 
104 
8 
381 
2 
469 
1018 
548 
470 
470 
2 
7 7 
140 
127 
14 
14 
2 
6 
72 
2 
80 
78 
2 
2 
9 
9 
99 
117 
117 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 
6 
174 
42 
37 
9 
36 
4 5 
355 
282 
93 
93 
49 
2 
423 
1 
27 
38 
2 
600 
453 
47 
47 
45 
26 
32 
27 
b 
5 
9 
10 
38 
? 
1 
61 
59 
2 
2 
2 
8 
20 
132 
399 
1 
683 
669 
24 
2 Λ 
24 
Januar— Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
S834 
60080 23 
56646 
215275 17618 15589 
207525 13368 13135 
7561 4158 3451 
7651 4158 3451 
7624 4168 3461 
570 20866 
38 
535 49651 
509 49651 
27 
27 
3819.88 MOERTELMISCHUNGEN. NICHT FEUERFEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
518 
94 
286 
1363 
1812 4642 21940 
1286 20 
1087 1064 
11607 22 
44879 2470 
31444 1151 
13234 1319 
13234 1319 
13176 1319 
147 
10654 
89 
10 
13 
5 
451 
13 
11553 
10922 12152 
10899 554 
23 11685 
23 11588 
23 11566 
5Θ2 
1134 
5274 
19 
7067 
7035 
19 
19 
1 
8833 
38901 
20 
74352 
74362 
4334 
6335 
530 
i 
10432 
10412 
19 19 
1 
3819.95 HILFSMITTEL FUER BETON. ZEMENT UND MOERTEL: ZUBEREITUNGEN 
FUER DEN SCHUTZ V O N BAUWERKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00H 
078 
030 
037 
036 
03H 
047 
064 
390 
400 
404 
488 
624 
700 
litt 
IM 
Θ00 
9bB 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA­EQ ( E U R « 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
3819.99 ERZ 
ODE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUAYANA 
ISRAEL 
INDONESIEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NICHT ERM. UENDER 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2021 
6202 3613 
11622 
1093 
10670 
240 
1475 492 
38024 
35150 
2853 
2859 
2113 
361 2401 2222 
181 
303 
18 
1297 
191 
7154 4519 
6622 4575 
1532 40 
1632 40 
1441 31 
2246 
32 
1316 
792 
19b 
16 
697 
726 
55 978 
49 
2 
6 
20 
5327 
21 
7904 
1b 
116 
100 
2454 13538 
2404 13404 
50 234 
67 233 
32 133 
1144 
3060 
19 
82 
5486 
6304 
182 
182 
101 
EUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN 
R VERWANDTER INDUSTRIEN. A W G N I . 
. 141962 
974908 258668 
296058 
16663 
38563 
1603 31981 
4003 
16975 2406 
15406 5402 
1109 19 
2478 76205 
245 
67733 256 
62 
22722 1025 
73 797 
1978071 1750201 217870 
124711 44216 69301 67770 23064 
70233 
72219 
91614 
6489 
7303 124 
5198 
121 
11124 
66 6369 
3663 
517 
18 
2118 6897 
84 
106 
2 
230 
284737 
263179 
31667 
31110 
21242 
172 
275 
88B490 
24008 80372 
5270 
14094 
170 584 
79 
758 4 
2592 
240 
32968 4607 
181 68 
55BB3 
6639 15 
1403 
604 
92 
2588 
1412 
387 
6149 
25 
71 
1021141 
1009988 11153 
11068 3674 
11 
45 
5 
12 
129650 115881 
10889 
10532 4693 
77 
1 
11036 
7882 
67618 3890 
5588 
273 264 
663 
705 
174 314 
3b 
3 
26 
28911 
21 
97 
b7 
714 
118357 88260 32117 
31167 1890 
228 
16351 
96069 
59421 665 
2587 
406 735 
3 
64 
5 
129 3 
79 
1593 
1 
180182 178234 
1948 
1945 204 
3 
Ireland 
20 
20 
419 
18 
138 
848 
18 
18 
18 
19 
199 
62 
288 
991 
811 
380 
380 
49 
10483 
4473 
24565 
32356 
377 
496 
23793 
2690 
1034 
2047 
3135 
121 
24 
332 
22243 
23 
67733 
3 
22720 
293 
63 
220128 
98631 
123595 
32062 
9053 
68809 
67769 
22724 
55587 
68587 
37 
628 
683 
665 
18 
18 
18 
87 
8 
33 
2023 
2014 
9 
9 
1 
279 
65 
297 
87 
230 
230 
230 
5 
458 
329 
193 
22 
1849 
1323 
328 
326 
325 
878 
236 
1975 
10443 
72 
2300 
19 
44 i 
2677 
19 
263 
28 
1897 
1215 
483 
483 
34 
22271 
16923 
8348 
6344 
3426 
1 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
149 
1022 
522 
2966 2838 
121 
121 
115 
238 
186 
53 
53 
53 
3819.85 MORTIERS NON REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
161 
193 
319 
2763 
336 
131 
715 
4810 
3867 
942 
942 
921 
65 
7 
70 
124 2 
334 
193 
140 
140 
140 
241 
184 
57 57 57 
584 
15 
3 
1 
841 
836 
6 
5 
4 
246 
15 
266 
261 
6 
888 
176 
713 
713 
709 
599 
599 
70 
85 
1255 
1264 
4 
147 575 5 
1101 
1101 
233 
847 
128 
1242 
1230 
12 
12 
3819.98 ADDITIFS POUR BETON. C IMENTS ET MORTIERS: PREPARATIONS POUR 
LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1933 1653 5670 
282 2353 
16B 
10B8 
479 
14989 
12965 2025 
2021 
1419 
156 
717 
979 
64 
111 
14 
821 
106 
3044 
2047 
997 
997 
890 
976 
169 
34 
9 3 
1887 
1848 
19 
236 
178 
21 
1 
8 
41 
1098 1040 55 
53 
10 
37 
b l 
2101 
21 
1190 28 147 180 
3767 
3421 
336 
334 
174 
5b9 
b70 1407 
28 15 
84 
87 
2545 
2561 
195 
195 
108 
3819.99 PRODUITS CHIMIQ UES. PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES C H I M I Q U E S OU CONNEXES 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
064 
390 
400 
404 
488 
824 
700 
720 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANA 
ISRAEL 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
44632 
50004 
886B1 
159006 
12167 
37160 
4083 
20101 
1403 
8741 
677 
18909 
2465 
1122 
109 
682 
73879 
382 
9555 
201 
135 
2029 
5820 
113 
130 
542907 
415838 
127089 
114291 
32209 
10366 
9693 
2283 
16671 
14855 
25249 
4973 
6134 
2204 
8161 
110 
2030 
69 
7291 
1668 
443 
106 
409 
9168 
34 
42 
2 
2 
2068 
100678 
77147 
23428 
23189 
11060 
101 
139 
15789 
16536 
34920 
4954 
13130 
355 
2428 
77 
992 
11 
7178 
131 
108 
3 
5 
14710 
148 
93 
112022 
88113 
23909 
23715 
8389 
78 
23 
10928 
7807 
18639 
60861 
7016 
103 
3947 
4 
727 
33 
1695 
598 
410 
i 
6800 
140 
53 
17 
490 
2 
18 
120828 
109301 
11328 
11019 
3057 
217 
8 
72 
2844 
5449 
20533 
668 
5741 
436 
1009 
204 
411 
49 
439 
43 
16 
37 
21789 
20 
82 
116 
548 
15 
18 
80581 
38881 
23850 
23608 
1147 
243 
12 
6105 
8856 
13816 
943 
2637 
578 
64b 
3 
1213 
3 
282 
5 
121 
29bl 
2 
1 
39810 
33581 
8229 
6221 
1506 
7 
782 
617 
248 
246 
51 
8719 
5b71 
16973 
21759 
554 
258 
3899 
473 
1359 
453 
1 54 1 
57 
24 
130 
13472 
35 
9555 
8 
2027 
696 
87854 
57734 
30122 
18371 
3903 
9718 
9585 
2033 
502 
602 
47 
6 
184 
158 
6 
6 
6 
8 
169 
39 
268 
1 1 
182 
223 
193 
30 
30 
30 
23 
12 
26 
892 
7 
7 
2 
15 
3 
301 
730 
12 
3678 
1151 2427 
2427 56 
60 28 32 
32 32 
3 
125 
151 
1 10 
719 549 170 
170 169 
450 
530 
2127 
7028 75 
1772 149 
523 2003 
69 
443 
53 
2617 
3 
17878 
12130 
6748 
6741 
3092 
2 
207 
Januar — Dezember 1978 Export 
208 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ΕΠΕ/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2801 
2801.10 
HALOGENE (FLUOR. CHLOR, B R O M , JOD) 
FLUOR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
001 
002 
003 
004 
007 
038 
058 
212 
216 
276 
288 
330 
334 
3/8 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
005 
007 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2801.30 C H L O R 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
IRUND 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TUNESIEN 
LIBYEN 
GHANA 
NIGERIA 
A N G O U 
AETHIOPIEN 
SAMBIA 
SAUDI­ARABIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2801.60* B R O M 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
SCHWEIZ 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
2801.70 JC 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
5b2 
504 
48 
21431 
13284 
45232 
15004 
1524 
2951 
4604 
385 
121 
323 
492 
315 
165 
154 
93 
08806 
96923 
11884 
3646 
3195 
3623 
1988 
4615 
1530 
478 
443 
352 
280 
3293 
2928 
365 
291 
285 
19 
21 
82 
54 
334 
197 
138 
33 
20 
64 
42 
12403 
11210 
35458 
25 
118 
78 
142 
316 
16b 
148 
73 
60322 
59072 
1260 
115 
78 
1123 
57b 
1 1 
89 
4 
4 
112 
93 
20 
1 1 
5 
15 
31 
20 
12 
7 
1 
3 
1 
i 
184 
10208 
385 
2 
11661 
10820 
732 
1 
1 
730 
249 
17 
51 
101 
78 
23 
9 
7 
6 
1 
546 
503 
43 
7870 
3015 
2926 
4531 
3 
19085 
10888 
8200 
3343 
3001 
327 
463Í 
15 
15 
3 
28 
3 
25 
5 
1 
4 
1886 
1214 
3117 
3099 
18 
18 
14 
947 
154 
i 1 
1193 
1185 
8 
5 
ε 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 155 
9731 
563 
7 
11464 
11449 
IG 
7 
7 
ε 1 
136 
138 
138 
4 
ε 
7 
1 
3 
4 
43 
4 
1624 
245 
350 
β 
11 
3099 
1557 
1512 
9b 
34 
1417 
1 149 
583 
186 
354 
347 
275 
1835 
1497 
337 
275 
275 
i 
54 
124 
57 
67 
8 
4 
53 
40 
2802 
2802.00 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL: KOLLOIDER SCHWEFEL 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL: KOLLOIDER SCHWEFEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3521 
2634 
647 
197 
448 
221 
319 
233 
142 
10823 
7552 
3072 
1286 
398 
1213 
572 
35 
2 
32 
174 
171 
160 
219 
139 
1588 
309 
1259 
674 
86 
332 
253 
1127 
647 
141 
274 
45 
189 
3611 
2189 
1422 
400 
141 
832 
190 
187 22 
165 
32 
10 
57 54 3 
554 
24 
63b 
bBO 
bö 
23 
21 
32 
14 
3 
124 
93 
31 
21 
4 
10 
10 
10 
1b7 
84 
38 
31 
7 
7 
7 
2872 
1433 
4305 
136 13b 136 
2801 
2801.10 
HALOGENESIFLUOR. CHLORE. BROME. IODE) 
FLUOR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
2801.30 CHLI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
378 ZAMBIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2801.60* BRO 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2801.70 IODE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
118 
45 
73 
1490 
1272 
4582 
1331 
351 
248 
289 
104 
101 
212 
404 
245 
167 
210 
145 
12401 
9087 
3314 
495 
389 
2515 
1550 
305 
841 
308 
220 
211 
155 
1961 
1666 
296 
197 
163 
1 1 1 
120 
26b 
230 
1397 
817 
582 
206 
10b 
289 
1 1 1 
770 
1012 
3614 
20 
99 
28 
143 
246 
1 67 
207 
101 
6460 
5298 
1163 
82 
83 
lObb 
b83 
16 
4 
56 
8 
5 
146 
69 
77 
42 
10 
80 
2 
273 
113 
169 
87 
28 
59 
3 
18 
18 
38 
932 
104 
2 
8 
1243 
997 
247 
4 
3 
243 
ÎOO 
97 
173 
443 
320 
124 
48 
37 
43 
11 
51 
38 
13 
605 
251 
228 
284 
2 
1484 
856 
608 
200 
240 
58 
284 
9 
9 
1 
13 
35 
14 
22 
36 
6 
30 
217 
88 
313 
30b 
S 
8 
4 
540 
139 
i 
1 
745 
740 
5 
4 
4 
1 
• 
1 IC 
97! 
67 
17 
1173 
1141 
21 
2 2 25 
f 
67 
67 
61 
12 
12 
ε 
5 
89 
3 
351 
184 
259 
3 
17 
1711 
474 
1237 
113 
66 
1124 
855 
297 
102 
164 
202 
149 
994 
780 
214 
161 
149 
25 
7 
18 
7 
2802 
2802.00 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE COLLOIDAL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
127 
273 
465 
109 
741 
167 
210 
161 
1 1 1 
2743 
1277 
1465 
709 
126 
437 
321 
20 
1 
23 
78 
131 
132 
158 
105 
1075 
171 
903 
486 
68 
203 
214 
209 
465 
66 
163 
34 
78 
1363 
903 
450 
183 
38 
189 
79 
47 
3 
15 
3 
23 
21 
2 
22 
20 
38 
13 10 25 
12 
12 
27 
2 
40 
37 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
230 
480 
246 
236 
42 
14 
176 
97 
101 80 21 
21 21 
50 
26 
24 
8 
3 
17 
113 109 
4 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland 
KOHLENSTOFF 
2503.10* 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
006 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
220 
224 
272 
276 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
412 
44B 
480 
508 
616 
624 
662 
664 
866 
690 
700 
706 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
2803.20* A C I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
VIETNAM 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
7378 
6357 
293 
17802 
12706 
699 
833 
7435 
4647 
11019 
11773 
3612 
830 
6b3 
b54 
1983 
2080 
1454 
93582 
44730 
48854 
41207 
13694 
4169 
307 
3441 
CETYLENRUSS 
21990 
12388 
6934 
2662 
1352 
1148 
749 
3271 
1419 
2538 
12923 
471 
861 
2660 
143 
19Θ0 
205 
5332 
33b2 
259 
115 
634 
139 
244 
103 
290 
176 
273 
127 
293 
450 
409 
90 
160 
272 
902 
583 
1067 
294 
255 
94 
103 
105 
86 
117 
147 
145 
81 
90509 
45681 
44947 
28201 
21372 
21913 
12388 
6912 
2662 
1352 
1148 
749 
3271 
1419 
2633 
12923 
471 
861 
2660 
143 
1980 
20b 
5332 
3352 
259 
115 
634 
139 
244 
103 
290 
176 
273 
127 
293 
450 
393 
90 
160 
272 
902 
563 
1067 
294 
2bb 
94 
100 
10b 
86 
117 
147 
146 
81 
90349 
45431 
44915 
2B179 
21367 
B631 
216 
15913 
12687 
684 
375 
113 
4567 
10675 
467 
159 
533 
1 13 
480 
2060 
56604 
34645 
20955 
17127 
5819 
2467 
296 
1364 
7317 
726 
22 
1759 
458 
7322 
80 
444 
11306 
3463 
630 
20 
441 
1803 
1 454 
37707 
9551 
27545 
24048 
7860 
1676 
2076 
55 
130 
19 
15 
288 
268 
21 
15 
15 
5 
1 
1 
65 
47 
12 
24 
8 
16 
16 
40 
33 
6 
5 
5 
17 
17 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
2503.10* NOIR DE GAZ DE PETROLE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2396 
2381 
121 
7019 
4320 
257 
355 
2607 
1465 
3593 
3b29 
1303 
296 
138 
191 
515 
574 
505 
32222 
18309 
15913 
13569 
4723 
1337 
121 
992 
H 
3 
J 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
220 
224 
272 
278 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
412 
448 
480 
608 
616 
624 
662 
884 
666 
690 
700 
706 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2503.20* NOI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
VIET-NAM 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
IR D'ACETHYLENE 
8901 
5370 
2625 
1500 
1778 
569 
312 
1234 
592 
1311 
5526 
334 
715 
1270 
121 
1231 
310 
1622 
1128 
201 
157 
264 
163 
297 
146 
151 
183 
254 
105 
169 
496 
135 
211 
367 
1144 
788 
457 
322 
373 
115 
126 
112 
109 
344 
293 
179 
121 
45976 
20527 
25145 
14140 
9310 
8897 
5370 
2622 
1500 
1778 
869 
312 
1234 
692 
1308 
B526 
334 
715 
1270 
121 
1231 
310 
1522 
1128 
201 
157 
264 
163 
297 
146 
151 
183 
254 
105 
169 
496 
476 
136 
211 
367 
1144 
788 
457 
322 
373 
11b 
125 
112 
109 
344 
293 
179 
121 
45905 
20791 
25114 
14111 
9307 
2163 
83 
6250 
4314 
248 
192 
46 
1444 
3458 
197 
78 
132 
56 
130 
574 
19752 
12544 
5907 
5738 
1969 
735 
114 
434 
2369 
218 
7 
707 
163 
2661 
21 
135 
3332 
1225 
296 
6 
135 
385 
50b 
12288 
3317 
8961 
7790 
2745 
588 
558 
31 
62 
6 
136 
124 
12 
9 
9 
2 
1 
27 
12 
15 
8 
8 
6 
38 
12 
24 
24 
38 
32 
5 
3 
3 
26 
26 
209 
Januar — Dezember 1978 Export 
210 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2503.30 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
ANTHRAZENRUSS 
2503.50 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
7145 
14B4 
9598 
520 
298 
486 
223 
304 
3215 
951 
2284 
1236 
901 
527 
503 
F. AUSGEN 
39400 
12493 
2269 
19B06 
4941 
3239 
6180 
1286 
29B 
2737 
2939 
651 
856 
1319 
261 
202 
791 
552 
1966 
1392 
705 
3606 
447 
B33 
390 
448 
112897 
89613 
23083 
12012 
7668 
8289 
4454 
2781 
7144 
1484 
9596 
500 
298 
486 
223 
304 
3152 
919 
2232 
1211 
901 
519 
503 
GAS-, i 
94 
27Θ 
212 
23 
1 15 
5 
4 
1 ! 
16 
50 
86 
1 
162 
20 
2 
4 
1155 
727 
461 
193 
84 
105 
163 
24 
12 
12 
5 
40 
20 
20 
20 
2804 
2504.10 
WASSERSTOFF: EDELGASE: ANDERE NICHTMETALLE 
WASSERSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
496 FRANZ.-GUAYANA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2804.30 EDEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
189 
162 
155 
238 
8 
1622 
1305 
219 
105 
84 
111 
32434 
7676 
3372 
19873 
17454 
514 
963 
1895 
86 
35 
181 
136 
47 
45 
45 
1 
4104 
96 
268 
11772 
6 
1 128 
8 
38 
8 
83 
46 
37 
8 
8 
29 
339 
65 
16 
2437 
57 
48 
■; 
4( 
M 
3( 
1 
1 
280 
269 
1 
1 
2569 
7071 
11396 
371 
221 
20 
671 
321 
310 
11 
I 
9 
25720 
2724 
6339 
2412 
176 
19 
92 
81 
57 
73 
10 
2 
4 
28 
i 
229 
768 
314 
454 
314 
33 
139 
37 
472 
2 
5 
23 
i 
6 
43 
259 
25 
320 
44 i 
1741 
502 
1240 
356 
50 
543 
340 
35463 
9916 
16066 
2487 
3060 
21 261 
79 
859 
1645 
529 
93 
971 
122 
540 
8 
1 i 
62 
25 
1 
72666 
67272 
6283 
4979 
3233 
79 
13 
225 
318 
72 
99 
3 
1 
4 7 
562 
492 
70 
7 
7 
63 
3049 
2197 
1537 
3618 
2368 
6159 
1010 
214 
1866 
1294 
87 
642 
262 
2 
54 
251 
232 
1796 
1344 
705 
3595 
447 
751 
39 
2 
36247 
19829 
15418 
6010 
4233 
7355 
4403 
2053 
S3 β 
77 
18 1 
59 
39 
170 
315 
122 
462 
943 
77 
8 
362 44 
619 476 142 
142 8 
642 
642 
1030 
1031 
1040 
001 
005 
030 
036 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
052 
060 
062 
204 
208 
288 
378 
390 
400 
016 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
496 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
7257 
1335 
3750 
2803.30 NOIR D'ANTHRACENE 
FRANCE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
193 
122 
180 
ιοί 
129 
1357 
388 
968 
501 
364 
256 
211 
7264 
1335 
3749 
187 
122 
180 
101 
129 
1330 
376 
953 
493 
3b4 
249 
211 
2803.80 CARBONE. AUTRES QUE NOIR C 
D'ANTHRACENE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
2804 HYDROGENE; 
2804.10 HYDROGENE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
GUYANE FRANÇAISE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2804.30 GAZ RARES 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
14363 
6767 
1334 
7486 
2084 
1676 
2353 
681 
132 
1025 
1167 
336 
358 
589 
106 
197 
297 
119 
744 
431 
258 
1715 
184 
428 
283 
184 
46409 
35634 
9774 
5276 
3086 
3510 
2068 
988 
GAZ RARES 
141 
209 
323 
520 
161 
1953 
1312 
642 
214 
138 
395 
6374 
2049 
1990 
6190 
3709 
578 
283 
564 
bO 
169 
84 
14 
69 
4 
4 
8 
7 
2b 
37 
73 
10 
2 
612 
380 
232 
94 
44 
64 
74 
AUTF 
3 
81 
45 
303 
182 
122 
67 
61 
49 
406 
129 
132 
1162 
26 
360 
14 b 9 
2 
24 39 31 
2 
15 
12 
6 
135 
3 
10 
2 
6 
16 
104 
18 
13052 
4470 
6164 
977 
1540 
12 
184 
30 
267 
638 
236 
41 
366 
61 
205 
301 121 180 119 17 
179 
bSb 
148 
437 
I b i 
24 
247 
38 
29 
17 
1 
28489 
26399 
2070 
1930 
1220 
31 
3 
109 
1 13 161 
409 128 281 64 
60 216 
235 26 295 994 
32 
68 12 66 
32 
105 
374 
4B0 479 1 
276 30 
497 452 44 17 
1510 
1776 
99 
98 
4 
139 
1379 
2998 
134 1 
322 
50 
130 
29 
164 175 453 122 113 
279 15 
1 1 
89 
54 
19 
1 
34 
220 
172 
48 
5 
6 
43 
1099 
10B9 
598 
1 161 
1086 
2341 
380 
98 
741 
529 
72 
261 
185 
2 
120 
92 
87 
6 D 4 
39b 
258 
1712 
184 
389 
39 
2 
14331 
7764 
8677 
2752 
1756 
3059 
2036 
767 
6 
12 
b24 
66 
38 
12 
12 
145 
877 
658 
218 
218 
12 
18 3 3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Belg.-Lux UK 
028 
030 
036 
038 
042 
064 
208 
220 
276 
2Θ8 
400 
404 
616 
632 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2804.30 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KLASSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
2504.40 SAUERSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
616 IRAN 
832 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
2804.60 SELE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1963 
2966 
1153 
2477 
83 
3 122 
b2 
33 
131 
4 
1 
275 
84 
3 2 
94158 
84181 
9979 
8821 
8638 
1093 
267 
39 
125999 
163188 
175156 
11162 
486 
124 
1920 
28 
29 
480166 
475131 
4024 
2361 
2264 
618 
342 
335 
1266 
999 
2475 
63 
2 
12 
8 
10 
1 
158 
45 
22849 
17375 
5475 
5197 
5101 
269 
24 
9 
68383 
246 
2043 
131 
1913 
28 
7 
73873 
70804 
3089 
1938 
1938 
36 
6 
102 
4 
102 
17 
10 
1 
62 
18 
1 
3385 
2914 
471 
148 
109 
317 
70 
6 
58787 
8671 
161 
37 
86579 
85667 
22 
4 
2 18 
50 
88 
16 
18 
13 
7 
11 
4 
23 
53 
353 
199 
169 
93 
19 
23 
40 
2804.60 TELLUR UND ARSEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
219 
123 
87 
29 
23 
20 
5 
107 28 80 
43 13 13 23 
152 
84 
88 
68 
20 
20 
1 
160 
1 160 
20 2 
95 8 
15 
1618 
23955 
22318 1547 
1637 
1635 3 
17 
17 
7 
28 
39860 
39391 
270 154 147 114 68 3 
7 
218 
2 
216 
169 
168 
5 
2 
58 
136 
11 
106358 
105343 
15 
12 
11 
3 
2 
164460 
9729 
130 
4 
232181 
231887 
274 
4 
4 
269 
263 
22 
78 
3 8 
18 
2 
157 117 41 
26 1 2 
13 
3 
5 
24 
13 
11 
7 
2 
80 
3 
61 
3 
3 
1 
3956 2127 1829 
1540 
1524 
288 94 
1 
48 
5 
82 37 
612 340 272 
128 122 143 75 
10 
10 
47 33 
24 6 7 2 
20 9 
11 11 
7 
Ireland Danmark 
49 
49 
17 
15 
2 
2 
142 
6 
137 
125 
120 
1 167 
16 
1337 
1183 
164 
104 
19 
45 
Bestimmung 
Destination 
Nimoxo 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France (talia Nederland Belg.-Lux 
2804.30 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2804.40 o: 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2504.60 Si 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2804.50 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
060 
064 
068 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1661 
bOB 
1128 
922 
164 
348 
195 
184 
118 
180 
387 
121 
642 
118 
189 
104 
29545 
20738 
8810 
6405 
4418 
26Θ6 
564 
672 
4780 
3952 
3372 
1198 
259 
182 
166 
273 
146 
14990 
13833 
1358 
476 
380 
752 
113 
443 
119 
1409 
2062 340 
426 
198 
151 246 
126 867 
1254 164 
8831 4830 3801 
2039 
347 
490 
1271 
TELLURE ET ARSENIC 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
368 
229 
116 
305 
1420 
B97 
522 
479 
113 
156 
92 
50b 
908 
29 
345 
50 
16 
35 
345 
472 
39 
38 
5687 
2276 
3292 
2108 
1691 
806 
80 
378 
164 
266 
12 
2905 
2359 
615 170 168 281 
b6 
93 
165 
66 
191 
135 76 
10 867 392 104 
2582 
670 
2012 
846 
232 
288 
877 
5 
45 
102 
24 
78 
68 
6 
55 
266 
184 
2 
93 
58 
35 
3050 
1683 
1497 
608 
321 
804 
279 
85 
1028 
133 
1241 
1191 
50 
13 
37 
3 
18 
42 
3 
1 
75 
83 
12 
4 
4 
8 
47 
21 
28 
26 
7 
110 
1 
2 
344 
848 
100 
360 
13 
49 
11 
10 
8 
643 
2 
5 
19 
351 
6 346 
78 
2 
198 
11 
22 
6 
2 
1 
1 
98 
6 
90 
22 16 
12 
6 
5 
6 
5 
3 
1 
4 
4494 
4081 
412 
365 
351 
16 
1 
32 
3 
2887 
a 104 10 
3 
3020 
3002 
19 
11 10 
8 
3 
84 
15 
68 
186 
99 
85 
17 
68 
78 
58 
1 
139 
139 
3 
1 
40 
13096 
11370 
1726 
1417 
1357 
199 
30 
109 
2536 
3066 
1061 
33 12 
6724 
5580 
44 
18 12 
26 
14 
136 
898 
1888 
61 
220 22 
16 
178 
1 16 
579 
28 
4250 
3204 
1065 
727 
22 35 
294 
162 
101 
98 
156 
562 
362 
199 
197 
41 
127 
41 
6 89 
3 
151 3 
2789 
1321 1488 
774 
649 
649 
155 
45 
48 
20 
99 
78 
160 
2 
133 
869 
308 
553 
194 164 
354 
87 
167 
8 
304 16b 
212 
41 
b9 
283 
32 
1524 
889 
636 
462 
89 142 
32 
117 
63 
104 
544 
339 
205 
188 
59 
Ireland Danmark 
143 
59 
84 
•16 
1 
35 
12 
12 
211 
Januar — Dezember 1978 Export 
212 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2804.70* PHOSPHOR 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2804.91 STICKSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
123 
201 
1016 
50 
110 
967 
1627 
749 
42978 
47983 
342 
4684 
1911 
1038 
1084 
16b9 
13298 
6752 
116978 
6446 
1036 
2936 
5331 
1923 
262 
353 
6 
180082 
147710 
12371 
10123 
7668 
2094 
64 
Deutschland 
513 
893 
12894 
8 
1850 
1766 
2 
1 
18373 
14884 
3709 
3637 
3637 
14 
59 
France 
58 
201 
1016 
1340 
259 
1081 
1039 
1017 
4 2 
6667 
4b9 
79 
1783 
4 
7921 
6106 
1816 
1786 
1783 
28 
3 
Italia 
20 
30 
1595 
1883 
50 
1833 
1701 
1595 
38 
1 
2804.93* SILIZIUM.SI GEH ALT V O N 99.99 PC ODER MEHR 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2 
21 
60 
4 
97 
24 
72 
66 
2504.96* S IL IZ IUM. SI GEHALT UNTER 99.99 PC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
066 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
818 IRAN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2804.97 BOR 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1 128 
98 
1333 
b089 
570 
168 
28 
514 
565 
3 
80 
302 
825 
4 
179 
11293 
8405 
2889 
1674 
545 
545 
140 
669 
1 
4 
705 
49 
104 
105 
8 
372 
25 
80 
2 
29 
4 
1679 
977 
702 
500 
380 
75 
67 
126 
1 
3 
1 
60 
A 
6a 
2 
65 
65 
253 
536 
2335 
463 
41 
21 
142 
540 
300 
796 
179 
5711 
3627 
2086 
1 138 
163 
407 
38 
540 
1000 kg 
Nederland 
42978 
42978 
1066 
277 
1453 
766 
102 
156 
260 
345 
9366 
4449 
4908 
2923 578 
1983 1 
51 
265 i 
2720 
2702 18 
IB 
. 
Belg.­Lu) 
11 726 
102624 
4973 
12C 
1 
1 
1 
119454 
119450 
3 
: : 
1 
3 
1 
2 
1 
95 
26 
47 
2 
179 
172 
7 
7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
65 
50 '. 
110 
967 
1627 
749 
3885 
83 
3583 
B72 
21 
1084 
1827 
1 
15 
1 
'. 38 
2936 
i 2 
5 
2988 38 72 
2953 38 1 33 71 3 70 2 70 30 1 
2 i : 
28 
21 
5 
24 
49 
665 
66 
127 
1 
3 : 
1004 
927 
77 
11 
2 
63 
36 
3 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2804.70* PHOSPHORE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2804.91 AZOTE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
Werte 
EUR 9 
146 
229 
1217 
108 
252 
755 
1377 
658 
60180 
86203 
458 
4665 
2124 
1268 
1024 
1417 
650 
334 
4181 
493 
167 
136 
594 
173 
120 
103 
126 
8149 
8079 
2072 
1163 
911 
743 
122 
Deutschland 
47 
47 
666 
11 
166 
153 
21 
4 
1197 
788 
409 
326 
324 
58 
25 
France 
74 
227 
1217 
1692 
301 
1291 
1252 
1218 
39 
258 
23 
3 
24 
207 
30 
696 
309 
387 
216 
207 
131 
39 
Italia 
9 
4 
192 
1 
1 
362 
14 
349 
214 
192 
9C 
3 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
50180 
80180 
99 
26 
113 
100 
9 
15 
23 
36 
907 
420 
488 
260 
52 
22b 
3 
2904.93* S IL IC IUM CONTENANT AU M O I N S 99.99 PC EN POIDS DE SI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
250 
2522 
101 
2572 
291 
6075 
2968 
3106 
2977 
106 
42 
i 
56 
65 
1 
1 
62 
8C 
254C 
195 
3031 
204 
2B26 
2806 
1 
2804.95* S IL IC IUM. CONTENANT M O I N S DE 99.99 PC DE SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIOUE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2804.97 BORE 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1482 
168 
1992 
3666 
274Θ 
109 
145 
368 
1618 
105 
4348 
257 
2323 
824 
103 
20824 
10178 
10644 
7436 
545 
1373 
102 
1836 
iae 
434 
1177 
72 
1057 
2420 
128 
255 
1339 
94 
4346 
55 
1740 
824 
2 
13874 
4734 
9140 
6568 
414 
1026 
56 
1546 
180 
371 
170 
35C 
163C 
324 
28 
15 
1 13 
279 
202 
583 
101 
3853 
2606 
1347 
812 
128 
256 
A 
27! 
. 
31 
1923 
1968 
1954 
11 
11 
Belg.­Lu» 
b o : 
348C 
34E 
26 
e A 
13 
1 
4487 
437E 
92 
36 
32 
: 52 
186 
2E 
101 
E 
92 
829 
283 
246 
141 
i o : 
81 
31 
36 
A 
IRR 
1b4 
30 
26 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
72 
2 
108 
252 
755 
1377 
658 
3431 
157 
3274 
872 
50 
1024 
1378 
1 
3 
9 
20 
136 
12 
84 
12 
122 
508 
172 
335 
105 
98 
230 
2 
12 
1 
11 
6 
6 
6 
. 2375 
24 
3 
2459 
2426 
33 
27 
2 
23 
96 
551 
75 
8 i 
2 
11 
2 
948 
830 
118 
17 
3 
89 
42 
11 
8 
83 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
Bestimmung 
H Destination 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
ALKALI- U N D ERDALKALIMETALLE: METALLE DER SELTENEN ERDEN. 
Y T T R I U M UND S C A N D I U M . AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
LEGIERT; QUECKSILBER 
2505.11* 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2805.13* Kl 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
211 75 136 
B9 
7622 
7553 
9 
32 
7622 
7522 
26 
14 
33 
5 
28 
60 
80 
126 
15 
111 75 
17 
4 
13 
11 
10 
4 
10 
12 
10 
10 
2806.17 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2806.30 
CAESIUM UND RUBID IUM 
1 
i 
ERDALKALIMETALLE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
026 NORWEGEN 
048 JUGOSUWIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
75 
138 
16 
52 
165 
2 
718 
230 
488 
222 
53 
265 
15 
13 
2 
2 
1 
75 
138 
3 
52 
165 
449 
217 
232 
220 
52 
13 
2805.40* METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M . UNTEREIN. 
ANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
1000 WELT 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
78 
78 
76 
METALLE DER SELTENEN ERDEN. Y T T R I U M UND S C A N D I U M , NICHT 
UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
004 BR DEUTSCHUND 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
36 
249 
478 
48 
179 
11 
37 
11 
8 
3 
3 
138 
10 
126 1 
70 70 68 
76 
28 
49 
2805.71 QUECKSILBER IN FLASCHEN M I T 34.5 KG INHALT U N D FOB-WERT JE 
FLASCHE BIS 224 RE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN · 
122 
140 
71 
94 
48 
120 
69 
58 
64 
15 
69 
177 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux UK Danmark 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
246 
189 
163 
200 
171 
15Θ 
45 
18 
5 
M E T A U X ALCALINS ET ALCALINO-TERREUX; M E T A U X DE TERRES RARES. 
Y T T R I U M ET S C A N D I U M . M E M E MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX; 
MERCURE 
2806.11* 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2806.13* 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
POTASSIUM 
232 
176 
8806 
21 
26 
119 
262 
479 
148 
331 
263 
262 
8759 
8759 
119 
252 
456 
142 
19 
4 
17 
17 
13 
6 
8 
23 
23 
281 
45 
216 
166 
2805.17 CESIUM ET R U B I D I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
21 
7 
16 
2905.30 M E T A U X ALCALINO-TERREUX 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
048 YOUGOSUVIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
219 
425 
308 
169 
520 
210 
2002 
959 
1042 
931 
179 
102 
313 
25b 
2b2 
13 
2 
11 
293 
45 
365 
296 68 
59 
10 
5 
1 
3 
3 
1 
219 
425 
15 
169 520 
165 
1603 
663 940 
870 
169 
14 
11 
3 
12 
12 
2805.40* M E T A U X DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M . MELANGES OU 
ALLIES ENTRE EUX 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
160 
160 
139 
45 45 45 
17 
17 
17 
M E T A U X DE TERRES RARES. Y T T R I U M ET S C A N D I U M . AUTRES QUE 
MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
118 
184 
2415 
3224 358 462 
153 212 
162 106 47 
69 49 
10 
2 
80 
19 
41 
3 
87 
87 
77 
20 184 
538 184 
354 
102 211 
2505.71 MERCURE. EN BONBONNES D'UN CONTENU DE 34.5 KG. VALEUR FOB 
M A X . 224 UC PAR BONBONNE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
365 
38b 
204 
273 
142 
197 
588 
350 221 
183 186 44 197 525 
78 
25 
213 
Januar — Dezember 1978 Export 
214 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
123 
931 
475 
457 
21 1 
171 
76 
51 
17 
34 
3 
32 
70 
28 
23 
5 
716 
326 
390 
184 
130 
76 
2805.79 QUECKSILBER. ANDERS ALS IN 2805.71 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
(107 
003 
004 
005 
007 
ooa 028 
030 
036 
064 
066 
7HH 
318 
616 
732 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2806 SAI 
2808.10 SAI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
UNGARN 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
KONGO 
IRAN 
JAPAN 
21 
22 
35 
215 
135 
81 
38 
16 
42 
25 
4 
21 
13 
13 
2 
24 
28 
26 
2 
55 
37 
18 
18 
28 
b 
2 3 
LZSAEURE; CHLORSULFONSAEURE 
LZSAEURE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2 8 0 5 . 9 0 CI 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2808 
2808.10 
SCHWEFELSAEURE 
SCHWEFELSAEURE. BIS 60 GRAD BAUME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
3274 
4664 
23280 
5209 
11872 
40 
67543 
41929 
25614 
18152 
16229 
7447 
663 
365 
320 
834 
38 
16 
2180 
1796 
384 
254 
254 
129 
62 
142 
1 
141 
109 
27 
27 
1 
29 
29 
1 
26 
bb 
26 
79 
3 
3 
26 
26 
26 
721 
2250 
25 
17018 
8143 
8876 
1817 
7059 
427 
2857 
476 
2 
3441 
3405 
36 
36 
28 
47 
31 
16 
3 
17303 
12013 
17991 
9B13 
3997 
10877 
212 
364 
55 
780 
8570 
11749 
1415 
432 
1171 
75 
107329 
72569 
34784 
2217 
1602 
12070 
6160 
20456 
2281 
842 
1606 
8399 
2948 
1844 
1307 
528 
99 
4344 
14411 
924 
2 
204 
34 
45 
662 
8293 
11749 
12 
76 
41505 
19986 
21521 
992 
851 
463 
43 
20067 
2274 
1 
2474 
2274 
199 
199 
4454 
22 
5598 
3017 
16 
ε 
13703 
13092 
812 
68 
22 
554 
1 19 
84 1 
1362 
520 
B42 
84 1 
2 
1693 
4 
1180 
98 
286 
3776 
2878 
897 
503 
503 
105 
266 
164 
24 
139 
139 
20 
321 1 
2562 
1 
1 
1004 
198 
910 
13994 
5968 
8026 
107 
13 
7902 
3827 
17 
91 
46 
45 
4 5 
15480 
3551 
41 1 
58 
3 
130 
229 
171 
21932 
19681 
2262 
27 
3 
2224 
1512 
1 
1606 
1606 
1 1 
7 
61 
10875 
8 
329 
10 
1 
11 
269 
15 
75 
12371 
10962 
1409 
485 
369 
820 
659 
105 
7 
701 
84 
618 
127 
481 
201 48 154 
105 2 
33 
12 
47 
45 
41 
2 
3623 
4716 17255 
1047 1872 
11872 
6762 38744 5762 22749 
15994 
15972 15970 
23 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2805.79 M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2771 
1371 
1400 
628 
556 
217 
184 
34 
150 
16 
134 
244 
158 
85 
63 
22 
IE Q U E REPRIS S O U S 2805.71 
102 
121 
1 17 
1180 
482 
677 
194 
116 
483 
3 
3 
20 
23B 
35 
201 
100 
91 
101 
10 
64 
137 
83 
B4 
4 
εο 
2127 
984 
1144 
847 
380 
217 
99 
54 
164 
153 
11 
7 
4 
103 
103 
52 
332 
bb 
276 
49 
20 
227 
92 
89 
3 
3 
4 
67 
61 
6 
2 
4 
21 
3 
18 
2 
17 
2 
29 
217 
89 
128 
32 
5 
96 
7 
6 
1 
1 
2808 
2808.10 
ACIDE CHLORHYDRIQUE: ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
ACIDE CHLORHYDRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2808.90 A l 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2808 
2808.10 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
616 IRAN 
891 
490 
875 
607 
460 
1023 
123 
214 
109 
147 
448 
592 
221 
100 
205 
366 
9282 
4575 
4705 
1327 
702 
2195 
977 
1 181 
3ULFU 
280 
1 14 
440 
1337 
403 
495 
249 
242 
148 
254 
712 
336 
2 
1 1 1 
21 
64 
135 
415 
592 
9 
48 
3492 
1566 
1928 
534 
342 
359 
38 
1033 
T I Q U E 
277 
4 
361 
277 
84 
83 
218 
122 
24 
2 
700 
411 
290 
95 
84 
194 
74 
179 
66 
113 
110 
3 
6 
16 
46 
6 
22 
133 
67 
65 
15 
15 
26 
22 
1 
166 
141 
2 
118 
49 
121 
1382 
318 
1045 
18 
3 
1024 
508 
2 
712 ■ 
151 
66 
2 
i 
1 
3 
14 
27 
22 
1226 
943 
282 
6 
2 
265 
167 
13 
24 
2 
12 
197 
1021 
12 
191 
44 
8 
80 
12 
366 
2368 
1288 
1087 
652 
249 
325 
193 
1 10 
49 
35 
14 
21 
5 
16 
440 
440 286 
20 
267 
41 
223 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
ACIDE SULFURIQUE A M A X . 60 DEGRE BAUME 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
139 
194 
382 
135 
157 
1 1 1 
2037 
966 
1073 
447 
303 
610 
159 
14 
99 
85 
19 
105 
467 
234 
233 
73 
73 
160 
23 
120 
120 
1 
118 
bb 
4 
12 
4 
8 
8 
8 
1 
46 
63 
4 
539 
194 
345 
60 
1 
784 
62 
120 
18 
1 
145 
142 
4 
3 
3 
2 
137 
12 
125 
83 
2 9 
8 
54 
27 
81 
81 
49 
225 
25 
157 
536 
298 
238 
230 
229 
8 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
2808.20 SCHWEFELSAEURE V O N UEBER 60 GRAD BAUME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
038 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
640 BAHRAIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2505.30 OLEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
165530 
285824 
174074 
30828 
26143 
12548 
32767 
3594 
8226 
119040 
227880 
1518 
6183 
76767 
2921 
782 
4569 
19784 
7049 
1096 
34426 
947 
200 
284929 
731308 
633521 
469256 
128363 
60849 
8699 
3615 
3182 
3109 
73 
65499 
184090 
160811 
12687 
1922 
1 
3688 
7160 
41461 
88907 
1059 
3163 
27380 
31 
64 
13814 
2 
6 
8 
822132 
428698 
193634 
183658 
49343 
6404 
76 
3472 
1093 
1085 
7 
65072 
18 
20583 
163 
3145 
27 
36250 
12312 
27 
58 
1 
138858 
88990 
49878 
48596 
34 
1277 
385 
4 
70 
23 
47 
510 
20 
1 
1039 
26568 
459 
2978 
12976 
38 
18b 
34383 
16 
81022 
631 80491 
45682 
1039 
34770 
296 
38 
20 
1 
19 
702 
36605 
2577 
3415 
7478 
1167 
21734 
35330 
43 
9BB5 
2826 
622 
3677 
2 
7049 
1004 
35 
849 
123 
139984 
61944 
58019 
75160 
21856 
12869 
6120 
99322 
4849 
7399 
2539 
4873 
25 
159 
194 
9 
32 
54 
120184 
113809 8374 
4912 
20 
1463 
971 
1999 
1999 
7 
67 
8186 
103 
7339 
31699 
6 
65845 
35962 
9 
13204 
1 
1 
431 
5959 
2 
19 
77 
182373 
47296 
116077 
111030 
55859 
4046 
750 
1 
2809.10 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
SALPETERSAEURE 
001 002 003 004 005 006 007 030 036 042 804 977 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-91 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2809.90 NITRIERSAEUREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
7384 
68367 
38649 
6741 
426 
10938 
1830 
4639 
1127 
5392 
832 
1717 
139551 
123799 14356 
12411 
6084 
1662 
293 
304 
52 
262 
2684 
2027 
33423 
56 
1 
17 
277 
6 
39833 
38855 977 
622 
526 
119 
236 
8 
1 
7 
42374 
2361 
1895 
366 
38 
7 
830 
63B6 
53524 
47024 
5600 
6308 
922 
185 
7 
4 
4 
86 
13965 
1647 
5223 
2871 
2166 
5457 
66 
2810 
2810.00 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID U N D PHOSPHORSAEUREN 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
18671 
12903 
74109 
183804 
22863 
28851 
55884 
42800 
934 
17460 
743 
1272 
4573 
19527 
3550 
19817 
6232 
11850 
26042 
8051 
438 
3958 
7527 
75297 
12530 
42973 
16115 
21 
8027 
36 
61 
14388 
53877 
104384 
2866 
10960 
198 
178 
401 
197 
392 
10 1 
85 
19 
66 
70 
70 
18 
28 
22862 
20935 15210 15165 
1045 
1042 
3 
235 
47 
188 
2918 
1771 
1147 
845 
2 
284 
19 
67 
57 
150 
B03 
671 
76 
169 
86 i 
285 
735 
971 
510 
218 
394 
148 247 
218 
203 
29 
217 
217 
4842 
12 
4630 
4616 
4614 
14 
34 
i 
29 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2508.20 ACIDE SULFURIQUE A PLUS DE 60 DEGRE BAUME 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
2B8 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
60S SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2808.30 OLEI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2809 
2809.10 
ACIDE NITRIQUE: ACIDES SULFONITRIQUES 
ACIDE NITRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
810 
2214 
1768 
45b 
128 
2118 
2b4 
236 
173 
300 
104 
311 
368 
234 
1283 
3b 
1 
3b 
96 
11 
1472 
216 
157 
82 
29 
6 
68 
289 
3 
506 
342 2 
9915 2692 2428 7793 1955 1965 1812 535 471 1016 308 370 484 198 79 553 169 91 244 159 10 
2809.90 ACIDES SULFONITRIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2810.00 
A N H Y D R I D E ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
A N H Y D R I D E ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
267 
170 
1725 
11 
62 
18 
44 
10 
9 
5 
28 
1272 
961 
2786 
2510 
175 
162 
14 
88 
2 
63 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
Danmark 
4249 
5788 
3360 
748 
548 
219 
1007 
179 
299 
1885 
3709 
122 
140 
1 185 
382 
101 
794 
371 
200 
142 
644 
128 
162 
28888 
18097 
12691 
8313 
2430 
4071 
1607 
207 
266 
137 
120 
1700 
3617 
3089 
293 
23 
1 
173 
227 
B40 
1373 
102 
77 
340 
20 
bl 
271 
3 
7 
9 
12853 
8897 3758 
3117 
948 
479 
8B 
160 
86 
83 
23 
1274 
12 
448 
24 
47 
24 
642 
186 
1 
29 
15 
1 
2854 1806 
1080 
760 
29 
315 
113 
5 
5 
1 5 
5 
17 
1 
48 
4bb 
20 
51 
230 7 
52 
632 
2 
1728 
22 
1703 
859 
48 
807 
123 
37 
92 
4 
89 
31 
877 
48 
57 
145 
22 
374 
609 
7 
200 
321 
83 
462 
198 
121 
3 
105 
14 
4213 
1181 
3032 
1433 
394 
1599 
793 
2504 
116 
185 
44 
117 
2 
15 
27 
3 
5 
3149 2848 
301 
121 
2 
178 
116 
2 
87 
67 
139 
36 
130 
984 
971 
613 
229 
2 
2 
163 
2 
6 
148 
1327 
2681 
1996 
985 
682 
277 
3 
3 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
12 
2 
3 
3 
11 
557 
271 
288 
131 
3 
122 
33 
21 
21 
52 
14 
38 
27 
24 
21 
21 
200 
196 
195 
4 
3914 
1833 
10097 
27068 
3422 
5024 
6277 
4422 
301 
2392 
212 
497 
633 
2614 
576 
2586 
629 
1423 
2630 
806 
226 
44 
130 
45 
51 
70 
385 
951 
10624 
2404 
4425 
1589 
7 
1206 
11 
15 
3423 
7108 
15880 
745 
1931 
56 
64 
113 
61 
115 
62 
249 
309 
48 
1 16 
429 
96 
230 
264 
140 
71 
166 
5 
14 
3 
215 
Januar —Dezember 1978 Export 
216 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2810.00 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
708 PHILIPPINEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
482 
288 
2019 
403 
3550 
50016 
32206 
1979 
986 
30137 
6419 
352 4496 53676 
649862 
439872 
158515 
24866 
21181 
43774 
648 
87863 
140 
125 
175 
bOOOO 
13219 
113 
610 
30003 
6400 
200099 
905B9 
109510 
9456 
8754 
36662 
143 
63391 
2812 
2512.00 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1423 
1989 
2393 12024 
5488 
279 
269 560 364 
756 281 
250 
4210 
2051 
1385 233 444 
1776 
781 272 
38899 23774 14925 
5150 2324 
1849 
367 
7927 
46 
36 203 
7 23 3 
3 16 15 
3 
476 
60 
6 
629 
1769 360 1409 
69b 39 228 107 485 
1886 
1475 
9810 5442 
174 
220 
529 310 
74 1 
281 151 
4210 
1265 1385 
438 
309 
665 
30055 18929 11128 
3252 2172 1014 65 6860 
114 
1182 
2999 941 2065 
640 251 82 
1334 
1178 25 30 
1695 20 69 45 
30 
96 
310 
426 
27? 
3017 1427 
633 
75 
213 
582 
10 ε 3550 
18609 
35 
193000 
168399 34600 
8212 
8197 
4196 
21 22193 
316 
16 
150 
42 1834 
203 20 
190821 
186663 
3969 3241 1360 
494 Θ8 
224 
35 
158 
136 
67 
683 366 317 
145 9 
172 21 
82 5 
424 
251 
173 
145 
28 
5 
2513 ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 
NICHTMETALLE 
2513.10 FLUSSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
268 2226 5495 
303 631 123 593 429 
1479 271 470 446 499 
1724 410 122 197 566 163 540 
17995 
9875 
258 
1077 
3258 
583 88 
18 
4 71b 
2 
462 283 
1723 146 21 22 
5555 
5280 
831 
1033 150 
45 61 
776 
1 
i 
10 
57 
145 
3 
2897 
2125 
793 
780 229 215 
53 
121 
629 
476 
92 
19 
352 
456 
9390 3015 6376 
3327 2609 2338 
296 711 
131 
20 
660 20 
13 1 3 
153 
194 
1281 834 447 
253 4 
194 
261 
426 7 
575 196 637 269 
6 163 481 
1 263 42 175 566 163 282 
4987 
1272 
64 64 
25 
1 
27 27 
26 26 
25 
2810.00 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
708 PHILIPPINES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
243 121 
^553 155 433 
5167 
3587 677 709 
2866 628 130 
1191 11520 
94654 62045 21015 
5334 3767 
5772 271 
9913 
126 
49 
78 
7 
5145 1569 
59 
351 2810 
619 
23062 10960 12102 
1647 1206 3642 86 6814 
33 
146 
30 
395 
983 
270 
712 
250 
103 
29 
433 
7 
7 
2 
433 
1871 
12 
6 
1072 
26080 
20378 
4702 
1255 
1246 
1 131 
8 
2316 
53 
12 
468 
70 
6 
12 
30088 
28943 
1143 
901 
419 
165 
34 
77 
24 
60 
12 
47 
205 
358 
38 
9 
130 
119 
3863 
1309 
2354 
1277 
789 
804 
143 
273 
2812 
2812.00 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
001 002 003 004 006 008 028 030 036 038 040 050 058 062 064 288 390 400 508 720 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
566 
861 
1590 
5057 
2201 
125 
108 
241 
168 
296 
116 
112 
1792 
1007 
602 
160 
173 
998 
315 
1 18 
17374 
10480 
689b 
2439 
966 
928 
243 
3529 
40 
23 
130 
6 
1 1 
4 
2 
11 
10 
3 
296 
40 
4 
397 
26 
1158 
231 
927 
455 
31 
167 
68 
306 
797 
583 
4126 
2176 
75 
81 
224 
135 
286 
116 
6b 
1792 
530 
602 
167 
132 
261 
12477 
7813 
4664 
1322 
875 
418 
37 
2924 
345 
15 
1 1 
640 
9 
24 
23 
14 
44 
181 
234 
1 18 
1787 
1045 
722 
337 
36 
86 
299 
15 
202 
10 
14 
75 
10 
77 
36 
409 
230 
179 
2813 
2813.10 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METAL­
LOIDES 
ACIDE FLUORHYDRIQUE 
001 002 003 004 005 006 007 028 030 032 036 038 060 062 064 066 390 400 404 484 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
248 
1272 
3466 
240 
427 
114 
357 
129 
707 
125 
212 
269 
233 
682 
235 
100 
122 
227 
102 
311 
10288 
8166 
24 1 
626 
2196 
378 
58 
9 
9 
407 
0 
203 
135 
680 
105 
31 
33 
4 
5371 
3642 
489 
593 
140 
43 
52 
54 
ε 
12 
51 
165 
1782 
1322 
419 
2 
433 
422 
146 
134 
852 
1 1 
15 
2 
34 
2 
180 
100 
81 
62 
19 
7 
110 
2 
124 
1385 
1056 
309 
164 
2 
145 
120 
124 
249 
6 
348 
104 
246 
1 19 
3 
134 
221 
2 
128 
18 
89 
227 
102 
152 
2629 
727 
184 
184 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
2513.10 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
8320 
4465 
3152 933 2921 
2513.15 SCHWEFELDIOXID 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
10993 
1149 
618 
2011 
18755 13151 3594 
2333 
2205 834 
428 
3576 
1555 
1466 
75 1946 
7810 583 860 
2011 
11871 9148 2724 
2178 
2170 
119 427 
772 
349 
129 346 
76 
2321 
2157 134 
13 
12 
1 
1 
3715 
2314 
1322 
602 
898 
2513.20* SCHWEFELTRIOXID 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
151 
139 
23 
2813.30 STICKSTOFFOXIDE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
832 SAUDI ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
425 713 242 129 145 223 43 33 
2433 1452 
972 
614 
311 364 
b4 
11 
9 
2 
3 313 32 
576 367 219 
162 161 
57 
2 
347 397 196 127 
1294 940 364 
149 
141 
205 
32 
929 801 129 
128 28 
85 
50 
15 
3 
90 
116 
6 
109 
96 
298 
564 57 
1490 918 572 
7 7 
566 
140 107 33 
20 
85 80 
29 
29 318 35 283 
206 
2 
77 27 
14 
14 
2813.33* ARSENIGSAEURE ANHYDRID 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 CHILE 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
325 476 451 2272 5327 391 462 500 502 654 
13084 3580 9504 
6941 2412 
302 476 431 2269 5272 391 455 500 602 654 
S 12918 
7 3512 
9 9408 
8 8868 
1 2403 
20 
1 
1 
25 17 8 
2 
2513.35* 
701 MAUYSIA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
ARSENSAEUREANHYDRID UND ARSENSAEUREN 
298 
279 
1727 
2934 28 
59 15 
2878 11 
2273 11 
603 
2813.40 KOHLENSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
1689 3863 
12037 
49972 10395 
637 
4431 
76 
3268 
4383 
59 
10 
18 
18 
579 
49117 
10336 78 
283 
77 
13 
46 
1490 
7523 
769 
298 279 1727 
2855 
35 
2547 2244 603 
41 
3 
131 
40 
229 
229 
229 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
2813.10 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4132 
2134 
1476 
625 
1375 
1829 
85b 
763 
100 
87b 
2813.15 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
1112 
194 
140 
292 
2288 
1515 
772 
382 
351 
286 
103 
804 63 125 292 
1657 
1019 
638 
340 
335 96 102 
2813.20* ANHYDRIDE SULFURIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
27 
12 
16 
2513.30 OXYDES D'AZOTE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
344 661 175 1 14 174 384 128 153 
2798 1179 1617 
7/4 
327 
831 
13b 
2613.33* A N H Y D R I D E ARSENIEUX 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
612 CHILI 
664 INDE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
120 183 154 696 1716 104 148 167 194 210 
4306 
1176 
3131 
2299 
778 
2813.35* 
701 MAUYSIA 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1 155 
1972 
103 
1559 1481 387 
70 
67 
13 
12 
2813.40 A N H Y D R I D E CARBONIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
156 
41 1 
1203 
373 
264 
142 
735 
20 
355 
449 
481 
154 
59 
244 
63 
278 
217 
80 
16 
291 
35 
2 167 
116 
1 
702 
360 342 
188 
186 
147 
5 
9 
7 
4 4 
1 
2 
41 
22 
20 12 
5 
230 
262 
130 
106 
1141 
822 519 
123 
1 17 
396 
79 
108 
183 
147 
689 16B5 
104 
144 
157 
192 210 
4209 
1141 
3087 2249 
770 
A N H Y D R I D E ET ACIDE ARSENIQUES 
28 
14 
14 
14 
217 
245 
6 
20 
Italia Nederland Bolg.Lux. Ireland Danmark 
103 
74 
29 
27 
15 
12 
5 
5 
β 
29 
131 
14 
280 174 106 
1 
3 
3 
1801 
1096 633 
270 
435 
84 
55 
13 
25 
2 
104 
93 
11 
80 
66 
4 
2 1 
11 1 3 
10 394 44 
2 2 
68 30 38 
14 
12 
5 
8 
342 
9 
152 
878 
24 
654 
40b 
9 249 41 
27 
3 
42 
3 
39 
36 3 
1155 
1874 32 1842 
1455 387 
63 
15 
360 
102 
217 
Januar—­Dezember 1978 Export 
218 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2813.40 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
268 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
Mengen 
EUR 9 
109 
109 
7208 
1 132 
52 
163 
163 
92537 
83029 
9608 
9127 
B580 
338 
169 
Deutschland 
1 
1 
21 
1112 
16 
9181 
7798 
1366 
1319 
1230 
45 
2813.50* KIESELSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
737 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
9422 
4703 
5335 
3288 
1B365 
5550 
329 
617 
391 
1332 
787 
4788 
2613 
2263 
2213 
4432 
1035 
1654 
6296 
4545 
2561 
2624 
6838 
1120 
632 
125 
307 
581 
211 
531 
369 
153 
4169 
3129 
790 
99 
1378 
986 
413 
5732 
724 
194 
182 
697 
1326 
1218 
333 
319 
949 
697 
779 
1033 
125 
270 
3465 
305 
1560 
427 
130030 
47608 
82423 
31856 
12175 
26445 
2155 
24122 
8712 
4197 
4214 
14528 
3636 
107 
555 
372 
1124 
738 
3699 
2436 
1468 
1204 
3612 
702 
1651 
5930 
1001 
2462 
2293 
2903 
1120 
464 
109 
242 
42b 
21 1 
140 
13b 
163 
2494 
2247 
66 
99 
1244 
907 
2b4 
4043 
692 
192 
181 
308 
1163 
789 
256 
293 
510 
437 
460 
295 
107 
268 
2660 
2B2 
876 
327 
93728 
35949 
67779 
23273 
9837 
18664 
1004 
15842 
France 
7082 
19 
1 1 
87648 
60392 
7254 
7102 
7101 
150 
105 
413 
640 
1001 
3520 
1883 
32 
5 
119 
915 
5b 
773 
742 
813 
284 
3160 
46 
331 
3931 
157 
12 
66 
50 
375 
233 
981 
62 
14 
78 
159 
131 1 
32 
2 
388 
160 
422 
78 
26 
187 
255 
226 
532 
802 
19 
196 
83 
28938 
8090 
18849 
5030 
1868 
6351 
947 
7468 
Italia 
96 
260 
81 
189 
142 
96 
7 
3 
1 
5 
4 
2 
6 
33 
2 
4 
1 
6 
i 
72 
6 
66 
47 
β 
19 
4 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
108 
9 99 
9 
1 
14 27 
147 
163 
137 9813 5112 392 28 
138 9782 4470 392 
32 842 26 
18 521 
18 134 
14 120 
14 47 
26 
1 
2 
1 707 1 
20 
144 
1 
3 
: 
e 
■ 
1 
: 
: 
2 
1 
191 
188 
23 
13 
11 
10 
73 
481 
1637 
316 
26 
222 
30 
11 
80 
49 
164 
121 
22 
267 
1 
16 
366 
384 
53 
4 
1Ì 3 
ιοί' 
16 
694 
882 
672 
120 
1 
375 
i 
i 
i 252 
2 
93 
206 
18 
3 
4 
488 
17 
i 
2 
i 5 
2 
9081 26 14 
3366 25 4 
5685 11 
3484 
447 
1399 
200 
812 
8 
6 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2813.40 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
Werte 
EUR 9 
426 
240 
1017 
187 
1 17 
355 
515 
7101 
3711 
3390 
2755 
1566 
573 
200 
2813.60* ANHYDRIDE SILICIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
07R NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
604 PEROU 
608 BRESIL 
612 CHILI 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
6926 
3148 
4156 
1704 
11436 
3563 
206 
782 
57B 
1532 
667 
3831 
2041 
1127 
2069 
2380 
653 
999 
3430 
2292 
1571 
1494 
2984 
643 
297 
1 18 
187 
436 
101 
241 
191 
122 
2207 
3158 
475 
202 
694 
483 
195 
2934 
273 
100 
383 
346 
900 
563 
158 
343 
420 
303 
332 
469 
399 
740 
1210 
149 
1123 
278 
82320 
31918 
60402 
2386S 
9784 
14037 
1288 
12497 
Deutschland 
10 
1 
12 
130 
1 
45 
1 
1190 
889 
301 
248 
IbO 
47 
3 
6317 
27b8 
3499 
9609 
2B59 
63 
712 
554 
1342 
602 
3294 
1866 
799 
1589 
2050 
492 
993 
3142 
795 
1470 
1378 
1536 
643 
209 
85 
160 
290 
101 
8b 
92 
122 
138b 
24B2 
123 
202 
b28 
448 
128 
1943 
261 
97 
371 
192 
820 
373 
127 
326 
191 
225 
182 
1 1 1 
379 
735 
1054 
130 
770 
236 
64018 
26515 
38603 
19316 
6461 
10144 
661 
9043 
France 
953 
52 
19 
1807 
525 
1282 
1086 
1005 
166 
61 
283 
26b 
709 
1 451 
968 
36 
2 
66 
372 
24 
314 
241 
308 
129 
1238 
18 
116 
1433 
72 
17 
25 
22 
133 
99 
369 
60 
13 
9 
33 
67 
510 
12 
3 
153 
62 
171 
29 
11 
4b 
08 
73 
96 
150 
13 
87 
31 
10760 
3701 
7068 
2016 
778 
2237 
422 
2806 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
28 
1 
141 
60 
81 
39 
28 
20 
2 
3 
14 
7 
19 
15 
2 
10 
i 
13 
3 
96 
16 
80 
43 
7 
37 
10 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
416 
4 235 
1 23 
5 
1 96 
310 
514 
19 518 3365 42 16 
17 600 1575 42 
2 18 1690 18 
14 1356 
14 358 
1 3 333 
1 133 
12 
1 
3 
2 602 7 
17 
87 
2 
ε 
3 
7 
A 
i 4 
1 
IC 
16 
1 
i 
182 
113 
60 
16 
10 
34 
90 
402 
892 
374 
2e 
143 
35 
17 
l 1 1 
65 
158 
152 
14 
239 
3 
17 
288 
259 
83 
15 
16 
12 
2 
114 
23 
452 
616 
339 
157 
2 
471 
12 
2 
6 
2 
6 
184 
6 
77 
262 
20 
6 
β 
266 
11 
2 
5 
2 
6 
1 
G 
7225 25 33 
2635 25 9 
4687 24 
2460 
617 
1678 
194 
649 
17 
11 
7 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2513.93 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2813.98* A l 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
068 SOWJETUNION 
060 POLEN 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
844 KATAR 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
SCHWEFELVERBINDUNGEN 
219 
222 
379 
280 
1850 
217 
51 
4597 
1239 3457 
2789 
2392 
429 
240 
GANISCF 
20b 
219 
362 
279 
1860 
163 
4270 
1095 
3173 
2581 
2369 
356 
237 
1 
6 
58 
9 
49 
38 
11 
E S A E U R E N U N D i 
0 BIS 93 ENTHALTEN 
468 
11561 
2177 
29460 
809 
364 
2166 
5482 
147 
1295 
100 
38 
113 
33 
2520 
107 
85 
169 
69 
58575 
45632 
13244 
12056 
7865 
8B9 
2B7 
301 
340 
216 
1874 
302 
338 
69 
972 
137 
44 
24 
23 
107 
29 
302 
72 
3 
5018 3086 
1931 
1593 
1187 
140 
6 
19B 
11321 
121 
10595 
167 
21 
1902 
4481 
1202 
8 
3 
30027 
22247 
7779 
7696 
6383 
183 
139 
1 
21 
3 
82 
38 
24 
16 
22 
18 
1794 i 
13 
10 
170 
33 
137 
21 
2 
104 
102 
13 
18917 
15853 
64 
45 
33 
20 
76 
831 
100 
1 
3 
2 
14 
3 
1339 
1071 
267 
153 
17 
110 
3 
2814 CHLORIDE.OXYCHLORIDE UND AND.HALOGEN-UND OXYHALOGEN-
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
2614.20 SCHWEFELCHLORIDE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2B14.41 PHO 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 ITALIEN 
064 UNGARN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2403 
48 
40 
96 
2964 
2704 
260 
176 
-ORIDE 
257 
875 
552 
199 
7867 
10585 1340 1380 
421 
341 
2366 
2554 
2454 120 
76 
UND PHO 
7567 
7687 
84 
70 
14 
217 
875 
317 
199 
2058 
1237 
832 
155 
324 
352 
39 
96 
242 
128 
118 
100 
40 
40 
20 
20 
2814.48 CHLORIDE UND OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN.SCHWEFEL-. 
PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 004 BR OEUTSCHUND 006 ITALIEN 
793 7900 176 664 1229 
780 7837 173 30 1 37 50 
13 33 1 572 
54 
51 
301 93 208 154 
23 52 3 
34 3 86 90 40 
15 28 10 15 68 
2206 93 10 169 63 
3231 339 2593 2477 67 329 5 8b 
49 39 10 
590 43 648 266 17 264 
173 170 16b 3 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
2813.93 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2813.98* Al 
COMPOSES DU SOUFRE 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 056 060 064 066 400 404 b08 644 732 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
QATAR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
166 
133 
240 
155 
424 
104 
107 
2277 
773 1503 
1117 
736 
261 
124 
98 
1 16 
21b 
162 
424 
79 
1701 
580 
1121 
827 
715 
174 
120 
S INORGANIQUES ET 
3 
11 
129 
17 
112 
80 
2 
32 
C O M I 
EPR. S O U S 2513.10 A 93 
747 
581 
1100 
1309 
810 
381 
312 
2036 
230 
494 
180 
109 
106 
101 
3989 
266 
132 
253 
105 
14720 
6051 
9539 
7879 
2718 
1230 
127 
529 
4b4 
293 
72b 
4b9 
363 
70 
307 
212 
1 16 
66 
68 
77 
92 
894 
107 
14 
4858 
2343 
2315 
1530 
659 
463 
34 
323 
261 
168 
421 
2b4 
7 
30 
1700 
306 
1 
19 
7 
3319 1123 
2198 
2064 
1731 
131 
30 
1 
80 
32 
28 
20 
3 
12 
32 
29 
3 
2 
1 
630 
1 
2 
8 
147 
19 
128 
25 
6 
39 
35 
63 
848 
788 
69 
47 
15 
12 
2 
2514 CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
2814.20 CHLORURES DE SOUFRE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
510 
210 
151 
399 
1665 
981 
576 
442 
438 
392 
47 
23 
49 
24 
24 
143 
20B 
148 
399 
1033 
532 
601 
419 
2814.41 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
005 ITALIE 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
149 
410 
255 
102 
6657 
6960 
681 
722 
205 
198 
319 
130 
410 
165 
102 
1085 
628 
480 
91 
187 
182 
19 
19 
10 
10 
2814.48 CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES. E X C L CHLORURES 
DE SOUFRE. DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 
268 3914 119 419 bOb 
260 3878 100 
102 38 
19 16 274 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
Danmark 
66 
2 
6 
2 
24 
107 
354 
114 
239 
188 
18 
48 
3 
66 
159 
48 
6 
10 
3 
62 
3 
1 
1 
5 
14 
630 
386 
245 
155 
26 
83 
4 
6 
146 
95 
48 
23 
24 
18 
15 
6b 
47 
14 
8 
3348 
250 
11 
2b3 
84 
4907 
419 
4489 
38b9 
87 
494 
20 
136 
28 
23 
3 
286 
24 
262 
114 
206 
197 
192 
8 
2 
219 
Januar — Dezember 1978 Export 
220 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2514.45 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2814.90 HALOGEN- UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE. 
001 002 003 004 005 006 028 036 042 064 390 616 632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
4823 
225 551 
259 
493 
331 
2273 363 
1547 
334 
23664 
15884 
7682 
4161 651 
2510 101 1 
) O I 
RIDE UND 
181 
64 
22 67 
59 49 
21 
70 40 
16 28 
25 
12 
721 
444 
277 193 
111 
62 
22 
4816 
225 549 
140 
490 
331 
2269 363 
1547 
334 
22471 
15081 
7390 
3973 596 
2416 1001 
3G  
OXYC 
138 
1 
17 
20 31 
21 
54 19 
16 26 
26 
12 
437 
214 
223 143 
86 
60 
21 
119 
3 
314 
117 
198 
178 
48 
12 
630 625 36 36 19 19 92 4 
82 
2 
1 
38 
107 
100 
7 
2 
6 
66 
104 
84 
20 
I 
i 
20 
21 
21 
1 
2816 
2815.10* 
SULFIDE DER NICHTMETALLE.EINSCHLPHOSPHORTR1SULF1D 
PHOSPHORSULF1DE.EINSCHLPHOSPHORTRISULFID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1460 
1106 
322 
358 
1397 
335 
.138 
600 
619 
7024 
2901 
4123 
1482 
720 
1921 
2816.30* SCHWEFELKOHLENSTOFF 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
663 1467 
18814 9055 1667 4778 
13614 1667 1473 
54209 
1082 53127 
31045 20323 21625 
1096 
322 13 
59 
1747 1418 
329 
218 59 52 
660 
1467 18814 
5143 1667 
4419 
11723 
846 
45193 650 
44534 27091 20281 16988 
1460 
10 
345 1397 335 233 600 660 
6277 1483 3794 
1264 
16 51 
3912 
359 
1890 
711 
1473 
9009 419 8690 
3954 
42 
4636 
2814.48 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2093 
114 269 
128 
302 
187 
787 128 
557 
131 
2069 
114 259 
73 
243 
187 
778 128 
557 
131 
10884 9866 
7488 8920 
3217 2936 
1690 1444 
352 292 
1023 963 
602 527 
55 59 
349 
157 
192 
1 14 
41 
22 
10 
354 
335 
19 
18 
18 
25 
24 
1 
1 
21 
21 
1 
1 
2814.90 DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES, AUTRES 
QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
642 
215 
121 
32b 
169 
19b 
131 
384 
109 
102 
159 
31 1 
265 
3878 
1878 
1999 
984 
636 
845 
171 
55 
135 
131 
273 
98 
102 
147 
31 1 
265 
2879 
906 
1773 
797 
482 
831 
145 
3 107 
327 
301 
26 
24 
22 
2 
14 
32 
312 
39 
62 
513 
396 
116 98 93 7 
1 1 
7 
8 
7 
14 
30 
10 
109 
67 
42 
41 
31 
78 9 
69 
12 
54 
3 
48 
β 
42 
24 e 
5 
14 
2815 
2816.10* 
SULFURES METALLOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
006 ITALIE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2815.30* SULI 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
752 
719 
165 191 
718 
166 
225 312 
307 
3915 
1853 2282 
829 
444 
989 
136 
334 
2632 1360 
248 
908 
1975 263 
230 
8272 
197 8078 
4579 
2973 
3405 
696 
166 10 
114 
30 
1034 
881 173 
124 
30 
19 
131 
334 
2632 752 
246 
843 
1696 163 
5575 
131 5747 
3966 
2967 
2692 
608 
65 
277 110 
230 
1385 
81 1324 
614 
6 
710 
752 
23 
181 
718 
166 
111 312 
277 
2881 
792 2089 
706 
414 
970 
6 
2 
9 
5 6 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
SULFIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE UND 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
66382 
55440 
9 
49 
43 
7 
7 
7 
23 
2 
21 
21 
2816 
2818.10 
A M M O N I A K . VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
A M M O N I A K . VERFLU ESSIGT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 Kl ASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
2818.30 AMD 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEOERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
2817 
2817.11 
N A T R I U M H Y D R O X I D (AETZNATRON): K A L I U M H Y D R O X I D (AETZKALI); 
NATRIUM- U N D KALIUMPEROXID 
AETZNATRON.FEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
12 
12 
12 
16 
7 
9 
3 
181438 
324620 
9076 
61731 
15823 
118665 
109188 
171169 
28445 
16072 
5087 
18574 
129674 
40378 
7898 
11699 
3459 
1678 
9656 
6924 
248 
279 
13636 
127 
1258581 
991597 295053 
245061 
67182 
50005 
17446 
GELOEST 
2301 
586 
1890 
7828 
5351 
2457 
866 
804 
1588 
377 
3B233 
32080 
2269 
2005 
17998 
131 
89653 
3810 
36 
9030 
16 
31 
67 
95 
7 
32 
177 
1 
195822 
182369 
13453 
12879 
3860 
574 
212 
1449 
483 
2483 
2013 
471 
242 
231 
222 
33 
1B90 
769 
38686 
3425 
1 
4899 
11073 
5597 
1 
2 
317 
3876 
70551 
44750 
26592 
21569 
4899 
4322 
4236 
36 
808 
128 
481 
75 
73 
406 
110 
152 
3027 
21B23 
7870 
12 
1 
13635 
47122 
47122 
32872 
31/9 
14247 
36 
85 
85 
84 
82 
66805 
290560 
14578 
2615 
100582 
108953 
6153 
16977 
15547 
47314 
12929 
11682 
33B9 
3044 
3028 
86 
102 
17 
695138 
550234 
114901 
92767 
32624 
22136 
6296 
816 
1308 
2918 
2180 
758 
10 
4 
748 
119 
82871 
237 
220 
63 
125 
72 
29 
37 
72 
13 
34 
83983 
83391 
591 
226 
'97 
365 
240 
82 
576 
808 
730 
78 
44 
14 
34 
34 
3529 
6811 
8003 
7778 
104 
76363 
7533 
15000 
62157 
28 
1609 
6121 
95 
1 10 
193554 
100558 
93055 
84735 
22533 
8331 
6409 
6 
73S 
327 
411 
240 
229 
166 
76 
16117 
4663 
15608 
17601 
4293 
5900 
6536 
6336 
8917 
5852 
964 
3527 
1679 
1012 
3341 
32274 
4050 
9779 
6481 
2789 
6857 
7127 
2471 
156 
545 
2042 
1295 
1821 
2824 
43 
1627 
320 
638 
109 
8 
660 
55 
3920 
234 
1 
922 
25 
2971 
1473 
1822 
3653 
1750 
390 
1122 
1199 
452 
500 
859 
268 
297 
1 
782 
5894 
304 
69 
1571 
3377 
1710 
1304 
5789 
1500 
21 
213 
1986 
1121 
687 
2679 
32218 
130 
8686 
585 
1462 
6616 
1880 
1267 
994 
6052 
213 
185 
108 
262 
1831 
20 
20 
11 
81 
68 
46 
7105 
7931 
2079 
277 
2489 
18 
1912 
4817 
2267 
144 
24 
161 
11 
1 
897 
330 
4006 
27 
11 
456B 
3 
1024 
1506 
20 
2 
55 
20 
80 
660 
Ireland Danmark 
11 11 282 244 38 3 
184 1 183 171 171 12 5 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
SULFURES METALLOIDIQUES. AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET 
DE CARBONE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
16003 
15300 
103 
194 
115 
16003 
15003 46 
1 
10 
10 
10 
232 
102 
130 
51 
2815 
2818.10 
A M M O N I A C . LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
A M M O N I A C LIQUEFIE 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 040 042 050 052 204 212 220 248 272 288 330 624 640 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOU 
ISRAEL 
BAHREIN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
20300 
32366 
644 
7046 
1418 
13001 
11042 
18346 
2596 
1052 
664 
1492 
11703 
3865 
7b6 
868 
346 
226 
878 
711 
201 
271 
1382 
111 
132808 
104382 
25245 
22131 
5797 
6107 
2265 
4774 
3498 
221 
24b 
2286 
52 
11400 
457 
19 
65b 
6 
27 
73 
40 
4 
71 
232 
2 
24288 22477 
1791 
1134 
479 
657 
237 
N SOLUTION 
169 
127 
116 
1570 
682 
989 
173 
131 
800 
295 
127 
110 
588 
281 
307 
90 
72 
206 
27 
280 
100 
4830 
324 
606 
1374 
513 
1 
1 
54 
419 
8586 
6536 
3060 
2494 
606 
556 
505 
7 
322 
10 
313 
10 
5 
303 
182 
29 
291 
2107 
747 
22 
1 
1380 
4714 
4714 
3174 
320 
1537 
47 
12 
12 
11 
8 
5109 
2B587 
1472 
183 
10703 
10957 
483 
15BB 
1201 
4650 
1241 
861 
313 
264 
286 
44 
39 
4 
68255 
57493 
10776 
8679 
2789 
2095 
685 
35 
74 
264 
114 
160 
2 
1 
148 
20 
10125 
29 
13 
9 
18 
10 
4 
5 
17 
2 
4 
10315 10178 
140 
33 
29 
108 
61 
15 
37 
127 
109 
18 
9 
2 
6 
5 
292 
694 
33 
6463 
532 
1042 
5024 
9 
130 
499 
81 
107 
18379 8841 
7739 
6615 
1574 
1122 
715 
2 
5 
232 
68 
166 
32 
24 
134 
59 
2815.30 A M M O N 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2817 HY DRO XYDE DE S O D I U M ; HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE 
S O D I U M ET DE POTASSIUM 
2817.11 SOUDE CAUSTIQUE SOLIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
73 
37 
36 
2 
32 
15 
2162 
925 
2102 
2306 
529 
816 
886 
820 
1093 
779 
138 
593 
277 
156 
348 
2947 
429 
992 
621 
457 
638 
736 
428 
61 
162 
236 
193 
192 
357 
9 
207 
6b 
125 
44 
11 
74 
16 
407 
49 
223 
4 
366 
322 
263 
bb9 
220 
89 
121 
138 
48 
61 
166 
B9 
b9 
4 
141 
b64 
37 
20 
128 
386 
236 
161 
704 
166 
2 
20 
295 
145 
76 
274 
2928 
22 
785 
6b 
162 
684 
149 
180 
186 
911 
23 
31 
13 
45 
246 
3 
10 
2 
24 
16 
8 
962 
1004 
99 
39 
328 
3 
275 
507 
330 
22 
4 
24 
3 
2 
1 
206 
120 
612 
21 
11 
9 
676 
2 
190 
194 
6 
12 
11 
14 
84 
3 
221 
Januar — Dezember 1978 Export 
222 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2517.11 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
360 UGANDA 
362 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
473 GRENADA 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
616 BOLIVIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER. ARA8. EMIRATE 
666 BANGUDESH 
878 BIRMA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
815 FIDSCHI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
911 
3648 
8221 
961 
347 
9966 
2406 
1866 
21455 
2104 
780 
2957 
1856 
1755 
3348 
1550 
8055 
2855 
3556 
1165 
626 
1 160 
6947 
4136 
758 
896 
2028 
2277 
39994 
843 
1813 
7067 
5681 
1289 
2113 
1039 
5377 
4113 
3280 
2095 
4580 
1294 
8105 
40872 
3979 
2279 
1716 
899 
424223 
78062 
348173 
39935 
21584 
228623 
93690 
79600 
2517.16* NATRONLAUGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 1RUN0 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
260 GUINEA 
288 NIGERIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
732 JAPAN 
118023 
56191 
537644 
86805 
38077 
41911 
16401 
35163 
20414 
63603 
50691 
4208 
50332 
23359 
127338 
142B9 
8581 
8918 
8082 
8163 
60 
10608 
193165 
109385 
25936 
270 
Deutschland 
859 
100 
6934 
775 
202 
3065 
1386 
1356 
8086 
1018 
147 
153 
1457 
453 
793 
550 
2767 
2333 
2657 
434 
770 
1895 
80 
328 
202b 
72 
4486 
392 
1001 
1bb2 
3207 
60 
212 
19b 
3449 
3101 
414 
209b 
4279 
2 
lb7b 
11502 
75 
1122 
2b 
108043 
11154 
95590 
6243 
2786 
73035 
41223 
17611 
54042 
37337 
391208 
27563 
41897 
29688 
2 
21294 
26031 
2799 
47323 
10616 
26851 
3 
8082 
8162 
92267 
109385 
47 
France 
22 
2626 
1047 
2 6 3 : 
159 
177 
571 
looe 
616 
2804 
1 
23 
1 12 
100C 
5C 
34C 
845 
1 
3134 
738 
330 
2014 
2261 
40C 
56C 
1152 
113 
30 
163 
IOC 
1 
150 
126 
72 
62687 
10209 
42378 
8413 
3496 
33952 
16291 
13 
Italia 
! 
2190 
697 
1273 
1630 
3300 
, 
698 
7 
1984 
250 
4054 
1450 
525 
1429 
190 
30 i 
390 
2552 
19418 
3304 
1029 
476 
120487 
13914 
108653 
7784 
3108 
46748 
11116 
52007 
13081 
12697 
5460 
140B 
3005 
12839 
100487 
14262 
8681 
7600 
10688 
7346 
1000 kg 
Nederland 
30 
820 
240 
1502 
325 
100 
4695 
60 
15 
6 
110 
34 7 
32 
10 
88 
100 
180 
29131 
300 
899 
301 
395 
103 
188 
902 
400 
737 
450 
4000 
500 
155 
69551 
9080 
60601 
2168 
1875 
44443 
B639 
4000 
6771 
6157 
6079 
14 
2046 
5326 
7716 
3885 
1318 
35978 
Belg.­Lux. 
557 
i d 
400 
10 
4 
i 168 
262 
1149 
1 
i 
4 
i 61 
32290 
21812 
10478 
7968 
761 1 
2490 
1287 
21 
44126 
140868 
80690 
10473 
3426 
15059 
26612 
20676 
1 
4 
4 
23 
18 
51049 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
IBS 
145 
19 
536 
23 
7496 
20 
693 
159 i 
150 
40 
1164 
192 
302 
917 
2532 
106 
468 
3 
4 
981 
60 
2 
7 
126 
290 
40 2 
577 
1740 
10 
2276 
163 
3378 
5948 
100 
1 
927 
B99 
1 
2 
E 
61005 43 107 
9841 41 1 
41184 2 107 
7274 96 
2698 10 
27942 2 11 
15132 2 
5948 
3 
108 
111 
27 
14 
16401 
3 
28 
7733 
i ' 
π' 50 
2 
6526 
25888 
270 
25 
246 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2817.11 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
473 GRENADA 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
666 BANGU DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
816 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
124 
322 
773 
186 
109 
1033 
299 
210 
2996 
287 
173 
150 
240 
191 
354 
157 
764 
378 
431 
119 
143 
128 
669 
5bb 
1 14 
162 
192 
306 
4573 
124 
228 
746 
887 
172 
351 
244 
558 
441 
334 
199 
454 
190 
862 
3334 
471 
242 
263 
108 
49841 
10545 
39095 
5343 
2975 
26787 
11033 
6960 
Deutschland 
116 
10 
656 
94 
29 
303 
165 
144 
1042 
125 
24 
18 
189 
38 
94 
71 
2bb 
319 
305 
48 
96 
233 
1 
13 
65 
192 
23 
641 
70 
104 
186 
641 
10 
39 
48 
376 
340 
32 
199 
422 
4 
138 
899 
8 
90 
4 
12844 
1828 
11218 
936 
4b4 
8745 
4702 
1535 
France 
E 
191 
97 
229 
27 
5 : 
86 
146 
147 
132 
1 
A 
16 
86 
15 
38 
116 
266 
96 
36 
2 5 : 
266 
46 
9E 
149 
1 
21 
3C 
31 
E 
1 
2E 
IE 
S 
6437 
1583 
4854 
1032 
soe 
3813 
1657 
8 
2517.16* SOUDE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
732 JAPON 
4600 
2045 
21737 
3919 
1436 
1 855 
849 
147b 
715 
2150 
1672 
374 
2837 
562 
4225 
443 
234 
410 
229 
233 
10b 
362 
5027 
3413 
964 
206 
1839 
1455 
13007 
966 
1849 
1306 
9 
707 
778 
223 
2 6 7 / 
264 
1 18b 
7 
1 
229 
231 
2 
228b 
3413 
26 
1000 ERE/UCE 
Italia 
252 
. 68 
. 
148 
152 
304 
, . 
! 77 
2 
278 
29 
362 
163 
66 
194 
. 24 
32 
40 
346 
1584 
403 
135 
66 
12058 
1575 
10383 
954 
440 
4862 
1108 
4562 
332 
304 
116 
1 Bl ' 
269 
297 
3039 
428 
232 
222 
362 
149 
Nederland 
3 
121 
20 
154 
46 
8 
49B 
9 
2 
i 15 
27 
3 
1 
9 
20 
25 
3206 
4 3 
158 
42 
74 
29 
16 
91 
42 
1 18 
46 
340 
49 
21 
7124 
1390 
5734 
300 
253 
6094 
961 
340 
271 
286 
289 
2 
60 
176 
248 
143 
188 
8 79 
Belg.­Lux 
93 
4 
50 
2 
i 
i 31 
48 
16b 
2 
l i 
4081 
2710 
1371 
980 
912 
386 
206 
6 
2147 
8584 
3567 
462 
107 
509 
933 
751 
i 1 
6 
1 
6 
1512 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
92 
80 
2 
71 
5 
1297 
6 
76 
162 
17 
6 
119 
96 
23 
167 
351 
17 
77 
3 
117 
5 
3 
24 
33 
12 
136 
166 
2 
236 
27 
307 
509 
11 
2 
152 
ÍOB 
1 
: 
; 
7055 9 30 
1548 9 2 
6609 25 
1121 
405 
38B0 
2399 
509 
21 
6 
7 
1 
11 
30 
62 
6 e B49 
3 
21 
249 
2 
2 
105 
3 
202 
938 
206 
1 
13 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
2517.31* AETZKALI.FEST 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2817.35* 
003 NIEDERUNDE 
036 SCHWEIZ 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
KALILAUGE 
28984 
144708 
35369 
1883992 
930214 
963779 
847675 
189154 
104379 
18800 
331 
415 
1244 
260 
330 
1169 
425 
7247 
13122 
2407 
3457 
1982 
674 
1462 
3532 
1284 
11606 
18598 
6422 
1570 
1494 
1493 
28983 
90817 
8433 
1087078 
681735 
485343 
435721 
97448 
49589 
17735 
11606 
11605 
266 
409 
1219 
213 
330 
1163 
425 
5344 
2200 
3144 
1970 
b70 
1150 
3632 
1284 
6576 
4014 
1661 
1491 
1491 
205409 
31237 
176171 
149963 
4413 
23516 
78460 
21065 
66354 
52904 
16926 
2480 
1002 
6b 
25 
13 
443 
167 
275 
275 
26 
26 
1 
18917 
411849 
279453 
132355 
132362 
62352 
4 
7247 
7247 
34974 
26928 
121919 
16662 
105257 
76477 
7767 
28791 
83 
6 
34 
6 
85 
40 
45 
3 
36 
149 
141 
8 
3 
2 
2817.50· 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
NATRIUM- UND KALIUMPEROXID 
3057 30 62 
10 
5 
6 
2818.01* 
M A G N E S I U M H Y D R O X I D U N D -PEROXID: STRONTIUM- U N D BARIUMOXID . 
-HYDROXID UND -PEROXID 
M A G N E S I U M H Y D R O X I D U N D -PEROXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2818.10 STRI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
2818.30 BAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
139 
131 
173 
776 
231 
133 
131 
131 
2070 
4729 
1723 
3006 
2647 
313 
231 
224 
6 
4 
7 
105 
59 
10 
95 
53 
599 
192 
407 
218 
84 
81 
104 
D. -HYDROXID U N D 
137 
67 
80 
IYDROX 
946 
397 
267 
395 
689 
9 
3 
8 
84 
29 
512 
63 
25 
4 
38 
1996 
2972 
717 
2265 
2079 
66 
58 
118 
-PEROXID 
35 
1 
34 
D U N D -PEROXID 
719 
343 
203 
133 
48 
45 
278 
100 
22 
20 
24 
97 
24 
10b 
12 
467 
292 
176 
160 
IIB 
14 
1 
34 
1 
33 
87 
3 
60 
427 
13 
1 13 
38 
16 
67 
69 
52 62 
45 
19 
54 
1 
53 
1 22 
113 
151 
10 
434 315 118 
60 34 57 
14 
14 273 26 
248 248 248 
19 
19 
20 
20 
1223 
1223 
51 
24 
174 
147 
26 
11 ε 15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
6719 
1288 
71887 37918 33772 
30014 7764 
3711 719 
4718 244 
38410 
20422 
17988 16423 4303 
1560 506 
2817.31* POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
50B BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
116 173 425 102 141 377 125 2033 
4292 
873 1386 
679 224 693 
96 168 420 
70 141 374 126 
2001 786 1216 
672 222 529 
5092 2559 
752 908 
5341 1752 
4877 1448 
410 567 
622 306 99 
20 
5 
19197 
14857 
4330 
4328 
2195 
2 
137 
60 
77 
2033 
2033 
2 1392 1044 
5309 961 
4345 3127 276 
1221 1 14 
5 
21 
3 
119 
27 
92 
2517.36* 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2817.50* 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
618 618 
267 . 267 
4201 4201 
6362 4201 1029 
522 599 
339 330 
307 302 
304 302 
PEROXYDES DE S O D I U M ET DE POTASSIUM 
1603 1603 
2 
86 
41 
33 
1762 94 64 
72 
63 
9 
8 
β 
1 
56 
2 
64 
23 
23 
77 
77 
2818.01* 
HY DRO XYDE ET PEROXYDE DE M A G N E S I U M : OXYDES. HYDROXYDES ET 
PEROXYDES DE S T R O N T I U M OU DE B A R Y U M 
HY DRO XYDE ET PEROXYDE DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2818.10 O * 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2818.30 OX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
120 
162 
131 
537 
173 
102 
143 
202 
426 
2835 
1373 
1462 
897 
332 
290 
263 
KYDE 
109 
33 
78 
KYDE 
573 
312 
175 
183 
377 
11 
5 
22 
105 
41 
16 
97 
31 
608 
200 
408 
169 
73 
108 
119 
125 
39 
395 
25 
9 
5 
105 
383 
1242 
598 
644 
406 
18 
9b 
143 
24 
26 
40 
102 
37 
111 
9 
667 
339 
218 
199 
168 
18 
1 
ET P E R O X Y D E DE S T R O N T I U M 
22 
3 
20 
33 
6 
27 
14 
14 
ET P E R O X Y D E DE B A R Y U M 
434 
206 
122 
120 
44 
25 
107 
39 
83 
23 
200 
1 
3 
7 
1 
8 
3 
4 
9 
7 
3 
62 
11 
41 
12 
1 
71 
56 
18 
14 
5 
2 
17 
17 
17 
27 
2 
6 
30 
27 
12 
241 
93 
148 
96 
72 
51 
14 
14 
12 
12 
42 
30 
104 
87 
17 
3 
67 
18 
5 
3 
223 
Januar — Dezember 1978 Export 
224 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2818.30 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5916 
2779 
4138 
3541 
3b6 
463 
2538 
1451 
1088 
945 
69 
96 
1970 
471 
1500 
1470 
125 
30 
1929 
577 
1352 
1026 
87 
245 
64 
56 
2819 
2819.00* 
Z INKOXID; Z INKPEROXID 
Z INKOXID: Z INKPEROXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
682 PAKISTAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3272 
2906 
2438 
3670 
829 
359 
850 
401 
253 
208 
605 
240 
1638 
548 
371 
192 
596 
326 
1324 
2S4 
17988 
42238 
14723 
9527 
2757 
1190 
3270 
1 194 
3501 
2820 
2820.11 
A L U M I N I U M O X I D UND -HYDROXID: KUENSTLICHER KORUND 
A L U M I N I U M O X I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
818 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
19727 
6060 
247118 
28461 
24100 
10288 
303 
347 
106369 
4585 
466 
10982 
84630 
2127 
119272 
1422 
69294 
4630 
4475 
307 
20134 
3204 
17135 
132872 
4B3 
553 
1820 
259 
1103 
613 
5b7 
13b9 
3043 
988 
932638 
338403 
596235 
12921 
2741 
1350 
12464 
4312 
1 
105 
865 
920 
267 
5989 
72044 
1449 
80912 
1199 
25637 
2526 
1876 
118 
363 
2182 
111740 
445 
497 
76 
44 
ΛΛ2 
1 18 
76 
344808 
33892 
310714 
670 
135189 
2094 
6002 
1261 
8 
1 133 
29b 
139 
315 
1 13 
329 
37524 
101 
365 
393 
85 
307 
149 
13655 
21090 
35 
37 
1820 
133 
55 
574 
47 
4 
2519 
65 
228878 
145215 
81881 
151 
645 
110101 
13963 
104232 
4655 
120B3 
37 
43292 
50 
20015 
31 
18 
757 
311006 
124861 
186146 
6329 
1885 
11733 
5121 
4725 
60 
142 
42 
3026 
1 
19 
355 
282 
902 
2445 
1802 
40 
180 
39098 
29994 
9104 
76 65 10 5 
146 
18 
127 
86 
924 
10 
76 
1071 
54 
8 
34 
572 
15 
3163 
2141 
1012 
294 
34 
100 
15 
618 
28: 
173C 
1607 
472 
23' 
206 
5955 
10484 
452! 
1118 
501 
694 
52 
1 
2 
156 
1040 
476 
15 
23 
106 
4881 
2366 
2498 
297 
233 
1153 
289 
1046 
947 
1166 
1862 
298 
305 
842 
195 
243 
206 
415 
240 
26 
72 
36b 
154 
595 
326 
1324 
178 
11606 
6614 
5991 
2151 
910 
2004 
887 
1837 
55 
2 1 
2 
■ 
1 
ί 
41 
6(1 
91 
71 
423 644 
511 
242 
92 
97 
342 59 
3 35 
349 
554 84 
B09 
19 
1 890 
1267 34 
2 
1 
10 67 
39 
68 
1361 359 
648 
10880 
2344 
8635 
193 
141 
53 
73 
72 
27 
1 
27 
14 
13 
13 
3 
2818.30 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3724 
1864 
2069 
1626 
174 
384 
1583 925 
656 
547 
63 
86 
824 215 
609 
570 
34 
39 
911 
276 635 
470 
48 
151 
76 
73 
3 
3 
52 
44 
7 
4 
4 
149 24 
125 
30 
27 
74 
128 
96 32 
5 
2 
27 
2819 
2819.00* 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
OXYDE DE ZINC: PEROXYDE DE ZINC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
062 
064 
208 
288 
390 
400 
404 
448 
662 
977 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
PAKISTAN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
' 0 3 0 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1618 
1671 
1196 
1854 
430 
176 
461 
176 
132 
144 
432 
175 
804 
2bb 
307 
171 
261 
133 
690 
145 
11015 
23808 
7580 
5211 
1587 
789 
1889 
800 
1734 
430 
6 40 
475 
27 
2 
19 
264 
10 
1465 
979 
457 144 
20 
67 
14 
286 
142 
897 
830 
207 
10! 
89 
2931 
5203 227: 
641 
246 
386 
24 
2 128 
628 229 
30 
12 
56 
2680 
1298 
1382 
216 
182 625 
190 
b40 
405 
768 
910 
163 
199 
459 
87 
128 
142 
28b 
175 
12 
30 
277 
149 
258 
133 
590 
89 
8316 
2991 
3324 
1217 
580 
1 199 
593 
908 
2820 
ί 
1 
4 
4 
ooi 
002 003 
004 
005 
006 
007 
008 028 
030 
032 036 
038 
040 
042 048 
056 
060 
066 216 
220 
390 400 
404 
508 
528 604 
616 
624 
632 664 
700 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
2820.11 0X1 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
ROUMANIE LIBYE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE . 
LIBAN IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
OXYDE ET HYDROXYDE D ' A L U M I N I U M : CORINDONS ARTIFICIELS 
O YDE D ' A L U M I N I U M 
6279 
2268 
32236 9164 
7950 
6470 
144 
140 
12409 
1773 
202 
1999 12149 
509 
14721 
683 8312 
1653 
1669 
162 
1788 
1518 
1B299 15017 
192 
205 
296 
201 
277 
388 
283 
353 
5164 
499 
168883 
64649 
102212 
3112 
870 
344 
3874 
1422 1 
39 
263 
272 
64 
126B 
10586 356 
8502 
512 2B10 
606 
396 
1 
37 
144 
967 
12239 149 
157 
34 
22 
147 
1 
158 
32 
49841 9682 
40179 
359 
19161 
2136 1677 
2B87 
Β 
121 
172 
106 
104 
101 
68 6948 
26 
613 
2b6 
59 
161 
128 
16376 2764 
32 
37 
296 
138 
29 
263 
08 
3 
4751 
48 
59182 28127 
33035 
31 
131 12423 
1267 
11968 
006 
1272 
42 
4889 
24 
1746 
7 
11 
113 
34896 
13852 
20842 
2924 
810 
5325 
2318 
2161 
30 
68 
21 
1234 
10 
170 
134 
428 
1 158 
927 
21 
81 
17838 13844 
4192 
! 
3' 
, 3 
' 
( 
b 
2 2 h; 
ien 
bl 
116 
203 
90 
276 429 
175 
113 
24 36 
92 32 
b 
18 95 
137 
99 
·, 363 
32 
5 
319 949 
24 
ε 
8 
32 
128 
68 327 
201 
419 
5142 
1310 
3832 
42 
39 
3 
3 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
2820.11 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2520.15 
487481 278225 
209160 81534 
30203 2394 
481 2 
78561 30096 
A L U M I N I U M H Y D R O X I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
248 SENEGAL 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
818 IRAN 
684 INDIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSES 
18313 
14761 
22084 
930 
27091 
3085 
2957 
1493 
34481 
38676 
4237 
6511 
7504 
4272 
12568 
614 
1202 
16301 
1000 
3964 
6384 
437 
1363 
245 
702 
622 
4468 
101 
57 
856 
367 
453 
231 
240872 90711 
150151 
119082 
94682 
30601 
2263 
577 
18432 
13319 
21606 
1443 
2504 
1 
328 
695 
36148 
2537 
2280 
7479 
391 
2271 
519 
8208 
41 
1351 
68 
13 
512 
2868 
2 
4 
367 
432 
110 
120644 55631 55013 
59162 
49429 
5345 
230 
516 
2520.30 KUENSTLICHER K O R U N D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
828 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
3519 
3549 
5098 
4292 
15302 
6526 . 
372 
603 
971 
3633 
3255 
6716 
1286 
2036 
1080 
418 
254 
894 
2598 
193 
194 
1540 
4483 
627 
273 
371 
607 
528 
582 
717 
522 
1677 
3291 
1444 
4161 
9713 
1948 
1b 
558 
728 
3145 
2708 
5474 
1043 
648 
1057 
264 
232 
567 
2595 
31 
954 
1132 
627 
170 
245 
181 
130 
349 
154 
486 
576 
77450 
2323 
3291 
19 
920 
1299 
138 
504 
24404 
373 
22 
32200 
1 
6 
2848 
3 
388 
8569 
6 
1202 
1225 
1000 
736 
149 
75150 25739 49421 
44930 
36446 
4434 
1235 
b7 
1990 
375 
3597 
532b 
3322 
149 
210 
234 
517 
3112 
240 
1346 
23 
79 
78 
193 
222 
545 
106 
407 
121113 
120970 
21691 
5b26 
3442 
221 
348 
19 
82 
339 
22 
39 
15075 
18592 
194 
15398 
421 
361 
15976 
12 
3 
421 420 
1 
42 
3 
3 
3 
161 
101 
20 
1 
31 
SC 
i 
11 
' 
If 
17 
' It it 
32 
3 li-
b 
154 
bb 
1 
5104 
886 
2594 
460 
837 
1017 
83 436 332 950 
2954 
1143 
1682 
2063 
1688 
4 
3493 
1619 
49 
3082 
17 350 2 168 689 2 
1306 
39 27 800 
6 
28 
25281 8915 
15355 
13883 
8933 
4479 
797 4 
83 
90 
172 
687 
284 
64 
3 
30 
251 
26 
2 
42 
15 
22 
259 
1 
1 
344 
2790 
2 
19 
397 
190 
663 
36 
312 
303 
4C 
A 
2t 
294 
184 
A 36: 6 40 
9E 1 
65 
46 ! 12 
3C 
20 
93 
1752 B4E 9o: 66£ 412 23Ί 
106 
82 
43 
11 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
2520.11 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
B5116 
29045 
6248 
126 
11851 
35407 
12809 
861 
5 
3922 
2820.15 HY DRO XYDE D ' A L U M I N I U M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
204 
212 
248 
390 
400 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
664 
700 
720 
732 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
TUNISIE 
SENEGAL 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2639 
1978 
3036 
365 
2887 
1290 
504 
384 
2951 
4691 
588 
1048 
1147 
538 
2046 
136 
170 
1399 
116 
679 
3040 
144 
156 
122 
312 
100 
683 
143 
101 
266 
172 
362 
149 
36561 13081 22500 
17549 
10967 
4630 
394 
322 
1698 
2790 
347 
813 
1 
96 
72 
3988 
352 
457 
1 133 
b2 
b94 
97 
42 
2955 
2b 
146 
bl 
18 
84 
473 
1 
9 
172 
33b 
b3 
19260 
7735 
11624 
10232 
6055 
1024 
51 
269 
2820.30 C O R I N D O N S ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
2061 
1397 
2261 
1783 
5964 
3019 
185 
291 
471 
1886 
1838 
4290 
706 
920 
598 
149 
151 
394 
1026 
136 
131 
864 
2435 
226 
179 
212 
348 
298 
274 
339 
260 
843 
1945 
675 
1949 
3616 
1079 
9 
275 
374 
1619 
1b3B 
2779 
613 
368 
572 
94 
142 
237 
1024 
68 
604 
679 
226 
127 
139 
164 
101 
166 
91 
243 
349 
30706 
662 
1312 
224 
1 10 
184 
2054 
246 
2 
2578 
3 
55 
1162 
170 
124 
78 
62 
3 
10 
10 
41 
8121 2819 5302 
4495 
3161 
756 
161 
51 
662 
138 
1465 
2236 
1Θ38 
63 
85 
162 
281 
1445 
90 
542 
26 
26 
53 
129 
98 
533 
60 
161 
Ireland Danmark 
13919 
13847 
2011 
2498 
1436 
103 
39 
2 
1464 
28 1438 
71 
41 
1367 
2 
31 
24 
2 
50 
13 
1 
14 
46 
43 
3 
101 
13 
1 
1 
71 
I 4b 
IF 
18 
' It IF 
17 
17' 
A 
B3 
3b 
3 
2507 
279 
919 
102 
407 
336 
16 131 104 265 
602 286 292 366 220 2 
431 
217 11 
503 
3 92 2 38 294 
170 
74 17 164 
9 
9 
4589 
1539 3250 
2098 
1313 
1161 
178 2 
46 
44 
47 
312 
108 
30 
3 
11 
104 
17 
2 
20 
ε 
9 
104 
2 
2 
151 
1214 
2 
23 
196 
77 
248 
17 
IBI 
217 
35 ; 3; 
220 
187 
E 33' 6 45 
71 3 
56 
27 5 2; 
27 
21 
86 
1546 
894 861 61C 395 241 
124 
114 
25 
2 
88 
225 
Januar— Dezember 1978 Export 
226 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2820.30 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
77498 
38280 
39237 
30985 
18008 
4290 
3964 
45233 
21131 24102 
18916 
13190 
1939 
3248 
23406 
14767 
8648 
7179 
4313 
1188 
281 
2821 
2521.10* 
C H R O M O X I D E UND -HYDROXIDE 
C H R O M T R I O X I D 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
934 
270 
97 
279 
2132 
1282 
850 
536 
137 
277 
20 
11 
800 
192 
808 
156 
80 
285 
167 
536 
95 
959 
648 
311 
102 
95 
209 
2821.30· C H R O M O X I D E UND -HYDROXIDE. AUSGEN. -TRIOXIDE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1343 
90 
98 
2558 
281 
52 
4942 1677 3254 
3098 
107 
157 
2822 
2822.10· 
M A N G A N O X I D E 
M A N G A N D I O X I D 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
272 ELFENBEINKUESTE 
314 GABUN 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
480 KOLUMBIEN 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
763 
409 
3051 
236 
153 
260 
284 
2000 
830 
135 
189 
216 
772 
761 
131 
691 
141 
443 
140 
788 
252 
776 
702 
144 
252 
3368 
18898 4644 
10984 
1717 
572 
6182 
2624 
3085 
151 
88 
65 
37 
37 
21 
23 
20 
24 
216 
772 
541 
131 
691 
876 
690 
185 
83 
50 
102 
445 
279 
188 
163 
25 
270 
317 
315 
2 
1 
30 
2 
44 
43 
1 
624 
569 
56 
55 
55 
1 
6989 
1332 
5556 
4514 
364 
874 
288 
S 
4 
4 
4 
4 
17 
42 
34 
8 
6 
1 
3 
2 
279 
B27 
304 
523 
428 
41 
57 
723 
72 
2558 
281 
52 
3829 824 
3006 
2972 
19 
30 
2810 
70 
2540 
164 
2376 
2351 
740 
321 
3050 
153 
260 
120 
2000 
830 
135 
160 
41 
95 
2 
852 
322 
630 
320 
185 
210 
33 
100 
348 
140 
788 
252 
774 
702 
144 
252 
11830 4161 
7679 
998 
153 
3596 
240 
3085 
234 
234 
234 
2822.90· M A N G A N O X I D E . AUSGEN. M A N G A N D I O X I D 
236 OBERVOLTA 
272 ELFENBEINKUESTE 
359 
148 
359 
148 
2820.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
38848 
16961 19888 
15856 
9259 
2292 
1742 
22261 
9550 
12711 
10121 
6965 
1165 
1426 
10627 
6402 
4225 
35b3 
2063 
545 
127 
323 
64 
259 
87 
33 
123 
70 
221 
127 
94 
92 
2 
3 
264 
224 
39 
35 
35 
4 
3149 
692 
2657 
1987 
161 
452 
119 
3 
2 
1 
1 
2821 
2521.10· 
OXYDES ET HYDROXYDES DE C H R O M E 
TRIOXYDE DE C H R O M E 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2821.30· OX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1263 
353 
134 
386 
2827 1731 
1098 
719 
187 
356 
18 
3 
15 
15 
884 
131 
1296 
901 
394 
141 
131 
253 
R O X Y D E S DE C H R O M E . EXCL· TRIOXYDE 
1922 
130 
167 
3526 
392 
108 
7008 2436 
4574 
4276 
140 
249 
22 
65 
273 
117 
158 
55 
54 
60 
776 
5 
67 
1149 
932 
217 
94 
51 
123 
40 
353 
439 
435 4 
2 
3 
51 
4 
74 
73 
1 
1 
2 
10 
5 
5 4 
8 
45 
92 
76 
16 
1 1 
2 5 
337 
3 
386 
1062 
357 676 
569 
53 
86 
1087 
99 
3526 
392 
108 
6419 
1237 4183 
4116 
33 
59 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2822 
2822.10· 
OXYDES DE MANGANESE 
BIOXYDE DE MANGANESE 
002 
004 
006 
030 
040 
042 
048 
056 
060 
066 
204 
232 
236 
272 
314 
370 
390 
400 
480 
608 
624 
701 
706 
708 
740 
977 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
COTE-D'IVOIRE 
GABON 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
SYRIE 
ISRAEL 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
HONG-KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2822.90· O) 
236 HAUTE-VOLTA 
272 COTE-D'IVOIRE 
1000 M O N D E 
583 
400 
2625 
194 
122 
203 
122 
1514 
642 
101 
149 
151 
557 
575 
150 
494 
146 
300 
102 
610 
189 
bb2 
497 
1 14 
185 
3382 
16110 
3706 
8021 
1133 
340 
4642 
1983 
2347 
1NGANEE 
263 
109 
2 
16 
31 
2C 
151 
661 
4o: 15Í 
49' 
3382 
3382 1535 
24 
181! 
31 
1781 
1761 
E, A U T R E S Q U E L 
263 
109 
140 
2 
581 
244 
2625 
122 
203 
90 
1514 
042 
101 
124 
50 
2 
2 
447 
200 
247 
158 
30 
89 
35 
2b0 
102 
610 
187 
550 
.197 
114 
185 
9249 
3452 
6787 
749 
122 
2672 
187 
2347 
194 
194 
194 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland 
2522.90 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
282 
1078 
227 
60b 
597 
43 
116 
1 14 
1 
200 
810 
70 
600 
597 
1 
4 
4 
7 
7 
2523 EISENOXIDE UND ­HYDROXIDE. EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
V O N NATUERLICHEM EISENOXID M I T GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN. 
BERECHNET ALS FE203. VON 70% ODER MEHR 
KUENSTLICHE EISENOXIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00H 
028 
030 
037 
03b 
038 
040 
042 
04H 
060 
1)67 
Ob« 
OhH 
(1(1(1 
062 
(164 
OH« 
Ü0Ï 
708 
717 
220 
7RR 
307 
346 
390 
400 
404 
41« 
43« 
48(1 
484 
504 
508 
612 
«16 
624 
632 
«36 
662 
«64 
«69 
BHO 
/()() 701 
/06 
708 
132 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
ACGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI 1 ΛΝΚΛ 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2523.90 EIS 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
25697 
7739 
13048 
4240 
13661 
15924 
883 
4304 
1971 
6230 
2282 
2414 
2827 
2261 
5537 
3098 
2043 
282 
B77 
246 
1609 
1012 
3099 
1000 
IM 662 
196 
616 
314 
997 
220 
3231 
24744 
4028 
390 
284 
852 
812 
248 
2041 
500 
631 
770 
802 
2028 
458 
372 
418 
1378 
940 
830 
660 
831 
1816 
1242 
233 
5713 
753 
185527 
85495 
100029 
89071 
18016 
22667 
2286 
8390 
19207 
6834 
12251 
10606 
14732 
758 
4041 
1955 
6165 
2244 
2376 
2810 
2101 
5024 
2779 
1952 
282 
577 
1606 
921 
2683 
999 
732 
480 
600 
183 
Rl 
245 
198 
2867 
22502 
2962 
390 
284 
840 
758 
247 
2031 
58 
474 
636 
365 
1598 
424 
365 
361 
1266 
5B3 
621 
630 
764 
1616 
1174 
159 
5176 
676 
155979 
55425 
55553 
63600 
17663 
17619 
928 
7634 
626 
95 
988 
1109 
396 
16 
19 
2 
11 
6 
350 
205 
5 
2 
509 
26 
β 
997 
1029 
520 
10 
4 
33 
1 
7127 
3250 
3878 
2129 
19 
1238 
1118 
511 
IND ­HYDROXIDE. AUSGEN. K 
824 
1399 
823 
427 
31 1073 
41 
56 
10 
2 
60 
20 
11 1 
7 
30 
5 
673 
128 
444 
175 
25 
5 
548 
16 
2151 
44 
614 
132 
ί 
20 
248 
17 
5 
40 
7 
5 
6 
272 
4238 
3605 
733 
277 
6 
456 
41 
5641 
533 
636 
1 152 
162 
30 
62 
b 
8384 
8143 
220 
10 
10 
193 
14 
17 
38 
144 
78 
18 
141 
35 
246 
2b3 
191 
3b5 
761 
111' 
112 
15 
71 
20 
2 
17 
139 
143 
1 
61 
2 
22 
344 
966 
546 
12 
16 
1 
1 
442 
91 
101 
428 
421 
34 
7 
13 
101 
8b 
209 
30 
67 
67 
74 
525 
77 
8187 
2018 
5159 
2954 
269 
3160 
184 
64 
302 
151 
158 
23 
23 
36 
3 
32 
26 
24 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2822.90 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2923 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER. YC TERRES COLORANTES A BASE 
D'OXYDE DE FER NATUREL· CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINE. EVALUE EN FE203 
2823.10 OXYDES DE FER ARTIFICIELS 
167 
640 
133 
437 
431 
85 
91 
89 
2 
70 
493 
20 
433 
431 
S 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
05« 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
288 
302 
346 
390 
400 
404 
416 
436 
480 
484 
504 
508 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
669 
6B0 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
« I E 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI UNKA 
THA1UNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2823.90 O: 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
Valeurs 
6 
50 
20 
10538 
2800 
5339 
1089 
6212 
6225 
364 2009 
915 2811 
1124 
1125 
1346 
1062 
2301 
1537 
917 
169 
302 
198 
1010 
502 1549 
553 363 
343 
384 
107 
206 
169 
189 
117 1616 
9001 
1498 
208 
126 
473 
471 
128 1477 
231 
388 
401 
416 
1323 
153 
158 
258 
693 
633 
382 
323 
425 
773 
521 
118 2429 
369 
80117 
34578 
45541 
2890B 
8404 
12112 
909 4620 
DROXYC 
374 
442 
183 
9318 
2577 
5162 
5486 
5832 
271 
1896 
907 
2770 
1106 
1106 
1338 
979 
2190 
1407 
878 
167 
302 
994 
470 
1385 
547 
362 
243 298 
100 
25 
130 
106 
1362 
8261 
1207 
208 
126 
465 
443 
126 
1467 
39 
300 
348 
202 
1088 
139 
155 
214 
635 
359 
295 
309 
396 
773 
489 
88 
2203 
309 
71399 
30521 
40878 
26979 
8221 
9795 
518 4104 
ES DE FER 
79 
21 
102 
24 
476 
331 
247 
36 
3 
ΐ 
5 
16 
53 
74 2 
10 
149 
ί 14 
1 
5 
189 
306 
65 
3 
4 
1 
8 
1 
5 
2239 1219 
1020 
522 
22 
339 
272 
159 
37 
b 
1 
19 
12 
7 
55 
4 
160 
14 
3 
1 
i 
2 
6 
330 
62 
269 
83 
12 
8 
1 
178 
99 
6 
308 8 
93 
63 
i 
1 
Π 
45 
lb' 
i 
23 
3 
5 
38 
10 
239 
992 
677 
415 
59 
2 
3b6 
16 
SF O X Y D E S DE FER ARTIFICIELS 
317 
8 
24 
96 27 
98b 
62 
89 
83 
44 
6 
38 
17 
86 
2 
4 
17 
3 
3 
1472 
1283 
208 
6 6 
163 
8 
38 
19 
6 6 
99 
1 10 
86 
197 
326 
51 
47 8 
39 9 
2 
8 
60 
61 
33 2 
6 
IB 
12 b 
69 
IBI 
38 
1 i 
143 
389 
226 
8 
6 
2 
3 
191 
48 
45 
209 
227 
14 
3 
6 
44 
35 
B7 
14 
29 
27 
30 
220 
50 
3848 
916 2731 
1243 
127 
1447 
95 
41 
260 
98 
44 
Danmark 
12 
12 
27 
β 
20 
227 
Januar— Dezember 1978 Export 
228 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2823.90 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
822 
166 
180 
82 
1480 
9554 
4981 
4593 
2728 
582 
1760 
330 
102 
157 
395 
1920 
1104 
816 
766 
321 
49 
623 
45 
21 
2394 
2031 
383 
259 
98 
24 
6 
10 
3 
28 
20 
461 
286 
175 
94 
12 
79 
3 
1 
411 
334 
77 
39 
5 
37 
4 
146 
72 
692 
419 
273 
82 
5 
190 
22 
1 
118 
6 
Θ2 972 
3838 
768 
2878 
1480 
231 
1303 
277 
94 
2524 KOBALTOXIDE UND -HYDROXIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
052 
062 
064 
400 
404 
508 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
0b2 
0b6 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
272 
288 
346 
400 
404 
412 
436 
480 
484 
508 
512 
528 
2524.00· KOBALTOXIDE U N D -HYDROXIDE. 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2825 TITANOXIDE 
2825.00 TITANOXIDE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
24 
42 
141 
208 
43 
39 
31 
8 
16 
17 
12 
9 
38 
16 
62 
27 
773 
502 
273 
177 
6 
55 
39 
14308 
5875 
6610 
18191 
9575 
5530 
1610 
1276 
785 
944 
2724 
3421 
1557 
1452 
1041 
3445 
2233 
1588 
3381 
1554 
4156 
1116 
646 
1660 
540 
6b0 
187 
9b3 
197 
14792 
753 
328 
242 
638 
876 
1286 
331 
1122 
1 1 
15 
31 
ί 9 
2 
6 
2 
2 
1 
86 
68 
19 
10 
2 
7 
2 
2638 
2584 
3094 
585 i 
1831 116 
328 
754 
629 
1137 
1959 
795 
187 
616 
799 
1174 
1560 
505 
508 
1442 
90b 
274 
121 
503 
16 
78 
8 
77 
8966 
60 
328 
8 
1 13 
182 
515 
72 
278 
HANDELSUEBLICHE KOBALTOXIDE 
6 
16 
68 
41 
30 
6 
2 
4 
12 
191 
161 
30 
9 
ï 20 
977 
913 
2723 817 
618 
325 
20 
41 
501 
105 
83 
566 
336 
258 
129 
28 
195 
10 
2 
643 
36 
125 
34 
36 
1903 
20 
309 
58 
2 
: 4 
10 
9 
1 
1 
3316 
626 
1675 
3508 
2326 
196 
434 
14C 
51E 
922 
40C 
25E 
57 
976 
85C 
135C 
201 
1221 
201 
37C 
626 
37C 
7ί 
IC 
105 
sie 
222 
25E 
7C 
63 
339 
2 
1 
56 
62 
68 
5 
A 
1755 
676 
2638 
81C 
396 
279 
448 
. , 
6762 
470 
8346 1791 
357 
45 30 
417 
346 
180 
330 
1410 
30 
19 
25ε' 1 
30 
226 
2478 
343 
234 
254 
2Β2 
290 170 
391 
11 
18 
91 
80 
1 
23 
lb 
11 
9 
38 
14 
82 
26 
420 
206 214 
158 
4 
44 
11 
845 
101 1 
458 
961 
288 
695 
1 
1 
8 
51 
90 
99 
1 1 1 
32 
3 
80 
1 301 
845 
1474 
15 
667 
15 
929 
350 
49 
134 
102 
26 
56 
40 
29 
11 
2823.90 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
253 
114 
1 16 
120 
459 
3710 
1546 
2164 
902 
191 1104 
310 
157 
13 
1 
126 
446 
180 
266 
232 
74 
33 
1 
1 
231 
6 
6 
745 
610 
135 
41 
53 
15 
40 
5 
3 
11 
5 
255 137 119 
b9 
6 
69 
4 
1 
40 
27 
13 
5 1 
8 
1 
1 
75 
26 
199 62 
137 
40 
12 
95 
9 2 
105 
29 120 
306 
2011 
523 
1485 
620 
93 855 
280 
113 
3 
13 7 
6 
5 
5 1 
2824 
2824.00· 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT: OXYDES DE COBALT DU C O M M E R C E 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT: OXYDES DE COBALT DU C O M M E R C E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
U52 
062 
064 
400 
404 
508 
732 
740 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
1UROUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
322 
717 
2526 
3855 
664 
608 
451 
141 
288 
277 
124 
196 
449 
179 
714 
380 
12438 
8788 
3650 
2418 
106 
711 
520 
168 
183 
868 
47 
146 
18 
120 
19 
27 
20 
1705 
1419 286 
167 
28 
97 
22 
1 1 1 
268 
936 
614 
462 
157 
21 
62 
124 
2825 
2389 
436 
192 
2 
1 1 
233 
5 
72 
103 
46 
5 
1435 
1393 
46 
2 
42 
2825 
2826.00 
OXYDES DE T ITANE 
OXYDES DE TITANE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
70B 
212 
272 
288 
346 
400 
404 
412 
436 
480 
484 
508 
512 
528 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
AIGFRIF 
TUNISIE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
108 
413 
1318 
1475 
3 
276 
288 
196 
196 
449 
152 
714 
360 
8241 3408 2833 
2056 75 
574 
203 
10061 
4391 
4801 
12104 6885 
3826 1156 
853 
513 
691 
2246 
2556 
1085 
938 
722 
2396 
1601 
1 158 
2219 
1011 
2821 
789 
399 
902 
343 
369 
150 
754 
112 
981 1 
455 
223 
146 
402 
562 
963 
201 
809 
1840 
2021 
2335 
4241 
1280 
75 
234 
489 
475 
930 
1636 
574 
132 
455 
602 
891 
952 
355 
347 
950 
629 
184 
76 
308 
1 1 
48 
6 
41 
6242 
55 
223 
5 
74 
125 
366 
43 
221 
687 
652 
1725 
550 
433 
204 
13 
26 
437 
67 
53 
389 
209 
158 
82 
206 
120 
6 
3 
329 
34 
78 
53 
22 
1082 
13 
251 
39 
2189 
446 
1163 
2260 
155« 
133 
256 
80 
479 
654 
261 
162 
40 
591 
578 
879 
144 
860 
154 
212 
375 
2C0 
49 
1 1 
82 
311 
132 
157 
61 
• 38 
229 
1427 
48' 
190 
632 
28C 
20C 
31-
4036 
293 
5519 
1212 
268 
34 
21 
341 
240 
134 
188 
1042 
23 
11 
174 
1 20 
144 
1607 191 
141 
160 195 
209 
106 284 
569 
756 
358 
688 
232 
544 
2 
3 
23 
59 
59 
63 
«fi 
18 
3 
50 
842 
520 
1000 
8 
571 
9 
569 
209 
3b 
72 
86 
15 
36 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland 
608 
612 
616 
624 
«28 
«32 
«36 
«47 
652 
662 
660 
700 
701 
706 
708 
720 
72B 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2825.00 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR 91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENOER 
KUSSE 3 
396 
1003 
1241 
34Θ 
368 
869 
392 
376 
158 
297 
625 
1594 
592 
396 
446 
2b9 
b27 
2347 
2160 
1170 
218 
150 
3228 
135765 
52971 
72556 
36047 
9473 
23726 
1814 
12782 
65 
1015 
48 
123 
95 
1297 
175 
10 
133 
455 
527 
1943 
137 
5 
27 
48093 
15440 
31862 
17707 
6276 
8678 
417 
5268 
2827 
2S27.20 BLEI. UND ORANGEMENNIGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2Θ8 NIGERIA 
448 KUBA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
373 
713 
5628 
3423 
1926 
322 
330 
1011 
836 
180 
237 
19bb 
435 
289 
1423 
1043 
198 
138 
804 
278 
S02 
868 
677 
25471 
12508 
12287 
2703 
2292 
6019 
646 
3556 
138 
160 
390« 
792 
275 
1 
22 
776 
30 
102 
30 
822 
7949 
4428 
3520 
1302 
1169 
2205 
52 
13 
20 
59 
617 
14 
110 
158 
102 
30 
27 
70 
72 
13391 
5391 
7000 
4106 
830 
2631 
215 
262 
553 
95 
977 
11 
25 
176 
199 
1602 
434 
262 
628 
994 
198 
804 
175 
759 
46 
8338 
1742 
8594 
261 
51 
3296 
371, 
3038 
351 
3 
100 
162 
205 
20 
64 
213 
158 
30 
229 
60 
240 
364 
177 
1 14 
25504 
12086 
13619 
4693 
1981 
5368 
196 
3457 
10225 
7000 
536 
240 
884 
536 
536 
45 
870 
82 
43 
161 
191 
247 
72 
113 
110 
33 
69 
22 
42 
636 
212 
438 
28455 
15750 
11898 
6285 
987 
5238 
268 
17b 
1619 
1696 
2827.80 BLEIOXIDE. AUSGEN. BLEI­ U N D O R A N G E M E N N I G E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
340 
380 
2586 
1304 
3194 
325 
394 
121 
327 
281 
616 
965 
306 
1114 
73 
205 
1938 
73 
158 
48 
611 
103 
20 
743 
27 
3 
797 
135 
821 
100 
120 
259 
39 
220 
120 
100 
488 
2968 
90 
4239 
3863 
267 
623 
233 
166 
292 
45 
44 
36 
2 
29 
74 
91 
17 
81 
46 
64 
2 
1112 
6 
8b 
213 
4 
12785 
4269 
5525 
3104 
249 
1802 
727 
3620 
647 
1926 
36 
264 
208 
3 
38 
3575 
2617 
1068 
604 
536 
2S8 
142 
165 
50 
5 
25 
18 
393 
20 
166 
1 
171 
20 
20 
177 
16 
160 
152 
lbl 
32 
21 
11 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
2525.00 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2827 
2B27.20 
OXYDES DE PLOMB 
M I N I U M ET MINE ORANGE 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
028 
030 
038 
050 
056 
062 
064 
204 
208 
220 
272 
288 
448 
616 
624 
662 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CUBA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2827.80 O: 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
243 
419 
3477 
2040 
1100 
200 
212 629 
468 
126 
159 
1102 
257 
185 
868 686 
133 
137 
450 
185 
557 566 
461 
16795 
7625 
7708 
1662 
1385 
3995 
492 
2042 
8Θ 
108 
2418 
105 
43 496 
171 
1 
9 
15 
467 21 
92 
20 540 
5032 
2765 
2276 
818 
732 
1449 
35 
9 
311 
62 
5b0 
60 
6 
17 
122 
133 
906 
255 
167 
323 653 
133 
450 
91 
528 26 
6075 
999 
4079 
177 
33 
2158 
261 
1743 
O M B . A U T R E S Q U E LE MINI 
22« 
258 
1669 
825 
2018 
214 
247 
118 204 
181 
476 
637 
183 
700 
b6 
146 
1233 
149 
101 
68 113 
4B 
4b9 
2 
2 
62 
14 440 
1 
17 2 
531 
84 
523 
280 
127 
560 52 608 280 280 93 83 
127 
164 
26 
139 
992 
1062 
330 
1854 
54 
2878 
2216 
168 
417 
136 
104 
175 
Valeurs 
Ireland Danmarx 
237 
711 
92Θ 
213 
244 
530 
264 
253 
103 172 
406 
908 389 
249 
298 
277 377 1944 
1346 
722 
160 
102 2249 
96065 
44078 
49729 
25364 
7120 
16626 
1363 
8738 
48 
757 
36 
1 1 
70 
b3 
719 110 
7 
90 
301 587 
1207 
83 
3 
18 
34189 
12026 
22154 
13045 
4005 
5647 
262 3471 
11 
30 
359 
9 
81 
87 60 
23 
160 74 80 
3 
8 
8 
9060 
4266 
4796 
2593 
583 1707 
193 496 
20Θ 
3 
68 
102 
134 
11 
45 
138 
103 18 
151 
45 166 
229 
113 
59 
312 
10 
15943 
5003 
5940 
3196 
1475 
3435 
123 
2309 
224S 
7491 
5241 
29 
623 
56 28 
108 
132 172 
62 
64 
71 
19 
48 
13 31 
5B 
458 
133 259 
63 . 
19259 
11351 
7898 
4301 
745 
3496 
165 100 
47 
17 
2 
17 44 
63 
50 
5 
819 
3 
60 
157 3 
8971 
3149 
5821 
2122 
206 
1337 619 
2362 
E 
371 
1166 
21 
169 
127 
3 
26 
2 
3 
2 
54 
2 
2287 
1566 
702 
387 
340 
212 
113 
102 
2 
33 
5 
27 
15 
247 
12 
89 
20 
20 
122 
11 
111 
107 
106 
229 
Januar—Dezember 1978 Export 
230 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2827.50 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
448 KUBA 
488 GUAYANA 
628 JORDANIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2002 
387 
1068 
85 
227 
166 
162 
429 
18339 8841 
9288 
2666 
882 
2882 
667 
3718 
46 
1 
3650 2506 
1055 
841 
226 
214 
1 
2002 
26 
329 
227 
5405 892 
4513 
808 
11 
489 
16 
3215 
38 
64 
95b 
48 
907 
399 
233 
176 
64 
330 
3582 356! 
ï: 
1 ' 
( 2 
2 
429 
1539 
1109 
315 
700 
21 
165 
162 
3291 
511 2780 
607 
406 
2001 
485 
172 
2828 
2828.06· 
HYDRAZIN UND H Y D R O X Y L A M I N UND IHRE ANORGAN. SALZE: ANDERE 
ANORGANISCHE BASEN.METALLOXIDE. HYDROXIDE UND -PEROXIDE 
HYDRAZIN U.HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
213 
898 
147 
145 
178 
1 17 
162 
6943 
9174 
1736 
494 
362 
120 
115 
127 
119 
176 102 
146 
1014 
744 
270 198 
21 66 
395 
18 
16 
2 
996 
941 
6b 
32 
3 
23 
2828.10 L ITH IUMOXID UND -HYDROXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
257 
75 
161 
178 
92 
871 
776 
94 
84 
126 
92 
557 
474 
83 
82 
2828.21 KALZIUMOXID U N D - H Y D R O X I D 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
421 
139 
2452 
1665 
798 
297 
154 
493 
2525.25 KALZIUMPEROXID 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
61 
6 
66 
231 
104 
127 
88 
12 
38 
71 
63 
7 
1 
351 
132 
990 
699 
291 
134 
84 
152 
1 
1 
2 
937 655 
282 
25 
25 
257 
98 
52 
221 
221 
90 
72 
19 
20 
18 
2 
49 
31 
18 
BERYLLIUMOXID UND -HYDROXID 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
2828.35· ZINNOXIDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 004 BR DEUTSCHUND 
040 PORTUGAL 042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1 
105 
60 28 
19 
168 13 
128 
82 
100 
3 
31 
1 
3 
2 
10 
220 
51 
168 
132 
96 
37 
151 
90 
61 
32 
16 
27 
55 
1 
55 
18 
137 
13 
126 
79 
2827.80 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
448 CUBA 
488 GUYANA 
«28 JORDANIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1133 
306 
644 
105 
128 
113 
139 
239 
11937 
5572 6126 
1905 
617 
2032 
424 
2188 
29 
1 
2621 
1772 
849 
684 
212 
163 
2 
1)33 
18 
202 
128 
3253 633 
2750 
543 
12 
320 
11 
1887 
31 
40 
581 23 
553 
240 
136 
1 16 
40 
197 
2281 
2256 25 
24 
7 1 
1 
879 
640 
2828 
2828.05· 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORGANIQUESiAUTRES 
BASES.OXYDES.HYDROXYDES ET PEROXYDES METALL. INORGANIQUES 
HYDRAZINE ET H Y D R O X Y L A M I N E ET LEURS SELS INORGANIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
31 1 
605 
217 
186 
253 
171 
199 
10703 
13124 
1783 
637 
445 
• 131 
163 
200 170 
248 
146 176 
1428 
1054 342 
255 
33 
597 
12 
10 3 
671 
631 
39 
23 
2 
2828.10 OXYDE ET HYDRO XYDE DE L ITHIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
591 250 481 461 230 
2391 2044 348 234 
392 187 
338 230 
1431 1179 252 228 
63 264 
404 326 77 3 
2828.21 OXYDE ET HYDRO XYDE DE CALCIUM 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
512 
108 
1358 
927 
430 
271 
189 
143 
2828.26 PEROXYDE DE CALCIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
84 
17 
69 
157 
63 
94 
64 
13 
:'9 
14 
12 
3 
315 
101 
789 
588 
201 
152 
109 
45 
59 
18 
41 
1 
1 
40 
217 
123 
505 
504 
1 
20 
17 
3 
OXYDE ET HYDRO XYDE DE BERYLLIUM 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
150 
117 
33 
2828.35· OXYDES D'ETAIN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
909 
506 
231 
164 
1470 
122 
1074 
761 
170 
10 
870 
22 
287 
2b9 
410 
65 
113 
139 
2289 
340 
1949 
414 
250 
1432 
372 
102 
26 
23 
319 
66 
253 
167 
96 
86 
42 
35 
7 
127 
6 
160 132 
28 
28 
28 
1 
1 
1 1 
3 
1 
6 
6 
3 
69 
172 
108 53 
26 
8 
26 
66 
2 
65 
148 
116 32 
36 
505 
39 
154 
1203 
122 
1074 
733 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutichland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
21 6057 
5754 
218 
479 
347 
31 
99 
34 
2828.40 NICKELOXIDE U N D -HYDROXIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
67 115 72 135 95 243 83 85 85 
1312 616 796 
538 283 
113 146 
1 29 
40 
190 
290 
76 
215 207 194 
20 
19 
1 
1 
1 
67 
37 
11 
40 
521 
155 
366 
243 
16 
91 
32 
159 
125 
34 
31 
55 46 
66 
4 
53 
273 202 
71 
55 53 
13 
4 
2828.60* MOLYBDAENOXIDE UND -HYDROXIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
864 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
251 
129 
345 
271 
48 
103 
23 
1099 
33 
59 
20 
28 25 59 
2602 
1148 
1366 1243 
1122 
32 79 
2525.50· W O L F R A M O X I D E U N D -HYDROXIDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
2525.71· 
200 
196 
5 
V A N A D I U M P E N T O X I D 
34 
24 
10 
10 
136 
22 
20 
177 
157 20 
20 
20 
197 
44 
83 
1079 
23 
59 20 
2 
59 
1621 
379 1242 
1161 
1079 
2 
79 
51 3 20 
15 
117 
73 
44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
390 REP. SUEDAFRIKA 
669 SRI UNKA 
732 JAPAN 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
43 
38 
49 
5b 
23 
3b 
316 
148 
169 
141 
27 
38 
1 
2525.79· 
977 VERTRAULICH 
V A N A D I U M O X I D E U N D -HYDROXIDE. AUSGEN. PENTOXID 
6976 5976 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
5039 
60 
3 
18 
18 
83 
48 
35 
35 
22 
22 
617 
73 
444 
315 
30 
96 
34 
1 
1 
5 
56 
7 
85 
220 
75 
144 
33 
20 
5 
106 
197 
128 
187 
1 
1 
553 
515 
39 
8 
8 
30 
195 
192 
3 
56 
23 
193 
82 
131 
106 
24 
23 
20 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
187 
15381 
21315 
1703 
4232 
3011 
272 
913 
309 
183 
171 
12 
10 10 
2 
1230 
932 
298 
267 
31 
2828.40 OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
190 
312 
147 
396 
249 
751 
171 
218 
226 
3617 
1386 
2231 
1521 
873 
333 
377 
19 
7 
31 
103 
673 
1 
932 
160 
772 743 
693 
13 
16 
178 
99 
31 107 
153 
225 
1388 
416 
951 604 
44 
269 
78 
160 
124 
180 
10 
78 
673 
660 
123 
81 
78 
33 
2828.60* OXYDES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1549 697 
2253 1996 319 701 179 
7395 173 431 197 402 225 423 
17013 7517 
9496 
8575 
7576 
288 
630 
128 
3 
141 
137 3 
3 
815 
166 
100 
1081 
981 100 
100 
100 
1537 
301 
596 
7295 
170 431 194 
23 
420 
11373 
2839 8534 
7885 7295 
23 
625 
2828.80· OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1722 5 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1821 1728 
93 
43 
9 
34 
2828.71· PENTOXYDE DE V A N A D I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
669 SRI UNKA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
178 154 204 107 146 134 
1170 812 569 
386 159 
156 164 
2 
336 
200 
136 
134 
2 
2828.79· 
977 SECRET 
OXYDES ET HYDROXYDES DE V A N A D I U M . AUTRES QUE PENTOXYDE 
40928 40928 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
40982 
27 
8 
4 
4 
18 
3 
6 
27 
27 
288 
7 105 
128 
4518 
596 
3922 
2734 262 
880 
309 
3 
3 14 
179 
29 
18 
21Θ 
618 
233 
384 
92 57 
18 
274 
1148 
684 1310 
5 
1 1 
51 
931 
400 531 
530 
128 
202 
3 
3457 
3150 327 
57 
53 
265 
5 
1775 
1717 
59 
80 
107 
146 
675 
258 
417 
252 
151 
21 
16 
Valeurs 
Danmark 
231 
Janusr— Dezember 1978 Export 
232 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2525.51 Z IRKONOXID UND G E R M A N I U M O X I D E 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2825.53 KUPFEROXIDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
239 
30 
153 
260 
103 
13 
156 
206 
2 
20 
1 
1341 
810 
B30 
248 
10 
222 
60 
387 
639 
142 
97 
294 
204 
413 
94 
200 
103 
79 
163 
67 
133 
57 
3873 
1793 
ISSI 
1260 
562 
525 
72 
95 
3b 
16 
195 
102 
12 
1 
108 
1 
20 
572 
370 
202 
53 
9 
115 
34 
232 
508 
92 
156 
182 
400 
24 
150 
91 
29 
145 
64 
59 
57 
2452 
1194 
1268 
934 
445 
254 
70 
2828.85 KUPFERHYDROXIDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
QUECKSILBEROXIDE 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
ObR 
400 
73b 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
2525.91· A N I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
VEREINIGTE STAATEN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
T I M O N O X I D E 
61 
1 14 
160 
1796 
3b 
138 
101 
28 
52 
150 
406 
2337 
263 
5987 
2297 
3672 
2784 
201 
365 
423 
22 
1 
21 
27 
27 
125 
126 
140 
47 
12 
519 
119 
105 
10 
10 
28 
23 
40 
21 
19 
1 1 
2 
2 
7 
3 
3 
26 
18 
21 
2b 
2 
28 
32 
28 
66 
319 
95 
225 
117 
60 
91 
17 
90 
129 
1248 
10 
1 10 
101 
1 17 
401 
2117 
198 
4864 
1587 
3087 
2417 
121 
249 
401 
26 
208 
20 
b 
5 
220 
487 
233 
26b 
2b0 
20 
5 
10 
6 
340 
26 
407 
382 
25 
25 
203 
1 1 
152 
65 
155 
98 
728 
431 
29« 
167 
1 
104 
25 
13 
70 
3 
3 
74 
489 
34 
456 
210 
102 
227 
51 
18 
2828.81 OXYDE DE Z IRCONIUM ET OXYDES DE G E R M A N I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
736 ΤΆΙ-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
617 
865 
491 
506 
620 
255 
358 
464 
186 
1033 
217 
6230 
3115 
3113 
1668 
1 12 
999 
446 
2828.83 OXYDES DE CUIVRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
718 
994 
174 
170 
398 
394 
580 
157 
337 
154 
139 
216 
110 
237 
103 
5942 2898 
3047 
1945 
829 
934 
124 
167 
134 
505 
373 
46b 
137 
38 
2b9 
S 
985 
45 
3308 
1495 1814 
1150 
69 
408 
256 
419 
825 
159 
216 
361 
5b9 
40 
270 
132 
bO 
198 
104 
106 
103 
4037 2020 2017 
1419 
643 
470 
128 
2828.86 H Y D R O X Y D E S DE CUIVRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
738 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
2828.91* O X Ì 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
OXYDES DE MERCURE 
181 
102 
78 
YDES D'ANTIMOINE 
221 
275 
423 
4109 
117 
303 
228 
139 
118 
439 
978 
531b 
7b8 
14202 6452 8760 
«634 
539 
1 1 18 
1098 
106 
44 
62 
148 52 
133 
139 
78 
167 
5 
368 
1674 
437 1137 
491 
224 
526 
120 
16 
330 
7 45 
154 
116 
11 
179 
42 
172 
3 1195 
3 546 
850 
158 
40 
376 
116 
468 
30 
438 
133 
3 
309 
205 
2 
6 
1709 
1069 
640 
351 
3 
215 
74 
255 
163 
171 
b2 
22 
920 
752 
168 
146 
18 
18 
31 
27 
52 
27 
25 
13 
13 
200 
290 
2929 
23 
239 
228 
4B60 
400 
10714 
3681 
7033 
5533 
275 
532 
968 
32 
32 
51 
420 
40 
10 
10 
450 
990 
471 
520 
510 
40 
22 
23 
760 
58 
924 
863 
60 
21 
1 17 
5 
845 
53 
792 
367 
169 
395 
95 
30 
33 
24 
9 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
ANORGANISCHE BASEN. METALLOXIDE. ­HYDROXIDE UND ­PEROXIDE. 
NICHT IN 2878.05 BIS 2528.91 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
172 
117 
471 
55 
145 
16 
7 
27 
240 
170 
16 
47 
102 
2109 
981 
1028 
421 
49 
6b4 
b3 
b 
41 
103 
10 
307 
80 
145 
34 
27 
13 
2 
53 
28 
24 
1 
27 
5 
84 
2 
2 
433 
123 
310 
8 
5 
302 
f 
17 
32 
21 
ε 
b 
132 
110 
348 
37 
100 
16 
27 
212 67 
6 
47 
1241 
727 
615 
351 
38 113 
51 
2529 FLUORIDE: FLUOROSILIKATE. FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 
2829.20 A M M O N I U M F L U O R I D . NATRIUMFLUORID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
816 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2829.41* ALUI 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
302 KAMERUN 
628 ARGENTINIEN 
640 BAHRAIN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2529.48* FLUC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1395 
589 
226 216 
191 
362 
218 
130 138 
2467 
602 
7155 
3050 
4097 
30ΒΘ 500 
7b4 
2b4 
b431 
4330 
708 4107 
1127 1838 
1689 
1224 
2659 
2000 420 
1030 1365 
2450 
1000 
2160 
976 
34503 
14505 
20195 10976 
6877 
6825 
2490 2396 
120S 
493 
175 
15E 
29S 
21! 
126 137 
2452 
5863 
24« 
344: 
306E 482 
137 
247 
¡GEN. AMMONIU 
294 
125 
125 
214 
108 108 
319 
137 
144 
£ 9 
4C 9. 
Ili 
IC 
27 
5 44 
1 
17 
2 
2 1 
190 
93 
97 
7 5 
88 
3 
5431 
4330 
708 4107 
1127 1838 
1688 
532 
2669 
2000 
1030 1365 
2450 
976 
30310 
14808 
15703 9843 
5184 
3465 
2490 2396 
M­. NATRIUM­, 
3 
2 
30 
. 9 
. 
112 
10 
10 
500 
843 
132 
511 
10 10 
500 
1 
1 
«92 
420 
1000 
2160 
4473 
4473 1113 
693 
3360 
ALUMI 
1 
10 
10 
59 
110 
100 
10 
34 
135 
25 
46 
303 
297 
5 
2 
50 
21 
29 
13 
3 
12 
3 
20 
20 
86 
42 
1 
205 
21 
10 
15 
31 
109 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
BASES. OXYDES. HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INORGA­
NIQUES. NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.91 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
961 
715 
1779 169 
1106 
1Θ0 
104 
107 
999 564 
412 188 
4326 
12631 
4809 3394 
2277 
405 
891 
226 
300 
261 
27 
Θ89 
2 
94 
2 
300 
386 1 
4328 
5516 
1491 999 
571 
117 
419 
9 
93 
4 
14 
1 
268 
129 
138 
99 
1 
19 
18 
61 
18 
318 
505 
428 
77 
54 
38 
23 
11 
76 
86 
6! 
Il 
' 1 1 
589 
436 1336 
128 
199 
178 
2 
105 
905 245 
26 
187 
4850 
2557 
2152 
1552 248 
412 
2529 
2529.20 
FLUORURES: FLUOSILICATES. FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURES D ' A M M O N I U M OU DE S O D I U M 
001 002 003 004 005 006 030 036 066 400 616 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR 9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2829.41* FL 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
302 CAMEROUN 
528 ARGENTINE 
640 BAHREIN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2529.45* FL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
941 
454 
235 
101 
118 249 
190 
126 101 
1390 267 
4887 
2152 
2726 1969 442 
542 21b 
2828 
2443 39b 
1893 
861 
B79 
975 667 
1305 
1040 
215 
463 
603 1245 
497 
1176 
440 
17789 
7582 
10187 
6664 
3083 3467 
1265 
1066 
UTRES 
337 
138 
107 
105 
139 286 
215 
310 
854 
385 
20E 
102 20C 
182 
122 9! 
137: 1 
4070 
1801 
226' i9i: 42: 
141 20C 
11 
4 
19 
1 31 
6 
4 2 
172 
65 
108 11 9 
B8 7 
2828 
2443 395 
1893 
661 
879 
974 301 
1305 
1040 
463 
603 1245 
440 
15414 
7552 
7832 
5061 
2716 1705 
1266 
106« 
52 
6 
7 
263 
336 
85 
271 7 7 
263 1 
1 366 
215 
497 
1176 
2342 
2342 
581 
367 1761 
QUE D'AMMONIUM. SODIUM. 1 
251 
2C 
8· 
9: 26: 
IIS 
153 
6 
6 
22 
10 
2 
6 
7 
5 
52 
83 
75 
16 
56 
10 
18 
133 
124 
10 
12 
12 
67 
5 
20 
24 
1 
102 
17 
3 
18 
88 
38 
3 
23 
18 
102 
233 
Januar —Dezember 1978 Export 
234 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschtand 
2829.48 
1000 WELT 1599 792 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 927 322 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 971 480 
1020 KUSSE 1 834 412 
1021 EFTA-UENDER 524 299 
1030 KUSSE 2 125 47 
France 
63 
35 
28 
9 
9 
13 
Italia 
19 
11 
7 
1 
7 
2829.60 NATRIUMFLUOROSILIKAT. KALIUMFLUOROSILIKAT 
001 FRANKREICH 1110 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 603 9 
003 NIEDERUNDE 737 20 
004 BR DEUTSCHUND 3661 
005 ITALIEN 877 6 
006 VER. KOENIGREICH 2440 65 
400 VEREINIGTE STAATEN 2085 
404 KANADA 1824 
508 BRASILIEN 1057 22 
732 JAPAN 1400 
800 AUSTRALIEN 843 
977 VERTRAULICH 3120 
1000 WELT 22473 272 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 9328 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 10024 181 
1020 KUSSE 1 7167 169 
1021 EFTA-UENDEH 284 86 
1030 KUSSE 2 2844 22 
2829.50 KALIUMFLUOROZIRKONAT 
036 SCHWEIZ 51 
400 VEREINIGTE STAATEN 781 
1000 WELT 954 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 90 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 974 2 
1020 KUSSE 1 874 2 
1021 EFTA-UENDER 56 2 
2829.70 NATRIUMFLUOROALUMINAT 
003 NIEDERUNDE 1164 1164 
005 ITALIEN 363 383 
006 VER. KOENIGREICH 1000 1000 
024 ISUND 900 900 
028 NORWEGEN 4702 4702 
036 SCHWEIZ 587 687 
038 OESTERREICH 216 216 
048 JUGOSUWIEN 1760 1662 
050 GRIECHENUNO 1919 4 
056 SOWJETUNION 3948 3948 
220 AEGYPTEN 5000 5000 
302 KAMERUN 3490 
400 VEREINIGTE STAATEN 2574 2567 
484 VENEZUEU 2015 2010 
528 ARGENTINIEN 223 223 
736 TAIWAN 311 311 
977 VERTRAULICH 11568 
1000 WELT 42064 24918 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2808 2552 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 27578 22365 
1020 KUSSE 1 12751 10727 
1021 EFTA-UENDER 6412 6412 
1030 KUSSE 2 11071 7673 
1031 AKP-UENDER 3490 
1040 KUSSE 3 4057 4057 
350 
76 
1211 
341 
181 
18 
468 
268 
3581 
2158 
1423 
673 
6b 
850 
98 
1915 
3490 
b' 
6667 
45 
5511 
2013 
3498 
3490 
3 
1400 
1423 
3 
1420 
1400 
11568 
11668 
1000 k{ 
Nederland Belg.-Lux. 
496 
271 
22E 
217 
205 
E 
244 
866 
1 17; 
312C 
5407 
2287 
7 
11 
11 
1 1 
2829.80 FLUOROSALZE. AUSGEN. NATRIUM- , KALIUMFLUOROSILIKAT, 1 
FLUOROZIRKONAT. NATRIUMFLUOROALUMINAT 
001 FRANKREICH 846 378 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 61 40 
003 NIEDERUNDE 323 
004 BR DEUTSCHUND 433 
006 ITALIEN 261 93 
006 VER. KOENIGREICH 542 464 
030 SCHWEDEN 102 68 
036 SCHWEIZ 71 64 
038 OESTERREICH 216 136 
042 SPANIEN 121 57 
390 REP. SUEDAFRIKA 105 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 729 58 
404 KANADA 219 
508 BRASILIEN 109 96 
2 
32 
63 
10 
A 
1 
19E 
IC 
7 : 
E 
81 
4E 
85 
48 
39 
20 
19 
1106 
641 
1484 
510 
770 
1644 
1302 
647 
504 
. 
9958 
4511 
5468 
3827 
61 
1629 
38 
38 
ALIUM-
3 
2 Í 
. 5 
! 
ί 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
463 1 
242 
211 
176 
10 
31 
1 
21 
1 
18 
256 
52C 
54 
12C 
321 
92 1 1729 
21 1 256 
71 1473 
21 1177 
2 8C 
47 296 
51 
781 
926 
54 
872 
872 
54 
19? 
8 
323 
182 
158 
19 
7 
16 
96 
670 
219 
13 
Bestimmung 
noctïnAtïnn ^^ UU.íUi Ir] nui ι 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2829.48 
1000 M O N D E 2338 1462 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 924 626 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1415 928 
1020 CUSSE 1 1165 822 
1021 A E L E «14 484 
1030 CUSSE 2 218 83 
France 
114 
33 
81 
12 
10 
65 
1000 ERE/UCE 
Italie Nederland Belg.­Lu* 
32 233 34 
12 123 22 
20 110 13 
6 106 ε 
102 3 
14 4 6 
2829.60 FLUOSILICATES DE S O D I U M . DE P O T A S S I U M 
001 FRANCE 169 1 
002 BELGIQUE­LUXBG. 113 2 
003 PAYS­BAS 116 4 
004 RF. D'ALLEMAGNE 605 
005 ITALIE 182 3 
006 ROYAUME­UNI 469 10 
400 ETATS­UNIS 399 
404 CANADA 309 
508 BRESIL 169 2 
732 JAPON 219 
800 AUSTRALIE 138 
977 SECRET 664 
1000 M O N D E 4083 186 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1845 21 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1874 145 
1020 CUSSE 1 1373 142 
1021 A E L E 149 114 
1030 CUSSE 2 494 3 
2829.60 FLUOZIRCONATE DE POTASSIUM 
036 SUISSE 100 1 
400 ETATS­UNIS 1211 
1000 M O N D E 1507 6 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 117 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1390 8 
1020 CUSSE 1 1390 β 
1021 A E L E 110 6 
2829.70 FLUOALUMINATE DE S O D I U M 
003 PAYS­BAS 686 686 
006 ITALIE 209 209 
006 ROYAUME­UNI 520 520 
024 ISUNDE 519 619 
028 NORVEGE 2715 2715 
036 SUISSE 336 336 
038 AUTRICHE 119 119 
048 YOUGOSUVIE 873 826 
050 GRECE 946 3 
066 UNION SOVIETIQUE 1633 1633 
220 EGYPTE 2357 2367 
302 CAMEROUN 1598 
400 ETATS­UNIS 1059 1065 
484 VENEZUEU 986 983 
528 ARGENTINE 122 122 
736 T'AI­WAN 166 166 
977 SECRET 5830 
1000 M O N D E 20881 12421 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1442 1434 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13589 10987 
1020 CUSSE 1 6633 5637 
1021 A E L E 3696 3696 
1030 CUSSE 2 5266 3660 
1031 ACP 1600 2 
1040 CUSSE 3 1690 1690 
63 
13 
179 
63 
32 
3 
78 
41 
588 
350 
239 
97 
13 
141 
47 
943 
1598 
3 
2803 
5 
2696 
989 
1606 
1598 
166 
21E 
48 
9S 
166 26C 
106 
225 16C 
332 
22C 
111 
. 96 
564 
223 1004 1864 
440 791 
223 1083 
219 75S 
IC 
303 
7 
1 
A 
6830 
6830 7 
7 
7 
2829.80 FLUOSELS. AUTRES QUE FLUOSILICATES DE S O D I U M . DE POTASSIUM. 
FLUOZIRCONATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 859 672 
002 BELGIOUE­LUXBG. 100 85 
003 PAYS­BAS 340 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 967 
005 ITALIE 418 134 
006 ROYAUME­UNI 367 353 
030 SUEDE 143 116 
036 SUISSE 124 113 
038 AUTRICHE 234 194 
042 ESPAGNE 106 57 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 133 19 
400 ETATS­UNIS 713 26 
404 CANADA 282 
508 BRESIL 206 183 
FLUOALUMINATE DE S O D I U M 
2 
18 
43 7 13 
2 
1 
1C 
38 671 
5 
13 1 
1 
40 
26 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
473 
209 
284 
211 
15 
47 
11 
3 
26 
11 
15 
5 
2 
9 
32 
64 
8 
15 
40 
222 
32 
189 
161 
10 
38 
99 
1211 
1494 
110 
1384 
1384 
104 
224 
11 
340 
239 
279 
17 
1 1 
24 
114 
688 
282 
23 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
411 
6017 
2311 
2295 
1756 
437 
36B 
171 
741 
489 
295 
136 
116 
83 
33 
30 
19 
11 
75 
84 
11 
10 10 
421 
286 
136 
134 
86 
1 
55 
29 
26 
18 
8 
1 
2250 
909 
1361 
l 105 
46 
203 
43 
2530 CHLORIDE. OXYCHLORIDE U N D HYDROXYCHLORIDE: BROMIDE U N D OXY­
BROMIDE; JODIDE UND OXYJODIDE 
2830.12· A M M O N I U M C H L O R I D 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1622 
770 
1018 
2836 
12225 
3451 
8784 
5847 
1239 
2855 
1677 
2530.15* A L U M I N I U M C H L O R I D 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
052 TUERKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
248 
408 
948 
145 
2750 1842 
907 
607 
215 
271 
2830.20· BARIUMCHLORID 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
31 
27 
3 
2530 .31* KALZIUMCHLORID 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
608 BRASILIEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1741 
6478 
1148 
B606 
2649 
3592 
1019 
28920 
9572 
19349 
11787 
11376 
7547 
650 
2530.35 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
600 ECUADOR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
56973 
14838 
10362 
199 
3183 
8955 
124842 
6134 
1979 
1241 
9543 
244 
1030 
243189 
92785 
150404 
27 
706 
128 577 
376 
324 
144 107 
1 
2611 
2427 
184 
98 
85 «1 
B9 
21 
1 
309 
254 
56 26 
24 
19 
11 
715 
989 
2B36 
8489 
862 
7837 
5342 
911 
2494 
1384 
246 
374 
396 
145 
1432 
1070 
362 
325 
1 16 
22 
12 
11 
32 
6 
27 
19 
26 
26 
M A G N E S I U M C H L O R I D 
5bB18 
14816 
10361 
2882 
6407 
124842 
6128 
1930 
1226 
1616 
213 
1030 
232011 
90580 
141451 
1714 
4139 
5 
7415 
2644 
18060 
8727 
11333 
10216 
10156 
1117 
108 
152 
281 
1019 
1873 
700 
1173 
lb 
1153 
2 
4b 
lb 
629 
446 
84 
7915 
1 
7914 
2149 
1653 
686 
37 
549 
92 
47 
1513 
24 
30 
2509 
1741 
768 
45 
37 
8 
26 
440 
1178 
5 
3592 
8785 
674 
6212 
1492 
1202 
4710 
445 
174 
1 
173 
106 
106 
106 
106 
317 
62 
255 20 
20 
219 
5 
3 
957 
694 
263 243 
79 
21 
49 
4 
46 
27 
17 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
515 
1808 
8258 
3148 
3500 
2579 
629 
642 
27Θ 
1608 
3910 
1166 
1136 
669 
479 
25b 
212 
94 
21 
73 
60 
13 
2530 
2830.12* 
CHLORURES. OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES: BROMURES ET 
OXYBROMURES: IODURES ET OXYIODURES 
CHLORURE D ' A M M O N I U M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
145 
126 
19Θ 
363 
1737 
348 
1388 
832 
216 
54« 
353 
130 
19 
111 
72 
66 
30 
18 
199 
165 
19 
25 
2830.18* 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
062 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A F I E 
1030 CUSSE 2 
CHLORURE D ' A L U M I N I U M 
206 
273 
792 
137 
1415 
669 
517 
196 
124 
203 
258 
421 
137 
1277 
930 
347 
307 
1 10 
23 
2530.20* CHLORURE DE B A R Y U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
18 
8 
11 
40 
2 
15 
22 
2830.31* 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2830.35 
CHLORURE DE C A L C I U M 
217 
539 
126 
646 
169 
312 
101 
2799 
1030 
1789 
913 
835 
84b 
113 
CHLORURE DE M A G N E S I U M 
199 
331 
1 
b6b 
1492 
605 
887 
747 
741 
141 
25 
101 
186 
123 
3 
119 
2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1745 414 676 122 356 423 
1897 386 195 106 368 112 1bb 
7500 
3524 
3975 
1729 410 671 
21b 289 
1897 
369 
178 94 
99 49 
166 
5828 
3398 
3427 
12 
12 
297 
263 34 
264 
60 
331 
33Í 
356 
262 
104 
98 
17 
15 
2 
4 
131 
243 
155 
134 
66 
68 
67 
41 
1 
1209 
688 
524 
510 
1 
12 
2 
2850 
1185 
1584 
1319 
98 
313 
51 
21 
29 
103 
68 
37 30 
6 
5 
3 
93 
194 
363 
1245 
108 
1137 709 
149 428 
259 
148 45 102 
20 20 72 
12 
2 
11 
59 
75 
3 
312 
746 107 639 
148 87 
480 68 
81 
5 
77 
Ireland Danmarx 
67 
67 
57 
b7 
611 
431 
181 
17b 
66 
0 
17 
17 
235 
236 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2830.36 
1020 KUSSE 1 146797 
1021 EFTA-UENDER 134862 
1030 KUSSE 2 3621 
2530.40* EISENCHLORID 
001 FRANKREICH 1058 
003 NIEDERUNDE 13706 
004 BRDEUTSCHUND 16570 
006 ITALIEN 565 
006 VER. KOENIGREICH 553 
036 SCHWEIZ 310 
05« SOWJETUNION 3745 
060 POLEN 1060 
204 MAROKKO 305 
1000 WELT 40611 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 32677 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 5034 
1020 KUSSE 1 1271 
1021 EFTA-UENDER 559 
1030 KUSSE 2 1557 
1040 KUSSE 3 5209 
2830.51 KOBALTCHLORID 
001 FRANKREICH 387 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 398 
003 NIEDERUNDE 63 
004 BR DEUTSCHUND 260 
005 ITALIEN 250 
006 VER. KOENIGREICH 124 
042 SPANIEN 213 
288 NIGERIA 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 109 
404 KANADA 129 
1000 WELT 2027 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1482 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 647 
1020 KUSSE 1 475 
1030 KUSSE 2 49 
1031 AKP-UENDER 26 
2830.56* NICKELCHLORID 
001 FRANKREICH 144 
004 BR DEUTSCHUND 229 
006 ITALIEN 337 
040 PORTUGAL 81 
042 SPANIEN 74 
60S BRASILIEN 128 
736 TAIWAN 126 
740 HONGKONG 213 
1000 WELT 1846 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 805 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1041 
1020 KUSSE 1 413 
1021 EFTA-UENDER 221 
1030 KUSSE 2 618 
2830.80* Z INNCHLORID 
001 FRANKREICH 71 
002 BELGIEN-LUXEMBURG «0 
003 NIEDERUNDE 10« 
004 BR OEUTSCHUND 646 
005 ITALIEN 225 
006 VER. KOENIGREICH 109 
036 SCHWEIZ 45 
042 SPANIEN 16 
060 GRIECHENUND 22 
060 POLEN 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 
404 KANADA 140 
412 MEXIKO 23 
1000 WELT 1691 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1123 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 488 
1020 KUSSE 1 378 
1021 EFTA-UENDER 91 
1030 KUSSE 2 64 
1040 KUSSE 3 35 
Deutschland 
138376 
134581 
3007 
171 
2314 
513 
236 
192 
1500 
1057 
305 
7177 
3274 
3902 
714 
403 
583 
2605 
241 
30 
108 
120 
64 
570 
499 
72 
67 
4 
2 
1 
41 
52 
234 
54 
180 
82 
47 
98 
1 
5 
8 
38 
4 
3 
8 
119 
52 
66 
36 
21 
11 
19 
France 
6C 
6C 
24 
39E 
26 
197 
8C 
8C 
1 
796 
702 
95 
82 
3 
Italia 
7903 
1 
12 
2245 
2708 
1 
2707 
106 
6 
2597 
3 
. 
. 
3 
3 
102 
229 
382 
335 
47 
37 
37 
18 
20 
15 
1 
ΐ 
1000 kg 
Nederland 
440 
21 1 
310 
37 
363 
120 
243 
1 
1 
243 
4 
1 
3 
si 
19 
54 
444 
148 
24 
36 
2 
20 
8 
5 
766 
691 
75 
66 
36 
9 
Belg.-Lux. 
8 
887 
11392 
16532 
b2 
317 
118 
3 
30309 
29181 
1129 
436 
153 
688 
5 
144 
7 
60 
62 
4 
69 
108 
36 
528 
278 
252 
227 
13 
1 
4 
1 
3 
3 
28 
29 
29 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
12 6 
3 6 
160 
ί 
64 
1 
53 
15 
2 
37 
2 
2 
26 
93 
130 
2 
128 
99 
29 
26 
39 
336 
40 
74 
76 
126 
213 
1219 3 
411 3 
808 
294 
137 
514 
18 15 
1 
98 
62 11 
39 
85 
4 1 
11 
1 1 
11 2 
46 
132 
18 
489 165 
219 114 
270 54 
224 52 
16 18 
34 
13 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2830.35 
1020 CUSSE 1 3367 
1021 A E L E 2659 
1030 CUSSE 2 692 
2830.40* CHLORURES DE FER 
001 FRANCE 257 
003 PAYS-BAS 1534 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1002 
005 ITALIE 117 
006 ROYAUME-UNI 180 
036 SUISSE 146 
056 UNION SOVIETIQUE 963 
060 POLOGNE 405 
204 MAROC 123 
1000 M O N D E 5764 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3183 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2800 
1020 CUSSE 1 605 
1021 A E L E 294 
1030 CUSSE 2 524 
1040 CUSSE 3 1472 
Deutschland 
2947 
2593 
468 
94 
744 
102 
106 
113 
486 
401 
123 
2745 
1105 
1640 
426 
243 
300 
914 
2830.61 CHLORURE DE COBALT 
001 FRANCE 2666 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1287 
003 PAYS-BAS 425 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13«2 
005 ITALIE 1156 
006 ROYAUME-UNI 663 
042 ESPAGNE 1398 
288 NIGERIA 130 
400 ETATS-UNIS 475 
404 CANADA 422 
1000 M O N D E 10178 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7447 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2731 
1020 CUSSE 1 2422 
1030 CUSSE 2 232 
1031 ACP 131 
2830.66· CHLORURE DE NICKEL 
001 FRANCE 177 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 270 
006 ITALIE 428 
040 PORTUGAL 105 
042 ESPAGNE 102 
608 BRESIL 172 
736 T'AI-WAN 160 
740 HONG-KONG 291 
1000 M O N D E 2485 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1023 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1481 
1020 CUSSE 1 592 
1021 A E L E 300 
1030 CUSSE 2 856 
2830.50* CHLORURE D E T A I N 
001 FRANCE 346 
002 BELGIQUE-LUXBG. 331 
003 PAYS-BAS 76« 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 285« 
005 ITALIE 1317 
006 ROYAUME-UNI 282 
03« SUISSE 247 
042 ESPAGNE 123 
050 GRECE 149 
060 POLOGNE 103 
400 ETATS-UNIS 300 
404 CANADA 850 
412 MEXIQUE 163 
1000 M O N D E 8653 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6915 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2535 
1020 CUSSE 1 2098 
1021 A E L E 438 
1030 CUSSE 2 334 
1040 CUSSE 3 204 
1694 
1 
212 
4 84 
645 
700 
3998 
3236 
762 
736 
25 
6 
2 
58 
77 
388 
91 
296 
140 
71 
154 
8 
32 
89 
217 
24 
2b 
2 
34 
ί 2 
Bb7 
361 
506 
275 
151 
110 
120 
France 
24 
24 
1C 
1286 
174 
1 100 
292 
1 
397 
12 
3306 
2853 
453 
41 1 
1C 
1000 ERE/UCE 
Italia 
324 
7 
477 
551 
550 
26 
2 
562 
28 
28 
28 
117 
270 
462 
393 
69 
45 
46 
1 
85 
2 
ί 
100 
87 
12 
1 
1 
5 
β 
Nederland 
41 
20 
4« 
9 
56 
21 
34 
1 
1 
34 
1 
ί 
ί 
β 
2 
4 
4 
1 13 
293 
2531 
873 
216 
196 
1 7 
144 
54 
35 
4518 
4035 
484 
416 
196 
68 
Belg.-Lux UK 
1 
16: 
79C 
9 9 ; 
1Ε 
7-
3 : 
A 
2334 
2037 
29E 
13" 
47 
15t 
A 
o s : 
3£ 
234 
371 
1 17 
301 
4 6 : 
η : 
235E 
1322 
103E 
93E 
s : 
e 
e 
e 
1 
E 
G 
a 
14 
E 
6C 
47 
47 
14 
2 
32 
2 
e 
13C 
309 
486 
6 
479 
337 
142 
13C 
54 
426 
47 
102 
96 
16C 
291 
1626 
532 
1096 
407 
184 
69C 
124 
e 676 
306 
227 
24 
81 
3 
66 
30C 
796 
116 
2943 
1342 
1801 
1376 
78 
161 
76 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
Ireland Danmark 
17 
17 
. 
1 
ί 1 
1 
1 
ί 
ί 1 
6 
6 
. 
. 
14 
11 
66 
2 
3 
127 
93 
33 
30 
12 
3 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
ZINKCHLORID 
390 REP. SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
574 
91522 
92725 
313 
890 
780 
92 
27 
85 
41 
2530.79 CHLORIDE. AUSGEN. A M M O N I U M ­ , A L U M I N I U M ­ , BARIUM­, KALZIUM­. 
MAGNESIUM­ . EISEN·. KOBALT­. NICKEL­. Z INN­ UND ZINKCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2564 
31591 
2109 1245 
2770 
19230 
6538 2662 
1033 330 
1221 750 
10716 
233 839 
214 
1415 
106 147 
22 48 
1267 
85204 69575 25524 
15966 10978 
802 
262 
11767 
309 
47 
602 
606 62 
4 
3 
49 
160 
45 
22 102 4 34 23 21 21 10 
2290 1530 
659 
423 
219 
198 7 
39 
31441 
1372 
707 
2056 19149 
6449 950 
961 
150 
23 741 
10715 
17 
8 
76365 64747 20818 
B893 8870 
243 
177 
11482 
1 14 
19 
3 
3 
15 
92 73 19 
2830.80 KUPFEROXYCHLORID UND ­HYDROXYCHLORID. BLEIOXYCHLORID U N D 
­HYDROXYCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
358 494 Β4Θ7 1521 349 
200 477 
4604 
508 
17 
3983 
1013 337 
11790 8019 5558 
9439 6224 4030 2350 796 1538 
2108 634 1482 
1584 621 1063 
242 161 76 
163 167 
5 
28 
28 
2530.90 OXYCHLORIDE U N D HYDROXYCHLORIDE. AUSGEN. KUPFER UND BLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2830.93 NAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
57 
68 
107 
143 
46 
678 
1631 
1160 
482 
231 
241 
95 
531 
165 
356 
1544 
1197 
460 
232 
74 
36 
22 
52 
35 
549 
1243 
797 
446 
210 
226 
1 
1 
4 
67 
9 
59 
15 
4 
143 
132 12 
10 2 
526 160 279 
1102 
1002 
101 
67 
22 
72 
4 
186 
166 31 
27 
17 
17 
1 
22 77 
37 
4f 
2t 
: 71 
; E 
11 
236 
11' 
12; 
Cl 
CI 
b. 
b' 
i 
1105 
255 
519 
733 
2192 
95 
109 
504 
68 
77 
1699 
23 
20 
1153 
233 
816 
112 
1410 
61 
110 
27 
1247 
10190 
3108 
7082 
6578 
1819 
271 
23 
234 
12 
12 
12 
12 
11 
93 
10 
182 
166 
15 
l 
5 
187 6 
181 
85 41 
Ireland Danmark 
10 
9 
1 
37 35 2 2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
CHLORURE DE Z INC 
390 REP.AFRIQUE DU SUO 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2830.79 CHLI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
295 
17588 
18240 
180 
473 
405 
UTRES 
17451 
17451 
Q U E D ' A M M O N I U M . 
ER. COBALT, NICKEL· 
1577 
2977 
1026 
1090 
1325 
1669 
479 
911 
369 
393 
683 
113 
773 
129 
36b 
570 
519 
115 
154 
105 
158 
bb4 
15818 
9739 
7079 
4919 
2210 
1027 
152 
1132 
448 
82 
732 
646 
390 
34 
10 
118 
351 
99 
32 
4 
1 
21 
427 
7 
72 
14 
105 
108 
12 
4140 
2315 
1524 
1180 
525 
527 
40 
117 
ETAIrX 
2742 
167 
443 
51 1 
1219 
391 
292 
233 
16 
15 
79 
769 
1 
1 
4 
8988 
5053 
1905 
972 
955 
72 
37 
861 
75 
28 
47 
34 
45 
23 
31 
33 
19 
3 
77 
91 
1 
91 
19 
15 
40 
3 
I 
CIU 
21 
4 
|i 
F 
21­
: h 
: 
ι 
176 
111 
61 
35 
31 
1! 
t 
10 
559 
145 
422 
367 
M. 
1062 
130 
86 
602 
127 
42 
604 
16 
26 
466 
2 
128 
342 
142 
608 
36 
63 
60 
542 
5215 
2072 
3143 
2717 
690 
283 
57 
143 
2830.80 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE. DE PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
006 ITALIE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
324 181 
612 594 18 
7691 4067 3624 1370 443 927 
319 305 
10862 5699 5071 
5711 4893 3555 
2142 707 1415 
1917 563 1339 
1431 456 975 
223 143 76 
150 
145 
5 
17 
17 
15 
15 
15 
2830.90 OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES. E X C L CUIVRE ET PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2830.93 Bl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
227 
147 
509 
3b4 
102 
541 
2826 
1916 
708 
353 
339 
ODIUM 
106 
643 
183 
439 
2119 
1444 
675 
332 
103 
102 
22 
196 
42 
518 
1480 
883 
677 
269 
293 
121 
182 
105 
1 
437 
408 
29 
16 
13 
2 
20 
2 
17 
6 
11 
. B R O M U R E DE P O T A S S I U M 
9 
6 
12 
231 
55 
176 
53 
17 
632 
163 
352 
1306 
1181 
125 
72 
26 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
11 
9 
1 
1 
64 
β 
82 
197 
161 
36 
29 
6 
75 
32 
111 
107 
4 
4 
33 
160 
33 
117 
b6 
48 
131 
212 
657 
479 
78 
«0 
17 
8 
3 
230 
12 
218 
119 
51 
2 
23 
29 
27 
237 
Januar— Dezember 1978 Export 
238 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2530.93 
1030 KUSSE 2 199 30 34 
Italia 
1000 kg 
Nederland 
2 
2930.96 BROMIDE. OXYBROMIDE. AUSGEN. N A T R I U M UND KALIUM 
001 FRANKREICH 136 47 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 272 4 245 
003 NIEDERUNDE 361 17 71 
004 BR DEUTSCHUND 36B 304 
006 VER. KOENIGREICH 216 3 90 
036 SCHWEIZ 230 3 102 
616 IRAN 246 241 
1000 WELT 2110 391 898 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1429 77 733 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 880 316 185 
1020 KUSSE 1 ' 3 2 4 53 119 
1021 EFTA­UENDER 257 13 102 
1030 KUSSE 2 326 266 42 
2530.95 JODIDE UND OXYJODIDE 
001 FRANKREICH 38 28 
003 NIEDERUNDE 41 4 14 
004 BRDEUTSCHUND 47 16 
005 ITALIEN 66 29 9 
036 SCHWEIZ 31 6 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 61 41 4 
720 CHINA 55 
1000 WELT 524 184 105 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 236 70 48 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 289 94 68 
1020 KUSSE 1 142 88 28 
1021 EFTA­UENDER 66 12 23 
1030 KUSSE 2 73 24 19 
1040 KUSSE 3 75 3 10 
235 
12b 
36« 
236 
130 
125 
125 
ε 
24 
24 
88 
23 
62 
122 
320 
298 
2 
1 
11 
b 
6 
4 
3 
2 
Belg.­Lux. 
40 
30 
48 
30 
19 
5 
13 
7 
2 
23 
18 
3 
64 
50 
14 
6 
5 
8 
1 
2831 HYPOCHLORITE: H A N D E L S Ü B L I C H E S KALZIUMHYPOCHLORIT: CHLORITE: 
HYPOBROMITE 
2831.31 NATRIUMHYPOCHLORIT: KALIUMHYPOCHLORIT 
001 FRANKREICH 2146 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4037 50« 3321 
003 NIEDERUNDE 1820 956 647 
004 BRDEUTSCHUND 1681 111 
006 ITALIEN 2272 1 2271 
007 IRUND 3625 
008 DAENEMARK 3086 
036 SCHWEIZ 863 3 615 
216 LIBYEN 498 10 
372 REUNION 579 679 
1000 WELT 22898 1782 8853 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 15705 1454 5250 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 4193 298 2803 
1020 KUSSE 1 1012 31 833 
1021 EFTA­UENDER 914 10 816 
1030 KUSSE 2 3177 266 1770 
1031 AKP­UENDER 913 4 624 
2831.40* CHLORITE 
006 VER. KOENIGREICH 398 398 
1000 WELT 882 830 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 882 457 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 200 163 
362 
45 
305 
846 
362 
484 
46 
45 
435 
32 
49 
45 
4 
2531.51 HANDELSUEBLICHES KALZIUMHYPOCHLORIT 
1000 WELT 455 35 57 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 191 13 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 285 35 44 
1030 KUSSE 2 252 32 44 
1031 AKP­UENDER 158 26 32 
39 
23 
16 
16 
16 
2b 
210 
597 
3085 
104 
4432 
3935 
497 
17 
5 
4B0 
336 
72 
72 
97 
40 
67 
55 
30 
2 1 2 1 
317 
548 
75 
3117 
2986 
132 
132 
98 
96 
2 
79 
68 
11 
1 1 
1 
2531.99 HYPOBROMITE: HYPOCHLORITE. AUSGEN. N A T R I U M UND KALIUM 
060 POLEN 390 390 
064 UNGARN 500 500 
276 GHANA 618 613 
288 NIGERIA 950 944 
1000 WELT 4083 3429 36 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 563 434 
222 
195 
2 
2 
42 
38 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
93 
1 
7 
2 
5 
88 1 
56 
31 
22 
17 
9 
3 
21 
6 
1 
3 
6 
55 
155 
35 
117 
36 
13 
20 
61 
29 
3626 
4 
34 
3773 20 95 
3865 20 34 
118 81 
46 
3 
71 
17 
39 
36 
23 
32 1 
2 
30 1 
141 2 4 
46 2 
97 4 
91 3 
64 
6 
β 
323 1 29 
165 1 25 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2830.93 
1030 CUSSE 2 308 91 53 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
4 
2830.95 BROMURES ET OXYBROMURES. EXCL. S O D I U M ET POTASSIUM 
001 FRANCE 292 22B 002 BELGIOUE­LUXBG. 391 13 357 
003 PAYS­BAS 398 99 72 191 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 430 345 
00« ROYAUME­UNI 193 16 82 
036 SUISSE 323 12 188 121 
616 IRAN 166 141 
1000 M O N D E 2896 682 1198 318 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 1804 378 900 191 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 861 308 298 127 
1020 CUSSE 1 472 95 201 121 
1021 A E L E 380 43 188 121 
1030 CUSSE 2 348 182 84 6 
2830.98 IODURES ET OXYIODURES 
001 FRANCE 266 200 
003 PAYS­BAS 237 58 71 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 259 78 
005 ITALIE 217 90 41 
036 SUISSE 172 66 86 
400 ETATS­UNIS 701 «74 22 
720 CHINE 222 2 
1000 M O N D E 3445 1703 548 10 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1174 427 234 9 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2270 1276 314 1 
1020 CUSSE 1 1336 967 139 
1021 A E L E 364 133 105 
1030 CUSSE 2 669 258 122 
1040 CUSSE 3 364 60 63 1 
59 21 
68 
93 
278 
246 
2 
16 
3 
1 
73 
31 
42 
29 
23 
12 
2831 HYPOCHLORITES: HYPOCHLORITE DE C A L C I U M DU COMMERCE: 
CHLORITES; HYPOBROMITES 
2831.31 HYPOCHLORITES DE S O D I U M OU DE POTASSIUM 
001 FRANCE 102 1 
002 BELGIQUE­LUXBG. 276 71 163 
003 PAYS­BAS 147 99 28 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 152 β 32 
005 ITALIE 128 1 127 
007 IRUNDE 138« 
008 DANEMARK 263 
036 SUISSE 127 2 120 E 
216 LIBYE 108 8 76 
372 REUNION 171 171 
1000 M O N D E 3574 320 975 139 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2448 172 313 32 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1127 149 861 107 
1020 CUSSE 1 173 18 125 E 
1021 A E L E 145 12 120 E 
1030 CUSSE 2 962 130 636 101 
1031 ACP 319 7 173 11 
2831.40* CHLORITES 
006 ROYAUME­UNI 138 138 
1000 M O N D E 397 284 £ 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 246 176 7 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 152 109 2 
2531.51 HYPOCHLORITE DE C A L C I U M DU C O M M E R C E 
1000 M O N D E 379 34 S3 11 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 77 10 2 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 301 34 72 £ 
1030 CUSSE 2 274 23 71 S 
1031 ACP 156 10 57 7 
13 
52 
32 
253 
13 
474 
353 
121 
4 
1 
117 
98 
37 
37 
85 
40 
48 
44 
26 
Belg.­Lux. 
62 
27 
59 
27 
32 
9 
23 
37 
12 
1 10 
77 
16 
317 
247 
69 
31 
27 
34 
5 
88 
18 
64 
9 
1S5 
169 
16 
16 
28 
26 
2 
12 
S 
4 
4 
2 
2831.99 HYPOBROMITES: HYPOCHLORITES. EXCL· S O D I U M ET POTASSIUM 
060 POLOGNE 107 107 
064 HONGRIE 155 155 
276 GHANA 229 227 
288 NIGERIA 390 384 1 
1000 M O N D E 1536 1241 51 46 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 215 123 1 20 
10 
8 
19 
10 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
96 
6 
9 
17 
2 
2 
15 
180 3 2 
83 2 
98 2 2 
44 2 
26 2 
61 2 
26 
96 
56 
6 
16 
5 
220 
794 
228 
688 
170 
66 
143 
256 
2 
11 
138« 
2 
7 
1481 2 18 
1398 2 7 
83 10 
16 
2 
47 
30 
8 
6 
5 
38 1 
38' 1 
142 9 
17 
126 
117 
63 
9 
β 
1 
2 
6 
168 12 
60 5 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2831.99 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3230 273 2066 1716 890 
2995 
197 1907 1680 890 
36 
16 
18 
26 
24 
2 
2 
2832 
167 
34 
133 
26 
CHLORATE UND PERCHLORATE: BROMATE UND PERBROMATE: JODATE UND 
PERJODATE 
N A T R I U M C H L OR A T 
002 
004 
977 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
220 
726 
1000 
1010 
ion 
1030 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHUND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
4646 
2243 
344 
7553 
7154 
124 
103 
21 
219 
219 
4544 
2243 
344 
7131 
8787 
A M M O N I U M - . KALIUMCHLORAT 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
50 
27 
22 
BARIUMCHLORAT 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
17 
12 
8 
19 
1 
18 
49 
48 
10 
10 
30 
7 
23 
26 
22 
3 
CHLORATE. AUSGEN.AMMONIUM- .NATRIUM- .KALIUM- U.BARIUMCHLORAT 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
61 
7 
A M M O N I U M P E R C H L O R A T 
AEGYPTEN 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 2 
22 
35 
75 
6 
70 
62 
2832.50 NATRIUMPERCHLORAT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
142 
117 
25 
KALIUMPERCHLORAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
23 11 13 
22 35 
67 6 82 62 
139 116 23 
17 7 11 
19 
19 
11 1 10 
PERCHLORATE. AUSGEN. A M M O N I U M - , NATRIUM- U.KALIUMPERCHLORAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
73 
20 
63 
20 
20 
22 
22 
2832.90 BROMATE UND PERBROMATE: JODATE UND PERJODATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
86 112 B3 63 73 189 64 95 
1523 856 887 510 128 339 62 
124 62 62 28 21 33 
18 5 13 
1 
20 
24 2 22 20 20 2 1 
41 72 35 55 2 58 26 5 
376 207 169 
80 12 88 15 
23 1 27 
287 265 31 24 18 3 
22 20 2 
26 131 38 89 
681 124 667 357 57 188 37 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland 
2831.99 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
317 
124 931 740 262 
1118 
82 774 693 262 
50 3 47 21 
24 
19 5 b 
108 16 93 17 
5 b 1 
2832 CHLORATES ET PERCHLORATES: BROMATES ET PERBROMATES: IODATES 
ET PERIODATES 
CHLORATE DE S O D I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1391 
443 
109 
2042 
1906 
29 
52 
37 
16 
52 
51 
1 
1357 
443 
109 
1909 
1800 
CHLORATES D ' A M M O N I U M . DE POTASSIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
71 
25 
48 
CHLORATE DE B A R Y U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
20 
4 
16 
24 
2 
22 
12 
2 
10 
CHLORATES. AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . SODIUM.POTASSIUM ET B A R Y U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
42 
12 
31 
PERCHLORATE D ' A M M O N I U M 
220 EGYPTE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
121 
217 
424 
27 
397 
370 
2832.60 PERCHLORATE DE S O D I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
104 
72 
31 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
121 
217 
396 
27 
369 
369 
94 
67 
26 
54 
30 
24 
17 
8 
21 
23 
12 
6 
6 
27 
27 
PERCHLORATES, AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M ET P O T A S S I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
92 
28 
84 
48 
15 
33 
2832.90 BROMATES ET PERBROMATES: IODATES ET PERIODATES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
236 284 325 117 187 309 103 183 
2916 1234 1550 
977 332 663 11b 
21 15 
252 118 133 67 46 62 
61 25 26 
28 3 26 20 20 
152 76 
102 3 96 39 11 
722 407 315 144 24 168 33 
3 
3 
105 4 156 
88 
430 274 156 114 100 17 
5 
5 
21 12 9 
26 
114 72 
57 
208 63 137 
1401 407 994 62B 140 349 71 
29 
2 
239 
Januar — Dezember 1978 Export 
240 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschtand France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
SULFIDE. EINSCHL. POLYSULFIDE 
KALIUM-, BARIUM-, ZINN-, QUECKSILBERSULFID 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
911 
28 
882 
139 
1 
137 
2B35.20 KALZIUM-, ANTIMON- , EISENSULFID 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
334 AETHIOPIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
90 
483 
88 
46 
177 
1182 708 454 
332 
103 
100 
56 
2835.41* NATRIUMSULFIDE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
2835.43 ZINKSULFID 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
529 
1303 
741 
603 
451 
693 
606 
723 
1603 
474 
891 
857 
488 
461 
1515 
1569 
682 
528 
1396 
2576 
4263 
29464 4963 20238 11673 4434 8559 3036 
317 
154 
774 
164 
2073 
829 
1446 
1332 
211 
2836.45 C A D M I U M S U L F I D 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
81 
41 
43 
IS 
22 
9 
bO 
38 
12 
7 
4 
b 
333 
1 158 
295 
451 
297 
240 
276 
1328 
370 
428 
350 
246 
50 
779 
875 
682 
268 
379 
11597 
3078 
8519 
4726 
2693 
3790 
1112 
317 
154 
773 
164 
2046 
603 
1442 
1330 
21 1 
24 
9 
15 
10 
82 
19 
63 
33 
11 
22 
13 
1 
175 
146 
296 
308 
80 
27b' 
66 
88 
16b 
80 
736 
20 
4183 
946 
3238 
932 
509 
2306 
876 
687 
7 
680 
46 
123 
199 
10 
189 
143 
20 
46 
46 
30 
13 
96 
57 
39 
20 
10 
4263 
4283 39 
15 
25 
25 
12 
2836.47 SULFIDE. AUSGEN. KALIUM-, BARIUM-, ZINN-, QUECKSILBER-, 
KALZIUM-, ANTIMON-.EISEN-, NATRIUM- , ZINK-. C A D M I U M S U L F I D 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 
44 
684 
2889 
1278 
1611 
1485 
1433 
100 
1 
683 
787 
884 
103 
52 
48 
50 
89 79 10 2 1 
1327 
7 1320 1300 1290 
92 
92 
92 
42 27 10 
3 
92 62 30 
29 
470 
63 
775 592 183 
140 
68 
21 
1 
20 
431 
396 
286 
447 
38 
375 
342 
162 
409 
260 
1017 
2642 
9378 924 
B4B4 6014 
1231 2436 1036 
21 
21 
1 
11 3 
201 
146 55 
39 2 
1 1 
SULFURES. YC POLYSULFURES 
SULFURES DE POTASSIUM. DE B A R Y U M , D'ETAIN OU DE MERCURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
186 
20 
166 
53 
11 
42 
118 
7 
111 
2836.20 SULFURES DE C A L C I U M . D 'ANTIMOINE OU DE FER 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1 1 1 
627 
161 
211 
166 
1705 
946 
757 
391 
128 
356 
240 
2636 .41* SULFURES DE S O D I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0B0 GRECE 
204 MAROC 
34« KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNOE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2835.43 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
SULFURES DE ZINC 
239 
111 
527 
136 
46 
7 
85 60 24 
14 5 
10 
129 
183 
144 
82 
99 
239 
108 
133 
85 
63 
21 
207 
273 
21 1 
63 
92 
2 
3364 
910 2445 
1296 
682 1 135 349 
239 
1 1 1 
521 
130 
1684 1633 
455 484 
1077 1089 
963 956 
162 162 
134 
231 
, 162 19« 
183 
249 
100 
188 
301 
129 
225 
186 
119 
106 
364 
416 
21 1 1 17 
282 
5G2 937 
7136 1341 4868 
2725 
1044 
2110 757 
86 25 60 
33 
3 
27 
27 
30 
65 
67 
62 
12 
18 
32 
18 
157 
3 
848 207 640 
176 
107 
464 
198 
21 1 
21 
295 
11 284 
73 
52 
21 1 
21 1 
2 2 
37 32 13 
23 
202 
104 98 49 26 49 
3 
3 
18 
595 1 17 
1 13 
1032 
746 286 217 42 59 2 
937 
937 19 12 
7 
2836.45 SULFURES DE C A D M I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1030 CUSSE 2 
446 
207 
240 
1 1 1 
184 
51 
113 
201 
132 
69 
13 
2835.47 SULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM. B A R Y U M , ETAIN, MERCURE. 
CALCIUM. A N T I M O I N E . FER. S O D I U M . ZINC. C A D M I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
210 
107 
1081 630 551 
360 
102 
138 
2bb 101 164 
86 34 
(¡5 
73 
52 22 
7 2 14 
113 
4 109 
100 
98 
28 
28 
28 
105 
63 
74 
ll'l 
38 
84 
64 
190 
554 
1975 
212 1762 
1263 
2bb 
503 
206 
21 
16 
3 
2 
66 14 53 
17 
562 328 233 
139 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France (talia Nederland Belg.­Lux. 
KALIUM­, KALZIUM­, B A R I U M . EISEN­, Z INNPOLYSULFID 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
164 
40 
114 
110 
10 
100 
POLYSULFIDE. AUSGEN. KALIUM­, KALZIUM­, BARIUM­, EISEN­ UND 
ZINNPOLYSULFID 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
374 
219 
154 
329 
179 
150 
33 
32 
1 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). 
SULFOXYLATE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
060 GRIECHENUND 
276 GHANA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
343 242 706 310 711 525 
1638 178 213 331 127 358 328 
1582 150 273 209 
1117 187 
4373 
15750 
1551 
9627 
6141 
3289 
3226 
401 
159 
219 
17 
46 
60 
475 
218 
1044 
176 
129 
128 
68 
272 
40 
10 
448 
4099 
350 
3739 
2638 
2063 
1082 
68 
119 
437: 
4373 
106 
591 
3 
230 
122 
447 
49 
195 
17 
49 
2119 
700 
1419 
1111 
850 
268 
148 
40 
2837 
2837.11 
SULFITE U N D THIOSULFATE 
NATRIUMBISULFIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1030 KUSSE 2 
2B37.19 SULI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
60S BRASILIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
1264 
2009 
4979 
3959 
1021 
533 
8 
590 
748 
823 
123 
25 
1341 
1465 
1395 
67 
67 
N. NATRIUMBISULFIT 
7664 
4636 
4208 
4B7 
4984 
1715 
1222 
527 
1067 
2975 
447 
2652 
1159 
1044 
5631 
932 
299 
Θ290 
2995 
1548 
3647 
608 
5541 
778 
673 
4992 
3933 
2896 
4686 
1545 
526 
494 
1059 
2687 
435 
2467 
1091 
791 
5099 
677 
136 
1945 
1217 
811 
1480 
608 
4903 
579 
483 
541 
106b 
251 
256 
144 
lb 
6 
26 
12 
70 
287 
243 
163 
468 
623 
638 
124 
20 
1127 
1492 
1188 
304 
40 
1988 
64 
9 
20 
48 
30 
70 
3235 
167 
94 
63 
62 
320 
139 
181 
153 
b 
29 
2b 
6 
137 
UK 
18 
225 
70 
247 
6 
185 
147 
3 
35 
8 
127 
273 
328 
1310 
150 
233 
199 669 
138 
6188 
801 
4388 2492 376 
1875 
185 
798 
516 
283 
186 
367 
79 
178 
191 
40 
696 18 2 250 6 
12 
1 
177 
38 
12 
3110 
1768 
269 
1544 
100 
75 
168 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destinstion 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux ireland Danmark 
POLYSULFURES DE POTASSIUM. C A L C I U M , B A R Y U M . FER. ETAIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
126 66 69 
73 
41 
32 
47 
10 
37 
POLYSULFURES. AUTRES QUE DE POTASSIUM. C A L C I U M . B A R Y U M . FER ET ETAIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
299 
182 
118 
182 
85 
97 
22 
10 
12 
85 
83 
1 
HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
HYDROSULFITES M E M E STABILISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
276 GHANA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
253 189 878 2b9 516 382 
1214 14b 161 263 110 264 229 
1037 106 173 146 831 202 
3039 
11357 
1442 
8855 
4488 
2435 2295 332 102 
162 
13 
34 
40 
342 
160 
795 
142 
96 
99 
50 
174 
27 
7 
326 
2906 
262 
2552 
1890 
1553 
684 
63 
78 
3039 
3039 
82 
485 
4 
168 
88 
324 
39 
147 
Π 
36 
1517 
672 
1045 
814 
«20 
206 
116 
24 
2837 
2837.11 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
BISULFITE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
2837.19 SI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRESIL 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
201 
141 
727 
488 
238 
156 
S Q U E B 
1413 
1168 
829 
152 
1391 
362 
221 
120 
195 
b07 
103 
484 
234 
259 
1076 
229 
111 
64« 
391 
433 
616 
184 
844 
228 
137 
4 
41 
79 
50 
29 
14 
ISULFI 
944 
1015 
567 
1231 
339 
70 
112 
192 
436 
94 
454 
216 
174 
960 
146 
29 
244 
230 
219 
212 
184 
761 
113 
83 
120 95 26 
26 
87 177 
37 124 
19 
3 13 
7 37 45 78 82 
131 
89 
75 59 
3 
215 181 63 
8 
10 8 
12 
6 
13 
208 
34 18 18 
89 46 43 
36 
186 
3 
176 59 
215 
5 134 95 
3 
26 
7 
110 
203 229 
863 
105 146 
139 
505 
166 
3800 618 
3183 17R4 262 
1399 164 
188 
116 
72 57 
125 32 72 99 36 
16Í 
5 
2 
45 21 
5 
194 
155 
83 
315 
8 b6 60 
241 
Januar — Dezember 1978 Export 
242 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
632 SAUDI-ARABIEN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2537.30 THIOSULFATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1000 
1693 
2599 
830 
77443 
25441 
62004 
27594 
9283 
14561 
909 
9849 
883 
489 
990 
636 
796 
343 
1293 
192 
11996 
20751 
3070 
5595 
2904 
1762 
2654 
1600 
1831 
130 
63499 
19072 
34427 
19917 
8530 
11291 
623 
3219 
814 
3 
513 
208 
1293 
142 
11996 
18318 
1097 
3226 
1128 
655 
1976 
12 
5100 
2271 
2529 
1746 
113 
920 
93 
163 
388 
33 
20 
263 
40 
50 
1686 
874 
911 
567 
313 
328 
3 
6688 
2052 
3526 
152 
79 
15 
3 
33b7 
17 
118 
76 
42 
17 
17 
25 
2538.21* 
SULFATE UND ALAUNE: PERSULFATE 
NATRIUMSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
342 SOMALIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2838.23 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
C A D M I U M S U L F A T 
2535.25 KALIUMSULFAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
47 
43 
3 
972 
281 
892 
341 
343 
2 
1 
620 
40 
480 
209 
265 
36 
15 
21 
20 
126 95 32 6 5 26 
24 
22 
2 
2 
2 
5 
5 
1 
687 
371 
316 
210 
52 
106 
34 
31 
91 
3 
88 
37 
51 
1000 
88 
760 
6B7 
12417 
1668 
10849 
6638 
460 
2201 
146 
3110 
883 
94 
143 
35 
3 
4 
2040 
1192 
848 
574 
196 
274 
7410 
16668 
8638 
5978 
25271 
4422 
899 
6459 
2821 
9775 
7309 
2100 
1094 
3278 
1916 
5472 
400 
3470 
4244 
16274 
1208 
2530 
29B9 
2333 
155284 
74744 
83541 
51038 
22465 
31062 
15250 
1452 
4647 
12209 
8079 
15942 
3988 
3 
3768 
1000 
315 
7146 
2076 
5Θ6 
974 
770 
2658 
400 
3290 
4043 
1204 
30 
69 
81802 
48525 
33077 
16936 
10596 
15221 
9058 
921 
1468 
b23 
4094 
9323 
b l 
100 
1 10 
162 
b03 
1 625 
151 
20 
4 
529 
23669 
16679 
7880 
2633 
172 
4788 
1608 
459 
239 
1 
24 
995 
2001 
2959 
5445 
240 
6208 
24 
24 
6113 
140 
71 
2786 
1986 
1546 
368 
320 
1495 
248 
120 
1 
150 
10 
2177 
12669 
8801 
4169 
25b7 
369 
1612 
1335 
43 
43 
301 
180 
122 
80 
41 
77 
5 
36 
78 
476 
1096 
1573 
9247 
5 779 
87 
33878 
1774 
32104 
28786 
11193 
3317 3209 
1 
107 45 62 
31 
30 
15 
16 
2837.19 
632 ARABIE SAOUDITE 
738 ΤΆΙ-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
28 
26 
25 
24 
2 
1 
578 
679 
579 
579 
579 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
030 
036 
042 
508 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
2837.30 H 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
BRESIL 
IRAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
YPOSULFITES 
1030 CUSSE 2 
509 
317 
386 
130 
16115 
5545 
9472 
5099 
1788 
3316 
246 
1066 
134 
108 
236 
128 
166 
113 
378 
122 
2597 
4800 
823 
1581 
711 
384 
819 
300 
271 
28 
10690 
4279 
8311 
3673 
1567 
2075 
131 
563 
187 
9 
110 
88 
378 
97 
2597 
3893 
246 
1050 
362 
179 
644 
2 
1144 
446 
698 
405 
61 
212 
25 
82 
86 
9 
8 
52 
10 
25 
326 
143 
183 
103 
63 
75 
2 
435 
179 
256 
34 
18 
5 
1 
217 
4 
27 
17 
10 
4 
4 
5 
SULFATES ET ALUNS: PERSULFATES 
41 
27 
13 
3 
3 
10 
IC 
93 
113 
1C 
103 
102 
101 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
038 
042 
050 
212 
268 
342 
378 
390 
404 
60S 
604 
«08 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
003 
1000 
1010 
i o n 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
2838 .21* SULFATES DE S O D I U M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUNISIE 
NIGERIA 
SOMALIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
861 
1099 
695 
622 
1644 
312 
121 
693 
154 
222 
729 
266 
138 
268 
116 
419 
113 
251 
330 
474 
1 17 
144 
216 
168 
11881 
6838 
5523 
2995 
1452 
272B 
1385 
100 
2838.23 SULFATE DE C A D M I U M 
PAYS-BAS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
101 
133 
110 
23 
430 
846 
628 
1160 
249 
376 
82 
56 
695 
265 
60 
79 
38 
162 
113 
215 
302 
1 16 
4 
9 
5739 
3890 
3049 
1678 
1 123 
1320 
718 
61 
18 
5 
13 
2838.25 SULFATES DE POTASSIUM 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
447 
114 
332 
Ibb 
171 
307 
46 
281 
113 
142 
102 
61 
432 
482 
24 
6 
15 
33 
76 
99 
8 
3 
ί 37 
1831 
1123 
708 
229 
35 
436 
191 
43 
1 
1 
5 
4 
4 
η ' 
i 
70 
107 
212 
421 
11 
410 
1 
1 
403 
12 
6 
17 
10 
7 
6 
188 
149 
149 
39 
26 
142 
18 
10 
1 
1 Í 
i 
147 
1018 
893 
325 
176 
29 
149 
118 
79 
46 
33 
22 
1 1 
3 
3 
1 
303 
193 
110 
66 
9 
43 
15 
14 
1 10 
99 
2596 
521 
2074 
910 
122 
970 
69 
39 
17 
106 
105 
1 
134 
21 
39 
8 
40b 
212 
193 
I 20 
33 
72 
33 
2 
6 
21 
2 
89 
160 
54 
152 
2 
90 
36 
24 
474 
12 
1838 
312 
1324 
905 
258 
419 
346 
39 
12 
27 
14 
14 
105 
10b 
10b 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2838.27 KUPFERSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
310 AEOUATORIALGUINEA 
346 KENIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1709 
824 
5358 
7703 
1345 
1489 
2169 
3188 
375 
1295 
207« 
283 
173 
767 
951 
1000 
1000 
995 
77 
474 
288 
4650 
1861 
41923 
23784 
15280 
6967 
4364 
4642 
3402 
4682 
2838.41· BARIUMSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2535.43* ZINKSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG ( E U R « 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2683 
5806 
2970 
1497 
1466 
7016 
808 
966 
641 
3b6 
1714 
2660 
640 
733 
7840 
1236 
678 
610 
44394 
21722 
22573 
14986 
3126 
46ΘΟ 
786 
3007 
569 
2167 
3252 
637 
839 
945 
7150 
2740 
1567 
1084 
1171 
2535.45 M A G N E S I U M S U L F A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
B365 
3184 
5240 
8153 
3867 
1861 
1861 
2682 
1441 
1909 
1283 
6172 
463 
602 
541 
252 
1026 
520 
591 
7209 
1071 
606 
603 
29184 
12751 
15404 
12401 
2303 
3701 
203 
302 
239 
1708 
2244 
7 
835 
5604 
4237 
1257 
1072 
938 
193 
778« 
3142 
6240 
8149 
3641 
498 
131« 
4597 
1097 
414 
400 
651 
62 
455 
120 
78 
756 
338 
24 
18 
11246 
8972 
2273 
1927 
725 
346 
95 
4238 
1061 
1463 
173 
1844 
199 
363 
104 
682 
2580 
20 
19 
606 
72 
14364 
8779 
5675 
2119 
676 
751 
5b1 
2705 
164 
844 
1417 
1354 
64 
49 
10 
5 
9b4 
120 
160 
389 
47 
113 
88 
2595 
1823 
974 
885 
248 
79 
10 
146 
1 
16 
165 
520 
1 
519 
326 
147 
193 
8 
330 
264 
144 
180 
1269 
990 
269 
264 
130 
6 
120 
206 
942 
460 
1759 
1729 
41 
2 
17 
127 
33 
123 
θ 
309 
180 
149 
132 
17 
15 
32 
31 
1 
1 
67 
20 
3857 
2715 
197 
2537 
357 
579 
69 
50 
10 
2 
127 
1260 
12369 
9841 
2518 
1254 
1 ■ 15 
14 
6 
1260 
2b 
1 
248 
18 
bb4 
1505 
7 
1 
9 
1000 
1000 
995 
53 
291 
28B 
3400 
11980 
1488 
10474 
2889 
2276 
4186 
3295 
3400 
133 
133 
22 
1 
21 
20 
450 
4 
946 
1641 
492 
1149 
181 
5 
36 
36 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
2838.27 SULFATES DE CUIVRE 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
284 
288 
310 
346 
400 
701 
720 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
BENIN 
NIGERIA 
GUINEE EQUATORIALE 
KENYA 
ETATS­UNIS 
MAUYSIA 
CHINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
2835 .41* SULI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2838.43* 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2838.46 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
SULFATE DE ZINC 
Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
694 
390 
2184 
2854 
609 
609 
859 
1200 
146 
525 
756 
103 
135 
300 
352 
418 
440 
414 
109 
182 
215 
1677 
956 
17083 
9401 
8727 
2780 
1733 
2260 
1667 
1688 
773 
1060 
708 
245 
375 
1482 
224 
256 
152 
122 
473 
236 
137 
199 
2969 
355 
237 
161 
11459 
4729 
5750 
6072 
878 
1332 
167 
355 
137 
263 
807 
184 
173 
255 
2308 
1647 
768 
400 
256 
354 
b47 
21b 
269 
426 
261 
966 
956 
772 
42: 
47( 
34! 
1202 
12/ 
185 
152 
66 
36: 
135 
156 
248" 
29' 
226 
1B6 
8575 
3302 
527; 
4072 
652 
109: 
56 
108 
49 
142 
54! 
ι 
171 
1122 
782 
36( 
27' 
21Í 
85 
487 
20' 
26! 
421 
236 
181 
500 
16B9 
498 
175 
155 
263 
1 
29 
190 
43 
63 
294 
149 
2 
23 
7 
4454 
3450 
1023 
BOB 
328 
215 
88 
609 
238 
240 
27 
280 
40 
71 
66 
118 
236 
2 
9 
476 
11 
2808 
1393 
1215 
822 
169 
145 
99 
247 
34 
208 
338 
325 
13 
11 
3 
2 
412 
43 
58 
164 
30 
42 
67 
196 
14 
1053 
677 
387 
3b0 
139 
33 
4 
b7 
8 
64 
5 
220 
220 
139 
57 
81 
4 
88 
78 
42 
62 
382 
288 
74 
72 
31 
2 
20 
40 
166 
375 
164 
764 
747 
18 
28 
5 
34 
1 
74 
33 
1608 
1000 
78 
937 
139 
229 
27 
50 
446 
4759 
3527 
942 
491 
436 
5 
2 
446 
10 
1 
9 
3 
11 
9 
1 
1 
39 
18 
26 
509 
5 
2 
5 
416 
440 
414 
86 
1 1 1 
215 
1231 
4988 
631 
4357 
1130 
830 
1997 
1473 
1231 
59 
59 
8 
128 
2 
25b 
462 
162 
310 
45 
3 
265 
11 
11 
243 
244 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2535.45 
030 SCHWEDEN 1455 
042 SPANIEN 2579 
048 JUGOSUWIEN 2123 
288 NIGERIA 1011 
390 REP. SUEDAFRIKA 1500 
400 VEREINIGTE STAATEN 8979 
404 KANADA 3204 
1000 WELT 80438 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 30009 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 30430 
1020 KUSSE 1 24680 
1021 EFTA­UENDER 5154 
1030 KUSSE 2 4124 
1031 AKP­UENDER 1599 
1040 KUSSE 3 1626 
2835.47* A L U M I N I U M S U L F A T 
001 FRANKREICH 2B92 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 18008 
003 NIEDERUNDE 1768 
004 BR DEUTSCHUND 2062 
008 DAENEMARK 1343 
036 SCHWEIZ 2419 
060 POLEN 30B3 
220 AEGYPTEN 10231 
224 SUDAN 4300 
272 ELFENBEINKUESTE 1390 
288 NIGERIA 11963 
334 AETHIOPIEN 3922 
346 KENIA 2205 
378 SAMBIA 1141 
612 IRAK 7218 
616 IRAN 2452 
666 BANGUDESH 1007 
977 VERTRAULICH 8553 
1000 WELT 103105 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 28088 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 68484 
1020 KUSSE 1 3811 
1021 EFTA­UENDER 2979 
1030 KUSSE 2 61666 
1031 AKP­UENDER 31038 
1040 KUSSE 3 3088 
2538.49* CHROMSULFAT 
001 FRANKREICH 1288 
007 IRUND 840 
028 NORWEGEN 299 
030 SCHWEDEN 773 
032 FINNUND 952 
040 PORTUGAL 831 
060 GRIECHENUND 469 
204 MAROKKO 281 
42B EL SALVADOR 231 
436 COSTA RICA 302 
484 VENEZUEU 338 
500 ECUADOR 235 
616 IRAN 340 
862 PAKISTAN 346 
680 THAIUND 236 
736 TAIWAN 702 
740 HONGKONG 270 
800 AUSTRALIEN 590 
1000 WELT 11982 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2233 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 9749 
1020 KUSSE 1 4626 
1021 tHA­UENDER 3318 
1030 KUSSE 2 5188 
1031 AKP­UENDER 440 
Deutschland France 
139C 
2574 
1897 
336 
1481 
8979 
3186 
6753S 
29054 
28486 
24156 
4926 
2704 
707 
1626 
32 
36 
175E 
134: 
1764 
3 0 8 : 
4285 
41C 
4546 
99 
1905 
1141 
562 
25C 
7 
26833 
3173 
23480 
2649 
1816 
17822 
16340 
3086 
86 
74 
12 
12 
2838.60 KOBALTSULFAT. T ITANSULFAT 
001 FRANKREICH 282 
003 NIEDERUNDE 143 
004 BRDEUTSCHUND 181 
005 ITALIEN 173 
006 VER. KOENIGREICH 109 
007 IRUND 36 
008 OAENEMARK 23 
030 SCHWEDEN 64 
e 
e 
: 
1 
. 
70 
. 
. 
112 
b 
107 
70 
. 37 
9 
26 
. 1039 
. 655 
. 100 
670 
539 
. 
4 
200 
8338 
1057 
5258 
1197 
1132 
4072 
2081 
2 
50 
21 
40 
40 
10 
. 4 
6 
. 
Italie 
156 
218 
51 
167 
156 
12 
5 
β 
­. 
16131 
15 
140 
5702 
3823 
300 
6500 
2002 
35504 
6 
35499 
16 
35483 
10750 
1288 
247 
831 
469 
281 
231 
302 
338 
235 
340 
346 
234 
702 
270 
590 
9219 
1298 
7920 
2737 
1541 
5148 
430 
23 
4 
4 
1000 kt 
Nederland Belg.­Lu» 
4C 
581 
152 
409 
17S 
179 
23C 
16 
2854 
17946 
102: 
17C 
1176 
152 
100C 
26055 
21822 
4233 
4E 
25 
4186 
2867 
4 
E 
11 
1 
2C 
E 
302 
1059 
850 
40S 
36 
20 
374 
336 
251 
117 
152 
136 
89 
2 
4 
4C 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 
3 7 Í 
19 
18 
903 28 15 
59 25 
534 18 
66 
9 
767 
626 
18 
18 
8553 
8663 24 
20 
4 
4 
4 
840 
299 
773 
706 
2817 
840 
1777 
1777 
1777 
12 
16 
30 
9 
33 
19 
22 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
' 
Werte 
EUR 9 
2535.45 
030 SUEDE 141 
042 ESPAGNE 158 
048 YOUGOSUVIE 223 
288 NIGERIA 362 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 189 
400 ETATS­UNIS 1172 
404 CANADA 305 
1000 M O N D E 5582 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1813 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3748 
1020 CUSSE 1 2621 
1021 A E L E 422 
1030 CUSSE 2 963 
1031 ACP 510 
1040 CUSSE 3 164 
Deutschland France 
126 
167 
195 
54 
183 
1 172 
302 
4815 
17O0 
3116 
2535 
386 
412 
1 16 
164 
2838.47* SULFATE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 257 
002 BELGIOUE­LUXBG. 844 
003 PAYS­BAS 161 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 202 
008 DANEMARK 133 
036 SUISSE 364 
060 POLOGNE 261 
220 EGYPTE 1061 
224 SOUDAN 313 
272 COTE­D'IVOIRE 123 
288 NIGERIA 1446 
334 ETHIOPIE 226 
346 KENYA 148 
378 ZAMBIE 103 
612 IRAK 679 
616 IRAN 204 
686 BANGUDESH 153 
977 SECRET 906 
1000 M O N D E 8665 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1509 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 5044 
1020 CUSSE 1 614 
1021 A E L E 427 
1030 CUSSE 2 5263 
1031 ACP 2963 
1040 CUSSE 3 266 
7 
7 
161 
13C 
287 
261 
31C 
2e 
415 
7 
12E 
103 
131 
2 : 
2 
2497 
309 
2188 
381 
313 
1541 
1261 
266 
2535.49* SULFATES DE C H R O M E 
001 FRANCE 560 
007 IRUNDE 402 
028 NORVEGE 159 
030 SUEDE 341 
032 FINUNDE 467 
040 PORTUGAL 322 
050 GRECE 163 
204 MAROC 129 
428 EL SALVADOR 114 
436 COSTA RICA 173 
484 VENEZUEU 15« 
500 EQUATEUR 100 
616 IRAN 164 
662 PAKISTAN 14« 
«80 THAIUNDE 10« 
736 TAI­WAN 268 
740 HONG­KONG 106 
800 AUSTRALIE 284 
1000 M O N D E 5231 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 984 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 4244 
1020 CUSSE 1 1907 
1021 A E L E 1424 
1030 CUSSE 2 2320 
1031 ACP 196 
2838.60 SULFATES DE COBALT 
001 FRANCE 1246 
003 PAYS­BAS 762 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 842 
005 ITALIE 767 
006 ROYAUME­UNI 508 
007 IRUNDE 168 
008 DANEMARK 109 
030 SUEDE 227 
14 
7 
6 
e 
8 
19 
. 18 
8 
11 
5 
2 
101 
77 
9 
61 
89 
4 
16 
624 
106 
619 
118 
111 
401 
229 
7 
37 
10 
28 
26 
6 
DE TITANE 
Ci 
63 
2Γ 
2 
7 
. 31 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
20 
43 
20 
23 
20 
3 
5 
1042 
3 
19 
756 
219 
20 
4 24 
165 
2720 
5 
2716 
10 
2704 
1066 
560 
1 13 
322 
163 
129 
1 14 
173 
156 
100 
164 
146 
99 
268 
105 
264 
3925 
686 
3359 
1048 
571 
2294 
190 
22 
30 
29 
Nederland Belg.­Lu> 
3 
66 
17 
48 
2C 
2C 
26 
3 
245 
835 
101 
24 
18E 
2C 
151 
1802 
1181 
621 
A 
2 
617 
407 
10 
47 
4£ 
4 
7 
1 
93 
160 
47 
113 
11 
7 
102 
97 
1166 
524 
701 
601 
432 e 26 
141 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
215 
6 
3 
444 9 6 
20 9 
425 S 
18 
3 
407 
289 
6 
6 
905 
906 10 
9 
1 
1 
1 
402 
159 
341 
354 
1266 
402 
863 
853 
853 
114 
99 
90 
27 
146 
81 
76 4 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2B38.60 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE OEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
60S BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUNO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2838.51 EISENSULFAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
03« SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
001 
002 
011h 
042 
()«(] 
508 
728 
132 
736 
/4() 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
007 
003 
004 
007 
03(1 
040 
050 
404 
480 
4H4 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
2535.55* NIC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
ITALIEN 
SPANIEN 
POLEN 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2838.71* Q U 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
IRUND 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
I KELSULFAT 
106 
30 
«7 
69 
36 
86 
47 
129 
153 
1970 
953 
1018 
713 
231 
216 
88 
2024 
3318 
22201 
17152 
4746 
24477 
917 
55105 
50591 
35415 
32358 
27834 
3013 
213 
237 
1229 
257 
885 
3b8 
108 
210 
822 
920 
284 
177302 
183832 
1925 
4805 
1360 
417 
2316 
939 
SULFAT 
1519 
1595 
771 
467 
139 
332 
327 
191 
235 
164 
380 
267 
137 
7573 
4714 
2959 
1667 
813 
1261 
1 
; 
2 
18 
79 
2< 
56 
35 
1 ! 
2( 
1038 
56C 
13745 
2967 
83( 
849 
26550 
1545Í 
5391 
6707 
2 9 1 ' 
1682 
20 
! 
B( 
146 
1Í 
36 
509 
92 
41f 
8' 
3! 
28: 
54 
20 
39 
9 
30 
20 
10 
2138 
70 
12479 
23627 
38490 
14925 
23652 
23627 
23627 
35 
BLEISULFAT 
83 
4( 
76' 
1019 
90! 
111 
77 
77 
37 
1410 
3 
29 
1443 
1443 
3C 
3L 
1b 
606 
606 
HL 
1b 
6 2 / 
1 
36 
3b 
3 
1 
2 
9F 
/ t 
t 
lb 
B: 
31 
'it 
39S 
112 
28; 
101 
2 
l/t­
1 
1 
25 
21 
β 
1 
4 
794 
629 
4040 
1355 
105 
8282 
5859 
1423 
1082 
912 
341 
34 
51 
35 
14 
1 
14 
740 
128 
411 
32 
27 
166 
107 
121 
73 
43 
2309 
1517 
792 
462 
238 
330 
23 
4' 
6! 
36 
3( 
4' 
4Í 
79 
1374 
74! 
625 
426 
158 
'12 
BE 
18C 
8386 
548 
9438 
9111 
326 
162 
156 
125 
177302 
177302 
β 
65 
5 
81 
66 
412 
111 
301 
230 
59 
70 
12 
1 
85 
423 
88 
2432 
1338 
1098 
794 
305 
302 
193 
194 
1229 
267 
836 
209 
90 
210 
4B6 
920 
283 
6919 
1749 
4170 
1267 
378 
2017 
885 
698 
10 
21 
107 
299 
156 
1 
236 
134 
234 
194 
94 
2503 
739 
1784 
1022 
477 
718 
Ireland Danmark 
13 
13 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
2838.50 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
50B BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
2835.81 SULFATES DE FER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2838.86* SULFATE DE NICKEL 
ooi 
002 
005 
042 
060 
608 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
030 
040 
050 
404 
480 
484 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
ITALIE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BRESIL 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2535.71 · S t 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRUNDE 
SUEDE 
PORTUGAL 
GRECE 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
475 
106 
190 
251 
143 
266 
182 
«29 
753 
8444 
4440 
4004 
2946 
930 
739 
319 
190 
111 
20b 
2b3 
211 
339 
181 
2610 
1204 
1307 
914 
868 
386 
236 
146 
1374 
292 
786 
385 
120 
200 
572 
10b0 
316 
13167 
20030 
2042 
4832 
1388 
3b1 
2627 
816 
VIERCUR 
1217 
394 
623 
370 
111 
28b 
249 
149 
149 
130 
297 
227 
1 14 
5225 
2505 
2420 
1358 
5 
28 
β 
22b 
586 
191 
396 
325 
57 
70 
1 14 
34 
150 
109 
74 
137 
1192 
545 
648 
438 
221 
206 
23 
10 
45 
174 
18 
36 
616 
104 
512 
119 
44 
343 
49 
Ξ. DE PLI 
114 
57 
513 
1 
870 
711 
159 
96 
53 36 17 
11 
3 
21 
348 
71 
277 
261 257 
15 
81 81 
39 15 
1 
24 
43 38 
6 
240 
240 
92 
57 
3 
2 
6 
139 
110 
28 
9 
20 
54 
36 
223 
78 
7 
bOb 
393 
112 
78 
64 
34 
368 
78 
156 
251 
140 
101 
140 
229 
287 
6868 
3459 
2405 
1676 
623 
413 
319 
5 
52 
4 
76 
81 
15 
4 
4 
9 
102 
23 
157 
36 
300 
241 
1588 
536 
1152 
922 
246 
230 
17 
5 
24 
4 4 
349 
134 
216 
117 
20 
98 
71 
15 
1 
78 
1 
6 
5 
5 
12 
67 
25 
14 
307 
89 
218 
90 
21 
127 
614 
105 
340 
27 
24 
132 
82 
102 
54 
34 
1902 
1248 
854 
375 
205 
279 
13157 
13167 
212 69 1374 292 740 208 102 200 536 
1050 315 
6111 1812 4299 
1267 307 
226« 767 
411 
3 
17 
84 
255 
105 
149 105 181 173 80 
1907 
518 
1389 797 380 575 
27 
27 
17 
17 
245 
Januar— Dezember 1978 Export 
246 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
SULFATE. AUSGEN.NATRIUM- .CADMIUM- .KALIUM- .KUPFER.BARIUM, 
ZINK-.MAGNESIUM-.ALUMINIUM-.CHROM-.KOBALT-.TITAN-.EISEN-, 
NICKEL-,QUECKSILBER- UND BLEISULFAT 
58 
10 
347 
78 
510 
493 
17 
3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2838.81* A L U M I N I U M A 
036 SCHWEIZ 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
962 
89 
980 
1928 
133 
285 
34 
142 
1677 
178 
50 
8 
16 
7832 
4475 
3168 
2488 
1890 
412 
259 
M M O N I U M A 
600 
654 
1835 
230 
1607 
1352 
615 
113 
15 
965 
37 
31 
34 
79 
1599 
25 
50 
7 
16 
3160 
1187 
1983 
1848 
1737 
66 
69 
LAU N 
600 
100 
1050 
208 
845 
729 
605 
2838.82* A L U M I N I U M K A L I U M A L A U N 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3828 
819 
3209 
1376 
877 
1056 
505 
777 
2838.83 C H R O M K A L I U M A L A U N 
005 ITALIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
313 
1259 
2236 
538 
1700 
1443 
226 
2838.89 ALAUNE. AUSGEN. ALUMI 
C H R O M K A L I U M A L A U N 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2838.90 PERSULFATE 
004 BR DEUTSCHUND 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
528 
274 
255 
572 
278 
8669 
10379 
798 
715 
436 
150 
3588 
576 
2993 
1259 
877 
957 
478 
777 
293 
486 
368 
117 
4b 
39 
N IUM 
9 
1 
8 
8847 
8847 
21 
4 
183 
96 
111 
11 
42 
642 
414 
229 
105 
11 
121 
2 
780 
10 
1 
36 
5b 
b 2 
78 
111 
1604 
903 
601 
392 
130 
23 
187 
20 
20 
53 
26 
28 
28 
27 
2839 
2839.10 
NITRITE U N D NITRATE 
NITRITE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
1241 
1487 
1216 
1408 
2957 
893 
1 185 
891 
868 
164 1 
846 
32 
20 
12 
39 
29 
10 
556 
185 
1132 
725 
407 
273 
52 
573 
340 
1054 
1304 
47 
130 
130 
114 
101 
13 
9b 
4 6 
39 
17 
22 
7 
205 
123 
B3 
23 
2 
21 
5 
293 
11 
33 
10 
1340 
1788 
1488 
321 
139 
11 
181 
1 
761 
4 
75B 
623 
10 
191 
10 
1B0 
117 
1269 
1589 
18 
1571 
1397 
175 
157 
20 
137 
220 
33 
187 
115 
68 
3 
54 
12 
23 
19 
5 
2 
3 
29 
22 
7 
SULFATES, AUTRES QUE DE SODIUM.CADMIUM.POTASSIUM.CUIVRE. 
BARYUM.ZINC.MAGNESIUM.ALUMINIUM.CHROME.COBALT.T ITANE.FER. 
NICKEL.MERCURE ET PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
2838.81* AL 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2838.82* ALUN DE POTASSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2838.83 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
ALUNS DE CHROME 
342 
224 
490 
701 
284 
179 
136 
170 
139 
232 
101 
1 15 
145 
4298 
2288 
2029 
1163 
490 
479 
388 
156 
128 
409 
50 
359 
309 
161 
769 
109 
661 
268 
164 
268 
108 
125 
161 
568 
1061 
277 
785 
657 
107 
72 
51 
478 
102 
25 
136 
87 
94 
18 
92 
5b 
133 
1801 
742 
1059 
632 
352 
180 
247 
156 
21 
238 
32 
206 
187 
169 
693 
102 
591 
242 
164 
224 
102 
125 
153 
263 
196 
67 
26 
20 
15C 
6 
505 
177 
1 IS 
34 
184 
12 
1427 
951 
475 
316 
35 
14C 
20 
- 8 
18 
e IC 
10 
248 
3 
1 
35 
45 
30 
521 
288 
233 
158 
79 
24 
52 
161 
147 
be 
b6 
2838.89 ALUNS. AUTRES QUE D ' A M M O N I A Q U E . POTASSE ET CHROME 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
114 
154 
PERSULFATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
3b0 
12b 
5775 
6543 
60S 
561 
299 
170 
5757 
6767 
28 
23 
5 
293 
85 
737 
412 
325 
201 
63 
63 
61 
12 
81 
27 
34 
16 
27 
14 
13 
21 
2 
20 
2839 
2839.10 
NITRITES ET NITRATES 
NITRITES 
001 FRANCE 
002 6ELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ITALIE 008 DANEMARK 
228 
287 
237 
304 
579 
201 
203 
174 
168 
325 
193 
107 
66 
214 
251 
8 
5 77 6 
378 131 247 54 24 124 59 
107 
160 8 152 122 2 
63 2 62 26 
724 17 708 631 77 
142 24 117 
bO 41 
212 69 143 86 
7 5 
20 2 2 29 3 
21 9 12 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2839.10 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
60S BRASILIEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2395 
1627 706 584 697 1408 721 1915 129b 
24298 9351 14937 8829 3344 5534 774 
2208 
1581 703 397 415 1004 721 1790 129b 
15434 6634 12901 7227 3095 4921 752 
186 
40 2 7B 234 392 
125 
4742 3319 1423 
1052 243 369 2 
11 
1 Í 
2539.29* 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
N A T R I U M N I T R A T 
731 
2818 955 1849 1268 
2839.30* K A L I U M N I T R A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
5020 4607 4919 605 
893 2800 4468 714 637 1081 986 200 «40 863 2144 1039 
37535 19370 18155 10843 6769 6616 1296 
806 
4886 4372 4568 
313 2742 4463 
523 527 1046 
621 814 2144 1039 
32955 17355 15670 
10333 6445 4450 
621 787 
597 536 62 34 
112 280 325 580 
44 
191 
1 10 
986 200 
3779 1340 2439 420 301 1999 627 19 
13 
6 
51 29 21 
102 78 28 
26 
114 122 
401 389 32 1 1 31 
71 171 
2539.51 BARIUMNITRAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
534 
163 
380 
217 
176 
62 
112 
19 
20 
11 
296 
40 
256 
196 
384 
35 
10 
25 
25 
40 
40 
2539.59 BERYLLIUM-, C A D M I U M - , KOBALT-. NICKELNITRAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
276 
999 
98 
113 
360 
117 
228 
159 
112 
2555 
1577 
881 
209 
121 
362 
252 
339 
210 
117 
1028 
806 
222 
25 
74 
123 
40 
bb 
77 
148 
683 
354 
229 
ί 
228 
20 
20 
2539.50 KUPFERNITRAT. QUECKSILBERNITRAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
214 
206 
281 
264 
27 
24 
24 
620 
33 
36 
159 
5 
884 
716 
169 
164 
5 
1 
100 
100 
1 
6 
1 
109 
48 
12 
653 
110 
543 
331 
2 
194 
18 
168 153 5 5 
1941 203 1735 1197 
84 
12 
72 
33 
39 
23 
14 
14 
43 
2 
41 
105 
104 
1 
23 
23 
23 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2839.10 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
503 
340 
146 
124 
141 
226 
149 
340 
222 
4971 
1874 
3097 
1756 
713 
1155 
188 
462 
329 
145 
72 
73 
161 
149 
317 
222 
3635 
1056 
2663 
1436 
658 
943 
174 
2839.29* 
738 T'AI-WAN 
NITRATES DE S O D I U M 
1 16 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
676 
234 
340 
238 
2839.30* NITRATE DE P O T A S S I U M 
001 002 003 004 005 006 030 036 040 042 204 272 2BB 390 736 800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
747 
812 
948 
130 
211 
702 
763 
161 
139 
192 
200 
102 
213 
190 
326 
138 
7373 
3658 
3703 
2080 
1294 
1447 
428 
178 
2839.51 NITRATE DE B A R Y U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
303 
50 
224 
121 
716 
7B8 
878 
77 
816 
761 
119 
109 
173 
170 
172 
326 
138 
5134 
3157 
2977 
1932 
1216 
877 
172 
169 
136 
50 
85 
18 
42 
59 
909 
648 
260 
188 
50 
70 
2 
109 
89 
19 
13 
22 
53 
63 
134 
81 
39 
30 
200 
102 
962 
354 
607 
102 
69 
497 
199 
13 
5 
12 
2 
12 
6 
8 
2 
36 
31 
5 
5 
26 
30 
83 
78 
8 
1 
35 
34 
1 
17 
39 
141 
14 
127 
100 
98 
88 
11 
11 
2839.69 NITRATE DE BERYLL IUM. DE C A D M I U M . DE COBALT. DE NICKEL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
066 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
298 
2420 
200 
272 
340 
273 
242 
528 
203 
18b 
631 
190 
273 
136 
4970 1644 
3559 1015 
1403 630 
628 71 
246 174 
529 284 
176 
142 
812 
569 
243 
11 
1 
10 
10 
86 
80 
6 
113 
1664 
101 
95 
2632 
1975 
667 
545 
2539.50 NITRATE DE CUIVRE. DE MERCURE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
187 135 52 
56 13 43 
50 50 
2 
3 
38 26 6 
316 59 256 124 3 122 
116 
384 
304 
218 
101 6 96 30 3 65 50 
59 
71 8 63 2 62 
80 72 8 
247 
Januar— Dezember 1978 Export 
248 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
BLEINITRAT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
249 
482 
27 
465 
354 
2539.91 W I S M U T N I T R A T 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
30 
187 
21 
13 
28 
164 
20 
«18 
250 
369 
220 
18 
117 
32 
2 
79 
70 
48 
13 
58 
92 
71 
21 
6 
3 
14 
1 
1 10 
17 
28 
4 
20 
224 
138 
86 14 8 
4 1 31 
7 
160 
226 5 221 
167 
25 
14 
11 
8 
2 
3 
2B39.98 NITRATE, A1JSGEN. NATRIUM­.KALIUM­.BARIUM­.BERYLLIUM­.CADMI­UM­.KOBALT­.NICKEL­.KUPFER­.QUECKSILBEn .BLEI . W I S M U T N I T R A T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
268 490 
81 
100 
13b 
78 
170 
380 
180 
bOl 
19b 
213 
62 
22 
101 
170 
26 
160 
1 
4817 1249 
1289 519 
3328 730 
968 312 
297 177 
2062 22« 
297 192 
1655 160 1426 240 76 I 180 
425 
325 
32 
1 
98 
204 
17 
16 
11 
6 
478 
423 
56 
6 
2840 
2840.10* 
PHOSPHITE. HYPOPHOSPHITE UND PHOSPHATE 
PHOSPHITE UND HYPOPHOSPHITE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
422 
137 
91 
249 
516 
434 
22 
127 
61 
43 
223 
79 
650 
3782 
1878 
1907 
768 
267 
91 1 
229 
15 
3 
3 
6 
13 
22 
21 
1 
4 
39 
236 
64 
171 
45 
28 
66 
61 
16 
85 
166 
400 
336 
20 
121 
40 
1203 
1004 
199 
151 
45 
4 
148 
1 
1 
48 
20 
342 
150 
193 
95 
39 
78 
20 
242 
117 
82 
102 
84 
79 
20 
92 
550 
1840 
629 
1211 
373 
128 
712 
126 
2840.21* A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
186 
127 
53 
49 
624 
473 
351 
58 
2 
1 
136 
74 
62 
256 
256 
128 
121 
49 
48 
400 
380 
20 
247 
402 
18 
384 
306 
61 
22 
30 25 6 5 
57 32 
848 
165 
6S3 
82 
9 
500 
1 
17 
3 
8 
161 
28 
133 
104 
72 
10 
18 
22 
16 
β 
NITRATE DE PLOMB 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
396 27 368 266 
101 
13 
87 
57 
2839.91 NITRATES DE BISMUTH 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
300 
974 
161 
176 
109 
106 
144 
2836 
1435 
1152 
458 
1 1 1 
565 
130 
158 
426 
2 
812 
586 
228 
54 
23 
167 
6 
57 
524 
121 
109 
18 
140 
1222 
720 
502 
72 
36 
305 
125 
79 
86 
194 
165 
40 97 
256 
126 
133 1 10 13 23 
2839.98 NITRATES, AUTRES QUE DE S O D I U M . POTASSIUM, BARYUM.BERYLLIUM. 
C A D M I U M . COBALT. NICKEL, CUIVRE. MERCURE. PLOMB, B ISMUTH 
? 
? 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
05« UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4 76 
240 
102 
116 
126 
163 
129 
266 
110 
163 
2981 
1091 
1890 
933 
313 
672 
284 
80 
29 
62 
3 
129 
94 
110 
3 
1151 
488 
683 
343 
137 
180 
161 
45 
5 
18 
441 
108 
332 
164 
b3 
160 
6 
35 
59 
142 
857 
301 5b6 
370 
1 12 
73 
1 13 
29 
10 
77 69 
9 
1 
2840 
2840.10* 
PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
060 GRECE 
0«4 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
361 
194 
241 
450 
996 
811 
108 
124 
123 
107 
334 
224 
492 
6776 
3169 
2607 
1117 
329 
1 153 
337 
43 
7 
17 
18 
65 
108 
3 
85 
5 
21 
106 
1 
857 
263 
594 
187 
72 
253 
154 
40 
213 
375 
871 
653 
58 
195 
1 18 
2683 
2162 
411 
269 
133 
9 
1 
4 7 
19 
260 
63 
197 
108 
37 
70 
19 
74 
99 
93 
74 
19 
86 
491 
1755 
868 
1130 
363 
134 
666 
Il l 
2840.21· POLYPHOSPHATES D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
225 
258 
133 
126 
982 
805 
177 
2 
2 
129 
«8 
61 
100 
100 
171 
246 
130 
124 
722 
712 
10 
294 
14 
280 
209 
17 
24 
142 
45 
95 
b6 
38 
41 
17 
26 
420 
117 
303 
51 
8 
249 
3 
14 
u' 
8 
44 
32 
308 
33 
275 
190 
26 
23 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
A M M O N I U M P H O S P H A T E . AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
024 ISUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1057 
360 
1151 
398 
1024 
4105 1880 
2134 1654 
1976 316 
1711 216 
1249 101 
267 98 
30 
30 
76 
60 
18 
2 
2 
10 
2840.30 POLYPHOSPHATE. AUSGEN. A M M O N I U M P O L Y P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
37B SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
428 EL SALVADOR 
448 KUBA 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THA1UND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
5423 
1867 
14223 
2419 
6418 
5686 
1289 
2163 
362 
337 
2097 
314 
3958 
421 
406 
6118 
5920 
4521 
11372 
3741 
B241 
2246 
3653 
660 
1911 
18909 
449 
263? 
1604 
3682 
554 
509 
1591 
1118 
1068 
358 
381 
517 
1966 
2019 
271 
475 
B75 
1692 
6076 
10930 
1343 
3167 
707 
677 
666 
1858 
1844 
2360 
806 
4000 
1408 
645 
2894 
249061 
428526 38458 139005 
32765 
7660 
75922 
28375 
30317 
531 
1088 
635 
4647 
3960 
246 
94 
160 
106 
20 
1 113 
90 
243 
277 ί 
2259 
3519 
2093 
5801 
BOO 
15 
40 
260 
4814 
449 
1062 
300 
207 
400 
35 
124 
475 
50 
10034 
384 
2512. 
286 
1862 
728 
1207 
51 
94 
65041 11221 45820 
8434 
1490 
25671 
6990 
12814 
2661 
69 
38 
880 
b 
646 
3031 
1400 
3276 
1568 
600 
1445 
3500 
610 
1660 
500 
1451 
400 
10 
361 
400 
1205 
4000 
882 
4000 
240 
36881 
3697 
33284 
7643 
603 
14847 
662 
10893 
599 
15b 
178148 
764 
75 
'9 
1024 
1731 
389 
1342 
1226 
1024 
117 
1211 
12870 
907 
38 
1610 
37 
5472 
2 
826 
200 
38 
1200 
214 
25 
226 
20 
250 
30 
1 
25909 
18723 9186 
6751 
232 
2235 
1404 
200 
390 
91 
300 
268 
121 
32 
1052 
1112 
217 
28 
683 
1006 
2059 
201 
197 
1288 
314 
2840 
167 
159 
116 
36 
4577 
80 
1640 
14091 
1070 
104 
1810 
529 
109 
1492 
1 1 18 
516 
308 
381 
514 
b7b 
2019 
114 
331 
12 
1026 
896 
81 
66b 
707 
141 
176 
1116 
2331 
708 
199 
694 
2365 
65884 
5167 49507 
9826 
6116 
33269 
19319 
6410 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
PHOSPHATES D ' A M M O N I U M . EXCL· POLYPHOSPHATES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
024 ISUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
2840.30 PC 
11 
70F 
219 
10 
209 
209 
209 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
068 
208 
212 
220 
288 
302 
346 
378 
390 
428 
448 
464 
472 
484 
488 
492 
604 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
«47 
«62 
«64 
680 
700 
701 
708 
720 
732 
736 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
EL SALVADOR 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUEU 
GUYANA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
501 
183 
143 
1566 
929 
627 
465 
255 
157 
23b0 
894 
6239 
915 
2362 
2348 
684 
828 
136 
167 
817 
140 
1908 
188 
199 
1873 
1975 
1399 
3711 
1189 
2734 
663 
1046 
172 
559 
635Θ 
243 
787 
439 
1247 
171 
154 
624 
367 
349 
146 
113 
189 
744 
544 
111 
163 
258 
808 
1406 
3015 
434 
942 
405 
223 
202 
528 
499 
666 
244 
1037 
715 
173 
853 
106210 
18819 
45250 
11827 
3434 
23875 
9568 
95b8 
482 
164 
947 
720 
227 
142 
54 
83 
­ A M M O N I U M 
243 
539 
282 
2004 
1652 
82 
33 
60 
61 
12 
506 
46 
118 
888 
654 
1101 
674 
1884 
241 
7 
16 
91 
1566 
243 
309 
76 
B1 
109 
7 
1 
368 
14 
39 
151 
25 
2720 
133 
749 
76 
444 
207 
39 
625 
26 
29 
883 
883 19749 
4935 
14914 
3116 
674 
7728 
2326 
4070 
15 
16 
1061 
51 
26 
248 
4 3 
17b 
3 
6 
221 1029 
419 
973 
480 
185 
422 
1012 
156 
468 
160 
445 
166 
171 
3 
121 
11b 
351 
1114 
251 
202 
1037 
92 
11377 
1429 
9948 
2450 
186 
4397 
241 
3101 
e 
43 
34 
9 
1 
1 
5 
276 
94 
72527 
72896 
371 
11 
11 
143 
374 
116 
259 
210 
143 
49 
609 
5559 
374 
31 
«47 
12 
18 
1 
85 
2 
1662 1 
311 
66 
27 
2 
305 
66 
11 
37 
17 
94 
6 
6 
81 
10 
8 
2 
10022 
7132 
2890 
2128 
94 
696 
377 
66 
β 
176 
45 
131 
111 
56 
20 
502 
506 
111 
Π 
327 
590 
79b 
74 
98 
b47 
140 
1399 
78 
74 
b 7 
l b 
1637 
35 
699 
4790 
318 
56 
655 
160 
45 
b87 
367 
176 
129 
113 
188 
20B 
544 
42 
97 
6 
267 
295 
44 
193 
405 
66 
74 
292 
658 
205 
90 
148 
730 
20288 
2842 
17424 
4050 
2396 
11054 
6S24 
2321 
Ireland Danmark 
249' 
Januar — Dezember 1978 Export 
250 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2840.82* D IKALZIUMPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 16016 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3276 
003 NIEDERUNDE 6552 
004 BRDEUTSCHUND 13896 
005 ITALIEN 18074 
00« VER. KOENIGREICH 14808 
007 IRUND 4362 
008 DAENEMARK 11256 
030 SCHWEDEN 876 
032 FINNUND 826 
03« SCHWEIZ 4891 
038 OESTERREICH 8420 
048 JUGOSUWIEN 419 
062 TUERKEI 1072 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 9367 
064 UNGARN 533 
212 TUNESIEN 939 
362 TANSANIA 174 
390 REP. SUEDAFRIKA 279 
480 KOLUMBIEN 904 
604 PERU 524 
50B BRASILIEN 372 
616 IRAN 363 
680 THAIUND 764 
728 SUEDKOREA 980 
736 TAIWAN 824 
740 HONGKONG 901 
800 AUSTRALIEN 427 
977 VERTRAULICH 24349 
1000 WELT 161238 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 88242 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 38847 
1020 KUSSE 1 18688 
1021 EFTA-UENDER 15283 
1030 KUSSE 2 9768 
1031 AKP-UENDER 804 
1040 KUSSE 3 10192 
2840.66* KALZIUMPHOSPHATE. 
001 FRANKREICH 8449 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 474 
003 NIEDERUNDE 447 
005 ITALIEN 328 
006 VER. KOENIGREICH 374 
007 IRUND 601 
008 DAENEMARK 219 
036 SCHWEIZ 1601 
038 OESTERREICH 1110 
040 PORTUGAL 265 
042 SPANIEN 411 
064 UNGARN 16251 
1000 WELT 32037 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10981 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 21078 
1020 KUSSE 1 3964 
1021 EFTA-UENDER 3228 
1030 KUSSE 2 698 
1040 KUSSE 3 16425 
Deutschland 
6945 
2807 
649« 
150 Í 
283 
1124 
88 
734 
243b 
660« 
418 
1031 
9247 
287 
100 
12b 
112 
b80 
b23 
182 
270 
252 
980 
770 
18 
11 
48085 
19157 
28908 
11773 
9895 
5352 
609 
9783 
France 
409 
2 
680 
1988 
2B00 
907 
246 
839 
48 
ί 170 
18 
8789 
6879 
2890 
1533 
909 
1112 
79 
246 
Italia 
6576 
367 
27 
2 
1461" 
1778 
10843 
6972 
3871 
3239 
3239 
632 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2345 150 
5 
12848 
13566 
11679 
2594 
8853 
24349 
78239 
61890 
65 
54 
1019 
16 
1768 
1277 
77 
92 
«3 
36 
1 
41 
120 
ί 187 
324 
20 
93 
512 
64 
883 
398 
1 
741 
26 
8510 19 793 
4324 19 1 
4188 792 
1361 
448 
2672 
116 
163 
792 
792 
AUSGEN. D IKALZIUMPHOSPHAT 
7968 
87 
434 
260 
366 
49 
174 
1488 
1099 
47 
106 
16261 
28982 
9336 
19648 
3033 
2779 
348 
16286 
2840.71 TR INATRIUMPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 5346 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3876 
003 NIEDERUNDE 2074 
004 BRDEUTSCHUND 2175 
005 ITALIEN 3385 
006 VER. KOENIGREICH 323 
008 DAENEMARK 1523 
03« SCHWEIZ 68« 
208 ALGERIEN 169 
390 REP. SUEDAFRIKA 401 
604 PERU 501 
612 CHILE 800 
«OB SYRIEN 1209 
816 IRAN 281 
732 JAPAN 1919 
1000 WELT 30046 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 18944 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10952 
1020 KUSSE 1 4628 
1021 EFTA-UENDER 1247 
1030 KUSSE 2 5828 
2152 
433 
719 
47 
161 
324 
66 
10 
5 
1 
2 
54 
479 
6048 
3863 
1192 
814 
269 
264 
80 
53 
137 
80 
57 
56 
53 
1 
2697 
844 
1134 
3284 
58 
1 197 
47b 
17 
314 
1207 
40 
1422 
15335 
9287 
6047 
3103 
745 
2937 
24 
i 
30 
24 
6 
5 
3 
ί 
1535 
493 
554 
ί 
100 
132 
128 
3095 
2683 
612 
136 
100 
376 
457 
217 
7 
1 
281 
227 
64 
52 
52 
2 
90 
13 
68 
A 
452 
38 
60 
10 
217 
305 
A 
2581 4 22 
1254 4 5 
1297 I S 
806 
340 
333 
168 
2 
1 
14 
308 1234 117 
233 20 
506 5 
116 10 362 
24 30 
102 1 
2 
44 
10 
82 
500 
800 
7 52 
18 
928 2225 3400 14 2 
781 1763 557 
472 2713 14 2 
4 568 2 1 
133 
92 2145 13 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2840.52* PHOSPHATE BICALCIQUE 
001 FRANCE 2793 1436 
002 BELGIQUE-LUXBG. 590 501 
003 PAYS-BAS 1239 1218 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2264 
005 ITALIE 3216 685 
006 ROYAUME-UNI 2321 133 
007 IRUNDE 750 
008 DANEMARK 2391 308 
030 SUEDE 184 15 
032 FINUNDE 161 132 
036 SUISSE 1074 680 
038 AUTRICHE 1450 1176 
048 YOUGOSUVIE 260 260 
062 TURQUIE 383 368 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1489 1445 
064 HONGRIE 150 102 
212 TUNISIE 157 14 
352 TANZANIE 144 135 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 107 48 
480 COLOMBIE 196 79 
504 PEROU 175 173 
50B BRESIL 119 SB 
616 IRAN 195 165 
680 THAIUNDE 257 81 
728 COREE DU SUD 333 333 
736 T'AI-WAN 265 247 
740 HONG-KONG 292 0 
800 AUSTRALIE 164 7 
977 SECRET 3910 
1000 M O N D E 28481 10568 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16656 4280 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8998 5275 
1020 CUSSE 1 4217 2843 
1021 A E L E 2963 2022 
1030 CUSSE 2 3054 1812 
1031 ACP 371 306 
1040 CUSSE 3 1729 1622 
France 
70 
1 
92 
349 
347 
165 
48 
143 
9 
2 
25 
3 
1380 
880 
500 
262 
165 
191 
15 
48 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
923 
70 
4 
2 
200 
262 
1569 
999 
570 
463 
462 
107 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
380 54 
1 
2092 
1822 
1834 
417 
1605 
3910 
12061 
8152 
18 
20 
360 
3 
333 
476 
32 
29 
24 
12 
15 
44 
59 
117 
6 
30 
176 
18 
286 
154 
137 
E 
2785 3 147 
1281 3 
1505 147 
502 
167 
944 
60 
59 
147 
147 
2840.86* PHOSPHATES DE C A L C I U M . SF PHOSPHATE BICALCIQUE 
001 FRANCE 2066 1818 
002 BELGIOUE-LUXBG. 266 61 
003 PAYS-BAS 316 308 
005 ITALIE 108 78 
006 ROYAUME-UNI 111 106 
007 IRUNDE 278 22 
008 DANEMARK 138 117 
036 SUISSE 431 387 
038 AUTRICHE 308 302 
040 PORTUGAL 130 28 
042 ESPAGNE 183 61 
064 HONGRIE 3795 3795 
1000 M O N D E 9180 7642 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3369 2609 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6811 6033 
1020 CUSSE 1 1500 998 
1021 A E L E 1026 804 
1030 CUSSE 2 423 218 
1040 CUSSE 3 3890 3817 
2840.71 PHOSPHATE TRISODIQUE 
001 FRANCE 145B 645 
002 BELGIQUE-LUXBG. 879 120 
003 PAYS-BAS «08 270 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 519 
005 ITALIE 576 20 
00« ROYAUME-UNI 144 80 
008 DANEMARK 253 102 
036 SUISSE 148 27 
208 ALGERIE 105 6 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 114 3 
604 PEROU 162 1 
512 CHILI 270 
60B SYRIE 199 2 
616 IRAN 100 26 
732 JAPON 840 195 
1000 M O N D E 7904 1821 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4625 1251 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3335 570 
1020 CUSSE 1 1563 365 
1021 A E L E 329 127 
1030 CUSSE 2 1627 146 
9 
11' 
28 
9 
17 
17 
1 1 
1 
521' 
142 
192 
540 
29 
148 
87 
7 
88 
197 
8 
642 
3085 
1684 
1604 
931 
132 
671 
8 
ί 
13 
9 
4 
4 
3 
i 
477 
176 
206 
17 
88 
46 
1039 
859 
160 
28 
17 
152 
230 
118 
' 
1 
154 
123 
31 
30 
30 
1 
78 
β 
30 
3 
256 
17 
33 
5 
101 
122 
2 
1419 3 23 
711 3 6 
70S 15 
450 
178 
1Β5 
72 
1 
18 
56 217 63 
67 5 
194 2 
28 4 89 
8 8 
34 1 
1 2 
17 
4 
63 
161 
270 
ί 20 
3 
224 545 1175 11 1 
154 418 232 
129 943 11 1 
1 236 2 
53 
41 707 9 1 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
630 
497 
57 
114 
299 
7 
2840.79 N A T R I U M P H O S P H A T E . AUSGEN. T R I N A T R I U M P H O S P H A T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 
008 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 042 048 
050 
052 
062 
064 
208 
216 
346 
390 
484 
504 
60B 
612 «16 
624 
644 
647 
706 
720 
732 
800 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAN 
ISRAEL 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
3114 
3210 11662 
1189 
4420 
1B06 
182 
100B 
206 
862 
178 
1740 
504 
293 
959 
534 
1744 
234 
297 
2197 226 
462 
258 
709 
160 
264 
895 
595 
500 
b44 
202 
9b7 
224 
2500 243 
214 
48001 25590 21410 
8546 
3806 
7397 
703 5470 
2840.51 K A L I U M P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
880 THAIUND 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
229 
1167 
1335 1920 
1665 
466 
273 
580 
679 
192 468 
374 
352 
253 
11232 5582 4362 
3006 1853 
1216 
130 
1050 1410 2704 
580 
1483 
135 
247 
106 
7b8 
380 
82 
304 
473 
132 
133 
20b 
6S8 
80 
17 
86 
126 
204 
4B4 
54 
346 
17 
2 
173 
12 
13 
13840 7589 8151 
2901 1722 2221 160 1030 
175 
847 
1030 
325 
1325 
222 
261 
460 
287 
162 
86 
20 
6 
44 
5023 3955 2058 
1642 
1276 
322 
94 
1340 
768 
879 
3094 
126 
50 
20 
b 
2 
307 
86 
126 
628 
20 
112 
82 
400 
145 
452 
240 
503 
29 
60 
428 
13 
134 
412 
200 
812 
30 
55 
24 
12449 5257 8192 
1929 
546 
3571 
427 
692 
313 
304 
1595 
205 
227 
20 
50 
392 
30 
358 
318 
346 
206 
4908 2771 2135 
1263 
497 
849 
32 
1089 
367 
43B 
12 
41 
1480 
274 
88 
17 
6B8 
66 
1 18 
2 
5495 1465 5042 
2316 770 
226 
2500 
IB 
1314 1260 
64 
3b 
20 
29 
58 
68 
25 
376 
8144 
241 
25 
114 
3 
7 
12 
12 
'00 
10818 9220 1595 
147 
22 
289 
51 
1159 
31 
30 
2840.56 PHOSPHATE. AUSGEN. A M M O N I U M - , 
U N D POLYPHOSPHATE 
KALZ IUM- , NATRIUM- . K A L I U M -
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
1218 
380 
1360 
747 
891 
686 
152 
142 67 
19 
280 
38 
147 
122 
169 
479 
50 
628 
27 
60 
135 
24 
b 
361 
1189 
462 
9b 
558 
6 46 
52 
33 
182 
379 49 
290 
71 
234 
19 
55 
21 
8 
1 
10 
59 
113 
3 
12 
528 
16 
23 
2 
143 
21 
176 
167 
3061 
700 2361 
1211 
718 
1052 
63 
89 
24 
4 
17 
2 
10 
24 
36 
146 53 92 
45 
15 
44 
4 
27 
4 
46 
37 
15 
13 
2 
88 
1 
88 
65 
6b 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
212 
148 
3b 
b9 
89 
3 
2840.79 PHOSPHATES DE S O D I U M . SF PHOSPHATE TRISODIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
208 
216 
346 
390 
484 
504 
508 
512 
616 
624 
644 
647 
706 
720 
732 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
DATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1412 1410 6294 567 
1852 
1002 
104 
503 
108 
419 
108 
960 
328 
191 619 
326 
642 
147 
139 
913 
144 
344 
134 
312 
126 
140 
489 
194 
297 
237 
173 
701 
104 
642 
122 
103 
22889 12133 10533 
4367 2126 
4286 
465 
1894 
575 
718 
1462 
380 
859 
257 
77 
146 
69 
470 
268 
86 
224 
300 
72 
106 
92 
412 
45 
10 
45 
110 
110 
307 
49 
210 
19 
3 
82 
19 
8214 4251 3952 
1918 1124 1470 
136 
575 
2840.81 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
680 THAIUNDE 
738 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
PHOSPHATES DE P O T A S S I U M 
162 
570 
821 
1022 
999 
269 lbl 
360 
39b 
128 
279 
180 
185 
146 
64B 
204 
858 
146 
137 
310 
185 
110 
53 
11 
6 
27 
8728 3913 
3982 2439 
2747 1474 
1840 1072 
1132 832 
807 327 
100 75 
564 
356 
430 
1177 
67 
16 
1 
164 
41 
47 
278 
10 
45 
42 
185 
99 
33b 
122 
222 
12 
30 
173 
6 
59 
179 
170 
621 
13 
29 
12 
5948 
2601 
3345 
889 
265 2142 247 314 
149 171 818 122 115 12 28 210 18 209 152 180 116 
2537 1449 1189 714 272 456 19 
423 81 
218 6 
2 16 513 
261 28 
49 1 
306 
3453 
23 50 
2108 503 1504 
881 345 81 
526 491 36 13 6 22 
4433 3931 602 66 12 
113 17 325 
15 
2 
34 34 17 17 1 
2840.85 PHOSPHATES. SF D'AMONIUM. CALCIUM. SODIUM. POTASSIUM ET POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
8B6 
280 
642 
3B3 
507 
288 
130 
203 76 
22 
232 
68 
9 
141 
132 
150 
184 
38 
251 
11 
27 
50 
12 5 
466 
118 62 
158 
Valeurs 
8 
3 
23 
20 
104 
181 
20 
146 
38 
105 1 1 48 
12 
5 2 
5 24 
2 
41 
3 
139 
20 11 
2 
77 
9 
84 
65 
1420 348 
1072 
584 
367 
450 
63 
38 
17 
17 
101 35 66 
36 
1 1 24 
18 2 IB 47 
29 
Ireland Danmark 
251 
Januar —Dezember 1978 Export 
252 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
030 036 038 042 048 064 400 484 508 640 732 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
2840.85 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
BAHRAIN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
598 
232 
554 
127 
435 
542 
158 
219 
138 
91 
86 
10071 
5465 
4806 
2575 
1604 
1042 
157 
990 
532 
145 
510 
73 
14 
163 
53 
7 
138 
13 
2834 
558 2078 
1591 
135b 
298 
33 
187 
62 
59 
43 
15 
302 
125 
13 
12 
6 
2066 
979 1076 
522 
190 
366 
112 
188 
8 
10 
1 16 
4 
197 
1387 
720 
667 
159 
8 
226 
283 
2842 
2842.20* 
KARBONATE UND PERKARBONATE 
A M M O N I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
050 
204 
206 
212 
240 
288 
302 
322 
330 
352 
390 
504 
bim 
512 
524 
528 
604 
616 
624 
637 
680 
701 
804 
809 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2842.31 NA 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND DAENEMARK 
NORWEGEN SCHWEDEN 
FINNUND SCHWEIZ 
PORTUGAL GRIECHENUND 
MAROKKO ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGER 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
A N G O U 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL SAUDI-ARABIEN 
THAIUND 
MAUYSIA 
NEUSEEUND NEUKALEDONIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-91 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER KUSSE 2 
AKP-UENDER 
20 
1 
27 
306 
242 
64 
8 8 
2987 
2865 311 
53 
21 
92 
1 
86 
72 
699 
295 
404 
240 
21 
139 
6 
25 
807 
1 178 
1479 
387 
6421 3150 
3271 
2353 
907 
352 
B O N A T . 
7360 50737 
13946 
39430 
3006 11917 
23025 
44402 
27565 74380 
37460 
1154 2885 
24771 
5789 
18413 3835 
6434 
17205 
2416 
1938 1260 
4458 47493 
2084 
81407 
1152 
6322 4807« 
1852 
25461 
6083 10793 
4054 
1823 
1802 
1766 
32475 
712210 193820 
486914 218634 
143780 
266902 
39782 
747 
11 ra 1139 
103 
4992 2994 
1998 
1611 
376 
152 
N E U T R A L 
235 
28226 
40 
2795 
98 
4 1 
50 
1 
531 
70 
1260 
3850 
1459 
1 1 
2000 
69« 
1 1 
51 
122 
54 
9359 
1 
1 
20 
32475 
87172 31296 
23400 
1796 304 
21575 
5998 
12716 1670 
27838 
2962 5804 
16 9944 
12905 26852 
14461 916 
2066 13923 
5784 
4494 
3800 «434 
6831 2408 
1800 
535 
46738 
6318 20865 999 
26289 68 
10 
3970 
1000 
2 
1766 
275652 
80948 214614 
72084 
57220 
142530 20267 
71 
1 70 
70 
51 
82 
139 
800 
2 
13769 
25 
12 
16 
10 
2 
3 
800 
16820 
82 
15738 964 
941 
14773 
3B 
2 
23 
368 
9 359 
41 
318 
78 
102 
9796 
11141 
2872 
19285 
8666 
21559 
6220 
10821' 
6 
100 
3810 
500 
14918 
14612 1 
14 
3473 
19 
163 
129417 43195 
86222 
47451 
36445 38727 
4861 
24 
122 
83 39 
6 
33 
26 
«937 
12269 
441 
441 
20 
1933 
569 
11343 
2770 1 
3 
8 
2 
6193 
2112 
44481 
22031 22430 
14703 14684 
732B 
18 
34 
317 
284 
858 
63 795 
685 
1 10 
45 
4 
1 1 
10 
4 
22989 
13240 
5402 14565 
14019 
16 
24 
6 
6021 
50 
98 45499 
2073 17749 
45« 
7405 
1 
36 
37b 
1405 
83 
822 
1517 
159873 38263 
123410 
81439 
34091 41966 8600 
16 
16 
2840.86 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
640 BAHREIN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2842 
2842.20* 
001 FRANCE 
00b ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
472 
197 
298 
151 
391 
402 
476 
101 
153 
105 
101 
7429 
3143 
4284 
2462 
1 137 
1 108 
159 
716 
412 
163 
254 
91 
32 
187 
129 
20 
151 
22 
2787 
631 
2136 
1368 
958 
518 
66 
250 
58 
28 
44 
16 
31 1 
139 
245 
9 
13 
3 
1894 
657 
1237 
716 
140 
303 
71 
218 
19 
45 
584 
312 
272 
174 
115 
58 
9 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
CARBONATES D ' A M M O N I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
23 
61 
100 
100 
97 
96 
3 
001 
002 
003 004 
005 
006 007 
008 
028 
030 
032 03« 
040 
060 
204 
208 212 
240 
288 
302 322 
330 
352 390 
504 
508 
512 
524 
528 604 
616 
624 
632 680 
701 
804 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2842.31 C A R 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE NIGER 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE A N G O U 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
PEROU BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
NOUVELLE-ZELANDE NOUV.CALEDONIE.DEP 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E CUSSE 2 
ACP 
2 
23 
70 
3 
1280 
1161 
118 
31 
17 
13 
2 
2 
102 
2 
2 
92 
75 
711 
255 
456 
2b9 
23 
172 
227 
103 
323 
132 
1480 
656 824 
577 
243 
103 
EUTRE 
403 5486 
812 
4281 
514 
982 
2216 
2826 
1616 
4332 
1854 
170 
182 
1130 
39b 
1302 
301 
362 
1706 
139 
243 
121 
413 
3593 
147 
6036 
11 1 
301 
2583 
159 
1426 
424 
969 
278 
105 
164 
136 
2634 
52404 17519 
32248 
13219 
8207 
18949 3471 
210 
181 
255 
27 
1074 621 
452 
365 
83 
27 
DE S O D I U M 
36 
3202 
16 
221 
23 4 
2 
1 
8 
1 
80 
10 
121 
338 
120 
2 
143 
78 
1 1 
6 
60 
19 
820 
1 
2 
3 
2634 
8370 
3474 2281 
216 
65 2027 
574 
1224 
158 
3000 
496 
416 
1 
445 
625 
1275 
656 
132 
1 14 
479 
393 
220 
296 
362 
606 
138 
204 
36 
3740 
299 
978 
86 
1356 
8 
8 
iba 
56 
136 
18640 
6740 12800 
3377 
2608 
9423 1800 
19 
19 
19 
15 
6 
13 
62 1 
1067 
2 
9 
20 
1 
5 
1 
66 
1278 
6 1270 
71 
60 
1 192 
30 
9 
109 
2 107 
16 
91 
27 
1 1 
1060 
1248 
296 
1532 
591 
1455 
340 
643 
1 
7 
323 
66 
1006 
814 
1 
2 
228 1 
13 
9779 
4146 
5532 
3051 2393 
2578 
431 
2 
24 
9 
16 
5 
1 1 
8 
337 
649 
33 
47 
2 
134 
50 
800 
147 
ί 4 
394 
141 
2798 
1203 
1693 
1002 
997 
544 
7 
15 
2 
59 
10b 
250 24 
226 
187 
39 
26 
14 
5 
2 
2213 
715 
343 
794 
705 
2 
12 5 
2 
688 
5 
8 
3437 
145 1 142 
33 
396 
8 
30 142 
9 
47 
148 
11823 2948 
8576 
6486 
1862 
3184 
929 
12 
12 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
N A T R O N B I K A R B O N A T 
001 
002 
003 
004 00« 
007 
008 028 
030 
208 224 
28B 
390 
400 
404 416 
45« 
484 
508 52Θ 
600 
«12 
616 624 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
005 
008 
030 
032 036 
038 
042 
060 
288 390 
400 
448 
464 
484 624 
632 
708 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK NORWEGEN 
SCHWEDEN 
ALGERIEN SUDAN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA GUATEMAU 
DOMINIKANISCHE REP 
VENEZUEU 
BRASILIEN ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EQ (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2542.40 K A L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
JAMAIKA 
VENEZUEU 
ISRAEL 
SAUOI­ARABIEN 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2842.51* MAC 
003 NIEDERUNDE 
004 8R DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
60S BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1618 
6313 
2649 
3204 
932 2537 
2504 
708 1374 
1768 
1164 
1151 
3689 
5346 
1398 
1310 
1343 
1719 
13642 
1919 
243 
965 642 
1090 
1306 
4042 
78281 
19828 
54413 
15891 
2818 
36783 
5529 
1739 
2129 
9922 
5611 
3102 
3642 
2178 
1277 
883 
1839 
1668 
716 548 
2256 
1679 
1567 
1697 
856 
822 
1238 
581 
B24 
981 
69277 
27055 
32220 
1B980 
6621 
13603 
5619 
2638 
IRRfiNA miDUNH 
227 
518 
235 
77 283 
3434 
1224 
2212 
865 
355 937 
411 
8 
704 
177 268 89 
34 
252 
125 308 
739 
36 2 
25 87 
2542 
378 
ai2 164 
9 
4042 
13248 
1268 
7948 
1257 
192 
6498 
1041 
193 
516 
1481 
3010 
179 
1078 
126 
640 
265 
530 
214 b 
51 22 6b 
204 
3 
7 
15 
9886 
6391 
3476 
2139 
1709 
1314 
249 23 
29 
201 
14 8 
953 
289 
684 
319 
131 233 
112 
5448 
2414 
2342 
609 18 
2183 
282 
703 
1490 
262 
386 226 
1 284 
1024 
746 
4395 
705 
22b 
19 1 
b87 
28731 
13028 
15703 
2776 
1432 
12401 
1438 
626 
2022 
940 
2285 
2821 
89 
156 
30 
214 
42 
406 
50 105 998 
1697 
488 
430 
50 
796 
15809 
8202 
7807 
2112 
581 
3798 
1153 
1697 
192 
306 
29 
149 
981 
604 
377 
166 
136 198 
14 
1 
4 
1 
114 
e 106 
IE 
9C 
67 
31 
614E 
182 
2S 
1147 
1067 
1 54C 
4C 
3C 
37E 
6C 
1401E 
5389 
7626 
595E 
221 : 
787 
4C 882 
E 
19! 
1 
4E 
622 
211 
312 
124 
47 8E 
IOC 
1638 
110 
756 
136 
20 
13 
30 
2772 
2537 
235 
50 
20 185 
54 
B 
109 
3 
[ 3 
2 
[ 70 
'. 
296 
120 176 
73 
73 102 
29 . 
21 
16 
6 
1 
5 
. 
76 
48 
5 
238 
173 
85 
65 
34 
19 
817 
1054 
838 
217 
2 
215 
48 
5 
12 
30 
50 
159 
2251 
232 
348 
787 
830 
2534 
5120 
1361 
1024 
294 
887 
6705 
836 
18 
134 
487 
494 
1308 
33119 
2821 
30298 
11741 
1123 
17637 
2895 
1020 
1556 
162 
667 
784 
635 
1011 
994 
213 
213 
19 
95 
2112 
16b2 
504 
854 
130 
775 
15 
21 
906 
18205 
6110 
13098 
6697 
2044 
7366 
4000 
35 
923 
94 830 
245 
41 
403 
182 
10 
1 
17 
8 
11 
10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia 
2842.35 BICARBONATE DE S O D I U M 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
208 
224 
288 
390 
400 
404 
416 
456 
484 
508 
528 
600 
612 
616 
624 
804 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ALGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMAU 
REP. DOMINICAINE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2842.40 Cl 
1 
23 
1 
22 
2 
1 
71 
001 
002 003 
004 
005 
008 
030 032 
036 
038 
042 
060 288 
390 
400 
448 464 
484 
624 
632 
708 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CUBA 
JAMAÏQUE 
VENEZUEU 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
2842 .51* C i 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
506 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
156 
836 
263 
363 10B 
471 
327 162 155 
189 
124 249 
493 562 
161 
165 
129 
207 
173B 
261 
129 
145 
188 217 
149 
840 
10481 
2561 
7393 
1990 
428 6215 
865 
187 
E C A L C I U M 
390 
651 
658 
491 
6b6 364 
225 
145 
260 165 
113 
105 
228 304 
222 
204 
165 
119 143 
125 
129 
173 
7471 
3173 
4298 
1986 
965 
1951 
736 
359 
9 
97 
29 
35 
22 7 
37 
14 44 
83 
b 
1 
4 
18 
339 bO 
123 
76 6 
540 
1938 
199 
1199 19b 
42 958 
131 
46 
89 
203 
410 
47 160 
22 
98 
114 88 
38 
2 
7 5 
10 
31 1 
4 
2 
4 
1866 
930 
725 45b 
3b2 259 
35 
12 
E MAGNESIUM 
117 
268 
139 
117 
135 
1999 
890 
1309 
552 
187 572 
185 
19 
126 
13 
4 
605 
191 
414 
204 
76 157 
53 
606 
234 
267 62 
2 
254 30 73 
147 
27 1 
51 97 
1 
24 
90 
72 
429 74 
123 
2 
40 164 
3428 
1432 
1997 375 
155 1570 
201 
51 
71 
108 
332 
408 12 
22 
3 
27 5 
49 
5 10 
82 
204 
64 63 
5 
122 
1830 
940 
890 218 
75 468 
108 
204 
87 
132 
12 
68 
455 
268 
187 
77 
62 102 
8 
Nederland Belg.­Lux 
33 
7 
27 
21 
13 
10 
324 14 1 
103 32 
850 
349 
501 
228 
147 
134 
32 
140 
10 
118 
1 
95 
381 
147 
214 
137 
25 
38 
38 
123 
19 
8 l ' 
272 
234 
38 
5 
3 
33 
11 
1 
17 
66 
19 
47 
10 10 37 5 
13 
4 
8 
Danmark 
10 
Ι­ο 
5 
41 
2: 
2( 
7( 
1! 
1 
16 
; 
5C 
1 31 
• 
il· : 
14 
113 23 
8 
434 
61 
107 
80 
83 
199 
367 
486 
155 140 
36 
117 
970 137 
6 
20 
72 
48 149 
4743 
555 
4088 
1386 
206 
2612 
497 
90 
289 
36 
110 
168 
108 182 
181 
44 
41 
3 26 
184 
289 
130 
164 
24 
74 
8 
5 
160 
3005 
914 
2092 
1072 
371 
1017 
553 
3 
3 
60 
527 57 470 127 24 
268 
86 
26 2 24 23 22 
24 
15 
253 
Januar — Dezember 1978 Export 
254 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
KUPFERKARBONAT 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
040 PORTUGAL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
86 
215 
84 
524 
343 
180 
179 
117 
93 
74 
19 
18 
16 
66 
25 
41 
41 
41 
111 
17 
94 
94 
44 
2842.51 BERYLL IUMKARBONAT. K O B A L T K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
20 
17 
38 
23 
36 
47 
15 
39 
14 
134 
134 
59 
15 
60 
2842.86 
005 ITALIEN 
W I S M U T K A R B O N A T 
19 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
94 
40 
54 
22 
28 
2842.58 L I T H I U M K A R B O N A T 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
269 
286 
239 
132 
1038 
1006 
29 
22 
2842.71* K A L I U M K A R B O N A T 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
220 AEGYPTEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1321 
562 
211 
21500 
23926 1959 
437 
301 
2542.72* B A R I U M K A R B O N A T 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1031 
2058 
4053 
3824 
430 
2842.74 BLEIKARBONAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
132 
233 
165 
108 
144 
1528 
461 1085 
443 
272 
359 
13 
5 
8 
190 
51 
443 
418 
24 
19 
21600 
21500 
10 
10 
72 
34 
38 
20 
18 
142 
286 
49 
67 
671 
571 
262 
25 
237 
21 1 
70 
18 
7 
12 
319 
92 
227 
161 
116 
65 
1449 
1031 
419 
2 
2 
2 
2804 
2593 
11 
62 
215 
165 
871 
309 
682 
127 
26 
173 
20 
17 
33 
22 
26 
47 
15 
10 
207 
118 
89 
19 
10 
60 
10 
215 
253 
227 
26 
26 
16 
3E 
3 
42 
42 
3E 
; 
15 
16 
663 
553 
10 
10 
1370 
1321 
49 
47 
121 
8 
113 
33 
82 
82 
330 
60 
271 
152 
131 
118 
28 
28 
C A R B O N A T E DE CUIVRE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
141 
279 
106 
899 
479 
221 
216 
165 
117 
164 
129 
36 
32 
28 
2842.51 CARBONATES DE BERYLL IUM. DE C 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
212 
147 
398 
208 
251 
378 
112 
226 
107 
2220 
1218 
1003 
387 
124 
491 
2842.66 C A R B O N A T E DE B I S M U T H 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
133 
735 
297 
439 
164 
245 
2842.88 C A R B O N A T E DE L ITH IUM 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
527 
b07 
455 
221 
2048 
1883 
165 
110 
3 
22 
45 
25 
19 
13 
6 
138 
69 
69 
6 
34 
268 
372 
101 
970 
853 
117 
76 
2542 .71* CARBONATE DE P O T A S S I U M 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
220 EGYPTE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
228 
189 
100 
681 1 
7509 
468 
240 
163 
2842.72* C A R B O N A T E DE B A R Y U M 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
249 
433 
913 
799 
113 
2842.74 CARBONATE DE PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
101 
217 
127 
149 
108 
1309 
399 
909 
417 
211 
28B 
681 ί 
6811 
50 
40 
50 
10 
330 
97 
234 
176 
88 
57 
12 
61 
100 
37 
63 
63 
63 
OBALT 
3 
3 
3 
133 
493 
210 
2S3 
150 
133 
ï 
50 
17 
33 
21 
249 
361 
249 
111 
3 
3 
3 
97 
20 
77 
77 
45 
50 
50 
12 
3 
lib 
100 
7 
2 
259 
501 
83 
1 16 
1006 
1006 
190 
1B3 
7 
7 
652 
BbO 
2 
51 
177 
127 
62 
672 
266 
416 
85 
21 
128 
12 
279 
337 
292 
45 
16 
7 
30 
16 
14 
1 
1.3 
209 
147 
332 
186 
248 
378 
112 
77 
1840 
1122 
718 
144 
87 
491 
226 
23 
252 
229 
73 
75 
11 
65 
5 
59 
17 
5 
12 
12 
249 
228 
21 
20 
87 
26 
33 
33 
39 
1 
37 
37 
264 
45 
218 
1 19 
102 
99 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 KUSSE 3 
2842.79* KARBONATE. AUSGEN. A M M O N I U M ­ , NATRIUM­ , KALZIUM­ .MAGNESIUM­ . 
KUPFER­. BERYLLIUM , KOBALT­, W I S M U T · . L ITHIUM ­, KALIUM­, 
BARIUM­ U N D BLEIKARBONATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
008 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
281 224 510 1002 337 283 300 197 156 66724 
71154 2491 1937 
1056 b69 313 
2842.90 PERKARBONATE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
293 
4846 
5354 
50 
489 
390 
57 
339 
324 
189 
185 
36 
30 
20 
1983 
998 
987 
691 
231 
46 
43 
38 
6 
5 
32 
62 
54 
36 
5 
386 
184 
200 
35 
164 
1 
40 
10b 
8 
84 
243 
220 
22 
1 
21 
209 
171 
616 
4b 33 
234 
152 
13b 
1828 
1078 
748 
329 
153 
267 
13 
13 
59 
5 
64 
54 
410 
1 
410 
331 
1 
1 
2843 
2843.21* 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
N A T R I U M C Y A N I D 
001 003 004 00b 008 030 032 042 276 378 390 400 404 412 456 508 512 664 800 977 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SPANIEN 
GHANA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
DOMINIKANISCHE REP 
BRASILIEN 
CHILE 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR49) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
6676 137 
15023 
2400 
24173 
21459 
305 
304 
304 
1 
5bb1 
4788 
2b 
•37 
10224 
13409 
11009 
1 
1 
1 
10889 
10386 
284 
283 
283 
75 
76 
2843.26· 
001 FRANKREICH 
508 BRASILIEN 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
K A L I U M C Y A N I D . KALZ IUMCYANID 
253 130 254 
10603 
11494 
328 683 
145 
147 
270 
252 
130 
254 
882 
322 
880 
143 
146 
270 
2843.30 C A D M I U M C Y A N I D 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
31 
31 
20 
20 
20 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
1040 CUSSE 3 
2842.79" CARBONATES.AUTRES QUE D ' A M M O N I U M . S O D I U M . C A L C I U M . M A G N E S I U M 
CUIVRE. BERYLLIUM. COBALT. B I S M U T H . L ITHIUM. POTASSIUM. ■==■"■» 
B A R Y U M ET PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
187 102 249 680 327 144 206 134 111 28045 
30820 1643 
932 
412 291 229 
10 32 240 203 88 44 39 27 
876 
543 
333 
198 
83 
52 
2842.90 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
PERCARBONATES 
140 
2066 
2320 
29 
235 
190 
52 
32 
50 
21 
3 
282 
155 
127 
23 
101 
4 
11 
60 
12 
47 
161 
138 
13 4 
9 
124 
217 
378 
48 
53 
162 91 
84 
1257 
799 
458 187 
98 
173 
2543 
2543 .21* 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
CYANURE DE S O D I U M 
001 003 004 005 008 030 032 042 276 378 390 400 404 412 466 608 512 664 800 977 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
ESPAGNE 
GHANA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
REP. DOMINICAINE 
BRESIL 
CHILI 
INDE 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
964 130 1757 131 321 287 107 764 265 148 179 1824 1821 294 657 489 663 699 b39 299 
13112 3531 9282 
5704 
469 
3578 447 
2843.25* 
001 FRANCE 
508 BRESIL 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
CYANURES DE P O T A S S I U M . DE C A L C I U M 
248 
117 
182 
7183 
8480 
474 
822 
303 323 197 
2843.30 CYANURE DE C A D M I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
166 
3 
163 
32 
1 31 
31 
200 
200 
158 
15 
15 
182 
111 182 
72S 
28­
486 
13' i:c 197 
647 
662 
299 
1899 
139E 1 1 1 
1 
c 
: • 
■ 
2 315 
13 117 
105 29 131 
321 
25 
107 
764 
265 
148 179 
1824 
1821 294 
857 
489 
663 599 
539 
1104 10242 
1073 1005 31 9234 
30 5657 30 422 
3677 
447 
65 
4 555 
203 
4 352 
3 166 
2 187 
51 
51 
149 
2 
148 
255 
Januar— Dezember 1978 Export 
256 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1 040 KUSSE 3 
EINFACHE CYANIDE. AUSGEN. NATRIUM­ , KALIUM­, KALZIUM­ UND 
C A D M I U M C Y A N I D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
006 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2843.91* FERF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
«64 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
79 
51 
168 
56 
«03 
418 
185 
92 
39 
55 
57 
47 
168 
50 
488 
347 
141 
68 
28 
50 
FERRICYANIDE 
1395 
318 
814 
4b8 
170 
691 
15b4 
531 
458 
540 
2029 
153 
9877 
2906 
6772 
3319 
1 16 
1369 
2086 
272 
276 
130 
256 
170 
292 
1157 
513 
457 
61 
1690 
95 
6978 
1130 
4848 
2321 
101 
781 
1746 
33 
18 
15 
10 
10 
4 
21 
2 
51 
37 
14 
16 
2 
14 
14 
14 
102 
93 
9 
7 
7 
2 
1 123 
41 
384 
399 
406 
18 
1 
479 
339 
58 
3667 
1657 
1910 
987 
8 
585 
339 
2843.99 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2544 
2844.10 
003 NIEDERUNDE 
KOMPLEXE CYANIDE. KEINE HEXACYANOFERRATE 
124 10 3 1 
59 6 1 
37 8 3 
FULMINATE. CYANATE UND RHODANIDE 
FULMINATE 
31 
31 
62 
36 
27 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2844.30 CYANATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2544.50 RHODANIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2 
2 
431 
117 
312 
117 
186 
2229 
4720 
291 
142 
324 
247 
2032 
139 
10683 
7770 
2793 
2613 
353 
83 
355 
86 
269 
100 
138 
2227 
4701 
291 
93 
323 
247 
202« 
139 
10432 
7853 
2778 
2601 
351 
80 
24 23 1 
29 
7 
21 
19 
4 9 
18 
16 
2 
2 
1040 CUSSE 3 
CYANURES SIMPLES. AUTRES QUE DE S O D I U M . POTASSIUM. CALCIUM 
ET C A D M I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
336 
118 
586 
103 
2192 
1295 
896 
493 
159 
314 
151 
104 
408 
91 
1141 
811 
330 
173 
74 
115 
41 
3 
43 
20 
23 
6 
5 
29 
3 
26 
26 
2 
2543.91* 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
889 
374 
370 
479 
290 
442 
1596 
322 
299 
290 
1997 
161 
392 
358 
188 
313 
289 
243 
1424 
310 
299 
43 
1836 
129 
8530 6673 
2468 1690 
8084 6083 
2991 2504 
211 201 
972 642 2099 1937 
100 
90 
10 
5 
5 
22 
22 
2843.99 CYANURES COMPLEXES. SF HEXACYANOFERRATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
232 60 
172 
82 25 56 
34 
2 
32 
2844.10 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
FULMINATES. CYANATES ET THIOCYANATES 
FULMINATES 
2844.30 CYANATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
196 
168 
559 
152 
407 
189 
180 
196 
158 
28 
2844.60 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
THIOCYANATES 
1313 
1672 
198 
163 
306 
296 
919 
123 
5565 
3714 
1842 
l 61 5 
443 
133 
464 
128 
336 
157 
141 
1310 
1654 
198 
120 
301 
296 
913 
123 
6420 
3618 
1802 
1588 
438 
121 
24 
6 
18 
17 
1 
5 
4 
10 
β 
5 
12 
9 
3 
3 
16 
43 
74 
74 
20 
13 
7 
2 
142 
6 
178 
862 
367 
494 
289 
78 
187 
497 
15 
182 
56 
199 
170 
12 
247 
161 
32 
1726 
764 
961 
474 
5 
325 
161 
111 
29 
83 
39 
9 
30 
30 
29 
3 
26 
71 
5 
5 
26 
26 
20 
15 
6 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
ZIRKONSILIKAT 
048 JUGOSUWIEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2845.81 NATI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
824 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1B9 
227 700 
2127 
205 
1922 
511 949 
462 
666 
3994 
1857 
10089 
4262 
418 
1 175 
504 
2282 
1232 
1372 
1346 
1 157 
3400 
1666 
42078 
22967 
19123 
14963 
4807 
4060 
1416 
142 
227 
596 
40 
558 
238 
β 
312 
4 
105 
370 
15 
88 
IIB 
118 
2 
1182 
581 
601 
417 236 
182 
65 
2965 
864 
3539 
4236 
117 
233 
366 
2024 
756 
1169 
1345 
995 
2338 
879 
973 
100 
723 
lbO 
197 
213 
305 
529 
288 
1 
1 1 
10 
10 
20 
890 
3969 
3 
46 
139 
93 
200 
162 
126 
36 
25207 2216 
12321 1532 
12557 654 
10190 421 
3023 13 
2626 162 
621 
2546.89 NATRIUMSILIKATE. AUSGEN. NATRIUMMETASIL IKAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
608 SYRIEN 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
002 
005 030 
(138 
040 OB« 
404 
«1« 
800 
1000 
1010 
WELT 
INTRA EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR« 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
2846.93 KAI 
BELGIEN­LUXEMBURG 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
RUMAENIEN 
KANADA 
IRAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EQ (EUR­9] 
10807 
15698 
1302 
19812 
1297 
239 
2095 
3662 
1588 
4310 
2783 
2763 
3642 
941 
1232 
2426 
5503 
1820 
4512 
492 
2225 
26008 
124096 
54502 
43255 
15060 
8889 
28190 
12338 
LIUMSILIKATE 
995 
2372 
359 
171 
453 
2225 
545 
634 
597 
13027 
4377 
504 
3855 
1110 
428 
63 
2 
796 
1536 
3280 
1968 
13 
240 
37 
1 
bl 
3 
14554 
5755 
7905 
7234 
6902 
662 
157 
202 
152 
64 
146 
324 
110 
3 
17 
400 
2270 
611 
2936 
20 
23 
60 
27 
1016 
273l' 
3642 
75 
390 
2326 
1520 
1020 
4610 
54 
50 
24078 
3055 
21012 
3852 
1015 
17160 
6545 
788 
2211 
295 
25 
124 
2115 
542 
604 
77 
9133 
3172 
21 
20 
626 
800 
36 
198 
3000 
59 
2941 
460 
2476 
5 
13 
14 
42 
42 
376 
219 
5559 
4719 
1840 
1484 
937 
356 
25b 
363 
8697 
1 9505 
750 
98 
94 
2696 
636 
696 
39 
20 
20 
19 
7 
26 
65110 
32102 
5 
100 
9545 
9451 
194 
40 
2 
154 
132 
863 
541 
183 
3 
381 
161 
220 
60 
21 
1962 
1 
942 
4 
264 
936 
751 
5269 
3059 
3170 
2419 
578 
715 
4b6 
126 
310 
146 
258 
119 
1972 
60 
47 
6 
815 
5 
1 
313 
1974 
14205 
2991 
11215 
3466 
9b9 
7768 
6499 
546 
50 
20 
19 
391 
376 
16 
16 
8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1OO0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
SILICATES DE Z I R C O N I U M 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2845.81 MET 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIQUE DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
«24 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2845.89 SIL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
SYRIE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE SECRET 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 050 204 208 212 272 288 608 728 800 804 977 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2845.93 SI 
BELGIQUE­LUXBG. 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
CANADA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
002 
00B 
030 
038 
040 
066 
404 
616 
800 
1000 
1010 
100 
1 13 277 
886 
72 
815 197 
417 
199 
77 
113 
291 
22 
270 104 
6 
159 
DE SODIUM 
129 
979 
426 
2120 
736 100 
206 
113 
480 
227 282 
205 206 
535 
296 
8331 
4805 
3624 2716 
944 
792 
288 
¡ODIUM 
1110 
1429 432 
2259 
445 
129 3b7 
374 
163 
440 
6bb 
295 
332 
133 132 
2b3 
893 
235 199 
266 
275 2875 
15206 
6642 
5787 
2422 
1325 
3359 
1711 
173 
506 
113 
102 
107 
603 
142 
263 13« 
3265 
916 
2 
26 
87 
3 
23 
22 
28 1 
322 
141 
180 95 
49 
83 
27 
1 
1 1 
774 
203 
878 
733 29 
33 
83 
441 
128 252 
205 175 
388 
168 
6121 
2733 
2388 
1892 
614 
487 
140 
. SF METASILICATE 
189 
357 371 
198 
92 1 
106 
147 
332 
473 
4 
54 23 
3 
1 
9 
2825 
1314 
1310 
1095 
989 
211 
44 
40 
44 
39 
91 
69 
34 
2 
13 83 
878 
148 
247 3 
2 
6 3 
104 
286 
332 
9 44 
254 
203 
141 198 
19 
9 
2241 
261 
1981 
418 
104 
1562 
654 
131 
456 
74 
11 
37 
469 
140 
244 23 
2255 
571 
Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
23 
277 
389 
389 
39 
289 
40 
71 
149 
31 
30 
9 
32 
29 
3 
3 
3 
97 
5 
17 
12 
26 
47 
32 
530 
407 
124 93 
3 
31 
5 
9 
4 
3 
70 
64 
94 
8 
51 
372 
18 354 
B9 
264 
1 
924 
682 
24! 191 
Ili 
52 
35 
74 
651 
2066 
Ibi 
27 
E 257 
2B75 
6014 
3136 
148 
74 
187 
15 
172 
50 
122 
26 
8 
33 
517 
173 
2 
56 
3 
87 
7! 
ι : : b 2 
66Γ 
' 2 
1339 
758 
581 
441 157 
134 
84 
87 
264 
48 
197 
93 
345 
11 
16 
2 182 
2 
7 
591 
566 25 
7 
18 
13 
223 
215 
3152 
1045 
2107 
803 
226 
1304 
999 
163 
23 
206 
200 
β 
257 
Januar—Dezember 1978 Export 
258 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2846.93 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
8850 1559 6961 
3438 1193 1781 
1714 644 854 
2880 311 2009 
2330 164 2171 
322 
206 
206 
2846.95 SILIKATE. AUSGEN. ZIRKON-. NATRIUM- . KALIUMSILIKATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
616 IRAN 
840 BAHRAIN 
884 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1014 
1842 
1192 
1852 
3477 
396 
253 
293 
256 
1169 
414 
369 
248 
309 
493 
993 
91 
175 
457 
731 
696 
418 
121 
1043 
224 
20685 
10319 
10388 
5419 
2202 
4368 
1155 
580 
51 
70 
774 
144 
19 
42 
12 
148 
147 
92 
6 
16 
23 
18 
30 
22 
2085 
1101 
984 
575 
354 
349 
41 
310 
118 
704 
220 
86 
70 
79 
109 
21 
11 
31 
100 
3 
2704 
1607 
1197 
496 
264 
680 
114 
21 
117 
9 
48 
28 
104 
1 
73 
29 
20 
522 
305 
217 
123 
4 
57 
6 
37 
138 
11 
288 
74 
189 
117 
1 
10 
174 
6 
11 
2 
57 
2 
24 
3 
1378 
816 
562 
317 
196 
230 
49 
15 
180 
180 
168 
123 
51 
8 
1 
118 
b' 
506 
360 
146 
6 
141 
128 
496 
248 
243 
6 
540 
1442 
129 
771 
3031 
253 
64 
243 
101 1 
13 
89 
241 
288 
364 
974 
175 
455 
6b3 
b9b 
418 
98 ί 
199 
13486 
8230 
7266 
3901 
1383 
2889 
859 
466 
2848 
2848.11 
050 GRIECHENUND 
1000 WELT 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
BORATE U N D PERBORATE 
NATRIUMBORAT. WASSERFREI . Z U M HERSTELLEN VON NATRIUMPERBORAT 
278 
278 
277 
WASSERFREIES NATRIUMBORAT. NICHT Z U M HERSTELLEN VON NATRIUM­
PERBORAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
390 REP. SUEDAFRIKA 
60S BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
5bb l 
7b60 
9384 
4759 
6955 
500 
778 
630 
1972 
264 
500 
34258 
5603 
2642 
809 
667 
2395 
60 
4 
56 
53 
33 
3 
12 
120 
181 
154 
2845.15 NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
060 GRIECHENUND 
1126 
4471 
885 
25016 
1688 
720 
223 
24425 
23 
1091 
3561 
885 
588 
473 
720 
777 
271 
211 
 
72 
77 
61 
■}■ 
18 
TEL I 
5558 
7646 
9260 
4759 
6956 
600 
778 
610 
1972 
264 
500 
39610 
34054 
6425 
2426 
773 
607 
2392 
16 
883 
47 10 36 12 3 25 
1048 
223 
18 
I I 
I I 
/ 
' 
24 
2' 
y 
■ 
η 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
042 
062 
056 
288 
390 
400 
448 
472 
616 
640 
664 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2845.95 SILI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CUBA 
TRINIDAD bl IOBAGÜ 
IRAN 
BAHREIN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
2353 1006 
531 
819 
529 
CATES. AUTRES QUE DE Z I R C O N I U M . S O D I U M . POTASSIUM 
582 
1469 
300 
1068 
2517 
217 
146 
139 
148 
729 
219 
467 
159 
215 
287 
537 
139 
1 10 
361 
456 
440 
229 
192 
683 
145 
13117 
6442 
6677 
3733 
1265 
2546 752 396 
529 
378 
251 
103 
49 
1584 
506 
227 
600 
478 
! 
29 
28 
146 
36 
14 
18 
5 
75 
70 
56 
6 
2 
9 
20 
6 
9 
9 
870 
272 
599 
300 
172 
267 
198 
66 
346 
259 
82 
36 
49 
336 
14 
71 
18 
178 
2 
1984 
987 
977 
809 
138 
153 
47 
72 50 50 22 
40 5 
168 
33 
103 
43 
1 
3 
79 
4 
213 
87 
126 39 3 
59 
343 172 92 
160 
33 
10 
17 
17 
36 
2' 
17 
A 
2! 
3 
119 
76 
4< 
: 
4 ' 
3( 
140 
69 
69 
2 
390 
1229 
63 
520 
2185 
146 
42 
142 
651 
20 
57 
154 
199 
249 
527 
5 
110 
300 
399 
440 
229 
2 
654 
134 
9149 
4578 
4573 
2408 
859 
1853 
«35 
312 
BORATES ET PERBORATES 
BORATES DE S O D I U M . ANHYDRES. DESTINES A LA FABRICATION DU 
PERBORATE DE S O D I U M 
1000 M O N D E 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
103 
103 
102 
BORATES DE S O D I U M ANHYDRES.NON POUR FABRICATION DU PERBORATE 
DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1712 
2557 
3218 
1705 
7181 
179 
270 
199 
756 
11β 
181 
13626 
11367 
2138 
936 
309 
269 
931 
92 
28 
63 
45 
30 
14 
4 
2846.15 B O R A T E S DE S O D I U M H Y D R A T E S 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
289 
1063 
198 
2502 
232 
159 
100 
83 
55 
28 
279 
857 
197 
147 
1 14 
159 
102 
105 
102 
I 
79 
71 
7' 
I 
4 
IOC 
1704 
2628 
3167 
1704 
2179 
179 
269 
191 
756 
116 
177 
13268 
11286 
1983 
852 
277 
227 
903 
4 
193 
9 
2 
11 
48 
16 
33 
18 
2 
15 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmarx 
608 SYRIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
37255 
5539 
30729 
29435 
28778 
841 
454 
24631 
12 
24619 
24459 
24448 
61 
9 
9287 
6395 
3589 
3306 
3236 
171 
412 
1955 
33 
1953 
1453 
1048 
500 
1308 
1058 
250 
209 
44 
21 
20 
2845.19 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
2848.91* 
BORATE. AUSGEN. NATRIUMBORATE 
655 419 236 
155 
78 
59 36 23 
17 
5 
83 
53 
30 
1 29 
71 
70 
1 
122 
33 
89 
191 
153 
38 
NATRIUMPERBORAT 
1008 
1153 
361 
297 
1554 
1000 
223 
468 
500 
134 
174 
20198 
28659 
2257 
5104 
3394 
797 
1375 
1338 
2845.99 PERBORATE. AUSGEN. NATRIUMPERBORAT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 382 382 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
2047 SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE 
2847.10* A L U M Í N A T E 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 96 48 
001 
007 
(178 
032 
()b() 
060 
390 
404 
«OH 
636 
800 
9 7 / 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
IRUND 
NORWEGEN 
FINNUND 
GRIECHENUND 
POLEN 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
SYRIEN 
KUWAIT 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR 9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
B00 
134 
3807 
1068 
2549 
1124 
20 
1288 
137 
35 
25 
10 
10 
10 
34 
5 
29 
8 
2 
9 
13 
233 
168 
66 
5b 
1 153 
361 
297 
450 
1000 
223 
468 
4729 
1184 
3645 
2260 
767 
R7 
1199 
627 
470 
65 
41 
40 
468 
446 
10 
24 
24 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
050 
0«6 
480 
«16 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
2547.31 BLE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENUND 
RUMAENIEN 
KOLUMBIEN 
IRAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
1233 
236 
998 
487 
264 
169 
1035 
110 
210 
754 
735 
110 
266 
171 
82 
65 
96 
106 
4852 
3075 
1785 
889 
624 
779 
164 
28 
94 
4 
129 
19 
232 
14B 
b6 
66 
78 
105 
1269 
281 
978 
521 
444 
390 
11 
154 
49 
108 
1 
105 
939 
81 
873 
721 
3 
9 
2527 
2315 
313 
138 
3 
124 
116 
21 
21 
1 
20 
36 
26 
10 
1 
16 
2 
14 
10 
1005 
159 
847 
484 
122 
29 
28 
1 
29 
18 
11 
10 
10 
1 
106 
115 
2 
26 
18 
848 
384 
264 
95 
62 
169 
15 
210 
32 
178 
120 
105 
58 
12 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux treland Danmark 
608 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
5453 
1590 
3575 
3387 
3205 
358 
129 
2451 
15 
2434 
2387 
2366 
41 
5 
2252 
1335 
926 
747 
730 
69 
110 
438 
8 
431 
215 
100 
215 
288 
219 
49 
35 
9 
6 
8 
32 
7 
25 
24 
12 
5 
2848.19 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
BORATES. AUTRES QUE DE S O D I U M 
153 
738 41b 322 
187 
126 
225 
101 
124 
53 
63 
66 26 40 2 31 
30 
1 
18 
3 
16 
12 
2845.91* PERBORATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
032 FINUNDE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
60S SYRIE 
636 KOWEIT 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
345 
452 
12b 
113 
621 
336 
167 
144 
209 
119 
133 
9216 
12594 
538 
2642 
1438 
296 
651 
454 
209 
119 
1478 
382 
1114 
452 
9 
616 
46 
15 
10 
6 
5 
5 
242 
174 
2545.99 PERBORATES. A U T R E S Q U E DE S O D I U M 
002 BELGIQUE­LUXBG. 139 139 
61 
1 
60 
2847 SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
2547.10* A L U M I N A T E S 
002 BELGIQUE­LUXBG. 190 170 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1 0 1 1 EXTRA­CE (EUR­9) 
168 
166 
3 
8 
8 
3 
3 
1 
a 
13 
60 
20 
40 
b 
3 C 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
050 
066 
4B0 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2847.31 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ROUMANIE 
COLOMBIE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
853 
249 
404 
160 
160 
PLOMB. 
205 
1094 
163 
311 
915 
539 
143 
410 
263 
120 
123 
1 15 
194 
6904 
3323 
2579 
1279 
954 
1 101 
196 
DE Z INC 
38 
122 
7 
210 
2 
35 
351 
236 
86 
123 
90 
194 
1950 
424 
1525 
832 
710 
bbb 
16 
258 
174 
84 
3 
81 
968 
1 
98 
617 
520 
b 
11 
2531 
2205 
328 
114 
b 
140 
127 
13 
2 
12 
39 
38 
22 
13 β 
1 
7 
10 
16 
40 
28 
12 
11 
175 
16 
14 
3 
11 
15b 
197 
72 
1 
3 
48 
22 
14 
661 
436 
163 
97 
273 
35 
205 
108 
96 
86 
452 
125 
113 
178 
336 
167 
144 
1887 
484 
1423 
9B1 
282 
36 
408 
17 
348 
89 
288 
154 
51 
235 
154 
131 
81 
18 
67 
23 
5 
39 
259 
Januar —Dezember 1978 Export 
260 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
I040 KUSSE 3 
C H R O M A T E . AUSGEN. BLE ICHROMAT UND Z I N K C H R O M A T 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1630 
119 
2113 
1932 
181 
77 
105 
001 
007 
003 
004 
005 
Ob'.» 
064 
212 
448 
480 
528 
6HII 
728 
/HC 
977 
τΌοο 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
1000 
1010 
1011 
107(1 
1030 
2847.41* NA -
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
TUERKEI 
UNGARN 
TUNESIEN 
KUBA 
KOLUMBIEN 
ARGENTINIEN 
THAIUND 
SUEDKOREA 
TAIWAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2847.43· KAI 
FRANKREICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
T R I U M D I C H R O M A T 
4657 
375 
404 
437 
1146 
2168 
273 
199 
275 
200 
1296 
288 
392 
306 
13878 7082 8818 2673 290 3240 
903 
L I U M D I C H R O M A T 
66 
16 
60 
2 
48 
D ICHROMATE. AUSGEN. N A T R I U M - UND K A L I U M D I C H R O M A T E ; 
PERCHROMATE 
21 
128 
98 
30 
6 
24 
15 
346 
4 
395 
361 
34 
2 
2 
31 
1 
1507 
6 
1667 
1544 
13 
1 1 
2 
4662 
209 
403 
437 
2168 
273 
193 
275 
200 
1296 
200 
392 
306 
12458 
5744 
6712 
2671 
288 
3189 
852 
2 
23 
20 
3 
3 
6 
161 
800 
1019 
956 
63 
13 
50 
18 
12 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
318 
181 
167 
34 
28 β 
74 34 40 
2847.80 M A N G A N I T E . M A N G A N A T E UND P E R M A N G A N A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
(Min 
006 
030 
042 
067 
508 
1000 
1010 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KUSSE 1 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2847.70* A N ! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BRASILIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
455 
100 
2b7 
23b 
91 
1759 1170 
600 
266 
176 
167 
T I M O N A T E . M O L Y B D A T E 
431 
832 
40 
137 
138 
42 
18 
21 
20 
50 
1842 
1634 
173 
134 
40 
14 
24 
2 
45 
19 
26 
3 
23 
829 
38 
76 
5 
11 
1 
50 
1073 
959 
IB 
15 
3 
6 
b7 
194 
187 
27 
2b 
1 
418 
1 
27 
131 
31 
17 
21 
678 
622 
79 
87 
253 
210 
43 
20 
24 
152 
80 
92 
40 
52 
29 
3 
27 
100 
97 
3 
3b3 
21 
380 
374 
β 
6 
1 
104 
1 
103 
52 
22 
240 
126 
957 
460 
497 
248 
96 
153 
13 
2 
2 
34 
2 
83 
53 
1040 CUSSE 3 
C H R O M A T E S . AUTRES QUE DE P L O M B ET DE ZINC 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
290 
1734 1426 
309 
130 
180 
2847.41* B I C H R O M A T E DE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
062 TURQUIE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
446 CUBA 
4B0 COLOMBIE 
528 ARGENTINE 
«80 THAIUNDE 
72Θ COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2148 242 
211 
234 
688 
1302 
140 
116 
152 
103 
688 
153 
212 
163 
4bl9 
12068 
3661 
3559 
1592 
166 
1784 
613 
237 
164 
73 
20 
52 
9 
222 
3 
276 
231 
45 
1 
1 
40 
4 
763 
746 
17 
15 
3 
2145 
131 
210 
234 
1302 
140 
112 
152 
103 
688 
153 
212 
163 
6643 
2747 
3797 
1591 
165 
1729 
477 
3 
11 
8 
3 
3 
3 
102 
2847.43* 
001 FRANCE 
B I C H R O M A T E DE P O T A S S I U M 
300 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
266 
149 
112 
17 
9 
7 
613 
572 
9 
32 
13 
1 
12 
2847.49* B ICHROMATES. AUTRES QUE DE S O D I U M ET DE P O T A S S I U M : 
PERCHROMATES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
145 124 
42 
22 
20 
52 30 22 
2847.50 M A N Q A N I T E S , M A N G A N A T E S ET P E R M A N G A N A T E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
425 
1 17 
308 
252 
142 
2071 
1281 
790 
332 
290 
168 
290 
167 
122 
50 
63 
2847.70* A N T I M O N I A T E S , M O L Y B D A T E S 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
042 
062 
608 
1000 1010 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
2535 477 
239 
680 m 
254 
114 
117 
134 
106 
593B 
5080 
52 
132 
20 
45 
457 
222 
313 
29 (,() 
5 
1382 
1088 
19 16 3 
5 
68 
230 
191 
40 
33 
7 
149 
759 
188 
106 1 17 
3967 
3836 
155 
218 
50B 
449 
59 
21 
39 
41 
8 
215 
59 
157 
4619 
4819 
26 
2 
24 
95 
90 b 
304 
23 
334 
328 
547 327 220 
146 
75 
2 
74 
69 
21 
282 
133 
1065 616 6b0 
261 
140 
149 
90 
12 
17 
224 
134 
2 
581 
357 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
2847.70 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2847.80 ZINK 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
207 
72 43 54 80 
37 
29 41 26 25 40 103 346 57 
24 42 
899 154 743 553 142 48 
8 
41 15 11 23 
178 
3 
321 76 246 193 29 24 
114 
13 13 50 50 
55 50 29 
26 2b 
54 34 13 19 2 
13 
13 
2547.90* SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE. AUSGEN. ALUMÍNATE. 
C H R O M A T E . M A N G A N I T E . M A N G A N A T E . PERMANGANATE. A N T I M O N A T E . 
MOLYBDATE, ZINKATE UND V A N A D A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
175 
25 
662 
156 
91 
63 
17 
42 
196 
42911 
44723 
1221 
591 
525 
103 
52 
15 
27 
60 
36 
1 
227 
142 
86 
61 
4 
318 
21 
56 
404 
343 
81 
66 
56 
3 
149 
149 
30 
2 
3 
25 
17 
103 
168 
67 
24 
39 
474 
23 
450 
334 
94 
22 
273 
96 
17 
41 
195 
922 
489 
433 
396 
41 
28 
2545 ANDERE SALZE U N D PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN. AUSGEN. 
AZIDE 
2545.10 SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2848.20 ARSENATE 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
720 CHINA 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2845.53* DOPPELPHOSPHATE U N D KOMPLEXE PHOSPHATE 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 36 
29 
12 16 
138 71 89 54 7 15 
315 
100 304 
163 168 994 383 197 416 
29 
7 
80 36 26 16 7 10 
1 
8 4 5 
5 
157 135 19 
19 
10 
10 
11 
6 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
190 
41 
148 
135 
51 
39 
12 
21 
38 
38 
315 
100 
304 
994 
25 
989 
383 
172 
415 
13b 
138 
2 
136 
135 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg. Lux 
2847.70 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2847.80 ZINC 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
856 
416 273 147 293 
107 
121 185 104 109 181 340 967 190 106 169 
3116 653 2433 1696 516 221 
38 
18b 62 62 104 1 496 
11 
1157 347 820 578 131 111 
275 
81 
80 
107 
87 
23 
15 
55 
100 
332 
297 
180 
238 
166 
70 
52 
49 
49 
63 
19 
46 
44 
1 
2847.90* SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES. AUTRES QUE ALUMINATES. 
CHROMATES. M A N G A N I T E S . M A N G A N A T E S . PERMANGANATES. A N T I . 
MONIATES. MOLYBDATES. ZINCATES ET V A N A D A T E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
077 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
295 
143 
3480 
142 
220 
463 
113 
132 
177 
37238 
43129 
4400 
1490 
1243 
618 
17B 
49 
55 
1 
360 
182 
167 
5b 
6 
109 
131 
44b 
139 124 16 13 4 1 
3326 2864 451 447 446 3 
2848 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES. A L'EXCL 
DES AZOTURES 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2848.20 ARSENIATES 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
720 CHINE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
409 
142 212 
1427 744 883 425 124 204 
221 
239 199 
1056 56 1028 326 
240 462 
404 
99 
965 497 468 251 112 180 
5 1 5 1 3 1 
27 
13 
14 
80 
33 
28 
3 
23 
2848.63* 
400 ETATS-UNIS 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
352 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
422 
56 
366 
352 
62 
52 
9 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
Ireland Danmarx 
224 
23 
30 
172 
14 
21 
4 2 
5 77 339 471 190 108 188 
1500 102 1497 1021 37b 101 
60 
139 
225 226 
145 
80 596 93 
17 
113 124 176 
1851 1006 846 726 163 6b 
4 4 
9 b 3 
3 
b 
142 113 
441 230 211 170 8 15 
221 
239 199 
1011 17 994 322 211 461 
3 357 352 
261 
Januar —Dezember 1978 Export 
262 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2848.86 DOPPELKARBONATE UND KOMPLEXE KARBONATE 
1000 WELT 109 9 22 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 51 1 21 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 45 5 1 
2545.71 DOPPELSILIKATE U N D KOMPLEXE SILIKATE 
001 FRANKREICH 1240 1239 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 307 283 24 
003 NIEDERUNDE 2041 2039 
005 ITALIEN 3174 2273 3 
008 DAENEMARK 283 280 
036 SCHWEIZ 1295 1292 3 
038 OESTERREICH 437 437 
040 PORTUGAL 376 375 
048 JUGOSUWIEN 1093 1093 
052 TUERKEI 664 664 
352 TANSANIA 301 301 
484 VENEZUEU 465 465 
508 BRASILIEN 917 915 
616 IRAN 470 470 
624 ISRAEL 407 407 
732 JAPAN 349 348 
1000 WELT 17490 18434 40 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 7331 8363 32 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 10159 10081 8 
1020 KUSSE 1 4975 4914 3 
1021 EFTA-UENDER 25b2 2b46 3 
1030 KUSSE 2 5139 5123 6 
1031 AKP-UENDER 786 784 
2545.51* Z I N K A M M O N I U M C H L O R I D 
400 VEREINIGTE STAATEN 336 154 
404 KANADA 805 
484 VENEZUEU 249 1«4 
1000 WELT 2454 1057 29 44 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 199 122 10 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 2288 938 29 34 
1020 KUSSE 1 1573 440 21 
1021 EFTA-UENDER 219 174 
1030 KUSSE 2 682 485 8 34 
1000 kç 
Nederland Belg.-Lui 
26 
26 
861 
888 
B87 
1 
1 
8 
a 
2545.99* SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANG. 
001 FRANKREICH 474 328 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 388 362 1 
003 NIEDERUNDE 12586 12517 20 1 
007 IRUND 141 2 
042 SPANIEN 226 96 
302 KAMERUN 537 
636 KUWAIT 57 . 5 7 
1000 WELT 18104 14329 202 51 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 13819 13281 146 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2285 1057 57 51 
1020 KUSSE 1 1238 813 60 3 
1021 EFTA-UENDER 613 384 30 3 
1030 KLASSE 2 954 169 7 58 
1031 AKP-UENDER 668 56 2 
88 
10 
48 
48 
48 
6 
e 
46 
2C 
108 
80 
28 
26 
26 
3 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
48 
7 
39 
1 
2 
47 
3 
1 
2 
ΐ 
128 
69 
69 
58 
3 
9 
2 
182 
805 
85 
1328 
69 
1287 
1112 
45 
155 
100 
25 
28 
139 
127 
537 
1341 
322 
1019 
295 
22 
717 
598 
3 
6 
5 
4 
1 
2849 EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME. SALZE 
UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
2849.10 SILBER IN KOLLOIDEM ZUSTAND 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18 18 
004 BR DEUTSCHUND 1 . . . 
006 VER. KOENIGREICH 16 15 
528 ARGENTINIEN 2 
1000 WELT 41 36 1 
1010 INTRA-EG (EUR-91 38 36 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4 . 1 . 
1030 KLASSE 2 4 1 
1 
1 
1 
2849.19 EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. AUSGEN. SILBER 
1000 WELT 9 . 8 . 
1010 INTRA-EG IEUR-9] . . . . 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 5 . 5 . 
2 
3 
3 
: 
2 
2 
1 
'. . 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2848.85 CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
1000 M O N D E 146 45 21 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 56 9 20 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 89 37 1 
2848.71 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
001 FRANCE 388 385 
002 BELGIQUE-LUXBG. 201 110 89 
003 PAYS-BAS 89B 892 
005 ITALIE 1400 871 2 
008 DANEMARK 114 108 
036 SUISSE 533 532 1 
038 AUTRICHE 166 166 
040 PORTUGAL 156 163 
048 YOUGOSUVIE 479 479 
052 TURQUIE 279 279 
352 TANZANIE 130 124 
484 VENEZUEU 144 144 
508 BRESIL 368 363 
616 IRAN 167 166 1 
«24 ISRAEL 148 148 
732 JAPON 133 130 
1000 M O N D E 7371 8418 117 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3124 2432 94 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4247 3987 23 
1020 CUSSE 1 2176 2028 1 
1021 A E L E 1039 1030 1 
1030 CUSSE 2 1991 1938 22 
1031 ACP 336 327 
Italia 
1 
1 
1 
2848.51* CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET D ' A M M O N I U M 
400 ETATS-UNIS 107 48 
404 CANADA 298 
484 VENEZUEU 136 97 
1000 M O N D E 1155 511 14 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 99 85 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1069 548 14 
1020 CUSSE 1 661 223 9 
1021 A E L E 134 111 
1030 CUSSE 2 401 316 6 
10 
4 
e 
e 
2848.99* SEL ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES. NDA. 
001 FRANCE 376 266 
002 BELGIQUE-LUXBG. 172 121 15 
003 PAYS-BAS 1202 1148 18 
007 IRUNDE 103 4 
042 ESPAGNE 231 139 
302 CAMEROUN 426 
636 KOWEIT 106 
1000 M O N D E 3708 2189 123 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2015 1600 48 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1892 570 75 
1020 CUSSE 1 794 449 61 
1021 A E L E 260 1 «0 26 
1030 CUSSE 2 857 90 15 
1031 ACP 662 20 
1 
lOf 
132 
4 
127 
A 
A 
122 
16 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
6 
6 
402 
442 
441 
3 ' 
3 
38 
12 
26 
26 
26 
2549 M E T A U X PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL· A M A L G A M E S . SELS ET 
AUTRES COMPOSES DE M E T A U X PRECIEUX 
2849.10 ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
002 BELGIQUE-LUXBG. 384 312 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 118 18 
006 ROYAUME-UNI 378 378 
528 ARGENTINE 354 
1000 M O N D E 1657 770 229 
1010 INTRA-CE (EUR-91 954 750 68 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 654 20 171 
1030 CUSSE 2 486 106 
3 
3 
9 
102 
162 
129 
23 
16 
Belg.-Lux 
7 
7 
2(-
3 
54 
36 
18 
9 
8 
8 
ε 
354 
356 
3b5 
36E 
2549.19 M E T A U X PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL· AUTRES QUE L'ARGENT 
1000 M O N D E 186 22 41 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 102 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 83 18 40 
3 
3 
13 
13 
21 
17 
4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
55 
14 
61 
3 
2 
6 
125 
6 
3 
6 
E 
3 
393 
157 
236 
146 
Β 
30 
9 
59 
298 
39 
520 
27 
493 
419 
23 
74 
83 
36 
32 
99 
87 
425 
1182 
315 
see 
236 
32 
622 
506 
5 
10 
10 
9 
3 
41 
67 
47 
11 
β 
1 
ι ' 
55 
83 
23 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 leg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Quantités 
Danmark 
Export Janvier — Décembre 1978 
EDELMETALLAMALGAME 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
2549.62 SILBERNITRAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
030 
036 
Obi) 
064 
7HH 
400 
hOR 
628 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
(103 
004 
00b 
00« 
(MIR 
030 
036 
390 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
GRIECHENUND 
UNGARN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
WELT 
INTRA-EQ IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
2549.54 SAL 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
5R DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
OAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
REP. SUEDAFRIKA 
HONGKONG 
4 
21 
41 
52 
2 
43 
63 
3 
1 
3 
387 
166 
223 
200 
107 
20 
5 
2 
1 
50 
99 
40 
80 
55 
2 
4 
2 
1 
39 
52 
73 
63 
62 
10 
3 
2 
14 
2 
42 
1 
2 
39 
114 
25 
82 
43 
ZE U N D ANDERE SILBERVERBINDUNGEN. KEIN NITRAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 
13 
2 
87 
36 
52 
18 
15 
33 
14 
6 
9 
4 
4 
4 
19 
19 
19 
15 
16 
10 
2 
2 
23 
3 
20 
2549.59 SALZE U N D ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN. AUSGEN. DES SILBERS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
424 HONDURAS 
508 BRASILIEN 
824 ISRAEL 
720 CHINA 728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
39 
20 
17 
15 
7 
8 
2 
2 
20 
11 
9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
A M A L G A M E S DE M E T A U X PRECIEUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2549.52 NITRATE D'ARGENT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2849.54 SI 
001 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
390 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
276 
288 
400 
404 
424 
608 
624 
720 
728 
732 
736 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2549.69 SEL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
163 
120 
43 
339 
1889 
3702 
3682 
299 
4489 
172 
2900 
8066 
290 
130 
318 
8723 
666 
185 
37371 
14534 
22737 
20224 
11096 
2264 
639 
248 
41 
27 
14 
66 
1627 
1766 
26 
3 
61 
128 
189 
11 ί 
5168 
9 
9975 
3481 
5495 
5682 
267 
720 
210 
93 
40 
28 
12 
36 
666 
3504 
4488 
7932 
92 
44 
ί 5b7 
148 
17559 
5732 
5957 
8033 
7932 
860 
24 
63 
ES COMPOSES DE L'ARGENT. 
293 
417 
111 
238 
556 
182 
121 
1370 
206 
706 
4975 
1897 
3078 
1993 
1572 
1060 
23 
243 
174 
113 
68 
454 
6 
457 
1754 
560 
1223 
632 
585 
582 
170 
18 
4 
556 
34 
2 
884 
790 
73 
8 
6 
5Θ 
40 
32 
8 
4 
14 
14 
7 
6 
SF NITRATE 
5 
29 
6 
24 
24 
32 
32 
12 
2 
43 
12 
31 
31 
2 
20 
24 
b' 
81 
77 
4 
4 
ES COMPOSES DES M E T A U X PRECIEUX. SF DE L' 
1920 
4039 
10154 
1923 
4646 
1432 
801 
1071 
120 
2541 
249 
4112 
2027 
634 
136 
101 
860 
197 
270 
11176 
432 
117 
219 
921 
401 
8579 
670 
50070 
25888 
34182 
12362 
9096 
138 
2149 
7304 
784 
1016 
59 
23 
1220 
91 
422 
1678 
82 
2 
98 
11124 
347 
105 
202 
907 
401 
32b l 
20 
31715 
11449 
20288 
4645 
3475 
62 
48 
281 
16 
344 
250 
ï 10 
2005 
11 
5 
12 
43 
2 
3115 
1001 
2117 
2043 
2033 
561 
14« 
134 
49 
48 
1 
49 
3 
47 
53 
7 
1101 
939 
182 
b3 
49 
197 
b24 
70 
22 
4bb 
ï 
1289 
1289 
1 
1 
1 
1 
146 
-
5 
16 
37 
252 
148 
104 
21 
84 
9 
283 
214 
1279 
32 
273 
169 
2807 
5 
86 
205 
3538 
9354 
2251 
7103 
6448 
2865 
563 
294 
92 
3 
4 
56 
52 
5 
5 
9 
43 
2 
3 
1 
4 
1 
65 
67 
8 
6 
1 
66 
56 
30 
38 
916 
197 
249 
2046 
313 
1732 
1336 
964 
387 
1015 
1168 
2625 
1523 
3744 
800 
307 
21 
1012 
1684 
289 
443 
134 
101 
758 
197 
270 
5 
20 
12 
17 
14 
6278 
64B 
22270 
11173 
11097 
5083 
3006 
Ireland Danmark 
263 
Januar — Dezember 1978 Export 
264 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantités 
Destination 
Nimexe EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2849.59 
1030 KUSSE 2 10 5 . . . . 5 
1031 AKP­UENDER 3 . . . . . 3 
1040 KUSSE 3 . . . . . . . . . 
2860 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 
CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN­
GEN. DISPERSIONEN, CERMETS. DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
2850.20* NATUERLICHES URAN 
004 BR OEUTSCHUND 359 359 . . . . . 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 38 
066 SOWJETUNION 168 
400 VEREINIGTE STAATEN 
'. 38 
168 
528 ARGENTINIEN 33 33 
1000 WELT 801 34 527 40 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 399 359 40 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 202 34 168 
1020 KUSSE 1 . . . . 
1030 KUSSE 2 34 34 
1040 KUSSE 3 188 160 
2850.30* VERBINDUNGEN DES NATUERLICHEN S O W I E ANGEREICHERTEN URANS 
001 FRANKREICH 988 905 . 3 8 . 4 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 442 43 
003 NIEDERUNOE 944 
004 BR DEUTSCHUND 221 
005 ITALIEN 39 26 
006 VER. KOENIGREICH 657 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 83 63 
066 SOWJETUNION 4879 
400 VEREINIGTE STAATEN 7318 26 
404 KANADA 
732 JAPAN 11 
800 AUSTRALIEN 
553 
96 
657 
4082 
5819 
1Í 
1000 WELT 15559 1019 11250 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3290 931 1349 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 12269 88 9911 
1020 KLASSE 1 7392 88 5830 
1021 EFTA­UENDER 63 63 
1040 KUSSE 3 4879 4082 
2 
40 
40 
2850.50* SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN 
LEGIERUNGEN. DISPERSIONEN.CERMETS.EINSCHL.GEBRAUCHTER BRENN 
399 
391 
123 
13 
797 
1474 
3240 
970 
2270 
1474 
797 
STOFFELEMENTE V O N KERNREAKTOREN. NICHT IN 2850.20 U.30 ENTH. 
001 FRANKREICH 18 1 . 1 7 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 37 37 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
06« SOWJETUNION 315 
400 VEREINIGTE STAATEN 907 
404 KANADA 
316 
907 
1000 WELT 1279 2 1260 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 55 1 35 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1223 1222 
1020 KUSSE 1 907 907 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 316 31b 
17 
17 
1 
2860.50* SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE, NICHT IN 2850.20 
BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 5 . . 5 . . . 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2 
003 NIEDERUNDE 10 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 27 
006 VER. KOENIGREICH 1 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
1 1 
10 
27 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2849.59 
1030 CUSSE 2 21639 15468 73 109 2 
1031 ACP 271 22 3 
1040 CUSSE 3 182 164 1 
2860 ELEMENTS C H I M I Q U E S ET ISOTOPES, FISSILES. AUTRES ELEMENTS 
C H I M I Q U E S ET ISOTOPES RADIO­ACTIFS. LEURS COMPOSES.ALLIAGES. 
DISPERSIONS, CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
2860.20* U R A N I U M NATUREL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 19837 18784 
005 ITALIE 104 
006 ROYAUME­UNI 117 
05« UNION SOVIETIQUE 8691 
400 ETATS­UNIS 194 
'. 117 
8691 
628 ARGENTINE 3601 3601 
1000 M O N D E 32808 3662 27613 123 3 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 20121 8 18814 123 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 12887 3864 8699 
1020 CUSSE 1 276 . . . . . 
1030 CUSSE 2 3700 3664 8 
1040 CUSSE 3 8711 . 8691 
2850.30* COMPOSES DE L 'URANIUM NATUREL ET C O M P . DE L 'URANIUM ENRICHI 
001 TRANCE 97196 70224 . 23 
002 BELGIQUE­LUXBG. 224951 14 28584 
003 PAYS­BAS 48192 14 19989 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11630 3773 
005 ITALIE 28560 15358 1 
00« ROYAUME­UNI 233055 232969 
008 DANEMARK 5«B 568 
030 SUEDE 32823 32823 
056 UNION SOVIETIOUE 226870 154652 
400 ETATS­UNIS 359345 26B2 260669 
404 CANADA 320 320 
732 JAPON 466 467 
800 AUSTRALIE 633 
1000 M O N D E 1284598 122069 701098 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 644163 88179 285318 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 620443 36880 416779 
1020 CUSSE 1 393489 35797 261126 
1021 A E L E 32826 32826 
1040 CUSSE 3 226870 154652 
6 
4 
86 
119 
119 
2850.60* ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES. FISSILES. LEURS COMPOSES. 
ALLIAGES. DISPERSIONS. CERMETS. YC CARTOUCHES DE REACTEURS 
NUCLEAIRES USEES. NON REPR. SOUS 2850.20 ET 30 
001 FRANCE 2100 4 . . 3 6 9 
002 BELGIQUE­LUXBG. 21567 69 21498 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2296 2190 
006 ROYAUME­UNI 230 226 2 
036 SUISSE 178 173 
056 UNION SOVIETIQUE 14791 14791 
400 ETATS­UNIS 20644 534 19926 
404 CANADA 470 470 
84 
163 '. 
1000 M O N D E 52433 1303 68836 1 817 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 28209 299 23706 443 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 38224 1004 34930 1 174 
1020 CUSSE 1 21389 1004 20129 163 
1021 A E L E 178 . 1 7 3 
1040 CUSSE 3 14803 14792 
2550.80* ELEMENTS C H I M I Q U E S ET ISOTOPES. FISSILES. NON REPR. SOUS 
2850.20 A 50 
001 FRANCE 6281 2810 1473 654 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4670 2349 443 412 886 
003 PAYS­BAS 1428 49B 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2853 910 349 763 
005 ITALIE 4381 1844 1503 194 
006 ROYAUME­UNI 741 430 203 98 
007 IRUNDE 375 8 12 1 
008 DANEMARK 1262 320 13 10 
028 NORVEGE 483 63 3 
030 SUEDE 1004 487 39 24 
032 FINUNDE 679 90 23 40 
036 SUISSE 1839 530 434 106 
038 AUTRICHE 1510 1135 64 36 
040 PORTUGAL 114 6 34 1 
042 ESPAGNE 1B4B 432 473 309 
048 YOUGOSUVIE 1384 868 70 59 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5987 
246 
27 
1053 
104 
β 
1321 
1173 
148 
90 
38 
20 
186 
188 
155 
186 
26949 
196347 
2Β1Β9 
7853 
13201 
72218 
95301 
9 
533 
440801 
272839 
188081 
95843 
72218 
72C 
723 
723 
723 
1737 
21 
2 
6 
2Ϊ 
1872 2 2 
1769 2 
113 2 
93 
5 
11 
342 2 
480 
916 
827 
837 
e 364 
919 
38« 
449 
414 
787 
276 
74 
634 
387 
3 
4 
3 
2 
3Í 
5 
12 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2850.80 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
60S BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
61 
45 
8 
3 
43 
37 
8 
3 
2851 ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. NICHT IN NR.2850 GENANNT. IHRE 
VERBINDUNGEN 
DEUTERIUM. SCHWERES WASSER UND ANDERE DEUTERIUMVERBINDUNGEN. 
WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN.MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT; 
M ISCHUNGEN U N D LOESUNGEN. DIESE ERZEUGNISSE ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
028 NORWEGEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2851.90* ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
10 
7 
3 
2562 VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S . DES A N URAN 235 ANGEREICHERTEN 
URANS UND DER METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES Y T T R I U M S UND 
DES S C A N D I U M S . AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES T H O R I U M S , DES A N URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
86 
13 
49 
18 
48 
295 
10 
49 
18 
48 
295 
40 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexc 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2860.80 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
642 
1190 
130 
180 
277 
208 
170 
117 
871 
6582 
193 
116 
277 
256 
178 
426 
931 
146 
125 
461 
244 
331 1 
112 
b47 
143b 
187 
1369 
61744 
20592 29481 
21995 
6666 
4956 
169 
2529 
171 
187 
14 
29 
49 
9 
3 
111 
269 
36 
8 
106 
12 
11 
179 
32 
19 
45 
2 
27 
153 
7 
34 
13519 
8259 5250 
4370 
2310 
672 
5 
317 
149 
479 
39 
2 
1 
10 
87 
38 
175 
140 
78 
84 
205 
1 
28 
129 
28 
3 
24 
894 
4 
121 
7290 
3095 
4193 
2531 
697 
1051 
39 
611 
106 
6 
53 
1 
8 
145 
89 
1 
59 
3399 
2343 1055 
984 
209 
8 
63 
1369 
3555 
2491 
215 
524 
130 
122 
193 
157 
151 
21 
577 
6049 
17 
30 
87 
39 
166 
218 
770 
98 
80 
446 
193 
2258 
101 
547 
1221 
187 
4876 
18914 
14062 
2390 
3324 
125 
1538 
2861 ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQ UES. AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS 
COMPOSES 
DEUTERIUM. EAU LOURDE ET AUTRES COMPOSES OU DEUTERIUMiHYDRO 
GENE ET SES COMPOSES. ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET 
SOLUTIONS CONTENANT CES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2851.90* Al 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2862 COMPOSES DU T H O R I U M . DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES 
M E T A U X DE TERRES RARES. DE L'YTTRIUM ET DU S C A N D I U M . M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
COMPOSES DU T H O R I U M ET DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 23S M E M E 
MELANGES ENTRE EUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
59 
58 
49 
I 
1126 
255 
1617 
158 
143 
118 
3780 
3122 
838 
642 
233 
31 
1b 
34 
143 
103 
663 
166 
487 
400 
107 
7 
2 
15 
32 
9 
23 
17 
2 
4 4 
ES D'ELEMENTS CHIMIQUES. LEURS C O M P O S E S 
2b2 
1064 
331 
136 
2488 
1781 
718 
376 
101 
299 
21 
21 
16 
172 
60 
122 
121 
81 
1 
98 
13 
55 1 
1 
85 
2 
1033 
2 
1041 
1041 
1095 
233 
1615 
2 
2949 
2943 
8 3 
2 
211 
6 
318 
114 
1060 
595 452 
214 
6 
206 
122 
122 
18 
10 
6 
105 
49 
55 
40 
13 
9 
1287 
176 
402 
184 
214 
942 
672 
133 
402 
179 
196 
942 
498 
17 
117 
26 
5 
18 
265 
Januar— Dezember 1978 Export 
266 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2862.20 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2862.81* CERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
149 
394 
88 
304 
13 
29 
178 
199 
298 
150 
24 
11 
119 
21 
23 
18 
18 
34 
1075 
174 
2528 
867 
1869 
1490 
78 
54 
115 
46 
4 
3 
1 1 
16 
7 
1 
7 
5 
2 
4 
2 
7b3 
10b 
943 
35 
90B 
899 
36 
7 
2 
60 
390 
88 
301 
13 
171 
199 
298 
147 
17 
β 
1 17 
17 
23 
18 
16 
34 
322 
69 
1577 
828 
749 
591 
42 
45 
113 
2552.89* METALLE DER SELTENEN ERDEN. DES YTTRIUMS. DES S C A N D I U M S , 
AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
506 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1220 
73 
42 
90 
17 
299 
8 
10 
443 
2360 
1513 
836 
810 
45 
23 
5 
1 
1 
90 
220 
86 
133 
132 
41 
1 
1220 
73 
42 
90 
16 
298 
8 
7 
353 
2127 
1426 
701 
677 
4 
20 
6 
2864 
2854.10 ' 
WASSERSTOFFPEROXID. AUCH FEST 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
27 56 
194 
24 
169 
100 
27 
56 
192 
23 
168 
100 
68 
2864.90* WASSERSTOFFPEROXID. FLUESSIG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
5957 
19461 
25839 
8120 
68 
16876 
18876 
b9b7 
2576 
8765 
6120 69 
2856 
2866.30* 
PHOSPHIDE. AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITLICH 
FERROPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT V O N 15 PC OD.MEHR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
732 JAPAN 
1179 
10166 
811 
1 174 
58b 
987 
2381 
1174 
loo 
7785 
749 
9 2 
62 
107 
2862.20 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2862.81* CO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 036 038 042 048 060 052 064 06b 400 732 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
2852.59* 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1915 
1590 
537 
1041 
CERIUM 
137 
120 
258 
1824 
1629 
565 
138 
186 
653 
102 
110 
136 
122 
168 
2426 
581 
9983 
4544 
5440 
4473 
504 
323 
644 
678 
86 
25 
56 
57 
64 
27 
7 
12 
29 
15 
7 
12 
1 
25 
2 
1375 
207 
1934 
170 
1764 
1699 
96 
35 
29 
RRES RARES. DE L'! 
CERIUM 
243 
159 
4083 
1418 
470 
1453 
249 
3314 
163 
28« 
7057 
19405 
7829 
11676 
10848 
134 
562 
166 
186 
3 
9 
3 
4 
3 
8 
1 
23 
276 
644 
207 
437 
390 
84 
40 
7 
561 
1462 
483 
973 
55 
166 
1200 
1613 
552 
106 
41 
575 
90 
110 
133 
76 
164 
1005 
357 
6748 
3690 
3169 
23/6 
232 
194 
589 
nTRiur. 
1 
406/ 
1383 
462 
1449 
221 
3205 
162 
163 
6779 
18160 
7351 
10789 
10290 
36 
390 
109 
26 
1 
25 
207 
I b b 
b1 
14 
2854 
2854.10* 
PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2864.90* PE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
113 
104 
525 
62 
473 
288 
183 
'DROGE 
1892 
7457 
9258 
1780 
42 
113 
104 
522 
50 
472 
288 
182 
NE LIQU 
6413 
8413 
2855 
2855.30* 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
732 JAPON 
1692 
1044 
2535 1750 
33 
PHOSPHURES. DE CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
23 
729 
106 
198 
014 
115 
228 
109 
160 
285 
228 
18 
161 
41 
29 
12 
65 624 9 
3 
130 
71 
2 
21 
2 
45 
17 
1287 
776 
491 
398 
176 
68 
26 
2 
35 
6 
63 
2 
390 
101 
289 
154 
14 
86 
bO 
1b 
9 
20 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2866.30 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
2855.91 KUPFERPHOSPHID 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
18828 
12486 4141 
3589 
777 
615 
478 149 95 207 91 
2293 
1262 1040 
817 432 140 
5598 
3488 2110 
1987 
689 
37 
122 8 114 112 86 2 
100 100 9822 8500 1222 1 137 8 
143 
ί 
3B 
208 
185 
42 
38 
49 49 
515 
276 40 57 
63 
107 880 227 198 135 30 
1057 248 809 465 80 
100 
59 109 
169 28 
856 199 867 469 210 104 
2566.98 PHOSPHIDE. AUSGEN. KUPFER- UND FERROPHOSPHIDE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
45 
1 
282 
26 
237 
102 
90 
71 
5 
45 
174 
8 
188 
84 
60 
20 
20 
2855 
2855.10* 
KARBIDE. A U C H C H E M I 8 C H N ICHT EINHEITLICH 
SIL IZ IUMKARBID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
088 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
636 KUWAIT 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3588 
308 
4016 
271 
526 
152 
236 
1068 
578 1499 207 122 277 173 24444 
38545 8366 6535 1867 708 896 3272 
3115 294 
3770 271 b26 162 23b 
1068 578 1499 207 106 274 167 
13059 7478 6681 
1550 635 773 
3258 
230 
68 
56 17 39 
243 14 178 
358 37 
2 2 35 
2555.30* BORKARBID 
1000 WELT 1010 INTRA-EQ (EUR-9) 1011 EXTRAEG IEUR-9) 
747 530 218 
115 71 88 14 
2865.50* KALZIUMKARBID 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNUNO 
038 SCHWEIZ 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
824 ISRAEL 
809 NEUKALEDONIEN 
432 
488 
2801 
325 
4674 
1793 
767 634 662 
1595 
751 655 600 541 586 
429 
279B 
326 
4560 
701 
600 541 100 
3 
487 3 
1793 
757 533 5b2 1576 
65b 
48b 
20 
13 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2855.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2164 
1357 
787 
666 
163 
482 
428 
399 
149 
2855.91 PHOSPHURE DE CUIVRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
731 
607 
202 
123 
281 
141 
2937 
1632 
1407 
1121 
536 
186 
168 
12 
166 
152 
113 
1 
51 
271 
212 
69 
51 
1 
7 
23 23 1029 829 200 179 2 
8 8 
595 
346 65 72 
94 
1370 
1065 316 276 181 39 
206 45 161 78 12 
136 
75 137 
230 
47 
1125 252 577 642 241 136 
2856.98 PHOSPHURES. AUTRES QUE DE CUIVRE ET DE FER 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
512 
262 
168 
197 
1552 
180 
1401 
1049 
277 
512 
38 
168 
63 
914 
23 
891 
635 
202 
11 
11 
2856 
2565.10* 
CARBURES. DE CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU N O N 
CARBURE DE S IL IC IUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIOUE OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
636 KOWEIT 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2865.30* CARBURE DE BORE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2558.60* CARE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
624 ISRAEL 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
2103 
231 2726 194 394 135 142 770 406 875 148 105 221 150 17529 
27073 5348 4199 1252 627 783 2162 
125 14 111 
141 
102 66« 105 1047 392 182 170 140 404 
216 184 16b 12b 200 
17629 
17529 
140 
66b 10b 103E 
171 
16b 12b 32 
1929 216 2661 194 394 135 142 770 406 875 148 88 218 126 
8932 6017 3916 
1160 475 619 
2136 
90 
32 
827 137 489 404 75 
84 1b 33 
36 7 28 
102 
1 
392 182 168 140 398 
165 
1b( 11 : 2 
1! 
60 
60 
17 
3 24 
447 179 288 90 50 161 27 
23 5 17 
267 
Janua' — Dezember 1978 Export 
268 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2856.60 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
2855.70* 
U N D T ITANKARBID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4085 
18798 
4995 
4905 
11801 
6702 
HROM­
I  
33 
10 
109 
43 
6 
32 
23 
36 
lb 
15 
25 
60 
10 
33 
9 
487 
235 
252 
17 / 
63 
45 
30 
3391 
7871 
496 ' 
488C 
2 9 1 / 
1932 
691 
seo: 
850­
4482 
MOLYBDAEN­, W O 
1 
E 
11 
: : 
17 
48 
21 
21 
2( 
1 ! 
1 
228 
24 
103 
45 
32 
11 
21 
1 / 
1 / 
4 
2855.90* KARBIDE.AUSGEN.SILIZIUM­.BOR­.KALZIUM­.ALUMINIUM­.CHRGM­. 
MOLYBDAEN­.WOLFRAM­.VANADIUM­.TANTAL­ UND TITANKARBID 
030 SCHWEDEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
65 
46 
8 
1 
7 
2 
2 
61 
29 
32 
22 
2 
2557 HYDRIDE, NITRIDE. AZ1DE. SILICIDE UND BORIDE. AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITLICH 
2857.10 ' HYDRIDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2857.20* NITRIDE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
131 
121 
10 
119 
119 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
2557.30* AZIDE 
1000 WELT 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2867.40 ' SILICIDE 
001 FRANKREICH 
066 RUMAENIEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1 
1' ; 
1 
3 
3 
346 
280 
160 
1216 
491 
724 
235 
382 
1 
1 
322 
280 
160 
1183 
443 
720 
233 
380 
24 
49 
48 
1 
1 
246 
58 
188 
10 
1 
179 
170 
76 32 
3 29 23 
2 
15 
15 
25 
60 
10 
33 
393 
184 
209 
139 
27 
40 
30 
43 
43 
61 
26 
28 
22 
2866.50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
5498 
1004 
4470 
1 191 
1154 
3276 
1941 
2832 
855 
1977 
1 171 
1144 
805 
540 
2364 
126 2239 
2239 
1200 
67 
67 
5 / 
40 
33 
10 
2856.70 ' CARBURES D ' A L U M I N I U M , DE CHROME. DE MOLYBDENE. DE TUNGSTENE 
DE V A N A D I U M . DE TANTALE. DE TITANE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
918 
238 
1992 
1012 
101 
650 
037 ,,!'!. 
4 94 
407 
500 
1 119 
313 
160 
276 
10038 
4981 
5054 
3798 
1455 
352 
904 
23 
246 
263 
74 
85 
1347 
704 
643 
619 
60b 
24 
24b 
134 
111 
109 
109 
37 
37 
4 
31 
I 
! 
73 
4' 
32 
2 2 
1 
200 
14 
187 
12 
2 
175 
161 
914 
215 
1520 
749 
27 
565 
637 
50 
494 
407 
500 
1112 
313 
155 
276 
8314 
4046 
4258 
3048 
741 
31« 
904 
2868.90' 
030 SUEDE 
977 SECRET 
CARBURES.AUTRES QUE DE S IL IC IUM.BORE.CALCIUM.ALUMINIUM. 
CHROME.MOLYBDENE.TUNGSTENE.VANADIUM.TANTALE ET TITANE 
,000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
104 
34156 
34619 
141 
222 
164 
135 
67 
12 
bb 
21 
14 
6b 
28 
37 
2 / 
16 
3 
3 
16 
14 
2 
211 
84 
127 
1 1b 
105 
2857 HYDRURES. NITRURES. AZOTURES. SILICIURES ET BORURES. DE 
CONSTITUTION C H I M I Q U E DEFINIE OU NON 
2857.10 ' HYDRURES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2857.20 ' NITRURES 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2857.30 ' AZOTURES 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
001 FRANCE 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
555 
407 
150 
224 
33 
191 
183 
63 
53 
2// 
186 
101 
b17 
1/6 
260 
76 
17 
60 
33 
10 
24 
2 
2 
400 
372 
28 
44 
S 
36 
22 
22 
25/ 
186 
101 
862 
353 
510 
1// 
25/ 
59 
24 
35 
28 
43 
43 
1 
140 
β 
134 
133 
47 
47 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
96B 
961 
3 
9b8 
968 
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN; FLUESSIGE LUFT; PRESSLUFT; 
A M A L G A M E V O N ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN 
DESTILLIERTES WASSER. LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON 
GLEICHER REINHEIT 
003 NIEDERUNDE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
33 
175 
230 
2349 
617 
1832 
537 
524 
1246 
62 
27 
26 
19 
175 
230 
648 
5 
643 
18 
18 
625 
426 
33 
393 
50 
48 
297 
647 
395 
262 
250 
73 
51 
22 
2858.20 FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. V O N EDELGASEN BEFREIT); PRESSLUFT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
42 
14 
25 
4 
64 
13 
19 
4 
14 
433 
433 
431 
428 
2 
A M A L G A M E V O N ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN: ANORGANISCHE 
VERBINDUNGEN. ANG. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
60S BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1 1 1 
186 
141 
1842 
1440 
15b 
1544 
101 
125 
1704 
1419 
142 
1544 
6567 5257 
3775 3387 
2079 1869 
288 269 
275 260 
1752 1686 
15 16 
16 
45 
2 
2 
113 
71 
42 
4 
3 
39 
60 
38 
16 
12 
260 
114 
136 
12 
12 
120 
64 
93 
176 
168 
8 
3 
10 
23 
58 
33 
26 
2895 
9.00 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
39613 
19245 
34039 
99256 
32457 
714 
4914 
770 
7901 
34866 
15827 
919 
64090 
126346 
22698 
3314 
936 
174 
11063 
4085 
8038 
2061 
670 
4580 
1060 
437 
454 
1108 
496 
75627 
993 
448 
1097 
1160 
39613 
19245 
34039 
99256 
32457 
714 
4914 
770 
7901 
34865 
15827 
919 
64090 
126345 
22698 
3314 
936 
174 
11063 
4085 
8038 
2061 
570 
45B0 
1060 
437 
454 
1108 
496 
75627 
993 
448 
1097 
1150 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2857 .50 ' B( 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
7202 
57 
97 
7048 
7045 45 45 14 10 4 
96 2 93 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES: AIR LIQUIDE: AIR C O M P R I M E : 
A M A L G A M E S AUTRES QUE DE M E T A U X PRECIEUX 
EAUX DISTILLEES.DE CONDUCTIBILITE OU DE M E M E DEGRE DE PURETE 
003 PAYS-BAS 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2855.20 Al 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
129 
105 152 
1389 
355 1035 
199 148 824 
1 1 
64 
37 17 
10 10 7 
105 152 
641 
10 531 
2 2 528 
181 
32 150 
22 19 
1 16 
163 
86 77 
7/ 
1 ELIMINE DES GAZ RARES): AIR COMPRIME 
171 
63 109 
UTRES 
250 
309 
267 2327 
1032 
327 
1 108 
5292 
4255 2007 
564 471 
1328 
114 
23 2 22 
27 
1 26 
4 
4 
2 
2 
10 
122 
65 67 
30 4 38 
77 45 32 
QUE DE METAUX PRECIEUX: COMPOSES INORGANI-
250 
29/ 
2071 100« 324 1108 
5554 
3709 1575 
538 463 
1223 
114 
1 
47 64 3 2 
203 
128 76 16 4 
60 
11 
43 
11 1 
105 
05 40 2 2 
37 
121 192 
324 314 9 6 
3 
56 
63 67 6 
1 5 
3 
120 3( 90 
31 17 57 
3B 11 27 
105 
105 
103 
1 
2895 
2595.00 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
7018 
6519 
17835 
13226 
13782 
367 
874 
306 mo 
984 
4886 
536 
5082 
3380 
lb90 
1641 
631 
139 
4261 
1471 
1806 
1019 
215 
788 
374 
231 
366 
377 
219 
3218 
558 
437 
735 
553 
7018 
6519 
17835 
13225 
13782 
367 
874 
306 
1110 
964 
4886 
536 
50B2 
3380 
1590 
1641 
531 
139 
4251 
1471 
1806 
1019 
21b 
788 
374 
231 
366 
377 
219 
3218 
666 
437 
736 
bb3 
269 
Januar — Dezember 1978 Export 
270 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
400 
404 
412 
480 
484 
804 
b08 
b28 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
664 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2898.00 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
49173 
6203 
641 
244 
8493 
434 
1736 
41467 
2133 
7/4 
168 
46/6 
961 
619 
175 
386 
639 
36225 
3181 
1256 
6118 
881 
763 
77475 
588953 
1459531 
230238 
419076 
60413 
191038 
81122 
30326 
49173 
8203 
541 
244 
8493 
434 
1736 
41467 
2133 
774 
168 
4676 
951 
619 
17b 
386 
539 
36225 
3181 
1266 
6118 
881 
763 
77476 
870575 230235 540440 
419076 
60413 
191038 
81122 
30326 
588953 
588953 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
664 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2895.00 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
4633 
438 
19b 
179 
430 
316 
1093 
1484 
306 
267 
112 
4b6 
511 
2/8 
103 
121 
408 
777 
2914 
370 
4160 
341 
401 
2279 
298087 
418285 
59620 80650 
31545 
7872 
16569 
6164 
12477 
4533 
438 
195 
179 
430 
316 
1093 
1484 
306 
267 
112 
466 
511 
278 
103 
121 
408 
7// 
2914 
370 
4160 
341 
401 
2279 
120199 
69620 50550 
31545 
7872 
16559 
6164 
12477 
298087 
298087 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2901 KOHLENWASSERSTOFFE 
2901.11 ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 203 199 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
392 
277 
116 
233 
221 
11 
16 
2 
13 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. GESAETTIGT. NICHT FUER 
KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
066 RUMAENIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
B468 
9397 
74 
7887 
7867 3480 
1603 
1065 
826 
622 1199 
1446 
lb9b 
774 
3358 
823 3494 
950 
2216 
630 
629 
298 
82528 
38975 
23851 
9953 
5165 
9103 
5873 
4697 
136 1966 
58 
7628 7 
9 
3 
406 
30 
147 
1 
404 
530 
629 
290 
16707 9704 5003 
1144 
590 
1190 
4 
3670 
2 
57 
7 
54 
12 
5 
43 
39 
28 23 
6 
4491 
6143 
7786 
324 
615 1594 1062 
400 
572 
10b2 
1439 
1186 
774 
822 
3492 
948 
2208 
38435 20953 17485 
8749 4528 7812 5B23 
925 
6 
2851 
6420 
8356 54 
2901.22 AETHYLEN. UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
484 VENEZUEU 
824 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
745795 
63355 18101 
43403 
20532 
14308 18414 
2296 
163838 
3316 4583 
6566 
63784 22110 
1150932 591255 289844 
202202 
36026 
82858 
4683 
273339 42427 
2716 3 
318498 
315789 
2729 2728 8 
1 
15078 
2471 
36804 
16064 
8594 
2296 
35208 
20609 
137528 
70417 
87111 
46098 
10890 
21013 
20 
21 
379 
3313 
3773 
41 
3732 3711 
17069 
6598 
2986 
11924 
9799 
122537 
6556 
. 53764 
1601 
590194 484112 
206082 144261 21724 61821 
15300 
1008 
1 
1483 
19 
152Î 
4583 
23931 17808 
5126 
1542 
20 
4583 
2901.24 PROPYLEN. UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
02B NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
824 ISRAEL 
968 NICHT ERM. UENDER 
10717 
139396 
99829 
488466 
65826 79621 
1561 
1537 
106228 
30613 
5116 
2845 
23037 1418 
4876 
2018 14562 24500 
8366 
8 
22776 
23436 
65483 
46133 
40005 1006 
1537 
3366 
20787 
126 
15 
6860 
100738 
331825 6783 
38353 
616 
1964 
6830 2611 2B46 14671 
4876 
41350 
85879 
Ireland 
39 
39 
35 
15 
21 
1 
1628 
1497 
29 
5 
2 
23 
7 
1 
3136 
2 
238 
1475 
7008 3141 3885 
3862 
2384 
1319 
10417 
3010 
369 369 
20 
20 
20 
2254 
1263 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2901 HYDROCARBURES 
2901.11 HYDROCARBURES ACYCL IQUES. POUR C A R B U R A T I O N OU C O M B U S T I O N 
002 BELGIQUE-LUXBG. 202 . 2 0 0 
11 
11' 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
336 247 
90 
229 
208 
22 
17 
8 
11 
2901.14 HYDROCARBURES ACYCL IQUES SATURES. AUTRES QUE POUR 
C A R B U R A T I O N OU C O M B U S T I O N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
066 
272 
288 
346 
390 
508 
628 
720 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1572 1601 
138 
1167 2023 
522 
249 
176 
193 
25b 
221 
216 
304 106 1480 
116 
482 
136 
324 
124 
300 
148 
12868 7326 5533 
1974 
1076 
1774 B63 1784 
210 484 
116 
1954 
41 
32 
17 
129 
123 
75 
8 
138 
1480 
ί 
2 
15 
124 
300 
145 
5731 
2840 
2891 
645 
366 
595 
28 
1652 
123 
55 88 
32 
12 
37 
20 
12 
12 
628 
879 
1094 
48 
89 
217 
157 
54 
80 
146 
199 
163 
106 
113 
4/6 
132 
304 
1 
5375 2954 2422 
1216 
636 
1078 
800 
12/ 
20 
29 
21 
38/ 
2 1 
4/ 
996 926 
70 
51 bl 
2901.22 ETHYLENE. NON SATURE.AUTRE QUE P. C A R B U R A T I O N OU C O M B U S T I O N 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
194478 
16770 4776 
10668 
4621 
3838 4354 
481 
33100 
932 
1013 
1721 13593 
4940 
295442 
231282 
84150 
42750 870B 
20391 1016 
67324 
112B0 
79311 
75516 595 
685 
25 
10 
1 
3372 
8996 
361B 
1856 4«5 
73/3 
4591 
30999 18597 14402 
9893 2321 4707 
1 
84 
923 
1034 
14 
1020 
1012 
123782 
4460 
1569 
546 
3238 2486 9 
24296 
1721 
13693 349 
178109 130394 45715 
30052 5766 15663 
4173 
304 
3 
457 
363 
3 
1013 
8342 4962 1390 
3 7 / 
2901.24 PROPYLENE. NON SATURE.AUTRE QUE P. C A R B U R A T I O N OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
624 ISRAEL 958 PAYS NON DETERMIN. 
1606 22466 14914 
75306 
919B 11514 
413 
239 
17878 
4673 
869 
492 
3904 
293 
639 
388 2804 3752 3200 3227 10149 7339 
5875 320 
239 
499 
2908 
934 16275 
51393 
1357 
5441 
81 
320 
1363 
446 
491 
2396 
639 
6517 
13051 
66 
27 
39 
232 
2 
348 
286 
63 
14 
3 
48 
15 
2 
700 
5 
598 
331 
1848 709 937 
931 
598 
187 
1392 
416 
285 
285 
289 
198 
271 
Januar — Dezember 1978 Export 
272 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2901.24 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2901.26 ' Bl 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
0«« RUMAENIEN 
224 SUDAN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1062140 
873897 
178244 
140126 
109325 
1891 
31361 
UTADIENE 
166888 
43989 
111897 
100936 
100936 
90 
10871 
228234 
197877 
28367 
26697 
5909 
1661 
. METHYLBUTADIENE. 
O D E R HEIZSTOFFE 
118365 
34114 
100330 
2bb99 
48705 
16609 
4076 
4542 
1129 
6996 
4078 
42233 
25116 
6778 
17869 
972 
255455 
12423 
7761 
733272 343721 
389651 
276340 
9746 
21173 
975 
92039 
55111 
10580 
56609 
17006 
63 
417 
2918 
294 
173 
4078 
16940 
3871 
7254 
977 
8759 
233 
185347 
139369 
46975 
16696 
3628 
1217 
972 
28065 
1696 
4815 
1819 
14808 
3270 
346 
835 
4626 
«100 
36012 
1927 
2594 
78848 
26409 
62439 
41818 
1180 
4522 
6100 
1214 
141 
1073 
917 
137 
19 
519395 
454660 34835 
9497 
2480 
20461 
131146 
129065 2079 
2079 
UNGESAETTIGT. AUSGEN. 
422 
1277 
1 
1602 
1 
4 
3314 
3303 
12 
12 
1 
68326 
19919 
17827 
15830 
11786 
3659 
1040 
1999 
36133 
8176 
2875 
10615 
140667 
10496 
4934 
344324 
123687 
220637 
147365 
4699 
15430 
57842 
1694 
35336 
640 
4 
1490 
238 
194 
32 
39828 39162 
486 
431 
238 
2 
2 . 
32 
14749 
14746 
3 
3 
2812 
642 
3569 
1057 
7001/ 
78100 8080 
70020 
70018 
2 
1 
2901.29 UNGESAETTIGTE. ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AETHY-
LEN. PROPYLEN. BUTYLENE. BUTADIENE. METHYLBUTADIENE, NICHT 
FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2901.31 AZU 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1521 
35265 
5495 
1035 
1850 
300 
484 
11 
46694 
46451 
1244 
1043 
347 
151 
44 
l 
10 
10 
3 
3 
10 
10 
28 
7 
21 
10 
10 
1 1 
1 
1 
2 
2 
450 
2902 
159 
1684 
109 
271 
8056 5449 
607 
565 
121 
43 
20 
1 
2 
84 
23 
62 
12 
3 
40 
2901.33 ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. AZULENE. ALS KRAFT-
ODER HEIZSTOFFE 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2901.36 CYC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
23 
23 
NICHT FUER KR' 
49148 
41803 
30449 
«4104 
603 
5218 
352 
6115 
1780b 
9b52 
164 
14 
7 
60 
702 
589 
22 
22 
30420 
17711 
54256 
521 ί 
3265 
923 
9146 
3516 
3516 
3711 
3711 
1 19 
7 
40 
73 
179 
193 
635 
240 
395 
393 
197 
2 
270 
210 
833 
90 
2 
70 
1463 1405 
58 
39 
19 
18 
1 
1112 
34807 
2380 
1 
ί 
38397 
38327 
70 9 
59 
2 
14517 
3028b 
2901.24 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
184862 28488 34131 184 81227 20168 135011 7448 29798 33 76399 19553 29839 19021 4333 151 5827 305 23241 17070 3966 99 1802 304 18529 17069 1057 401 2 436 20 367 47 5324 1931 . 5 3387 1 
2901.25 ' BUTYLENES. BUTADIENES. METHYLBUTADIENES. NON SATURES. AUTRES 
QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTION 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 052 0b8 060 062 066 224 400 412 608 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
SOUDAN 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
41636 
12543 
23705 
7597 
17672 
4089 
1220 
1486 
427 
2442 
1027 
16462 
9281 
25b9 
5881 
372 
72342 
4129 
2469 
227482 
107243 
120220 
78980 
3135 
7038 
376 
34201 
20352 
3821 
15621 
6068 
34 
164 
953 
1 13 
67 
1027 
6069 
1366 
2312 
372 
2375 
107 
80883 
45885 
14998 
4720 
1230 
531 
372 
9747 
667 
5139 
915 
128 
314 
1679 
77 /1 
6 /1 
644 
21644 
7871 
13873 
9892 
442 
1316 
2466 
344 
998 
1 
1284 
2860 
2627 
33 
33 
1 
19777 
7223 
50b l' 
6110 
2909 
1056 
324 
61 l' 
13997 
3212 
1 184 
3569 
42360 
3458 
1718 
112677 
41071 
71507 
44350 
1380 
5176 
21980 
447 
6293 
106 
11 
231 
80 
64 
7244 
7087 
167 
146 
82 
1 
1 
2901.29 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, NON SATURES.AUTRES QUE L'ETHYLENE. 
PROPYLENE. BUTYLENES. BUTADIENES, METHYLBUTADIENES. NON POUR 
CARBURANTS OU COMBUSTION 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
2901.31 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
AZULENES 
507 
5212 
1488 
54/ 
1738 
263 
156 
230 
10323 
9089 
1233 
662 
3 3 / 
446 
1 13 
103 
8 
8 
102 
225 
367 
16 
350 
105 
104 
236 
11/ 
880 
128 
1092 
61 
84 
2551 
2287 
264 
243 
78 
21 
10 
3 
119 
15 
104 
60 
81 
59 
307 
147 
160 
15b 
205 
34 
170 
115 
192 
34 
157 
115 
2901.33 HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. SF AZULENES. POUR 
CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
10 
10 
2901.36 CYCLOHEXANE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00B ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
9967 8307 5941 13014 163 1039 
108 1199 
3729 1915 46 
32 3 
154 149 
6040 
354/ 
1998 1994 2 
716 239 902 
488 4SB 
22065 2213 19852 19839 
14 3 
4S9 489 
1 16 
181 
398 
78 
17 
10 
898 
786 
112 
78 
64 
1/ 
340 
5059 
419 
8 
2 
3 
5 
8028 
6838 
190 
50 
2 
134 
53 
25 
2839 5895 2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2060 
200122 
191335 5755 
8616 
375 
27725 27649 
175 126 102 
1572 
1314 
358 
2 / 2 
2 /2 
2850 
2850 
2060 
112926 
107599 
5328 
5326 
l 
10142 
10059 
74 
40 
2901.39 ANDERE ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE. NICHT FUER KRAFT­
ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
3307 
4539 
820 
2857 
652 
439 
92 
13499 
12473 
1025 
867 
193 
673 
3 
2 
Π 
237 
23 
693 
296 
288 
5 
2901.61 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
PINENE. C A M P H E N . DIPENTEN 
445 
164 
530 674 266 
191 
166 
230 
162 
432 
261 
171 
167 
164 
5 
27 
242 
32 
3 
69 
443 
310 
133 
95 
15 
36 
13 
23 
15 
2 
20 
20 
199 
54 
909 
4531 
1700 
20 
55 
7820 
7450 
370 
332 
168 
2901.69 CYCLOTERPENE. AUSGEN. PINENE. C A M P H E N . DIPENTEN 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
456 
822 
651 
2370 
1433 
938 
862 
I 
450 
822 
650 
71 2152 
42 1339 
30 523 
28 79« 
17 
5 
12 
3 
2901.81 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2901.83 
BENZOL· TOLUOL UND XYLOLE. FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
61 371 5 
61 371 8 
BENZOU NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
820 
144 
476 
51 
29 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
164211 
131937 
226174 
112881 
24209 
18326 
3614 
8142 
6708 
13482 
4276 
703906 
557092 
35516 
18490 
11772 
295 
18028 
9116 
12822 
49360 
1026 
1 
51367 
75451 
4575 
3576 
3670 
54 
1246 
263 
13733 
19179 
5788 
39174 
38984 
211 
41 
41 
160 
10 
11402 
3872 
4275 
25315 
15274 
11044 
6708 
20 
4315 
2901.84 T O L U O L NICHT FUER KRAFT­ O D E R HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
48551 
39278 
25676 
50775 
2776 
51166 
2163 
2172 
362 
23078 
21617 
7 
939B 
43 
3487 
1023 
51 
18 
16180 
BB245 
88959 
12620 
8113 
12467 
228498 
205905 
20693 
8119 
8119 
17 
12467 
23962 
16099 
32080 
2767 
32284 
82 
1294 
7/1 
895 
539 
4029 
3953 
76 
4 
113 
93 
20 
6392 
7446 
35386 
36376 
11 
3 
2 
2809 
15186 
44807 
44804 
4 
2 
13 
13 
1 
1 
1 
3 
3 
355 1 
299 1 
67 
8 
118 
45 
73 
35 
94978 
26735 
169422 
2743 
1 
294141 
294075 
55 
29 
26 
37 
1 
4953 
58 
1098 
18 
18 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
436 
40357 5847 
38432 5718 
1925 129 
1829 90 
133 56 
436 
420 
309 
112 
76 
76 
555 22571 2120 
21592 2078 
556 1075 44 
554 1078 29 
1 
2901.39 AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES. AUTRES QUE 
POUR CARBURATION OU C O M B U S T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
4743 
924 1947 2761 1457 580 107 
12952 
11924 
1026 
875 
106 
487 
7 
3 
6 
318 
38 
938 
510 
428 
405 
13 
2901.51 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
PIÑENES. CAMPHENE. DIPENTENE 
139 
171 
470 233 239 213 176 
295 
110 
185 
178 
171 
3 
21 
246 
24 
501 
297 
204 
1 1 1 
15 
52 20 33 
28 
5 
12 
9 
19 
61 
101 
39 
61 61 
180 
914 
389 
6 182 
1858 
1672 
288 271 
56 
4063 
1909 
2101 
1414 
9499 
9477 
21 12 
12 
2901.69 HYDROCARBURES. CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE PIÑENES. 
CAMPHENE. DIPENTENE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
179 
290 
229 
1096 
584 
613 
419 
85 18 67 52 
172 
290 
226 
826 494 333 
305 
56 3 53 36 
2901.81 BENZENE. TOLUENE. XYLENES. POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
170 
32 
139 
14 
10 
5 
41 
41 
85 
86 
2901.53 BENZENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
28702 
23898 
44407 
20751 
4568 
3426 
713 
1494 
1308 
2640 
787 
133059 
125850 
7220 
3601 
2269 
193 
3426 
1653 
2688 
12626 
713 
3 
201' 
1 
15951 
17530 
1121 
772 
759 
79 
270 
2594 
3638 
1000 
7355 
7254 
101 
1914 
669 
786 
4889 
2673 
2117 
1308 
11' 
3121 
16209 
41802 
37977 
3826 
1481 
1481 
7 
2337 
2901.54 TOLUENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
001 
002 
003 
004 
6961 
5869 
3844 
7239 
450 
722/ 
52/ 
323 
101 
3486 
3298 
12 
1362 
3 
13 
3397 
2362 
449 ί 
436 
4447 
13 
194 
27 
22 
6 
1119 
135b 
5565 5548 
7 
6 
3 
2 
404 
2189 
8742 8737 
5 
2 
18 
28 
15 
117 
101 
17 
125 
85 
60 
26 
17941 
4390 
30682 
574 
2 
53577 
63532 
46 
20 
11 
23 
3 
672 
15 
139 3 2 
273 
Januar — Dezember 1978 Export 
274 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 'Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2901.54 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03« SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
604 LIBANON 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
6589 
2560 
7938 
5861 
1387 
705 
11002 
2432 
398 
1474 
1623 
1267 
2011 
272888 222458 
50232 
37307 
23962 
12913 
4603 
1107 
504 
1409 
1 
398 
1 
69836 
56340 4295 
3411 
3400 
883 
164 
7887 4654 3313 
3005 
2985 
307 
126 
486 
37/2 
1382 
704 
10422 
18766 
53 18672 
16766 
4268 
1898 
48 
2901.85' 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
70B PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
31362 
20940 
26722 
14427 
3040 
2029 
2228 
4164 
12995 
3767 
24401 
1961 
2276 
984 
167500 
99499 
58002 
B2764 
11461 
5238 
23 
10647 
7435 
2228 
2377 
22841 
18025 
4515 
4605 
4605 
10 
12996 
375/ 
15921 
20 
16902 
16902 
2901.65 METAXYLOL· NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
62 
24 
3B 
2901.57 ' P A R A X Y L O L NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
240B3 
17545 
116726 
53395 
16168 
33467 
20137 
7174 
920 
380 
4118 
7006 
6933 
3136 
310203 
228855 83316 
«0858 
13939 
8518 
700 
9323 
920 
380 
18218 
16872 
1344 
760 
7920 
39498 
1482 
8220 
31464 
20137 
4575 
3136 
121299 57879 53420 
58845 
4575 
5463 
2056 
3046 
2088 
579 
2373 
1468 
1597 
427 
7.008 
132010 108568 23443 
14061 
13280 
9382 
3975 
ORTHOXYLOL· NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
31319 
13463 
14416 
1580 
1951 
984 
65490 
69189 
6302 
3367 
3367 
2935 
18794 
2888 
50326 
5598 
82380 
77606 
4774 
48025 
45899 
327 
20 
307 
1 1 / 
34 
1 1 
20 
20 
2901.58 XYLOLISOMERENGEMISCHE. NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
91/1 
6039 
24036 
22523 
63645 
1179 
2669 
96 
2447 
7697 
2933 
1741 
8683 
34174 
526 
1037 21 7981 
«59 
4372 
1672 2S91 9568 
18 7604 
'. 600 
8 
13 
8383 
8197 
166 
30 
25 
135 
73 
2948 
19253 
1460 
2029 
52401 22220 30181 
27890 
3489 
2291 
6037 
66904 
1587 
2013 
2400 
7006 
2358 
88307 74530 13777 
2013 
9364 
2400 
37 
10226 
17 
17 
12 
12 
2901.64 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
28S NIGERIA 
804 LIBAN 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
205 
96 
2b7 
2 
13 
4 
3 
2 
136 
968 
396 
1328 
810 
206 
16/ 
161/ 
338 
13/ 
216 
234 
263 
29/ 
40443 9389 32441 8388 
8002 1001 
5732 678 
3677 «50 
2249 318 
719 49 
676 
2 
12 
1 
6 
71 
b2b 
193 
163 
1508 
1409 2838 727 20 
882 2618 
597 2460 
579 59« 
74 356 
29 7 
755 
300 
412 
281 
106 
320 
21 ί 
223 
5/ 
292 
18858 15341 
3315 
1978 
1842 
1338 
566 
8701 
8819 82 
3 
79 
33 
2901.56' ORTHOXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
6«4 INDE 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
6688 
5459 
6224 
3037 
b67 
398 
619 
984 
2496 
731 
4628 
363 641 
200 
31987 20418 11568 
10466 
2567 
1114 
2018 
1b /2 
619 
621 
4848 
3601 
1246 
1243 
1240 
2 
6679 
2B78 
3035 
303 
2496 
731 
! 3b ί 
200 
3282 13809 3 12692 
3259 1217 
3259 666 
666 
662 
2901.65 METAXYLENE. AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
45 
27 
19 
34 
20 
14 
2901.57' PARAXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
052 
060 
066 
068 
400 
508 
664 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
5003 
3960 
25294 
10966 
3244 
6577 
4091 
1436 
278 
106 
755 
1794 
1453 
515 
85483 
48488 
17018 
11938 
3247 
1831 
1000 
134 
2074 
2 /8 
106 
4049 
3654 
395 
180 
1682 
7128 
320 
1734 
6203 
4091 
861 
515 
3823 
630 
10336 
1064 
23470 16505 
11046 16553 
12426 963 
11564 
861 
953 
2901.58 MELANGES D'ISOMERES DE XYLENES. AUTRES QUE POUR CARBURATION 
OU COMBUSTION 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
1407 
972 
3309 
3344 
7711 
255 
452 
7/ 
477 
1067 
399 
226 
1230 
4803 
128 
3 
96 
397 
3 
591 
1391 
1 174 
1444 
1343 101 
bb3 
3048 
264 
398 
10083 4216 6547 
6287 
661 
660 
1514 
16089 
310 
374 
483 
1/94 
592 
21155 17913 3243 
374 
2386 
483 
1426 
12 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederiend UK Ireland Danmark 
2901.88 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
220 AEGYPTEN 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
062 
066 
616 
624 
680 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2901.71 STYI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUND 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9] 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2901.73* 
1237 
1918 
2461 
1153 
4039 
1625 
559 
782 
442 
506 
137032 
119301 
17730 
13303 
7106 
4419 
834 
128922 
23B228 
43975 
72818 
38806 
64635 
853 
10421 
8129 
23679 
3886 
4857 
1932 
42519 
7934 
17203 
1269 
13507 
1852 
1188 
387 
7222 
2076 
28966 
756725 
555267 
177471 
121776 
62802 
39068 
16631 
AETHYLBENZOL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3221 
12403 
19737 
15264 
12568 
1132 
1019 
43 
631 
12277 
294 
764 
79884 
63190 
15474 
14441 
1068 
97« 
2901.76 ISOPROPYLBENZOL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
3804 
30323 
10863 
102193 
605 
19066 
245976 
2704 
1217 
207 
3 
4 
1575 
550 
686 
433 
500 
30339 
23753 
5688 
3814 
172/ 
2767 
408 
15642 
104348 
26430 
1612 
676 
77 
23 
2627 
5194 
2027 
1518 
247 
1014 
2 
51 1 
152307 
145556 
13622 
13196 
11636 
200 
227 
1465 
1131 
43 
147 
294 
764 
4131 
2697 
1634 
87 
1057 
390 
143 
158 
1042 
669 
2254 
52277 
48058 
4219 
3965 
3965 
254 
163 
4263 
16282 
1231 
13791 
18522 
7190 
9218 
457 
1095 
2872 
74954 
64090 
20576 
20B33 
17960 
42 
8378 
4775 
12136 
1051 
484 
26575 
26295 
1580 
1053 
1 
527 
70611 
61 
1150 
4035 
8159 
2809 
5560 
5185 
1150 
365 
176 
8944 
1843 
26 
994 
2276 
462 
7498 
67/ 
2209 
Z48 
2812 
747 
49 
1592 
31229 
10989 
20239 
14873 
3732 
1708 
3659 
59 
69 
4554 
3955 
676 
213 
213 
462 
204 
78605 
116165 
69647 
23403 
45413 
750 
3163 
6482 
9167 
407 
1063 
53 
31136 
7257 
14992 
10695 
909 
1139 
382 
6630 
2002 
28965 
455452 
333952 
122470 
72720 
19334 
37007 
12743 
14962 
3129 
12557 
45704 
32403 
13301 
13301 
3622 
30323 
10853 
31564 
401 
16908 
160426 
998 
53 
3 
29717 
29424 
293 
57 
237 
45 
71 
3 
7 
19 
11867 
11489 
388 
50 
34 
334 
14 
34578 
4508 
1192 
94 
280 
120 
ISO 
87 
75 
74 
40431 
40391 
40 
2 
1 
37 
2 
2894 
2894 
45 
20 
66 
65 
65 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2901.58 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2901.71 STYI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAIUNDE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2901.73* ETHYLBENZENE 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
0b6 
066 
400 
508 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2901.75 IS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
03« SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
192 
321 
409 
164 
692 
308 
140 
226 
118 
128 
20953 
17499 
3453 
2220 
1164 
1227 
235 
36558 
77984 
14541 
22280 
11462 
17309 
169 
3367 
2488 
7304 
1284 
1638 
723 
13131 
2711 
6043 
564 
4410 
629 
401 
171 
2070 
629 
8216 
235412 
150294 
55115 
38309 
16805 
11330 
5479 
654 
2733 
4072 
3244 
2821 
252 
193 
133 
3b/ 
2688 
483 
12bb 
18979 
13529 
5450 
3138 
1738 
B74 
770 
6653 
2064 
24851 
162 
4039 
49836 
840 
2 
215 
42 
7 
8 
295 
131 
205 
109 
101 
5159 
3825 
1643 
750 
328 
Z90 
124 
6325 
39099 
8600 
563 
264 
33 
12 
805 
1625 
663 
539 
94 
320 
2 
257 
68 
7 
42 
58428 
53884 
4544 
4330 
3738 
126 
88 
345 
364 
24 
133 
248 
483 
1255 
2913 
709 
2204 
27 
1738 
439 
4B 
7 
40 
45 
153 
96 
367 
7487 
6785 
702 
616 
518 
84 
41 
1364 
5525 
413 
4441 
5786 
236C 
2814 
159 
411 
895 
24204 
17530 
6574 
6642 
5746 
33 
169C 
1019 
2634 
226 
109 
5696 
6347 
349 
229 
12C 
1801C 
21 
167 
584 
1235 
443 
796 
741 
157 
54 
66 
2241 
675 
8 . 
32« 
761 
163 
2091 
230 
706 
307 
858 
255 
15 
448 
9123 
2889 
5234 
4594 
1250 
493 
1148 
. 
15 
15 
16 
, 
15823 
29 
8 
700 
594 
106 
33 
33 
72 
31 
19710 
33784 
21264 
6458 
11251 
128 
97/ 
1675 
2865 
133 
338 
18 
9825 
2481 
4338 
3552 
306 
386 
169 
1622 
587 
8216 
130092 
92588 
37505 
22647 
6006 
10816 
4243 
309 
3053 
610 
2821 
193 
2668 
9575 
5794 
2552 
28B2 
722 
6653 
2064 
6834 
101 
3994 
34013 
221 
13 
1 1 
1 
440C 
4326 
7E 
IE 
6C 
1C 
7 
21 
2 
6 
37 
134 
38 
96 
6£ 
37 
3C 
8 « 
ï ; θ 
27 
1956 
1725 
229 
59 
15 
167 
26 
11451 
1476 
395 
36 
3 
13406 
13357 
38 
5 
3 
32 
2 
679 
679 
579 
619 
275 
Januar— Dezember 1978 Export 
276 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2901.75 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
415591 147239 258352 
266647 605 
2705 
2901.77' NAPHTHALIN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
565 3031 4445 
4/1 500 496 965 15/6 
13252 5205 6057 
50/ 73b 3814 
53C 
??!i 
30 ' 
30 
143 
70709 
70848 
61 
61 
61 
565 
3031 
4298 
500 
496 
310 
9933 
7934 
1999 
31 
662 
1305 
85651 
55551 
855b0 
1 
461 
965 
1266 
3145 
122 
3023 
465 
50 
2509 
257096 
76382 
180733 
179735 
401 
998 
147 
10 
159 
149 
10 
10 
1708 
1706 
2901.79* 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2901.99 ARO 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
ANTHRACEN 
8812 
108 
2 
184 
535 
703 
1937 
1008 
929 
758 
744 
145 
8704 
/4 
94 
8 
86 
/ 9 
// 6 
1 
1 
76 
383 
406 
1064 
551 
503 
422 
410 
56 
128 
128 
KOHLENWASSERSTOFFE.NICHT IN 29 
1323 
8 0 / 
3 /21 
3034 
2135 
635 
103 
16/ 
48b 
13/2 
960 
69 
134 
1b6 
54 
659 
2160 
79 
101 
18754 
11757 
7008 
3025 
Z24 
2484 
1501 
3 3 / 
210 
1404 
235 
300 
60 
120 
420 
562 
950 
26 
54 
627 
1 140 
6 
78 
6788 
2647 
4221 
1945 
677 
1236 
1041 
211 
886 
2392 
1783 
283 
37 
46 
Z86 
10 
b9 
134 
130 
984 
17 
7998 
6554 
2441 
949 
95 
1033 
460 
224 
350 
b63 
614 
7 
1 
36 
1728 
1661 
78 
8 
7 
70 
303 
3 
1 18 
52 
409 
855 
25 
25 
1 
24 
106 
104 
109 
152 
223 
681 
321 
340 
2b7 
25/ 
83 
2 
33 
13 
9 
1 1 / 
43 
668 1270 
476 1286 
93 5 
31 4 
9 3 
62 1 
386 
217 
170 
88 
33 
82 
48 
48 
2902 HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2902.10 FLUORIDE UND POLYFLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
1080 3 002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1083 
26 
/ 8 
8 / 
1333 
8 / 
1177 
25 
/ 8 
2901.76 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
89239 34355 54853 
54037 
162 
B46 
2901.77* NAPHTALENE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2901.79* 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
ANTHRACENE 
126 
761 
1398 
212 
160 
128 
306 
510 
3975 
2343 
1632 
223 
225 
1 183 
4839 
28 
51 
66 
8b 
HE 
4L 
18038 
18018 
21 
21 
21 
126 
761 
1356 
160 
128 
90 
2832 
2255 
678 
7 
191 
378 
15829 
15529 
15823 
6 
207 
306 
420 
1086 
45 
1040 
21 1 
23 
805 
54602 
16273 
38329 
38108 
101 
221 
42 
5 
47 
42 
5 
6 
619 
619 
DIPHENYLE. TRIPHENYLES 
003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 036 SUISSE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
030 
036 
042 
056 
058 
062 
064 
066 
400 
624 
664 
/32 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2901.99 HYE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
100 442 bbb 
1497 735 782 
611 590 13b 
77 12 66 59 59 5 
40 350 301 
851 448 403 323 304 65 
81 81 
DROCARBURES AROMATIQUES. NON REPR. SOUS 2901.61 A 81 
/10 49/ 1899 1948 1666 1092 128 121 Z89 1439 2996 109 1Z4 230 106 1283 1449 3Z5 1// 
324 18/ 939 
2/3 46/ 108 1 10 626 1004 2966 
20 106 1229 /4] 18 140 
122 546 1588 1022 
486 
1 l' 61 
40/ 20 109 
693 
1/ 
102 137 229 240 100 
138 
/8 11 
1/6 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 e u s s e 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
17804 9510 5838 
7943 2299 3763 
9881 7211 1874 
4021 3238 531 
979 776 80 
2128 869 735 
3711 3103 608 
15 
2 
780 
710 
70 
1 1 
3 
59 
744 
393 
352 
93 
79 
258 
278 
269 
9 
9 
3 
1 
11 
11 
29 
23 
60 
92 
199 
488 
194 
294 
229 
227 
05 
6 
47 
371 
20 
18 
1 16 
20 
81b 
470 
346 
139 
39 
206 
39 
39 
2902 
2902.10 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
369 
1Z1 
389 
544 
166 
389 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2902.21· MET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
608 BRASILIEN 
701 MAUYSIA 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 004 ()()b 
00« 008 
(178 
030 032 036 03R 
(140 
(147 
048 
IIb!) 
052 05« OHO 082 
064 39(1 
400 404 412 464 bOB 528 600 «1« 624 708 800 
1000 
1010 1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
2802.23* DIC 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
I H LORMETHAN 
2902.24* TRICHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1207 
127 96 
1050 97 91 
RID. AETHYLCHLORID 
2967 
2009 1667 6506 2343 708 2211 691 134 440 
21347 15502 4745 3373 2369 
1212 
1
12611 
7142 9962 5248 11156 10372 464 527 
1683 95« 3622 4914 664 1060 964 1373 
2114 2793 970 1174 708 913 6417 2241 2008 1163 1667 
496 299 728 
1466 463 1078 
102131 67002 46129 28539 
12284 
10469 
402 6120 
1004 
406 
«881 
2799 
1293 
1913 
179 
886 437 674 746 125 788 200 
5713 
2076 
1400 
123« 
1190 
678 
2211 
15 83 50 
9536 
8887 
2548 
2319 
2292 
176 
9977 
6054 
6109 
10198 
8340 
454 469 
1 187 
7/2 
2326 
4437 
528 
1050 
954 
1253 
2094 
1761 
968 
1078 
568 813 
4241 
2190 
199« 
1163 
1469 
354 299 700 
1445 
463 717 
78934 41281 
37553 
23161 9737 9676 379 4827 
60B 
31b 6398 
118Í 627 
29 
694 3b2 b27 160 117 299 144 
2648 
103 
3 
606 76 5330 
1 132 
676 
7882 7147 
736 723 2/ 
9 
IC 
60E 91 C 
122 
16E 
30C 1 
2669 
9 23 6 
298 
330 
1228 528 697 236 
358 
22 
263 
1254 
66 
18 
44 40 
20 
2 
140 
20 
1905 
1523 252 104 84 36 6 141 
44 
264 815 
' 
7 
418 8 189 
506 
4 1 
10 1 
l' 
ί 
v 17 12 6 
5 
1935 825 
4270 
958 939 
54 
492 184 
1 152 437 
100 
1032 
100 
1431 
51 
183 
137 
28 
361 
14843 5936 
6905 
4362 
2319 515 18 
1032 
279 
81 
522 21 
124 
163 85 
11 
ί 
261 
23 23 20 
609 331 278 77 50 200 
521 
2699 912 
£34 
136 
20 
96 
/4b' 
12 
lb' 
b 
5293 
5022 
1271 914 136 237 
120 
76 
219 8b4 
1208 26 
4Z 
44 
313 
1 152 
bl 
390 
2047 
1587 
479 
18 
462 
29 
29 
141 
141 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
973 
636 
566 
372 
653 
bb9 
555 
8 
29 
38 
2 9 0 2 . 2 1 ' CHLORURE DE METHYLE. CHLORURE D'ETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
701 MAUYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
752 
72/ 
541 
19/5 
653 
210 
643 
248 
104 
240 
2902.23' DICHLOROMETHANE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
600 
616 
624 
708 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
000 M O N D E 
010 INTRA-CE (EUR-9) 
011 EXTRA-CE (EUR-9] 
020 CUSSE 1 
021 A E L E 
030 CUSSE 2 
031 ACP 
040 CUSSE 3 
3861 
2415 
3362 
1743 
3305 
3313 
176 
175 
542 
300 
1224 
1494 
260 
326 
466 
612 
738 
751 
328 
421 
2B4 
244 
2134 
392 
b86 
282 
3bb 
193 
106 
278 
342 
162 
310 
32667 18239 14319 
9160 
3995 
3260 
179 
1908 
2902.24* TRICHLOROMETHANE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
00B DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
402 
195 
2272 
917 
393 
540 
100 
401 
145 
222 
195 
104 
178 
101 
1058 
841 
b02 
427 
297 
196 
643 
9 
6b 
38 
8755 2975 
4994 2063 1773 926 
1083 711 
721 688 
637 168 
3002 
2049 
2183 
3044 
2656 
176 
167 
327 
240 
863 
1366 
202 
326 
466 
469 
733 
600 
32b 
397 
214 
211 
1591 
371 
581 
282 
306 
139 
106 
269 
336 
162 
188 
26268 13170 12098 
7639 
3155 
2976 
167 
1583 
264 
163 
2143 
353 
203 
46 
291 
116 
207 
63 
99 
68 
83 
407 
225 
23 
1661 
340 
2520 2248 
272 
261 
14 
10 
367 
153 
204 
7b 
29 
2 
45 
68 
1 
542 
87 
5 
42 
12 
7 
6 
7 
76 321 23 
5 
16 13 
7 
2 
40 
661 
290 
1431 
261 295 
17 
213 60 346 125 
36 
25 ί 
33 353 21 
44 
52 
70 
6 
8 
186 94 92 
25 17 67 
868 289 
89 
304 
39 202 
688 416 273 11 2 262 
1 
24 
190 
6 
527 431 96 35 28 19 2 42 
11 
52 256 
14 
4872 2932 1740 1326 761 163 10 251 
102 27 
182 
11 
41 54 29 
2030 1552 379 247 48 99 
32 
25 
77 290 
317 
13 
54 64 
277 
Januar —Dezember 1978 Export 
278 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2902.24 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2902.25 TETF 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2902.28 1,2­D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2B68 
284 
4060 
1492 
935 
35018 
14549 
20488 
14304 
2059 
1167 
4998 
1ΛΕΤΗ A N 
1132 15677 
2767« 
14013 
«33 
«782 
18338 
506 
1002 
1330 
90531 
55884 
31848 
9331 
7/1 
2B4B 
19462 
1165 
1305 
32307 
3529 
2056 
6292 
609 
2237 
14244 
1249 
840 
1578 
24617 
9999 
16319 
118087 
46339 
71748 
33285 
2560 
36267 
2194 
1017 
276 
3060 
7/5 
20108 
9228 
10879 
6541 
1632 
909 
3429 
600 
74/4 
6663 
4 
2588 
18338 
506 
1001 
1815 
40864 
14986 
26889 
4214 
565 
2323 
19352 
1 165 
1037 
32295 
1729 
4240 
276 
678 
14244 
1183 
345 
76 
24617 
9999 
16319 
108779 
40819 
87960 
31679 
1000 
34753 
1626 
1783 
1492 
7295 
713 
6652 
6235 
122 
47 
300 
4 5 
8825 
609 
9835 
9001 
634 
632 
23 
1 
254 
463 
32/ 
10/1 
1502 
3818 
1043 
2673 
10/1 
10/1 
1502 
1000 
3334 
1123 
2212 
942 
7 
1 
1269 
266 
4424 
5734 
7346 
4194 
ί 
22492 17770 
4722 4294 
14 
383 
39 
238 
1052 
488 
495 
2298 1290 
1006 
510 
488 
495 
68 
8 
160 
1854 1027 
626 
491 
247 
135 
30 
36 
124 80 
36 
36 
14 
50 
66 
255 
84 
191 
17 
1 
2 
171 
2552 2383 
189 
95 
61 
75 
236 
3734 
13082 
4 
20 
15 
17381 
17067 
306 
164 
144 
70 
71 
2778 
2791 
2778 
13 8 
6 
2902.29* GESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN KOH­
LENWASSERSTOFFE. AUSGEN.METHYL-,AETHYL..METHYLEN-.AETHYLEN-
CHLORIDE.CHLOROFORM UND TETRACHLORMETHAN 
001 FRANKREICH 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
05« SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1Θ369 
9475 
11869 5607 
2577« 
12862 
435 
763 
785 
1/22 
739 3273 
1808 
1859 
1683 
489 
300 
254 
1166 
331 
3/4 
15862 5164 
11253 
20056 12757 
435 
755 
755 
1602 
732 3219 
1/8/ 
1825 1246 
331 
300 
246 1169 
8 
1174 
9 
329 
6647 
70 
20 
2 
17 
329 
8 
25 
379 
89 
289 
45 
14 
2051 
304B 
4954 
40 
lb 
47 
8 
97 
6 
2 /5 29 
335 
279 
33 
7 
20 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
31 
75 
75 
6b 
3 
62 
2 / 
2b 
35 
360 
34b 
5 
2902.24 
404 CANADA 
509 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2902.25 TE" 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2902.26 1.2-
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
530 
117 
1074 
327 
211 
10458 4863 
6604 
3537 
914 
746 
1320 
182 
115 
790 
143 
6588 3208 
3381 
1B26 
757 
633 
902 
RE DE CARBONE 
268 
336b 
6466 
2647 
132 
1203 
3152 
190 
1 17 
362 
ISSI E 
12856 
6961 
1755 
222 
739 
3469 
212 
256 
«123 
790 
322 
730 
154 
434 
3063 
215 
155 
353 
3070 
1673 
1945 
19654 8809 
11074 
5542 498 
5143 
388 
139 
1546 
neo 3 
424 
3162 
188 
11/ 
356 
7560 
2914 4736 
741 
155 
558 
3437 
212 
225 
6121 
254 
526 
62 
140 
3063 
200 
65 
38 3070 
1673 
1945 
17748 
7422 10324 
6237 
204 
4821 
266 
332 
327 
1821 225 
1398 
1290 
42 3/ 
68 
8 2078 
125 
1 
2254 
2117 
137 
133 
8 
4 
78 
90 
68 
202 
315 
703 
186 517 
202 
202 
315 
284 
888 
319 569 
21/ 
14 
2 
350 
49 
978 
1307 
1486 
779 
4769 
3821 
949 
821 
6 
109 
9 
46 
204 
92 
90 
437 
250 
186 
96 
92 
90 
592 
363 
229 
174 
84 
64 
7 
13 
771 
722 
49 
30 
17 
20 
73 
833 
3068 
1 
41 
26 
15 
4053 
3976 
77 
46 
42 
21 
11 
53 
13 
40 
6 
3 
32 
648 
644 
2902.29 ' CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCL.. 
AUTRES QUE CHLORURE DE METHYLE. D'ETHYLE. DE METHYLENE. 
D'ETHYLENE, CHLOROFORME ET TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
220 
390 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
6149 
3619 
3057 
2191 
6296 4609 
167 
386 
421 
928 
371 
1470 
821 
664 
761 
212 
1 10 
107 
52G 
304 
128 
5153 
207/ 
2847 
4327 
4512 
187 
381 
375 
875 
360 
1437 
801 
618 
54/ 
128 
108 
103 
507 
4 
1/3 
928 
55 
10 
ï 
125 
26 
125 
46 
812 1045 
1814 
44 
2B 
9 
203 2 / 
104 
75 
159 
24 
10 
12 
6 
10 
1 
20 
18 
18 
46 
2 
47 
14 
11 
32 
2 
97 
94 
3 
3 
39 
2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jenvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux treland Danmark 
2902.29 
400 VEREINIGTE STAATEN 
824 ISRAEL 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2 9 0 2 . 3 1 ' V INYLCHLORID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
624 ISRAEL 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2902.33 TRIC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 (MIR 
078 
036 
038 
040 042 
050 
067 
056 
064 
208 
272 278 
288 
400 
484 «74 /()« 740 
804 
1000 
1010 
ion 102(1 
1021 
1030 
1031 
1O40 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
UNGARN 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUEU 
ISRAEL 
SINGAPUR 
HONGKONG 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
898 
710 
75 
102572 
54944 
17525 
13934 
8496 
1836 
447 1853 
127697 
6595 
1086 
148105 
19600 
26154 
19317 
10157 
15054 
44938 
17080 
26635 
6183 
5bb« 
7364 
4220 
1636 
1500 
1500 
8746 
6630 
605517 
329135 
175580 
139376 
106546 
16486 
21819 
'HYLEN 
7685 
7387 
3997 
7289 
6338 381 
1064 
1111 273 
3548 961 
1756 
892 
2562 
833 6530 
1029 
793 
532 425 
299 4678 
409 
1427 361 
1228 
358 
87519 
35261 
32571 
18162 6723 
8558 
1676 
7751 
629 
397 
81154 
58251 14903 
12232 
8168 
873 
426 1798 
4861 
«596 1086 
1079 
7316 
4493B 
13564 
7364 
88955 
13521 73334 
65816 
52253 
7617 
1968 
170 
786 
1294 16 
1 
633 11 
821 463 
1 
2 
26 
75 99 
379 
1 
450 3 
11 11 
32 
1 24 
7851 
4557 
2755 
1468 1319 
807 
489 
509 
266 
91 
E 
8171 
7230 942 
733 
23 
165 
44 
363C 
213S 
4249 
494; 
4C 
2096 441 
616 
841 
114 
24E 
24 
7 
16E 
38/ 
E 
20289 
15004 
5286 
4116 316E 
1 134 
/4 
36 
216 
1517 
sie 500 
232 
56 
667 
6 E 
112 
112 
112 
3927 
3491 
686 
1326 
2C 
691 47 
834 
253C 
44C 
«431 
61E 
537 
57 
2C 
4151 
16E 
1039 
314 
991 
17S 
29823 
9452 
20371 
9042 
1617 
405C 
351 
7167 
10666 
10108 
447 
366 
18 
82 
E 
12893 
85506 
26154 
6036 
10157 
3777 
16681 
11329 
6183 
951 
4220 
1636 
1600 
1600 
8746 
6630 
202797 
124551 
75246 
53064 
35661 
15486 
9697 
317 
93 
564 
284 
18 
41 
51 416 
6 
1827 
1307 
520 
422 
98 
68 
1 
6 76 
924 
508 41E 
26: 
13: 147 
E ε 
10964: 
62606 
18521 
923S 
3962 
149S 
1642 
4606 
211911 
190964 
20946 
16342 
1470C 
4606 
1337 
19C 
1136 
4E 
2736 
2713 
24 
24 
: 
4042 
4042 
4042 
4042 
4042 
136 
196 
20 
101 
996 
397 262 
3B 
304 49 
6 
204 
35 10 
422 
210 
50 
23 
237 
168 
5404 
1545 
3559 
1096 624 
2424 
700 
39 
62 62 
121 
109 
108 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
2902.29 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2902.31* MON 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
824 ISRAEL 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2902.33 TRIC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
365 
284 125 
7660 
41426 
25476 
8290 
6290 
4093 
1170 
197 
817 
38520 
1476 
303 
47864 
5699 
7481 
6616 
2947 
4251 
13736 
4539 
6193 
1412 
1435 
1738 
B67 
445 
405 
425 
2402 
18/8 
149875 
101341 
48333 
38697 
31087 
4020 
5616 
1838 
1896 
1057 
1796 
1440 
120 
362 341 
105 
1036 
358 
430 
207 
559 
27b 1629 
372 
224 
177 163 
128 
1009 
119 
299 112 
3b0 
126 
18151 
8547 
9333 
4436 
2026 
2748 
628 
2112 
248 
164 
25084 
19453 
8821 
64bl 
3876 
401 183 
7/0 
148b 
147b 
303 
323 
1994 
13736 
3414 
1738 
24510 
3588 
20923 
19144 
15730 
1779 
595 
70 250 
329 
20 
3 201 
21 
270 172 
3 
7 
18 
26 126 
203 
145 2 
13 
76 
16 
3 13 
2 
3085 
1459 
1595 
826 
617 
404 
195 
365 
116 
4< 7 
2098 
1635 
481 
34S 
κ 9 ' 2: 
102: 
52. 
1036 
10/C 
E 
59C 1/E 
156 
18C 
82 
7: 
li 
: 
36 
62 
1 
5234 
3661 
1672 
1187 
92­
36: 
5E 
22 
72 
911 
361 
56C 
13C 4t 407 5 
9 
4 
4 
4 
840 
772 164 
361 
E 
16; 11 
18Í 
53! 
11( 
150E 
16C 
14! 
1! 
! 744 
6! 
234 9! 
28' 
SB 
5852 
2135 
474C 
1881 
384 
1121 
87 
1709 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
3890 
3592 
195 
120 
8 
78 
5 
25045 
7481 
1809 
2947 
1063 
4109 
2377 
1412 
252 
867 
445 
405 
425 
2402 
1878 
56493 
35102 
20391 
13717 
9927 
4020 
2654 
29 
146 
68 
5 
15 
20 
189 
UK 
728 
333 
395 
196 
113 
186 
3 
13 
22819 
5376 
2772 
1194 
430 
402 
87833 
51853 
5980 
4797 
4395 
1183 
48 
248 
Ireland Danmark 
7660 
7550 
1035 
1035 
1035 
29 
2 
71 
14 
41 
337 
116 
84 
24 
83 
20 
2 
57 
151 
84 
581 
348 
233 193 
40 
24 
BIO 
601 
9 
8 
2 
1 
1774 
608 
1155 
346 
199 804 
261 
15 
24 
24 
279 
Januar —Dezember 1978 Export 
280 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2902.35 TETRACHLORAETHYLEN 
001 FRANKREICH 13172 879C 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7406 1814 
003 NIEDERUNDE 10701 7552 
004 BRDEUTSCHUND 12964 
006 ITALIEN 10718 627 / 
006 VER. KOENIGREICH 5786 5202 
007 IRUND 1814 377 
008 DAENEMARK 892 686 
028 NORWEGEN 792 446 
030 SCHWEDEN 1261 1261 
036 SCHWEIZ 9311 4526 
038 OESTERREICH 2356 1452 
040 PORTUGAL 784 36 
048 JUGOSUWIEN 1454 1146 
050 GRIECHENUND 1639 352 
056 SOWJETUNION 12522 11022 
060 POLEN 4065 3127 
064 UNGARN 1117 646 
208 ALGERIEN 1295 57C 
346 KENIA 408 267 
400 VEREINIGTE STAATEN 13824 3336 
616 IRAN 1467 1412 
624 ISRAEL 562 202 
740 HONGKONG 598 
1000 WELT 122610 82318 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 63466 30599 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 69068 31817 
1020 KUSSE 1 32766 13458 
1021 EFTA­UENDER 14935 7879 
1030 KUSSE 2 S496 3337 
1031 AKP­UCNDER 1707 «17 
1040 KUSSE 3 1779« 14822 
. 710 
79 
3621 
4100 
! 
426 
624 
80 
134 
1500 
499 
40 
. 60 
6364 
50 
154 
18873 
8411 
10262 
7627 
1129 
560 
208 
2086 
2902.38 ALLYLCHLORID. METHALLYLCHLORID 
001 FRANKREICH 41« 396 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 191 179 
004 BR DEUTSCHUND 672 
005 ITALIEN 692 
00« VER. KOENIGREICH 409 72 
038 SCHWEIZ 219 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 338 
064 UNGARN 146 
1000 WELT 3507 857 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2499 557 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1005 
1020 KUSSE 1 473 
1021 EFTA­UENDER 396 
1040 KUSSE 3 499 
37 
338 
390 
390 
52 
37 
338 
Italia 
1154 
3597 
448 
1752 
220 
4 
1005 
41 
250 
308 
953 
270 
725 
50 
1153 
105 
84 
12882 
7176 
5587 
3712 
1297 
1705 
238 
270 
1000 kg 
Nederland 
825 
1285 
4820 
260 
10 / 
6 
34 
612 
14/ 
58 
100 
1/31 
10342 
7303 
3039 
2662 
861 
3 5 / 
2b4 
21 
12 
b/2 
b92 
324 
182 
14b 
2426 
1828 
598 
408 
347 
161 
Quantités 
Belg.­Lux. UK 
2381 
26 ι e 
28 /1 
32E 
3E 
2/36 
9C 
E 
10C 
43E 
162 
21 
122C 
10C 
13701 
8236 
6475 
422E 
2892 
63C 
Bt 
614 
1 
1 
6 
2902.35 CHLORIDE UND POLYCHLORIDE. UNGESAETTIGT, DER ACYCLISCHEN 
KOHLENWASSERSTOFFE. NICHT IN 2902.31 BIS 36 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 5870 6848 
004 BR DEUTSCHUND 484 
005 ITALIEN 929 666 
006 VER. KOENIGREICH 90« 11 
036 SCHWEIZ 269 268 
066 SOWJETUNION 595 696 
400 VEREINIGTE STAATEN 166 122 
1000 WELT 9837 7625 
1010 INTRA­EG (EUR­91 8347 6608 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1293 1018 
1020 KUSSE 1 498 390 
1021 EFTA­UENDER 276 268 
1030 KUSSE 2 116 32 
1040 KUSSE 3 655 595 
2602.40* BROMIDE UND POLYBROMIDE 
001 FRANKREICH 720 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1093 
003 NIEDERUNDE 1243 
004 BR DEUTSCHUND 6001 
005 ITALIEN 564 
006 VER. KOENIGREICH 265 
036 SCHWEIZ 491 
042 SPANIEN 142 
064 UNGARN 92 
220 AEGYPTEN 81 
400 VEREINIGTE STAATEN 257 
664 INDIEN 23 
732 JAPAN 74 
. 
3 
1 
18 
95 
25 
57 
19 
1 
48 
80 
695 
5233 
164 
84 
437 
26 
70 
81 
9 
11 
ί 
34 
1 
34 
10 
223 
17 
10 
351 
261 
887 
1684 
1499 
66 
24 
1 
3 
40 
426 
1012 
430 
394 
181 
18 
1 17 
214 
10 
74 
22 
E 
1 
96 
57 
41 
21 
2C 
70 
52E 
I f 
Ireland Danmark 
22 
θ' 
13 
66 
1330 
196 
310 
7 
1 
353 
4 
10 
IB 
5 
1 
534 
4539 85 7 
1687 85 
2972 7 
1054 
887 
1916 
361 
4 
6 
2 
13 
1 13 13 
13 
1 13 
13 
12 
128 '. 
2 
3 
16 '. 
212 3 β 
150 3 1 
52 5 
31 
5 
11 
20 
3 
2' 
1 
1 
2 
322 
6 
2« 
22 
34 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 2427 1656 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1523 42E 
003 PAYS-BAS 2442 1796 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2701 
005 ITALIE 1812 1006 
006 ROYAUME-UNI 1389 120E 
007 IRUNDE 651 116 
008 DANEMARK 233 17C 
028 NORVEGE 246 146 
030 SUEDE 284 282 
036 SUISSE 2134 108E 
038 AUTRICHE 687 39E 
040 PORTUGAL 188 S 
048 YOUGOSUVIE 552 46C 
050 GRECE 356 94 
056 UNION SOVIETIOUE 2471 2 1 8 : 
060 POLOGNE 702 561 
064 HONGRIE 233 142 
208 ALGERIE 339 161 
346 KENYA 117 77 
400 ETATS-UNIS 1941 431 
616 IRAN 375 362 
624 ISRAEL 121 46 
740 HONG-KONG 161 
1000 M O N D E 26619 13276 
1010 INTRA-CE (EUR-91 13074 6378 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12446 6899 
1020 CUSSE 1 6606 3076 
1021 A E L E 3570 197 : 
1030 CUSSE 2 2415 93C 
1031 ACP 564 184 
1040 CUSSE 3 3423 2893 
100 
17 
693 
748 
. . . . 
104 
132 
16 
. 38 
288 
81 
6 
17 
630 
11 
27 
3217 
1657 
1560 
1122 
254 
166 
71 
381 
2902.38 CHLORURES D'ALLYLE. DE METHALLYLE 
001 FRANCE 468 44C 
002 BELGIOUE-LUXBG. 151 146 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 545 
005 ITALIE 341 
006 ROYAUME-UNI 301 7S 
036 SUISSE 163 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 295 
064 HONGRIE 130 
1000 M O N D E 2873 86S 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1877 668 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 795 1 
1020 CUSSE 1 323 
1021 A E L E 269 
1040 CUSSE 3 437 
. 
\ 31 
295 
338 
. 338 
44 
31 
296 
1000 ERE/UCE 
Italia 
223 
678 
94 
326 
93 
ί 
230 
10 
46 
102 
186 
65 
188 
15 
132 
17 
18 
2651 
1416 
1235 
708 
287 
482 
69 
65 
Nederland 
170 
316 
1069 
55 
34 
2 
8 
1 18 
35 
15 
22 
390 
2335 
1845 
690 
588 
1/6 
101 
87 
16 
11 
544 
34 1 
220 
132 
130 
1631 
1206 
428 
262 
224 
142 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
3/C 
53 : 
6 i : 
5C 
E 
594 
17 
I t 
5E 
2 
E 
15: 
2 
2647 
Ireland Danmark 
5 
2 
. 8 
24 
407 
60 
90 
2 
3 
98 
2 
3 
5 
2 
8 
143 
1384 24 3 
1674 4S I 24 
1074 884 3 
801 
62" 
19 
3C 
82 
1 
16 
309 
2B3 
574 
143 
2 
2 
1 
2 
2 17 
2 . 2 . 
13 17 
17 
14 
2902.38 CHLORURES ET POLYCHLORURES. NON SATURES. DES HYDROCARBURES 
ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2902.31 A 36 
001 FRANCE 1972 1957 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 310 
006 ITALIE 602 376 
006 ROYAUME-UNI 474 S 
036 SUISSE 185 17C 
056 UNION SOVIETIQUE 106 106 
400 ETATS-UNIS 286 46 
1000 M O N D E 4283 2788 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3387 24O0 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 575 358 
1020 CUSSE 1 531 217 
1021 A E L E 199 171 
1030 CUSSE 2 178 42 
1040 CUSSE 3 138 106 
2 
14 
6 
98 
17 
81 
19 
14 
62 
2902.40* BROMURES ET POLYBROMURES 
001 FRANCE 656 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1378 
003 PAYS-BAS 1635 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4173 
005 ITALIE 902 
00« ROYAUME-UNI 364 
036 SUISSE 845 
042 ESPAGNE 162 
0S4 HONGRIE 144 
220 EGYPTE 107 
400 ETATS-UNIS 460 
664 INDE 156 
732 JAPON 145 
112 
816 
3309 
266 
146 
766 
36 
116 
107 
19 
124 
4 
ί 
52 
52 
13 
2 
1 1 
89 
18 
2 
225 
124 
459 
848 
809 
39 
13 
3 
23 
464 
1263 
005 
025 
218 
36 
126 
365 
20 
138 
IE 
2 
114 
BC 
64 
14 
5C 
101 
Z02 
21 
83 
2 
3 
235 
377 3 8 
106 3 3 
271 4 
253 
11 
9 
9 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
238 
1 1 
41 
29 
76 
12 
3 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. Ireland Danmark 
2 9 0 2 4 0 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KLASSE 3 
2902.50* JODI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
2902.70* M I S I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
362 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
448 KUBA 
464 JAMAIKA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
836 KUWAIT 
847 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR49) 1020 KUSSE 1 
11274 9942 1334 
1021 529 210 100 
91 20 82 
51 
3588 5919 10600 7798 3610 2473 779 2763 126 1145 2481 832 2748 920 164 604 986 275 1400 740 286 3037 16b4 
1936 248 314 
183 138 297 124 929 82 16/1 
3490 267 32 212 167 268 433 
26 174 76 202 191 162 629 1 162 1264 661 619 152 64 
40B 86 286 602 255 25b 579 176 876 535 12067 
89108 37419 39533 
18847 
8937 
5257 
851 
496 
460 
111 
74 
251 
240 
12 
10 
10 
1 
2997 
2455 
632 
452 
32 
80 
615 
615 
ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
4 
1 
3 
2 
45 
45 
45 
23 
15 
8 
3 
CHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
2469 
2946 
325 
564 
228 
1 
1094 
12 
54 
1990 
420 
40 ί 
9 
1 
1037 
i 
1466 
211 
105 
29 
1β' 
2 
4 
81 
118 
67 
983 
2 
i 
56 
22 
ί 
106 
23 
385 
19 
3 
id 
60 
26 
166 
128 
233 
56 
110 
14 
15500 
7515 
8554 
5228 
58 
11 
22 
234 
ί 
ί 42 
30 
100 
49 
4 
7 /4 
50 
107 
289 
34 
496 
143 
72 
7 
58 
5 
6 
10 
2 
48 
12 
63 
32 
50 
24 
12057 
16041 
327 
2657 
1174 
3192 
3096 
6508 
2872 
2233 
34 
537 
15 
51Β 
756 
135 
603 
334 
28 
77 
83 
51 
151 
284 
62 
402 
114 
1 
1 
IB 
12 
1 1 1 
41 
42 
131 
145 
7 
336 
220 
7 /4 
491 
461 
4 
34 
23 
63 
25062 
18472 
8690 
2732 
e 
3 
4 
13 
36 
11 
9 
1 
13 
61 
12 
14 
182 
72 
111 
8 / 
473 
385 
109 
64 
27 
18 
28 
3 
1 
2 
1 
325 
353 
7696 
729 
74 
744 
1113 
76 
450 
1559 
686 
126 
66 
87 
110 
203 
141 
206 
300 
1 
1472 
455 
1674 
216 
313 
77 
108 
124 
2 
764 
82 
1592 
2366 
266 
32 
212 
164 
258 
377 
4 
174 
76 
201 
46 
1 
170 
547 
471 
167 
158 
130 
60 
286 
8« 
195 
360 
1«8 
127 
34« 
120 
7«6 
521 
32076 
10932 
21143 
9400 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
2902.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
11489 
9073 
2398 
1755 
942 
480 
159 
6944 
4849 
1296 
897 
834 
278 
120 
109 
105 
4 
2 
2 
1 
4073 
3203 
870 
718 
62 
151 
2902.80* IODURES ET POLYIODURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
34 
151 
9 
12 
: 
t 
t 
248 
248 
226 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
20B 
220 
272 
288 
362 
390 
400 
404 
412 
428 
448 
464 
480 
484 
600 
eoe 600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
SOO 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 2 
2902.70* DER 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
406 
169 
236 
118 
33 
10 
22 
1 1 
76 
76 
75 
IVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
4352 
4472 
B035 7806 
3261 
2773 579 
2264 
115 
971 
2123 534 
2561 684 
170 1043 
786 
279 1120 
940 
261 
4459 913 
1 538 
205 
271 
129 
123 
272 
133 1115 
145 
1591 
b600 
474 
486 
168 
143 187 
297 144 
142 1114 
132 
172 
268 771 
1149 
1446 
916 724 
129 149 
332 238 
271 
682 
246 
833 360 
161 
1703 
482 
7686 
86689 33641 44442 
20862 
1719 3155 
564 639 567 2 606 
15 
126 
1606 
241 
1 
632 
9 1 
739 
2 
1936 157 64 32 
15 
7 
3 
78 
128 
121 1927 4 
30 
31 
5 
5 134 
58 37 14 
472 37 // 
696 
74 278 
92 
39 
2 
40 
10 36 
181 117 
64 
23 
2284 
2325 
5231 2331 
2185 
33 672 
13 
369 825 104 
825 
302 37 74 
2 110 
65 104 
257 
66 
207 97 
1 
1 
22 
23 
109 
53 
52 
1 
197 
12 
3 7 / 
64 
2 
5 
29 
35 
162 
253 
133 
39 
286 
14 
17105 
7252 
9854 
5780 
33 
1 1 
50 
20 
31 
18 
7686 
10255 
213 
2356 
816 
144 
32 
426 
250 
923 
666 
642 
2b 
26 
2 / 
60 
22278 
15050 
7215 
3018 
825 
82b 
80 
3« 
4i 
1 
1 / 
47 
b 
It 
I 
■ 
71 
n ■ 
il 
il· 
280 
92 
181 
122 
617 
291 
225 
137 
44 
50 
39 
35 
β 
30 
8 
1985 
423 
4833 
1869 
291 
544 
979 
47 
334 
1059 
416 
205 
83 
95 
396 
303 
131 
239 
140 
2 
2377 
271 
1285 
172 
270 
53 
66 
120 
2 
929 
145 
1450 
3347 
470 
486 
168 
133 
187 
267 
113 
142 
1113 
131 
27 
5 
333 
622 
459 
258 
182 
113 
124 
253 
238 
190 
358 
178 
280 
227 
122 
1417 
468 
36375 
10924 
24454 
10786 
281 
Januar— Dezember 1978 Export 
282 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2902.70 
1021 EFTA-UENDER 8415 
1030 KUSSE 2 12711 
1031 AKP-UENDER 2131 
1040 KUSSE 3 8063 
2902.81 HEXACHLORCYCLOHEXAN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 117 50 
003 NIEDERUNDE 101 100 
005 ITALIEN 30 23 
006 VER. KOENIGREICH 424 381 
038 OESTERREICH 69 69 
042 SPANIEN 36 35 
052 TUERKEI 28 28 
204 MAROKKO 259 3 
272 ELFENBEINKUESTE 40 25 
390 REP. SUEDAFRIKA 87 87 
400 VEREINIGTE STAATEN 183 183 
404 KANADA 156 133 
412 MEXIKO 26 26 
528 ARGENTINIEN 107 95 
624 ISRAEL 86 35 
800 AUSTRALIEN 67 64 
1000 WELT 1985 1442 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 720 576 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1266 888 
1020 KUSSE 1 «42 604 
1021 EFTA-UENDER 82 81 
1030 KUSSE 2 622 262 
1031 AKP-UENDER 68 42 
France 
2476 
1843 
401 
1813 
58 
40 
256 
15 
23 
12 
426 
108 
320 
23 
297 
25 
Italia 
2 2 : 
462 
| 1001 
1000 kg 
Nederland 
2387 
2836 
96 
1021 
9 
3 
51 
84 
22 
62 
62 
1 
2902.89 HALOGENDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
001 FRANKREICH 607 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 114 1 
003 NIEDERUNDE 91 63 
004 8R DEUTSCHUND 4407 
005 ITALIEN 77 
006 VER. KOENIGREICH 416 2 
040 PORTUGAL 58 1 
042 SPANIEN 122 4 
060 POLEN 66 12 
070 ALBANIEN 46 
272 ELFENBEINKUESTE 60 
390 REP. SUEDAFRIKA 162 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 821 118 
404 KANADA 368 92 
428 EL SALVADOR 62 
480 KOLUMBIEN 220 
504 PERU 102 
508 BRASILIEN 834 5 
528 ARGENTINIEN 46 
624 ISRAEL 405 
664 INDIEN 192 2 
800 AUSTRALIEN 151 20 
1000 WELT 9822 382 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 6531 79 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4193 304 
1020 KUSSE 1 1799 261 
1021 EFTA-UENDER 169 20 
1030 KUSSE 2 2262 30 
1031 AKP-UENDER 114 14 
1040 KUSSE 3 141 13 
2602.91* MONOCHLORBENZOL 
001 FRANKREICH 634 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6B0 
004 BR DEUTSCHUND 672 
036 SCHWEIZ 774 
1000 WELT 2841 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1931 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 911 
1020 KUSSE 1 894 
1021 EFTA-UENDER 867 
2902.93* PARADICHLORBENZOL 
001 FRANKREICH 1468 1468 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3910 3714 
003 NIEDERUNDE 3153 3030 
005 ITALIEN 8132 7235 
31 
1 
469 
15 
235 
3 
3 
40 
46 
60 
20 
276 
26 
203 
5 
1629 
755 
774 
311 
6 
339 
72 
124 
4 5 
307 
568 
1070 
396 
674 
658 
658 
192 
1 10 
896 
IE 
16 
16 
22E 
A 
49 
188 
47C 
278 
192 
192 
192 
497 
72 
3923 
16 
179 
46 
115 
54 
599 
52 
220 
102 
829 
20 
95 
175 
131 
7285 
4898 
2589 
952 
49 
1637 
12 
3 
20 
. . 
24 
24 
4 
ί 
Belg.-Lu) 
7E 
24 
E 
1 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3049 205 
7526 20 
1619 1 
4218 3 
7 
13 
31 
15 
14 
14 
ί 
1 
ί 1 
1 
. AUSGEN. 
IOE 
106 
106 
IOE 
306 
316 
632 
622 
10 
IC 
2 
10 
27 
4 -
10-
8ι 
2 
10 
506 
88 
421 
275 
85 
141 
16 
4 
6 l i ' 
17 
846 
811 
35 
34 
17 
ΐ 3 : 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2902.70 
1021 A E L E 7177 
1030 CUSSE 2 14966 
1031 ACP 2430 
1040 CUSSE 3 8601 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
002 BELGIQUE-LUXBG 480 262 
003 PAYS-BAS 516 513 
005 ITALIE 153 120 
006 ROYAUME-UNI 1907 1713 
038 AUTRICHE 342 342 
042 ESPAGNE 121 119 
052 TURQUIE 136 133 
204 MAROC 152 16 
272 COTE-D'IVOIRE 184 113 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 459 459 
400 ETATS-UNIS 777 777 
404 CANADA 860 74Θ 
412 MEXIQUE 171 171 
528 ARGENTINE 550 504 
624 ISRAEL 244 156 
800 AUSTRALIE 336 262 
1000 M O N D E 8198 7000 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3283 2713 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4934 4257 
1020 CUSSE 1 3115 2919 
1021 A E L E 407 402 
1030 CUSSE 2 1814 1362 
1031 ACP 321 183 
France 
1B90 
1880 
474 
2194 
172 
177 
1 
13 / 
71 
102 
46 
S35 
390 
445 
104 
342 
137 
Italia 
17C 
311 
e 1 2 1 6 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
2474 
3452 
120 
749 
46 
17 
88 
171 
73 
95 
98 
1 
Belg.-Lux 
94 
48 
16 
: 
3 
3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2238 311 
9233 34 
1810 2 
4436 6 
33 
2 
2 
84 
154 
54 
99 
87 
12 
5 
5 
6 
5 
2902.89 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES 
ET CYCLOTERPENIQUES. SAUF HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 839 41 
002 BELGIOUE-LUXBG. 338 6 
003 PAYS-BAS 374 279 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6855 
006 ITALIE 162 1 
006 ROYAUME-UNI 1396 6 
040 PORTUGAL 142 2 
042 ESPAGNE 31S 15 
060 POLOGNE 271 64 
070 ALBANIE 204 
272 COTE-D'IVOIRE 283 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 224 6 
400 ETATS-UNIS 1505 405 
404 CANADA 1476 280 
428 EL SALVADOR 124 
480 COLOMBIE 611 
504 PEROU 269 
508 BRESIL 2021 22 
528 ARGENTINE 193 
624 ISRAEL 636 
664 INDE 531 7 
800 AUSTRALIE 391 76 
1000 M O N D E 20175 1323 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10021 338 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 10164 985 
1020 CUSSE 1 4252 843 
1021 A E L E 274 38 
1030 CUSSE 2 6304 86 
1031 ACP 416 29 
1040 CUSSE 3 601 68 
2902.91* MONOCHLOROBENZENE 
001 FRANCE 169 
002 BELGIQUE-LUXBG. 251 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 224 
036 SUISSE 261 
1000 M O N D E 977 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 848 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 329 
1020 CUSSE 1 317 . 
1021 A E L E 307 
2902.93* PARADICHLOROBENZENE 
001 FRANCE 1060 1060 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2580 2467 
003 PAYS-BAS 2462 239« 
006 ITALIE 4210 3778 
118 
8 
1197 
69 
963 
13 
13 
212 
204 
283 
83 
1 195 
143 
362 
23 
6243 
2371 
2872 
1346 
26 
989 
336 
538 
15 
109 
193 
388 
138 
260 
238 
238 
1 10 
60 
430 
IC 
18 
IC 
8 
ε 
65 
5 
1 / 
62 
150 
87 
63 
e: 
63 
795 
196 
5648 
41 
428 
121 
290 
129 
904 
124 
611 
269 
1999 
50 
167 
493 
315 
12876 
7140 
5738 
1777 
128 
3969 
33 
1 
7 
8 
β 
3 
2 
124 
124 
124 
124 
93 
98 
195 
191 
4 
4 
3 
18 
87 2 
51' 
6 
5 
90 
113 
2 
Β 
689 2 
160 2 
429 
286 
83 
139 
18 
5 
224 
β 
238 
224 
12 
12 
β 
6 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
Janvier — Décembre 1978 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
2902.93 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
832 SAUDI­ARABIEN 
862 PAKISTAN 
880 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2902.95* DICl· 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
272 ELFENBEINKUESTE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2902.98* 
MONOCHLOR­, 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
944 
662 
1094 1530 
1107 
1789 
2693 267 
1690 
2142 
571 
1349 784 
20BB 
768 
«74 
118 
187 
150 86 
157 155 
1163 
55 343 
941 
40 10 
108 
1040 
377 
B95 263 
1138 
371 
318 
172 621 
1«9 
309 
361 695 
269 
202 
2008 
468 
381 
334 264 
62279 
18375 
33903 
17730 8380 
11464 2187 
4711 
NYLTRK 
184 
362 
1200 889 
2898 
604 
2294 1209 
1205 
956 
934 129 
940 
644 
1079 1463 
1091 
1641 
2463 99 
640 
2141 
441 
1349 784 
2086 
768 
652 
98 
153 
150 86 
1b7 14B 
803 
55 343 
879 
40 5 
108 
989 
107 
872 258 
1138 
273 
318 
172 611 
169 
283 
361 577 
202 
984 
"422 
344 
8 165 
48299 
17025 
29274 
14496 7837 
10391 1793 
4388 
1HLORAET1 
4 
124 
120 
1050 
1 
29 
34 
7 
41 
60 
135 
13 
60 
269 
1006 
36 
36 
4261 
1202 
3049 
2406 244 
344 11 
299 
AN (DDT) 
184 
362 
1200 889 
2BS5 
601 
2254 1205 
1205 
950 
934 129 
VATE DER AROMATISCHEN KOI 
PARADICHLORBENZOL· DDT 
10603 
1602 2151 
694 4660 
1832 
315 
1439 
3774 
96 1330 
3035 
594 
12 
1411 
1354 615 
325 1103 
1160 
8 
20 
10 
90 
22 
20 
18 
18 
35 
18 
18 
1Θ 
181 
616 
43 
473 
336 30 
115 18 
22 
1LENW 
68 
36 1 
83 
12 
3 
45 42 4 
17 
15 
67 
16 
4 
3 
5 
ί 
135 
10 
5 
10 
8 
37 
109 
99 
1167 
64 
1103 
492 
269 
612 
363 
168 
150 
399 
50 
26 
1 
37 
30 
112 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlend France Nederland Belg.-Lux Ireland 
2902.93 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
444 CANAL PANAMA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 IRAN 
624 'ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
880 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
70« SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1 
1 1 
003 005 036 272 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2902.95* D 
PAYS-BAS 
ITALIE SUISSE 
COTE-D'IVOIRE 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP CUSSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
493 
504 951 
1070 
766 1467 
1945 
177 1071 
1600 
471 1263 
343 1109 
448 383 101 147 123 127 163 230 1164 
106 804 729 359 101 104 684 262 581 219 
1207 
200 386 195 464 174 268 271 601 131 119 942 319 283 158 140 
37702 
11398 28305 
13114 
6376 
10668 2454 
2536 
1ENYLT 
131 
259 B11 621 
2035 440 1595 
817 815 677 654 
100 
GENES -, PARA 
5638 
1913 2248 921 3656 3004 327 732 
491 
492 945 1035 757 138B 1889 81 524 1599 404 1253 343 1108 448 373 89 12b 123 127 163 221 89« 106 804 696 369 98 104 6bb 60 569 216 
1207 149 386 195 4b9 174 254 271 490 
119 475 302 265 9 92 
34615 10594 23522 11602 6076 9941 2154 2378 
RICHLOROE1 
DES HYDRO DICHLOROB 
2412 292 1739 
2761 1904 37 703 
2 
66 71 
547 
16 
22 
23 
29 117 
30 
131 
458 17 
16 
2187 802 1555 1197 137 243 15 146 
"HANE ( 
131 
269 811 621 
2021 436 1555 815 815 670 654 100 
CARBUF ENZENE 
1301 310 416 604 952 
8 
10 b 
10 12 
254 17 237 163 15 64 9 10 
11 β 
3b 
9 
3 
64 
60 
4 
75 
6 
3 
2 
5 
5 
18 
47 
48 
691 
33 
858 
252 
149 
407 
273 
80 
48 
14 
Β 
1 
7 
263 
42 
24 
142 
230 
193 
43 
36 
9 
41 
190 
74 
283 
Januar — Dezember 1978 Export 
284 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen. 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 9 0 2 . 9 9 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
50B BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
«64 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
Z32 JAPAN 
736 TAIWAN 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
340 
1263 
509 
1299 
637 
19b 
128 
13/ 
396 
5/8 
146 
2574 
1606 
558 
176 
1461 
157 
695 
558 
1461 
34 5 
1030 
313 
149 
525 
41109 23096 18018 
10484 
2264 
4872 
2859 
211 
379 
484 
67 
160 
3 
7 
203 
6 
20 
434 
1528 
73 
6 
283 
33 
604 
12 
805 1 
8 
504 
16141 
10250 5892 
4613 
1086 
1032 
247 
128 
592 
20 
1095 
458 
33 
128 
130 
131 
573 
70 
1405 
76 
484 
35 
503 
1 10 
78 
546 
1461 
345 
224 
312 
87 
19 
14095 
4565 
9530 
4279 
808 270b 
2546 
182 
3 
44 
18 
150 
10 
725 
672 
10 
1 1 
45 
2178 223 1956 
1188 
186 
768 10 
34 
1 
87 
53 
14 
7822 
7494 
128 
128 
60 
1 
2903 
2903.10 
SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
424 HONDURAS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
508 BRASILIEN 
«12 IRAK 
«1« IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2903.31 TRIN 
003 NIEDERUNDE 
212 TUNESIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
1866 
3564 
1389 
7524 
7/9 
188 
511 
69/ 
464 
1629 
994 
599 
394 
452 
598 
340 
180 
235 
rtli 
4468 
205 
436 
233 
1/5 
669 
176 
345 
132 
23/ 
334 
33190 
15888 17302 
6928 
4073 
9293 6377 
1082 
556 
281 
478 
538 
41 
180 
140 
44 
259 
230 
185 
17/ 
42 
596 
25 
180 
8 
29 
138 
47 
107 
215 
6030 
2074 2966 
1533 
704 
718 
11 
705 
2824 
608 
4207 
109 
58 
5/ 
22 
19 
565 
25 
50 
358 
205 
30 
9532 7884 
1889 
785 
718 
884 
699 
OLE. DINITRONAPHTALINE 
37/ 
90 
600 
350 
235 
377 
500 
350 
30 
236 
192 
23 
47 
1293 
43 
bl 
32 
511 
426 
142 
207 
410 
152 
23b 
70 
bb 
2 
4256 1661 
2604 
1/96 
9/0 
609 
140 
199 
60 
2 
140 
4 
13 
201 
177 
24 
93 
1 
10 
3 
1 
136 
2 
1 1 
2 
1002 
506 
498 
2 /0 
121 
170 
56 
24 
170 
156 
66 
33 
4 
10 
25 
10 
1076 
434 
86 
1729 
62 
219 
503 
400 
281 
313 
197 
2 
103 
li 
1/ 
634 4bJ 
181 
// 11 
108 
407 
26 
175 669 
96 
345 
25 237 
102 
13537 3570 
9557 
2733 
1667 «957 
5527 
178 
2902.98 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
0«4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
601 
1406 
111 
4 90 
617 
134 
129 
206 
427 
489 
102 
50b2 
742 
444 
103 
2435 
232 
1814 
550 
281 
183 
747 
100 
247 
498 
37235 
18436 
18799 
10912 2254 
6265 
1618 
492 
446 
90 
56 
99 
1 1 
90 
245 
27 
19 
1813 
68/ 
4/ 
3 
581 
78 
1/36 
42 
2 
1 
649 
18 
6 
479 
17838 
9848 
7788 4854 
1035 
2544 
390 
94 
625 
19 
388 
494 
30 
129 
112 
151 
462 
66 
1227 
50 
388 
1/ 
41/ 
109 
62 
505 
2/9 
182 
78 82 
46 
17 
10008 3690 
6418 
3212 
821 
2031 1175 
225 
1 
19 
22 
88 
5 
1B73 
1427 
6 
5 
1 
191 
4157 210 
3947 
2431 
22/ 
150/ 
5 
A 
1 
A 
7 b 
Ui b 
502 43( 
72 
IE 
b 52 
29 
ί 
14 
3 
2 
ί 
3783 
3719 
64 
63 
30 
2 
15 
7/ 
26 
2 
5 
26 
11' 
128 
5 
9 
83 
8 
2 
2 
21 
5 
2 
1147 637 
blO 
33/ 
136 
129 
2903 
2903.10 
DERIVES SULFONES. NITRES. NITROSES DES HYDROCARBURES 
DERIVES SULFONES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
424 HONDURAS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
508 BRESIL 
612 IRAK 
61« IRAN 
«32 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2903.31 TRIN 
003 PAYS-BAS 
212 TUNISIE 
SIS IRAN 
S24 ISRAEL 
726 COREE DU SUD 
963 
965 
632 
2187 
528 
239 
240 
37/ 
198 
936 
427 
399 
243 
245 
336 
1// 
104 
101 
181 
2443 
166 
209 
395 
139 
280 
211 
134 
104 
196 
260 
16554 6788 
10085 
4106 
2080 
6331 
3348 
626 
448 
122 
203 
398 
46 
6/ 
96 
39 
258 
132 
1 12 
144 
42 
333 
18 
100 
1 1 
2/ 
264 
51 
78 
196 
3899 
1283 2418 
138/ 
552 
602 
1/ 
42/ 
668 
1/5 
102/ 
3/ 
37 
20 
4 
10 
296 
64 
93 
3 
181 
156 
1 
55 
7 
3004 1964 
1039 
499 
391 
540 
410 
ENES. DINITRONAPHTALENES 
408 
119 
548 
416 
194 
408 
548 
416 
34 
194 
82 
8 17 
34 1 
84 
13 
6 
217 
148 
60 
81 
203 
70 
101 
30 
32 
46 
1772 549 
1222 
763 371 
375 
59 
94 
85 
60 
10 
3 / 
125 
45 
14 
10 
31 
199 
123 
44 
35 
35 
3 
393 
163 
38 
636 
39 
105 
2 6 / 
143 
149 
93 
1 14 
2 
17 
13 
691 
462 
171 
r: κ C' 
178 87 
139 
280 
57 134 
26 
196 44 
6603 
1405 5198 
1378 
740 
3714 
2862 105 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2903.31 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1030 KUSSE 2 
1841 
619 
1323 
1268 
1348 
485 
881 
Θ50 
384 
3 362 
358 
100 
60 
2903.39* NITRO- UND NITROSODERIVATE. AUSGEN. TRINITROTOLUOLE UND 
DIN ITRONAPHTH ALINE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
608 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
647 
39313 
313 
1945 
1387 
B23 
292 
1410 
438 
953 
141 
932 
226 
204 
1209 
313 
338 
1B2 39 
62543 44742 7900 699b 4204 1661 
188 39227 
162 
1360 
737 
1290 
23 
163 
2 
71 
45 
26 
85 
43759 41594 2055 1637 
l bb6 
226 
3 
29 
184 
10 
24 
21 2 69 2 2 
417 
263 
164 
118 
l b 
4b 
34 
60 
84 
86 
200 
300 
263 834 84 3 
bbO 
2903.61 SULFOHALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
240 
216 
92 
214 
231 
393 
1535 
843 
793 629 232 
80 
85 
47 
78 
286 68 
218 126 48 27 65 
37 
37 
29 
12 
10 3 
72 
48 
24 
171 
199 
31 
211 
106 95 
918 
652 
264 
204 
106 
51 
10 10 
2903.59* MISCHDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE. KEINE SULFOHALOGENE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1535 3964 
212 
622 
616 1520 
1363 
1996 41b 134 
104 
3106 
96 17/ 
493 
70 184 
3B81 1341 
70 
22355 9549 12515 
7445 2148 1490 
67 3581 
959 
3946 
62 
642 
1467 
9B2 
1748 
344 
102 8/ 
708 
50 136 
220 
67 149 
3041 
634 
2 
15552 7960 7912 
3831 1876 1040 42 3041 
9b 
156 
30 
33 
203 13 
2240 
314 
1928 1873 
206 
53 
1 1 
511 
lb 4b4 
23 
381 
7 
32 
500 506 
2801 1384 1417 
632 
20 285 
500 
13 
82 
21 
41 
37 
63 13 
40 
40 40 
UK 
22 
22 
12 
17 
b 
3 
2b 
134 
257 
37 
220 
209 
25 
292 
1 17 
415 
7 /8 
55 
932 
22 
1059 
263 
10 
66 
28 
7419 
2420 
4999 
3928 
2620 
819 
49 
53 
36 
139 
49 
90 
89 
63 
61 7 
39 10 
17 723 46 41 38 
40 
18b 
1347 167 1180 
1032 7 
108 13 40 
Ireland Danmark 
31 
31 
64 
40 
14 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2903.31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1958 1507 
552 531 
1407 977 
1355 964 
353 
24 
329 
306 
101 
85 
2903.39* DERIVES NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES. AUTRES QUE 
TRINITROTOLUENES ET DINITRONAPHTALENES 
001 002 003 004 005 006 007 030 032 036 038 040 042 220 400 412 508 624 732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
471 8997 354 793 1019 522 101 1005 106 389 136 184 198 113 607 141 986 143 164 
17365 12259 6057 
3064 1873 
1889 
205 
8950 
143 
961 
396 
937 
22 
106 91 
112 15 
188 33 23 82 
12425 10885 
1740 
1498 1160 237 
5 
83 
280 34 
3 
12 
34 
8 
112 
24 
24 28 7 
25 
14 
90 
1 
790 
492 
298 
215 
16 
83 
1317 
208 
1109 
66 
3 
1042 
2903.51 DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
330 379 113 284 268 616 
2331 
1154 
1149 
900 
276 
128 
118 
60 
146 
429 
96 
333 
213 
66 
41 
78 
14 
13 
1 
1 
201 
75 
128 
240 351 49 27b 144 223 
1456 974 483 
373 
146 
81 
28 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
052 
390 
400 
404 
412 
508 
624 
664 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2903.59* DEF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
RIVES M I X T E S DES HYDROCARBURES. SF SULFOHALOGENES 
1211 
3097 342 5b4 894 
1369 9/4 
1763 448 133 148 
24B1 126 20/ 
1087 204 300 
1188 76b 281 
18695 8456 10143 
6382 
1969 2668 
136 1192 
913 
3074 80 
765 
1289 745 
15/9 
366 
104 
125 490 
52 
183 
2/0 19/ 
280 
980 
245 
3 
12802 8889 6733 
3211 1770 1541 
7b 
981 
213 
328 49 
47 
137 
2b 
1723 837 1086 
1024 141 61 29 
10 
209 
20 
229 
1 
8 
29 
200 
316 
273 
2371 
709 
1882 635 9 
827 l 
200 
3 
15 
230 
34 
196 
188 
1 
15 
18 
16 
16 
22 
6 
8 
25 
209 
299 
62 
248 
234 
25 
1 
12 
214 
1 1 
39 
416 
24 
101 
65 
84 
271 
45 
184 
47 
230 
90 
26 
57 
116 
2592 
504 
1755 
1209 
694 
491 
44 
39 
38 
127 
44 
83 
78 
39 
5 
■ 
E 
3F 
51 
κ 31 
3F 
3F 
8 
38 
9 
80 
8 
48 
23 
928 
74 
24 
50 
8 
194 
5 
1821 
193 
1425 
1286 
11 
131 
29 
285 
Januar — Dezember 1978 Export 
286 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2904.11 
ACYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN­. SULFO­, NITRO­ U N D 
NITROSODERIVATE 
METHYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
8439 
62553 
155036 
206949 
648 
15972 
4210 
13836 
20526 
75814 
19747 
30128 
17091 
13592 
4773 
3866 
367 
508 
8005 
21398 
1040 
19437 
9473 
13030 
731339 
487539 
250770 
244347 
163797 
5671 
1369 
860 
277b 
6809 
2070 
1 
1 
94 
8 
38 
13 
13669 
19 
10 
11 
102 
182 
26977 
11818 
16160 
14441 
14312 
710 
29 
10 
11537 
68 
3 
1 1 152 
91 
2995 
1 
1 164 
52949 
37218 
15734 
15511 
11332 
222 
155 
1 
2904.12* PROPYL­UND ISOPROPYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
Θ227 
18164 
15964 
25020 
11997 
6620 
5620 
577 
1026 
1 967 
999 
7/8 
5871 
24230 
127007 
90188 
12557 
11671 
1834 
879 
253 
116 
10 
217 
7898 
1 
25 
941 
245 
979 
770 
12385 
8287 
4117 
3753 
1364 
350 
118 
2904.14 TERTIAERER BUTYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1500 
234 
1021 
326 
7 0 / 
863 
3 / / 
1500 
234 
325 
691 
10 
3 / / 
5574 3744 
4742 2882 
932 552 
679 666 
143 109 
2904.15 NORMAL BUTYLALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
4646 
10933 
14846 
1389 
8344 
17768 
3174 
9087 
8474 
6733 
4759 
1 19 
110 
194 
1078 
1344 
12 
7 
885 
70 
846 
21 
20 
8 
185 
47 
138 
134 
106 
3 
25 
25 
25 
5627 
28939 
16138Ï 
397 
15902 
230 
20611 
73934 
19673 
6087 
9182 
4751 
13030 
349085 
202475 
133581 
133138 
128387 
435 
232 
6133 
4284 
62041 
37809 
2 
1021 
843 
1873 
1864 
9 
1469 
171/ 
111Í 
513 
11617 
1703 
2080 
3947 
3792 
165 
10 
145 
25 
74 
45 
1321 
2 
869 
19 
2417 
2330 
5 
b 
5 
3 
82 
15 
1189 
151263 
41960 
17 
4209 
13512 
7 
1834 
61 
2 
7799 
10586 
2600 
185 
508 
8001 
21398 
651 
19417 
9472 
297431 
212154 
86278 
81216 
9740 
4050 
928 
10 
13763 
15909 
5601 
552 
48085 
39921 
8144 
7691 
7/ 
433 
93 
10 
6261 
2 
20 
1814 
1814 
100 
90 
84 
10 
18 
1« 
2904.11 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
ALCOOL METHYLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
«16 IRAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
5875 
12963 
18596 
132 
1324 
735 
1161 
1765 
5978 
1622 
3394 
1372 
1302 
454 
388 
108 
103 
671 
1499 
205 
1635 
921 
ι ο ί « 
55395 
41685 
22895 
21113 
14232 
1463 
344 
119 
351 
680 
278 
86 
2 
2 
40 
14 
46 
27 
1633 
20 
28 
20 
26 
66 
1 
5 
83 
3 
2 
3882 
1439 
2243 
1912 
1824 
294 
13 
37 
1 106 
11 
2 
1291 
23 
307 
1 
109 
5381 
3626 
1856 
1/43 
1324 
1 1 1 
76 
2 
2904.12 ' ALCOOLS PROPYL1QUE ET ISOPROPYLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1509 
3940 
3192 
6046 
2920 
1405 
173 / 
114 
286 
446 
248 
160 
1121 
5290 
29114 
20882 
2960 
2565 
468 
385 
135 
6 
261 
241 
152 
3062 
1993 
1059 
913 
364 
136 
44 
2904.14 ALCOOL BUTYLIQUE TERTIAIRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
00B DANEMARK 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
836 
123 
154 
167 
377 
1 12 
2b0 
2531 1823 
709 
496 
146 
831 
123 
167 
3/6 
8 
262 
2194 
1667 
637 
464 
2904.15 ALCOOL BUTYLIQUE N O R M A L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1530 
3511 
4860 
474 
2758 
6673 
1060 
2955 
3051 
2198 
1466 
42 
38 
80 
393 
427 
91 
9 
B2 
7 
2 
10 
1 
65 
10 
56 24 
25 
521 
2682 
13739 
32 
1317 
26 
1743 
576/ 
1584 
463 
695 
431 
1016 
30097 10316 
10765 
10683 
10251 
31 
38 
1 
1482 
1013 
153 
103 
262 
256 
4 69 
511 
366 
168 
3780 
1 
1 12 
14. 
; 
301 
2bl 
41-
2 
4: f 
17 
1 bW 
ACl· 12 
21 
104 
12573 
3608 3 
733 
1096 
8 
164 
11 
5 
634 
965 
253 
42 
102 
666 
1499 
122 
1630 
919 
26836 
15137 
7599 
6764 
830 
931 
212 
5 
2896 
3175 
3 
1016 
1725 
108 
88 
37 
51 
47 
32 
2 
14051 
8758 
2 
2 
1128 
1096 
33 
2 
2 
30 
17 
10697 
8922 
1774 
1556 
26 
211 
74 
3 
1//1 
2 
67 
67 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
007 
00H 
07B 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
0h7 
056 
060 
082 
064 
088 
208 
390 
400 
bOH 
b7H 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
001 
007 
003 
004 
00b 
00« 
OOH 
(I7B 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
(164 
704 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
b7H 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
006 
OOH 
03« 
04H 
400 
404 
«24 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
CHINA 
TAIWAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9] 
EXTRA­EG IEUR­9] 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2904.18 BUI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
TAIWAN 
AUSTRAUEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2904.21 PEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
JUGOSUWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
TYLALKOHOLE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
392 
1854 
453 
2916 
1687 
3459 
1264 
515 
688 
665 
237B8 
3708 
447 
1341 
1588 
27B 
3b0 
7911 
1110 
666 
7939 
3bb 
123260 
50151 
53099 
20620 
9770 
3640 
38840 
94 
1026 
25 
2464 
1211 
3324 
200 
1 
68B 
582 
23788 
1483 
440 
1241 
9b 
31b 
107 
1102 
666 
7939 
Ibb 
50041 
33345 
45596 
9342 
7225 
2462 
34890 
334 
210 
86 
6 
3546 
3180 
365 
337 
302 
29 
63 
S3 
53 
63 
12 
494 
301 
202 
390 
135 
1048 
614 
2225 
100 
1588 
180 
7804 
200 
32300 
18934 
15355 
10654 
2076 
769 
3943 
OLE. A U S G E N . TERTIAIRER U N D NORMAL­BUTYLÍ 
6492 
7806 
9940 
2407 
27331 
7748 
993 
1506 
981 
76/ 
1466 
91.1 
9/4 
6470 
602 
Z04 
20/4 
421 
1196 
11093 
5506 
1000 
535 
9570 
2886 
3326 
591 
119093 
82801 
58291 
33023 
6623 
20459 
2811 
2266 
1471 
669 
1237 
52 
217 
163 
640 
393 
1282 
9111 
6553 
3259 
1793 
4893 
4703 
9300 
16687 
4964 
681 
841 
729 
764 
1173 
843 
516 
1578 
602 
660 
2074 
200 
1174 
7868 
1000 
25 
7360 
2286 
2327 
194 
75883 
41127 
34735 
16972 
4870 
14992 
2772 
2143 
1468 
669 
1226 
24 
86 
162 
539 
393 
1281 
8893 
6533 
3051 
1647 
1895 
207 
158 
10324 
72 
312 
665 
235 
262 
1922 
218 
791 
1903 
60C 
19883 
12988 
5715 
3899 
1161 
2816 
E 
131 
140 
7 
133 
131 
113 
38 
859 
101C 
151 
559 
859 
21 
1 
28 
21 
e 1 
1466 
819 
2204 
402 
2678 
3 
293 
70 
196 
2970 
4 
11 
3503 
499 
307 
999 
397 
17585 
7593 
9972 
7636 
562 
2334 
3 
2 
48 
43 
4 
158 
84 
74 
55 
b2 
43 
5945 
5579 
367 1 
369 
7 
6 
389 
343 
2 
18 
■3 
10 1b75 
2002 
326 
110 
216 
50 
166 
98 
8 
4681 
818 
3763 
3577 
150 
36 
4 
2 
34 34 
128 
112 
14 
75 
37 
38 
13 
127 40 
169 168 
167 
2 
31 30 30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux. UK Danmark 
2904.18 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2904.18 ALCI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
738 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2904.21 ALCI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
00B DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
171 
613 
169 
Θ67 
625 
1057 
378 
185 
276 
270 
6583 
1164 
153 
444 
474 
110 
110 
2178 
208 
226 
2982 
120 
38926 
19592 
19334 
6314 
3099 
1204 
11816 
CLIQUES 
1229 
1664 
1853 
452 
4274 
1243 
170 
235 
169 
114 
290 
144 
162 
1203 
126 
151 
309 
204 
167 
2265 
1437 
308 
211 
1163 
496 
521 
183 
21578 
10915 
10551 
6696 
1117 
3535 
428 
1169 
74/ 
389 
53/ 
138 
348 
11/ 
281 
189 
626 
5311 
3130 
2184 
121/ 
32 
349 
11 
ZOO 
465 
1005 
66 
31 
2/6 
252 
6583 
481 
14b 
413 
4b 
9b 
34 
204 
226 
2982 
61 
25451 
11111 
14370 
3031 
2249 
734 
10604 
117 
72 
36 
2 
1239 
109! 
142 
126 
11C 
15 
. A U T R E S Q U E TER 
800 
734 
1690 
2579 
736 
118 
124 
119 
113 
241 
127 
89 
194 
126 
137 
309 
58 
159 
1033 
308 
4 
820 
418 
334 
24 
11878 
8858 
5220 
2493 
815 
2312 
415 
1101 
743 
385 
523 
25 
204 
112 
279 
167 
624 
4701 
2865 
1544 
1051 
640 
35 
35 
1622 
15 
62 
111 
47 
41 
3o: 
14b 
102 
23b 
7! 
3511 
23BE 
111! 
617 
20' 
496 
S 
144 
158 
12 
147 
144 
10 
10 
171 
32 
5 
147 
107 
81 
124 
52 
310 
154 
31 
474 
65 
9983 6435 4547 
3066 675 287 1204 
252 183 
400 
61 4B9 
1 49 
17 26 
706 
60 
28 
32 
24 
2085 
1919 
186 
2 
6 14 
944 
20! 
IVI 
a-
202 
108 
187 
169 
3920 
1391 
2525 
1903 
93 
624 
20 
5 
15 
5 
130 
64 
61 14 
87 6b 
6b 
2 
3 107 
90 3 
12 
389 
b33 
82 
23 
59 
15 
43 
49 
1 
5 
73 
55 
18 
1234 
241 
993 
922 
59 
12 
14 
2 
3 
113 
2 
2 
2 
227 
138 
92 
lb 
287 
288 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
LX F 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2904.21 
1021 EFTA-UENDER 420 283 131 . . b 1 
1030 KUSSE 2 1393 1371 2 . 10 10 
1040 KUSSE 3 67 43 . 4 4 16 
2904.22 2-AETHYLHEXANOL 
001 FRANKREICH 20385 20384 . . . . 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24506 17487 6999 
003 NIEDERUNDE 14338 11281 1755 
004 BRDEUTSCHUND 1238 1238 
006 ITALIEN 33057 2038« 12670 
006 VER. KOENIGREICH 6210 4638 1572 
008 DAENEMARK 1425 367 1058 
032 FINNUND 1659 1559 
035 SCHWEIZ 980 777 189 
038 OESTERREICH 4965 4965 
042 SPANIEN 4873 3150 1623 10C 
048 JUGOSUWIEN 11241 9644 1597 
052 TUERKEI 608 «08 
056 SOWJETUNION 2783 2783 
060 POLEN 6449 1013 5436 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6511 4813 1698 
064 UNGARN 6485 6964 601 
390 REP. SUEDAFRIKA 1601 1501 
4B4 VENEZUEU 334 334 
500 ECUADOR 672 672 
504 PERU 851 860 1 
508 BRASILIEN 3237 3237 
524 URUGUAY 1251 1178 73 
528 ARGENTINIEN 3835 3835 
616 IRAN 7091 7091 
624 ISRAEL 1448 1448 
664 INDIEN 2910 2910 
680 THAIUND 815 815 
708 PHILIPPINEN 2779 2779 
720 CHINA 38427 38427 
728 SUEDKOREA 14723 14723 
736 TAIWAN 3155 3155 
20 
1000 WELT 231106 189973 39896 100 20 
1010 INTRA-EG (EUR-91 101160 74543 26293 20 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 129947 115430 14403 100 
1020 KUSSE 1 26144 22526 3505 100 
1021 EFTA-UENDER 7561 735« 191 
1030 KUSSE 2 43144 39885 3259 
1040 KUSSE 3 60659 53020 7639 
1302 
1 
14 
1318 
1304 
14 
14 
14 
2904.24 OCTYLALKOHOLE. AUSGEN. 2-AETHYLHEXANOL 
001 FRANKREICH 766 336 20 400 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2327 69 737 
003 NIEDERUNDE 20362 1162 29 
004 BR DEUTSCHUND 653 340 
005 ITALIEN 2714 123 593 
006 VER. KOENIGREICH 1107 293 798 
052 TUERKEI 1781 5 
068 BULGARIEN 2594 
390 REP. SUEDAFRIKA «996 
400 VEREINIGTE STAATEN 2048 
484 VENEZUEU 2322 
608 BRASILIEN 299 
524 URUGUAY 686 
649 
528 ARGENTINIEN 1417 9 
720 CHINA 258 258 
732 JAPAN 363 352 
800 AUSTRALIEN 499 
1000 WELT 47812 2728 3283 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 27973 1986 2497 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 19838 740 765 
1020 KUSSE 1 12230 399 762 
1030 KUSSE 2 4703 34 4 
1040 KUSSE 3 2906 307 
2 
3 
1519 
5 19166 
306 4 
1998 
13 
177« 
2594 
6995 
1399 
2322 
299 
585 
1408 
ί 499 
3 
6 331 41470 13 4 
5 331 23138 13 3 
18331 1 
11068 1 
4665 
2599 
2904.25 LAURYL-. CETYL- UND STEARYLALKOHOLE 
001 FRANKREICH 971 828 . 17 51 31 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 168 160 8 
003 NIEDERUNDE 975 971 1 
005 ITALIEN 1151 1130 4 
008 VER. KOENIGREICH 761 546 
030 SCHWEDEN 538 525 
036 SCHWEIZ 1270 993 49 2 
042 SPANIEN 287 108 179 
056 SOWJETUNION 569 569 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 141 141 
3 
1 / 
205 
13 
226 
»ort 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2904.21 
1021 A E L E 491 
1030 CUSSE 2 760 
1040 CUSSE 3 206 
2904.22 2-ETHYLHEXANOL 
001 FRANCE 8212 
002 BELGIOUE-LUXBG. 9543 
003 PAYS-BAS b 198 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 43« 
006 ITALIE 1233b 
006 ROYAUME-UNI 2173 
008 DANEMARK 564 
032 FINUNDE 694 
036 SUISSE 451 
038 AUTRICHE 1876 
042 ESPAGNE 1694 
048 YOUGOSUVIE 4569 
062 TURQUIE 313 
066 UNION SOVIETIQUE 903 
060 POLOGNE 2429 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2835 
064 HONGRIE ' 2577 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 506 
484 VENEZUEU 117 
500 EQUATEUR 212 
504 PEROU 229 
60S BRESIL 10B8 
524 URUGUAY 479 
52B ARGENTINE 1356 
616 IRAN 2503 
624 ISRAEL 448 
664 INDE 1005 
680 THAIUNDE 330 
708 PHILIPPINES 847 
720 CHINE 16367 
728 COREE DU SUD 3460 
73« TAI-WAN 1086 
1000 M O N D E 86882 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 38480 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48422 
1020 CUSSE 1 10120 
1021 A E L E 2950 
1030 CUSSE 2 13200 
1040 CUSSES 26102 
Deutschland 
342 
721 
71 
8210 
7126 
4078 
7827 
1624 
152 
594 
3H2 
1876 
1069 
3954 
318 
903 
385 
2144 
2389 
60« 
117 
212 
227 
1088 
44b 
13b6 
2503 
448 
100b 
330 
847 
16357 
3460 
72016 
29017 
42999 
B774 
2878 
12047 
22179 
J invier — Décembre 1978 
1000 ERE/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
144 . . . 3 2 
3 9 17 
66 9 60 
2 
2408 
682 
43« 
4506 
549 
412 
64 
597 2£ 
616 
204 ï 
691 
188 
2 
34 
1088 
s 
14383 28 9 
8993 9 
5390 28 
1313 28 
«7 
1153 
2923 
438 
: 
E 
446 
441 
6 
5 
5 
2904.24 ALCOOLS OCTYLIQUES. AUTRES QUE 2-ETHYLHEXANOL 
001 FRANCE 507 
002 BELGIQUE-LUXBG. 904 
003 PAYS-BAS 7173 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 34C 
006 ITALIE 1062 
00« ROYAUME-UNI 614 
052 TURQUIE 669 
06B BULGARIE B19 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 2499 
400 ETATS-UNIS 650 
484 VENEZUEU B13 
508 BRESIL 250 
524 URUGUAY 188 
52B ARGENTINE 476 
720 CHINE 221 
732 JAPON 311 
800 AUSTRALIE 148 
1000 M O N D E 17936 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 10668 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 7277 
1020 CUSSE 1 4416 
1030 CUSSE 2 1793 
1040 CUSSE 3 1068 
325 
95 
1203 
114 
306 
9 
221 
311 
2708 
2049 
669 
367 
44 
247 
2904.25 ALCOOLS LAURIQUE. STEARIQUE 
001 FRANCE 881 
002 BELGIQUE-LUXBG. 173 
003 PAYS-BAS 1062 
006 ITALIE 1174 
006 ROYAUME-UNI 790 
030 SUEDE 563 
036 SUISSE 1226 
042 ESPAGNE 301 
056 UNION SOVIETIOUE 536 
062 TCHECOSLOVAQUIE 157 
ZZ2 
166 
1046 
l i b i 
58Z 
548 
9ZZ 
1 1 1 
536 
167 
9 173 
317 
13 
149 
242 
305 
218 
1293 
1025 
288 
260 
e 
c 
E 
489 
36 5922 
183 3 
726 
560 
819 
2499 
432 
813 
250 
188 
467 
148 
7 227 13896 
7 227 7347 
8348 
3786 
1741 
821 
3 
5 
3 
2 
2 
. CETYLIQUE 
9 38 16 47 
8 
14 
6 
50 3 
190 
2 
IF 
203 
16 
196 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Ni 
064 
066 400 
412 
484 
508 
628 864 
720 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2904.25 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EQ (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. 
1/5 
860 
511 91 
103 
556 
140 
3/8 55/ 
/6 
101 148 
11675 
4151 
7425 
3243 
1955 
1779 
2404 
1/5 
855 
491 89 
101 
545 
99 
364 55Z 
Z6 
101 116 
10323 
3543 
8880 
2651 
1602 
1631 
2399 
348 
75 
271 
249 
50 
22 
48 
18 
29 
4 
2 
25 
27 
11 
b4 
35 
29 
EINWERTIGE GESAETTIGTE ALKOHOLE. NICHT IN 2904.11 BIS 25 
ENTHALTEN; HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE DER 
EINWERTIGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
058 OEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
300 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
50B BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
818 IRAN 
644 KATAR 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSES 
2904.31 ALLYLALKOHOL 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2904.35 CITR 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
628 ARGENTINIEN 
10698 
16367 
28385 
1373 
6761 
5B23 
426 592 
13b9 
1660 
6001 
2760 
3717 
1106 
3B0 
326 308 
607 
2088 
3069 
8927 
3419 
111« 
1610 
1364 
633 152 
265 
279 
111835 
59414 
42422 
33116 
11854 
6047 
218 
3269 
163 
566 
827 
769 
70 
9438 
3262 
3924 
256« 
6103 
382 584 
1347 
1595 
5868 
2748 
1209 
Z6Z 
362 
31Z 
59Z 
19BZ 
7Z 
1Z82 
4 
5 
26 
131 
632 
66 
20 
45258 
25248 
20009 
16127 
11621 
1170 
86 
2712 
347 
363 
923 
546 549 
20 
30 
74 
221 
329 
4 
8 308 
10 100 
2084 
20 
128 
8395 
2749 
3545 
2877 
105 
290 
82 
478 
182 
540 
770 
720 
51 
91C 
' 347 
18E 
2 
E 
< Γ 
2C 
1518 
1441 
7' 2 e 49 
. GERANIOL, LINALOOL, NEROL, RHODI 
25b 
146 
97 
56 
64 67 
24 
13 22 
185 
2 
41 
114 
7 
38 16 
12 
1 
130 
1 
11 
34 
9 
19 9 
3 
7 1 
6 
1 
213 676 
159 
140 
1 
11 
35 
19 10 
24 
3 
3 
20 
1422 
1188 
234 131 
81 
39 
20 
64 
26 
42 
27 
15 
NOL 
14 
1 
7 
5 
1 
161 
20 
141 
102 
40 
15 
90 
53 
38 
4 
1 
34 
121 
12091 
2374B 
102 
2639 
21 
Ζ 
2251 
3 
1 
3012 
4954 
3415 
1111 
1544 
1205 
1 
152 
199 
131 
67031 
35730 
15301 
13837 
38 
4459 
16 
16 
12 
4 
21 
62 
40 
4 2 
9 
2 i 
49 
Ireland Danmark 
25 
25 
38 
5 
843 
281 
382 
306 
300 
60 
b 
27 
7 
20 
20 
3 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
064 
066 
400 
412 
484 
B08 
b2fl 
664 
720 
728 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2904.25 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2904.27* 
190 
792 439 
108 
117 
580 
175 426 
446 
102 
1 1 1 
169 
11819 
4209 
7511 
3285 
1981 
2089 
2234 
190 
7Θ6 421 
106 
114 
567 
123 410 
446 
102 
111 
133 
10535 
3731 
5507 
2684 
1634 
1894 
2228 
374 
70 
304 
259 
51 
34 9 25 5 3 
37 
26 
11 
76 40 36 32 
MONOALCOOLS SATURES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.1 I A 25' 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES.NITROSES DES MONOALCOOLS 
SATURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
618 IRAN 
644 QATAR 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2904.31 ALCOOL ALLYLIQUE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2904.36 Gl 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
52B ARGENTINE 
3672 
6951 
9325 
912 
2635 
2687 
150 238 
367 
70b 
2031 
819 
126Θ 
b4b 116 
168 
253 
200 568 
1130 
4109 
1071 
33B 
672 
528 
240 
249 
230 
173 
43492 
28572 
15920 
12644 
3997 
3041 
159 
1236 
200 
638 
966 
889 97 
RONELLC 
1262 
742 
560 337 
308 487 
118 
214 
118 732 
154 
3075 
1235 1400 
1259 
2205 
115 228 
361 
668 
1892 811 
356 
319 96 
161 
191 484 
23 
1263 
6 13 
35 
76 
236 
137 
26 
17207 
9518 
7889 
6075 3796 
812 
54 
803 
L, LINALOL. 
171 
521 
32 
152 91 
52 
7 
432 
3 
248 295 
597 
373 
316 
11 
21 
6b 
157 
185 6 
7 
253 
9 84 
992 
1 1 
77 
3952 
1840 
2122 
1512 86 
21 1 
68 
399 
188 
612 
892 
827 65 
RHOD 
82 
189 70 
114 107 
13 
55 
11 59 
3 
339 
1 
138 107 
718 586 130 
49 31 
81 
139 
366 
135 
15b 
22 
33 
2 
12 
1 
977 796 181 
124 46 25 12 31 
49 28 21 
1 
32 
2 25 
163 32 
121 
96 
2 b 
11 
99 
39 
60 
9 
b 
51 
1 14 
5101 
7490 
48 
1003 
21 
727 
2 
1095 
1756 
1065 
325 
611 
443 
3 
249 
93 
20444 
13787 
6557 
4768 
35 
1887 
14 
2 
24 
14 
11 
944 
139 
363 
236 
10/ 
238 
2 
50 
6 
661 
294 
368 
296 
288 
65 
27 
7 
20 
20 
3 
289 
Januar—Dezember 1978 Export 
290 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
864 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
4 / 
1259 
643 
615 
3/4 
70 
158 
84 
437 
201 
236 
182 
18 
43 
12 
5 
3 
138 
75 
62 
32 
10 
17 
14 
36 
1 
35 
23 
24 
15 
3 
10 
10 
2904.39 EINWERTIGE UNGESAETT.ALKOHOLE.AUSGEN.ALLYLALKOHOL.GERANIOL. 
CITRONELLOL.LINALOOL.NEROL ET RHODINOL; H ALOGEN .SULFO-, 
NITRO-.NITROSODERIVATE DER EINWERTIGEN UNGESAETTIGT.ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
005 
007 
008 
025 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
Ob« 
060 
064 
066 
216 
288 
378 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
616 
624 
632 
664 
720 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2904.81 AET 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRA EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
120 
24 
132 
262 
93 
72 
567 
103 
16 
1808 371 
1238 
89/ 
288 
166 
176 
HYLENGLYKOL 
2452B 
9771 
87561 
BB132 
23819 
14637 
1673 
2195 
3671 
500b 
7921 
16694 
3163 
1517 
32309 
8287 
2992 
16882 
41761 
14724 
3523 
169« 
559 
1537 
260 
15883 
39337 
1796 
2477 
1911 
10701 
15852 
306 
5b2 
3557 
1497 
6056 
3329 
382 
519231 252218 287018 
161038 
37117 
42781 
1931 
63200 
130 
257 
93 
72 
487 
103 
12 
1266 
180 
1076 
793 
27/ 
112 
1/2 
4397 
1680 
31741 
3426 
1 1 
35 
400 
2 
1 
1644 
1133 
1 1 
3495 
5292 
1 
22 
7550 
2579 
698 
17 
67 
ί 
4000 
3059 
406 
206 
76835 41189 
34647 
19238 
3192 
4682 
79 
10827 
95 
4 
91 
85 
8 
b 
2B31 
2693 
1465 
9806 
94 
102« 
7 
446 
351 ί 
1446 
8729 
710 
212 
900« 
13 
1 
12/1 
102« 
450 
46198 
17815 
27382 
25353 
5410 
2023 
11 
71 
30 
41 
6 
96B 
63 
2206 
166 
2192 
311 
425 
32/ 
102 
1/ 
7277 
1396 6882 
5670 
2372 
10« 
107 
14 
7 
7 
10974 
5196 
20573 
6301 
7555 
452 
863 
151 1 
705 
2568 
6740 
1543 
33 
6823 
1741 
2202 
1519 
14270 
14622 
944 
998 
1 15 
1205 
260 
4099 
32981 
524 
2463 
1857 
6612 
1B38 
88 
20 
541 
2525 
3329 
159 
187099 
61915 115185 
65672 
13100 
18678 
1502 
30834 
5 
12 
5 
25 
23 
2 
8154 
37943 
65722 
4287 
6875 
840 
3359 
1533 
311 
25 
7027 
219 
150 
3743 
10899 
81 
138 
50 ί 
152005 123820 
28185 
13124 
5228 
11319 
71 
3743 
15 
14 
691 
343 
248 
140 
42 
52 
55 
100 
4 
2 
1 
133 
113 
20 
10 
3 
35 
101 
15284 
381 
271 
1750 
38b2 
1993 
60 
2 
4043 
14 
2 
6008 
16188 
11744 
2355 
10 
4 
2259 
133 
524 
2198 
1495 
71761 18072 
55679 
31977 
7811 
6019 
268 
17683 
13 
13 
S 
58 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
222 
2996 
9380 
3269 
8090 
4752 
524 
916 
424 
103 
76 
1867 
B81 
985 
692 
103 
248 
46 
34 
36 
966 
465 
501 
300 
112 
101 
100 
2773 
3095 
4 
3091 
2917 
16 
173 
379 
196 
163 
49 
2 
118 
17 
12 
12 
12 
81 
101 
3041 
1723 1318 
794 
291 
264 
261 
2904.39 M O N O A L C O O L S NON SATURES.AUTRES QU 'ALCOOL ALLYL1QUE.GERANIOL. 
CITRONELLOL.L INALOL.RHODINOL ET NEROU DERIVES HALOGENES, 
SULFONES.NITRES.NtTROSES DES M O N O A L C O O L S NON SATURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
066 UNION SOVIETIOUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2904.61 ETHYLENEGLYCOL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
216 
288 
378 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
616 
624 
632 
664 
720 
732 
736 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
182 
68b 
226 
748 
506 
697 
268 
1614 
266 
194 
5853 
1888 
3985 
2474 
585 
442 
1070 
««30 
3070 
25129 
23488 
«751 
3979 
478 
620 
1158 
1376 
2114 
4405 
913 
541 
8879 
2502 
876 
5068 
12263 
4240 
1062 
509 
171 
536 
126 
4288 
10107 
484 
697 
b02 
2952 
4720 
102 
210 
1346 
461 
1473 
79b 
115 
146889 
70146 
76746 
44365 
10575 
12B35 
729 
18543 
101 
39 
720 
297 
697 
268 
669 
263 
82 
3400 
900 
2499 
1171 
367 
306 
1022 
1362 
33/ 
9064 
1046 
11 
20 
135 
3 
2 
b2b 
366 
6 
939 
1672 
2 
11 
2414 
811 
21/ 
13 
62 
2 
1119 
7 
37 
787 
139 
6 
318 
1 
791 
54 
22505 
11890 
10619 
5638 
1038 
1638 
68 
3443 
29 
1// 
13 
198 
84 2 
86 
1404 
228 
1176 
1 145 
200 
14 
1/ 
928 
ZZ5 
462 
2738 
30 
30Z 
3 
135 
104Z 
510 
2542 
205 
80 
2902 
1 
1 12 
6 
1 
355 
2/0 
139 
5 
i 
13841 6240 
8401 
ZZ86 
1696 
610 
10 
4 
π' 
86 
32 
54 
4 
2 Ζ 
23 
262 
IZ 
91 
615 
43 
569 
93 
104 
12Z 
32 
i 
20 
8 
2024 381 
1663 
15Z9 
658 
4 6 
38 
24 
10 
64 
1 
2 
187 
89 
99 
6/ 
1 
25 
8 
2822 
1/03 
5275 
1520 
2055 
136 
215 
466 
159 
626 
1797 
41 1 
14 
1805 
466 
583 
478 
4203 
4208 
251 
292 
46 
379 
126 
996 
8386 
129 
590 
459 
1890 
628 
28 
8 
222 
554 
796 
43 
44904 
13728 31177 
16909 
3472 
5314 
520 
8954 
e 11 
4 
26 
21 
7 
7 
217 
927C 
17654 
1447 
1881 
191 
954 
401 
93 
S 
1897 
61 
105 
1 IIS 
3074 
19 
5C 
128 
40819 
32614 
800E 
3648 
1456 
3236 
35 
1119 
51 
506 
20 
15 
11 
39 
2 
24 
741 
592 
149 
87 
12 
62 
23 
35 
6020 
IBI 
78 
563 
1078 
532 
20 
2 
1127 
β 
2 
1560 
4526 
95 
3265 
601 
6 
6 
740 
46 
199 
766 
459 
22154 
5305 
15848 
8802 
2252 
2060 
96 
4985 
37 
6 
32 
3 
3 
29 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2904.62 PROPYLENGLYKOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
11911 
1829 
16640 
2711 
23047 
21026 
1468 
5794 
4932 
3623 
3173 
4724 
1423 
4913 
1112 
710 
1218 
5500 
2697 
706 
274 
266 
514 
19/1 
224 
363 
1125 
200 
574 
2048 
234 
409 
798 
1991 
1060 
1615 
134758 
78574 
66556 
36416 
23679 
9363 
533 
10107 
//31 
1473 
16178 
9586 
11375 
447 
4695 
2000 
2002 
1637 
1911 
290 
3811 
352 
315 
608 
3500 
2697 
704 
13 
122 
631 
194 
8 
217 
135 
228 
2029 
212 
39B 
798 
1986 
1060 
1690 
81110 
48009 
35100 
20416 
12539 
6580 
112 
8105 
2904.54 HEXYLENGLYKOL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
282 
1269 
777 
1161 
184 
462 
482 
5874 
3752 
2123 
1483 
847 
518 
221 
266 
1459 
901 
2946 
3585 
747 
397 
664 
163 
249 
208 
758 
994 
366 
27 
269 
4B 
1 
514 
81 
15 
68 
113 
40 
55 
11 
25 
15375 
9904 
6471 
4692 
2438 
779 
10b 
67 
160 
373 
1025 
87 
444 
39b 
3419 
1755 
1554 
1173 
642 
369 
193 
207 
108 
2 
716 
50 
688 
628 
327 
36 
4119 
8/ 
1897 
10507 
6062 
264 
600 
2268 
1458 
1167 
2604 
161 
389 
366 
150 
2000 
22 
105 
1259 
15 
287 
795 
Β 
275 
8 
7 
38802 
22756 
14047 
10527 
8257 
1620 
26 
2000 
78 
77 
1 
2904.55 DIOLE. ANDERE ALS AETHYLEN-. PROPYLEN-, HEXYLENGLYKOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
068 SOWJETUNION 
080 POLEN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1906 
2375 
3656 
610 
3358 
390b 
100 
276 
161 
429 
b76 
46b 
146 
143 
95 
257 
290 
124 
15483 
1620 
2261 
3500 
286 ί 
3151 
86 
225 
145 
408 
bb2 
404 
137 
143 
9b 
244 
290 
118 
S2B9 
1 
146 
144 
3 
3 
8 
13 
3 
189 
28 70 
21/ 
9 
402 
9 
Bl 
18 
24 
60 
3 
45 
3 
15b 
106 
328 
349 
b 
94 
lib 
28 
12 
4 
227 
93 
136 
5 
5 
130 
87 
76 
29 
183 
127 
36 
3 
3 
33 
2 
441 
48 
398 
133 
9B 
262 
156 
214 
1032 
303 
136 
97 
8 
87 
2208 
1774 
432 
306 
201 
126 
26 
18 
16 
82 
12 
70 
15 
15 
56 
47 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
2904.52 PROPYLENEGLYCOLS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
ObO 
0b2 
0b6 
060 
062 
2BB 
390 
400 
404 
4B4 
512 
62B 
616 
624 
664 
700 
708 
720 
732 
Z36 
Z40 
FHANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2904.84 HEXYLENEGLYCOL 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2904.85 
HEXYLENEGLYCOL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
066 
390 
400 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
3838 
636 
5B11 
945 
7123 
7416 
488 
1744 
1553 
1158 
1117 
1434 
521 
1514 
402 
267 
551 
1880 
867 
237 
181 
110 
14« 
636 
150 
131 
465 
108 
215 
1135 
119 
210 
257 
610 
356 
542 
46539 
28354 
19484 
11797 
7530 
4272 
323 
3415 
169 
762 
491 
607 
116 
278 
281 
3495 
2156 
1311 
881 
516 
345 
143 
2470 
505 
5324 
2778 
3999 
160 
1391 
605 
655 
585 
599 
106 
1137 
160 
137 
322 
1218 
867 
236 
5 
41 
195 
135 
7 
115 
72 
101 
1126 
99 
20b 
257 
602 
356 
530 
27552 
15316 
12365 
6565 
3942 
3049. 
50 
2762 
1 
1 
3 
3 
92 
486 
303 
994 
1290 
237 
113 
216 
61 
90 
62 
280 
341 
120 
11 
103 
3 
17 
1 
146 
31 
6 
24 
49 
22 
23 
5 
3 
5 
12 
6318 
3402 
1918 
1B82 
823 
331 
89 
3 
4b 
98 
242 
829 
51 
273 
228 
2028 
999 
1025 
694 
389 
247 
127 
> QUE ETHYLENEGLYCOL, Ρ 
2168 
2061 
2901 
587 
3452 
4223 
125 
196 
159 
441 
461 
463 
168 
174 
130 
278 
189 
121 
10746 
1762 
1935 
2773 
3009 
3215 
114 
175 
152 
393 
449 
418 
166 
174 
130 
260 
189 
116 
4915 
19 
1 
313 
132 
14 
3 
31 
11 
18 
7 
36 
2 
1345 
36 
593 
3346 
2124 
88 
199 
732 
440 
398 
771 
57 
IIB 
11/ 
53 
659 
12 
44 
100 
301 
3 
B4 
287 
14 
263 
229 
118 
23 
12097 
7540 
4557 
3337 
2696 
560 
294 
38 
65 
64 
1 
1 
1 
151 
34 
651 
17 
12 
42 
1 
25 
3 
12Z 
82 
269 
343 
3 
38 
81 
24 
113 
42 
71 
2 
: «ι 41 
b: li 
104 
8( 
25 
2 
2 
2: 
I 
2 
3 
288 
32 
255 
76 
42 
181 
105 
122 
810 
170 
78 
65 
5 
53 
1295 
1038 
259 
184 
124 
76 
lb 
5 
12 
Ireland Danmark 
291 
Januar— Dezember 1978 Export 
292 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2904.66 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
403 
110 
136 
282 
1043 
111 
35915 
16819 
21100 
19053 
1467 
1326 
Z22 
391 
87 
65 
282 
1042 
110 
28999 
13480 
13620 
11672 
1363 
1139 
709 
362 
310 
52 
16 
4 
24 
13 
313 
236 
77 
7 / 
2904.55* PENTAERYTHRIT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
214 
295 
343 
263 
3097 
2426 
672 
626 
353 
19 
18 
1 
884 8231 
713 1026 
171 7208 
160 7189 
93 
12 17 
214 
295 
1101 
1090 
11 
2904.87* TRIÓLE UND ANDERE TETROLE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2904.71* MAN 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
532 296 785 228 149 
36 26 24736 
27083 1737 810 487 
15/ 246 116 669 268 
1822 640 916 
82/ 104 71 
157 296 205 228 149 
19 15 
2 1230 1044 
1 591 996 
1 639 49 
420 48 
29 
107 
79 
544 
24 
24 
1 
22 
28 
69 
50 
19 
17 
21 
4 
117 
52 
65 
15 
5 
50 
645 
648 
343 
263 
1953 
1293 
659 
615 
353 
136 
103 
33 
31 
959 
327 
632 
607 
34 
25 
2904.73* SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T M A N N I T BIS 2 PC. BEZOGEN 
AUF SORBITGEHALT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
447 
177 
271 
119 
102 
17 
61 
61 
SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSGEN. JENES MIT M A N N I T BIS 
2 PC. BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
364 
1452 
782 
4274 
7U44 
2581 
32 
16 
17 
364 
1437 
Z82 
42Z4 
8933 
2869 
160 
14 
147 
70 
5 
65 
SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. M IT M A N N I T BIS 
2 PC, BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
215 
491 
148 
215 
489 
112 
2904.66 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
266 
131 
225 
298 
1316 
1 10 
32015 
15526 
16490 
14443 
1289 
1365 
682 
250 
109 
59 
298 
131 1 
108 
22966 
12808 
10147 
8420 
1196 
1063 
664 
B87 
483 
103 
61 
32 
35 
18 
14 
164 
541 
362 
179 
178 
1045 
916 
130 
123 
50 
7 
6731 
911 
5821 
5812 
9 
2904.86* PENTAERYTHRITE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 129 
588 
198 
244 
300 
221 
2780 
2189 
592 
552 
310 
19 
18 
2 
2904.87 ' TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2 9 0 4 . 7 1 ' M A N N I T O L 
34 
139 
26 
104 
443 
199 
246 
188 
70 
38 
004 
005 
006 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
524 
242 
918 
208 
155 
294 
115 
21260 
24047 
1849 
937 
830 
290 
424 
203 
1120 
576 
3265 
1163 
1540 
1365 
158 
134 
25 
24 
1 
160 
242 
1 / / 
208 
151 
1111 
617 
495 
400 
13 
153 
198 
244 
993 
974 
20 
20 
143 
102 
1386 
1098 
286 
276 
50 
182 
141 
79B 
25 
24 
1 
383 1534 
193 592 
170 942 
165 902 
55 
6 40 
263 
110 
152 
151 
SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE AVEC DU M A N N I T O L DANS UNE PRO-
PORTION DE M A X I M U M 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
246 
130 
116 
84 
73 
11 
51 
bl 
SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE, SAUF CELLE CONTENANT DU M A N N I 
TOL D A N S UNE PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC EN SORBITOL 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
160 600 360 128/ 
2508 1172 
49 
27 15 12 
160 6Bb 360 128/ 
2440 1153 
SORBITOL. AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE, AVEC DU M A N N I T O L EN 
PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
OOI FRANCE 004 R.F. D'ALLEMAGNE 042 ESPAGNE 
205 534 13/ 
205 531 10b 
20 2 
5 2 
125 44 81 
33 8 4B 
605 568 
300 221 
1743 1173 569 532 310 
11 2 
62 6 56 
3B 3 32 
60 242 
763 346 417 
296 103 BO 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2904.77 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR9) 
1020 KUSSE 1 
1220 
777 
1063 
727 
327 
190 
11 2 
2904.79* SORBIT. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG. AUSGEN. JENES M I T 
M A N N I T BIS 2 PC, BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
14302 
24 
48 
14232 
14232 
MEHRWERTIGE ALKOHOLE. AUSGEN. ZWEI­. DREI­, VIERWERTIGE. 
M A N N I T U N D SORBIT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
151 
683 
241 
381 
1251 
33 
69 
3112 2734 379 
201 
7/ 
64 
114 
47 
21 
27 
12 7 14 
15 30 61 
278 
120 
158 
36 16 
12 
108 
5 
4 
1 
 V ER 
61 
22 
94 
30 69 
358 
187 
169 129 
33 36 
18 
18 
ERTI  
78 
97 
6 
1251 
1439 
1428 
11 11 
11 
10 
10 
14 
626 
20 
312 
979 
972 
7 
2904.90 HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE DER MEHRWERTIGEN 
ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
181 
64 
83 
88 
302 10 67 41 
1141 
772 
369 
2Θ9 
116 6b 
14 
b 
24 
39 
32 
13 
99 90 
7b 
b 
82 
20 
43 
12 
28 
3 
12 
b 
48 39 12 
26 
33 
36 
10 290 
428 
394 
32 
26 
24 
3 
33 
11 
22 
22 
2905 
2906.11 
CYCLISCHE ALKOHOLE. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITI DERIVATE 
CYCLOHEXANOL, METHYL. UND DIMETHYLCYCLOHEXANOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
2905.13 MEN 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
220 AEGYPTEN 
2B8 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
354 
7230 
971 
2492 
236 
1888 
13737 
13175 
550 418 
32 
24 
27 
87 
282 
94 
189 
37 
21 151 
109 
95 
21 
697 
236 
438 
1552 
1459 
193 167 
139 
22 
341 
238 
103 
102 
62 
30 
32 
18 
11 
175 
7209 
1373 
8992 
8837 
154 
89 
16 
16 
10 
6 
27 
84 
24 
41 
6 
1 
35 
135 
2370 
2819 
2671 
48 
44 
136 
39 
97 
35 
1 
34 
11 
6 
5 
3 
8 
110 
14 
37 
76 
2 
18 
384 
268 
126 
100 
3 
23 
3 
62 
20 
32 
136 
21 
116 
12 
8 
102 
97 
10 
10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2904.77 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1198 
814 1036 780 
276 1/0 
18 
12 6 
2904.79' SORBITOL AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE. SAUF CELLE CONTENANT 
DU M A N N I T O L DANS UNE PROPORTION DE M A X I M U M 2 PC EN SORBITOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
8657 24 42 
18 
8 
10 
12 
12 
POLYALCOOLS. AUTRES QUE DIOLS. TRIOLS. TETROLS. M A N N I T O L ET SORBITOL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
214 
427 
620 
251 
458 
187 
309 
2995 2040 966 
717 
314 
135 
105 
2 
23 
112 
30 
82 
55 19 26 2 
8 
44 80 
7 
269 
148 
121 
35 18 
13 
73 
144 
24 
460 
180 
300 
1322 
877 
845 
533 187 
88 
24 
106 
7 
458 
689 624 65 65 65 
1b 
339 
10 
158 
526 
523 
4 
2 
2 
2 
124 
39 
84 
81 
27 2 26 
33 
2 
56 
38 
18 
2904.90 DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES. NITROSES DES POLYALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 1EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 TJUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
244 
366 
360 
126 
681 
134 
168 
340 
15« 
3570 
2105 
1452 
1065 
298 
279 
119 
15 
80 
194 
5 
29 
64 
30 
546 323 223 
2 
5 
2 
24 
i 
20 
176 
61 124 3« 
1 67 22 
52 67 
267 
63 
194 
157 
53 
37 
55 
85 
98 
15 
626 
960 
880 
70 
46 
45 
25 
2 
40 
27 
11 
10 
1 
59 
60 143 
253 
104 
20 
1 1 
223 
155 
1481 
848 
814 
601 
36 
145 
68 
2905 
2906.11 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES. NITROSES 
CYCLOHEXANOL, METHYL­ ET D IMETHYLCYCLOHEXANOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2906.13 M 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
140 
114 26 26 
11 
189 
2318 
447 1007 
110 Θ17 
6347 
4892 
466 
332 
202 
230 126 
1253 
3022 
751 2272 
336 138 191b 
1616 
78 
10 
323 
110 20b 
943 
727 216 
169 
66 
2 
46 
177 
113 64 
b3 
141 1 
12 
627 
250 
378 
16Θ 94 
209 
130 
91 
2308 
45 
567 
3094 
3012 
82 
63 
7 
8 
8 
9 
29 
10 19 
b 
121 
69 126 
66 
817 
277 
340 
81 18 
259 
89 
12 
58 
951 
1053 
1021 
32 
30 
26 
46 
44 
1 
1 
8 
51 
9 
42 
12 
48 20 
1176 
1721 
172 
1549 
83 
23 
1446 
1396 
293 
Januar — Dezember 1978 Export 
294 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2906.16 STEF 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2905.18 INOS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
7 
15 
47 
7 
78 
21 
15 
5 
16 
20 
14 
8 
7 
13 
1 
2 
31 
7 
30 
28 
2 
2 
1 
2905.19 ALICYCLISCHE ALKOHOLE. NICHT IN 2905.11 BIS 16 ENTHALTEN: 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE DER ALICYCL1SCHEN 
ALKOHOLE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
2905.31 Z IMTALKOHOL 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
2906 .51 ' 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2906.55 PHEI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1 040 KLASSE 3 
BENZYLALKOHOL 
17/ 
80 
47 
80 
Π 3 
2044 
2880 
417 
400 
268 
81 
128 
4 
48 
70 
93 
37 
338 
145 
194 
1 14 
94 
24 
56 
614 
130 
93 
1116 
928 
187 
126 
1 14 
201 
150 
34 
159 
208 
60 
135 
1082 
564 
530 
378 
214 
89 
2044 
2044 
43 
10 
20 
37 
1b7 
63 
94 
29 
21 
9 
56 
189 
139 
10 
68 
1 13 
60 
135 
804 
408 
397 
27Z 
1 18 
59 
16/ 
61 
13 
72 
100 
614 
340 
274 
204 
73 
5 
60 
Z3 
151 
72 
80 
76 
73 
5 
3 
34 
4 0 
29 
12 
5 
7 
3 
613 
130 
1055 
911 
144 
24 
90 
95 
221 
117 
105 
100 
22 
16 
6 
10 
10 
133 
37 
96 
45 
7 
51 
16 
5 
11 
57 
17 
40 
b 
3 
28 
lb 
13 
2905.16 S l 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2906.18 IN 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1 13 
331 
726 
129 
1788 
1412 
376 
275 
101 
420 
619 
1555 
1129 
4 2 6 
170 
256 
143 
113 
30 
20 
304 
185 
119 
26 
92 
298 
10 
439 
371 
56 
12 
169 
103 
65 
2/9 
435 
780 
734 
46 
30 
17 
102 
33 
488 
129 
867 
685 
182 
133 
49 
7 
7 
2905.19 ALCOOLS CYCLANIQUES.CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES.AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 2905.1 I A 16; DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES.NITROSES DES ALCOOLS CYCLAN..CYCLEN.ET CYCLOTERPEN. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
03« SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2905.31 Al 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2 9 0 6 . 5 1 ' Al 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
03« SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2906.65 Al 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
241 
181 
117 
10R 
267 
9874 
11524 
748 
902 
522 
1 10 
251 
129 
188 
257 
347 
140 
1379 
578 
802 
458 
349 
1 17 
227 
585 
145 
1 19 
1192 
951 
242 
l 63 
144 
498 
464 
112 
467 
679 
173 
289 
3178 
1689 
1809 
1078 
691 
356 
1/6 
9874 
9874 
164 
38 
79 
140 
652 
252 
399 
126 
81 
48 
227 
456 
416 
31 
169 
363 
173 
289 
2192 
1074 
1118 
739 3/2 
204 
176 
224 
13/ 
28 
94 
221 
1189 
62b 
664 
3/0 
95 
16b 
129 
27 
2 
26 
17 
8 
81 
?9b 
316 
734 
383 
351 
334 
319 
17 
22 
219 
268 
560 
269 
291 
2/4 
268 
1/ 
1 1 
89 
B ι 
223 
153 
71 
54 
6 
1/ 
66 
32 
34 
16 
5/3 
143 
1 16 
1085 
909 
176 
14/ 
139 
4 2 
3 
122 
47 
75 
b 
2 
227 
334 
238 
96 
137 
63 
74 
20 
54 
17 
29 
167 
98 
9 
20 
15b 
34 
122 
68 
33 
72 
23 
50 
24 
95 
39 
b« 
9 
b 
130 
6b 
65 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
A R O M A T I S C H E ALKOHOLE. AUSGEN. ZIMT­, BENZYL­, PHENYLAETHYL­
A L K O H O Ü HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ U N D NITROSODERIVATE DER 
A R O M A T I S C H E N ALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
111 
21 
65 
18 
158 
135 
148 
4 
15 
260 
36 
10 
5b 
1429 
516 
913 
462 
285 
180 
270 
90 
13 
61 
155 
132 
135 
4 
12 
257 
30 
3 
53 
1304 
467 
848 
431 
272 
149 
267 
10 
8 
3 
2 
2905 
2908.11* 
PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE 
PHENOL UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
068 DEUTSCHE OFM RFP. 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2805.12 KRE! 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
720 CHINA 
16206 
33128 
26338 
21978 
948 
6446 
649 
1119 
17415 
12167 
3970 
37 /1 
841 
16652 
1186 
1212 
3167 
4712 
1100 
689 
416 
306 
4954 
584 
352 
964 
905 
521 
3731 
989 
51941 
240906 
106508 
83357 
59288 
39282 
12380 
740 
11689 
61941 
61941 
> IHRE SALZE 
1638 
136 
2913 
831 
353 
3890 
327 
919 
501 
283 
878 
365 
466 
219 
600 
669 
4 
1981 
3£ 
205£ 
7C 
815 
5 
26c 
es 
400 
3 
13 
12 
l' 
82 30 31 
1/ 12 
2 
3 
1 
1 
25 
15 
10 
3 
4 
3 
1(1 
?7F 
3/1­
1«( 
7 
F 
It 
31 
7H: 
62 
idi 
l b 
31 
8120 
19725 
4 ' 
3944 
3016 
6 1 ! 
374Í 
148! 
384 ! 
3416 
82 
1650Í 
108( 
1212 
3167 
4712 
800 
27 
4766 
341 
211 
40( 
90 ! 
23! 
959 
82951 
3484! 
48101 
31161 
13191 
8030 
8916 
7966 
3689 
17809 
887 
3430 
549 
1576 
1190 
19 
355 
148 
40 
233 
50 
16 
989 
38970 
34330 
4540 
3328 
3139 
1312 
381 
12 
1810 
22 
15 
41 
30 
11 
27 
7 
20 
8 
1 
12 
IIS 9714 
26288 
225 39 
500 
12093 
9488 111 1 759 995 100 
300 
689 349 
306 
188 
10 91 
564 
5 272 
2772 
88997 38399 30698 
24799 
22962 
3026 
740 2773 
608 13 314 456 154 
227 
28 
466 
451 
189 
200 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
ALCOOLS A R O M A T I Q U E S . SF ALCOOL C I N N A M I Q U E . BENZYLIQUE. 
PHENYLETHYLIQUE; DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITRO 
SES DES ALCOOLS A R O M A T I Q U E S 
1 
1 
1 
1 
β 
i' 
4 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
048 
060 
400 
412 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
058 
064 
220 
288 
390 
404 
624 
664 
680 
701 
706 
708 
720 
72B 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2908 PHE 
2908.11* PHE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ITONGniE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
230 
143 
137 
116 
261 
202 
490 
107 
119 
348 
593 
209 
139 
3971 
1114 
2555 
1760 
788 
725 
373 
113 
20 
119 
214 
172 
437 
106 
98 
315 
551 
173 
125 
3144 
550 
2494 
158B 
732 
571 
338 
NOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
NOL ET SES SELS 
2905.12 CR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
720 CHINE 
4609 
9639 
8147 
6690 
285 
1930 
177 
315 
5475 
3512 
1264 
1139 
201 
4137 
310 
342 
908 
1198 
409 
321 
147 
125 
1203 
239 
137 
340 
328 
175 
1303 
266 
18115 
74381 
31488 
24759 
17103 
11906 
3918 
348 
3737 
URS SELS 
1783 
183 
2121 
1031 
500 
2187 
208 
888 
604 
18« 
1377 
230 
536 
266 
431 
18115 
18116 
615 
7 
1400 
61 
1061 
4C 
7 6 / 
4 
417 
55 
265 
41 
12 
29 
119 63 56 
45 29 
11 
12 
61 
17 
1 
3 
209 122 87 
47 18 39 
68 
1 10 
49 
1 
1Θ 
18 
33 
357 
247 
111 
38 
1 
41 
33 
141­
79' 
41." 
772 
3 ' 
12 
/!­77 
ine 10! 
1«. 
7' 
52 
222C 
6 7 1 ' 
1E 
1181 
885 
17E 
873 
38E 
1196 
104' 
2! 
3841 
262 
342 
906 
U " ! 
29e 
1E 
1128 
13E 
8 ' 
152 
32E 
SE 
36C 
23377 
10011 
1335' 
821 
3702 
2371 
2781 
2330 
1196 
5302 
248 
1045 
177 
439 
335 
5 
93 
47 
15 
101 
20 
6 
268 
11535 
10299 
1337 
934 
872 
403 
2 
356 
10 
1091 
11 
11 
28 
18 
10 
24 
21 
6 
110 45 8 
63 2 
64 
2732 8124 
208 29 
140 4163 
2789 
63 
6 172 
242 
48 
113 321 117 12b 
74 3 
3b 
188 
3 84 9b3 
21191 11163 10035 
7951 7332 
1131 346 956 
812 20 241 618 217 
145 42 578 
512 
214 
Ireland 
295 
Januar— Dezember 1978 Export 
296 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
131 125 
14851 5693 
10055 4522 
4754 1872 
2367 1017 
1028 867 
269 108 
2129 747 
1815 
89S 
917 
183 
90 
123 
612 
2223 
2204 
19 
2 
2 
l b 
391 
390 
1 
1 
3728 
1774 
1954 
1 164 
51 
35 
755 
2905.14 XYLENOLE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
2908.16 ' NAP 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2908.17 O C T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
404 KANADA 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2908.18 ' 
17 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
322 
543 
43 
58 
1359 
1168 
212 
169 
61 
34 
243 
533 
40 
1004 
894 
110 
96 
68 
4 
ND IHRE SALZE 
1546 
86 
201 
713 
150 
455 
351 
3211 
2280 
930 
519 
5/ 
355 
1 
3 
33 
28 
5 
4 
3 
1 
30 
1 
3 
72 
08 
4 
3 
1 
1 
44 
44 
1518 
3 
200 
210 
455 
351 
2876 
1976 
899 
5 0 / 
40 
352 
. NONYLPHENOL UND IHRE SALZE 
3826 
2079 
2926 
3412 
316 
3242 
534 
2855 
2472 
373 
211 
58b 
23848 
18335 
7509 
6185 
2953 
1013 
313 
HENOLE 
1219 
2148 
3346 
184 
2160 
2061 
123 
229 
170 
978 
250 
481 
212 
88 
295 
192 
261 
269 
386 
67 
2394 
80 
2980 
10 
1/12 
1 
190 
535 
5491 
5918 
2573 
1950 
1724 
606 
19 
31 
191 
248 
110 
36 
524 
6 
421 
1557 
1140 
627 
429 
8 
18 
81 
UND IHRE DERIVATE. 
989 
920 
2774 
1637 
1871 
102 
101 
31 
248 
222 
416 
15B 
B6 
258 
164 
255 
261 
242 
2 8 / 
53 
204 
99 
1 
5 
39 
6 
10 
28 
2 
1 / 
2 
2 
3078 
1866 
180 
2923 
194 
1060 
1950 
175 
11866 
8242 
3413 
3268 
1123 
45 
100 
NICHT 1 
156 
20 
87 
87 
29 
28 
1 
32 
2 
42 
32 
9 
2 
2 
7 
153 
85 
201 
103 
97 
69 
53 
150 
231 
206 
22 
11 
12 
361 
114 
161 
241 
126 
76 
100 
8 
21 1 
61 
1991 
1003 
987 
536 
96 
338 
1 13 
185 
780 
283 
45 
156 
10 
126 
134 
689 
22 
6b 
26 
1 
35 
1 1 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
100 95 
13080 4981 
8014 3191 
5057 1790 
2593 959 
1046 859 
245 91 
2229 739 
1908 
1118 
788 
23/ 
102 
93 
459 
1485 
1468 
17 
2 
188 
183 
2908.14 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2906.15 ' Ni 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
XYLENOLS ET LEURS SELS 
2 
¿ 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
046 
404 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
οβο 
062 
064 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2908.17 Ol 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
CANADA 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2908.18 ' M 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
285 
1086 
665 
107 
102 
2757 
1554 
1183 
898 
684 
272 
LEURS 
1684 
120 
286 
496 
200 
445 
347 
3943 
2902 
1040 
566 
118 
357 
21 1 
107/ 
31 
1657 
1411 
155 
130 
50 
12 
SELS 
NONYLPHENOL 
1613 
869 
1342 
1424 
169 
1319 
295 
990 
1069 
163 
1 1 1 
355 
10321 
7062 
3289 
2492 
1036 
610 
166 
161 
31 
9 9 / 
35 
1 194 
6 
546 
85 
326 
3475 
2423 
1062 
877 
554 
363 
12 
S ET LEURS DERI 
21S6 
2469 
3461 
496 
2B34 
25bO 
234 
506 
207 
964 
346 
762 
312 
160 
352 
330 
226 
468 
1397 
1304 
2660 
2167 
2128 
202 
322 
52 
468 
306 
5B0 
243 
152 
261 
256 
198 
363 
831 
16 
816 
642 
634 
174 
37 
1 
3 
121 
88 
33 
4 
25 
4 
1RS SELS 
16 
147 
174 
68 
16 
290 
3 
203 
97b 
711 
264 
207 
5 
20 
37 
32 
13 
19 
19 
1670 
3 
286 
493 
44b 
34 7 
3454 
2512 
952 
b33 
68 
352 
1237 
759 
76 
10 /8 
89 
389 
812 
73 
4508 
3238 
1388 
1308 
415 
19 
40 
78 
78 
29 
14 
14 
14 
21 
2 
30 
22 
8 
2 
2 
ONOPHENOLS IVES. NON REPR. SOUS 2906.11 A 17 
361 
406 
128 
334 
198 
1 
0 
53 
30 
2 
12 
bl 
b 
7 
3 
84 
373 
126 
251 
128 
220 
17 
4515 
2053 
2463 
1393 
83 
50 
1020 
2 
107 
193 
107 
30 
15 
15 
215 
63 
122 
172 
50 
54 5 
1 1 1 
29 
1236 
658 
577 
298 
60 
202 
7/ 
392 
592 
402 
1 1 1 
215 
173 
149 
432 
26 
1 1/ 
38 
3 
78 
21 
23 
2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
2905.18 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2905.31* RES! 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
2905.33* HYDROCHINON 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
2905.35 DIHV 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG ( E U R « 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
2905.37* 2,2-B 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
234 
280 
713 
7 /5 
68 
1050 
689 
94 
129 
80 
124 
118 
866 
211 
20662 
11300 
9252 
5115 
1741 
2739 
72 
1397 
222 
132 
80 
699 
64 
974 
562 
16 
47 
bO 
1 
12 
388 
34 
14291 
5335 
5955 
2671 
662 
1987 
20 
1297 
) SEINE SALZE 
38 
26 
127 
101 
27 
169 
122 
42 
38 
46 
124 
116 
76 
833 
640 
288 
167 
117 
88 
IPHTHAL 
12 
44 
112 
57 
54 
51 
3150 
262 
1036 
5404 
3042 
230 
749 
247 
450 
500 
206 
1131 
385 
752 
623 
1395 
1463 
300 
1182 
22742 
13182 
9634 
7 
122 
29 
45 
106 
67 
411 
311 
100 
76 
21 
1 
NE UND IHRE 
12 
42 
86 
35 
60 
48 
927 
63 
1035 
1387 
215 
413 
149 
240 
500 
381 
182 
192 
143 
30 
693 
300 
64 
5927 
3611 
3315 
1 
6 
1 ' 
" 1 
106 
21 
1177 
884 
79.' 
171 
h / 
1BC 
7 
22 
SAL 
1 
1 
1 
3 
79 
12 
175 178 
2 
33 
28 β 
13 38 
18 
1 
134 
134 
1 
20 
20 
642 
404 
138 
127 
40 37 
2 
15 
β 10 
12 
145 554 
64 
3 
70 14 
78 
79 29 
123 
136 
17/ 
4364 
1493 
2551 
2194 1020 
596 43 /O 
1 21 
32 25 
7 
45 45 
2178 
199 
6404 
1676 
15 
33b 
98 
210 
20b 7b0 203 b60 480 136B 770 
1118 
16559 9471 5218 
163 96 67 
59 8 
120 
6 116 
26 88 87 
36 
35 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2905.15 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2908 .31* RESI 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
310 
345 
2481 
728 
171 
705 
549 
110 
254 
228 
225 
141 
1101 
276 
27512 
14253 
13627 
B472 
2209 
3162 
129 
1892 
2 7 / 
102 
149 
435 
153 
586 
504 
27 
121 
182 
7 
30 
516 
49 
18987 
9887 
7100 
3607 
1229 
2042 
31 
1551 
T SES SELS 
136 
148 
6 
33 
19 
2 
6 
2 
106 
18 
1938 
1427 
509 
203 
85 
230 
21 
76 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
2905.33* H 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
NIGERIA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
ACP 
YDROQUINONE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
458 
289 
124 
107 
145 
275 
b40 
b44 
2549 
1425 
1426 
69b 
700 
b90 
»HTALErl 
164 
921 
21 
289 
91 
144 
228 
381 
1324 
782 
642 
449 
82 
3 
ES ET L 
164 
890 
130 
108 
22 
33 
107 
4 / 
1 
351 349 2 
1 
1485 1404 356 375 
1080 1029 1042 993 
2908.37* 2,2­BIS(4­HYDROXYPHENYLIPROPANE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1735 1b5 653 3323 1642 149 432 134 282 268 117 630 259 398 343 863 805 179 75b 
b43 
36 
662 
707 139 243 83 133 268 
213 124 
103 
79 17 
394 
179 
36 
13277 3975 
7555 2054 
6659 1894 
22 
22 
32 1068 171 
111 
92 
18 
11 
7 
2 
2795 
1116 
1552 
1564 
51 
17 
9 
117 109 
16 
1 15 
15 
1170 
119 
332Í 935 
10 189 bl 149 
117 417 13b 29b 264 846 411 
9221 
6665 3666 
12 7 5 3 2 
51 
17 
34 
32 211 
1264 
122 
12 
86 26 
81 127 
44 
218 
328 
227 
6953 
1763 
4210 3184 
842 862 
66 164 
5 
130 
184 
148 21 18 
3 
461 
274 
187 
161 
26 
1 
697 
20 
878 
68 
B92 
b86 
32 
1 31 31 
28 
26 
297 
Januar — Dezember 1978 Export 
298 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2905.37 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2908.38 ' 
4461 
1029 
1478 
3596 
1216 
581 
703 
1398 
3245 
448 
7 /5 
2198 
MEHRWERTIGE PHENOLE U N D IHRE SALZE. AUSGEN. RESORCIN, HYDRO-
Q U I N O N , D IOXYNAPHTALINE UND 2.2-DI-(P-HYDROXYPHENYL)-PROPAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2906.50 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
056 SOWJETUNION 
440 PANAMA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1 020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1304 328 727 2642 1045 734 35 1 15 349 27 
192 141 22 151 94 1 199 75 90 21 1 531 167 489 53 
79 46 34 302 135 799 
12254 6728 4737 2273 846 310 2155 
PHENOLALKOHOLE 
148 
6 
25 
251 
218 
33 
3 
5 
25 
1219 
223 
584 
795 
571 
17 
111 
349 
15 
100 
130 
14 
67 
92 
1004 
74 
12b 
b7 
164 
84 
9 
49 
44 
34 
20 
12 / 
6293 
3421 
2872 
1313 
719 
262 
1298 
63 
108 
2448 
161 
59 
IB 
5 
90 
7 
2 
195 
76 
16 
86 
4 / 2 
1 
3 4 / 
44 
19 
2 
280 
8 
4540 
2555 
1553 
795 
10 / 
33 
85b 
148 
2b 
231 
205 
28 
20 
36 
167 
66 
101 
101 
10 
39 
42 
2 
2 
38 
1 Í 
2 
199 
122 
76 
62 
10 
2907 
2907.10 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE DER PHENOLE 
UND PHENOLALKOHOLE 
HALOGENDERIVATE DER PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
288 NIGERIA 390 REP. SUEDAFRIKA 
682 354 35/ 2973 499 992 288 105 1002 347 678 599 89 24 47 163 
152 73 35 311 
16 
214 
196 
446 
67 
8 
42 
767 
114 
442 8B 
19 
37 
15 
57 
71 
19 
97 
1/1 
H2 
2198 
165 
203 
10 
763 
80 
540 
138 
2 
1 1/ 
60 
2 
133 
31 10/ 
677 48 1/8 214 
35 36 8B 77 
265 261 
799 
799 
10 6 4 
31 1 1 2 165 
187 60 30 87 
7 87 
24 19 1 3 9 31 35 
16 81 
2908.37 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
2906.38* 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFR1QUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2908.60 PHENOLS-ALCOOLS 
006 ITALIE 
007 IRUNDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
440 PANAMA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2730 
590 
81b 
2014 
708 
341 
400 
786 
2022 
249 
415 
1228 
ET LEURS SELS.AUTRES Q U E RESORCINE.HYDROQUINONE. IPHTALE 
6695 
1499 
3292 5316 
3297 
2385 
132 
340 
1032 
126 
809 
427 
117 
73/ 
352 
3326 
120 
934 
6/9 
908 
482 
3084 
1/6 
313 
141 
112 
782 
359 
5018 
44078 22848 
16412 
8960 
2851 
1269 
6183 
113 
572 
152 
242 
57/ 
1790 
749 1041 
634 
253 
152 
NES ET 7,2 DI (P-HYDROXYPHENYL) P R O P A N E 
5217 
1124 
2855 
2650 
1807 
78 
292 
1029 
76 
535 
394 
56 
402 
345 
2836 
232 
543 
193 
444 
576 
83 
196 
127 1 11 
20/ 
319 
23852 13783 
9889 
4877 
2382 1060 
3952 
5/2 
690 b79 
11 9 
1 
229 
293 4479 
488 
138 
54 
18 
237 
32 
37 
5 
491 
120 
702 
132 
587 
11 BU4 
93 
70 
7 
805 
37 
9679 
5652 3897 
1583 
287 
125 
2190 
113 
152 
242 
575 
1147 161 986 
591 
243 
152 
24 
32 
482 
145 
4 
7 
51 
262 
ί 
869 
1597 
683 
1214 
1211 
72 
1 
2 
6 
1 5 
5 
131 1 
146 
171 
14 
123 
48 
1 
28 
29 
36 
2 
4 
27 
27 
1034 
4 7 
5 
1 
70 
3 
3145 
1766 1381 
1278 
106 
72 
31 
2 
14 
14 
13 1 
143 
112 
184 
146 
172 
2 
2 
768 
756 
13 
A 
2 
î 
30 
e 22 
IC 
6 
5018 
5018 
3 
3 
3 
2907 DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES PHENOLS 
ET PHENOLS-ALCOOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 036 SUISSE 
038 AUTHICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 050 GRECE 
062 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 064 HONGRIE 
068 BULGARIE 2SS NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
1367 
413 
81 1 
3166 
843 1559 
621 
123 
1017 
360 
606 
1054 
234 
108 
139 
1Z5 
1Z8 
215 
113 
626 
Z52 
52 
677 
489 
1046 
209 
2Z 
81 
283 
155 
8ZZ 
232 
93 
129 
38 
90 
213 
33 
139 
162 
85 
1914 
IZO 
184 
10 
Z6R 
22 
424 
146 
2 
1 10 
56 
2 
135 
1 19 
134 
253 
29Z 
98 
3Z 
286 
65 
51 
233 
119 
24 
26 
2 
12 
9 
2/ 
32 
80 
352 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
2907.10 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2907.30 SULI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
60B BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTAUENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2807 
514 
34 
101 40 
36 
276 
87 
135 
540 
108 «64 
280 
292 1 14 
566 
17179 6965 
11226 8169 
2434 
2424 
171 
636 
656 
60 
31 
75 
2 
8 
75 
69 
B3 
53 
13 
244 
100 
6 
20 
32 
4390 1313 
3077 2199 
505 
700 
38 
180 
"E DER P H E N O L E U N D 
321 
126 
99 
315 
332 
180 
261 
128 
610 
38 
77 
33 
55 
3010 1374 
1535 
1211 
463 
388 3B 
1 19 
12 
45 
98 
157 
8b 
74 
«b 
37 
7 
15 
36 
835 
431 407 
306 
B8 
84 
18 
7 
92 
12 
13 
6 
33 
22 
135 
95 
249 
169 
14 
15 
5512 
2519 
2992 2019 
1383 
684 
ZI 
390 
PHEIN 
b 
166 
94 
2 
22 
304 
266 
38 
26 
2 
13 
20 
9 
54 
1391 
1043 
349 
285 
225 
63 
39 
34 
23 
13 
30 
410 
ί 
2 
662 
132 
620 
491 
14 
9 
20 
18 
12 
4 
IH 
286 
781 
li 
IS 
104 
105 106 
2138 
382 3 
14 
26 
22 150 
17 
10 
343 
117 
11 
272 94 
619 
6292 611 
4781 
3884 
321 
1052 
58 
66 
66 
108 
10 
113 132 
161 2 
35 
68 
16 
1095 
428 
557 
388 
340 
279 
2907.51 TRINITROPHENOL· BLEITRINITRORESORCINAT. TRINITROXYLENOLE 
UND IHRE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
91 2 
50 
10 2 
DINITROKRESOLE. TRINITRO-M KRESOL 
042 SPANIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
135 
147 
442 
88 
366 
349 
56 
65 
1 
53 3 
60 
48 
51 
28 
23 
20 
2907.59 NITRO- U N D NITROSODERIVATE DER PHENOLE U N D PHENOLALKOHOLE. 
AUSGEN. TRINITROPHENOL· BLEITRINITRORESORCINAT. TRINITRO­
XYLENOLE. DINITROKRESOLE U N D TRINITROMETAKRESOL 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
60S BRASILIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
615 
153 
69 
121 1289 
1623 
1521 
1731 
7449 
953 5485 
1663 
183 
3160 
35 
13 
121 
1289 
1623 
1521 
1731 
5544 
113 
5431 
1528 
151 
3154 
561 
14/ 
37 
755 
747 
22 
18 
3 
37 
13 
24 
23 
22 
134 
147 
283 
281 
18 
12 
10 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2907.10 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
612 CHILI 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2837 538 115 125 149 125 467 118 154 817 287 982 275 233 392 547 
23172 8278 14894 10124 
2662 3744 379 1025 
1394 48 100 94 B 48 197 7/ 81 71 20 502 129 
32 
8942 2950 6953 
4288 775 1274 75 421 
13 13 9 37 
23 155 265 218 138 
9 
5509 
2515 
2993 
1B57 
1279 
592 
8b 
b44 
20 
1 1 
59 
2053 
1560 
612 
395 
310 
117 
2907.30 DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
60S BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
742 
129 
286 
309 
466 
662 
723 
300 
1240 
264 
132 
102 
203 
8372 
2599 
3770 
2810 
010 
818 
143 
509 
23 
83 
263 
599 
426 
237 
416 
192 
31 
70 
163 
3411 
1480 
1931 
1433 
440 
425 
74 
2907.51 TRINITROPHENOLS. TRINITRORESORCIN ATE DE PLOMB. TRINITROXY-
LENOLS ET LEURS SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
311 
224 
87 
13 
65 
5 
11b 
8/ 
1 
6 
12 1 
238 
209 
27 
21 
(i 
7 
IN  
224 
196 29 
115 
67 
62 
34 
46 
742 
47 
7 6 
40 
1389 
320 
1088 
925 
30 
73 
69 
E I 
21 
21 
2 
2 
1 
22 
19 
148 
66 
83 
14 
2 
69 
460 
426 
26 
79 
77 
DINITROCRESOLS, TRINITRO-M-CRESOL 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
265 
274 
737 
94 
644 
633 
62 
62 
82 
6 
78 
72 
54 
27 
27 
23 
2907.69 
1 
1 
1 
003 
004 
006 
030 400 
508 664 
720 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI SUEDE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 A E L E 
CUSSE 2 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS. 
AUTRES QUE TRINITROPHENOL· TRINITRORESORCIN ATE DE PLOMB. 
TRINITROXYLENOLS.DINITROCRESOLS.TRINITROMETACRESOL 
10 4 
59b 
164 
125 
1B6 
1082 
2680 
2947 
1956 
10475 
1155 
9309 
1593 294 
570« 
60 
23 
182 
1074 
2680 
2947 
195B 
9414 
243 
9171 
1511 
246 
5667 
494 
133 
66 
716 
697 
18 
1 
1 
8 
76 62 23 
4 
60 28 32 27 22 2 
12 5 
24 17 7 
UK Ireland Danmark 
141 1 
429 6 18 12Θ 68 200 38 30 880 2 203 8 208 327 bOb 
5179 524 6365 3574 295 1721 21b 60 
106 9b 83 70 9b 
253 3 80 3 76 26 
1109 448 881 417 333 244 
17 12 6 
264 274 
539 
538 
184 128 56 45 20 
299 
Januar— Dezember 1978 Export 
300 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1040 KUSSE 3 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSOMISCHDERIVATE DER 
PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
26 
46 
226 
130 
95 
8b 
43 
133 
66 
67 
66 
3 
1 
6 
6 
1 
1 
20 
b7 
36 
21 
17 
2908 
2908.11 
AETHER, AETHERALKOHOLE, ­PHENOLE. ­PHENOLALKOHOLE. ALKOHOL. 
UND AETHERPEROXIDE. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND 
NITROSODERIVATE 
AETHYLAETHER. DICHLORDIAETHYLAETHER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
00B ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
480 KOLUMBIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
131 
1062 
670 
8b6 
744 
367 
176 
864 
163 
15 83 
300 
6363 
4008 
2353 
1319 
1094 
619 
134 
417 
99 
14 
86 
30 
100 
205 
2 
10 
3 
814 
330 
484 
330 
301 
144 
5 
10 
979 
255 
799 
686 
357 
576 
160 
4264 
3076 
1177 
846 
683 
227 
93 
105 
348 
22 
326 
21 
300 
11 
3 
35 
1 1 
147 
46 
100 
3 
2908.12 ACYCLISCHE AETHER. AUSGEN.AETHYL­ UND DICHLORDIAETHYLAETHER: 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN 
AETHER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2887 
377 77225 
«653 
1312 
987 12673 
293 
1882 103 990 
1414 
107414 89390 18023 
16478 
12838 339 
1206 
2558 
52 65186 
186 647 
6709 
450 
26 
75678 
88642 6936 
6242 5767 231 462 
446 
1073 
330 91 
139 
16 330 7/8 
3220 1861 1359 
1013 98 
16 
11572 4310 
121 31/ 
2208 
54 
9 
3 
63 
1540 
2 
610 
22764 6192 
16905 2709 
5869 2483 
6829 2286 6829 54 
23 30 174 
2908.14 ALICYCLISCHE AETHER. IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE 
003 NIEDERUNDE 006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1 
2 
3 
10 
15 
29 
16 
4 
12 
2908.15* AMBRETTEMOSCHUS 
001 FRANKREICH 
00« VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
13 
25 
35 
13 
25 
35 
17 
8 10 
68 294 45 28 
76 
83 
1 
781 
530 
251 
121 
105 
128 
34 
2 
185 
2 21 35 
607 
272 
335 
58 
42 
67 
210 
50 
50 
50 
1040 CUSSE 3 
2907.70 DERIVES HALOGENES. SULFONES, NITRES, NITROSES MIXTES DES 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
002 
005 
BELGIOUE­LUXBG. 
ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
138 
136 
849 
448 
203 
164 
295 
181 
114 
102 
255 
183 
72 
4Z 
29 
25 
3 
1 
2 
2 
50 
38 
12 
3 
8 
8 
2908 ETHERS­OXYDES. ETHERS­OXY­ALCOOLS, ETHERS­OXY­PHENOLS. 
ETHERS­OXY­ALCOOLS­PHENOLS.PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
2908.11 OXYDE D'ETHYLE. OXYDES D'ETHYLE DICHLORES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
480 COLOMBIE 
Z20 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
200 
861 
!,!!!> 699 
618 
224 
131 
815 
124 
114 
108 
106 
8262 
3363 
2889 
1448 
1 1 12 
1202 
259 
23Z 
155 
4/ 
131 
108 
78 
246 
19 
Hl 
15 
1614 
521 
993 
5b0 
401 
414 
22 
29 
788 
199 
660 
483 
224 
b04 
103 
1 
3427 
2322 
1106 
691 
586 
321 
126 
93 
33 
106 
153 
33 
13 
106 
13 
3 
10 
7 
3 
3 
160 
46 
115 
3 
2905.12 ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES. AUTRES QUE D'ETHYLE ET D'ETHYLE 
DICHLORES; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES 
ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
«24 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1147 
173 
13331 
2670 
1060 
401 
3161 
134 
5 /9 
1 18 
312 
34 7 
23941 
18812 
6128 
4419 
3296 
305 
402 
967 65 
11212 
293 
290 
1692 
63 
106 
105 
136 
4H 
15281 
12844 
2438 
2043 
1786 
232 
161 
2 
141 
1 
706 
106 
32 
107 
193 
1372 966 406 
284 
44 
16 
107 
1951 
71 1 
4081 
2687 
1414 
1408 
1408 
127 
103 
1931 61 3 6 24 473 
1 
106 
2916 
2215 
700 
631 
21 
10 
69 
2908.14 ETHERS­OXYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. 
LEURS DERIVES HALOGENES.SULFONES. NITRES ET NITROSES 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
146 
151 
101 
236 
920 
422 
498 
384 
104 
1 10 
2908.16* 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
M U S C AMBRETTE 
1 17 
2 2 9 
2 Ml 
34 
158 
445 
18B 
257 
222 
M6 
MO 
1 1 7 
2 2 7 
2M1 
94 
43 
17 
220 
129 
91 
47 
236 
36 
27 
53 
65 
2 
934 435 499 
152 
1 14 
337 
107 
9 
­IH 
3 
27 
2 / 
281 
117 
143 
29 
14 
4 b 
45 
31 
14 
12 
11 
2 
1 
24 
24 
24 
4 8 
50 
185 
100 
85 
67 
28 
β 
β 
3 
3 
24 
53 
6 
45 
30 
24 
18 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE l 
1030 KUSSE 2 
186 
48 
118 
5b 
b6 
167 
46 
111 
53 
51 
2908.15* DIPHENYLAETHER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
884 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
478 
367 
737 
348 
189 
2599 
1519 
1050 
534 
465 
2905.15* AROMATISCHE AETHER, AUSGEN. AMBRETTEMOSCHUS. DIPHENYLAETHER: 
HALOGEN­, SULFO . NITRO­ U N D NITROSODERIVATE DER A R O M A T I ­
SCHEN AETHER. ANG. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
042 
ObO 
204 
400 
508 
664 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
0b6 
064 
208 
220 
400 
484 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2905.32 DIAE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
UNGARN 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUEU 
ISRAEL 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2905.33 MOP 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE" 
189 
242 
121 
420 
126 
97 81 
19 
7 
761 
lb 
39 
65 
2678 
4874 
1211 
1055 
973 
101 
109 10 
2692 
2324 
3835 
19376 
7256 
9629 
958 
692 1095 
106b 
1906 
979 268 
3250 
1469 
1242 
415 
139 265 
341 
51765 
46215 
15542 
7924 
4159 
3673 
4946 
1707 
1554 
1187 
257E 
2578 
7i: 
20E 
76: 
236C 
6C 
■ 
52 68E 
4C 
32 
122 
IC 
125C 
532 
1 IOC 
4E 
92 
9216 
419C 
5021 
165 
80C 
1586 
178! 
434 
74E 
332 
1 
1 
305 
63 
6 14 
2 
6 
249 
1 
2 
14 . 
674 
355 
309 
286 
16 
23 3 
. 
100 
1156 
590 
1961 
1370 
344 42 
153 
422 
. 20 
20 
48 
400 
164 
7349 
5253 
2055 
1198 
729 
868 20 
141 
518 
47B 
36/ 
737 
347 
188 
2883 
1817 
1055 
532 
453 
5 
2 
1 
31 
40 
9 
31 
31 
31 
45 
18 
45 
145 
B1 
191 
36b 21 
916 
262 664 
658 
271 
5 
1 
75 
224 
14 31 
74 5 
8 
1 
46 
10 
36 
7 
664 
418 
147 
73 
7 
73 
6 
1212 
1017 
4413 
2940 
5733 
960 
86 
368 
676 
215 
178 
1000 
916 94 
15 
59 
20948 
15315 
5532 
3008 
2209 
568 
206« 
518 
IIb 
2 
16 
18 
18 
591 
907 
14284 
1 
2221 
5 
1076 
20 
500 
19858 
18104 
1768 
1116 
20 
71 
569 
71B 
243 
109 
17 
118 
98 42 
31 
9 
1 
466 
4 
1 
44 
998 
400 
598 
583 
48 
12 
31 
999 
1001 
44 3 
4 
29 
1 1 
500 
139 
160 
85 
3469 
2091 
1378 
293 
130 
585 
500 
37 
552 
94 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
2908.18* OXYDE DE PHENYLE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1505 
435 
1071 
406 
585 
431 
273 
538 1495 
143 
3424 
1252 
2141 1683 
386 
1395 
410 
986 
393 
527 
48 
7 
42 
7 
20 
2 
15 
3 
12 
12 
1 
1 
14 
13 2 
10 
38 
431 
273 
538 1494 
140 
3395 
1279 2115 
1681 364 
2908.18* ETHERS­OXYDES AROMATIQUES.AUTRES QUE M U S C AMBRETTE. OXYDE DE 
PHENYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES. NITROSES DES 
ETHERS­OXYDES A R O M A T I Q U E S . NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2905.32 DU 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
VENEZUEU 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
064 
208 
220 
400 
484 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2908.33 E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
597 
641 
1016 
1001 561 
351 
14b 
134 
114 
2660 123 
283 
249 
4549 
14159 
4779 4530 
3716 
409 
1067 
119 
850 
600 
1611 
6574 
2144 
2B48 
263 212 
371 
319 
568 401 
112 
1081 
492 451 
166 
329 
116 
134 
20738 
14718 
6021 
2928 
1325 
1449 1643 
781 
738 
561 
454S 
4549 
291 
6E 
25E 
73E 
3E 
< 2S 
2bE 
15 
2/ 31' 
4C 
41' 
18£ 40 
32 
4S 
342E 
144· 
1982 /ie 316 
6bS 60£ 
20/ 
39 
1b£ 
14 
2 
583 
650 46 
167 
47 
106 
114 
296 9 
37 
44 
2337 
1294 1042 
674 
169 
363 
36 
32 
385 257 
656 
399 
99 
17 
53 
134 
9 
7 19 
167 
59 
2607 
1751 
745 
387 
233 
352 7 
65 
252 
12 
5 
lb 
2 
44 
77 
33 44 
44 
44 
14 
331 lb 
43 
28 
87 
103 9 
ί 
803 
403 200 198 8b 2 
432 
b30 
86 176 336 43 62 
13 
322 
87 240 69 
2754 1550 1194 668 61 617 81 
326 
2B5 
1288 741 16B5 257 33 96 
191 
74 63 
336 297 31 7 
18 
8102 4324 1777 886 623 216 676 
213 
46 
16 
E E 
17ε 
212 21 2 
2 1 
211 
2b: 4996 ' 68C 
3 30 7 
167 
6674 
614E 62! 31E E 2E 18E 
34E 
399 
48 616 337 176 
96 36 
15 
2032 
27 6 136 
4222 1879 2642 
2425 130 84 
9 
215 384 18 8 
2 23 
3 
167 
2 
328 
66 
26 
1426 539 785 425 59 194 167 
15 
236 
301 
Januar—Dezember 1978 Export 
302 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2905.33 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
818 IRAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
Mengen 
EUR 9 
4299 
2236 
1018 
317 
218 
597 
69b 
213 
372 
b l b 
681 
329 
17691 
12080 
5510 
3304 
1286 
2042 
2908.35* MONOBUTYLAETHER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
480 KOLUMBIEN 
628 ARGENTINIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
4868 
1365 
816 
2767 
4112 
1068 
546 
548 
946 
281 
2322 
330 
305 
463 
270 
879 
1221 
525 
465 
310 
2720 
29681 
16272 
14392 
10044 
2649 
2690 
210 
1657 
Deutschland 
M48 
190 
112 
81 
199 
304 
1 
372 
328 
4171 
2067 
2104 
1144 
461 
918 
2793 
646 
661 
24« l ' 
1007 
06 
36b 
712 
238 
7 9 / 
289 
60 
279 
270 
570 
420 
3 6 / 
2B0 
1684 
15385 
7728 
7857 
5008 
1420 
1403 
31 
1246 
France 
816 
41S 
1 
E 
212 
5C 
ne 
2378 
1913 
464 
439 
26E 
25 
2908.37 MONOAETHER DES AETHYLENGLYKOLS L 
AUSGEN. MONOAETHYLAETHER. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN ' 
390 REP. SUEDAFRIKA 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
728 SUEDKOREA 
2917 
3459 
1785 
5172 
10425 
5209 
269 
645 
352 
1442 
633 
2723 
2192 
746 
3157 
1238 
397 
309 
436 
1347 
875 
614 
321 
653 
1303 
545 
35M 
641 
918 
M67 
1330 
259 
640 
2258 
1275 
9 / 
166 
7 
90 
63 
691 
620 
2 8 / 
424 
797 
1 15 
70 
435 
23 
38 
16 
27 
58 
81 
418 
29 
1 
M O N O B 
648 
862 
2621 
5611 
2b / 
216 
ε 89 / 
2C 
9/6 
865 
223 
148C 
242 
277 
1/C 
232 
9C 
10 
13/ 
8E 
7 
Italia 
. . 
76 
93 
. 93 
76 
43 
ί 
53 
31 ί 
407 
44 
384 
364 
53 
ND DES DIA 
JTYLAETHER 
233 
3 Í 
20 
210 
8 
, 
. 
\ 
1000 kg 
Nederland 
762 
b9b 
109 
110 
19 
41 
615 
204 
3422 
2084 
1338 
947 
246 
309 
670 
623 
1463 
1295 
7 
24 
90 
210 
29 
566 
30 
160 
159 
309 
637 
525 
108 
1036 
8421 
4072 
4350 
29SS 
379 
950 
53 
412 
ETHYLENG 
1 184 
2201 
2486 
2603 
3402 
238 
240 
M5 
4M5 
9b5 
707 
192 
89M 
191 
120 
194 
M00 
912 
682 
344 
215 
653 
588 
135 
87 
802 
308 
Belg.-Lux. 
2638 
762 
827 
1/5 
213 
55 
6848 
5190 
456 
451 
181 
3 
1003 
129 
1244 
321 
74 
336 
20 
24 
5 
628 
10 
8b 
25 
62 
4092 
2772 
1321 
1254 
444 
6 / 
45 
LYKOLS, 
114 
M9 
2 /5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
91 
10 
30 
21 
76 
33 
477 
1878 
826 
1062 
244 
138 
787 
2 
3 
3 
3 
2 
359 
96 
35 
60 
35 
90 
30 
9 
ί 
102 
30 
1354 
666 
698 
430 
253 
268 
81 
2 
2 
2 
56 
351 
244 
36 
63 
172 
26 
97 
420 
115 
81 
44 
150 
658 
487 
48 
87 
51 
2C 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2908.33 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1986 412 
005 ITALIE 1016 173 201 
006 ROYAUME-UNI 501 94 5 
028 NORVEGE 156 56 
030 SUEDE 105 43 3 
036 SUISSE 297 105 108 
042 ESPAGNE 262 106 20 29 
050 GRECE 105 59 
052 TURQUIE 196 196 
400 ETATS-UNIS 252 1 
616 IRAN 323 
736 T'AI-WAN 124 124 
1000 M O N D E 8285 2089 1179 49 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6830 1034 944 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2838 1035 236 49 
1020 CUSSE 1 1528 569 216 29 
1021 A E L E 643 243 133 
1030 CUSSE 2 1013 448 20 
2908.35* ETHER MONOBUTYLIQUE 
001 FRANCE 2206 1272 . 19 
002 BELGIQUE-LUXBG. 60« 298 
003 PAYS-BAS 422 320 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1194 
005 ITALIE 1906 1232 
006 ROYAUME-UNI 665 509 
030 SUEDE 248 56 
036 SUISSE 288 194 
038 AUTRICHE 446 348 
040 PORTUGAL 162 133 
042 ESPAGNE 974 3«2 
048 YOUGOSUVIE 191 172 
050 GRECE 161 33 
052 TURQUIE 266 184 
056 UNION SOVIETIQUE 136 135 
060 POLOGNE 404 284 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 553 182 
480 COLOMBIE 221 
528 ARGENTINE 281 224 
706 SINGAPOUR 166 152 
732 JAPON 1247 830 
1000 M O N D E 13948 7710 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7017 3714 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 6929 3996 
1020 CUSSE 1 4729 2651 
1021 A E L E 1266 743 
1030 CUSSE 2 1411 B15 
1031 ACP 110 20 
1040 CUSSE 3 791 630 
23 
2b 
126 
193 
42 
161 
161 
25 
Nederland 
31b 
273 
4 9 
45 
7 
15 
261 
100 
1432 
849 
583 
396 
108 
152 
2Z1 
266 
60 ί 
502 
9 
1 1 
39 
87 
15 
21b 
12 
68 
67 
120 
273 
221 
67 
417 
3443 
1868 
1787 
1218 
167 
409 
18 
161 
Valeurs 
Belg.-Lux UK 
1205 
362 
402 
86 
86 
MC 
2644 
2429 
214 
21 1 
92 
1 
486 
61 
56S 
151 
M/ 
14/ 
13 
1 1 
3 
2 /1 
E 
5C 
IE 
44 
1932 
1304 
626 
591 
20C 
3/ 
27 
2905.37 MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU DIETHYLENEGLYCOL· SF 
ETHER M O N O M E T H Y L I Q U E . ETHER MONOBUTYLIQUE 
001 FRANCE 1348 662 120 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1647 124 303 
003 PAYS-BAS 1018 446 440 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2551 1413 14 
005 ITALIE 5065 1192 2732 
006 ROYAUME-UNI 2281 607 110 
007 IRUNDE 160 64 
008 DANEMARK 298 84 101 
028 NORVEGE 153 4 4 
030 SUEDE «44 48 411 
032 FINUNDE 279 33 7 
03« SUISSE 1306 367 490 10 
038 AUTRICHE 100B 312 410 
040 PORTUGAL 433 189 124 
042 ESPAGNE 1370 186 686 80 
048 YOUGOSUVIE 665 462 117 6 
060 GRECE 1B3 1 12« 
052 TURQUIE 174 86 
056 UNION SOVIETIQUE 212 37 
080 POLOGNE 590 191 
062 TCHECOSLOVAQUIE 360 13 72 
064 HONGRIE 282 21 106 
066 ROUMANIE 140 9 40 
068 BULGARIE 264 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 588 34 6 
484 VENEZUEU 290 37 
816 IRAN 166 43 70 
«64 INDE 407 274 43 
680 THAIUNDE 439 18 
728 COREE DU SUD 175 2 4 
483 
966 
1089 
1111 
1431 
101 
98 
16 
180 
401 
286 
97 
361 
Bl 
50 
88 
176 
399 
275 
155 
91 
264 
24 8 
1 
53 
.16 
311 
14M 
5f 
ε 
133 
Ireland Danmark 
54 
5 
12 
8 
39 
12 
. 
223 
889 
374 
515 
113 
65 
392 
2 
4 
4 
4 
2 
158 
42 
18 
24 
20 
35 
17 
l i ' 
2 
. 
54 
14 
889 
301 
387 
218 
125 
149 
46 
1 
1 
i 
27 
164 
124 
35 
30 
9 β' 
12 
47 
169 
63 
38 
23 
57 
289 
262 
44 
44 
26 
11 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
56519 
29879 
26741 
16610 
8098 
4642 
162 
4428 
11142 
5025 
6117 
3606 
1760 
1030 
37 
582 
15335 
10114 
5224 
5108 
2989 
441 
9 
675 
2908.39 ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE. AUSGEN. DIAETHYLENGLYKOL. MONO­
AETHER DES AETHYLEN U N D DIAETHYLENGLYKOLS: DERIVATE DER 
ACYCLISCHEN AETHERALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
216 LIBYEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
52B ARGENTINIEN 
832 SAUDI­ARABIEN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2908.40 CYC1 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2743 
1293 
3271 
3806 
5136 
3274 
3461 
878 
243« 
723 
244 
608 
263 
318 
160 
1294 
1330 
827 
1039 
1363 11 
191 
64 
214 
318 
187 
153 
1154 
405 
38759 
19702 
19055 
13262 
7970 
2B63 
139 
2940 
THERALK 
1017 
256 
201 
111 
228 
56 
143 
48 
55 
32 
133 
136 
57 
17 
2935 
1843 
1093 
683 
176 
452 
60 
1616 
833 
2098 
2292 
884 
1172 
172 
2119 
348 
144 
262 
132 
4 
168 
875 
335 
52 
4 
59 
51 
7 
13 
324 
14550 
7535 
5714 
4882 
4081 
727 
20 
1104 
109 
274 
309 
5b7 
631 
168 
86 
70 
334 
27 
316 
20 
736 
2 
1 
100 
228 
1 
344 
4413 
1781 
2532 
1813 
325 
779 
18 
40 
OHOLE UND IHRE 
29 
3 
1 1 
83 
12 
89 
3 
1 
1 
62 
374 
132 
242 
159 
19 
82 
57 
8 
17 
38 
3 
4 
36 
17 
14 
6 
48 
17 
361 
85 
276 
114 
45 
156 
6 
10 
35 
76 
19 
67 
60 
47 
926 
228 
29 
2908.51 G U A J A K O L . K A L 1 U M G U A J A K O L S U L F O N A T 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
42 
135 
127 
76 
35 
65 
b9 
1272 
1202 
70 
70 
31 
70 
67 
764 
351 
994 
2072 
1021 
2288 
533 
204 
340 
20 
10 
2 
435 
176 
940 
497 
67 
167 
108 
516 
405 
12443 
5229 
7214 
5862 
3411 
B93 
12 
459 
42 
113 
86 
128 
30 
44 
1 
110 
65 
814 
370 
444 
203 
106 
189 
54 
368 
854 
2479 
206 
838 
2 
2 
83 
304 
1291 
20 
8516 
4744 
1772 
421 
34 
15 
10 
1334 
602 
265 
338 
237 
20 
100 
22998 
12112 
10854 
6068 
2565 
1585 
1 
3171 
477 
428 
49 
49 
4035 
936 
3103 
1672 
764 
1431 
1 15 
27 
23 
1 
15 
25 
124 
77 
24 
2 
107 
2 
760 
93 
657 
232 
70 
425 
79 
20 
16 
2 
15 
14 
Β 
1 
61 
37 
Ireland Danmark 
28 
26 
70 
6 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
22 
2 
2 
20 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmerk 
25445 
14257 
12190 
7746 
3B29 
2496 
107 
192b 
8097 
3159 
2928 
1965 
955 
693 
23 
270 
8075 
5095 
2975 
2435 
144Z 
244 
9 
297 
276 
133 
143 
95 
10 
48 
9505 
6172 
4535 
2510 
1085 
74b 
1 
1358 
224 
197 
27 
27 
1953 
488 
1455 
331 
735 
ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES. AUTRES QUE DIETHYLENE­
GLYCOL· MONOETHERS DE L'ETHYLENE­ ET DU DIETHYLENEGLYCOL· 
DERIVES DES ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
062 
216 
390 
400 
476 
484 
504 
508 
528 
632 
701 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
LIBYE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
ANTILLES NEERUND. 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUDITE 
MAUYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
001 
003 
004 
00B 
00b 
03b 
042 
060 
400 
404 
508 
664 
700 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2908.40 E l 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2908.51 GJ 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
1297 
50b 
1661 
1831 
2993 
1648 
190/ 
303 
1418 
46/ 
160 
406 
223 
186 
39/ 
690 
889 
84/ 
b20 
651 
19/ 
132 
113 
149 
219 
10b 
162 
Z22 
146 
21212 
9919 
11295 
7163 
4323 
220b 
116 
1928 
:S­ALCOC 
107/ 
B34 
b/4 
230 
39b 
332 
!8b 
116 
448 
16/ 
363 
286 
406 
10/ 
5330 
2571 
3450 
1691 
660 
169b 
173 
= OGAIAC 
603 
176 
131 
396 
469 
687 
294 
997 
1750 
367 
639 
68 
1262 
293 
117 
222 
14/ 
13 
396 
614 
264 
46 
9 
46 
100 
22 
18 
396 
9138 
4142 
4997 
3287 
2419 
671 
32 
1039 
34 
100 
172 
339 
238 
50 
44 
27 
181 
14 
194 
13 
67 
1 
11 
61 
130 
168 
1987 
854 
1103 
576 
122 
50b 
17 
22 
2 
214 
4 
3 
5 
43 
3 
ί 
2 
3 
36 
318 
219 
97 
69 
b4 
37 
2 
324 
174 
820 
7«0 
49b 
1268 
1/9 
94 
131 
13 
3 
1 
238 
89 
44M 
204 
70 
MO 
94 
7M 
168 
14b 
5722 
2291 
3432 
2688 
1686 
491 / 252 
LS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
55 
13 
18 
119 
43 
106 
65 
5 
3 
106 
3 
782 
234 
648 
346 
85 
199 
3 
4 
359 
49 
99 
263 
20 
48 
187 
84 
80 
49 
304 
106 
2072 
523 
1650 
660 
286 
804 
85 
DLATE DE POTASSIUM 
2 b' 
b 
281 
151 
34 
198 
240 
798 
34b 
42 
14 
1258 
1203 
65 
5b 
321 
97 
198 
214 
6/ 
162 
122 
177 
40 
68 
2 
190 
124 
1 
1257 
618 
739 
315 
163 
339 
85 
272 
332 
1120 
139 
446 
2 
2 
13 
48 
170 
588 
7 
1 
3 
3159 
2310 
869 
237 
17 
10 
6 
611 
12 
12 
12 
12 
3 
18 
16 
6 
268 
197 
15 
2 
855 
71 
796 
315 
24 
479 
54 
2 
152 
160 
26 
5 
194 
76 
80 
8 
934 
386 
568 
315 
26 
253 
15 
15 
303 
Januar —Dezember 1978 Export 
304 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
78 
32 
879 
314 
564 
395 
266 
132 
3 / 
24 
7 
16 
8 
2 
8 
48 
21 
474 
143 
332 
209 
126 
102 
21 
30 
1 1 
362 
164 
198 
1/5 
13 / 
13 
9 
2908.69 AETHERPHENOLE UND AETHERPHENOLALKOHOLE.AUSGEN.GUAJACOL UND 
KALIUMGUAJAKOLSULFONAT; DERIVATE DER AETHERPHENOLE UND 
AETHERPHENOLALKOHOLE. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
33 
40 
484 
50 
5 / 
1 70 
12 
41 
15 
13 
333 
14 
148 
1663 
695 
968 
617 
195 
269 
84 
15 
5 21 
234 
39 
29 
110 
124 
33 
91 
73 
2 
10 
9 
970 
347 623 
356 
127 
202 
65 
6 
237 
33 
18 
346 
247 
99 
79 
2 
20 
27 
10 
17 
12 
2 
3 
2 
2908.70 ALKOHOL- UND AETHERPEROXIDE: IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-
UND NITROSODERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1433 
262 1933 1461 1406 914 
61 103 175 192 160 198 214 
76 69 88 88 
138 1395 134 107 
38 125 200 8/ 55 76 206 1026 
12989 7671 4392 1947 1016 620 1823 
315 154 519 
295 133 
Ίο 
41 33 79 64 4/ 1// 37 IB 50 39 /O 1M95 2 12 18 98 9 
69 10 
4137 
1666 
2471 
635 
4 3 / 
286 
1549 
29 
50 
3 
219 
31 
9 
31 
M2 
476 
65 
815 
387 
128 
743 
301 
442 
130 
40 
92 
220 
229 
118 
111 
72 
32 
I2 
27 
2904 
1878 
4 / 
6 
180 
3526 
2311 
1216 
99/ 
4 9 / 
191 
27 
2909 EPOXYDE. EPOXYALKOHOLE. -PHENOLE UND -AETHER. IHRE HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
AETHYLENOXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
8774 
14983 
6170 
2063 1306 
2690 4795 1441 
697 1452 
BBB2 4561 
2039 
9 
1 
3 
68 
107 
26 
131 
90 
493 
330 
522 
474 
439 
53 
1MB 
1 13 
87 
92 
2/ 
39 
37 
38 
21 
21 
1 18 
6 
1003 
89 
31 
61 
3 
1 
3 
8 
1447 
1297 
150 
1 10 
7 
39 
12 
u' 
24 
23 
1 
1 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
218 
123 
3092 
1052 
2040 
1316 
880 
585 
189 
122 
32 
90 
37 
7 
51 
2 
135 
81 
1784 
555 
1209 
73M 
44b 
394 
82 
82 
42 
1062 464 
598 
521 
412 
48 
29 
79 
79 16 
16 
63 
17 
17 
9 
8 
48 
1 
47 
21 
28 
2908.69 ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS. SF 
GAIACOL ET SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM; DERIVES DES ETHERS-
OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS, NDA. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2908.70 
001 002 003 004 005 006 00/ 008 028 030 032 036 0M8 040 042 048 050 ' 052 056 060 062 064 068 M90 624 632 647 732 977 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
206 
285 
15/9 
279 
274 
846 
107 
464 
133 
104 
1844 
123 
147 
7648 2717 
4932 3279 
1045 
868 
786 
A L C O O L 
U L F O N E 
3529 
710 
4320 
4478 
3031 
1926 
108 
234 
288 
397 
M17 
M99 
52M 
144 
14B 
208 
1/0 
268 4510 
160 
209 
115 
MM9 
M/9 
112 
106 
169 
M26 
3659 
32818 
18335 
10421 
3768 2068 
127B 
5376 
49 
34 
43 
34 
13 
9 
9 
33 
832 
34 
2 
1239 162 
1077 
9M1 
40 
96 
50 
157 
755 
201 
198 
428 
94 
46M 
101 
71 
B56 
8 
1 18 
3500 1378 
2425 
1417 
539 
361 
656 
14 
19 
763 
7 
3 
9M 
24 
1004 802 
202 
167 
9 
35 
47 
34 
9 IS 
: 2 
1 
IE 
22 
1 
299 
116 
184 
9S 
22 
5S 
2/ 
4 
, 
. 
6 
4 
. 
S ET P E R O X Y D E S D'ETHERS; LEURS DERIVES 3, NITRES. 
69M 
409 
1058 
616 
755 
18 
89 
72 
220 
150 
1 19 
44/ 
78 
46 
125 
88 
170 
4510 
7 
M8 
CM 
294 
25 
M8 
4 
15M 
18 
10811 
3837 7174 
1565 
10B6 
65/ 
4952 
NITROSES 
b 4 
86 
16 
M25 
24 
3 
3 
57 
153 
137 
2 
49 
12 
1071 480 591 
136 
78 
161 
294 
65 
1 1 
41 
48 
22 
10 
5M 
16 
16 
47 
10 
46 
3 
413 187 
226 
160 
79 
21 
45 
171S 
221 
3122 
1254 
M97 
M4 
M859 
10808 6748 
799 
663 
1096 
712 
762 
109 
207 
177 150 
195 
57 
66 
76 
81 35 
31 
34 
50 
330 22 
87 
13 210 
8088 4030 
2038 
1638 850 
317 
83 
60 
65 
12 
26 
399 
2 
8 
2 
81 
2 
1204 205 
1000 
627 
435 
321 
b3 
253 
16 
2572 
196 
125 
90 
2 
6 
2 
! 
9 2 
24 
3 
! 3 
95 
3537 3263 
354 
261 
17 
122 
2 
2909 EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS. 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES. NITROSES 
OXYDE D'ETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
3646 
6107 
2992 
889 
b82 
1198 
560 
535 
1910 
1031 
6 
M 
2 
38 
M8 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2909.10 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2909.30* PROPYLENOXYD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2909.50* EPICHLORHYDRIN 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
042 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
390 
404 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
66868 
7154 
2664 
2365 
9586 
4428 
4619 
284 
2853 
6625 
202 
947 
139142 
105703 
32440 
21888 
12341 
126 
10626 
17678 
105525 
116034 
5536 
7886 
36340 
302 
6486 
447 
6442 
609 
302117 
289001 
13115 
12487 
8970 
609 
617 
4057 
2446 
1819 
7609 
554 
165 
10866 
2158 
254 
433 
2709 
829 
1149 
349 
1598 
998 
1847 
40889 
18535 
24152 
18224 
11596 
202 
5727 
1638 
16 
270 
1733 
297Í 
284 
ί 6 
920 
14129 
7784 
8345 
637« 
2109 
43 
926 
1970 
66760 
116034 
4467 
25244 
2 
4491 
44/ 
2726 
«09 
212819 
204455 
5353 
7749 
4952 
609 
503 
4057 
256 
246 
138 
59 
1673 
2158 
254 
18Θ9 
650 
349 
12287 
5110 
7178 
4032 
1870 
4 
3142 
351E 
326C 
1547 
50 
1405 
2243 
40E 
27 
18748 
14551 
4157 
4105 
14bb 
54 
2/ 
1106 
1356 
184 
3534 
1503 
1831 
1821 
1638 
10 
2 
2 
2 
23142 
1060 
23 
1635 
3170 
2184 
811 
2853 
6292 
61506 
34560 
18947 
7800 
4805 
2 
9145 
8452 
48775 
5120 
3228 
11096 
300 
1469 
2716 
81189 
76971 
4215 
4208 
1492 
1 
2446 
1560 
7363 
416 
105 
9193 
433 
820 
829 
499 
1598 
99B 
1847 
28369 
11408 
15952 
14189 
9726 
182 
2581 
39097 
1196 
978 
379 
1923 
245 
332 
50759 47571 
2555 
2547 
2302 
9 
332 
7140 
418 
7551 
7655 
2 
13 
13 
13 
336 
124 
212 
548 
18 
532 
530 
526 
2909.80 EPOXIDE. EPOXYALKOHOLE. EPOXYPHENOLE. EPOXYAETHER. AUSGEN. 
AETHYLOXID. PROPYLENOXID. EPICHLORHYDRIN; DERIVATE DER EPO­
XIDE. EPOXYALKOHOLE, -PHENOLE UND -AETHER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
346 KENIA 
504 
115 
417 
187 
451 
38 
13 
26 
198 
90 
84 
34 
7 
83 
1 
1 
198 
54 
9 
06 
280 
273 
52 
231 
34 
2 
2! 
86 
44 
85 
126 
15 
27 
1 
4 
79 
30 
30 
MO MO 
004 
006 
006 
030 
036 
042 
046 
052 
058 
060 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2909 .30 ' O X Y 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSES 
2909 .50 ' EPIC 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
27087 
2954 
1123 
1066 
4204 
1690 
1988 
208 1 166 
2513 
146 
366 
57555 
43950 
13585 
9344 
5427 
149 4194 
OPYLENE 
6778 
40398 
43720 
1749 
296B 
13497 
104 
2476 
240 
1537 
246 
113510 
109211 
4595 
4320 
2734 
247 
453 
3401 
2240 
1418 
5908 
449 
145 
8622 
1608 
161 
321 
2099 
637 
840 
271 1 142 
697 1131 
31537 
13492 
18346 
13839 
9227 
171 4335 
722 
7 
115 
818 
1299 
208 
8 
9 
354 
5470 
3479 2991 
25/1 
1036 
49 
372 
760 
21639 
43720 
1760 
9484 
2 
1729 
240 
769 
246 
80401 
77364 
3047 
2791 
1980 
247 
408 
3401 
229 
231 
117 
60 
1729 
160H 
161 
1474 
487 
271 
10225 
4301 
5924 
3526 
1909 
5 
2393 
1590 
1436 
652 
20 
631 
952 
179 
12 
8194 
6328 
18BB 
1/82 
652 
/M 
13 
403 
633 
79 
1361 
584 
876 
673 
594 
E 
2 
2 
2 
9272 
328 
10 
700 
1416 
738 
331 
1166 
2391 
20449 13705 
5743 
3185 
2116 
1 
3558 
3036 
18759 
1684 
1218 
4013 
102 
681 
768 
30075 
28710 
1355 
1356 
688 
1 
2240 
1187 
5677 
332 
B6 
6893 
321 
625 
637 
353 
1142 
697 
1131 
21539 9141 
12395 
10311 
7318 
151 
1936 
15671 
468 
4 54 
151 
806 
100 
1 14 
20720 
19536 
1155 
1067 
9b7 
13 
114 
2977 
165 
3152 3141 
10 
44 
44 
44 
151 
2 
401 
260 
151 
6 -
8 
137 
70 
70 
70 
151 
6 
175 
173 
166 
27 
6 
21 
2909.50 EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS·, EPOXY-ETHERS. SF 
OXYDE D'ETHYLENE. DE PROPYLENE. EPICHLORHYDRINE: DERIVES DES 
EPOXYDES. EPOXY-ALCOOLS. EPOXY-PHENOLS. EPOXY-ETHERS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
346 KENYA 
1329 
309 1024 
277 1050 
153 
143 
113 
208 
412 
204 
19b 
139 
29 
lbO 
1 
b 
3 
208 
10« 
14 
121 
28 
95 
16 
192 
1 
973 
895 
107 
634 
144 
11 
102 
384 
204 
61 
105 
33 
60 
2 
8 
6 
170 
8 
2 
8 
3 
305 
Januar —Dezember 1978 Export 
306 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2909.80 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
6B0 THAIUND 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
89 
1 11 
146 
20 
50 
93 
44 
144 
575 
36 
82 
27 
56 
162 
56 
107 
4130 1770 
2380 
670 
26 
1664 
228 
145 
161 
24 
10 
774 
213 561 
382 
4 
179 
166 
137 
29 
3 
177 
1«! 
j 
' 
89 
101 
20 
50 
93 
44 144 
675 
36 82 
27 
56 
29 
97 
2583 890 
1573 
25« 
7 1410 
218 
294 
253 
41 
9 
6 
32 
2910 ACÉTALE UND HALBACETALE. AUCH MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
2910.10 PIPERONYLBUTOXID 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
00« VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
2910.90 ACÉTALE UND HALBACETALE.AUSGEN.PIPERONYLBUTOXIDiHALOGEN-, 
SULFO-.NITRO- UND NITROSODERIVATE DER ACÉTALE U.HALBACETALE 
001 FRANKREICH 
003 NIEOERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
81 
73 
90 
27 
26 
52 
508 
278 
232 
175 
23 
50 
U. CE 
J F 
160 
28 
59 
b2 
13 
60 
72 
64 
209 
902 345 
558 
475 
110 
20 
63 
10 
1 
11 11 
TALE.A 
 
53 
12 
28 
1 
48 
06 
54 
168 
550 108 
442 
3// 
98 
7 
58 
31 
30 
71 
71 
327 
236 
92 
85 
22 
2 
24 
21 
3 
3 
5 
12 
22 
3 
9 
2 
112 
b4 
58 
49 
9 
36 
36 
23 
18 
5 
3 
1 
104 
8 
42 
154 
153 
2911 ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCLISCHE POLYMERE DER 
ALDEHYDE: PARAFORMALDEHYD 
M E T H A N A L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 007 IRUND 
008 DAENEMARK 024 ISUND 
036 SCHWEIZ 448 KUBA 732 JAPAN 
2751 
43414 1969 
1497« 
985 3639 
862 
4207 
2097 
234 
40 
23952 479 
4 3813 1 
2130 
51 
82 
1 190 
8761 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
78272 30799 11341 68079 28372 10751 
10192 2427 680 5684 2224 330 
5293 2191 329 
161 108 53 
12 
2 
22 
52 
113 
104 
56 
26 11 15 
1422 
ί 
1748 
3443 1555 1887 
1880 
1842 
4691 
16555 14842 
924 
45 
24 
1489 
8633 
1603 
13386 11616 
1789 
8 
1 
88 
981 
25 
815 
494 
234 
3877 1118 
2669 1 151 
861 
15 
15 
46 
46 
■16 
352 
390 
400 
412 
416 
428 
480 
484 
50B 
528 
662 
664 
680 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2909.80 
TANZANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRACE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
424 
448 
16b 
107 
199 
358 
162 
565 
2454 
181 
401 
139 
236 
265 
204 
452 
12728 
4288 
8439 
1790 
189 
6569 
1048 
2 
165 
1 
256 
53 
23 
1297 
531 
766 
475 
21 
289 
355 
143 
212 
131 
122 
80 
29 
7 
30fl 
30h 
: : ' 
424 
428 
107 
199 
358 
162 
564 
2454 
181 
401 
139 
236 
138 
429 
10122 
2839 
7283 
1141 
3M 
6113 
1013 
330 259 70 
13 
5 
57 
2910 ACETALS ET HEMI-ACETALS, M E M E A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
2910.10 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
PIPERONYLBUTOXYDE 
2910.90 ACETALS ET HEMI-ACETALS.SF PIPERONYLBUTOXYDE; DERIVES HALO-
GENES.SULFONES.NITRES.N1TROSES DES ACETALS ET HEMI-ACETALS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
366 
346 
446 
163 
111 
280 
2624 
1309 
1217 
856 
115 
32M 
7 
3 
16 
13 
4 
3 
3 
1 
AC .
-S.NITRES 
M98 
1 19 
101 
229 
120 
M47 
484 
M/0 
B45 
3673 
1028 
2547 
2013 
430 
120 
414 
NIT C 
325 
82 
185 
16 
M12 
42/ 
M/0 
7M8 
2743 
839 
2104 
1680 
M9M 
48 
376 
14/ 
187 
1 
186 
174 
1 
12 
36/ 
3M8 
446 
111 
Ibbb 
1168 
397 
364 
105 
12 
101 
Sb 
16 
2 
13 
30 
34 
20 
2b 
1B6 
128 
20 
35 
2M 
107 
104 
52 
64 
258 
195 
63 
43 
21 
3 
IM 
41 
37 
4 
3 
3 
1 
2911 
2911.12 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCLIQUES DES 
ALDEHYDES: PARAFORMALDEHYDE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
036 SUISSE 
448 CUBA 
Z32 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
23Z 
B8bb 
1Z9 
lb6b 
163 
M94 
M64 
4M1 
28M 
22Z 
10624 
8444 
2080 
1146 
851 
25 
3730 
4 8 
2 
391 
1 
218 
4859 
4224 
436 
778 
240 
1 141 
17 
36 
1256 
1158 
98 
36 
36 
316 
211 
104 
26 
6 
30 
11 
8 
4 
4 
4 
654 
44 
610 
294 
2 
298 
M2 
1 1 
145 
63 
SI 
53 
5 
4 
204 
177 
419 
213 
206 
203 
189 
1 10 
980 
512 
1769 
1601 
158 
7 
3 
95 
129 
745 
217 
1238 
984 
264 
1 
2 
2 
87 
161 
3 
34 5 
06 
72/ 
1182 
262 
920 
61 1 
3/4 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Beig.-Lux 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2911.13 AETHANAL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2911.17 BUT, 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1900 
561 
2613 
3723 
14391 
2120 
2329 
456 
3081 
4316 
3775 
34586 
23038 
11547 
7398 
7397 
3824 
323 
647 
2374 
6242 
456 
21403 
4602 
183 
82 21 
3721 
11003 
2120 
456 
3081 
2918 
23301 
17300 
8001 
6000 
5999 
647 
2374 
455 
14631 
4602 
250 
45 
3388 
1944 
3775 
9128 
5350 
3775 
3776 
6063 
6772 
8 
3 
1398 
1753 
1783 
1398 
139Θ 
41 
323 
3H8 
67 
492 
1E9 
125 
16C3 
2 
385 
388 
388 
38164 23098 12875 
9956 3724 5053 
26198 19372 8823 
21456 14633 6823 
21455 14832 6623 
4606 4603 
192 
189 
3 
2911.18 ACYCLISCHE ALDEHYDE, AUSGEN. M E T H A N A L · A E T H A N A L · B U T A N A L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
807 
4659 
337 
2608 
3182 
3505 
518 
384 
424 
491 262 
768 
100 
81 
185 413 
669 
174 
185 600 
1623 
53 
635 43 
14 
80 
176 96 
67 
444 
4641 
153 
519 
1665 
458 
229 
47 
393 260 
568 
55 
5 
342 
502 
173 
30 47 
1568 
37 
627 
3 
80 
117 3 
39 
12 
178 
1894 
2171 
1490 
39 
155 
37/ 
94 2 
169 
40 
/2 
184 38 
16/ 
1 
149 348 
35 
9 
5b 89 
21 
36 
3 
57 
1 
5 
2 
533 
453 
345 
20 
23872 13392 8077 
15534 7880 5784 
8240 5513 2294 
3658 1881 1508 
1602 947 649 
3133 2641 368 
1446 990 418 
11 
4 
7 
4 
2 
2 
2 
161 
2 
296 
101 
195 
171 
1780 
1706 65 
38 
1 
10 
2911.30 ALICYCLISCHE ALDEHYDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
Danmark 
912 
239 
497 
25 
3 
70 
38 
4 
33 
18 
3 
3 
43 
336 
160 
176 
86 
3 
98 
22 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2911.13 ET 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2911.17 B l 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 
648 
180 
386 
1149 
5314 846 
688 
193 1111 
1510 
769 
11733 
8208 
3525 
2629 
2621 
792 
106 
207 
877 1839 
222 
7186 
1320 
128 
31 
28 
1 145 
4094 
846 
193 1111 
1044 
8441 
8278 
2163 
2160 
2155 
2 
1 
207 
877 
222 
4983 
1320 
62 
21 
1220 
542 
769 
2561 
1780 
771 
7/1 
1//6 
2206 
/B 
13 
73 
36 
28 
21/ 
149 
149 
466 
14 
10b 
11567 7797 3997 
3244 1406 1775 
8518 8393 2222 
7207 4985 2222 
7207 4985 2222 
1322 1321 
63 63 
1 
2911.18 ALDEHYDES ACYCL IQUES. AUTRES QUE M E T H A N A L · E T H A N A L B U T A N A L 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1043 
3429 
676 
2642 
3121 
3062 
604 
292 
325 
1027 
222 
499 154 
114 
143 
392 
418 174 
165 1167 
319 
264 
230 116 
114 
131 411 
250 
142 
549 
3393 
211 
739 
1249 
547 
182 
62 
489 
220 
281 85 
18 
299 
306 164 
29 
129 211 
87 
174 
6 
131 270 
67 
54 
22 
342 
1570 
187/ 
1158 
30 
110 
261 
509 
2 
141 30 
83 
12/ 
59 
112 7 
112 
430 35 
31 
1 
83 
62 
25 
241 
8/ 
22454 10605 7483 
14484 8888 5000 
7970 3817 2483 
4874 1933 1812 
1910 978 900 
2134 1102 343 
1162 782 327 
9 
5 
4 
2 
24 
9 
15 
9 
5 
6 
127 
1 1 
154 
8 
197 6 
2 
7 
48 
35 
4 
16 
5 
3 
15 463 
44 
9b 29 
47 
113 
4 
1450 
503 
947 
620 
9 
303 
24 
337 
3 730 
462 
448 21 
26 
9 
9 
4 
2051 
2001 
60 
36 
1 
5 
9 
30 
3 
20 179 
35 
1/ 
3 
9 
20 
9 146 
29 
51 
21 
116 
107 
1 ί 8 
59 
941 
283 658 264 17 375 20 
2911.30 ALDEHYDES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
54 
22 
32 
41 
19 
22 
12 
3 
307 
308 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2911.51* Z IMTALDEHYD 
1000 WELT 67 
1010 INTRA­EG IEUR­91 24 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 33 
2911.53' BENZALDEHYD 
005 ITALIEN 147 
1000 WELT 242 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 189 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 73 
Deutschland 
Ex F 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
38 3 . 1 8 
13 1 . 1 0 
23 2 8 
147 
205 . . . 37 
183 . . . 8 
4 2 . . . 31 . . 
2911.59 ' AROMATISCHE ALDEHYDE. AUSGEN. ZIMT­ UND BENZALDEHYD 
001 FRANKREICH 25 
003 NIEDERUNDE 41 
004 BRDEUTSCHUND 129 
005 ITALIEN «6 
036 SCHWEIZ 95 
508 BRASILIEN 64 
977 VERTRAULICH 1127 
1000 WELT 1592 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 252 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 283 
1020 KUSSE 1 143 
1021 EFTA­UENDER 96 
1030 KUSSE 2 117 
2911.70 ALDEHYDALKOHOLE 
001 FRANKREICH 96 
003 NIEDERUNDE 13 
004 BR DEUTSCHUND 41 
005 ITALIEN 15 
006 VER. KOENIGREICH 17 
036 SCHWEIZ 39 
042 SPANIEN 11 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 6 
060 POLEN 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 48 
732 JAPAN 26 
1000 WELT 387 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 156 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 203 
1020 KUSSE 1 137 
1021 EFTA­UENDER 42 
1030 KUSSE 2 25 
1040 KUSSE 3 42 
2911.51* VANILLIN 
001 FRANKREICH 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 24 
003 NIEDERUNDE 59 
004 BR DEUTSCHUND 48 
005 ITALIEN 161 
006 VER. KOENIGREICH 68 
036 SCHWEIZ 46 
042 SPANIEN 28 
048 JUGOSUWIEN 25 
050 GRIECHENUND 31 
062 TUERKEI 19 
220 AEGYPTEN 29 
390 REP. SUEDAFRIKA 13 
608 BRASILIEN 12 
528 ARGENTINIEN 12 
664 INDIEN 24 
700 INDONESIEN 33 
740 HONGKONG 12 
1000 WELT 781 
1010 INTRA­EG IEUR­91 374 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 387 
1020 KUSSE 1 193 
1021 EFTA­UENDER 71 
1030 KUSSE 2 186 
2911.83* AETHYLVANILLIN 
006 VER. KOENIGREICH 14 
042 SPANIEN 8 
060 POLEN 13 
508 BRASILIEN 15 
664 INDIEN 7 
1127 
1127 
2 
1 
15 
24 
5 
19 
16 
16 
2 
1 
16 
10 
7 
28 
12 
43 
7 
8 
6 
12 
1 
/ 4 
5 
". 19 
1 
246 
72 
174 
9 9 
58 
74 
14 
8 
13 
15 
b 
25 
1 
33 72 
3« 
46 
5 
193 72 
81 72 
112 
74 
46 
14 
40 
24 
29 
49 
59 
300 
129 
171 
69 
49 
103 
39 1 54 
6 
9 
b 
9 
β 
β 
3 
11 
7 
2 
89 
29 
41 
22 
6 
4 
15 
1 7 
7 25 
1 
8 
7 
3 
3 
10 
8 
η ' 
2 
6 
41 
23 
55 2 204 
65 2 94 
33 110 
15 
7 
6 
13 
84 
13 
13 
13 
1 4 1 
12 2 
52 
11 32 5 
24 84 15 
2 54 
1 1 1 
12 9 
17 
16 3 
1 
23 
4 
5 
3 
2 
13 
11 
β 
β 
5 
2 
3 
4 
14 
1 
1 186 229 100 
1 54 223 24 
131 5 77 
69 4 31 
8 1 4 
67 1 43 
2 
»ort 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2911.61* ALDEHYDE C I N N A M I Q U E 
1000 M O N D E 149 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 84 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 87 
2911.63* ALDEHYDE BENZOIQUE 
006 ITALIE 156 
1000 M O N D E 259 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 153 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 107 
France 
15C 
231 
178 
56 
Italia 
83 
29 
58 
1 
1 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
9 
3 
6 
Belg.­Lux. 
2911.59* ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE C I N N A M I Q U E ET BENZOIQUE 
001 FRANCE 169 
003 PAYS­BAS 276 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 322 
006 ITALIE 283 
036 SUISSE 692 
508 BRESIL 261 
977 SECRET 1736 
1000 M O N D E 4408 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1138 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1633 
1020 CUSSE 1 883 
1021 A E L E 695 
1030 CUSSE 2 673 
2911.70 ALDEHYDES­ALCOOLS 
001 FRANCE 1203 
003 PAYS­BAS 145 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 618 
006 ITALIE 173 
006 ROYAUME­UNI 248 
036 SUISSE 510 
042 ESPAGNE 121 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 119 
060 POLOGNE 345 
400 ETATS­UNIS 383 
732 JAPON 217 
1000 M O N D E 4587 
1010 INTRA­CE (EUR­91 2311 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2276 
1020 CUSSE 1 1366 
1021 A E L E 524 
1030 CUSSE 2 358 
1040 CUSSE 3 560 
2911 .81* VANILLINE 
001 FRANCE 227 
002 BELGIQUE­LUXBG. 269 
003 PAYS­BAS 567 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 642 
006 ITALIE 1Z02 
006 ROYAUME­UNI 6Z3 
036 SUISSE 431 
042 ESPAGNE 266 
048 YOUGOSUVIE 283 
050 GRECE 3Z6 
052 TURQUIE 226 
220 EGYPTE 309 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 129 
508 BRESIL 124 
628 ARGENTINE 128 
664 INDE 248 
700 INDONESIE 485 
740 HONG­KONG 136 
1000 M O N D E 8213 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3996 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4220 
1020 CUSSE 1 2018 
1021 A E L E 659 
1030 CUSSE 2 2109 
2911.83* ETHYLVANILLINE 
00« ROYAUME­UNI 183 
042 ESPAGNE 114 
060 POLOGNE 203 
608 BRESIL 232 
«64 INDE 116 
1736 
1738 
19 
5 
4 
191 
2 
290 
41 
248 
209 
199 
28 
11 
16b 
98 
72 
319 
109 
401 
73 
68 
68 
142 
9 
6Z 
43 
b4 
76 
28b 
7 
2629 
766 
1764 
921 
500 
826 
183 
1 14 
203 
725 
85 
3 
125 
1 1 / 
212 
18 
780 
289 
471 
311 
216 
8L 
47 
IOS 
8C 
1 1 / 
74 
70 
54 
41 
73 
7 
751 
358 
393 
241 
76 
46 
104 
22 
24 
22 
1 
1 
e 
2 
3 
14 
8 
6 
ε 
664 
162 
20 
127 
131 
31 
65 
245 
1889 
973 
896 
223 
131 
167 
315 
49 
138 
127 
270 
23 
14 
92 
215 
205 
8 
259 
41 
66 
35 
26 
1B9 
124 
2172 
818 
1666 
691 
100 
817 
2 
1 
3 
3 
3 
5 
21 
26 
26 
7 
493 
349 
9M7 
54 1 
10 
M2 
2365 
2331 
57 
42 
10 
15 
Jenvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
67 
32 
26 
57 
β 
50 
169 
270 
175 
166 
480 
233 
1653 
824 
1059 
571 
480 
4B8 
2 
2 
2 
515 
77 
247 
68 
114 
20 
59 
310 
208 
1861 
913 
938 
693 
119 
125 
120 
21 
2 
«β 
17« 
6 
98 
7 Í 
78 
41 
21 
26 
39 
146 
11 
5 
1108 
273 
835 
357 
47 
451 
2 
2 
2 
2 
5 
29 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2911.83 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
114 
24 
90 
27 
7 
48 
16 
89 
22 
57 
16 
4 
36 
16 
2911.55 ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. ANG. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
084 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
61 17B 279 67 143 14 31 29 4b 36 19 31 19 
994 552 413 
262 158 85 75 
2911.91* 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
TRIOXYMETHYLEN 
413 
81 
13 
3 
1 
25 
10 
38 
23 
5 
26 
489 
408 
81 
64 58 32 93 
10 
5 
4 
20 
5 
302 
169 
144 104 94 30 10 
2 
10 
70 
18 
7 
i 
10 
26 
32 
20 
28 
2 
12 3 14 
203 
113 90 25 
1 
35 29 
18 1 17 B 2 
β 
22 
182 
307 
215 92 
78 
40 
14 
2911.93 
977 VERTRAULICH 
CYCLISCHE POLYMERE DER ALDEHYDE. AUSGEN. TRIOXYMETHYLEN 
84 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
PARAFORMALDEHYD 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
16523 234 
508 
189 
187 
2 
559 67 
493 
84 
84 
7499 
7499 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HALOGEN­. SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
064 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EQ (EUR49) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
113 
679 
4328 
134 
176 
2064 
1552 
659 
134 
396 
2b7 
10675 
5334 
5243 
4049 
2084 
496 
698 
6 / 
132 
154 
13 /0 
2 
134 
204 
2169 
366 
1506 
1/28 
13 /4 
40 
37 
448 
4224 
2 
8 
671 
1509 
519 
108 
12 
7467 
4883 
2774 
2110 
587 
144 
520 
26 
131 
104 
14 
123 
41 
140 
288 
41 
937 
275 
682 
210 
123 
312 
140 
20 
20 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
060 
064 
400 
624 
664 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2911.85 A 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
INDE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2911.91* Τ 
FRANCE 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1765 
333 
1433 
440 
110 
758 
235 
FONCTIO 
622 
17 /9 
3380 
1781 
785 
281 
390 
793 
531 
726 
450 
711 
474 
13300 
7705 
6594 
2427 
1091 
1822 
1344 
1372 
305 
1087 
272 
58 
560 
235 
NS OXYGENEES, I> 
167 
127 
42 
62 
281 
5 
9 
145 
286 
7 
1 
1269 
357 
903 
684 
344 
60 
158 
691 
151E 
862 
436 
54 
27E 
12E 
10C 
56E 
125 
4557 
311S 
173E 
65E 
452 
802 
2 / 8 
74i 
f 
106 
• 
922 
I f 
171 
Cl 
: l o t 
105 
15 
89 
39 
12 
50 
365 
186 
670 
875 
57 
288 
784 
133 
314 
76 
349 
4236 
2095 
2138 
616 
57 
826 
797 
12 
12 
288 
12 276 128 39 
148 
96 157 
1065 
175 
29 
6b 
2013 
1377 636 602 23b 131 3 
TRIOXYMETHYLENE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
807 
676 
133 
771 
639 
133 
36 36 
2911.93 
977 SECRET 
POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES.AUTRES QUE TRIOXYMETHYLENE 
221 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
274 
28 
27 
27 
4 
23 
21 
20 
1 
PARAFORMALDEHYDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
5961 96 76 
1 
ï 
73 
72 
1 
1 
1 
91 
23 
68 
221 
221 
2816 
2515 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
001 003 004 005 00b 036 042 064 400 624 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
B35 
498 
2898 
621 
585 
2841 
906 
563 
332 
250 
452 
10946 
6162 
5796 
4624 
2881 
441 
730 
352 
5 
617 
567 
2248 
14 
1 
330 
1 
331 
4750 
1644 
3235 
2979 
2263 
92 
165 
382 
2601 
4 
7 
489 
862 
424 
76 
9 
5122 
3198 
1928 
1392 
513 
109 
425 
171 
109 
97 
11 
96 
30 
138 
173 
112 
1008 
388 
618 
244 
97 
236 
138 
12 
2 
13 
13 
24 
11 
14 
9 
8 
3 
2 
309 
310 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kj 
Nederland Belg.­Lui 
2913 KETONE UND CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN U.IHRE HALOGEN­, 
SULFO­, NITRO­ U. NITROSODERIVATE 
2913.11* ACETON 
001 FRANKREICH 6410 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 27592 
003 NIEDERUNDE 11678 
004 BR DEUTSCHUND 38534 
005 ITALIEN 3730 
006 VER. KOENIGREICH 8632 
007 IRUND 2603 
008 DAENEMARK 1165 
028 NORWEGEN 435 
030 SCHWEDEN 889 
036 SCHWEIZ 12117 
038 OESTERREICH 3670 
040 PORTUGAL 654 
042 SPANIEN 9270 
050 GRIECHENUND 3493 
052 TUERKEI 476 
064 UNGARN 2807 
404 KANADA 673 
476 NIEDERL ANTILLEN 562 
720 CHINA 5042 
977 VERTRAULICH 34224 
1000 WELT 178478 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 100344 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 43909 
1020 KUSSE 1 32406 
1021 EFTA­UENDER 17980 
1030 KUSSE 2 3499 
1031 AKP­UENDER 450 
1040 KUSSE 3 8005 
2913.12* METHYLAETHYLKETON 
001 FRANKREICH 1769 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 629« 
003 NIEDERUNDE 1937 
004 BRDEUTSCHUND 16625 
005 ITALIEN 20692 
006 VER. KOENIGREICH 3003 
030 SCHWEDEN 688 
036 SCHWEIZ 1765 
038 OESTERREICH 503 
042 SPANIEN 5546 
048 JUGOSUWIEN 1074 
060 GRIECHENUND 703 
052 TUERKEI 474 
064 UNGARN 1195 
220 AEGYPTEN 945 
400 VEREINIGTE STAATEN 1822 
«04 LIBANON 327 
«24 ISRAEL 652 
977 VERTRAULICH 38061 
1000 WELT 106733 
1010 INTRA­EG (EUR­91 50494 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 17178 
1020 KUSSE 1 12747 
1021 EFTA­UENDER 3129 
1030 KUSSE 2 2686 
1040 KUSSE 3 1746 
2913.13 METHYLISOBUTYLKETONE 
001 FRANKREICH 2980 2772 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3789 404 
003 NIEDERUNDE 1240 744 
004 BRDEUTSCHUND 6139 
006 ITALIEN 5233 926 
006 VER. KOENIGREICH 5210 1879 
007 IRUND 256 
030 SCHWEDEN 487 231 
036 SCHWEIZ 327 208 
038 OESTERREICH 401 32« 
042 SPANIEN 3212 413 
048 JUGOSUWIEN 536 β 
050 GRIECHENUND 1417 
052 TUERKEI 232 132 
220 AEGYPTEN 300 
664 INDIEN 853 402 
977 VERTRAULICH 7933 
1000 WELT 41936 8491 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 24945 672E 
387 
37 
3109 
3709 
6Í 
1 
2493 
21 
5027 
1371 
196 
1180 
18303 
7293 
11011 
9110 
2 b ! b 
711 
199 
1190 
138« 
1706 
7697 
20156 
299 
«8b 
1765 
503 
5546 
956 
703 
395 
1193 
945 
1822 
327 
652 
48139 
31415 
18723 
12527 
3106 
2454 
1743 
1596 
453 
1474 
4307 
1683 
256 
119 
lb 
2799 
499 
1417 
85 
300 
41B 
15408 
9613 
449C 
11682 
514 
12137 
60 /e 
316 
9624 
M64E 
521 
424C 
2122 
28C 
2807 
2336 
82028 
349O0 
27128 
20807 
14109 
103C 
SC 
5291 
2 
1 l f 
2C 
2 
148 
2 
146 
IMF 
e 2 
41 
Ml 
72 
41 
1676 
446S 
22456 
21 
203C 
34224 
84878 
30661 
1224 
491C 
80B5 
536 
2631 
3B061 
65417 
17358 
125 
1789 
4239 
1594 
793C 
15880 
7747 
102 
74 
821 
142S 
998 
430 
430 
122 
643 
231 
873 
73 
69 
2026 
1721 
305 
79 
20 
225 
27 
43 
428 
73 
IE 
12 
766 
566 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
142 
11053 
1 l 0 b 3 
12 
'. b26 
2603 
1114 
408 
404 
133 
673 
662 
1524 
27 
166 
31118 628 203 
26976 625 
5139 203 
2290 
1100 
1325 
48 
1624 
19E 
19C 
3 
1 
3 
4 
4 
: : 1 
15 
256 
81 
20 
448 81 2 
271 81 
Bestimmung 
ussunauun 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
2913 CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES. NITRES ET NITROSES 
2913 .11* ACETONE 
001 FRANCE 1442 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6093 
003 PAYS­BAS 2538 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9103 
005 ITALIE 890 
006 ROYAUME­UNI 1867 
007 IRUNDE 869 
008 DANEMARK 262 
028 NORVEGE 116 
030 SUEDE 191 
036 SUISSE 3028 
038 AUTRICHE 878 
040 PORTUGAL 155 
042 ESPAGNE 1927 
050 GRECE 766 
052 TURQUIE 125 
064 HONGRIE 647 
404 CANADA 181 
476 ANTILLES NEERLAND. 167 
720 CHINE 1405 
977 SECRET 7349 
1000 M O N D E 41379 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 23063 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10967 
1020 CUSSE 1 75B1 
1021 A E L E 4447 
1030 CUSSE 2 1241 
1031 ACP 210 
1040 CUSSE 3 2146 
2913.12* METHYLETHYLCETONE 
001 FRANCE 39« 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2009 
003 PAYS­BAS «38 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5318 
005 ITALIE 5943 
006 ROYAUME­UNI 905 
030 SUEDE 191 
036 SUISSE 611 
038 AUTRICHE 149 
042 ESPAGNE 1619 
048 YOUGOSUVIE 378 
050 GRECE 182 
052 TURQUIE 150 
064 HONGRIE 402 
220 EGYPTE 333 
400 ETATS­UNIS 470 
604 LIBAN 1 1 1 
624 ISRAEL 180 
977 SECRET 10795 
1000 M O N D E 31393 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 16282 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6336 
1020 CUSSE 1 3802 
1021 A E L E 1002 
1030 CUSSE 2 942 
1040 CUSSES 591 
2913.13 METHYLISOBUTYLCETONE 
001 FRANCE 1404 1295 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1939 205 
003 PAYS­BAS 624 363 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2B40 
006 ITALIE 2219 419 
006 ROYAUME­UNI 2305 927 
007 IRUNDE 14« 
030 SUEDE 174 86 
036 SUISSE 161 104 
038 AUTRICHE 186 163 
042 ESPAGNE 1302 179 
048 YOUGOSUVIE 269 6 
060 GRECE 496 1 
052 TURQUIE 153 99 
220 EGYPTE 139 
664 INDE 425 194 
977 SECRET 3240 
1000 M O N D E 18788 4084 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 11624 3212 
97 
11 
764 
880 
13 
ί 623 
5 
996 
275 
62 
34« 
4421 
1785 
2555 
1952 
630 
342 
93 
362 
474 
572 
2644 
5785 
83 
190 
«11 
149 
1819 
341 
182 
119 
400 
333 
470 
111 
180 
14773 
9811 
5152 
3725 
993 
849 
589 
920 
240 
768 
1800 
698 
89 
67 
33 
1123 
236 
495 
45 
139 
215 
7367 
4470 
1037 
254S 
116 
2907 
136E 
61 
240E 
8/2 
122 
931 
49C 
/: 64 / 
837 
14888 
7978 
6711 
501 1 
M461 
M4C 
32 
1358 
A 
37 
7 
7 
67 
4 
53 
44 
8 
2 
21 
28 
54 
26 
347 
103S 
5206 
1C 
466 
7346 
14414 
7058 
372 
1636 
2406 
156 
797 
10796 
16084 
6288 
61 
814 
1874 
63C 
324C 
6519 
3378 
29 
21 
209 
412 
269 
162 
152 
43 
19 
■ 66 
268 
25 
24 
497 
378 
119 
32 
8 
87 
16 
21 
198 
38 
9 
7 
352 
271 
Janvier— Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
29 
2408 
2390 
18 
! 3E 
869 
249 
93 
77 
33 
161* 
167 
422 
23 
52 
7330 35 80 
6953 38 
1355 80 
641 
280 
401 
41 
426 
77 
7« 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
146 
14 
9 
247 14 1 
162 14 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland 
2913.13 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
9066 6326 
1424 
2066 
437 
1788 
1317 
766 
449 
23 
8894 5449 
649 
1282 
284 
31 
31 
187 
20 
167 
116 
2913.15 ACYCLISCHE MONOKETONE. ANDERE ALS ACETONE. METHYLAETHYL­ UND 
METHYLISOBUTYLKETONE 
001 
003 
004 
005 
008 
036 
064 
M/H 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
00« 
0 0 / 
008 
(IM« 
04H 
400 
664 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
UNGARN 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENOER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2913.15 A C I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
JUGOSUWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
364 
692 
362 
343 
481 
412 
77 
16 
324 
801 
4177 
2333 
1843 898 464 860 
19 
84 
135 
MOb 
M6 
974 
418 
568 
509 
314 
13 
2 
36 
449 230 248 
1243 1049 
196 
186 
140 
1 
31 
8 
25 
25 
M17 
10 
1 
eoo 
1226 
418 
7 
800 
407 395 
11 
CYCLISCHE POLYKETONE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EURO) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENOER 
1030 KUSSE 2 
126 
84 
72 
12 
B8 
606 
12 
320 
138 
1592 
1076 
819 
499 
19 
87 
37 
80 
62 
62 
3 
40 
368 
9 
80 
1 16 
69 
968 642 327 
213 
15 
81 
22 
14 
40 
18 
24 
22 
1 
3 
40 39 1 1 1 
2913.21* 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
NATUERLICHER KAMPFER.ROH 
8 
2913.23* NATUERLICHER KAMPFER. RAFFINIERT. SYNTHETISCHER KAMPFER 
005 ITALIEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
61 
93 
404 
246 
122 
1092 
88 
1005 
678 
327 
109 
11 
3 
2913.25* CYCLOHEXANON. METHYLCYCLOHEXANONE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
272 ELFENBEINKUESTE 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
1378 
5690 
1376 
35461 
2946 
1162 
908 
4905 
278 
180 
202 
289 
949 
3058 
803 
2818 
1260 
59 
163 
1 
3011 
275 
42 
1 
871 
2812 
126 
291 
238/ 
999 
907 
1894 
133 
19/ 
289 
949 
1866 
36156 
500 
175 
8 
8 
16/ 
2 
41 
168 
243 
30 
212 
IbO 
2 
4b 
20 
1 1 
48 
23b 
621 
363 
268 
255 
16 
6 
45 
19 
28 / 
60 
91 
404 
246 
122 
1057 
72 
995 
6/6 
319 
103 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland 
2913.13 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
4004 2859 630 
1064 
249 
872 
633 
347 
237 
14 
2897 
2171 272 648 
155 
28 
28 
111 
13 
97 
68 
2913.15 MONOCETONES ACYCLIQUES. AUTRES QU'ACETONE. METHYLETHYLCETONE 
ET METHYLISOBUTYLCETONE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
03« SUISSE 
064 HONGRIE 
378 ZAMBIE 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
474 
354 
314 
227 
33b 
1037 
2bb 
116 
915 
321 
4780 
1795 
2986 
2123 
1077 
554 
118 
309 
1 14 
214 
5 
1 14 
568 
150 
1744 
453 
1291 
1088 
579 
42 
1 
161 
78 
162 
163 
44 
440 
1 
1061 
506 
546 
498 
467 
■ 
il 
51 
2! 
2: 
71 
340 
97 
11 
2 
15 
22 
314 
545 
471 
373 
48 
18 
324 
2913.18 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS­UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
POLYCETONES ACYCLIQUES 
131 
331 
272 
207 
146 
221 
1487 
109 
802 
542 
1/4 
102 
209 
209 
14B 
29 
107 
920 
65 
230 
284 
1/1 
4879 2702 
2883 1723 
2018 979 1624 642 154 92 316 260 
3 
3 
12 
28 
78 
166 
46 
111 
107 
28 
4 
14 
14 
2913.21* C A M P H R E NATUREL BRUT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
2913.23* 
005 ITALIE 
2BS NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
C A M P H R E NATUREL· RAFFINE. C A M P H R E SYNTHETIQUE 
124 5 
182 
574 246 
106 
1501 24 175 5 
1325 15 
887 4 
451 10 
214 7 
2913.25* CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
03« SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
70« SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
631 
2485 
612 
15323 
1295 
560 
392 
2818 
167 
106 
101 
214 
41M 
1068 
241 
1202 
560 
89 
77 
2 
1879 
166 
28 
388 
1254 
51 
117 
989 
48M 
390 
939 
75 
98 
214 
413 
511 
12 
10 
8 
105 
20 
10 
1 
180 
1 
484 
182 
282 
244 
16 
38 
15 
23 
22 
22 
48 
160 
260 
252 
8 
15197 
217 
95 
14 
81 
12 
17 
35 
12 
105 
601 
66 
535 
405 
12 
24 
12 
21 
6 
65 
47 
18 
18 
1 1 1 
48 
27 
114 
547 
571 
2 
1476 
852 
824 
613 
119 
163 
5/4 
246 
10b 
1429 
149 
1280 
860 
41/ 
186 
209 
15 
194 
56 
139 
1 16 
311 
Januar —Dezember 1978 Export 
312 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2913.26 
740 HONGKONG 638 
1000 WELT 61241 5723 
1010 INTRA-EG (EUR-91 47090 4745 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14151 3977 
1020 KUSSE 1 3018 539 
1021 EFTA-UENDER 1438 277 
1030 KUSSE 2 5280 427 
1031 AKP-UENDER 356 281 
1040 KUSSES 6854 3011 
2913.28 IONONE UND METHYIONONE 
001 FRANKREICH 27 1 
003 NIEDERUNDE 13 1 
004 BRDEUTSCHUND 12 
005 ITALIEN 14 
036 SCHWEIZ 14 1 
508 BRASILIEN 9 
732 JAPAN 17 1 
1000 WELT 188 17 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 70 3 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 95 13 
1020 KUSSE 1 43 4 
1021 EFTA-UENDER 14 1 
1030 KUSSE 2 43 4 
1040 KUSSE 3 11 5 
2913.25* ALICYCLISCHE KETONE. AUSGEN 
France 
15 : 
BC 
9 : 
9 ; 
76 
3 
E 
1 1 
e 
2 
52 
24 
28 
IC 
e 
IE 
3 
Italia 
538 
14982 
6559 
8413 
2391 
1090 
3179 
2843 
'. . 
'. , 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
37220 99 64 
36679 38 
1541 53 
1 26 
10 
1541 37 
54 
61 
61 
3 
16 10 
2 
3 
2 
30 
19 
12 
7 
3 
4 
2 
9 
1 
3 
4 
7 
14 
67 
24 
43 
22 
4 
20 
1 
KAMPFER. CYCLOHEXANON. METHYL-
CYCLOHEXANONE. JONONE UND M I 
001 FRANKREICH 17608 16484 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5108 4034 
003 NIEDERUNDE 13553 13562 
004 BRDEUTSCHUND 1461 
005 ITALIEN 4486 4464 
006 VER. KOENIGREICH 11457 8968 
008 DAENEMARK 680 600 
030 SCHWEDEN 949 949 
036 SCHWEIZ 6401 6401 
038 OESTERREICH 5439 6439 
042 SPANIEN 1574 1574 
052 TUERKEI 318 318 
056 SOWJETUNION 1763 1763 
060 POLEN 374 374 
064 UNGARN 1141 1141 
390 REP. SUEDAFRIKA 237 237 
400 VEREINIGTE STAATEN 5039 5039 
412 MEXIKO 196 198 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 534 534 
460 KOLUMBIEN 5B9 589 
508 BRASILIEN 249 248 
616 IRAN 649 644 
824 ISRAEL 26 20 
664 INDIEN 684 684 
732 JAPAN 1431 1431 
977 VERTRAULICH 6945 
1000 WELT 90503 77396 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 54253 48103 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 29308 29293 
1020 KUSSE 1 22198 22197 
1021 EFTA-UENDER 13373 13373 
1030 KUSSE 2 3696 3583 
1031 AKP-UENDER 69B 698 
1040 KUSSE 3 3614 3514 
2913.31 METHYLNAPHTHYLKETONE 
1000 WELT 17 10 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8 7 
2913.33 BENZYLIDENACETON 
1000 WELT 19 12 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9 7 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 11 6 
2913.39 AROMATISCHE KETONE. AUSGEN 
BENZYLIDENACETON 
001 FRANKREICH 86 53 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 17 12 
8 
1 
4 
. METHY 
: 
ί 
23 
5 
31 
24 
7 
1 
6 
β 
6 
2 
1 
1 
939 85 
1074 
1 
1460 
22 
2464 
80 
i 5 
6945 
12989 86 
6039 86 
β 
6 
2 
2 
2 
1 . . . . 
1! ! '. '. '. 
LNAPHTHYLKETON UND 
2 9 22 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2913.26 
740 HONG-KONG 259 
1000 M O N D E 27823 4866 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 20487 2187 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 7137 2488 
1020 CUSSE 1 1524 333 
1021 A E L E 715 152 
1030 CUSSE 2 2383 277 
1031 ACP 232 175 
1040 CUSSE 3 3232 1879 
2913.25 IONONES ET METHYLIONONES 
001 FRANCE 321 13 
003 PAYS-BAS 187 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 132 
005 ITALIE 218 1 
036 SUISSE 182 7 
60S BRESIL 122 β 
732 JAPON 211 20 
1000 M O N D E 2118 281 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 888 48 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1230 232 
1020 CUSSE 1 599 63 
1021 A E L E 186 8 
1030 CUSSE 2 484 91 
1040 CUSSE 3 148 78 
France 
122 
32 
90 
1 
1 
89 
5/ 
3C 
92 
1/3 
89 
29 
3 
587 
298 
289 
185 
92 
70 
M4 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
259 
6715 
2532 
3884 
1127 
524 
1404 
1363 
204 
23 
21 
31' 
428 
239 
189 
93 
21 
76 
21 
2913.28* CETONES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
Belg.-Lux 
15013 
15427 
558 
1 
b8E 
. E X C L 
CAMPHRE. CYCLOHEXANONE. METHYLCYCLOHEXANONES. (ONONES ET 
METHYLIONONES 
001 FRANCE 5833 5215 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1711 1124 
003 PAYS-BAS 4076 4071 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 875 
005 ITALIE 1658 1622 
006 ROYAUME-UNI 3779 2610 
008 DANEMARK 25« 18B 
030 SUEDE 245 246 
03« SUISSE 2400 2397 
038 AUTRICHE 1534 1534 
042 ESPAGNE 497 497 
052 TURQUIE 136 135 
056 UNION SOVIETIQUE 629 529 
060 POLOGNE 167 167 
064 HONGRIE 326 326 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 106 105 
400 ETATS-UNIS 1898 1898 
412 MEXIQUE 126 126 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 143 143 
480 COLOMBIE 191 191 
508 BRESIL 235 234 
616 IRAN 283 279 
624 ISRAEL 134 111 
«64 INDE 4SI 461 
732 JAPON 812 812 
977 SECRET 3736 
1000 M O N D E 33268 28132 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18214 14567 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11319 11275 
1020 CUSSE 1 8007 7993 
1021 A E L E 4368 4366 
1030 CUSSE 2 2198 2169 
1031 ACP 334 334 
1040 CUSSE 3 1113 1113 
2913.31 METHYLNAPHTYLCETONES 
1000 M O N D E 163 131 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 60 39 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 113 92 
2913.33 BENZYLIDENE-ACETONE 
1000 M O N D E 59 45 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 30 23 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40 23 
2 
1 
1 
17 
3 
15 
548 
587 
4 
21 854 
36 
16 1149 
3 
23 
ΐ 4 
3736 
72 8982 
40 3241 
32 5 
8 
3 
24 5 
6 21 
4 6 
2 15 
8 
4 
2 
7C 
1 
78 
71 
5 
5 
2913.39 CETONES A R O M A T I Q U E S . AUTRES QUE METHYLNAPHTYLCETONE ET 
BENZYLIDENE-ACETONE 
001 FRANCE 673 366 
002 BELGIQUE-LUXBG. 153 101 M2 
Β 202 
2 1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
88 32 
29 
67 
32 
8 
26 
32 
30 
30 
2 
104 
120 
17 
44 
65 
87 
157 
822 
303 
520 
25B 
65 
247 
15 
, 
E 
6 1 
ε 
1 
1 
3 
3 
108 
17 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
2913.39 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
884 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
B66 
554 
189 
134 
34B 
5 
68 
112 
35 
11 
17 
2280 
1667 
724 
519 
35b 
87 
121 
2913.42 DI ACETON ALKOHOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
706 SINGAPUR 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
300 1217 409 1963 1018 7/0 244 338 322 1010 
9422 6703 2712 
1466 887 1019 
94 46 100 
3 2 30 1 
457 291 188 145 106 
40 78 
192 144 93 161 
846 464 392 
362 295 30 
210 
458 93 7 67 
2 43 50 27 
971 772 199 
124 67 31 45 
159 648 643 302 111 106 302 
3338 1540 1499 
111 362 602 
152 64 
3 89 
397 226 171 
105 89 
23 1 
78 82 
11 13 
268 111 167 129 82 
26 3 
22 
7/2 
2898 1888 
124 
283 
1 18 9 1 
10 
186 167 29 
16 1 1 12 1 
238 278 12b 38b 183 
517 487 30 5 b 23 
2024 1235 789 321 224 363 
2913.43 ACYCLISCHE UND ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE UND -ALDEHYDE. 
AUSGEN. DIACETONALKOHOL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
B6 
3 
29 
26 
2 
162 
76 
78 
66 
35 
10 
21 
8 
13 
10 
5 
2 
17 
2 
16 
13 
8 
2 
43 
32 
11 
1 1 
1 1 
69 
28 
31 
28 
12 
8 
2913.46 AROMATISCHE KETONALKOHOLE U N D KETONALDEHYDE 
006 VER. KOENIGREICH 
60S BRASILIEN 
884 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
209 
63 
43 
60 
4SI 
244 
237 
125 
33 
110 
100 
53 
47 
3 
2 
82 
62 
230 
S3 
147 
83 
18 
63 
148 
107 
41 
39 
13 
2913.50 KETONPHENOLE U N D ANDERE KETONE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
164 
52 
141 
154 
156 
19 
9 
12 
83 
28 
44 
30 
50 
16 
18 
1 
5 
7 
3 
4 
2 
13 
120 
8 
3 
20 
24 
5 
31 
10 
30 
20 
3 
37 
105 
39 
91 
18 
85 
18 
2 
5 
57 
4 
41 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
2913.39 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
932 
631 
869 
1340 
1484 
112 
101 
908 
336 
147 
232 
8935 
4882 
4272 
2944 
1536 
1005 
322 
2913.42 DIACETONE-ALCOOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
706 SINGAPOUR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
136 
606 
186 
932 
462 
354 
119 
154 
132 
429 
4238 
2592 
1214 
658 
418 
463 
369 
221 
470 
95 
7 
286 
36 
3 
5 
2887 
1881 
1206 
8B3 
516 
204 
119 
20 
34 
94 
77 
46 
76 
124 
383 
484 
92 
93 
17 
67 
98 
188 
1882 
1117 
545 
256 
96 
213 
76 
43 
74 
362 
296 
139 
55 
48 
123 
89 
4/ 
15 388 
37 
3 
660 177 482 416 M88 
5 61 
139 
16 101 1 423 
609 88 142 222 
3047 1389 1678 1231 423 
404 42 
11 
316 
29/ 
92 
428 1652 
225 914 
201 838 
181 328 
144 166 
20 260 
1146 
718 
60 
134 
257 
240 
17 
3 
3 
13 
2913.43 CETONES-ALCOOLS ET CETONES ALDEHYDES ACYCL1QUES.CYCLANIQUES, 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE DIACETONE-ALCOOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3 /5 
123 
542 
324 
3080 
15 /3 
6429 
687 
5741 
4080 
901 
1656 
38 
58 
77 
368 
130 
236 
171 
112 
60 
49 
224 
320 
2720 
1564 
4961 
115 
4848 
3268 
546 
1577 
269 
15 
120 
433 
288 
147 
146 
126 
1 
360 
2 
656 
152 
503 
490 
115 
13 
2913.45 
006 ROYAUME-UNI 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES A R O M A T I Q U E S 
521 
163 
395 
160 
975 
364 
105 
599 
588 
137 
429 
21 
9 
402 
201 
147 
589 
221 
368 
215 
49 
149 
13 
2 
11 
197 
38 
424 
292 
132 
117 
36 
13 
2913.60 CETONES-PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
B00 AUSTRALIE 
1427 460 1351 56/ 
1146 737 102 118 644 253 316 166 346 
157 2 
203 160 19 54 78 26 6b 
23 300 236 
97 
29 164 6 97 27 
276 63 287 
147 
21 
262 
938 377 69B 126 674 718 17 40 439 34 288 32 46 
1 1 1 
62 8 
15 24 2 2 
878 334 344 
157 113 163 24 
105 113 61 139 72 
18 30 
854 497 357 
145 104 169 
12 3 9 5 2 5 
5 5 65 2 
35 
35 
313 
Januar —Dezember 1978 Export 
314 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2913.50 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2913.81 A N T H R A C H I N O N 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1 040 KUSSE 3 
2913.59 CHI". 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1026 
685 
340 
266 
44 
13 
62 
69 
43 
6 /4 
319 
69 
531 
1821 
1143 
878 
110 
bbb 
68 
42 
49 
107 
66 
1 17 
26 
23 
792 
75 
408 
73 
32 
20 
57 
152b 
480 
1047 
89b 
33b 
136 
16 
87 
62 
25 
18 
14 
3 
4 
9 
2 /6 
M14 
41 
531 
1289 
627 
642 
78 
552 
5M 
17 
2 
MM 
6 / 
2 
72 
214 
IM 
199 
44 
1 / 
7 
55 
769 
174 
595 
521 
248 
71 
4 
220 
146 
74 
M6 
3 
5 
33 
28 
398 
5 
25 
468 
442 
26 
26 
41 
42 
42 
1 
1 
196 
125 
71 
66 
4 9 7 
3 3 7 
159 
137 
26 
2 
21 
10 
20 
10 
5 
75 
38 
37 
5 
1 
22 
10 
7b 
22 
59 
2 
159 
93 
67 
66 
5 
2913.71* KETONMOSCHUS 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
390 
400 
404 
412 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
2913.78* HAL 
CHI 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR OEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2B 
25 
OGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER KETONE UND 
NONE MIT SAUERSTOFFUNKTION, AUSGEN. KETONMOSCHUS 
10 18 
2b 
10 
14 
5 
179 
47 
134 
31 
151 
66 
14 
100 
147 
353 
41 
14 
111 
138 
1696 
558 
1137 
807 
79 
160 
170 
87 
23 
21 
31 
32 
100 
220 
11 
42 
610 
163 
447 
305 
38 
14 
128 
20 
1 / 
3 
8 / 
15 
2 
15 
4 
100 
294 
130 
164 
59 
15 
103 
2 
2 
60 
10 
1 
89 
45 
44 
36 
123 
38 
Sb 
63 
1 
21 
1 
13 
12 
5 
1 
60 
13 
77 
72 
5 
6 
4 
5 
42 
3 
76 
2 
M2 
25 
5 
7 
230 
6B 
162 
123 
79 
38 
2 
36 
2 
27 
2 
14Z 
61 
22 
1 
454 
78 
37D 
379 
3 
42 
5 
1 
1 
174 
4 
ï' 
2 
184 
1Z9 
2913.50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
2913.61 A N T H R A Q U I N O N E 
0 0 ! FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
Z20 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2913.69 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006" ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
8385 
5103 
3283 
2631 
1008 
200 
453 
ME 
15Z 
181 
1362 
Z09 
200 
1322 
4280 
2610 
1771 
3M8 
1389 
720 
442 
564 
B32 
B69 
11 /2 
1/6 
1B9 
3225 
1085 
3754 
720 
222 
155 
692 
896 
573 
323 
201 
164 
65 
57 
27 
636 
697 
76 
1322 
3067 
1446 
1622 
204 
1375 
552 
147 
30 
383 
675 
15 
182 
2346 
122 
1 / 5 / 
431 
162 
72 
65M 
512 
22M 43 62 
227 
122 
726 
12 
121 
997 875 121 
121 
1513 
99b 519 
476 
12 
4526 2714 1812 
1649 787 
26 138 
60 
55 
18 
3 15 
19 17 2 
2 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF A N T H R A Q U I N O N E 
82 
111 
69 
258 
233 
309 
1/3 
920 
31 
16471 7837 
4800 1808 
10870 8028 
9333 5274 
3 6 1 4 2 6 6 0 
1227 709 
111 46 
2 0 6 
190 
16 
3 
39 
22 
518 
327 
191 
40 
9 
97 
54 
2151 
1122 
1029 
102b 
73 
4 
2913 .71* MUSC CETONE 
4 
1 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
390 
400 
404 
412 
60S 
732 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
2913.78* DEF 
Q U 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
33 
48 
ENES 
NCTK 
965 
458 
867 
171 
B9Z 
544 
1 12 
358 
9M1 
2399 
214 
162 
630 
629 
0218 
3476 
6741 
5067 
665 
1020 
655 
2 
IB 
SULFONES. 
7 
NITRES. 
INS OXYGENEES. SF 
356 
120 
82 
125 
87 
3 5 / 
1527 
1 19 
β 
212 
3288 
898 
2692 
1915 
141 
153 
b2b 
2 /2 
264 
30 
464 
248 
42 
1 
104 
19 
3 
401 
1968 
1056 
912 
4 5 / 
2bM 
438 
16 
24 
3 320 
10M 147 27 
90 M9 
108 
11 
7b1 
4b1 
3UU 
241 
148 
59 
1115 
443 
672 
449 
1 1 
216 
178 36 92 
57 
IMO 
39 
179 169 
11 
6Γ 
! 34 
36« 
771 
7! 
r 31 
t 
41 
931 
376 
134 
9 
2 
396 
2677 
497 
2050 
1901 
42 
92 
87 
20 
20 
45 
/ 1 
3 
57 
45 
12 
12 
8 
26 
26 
54 
33 
30 
300 
20 
50 
816 
18 
21 1 
226 
21 
44 
1938 
486 
1462 
1122 
825 
319 
1 1 
27 
5 
bOM 
77 
242 
48 
20 
1750 
63 
1 / 
39 
2769 
522 
1937 
185/ 
48 
80 
161 6b 
106 
33 33 54 
19 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
001 
002 
003 004 
005 
005 
007 030 
032 
036 
038 047 
050 
060 064 
390 
417 
524 52B 
«64 
669 
700 701 
/(Ib 
728 
137 
Ι3Ά 
BOO 
1000 
1010 1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
007 003 004 00b 006 07H 038 042 
067 417 MIR b28 
2914.12* A M 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
MEXIKO 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
SRI LANKA 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) EXTRA-EQ (EUR-B) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
2914.13 SAL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUERKEI 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
EINBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PER­
OXIDE UND PERSAEUREN: IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
AMEISENSAEURE 
1883 
3442 
990 
1429 
7703 
1423 
986 294 
3260 
15b4 
311 
1238 
72/ 927 
2816 
420 246 400 
3137 
1327 
806 
1076 
82b 900 369 366 352 378 
43477 18050 
26428 
9180 
5801 
12217 
813 
4062 
2262 
739 613 
1297 
2663 
319 
10918 
500 
1006 
661 739 
2224 
627 
986 
2990 
934 
7703 
1401 
986 294 
3269 
1539 
311 
1216 
341 927 
2812 
345 231 400 
3118 
1154 
800 
810 795 369 332 337 25b 
37459 15194 
22276 
8187 
5592 
10039 
627 
4049 
1433 
645 579 
1988 
302 
10913 
481 829 461 714 
1873 
57/ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
28917 23525 
8046 5025 
20871 18799 
14743 13891 
12062 11920 
6074 4874 
2914.14 ESTER DER AMEISENSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
212 
9001 
163 
34 
2096 
11 
11955 9497 2458 
2421 
206 
9000 
151 
2054 
77 
11804 9432 2372 
2333 
2914.17* ESSIQSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 004 BR DEUTSCHUND 006 ITALIEN 
«430 1927 182B3 7701 1941 1604 7438 3160 1683 
280 
3 
366 21 346 316 15 28 25 3 
134 63 71 10 
46 7 38 38 
1010 22 951 839 
46 25 25 20 
43 
43 
1381 1948 62 
663 452 
22 
106 
75 15 
19 1/3 6 1076 15 105 
34 lb 122 
6082 2383 2599 
689 137 2111 227 
125 112 13 
5 
31 
38 1 
2846 7580 
64B2 738 
66 147 
481 437 
44 5 5 39 34 
15 15 
446 17 
25 
663 
637 27 2 2 25 
34 
1234 229 
5 19 176 200 
350 
4224 2308 1918 811 104 1085 
26 
25 
276 
339 
27 18 9 
7 
84 64 52 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2914.12* 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES. 
PEROXYDES ET PERACIDES: LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. 
NITRES, NITROSES 
ACIDE FORMIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
412 MEXIQUE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
669 SRI U N K A 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
038 
042 
052 
412 
508 
828 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
2914.13 SE 
FRANCE 
OELGIQUC-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2914.14 ES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2914.17* ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
557 
1024 
294 442 
2386 
344 298 103 710 5b4 110 389 2b8 20b 671 
1 51 
101 132 
1049 
bOb 231 399 297 333 113 Ibb 107 128 
13655 
5404 
5161 
2810 
1617 
4364 
364 978 
303 
898 277 
2386 
336 298 103 710 549 110 381 122 205 668 125 96 1M2 
1042 
447 229 1 290 284 113 143 99 83 
11521 
4557 
5954 
2447 
1637 
3543 
239 975 
>E F O R M I Q U E 
48b 
300 184 197 
1713 
184 313 109 214 131 139 4b0 131 
5550 
3134 2716 
1277 
616 
1404 
331 
266 176 
455 137 311 104 185 108 133 399 119 
3755 1448 
2340 
1135 
583 
1172 
CIDE F O R M I Q U E 
166 
2021 
114 129 664 161 
3613 
2634 
981 893 
1772 
4740 
584 
1B36 
997 
12b 
2020 
104 
b37 146 
3200 
2327 874 811 
686 
1998 
644 
b29 
189 
126 
397 
3 
8 
39 
2« 
b 
7 
b8 
2 
398 
7 
49 
132 
6 128 110 6 13 13 3 
1730 
714 
1018 
223 60 793 89 
62 
26 
26 
5 
76 
25 
51 
47 
275 
230 
21 
22 
22 
22 
342 
493 
16 
29 
117 
183 
168 
5 
1 
679 
1937 
1 558 
238 
138 121 
17 
2 
2 
15 
13 
1214 
17 
1266 
1245 
9 
3 
3 
128 
2 
2 
5 
29 
23 
705 
378 
327 
12B 
20 
196 
12 
2 
44 23 21 12 
315 
316 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2914.17 
006 VER. KOENIGREICH 5974 
030 SCHWEDEN 133 
032 FINNUND 227 
036 SCHWEIZ 968 
038 OESTERREICH 1908 
040 PORTUGAL «27 
042 SPANIEN 2477 
048 JUGOSUWIEN 1701 
060 GRIECHENUND 425 
060 POLEN 777 
064 UNGARN 35b7 
06« RUMAENIEN 7172 
272 ELFENBEINKUESTE 399 
27« GHANA 245 
288 NIGERIA 304 
484 VENEZUEU 286 
492 SURINAM 57 
«1« IRAN 758 
70« SINGAPUR 478 
1000 WELT 65793 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 43347 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 26445 
1020 KUSSE 1 8743 
1021 EFTA-UENDER 3980 
1030 KUSSE 2 5175 
1031 AKP-UENDER 1550 
1040 KUSSE 3 11533 
2914.21 PYROLIGNITE 
1000 WELT 312 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 293 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 19 
2914.23* NATRIUMACETAT 
001 FRANKREICH 837 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 446 
003 NIEDERUNDE 547 
005 ITALIEN 603 
006 VER. KOENIGREICH 758 
008 DAENEMARK 115 
03« SCHWEIZ 344 
1000 WELT 6334 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3698 
1011 EXTRAEG (EUR-91 1735 
1020 KUSSE 1 1197 
1021 EFTA-UENDER 728 
1030 KUSSE 2 466 
2914.25 KOBALTACETAT 
001 FRANKREICH 29 
003 NIEDERUNDE 168 
004 BR DEUTSCHUND 500 
005 ITALIEN 173 
064 UNGARN 39 
404 KANADA 14 
50B BRASILIEN 50 
720 CHINA 28 
1000 WELT 1078 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 871 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 208 
1020 KUSSE 1 51 
1030 KUSSE 2 80 
1040 KUSSE 3 97 
Deutschland 
12 
121 
60 
668 
1459 
192 
8 
748 
163 
777 
1809 
3670 
303 
125 
274 
91 
1 
239 
476 
26486 
12805 
12681 
3364 
2408 
3035 
966 
62B2 
1 
1 
570 
433 
54 / 
559 
389 
99 
218 
3881 
2599 
1282 
952 
501 
29B 
6 
26 
26 
89 
7 
83 
14 
8 
60 
France 
2 
23 
111 
103 
294 
1 / 
2 
3525 
2821 
704 
M06 
202 
88 
84 
M12 
13 
9 Í 
138 
109 
29 
10 
19 
1 
ΐ 
1 
Italia 
214 
71 
154 
1887 
850 
8832 
3391 
3441 
3190 
439 
251 
30 
311 
293 
18 
30 
2b8 
126 
448 
292 
1b6 
126 
126 
30 
3 
3 
3 
1000 kg 
Nederland 
5904 
10 
Bb 
1 63 
3 /8 
104 
682 
239 
1454 
348b 
9b 
120 
28 
19b 
b6 
619 
31926 
23593 
8334 
1681 
761 
171b 
409 
4939 
b 
6 
β 
Belg.-Lux. 
56 
2M 
l' 
783 
675 
108 
23 
86 
61 
2 1 / 
20 
414 
237 
178 
40 
97 
29 
163 
150 
155 
13 
639 
497 
42 
6 
37 
2914.29* SALZE DER ESSIQSAEURE. AUSGEN. PYROLIGNITE. NATRIUM- UND 
KOBALTACETAT 
001 FRANKREICH 1870 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 531 
003 NIEDERUNDE 896 
004 BR DEUTSCHUND 2686 
006 ITALIEN 1337 
006 VER. KOENIGREICH 956 
007 IRUND 232 
00B DAENEMARK 392 
030 SCHWEDEN 330 
036 SCHWEIZ 203 
038 OESTERREICH 844 
400 VEREINIGTE STAATEN 149 
508 BRASILIEN 113 
197 
76 
811 
87 
46 
29 
152 
152 
836 
142 
13 
12 
1 
1 10 
55 
16 
I 
ί 
8 
9 
12 
1 
1 
23 
15 
1438 
304 
1349 
1 119 
894 
140 
10/ 
93 
ί 22 
ί 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
2 
82 
18 228 
18 48 
ISO 
ι ec 18C 
20 
16 
189 
98 
91 
69 
1 
21 
24 
2C 
284 
283 
5 
341 
12 
14 
50 
440 
365 
52 
31 
51 
130 
139 
01 
1182 
76 
92 
255 
178 
35 
7 
91 
Bestimmung 
uesunaiion 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2914.17 
006 ROYAUME-UNI 1667 
030 SUEDE 100 
032 FINUNDE 103 
036 SUISSE 375 
038 AUTRICHE 525 
040 PORTUGAL 234 
042 ESPAGNE 574 
048 YOUGOSUVIE 565 
050 GRECE 185 
060 POLOGNE 218 
064 HONGRIE 964 
066 ROUMANIE 1887 
272 COTE-D'IVOIRE 163 
276 GHANA 106 
288 NIGERIA 161 
484 VENEZUEU 129 
492 SURINAM 107 
616 IRAN 294 
706 SINGAPOUR 113 
1000 M O N D E 19848 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11577 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9170 
1020 CUSSE 1 2780 
1021 A E L E 1389 
1030 CUSSE 2 2314 
1031 ACP 848 
1040 CUSSE 3 3077 
2914.21 PYROLIGNITES 
1000 M O N D E 78 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 59 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20 
2914.23* ACETATE DE S O D I U M 
001 FRANCE 329 
002 BELGIQUE-LUXBG. 164 
003 PAYS-BAS 247 
006 ITALIE 309 
006 ROYAUME-UNI 286 
008 DANEMARK 142 
036 SUISSE 171 
1000 M O N D E 2854 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1665 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1096 
1020 CUSSE 1 729 
1021 A E L E 409 
1030 CUSSE 2 328 
2914.25 ACETATE DE COBALT 
001 FRANCE 168 
003 PAYS-BAS 946 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2786 
005 ITALIE 923 
064 HONGRIE 198 
404 CANADA 108 
508 BRESIL 192 
720 CHINE 801 
1000 M O N D E 8322 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4813 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1609 
1020 CUSSE 1 287 
1030 CUSSE 2 263 
1040 CUSSE 3 966 
Deutschland 
4 
93 
46 
231 
396 
91 
25 
302 
76 
218 
490 
989 
134 
54 
139 
47 
2 
132 
1 13 
8208 
3828 
4380 
1301 
872 
138b 
487 
1714 
2 
2 
283 
160 
247 
291 
194 
133 
140 
2145 
1290 
Bbb 
600 
378 
228 
1 
25 
138 
ί 601 
894 
27 
867 
36 
59 
112 
France 
M 
7 
54 
25 
/M 
25 
1 
1 
1051 
812 
249 
91 
64 
60 
49 
99 
4 
30 
71 
38 
34 
15 
19 
1 
i 
ί 
1000 ERE/UCE 
Italia 
// 19 
65 
428 
237 
1777 
851 
926 
821 
151 
105 
48 
73 
59 
15 
14 
58 
31' 
113 
75 
3B 
31 
31 
7 
17 
25 
17 
7 
1 
6 
Nederland Belg.-Lux 
1646 16 
4 
26 
60 
110 
34 
121 
1 0 Í 8 
391 
873 
29 
52 
11 
81 
105 
162 
8582 138 
6073 98 
2509 40 
493 8 
237 
752 32 
242 22 
1264 
47 
'. 13 
141 
60 
51 
12 
'. 59 
157 
925 
56 678 
832 
60 
66 2804 
68 2692 
212 
27 
'. 184 
2914.29* SELS DE L'ACIDE ACETIQUE. AUTRES QUE PYROLIGNITES. ACETATES 
DE S O D I U M ET COBALT 
001 FRANCE 1224 
002 BELGIQUE-LUXBG. 408 
003 PAYS-BAS 683 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3116 
005 ITALIE 806 
006 ROYAUME-UNI 611 
007 IRUNDE 123 
008 DANEMARK 278 
030 SUEDE 303 
03« SUISSE 178 
038 AUTRICHE 636 
400 ETATS-UNIS 202 
508 BRESIL 116 
198 
120 
592 
75 
90 
31 
156 
130 
625 
1/9 
23 
14 
2 
13 / 
61 
36 
ί 
i 11 
13 
18 
1 
2 
139 
2 2 
765 101 
166 
I 
716 7 
592 
364 20 
78 
70 13 
1 
2 
2 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
32 
8 77 
8 12 
. 66 
65 
3 
3 
5 
9 
124 
36 
87 
71 
15 
5 
4 
59 
59 
20 
2035 
66 
108 
191 
2642 
2121 
422 
224 
197 
152 
101 
86 
2118 
77 
2 
45 
163 
146 
23 
2 Í 
80 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
959 
12150 
8898 
2324 
1860 
1466 
282 
182 
2914.31 AETHYLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
084 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 SYRIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
14177 
3919 
3341 
9197 
8498 
3648 
542 
332 
2588 
2383 
662 
452 
1440 
2774 
1479 
217 
336 
2204 
59547 
42515 
14527 
8849 
«634 
1130 
4542 
2922 1244 1878 
1489 
1225 
115 
74 
6809 
2511 
2699 
5626 
1761 
304 
293 
1808 
1848 
1 
374 
101 
2474 
1478 
217 
190 
29531 
19415 
10115 
6146 
4369 
733 
4236 
2914.32* VINYLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
208 ALGERIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2838 
1067 
2022 
9069 
6024 
641 
1389 
2783 
954 
17068 
43283 
20020 
8196 
5231 
1033 
17068 
17068 
2914.33* PROPYL-, ISOPROPYLACETAT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
867 
474 
325 
2387 
1713 
654 
566 
212 
2914.35 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
METHYLACETAT 
294 
1194 
774 
421 
413 
328 
2914.37 BUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
4365 
1143 
2636 
131 
87 
64 
2 
1 
293 
1018 
641 
377 
374 
295 
2380 
41b 
2452 
222 
195 
28 
14 
10 
13 
29 
1695 
1929 
1798 
131 
128 
37 
91 
17 
15 
5 
69 
2346 
200 
42 
2746 
484 
348 
152 
512 
78 
858 
7909 5818 2093 
1955 
1012 
131 
1 
936 
18 
23 
1287 
620 
1389 
2783 
9b4 
5397 2253 5134 
5170 
972 
964 
18 
18 
18 
38b 
40 
30 
5310 6361 
1951 
1 133 
3217 
587 
1 154 
40 
39 
432 
383 
149 
48 ί 
300 
10000 8043 
1957 
1529 
1044 
123 
305 
1902 
1049 
7129 
5024 
21 
139 
139 
1453 
604 
130 
117 
13 
1 
12 
1 
3072 
600 
3205 
590 
215 
2487 1964 
513 
339 
216 
136 
38 
7723 7705 
15 
5 
b 
10 
1999 
663 
2204 
2204 34 
34 
216 
214 
214 
3 
16158 2862 15105 2852 51 
447 
427 20 7 3 
1610 
1050 
530 507 168 
M6 
154 
62 
33 
19 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux Danmark 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
618 
10153 7145 2357 
1754 
1228 
420 
213 
2914.31 ACETATE D'ETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
608 SYRIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
5083 
1545 
1290 
3208 
3098 
1308 
217 
127 
991 
922 
214 
224 
501 
882 
538 
132 
226 
902 
22160 
16555 
6559 
3449 
2521 
713 
1522 
2507 1113 1594 
1348 
1015 
234 
112 
2509 
1004 
1057 
2128 
597 
1 16 
110 
716 
738 
2 
172 
50 
7/5 
53/ 
131 
92 
11287 7310 3977 
2134 
1722 
431 
1412 
294 
2b( 44 
1 , 
12 il 
1 
2! 
1 682 
7/ 
778 
622 1b< b 
255 159 107 29 22 
3 
75 
798 
74 18 909 
159 
126 47 164 52 
288 
ΐ 
49 
2707 
1965 749 682 336 
3369 2741 
690 
438 
1144 
198 
474 
24 
17 
150 137 48 
163 
107 
4 
3559 
2943 718 541 37/ 
166 
142 24 8 : 15 
1 
108b 
215 
1142 19C 73 
4 
2724 2717 f 2 2 
2914.32* ACETATE DE VINYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
062 TURQUIE 
208 ALGERIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
995 
423 
744 
3160 
1763 
224 
482 
990 
385 
5645 
14987 
7078 
2288 
1876 
395 
390 
5645 
6645 
2914.33* 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.35 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2914.37 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE 
263 21 
308 
131 
1119 49 
784 24 335 26 
268 1 
128 
ACETATE DE METHYLE 
109 100 
3255 
2741 
617 
352 
176 
140 
24 
902 
902 90 
3 
87 
85 
84 
2 
327 9 7 434 
218 482 990 385 
3014 777 2237 
1847 
366 390 
668 
414 
2487 
1763 
6 
5352 
6333 29 29 29 
7 3 / 
229 
988 
988 
57 
58 
1 
320 
311 
875 
392 
283 
247 
110 
ACETATE DE BUTYLE 
545 
313 232 176 125 
1654 
486 1107 
408 
247 160 152 116 
898 
167 1035 
6 
2 6 2 2 
35 
14 
14 11 5 
144 
17 12 
27 
27 
5bb 
267 
1 1 
16 
60 
89 36 63 11 
2 
41 
317 
Januar —Dezember 1978 Export 
318 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschia 
2914.37 
004 BR DEUTSCHUND 4066 
006 ITALIEN 3044 2976 
00« VER. KOENIGREICH 2689 160C 
008 DAENEMARK 720 48E 
028 NORWEGEN Θ52 201 
030 SCHWEDEN 1628 47C 
036 SCHWEIZ 580 142 
038 OESTERREICH 1164 892 
040 PORTUGAL 2028 641 
042 SPANIEN 1194 
050 GRIECHENUND 358 
052 TUERKEI 524 251 
0«« RUMAENIEN 501 501 
208 ALGERIEN «8« 31C 
400 VEREINIGTE STAATEN 375 
404 KANADA 551 
608 SYRIEN 526 40C 
81« IRAN 1186 221 
662 PAKISTAN 404 
708 PHILIPPINEN 170 17C 
73« TAIWAN 609 31C 
1000 WELT 33653 15152 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 18800 10234 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 14884 4948 
1020 KUSSE 1 9428 263S 
1021 EFTA­UENDER 6394 2388 
1030 KUSSE 2 4684 1809 
1040 KUSSE 3 753 501 
2914.38 ISOBUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 2B53 1686 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 366 462 
003 NIEDERUNDE 631 568 
004 BR DEUTSCHUND 2238 
005 ITALIEN 8508 586 / 
006 VER. KOENIGREICH 1106 639 
00B DAENEMARK 450 291 
03« SCHWEIZ 733 25C 
038 OESTERREICH 2007 1757 
040 PORTUGAL 336 3 
042 SPANIEN 824 
060 GRIECHENUND 1129 IOC 
204 MAROKKO 405 
404 KANADA 379 
736 TAIWAN 408 208 
1000 WELT 24023 12328 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 16689 9413 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 7355 2913 
1020 KUSSE 1 5862 2368 
1021 EFTA­UENDER 3130 2039 
1030 KUSSE 2 1411 548 
id France 
194 
67 
4C 
1 
1 
22 
449 
388 
84 
24 
24 
4C 
149 
42 
589 
1654 
27 
21 
311 
2788 
2360 
408 
21 
21 
384 
2914.39* PENTYLACETAT. 1SOPENTYLACETAT, GLY 
001 FRANKREICH 330 
004 BR DEUTSCHUND 523 
005 ITALIEN 182 
036 SCHWEIZ 88 
036 OESTERREICH 113 
042 SPANIEN 337 
048 JUGOSUWIEN 344 
050 GRIECHENUND 103 
056 SOWJETUNION 611 
068 BULGARIEN 200 
202 KANARISCHE INSELN 340 
220 AEGYPTEN 356 
288 NIGERIA 101 
800 AUSTRALIEN 199 
1000 WELT 4686 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1205 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 3350 
1020 KUSSE 1 1455 
1021 EFTA­UENDER 316 
1030 KUSSE 2 991 
1031 AKP­UENDER 169 
1040 KUSSE 3 916 
2914.41 PARA­TOLYL­. PHENYLPROPYL­
PHENYLAETHAN 1,2­DIOLACETf 
003 NIEDERUNDE 168 118 
006 VER. KOENIGREICH 316 14C 
«2 
31 
29 
A 
213 
148 
57 
48 
30 
21 
BENZYL­, 
T 
39 
11C 
Italia 
550 
160 
128 
45 
192 
143 
60 
115 
1875 
1155 
711 
569 
366 
140 
2 
416 
160 
20 
715 
17 
209 
125 
312 
228 
609 
2550 
1325 
1663 
1527 
646 
25 
1000 kg 
Nederland 
3177 
948 
234 
982 
278 
217 
933 
1194 
215 
170 
3 / 0 
375 
966 
404 
299 
13874 
6418 
7268 
4441 
24B7 
2567 
260 
580 
96 
934 
1087 
423 
274 
125 
596 
390 
94 
202 
6022 
3118 
1904 
1395 
399 
429 
ZERINACETAT 
13 
β' 
2 
88 
68 
IO 
8 
β 
2 
31 
202 
30 
1 
107 
202 
342 
103 
496 
100 
1744 
2B4 
1481 
799 
149 
4 
658 
RHODINYL­. SANTALYT­
. . 62 
Quantité 
Belg.­Lux. UK 
14t 
3' 
21 
4C 
11 
45E 
372 
82 
65 
25 
I f 
1 
2C 
1 
1S 
1 1 
E 
Ireland Danmar 
ί 1 
65 ί 
6 
240 
3 
55 ί 
17Ε 
1823 1 204 
227 1 
1695 204 
1515 
951 
61 
175 
176 
29 
271 
159 
130 
379 
964 
449 
615 
516 
. 
48 
46 
26 
26 
20 
286 
259 
121 
52 
β 
131 
115 
100 
340 
35« 
101 
199 
2540 
718 
1822 
602 
131 
964 
169 
267 
10 
Bestimmung 
— uusiination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2914.37 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1564 76 260 1181 
005 ITALIE 1193 1161 29 
00« ROYAUME-UNI 1166 662 20 63 403 
008 DANEMARK 262 183 79 
028 NORVEGE 291 65 
030 SUEDE 651 18B 1 405 
036 SUISSE 240 70 3 48 103 
038 AUTRICHE 470 383 16 71 
040 PORTUGAL 718 238 10 72 309 
042 ESPAGNE 373 373 
050 GRECE 135 
052 TURQUIE 227 125 
066 ROUMANIE 1B« 186 
208 ALGERIE 309 159 
400 ETATS-UNIS 122 
404 CANADA 193 
608 SYRIE 258 192 
61« IRAN 503 112 
662 PAKISTAN 138 
708 PHILIPPINES 104 104 
736 T'AI-WAN 227 111 
69 76 
25 b« 
lbO 
122 
«1 '. 
391 
138 
116 
1000 M O N D E 13378 8304 201 788 5094 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7513 4118 180 488 2455 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5557 2155 41 302 2510 
1020 CUSSE 1 3511 1093 14 221 16b3 
1021 A E L E 2439 9b3 14 137 926 
1030 CUSSE 2 2082 907 27 76 976 
1040 CUSSE 3 271 186 4 81 
2914.38 ACETATE O'ISOBUTYLE 
001 FRANCE 836 464 124 168 
002 BELGIQUE-LUXBG. 286 160 51 63 32 
003 PAYS-BAS 201 162 13 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 662 193 197 272 
005 ITALIE 2589 1830 463 296 
006 ROYAUME-UNI 407 237 11 5 154 
008 DANEMARK 135 99 
036 SUISSE 228 83 
038 AUTRICHE 623 546 
040 PORTUGAL 101 2 7 
042 ESPAGNE 206 
0B0 GRECE 310 23 
204 MAROC 166 13C 
404 CANADA 116 
736 T'AI-WAN 118 54 
63 BO 
38 37 
92 
59 147 
162 100 
36 
! 64 
1000 M O N D E 7423 3888 909 848 1484 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5128 2982 730 386 923 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2298 906 179 463 652 
1020 CUSSE 1 1762 747 7 453 381 
1021 A E L E 975 «45 7 193 117 
1030 CUSSE 2 508 168 171 9 156 
2914.39* ACETATES DE PENTYLE. D'ISOPENTYLE, DE GLYCERINE 
001 FRANCE 264 . 17 31 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5Z0 
006 ITALIE 169 
036 SUISSE 100 
038 AUTRICHE 133 
042 ESPAGNE 369 
048 YOUGOSUVIE 319 
050 GRECE 107 
056 UNION SOVIETIQUE 576 
068 BULGARIE 17Z 
202 ILES CANARIES 179 
220 EGYPTE 340 
288 NIGERIA 114 
800 AUSTRALIE 186 
1000 M O N D E 4485 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1186 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3279 
1020 CUSSE 1 1627 
1021 A E L E 350 
1030 CUSSE 2 896 
1031 ACP 196 
1040 CUSSES 865 
64 247 
37 28 
36 9 1 
127 
6 220 
107 
480 
88 
247 100 1791 
137 78 332 
110 23 1469 
70 12 826 
37 9 177 
39 11 7 
1 
626 
2914.41 ACETATES DE PARA-TOLYLE. DE PHENYLPROPYLE. DE BENZYLE, 
RHODINYLE, DE SANTALYLE, DE PHENYLETHANE-I.2-DIOL 
003 PAYS-BAS 248 161 53 
006 ROYAUME-UNI 438 196 154 88 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
b/ 
ie 
1C 
1E 
E 
18( 
14S 
37 
2E 
H 
E 
12 
12 
E 
: 
DE 
Ireland Danmark 
3 
2 
226 
6 
89 
3 
193 
57 
730 2 73 
113 2 
818 73 
545 
342 
72 
57 
57 
15 
80 
36 
2 
35 
116 
282 
127 
166 
155 
2 
. 
22 
22 
11 
11 
12 
206 
259 
104 
54 
6 
143 
96 
89 
179 
340 
114 
186 
2327 
840 
1887 
619 
127 
839 
194 
229 
32 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
909 
587 
342 
201 
143 
136 
2914.43 AETHYLGLYKOLACETAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUNO 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
084 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2263 
1150 
3183 4249 6559 
1002 
234 
1018 
697 841 
529 
268 503 
400 
499 
431 19b 
21b 
208 
237 
438 892 
237 
27B07 
15655 
9241 
6663 3046 2109 1667 
490 271 215 
121 85 94 
145B 
242 
763 
2650 338 17 184 532 489 387 
400 
330 1b 
27 
80 149 
227 
423 
892 
269 181 85 
58 43 30 
169 
163 
1424 
3120 
36 
548 138 227 120 
10 
2 
10159 5377 
6671 4921 
4815 1455 
2683 1144 
1332 956 
1126 120 
808 192 
2914.46* 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
0b2 
000 
066 
400 
412 
448 
508 
528 
664 
700 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
KUBA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2914.47* ESS 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHUND 
ESTER DER ESSIQSAEURE. NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
12B 
362 884 
4b0 
308 186 
131 
4b 390 
72 
79 
130 
19b b7 
b8 
55 154 
40 
52 
13b 
11 37 31 
99 
48 
55 
5656 3043 2611 
1636 
736 795 
78 
181 
IGS AEUREANHYDRID 
1069 
2826 
12 
34 73 
200 
100 
3 
280 
1 
1 
1 
25 
3 
43 
14 
6 
7 
1 
1 
3 
9 
904 
419 
486 
363 
310 
71 
3 
51 
1 
1 
1 
25 
20 
2 
80 
8 
61 
51 
4 
1 
1058 
2736 
107 
77 
30 
21 
15 
9 
1 1 
16 
183 
22 
65 
21 
22 
5b 
40 
40 
12b 
883 
231 
862 
227 
B6 
385 
40 
54 
41 
95 
29 
54 
37 
46 
20 
9 
15 
10 
71 
11 
17 
7 
20 
15 
7 
32 
8 
828 
273 
353 
200 
38 
119 
34 
54E 
223E 
2bbE 
b22 
62S 
10E 
10. 
21C 
bOC 
ε 
IbE 
E 
IE 
237 
8074 
659 
148E 
742 
29E 
2 1 . 
527 
44E 
12 
55. 
16; 
14 
5E 
IE 
: 2 
2E 
3 
14 
2C 
1802 
1478 
321 
249 
5E 
7E 
IC 
40 
35 
6 
1 
5 
246 
733 
19 
87 
145 
162 
180 
27 
3 
376 
52 
10 
2280 
1254 
1025 
764 
374 
262 
190 
71 
206 
162 
64 
130 
116 
39 
70 
45 
32 
53 
29 
5 
45 
67 
23 
61 
111 
3 
16 
13 
83 
16 
47 
2249 
855 
1393 
772 
325 
526 
65 
96 
Ireland Danmark 
13 
13 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland 
4 
4 
­I 
t 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
048 
060 
068 
060 
064 
390 
52B 
616 
624 
706 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
066 
400 
412 
448 
508 
528 
664 
700 
732 
740 
800 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2914.43 ACE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2914.45* EST 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1413 
865 
559 
294 
206 
25B 
1210 
670 
1687 
2286 
3486 
549 
118 
b02 
400 
455 
295 
151 
2b9 
239 
299 
266 
111 
108 
123 
162 
272 
538 
121 
700 
375 
326 
171 
116 
148 
772 
129 
410 
1476 
185 
11 
101 
306 
268 
222 
239 
203 
10 
20 
49 
90 
157 
262 
638 
421 
260 
181 
92 
71 
69 
85 
86 
B24 
1605 
17 
266 
/ 7 
125 
62 
67 
2 
6 
1 
162 
112 60 
31 19 19 
16301 6553 3410 9981 3037 2529 
5321 2817 781 
3129 1691 692 
1644 773 492 
1293 733 81 
897 492 108 
12 
11 
32 
23 
23 
464 122 332 
126 41 
182 23 
ERS DE L'ACIDE ACETIQUE, NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1237 117 649 
1407 807 692 213 110 108 969 300 200 313 205 103 306 118 867 196 100 418 120 266 120 431 214 143 
11957 5146 6822 
3951 
1574 
2123 
101 74/ 
2914.47* A N H Y D R I D E ACETIQUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
401 
1171 
27 
141 
317 
439 
236 
3 
793 
239 
85 
11 
2B 
20 
213 
236 
102 
56 
101 
82 
138 
14 
76 
10 
1 
3814 
1181 
2853 
1618 
1059 
«87 
7 
447 
1 
1 
2 
2 
2 
27 
17 
3 
120 
51 
89 
5b 
8 
13 
396 
1132 
374 
9B 
316 
62 
106 
2 31 
93 4 
414 
73 
BS 30 
57 160 25 
2629 1169 1480 
766 
66 
6b4 
2 
140 
299 
1179 
1321 319 34/ 
48 
117 
2b9 
121 
4245 
3454 
782 383 145 124 
274 
475 
142 
117 
20 17 
3 
2 
26 
35 146 24 
1653 1216 
347 264 60 83 12 
5 
29 
124 
104 
20 
29 
5 
1335 729 607 
435 191 172 
452 45 446 241 131 
191 
92 
102 
108 35 53 
134 29 
113 
214 21 44 
229 8 
59 65 
298 44 
117 
3818 1527 2291 
1346 380 
785 
BO 160 
21 
21 
319 
Januar— Dezember 1978 Export 
320 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
042 SPANIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
670 
19910 19910 
24797 19910 
3981 
905 
729 
4761 
3857 
904 
728 
24 
22 
2 
1 
102 
102 
2914.49* 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
HALOGENIDE DER ESSIGSAEURE 
161 
78 
85 
85 
29 
66 
BROMESSIGSAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
122 
96 
28 
13 
6 
8 
2914.66* PROPIONSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
507 
1127 
889 
702 
836 
622 
261 
207 
494 
3b3 
300 
IbO 
8b6 
62 
230 
2/1 
149 
601 
250 
412 
1119 
864 
662 
100 
208 
151 
489 
2B2 
2 8 / 
90 
854 
11 
77 
2 /0 
69 
601 
250 
9782 7802 
6037 3478 
4745 4124 3297 2909 
1406 1235 
1368 1177 
81 38 
2914.67 BUTTERSAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
298 46 
982 
567 
426 
242 
90 
175 
, 28b 35 
759 
492 
267 
191 
72 
72 
71 
18 
55 
2914.59 VALERIANSAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
003 NIEDERUNDE 036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
12 
40 
287 
149 
118 
8 / 
13 
2914.81 PALMITINSAEURE 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
290 
4M1 
M89 
M12 
54 
1 1 
M9 
206 
100 
107 
82 
12 
263 
3 /8 
3 8 / 
140 
24 
20 
3 
3 
11 
5 / 
94 7 
702 
174 
522 
53 
56 
5 
68 
13 
60 
2 
41 
153 
2188 
1663 615 
383 
167 
190 
43 
24 
β 
18 
24 
22 
2 
20 
53 
2 
158 
72 43 29 
15 
3 
12 
15 
15 
112 
40 
73 
26 
4 
47 
1 
14 
042 ESPAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
226 
8471 
10450 
1809 
370 
299 
1924 
1566 
369 299 
11 
10 
1 
44 
44 
2914.49* 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
HALOGENURES DE L'ACIDE ACETIQUE 
259 
156 
104 
34 
56 
12 
12 
ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
101 
111 
345 
270 
74 
61 
14 
47 
2914.55* ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
404 CANADA 
4B4 VENEZUEU 
508 BRESIL 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
526 
5/1 
418 
524 
846 
599 
167 
163 
2M8 
M44 
2M1 
1 14 
441 
554 
1 189 
146 
109 
444 
130 
259 
562 
414 
374 
63 
128 
122 
234 
222 
166 
63 
437 
8 
36 
124 
49 
421 
112 
8373 4281 
3709 1569 
4652 2421 
3246 1764 
1016 765 
830 628 
587 29 
8b 
84 
101 
101 
4 
8 
69 
18 
22 
23 
IB 
197 
35 
161 
109 
B7 
51 
1 
520 
4/2 
528 
39 41 
4 
53 
4/ 
51 4 
546 
1 153 
60 
3888 
1812 
2076 
1371 
162 
148 
557 
2914.67 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
ACIDES BUTYRIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
235 
126 
1368 
567 
802 
412 
178 
371 
184 
58 
S04 
389 
415 
224 
37 45 
150 
53 
48 45 
38 
1 
37 
34 
28 
3 
2914.69 
003 PAYS­BAS 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
ACIDES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
146 
102 
120 
814 
323 
492 
358 
1 1 1 
2914.51 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
ACIDE PALMITIQUE 
199 
M52 
262 
228 
bl 
103 
489 182 307 
232 
60 
173 303 260 104 
b8 lb 
lb 
151 
67 64 
B3 lb 
42 
36 
36 
100 
38 
62 
29 
b 
32 
58 
48 
12 
1 
16 
49 2 1 15 
154 
110 
56 30 26 
26 
26 
239 Bl 168 
48 
1 1 110 
2 
2 
48 
2 
47 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
2914.51 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KUSSE 3 
1B20 1284 
1665 1227 
287 57 
143 29 
2914.52 SALZE UND ESTER DER PALMITINSAEURE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
219 
144 
282 
912 
470 
445 
393 
308 
2914.54 STEARINSAEURE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
008 DAENEMARK 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
393 
482 
605 
175 
202 
20 
2780 
1829 
953 
639 
290 
276 
119 
298 
97 
202 
1/9 
148 
121 
482 
ï 
704 
235 
139 
45 
60 
16 
26 
19 
6 
2 
2914.85 Z INK- .MAGNESIUMSTEARAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
390 REP. SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
005 
030 
036 
038 
1140 
(IbO 
Obb 
060 
39(1 
517 
61« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2914.55 SA I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
REP. SUEDAFRIKA 
IRAK 
IRAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
1005 
609 
350 
912 
86 
124 
223 
125 
173 
140 
151 
160 
5237 3172 1904 
1234 
564 
531 
139 
28 
7 
115 
7/ 
1 
39 
100 
958 355 801 
420 
247 
111 
70 
119 85 34 
27 
37 
13 
71 
56 
18 
56 
9 
1 
324 195 129 
90 
23 
39 
58 
47 
11 
46 19 28 
26 
24 
2 
1 
675 
309 
192 
511 
52 
94 
45 
104 82 
17 
2434 1764 880 
468 
142 
147 
65 
369 241 129 
114 
3 
19 
62 
93 
25 
68 
63 
62 
82 
1 
122 
1 
261 
260 
1 
1 
1 
282 
1 
47 
13 
2 
6 
10 
22 
708 280 
137 
75 
120 
3 
35 
90 
181 
143 
92 
7 
171 
198 
678 147 432 
410 
2C3 
20 
1309 
935 
336 
2074 
135 
372 
346 
114 
472 
210 
290 
144 
126 
123 
403 
215 
9068 5288 3791 
1869 
1225 
1401 
522 
183 
43 
84 
40 
14 
146 
82 
107 
16 
17 
117 
43 
74 
1197 394 804 
476 
402 
160 
178 
3 
54 
216 
64 
162 
6 1 
146 
485 
91 
320 
3/ 
174 
2505 1554 942 
643 
370 
203 
96 
556 
762 
1131 
95 
154 
24 
17 
43 
149 
92 
100 
49 
380 
85 
4089 
2724 
1385 
431 
262 
756 
179 
160 
150 
LZE DER STEARINSAEURE. AUSGEN. ZINK-, M A G N E S I U M S T E A R A T 
196 
161 
49 
2 
2 
3 
6 
40 
9 
30 
587 
412 
176 
96 
7 
24 
b6 
105 
38 
70 
144 
27 
93 
307 
179 
129 
123 
94 
90 
401 
3 
19 
837 
814 
223 
36 
17 
187 
101 
70 
48 
1 
394 
180 
233 
119 
77 
113 
79 
11 
14 
1 
20 
482 
110 
352 
218 
183 
121 
13 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2914.51 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
1404 
1151 
254 
154 
75 
54 
2914.52 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE PALMIT IQUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
260 
168 
286 
1052 
688 
515 
439 
323 
2914.84 ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
272 COTE-DTVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
351 
2b6 
420 
107 
IBO 
103 
2142 
1273 889 
480 
184 
360 
207 
130 
401 148 254 
215 
161 
331 
1 
8 
748 520 228 
117 
32 
72 
13 
38 21 17 
62 
46 
17 
10 
2 
17 
13 
4 
319 
196 124 
100 
7 
21 
103 30 73 
2 
78 
34 
20 
30 12 18 
16 
15 2 
2914.56 STEARATE DE ZINC. STEARATE DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
889 
567 
319 
814 
150 
138 
175 
128 
206 
173 
171 
173 
5231 2988 2091 
1292 
535 
643 
157 
74 
67 
38 
8 
86 
90 
2 
65 
123 
765 
479 
238 
188 
99 
16 
86 
108 
41 
1 
1 
115 
23 
538 317 221 
162 
22 
b9 
543 
239 
165 
401 
40 
72 
35 
76 
76 
16 
1953 
1401 662 
378 
109 
119 
55 
195 194 
1 
1 1 
155 
180 
270 
1 
49 
14 2 
978 707 271 
147 
84 
121 
3 
42 
102 
206 183 42 
29 4 
103 
169 
409 104 305 
29/ 
122 / 
1/3 
173 
2914.88 SELS DE L'ACIDE STEARIQUE. SF STEARATES DE ZINC.DE M A G N E S I U M 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
050 
056 
060 
390 
612 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1179 
815 
373 
1601 
153 
343 
360 
118 
403 
203 
262 
154 
131 
127 
344 
3b7 
8461 4675 3575 
1804 
1173 
1547 
525 
18B 
43 
89 
44 
16 
165 
85 
132 
19 
26 
118 
54 
126 
1369 414 
955 
5b9 
4b8 
221 
174 
20 
1 
3 
3 
138 
305 
62 
263 
10 
2 
243 
33· 
562 
17 
241 
29 
145 
1957 
1150 
798 
501 
287 
208 
88 
543 
671 
939 
109 
142 
24 
15 
27 
145 
B3 
88 
26 
317 
90 
3555 2435 1233 
374 
239 
700 
160 
236 
97 
74 
2 
13 
45 
883 414 289 
146 
53 28 38 
155 
27 
87 
318 193 126 
1 17 
89 
98 
215 
2 
101 
682 399 283 
29 
14 
255 
191 
27 
8 
71 
57 
3 
461 181 280 
125 
69 
12 
2 
24 
487 101 388 
214 
178 
136 
17 
321 
Januar — Dezember 1978 Export 
322 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2914.87 ESTER DER STEARINSAEURE 
001 002 003 004 005 006 030 042 048 ObO 484 616 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
VENEZUEU 
IRAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2914.58* CHLI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGRFICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
270 
402 
155 
848 
220 
221 
83 
109 
93 
84 
110 
190 
3986 
2165 
1820 
769 
30/ 
896 
193 
155 
•.EUREN 
B18 
586 
3377 
8433 
3619 
!5b4 
473 
9429 
1679 
1282 
818 
348 
2750 
126 
2285 
650 
115 
419 
5155 
417 
113 
910 
640 
108 
116 
59 
99 
155 
71 
21045 
58400 
15425 
28928 
20087 
11770 
2492 
6348 
69 
26 
151 
38 
72 
52 
65 
16 
18 
8 
3 
807 
374 
433 
235 
118 
113 
8b 
37 
38 
76 
8 
6 
! 7 
4 
142 
845 
182 
483 
53 
23 
426 
102 
4 
IHRE SALZE U N D E 
795 
471 
3359 
8406 
3R19 
15b4 
472 
9379 
1679 
12B1 
817 
348 
2750 
126 
22B4 
580 
115 
419 
5036 
417 
103 
910 
612 
108 
IIb 
58 
99 
154 
51 
48813 
18204 
28809 
19911 
11718 
2421 
6277 
4 
27 
14 
38 
β 
10 
28 
1 
1 
20 
167 
31 
126 
24 
14 
64 
38 
66 
46 
2 
185 
6 
1 
2 
2 
13 
85 
429 
306 
123 
26 
9 
88 
9 
37 
201 
523 
105 
135 
15 
3 
71 
39 
5 
1280 
1005 
275 
202 
69 
21 
52 
17 
5 
12 
35 
2 
34 
1 
2 9 1 4 . 5 9 * GESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 
29I4 . I2 BIS 68 ENTH.: ANHYDRIDE . HALOGENIDE. PEROXIDE. PER­
SAEUREN UND DERIVATE DER GESAETT.ACYCLEINBAS.CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
9594 
3469 
7777 
12128 
11098 
14896 
113 
742 
645 
708 
313 
2798 
645 
1017 
3065 
1264 
1025 
343 
191 
4042 
1134 
3064 
2465 
40ÕZ 
29 
594 
142 
49 
90 
850 
307 
63 
1417 
468 
83 
243 
1 
893 
3477 
2350 
1342 
1633 
5 
2 
1 
179 
22 
29B 
8 
1 
219 
1 
2 
281 
30 
49 
1051 
16 
2 
1 18 
1 
23 
27 
3 
4541 
994 
5822 
6908 
8731 
37 
27 
394 
219 
105 
1454 
298 
932 
1131 
725 
861 
73 
190 
92 
92 
2 
102 
1 
16 
33 
3 / 
13 
40 
806 
312 
494 
253 
88 
236 
90 
b 
23 
111 
18 
350 
19 
159 
15 
38 
2/3 
333 
153 
21/ 
1 1/ 
52 
29 
90 
3/ 
2b 
5 
4/ 
10 
20 
45/ 
388 
790 
1272 
166 
42 
117 
6 
20 
6 
41 
7 
21 
243 
42 
4 
23 
64 
1475 
50 
211 
2 9 1 4 . 8 7 ESTERS DE L'ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
484 VENEZUEU 
«1« IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2 9 1 4 . 6 5 * A C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
TAI­WAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
412 
480 
508 
616 
624 
664 
700 
732 
736 
9 7 / 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
334 
335 
200 
1026 
2/5 
264 
101 
1/2 
123 
113 
128 
432 
4928 
2494 
2429 
1022 
3/9 
1246 
184 
161 
O A C E T K 
98/ 
596 
2529 
4504 
236b 
1 101 
393 
5748 
1106 
893 
869 
633 
1347 
322 
1074 
1388 
141 
363 
2862 
200 
163 
456 
446 
111 
16b 
236 
12b 
262 
111 
10302 
42478 
12110 
20088 
13069 
7447 
2321 
4678 
79 
34 
190 
48 
76 
68 
112 
42 
31 
15 
7 
1108 
448 
860 
374 
164 
192 
93 
63 
6 
79 
68 
6 
13 
5 
26 
25 
366 
1041 
226 
814 
144 
41 
664 
76 
b 
3.UES. LEURS SELS 
974 
462 
2520 
4455 
2365 
1101 
391 
5676 
1106 
889 
668 
533 
1347 
322 
1069 
1280 
141 
363 
2793 
200 
135 
456 
398 
111 
164 
234 
125 
260 
7/ 
31521 
11871 
19650 
12894 
7372 
2191 
4565 
9 
49 
b4 
1 
12 
24 
1/ 
48 
1 
2 
33 
325 
59 
266 
81 
54 
114 
72 
73 
36 
3 
371 
9 
1 
2 
4 
15 
Z4 
614 
493 
120 
32 
11 
80 
2 
9 
62 
163 
462 
166 
1Z3 
18 
4 
69 
35 
6 
1292 
1023 
268 
196 
6/ 
23 
49 
16 
5 
11 
B2 
10 
42 
2 
36 
10302 
10302 
2914.89* ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQUES SATURES. NON REPR. SOUS 
2914.12 A 68: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S ACYCLIQUES SATURES 
001 002 003 004 005 006 00/ 000 028 030 032 036 038 040 042 048 050 0b2 056 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
10909 
4541 
9584 
13008 
14725 
15943 
199 
675 
1029 
1213 
1317 
3429 
718 
1256 
3120 
1442 
983 
5B3 
158 
4600 
1680 
4400 
5179 
bObl 
70 
464 
186 
293 
500 
1411 
398 
101 
1320 
491 
83 
339 
12 
1466 
2368 
2036 
1291 
3516 
16 
6 
1 
410 
226 
588 
12 
2 
513 
2 
13 
1 
445 
27 
124 
1299 
28 
0 
210 
2 
3 
34 
31 
3 
4163 
906 
6392 
659b 
6906 
42 
37 
521 
285 
94 
1 144 
2/B 
8// 
903 
766 
735 
146 
146 
114 
39 
2 
114 
3 
41 
3 
6 
14 
54 
8b4 
29S 
556 
2 /6 
9b 
2 / 6 
10 / 
b 
12 
12b 
2 
18 
274 
169 
105 
90 
21 
876 
669 
913 
188 
1 
279 
50 
486 
22 
19 
20 
160 
37 
86 
4 29 
1/58 
1313 
747 
71 
160 
8 
24 
11 
54 
1 1 
274 
331 
84 
a 
27 
69 
1299 
34 
136 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier— Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
608 
512 
b28 
616 
624 
«64 
680 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2914.89 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR«) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
2914.71* MET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
088 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUM6IEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
52B ARGENTINIEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2914.73 UNDECENSAEUREN 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
137 
38 
13Z 
38 
91 
2024 511 2226 1656 22Z 
317 1180 11868 667 666 131 320 
1478 70 616 
181 
383 442 76 135 174 282 6876 
481 220 1007 369 
07357 59817 47549 33772 6125 
6801 404 6977 
645 340 1205 857 184 
7 608 3683 202 414 121 128 
1080 69 578 
23 
217 419 10 66 92 194 1723 
318 1 4b2 32 
32977 16393 17653 10411 1501 
3899 39 3273 
1 
306 3C 
54 6146 1/C 10/ 2 
BC 
94 
14 
IC 
17388 9802 
7784 
720/ 
50E 
23S E 336 
10 
23 21 
. 1 
3 ί 
ί 
39 
8 
5 
3 
] 
1756 1428 328 178 118 
86 
63 
VEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
3692 
11746 14998 1032 3708 1034 135 957 3784 
53 472 3213 442 
1116 1422 732 253 72 2616 800 340 409 
714 318 49 266 
602 5268 183 
51597 37301 24397 20706 8039 3406 286 
1266 
1173 3639 
2203 324 
955 1113 
1 463 3213 404 
685 901 34 238 6 25 110 
127 18 237 
1 2 
17539 9559 7950 7192 5198 7/2 15 
34 304 IBS 396 21E 
E 1 2 
7 ζ: 
E C 
5E 4C 51E 27 
37 26 
9 
1989 
1107 
882 zo: 36 Z2 10E 
6 
'. . 200 
! loo . 14 
! 
'. 
354 205 148 114 
14 20 
1 1 
1309 13 663 30 B 295 461 1616 12 40 6 158 
250 1 33 
1 53 
104 1 bZ 62 Z6 Z4 
4bl9 
103 216 115 266 
44374 
27051 
17313 
13179 
3403 
1910 312 2224 
56 
246 
381 250 290 
3 
70 19 
4 
1328 1224 104 100 5 4 
70 
3E 6C 24 
35 
3C 96 3C 
3C 
12 2C 
1S60 1100 781 471 232 
63 1 22/ 
221 
14 3 164 
402 402 
31 78 6 
16 27 210 
260 104 2 4 34 
3 5 11 2 1 7 7 14 423 43 3 430 71 
5765 3232 2522 1808 100 602 47 112 
2143 10293 11041 490 «93 
136 2 2666 
51 7 
28 
288 397 695 1 11 
2447 174 312 409 
714 154 6 19 492 5266 179 
40078 24798 15283 12597 2800 2544 142 
3253 
1994 
1259 
517 
251 
2 
740 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
b08 
512 
528 
616 
624 
664 
680 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
BOO 
804 
2914.59 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 050 052 066 390 400 404 480 484 508 528 616 664 732 800 
2914 .71* ACIC 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE ( E U R « 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2914.73 A( 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
UK Ireland Danmark 
305 
2080 
1704 
3364 
1606 
453 
575 1114 
11875 
696 911 384 784 
1638 
434 863 
209 953 
3b6 122 132 187 246 7009 
631 199 2199 
294 
127504 
59654 58020 
38301 
8965 
9964 
79/ 9763 
CRYLIQU 
3630 
B124 
11339 
973 3735 
1273 
161 
778 3200 
116 625 2695 
442 
1060 
1275 
584 261 124 
2007 
780 271 280 
449 508 101 206 303 
2646 
409 
49498 
30012 
19454 
16483 
7168 
2681 
419 
PFNnini 1<CI1UIUU 
123 
202 369 115 
822 
917 1816 
1123 
293 
6b 626 4473 
166 616 373 463 
882 428 654 
24 495 
328 50 65 117 149 1691 
418 5 399 22 
44705 
21443 
23252 
12506 
2890 
6712 
137 5046 
5 
4 634 18 1 
33 
6131 
86 75 2 2 
54 
ί 1 
248 Π 
6 
15857 10597 
5150 
7273 
1239 
224 36 663 
20 
38 29 
1 ί 
41 
2 
38 
22 
9 5 
2451 
1932 
519 293 212 129 
97 
E SES SELS ET SES ESTERS 
1464 
1211 4505 
2255 747 
764 1003 13 604 2693 400 599 
7b6 29 24b b7 61 142 4 1 
306 48 179 3 
28 b 
18325 
10945 
7379 
6605 
473« 
665 108 
24 357 153 420 233 
5 1 
3 1 7 68 
6 3 
56 46 447 21 
43 29 
8 
2021 1185 
835 634 42 82 119 
123 
202 369 115 
10 
89 
129 
14 
327 95 226 143 
9 76 
45 
1068 
16 760 34 34 
475 389 
1605 
Π 49 6 185 
327 3 184 
176 369 
3 45 52 b9 68 
4323 126 191 190 198 
42263 25041 
17212 
12466 
3201 
2650 
502 
2107 
126 
181 
288 201 203 
i 1 2 1 5 139 
lb 
ί 1 3 
1 
23 
1214 
999 216 196 13 19 
240 144 
33C 88 
125 
31 231 ie 
1 25 
14 
46 IC 
8218 
3854 
2562 
1435 855 20C 1 926 
136 
13 ε 12C 
28C 28C 
41 426 29 
46 
35 205 
417 160 3 
8 
333 3 U 9 
14 11 5 5 Π 
29 601 71 
3 
1604 74 
10447 
5172 6275 
3766 381 
1018 119 600 
1892 
6708 
6464 520 739 
löi' 14 
2191 
101 
16 
30 
244 369 
552 2 11 
1899 190 
222 
279 
449 159 
24 
27 
288 
2617 
381 
27300 
15499 
10802 
8884 
2377 
1802 
116 
12 
402 
21 
β 
15 
15 
15 
2554 
1539 
1016 
569 
172 31 
2 
414 
21 
21 
323 
Januar— Dezember 1978 Export 
324 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2914.73 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 137 135 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 221 1 220 
1020 KUSSE 1 1B4 184 
1030 KUSSE 2 32 1 31 
2914.74 SALZE U N D ESTER DER UNDECENSAEUREN 
003 NIEDERUNDE 60 . 6 0 
004 BR DEUTSCHUND 68 «3 
1000 WELT 208 1 171 
1010 INTRA­EG IEUR­91 145 137 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 53 1 34 
1020 KUSSE 1 24 1 14 
1030 KUSSE 2 22 1 12 
2914.75 OELSAEURE 
1000 WELT 193 57 39 28 
1010 INTRA­EG (EUR­91 50 20 3 23 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 134 57 35 5 
2914.77 SALZE UND ESTER DER OELSAEURE 
001 FRANKREICH 866 180 33 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 122 20 17 
003 NIEDERUNDE 407 162 1 
004 BRDEUTSCHUND 1368 . 29 31 
006 ITALIEN 570 62 32 
006 VER. KOENIGREICH 137 20 9 9 
008 DAENEMARK 126 16 
030 SCHWEDEN 103 4 1 
038 OESTERREICH 87 48 1 
042 SPANIEN 88 54 3 1 
048 JUGOSUWIEN 143 60 
080 POLEN 220 18 
804 NEUSEEUND 83 
1000 WELT 5024 933 113 99 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3503 450 87 73 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 1421 473 27 28 
1020 KUSSE 1 874 322 13 22 
1021 EFTA­UENDER 393 128 6 16 
1030 KUSSE 2 197 92 12 
1040 KUSSE 3 361 60 1 3 
2914.81 SORBIN­, ACRYLSAEURE 
001 FRANKREICH 2976 2887 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2591 557 39 
003 NIEDERUNDE 884 754 110 
004 BRDEUTSCHUND 368 142 28 
006 ITALIEN 1342 1125 170 
006 VER. KOENIGREICH 1794 1752 
042 SPANIEN 469 383 83 
390 REP. SUEDAFRIKA 202 130 6 
404 KANADA 83 83 
60S BRASILIEN 434 434 
1000 WELT 11779 5505 544 25 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 9955 7087 482 28 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 1791 1621 182 
1020 KUSSE 1 1090 851 160 
1021 EFTA­UENDER 248 196 46 
1030 KUSSE 2 662 650 3 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
1 
71 8 
47 
4 
992 
419 
99 
16 '. 
38 
1 7 
41 
202 
1934 18 
1525 10 
405 7 
124 7 
60 
4 
280 
30 39 
4 
1 
198 
44 3 
42 
3 
329 44 
319 44 
10 
3 
7 
2914.83* UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN.NICHT IN 
2914.71 BIS 81 ENTH.: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PER­
SAEUREN U.DERIVATE DER UNGESAETT.ACYCLEINBAS. CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 3920 16 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 10224 
003 NIEDERUNDE 2000 
004 BR DEUTSCHUND 4424 
005 ITALIEN 3431 
00« VER. KOENIGREICH 2760 
028 NORWEGEN 286 
030 SCHWEDEN 1579 
038 SCHWEIZ 96 
040 PORTUGAL 192 
042 SPANIEN 1762 
050 GRIECHENUND 736 
064 UNGARN 1162 
400 VEREINIGTE STAATEN 6341 
404 KANADA 64 
920 
1875 
1539 20 
2113 
1636 
286 
200 
69 1 
183 
545 
134 601 
164 988 
13 
32 
732 JAPAN 110 
970 790 
177 
84 
1814 960 
1202 116 
909 274 
3 β' 
6 7 
9 
2 β 
1 
32 
16 14 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
" . 
6 
34 2 
8 
26 2 
9 
7 2 
38 2 
12 1 
24 2 
576 
38 
240 
41« 
57 
109 
B2 
2 
42 
83 
1927 
1445 
482 
386 
184 
89 
7 
20 
1991 
19 
66 
2128 
2048 
78 
76 
8 
2 
2144 
9125 2 
41 
91 
1 
1 
1370 
12 
1209 
6328 
80 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2914.73 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 4 3 5 . 4 2 5 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 545 5 539 . 1 
1020 CUSSE 1 520 620 
1030 CUSSE 2 105 6 99 
2914.74 SELS ET ESTERS DES ACIDES UNDECENOIQUES 
003 PAYS­BAS 184 . 1 8 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 209 . 186 
1000 M O N D E 774 13 675 1 1 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 457 405 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 317 13 172 1 
1020 CUSSE 1 119 6 72 
1030 CUSSE 2 113 7 60 1 
2914.75 ACIDE OLEIQUE 
1000 M O N D E 211 101 51 18 1 
1010 INTRA­CE (EURO) 68 22 5 13 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 162 79 45 4 
2914.77 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE OLEIQUE 
001 FRANCE 853 164 123 78 6 
002 BELGIOUE­LUXBG. 140 29 21 49 
003 PAYS­BAS 366 149 3 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1134 33 33 717 
005 ITALIE 604 99 28 330 
006 ROYAUME­UNI 203 27 46 10 115 
008 DANEMARK 133 22 
030 SUEDE 102 8 2 21 
038 AUTRICHE 116 82 1 33 
042 ESPAGNE 101 68 10 8 1 11 
048 YOUGOSUVIE 128 66 . 33 
060 POLOGNE 220 28 192 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 194 
1000 M O N D E 5208 1237 221 215 1875 22 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3341 490 128 173 1290 11 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1885 747 93 42 355 11 
1020 CUSSE 1 1198 482 64 39 127 11 
1021 A E L E 464 190 7 21 84 
1030 CUSSE 2 307 178 31 3 
1040 CUSSE 3 381 87 8 3 255 
2914.81 ACIDE SORBIQUE. ACIDE ACRYLIQUE 
001 FRANCE 2346 2267 . 27 34 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1188 439 28 12 
003 PAYS­BAS 821 702 95 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 270 107 22 141 
005 ITALIE 1205 1018 148 29 10 
006 ROYAUME­UNI 1389 1347 42 
042 ESPAGNE 430 366 66 8 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 176 123 . 5 
404 CANADA 189 189 
508 BRESIL 359 359 . . . . 
1000 M O N D E 9382 7519 666 22 275 48 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7284 5793 378 22 251 47 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2095 1525 178 24 
1020 CUSSE 1 1250 1025 157 8 
1021 A E L E 326 268 47 
1030 CUSSE 2 800 767 5 16 
2914.83* ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES NON SATURES. NON REPR. 
SOUS 29I4.7I A 8 I ;ANHYDRIDES.HALOGENURES PEROXYDES.PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQ.NON SATURES 
001 FRANCE 3675 70 771 13H7 
002 BELGIQUE­LUXBG. 7449 
003 PAYS­BAS 1600 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3524 
006 ITALIE 2264 
00« ROYAUME­UNI 2386 
028 NORVEGE 203 
030 SUEDE 1064 
036 SUISSE 232 
040 PORTUGAL 174 
042 ESPAGNE 1123 
050 GRECE 561 
064 HONGRIE 832 
400 ETATS­UNIS 3470 
404 CANADA 110 
732 JAPON 186 
1236 220 
1380 202 
1082 15 1323 985 
1415 756 90 
1071 797 509 
203 
134 4 17 
178 4 13 24 
157 B 9 
39B 6 16 
128 434 1 
116 717 
58 1 1 
18 . 9 2 
1 38 24 
Vateurs 
UK Ireland Danmark 
B 
23 
189 12 
50 
119 12 
41 
33 12 
35 2 
17 
21 2 
482 
41 
208 
351 
47 
111 
71 
3 
30 
194 
1836 
1249 
587 
486 
172 
95 
8 
18 
709 
21 
47 
842 
773 
89 
59 g 
11 
ι 
ΐ 1 
1 
1 
1452 
5986 5 
18 
119 
3 
S 
898 
15 
703 
3410 
122 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Denmark 
2 9 1 4 8 3 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
84141 
123775 
25759 
12848 
11413 2219 239 1196 
10058 
7985 
2073 
1679 
800 
189 
206 
1550 36 
1514 
625 
1 
2 
988 
2914.B6 ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
26 7 33 36 9 87 1 11 6 2 
36 
1 
3 
22 
2 
20 
328 
201 
127 
7 / 
12 
48 
7 
1 
12 
5 
10 
42 
18 
24 
16 
2 
34 
138 
48 
91 
58 
2914.91* BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
701 MAUYSIA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
715 223 454 
1074 456 356 162 281 230 265 190 
1664 
7524 3720 2250 
921 364 741 130 b88 
14 9 
116 
58 
67 
37 
18 
20 
5 
2914.93* BENZOYLCHLORID 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG(EUR­9I 
327 
184 
9680 9580 
10195 9550 
515 
101 
2914.95 PHENYLESSIGSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1739 
452 
1466 56 
149 
201 
59 411 
4785 
1267 
439 
163 
8 
60 
200 
144 
6203 
5126 
78 
70 
19 
θ 
2280 
2223 
37 
33 
13 
14 
13 
1 
1 
5B 
10 
199 
651 
341 
14 
46 
36 
35 
1 
502 
122 
887 
419 
32b 
b3 
184 
4048 
2491 
22 
21 
1 
1 
1 
20459 
11417 
9043 
9006 
1385 
36 
2 
10 
1 
20 
35 
78 
88 
18 
2 
2 
3 
10 
86 
25 
61 
41 12 
19 
IB 
74 
87 
432 
121 
23 
109 
97 
139 
257 189 
2300 
944 
1365 
409 227 
655 
107 
293 
327 
184 
614 
515 
95 
93 
93 
9 
303 
6 
1 
66 101 
1 
4 
994 
21 83 
3 166 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
61911 
91388 20945 
8508 
7341 
1716 
287 
881 
7924 
5157 
1737 
1425 707 157 155 
1255 
54 
1201 
482 
12 
2 
7 1 / 
4075 3575 
197 
1/1 
32 
26 
3254 
3158 
85 
85 
43 
1 
2914.55 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. CYCLOTER­PENIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
272 COTE­D'IVOIRE 
390 REP.AFR1QUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
169 564 
1366 
872 
932 
5597 124 126 955 216 
2829 126 252 233 302 
2308 151 
2626 
20091 9631 10450 
6196 159 
4255 
962 
12 
26 
83 
16 
5 
4 
3 
213 
127 
56 60 43 26 
20 
930 
3240 
23 95b 169 2B24 4 209 230 
2168 
148 
2606 
14212 
4867 
9666 
5941 
23 
3614 966 
64 
128 
228 
192 
34 34 
2336 
2211 
124 
667 
468 
101 93 93 
2914.91* ACIDE BENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
701 MAUYSIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
401 
202 
353 
645 
299 
197 
103 
184 
161 
145 
114 
1033 
4983 
2384 
1565 
666 
315 
636 
159 
263 
54 
11 
36 
33 
28S 
143 
143 
96 
39 
46 
11 
73 
1 
b 
24 
106 
281 
134 
532 
24B 
151 
3b 
118 
2441 
1408 
2914.93* CHLORURE DE BENZOYLE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
37/ 
2B0 
7720 
5434 
534 
80 
ACIDE PHENYLACETIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
1000 M O N D E 
1777 
602 
2421 
107 
169 
206 
183 
49b 
5570 
12 
20 
1288 
569 
191 
22 
62 
204 
12888 
7515 
5273 
6176 
920 
89 
9 
143 
125 
64 124 87 
86 
1 197 
599 
2 
302 
140 
2635 
1975 
560 
4 
4 
6 
3 
76 
25 50 
15 
b 35 
31 
19 
66 
333 
II 
15 
68 
66 
102 
142 
113 
1599 
699 
1000 
331 
1/0 505 
11/ 
164 
377 
250 
712 
634 
78 
2 
23 
53b 
12 
2 
163 104 
14 
14 
91 
90 
90 
1 
1683 
46 
9b 
232 
2328 
325 
Januar — Dezember 1978 Export 
326 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2914.95 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2914.96* BENZOYLPEROXID 
001 
002 
003 
004 
00B 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
ObO 
056 
060 
062 
390 
400 
800 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3716 
1070 
499 
361 
480 
91 
226 
27 
456 
242 
97 
148 
90 
92 
40 
139 
97 
94 
32 
66 
42 
51 
68 
55 1 13 
2667 1249 
1408 
892 
400 
317 
197 
479 
3 
1 1 
2 
180 
19 
423 
93 
69 
85 
86 
40 
120 
80 
91 
32 
66 
35 
51 
58 
41 
1782 790 
972 
687 
374 
99 
186 
1876 
487 
276 
262 
18Í 
23 
Z3 
4 
13 
15 
3 
3 
a 
498 
362 134 
10Z 
25 
15 
2914.98 AROMATISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 2914.91 BIS 
96 ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE, PEROXIDE. PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER AROMATISCHEN EINBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
00b 
00Z 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
0B2 
0b6 
060 
062 
068 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
608 
528 
624 
662 
664 
Z20 
Z32 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PANAMA 
PANAMAKANAL-ZONE 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
316 
211 
89 
12 
1 14 
a 
33 
10 
390 
91 
299 
95 
1 
203 
750 
252 
/9b 
1268 
530 
Z55 
18Z 
25 
30 
ZO 
47 
420 
99 
293 
120 
43 
13 
48 
72 
30 
30 
240 
66 
583 
140 
16 
4 
27 
294 
28 
183 
4 
22 
61 
250 
8175 4550 
3515 2257 
715 
1119 
241 
418 
87 
55 
156 
120 
28 
10 
1 
18 
14 
297 
29 
79 
2 
10 
28 
43 
15 
1 
183 
2 
6 
23 
149 
1 
12 
60 
44 
1930 
873 
1055 
674 
360 
220 
158 
ZI 
58 
610 
1 10 
4/2 
28 
1 
42 
56 
48 
46 
1 
1 
240 
15 
40 
88 
272 
^ 
104 
2401 1326 
1074 
505 
164 
568 
1 
11 
33 
92 
33 
6 
3 
1 
10 
13 
3 
3 
7 
32 
1 10 
1 
1 2 
1 
16 
413 179 
234 
202 
31 
31 
1 
125 
24 
212 
92 
106 
5 
19 
4 1 
1 
81 
9 
5 
4 
15 
4 
8 
18 
7b3 
683 1B9 
129 
25 
3b 
26 
145 
222 
225 
138 
4 5 
2 
14 
1 
9 
4 
32 
19 
14 
7 
1 
70 
10 
15 
1 
31 
1077 777 301 
191 
27 
80 
29 
51 
37 
388 
182 
34 
159 
5 
14 
19 
66 
60 
41 
36 
3 
18 
29 
13 
1/2 
62 
4 
4 2/ 
1 3 
14 3 
9 1 
55 
1591 
836 
755 
552 
l Od 
1/8 
26 
1020 
381 
131 
83 
174 56 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2914.98* PERI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
4920 
1651 
/96 
426 
6/2 
184 
641 
109 
1329 
653 
259 
4b4 
222 
2/3 
118 
4b1 
24/ 
306 
188 
2/6 
118 
1/b 
1/4 
138 
208 
7382 3640 
3844 
2544 
11B« «1/ 
682 
619 
27 
16 
10 9 
2 
523 
88 
1285 
251 
223 
209 
254 
118 
405 
206 
303 
188 
2/5 
99 
1/5 
160 
128 
5458 2395 
3083 
21 17 
1100 
295 
661 
2070 59C 
301 
28C 
254 
36 
2 
Ih 
1-
1 2 
-
4 
' ' 
3 
26 17 
14 
4 
5 
116 
21 
629 
8 
175 
11 17 
46 
38 
19 
138 
1331 958 
378 284 
82 60 
31 
2814.98 ACIDES M O N O C A R B O X Y L I Q U E S A R O M A T I Q U E S , NON REPR. SOUS 29I4.9I 
A 96: ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES. PERACIDES ET DERI. 
VES DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
0b6 
060 
062 
068 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
608 
b28 
624 
662 
664 
720 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
568 404 
242 
27 
143 
18 
532 133 399 
137 2 
262 
3967 
1581 
5268 
3026 
178b 
3584 
264 
688 
121 
Ibb 105 
3546 
216 
851 
1031 
1542 
152 
211 
309 
109 
106 
145 
145 
6733 
1103 
134 
140 
584 
244 
279 
407 
100 
212 
156 
5694 
46654 
20160 
26603 21375 
4228 
3121 
1007 
985 
815 
271 
603 
2494 
139 
59 
5 
49 
49 
905 
109 
167 
5 3 
99 
101 
259 
bb 
1 
5 7 732 
19 
42 
80 
246 
7 
82 
121 
143 
8794 
6364 3429 
2216 
1126 
568 
645 
329 
110 
916 
300 
521 
36 
2 
352 
95 
129 
75 
17 
40 
139 
25 651 
101 
190 
5 
2 
172 
4314 
2176 
2137 1694 
540 
426 
17 
11 
298 
299 
285 
212 
7 
2 3 
278 9 
37 
6 
27 
1 
78 
342 
1 4 
3 
123 
94 
3 
771 
3320 1179 2141 
1689 
310 
532 
19 
194 
50 
560 
169 
168 
14 
6 
35 
11 
4 
2 
232 
35 
46 
15 
52 
12 
34 
1 
1 
51 
1 
1 
1771 
1143 
828 
390 
69 
1 1/ 
121 
353 
802 
748 
582 
154 
7 
48 
3 
29 
23 
99 
67 
46 
26 
2 
136 
2 
3 
68 
1091 
4359 2644 
1726 
1506 
103 
118 
102 
2348 
89 3786 
617 
131 
125 
6 
5/ 
14 
1984 
18/ 
842 
1512 
53 
2 
9 
2 
65 
21 4838 
1001 
108 
140 
584 
6 
15 
6 
93 
124 
36 
3416 
22407 7002 
16405 
13946 2066 
135/ 
103 
1739 589 
214 
95 
254 
121 
57 
56 2 
2 2 
595 
26 
667 642 
26 
26 
26 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN.IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PER-
SAEUREN, HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE 
OXALSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
005 
00« 
035 
042 
0«4 
400 
bOH 
««4 
/()« Z32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2915.12 M A 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
8R DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2915.14* ADI 
10Z 246 
517 554 264 
ALONSAEURE. IHRE SALZE U N D ESTER 
60 
205 
485 
386 
100 
7 
93 
36 
25 
72 
72 
1 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
001 
002 
(1(14 
005 
006 
028 
038 
(IbO 
056 
068 
724 
/ 3« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
2915.15* EST 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
NORDKOREA 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
91 
40 
309 
169 
34 
430 
5 
108 
89 
17 
56 
17 
1415 
544 
772 
5b3 
433 
91 
120 
18 
3 
50 
17 
169 
2 
48 
55 
1 
56 
17 
482 
89 
373 
246 
171 
«9 
69 
U N D IHRE SALZE 
1614 
742 
1610 
199 
6081 
279 
2b0 
1009 
l l b 4 
3168 
1220 
694 
309 
321 
336 
320 
5253 
412 
25577 
10778 
15902 
11841 
2484 
1627 
2434 
889 
836 
1335 
1213 
873 
433 
308 
213 
1002 
742 
602 
245 
9532 
5210 
4324 
1330 
939 
570 
1 149 
741 
1610 
6081 
259 
250 
909 
1154 
835 
900 
«94 
221 
321 
336 
320 
5236 . 
412 
23034 
10091 
12943 
9341 
2378 
1596 
2006 
259 
313 
716 
843 
1B4 
237 
66 
1002 
742 
282 
245 
5191 
2143 
3049 
697 
584 
296 
30S 
116 
17 
2 
6C 
4 
613 
444 
es 
E 
4 
1 
60 
50C 
994 
497 
2 
237 
62 
13C 
32C 
2985 
1994 
971 
534 
326 
1 18 
242 
96 
146 
81 
51 
71 
37 
250 
3 
29 
16 
430 
108 
321 
300 
250 
21 
1 
40 
20 
100 
2333 
320 
3477 
525 
2953 
2494 
100 
31 
428 
24 
22 
3 
18 
273 
49 
224 
58 
3 
155 
188 
180 
8 
2 
280 
388 
14 
14 
13 
545 
21 
39 
721 
666 
66 
27 
13 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES.PER-
OXYDES.PERACIDES.DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES.NITROSES 
ACIDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
102 
161 
671 
390 
278 
131 
141 
2916.12 ACIDE M A L O N I Q U E . SES SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
084 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
608 BRESIL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
701 191 691 569 212 2556 113 446 672 183 362 113 122 
468 86 
263 166 1087 93 323 290 112 362 
122 
7383 3674 2455 959 4917 2655 3576 1604 2568 1097 794 579 547 402 
2916.14* ACIDE ADIPIQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
068 UNION SOVIETIQUE 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
794 3«0 799 106 
3032 146 132 508 5b3 
lb66 533 302 139 145 163 141 
2236 190 
12763 6358 7388 6610 1229 803 1073 
574 360 799 
3032 136 132 457 553 414 390 302 100 14b 163 141 
2235 190 
10955 5032 6954 4277 1175 795 882 
2915.15* ESTERS DE L'ACIDE ADIP IQUE 
001 002 004 005 006 028 036 050 056 068 724 736 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
BULGARIE 
COREE DU NORD 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
802 453 750 702 523 252 222 112 546 462 373 191 
8005 3296 2710 
884 637 387 
157 175 
413 504 110 173 34 546 462 181 191 
3236 1255 1959 
517 425 244 
689 296 43 8 
1155 1029 168 20 l l 13 124 
48 125 
323 251 71 
10 3 
18 18 
10 13 
32 31 
148 1 147 147 
44 23 
297 108 188 
110 71 
232 105 2 
1441 
20 
226 
59 
2438 431 2008 1Z86 1441 202 21 
265 530 289 2 133 43 6Z 
1565 1085 672 305 191 75 
1 
10 
61 
1152 
143 
1878 248 1429 
1230 51 8 191 
17 
lb 
138 36 102 
30 3 
91 88 3 3 3 
38 1 170 
17 
3 
237 228 
B90 12 3b 
737 681 56 21 
327 
Januar —Dezember 1978 Export 
328 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1040 KUSSE 3 
2915.17 M ALEINS AEU RE ANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
216 LIBYEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
824 ISRAEL 
849 OMAN 
864 INDIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2915.21 AZEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
05« SOWJETUNION 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2916.23 SALÌ 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
070 ALBANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3031 
467 
3B66 
4261 
1654 
3271 
1716 
2819 
1525 
425 
993 
868 
758 
335 
7604 
300 
100 
2993 
163 
584 
404 
386 
50 
87/ 
480 
40772 
18282 
22611 
11762 
5869 
2385 
8385 
344 
68 
416 
606 
451 
348 
51 
2442 
1485 
957 
556 
480 
398 
2301 
334 
3204 
98/ 
2408 
1523 
2819 
1399 
40/ 
13/ 
183 
3944 
1339 
54 
18 
20 
66 
40 
21475 
10757 
10718 
6452 
4802 
323 
3944 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
120 
524 
1490 
66/ 
423 
193 
126 
450 
240 
500 
125 
4858 
3417 
1451 
816 
5/6 
135 
500 
TER DER AZELAIN­UND SEBAC 
183 
328 
79 
72 
219 
139 
9Θ 
102 
1629 
699 
B30 
432 
326 
356 
20 
30 
11 
30 
102 
272 
69 
213 
45 
1/ 
145 
16 
17 
16 
1 
68/ 
1 
116 
2/25 
43C 
IE 
406 
62Z 
75E 
152 
316C 
30C 
1 652 
bC 
25E 
32C 
83Z 
480 
13606 
3965 
9542 
3B5£ 
48Í 
1/42 
3941 
20 
12 
86 
32 
34 
34 
INSAEU 
52 
52 
30 
29 
1 1 / 
384 
444 
265 
42 
1398 
580 
S1B 
51 1 
4 / 0 
306 
163 
2 /0 
24 
72 
807 
532 
274 
202 
147 
72 
32 
210 
247 
247 
18 
16 
2915.27* ACYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE ANHYDRIDE. HALO­
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN­, SULFO ­, NITRO­, 
NITROSODERIVATE. NICHT IN 2915.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
21 2 
22 26 
100 
1 
59 
566 
800 
635 2 
166 
289 
3/ 26Z 
7 
83 
9 
723 
620 
103 
9 
43 
9 
142 
139 
415 
76 
340 
183 160 
139 
920 
6768 
3941 
2260 
95b 
1249 
884 
177 
389 
263 
3400 
20B7 
448 
436 
576 
2 
94 
295 
120 
1429 
382 
187 
305 
5 
79 
487 
1794 
1679 
644 
354 
126 
160 
6 
133 
33 
160 
2 
6 
4 
19 
104 
158 
146 
51 
128 
125 
3 
41 
54 
7 
1040 CUSSE 3 
2916.17 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
21« LIBYE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
4B0 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
649 OMAN 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2915.21 ACIC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2916.23 SEL! 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
066 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
070 ALBANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSES 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
1288 
194 
1678 
167/ 
689 
140b 
745 
1 191 
648 
169 
410 
341 
295 
140 
2767 
1 1 1 
258 
1136 
131 
424 
1 52 
139 
134 
323 
174 
16976 
7651 
9295 
5007 
2462 
1245 
3042 
966 
139 
1368 
415 
1012 
6/2 
1 191 
599 
160 
61 
79 
1393 
611 
14 
8 
4 
24 
16 
8740 
4572 
4168 
2662 
2027 
122 
1393 
49 
211 
b96 
274 
193 
76 
49 
179 
104 
191 
47 
1973 
1398 
67b 
332 
228 
82 
191 
1UE. ACIDE SEBACIQUE 
849 
183 
985 
886 
8?8 
623 
121 
4792 
3032 
1760 
999 
893 
744 
6 
43 
18 
25 
11 
11 
302 
1 
45 
1053 
196 
9 
168 
234 
295 
61 
1173 
1 1 1 
625 
19 
101 
1 15 
30/ 
1 Z4 
5191 
1599 
3592 
1488 
202 
646 
1458 
20 
22 
b4 
43 
11 
11 
S DE L'ACIDE AZELAIQUE ET DE L'ACI 
356 
bb4 
181 
160 
809 
185 
227 
223 
3420 
1439 
1979 
1209 
101 1 
671 
47 
69 
24 
84 
223 
566 
137 
428 
72 
37 
305 
49 
62 
49 
3 
1 
20 
20 
65 
/0 2/2 787 
804 
512 
88 
2779 1236 1643 944 853 599 
DE SEBACIQUE 
308 501 45 160 166 
1621 
1021 599 
41/ 314 181 
2916.27* ACIDES POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALO­
GENURES. PEROXYDES. PERACIDES. LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES. NITRES. NITROSES. SF CEUX REPR.SOUS29IS. l t A 23 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
823 
3771 
2380 
1/23 
788 1247 
595 
145 
578 
248 
2498 
1167 
301 
584 
323 
10 
199 
155 
258 
1080 
362 
282 
264 
4 
132 
2bb 
781 
805 
308 
156 
59 
83 
6 
78 
36 
130 
4 
12 
6 
54 
21 
96 
416 
F 
3' 
// 
112 
112 
1 
29 
29 
21 
1050 
92 
955 
533 
5 
426 
759 
107 
682 
24 
111 
33 
1804 
1824 
181 
33 
29 
145 
134 
18 
619 
186 
1148 
203 
944 
714 
666 
186 
306 259 
273 
125 
65 
160 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2915.27 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
644 KATAR 
847 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
216 
256 530 443 137 
105 270 133 1002 
410 269 108 202 52 359 45 52 206 860 
23537 15245 8390 5073 2007 2862 138 454 
113 
242 9 104 20 
47 1 72 238 
13 6 16 138 
99 
9023 5717 2305 1722 1106 502 43 81 
2 
10 1 160 
10 268 
702 
74 3 71 
96 860 
5234 2413 2522 1448 405 1014 7 359 
100 
496 17E 111 
4E 
37 
322 26C 2C 
7183 495E 2226 1632 386 582 5 10 
339 
332 
7 
7 
2 
6.3 
IC 
216 14; 7; 
e: 
11 IL 
1 
8 16 
1 1 52 
359 45 52 11 
1557 557 889 195 103 690 73 
2916.30 ALICYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. IHRE A N H Y D R I D E . 
HALOGENIDE. PEROXYDE. PERSAEUREN. HALOGEN -, SULFU-. NITRO-
NITROSODERIVATE DIESER CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR9I 
1011 EXTRA-EG ( E U R « 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2915.40* PHTI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
612 IRAK 
824 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
633 
189 882 314 880 210 1361 454 160 132 125 192 73 333 142 1489 262 
5435 3145 5292 3260 2120 1669 372 
EANHYC 
10763 
7974 14992 6512 1076 
1184 2253 4214 3981 1959 421 2770 2255 3076 3310 861 4700 400 4600 470 3385 334 600 3968 332 
117 
108 
96 287 88 1152 292 25 75 
43 
43 1 600 52 
3062 625 2425 1819 1699 528 78 
RID 
9794 
3002 13247 
63B 
21b 2026 3466 229 
40 324 
918 
61 
172 
600 29 
22 184 50 
26 100 61 
61 
665 
1295 
272 1023 187 126 775 61 
4137 1481 2518 440 
242 140 
372 
36 
64 152 
10 35 
2 
24 437 
65 
102 
32 19 
106 
92 
316 120 
1335 
628 808 369 102 330 109 
902 
439 245 3932 
72/ 
3380 1959 345 2446 2191 1966 140 800 4/00 400 4600 4/0 2672 88 
3939 332 
1/6 
6 
714 
34 
253 
16B 
528 
122 
81 
62 
41 
38 
64 
43 
Z3 
198 
141 
2730 
1599 
1031 
881 
290 
26 
124 
17 
18 
57 
220 
19 
57 
87 
749 
40 
3170 
631 
211 
89 
5 
5 
64 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
03B 040 042 048 ObO 0b2 060 390 400 404 608 528 616 632 644 647 649 732 740 
2915.27 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
187 
29S 284 479 102 117 437 121 986 309 137 113 139 169 1413 122 137 
473 529 
20229 10900 9328 4842 1B71 3838 216 649 
134 
245 22 84 34 60 13 
12 
2/6 63 6 14 102 
374 
7641 4592 2549 1973 973 532 47 144 
3 
35 3 303 
21 407 
596 95 8 87 
73 529 
4572 2135 2734 1534 444 728 5 473 
47 
221 92 6C 36 
17 151 122 10 
3447 230E 113S 807 188 327 2 5 
284 
250 
14 
7 
4 
2915.30 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES. CYCLOTER-
PENIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES. 
DERIVES HALOGENES. SULFONES.NITRES.NITROSES DE SES ACIDES 
001 003 004 005 006 030 036 038 042 048 060 062 390 400 404 624 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2915.40* AN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
«60 AFGHANISTAN 
1989 
227 906 441 1377 414 1487 390 257 227 169 150 173 436 254 Z06 32Z 
10445 5025 6415 4203 2466 832 383 
4142 
2650 502b 2132 402 499 Z61 1343 1201 5Z3 12B 808 62Z 
1016 920 250 1445 
116 1353 139 1058 123 186 1166 106 
502 
128 
52 193 150 1266 208 34 136 
26 
66 1 225 49 
3259 919 2349 2049 1Z35 249 51 
3831 
999 4458 
255 66 683 11 10 103 
12 83 
340 
18 
50 
186 11 
10 104 29 
12 46 94 
30 
311 
726 
177 649 152 59 367 30 
1378 488 805 147 192 49 
130 
15 
20 
4b 
4 1 1 
1 13 24b 
42 
b4 
37 3 
30 
45 
149 72 
702 
301 401 213 54 156 32 
291 
132 73 1307 
241 
968 573 101 725 607 
619 40 232 1445 
116 1353 139 78/ 25 
1155 106 
20 
12 
8 
1483 
73 
535 
360 
1 140 
264 
155 
136 
89 
88 
139 
94 
173 
335 
253 
21 
206 
5702 
3594 
2108 
1778 
612 
60 
270 
Valeurs 
Ireland Danmark 
S' 
t 
164 
11' bC 4; 
; ; 
3 
18 35 
8 
14 
16 69 
2 
2 169 1413 122 137 26 
3857 1173 2593 465 250 2204 154 
24 
28 23 3 3 
20 80 6 18 
29 233 
12 880 
217 87 
88 17 49 
13 12 36 
329 
330 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2915.40 
662 PAKISTAN 422 
664 INDIEN 2777 
680 THAIUND 4291 
700 INDONESIEN 1260 
701 MAUYSIA 476 
708 PHILIPPINEN 533 
716 MONGOLEI 585 
720 CHINA 7591 
728 SUEDKOREA 3409 
736 TAIWAN 10665 
800 AUSTRALIEN 335 
804 NEUSEEUND 1267 
1000 WELT 123472 
1010 INTRA­EG (EUR­91 44828 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 78848 
1020 KUSSE 1 24786 
1021 EFTA­UENDER 10646 
1030 KUSSE 2 30947 
1040 KUSSE 3 22916 
Deutschland France 
8C 
8C 
3659 
20C 
6001 
1301 
47133 
2B91S 
18215 
5195 
3741 
6706 
6312 
. . . . 
60 
504 
1370 
300 
12306 
5968 
3349 
969 
372 
2109 
2Z1 
2915.51* TEREPHTHALSAEURE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 476 
003 NIEDERUNDE 16423 
004 BRDEUTSCHUND 17313 
005 ITALIEN 455 
03« SCHWEIZ 7163 
052 TUERKEI 1032 
328 BURUNDI 504 
390 REP. SUEDAFRIKA 6676 
508 BRASILIEN 2662 
680 THAIUND 504 
701 MAUYSIA 990 
708 PHILIPPINEN 797 
724 NORDKOREA 604 
728 SUEDKOREA 11766 
736 TAIWAN 29107 
1000 WELT 97282 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 34853 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 82410 
1020 KLASSE 1 14923 
1021 EFTA­UENDER 7210 
1030 KUSSE 2 46933 
1031 AKP­UENDER 792 
1040 KUSSE 3 554 
2916.59* ESTER DER TEREPHTALSAEURE 
001 FRANKREICH 692 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 14835 
003 NIEDERUNDE 831 
004 BRDEUTSCHUND 31688 
006 ITALIEN 1208S 
032 FINNUND 501 
03« SCHWEIZ 12595 
048 JUGOSUWIEN 6606 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 31375 
400 VEREINIGTE STAATEN 740 
880 THAIUND 17257 
700 INDONESIEN 7766 
706 SINGAPUR 29 
708 PHILIPPINEN 15496 
732 JAPAN 633 
1000 WELT 153552 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 50203 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 93449 
1020 KLASSE 1 20B8B 
1021 EFTA­UENDER 13096 
1030 KUSSE 2 40966 
1040 KUSSE 3 31596 
2915.51* DIBUTYLPHTALAT 
001 FRANKREICH 2811 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 891 
003 NIEDERUNDE 781 
004 BRDEUTSCHUND 1163 
006 ITALIEN 788 
00« VER. KOENIGREICH 831 
028 NORWEGEN 200 
030 SCHWEDEN 445 
032 FINNUND 301 
036 SCHWEIZ 601 
1226 
369 
66E 
78E 
48 
20C 
43E 
301 
601 
78 
6 
64 
155 
83 
74 
74 
10 
72 
3246 
12419 
3322 
19050 
3318 
16741 
12419 
12419 
3322 
110 
6 
1050 
. 
! , 
Italia 
2 8 : 
2697 
632 
105C 
332 
58E 
159C 
1542 
7307 
IE 
226 
54143 
6262 
47881 
15611 
646S 
19107 
1316C 
24 
1 
227 
24 
2 0 : 
1 
1 
202 
154E 
262 
22 
106 
35C 
1000 k{ 
Nederland Belg.­Lu> 
182 
181 
1 
1 
36 
41 
41 
363 
14763 
16821 
11336 
500 
176 
5524 
708C 
70C 
17257 
776C 
99O0 
IOC 
92570 
43253 
49286 
700C 
676 
3500E 
728C 
22 
A 
476 
16423 
17197 
456 
7157 
1032 
504 
6611 
2662 
504 
990 
797 
504 
11766 
29107 
97065 
34729 
52330 
14849 
7200 
46933 
792 
664 
306 
831 
11501 
752 
962 
20973 
40 
0 
29 
5590 
433 
4179E 
13578 
25217 
1466 
575e 
20993 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
59 
478 
140 
1362 
687 
17 
1039 
9708 
608 
9202 
3011 
1073 
3022 
3170 
36 
126 
88 
1 
β' 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2916.40 
662 PAKISTAN 142 26 
664 INDE 807 27 
680 THAIUNDE 1018 863 
700 INDONESIE 385 69 
701 MAUYSIA 154 
708 PHILIPPINES 164 
716 MONGOLIE 169 
720 CHINE 2122 1663 
728 COREE DU SUD 971 
736 T'AI­WAN 3181 337 
800 AUSTRALIE 101 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 390 
1000 M O N D E 38844 16537 
1010 INTRA­CE (EUR­91 16541 10293 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 23200 5243 
1020 CUSSE 1 7591 1716 
1021 A E L E 3266 123C 
1030 CUSSE 2 8967 1761 
1040 CUSSE 3 6641 1767 
17 
153 
412 
89 
4098 
3058 
1037 
313 
130 
643 
81 
2915 .51* ACIDE TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 196 
003 PAYS­BAS 6352 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6157 
005 ITALIE 168 
03« SUISSE 2885 
052 TURQUIE 342 
328 BURUNDI 167 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 2096 
608 BRESIL 680 
680 THAIUNDE 149 
701 MAUYSIA 279 
70S PHILIPPINES 216 
724 COREE DU NORD 127 
728 COREE DU SUD 3406 
736 T'AI­WAN 8757 
1000 M O N D E 32275 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12954 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 19320 
1020 CUSSE 1 5354 
1021 A E L E 2913 
1030 CUSSE 2 13823 
1031 ACP 243 
1040 CUSSE 3 144 
46 
3 
2 Í 
77 
48 
28 
28 
7 
1 
2916.59* ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
001 FRANCE 269 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5600 
003 PAYS­BAS 329 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11779 
006 ITALIE 3719 
032 FINUNDE 163 
036 SUISSE 4876 
048 YOUGOSUVIE 1833 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 10983 
400 ETATS­UNIS 202 
680 THAIUNDE 46B9 
700 1N00NESIE 2289 
706 SINGAPOUR 126 
708 PHILIPPINES 5029 
732 JAPON 264 
1000 M O N D E 52478 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 21879 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 30803 
1020 CUSSE 1 7382 
1021 A E L E 6038 
1030 CUSSE 2 12377 
1040 CUSSE 3 11040 
26 
1271 
4814 
1075 
7194 
1298 
6896 
4819 
4814 
2 
1075 
2915.51* ORTHOPHTALATE DE DIBUTYLE 
001 FRANCE 1167 490 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3B5 157 
003 PAYS­BAS 391 312 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 470 
006 ITALIE 350 350 
00« ROYAUME­UNI 390 220 
028 NORVEGE 104 104 
030 SUEDE 184 178 
032 FINUNDE 138 136 
036 SUISSE 272 272 
47 
2 
422 
, . 
. 
Italia 
101 
780 
155 
316 
IOC 
169 
459 
405 
2214 
7 
21 
16196 
205C 
14148 
4609 
157/ 
5624 
3913 
13 
9 
119 
13 
107 
9 
S 
96 
646 
12C 
S 
4 3 
1/0 
1000 ERE/UCE 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
Nederland Belg.­Lux UK 
54 
62 
1 
1 
16 
17 
17 
120 
5474 
6671 
3419 
164 
61 
156C 
2427 
191 
4689 
2241 
3616 
138 
29636 
14686 
16061 
2094 
216 
10470 
2479 
io 
3 
196 
6352 
«096 
166 
2B82 
342 
167 
2076 
680 
149 
27S 
214 
127 
3400 
8767 
32179 
12859 
19290 
5320 
29O0 
13B2C 
243 
144 
126 
329 
4937 
30C 
283 
7481 
11 
26 
120 
1614 
110 
16530 
5753 
974S 
480 
1801 
7480 
Ireland Danmark 
15 
154 
47 
413 
218 
5 
313 
2949 
178 
2771 
953 
319 
938 
880 
2 
2 
2 
2 
15 
51 
68 
2 
6 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
050 Ob« 070 720 724 736 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 
1031 
1040 
001 
002 003 004 005 006 007 008 026 030 036 038 040 060 066 0«« 070 204 208 220 248 272 2BB 330 34« 432 436 448 466 612 528 «04 608 612 616 62B «62 664 666 ««9 690 700 701 706 Z08 720 724 736 740 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1030 
1031 1040 
001 
002 003 004 005 006 007 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION ALBANIEN 
CHINA 
NORDKOREA 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER KUSSE 2 
AKP-UENDER KUSSE 3 
247 
12588 373 2632 385 814 
27590 
7359 
20331 2074 
1673 2227 314 18029 
2915.53* DIOCTYLPHTH ALATE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GRIECHENUND SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
A N G O U KENIA 
NICARAGUA COSTA RICA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
CHILE ARGENTINIEN 
LIBANON SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
SRI U N K A 
VIETNAM 
INDONESIEN MAUYSIA 
SINGAPUR PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-91 KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
2915.55* DIISOOCTYL-
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE BR DEUTSCHUND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
IRUND 
9094 
7166 
13992 
9511 9586 
9927 
1286 
3676 2817 
8903 
3845 700 3216 6503 
32830 669 965 
1346 3782 
2500 239 677 195« 301 227 1674 278 1694 426 1088 925 397 765 1993 1000 250 2274 794 698 163 
1600 
10246 1347 
6188 1422 
3887 826 44387 
4971 
225372 
54135 
152237 
26278 19514 
93610 
3616 42449 
94 
12588 373 
2632 385 614 
23694 3514 
19979 
1840 1625 
2110 227 18029 
7234 3769 
11697 
7064 7644 828 3151 
1912 
7877 3260 1 2476 
2483 30180 669 
250 
3103 bB6 237 642 1701 301 43 1674 278 1694 426 515 924 391 650 1993 
100 2274 493 698 153 
9728 
1347 
5569 
1422 3867 625 
39332 4739 
178980 
41387 
135573 18069 
15326 
80180 
2855 37334 
1293 1167 128 42 42 84 75 
2315 
2213 
6452 
2294 
1626 332 425 484 
323 
693 3124 
1096 679 80 2 35 
b73 1 6 6 
301 
1500 499 
239 
1042. 
28563 
15567 
10998 4668 
1534 
4828 122 1600 
163 
2484 
2293 192 182 
10 
1842 517 82 
2545 
758 1 
262 699 16 896 
2660 
965 
1834 
120 
74 
109 
1000 lbO 
3993 
18727 
6743 
12984 
1873 976 
7496 26b 3615 
DIISONONYL-. DIISODECYLPHTHALATE 
451 
3880 
78/2 9109 
8861 
2108 325 
322 503 1837 
2371 246 15 
2996 
4186 
8998 5676 
lb62 
111 
110 
38 27 11 2 
8 8 
564 
514 228 
27/ 
31 
130 
110 
9 
380 
2372 
1306 
1088 308 308 758 368 
381 
i 814 301 
281 
258 
23 
15 
4 
421 
949 
232 
1760 
142 
1618 
1370 
1370 
248 
18 
1849 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
2915.51 
050 GRECE 
068 UNION SOVIETIOUE 
070 ALBANIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
738 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2915.83* OR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
066 UNION SOVIETIOUE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 A N G O U 
346 KENYA 
432 NICARAGUA 
436 COSTARICA 
448 CUBA 
466 REP. DOMINICAINE 
512 CHILI 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
808 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
828 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
864 INDE 
866 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2915.55* PH 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
103 
5249 169 1160 174 293 
11999 3189 
8810 937 767 1099 219 8775 
41 
5249 169 1160 174 293 
10207 
1579 
5525 833 734 1020 158 6776 
TES DE DIOCTYLE 
3602 3033 
5872 
3773 
4117 
4198 639 1574 
1247 
3481 1679 314 1475 
2417 
13819 264 425 519 1754 
1086 112 268 1498 217 130 5bb 139 749 196 416 383 176 409 1173 442 139 1048 416 340 102 666 3573 39B 2188 6B7 1713 281 16039 
2028 
91755 
25509 54945 
10786 
8225 36111 
2330 
18049 
2835 1529 
4908 
3006 
3248 421 1395 860 2966 
1438 2 1147 899 12667 264 
89 1467 306 111 254 1356 217 27 5bb 139 749 196 20b 3B2 173 347 1173 1 84 1048 279 340 102 
339 ί 398 1886 657 1713 281 13131 
1924 
71187 
17342 
63525 
7446 6412 
30574 
1921 
15806 
647 471 76 17 17 59 52 
982 931 2515 989 612 131 179 193 
137 
303 1151 
430 297 31 1 14 
210 1 3 3 
137 
666 173 
85 
388 
10714 
8339 
4374 
1818 663 1890 5b 667 
62 
1071 988 83 78 
6 
758 236 33 983 
338 4 
104 312 7 367 1162 
425 
749 
68 
37 
ΐ 
89 
441' 8b 
2 
1620 
7793 
2353 
6440 796 423 3068 135 1677 
DIISOOCTYLE. DE DIISONONYLE. DE DU! 
187 1634 
3251 3541 
3699 792 152 
131 239 783 
1032 101 7 
1248 
1733 3496 
2388 578 
47 
44 
19 12 6 1 
5 4 
286 
27b 122 
107 
18 
8l' 
66 
b 
247 
1277 883 694 126 125 469 216 
iODECY 
147 
ï' 279 113 
155 
139 
17 
8 
194 
408 
804 
92 
712 
602 
602 
110 
3 
9 
735 
331 
Januar—Dezember 1978 Export 
332 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2915.55 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
452 HAITI 
«08 SYRIEN 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
2915.71* EST! 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
06« RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
«24 ISRAEL 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2097 
6069 
2371 
534 
930 
263 
2338 
1375 
248 
965 
820 
512 
427 
625 
887 
355 
64690 
32681 
22028 
15b35 
12094 
6440 
215 
THALSAE 
3514 
4326 
3374 
9263 
2818 
1391 
7/8 
142 
1606 
266 
3119 
11 1 
231 
275 
516 
373 
250 
633 
605 
97 
988 
206 
226 
262 
365 
560 
37942 
26602 
12340 
BOI β 
5417 
2b«2 
17b8 
92 
116b 
1054 
2 
745 
99 
15 
625 
15 
Β 
9647 
6304 
4242 
3231 
3122 
958 
1/ 
78 
186 
1317 
532 
150 
253 
300 
271 
248 
42/ 
614 
28280 
23481 
4819 
3259 
2263 
1560 
198 
1939 
800 
2973 
221 
2762 
1952 
800 
URE. NICHT IN 2915.59 BIS 65 EN 
1964 
1063 
132/ 
2068 
859 
110 
88 
814 
40 
2121 
70 
87 
189 
255 
92 
247 
231 
1 
17 
1 
199 
218 
185 
350 
17 
13342 
7480 
5882 
3809 
3178 
1489 
564 
1507 
940 
7560 
692 
92 
43 
325 
646 
90 
1 
20 
146 
1 
1 
12128 
10833 
1296 
1259 
10/1 
35 
1009 
1050 
146 
12/4 
440 
331 
41 
46 
78 
1/ 
261 
396 
593 
254 
7 
5 
7 ES 
50 
6364 
3918 
2438 
1061 
418 
282 
1093 
147 
1645 
1497 
151 
151 
147 
THALTE 
78 
87 
41 
15 
1 
1 1 
5 
6 
305 
222 
83 
22 
16 
16 
44 
2916.75* AROMATISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN. NICHT IN 2915.40 BIS 
71 ENTH.: ANHYDRIDE, HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER AROMATISCHEN MEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
3 1 4 « 
368 
1881 
5563 
2863 
4022 
610 
308 
1536 566 2/0 538 
429 
624 490 
160 
184 
194 
785 
440 
109 
2 / 
389 
276 
79 
337 
159 
3 
4 
256 
340 
76 
226 
124 
19 
5 
17 
34 
7 
17 
20 
3 
2417 
1802 
4891 
2712 
3712 
610 
304 
1526 
647 
270 
34b 
419 
b60 
214 
160 
184 
194 
782 
440 
1927 
46 /1 
160 
820 
612 
2b8 
3 4 / 
12242 
2178 
10084 
6942 
6862 
3122 
463 
619 
961 
388 
43 
10 
456 
226 
21 
3 
8 
2 3 / 
1 1 
80 
588 
3 
2 
14 
492 
6813 
3149 
2664 
1867 
734 
739 
67 
2916.86 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
452 HAITI 
608 SYRIE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2916.71* ESTi 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
880 
2605 
1004 
219 
469 
109 
906 
648 
113 
392 
361 
274 
172 
318 
361 
162 
22866 
13281 
9575 
6624 
5222 
2925 
102 
35 
509 
446 
2 
390 
43 
7 
318 
11 
4 
4283 
2301 
1982 
1464 
1414 
493 
13 
3IDES PHTAL1QUES. 
2364 
2316 
2227 
4037 
1368 
790 
424 
15b 
934 
164 
1809 
166 
13b 
167 
423 
216 
227 
367 
3 0 D 
121 
83b 
213 
135 
144 
204 
249 
21897 
13679 
8218 
5370 
3278 
1744 
1 102 
1382 
634 
821 
1018 
447 
64 
122 
531 
56 
1219 
132 
69 
1 13 
245 
55 
221 
164 
1 
34 
206 
129 
95 
191 
13 
8874 
4489 
4186 
2617 
2051 
1091 
476 
40 
64 
568 
217 
64 
109 
115 
136 
113 
172 
243 
11479 
9460 
2019 
1345 
943 
6/4 
89 
748 
305 
1151 
91 
1060 
755 
305 
N O N REPR.SOUS 
622 
425 
3041 
295 
71 
23 
143 
346 
40 
1 
13 
55 
1 
1 
1 
6148 
4476 
672 
636 
537 
36 
554 
603 
113 
646 
2/2 
230 
24 
29 
46 
13 
14/ 
19/ 
295 
191 
7 
3 
45 
4 5 
3831 
2187 
1443 
/Ol 
283 
194 
548 
596 
B40 
58 
b8 
57 
39 
40 
186 
125 
60 
20 
1 1 
25 
805 
1975 
80 
351 
274 
107 
158 
5344 
889 
4458 
3002 
2808 
1453 
389 
417 
868 
319 
253 
108 
14 
3 
8 
155 
87 
589 
3 
3 
12 
190 
4258 
2402 
1855 
1396 396 398 62 
2915.76* ACIDES POLYCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S . NON REPR. SOUS 29I5.40 
A 7 I ; ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET DERI­
VES DES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES A R O M A T I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
03b 
038 
042 
048 
058 
062 
066 
390 
508 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
BRESIL 
2313 
290 
1089 
3722 
1829 
2681 
383 
212 
953 
343 
162 
493 
2/4 
471 
299 
141 
117 
145 
481 
289 
133 
32 
261 
166 
42 
343 
198 
12 
212 
7 
48 
Ibi 
3b2 
102 
180 
126 
20 
6 
1 1 
3/ 
10 
16 
23 
4 
1700 
1047 
3066 
1671 
2346 
363 
185 
940 
328 
162 
244 
257 
363 
125 
141 
1 1/ 
145 
477 
289 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
298 140597 
155730 15751 7373 5666 3469 1031 674 
251 2274 152 1340 109 934 
43 718 
233 
62 214 
4 1 
971 22559 
754 15449 
157 5141 
150 4753 
99 3135 
37 718 
669 
36 
36 
2915 CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE. HALO-
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HALOGEN-, SULFO -, NITRO-, 
NITROSODERIVATE 
2915.11* MILCHSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
101 
653 
196 
35« 
158 
56 
96 
230 
612 
136 
3512 
1572 
1841 
1174 
243 
323 
343 
39 
180 
4b 
32 
30 
11 
555 
287 
388 
203 
119 
130 
35 
17 
12 
5 
2918.13 APFELSAEURE.IHRE SALZE U N D ESTER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 OAENEMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
22 
93 
172 
288 
108 
997 
711 
288 
251 
85 
5 
31 
84 
66 
18 
17 
29 
23 
6 
1 
1 
25 
23 
2 
1 
5b 
4 
40 
160 
99 
357 
355 
2 
2 
8 
1 
20 
29 
29 
3 
71 
6 
166 
10 
58 
200 
Z8 
1 1 1 
1247 
391 
867 
394 
110 
155 
307 
16 
54 
149 
238 
108 
828 
570 
258 
230 
71 
4 
398 
138 
55 
1 
2 
523 
14 
1236 
527 
509 
573 
11 
36 
001 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
060 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2915.11* A 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2915.15 ROHES KALZIUMTARTRAT 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2915.15* WEINSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 IRAK 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2437 
539 
3175 3003 172 
309 1174 339 1556 145 869 148 462 271 lbb 399 293 220 240 119 
7954 4573 3390 
2043 868 
603 721 
2013 639 
2662 
2552 
67 
104 
21 
145 
65 
10 
187 
4 
20 
220 
173 
1 
1340 
431 
909 
433 
209 
478 
622 
450 
172 
307 
1084 
230 
1530 
749 
138 
265 
271 
151 
399 
273 
67 
118 
6404 
4038 
2365 
1598 
642 
104 
641 
116 27 88 
b 
3 
80 
12 5 7 5 5 2 
56 37 18 
35 35 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
«24 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
241 
53445 
70854 
12395 
5021 
3706 
2312 
792 
520 
323 1757 
157 1021 
136 735 
56 541 
261 
77 191 
2 
977 
780 
198 
145 
91 
54 
14325 
10375 
3945 
2960 
1956 
470 
518 
2915 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES.LEURS ANHYDRIDES. 
HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES. SULFO-
NES. NITRES. NITROSES 
CIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
161 
1270 
308 
362 
211 
202 
121 
133 
685 
122 
4845 
2650 
2296 
1516 
467 
488 
293 
70 
263 
49 
8 
191 
67 
41 
58 
1 1 
1297 
440 
857 
519 
342 
281 
58 
2916.13 ACIDE M A L I Q U E SES SELS ET SES ESTERS 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
117 
124 
196 
296 
107 
1183 
860 
334 
291 
100 
105 
63 
268 
206 
58 
22 
2918.16 TARTRATE DE C A L C I U M BRUT 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
2 
2 
1 
> 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
03 B 
050 
064 
400 
«12 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9] 
2918.18* A 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
IRAK 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
624 
159 
877 815 63 
CIDE TARTRIQUE 
281 1129 345 1475 152 743 119 440 2b8 138 344 258 256 238 148 
7596 4278 3316 1989 841 672 629 
13 3 10 
31 20 11 
511 
159 
571 
570 
1 
64 
129 
41 
152 
86 
10 
210 
7 
19 
256 
174 
.1 
1484 
481 
1002 
475 
245 
627 
113 
184 
143 
42 
278 
1032 
210 
1430 
657 
109 
230 
258 
131 
344 
239 
64 
145 
6579 
3715 
2153 
1494 
583 
100 
543 
135 38 99 5 
16 7 9 / / 2 
32 32 
84 
6 
4 / 
218 
149 
517 
515 
3 
3 
8 
31 
21 
65 
60 
6 
3 
3 
3 
83 
6 
95 
9 
47 
92 
60 
93 
1020 
310 
709 
324 
92 
157 
229 
11 
53 
145 
241 
107 
804 
562 
242 
215 
71 
54 2 3 
b67 18 
1995 1252 717 66/ 29 4/ 2 
75 39 38 2 
333 
Januar — Dezember 1978 Export 
334 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France (talia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
ESTER UND SALZE DER WEINSAEURE. AUSGEN. ROHES KALZIUMTARTRAT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
162 
1421 
342 
144 
85 
615 
139 
3691 
2080 
1831 
1337 
261 
2 /3 
2916.21* ZITRONENSAEURE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
302 KAMERUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2837 
369 
888 
1679 
1335 
9417 
166 
158 
274 
205 
487 
227 
792 
1537 
526 
806 
382 
1311 
196 
134 
588 
223 
106 
203 
26b 
226 
98 
160 
173 
132 
630 
23b 
124b 
314 
366 
161 
30105 
18888 
13417 
7696 
2161 
3 6 0 8 
4 6 5 
21 1 1 
2918.23* 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
ROHES KALZIUMZITRAT 
7 6 5 5 
Z566 
10 
9 
82 
59 
3bb 
99 
2b8 
223 
b3 
32 
33b 
100 
743 
464 
280 
131 
l b 
14b 
13Z 
108 
240 
203 
203 
143 
169 
232 
12Z 
3 
510 
6 / 
1836 
569 
1088 
9 / 0 
192 
80 
341 
323 
1 168 // 
• HV 
ι 
hl· 
7 
73b 
48' 
251 
' 
15t 
171 
83 
82 
667 
526 
462 
300 
1311 
37 
82 
223 
106 
3 
114 
216 
30 
47 
38 
236 
147 
13 
15 
8836 
2981 
5665 
261 1 
416 
1013 
79 
2028 
154 
154 
947 
9 2 0 
27 
2 9 1 6 . 2 3 · ESTER UND SALZE DER ZITRONENSAEURE, AUSGEN. ROHES KALZIUM­
NITRAT 
001 FRANKREICH 
002 5ELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
1079 
213 
909 
8 7 / 
6 /2 
620 
6 / 
165 
103 
243 
448 
112 
523 
3 2 / 
/ 8 
4 
4 4 
42 
30 
95 
43 
149 
92 193 349 
284 
10 
1 1 
16 
91 
IF 
1F 
If 
11­
■>■ 
IH: 
2 
n: 9/ 
1 1 
1766 
226 
439 
1116 
1335 
8244 
89 
156 
274 
206 
218 
161 
710 
870 
343 
166 
76 
506 
200 
126 
10 
68 
108 
135 
132 
530 
1098 
301 
365 
146 
20813 
13214 
7399 
6072 
1724 
2327 
254 
7277 
7412 
7412 
7412 
101 
30 
21 
249 
59 
350 
15 
34 
121 
9 
112 
12 
11 
100 
11 
ESTERS ET SELS DE L'ACIDE TARTRIQUE, E X C L TARTRATE DE 
CALCIUM BRUTE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
216 
544 
298 
148 
198 
594 
102 
1233 
1857 
1494 
324 
290 
2916.21* ACIDE CITRIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
0b6 
060 
204 
302 
390 
400 
604 
612 
616 
624 
636 
680 
701 
706 
Z08 
720 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTHICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
CAMEROUN 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2911 
369 
850 
1672 
1130 
9478 
157 
150 
236 
191 
482 
193 
720 
1 2 / / 
514 
749 
345 
1106 
211 
15b 
bb2 
173 
110 
222 
27b 
194 
11b 
IbO 
172 
117 
b30 
203 
1093 
297 
343 
155 
28984 
16674 
12409 
6 9 2 9 
1990 
3671 
511 
1808 
3 F 
1! 
31 
19' 
H . 
0 
586 
Ibi 
b7', 
44' 
lot­
ee 
218 
70 
9 
29 
55 
584 
318 
289 
117 
26 
105 
140 
109 
226 
ί 
105 
11 
65 
3 
2 
793 474 
319 
1 
211 
144 
107 
17/ 
15/ 
215 
109 
7 
451 
41 
1541 
576 
965 
854 
189 
88 
103b 
b 
2Bb 
326 
1022 
73 
2/4 
44 
66 
622 
514 
418 
240 
1 10b 
34 
64 
1/3 
1 10 
4 
103 
182 
29 
3/ 
30 
203 
111 
12 
13 
7663 
2747 
4906 
2258 
382 
945 
94 
1/01 
2 9 1 5 . 2 3 * 
404 CANADA 
CITRATE DE C A L C I U M BRUT 
3244 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
3461 
87 
48 
47 
1 63 
53 
267 
174 
93 // 
2918.29 ' ESTERS ET SELS DE L'ACIDE CITRIQUE. E X C L CITRATE DE CALCIUM 
BRUT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1 130 
216 
955 
933 
802 
615 
638 
202 
113 
222 
502 
132 
566 
461 
93 
8 
81 
52 
38 
1 1 
14 
72 
30 
1 17 
76 
210 
344 
281 
10 
11 
17 
79 
36 
35 
50 
1' 
Λ 
231 
>. 
CM 
9 3 
1872 
224 
461 
1121 
1130 
8449 
84 
152 
23« 
191 
208 
149 
Bbb 
755 
330 
166 
90 
4BB 
217 
131 
12 
84 
110 
142 
117 
530 
982 
286 
343 
142 
20380 
13341 
7038 
4651 
1592 
2387 
261 
3244 
3307 
3307 
3307 
119 
29 
24 
261 
64 
356 
14 
158 
12 
146 
19 
16 
128 
12 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux UK 
036 
036 
042 
050 
390 
404 
484 
«24 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2916.29 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
REP. SUEOAFRIKA 
KANADA 
VENEZUEU 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2915 .31 ' Gl 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
084 UNGARN 
204 MAROKKO 
224 SUDAN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2915.33 M A N 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
226 
206 
230 
106 
168 
349 
189 
127 
126 
589 
321 
8701 
4697 
4104 
2755 
853 
1101 
129 
24« 
E.IHRE 
2092 
1347 
6270 
3912 
1121 
3042 
278 
966 
193 
1038 
166 
340 
744 
776 
7/ 
111 
121 
214 
296 
3839 
1136 
169 
216 
107 
lb9 
77 
7/ 
128 
880 
280 
81 
133 
322 
«986 
37908 
18027 
12895 
9282 
2524 
3302 
539 
314 
1 E.IHRE 
13 
10 
20 
6 
47 
21 
146 
60 
95 
86 
9 
9 
142 
183 
86 
49 
21 
7/ 
111 
107 
2 
27 
2801 
1535 
1255 
709 
404 
412 
6 
143 
SALZE ur. 
1 105 
468 
6220 
400 
2209 
139 
410 
184 
955 
92 
330 
741 
746 
7/ 
111 
116 
213 
263 
3711 
542 
169 
182 
105 
159 
70 
76 
128 
2 
224 
59 
82 
282 
20955 
9961 
11014 
8206 
2346 
249/ 
459 
312 
SALZE Ul 
1 
13 
1 
26 
6 
21 
21 
2 
27 
15 
12 
2 
42 
26 
1 
27 
2 
27 
23 
78 
18 
18 
846 
663 
283 
202 
27 
51 
46 
1 
23 
5 
45 
38 
37 
204 
1818 
1256 
553 
475 
145 
855 
857 
3701 
690 
496 
73 
b30 
307 
72 
235 
168 
29 
67 
165 
67 
86 
54 
14186 
7201 
12 
10 
20 
6 
34 
20 
113 
46 
64 
6 
4 
8 
3 
52 
497 
76 
1882 
394 
1288 
875 
170 
332 
101 
61 
119 
20 
40 
5 
66 
S 
3 
40 
34 
7 
23 
17 
13 
10 
54 
123 
74 
217 
1646 
824 
721 
491 
106 
230 
16 
1 
128 
287 
18 
16 
39 
33 
26 
1 1159 
I 255 
903 
268 
85 
633 
18 
2 
18 
14 
1102 
447 
656 
637 
64 
19 
33 
32 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2918.29 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2915 .31* ACIC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
MAROC 
SOUDAN 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
064 
204 
224 
390 
400 
404 
412 
484 
B08 
608 
612 
616 
624 
647 
664 
700 
732 
800 
977 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1 
1 
1 
1 
001 
005 
006 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2915.33 A 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
328 
260 
239 
123 
184 
281 
252 
122 
117 
441 
335 
10150 
6489 
4651 
2806 
1005 
1572 
238 
283 
228 
236 
101 
60 
34 
60 
167 
110 
4 
bO 
3537 
1543 
1794 
988 
b72 
b32 
10 
174 
IIQUE SES SELS 1 
2186 
1310 
3899 
3364 
1197 
3041 
314 
1190 
163 
943 
127 
46b 
882 
733 
119 
129 
133 
248 
2b7 
2949 
899 
131 
144 
12/ 
131 
130 
lbl 
108 
184 
238 
128 
120 
230 
7668 
35768 
15501 
11555 
8107 
2688 
3188 
595 
39/ 
1226 
526 
2169 
260 
766 
208 
5590 
3986 
1803 
1459 
321 
14b 
1123 
469 
3866 
390 
1998 
167 
426 
166 
893 
92 
439 
850 
678 
119 
129 
120 
247 
225 
25b2 
393 
130 
127 
117 
131 
110 
lbl 
108 
3 
22b 
101 
80 
17b 
18399 
8428 
9971 
6894 
2474 
271« 
61B 
362 
7 
3 
316 
13 
414 
42 
372 
363 
19 
9 
1 
24 
2 
3 
1 
3 
10 
858 
160 
508 
394 
19 
112 
7 
31 
2 
73 
7 
3 
2 
706 
455 
251 
190 
37 
34 
27 
2 
26 
5 
36 
165 
1761 
1243 
508 
428 
136 
68 
7 
12 
881 
827 
3168 
748 
604 
124 
751 
106 
34 
71 
14571 
7103 
1217 
523 
2169 
260 
439 
195 
6166 
3935 
1220 
1093 
301 
127 
Valeurs 
Ireland Danmark 
21 
2 
9 
3 
56 
54 
95 
5 
386 
81 
2456 
1061 
1413 
758 
156 
588 
199 
6Θ 
32 
15 
33 
3 
2 
26 
12 
181 
3 
15 
12 
108 
42 
199 
651 
428 
98 
223 
18 
5 
15 
23 
3 
2 
8 
15 
419 
5 
11 
23 
782 
246 
536 
255 
47 
247 
39 
3b 
29 
32 
1084 
482 
602 
bb9 
47 
44 
67 
56 
1 
1 
335 
Januar —Dezember 1978 Export 
336 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CHOL-, DESOXYCHOLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
064 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
19 
26 
99 
61 
25 
11 
16 
15 
1 
22 
19 
3 
2 
39 
25 
14 
5 
2918.41 ACYCLISCHE CARBONSAEUREN M I T ALKOHOLFUNKTION, NICHT IN 
29I6. I I BIS 36 ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER ACYCLCARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
508 BRASILIEN 
«16 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
266 
593 
22 
424 
373 
73 
150 
215 
168 
15 
78 
3118 1745 
1375 
941 
386 
288 
14b 
18/ 
30b 
351 
352 
61 
148 
192 
16/ 
6 
73 
2419 
1254 1185 
R4b 
352 
200 
120 
2 /2 
1 1 
2 
20 
b02 
360 
142 
46 
14 
80 
1 / 
12 
2 
63 
18 
3b 
21 
20 
71 
10 
1 
3 
lb 
101 
101 
1 
2915.45 CYCLISCHE CARBONSAEUREN M I T ALKOHOLFUNKTION. NICHT IN 
2916.11 BIS 36 ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER C Y C L CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
03« SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1/6 10 
303 
532 206 325 
324 
305 
2918.61* SALICYLSAEURE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
288 NIGERIA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
184 
164 
61 
62 
200 
965 
427 
b40 
123 
334 
66 
37 
22 
17 
17 
1 
2915.63 SALZE DER SALICYLSAEURE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
52 
5 / 
31 
262 
13 / 
119 
39 
24 
10 
75 
2915.55 METHYL-.PHENYLSALICYLAT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
«80 THAIUND 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
46 
100 
7B 
2b3 
13b 
70 
10b3 
93 
960 
7 
37 
1 1 
33 
111 
50 
48 
46 
35 
61 
253 
131 
40 
783 
52 
731 
10 
10 
496 
180 
315 
315 
301 
61 
62 
200 
821 
321 
501 
101 
318 
64 
79 
7 
72 
10 
63 
5 
1 7 
19b 
l b 
180 
18 
18 
ACIDE CHOLIQUE. DESOXYCHOLIQUE. LEURS SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
197 
525 
154 
1364 
804 
548 
203 
315 
5 
91 
24 
67 
16 
36 
28/ 
334 
326 
7 
6 
165 
224 
154 
803 
412 
391 
164 
216 
3 
1 
1 
1 
14 
01 
33 
68 
2 
63 
14 
14 
14 
2916.41 ACIDES CARBOXYLIQUES ACYCLIQUES A FONCTION A L C O O L NON REPR. 
SOUS 29I6. I I A 36: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES, PER-
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L A C Y C L . A FONCT. ALCOOL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
333 
716 
1 14 
691 
4 /3 
139 
206 
370 
231 
197 
147 
216 
293 
430 
398 
86 
191 
198 
212 
14 
1 17 
382 
31 
255 
18 
35 
l b 
158 
43 
30 
4887 2939 1287 
2427 1414 704 
2483 1528 584 
1449 1032 276 
561 444 66 
775 322 253 
239 172 66 
13b 
10 
125 
14 
3 
100 
67 
3 
40 
16 
12 
19 
45 
368 
159 
209 
109 
46 
100 
66 
27 
5 
3 
19 
122 
120 
2 
2 
3 
14 
2 
20 
17 
1 / 
2 
2916.45 ACIDES CARBOXYLIQUES CYCLIQUES A FONCTION A L C O O L NON REPR. 
SOUS 29I6.I I A 36: ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PER-
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L C Y C L . A FONCT. ALCOOL 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2918.51* ACIDE SALICYLIQUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
288 NIGERIA 
404 CANADA 
50B BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2918.63 SI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2916.65 SI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1823 
650 
3678 
6670 
2632 
4037 
3961 
3694 
 
219 
206 
120 
109 
221 
1332 
646 
786 
230 
474 
133 
22 
637 
139 
912 
673 
238 
170 
140 
108 
1 
220 
142 . 
78 
43 
32 
4 
E SALICYLIQUE 
159 
140 
703 
81 
619 
396 
205 
79 
59 
225 
31 
193 
164 
27 
6 3 
51 
23 
28 
25 
12 
62 
81 
324 
27 
296 
172 
108 
E M E T H Y L E ET DE PHENYLE 
127 
153 
10/ 
2/8 
1110 
100 
1684 
184 
1400 
9 
23 
118 
23 
95 
12Z 
49 Z8 
2/8 
188 
48 
1086 
90 
996 
ί 
97 
54 
43 
36 
7 
7 
7 
7 
64 
31 
33 
31 
16 
19 
IB 
1 
ί 
35 
1 
33 
14 
19 
17 
12 
b 
' 7 
38 
38 
2 
1 
1 
i 1 
1801 
353b 
6508 
1813 
3696 
3689 
3535 
203 
98 
120 
108 
221 
1089 
383 
706 
187 
440 
128 
18 
108 
18 
90 
l:> 
51 
104 
20 
8 
29 
330 
42 
288 
2 
2 
4 
4 
33 
17 
15 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
339 
620 
222 
609 30 5 2 
ESTER DER SALICYLSAEURE. AUSGEN. METHYL- UND PHENYLSALICYLAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
001 
002 
«Ob 
008 
030 
036 
040 
048 
050 
224 
7HR 
346 
404 
47H 
484 
512 
616 
«HO 
/ 2 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENOER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2918.69* ACI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SUDAN 
NIGERIA 
KENIA 
KANADA 
EL SALVADOR 
VENEZUEU 
CHILE 
IRAN 
THAIUND 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
2915.51 SUL 
92 
1/2 
226 
81 
93 
64 
102 
1111 
716 
396 
249 // 
120 
28 
24 
26 
140 
64 
87 
4 / 
21 
20 
20 
12/ 
79 
56 
6/ 
45 
85 
516 
335 
161 
' 160 
50 
1 / 
5 
55 
10 
ETYLSALICYLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
98 
62 
309 
68 
91 
3 / 
114 
43 
149 
158 
689 
65 
225 
55 
30 
152 
97 
356 
50 
3662 
500 
2952 
788 
333 
2164 
1050 
24 
28 
282 
56 
10 
33 
14 
43 
114 
42 
30 
120 
59 
353 
48 
1647 
421 
1225 
307 
134 
919 
92 
FOSALICYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
180 
119 
61 
38 
31 
11 
20 
11 
14 
3 
11 
5 
10 
10 
40 
40 
2915.53 4HYDROXYBENZOESAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
004 BR DEUTSCHUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
17 
798 
1047 
195 
26 
25 
2918.55 GALLUSSAEURE 
006 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
29 
11 
18 
19 
30 
110 
61 
59 
54 
35 
28 
7 
2 
5 
2915.57 SALZE UND ESTER DER GALLUSSAEURE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
13 
7 
34 
2 
31 
2 
108 
71 
86 
43 
142 
2 
13 
394 
316 
77 
27 
6 
47 
34 
27 
12 
81 
4 
100 
35 
158 
633 
6b 
225 
13 
32 
34 
3 
1 
1883 
174 
1709 
476 
196 
1233 
952 
95 
65 
30 
22 
162 
148 
13 
22 
22 
49 
11 
38 
32 
Ireland Danmark 
20 
5 
15 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
550 
845 
15 
76 
383 
613 
ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE. AUTRES QUE SALICYLATES DE 
METHYLE ET PHENYLE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
134 550 448 308 2/0 291 464 
3492 1515 1678 1111 350 431 
135 
126 92 52 11 
657 284 394 213 81 76 
106 
425 268 1/9 178 230 405 
1947 1071 878 
ZZI 252 86 18 
2915.69* ACIDE ACETYLSALICYL IQUE SES SELS ET SES ESTERS 
4 
4 
4 
3 
001 
002 
005 
008 
030 
036 
040 
048 
050 
224 
28B 
34« 
404 
426 
484 
512 
616 
680 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
SOUDAN 
NIGERIA 
KENYA 
CANADA 
EL SALVADOR 
VENEZUEU 
CHILI 
IRAN 
THAIUNDE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
190 
159 
800 
143 
166 
100 
155 
156 
449 
396 
1363 
117 
381 
198 
389 
402 
253 
635 
126 
8084 
1437 
5547 
172/ 
621 
4917 
2148 
56 
87 
755 
1 1 / 
23 
78 
39 
156 
389 
1/2 
389 
346 
181 
629 
120 
4403 
1088 
3317 
891 
313 
2425 
191 
60 
10 
41 
32 
2916.51 ACIDES SULFOSALICYLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
697 
316 
282 
161 
219 
72 
148 
78 
49 
8 
41 
2918.83 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
ACIDE 4-HYDROXYBENZOIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
95 19 148 
175 / 1 /5 / 
2543 1767 
355 
430 
227 
190 
2918.86 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
ACIDE GALLIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
131 
311 
466 
378 
11 
1 
10 
2 
397 
139 
258 
152 
9b 
128 
1b7 
538 
329 
209 
182 
21 
19 
2 
1 
1 
2918.87 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE GALLIQUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
03« SUISSE 
223 
126 
311 
143 
182 
106 
259 
129 
27 
19 
192 
47 
145 
42 
135 
103 
31 
35 
17 
52 
10 
13 
13 
148 
139 
: 
16 
L 
1b 
lb 
I t 
3C 
3C 
7E 
U 
172 
122 
111 
160 
3 
8 
47 
873 
428 
246 
83 
16 
162 
11 
133 
72 
45 
26 
143 
21 
116 
60 
396 
1250 
116 
381 
26 
56 
56 
8 
2 
3655 
340 
3247 
795 
301 
2452 
1944 
205 
114 
92 
149 
76 
74 
26 
48 
3 
154 
312 
76 
236 
194 
83 
19 
84 
39 
23 
35 
36 
337 
Januar —Dezember 1978 Export 
338 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
048 JUGOSUWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
10 
30 
178 
90 
88 
57 
8 
15 
16 
21 
2 
19 
104 
54 
50 
31 
5 
22 
22 
2918.71* HYDROXYNAPHTHOESAEUREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
00« VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
36 33 214 
306 
65 30 
201 
1024 623 401 
303 6b 68 30 
2915.76* 
27 12 
16 
10 3 
IHRE SALZE U N D ESTER 
32 
33 
4 210 
5 301 
65 
30 
200 
9 1006 
9 609 
397 301 65 66 30 
CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION, NICHT IN 2916.51 BIS 71 
ENTHALTEN: ANHYDRIDE. HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER CARBONSAEUREN M I T PHENOLFUNKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
03« SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2915.81 DEH' 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2918.86 ACE' 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
49 
52 
23 
8 101 
204 
71 
14/ 
203 
2 
14 
34 
51 
40 
45 
293 
6 41 
1622 
654 
888 
592 
209 
135 
142 
iAEUR 
2 
IG 
5 
3 
34 
3 
31 
10 
4 
21 
14 
28 
23 
56 
198 
146 
36 
1 
4 
34 
51 
40 
45 
254 
5 
38 
1068 
465 
604 
349 
38 
114 
141 
E U N D IH 
4 4 
10 
1 
9 
1 
1 
8 
R U N D SEINE S 
96 
92 
1219 
1326 
32/ 
234 
3/3 
133 
88 
84 
983 
1326 
294 
234 
3/3 
243 3b 207 204 
168 
3 
49 
28 
22 
21 
1 
12 
1 
3 
23 
2 
21 
8 
2 
13 
143 
115 29 
16 
133 
178 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2916.71* AC 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
066 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
140 
248 
1763 
804 
960 
683 
204 
121 
156 
K Y N A P H 
1 14 
109 
638 
940 
223 
103 
50/ 
3070 
1921 
1150 
846 
223 
202 
103 
84 
49 
218 
15 
2o: 153 
¡ 
7 
42 
roiQU 
1 
194 
1082 
608 
474 
352 
149 
33 
B9 
30 
20 
11 
1 1 
ES. LEURS SELS ET ESTERS 
13 
2« 
39 
39 
100 
109 
625 
914 
223 
103 
501 
2983 
1880 
1124 
836 
223 
185 
103 
55 
393 
157 
236 
166 
49 
56 
14 
14 
16 
14 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
39 
3 
36 
12 
2 
14 
11 
6 
28 
8 
18 
6 
11 
1 
1 
2918.75' ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION P H E N O L NON REPR. SOUS 
2916.51 A 7 1 ; ANHYDRIDES. HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
03« SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2918.81 A C 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2916.85 AC 
001 FRANCE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
465 
739 
193 
169 
490 
651 
27/ 
524 
552 
126 
129 
104 
319 
489 
bbb 
1779 
112 
107 
8608 
3609 
5000 
2962 
766 
593 
1443 
3CHOLII 
101 
421 
132 
106 
1064 
93 
961 
361 
149 
553 
106 
314 
191 
264 
638 
616 
213 
4 
33 
82 
319 
489 
bbO 
162b 
14 
97 
5525 
2029 
3799 
2032 
224 
358 
14 10 
9 
14 1 
169 
12 
320 
BB 
63 
10 
861 
331 
530 
518 
323 
12 
TUE ET SES SELS 
3 
131 
11? 
10 
333 
26 
308 
30 
20 
248 
27 
27 
27 
27 
27 
E D'ETHYLE ET SES SELS 
106 
114 
1316 
1279 
346 
291 
383 
116 
93 
104 
1056 
12/9 
312 
291 
383 
10 
2G0 
34 
101 
16 
1 
e 6 
6 
4 5 
258 
119 
139 
IOC 
34 
E 
33 
71 
79C 
15 
90 
692 
68 
624 
302 
102 
305 
e 
2 
174 
11 
i 
22 
; / 
16 
335 
187 
148 
9« 
51 
62 
1 
241 
i 
252 
242 
10 
1 
8 
16 
242 
2 
57 
277 
S 
18 
114 
30 
98 
974 
801 
374 
215 
134 
168 
2 
2 
2 
β 
1 IC 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2918.86 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1454 
2521 
1851 
1370 
139 
1178 2410 
1684 
1370 
115 
248 
67 
33 
4 
20 
2918.89 CARBONSAEUREN M.ALDEHYD- OD.KETONFUNKTION.NICHT IN 2916.81 
U.B5 ENTHALT.: ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYD- OD. KETONFUNKTION 
001 002 003 004 00b 006 007 030 032 036 038 042 064 06« 400 404 412 480 508 528 624 664 728 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
1136 
60 
54 
574 
980 
1695 
68 
51 
143 
262 
35 
40 
55 
142 
1317 
305 
7 
6 
42 
97 
254 
386 
56 
7850 
4557 
3256 
2240 
495 
842 
202 
220 
52 
48 
557 
429 
3 
248 
13 
4 
133 
306 
1 
3 
97 
247 
385 
52 
2509 
1309 
1501 
629 
252 
734 
138 
7 
2 
541 
415 
1201 
59 
48 
1 
1 1 
34 
12 
51 
799 
6 
5 
5 
36 
' 
1 4 
3286 
2224 
1041 
919 
94 
6/ 
55 
28 
ί 
66 
42 
24 
12 
2 
2 
2915.90 CARBONSAEUREN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE. HALO­
GENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN. HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
N ITROSODERIVATE. NICHT IN 2916.11 BIS 89 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
314 GABUN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
444 PANAMAKANAL-ZONE 
448 KUBA 480 KOLUMBIEN 484 VENEZUEU 508 BRASILIEN 628 ARGENTINIEN 889 SRI LANKA 701 MAUYSIA 732 JAPAN 736 TAIWAN 800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
4683 
1062 
1819 
977 
325 
341 
317 
1302 
278 
618 
255 
1051 
56 
296 
426 
33 
21 
220 
244 
3734 
964 
9 
116 
120 
609 
549 
247 
363 
20 
88 
454 
263 
190 
281 
2997 
849 
85 
157 
88 
175 
73 
759 
278 
75 
204 
861 
6 
285 
139 
187 
24 
1842 
228 
1 
79 
320 
299 
41 
208 
1 
11 
3 
1 
80 
7485 
7/0 
1608 
37 
10 
79 
100 
11 
7 
143 
2 
281 
2 
10 
1 
38 
20 
289 
16 
1 
1 
216 
7/ 
1 
3880 
20 
19 
3689 S3 
829 17/ 81 126 223 
4/5 12 46 
31 8 23 
118 1373 622 
10 1 63 
10 100 123 
12 3 
25 153 134 
140 32 108 101 5 7 
59 7 21 88 bO 
118 220 
5/ 31 1 45 
2 
1 101 46/ /5 / 
224 204 89 19 1 138 69 189 1 11 
Ireland Danmark 
88/ 
1 
142 
12 
126 299 
1565 954 611 
5/9 142 32 
23 1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2915.55 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1805 1255 
2705 2506 
1828 1678 
1336 1336 
174 146 
705 682 
274 
83 
34 
2918.59 ACIDES C A R B O X Y L A FONCT.ALDEHYDE OU CETONE.NON REPR.SOUS 
2916.81 ET 85: ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES C A R B O X Y L A FONCT. ALDEHYDE OU CETONE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1819 
169 
420 
2350 
3164 
2571 
162 
130 
176 
910 
213 
296 
169 
192 
3635 
839 
231 
286 
823 
146 
111 
27/ 
3/6 
104 
20460 
10558 
9791 
6582 
1490 
2832 
378 
2b0 
131 
83 
1282 
579 
15 
76b 
2 
22 
50 
145 
7/1 
2 
95 
7 
104 
110 
260 
330 
63 
5135 
2335 
2501 
1«70 
785 
934 
198 
38 
11 
1275 
1600 
1740 
147 
1 12 
7 
127 
199 
143 
87 
2 
2463 
370 
47 
191 
492 
42 
1 
1 
36 
9659 
4812 
4878 
3580 
491 
1196 
101 
10 
81 
32 
45 
8 
4 
5 
538 
314 
223 
1 17 
23 
27 
79 
52 
62 
61 
60 
1 
2918.90 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES. LEURS ANHYDRIDES. 
HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES, DERIVES HALOGENES. SULFO­
NES. NITRES. NITROSES. NON REPRIS SOUS 29I6. I I A 89 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
314 GABON 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
41« GUATEMAU 
421 BELIZE 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
669 SRI UNKA 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
8497 
10996 
1970 
3905 
2004 
1318 
1131 
1532 
243 
684 
1766 
1391 
1083 
892 
509 
394 
252 
260 
114 
504 
7760 
4369 
367 
136 
148 
146 
1382 
1462 
510 
671 
375 
119 
467 
1425 
192 
2003 
2035 
138 
242 
480 
701 
99 
849 
243 
101 
760 
1206 
70 
842 
128 
214 
72 
2180 
2511 
11 
105 
1133 
988 
170 
272 
θ 
98 
65 
7 
861 
729 
1613 
305 
125 
274 
94 
12 
593 
124 
30 
272 
14 
27 
1 
20 
33 
22 
146 
249 
75 
1 
72 
49 
206 
130 
1 
3 
52 
15 
71b 
1 
11 
5 
331 
l B( 
Ih 
5058 
312 
1126 
1277 
292 
167 
300 
473 
17 
48 
10 
3 
35« 
72 
19 
84 
2162 
889 
42 
32 
21 
9 
54 
6 
81 
15 
12b 
316 
62 i 
14082 
Valeurs 
26 
134 
116 
32b 
1015 
276 
2 
23 
230 
18Í 
324 
6 
45 
2749 1737 1012 
3S3 18 
630 
7f 
lb 
5H: 
31 
Κ 
1247 
57 
S3 
1676 
122 
855 
289 
98 
377 
9 
645 
32 
26 
24 
104 
114 
367 
3176 
824 
312 
148 
345 
324 
204 
286 
6 
136 
893 
175 
618 
1195 
ί 
80 60 
163 469 
2175 1298 876 
831 173 45 
178 102 
339 
Januar —Dezember 1978 Export 
340 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2916.90 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10813 
12184 
8604 
2286 
2859 
190 
723 
2186 
5301 
4041 
1435 
940 
5 
320 
2604 
1277 
573 
172 
412 
33 
291 
6208 
3391 
2878 
539 
446 
132 69 
2919 ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALZE, HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE 
PHYTINSAEURE. PHYTATE. LAKTOPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1030 KUSSE 2 114 75 
2919.31* TR1TOLYLPHOSPHATE 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
05« SOWJETUNION 
06« RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
132 
14/ 
1/02 
110 
381 
183 
95 
1829 
55 
40 
15 
8 
22 
22 
102 
20 
83 
62 
2919.39* TRIBUTYLPHOSPHATE, TRIPHENYLPHOSPHAT, TRIXYLYLPHOSPHATE. 
TRICHLORAETHYLPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
92b 
807 
494 
514 
699 
67 
26 
1949 
512 
1623 
1 / / 
392 
216 
251 
3498 
55BB 
1324 
1/5 
165 
4110 
11 
23 
35 28 7 6 5 2 
20 
18 
«1 
46 
15 
2919.91 GLYZEROPHOSPHORSAEURE UND PHOSPHATE. GUAJAKOLPHOSPHAT 
004 8R DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
666 BANGUDESH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
3e 
41 
74 
40 
41 
42 
38 
51 
23 
192 
477 
224 
59 
241 
4/ 
1 
22 
2/ 
40 
70 
40 
38 
42 
38 
549 
167 
382 
164 
46 
206 
39 
27 
IS 
12 
12 
12 
563 
2121 
1029 
120 
1051 
18 
42 
1 
1 
1 
22 
20 
1 
43 
43 
1 
1 
11 
2 
9 
110 
147 
1702 
110 
2696 
308 
2290 
3/1 
183 
90 
1829 
892 
781 
4/3 
501 
698 
62 
22 
1949 
512 
1623 
1// 
391 
215 
761 
8925 
3363 
6563 
130/ 
165 
146 
4110 
51 
7 
49 
108 
25 
24 
60 
52 
52 
2916.90 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2919 ESTERS PHOSPHORIQUES. LEURS SELS, DERIVES HALOGENES.SULFONES 
NITRES. NITROSES 
2919.10 ACIDE PHYTIQUE. PHYTATES. LACTOPHOSPHATES 
001 FRANCE 186 . 1 5 1 
31353 
30982 
22971 
4299 
5866 
3/2 
2146 
4543 
12178 
9090 
2364 
1955 
13 
1 133 
3140 
2282 
1256 
746 
763 
36 
263 
290 
736 
515 
64 
145 
2 
// 
8531 
Bb31 
4504 
542 
544 
123 
483 
672 
2 
2 
1 
4330 
9840 
7239 
569 
2411 
196 
190 
9766 
324 
280 
44 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
515 
258 
258 161 
2919.31* TR1TOLYLPHOSPHATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
056 UNION SOVIETIOUE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
137 136 
2259 
140 
3281 
354 
2927 
376 
179 
130 
2422 
2bb 
181 
74 
27 
178 
36 
143 
107 
2919.39* TRIBUTYLPHOSPHATES, TRIPHENYLPHOSPHATE, TRIXYLYLPHOSPHATE, 
TRICHLOROETHYLPHOSPHATES 
001 
002 
003 
004 
00b 
036 
048 
0b6 
060 
062 
390 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
815 
807 
597 
68/ 
704 
108 
148 
2878 
557 
1693 
184 
301 
218 
276 
10600 
3682 
6921 
153? 
247 
232 
5156 
30 
17 
13 
10 
21 
19 
3 
3 
14 
27 
15 
1 
2 
82 
61 
22 
1 1 
47 
35 
12 
2 
128 
130 
2259 
140 
3247 
343 
2904 
360 
179 
122 
2422 
798 
7/0 
57/ 
666 
703 
99 
142 
287B 
557 
1693 
184 
300 
218 
276 
10441 
3681 
8880 1506 230 21B 
5156 
2919.91 ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE 
DE GAIACOL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
266 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
682 PAKISTAN 
666 BANGU DESH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
135 204 
181 
214 
191 
194 
214 
2.1(1 
104 
2438 
606 
1832 
682 
25b 
1106 
714 
0 
8 
1 
7 
1 
45 
1 
169 
24 
14Θ 
38 
10 
106 
9 
121 
198 
173 
213 
187 
187 
141 
191 
101 
2093 
551 
1543 
596 
232 
904 
195 
72 
72 
32 
19 
13 
13 
13 
60 
17 
48 
3 5 
14 8 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
ESTER DER PHOSPHORSAEUREN. IHRE SALZE. IHRE HALOGEN­.SULFO­, 
NITRO­ UND NITROSODERIVATE. NICHT IN 2919.10 BIS 91 ENTHALT. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
480 KOLUMBIEN 
608 BRASILIEN 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
812 IRAK 
862 PAKISTAN 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1027 1459 
951 
1221 
540 386 28 229 74 50 
248 
69 
200 
518 
44 350 54 48 
402 560 
161 
23 
78 
112 
175 
39 
46 
240 
81 
14Θ 
81 
56 
1/2 
36 
6103 
15943 
5859 
6172 
2242 
471 
2064 
97 
007 
29 107 36 
13 
4 
18 
333 
30 11 
1 
78 
73 
80 
1 
71 
36 
13 
13 
1142 
248 
895 59 20 80/ 23 20 
19 
24 
2 
1 
1 
35 
1 
1 
30 
191 
45 
147 
45 
2 
102 
1 
69 
100 
445 
69 
137 
7 
37 
2 
7 
68 
12 
123 
14 
3/ 
18 
103 
66 
2 
23 
34 
18 
38 
18 
240 
9 
109 
43 
12 
69 
13 
2212 
848 
1354 
466 
66 
747 
52 
163 
113 
3Í 
11 1 
Ci 
2i: 
bL 
59E 
53! 
bt 
bf 
826 
1330 
811 
599 
366 
21 
179 
67 
42 
170 
16 
200 
395 
26 
3 
17 
288 
443 
159 
6 
77 
23 
1 
3 
38 
90 
23 
8898 
3989 
2709 
1617 
382 
407 
22 
686 
2921 ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE UND HALOGEN­. 
SULFO­, NITRO­ U N D NITROSODERIVATE 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE U N D KOHLENSAEURE: IHRE SALZE UND 
HALOGEN­, SULFO . NITRO­ UND NITROSODERIVATE 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 064 390 400 480 624 728 B00 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH ' 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
ISRAEL 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9] 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
337 
2893 
837 
704 
1994 
1792 
90 
268 
35 
122 
128 
90 
430 
77 
196 
63 
73 
0524 
5595 
1926 
1268 
507 
505 
153 
153 
2765 
208 
446 
85 
85 
60 
9 
74 
1 
5 
29 
1 
95 
2 
4226 
3655 
558 
369 
248 
183 
7 
22 
498 
384 
1447 
1607 
4 
26 
46 
69 
80 
63 
1 
14 
3B 
4487 
4083 
384 
283 
44 
42 
b9 
26 
28 
50 
25 
54 73 42 50 
33 
40 
40 
38 
141 
105 
36 
26 
2b 
11 
2921.20 AETHAN­I .2­DIODINITRAT, M A N N I T H E X A N I T R A T . GLYZERINTRINITRAT. 
PENTAERYTHRITTETRANITRAT. 3 OXAPENTAN­ I .5D IOLDIN ITRAT 
005 ITALIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
732 JAPAN 
63 5 80 159 
168 80 65 
219 
59 
5 
161 
1 
68 
5 
338 
238 
236 
1326 
595 
730 
535 
172 
109 
86 
Ireland Danmark 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
03« 
038 
042 
048 
06« 
060 
064 
208 
288 
330 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
508 
524 
528 
612 
662 
680 
732 
736 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
A N G O U 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
G U A T E M A U 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
12 
177 
18 
18 
159 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS. LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES. NITRES. NITROSES. NON REPR. SOUS 2919.10 A 91 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2921 
1613 
1946 
1568 
1981 
880 
1155 
161 
329 
137 
128 
510 
116 
212 
1880 
146 
486 
126 
298 
1100 
888 
183 
166 
386 
555 
612 
207 
233 
320 
624 
404 
367 
107 
542 
121 
11746 11746 
33565 11746 
9373 
12737 
4706 
789 
5583 
330 
2448 
68 
444 
139 
134 
59 
64 
27 
3 
45 
12 
117 
471 
186 
67 
2 
38« 
332 
487 
9 
40 
1 
475 
246 
44 
85 
4414 
835 
3580 
313 
111 
3083 
133 
183 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX ET LEURS SELS. ET LEURS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES 
ESTERS SULFURIQUES ET CARBONIQUES. LEURS SELS ET DERIVES 
HALOGENES. SULFONES, NITRES. NITROSES 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 064 390 400 480 624 728 800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
279 
1878 
551 
657 
2169 
1493 
401 
268 
157 
117 
198 
106 
493 
147 
221 
121 
261 
99 
1682 
1 19 
239 
117 
396 
96 
b9 
55 
3b 
19 
b6 
6 
96 
26 
34 
271 
412 
1839 
1238 
14 
98 
60 
121 
40 
227 
1 
51 
102 
37 
15 
70 
11 
55 
37 
68 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
10234 3418 4702 
7107 2273 3837 
3127 1142 885 2063 836 618 926 618 136 807 239 125 257 67 122 
213 161 5 46 
153 
122 
31 
2921.20 
006 ITALIE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
732 JAPON 
DINITRATE D'ETHANE­I.2­DIOL, HEXANITRATE DE M A N N I T O L . TRINI­
TRATE DE GLYCERINE. TETRANITRATE DE PENTAERYTHRITE. DINITRA­
TE DE 3­OXAPENTANE­I.S­DIOL 
134 
117 
216 
2b8 
2 
117 
1 
Ireland Danmark 
77 
122 
5 
7 
19 
43 
53 
4 
19 
23 
27 
473 
205 
267 
137 
26 
128 
3 
322 
204 
702 
251 
632 
52 
50 
3 
46 
210 
26 
1443 
12 
103 
112 
678 
323 
11 
16b 
217 
39 
198 
1 lb 
296 
46 
16b 
266 
33 
323 
95 
7823 
2187 
6635 
2155 
172 
1971 
167 
1509 
182 
7Í 
27' 
126 
45Í 
' 
2 
: 
' 
1 
/( 
1212 
112: 
8! 
86 
2 
' ' 
1032 
1684 
1046 
744 
369 
96 
214 
98 
60 
209 
24 
212 
437 
29 
3 
22 
364 
489 
172 
6 
86 
59 
3 
3 
101 
3 
134 
26 
8181 
5023 
3169 
2008 
473 
398 
29 
763 
158 125 122 175 b4 
5 1 14 
39 47 
208 
194 
193 
1 
1 
1197 
654 
644 
408 
127 
74 
62 
140 33 121 
369 2B 
331 
31 31 
300 
341 
Januar — Dezember 1978 Export 
342 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2921.20 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
459 
82 
377 
278 
98 
30 
5 
25 
64 
105 
85 
20 
bO 
50 
50 
2921.90 ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN. IHRE SALZE U N D HALOGEN-, 
SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE. NICHT IN 2921.10 U.20 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
238 OBERVOLTA 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 KAMERUN 
328 BURUNDI 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
«08 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
890 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3389 
533 
1509 
2271 
1786 
2430 
759 
86 
3527 
207 
129 
1133 
438 
207 
499 
16 
165 
357 
156 
540 
63 
87 
95 
112 
44 
45 
38 
335 
33 
1014 
3920 
247 
1143 
724 
686 
992 
182 
506 
108 
147 
704 
801 
73 
165 
1709 
832 
121 
238 
71 
86 
373 
2659 
1309 
3488 
403 
609 
44735 
12883 
32052 
15574 
3999 
12892 
682 
3587 
2663 
308 
798 
1056 
540 
595 
65 
1022 
152 
69 
611 
67 
10 
298 
16 
89 
257 
63 
87 
95 
44 
45 
20 
335 
33 
699 
1558 
39 
1143 
5b0 
bb8 
bbO 
246 
62 
130 
629 
494 
73 
64 
483 
471 
1 
3b 
23 
32 
334 
2556 
241 
400 
192 
265 
21238 
6981 
16277 
5298 
1341 
7029 
740 
2950 
57 
49 
458 
192 
145 
1 
4 
84 
110 
5 
15 
34 
100 
240 
14 
7 
763 
423 
114 
319 
12 
21 
2922 VERBINDUNGEN M I T AMINOFUNKTION 
MONO-.DI- .TRIMETHYLAMIN. IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
2891 
1005 
5028 
2481 
396 
195 
49 
490 
525 
8 
1 
15 
1 
86 
6 
43 
29 
22 
1 
2 
101 
112 
120 
33 
100 
19 
22 
53 
13 
5 
1 
10 
530 
97 
434 
391 
23 
4 5 
377 
1B8 
190 
12 
2 
178 
1 10 
2567 
427 
2422 
278 
149 
18 
14 
3 
269 
151 
243 
308 
172 
162 
10 
73 
1 
l b b 
238 
32 
6b 
1 
21 
10 
730 
489 
241 
200 
46 
16 
25 
76 
55 
92 
2391 
1310 
1081 
751 
110 
206 
2 
126 
275 
80 
4503 
192 
18 
174 
174 
232 
11 
306 
1335 
304 
l b49 
7 
2344 
30 
377 
284 
185 
134 
36 
150 
540 
152 
1984 
162 
164 
123 
442 
170 
260 
10 
16 
74 
1 147 
324 
120 
193 
48 
48 
20 
96 
968 
2603 
142 
228 
17806 
3739 
14088 
8499 
2386 
5101 
18 
466 
2921.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1155 
188 
991 
751 
240 
202 
2 
200 
407 
133 
274 
221 
53 
2921.90 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX. LEURS SELS. DERIVES HALO-
GENES. SULFONES. NITRES. NITROSES. NON REPR. SOUS 2921.10 
ET 20 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
236 HAUTE-VOLTA 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
41« GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
«08 SYRIE 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
«64 INDE 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
9832 
1563 
3109 
3415 
3965 
3913 
2010 
215 
6381 
383 
307 
3095 
978 
484 
1190 
152 
372 
617 
277 
808 
234 
355 
35b 
237 
178 
211 
178 
1746 
191 
3136 
9882 
858 
2b«3 
1 574 
1556 
2081 
193 
1288 
178 
317 
3043 
2247 
153 
492 
3864 
2534 
127 
1065 
21 1 
258 
878 
5205 
3002 
6684 
793 
1691 
103547 27832 
75715 
35361 
7402 
33632 
3776 
6823 
8395 
1392 
2171 
2781 
1077 
1768 
185 
2013 
314 
200 
1954 
199 
25 
883 
152 
298 
510 
234 
355 
355 
178 
211 
99 
1746 
191 
2700 
5974 
153 
25«3 
1287 
1295 
1215 
770 
113 
282 
2575 
1664 
153 
357 
1594 
1870 
2 
263 
129 
60 
827 
5000 
901 
852 
432 
B83 
81963 17588 
443B7 
16440 
2795 
21911 
3423 
6036 
66 
57 
518 
21 1 
133 
1 
4 
97 
1 1 
11 
52 
1 1 
1« 
4 
5 
2 
14 
1 
390 
6 
16 
105 
44 
5 
6 
88 
225 
15 
8 
2173 
986 
1187 
441 
123 
725 
33 
22 
63 
5 
22 
6£ 
1 
81 
146 
5 
7 
53b 
31 
lb 
6 
21 
985 
1 
86 
2133 
15Í 
197( 
1874 
1 
101 
2922 
2922.11* 
COMPOSES A FONCTION A M I N E 
M O N O - DI- ET T R I M E T H Y L A M I N E ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
979 
507 
2055 
1134 
194 
121 
39 
208 
246 
17 
1 
266 
10 
93 73 63 
155 197 46 109 
28 31 63 
1 15 
902 511 391 
20 5 371 234 
148 
134 
327 72 277 295 261 
23b' 
15 
586 
29 
2 38 3 8 17 
57 29 
140 325 41 
8 
12 
3 
78 
3 23 
984 
662 
302 
253 
64 
21 
28 
110 
74 
1 19 
3317 1488 
1828 
1458 
654 
273 
5 
98 
307 31 277 277 
626 23 
444 
2290 613 2463 
10 3679 
63 900 630 429 206 
63 264 808 
283 3009 650 
287 253 866 181 518 
619 
107 
2075 591 125 791 82 189 28 199 1992 4512 271 487 
32105 8481 26844 14875 3760 10130 80 639 
2 
1 
0 
807 
229 
1085 
73 
80 
133 
56 
1807 
14 
104 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2922.11 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
177 1094 
218 4363 
413 
716 1998 
780 2381 1121 
28918 13287 13861 
7692 5129 3432 2527 
20 
683 63 1835 236 260 11« 
376 
5206 
1778 
3429 
3071 
2181 
274 
84 
2922.13 
003 
004 
00b 
U06 
036 
042 
060 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
!)«4 
400 
417 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
POLEN 
INDIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922.14 TRI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2922.15 ISO 
D IAETHYLAMIN U N D SEINE SALZE 
280 275 346 333 642 244 191 210 
3284 1398 1888 
1153 756 500 234 
56 21 
541 218 322 
183 104 25 114 
IAETHYLAMIN U N D SEINE SALZE 
234 352 329 b08 117b 292 3b0 20b 266 326 123 
5033 2708 2328 
131« 460 723 287 
37 
48 
148 
101 101 bb 123 
26 
1387 570 817 
391 139 249 177 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
390 REP. SUEDAFRIKA 
448 KUBA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENOER 1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
175 149 
2185 127 
2615 632 245 
24 
333 
3 
1052 
7 
89 
36 
53 
52 
86 150 162 6 253 125 
60 207 
1181 421 780 
466 289 
234 
61 
97 
148 
316 
598 159 
51 
50 
185 
15 
63 
1933 
1190 
743 
512 
225 
176 
56 
I PROPYLAMIN U N D SEINE SALZE 
5 
40 
1612 
124 1495 462 245 
8833 1485 4355 
2852 351 1903 
3771 1124 2453 
3434 1110 2162 
2662 1089 1495 
44 12 
294 3 291 
22 
1301 
177 
1483 
288 
409 
121 
103 
288 152 
3351 8831 
88 5252 
3313 2379 1502 646 
1500 224 
1771 320 
40 1413 
Θ5 
13 
327 
614 473 
141 
15 
124 
2 
3b 
3 
49 
43 
8 
2922.18 ACYCLISCHE M O N O A M I N E . NICHT IN 2922.11 BIS 16 ENTHALTEN; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN M O N O A M I N E 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
2048 
6127 
1324 
1361 
4762 
485 
1632 
266 
1950 
3074 
363 
647 
1929 
403 514 357 
21 
23 
44 
21 
23 
23 
23 
1 
31 
2 
2 
40 
34 
7 
1 
6 
1 
5 
7 
64 
57 
7 
7 
157 
2 
12 
1 1 14 
167 
247 
373 
983 
745 
9812 
5135 
4477 
2421 
1224 
1066 
990 
81 
40 
53 
310 
84 
52 
1 
904 
266 
640 
466 
340 
116 
b7 
166 
207 
31 
157 
29b 
86 
19B 
b4 
26 
188 
32 
1621 
871 
750 
408 
93 
288 
54 
170 
84 
235 
68 
56 
728 
541 
187 
155 
68 
32 
3 1 3 
413 
292 
195 
511 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
2922.11 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
040 PORTUGAL 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
50B BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2922.13 DIET 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
«64 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2922.14 TRIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ÉTATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2922.15 ISOP 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
225 
650 
105 
2690 
140 
297 
689 
391 
633 
822 
12438 
6554 
5576 
4522 
3049 
1416 
639 
77 
426 
35 
1324 
84 
94 
44 
599 
3645 
1015 
2633 
2339 
1510 
144 
51 
ET SES SELS 
219 
299 
297 
1638 
476 
159 
146 
159 
4087 
2690 
1496 
899 
587 
414 
186 
82 
103 
52 
18 
61 
2 
528 
197 
331 
201 
1 17 
34 
97 
E ET SES SELS 
214 
288 
357 
499 
1071 
248 
3b2 
213 
241 
282 
114 
4799 
2538 
2252 
1294 
4b4 
669 
299 
40 
50 
164 
301 
51 
96 
121 
56 
135 
27 
1667 
612 
945 
465 
182 
280 
201 
INE ET SES SELS 
133 
106 
1306 
121 
1771 
318 
171 
20 
253 
27 
717 
9 
66 
42 
24 
22 
2 
66 
121 
142 
1362 
2 1 ! 
8Í 
40 
152 
2330 
171S 
617 
375 
241 
20C 
41 
9£ 
145 
33£ 
54E 
152 
4£ 
45 
162 
11 
56 
1826 
1162 
664 
471 
22C 
142 
51 
8 
2E 
915 
94 
ι ο ί ; 
266 
171 
4419 1104 2702 
1838 300 1120 
2582 804 1582 
2263 783 1379 
1813 759 1013 
113 18 
20« 3 203 
Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
5 
436 
56 
507 
190 
1291 
49 
1242 
500 
498 
697 
46 
222 
53 
58 
117 
48 
3207 
2498 
712 
272 
112 
106 
334 
65 
β 
276 
13 
1 
512 
391 
121 
26 
4 
37 
7 
1 
3 
5 
9 
3 
6 
5 
5 
1 
41 
3 
2 
51 
43 
8 
1 
7 
1 
5 
11 
81 
70 
11 
11 
148 
2 
12 
872 
86 
90 
160 
203 
223 
4326 
2252 
2054 
1389 
929 
467 
208 
68 
113 
44 
206 
39 
44 
5 
706 
286 
420 
303 
224 
71 
47 
133 
139 
45 
134 
218 
42 
208 
47 
23 
136 
29 
1319 
684 
838 
364 
bO 
235 
47 
125 
b7 
133 
41 
32 
532 
348 
185 
90 
2922.15 M O N O A M I N E S ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.11 A I 
DES M O N O A M I N E S ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
2665 
3916 
1360 
1668 
4677 
888 
1489 
323 
2450 
2107 
288 
899 
1298 
20 
4 
9 
434 
670 
660 
327 
217 
315 
163 
283 
343 
Januar— Dezember 1978 Export 
344 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2922.18 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
0B2 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
986 
89 
412 
5134 
289 
250 
4 
320 
417 
186 
650 
481 
722 
113 
336 
1216 
176 
148 
97 
784 
30 
29 
4134 
107 
11 
4 
247 
186 
444 
33 
300 
81 
270 
971 
1 
129 
64 
64 
643 
173 
222 
31 i 
161 
205 
248 
284 
32 
15 
27112 12394 8762 
15709 5163 5152 11400 7240 2569 
7736 4958 1683 
5616 4228 708 
1860 1346 110 1807 937 777 
31 
31 
6 
46 
30 
17 
5 
12 
2922.21* H E X A M E T H Y L E N D I A M I N UND SEINE SALZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
15360 
150080 
239 
185788 165710 
57 
135 15359 105 16367 30 2 
2922.25* AETHYLENDIAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1876 
248 
697 
2135 
81 
242 
113 
499 
695 
592 
246 
442 
25 
6 
1 13 
395 
7028 2206 5295 1325 
1732 579 
732 200 
163 131 779 469 
220 210 
46 
44 
2 
2922.29* ACYCLISCHE POLYAMINE. NICHT IN 2922.21 UND 25 ENTHALTEN; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEN POLYAMINE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 8R DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
886 
810 
626 
567 
983 
135 
63 
65 
18347 
22991 
3948 
685 
446 
98 
84 
1b6 
321 
85 
236 
1 19 
16 
28 
20 
12 
64 
125 
448 
190 
258 
243 
40 
15 
2838 
2545 
93 
84 
80 
10 
22 
22 
1283 
236 
2114 ' 
35 
236 
499 
300 
4733 
3904 
829 
518 
18 
301 
10 
827 
779 
536 
529 
902 
3872 
3674 
98 
34 
34 
1 
63 
2922.31 CYCLOHEXYLAMIN.N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN. IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
1432 
3726 2B3 
191 
83 
1 192 3544 
261 
166 
82 
57 
239 
354 
1 
200 
112 
51 
245 
75 15 
33 
3240 1790 1449 
978 
594 
390 
81 
3 150079 134 
150250 160226 
25 
43 21 22 
14 
39 IB 
10 1 1 
92 
bO 
239 
158 21 
19 
006 
007 
030 
036 
042 
048 
052 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
508 
624 
720 
732 
800 
2922.18 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1373 
614 
405 
4090 
460 
156 
121 
155 
294 
210 
684 
266 
1817 
163 
515 
1061 
199 
338 
111 
940 
92 
47 
3496 
159 
31 
121 
139 
210 
610 
22 
462 
104 
446 
911 
3 
196 
47 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 . 
1040 CUSSE 3 
136 
360 
201 
1 1 1 
109 
124 
72 
120 
424 
46 
22 
28127 13718 8460 
18208 8205 4477 
11920 7610 1974 
8048 4779 1410 
4594 3619 498 
2279 1718 173 
1593 1013 391 
3 
20 
36 
106 
46 
4 
165 
17 
149 
146 
2b 
2 
124 
64 
61 
3255 
3142 
124 
112 
107 
11 12 
50 
2922.21* HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
060 
400 
508 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
2922.25* E 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
8329 
58099 
282 
88837 
88743 
94 
THYLENEDIAMINE ET SES SELS 
138 8329 
98 8328 
40 3 
2013 
324 
781 
2211 
126 
290 
127 
510 
778 
642 
322 
513 
35 
15 
127 
471 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
7806 2880 
5788 1660 
2040 1131 
826 282 
209 178 
951 696 
264 253 
19 
26 
72 
47 
26 
27 
27 
1357 
241 
2192 
86 
275 
510 
307 
4982 
4130 
853 
530 
19 
312 
11 
2922.29· POLYAMINES ACYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25: DERIVES 
DES POLYAMINES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 HOYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1561 
604 
105b 
1062 
184 9 
260 
100 
110 32506 1761 
39882 1751 8187 1169 
6 7 4 
HIC 
220 
273 
56 
6 
18 
482 94 
388 
118 5b 1 12 
158 
33 
22 
126 
93 
222 
744 
305 
439 
410 
14890 
14890 
1457 
555 
900 
967 
1744 
100 
6774 
6622 
152 
2922.31 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
CYCLOHEXYLAMINE N-OIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE LEURS SELS 
1559 
3014 
507 
325 
132 
1329 
2833 
491 
299 
131 
104 
116 
214 
17 
2 
1 19 
816 
2 
47 
140 
110 
33 
54 
3250 
1419 
1831 
1393 
337 
300 
139 
3 
5809B 
184 
58343 
5B292 
61 
14 
27 
71 
41 
30 
14 
12 
17 
71 
23 
23 
348 
160 
188 
102 
36 
71 
15 
229 
154 
15 
12 
181 
318 
100 
10 
1156 
BB4 
271 
208 
8 
63 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2922.31 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
574 
128 543 171 492 422 B5 
8586 
5743 
2844 
1848 
88 281 715 
321 
67 543 170 492 395 83 
7885 
5253 
2414 
1477 
73 223 714 
34 
22 
12 
1 
24 
16 
22 
6 
17 
2922.39 ALICYCLISCHE A M I N E . NICHT IN 2922.31 ENTH.; DERIVATE DER 
ALICYCLISCHEN A M I N E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
60S BRASILIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2922.43* ANIL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
628 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2922.49 
IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
387 
1667 
136 26 68 211 83 514 164 39 
4 75 31 399 8 2 71 
97 
50 
4290 
2521 
1772 
1432 
797 211 129 
INE SALZE 
1373 618 29262 67 Blb 185 80 
32627 31382 
1147 
752 392 
.FO-. NITRO 
1167 
335 
1826 
1020 
426 
1060 
57 
3568 
401 35 
59 
821 251 265 500 75 33 16 
352 
1661 
131 
64 210 82 459 164 38 
3 75 16 399 8 2 22 
92 
45 
4023 
2434 
1689 
1346 
740 117 126 
. NITROS 
747 
62 449 
201 684 87 1 156 
216 32 22 449 238 120 142 67 
16 
1 
1 
48 
b 
80 1 80 6 1 74 1 
ODERI\ 
1 
121 
72 144 
1747 
20 
1 
3 33 10b lb b 
26 
24 
1 
43 36 
7 
1 
1 
1 1 
490 
1 
18 
409 180 
1163 663 691 409 182 
ES ANILINS U" 
132 
79 67 417 
206 
375 
55 
5 292 7 112 15 
116 
73 
407 
26 
21 5 3 17 
19 
19 
5 
26 
252 
57 
27 
2 
837 
447 390 
359 1 1 
30 
1 
54 
113 21 93 
72 
66 
8B3 
617 
29262 30 
105 
5 
80 
31364 30800 
656 
342 
210 
167 
120 
1284 
74 
153 
267 
105 
14 
80 
238 
28 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2922.31 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
BOB BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
574 
138 618 183 446 340 109 
8648 
6591 
2958 1839 
172 419 700 
344 
77 516 181 443 313 107 
7800 
6099 
2603 1466 
148 339 698 
54 
26 
28 
51 
32 
19 
19 
27 
7 
20 
2922.39 A M I N E S CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. NON 
REPR. SOUS 2922.31; DERIVES DES AMINES CYCLANIQUES. CYCLE-
NIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
2 3 
32 
101 
2 
15 
27 
001 002 003 004 005 006 030 036 03B 042 048 066 390 400 412 484 508 708 732 800 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ROUMANIE REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
PHILIPPINES JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2922.43* ANI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2922.49 
ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
03« SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQUIE 
0«4 HONGRIE 066 ROUMANIE 220 EGYPTE 276 GHANA 
2070 2535 424 124 459 1431 259 1356 421 125 1212 132 330 725 255 194 
182 177 362 156 
13802 7093 8710 5116 2164 1334 260 
S SELS 
873 322 13093 110 256 104 107 
15313 14450 853 590 256 
ALOGEN 
2429 
428 5116 1807 1073 2230 108 7529 755 106 193 1341 58b 696 1333 20b 158 176 
684 2498 416 
215 527 253 1275 421 98 7 132 50 722 55 3 
63 
338 130 
8491 4386 4108 3445 2054 410 251 
2 
5 
1 
113 
26 
228 8 222 27 1 194 1 
ES. SULFONES. NIT 
1513 
139 1 169 
491 1320 
108 2585 
444 104 52 750 551 393 437 169 
176 
17 
384 263 402 
3711 
48 
3 
9 52 344 24 15 
248 137 111 
59 
74 
50 
2 
344 
172 
185 
714 
812 
111 
7 
481 
21 
250 
34 
260 
1 
17 
197 
96 
eoo 
305 295 
197 
98 
102 
67 
349 
17 
16 
13 2 
15 
10 
10 
Ireland Danmark 
223 
51 
2 
2 
27 
2 
806 428 378 
337 
14 
39 
2 
3 
5 
17 
220 42 178 
122 
75 
50 
613 
321 
13039 
83 
53 
8 107 
14541 14091 650 
386 157 
465 
33 
3756 
358 
319 
40b 
139 
bl8 
143 
b 
6 66 
24 3 2 
236 
902 
120b' 
2b3 
193 187 
4536 
2449 
2055 
1458 
628 
54 54 
345 
Januar — Dezember 1978 Export 
346 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2922.49 
390 REP. SUEDAFRIKA 91 91 
400 VEREINIGTE STAATEN 3060 1561 672 
412 MEXIKO 376 230 
416 GUATEMAU 84 
484 VENEZUEU 390 
508 BRASILIEN 544 130 1 
528 ARGENTINIEN 147 76 
664 INDIEN 125 73 
720 CHINA 394 274 70 
728 SUEDKOREA 51 45 
732 JAPAN 672 159 21 
73« TAIWAN 46 38 
800 AUSTRALIEN 49 39 
1000 WELT 18228 7449 3038 
1010 INTRA­EG (EUR­9! 5912 2200 340 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 12315 5249 2595 
1020 KUSSE 1 8046 3298 2464 
1021 EFTA­UENDER 3580 1166 1750 
1030 KUSSE 2 1947 668 9 
1031 AKP­UENDER 23 21 
1040 KUSSE 3 2325 1283 226 
2922.51 N­METHYL­N­2.4.6­TETRANITROANILIN 
001 FRANKREICH 40 30 
005 ITALIEN 16 
048 JUGOSUWIEN 21 21 
1000 WELT 95 70 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 69 32 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 35 35 
1020 KUSSE 1 38 38 
2922.52 TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 1085 439 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 42 3 
003 NIEDERUNDE 130 11 
004 BRDEUTSCHUND 108 
005 ITALIEN 25 25 
008 DAENEMARK 247 
036 SCHWEIZ 404 109 
042 SPANIEN 131 8 
056 SOWJETUNION 160 
400 VEREINIGTE STAATEN 1096 712 
404 KANADA 58 
412 MEXIKO 43 1 
508 BRASILIEN 84 3 
528 ARGENTINIEN 69 43 
720 CHINA 246 
732 JAPAN 71 30 
800 AUSTRALIEN 59 
1000 WELT 4289 1418 2 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 1654 494 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 2635 925 2 
1020 KUSSE 1 1868 871 
1021 EFTA­UENDER 418 118 
1030 KUSSE 2 346 54 1 
1040 KUSSE 3 421 
2922.64 DERIVATE DER TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 286 116 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 226 52 121 
003 NIEDERUNDE 49 28 
004 BRDEUTSCHUND 89 21 
005 ITALIEN 399 398 
006 VER. KOENIGREICH 243 228 
008 DAENEMARK 176 141 
036 SCHWEIZ 2167 2059 14 
042 SPANIEN 30 9 
050 GRIECHENUND 72 1 
056 SOWJETUNION 350 360 
000 RUMAENIEN 188 28 
288 NIGERIA 22 22 
400 VEREINIGTE STAATEN «91 338 
412 MEXIKO 32 23 1 
508 BRASILIEN 206 125 
528 ARGENTINIEN 261 202 
732 JAPAN 68 46 
800 AUSTRALIEN 126 23 
1000 WELT 6940 4349 162 
1010 INTRA­EG (EUR­91 I486 962 142 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
625 
6 
54 
48 1 
27 
50 
60 
202 
140 
84 
390 
359 
22 
25 
β 
432 
8 
10 
2654 591 35 4349 
901 522 32 1817 
1753 70 3 2632 
1140 51 1093 
375 21 268 
147 2 1121 
2 
477 18 3 318 
10 
15 1 
1 10 16 1 
1 10 16 1 
646 
1 
1 
39 
119 
108 
247 
295 
123 
160 
384 
58 
42 
81 
26 
246 
41 
59 
2888 
1169 
1709 
997 
300 
291 
421 
89 80 
48 
9 
15 
18 
89 
20 
71 
100 
14 
i β 
12 
58 
886 
179 
1 
s 
4 
12 
68 
17 
5 
1 
330 
6 
80 
43 
4 b' 
10 746 
1 151 
9 
Best immung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2922.49 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 225 226 
400 ETATS­UNIS 7219 2087 3381 
412 MEXIQUE 862 558 
416 GUATEMAU 112 2 
484 VENEZUEU 567 1 
508 BRESIL 862 308 2 
528 ARGENTINE 262 141 
664 INDE 352 242 
720 CHINE 897 601 201 
728 COREE DU SUD 150 131 
732 JAPON 1275 297 178 
736 T'AI­WAN 107 72 
800 AUSTRALIE 128 90 
1000 M O N D E 39840 15383 9062 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 13205 4741 1072 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 26835 10822 7990 
1020 CLASSE 1 17661 5930 7334 
1021 A E L E 7583 2613 3724 
1030 CUSSE 2 3892 1779 25 
1031 ACP 234 215 2 
1040 CUSSE 3 5083 2914 631 
2922.51 N­METHYL­N­2.4.6­TETRANITROANILINE 
001 FRANCE 269 246 
005 ITALIE 178 
048 YOUGOSUVIE 162 162 
1000 M O N D E 744 649 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 450 267 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 294 292 
1020 CUSSE 1 289 289 
2922.52 TOLUIDINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 1324 660 
002 BELGIOUE­LUXBG. 148 9 
003 PAYS­BAS 331 34 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 279 
005 ITALIE 162 162 
008 DANEMARK «56 1 
036 SUISSE 693 163 
042 ESPAGNE 210 16 
056 UNION SOVIETIQUE 518 
400 ETATS­UNIS 1184 435 
404 CANADA 142 
412 MEXIQUE 104 2 
508 BRESIL 171 10 
528 ARGENTINE 130 50 
720 CHINE 164 
732 JAPON 111 46 
800 AUSTRALIE 178 
1000 M O N D E 6889 1678 7 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2929 794 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 3981 794 7 
1020 CUSSE 1 2615 696 2 
1021 A E L E 716 176 2 
1030 CUSSE 2 649 96 5 
1040 CUSSE 3 69« 2 
2922.64 DERIVES DES TOLUIDINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 903 421 
002 BELGIOUE­LUXBG. 468 157 117 
003 PAYS­BAS 181 107 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 310 . 117 
006 ITALIE 1266 1265 
006 ROYAUME­UNI 740 675 2 
008 DANEMARK 491 380 
036 SUISSE 8129 7706 68 
042 ESPAGNE 197 68 
050 GRECE 247 5 
056 UNION SOVIETIOUE 666 666 
066 ROUMANIE 667 103 
288 NIGERIA 263 263 
400 ETATS­UNIS 1930 1220 
412 MEXIQUE 106 79 2 
508 BRESIL 686 328 
628 ARGENTINE 1011 838 
732 JAPON 267 22« 
800 AUSTRALIE 386 66 
1000 M O N D E 20068 16388 343 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4368 3004 238 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1006 
14 
90 
91 1 
60 
95 
7 
152 
765 
280 no 566 
462 
29 
50 
12 
«43 
35 
38 
6215 814 18 9670 
1905 535 12 4939 
3309 79 4 4831 
2148 52 2197 
822 17 407 
281 1 1806 
17 
SBO 26 4 628 
13 
15 163 
1 3 13 16 183 
2 13 16 163 
1 1 . . . . 
774 
1 
1 
139 
297 
279 
655 
530 
194 
518 
749 
142 
102 
161 
80 
164 
65 
178 
6303 
2143 
3160 
1917 
538 
548 
694 
283 199 
182 
41 
63 
64 
337 
12« 
242 
504 
51 
2 
29 
46 
41 
211 
2531 
834 
1 
41 
12 
33 
193 
47 
18 
3 
618 
23 
229 
128 
119 
42 1781 
1 483 
15 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2922.54 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
4475 
3188 
2172 669 
Bb 
628 
3387 2499 2062 452 55 436 
20 
15 
15 
5 
486 
263 
90 
31 
2922.55· XYLIDINE. IHRE HALOGEN­, 
IHRE SALZE SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE UND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
50 
22 
28 
33 
19 
14 
2.r .4.4' .6.6'­HEXANITRODIPHENYLAMIN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
21 
21 21 21 
D I P H E N Y L A M I N , SEINE HALOGEN­, SULFO­, NITRO ­, NITROSODERI­
VATE. IHRE SALZE. AUSGEN. HEXANITRODIPHENYLAMIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
032 FINNUND 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
375 bbb 341 228 611 
74 968 
12 123 203 282 1646 134 6b0 
94 155 
8904 2217 4888 
3528 
147 994 
4B 167 
158 
388 
12 
103 
132 
15 
2418 752 
1554 1327 
12 
183 
2 145 
32 
6 
26 
1153 
2 
1152 
923 
238 
5 
685 
402 
5 
162 
13 3 10 
375 604 174 65 223 
828 
2 
302 
94 
155 
3292 
1446 
1845 
1272 
135 
573 
41 
2922.71 2 ­NAPHTHYLAMIN UND SEINE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
l ­NAPHTHYLAMIN , DERIVATE DES I­ UND 2­NAPHTHYLAMINS. IHRE 
SALZE. AUSGEN. SALZE DES 2 ­NAPHTHYLAMINS 
001 
007 
003 
004 
005 
00« 
036 
042 
Ob« 
060 
400 
417 
hOH 
b7H 
664 
720 
/32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
478 99 
112 
126 146 
401 
915 93 
94 
93 714 
131 
158 
43 279 
117 
185 
4358 
1358 
2989 
1937 
917 
717 
336 
396 
88 
114 
381 641 
86 
94 
93 
206 
113 
112 
33 265 
117 
155 
3051 1047 2013 
1111 641 567 336 
274 
270 
270 4 
b 10 
3 80 
273 
b 
7 14 
453 
116 
338 
305 
28 
26 13 13 
40 
45 
32 
235 13 
42 3 
531 167 384 
251 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2922.64 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
15597 
11314 
B146 
2704 
591 
1679 
12381 
9363 
7722 
2011 
582 
987 
106 68 68 35 9 3 
1597 
1014 
338 
202 
681 
41 
41 
1277 
828 
18 
441 
2922.55* XYLIDINES. LEURS DERIVES HALOGENES. SULFONES. NITRES. NITROSES ET LEURS SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
174 
47 
127 
127 41 86 
20 
20 
2,2'.4.4'.6,6'­HEXANITRODIPHENYLAMINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
12 
12 12 12 
D IPHENYLAMINE. SES DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES. 
NITROSES ET LEURS SELS. SAUF HEXANITRODIPHENYLAMINE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1 040 CUSSE 3 
565 
1240 
366 
452 
713 
175 
1964 
106 
138 
223 
26b 
2388 
139 
901 
136 
386 
10891 
3358 
7636 
5711 
296 
1546 
101 
280 
2922.71 2 ­NAPHTYLAMINE ET SES SELS 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
066 
060 
400 
412 
SOB 
528 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
2922.79 Ι­
Α 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
24 
20 
3 
63 195 203 439 
106 
108 
211 
254 
823 
134 
26 
2598 
901 
1797 
1339 
14 
212 
3 
246 
17 
16 
1 
31 
58 
26 
2411 
2 
2410 
1891 
519 
e 
l ­NAPHTYLAMINE. DERIVES DE l ­NAPHTYLAMINE ET 2­NAPHTYL­
A M I N E . LEURS SELS. EXCL. SELS DE 2­NAPHTYLAMINE 
879 231 232 409 314 873 
2838 225 147 191 
2073 341 413 127 503 194 384 
10748 2953 7796 
5602 2841 
1608 585 
685 194 147 
234 817 1324 203 147 191 704 282 258 94 457 194 305 
6459 2075 4391 
2590 1324 1217 b84 
1614 
1614 1496 1496 
18 
14 
34 
13 286 
715 24 
22 
46 
77 
1335 399 937 
816 
120 
93 
93 14 14 
27 
6 21 
565 1 176 
169 
227 ' 274 
175 
53 
12 2 
1565 
6 367 136 
386 
5592 2420 
3271 
2465 282 
815 90 
2 
7b 3 72 124 80 
18 
12 
bb4 
3b 
137 
11 
1322 
369 
953 700 
21 
253 
347 
Januar —Dezember 1978 Export 
348 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
AROMATISCHE M O N O A M I N E . DERIVATE DER AROMATISCHEN M O N O A M I N E , 
NICHT IN 2922.43 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 1040 KUSSE 3 
1548 
15b62 1044 
596 
2166 
622 
193 
96 
649 
81 
52 
1323 
134 
67 
161 
189 
62 
30 
66 
1074 
1036 
284 
27 
70 
442 
21 
134 
20 
68 
1087 
57 
161 
90 
36 
802 
284 
362 
172 
119 
43 
31656 
21734 9822 
5234 
983 3224 
38 
1382 
1169 
1bb06 853 
1439 
57B 
188 
81 
516 
49 
48 
879 
1 10 
54 
151 
174 
3 
27 
30 
717 
879 
284 
63 
408 
21 
1 14 
20 
59 792 
56 
161 
96 
36 
631 
284 
315 
172 
1 19 
19 
27664 
19736 
7818 
3944 
739 
276B 
33 
1 105 
32 
409 
419 
55 
2 
1 
87 
2 
89 
b l 
82 
35 
1 
393 
312 
58 
21 
57 
17 
39 
i 
35 
19 
16 
83 
46 
8 
8 
2922.91· PHENYLENDIAMINE UND D1AMINOTOLUOLE. IHRE DERIVATE. UND IHRE 
SALZE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
05« SOWJETUNION 
OSO POLEN 
064 UNGARN 
OS« RUMAENIEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
614 
2279 
204 
89 
76 
18 
101 
242 
192 
392 
70 
62 
4550 
3223 
1327 
234 
96 
158 
18 
936 
57 
461 
188 
70 
60 
15 
101 
242 
139 
30 
1546 
787 
758 
199 
69 
51 
18 
509 
1797 
14 
19 
18 
362 
2278 
1837 
441 
2922.99* AROMATISCHE POLYAMINE. DERIVATE DER AROMATISCHEN POLYAMINE. 
NICHT IN 2922.91 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
3010 
671 
560 
1957 
1082 
1320 
118 
198 
13 
301 
2 
1 1 
92 
370 
45 
150 
161 
303 
15 
78 
22 
3 
354 
IB 
2 
3 
26 
305 
73 
27 7 
30 
9 
244 
23 
2557 1033 1524 
947 
128 
380 
5 
195 
557 
21 
2 
1 
35 
717 
599 
118 
33 
27 
46 
85 
15 
34 
11 
3 
1500 
88 
690 
580 
1308 
1325 
456 
448 
840 
414 
M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S , DERIVES DES M O N O A M I N E S A R O M A T I Q U E S , 
NON REPR. SOUS 2922.43 A 79 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
484 VENEZUEU 
608 BRESIL 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2922.91* 
LEURS SELS 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00B ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2922.99* PC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
297B 
9186 
1597 
1425 
3991 
2981 
1035 
194 
2823 
555 
1014 
2484 
413 
467 
40B 
252 
228 
214 
630 
2291 
1725 
431 
446 
21 1 
1215 
161 
945 
106 
175 
1380 
107 
297 
233 
110 
1389 
379 
2019 
578 
220 
687 
49163 
23214 
25933 
15886 
4746 
7601 
106 
2451 
2297 
907£ 
602 
2962 
154S 
269 
113 
1492 
506 
677 
1826 
38' 
352 
406 
235 
12 
13< 
5! 
1696 
826 
385 
162 
1 15C 
16' 
73' 
4: 
Bf 107. 
10( 
297 
232 
7' 
1 17. 
377 
1 27 
57E 
21E 
37 
34486 1878' 
17721 
979. 
2926 
596 
76 
1972 
AMINES ET DIAM 
655 
6608 
722 
326 
446 
102 
33/ 
823 
4 98 
11/4 
209 
160 
13123 
8473 
4648 
1112 
524 
t'.b2 
124 
2882 
VROMATIC 
ÍIS 2922.91 
9732 
1990 
1254 
7001 
3 ('. OU 
4 9 30 
351 
27 
66 946 
700 170 
690 
1098 4 
322 
269 
103 
6 
216 
118 
170 
39 
11 
3 
67 
72 
19 
39 
, . 
5155 
2695 2567 
2123 
1424 
222 1 
222 
INOTOLUEI 
236 
1889 
«7« 
273 362 
91 337 
823 398 
109 
205 
16 
6122 
3155 
2956 
936 397 
328 
122 1691 
1UES. DERIVES DE 
599 
44 
990 288 
13 
22 
3 
52 
4 
43 
71 
17 
72 
34 
93 
29B 
19 
276 
126 
1 
128 
17 
1 
16 
4 
99 46 53 
7 
50 
307 
296 
268 
28 
23 
23 
5 
4054 
40 
52 
58 
1062 
6090 
4769 
1320 
189 
1121 
36b bb6« 30 
316 87 260« 29 2039 13 4762 
497 5b 
285 
337 
295 
75 
53 
199 
20 
8 
333 
24 
3 
80 
438 
423 
142 
8 
440 
9 
54 
101 
17 
205 
2 
405 
4886 
1668 3318 
2103 288 
981 
24 
235 
419 
65 
84 
b 
42 3 3 
15 
886 836 349 184 
127 
124 
2 
67 
3777 
1353 
84b 
3011 
1282 
351 
615 
44 
1151 
33 
32 
133 
58Í 
6 
29 
244 
3774 1940 1834 
1589 
33 
2-1 li 
5 
1 5 1 
1 6 
135 
121 
49 
13 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2922.99 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
06B DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
56 196 51 964 299 81 255 97 134 
107 3550 369 116 376 97 117 68 32 56 30 30 214 448 158 127 
37 114 132 46 133 44 52 72 
19 52 115 501 82 46 206 326 
103 33226 
52375 8772 10377 
3206 1609 2043 236 5129 
2 45 2 
480 183 
20 42 5 
1455 597 881 
91 42 42 30 728 
2923 AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
AETHANOLAMIN UND SEINE SALZE 
001 
002 
003 
004 
00b 
008 
008 
030 
036 
0.ΊΗ 
042 
048 
067 
056 
080 
70H 
484 
b7R 
Hit) 
632 
«Ö2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
ALGERIEN 
VENEZUEU 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
PAKISTAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
762 
11577 
422 
2250 
2722 
2613 
229 
4073 
205 
474 
727 
293 
153 
1000 
377 
14B 
318 
197 
342 
191 
233 
30624 
20507 
10017 
«44B 
4848 
2045 
1523 
208 
9138 
343 
1204 
1687 
63 
2037 
110 
86 
187 
219 
Ibi 
1000 
377 
88 
269 
16B 
18b 
173 
210 
15404 
12544 
6760 
2990 
2319 
1263 
1507 
133 
73 
661 
640 
106 
344 
163 
40 
2 
60 
2 
2475 
1513 
883 
634 
344 
228 
1 
218 108 110 72 23 38 
10 38 67 
49 1 
88 1025 4 115 331 74 75 33 32 
55 131 
51 931 221 
24 239 
2045 
182 
45 3 
' 
1 
1 
lb 
179 
141 
31 
2 
1 
26 
46 
18 
ΐ 5 
35 
46 
36 
44 
28 
6 
8 
96 
30 
8824 
4265 
2658 
3B3 
178 
551 
99 
1624 
5 
168 
424 
15Θ 
1 11 
36 
108 
97 
1 31 
8 
8 
43 
18 
46 
1 15 
501 
66 
46 
130 
245 
88 
10470 
3658 
6514 
2637 
1364 
1401 
107 
2776 
7Γ 
2' 
101 
4" 
bl· 
1). 
511 
2162 
1485 
856 
163 
40 
563 
96 
387 
322 
2 i 
30 
156 
4 
6981 
6217 
1753 
1458 
1046 
300 
5 
1 
4( 
76; 
808 
80-
6 
. 
■ 
20 
144 
5 
43 
22 
20 
1129 
55 
34 
28 
1 
14 
23 
1848 
288 
1580 
1350 
1131 
200 
10 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
2922.99 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
276 GHANA 
286 NIGERIA 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
418 GUATEMAU 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
«1« IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
224 664 159 
2924 853 327 828 385 356 342 11247 
1280 299 
1266 
357 
330 
225 
133 
214 
118 
120 
632 
936 
408 
1088 
116 
385 
601 
181 
438 
157 
179 
246 
100 
144 
404 
1096 
286 
194 
643 
1085 
274 70959 
133051 ■ 
29099 
33004 
9435 
4982 
7670 
845 
15897 
3 
141 
2 
4 
156 
10 
1529 
649 
1 18 
7 
41 
150 
22 
95 
2 
15 
41 
15 
4766 
1935 
2516 
323 
161 
120 
68 
2372 
1267 
428 
829 
464 
161 
332 
2 
33 
2923 
2923.11 
COMPOSES A M I N E S A FONCTIONS OXYGENEES 
ETHANOLAMINE ET SES SELS 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 038 042 048 062 0b6 060 208 484 528 616 632 662 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ALGERIE 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
36b 
5520 
209 
1038 
1171 
1192 
115 
1871 
108 
218 
310 
201 
106 
436 
182 
211 
146 
113 
166 
135 
110 
14794 
9884 
6110 
3093 
2263 
1322 
697 
122 
4499 
166 
538 
766 
32 
978 
66 
49 
BO 
161 
101 
436 
182 
b5 
112 
97 
92 
122 
102 
9090 
6126 
2956 
1551 
1 148 
726 
688 
75 
40 
326 
295 
53 
157 
91 
23 
5 
Ibb 
1 
1382 
789 
592 
315 
157 
275 
1 
11 
59 
12 
Halia Nederland Belg.­Lux 
213 
883 
626 
330 
77 
19 218 
42 
168 109 
14 
15 
72 
2 
2874 2147 
727 576 
428 
148 3 
UK 
61 
349 
414 
410 
4 4 
1 
Ireland Danmark 
: ; Γ 
. 
Η 
12 
' 
, 
21 
ι ; 
621 
ΒΙ­ΙΟ: bl­
/ ■ 
41­
244 
45 
134 
216 
195 
2 
277 
3314 
16 
292 
1108 
256 
212 
116 
133 
118 
103 
163 
45 
3 
IB 
133 
181 
126 
159 
98 
19 
27 
216 
302 
23875 
16259 
8688 
1366 
675 
2023 
401 
5198 
202 
414 
154 
2713 
574 
68 
664 
249 
63 
6404 
616 
6 
!b7 
17 
102 
214 
17 
479 
857 
402 
1003 
113 
363 
345 
398 
24 
20 
130 
59 
1 10 
404 
1096 
208 
113 
395 
765 
256 
31281 
10790 
20492 
7099 
3937 
5099 
374 
8294 
32 
1 1 
20 
77 
295 
13C 
lbt 
12C 
3c 
45 
14 
63 
3 
20 
11 
518 
23 
17 
2 11 
8 
955 202 753 
625 520 124 
5 
349 
Januar — Dezember 1978 Export 
350 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2923.14 D IAETHANOLAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1497 
707 
1012 
1948 
1609 
2124 
647 
236 
179 
647 
1800 
39b 
877 
1233 
287 
514 
10b4 
188b 
42 
13b 
138 
249 
1800 
396 
847 
72 
188 
1062 
378 
7 
1 
40 
137 
139 
87 
684 
23 
2b 
7 
232 
91 
214 
7 
16599 9824 2176 
8823 4977 1740 
6574 4547 434 
2549 1077 289 
1321 541 69 
1806 1250 146 
2320 2320 
2923.16 TR IAETHANOLAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUNO 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1O40 KUSSE 3 
2270 
1484 
1319 
3103 
1642 
001 
272 
631 
320 
338 
1596 
232 
439 
364 
236 
321 
264 
19b 
297 
18343 
10991 
7363 
5328 
1729 
1240 
785 
1473 
813 
970 
835 
595 
53 
H O 
65 
181 
523 
133 
11 
209 
236 
321 
49 
76 
183 
7478 
4743 
2733 
1604 
471 
356 
773 
493 
154 
1555 
293 
40 
47 
95 
189 
20 
490 
75 
12 
12 
3964 
2650 
1374 
1 184 
327 
183 
14 
13 
143 
129 
43 
92 
142 
21 
50 
140 
107 
66 
20 
276 
137 
867 
237 
7b 
92 
10 
20 
1 1 
93 
3 
31 
87 
892 2080 
272 1884 
619 397 
627 256 
152 81 
90 141 
3 
149 
15Í 
387 
315 
53 
2923.17 A R Y L A E T H A N O L A M I N E U N D IHRE SALZE 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
43 
83 
236 
72 
164 
143 
83 
43 
83 
224 
67 
167 
136 
83 
2923.19 AMINOALKOHOLE. IHRE AETHER UND ESTER. AUSGEN. A E T H A N O L A M I N . 
DI­, TRI­, ARYLAETHANOLAMINE. UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
006 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
957 
574 
1037 
1782 
1454 
1552 
171 
357 
95 
470 
121 
466 
163 
2/ 
306 
88 
16 
31 
89 
703 
822 
160 
625 
736 
440 
18 
41 
1 1 
1 lb 
101 
266 
143 
5 
136 
77 
b 
12 
2 
263 
302 
985 
480 
878 
3 
302 
83 
261 
16 
107 
10 
15 
60 
3 
18 
13 
3 
1 16 
3 
7 
39 
35 
14 
209 
140 
101 
2 
40 
5 
386 
6 
122 
34 
105 
261 
78 
111 
54 
598 
92 
873 
543 
30 
9 
8 
21 
2119 
564 
1455 
1 107 
692 
348 
19b 
403 
277 
00 
416 
3 
34 
441 
3 
219 
2 
160 
102 
3573 
1397 
2178 
1749 
698 
424 
2 
6b 
124 
103 
8b 
90 
27 
2 
3 
85 
7 
5 
52 
73 
2923.14 DIETHANOLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00B ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
763 
319 
544 
913 
699 
972 
289 
131 
107 
242 
796 
191 
423 
608 
133 
276 
475 
860 
23 
108 
796 
191 
406 
31 
93 
503 
172 
ι 
24 
67 
7841 4884 1061 
4310 2368 823 
3330 2308 238 
1295 585 156 
667 292 36 
977 ««6 82 
1068 1058 
292 
10 
10 
476 
425 
51 
26 
4 
116 
51 
102 
6 
305 
284 
20 
7 
7 
13 
84 
1 16 
59 
57 
42 
262 
57 
2 
47 
17 
1124 
416 
708 
517 
322 
191 
2923.16 TRIETHANOLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
000 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1 185 
700 
678 
1448 
701 
437 
133 
281 
167 
159 
677 
157 
184 
228 
lis­
ies 
131 
1 13 
154 
9049 
5313 
3737 
2568 
825 
757 
410 
754 
400 
495 
374 
300 
37 
64 
44 
1 15 
215 
150 
115 
183 
27 
53 
100 
3931 
2362 
1569 
899 
284 
270 
400 
218 
87 
679 
132 
20 
22 
45 
238 
41 
35 
9 
6 
6 
1902 
1184 
737 
599 
159 
133 
6 
68 
19' 
21 
60 
11 
25 
67 
395 
119 
276 
225 49 
49 
2 
6 
11 
5 
52 
2 
979 
779 
201 
129 
2923.17 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
ARYLETHANOLAMINES ET LEURS SELS 
106 
193 
571 
148 
424 
330 
194 
106 
193 
529 
130 
399 
321 
194 
10 
10 
2923.19 A M I N O A L C O O L S . LEURS ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE MONO­.DI­. 
TRI­, ARYLETHANOLAMINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
2785 
5328 
14765 
15943 
5950 
3351 
316 
586 
146 
939 
303 
2699 
428 
274 
1738 
657 
399 
593 
380 
248? 
1408 
254 
2940 
2970 
991 
40 
387 
43 
144 
116 
1513 
347 
13 
229 
601 
52 
168 
12 
139 
420 
317 
2307 
597 
1228 
16 
156 
92 
254 
38 
129 
33 
108 
685 
10 
55 
22 
3 9 
43 
687 
70 
103 
1947 
273 
1 1 
126 
1 13 
36 
82 
252 
3 
18 
79 
261 
1 130 
138 
35 
239 
844 
681 
3 
15 
324 
96 
233 
99 
33 
167 
2 
183 
151 
33 
4 
23 
1651 
738 
913 
706 
292 
203 
3 
40 
6 
b69 
21 
176 
49 
22 
28 
59 
39 
612 
4b49 
11392 
10867 
608 
206 
21 
618 
84 
69 
5 
12 
292 
143 
759 
310 
2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2923.19 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENOER 
1040 KUSSE 3 
2923.31 ANIS 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
276 GHANA 
2BB NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
24 
70 
41 
1 195 
133 
79 
13 
14 
5 
285 
82 
26B 
32 
192 
25 
6 
5 
44 
394 
12 
6 
169 
13411 
7555 
5525 
3741 
1340 
1305 
87 
480 
NISIDIN 
200 
30 
103 
225 
457 
117 
81 
419 
121 
17 
27 
120 
1421 
67 
551 
198 
458 
68 
116 
4952 
399 
4563 
2442 
688 
1080 
45 
1032 
15 
16 
5 
234 
14 
43 
10 
5 
1 
98 
60 
265 
10 
73 
1 
9 
304 
3 
2 
30 
5043 
2542 
2201 
1460 
641 
641 
17 
99 
5 
1 
185 
5 
16 
1 
3 
42 
7 
2 
1 
1 
1 
12 
4 
118 
4412 3213 
1199 
881 
490 
176 
2 
143 
-.. PHENETIDINE. IH 
200 
30 
70 
225 
288 
24 
21 
121 
17 
9 
120 
723 
43 
476 
43 
417 
3 
11 
2920 
333 
2557 
1417 
517 
618 
27 
552 
33 
147 
91 
60 
300 
37 
16 
75 
151 
6b 
104 
1125 
51 
1074 
33b 
147 
420 
320 
2 
31 
3 
17 
64 
24 
3 
6 
18 
3 
2 
454 
161 
293 
78 
22 
2 
572 
8 
789 
12 
778 
899 
22 
19 
2923.39· A M I N O N A P H T H O L E U N D AMINOPHENOLE. AMINOARYLAETHER U N D -ESTER. 
AUSGEN. ANISIDINE. DIANISIDINE. PHENITIDINE. UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
058 SOWJETUNION 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
088 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
2B8 NIGERIA 390 REP. SUEDAFRIKA 400 VEREINIGTE STAATEN 
576 208 
261 1955 220 598 1957 203 53 22 227 132 97 48 B6 29 22 345 2987 
238 
46 
48 
166 
357 
610 
108 
31 
19 
71 
55 
79 
3 
3 
10 
53 
1159 
14 
181 
786 
19 
2 
3 
10 
136 38 
69 
482 37 12 
242 
312 
5 
9 
40 
2 
i 
13 
6 
ί 
745 
611 
235 
88 
46 
105 
b4 
42 
2 
697 
27 
3 
5 
47 
1434 
578 
855 
B17 
64 
39 
3 
26 
39 
111 
3 
2 
6 
4 
62 
8 
1 
21 
49 
6 
23 
1 
20 
1317 
576 
741 
417 
81 
182 
11 
142 
109 1 108 89 
19 18 
202 108 136 74 38 
79 39 
132 74 1 38 80 15 12 103 256 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2923.19 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
60S BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 
005 
006 
030 
036 
042 
052 
056 
062 
276 
288 
390 
400 
412 
624 
664 
720 
728 
736 
4 1000 
2 1010 2 1011 
2 1020 
2 1021 
1030 
1031 
1040 
2923.31 ANI 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
485 
149 
79! 
8375 
10341 
1291 
108 
429 
149 
3541 
1097 
587 
286 
2528 
639 
220 
137 
760 
2126 
266 
109 
3352 
99092 
49022 
50058 
33302 
4850 
13443 
199 
3325 
ANISIDir 
671 
107 
259 
523 
930 
267 
204 
974 
332 
279 
130 
29b 
2273 
177 
1337 
448 
879 
139 
284 
10710 
1127 9683 
4574 
1474 
2924 
424 
2084 
40B 
42 
66 
606 
43 
591 
32 
137 
35 
1417 
262 
551 
41 
221 
53 
22 l' 
654 
13 
4 
115 
18104 
8991 
9113 
4613 
2176 
4187 
45 
( 313 
60 
8 
622 
1 1 
52 
7 
31 
167 
223 
4 
1 
20 
18 
14 
12 
9 
116 
8231 
5040 
3191 
2201 
654 
823 
24 
167 
IES. PHENETIDINES. 
571 
107 
189 
523 
612 
49 
57 
332 
279 
116 
295 
1234 
121 
1 176 
129 
58b 
6 
66 
8777 987 
5790 
2B42 
1164 
1982 
409 
965 
70 
257 
215 
147 
679 
70 
37 
181 
307 
133 
216 
2410 
114 
2295 
691 
269 
874 
73 ί 
14 
116 
641 
72 
437 
2 
2 
7 
266 
34 
22 
2002 
619 
113 
132 
607 
222 
62 
106 
4 
10740 
3093 
7547 
1673 
366 
4391 
1 
1583 
104 
219 
234 
10 
1304 
49 
lb 
17 
1 
486 
191 
69 
7206 
1948 
6257 
2454 
866 
1704 
107 
1099 
ET LEURS SELS 
61 3 
296 
849 
19 
10 
93 
1374 
23 
1350 
921 
61 
42 
388 
1 
1 
1 
1 
897 
1 
111 
13 
7 
73 
2116 
860 1267 
1119 
109 
139 
2 
2 
7 
7 
3 
3 
378 
5476 
10216 
202 
66 
249 
107 
276 
515 
32 
203 
247 
2 
39 
5 
20 
681 
3048 
51709 
25165 23553 
21237 
678 
2154 
20 
163 
14 
120 
2 
2 
140 
2 139 
120 
18 
15 
AMINO-NAPHTOLS ET AMINO-PHENOLS. AMINO-ARYLETHERS. A M I N O 
ARYLESTERS. E X C L ANISIDINES. D IANISIDINES. PHENETIDINES ET 
LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
919 
919 
85 
15 
50 
5 
2247 
854 
1333 
7473 
1158 
2810 
7286 
894 
296 
108 
712 
374 
870 
116 
110 
10b 
118 
13B5 
2B75 
1245 
310 
218 
908 
1740 
3386 
481 
192 
87 
21b 
264 
470 
27 
17 
22 
104 
7699 
60 
403 
4581 
134 
764 
2570 
112 
11 
21 
43 
2 
24 
805 
890 
519 
210 
bl 
2709 
291 
1166 
163 
68 
10b 
6 
64 
36 
22 
3 
3360 
3 
51 
1 
3 : 
1 
1 
8 
479 
223 
661 
164 
110 
173 
148 
24 
392 
96 
3 
53 
69 
56 
14 
580 
618 
18 
14 
8 
351 
Januar— Dezember 1978 Export 
352 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2923.39 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
93 
136 
204 
181 
32 
154 
18 
111 
16 
74 
73 
80 
1580 
3936 
7525 
5885 
1997 
1008 
1 
113 
129 
89 
30 
70 
17 
40 
16 
53 
25 
1 
4005 
884 
3142 
2338 
616 
Bbl 
1 
3 
3 
55 
16 
25 
5 
2955 1416 
1542 
1371 
788 
129 
2 
8 
27 
23 
22 
71 
1 1 
2625 
987 
1859 
1463 
482 
84 
2923.60 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
03b 
060 06b 
220 
400 
412 
508 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00h 
005 
028 
030 
03b 
038 
040 
042 
048 
ObO 
Ob2 
080 064 
204 
400 
624 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00b 
030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
POLEN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
2923.71 LYS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
2923.73 SAF 
FRANKREICH 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
AMINOALDEHYDE; AMINOKETONE: A M I N O C H I N O N E 
118 
4J 
IOS 
28 
29b 
146 
64 
436 
782 
22 
23 
57 
661 
32 
53 
2 
346 
113 
3337 640 
2597 
2084 
1243 
222 
392 
88 
25 
34 
IM 
22 
23 
57 
616 
30 
8 
2 
22 
108 
1773 
150 
1623 
1453 
728 
103 
67 
TER.IHRE SALZE 
201 
1168 
767 
638 
334 
878 
7b 
374 
296 
83 
432 
514 
71 
90 
53 
405 
190 
62 
139 
30 
6950 
4015 
2934 
2152 
1200 
154 
37 
629 
76 
4 
2 
7 
1 1 
2 
32 
23 
4 
1 
17 
195 
102 
93 
88 
56 
6 
SEINE SALZE 
36 
62 
1,8 
36 
62 
68 
1 1 
12 
45 
68 
11 
57 
12 
12 
45 
1 135 
687 
557 
299 
836 
73 
374 
236 
52 
421 
461 
67 
64 
26 
405 
190 
61 
30 
6082 
3631 
2531 
1780 
1 163 
122 
24 
629 
535 
120 
415 
87 
43 
70 
18 
3 
3 
1 1 
11 
25 
10 
269 
104 
165 
158 
17 
7 
45 
10 
3 
25 
15 
5 
196 
118 
80 
71 
89 
12 
45 
14 
2 
45 
10 
23 
74 
1963 
678 
1277 
710 
110 
241 
22 
326 
17 
3 
295 
27 
9 
436 
10 
960 
358 
602 
532 
460 
70 
lb 
70 
119 
115 
4 
2 
35 
25 
10 
10 
10 
2923.39 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
««2 PAKISTAN 
«64 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2923.50 A l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
030 SUISSE 
OSO POLOGNE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
BOB BRESIL 
«64 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2923.71 LI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0b2 
060 
064 
204 
400 
624 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2923.73 S/ 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
104 
789 
930 
801 
121 
710 
128 
503 
124 
542 
263 
392 
47110 
16028 
31084 
23842 
7427 
4759 
228 
24B2 
3 
612 
610 
433 
1 19 
304 
92 
272 
124 
447 
143 
11 
21100 
4484 
18617 
12461 
3474 
2876 
200 
1280 
8 
49 
13 
208 
64 
1 
85 
23 
11114 
6948 
5167 
4472 
2579 
.571 
4 
123 
/DES; AMINO-CETONES; AMINO-
932 
427 
192 
1039 
528 
234 
«259 
126 
199 
316 
5761 
421 
726 
164 
2438 
1263 
21512 
3171 
18342 
13771 
6623 
1803 
276B 
874 
384 
6 
379 
2 
6679 
12« 
198 
316 
5306 
374 
104 
164 
139 
121« 
15534 1854 
13880 
12361 
5799 
1054 
465 
TERS ET LEURS SELS 
548 
2585 
1602 
1582 
816 
1705 
193 
970 
(¡iil 
7(1/ 
099 
1461 
249 
353 
161 
920 
528 
171 
327 
100 
16602 
8892 
7711 
5612 
3008 
b7b 
102 
1524 
SES SELS 
1 16 
137 
126 
230 
26 
17 
38 
32 
6 
70 
69 
4 
12 
6 
42 
1 
603 
347 
256 
738 
149 
18 
1 16 
136 
17 6 
143 
1 19 
622 
887 
143 
744 
121 
1 19 
622 
2505 
1431 
1396 
702 
1668 
187 
965 
524 
176 
870 
1112 
237 
267 
66 
920 
528 
169 
99 
13981 
7843 
6318 
4422 
2740 
372 
69 
1524 
ί 
3 
53 
160 
96 
132 
23 l' 
34 
9 
9476 
3779 
6696 
4773 
1 155 
470 
453 
QUINC 
29 
2 
925 
372 
l' 
366 
2294 
4023 
979 
3044 
746 
372 
4 
2295 
5 
42 
10 
i 
3 
2 
1 
325 
15 
14 
570 
58 
512 
364 
6 
148 
21 
79 
58 
21 
6 
1 
24 
24 
65 
24 
646 
278 
368 
359 
109 
24 
2 
83 
518 
305 
214 
198 
90 
75 
147 
63 
2 
203 
2 
60 
26 
356 
5257 1724 
3532 
2122 
218 
792 
23 
618 
58 
14 
182 
101 
6 
232 
89 
89 
47 
5 
37 
1047 
374 
674 
543 
333 
123 
8 
3 
148 
197 
182 
15 
3 
12 3 
41 
32 
9 
12 
12 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2923.73 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2923.75* GLU" 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
00« VER. KOENIGREICH 
088 BULGARIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2923.77* GLYI 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
233 
109 124 
106 8b 
211 
98 113 
102 8B 
RE UND IHRE S 
219 
37 
23 
690 
1417 
419 1000 
180 
113 
74 744 
36 
23 
690 
1027 
123 905 
173 
110 
29 702 
12 
1 
191 
127 
64 
87 
61 
36 
26 
IO 
43 
12 
65 
48 
19 
15 
5 
2923.78 PARA­AMINOBENZOESAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2923.79* A M I I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUNO 
062 TUERKEI 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
50 
21 
33 19 
294 
18 
667 
130 
427 
381 
45 25 
22 
40 
21 
33 17 
293 
18 
514 
116 
398 
367 
41 11 
20 
1. NICHT IN 2923.71 
4316 
2190 
3531 
4950 
4424 
2183 
232 
1989 
1510 
709 
1901 
957 
226 
2737 
335 
296 
174 89 
116 
109 
43 
70 168 
366 
6179 
889 103 
82 
310 
89 
74 1BB 
2608 
1052 
2602 
2745 
1672 
44 
1042 
407 
461 863 
608 
129 
1294 
139 
15b 
92 60 
116 
97 
b 
41 
24b 
44b 
167 8 
61 
209 
30 
46 80 
10 
4 
6 
3 
3 3 
BIS 78 E 
506 
373 
2189 
161 
206 
179 
124 
31 761 
251 
77 Θ15 
9 
104 
23 21 
15 
35 
29 
3402 
292 5 
3 
4 
4 
50 
14 
10 
4 
2 
1 
10 
10 
89 
31 
58 
2 
1 
13 
42 
202 
201 
1 
13 
124 
5 
6 1 
8 24 
28 
3 
1 
6 
1 
25 
7 
6 
1647 
458 
2236 
1419 
397 173 
766 
66 
215 
226 81 
11 494 
158 
23 
58 
2 
12 
21 35 
111 
b2 
1236 
300 bl 
17 
19 
39 
23 
bO 
b 
17 
17 
15 
7 
UK 
97 
64 
34 
2 
20 
13 
7 
15 
15 
174 
541 
394 
99 
16 
2 
910 
1 
45 
38 
69 
130 
39 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland 
2 9 2 3 . 7 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2923.76* A l 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2923.77* Gl 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2 
i 
4 
4 
4 
Ì 
1 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
006 066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 003 
004 
005 
006 
007 008 
030 
032 
036 038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 064 
068 
204 
208 
288 
390 
400 404 
412 480 
508 
528 
616 
624 664 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2923.78 ACI 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2923.79* A M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
616 
264 
253 187 
159 
450 
264 
196 180 
169 
QUE ET SES SELS 
322 
1 13 
103 736 
1978 
771 
1207 304 
151 
103 
799 
100 
104 
182 
164 
993 
471 
624 295 
225 
INOBE 
357 
160 233 
178 
1711 
127 
3875 
878 
2795 
2325 
236 
261 208 
89 
103 736 
1391 
315 
1076 
284 
145 
38 
753 
1 
278 
148 
130 90 
37 
NZOIQUE. SES 
275 
158 233 
156 
1688 
127 
3143 
788 
2354 
2074 
154 
9b 18b 
47 
1 
48 7 
SELS 
2 
103 
8 95 
65 
64 
30 
N O N REPR. S O U S 2923.71 / 
4510 
6929 
2834 
7064 
4345 
3410 
187 
1067 
1419 
1250 
2764 
814 
65b 4839 
941 
511 
962 423 
213 339 
124 
144 677 
716 
«105 
698 
1603 
128 
784 b93 
164 
blb 
166 
2664 
640 
2473 
1605 
1330 
72 
475 
22b 
278 
808 b89 
148 9b7 
272 
164 
141 8b 
210 147 
20 
63 
320 
4277 
121 
76 92 
290 299 
67 
105 
51 
304 
143 
2732 
408 
261 
99 
Bl 
3B 
1102 
131 
290 745 
296 
124 
20 80 
3 
84 
99 
26 
8010 
146 
26 5 
33 29 
86 
2 
182 
2 
285 
55 
211 
189 
21 
28 
129 
5B 
72 5 
3 
20 46 
233 
13 
268 
266 
1 1 
170 
82 
87 62 
18 
23 
353 
1 
185 
3 
2 
4 6 
159 19 
131 126 
96 
7 
8 21b 
20 
3b9 
4 b 
87 
43 
1323 
31b 
160b 
216« 
1686 
86 
483 
737 810 
6B0 70 
83 
1969 
263 
210 
793 41 
192 
18 
45 190 
56 
2313 
196 
963 19 
232 
178 24 
313 
140 
140 
16 
5 
11 
197 
142 
66 
11 
306 
127 
179 
12 
167 
229 
124 
10 
28 
12 
6 
28 
160 
4669 
190 
2529 
166 
29 
8 366 
5 
35 
5 3 
1014 
324 
294 
1138 
226 
434 
6 
112 
38 
63 
30 
30 
353 
Januar— Dezember 1978 Export 
354 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2923.79 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EURS) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2923.81 PI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
237 
108 
67 
1291 
531 
43970 
23817 
20163 
17276 
5423 
2441 
296 
436 
ALICYLS 
25 
12 
14 
ÜUNGEIN 
282 
10 
82 
53 
131 
80 
33 
67 
13 
98 
24 
12 
100 
7 
25 
12 
1 1 
6 
3 
13 
199 
10 
28 
2 
3 
148 
6 
7 
11 
807 
23 
2 
28 
82 
12 
13 
1 
2530 
892 
1940 
690 
22b 
1216 
34 
10 
44 
10 
1044 
303 
19368 
11665 
7701 
6441 
2528 
938 
97 
323 
AEURE. IHRE 
6 
3 
3 
MIT SAUERS 
94 
3 
18 
32 
36 
6 
7 10 
84 
2 
2 
28 
2 
6 
6 
4 
1 
10 
1 14 
2 
22 
1 3 
28 
2 
1 
6 
21 
10 
14 
11 
616 
187 
429 
301 
1 18 
1 10 
18 
7 
1 
45 
60 
9987 
3613 
8373 
6036 
1246 
31 1 
34 
26 
SALZE 
TOFFl 
6 
4 
1 
10 
10 
1 
1 
4 
i 
3 
SO 
32 
49 
1 
47 
? 
767 
14? 
125 
9H 
lb 
19 
4 
Β 
INEN 
16 
35 
60 
46 
199 
119 
11182 
7087 
4086 
3277 
b33 
761 
135 
57 
3 
1 
3 
NICHT ir. 
142 
1 
1 
68 
30 
38 
30 
7 
185 
3 
11 
48 
3083 
1267 
1816 
1379 
987 
415 
25 
22 
13 
50 
47 
1 
2 
2 
7 
4 
51 
4 
3 
1 
373 
100 
273 
132 
22 
127 
14 
36 
1 
315 145 170 
103 
57 
28 
23 
5 
3 
3 
2 
2924 QUATERNAERE ORGANISCHE A M M O N I U M S A L Z E UND HYDROXIDE.EINSCHL. 
DER LECITHINE UND ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
2924.10 LECITHINE UND ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
4996 3065 
1016 469 
7129 5529 
5234 
1476 1189 
671 613 
401 204 
32 
ia 
1 
170 
1463 
33 
829 
50b 
1294 
1 17 
2 
928 
1076 
1900 
167 
42 
2 
87 
28 
22 
2 
1 
1 
3 
3 
17 
3 
2 
1 4 
8 0 / 
? 
15 
64 
1211 
204 
1008 
146 
24 
860 
2 
ea 
3 
20 
513 
4 /1 
2923.79 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2923.81 A l 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
054 
220 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
508 
512 
528 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
701 
728 
732 
736 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
4553 
105 
592 
2045 
665 
78399 
29348 
47062 
34555 
6987 
11245 
766 
1262 
MINOS/ 
154 
53 
100 
12 
60 
13 
1347 
367 
21655 
9260 
12396 
10095 
2094 
1770 
165 
530 
LICYLIQUE 
32 
18 
13 
6 
1 
106 
50 
15765 
3948 
11820 
11180 
1644 
547 
24 
93 
6 
44 
1 
2038 
645 
1493 
982 
320 
196 
4 
315 
. SES SELS ET ESTERS 
47 
47 
30 
32 
462 
528 
122 
19873 
7688 
12007 
8B28 
2373 
2886 
213 
293 
17 
1 
16 
(IINES A FONCTIONS O X Y G E N E E S . N O N REPR. S O U S 
5564 
1139 
3835 
1190 
6421 
3805 
718 
343 
587 
1217 
821 
832 
3801 
1647 
541 
496 
276 
106 
173 
Θ42 
3602 
477 1357 
143 
373 
123 
271 1 
109 
1257 
653 
470 
1340 
107 
876 
158 
135 
766 
1800 
393 
91 1 
1 1 1 
63717 
22769 
30946 
18130 
3901 
12032 
786 
2142 
706 
1 18 
1811 
1477 
5?H 
14 
537 
754 
563 
484 
1354 
1130 
227 
149 
160 
60 
1 
731 1694 
44 
923 
69 
325 
116 
1475 
44 
B42 
275 
342 
23 
744 
158 
480 
765 
375 
63 
22267 
6756 
16470 
6542 
2387 
6523 
406 
86 
51 1 
48 
1221 
992 
3 
113 
147 
76 
26 
16 
5 
10 
126 
9 
111 
64 
9 
8 
3731 
2840 
892 
378 
113 
494 
20 
556 
351 
1040 
767 
17 
30 
321 
58 
227 
1175 
3B 
5b 
35 
1 1 1 
37 
3 
1025 
1 15 
103 
59 
24 
6 
looe 
6 
129 
73 
12 
31 
1 1 1 
2 
71 
29/ 
17 
8257 
2755 
5602 
3430 
686 
1756 
317 
1209 
350 
32 
390 
189 
287 
13 
47 
200 
B9Í 
357 
82 
21 1 
1 
303 
3 
2 
50 
33 
4762 
2212 
2540 
2393 
548 
146 
1 
1 
93 
5b 
38 
30 
e 
420 
12 
3 
1 
376 
5 
9 
e 
275 
1113 
814 
298 
2C 
20 
278 
450b 
12 
111 
20 
124 
18891 
7760 
9142 
3295 
428 
5826 
360 
21 
2 
2 
1235 
12 
2832 
45 
2984 
187 
24 
2 
86 
2 
226 
122 
102 
76 
15 
8 
172 
87 
493 
292 
325 
6 
24 
102 
173 
30 
2 
1340 
53 
12 
133 
158 
617 
848 
111 
13069 
7306 
6764 
3020 
146 
2717 
27 
2924 
2924.10 
SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUARTERNAIRES, YC LECITHINES ET 
AUTRES PHOSPHO­AMINOLIP IDES 
LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO­AMINOLIPIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
140 
124 
17 140 
128 
126 
12 
524 
43 
4B0 
34 7 
1 
1 18 
272/ 
601 
3145 
1867 
781 
543 
649 
1610 
311 
2543 
635 
500 
31 1 
34 
35 
1 
lb 
62 
434 
18 
524 
247 
5IÎG 
59 
1 
629 
•12 1 
002 
76 
Β 
50 
11 
334 
2 
9 
173 
160 
9 
4 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2924.10 
008 OAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
30B 
403 
176 
972 
743 
140 
55 
251 
162 
427 
392 
233 
146 
50 
135 
496 
27980 
21228 
8731 
4547 
2493 
1401 
271 
782 
308 
329 
104 
763 
695 
90 
47 
84 
124 
407 
392 
218 
145 
26 
135 
307 
18185 
11366 
4798 
3526 
2005 
830 
101 
442 
58 
3 
20 
2924.90* 
LECITHINE U N D A N D E R E PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
008 
026 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
048 
050 
Ob2 
060 
064 
068 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
608 
828 
616 
624 
662 
«64 
«80 
706 
708 
736 
800 
1000 
'1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2700 
1020 
494 
1637 
1281 
552 
169 
59 
742 
296 
1298 
499 
191 
308 
631 
68 
121 
842 
250 
670 
43 
637 
1566 
412 
5 
87 
500 
157 
285 
195 
416 
72 
119 
310 
291 
381 
83 
964 
21480 
7B13 13558 
7892 
3084 
4000 
73 
1776 
1 139 
b37 
196 
942 
66 
37 
29 
90 
102 10 129 376 4 2 7 67 
22 
10 
64 
10 
1 
24 
150 
2 
4 
20 
24 
390 
4787 
2888 
1899 
1267 
272 553 26 79 
103 
51 
53 
9 
1 
43 
27 
IUMSA 
2167 
1555 
491 
197 
116 
1 
292 
LZE U N D 
INOL  P
40 
12 
156 
103 
169 
2 
8 
28 
5 
25 
10 
4 
46 
4 
293 
19 
1 
10 
2986 
2747 
238 
65 
14 
126 
12 
47 
­HYDROXIDE. 
867 
270 
692 
103 
35 
53 
50B 
245 
183 
45 
20 
4157 
4071 
86 
78 
78 
7 
l 
A U S C 
41 
1 
73 
21 
21 
1 
21 
20 
16 
5 
11 
2 69 20 
2 
30 
5 
2 
20 
722 
480 
242 135 80 104 
1 
11 
70 
706 
362 
344 
105 
11 
236 
5 
3 
100 
273 
118 
214 
178 
4469 
2020 
2450 
1586 
1001 
713 
151 
282 
180 
122 
83 
73 
2926 VERBINDUNGEN M I T CARBONSAEUREAMIDFUNKTION; VERBINDUNGEN MIT 
KOHLENSAEUREAMIDFUNKTION 
ASPARAGIN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
16 
11 
5 
14 
11 
3 
710 
287 
423 
207 
16 
216 
109 
1 
652 
12b 
27b 
30b 
111 
94 
26 
41 
2 
173 
324 
143 
66 
136 
49 
88 
835 
7 
670 
19 
368 
1464 
394 
1 
62 
245 
130 
5 
188 
86 
61 
27 
30b 
291 
147 
59 
386 
9188 
1830 
7555 
3710 
709 
2332 
28 
1513 
236 
236 
72 
71 
62 
42 
1583 
1040 
842 
465 
264 
178 
21 
822 
6 
2 
39 
1092 
37 
1066 
1006 
938 
48 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
390 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2924.10 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
205 
375 
205 
683 
b39 
119 
124 
234 
101 
389 
196 
1B3 
369 
109 
102 
914 
16477 
10519 
5955 
4567 
1972 
992 
182 
398 
205 
326 
171 
482 
513 
87 
86 
149 
76 
380 
196 
131 
369 
86 
102 
494 
10542 
5116 
4427 
3631 
1610 
688 
68 
308 
33 
1 
2924.90* 
AUTRES PHOSPHO­AMINOLIPIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2281 
1171 
562 
2129 
1492 
1247 
177 
136 
990 
429 
1802 
512 
241 
498 
399 
437 
260 
424 
253 
322 
158 
601 
1411 
264 
122 
121 
357 
449 
176 
376 
204 
106 
322 
150 
122 
294 
145 
bb2 
22964 
9110 
13880 
8644 
4112 
4160 
236 
1064 
939 
270 
169 
775 
125 
15 
19 
67 
54 
271 
132 
120 
157 
245 
245 
194 
20 
74 
1 
76 
28 
192 
10 
104 
79 
147 
132 
42 
29 
90 
13 
19 
19 
155 
86 
220 
5628 
2294 
3335 
2008 
663 
1206 
81 
121 
178 
86 
92 
39 
33 
53 
16 
464 
463 
609 
16 
47 
99 
12 
176 
42 
13 
32 
3 
100 
16 
1 
4 
94 
2 
19 
2 
23 
2850 
1705 
947 
608 
390 
330 
28 
1 16 
7 
37 
34 
H 
7 
780 
b14 
26b 
201 
173 
2 
62 
RES. 
1 
2b 
49 
130 
1 1 
118 
1 
b 
15/ 
23 
/ 6 
1 
1 
1 1 
3 
43 
9b 
823 
218 
607 
316 
123 
289 
/ 2 
7 
9 
21 
28 
1629 
1418 
211 
79 
21 
106 
12 
26 
12 
ÍS 
7 
1673 
1821 
4E 
36 
36 
7 
■ 
SF LECITHINES ET 
432 
106 
bbb 
43 
49 
27 
6b5 
333 
98 
60 
9 
34 
12 
62 
110 
48 
40 
103 
47 
77 
61 
2991 
1212 
1780 
1434 
1156 
283 
62 
1 1 1 
: 19. 
36 
4S 
2 
4S 
32 
12 
12 
29 
: E 
7 
9C 
ie 
887 
39! 
26! 
146 
136 
3C 
9C 
11 
2 
21 
24 
375 
1011 
402 
60S 
459 
14 
148 
75 
2 
745 
662 
262 
696 
173 
117 
20 
101 
18 
184 
241 
84 
67 
72 
140 
48 
404 
27 
321 
65 
447 
1000 
224 
3 
41 
157 
199 
14 
328 
29 
50 
131 
128 
122 
62 
59 
216 
8155 
2593 
B472 
2889 
648 
1819 
90 
764 
2926 COMPOSES A FONCTION C A R B O X Y A M I D E ET COMPOSES A FONCTION 
A M I D E DE L'ACIDE CARBONIQUE 
ASPARAGINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
167 
116 
62 
37 
12 
26 
Valeurs 
Ireland Danmark 
369 
369 
664 
357 
308 
220 
133 
88 
10 
33 
1671 
222 
1460 
1240 
994 
203 
30 
355 
Januar—Dezember 1978 Export 
356 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
SALZE DER ASPARAGINS SELS DE L'ASPARAGINE 
1000 WELT 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2925.19 ACYCLISCHE A M I D E . AUSGEN. ASPARAGIN UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
Οββ RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
2SB NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
9133 
9612 
4867 
4933 
7756 
«458 
544 
510 
51 
422 
194 
3S0S 
1491 
186 
1 130 
504 
558 
2387 
1655 
452 
1321 
192 
286 
91 
143 
40 
1003 
4926 
414 
1484 
71 
47 
2218 
270 
31 
4B5 
326 
16 
230 
42 
43 
249 
56 
1967 
465 
190 
73885 
43809 
30055 
19248 
6151 
6590 
131 
4219 
3644 
3914 
3859 
3413 
1514 
31 
428 
12 
141 
66 
3287 
1407 
106 
579 
407 
473 
388 
1485 
373 
473 
15 
273 
79 
132 
30 
278 
317! 
229 
1440 
31 
36 
1674 
173 
7 
377 
309 7 
108 
6 
33 
248 
4 
1827 
419 
72 
37408 
18803 
20805 
12443 
5018 
5233 
63 
2929 
2926.31 4­AETHOXYPHENYLHARNSTOFF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
2925.39 UREINE. AUSGEN. DULCIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
1617 
184 
56 
76 
149 
41 
692 
85 
22 
50 
358 
23 
9 
103 
21 
6/ 
99 
838 
68 
33 
57 
38 
654 
52 
20 
50 
19 
22 
266 
193 
131 
168 
61 
34 
3 
24 
10 
1 
1085 
822 
263 
123 
53 
136 
65 
28 
70 
3 
114 
2 
12 
33 
1262 
4 
1418 
78 
1339 
1294 
12 
38 
826 
238 
3924 
659 
3439 
18 
21 
90 
74 
259 
74 
30 
368 
51 
20 
6 
127 
5 
21 
90 
597 
130 
22 
30 
10 
236 
64 
69 
8 
30 
52 
11810 
9104 
2508 
1776 
547 
487 
243 
41 1 1 
252 
383 
3305 
1436 
469 
1 
143 
2 
20 
6 
41 
60 
723 
20 
30 
793 
71 
1005 
199 
15 
13231 
9965 
3276 
2079 
173 
3b4 
843 
425 
5176 
543 
428 
107 
44 
60 
12 
46 
48 
79 
3 
21 
137 
1 
3 
39 
15 
85 
1 1 
10 
52 
381 
170 
107 
16 
3 
5 
8 
20 
1 
113 
14 
65 
8333 
6782 
1660 
l 142 
209 
266 
13 
153 
779 
1 15 
14 
4 8 
22 
33 
1 
103 
21 
67 
47 
34 
104 
3 
120 
1 
201 
12 
781 
265 
516 
391 
139 
86 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2925.19 AMII 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
«12 IRAK 
«16 IRAN 
«24 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
4 
4 
JOUES 
7639 
6242 
2477 
4481 
6119 
6139 
277 
351 
113 
1020 
253 
3121 
1037 
323 
2741 
511 
562 
1754 
1209 
608 
974 
219 
172 
155 
137 
100 
858 
5448 
471 
1356 
1 16 
1 13 
2720 
296 
126 
530 
827 
1 10 
343 
130 
183 
152 
146 
2106 
325 
338 
66607 
32627 
32879 
20693 
5871 
8749 
393 
3436 
4 
4 
A U T R E S QU'ASPARAGINE ET SES SELS 
2204 
2620 
1685 
2678 
1094 
40 
249 
18 
288 
67 
2169 
908 
140 
1946 
40B 
479 
573 
876 
463 
290 
32 
148 
60 
106 
68 
240 
3034 
108 
1284 
65 
101 
2281 
168 
7 
341 
811 
16 
157 
18 
66 
161 
12 
1295 
219 
186 
30639 
10470 
20169 
11864 
3691 
6278 
89 
2027 
413 
164 
213 
303 
63 
4 
82 
2 
40 
1 
6b 
49 
1 
7 
2 
153 
94 
24 
2 
71 
4 
2 
7 
3 
7 
1 
117 
18 
2 
1 
26 
1 
2188 
1161 
1007 
345 
181 
509 
203 
153 
344 
4 
8 
60 
9 
ί 
2 
12 
16 
49 
4 
6 
661 
23 
5 
Β 45 
26 
3 
β 
1 
63 
3 
30 
1 10 
17 
419 
2028 
428 1602 
1219 
30 
328 
54 
1525 
237 
3429 
1029 
3243 
17 
29 
1 10 
65 
255 
102 
51 
374 
65 
13 
9 
118 6 
25 
98 
1 
518 
107 
30 
33 
7 
188 
40 
7 
4 
62 
7 
19 
40 
11881 
9480 
2400 
1741 
612 
■112 
248 
229C 
185 
215 
1763 
721 
202 
2 
10 
3 
95 
1 
14 
26 
27 
39 
4ac 1 1 
21 
47C 
36 
6/6 
3 
134 
. 17 
61 
Α 
7443 
538C 
2063 
1314 
124 
246 
502 
771 
2872 
497 
43Β 
173 
33 
78 
35 
69 
113 
533 
3 
45 
212 
5 
8 
14 
23 
101 
119 
80 
17 
2 
44 
35 
729 
300 
9 
5 
2 
104 
«3 
2 
26 
3 
89 
80 
87 
17 
3 
346 
71 
107 
8611 
4583 
3848 
2574 
798 
736 
101 
339 
2926.31 4­ETHOXYPHENYLUREE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
2925.39 UREINES, SF DULCINE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
«BO THAIUNDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
7093 
540 
261 
463 
432 
175 
3100 
281 
133 
139 
1749 
IbO 
145 
289 
120 
407 
280 
4758 
191 
104 
226 
170 
2966 
142 
63 
139 
81 
138 
58 
148 
3 
41 
102 
48 
5 
34 
233b 
346 
1 16 
361 
168 
26 
139 
7811 
120 
407 
128 
38 
126 
173 
31 
459 
3 
17 
22 
2 
85 
1 l' 
15 
28 
17 
47 
9 
7 
20 
884 
59 
5 
3 
3 
14 
18 
ï' 
1 14 
70 
2837 
847 
1990 
1836 
b 36 
241 
113 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
59 
180 
4144 
2135 
2009 
1538 
741 468 
31 
14 
160 
2160 
1034 
1115 
1019 
668 97 
255 
111 
144 
134 
20 7 
10 
10 
2925.41 
508 BRASILIEN 
5 AETHYL-S-PHENYLBARBITURSAEURE U N D IHRE SALZE 
7 1 . . 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
36 
6 
29 
9 
18 
2 9 2 5 . 4 6 5.5-DIAETHYLBARBITURSAEURE UND IHRE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
61 
18 
33 
20 
3 4 
12 
22 
16 
7 
4 
2 9 2 6 . 4 9 UREIDE. AUSGEN. PHENOBARBITAL. BARBITAL. U N D IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
062 TUERKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2926.61 DIAE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2 9 2 5 . 5 9 CYCI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
43 
18 
19 85 
11 
23 
135 
16 14 
13 
243 8 
51 
15 
366 
26 
1216 
209 
1006 
835 
152 
134 35 
DACET 
66 
38 
29 
10 14 
4 
2 
4 
3 
64 
3 1 
1 
169 1 
1 
6 
307 
602 
17 
585 
558 
72 
20 7 
3-2',6'.XY 
2 
2 
1 
DE, NICHT IN 29 
831 
222 
427 423 
1136 
995 
79 
234 
85 76 
762 39 
121 
414 
103 
264 
41 8 
33 
614 
130 
241 
863 
770 
38 
210 
29 46 
465 30 
80 
290 
16 
216 
31 3 
24 
1 
14 
5 
50 
1 
50 
20 
291 
74 
2 1 7 
151 
14 
65 
1 
29 
108 
214 
149 
198 
210 
1 
7 
34 
17 
24 
86 
16 
71 
35 
16 
31 
5 
54 
34 
20 
7 
12 
2 
5 
3 
78 
19 
12 
1 
5 
6 
10 
4 
6 
5 
5 
24 
93 
5 
5 
b 
b 
I 
45 
20 
1722 
990 
732 
368 
39 
363 
31 
22 
13 
1 1 
3 
1 
84 
62 
32 
23 
12 
131 
35 
59 
124 
30 
33 
14 
4b 
22 
8 
3 
29 
70 
86 
23 
b 
21 
4 
17 
6 
10 
30 
2 
11 
134 
46 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
21b 
488 
17651 
9051 
8630 
6428 
3226 
2089 
206 
40 
393 
9799 
6450 
4350 
4019 
2994 
331 
1269 
200 
1058 
882 
34 169 
75 
75 
2 9 2 5 . 4 1 
508 BRESIL 
ACIDE 5 ETHYL-S-PHENYLBARBITURIQUE ET SES SELS 
116 65 7 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
458 
46 
4 1 3 
152 
2b7 
231 
9 
222 
106 
113 
21 
4 
18 
18 
39 
5 
3 3 
2925.45 ACIDE 5.5 DIETHYLBARBITURIQUE ET SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
6 7 4 
2 5 2 
4 2 3 
2 4 3 
111 
116 
378 
123 
255 
171 
76 
54 
63 
8 
45 
2 9 2 5 . 4 9 UREIDES. SF PHENOBARBITAL· BARBITAL· ET SES SELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
052 
064 
400 
404 
484 
508 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
262 
209 
616 
124 
235 
853 
137 
166 
163 
1619 
130 
161 
312 
1598 
163 
8772 
2085 
8710 
5004 
1045 
1256 
451 
123 
30 
81 
45 
159 
47 
24 
11 
1247 
29 
17 
234 
1272 
3 
3898 
341 
3 6 6 5 
2934 
248 
49Θ 
124 
2925.61 DIETHYLAMINOACET0.2 ' .6 ' -XYLIDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1 
1 
7 
1 
1 
1 
C 
1 
1 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 038 
040 
042 
048 
050 052 
066 
080 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
2925.69 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
801 
203 
155 
182 
23 
4 
19 
2 
4 
3 
249 
47 
30 
97 
20 
1 
248 
2 
141 
7 
224 
55 
1255 
333 
923 
667 
105 
249 
20 
1 
52 
38 
37 
12 
30 
87 
2 
b l 
20 
847 
118 
529 
231 
82 
251 
47 
450 
178 
272 
93 
153 
M I D E S CYCLIQUES. NON REPR. SOUS 2925.31 A SI 
9 9 9 2 
1389 
2378 
5032 
6309 
7281 
398 
790 
4 4 5 
742 
4494 
4 0 0 
bb7 
3471 
1096 
717 
787 
118 
763 
4741 
524 
763 
4 4 0 9 
6 0 2 3 
163 
b40 
178 
845 
3057 
227 
324 
1343 
192 
470 
523 
58 
464 
660 
404 
1684 
591 
1156 
13 
125 
90 
21 
1046 
3 
67 
284 
334 
107 
546 
105 
162 
710 
42 
259 
148 
27 
194 
403 
39 
52 
58 
75 
83 
83 
73 
19 
55 
10 
4 
37 
8 
102 
263 
16 
1 
10 
21 
15 
2 
12 
13 
80 
2 
10 
6 
4 
4 
3 3 
1 
176 
95 
8348 
3401 
2947 
13b4 
113 
1 587 
20b 
32 
8 
24 
36 
14 
23 
23 
2 
110 
190 
92 
b9 
5 
8 
33 
51 
33 
932 
621 
411 
283 
127 
120 
8 
81 
14 
88 
26 
20 
4469 
87 
1036 
2454 
1044 
170 
90 
161 
113 
114 
20 
127 
1640 
158 
101 
212 
2 
21b 
Valeurs 
Ireland Danmark 
135 
28 
108 
38 
69 
207 
107 
100 
49 
33 
17 
203 
35 
21 
277 
68 
108 
436 
33 
129 
122 
59 
31 
72 
1980 
725 
1235 
878 
478 
101 
256 
357 
Januar—Dezember 1978 Export 
358 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2925.59 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
06« RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2BB NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
448 KUBA 
484 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI LANKA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
60 
70 
83 
'3 7 
1Θ 
2 
lb 
1 1 
10 
33 
94 
16 
294 
17 
2b 
4b 
16 
47 
17 
109 
2246 
360 
149 
19 
25 
11 
6 
478 
113 
21 
524 
9 
67 
08 
120 
48 
22 
26 
89 
121 
28 
36 
684 
53 
630 
108 
39 
103 
934 
18 
65b 
463 
146 
449 
39 
18488 
4343 
12123 
677B 
l 1 08 
4977 
716 
1364 
44 
49 
25 
1 
6 
12 
1 1 
5 
13 
64 
16 
130 
13 
25 
45 
7 
14 
17 
24 
1662 
306 
130 
10 
6 
450 
88 
10 
41 1 
4 
45 
15 
37 
23 
21 
1 
52 
1 12 
14 
16 
478 
33 
166 
30 
1 1 
80 
868 
4 
410 
412 
1 1 1 
141 
10889 
2866 
8023 
3767 
671 
3209 
416 
1045 
9 
54 
12 
1 
20 
15 
4 
5 
7 
79 
10 
3 
7 
15 
9 
19 
9 
8b 
1 
6 
53 
64 
3 
26 
3 
198 
20 
453 
37 
18 
21 
12 
132 
28 
9 
144 
17 
2848 
700 
1948 
696 
233 
1 151 
46 
100 
175 
1 
108 
3 26 
792 
1S6 
606 
40b 
84 
96 
13 
104 
67 
61 
210 
134 
76 
202 13 
2928 
2928.11 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODER M I T IM IN­
FUNKTION 
ORTHO­BENZOESAEURESULFIMID UND SEINE SALZE 
1 
2E 
1Í 
279 
33 
6 
lb 
20 
20 
b 
IO 
2 
4 
20 
22 
1650 
426 
1256 
775 
108 
463 
228 
16 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
007 IRUND 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
38 
12 
26 
2 
54 
13 
30 
1 1 
35 
64 
378 
168 
211 
66 
37 
128 
81 
36 
2 
29 
155 
86 
89 
33 
25 
22 
3 
3 
1 
2 
14 
8 
β 
1 
1 
7 
3 
9 
7 
8 
2 
29 
27 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
33 
84 
159 
40 
119 
30 
10 
89 
74 
2 
2 
3 
1 
18 
7 
12 
2 
1 
9 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
224 
240 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
318 
322 
334 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
464 
469 
480 
484 
504 
508 
524 
528 
612 
616 
624 
628 
832 
662 
664 
b80 
890 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
2926.69 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
CUBA 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 192 
953 
482 
411 
314 
246 
105 
116 
144 
227 
728 
180 
1661 
129 
194 
442 
174 
255 
168 
752 
18383 
2832 
2974 
154 
172 
155 
137 
1932 
1 145 
295 
4795 
150 
912 
249 
509 
279 
101 
12b 
477 
lObl 
140 
167 
2290 
263 
3305 
421 
IbO 
460 
1244 
191 
6639 
180b 
490 
2971 
22b 
113945 
33568 
80377 
43660 
6779 
30997 
6198 
5706 
1 127 
921 
225 
48 
35 
94 
116 
73 
114 
477 
180 
1179 
124 
194 
442 
68 
67 
168 
376 
14236 
2181 
2424 
1 12 
5 
1 
137 
1708 
1047 
214 
295« 
53 
587 
50 
168 
102 
98 
24 
228 
847 
66 
82 
1621 
171 
1325 
108 
40 
381 
1007 
119 
3968 
1583 
385 
747 
70032 
17152 
52880 
28436 
4399 
20501 
3715 
3926 
60 
199 
278 
189 
113 
47 
6 
19 
34 
350 
184 
9 
29 
86 
4 4 
82 
36 
969 
6 
168 
199 
209 
12 
θ 8 
12 
597 
80 
1937 
128 
62 
71 
60 
627 
1 13 
32 
522 
65 
14437 
4633 
9803 
3785 
1280 
5603 
190 
415 
33 
39 
49 
57 
49 
71 
l 13 
θ' 
2750 
18 
154 
13 
81 
101 
6 
1 
441 
7 
124 
52 
5 
4 
13 
ί lb 
23b' 
12 
025 
23 
71 
8380 
1611 
6769 
4766 
478 
1341 
184 
663 
5 
ί 8 
162 
7 
β' 
19 
6 
2 
18 
15 
5 
2 
1002 
597 
40b 
89 
60 
238 
162 
79 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2926 COMPOSES A FONCTION IM IDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A 
FONCTION IMINE 
2926.11 IMIDE ORTHOSULFOBENZOIQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
2SB NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
27 
33 
243 
122 
1 
1 
3 
4 
811 
12b 
686 
372 
6 
9 
1 
306 
86 
926 
449 
372 
20 
155 
59 
11 
38 
407 
84 
27 
127 
92 
3 
77 
157 
191 
53 
84 
57 
2 
29 
185 
48 
8 
2 
214 
86 
2 
1700 
160 
19098 
9350 
9746 
6207 
553 
3231 
946 
309 
200 
131 
126 
107 
112 
414 
2010 775 
1234 
388 
174 
769 
b i:< 
143 
7 
120 
684 
348 
338 
154 
91 
111 
14 
29 
20 
159 
80 
79 
34 
28 
98 
7 
178 
169 
9 
6 
6 4 
2 
2 
2 
1 1 
1 1 
8 
2 
105 
414 
911 127 
765 
.'Oh 
66 
578 
491 
8 
B 
12 
3 
73 
30 
44 
C 
5 
3 b 2 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2925.19 IMIDE. KEIN SACCHARIN 
001 FRANKREICH 
007 IRUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2925.31 ALDI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
33 
35 
43 
203 
485 
141 
345 
107 
239 
43 
17 
27 
20 
7 
2925.36* HEX AMETHYLENTETR A M I N 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
824 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
334 1094 1197 
219 2624 
5196 1602 1988 
1560 
408 
2925.37* TRIMETHYLENTRIN ITRAMIN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
2925.38 GUANIDIN UND SEINE SALZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
824 ISRAEL 
724 NORDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
172 
424 
95 
20b 
584 
31 
200 
65 
66 
509 
661 
82 
3582 
1B9B 
1987 
1001 
62 
741 
246 
3 
120 
88 
196 
673 
18 
200 
284 
10 
1796 
1000 
796 
636 
39 
62 
27 
203 
342 
66 
286 
67 
219 
246 
1094 
1197 
203 
3186 
1508 
1579 
1353 
326 
84 
46 
424 
7 
224 
82 
916 
571 
345 
246 
21 
18 
82 
10 
6 
13 
65 
2925.39 IM INE. AUSGEN. ALDIMINE. GUANID IN . HEXAMETHYLENTETRAMIN UND 
HEXOGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 390 REP. SUEDAFRIKA 400 VEREINIGTE STAATEN 404 KANADA 412 MEXIKO 484 VENEZUEU 508 BRASILIEN 528 ARGENTINIEN 624 ISRAEL 
391 1236 468 490 547 
485 95 103 48 30 172 120 355 20 93 285 229 
21 63 374 52 114 
252 992 131 
383 51 3 48 30 
8 34 23 235 13 6 26 3 
2 
19 10 444 82 
430 
3 40 46 120 
19 5 3 39 5 10 
13 
ί 
10 1 
3 17 43 
UK 
27 24 
90 62 28 
16 13 
349 89 260 181 79 
119 14 105 28 2 
224 325 32 77 
87 41 18 13 88 50 
7 87 188 207 
10 33 147 2 21 
Ireland Danmark 
26 
26 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2925.19 
001 FRANCE 
007 IRUNDE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
IMIDES. SF SACCHARINE 
139 
190 
2 70 
151 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2925.31 ALDIMINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1493 
657 
535 
438 
392 
31 
6 
26 
277 
51 
225 
150 
74 
2925.36* HEXAMETHYLENETETRAMINE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
141 496 436 133 1344 
3021 712 966 712 2B3 
2925.37* TRIMETHYLENE TR IN ITRAMINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
20 
19 
1 
2925.38 GUANIDINE ET SES SELS 
002 003 004 006 006 008 042 048 ObO 0b8 400 624 724 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
COREE DU NORD 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
160 
232 
612 
127 
197 
614 
144 
139 
191 
139 
624 
1801 
513 
8187 
1921 
4238 
1450 
123 
1994 
793 
5 
124 
111 
180 
482 
23 
139 
1 
332 
16 
948 
951 
666 
54 
145 
140 
59 
137 
151 
639 
205 
434 
176 
25b 
21 
3 
18 
105 
496 
436 
124 
1461 
671 
780 
580 
200 
150 
84 
611 
16 
16 
513 
1780 
877 
903 
349 
60 
41 
513 
32 
32 
107 
131 
2 
462 
313 
139 
75 
63 
208 
38 
170 
119 
51 
20 
19 
1 
22 
1 
120 
190 
415 
52 
383 
361 
1 
1781 
178l' 
2925.39 IMINES. AUTRES QU'ALDIMINES. GUANIDINE, HEXAMETHYLENETETRA­
M I N E ET HEXOGENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 
3179 3709 834 1202 2017 1221 1974 
2722 149 288 627 404 785 101 330 1606 580 218 196 796 497 248 
2421 2617 386 
136Í 243 10 172 107 218 77 57 565 65 23 135 26 76 18 307 117 132 
104 
31 1026 227 960 
13 51 94 
220 
1 19 b9 78 
7 92 9 24 
37 
2 
247 
27 1 11 80 
133 2 26 52 12 365 
40 81 
139 3 3 
277 39 238 74 
9 26 139 
636 986 408 120 416 
19bb 2303 41 30 384 173 
36 306 1215 493 32 75 304 
359 
Januar— Dezember 1978 Export 
360 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2925.39 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
170 
30 
812 
100 
77 
140 
66 
269 
222 
26 
8288 
3848 
4838 
1632 
303 
1568 
54 
1441 
142 
10 
521 
100 
4 
13 
14 
123 
13 
1 
3720 
1812 
1908 
227 
100 
574 
2b 
1007 
4 
291 
73 
l b 
23 
1813 
986 
827 
205 
8 
201 
7 
422 
78 
34 
40 
20 
40 
153 
16 
137 
13 
10 
125 
11 1 
28 
106 
209 
25 
2511 
798 
1716 
1 144 
162 
560 
2926.39 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
452 
145 
1415 
199 
366 
2436 
135 
503 
671 
106 
31619 
12266 
19354 
12104 
5236 
4435 
158 
2815 
371 
22 
948 
199 
8 
150 
38 
225 
29 
9 
11746 
7048 
4697 
1074 
b4b 
1569 
77 
2053 
9 
3 
467 
297 
31 
41 
3 
4122 
2348 
1774 
404 
25 
656 
18 
713 
2 
81 
6 
3 
1364 
178 
1188 
623 
275 
562 
2 
34 
19 
16 
e 
1 1 
88 
326 
45 
281 
20 
15 
260 
15 
59 
1 19 
2249 
53 
190 
639 
96 
13976 
2622 
11363 
9933 
4335 
1377 
47 
44 
2927 VERBINDUNGEN M I T NITRILFUNKTION 2927 COMPOSES A FONCTION NITRILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
052 
062 
064 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
052 
056 
062 
064 
066 
272 
390 
400 
404 
2927.10* ACRYLN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ISRAEL 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
TRIL 
3B189 
22162 
43468 
6838 
7120 
6740 
403b 
349 
1 547 
5186 
1026 
376 
3620 
184« 
5178 
148823 
127371 
14076 
8233 
7083 
1847 
3995 
2927.50 ACETONCYANHYDRIN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHUND 
SPANIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KUSSE 1 
879 
1374 
21469 
324B 
27000 
23721 
3279 
3249 
518 
4876 
36764 
6934 
349 
1406 
5149 
26 
376 
2001 
58460 
49112 
9348 
6972 
6904 
2376 
879 
1374 
3248 
6631 
2262 
3279 
3249 
227 
227 
227 
2927.90 VERBINDUNGEN M I T NITRILFUNKTION. A l 
ACETONCYANHYDRIN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1177 
122 
1601 
5306 
095 
2708 
173 
32 
267 
209 
201 1 
30 
26 
B17« 
2 
959 
227 
284 
77 
7 
51 
3929 
73 
228 
42 
189 
548 
339 
2 
148 
6 
460 
22 
23 
103 
1 
720 
226 
38 
647 
63 
1325 
521 1 
106 
1330 
103 
1 
34 
657 
7 
421 1 
15 
7 
42 
22 
73 
4630 
2771 
59 
600 
136 
37 
1000 
1619 
1846 
12779 
8080 
4720 
125b 
173 
1846 
1619 
37671 
10961 
6579 
186 
5140 
5178 
65716 
80537 
21242 
21242 
21242 
ISGEN. ACRYLNITRIL UND 
86 
7 
167 
260 
1820 
109 
69 
39 
25 
99 173 
1 
19 
21 20 
74 960 
'. 29 
ί 3 
1695 
3933 
4036 
5 
9669 
9652 
7 
6 
6 
1 
591 
16 
68 
7 
41 
E 
70 
1 
118 
1 
631 
1 
3 
42 
1 
130 
1 
210 
9 
3235 
40 
001 
002 
003 
004 
006 
00« 
007 
030 
036 
038 
052 
062 
064 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
052 
066 
062 
064 
066 
272 
390 
400 
404 
2927.10* ACRYLONITRILE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
14046 
8407 
17506 
2519 
2625 
2378 
1533 
146 
978 
1925 
388 
147 
1362 
580 
195b 
58564 
49024 
6677 
3485 
3050 
583 
1509 
187 
1833 
15094 
2554 
146 
912 
191 1 
18 
147 
746 
23576 
19877 
3900 
3006 
2968 
1 
893 
2927.50 CYANHYDRINE D'ACETONE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
352 
761 
6104 
1219 
8446 
7217 
1229 
1220 
352 
761 
1219 
2342 
1113 
1229 
1220 
2927.90 COMPOSES A FONCTION NITRILE. 
D'ACETONE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
COTE-D'IVOIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
2955 
551 
1815 
7398 
1261 
2544 
332 
251 
256 
241 
5168 
501 
263 
6 6 / 2 
463 
780 
1/5 
211 
266 
2014 
166 
9839 
401 
1115 
41 1 
412 
952 
776 
1 i 
1 18 
51 
1460 
488 
259 
3 /2 
461 
535 
173 
1 
243 
5 
1 160 
94 
94 
94 
1544 
8B6 
24 
187 
55 
12 
370 
616 
580 
4271 
2811 
1550 
464 
87 
580 
816 
13859 
4315 
2496 
71 
2191 
1955 
24888 
22931 
6008 
8008 
8008 
SF ACRYLONITRILE ET CYANHYDRINE 
92 
1273 
7064 
24G 
1084 
1 14 
1 
46 
572 
10 
1 
4344 
22 
2014 
32 
1 1C 
401 
69 
39 
139 
232 
1B33 
50 
45 
23 
359 
125 
9 
258 
7 
103 
2 
26 
1 
1 
109 
26 
13 
565 
237 
715 
1556 
1533 
11 
2 
3821 
3806 
17 
15 
1b 
2 
2 
2 
2 
1517 
39 
104 
12 
57 
17 
218 
3 
137 
3 
2878 
3 
3 
122 
2 
175 
2 
143 
127 
8204 
12 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2927.90 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
453 BAHAMAS 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
824 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
72 
8 
29 
774 
13 
8 
81 
200 
298 
70 
27898 
11511 
15055 
13259 
2638 
1278 
11 
15b0 
13 
' 248 
2 
67 
16 
294 
1 
4439 
1346 
3093 
1750 
694 
356 
1 
987 
11 
8 
2 
619 
4 
4 
13767 
5135 
5519 
5048 
700 
556 ­
7 
15 
3 
1 
8 
180 
2753 
93 
2571 
2272 
427 
193 
2 
206 
2928 
2928.00 
DIAZO­. AZO­ U N D AZOXYVERBINDUNGEN 
DIAZO­. AZO­ U N D AZOXYVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG ( E U R « 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
895 
10b 
38b 
69b 
80b 
248 
36 
129 
30 
1412 
3b 
83 
194 
174 
74 
176 
182 
63 
33 
26 
68 ' 
21 
37 
30 
23 
25 
45 
42 
41 
36 
170 
36 
79 
12 
14 
20 
44 
18 
83 
675 
169 
90 
96 
72 
25 
76 
49 
36 
106 
13 
34 
49 
172 
123 
63 
36 
5741 
3163 
6659 
3367 
141 
21 
143 
324 
122 
7 
36 
7 
934 
18 
46 
62 
67 
23 
162 
5 
9 
13 
19 
4 
8 
12 
19 
23 
24 
40 
39 
41 
36 
170 
3b 
79 
12 
14 
19 
44 
18 
36 
83 
90 
78 
96 
68 
24 
B1 
40 
24 
b3 
2 
10 
48 
171 
114 
32 
5 
3974 
756 
3219 
1604 
22 87 
181 
198 102 
8 4 
2 10 
2 
5 
12 
934 
691 
343 
263 
20 
28 
4 
29 
165 
10 
316 
57 
228 
177 
205 
195 10 
4 3 
7 
5 
13 
4 
2 
4 
1 
9 19 
5 
1 
2 
11 
1 
154 
48 
108 
65 
1200 
1200 
15 
16 
13 1 2 1 4 
6487 
794 
4893 
4186 814 
166 
1 
342 
33 136 507 270 
21 85 19 
464 14 29 
104 
88 
28 
9 
148 44 
15 
5 
49 
4b 
246 
78 
7 48 9 22 1 1 Β 
26 
3349 1556 1593 
1258 
Ireland Danmark 
40 
40 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2927.90 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
624 URUGUAY 
626 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 Μ Ο Ν O E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
740 
4564 
158 
1114 
2189 
154 
1085 
154 
406 
7b2 
144 
55522 
17105 
39513 
26069 
6527 
13017 
2183 
1427 
90 
158 
103 
1703 
169 
135 
281 
736 
9 
12590 
3875 
9216 
6270 
2435 
2962 
161 
963 
527 
4564 
990 
416 
905 
11 
5 
1 
24868 
9873 
14982 
5530 
631 
9430 
2015 
22 
1 
44 
9 
5 
1 1 1 
2983 
129 
2854 
2663 
370 
173 
1 
1 18 
2925 
2928.00 
COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU A Z O X Y Q U E S 
COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU A Z O X Y Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
088 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
34« KENYA 
362 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
579 502 
78 34 29 
3802 
387 
1 162 
1718 
2365 
934 
126 
458 
265 
6372 
187 
330 
863 
860 
243 
811 
461 
612 
19B 
126 
145 
108 
101 
178 
185 
174 
285 
411 
264 
207 
1824 
268 
794 
103 
276 
180 
630 
367 
519 
3411 
523 
400 
301 
473 
181 
828 
160 
118 
374 
101 
268 
14B 
634 
292 
236 
444 
39203 
10491 
28712 
15715 
989 
82 
53b 
1011 
521 
43 
182 
73 
2865 
136 
217 
244 
522 
92 
740 
21 
111 
123 
10b 
41 
50 
35 
145 
183 
168 
269 
403 
264 
206 
1822 
248 
793 
103 
276 
177 
630 
367 
280 
1682 
263 
329 
294 
433 
178 
336 
128 
90 
233 
11 
174 
120 
626 
248 
146 
23 
21272 
3209 
18083 
7489 
88 
237 
628 
506 
253 
20 
11 
10 
51 
7 
49 
97 
34 
1 
3 
30 
38 
6 
16 
8 
1 
10 
1 
497 
6 
1 
9 
50 
21 
4 
2 
36 
2829 
1716 
1113 
812 
139 
130 
94 
68 
1 
7 
20 
1 
23 
20 
97 
6 
2 
401 
34 
3 
9 
10 
4 
1076 
432 
643 
474 
139B 
1 
28 
336 
92 
lbl 
11E 
203 
b 
b 
261 
81 
16 
31 
382 
18 
2C 
4 
4 
130 
221 
69 
31 
: 16 
131 
2 
63 
65 
36 
17 
32 
53 
268 
4444 
1854 
2591 
1646 
950 
960 
28 
26 
2 
154 
2 
3 
134 
14334 
1960 12353 
11672 3062 
387 
324 
1268 86 
296 1057 
530 
63 134 
62 
3252 32 
59 241 
256 78 
20 
342 
1 16 
42 15 
86 
60 
29 
2 
108 610 
191 
15 
3 2 
11 
12 
78 
23 54 
8 
8 
12 
163 
9654 
3256 
8299 
5293 
361 
Januar — Dezember 1978 Export 
362 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2928.00 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2929 
2929.00 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
52B ARGENTINIEN 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
724 
833 
620 
388 
1047 
1548 
603 
67 
34 
72 
12 
7 
3 
31 23 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES H Y D R O X Y L A M I N S 
1 167 
138 
49 
778 
683 
555 
189 
98 
62 
839 
126 
28 
199 
101 
67 
103 
164 
274 
81 
3888 
85 
315 
1452 
452 
292 
22 
34 
202 
40 
81 
49 
58 
72 
139 
13528 
3578 9951 
5957 
1206 
3514 
103 
480 
690 
51 
42 
30b 
342 
77 
87 
2b 
2b3 
120 
13 
9b 
101 
6 
87 
33 
233 
66 
28b 
12 
31b 
1449 
449 
292 
22 
34 
156 
37 
77 
58 
57 
1 18 
6300 
1615 
4786 
1366 
619 
312b 
23 
294 
453 
76 
754 
340 
199 
1 10 
7 
32 
473 
13 
91 
131 
41 
3599 
82 
112 
49 
63 
12 
61 
12 
24 
7 
17 
16 
3 
49 
2 
IS 
8790 
1931 
4869 
4415 
556 
261 
17 
183 
2930 
2930.00* 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
VERBINDUNGEN M I T ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
0«4 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
14181 
14839 22959 
22549 
13954 
773 
5069 
186 
1577 
4148 2063 
4676 
3131 
970 
5352 
1 15 
6647 
2484 
3989 
682« 
2259 2629 
2866 
861 
829 
339b 
232 
616 
3841 
3737 6027 
7122 «694 
143 
288B 
1 
866 
2707 
969 
3608 
1141 
54 
873 
80 
2985 
997 
2601 
4637 
675 
1901 
1421 
222 
191 
320 
146 
60 
632 
175 
2 
260 
1 
1 13 
1 
2 
275 
65 
210 
141 
1 18 
99 
269 
27 
77 
56 
32 
2 1 
92 
55 
5 
408 10115 
50 
1421 
20 
6 
20 
B 1 
7 
939 
538 
3761 
3245 
782 
6/8 
1630 
41 
478 
1061 
438 
538 
2046 73 
336 
1064 
420 
3071 
8373 
3388 
40 573 
138 
99 
64 
112 
507 
440 
107 
271 
264 
113 
626 
601 
19 
2 
1 
7687 
16185 
19234 
6169 3794 
1315 
47 
575 
709 
467 
520 
609 
216 
355 
35 
132 
229 
50 
446 
231 
357 
200 
100 
1024 
3 
140 
1 181 
468 
1428 
329 
808 
590 
288 
18 
660 
50/ 
2 
64 
19 
363 
34 
659 
4.12 
25 
10 
BO 
2928.00 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2929 
2929.00 
7737 3496 
11310 10060 
6092 6013 
1687 513 
147 
265 
53 
37 
•183 
512 
19 
433 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
001 002 003 004 005 006 008 030 032 036 038 040 042 048 050 052 062 064 390 400 404 412 416 428 432 480 484 508 528 616 624 728 732 800 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
6491 
263 
138 
857 
3745 
1713 
284 
138 
100 
2423 
322 
103 
521 
545 
107 
225 
289 
1392 
423 
7035 
182 
13B2 4799 
1445 
975 
150 
165 
316 
318 
155 
102 
337 
280 
243 
39164 
13635 25620 
12745 3164 
11091 
174 
1786 
3317 
65 
1 10 
903 
1259 
113 
ná 43 
716 
294 
40 
370 
543 
10 
197 
112 
1336 
399 
808 
59 
1352 
4795 
1441 
975 
149 
162 
237 
302 
134 
320 
189 
194 
21763 
5800 
15953 
4033 124« 
10387 
90 
1533 
54 
21 2246 
54 
5 
15 1 7 
130 
4 
8 
2830 
2375 
266 
16/ 
5 
89 
14 
2930 
2930.00* 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
1B969 
12431 
22036 
21819 29047 
1B482 
736 4637 
189 
141 1 
4103 
1723 
10183 3590 
941 
5423 
163 7643 
2276 
4160 
6298 3419 
300/ 
4813 
835 
808 
2936 
327 
-, 1 "i 
6776 4107 
«329 
10202 9119 
124 
2628 
2 
787 
2915 
809 
9135 1820 
8b 
1732 
118 3979 
921 
2351 
4502 
1294 
2392 
3487 
296 
208 
265 
1 /4 
46 
5 
14 
2 
2 
28 
a 
2 2 
188 
70 
119 
1 14 
40 
5 
555 
90 
764 467 261 155 1 1 48 470 
19 114 
90 8 177 66 24 6059 73 
4 
102 
3 
20 
2292 7656 6983 589 424 
28 248 
3 16 12 17 
51 
12 
388 198 190 114 46 
3801 405 
6 
9 
37 
12 
134 
9 
36 
322 
27 
17 
21 
1 17 
2 
9 
2 
1221 
1945 538 1407 1327 1232 76 38 5 
59 
213 
129 
172 
102 
45 
6 
3 
133 
67 
6 
6 
1 
349 
7171 
74 
1112 
232 
4 
16 
5 
8 
797 
479 
2645 
3040 769 
663 
1232 
37 
397 
869 
352 
499 
1636 
1 19 
273 
1436 
633 
3191 
12783 5800 
76 
585 
142 
88 
73 
97 
505 
414 
125 
588 
377 
101 
1068 
824 
18 
2 1 
6357 
14184 
17052 
5187 
3226 
l 178 46 
501 
600 
346 
487 
553 
202 
325 
35 
123 
238 
4 8 
409 
200 
425 
186 
101 
1029 
21 
141 
1051 
461 
1235 
328 
703 
636 
242 
14 
506 
458 
3 
47 
21 
246 
30 
614 
788 
30 
8 
67 
2261 2261 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1976 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2930.00 
210 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
348 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
418 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
468 DOMINIKANISCHE REP 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
844 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
864 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
960 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
448 
851 108 4308 118 186 941 511 4767 1296 995 219 51 185 255 845 2420 221 199 14180 364 214 1428 659 1415 2151 3157 2358 1832 679 192 101 476 499 279 229 749 538 749 60b 985 749 1269 1265 1948 833 
1060 2141 818 2B1 
235391 115410 119950 46329 16748 55861 
6826 17640 
536 53 637 101 66 30 73 1627 1293 955 154 31 25 
790 982 171 191 9238 127 22 996 415 1118 341 504 842 1483 247 160 
242 410 
226 631 378 749 43b 463 311 1268 1070 1741 734 
212 572 405 
89292 29463 69539 22637 9346 27087 
1064 10215 
2931 ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
XANTHOGENATE 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
2931.30 THIC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
421 
140 
933 6B4 348 214 140 
1366 
245 3942 521 278 281 
71 56 55 57 1B3 
778 
144 3605 
143 26 
4 38 44 3 
421 
140 
931 
683 
347 
213 
140 
67 
154 
65 
22 
55 
438 
2 
161 
145 
30 
23 
190 
108 
124 
49 
10 
1 
113 
71 
IL 
3b S 
6 
1/ 
823 
b21 29( 14. 35 9fc 
bb 
40 
67 2 
880 
140 
3893 
100 40 21 571 438 765 
397 32 
215 
99 
71 
413 298 
17 
99 
470 511 17 261 
38399 12019 28380 10604 1510 11437 
715 4188 
160 
3 
120 15 599 
90 
20 
3 15 
796 8 
10 
4 
7 
22240 18929 6311 3367 1467 1323 
184 622 
408 
60 
3663 
120 110 423 2531 1 30 65 20 160 63 55 
1208 
60 8 451 207 192 
330 50 261 1160 1248 421 70 
30 
39 279 
1 107 
51 
99 
108 140 
160 
151 
3b7 
55 
375 
76834 64384 22250 7056 3142 13860 
4376 1334 
38 53 105 17 
1 
2 
192 
598 
2 51 
79 173 289 
25 
41 19 
2 
111 
1 
36 
17 1003 14 
10979 5092 5887 2706 1237 2064 
488 1126 
75 
9 
22 
8 
5 
71 
2 
5 
12 
2 
24 
6 
17 
16 
1 1 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
21« 
220 
276 
288 
322 
330 
346 
352 
390 
400 
412 
416 
428 
456 
472 
480 
484 
500 
504 
50B 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
652 
656 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
2930.00 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOU 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
REP. DOMINICAINE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
443 
947 
139 
4375 
183 
202 
802 
507 
5030 
3676 
2563 
203 
109 
178 
242 
998 
2217 
266 
238 
12379 
331 
230 
1293 
525 
1239 
2245 
3283 
3619 
1181 
663 
175 
112 
410 
482 
281 
191 
645 
399 
538 
500 
774 
594 
1094 
1034 
7226 
620 
953 
1839 
717 
201 
280486 
125159 
135305 
60260 
22140 
54576 
6882 
20271 
479 
75 
719 
163 
80 
22 
68 
2094 
3664 
2520 
132 
89 
17 
943 
816 
21b 
224 
B212 
106 
37 
872 
326 
919 
283 
408 
2384 
1096 
244 
138 
198 
392 
183 
420 
276 
537 
335 
334 
213 
1091 
831 
6680 
543 
186 
449 
296 
117538 
39285 78263 
37901 
15554 
27083 
1245 
13270 
2931 THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
XANTHATES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
293 
114 
711 434 
277 
171 
114 
28 
15 
31 
56 
1139 
675 464 
244 
54 
154 
2 
67 
293 
1 14 
703 
432 
271 
168 1 14 
Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
33 
90 
87 
89 
31 
703 
371 
59b 
373 
37 
b6 
329 
240 
77 
371 
422 
14 
201 
31235 
5942 
22292 
885« 
1304 
9799 
588 
3437 
2931.30 THIOCARBAMATES ET D ITH IOCARBAMATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
1054 
282 
1960 
1904 
541 
671 
740 
173 
221 
105 
620 
361 
101 
1 174 
167 
83 
90 
442 
203 
97 
78 
363 
7 
178 
178 
1 1 1 
14 
421 
3 
16 
27 
1 103 
32 
31193 
24504 
6659 
4025 
1445 
1820 
175 
844 
58 
48 
475 
249 
214 
157 
23 
2 
3 
410 
60 
3579 
120 
1 1 1 
425 
2515 
1 
26 
65 
20 
161 
63 
55 
1 193 
50 
8 
437 
206 
193 
327 
50 
262 
1167 
1253 
386 
70 
90 
281 
105 
44 
107 
141 
159 
132 
359 
51 
377 
88920 47184 21736 
6578 
2734 
13837 
4397 
1320 
1003 
33 ï 
35 
63 
74 
20 
90 
148 
194 
36 
54 
17 
917 
24 
10094 4557 5537 
2330 
1027 
1874 
473 
1333 
131 
36 
166 
45 
17 
740 
3 
27 
20 
347 
12 
335 
326 
22 
363 
Januar — Dezember 1978 Export 
364 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2931.30 
042 SPANIEN 679 
048 JUGOSUWIEN 388 
050 GRIECHENUND 544 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 181 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 178 
064 UNGARN 1555 
390 REP. SUEDAFRIKA 74 
400 VEREINIGTE STAATEN 4329 
404 KANADA 1743 
50B BRASILIEN 491 
676 BIRMA 156 
701 MAUYSIA 134 
800 AUSTRALIEN 473 
1000 WELT 18855 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5743 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 11911 
1020 KUSSE 1 8686 
1021 EFTA-UENDER 369 
1030 KUSSE 2 1286 
1040 KUSSE 3 1940 
2931.50* THIURAMSULFIDE 
001 FRANKREICH 318 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 187 
003 NIEDERUNDE 787 
004 BRDEUTSCHUND 1420 
005 ITALIEN 132 
00« VER K06NIGRFICH 369 
007 IRUND 42 
008 DAENEMARK 63 
030 SCHWEDEN 68 
400 VEREINIGTE STAATEN 1469 
732 JAPAN 46 
73« TAIWAN 156 
740 HONGKONG 107 
800 AUSTRALIEN 75 
1000 WELT 6896 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3304 
1011 EXTRAEG (EUR-91 2692 
1020 KUSSE 1 1954 
1021 EFTA-UENDER 193 
1030 KUSSE 2 563 
1040 KUSSE 3 75 
Deutschland France 
461 
15 
308 
2 
20 
83 
7 
6 
7 
5B80 
4716 
1184 
1022 
100 
129 
13 
16 
3 
6 
1 
1 
12 
40 
4 
50 
272 
27 
245 
129 
32 
113 
3 
4 
1 
4 
14 
10 
447 
353 
53 
39 
33 
40 
4 
73 
668 
231 
44 
1B6 
10 
3 
292 
1671 
1200 
371 
32« 
26 
40 
4 
Italia 
1 1 
10 
32 ί 
155 
40 
1573 
752 
821 
496 
103 
314 
11 
145 
1 
115 
179 
2? 
2 
1 
291 
20 
824 
463 
361 
309 
3 
30 
23 
1000 kg 
Nederlend 
27 
2 
180 
3 
167 
9 
4 
70 
1 
1126 
503 
623 
270 
67 
171 
183 
141 
96 
99 ί 
76 
161 
37 
29 
61 
831 
β 
92 
2 
2767 
1530 
1227 
1013 
124 
175 
39 
Belg.-Lux 
171 
36C 
226 
175 
1551 
40 
3746 
1731 
442 
326 
9079 
220 
8859 
6658 
45 
473 
172E 
2931.80* ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN, AUSGEN. XANTHOGENATE. THIO- UN 
DITHIOCARBONATE UND THIURAMSULFIDE 
001 FRANKREICH 1614 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9183 
003 NIEDERUNDE 4270 
004 BRDEUTSCHUND 6193 
006 ITALIEN 4701 
006 VER. KOENIGREICH 4946 
007 IRUND 316 
008 DAENEMARK 306 
028 NORWEGEN 74 
030 SCHWEDEN 396 
032 FINNUND 172 
036 SCHWEIZ 596 
038 OESTERREICH 898 
040 PORTUGAL «86 
042 SPANIEN 4359 
048 JUGOSUWIEN 362 
050 GRIECHENUND «86 
062 TUERKEI 227 
056 SOWJETUNION 680 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 24 
060 POLEN 3032 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 393 
064 UNGARN 742 
0«6 RUMAENIEN 364 
204 MAROKKO 134 
208 ALGERIEN 355 
212 TUNESIEN 136 
220 AEGYPTEN 464 
390 REP. SUEDAFRIKA 721 
400 VEREINIGTE STAATEN 9148 
404 KANADA 1390 
412 MEXIKO 517 
413 BERMUDA 16 
416 GUATEMAU 38 
448 KUBA 132 
463 BAHAMAS 24 
8490 
3373 
4931 
4229 
3621 
103 
225 
68 
337 
123 
480 
85« 
419 
3824 
317 
22« 
65 
617 
8 
2954 
303 
70b 
360 
126 
289 
84 
111 
533 
7146 
1164 
205 
6 
64 
696 
344 
489 
403 
4 2 
60 
6 
id 
18 
9 
170 
605 
8 
397 
155 
9 
4 
β 
65 
49 
344 
136 
1801 
11 
294 
32 
68 
613 
i ã o 
610 
392 
717 
48 
4 
3 
38 
18 
9 
13 
82 
92 
3 
36 
1 
9 
2 
1 
2 
3 
65 
30 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 
2 
6 
1 
1 Í 
23 
3 
24 
48 
99 
661 
189 
361 
201 
21 
159 
1 
16 
14 
14 
19 
7 
3 
12 
3 
43 
40 
55 
75 
472 
84 
388 
177 
8 
205 
b 
D 
202 3 
169 
406 2 
242 2 e 
BO 
2« 64C 
166 
19 
7 
21 
21 
83 1 
20 
14 
33 A 
34 
6 
β 
163 
18 
69 
90 
28 
1 
9 
49 
127 2 
185 
IB 
16 
A 
1 
7 
4 20 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschia 
2931.30 
042 ESPAGNE 1204 214 
048 YOUGOSLAVIE 1348 34 
050 GRECE 883 109 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 164 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1096 7 
064 HONGRIE 5390 2 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 415 124 
400 ETATS­UNIS 14621 788 
404 CANADA 7293 
608 BRESIL 1577 16 
676 BIRMANIE 179 
701 MAUYSIA 247 13 
800 AUSTRALIE 2062 77 
1000 M O N D E 45783 3786 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7228 1882 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 38559 1904 
1020 CLASSE 1 29108 165E 
1021 A E L E 1151 279 
1030 CUSSE 2 275B 218 
1040 CUSSE 3 3691 28 
2931.60* T H I O U R A M E S SULFURES 
001 FRANCE 466 53 
002 BELGIOUE­LUXBG. 328 1C 
003 PAYS­BAS 1112 
004 H.F. D'ALLEMAGNE 2074 
005 ITALIE 282 22 
006 ROYAUME­UNI 907 
007 IRUNDE 111 
008 DANEMARK 104 2 
030 SUEDE 140 A 
400 ETATS­UNIS 2251 38 
732 JAPON 120 104 
736 T'AI­WAN 204 E 
740 HONG­KONG 157 73 
800 AUSTRALIE 1 1 1 
1000 M O N D E 9569 651 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5378 87 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4192 464 
1020 CUSSE 1 3132 274 
1021 A E L E 344 5b 
1030 CUSSE 2 911 176 
1040 CLASSES 149 12 
id France 
9 
4 
6 
22 
23 
1080 
910 
160 
65 
52 
78 
β 
178 
990 
366 
94 
588 
9 
6 
560 
i 
2980 
2224 
737 
625 
36 
101 
11 
1000 ERE/UCE 
Italia 
B7 
42 
274 
179 
36 
1798 
734 
1062 
708 
291 
336 
18 
148 
1 
105 
316 
38 
4 
4 
365 
19 
1084 
615 
449 
391 
4 
32 
25 
Nederland Belg ­Lu) 
40 86C 
126C 
3 76C 
162 
108S 
5382 
11 25C 
276 13196 
30 726C 
8 1484 
136 
3 1746 
2089 3616E 
1090 1476 
999 33683 
574 2563E 
203 27C 
259 1572 
166 6471 
232 
116 
1367 
155 
281 
80 
63 
126 
1240 
16 
125 
3 
4226 
2283 
1942 
1696 
239 
253 
93 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
24 
8 
1 1 
2 . 
30 
87 
3 
45 
7 b 
200 
1890 5 
1134 
766 
465 
56 
289 
6 
5 
32 
23 
17 
36 
11 
27 
26 
5 
48 
54 
81 
111 
765 
189 
599 
246 
9 
34« 
8 
1 
i 
1 
2931.50* T IOCOMPOSES ORGANIQUES. AUTRES QUE XANTHATES.THIOCARBAMATES. 
D I T M I O C A R B A M A T E S ET T H I O N R A M E S SULFURES 
001 FRANCE 6896 
002 BELGIOUE­LUXBG. 10143 
003 PAYS­BAS 15844 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11591 
005 ITALIE 13679 
006 ROYAUME­UNI 13892 
007 IRUNDE 2136 
008 DANEMARK 698 
028 NORVEGE 180 
030 SUEDE 966 
032 FINUNDE 338 
036 SUISSE 2678 
038 AUTRICHE 2139 
040 PORTUGAL 1648 
042 ESPAGNE 10560 
048 YOUGOSUVIE 958 
050 GRECE 1376 
052 TURQUIE 459 
056 UNION SOVIETIOUE 1321 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 112 
060 POLOGNE 7042 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1111 
064 HONGRIE 1357 
066 ROUMANIE 344 
204 MAROC 382 
208 ALGERIE 704 
212 TUNISIE 237 
220 EGYPTE 942 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1824 
400 ETATS­UNIS 18763 
404 CANADA 3203 
412 MEXIQUE 1263 
413 BERMUDES 5842 
416 GUATEMAU 113 
448 CUBA 187 
453 BAHAMAS 417 
7831 
7372 
6841 
12263 
7882 
377 
499 
13« 
798 
203 
1976 
1760 
1006 
6036 
678 
368 
58 
377 
7 
«603 
724 
1149 
333 
362 
629 
172 
277 
543 
13821 
254B 
198 
12 
95 
2089 
706 
1077 
1 157 
68 
137 
9 
22 
1 1 1 
17 
264 
1508 
1 1 
839 
366 
24 
1 
n' 15 
69 
58 
650 
290 
3833 
23 
937 
99 
9 2 
1660 
641 
1376 
816 
1009 
116 
14 
S 
66 
29 
16 
62 
207 
524 
7 
133 
3 
11 
3 
4 
5 
24 
18« 
43 
2282 875 
959 6 
6464 911 
2131 30 66 
599 1 
3038 1915 
1643 
48 
27 
102 
84 
274 273 28. 
252 4B 
71 
175 2310 7 
262 
36 
32 
944 
105 
415 
386 
197 
2 
2 
2 
15 
743 223 1 
821 62 40 
589 
32 86 
5842 
2 
«2 355 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
480 
484 
508 
528 
604 
608 
61« 
624 
«62 
664 
«7« 
«80 
700 
701 
706 
70B 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2931.80 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9] 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
BO 
232 
2376 
918 
88 
68 
853 
606 
98 
448 
122 
288 
83 
112 
90 
160 
451 
46 
735 
382 
46 
629 
108 
34192 
101983 
31432 
38358 
21184 
2817 
9318 
222 
5858 
34192 
34192 
16 
187 
1432 
356 
20 
66 
69 
414 
10 
28 
2 
220 
59 
84 
55 
132 
61 
1 
68« 
328 
10 
542 
84 
51179 
24571 
25308 
16871 
2272 
4659 
112 
4979 
43 
41 
920 
553 
68 
1 
30 
170 
85 
353 
120 
40 
13 
1 
6 
387 
26 
46 
15 
32 
17 
9284 
2038 
7248 
3406 
212 
3372 
17 
469 
15 
1 
5 
18 
3 
2 
1 
1 
3 
13 
1 
1 
2 
3 
3084 
2555 
499 
395 
162 
63 
1 
42 
2933 
2933.00 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
2934 
2934.01 
ANDERE ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
628 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
46 
12 
102 
28 
23 
420 
61 360 
192 
150 
17 
38 
26 
12 
5 
2934.10 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1030 KUSSE 2 
TETRAAETHYLBLEI 
249 
18 
231 
195 
7 
46 
11 
101 
28 
23 
362 
19 
343 
185 
144 
14 
145 
1 
144 
144 
2934.90* ANDERE ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN. NICHT IN 2934.01 
UND 10 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
3427 
1457 
1821 
1345 
2304 
967 
1035 
24 
42 
124 
63 
16 
328 
6 
3 
19 
28 
22 
14 
33 
19 
44 
22 
6 
21 
52 
7 
3643 
1252 
2251 
692 
165 
1201 
72 
368 
82 
83 
38 
76 
845 
213 
433 
129 
49 
302 
63 
18 
3 
14 
12 
6 
2 
2 
3 
7 
19 
17 
3 
2 
1 
40 
49 
37 
279 
91 
187 
41 
11 
146 
23 
1 
1 
1 
38 
27 
1 
75 
322 
101 
221 
74 
32 
145 
38 
103 
18 
87 
51 
53B 
367 
762 
684 
62 
32 
29 
22 
20 
659 
646 
13 
13 
5 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2931.80 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
175 
997 
6000 
2148 
222 
134 
457 
1 251 
144 
1415 
160 
596 
172 
214 
175 
210 
793 
134 
1384 
965 
151 
1714 
196 
88630 
260920 
74879 
87410 
48323 
7850 
26778 
BBO 
12309 
32 
396 
2948 
759 
52 
123 
132 
740 
21 
106 
18 
470 
138 
170 
116 
156 
39 
16 
1097 
6B9 
19 
986 
163 
93997 
43043 
50953 
32196 
5880 
9411 
213 
9347 
1 14 
1 14 
2219 
798 
170 
β 
75 
325 
1 17 
1119 
140 
88 
3 
15 
5 
21 
737 
52 
166 
255 
43 
61 
22 
21306 
6234 
16071 
7541 
423 
7664 
36 
867 
17 
1 
8 
159 
4 
1 
3 
3 
17 
7233 
5522 
1611 
1317 
388 
248 
45 
12 
378 
825 
187 
3 
2b0 
27 
2 
188 
2 
36 
27 
26 
54 
29 
63 
120 
17 
2933 
2933.00 
COMPOSES ORGANO­MERCURIQUES 
COMPOSES ORGANO­MERCURIQUES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2934 
3 
J 
ooi 
004 
042 
066 
400 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
AUTRES COMPOSES O R G A N O ­ M I N E R A U X 
COMPOSES ORGANO­ARSENIES 
264 
234 
473 
143 
115 
3052 
611 
2442 
1008 
1060 
376 
PLOMB TETRAETHYLE 
126 
3 
7 
12 
543 
299 
245 
38 
189 
19 
73 
261 
223 
464 
131 
108 
2281 
162 
2099 
920 
871 
307 
39 
39 
24 59 
82 
82 
11 
2 
20 
64 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
2934.90* A l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
379 4 218 
37 4 7 
342 . 2 1 1 
290 210 
SES O R G A N O ­ M I N E R A U X . N O N REPR.SOUS 2934.01 
2142 8611 48 702 
5793 3986 44 184 635 
7737 6010 24 89 
4665 188 252 1867 
6 
6 
ET 10 
1903 
132 
1359 
151 
20 
131 
80 
877 
944 
1502 
987 
108 
434 
28577 
14147 
14730 
4275 
810 
8404 
276 
2050 
8815 
4864 
3951 
2916 
321 
1045 
355 
2053 
1979 
84 
78 
28 
6 
438 
221 
101 
164 
2381 
863 
1518 
B45 
233 
928 
207 
5 
247 
54 
193 
166 
92 
21 
5 
27 
22 
171 
110 
81 
24 
6 
37 
1 
231 
129 
98 
1 1020 
389 
1 551 
158 
51 
1 490 
84 
8 
11 
11 
172 
65 
5 
164 
908 
319 
559 
197 
84 
357 
117 
29 
24 
5 
5 
365 
Januar—Dezember 1978 Export 
366 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 
2934.90 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
608 BRASI] IFN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2596 
1389 
274 
178 
181 
127 
517 
314 
105 
1080 
76 
196 
277 
71 
493 
356 
81 
107 
35 
54 
7 
529 
3198 
141 
141 
162 
386 
340 
25 
229 
16 
24 
57 
31 
152 
202 
18 
42 
84 
989 
61 
423 
53 
24128 
12327 
11800 
8384 
1423 
2222 
43 
1192 
1424 
1035 
64 
127 
99 
69 
456 
252 
76 
797 
20 
22 
230 
27 
455 
128 
81 
50 
35 
20 
1 
443 
2810 
75 
137 
162 
376 
332 
25 
192 
15 
22 
47 
8 
201 
11 
42 
58 
963 
53 
109 
10 
16006 
8831 
9174 
6558 
1080 
1791 
19 
825 
1 
32 
3 
21 
3 
24 
■121 
92 
1 18 
21 
92 
201 
94 
107 
52 
7 
54 
13 
234 
115 
119 
85 
24 
30 
65 
6 
1371 1054 
317 
237 
63 
67 
1 
13 
2935 
2935.11 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.NUCLEINSAEUREN 
FURFUROL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
1 141 
1059 
2463 
2381 
164 
200 
460 
365 
196 
8790 
7159 
1631 
589 
777 
266 
711 
li 
β: 
71 
4L 
627 
1174 
1018 
420 
365 
3806 
2819 
788 
36« 
42] 
1 140 
360 
182 
148 
164 
200 
40 
2412 
1929 
483 
195 
52 
236 
30 
25 
5 
2936.13 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2935.16* 
C U M A R O N 
37 1 1 
37 i 1 
FURFURYL­UND TETRAHYDHOFURFURYLALKOHOL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
164 
338 
218b 
1064 
160 
338 
2172 
1064 
128 
261 
7 
30 
13 
3 
2 
27 
1 
46 
12 
162 
31 
92 
1719 
1167 
554 
346 
76 
31 
1 
176 
72 
1082 
1215 
2686 
2373 
292 
8 
259 
25 
85 
2 
57 
50 
42 
13 
6 
90 
29 
4 
23 
31 
80 
363 
1 
1 
10 
7 
152 
228 
38 
4682 
3067 
1505 
1094 
171 
237 
9 
174 
2 
2 
2 
33 
33 
29 
5 
24 
12 
2 
12 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
272 
390 
400 
404 
412 
418 
480 
484 
504 
50B 
512 
528 
624 
63b 
644 
664 
706 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
2934.90 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
COTE­D'IVOIRE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
QATAR 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1397B 
7B63 
1761 
1084 
787 
580 
3124 
1 139 
609 
4213 
422 
b9b 
7b8 
330 
950 
1 145 
278 
370 
205 
146 
137 
1721 
11404 
288 
629 
504 
1 147 
1328 
155 
1722 
1 14 
189 
171 
169 
249 
b38 
104 
224 
438 
2719 
306 
1278 
174 
97375 
64014 
43360 
30944 
7335 
8885 
312 
3531 
7125 
5276 
418 
827 
499 
404 
2941 
996 
335 
2965 
148 
121 
569 
259 
857 
561 
278 
124 
205 
110 
2 
1501 
10161 
164 
58b 
b04 
1076 
1302 
Ibb 
lb42 
1 12 
164 
138 
29 
627 
77 
224 
169 
2617 
261 
381 
62 
66847 
31444 
34403 
24685 
6006 
7184 
73 
2535 
74 
30 
1 
35 
46 
2 
99 
82 
15 
132 
4902 
664 
1 134 
138 
75 
41 
43 
7 
234 
667 
10 
133 
2 
2­1 
36 
876 
375 
501 
178 
24 
322 
187 
767 
1880 
80 
103 
69 
12 
26 
71 
8 
225 
35 
327 
75 
268 
204 
9 
1262 
bb3 
699 
559 
84 
95 
46 
375 
55 
12164 
9903 
2250 
1749 
547 
484 
7 
17 
7783 
6121 
1642 
1031 289 63 4 547 
1 19 
15 
140 
122 
56 
18 
26 
142 
87 
95 
57 
54 
15 
316 
185 
1185 
124 
20 
15 
2 
1 1 
32 
1 1 
249 
2 
24 
12 
54 
342 
57 
9293 5692 3701 2663 377 652 
39 
386 
2936 
2936.11 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
FURFURAL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2935.13 BENZOFURANE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2935.15* Al 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
185 
21 
164 
79 
9 8b 2 
87/ 
929 
2284 
2084 
127 
142 
41b 
330 
193 
7864 
6276 
1577 
602 
779 
195 
67 
1 
66 
JRYLIQ 
184 
375 
736(1 
1 158 
84 
1! 
66 
29 
3< 
558 
1054 
910 
387 
329 
3333 
2522 
811 
400 
411 
4 
4 
874 
313 
157 
136 
127 
142 
28 
1982 
1580 
402 
156 
76 
170 
22 
21 
UE ET T E T R A H Y D R O F U R F U R Y L I Q U E 
179 
376 
2354 
1158 
21 
1 
28 
21 
β 
1 
5 
5 
3 
3 
58 
1052 
1938 
193 
2439 
2164 
256 
11 
253 
20 
11 
27 
5 
S 
6 
3 
14 
14 
9 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
2936.1 B 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
2935.17 Tl· 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1020 KUSSE 1 
164 105 32B 248 401 
5025 3774 1252 
600 269 649 
101 56 45 
34 
164 105 32B 248 401 
4980 3734 1248 
597 
269 
649 
2836.25* PYRIDIN U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
60S BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
240 32 64 78 85 31 21 96 24 22 74 32 
983 623 411 
296 53 107 
46 2 
25 1 31 4 2 
151 78 73 52 37 16 
27 28 1 
58 
26 9 5 
140 109 
15 15 
32 30 3 2 
52 14 38 
111 
28 8 
218 173 46 
20 
25 2 
27 25 79 
16 94 23 17 72 31 
445 159 287 221 3 
2935.27 INDOL UND SKATOL UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
038 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
23 
5 
8 
34 
32 
19 
30 
10 
21 
21 
2 
5 
12 
3 
10 
26 
2 5 
2 9 3 5 . 3 1 NIKOTINSAEUREESTER.NIKOTINSAEUREDIAETHYLAMID UND SEINE SALZE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
2935 .3B CHIO 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1020 KUSSE 1 1030 KUSSE 2 
36 11 79 
16 11 4 93 
82 5 
SEINE 
987 
1082 47 63 50 122 
2449 2115 333 155 69 
4 2 
SALZE 
874 
44 
121 
1112 920 192 137 11 
31 3 11 
63 40 23 
20 13 3 
3 63 60 
134 1 133 14 b4 
b 
67 
73 
6 
1 13 728 
844 841 3 
353 353 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
2935.16 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2935.17 TH 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
121 
356 
246 
363 
5418 
4145 
1273 
652 
290 
609 
4 4 9 
2 2 2 
226 
121 
2 
11 2 9 3 3 
166 
115 356 246 363 
6315 4055 1260 638 282 609 
26 
2 3 
4 
2 9 3 5 . 2 5 * PYRIDINE ET SES SELS 
001 003 004 00b 006 036 042 400 412 608 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 
1182 151 587 563 928 105 276 
1076 247 279 692 309 
7439 3519 3829 2749 
206 104b 
158 17 
102 7 90 2b 9 
16 26 20 2 
706 309 397 
268 122 1 19 
135 37 98 
24 
35 
2 
68 7 60 35 
2 
53 
104 2 102 42 18 59 
12 8 4 2 
84 
88 85 
89 29 13 
435 342 
54 48 6 5 2 
49 49 169 51 117 95 
408 
113 35 50 
5 
8 
9 
807 636 172 78 23 80 
41 1 
21 437 380 
908 3 205 1057 229 200 672 298 
6297 2202 3096 2333 39 762 
24 21 3 3 3 
2936.27 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 036 SUISSE 400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
INDOLE ET BETA-METHYLINDOLE ET LEURS SELS 
193 
147 
108 
109 
S49 
393 
468 
377 
190 
156 
141 
800 
302 
298 
275 
171 
97 
37 
8 0 
43 
16 
5 
3 
91 
21 
7 0 
42 
2 9 3 6 . 3 1 ESTERS DE L'ACIDE NICOTINIQUE. D IETHYLAMIDE DE L'ACIDE NICO-
T INIQUE ET SES SELS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
6b8 
161 
861 
174 
2 1 4 5 
5 5 4 
1292 
1163 
906 
108 
119 14 3 
310 187 144 99 36 27 
437 
42 317 165 
1123 655 588 519 340 45 
121 
519 
6 6 0 
122 
5 2 8 
525 
519 
3 
12 
12 
8 
5 3 
2 
51 
20 
2 9 3 5 . 3 5 QUINOLEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1543 221 116 446 247 128 
3313 1902 1411 265 581 
120 
1909 1821 287 158 34 
23 446 208 
830 28 802 89 243 
495 206 289 
44 44 1 
1 
35 3 32 
367 
368 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2935.36 
1040 KUSSE 3 110 44 66 
2935.41 PROPYPHENAZON 
004 BRDEUTSCHUND 44 12 . 3 2 
005 ITALIEN 18 13 4 
036 SCHWEIZ 341 I I B 222 
03B OESTERREICH 21 19 
508 BRASILIEN 16 16 
732 JAPAN 31 9 
1000 WELT 540 190 265 
1010 INTRA­EG (EUR­91 83 13 17 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 477 177 249 
1020 KUSSE 1 422 143 236 
1021 EFTA­UENDER 373 137 226 
1030 KUSSE 2 5« 34 13 
1 
4 
2 
22 
84 
33 
61 
43 
10 
9 
2936.47* PHENAZON U N D A M I D O P Y R I N UND IHRE SALZE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7 . 1 . . . . . . 
005 ITALIEN 25 
008 DAENEMARK 29 
028 NORWEGEN 39 
1000 WELT 179 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 89 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 111 
1020 KUSSE 1 «7 
1021 EFTA­UENDER 46 
1030 KUSSE 2 3« 
2936.49* PHENAZON­ UND A M I D O P Y R I N 
7 
29 
39 
109 1 
43 1 
88 
69 
39 
7 
1 11 
β 
1 5 
1 
1 
1 4 
18 
67 
19 
39 
7 
5 
24 
DERIVATE. AUSGEN. IHRE SALZE UND 
PROPYPHENAZON 
001 FRANKREICH 222 219 1 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 76 72 1 
004 BRDEUTSCHUND 16 2 
005 ITALIEN 230 229 
006 VER. KOENIGREICH 133 33 94 
008 DAENEMARK 23 23 
030 SCHWEDEN 29 18 
032 FINNUND 27 27 
036 SCHWEIZ 162 162 
038 OESTERREICH 16 16 
040 PORTUGAL 11 11 
042 SPANIEN 120 115 
048 JUGOSUWIEN 30 30 
050 GRIECHENUND 45 46 
052 TUERKEI 217 217 
064 UNGARN 35 35 
220 AEGYPTEN 34 34 
412 MEXIKO 270 270 
416 GUATEMAU 17 17 
436 COSTA RICA 27 27 
480 KOLUMBIEN 41 41 
484 VENEZUEU 21 21 
500 ECUADOR 11 11 
504 PERU 32 30 2 
508 BRASILIEN 5B0 553 
512 CHILE 18 18 
524 URUGUAY 12 12 
52B ARGENTINIEN 71 65 
616 IRAN 82 82 
624 ISRAEL 29 28 
660 AFGHANISTAN 8 8 
662 PAKISTAN 104 104 
664 INDIEN 64 62 
680 THAIUND 76 7« 
700 INDONESIEN 79 79 
708 PHILIPPINEN 14 14 
728 SUEDKOREA 31 31 
1 
e 
c 
2 
11 
1 
11 
E 
26 
e 
1 
2 
1000 WELT 3119 2912 98 β 6 4 93 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 711 685 96 3 5 4 18 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 2409 2327 3 3 . 7 8 
1020 KLASSF 1 676 «56 
1021 EFTA­UENDER 245 233 
1030 KUSSE 2 1693 1632 3 3 
1040 KUSSE 3 39 38 
20 
12 
55 
1 
2935.51 NUCLEINSAEUREN UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 6 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 3 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
2936.36 
1040 CUSSE 3 565 95 470 
2936.41 PROPYPHENAZONE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 358 9C 
005 ITALIE 128 92 31 
036 SUISSE 2493 825 1635 
038 AUTRICHE 205 184 
BOB BRESIL 117 117 
732 JAPON 263 86 
1000 M O N D E 4138 1468 1987 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 499 98 127 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3535 1350 1880 
1020 CUSSE 1 3189 1086 175S 
1021 A E L E 2782 1031 1669 
1030 CUSSE 2 448 273 101 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lu) 
. 
1 
i 
i 
2935.47* PHENAZONE ET A M I D O P Y R I N E . ET LEURS SELS 
002 BELGIQUE­LUXBG. 118 6 
005 ITALIE 105 
008 DANEMARK 159 
028 NORVEGE 194 
1000 M O N D E 1088 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 488 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 599 
1020 CUSSE 1 322 
1021 A E L E 223 
1030 CIASSF 7 243 
29 
159 
194 
647 
224 
322 
2BC 
197 
43 
. . 
72 
89 
4 
4 
E 
E 
E 
2935.49* DERIVES DE PHENOZONE ET D 'AMIDOPYRINE. AUTRES QUE LEURS 
SELS ET PROPYPHENAZONE 
001 FRANCE 1306 1216 
002 BELGIQUE­LUXBG. 413 375 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 267 
005 ITALIE 1619 1615 1 
006 ROYAUME­UNI 129 80 12 
00B DANEMARK 113 113 
030 SUEDE 110 90 
032 FINUNDE 151 149 
036 SUISSE V185 1182 
038 AUTRICHE 109 109 
040 PORTUGAL 110 110 
042 ESPAGNE 803 755 
048 YOUGOSUVIE 254 254 
050 GRECE 461 408 53 
052 TURQUIE 1786 1786 
064 HONGRIE 324 318 
220 EGYPTE 281 281 
412 MEXIQUE 1882 1882 
416 GUATEMAU 155 15b 
436 COSTA RICA 201 201 
480 COLOMBIE 322 321 
484 VENEZUEU 23« 214 
500 EQUATEUR 117 117 
604 PEROU 282 263 15 
508 BRESIL 3729 3657 
512 CHILI 149 148 
624 URUGUAY 102 102 
528 ARGENTINE 667 636 
616 IRAN 1203 1203 
624 ISRAEL 2«3 248 
660 AFGHANISTAN 126 125 
662 PAKISTAN 1027 1025 
664 INDE 281 269 
680 THAIUNDE «62 652 
700 INDONESIE 741 739 
708 PHILIPPINES 140 140 
728 COREE DU SUD 232 229 
1000 M O N D E 22794 21843 109 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3912 3469 30 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 18882 18384 79 
1020 CUSSE 1 6111 4948 53 
1021 A E L E 1663 1639 
1030 CUSSE 2 13374 13063 26 
1040 CLASSE 3 398 373 
2935.51 ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 164 168 
400 ETATS­UNIS 167 98 62 
62 1 
54 
3 
7 
1 
37 
i 1 
4 
12 
1 
16 
i 
3 
12 
1 
32 
21 
204 37 89 
115 37 15 
88 54 
13 
3 
72 
4 
32 
22 
6 
7 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
26R 
5 
33 
21 
177 
592 
274 
417 
344 
82 
73 
113 
151 
116 
66 
6 
3 
69 
76 
281 
77 
203 
32 
23 
136 
27 
21 
191 
2 
20 
2 
g 
E 
60 
16 
16 
2 
11 
2 
632 
255 
277 
65 
21 
191 
21 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
2935.51 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
2935.55* 3-1 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
45 
32 
13 
1 1 
19 
18 
18 
18 
MERCAPTOBENZIMIDAZOL 
004 BR DEUTSCHUND 
480 KOLUMBIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
37 
2 
50 
30 
8 
2936.83* BISIBENZTHIAZOL.2.YDDISULFID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
056 SOWJETUNION 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
276 613 102 166 480 
60 201 245 
b4 
446 
477 
123 
119 
149 
4279 
1891 
2655 
657 
122 
1251 
681 
60 
42 
18 
416 
26 
6b 
217 
36 
2 
26 
857 
718 
139 
53 
2936.57* MERKAPTOBENZTHIAZOL UND SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
066 RUMAENIEN 
608 BRASILIEN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2936.71 SAN 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2312 185 302 2050 429 97 57 144 107 
104 74 
6779 6347 1432 
669 209 605 159 
40 230 75 160 
680 626 135 55 31 65 16 
CUMARIN. METHYL- UND AETHYLCUMARIN 
24 24 
5 1 1 
33 16 
19 17 2 
38 24 17 60 
288 158 132 
26 18 18 87 
72 28 
18 18 
60 76 246 24 201 245 
b7 420 477 123 119 149 
3287 
886 
2421 
b96 
74 
1145 
681 
5 
5 
32 48 53 
194 112 82 67 56 15 
643 
24 1843 95 
3044 2803 241 231 9 10 
1426 
116 31 40 126 44 
120 107 104 74 
2693 1761 542 290 95 497 b6 
Export Janvier— Décembre 1978 
Quantités 
Ireland Danmark 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
7 6 
71 
16 55 18 9 36 
4 
17 1 16 7 6 8 
13 
13 4 
8 
1 
1 1 
3 
35 10 25 5 2 20 
3 2 
5 3 2 2 2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
2935.51 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2935.65* 3-1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
293 
397 
316 
65 
26 
39 
392 
195 
198 
134 
MERCAPTOBENZIMIDAZOLE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
480 COLOMBIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
152 1 17 
670 201 368 
289 
2936.53* DISULFURE DE BISIBENZOTHIAZOLE-2 YLE] 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
056 UNION SOVIETIQUE 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
427 863 174 284 765 102 277 333 1 16 6b3 b02 176 223 2b2 
8391 2599 3792 
987 207 1922 886 
561 36 86 
332 58 
122 102 206 88 72 1 1 
2936.87* 
1 
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1 040 CUSSE 3 
2936.71 SANTONINE 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
2683 
302 
433 
1241 
552 
107 
155 
198 
142 
176 
128 
7305 
6322 
1954 
700 
253 
953 
331 
16 
14 
63 
315 
l 17 
246 
30 
32 
958 
759 
199 
74 
41 
95 
30 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
241 70 171 160 
21 20 1 
142 
239 164 75 
17 
34 22 12 6 
38 
38 
8 1 17 
294 9 284 272 
27 
26 
3 
151 
65 
40 
204 
604 
306 
56 
38 
29 
220 
12 
4 
8 
8 
16 
56 25 
8 
164 
117 47 16 10 31 
7 
8 
56 72 69 
290 176 114 92 74 22 
21 
3 e 3 
40 4( 
36E 
36 796 4' 
1347 1243 10b 10 E 4 
2 9 
419 286 107 136 406 44 277 333 105 619 602 176 223 262 
4933 1395 3535 883 125 1770 884 
2160 
166 42 66 190 38 
166 142 176 128 
3836 2540 1195 377 95 738 81 
2 2 
COUMARINE. M E T H Y L C O U M A R I N E ET ETHYLCOUMARINE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
706 
599 
1885 
797 
1088 
713 
615 
360 
192 
21 
171 
64 
39 
107 
114 
3 
111 
42 
2 
68 
65 
65 
27 
310 90 220 41 11 175 
675 
563 
1238 676 583 563 563 
369 
Januar— Dezember 1978 Export 
370 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2935.96 PHENOLPHTHALEIN 
400 VEREINIGTE STAATEN 75 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
132 
44 
16 
12 
4 
1 
19 
18 
1 
1 
75 
75 
2935.88 HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS; CHINOLINCARBONSAEUREDERIVATE 
001 
002 
005 
036 
040 
400 
430 
484 
500 
664 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
198 
37 
15 
28 
78 
7 
1 
51 
3 
21 
544 
282 
263 
164 
106 
97 
18 
1 
17 
8 
7 
15 3 
12 
2935.87 HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN IM 6 INNE VON 2935 Ρ DES GZT. 
AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS UND CHINOLINCARBON­
SAEUREDERIVATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
ObO 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
528 
664 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­LAENDER 
1751 
61 
97 
207 
196 
11 
871 
2 
80 
23 
108 
4 
5919 
269 
3 
9 
1 
20 
9770 
2318 
7452 
7320 
95b 
127 
19 
2 
42 
863 
2 
9b7 
87 
870 
865 
865 
5 
1 
1 
2 
103 
5310 
268 
79 
45 
33 
24 
8818 
1077 
5740 
5690 
2935.58 FURAZOLIDON 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
26 
30 
67 
36 
38 
20 
88 
535 210 324 90 224 
53 
30 
23 
11 
10 
2 
1 1 
6 6 
5 
5 
70 
34 
36 
16 
16 
16 
28 
10 
09 
291 
106 
184 
35 
138 
207 
205 
198 
37 
12 
20 
78 
6 
1 
50 
511 
278 
234 
15b 
98 
78 
816 
43 
1 
68 
164 
79 
21 
3 
404 
7 
4 
1 
20 
1677 
1088 
889 533 83 56 
10 
15 
4 
11 
3 
90 
22 
PHENOLPHTHALEIN 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2936.88 DI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS­UNIS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
537 
306 
231 
171 
ENES 
R B O X 
517 
10/ 
756 
157 
211 
207 
146 
151 
102 
387 
418 
181 
4062 
1471 
2590 
937 
394 
1569 
89 
47 
42 
13 
83 
77 
6 
6 
DE LA QUINOLEINE: 
VLIQUES 
1 
4 
97 
3 
13 
3 
5 
59 
296 
12 
284 
122 
101 
158 
22 
112 
16 
15 
3 
418 
769 
146 
622 
85 
31 
468 
129 56 
22 
129 34 
129 17 
DERIVES DES ACIDES 
1 
3 
3 
3 
26 
25 
1 
139 
134 
6 
517 
84 
640 
44 
193 
191 
143 
146 
42 
387 
181 
2994 
1313 
1681 
730 
262 
940 
16 
1 
14 
6 
2835.57 COMPOSES HETEROCYCLIQUES. TELS QUE REPR. SOUS 2935 Ρ DU TDC. 
SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES 
QUINOLEINE­CARBOXYLIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
ObO 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
528 
654 
706 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2935.58 FURAZOLIDONE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1 030 CLASSE 2 
4139 
373 
504 
1286 
950 
116 
4333 
405 
236 
217 
466 
221 
13397 
64B 
119 
955 
281 
140 
146 
107 
182 
164 
30777 
7433 
23343 
20399 
5045 
2857 
164 
159 
180 
407 
220 
198 
101 
486 
118 
128 
3129 
1273 
1856 
525 
1278 
80 
374 
5 
9 
3968 
380 
4 
52 
2 
2 
1 
7 
92 
1 
6039 
470 
4670 
4409 
4348 
160 
6 
25 
1 
59 
245 
172 
73 
33 
40 
1 
33 
111 
2 
2 
15 
3 
372 
147 
225 
64 
2 
181 
102 
2164 
31 
112 
795 
91 
60 
25 
31 
52 
322 
17 
12136 
627 
39 
5 
190 
39 
74 
3 
06 
2 
17348 
3231 
14117 
13365 
120 
708 
32 
23 
5b 
54 
1 
62 
4 
12 
70 
3 
31 
b3 
31 
422 
198 
224 
41 
184 
108 
160 
263 
82 
50 
46 
388 
53 
97 
1685 
645 
1040 
200 
788 
31 
23 
4 
15 
343 
1 1 
432 
54 
377 
362 
15 
4 
12 
20 
1831 
306 
12 
325 
791 
292 
205 
78 
77 
134 
916 
1 1 
66 
950 
47 
6 
122 
104 
96 
158 
6927 
3255 
3640 
1994 
515 
1613 
53 
3 
101 
50 
5 
45 
71 
3 
66 
63 
6 
146 
S 
139 
133 
20 
8 
1 1 
458 
183 
274 
161 
60 
104 
2 
/9 
145 
24 
¡IB 
12 
534 
138 
396 
183 
21 1 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2 9 3 5 . 8 9 AETHOXYCHINOLINE: NITROFURAZON 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
036 SCHWEIZ 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2935.91* LAK' 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
066 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
48 137 111 24 80 
618 268 261 
138 
132 5 
106 
75 855 758 325 420 205 
2711 
1742 
970 
645 
1 325 
38 119 1 1 1 
426 218 208 
128 128 
80 
836 15 325 420 191 
1788 851 937 
612 1 
325 
26 
21 
5 
2 
2935.93 
001 FRANKREICH 004 BR DEUTSCHUND 006 VER. KOENIGREICH 030 SCHWEDEN 042 SPANIEN 412 MEXIKO 800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
40 70 118 448 398 20 78 
1388 290 1097 
1003 
453 B7 
5 
407 
363 
78B 
770 
407 
15 
74 
71 
50 94 
246 
146 101 
81 
2 20 
2935.94* TETRAHYDROFURAN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
03« SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1144 
251 
1245 
646 
lOB 
35b 
68 
3 9 6 7 
3761 
217 
154 
80 
62 
2 9 3 5 . 9 5 * 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
COCARBOXYLASE 
70 
50 
20 
13 
13 
7 
19 
19 
DIAETHYLENDIAMIN . DIMETHYL 7.5DIAETHYLENDI A M I N UND IHRE 
SALZE 
10 1 1 13 40 36 
119 39 80 
77 
42 
3 
2935.97* DERIVATE DES MERCAPTOBENZTHIAZOLS. OHNE SALZE DES MERCAPTO­
BENZTHIAZOLS 
1306 
66 
1 14 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
038 OESTERREICH 
699 
369 
160 
2356 
861 
298 
64 
143 
169 
117 
675 
668 
178 
112 
26 
26 
75 
3 
2 
184 
132 
33 
33 
16 
741 
769 
769 
36 
36 
36 
718 
69 
892 
561 
108 
166 
2541 
2523 
18 
18 
426 
118 
313 
85 
199 
55 
1302 
1142 
161 
123 
67 
37 
688 
196 
33 
372 
1­28 
64 
31 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
2 9 3 5 . 8 9 ETHOXYQUINOLEINES; NITROFURAZONE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIOUE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
2935.91* LA 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
139 
355 
282 
104 
195 
1 10 
1717 
744 
972 
555 
367 
112 
307 
152 
1610 
572 
920 
1296 
772 
6647 
2450 
3197 
2259 
162 
920 
107 
302 
279 
1101 
568 
532 
336 
336 
1 
195 
211 
54 
157 
78 
1690 
349 
920 
1296 
757 
5093 
1941 
3152 
2218 
162 
920 
125 
115 
15 
10 
1 
95 
56 
39 
24 
2 9 3 5 . 9 3 
1C 
! t 
88 
4 : 
4b 
2 
■i 
3Í 
IF 
l b 
I t 
001 
004 
006 
030 
042 
412 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
042 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
MEXIQUE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2936.94* T 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
2935.95* C 
ESPAGNE 
10 
648 
421 
2 
1 2 5 4 
158 
1125 
1069 
649 
50 
82 
7b 
DIETHYLENEDIAMINE ET D IMETHYL15­D IETHLYLENEDIAMINE ET LEURS SELS 
IbO 
149 
131 
691 
459 
159 
354 
2551 
631 
1950 
1598 
699 
33b 
ETRAHYDROFURANE 
l b48 
388 
17bb 
887 
144 
437 
12b 
5 5 4 4 
6 2 6 3 
382 
266 
148 
115 
OCARBOXYLASE 
17 
2 
51 
29 
22 
5 
59 
5 
35 
162 
103 
59 
35 
35 
24 
49 
48 
1 
6 
104 
116 
6 
110 
11 
6 
NE  
101 
91 
2 
157 
354 
719 
193 
525 
363 
3 
162 
60 
60 
60 
1 
1 
71 
1 1 
14 
41 
36 
186 
104 
83 
79 
43 
4 
964 
162 
1229 
736 
144 
195 
3449 
3430 
19 
19 
152 
6 
3 
15 
319 
274 
46 
41 
6 
63 
48 
5 
3 
2 
684 
167 
461 
116 
242 
90 
1944 
1870 
274 
211 
113 
63 
235 
235 
22 
20 
12 
2 0 2 
95 
107 
29 
29 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2 9 3 5 . 9 7 * DI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
038 AUTRICHE 
260 
105 
164 
145 
RCAPTOBENZO 
1594 
941 
405 
3140 
2160 
602 
181 
418 
100 
70 
30 
26 
156 1 
32 1 
124 
119 
THIAZOLE. SANS SELS DU MERCATOBENZO­
387 
276 
1777 
1628 
428 
336 
2 29 
1 13 
2 
7 398 
216 
1 173 
1 
3 
3 
1583 
560 
127 
956 
306 
181 
81 
371 
Januar — Dezember 1978 Export 
372 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2935.97 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
06« SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
618 IRAN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
45 28 
116 
575 
161 
61 
43 
261 
337 
194 
34 
97 
89 
124 
163 
53 
7723 
4807 
2918 
1277 
237 
735 
87 
903 
115 
400 
152 
61 
89 
2884 
1808 
1075 
312 
163 
142 
29 
622 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
16 2 
. £ 
175 
9 
42 
261 
337 
9« 
34 
97 
89 
124 
7 
63 
13 3 1531 3292 
10 3 1495 1491 
3 38 1801 
3 
24 941 
84 
11 579 
58 
281 
2935.98* HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN. NICHT IN 2935.1 1 BIS 97 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
0«B BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
448 KUBA 
453 BAHAMAS 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
5894 
5249 
4672 
21491 
13722 
44850 
400 
392 
8« 
548 
185 
1212 
220 
256 
915 
1624 
248 
229 
502 
2B5 
288 
596 
«78 
323 
43« 
59 
152 
12 
115 
81 
18 
119 
21 
90 
186 
32 
19 
3 
490 
3873 
333 
285 
7 
17 
18 
158 
4 
13 
34 
13 
158 
124 
127 
7 
24 
793 
12 
1037 
423 
7266 
825 
426 
27 
89 
6 
29 
77 
349 
10 
145 
584 
1291 
154 
63 
13 
29 
17 
111 
38 
172 
64 
37 
12 
24 
8 
18 
4 
12 
44 
1 
19 
75 
2324 
46 
160 
6 
4 
18 
33 
i 342 
1 
8 1 
254 3997 1481 
24 3550 
254 
523 16407 
12456 
57 43898 
4 
6 
1 
2 
4 
142 
139 
14 
94 
178 
32 
33 
4 
2 
36 
5 
16 
4 
5« 
i 
1 
20 
201 
27 
55 
i 1 
3 
20 
4 
17 
1 
5 
69 
3 
2 
599 
3912 
1584 
403 
34 i 
293 
70 
492 
89 
702 
65 
93 
199 
151 
60 
126 
602 
272 
249 
577 
531 
280 
24« 
1 
59 
88 
65 
116 
21 
73 
141 
30 
3 
381 
1114 
227 
«8 
4 
10 
12 
156 
8 
13 
158 
89 
71 
4 
15 
371 
3 
5 
Quantités 
Ireland Danmark 
160 2 
32 7 
80 3 
711 11 
25 13 
464 15 
28 
4 
10 
20 5 
11 4 
12 7 
6 
4 
29 9 
4 
2 
8 
6 
2 
5 
2 
1 
1 Í 3 
163 71 
31 2 
7 5 
3 
1 
1 
2 
2 1 
1 
1 
13 
9 4 
B 1 
1 1 
2 1 
8 3 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2935.97 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
60S BRESIL 
616 IRAN 
720 CHINE 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland Fiance 
134 74 
333 
1223 
387 
118 
111 
3«5 
815 
450 
107 
190 
164 
324 
397 
142 
15551 
9042 
5507 
2960 
638 
1864 
221 
1965 
333 
840 
3«3 
118 
3 
5 
203 
7110 
4476 
2533 
B6S 
419 
399 
72 
1367 
2935.98* COMPOSES HETEROCYCLIQUES. NON REPR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIOUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
O«« ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
476 ANTILLES NEERUND. 
4Θ0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
57917 
33312 
33824 
69201 
37833 
93916 
32561 
1469 
298 
2102 
1458 
24460 
1226 
3637 
22593 
10712 
2247 
2213 
1231 
B57 
3084 
2379 
3569 
1211 
1681 
1328 
406 
169 
1524 
402 
400 
379 
429 
1814 
1803 
423 
620 
108 
5915 
68376 
13667 
7370 
4553 
226 
144 
633 
346 
798 
113 
665 
168 
221 
2266 
3039 
354 
1119 
13612 
365 
381 
5621 
2B98 
18006 
14770 
73«1 
671 
617 
29 
286 
305 
7367 
197 
1932 
6622 
6627 
1024 
602 
28 
197 
65 
1026 
76 
322 
1181 
169 
162 
306 
146 
400 
20 
300 
182 
28 
520 
325 
9679 
753 
1620 
131 
62 
5 
7 
138 
9 
532 
804 
43 
258 
4977 
47 
116 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
39 21 
21 
383 
24 
108 
360 
615 
226 
107 
190 
164 
324 
16 381 
142 
28 13 910 7790 
14 13 817 3722 
14 92 4088 
2 
1 
12 
i 
63 2047 
218 
28 1425 
149 
1 596 
SOUS 2935.11 A 97 
5277 4489 15940 
544 5787 
4110 
8600 10177 
15668 
1493 40219 
239 
229 
27 
13 
210 
6170 
407 
603 
4481 
948 
664 
522 
13 
228 
214 
557 
103 
23 
116 
44 
7 
54 
63 
1 
5 
1029 
8981 
447 
1540 
25 
34 
2 
21 
199 
12 
349 
269 
601 
20 
215 
2405 
134 
118 
14046 
16952 
13904 
4051 
31471 
663 
216 
1536 
232 
11629 
426 
261 
4092 
1917 
38« 
1013 
1218 
825 
1571 
2100 
1986 
1032 
714 
6 
193 
792 
256 
368 
429 
654 
1613 
390 
108 
2892 
8146 
3196 
1363 
3252 
17 
15 
599 
456 
101 
282 
221 
346 
447 
42 
113 
3716 
SO 
117 
Ireland 
31926 
713E 
8074 
ooo: 
3236 
44627 
6C 
16 
76 
42 
20S 
137 
84C 
8136 
1216 
172 
I7É 
1081 
372 
797 
2 
1697 
41217 
9246 
2538 
1301 
44 
301 
1 56 
1069 
1181 
203 
467 
2454 
68 
30 
Valeurs 
Danmark 
285 
176 
90 
432 
106 
216 
270 
g 
189 
669 
85 
69 
1 
260 
2 
. 
4 
7 
22 
25 
1 
E 
72 
463 
25 
309 
9 
33 
27 
17 5 
2 b 
60 
6 
46 
66 
60 
66 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
528 
604 
612 
«1« 
624 
«26 
«32 
647 
6«2 
«64 
660 
690 
700 
701 
70« 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2935.98 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
SRI 1 ANKA 
THAIUND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
NICHT ERM. UENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
146 
11 
10 
57 
172 
14 
527 
31 
103 
1014 
44 
105 
4b 
1 
167 
1719 
43 
30 
b29 
2 
137 
806 
511 
109 
675 
278 
1 
443616 121990 
2935 
2935.00 
SULFAMIDE 
SULFAMIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
448 KUBA 
4B0 KOLUMBIEN 
464 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
683575 
95554 
23597 
11986 
2510 
7832 
632 
3776 
700 
282 
31R 
1 193 
864 
1169 
70 
166 
25 
340 
90 
974 
b6 
17 
394 
28 
11 
36 
212 
6b 
86 
12 
18 
8 
27 
20 
12 
73 
18 
95 
1069 
75 
45 
2 
4 
36 
40 
48 
9 
25 
536 
7 
5 
4b 
121990 
244 
11 1 
1S9 
43b 
303 
31 
61 
12 
64 
27 
168 
30 
2 
95 
19 
4 
18 
15 
11 
1 
5 
1 
21 
132 
5 
26 
11 
8 
4 
6 
309 
3 
4 
B 
86 
1 
IB 
24 
25 
697 
12 
10 
1 
20 
b 
b 
3 
500 
3 i 
109 
84 
30 
33 
26 
13083 
5083 
7979 
5319 
616 
1778 
125 
882 
13 
21 
41 
3 
1 
675 
1 
1 
17 
33 
10 
5 
3 
1 1 
1 
2 
15 
70 
40 
2807 
1120 
1487 
966 
302 
431 
4 
86 
39 
21 
73 
107 
47 
7 
11 
3 
68 
1 
200 
2 
10 
1 
13 
1 
174422 
80307 
95 
98 
552 
171 
626 
161 
53 
19 
19 
10 
125 
193 
31 
10 
1 
3 
40 
5 i 
77 
31 
2 
1 
20 
7 
lb 
167 
1 
13 
227512 
227512 
143 
39 
■3 
47 
151 
1 
1 
34 
2 
7 
9 
33 
143 
6 
527 
30 
71 
376 
28 
104 
28 
124 
1709 
35 
12 
128 
87 
350 
384 
73 
617 
252 
21598 
8511 
13255 
4997 
151b 
5491 
484 
2797 
101 
16 
62 
34 
43 
20 
2 
3 
1 
b4 
9 
31 
306 
7 
2 
14 
8 
1 
22 
2 
277 
2165 
1456 
693 
600 
62 
87 
18 
7 
230 
78 
152 
103 
16 
45 
73 
30 
33 
288 
186 
12B 
12 
317 
29 
3 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
628 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
662 
664 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2935.98 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI U N K A 
THAIUNDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
PAYS NON DETERMIN. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
71 16 
602 
181 
2366 
845 
2B0 
952 
103 
4490 
9130 
1186 
42Θ 
664 
107 
2054 
5829 
6B7 
1477 
1782 
188 
1694 
17142 
2170 
1186 
11551 
1848 
352 
734770 
1381644 
350022 
296791 
189582 
33230 
90132 
6861 
16688 
2938 
2938.00 
SULFAMIDES 
SULFAMIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
B12 CHILI 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
9772 
2060 
2074 
5579 
7313 
11193 
1661 
2037 
189 
2264 
2679 
8151 
1418 
965 
5885 
909 
810 
387 
333 
527 
1268 
217 
101 
371 
897 
117 
112 
476 
178 
768 
11517 
915 
1521 
244 
126 
353 
459 
508 
399 
473 
2492 
178 
195 
1420 
383780 
383780 
4360 
722 
1240 
47BÒ 
8108 
636 
831 
134 
788 
2501 
1134 
1125 
854 
3098 
738 
628 
1B2 
76 
62 
199 
64 
301 
622 
4 
7 
4 
226 
639 
676 
1261 
226 
2 
198 
288 
336 
377 
1294 
118 
163 
998 
3 
b8b 
12b 
15 
1 
237 
4248 
190 
179 
107 
617 
126 
140 
249 
1479 
363 
5171 
319 
296 
253 
84 
114877 
49441 
65235 
40058 
10116 
21369 
1673 
3609 
79 
19 
125 
417 
507 
54 
4 
42 
20 
6026 
32 
38 
401 
32 
3 
64 
117 
25 
174 
45 
3 i 
10 
1 
b 
45 
2301 
300 
47 
126 
250 
12 
35 
90 
1323 
2 
183 
399 
367 
133 
139 
29 
108 
722 
4665 
762 
289 
161 
56 
362 
84428 
20492 
43935 
28288 
6430 
13665 
213 
1631 
562 
418 
179 
1208 
273 
4 
385 
2 
7 
346 
31 
969 
178 
200 
21 
1 
22 
6093 
18 
68 
52 
122 
33 
23 
1 
6 
267 
21 
10 
135 
171502 
76340 
575 
11 
178 
1066 
568 
14 
938 
68 
3527 
3480 
645 
360 
284 
676 
5331 
413 
278 
236 
2 
316 
6276 
984 
598 
7047 
1705 
195428 
99026 
95402 
50046 
14338 
36393 
4012 
9964 
2963 
282 
664 
2 
634 
B 
441 
68 
410 
800 . 
39 
78 
247 
2015 
68 
2 
406! 
3 
191115 
103147 
57959 
69203 
1325 
17668 
956 
1 199 
34 
4 
24 
1 
1 
2 
74 
8 
18 
52 
5 
1 
11 
57 
116 
47 
1 
29 
4785 
1575 
3209 
1987 
1021 
1137 
7 
85 
408 
282 
1199 
459 
1435 
224 
90 
53 
38 
21 
35b 
22B 
30b 
20 
22 
184 
128 
235 
46 
2 
145 
13 
12 
3 
39 
355 
305 
138 
528 
21 
161 
15 
337 
10 
3289 
393 
252 
488 
249 
75 
41 
1152 
146 
113 
8 
563 
23 
115 
10 
25 
23 
16 
12 
2 
86 
248 
247 
2312 
74 
89 
2 
71 
164 
20 
263 
8 
148 
1 1 
2 
262 
B57 
15 
848 
166 
246 
2020 
1385 
447 
B46 
40 
58 
46 
109 
100 
13 
498 
135 
1 
221 
7 
10 
77 
1936 
191 
45 
5 
86 
45 
172 
58 
27 
180 
33 
3 
71 
373 
Januar—Dezember 1978 Export 
374 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2938.00 
604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
662 PAKISTAN 
6S4 INDIEN 
666 BANGLADESH 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
70« SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
20 
7 
33 
11 
14 
141 
34 
13 
39 
115 
87 
23 
1 1 
14 
163 
72 
119 
78 
10451 
4780 
5724 
3573 
1507 
1690 
152 
463 
3 
5 
4 
82 
1 
3 
8 
2 
11 
8 
106 
3 
21 
1 
2885 
1353 
1312 
724 
303 
523 
10 
66 
1 
' 
1 
737 
85 
657 
59Γ 
bH; fi' 
3! 
1 
17 
4 
6 
3 
24 
2 
1 
2 
1 
5 
8 
2 
659 
225 
481 
296 
22 
93 
73 
19 
2 
2 
23 
3 
25 
98 
75 
2 
30 
13 
1 1 
4 
3055 
1614 
1445 
597 
269 
574 
55 
273 
2 
3 
19 
16 
679 
440 
240 
225 
152 
15 
2 
1 
i 
1 
B 
7 
23 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
42 
73 
1102 
269 
833 
617 
117 
206 
45 
11 
2937 SULTONE UND SULTAME 
SULTONE UND SULTAME 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
14 
3 
2 
49 
41 
8 
5 
3 
14 
2 
20 
15 
5 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
20 
19 
1 
1 
2938 
2938.10 
PROVITAMINE UND V ITAMINE. IHRE ALS V I T A M I N E GEBRAUCHTEN DE­
RIVATE. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
448 KUBA 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1 020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
32 
74 
64 
53 
62 
61 
12 
21 
29 
24 
86 
697 
361 
338 
95 
41 
180 
62 
17 
24 
16 
24 ­
12 
8 
12 
8 
141 
96 
45 
32 
25 
5 
8 
42 
41 
43 
35 
20 
1 
9 
29 
16 
86 
458 
181 
275 
55 
11 
169 
52 
10 
8 
8 
3 
29 
29 
1 
3 
3 
8 
5 
3 
3 
3 
2938.21* 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2938.26* 
V I T A M I N A. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
14 . . . . 
9 . . . . 
5 . . . . 
V I T A M I N B I2 . UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
1 1 
10 
5 
11 
9 
3 
3 
1640 
782 
778 
521 
62 
218 
1 
39 
2936.00 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
66­1 INDE 
«6« BANGU DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
281 
387 
448 
141 
412 
1090 
582 
140 
487 
782 
256 
376 
145 
383 
5229 
722 
259« 
506 
107717 
41589 
88129 
45218 
15669 
17704 
1073 
3206 
325 
40 
294 
224 
302 
212 
446 
4 
183 
142 
262 
4747 
222 
1593 
110 
49255 
20677 
28578 
19050 
6541 
8944 
101 
583 
b 
2 
1 
1 
3 
1 
85 
8708 
1201 
7507 
6728 
6161 
760 
327 
19 
268 
36 
137 
101 
67 
512 
17 
31 
17 
32 
20 
29 
182 
1 16 
35 
13 
14630 
3029 
11600 
8096 
368 
2029 
8 
1373 
2 
4 
208 
18 
9 
228 
16 
103 
211 
123 
10 
7 
63 
23 
18 
7 
8039 
3937 
4102 
1291 
434 
2011 
234 
801 
6 
7 
15 
38 
36 
1830 
1188 
662 
570 
348 
92 
16 
2 
3 
24 
6 
60 
78 
21b 
108 
57 
59 
b9 
6 
11 
63 
718 
37b 
12598 
4787 
7912 
5756 
1419 
2085 
37b 
71 
1033 
83 ' 
202 
202 
IE 
4 
11 
39 
15 
2 
48 
48 
123 
26 
51 
23 
103 
78 
103 
308 
196 
1 
11524 
5959 
5655 
3523 
383 
1783 
12 
369 
2937 
2937.00 
SULTONES ET SULTAMES 
SULTONES ET SULTAMES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2938 PROVITAMINES ET V I T A M I N E S . LEURS DERIVES UTILISES C O M M E VI­
T A M I N E S . MELANGES OU NON ENTRE EUX. M E M E EN SOLUTIONS 
2938.10 PROVITAMINES. NON MELANGEES, M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
100 
239 
154 
951 
481 
470 
326 
103 
120 
77 
133 
451 
147 
304 
216 
39 
77 
13 
54 
42 
12 
3 
3 
9 
218 
21 
378 
263 
126 
93 
5b 
20 
23 
β 
82 
39 
23 
8 
14 
5 
5 
5 
Β 
2C 
20 
20 
3 
4 
2 
3 
6 
25 
19 
7 
4 
2 
1 
2 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
390 
448 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
îooo 
1010 
1011 
001 
004 
005 
036 
040 
042 
064 
220 
400 
412 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CUBA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2938.21* V I T A M I N E S A. 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
2938.26* V I T A M I N E B I 2 
TRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
276 
302 
446 
232 
282 
1Θ8 
1262 
107 
120 
1 17 
347 
4596 
1795 
2501 
1696 
1418 
784 
319 
70 
97 
246 
108 
b2 
1238 
84 
39 
2092 
689 
1503 
1385 
1330 
31 
86 
NON MELANGEES 
200 
114 
87 
NON MELANGEE. 
350 
1568 
1818 
1006 
122 
1009 
115 
145 
1628 
498 
21 
50 
191 
12 
49 
1 1 
1 
171 
168 
174 
136 
79 
6 
36 
120 
78 
347 
1847 
728 
1119 
222 
44 
674 
223 
6E 
6b 
31 
34 
42 
34 
32 
13 
123 
122 
1 
i 
M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
3 
3 
. 
. 
M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
1229 
807 
413 
72 
588 
1 15 
145 
619 
319 
16C 
132 
59 
3E 
6C 
Ibb 
133 
; 
14 
ie 
37 
22 
16 
ie ie 
3S 
34 
e 
e 
2 
se 
4E 
41 
41 
156 
77 
78 
163 
18E 
961 
343 
3oe 
830 
4E 
17 
17 
17 
3 
3 
. 
. 
. 
1 59 
18 
26 
38 
27 
2 
7 
328 
272 
66 
42 
28 
4 
9 
22 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2938.26 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
682 PAKISTAN 
684 INDIEN 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
46 
12 
36 
10 
3 
26 
1 
22 
1 
15 
3 
12 
7 
2938.31* V I T A M I N B2. UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
64 
20 
39 
6 
55 
50 
19 
7 
13 
2b 
b 
10 
2 
344 
254 
90 
41 
29 
16 
32 
53 
48 
19 
7 
13 
8 
6 
26 
5 
10 
2 
328 
240 
87 
41 
29 
14 
32 
2 9 3 5 . 3 3 V I T A M I N B3. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
' 003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
740 HONGKONG 
1OO0 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
120 
85 
123 
104 
86 
74 
50 
14 
29 
12 
272 
203 
74 
52 
18 
58 
67 
1 
2 
335 
326 
10 
7 
3 
3 
31 
15 
16 
28 
37 
75 
7 3 
2 
2 
4 
6 
7 
24 
17 
7 
7 
16 
88 
19 
5 
47 
12 
11 
12 
16 
54 
12 
14 
405 
173 
232 
170 
65 
46 
16 
2 9 3 8 . 3 5 * V I T A M I N B6 UND H. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
97 
8 
5 
3 
70 
7 
3 
4 
192 
4 
4 
31 
4 
9b 
8 
b 
67 
2 
2 
29 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2938.26 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2938 .31* VI 
J 
1 
5 
2 
J 
1 
2 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
042 
060 
064 
«64 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
042 
052 
058 
064 
400 
404 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2938.33 VIT/ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
185 
401 
145 
509 
223 
138 
154 
554 
112 
1722 
13700 
3889 
9831 
5722 
1149 
3917 
193 
139 
60 
20 
93 
60 
38 
88 
13 
32 
998 
85 
913 
313 
205 
599 
37 
28< 
10! 
41( 
16 
E 
9 ' 
316 
9: 
1317 
7753 
2072 
668 ' 
314. 
50C 
2347 
191 
9 
8 
5 
21 
37 
168 
6 
162 
1240 
314 
925 
504 
97 
422 
JON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION 
2392 
690 
1459 
135 
2031 
1846 
728 
231 
525 
307 
245 
966 
17B 
409 
232 
2348 
667 
1371 
1978 
1795 
720 
231 
624 
307 
21Θ 
966 
178 
409 
232 
84 
20 
16 
8 
1 
27 
35 
23 
23 
53 
18 
13025 12405 
9348 8878 
3879 3625 
1770 1712 1096 1094 
718 627 
1189 1189 
194 129 65 
47 
1 17 
193 153 41 
I A M I N E B3. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2938.35* 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
763 
325 
578 
837 
446 
416 
468 
126 
248 
101 
106 
132 
480 
121 
116 
8048 
3495 
2553 
1813 
705 
489 
251 
220 
163 
416 
213 
362 
6 
19 
3 
1579 
1470 
1 1 0 
67 
42 
32 
11 
98 
118 
26 
46 
2 
86 
276 
128 
147 
131 
40 
13 
3 
1 
18 
84 
38 
45 
27 
355 
244 
112 
4 
4 
83 
92 
91 
1 
V ITAMINES B6 ET H. NON MELANGEES. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
3291 
309 
175 
179 
2640 
281 
108 
131 
8923 
126 
146 
1681 
189 
3249 
285 
169 
2366 
53 
91 
131 
5b13 
126 
146 
1412 
1 13 
89 
274 
195 
4 
32 
28 
12 
21 
9 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
Ireland Danmark 
53 1 1 78 78 81 22 
221 
3553 
1355 
2257 
1759 
345 
527 
2 
38 
5 
26 
20 
22 
113 
90 
22 
22 
14 
2 
407 
3 
134 
752 
167 
35 
447 
105 
119 
101 
131 
470 
105 
114 
3595 
1515 
2053 
1536 
604 
416 
131 
8 
17 
51 
45 23 23 
2 2 
21 
17 
17 
375 
Januar — Dezember 1978 Export 
376 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland BelgAux UK Ireland Danmark 
2938.35 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2938.40 VITA 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
060 
204 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
612 
61« 
624 
662 
666 
680 
708 
732 
73« 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
2938.60* V IT 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMAU 
PANAMA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
THAIUND 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENOER 
KUSSE 2 
136 
8 
4 
4 
14 
θ 
5 
4 
29 
6 
33 
39 
5 
767 
193 
676 
433 
204 
133 
9 
16 
14 
2 
155« 
302 
356 
35 
692 
492 
70 
312 
53 
203 
733 
116 
106 
555 
107 
203 
90 
25 
14 
60 
174 
1374 
347 
189 
27 
17 
80 
205 
25 
23 
773 
55 
149 
30 
89 
33 
89 
l b 
23 
13 
b7b 
1Θ 
439 
284 
66 
11375 
3514 
7552 
4B95 
1221 
25«« 
136 
7 
4 
4 
14 
8 
2 
4 
29 
6 
33 
39 
b 
709 
178 
632 
396 
171 
127 
9 
8 
5 
2 
1522 
290 
350 
689 
492 
31 
303 
63 
203 
72b 
116 
106 
6b4 
86 
203 
90 
18 
60 
174 
1374 
347 
189 
27 
17 
80 
205 
25 
23 
773 
55 
149 
30 
78 
33 
69 
15 
23 
18 
57b 
18 
439 
263 
66 
11099 
3678 
7422 
4860 
1212 
2460 
48 
8 
40 
34 
32 
16 
1 1 
28 
39 
88 
7 
81 
27 
3 
23 
22 
40 
30 
10 
28 
21 
96 76 20 
2 
1 
2938.35 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
5b2 
145 
141 
199 
4888 
298 
185 
141 
529 
272 
164 
144 
992 
230 
1405 
1375 
190 
430 
14b 
141 
199 
4888 
234 
185 
140 
529 
272 
119 
144 
990 
230 
140b 
137b 
190 
30718 25789 4277 
7040 8216 B61 23575 19574 3715 
18540 14590 3602 
9335 5917 3350 
4808 4662 114 
329 322 
314 
38 
276 
269 
158 108 52 
28 17 16 7 
33 32 
1 
2938.40 V I T A M I N E B9. NON MELANGEE. M E M E EN SOLUTION AQUEUSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
062 
060 
204 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
480 
484 
500 
604 
608 
512 
528 
«12 
61« 
624 
662 
666 
680 
708 
732 
736 
740 
800 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
566 
401 
164 
380 
259 
121 
ON MELANGEE. Λ 
12371 
2310 
2933 
234 
5416 
3762 
499 
2236 
389 
1693 
6160 
864 
803 
4172 
704 
1B84 
630 
183 
103 
460 
1336 
10651 
2610 
1397 
212 
126 
608 
1599 
185 
177 
6880 
408 
1131 
238 
687 
264 
b45 
113 
185 
125 
4482 
117 
3478 
2073 
600 
88294 
29768 
68533 
38087 
9913 
19718 
12120 
2236 
2896 
5405 
3758 
226 
2216 
389 
1693 
«122 
864 
792 
4164 
673 
1584 
630 
131 
460 
1336 
10651 
2607 
1397 
21 1 
126 
608 
1597 
185 
177 
5880 
408 
1129 
238 
b83 
2b4 
545 
113 
185 
12b 
4460 
117 
3 4 / 8 
2062 
498 
86372 
28555 
67615 
37932 
9846 
18854 
5 
36 
2 
1 
37 
33 
22 
1 
62 101 
19 14 
5 
134 
10 
59 
51 51 
8 
74 64 20 
271 
20 
703 
51 
652 
62 5b 
b90 
30 
68 
54 
1 
285 
197 
200 164 46 
19 
636 471 164 
20 
12 145 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
456 DOMINIKANISCHE REP 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
862 PAKISTAN 
864 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR43) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENOER 
1040 KUSSE 3 
Θ9 
101 
EMISCF 
B3, B6. 
371 
239 
141 
249 
463 
141 
77 
459 
26 
139 
46 
400 
79 
25 
185 
38 
19 
43 
43 
9 
219 
13 
58 
185 
56 
6 
14 
53 
1053 
346 
69 
28 
6 
3 
24 
43 
5 
113 
9 
22 
9 
24 
12 
65 
11 
229 
32 
100 
112 
11 
5257 
2141 
4147 
2806 
717 
751 
26 
592 
24 
101 
T. A U C H IN \ 
44 
WAESS 
BI2, H. B9 U N D C 
229 
84 
62 
173 
72 
12 
397 
8 
68 
33 
37 
46 
8 
68 
30 
6 
22 
43 
129 
13 
20 
182 
48 
1 
1 
27 
701 
208 
52 
28 
1 
1 
13 
21 
2 
81 
3 
10 
2 
12 
8 
4 
9 
130 
25 
2 
83 
4 
3268 
1030 
2228 
1478 
200 
305 
3 
445 
101 
50 
1 15 
141 
33 
6 
43 
18 
21 
11 
229 
8 
4 
49 
6 
4 
6 
84 
32 
3 
5 
3 
1 
219 
129 
2 
16 
1 
1 
1 
1 
3 
59 
7 
2 
7 
4 
1446 
489 
957 
770 
291 
62 
3 
125 
181 
25 
138 
73 
10 
63 
2938.71 NATUERLICHE V I T A M I N AoD­KONZENTRATE 
006 VER. KOENIGREICH 4 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
40 
30 
11 
10 46 
45 
2 
7 
35 
3 
294 
168 
137 
1 14 
54 
10 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENOER 
3 1 . 2 
NATUERLICHE V ITAMINKONZENTRATE. KEINE Α o D­KONZENTRATE 
3 3 55 
27 
142 
15 
128 
42 
55 
62 4 57 
1 
56 
28 
3 
25 
3 
22 
12 
5 
2 
24 
23 
1 
UK Ireland Danmark 
127 
7 
17 
100 
54 
17 
125 
25 
5 
21 
10 
25 
55 
9 
15 
5 
10 
6 
3 
30 
6 
11 
2 
1 1 
3 
57 
22 
3 
1074 
387 
687 
368 
162 
310 
20 
30 
29 
1 
68 
10 
67 
10 
48 
33 
ε ι 6 
1 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
456 REP. DOMINICAINE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
604 PEROU 
605 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
69B 
730 
174 
730 
358 13 
)N M E L A N G E E S . M E M E EN SOLUTION A Q U E U S E . 
B6. BIT.. H 
5990 
2223 
1439 
4154 
5276 
1 534 
539 
8602 
231 
1350 
833 
5674 
869 
385 
2188 
335 
270 
798 
861 
174 
3016 
218 
728 
1826 
886 
115 
276 
321 
14097 
2103 
860 
326 
115 
220 
371 
462 
133 
1348 
13b 
49b 
158 
715 
125 
1401 
138 
3644 
298 
1650 
1282 
121 
81798 
29755 
52039 
34533 
9367 
10314 
171 
7192 
B 9 E T C 
2740 
618 
704 
2061 
784 
104 
7585 
64 
608 
392 
499 
438 
118 
805 
283 
108 
335 
561 
1404 
187 
228 
1772 
488 
19 
21 
269 
8213 
1015 
454 
311 
22 
4 
201 
179 
38 
7B9 
2Θ 
262 
30 
278 
66 
89 
108 
1846 
222 
29 
929 
54 
38920 
14798 
24124 
15977 
2120 
3430 
22 
4717 
853 
376 
1418 
868 
315 
54 
404 
160 
188 
128 
1860 
71 
30 
435 
35 
49 
2 
1 16 
822 
363 
b3 
96 
26 
11 
2198 
978 
66 
10 
3 
9 
69 
42 
14 
9 
lb 
2 
7 
9 
69 
16 
943 
69 
31 
b8 
39 
13555 
4259 
9275 
7185 
2437 
737 
27 
1355 
68 
1 1 
5 
124 
96 
5 
15 
122 
188 
381 
7 
4 
287 
1 
6 
65 
3 
2/ 
5 
1 
3 
6 
132 
4 
9 
1883 
324 
1339 
1122 
310 
216 
1 
462 
427 
898 
859 
309 
40 
167 
2 
473 
313 
1071 
29 
204 
10 
24 
56 
58 
700 
31 
4b 
98 
2280 
26 
216 
6 
158 
b 
90 
54 
8 
72 
36 
1 
9238 
3182 
8074 
4595 
1888 
542 
937 
2935.71 CONCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S ApD 
006 ROYAUME­UNI 101 4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
492 
339 
154 1 37 
76 72 
3 
CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES. SF DE VITAMINES A 0 D 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
285 
145 
208 
1392 
207 
1186 
451 
734 
303 
146 
72 
74 
14 
60 
28 
5 
145 
187 
18 
170 
518 
25 
494 
326 
167 
10 
101 
36 
18 
215 
203 
11 
2672 
114 
253 
1«7B 
14 70 
336 
431 
5 
81 
2122 
331 
48 
349 
82 
40b 
90 
92 
229 
41 
1116 
84 
339 
5 
89 
15b 
149 
47 
414 
98 
196 
36 
426 
bO 
1196 
661 
3 
1681 
259 
27 
18155 
6954 
11201 
5633 
2601 
5385 
120 
182 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
617 
84 
432 
84 
348 
265 
30 
14 
55 
41 
14 
71 
58 
13 
134 
83 
51 
36 
38 
83 
48 
36 
377 
Januar — Dezember 1978 Export 
378 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
MISCHUNGEN.AUCH IN LOESUNGSMITTELN. NICHTWAESSRIGE I.OESUN-
GEN VON PROVITAMINEN UND V I T A M I N E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
02B NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
268 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
680 THAIUND 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
56 
162 
222 
200 
79 
248 
84 
30 
18 
45 
26 
47 
104 
21 
212 
47 
84 
165 
762 
46 
1 14 
21 
23 
9 
57 
12 
39 
14 
3210 
1081 
2129 
762 
144 
1317 
884 
50 
44 
28 
b l 
10 
33 
9 
6 
11 
6 
23 
13 
2 
35 
67 
4 
1 1 
9 
7 
1 1 
1 
11 
415 
175 
240 
158 
29 
47 
35 
68 
164 
188 
69 
11b 
9 
29 
12 
35 
8 
18 
79 
1 1 
12 
84 
165 
762 
21 
17 
12 
49 
1 
36 
3 
2064 
541 
1423 
258 
73 
1150 
780 
15 
15 
21 
308 
3 
305 
286 
30 
22 
38 
14 
24 
24 
23 
31 
5 
245 
130 
115 
15 
1 
101 
09 
97 
96 
1 
2939 HORMONE: IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVATE: ANDERE ALS 
HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
ADRENALIN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
2939.30* INSL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2939.51· GONADOTROPE HORMONE 
005 ITALIEN 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
MELANGES. M E M E EN SOLUTIONS. SOLUTIONS NON AQUEUSES DE 
PROVITAMINES OU DE V ITAMINES 
« b 
13 
13 
12 
17 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
064 
204 
203 
272 
288 
400 
404 
«80 
728 
732 
736 
740 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
THAIUNDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
483 
1 163 
2460 
1903 
897 
1707 
485 
336 
252 
517 
268 
170 
1570 
206 
34 1 
603 
225 
459 
252 
261 
1425 
210 
179 
108 
992 
128 
383 
161 
19181 
9431 
9748 
63bb 
1303 
2699 
641 
695 
425 
285 
129 
401 
104 
2 
1 18 
72 
244 
148 
13 
474 
1 14 
98 
81 
1 14 
16 
117 
4984 
1965 
2999 
2025 
336 
496 
2 
4 79 
826 
1734 
1841 
759 
1183 
101 
331 
164 
363 
97 
55 
954 
193 
129 
224 
459 
252 
336 
169 
05 
906 
17 
350 
39 
12048 
6776 
5273 
3343 
696 
1716 
281 
213 
5 
1 1 
3 
58 
111 
48 
12 
337 
32 
305 
216 
27 
1 1 
25 
29 
100 
43 
73 
129 
95 
33 
26 
2 
272 
148 
124 
122 
43 
2 
HORMONES: LEURS DERIVES UTILISES C O M M E HORMONES: AUTRES 
STEROIDES UTILISES C O M M E HORMONES 
ADRENALINE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2939.30* INSL 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
650 
131 
519 
420 
6021 1174 
1151 
413 
105 
146 
155 
363 
294 
139 
135 
143 
177 
10887 9189 1518 
884 
369 
338 
296 
269 47 
222 
181 
165 
2 
2939.61* 
005 ITALIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
HORMONES GONADOTROPES 
104 5 
122 395 
127 1 103 
127 
2182 ! 
1173 
1166 
1047 
22 
10b 
135 
152 
2630 
2628 
2 
1045 
40 
395 
125 
103 
1 
1867 
1085 
62 
62 
27 
2 
280 
3 
2 
15 
206 
60 
839 315 524 
140 17 
384 
303 
369 
83 
286 
233 
8 
277 
11 
3 
2 
143 
177 
737 301 436 
238 5 
l 96 2 
398 101 297 
294 
193 
189 
182 5 
104 
1 14 
361 
132 
139 
129 
7092 6240 853 
!B2 
362 
139 
132 
289 
80 
Januar —Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS U N D DERGLEICHEN. AUSGEN. 
GONADOTROPE HORMONE 
001 FRANKREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2939.71* CORTISON. HYDROCORTISON. U N D IHRE ACETATE; PREDNISON. PRED­NISOLON 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
276 GHANA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
680 THAIUND 
708 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
13 
3 
10 
10 
2 
8 
3 
1 
2939.75* HALOGENDERIVATE DER H O R M O N E DER NEBENNIERENRINDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
463 BAHAMAS 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1009 
545 
428 
782 
404 
343 
209 
128 
82 
H O R M O N E S DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES. 
AUTRES QUE GONADOTROPES 
001 FRANCE 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
267 
1027 
110 
106 
1750 
315 
1446 
1217 
216 
20 
17 
236 
46 
190 
128 
63 
172 
348 
110 
682 
177 
505 
385 
1 17 
21 
21 
90 
9 
81 27 
27 
54 
635 
702 
80 642 636 
2939.71* CORTISONE. HYDROCORTISONE. ET LEURS ACETATES; PREDNISONE. 
PREDNISOLONE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
276 GHANA 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
205 157 178 946 672 121 196 306 
1996 179 109 402 437 330 
184Θ 131 101 314 102 259 371 310 216 145 
11219 2374 8845 
3600 578 
2046 113 
319B 
62 54 
304 
320 104 
13 
6 
309 
1 3b 
402 
3b 
4b 
157 
22 
204 
50 
59 
2699 851 1747 
511 26 
827 44 
409 
77 
5 
338 
48 
291 
251 10 36 
1 
3 
137 101 159 635 351 
17 
182 291 
1497 
178 73 
437 
330 
1848 
128 
184 97 91 
349 97 
166 86 
8008 1400 8808 
2760 540 
1081 
2777 
2939.76* DERIVES HALOGENES DES H O R M O N E S CORTICO­SURRENALES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 484 VENEZUEU 
5733 
618 
1503 6924 
6017 
178B 1127 
149 
189 790 
707 
373 
2861 
800 182 
958 
211 
238 169 
180 
129 
338 
2526 
180 797 
412 
4600 
791 
633 
1952 84 36 
989 
47 144 657 344 2464 626 3 832 
86 129 334 602 1 10 710 
781 
498 
431 1458 4090 
373 276 100 
155 13 18 
130 
6 15 
1 
228 24 
10 
16 
3 
1 
478 24 
23Θ 163 
107 
8 
35 
3773 
85 
1284 
1627 
613 
38 146 141 
10 1 
10 186 168 
93 111 21 1 
2 1337 
38 
52 411 
4600 
40 5 
35 
30 1 5 2 
65 
8 
217 65 152 
56 
96 
65 
3 
12 
1487 
895 
379 
Januar — Dezember 1978 Export 
380 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
500 504 508 512 516 524 528 616 662 664 566 680 700 706 708 728 732 736 740 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1040 
2939.75 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
THAIUND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
2939.78 HORMONE DER NEBENNIERENRINDE. NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
«12 IRAK 
616 IRAN 
«64 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
2939.91 HORMONE UND ANDERE STEROIDE. AUSGEN. ADRENALIN. INSULIN. 
HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
2 
5 
13 
2939.75 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73« TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2939.78 HOR 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
70S PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSÉ 2 
1040 CUSSE 3 
2939.91 HORMONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU'ADRENALINE. INSULINE. 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET CORTIÇO 
SURRENALES 
200 
328 
1049 
185 
148 
207 
1171 
1924 
334 
703 
187 
266 
eoo 120 
315 
716 
2697 
472 
390 
54491 
23728 30762 
12760 
2208 
17156 
4600 
845 
1RTICO-S 
3754 
808 
347 
7642 
4052 
1696 
176 
236 
765 
544 
2853 
672 
870 
231 
388 
165 
482 
981 
532 
208 
137 
114 
386 
690 
1030 
113 
491 
201 
134 
134 
172 
121 
4570 
115 
307 
250 
776 
37922 
18482 19439 
13379 
1653 
4768 
516 
181 
303 
717 
168 
148 
187 
1013 
1912 
289 
59 
9 
530 
230 
420 
16 
274 
21865 
7095 
14770 6008 
1 191 
8701 
U R R E N A L E 
90 
13 
8 
1290 
2 
326 
376 
2131 
77 
2 
55 
23 
3 
29 
1 13 
40 
16 
29 
63 
46 
14 2 
4868 
1417 3451 
3004 
735 
445 
2 
11 
4 
96 
8 
65 
2b 
336 
152 
65 
33 
7 
136 
519 
44 
339 
9322 
6729 
2593 
1117 
187 
1458 
18 
S. N O N REPR 
785 
282 
2302 
819 
1 
82 
4 
58 
27 
113 
37 
174 
4 
589 
26 
44 
162 
448 
178 
23 
33 
17 
1 
2 
46 
34 
10 
1 
8442 4243 
2199 
946 
148 1040 
214 
8 
17 
16 
60 
213 
4 1 
20 
24 
09 
52 
51 
2120 
75 2045 
791 
507 
782 
472 
21 
219 
1 
12 
33 
12 
20 
9b 
187 
64 
39 
93 
78 
137 
2093 
102 
18326 
7420 10906 
4337 
308 
6213 
4600 
3bb 
. S O U S 2939.71 ET 75 
155 1 
40 
1862 
18 
224 
11 
220 
38 
212 
133 
8 
14 2 
7 
87 
i 19 
3 
239 
6 
115 
3 8 
29 
16 
65 
106 
3 
4019 2075 
1944 
729 
244 
932 
282 
36 
94 1 17 
91 
10 
1 18 
9 
46 
2 
6 
74 
4 
42 
4 
17 
13 
24 
3 
37 
671 
1476 
347 1127 
936 
126 
180 
12 
34 
16 
17 
16 
15 
2 
75 
2831 
168' 
1 584 
28 
12 
64£ 
A 
29 
77f 
7671 
6171 1499 
723 
41 
12 12 
3392 
9 
17 553 
145 
104 
232 128 
360 449 
181 
139 
464 
144 
495 
4B 
96 
161 
206 
577 84 
405 bO 
68 
12B 141 
3798 
363 260 
13418 
4219 
9200 
7040 
360 
2160 
2813 
2381 
432 
432 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
8730 
698 
806 
4565 
10577 
4249 
31 
30 
6143 
73 
435 
141 
731 
685 
394 
198 
603 
3483 
12 
672 
96 7 
205 
4 
496 
70 
17 
188 
87 
78 
2670 
62 
21 
2557 
29 
31 
19 
1 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2939.91 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
448 KUBA 
453 BAHAMAS 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
606 BRASILIEN 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
862 PAKISTAN 
884 INDIEN 
666 BANGUDESH 
880 THAIUNO 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSES 
16 
1 
96 
38 
80 
38 
7 
1 1 
2 
10 
19 
9 
11 
18 
2 
16 
14 
1 
11 
4 
7 
5 
3 
2 
31 
11 
21 
2941 
2941.10 
GLYKOSIDE. IHRE SALZE. AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
DIGITALIS GLYKOSIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2941.30 GLYZYRRHIZIN UND GLYZYRRHIZINATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
20 
16 
13 
10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2939 .91 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
44B CUBA 
463 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1544 
934 
304 
101 
2217 
735 
4904 
646 
1501 
5969 
1171 
841 
3729 
200 
768 
1747 
106 
103 
565 
1022 
748 
6663 
243 
1840 
122 
595 
127 
«71 
1041 
1344 
282 
975 
5086 
523 
350 
2719 
1876 
106 
499 
909 
433 
1052 
1093 
571 
1415 
627 
257 
492 
85771 
25155 
55511 
30377 
10104 
24944 
705 
3291 
430 
51 
59 
14 
68 
627 
38 
61 1 
1387 
3621 
869 
9b 
2430 
1 
7 
3 
89 
212 
1007 
628 
2260 
34 
1181 
74 
205 
4 
356 
1010 
939 
211 
734 
2349 
251 
319 
1787 
1376 
5 
217 
441 
1 
836 
642 
160 
90 
416 
83 
43 
38689 
10994 
27894 
12706 
2645 
14883 
366 
106 
57 
116 
1 
5 
4 
217 
21 
35 
209 
38 
8 
245 
2 
18 
779 
132 
1 
10 
36 
4 
13 
3 
8 
197 
10 
10 
23 
2 
4 
106 
29 
71 
14 
190 
83 
10 
155 
4332 
1663 
2779 
1814 
282 
891 
73 
177 
20 
18 
47 
43 
151 
1763 
14 
3Θ 
786 
3 
122 
127 
764 
139 
15 
6 
13 
3 
419 
21 
313 
101 
55 
16 
39 
9 
30 
327 
23 
3 
235 
66 
12 
209 
83 
4 
81 
431 
67 
164 
60 
9135 
2094 
7044 
4028 
2066 
1936 
30 
1081 
687 
845 
102 
4 
49 
403 
41 
707 
253 
439 
947 
200 
1601 
88 
108 
4 
939 
36 
345 
269 
32 
315 
11 
347 
59 
178 
2005 
224 
18 
588 
443 
34 
252 
106 
432 
103 
366 
316 
639 
61 
103 
20034 
8753 
13270 
4564 
497 
6685 
316 
2021 
9 
38 
2 
416 
134 
56 
5 
50 
3 
18 
279 
6 
2092 
27 
486 
142 
167 
77 
987 
3 
3 
56 
14 
47 
001 
007 
00H 
006 
030 
037 
03H 
047 
404 
bOH 
b 2 H 
800 
2941 
2941.10 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINUNDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
HETEROSIDES, LEURS SELS, ETHERS. ESTERS ET AUTRES DERIVES 
HETEROSIDES DES DIGITALES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2 9 4 1 . 3 0 Gl 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
199 
15 
841 
774 
67 
54 
42 
13 
6401 
3060 
3351 
3198 
2467 
151 
3 
3 
7186 
2833 
4353 
3981 
2119 
372 
150 
97 
63 
32 
123 
176 
485 
249 
102 
b3b 
159 
197 
217 
179 
1 23 
127 
3310 
1093 
2215 
1667 
847 
514 
25 
26 
373 
219 
102 
535 
156 
154 
106 
67 
2143 
576 
1465 
1220 
824 
247 
ET GLYCYRRHIZATES 
492 
236 
85 
1 
2 
4 
2 
84 
4 
59 
23 
18 
21 
233 
168 
98 
30 
3 
30 
1 1 
1 
198 
139 
59 
37 
4 
18 
56 
21 
34 
33 
11 
11 
15 
2 
149 
110 
9 
217 
60 
60 
127 
877 
254 
813 
386 
228 
53 
5 
8 
5 
381 
Januar — Dezember 1978 Export 
382 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destinstion 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2941.50 RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
81 
13 32 20 25 
168 
107 
60 
24 
22 
3 
32 
25 
1 
153 
93 
60 
24 
22 
3 
32 
12 
12 
2941.90 GLYKOSIDE UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. DIGITALIS GLYKOSIDE. 
GLYZYRRHIZIN. GLYZYRRHIZINATE. RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 728 SUEOKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 1021 EFTA­UENDER 1030 KUSSE 2 1040 KUSSE 3 
67 2 6 5 4 7 2 
30 
69 
3 
380 174 204 
92 10 
10b 
5 
71 
39 
2 
168 120 
48 
31 6 13 
3 
28 69 
139 8 
131 
54 2 76 1 
29 
27 
1 
28 
13 
15 
2 
2942 
2942.11 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
PFLANZLICHE ALKALOÏDE. IHRE SALZE. AETHER. ESTER UND ANDERE 
DERIVATE 
THEBAIN UND SEINE SALZE 
2942.19* O P I U M A L K A L O I D E , KEIN THEBAIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
220 AEGYPTEN 
27« GHANA 
346 KENIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
30 
12 
4 
49 
6 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2941.50 RL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
06« UNION SOVIETIQUE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
260 
169 
105 
1254 
356 
658 
436 
329 
1 14 
3655 
2305 
1262 
563 
499 
247 
453 
Sb 
78 
78 
1253 
b69 
421 
329 
107 
3025 
1851 
1174 
514 
479 
207 
453 
27 
2 1 
269 
185 
74 
36 
19 
38 
36 
31 
1 
200 
277 
267 
10 
10 
2941.90 HETEROSIDES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES 
DIGITALES, GLYCYRRHIZINE. GLYCYRRHIZATES, RUTINE ET SES 
DERIVES 
77 
16 
8 
46 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
400 
412 
484 
508 
528 
664 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
032 
036 
038 
058 
220 
276 
346 
378 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
2663 
500 
127 
5b2 
1493 
306 
492 
14b 
492 
1391 
170 
183 
224 
271 
470 
106 
344 
669 
144 
113 
588 
11954 
5731 
6224 
4047 
1160 
2070 
107 
2942 ALCALOIDES VEGETAUX 
DERIVES 
2942.11 THEBAINE ET SES SELS 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
31 1 
438 
416 
22 
2284 
410 
95 
1429 
89 
204 
109 
173 
368 
153 
27 
2 
35 
92 
6 
216 
76 
1 1 
17 
507 
6554 
4362 
2191 
1598 
491 
525 
68 
60 
24 
21E 
22 
210 
191 
30 
18C 
69C 
17 
7 
?:>: 
21 1 
365 
97 
02 
306 
71 
91 
66 
3359 
557 
2B02 
102 1 
408 
1 171 
1C 
269 
2 
306 
55 
139 
266 
149 
β 
13 
3 
60 
71 
6 
16 
1387 
676 
811 
«64 
194 
157 
. 
LEURS SELS, ETHERS. ESTE 
203 
263 
263 
E 
E 
2942.19* ALCALOIDES DU GROUPE DE L 'OPIUM. SF THEBAINE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
EGYPTE 
GHANA 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
820 
393 
143 
4094 
Ibb 
1 542 
256 
134 
286 
147 
253 
293 
160 
140 
1 14 
152 
1328 
3213 
181 
2 19 
64 
112 
435 
67 
107 
96 
13b 
162 
591 
67 
«02 
171 
79 
1351 
235 
14 
16 
7 
29 
722 
31 
17 
15 
3 
2 
49 
48 
1 
«Hb 
12 
550 
260 
94 
166 81 
16 
80 
5 
19 
19 
b 
14 
21 6? 
355 
124 
232 
83 
32 
125 
24 
102 
81 
21 
27 
3 
1339 32 
318 
176 
1 1 
27 
12 
217 
131 
1 IS 
145 
99 
157 
36 
l b 
1 17 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2942.19 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
804 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-S) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
186 
71 
113 
68 
5 
35 
11 
12 
57 
20 
37 
25 
3 
84 
37 
48 
34 
1 
33 7 26 
2942.21* CHININ UND CHININSULFAT 
00 t FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSES 
28 
1 
24 
1 
1 
2 
67 34 
31 
28 
2 
1 
10 
1 
47 
30 
17 
16 
2942.29* CHIN AALKALOIDE . AUSGEN. CHININ UND CHININSULFAT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
4 
5 
1 
8 
187 
215 
21 
10 
2942.30· KOFFEIN U N D SEINE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
436 COSTA RICA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
62 
51 
62 91 
161 
179 
31 
22 36 
6b 
22 
41 
36 
1552 
19 52 
22 
29 
26 
62 
27 
47 bB 
129 
146 
23 
22 34 
27 
22 
13 
1546 
19 49 
6 
24 
26 
25 
32 
22 
6 
3 
31 3 
24 
18 
8 
7 
1 
7 
24 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
412 
448 
484 
504 
508 
512 
524 
604 
612 
616 
662 
690 
700 
701 
706 
728 
740 
800 
804 
977 
2942.19 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2942.21* QU 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
628 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2942.29* 
/ 
/ 4 
001 
004 
006 
007 
060 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 1040 
001 
002 
003 
006 
006 
007 
008 030 
036 
042 
052 
288 390 
400 
404 
412 
436 480 
484 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 CUSSE 3 
2942.30* CAI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOM8IE 
VENEZUEU 
654 
293 
151 
126 217 
101 
109 
102 
130 1394 
178 
106 
333 
137 
134 168 
215 
237 
194 
1631 
21888 
7251 12954 
6251 
882 5917 
620 
815 
LFATE 
127 
111 405 
937 
102 
3023 
161 
107 
178 
5331 
1810 
3722 
3454 131 
136 
80 
73 
141 
126 178 
16 
109 
31 
830 2 
94 
181 
74 
14 40 
37 
50 
6027 
1009 4017 
1259 
443 2511 
247 
DE QUINI 
U QUINQUINA. S 
550 
128 
26Θ 
230 
136 716 
24740 
27152 
1258 
1165 
927 184 
S SELS 
394 
333 
327 
413 1106 
1172 
200 
150 23B 
324 
146 
285 
260 8685 
104 
286 
171 
189 
178 
24740 
24740 
394 
192 
301 
351 873 
995 
151 
150 225 
166 
146 
BB 8629 
104 
273 
46 
164 
178 
41 
5 
19 
8 
12 40 34 
3 15 
2 
42 
3897 2437 1269 
900 38 
263 
96 
23 
22 
3 
1615 
99 
1783 48 
1716 
1716 
1531 
2963 
1321 
205 
12 
193 
ALCALOIDES D  F QUININE ET SULFATE DE QUININE 
316 
137 
179 
179 
185 
168 
168 
49 
13 
125 
47 
21 
319 
179 
6 
5 
77 
102 
93 
393 
176 
108 
29 
117 
113 
125 
187 
142 
8481 
1732 
8749 
3676 
226 
2676 
601 
396 
937 
102 
1339 
39 
178 
2862 
1122 
1740 
1581 
23 
136 
230 
136 
548 
1762 
839 
913 
700 
184 
137 
4 7 
119 
119 
1 19 
1395 
740 
847 
407 
175 164 
32 
3 
402 
69 
23 
107 
703 
440 
264 
167 
107 
2b8 
17 
343 
282 
62 
47 
383 
Januar — D e z e m b e r 1 9 7 8 Export 
384 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Neder land Belg.­Lux. 
2 9 4 2 . 3 0 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
52B ARGENTINIEN 
616 IRAN 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
83 
20 
31 
15 
233 
21 
139 
31 
3242 
629 
2814 
1954 
85 
653 
50 
56 
19 
21 
9 
204 
20 
136 
31 
2869 
492 
2378 
1SS6 
82 
484 
1 
16 
10 
150 
72 
78 
28 
66 
14 
52 
4 
1 
48 
35 
34 
34 
10 
1 
1 0 5 
13 
92 
27 
2942 .41 ROHKOKAIN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2942.49 KOKAIN. NICHT ROH, UND SEINE SALZE 
1000 WELT 1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
2942.51 EMETIN UND SEINE SALZE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
2 9 4 2 . 5 6 EPHEDRINE UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
12 
138 
3 
7 
301 
64 
2 3 5 
169 
6 
50 
3 
16 
3 
26 
3 
11 
129 
199 
150 
4 
35 
48 
17 
30 
18 
2 
10 
2 
2 
2 9 4 2 . 8 4 
001 FRANKREICH 
006 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
052 TUERKEI 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
THEOBROMIN UND SEINE DERIVATE 
13 
3 
2 
1 
3 
1 
66 
17 
RO 
4 6 
3 
3 
13 
3 
2 
51 
16 
36 
31 
2 
'3 
2 9 4 2 . 7 0 THEOPHYLLIN, THEOPHYLLIN­DIAMINOAETHAN, UND IHRE SALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
168 
14 
13 
167 
14 
13 
2 9 4 2 . 3 0 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
574 
140 
225 
105 
1 121 
109 
839 
214 
19142 
3 9 5 0 
15191 
11250 
580 
3901 
341 
418 
137 
147 
61 
970 
104 
820 
212 
1 6 9 0 6 
3 2 6 8 
1 3 6 4 7 
1 0 7 9 8 
551 
2 8 1 0 
2 9 4 2 . 4 1 COCAINE BRUTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
40 
4 
36 
103 
78 
1017 
453 
564 
217 
347 
36 
36 
4 3 3 
70 
3 6 2 
35 
16 
327 
238 
2 9 4 2 . 4 9 COCAINE. AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
3 2 7 
29 
2 9 9 
147 
103 
2942.61 EMETINE ET SES SELS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
126 
14 
112 
141 
7 
134 
41 
79 
87 
b 
82 
21 
67 
16 
6 
11 
34 
1 
34 
34 
2 9 4 2 . 6 5 EPHEDRINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
334 
198 
150 
128 
696 
231 
142 
2743 
207 
153 
256 
183 
115 
233 
7160 
1617 
6532 
3809 
316 
1509 
117 
214 
176 
171 
174 
118 
2570 
196 
136 
246 
174 
96 
bO 
5 6 8 3 
1213 
4470 
3227 
218 
1064 
4 5 
179 
137 
5 
131 
16 
3 
2 9 4 2 . 8 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2 9 4 2 . 7 0 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
THEOBROMINE ET SES DERIVES 
2320 162 144 122 385 232 234 8115 
2319 162 140 122 385 232 234 8084 
12408 12279 
2499 2482 
9907 9795 
9239 9128 
194 182 668 668 
41 
10 
31 
31 
84 
5 
80 
17 
THEOPHYLLINE. THEOPHILLINE D IAMINOETHANE. ET LEURS SELS 
1248 1227 1 
116 110 6 
116 114 1 
50 
3 
44 
145 
533 
149 
6 3 
2 7 
b 
4 
45 
1 
4' 
3! 
3' 
; ■ 
154 
22 
142 
47 
53 
24 
173 
12 
17 
3 
9 
13 
183 
1220 
389 
861 
525 
63 
294 
59 
33 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschtand France Italia Belg.-Lux. Danmark 
005 
006 03« 042 060 062 
064 400 412 508 664 732 73« 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 
003 004 005 036 042 050 062 064 400 412 508 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1040 
001 
002 003 004 005 006 008 032 036 038 040 042 
048 ObO 064 066 204 220 390 400 404 412 440 484 500 504 508 512 524 b28 616 624 662 664 700 720 732 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH SCHWEIZ SPANIEN POLEN TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN VEREINIGTE STAATEN MEXIKO BRASILIEN INDIEN JAPAN TAIWAN AUSTRALIEN 
WELT INTRA-EG IEUR-9] EXTRA-EG IEUR-91 KUSSE 1 EFTA-UENDER KUSSE 2 KUSSE 3 
2942.81 MU 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE BR DEUTSCHUND ITALIEN SCHWEIZ SPANIEN GRIECHENUND TSCHECHOSLOWAKEI UNGARN VEREINIGTE STAATEN MEXIKO BRASILIEN ARGENTINIEN 
WELT INTRA-EG IEUR-9) EXTRA-EG (EUR-9) KUSSE 1 EFTA-UENDER KUSSE 2 
KUSSE 3 
2942.B9 ALK 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG NIEDERUNDE BR DEUTSCHUND ITALIEN VER. KOENIGREICH DAENEMARK FINNUND SCHWEIZ OESTERREICH PORTUGAL SPANIEN 
JUGOSUWIEN GRIECHENUND UNGARN RUMAENIEN MAROKKO AEGYPTEN REP. SUEDAFRIKA VEREINIGTE STAATEN KANADA MEXIKO PANAMA VENEZUEU ECUADOR PERU BRASILIEN CHILE URUGUAY ARGENTINIEN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDIEN INDONESIEN CHINA JAPAN 
69 
93 31 62 89 27 36 536 288 
40 82 141 13 28 
1902 382 1541 851 52 524 
165 
69 
93 30 49 89 27 36 536 288 
39 81 140 9 28 
1848 
358 1490 838 48 490 
162 
33 
1 
32 
9 
4 
20 
3 
15 
1 
15 
1 
TTERKORN ALKALOÏDE 
ALOÏDE. NICHT IN 2942.11 BIS 81 ENTHALTEN 
3 
12 
47 
12 
9 
4 
21 
3 
53 
10 
5 
3 
3 
43 
12 
9 
4 
18 
7 
3 
6 
1 
2 
52 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
2942.70 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2942.81 ALCr 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2942.89 ALCr 
001 FRANCE 002 BELGIQUE-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
546 
749 227 50B 661 313 259 3665 1153 321 631 600 114 245 
12918 2812 10108 6739 404 303B 1329 
54b 
748 218 347 661 313 269 36bb libi 299 b24 591 70 245 
12247 2765 9482 5475 354 2703 1304 
1 9 129 
1 
1 1 5 9 44 
458 
10 448 215 50 207 25 
E L'ERGOT DE SEIGLE 
7043 
214 265 2223 21« 424 253 144 118 202 119 30b 289 
12401 9867 2644 1382 282 AR3 267 
(UTRES 
14021 
983 1078 4981 
6021 695 231 697 2972 1490 1271 4480 577 749 148 226 281 108 145 1897 240 1242 141 842 128 302 1962 110 180 2287 78« 496 4b3 234 245 121 3887 
2200 
137 
2221 45 38 158 
171 49 91 228 
5532 4575 957 478 76 467 B 
QUE REPR 
3199 
297 428 
36B7 389 139 392 1104 1470 385 482 572 454 95 217 50 59 124 1129 117 708 85 270 84 141 468 47 81 1095 679 464 424 131 149 113 877 
72 
42 20 80 144 
9 26 61 
581 104 457 212 77 101 144 
SOUS 2942.11 
590 544 1953 
1628 125 
416 
449 903 
83 12 9 231 46 3 241 14 102 
52« 32 143 lObl 17 36 789 90 
b 
b 
2019 
22 
1 
1 1 2 
61 
51 33 
18 
4760 
5 2b2 
129 36b 15 
118 8 56 1B8 
6001 5039 952 591 129 253 1 18 
A 81 
2132 46 13 1200 
15 85 7 444 9 206 1757 
172 10 
4 212 36 173 56 46 10 18 401 44 31 353 
30 
1 66 
946 
Nederland Belg.-Lux Ireland 
25 
15 
10 
41 
37 
128 
14 
114 
82 
2 
148 
44 
87 186 119 7 
36 
5 
154 
8508 
87 1697 432 42 
940 
219 1161 
10 
31 
ie 
12 
243 
83 
180 
101 
32 
54 
2 
32 
12 
21 
5 
30 
21 . 
69 
249 
18 
2 
bO 
17 
24 
102 
23 
18 
4 
12 
64 
385 
Januar —Dezember 1978 Export 
386 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2942.89 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
9 
359 
147 
214 
141 
38 
54 
3 
6 
9 
248 
88 
160 
1 16 
34 
42 
2 
22 
8 
14 
7 
1 
6 
1 
1 
41 1 
14 
27 
13 
2 
10 
3 
17 
1b 
3 
3 
1 
29 1 
21 
8 1 
2 
β 
2 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2943 CHEMISCH REINE ZUCKER. AUSGEN. SACCHAROSE, GLUKOSE, LAKTOSE. 
AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND IHRE SALZE, AUSGEN.HORMONE. 
GLYKOSIDE. PFLANZZLICHE ALKALOÏDE UND IHRE DERIVATE 
RHAMNOSE. RAFFINOSE. M A N N O S E 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
2943.91 LAEVULOSE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2943.93 MALTOSE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1 
i 
95 
1486 
1216 
122 
3414 
2911 
504 
337 
97 
147 
2 
1 
1 
18 
963 
9 
1207 
1024 
1B3 
99 
61 
78 
2 
1 
1 
1 
i 
77 
1438 
194 
1 13 
2096 
1775 
320 
238 
36 
68 
CHEMISCH REINE ZUCKER. AUSGEN. RHAMNOSE. RAFFINOSE. MANNOSE, 
LAEVULOSE, MALTOSE: AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND IHRE 
SALZE 
2 265 
32 35 
22 
001 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
047 
048 
050 
052 
060 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
2944 ANTIBIOTIKA 
2944.10* PENICILLINE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SFANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
276 
72 
26 
104 
2 
534 
388 
148 
125 
107 
21 
148 
23 
105 
140 
199 
75 
17 
27 
14 
31 
2 
1 1 1 
45 
16 
21 
40 
52 
48 
1 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
1 
15 
35 
32 
3 
2 
10 2 
333 
325 
91 
2 
4 8 
36 
36 
13 
3 
2 
30 
10 
15 
58 
58 
103 
2 
136 
11 
126 
1 13 
103 
10 
60 
50 
192 
17 
8 
20 
79 
5 
74 
58288 
28074 
30193 
18755 
6605 
10553 
121 
835 
21565 
8151 
13414 
7365 
3516 
5444 
27 
605 
12276 
4841 
7435 
4161 
860 
3179 
26 
95 
8691 
3492 
5199 
3810 
671 
1276 
24 
1 13 
1463 
590 
864 
795 
341 
46 
24 
13184 
10766 
2418 
2369 
1160 
18 
6 
31 
939 
149 
790 
241 
45 
532 
38 
17 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. SAUF SACCHAROSE. GLUCOSE. LACTOSE. 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS. AUTRES QUE LES 
HORMONES. HETEROSIDES. ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
RHAMNOSE. RAFFINOSE. M A N N O S E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
2943.91 LEVULOSE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2943.93 MALTOSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
57 
36 
22 
176 
2051 
1828 
161 
4915 
4230 
BBS 
469 
124 
180 
35 
28 
7 
44 
35 
9 
40 
1459 
12 
1817 
1580 
237 
145 
81 
78 
29 
24 
b 
2 
1 
2 
13b 
2017 
266 
149 
2950 
2504 
448 
323 
43 
100 
2 
2 
34 
34 
15 
13 
2 
3 
3 
l 
l 
J 
2 
1 
41 
1 
3 H 
0 
0 
lil 
1 
' 
001 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
204 
20B 
220 
264 
272 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
167 
374 
134 
1494 
160 
2789 
755 
2032 
1774 
1541 
244 
2944 ANTIBIOTIQUES 
2944.10· PENICILLINES 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
CSPAGNC 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
28449 
1883 
2762 
6214 
304C 
7673 
5117 
772 
224 
773 
310 
4 380 
1324 
2576 
Π1 ni, 
2688 
M! 9 9 
1082 
188 
44b 
I U I 
180 
108 
440 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS, AUTRES QUE RHAMNOSE, RAFFINOSE, 
M A N N O S E , LEVULOSE. MALTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET 
LEURS SELS 
41 10B 1 
142 207 
9 116 1 
268 
7b 
183 
09 23 107 
99 
34 
131 
108 
29 
7 
23 
479 104 08 
192 
151 
143 
7 
b78 
440 
138 
33 
16 
3 
13 
13 
240 
23 
2b2 
319 
9 
97 
18 
1 
432 
8 
37 
293 
180 
4 40 
1666b 
200 
1474 
4200 
430 
3 
187 
1 
121 
2247 
3 
06 
64 
107 
2936 
320 
39 
355 
11 
11' 
1 1 
2 
8 
26 
2b 
1 
6 
23 
1479 
133 
1737 
69 
1667 
1631 
14/9 
33 
11227 
: 27; 
27E 
624C 
' 15C
34e 
4936 
167C 
391 
401 
1371 
1127 
1112 
2298 
. 117 
351 
65 
390 
15 
2080 
410 
2060 
96 
644 
11 
43B 
21 
8 
3 
10B 
147 80 67 
23 
22 
22 
1 
57 
38 
4 
3 /3 
43 Ubi; 
354 
157 
231 
167 
22 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2944.10 
276 GHANA 
346 KENIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
668 BANGUDESH 
669 SRI LANKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3 
2 
7 
42 
61 
224 
71 
110 
2 
4 
17 
2 
4 
4 
40 
7 
6 
11 
17 
12 
2 
24 
14 
354 
18 
20 
27 
15 
5 
16 
4 
2633 
733 
1799 
782 
220 
1016 
262 
4 
2944.20* 
001 
002 003 004 005 006 00H 
03(1 
038 (I4H 
400 404 417 448 480 
484 504 bOB 517 «1« HH4 680 
run 708 736 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 EFTA-UENDER KUSSE 2 AKP-UENOER KUSSE 3 
CHLORAMPHENICOL 
24 36 86 12 10 13 
11 6 26 17 8 4 4 4 
36 12 33 5 21 7 
545 251 295 
80 
20 206 10 9 
14 2 
12 2 
112 16 97 25 17 72 13 
2 35 8 
12 3 7 
190 62 129 36 12 89 1 b 
326 21 305 16 12 290 230 
64 5 16 
8 19 17 12 
500 186 314 
169 33 144 
29 19 17 72 
10 3 1 
13 9 5 2 1 1 2 b 
1 1 2 2 1 
278 152 126 
36 5 
88 2 2 
119 
64 
19 2 
10 
5 
120 7! 4: 42 ' : 1 
1 9 
16 3 
1238 341 897 414 139 482 11 
IO 9 1 
15 7 
232 89 143 
116 18 25 3 2 
43 19 24 7 2 15 1 2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
276 
346 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
428 
440 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
b24 
b28 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2944.10 
GHANA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
2944.20* Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 IRAN 
664 INDE 
«80 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
200 
105 135 142 984 
6139 
1250 
2849 
664 204 
1467 
660 1215 
127 153 820 151 568 
100 238 172 
6443 
329 383 327 1003 
305 
155 1028 îooo 
9065 
560 454 2114 
1013 
196 380 110 
122823 51379 
71443 
36402 
9684 
34750 
1563 
294 
1871 
561 783 204« 
356 262 355 307 180 517 700 201 128 101 114 121 193 326 207 471 944 376 725 114 483 161 
14298 
8314 
7984 
2196 
527 5539 
221 250 
9 
11 2 62 283 640 
1302 
246 975 122 47 206 127 470 
2774 
1 1 
48 173 370 
16 25 
37 
2 
9930 
587 9383 
1279 
616 
8082 
40 2 
783 
115 375 
25 i 
119 68 162 119 300 502 43 5b 30 9 6 36 7 141 260 897 179 269 70 134 24 
5445 
1718 
3729 
1191 
293 2404 
15 134 
142 
62 
687 
3 
33 96 
i 
172 7 
20 
328 
b 
10 48 190 183 
28 
4730 
958 3773 
615 433 
3156 
962 3 
5 3 21 6 6 
2 
i 1 
3 
i 
13 5 
237 
41 197 27 IB 170 44 
80 30 
29 
2162 397 310 24 121 
132 246 188 
106 572 24 98 
100 57 
468 166 383 26 995 183 
107 474 580 47 304 395 
1748 
775 43 
41052 
23155 
17903 
10202 
2438 
7666 201 47 
870 
411 330 
1689 
112 249 107 61 159 198 135 72 lb 31 42 152 319 66 67 47 196 409 31 344 137 
6842 
3551 
3151 
809 179 
2318 
44 64 
62 
136 
166 
2651 
592 
1514 
24 
29422 15025 11397 
11291 
49« 
106 
10 
115 
29 
3194 
113 
279 
2 
122 
19 
8966 
2 
24 
309 
11 
380 
80 
32088 8778 
25291 10400 5027 14837 
226 54 
26 35 
69 69 
259 240 18 
18 18 
354 128 226 
14 
212 
59 
Valeurs 
Ireland Danmark 
779 
985 
199 
bb 
30 
62 
62 
b 
34 
50 
7 
238 
5642 1828 3718 
2615 
57b 
914 
124 
1B8 
3b 
30 
20 
212 
94 
23 
b6 
74 
73 
2 
38 
38 
1123 490 833 Ibb 37 417 41 62 
387 
388 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2944.35* D IHYDROSTREPTOMYCIN 
001 FRANKREICH 7 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4 
003 NIEDERUNDE 21 
004 BR DEUTSCHUND 1 1 
005 ITALIEN 15 
008 DAENEMARK 7 
036 SCHWEIZ 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 77 
404 KANADA 14 
800 AUSTRALIEN 4 
1000 WELT 204 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 88 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 137 
1020 KUSSE 1 129 
1021 EFTA­UENDER 31 
1030 KUSSE 2 7 
β 
1 
1 
13 
β 
5 
2 
2 
3 
i 
1 
1 
2944.39* STREPTOMYCINE. AUSGEN. D IHYDROSTREPTOMYCIN 
001 FRANKREICH 25 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 50 
003 NIEDERUNDE 11 
004 BRDEUTSCHUND 1174 
005 ITALIEN 37 
00« VER. KOENIGREICH 26 
007 IRUND 8 
008 DAENEMARK 7 
03« SCHWEIZ 32 
060 POLEN 3 
404 KANADA 18 
412 MEXIKO 8 
448 KUBA 2 
700 INDONESIEN 3 
977 VERTRAULICH 376 
1000 WELT 1803 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 1335 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 94 
1020 KUSSE 1 62 
1021 EFTA­UENDER 34 
1030 KUSSE 2 26 
1040 KUSSE 3 5 
2944.91 TETRACYCLINE 
001 FRANKREICH 74 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 84 
003 NIEDERUNDE 70 
004 BRDEUTSCHUND 159 
006 ITALIEN 27 
006 VER. KOENIGREICH 48 
007 IRUND 46 
008 DAENEMARK 48 
032 FINNUND 3 
036 SCHWEIZ 72 
038 OESTERREICH 1 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 4 
050 GRIECHENUND 21 
064 UNGARN 6 
204 MAROKKO 4 
220 AEGYPTEN 20 
346 KENIA 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 926 
404 KANADA 32 
428 EL SALVADOR 7 
440 PANAMA 10 
480 KOLUMBIEN 8 
484 VENEZUEU 4 
500 ECUADOR 3 
512 CHILE 6 
612 IRAK E 
616 IRAN 9 
824 ISRAEL 20 
628 JORDANIEN E 
63« KUWAIT 3 
8«0 AFGHANISTAN 1 
664 INDIEN 51 
βββ BANGLADESH 4 
880 THAIUND 37 
«90 VIETNAM 10 
700 INDONESIEN 78 
70« SINGAPUR 50 
706 PHILIPPINEN 17 
2 1 
2 
3 
2 
i 
3 
18 
9 
7 
1 
1 
β 
i 
3 
2 
7 
2 
6 
5 
13 . 35 
11 1B 14 
25 8 31 
13 102 
9 1 
β 11 14 
2 1 2 
1 3 18 
2 
13 1 58 
1 
i 1 1 
3 
1 2 
10 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
10 
1 
30 804 
4 1 9 
5 6 
7 
3 1 
2 
1 
1 
1 
i i 
2 
2 
5 
5 
3 
17 
6 
2 
50 
25 
10 
38 5 21 
2 1 47 
2 9 6 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 . . . 
3 
1 20 
10 
13 
7 
28 
77 
14 
4 
2 183 
1 64 
129 
127 
29 
2 
i 
ε 
2 
3 
2 
22 . ­ . 
46 
1152 
Β 
26 
7 
5 
375 
1641 
1265 
8 
18 
26 
1 
31 
18 
3 
1 
i 
120 1 18 
62 1 5 
58 13 
«0 1 
33 
8 12 
1 
3 12 8 3 
6 
3 
1 
3 6 
1 
31 3 1 
3 
8 32 3 
5 3 
16 1 
38 3 
26 
18 
1 
1 
i 
92 
4 14 
7 
2 
3 
i 1 
i 
i 1 
4 10 
i 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2944.35* D IHYDROSTREPTOMYCINE 
001 FRANCE 268 215 
002 BELGIQUE­LUXBG. 133 22 
003 PAYS­BAS 661 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 353 
005 ITALIE 384 36 
008 DANEMARK 220 
036 SUISSE 840 
400 ETATS­UNIS 1911 
404 CANADA 422 
800 AUSTRALIE 102 
1000 M O N D E 6968 644 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2092 308 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3874 238 
1020 CUSSE 1 3546 102 
1021 A E L E 933 87 
1030 CUSSE 2 284 130 
France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1b 
46 
84 
62 
2 
2 
Nederland Belg.­Lux UK 
20 S 
1 11 
29 621 
307 
307 
21Ê 
837 
191 1 
422 
102 
55 6088 
50 1574 
5 3612 
6 3434 
842 
7£ 
2944.39* STREPTOMYCINES, AUTRES QUE DIHYDROSTREPTOMYCINE 
001 FRANCE 1372 22 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1693 65 
003 PAYS­BAS 314 93 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 25255 
005 ITALIE 1012 66 
006 ROYAUME­UNI 1414 
007 IRUNDE 198 14 
008 DANEMARK 127 19 
036 SUISSE 876 6 
060 POLOGNE 199 
404 CANADA 109 
412 MEXIQUE 116 30 
448 CUBA 117 
700 INDONESIE 132 124 
977 SECRET 13083 
1000 M O N D E 48820 664 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 31383 270 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2362 294 
1020 CUSSE 1 1317 36 
1021 A E L E 949 9 
1030 CUSSE 2 673 259 
1040 CUSSE 3 361 
2944.91 TETRACYCLINES 
001 FRANCE 1962 426 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4696 257 
003 PAYS­BAS 1564 595 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4000 
005 ITALIE 539 228 
006 ROYAUME­UNI 1651 137 
007 IRUNDE 1028 36 
008 DANEMARK 469 17 
032 FINUNDE 320 
036 SUISSE 2235 293 
038 AUTRICHE 275 260 
040 PORTUGAL 106 98 
042 ESPAGNE 103 23 
050 GRECE 367 50 
064 HONGRIE 129 60 
204 MAROC 663 34 
220 EGYPTE 478 259 
34« KENYA 176 136 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 108 80 
400 ETATS­UNIS «709 2 
404 CANADA 607 75 
428 EL SALVADOR 186 4 
440 PANAMA 365 
480 COLOMBIE 211 10 
484 VENEZUEU 214 22 
500 EQUATEUR 142 19 
612 CHILI 149 27 
612 IRAK 117 
616 IRAN 539 232 
624 ISRAEL 142 65 
628 JORDANIE 123 11 
636 KOWEIT 110 29 
660 AFGHANISTAN 120 119 
664 INDE 1197 25 
666 BANGU DESH 23« 27 
680 THAIUNDE 851 270 
690 VIET­NAM 435 
700 INDONESIE 2208 1014 
706 SINGAPOUR 213 48 
708 PHILIPPINES 515 73 
3771 
192 
32C 
31 
49C 
120 
7C 
3C 
2C 
13 
1 
b92 
662 
14 
1 11 
e 3 
1 
107 
25 
71? 
48 
48 
3 
199 
117 
480 
95 
385 
9 
3 
39 
317 
1180 
3«2 
87« 
2241 
693 
46 
349 
2 
1920 
10 
7 
«7 
130 
42 
33 
208 
41 
9 
3595 
246 
8 
253 
173 
143 
116 
122 
117 
120 
64 
112 
81 
116b 
563 
436 
596 
140 
160 
1299 
1616 
24656 
322 
1414 
1S0 
97 
13083 
42657 
29583 
221 
471 
61E 
866 
109 
ε 
2717 
131C 
1407 
1252 
92E 
114 
39 
48 1 41 
105 9S 
22 
34 4 60S 
66 40 
24 2 
1 749 
ε 
2 
32 
E 
151 
27 
9 
ε 
s 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
, 
2 
2 
2 
'. 
. 
11 
. 
11 
11 
212 
64 
636 
102 
288 
35 
1 i 
2450 
168 
20 
181 
5 
188 
186 
7 i 
Valeurs 
Danmark 
9 
41 
3 
21b 
95 
119 
4 
4 
74 
12 
80 
19 
4 
3 
85 
401 
114 
2S6 
20 
12 
261 
6 
b4 
18 
78 
53 
72 
17 
69 
282 
2 
3 
10 
1 14 
169 
1 
28 
27 
8 
20 
2 
13 
28 
306 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
23 
2 
26 
2084 
556 
1528 
1094 
83 
416 
17 
17 
193 
88 
127 
30 
15 
94 
7 
3 
2 
20 
68 
64 
35 
3 
29 
1 
10 
2 
1 
1347 
217 
1131 
878 
59 
239 
2 
13 
16 
15 
10 
9 
1 
2944.99 ANTIBIOTIKA. AUSGEN. PENICILLINE. C H L O R A M P H E N I C O L STREPTO­
MYCINE U N D TETRACYLIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
438 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
448 KUBA 
4B0 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
804 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI LANKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
808 247 366 462 417 
88 106 
10 4 
128 29 6Θ 226 42 27 10 23 31 
7 13 
8 1Θ 
3 37 
2 
27 17 
992 
119 
58 
3 
1 
12 38 
4 
16 67 
17 
2 
24 
19 
6 4 
19 
10 26 34 17 29 21 13 
2 20 128 32 44 22 
6 10 
B22B 
2499 26 16 
45 
8 15 
77 
12 
7 
1 1 
1 
3 
3 
3 
12 
275 
153 
2 97 
4 
θ 25 
5 19 
7 
3 
1 
5 3 2 2 
3 
163 
5 
4 
7 
6 
15 
15 5 
2 
9 
12 
6 
3 
5 3 
27 
13 8 
2 
11 
92 
28 11 
3 
956 
260 
3 
38 
2 
167 
3 
13 
1 16 2 
10 
76 292 253 
146 
115 
29 
23 5 5 4 1 
92 37 79 76 
3 
33 
2 
12 
34 
27 
6 
809 
62 
5 
34 
17 
1 
1 
33 
13 
3 
1847 
572 
190 
62 
126 11 1 
63 16 47 
17 1 
30 2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmari 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010. INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
556 199 796 
39010 
15808 
23205 11787 2968 10819 373 597 
2 
209 
5682 
1595 
3888 
1104 
651 
2698 
183 
63 
48 
140 
7 
7135 
5005 
2130 
810 
71 
1320 
262 
67 
2b 
17089 6446 11643 6086 
1942 
50b6 
bb 
bOl 
291 277 
14 
2944.99 ANTIBIOTIQUES. AUTRES QUE PENICILLINES. C H L O R A M P H E N I C O L 
STREPTOMYCINES ET TETRACYCLINE 
12 
/ ' ' 
2 
■ 
< 
' 
1 
1 
1 
' 
1b 
2 
67 
23 
46« 
72 
143 
197 
214 
63 
2 
1 
4 
2 
11 
20 
43 
149 
6 
20 
1 
Β 
20 
61 
42 
2 
69 
1 
40 
12 
5 
1 
1 
7 
1 
3 
1595 
1168 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0B2 
060 
062 
064 
204 
212 
220 
276 
288 
330 
362 
390 
400 
404 
412 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
480 
484 
600 
504 
508 
512 
624 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOU 
TANZANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI LANKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
28202 
31168 
2992 
30385 
23220 
4147 5080 
3B0 
318 
692 943 
28694 
1333 
2992 
15118 
4136 
6413 1471 2974 
152 
398 20bb 
223 834 
110 
742 184 
133 
770 
24465 4474 
2900 
219 
107 
220 1467 
1484 
358 
589 
1500 930 
960 
2452 
781 
21Θ 
2995 1009 
578 
660 
4165 354 
506 
1495 
2655 
845 
318 4050 
2220 
1263 
412 
3009 
33327 2664 
3750 
1869 
193 
958 
309966 
125573 
652 
351 
91 
1351 
124 
440 
31 
1243 
74 
81 
155 
B6 
156 
5 
21 
2 
18 17 
391 
146 
427 79 
158 53 
7 
3 
126 
10 
7001 
3040 
1071 
226 1224 
4404 
1348 1344 24 
16 
16b 
8 
191 
370 
200 1444 
72 
125 67 
66 1847 
124 
71 
b 
21 140 
43 397 
2 
b4 
21 
bei 18 4 
83 
40 1 
20 
17b 
42 
424 
18 
415 
51 133 
90 
5 
101 
17881 9842 
13190 
241 
60S 9257 
448 
566 252 
14 263 
479 
26289 644 
B30 B029 
1021 
2434 
1127 555 
8 
256 
176 37 
260 
100 
30 
181 
214 
14384 
918 
561 
32 69 
8 974 
48 
222 381 
713 394 
526 1040 411 
171 
1019 885 
577 
640 1164 
260 487 
38 
1604 
12 
1 3966 
1075 497 
367 
1204 
10160 2276 
2956 
73 
29 
118231 
24452 
5b7 
76 
394 
771 
263 
92 89 23 
23 
23 
2954 
1037 374 
491 
438 
18 5 
6 
1 
119 
100 
233 
406 1071 
239 
3 
17 
42 9 
165 
26 
20b 
3014 
2055 8002 5315 
1705 1431 278 
179 18 69 4B 27 
7446 
4202 
774 
10738 
15086 
1550 
8 287 
21 
42 
673 126 
1182 
3012 1957 
29 
122 29 
105 
43 30 
b4 47 
283 3 
130 
369 9713 2964 
673 
407 
1423 
104 B7 
306 
38 
35 
195 29 
26 
1588 
83 
2 3bb 407 260 273 48 110 110 
279 12144 28 774 574 159 
83213 
39802 
83 
617 
5509 
1523 
3957 
3160 
827 
11 
7421 
233 
91 1 
315 
B« 
452 1432 
569 
2679 
23 1920 
456 
102 
2 134 17 41 1 661 
184 
35 
92 
44 
178 568 
45 
1209 
10489 261 
1107 
50310 
33514 
38 
1525 361 
1255 
448 286 
818 47 
3403 234 356 977 884 625 1 161 
1 
237 
98 179 
33 
147 
813 
25 19 
132 12 
33 
30 
193 
121 189 
40 
3Θ 7 
69 
13 
30 
2B 189 
20 
42 
47B 117 
10 
102 
33 35 14 40 220 2 
263 
275 
12513 
7541 
389 
Januar — Dezember 1978 Export 
390 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2944.99 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2718 
1825 
237 
822 
81 
72 
112 
35 
θ 
73 
5 
5 
2946 
2945.00 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
386 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
«32 SAUDI­ARABIEN 
862 PAKISTAN 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1353 
326 
860 
156 
756 
1075 
309 
62 
44 
82 
40 
2392 
79 
55 
158 
126 
40 
32 
69 
17 
257 
18 
8 
1 1 
27 
267 
266 
90 
436 
44 
27 
21 
26 
78 
44 
29 
36 
183 
110 
68 
21 
26 
8b 
10738 
4895 
6846 
3721 
2693 
1694 
709 
407 
1254 
299 
555 
680 
1008 
5 
33 
10 
49 
38 
2347 
75 
21 
84 
109 
12 
30 
68 
7 
254 
6 
2 
9 
11 
1 
30 
393 
30 
5 
20 
10 
8 
36 
0 
4 
77 
9 
17 
13 
7 
32 
7898 
3894 
4004 
3242 
2546 
389 
40 
372 
3 
13 
239 
189 
50 
23 
9 
16 
4 
12 
2996 
2998.00 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
85838 
59b31 
215128 
60684 
38831 
437 
8598 
1255 
2942 
2674 
71520 
6270 
3532 
38116 
23408 
26238 
7200 
9416 
85838 
59531 
215128 
60684 
38531 
437 
8598 
1255 
2942 
2674 
71520 
6270 
3532 
38116 
23408 
26238 
7200 
94 16 
706 
434 
1 12 
245 
6 
27 
39 
33 
lb 
39 
13 
27 
43 
29 
lb 
40 
7 
33 
21 
1278 
978 
19 
28b 
68 
13 
90 
14 
138 
112 
71 
304 
29 
28 
33 
1 
40 
3 
31 
39 
17 
27 
2 
1 
10 
3 
16 
263 
266 
00 
42 
58 
8 
23 
31 
106 
101 
51 
7 
19 
53 
2472 
757 
1716 
428 
137 
1204 
061 
23 
35 
25 
540 
316 
80 
204 
2944.99 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
183434 3981 8039 
127231 1959 3093 
34973 1399 949 
51589 1729 47B6 
1211 25 72 
4612 273 160 
2946 
2945.00 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
224 SOUDAN 
268 NIGERIA 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2996 
2996.00 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
49997 
61406 
144995 
42668 
26641 
404 
5814 
1 163 
2383 
1054 
48428 
3748 
2427 
20797 
7204 
84 50 
3491 
4465 
49997 
51406 
144996 
4266Θ 
26641 
404 
5814 
1 163 
2383 
1054 
46428 
3748 
2427 
20797 
7204 
8460 
34 91 
4455 
93789 
66908 
28518 
25309 
206 
lbbl 
2685 
1936 
225 
blO 
6 
239 
4137 
1230 
1820 
4266 
1741 
919 
527 
366 
233 
8bb 
208 
2139 
755 
149 
553 
471 
142 
704 
396 
172 
569 
129 
120 
133 
217 
463 
140 
280 
1222 
253 
109 
150 
120 
288 
156 
249 
123 
361 
133 
115 
276 
106 
274 
29437 
14986 
14449 
7779 
4348 
4516 
1096 
2130 
3451 
1090 
1366 
1550 
884 
21 
272 
213 
644 
163 
2022 
736 
1 10 
318 
457 
90 
51 1 
383 
128 
858 
92 
17 
87 
76 
7 
225 
1030 
201 
31 
134 
79 
134 
129 
08 
20 
262 
58 
75 
78 
01 
108 
19031 
8633 
10397 
6310 
3894 
2319 
234 
1768 
23 
233 
2676 
46 
7 
1 
6 
8 
13 
65 
7 
37 
109 
46 
5 
4 
24 
2 
17b 
3643 
2985 
558 
282 
29 
238 
15 
38 
430 
10 
3 
605 
10 
13 
111 
1 
9 
Β 
1243 
1059 
183 
137 
13 
21 
204 
3 
240 
215 
24 
21 
3 
43410 
33398 
2332 
9707 
491 
305 
26696 4873 
17613 2324 
852 697 
7095 2453 
104 307 
1988 96 
10 
II 
1 
1 
E 
3fi 
77 
1' 
b 
9 
244 
101 
208 
324 
145 
506 
84 
20 
202 
44 
98 
11 
26 
53 
12 
27 
193 
13 
44 
11 
142 
453 
140 
54 
187 
51 
78 
3 
41 
119 
26 
181 
95 
99 
76 
39 
18 
45 
166 
4864 
1812 
3243 
1012 
401 
1907 
843 
324 
446 
14 
18 
477 
459 
18 
18 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
2995.00 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
453 BAHAMAS 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI t ANKA 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
890 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
11106 
3318 
5926 
5251 
4259 
580 
338 
201 
544 
160 
974 
354 
b39 
274 
589 
239 
153 
1792 
23631 
2834 
11502 
91 
3 
63 
24« 
2BB 
11441 
539 
418 
427 
334 
19569 
146 
146 
152 
1858 
58 
30 
2395 
135 
905 
3603 
2530 
479 
b406 
6299 
16074 
«38 
490 
188 
626674 
1438888 488745 343245 
218352 
88193 
84471 
2782 
40425 
11106 
3318 
5926 
5251 
4259 
580 
338 
201 
844 
160 
974 
364 
b39 
274 
b89 
239 
153 
1792 
23531 
2834 
11502 
91 
3 
63 
246 
288 
11441 
539 
418 
427 
334 
19669 
146 
146 
152 
1858 
58 
30 
2395 
135 
905 
3603 
2630 
479 
6406 
6299 
15074 
638 
490 
188 
811994 465745 343245 
218352 
BB193 
84471 
2782 
40425 
626674 
625574 
2997 
2997.00 
W A R E N DES KAP. 29. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 29. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
28B 
302 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
44B 
453 
480 
484 
604 
508 
b28 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
70B 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI UNKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
4332 
6bb5 
3628 
4583 
2832 
570 
990 
343 
564 
167 
1436 
4B6 
541 
382 
654 
210 
328 
1729 
17969 
3708 
3954 
288 
985 
270 
617 
126 
4865 
808 
719 
663 
476 
5628 
244 
115 
351 
2851 
133 
441 
959 
136 
1140 
410 
1285 
774 
428 
5157 
7207 
4058 
670 
1053 
131 
230536 
765478 321925 203016 
131005 
59238 
45195 
4217 
26816 
4332 
5bbb 
3628 
4683 
2832 
570 
990 
343 
564 
167 
1436 
485 
541 
382 
654 
210 
328 
1729 
17959 
3708 
3954 
288 
985 
270 
617 
126 
4865 
808 
719 
663 
476 
5628 
244 
115 
351 
2851 
133 
441 
9b9 
136 
1140 
410 
1286 
774 
478 
5157 
7207 
4058 
570 
1053 
131 
624941 321925 203015 
131005 
59238 
45195 
4217 
26B15 
230535 
230535 
2997 
2997.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 29. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
153 46 
137 
183 
46 
137 
391 
Januar — Dezember 1978 Export 
392 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3001.10 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN. 
GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE. GEPULVERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
41 
6 
40 
7 
b 
14 
17 
302 
130 
171 104 38 47 
21 
13 
5 
25 
18 
7 
6 
1 
1 
49 
41 
1 
5 
18 
34 
46 
44 
3001.30 
030 SCHWEDEN 
220 AEGYPTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE. GETROCKNET. NICHT GEPULVERT 
B '. 
26 
17 
9 
3 
2 
11 
11 
54 
20 
33 
6 
001 
002 
004 
006 
006 
036 
038 
042 
048 
052 
066 
204 
220 
390 
400 
b04 
508 
57H 
b l b 
700 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00h 
000 
007 
008 
028 
030 
030 
03B 
042 
3001.91 AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER AN 
ABSONDERUNGEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
17 
b 
1 1 
3 
1 1 
2 
3 
20 
1 1 
4 
7 
7 
3 
3 
1 
0 
2 
4 
41 
6 
22B 
68 
161 
110 
12 
39 
12 
2 
1 
2 
2 
10 
6 
1 
3 
1 
4 
2 
4 
Π 
68 
5 
53 
34 
3 
19 
1 
3001.99 ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THE 
TISCHEN ZWECKEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
OAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
280 
9 
34 
189 
8 
8 
bO 
4 
14 
48 
50 
54 
71 
190 
25 
1 
3 
53 
4 
DEREn 
5 
9 
2 
1 1 
6 
1 
4 
1 
2 
20 
72 
27 
46 
35 
6 
1 1 
RAPEU 
8 
2 
8 
4 
1 
14 
1 
6 
10 
10 
31 
18 
13 
5 
80 
104 
9 32 
50 
2 
14 
3001.10 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES.DESSECHES. 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. PULVERISES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3001.30 
030 SUEDE 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
GLANDES ET AUTRES ORGANES. DESSECHES, NON PULVERISES 
3001.91 
SECRETIONS 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
052 
066 
204 
220 
390 
400 
504 
508 
528 
616 
700 
728 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
656 
126 
666 
242 
104 
103 
254 
286 
194 
109 
396 
3971 
1961 
2010 
1620 
473 
351 
l b 9 
202 
b71 
100 
472 
24b 
218 
219 
LANDE 
lOb l 
420 
357 
909 
182 
2O0 
310 
1649 
832 
309 
222 
123 
240 
169 
227 
131 
248 
172 
148 
138 
182 
2695 
222 
11906 
3033 
8574 
6800 
630 
1789 
286 
43 
2 
1 
3 
18 
10 
18 
9 
343 
50 
293 
160 
103 
134 
159 
192 
13 
180 
176 
167 
4 
3 OU D'A 
756 
5 
706 
29 
16 
254 
822 
797 
286 
222 
143 
128 
129 
220 
142 
25 
134 
179 
660 
1 
8029 
1518 
4511 
3163 
320 
1082 
266 
101 
113 
172 17 
3 
172 
10 
26 
728 
477 
252 
221 
10 
31 
53 
6 
16 
59 
38B 
291 
97 
¡'•2 
24 
5 
377 
59 
73 
156 
20 
121 
81 
370 
1526 
680 
846 
795 
156 
50 
31 
31 
407 
328 
105 
139 
108 
100 
21 
12 
46 
2 
2b 
3 98 
1999 
16 9 
3709 1271 
1007 319 
2702 952 
2370 925 
146 150 
332 17 
11 
70 
21 
49 
4 9 
49 
5 
75 
62 
727 
16 
3 
23 
27 
13 
207 
114 
93 
44 
202 
7 
209 
209 
178 
53 
125 
39 
b 
86 
265 27 23B 
15 
38 
3 
38 
36 
3001.99 AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUES OU 
PROPHYLACTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1082 
217 
448 
1846 
670 
181 
367 
116 
120 
779 
793 
5964 
862 
400 
72 
1 10 
84 
1 
81 
15 
13 
162 
5764 
229 
91 
276 
531 
547 
73 
10 
612 
174 
204 
2 
210 
315 
39 
518 
4 
14 
2 
15 
3 
28 
167 
106 
36 
3 
12 
580 
262 
15 
309 
24 
18 
3 
38 
2 3 
36 
11 
1 14 
3 
6 
85 
67 
16 
43 
2 
26 
599 
201 
397 
313 
175 
45 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3001.99 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
678 BIRMA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
519 
57 
81 
1 
1613 
681 
932 
334 
171 
591 
525 
22 
30 
329 
216 
113 
112 
55 
76 
22 
64 
26 
17 
27 
306 
244 
62 
53 
41 
29 
12 
17 
3 
1 
14 
96 
20 
78 
75 
25 
1 
3002 
3002.11 
SERA V O N IMMUNIS IERTEN TIEREN ODER MENSCHEN. VACCINE. 
TOXINE. MIKROBENKULTUR U N D AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
SERA V O N IMMUNIS IERTEN TIEREN ODER MENSCHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUNO 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
284 BENIN 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
466 DOMINIKANISCHE REP 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
12 
31 
59 
86 
6 
2 
10 
23 
15 
13 
7 
4 
3 
14 
12 
9 
2 
1 
2 
2 
4 
10 
3 
3 
6 
10 
4 
3 
1 
3 
430 
209 
66 
131 
68 
b 
1 
10 
3 
1 
1 
2 
2 
14 
10 
2 
35 
3 
32 
15 
11 
116 
12 
103 
b 
1 
9b 
42 
2 
3002.13 M A U L . UND KLAUENSEUCHE VACCINE 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
378 SAMBIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
B 
29 
7 
1 
6 
11 
32 
lb 
136 
36 
101 
lb 
8 
40 
20 
45 
13 
7 
62 
15 
47 
50 
39 
11 
10 
3 
17 
14 
3 
Ireland Danmark 
519 
31 
653 
58 
595 
50 
17 
538 
520 
10 
23 
b9 
42 
10 
23 
13 
3 
2 
221 
161 
70 
59 
51 8 3 3 
15 
46 
6 
39 
38 
19 
15 
4 
11 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3001.99 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
676 BIRMANIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
402 
9B5 
616 
135 
109 
2677 2476 
229 3 
16 
3 
19545 9953 3232 
4875 794 1625 
14569 9159 1706 
12329 9096 1073 
7787 5958 579 
2267 66 611 
1148 97 
62 
88 
107 
1545 1257 
892 890 
7B3 397 
604 114 
386 21 
149 250 
30 
50 
178 
938 245 693 668 403 25 25 
985 
33 32 2 2 223 
2098 450 1515 
437 1 17 
1 160 
996 
3002 
3002.11 
SERUMS D ' A N I M A U X OU DE PERSONNES I M M U N I S E S . VACCINS. 
TOXINE. CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET SIMILAIRES 
SERUMS D 'ANIMAUX OU DE PERSONNES I M M U N I S E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
24B SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
456 REP. DOMINICAINE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3002.13 VA 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
378 ZAMBIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
264 
1048 
971 1236 
212 205 130 260 469 325 271 774 252 246 320 134 150 112 107 175 
117 181 571 177 374 455 180 190 178 133 269 101 129 
12973 4105 
8870 
2723 
1252 
5742 
3347 
404 
401 
431 896 151 170 359 926 161 
4074 889 3185 
1253 
1050 
b86 281 
1346 
45 
97 187 
62 148 7 9 58 24B 135 690 14 
102 
69 99 107 
24 48 59 169 92 
32 159 
10 95 
3454 548 2915 
1262 
362 
1635 
983 29 
31 
261 
295 
296 34 34 
261 
736 18 428 9 6 
1 57 10 49 62 226 246 218 134 32 8 
175 
117 152 523 118 42 363 180 158 10 133 2 2 91 
6006 
1197 
3510 204 74 
3307 
2012 299 
3 
317 895 
170 359 615 
2684 359 2194 
1066 
895 106 33 
1023 
24 
2 
2 
71 
72 
12 
62 
36 
16 
3 
3 
273 
434 
100 
334 
133 
116 
201 
6b 
320 
204 
'l! 
39 
61 
42 
4 
77 
27 
758 
398 
104 
120 
196 
185 
66 
50 
b 
12 
b9 
3 
458 
332 
'H 24 58 58 
2968 
1879 
1279 
740 562 467 194 72 
398 
110 
25 4 22 2 
19 19 
1107 512 595 124 120 459 229 12 
215 
6 
211 
211 
211 
133 
127 
112 
331 
43 
288 
275 
75 
13 
3 
393 
Januar — Dezember 1978 Export 
394 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3002.17 VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 3002.17 V A C C I N S POUR LA MEDECINE VETERINAIRE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
205 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
382 RHODESIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRASI1IFN 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
88 
38 
43 
16 
15 
45 
111 
15 
10 
7 
2 
8 
9 
8 
24 
6 
19 
5 
9 
5 
10 
13 
5 
10 
4 
34 
5 ·· 
2 
3 
18 
12 
11 
14 
27 
438 
140 
44 
254 
56 
44 
7 
14 
9 
5 
7 
7 
2 
5 
2 
4 
7 
1 
2 
2 
3 
10 
105 
49 
56 
26 
21 
28 
73 
14 
59 
b 
2 
42 
2 
12 
67 
39 
27 
19 
7 
2 
1 
93 
66 
28 
10 
2 
l b 
3 
3 
39 
1b 
2b 
3002.19 VACCINE. AUSGEN. GEGEN MAUL- UND KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER 
VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
18 
72 
19 
71 
20 
135 
14 
8 
1 
2 
5 
12 
16 
3 
15 
20 
7 
28 
14 
10 
4 
1 
7 
3 
1 
2 
10 
2 
1 
20 
27 
81 
5 
34 
15 
42 
2 
10 
32 
12 
13 
10 
' 1 
1 10 
8 
8 
2 
1 1 
1 
1 
3 
3 
3 
10 
1 1 
34 
4 
1 1 
27 
428 
185 
243 
74 
18 
143 
48 
26 
12 
2 
10 
5 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
268 NIGERIA 
346 KENYA 
382 RHODESIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
391 BOTSWANA 
404 CANADA 
4B4 VENEZUEU 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
70« SINGAPOUR 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3002.19 
VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE-D'IVOIRE 
27« GHANA 
3283 
1048 
1521 
540 
669 
1933 
1883 
eoo 319 
233 
1 19 
613 
396 
36B 
333 
154 
467 
116 
109 
378 
293 
388 
110 
161 
129 
233 
401 
307 
400 
111 
24U 
100 
175 
B19 
474 
240 
445 
518 
271 
152 
23047 
11634 11514 
3993 
2041 
6786 
902 
736 
480 
368 
293 
181 
383 
366 
136 
173 
1 13 
385 
297 
99 
65 
101 
83 
54 
29 
13 
1 
10 
29 
2 
9 
26 
14 
16 
22 
137 
09 
1 17 
35 
6 
130 
13 
4619 
2072 2547 
1492 
1202 
942 
69 
1 13 
131 
302 
249 
10 
6 
66 
22 
6 
8 
36 
4 
38 
90 
60 
208 
315 
12 
4 
7 
2 
5 
2 
66 
44 
56 
21 
1972 
698 
1274 
141 
94 
927 
71 
206 
RES QU'ANTIAPHTEUX ET N 
636 
3249 
2180 
3358 
692 
2342 
725 
542 
205 
540 
510 
1432 
2679 
239 
1424 
854 
110 
399 
342 
1 123 
401 
594 
171 
157 
325 
142 
100 
119 
473 
105 
104 
001 
836 
18 
248 
499 
2 
77 
50 
1 
32 
457 
765 
42 
162 
15 
93 
4 
10 
5 
84 
9 
687 
1288 
541 
2098 
109 
601 
1 
93 
75 
18 
299 
471 
84 
804 
461 
3b9 
327 
913 
330 
101 
IR 
3 
280 
129 
87 
83 
460 
8 
840 
2 
39 
100 
2 
11 
619 
314 
305 
189 
24 
93 
329 
43 
1 
20 
35 
51 
64 
23 
107 
1 
2 
15 
2019 
2 8 5 
429 
967 
12 
16 
98 
126 
6 
36 
3 
25 
7 
25 
72 
3 
25 
12 
B4 
4840 
3724 
1116 
332 
133 
483 
51 
302 
206 
1088 
276 
337 
1268 
247 
20 3 
70 
76 
343 
231 
77 
123 
159 
16 
38 
4 8 
470 
5 
3 
58 
12 
16 
10 
214 
226 10 
81 
164 
19 
1782 
671 1112 
373 
79 
736 
10 
259 79 
124 
121 
39 
321 
7 
344 
48 
13 
43 
1 
2 7 
10 
589 
225 
759 
235 
59 
1873 
275 
183 
41 
6 146 
3 
143 
59 
1 1 
217 
21 
15 
72 
72 
69 
100 
95 
214 
196 
307 
397 
80 
47 
517 
336 
354 
481 
32 
41 
9155 4023 6146 
1475 
525 
35B2 744 
84 
173 
601 
874 
812 
120 
400 
371 
203 
349 
00 
280 
807 
54 
253 
14 
1 10 
24 
151 
30 
1 1 
12 
21 
12 6 
104 
11 
14 5 
27 
24 
3 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
784 
7HH 
302 
314 
31H 
322 
330 
346 
3b0 
352 
36« 
370 
372 
390 
400 
404 
417 
416 
47H 
458 
462 
480 
484 
808 
512 
b7H 
604 
608 
«17 
616 
«24 
«37 
636 
644 
647 
«H4 
«HO 
/()() 701 
706 
/OH 
724 
/7H 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
006 
037 
036 
042 
(I4H 
704 
208 
400 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUNO 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
3002.40 MIK 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
FINNUND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
3 63 12 
13 
2 17 2 10 5 3 3 
12 
4 
4 
2 
2 
11 
3 
52 
10 
3 3 38 5 51 5 2 9 3 6 
1125 
356 
789 
149 
42 
606 
223 
15 
49 
7 
43 
16 
10 
27 
14 
3 
21 
12 
3 
4 
2 
2 
3 
20 
2 
1 
11 
3 
3 
378 
78 
302 
44 
7 249 
110 
I ROBENKULTUREN. AUSGEN. HEFEN 
31 
213 
18 
25 
83 
70 
16 
10 568 
102 
1 
18 
16 
2 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 1030 KUSSE 2 
1291 467 826 
744 587 
82 
4 
3 
5 
3 
6 
1 
36 
20 
14 
14 
13 
209 
15 
19 
82 
68 
11 
6 
562 
101 
18 
16 
1 
1207 
404 
804 
724 
571 
80 
1 
32 
51 
2 
226 114 111 
20 
1 
90 
21 1 
141 104 37 
24 
11 10 
125 
8 
117 19 
5 
98 
15 
23 
23 
12 1 
2 
2 
2 
2 
4 
1 28 1 
8 
2 
3 
1 
206 
47 158 
26 
8 
131 
63 2 
15 12 
3 2 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux UK 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
/ J 
1 
2 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
350 
362 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
468 
462 
480 
484 
508 
512 
526 
604 
60B 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
042 
048 
204 
208 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3002.40 CUI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
MAROC 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
Ireland Danmark 
178 
1523 
518 
161 
197 
313 
174 
305 
290 
392 
174 
165 
244 
595 
762 
435 
533 
133 
100 
155 
159 
229 
123 
1 116 
5b7 
518 
131 
107 
144 
480 
494 
1996 
198 
129 
212 
161 
229 
14b 
3b7 
351 
456 
240 
141 
613 
225 
140 
527 
187 
48279 
13721 
34567 
11168 
5731 
22172 
8066 
1217 
MICRO 
381 
499 
115 
36b 
146 
143 
182 
130 
584 
231 
218 
140 
671 
231 
4730 
1894 
2834 
1748 
95B 
1040 
259 
55 
5 
2 
23 
3 l ' 
2 
88 
31 
3 
16 
2 
13 
182 
4 
4 
2 
2 
7 
6 
83 
2 
18 
194 
10 
9 
1 
47 
4572 
893 
3878 
1747 
1264 
1930 
1158 
1 
ORGANISMES 
233 
92 
95 
20 
5 
151 
65 
191 
36 
1 
18 
86 
1129 
597 
532 
497 
342 
32 
16b 
624 
615 
132 
197 
59 
53 
114 
205 
105 
89 
165 
244 
163 
296 
147 
1 
26 
1 
155 
159 
34 
44 
203 
271 
428 
59 
22 
90 
219 
239 
1061 
56 
50 
17 
8 
133 
129 
206 
300 
130 
223 
12 
54 
102 
90 
194 
198BB 
4731 
15125 
3080 
947 
11196 
4615 
849 
7 
47 
1 
3 
4 
6 
1 
261 
91 
249 
40 
51 
27 
5 
1 
14 
l b 
12 
92 
1 
36 
1 
2 
10 
12 
26 
62 
12 
5 
16 
1 1 
1 
10 
2384 
648 
1736 
551 
10C 
1 161 
159 
23 
. SF LEVURES 
396 
13 
181 
87 
88 
29 
47 
376 
193 
215 
122 
571 
16 
2883 
793 
1889 
928 
466 
942 
12 
15 
12 
3 
2 
2 
1 
147 
7 
1 
7 
ε 
52 
E 
IC 
92 
1C 
140 
1 
64 
7: 
: 
2 3 : 
36E 
ι: 
594C 
3442 
2504 
1634 
81E 
7 7 : 
e 96 
1 
: 
ι: 
u 
17 
1 1 
110 
18 
22 
19 
38 
127 
10 
126 
66 
34 
193 
24 
38 
88 
B6Ò 
65 
10 
10 
. 90 
. 3 
27 
3 
14 
2 
io 3 
44 
ί 3 
113 
63 
4 
248 
23 
4583 
834 
3949 
1382 
714 
2682 
493 
Β 
l' 
14 
2 
β' 
31 
15 
15 
10 
2 
6 
2 
523 
3 
1 1 
130 
1 16 
169 
44 
133 
69 
128 
128 
163 
2 
12 
6 
84 
35 
38 
75 
2 
66 
29 
67 
151 
778 
78 
12 
101 
149 
3 
95 
23 
12 
2 
11 
4 4 
26 
83 
94 
10815 
3350 
7455 
2743 
1874 
4482 
1735 
241 
57 
6 
6 
57 
9 
2 
5 
3 
2 
120 
408 
199 
209 
182 
29 
27 
23 23 100 31 27 69 
7β 3 1 113 30 34 
13 
12 
259 186 
129 117 32 
395 
Januar —Dezember 1978 Export 
396 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
TOXINE UND AEHNL. ERZEUGNISSE. AUSGEN. SERA. VACCINE UND 
MIKROBENKULTUREN 
001 
002 
003 
004 
00b 
030 
03b 
038 
042 
204 
208 
61b 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
IRAN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
2 
12 
4 
226 
10 
3 29 
6 17 
10 15 
4 
14 
465 306 158 
82 
43 b9 19 
4B 12 36 
34 
11 
2 
2 
13 
10 
15 
103 21 81 
25 
15 57 
14 
215 
10 
274 
257 
12 1 1 
3003 
3003.11 
003 NIEDERUNDE 
030 SCHWEDEN 
288 NIGERIA 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
ARZNEIWAREN.AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
2 10 24 
10 
107 
276 
630 
69 
562 
28 
21 
530 
214 
17 
3 
14 
268 
298 
29 
270 
19 
9 
10 
3003.13* ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN. STREPTO-
MYCINE ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENHALTEND. OHNE JOD 
005 ITALIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
36 
10 
25 
205 
48 
159 
9 
4 
119 
88 
27 
12 
15 
27 
11 
16 
2 
2 
3003.16* ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER 
-DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. IN MISCHUNGEN MIT STREPTOMYCIN 
ODER -DERIVATEN. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
00B DAENEMARK 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
4B0 KOLUMBIEN 
22 
37 
7 
169 
11 
88 
173 
10 
9 
1 13 
7 
2 
7 
14 
17 
23 
26 
9 
17 
5 
5 
3 
40 
5 
15 
13 
2 
27 
9 
18 
8 
3 
6 
3 
115 
21 
94 
35 
10 
25 
107 
21 
87 
5 
82 
70 
3 
20 
2 
1 
1 
23 
ΐ 
10 
17 
3 
17 
2 
167 
69 
35 
33 
1 
TOXINES ET AUTRES PRODUITS S Í M I L . SF SERUMS. VACCINS ET 
CULTURES DE MICRO-ORGANISMES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
241 
520 
121 
354 
414 
157 
276 
323 
282 
101 
343 
107 
597 
6668 
1878 
3692 
2053 
904 
1577 
243 
220 
276 
63 
374 
6 
81 
263 
146 
1 
1 1 
697 
2685 1050 
1634 
1247 
363 
273 
40 
226 1 
126 
21 
67 
135 
101 
342 
93 
1876 374 
1302 
31 1 
130 
991 
128 
2 
202 
106 
1 
457 
238 
219 
140 
1 13 
55 
12 
8 
12 
3 
50 
6 
2 
57 
197 
76 
121 
63 
57 
59 
2 
3003 
3003.11 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
286 NIGERIA 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
M E D I C A M E N T S POUR LA MEDECINE H U M A I N E OU VETERINAIRE 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. CONTENANT DE L'IODE 
21 16 144 
3003.13* 
005 ITALIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
256 
107 
644 
282 
2209 
432 
1777 
294 
214 
1461 
918 
52 25 
27 
10 
9 
4 
1 
N O N P O U R VEIN 
E LA PENICILLIN 
392 
5bB 
370 
102 
202 
2787 
746 
2043 174 
139 
1830 
880 
270 
bb7 
16 
1182 3bb 827 
34 
27 
793 
55 
1b3 
28 
126 
12 
7 
113 
36 
282 
25 
257 
1 1 
11 
246 
106 
35 
70 
29 
24 
37 
230 
167 
63 
3 
3 
60 
48 
M E D I C A M E N T S .   E TE AU DETAIL. SANS IODE, CONTENANT 
EN MELANGE DE I I E, STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
3003.16* 
273 161 104 
129 36 66 
144 117 39 
31 
26 
8 
1 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE, CONTENANT 
PENICILLINE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
OU DERIVES 
114 
39 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
036 
038 
048 
060 
204 
216 
224 
272 
288 
314 
322 
334 
346 
400 
412 
413 
•180 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BERMUDES 
COLOMBIE 
1244 
689 
572 
3723 
559 
1563 
1001 
429 
341 
2568 
182 
12.3 
364 
180 
291 
.3!) 7 
2 VI 
312 
116 
464 
603 
10b 
103 
730 
50!. 
286 
272 
207 
934 
160 
406 
30 
1974 
109 
24 
254 
46 
62 
484 
103 
532 
102 
7 
259 
501 
1 10 
392 
312 
52 
1064 
16 
8 
67 
10 
31 
90 
153 
163 
9 
352 
453 
3 
322 
13 
149 
17 
3 
23 
59 
414 
104 
310 
133 
92 
154 
54 
75 
99 
42 
2 
669 
131 
538 
221 
160 
313 
163 
36b 
102 
202 
967 
119 
848 
81 
69 
7b7 
7 1 / 
194 
156 
148 
36 
717 
21 
696 
688 
666 
44 
42 
2 
163 
199 
89 
90 
911 
2 
93 
!>(> 2 3 
128 
141 
30 
099 
b3 
730 
21 2086 
291 
2 2/ 
15 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3003.15 
600 ECUADOR 
604 PERU 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDIARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2 
2 
11 
6 124 
31 
26 
9 
20 
23 
10 
16 
14 
1304 
523 
781 
189 
142 
582 
161 
B 
2 
8 
10 13 7 
2B1 
83 
198 
91 
72 
107 
17 
5 
15 
140 
11 
130 
19 
19 
1 1 1 
54 
75 
29 
248 
93 
166 
12 
8 
137 
35 26 
9 
3 
2 
5 
4 
3003.17 ARZNEIWAREN. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER 
­DERIVATE ENTHALTEND.OHNE JOD. PENICILLIN ODER ­DERIVATE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
12 38 49 
160 
117 
24 
62 
10 
18 
130 
21 
116 
944 
387 
445 
86 
50 
357 
144 
1 
2 
13 
128 
20 
176 16 
161 
b 
124 
9 
5 
13 
20 
19 
1 
3003.21 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER 
■DERIVATE ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER 
IHRE DERIVATE. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
247 REP. KAP VERDE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 404 KANADA 440 PANAMA 
480 KOLUMBIEN 
600 ECUADOR 
39 
30 
34 
207 31 
70 
235 
15 4 
53 
18 b 
8 
9 
8 
88 33 
36 
17 
13 
13 
646 
12 
29 
14 
12 
30 4 
3 
14 
2 
«7 
2 
7 b 2 8 14 
3b 
9 
2 3 
3 142 
b 
541 
3 
2 
25 
466 201 285 
52 30 
210 
78 
2 
117 
1 
60 
9 
18 
2 
1 
364 141 223 
49 
18 
174 
135 
4 
15 
20 
234 
3 
120 104 
16 
10 10 
26 
10 
157 
23 
2 
1 
265 
199 
67 
32 31 24 
7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frence Nederland Belg.­Lux 
3003.15 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1 15 
124 
504 
117 
2735 
120 
203 
259 
101 
420 
302 
330 
201 
24259 
9739 
14549 
4016 
3040 
10404 2935 
126 
115 
124 
57 
238 
293 
312 
144 
9820 
2255 
7554 2465 2017 5099 
614 
259 
24 
182 
40 
2699 357 
2231 
502 
501 
1725 
841 
5 
486 50 65 76 56 
8 
2734 
1141 
1693 296 123 
1229 
181 
63 
3003.17 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. SANS PENI 
CYLLINE OU DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
375 2394 1233 
721 
464 
107 
237 
138 
128 
18b 
107 
479 
7857 
5303 
2074 
5 «8 
213 
1493 
707 
63 
14 
39 18 
15 
21 
8 
28 
10 
142 
19 
171 
75 
707 261 446 
38 
10 
405 
216 
30 
866 
377 
3003.21 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
247 REP. DU CAP VERT 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
1402 
1634 
620 9787 
1941 
3373 1689 
183 
227 
787 
1999 192 
449 
160 
162 
282B B38 
377 
323 
129 
157 
976 102 
171 
305 
123 
109 100 
290 
901 
380 
449 
292 136 
144 
1033 
210 
143 
69 
2837 
125 
54 
1034 22 
10 
74 
2776 14 
49 
180 
121 
32 
124 97 
132 
9 
40 
47 94 
23 
363 
34 70 
144 
606 
68 5714 
436 
119 
67 
84 
491 
339 
69 
819 
59 
2 
10 
21 
132 
252 
40 
b6 
112 
661 
38 2968 
231 87 
30 
7 
311 
73 3 
15 
162 
5 
15 
8 
15b 
4 
293 
7 
737 
78 
b 
Ireland Danmark 
18 
3 
b3 
44 
14b 
216 
17 666 
972 9 
137 
123 
26b 
7 bO 
2 
9 
30 
101 
273 371 
444 
1502 
27 8 
212 
130 
160 50 
2 
63 
313 
84 
12b' 
694 
3 
24 
3 54 
11 
6 274 
30 
17 32 
258 
2330 
1991 
33! 757 
lbl 
81 
bl 
NI­ES 
H 668 
688 
87( 
11 
lf 12 
4084 
1623 
2651 395 
169 
2109 1216 57 
107 
398 142 
464 
47 
223 
138 128 
14 
32 
2662 
1153 
1359 
406 104 
952 651 
2535 
2432 
104 77 
54 
27 
15 
2 
1963 120 
691 
60 
6 
2951 
2783 
157 
105 83 
62 18 
48 
32 
187 24 183 
29 26 
134 18 
397 
Januar—Dezember 1978 Export 
398 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
608 
616 
632 
647 
664 
680 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3003.21 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
31 
78 
10 
27 
4 
64 
5 
17 
5 
58 
b4 
8 
6 
2 
1 1 
2231 
661 
1561 
178 
83 
1284 
2b2 
69 
340 
93 
247 63 20 127 42 57 
62 
1 
16 
226 
70 
1b6 
16 
3 
136 
31 
3 
1026 
157 
869 
49 
43 
812 
100 
8 
1 1 
27 
16 
3003.23 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER H O R M O N ­
ERSATZSTOFFE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
2ΒΘ NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
608 BRASILIEN 
«12 IRAK 
616 IRAN 
«66 BANGUDESH 
«80 THAIUND 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
20 
26 
51 
41 
51 
20 
6 
20 
3 
16 
12 
34 
26 
6 
2 
554 
279 
278 
126 
52 
139 
27 
10 
15 
8 
2 
28 
61 
20 
2 
31 
24 1 
22 
2 
20 
15 
56 49 7 2 
12 
1 
14 
3 
91 
39 
52 
30 13 23 
3003.25 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER DERI. 
VATE ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER ­DERIVATE. OHNE 
HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
27 
38 
26 
3 
481 
277 
204 
42 
13 160 05 
1 
17 
16 
3 
50 20 4 2 3 
1 1 
3 
l 
219 
110 
109 
30 
13 
72 
23 
1 
41 
16 26 3 3 22 2 
1 
2 7 
66 40 26 23 23 2 
73 
22 
51 
3 
22 
12 
3003.21 
608 SYRIE 
ei« IRÁN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
6β4 INDE 
eSO THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET­
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
796 
693 
233 
1 19 
120 
195 
277 
111 
1 1 1 
9739 
250 
332 
431 
223 
263 
49220 
20530 
28428 
16152 
3317 
9140 
2693 
3105 
277 
29 
16 
12 
118 
20 
31 
2 
3457 
38 
20 
167 
14842 
4418 
10424 
5276 
1133 
2356 
834 
2791 
9 
234 
30 
58 
65 
123 
10490 
6933 
3557 
1568 
663 
1967 
204 
32 
4 
337 
140 
2 
43 
17 
B1 
40 
8861 
4117 
2745 
1237 
397 
1343 
215 
105 
20. 
410 
141 
37 
207 
2721 
1879 
842 
597 
536 
245 
2 
93 
180 
107 
2 
5 
244 
68 
16 
6174 
8 
21 
240 
223 
13268 
2747 
10511 
7390 
56b 
3003 
1284 
117 
3003.23 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIO­
TIQUES OU LEURS DERIVES. CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
1 
/ 1 
6 
b 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOS 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
062 
066 
220 
224 
288 
390 
400 
404 
440 
60S 
612 
616 
666 
680 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
B A N G U DESH 
THAILANDE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3752 
1871 
3343 
2027 
333 
864 
404 
769 
230 
142 
1040 
893 
128 
171 
178 
103 
585 
150 
13b 
229 
1810 
208 
134 
217 
346 
316 
278 
2 96 
3630 
1617 
263 
163 
28265 
13362 
14894 
9314 
2478 
5232 
675 
349 
2921 
802 
284 
20 
88 
12 
15 
35 
595 
20 
264 
178 
95 
2 
7 
10 
131 
190 
268 
11 
667 
44 
12 
8885 
4127 
2758 
1638 
672 
798 
40 
321 
25C 
25 
1 
1 
97 
34 
15 
3C 
1 
£ 
1 
1 
1 
£ 
1564 
; 
2267 
401 
185C 
1624 
4E 
227 
1 12 
M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIO­
TIQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HOR­
MONALE, CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
294 
176 
117 
17 17 
101 
26 
26 
60 
223 
1 
14 
14 
3 
10 
3 
358 
300 
59 
42 
17 
26 
22 
300 
9 
493 
8 
2 
4 
6 
4 
8 
1 
1 1 
7 
2 
4 
3 81 
18 
733 
1940 
925 
1016 
707 
10 
249 
26 
8 
2 
3' 
ioo: 
12: 
s 
38: 
260 
e: 11K 
155 
176 
1392 
10 
4770 
117' 
359! 
1980 
65C 
161 ' 
12 
642 
771 
512 
142 
303 
384 
724 
230 
63 
607 
2 
96 
6 
187 
584 
139 
12« 
134 
688 
2« 
3 
23 
343 
59 
8 
2«0 
666 
78 
238 
163 
8999 
3478 
5622 
3187 
1033 
2315 
479 
20 
3 
2280 
62 
59 
8 
2 
2414 
2346 
69 
6b 
59 
5 
344 
113 
230 
77 
6 
125 
158 
293 
632 
609 
22 
13 
2 
10 
225 
182 
189 
329 
709 
188 
147 
186 
439 
222 
168 
1 19 
280 
706 
167 
147 
3 
53 
52 
38 
20 
4 
6 
1 
139 
184 
4 36 
41 
ε 1 2 5 
23 
3 
2 
3 
178 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ho TANSANIA REP. SUEDAFRIKA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
388 
33 
353 
158 
23 
196 
140 
3 
233 
18 
214 
154 
22 
59 
2B 
2 
1 
21 
10 
30 
1 
29 
29 
29 
1 
3 0 0 3 . 2 9 ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. OHNE JOD.ANTIBIOTIKA. 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE H O R M O N E ODER HORMONERSATZ 
STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
088 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
267 GUINEA­BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOP1EN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
3B2 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 416 GUATEMAU 
673 
1844 
1229 
4468 
1218 
692 1500 
340 
13 
136 
439 99 
1108 
393 376 
340 
43 
441 
205 64 
31 
11 
240 169 
63 199 147 
132 
703 94 
431 
193 
402 14 
43 38 
79 17 
78 114 
77 
77 396 
130 
4293 
448 40 
23 
149 
190 
32B 
88 
75 
93 77 
260 
63 
63 
133 13 
145 7 
200 
477 
481 
42 31 
11 
63 
205 
499 
237 
145 
258 
17 
41 
23 
28 
10 
724 
2b2 
22 
1 19 
2 
294 
20 
29 
b6 
17 
27 
65 
29 
1 
8 
1 
2 
37 
74 
6 
1 
367 
364 
1357 
343 
147 
5b 
22 
3 
124 
9 
44 
16 
1 
14 
22 
1 
30 
3 
9 
1 
2 
20 
71 
372 
79 
6 
6 
76 
8 
40 
38 
17 
2 29 
57 
42 
56 
128 
574 
421 
2 23 149 
10 
32 27 
6 b7 
133 
1 
32 
76 
63 2 
11 
11 
7 
2 
24 
316 
97 
22 
13 
1 
b9 1 
306 
2 
59 
13 
2 
296 
739 
616 623 140 
23 
24 
b2 
17b 
b IbO 130 21 130 97 2b 3 
13 
1 
76 
7 
7 
10 
50 
47 
87 2 
85 
3 
83 
72 
58 
224 
410 
2 
12 
29 
7 
1 
12 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
9 
62 
158 
153 
879 
205 
1475 
95 
8 
83 
240 
44 
16b 
61 
124 
190 
37 
23 
73 
6 
3 
16 
19 
4 
2 
10 
1 
317 
76 
224 
20 
1 
38 
2 
110 
3 
5 
■ 
1 
1 
110 
93 
41 
7 
196 
3437 
8 
6 
15 
3 
74 
3 
60 
29 
154 
4 
4 
11 
131 
124 
429 
298 
16 27 
33 
7 
2 
2 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
a l o REP!AFRIQUE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
137 
112 
3200 
7774 
728 
7047 
4944 
1137 
1820 
1093 
282 
n 3200 
5741 
336 
5405 
4751 
1078 
561 
142 
93 
492 
168 
324 
61 
26 
2 6 3 
93 
15 
11 
5 
2 
845 
180 
666 
477 
477 
184 
57 
12 
46 
1 
3003.29 M E D I C A M E N T S . NON POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. ANTIBIO­
TIQUES. ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
14 
b 
36 
4b 
b 
1 / 
94 
10 
14 
17 
3 
7 
03 
1 
bl / a 
70 
9 
11 
7 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
/ 47 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
244 
248 
252 
267 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
360 
362 
386 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
41« 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
A N G O U 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
M A U W I 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
G R O E N U N D 
MEXIQUE 
BERMUDES 
G U A T E M A U 
Ireland 
6 0 5 
18 
6 8 7 
125 
33 
4 5 8 
341 5 
9426 
40443 
19920 
6779B 
18712 
16861 
8712 
7697 
18« 
1991 
6663 
2953 
16716 
11980 
5261 
2970 
344 
3677 
2916 
1012 
516 
301 
1143 
1279 
1013 
619 
736 
2330 
2439 
649 
2183 
2659 
2384 
177 
109 
137 
204 
105 
194 
961 
409 
527 
2063 
246 
15509 
988 
310 
126 
409 
1981 
361 
439 
326 
1060 
706 
1890 
234 
354 
310 
109 
757 
112 
4687 
5148 
6297 
1309 
539 
107 
483 
2711 
8458 
2979 
4739 
3609 
291 
382 
392 
752 
228 
8472 
S263 
439 
888 
20 
2109 
953 
717 
7 
288 
612 
389 
244 
267 
21 
62 
6 
44 
1010 
205 
65 
6 
1 
37 
28 
7 
364 
1 
210 
40 
189 
4 
158 
79 
71 
18 
62 
42 
87 
26 
8 
3 
1653 
780 
702 
424 
393 
10138 
5675 
18138 
2936 
4974 
9 
3279 
11 
1 19 
13 
2447 
410 
1364 
302 
3 
65 
36b 
1 
427 
36 
71 
20 
5 
147 
1719 
2154 
b36 
140 
169 
434 
106 
55 
135 
74 
466 
224 
851 
639 
10 
112 
406 
182 
48 
45 
331 
189 
57 
316 
310 
14 
6 
6 
216 
44 
269 
23 
2 
414 
453 
3797 
9287 
777 
52 
258 
8 
141 
46 
970 
152 
44 
404 
25 
302 
262 
103 
2 
80 
15 
2 
18 
39 
124 
23 
327 
112 
13 
9 
27 
B 7 
1 
2 
3 
29Í 
3 
ί 187 
23 
210 
38 
7 
1 
6 
2 
111 
44 
31 
41 
η' 
2267 
10670 
11679 
5691 
5593 
58 
832 
44 
53 
1809 
545 
609 
890 
10 
2 
453 
327 
114 
13 
3Θ5 
386 
369 
345 
272 
439 
12 
80 
1 
109 
69 
25 
1 
9 
14 
3 
10 
116 
14 
401 
47 
64 
6 
12 
56 
65 
171 
96 
i 31 
6b 
388 
4 
63 
3 
2961 
1672 
3067 
50 
338 
17b 
9 
47 
21 
371 
134 
11 
152 
7 
8 
15 
13 
10 
4 
27 
3 
4 
76 
12 
267 
3b 
!3bb 
70 
11 
12 
2 
i 
π' 62 
8 
1352 
979 
10784 
4656 
24939 
3276 
8298 
276« 
73 
1455 
5037 
756 
3S90 
2360 
2544 
1316 
286 
569 
1002 
69 
80 
252 
2Θ7 
253 
235 
23 
21 
110 
36 
1589 
1217 
1554 
7 
14 
182 
3 
786 
236 
20 
1053 
12820 
99 
10 
6 
90 
2B 
214 
18 
821 
238 
1264 
23 
14 
78 
642 
23 
2229 
4212 
2858 
50 
41 
65 
18 
3 
15 
15 
16 
907 
149 
b 2 3 
b 
B3 
18 
1 
361 
26 
33 
30 
92 
40 
334 
649 
20 
47 
93 
61 
431 
62 
3 
36 
2 
bl 
82 
l b 
106 
13 
64 
113 
36 
66 
20 
331 
6 
32B 
12b 
101 
4 
3 
131 
65 
1 
BO 
24 
11 
13 
26 
lb 
13 
76 
17 
2 
23 
55 
1309 
1 
3 
399 
Januar—Dezember 1978 Export 
400 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 0 0 3 . 2 9 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 8 A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 « NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
« 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
« 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
« 3 6 K U W A I T 
« 4 0 B A H R A I N 
« 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
« 4 9 O M A N 
« 6 2 N O R D J E M E N 
« 5 6 S U E D J E M E N 
« 6 0 A F G H A N I S T A N 
« 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G U D E S H 
« 6 9 SRI U N K A 
« 7 6 B I R M A 
«BO T H A I U N D 
6 8 4 U O S 
« 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E U N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ U E N D E R 
1 0 4 0 K U S S E 3 
M e n g e n 
EUR 9 
12 
2 2 
9 
3 2 
1 0 4 
2 9 
61 
14 
2 7 
18 
19 
4 6 
2 3 
4 0 
6 3 
15 
2 2 
9 2 
2 0 
3 6 
14 
4 5 
4 5 0 
14 
6 
16 
3 5 
4 4 
9 6 
1 8 2 
7RO 
2 2 5 
1 6 1 9 
8 5 
2 6 5 
3 1 1 
5 7 3 
3 8 
4 6 
1 4 6 
6 1 
1 4 0 
7 2 
44 
52 
31 
6 8 
4 9 
16 
2 9 5 
57 
14 
2 9 
2 6 8 
3 0 2 
8 0 
14 
4 9 
1 4 2 5 
9 4 
2 4 6 
2 3 8 
7 3 
3 8 3 9 7 
1 1 9 6 0 
2 4 4 3 9 
6 5 5 9 
2 5 5 8 
1 6 9 2 9 
7 7 5 8 
9 4 6 
D e u t s c h l a n d 
2 
6 
2 
8 
5 7 
1 
3 
2 
2 
15 
8 7 
l i 
3 7 
4 3 0 
9 
2 
15 
3 5 
3 9 
1 
12 
3 
2 6 
6 0 
4 
3 
8 
3 
3 
i 4 
4 4 
1 
6 
2 2 
12 
3 
2 
1 
1 2 4 
2 2 
8 
1 
18 
3 0 
1 1 7 7 
5 0 
2 9 
4 5 
4 
6 0 9 6 
1 4 0 1 
4 6 9 5 
2 9 0 4 
1 0 5 7 
1 6 4 0 
2 1 b 
2 5 2 
F rance 
2 
3 
3 
9 
1 
6 
15 
18 
19 
1 
2 
i 
i 5 
4 7 
4 
4 2 
1 2 5 
7 
1 
21 
3 2 
i 
2 4 
7 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
8 
7 6 
12 
2 
1 
2 
5 9 9 5 
2 6 3 2 
3 3 8 8 
3 4 5 
2 0 1 
2 9 5 3 
1 8 1 2 
6 8 
I ta l ia 
1 
3 
9 
12 
5 
3 
1 
i 1 
6 
i 
6 
2 6 
2 
5 6 
6 7 6 
11 
1 8 8 
2 7 
3 8 2 
2 
10 
1 
4 4 
3 0 
β 
23 
2 i 
5 
2 
8 
3 
8 
4 
14 
14 
4 3 1 1 
1 6 0 6 
2 7 0 6 
1 4 4 
8 6 
2 5 4 7 
1 5 8 
16 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 
1 
i 3 
2 
2 
2 0 
i 
i 
9 
3 0 
1 0 0 
2 9 
1 0 9 
Β 
8 
17 
7 
i 1 
2 
3 
9 
i 10 
5 7 
1 1 
2 
3 
15 
3 
5 
7 
31 
1 12 
4 
1 
4 3 4 0 
2 3 2 9 
2 0 1 1 
51 1 
2 8 9 
9 5 1 
2 0 3 
5 4 9 
3 0 0 3 . 3 1 A R Z N E I W A R E N , F U E R E I N Z E L V E R K A U F . J O D E N T H A L T E N D 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 
0 0 8 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 4 S U D A N 
2 6 0 G U I N E A 
21 
3 0 
0 0 
3 
2 5 
18 
29 
3 
2 4 
1 4 
2 
1 
10 
3 
16 
2 9 
13 
2 
15 
0 
4 
2 
2 4 
2 3 
2 
Belg.­Lu» 
1 
1 
4 
2 
1 8 0 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
e 
3 
4 
2 
1 3 1 4 
7 3 4 
5 8 1 
1 4 7 
22 
4 2 3 
195 
IC 
2 
21 
Q u a n t i t é s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
6 . 1 
2 
6 
1 2 
7 4 
2 9 
2 
1 
1 
4 4 
2 1 
3 6 1 
6 9 
11 
4 
1 
1 3 
1 5 
2 
β 
11 2 
4 
3 
4 
7 6 
6 7 
1 6 9 
7 1 
4 5 7 
6 3 
6 4 
2 3 3 
1 4 9 
3 4 
4 5 
1 3 6 
4 4 1 
6 0 
15 
4 
π 1 
1 
i 4 
2 
3 
2 
2 
i 
i 
i 
6 
3 
3 
3 
8 
2 
2 1 2 
7 1 
3 5 2 3 
3 3 1 8 
1 0 1 
1 3 4 
i 1 
2 5 1 
2 7 7 
1 5 13 
3 
2 
2 
1 3 
i 9 0 2 4 6 
1 2 3 
8 0 3 2 
1 7 4 1 2 
6 6 
1 3 2 8 9 3 2 1 7 2 9 
3 0 2 8 1 2 8 1 0 5 
1 0 2 5 1 1 9 5 6 2 4 
2 2 4 7 « β 1 9 3 
7 2 5 4 7 1 3 1 
7 9 6 3 1 2 7 4 2 6 
4 7 6 3 1 0 1 2 6 1 
6 0 1 
3 
I « 
2 15 
1 
2 2 
2 
3 
i 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 0 0 3 . 2 9 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 6 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 « 9 U B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R U N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
« 6 2 Y E M E N D U N O R D 
« 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G U DESH 
6 6 9 SRI U N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I U N D E 
« 8 4 U O S 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E U N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C U S S E 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 2 4 
2 5 4 
1 1 8 
4 6 4 
1 9 1 7 
2 6 2 
7 2 4 
1 3 0 
1 5 7 
1 0 5 
1 0 7 
2 3 3 
1 2 7 
2 0 3 
4 7 1 
1 5 4 
b 3 3 
1 6 2 1 
1 1 2 
2 3 6 
3 0 3 
6 7 8 
3 1 0 6 
3 6 3 
1 1 4 
1 2 6 
3 b b 
8 4 3 
3 6 2 
1 2 8 6 
1 9 3 2 
1 7 1 1 
9 6 8 7 
1 9 1 0 
6 6 0 
2 3 5 1 
1 2 5 3 
2 9 4 
3 6 4 
1 2 1 0 
4 5 2 
8 2 8 
2 2 6 
1 9 0 
1 0 0 7 
8 4 9 
4 0 8 
3 2 9 
2 2 8 
2 1 2 2 
3 2 9 
1 1 4 
6 9 7 
9 9 4 
2 6 3 4 
1 0 1 2 
1 8 4 
8 6 6 
4 4 3 3 8 
6 5 1 
2 0 5 1 
5 0 0 9 
1 0 9 9 
4 1 5 0 5 4 
1 5 5 5 7 0 
2 2 8 5 1 8 
1 2 2 3 5 8 
4 5 7 4 8 
9 9 4 6 1 
3 4 6 7 9 
6 6 5 5 
D e u t s c h l a n d 
3 b 
7 2 
6 
16 
2 1 8 
5 8 1 
11 
6 3 
6 
5 3 
3 8 
4 1 
3 6 3 
1 3 8 1 
2 
2 5 5 
6 1 6 
2 2 9 2 
1 9 2 
6 3 
1 0 8 
2 9 5 
5 2 0 
13 
1 4 4 
1 2 2 
1 17 
8 2 2 
8 8 
3 0 
7 5 
5 9 
18 
1 
B 
2 4 
1 4 8 
9 
6 1 
3 9 1 
4 9 1 
1 3 7 
2 7 
6 
1 1 5 7 
6 0 7 
1 9 8 
21 
4 1 5 
12 
7 4 6 
3 7 0 3 5 
3 8 1 
3 3 4 
6 7 4 
9 2 
9 6 8 1 6 
2 3 1 6 9 
7 3 6 4 7 
5 4 1 6 9 
1 8 5 4 5 
1 7 0 7 6 
1 8 0 1 
2 4 0 2 
F rance 
2 
8 
2 
18 
6 
3 7 
13 
3 5 
1 0 5 
1 0 7 
2 
4 
12 
10 
1 
10 
41 
i 7 6 
2 2 
2 6 6 
2 0 
2 6 7 
8 3 0 
4 8 
3 
4 0 
1 2 0 
2 
7 
2 
1 14 
4 9 
19 
9 3 
5 5 
9 
1 0 8 
18 
2 
2 0 
5 8 
8 
B 9 1 1 
1 6 
5 0 
9 6 
77 
7 0 5 2 0 
4 6 1 6 2 
2 6 3 5 5 
1 1 7 1 4 
4 3 6 4 
1 2 6 9 1 
4 9 5 1 
7 6 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
8 
1 
3 7 
1 9 6 
6 7 
i 2 
3 8 
2 
1 
3 
1 
e 
1 4 8 
2 
2 
12 
31 
1 9 9 
1 1 
1 1 
2 
3 
5 3 
5 0 
1 5 1 
7 5 
1 7 2 
5 9 5 
9 9 
1 3 2 
4 5 5 
3 4 8 
8 
3 7 
6 9 
4 2 
4 8 
5 9 
2 8 
17 
6 
2 
4 0 9 
3 
24 
3 6 
6 3 
1 0 5 
4 0 
1 9 8 
1 5 3 
1 3 8 
3 
14 
2 3 5 5 5 
1 6 0 3 8 
8 8 1 7 
2 8 5 8 
1 3 6 2 
5 7 0 9 
7 3 7 
2 4 1 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
4 3 
6 
i 3 8 
10 
i 
2 7 
1 1 
4 
1 4 7 
1 4 
6 
1 
1 
4 
6 4 
1 6 2 
6 6 1 
8 5 
5 9 8 
9 1 8 
4 3 
7 0 
2 2 
6 
9 
4 
3 
2 3 
9 
2 
21 
B 
10 
4 
2 6 
3 2 9 
9 1 
19 
9 
4 3 
1 4 6 
2 2 
22 
3 0 2 1 
11 
4 7 7 
1 2 
9 2 
5 3 0 8 0 
3 8 8 9 0 
1 6 3 9 1 
8 3 7 3 
3 9 5 0 
6 1 2 9 
1 3 6 2 
1 B B 9 
Be lg . ­Lux . 
10 
1 
9 
i 1 
4 
15 
2 0 
10 
1 6 4 
6 0 
8 
I C 
2 
3 
4 5 
4 
2 
2 
3 
3 
7 
16 
7 5 
2 
5 
4 
4 9 
3 1 
7 
7 
5 7 
9 
1 2 9 8 3 
8 1 4 4 
4 8 3 9 
2 1 9 7 
b 8 1 
2 5 7 2 
1 9 4 8 
7 0 
3 0 0 3 . 3 1 M E D I C A M E N T S . P O U R V E N T E A U D E T A I L . C O N T E N A N T D E L ' I O D E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 0 GUINEE 
2 1 5 
l b b 
3 9 0 
3 7 9 
2 3 7 
2 5 8 
4 6 9 
1 1 7 
1 7 5 
1 5 0 
1 0 4 
9 
3 4 
4 9 
1 8 3 
4 4 1 
1 4 2 
1 0 3 
1 2 4 
4 1 
1 5 6 
3 6 5 
3 
1 7 2 
i 
12 
e 
i 
6 
7 
4 
3 
6 1 
8 5 
4 
UK 
5 9 
3 1 
6 6 
1 7 3 
1 6 1 9 
2 6 2 
8 2 
12 
6 
1 8 7 
0 9 
1 4 1 
3 9 9 
7 1 
1 4 b 
6 9 
8 3 
74 
3 6 
17 
5 5 9 
9 8 
4 0 
15 
5 6 
1 9 0 
2 0 5 
5 5 8 
1 0 4 2 
1 0 5 7 
6 5 b 5 
6 5 7 
3 3 0 
1 6 5 8 
7 0 2 
2 5 3 
3 5 4 
1 1 0 4 
3 7 1 
4 3 2 
8 1 
51 
4 5 4 
2 4 3 
1 6 9 
2 0 8 
1 2 9 
3 9 8 
6 
2 9 
7 4 9 
2 4 7 3 
1 7 2 
14 
3 b 
7 0 8 8 
6 8 
8 9 3 
4 1 5 8 
8 2 4 
1 4 7 3 8 4 
5 5 8 9 5 
9 1 8 8 9 
4 0 8 3 0 
1 6 1 1 4 
4 9 6 8 7 
2 1 1 7 0 
1 2 5 1 
7 4 
B 
21 
1 8 8 
(¡9 
21 
1 1 0 
8 
I r e l a n d 
B' 
β' 
9 
2 
6 
Β 
3 9 
1 1 
3 8 
6 0 
7 8 
5 0 
2 8 8 6 
1 5 9 5 
1 2 7 0 
3 4 b 
1 4 6 
9 2 5 
7 1 7 
24 
1 4 6 
9 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
9 
1 4 1 
7 e 
21 
4 6 
5 
4 1 
2 
5 5 
3 0 
12 
7 
2 
10 
3 3 
2 
5 
0 
4 
1 3 3 
4 0 
12 
4 3 
12 
3 7 
8 
0 0 
2 2 
8 
2 5 
51 
12 
2 4 
3 5 
9 
3 7 
7 2 
I B 
1 0 1 8 
15 
24 
8 
7 8 0 1 
1 0 8 7 
8 5 1 5 
1 8 7 2 
6 8 6 
4 5 7 2 
1 8 9 3 
3 9 
Januar — Dezember 1976 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3003.31 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
440 PANAMA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
73 
22 24 20 51 14 40 b 
665 
184 501 130 69 365 105 
36 
19 19 43 12 31 
283 
16 247 47 45 199 52 
38 
72 
12 
12 
58 
7 
2 
54 
23 
31 
22 
3003.32* 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
302 KAMERUN 
330 ANGOU 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
440 PANAMA 
516 BOLIVIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
660 AFGHANISTAN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
38 70 41 17 34 25 27 
9 48 20 
b 10 19 18 1 1 24 
17 8 10 56 5 
663 206 467 
152 132 303 84 
5 
31 
17 17 
163 10 163 49 
48 102 10 
73 3 70 3 
67 35 
65 
1 
3003.34* 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
51 
104 
324 
276 
31 
132 
249 
47 
18 
38 
64 
19 
97 
152 
21 
3 
21 
8 
48 
2b 
2 
4 
91 
681 
116 
222 
33 
49 
13 
2 
6 
10 
27 
2 
11 
109 
2 
2 
122 
17 
13 
1 
21 
89 
345 
105 
5 21 
24 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN. STREPTOMYCIN 
ODER DEREN DERIVATE IN M ISCHUNGEN ENTHALTEND. OHNE JOD 
26 23 3 
36 46 30 3 1 6 3 b 
15 5 
196 117 79 
32 32 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. PENICILLIN ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD 
256 
215 
1 
102 
62 
33 
30 
2 
138 
31 
107 
25 
10 
81 
36 
33 
2 
72 
56 
16 
6 
2 
10 
25 
28 
35 
1 
3 
3 
5 
16 
1 
21 
9 
1 
2 
5b 
11 
179 
9 
29 
Ireland Danmark 
7 
20 
68 
33 
35 
21 
91 
19 
72 
61 
49 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3003.31 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
440 PANAMA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
587 116 429 332 466 194 485 135 
7344 
1527 
5818 
1351 
966 
4319 
1 140 
145 
412 
306 
294 
129 
251 
3240 
105 
3136 
648 
625 
2438 
713 
49 
19 
36 
1321 
737 
584 
38 
33 
502 
90 
44 
15 
7 
64 
12 
52 
15 
82 
9 
72 
52 
45 
14 
131 
110 
21 
3003.32* M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. CONTENANT EN 
MELANGE PENICILLINE. STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
302 CAMEROUN 
330 ANGOU 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
440 PANAMA 
516 BOLIVIE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
660 AFGHANISTAN 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
410 
662 
393 
235 
104 
498 
356 
118 
420 
378 
293 
124 
165 
166 
195 
174 
375 
259 
138 
135 
115 
119 
367 
100 
8052 
1554 
6178 
2178 
1825 
3977 
1233 
24 
39 
191 
216 
136 
25 
2b4 
132 
86 
1770 
97 
1873 
487 
466 
1162 
110 
30 
2 
291 
117 
29 
166 
67 
2 
37b 
2086 
34 
2031 
29 
2 
2003 
837 
11 
79 
386 
462 
303 
37 
11 
132 
31 
67 
189 
68 
2 
7 
2 
49 
109 
8 
2123 
1200 
923 
481 
481 
442 
236 
3003.34* M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. CONTENANT 
PENICILLINE OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 058 REP.DEM.ALLEMANDE 062 TCHECOSLOVAQUIE 064 HONGRIE 204 MAROC 208 ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 MAURITANIE 
226« 7493 16522 8284 
932 826 2815 679 
302 723 1456 577 4387 6185 881 133 315 392 548 666 107 
143 1707 5035 1091 3100 373 692 162 
43 155 
770 
7 77 77 20 
i 27 698 4292 
60 56 8B 
1 45 47 432 
490 92 86 
79 
2 
10 
17 
187. 
7 
1749 
6106 247 494 
33 
438 164 
49 
804 3 174 60 
18 
47 1 2 201 41 14 
16b8 3523 918 156 
48 160 
731 287 273 
76 
14237 7392 76 387 4 B7 
368 2853 1652 
79 
125 
Valeurs 
Ireland 
130 9 2 
65 233 131 
2118 355 1762 485 263 1220 287 47 
86 17 
24 
2 
528 282 288 
118 27 150 38 
369 741 761 203 86 
2218 114 235 
136 18 202 9 708 17 
209 23 69 458 65 76 2 788 172 1469 86 192 2 
12 107 
384 188 196 
113 
83 32 
2 
68 
315 
267 
4b 71 
142 3 342 263 61 26 94 
51 
30 
21 
21 11 
1433 281 1172 1052 838 120 2 
46 109 
5 
76 
36 674 b05 161 443 172 172 
19 
401 
Januar— Dezember 1978 Export 
402 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3003.34 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
26B LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
488 GUAYANA 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
4 
18 
17 
7 
11 
56 
43 
7 
21 
267 
56 
9 
29 
18 
34 
4 
12 
46 
37 
47 
23 
8 
21 
24 
183 
1 
1 1 
4 
85 
3 
15 
28 
2 
11 
36 
24 
9 
14 
54 
124 
23 893 32 36 
105 
14 
4 
8 34 1 
13 
6 
15 
24 
7 
a 
6 
25 
41 
5724 
1216 
4505 
7«3 
406 
3705 
885 
39 
10 
18 
4 
28 
1 
11 
36 
14 
2 
9 
12 
27 
2 
b 
35 
24 
7 
20 
2 
2 
3 
1739 
65 
1674 
138 
124 
1533 
353 
3 
21 
50 
29 
14 
1 
164 
1 
31 
3 
37 
2 
911 
37 
874 3 
1 
865 276 
523 
108 
415 193 
27 
206 14 
3003.38* 
743 
5B7 
1b6 
105 
101 
50 
48 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN ODER ­DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD. PENICILLIN ODER ­DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
204 MAROKKO 
28 
32 
07 
89 
35 
18 
3 
19 
31 
45 
30 
3 
25 
35 
5 
1 
18 
22 
16 
1 
2 
11 
12 
29 
98 
23 
173 
32 
31 
44 
2 
5 
1 
6 
18 
1 
10 
2 
13 
21 
7 
3 
3 
21 
38 
1618 
346 
1169 
171 
28 
985 
177 
14 
3 
15 
63 
54 
9 
2 
3 
229 
18 
211 
1 53 
12b 
67 
3003.34 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
452 HAITI 
466 REP. DOMINICAINE 
4«4 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
48B GUYANA 
500 EQUATEUR 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
65« YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3003.36* M E D 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
204 MAROC 
103 
297 
308 
2b4 
135 
1086 
607 
219 
248 
3070 
901 
137 
443 
310 379 
212 
327 
452 
878 775 
333 
500 
3bb 
424 bB2 
101 
141 
194 120b 
280 183 
290 
lbl 
302 
130 274 
384 
236 
124 
28b 1199 
2277 
361 
12600 
649 1072 
7761 
792 139 
269 
191 
493 
316 287 
111 
119 
1/6 
271 469 
1148 
116 146 
469 
763 
114609 
38818 76792 
19382 
14507 
65277 13891 
1134 
79 g 
128 
1670 IE 
4C 24C 
7 
299 
225 
130 65 
135 
E 
31 
9 4 
129 
27 1019 
loe 25: 
14 135 
210 
20: 
40 
2 275 
BE 
4861 
698 
3E IE 
12: 
ε 33' 
B8 
30 
140 
A IB 
62 30 
E 
20193 
12O0 
18992 
B2bC 
503E 
13684 
2907 
6E 
103 
297 
258 
14 
13 982 
213 
248 
809 
137 
443 
270 18 
202 
167 
11 419 
41 
495 
53 
ï' 143 27 
172 55 
166 
30 
42 
5 25 
87 
4 
380 
11 130 
18 
330 
Β 
1 
28 
94 148 
. 
5 2 
6 
15436 
750 
14886 
213 
26 
14309 
5706 
163 
34 
8 i 
106 
26 
1 
36 
61 69 
32 
85 497 
25 
5 
40 
4 1 
33 
13 24 
607 
69 i 
38 365 
1254 
293 106 
103 
67 
121 
66 21 
3 
44 
10 
1 
6 
21 
1728B 
9229 
8068 
1790 
1089 
6056 
729 
209 
120 
62 
8 137 
12 
3 
e 2 
2 2 
27675 
22231 
6444 
5101 
4BB3 
343 330 
S, POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, PENICILLINE OU 
CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
479 
5b4 1228 
974 
435 
458 
120 147 
480 
E 2 1 
97 
480 
330 
632 
16 1179 
628 
374 
224 
10 
ε 3 
E 
50 
225 
8 94 
397 
6 
1079 
77 
31 
28 
7 
627 94 
119 
236 
323 38 
76 
2 110 
104 9 
151 
300 
116 106 
2 
253 809 
1370 
357 
6484 
596 557 
764 
113 16 
35 
114 
9 
152 59 
108 
46 
20 
244 441 
1143 
50 98 
419 
718 
29481 
4492 
24990 
4351 
1308 
19936 
3994 
704 
139 
16 3 
36 
137 
50 18 
24 
343 
767 
661 
116 
1 16 
107 
5 
22 
36 
3773 
255 
3609 
2677 
2163 
833 
118 
70 
17!) 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3003.36 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
218 LIBYEN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
440 PANAMA 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
701 MAUYSIA 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
25 
5 
29 
25 
35 
7 
4 
130 
19 
978 
275 
541 
39 
16 
501 
138 
25 
5 
1 
2b 
7 
121 
13 
279 
2 
2 
277 
69 
87 
4 
83 
80 
22 
27 
18 
9 
334 
173 
3003.41 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE 
ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN. STREPTOMYCIN ODER IHRE 
DERIVATE. OHNE JOD 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 238 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 G U A T E M A U 
424 HONDURAS 
42B EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
691 
363 
312 640 
223 482 
183 143 
10 
52 189 
141 
259 149 
63 
8 
10 
95 
151 
3 3 10 
19 70 
361 
124 
230 80 
2bO 
4 
16 
6 
12 
33 29 
6 
567 19 
4 
4 40 
31 59 
61 46 
13 
3 49 
26 
62 21 
5 
6 
13 37 
16 
62 24 
122 
70 
13 
31 
1 
2 
12 
77 
93 
1 
3 69 19 
3 
23 2b 
19 
26 
7 
3 
14 
40 
17 
171 
83 
126 1 
1 
22 1 
17 
1 
11 
2 1 
59 
335 
112 
2 
29 
5 
19 
3 
22 
lb 
1 
1 
136 
2 
3b 
6 
26 
82 24 
21 
3 
2b4 
'0 
2 
33 
42 
55 40 17 lb 
23 
2 
37 2 6 
4 2 6 20 7 
131 
7 
76 
21 
5 
22 
16 
178 27 
148 
23 4 
126 37 
533 
214 
131 
148 
8 
161 
27 
1 
26 
101 
63 
83 
1 1 30 
2 
6 
5 79 
46 
57 
40 8 4 3 1 1 5 
31 3 3 
50 
46 4 
212 
36 
12 
5 
1 
1 
18 
1 
1 / 
9 
9 
H 
l 
208 
212 
216 
288 
322 
440 
612 
«16 
632 
701 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAIRE 
PANAMA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
MAUYSIA 
HONG-KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
886 
193 
20b 
272 
330 
Ibb 
102 
B63 
164 
146 
107 
4609 
16021 
4252 
5129 
615 
467 
5478 
1288 
30 
37 
222 
151 
460 
72 
14 
1824 
7 
1617 
29 
24 
158b 
467 
882 
193 
29 
28 
6 
2171 
133 
2038 
9 
9 
1996 
266 
144 7944 18 3336 128 
11 
117 1 17 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU DERIVES. AUTRES QUE PENICILLINE. STREPTOMY-
CINE OU LEURS DERIVES 
2 
4 
49 
27 
21 
5 
17 
8 
143 
229 
8 
3 
102 
375 
80 
138 
87 
2293 
375 
1918 
248 
140 
1670 
411 
3 
1 1 
34 
16 
l b 
7 
1 
l b 
3 H 
1 1 
H 
23 
1 
9 
4 
2 
b 
B 
I 
4 
4 
3« 
1 
70 
7 
1 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
9 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
062 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
264 
268 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
384 
387 
17 
17 
412 
22 
390 
296 
294 
93 
19 
5337 
11533 
11269 
8086 
6153 
9579 
2172 
3695 
513 
2851 
7592 
2299 
11264 
12287 
3896 
319 
13b 
2768 
3543 
102 
167 
358 
859 
312 
1550 
211 
462 
1470 
5769 
2170 
2069 
1504 
1443 
127 
284 
116 
215 
934 
792 
161 
4968 
582 
186 
135 
724 
392 
403 
939 
725 
471 
195 
757 
11 78 
18783 
1562 
142 
114 
287 
104 
417 
851 
394 
1801 
665 
3362 
685 
171 
293 
27 
12 
91 
72 
3943 
7189 
81 
9 
46 
1664 
416 
50 
3 
141 
10 
132 
1 1 
38 
28b 
37b 
236 
1 
9 
32 
63 
263 
16 
667 
4 
31b 
129 
91 
99 
112 
2 
36 
81 
84 
66 
31 
5 
34 
17 
41 
329 
3384 
1118 
2197 
860 
2229 
5 
247 
11 
a 
1121 
1146 
63 
5 
2 
121 
55 
10 
103 
134 
50 
168 
102 
19 
1096 
4830 
1924 
33 
3 
3 
114 
283 
86 i 
144 
9 
571 
186 
123 
51 
2 
7 
8 
460 
195 
6 
62 
72 
33 
19 
3 
1 
6 
11 
59 
1632 
584 
394 
37b 
10 
479 
b 
2 
807 
808 
423 
7 
33 
b 
332 
2bb 
107 
118 
275 
119 
201 
29 
3 
14 
408 
96 
568 
18 
209 
13 
4 
62 
384 
2 
12 
20 
132 
107 
238 
8 
9 
421 
18345 
1123 
4 
24 
13 
50 
242 
926 
1176 
229 
1 
33E 
31 
48 
615 
7262 
2925 
423 
535 
22 
940 
38 
1787 
3741 
1326 
4232 
2254 
1186 
188 
6 
643 
486 
4 
24 
46 
280 
54 
820 
49 
127 
293 
528 
82 
427 
148 
469 
63 
40 
2 
103 
1 
1493 
302 
69 
127 
426 
210 
1 
148 
146 
10 
24 
76 
62 
15 
26 
115 
84 
3317 
3419 
868 
1750 
lbOb 
1883 
914 
47 
160 
1231 
739 
699 
79« 
2bb9 
82 
B9 
98 
1969 
98 
26 
92 
89 
86 
220 
21 
181 
l b 
3 
b99 
9b8 
437 
17 
60 
8 
315 
2016 
5 
26 
107 
22 
142 
98 
551 
250 
240 
316 
6 
6 
185 
32 
15 
146 
214 
2 
4586 
974 
17 
126 
117 
57 
3 
214 
5 
26 
1 21 
5b8 
889 
1 1 
831 
bO 
396 
889 
1714 
163 
451 
479 
1 
2 
1 7 
362 
31 
41 
30 
187 
1 
89 
6 
21 
1 1 1 
275 
10 
85 
24 
40 
10 
4 
4 
32 
26 
22 
26 
10 
190 
39 
403 
Januar — Dezember 1978 Export 
404 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3003.41 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
«04 LIBANON 
808 SYRIEN 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
«36 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
847 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
666 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDONIEN 
B22 FRANZ­POLYNESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
10 
11 
6 
β 
4 
13 
10 
5 
7 
15 
11 
15 
28 
6 
11 
72 
228 
161 
345 
20 
35 
260 
49 
7 
7 
Ol 
26 
67 
10 
20 
50 
e 35 
31 
24 
27 
0 
23 
31 
97 
b9 
16 
7 
2 
b7 
8572 
3032 
6683 
1333 
800 
4132 
1295 
119 
8 
2 
4 
1 
1 
6 
8 
2 
1 
6 
48 
7 
67 
1 
3 
35 
2 
1 
2 
3 
5 
12 
14 
18 
9 
1 
1 
13 
27 
3 
1158 
327 
831 
291 
187 
525 
134 
lb 
6 
6 
1 
8 
65 
1 
71 
1 
1 
1 1 
2 
4 
2 
8 
2 
1 
7 
2 
1321 
437 
884 
53 
40 
815 
110 
15 
14 
17 
12 
42 
74 
3 
32 
2 
14 
44 
2 
13 
3 
12 
1 
981 
134 
40 
828 
183 
20 
15 
42 
25 
6 
1 
3 
15 
1 
3003.43 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZ 
STOFFE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER DEREN DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
39 231 296 255 320 384 
80 
73 5 
48 187 58 132 129 
68 
Cl 7 
41 
75 5 
11 2 
15 5 
20 
17 
7 101 132 
151 
300 13 
36 
2 
12 28 
3 68 
82 
8 
1 4 
18 
42 
18 
31 
15 
1 
7 
3 
6 
5 
8 
7 
13 7 
20 
8 36 10 
3 
1 
7 25 
69 
40 74 
9 14 64 
31 
2 
2 46 
22 
4 
39 
61 
204 
147 
1352 
472 
8B0 
226 
178 
600 
207 
66 
2870 
1221 
1648 
006 
314 
1128 
51 0 
14 
4 64 18 bl 
2 
5 
58 
17 
36 
3 
2 
1 10 
288 
254 35 
6 
29 
27 
403 
79 
324 1 17 
101 
207 
64 
33 4b 83 64 Ol 5 
3003.41 
444 CANAL PANAMA 
466 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3003.43 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU LEURS DERIVES. CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
3237 
16734 
18516 
18328 
16420 
22927 
2767 
5978 
461 
5094 
15492 
6046 
13007 
8730 
6169 
4608 
345 
4472 
4505 
301 
933 
233 
1304 
351 
1950 
1262 
613 
7974 
S406 
6683 
14846 
657 
2763 
229 
1 102 
2290 
210 
6747 
4339 
215 
43 
240 
2083 
3077 
640 
124 
105 
91 
724 
32 147 
144 
3 
1426 
3118 
6439 
4413 
806 
4 
962 
32 
67« 
1030 
740 
2297 
1185 
1968 
21 
8 
583 
203 
174 
192 
69 
166 
2 
1241 
192 
189 
3440 
2645 
3019 
437 
409 
1333 
27 
797 
2401 
549 
1624 
239 
1759 
2 
1110 
243 
4 
2 
3 
393 
47 
265 
6 
b53 
2973 
1853 
2753 
908 
1243 
892 
96 
493 
4271 
667 
1175 
1061 
1789 
6/9 
50 
68 
346 
•12 
38 
328 
30 
23 
5 
190 
222 
130 
134 
113 
179 
362 
106 
102 
397 
228 
208 
032 
126 
13b 
246 
1426 
3914 
6b74 
7483 
901 
727 
6104 
724 
143 
227 
747 
283 
786 
187 
266 
536 
102 
425 
531 
391 
375 
373 
2189 
B63 
2886 
1826 
534 
174 
122 
2963 
209443 
58021 
148457 
73637 
40691 
70410 
15487 
4409 
120 
20 
103 
7 
4 
174 
3 
6 
169 
26 
34 
151 
665 
327 
1145 
31 
58 
1018 
34 
38 
59 
96 
35 
218 
6 
143 
149 
79 
50 
3 
49 
249 
1023 
81 
31363 
7372 
23981 
13911 
11415 
9714 
2180 
354 
7 
10 
130 
184 
17 
3 
4 
8 
207 
851 
21 
708 
130 
32 
194 
4 
10 
20 
10 
2 
8 
22 
14 
4 
66 
8 
24 
12 
174 
121 
27747 
10029 
17717 
2721 
2349 
14385 
3185 
612 
13 
28 
2 
59 
143 
66 
167 
332 
5 
1 
14 
197 
279 
1292 
1B49 
287 
77 
1127 
179 
8 
57 
132 
113 
196 
46 
21 
277 
2b 
140 
181 
82 
47 
370 
17 
232 
466 
379 
81 
296C 
38824 6712 
3533 274S 
36291 
23043 
2051 
11008 
1291 
1238 
32 
63 
24 
74 
514 
1259 
2B20 
1601 
289 
278 
1246 
207 
20 
41 
119 
31 
153 
123 
15 
187 
32 
6 
14 
33 
21 
70 
352 
106 
7 
i 
4B273 
12721 
32B62 
16103 
14562 
15050 
3468 
1400 
176 
17 
90 
73 
324 
34 
71 
20 
169 
17 
3 
90 
134 
81 
302 
738 
1099 
2180 
15b 
217 
1988 
24b 
b9 
40 
351 
97 
9 
3 
9 
68 
29 
67 
156 
185 
30 
2094 
270 
933 
1235 
351 
44110 
13858 
30454 
13021 
6221 
16659 
4336 
774 
2 
2 
9 
3 
6 
2 
2 
1 i 
1 i 
3 
6383 
5776 
607 
217 
390 
328 
15 
i 23 
13 
27 
1 
i 
26 
54 
122 
15 
6 
65 
532 
49 
8 
8 
39 
Β 
203 
10 
189 
4 
48 
29 
33 
31 
138 
4 2 
77 
22 
83 
10041 
2185 
7855 
4621 
4093 
3204 
099 
31 
456 260B 4707 6344 
2391 6779 954 
77 2026 
5500 
2880 1120 
1906 
430 
3923 4 6 
022 04H 183 44 
123 
342 
163 330 
331 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
068 
204 
708 
717 
216 
220 
224 
7«4 
268 
272 
27« 
788 
322 
330 
334 
34« 
360 
357 
3«« 
370 
3/7 
373 
3/B 
390 
400 
404 
412 
41« 
424 
478 
432 
436 
440 
448 
4h6 
4H4 
469 
4/7 
476 
484 
497 
bOO 
h()H 
hl? 
510 
b?(] 
524 
600 
61)4 
«OH 
612 
«1« 
«74 
«7H 
«3? 
636 
«40 
644 
647 
«49 
tib? 
656 
«BO 
««? 
666 
669 
HHO 
/()() 701 
/OB 
/OB 
732 
735 
740 
HOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
A N G O U 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
G U A T E M A U 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
JAMAIKA 
BARBADOS 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUEU 
SURINAM 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
O M A N 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
SRI U N K A 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EQ (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
12 
23 
235 
41 
46 
36 
32 
3 
3 
5 
18 
132 
9 
11 
10 
41 
2 
32 
7 
8 
6 
21 
54 
39 
49 
2 
3 
6 
7 
6 
54 
10 
7 
2 
6 
20 
5 
36 
3 
16 
4 
7 
4 
2 
4 
6 
53 
57 
73 
65 
42 
13 
114 
26 
3 
3 
17 
9 
lb 
5 
10 
40 
8 
11 
4b 
3b 
14 
9 
340 
8 
82 
152 
48 
5015 
1579 
3335 
1496 
628 
1748 
376 
93 
9 
1 1 
7 
4 
12 
10 
13 
3 
2 
17 
30 
3 
10 
5 
27 
1 
7 
3 
3 
2 
14 
1 
2 
3 
2 
4 
50 
9 
5 
3 
2 
4 
36 
11 
2 
2 
1 
2 
2 
7 
31 
32 
41 
18 
4 
50 
10 
2 
1 
10 
4 
13 
1 
9 
12 
6 
6 
30 
2 i 
7 
6 
290 
6 
38 
60 
7 
2095 
740 
1358 
637 
203 
686 
131 
37 
4 
212 
31 
373 
8 385 43 6 320 
18 
2 
35 
53 
3 
12 
2 
4 
3 
4 
10 
7 
11 
3 2 15 3 
2 
10 
5 
321 
117 
204 
61 
37 
133 
12 
10 
17 
1 
1 
1 
3 
474 
288 
207 
127 
89 
69 
15 
11 
22 
3 
8 
1 
94 
3 
10 
1 
22 
2 
18 
13 
37 
22 
2 
3 
18 
7 
37 
3 
2 
10 
b 
1 
21 
1 
36 
64 
29 
221 
786 
344 
143 
411 
IBB 
10 
866 
283 
383 
284 
160 
76 
12 
23 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
068 204 208 212 216 220 224 264 268 272 276 288 322 330 334 346 360 3b2 366 370 372 373 378 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 448 456 464 469 472 476 484 492 BOO 508 512 010 520 524 600 604 608 612 616 624 62B 632 636 640 644 647 649 652 656 660 662 666 669 680 700 701 706 708 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3003.43 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
VENEZUEU 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
980 
1660 
6278 
866 
2170 
2049 
1362 
289 
130 
163 
1214 
4387 
232 
769 
424 
1201 
108 
674 
129 
220 
162 
236 
381 
2560 
2689 
997 
133 
193 
161 
222 
108 
383 
4310 
298 
104 
138 
217 
716 
210 
389 
215 
438 
296 
481 
191 
120 
214 
303 
1367 
3639 
5182 
3729 
2441 
657 
6984 
1848 
223 
219 
985 
246 
404 
153 
404 
1502 
386 
375 
2012 
140 
1167 
462 
682 
27B61 
449 
2003 
7794 
3241 
299427 
104909 
194519 
113288 
54001 
73799 
12963 
7432 
761 
352 
207 
77 
Θ49 
587 
522 
259 
78 
14 
1 161 
2607 
20 
714 
177 
772 
58 
335 
110 
178 
160 
156 
897 
5 
4 
7b 
51 
57 
40 
3 
137 
4159 
174 
35 
7 
139 
58 
119 
319 
9 
300 
2 
57 
77 
37 
b8 
143 
47b 
1872 
2018 
1745 
831 
264 
4160 
911 
99 
93 
661 
96 
324 
82 
389 
899 
222 
131 
905 
5 
682 
205 
449 
19917 
205 
Θ82 
3006 
432 
122773 
40846 
81928 
44837 
16132 
34420 
6981 
2671 
2 
407 
4136 
470 
62 
3 
2 
1 
39 
130 
6 
4Θ 
146 
18 
8 
48 
33 
370 
89 
16 
1 
2 
23 
9 
1 
22 
14 
9 
9 
1 
10 
7035 
274 
5751 
393 
148 
6349 
283 
20 
2 
15 
14 
16 
7 
2 
66 
1 
28 
17 
66 
10 
135 
2 
4 
14 
434 
15 
419 
28 
370 
21 
50 
738 
1766 
171 
476 
543 
435 
15 
20 
82 
4 
60 
69 
17 
20 
4 
7 
83 
5 
230 
5 
56 
99 
69 
58 
87 
148 
74 
84 
22 
3 
4 
67 
20 
140 
115 
57 
244 
97 
71 
13 
455 
1311 
1591 
959 
b26 
178 
1263 
319 
30 
27 
88 
38 
19 
174 
85 
823 
119 
188 
77 
72 
3953 
124 
96 
483 
321 
47848 
17187 
30479 
13929 
7928 
14554 
963 
1996 
28 
80 
72 
41 
3 
5 
2 
7 
260 
43 
63 
212 
2 
68 
3 
32 
16 
20 
416 
49 
10 
33 
11 
18 
18 
70 
7 
3 
38 
4 
14 
10 
5 
4 
50 
15 
i 
19 
10b 
309 
402 
149 
437 
21 
256 
B5 
4 
16 
58 
15 
14 
14 
4 
122 
117 
52 
144 
16 
4 
1 
12 
269 
70 
76 
25538 
11474 
14086 
9277 
7297 
4043 
Θ91 
745 
41 
2 
527 
202 
220 
11 
27 
2 
39 
1372 
76 
36 
61 
170 
41 
127 
17 
48 
196 
794 
2511 
837 
2 
3 
95 
2 
70 
a 3 
93 
56 
640 
8 
33 
18 
184 
23 
9 
56 
96 
160 
29 
980 
332 
342 
170 
1122 
279 
89 
78 
160 
94 
6 
36 
96 
3 
137 
95 
244 
157 
3b 
1814 
BO 
726 
2636 
1825 
43172 
11176 
31998 
21120 
9552 
10363 
3291 
514 
127 120 
6 
98 163 17B 146 238 630 144 
3 85 24 
113 
43 
2 10 
155 119 
10 
43 
19 53 
105 
2 
3 
99 
32 48 
85 
190 146 
288 
24 
38 228 
1 
5 17 
1 
19 
21 
2 76 
21 
26 
14 
25 1877 
15 
25 
1589 5B7 
52702 23839 28853 
23698 13944 
3700 554 
1465 
405 
Januar — Dezember 1978 Export 
406 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. ALKALOÏDE ODER ­DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD. ANTIBIOTIKA ODER ­DERIVATE. OHNE HOR­
MONE ODER HORMONERSATZPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
456 DOMINIKANISCHE REP 
516 BOLIVIEN 
604 LIBANON 
«08 SYRIEN 
«12 IRAK 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDANIEN 
«32 SAUDI­ARABIEN 
«3« KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
«52 NORDJEMEN 
682 PAKISTAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1 040 KUSSE 3 
1 1 
196 
196 
61 
62 
bl 
31 
13 
14 
104 
9 
69 
82 
10 
13 
4 
10 
3 
2 
009 
120 
439 
14 
31 
10 
27 
27 
6 
7 
376 
24 
7 
21 
29 
14 
13 
39 
1 1 
17 
32 
33 
103 
48 
117 
2 
16 
172 
12 
7 
109 
36 
29 
8 
78 
16 
9 
14 
4 
3792 
60S 
3184 
423 
289 
2753 
638 
2 
135 
59 
34 
13 
14 
2 
8 
104 
9 
65 
81 
12 
3 
12 
3 
2 
1 
436 
9 
27 
17 
27 
320 
20 
7 
7 
10 
2 
12 
13 
10 
16 
31 
23 
100 
40 
94 
2 
15 
144 
9 
ε 108 
36 
26 
5 
76 
15 
6 
11 
1 
2372 
259 
2113 
384 
267 
1720 
455 
52 
137 
52 
18 
11 
4 
IC 
1 
' 
56E 
120 
1 
1 
Κ 
£ 
f 7 
; 4 
15 
12 
1 
26 
1 
7 
: 
2: 
1 
11 
1 
1 
1163 
27C 
89: 
1£ 
1! 
87' 
83 
70 
16 
54 34 
3003.49 ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA 
ALKALOÏDE ODER DERIVATE. OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ­
PRAEPARATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
025 FAEROER 
029 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
17 
1 1 
18 
14 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
132 
29 
103 
17 
7 
80 
56 
4511 
9B41 
6629 
11500 
5807 
4609 
7167 
1277 
226 
42 
1345 
3751 
517 
1081 
2458 
2837 
844 
712 
329 
07 
189 
927 
3840 
944 
5090 
801 
218 
21 
1 1 
6 
82 
177 
450 
181 
1812 
121 
1 
44 
8 
69 
2990 
2084 
1215 
925 
2461 
67 
372 
10 
123 
25B 
419 
2035 
141 1 
129 
164 
57 
101 
1 
Ol 
128 
376 
830 
871 
1617 
1 104 
6294 
407 
73 
1 
707 
1703 
32 29 3 
26 
204 
6 
743 
17 
32 
1 14 
38 
5 
75 41 253 b64 
M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE. ANTIBIOTIQUES 
OU DERIVES. SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE. 
CONTENANT ALCALOIDES OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
2B4 BENIN 
2BB NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
46« REP. DOMINICAINE 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
«62 YEMEN DU NORD 
««2 PAKISTAN 
«80 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
73« T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
486 
5470 
2080 
402 
1156 
1651 
326 
633 
322 
654 
330 
1734 
2400 
120 
121 
172 
572 
104 
127 
2519 
457 
761 
254 
315 
128 
541 
133 
107 
124 
2202 
194 
196 
327 
351 
181 
104 
450 
253 
101 
141 
1547 
2403 
1310 
1671 
178 
136 
1702 
305 
347 
070 
299 
200 
130 
2826 
404 
151 
345 
137 
45956 
12206 
33752 
994S 
5621 
23393 
5236 
4 08 
60 
4672 
1822 
553 
975 
144 ' 
112 
36 
604 
329 
1508 
2255 
119 
160 
500 
103 
125 
38 
720 
194 
302 
377 
127 
1 
1 
2050 
176 
196 
286 
129 
52 
97 
306 
261 
92 
136 
1372 
2382 
1269 
1496 
177 
124 
1594 
290 
336 
648 
295 
247 
127 
2802 
376 
131 
217 
38 
36359 
8428 
26941 
8782 
4842 
17763 
3805 
394 
893 
2b8 
334 
803 
bbb 
141 
120 
7 
67 
1 
2 
2619 
419 
22 
1 
10 
128 
161 
106 
123 
61 
17 
191 
129 
7 
144 
2 
Β 
166 
21 
105 
151 
14 
7839 
2345 
5495 
387 
260 
5092 
1 166 
14 
75 
67 
17 
34 
117 
56 
51 
61 
49 
18 
31 
213 
22 
17 
9 
3003.49 M E D I C A M E N T S . POUR VENTE AU D E T A I L SANS IODE. ANTIBIOTIQUES. 
ALCALOIDES OU DERIVES. SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
148 20 
182 
521 
285 
59 3 
433 
236 
197 
1 17 
1 17 
81 
27 
17 
128 
99 
1747 
871 
877 
643 
288 
334 
188 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
18 
120 
139 
30 
30 
30 
20903 
116803 
138922 
134264 
60495 
45895 
36756 
21660 
2536 
658 
24270 
66853 
3518 
38624 
30449 
34143 
19007 
1536 
62Õ3 
127 
3760 
22974 
33062 
17413 
42111 
7043 
4387 
269 
428 
20 
75 
700 
824 
4061 
2533 
12727 
2302 
14 
148 
45 
1510 
S850 
29322 
5679 
2763 
6743 
222 
4882 
4 70 
6121 
15683 
3547 
74827 
53794 
3847 
6683 
1025 
2687 
36 
2462 
4286 
3653 
9533 
10369 
15602 
12391 
33365 
7206 
702 
8 
5126 
30396 
295 
78 
422 
2258 
26 
4750 
136 
137 
310 
1 123 
2909 
2093 
297 
3023 
326 
1222 
850 
6662 
12967 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK 
3003.49 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
267 GUINEA­BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 Z6NTR.AFR.KAISERR. 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
362 TANSANIA 
366 SEYCHELLEN U. GEB 
388 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
448 KUBA 
452 HAITI 
4B3 BAHAMAS 
466 DOMINIKANISCHE REP 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINOIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
1281 
4409 
3436 
1479 1935 
96 
50 399 
241 
1581 159 
222 
9 707 
94 
267 
127 
139 
9 14 
674 
11362 2427 
3940 605 
1685 159 446 264 245 93 925 259 16 166 695 571 
2649 
629 
494 
719 
21795 
1481 234 534 782 
1009 97 146 364 583 127 271 
1210 112 
1838 
21 414 
935 1923 347 327 116 875 954 979 51 122 133 84 112 167 104 128 738 200 157 280 96 236 811 
1134 344 243 187 973 
323 1903 2646 
327 69 
47 
140 
364 
629 53 
224 80 
46 3 
12 
122 23 514 128 206 
3 
IB 
15 
42 39 
56 175 
8 18 
1427 4 
297 
2 
28 
95 
98 
49 
224 
7 
873 
244 17 1 32 19 78 
215 60 
117 
38 
54 
22 
49 
239 64 
68 
68 
1 
80 3 
2 
8 48 
16 
1106 99 
348 
B3 95 
1 
6 
38 
215 4 
164 
3 
43 9 
1 
31 
14 
1 
9 629 
10730 2387 441 
138 
95 
15b 444 
262 
211 
90 918 
3 
10 109 
3 
7 
2577 
22 
483 671 
636 
1421 223 
526 
778 
165 
42 6« 
34 
20 
127 
13 23 
69 
17 
903 
1922 105 
158 2 8 
23 
31' 17 23 
9 41 
5 23 92 
64 
807 
1132 
1 
338 
42 74 
560 
27 
24 
93 
225 
176 
32 
139 
3 
5 5 36 2 3 1 1 495 
137 23 20 77 
13 12 
36 
21 
23 
18 
17 
122 
14 
25 
85 319 259 229 925 
413 
99 
5 
2 
15 3 
39 
22 
263 
2 
17 
3 
206 
18 
21 
17 
32 
4 
9 
28 2 
50 
612 
46 
1 
27 
2 
10 
3 
134 
138 157 26 54 
1 
13 
22 
2 
1 
1 
19 
2 
394 531 273 432 279 1 
48 312 
17 4b9 
48 
34 3 
b 
7 
6 
14 
1086 
289 
1065 1 
1 
32 
1 
5 
5 
6 
3 
72 
3 
2 
377 
3 B 
40 
1 
16 
17 
22 
14 
1 
b 
10 
13 
7 
4 
3 
9 
9 
3 
7 
22 
7 
1 
4 
2 
1 
2 
228 
3 
4 
638 
456 
9 
354 
26 
17784 
26 
2 
1 
22 
9 
1 
212 
125 
67 
859 
45 
780 
21 
57 
2 
195 
262 
36 
550 
234 
620 
3 
114 
19 
83 
7 
33 
27 
25 
300 
131 
50 
43 
94 
26 
1 
333 
193 
181 
787 
6 
14 
35 
10 
12 
1 
2 
2 
319 
41 
56 
15 
116 
1 
133 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3003.49 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.OEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISSAU 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
31B CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
3B2 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
44B CUBA 
462 HAITI 
463 BAHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
19128 
75008 
48769 
20697 
6632 
870 
408 
2542 
6776 
19342 
735 
3129 
699 
6325 
2330 
2505 
2427 
1886 
165 
197 
7762 
18701 
14734 
7548 
10767 
1186 
4130 
2285 
2128 
1176 
8699 
693 
153 
2289 
2756 
2161 
21404 
4181 
3506 
5897 
72628 
14036 
1901 
6788 
6314 
943« 
1174 
805 
2795 
3262 
1084 
1491 
7534 
1028 
9396 
111 
1888 
8551 
16637 
2068 
2576 
416 
10738 
7783 
10012 
858 
584 
1524 
345 
1115 
2054 
963 
1608 
6911 
1801 
1431 
1305 
452 
2082 
8783 
7934 
231b 
2303 
726 
4693 
4697 
30588 
35164 
8010 
485 
2 
10 
627 
3003 
7127 
156 
411 
4287 
1470 
142B 
1267 
1054 
75 
9 
2b6 
b88 
23b 
3288 
2429 
2741 
1 
2 
lb 
139 
11 
28 
47 
2 
381 
169 
338 
688 
1438 
91 
141 
9761 
70 
160 
34 
17 
2522 
31 
96 
1597 
1134 
677 
1623 
111 
1938 
4 
1198 
122 
6 
289 
186 
236 
3193 
1034 
2391 
486 
721 
7 
623 
573 
355 
633 
3752 
862 
435 
308 
11 
960 
32 
18 
313 
1172 
7 
122 
148 
18415 
2147 
3331 
728 
852 
7 
45 
729 
2177 
35 
2029 
40 
713 
238 
38 
394 
232 
26 
151 
7224 
62751 
18282 
1683 
1587 
519 
1172 
4117 
2236 
1922 
1119 
8888 
6 
112 
1478 
10 
48 
20563 
108 
3385 
5654 
2808 
13616 
1725 
5704 
6291 
1325 
443 
236 
298 
270 
1084 
3 
112 
45 
3B9 
2 
122 
8377 
15631 
735 
18 
32 i 
165 
1017 
67 
13 
303 
200 
263 
188 
18Θ 
451 
65 
315 
492 
275 
574B 
7915 
B 
2 
17 
103 
17 
3239 
931 
389 
549 
6 
34 
220 
534 
1097 
1 1 
7 
248 
24 
86 
112 
40 
43 
62 
117 
1287 
22 
5055 
454 
990 
4 
1 
10 
1 
1 
88 
47 
36 
1 
24 
2 
10 
1826 
61 
462 
70 
12 
12 
774 
524 
133 
135 
879 
2 
113 
43 
6B 
320 
1841 
319 
3 
3 
60 
317 
147 
278 
861 
18 
bB 
10b 
3826 
6610 
3770 
805 
1921 
6 
1 
12 
256 
3723 
230 
84 
119 
415 
75 
35b 
156 
190 
102 
1920 
22 
145 
264 
89 
26 
27 
29 
41 
3 
933 
175 
i 
1 
142 
17 
12 
204 
B4 
231 
37 
103 
73 
5 
86 
2b 
148 
1204 
119 
34 
2 
23 
42 
12 
bl 
43 
28 
127 
2144 
6270 
1089 
822 
1354 
24 
181 
171 1 
1 
51 
34 
254 
143 
162 
79 
146 
3 
10 
16 
207 
146 
32b 
B 
29 
18 
3b 
64 
49 
137 
123 
26 
57 
632 
90 
13 
43 
4 73 i 
588 
436 
28 
117 
108 
291 
79 
2 
61 
138 
622 
293 
117 
1 
5 
169 
1 
147 
528 
48 
229 
314 
85 
20 
104 
102 
20 
3817 
8251 
3336 
6787 
1514 
5 
356 
1686 
1073 
3289 
258 
b29 
197 
b83 
224 
386 
423 
184 
2 
37 
80 
142 
124 
4163 
2612 
5115 
9 
2 
3 
45 
2 
9 
597 
11 
lb 
2480 
1606 
15 
2208 
2 
32 
52469 
124 
13 
3 
6 
238 
23 
12 
653 
169 
4822 
602 
5901 
101 
256 
39 
919 
2073 
154 
5692 
3234 
5876 
197 
511 
71 
332 
38 
229 
140 
9a 
1452 
866 
572 
130 
421 
203 
3 
1891' 
1099 
640 
4215 
47 
413 
944 
54 
18 
11 
163 
11 
24 
148 
154Í 
11 
26 
95 
2 
334 
8 
bO 
12 
14 
12 
29 
23 
17 
18 
4432 
1322 
1419 
bb3 
34 
164 
26 
18 
61 
49 
94 
34 
68 
37 
292 
66 
81b 
3 
147 
10 
311 
108 
4 
132 
6 
6 
11b 
110 
88 
61 
135 
407 
Januar— Dezember 1978 Export 
408 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux. 
Veleurs 
3003.49 
476 NIEDERL ANTILLEN 
430 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
B08 BRASILIEN 
612 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
«44 KATAR 
847 VER. ARAB. EMIRATE 
849 OMAN 
652 NORDJEMEN 
65« SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
«62 PAKISTAN 
664 INDIEN 
66« BANGUDESH 
689 SRI UNKA 
676 BIRMA 
«BO THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
816 NEUE HEBRIDEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
121 
83 
167 
143 
143 
104 
268 
29 
275 
70 
216 
92 
39 
162 
347 
1146 
2263 
2117 
6600 
309 
6b2 
4839 
1075 
265 
232 
1213 
451 
1419 
490 
432 
1705 
241 
974 
401 
85 
970 
149 
229 
687 
778 
276 
43 
400 
1771 
759 
1794 
1265 
133 
523 
281 
82 
23 
131 
185218 
61024 
134196 
26789 
15919 
105465 
44177 
1931 
16 
37 
33 
2 
12 
143 
15 
197 
32 
1 17 
69 
15 
94 
30 
144 
483 
471 
1052 
37 
116 
798 
1 15 
47 
21 
80 
35 
259 
43 
61 
138 
45 
30 
16 
14 
236 
85 
117 
88 
74 
8 
80 
943 
220 
163 
219 
128 
61 
2 
30852 
9378 
21474 
8623 
8381 
11723 
3987 
1128 
6 
1 
10 
8 
104 
a 3 
2 
2 
59 
8 
7 
4 
22 
371 
1018 
146 
1959 
49 
53 
849 
60 
12 
4 32 
4 
197 
26 
104 
102 2 
122 
1 
42 
3 
124 
20 
88 
32 
1 
8 
41 
107 
140 
20 
1 
277 
22 
131 
49401 
10929 
38472 
2334 
1685 
35840 
11219 
297 
1 
2 
86 
70 
1 
9 
1 
11 
3 
2 
1 
44 
180 
191 
466 
1862 
64 
60 
1 127 
72 
4 
6 
37 
18 
254 
79 
93 
121b 
13 
248 
212 
4 
56 
145 
1 
15 
19 
32 
21 
69 
5 
100 
75 
3 
2 
14808 
2792 
12018 
1319 
529 
10487 
1400 
203 
38 
40 
15 
24 
51 
41 
2 
2 
1 
37 3 27 122 50 
241 
24 
8 
20 
3 
1 
1 
192 
2 
1 17 
7 
6 
14 
13 
i 
22 
21 
79 
9 
3 
520 8 38 79 
17174 
10712 
8482 
4064 
1282 
2313 
680 
84 
1 5 59 
151 
61 
307 
3 
16 103 5 
i 
10 
2 
8 
41 
40 
40 
2 
2 
8755 
4336 
2420 
634 
562 
1759 
711 
26 
56 3 
23 
30 
14 
15 
236 
340 
266 
843 
1015 
137 
277 
1800 eoo 
196 
197 
840 390 
510 
295 
1 16 
205 
46 
565 
155 
51 59b 
1 
17 
500 
546 
43 
3 
224 
230 290 
1348 890 5 
415 
4 
10 
80340 
11504 
48838 
8215 4111 40440 24654 
183 
3004 WATTE. GAZE. BINDEN UND DERGL MIT MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
WATTE. GAZE. BINDEN UND DERGL M I T MEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 008 DAENEMARK 024 ISUND 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNUND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 04« MALTA 
519 
370 
843 
888 
473 
140 
852 
528 
51 
208 
935 
258 
646 
650 
94 
259 
22 
540 
572 
100b 
664 
69 
19 234 
21 
84 
803 
146 
4b7 
449 
b3 
91 
2 
289 
60 810 
360 
28 
2 
96 
64 
40 
31 
1 
3 
16 113 
230 
616 434 
28 
1 58 
234 320 228 478 180 
823 263 
29 
99 208 
99 102 151 
41 135 
18 
2 
3 
3 
5 
45 
1751 1072 
679 
175 76 
504 
342 
4 
13 
8 
28 
2 
18 32 74 63 
2 
17 367 
20 
6 
2 
189 
28 
12 
4137 
302 3B34 
1425 1323 2399 
1 184 
10 
3003.49 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
«44 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
«56 YEMEN DU SUD 
fi«0 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
«64 INDE 
«6« BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
«80 THAIUNDE 
«90 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
816 NOUVELLES­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1116 
836 
1605 
707 
1458 
703 
2648 
432 
2606 
1205 
1978 
1018 
821 
1248 
2623 
11349 
19439 
17408 
51462 
4933 
4165 
32964 
681« 
1479 
1636 
5792 
2291 
7905 
2503 
2243 
5974 
1337 
3147 
2027 
928 
7231 
201 
1138 
4715 
4061 
2854 
644 
2129 
36786 
6873 
11363 
17666 
190 
10998 
2209 
1Θ8 
199 
785 
1551775 
674555 
1087090 
409205 
279059 
656001 
235488 
21827 
161 
498 
662 
10 
110 
2 
1479 
277 
899 
360 
1 106 
644 
434 
586 
521 
2664 
6590 
5330 
10910 
1164 
1004 
11603 
1362 
307 
406 
1039 
461 
3135 
537 
502 
1527 
264 
460 
251 
220 
3374 
3 
488 
1422 
715 
1363 
280 
1243 
27709 
3431 
2275 
4832 
150 
1751 
25 
3 
419846 
133539 
288108 
157663 
105330 
117741 
27164 
10711 
32 
17 
103 
4 
23 
701 
81 
50 
99 
68 
269 
52 
122 
79 
175 
2759 
5851 
1527 
8765 
508 
531 
4479 
538 
59 
8B 
233 
52 
841 
145 
857 
370 
51 
251 
2 
12 
328 
95 
430 
103 
275 
280 
16 
1B8 
1582 
432 
626 
115 
1 
41 
2171 
1 
41 
782 
396130 
104714 
290415 
32660 
2483B 
253696 
94317 
4169 
8 
23 
363 
583 
19 
871 
54 
112 
32 
41 
106 
163 
179B 
2439 
2529 
7896 
627 
472 
4619 
608 
127 
123 
309 
103 
1136 
194 
012 
981 
96 
36b 
709 
74 
577 
72 
37 
140 
169 
315 
177 
316 
544 
1116 
1033 
255 
91 
18 
3 
82928 
22609 
60320 
11968 
«131 
47343 
6243 
965 
531 
111 
146 
25 
8b6 
292 
149 
172 
39 
31 
Β 123 
29 
225 
716 
342 
2871 
125 
90 
157 
59 
lb 
lb 
253 
7 
29 
2 
15b 
287 
48 
21 
33 
72 
1 
7 
176 
212 
203 
84 
38 
1219 
112 
433 
374 
3 
377 
43 
121387 
68452 
62905 
46735 
37145 
14640 
3214 
1530 
67 
21 
50 
7 
88 
73 
26 
83 
31 
379 
199 
39 
38 
152 
907 
1991 
505 
2609 
205 
267 
1847 
128 
13 
62 
176 
15 
124 
456 
152 
887 
52 
38 
9a 
391 
' 16 
139 
135 
215 
37 
97 
31 
412 
165 
37 
7 
18 
ΐ 
191874 146309 
46688 
21483 
17090 
24186 8889 
896 
306 
100 
230 
661 
373 
137 
54 
494 
459 
63 
39 
180 
314 
1462 2646 
1423 
6592 
17635 
2151 1559 
8496 
3969 
920 
906 
3630 
1634 
1708 
1081 
363 2023 367 
1995 
870 
577 
2330 
30 
145 
2568 2484 
426 
47 
214 
3886 
1167 
6662 
11546 29 
8491 
38 
ga 154 
383721 
92018 291703 
105222 
584 1 1 
1Θ3296 
89307 
3185 
46 
3 
5 
8 6 
3 
2 
6 
139 
16 
59 bO 
2 
173 
11 
3 8 
27 
64 
8 
152 
47 
33 
14 
16 
21 
3 
139 
20 
48 
425 
104 
14045 
7964 8080 
271 1 
1541 
3363 2089 
6 
11 
6 
8 
6 
53 
5 
ia 
1 16 
21 1 
430 
568 
B17 
103 
240 
1590 
141 
35 
28 
125 
19 
872 
88 
3 
23 
68 
29 
12 
126 
15 
93 
56 
31 
3 
30 
676 
193 
221 
72 
125 
3 
63075 
10083 
42996 30793 
28676 
1 1837 
4205 
360 
3004 OUATES, GAZES, BANDES ET S I M I L , IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
OUATES. GAZES. BANDES ET S I M I L . IMPREGNES OU RECOUVERTS DE 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
7447 
B28B 
0529 9208 
7«83 
1075 
3648 3173 
373 
1246 
5874 
1401 
2883 
2490 
773 
1519 
100 
3088 3206 6374 
2621 383 
1 1 / 
1599 
135 
b08 
3182 
716 
1907 
1742 
445 
768 
15 
1885 
280 
2515 1003 
136 
6 
24 
9 
260 
6 
307 
60 
1 
176 
6 
12 
28 
101 
32 
2 
3 
52 
40 
52 
6 
7 
1 
864 
1672 
133: 
2440 
18. 
42 
10E 
2072 
2166 
232B 
40 30 
7 21 
1 
10 350 
a 30 
29 
2 
1 
1295 
1157 
1345 
2124 
1300 
3395 
1377 
205 
407 
1 173 
559 
512 
007 
319 
511 
136 
107 
340 
101 
590 
265 
38 
47 
164 
637 
41 
51 
9 
162 
280 
8 
304 
81 
32 
140 
272 
19 
27 
5 
2 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
050 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
23« 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
2S0 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
334 
346 
360 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
436 
45Θ 
462 
464 
469 
471 
472 
464 
488 
500 
512 
51« 
528 
600 
604 
608 
612 
61« 
624 
«28 
632 
636 
640 
647 
649 
652 
666 
660 
662 
676 
680 
700 
701 
706 
706 
732 
740 
BOO 
804 
809 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3004.00 
GRIECHENUND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUEU 
GUAYANA 
ECUADOR 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
317 
B7 
8 
94 
180 
152 
170 48 
141 29 
35 89 
9 41 
21 
94 
37 32 
29 
576 86 
39 
124 
59 17 
92 167 18 
56 
31 
76 
73 77 
169 
209 
50 59 
87 
41 22 
18 
65 
163 
31 50 
69 
31 
36 36 
83 55 
251 
497 
111 76 
206 
lbO 
29 92 
39 
61 
27 29 
48 
39 
45 
28 223 
166 
66 
139 b4 
285 
122 
725 
162 40 
2B 
326 
21530 
9511 
11593 
6105 
2B41 
6484 
248 
10 
8 
12 
16 
42 13 
1 1 
1 1 
5 
1 1 
157 11 
2 
3 11 
44 14 
2 
b 5 
57 
46 
35 
4 
4 
104 
26 
61 
27 
34 4 
28 26 
12 
63 
14 5 
42 
32 
2 6 
2 
2 
1 2Θ 
46 
18 
9 
24 16 
13b 
27 
63 42 
150 
57 
302 
57 
7225 
3092 
4133 
2683 
1712 
1435 
7 
81 
i6a 
136 
5 6 
28 
35 89 
5 
91 
31 
28 
6 69 
37 
124 
1 1 
31 
76 
6 
2 
59 
B7 
2 
1 
4 
2 
10 
94 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
40 
28 
3278 
1555 
1721 
26b 
202 
1466 
41 
b 
131 
25 
108 
960 
634 
1841 
1547 
195 
86 
67 
56 
48 
26 
8 
109 
29 
128 
40 
lb 
3 
36 
i 
40b 
48 
182 
68 
64 
79 
154 
15 
18 
18 
81 
58 
31 
23 
7 
i 
27 
40 
25 
145 
422 
96 
69 
158 
116 
27 
86 
37 
59 
26 
2 
21 
36 
4 
207 
30 
37 
76 
9 
126 
62 
396 
100 
7841 
2526 
5316 
1857 
728 
3422 
7 
13 
7 
168 
88 
102 
94 
38 
121 
86 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
050 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
28Θ 
302 
314 
318 
322 
324 
334 
346 
350 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
436 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
484 
488 
500 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
647 
649 
6B2 
666 
660 
662 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
B04 
809 
822 
977 
3004.00 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUEU 
GUYANA 
EQUATEUR 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1846 
330 
110 
434 932 
607 
76Θ 
363 838 
159 
182 
503 110 
276 
129 556 
310 
144 
200 2917 
538 
243 
266 361 
162 
479 960 
131 394 
219 
431 
699 644 
1688 
1505 
167 347 
457 
176 134 
103 
274 
718 152 
197 
299 
172 
240 159 
445 
304 1437 
2044 
539 337 
1217 
774 
198 597 
313 
415 
203 133 
320 
156 181 
135 
1223 
1109 
448 
1003 
312 
3036 
777 
5636 
1160 
250 
157 
3826 
122986 
61049 
88110 
32379 
15041 
36202 
1445 
1 10 
38 
42 81 
81 
243 
119 
7 
2 
8 
33 
6 
3 
2 
796 
64 
21 
1 15 
106 
87 63 
13 
20 40 
711 
306 
136 
4 24 
31 
397 4 
131 
212 
150 
231 28 
190 
89 80 
240 
103 33 
196 
127 
18 3B 
9 
11 
3 128 
278 
108 52 
116 
95 
922 
187 
493 
220 
1965 
329 
2047 
436 
41876 
17388 
24487 
16517 
8696 
7766 
39 
366 845 
526 
40 
45 1 
152 
1B2 
501 34 
b44 
141 
19b 
15 
439 
222 
262 8 
9 
217 
431 
32 
15 
2 347 
457 
3 
7 
21 
19 
58 
255 
35 
1 25 
9 
2 
1 2 
5 
2 
1 
4 b9 
2 
248 
187 
14139 
5850 
8290 
1002 
643 
7285 
50 
3 
59 
34 
3 
12 
5 
2 
5 a 
2 
26 
b 
702 
175 
626 
248 
153 
271 
7 
96 
287 
37 
4 
50 
3 
10472 
5545 
7592 
5553 
1029 
520 
430 
407 
196 
124 
72 
26 
5 
43b 
196 
778 
268 
93 
12 
303 
3 
2094 
33 
2 
27 
392 
886 
130 
380 
2 
578 
467 
497 
1039 
29 
172 
110 
101 
241 
307 
148 
62 
80 
3 
108 
175 
154 
1099 
1761 
426 
270 
974 
640 
17B 
bb7 
304 
404 
200 
32 
48 
127 
19 
112b 
175 
258 
508 
68 
885 
424 
2949 
702 
2 
42615 
11992 
30625 
11224 
3782 
19089 
133 
264 
139 
2 
2 
1 1 
2 
6b 
3633 
1487 
2148 
2124 
842 
23 
1954 
848 
1105 
744 
495 
362 
409 
410 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3004.00 
1031 AKP­UENDER 2249 295 
1040 KUSSE 3 107 16 
Export 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
623 34 55 1227 7 8 
53 38 
3005 ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UND W A R E N 
3005.10 STERILES KATGUT 
001 FRANKREICH 6 4 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 21 9 
003 NIEDERUNDE 17 17 
004 BR DEUTSCHUND 11 
005 ITALIEN 39 14 
006 VER. KOENIGREICH 2 2 
036 SCHWEIZ 4 4 
038 OESTERREICH 9 9 
04B JUGOSUWIEN 4 3 
050 GRIECHENUND 9 9 
068 BULGARIEN 11 11 
204 MAROKKO 6 1 
212 TUNESIEN 2 
276 GHANA 5 4 
288 NIGERIA 12 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 8 
404 KANADA 1 1 
44B KUBA 9 9 
484 VENEZUEU 4 4 
500 ECUADOR 4 4 
512 CHILE 9 3 
616 IRAN 17 6 
624 ISRAEL 6 3 
700 INDONESIEN 5 5 
732 JAPAN 3 3 
800 AUSTRALIEN 2 2 
1000 WELT 278 183 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 103 47 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 175 118 
1020 KUSSE 1 46 43 
1021 EFTA­UENDER 14 14 
1030 KUSSE 2 108 53 
1031 AKP­UENDER 26 7 
1040 KUSSE 3 21 21 
3006.20 CHIRURG. N A E H M I T T E L AUSGEN 
2 
12 
9 
23 
5 
2 
E 
e 
1 i 2 
11 
6 
2 
66 6 2 1 37 
44 . 1 . 1 1 
21 6 1 1 26 
1 
21 6 1 
5 . 1 
26 
13 
4 
4 
2 
2 
STERILES KATGUT. SOWIE LAMINA­
RIASTIFTE. STERIL STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL. EINLAGEN 
001 FRANKREICH 1« B 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 34 4 
003 NIEDERUNDE 47 20 
004 BR DEUTSCHUND 80 
005 ITALIEN 68 17 
007 IRUND 12 
008 DAENEMARK 4 1 
028 NORWEGEN 3 1 
030 SCHWEDEN 16 8 
032 FINNUND 7 2 
036 SCHWEIZ 10 7 
03B OESTERREICH 21 20 
040 PORTUGAL 13 
042 SPANIEN 26 
048 JUGOSUWIEN 9 1 
050 GRIECHENUND 11 2 
060 POLEN 22 
064 UNGARN 3 
202 KANARISCHE INSELN 2 
204 MAROKKO 4 2 
208 ALGERIEN β 
212 TUNESIEN 5 
216 LIBYEN 3 
27« GHANA 3 1 
288 NIGERIA 13 1 
334 AETHIOPIEN 2 
346 KENIA 5 
352 TANSANIA β 
390 REP. SUEDAFRIKA 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 5 
412 MEXIKO 1 
448 KUBA 3 2 
464 JAMAIKA 3 
480 KOLUMBIEN 3 
484 VENEZUEU 7 4 
600 ECUADOR 3 3 
528 ARGENTINIEN 5 2 
604 LIBANON 3 
608 SYRIEN 2 
612 IRAK 5 1 
1 7 . . 
12 
e 
3 
2 
8 
6 
17 
20 6 
2 2 76 
2 30 
12 
3 
2 
7 
2 
2 
13 
24 
8 
9 
20 
3 
2 
3 
2 
12 
2 
5 
6 
5 
1 
1 
3 
3 
3 
i 3 
2 
4 
1 
2 
3 
i 
i 1 
2 
2 
2 
1 
i 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3004.00 
1031 ACP 12366 1463 3219 
1040 CUSSE 3 528 205 3 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lu) 
124 401 
4 102 
3006 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
3006.10 CATGUTS STERILES 
001 FRANCE 370 196 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1056 598 452 
003 PAYS­BAS 1166 1156 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 204 68 
005 ITALIE 1560 672 768 
006 ROYAUME­UNI 137 13« 
036 SUISSE 304 275 
038 AUTRICHE 587 565 
048 YOUGOSUVIE 482 417 9 
050 GRECE 370 338 
068 BULGARIE 508 B02 6 
204 MAROC 149 55 94 
212 TUNISIE 113 113 
276 GHANA 278 180 
288 NIGERIA 177 16 
400 ETATS­UNIS 483 394 
404 CANADA 488 62 
448 CUBA 434 429 
484 VENEZUEU 136 135 1 
500 EQUATEUR 187 185 
612 CHILI 248 111 
616 IRAN 701 237 161 
024 ISRAEL 265 167 
700 INDONESIE 163 163 
732 JAPON 122 121 1 
800 AUSTRALIE 141 141 
1000 M O N D E 12914 8477 2118 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4823 2794 1299 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8292 6653 519 
1020 CLASSE 1 3219 2461 12 
1021 A E L E 1007 944 
1030 CLASSE 2 4107 2270 801 
1031 ACP 942 382 174 
1040 CUSSE 3 964 961 6 
β E 
2 1 
1 
84 38 A 
1 
9 1E 
22 
86 
423 
5 
137 
846 58 43 
94 38 10 
752 20 34 
«05 ' 1E 
3 i . u 
147 15 1E 
1 13 IE 
5 
3006.20 LIGATURES. AUTRES QUE CATGUTS STERILES. POUR SUTURES CHIRUR­
GICALES LAMINAIRES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES. STERILES 
001 FRANCE 1802 923 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2107 514 540 
003 PAYS­BAS 3298 2238 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7682 8 
005 ITALIE 2839 1110 309 
007 IRUNDE 565 5 
008 DANEMARK 404 56 2 
028 NORVEGE 336 72 
030 SUEDE 1469 786 
032 FINUNDE 350 88 
036 SUISSE 815 482 2 
038 AUTRICHE 2068 2057 
040 PORTUGAL 709 10 
042 ESPAGNE 1707 66 
048 YOUGOSLAVIE 761 97 2« 
050 GRECE 693 76 
060 POLOGNE 1683 16 
064 HONGRIE 206 47 
202 ILES CANARIES 114 1 
204 MAROC 164 79 75 
208 ALGERIE 655 635 
212 TUNISIE 161 1 160 
216 LIBYE 165 
276 GHANA 177 68 
28B NIGERIA 831 21 
334 ETHIOPIE 123 10 
346 KENYA 176 5 
352 TANZANIE 226 11 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 301 6 
400 ETATS­UNIS 362 237 1 
412 MEXIQUE 117 
448 CUBA 121 103 
464 JAMAIOUE 121 5 
480 COLOMBIE 171 34 
484 VENEZUEU 219 110 10 
600 EQUATEUR 150 150 
528 ARGENTINE 245 196 1 
604 LIBAN 192 4 6 
60B SYRIE 128 4 
612 IRAK 362 65 
25 E 
9 12 
821 
β 44 2Ε 
40 
1 
i 1 
16 
3 6 1 
4 E 
'. i 
10 
i 
ï' 4 
1 
4 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7040 9 110 
214 
154 9 
3 
9 
120 
2 
56 
32 
98 
181 
3 
3 
2 
313 
98 
1 
1340 9 23 
378 9 1 
962 22 
105 
9 
855 
357 
2 
18 
5 
4 
845 
1023 
200 
7697 
1324 
559 
346 
258 
663 
242 
290 
687 
1639 
628 
615 
1610 
165 
113 
20 
164 
119 
810 
113 
173 
216 
278 
70 
117 
12 
116 
137 
99 
23 
182 
120 
297 
9 
39 
2 
56 
4 
9 
4 
31 
11 
12 
91 
i 67 
3 
17 
39 
5 
25 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3006.20 
618 IRAN 
824 ISRAEL 
832 SAUDI­ARABIEN 
836 KUWAIT 
876 BIRMA 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
708 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
812 BRITISCH­OZEANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
833 
251 
381 
143 
70 
208 
50 
30 
128 
62 
76 
49 
38 
24 
3 
3 
41 
15 
23 
23 
7 
23 
22 
1 
3005.26 REAGENZIEN Z U M BEST IMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER ­FAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
032 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
13 
41 
28 
19 
12 
185 
129 
59 
33 
19 
9 
11 
7 
6 
2 
1 
32 
24 
94 
74 
21 
12 
8 
1 
22 
16 
7 
7 
3 0 0 5 . 3 0 ROENTGENKONTRASTMITTEL U N D DIAGNOSTISCHE MITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
17 
286 
88 
540 
21 
73 
94 
35 
10 
40 
5 
32 
5 
19 
8 
65 
67 
28 
7 
99 
64 
5 
71 
8 
17 
2 
17 
27 
75 
32 
57 
2 
3 
18 
5 
27 
169 
27 
485 
2 
33 
19 
2 
6 
3 
30 
2b 
b 
9 
4 
2 
10 
4 
β 
3 
2 
2 
3 
b 
b 
3 
411 
148 
263 
82 
26 
166 
40 
25 
26 
17 
9 
10 
7 
3 
37 
67 
27 
20 
β 
14 
8 
3 
4 
18 
9 
7 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3005.20 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
708 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73« T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
812 OCEANIE BRITANN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1419 
442 
480 
179 
116 
553 
307 
217 
140 
111 
317 
186 
313 
351 
367 
42780 
18775 
24002 
10403 
5793 
11370 
2544 
2227 
102 
49 
22 
10 
7 
14 
3 
171 
5 
1 
33 
10535 
4912 
5823 
4212 
3495 
1237 
150 
174 
2298 
853 
1435 
34 
2 
1400 
335 
55 
16 
39 
22 
20 
17 
159 
131 
28 855 14 
10 
2 
3 
3 
3005.26 REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 
002 
003 
004 
005 
00b 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
288 
400 
632 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
B24 
19b2 
1068 
bb3 
89b 
306 
282 
197 
110 
337 
212 
484 
224 
116 
124 
108 
102 
13B 
158 
102 
9228 
6777 
3449 
2108 
1283 
981 
292 
360 
150 
242 
20 
803 
121 
B 
105 
13 
81 
194 
446 
85 
92 
117 
94 
6 
7 
83 
73 
3B25 
1446 
2079 
1178 
778 
580 
237 
320 
236 
145 
67 
54 
3 
78 
15 
730 
503 
227 
107 
151 
102 
3 
17 
51 
45 
73 
54 
22 
859 
95 
43 
17 
26 
16 
3 
3005.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
060 
062 
064 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
79B 
2406 
1486 
2971 
443 
1275 
314 
337 
111 
525 
1521 
133b 
421 
223 
922 
793 
196 
247 
319 
206 
369 
369 
700 
1143 
319 
128 
177 
1247 
986 
143 
1064 
133 
2b2 
b6 
28a 
695 
1266 
242 
9 
871 
728 
158 
117 
75 
66 
331 
170 
420 
18 
667 
225 
1770 
93 
133 
15 
26 
691 
52 
43 
106 
32 
1 
23 
53 
2 
59 
198 
42 
22 
5 i 
8 i 
45 
13 
82 
230 
1 
12 
1 
25 
305 
3 
UK 
1302 
390 
480 
179 
116 
52b 
291 
208 
12b 
108 
146 
178 
303 
315 
367 
28390 
11894 
15495 
5875 
2194 
8639 
2056 
1982 
45 
1328 
11 
273 
32 
6 
31 
11 
32 
8 
2 
597 
370 
227 
220 
190 
5 
3 
3 
1021 
978 
43 
28 
9 
15 
2 
1984 
1899 
265 
122 
98 
137 
33 
6 
589 
405 
267 
613 
199 
lai 
48 
38 
203 
50 
24 
30 
102 
5 
33 
38 
45 
14 
137 
26 
199 
244 
1089 
294 
Danmark 
411 
Januar — Dezember 1978 Export 
412 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3005.30 
440 PANAMA 
448 KUBA 
460 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
5 
6 
10 
17 
7 
23 
3 
6 
8 
73 
23 
6 
5 
8 
8 
2 
8 
17 
445 
12 
7 ι 
83 
13 
2B33 
1058 
1478 
1048 
230 
376 
26 
50 
0 
2 
10 
1b 
7 
10 
3 
e e 72 
22 
2 
4 
5 
7 
1 
6 
4 
434 
7 
3 
73 
β 
1288 
281 
1025 
763 
134 
249 
9 
14 
110 
64 
54 
42 
5 
3006.40 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«32 SAUDI­ARABIEN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 1040 KUSSE 3 
21 54 71 18 22 
8 10 
2 27 12 19 14 
14 
1 
3 5 18 9 
32 
730 2«9 463 
262 55 
190 46 13 
25 
3 
4 
3 
1 
15 
10 
3 
1 
42 
1 
1 5 1 2 
194 76 120 
95 30 22 
1 
26 
5 14 
124 
61 
74 
46 b 
28 2 1 
144 
37 
108 
35 
25 
39 
ZAHNZEMENT UND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
14 
2 
2 
44 
54 
16 
2 
30 
14 
2 
38 
21 
17 
10 
10 
1 
3006.90 TASCHEN UND DERGL.FUER ERSTE HILFE AUSGESTATTET 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
216 LIBYEN 
616 IRAN 
I I 
26 
4 
3 
76 
13 
15 
14 
21 
11 
13 
14 
14 
10 
7 
216 
168 
6 
45 
8 
3 
2 
10 
5 
12 
22 
12 
i 
8 
10 
4 
288 
85 
203 
98 
18 
99 
29 
7 
5 
6 
1 
76 
3006.30 
440 PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
Θ04 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3006.40 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
MAUYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 042 048 050 060 28B 400 404 448 508 610 024 632 701 732 740 800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3005.90 TR 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
05« UNION SOVIETIOUE 
21« LIBYE 
616 IRAN 
171 
118 
248 
513 
132 
322 
121 
125 
277 
752 
357 
486 
133 
195 
.'H!. 
214 
188 
119 
7474 
205 
209 
1448 
333 
36053 
10025 
25068 
17399 
3994 
7434 
734 
1224 
JTRES 
2121 
45b 
858 
1360 
145« 
623 
370 
327 
419 
157 
1211 
548 
165 
207 
277 
155 
149 
1652 
114 
128 
167 
183 
131 
104 
113 
4 70 
118 
204 
18109 
7569 
8B37 
5858 
2529 
2336 
307 
347 
BOITES 
166 
170 
113 
132 
l.'lii 
106 
120 
11b 
114 
141 
121 
171 
47 
236 
388 
122 
16b 
107 
1 1 7 
12b 
708 
292 
20 
81 
124 
253 
2b 
isa 58 
6575 
164 
Θ5 
917 
90 
21378 
3993 
17385 
12240 
2606 
4531 
2a7 
614 
PRODUITS D'( 
1342 
134 
564 
1031 
496 
14 
204 
250 
130 
1051 
525 
50 
165 
131 
13 
996 
37 
126 
137 
90 
65 
1 1 
67 
3b4 
31 
108 
8961 
3844 
6116 
4001 
20S9 
932 
26 
182 
12 
9 
1 14 
10 
155 
5 
21 
B 
21 
30 
21 
40 
135 
4 
1 
4769 
2903 
1856 
1 127 
812 
089 
39 
40 
IBTUR 
103 
03 
1007 
329 
53 
15 
40 
13 
26 
23 
88 
05 
9 
1 
4 
34 
1 
4 
25 
61 
2225 
1670 
667 
320 
103 
272 
34 
66 
DE P H A R M A C I E POI 
38 
130 
9 
3 
09 
100 
1 13 
121 
6 7 
41 
6 
93 
121 
1 1 
114 
1 
932 
322 609 
193 
132 69 
B 
347 
34 
6 
13 
63 
6b 
2 
2 
8 
3 
31 
83 
223 
128 9b 73 62 22 
21 
3 
5 
419 
182 
267 
108 
69 
1 19 
59 
31 
726 662 65 
15 
1 1 
50 
318 
310 
8 
1 
3 
3 
4 
51 
31 
66 
5 
1 
15 
7 
7 
0 
2 
1 
33 
236 
168 
67 
63 
21 
6 
6 
13 
3 
09 
3 
11 
2 
9 
S 
152 
21 
59 
465 
52 
50 
2 
189 
21 
781 
20 
123 
b27 
243 
5323 
2301 
6021 
3688 
367 
2116 
399 
218 
232 
26 
187 
199 
93 
355 
33 
93 
14 
54 
21 
7B 
32 
50 
56 
96 
509 
74 
2 
16 
36 
00 
92 
04 
84 
02 
92 
3323 
1126 
2197 
1190 
212 
940 
179 
68 
83 
21 
5 
2 
133 
1 1 
9 
2 
24 
21 
3 
3 
155 
24 
131 
127 
Θ1 
14 
47 
34 
24 
13 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 
ίσιο 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9] 
KUSSE 1 
EFTA-UENOER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
298 
128 
188 
65 
47 
100 
25 
106 
25 
79 
46 
42 
33 
3 
16 
3 
11 
2 
3 
18 
17 
l b 
4 
146 
92 
54 
17 
5 
37 
14 
3097 
3097.00 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP.30. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
244 TSCHAD 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2594 
540 1554 
689 393 1040 235 120 
907 
247 860 
345 315 315 57 
811 287 524 
169 17 235 b4 119 
78 
3 76 
6 1 64 19 1 
26 17 9 
1 1 a 1 
77 20 57 
57 
7 
782 
617 
64 354 95 
5 
3097 
3097.00 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.30.TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
244 TCHAD 
272 COTE-D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
103 
202 143 187 133 103 265 194 203 106 256 
2859 127 2544 2454 1190 
103 
202 143 187 133 103 265 194 203 106 256 
2889 127 2544 2464 1190 
413 
Januar — Dezember 1978 Export 
414 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGE-
M I T T E L NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGE-
M I T T E L NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
19291 
66424 
57808 20941 
731 
17685 
1946 
2492 976 
191488 
165738 
24752 22984 
20166 
1687 
949 
1112 
47081 
204 
3087 
602 11 
63104 49345 
3758 
3702 3689 
56 
3761 215 
2067 
527 
13612 
171 2479 
50 
23364 
6669 16775 
16266 
13783 442 
3838 
25 
715 
591 
1 172 
6606 
4578 1928 
1817 
1763 
1 1 1 
1659 
6162« 
14681 
244 
2 
78188 
77866 
302 
266 
244 
36 
12825 
10423 
3088 
121 
28428 
26305 
121 
121 
121 
20 
89 
420 
30 
926 
3464 
1679 
1775 
721 
474 
1042 
3102 MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
3102.15 HAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
05« SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
400 VEREINIGTE STAATEN 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
458 GUADELOUPE 
480 KOLUMBIEN 
500 ECUADOR 
504 PERU 
60S BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
682 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
«69 SRI UNKA 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
804 NEUSEEUND 
375 
375 
1892 
3617 
4286 
11338 11103 
233 
1 
i 
775 
985 
775 
210 
37 
404 
404 
1097 
3580 
4286 
9816 9797 
19 
AIT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
124222 
38228 
27040 42700 
6118 
24347 
21138 
11738 5204 
19547 
4000 
16035 3717 
14516 
28B2 10000 
713 27185 
1070 
713 
8000 
14218 
1399 7204 
1224 
1891 
1012 
1606 
1136 
334355 
12000 14811 
6600 2094 
17680 
5176 39289 
6564 
10285 
10B646 1615 
4884 
3033 
1191« 616625 
77174 
B000 
1198 417364 4834 
33547 
6270 
10780 
13 
1256 
4210 
315 
2 5508 
2600 
10679 1 
101 
161 
1 
199 
177 
228 
597 
1 100 
50 
47299 
049 
2094 
1042 
6 
24 
3033 
49636 
1197 32930 
18 
420 
206 
90 
6077 
1494 
4332 
119 
18518 
1 
8000 
14218 
1200 
1891 
1085 
1 
112973 
12354 
22 
1549 
41 6 i 
3862 
2600 
652 
6964 
500 
05000 
12000 
9463 
42b 
41260 
190720 
42604 
154 
27712 25 20341 
7285 
11422 
5202 13959 
1500 
10083 
44 
3b5 
220930 
4699 
6600 
17680 
5097 39289 
6139 
9835 102b04 
1610 4860 
11916 
498539 77174 
8000 
71036 4798 
34430 
622 
13308 
3 2760 
3693 
1100 
10000 
6667 
416 
10 
996 
60 
1 125 
79 
bOOO 
27140 
9706 
18 
70 
123 
120 
3 
12B7 
30378 
15350 
41 
1799 
1 
80 
2616 
2 
713 2000 
713 
9 
6 
450 
i 
92 
92 
92 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE-
TALE. M E M E MELANGES, NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE-
TALE, M E M E MELANGES, NON ELABORES C H I M I Q U E M E N T 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
826 
2416 
878 
1761 
145 
775 
24 1 
146 
109 
7778 
6093 
1683 
1432 
1078 
240 
46 
89 
433 
22 
212 
121 
2 
948 
591 
357 
336 
333 
21 
338 
23 
198 
123 
452 
20 
143 
10 
1414 682 
732 
030 
474 
92 
2B5 
2 
46 
29 
100 
480 333 
147 
135 
130 
12 
124 
1987 
000 
34 
i 
2764 
2715 
39 
36 
34 
2 
369 
417 
853 
42 
1681 
1639 
42 
42 
42 
3102 
3102.10 
ENGRAIS M I N E R A U X OU CHIMIQUES AZOTES 
NITRATE DE S O D I U M NATUREL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
3102.16 UREE. TENEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
272 COTE-D'IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
458 GUADELOUPE 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
66« BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
192 
390 
403 
1148 
1132 15 
 
13895 
3742 
3006 5722 
740 
2594 
2285 
1312 
519 
1979 
424 
2004 
382 
1547 
287 
1287 
117 
2309 
136 
110 
906 
1 75? 
204 
927 
153 
238 
194 
194 
162 
41796 
1030 
1434 
635 
240 
1922 
551 
3900 
776 
1113 11918 
194 
512 
277 
1211 62180 
11018 
11 63 
147 
42103 
618 
3704 
565 
1 159 
24 
127 
390 
49 
2 
516 
209 
1326 
1 
16 
21 
2 
26 
37 
35 
138 
124 
14 
4826 
78 
240 
103 
2 
5 
277 
4573 
147 
3186 
2 
92 
SO 
12 
35 
35 
107 
392 
403 
993 
990 
53 
33 
11 
712 
430 
15 
90b 
1 752 
178 
238 
138 
2 
167 
488 
25 i 
3816 
4 
2264 
838 
1263 
517 
1449 
IBB 
71 
1722 
213 
410 
5892 
1030 
892 
720 
54 
464 
635 
1922 
537 
3900 
773 
1039 
11301 
192 
507 
1211 
50810 
1 1018 
1163 
7641 
6 1 4 
1009 
2 
5 
59 
473 
127 
346 
233 
45 
1 13 
27 
27 
155 
3106 
1741 
1 17 
191 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland 
3102.15 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3102.20 AMU 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
228 MAURETANIEN 
240 NIGER 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
612 CHILE 
516 BOLIVIEN 
628 ARGENTINIEN 
804 LIBANON 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
832 SAUDI­ARABIEN 
649 OMAN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSES 
3102.30 KALI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
0B2 TUERKEI 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
3B2 TANSANIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
664 INDIEN 
2149828 
293532 
1865297 
416048 
48795 
1022171 
42112 
418078 
261486 
30950 
7910 
43553 
18107 
25587 
9609 
1063 
21761 
2033 
1290 
2935 
6988 
60871 
3656 
13209 
6644 
13666 
7206 
2680 
2430 
1325 
1020 
1005 
852 
1927 
4634 
5800 
3224 
6783 
30000 
10100 
934B 
4407 
1301 
2502 
3636 
3279 
1250 
6496 
1103 
1332 
4905 
10600 
556276 
395256 
257011 
103384 
25196 
153093 
20627 
10600 
uca!pere 
101155 
364134 
273252 
689852 
9187 
51655 
38347 
12000 
4881 
43104 
148430 
4846 
1B02« 
6381 
11382 
2201 
7898 
1000 
124891 
217078 
56392 
151587 
68687 
18963 
­62169 
3361 
32931 
6 
24444 
2 
1 
1062 
21 
23 
25 
1004 
1 
1493 
504 
25 
2 
6783 
6874 
2477 
501 
2 
lbb4 
300 
720 
2965 
52051 
25515 
25555 
7979 
166 
18587 
161 
196 
179037 
46062 
4220 
12000 
18 
29484 
52223 
10569 
15750 
172153 
8859 
155294 
6369 
1494 
45952 
26947 
112973 
6506 
50 
1440 
18106 
9496 
540 
419 
1267 
2910 
6984 
500 
13209 
6544 
2700 
700 
2680 
2430 
1326 
1000 
1005 
750 
1902 
4634 
704 
4000 
341 
9340 
1930 
800 
1978 
3261 
1250 
6495 
799 
522 
1940 
122473 
38138 
85335 
11112 
168« 
7B223 
17736 
114794 
18250 
86585 
9187 
3461 
1260 
4863 
13640 
4645 
2201 
1000 
352126 
15076 
334049 
71461 
3862 
71868 
7B44 
190720 
23 
36522 
1193 
5036 
1 523 
60870 
2500 
26000 
133830 
42774 
91056 
«2393 
1523 
28629 
250C 
4C 
1234734 
109543 
1125191 
266612 
20661 
797644 
1782 
71035 
64307 
2b' 
7734 
i 21751 
1663 
10966 
i 
5800 
2886 
2600 
10500 
118132 
82087 
65085 
21761 
21761 
23814 
I 
10500 
83669 
70303 
171260 
30712 
13925 
71607 
7457 
3379 
6198 
106941 
117741 
54805 
52935 
12243 
1100 
409B6 
1654 
9706 
207129 
7853 
5663 
6898 
70 
20 
8 
18 
227870 
227444 
228 
95 
70 
131 
78 
17250 
188861 
420871 
7583 
24700 
11362 
2500 
66925 
45555 
7070 
2705 
2696 
3652 
824 
713 
19 
5 
3 
4033 
6002 
101 
18 
4 
4 
90 
10522 
4050 
5753 
54 
6709 
151 
20089 
11146 
21172 
3002 
268 
288 
Bestimmung 
Destination 
IODO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux Ireland 
3102.16 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3102.20 NI 
l 
1 
I 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
040 
042 
050 
052 
202 
204 
208 
212 
220 
228 
240 
260 
268 
272 
276 
288 
322 
330 
346 
400 
484 
504 
612 
516 
528 
604 
616 
624 
628 
632 
649 
701 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
036 
038 
052 
204 
288 
362 
400 
484 
508 
512 
664 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
NIGER 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
A N G O U 
KENYA 
ETATS­UNIS 
VENEZUEU 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
O M A N 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3102.30 h 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F: D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
MAROC 
NIGERIA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
INDE 
235552 
33297 
202354 
50987 
5361 
109175 
5349 
42222 
4ΜΠΝΙΙΙΚ. 
25504 
5739 
790 
2779 
2737 
2569 
903 
157 
1963 
225 
136 
368 
980 
5671 
347 
1638 
696 
1276 
911 
376 
328 
151 
115 
150 
122 
340 
627 
b29 
322 
484 
2602 
1308 
1109 
6B6 
164 
217 
374 
399 
129 
996 
163 
16b 
466 
841 
59455 
41178 
28291 
9944 
2360 
17503 
2778 
841 
22357 
5019 
15345 
7039 
2161 
6122 
636 
3188 
4 
5015 
4 
1 
157 
5 
2 
7 
160 
1 
126 
1 
59 
6 
2 
484 
972 
378 
68 
2 
147 
63 
84 
252 
8228 
5180 
3048 
685 
32 
2363 
39 
17735 
509 
15925 
686 
190 
B358 
3289 
10882 
724 
b 
179 
2736 
1016 
75 
52 
134 
361 
820 
68 
1638 
695 
386 
112 
376 
328 
151 
112 
150 
99 
334 
627 
106 
561 
47 
1108 
278 
106 
225 
396 
129 
996 
98 
67 
213 
18098 
4735 
11383 
1447 
187 
9916 
2486 
34956 
1952 
33016 
6632 
486 
7056 
969 
19325 
3 
204S 
β: 
314 
157 
567C 
20E 
2041 
10542 
244S 
8093 
5827 
157 
226: 
20E 
141620 
13135 
125381 
34B22 
2121 
85919 
229 
7641 
5800 
2 
798 
1963 
153 
889 
529 
289 
216 
841 
11479 
8800 
4878 
1963 
1963 
2074 
. 841 
RATE D ' A M M O N I U M ET C A R B O N A T E DE C A L C I U M 
8463 
29506 
26229 
«6621 
824 
3999 
3378 
793 
494 
3631 
12336 
438 
1557 
554 
773 
268 
540 
119 
7768 
27 
1369« 
4357 
288 
793 
2 
2282 
4152 
1070 
94b 
9999 
1625 
7642 
824 
308 
115 
492 
1249 
438 
268 
119 
: 694B 
5911 
16454 
2386 
1111 
6941 
487 
227 
424 
6823 
12992 
8132 
5881 
1510 
110 
4281 
21 1 
1069 
19689 
781 
549 
64B 
1 1 
3 
i 
3 
21702 
21657 
36 
17 
11 
18 
10 
1485 
18632 
40648 
490 
2243 
773 
116 
BOSS 
6247 
840 
286 
285 
437 
125 
117 
5 
514 
740 
23 
6 
2 
2 
14 
1392 
618 
874 
6 
869 
3b 
1615 
977 
2152 
327 
24 
24 
415 
416 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3102.30 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
Mengen 
EUR 9 
9517 
1396 
248« 
1931882 
1537480 
394181 
210994 
47984 
183190 
28016 
Deutschland 
9517 
1396 
1450 
355551 
241505 
126177 
S3868 
29482 
41309 
12B60 
3102.40 AMMONSULFATSALPETER 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
202 KANARISCHE INSELN 
370 MADAGASKAR 
400 VEREINIGTE STAATEN 
60S BRASILIEN 
526 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
652 NORDJEMEN 
701 MAUYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
6010 
5469 
3490 
1480 
2220 
47974 
2398 
1508 
1000 
164« 
75883 
12065 
53507 
2764 
61053 
1785 
3102.60 A M M O N I U M S U L F A T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
816 IRAN 
664 INDIEN 
«66 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
«80 THAIUND 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
126786 
249614 
3496 
21629 
2127 
175097 
16296 
3226 
9966 
1873 
7200 
1888 
6B994 
223356 
10695 
67040 
2026 
148291 
6018 
11832 
21904 
2450 
7517 
5000 
9952 
1620 
2853 
10000 
8000 
1824 
139410 
163000 
13851 
60650 
58890 
429331 
2737 
4656 
4689 
10650 
141231 
12050 
10000 
110559 
5030 
14280 
3650 
2409915 
595259 
1811849 
457008 
6010 
1500 
3490 
1480 
2220 
47974 
2398 
1508 
1000 
1646 
71748 
7984 
63764 
2711 
61053 
1/85 
17129 
220573 
83 
2099 
11705 
770 
2415 
5735 
1003 
6960 
640 
i i 
277 
500 
25 
149 
91' 
3303« 
1 
10500 
63495 
50 
10000 
47032 
5030 
4280 
44B377 
264773 
190506 
48061 
France 
282203 
233517 
28686 
18502 
18502 
1018E 
129E 
2894 
501 
80 
50 
2C 
100 
3 
29E 
110 
8C 
201 
1400 
6179 
3569 
2621 
1610 
Italia 
1040 
46 
100C 
ïooc 
3 
3 
3 
316 
100 
916 
849 
1861 
08994 
223356 
5300 
2000 
130198 
4700 
1493 
18914 
500C 
1OOO0 
8000 
20000 
6000 
14650 
48890 
2737 
4656 
4300 
10500 
66200 
10000 
8880 
3650 
854417 
416 
654003 
296226 
1000 kg 
Nederland 
556400 
369555 
195641 
71507 
125034 
10846 
. 
. 
17975 
26147 
10826 
28 
57083 
6811 
768 
3169 
20 
2342 
1200 
7500 
9962 
440 
800 
1708 
56081 
40000 
14000 
3 3 2 5 3 Ì 
289 
100 
25725 
11032 
535824 
119838 
615188 
61821 
Belg.-Lui 
IE 
673219 
63465E 
38664 
3609E 
2b6C 
IC 
113 
1 0 : 
IC 
IC 
91367 
2912 
10572 
106289 
709E 
2 : 
21 
24C 
4760 
5704C 
12 
1809 : 
772C 
2371 
122E 
17 
951 
1802 
2E 
4883E 
9300C 
785C 
2150C 
1000C 
33306 
3930e 
2C 
54645 
1000C 
836308 
218267 
417051 
4923E 
Export 
Quentités 
UK kelend Danmark 
1021' 
65630 5659 
62406 6659 
4123 
1022 
3102 
3002 
3969 
3999 
3959 
30 
30 
IE 
1564 
27 
998 
2 
20 
2E 
2781 20 29 
1582 20 25 
1179 4 
45 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
3102.30 
«80 THAIUNDE 749 
701 MAUYSIA . 142 
804 NOUVELLE-ZELANDE 223 
1000 M O N D E 189123 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 138816 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 30308 
1020 CUSSE 1 17432 
1021 A E L E 4025 
1030 CUSSE 2 12876 
1031 ACP 2465 
Deutschland 
749 
142 
129 
28971 
19081 
9911 
6638 
2284 
3273 
1269 
3102.40 SULFONITRATE D ' A M M O N I U M 
006 ROYAUME-UNI 410 
007 IRUNDE 401 
202 ILES CANARIES 277 
370 MADAGASCAR 137 
400 ETATS-UNIS 109 
508 BRESIL 3427 
628 ARGENTINE 221 
604 LIBAN 117 
«62 YEMEN DU NORD 101 
701 MAUYSIA 167 
1000 M O N D E 5831 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 559 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4772 
1020 CUSSE 1 170 
1030 CUSSE 2 4602 
1031 ACP 173 
410 
116 
277 
137 
109 
3427 
221 
117 
101 
157 
6327 
565 
4781 
159 
4602 
173 
3102.50 SULFATE D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 6479 
002 BELGIQUE-LUXBG. 11381 
003 PAYS-BAS 182 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1737 
005 ITALIE 147 
006 ROYAUME-UNI 7944 
007 IRUNDE 834 
008 DANEMARK 213 
03« SUISSE 645 
038 AUTRICHE 183 
042 ESPAGNE 352 
046 MALTE 159 
060 GRECE 4259 
062 TURQUIE 18493 
202 ILES CANARIES 569 
204 MAROC 2609 
212 TUNISIE 116 
220 EGYPTE 7634 
284 BENIN 488 
288 NIGERIA 893 
302 CAMEROUN 1928 
322 ZAIRE 170 
330 ANGOU 682 
346 KENYA 333 
362 TANZANIE 690 
370 MADAGASCAR 106 
372 REUNION 234 
373 MAURICE 441 
378 ZAMBIE 637 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 142 
400 ETATS-UNIS «732 
412 MEXIQUE 7104 
41« GUATEMAU 609 
428 EL SALVADOR 2874 
484 VENEZUEU 3543 
508 BRESIL 24976 
600 CHYPRE 227 
604 LIBAN 191 
«08 SYRIE 244 
616 IRAN «49 
6«4 INDE 6968 
666 BANGUDESH 018 
669 SRI UNKA B60 
680 THAIUNDE 5198 
70« SINGAPOUR 319 
720 CHINE 644 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 157 
1000 M O N D E 133848 
1010 INTRACE (EUR-91 28915 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 104932 
1020 CUSSE 1 31196 
1044 
104b6 
12 
146 
726 
31 
163 
40b 
127 
334 
28 
2 
37 
38 
3 
1 1 
6 
1787 
474 
3071 
6 
470 
2378 
319 
2b0 
22655 
12676 
9980 
2801 
France 
23385 
20513 
2872 
1741 
1741 
1 131 
152 
131 
2C 
22 
E 
3 
IC 
3 
24 
1C 
7 
ÍS 
5C 
356 
184 
172 
60 
Italia 
46 
3 
42 
42 
t 
E 
E 
56 
11 
60 
55 
156 
4269 
18493 
318 
IOS 
6901 
463 
206 
1639 
333 
441 
637 
962 
152 
740 
3079 
227 
191 
226 
636 
3352 
560 
466 
167 
46051 
56 
44954 
23041 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
45719 
32811 
13907 
5941 
7967 
716 
106e 
794 
83C 
1 
251C 
362 
46 
17C 
1 
157 
Be 
681 
69C 
31 
t i c 
13E 
274E 
2084 
747 
2039S 
IS 
7 
1324 
832 
38442 
6559 
30563 
3111 
1 
84298 
81166 
3142 
301S 
122 
1 
IG 
9 
1 
1 
4323 
160 
866 
4707 
329 
2 
1 
18 
213 
2001 
1 
733 
493 
241 
81 
1 
56 
106 
2 
2141 
4056 
367 
913 
464 
1506 
1822 
1 
2361 
394 
29213 
10378 
18836 
2171 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
93 '. 
6178 627 
4744 627 
434 
93 
340 
327 
285 
289 
285 
5 
6 
E 
114 
3 
84 
3 
2 
1 
228 2 2 
119 2 1 
107 1 
5 1 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
3102.50 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3102.50 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
13129 
336415 
83388 
14676 
7583 
138228 
1015 4315 
156 2015 
1006 383867 
697 48907 
260 
3349 
454366 
17808 
IR. STICKSTOFFGEHALT BIS 16%; K A L K M A G N E S I U M . 
17094 
21996 
305« 
1302 
1135 
1760 
1573 
51373 
40552 10792 
6407 
3306 
3043 
1341 
25 
1 
3056 
1296 
1081 
450 
7208 
179 7027 
4984 
3305 
70S 
1335 
5 
6 5 
6 6 
4400 21994 
1760 
1123 
30081 
25454 
3517 
1292 
2324 
24 
357814 
14943 10000 
12664 
54 
13994 
13571 
124 
124 
18 1 134 
IB 
68 
67 11 
11 
3102.70 KALKSTICKSTOFF. STICKSTOFFGEHALT M A X . 25% 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
084 UNGARN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
10682 5999 
1289 1289 
30041 30041 
6950 6950 
886 886 
2500 2500 
53441 42504 10537 
8107 
7989 
26B0 
48424 37557 10537 
8107 
7989 
2680 
4988 
4988 
3102.80 HARNSTOFF. STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1249 
1120 
129 
16 
2 
14 
30 
20 
10 
901 
901 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL NICHT IN 
3102.10 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
346 KENIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
416 GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
680 THAIUND 
801 PAPUA NEUGUINEA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
246864 
40081 
6262 
29687 
626 
7185 
4620 
2500 
7010 
411674 
1700 
3493 
1457 
1418 
765020 329921 435100 
419151 
4929 
18950 
9367 
2280 
11661 
5 
100 
2500 
1700 
2000 
1457 
705 
23542 
14399 
9443 
2982 
3B6 
6461 
1030 
168 
19177 
3843 
73 
7001 
7001 
1 
27905 
23250 
4666 
4502 
4600 
154 
154 
89298 
9323 
12591 
50 
394574 
1493 
713 
510515 
111453 
399356 
394574 
4782 
915 
166029 
1405 
17023 
22 
541 
7000 
loooo 
191051 
174021 
17030 
10030 
7000 
7000 
3103 
3103.15 
MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
SUPERPHOSPHATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
279437 
38945 
8620 
54379 28994 
48337 
5232 2038 
4805 
6132 
197 
3 
72 
10620 
1900 
2562 
2038 
4932 
13 
229 
816 
437 
200 
117415 
38912 
19790 «579 
2356 
2870 
161009 
8376 
34155 10255 
3331 
1062 
302 
197 
105 
99 
20 
6644 
20 
7385 5773 
813 
60 
40 
5b3 
268 
72 
400 
20 
20 
16 
15 
21 
526 
2271 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
3102.60 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3102.50 
957 
72862 
6193 
726 
623 
6902 
95 
277 
10 
105 
71 
133 
21732 
3777 
55 
186 
27742 
1218 
2 
16269 
1029 
394 
NITRATE DE C A L C I U M . TENEUR EN AZOTE M A X . 16%. NITRATE DE 
C A L C I U M ET M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3102.70 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1105 
1097 
266 
125 
147 
126 
128 
3388 
2370 
1020 
613 
295 
270 
135 
1 
266 
124 
142 
781 
27 
734 
502 
295 
97 
134 
27b 
1096 
126 
83 
1843 
1377 
266 
97 
168 
956 
13 
13 
C Y A N A M I D E CALCIQUE. TENEUR EN AZOTE M A X . 25% 
1904 
230 
5014 
1058 
139 
464 
1043 
230 
5014 
1058 
139 
464 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1040 CUSSE 3 
9031 8117 7252 5348 
1788 1758 
1260 1260 
1235 1236 
498 498 
910 
910 
3102.80 UREE. TENEUR EN AZOTE M A X . 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
680 THAIUNDE 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
159 
132 
28 
19459 
2462 
368 
3191 
231 
703 
234 
160 
1001 
36660 
182 
322 
147 
140 
64675 
28433 
38240 
36024 
286 
221« 
1221 
182 
840 
3 
162 
181 
147 
70 
2047 
1226 
821 
222 
51 
599 
79 
»ZOTE 
456 
467 
457 
457 
1 
5 
3 2 
102 102 
S, A U T R E S Q U E REPRIS S O U S 
14 
9b3 
188 
7 
224 
1404 
1183 242 
22b 
224 
17 
12 
7125 
661 
1298 
5 
34439 
141 
70 
44015 
9105 
34908 34439 
467 
90 
12117 
154 
1886 
25 
54 
984 
665 
15591 
14237 1554 
670 
984 
984 
3103 
3103.15 
ENGRAIS M I N E R A U X OU C H I M I Q U E S PHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATES 
2 
102 
3 
12 
8 
6 
45 
26 
20 
21 
8 
23 
649 
2 
859 
700 
158 
9 
8 
149 
56 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
23734 
2SB6 
839 
5419 
2356 
3750 
547 
227 
5b0 
b28 
15 
5 
b63 
94 
303 
227 
606 
2 
2 
25 
383 
271 
52 
22 
10404 
2684 
1929 
659 
240 
244 
13044 
745 
3439 
989 
158 
115 
89 
47 
3157 98 101 
417 
Januar —Dezember 1978 Export 
418 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
262 GAMBIA 
288 NIGERIA 
666 BANGUDESH 
701 MAUYSIA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1013 
2741 
20576 
28160 
1098 
29454 
551481 
454273 
67764 
12223 
12178 
54510 
24331 
1020 
22477 
15253 
7224 
7174 
7174 
43 
7 
3103.17 THOMASPHOSPHATSCHLACKEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
489943 
70791 
587339 
44201 
10105 
16666 
144118 
67976 
8879 
426« 
6 
3 
76Θ6 
4688 
634 
4054 
3306 
3306 
748 
135 
23 
323 
31270 
91425 
35349 
1790 
29454 
7048 217178 
818 187722 
6232 636 
63« 5596 6576 
10000 
1098 
229938 
217195 
12744 
1062 
1062 11682 
10498 
63525 
38951 
14876 
39 
14835 
332 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1442911 12012 
1219188 4325 223724 7588 
222377 7686 212968 7686 
lBIOBb 
31872 129413 
128564 126774 
19220 19220 
4856b2 
70762 
667656 
12928 9909 
13408 3 52693 24941 
7089 
1245508 3790 
1100513 3250 86095 630 
85597 530 
78608 
88b 
68b 
196 
196 
196 
1013 
274 ' 
500( 
1376( 
26443 
2811 
22626 
( 
21806 
779( 
1013 
058 
252 
288 
666 
701 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
REP.DEM.ALLEMANDE 
GAMBIE 
NIGERIA 
BANGU DESH 
MAUYSIA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3103.17 SCC 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
138 
1530 
365« 
127 
3851 
50381 
39371 
7157 
1342 
1336 
5697 
1804 
118 
14383 
2447 
19981 
1914 
412 
039 
6B26 
3015 
427 
60211 
39782 
10428 
10335 
9877 
1771 
982 
790 
765 
765 
23 
2 
85 
1 
464 
bbb 
90 
464 
404 
464 
509 
62 
447 
383 
383 
64 
12 
10 
1379 
4577 
1620 
108 
7766 
1391 
6375 
6305 
6197 
319 
665 
27 ' 
39. 
/; /: 321 
319 
3851 
20012 
16150 
1 
874 
876 
878 
928 
127 
19624 
18381 
1242 
116 
115 
1 127 
989 
14297 
2447 
19097 
534 
400 
509 
2249 
931 
319 
40842 
37233 
3559 
353« 
321« 
1985 
6355 
3292 
2083 
6 
2057 
56 
130 
160 
130 
30 
30 
3103.19· DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE. DURCH GLUEHEN 
BEHANDELTE NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M P H O S P H A T E UND 
DIKALZIUMPHOSPHAT. MINDESTENS 0.2 PC FLUOR 
PHOSPHATES DE C A L C I U M DESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINO­CAL 
CIQUES NATURELS TRAITES T H E R M I Q U E M E N T ET PHOSPHATE BICAL­
CIQUE M I N I M U M 0.2 PC FLUOR 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00S OAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
608 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
858 1721 3143 1708 1004 1256 4925 1295 2678 7000 
29718 
9507 3287 7645 2678 
1708 964 
7000 
1635 
3143 
1256 
4925 
1295 
266B 
11172 16009 
2202 6199 5970 10810 
1574 7893 
1674 1673 7396 249 
2668 
338 338 1172 1147 26 
15 
15 
10 
25 
25 25 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
142 
140 
212 
293 
182 
109 
362 
109 
2.1!. 
869 
2985 
937 
2048 
887 
395 
946 
235 
12 
293 
175 
869 
1494 
339 
1155 
234 
234 
921 
128 
212 
109 
362 
109 
232 
1261 
37B 
883 
626 
154 
25 
232 
48 
48 
3103.30 PHOSPHATDUENGEMITTELUNTEREINANDER ODER MIT NICHTDUENGENDEN 
ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 3103.30 ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES MATIERES INORGANIQUES NON FERTILISANTES 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 102 
2467 
12619 174 
18318 
16078 
240 
205 
205 
11 
11' 
15 
15 
1 102 
2435 
12519 
18058 
16058 
227 
22 
205 
205 
205 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
770 
127 
1184 1017 167 
152 
152 
12 
12 
131 
102 
770 
1003 
1003 
3104 
3104.11 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
25707 16581 10126 
4011 3054 547 
13376 13376 
44295 32250 11532 
43147 32011 10573 
1148 269 859 
443 
443 
20 
20 
3104 
3104.11 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
ENGRAIS M INERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
699 
117 
299 
1187 
1127 
60 
436 77 299 
825 
612 13 
263 
10 
311 
278 
33 
29 29 
1 10 
138 
2a3 
1671 
2348 
126 2221 
2105 
428 
12 
12 
178 
172 
6 
3 
3 
14 152 
102 
152 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexa 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3104.14 KALIUMCHLORID M I T K20­GEHALT BIS 40% 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
007 IRUND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
10050 10050 
28476 28476 
29193 28333 
1733 
8357 8357 
780B0 75229 
59535 55569 
5445 5370 
8367 8363 
8363 8363 
3104.15 KALIUMCHLORID MIT K20­GEHALT > 40 BIS 60 % 
002 
003 
004 
()()b 
006 
007 008 
028 
030 
036 038 
204 
248 272 
307 
370 390 
4bB 
480 
b08 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
007 
003 
004 00b 
006 
007 
008 
028 030 
037 
036 
038 
066 248 
390 393 
424 
436 
4b« 
All 
4 HO 
bOH 
b24 
hVH 624 
6H4 
H/6 
«HO 
701 /()« 720 
/32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MAROKKO 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
KAMERUN 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
GUADELOUPE 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
3104.18 KAL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
RUMAENIEN 
SENEGAL 
REP. SUEDAFRIKA 
SWASIUND 
HONDURAS 
COSTA RICA 
DOMINIKANISCHE REP 
TRINIOAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
BIRMA 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
140824 
74676 
82532 
57179 
8267 
21947 
42806 
19129 
2808 
4422 
9660 
2900 
3000 
4002 
3960 
1700 
8500 
2200 
5b00 
6614 
24882 
528829 
429360 
100279 
69429 
36021 
30850 
13194 
4145 
42788 
3 
2 
45927 
45913 
14 
12 
5 
2 
2 
131410 
40123 
8261E 
5717E 
8267 
20304 
295C 
IC 
4422 
966C 
290C 
300C 
400C 
396C 
170C 
850C 
220C 
b50C 
6514 
2­1882 
420549 
339801 
80746 
50434 
17042 
30314 
12860 
}RID MIT K20­GEHALT > 60 % 
7400 
600928 
38355 
6889 
3188 
142489 
108420 
32509 
60160 
108186 
41051 
47969 
36570 
8180 
6301 
67306 
5021 
3075 
4601 
5300 
3950 
5461 
121093 
3550 
1 615 
20006 
177507 
4500 
3001 
16210 
69522 
33000 
68909 
1556595 
940175 
915522 
420674 
293937 
464515 
7328 
687313 
34470 
183 
141870 
102047 
32367 
57324 
108176 
41061 
273 
36250 
8180 
6301 
67290 
5021 
3076 
4601 
6300 
2950 
5461 
121093 
3550 
1514 
20006 
177507 
4500 
3000 
16188 
69513 
33000 
58909 
1759370 
905547 
553524 
369644 
243076 
452747 
12262 
101E 
1 
3025 
61£ 
6191 
47695 
32C 
100C 
72131 
23115 
4901 e 
48015 
48015 
1001 
29 
19 
11 
334 
13 
907 
907 
1 
1888 
1827 
62 
4935 
31118 
1643 
38 
16176 
2798 
347 
347 
3707 
3555 
162 
152 
1 1 
2118 
6836 
57099 
37734 
19366 
18983 
18974 
382 
321 
72 
1349 
749 
167 
152 
2836 
10 
1 
418 9104 
71 8954 
345 150 
1 
22 
6875 
2488 
3187 
2915 
2847 
272 
27 
23 
4 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3104.14 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
007 IRUNDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3104.15 CHLC 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
468 GUADELOUPE 
480 COLOMBIE 
506 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
3104.18 CHLC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
248 SENEGAL 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZIUND 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
466 REP. DOMINICAINE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 M A X . 40% 
583 
1430 1559 
200 
455 
4299 
3820 
479 
458 
457 
5Θ3 
143C 
1497 
455 
3972 
361' 
46' 
457 
457 
POTASSIUM. TENEUR EN K' 
7655 
4589 
0O92 
3248 
361 1134 
2014 
944 
141 341 
652 
151 147 
180 
253 
111 
291 106 
217 
312 856 
29898 
26106 
4792 
3231 
2078 
1660 
732 
282 
1997 
' 
2283 
2271 
E 
E 2 
7060 
2596 
6091 
3248 
361 
1035 
130 
1 341 
652 
151 147 
180 
253 
111 
291 106 
217 
312 856 
24172 
20392 
3780 
2270 
1123 
1510 
703 
POTASSIUM, TENEUR EN K'. 
623 
29893 
2818 
511 
235 
8490 
6414 
2173 
3113 
6728 
2048 
4389 
2242 
668 
413 
3022 
304 
176 
362 
301 67b 
347 
7137 
166 
106 872 
7224 
229 
162 771 
3626 
1700 
2544 
00025 
61068 
48985 
23233 
17522 
23326 
486 
29196 
253; 
62 
846­
608' 
2106 
2967 
572C 
2046 
102 
2216 
656 
41! 
301C 
30. 
176 
362 
30' 49' 
347 
7137 
166 
106 872 
722. 
22S 
162 765 
362! 
170C 
2544 
93220 
4893! 
44281 
18741 
13057 
23138 
«14 
74 
172 
26 
283 
4287 
24 
, 
84 
5557 
1171 
4395 
4311 
4311 
85 
25 
i 
67 67 266 241 
14 
288 
1715 
99 
17 
813 
140 
26 
26 
306 
29' li 
ι; 2 
ini 502 
3109 
2119 
990 
966 
963 33 
27 
35 
83 39 
47 
68 146 
81 
IO 52 
52 
686 
670 16 
16 
488 
271 
217 
182 
154 
35 
419 
420 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3104.18 
1031 AKP­UENDER 18042 16775 1000 128 139 
1040 KUSSE 3 41432 41432 
3104.21 KALIUMSULFAT M I T K20­GEHALT BIS 52 % 
001 FRANKREICH 136485 1844 134641 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 30700 30699 
003 NIEDERUNDE 56258 16800 
006 ITALIEN 21537 21537 
006 VER. KOENIGREICH 17659 6149 
007 IRUND 3683 
008 DAENEMARK 4962 4962 
024 ISUND 1448 
028 NORWEGEN 103281 8910 
030 SCHWEDEN 23631 23631 
038 SCHWEIZ 6363 6363 
038 OESTERREICH 15486 15486 
048 JUGOSUWIEN 4700 4700 
050 GRIECHENUND B6604 23880 
060 POLEN 23480 16658 
064 UNGARN 9015 9015 
070 ALBANIEN 2488 
204 MAROKKO B790 
208 ALGERIEN 29216 
212 TUNESIEN 6780 
272 ELFENBEINKUESTE 12502 
302 KAMERUN 902 
330 ANGOU 1040 1000 
352 TANSANIA 7000 2b00 
370 MADAGASKAR 2678 
390 REP. SUEDAFRIKA 52512 29002 
400 VEREINIGTE STAATEN 56246 26730 
480 KOLUMBIEN 9207 3707 
508 BRASILIEN 22950 11350 
808 SYRIEN 6000 
«16 IRAN 4988 
662 PAKISTAN 4182 4182 
664 INDIEN 11086 11086 
680 THAIUND 6000 1500 
70« SINGAPUR 6560 6550 
708 PHILIPPINEN 3550 3550 
720 CHINA 35260 16500 
724 NORDKOREA 10000 
728 SUEDKOREA 23100 
732 JAPAN 161824 70806 
800 AUSTRALIEN 1946 712 
804 NEUSEEUND 1492 18 
24684 
1 
39458 
2488 
3960 
29215 
67B0 
5000 
4988 
10000 
12600 
7100 
11510 '. 
3682 1 
1448 
94371 
38040 
6922 
4840 
12502 
902 
40 
4b00 
2678 
23510 
29516 
5500 
11600 
4500 
18750 , 
10500 
83918 
1234 
1474 
1000 WELT 1037519 352166 3 106504 20 648531 6 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 271326 51990 3 20 189311 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 788194 300186 106504 369220 5 
1020 KUSSE 1 515531 210238 
1021 EFTA­UENDER 150209 64390 
1030 KUSSE 2 170431 47854 
1031 AKP­UENDER 24889 2797 
1040 KUSSE 3 80233 42073 
31784 
62533 
1248B 
273509 
96819 
60039 5 
22087 5 
2b672 
3104.23 KAL IUMMAGNESIUMSULFAT M I T K20­GEHALT BIS 30 % 
001 FRANKREICH 18859 18812 . . . 47 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 11409 11409 
003 NIEDERUNDE 46387 46249 
005 ITALIEN 10119 10119 
036 SCHWEIZ 2823 2823 
038 OESTERREICH 7672 7671 
390 REP. SUEDAFRIKA 3000 3000 
604 LIBANON 1700 1700 
1000 WELT 104894 103837 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 95799 88814 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 18096 17223 
1020 KUSSE 1 15087 15084 
1021 EFTA­UENDER 11632 11629 
1030 KUSSE 2 3008 2139 
i 
138 
1 15 533 605 
155 
1 16 348 60S 
1 . . . 
1 
1b 34R 606 
2 
2 
2 
2 
3104.30 KALIDUENGEMITTELUNTEREINANDER GEMISCHT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7908 7908 
005 ITALIEN 16141 16141 
038 SCHWEIZ 6477 6477 
1000 WELT 30756 30619 45 
1010 INTRA­EG (EUR­91 24122 24077 26 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 5543 5642 20 
1020 KUSSE 1 «579 6478 20 
1021 EFTA­UENDER 6658 ' 6477 
19 
19 
82 
1 
81 
81 
81 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3104.15 
1031 ACP 1618 1600 84 . 19 16 
1040 CUSSE 3 2410 2410 
3104.21 SULFATE DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 M A X . 52 % 
001 FRANCE 11386 46 11339 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2666 26«« 
003 PAYS­BAS 4706 1568 
005 ITALIE 1811 1811 
006 ROYAUME­UNI 1464 579 
007 IRUNDE 292 
008 DANEMARK 514 614 
024 ISUNDE 106 
028 NORVEGE 8322 671 
030 SUEDE 1842 1842 
036 SUISSE 726 725 
038 AUTRICHE 1558 1568 
048 YOUGOSUVIE 376 376 
050 GRECE 8361 2801 
060 POLOGNE 1933 1396 
064 HONGRIE 76« 7ββ 
070 ALBANIE 232 
204 MAROC 693 
208 ALGERIE 2684 
212 TUNISIE «33 
272 COTE­D'IVOIRE 976 
302 CAMEROUN 101 
330 ANGOU 105 100 
3b2 TANZANIE 639 318 
370 MADAGASCAR 191 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 3956 2203 
• 400 ETATS­UNIS 4119 1987 
480 COLOMBIE 683 282 
508 BRESIL 1884 998 
«08 SYRIE 437 
616 IRAN 615 
662 PAKISTAN 475 475 
664 INDE 979 979 
«80 THAIUNDE 53« 177 
706 SINGAPOUR 665 666 
708 PHILIPPINES 335 335 
720 CHINE 2816 1451 
724 COREE DU NORD 1288 
728 COREE DU SUD 1800 
732 JAPON 12941 6784 
800 AUSTRALIE 224 124 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 111 4 
1000 M O N D E 87328 33471 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 22838 7183 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 64490 28288 
1020 CUSSE 1 42640 18074 
1021 A E L E 12663 4796 
1030 CUSSE 2 14812 4600 
1031 ACP 2075 364 
1040 CUSSE 3 7037 3613 
2717 
232 
328 
26B4 
633 
437 
516 
1289 
993 
694 
10422 
10422 
3311 
6589 
1522 
3138 
886 
292 
106 
7861 
2843 
637 
365 
975 
101 
5 
321 
191 
1753 
2132 
401 
686 
359 
1365 
807 
6563 
100 
107 
43436 
16555 
27780 
21255 
7767 
4623 
1711 
1902 
3104.23 SULFATE DE M A G N E S I U M ET DE POTASSIUM. TENEUR EN K20 M A X . 30% 
001 FRANCE 1378 1374 4 
002 BELGIOUE­LUXBG. 668 668 
003 PAYS­BAS 2941 2930 
005 ITALIE 5B5 585 
036 SUISSE 218 218 
038 AUTRICHE 455 465 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 161 161 
604 LIBAN 144 144 
1000 M O N D E 8793 8701 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5574 5659 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1219 1142 
1020 CUSSE 1 946 946 
1021 A E L E 763 752 
η ' 
1 62 38 
16 
1 37 35 
1030 CLASSE 2 273 197 1 37 38 
1 
1 
1 
1 
3104.30 MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
002 BELGIOUE­LUXBG. 445 445 
006 ITALIE 698 «98 
036 SUISSE 345 , 345 
1000 M O N D E 1609 1548 7 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1178 1146 5 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 432 404 2 
1020 CUSSE 1 379 . 351 2 
1021 A E L E 371 . 3 4 5 
27 27 
27 1 
28 
28 
26 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
OOB 
00« 
007 
OOB 
030 
035 
038 
(14(1 
042 
050 
067 
202 
20« 
218 
220 
737 
236 
7rlH 
272 
7 /6 
VHH 
302 
306 
322 
330 
334 
342 
34« 
370 
372 
3H6 
412 
416 
424 
428 
43« 
466 
458 
467 
471 
472 
4 / 3 
484 
b()(l 
h l 7 
516 
524 
600 
«04 
«17 
61« 
«78 
«32 
« 4 / 
662 
H04 
Hb« 
676 
680 
700 
701 
706 
720 
740 
ROO 
HOI 
H04 
9/1 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
3105.04 DUE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
OAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MALI 
OBERVOLTA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTR.AFR.KAISERR. 
ZAIRE 
ANGOU 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
M A U W I 
MEXIKO 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
GRENADA 
VENEZUEU 
ECUADOR 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
ANDERE DUENGEMITTEL U N D DUENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN 
ODER A E H N L FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
NQEMITTELPHOSPHOR.KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
811890 
288867 
47858 
320789 
22962 
149060 
177992 
139316 
763« 
21688 
97809 
313 
8862 
4149 
27667 
2761 
4214 
2788 
274 
7666 
9600 
2374 
3213 
13445 
8687 
18663 
659 
2458 
19432 
1082 
1491 
9606 
960 
23800 
1992 
18072 
30744 
1277 
6498 
7055 
2360 
2362 
3285 
10601 
1082 
1830 
1B4590 
1767 
1638 
1086 
3269 
5716 
26751 
5996 
1137 
3003 
5968 
766 
29686 
1 196 
1256 
1100 
70319 
29398 
61278 
62302 
190928 
4879 
2570 
2683 
1887 
115135 
3180806 
1958819 
1057151 
173696 
127638 
722304 
90072 
191143 
72747 
182022 
3107 
21688 
11156 
104613 
7609 
4686 
97388 
313 
8040 
4148 
2761 
123 
570 
13 
43 
8482 
47 
1243 
222 
48 
1 
2 
14294 
22 
2448 
320 
2350 
1 
709 
10004 
1161 
38 
262 
259 
17 
6062 
63 
1768 
251 
50 
30963 
17478 
60141 
23808 
42395 
1997 
1917 
1351 
652 
733780 
375231 
355649 
125228 
110026 
190893 
13718 
42427 
79849 
«007 
85141 
50 
12770 
200 
22491 
794 
5666 
612 
6600 
949 
12332 
1276 
1594 
10118 
97 
29677 
180 
342 
277059 
171045 
105014 
36461 
12970 
70553 
14130 
48187 211640 
21263 21275 
11860 
39232 28820 
123 
66426 
3340 
637 
2004 
61 
2788 
9966 
5200 
11448 
18072 
3000 
1000 
83913 
6 
6277 
9030 
418 
69397 
116136 
341889 44739G 
120311 332250 
221578 
2086 
2066 
150108 
9956 
«9397 
477962 
11798 
96768 
34353 
34066 
2248 
750 
9500 
1010 
300 
1446 
205 
12997 
1215 
14232 
860 
13450 
1266 
3050 
6735 
1086 
288 
80499 
«00 
1800 
824 
3010 
420 
2130 
1700 
9 
1266 
450 
38350 
9293 
918 
28487 
68636 
2198 
863 
627 
1224 
989055 
663945 
316110 
4875 
2248 
241696 
29111 
68639 
1174 
4468 
16286 
71828 
1193 
34138 
174652 
127 
160 
72 
1 
6178 
4214 
161 
7666 
2900 
2000 
1 4 9 Ì 
4068 
20 
1990 
1691 
10600 
86 
1830 
10174 
2 
421 
1074 
3003 
2600 
1196 
600 
1016 
39 
7 
342 
705 
11 
2988 
6996 
2627 
1050C 
334897 34138 22591 
288800 34138 2998 
55297 19503 
6687 
326 
60630 
23159 
180 
480 
3 
8624 
10500 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003. PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
0B2 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
386 M A U W I 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
466 REP. DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
473 GRENADA 
484 VENEZUEU 
BOO EQUATEUR 
612 CHILI 
616 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES.PASTILLES ET S IMILAI . 
RES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG M A X I M U M 
ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE.POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE 
97297 
30975 
6080 
38355 
3648 
16686 
22456 
15918 
1033 
3055 
11935 
117 
1097 
616 
2762 
305 
446 
327 
210 
1006 
1058 
292 
399 
1517 
1222 
2976 
116 
310 
2654 
134 
17b 
978 
184 
2873 
236 
1433 
294« 
190 
743 
853 
289 
269 
371 
1088 
145 
206 
24337 
270 
278 
164 
380 
634 
2760 
698 
204 
231 
752 
157 
3688 
178 
148 
138 
7829 
3363 
6557 
5666 
22302 
667 
397 
381 
247 
16141 
377899 
231418 
130143 
21607 
16180 
86255 
11691 
22379 
8377 
18760 
777 
3405 
1120 
11869 
995 
795 
11867 
117 
967 
613 
305 
97 
67 
11 
5 
1192 
22 
137 
24 
21 
i 
1238 
10 
318 
72 
289 
i 98 
1234 
188 
26 
48 
46 
5 
460 
67 
2 
237 
56 
β 
3425 
1908 
6409 
2389 
4157 
299 
308 
209 
62 
83802 
42308 
41494 
15894 
13795 
21395 
1936 
4205 
9354 
727 
10306 
7 
1690 
25 
2214 
95 
842 
94 
564 
154 
1585 
130 
174 
i m ' 
14 
3687 
25 
45 
33033 
20394 
12639 
3928 
1714 
8711 
1839 
4649 26680 
1980 2470 
1113 
4303 3976 
81 
7197 
334 
81 
278 
8 
327 
1086 
669 
1306 
1433 
286 
97 
9861 
3 
576 
907 
87 
7185 
16141 
35144 58984 
12045 40524 
24099 
286 
286 
16627 
1086 
7186 
57392 
1600 
11977 
4244 
3968 
292 
82 
1058 
130 
36 
174 
30 
2134 
173 
1986 
110 
1422 
180 
328 
781 
139 
36 
12396 
79 
262 
116 
334 
52 
235 
209 
i 
148 
58 
4270 
1128 
109 
3170 
9868 
272 
89 
85 
163 
121485 
79181 
42307 
627 
292 
31811 
4055 
9888 
193 
411 
1863 
7794 
155 
3838 
22122 
38 
45 
48 
3 
548 
446 
113 
1006 
362 
252 
175 
393 
2 
235 
197 
1087 
11 
206 
867 
2 
47 
137 
229 
306 
178' 
74 
134 
14 
6 
4 i 
87 
2 
39945 3538 
32539 3536 
7405 
691 
89 
6686 
2775 
29 
287 
698 
327 
1092 
2455 
257 
2198 
81 
4 
1025 
1092 
421 
Januar — Dezember 1978 Export 
422 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3105.06 DUENGEMITTEL PHOSPHOR. KALIUM UND BIS 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
41« GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
458 GUADELOUPE 
484 VENEZUEU 
600 ZYPERN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
3105.12 MON 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
248 SENEGAL 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3105.14 DUEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
024 ISUND 
052 TUERKEI 
252 GAMBIA 
276 GHANA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
516 BOLIVIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
56752 
23993 
8205 
25125 
10197 
11871 
31087 
823 
17345 
12453 
227 
1500 
1277 
9040 
688 
900 
830 
10005 
3138 
3995 
9100 
1221 
1590 
7532 
254352 
185155 
78655 
31126 
30632 
47620 
5377 
IIAMMO 
153909 
4513 
16986 
100345 
4345 
36362 
10525 
1676 
2506 
367 
919 
765 
904 
39B 
3168 
1083 
1407 
896 
2484 
752 
451 
594 
18738 
366655 
327550 
20258 
14657 
6047 
4095 
1463 
1508 
4171 
2200. 
81S 
913 
6­
IC 
136 
9876 
12437 
207 
: 2 
662 
■ 
E 
2 
2C 
10E 
80851 
38321 
24325 
22862 
2246. 
146S 
107 
4IUMOR1 
A 
21! 
240 
34! 
814 
48! 
35' 
34! 
340 
2 
EL P H O S P H A T E U 
51773 
9432 
1449 
32238 
11450 
2B99 
4194 
2434b 
4500 
51b6 
1800 
4400 
1152 
14413 
31900 
4000 
2281 
4880 
1210 
1502! 
I80C 
440C 
1892 
18559 
1065 
2506 
473 
. 7281 
20 
1000 
9036 
229 
10000 
3136 
4600 
61212 
24495 
35717 
7327 
7201 
29385 
1644 
H O P H O S P I 
81 
48 
118 
775 
125 
72 
1407 
2525 
1022 
1604 
197 
125 
1408 
1408 
N D NITRAT 
29 
3 
17900 
21414 
51 
7115 
5139 
26 
900 
600 
400 
1485 
174 30639 47247 
164 23005 41572 
20 5875 
20 
20 
17697 
4219 
21810 
25 
12448 
10 
1351 
58 
58 
58 
75297 
57660 
8597 
4515 
29208 
11429 
2899 
4194 
5509 
1949 
136119 
15898 
77961 
4076 
22490 
641 
61 
2506 
273 
004 
543 
555 
378 
3009 
1083 
227 
2481 
752 
414 
324 
273173 
257245 
15928 
12427 
4995 
2093 
25 
1408 
230 
2205 
453 
14413 
14000 
1697 
46 
239 
1197 
30604 
76 
1 
3995 
4500 
aoi 
46090 
33788 
11302 
137 
92 
11165 
1677 
87 
234 
126 
9874 
18 
94 
200 
39 
20 
87 
009 
3 
37 
270 
12745 
10428 
2317 
1626 
020 
092 
30 
100 
B194 
B194 
1245 
629 
616 
014 
009 
2 
«49 
949 
292 
292 
3106.05 ENGRAIS, CONTENANT AZOTE M A X . 10%. PHOSPHORE ET POTASSIUM 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
007 
030 
036 
03B 
042 
346 
370 
372 
416 
432 
458 
484 
500 
000 
002 
600 
700 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
GUATEMAU 
NICARAGUA 
GUADELOUPE 
VENEZUEU 
CHYPRE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SECRET 
6440 
269« 
1315 
3332 
1044 
1463 
4009 
156 
1938 
943 
145 
249 
197 
1268 
1B4 
130 
119 
1174 
376 
642 
1183 
186 
320 
10b2 
621 
2404 
301 
921 
27 
7 
53 
924 
941 
142 
3 
6 
151 
1 
1 1 
1 
29 
119 
266 
2190 
122 
193 
47 
994 
3 
157 
1203 
41 
1163 
376 
040 
2410 
15 
39 1 
07 
100 
935 
585 
1 
340 
11 
75 
B18 
3955 
36 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
31461 5901 7512 
20395 4193 2515 
10013 2709 4793 
3278 2145 998 
3045 1026 994 
6720 5b1 3793 
852 22 268 
15 
13 
1 
3557 
2615 
3 
130 
77 
81 
201 
6461 
4670 791 
19 
19 
772 281 
3105.12 ORTHOPHOSPHATES MONO­ ET D I A M M O N I Q U E S ET MELANGES ENTRE EUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
004 
248 
390 
400 
404 
732 
800 
977 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
SENEGAL 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
23542 
645 
3269 
1565« 
1174 
5776 
1924 
434 
357 
108 
281 
213 
240 
IbO 
1013 
294 
184 
182 
932 
225 
154 
196 
3773 
51987 
52421 
6792 
4240 
1414 
1119 
210 
432 
165 
99 
65 
64 
64 
17 
38 
87 
23 
184 
386 
157 
229 
44 
21 
184 
184 
2517 
091 
1807 
3 
354 
10 
10 
10 
12508 
8736 
20996 
3233 
12147 
1089 
3737 
93 
15 
357 
78 
203 
158 
170 
144 
937 
294 
84 
930 
225 
143 
48110 
41309 
4800 
3696 
1159 
699 
12 
405 
3105.14 ENGRAIS.CONTENANT DES P H O S P H A T E S ET DES NITRATES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
024 ISUNDE 
052 TURQUIE 
262 GAMBIE 
276 GHANA 
416 G U A T E M A U 
428 EL SALVADOR 
516 BOLIVIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
«72 NEPAL 
6724 
1022 
186 
4344 
1203 
307 
397 
2626 
468 
650 
131 
281 
173 
2328 
4493 
425 
273 
517 
150 
131 
2Θ1 
1044 
501 
3952 
1201 
307 
397 
031 
1 10 
31 
295 
402 
20 
63 
2328 
2171 
542 
637 
96 
6557 
4907 
1650 
47 
38 
1603 
281 
29 
30 
00 
39 
1828 
30 
78 
98 
2 
1 1 
78 
2693 
2005 
685 
•120 
100 
235 
14 
27 
1101 
1101 
147 
78 
69 
68 
67 
95 
96 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1800 
21796 
231379 
110532 
120547 
28829 
4484 
70222 
10127 
21796 
1800 
21796 
B413S 
8874 46252 
15262 
223 
8213 213 
21796 
17967 
67 
17900 
11177 547 
10331 
6331 
15 
4000 
55011 
57425 
10583 
4194 
4194 
6389 
6140 
76547 
43305 
32241 
3052 
62 
29190 
274 
3105.15 DUENGEMITTEL M I T PHOSPHOR UND UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT 
IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
052 TUERKEI 
262 GAMBIA 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
672 NEPAL 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENOER 
85510 
11773 
5183 
12B44 
1330 
14539 
15208 
163590 
1000 
2000 
1000 
25971 
995 
12754 
6100 
276701 
1600 
2000 
1000 
684203 
146387 
617818 
185667 
1082 
332149 
32158 
249 
5452 
10778 
6786 
4990 
4990 
13 
4556 
45 
560 
10221" 
4260 
103016 
12764 
6100 
8­1002 
228444 
19542 
205502 
103363 
347 
105439 
1787 
16411 
411 
16000 
34862 
1765 
5971 
176699 
IOO0' 
223009 
39339 
183670 
183670 
5971 
50063 
2787 
646C­
1245 
2098 
82881 
82858 
25 
25 
2b 
3105.19 D U E N G E M I T T E L MIT P H O S P H O R U N D BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.12 U N D 14 ENTH. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
12534 
7266 
20545 
20571 175 
163 
111 52 
3211 
3207 
4 
238 
50 
313 
288 
26 
19 
30 
49 49 
12176 
4013 
18775 
18776 
NATUERLICHE MISCHUNGEN VON N A T R I U M N I T R A T UND BIS ZU 44 PC 
KALIUMNITRAT. M I T STICKSTOFFGEHALT BIS 16.3 PC 
001 FRANKREICH 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1040 KUSSE 3 
1285 
2878 
5315 
1900 
3415 
3378 
347 
311 
36 
985 
2878 
1588 
3378 
3378 
3106.23 DUENGEMITTEL M I T KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.21 ENTHALTEN 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
801 PAPUA NEUGUINEA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
3640 
9003 1B29 
1769 1286 
17556 
2004 
16652 
16259 
14416 
4539 
951 3569 
3263 
3120 
22 
22 
3640 
7174 
483 
12125 
127 
11998 
11996 
11296 
851 
861 
3105.25 
007 IRUND 
DUENGEMITTEL M I T KALIUM UND BIS 10% STICKSTOFF. NICHT IN 
3105.21 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
4530 
4530 
4530 
4500 
2351 
5254 
10948 
75597 
1000 
2000 
1000 
20000 
995 
1600 
2000 
123552 
18553 
105329 
77289 
697 
28040 
24400 
203 
181 
22 
21 
21 
60 
60 
23 
23 
6701 
6607 
94 
66 
65 
28 
1 
27 
226 
226 
50 
50 
27 
27 
8306 
6303 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
207 
2191 
25490 
13925 
14555 
3063 
437 
931 1 
1182 
2191 
207 
2191 
5438 
1000 
4435 
1598 
32 
649 
30 
2191 
2329 
7 
2322 
1154 
98 
1055 
661 
3 
425 
5325 
7055 
1235 
397 
397 
841 
654 
10745 
6730 
5018 
407 
5 
4609 
40 
3106.15 ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
052 TURQUIE 
252 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NEPAL 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
11946 
1201 
686 
1573 
154 
1b43 
1616 
18620 
120 
241 
120 
3345 
128 
1415 
620 
39122 
208 
241 
113 
83441 
18721 
64721 
18796 
149 
45924 
4086 
28 
532 
1085 
57. 
49 
49 
602 
6 
70 
1023 
411 
10309 
1415 
620 
10905 
25715 
2112 
23803 
10369 
60 
13233 
197 
1990 
46 
1944 
4423 
67 
57 
244 
602 
26273 
113 
31778 
4791 
28988 
26988 
602 
350 
aao 
140 
276 
9108 
9108 
3 
3 
3 
465 
465 
465 
45Θ 
330 
557 
1205 
7722 
120 
241 
120 
2743 
128 
208 
241 
13784 
2092 
11892 
7933 
83 
3759 
3286 
3106.19 ENGRAIS. CONTENANT PHOSPHORE ET MAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1757 888 
2822 
2769 
63 
26 
7 
87 
38 
29 
332 
327 
6 
12 
12 
1698 
562 
2329 2329 26 21 
5 
MELANGE NATUREL DE NITRATE DE S O D I U M ET M A X I M U M 44 PC DE NI­
TRATE DE P O T A S S I U M . M A X I M U M 16.3 PC D'AZOTE 
001 FRANCE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1040 CUSSE 3 
115 
210 
418 
184 
264 
247 
27 
21 
6 
3105.23 ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE, NON 
REPR. SOUS 3105.21 
4«4 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
385 
928 
231 
1959 
294 
1685 
1632 
1546 
163 
167 
471 
100 
371 
344 
331 
2 
2 
385 
765 
64 
1312 
23 
1289 
128B 
1215 
9b 
210 
389 
142 
247 
247 
161 
161 
3105.25 
007 IRUNDE 
ENGRAIS. CONTENANT POTASSIUM ET M A X . 10% AZOTE. NON REPR. 
SOUS 3105.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
671 
637 
609 
26 
23 
23 
23 
23 
571 
571 
423 
424 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination ' 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux 
3105.41 DUENGEMITTEL M I T STICKSTOFF UEBER 10%. NICHT IN 3105.04 BIS 
2S ENTHALT. 
001 FRANKREICH 2753 1429 1030 24 
004 BR DEUTSCHUND 880 453 57 
00« VER. KOENIGREICH 276 276 
03« SCHWEIZ 346 270 76 
346 KENIA 2750 2750 
378 SAMBIA 10000 10000 
1000 WELT 18058 2430 14400 81 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 4329 1977 1559 51 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 13738 452 12841 
1020 KUSSE 1 506 430 76 
1021 EFTA­UENDER 479 403 76 
1030 KUSSE 2 13233 22 12766 
1031 AKP­UENDER 1315« 1 12750 
3105.45 KALISUPERPHOSPHAT 
001 FRANKREICH 93845 32698 
003 NIEDERUNDE 6730 26 9 
004 BRDEUTSCHUND 9613 1520 953 
00« VER. KOENIGREICH 3177 1987 1111 
007 IRUND 3662 . 3 1 4 8 
03« SCHWEIZ 26122 332 24190 
1000 WELT 143652 721 31318 35489 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 118745 50 5751 36489 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 28918 871 24BBB 
1020 KUSSE 1 26567 671 24206 
1021 EFTA­UENDER 26477 671 24206 
3105.48 ANDERE DUENGEMITTEL NICHT IN 3105.04 BIS 46 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 118316 21528 1688 36820 
002 BELGIEN­LUXEMBURG «257 625 4126 29 1477 
003 NIEDERUNDE 42461 33421 761 26 
004 BRDEUTSCHUND 53B86 5547 719 5864 
005 ITALIEN 14326 2086 12218 20 
006 VER. KOENIGREICH 8963 44 4198 58 
007 IRUND 7680 . 2280 . 88 
008 DAENEMARK 18078 4798 . 13276 
036 SCHWEIZ 20455 12395 1767 103 360 
03B OESTERREICH 37B9 3746 25 
064 UNGARN 33589 33589 
220 AEGYPTEN 161 161 
322 ZAIRE 6651 6051 
370 MADAGASKAR 1491 . 1 4 9 1 
428 EL SALVADOR 100 100 
432 NICARAGUA 80 80 
1000 WELT 339227 118874 34238 2842 67979 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 289958 82602 29119 2451 67693 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 89273 66373 5119 151 357 
1020 KUSSE 1 25766 16218 2937 143 387 
1021 EFTA­UENDER 25631 16157 2917 103 386 
1030 KUSSE 2 9917 6666 2181 38 
1031 AKP­UENDER 8868 6117 1907 29 
1040 KUSSE 3 33589 33589 
270 
368 
690 
690 
61147 
5696 
7140 
1600 
75553 
73953 
1500 
leoo 
1600 
57799 
8247 
41738 
5850 
600 
114283 
107784 
8600 
58b0 
5B50 
650 
650 
3105.60 DUENGEMITTEL IN TABLETTEN. PASTILLEN ODER A E H N L FORMEN ODER 
IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
001 FRANKREICH 406 129 7 184 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 796 361 46 386 
003 NIEDERUNDE 288 264 
004 BR DEUTSCHUND 666 23 601 
006 ITALIEN 329 166 96 25 
006 VER. KOENIGREICH 67 62 5 6 
007 IRUND 236 17 
030 SCHWEDEN 449 7« 1 37 
036 SCHWEIZ 663 479 16 48 7 
038 OESTERREICH 887 863 1 33 
048 JUGOSUWIEN 125 126 
064 UNGARN 51 61 
288 NIGERIA 486 1 
416 GUATEMAU 9 9 . . 
880 THAIUND 131 6 123 
800 AUSTRALIEN 109 . 8 
1000 WELT 8125 2854 211 97 1613 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2808 982 148 30 1212 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 3320 1872 56 87 302 
1020 KUSSE 1 2306 1653 16 63 134 
1021 EFTA­UENDER 1913 1410 16 48 83 
1030 KUSSE 2 964 69 60 4 167 
1031 AKP­UENDER 647 3 1 . 1 
12 
10 
25 
46 
46 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
466 
20 
446 
446 
405 
2 
2 
2 
79 
404 
404 79 90 
404 79 
9C 
9C 
481 
17 '. 
28 
2 
4653 
5312 
5 
19 
5565 4565 
5844 4666 
713 
231 
118 
482 
166 
74 
4 
24 
17 
43 
A 
219 
23 
14 
48b' 
3 
101 
312 
1276 4 32E 
388 4 
859 32E 
215 
37 
674 
642 
326 
31S 
Bestimmung 
uesimauon 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland 
3105.41 ENGRAIS. CONTENANT PLUS DE 10% AZOTE. NON REPR. SOUS 31 
A 25 
001 FRANCE 723 570 106 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 121 53 
006 ROYAUME­UNI 129 129 
036 SUISSE 146 138 8 
346 KENYA 304 304 
378 ZAMBIE 1347 1347 
1000 M O N D E 3115 1081 1830 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1134 840 187 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1981 241 1863 
1020 CUSSE 1 236 227 8 
1021 A E L E 217 209 8 
1030 CUSSE 2 1747 15 1655 
1031 ACP 1705 1 1661 
3105.45 SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
001 FRANCE 10324 
003 PAYS­BAS 743 3 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 839 188 
006 ROYAUME­UNI 346 225 
007 IRUNDE 445 407 
036 SUISSE 3222 32 3023 
1000 M O N D E 15374 55 3558 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13078 5 530 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3296 51 3055 
1020 CUSSE 1 3263 61 3025 
1021 A E L E 3253 61 3025 
3105.48 AUTRES ENGRAIS. NON REPRIS SOUS 3105.04 A 46 
001 FRANCE 9721 1288 . 273 
002 BELGIOUE­LUXBG. 609 80 365 6 
003 PAYS­BAS 3826 3201 78 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3690 386 93 
005 ITALIE 1393 309 1076 
006 ROYAUME­UNI 903 43 336 
007 IRUNDE 503 161 
008 DANEMARK 1865 497 
036 SUISSE 1778 1010 177 β 
038 AUTRICHE 432 410 
064 HONGRIE 3466 3455 
220 EGYPTE 137 137 
322 ZAIRE 711 606 
370 MADAGASCAR 183 183 
428 EL SALVADOR 14« 146 
432 NICARAGUA 113 113 
1000 M O N D E 30340 11889 2980 396 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 22504 5417 2390 375 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7535 8272 570 21 
1020 CUSSE 1 248« 1534 265 10 
1021 A E L E 2341 1447 263 8 
1030 CUSSE 2 1893 1283 305 10 
1031 ACP 1113 711 226 5 
1040 CUSSE 3 3456 3455 1 
9 
9 
19 
19 
3682 
96 
1 12 
39B8 
3968 
3960 
158 
455 
8 
6 
6 
1366 
32 
2 
6995 
6968 
37 
37 
36 
3105.60 ENGRAIS EN TABLETTES. PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN 
EMBALLAGES DE M A X I M U M 10 KG 
001 FRANCE 446 99 
002 BELGIOUE­LUXBG. 795 354 11 
003 PAYS­BAS 305 241 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 509 2 
005 ITALIE 325 217 29 
006 ROYAUME­UNI 100 63 20 
007 IRUNDE 288 5 
030 SUEDE 463 62 4 
036 SUISSE 446 392 11 4 
038 AUTRICHE 431 393 . 1 
048 YOUGOSUVIE 223 223 
064 HONGRIE 182 182 
288 NIGERIA 198 1 
416 GUATEMAU 172 172 
680 THAIUNDE 126 29 
800 AUSTRALIE 167 5 
1000 M O N D E 8310 2947 107 29 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2801 984 80 3 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3507 1952 47 26 
1020 CUSSE 1 2149 1226 15 21 
1021 A E L E 1384 862 15 Β 
1030 CUSSE 2 1176 654 32 4 
1031 ACP 313 33 1 
281 
421 
426 
19 
14 
b8 
10 
35 
94 
1 1 
1637 
1173 
364 
206 
1 17 
158 
2 
Belg.­Lux. 
05.04 
38 
89 
10b 
10b 
6942 
739 
556 
167 
8405 
8238 
167 
16/ 
167 
4110 
623 
2739 
553 
105 
8033 
7372 
«61 
5b3 
bb3 
îoa 108 
25 
19 
52 
95 
95 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
80 
3 
77 
77 
53 
9 
38 
38 9 10 
38 9 
10 
10 
90 
20 
17 
516 
346 
2 
20 
749 618 
474 618 
274 
87 
36 
167 
63 
41 
9 
45 
30 
60 
3 
283 
44 
29 
2 
197 
3 
161 
295 
1279 3 314 
483 3 
79B 314 
367 
75 
428 
277 
314 
310 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
3105.60 
1040 KLASSE 3 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
Bestimmung 
Destination 
3106.50 
1040 CLASSE 3 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmerk 
425 
Januar—Dezember 1978 Export 
426 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3201 
3201.10 
048 JUGOSUWIEN 
484 VENEZUEU 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1 040 KUSSE 3 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE; TANNINE UND IHRE DERIVATE 
M I M O S A A U S Z U G 
3201.30 
1117 
1060 
945 
4560 118 
4441 
1229 
2736 
475 
QUEBRACI IOAUSZUG 
36 
36 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
3201.40 S U M 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
690 VIETNAM 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
213 
83 
130 
558 
204 
1041 
3786 
611 
324 
272 
487 
805 
425 
270 
240 
945 
745 
250 
577 
200 
1851 
090 2684 398 300 297 
19692 
6218 
13473 4907 
1114 
5008 
3558 
13 5 
1 
12 4 
;N­ U N D KASTANI 
54« 
204 
«79 
3786 
421 
324 
260 
421 
634 
416 
270 
240 
945 
745 
250 
577 
200 
1104 
696 
1861 
322 
300 
225 
1 16546 
5536 
10910 
3478 
1025 
3874 
3668 
17 
15 
3 
ENAU! 
12 
360 
190 
22 
00 
271 
10 
747 
823 
76 
72 
3102 
580 
2522 
1428 
88 
1094 
1111 
1024 
946 
4242 
33 
4208 
1114 
2619 
475 
62 40 22 
3201.60 
005 ITALIEN 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE. NICHT IN 3201.10 BIS 40 ENTH. 
461 . 377 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
S28 
547 
284 
168 
2« 
4 
22 
7 
482 
3B5 
97 
68 
001 
003 
004 
00b 
006 
062 
390 
400 
412 
7oa 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3201.80 ΤΑΠ 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
ISO 
179 
281 
106 
30 
bl 
132 
288 
44 
133 
2080 
848 
1213 
780 
122 
336 98 97 
26 
62 
40 
27 
64 
93 
196 
166 
31 
59 
25 
27 9 
4a 
78 
2 
25 
277 
84 
193 134 
29 
32 
2 
26 
24 
23 
1 
1 
25 
25 
214 
18 
196 
7B 
1 17 
91 
2 
89 
67 49 
19 
6 
90 
153 
157 
70 
28 
40 
2 
136 
20 
768 
448 
320 
184 
21 
89 
40 
40 
172 
87 
86 
17 
47 
126 
72 
20 
699 116 582 
381 
17 
168 
89 
14 
31 
5 
25 
25 
25 
EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIGINE VEGETALE:TANINS ET LEURS DERIVES 
EXTRAITS T A N N A N T S DE M I M O S A 
048 YOUGOSUVIE 
484 VENEZUEU 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
409 
435 
399 
1921 
89 1831 
491 
1100 174 
23 
2 20 
20 
3201.30 EXTRAITS T A N N A N T S DE QUEBRACHO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
151 
49 
101 
12 
1 
11 
23 
23 
13 
9 
405 
4oe 399 
1892 
16 
1678 
400 
1096 
174 
37 
23 
44 
38 
6 
14 
14 
125 
59 
71 
2 
3201.40 EXTRAITS T A N N A N T S DE S U M A C , VALLONEES, CHENE OU CHATAIGNIER 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
446 CUBA 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
690 VIET­NAM 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
154 
551 
2277 
213 
197 
148 
244 
3 I'll 
222 
166 
113 
498 
380 
130 
286 
110 
781 
409 
1309 
202 
132 
150 
10201 
3438 
6754 
2367 
605 
2503 
1893 
222 
154 
357 
2277 
204 
197 
132 
21 1 
27B 
221 
106 
113 
498 
380 
130 
286 
116 
488 
409 
897 
163 
132 
1 1 1 
7 
193 
15 
33 
121 
412 
39 
45 
8773 1398 
3214 222 
5559 1175 
1735 629 
555 48 
1931 546 
1893 
26 
26 
3201.60 
005 ITALIE 
EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIG.VEGETALE.NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 
321 244 27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
835 509 326 174 
65 
7 
58 
22 
348 
250 
3201.80 T A N I N S ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
469 
807 
789 
224 
119 
228 
23b 
1160 
IBI 
256 
289 
6025 
2480 
3648 
2232 
30B 
957 
194 
.160 
30 
5 
1 1 
6 
8 
22 
322 
70 
2B2 
13b 
98 
79 
1 
61 
02 
1 
184 
124 
60 
20 
10 
28 
20 
7 
10 
27 
88 
• 
49 
302 
8 
12 
79 
623 
126 
497 
■101 
23 
34 
2 249 
1 185 
1 84 
1 11 
386 
761 
575 
106 
109 
179 
9 
633 
97 
208 
48 
3439 
1929 
1510 
861 
91 
450 
22 
210 
131 
54 
77 
54 
33 
23 
48 
42 
2 14 
209 
38 
14 
212 
1419 
214 
1206 
790 
71 
348 
100 
62 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
035 
038 
040 
042 (I4R 
ObO 
052 
Ob« 
060 
062 
064 
DB« 
068 
204 
208 
212 
215 
220 
774 
288 
334 
346 
367 
3/0 
390 
400 
404 
416 
474 
47H 
43« 
440 
456 
4H0 
494 
bOO 
504 
h()H 
hl? 
hl« 
674 
60S 
«1« 
«74 
H7H 
«BO 
«67 
664 
HB« 
676 
«HO 
700 
701 
/OB 
/7H 
732 
736 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
3203.10 S Y N 
STO 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
DOMINIKANISCHE REP 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
BIRMA 
THAIUNO 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB­
STOFFE: GERBSTOFFZUBEREITUNGENlENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
S THETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB­
FFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
6409 
4994 
2151 
1463 
20630 
1477 
346 
318 
220 
743 
600 
1097 
1643 
2028 
1407 
2100 
1781 
257 
359 
438 
181 
757 
367 1351 
862 
1238 
726 
230 
370 
b13 
9b4 
272 
774 
177 
395 
853 
1002 
1290 
757 
270 
433 
406 
209 
407 
440 
3009 
210 
300 
95 
443 
623 
831 
392 
2358 
768 
171 
117 
1402 
515 
241 
237 
726 
3301 
249 
493 
1870 
5250 
2110 
731 
1788 
787 
95557 
37775 
68791 
22906 
6368 
32322 
3951 
3683 
5796 
4729 
1831 
16071 
1261 
175 
274 
180 
417 
441 
679 
1400 
1760 
1208 
1714 
1484 
257 
359 
423 
178 
410 
6 
1296 
544 
HOB 
631 
229 
322 
496 
684 
272 
760 
177 
366 
562 
906 
1114 
757 
267 
388 
384 
209 
406 
344 
2838 
206 
2a9 
26 
376 
623 
517 
358 
2345 
644 
171 
1 16 
1138 
413 
239 
237 
507 
251 
219 
454 
1870 
4501 
1661 
571 
1446 
452 
77325 
30137 
47191 
18549 
4890 
25893 
3B91 
2749 
201 
195 
1226 
2631 
179 
33 
1Θ2 
7 
412 
198 
190 
56 
324 
80 
3 
117 
31 1 
55 
214 
130 
90 
17 
4 
28 
72 
12 
41 
1 
55 
88 
4 
11 
69 
6 
292 
20 
13 
85 
1 
194 
13 
6 
611 
b 
147 
40 
9 
8870 
4484 
4206 
2133 
988 
1B60 
76 
513 
459 
61 
127 
22 
2 
16 
43 
130 
62 
52 
228 
10 
4 
11 
3 
3 
2 
69 
61 
22 
14 
7 
4 
20 
3 
14 
1 
1 
70 
21 
19 
1830 
668 
962 
348 
60 
379 
3 
234 
21 
3 
24 
7 
17 
11 
48 
48 
131 
64 
64 
95 
1907 
171 
11 
11 
129 
152 
4 
29 
35 
13 
1 
219 
73 
134 
3 
45 
20 
41 
14 
65 
66 
2 
210 
3036 
29 
39 
237 
374 
13 
281 
307 
8788 
2443 
8345 
1795 
361 
4486 
281 
65 
Ireland Danmark 
72 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmarx 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS T A N N A N T S 
INORGAN.; PREPARATIONS TANNANTES; PREPARATIONS ENZYMATIQUES 
PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS 
T A N N A N T S INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0b2 
Ob« 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
334 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
436 
440 
456 
480 
484 
500 
504 
b08 
512 
516 
524 
608 
616 
624 
628 
660 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
REP. DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3444 
2446 
1166 
812 
12017 
964 
228 
205 
168 
505 
412 
597 
970 
1213 
1062 
1404 
991 
191 
252 
331 
158 
b79 
236 
720 
616 
613 
455 
180 
238 
338 
567 
154 
382 
126 
292 
650 
614 
747 
309 
124 
199 
189 
117 
172 
269 
1539 
116 
18b 
248 
326 
301 
641 
225 
1531 
457 
120 
138 
782 
271 
106 
119 
371 
1855 
125 
273 
1262 
4600 
1283 
415 
934 
554 
58287 
21301 
38988 
15639 
38B7 
18972 
2394 
2357 
3066 
2295 
973 
9359 
824 
118 
169 
137 
271 
321 
453 
82B 
1032 
933 
1169 
825 
191 
252 
322 
156 
341 
5 
685 
302 
846 
376 
178 
210 
328 
415 
154 
376 
126 
257 
438 
574 
648 
309 
122 
169 
173 
117 
172 
194 
1429 
113 
179 
30 
268 
301 
424 
211 
1620 
363 
120 
138 
605 
213 
106 
119 
255 
121 
109 
237 
1262 
4100 
1026 
312 
683 
265 
48405 
15804 
29801 
12887 
3050 
14895 
2154 
1820 
106 
113 
65b 
1626 
112 
24 
132 
4 
140 
113 
124 
66 
204 
49 
2 
78 
211 
35 
164 
67 
77 
10 
3 
33 
54 
7 
30 
42 
62 
3 
6 
218 
4 
198 
8 
11 
74 
139 
10 
5 
343 
5 
95 
25 
4 
5653 
2836 
2929 
1285 
513 
1300 
81 
344 
34 
73 
1 
11 
36 
52 
31 
28 
54 
19 
6 
3 
3 
10 
18 
12 
367 
613 
191 
48 
261 
19 
9 
11 
4 
3 
3 
78 
77 
1 
78 
45 
66 
80 
1020 
110 
12 
9 
96 
87 
3 
18 
21 
1! 
20 
44 
2 
23 
2 
158 
29 
63 
2 
30 
14 
23 
6 
33 
35 
108 
1723 
167 
179 a 
208 
273 
6177 
1411 
3755 
1224 
235 
2612 
168 
29 
427 
Januar — Dezember 1978 Export 
428 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
ENZYMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
222 
525 
14 
208 
388 
408 
340 
236 
4801 
1088 
3733 
1044 
279 
2136 
553 
188 
142 
9 
58 
394 
338 
118 
2824 
407 
2217 
653 
160 
1400 
164 
3204 PFLANZLICHE UND TIERISCHE F 
3204.11 KATECHU 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
7 
3 
3 
3 
2 
74 
10 
64 
6 
3 
08 
34 
5 
388 
830 
118 
512 
36 
5 
87 
389 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP: FAERBERWAID 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
13 
6 
7 
PFLANZLICHE FARBSTOFFE. AUSGEN. KATECHU. AUSZUEGE AUS GELB-
BEEREN ODER KRAPP. FAERBERWAID. LACKMUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
400 
528 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
190 
178 
102 
1074 
58 
166 
60 
40 
260 
53 
06 
42 
12b 
4b 
181 
208 
128 
41 
541 
58 
542 
4688 1865 2703 
2394 
58b 
232 
60 
74 
4 
47 
7b 
21 
591 
40 
53 
1 
3 
80 
3 
16 
104 
85 
200 
109 
103 
74 
30 
22 
19 
7 
1 
1 
58 
80 
1148 
784 
364 
268 
24 
94 
2 
3 
037 
2217 
482 
1758 
1733 
284 
17 
1 
2 
13 
1 
3 
7 2 2 3 
1 
21 
131 79 
62 
20 
12 
3204.30 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
TIERISCHE FARBSTOFFE 
82 
41 
24 
10 
14 
3 
2 
1 
1 
23 
13 
10 
3 
7 
149 
106 
42 
29 
379 
150 
111 
1484 
530 
934 
345 
107 
589 
1 
15 
12 
9 
232 
104 
128 
43 
15 
85 
52 
21 
20 
2 
l 1 
20 
5 
88 
45 
15 
10 
12 
1 1 
3 
13 
20 
58« 
2b6 
330 
273 
231 
24 
3203.30 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE 
154 
632 
203 
126 
216 
194 
162 
11b 
3545 
1045 
2501 
940 
284 
1257 
305 
139 
410 
194 
54 
189 
149 
74 
2371 
535 
1736 
728 
225 
921 
88 
23 
2 
135 
70 
64 
15 
1 1 
49 
15 
2 
216 
ί 
3 
367 
54 
314 
29 
3 
69 
217 
3204 
3204.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES. SAUF INDIGO 
CACHOU 
5 . 1 . 
5 
1 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET DE GARANCE: PASTEL 
2 5 . . 
10 
β 
4 
MAURELLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
112 
46 
39 
2 
36 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE, AUTRES QUE C A C H O U , 
EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE. PASTEL. MAURELLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
52B ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
508 
434 
351 
2057 
388 
3Θ5 
15Θ 
123 
453 
101 
113 
159 
295 
124 
398 
521 
184 
160 
1330 
145 
1203 
10792 
4408 
5354 
5203 
12b6 
918 
188 
237 
79 
46 
223 
13 
2 
31 
47 
20 
5 
53 
44 
4 
16 
729 
394 
334 
231 
172 
8b 
15 
147 
3b 
1 1 14 
176 
192 
8 
8 
5 
7 
48 
42 
158 
58 
195 
130 
176 
2711 
1551 
1030 
757 
1 1 1 
266 
25 
7 
42 
512 
26 
150 
56 
13 
33 
189 
140 
433 
1 14 
861 
897 
4004 
844 
3160 
3006 
442 
124 
14 
3 
3204.30 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE A N I M A L E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
120 
108 
821 413 407 
243 
101 
91 
10 
167 
110 
57 
42 
12 
18 
88 
396 
223 
173 
1 1 1 
62 
91 
40 
51 
7 
132 
35 
3 
24 
12 
12 
2 
1 
28 3 5 2 1 16 
479 213 267 
133 
56 
16 13 
120 
22 
251 
5 
4 
7b 
10 
64 
60 
199 
5 
72 
4 
2 
2 
! 
661 
282 
380 
167 
2 
2 
38 
27 
11 
7 
7 
11 
11 
14 
8 
102 
188 
149 
33 
3 
37 
34 
375 
2B3 
92 
75 
2 
1 
1 
16 
33 
65 
15 
14 
18 
239 
12 
11 
1454 
b8b 
BB9 
517 
74 
349 
117 
23 
60 27 33 
17 
14 
5 
160 77 
21 
43 
239 7 87 
24 
13 17 14 4 27 
20 
1028 
423 603 
484 
399 
69 3 
00 
26 
13 
13 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
3206.10· 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUERLICHER INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUNO 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
238 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
284 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
362 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
418 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
438 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
468 DOMINIKANISCHE REP 
484 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
500 ECUADOR 
11642 
3684 
5663 
5294 
11729 
6863 
1154 
1352 
19 674 
2106 
1784 
8470 
2063 
1690 
2302 
45 
1711 944 2001 
2042 
37 984 625 
1202 
1404 
454 59 412 285 217 94 472 166 24 41 23 
37 146 17 9 16 30 470 328 30 27 
1532 
43 
73 25 206 78 80 215 15 338 
72 47 39 26 
37 
2155 
7398 
3651 
359 143 38 118 39 64 B9 150 
11 58 44 59 20 8b9 b32 35 214 
5706 
1915 
2827 
7551 
5263 
203 818 11 384 
1441 
1120 
3354 
1803 
1182 
1693 
24 
1334 
627 
1656 
1449 
746 378 921 
1113 
401 37 297 87 181 53 295 86 16 37 23 
34 111 4 6 b 20 309 119 30 27 799 40 
8 24 124 58 67 155 3 173 
60 36 22 9 
21 
1163 
5597 
2653 
273 94 34 100 32 50 89 107 
5 47 24 24 
700 393 4 180 
997 
339 
196 
795 
315 
1 
137 
2 
48 
37 
334 
57 
85 
79 
7 
200 
53 
132 
168 
2 
34 
140 
92 
235 
4 
14 
16 
72 
13 
13 
34 
12 
50 
670 
293 
11 
19 
10 
ί 
411 
773 
686 885 663 22 40 4 10 90 48 107 24 54 74 
1 
14 77 34 
20 35 28 35 15 
2 7 22 7 7 1 22 
6 
i 
3 
3 
5 68 7 
2752 
1071 
1710 
2169 
406 
13 1 Β 15 20 74 b5 99 43 
65 8 1 
14 3 
1 3 
12 98 7 8 1 
8 
3 
1 
9 
1776 
666 
1669 
2093 
1 124 
928 343 3 270 612 b39 
4600 
129 270 
513 
13 
98 179 
178 
42b 
1 166 79 153 3Θ 
47 1 65 24 9 19 120 62 
30 
13 
3 
11 
3 79 201 
63 
3 
9 
65 
101 
33 
14 
3 
3 
ΐ 
20 
7 
15 
140 
1 
75 
13 
5 
47 
10 
164 
12 
1 
17 
16 
16 
862 
890 
671 
10 
5 
13 
33 
2 
3 
20 
34 
136 
112 
31 
21 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3205.10· 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­
NIQUES SYNTHETIQUES. UTILISES C O M M E LUMINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT OPTIQUE. INDIGO NATUREL 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04B YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
238 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
284 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
278 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
362 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
466 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
60157 
22818 
30531 
24090 
69277 
44900 
4996 
8991 
162 
4279 
11607 
10383 
66421 
14677 
13611 
21063 
176 
17642 
7648 
15771 
16791 
314 
9234 
628« 
11137 
14437 
4672 
541 
2920 
1907 
1411 
435 
6868 
1897 
379 46b 41b 639 
1368 
204 196 181 446 
4743 
2109 
468 495 
17791 
612 259 411 
2186 
834 968 
220« 
202 
3744 
982 672 316 253 423 
16055 
57886 
18645 
4645 
1158 
344 
1227 
260 538 59B 
1195 
102 357 407 372 112 
696b 
5720 
229 
2035 
40100 
15008 
19277 
52766 
39369 
1573 
6258 
110 
2928 
9003 
8505 
31BB8 
13260 
10649 
15303 
54 
14787 
6102 
13674 
11327 
7421 
4146 
8807 
12884 
4349 
363 
2183 
682 
1171 
284 
4B33 
1227 
331 451 415 616 
1119 
' 75 
173 123 384 
3632 
1062 
465 487 
12321 
586 136 403 
1837 
767 880 
1892 
28 
2052 
870 590 259 159 268 
10466 
47344 
13700 
3810 
960 317 
1125 
216 452 59b 9b9 bO 300 262 189 
5527 
4387 
35 
1849 
4183 
1562 
781 3861 
1714 
3 488 
8 182 196 937 264 538 530 41 883 341 446 1256 
12 330 
1200 
727 
1366 
17 129 74 389 84 10 216 29 
2 
4 4 3 
53 
1 
14 
27 
7 
B 
284 2B59 
1142 
99 101 2 8 3 2 
46 
3 
94 74 
13 
2216 
3337 
3010 
5178 
2307 
70 162 ia 58 303 280 739 210 333 620 5 91 520 126 
117 194 201 207 134 9 43 128 52 23 2 9a 65 
23 
19 
41 441 44 
487 
25 
60 
5 
1 49 6 4 
31 
5 
292 507 337 113 3 1 44 9 4 
25 13 
7 112 48 39 
51 
6455 
3712 
6265 
5472 
1381 
102 7 70 36 190 241 146 427 388 
762 51 4 
150 32B 12 99 19 
77 565 50 37 17 
46 14 
8 
59 
63 
15 32 
31 
49 899 2 
6 21 
14 17 
7203 
2909 
6761 
11926 
5862 
3350 
1976 
27 
1215 
2083 
1212 
22614 
697 
1764 
4222 75 
1119 
634 
1521 
3208 
35 9«! 727 
1297 
244 197 6 458 219 83 102 
1705 
576 
2 
220 
129 
23 
58 
17 607 îooo 
3 
8 4930 
8 
315 35 60 265 161 
16B8 
112 
20 
57 
84 
165 
4964 
6573 
3464 
623 94 24 50 32 
80 
3 
190 21 
20 
145 
176 
1272 
1203 
194 
122 
2 
29 
139 
5 
429 
Januar— Dezember 1978 Export 
430 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3205.10 
504 PERU 273 
508 BRASILIEN 1130 
512 CHILE 311 
516 BOLIVIEN 93 
520 PARAGUAY 26 
524 URUGUAY 260 
528 ARGENTINIEN 469 
600 ZYPERN 50 
604 LIBANON 117 
608 SYRIEN 200 
612 IRAK 255 
616 IRAN 1601 
624 ISRAEL 583 
628 JORDANIEN 30 
632 SAUDI­ARABIEN 409 
636 KUWAIT 63 
647 VER. ARAB. EMIRATE 34 
652 NORDJEMEN 32 
660 AFGHANISTAN 73 
882 PAKISTAN 694 
664 INDIEN 238 
866 8ANGUDESH 134 
869 SRI UNKA 109 
676 8IRMA 164 
880 THAIUND 1267 
700 INDONESIEN 1586 
701 MAUYSIA 400 
706 SINGAPUR 374 
708 PHILIPPINEN 953 
720 CHINA 1255 
728 SUEDKOREA 809 
732 JAPAN 5194 
736 TAIWAN 862 
740 HONGKONG 2934 
800 AUSTRALIEN 1472 
804 NEUSEEUND 415 
814 NEUSEEL­OZEANIEN 11 
977 VERTRAULICH 3337 
1000 WELT 128010 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 47178 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 77496 
1020 KUSSE 1 44073 
1021 EFTA­UENDER 16790 
1030 KUSSE 2 26180 
1031 AKP­UENDER 4209 
1040 KUSSE 3 8234 
Deutschland France Italia 
158 16 
853 
277 
76 
22 
194 
360 
17 
44 
86 
109 
1250 
391 
20 
S 
19 
3 
29 
69 
288 
162 
70 
38 
147 
923 
BIB 
237 
199 
490 
1044 
786 
4451 
732 
1817 
52β 
236 
75764 
24272 
51453 
29154 
9294 
16110 
2376 
6219 
75 
1 
2 
17 
31 
5 
io 14 
17 
139 
5 
6 
363 
6 
4 
40 
27 
4 Í 
67 
1 
1 
107 
20 
140 
2 
91 
17 
5 
7047 
2780 
4287 
2208 
663 
1334 
44 
718 
1000 kg 
Nederland 
9 
13 
1 
β 
11' 
19 
1 
7 
14 
27 
14 
16 
11 
6 
40 
β 
3 
6 
1 
BB 
399 
11 
13 
52 
16 
12 
12 
89 
18 
8 
bb71 
3488 
2103 
773 
337 
1189 
193 
142 
Belg.­Lux. 
Ib 
5 
7 
6 
2 
1 
4 
16 
13 
1 1 
12 
7 
6 
1 
3 
7 
1 
12 
4 
9 
11 
9066 
8122 
944 
567 
272 
354 
87 
21 
3205.20* ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V O N SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN 
FARBSTOFFEN Z U M FAERBEN V O N KUNSTSTOFFEN. KAUTSCHUK UND 
AEHNLICHEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 1466 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 679 
003 NIEDERUNDE 982 
004 BRDEUTSCHUND 1510 
005 ITALIEN 1828 
006 VER. KOENIGREICH 659 
007 IRUND 300 
008 DAENEMARK 314 
028 NORWEGEN 118 
030 SCHWEDEN 436 
032 FINNUND 287 
036 SCHWEIZ 1941 
038 OESTERREICH 637 
040 PORTUGAL 328 
042 SPANIEN 318 
048 JUGOSUWIEN 431 
050 GRIECHENUND 169 
052 TUERKEI 256 
066 SOWJETUNION 291 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 201 
060 POLEN 194 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 316 
064 UNGARN 377 
066 RUMAENIEN 140 
06S BULGARIEN 103 
204 MAROKKO 201 
208 ALGERIEN 91 
212 TUNESIEN 42 
218 LIBYEN 16 
220 AEGYPTEN 503 
224 SUDAN 46 
248 SENEGAL 26 
272 ELFENBEINKUESTE 59 
276 GHANA 52 
IN DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
516 169 
230 44 67 
445 16 13 
197 76 
70« 20 
565 36 51 
22 1 
140 3 4 
40 
263 7 7 
104 2 9 
833 532 5 
413 22 34 
192 β 21 
86 6 65 
256 8 110 
63 3 41 
112 5 17 
31 12 35 
5 153 
64 4 75 
101 23 64 
13B 2 36 
66 34 
31 25 4 
79 6 36 
27 1 37 
20 6 7 
3 . 12 
185 57 20 
38 
4 6 4 
30 18 
43 2 
73 
233 
9b 
202 
4 
14 
47 
10 
13 
38 
3 
32 
29 
1 
42 
74 
109 
14b 
28 
41 
3 
b 
9 
1 9 Í 
5 
6 
6 
2 
32 
106 
108 
13 
2 
5 
1 
4 
16 
4 
3 
3 
1 
i 2 
30 
9 
2 
ί 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
75 
184 
25 
3 
3 
36 
58 
2B 
56 
77 
102 
374 
161 
5 
22 
27 
26 
3 
328 
70 
34 
58 
16 
243 
312 
150 
158 
297 
190 
8 
579 
112 
928 
900 
166 
11 
3337 
27188 47 3337 
8490 48 
18695 2 
11369 2 
«323 1 
6193 
1609 
1134 
647 
113 2 
403 
1032 2 
887 
2 
277 
148 
30 
146 
143 
529 
82 
77 
161 
26 
60 
122 
213 
1 
30 
27 
26 
12 
2 
78 
12 
ί 4Β 
3 
6 
6 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3205.10 
604 PEROU 2503 1547 166 62 104 
508 BRESIL 12223 10230 
512 CHILI 2912 2645 
516 BOLIVIE 796 718 
520 PARAGUAY 215 173 
524 URUGUAY 2111 1677 
528 ARGENTINE 4244 3367 
600 CHYPRE 230 181 
604 LIBAN 1016 471 
608 SYRIE 1367 844 
612 IRAK 1920 1184 
616 IRAN 13966 10710 
624 ISRAEL 4171 3123 
628 JORDANIE 239 194 
632 ARABIE SAOUDITE 385 57 
636 KOWEIT 224 137 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 104 20 
652 YEMEN DU NORD 190 169 
660 AFGHANISTAN 530 493 
ββ2 PAKISTAN 4327 2478 
664 INDE 2503 2002 
666 BANGUDESH 136« 844 
«69 SRI UNKA 9B2 493 
676 BIRMANIE 1857 1801 
6B0 THAIUNDE 8567 6636 
700 INDONESIE 8261 5677 
701 MAUYSIA 2962 2077 
700 SINGAPOUR 2603 1661 
708 PHILIPPINES 6713 3978 
720 CHINE 13158 11301 
728 COREE DU SUD 8322 8207 
732 JAPON 53024 47496 
736 T'AI-WAN 6621 5992 
740 HONG-KONG 22542 15562 
800 AUSTRALIE 10144 4939 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 3121 1868 
814 OCEANIE NEO-ZEUND 120 
977 SECRET 19334 
1000 M O N D E 906371 645341 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 256765 174340 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 621251 472001 
1020 CUSSE 1 332214 261974 
1021 A E L E 111042 76241 
1030 CUSSE 2 212185 158511 
1031 ACP 46369 32692 
1040 CUSSE 3 76826 6161« 
202 8« 81 
6 8 39 
11 19 33 
104 54 10 
213 144 55 
6 1 
41 6 16 
101 29 84 
99 24 12 
629 111 49 
34 95 88 
22 2 
167 51 
15 1« 
23 1 
37 '. '. 
142 162 
1 33 
190 14 
22 41 
3 
102 180 9 
104 467 1 
11 111 4 
11 71 18 
24 287 26 
264 7 
83 
650 96 69 
S 56 18 
595 303 45 
106 155 73 
18 61 1 
31468 28584 25235 
12592 18280 22388 
18876 10284 6848 
9125 4748 3418 
2126 1941 1119 
4357 4630 1816 
152 1334 243 
5338 905 614 
3205.20· PREPARATIONS A BASE DE COLORANTS SYNTHETIQUES ORGANIQUES 
POUR COLORER DANS LA MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIF.. 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 FRANCE 7789 3536 678 203 122 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2850 1695 91 218 397 
003 PAYS-BAS 5545 2965 74 51 . 440 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7656 «77 293 286 351 
005 ITALIE 10901 4669 134 1898 68 
006 ROYAUME-UNI 3893 3489 156 219 12 10 
007 IRUNDE 1015 176 7 
008 DANEMARK 1707 866 19 19 38 24 
028 NORVEGE 492 267 1 1 115 3 
030 SUEDE 2215 1462 30 31 29 22 
032 FINUNDE 1629 739 6 62 27 63 
036 SUISSE 15918 6162 7093 23 116 14 
038 AUTRICHE 3211 2641 89 48 21 8 
040 PORTUGAL 203« 1402 46 83 47 
042 ESPAGNE 2247 793 62 307 
048 YOUGOSUVIE 2918 2172 40 344 136 19 
050 GRECE 1280 771 28 162 5 1 
052 TURQUIE 1720 945 32 101 
056 UNION SOVIETIOUE 2298 364 113 265 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1081 61 838 183 
060 POLOGNE 1221 685 12 131 203 24 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1988 1029 176 272 38B 17 
064 HONGRIE 1959 1192 24 216 257 63 
066 ROUMANIE 1030 634 2 170 140 
068 BULGARIE 427 233 69 3 106 
204 MAROC 960 467 37 147 12 
208 ALGERIE 536 168 5 190 27 39 
212 TUNISIE 243 173 16 35 19 
216 LIBYE 160 81 . 7 4 
220 EGYPTE 2750 1719 414 88 354 4 
224 SOUDAN 434 401 13 3 
248 SENEGAL 181 31 23 34 36 2 
272 COTE-D'IVOIRE 606 363 90 8 
276 GHANA 429 326 18 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
634 
1624 
214 
16 
42 
266 
465 
42 
482 
309 
601 
2467 
831 
21 
110 
56 
60 
21 
1555 
467 
318 
42« 
53 
1640 
2022 
759 
842 
2398 
1586 
32 
4711 2 
547 
6037 
4871 
1173 
120 
19334 
154252 179 19334 
39955 173 
114287 β 
62943 6 
29614 2 
42871 
1094Β 
8453 
3047 3 
547 2 
2020 6 
6047 2 
4234 8 
8 
833 
741 
105 
651 
762 
2511 
404 
458 
1086 
207 
313 
642 
1566 
9 
166 
100 
208 
84 
16 
287 
107 
5 
171 
17 
35 
46 
77 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
788 
302 
322 
34« 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
41« 
424 
428 
448 
464 
480 
484 
bOO 
504 
bOH 
b l 2 
516 
b74 
b7H 
608 
(117 
616 
«24 
835 
882 
«H4 
669 
U/H 
680 
/Ol) 
701 
706 
/OH 
720 
728 
/37 
lau IAO 
HIHI 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
00b 
006 
007 
Ü30 
032 
040 
ObH 
060 
400 
404 
484 
137 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMAU 
HONOURAS 
EL SALVADOR 
KUBA 
JAMAIKA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI UNKA 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENOER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
3205.30 SYn 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUEU 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
498 
50 
32 
51 
76 
58 
479 
644 
411 
18 
2B 
28 
20 
15 
10 
138 
124 
43 
51 
238 
40 
14 
28 
45 
133 
168 
361 
152 
43 
307 
66 
47 
20 
310 
640 
186 
106 
266 
376 
290 
1511 
373 
1043 
462 
37 
54 
25478 
7724 
17701 
8380 
3652 
7304 
1022 
2039 
ANISCH 
120 
33 
221 
135 
22 
601 
15 
92 
61 
36 
13 
7 
56 
11 
4 
62 
1888 
1177 
890 
403 
182 
23b 
b2 
280 
3 
31 
36 
47 
61 
147 
181 
274 
4 
24 
28 
18 
1b 
8 
77 
70 
37 
25 
37 
2b 
12 
14 
9 
45 
14 
192 
100 
4 
63 
29 
29 
16 
117 
250 
63 
41 
100 
219 
200 
952 
84 
359 
84 
19 
10340 
2522 
7718 
4000 
1848 
3061 
598 
656 
IE 
33 
E 
1 
7 
1 
C 
1 
1 
2 
64 
16 
7 
1 
1 
1 
1 
124C 
31E 
92E 
607 
669 
247 
8E 
71 
3 
8 
2 
36 
9 
36 
1 
7 
2 
10 
7 
2 
16 
36 
30 
18 
2 
3 
1 ε 
1 
A 
115 
1 
9 
7 
1550 
390 
1170 
512 
76 
315 
19 
344 
71 
7 
2 
2 
7 
i 
ΐ 11 
6 
8 
2 
18 
31 
20 
9 
Β 
2 
ί 1 
1552 
520 
1052 
181 
144 
442 
101 
440 
E ERZEUGNISSE.ALS LUMINOPHORE VER 
4 
2 
ί 3 
4 
8 
ί 5 
3 
1 
76 
34 
42 
33 
lb 
7 
2 
21 
1 
: 
58 
2E 
43 
72 
IE 
2 
1 
e 
16 
11 
5 
6 
ί 
12 
3 
21 
1 
20 
4 
4 
12 
366 
286 
91 
3b 
27 
16 
4 
40 
39 
23 
67 
12 
236 
159 
78 
62 
56 
14 
126 
7 
1 
7 
25 
2Β4 
467 
98 
2 
57 
3b 
b 
18 
191 
β 
2 
5 
34 
51 
23 
103 
34 
28 
236 
57 
18 
4 
191 
289 
114 
63 
164 
156 
86 
436 
287 
674 
370 
17 
10228 
3508 
5721 
3020 
988 
3214 
21b 
488 
76 
8 
127 
120 
39 
53 
36 
2 
56 
5Β 
1452 
947 
505 
282 
111 
187 
36 
Danmark 
20 
β 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
60S BRESIL 
612 CHILI 
618 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
80S SYRIE 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
869 SRI U N K A 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3470 
235 
329 
422 
784 
604 
2856 
3673 
2280 
270 
212 
263 
166 
123 
108 
1025 
1128 
306 
461 
1107 
349 
138 
189 
296 
739 
642 
2236 
1026 
163 
1620 
591 
348 
171 
1643 
2985 
922 
609 
1713 
2741 
2272 
9325 
1921 
6086 
2893 
270 
226 
164500 41353 113022 
55028 
26556 
45000 
6000 
12993 
2283 
22 
324 
337 
505 
586 
1171 
1315 
1601 
47 
195 
263 
16b 
120 
99 
b78 
773 
271 
248 
447 
24b 
118 
102 
75 
319 
B7 
1421 
741 
18 
507 
302 
262 
166 
722 
1454 
363 
302 
612 
1846 
1853 
6383 
526 
2427 
639 
179 
78244 17184 59050 
26666 
1268« 
24285 
5544 
6119 
61 
10 
47 
5 
26 
9 
2 
3 
2 
l' 
2 
11 
231 
26 
10 4 
7 
29 
5 
28 
22 
36 
1 
b9 
176 
104 
73 
2 
34 
b4 
48 
1 
lb 
11 
58 
4 
7 
2 
10442 1160 9291 
7655 
7264 
1288 
3B2 
448 
54 
29 
7284 1556 5599 
2319 
238 
1374 
95 
1906 
5555 2834 2866 
526 
356 
1060 
278 
1278 
1313 1005 
308 
130 
99 
68 
15 
109 
915 
95 
5 
58 
265 
1490 
2264 
470 
56 
1 1 
410 
279 
35 
152 
622 
63 
20 
47 
211 
313 
94 
b44 
208 
124 
1092 
289 
83 
b 
813 
1829 
b24 
300 
1098 
890 
411 
2042 
1385 
3598 
2205 
78 
63075 
17459 35509 
15716 
4912 
16762 
1686 
3133 
3206.30 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
OOB ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
040 PORTUGAL 
0B6 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
121 
36 
31 
144 
82 
1 
140 
29 
5725 1217 2554 381 
3140 858 
1781 546 
726 140 
969 291 
388 19 
542 
130 
983 
27b 
214 
329 
114 
402 
111 
227 
139 
192 
172 
10b 
151 
243 
170 
73 
283 
b4 
62 
1 
1 
208 
209 
143 
66 
8 
2 
45 
12 
50 
29 
21 
3 
246 
21 
566 
175 
325 
30 
193 
95 
227 
181 
9 
172 
18 
24 
130 
1017 
662 
384 
253 
225 
111 
3051 
1390 
1881 
963 
3b7 
480 
227 
61 
2 
18 
6 
326 26 
300 
127 
226 
226 
431 
432 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3206.40 AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
060 RUMAENIEN 
008 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
393 SWASIUND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
β24 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
4125 
929 
1793 
1034 
2325 
214b 
65 
190 
250 
1815 
828 
1497 
1105 
422 
72 
481 
15 
242 
37 
82 
2b 
69 
64 
24 
72 
39 
21 
18 
7b 
22 
172 
21 
26 
16 
338 
45 
686 
436 
18 
63 
164 
l b 
49 
134 
90 
1 1 
36 
33 
82 
89 
48 
42 
1 11 
137 
41 
120 
225 
15 
43 
215 
9 
11 1 
264 
44 
24055 
12805 
11453 
8705 
5918 
2439 
381 
309 
3267 
668 
1406 
1069 
1232 
47 
131 
126 
1533 
754 
501 
922 
178 
47 
327 
13 
145 
35 
76 
25 
b9 
32 
11 
33 
3B 
17 
18 
51 
22 
157 
13 
26 
16 
253 
45 
673 
132 
16 
35 
14b 
14 
44 
121 
64 
9 
32 
9 
78 
86 
17 
37 
72 
1 16 
10 
112 
113 
16 
42 
214 
7 
67 
209 
3 
18007 
7810 
8197 
6097 
4084 
1843 
336 
256 
3206.60 NATUERLICHER INDIGO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
3205 FARBLACKE 
3205.00 FARBLACKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
27 
15 
12 
1 15 
97 
44 
16 
133 
152 
608 
1103 
799 
2l ' 
38 
107 
64 
638 
149 
69 
10 
14 
1 
2 
ί 
10 
2 
6 
β' 
7 
2 
1 
1 
10 
1 
26 
3998 
2816 
1183 
1093 
10b5 
87 
9 
3 
5 
4 
50 
70b 
78 
87 
386 
10b 
l b 
20 
60 
2 
261 
32 
8 
140 
1 
1 
22 
4 
2 
21 
2 
24 
6 
4 
1 
2 
9 
4 
16 
3 
ï 9 
1 
6 
2015 
1345 
671 
529 
375 
1 19 
9 
23 
β 
1 
5 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 22 127 
13 37 
2 
11 
c 
e 
1 
1 
1 
178 
36 
152 
9 
3 
38 
66 
115 
8 
33 
2 
169 
7 
97 
β 
1 
8 
13 
25 
4 
7 
8 
79 
6 
301 
2 
4 
3 
1 
3 
26 
1 
1 
15 
3 
15 
5 
39 
18 
31 
7 
103 
i 2 
19 
49 
41 
2 
40 24 1981 9 3 
30 23 671 9 2 
11 1 1359 1 
10 1 974 
9 1 393 
1 389 
27 
27 
1 
1 
18 
10 
7 . . , 
2 «0 9 
26 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
Janvier — Décembre 1978 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3206.40 AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES 
001 FRANCE 8864 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1840 
003 PAYS­BAS 3066 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1575 
006 ITALIE 4891 
006 ROYAUME­UNI 5104 
007 IRUNDE 101 
OOB DANEMARK 595 
028 NORVEGE 379 
030 SUEDE 2219 
032 FINUNDE 1292 
036 SUISSE 5382 
03B AUTRICHE 2643 
040 PORTUGAL 1039 
042 ESPAGNE 528 
048 YOUGOSUVIE 1942 
050 GRECE 110 
062 TURQUIE 831 
05« UNION SOVIETIOUE 296 
060 POLOGNE 689 
062 TCHECOSLOVAQUIE 176 
064 HONGRIE 345 
066 ROUMANIE 471 
06B BULGARIE 218 
204 MAROC 188 
208 ALGERIE 139 
212 TUNISIE 124 
21« LIBYE 132 
220 EGYPTE 277 
272 COTE­D'IVOIRE 127 
288 NIGERIA 1280 
346 KENYA 109 
362 TANZANIE 163 
378 ZAMBIE 127 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1229 
393 SWAZIUND 239 
400 ETATS­UNIS 3960 
404 CANADA 1512 
412 MEXIQUE 311 
480 COLOMBIE 287 
484 VENEZUEU 690 
500 EQUATEUR 118 
504 PEROU 370 
508 BRESIL 1773 
512 CHILI 620 
628 ARGENTINE 133 
608 SYRIE 129 
612 IRAK 100 
616 IRAN 633 
624 ISRAEL 337 
662 PAKISTAN 172 
664 INDE 753 
680 THAIUNDE 680 
700 INDONESIE 647 
701 MAUYSIA 189 
706 SINGAPOUR 536 
708 PHILIPPINES 1025 
720 CHINE 106 
728 COREE DU SUD 406 
732 JAPON 1831 
736 T'AI­WAN 160 
740 HONG­KONG 833 
800 AUSTRALIE 1165 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 191 
1000 M O N D E 69128 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 26022 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 43103 
1020 CUSSE 1 26259 
1021 A E L E 12962 
1030 CUSSE 2 14618 
1031 ACP 2397 
1040 CUSSE 3 2224 
3206.50 INDIGO NATUREL 
1000 M O N D E 161 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 75 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 76 
3206 LAQUES COLORANTES 
3205.00 LAQUES COLORANTES 
001 FRANCE 302 
002 BELGIQUE­LUXBG. 220 
6853 
1173 
2122 
2973 
4066 
70 
410 
212 
1840 
1 174 
4000 
2292 
092 
300 
1426 
101 
626 
281 
547 
171 
245 
227 
146 
127 
134 
104 
132 
197 
127 
1 147 
74 
163 
127 
1087 
239 
3872 
690 
280 
174 
660 
112 
348 
1727 
418 
120 
118 
38 
611 
317 
60 
702 
456 
521 
50 
460 
506 
106 
401 
1819 
149 
457 
971 
24 
62883 
17872 
35010 
21262 ■ 
10271 
12012 
2151 
1746 
3 
3 
74 
42 
213 
149 
778 
1452 
921 
24 
32 
153 
78 
037 
244 
91 
76 
23 
7 
15 
2 
22 
6 
13 
6 
46 
9 
10 
i 5 
2 
2 
3 
142 
5198 
3536 
ι β β ι 
1406 
123« 
240 
39 
18 
19 
15 
4 
87 
1476 
282 
136 
692 
111 
19 
2 ï 66 
7 
548 
102 
59 
490 
2 
2 
244 
12 
15 
63 
6 
i 
60 
22 
21 
5 
6 
12 
16 
39 
6 
4 
10 
4 
21 
1 
4813 
2718 
1897 
1318 
744 
330 
16 
247 
47 
7 
40 
20 75 440 
24 14B 
648 
15 5 84 
37 429 
1 
37 
24 
5 
12 
12 
1 156 
114 
158 
33 
1 99 
5 
232 
27 
3 
205 
42 
6 
96 
72 
27 
'. 17 
114 
35 
! 136 
42 
BOO 
21 
53 
8 
6 
41 
102 
3 
3 
BO 
6 
20 
53 
51 
224 
120 
139 
66 
509 
9 
11 
234 
173 
166 
1 
2 
173 82 5365 5 7 
96 81 1915 6 1 
78 1 4460 β 
73 1 2203 
61 1 643 
5 2031 
191 
216 
6 
β 
82 
B4 . . . 
28 
3 153 72 
69 32 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
94 
100 
76 15 
18 
12 31 20 
7 7 
1068 
615 551 
192 83 265 
95 
30 
46 7 
2 
1 31 4 
358 
150 209 
78 60 88 
43 
3 
2 
20 5 
2 
6 
160 
80 70 
15 3 29 
27 
2 
3 
1 
74 
6 68 
25 6 42 
1 
89 
9 
2 
184 
134 30 
5 3 17 
8 
5C 
a 
134 
11! 21 
2 
11 
4 
13 3 
16 
7 
7 
187 
36 
152 
69 
68 
16 
3205.00 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
00e VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3207 ANDERE FARBMITTEL: ANORGANISCHE ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE 
VERWENDET 
3207.10 MINERALSCHWAR2LAWGNI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
832 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENOER 
1030 KUSSE 2 
3207.20 AUSZUEG 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
3207.30 FARBPIGI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
03e SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
508 BRASILIEN 
832 SAUDI­ARABIEN 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1087 
449 
1347 
2157 
1124 
324 262 
237 
140 
290 
541 155 
214 
5559 
5842 
2047 
1356 
751 
OBC 
10 
49 
17 
28 
1 2 
8 
29 
5 
3 
185 
108 
79 
69 
41 
11 
122 
7 
1 
166 
130 
36 
36 
3 KASSELER ERDE UND AEF 
320 
432 
1B94 
1010 
664 
454 
223 12b 
320 
432 
1495 
951 
637 
448 
218 86 
19 
17 
2 
1 
E AUF DER GRUNDLAGE VO 
2301 
1283 
930 1158 
380 
1638 
2729 
2145 6270 
1116 
538 914 
824 1015 
370 
26545 
6083 
20635 
6221 2561 
14312 
994 
2269 
811 
930 1066 
37b 
1638 
25B2 
5270 
395 664 
806 1015 
370 
21645 
5195 
15351 
6031 2563 
10315 
609 
79 
93 
147 
2145 
1116 
138 250 
4425 
352 
4073 
166 
3908 
379 
32 
23 
278 
58 
5 
348 
336 10 
5 
5 Β 
1284 
2036 1095 
322 260 
199 
11 1 
256 
154 
21 1 
7261 
5063 1198 
1154 
640 39 
19 
19 
43 20 23 
b 
20 
393 
63 
β 
31 
66 
6 
b3b 
834 179 655 
14 
12 
2 
119 
19 
100 
30 
24 
75 
16 
60 
59 
59 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3206.00 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
249 
241 
243 103 
131 120 
127 114 
463 140 
4014 
1431 
2654 
1435 
264 700 
440 
92 
15Θ 32 
11 3 
119 9 
1 
1053 
418 
634 
224 
150 227 
182 
10 
6 
55 66 
16 14 
2 1 
2 
413 
225 
188 
48 
8 64 
76 
116 6 
110 45 17 52 
153 
15 
1 
303 
244 
59 
10 
7 
34 
15 
7 
264 
22' 
4< 
4: 
71 
15 
101 
99 
6 104 
460 
140 
1857 
314 
1544 
1106 
80 277 
161 
3207 AUTRES MATIERES COLORANTES: PRODUITS INORGANIQUES UTILISES 
C O M M E LUMINOPHORES 
3207.10 NOIRS MINERAUX NDA 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3207.20 EXTRAIT C 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
001 002 003 006 036 040 050 204 208 212 272 508 632 6B0 732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3207.30 PI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
BRESIL 
ARABIE SAOUDITE 
THAIUNDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
796 
262 
883 1624 
762 
213 
252 
17b 121 
191 
243 124 
224 
8300 
4844 
1457 
1075 
552 
377 
9 
31 
5 
14 
3 
1 
5 
10 
2 
2 
115 
83 
52 
36 
18 
16 
SSEL ET PRODUITS . 
161 
243 
1045 
527 519 
311 
119 
207 
161 
243 
960 
504 458 
303 
114 
151 
22 
41 
1 
5 
86 
6E 
17 
16 
ilMIU 
11 
7 
A 
1 
1 
2 
SE DE SULFURE DE ZINC 
786 
448 
320 
330 
174 587 
968 
bb3 
1650 316 
192 280 
287 
328 
122 
5930 
2025 
5814 
2289 982 
4622 382 
757 
292 
320 
308 
157 b87 
921 
1660 
140 216 
284 
328 
122 
7302 
1728 
5575 
2188 962 
3385 229 
1£ 
22 
47 
5bc 
316 
bC 6' 
1248 
io: 114: 
67 
1086 148 
28 
28 
209 
46 
4 
283 
256 
8 
4 
4 4 
a38 1476 
747 
205 
251 
129 
78 177 
122 
222 
6249 
4298 
953 
890 
436 59 
34 
7 
27 
4 
3 
24 
7 
137 
17 
17 
17 
248 
165 
41 
38 
3 
20 
62 
241 2 
474 
133 
342 
62 
11 
280 
12 
9 
3 
2 
85 3 62 26 2 36 3 
433 
Januar — Dezember 1978 Export 
434 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3207.40 T ITANOXIDPIGMENTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
0B2 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
44B KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
60S SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEEUND 
Θ15 FIDSCHI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
19087 
13682 
156B7 
40041 
32306 
14750 
1606 
2533 
331 
645 
3618 
209 
9587 
7092 
3114 
5388 
5365 
4568 
2105 
1115 
4507 
2992 
3674 
3146 
407 
1393 
2733 
3893 
210 
1452 
262 
489 
1402 
315 
250 
128 
270 
686 
310 
287 
372 
48472 
26«« 
218 
1115 
427 
489 
242 
1220 
1969 
234 
505 
98b2 
1074 
267 
1924 
2316 
208 
2041 
1530 
1338 
4728 
1406 
435 
1063 
620 
713 
1012 
2407 
1550 
819 
759 
1457 
350 
1720 
4799 
3448 
641 
684 
1032 
196 
321928 
139593 
182234 
99953 
Deutschland 
11215 
4139 
4970 
1 1083 
6415 
369 
764 
285 
491 
1012 
36 
2560 
4487 
515 
3737 
3281 
2074 
1730 
591 
2480 
1817 
1861 
1207 
357 
462 
2729 
883 
200 
938 
117 
118 
870 
30 
37 
192 
451 
2b0 
267 
26571 
1060 
61 
913 
321 
180 
40 
852 
1442 
91 
316 
8253 
bb9 
136 
1720 
1770 
149 
815 
1044 
921 
3680 
702 
400 
434 
242 
600 
869 
1396 
1382 
613 
518 
1447 
300 
269 
1642 
2742 
272 
433 
500 
196 
142013 
38976 
103037 
60682 
1000 kg 
France Italia Nederland 
5 2834 
6B56 2257 
5739 
23802 17 
1259B 
3857 
600 
764 
26 
99 
1769 
18 
4708 
2132 
1431 
993 A 
1431 
1948 1 
370 
524 
1154 
1038 
1596 
855 
1 
2940 
10 
464 
113 
331 
340 
276 
213 
128 
58 
63 
287 
40 
S225 
257 
36 
198 
108 
167 
18 
56 
939 
10 
16 
11' 
5 
409 
370 ie 
200 
160 
432 
449 
123 
70 
869 
66 
15 
62 
B 
1215 
21BB 
193 
9 
73 
485 
5076 
1956 
1184 
360 
607 
243 
659 
84 
3β 
64 
1 
56 
778 
700 
323 
β' 
200 
5 
136 
2 
206 
40 
95 
72 
97510 44 18056 
54116 22 14173 
43394 22 3552 
26280 5 1348 
Belg.­Lux. 
1283 
2706 
8676 
4339 
3294 
295 
196 
IB 
­325 
150 
336 
317 
66 
379 
635 
317 
3 
20 
22 
40 
30 
50 
18 
39b3 
459 
5 
40 
37 
90 
355 
6 
103 
13 
166 
80 
120 
54 
120 
1 
209 
20 
39 
46 
29508 
20787 
8722 
7263 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3749 1 
431 
2268 
2471 
2330 
62 
302 
21 
40 
263 
1324 
72 
1066 
211 
17 
170 
5 
873 
397 
76 
20 
60 
76 
50 
30 
10 
162 
9 
20 
162 
10 
5 l ' 
9523 
BOO 
167 
202 
101 
273 
4 
220 
318 
126 
44 
520 
40 
116 
197 
227 
41 
777 
100 
122 
732 
272 
36 
180 
176 
43 
143 
16 
113 
127 
59 
4 
50 
236 
760 
441 
340 
39 
34779 
11514 
23155 
14363 
4 
6 
5 
2 
17 
6 
12 
12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
1000 ERE/UCE 
France italia Nederland 
3207.40 P IGMENTS A BASE D'OXYDE DE T ITANE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
608 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73Θ T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
B16 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
14799 
10446 
11892 
25196 
23102 
10660 
1210 
1711 
200 
418 
2326 
219 
6711 
4878 
2047 
3632 
4065 
32«5 
1647 
749 
3379 
2383 
2083 
2229 
405 
527 
1703 
1059 
184 
878 
167 
293 
1108 
203 
167 
103 
173 
389 
173 
187 
335 
28720 
1631 
164 
668 
260 
323 
158 
728 
1217 
148 
338 
6872 
665 
176 
1073 
1443 
149 
1 158 
879 
917 
2874 
839 
270 
CM, 
387 
447 
651 
991 
865 
531 
484 
975 
190 
1128 
4599 
2415 
435 
401 
7BB 
1 17 
218149 
99010 
117139 
«5658 
8660 
3568 
4085 
8971' 
5316 
303 
626 
170 
346 
754 
52 
2178 
3737 
429 
2677 
2598 
1716 
1287 
339 
1986 
1516 
1481 
899 
376 
299 
1698 
577 
177 
6b7 
83 
74 
680 
20 
20 
134 
247 
136 
269 
15636 
582 
01 
560 
194 
97 
25 
559 
997 
64 
207 
5691 
423 
95 
955 
1076 
1 10 
485 
598 
636 
2246 
426 
249 
270 
156 
376 
576 
838 
788 
376 
310 
96B 
164 
204 
2123 
1770 
191 
317 
396 
1 17 
101697 
31628 
70069 
36182 
14 2351 
4751 1800 
3902 
12835 21 
7478 
1860 
347 
330 
16 
36 
961 
7 
2042 
776 
780 
425 A 
965 
1174 1 
267 
410 
772 
49 
1099 
177 
434 
7 
203 
62 
192 
228 
178 
141 
103 
25 
32 
187 
2 
5121 
118 
ί 
30 
130 
Β 
15 
12 
33 
697 
1 
1 
7 
3 
158 
220 10 
135 
98 
274 
273 
72 
44 
63 
30 
11 
34 
3 
760 
1764 
114 
β 
3 
368 
3597 
1552 
939 
280 
379 
170 
56 ί 
63 
26 
44 
1 
41 
599 
517 
219 
7 
121 
4 
82 
ί 137 
29 
6b' 
45 
B4168 61 13500 
31492 36 10597 
22567 15 2903 
14856 b 1033 
Belg.-Lux. 
1038 
21 56 
6711 
3382 
25bb 
229 
162 
11 
248 
153 
276 
250 
51 
236 
481 
211 
5 
13 
16 
27 
22 
29 
16 
2636 
340 
3 
24 
28 
68 
217 
4 
77 
10 
132 
54 
89 
b 7 
96 
1 
18l ' 
15 
46 
34 
22424 
16232 
6192 
5169 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
2735 1 
327 
1741 
2032 
1719 
51 
214 
14 
26 
184 
1654 
Γ 3 
761 
146 
20 
119 
3 
6 2 Ϊ 
268 
56 
12 
29 
51 
36 
18 
β 
178 
5 
14 
110 
8 
42 
5306 
491 
113 
107 
63 
196 
3 
137 
173 
72 
30 
402 
24 
80 
113 
146 
26 
486 
51 
81 
398 
139 
21 
113 
105 
27 
76 
11 
47 
87 
38 
3 
28 
164 
641 
486 
223 
35 
24091 
5515 
16272 
9394 
8 
9 
7 
3 
28 
8 
20 
19 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
3207.40 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3207.66* MOLYBDATROT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
0B0 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
0B6 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 066 RUMAENIEN 
616 IRAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
107(1 
1071 
1030 
1031 
1040 
00) 
007 
003 
(104 
005 
006 
um 008 
028 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
067 
056 
OHI) 
067 
064 
7HH 
390 
400 
480 
616 
(124 
680 
700 
/(]« 
708 
732 
736 
740 
HOI) 
91/ 
1000 
1010 
1011 
1020 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
3207.55* FAR 
STR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA­EG (EUR 91 
KUSSE 1 
24594 
64914 
6820 
17366 
259 
549 
60 
20Θ 
697 
101 
119 
87 
112 
57 
93 
88 
47 
76 
371 
75 
59 
117 
82 
64 
94 
126 
63 
112 
4345 
2014 
2333 
1278 
484 
694 
41 
362 
9386 
42824 
2564 
9531 
161 
99 
20 
378 
92 
53 
31 
49 
49 
68 
67 
23 
44 
365 
59 
54 
117 
82 
17 
27 
20 
63 
5 
2244 
807 
1437 
849 
288 
344 
10 
244 
10182 
12803 
2130 
4312 
443 
126 
204 
1 
67 
855 
773 
83 
1 
15 
14 
67 
E A U F OER G R U N D L A G E V O 
R O M A T 
477 
919 
132 
2261 
98B 
261 
83 
318 
190 
347 
234 
141 
144 
198 
150 
441 
170 
74 
76 
157 
373 
93 
106 
126 
148 
S3 
233 
91 
68 
178 
BO 
79 
112 
82 
99 
120 
361 
11094 
5430 
5302 
2660 
. AUSGEN. 1 
1 14 
153 
74 
239 
36 
12 
81 
56 
189 
165 
98 
126 
73 
63 
432 
124 
53 
76 
91 
34 
17 
13 
31 
32 
72 
80 
12 
39 
1 
33 
65 
29 
19 
9 
13 
3220 
709 
2510 
1493 
« O L Y B D 
298 
1123 
13 
1 
22 
1 
1 
113 
1812 
1434 
178 
137 
1021 
732 
173 
1801 
1203 
1433 
162 
23 
2786 
7100 
791 
1702 
24 
71 
45 
4 
25 
1 
31 
3 
30 
15 
415 
890 492 102 
25 166 
58 127 
36 16 
b 2 
3 
29 
14 
55 
337 
62 
305 
181 
124 
S4 
62 
30 
1 
38 
192 
119 
118 
2 
'3 
8 
41 
55 
32 8 
5 
14 
21 
2 
2 10 
5 
99 
10 
107 
926 
246 
680 
328 
134 
302 
97 49 13 37 12B 
47 71 29 33 7 10 b7 1b 
15 
1 
2 
97 
40 
67 
9 
1 
70 
62 
8 
70 
3 
2 
361 
3657 
2105 
1121 
337 
89 
3 
IC 
2 
4' 
1019 
72! 
291 
256 
6 
10 
73 
16 
21 
107 
47 
11 
83 
81 
88 
66 
1532 
412 
1120 
414 
Ireland Danmark 
18 
1 
15 
11 
6 
5 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3207.40 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 03a 040 042 04Θ 050 052 056 060 064 066 616 736 800 
3207.65* RC 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
IRAN 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3207.85* 
001 002 003 004 00b 00b 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 268 390 400 480 616 624 680 700 706 708 732 736 740 800 977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
16797 
39360 
3944 
12120 
497 
966 
137 
415 
1514 
276 
271 
222 
275 
142 
271 
221 
1 13 
206 
985 
1B5 
155 
254 
230 
118 
210 
412 
130 
196 
9701 
4121 
6650 
3194 
1244 
1568 
100 
818 
7666 
27582 
1697 
7305 
307 
262 
47 
963 
257 
134 
92 
140 
127 
204 
176 
62 
127 
970 
161 
143 
264 
230 
47 
61 
be 113 
14 
6550 
2003 
3577 
22B8 
802 
794 
30 
b9b 
4617 
5479 
1373 
2332 
690 
212 
314 
1 
1 
149 
1395 
1218 
179 
2 
1 
28 
27 
149 
A S E DE C H R O M A T E S DE PL 
1. A U T R E S Q U E R O U G E S DE 
546 
1583 
233 
3151 
1937 
411 
117 
544 
388 
707 
514 
285 
301 
402 
267 
1054 
385 
15b 
182 
373 
843 
221 
24b 
165 
137 
152 
427 
151 
116 
333 
134 
112 
206 
136 
147 
171 
725 
19813 
8521 
10370 
6218 
17b 
33b 
143 
b64 
99 
18 
178 
14b 
384 
397 
211 
270 
170 
123 
1044 
297 
110 
182 
218 
82 
b4 
73 
64 
38 
137 
194 
26 
76 
2 
67 
94 
84 
32 
21 
30 
7093 
1513 
5650 
3389 
409 
1070 
22 
2 
23 
1 
1 
91 
2 
1673 
1601 
173 
119 
15 
5 
25 744 
1641 976 171 11 277 115 260 
722 421 301 
226 146 
74 
2 
42 319 146 131 
Ireland Danmark 
82C 
53t 
167 
133b 
988 
1019 
111 
5 
24 
58 
177 
98 
8 
56 
3 
70 
52 
15 
8 
74 
6 
2690 
4735 
596 
1143 
166 
14 
29 
26 
119 
81 
127 
65 
15 
14 
30 
45 
5 
5 
24 
12 
182 
1871 467 1404 
665 
295 
666 
41 74 
170 89 39 98 
229 
13 
30 
23 
3 
161 
61 
100 
45 
64 
27 
93 
7 
56 
36 
143 
755 
132 
1 
ί 
115 
94 
13 
133 
4 
5 
726 
5839 
3844 
2270 
666 
12 8 
18 
61 
10 
1 
6 
10 
1 
87 
8 
1 1 6 
4 
37 
1155 
827 
340 
27b 
b3 
20 
23 
117 
23 
30 
2 
2 
b 
35 
148 
14 
14 
105 
23 
27 
198 
67 
14 
122 
99 
122 
104 
2535 
771 1555 
699 
18 5 14 28 
26 
435 
436 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3207.56 
1021 EFTA-UENDER 1262 711 1 
1030 KUSSE 2 1888 766 40 
1031 AKP-UENDER 246 61 40 
1040 KUSSE 3 765 251 
3207.71 MAGNETIT 
1000 WELT 455 149 308 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 231 123 108 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 227 28 200 
3207.75* ULTRAMARIN 
001 FRANKREICH 113 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 375 7 367 
003 NIEDERUNDE 127 . 117 
004 BR DEUTSCHUND 669 
005 ITALIEN 372 11 
232 MALI 152 
248 SENEGAL 126 
262 GAMBIA 137 
284 SIERRA LEONE 156 
268 LIBERIA 119 
272 ELFENBEINKUESTE 96 
288 NIGERIA 1020 
390 REP. SUEDAFRIKA 126 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 2394 
404 KANADA 178 
484 VENEZUEU 164 8 
«08 SYRIEN 122 
832 SAUDI-ARABIEN 128 
655 
300 
151 
125 
95 
132 
2 
1000 WELT 8299 55 2128 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1722 30 1477 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8577 65 551 
1020 KUSSE 1 3099 32 155 
1021 EFTA-UENDER 89 13 20 
1030 KLASSE 2 3382 22 487 
1031 AKP-UENDER 2123 472 
1040 KUSSE 3 91 4 9 
Italia 
8 
49 
16 
11 
72 
29 
119 
11 
108 
103 
74 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
290 41 207 4 
298 30 689 15 1 
10 4 124 1 
486 11 17 
1 
'. ΐ 
102 
1 
£ 
8 
2 
6 
β 
10 
2 
61 
1 
137 
156 
119 
948 
123 
2256 
176 
146 
120 
99 
5954 
201 
6763 
2905 
Ββ 
2770 
1577 
78 
1 
2 
1 
1 
1 
3207.78 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE V O N C A D M I U M S A L Z E N 
001 FRANKREICH 164 89 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 96 34 39 
003 NIEDERUNDE 307 126 20 
004 BR OEUTSCHUND 75 32 
005 ITALIEN 200 92 50 
030 SCHWEDEN 11 4 
03« SCHWEIZ 16 6 
038 OESTERREICH 26 26 
040 PORTUGAL 10 3 1 
042 SPANIEN 105 39 51 
048 JUGOSUWIEN 20 18 
050 GRIECHENUND 9 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 24 9 
064 UNGARN 29 3 
066 RUMAENIEN 38 17 6 
288 NIGERIA 23 23 
390 REP. SUEDAFRIKA 29 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 43 1 14 
404 KANADA 42 
484 VENEZUEU 16 15 1 
624 ISRAEL 11 6 1 
740 HONGKONG 22 6 2 
1000 WELT 1419 578 232 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 987 344 146 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 663 233 87 
1020 KUSSE 1 342 119 72 
1021 EFTA-UENDER 70 46 2 
1030 KUSSE 2 122 84 10 
1031 AKP-UENDER 25 26 
1040 KUSSE 3 01 31 5 
7 
1 
12 
21 
21 
68 
1 
E 
14 
1 
27 
12 
16 
16 
21 
160 
28 
68 
7 
9 
β' 
15 
2 
ί 2« 
13 
24 
28 
42 
4 
14 
563 
346 
218 
161 
23 
26 
40 
3207.77 FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON FERRO- ODER FERRICYANIDEN 
001 FRANKREICH «11 516 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 106 54 
003 NIEDERUNDE 122 80 
006 ITALIEN 1120 972 
036 SCHWEIZ 87 81 
040 PORTUGAL 68 26 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 635 140 1 
404 KANADA 110 5 
9 13 1 72 
62 
30 12 
89 . 59 
5 1 
6 1 
494 
106 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3207.86 
1021 A E L E 2618 1587 2 
1030 CUSSE 2 3408 1588 54 
1031 ACP 537 177 49 
1040 CUSSE 3 1747 603 
3207.71 MAGNETITE 
1000 M O N D E 73 30 39 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 47 24 23 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 25 6 15 
3207.76* OUTREMER 
001 FRANCE 353 19 
002 BELGIQUE-LUXBG. 229 16 210 
003 PAYS-BAS 173 161 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1017 980 
006 ITALIE 463 27 325 
232 MALI 280 280 
24Θ SENEGAL 236 235 
252 GAMBIE 165 
264 SIERRA LEONE 247 
268 LIBERIA 187 
272 COTE-D'IVOIRE 177 177 
286 NIGERIA 1139 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 111 3 
400 ETATS-UNIS 3248 178 
404 CANADA 233 1 
484 VENEZUEU 120 10 
608 SYRIE 112 4 
632 ARABIE SAOUDITE 128 
1000 M O N D E 10743 211 2878 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2335 64 1744 
1011 EXTRACE (EUR-9) 8409 147 1132 
1020 CUSSE 1 4085 87 209 
1021 A E L E 143 34 26 
1030 CUSSE 2 4088 50 903 
1031 ACP 2847 884 
1040 CUSSE 3 206 10 20 
3207.75 P IGMENTS A BASE DE SELS DE C A D M I U M 
001 FRANCE 1686 1115 
002 BELGIOUE-LUXBG. 952 536 265 
003 PAYS-BAS 2878 1404 212 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 653 . 342 
005 ITALIE 2276 1360 399 
030 SUEDE 119 40 4 
036 SUISSE 195 102 
038 AUTRICHE 415 413 
040 PORTUGAL 162 61 10 
042 ESPAGNE 1109 683 304 
048 YOUGOSUVIE 337 305 
050 GRECE 137 136 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 272 152 
064 HONGRIE 200 39 
066 ROUMANIE 407 213 47 
288 NIGERIA 477 477 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 292 68 2 
400 ETATS-UNIS 158 12 101 
404 CANADA 216 
484 VENEZUEU 212 201 11 
624 ISRAEL 124 99 6 
740 HONG-KONG 154 70 16 
1000 M O N D E 14778 8331 1849 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 8687 4460 1251 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 6110 3880 699 
1020 CUSSE 1 3467 1989 451 
1021 A E L E 1049 771 14 
1030 CUSSE 2 1718 1450 96 
1031 ACP 506 505 
1040 CUSSE 3 926 443 53 
Janvier — Décembre 1978 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
15 
56 
23 
1 
ΐ 
25 
49 
23 
129 
25 
104 
73 
49 
95 
ί 21 
121 
121 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
566 45 377 26 
515 55 1124 14 2 
18 11 258 1 
1091 11 42 
3 
'. 3 
1 
333 
12 
2 
1 
1 
2 
12 
11 
111 
155 
247 
1B7 
1090 
108 
3059 
232 
104 
108 
105 
7613 
499 
7014 
3777 
83 
3062 
1914 
175 
1 
2 
1 
1 
1 
1 1 474 
3 
3 
11 
1 
1 
3 
1261 
250 
509 
76 
93 
2 
81 
122 
32 
g' 
161 
136 
232 
35 
216 
20 
68 
233 3 4237 
101 3 2741 
133 1496 
io 
122 
1017 
264 
172 
307 
2 
2 
l' 
1 
3207.77 P IGMENTS A BASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES 
001 FRANCE 1005 854 
002 BELGIOUE-LUXBG. 194 98 
003 PAYS-BAS 217 124 1 
006 ITALIE 2145 1841 
036 SUISSE 173 158 
040 PORTUGAL 127 63 51 
400 ETATS-UNIS 1013 264 17 
404 CANADA 138 20 
IB 27 2 104 
96 
72 20 
190 114 
12 1 2 
1 17 5 
732 
116 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
3207.77 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3491 
2009 
1483 
1095 
211 
276 
110 
2123 
1530 
493 
388 
149 
3 3 
29 
26 
4 
10 
10 
349 
181 
188 
21 
9 
85 
81 
00 
32 
70 
10 
10 
57 
2 
874 
176 
698 
64b 
16 
32 
20 
3207.79 ANDERE FARBMITTEL· ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
28B NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
512 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
BOO AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSES 
402 
549 
74 
781 
173 
205 
393 
137 
47 
376 
24 
222 
54 
217 
69 
84 
14 
144 
134 
94 
184 
46 
212 
430 
B7 
2 7 2 3 9 
34451 
2714 
4610 
1546 
9 4 3 
2862 
348 
103 
73 
12 
162 
98 
8 
11 
3 
13 
1 
Θ7 
2 
29 
2 
10 
1 
3 
4 
833 
353 
251 
166 
114 
108 
42 
7 
26 
1 
394 
82 
104 
2 
179 
22 
77 
27 
14 
22 
11 
1 
10 
21 
23 
28 
1522 
858 
764 
387 
280 
337 
30 
39 
437 
147 
10 
107 
13 
20 
133 
10 
24 
21 
16 
26 
2 
4 
11 
58 
2 
3 
18 
1157 
766 
431 
339 
230 
83 
16 
10 
30 
14 
45 
3 
1 
2 
1 
1 
15 
29 
1 
10 
£5 
106 
1161 
120 
1031 
49 
18 
979 
55 
4 
4 
14 
37 
18 
393 
19 
1 
152 
5 
4 
2 
11 
13 
10 
8 
1 10 
60 
78 
174 
13 
94 
291 
69 
2387 
682 
1505 
470 
175 
1294 
205 
42 
3 2 0 7 . 5 0 ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V O N ANDEREN FARBKOERPERN. Z U M 
FAERBEN V O N KUNSTSTOFFEN.KAUTSCHUK UND AEHNLICHEN STOFFEN IN 
DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
378 SAMBIA 
8331 
2630 
2168 
1767 
2994 
1879 
1898 
1843 
470 
2273 
5950 
299 
1645 
1190 
512 
503 
631 
608 
379 
741 
77 
2319 
807 
224 
403 
14 
277 
102 
103 
263 
33 
60 
1849 
196 
253 
195 
1115 
1625 
826 
633 
437 
14Θ 
481 
10 
76 
404 
87 
273 
804 
77 
106 
309 
48 
200 
102 
60 
298 
63 
56 
12 
128 
71 
58 
15 
26 
40 
304 
24 
13 
3 
216 
13 
81 
521 
19 
B 
2 
1 
403 
3 
8 
13 
2 
1 
b β9 
7 
14 
2 
2 
60 
4 
1 1 
46 
: ' 1017 
IC 
2C 
15 
36 
1 
32 
7 
1 
ε 
e 3C
1 
2 
1346 
402 
740 
200 
291 
119 
135 
194 
3 
77 
260 
7 
60 
7 
676 
6 
4 
3 
21 
14 
4659 
901 
8046 
1175 
1113 
277 
43 
747 
110 
418 
9 
30 
42 
9 
52 
69 
42 
1 
17 
25 
28 
18 
2 
ί 
22 
1188 
384 
409 
1832 
462 
1740 
941 
4b8 
19b0 
4644 
S3 
451 
109 
391 
333 
215 
499 
110 
59 
2206 
491 
121 
347 
30 
' 3 
246 
1479 
171 
238 
192 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3207.77 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3207.79 A l 
5 
9 
17 
27 
2 
b 
24 
76 
b 
2 
7 
11 
1 
b 
3 
1 
24 
1 
282 85 
197 
136 
128 
81 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
288 
390 
400 
484 
«12 
616 
632 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUEU 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
5351 3948 
3557 293G 
2884 101! 
1867 78E 
438 302 
593 21C 
226 18 
86 
1 
54 
75 
51 
10 
. 
RES C O L O R A N T E S . NDA. 
670 
577 
173 
1348 
419 
333 
326 
234 
166 
834 
142 
524 
237 
358 
268 
179 
131 
187 
272 
160 
100 
131 
229 
282 
260 
20005 2000E 
30754 2000E 3975 
8773 
3841 
2272 
2780 
447 
349 
112 
70 
368 
226 
26 1 
1 
2 
11 
17 
47 
3 
176 
11 
69 7 
39 
3 
17 
28 
17 
1697 
803 
794 
410 
256 
339 
88 
45 
20 
20 
320 
22 
3 
549 
78 
172 
3 1 
1 
286 
36 
104 
44 
31 
77 
9 4 
23 
66 
70 
40 
1 
2430 
1143 
1287 
591 
432 
661 
106 
34 
719 
338 
381 
48 
23 
171 
162 
83 
415 
275 
31 
205 
3 
24 
77 
497 
94 
183 
168 
33 
185 
14 
5 
20 
167 
10 
28 
17b 
2980 1036 
1926 
1661 
1062 
227 
46 
36 
PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS. POUR COLORER DANS LA 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICÍELES. LE CAOUTCHOUC ET 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
8 
H 
bl 
H 
13 
1 
«9 
59 
lb 
4 
lb 
6 
7 
7 
1 
16 
001 
002 
003 
004 
OOB 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
04B 
060 
0B2 
066 
0B8 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
224 
248 
272 
288 
346 
352 
378 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
9964 
2967 
3120 
12426 
4592 
2369 
1621 
2311 
304 
2069 
4372 
742 
3042 
2069 
611 
719 
1679 
831 
580 
662 
110 
2059 
1619 
396 
523 
101 
514 
360 
234 
215 
124 
165 
3190 
198 
184 
176 
1973 
2167 
1191 
1689 
860 
317 
961 
25 
177 
659 
259 
803 
1703 
250 
307 
1331 
236 
333 
347 
254 
1130 
251 
212 
95 
320 
273 
160 
4b 
72 
99 
1960 
75 
38 
36 
128 
26 
164 
1007 
68 
19 
1 
b 
3 
927 
10 
21 
67 
8 
2 
21 
68 
22 
76 
6 
1 
6 
19 
12 
2 
26 
64 
< 2 
1116 
1 
IC 
2' 
At 
92 
; 
67 
2 
6 
ι 
4Í 
37 
46 
; 6 
Ireland Danmari; 
245 
76 
170 
26 
26 
140 
5 
1333 
298 
1035 
932 
35 
62 
41 
3b 
33 
lib 
13 
1 
3 11 
3 
12 
30 
6 
11 
41 
55 
932 
238 
695 
59 
29 
628 
41 
0 
15 
3b 
74 
44 
321 
36 
3 
143 
9 
6 
5 
18 
26 
35 
1 19 
B4 
89 
101 
74 
35 
38 
148 
74 
2305 
543 
1883 
596 
184 
842 
166 
224 
948 
356 
599 
161 
261 
162 
1b4 
120 
4 
86 
182 
5 
49 
3 
239 
38 
4 
27 
9 
■ 
28 
1 
6078 
1538 
9118 
1369 
1132 
376 
117 
56b 
337 
748 
48 
42 
41 
24 
109 
80 
9b 
9 
32 
7b 
80 
32 
3 
3 
70 
887 
322 
34b 
1374 
367 
1294 
779 
273 
1383 
2795 
66 
413 
77 
2S9 
295 
175 
473 
167 
45 
1684 
377 
98 
310 
30 
5 
163 
1086 
119 
140 
140 
81 179 
10 
2 22 15 
2 
622 113 409 
324 
309 
83 
237 228 
73 17 
437 
Januar— Dezember 1978 Export 
438 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3207.80 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
464 JAMAIKA 469 BARBADOS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«32 SAUDI-ARABIEN 
«3« KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
869 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1 040 KUSSE 3 
3207.90 ORG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
174 
8817 
798 
215 
225 
102 
423 
204 
282 
47b 
213 
231 
4b 
1 153 
376 
386 
1032 
161 
101 
990 2634 
429 
395 
517 
554 
5033 
277 
148 
512 
531 
442 
977 
308 
474 
3602 
513 
588 
923 
53 
91985 
33499 58464 
28853 
12334 
24717 
402« 4897 
-RZEUGN 
13 
71 
12 
27 
24 
5 
17 
104 
364 
75 
1 1 
28 
951 
162 
800 
638 
158 
67 
857 
26 
1 3 
20 
1 4 
79 
14 
1 
33 
17 
31 bO 
18 b 
11 
23 
82 
77 
42 2 
23 
5 4 
7 
28 
32 
120 
44 
2b 
8 
22 
61 
31 
62 
63 
4 
11095 
6264 
6533 3461 
1730 
1773 
500 
600 
2 4 
1 
2 2 
6 
2 
3 
l' 
19 
ï 
1620 868 
654 
459 
416 
106 
20 
99 
21 
Í 6 
8 
2 3 
4 
14 
i 
1 1 
34 
8 
2i 
12 
3 
12 
1438 1095 
342 
91 
19 
251 
50 
S 
11 
7 
1 
2 
4492 
3098 
1394 
732 
650 
52 
10 
SIC 
ISSE.ALS L U M I N O P H O R E V E R W E N D E T 
5 
1 
1 
20 
4 
16 
b 2 
11 
1 
143 
32 111 
83 
27 
10 
9Í 
145 
10 
134 
108 
91 
10 
ί 
22 
45 
10 
38 
35 
13 
7C 
1 
1 
12 
1 
110 
72 38 
14 
12 
24 
1 
1 
E 
1 
40 211 
8 
75 
11 
A 
18245 
18171 2074 
1565 
1356 
44S 
26 61 
1 
3 
344 
1 
349 
4 
345 348 
51 7948 
767 
208 222 
82 
422 200 
192 
456 
209 
198 28 
1111 
311 
368 1027 
138 77 
893 2472 
156 
335 
489 
548 
6022 270 
122 467 
407 397 
952 
300 
450 
3522 482 
450 
859 
33 
54828 
6925 
47900 
22352 7985 
22024 341« 
3524 
7 
ί 13 
4 
i 20 
26 
169 
24 
135 
53 
16 
23 
2 
3209 ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U.FARBEN. VERGLASBARE 
MASSEN U.AEHNL.ZUBEREIT.F.KERAMISCHE.EMAILLIER OD.GLASIND.. 
ENGOBEN.GLASFRITTE.-PULVER.-GRANALIEN.-SCHUPPEN ODER FLOCKEN 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN. EDELMETALL 
ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 005 ITALIEN 030 SCHWEDEN 038 OESTERREICH 042 SPANIEN 048 JUGOSUWIEN 
8 
8 
3 
2 
3 
6 
4 
2 
3 
78 
5 
340 83 257 193 170 62 
390 400 404 440 464 469 472 476 400 484 488 500 504 508 512 524 528 600 608 612 616 624 032 636 662 664 609 680 700 701 706 708 720 728 732 736 740 800 804 
3207.80 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3207.90 PRO 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
423 
7136 
b29 
137 
170 
112 
34b 
148 
364 
360 
167 
230 
104 
1040 
370 
260 
666 
141 
147 
1087 
2076 
531 
350 
383 
375 
3121 
21 1 
117 
3b7 
b09 
371 
729 
179 
406 
2729 
452 
583 
989 
123 
98973 
39370 
57804 
28967 
13208 
22984 
5422 
5651 
RGANIQ 
116 
667 
280 
244 
860 
100 
155 
289 
370 
812 
1 19 
142 
6087 
2268 
2819 
2026 
601 
080 
1 1 1 
245 
1978 
61 
3 
7 
44 
Β 
9 
223 
69 
1 
110 
75 
133 
161 
Bl 22 
17 
86 
433 
383 
157 
9 
71 
30 
20 
24 
40 
71 
23/ 
82 
90 
16 
93 
16b 
125 
157 
108 
18 
26904 
9145 
17765 
8659 
3876 
6783 
2611 
2314 
10 
14 
3 
7 
7 
22 
1 
ï 
l' 
3 
17 
1 
3 
61 
3 
1 
1 
2913 
1412 
1601 
1135 
968 
165 
50 
201 
43 
ί 20 
10 
2 
20 1 
23 
15 
13 
34 
77 
12 
48 
12 
b 
14 
2005 1220 
787 
206 
48 
580 
I 65 
0 
e 
10 
4 
e 
3487 
2488 
1021 
601 
545 
101 
20 
31 1 
UES. UTILISES C O M M E L U M I N O P H O R E S 
75 
31 
237 
166 
84 
144 
1 
3 
337 
110 
23 
1561 
595 
966 
658 
248 
261 
47 
3 
17 
213 
1 
258 
19 
239 
235 
213 
4 
9 
3 
434 
471 
9 482 
460 
16 
1 1 
3 
030 
E 
A 
10 
60 
8 
21 
B91 
663 228 
90 
71 
121 
e 
30 
6 
5 
7 
3 117 
231 
23 
'. 
2 
68 
9 
36 
22712 
19811 3101 
2187 
1858 
776 77 
138 
8 
17 
3 
297 9 
. 
332 
28 
305 
308 
'. 
63 
5127 
456 
114 
163 
68 
340 
139 
122 
276 
146 
119 
29 
845 
188 
209 
633 
104 
59 
613 
1472 
116 
214 
304 
346 
30B2 
187 
77 
270 
258 
286 
639 
161 
307 
2503 
327 
355 
871 
54 
37992 
5365 32625 
15500 
5296 
14448 
2490 
2676 
32 
9 
224 
690 
8 
5 
69 
32 
98 
1674 
956 
618 
779 
53 
283 
56 
3208 P IGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES. COMPOSIT IONS VI-
TRIFIABLES ET SIM..POUR CERAMIQUE.EMAILLERIE OU VERRERIE.EN-
GOBES.FRITTE.POUDRE.GRENAILLES.LAMELLES OU FLOCONS DE VERRE 
PIGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS. PREPARES. CONTENANT 
METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
238 
766 
187 
2E1 
448 
132 
126 
212 
179 
6 
19 119 
81 
18 
697 
6 
242 
429 
32 
17 
B 
1 
10 
5 
00 
8 
953 
139 
814 
679 
617 
131 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3208.11 
OSO POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
735 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KUSSE 3 
2 
2 
54 
22 
33 
17 
6 
10 
1 
1 
31 
11 
20 
8 
1 
8 
5 
3208.19 ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL U N D FARBEN. KEINE 
EDELMETALLE ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
608 BRASILIEN 
B24 URUGUAY 
604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
766 
282 
447 
771 
667 
43 
79 
114 
82 
160 
57 
181 
105 
838 
543 
830 
582 
259 
456 
1b8 
398 
31 
84 
741 
294 
31 
100 
34b 
6b 
314 
481 
83 
b5 
23 
248 
26 
55 
1484 
78 
90 
28 
53 
38 
34 
73 
121 
18 
98 
13594 
3157 
10525 
4728 
1424 
4649 
616 
1149 
304 
124 
165 
216 
16 
35 
11 
14 
7 
70 
63 
62 
82 
140 
61 
234 
28 
96 
40 
17 
11 
33 
7 
4 
4 
123 
12 
22 
6 
8 
19 
71 
42 
4 
17 
10 
16 
29 
48 
40 
3 
11 
2420 855 
1661 
836 
225 
525 
155 
200 
64 
60 
181 
186 
20 
3 
2 
1 
3 
7 
9 
6 
30 
8 
8 
2 
1 
2 
2 
40 
4 
5 
4 
30 
1 
23 
3 
8 
43 
4 
19 
141 
4 
5 
3 
63 
30 
614 
326 
664 
439 
7 
12 
18 
320 
67 
705 
246 
9Í 
19 
8 
4 
36 
40 
2 
3 
1148 
3 
20 
31 
49 
83 
10 
3 
1 
42 
1 
9 
13 
3 
831 514 317 
99 
28 
214 
37 
5448 
218 
5230 
2189 
710 
2624 
124 
417 
5 
bl 
720 290 430 
221 
187 
157 
3208.30 SCHMELZGLASUREN UND ANDERE VERGLASBARE MASSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
9703 
3349 
3758 
4930 
1764 
1652 
451 
430 
5411 
3008 
3198 
260 
826 
4 
204 
145 
35 
1 100 
1001 
62 
ί 
73 
32 
172 
120 
52 
31 
3 
13 
83 
135 
264 
19 
3978 
415 
2602 
22 
762 
12 
5 
8 
5 
3 
2 
1 
293 
55 
171 
285 
221 
76 
43 
15 
57 
37 
37 
2 1 13 
104 
7 
60 
13 
407 
8 
34 
9 3 
178 
34 
276 
473 
38 
7 4 
246 
5 
47 
181 
15 
43 
8 
15 
b 
5 
20 
47 
10 
87 
4074 1144 2930 
1389 
264 
1098 
263 
463 
224 
61 
109 
9bb 
462 
447 
201 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3208.11 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
251 
140 
131 
206 
133 
151 
4129 
1313 
2815 
1309 
805 
606 
903 
150 
131 
17 
16 
30 
35 
1414 
453 
961 
378 
58 
260 
324 
36 
3 
32 
32 
179 
1 
600 
77 
423 
5b 
32 
81 
287 
3205.19 P IGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS. PREPARES. NON CONTENANT 
M E T A U X PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
7h 
b 
1 
31 
2b 
6 
ti 
« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
220 
272 
28B 
390 
400 
404 
480 
484 
500 
508 
524 
604 
616 
624 
664 
680 
700 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
2930 
1507 
1972 
2643 
3664 
193 
133 
546 
302 
525 
282 
595 
505 
1657 
1793 
1973 
1205 
1793 
710 
870 
991 
318 
216 
879 
238 
179 
160 
2126 
311 
977 
623 
142 
146 
145 
21B 
147 
201 
1844 
317 
204 
173 
152 
255 
283 
533 
649 
111 
347 
39801 13587 25214 
13432 
3B69 
9693 
2690 
3190 
1790 
855 BOB 
1460 
105 
3 
203 
66 
108 
54 
328 
382 
435 
523 
954 
323 
1672 
187 
58b 
271 
180 
103 
252 
31 
72 
76 
1671 
83 
213 
3 
44 
6b 
116 
4 
78 
4 
289 
237 
lb 
110 
b2 
173 
280 
363 
291 
33 
15440 
5224 
11218 
6683 
1373 
42bl 
1904 
1383 
3208.30 COMPOSIT IONS VITRIFIABLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
7636 
2164 
2759 
437b 
1 578 
861 
332 
471 
4680 
1873 
2203 
221 
361 
5 
258 
37b 
312 
648 
124B 
64 
6 
1 
24 
75 
50 
26 
113 
51 
64 
17 
24 
11 
9 
43 
89 
10 
2 
82 
5 
30 
21 
1 
3727 2854 1073 
bb2 
188 
481 
87 
41 
107 
82 
1786 
1012 
37 
6b 
8 
2b 
362 
60 
614 
494 
819 
495 
12 
30 
27 
540 
80 
311 
161 
1 
65 
17 
50 
11 
7bb 
10 
2 
5514 
475 
5038 
2604 
718 
1763 
98 
679 
15 
1 
32 
150 
212 
499 
72 
9 
190 
139 
158 
71 
15 
1 1 
150 
9 
47 
79 
18 
23 
13 
2 
2 
53 
3 
24 
233 
37 
2 
31 
25 
24 
4 
b 
2825 1131 1495 
747 
b44 
489 
83 
2b7 
111 
137 
282 
25 
1 
121 
17 
10 
2 
13 
24 
36 
11 
10 
UK Ireland Danmark 
781 
644 237 
63 
30 
108 
10 
2629 
437 
1734 
19 
460 
98 
11 
102 
116 
2173 777 1395 
840 
708 
264 
292 
526 
57 
706 
1072 
881 
124 
142 
65 
226 
122 
131 
12 
419 
Sb4 
78 
236 
74 
453 
41 
142 
104 
20 
104 
2 
401 
193 
642 
493 
33 
15 
29 
208 
21 
173 
470 
32 
154 
42 
48 
27 
3 
146 
273 
63 
276 
10525 3505 7115 
3844 
977 
251 1 
538 
764 
200 
47 
541 
301 
327 
179 
87 48 
439 
Januar —Dezember 1978 Export 
440 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3208.30 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
804 LIBANON 
«OB SYRIEN 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
676 BIRMA 
880 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3208.50 FLUE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
21« LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
156 
317 
1043 
1795 
693 
905 
1607 
1443 
3681 
5727 
473 
1235 
12 
1 19 
524 
1046 
211 
1181 
214 
152 
542 
12102 
303 
493 
138 
430 
184 
287 
227 
173 
5464 
342 
255 
700 
1313 
1 122 
266 
376 
243 
212 
74802 
26034 
48787 
13190 
4081 
27972 
13508 
7603 
iNZMITT 
196 
10 
347 
17 
47 
3 
1 1 
11 3 
2 
27 
7 
11 
7 
2 
10 
5 
119 
1 
1 
2 
11 
1 
ΐ 
3 2 
3 
37 
ΐ 
18 
82 
1005 
1771 
42 
341 
844 
586 
3322 
806 
438 
230 
71 
628 
733 
110 
1 
21 
1 
1 
71 
23 
1 
207 
5256 
IIB 
565 
776 
396 
79 
225 
b9 
3 
31934 
12909 19025 
8299 
2939 
9155 
136 
1570 
42 
26 
IE 
17' 
51' 
4: 
37 
5 
202 
207 
206 
: 21< 
142 
102 
2! 
10 
17: 
10 
25 
67 
. 13 
482E 
2342 
248' 
992 
202 
148. 
480 
7 
7 
119 
5 
718 
274 
22 5 
37 
11 
5 
17 
161 
2 
22 
20 
64 
77 
1836 
36 
1S99 
1169 
126 
377 
53 
EL U N D AEHNLICHE ZUBEREI1 
8 
6 
62 
46 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
' 
' 
11 
1 
1 
1 
8 
23 4 
4 
5 
119 
i 
36 
7 
3 
8 
2 
4 
529 
505 
24 
19 
10 
4 
16 
80 
1 
228 
28 
46 
384 
217 
4165 
30 
968 
48 
322 
141 
294 
10 
50 
6631 
215 
314 
285 
IBI 
168 
410 
06 
138 
23313 7780 
16532 
1198 
371 
9113 
6956 
5221 
Ν. E N G O B E N 
1 
3 
13 
17b 
294 
1 17 
106 
1 
6 
130 
9 
154 
83 
751 
■ 
70 
151 
382 
5470 
«7 
390 
108 
28 
1 
35 
16 
25b 
110 
127 
726 
9 
94 
209 
12559 
2480 
10099 
1500 
366 
7839 
5936 
752 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
11 
028 030 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 204 208 212 220 248 272 276 288 346 400 404 480 484 504 R04 608 616 624 676 680 700 701 708 732 736 800 
3208.30 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
'.030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3208.50 LUS1 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
2B8 NIGERIA 
390 RCP.ArRIQUC DU SUO 
400 ETATS­UNIS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73« T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
108 
341 
1196 
1488 
«53 
1048 
1893 
1317 
3431 
3411 
426 
792 
386 
183 
319 
695 
196 
822 
120 
129 
414 
7 129 
157 
199 
128 
311 
184 
258 
109 
122 
2861 
266 
122 
395 
648 
509 
247 
349 
196 
195 
64999 
20173 
34524 
12723 
3930 
16846 
8091 
5256 
16 
65 
1134 
1460 
81 
281 
953 
529 
3180 
607 
394 
173 
58 
441 
516 
122 
1 
17 
2 
4 
74 
20 
3 
89 
1 
2727 
99 
208 
324 
160 
00 
232 
36 
9 
23916 
9601 
14313 
8015 
2772 
5047 
144 
1251 
66 
49 
22 
233 
690 
1C 
73 
82 
14 
174 
1 12 
iee 9 12C 
123 
67 
4C 
14 
95 
34 
00 
00 
13 30 
6549 
2999 
2650 
1347 
381 
1284 
320 
10 
6 
3 
119 
IB 
855 
308 
14 
25 
42 
37B 
96 
IS 
7 
25 
158 
6 
26 
14 
8 
83 
77 
2401 
B9 
2342 
1329 
127 
460 
563 
DES ET PREPARATIONS SIMILAIRES. 
4770 
1683 
827 
995 
2620 
686 
501 
255 
321 
561 
349 
1 186 
321 
457 
112 
608 
243 
543 
532 
186 
263 
418 
147 
237 
144 
180 
210 
484 
487 
464 
341 
339 
153 
3975 
1272 
695 
2549 
457 
484 
174 
31 1 
488 
317 
950 
121 
370 
1 12 
345 
90 
141 
518 
149 
261 
50 
15 
1 14 
175 
180 
478 
179 
378 
155 
1 15 
51 
3C 
103 
32 
2 
A 
10 
β 
40 
81 
1 
19 
ε 
171 
2 
21' 
87 
4 
. 
19 
β 
46 
10 
73 
158 
9 
188 
50 
14 
β 
14Ε 
106 
217 
1 
17 
b 
1 
S 
: 
b 
60S 
573 
31 
21 
1 , 
527 
i/: 
/il· • 12t
1 
22 
■i 
21 
Β; 
125 
38 
75 
21¡ 
116 
226. 
li 
577 
3C 
148 
91 
198 
e 
25 
3637 
107 
192 
253 
IOE 
io: 
217 
. 38 
81 
14148 
527Í 
8868 
798 
267 
5168 
3802 
2911 
68 
9 
' 
3 
1 19 
113 
2 
3 114 
15 
191 
39 
616 
8 
33 
101 
287 
3491 
33 
140 
84 
20 
2 
12 
17 
122 
71 
107 
349 
. 23 
47 
187 
5276 
1551 
5613 
1202 
364 
4889 
3818 
623 
29 
6 
41 
81 
35 
14 
81 
2 
63 
26 
143 
113 
30 
313 
80 
244 
6 
96 
157 
47 
208 
30 
Β 
30 
183 
86 
80 
2 
101 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3208.50 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
148 
118 
3208.71 UEBERFANGGLAS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3205.79 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
484 VENEZUEU 
816 IRAN 
636 KUWAIT 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
311 
82 
20 189 
2 
40 
1667 
1407 
13345 
11665 62 
275 
221 
739 116 
200 
35 
156 
20943 
62349 
25557 
2850 1451 
484 
960 
440 
33 
20 
13 4 
9 
1 
9 
7 
179 
93 
B6 86 
82 
2 
10 ANDERES GL/ 
ER FLOCKEN. NIC 
1423 
556 
265 
450 691 
84 
360 
667 459 
238 
446 279 
478 
352 
27 605 
447 
446 879 
167 
46 
11872 
4486 
7388 
3194 
1426 
4087 722 
108 
620 
Ibb 
90 
43b 
«7 
3 
4 74 
12b 
2 43 
303 
22 
6 1 
27 
2255 
1374 
881 
708 
308 
163 Bb 
11 
4 
2 
3 
1 
241 
14 
227 
37 
19 
17 2 
474 
469 5 
5 
737 112 197 
1132 
1346 
12486 
11626 
27 275 
20943 
10 
1 
2739 47860 535 25915 2104 
1018 143 689 398 
GLASFRITTE UND AS IN FORM V O N PUDER. GRANALIEN. 
17 
346 
166 
3 
93 
3 
884 
530 135 
123 
27 11 
i 
354 
7 
74 95 
14 
b3 
108 
430 
143 
166 
303 13 60b 447 390 
79 152 19 
4121 
695 3526 
1206 
548 223« 
462 
82 
bO 
347 
2 
3 
1 
2 
1 
6 
603 
406 98 
92 
6 
3209 LACKEiWASSERFARBEN.WASSERPIGMENTFARBEN F.LEDERBEARBEITUNG: 
ANDERE ANSTRICHFARBEN;PIGMENTE F.ANSTRICHFARB.;PRAEGEFOLIEN; 
FAERBEMITTEL F.EINZELVERKF:LOESUNGEN M . >50% LOESUNGSMITTELN 
PERLENESSENZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
3209.15 LOEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
OOB ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
137 38 99 
Γ UEBER SO % L( 
2636 
2701 
2122 
3217 
2533 
402 
1522 
1410 
1043 
918 
1444 
334 
18 
3 14 
592 
262 
b34 
817 
43 
96 12 14 14 
188 
679 
342 
96 
386 
47 
679 
621 
1145 
1279 
658 
2 
52 11 41 
19 1 
12 2 10 
6 
5 
13 
13 
1 10 
61 
23 
100 
362 201 181 
160 
22 
495 
339 39 
211 2 
4 
35 1 
1535 895 840 
334 
249 
267 
39 
289 
30 
40 
64 
357 
598 
385 
14 
8 24 14 
50 
793 
15 
3966 1377 2655 
1064 
541 
151 1 
183 
232 15 
196 23 
107 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3208.60 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3208.71 VERRE DIT EMAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3208.79 FRI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
22947 
12025 10923 
4680 1625 
3953 
424 
2288 
1006 
1107 10865 
9091 
100 
319 
227 
484 107 
124 
194 
143 14791 
39368 
22648 
2020 1051 
413 
497 
472 
18377 
9435 5943 
3401 1416 
2313 
264 
1229 
4 
1 
51 
1 
46 
169 
71 
98 90 
76 
7 
RE ET AUTRES V 
FLOCON 
513 
249 
20b 384 
334 
179 
161 
446 308 
136 
486 
137 
206 
255 106 
309 
184 
424 
457 12Θ 
213 
7201 
2470 4730 
2034 
1089 2515 
356 
182 
S. NON F 
139 
82 
46 
151 
146 
44 
3 20 
61 
7 
10 
63 
8 
24 
3 
191 
1282 
611 671 
315 
lbl 337 
13 
18 
553 
227 326 150 
20 139 
1445 
250 1155 140 
4 697 
1694 
1559 25 24 
1 
27 
35 488 
18 
479 
98 1 16 
138 
672 
1072 10164 
9068 31 
318 
14791 
28 1850 38132 
2 677 21342 
25 1273 
10 675 
1 10« 
9 337 
8 261 
302 
73 
8 
155 
14 
83 
1 1 
141 
26 
a 
450 
394 
56 
42 
7 8 
1 
6 
434 
101 
123 207 
53 299 
184 
385 
87 12b 
22 
2894 
440 
2454 
985 
50b 1364 
190 
105 
218 
191 
27 
27 
13 
13 
3209 VERNISlPEINTURES A L'EAU.PIGMENTS A L'EAU P.FINISS.D.CU1RS; 
AUTRES PEINTURES;PIGMENTS P.PEINT.;FEUILLES P .MARQUAGE AU 
FERTEINTURES P.VENTE AU DETAILiSOLUTIONS >50% PROP. SOLVANT 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
3 2 0 9 . 1 5 SC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
301 22 
122 4 
179 15 
C PROPORTION DU 
6086 3233 
4387 2504 368B 1668 
3721 
5665 2246 
3367 1631 
779 «74 
70 
20 
60 
SOLV) 
1025 416 
805 
1118 
5b 
28 
135 
28 
107 
32 
1 
33 
32 
1 
292 
814 
415 
193 451 
62 
1051 
1230 
244B 
2003 1228 
9 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
Ireland Danmark 
163 
160 
3 3 
2702 
242 
2450 962 
185 
803 
160 694 
199 21 
194 
Β 
1137 635 602 
256 211 143 203 
43 
10 
8 
1 
10 
162 
112 
49 
2 1 
47 16 
27 
3 
71 
117 
337 
200 
5 45 
5 
32 53 
15 
396 3 
2191 
718 
1473 
663 425 
75B 136 
53 
11 8 3 
474 
35 
474 
30 
30 
441 
Januar— Dezember 1978 Export 
442 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3209.15 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
680 THAIUND 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 8 0 
7 8 4 
3 8 4 
7 5 0 
6 9 0 
1 4 5 
6 5 5 
1478 
4 4 9 
2 0 8 
7 8 9 
3 1 4 
3 5 8 
6 3 4 
3 9 5 
4 0 
1 4 6 
5 5 
3 4 4 
2 0 2 
0 7 8 
6 7 
1 4 8 
5 5 
6 7 
2 4 5 
1 2 2 
1 4 6 
7 5 
4 9 
2 8 1 
7 3 
1 2 8 
27533 
15759 
11777 
7046 
2940 
2164 
4 6 7 
2673 
Deutschland France 
13C 
00E 
197 
4 2 7 
3 6 1 
56 
15S 
7 1 7 
13C 
110 
6 3 1 
1 0 7 
1 7 0 
4 5 0 
182 
30 
14 
30 
12 
8C 
81 
6 1 
3 1 
30 
6£ 
179 
13 
3 
66 
49 
25C 
60 
33 
12525 
8726 
5799 
3314 
1741 
8 9 0 
39 
1592 
6 
8 2 
9 3 
1 1 9 
1 8 2 
6 
3 7 7 
3 9 4 
3 0 7 
, 
1 0 3 
9 1 
1 7 2 
2 0 3 
1 3 2 
2 0 
1 
2 1 
5 4 3 
6 
ï 
1 0 8 
2 5 
n' 6 
19 
6318 
2263 
3056 
21«0 
4 8 7 
3 2 5 
6 
5 6 9 
Italia 
9 2 
2 
91 
7 
4 6 
1 1 7 
ΐ 2 2 
9 
4 7 7 
2 5 
4 5 2 
9 5 
2 5 6 
8 5 
9 8 
1000 kg 
Nederland 
2 5 
8 6 
3 5 
1 8 8 
β 
η ' 
3 
3 
9 
3 
ί 
2 5 8 
6 4 
3 
1 
2 0 
5 3 
1 9 
2676 
1738 
9 3 8 
4 4 2 
3 4 1 
4 4 6 
2 8 1 
5 0 
3209.20 WASSERFARBEN: WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
262 GAMBIA 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
2SB NIGERIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
406 GROENUND 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
492 SURINAM 
496 FRANZ.-GUAYANA 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
7108 
5642 
6159 
2314 
1229 
6 9 1 
1723 
7 7 6 
7 9 
4 8 3 
5 9 3 
5 1 2 
2075 
1351 
1 2 9 
1056 
1076 
5 9 0 
1 7 7 
1 6 5 
6 0 
6 7 7 
3 3 4 
1 9 8 
3 2 1 
8 7 8 
4293 
2 3 4 
2 5 9 
9 6 
4 4 7 
4 0 2 
1 4 7 
1 3 0 
3 7 2 
2 3 7 
2 3 8 
4 0 0 
2 2 0 
9199 
9 0 8 
4047 
35bC 
4474 
b 7 9 
2 0 9 
4 3 
Õ90 
1 2 7 
3 8 7 
4 7 0 
1084 
9 0 5 
1 
3 
1 2 1 
13 
1 6 6 
1 3 4 
52 
3 
A 
5? 
: 2 
6C 
1 IC 
1 
1350 
37 
1 8 7 
1 15 
6 8 
7 6 
2 0 0 
1 Í 
2 
7 0 
4 
5 
i 6 
15 
2 
7 
ί 
1 0 5 
2 3 4 
4 
4 4 6 
3 9 8 
1 3 6 
3 
3 6 
2 8 
5 4 
4 9 3 
9 6 
6 9 
6 6 
8 
6 5 
9 8 
ί 
6 
1 1 3 
8 8 
3 6 
3 7 
9 4 9 
9 2 
7 
4 
2 8 3 
1 14 
4 
6 7 2 
1 
6 8 
44 
6 0 
1 
5 9 8 
5 7 
1 7 0 
1484 
1304 
3 4 1 
3 3 
1 3 5 
4 
13 
4 
1 2 5 
2 0 7 
2 
5 
12 
5 2 
4 
4 
3 0 4 
3 
1 
4 
1 3 5 
4 
16 
2 6 
9 
1503 
9 1 
Belg.-Lux. 
β 
5 
1 3 5 
8 2 
1 0 1 
2 7 1 
4 
9 0 
1 5 8 
8 3 
10 
2 5 
1 
4 
6354 
4387 
9 7 8 
7 1 9 
2 2 9 
8 
2 
2 5 1 
2371 
1278 
7 6 
19 
7 3 
1 
4 
7 
5 
3 0 
13 
2 
2 3 
51 
7 
2 
3 5 
5 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
β ι : 
2 4 
5 8 
1 0 
6 
1 
7 
1 
3 
4 
1 
3 
ί 1 2 
5 3 
15 
4 2 
4 3 
2 0 
5 7 
2 1 
1 
1 
28 
1098 2 74 
511 2 7 
458 87 
2 7 9 
1 0 6 
1 9 6 
2 8 
1 3 
38 
38 
3 1 
28 
440 11 
3 4 2 
1 8 4 
141 1 
2 1 4 
78 
1675 
3 3 
9 8 
1 1 9 
21 
2 1 
2 0 
8 5 
1014 
4 4 3 
3 1 
2 
3 3 3 
1 6 8 
1 9 4 
3 2 0 
8 6 6 
3149 
2 5 2 
6 
36 ί 
1 6 5 
6 6 
1 5 0 
2 1 8 
1C 
IOC 
66C 
4 
78 
25C 
65 
1 
3 2 
64 
1 
98 
12 
22 
5207 ι e 
592 2C 
Bestimmung 
uesiinaiion 
Nimexe 
3209.16 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
612 IRAK 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAIUNDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73« T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 5 4 
1562 
7 9 3 
1634 
1356 
3 0 3 
1310 
2532 
7 4 6 
4 5 6 
1649 
5 4 4 
7 9 3 
1161 
8 6 7 
1 5 5 
2 9 5 
1 4 1 
3 3 9 
3 9 0 
1002 
2 7 6 
2 5 5 
2 0 5 
1 5 9 
2 8 6 
1 7 2 
2 2 8 
1 3 3 
1 6 9 
8 7 7 
2 0 3 
2 1 1 
49509 
26787 
22719 
13588 
6008 
3871 
5 2 2 
5251 
Deutschland France 
2 6 4 
1220 
4 7 0 
1160 
7 6 2 
1 3 0 
5 2 0 
1390 
2 2 S 
3 4 0 
1232 
3 0 4 
6 0 8 
9 0 1 
5 7 E 
1 5 4 
17 
104 
2C 
1 8 1 
1 6 0 
2 6 2 
9C 
152 
1 5 7 
18C 
26 
7 
1 1 0 
159 
8 2 0 
187 
7£ 
2B488 
11902 
13588 
780C 
403E 
2096 
72 
368E 
12 
1 2 8 
1 2 7 
2 0 1 
2 9 7 
17 
5 7 4 
6 7 2 
4 9 3 
ί 1 2 8 
1 5 8 
2 4 3 
2 7 8 
2 7 8 
3 7 
3 
4 6 
7 7 7 
14 
. β 
1 4 2 
5 3 
3 1 
14 
3 6 
5192 
3445 
4745 
3312 
7 8 1 
6 2 7 
3 0 
8 0 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
! 
1 
1 2 0 
4 
6 9 
7 
6 8 
1 6 3 
2 
1 1 
17 
6 7 6 
4 2 
6 3 3 
1 2 6 
2 
3 2 4 
9 7 
7 6 
Nederland 
4 1 
1 11 
5 3 
2 1 0 
1 0 
1 6 
4 
8 
1 
3 2 
14 
i 
1 7 1 
4 2 
6 
2 
27 
2 6 
2 6 
3220 
2225 
9 9 2 
5 2 3 
4 2 6 
3 5 b 
1 9 7 
1 1 4 
3209.20 PEINTURES A L'EAU: PEINTURES-EMULSIONS OU DISPERSIONS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 POHTUGAL 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
05« UNION SOVIETIOUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
262 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
373 MAURICE 
406 GROENUND 
468 GUADELOUPE 
4«2 MARTINIQUE 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
6397 
6168 
4982 
2482 
1817 
8 0 9 
1041 
7 5 2 
1 0 3 
4 3 3 
5 2 0 
5 5 3 
1922 
1485 
1 2 0 
6 7 7 
5 7 4 
5 4 8 
1 8 9 
3 0 3 
11 1 
5 4 4 
2 2 6 
1 2 2 
1 3 8 
4 3 6 
2395 
1 8 9 
1 2 1 
1 2 0 
3 3 b 
3 3 b 
1 3 2 
1 1 3 
2 4 3 
1 9 b 
2 9 6 
4 9 2 
1 4 8 
67b8 
6 0 9 
395E 
441E 
328E 
120E 
3 7 E 
52 
6 0 2 
2 2 £ 
36 = 
5 0 E 
144C 
9 5 7 
8 
132 
31 
18C 
2 7 2 
98 
A 
2 
5E 
4 
4 
91 
172 
E 
137C 
6 1 
. 2 3 « 
1 1 3 
1 7 4 
7 9 
1 6 3 
2 5 
β 
8 6 
2 2 
12 
4 
9 
6 
6 
4 9 
4 
ί 1 
5 7 
1 8 9 
7 
3 3 4 
3 3 3 
1 1 3 
3 
3 7 
4 7 
8 1 
1 
4 4 4 
1 0 0 
9 8 
4 0 
18 
7 0 
8 9 
l' 
1 
7 
9 0 
2 8 
2 4 
4 7 
4 2 8 
8 9 
4 
β 
2 6 6 
8 4 
β' 
8 2 2 
l' 
54 
7 2 
3 9 
2 
3 5 0 
3 3 
1 4 4 
1 189 
8 6 0 
3 0 6 
2 9 
6 9 
0 
10 
2 
1 3 9 
3 2 0 
2 
10 
19 
16 
3 
6 
1 0 3 
3 
ί 
2 
1 2 2 
b 
1 1 
2 7 
17 
1313 
5 6 
Belg.-Lux. 
1 
27 
2 0 
2 7 7 
1 4 b 
1 7 7 
4 3 2 
7 
1 12 
4 1 6 
1 0 4 
13 
ι ο ί ' 
2 
3 1 
9847 
7970 
1877 
1301 
4 7 0 
4 3 
9 
5 3 3 
1762 
1131 
7 3 
12 
9 6 
1 
7 
12 
8 
b 3 
2 3 
7 
2 9 
3 6 
S 
2 
4 2 
8 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 20 
2 7 
1 3 7 
3 0 
8 
2 
14 
6 
5 
η ' 
2 
1 7 
2 
2 0 
5 7 
2 
4 1 
4 8 
2 
1 3 1 
2 0 
2 
7 4 
4 6 
3 
4 
1 
79 
2011 2 173 
1184 2 13 
827 180 
4 5 0 
2 1 8 
3 4 0 
3 8 
3 6 
7 3 
7 3 
8 6 
7 9 
417 18 
2 7 4 
2 9 7 
122 2 
1 6 1 
6C 
9 8 4 
5 6 
3 3 
5 6 
3 0 
3 6 
2 0 
7 7 
6 2 2 
3 6 9 
3 0 
3 
1 9 0 
1 2 2 
1 1 9 
1 3 7 
4 2 2 
1295 
1 1 1 
2 
2 3 0 
8 9 
3 6 
1 6 7 
1 4 0 
11 
1 3 8 
1181 
4 
1 0 3 
1 6 1 
β « 
7 9 
1 1 5 
2 
12C 
2 2 
1 6 
3226 2 5 
306 35 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3209.20 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
862 NORDJEMEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
809 NEUKALEOONIEN 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
960 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3209.30 LACI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
068 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
362 TANSANIA 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
458 GRQENUND 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
628 ARGENTINIEN 
500 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
836 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
668 SUEDJEMEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1811 
511 
3204 
2220 1307 
141 
1172 257 
410 
118 
65855 25535 
43220 8552 
5162 
33977 
7367 
573 
S.NSTRIC 
3296 3B61 
1616 
1387 
1471 1063 973 
293 
97 106 
275 
1221 
166 
878 
690 
427 
159 
282 
1242 
330 
850 741 
165 
540 262 
68 
87 
122 
298 
195 
82 
50 
1464 
IIB 
115 54 
192 
368 71 110 54 
79 
110 
122 
131 
210 201 
202 
646 
147 109 
1878 547 
513 
97 
634 164 137 
127 120 
82 
122 
479 
102 
3 27 
13 
16 8 
19492 13502 
6990 3841 
3631 
1787 
76 
362 
HFARBEN 
1684 
2590 
1217 
460 
591 
10 
143 
1 
66 
736 
99 
690 
608 
123 
39 
6 
1018 
57 
346 
419 
82 
356 
217 
1 34 
15 
37 
b2 1 
1 b 
1 
1 
11 140 
110 
1 
2 
b4 3b 
23 71 
9b b4 
21b 
282 
17 3 
1 
46 44 
27 
3b 
19 
2b 
72 
274 1 
3b 
21 
249 
207 
4075 
568 3421 
130 
81 
3269 
411 
22 
3b 
1 
468 
463 I4 
63 
118 
5273 307 
4955 
1431 
242 3375 
787 42 
11 
212 
76 
9 
3 
22 
5490 
3456 
3024 
40B 
35b 
2609 
510 
10 
4042 
3816 
226 
115 
62 
111 
IC 
1751 424 
2219 
2130 
S35 67 
1090 6 
181 
27949 
3027 
24923 
2126 377 
22865 
6573 
133 
A U F GRUNDL.VON ZELLUSEERZEUGNISS. 
369 
61 
109 21 
26 
46 
1 
17 
1 
36 
1 
82 
38 
14 
1 13 
8 
{ 24 
14 
92 
2 
2 
19 
1 
38 
104 
9 
4 
1 
bO 
ί 
2 1 
408 
52 12 
6 
47 
i 
6 
105 
2 
12 
30 
3 
2 
32 
2 
l' 
36 
1 
27 
56 
77 
1 
3 
4 
2 
3 
58 
53 
40 
18 
10 
7 
23 
439 
644 
588 
861 
106 
1 
1 
135 
δ 9 
53 
149 
5b 
484 
267 
34 
148 14 
2 
6 3b 
4 
16 
23 
31 
1 
143 
4 
106 
1 
23 
16 
6 
66 2 
42 
3 44 
1 
15 
2 
2 
24 
13 
34E 
190 
61 
23 3: 
1 
IC 1 
4C 
2 
E 
1 
E 
22 
666 
256 
138 
505 
106 
952 103 
16 
66 
67 
53 86 
6 
222 
80 
262 4 
213 5 
16 
49 
6 7 
66 3 
14 
230 1 
5 
44 1347 
23 1 
61 35 
223 
54 
i' 
16 
123 
119 56 
118 450 
50 
13 
1437 
195 
448 76 
4B9 
72 
118 
86 
60 12 
78 
29 
60 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
3209.20 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
960 AVITAILLEM.SOUTAGE 
80 
79 
' 
' 
■ 
9. 
10 
1454 
785 
559 
505 
414 
180 
4 
109 
9 
76 
12 
10 
80 
106 
145 
266 
4 
13 
20 
2 
21 
1 
26 
80 
39 
1 
70 
83 
1 
71 
41 
1 
3 
71 
48 
99 
26 
24 
22 
94 
77 
18 
41 
2 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
208 
212 
216 
220 
224 
276 
288 
346 
352 
373 
390 
400 4QS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3209.30 PEI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
G R O E N U N D 436 COSTA RICA 
448 
468 
462 
628 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
666 
6B0 
700 
706 
732 
73« 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
1093 
303 
1605 
1006 
390 
171 
664 
197 
211 
229 
54379 
24450 
29931 
7624 
6046 
21427 
4077 
753 
VERNIS 
5250 
5497 
2606 
1942 
2264 
2059 
1275 
558 
176 
192 
541 
2665 
357 
1801 
1151 
874 
288 
402 
1741 
560 
1075 
1139 
310 
1018 
457 
165 
132 
209 
442 
272 
152 
123 
1670 
168 
160 
103 
365 
2367 
140 314 
146 
127 
111 
139 
182 
479 
371 
302 
1228 
214 
291 
2136 
736 
462 
127 
940 
209 
157 
161 
211 
187 
290 
438 
163 
19 
16 
17 
2B 
9 
20246 
13597 
5345 
3769 
3500 
1997 
72 
683 
2b 
49 
291 
1 
63 
46 
192 
160 
3975 
790 
3157 
214 
126 
2954 
340 
19 
CELLULOSIQUES 
2883 
3576 
2058 
85b 
1416 
23 
362 
6 
22b 
1991 
212 
1216 
1029 
274 
103 
14 
1340 
112 
663 
664 
179 
729 
397 
2 
55 
37 
132 
bB 
2 
2 
1b 
5 
4 
38 
479 
314 
4 
4 
51 
86 
53 
167 
139 
167 
326 
408 
6 i 
9 
2 
126 
108 
125 
103 
49 
647 
83 
168 
58 
82 
2 
36 
2 
14 
3 
70 
4 
203 
67 
8Í b 
29 
12 
2 
2b 
30 
156 
11 
3 
11 
27 
3 
58 
102 
12 
13 
10 
1 
3 
77 
1 
6 
2 
251 
21 
255 
134 
36 
35 
229 
3959 
315 
3874 
819 
152 
2585 
910 
41 
39 
16 
7 
71 
2 
10 
175 
1 
11 
51 
4 
2 
73 
4 
3 
41 
3 
34 
76 
1 
108 
1 
14 
8 
2 
7 
211 
1 
1 
24 
6 
6 
20 
15 
28 
S 
89 
50 
6 
2 
13 
5232 
2549 
2653 
554 
476 
2014 
326 
17 
663 
727 
764 
1143 
139 
3 
3 
1 
183 
9 
21 
67 
ί 240 
86 
475 
342 
38 
233 
23 
ί 
3 
9 
57 
8 3b 
42 
5Θ 
1 
220 
6 
123 
3 
31 
25 
13 
90 4 84 
5 
68 1 
44 4 
2 47 
18 
3337 3073 
264 
184 
110 
110 
12 
486 
206 
99 14 
1 15 
1 
11 
2 
145 
0 
12 
2 
8 22 
1047 
227 
952 
938 
250 
33 574 3 
38 
15432 
2310 
13122 
1470 
268 11561 
2417 
90 
1017 
530 
238 
746 194 
1236 167 
39 
108 
93 
122 140 
14 
397 
122 
372 
21 352 6 
48 
93 6 
12 160 5 
12 262 5 
36 
111 
14B4 
36 
2 96 
93 1877 
146 
12 169 
378 
148 
130 750 
69 
36 
1616 214 
423 
90 
670 
76 
128 86 
60 
26 
140 69 
86 
83 
62 
2 
Valeurs 
443 
Januar—Dezember 1978 Export 
444 
Janvier — Décembre 1978 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 2 0 9 . 3 0 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ U E N D E R 
1 0 4 0 K U S S E 3 
M e n g e n 
EUR 9 
2 7 0 
3 4 6 7 7 
1 3 9 5 8 
2 0 6 2 0 
7 0 7 9 
3 7 6 4 
1 0 8 4 6 
2 5 5 0 
2 6 8 7 
D e u t s c h l a n d 
5 
1 3 0 7 2 
8 8 9 4 
6 3 7 8 
3 5 6 0 
2 2 2 4 
1 3 9 2 
4 5 
1 4 2 6 
F rance 
1 
1 5 2 5 
8 1 3 
1 2 1 3 
6 0 4 
1 3 7 
6 6 3 
2 0 7 
4 5 
I ta l ia 
2 5 
7 8 1 
1 1 7 
6 6 4 
1 7 3 
1 12 
4 4 8 
9 0 
3 5 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
4 9 2 0 
2 6 3 9 
2 2 8 1 
5 7 7 
2 0 6 
6 9 9 
1 8 0 
1 0 0 5 
Be lg . ­Lux . 
7 5 7 
6 5 8 
1 0 0 
6 2 
51 
3 7 
10 
1 
3 2 0 9 . 4 0 L A C K E U . A N D E R E A N S T R I C H F A R B E N A U F G R U N D L . V O N S Y N T H E T . H A R Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R U N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 4 I S U N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N U N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O U 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 « G R O E N U N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 N I E D E R L A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
« 0 0 ZYPERN 
4 4 0 1 6 
2 1 8 3 0 
1 6 4 4 9 
2 6 2 7 4 
1 0 5 7 9 
6 6 4 5 
3 0 5 3 
3 6 0 8 
2 2 8 
1 9 4 
5 3 2 0 
1 0 0 5 7 
1 7 7 3 
7 8 5 7 
6 3 0 5 
6 0 b 
7 2 2 
7 9 
4 0 7 
7 4 2 6 
7 3 8 8 
3 4 1 
3 7 2 2 
2 1 7 
3 4 3 4 
1 5 3 9 
1 6 0 4 
8 5 8 
7 9 0 
1 7 6 
1 1 1 
1 0 7 4 
3 5 7 
1 3 4 8 
1 5 5 3 
1 1 2 
2 0 3 
6 9 
1 0 2 
1 4 5 
1 5 9 
3 8 3 
2 4 7 
3 3 0 2 
8 0 
71 
6 4 
4 3 
61 
1 4 3 
1 4 0 
4 1 7 
1 2 0 
7 4 4 
6 8 0 
3 7 5 
1 6 5 
1 3 0 
2 1 2 
6 4 3 
5 3 7 
1 8 0 
5 0 4 
4 3 
1 9 0 
4 2 4 
2 0 8 
1 1 7 
4 9 8 
3 4 
1 2 9 
1 2 5 
1 8 4 
1 2 4 4 0 
9 0 1 8 
6 9 5 B 
5 8 8 b ' 
2 0 0 4 
8 1 
2 1 6 2 
14 
3 
7 b 2 
b 7 3 6 
9 8 b 
4 1 0 9 
3 7 9 6 
109 
1 7 3 
4 
3 8 5 8 
8 2 4 
2 2 6 
2 2 5 0 
1 6 9 4 
7 5 6 
1 0 5 7 
2 9 4 
2 6 9 
4 2 
5 
1 0 7 
6 3 
4 6 
1 0 7 
1 9 
14 
2 5 
5 
3 6 
8 
2 6 7 
9 
2 
2 
1 
12 
1 6 2 
3 1 5 
9 2 
i 7 
2 
7 
8 3 
7 b 
10 
2 2 
3 
7 9 
b 
3 4 7 5 
1 2 7 3 
1 1 0 4 
1 2 8 0 
1 0 0 
0 
9 
1 7 
0 6 
16 
7 1 b 
3 9 
2 7 
1 2 9 
6 4 3 
1 0 1 
8 4 4 
3 0 
6 6 
3 9 
4 
2 3 0 
1 2 0 
8 5 
2 7 3 
2 3 0 
1 8 0 
6 
8 
2 0 2 
0 3 
2 
1 0 1 
4 
2 2 4 
2 0 7 
4 3 
7 0 
13 
3 8 
2 0 4 
3 
3 
2 3 
3 5 
3 
4 3 0 
3 9 4 
5 
1 1 
1 8 3 
7 
4 
5 
2 2 
2 
1 3 7 6 
1 1 6 
4 8 
1 7 2 
5 5 
1 
1 
15 
1 
2 4 9 
5 2 
10 
3 0 
8 6 
9 3 6 
2 4 0 
6 
4 8 7 
9 
3 5 6 
2 1 
6 
1 0 9 
4 
8 
4 7 
31 
4 8 4 
3 2 4 
8 
ï 1 
12 
2 9 
1 2 8 
1 
4 
3 6 
1 
1 
2 3 
2 7 
3 
2 5 
9 
5 8 
3 
9 
2 
1 6 5 0 9 
7 5 2 8 
1 7 4 4 0 
2 1 6 4 
2 5 7 2 
1 9 
9 1 7 
9 
4 6 6 
5 6 1 
3 1 5 
1 7 3 B 
1 1 5 5 
3 1 0 
1 10 
B 
1 0 7 
3 0 9 
1 7 0 0 
β 
15 
1 6 2 
2 3 4 
4 3 
2 9 6 
2 7 2 
16 
4 6 
β 
4 6 4 
6 
1 6 7 
2 4 9 
2 9 
3 9 
71 
2 b 
2 2 
9 
3 9 b 
3 7 
5 
3 
3 7 
2 5 
1 0 2 
17 
2 0 0 
1 7 9 
1 7 8 
3 b 
7 b 
1 0 0 
2 3 3 
4 
3 0 
4 1 0 
12 
1 1 
1 
3 3 
1 1 
12 
9 4 4 7 
2 7 5 2 
3 0 2 1 
5 7 6 
3 2 0 
10 
1 4 1 
3 1 
8 0 
1 1 6 0 
7 9 
5 1 6 
2 9 8 
7 
4 3 
2 
4 
1 2 8 
2 
6 3 
15 
4 4 ' 
4 
4 1 
3 6 
2 0 
4 0 
5 
12 
4 
1 
2 
1 
3 3 
5 0 
1 
5 
6 
135 
4 2 
12 
12 
1 
2 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 3 9 
1 1 0 4 5 3 1 4 1 8 8 2 
2 7 2 8 2 9 6 2 1 8 
8 3 1 9 1 9 1 8 4 8 
1 4 4 5 6 6 8 
4 9 6 5 2 8 
6 7 2 7 1 9 9 6 1 
1 8 1 7 . 2 0 1 
1 4 7 2 7 
7 7 6 3 4 6 9 
1 4 6 3 
2 3 5 4 
1 0 8 3 2 
6 7 0 
6 5 1 
2 6 3 7 
3 7 8 
17 
1 
2 6 0 7 
5 4 8 
1 1 7 
8 2 
4 0 
1 2 0 
2 2 9 
7 4 
2 0 1 
3 1 0 
1 7 5 0 
1 0 1 
1 2 6 
1 
9 9 0 
6 7 9 
6 6 
6 2 
2 0 3 
4 1 
3 
1 4 2 
3 
4 3 6 
5 5 2 
8 
4 8 
1 7 
B 
2 5 1 
4 
2 3 0 3 
2 3 
2 3 
3 8 
9 9 
6 3 
1 1 6 E 
« 6 
3 
6 
1 7 7 
1 4 0 
12 
2 3 
2 
2 
2 0 
B 
7 
4 
8 8 
2 3 0 
2 0 6 4 
3 4 0 2 
1 4 
9 4 3 
3 2 0 
1 5 7 
1 9 0 
1 3 8 3 
1 9 8 5 
2 6 2 
4 6 8 
9 2 6 
1 7 
B 
7 
1 3 6 5 
2 6 4 5 
1 3 
5 1 
2 2 
1 4 6 
4 
8 
2 4 
2 9 6 
1 
6 
1 6 
4 0 
1 
8 Í 
6 7 
2 8 8 
1 5 
1 
1 6 2 
8 B 
3 
1 
3 4 
2 5 7 
6 
ί 
4 7 8 
9 3 
7 3 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 2 0 9 . 3 0 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C U S S E 3 
W e r t e 
EUR 9 
6 0 6 
6 5 8 3 5 
2 1 4 4 9 
3 4 3 8 9 
1 4 2 1 2 
7 5 6 8 
1 5 9 0 5 
3 3 6 7 
4 2 5 8 
D e u t s c h l a n d 
14 
2 3 7 9 5 
1 1 1 8 3 
1 2 8 3 2 
7 2 2 9 
4 9 5 4 
2 8 6 1 
1 1 4 
2 5 4 2 
F r a n c e 
2 
2 8 9 6 
1 0 4 6 
1 6 5 1 
6 Β 9 
2 9 7 
8 8 7 
3 2 1 
7 5 
3 2 0 9 . 4 0 P E I N T U R E S E T V E R N I S S Y N T H E T I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S U N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O U 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R U N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
6 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 6 2 7 6 
3 6 8 4 6 
2 8 1 4 7 
3 9 8 0 1 
2 1 9 6 5 
1 2 6 1 3 
3 7 9 9 
9 0 4 6 
4 0 0 
3 2 b 
7 6 5 4 
1 8 8 5 5 
4 0 8 1 
1 7 0 6 6 
1 3 1 7 8 
1 7 2 9 
1 3 4 0 
1 2 2 
6 1 6 
1 2 6 4 8 
1 4 2 4 8 
5 8 2 
5 7 4 8 
4 3 8 
8 5 6 8 
3 1 6 9 
3 7 9 8 
1 6 6 9 
1 2 4 9 
4 3 6 
2 2 0 
1 7 8 9 
7 6 8 
1 8 8 8 
2 6 0 0 
1 9 8 
3 0 4 
1 2 3 
1 9 9 
2 4 6 
3 1 3 
6 0 9 
3 2 4 
4 4 0 6 
1 4 0 
1 4 6 
1 9 2 
1 2 4 
1 0 1 
1 8 7 
2 0 9 
6 9 1 
1 8 4 
1 0 8 b 
1 5 1 8 
7 7 0 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 6 
9 0 9 
8 2 3 
2 8 6 
1 0 1 6 
1 2 1 
3 0 8 
7 2 1 
3 2 7 
2 5 2 
1 1 3 8 
1 0 7 
3 2 2 
2 8 1 
2 2 4 
2 3 6 0 6 
1 7 9 2 7 
1 5 3 9 6 
1 3 8 3 4 
4 3 3 6 
1 3 1 
6 0 2 3 
4 1 
1 1 
2 3 4 2 
1 2 6 1 3 
2 4 7 6 
8 8 9 5 
8 5 7 5 
3 1 1 
3 9 3 
10 
8 1 9 4 
1 7 5 6 
4 9 4 
3 6 8 2 
6 3 8 7 
1 6 5 7 
2 5 1 5 
6 2 1 
5 5 8 
1 4 2 
14 
2 6 5 
1 16 
1 7 1 
1 9 3 
2 4 
2 
4 6 
4 6 
16 
1 7 0 
2 6 
6 6 6 
4 3 
B 
5 
B 
3 0 
ί 4 3 7 
8 3 7 
2 6 5 
4 
2 5 
3 
5 6 
1 4 0 
1 7 0 
4 9 
5 6 
12 
1 6 5 
1 1 
4 3 3 4 
1 5 7 9 
2 1 1 5 
2 0 2 4 
2 5 6 
14 
2 8 
6 3 
1 3 7 
5 2 
1 0 9 5 
7 4 
4 9 
2 2 4 
ί 6 6 7 
3 1 1 
1 5 3 8 
5 0 
8 7 
1 1 9 
9 
4 0 8 
2 0 1 
1 6 2 
4 9 9 
0 0 0 
1 7 1 
14 
2 4 
2 9 8 
1 1 0 
1 
3 
2 0 9 
' 9 
2 7 0 
5 1 4 
8 7 
1 4 4 
4 5 
1 1 1 
1 
ί 4 7 4 
6 
15 
16 
8 2 
2 
β 
5 5 0 
5 4 3 
8 
ί 13 
2 8 0 
2 5 
3 
3 
6 0 
7 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 4 
1 1 4 9 
1 3 4 
1 0 1 4 
2 9 4 
1 8 6 
6 2 4 
1 2 0 
8 0 
1 5 6 3 
1 4 6 
6 9 
1 9 8 
9 2 
1 
1 
3 Í 
2 
1 
4 2 7 
9 4 
2 6 
6 9 
72 
1 1 2 4 
1 6 9 
1 4 
4 7 0 
1 1 
5 3 5 
2 8 
8 
2 3 4 
6 
13 
1 1 9 
4 0 
7 1 5 
5 0 1 
4 6 
1 
3 
β 
4 3 
1 0 1 
1 
1 
8 
3 9 
3 
1 
2 
3 4 
19 
7 
1 
4 2 
2 5 
9 5 
β' 
1 9 
3 
N e d e r l a n d 
6 5 7 9 
3 4 4 2 
3 1 3 7 
8 5 6 
2 8 3 
1 0 9 4 
3 2 2 
1 1 8 9 
2 2 0 2 5 
1 1 9 8 2 
2 4 4 9 0 
3 9 2 3 
4 7 9 7 
3 8 
2 1 5 7 
1 6 
9 7 5 
1 1 6 0 
7 1 0 
4 1 0 3 
2 1 4 5 
1 0 9 7 
1 ΙΑ 
11 
3 0 1 
8 7 1 
3 9 8 8 
2 4 
3 5 
3 3 b 
3 9 7 
1 5 1 
7 9 8 
5 6 4 
4 0 
1 1 3 
12 
6 0 9 
11 
2 8 7 
4 3 3 
4 7 
O l 
1 2 2 
3 6 
17 
1 3 
1 0 7 1 
6 7 
1 
14 
8 
8 0 
3 0 
1 3 3 
2 5 
3 7 4 
2 4 0 
2 4 7 
74 
2 2 1 
2 3 6 
4 2 8 
7 
4 5 
6 9 1 
3 6 
21 
1 
9 0 
2 9 
2 0 
Be lg . ­Lux . 
1 1 5 9 
9 2 0 
2 3 9 
1 7 8 
1 5 9 
5 9 
31 
2 
1 3 0 6 0 
4 7 3 2 
5 6 1 5 
1 1 9 0 
7 9 9 
2 2 
3 0 5 
8 3 
2 1 0 
1 7 2 3 
1 7 6 
1 3 4 5 
7 1 6 
2 4 
l U b 
6 
11 
2 6 1 
6 
6 8 
71 
3 
1 0 3 
1 1 
8 1 
1 
6 0 
2 5 
4 3 
1 2 
1 
2 4 
8 
1 
3 
3 
8 2 
8 2 
2 
9 
3 4 
1 
1 3 2 
4 3 
25 
10 
3 
1 
5 
V a l e u r s 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
4 5 6 
1 7 2 9 3 3 3 7 2 8 2 8 
4 1 2 7 3 2 1 2 9 6 
1 3 1 5 7 1 7 2 5 3 2 
3 9 7 5 9 9 1 
9 1 3 7 7 6 
8 8 6 4 17 1 4 9 9 
2 2 1 9 2 4 0 
3 2 8 4 2 
1 4 5 5 4 6 6 7 
2 0 7 7 
3 6 4 2 
1 9 9 9 3 
9 5 8 
1 2 2 4 
3 2 1 3 
5 3 2 
2 9 
2 
2 5 8 9 
6 7 0 
2 0 6 
2 6 1 
9 3 
1 7 0 
3 7 3 
1 1 1 
2 1 4 
6 4 2 
2 3 7 2 
5 0 
2 3 
3 
1 9 6 3 
1 2 1 5 
2 1 1 
5 1 
1 4 5 
7 2 
8 
1 6 6 
3 
4 8 4 
6 9 4 
1 4 
2 
8 7 
3 3 
3 3 
2 8 6 
12 
2 1 4 8 
5 6 
3 3 
9 2 
1 5 Í 
9 9 
3 3 3 6 
1 6 6 
3 
1 2 
2 3 2 
2 0 0 
11 
3 2 
3 
Β 
2 7 
9 
4 6 
e 
9 8 
3 8 0 
2 7 2 9 
5 3 8 1 
3 6 
1 1 0 9 
3 8 0 
2 3 1 
3 1 2 
1 4 5 4 
2 5 5 0 
4 6 0 
9 3 9 
1 4 8 1 
B 2 
1 2 
1 3 
1 1 3 9 
6 4 0 1 
3 3 
1 4 1 
1 7 
1 6 6 
4 
11 
3 7 
6 4 0 
2 
1 3 
12 
8 3 
1 
2 
1 
5 5 
5 0 
6 1 7 
2 8 
2 
2 7 3 
1 9 0 
β' 
1 
7 7 
5 7 4 
11 
2 
1 0 7 5 
2 1 5 
7 5 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3209.40 
604 LIBANON 
605 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
532 SAUDI-ARABIEN 
838 KUWAIT 
840 BAHRAIN 
844 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
849 OMAN 
662 NORDJEMEN 
682 PAKISTAN 
664 INDIEN 
659 SRI UNKA 
878 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3209.50 LACI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 LIBERIA 
288 NIGERIA 
362 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
468 GUADELOUPE 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
478 NIEDERL. ANTILLEN 
612 CHILE 
800 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
618 IRAN 
407 
266 7«7 3038 
346 265 5432 
786 1018 
314 2576 
581 183 324 111 8« 171 251 b81 389 4234 
IbB 701 1611 
816 466 1832 
460 bOb 493 
1286 
240524 
131449 109075 
51822 
32144 
42780 
6692 
13169 
27 
13 10E 1474 
168 21 1066 
15 3 1 65 15 1 33 7 2 2 67 122 4C 92 29 1 67 244 16C 2C 
122 1 16 
71252 
35528 
32724 
21626 
16602 
4828 
427 6374 
«5 
10 42 190 27 
464 118 65 41 374 1 
12 
98 1 1 20 
3 156 16 12 
359 333 
15258 
7295 5972 
1993 
878 
6636 
1236 
1343 
49 
36 131 392 28 31 754 163 
87 
35 
4 
25 
7 
74 1 
1286 
8906 
1758 
7135 
1760 
327 
2982 
245 
1 109 
11 
9 1 130 17 13 
1020 
8b 70 b9 b37 107 31 14 10 49 129 32 15 46 
1089 
4 
58 23 144 
49 123 137 
52405 
47135 
16270 
7462 
4558 
6768 
1173 
1041 
ne 9 164 14 24 S 14E 6£ 30 
26 
1 28 
2 
21 7 
19908 
18286 3840 
2362 
217: 
118E 
13: 7C 
109 185 231 607 
82 137 
1937 302 843 212 
1454 424 116 244 71 35 7 150 333 294 
1467 
23 621 
1499 286 63 727 213 
i 
35355 
9369 
25007 
6934 
3610 
16159 
3127 
2914 
.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON TROCKNENDEN OELEN 
8B2 
915 2273 
980 424 159 1673 
137 246 350 196 351 283 300 
93 121 531 1672 
131 790 308 177 159 66 137 64 389 4bb 103 1116 
90 
60 136 80 206 37 
208 142 76 123 
12b 322 712 
75 
27 96 
11 6 
17 7 6 86 180 159 
A 
1 17 
28 
2 
3 
1 
1 
8 48 
46 6 
17 36 9 1 
2 3 1 1 7 1 4 
4 
ί 
3 
3 23 
3 
18 
2 
44 
8 
i 
27 
20 1 6 
19 
13 66 
2 b' 
19 2 
1 1 
55 
14 
17 
2 
10 
ί 
50 
167 
348 23 75 
26 7 11 1 60 20 15 
8 
11 107 13 
3 
15 
57 9 29 25 
5 4 
1 
2 
4 
191 
42 
7 17 
E 2 : 0 
4 
1 
22 
51 
2C 
A 
'62 
2 
e 85 
532 654 
2128 599 337 
1670 86 206 327 101 85 33 281 52 121 500 
164B 118 790 277 173 159 44 116 40 226 429 51 
1041 
29 58 128 76 
36 
208 142 71 123 
101 229 654 
667 
662 
5 
5 
93 
231 
45 
51 
37 
2 
1 
33 
34 
21 
19 
33 
2 
13 
5 
1532 
86 
75 
42 
62 
214 
929 
2 
25752 
10442 
16320 
9781 
5196 
5221 
251 
31 Β 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3209.40 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
960 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
627 
345 
1596 
5966 
654 
340 
6999 
1253 
1227 
521 
3112 
731 
151 
568 
245 
197 
196 
476 
1079 
648 
9482 
345 
724 
2986 
1661 
8B1 
3b33 
680 
646 
784 
2316 
415755 
215493 
195250 
99033 
62966 
71130 
9959 
25783 
88 
56 
321 
3443 
353 
39 
2189 
59 
7 
4 
165 
67 
40 
5 
9 
207 
341 
107 
212 
55 
7 
78 
691 
228 
63 
306 
2 
47 
155455 51163 74313 
48650 
36264 
11164 
1061 
14508 
3209.50 PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
468 GUADELOUPE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
1730 
1493 
3300 
1941 
857 
355 
2210 
274 
391 
588 
405 
628 
567 
576 
203 
136 
761 
2193 
264 
799 
386 
160 
166 
121 
226 
115 
450 
709 
197 
1087 
1B3 
132 
355 
255 
213 
104 
262 
330 
155 
125 
162 
448 
1034 
155 
58 
190 
25 
12 
34 
18 
12 
185 
299 
315 
4 
50 
14 
104 
90 
26 
70 
327 
36 
805 
135 
72 
123 
240 
1 
305 
1 
2 
102 
2 4 
112 
26 
27 
1 
414 
497 
24905 10360 14556 
2927 
1460 
9118 
2238 
2511 
53 
85 
6 
3 
Β 
5 
4 
3 
24 
b2 
7 
17 
10 
57 
69 
40 
167 
493 
30 
30 
386 
281 
3 
89 
1 
2316 
11481 2071 9410 
2183 
581 
3535 
307 
1375 
26 
5 
3 
13 
1 
47 
35 
90 
30 
3 
14 
3 
18 
11 
2 
318 
40 
31 
1388 
182 
241 
143 
811 
243 
64 
76 
16 
138 
109 
52 
33 
103 
3422 
49 
357 
91 
192 
229 
102029 59412 32518 
16600 
1020« 
13896 
2380 
2321 
95 
389 
393 
44 
191 
49 
18 
26 
46 
37 
18 
28 
217 
39 
68 
15 
68 
40 
218 
93 
63 
2 
58 
2 
45 
32837 
25722 
5917 
4710 
4278 
2047 
24b 
147 
b8 
27 
12 
7 
8 
12 
7 
14 
32 
11 
8 
220 
124 
185 
51 1 
994 
146 
191 
1925 
433 
841 
247 
1706 
399 
56 
315 
134 
54 
12 
214 
387 
428 
2350 
38 
646 
286B 
447 
65 
1026 
190 
48347 13876 34472 
9044 
4018 
20947 
3424 
4479 
1209 
991 
3106 
1447 
637 
2203 
170 
292 
535 
198 
196 
98 
530 
122 
136 
699 
1920 
224 
794 
319 
143 
166 
74 
208 
62 
280 
676 
92 
969 
51 
130 
333 
250 
104 
262 
330 
148 
124 
133 
214 
910 
1232 
1228 5 
5 
130 
330 
1 
43 
88 
70 
3 
2 
3 
13 
7 
3389 
150 
71 
36 
218 
483 
2057 
3 
40571 14552 25959 
14914 
7168 
10633 
314 
442 
42 
102 
445 
Januar — Dezember 1978 Export Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3209.60 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
849 OMAN 
701 MAUYSIA 
70« SINGAPUR 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
726 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
960 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
48 
131 
1615 
127 
527 
153 
881 
187 
63 
2768 
1189 
229 
285 
83 
258 
195 
37 
135 
28284 
7439 
20844 
4827 
1742 
12845 
2104 
3037 
822 
230 
591 
478 
444 
80 
583 
115 
468 
31 
17 
417 
79 
20 
532 
52 
480 
154 
99 
191 
20 
1231 
690 
542 
262 
114 
247 
113 
33 
3209.81 PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN. Z U M HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN 
AUF GRUNDLAGE VON A L U M I N I U M P U L V E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
068 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
818 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
838 KUWAIT 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
267 305 265 558 86 63 96 
261 
194 
169 
206 
153 
130 
80 
b l 
281 
1129 
147 79 
7b 
67 
196 
143 296 64 84 69 60 
8893 
1887 
6203 
1643 
913 
1898 
2b8 
1662 
169 
213 
I B I 
b6 
26 
58 
147 
84 
131 
53 
35 
113 
51 
48 
16 
1014 
109 
25 
67 
54 
150 
99 
88 
19 
68 
36 
38 
3709 
883 
3048 
8B6 
452 
972 96 
1 187 
28 
21 
47 
13 
15 
57 
18 
3 
173 
2b 
499 
124 
375 
76 
298 
22 
34 
13b' 
20 
38 
7 
17 
2 
32 
2 
2 
10 
22 
8 
7 
7 
b 
323 
169 
163 
12b 
63 
27 
223 
90 
133 
39 
36 
84 
3209.59 PIGMENTE. NUR ANGERIEBEN. Z U M HERSTELLEN V O N ANSTRICHFARBEN 
AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON A L U M I N I U M P U L V E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
403 
083 
191 
309 
404 
80 
119 
179 
62 
25b 
88 
185 
258 
24 
118 
107 
76 
33 
26 
58 
16 
152 
14 / 
10 
232 
3 
24 
2 
43 
1 
154 
186 
149 
312 
13 
14 
106 
6 
IC 
4 
0 
I 
B71 
?6? 
601 
i : 
1 ! 
59 7 
H: 
2 
ä
5 
F 
16 
1 
1 
1 
1B8 
1B< 
h 
: ! : 
1F
A: 
. ι: 
3. 
1 
23 
131 
1482 
116 
523 
153 
837 
185 
63 
2752 
1175 
229 
282 
72 
258 
191 
37 
24033 
8008 
18027 
3880 
1048 
11199 
1733 
2948 
52 
10 
82 
136 
14 
35 
104 
88 
85 
54 
8 
266 
105 
38 
18 
8 
7 
24 
31 
27 
9 
28 
12 
1798 
375 
1422 
458 
311 
500 
13« 
465 
47 
55 
85 
91 
27 
118 
11 
9 
2« 
58 
3 
; 
16F 
42 
128 
( 1
1 1 ι 
12 
624 
628 
«32 
636 
640 
644 
647 
649 
701 
706 
720 
724 
728 
732 
740 
800 
804 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
153 
83 
16 
134 
2 
1040 CUSSE 3 
100 
229 
1737 
193 
526 
172 
928 
232 
125 
4231 
1127 
363 
4 7 / 
244 
333 
532 
105 
220 
41141 
12231 
28908 
8223 
3187 
17133 
2504 
3330 
30 
2 
98 
1660 
474 
1176 
921 
829 
186 
9 
10 
27 
902 
209 
693 
1 1 1 
60 
563 
79 
19 
23 
8 
3 
1 
220 
6S4 
49 
635 
258 
171 
152 
13 
4 
1 
10 
34 
3 
12 
42 
28 
13 
1 
1 
1 
2135 
1153 
975 
501 
203 
393 
184 
80 
16 
60 
0 
S 
1320 
39( 
93C 
3E 
39 
860 
120 
21 
42 
227 
1500 
16« 
523 
172 
902 
229 
125 
4189 
1099 
363 
468 
218 
331 
503 
104 
34032 
9784 
24257 
«37« 
1880 
14754 
1948 
3137 
PIGMENTS BROYES.POUR FABRICATION DE PEINTURES, A BASE DE 
POUDRE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
080 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
83« KOWEIT 
73« T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
662 
550 
546 
1121 
334 
153 
183 
408 
327 
335 
310 
329 
282 
130 
115 
469 
1614 
208 
212 
110 
108 
293 
256 
415 
105 
143 
1 18 
109 
12293 
3621 
5572 3063 1560 3163 404 2446 
374 
410 
347 
122 
235 
144 292 
91 86 255 
81 107 
26 
1462 
161 
98 99 92 220 
165 
126 
27 
119 
66 
91 
6754 
1610 
6164 
1813 
853 
1605 
152 
1736 
41 
34 
106 
28 
27 
27 
8 
242 
67 
926 238 
556 
38 
2 
31 
43 
1 1 27 3 
11 
10 
7 
410 
208 
203 
163 
83 
38 
3209.89 PIGMENTS BROYES. POUR FABRICATION DE PEINTURES. AUTRES Q U ' A 
BASE DE POUDRE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
730 
1349 
401 
64b 
824 
172 
188 
289 
190 
614 
156 
352 
463 
113 
349 
608 
210 
198 
30 
3 
147 
119 
241 
16 
211 
365 
75 
252 
10 
bl 
24 
10 
32 
78 
2 
43 
22 
2 
101 
16 
36 
14 
34 
12 
13 
401 
194 
207 
61 
bb 
132 
b 
14 
LIT  
183 
319 
430 
870 
29 
127 
35 
46 
26 
43 
90 
17 
20 
274 
1 
2 
3 
1 
34B 
311 
3 ' 
! 0 
20 
S  
51 
ί 
16 
89 
' 2 
1 ' 
133 
435 
44 
54 
157 
148 
137 
137 
14 
443 
136 
47 
76 
11 
9 
39 
73 
33 
14 
45 
18 
3272 
968 
2303 
825 
499 
784 
209 
694 
106 
92 
136 
89 
32 
185 
15 
12 
32 
105 
14 
6 
3 
66 
63 
3 
349 119 230 
17 
15 
213 
145 
173 91 82 
60 
53 
22 
23 
794 
17 
Januar — Dezember 1976 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3209.59 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
615 IRAN 
532 SAUDI­ARABIEN 
552 PAKISTAN 
740 HONGKONG 
960 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENOER 
1040 KUSSE 3 
3209.75 LACI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUNO 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 KAMERUN 
­ 3 1 4 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUEU 
496 FRANZ­GUAYANA 
508 BRASILIEN 
604 LIBANON 
123 
59 BO 
369 
168 
151 144 
85 219 34 
86 
71 106 
228 196 110 
lbl 
8703 
2358 
4337 
1447 
873 1802 
527 
938 
47 
17 11 
21 7B 
2 
3 
22 2 
1 
1138 
442 
694 
526 413 
66 4 
103 
1 
37 
394 
273 
122 
47 9 
75 49 
33 
2 
82 
36 
4 
160 
IBI' 
754 
127 
557 
80 9 
416 38 
10 
IBEN. NICHT IN 3209.11 BIS 69 ENTHALTEN 
3672 
9728 
3686 
7094 
3674 
3701 
825 
801 
b7b 534 
326 1614 
1554 
434 
442 
133 1566 
686 
73 1391 
119 
934 320 
1053 
122 
170 
341 537 
505 
1896 
891 
164 56 
224 
52 84 
125 
56 
631 
93 
60 
84 49 
48 94 
764 
274 258 
94 
41 97 
402 
184 
236 
194 74 
382 
1280 
1283 
1264 
1287 
265 4 
239 
68 139 
210 
904 
1200 
168 
83 
1 646 
66 
16 
303 
101 282 
9b0 
78 
93 
17 78 
36 
26 
9 
2 
1 
2 1 
2 
44 
1 
7 3 
17 67 
3 
31 5 
7 
27 
12 
7647 
1414 
4384 
1992 
153S 
E 
269 
12f 19C 
16 
414 
4E 
35 
23£ 
2C 
20C 
4 
145 
7E 
264 : 3C 
4 
58 
28E 10E 
28E 
138 
56 
5£ 
21E 
3£ 61 
12C 
27 
396 
91 
48 
7C 4 
7b4 
3C 29 
2E 
E 2 
39E 
18C 
194 44 
4E 
1319 
253 
127 
390 
204 2 
18 
29 8 
14 
263 
160 
43 
72 
104 856 
272 
38 
891 
13 
420 3 
33 
30 
16 
16 225 
61 
1707 
728 
52 
4 
10 Β 
3 
14 
76 
η' 
14 7 
40 91 
29 73 
32 
5 90 . . 220 
2 
228 
24 
37 «Β 
369 
16Θ 
130 49 
33 
51 13 
2372 
949 
1423 
357 184 
258 71 
808 
6b3 
442 
1825 
174 
1435 
4 
247 
276 54 
25 
185 
109 
169 
57 
15 32 
115 
10 
8 
21 
21 31 
b 
10 
4 
12 12b 
123 
4 
70 
84 
12 
82 
88 17 
22 
3 
4 
b 
i 81 
ne 
9! 
7' 
: 7 . 
17 
3o: 
1/1­
75E 
9. 
lb( 
1 t i K 
1. 
Η 
1. 
1 
1 
K 
1 
219 
34 
14 
12 36 
65 
196 
109 
1570 
434 
1235 
269 
100 
977 
366 
108 
103 118 
67 
26 . 789 22 
22 32 
32 
25 
2 
25 
7 
13 
23 
5 
16 
2 
21 
21 
25 
3 
12 
33 
1 
99 
72 
8 
3 
13 
23 
23 
208 
27 
181 176 156 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3209.59 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
740 HONG­KONG 
960 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3209.75 PEIN' 
9 
480 1/S 
7 32 
■ 
57 
10' 11­. ' ; 
IL 
R: 
H 
' 
0 
001 
002 
003 004 
005 006 
007 
008 
028 
030 032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 062 
066 
058 
060 062 
064 066 
068 
204 208 
212 216 
220 
224 240 
248 
260 
288 
272 276 
288 
302 
314 
318 322 
334 
342 
372 390 
400 
404 440 
448 
468 
482 
484 496 
60S 
604 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
REUNION 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUEU 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
LIBAN 
366 
148 159 
347 
497 
435 389 
120 430 108 
166 
130 164 
194 144 100 
271 
12596 
4595 
7995 
3129 
1915 
2765 
983 
1835 
VERNIS 
5942 
12394 
4436 
12619 
6376 
6602 
873 1131 
742 
920 
789 2786 
2181 
1078 
789 
176 2731 
1286 
140 3416 
318 
1736 
696 1483 
318 301 
564 
1098 
1087 
1466 
1282 
152 
145 207 
107 
206 
25B 
191 
957 211 
108 
177 
130 
104 102 
986 
565 
793 
128 124 
138 467 
231 
210 223 
366 
446 
225 
75 74 
1 
81 180 
6 
16 
36 9 
4 
3681 
1544 
2137 
1503 
1026 
359 
16 
275 
1 
3 
72 
728 
346 382 
143 66 
239 
110 
60 
1 
1 1 l' 
2 
55 
1 17 
76 1 
271 
910 
155 755 
146 24 
326 
18 
12 
N O N REPRIS S O U S 3209.1 1 A 69 
1678 
1241 
1248 
1847 
570 10 
389 
113 
200 
383 790 
1507 
223 
141 
2 
1126 
158 52 
660 
208 500 
1162 
222 128 
40 
162 
110 
2B 
24 3 
2 
7 
2 
7 
98 5 
2Í 6 
54 
121 
6 103 
15 
28 
96 
21 
9864 
2124 
7383 
3563 
2387 
26 
431 
276 
2b8 
24 757 
141 
67 
327 
51 
40b 10 
374 1b8 
408 10 
60 
9 130 
468 
192 
744 
263 
133 
14B 186 
84 
184 
231 
107 
362 198 
93 
160 
12 
i 986 
99 
10b 
25 12 
7 455 
216 
1 223 
267 
106 
1844 
427 180 
523 
301 9 
5b 
82 
12 
24 439 
219 
87 
77 
12b 
12b3 
394 46 
2298 
10 
47b 13 
bO 
b4 21 
33 
600 
91 
1136 
849 91 
10 
10 
9 
13 
18 
120 1 
2 
17 
17 
80 95 
64 
210 
51 9 
116 
145 
7 
154 
46 
65 
82 347 
496 
354 140 
64 
87 
28 
4109 
1555 
2462 
537 257 
436 
105 
1479 
1363 
716 
3025 
351 
1701 
10 
206 
144 
179 
8B 372 
268 
607 
7b 
34 10b 
2b0 19 
33 13b 
48 133 
19 
31 22 
14 
141 
142 
lb 
206 lb 
7 
33 
12 
45 
334 1 
8 
9 
109 
89 
31 
12 
15 
18 
6 
14S 
69 
l' 
2 
296 
176 121 
32 17 
21 
69 
917 
331 
1330 
533 
1425 34 
15 
7 
87 
221 
340 
42 1 
149 
196 
29 
6 
473 
40 163 
35 1 
4 
2 
3 
5 
87 
98 
3 
428 
108 
27 
21 
41 
90 
143 
2394 
554 
1740 
377 
170 
1364 
733 
127 
146 
128 
130 
72 
785 
3b 
36 
45 
32 
Bl 
3 
38 
20 
lb 
bO 
b 
bl 
20 
2 
14 
3b 
42 
2 
2 
39 
2 
130 
268 
16 
18 
17 
14 
14 
483 
52 
411 
391 
355 
20 
1 
425 
228 
10 
84 
139 
20 
447 
Januar —Dezember 1978 Export 
448 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3209.75 
608 SYRIEN 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
836 KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
175 24 93 41 
663 40 277 231 
1456 393 113 755 
110 27 22 32 
96 2 1 86 
13704 165 1316 11661 
501 79 36 265 
163 36 44 
1442 21 252 264 
340 339 
22« 80 22 3 
79 12 14 
297 86 54 
94 35 27 3 
326 1 12 41 
426 327 6 
464 305 13 33 
88 19 23 
98 30 13 24 
92 23 2 45 
181 179 
133 130 
722 722 
77650 13159 25535 24228 
32979 5622 17252 2313 
44551 7547 5553 21915 
9438 3878 1415 2088 
6275 2682 829 535 
30276 1855 6587 17502 
2602 118 1431 351 
4246 1814 580 1514 
2 
105 
153 
1 
5 
342 
93 
34 
831 
8788 
4779 
4009 
1194 
830 
2694 
345 
120 
3209.51 PRAEGEFOLIEN AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
604 LIBANON 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
159 
26 
27 
29 
61 
60 
14 
14 
13 
14 
8 
32 
22 
40 
24 
8 
25 
18 
16 
25 
15 
12 
215 
20 
29 
10 
1 1 
36 
16 
22 
74 
39 
76 
40 
1380 
391 
970 
549 
95 
322 
31 
98 
139 
12 
21 
40 
58 
7 
5 
5 
30 
19 
24 
22 
5 
1 
13 
15 
11 
16 
3 
170 
15 
29 
23 
11 
21 
65 
28 
25 
24 
914 
2S2 
632 
398 
69 
179 
3 
55 
28 
7 
10 
10 
5 
2 
10 
6 
1281 
1008 
253 
100 
b9 
127 
6b 
27 
18 
6 
2 
13 
12 
3209.89 PRAEGEFOLIEN. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
140 
33 
56 
9 
23 
29 
1 
7 
12 
31 
22 
1 
173 
20 
49 
74 
119 
47 
155 
25 
25 
93 
110 
B 
8 
3136 
1222 
1913 
844 
lbb 
1281 
190 
20 
3 
3 
25 
2 
24 
5 
1 
43 
5 
10 
13 
5 
1 
9 
1 1 
49 
378 
8b 
293 
135 
22 
! lb 
6 
43 
48 
9 
39 
23 
7« 
76 
1155 
707 
481 
219 
185 
140 2 
102 
608 
612 
616 
624 
623 
632 
636 
640 
647 
652 
602 
064 
680 
700 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
809 
822 
950 
3209.75 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE , 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
241 
1102 
2851 
250 
106 
7623 
625 
228 
2506 
121 
336 
183 
457 
Ibi 
223 
948 
816 
178 
247 
196 
202 
177 
1304 
109078 60372 65705 
16330 
B547 
3263« 
3980 
8533 
47 
73 
871 
57 
6 
164 
38 
17 
139 
52 
185 
77 
4 
828 
580 
40 
39 
54 
132 
617 
45b 
53 
9 
1636 
01 
38 
469 
02 
42 
2 
41 
24 
24 
36 
26 
40 
12 
197 
171 
34 
309 
848 
35 
76 
5017 
315 
28 
134 
116 
10 
103 
3 
b4 
59 
22 
72 
4 
180 
393 
1 
12 
579 
189 
127 
1801 
5 
9 
29 
3 
13 
42 
7 
13 
38 
16 
5 4 
19359 
8983 12377 
5523 
3226 
3966 
241 
2898 
40007 21816 16265 
25775 3335 7374 
14232 15477 7594 
2635 3215 2393 
1524 862 1657 
10420 10888 4999 
2237 498 687 
1167 3069 503 
3209.81 FEUILLES POUR M A R Q U A G E A FER A BASE DE M E T A U X C O M M U N S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
000 
002 
064 
068 
390 
400 
404 
508 
004 
002 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1962 
431 
484 
237 
878 
833 
136 
151 
133 
178 
138 
492 
319 
593 
517 
109 
235 
224 
182 
291 
197 
144 
2200 
156 
373 
140 
112 
34b 
217 
228 
1337 
43b 
800 
420 
18845 5110 
11535 
6972 
1337 
3421 
122 
1 142 
1851 
155 
441 
680 
808 
100 
73 
30 
126 
8b 
4b0 
294 
359 
478 
69 
20 
192 
173 
150 
197 
58 
1840 
102 
372 
103 
16 
229 
169 
219 
1251 
336 
381 
293 
12802 4107 8695 
5566 
1074 
2384 
40 
745 
13 
6 
22 
70 
3 
209 
65 
144 
09 
10 
4 
26 
21 
239 
239 
13 
3 
2b3 
75 
31 
7 
12 
7024 
4587 
2438 
1179 
700 
b82 
149 
6/6 
21 
4 
2 
34 
4 
2 
17 
2 
4 
1 
36 
17 
15 
193 
64 
129 
104 
35 
25 
18 
6 
20 
30 
29 
3 
157 
20 
3b 
84 
119 
60 
164 
17 
68 
96 
130 
11 
14 
42 
2 
3946 
1422 
2523 
974 
25b 
1440 
262 
108 
89 
24 
26 
212 
164 
36 
74 
39 
47 
24 
33 
21 
163 
23 
215 
32 
9 
137 
86 
319 
64 
2 
96 
1 16 
48 
9 
86 
99 
419 
127 
3149 
626 
2624 
1182 
203 
94 9 
bl 
393 
3209.89 FEUILLES POUR M A R Q U A G E AU FER, AUTRES QU'A BASE DE METAUX 
C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1234 
384 
0,36 
287 
724 
100 
310 
82 
190 
2b 
1 
294 
1B8 
169 
169 
39 
12 
4 
88 
32 
1489 
724 
764 
41 1 
323 
242 6 
1 17 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux UK 
006 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 062 060 062 0«4 06b 390 400 404 508 616 664 732 736 740 800 
1000 1010 
1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3209.89 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
IRAN 
INDIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
144 
34 
30 
14 
2B 
9 
43 
25 
1 1 
70 
98 
26 
19 
19 
29 
22 
15 
124 
14 
15 
13 
13 
18 
15 
23 
42 
1329 
611 
819 
559 
132 
160 
30 
98 
20 
8 
5 
13 
5 
14 
15 
5 
30 
86 
2 
3 
69 
3 
13 
3 
3 
17 
6 
5 
10 
581 
204 
377 
2 7 8 
57 
51 
17 
7 
5 
3 2 0 9 . 9 0 FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
632 SAUDI­ARABIEN 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
214 
108 
231 
187 
131 
76 
41 
21 
123 
72 
33 
36 
50 
2b 
231 
31 
b3 
44 
42 
2550 
1004 
1567 
627 
248 
980 
261 
47 
96 
4b 
b3 
b8 
55 
14 
7 
3 
3 
24 
534 
291 
243 
173 
127 
60 
15 
1 
11 
213 
62 
161 
33 
17 
96 
124 
57 
67 
28 
7 
30 
21 
7 
25 
8 
9 
85 
3 
l b 
1 
9 
22 
16b 
681 
127 
554 
45 
19 
504 
47 
1 
41 
34 
7 
22 
19 
61 
51 
11 
6 
4 
1 
2 
49 
43 
124 
108 
18 
2 
1 
16 
3210 FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI . FARB­
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG.IN TUBEN. NAEPFCHEN U. AEHNL. 
A U F M A C H U N G E N . AUCH IN ZUSAMMENSTELLUNGEN. AUCH M I T ZUBEHOER 
3210.10 GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
87 
118 
148 
219 
151 
47 
45 
45 
76 
89 
47 
127 
52 
21 
75 
99 
14 
1 
12 
29 
41 
2 
29 
49 
12 
22 
29 
75 
38 
3 
2 
2 
89 
21 
10 
2 
38 
24 
10 
18 13 12 bb 11 2 2 10 
18 
30 
547 
198 
349 
239 
58 69 
116 60 24 76 27 7 46 1 7 16 24 22 28 31 43 42 42 
570 
258 7b 
300 · 
162 12 
8 
22 
IBI 
62 
45 
29 
34 
41 
42 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3 2 0 9 . 8 9 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3209.90 TEIN 
fl 3 
ti 
H 
33 
23 
10 
II) 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
050 
288 
390 
632 
701 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ARABIE SAOUDITE 
MAUYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
1966 
494 
259 
149 
320 
118 
379 
308 
164 
B52 
777 
216 
156 
225 
260 
199 
15b 
963 
101 
201 
249 
107 
326 
152 
212 
320 
13130 
6332 
7797 
5277 
1447 
1557 
106 
961 
1545 
322 
95 
7b 
166 
74 
198 
21b 
94 
469 
706 
β 
1 18 
191 
184 
34 
b4 
59b 
24 
18b 
34 
32 
320 
b9 
b9 
104 
7557 
3144 
4423 
3128 
823 
683 
9 
613 
UR VENTE A U DE 
708 
299 
B96 
452 
486 
150 
18b 
157 
498 
215 
180 
121 
140 
115 
153 
158 
259 
23b 
146 
7452 
3216 
4236 
2286 
1044 
1759 
566 
189 
427 
179 
311 
349 
41 
53 
227 
192 
137 
42 
20 
11 
19 
77 
14 
2553 
1312 
1351 
925 
540 
325 
41 
101 
18 
85 
52 
13 
443 
137 
308 
84 
57 
23 
30 
33 
69 
2 
B73 
145 
428 
101 
73 
276 
151 
51 
2 
70 
49 
1 
5 
280 
58 
221 
102 
15 
63 
34 
52 
35 
8 
18 
3 
605 
197 
407 
72 
23 
320 
52 
UK Danmark 
77 
76 
631 
504 
127 
93 
70 
6 
47 
37 
3 
180 
116 
44 
18 
3 
14 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
40 
32 
8 
5 
4 
3 
1 
69 
57 
22 
8 
7 
21 
200 
166 
44 
14 
7 
30 
2 
324 
164 
69 
81 
41 
182 
92 
17 
3b7 
2 
199 
36 
102 
1 1 1 
99 
361 
77 
lb 
20 
7b 
5 
83 
143 
214 
4165 
1455 
2704 
1857 
458 
595 
53 
2b2 
158 
2 
491 
211 
101 
149 
130 
21 
188 
5 
23 
44 
98 
101 
47 
168 
179 
220 
146 
3107 
1241 
1885 
1062 
310 
791 
316 
3210.10 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES, 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT.EN TUBES. GO­
DETS ET SIMIL . .MEME EN ASSORTIMENTS AVEC OU SANS ACCESSOIRES 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
346 
403 
412 
B32 
408 
13b 
13b 
137 
2b3 
268 
168 
37B 
203 
91 
273 
244 
66 
11 
60 
134 
146 
10 
122 
197 
40 
52 
107 
208 
97 
1 
17 
2 
7 
11 
231 
4 
18 
3 
23 
26 
8 
13 
2 
5 
141 
45 
96 
93 
88 
3 
2 
33 
3 
249 
33 
80 
395 
131 
134 
66 
107 
98 
145 
17 
6 
2 
3 
2 
4 
449 
Januar— Dezember 1978 Export 
450 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Beig.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3210.10 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
89 
226 
134 
21 
70 
2249 
881 
1390 
1037 
424 
341 
44 
19 
22 
4 
13 
7 
544 
223 
321 
239 
154 
82 
7 
14 
25 
14 
3 
421 
178 
243 
171 
106 
71 
12 
67 
22 
46 
36 
18 
10 
22 
19 
3 
3210.90 FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI. FARB-
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG. AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
455 
352 
124 
225 
394 
45 
104 
176 
76 
407 
92 
224 
142 
47 
17 
32 
64 
60 
255 
315 
17 
74 
30 
34 
54 
171 
37 
4585 
1875 2709 
1907 
955 
613 
88 
130 
59 
28 
39 
136 
23 
9 
22 
60 
18 
74 
103 
7 1 
10 
24 
30 
20 
5 
36 
4 
7 
26 
1 
B33 294 
539 
404 
277 
119 
8 
16 
54 
45 
54 
Ibi 
4 
7 
1 
2 
1 
14 
1 
13 
6 
3 
b 
4 
1 1 
2 
2 
7 
7 
450 
314 
136 
67 
20 
66 
6 
4 
3211 
3211.00 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
404 KANADA 
520 PARAGUAY 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
633 
630 
191 
994 
131 
163 
189 
493 
83 
b78 
204 
190 
373 
118 
1b7 
364 
7b 
169 
189 
34 
461 
149 
94 
201 
126 
288 
117 
30 
88 
132 
28 
16b 2 
142 2 
17 
60 
122 
237 
2 
40 
304 
3 
13 1 
13 
3 
26 
157 
42 4 
57 
17 
41 
29 
20 
137 
42 
52 
ί 
1 
13 
254 
252 
29 
10 2 
4 
117 
15 
4 
9 
153 35 
118 
53 
43 
63 
2 
2 
38 
70 
3 
7 
21 
5 
3 
4 
1 
1098 
656 442 
292 
148 
79 8 
71 
523 
383 
6 3 
84 
48 
191 
34 24 
31 
38 4 4 
19 0 
12 
144 
63 
16 
100 
2 
102 
102 
30 
61 
5 1 
9 
69 1 
3 
49 
173 
1 16 5 
63 
1188 413 774 
589 
145 
174 
2b 
2 
2 3 
3 
1 
1 
1 
13 
10 3 
3 
1 
137 
lb 
22 
107 
38 
104 
131 
29 
266 
59 
16 
10 
13 
7 2 
28 
36 
181 
221 
9 
16 
7 
14 
46 
13b 
3b 
1939 
bb4 
1384 
106b 
386 
282 
64 
37 
60 
bb 
3 
40 
50 
30 
349 
49 
1 
98 
21 
43 
22 
Ibb 
185 
31 
28 
63 
32 
123 
172 
14 
02 
2 
7 
12 
87 
83 
80 
3210.10 
042 ESPAGNE 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
236 
838 
324 
107 
175 
8909 
2607 
4400 
32B6 1369 
1036 
184 
70 
117 
25 
68 
32 
2124 
736 
1387 
1015 
622 
373 
35 
40 
101 
37 
14 
1 
13B0 521 
829 
533 
301 
289 
59 
17 
ί 
192 
73 
119 
75 
28 
41 
66 
46 
20 
4 
4 
52 
39 
13 
8 
4 
4 
107 
599 
262 
20 
142 
3109 1087 
2021 
1645 
410 
307 
84 
3210.90 COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE. ENSEIGNEMENT.ENSEIGNES. 
POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT. AUTRES QU'EN 
BOITES D'ASSORTIMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03b 
038 
042 
048 
000 
060 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
624 
732 
800 
804 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1186 
1070 
440 
694 
1493 
159 
333 
416 
366 
962 
301 
883 
533 
16b 
112 
186 
238 
204 
2014 
809 
121 
231 
106 
110 
392 
641 
173 
18187 5788 
10381 
7863 
3122 
1945 
291 
574 
152 
168 
178 
523 
66 
1 
49 
126 
226 
65 
426 
402 
40 
6 
50 
63 
120 
72 
31 
87 
3 
18 
33 
85 
4 
3328 
1137 2192 
1733 
1254 
401 
32 
58 
164 
102 
166 
574 
16 
2 
35 
3 
10 
3 
41 
5 
30 
48 
14 
1 
10 
10 
20 
5 
7 
37 
29 
1B80 
1057 523 
253 
70 
233 
31 
27 
3211 
3211.00 
SICCATIFS PREPARES 
SICCATIFS PREPARES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
050 
000 
220 
288 
404 
520 
616 
632 
602 
080 
701 
700 
708 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CANADA 
PARAGUAY 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
1 1 
14 
16 
16 
69 
1 
35 
11 0 
31 
24 
6 
• 
1 
8 
8 
382 125 
257 
147 
116 
107 
9 
4 
bb7 
655 
223 
202 
8 
2 
105 
00 
15 
23 
357 
09 
32 
4 1 11 
101 
249 
164 
24 
42 
74 
33 
27 
16 
6 
3775 
1911 
1864 
l 152 
529 
387 
28 
325 
9 
7 
7 
3 
1 
1 
16 
3 
6 
53 
26 
27 
27 
1 
357 
68 
117 
276 
131 
328 
226 
131 
572 
196 
47 
26 
38 
48 
11 
86 
137 
1612 
560 
66 
74 
23 
50 
289 
511 
164 
6850 1504 
6347 
437B 
999 
809 
191 
160 
104 
2 
199 
28 171 
163 
163 
8 
842 
733 
351 
1081 
246 
416 
178 
669 
121 
671 
280 
331 
600 
132 
199 
373 
100 
223 
200 
139 
694 
142 
102 
217 
130 
309 
102 
55 
217 
294 
84 
394 
2 
712 
6 
25 
104 
269 
440 
3 
65 
302 
8 
23 
283 
7 
28 
3 
32 
6 
18 
227 
14 
194 
32 
4 
58 
12 
B4 
46 
1 16 
89 
36 
31 
1 
8 
33 
-1 
19 
624 
4 36 
672 
36 
9 
3 
101 
00 
228 
41 
25 
40 
48 
59 
17 
0 
13 
166 
68 
16 
124 
2 
107 
85 
32 
30 
00 
2 
10 
3 
22 
72 
3 
5 
16 
11 
4 
40 
1« 
14 
7 
17 
131 
75 
3 
116 110 
: 173 
152 48 
361 
59 
2 111 
23 
47 
26 
20« 
181 
26 29 65 
27 
125 
189 
: 
6 
: 1 
: 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 1031 AKP­UENDER 1040 KUSSE 3 
168 
154 
107 
5585 2027 
1552 
3055 494 
50b 
1870 
677 
1293 
612 440 38b 29 396 
1047 391 657 
124 102 480 109 63 
24 
2 
22 
16 
11 
6 
89 
54 
3271 
1788 
1483 
439 
368 
998 
62 
48 
32 
429 
106 
323 
51 
73 
232 
2b 
32 
39 
2257 
450 
1795 
839 
bb4 
9b0 
269 
8 
3212 
3212.10 
KITTE; SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN; NICHTFEUER­
FESTE SPACHTEL­ UND VERPUTZMASSEN FUER MAUERWERK U.DGL. 
GLASERKITT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
28B NIGERIA 
612 IRAK 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KLASSE 3 
3027 566 
781 
93 631 
59 
255 679 
276 
581 541 
56 
90 
321 266 
1172 496 
12591 
6252 
7529 
2769 
2383 
4634 
1128 
328 
2946 
517 
360 
78 
53 
112 
328 
31 
547 
530 
44 
69 
320 
1 48 1 
5039 
3956 
2054 
1684 
1563 
76 
1 
324 
13 
3 
1 
34 
3 
3 23 
161 23 138 
28 28 109 69 1 
3212.30 KITTE. EINSCHL. HARZKITT UND ­ZEMENT. AUSGEN. GLASERKITT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
9054 
9371 
4822 9473 
2041 
2b44 
763 903 
130 
962 
1337 497 
3197 
2968 30b 
211 1369 
880 
204 
372 
62 
1619 227 
740 
1581 
789 
159 
192 115 
270 
209 
1328 157 
166 95 
347 
1090 
353 
2021 
4686 
3158 
690 
269 
8 
369 14 197 536 131 1669 2653 109 
81 363 
48 
32 320 
1Í 146 390 28 74 59 78 15 
27 
2 
202 
40 
63 
3122 203 
7415 487 
61 
30 141 
4 
271 
40 75 
b6 
75 
39 
1 15 4 
12 
7 
2 1010 
3 41 
103 
183 
24 
8 796 
793 
707 
169 
37 
38 
543 
309 
27 
11 64 
112 1 
51 
1 
19 
36 
67 
1 
163 
1 
27 
396 
48 
7 
34 
62 
3 
15 
1 
12 
112 
39 
73 
37 
7 
36 
2 
127 
89 
58 
26 
19 
32 
2 
: . ITT 
175 
17 
10 
274 
66 
2 
7 
121 
64 
1391 
1423 
672 
192 
96 
16 
268 
30 
35 
9 
3 
71 
32 
10 
20 
1868 
448 
1222 
48 
10 
1172 
1B9 
3 
4415 
1315 
841 
573 
4b9 
19 
33 
3 
38 
21 
7 
22 
87 
1 
200 
1124 
493 
3948 
884 
3282 
210 
21 
3053 
812 
929 
122 
135 
227 
99 
714 
147 
53 
72 
297 
28 
37 
122 
30 43 108 
25 
941 
154 
94 
31 
54 
17 
14 
14 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nededand Belg.­Lux 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
SbO 
210 
106 
12029 
4517 
7515 
2809 
2142 
4029 
636 
676 
626 
2 
1 1 
3819 
1258 
2551 
986 
84b 
1036 
33 
640 
24 
1178 
458 
720 
121 
95 
534 
134 
64 
67 
8 
59 
55 
33 
4 
128 
4Θ 
3507 
1881 
1727 
55B 
444 
1103 
76 
66 
3212 MASTICS. ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRAC 
TAIRES DU GENRE UTILISES EN MAÇONNERIE 
MASTIC DE VITRIER 
6 
138 
338 
226 
55 
824 
32 
792 
736 
736 
66 
55 
110 
1 
1 
44 
174 
30 
578 
326 
324 
β 
73 
3 
14 
77 
1 
260 
4 
122 
71 
114 
23« 
001 
002 
003 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
064 
288 
612 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
Οββ 
068 
20B 
212 
216 
220 
272 
28B 
346 
372 
373 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
HONGRIE 
NIGERIA 
IRAK 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3212.30 M A 
RES 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
HEUNION 
MAURICE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
2038 
573 
467 
359 
180 
249 
324 
561 
121 
504 
1084 
324 
167 
160 
129 
377 
112 
8929 
4007 
4923 
3229 
2655 
1523 
414 
171 
1983 
520 
297 
356 
238 
233 
346 
11 
483 
1080 
284 
157 
146 
2 
56 
1 
8291 
3400 
2891 
2643 
2192 
86 
3 
162 
ES QUE DE VITRIER. 
8956 
8257 
5992 
9716 
6306 
4726 
869 
1887 
210 
2037 
2932 
986 
3063 
3750 
495 
514 
2042 
849 
257 
1123 
406 
1382 
685 
929 
1213 
629 
269 
276 
112 
333 
180 
1332 
182 
154 
114 
503 
2672 
120 
4B74 
3680 
3923 
2106 
7B0 
31 
759 
32 
476 
1316 
317 
2316 
3085 
110 
216 
689 
124 
51 
1068 
62 
513 
604 
60 
108 
93 
108 
14 
19 
1 
64 
7 
137 
100 
23 
25 
7 
1 
9 
4 
1 
207 
87 
120 
10 
10 
106 
63 
4 
12 
9 
10 
40 
1 
160 
26 
126 
56 
11 
68 
1 
YC MASTICS ET 
2108 
679 
4610 
1168 
213 
22 
397 
139 
499 
10 
293 
141 
BO 
167 
414 
53 
5 
10 
■ 16 
92 
7 
10 
672 
8 
91 
151 
13 
2 
146 
101 
4 
153 
48 
2202 
2 
94 
8 
10 
46 
58 
4 
1 
115 
32 
14 
10 
755 
585 
187 
45 
1064 
3 
26 
479 
358 
29 
17 
50 
100 
1 
50 
1 
4 
14 
17 
91 
63 
38 
18 
14 
20 
1 
1479 
2329 
1602 913 
121 
9 
443 
13 
27 
6 5 
171 
43 
33 
12 
126 
1 
117 
2 
76 
«2 
13 
143 
2 
478 
177 
301 
17 
4 
280 
48 
4 
1483 
1229 
3092 
2021 
2089 
87 129 
18 
122 
134 60 131 230 
11 
78 
47 
390 
99 
33 
21 
2 
38 
7 
182 149 
Valeurs 
UK 
b l 
673 
146 
425 
127 
106 
301 
38 
29 
47 
2752 
751 
2002 
949 
608 
1047 
3bb 
lb 2 20 2 
178 
11 
2 
3 
l b 
102 
319 
110 
1246 
228 1020 83 23 
937 
274 
1 140 
131 
146 
271 
98 
720 157 74 
101 249 35 30 
218 
36 
51 
83 
5 
45 
42 
27 
27 
32 
982 
163 
113 
57 
143 
Ireland Danmark 
21 
3 
18 
87 
206 
462 
34 
425 
402 401 
26 
25 
73 1168 727 
Bb9 
7 
243 
2 
11 
45 2 
3 
225 
4 
109 
7b 
b7 
bO 
451 
452' 
Januar—Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3212.30 
471 WESTINDIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
604 LIBANON 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
840 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1 0 V , EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
45 
742 
86 
216 
164 
936 
1234 
220 
1334 
281 
198 
872 
65 
83 
157 
229 
49 
55 
8b3 
194 
382 
71205 
35957 
32239 
15174 
9384 
11665 
2562 
6394 
Deutschland 
8 
b2 
47 
8 
b77 
433 
22 
197 
26 
2 
17b 
63 
6 
22 
22 
21 
9 
22 
39 
20428 
11200 
9226 
6186 
5307 
2072 
«4 
969 
France 
2 
27 
11 
77 
92 
7 
57 
1 
8 
3 
11 
2 
30 
140 
1 
22 
15838 
11379 
4268 
1702 
561 
1502 
461 
1053 
Italia 
i 1 
114 
136 
201 
502 
132 
644 
6 
194 
6 
17 
22 
3 
31 
1 
5539 
641 
7998 
2962 
1 197 
2560 
83 
2471 
3212.50 SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
21« LIBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2B8 NIGERIA 
372 REUNION 
404 KANADA 
604 LIBANON 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
338b 
3573 
3007 
1455 
573 
337 
529 
280 
1243 
199 
1257 
151 1 
133 
164 
596 
388 
489 
95 
294 
127 
408 
193 
127 
148 
467 
82 
5000 
148 
190 
352 
25293 
12899 
16394 
6057 
4631 
8693 
806 
640 
1606 
129« 
150« 
463 
67 
411 
76 
118 
171 
836 
1390 
77 
147 
448 
306 
392 
95 
4 
17 
14 
12 
8b 
174 
64 
1704 
6 
99 
164 
12004 
5349 
8865 
3632 
2671 
2521 
85 
502 
2046 
959 
41 1 
28 
199 
20 
5 
198 
1 
39 
17 
58 
97 
17 
107 
18 
192 
12 
18 
106 
10 
299« 
2 
26 
8188 
3643 
4545 
353 
262 
4096 
204 
97 
23 
2 
1 
29 
3 
60 
35 
25 
258 
18 
13 
128 
3 
88 
55 
179 
1192 
59 
1133 
172 
94 
944 
50 
18 
1000 kg 
Nederland 
15 
ί 4 
01 
193 
18 
9 
129 
4 
5 
1 1 
1 
ί 
5405 
4057 
1348 
208 
187 
673 
190 
467 
83 
163 
560 
78 
8 
16 
3 
19 
10 
60 
50 
61' 
8 
2 
189 
ί 31 
46 
4 
108 
10 -
57 
9 
1729 
907 
Β22 
214 
142 
606 
230 
2 
Belg.-Lux. 
31 
4 
3 
3 
2 
22 
1 
2 
229 
8363 
7666 
897 
609 
1 55 
120 
41 
68 
1533 
520 
274 
4 
19 
22 
20 
5 
55 
18 
17 
72 
3 
ί 
21 
57 
4 
2662 
2372 
290 
188 
1 15 
102 
5 
3212.90 NICHTFEUERFESTE SPACHTEL- U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
9604 
31120 
50550 
7415 
1342 
1196 
1387 
90b 
273 
8b9 
171 
5918 
23349 
46491 
459 
76 
2 
483 
91 
321 
63 
2645 
721 
2510 
39 
167 
1 10 
198 
601 
97 
70 
1602 
28 
14 
1 1 
β 
1793 
4443 
534 
27 
380 
25 
25 
32 
8 
16 
1037 
2163 
221 1 
686 
146 
10 
6 
5 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
45 
693 
1 Í 
9 
72 
200 
6 
4C 
ε 
172 10 38 
120 1 10£ 
185 2 
323 42 
62 
147 
161 
3 
4 
23 
82 
74 
28 
1 
678 
68 
18 
7841 1587 3638 
2372 1432 330 
6289 135 3308 
1033 2578 
640 . 1337 
4120 135 48C 
1575 122 28 
116 26C 
104 3£ 
β« 
18 
107 
41 
77 
19 
6 
11 
4 
17 
4 
2 
13 
187 
84 
1 
13 
81 
3 16 
4 
3 
74 
: 
162 
107Ε 
2 
44 
1 
2 
991 57 1470 
412 41 118 
679 18 1354 
188 131C 
58 . 1289 
381 16 27 
231 
10 17 
255 
586 
481 
521 
131 
399 
1350 
267 
66 
228 
83 
634 
37 
84 
9 : ε 
Bestimmung 
— uesiinaiion 
c Nimexe 
Werte 
EUR 9 
3212.30 
471 INDES OCCIDENTALES 140 
484 VENEZUEU 143 
60S BRESIL 158 
604 LIBAN 386 
608 SYRIE 147 
612 IRAK 575 
616 IRAN 1445 
624 ISRAEL 274 
632 ARABIE SAOUDITE 1317 
636 KOWEIT 419 
640 BAHREIN 132 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 624 
662 YEMEN DU NORD 114 
700 INDONESIE 163 
701 MAUYSIA 192 
706 SINGAPOUR 302 
708 PHILIPPINES 156 
728 COREE DU SUD 157 
732 JAPON 722 
740 HONG­KONG 263 
800 AUSTRALIE 897 
1000 M O N D E 87303 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 48711 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 40696 
1020 CUSSE 1 22212 
1021 A E L E 13474 
1030 CUSSE 2 11952 
1031 ACP 2653 
1040 CUSSE 3 6391 
Deutschland 
20 
52 
162 
1 1 
199 
689 
43 
428 
91 
4 
106 
109 
13 
72 
127 
18 
76 
73 
Ibb 
30173 
16823 
14350 
9231 
7652 
2702 
99 
2418 
3212.50 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
001 FRANCE 3910 
002 BELGIOUE­LUXBG. 2372 
003 PAYS­BAS 1964 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1665 
OOB ITALIE 763 
006 ROYAUME­UNI 324 
008 DANEMARK 65B 
028 NORVEGE 240 
030 SUEDE 599 
032 FINUNDE 368 
036 SUISSE 1112 
038 AUTRICHE 1003 
040 PORTUGAL 168 
042 ESPAGNE 176 
048 YOUGOSUVIE 677 
060 GRECE 353 
056 UNION SOVIETIQUE 679 
060 POLOGNE 174 
216 LIBYE 132 
272 COTE­D'IVOIRE 141 
288 NIGERIA 556 
372 REUNION 109 
404 CANADA 181 
604 LIBAN 149 
616 IRAN 513 
628 JORDANIE 102 
632 ARABIE SAOUDITE 2380 
636 KOWEIT 186 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 132 
700 INDONESIE 455 
1000 M O N D E 23551 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 11557 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 11572 
1020 CUSSE 1 5029 
1021 A E L E 3500 
1030 CUSSE 2 6911 
1031 ACP 1025 
1040 CUSSE 3 935 
2099 
1099 
1044 
650 
128 
5b4 
132 
272 
318 
835 
896 
1 16 
161 
474 
231 
663 
174 
3 
25 
27 
25 
36 
212 
87 
821 
5 
40 
219 
11805 
6574 
6234 
3539 
2575 
1819 
162 
876 
France 
2 
3 
60 
41 
63 
107 
11 
126 
2 
14 
42 
27 
12 
132 
292 
4 
95 
18227 
9198 
7029 
4443 
1 162 
1770 
473 
816 
1037 
164 
623 
15 
126 
1 1 
2 
73 
1 
29 
15 
36 
16 
10 
111 
7 
108 
17 
13 
122 
5 
1352 
1 
16 
4169 
1986 
2193 
187 
1 17 
1991 
16b 
16 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
4 
115 
84 
238 
499 
164 
413 
7 
71 
4 
7 
16 
4 
17 
1 
5133 
217 
5916 
1773 
166 
2130 
87 
1974 
36 
2 
1 
7 
3 
24 
28 
30 
1 
1 10 
7 
13 
130 
4 
33 
42 
219 
904 
49 
855 
1 16 
62 
722 
bO 
17 
Nederland 
ί 
20 
4 
27 
12 
77 
72 
4 
32 
23 
31 
13 
8 
3 
8117 
8895 
1222 
365 
267 
612 
89 
244 
1 13 
198 
591 
92 
16 
26 
3 
27 
17 
89 
56 
135 
16 
3 
276 
l' 
37 
37 
5 
100 
14 
61 
17 
2160 
1035 
1125 
346 
191 
770 
340 
8 
Belg.-Lux. 
99 
11 
4 
12 
36 
58 
3 
4 
1 
2 
534 
12887 
10132 
2557 
1701 
707 
273 
26 
562 
1556 
733 
353 
6 
' 10 
30 
38 
7 
76 
1 1 
23 
102 
5 
1 
7 
107 
4 
3058 
2888 
400 
259 
156 
141 
8 
3212.90 ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE UTILISES EN MAÇONNERIE 
001 FRANCF 4695 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6612 
003 PAYS-BAS 9262 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2632 
005 ITALIE 1026 
006 ROYAUME-UNI 921 
007 IRUNDE 1084 
008 DANEMARK 787 
028 NORVEGE 277 
030 SUEDE 90S 
032 FINUNDE 232 
2478 
2531 
7684 
51 l' 
1 15 
B 
233 
54 
415 
87 
987 
140 
1167 
102 
147 
1 
66 
1 
122 
1 
000 
38 
77 
3b2 
30 
1 
13 
2 
3 
809 
1710 
333 
29 
194 
11 
28 
23 
8 
19 
719 
485 
248 
202 
5\ 
5 
3 
2 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
140 
77 
18 
11 
62 
211 
8 
41 
b' 
199 6 10 
173 2 69 
122 2 
358 39 
72 
148 
169 
3 
6 
18 
119 
96 
29 
2 
332 
48 
13 
8022 1617 4427 
2883 1425 358 
5359 92 4070 
1264 . 3435 
743 . 2777 
3967 92 406 
1672 83 24 
128 . 229 
84 22 
36 
9 
68 
41 
45 
27 
6 
17 
6 
11 
2 
3 
6 
246 
1 1 1 
12 
66 
8 S 
1 1 
3 
23 
3 
40 
276 
4 
9 
1 
1 
. 
981 50 431 
286 41 60 
878 9 380 
226 356 
69 340 
443 9 16 
310 
8 9 
389 
34« 
773 
399 
131 
383 
1059 
444 
140 
294 
114 
103 
33 
1 
2 
59 
67 
6 
Jenuar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3212.90 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
804 LIBANON 
805 SYRIEN 
812 IRAK 
518 IRAN 
828 JORDANIEN 
832 SAUDI-ARABIEN 
638 KUWAIT 
540 BAHRAIN 
544 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
552 NORDJEMEN 
880 THAIUND 
708 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
49674 
4548 
106 
«B5 
1258 
194 
76 
207 
57 
132 
171 
1223 
14« 
«2 
bbB 
1483 
2«7 
142 
87 
328 
209 
187 
482 
331 
184 
479 
405 
1892 
182 
7396 
686 
304 
252 
1070 
101 
68 
217 
92 
287 
1027 
154660 
103517 
51042 
59944 
55668 
20272 
3196 
819 
44909 
3740 
12 
12 
494 
12 
22 
161 
19 
89 
64 
5 
7 
37 
1 
3 
133 
612 
5 
2273 
39 
2 
1 
10 
5 
1 
19 
130133 
78777 
63366 
49723 
49128 
3416 
121 
216 
1 141 
12 
8 
469 
25 
40 
3 
10 
111 
33 
6 
1 12 
24 
531 
121 
94 
114 
325 
2 
1 
1 
330 
48 
243 
18S 
334 
25 
2203 
237 
20 
39 
268 
3 
3 
ί 
21 
14810 
8191 
8419 
1949 
1360 
6286 
1074 
184 
3213 
3213.11 
DRUCKFARBEN.TINTEN U N D TUSCHEN 
TUSCHE Z U M SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3213.19 TINT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
0B0 GRIECHENUND 288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
62 
18 19 37 17 114 21 
534 149 387 245 49 126 IB 
EIBE*. 
124 
75 82 38 120 Rh 90 94 36 
57 34 37 20 42 
62 
18 18 37 17 114 21 
618 146 374 239 47 117 18 
ODER Ζ 
68 
43 43 
B1 8 bO 64 23 
9 6 
3 
13 
55 
24 
2 
3 β 
44 
13 
23 
10 
3b 
3437 
b47 
13 
43 
692 
84 
2B 
18 
14 
1067 
17 
7 
21 
29 
163 
6 
5 
60 
129 
51 
170 
353 
31 
940 
1 12 
441 
42 
108 
11 
139 
148 
11789 2411 9378 
5324 
4114 
3893 
279 
154 
33 
14 
1 
2 
33 
27 
26 
1 
4 
9 
2 
1 
1 
21 
3 
13 
1 
18 
1339 
41 
2 
5 
28 
12 
12 
18 
9141 7227 1914 
131 
72 
1673 
91 
110 
13 
19 
41 
31 
8872 5248 
423 
219 
120 
131 
7 
73 
122 
71 
71 
15 
3 
1 
3b 
79 
12 
29 
1122 
20 
14 
184 
87 
174 
23 
2 
68 
692 
103 
581 
251 
280 
207 
32b 
44 
66 
87 
75 
143 
821 
10575 3592 7094 
2178 
656 
4828 
1603 
7B 
22 
13 
30 
9 
13 
6 
1 
3 
13 
10 
4 
429 
399 
30 
30 
21 
1111 872 
439 
420 
208 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
036 
O'fl 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
220 
224 
272 
288 
302 
314 
346 
372 
390 
400 
404 
458 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
662 
680 
706 
732 
740 
800 
3212.90 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
KENYA 
REUNION 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
4330 
2568 
130 365 857 245 131 2b0 166 131 237 645 116 18b 242 1b43 
123 179 100 12b 251 163 327 156 118 308 318 1086 
159 3436 
648 201 319 899 100 101 189 113 215 888 
62498 
2B920 
28577 
11823 
8534 
13712 
2992 
1020 
3326 
2112 
18 15 417 11 45 215 115 
93 21 13 2 3 29 
9 4 
16 25 1 
7 101 225 5 524 31 1 2 9 
13 20 6 68 
21784 
13557 
8227 
0012 
6025 
1226 
79 389 
452 
6 16 210 57 39 14 
1 1 
109 45 9 66 113 218 96 
43 59 
120 2 10 8 154 29 200 127 241 11 
1043 
152 12 47 155 34 19 
5 
11 
7357 2811 
4765 
92b 597 
3628 
691 203 
363 
240 16 43 269 106 1 1 28 18 43 465 16 
1 1 
10 37 
51 1 
2 25 5b 
37 80 
114 17 285 75 
196 20 2 89 
1 1 
55 21 
4123 1011 
3112 
1137 
623 
1775 
161 177 
37 
9 
94 
24 
2 1 11 
3 11 60 
5 
1 1 2 25 4 11 3 27 767 25 5 
1 1 
7 17 
16 
6 11 
4332 2914 
1415 
205 97 
1157 
104 b6 
21 7 
26 
42 10 
2 
4 
14 4 
29 
1953 
1754 220 90 60 68 6 61 
131 194 77 69 20 89 6 24 
1 1 2 
b3 139 21 b6 
1310 29 110 96 
227 99 233 
2 7 3 76 502 99 
786 360 183 259 532 29 80 71 
77 148 777 
12075 3541 
5537 
2627 960 
6780 
1940 131 
3213 
3213.11 ENCRE DE CHINE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3213.19 ENCI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
471 
185 141 296 
142 336 223 
3444 1183 
2278 
1252 
294 851 174 
IE O U A 1 
bb7 
43b 409 141 7b0 3b9 446 298 106 264 127 386 120 
255 
471 
184 139 296 
142 333 222 
3382 
1153 
2229 
1239 
289 817 173 
JESSIN 
419 
316 256 
360 101 348 243 73 61 16 1 
14 
23 
4 
19 
5 
1 
13 
39 
S3 
62 
371 
124 
18 
21 
24 
186 
86 
256 
108 
221 
106 
55 
5 
6b 
28 
2 
1b 
20 
3 
27 
6 
21 
6 
3 
l b 
26 
20 
69 
37 
16 
7 
2 
3 
122 
12 
17 
399 
383 
17 
17 
11 
430 
139 
290 
227 
152 
61 
453 
Januar — Dezember 1978 Export 
454 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3213.19 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
680 THAIUND 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
112 
25 
183 
21 
41 
40 
58 
2068 
585 
1482 
673 
253 
753 
159 
54 
Deutschland 
37 
l' 
3 
2 
38 
5 
684 
223 
461 
289 
152 
134 
63 
38 
3213.31 SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NCDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
995 
802 
1618 
1842 
271 
382 
210 
225 
140 
342 
27 
404 
128 
81 
398 
51 
04 
52 
456 
86 
541 
867 
51 
306 
126 
66 
44 
89 
50 
35 
11818 
6345 
5474 
2630 
1143 
2760 
866 
87 
427 
416 
1147 
214 
102 
10 
197 
11 
247 
15 
318 
109 
56 
39 
51 
6 
19 
2 
2 
35 
15 
5 
28 
51 
17 
1 
2 
8 
3559 
2514 
1376 
872 
716 
431 
83 
72 
France 
64 
23 
18 
39 
2 
1 
476 
106 
371 
187 
12 
184 
54 
63 
3 
4 
18 
32 
3 
2 
2 
1 
4 
128 
i 30 
20 
3 
6 
514 
126 
389 
139 
10 
247 
106 
3 
3213.39 DRUCKFARBEN. AUSGEN. SCHWARZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
2336 
2694 
4321 
2182 
78« 
799 
266 
682 
44 
482 
1603 
141 
1401 
1138 
76 
22b 
283 
953 
542 
57 
98 
63 
57 
284 
313 
1 120 
1 199 
3035 
566 
243 
31 
458 
18 
52 
1017 
55 
970 
670 
13 
122 
98 
122 
023 
21 
00 
31 
9 
4 
10 
593 
220 
432 
97 
84 
34 
11 
ί 46 
2 ' 
71 
105 
13 
28 
1 
215 
12 
■ / 
255 
14 
Italia 
179 
82 
97 
73 
54 
23 
β 
5 
i 
56 
5 
73 
7 
66 
56 
1 
9 
1 
1 
220 
170 
394 
143 
36 
8 
1 
280 
273 
2 
30 
135 
290 
4 
26 
29 
31 
48 
5 
1 15 
1000 kg 
Nederland 
2 
25 
β 
17 
12 
6 
3 
2 
1 
44 
269 
HO 
9 
61 
1 
9 
β 
23 
6 
1 
2 
i 
12 
ί 724 
4 
12 
11 
2 
1345 
502 
843 
772 
38 
70 
7 
2 
95 
4 30 
418 
ia 
173 
36 
75 
47 
00 
18 
21 
0 5 
a 
15 
1 14 
Belg.-Lux. 
13 
11 
1 
ί 
1 
440 
41 ί 
1563 
6 
20 
2 
21 
ι ο ί 
9 
52 
1 
418 
270 
2 
3382 
2447 
915 
130 
122 
785 
6 
314 
5 24 
1081 
1 
51 
1 
2 
66 
3 
1 
1 
4 
14 
12 
137 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
11 
182 
52 
671 20 
136 20 
636 
112 
29 
408 
33 
16 
78 1 
53 . 1 
67 
150 7 8 
26 
160 1 
196 
13 
102 6 13 
36 14 
β 4 
34 Ι 
18 
23 
164 
2 
3 . 1 
84 
503 . 2 
128 
39 . 3 
4 
58 . 3 
28 3 
43 
88 1 
48 
25 
2386 173 78 
672 167 10 
1814 β 88 
620 6 35 
217 6 33 
1186 32 
660 . 3 
9 
584 1 2 
293 3 
145 3 
91 17 
103 1 
209 3 
15« 
135 
4 22 
64 1 327 
129 290 
44 22 
49 7 
18 
39 
26 
8 41 
148 50 
3 
10 
9 
1 
3 Β 
25 12 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3213.19 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
632 ARABIE SAOUDITE 
«80 THAIUNDE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
253 
148 
190 
209 
366 
166 
195 
7972 
2787 
6185 
2434 
986 
2640 
835 
1 10 
Deutschland 
73 
2 
18 
6 
145 
20 
3104 
1497 
1607 
1 192 
758 
334 
96 
82 
3213.31 ENCRES NOIRES D' IMPRIMERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
612 IRAK 
«24 ISRAEL 
«32 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1615 
1694 
2485 
1383 
750 
886 
247 
410 
319 
791 
112 
ICI 
407 
194 
472 
122 
106 
103 
252 
241 
1140 
2153 
129 
134 
208 
108 
185 
238 
123 
1 17 
20047 
9268 
10780 
5721 
2503 
4758 
2017 
301 
3213.39 ENCRES D' IMPRIMERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
05« UNION SOVIETIQUE 
0«0 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
6407 
8496 
12131 
6008 
3117 
2962 
806 
21 69 
166 
1219 
3847 
560 
4261 
3515 
290 
881 
940 
3042 
160B 
239 
466 
258 
201 
810 
1071 
937 
970 
1806 
559 
371 
27 
317 
38 
513 
59 
612 
326 
97 
123 
117 
18 
29 
11 
4 
107 
41 
8 
20 
84 
23 
3 
1 
9 
20 
8068 
4986 
3082 
1944 
1589 
894 
263 
244 
France 
126 
142 
191 
361 
11 
7 
3041 
691 
2350 
746 
70 
1603 
534 
118 
5 
10 
43 
80 
9 
6 
1 1 
B 
12 
ί 84 
3 
Β 
64 
47 
3 
16 
1 
18 
ί 
959 
271 
688 
130 
37 
548 
246 
11 
1000 ERE/UCE 
Itelia 
1 
510 
280 
250 
136 
96 
107 
37 
7 
6 
1 
1 
ί 
4 
2 
2 
58 
7 
95 
13 
82 
63 
4 
10 
2 
3 
. AUTRES QUE NOIRES 
3230 
4210 
7796 
2277 
1124 
131 
1332 
90 
207 
2330 
246 
2660 
2047 
65 
489 
476 
699 
152B 
169 
315 
150 
40 
21 
50 
1716 
674 
1 152 
329 
402 
93 
39 
7 
159 
7 
223 
317 
29 
123 
2 
774 
41 
2 
16 
718 
68 
7 00 
437 
1 198 
291 
99 
34 
7 
i 1 
1036 
806 
7 
100 
380 
754 
25 
42 
123 
100 
143 
14 
426 
Nederland 
e 
74 
33 
41 
21 
7 
14 
7 
b 
155 
387 
200 
49 
174 
ε 
40 
20 
94 
1 
30 
8 
7 
10 
3 
19 
1 
4 
1769 
13 
44 
10 
9 
3192 
1019 
2172 
1963 
100 
189 
25 
20 
372 
1259 
132« 
97 
553 
129 
382 
208 
239 
59 
102 
275 
2b 
53 
1 
333 
5 
1 
2 
Belg.-Lux 
28 
23 
5 
5 
4 
219 
482 
716 
28 
102 
6 
4 4 
57 
14 
75 
1 
169 
' 1 
l' 
87 
2 
2059 
1662 
517 
1 15 
101 
402 
20 
819 
1903 
2732 
8 
269 
3 
10 
176 
21 
1 
4 
13 
59 
4 2 
424 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
53 
183 
168 '. 
1188 48 1 
236 45 
931 1 
339 
5B 
577 
157 
16 
197 2 
116 3 
191 
413 24 13 
71 
156 3 
206 
32 
197 15 38 
98 . 37 
38 14 
51 3 
71 
89 
182 1 
2 
6 '. 
5 1 
235 
1024 6 
340 
98 . 6 
12 1 
72 6 
32 21 
182 
236 1 
114 
87 
6279 198 189 
1228 181 18 
4053 16 171 
1393 15 98 
bOB 15 94 
2637 72 
1465 θ 
23 
1271 Β 4 
862 12 
493 17 
449 5Β 
404 2 
520 16 
416 
389 
18 58 
173 6 618 
431 511 
154 94 
190 39 
66 3 
168 2 
9« 1 
61 30 
407 116 
14 
30 1 
27 
8 
2 
8 7 
76 28 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3213.39 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 GHANA 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
334 AETHIOPIEN 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
418 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
608 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
605 SYRIEN 
612 IRAK 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
836 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTHALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3213.50 KOP 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
816 IRAN 
580 THAIUND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
126 
94 
92 
44 
55 
59 
716 
41 
39 
44 
35 
140 
1 127 
94 
26 
47 
23 
83 
216 
B2 
256 
141 
132 
51 
95 
92 
33 
48 
117 
41 
31 
30 
30 
44 
25703 
14055 
12839 
7844 
4886 
3950 
1244 
B44 
E K T O G R 
8 
7 
2 
3 
4 
9 
80 
1 
1 
14 
6 
8 
590 
7 
25 
36 
7 
21 
14 
18 
9 
47 
19 
3 
34 
5 
7 
23 
6 
34 
16 
4 
8 
4 
11550 
5552 
6028 
3759 
2800 
619 
137 
649 
APHENTIN1 
103 
30 
6 
40 
39 
2 
32 
29 
30 
12 
23 
15 
2 
1 
2702 
1470 
1232 
487 
238 
720 
163 
25 
1 
E 
1 
: 
1 
1 
2 
7 
78 
A 
2E 
3E 
96 
1 1 
1 
: 1 
4 
2598 
972 
1628 
1031 
5bE 
45 1 
2E 
14E 
1 
3 
6 
1 
E 
475 
1 
1 
1 
7 
3 
11 
1 
7 
9 
a 
2 
e 1 
4 
e 7 
2156 
1261 
935 
846 
226 
87 
12 
1 
4 
1C 
1 
2 
A 
7 
4 
1 
1 
1 
2242 
1975 
257 
79 
61 
tee 
7 
ΓΕΝ; FARBEN FUER VERVIELFAELTI-
ATE. STEMPELKISSEN U N D F A R B B A E N D E R 
901 
235 
507 
269 
307 
82 
37 
39 
31 
121 
35 
97 
108 
102 
42 
295 
22 
231 
62 
66 
132 
1414 
413 
193 
46 
110 
313 
67 
72 
174 
73 
67 
173 
7884 
2378 
5306 
2827 
434 
110 
37 
167 
51 
23 
1 
17 
11 
21 
10 
16 
22 
48 
3 
57 
20 
4 
2 
1 
10 
10 
6 
4 
23 
16 
52 
5 
8 
1 
7 
3 
914 
414 
600 
177 
87 
11 
7 
98 
6 
0 
4 
7 
14 
2 
14 
15 
10 
25 
5 
l' 
6 181 
ί 
3 
1 
ί 
15 
1 
25 
563 
141 
412 
2B6 
47 
1 
2 
: 1 
: 
18 
9 
40 26 
16 
1 
1 
1 
1 
41 
2 
36 
34 
2 
4Í 
84 
1 
49 
581 
1 
3 
24 
126 
69 
86 
11' 
19 
16 
1 
156 
29 
8 
17 
34 
37 
12 
19 
65 
1 
14 
19 
15 
33 
3799 
1508 
2294 
869 
337 
1402 
798 
23 
745 
108 
257 
98 
137 
32 
16 
11 
47 
11 
48 
62 
40 
153 
60 
58 
112 
1077 
397 
186 
41 
63 
283 
11 
53 
151 
53 
42 
143 
4957 
1392 
3664 
2059 
208 
216 
210 
6 
2 
1280 
29 
1251 
771 669 479 100 1 
64 
75 
64 
103 
53 
39 
12 
19 
θ 4 
12 232 
2 
73 
5 
146 
16 
1 3 21 13 
4 13 15 
1176 403 773 
271 90 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
212 220 224 24Θ 272 276 288 302 334 352 370 390 400 404 416 428 508 600 604 608 612 616 624 628 632 636 647 662 6B0 700 706 732 740 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3213.39 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3213.50 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 204 208 216 288 330 346 390 400 404 484 504 616 680 700 706 708 732 740 800 
1000 1010 
1011 1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ANGOU 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
PEROU 
IRAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
481 
349 
214 
187 
243 
253 
3001 
144 
100 
193 
204 
471 
2810 
276 
138 
226 
166 
341 
546 
229 
818 
392 
374 
16« 
395 
232 
106 
172 
340 
204 
142 
202 
111 
198 
82175 
42104 
40072 
22904 
13864 
14270 
4963 
2898 
41 
44 
9 
17 
18 
31 
384 
6 
b 
62 
34 
62 
802 
38 
131 
190 
61 
1b7 
79 
b7 
48 
103 
79 
18 
204 
32 
28 
74 
26 
172 
8b 
23 
b4 
29 
36509 
20101 
16505 
10164 
7632 
3120 
677 
2224 
400 
108 
19 
166 
186 
8 
121 
1 
169 
1 
12 
3 
11 
120 
39 
26 
109 
3 
32 
27 
49 
34 
10 
12 
6 
1 
5557 
4405 
4452 
1672 
742 
2684 
740 
106 
4 
24 
1 
2 
: 
7 
3 
2 
2 
1 
i: 
15 
168 
7 
68 
75 
23C 
1 
16 
4 
: : 14 
12 
1 
2 
7822 
2772 
485C 
316E 
1851 
122: 
3: 
462 
2 
2 
3 
14 
23 
A 
1 
23 
1726 
3 
3 
3 
3 
30 
15 
43 
a 21 
38 
16 
e 22 
3 
21 
28 
38 
7598 
4118 
3450 
3104 
908 
362 
64 
14 
1ER. H E C T O G R A P H I Q U E S . P O U R DUPLICATEURS 
C R E U R S 
2164 
581 
1131 
1183 
756 
286 
102 
152 
106 
372 
119 
362 
296 
288 
131 
579 
104 
473 
173 
126 
228 
3162 
748 
355 
160 
382 
640 
144 
153 
406 
244 
114 
448 
19059 
5355 
12704 
6710 
1363 
468 
171 
446 
207 
99 
6 
72 
64 
87 
46 
92 
97 
134 
11 
169 
97 
14 
6 
b 
29 
47 
b 
22 
b4 
118 
49 
118 
2b 
28 
7 
20 
lb 
3421 
1455 
1953 
730 
413 
49 
54 
734 
43 
48 
11 
47 
10Í 
10 
107 
30 
65 
87 
28 
3 
2 
32 
1179 
4 
1 
20 
3 
4 
6 
1 
115 
8 
172 
3425 
988 
2440 
1846 
261 
C 
4 
: 
IE 
3 
12 
1 
1 
41 
34 a 
1 
111 
50 
32 
16 
33 
4 
2 
ί 
i 
IB 
24 
16 
l' 
4 
2 
1 
8872 
B794 
875 
274 
201 
604 
22 
. T A M P O N S 
7 
4 
4 
1 
2 
2 
4 
2 
71 
15 
55 
41 
7 
2 
134 
184 
6 
217 
2443 3 
9 
1 10 
392 
267 
233 
2 
69 
83 
44 
3 
500 
90 
38 
47 
101 
102 
36 
71 
124 
9 
41 
142 
23 
128 
12432 
4282 
8160 
3006 
1 190 
5059 
3160 
84 
1566 
217 
4bb 
20b 
286 
83 
33 
26 
90 
21 
111 
140 
80 
346 
167 
108 
1B4 
lb80 
694 
327 
96 
169 
66b 
17 
86 
343 
120 
66 
266 
9332 
2857 5475 
3393 
437 
Danmark 
147 
10 
62 
10 
1 
33 
9 
80 
90 
74 
1 17 
12 
2 
64 
7 
30 
6 
24 
160 
641 
b2' li 1 
Ì 
1 
-
2 
2 
: 
2836 108 
2727 
1611 
1324 
1209 
274 
8 
119 
103 
162 
209 
213 
136 
1 
24 
92 
42 
52 
25 
9 
29 
380 
7 
107 
11 
13 
356 
49 
2 
9 
76 
23 
5 
36 
34 
2 
20 
5 
2581 944 
1737 
699 
246 
455 
Januar— Dezember 1978 Export 
456 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux UK Ireland Danmark 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSES 
2456 641 23 
319 
38 
4 
124 
49 
2 
16 
15 
TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS I L.NICHT IN 3213.1 I 
BIS 50 ENTHALTEN 
612 IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
178 
55 
124 
43 
19 
67 
13 
54 
15 
56 
12 
44 
10 
2 
34 
15 
12 
3 
2 
1502 
331 
3 
3213.99 TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > I L. N ICHT IN 3213.11 
BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
b8 
2533 
47 
34 HO 
32 
23 
25 
34 24 
40 
38 
20 37 
19 
33 
3390 
2834 
566 
261 105 
241 31 
56 
37 
2513 
21 
86 
21 
11 
27 15 
25 
37 
16 29 
16 
32 
3015 
2582 
334 
141 40 
142 2 
52 
110 
32 
78 
23 
8 
54 
12 
3 
15 
1 
45 6 39 32 10 7 
12 
13 
20 
15 
72 
35 
18 
3b 
15 
2 
3298 
3295.00 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 32 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 32 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
466 DOMINIKANISCHE REP 
480 KOLUMBIEN 
780 535 2260 3043 
1201 
76 
20 
134 
24 
2340 
224 
126 
326 9 42 
101 
146 
63 39 40 
31 
273 
37 
126 
67 
69 
16b 6 63 
51 
193 
451 
240 
78 
0 
3 92 
780 
535 
2260 
3043 
1201 
76 
20 
134 
24 
2340 
224 
126 
325 
9 
42 
101 
146 
63 
39 
40 
31 
273 
37 
126 
67 
193 
451 
240 
78 
0 
3 
92 
490 
105 
37 
S 29 
29 
28 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
5872 
1335 
123 
1187 
170 
36 
579 
217 
18 
1 1 
5 
31 
31 
ENCRES EN RECIPIENTS DE M A X . I L· NON REPR.SOUS 3213.11 A 50 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3213.99 Er 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1018 
298 719 
303 
149 396 
IPIENT 
379 
1647 
198 134 
579 
174 
1 15 
157 130 
103 
167 
304 114 
359 
158 
1 13 
8026 
3106 
2921 
1332 
475 
1 160 
146 
428 
424 
92 332 
131 
77 197 
5 > 1 L N 
311 
1470 
55 
475 
140 
92 1 18 
62 
125 
298 99 
327 
143 
106 
4659 
2483 
2076 
90S 227 
778 
7 
389 
279 
56 
223 
52 
11 
354 
79 
276 
45 19 
213 
24 
9 
15 
10 
5 
b 
l b 
40 
lbO 
23 
132 
114 49 
12 
2 
6 
88 
64 
24 
17 
46 
32 
14 
6 
19 
67 
102 
90 
13 
3 
3 
10 
4 
3071 
721 
136 
39 
96 
74 
41 
51 
71 
1 14 
75 
33 
2 
14 
8 
2 
16 
32 
678 
390 
288 
128 
51 
144 
65 
17 
982 
184 
56 
Ιββ 
38 
130 
130 126 
3296 
3296.00 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 32 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 32 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
246 SENEGAL 
272 COTE D'IVOIRE 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 G U A T E M A U 
466 REP. DOMINICAINE 
480 COLOMBIE 
5406 
3325 
16006 
19801 
8725 
554 
372 
737 
144 
19183 
1670 
1310 
5251 
116 
439 
914 
1186 
467 
278 
261 
397 
1216 
259 
516 
358 
435 
713 
140 
341 
392 
1205 
4843 
1 120 
2824 
140 
127 
1344 
5406 
3326 
16006 
19601 
8725 
554 
372 
737 
144 
19183 
1670 
1310 
5251 
116 
439 
914 
1186 
467 
278 
261 
397 
1215 
259 
516 
358 
435 
713 
140 
341 
392 
1205 
4843 
1 120 
2824 
140 
127 
1344 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
484 
804 
50B 
512 
51« 
528 
608 
612 
616 
624 
662 
666 
669 
860 
700 
720 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3295.00 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
THAIUND 
INDONESIEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA EG IEUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
Nimexe 
Export Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
56 
20 
189 
17 
12 
14 
52 
90 
275 
17 
29 
19 
26 
30 
ΒΘ 
94 
307 
352 
150 
15 
15543 
7928 
7514 
4700 
2868 
2480 
447 
435 
5b 
20 
189 
17 
12 
14 
52 
90 
275 
17 
29 
19 
26 
30 
86 
94 
307 
352 
150 
lb 
15543 
7928 
7814 
4700 
2888 
2480 
447 
43b 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
484 
b04 
b08 
512 
516 
628 
608 
612 
616 
624 
662 
680 
700 
720 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3295.00 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9] 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
1216 
133 
2890 
174 
122 
230 
286 
B2B 
1239 
138 
232 
287 
131 
133 
480 
110b 
2412 
2894 
1872 
104 
120254 
63913 
55372 
41696 
23418 
20902 
236« 
3773 
1216 
133 
2890 
174 
122 
230 
286 
528 
1239 
138 
232 
287 
131 
133 
480 
1105 
2412 
2894 
1872 
104 
120284 
53913 
55372 
41696 
23418 
20902 
2366 
3773 
457 
Januar —Dezember 1978 Export 
458 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3301.12 
AETHERISCHE OELE.FLUESSIG OD.FESTiRESINOIDEiKONZENTR.AETHER. 
OELE IN FETTEN.NICHTFLUECHT.OELEN.WACHSEN OD.AEHNL.STOFFEN. 
DURCH ENFLEURAGE GEWONNEN.TERPENHALT.NEBENERZGN.V.AETH.OELEN 
SUESS UND BtTTERORANGENOEL· NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
23 
32 
B3 
2b0 
55 
22 
100 
1 57 
130 
1147 
481 
666 
301 
116 
107 
258 
1 
13 
75 
14 
61 22 17 13 26 
1 
45 
223 
2 
13 
157 
6 
660 
278 
283 
41 
16 
24 
10 
1 
93 
78 
15 
3 
18 
10 
4 
10 
170 
41 
129 
105 
13 
24 
3301.16 ZITRONENOEL.NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
36 
73 
83 '..' 
23 
51 
8 
78 
8 
29 
10 
60 
79 
400 461 236 05 90 
131 
54 
20 
33 
11 
3 
20 
2 
3301.17 BERGAMOTTEOEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
05« SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
12 
27 
25 
15 
160 
66 
94 
411 
18 
28 
11 
2 
27 
82 
8 
22 
78 
27 
7 
306 
130 
176 
30 
26 
22 
l 18 
63 
2 
16 
18 
70 
2 9 
7 
6 
4 7 
18 
286 
168 
119 
107 
31 
2 
9 
 
1 1 
4 
27 
10 
7 
95 
27 
68 
29 
12 
28 
25 
4 
2 
1 
34 
28 
6 
4 
2 
40 
17 
23 
11 
1 
10 
2 
3301.19 NICHT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ANDEREN 
ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN. ZITRONEN UND BERGAMOTTE 
001 
003 
004 
006 
007 
036 
288 
390 
400 
453 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEIZ 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BAHAMAS 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
50 
22 
14 
13 
53 
12 
51 
2 
88 
7 
12 
2­1 
438 
157 
281 
167 
14 104 
22 
2 
13 
7 
2 . 
44 
6 
7 
10 
87 63 25 2 14 
10 
9 
17 
22 
58 
243 
70 
173 
1 17 
08 
40 
1 1 
16 
14 
7 
6 
51 
160 52 
109 
73 
10 
3 
7 
3 
17 
53 
1 
51 
2 
80 
7 
28S 
82 
206 
132 
13 
13 
3301.12 
HUILES ESSENT..LIQUID OU CONCR.:RESINOIDES:SOLUT.CONCENTR. 
D HUIL.ESSENT.DANS GRAISSES,HUIL.FIX„CIRES OU M A T . A N A L . P A R 
ENFLEUR.OU MACERAT.rSOUS­PROD.TERP.RESID.DE DETERP.DES HUIL· 
ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3301.16 ESSE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3301.17 ESSE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
117 
368 
770 
212 
21 1 
139 
217 
329 
644 
3690 
1908 
1784 
1089 
307 
267 
428 
1241 
126 
568 
641 
620 
14.36 
384 
897 
170 
271 
136 
107 
112 
824 
1 142 
9755 
5047 
4713 
3508 1067 520 685 
687 
226 
215 
207 
419 
375 
2523 
1339 
1484 
976 
295 
212 
34? 
16 
0 
9 
502 
3 / 4 
177 
52 
4(1 
44 
31 
47 
11 
■Il 
4 
/Il 
9 
9 
M 
7 
3 H 
367 
167 
206 
103 
46 
m 32 
4 
302 
193 
17 
65 
329 
33 
1190 
547 
644 
159 
71 
103 
383 
72 
16 
75 
616 
101 
276 
5 
271 
75 
1 
3 
114 
1936 
881 
1066 
444 
31 1 
142 
470 
ON DETERPENEE 
71 
49 
77 
709 
B6 
124 
H 7 
32 
178 
45 
207 
282 
131 
1335 
413 
922 
637 
172 
212 
2 
103 
109 
1 
46 
8 
451 
367 
85 
72 
50 
5 
e 
1 181 
32 
278 
331 
1771 
012 
151 
122 
713 
342 
6181 
3064 
2127 
1942 
050 
16 
169 
622 
2 
89 
00 
25 
885 
716 
169 
1 10 
59 
877 
386 
491 449 23 42 
6 
44 
22 
20 
46 
332 
141 
192 
133 
33 
b 
28 
20 
26 
29 3 26 
120 
7b 
4b 
26 
18 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUMES QUE DE 
CITRON. ORANGE ET BERGAMOTE 
ooi 
003 
004 
006 
007 
036 
288 
390 
400 
453 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BAHAMAS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
7 3b 
261 
334 
334 
•J1I3 
310 
117 
140 
1130 
106 
393 
299 
6172 
2732 
3440 
2638 
.355 
699 
2 
20 
1 14 
131 
109 
198 
96 
21 
75 
29 
21 
42 
310 
148 
162 
89 
24 
31 
1764 
1195 
5b9 
4 00 
283 
4 4 
301 
48 
2b3 
1b 
15 
30 
12 
133 
89 
630 
227 
402 
324 
90 
72 
S 
246 
167 
87 
50 
640 
1869 
764 
1106 
3 
45 
274 
50 
224 
21 1 
4 5 
120 
1 1­1 
117 
133 
933 
10b 
26/ 
288 
3878 
1303 
2375 
1860 
16 
514 
42 
42 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3301.22 
63 
12 
GERANIUMOEL· NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
8 
10 
10 
41 
42 
25 
17 
200 
46 
154 
74 
36 
44 
26 
13 
13 
12 
5 
41 
32 
23 
17 
2 
136 
61 
30 
3301.23 GEWUERZNELKEN-. NIAOULI-, YLANG-YLANG-OELE. NICHT TERPENFREI 
G E M A C H T 
003 
004 
005 
006 
036 
056 
400 
508 
«64 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
18 
12 
11 
16 
29 
46 
22 
38 
11 
10 
348 
77 
270 
98 
12 
3 
10 
3 
1 
6 
2 
16 
11 
29 
33 
17 
30 
11 
b 
252 
48 
204 
70 
18 
75 
b9 
3301.26 PFEFFERM1NZOEL,NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
008 
030 
032 
036 
03B 
042 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
288 
400 
448 
508 
664 
700 
728 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
BRASILIEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9] 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
15 
29 
81 
23 
10 
11 
12 
18 6 
15 
21 
55 
23 
13 
12 
22 
b 
14 
29 
57 
b 
25 
802 179 422 
90 
61 
197 
36 
137 
46 
IO 
36 
22 
18 
14 
B 
2 
10 
23 
76 
19 
1 
16 
1 
13 
21 
55 
23 
13 
12 
5 
14 
26 
56 
24 
448 132 
316 
44 
22 
136 
7 
137 
13 
5 
73 
22 
51 
24 
3 
10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3301.22 
323 
103 
10 
42 
HUILES DE GERANIUM NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
684 INDE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
303 
357 
503 
154 
53b 
326 
116 
1833 
662 
803 
102 
8227 
18S8 
4389 
3162 
1007 
201 
213 
14B 
80 
36 
118 
33 
697 
441 
255 
171 
84 
209 
495 
152 
438 
291 
116 
161 1 
69b 
803 
88 
6245 
1295 
3947 
2880 
866 
201 
99 
17 
206 
72 
134 
102 
33 
3301.23 HUILES DE GIROFLE. NIAOULI, YLANG-YLANG. NON DETERPENEES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS-UNIS 
50B BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
254 
321 
148 
421 
659 
620 
1076 
18b 
243 
429 
112 
5204 1245 3950 
2394 
694 
808 
758 
43 
234 
297 
137 
421 
654 
520 
984 
110 
183 
419 
48 
116 4640 7 1107 
105 3433 
37 2193 
11 «80 
60 493 
11 747 
3301.26 ESSENCE DE MENTHE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 
60S BRESIL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
72B COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
246 
105 
284 
B72 
1 571 
4b3 
20b 
284 
269 
400 
124 
143 
469 
b04 
201 
104 
1 51 
121 
1b« 
248 
176 
236 
406 
1108 
184 
203 
10055 3450 6507 
1769 
1196 
3168 
431 
1668 
7 
23 
111 
124 
90 
160 
41 
8b 
10 
964 284 
670 
466 
392 
203 
65 
Bl 
21b 
434 
1494 
305 
13 
23 
71 
297 
25 
118 
469 
504 
201 
104 
151 
120 
139 
2 
169 
236 
295 
1085 
195 
7123 2512 4811 
802 
449 
2141 
1 1 1 
1668 
100 
4 
51 
2 
4 
278 154 
125 
73 
53 
51 
2 
21 
93 
26 
68 
16 1 
57 
40 
22 
4 
20 
45 
30 
1 
179 
497 
134 
363 
135 
84 
228 
10 
10 
301 
2 
45 
2 
5 
17 
78 47 
32 
8 
24 
17 
2 
1 1 
89 
71 
39 
3 
463 
102 
361 
148 
2 
703 
101 
12 
48 
125 
3 
8 
1182 
345 
837 
292 
217 
545 
265 
459 
460 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3301.33 VEI IVEROEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
004 BR DEUTSCHUND 4 . 4 . 
006 VER. KOENIGREICH 5 
03« SCHWEIZ 4 
056 SOWJETUNION 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 10 
732 JAPAN β 
b 
4 
13 
10 
6 
1000 WELT 64 1 62 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 12 . 1 1 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 42 1 41 
1020 KUSSE 1 26 1 24 . 
1021 EFTA­UENDER 5 1 4 . 
1030 KUSSE 2 1 . 1 . 
1040 KUSSE 3 16 . 1 6 
3301.37 CITRONELLOEL· NICHT TERPENFREI GEMACHT 
005 ITALIEN 36 . 2 5 
05« SOWJETUNION 66 . 2 0 
1000 WELT 258 19 100 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 81 . 4 1 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 186 15 69 
1030 KUSSE 2 63 16 13 
1040 KUSSE 3 79 30 
3301.41 EUKALYPTUSOEL. NICHT TERPENFREI G E M A C H T 
28B NIGERIA 38 3 
1000 WELT 190 20 64 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 57 3 39 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 132 17 15 
1020 KUSSE 1 30 6 2 
1030 KUSSE 2 90 9 3 
1031 AKP­UENDER 46 4 
3301.42 JASMINBLUETENOEL· NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH 1 . . 1 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 8 . 5 1 
1010 INTRAEG (EUR­9) 6 . 4 1 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 3 . 1 . 
1020 KUSSE 1 1 . 1 . 
1021 EFTA­UENDER . . . . 
1040 KUSSE 3 . . . 
3301.43 LAVENDEL­, LAVANDINOEL, NICHT TERPENFREI GE MA 
001 FRANKREICH 7 4 . . 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7 7 
003 NIEDERUNDE 64 
004 BRDEUTSCHUND 124 
00S ITALIEN 48 
006 VER. KOENIGREICH 216 
036 SCHWEIZ 78 
042 SPANIEN 60 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 47 
060 POLEN 15 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 336 
412 MEXIKO 31 
508 BRASILIEN 47 
664 INDIEN 37 
732 JAPAN 44 
740 HONGKONG 14 
800 AUSTRALIEN 22 
54 
113 
48 
214 
78 
50 
47 
16 
13 
336 
31 
42 
36 
44 
14 
22 
1000 WELT 1268 5 1212 1 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 467 4 437 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 799 1 774 
1020 KUSSE 1 546 1 541 
1021 EFTA­UENDER 84 1 83 
1030 KUSSE 2 171 150 
1040 KUSSE 3 83 83 
3301.44 ROSENOEL. NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANKREICH . . . . 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 
1 
2 . 9 . . 
2 44 
41 . 1 0 8 
3 37 
38 . 7 0 
22 . 1 2 
2 47 
2 33 
5 1 110 
1 14 
3 1 95 
1 21 
3 75 
3 39 
2 
2 
: H T 
2 1 
11 
1 
1 
19 
14 
6 
2 
3 
E 
21 
2 
19 
1 
18 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3301.33 ESSENCE DE VETIVER NON DETERPENEE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 267 266 
006 ROYAUME­UNI 284 6 278 
036 SUISSE 262 262 
056 UNION SOVIETIQUE 488 . 4B8 
400 ETATS­UNIS 648 637 
732 JAPON 318 318 
1000 M O N D E 2740 11 2873 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 714 8 875 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2026 4 1995 
1020 CUSSE 1 1316 2 1302 
1021 A E L E 266 1 265 
1030 CUSSE 2 102 2 88 
1040 CUSSE 3 607 607 
Janvier — Décembre 1978 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
3301.37 ESSENCE DE CITRONNELLE NON DETERPENEE 
005 ITALIE 126 87 
05« UNION SOVIETIQUE 219 75 
1000 M O N D E 766 66 349 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 243 2 141 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 614 64 208 
1030 CUSSE 2 136 41 30 
1040 CUSSE 3 281 2 121 
3301.41 ESSENCE D'EUCALYPTUS NON DETERPENEE 
288 NIGERIA 158 13 1 
1000 M O N D E 844 93 178 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 183 9 125 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 860 84 53 
1020 CLASSE 1 167 29 11 
1030 CUSSE 2 469 48 14 
1031 ACP 198 20 2 
3301.42 ESSENCE DE J A S M I N NON DETERPENEE 
001 FRANCE 271 53 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 123 116 
036 SUISSE 474 443 
400 ETATS­UNIS 1318 1283 
732 JAPON 281 281 
1000 M O N D E 2880 85 2502 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 540 85 241 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2342 2281 
1020 CUSSE 1 2116 2044 
1021 A E L E 476 445 
1040 CUSSE 3 145 145 
29 
29 
29 
218 
30 
35 
282 
218 
65 
65 
30 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 
l i 
7 2 47 
1 32 
β 2 15 
1 11 
6 2 5 
7 32 
7 . 1 3 7 
71 2B0 
11 . 8 9 
61 191 
36 . 2 9 
7 151 
7 . 1 3 7 
21 2 618 . 3 
6 44 
16 2 474 
4 1 80 
12 395 
12 164 
3 
3 
8 
1 
IO 
8 
2 
2 
1 
21 
8 
14 
5 
3301.43 ESSENCE DE LAVANDE ET L A V A N D I N . NON DETERPENEES 
001 FRANCE 107 65 
002 BELGIQUE­LUXBG. 107 107 
003 PAYS­BAS 709 701 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1501 1386 
OOB ITALIE 567 . 664 
00« ROYAUME­UNI 2962 1 2944 
036 SUISSE 1123 1123 
042 ESPAGNE 732 3 729 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 629 «29 
060 POLOGNE 128 124 
062 TCHECOSLOVAQUIE 141 141 
400 ETATS­UNIS 4289 4289 
412 MEXIQUE 373 373 
BOB BRESIL 650 2 576 
664 INDE 348 336 
732 JAPON 767 . 759 
740 HONG­KONG 148 14« 
800 AUSTRALIE 176 1 173 
1000 M O N D E 18228 87 16868 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6958 67 6705 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 10270 21 9962 
1020 CUSSE 1 7257 16 7206 
1021 A E L E 1202 9 1190 
1030 CUSSE 2 2004 5 1741 
1040 CUSSE 3 1010 1006 
3301.44 ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 173 18 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 149 146 
006 ROYAUME­UNI 157 102 
3 
2 
8 
5 
3 
1 
1 
2 
46 
22 17 
11b 
1 
17 
4 
7 
8 
2 
228 
155 
73 
2« 
42 
4 
6 
2 
72 
3 
2 
247 
25 
221 
8 
2 
214 
109 
3 . . . . 
65 . . . 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3301.44 
036 SCHWEIZ 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG ( E U R « 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3301.45 KONIFERENNADELOEL· NICHT TERPENFREI GEMACHT 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
17 
15 
7 
76 
42 
36 
18 
12 
15 
14 
1 
39 
32 
8 14 
3 
3 
3301.47 AETHERISCHE OELE. NICHT TERPENFREI GEMACHT. NICHT IN 3301.12 
BIS 45 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04B JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
600 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
275 55 160 467 182 210 56 13 7 4 134 18 17 69 48 29 IIB 20 82 23 29 
22 400 19 3 40 6 44 27 63 11 16 18 10 
7 133 22 29 
3244 1418 1829 
923 186 597 144 309 
2 
2 9 3 
3 
lb 
33 117 376 167 179 
4 2 1 90 
118 20 67 23 24 17 
3 12 24 3 5 362 13 3 19 
26 3 b lb 
b2 2 
10 
1 
12 2 
128 
34 
94 
42 
24 
49 
5 3 
4 
12 
2016 
866 
1149 
657 
107 
203 
39 
288 
161 101 60 23 11 
22 5 15 
2 13 1 
4 25 
24 3 
161 60 111 
73 4 
38 
3301.48 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
007 IRUND 
TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE V O N ZITRUSFRUECHTEN 
6 . 2 . 1 
14 
7 
7 
194 
13 
28 
26 
13 
7 
7 
17 
7 
32 
8 
11 
5 
3 
12 
2 
4 
2 
24 
2 
3 
14 
688 
331 
367 
123 
40 
232 
67 
2 
21 
20 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3301.44 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
358 
270 
607 
224 
2218 
688 
1828 
1227 
362 
131 
270 
44 
1 
68 
18 49 
45 
3b8 
270 
41b 
218 
1726 
343 
1383 
1022 
362 
49 
46 
3 
3 
337 
167 
170 
148 
3301.45 ESSENCE D'AIGUILLES DE CONIFERES NON DETERPENEE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
199 
182 
12 
3301.47 
A 45 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 050 OR« 0B8 060 062 064 068 208 220 288 346 390 400 412 448 508 528 612 616 664 700 701 706 720 728 732 740 BOO 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3301.48 HI 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
007 IRUNDE 
729 
458 
272 
231 
177 
TIELLES 
4286 
644 
2772 
6542 
1716 
5280 
392 
208 
171 
104 
4132 
288 
158 
1087 
535 
349 
730R 
464 
882 
305 
203 
322 
173 
351 
1161 
101 
428 
14800 
448 
141 
73fl 
113 
334 
262 
589 
112 
139 
109 
130 
109 
7498 
317 
504 
83733 
21842 41893 
30387 
4927 
6648 
1763 
4840 
TIELLES 
282 
102 
135 
106 
34 
71 
65 
39 
488 
408 
80 
71 
46 
N O N DETERPENEES. 
174 
21 
158 
104 
131 
77 
52 
42 
101 
173 
3 
80 
10 
1 
22 
10 
5 
16 
38 
31 
90 
94 
66 
6 
31 4 
7 
12 
3 
108 
24 
1844 
666 
1178 
61b 
379 
b30 
b2 
34 
370 
1921 
5375 
1354 
4787 
2 
78 
b6 
15 
3212 
82 
122 
85b 
211 
274 
730B 
453 
799 
280 
177 
322 
108 
221 
429 
26 
106 
12974 
329 
138 
375 
40 
28 
84 
30b 
21 
43 
82 
120 
6 
6668 
121 
190 
48359 
13558 
32472 
24894 
3492 
2891 
633 
4686 
106 
2 104 
92 
91 
N O N REPR 
1521 
21 
83 
182 
151 
6 
2 
6 
323 
10 
1 
17 
81 
5 
51 
4 
37 
207 
5 
15 
115 
11 
10 
3 
77 
23 
3053 
1954 1089 
753 
342 
250 7 
68 
DETERPENEES D ' A G R U M E S 
2b 
46 
1 
1 
3 
3 
S O U S 33 
392 
136 
310 
88 
188 
1 1 
15 
17 
90 
12 
B 
24 
102 
9 
1 
7 
8 
7 
121 
1119 
8 
40 
29 
1 
78 
bO 
18 
3 
522 
70 
17 
3697 
1126 
2472 
2087 
153 
368 
25 
17 
232 
118 
14 
23 
9 
44 
200 
40 
9 
1 
57 
2 
3 
16 
239 
35 
4 
650 
293 368 
305 
60 
52 
2 
2 
6 
2 
27 
11 
17 
3 
2 
2164 
96 
410 
621 
170 
390 
3b 
4b 
23 
349 
9 
27 
111 
128 
60 
3 
21 
8 
114 
428 
75 
170 
148 
12 
3 
242 
38 
20 
23 
188 
29 
7b 
24 
101 
241 
18 
246 
7650 
3777 3773 
1702 
496 
2036 
770 
36 
3 
74 
17 
146 
122 
24 
24 
634 
7 
627 
7 
5 
b21 
2bb 
461 
Januar— Dezember 1978 Export 
462 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
34 
16 
17 
3301.49 TERPENFREI GEMACHTE AETHER. OELE. AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
03« SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
3301.50 RESINOIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
038 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
068 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
60S BRASILIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3 
34 
14 
30 
5 
1 
2 
158 
91 
69 
14 
8 51 
11 
1 
7 
49 
66 
14 
34 
48 
44 
11 
5 
4 
8 
67 
12 5 29 26 
624 
223 
303 
107 
49 
95 
40 
14 
3 
12 
7 
3 
2 
2 
13 
29 
4 
1 
2 
67 44 23 
8 6 14 7 
7 
47 
05 
13 
29 
10 
1 
4 
1 
55 
12 
6 
27 
21 
382 
162 
221 
134 
43 
09 
28 
4 
34 
21 
2 
3301.50 KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN. N1CHTFLUESSIGEN 
OELEN. W A C H S E N ODER A E H N L STOFFEN. DURCH ENFLEURAGE ODER 
MAZERATION GEWONNEN 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1 030 KUSSE 2 
46 
14 
32 
I 
30 
46 
140 
60 
41 
697 
383 
313 
199 
03 
90 
13 
8 
7 
 
7 
1 15 
14 
5 
235 
182 
52 
51 
35 
2 
10 24 
94 
52 
42 
35 
6 
23 
29 8 
157 
60 
97 
67 
49 
36 
13 
23 
1 
22 
3 
3 
23 
10 
13 
1 
34 
17 
2 
14 
4 
84 50 34 3 
28 
3 
24 
3 
21 
12 
6 
137 
51 
8« 
28 
1 59 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
120 
497 
158 
2126 742 1385 
1009 
375 
14 
3 
150 
44 
106 
90 
172 
506 157 349 298 51 
25 
43 
40 
2 
15 
241 
1 17 
863 364 499 
422 
77 
4 
73 
73 
3301.49 HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES. AUTRES QUE D'AGRUMES 
109 23 1 29 
212 
203 
195 
158 
IC 
κ 
11 
001 
002 
004 
OOB 
036 
400 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
VENEZUEU 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
3301.60 RESINOIDES 
001 002 003 004 005 006 007 036 042 048 Obb 060 400 412 608 864 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1689 950 703 679 181 
140 123 599 125b 214 
eoi 
117 
1518 
250 
105 
111 
148 
2020 
190 
154 
263 
793 
9909 3321 6587 5011 1720 944 032 
13 
29 
62 
1 
316 
86 
230 
152 
45 
72 
9 
3 
16 
7 
4 
39 
10 
81 
3 
3 
236 
35 
201 
156 
52 
35 
10 
149 
178 
81 
4B7 
194 
1383 
378 
9B4 
640 
l 02 
324 
75 
114 
544 
1206 
196 
749 
1569 
237 
13 
111 
8 
1671 
180 
' 3 0 
236 
651 
8259 
2813 
5448 
4249 
1646 
745 
452 
105 
17 
89 
35 
23 
21 
1 
17 
15 
2 
156 
119 
37 36 3 
49 
2 
93 
140 
115 
7 
19 
13 
128 
787 
168 
619 391 23 
86 
143 
92 
63 
29 
20 
20 
1 1 1 
30 
293 
142 
150 
IbO 
3301.80 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENT. DANS GRAISSES. HUILES 
FIXES. CIRES OU MATIERES ANALOG.. OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU 
MACERATION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
449 132 330 70 119 62 
30 
22 
11 
3 
216 
215 
1 
SOUS­PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE DETERPENATION DES 
HUILES ESSENTIELLES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
183 329 102 214 286 
1800 931 937 
604 100 213 
9 
43 
7 
2 
124 
78 
46 
33 
23 
13 
103 
57 
37 
47 
337 
206 
131 
98 
35 
20 
130 
190 
108 
161 
1023 
528 
496 
370 
37 
93 
3 
19 
2 
2 
47 34 113 13 
100 66 
2 1 
81 27 
462 
14B 
315 
161 
104 
24 
196 
3 
6 
20 
480 
232 
249 
182 95 
1 17 
2 
2 
315 140 167 
62 
3 
78 27 
50 
11 
23 12 
221 72 
149 74 
2 76 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
M I S C H U N G E N V O N RIECH­ ODER AROMASTOFFEN. DIE ROHSTOFFE FUER 
DIE RIECHMITTEL­. LEBENSMITTEL­ ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
MISCHUNGEN V O N RIECH­ ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL 
U N D GETRAENKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
088 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
215 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
24B SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
3B2 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
452 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
612 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
512 IRAK 
616 IRAN 
524 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
536 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
547 VER. ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
556 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
659 SRI U N K A 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
900 
687 
2215 
1627 
614 
556 
1503 
220 
15 
106 
270 
164 
391 
720 
276 
365 
70 
277 
132 
118 
272 
24 
582 
79 
349 
29 
b9 
16 
174 
263 
182 
74 
391 
107 
16 
16 
27 
18 
69 
61 
303 
162 
41 
29 
80 
34 
69 
BO 
10 
b3 
60 
30 
298 
459 
91 
19 
38 
25 
19 
74 
44 
23 
20 
6 
51 
23 
104 
577 
442 
33 
27 
136 
121 
23 
37 
67 
72 
107 
16 
2B 
166 
404 
100 
130 
187 
165 
77 
24 
21 
23 
20 
101 
142 
8 
109 
2 
107 
35 
11 
90 
1 
21 
17 
30 
9 
11 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
76 
1 
16 
15 
2 
3 
1 
7 
3 
7 
10 
2 
1 
13 
1 
38 
4 
2 
5 
2 
6 
106 
176 
68 
389 
165 
68 
189 
24 
5 
71 
48 
14 
19 
109 
1 
4B 
120 
28 
44 
3 
13 
17 
18 
161 
41 
2 
50 
6b 
4 
107 
7 
2 
10 
2 
i 
8 
21 
32 
86 
3 
15 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
11 
31 
342 
23 
23 
102 
3 
6 
14 
18 
83 
41b 
301 
587 
145 
184 
168 
54 
1 
42 
174 
56 
111 
428 
47 
85 
120 
40 
1 
272 
23 
380 
72 
280 
12 
2 
42 
9 
1 
70 
12 
5 
6 
14 
33 
3 
9 
2 
1 
1 
2 
26 
38 
28 
16 
7 
3 
1 
3 
2 
11 
35 
38 
7 
7 
2 
3 
51 
205 
134 
4br BF 
F 
Hh 
1 
H 
. £ 
1 
3 
40 
f 142 
E 
224 
65 
129B 
214 
107 
. 1120 
46 
7 
13 
38 33 
62 
32 
128 
112 43 
45 
29 37 
3 
3 
1 
66 
13 
31 
1 
5 
2 
33 
262 
47 
35 
1 
13 
241 
291 
b3 
3 
b 
33 
3 
43 
317 
24 
19 
8 
121 
12 
12 
20 
9 
1 
b4 
13 
24 
93 
55 
23 
10 
19B 
11 
24 
124 
b 
3 
13 
4 
22 
2 
31 
16 
163 
286 
2 
103 
IB 
49 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES.CONSTIT.DES MATIERES DE 
BASE POUR PARFUMERIE.ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES ALIMEN­TAIRES ET BOISSONS 
4 
> 16 
12 
4 
10 
lb 
3 
1 
2 
■1 
1 
b 4 
1 
7 
13 
3 
1 
3 
1 
7 
a 
79 
7 
7 
1 
001 
002 
003 004 
006 006 
007 
008 024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 042 
046 
048 
060 052 
05« 
058 
060 062 
064 066 
068 
202 
204 208 
212 216 
220 
224 
232 236 
248 
284 
272 
276 288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 352 
388 
370 
372 
378 390 
400 404 
448 
462 
464 
472 480 
484 
500 
512 628 
600 
604 
608 
612 
616 624 
028 
632 
63é 
640 
647 662 
666 
662 
664 669 
680 
700 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
KENYA TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS CANADA 
CUBA 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI U N K A 
THAIUNDE 
INDONESIE 
6119 
3741 
6424 
9012 
4269 
4919 
6104 
1578 
121 
1063 
1820 
1338 
2369 
1796 
1558 
3105 
336 
2260 
1038 
871 1104 
237 
1979 
554 
1373 
100 
322 
132 
1186 
743 
927 
335 1837 
611 
134 
108 
170 202 
542 
231 
2226 
795 102 
260 
392 
358 
407 2b4 
131 
308 
362 
214 
2398 
2674 
394 
13b 
194 229 
108 
4b7 
402 
203 23B 
116 283 
261 625 
1962 
6124 
280 
115 376 
659 
177 
190 494 
408 
48B 
132 
137 799 
279B 
489 
543 
1066 
640 616 
149 
547 
4 
211 275 
241 
445 
754 
103 
778 8 
732 
208 
63 
557 
19 202 
38 
4 
13 
152 
79 
B5 18 
26 
36 
6 
7 17 
29 
b 
498 
8 
28 
20 
87 41 
1 
33 
92 176 
2bb 
24 
2b 
3 
8 
92 
34 
bO 107 
2 lb 
12 98 
9 
213 
50 
16 34 
13 
1 
1 27 
25 
2 
3 b4 
1340 
928 
310 
1464 
1515 
869 
1099 
102 
63 174 
87 
764 
55 
359 
588 1 
38 
165 
188 1 
94 
340 
3 460 
1 
39 
468 
168 
493 
33 153 
13 
98 
102 
97 
391 
5 
49 
789 102 
52 
20 
b 
26 
260 
321 
41 
358 
44 
2 
189 
3 
28 
97 
2 63 
6 
73 79 
90 
239 
15 
60 6 
16 
1 
22 3 
22 
11 
13 
2 
55 
2b0 
47 
10 17 551 
60 
1 
b 
B6 
17 
11 18 
11 
15 62 
7 
5 
3 
27 
46 61 
140 
30 
1 
95 
14 
50 
2 
2 
1 
8 
1 1 
2 
2680 
1442 
3946 
1321 
1 141 
468 508 
21 
321 
1069 
568 
755 
732 
346 755 
2 
853 264 
58 
1103 
143 
1076 
485 
682 61 
4 
3 7 
156 
27 5 
241 
76 
6l' 
9 
81 43 
113 
2 
333 
22 
69 14 
15 3 
12 
416 397 
107 108 
14 
19 33 
na 40 
30 18 
19 
27 
45 
82 291 
72 
5 17 
4 
1 
17 
3 
62 49 
42 
194 
1006 
426 
962 
261 28 
π: t : 
It 
t 
31 
7 
At 
3: 
At 
. bt 
32 7b( 
2: 
A 
2Bfc 
1746 
295 
1967 
1996 
641 
4381 
313 
33 104 
148 
224 
252 137 
474 
783 
108 821 
181 
462 
5 
42 
8 
279 
92 
256 
56 
14 
11 496 
6 
117 
24 
136 
1261 
66 
. 
730 
467 
2074 
586 221 
1866 
104 
45 262 
8 
166 
42 29 
196 
127 
206 
108 
2 
14 
33 
407 
203 
136 
1274 
59 
17 
32 242 
133 
64 
23 
1 
12 
16 
5 
4 
1 
5 
4 7 
1 
9 
244 
154 
3 
84 
1199 
1440 
20b 
209 
78 
264 
56 
10b 
14 
96 
111 
20 
78 744 
208 
133 
17 270 
18 
33 
33 
27 5 
276 
66 90 
461 
155 
83 
90 
12 
26 
518 
5 
127 
102 
325 661 
5172 
15 36 
604 
142 
133 
416 363 
113 
35 
38 
56 28 209 6 
87 
135 
15 
4 
26 
36 
11 
21 
486 
463 
Januar — Dezember 1978 Export 
464 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3304.10 
701 MAUYSIA 
70« SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
192 
174 
173 
231 
378 
166 
133 
219 
26 
20618 
8319 
12300 
4373 
1931 
6500 
1422 
1428 
Deutschland 
5 
12 
11 
3 
11 
8 
42 
l b 
1 
2048 
774 
1274 
636 
314 
bOb 
134 
132 
France 
24 
12 
8 
3 
69 
15 
2 
1 1 
1 
2910 
1079 
1831 
494 
209 
1 164 
419 
174 
Italia 
7 
3 
639 
375 
264 
157 
129 
105 
8 
2 
1000 kg 
Nederland 
22 
21 
47 
127 
60 
1 
22 
11 
3 
5107 
1854 
3253 
1271 
860 
927 
96 
1054 
Belg.­Lu) 
12 
18 
8 
1087 
73E 
352 
104 
3 : 
24E 
67 
3304.90 M ISCHUNGEN V O N RIECH­ ODER AROMASTOFFEN. AUSGEN. FUER DIE 
LEBENSMITTEL­ UND GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
OS« RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
342 SOMALIA 
34« KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
38« M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERE. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
1 123 
697 
1371 
2269 
1888 
713 
138 
173 
68 
109 
63 
494 
333 
244 
937 
567 
321 
236 
289 
29 
147 
131 
21 
112 
30 
103 
342 
152 
49 
472 
61 
12 
30 
19 
91 
131 
760 
23 
48 
8 
16 
130 
28 
82 
35 
33 
39 
619 
1040 
138 
29 
23 
72 
89 
6 
23 
22 
9 
30 
27 
3b 
13 
94 
195 
281 
238 
148 
369 
42 
3 
38 
12 
34 
19 
192 
210 
10 
S9 
135 
77 
130 
1 i 
43 
7 
55 
13 
7 
233 
25 
15 
10 
21 
i 
4 
22 
192 
1 
7 
5 
12 
13 
9 
67 
20 
45 
151 
2 
3 
14 
66 
3 
3 
15 
3 
3 
2 
i 23 
33 
289 
143 
614 
724 
258 
2 
70 
12 
7 
β 
l i b 
24 
66 
361 
3b 
78 
19 
21 
14 
38 
b9 
1 
26 
5 
71 
13 
90 
17 
277 
13 
12 
26 
2 
43 
7 
22 
4 
2 
12 
3 
113 
476 
54' 
9 
3 
i 
13 
23 
71 
62 
21 
17 
114 
164 
i 
17 
1 1 
2 
13 
8 
4 
2 
i 18 
2 
1 
10 
4 
13 
9 
15 
i 
i 
2 
25 
10 
i 6 
i 0 
326 
105 
1285 
303 
31 
33 
16 
44 
12 
95 
45 
87 
280 
335 
90 
39 
248 
13 
68 
10 
12 
32 
2 
5 
14 
3 
6 
120 
3 
i 
13 
4 
92 
10 
2 
44 
1 
3 
1 
3 
9 
94 
164 
4 
1 1 
3 
6 
2 
2 
2 
7 
17 
1 
1 
7 
13 
14 
22 
31 
22 
1 i : 
31 
1 
2 
2 
2 
8 
1 
3 
72 
3 
£ 
Quentités 
UK Ireland Danmark 
129 
129 
107 
98 
170 35 11 
141 1 
67 
163 6 4 
21 
7003 1655 158 
3073 395 34 
3931 1261 134 
1516 125 70 
303 47 36 
2361 1135 64 
627 66 15 
64 1 1 
377 26 29 
43 1 
1032 
231 2 
379 
197 
133 
30 
21 
23 
24 
72 
43 
79 
188 
54 
71 
43 
20 
1 
12 
17 
20 
6 
21 
3 
50 
24 
2 
17 
31 
104 
468 
27 
3 
7 i 
18 
14 
27 
30 
365 
222 
«2 
4 2 
3 
03 
1 
4 
i β 
22 
33 
4 
34 
72 
1 
3 
1 
i 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3304.10 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
792 
903 
894 
1827 
4433 
744 
882 
1371 
216 
118517 
42168 
74351 
29167 
10062 
39323 
8086 
5860 
Deutschland 
60 
112 
80 
91 
180 
72 
381 
14b 
9 
14174 
4049 
10126 
4610 
2032 
4673 
1020 
842 
France 
97 
94 
44 
19 
892 
112 
33 
57 
29 
18980 
8287 
10873 
3904 
1501 
5790 
2168 
979 
1000 ERE/UCE 
Italia 
54 
25 
1608 
686 
821 
420 
119 
395 
48 
5 
Nederland 
93 
1 16 
193 
1372 
923 
7 
93 
177 
33 
28748 
11506 
17240 
7799 
3813 
5777 
645 
3663 
Belg.­Lu» 
18 
9C 
14 
2934 
1854 
1081 
38E 
15E 
5 9 : 
29E 
3304.90 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES. AUTRES QUE POUR 
INDUSTRIES DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
0«4 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
088 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
2SB LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
420 CL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
43« COSTA RICA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
47« ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
11050 
5B29 
11120 
30164 
17764 
10221 
941 
1524 
842 
1422 
788 
8008 
4144 
2374 
12381 
6366 
3322 
2305 
4875 
374 
3259 
1959 
382 
2287 
398 
940 
140b 
1277 
614 
5503 
1469 
123 
336 
138 
969 
758 
8269 
562 
436 
100 
189 
1118 
057 
513 
159 
365 
328 
6106 
12479 
1713 
771 
287 
137 
394 
136 
225 
229 
1 17 
283 
252 
330 
102 
1307 
407b 
3195 
2223 
1477 
43B4 
682 
85 
455 
180 
613 
309 
2545 
26«9 
269 
1305 
1717 
1007 
1329 
15 
322 
647 
197 
843 
64 
73 
684 
91 
106 
90 
412 
5 
61 
6 i 136 
1532 
16 
14 
131 
130 
96 
311 
381 
138 
637 
1 140 
22 
100 
1 19 
1 14 
39 
101 
104 
37 
1 
aa 
22 
β 
β 
375 
590 
2074 
1063 
11846 
7297 
6492 
36 
3 /2 
172 
114 
87 
2100 
58b 
800 
6782 
800 
1136 
288 
2037 
214 
617 
885 
35 
822 
242 
634 
192 
859 
243 
3916 
273 
118 
251 
19 
467 
a 
226 
536 
33 
14 
3 
3b 
11 
108 
7 
41 
147b 
7622 
1 184 
349 
b l 
2 
18 
1 
39 
162 
83 
4fl 
36 
20 
5 
382 
2263 
869 
15B 
180 
941 
1357 
24 
Β 
16 
1 
317 
94 
14 
96 
138 
58 
24 
37 
107 
24 
12 
46 
1 
30 
46 
60 
13B 
3 
19 
24 
288 
30 
4 
6 
35 
7 
3 
110 
3465 
1001 
14823 
3766 
378 
1 
345 
233 
479 
173 
1102 
459 
655 
2736 
3187 
524 
470 
2803 
91 
2097 
226 
136 
592 
46 
62 
383 
39 
81 
1010 
117 
13 
77 
32 
949 
7 
150 
37 
382 
33 
24 
6 
36 
158 
1037 
1654 
27 
221 
31 
17 
29 
23 
26 
5 
24 
05 
β 
7 
87 
05 
170 
17E 
HE 
181 
02E 
127 
10 
8 
ι : 
14 
2 
48 
' 27 
1C 
1 
121 
£ 
7 
IC 
1 
UK 
624 
575 
572 
345 
1697 
529 
375 
809 
143 
30808 
11239 
19569 
9078 
1372 
10144 
3192 
348 
2746 
310 
8281 
2325 
1686 
816 
312 
238 
185 
205 
1926 
334 
636 
1408 
524 
571 
184 
20 
32 
116 
176 
2 
170 
95 
242 
24 
352 
667 
i i 1 17 
364 
575 
5559 
3 
239 
11 
«05 
202 
9 
288 
170 
2791 
1761 
437 
81 
86 
3 
304 
11 
50 
9 
76 
188 
297 
3 
482 
960 
Ireland 
: 
34E 
5 : 
19307 
604S 
13269 
2108 
747 
1113E 
678 
IE 
698 
C 
44 
1 184 
2 
2 
134 
a 2C 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 
4 
248 
24 
91 
2 
2080 
498 
1683 
869 
320 
718 
42 
8 
b . 1 
4 
i 3 
e 16 
2 
1 
b' 
7 
1 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3304.90 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
666 SUEDJEMEN 
652 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
659 SRI UNKA 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
40 
31 
45 
165 
18 
25 
39 
29 
35 
124 
272 
401 
49 
12 
123 
8 
8 
17 
28 
16 
86 
41 
46 
19 
12 
305 
40 
549 
120 
175 
172 
54 
500 
148 
106 
311 
96 
22033 
8389 
13885 
6087 
1310 
6751 
1678 
831 
1 1 
12 
5 
33 
2 
1 
1 
7 
12 
40 
3 
96 
15 
3 
4 
4 
2 
15 
12 
10 
5 
1 
28 
104 
12 
28 
18 
41 
69 
28 
79 
48 
5 
3959 
1119 
2840 
1226 
477 
1481 
389 
133 
1 
4 
12 
2 
13 
5 
17 
33 
11 
185 
5 
3 
71 
1 
2 
1 
5 
10 
a 
9 
3 
13 
65 
40 
182 
18 
24 
16 
4 
242 
69 
8 
12 
12 
5531 
2100 
3432 
1633 
230 
1578 
190 
223 
2 
12 
15 
3 
35 
40 
24 
5 
5 
6 
31 
1 1 
17 
2 
5 
9 
3 
5 
2 
597 
369 
228 
110 
30 
79 
1 
39 
73 
1 14 
3 
118 
57 
4 
14 
5183 
2083 
3101 
1439 
300 
1277 
188 
385 
320 
219 
101 
27 
3305 
3305.01 
ZUBEREITETE RIECH-. KOERPERPFLEGE- UND SCHOENHEITSMITTEL· 
DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER U N D WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE. AUCH ZU MEDIZ INISCHEN ZWECKEN 
RASIERCREME 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
832 SAUDI-ARABIEN 
836 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
239 
406 
1139 
46 
77 
234 
229 
327 
89 
5b 
226 
86 
43 
34 
29 
76 
49 
88 
2185 
1783 
1042 
934 
606 
76 
134 
1 17 
232 
3 
2 
24 
2 
5 
479 
360 
119 
37 
30 
80 
93 
33 
312 
26 
7 
2 
82 
27 
16 
2 
3 
731 
478 
253 
26 
10 
131 
25 
96 
705 
685 
19 
1 
10 
76 
101 
98 
5 
3 
3 
3305.11 ZUSAMMENSTELLUNGEN VERSCHIEDENER W A R E N DER W A R E N P O S . 3306.2I 
BIS 95 IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
249 
189 
34 108 
8 2 14 159 73 3 
21 3 12 140 
74 44 23 
11 231 77 
8174 2224 3950 
1643 262 
2256 909 51 
19 70 68 11 76 226 206 90 
85 37 20b 3 b 31 23 3b 4b 80 
1609 486 1123 
712 629 37b bO 36 
209 84 
Ireland Danmark 
231 
225 
6 
3 
1 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Veleurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
' 
38 
30 
7 
H 
4 
1 
1 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
«00 
604 
608 
612 
«18 
624 
«28 
632 
636 
640 
647 
«62 
666 
662 
664 
666 
669 
67« 
«80 
690 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
4B8 
398 
698 
1923 
122 
362 
592 
371 
378 
841 
2457 
2829 
857 
181 
1242 
104 
134 
235 
407 
222 
835 
608 
361 
281 
111 
3594 
183 
5112 
1008 
1841 
1819 
1368 
11547 
132« 
1404 
3369 
1019 
251107 
58814 
152493 
78288 
17615 
70192 
17628 
14010 
235 
166 
79 
347 
34 
30 
43 
161 
136 
101 
52 
694 
292 
49 
60 
39 
1 
33 
152 
5 
208 
155 
64 
20 
409 
1313 
175 
340 
279 
1190 
1301 
319 
1073 
620 
117 
44870 
12601 
32359 
15802 
«597 
14442 
3422 
2126 
11 
18 
163 
240 
2 
61 
158 
39 
146 
426 
117 
1299 
166 
61 
535 
9 
22 
9 
117 
1 14 
128 
74 
53 
185 
904 
183 
1540 
165 
591 
201 
56 
6589 
541 
169 
390 
195 
84926 
29179 
55746 
30328 
3863 
20174 
2596 
5244 
26 
6 
16 
3 
9 
8 
13 
54 
47 
2 
2 
1 
1 
10 
2 
1 
38 
89 
9 
40 
58 
17 
6512 
3530 
2253 
1273 
445 
719 
22 
288 
151 
25 
32 
250 
78 
104 
118 
90 
44 
202 
1561 
335 
320 
259 
38 
87 
131 
10b 
103 
386 
166 
178 
18 
700 
1007 
102 
649 
1168 
28 
2149 
420 
72 
141 
3 
68198 
23839 
34357 
16037 
3106 
13314 
2064 
6006 
4 
2 
1 
8 
4 
4 
2 
3 
1645 
1245 
300 
164 
3b 
14b 
2 
1 
bb 
184 
408 
1066 
8 
167 
270 
72 
44 
95 
727 
447 
30 
69 
386 
17 
23 
62 
33 
113 
203 
66 
56 
111 
1580 
1260 
666 
316 
163 
74 
1407 
33 
48 
2175 
686 
53591 
15479 
37212 
15607 
3538 
21359 
9613 
346 
8 
8 
2 
2 
2008 
1825 
182 
152 
: 30 
2 
22 
22E 
280 
26( 
24! 
24! 
' 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
084 
202 
216 
400 
632 
636 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ILES CANARIES 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILETTE ET COSMETIQUES. PREPARES; 
EAUX DISTILLEES A R O M A T . ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENT.. M E M E MEDICINALES 
CREMES A RASER 
158 
11 
1 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
511 
965 
1776 
190 
154 
447 
469 
491 
144 
160 
382 
115 
109 
112 
11b 
2b3 
140 
382 
5415 
4214 
4204 
2023 
1682 
1991 
27b 
191 
26b 
b03 
3b 
4 
b 
1 
6 
9 
b3 
59 
1 
1 
15 
11 
77 
6 
20 
1258 
832 
435 
158 
127 
267 
2 
11 
DE PRODUITS DIFFE 
CONTENANT POUR 
1070 
922 
120 
209 
193 
67 
507 
106 
1 
1 
1 
1 
29 
6 
105 
86 
2 
18 
43 
6 
8 
1825 
980 
687 
96 
38 
445 
98 
126 
RENT 
VENT 
1 17 
986 952 33 2 1 30 
7 10 
219 203 16 12 12 
204 
4 
13 
16 
3 
242 
222 
20 
20 
20 
110 
33 
191 
170 
38 
149 
428 
410 
140 
133 
71 
313 
9 
15 
95 
86 
130 
128 
364 
3683 
1044 
2839 
1346 
1099 
1241 
173 
b3 
831 
449 
59 16 
54 
327 
394 1 394 390 38b 
465 
Januar— Dezember 1978 Export 
466 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3305.11 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENUND 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
804 LIBANON 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFWUENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
534 
442 
176 
24 
400 
125 
128 
180 
42 
231 
262 
13 
10 
30 
143 
30 
62 
42 
105 
96 
52 
26 
29 
81 
6b 
41 
4080 
2137 
1944 
1170 
847 
750 
193 
25 
20 
6 
5 
16 
2 
4 
2 
46 
17B 
1 
5 
6 
43 
26 
2 
3308.21 FLUESSIGE O D E R FESTE P A R F U E M S 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUNO 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
372 REUNION 
413 
983 
813 
2067 
1 140 
635 
88 
175 
18 
129 
289 
160 
598 
276 
32 
112 
229 
8 
15 
51 
60 
21 
120 
61 
41 
36 
49 
47 
28 
49 
21 
27 
15 
83 
87 
21 
40 
37 
15 
4 6 
114 
40 
99 
10 
9 
72 
9 
28 
13 
9 
2 
1 
518 
18! 
321 
7.30 
73' 
8 / 
; 1
77 
8. 
it-
57 
1' 
! 
' 3! 
. 7. 
31 
■ 
' 
1 
i 
95 
67 
38 
17 
8 
20 
3 
2 
709 
547 
1721 
929 
611 
31 
120 
15 
76 
167 
147 
540 
209 
31 
111 
229 
β 
12 
44 
67 
17 
120 
51 
41 
32 
48 
47 
26 
49 
21 
27 
16 
78 
84 
18 
40 
37 
8 
48 
114 
39 
42 
10 
9 
72 
7 
28 
116 
94 
22 
3 
5 
6 
Ι Ι 
2 
53 
49 
4 
i 
1 
2 
75 
23 
21 
5 
2 
98 
12 
6 
3 
393 
334 
149 
392 
109 
123 
169 
38 
178 
80 
11 
10 
30 
143 
30 
55 
24 
96 
45 
26 
23 
28 
80 
65 
38 
3190 
1889 
1621 
879 
593 
620 
188 
22 
288 
180 
136 
277 
154 
57 
39 
1 
31 
84 
6 
25 
2b 
1 
56 
31 
6 
14 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
10 
2 
Β 
Η 
Κ 
h 
Ί 
1 
4 
2 
1 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
050 
088 
220 
268 
390 
400 
404 
604 
632 
636 
647 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
02B 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
06« 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
334 
338 
346 
372 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3308.21 EXT 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
KENYA 
REUNION 
2929 
2083 
923 
184 
1488 
578 
744 
658 
296 
1508 
2087 
1 10 
113 
104 
750 
180 
385 
244 
242 
346 
199 
137 
173 
498 
318 
212 
20927 
10179 
10749 
7203 
53b6 
3274 
952 
265 
3102 
10042 
9176 
24139 
12862 
11233 
1273 
1756 
339 
1308 
2481 
2072 
8267 
3073 
604 
2421 
2154 
121 
365 
974 
662 
393 
2737 
760 
705 
483 
491 
478 
444 
646 
301 
346 
214 
1082 
1649 
376 
183 
393 
139 
472 
489 
180 
1067 
140 
117 
2Ί1 
103 
243 
569 
l b l 
67 
33 
96 
7 
14 
15 
182 
1583 
1 
3 
41 
11 
98 
76 
10 
2 
3 
1 
3372 
1244 
2128 
1060 
1802 
254 
11 
6 
593 
572 
3B0 
573 
85 
4 
25 
3 
18 
188 
48 
264 
455 
14 
2 
4 
7 
35 
3 
1 1 
2 
7 
1 
3 
35 
12 
80 
7b 
9 
48 
2 
4b 
ε 
39 
13 
3 
643 
290 
353 
201 
7b 
137 
19 
lb 
7401 
5BB3 
20448 
9660 
11047 
639 
1327 
290 
977 
1703 
1913 
7608 
2345 
589 
2396 
2154 
89 
330 
945 
831 
358 
2737 
760 
699 
431 
480 
475 
430 
634 
297 
346 
212 
944 
1019 
307 
183 
393 
93 
472 
486 
162 
623 
140 
1 15 
211 
96 
243 
3 
132 
6 
61 
1 
261 
154 
107 
12 
23 
48 
10 
2b 
285 
250 
15 
15 
54 
5 
12 
331 
3 
10 
552 
480 
72 
54 
218 
1307 
159 
bb 
66 
2 
109 
1946 
1836 
749 
1447 
479 
673 
560 
238 
1273 
488 
63 
113 
104 
749 
175 
316 
163 
221 
181 
122 
1 14 
166 
491 
313 
194 
16835 7737 7898 
4883 
3294 
2771 
920 
244 
2267 
2003 
1583 
3041 
2574 
627 
360 
6 
!2fl 
441 
63 
300 
227 
14 fl 
32 
23 
1 1 
17 
3 
29 
11 
3 
14 
9 
2 
2 
114 
29 
182 
16 
167 
100 
165 
2 
130 
21 
42 
87 
a 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux UK 
3305.21 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
462 HAITI 
453 BAHAMAS 
466 DOMINIKANISCHE REP 
467 AMJUNGFERNINSELN 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
496 FRANZ.­GUAYANA 
600 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
620 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
844 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
862 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
864 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
808 AMERIKAN.­OZEANIEN 
809 NEUKALEOONIEN 
815 FIDSCHI 
816 NEUEHEBRIDEN 
822 FRANZ.­POLYNESIEN 
958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3305.29 DUFT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
34 
2086 
271 72 
17 
97 
10 11 
330 
57 
36 
160 
30 
74 143 
184 
11 
134 
35 
190 34 
12 91 
24 
66 
75 14 
108 
56 
38 30 
54 
58 
1146 
1560 69 
72 
467 
52 
71 9 
10 
21 27 
14 
109 
18 
5 35 
439 
5 411 
171 
11 38 
38 
13 
7 16 
6 
19185 
5315 12552 
5012 
1501 
7451 
822 383 
UND DGL· 
1271 
1003 
1439 
1327 570 
173 
276 
204 
14 
96 
437 113 
502 
3B2 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
6 
3 4 
1 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
404 
265 149 
108 
100 
41 
2 
170 
603 
427 
190 
34 
1 
55 
4 
16 
237 25 
280 
291 
29 
2066 
265 72 
17 
96 
10 11 
328 
57 
36 
160 
30 
74 143 
184 
11 
133 
35 
188 34 
8 91 
22 
60 
75 13 
96 
66 
38 29 
84 
53 
1074 
1530 54 
53 
409 
41 
69 9 
6 
21 22 
12 
9b 
18 
5 35 
423 
5 405 
166 
11 38 
38 
13 
7 16 
6 
18763 
4667 12055 
4621 
1185 
7084 
740 375 
181 
80 
245 84 
10 
2 
1 
1 5 
Bb 
10 
84 
25 59 
19 
5 
39 
269 
23 
34 
330 
43 
3 
30 
12 
24 
18 
8 
5 
22 
126 
178 
22 
20 
5 
1 
45 
24 
10 
18 
55 
10 
2 
10 
182 
165 18 
12 
6 
6 
1 
131 
645 
136 46 
93 
7 
3 
21 
29 
16 
1632 
1131 502 
218 
172 
277 
78 7 
678 
70 
253 
428 228 
275 132 
9 
67 
110 
69 73 
50 
70 
51 
19 
19 
19 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
390 400 404 412 413 416 424 428 440 444 452 453 456 457 458 462 469 476 480 484 496 500 508 512 520 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 662 662 664 680 700 701 706 708 724 728 732 736 740 800 804 808 809 81B 816 822 968 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
3308.21 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
HAITI 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
U BARBADE 
ANTILLES NEERUND. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
OCEANIE AMERICAINE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
POLYNESIE FRANCAIS 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3305.29 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 008 DANEMARK 024 ISUNDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINUNDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
653 
24816 
3129 1088 
25a 
324 
na 113 
8430 
1234 
2B9 
2074 366 
1043 
661 
1443 
190 
1678 46B 
1877 
172 
139 
1664 
341 843 
1413 
270 993 
392 561 
777 1019 
585 
10994 
6815 
1129 
807 
4676 605 
189 
214 
197 
866 
274 182 
2252 
1280 
131 1966 
10413 
300 
12292 
2299 
318 
1346 527 
336 
123 
101 187 
231948 
73582 158388 
67069 
18146 
84817 
8273 6287 
2 
12 
24 1 
4 
2 
16 
9 
95 
6 7 
18 
2 1 
15 
239 
79 
73 
6 
102 30 
21 
4 
29 2 
11 
19 
b 
1 
4197 
2232 1986 
1080 
976 
871 
68 14 
624 
24649 
3056 1087 
258 
320 
118 1 13 
5423 
1234 
287 
2074 366 
1039 
661 
1443 
188 
1654 46b 
1863 
172 
113 
Ibb4 
330 748 
1413 
2b3 972 
372 bbl 
691 1016 
562 
9841 
5422 
942 
598 
3958 451 
168 
209 
165 
849 
245 134 
2019 
1274 
131 1966 
10193 
300 
12191 
2151 
308 
1344 527 
330 
123 
98 18b 
206875 
65404 149471 
63413 
15323 
79672 
6930 6201 
TRES QUE LES EXTRAITS 
5166 
5115 
6005 
6943 3178 
90B 1143 
962 
108 471 
1551 561 
2823 
1835 
1066 
3057 
1763 
1168 
296 9 
277 
23 60 
632 100 
1189 
1320 
658 
218 
891 276 
26 
11 
4 
2 34 
379 
34 
B 
1 
1 
4 
7 
2 
6 
8 
B 
92 
13 
b 
β 
i 
2 
9 
373 
108 287 
81 
36 
181 
10 
1017 
136 
169 
876 
90 
3 
112 17 
398 
77 
392 297 
96 
43 29 39 14 12 
100 
8Θ4 
913 
90 
48 
4 33 
1 20 27 58 42 
3 
2 
2098 
1808 292 
171 
131 119 
11 
385 
2739 567 201 427 
23 
116 
2 130 
5b 
Ireland Danmark 
14 
137 
48 
11 
9 
2 
84 2 8 729 301 110 203 bil 124 
32 
3 
42 
215 
7Θ 134 
15255 
12454 5833 
1866 1244 3908 1240 60 
2594 
381 1116 2594 1440 
1130 618 72 244 50b 277 68b 333 
289 193 
96 
96 95 
438 90 
347 320 
311 
27 
102 3 
12 
126 
158 
73 
467 
Januar— Dezember 1978 Export 
468 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3306.29 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
463 BAHAMAS 
476 NIEOERL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
520 PARAGUAY 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
847 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
«52 NOROJEMEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
19 
23 
27 
b8 
62 
17 
64 
81 
20 
33 
137 
39 
2bb 
1 17 
4b 
6 
4 7 
15 
22 
25 
30 
29 
65 
1246 
166 
114 
57 
334 
67 
99 
21 
33 
112 
185 
62 
48 
12137 
8283 
5878 
2305 
1546 
3397 
349 
166 
3305.31 ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
OOB DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
202 KANARISCHE INSELN 
20B ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
330 ANGOU 
362 TANSANIA 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
626 
1257 
2790 
926 
478 
567 
503 
69 
721 
1767 
224 
362 
496 
21 
39 
70 
22b 
B1 
96 
60 
62 
131 
138 
62 
60 
164 
103 
234 
32 
24 
2648 
94 
62 
85 
82 
63 
150 
1 19 
Deutschland 
11 
9 
3 
6 
7 
3 
4 
8 
2 
1 
8 
102 
58 
4 
1 
14 
7 
8 
5 
7 
166 
1 1 
4 
7 
84 
3 
14 
17 
22 
59 
58 
21 
17 
3148 
1481 
1667 
1 122 
852 
520 
13 
25 
557 
291 
708 
61 
4 
2 
200 
321 
4 7 
31 
16 
15 
12 
1 
France 
2 
i 
i 
2 i 
19 
1 
6 
i 
i 
23 
2 
870 
602 
288 
171 
102 
96 
13 
1 
24 i 
18 
14 
78 
4 
19 
4 
10 
25 
i 50 
i 227 
32 
24 
1 
93 
48 
85 
149 
3 
Italia 
3 
6 
2 
i 
7 
13 
2 
1 
33 
8 
27 
5 
17 
2 
4 
2 
2 
7 
304 
8 
1 
i 
2 
i 
3 
6 
1300 
672 
629 
152 
B9 
467 
18 
3 
13 
36 
1 1 1 
30 
2 
3 
i 93 
33 
2 
15 
1 
298 
79 
1000 k( 
Nederland Belg.­Lui 
1 
: 1 
1E 
1 
E 
4 
1 1 
1 
459 
371 
89 
3 : 
2E 
51 
3 
A 
S 
52E 
5C 
436 
3 
1£ 
2 
1 
E 
4E 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
¡ 
2 
ε 
48 
2C 
1 1214 
1057 
157 
12C 
68 
38 
2 
1 
i : 
1272 
1C 
11C 
a 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
8 
20 
50 
54 
14 
60 
66 
6 
31 
132 
31 
94 
31 
10 
10 
6 
10 
19 
28 
27 
33 
765 
142 
109 
50 
244 
64 
72 
4 
10 
B2 
68 
16 
26 
1 
1 
1 
6092 7 47 
2083 7 IO 
3029 37 
674 
380 
2223 
300 
132 
33 
27 
4 
34 
160 
680 
822 
229 
563 
65 
25 
49 
336 
«0 
138 
173 
21 
34 
70 
178 
19 
2 
50 
103 
116 
45 
164 
102 
7 
2292 
1 
14 
62 
1 
115 
i 
44 
669 
1426 
143 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3306.29 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
266 LIBERIA 
28B NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
476 ANTILLES NEERUND. 
484 VENEZUEU 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
190 
229 
152 
379 
328 
100 
261 
326 
10b 
121 
775 
167 
1676 
616 
312 
100 
258 
131 
116 
100 
380 
113 
225 
8083 
987 
825 
399 
1573 
381 
168 
127 
129 
541 
818 
332 
495 
80158 
28411 
31744 
11831 
735« 
18823 
1624 
999 
3305.31 DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
202 ILES CANARIES 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOU 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
1103 
2933 
734B 
2608 
1199 
1162 
1231 
219 
3077 
3020 
B30 
1503 
1301 
110 
100 
214 
320 
171 
15b 
121 
121 
003 
364 
18/ 
185 
423 
323 
839 
144 
108 
5525 
345 
234 
23B 
129 
206 
583 
317 
Deutschland 
112 
55 
7 
56 
89 
14 
22 
28 
2 
10 
6 
29 
343 
294 
26 
9 
88 
45 
38 
76 
36 
756 
78 
25 
42 
173 
23 
12 
107 
70 
200 
108 
112 
61 
14432 
7626 
8806 
4362 
3325 
2212 
79 
232 
905 
741 
1970 
21 1 
17 
21 
B 
25 
β 
624 
aoa 
4 
1 
121 
93 
2 
4 7 
4 
48 
i 
46 
2 
France 
11 
2 
5 
i 120 
60 
13 
13 
1 
i 
5 
2 
4 
i 
2 
165 
1 1 
3230 
2081 
1148 
B27 
453 
320 
44 
2 
570 
71 
63 
109 
29 
56 
20 
1 
i 25 
148 
6 
184 
2 
824 
144 
108 
2 
342 
202 
23B 
581 
10 
1000 ERE/UCE 
Italia 
47 
84 
18 
3 
2 
37 
54 
60 
5 
257 
35 
155 
91 
69 
10 
20 
7 
10 
10 
2039 
83 
4 
18 
13 
7 
11 
46 
41 
6479 
2255 
4191 
1 127 
608 
2963 
166 
16 
37 
03 
101 
98 
4 
8 
i 
3 
147 
42 
5 
16 
3 
505 
122 
i 
Nederland Belg.­Lux. 
4 
134 
4 
1 
1 
2 : 
7 
3E 
: 2 
42 
5E 
12 
1 
1 
2691 
207C 
519 
308 
i e : 
272 
2C 
3E 
21 
1 134 
104 
94C 
1 s 
44 
7 
4 
2 
127 
7 
: 
1 
8 
2 
16 
5 
4 
β' 
8 
1 
6 
73 
2 . 
i 159 
70 
5052 
.4343 
708 
494 
316 
206 
32 
2 
24 
3328 
63 
319 
. 
i 
i 
i 
! 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 2 
90 
119 
319 
236 
86 
227 
261 
44 
111 
699 
127 
717 
223 
107 
87 
76 
53 
66 
371 
102 
161 
5202 
789 
791 
355 
1336 
35B 
84 
20 
45 
333 
375 
92 
392 
1 
ε 
1 
27716 23 634 
9571 23 105 
17843 428 
4321 
2122 
12814 
1283 
708 
392 
369 
36 
116 
420 
1827 
2300 
500 
1146 
270 
101 
230 
1166 
375 
803 
489 
116 
75 
212 
199 
76 
β 
120 
448 
34« 
130 
428 
321 
15 
4845 
3 
32 
203 
2 
304 
i 
117 
2833 
243« 
382 
4 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
462 
4bH 
4H7 
4«9 
4 / 1 
496 
500 
«04 
608 
612 
616 
«74 
(128 
«37 
535 
640 
644 
«47 
«49 
l ib« 
/OB 
/4(] 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
(1(1« 
(]()/ 
008 
030 
036 
038 
047 
404 
«37 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
00b 
00« 
0 0 / 
(IHR 
074 
028 
030 
032 
03« 
038 
046 
062 
216 
770 
7 /7 
7HH 
MI 
390 
400 
404 
HAITI 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
FRANZ.­GUAYANA 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
SUEDJEMEN 
SINGAPUR 
HONGKONG 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ.­POLYNESIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
3305.39 M U 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
KANADA 
SAUDI­ARABIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
3305.41 HA/ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
TSCHECHOSLOWAKEI 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
75 
1 1 5 
104 
34 
31 
29 
103 
158 
200 
112 
173 
115 
69 
365 
365 
69 
62 
295 
«1 
30 
79 
257 
39 
32 
19290 
7162 
12129 
4302 
3659 
7708 
3946 
I I B 
«JTTEL 
603 
290 
1053 
1496 
236 
29 
154 
82 
18 
180 
115 
20 
63 
18 
16 
4575 
3944 
730 
498 
33B 
220 
30 
2897 
2611 
5340 
3916 
1698 
1205 
1304 
612 
88 
1262 
1B20 
247 
787 
56b 
142 
72 
729 
464 
112 
273 
143 
44 
160 
292 
1 
2 
26 
2 
45 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2419 
1527 
792 
620 
526 
168 
29 
4 
AUSGEN. ZA 
166 
91 
220 
64 
27 
15 
4 
143 
97 
9 
14 
6 
12 
941 
683 
368 
318 
256 
37 
5 
159 
477 
856 
254 
28 
2 
45 
10 
79 
296 
16 
298 
375 
9 
3 
83 
137 
1b 
2 
12 
18 
16 
115 
104 
29 
1 
17 
ia 73 
75 
9 
5 
10 
6 
1 
1 
2 
71 
39 
31 
1888 
358 
1532 
46 
23 
1484 
654 
2 
HNPFLE 
99 
764 
1 
1 
2 
880 
864 
18 
1 
1 
11 
3 
682 
361 
669 
1156 
244 
1 
59 
32 
141 
21 
89 
34 
2 
9 
15 
107 
7 
143 
13 
14 
22b 
1 
1 
3 
1 
744 
191 
654 
10 
4 
450 
311 
93 
6 
37 
2 
2 
3 
66 
43 
12 
9 
a 3 
303 
36 
69 
144 
642 
11 
73 
1 
41 
5 
3 
302 
207 
4 
10 
1 
1 
1 
1134 
1024 
110 
23 
23 
87 
65 
2 
7 
6 
4 
4 
24 
20 
4 
4 
4 
116 
1322 
61 
24 
26 
237 
5 
l b 
7 
4 
12 
7 
7 
73 
1 
1 
1408 
1404 
4 
4 
399 
26 
1234 
21 
1 
3 
1688 
1883 
3 
3 
3 
1339 
3328 
2633 
10 
282 
163 
3 
166 
126 
5 
34 
31 
100 
140 
181 
39 
71 
105 
51 
303 
355 
67 
60 
291 
60 
30 
78 
186 
9379 
2553 
5828 
1307 
802 
5500 
2B87 
19 
30 
93 
41 
218 
147 
154 
67 
12 
27 
15 
11 
49 
10 
4 
1087 
760 
337 
163 
63 
169 
22 
3B0 
94 
697 
407 
255 
1290 
108 
26 
176 
124 
36 
179 
18 
116 
69 
222 
95 
4 
233 
29 
130 
39 
2312 
1 
2311 
2296 
2261 
15 
47 
960 
117« 
169 
2 
40 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. 
3305.31 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
840 BAHREIN 
644 QATAR 
«47 EMIRATS ARAB. UNIS 
«49 OMAN 
656 YEMEN DU SUD 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
253 ■ 
4B1 
448 
1 14 
130 
128 
305 
413 
315 
273 
579 
271 
160 
1498 
989 
390 
286 
1200 
325 
122 
231 
601 
177 
143 
52345 
17531 
34717 
12195 
10672 
22278 
9847 
244 
1 
79 
128 
4 
B 
4 
8 
2 
2 
8179 
3882 
2297 
1767 
1468 
518 
112 
23 
56 
481 
448 
128 
2 
65 
90 
186 
310 
36 
24 
39 
28 
4 
3 
10 
1 
177 
140 
8758 
884 
6574 
173 
84 
5697 
2443 
5 
1270 
349 
922 
29 
12 
745 
52b 
147 
2493 
2199 
294 
64 
64 
229 
188 
3733 
3724 
3305.39 PRODUITS P O U R HYGIENE BUCCALE. A U T R E S Q U E LES DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
832 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
185b 
839 
2375 
4981 
1015 
132 
212 
268 
129 1395 866 
142 
167 
129 
103 
15774 
11875 
4098 
3233 
253« 
817 
118 
3305.41 S H A M P O O I N G 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
OOB ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
4050 
4132 
7430 
«033 
2641 
1674 
2310 
1271 
211 
3036 
2464 
bOb 
lbb3 
1006 
303 
187 
993 
320 
171 
636 
268 
120 
309 
6b0 
312 
468 
1069 
410 
124 
117 
37 
1227 
792 
98 
39 
45 
62 
5294 
2490 
2504 
2493 
2153 
288 
40 
259 
9b2 
1913 
400 
61 
4 
164 
2b 
131 
335 
42 
5b9 
703 
17 
5 
193 
73 
2 
34 
43 
120 
1018 
11 
2 
27 
1251 
1150 
101 
7 
5 
84 
17 
1534 
7b0 
lb02 
1785 
278 
2 
128 
6 i 
482 
5b 
157 
28 
41 
163 
8 
268 
22 
70 
376 
20 
1 
27 
1 1 
115 
81 
57 
14 
493 
60 
100 
278 
557 
13 
235 
9a 
28 
17 
3 
27 
33 
34 
2 
1353 
168 
4212 
66 
1 
101 
45 
117 
1361 
28 
40 
28 
16 
S 
20 
17 
5501 
9 
3404 
3371 
497 
187 
241 
151 
2 
1 14 
130 
295 
346 
221 
86 
185 
233 
127 
1319 
949 
381 
279 
1181 
322 
122 
229 
459 
26013 
6677 
19436 
4339 
3270 
15028 
6577 
68 
167 
223 
130 
631 
50b 
212 
148 
66 
107 
41 
3073 
2016 
1067 
619 
274 
423 
67 
961 
224 
1179 
708 
419 
2291 
358 
71 
613 
244 
122 
511 
60 
271 
182 
48Θ 
93 
8 
468 
96 
176 
114 
14 
14 
5588 
2 
5886 
5832 
6773 
53 
1 
1 
99 
2203 
1267 
278 
469 
Januar — Dezember 1978 Export 
470 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3306.41 
458 GUADELOUPE 73 1 
462 MARTINIQUE 72 
604 LIBANON 231 29 
«OB SYRIEN 80 29 
616 IRAN 101 
824 ISRAEL 99 5 
628 JORDANIEN 160 67 
632 SAUDI-ARABIEN 1802 185 
«3« KUWAIT 682 135 
640 BAHRAIN 180 7 
«44 KATAR 154 1 
647 VER. ARAB. EMIRATE 659 40 
649 OMAN 118 3 
65« SUEDJEMEN 131 
706 SINGAPUR 140 26 
740 HONGKONG 213 37 
800 AUSTRALIEN 118 
809 NEUKALEDONIEN 68 
1000 WELT 33488 3942 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 19586 1820 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13902 2122 
1020 KUSSE 1 5752 1175 
1021 EFTA-UENDER 4773 1072 
1030 KUSSE 2 7B40 928 
1031 AKP-UENDER 956 43 
1040 KUSSE 3 313 19 
3305.43 DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 441 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 457 87 
003 NIEDERUNDE 368 218 
004 BRDEUTSCHUND 122 
005 ITALIEN 74 10 
006 VER. KOENIGREICH 100 63 
007 IRUND 73 
028 NORWEGEN 78 23 
030 SCHWEDEN 101 22 
036 SCHWEIZ 76 62 
038 OESTERREICH 67 87 
272 ELFENBEINKUESTE 64 
1000 WELT 2400 879 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1888 422 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 734 258 
1020 KUSSE 1 380 203 
1021 EFTA-UENDER 343 178 
1030 KUSSE 2 339 51 
1031 AKP-UENDER 162 1 
France 
72 
72 
45 
9 
1 
2 
2 
1 10 
24 
5 
3 
4 
1 
2 
8 
1 
68 
4964 
3171 
1783 
617 
316 
1150 
417 
18 
i 6 
i 
54 
278 
7 
272 
12 
4 
260 
104 
Italia 
20 
9 
2 
15 
2 
219 
30 
4 
1 
2288 
1106 
1182 
151 
1 19 
808 
44 
162 
274 
287 
274 
13 
1 
11 
1000 k; 
Nederland Belg.-Lu) 
IE 
2C 
; ί 
102 
14 
: 1 
; 
213C 
1787 
34C 
57 
48 
28E 
28 
146 
350 
32 
63 
594 
593 
1 
1 
1 
3306.48 HAARPFLEGEMITTEL· AUSGEN. HAARWAESSER. H A A R W A S C H 
DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANKREICH 2751 537 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3565 92« 
003 NIEDERUNDE 4079 1225 
004 BRDEUTSCHUND 5221 
005 ITALIEN 747 316 
006 VER. KOENIGREICH 718 196 
007 IRUND 709 
008 DAENEMARK 270 157 
024 ISUND 75 43 
028 NORWEGEN 166 100 
030 SCHWEDEN 364 149 
032 FINNUND 134 48 
036 SCHWEIZ 716 532 
038 OESTERREICH 989 962 
046 MALTA 90 48 
056 SOWJETUNION 204 1 
060 POLEN 116 1 
212 TUNESIEN 60 50 
216 LIBYEN 310 33 
272 ELFENBEINKUESTE 57 2 
288 NIGERIA 352 82 
314 GABUN 25 1 
372 REUNION 108 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 216 20 
404 KANADA 71 4 
468 GUADELOUPE 78 16 
462 MARTINIQUE 59 6 
476 NIEDERL ANTILLEN 54 3 
492 SURINAM 34 4 
516 BOLIVIEN 54 51 
604 LIBANON 130 45 
608 SYRIEN 125 42 
190 
147 
3771 
114 
43 
17 
1 
8 
3 
30 
40 
6 
1 
202 
113 
7 
B4 
2 
24 
3 
2 7 
56 
49 
10 
1 
17 
2 
50 
28 
1 
8 
15 
i 
14 
03 
9 
34 
7 
149E 
2270 
1 BE 
2 5 : 
IOE 
e 7e 
7 
10 
A 
6 : 
7 
4 
11 
1 
¿ 
1 
14 
4 
2 
3C 
IE 
ε 73 
8867 
8368 
302 
30C 
298 
3 
2 
117 
e 
122 
122 
VIITTEL UN 
683 
258C 
BO 
15 
182 
A 
1 
7 
1 
1C 
A 
A 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
119 
13 
89 
74 
63 
1107 
476 
159 
149 
599 
114 
131 
112 
164 
115 
8 
14 
79 
3 
7 
13 
8783 95 2538 
3231 84 32 
5552 12 2508 
1064 4 2384 
569 2353 
4373 8 222 
408 13 
116 
Β 
1« 
27 1 
85 
'. 37 
73 
49 
39 
14 
e 40 
347 38 66 
210 38 
137 65 
110 
108 
16 
6 
64 
53 
1 
D 
77 
143 2 
125 
1181 14 
60 
17E 
697 
18 
7 
22 
83 
38 
57 
11 
37 
1 
2 
206 
268 
η ' 
187 1 
17 
2 
3 
11 
11 
3 
26 
1 
1 
1 
ε 
7 
24 
28 
106 
13 
Bestimmung 
— Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3308.41 
458 GUADELOUPE 146 2 144 
462 MARTINIQUE 139 139 
604 LIBAN 350 36 73 7 
608 SYRIE 126 70 9 6 
616 IRAN 392 . 3 5 
624 ISRAEL 237 15 2 8 
«28 JORDANIE 166 64 5 2 
632 ARABIE SAOUDITE 2709 293 153 129 
636 KOWEIT 1051 172 30 19 
640 BAHREIN 463 10 3 
644 DATAR 503 3 B 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 1718 32 10 
649 OMAN 294 6 2 
«5« YEMEN DU SUD 265 
706 SINGAPOUR 281 86 4 
740 HONG­KONG 355 47 8 6 
800 AUSTRALIE 209 2 2 6 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 120 120 
1000 M O N D E 64181 7176 9332 2432 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 29442 3763 6979 1501 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 24720 3423 3363 932 
1020 CUSSE 1 10708 1945 1398 264 
1021 A E L E 8809 1795 821 177 
1030 CUSSE 2 13602 1438 1927 562 
1031 ACP 1571 97 632 25 
1040 CUSSE 3 400 40 28 94 
3306.43 PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 TRANCE 049 31 800 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1162 220 4 
003 PAYS­BAS 810 661 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 203 
005 ITALIE 133 37 2 
006 ROYAUME­UNI 234 119 1 
007 IRUNDE 16« 
028 NORVEGE 221 88 
030 SUEDE 177 70 
036 SUISSE 1«« 133 
038 AUTRICHE 134 134 
272 COTE­D'IVOIRE 200 . 200 
1000 M O N D E 5842 1711 1034 629 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3835 1138 11 607 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2007 574 1023 22 
1020 CUSSE 1 840 497 24 3 
1021 A E L E 749 440 6 
1030 CUSSE 2 1144 74 999 19 
1031 ACP 650 4 624 1 
Nederland 
8 
21 
i 
7 7 
4 
2 
1 
3 
3 
2617 
2147 
370 
112 
105 
259 
72 
180 
911 
42 
92 
1233 
1231 
3 
3 
3 
Belg.­Lu» 
10098 
9588 
4 o : 
397 
39E 
6 
8 
2 
107 
28 
137 
137 
3306.48 PRODUITS CAPILLAIRES, E X C L LOTIONS CAPILL . S H A M P O O I N G S ET 
PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 FRANCE 6908 15B7 . 202 
002 BELGIOUE­LUXBG. 7880 1924 636 60 
003 PAYS­BAS 7776 2723 567 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10091 7266 27 
006 ITALIE 2323 954 495 
006 ROYAUME­UNI 1643 627 97 22 
007 IRUNDE 1686 2 
OOB DANEMARK 609 335 68 
024 ISUNDE 193 94 3 
028 NORVEGE 518 385 18 
030 SUEDE 96« 488 16 1 
032 FINUNDE 366 180 81 
03« SUISSE 2122 1590 196 2« 
038 AUTRICHE 2176 2082 24 
046 MALTE 279 161 8 
056 UNION SOVIETIQUE 302 2 298 
060 POLOGNE 196 7 184 
212 TUNISIE 118 116 2 
216 LIBYE 613 116 29 43 
272 COTE­D'IVOIRE 278 5 272 
288 NIGERIA 1168 407 13 
314 GABON 157 3 154 
372 REUNION 450 6 418 
400 ETATS­UNIS 617 43 β 2 
404 CANADA 201 11 84 21 
458 GUADELOUPE 3«8 83 287 
462 MARTINIQUE 228 13 207 
476 ANTILLES NEERLAND. 185 11 64 2 
492 SURINAM 105 16 4 
516 BOLIVIE 152 141 
604 LIBAN 203 87 60 16 
608 SYRIE 278 1B2 6 8 
2589 
4878 
846 
606 
84 
34 
162 
1 
16 
34 
4 
139 
22 
6 
13 
1 
1 
7 
2 
32 
13 
2 
89 
67 
1 1 
79 
1337 
4 IOC 
20E 
47 
360 
7 
2 
20 
7 
3Í 
24 
17 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
226 
21 
3ββ 
211 
99 
2017 
824 
443 
494 
1666 
286 
265 
191 
294 
197 
17 
6 
40 
2 
5 
7 
18234 164 4216 
8141 139 95 
12093 25 4120 
2654 12 3926 
1666 3860 
9201 14 195 
729 10 
238 
24 
27 
47 
133 
2 
114 
166 
117 
51 
33 
16 
56 
584 114 100 
399 114 
285 100 
221 
214 
44 
18 
95 
89 
5 
188 5 
474 « 2 
386 
1985 27 
221 
448 
1643 
BO 7 
18 
60 
178 
66 
133 
24 
105 
2 
3 
413 
747 
24 
443 2 
53 
5 
6 
29 
29 
11 
29 
3 
35 
12 
77 
49 
226 
33 
1 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3305.48 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
562 NORDJEMEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 1040 KUSSE 3 
142 1447 
448 54 
397 
115 93 
125 124 
164 
119 159 
49 
28 
27051 
15067 
8993 3289 
2445 
5364 
710 
372 
159 
22 
35 
6 8 
21 40 
105 36 
72 4 
5548 3355 3291 
2130 1837 
1127 
153 35 
3305.80 RAUMDESODORIERUNGSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 GRIECHENUND 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
708 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1433 865 
2124 
116« 
1332 47 
342 
162 163 
216 
98 
267 247 
48 436 
115 883 
13 
125 
497 
153 
48 
11831 7489 4184 
1127 
994 
2997 
1097 
32 
75 
28 
1Θ1 
19 
11 
18 
17 
i 
32 210 
13 
b 
837 332 
306 264 
259 37 
12 
63 
24 
2 
11 
2 
11 
3 
5 
4b 
26 
4281 1107 
134 87 656 168 318 
237 45b 
10 730 
17 1 
12 
1507 
1452 348 
174 160 171 
3305.70 KOERPERDESODORIERUNGSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
440 PANAMA 
468 GUADELOUPE 
261 
908 1114 
609 321 
46 630 
145 224 
394 
234 
134 
299 
40 
62 101 
218 
31 
38 
37 100 
24 
73 
37 
40 43 
47 
302 
433 
1 
11 7 14 
5 
45 
272 
1 10 86 
4 
51 
11 
5 
3 37 
26 24 73 33 
15 
7 
289 109 180 
38 
lb 
136 
2 
6 
30 
1 
5 
20 
21 
161 22 
139 41 34 92 
10 
11 
106 
13 
146 
3 1 
38 
6 
7 
30 
2 
3 
28 
4874 4408 
468 
158 95 
303 
22 6 
1167 495 
1032 401 7 
50 31 
361 
3 
4009 3217 
792 134 
132 633 
26 
25 
153 
5 
10 
5 
3467 
3414 
43 
37 
22 
1*24 7 
2 
1 
26 
52 
6 i 
1656 
1509 166 
28 
28 
128 
58 
427 
11 
83 1 181 
263 
30 345 
107 85 
2 67 
44 
70 
55 
6996 2259 3705 
582 
218 3117 
36b 7 
109 96 62 1 10 180 
341 
17 
130 
43 
13 
39 64 
112 
826 
7 
AA 
283 
139 
48 
3301 
914 2357 
451 349 1933 925 3 
160 140 196 218 84 
529 
109 
112 237 
183 
36 
16 
38 
52 10 
22 
13 
1 37 
67 
2 
10 
198 
191 
11 
11 
204 
12 192 
186 171 
40 
2 38 
3b 32 
3 
124 
34 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3305.48 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3305.80 DESC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 GRECE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
832 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
70« SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3305.70 DESC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
21« LIBYE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
440 PANAMA 
468 GUADELOUPE 
280 
2294 
927 
158 812 
234 
136 307 
401 
5b4 
318 
410 19b 113 
59991 
37915 
22075 
8694 6359 
12761 
2600 618 
51 
b05 
396 
87 123 
29 
28 137 
150 
336 
136 
184 10 1 
17558 
8151 
9407 
5684 4835 
3640 
612 83 
TS DE LOCAUX 
2263 
1287 2647 
2040 
1812 
366 
435 234 
238 
330 
159 
755 654 
204 
719 
182 1195 
113 203 
788 
185 
130 
15778 
11054 
7596 2723 
2161 
4842 
1651 
120 
230 
81 325 
148 
40 
6 i 
49 
i 173 577 
11 
i 4 
27 
9 
1829 
886 
944 
816 800 
77 
20 
50 
TS CORPORELS 
1002 
3024 
3475 
2128 
1139 170 
904 
592 
877 
1167 
861 591 
926 
143 
202 360 
271 
154 168 
108 
386 127 382 
214 
225 
251 
283 
906 1441 
816 48 
23 
82 
61 
72 
36 222 
794 
10 
6B 286 
22 
74 3 
1 
41 
2 
35 
3b 
2ba 89 
9 4b 
9 
1 33 
47 
19 
20 
184 107 
13027 
9009 
4017 
510 338 
3017 
937 490 
363 blO 
20 
838 
273 
12 2 
87 
8 
222 b 
6 
1 
1 
49 1 
27 
1 
2778 
2008 
771 
36b 291 
406 
148 
321 
120 
286 
70 24 
90 
2 
61 
39 55 
13 
16 
31 
11 166 
134 127 382 
196 
10b 
251 
30 
7 
i 2 
9 
556 
316 
241 
89 27 
144 
3 7 
27 
32 3 
16 
i 
5 
41 8 
18 
18 
3 
1 37 
15 
274 
78 
198 
78 54 
109 
7 
24 
367 
61 
33b 
8 
1 
18 
b 67 
31 
4 
m' 
3 
2 
37 
7 
56 
4 
13 
132 
12 
2 
7 
42 1 
9760 
8899 
881 
324 216 
524 
63 14 
13BB 
687 
1589 
451 
13 
1 129 
16 
52 
36 
26 21 
56 i 
2 
3 
229 
12 
5409 
4227 
1182 
156 151 
974 
58 
52 
61 
862 
56 i 
18 1 
49 
25 
6 
13 35 
7 
1 
i 
i 
2 
50 
25 
2 
6262 
6059 
203 
168 9C 
33 
E 
130 
1606 
16 
0 
0 
1 
40 2 
107 
79 
19 
2048 
1789 
279 
44 43 
235 
119 
24 
1297 
35 
9 67 
2 
13 
4£ 
1 
2 
157 
1465 
438 
52 631 
196 
107 5 
191 
139 130 
167 
6 
11758 
4945 
5811 
1455 
487 
5333 
9B0 
23 
515 134 
199 
392 
389 
422 
41 
170 
155 
113 
235 41 
169 
139 
178 
1080 
63 
83 
471 
163 130 
5288 
2071 
4217 1169 
740 
3030 
1297 
18 
593 
568 
647 «96 
226 
88 i 361 
306 
447 
622 
209 71 
128 134 
67 
107 
68 6 
107 
211 
14 
45 
532 456 
47 9 
38 
20 
20 20 
29 
538 
50 
488 
455 
386 
32 
3 
60 
1 
18 
132 26 
108 
95 
82 11 
2 
9 211 
469 
517 146 
2 8 
471 
Januar—Dezember 1978 Export 
472 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3308.70 
462 MARTINIQUE 
476 NIEDERL ANTILLEN 
492 SURINAM 
«04 LIBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
43 
41 
31 
7b 
23 
163 
44 
44 
24 
92 
14 
49 
24 
20 
22 
7339 
3922 
3417 
1432 
1287 
1768 
428 
218 
3308.80 BADEZUSATZMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
632 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1701 
2261 
3036 
490 
165 
2677 
343 
316 
292 
708 
118 
1281 
b53 
81 
43 
81 1 
101 
36 
32 
40 
95 
15660 
10955 
4683 
4101 
2945 
477 
104 
107 
Deutschland 
5 
5 
6 
18 
3 
56 
19 
19 
7 
1 1 
13 
21 
2 
1805 
1060 
755 
356 
345 
292 
43 
107 
417 
1861 
1903 
93 
153 
9 
98 
52 
233 
50 
936 
533 
59 
34 
52 
53 
20 
26 
31 
10 
5872 
4533 
2339 
1991 
1812 
280 
64 
68 
France 
38 
6 
12 
1 
17 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
20 
22 
766 
220 
548 
74 
26 
45b 
141 
16 
121 
118 
02 
36 
20 
4 
i 1 
37 
2 
2 
30 
1 
3 
649 
380 
168 
97 
42 
57 
16 
15 
Italia 
10 
22 
1 
4 
3 
596 
278 
317 
56 
47 
262 
2 
46 
5 
5b 
15 
8 
i 
8 
2 
6 
1 
19 
i 1 
i 
208 
130 
76 
40 
16 
17 
19 
1000 kg 
Nederland 
13 
12 
1 
i 
i 
624 
4b1 
73 
19 
18 
40 
13 
14 
630 
231 
19 
59 
1 
188 
14 
2 
2 
1153 
939 
214 
205 
203 
6 
4 
3308.91 PUDER, KEIN PARFUEM. M U N D ­ UND HAARPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
216 LIBYEN 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
440 PANAMA 
618 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
393 
391 
244 
20B 
492 
01 
343 
40 
22 
130 
24 
81 
81 
02 
74 
71 
123 
1120 
66 
79 
156 
179 
399 
75 
196 
37 
34 
18 
23 
2 
1 
17 
4 
12 
75 
84 
19 
18 
20 
34 
1 
3 
i 2 
13 
2 
02 
1 1 
49 
20 
3 
2 
2 
9 
1 
1 
2 
i 
3 
i 1 
2 
105 
i 
i 
i 
Belg.­Luí 
48C 
471 
1C 
1C 
9 
2 9 : 
901 
29C 
8 
100E 
2 
42 
71 
82 
1 
2716 
2601 
214 
19/ 
195 
17 
86 
17 
1 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
7 
13 
22 
18 
85 
19 
23 
16 
78 
24 
22 
2849 16 308 
1404 14 34 
1445 271 
654 
686 
711 
229 
81 
2 « : 
25E 
ε 
315 
33 
48 11 
77 5 2 
18 
1488 2 
334 
137 14 
34 3 16C 
153 9 2 3 : 
20 5 4C 
11 1 
3 
1 
9 
728 
46 
6 
5 
12 
84 
E 
2183 1525 461 
952 1607 18 
1202 19 461 
1109 19 4 4 : 
223 18 438 
92 ε 
24 
1 
364 
168 
137 1 
230 
443 
2 : 
342 
37 
11 
110 
16 
51 
4 
62 
70 
123 
1120 
16 
56 
153 
156 
396 
66 
195 
4 
IC 
2 
2 
17 
1 
Bestimmung 
— Destination 
c Nimexe 
3306.70 
462 MARTINIQUE 
47« ANTILLES NEERUND. 
492 SURINAM 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
227 13 
222 25 
147 32 
237 92 
114 14 
804 403 
203 97 
210 93 
102 39 
438 97 
158 149 
287 101 
111 15 
116 
119 
25992 6973 
12434 3599 
13668 3374 
5175 1307 
4455 1194 
7588 1659 
1757 201 
797 408 
France 
214 
36 
1 
01 
6 
79 
12 
7 
6 
20 
7 
22 
3 
1 16 
1 19 
3901 
912 
2990 
436 
172 
2492 
694 
83 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 i 
24 
1 
27 
9 
i 
1321 
794 
527 
170 
122 
357 
8 
Nederland 
84 
70 
2 
4 
1 
2 
1905 
1562 
354 
88 
86 
200 
73 
67 
3308.80 SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
286 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3101 1311 
3173 2472 
3798 2366 
869 
468 217 
3295 349 
434 16 
781 185 
321 60 
809 289 
175 70 
2349 1717 
840 784 
106 83 
151 106 
875 124 
199 113 
106 68 
139 97 
142 93 
12B 17 
23379 11081 
16917 6915 
7469 4166 
6089 3337 
4630 2932 
1201 736 
281 159 
172 93 
165 
175 
332 
174 
84 
2 
18 
5 
8 
90 
15 
5 
1 
192 
8 
8 
4 
i 
1540 
939 
601 
377 
121 
171 
■47 
54 
135 
8 
I b i 
1 / 
18 
4 
12 
3 
16 
4 
16 
2 
8 
2 
436 
334 
104 
08 
34 
20 
16 
1020 
485 
63 
i 
100 
1 
338 
26 
i 3 
4 
2080 
1889 
391 
370 
366 
13 
1 
7 
Belg.­Luí 
1504 
143E 
6£ 
5E 
6 
: 
194 
iooe 
2 1 ! 
1" 
46" 
3 
4C 
' 14E 
2 
e 
2132 
1897 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
26 
44 
88 
93 
289 
84 
108 
58 
319 
2 
164 
93 
2 
8837 29 1621 
3872 29 238 
4984 1283 
1904 
1664 
2801 
780 
259 
1206 
1156 
77 
440 1 
53 
62 38 
214 18 13 
60 
2369 7 
416 
425 48 
72 8 149 
233 26 204 
27 17 62 
36 3 
9 
2 
44 
567 
69 
17 
32 
44 
108 
9 
3133 2490 505 
1889 2436 69 
234 1484 B4 448 
224 
2 1 " 
11 
3306.91 POUDRES. AUTRES QUE PARFUMS. AUTRES QUE POUR L'HYGIENE 
BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
216 LIBYE 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1830 254 
1606 145 
1233 147 
1428 
1643 89 
619 22 
666 1 
206 5 
120 9 
412 76 
252 68 
853 175 
366 286 
458 
444 7 
146 
120 
1119 3 
556 5 
366 28 
180 2 
202 8 
673 8 
322 5 
589 
377 
343 
382 
285 
490 
13 
38 
12 
13 
08 
197 
49 
458 
ÎOB 
13 
4 
497 
284 
35 
4 6 
44 
132 
23 
3 
i 14 
29 
2 
16 
2 
5 
3 
256 
10 
5 
3 
2 
4 
3 
i 
IC 
36£ 
IOE 
1 
7 
7 
ε 1 
1231 54 428 
392 63 415 
232 18 
74 
2 
1683 
824 
364 2 
906 
1267 
6C 
541 
163 
38 
301 
116 
453 
30 
327 
128 
120 
1112 
51 
50 
143 
107 
618 
185 
6«5 
3 
10 
6 
η ' 
51 
20 
8 
4 i 
3 
Januar—Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3305.91 
649 OMAN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3305.93 CREI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
208 ALGERIEN 
215 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NIEDERL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
512 CHILE 
620 PARAGUAY 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
528 JORDANIEN 
532 SAUDI­ARABIEN 
638 KUWAIT 
540 BAHRAIN 
844 KATAR 
547 VER. ARAB. EMIRATE 
549 OMAN 
580 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
51 
84 
42 
341 
42 
6945 
2229 
4717 
705 
378 
3842 
1492 
172 
SIONEN 
1795 
2319 
2115 
2672 
1190 
849 
706 
697 
32 
268 
947 
332 
1237 
1031 
55 
151 
65 
21 
«3 
82 
59 
104 
27 
112 
43 
43 
42 
679 
27 
31 
31 
34 
76 
6b6 261 
9 
10 
39 
13 
27 
33 
26 
35 
7 
29 
54 
100 
89 
64 
111 
939 
330 
90 
24 
413 
45 
230 
31 
92 
166 
238 
370 
135 
15 
23133 
12344 
10760 
5627 
i 2 
247 
114 
133 
119 
109 
12 
1 
2 
.OELE 
518 
1048 
741 
477 
290 
37 
77 
9 
61 
234 
56 
883 
846 
6 
16 
8 
30 
32 
43 
11 
73 
11 
7 
80 
1 
24 
82 
70 
8 
7 
20 
2 
26 
7 
BO 
4 
11 
81 
478 
190 
3b 
4 
164 
17 
4 
11 
6 
122 
37 
36 
7191 
3155 
4004 
2491 
a 16 
19 
10 
498 
184 
314 
114 
20 
123 
21 
77 
448 
288 
68Θ 
486 
290 
6 
37 
1 
8 
28 
19 
1«4 
60 
8 
149 
3 
2 
28 
10 
2 
1 
24 
1 
1 
1 
35 
2 
25 
31 
34 
26 
437 
183 
10 
13 
13 
26 
33 
10 
6 
1 
1 
5 
8 
38 
4 
2 
28 
11 
2 
2 
6 
1 
9 
2 
6 
21 
101 
B2 
b4 
15 
4132 
2244 
1888 
1267 
1 
24 
4 
20 
7 
3 
12 
1 
1 
40 
211 
B9 
279 
50 
24 
6 
22 
71 
2 
1 
19 
3 
5 
7 
1 
2 
1 
4 
4 
22 
2 
1 
2 
890 
692 
198 
105 
125 
107 
18 
2 
1 
17 
11 
39 
183 
634 
6 
68 
1 
ε 3 
3 
52 
9 
4 
1 
1 
5 
3 
1 
4 
1036 
931 
104 
77 
SE 
83 
2 
1 
1 
7 
2 
3: 
352 
4C 
2 
7 
2 
37 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
: 1 
1 
48S 
437 
52 
4E 
51 
76 
27 
320 
30 
5905 
1709 
4197 
447 
­ 229 
3658 
1456 
92 
1166 
418 
506 
753 
218 
662 
559 
18 
58 
493 
169 
78 
53 
18 
2 
44 
10 
5 
40 
14 
73 
29 
23 
35 
7 
597 
1 
3 i 
28 
33 
6 
18 
β 
9 
4 
2 
40 
32 
37 
49 
18 
409 
127 
53 
18 
253 
27 
216 
18 
β« 
124 
13 
278 
44 
5351 
42Β1 
4080 
1103 
24 
24 
253 
123 
37 
4 
33 
15 
15 
18 
11 
139 
22 
133 
181 
8b 
377 
376 
1 
658 
195 
463 
438 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3306.91 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
137 
489 
441 
699 
287 
20749 
9116 
11534 
3956 
2040 
6593 
1629 
1083 
12 
1477 
882 
816 
692 
605 
92 
5 
31 
3308.93 CREMES. EMULSIONS. HUILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
046 
048 
ObO 
0b6 
062 
064 
208 
216 
220 
268 
272 
288 
302 
314 
3b2 
372 
390 
400 
404 
406 
412 
440 
444 
468 
462 
476 
484 
512 
520 
600 
604 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
TANZANIE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENUND 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERUND. 
VENEZUEU 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
7649 
10340 
9807 
16653 
8118 
5208 
2272 
2109 
324 
1399 
3381 
1666 
7276 
5864 
493 
1027 
245 
211 
438 
205 
222 
178 
142 
503 
168 
128 
157 
1860 
1U3 
110 
104 
217 
514 
3365 
1994 
102 
140 
314 
206 
182 
219 
231 
229 
129 
133 
228 
350 
411 
242 
365 
3060 
1248 
347 
121 
2076 
186 
272 
134 
264 
848 
2170 
1384 
118b 
137 
114455 
52167 
62329 
31866 
2281 
315« 
3542 
2607 
1036 
127 
45b 
80 
381 
1237 
4b2 
4b61 
4780 
b2 
61 
61 
192 
69 
146 
31 
2 
279 
41 
26 
220 
370 
471 
3 
22 
1 
36 
76 
11 
102 
29 
138 
29 
39 
242 
1491 
644 
116 
17 
b28 
b2 
22 
38 
1 
30 
462 
196 
246 
32083 
13206 
15555 
13671 
138 
211 
247 
167 
6242 
1933 
3309 
1549 
348 
1140 
72 
621 
3497 
2043 
7666 
4639 
3219 
76 
312 
17 
97 
248 
185 
1757 
b69 
104 
1024 
19 
64 
217 
110 
35 
14 
129 
29 
151 
bb 
100 
110 
2B41 
1449 
13b" 
174 
204 
17b 
216 
156 
72 
31 
23 
54 
51 
145 
51 
18 
390 
113 
20 
23 
96 
12 
75 
13 
80 
294 
15B0 
528 
633 
136 
38076 
21441 
18838 
11072 
141 
47 
94 
38 
18 
53 
1 
2 
138 
750 
221 
802 
23 
55 
24 
22 
1 
2606 
2027 
579 
270 
368 
271 
97 
12 
9 
85 
64 
3224 
25 
313 
4 
1 
2 
314 
18 
21 
1 
39 
2 
6060 
4509 
540 
431 
610 
492 
19 
15 
15 
3 
3 
383 
1732 
205 
10 
34 
1 
15 
46 
2 
66 
24 
2 
10 
2695 
2355 
233 
175 
136 
349 
230 
435 
1 17 
12785 
6530 
7165 
1554 
958 
5172 
1484 
429 
4790 
2020 
1697 
3038 
831 
2082 
1283 
154 
247 
1265 
765 
506 
316 
167 
3 
160 
Bl 
26 
36 
155 
54 
95 
6 
1536 
2 
101 
130 
59 
2 
117 
2 
33 
74 
87 
8 
119 
128 
202 
152 
66 
1167 
4bb 
212 
80 
1446 
122 
170 
83 
173 
511 
80 
637 
304 
29250 
1B721 
13539 
4470 
51 
61 
1488 
483 
174 
29 
144 
96 
87 
48 
3 
29 
572 
240 
6 
64 
3 
73 
634 
551 
260 
5 
1 
180 
1978 
1972 
5 
2557 
917 
1939 
1777 
473 
Januar — Dezember 1978 Export 
474 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3305.93 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3856 
4988 
1099 
264 
Deutschland 
2091 
1423 
124 
90 
France 
273 
607 
161 
15 
Italia 
99 
60 
20 
1000 k( 
Nederlan 
70 
2E 
4 
1 
d Belg.­Lu) 
41 
8 
1 
3305.98 ZUBEREITETE RIECH­, KOERPERPFLEGE­ UND SCHOENHEITSMITTEL· 
NICHT IN 3306.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
322 ZAIRE 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIKO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
452 HAITI 
463 BAHAMAS 
467 AMJUNGFERNINSELN 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
47« NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
1641 
4835 
3336 
8027 
4273 
4198 
1/07 
804 
42 
506 
1002 
561 
2667 
1249 
67 
163 
157 
68 
154 
203 
14 
194 
14 
1 16 
a i 
61 
71 
41 
91 
19 
26 
33 
154 
73 
12 
30 
33 
66 
143 
233 
94 
428 
26 
V . 
56 
129 
36 
196 
35 
164 
1651 
080 
5 
31 
47 
59 
393 
162 
38 
68 
19 
207 
241 
60 
20 
106 
21 
r,r, 
15 
67 
19 
37 
26 
71 
243 
99 
74 
202 
162 
294 
223 
151 
193 
5 
33 
5 
29 
92 
36 
385 
352 
1 
5 
1 
30 
3 
3 
36 
17 
10 
2 
5 
i 1 
i 8 
2 
i 
17 
8 
176 
24 
4 
6 
6 
2 
2 
i 
3884 
1494 
6470 
3b7b 
3025 
b3 
389 
12 
107 
213 
3b6 
1364 
602 
21 
114 
167 
10 
55 
131 
10 
82 
1 1 
75 
50 
37 
22 
21 
81 
13 
5 
26 
69 
35 
3 
30 
33 
47 
141 
231 
94 
1 1 
25 
39 
4 
128 
5 
196 
24 
72 
1271 
507 
24 
4 
8 
373 
160 
31 
02 
19 
207 
241 
44 
14 
54 
1 1 
04 
2 
63 
9 
31 
19 
22 
77 
36 
60 
101 
444 
103 
143 
832 
239 
3 
17 
4 
44 
6 
1 14 
77 
38 
10 
15 
48 
13 
38 
2 
5 
1 
9 
2 
4 
5 
14 
7 
52 
21 
2 
17 
13 
1 
38 
1 
2 
3 
35 
65 
4 
4 8 
12 
7 
i 1 
16 
2 
5 
i 4 
142 
51 
8 
1 1 
41 
197 
267 
2E 
22 
8 
2 
1 
C 
8 
5C 
8 
E 
1 
8 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
268 
848 
493 
117 
417 
2E 
36 
88 
57 
17 
11 
e 
1 
12 
E 
β 
3 
2 
2 
15 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
869 407 
2840 1 25 
808 . 1 
137 1 
725 1 
305 2 
627 4 
865 18 32 
403 1 
299 3 
1646 
331 
21 
333 
535 
161 3 
5«4 
154 
2 
8 
42 
15 
44 1 
1 
37 
22 
16 
21 
40 
12 
β 
3 i 9 
7 
2 
1 
386 
13 
3 i 
9 
69 
164 
78 
i 43 
5 
β 
e 4 
34 
3 
12 
3 
1 
i 45 
21 
10 
11 
68 
2 
32 
77 
4 
1 
1 
2 
1 
ε 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3308.93 
1021 A E L E 19995 11504 
1030 CUSSE 2 19660 492« 
1031 ACP 3415 439 
1040 CUSSE 3 782 260 
France 
2932 
5371 
860 
193 
1000 ERE/UCE 
Italia 
247 
233 
1 
37 
Nederland Belg.­Lux 
376 
103 
24 
e 
162 
67 
17 
3306.95 PRODUITS DE PARFUMERIE. DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES. 
NON REPR. SOUS 3306.01 A 93 
001 FRANCE 14163 3037 
002 BELGIOUE­LUXBG. 30047 275« 
003 PAYS­BAS 21513 2448 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 61765 
005 ITALIE 31350 1683 
006 ROYAUME­UNI 35378 3469 
007 IRUNDE 6043 65 
008 DANEMARK 7047 320 
024 ISUNDE 412 73 
028 NORVEGE 2969 354 
030 SUEDE 6168 1062 
032 FINUNDE 4244 397 
036 SUISSE 19633 2644 
038 AUTRICHE 107B7 3384 
040 PORTUGAL 465 19 
042 ESPAGNE 1833 87 
043 ANDORRE 1432 
046 MALTE 380 β 
048 YOUGOSUVIE 1853 419 
050 GRECE 1880 36 
052 TURQUIE 178 40 
056 UNION SOVIETIOUE 1437 217 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 124 
060 POLOGNE 1298 481 
062 TCHECOSLOVAQUIE B28 262 
064 HONGRIE 49« 49 
066 ROUMANIE 475 2 
068 BULGARIE 400 87 
202 ILES CANARIES «6« 2 
204 MAROC 209 22 
208 ALGERIE 164 8 
212 TUNISIE 226 2 
216 LIBYE 773 16 
220 EGYPTE 81« 96 
224 SOUDAN 135 1 
228 MAURITANIE 114 
232 MALI 120 
248 SENEGAL 309 24 
272 COTE­D'IVOIRE 693 2 
280 TOGO 1146 7 
284 BENIN 406 
268 NIGERIA 1679 142 
302 CAMEROUN 168 1 
314 GABON 193 1 
322 ZAIRE 135 1 
338 DJIBOUTI 476 
346 KENYA 226 6 
372 REUNION 864 
373 MAURICE 128 8 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1247 106 
400 ETATS­UNIS 16351 4803 
404 CANADA 5628 675 
406 GROENUND 139 
412 MEXIQUE 401 47 
413 BERMUDES 144 
416 GUATEMAU 171 Β 
440 PANAMA 3264 14 
444 CANAL PANAMA 1072 
452 HAITI 107 1 
453 BAHAMAS «53 
467 ILES VIERGES D.USA 227 
468 GUADELOUPE 814 
462 MARTINIQUE 989 1 
476 ANTILLES NEERUND. 434 63 
480 COLOMBIE 286 B 
484 VENEZUEU 939 1 1 
492 SURINAM 132 13 
496 GUYANE FRANÇAISE 188 B 
500 EQUATEUR 194 18 
508 BRESIL 1174 13 
512 CHILI 325 118 
520 PARAGUAY 429 100 
528 ARGENTINE 378 111 
600 CHYPRE 399 7 
604 LIBAN 1090 20 
608 SYRIE 694 16 
612 IRAK 930 3 
616 IRAN 2520 106 
22973 
11630 
45466 
25586 
25155 
622 
4545 
155 
844 
1786 
2832 
11100 
4953 
313 
1420 
1429 
128 
823 
1130 
130 
895 
104 
568 
433 
294 
286 
186 
617 
89 
104 
156 
397 
482 
01 
1 14 
120 
262 
688 
1133 
405 
216 
154 
192 
39 
472 
87 
851 
a3 
634 
10114 
4232 
338 
46 
83 
3184 
1057 
91 
639 
227 
811 
988 
328 
262 
527 
91 
183 
34 
1 153 
157 
328 
244 
248 
595 
352 
758 
1350 
3578 
726 
712 
4764 
1670 
15 
220 
18 
149 
40 
724 
542 
77 
143 
3 
55 
290 
82 
2 
266 
4 
1 1 
28 
10 
95 
22 
19 
96 
42 
59 
208 
134 
28 
23 
1 
1 
34 
1 
26 
3 
3 
3 
10 
38 
398 
274 
11' 
81 
β 
i i 
3 
12 
0 
159 
5 
2 
35 
1 
6 
16 
379 
263 
55 
82 
158 
1065 
1320 
Bl 
IOE 
1 
14 
17 
6 
150 
51 
206 
71 
3 : 
1 
2 
101 
3 
IE 
3 
21 
ιε 
ε 
3 
2714 
3486 
4215 
1232 
4133 
305 
475 
1 
968 
602 
1 
98 
102 
12 
i 
24 
82 
65 
83 
30 
15 
4 
22 
i 
136 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3259 1525 
BB06 5 169 
2078 3 3 
262 4 
4662 6 Β 
2520 5 2 
3210 26 2 
5485 93 420 
2857 2 9 
803 36 
5339 1 
1641 2 
137 30 
1318 429 
2020 526 
812 15 96 
3982 2 8 
1220 15 
12 ' 
42 
187 7 
220 
527 3 
6 
66 
238 
105 
143 
92 
105 
16 
2 
η ' 
149 
104 
45 
2 
6 
1285 
2 
45 
1 3 l ' 
27 
387 
949 
364 
2 
5 
98 
2 
20 
14 
16 
16 
220 
16 
142 
6 
15 
17 
127 
93 
63 
114 
846 
42 
i 1 
1 
137 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3305.98 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
808 AMERIKAN.­OZEANIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
816 FIDSCHI 
822 FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3305.99 DESI 
001 003 004 006 036 038 060 220 400 732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR49) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
113 
104 
1130 
563 
49 
53 
225 
27 
108 
14 
29 
B9 
54 
211 
8 
19 
4B4 
447 
604 
22 
12 
58 
16 
23 
47507 
28820 
18988 
10375 
5996 
8031 
1705 
b80 
A R O M A 
1 OELE. 
95 
187 
377 
62 
43 
274 
86 
30 
26 
43 
1520 
790 
733 
429 
327 
216 
63 
1 
3 
50 
9 
3 
2 
2 
2 
1 
10 
1 
4 
11 
7 
1 
2485 
1051 
1425 
1159 
900 
195 
24 
71 
28 
47 
703 
426 
21 
37 
108 
12 
85 
11 
15 
39 
22 
119 
8 
17 
334 
249 
392 
12 
12 
5b 
B 
23 
29114 
17559 
11226 
5741 
2675 
51B3 
999 
300 
TISCHE W A E S S E R U N D 
4 
34 
154 
28 
1 
2 
1 1 
1 
5 
8 
13 
21 
21 
3 
3 
3242 
1881 
1361 
510 
282 
792 
100 
58 
WAESi 
A U C H ZU MEDIZINISCHEN Z W 
1 
17 
1 
2 
5 
48 
21 
25 
24 
9 
1 
1 
29 
27 
8 
2 
86 
19 
39 
354 
93 
282 
72 
10 
103 
49 
83 
55 
203 
9 
25 
265 
38 
5 
4 
761 
383 
399 
308 
297 
90 
10 
92 
49 
13 
21 20 1 
216 
213 
3 
3 
3 
3397 W A R E N DES KAP.33 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3397.02 W A R E N DES KAP. 33. ANDERE ALS RIECH­ U N D SCHOENHEITSMITTEL· 
I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
822 FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
W A R E N DES KAP.33. ALS SCHIFFS.U. LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMEL· 
W A R E N DES KAP.33. ALS SCHIFFS.U. LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMEL. 
1000 WELT 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
79 20 202 99 13 14 97 14 21 1 13 18 26 72 
38 
117 
171 
687 
659 
126 
87 
77 
38 
4 
3 
LOESU 
11 
9 
2599 
2155 
431 
338 
182 
93 
4 
JGEN 
10 
113 
85 
5 
3 
9179 
4902 
4277 
2409 
1759 
1721 
573 
148 
1 
1 
5 
83 
20 
43 
21 
8 
22 
331 
324 
8 
5 
3 
2 
48 
11 
60 
60 
169 36 
133 
126 
118 7 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
624 628 632 636 640 644 647 649 662 662 680 700 701 706 708 72B 732 740 800 804 808 809 81B 822 
3308.98 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
OCEANIE AMERICAINE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
6B3 BOO 
8839 
3089 
681 
6b2 
2307 
262 
228 
200 
288 
443 
411 
23b2 
163 
645 5183 4345 4924 
216 
287 
421 132 
141 
355040 
207302 
147737 
85922 
44664 56663 7952 
5111 
30 19 456 74 42 3 
28 
2 
9 29 29 4 4 
98 
1 
4 
111 
162 
136 
7 
11 
31372 
13879 
17693 
14357 
7931 
223B 
225 
1099 
302 
293 6462 2585 376 432 
1498 
162 175 166 
176 
366 
198 1525 
160 632 3760 3146 3437 
152 
278 
415 94 
120 
229890 136975 
93914 49395 
21983 
41686 
5535 
2814 
25 
101 
652 
133 
16 
33 
106 
24 
2 
26 57 
143 
2 1 2 
71 
5 
3 
18539 
11892 
8847 
3053 
1550 
3333 
223 
437 
2 
107 
3555 2747 909 
673 
533 
215 
8 
2 
170 
21 
33 
17 
32 
803 
437 
197 
10 
20554 
18054 
4480 
3477 
2046 
1004 
40 
3305.99 EAUX DISTILLEES A R O M A T I Q U E S ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENTIELLES, M E M E MEDICINALE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
283 36b 891 268 134 328 155 112 188 168 
2030 1772 
982 519 631 163 160 
2 
58 
20 
8 23 
167 92 76 
73 
67 
155 12 4 153 
I 17 
97 
995 327 888 
272 33 243 105 153 
194 115 384 48 63 298 
112 
60 
1601 797 805 
527 379 
273 
18 5 
3397 M A R C H A N D I S E S DU CH.33 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
3397.02 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 33. SAUF PARFUMERIE ET PRODUITS DE 
BEAUTE. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
146 
320 
212 
178 
2559 
828 
1932 
590 
382 
1337 
327 
14« 
320 
212 
178 
2555 
525 
1929 
687 
381 
1337 
327 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.33 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP.33 DECLAREES C O M M E PROVISIONS DE BORD 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
318 83 
988 274 
83 
80 
636 71 
36 
b 
83 69 
166 
631 
2 
9 361 
389 1074 
bl 
5 
15 
48206 25713 22493 
13721 9501 8031 1920 
741 
957 1545 
935 475 
32 1359 21 1225 
17 1103 
11 145 1 
168 
150 
7 
34 
432 
394 
37 
35 
35 
3 
β 
6 
17 
3 
2 
6 
239 
82 
178 
69 
29 
107 
30 
2 
2B3 
27 
327 
325 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
475 
Januar —Dezember 1978 Export 
476 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3401.20 
SEIFEN; ALS SEIFE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE 
STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFELN. RIEGELN. GEFORMTEN 
STUECKEN ODER FIGUREN 
SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN ZU KOSMETISCHEN U.MEDIZIN. ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEOERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
205 CEUTA UND MELILU 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
737 MAII 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
2B8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
413 BERMUDA 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
452 HAITI 
463 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
489 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
47« NIEDERL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
«00 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
684 U O S 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
5381 
6700 
6928 
6289 
6280 
2292 
2101 
2141 
136 
771 
1617 
556 
2244 
2307 
571 
58 
106 
195 
85 
1 15 
470 
99 
371 
1416 
390 
777 
266 
143 
605 
648 
924 
297 
684 
151 
196« 
389 
338 
195 
286 
119 
279 
237 
146 
97 
5Θ3 
433 
2Θ2 
806 
658 
60 
122 
58 
355 
94 
466 
463 
16 
61 
86 
116 
479 
206 
303 
58 
183 
644 
930 
87 
151 
763 
1437 
2393 
604 
434 
2303 
331 
288 
751 
395 
150 
3056 
2027 
3095 
3091 
88 
10 
968 
6 
50 
116 
67 
1440 
1095 
18 
5 
1 
3 
2 
1 
18 
3 
1 
18 
2 
67 
14 
631 
1 
1 
1 
46 
5 
2 
1 
27 
143 
88 
7 
1 
2 
1 
1 
10 
2 
Β 
3 
4 
1 19 
11 
43 
205 
105 
7 
08 
1 1 
4 
2 
1 190 
127 
3454 
2546 
1039 
3 
23 
1 
1 1 
bO 
13 
161 
29 
1 
18 
2 
47 
116 
22 
16 
34 
272 
250 
869 
505 
102 
35 
354 
330 
130 
12 
30 
12 
39 
3 
432 
4 
209 
53 
10 
8 
1 
452 
463 
4 
3 
3 
3 
260 
45 
40 
226 
24 
3 
9 
1 
334 
20 
28 
24 
14 
4 
3 
1 
7 
81 
19 
87 
6 
2 
2 
76 
16 
8 
253 
Β 
1 
017 
7 
19 
135 
i 
18 
37 
20 
i 
32 
15 
24 
1 
93 
45 
30 
i 
125 
19 
2864 
135 
14 
12 
265 
110 
1 
2 
30 
2 
193 
4 
13 
6 
349 
31 
1 
i 
19 
13 
34 
3 
11 
1 
50 
2 
1 
5 
376 
2029 
72 
12 
46 
15 
1 
21 
i 
6 
3 
i 
3 
i 
21 
2 
1 
14 
4 
17 
4 
159b 
b99 
1642 
1675 
818 
2088 
881 
101 
136 
704 
302 
539 
1132 
465 
28 
105 
31 
448 79
371 
1379 
262 
2 
137 
604 
371 
48 
296 
1 1 1 
36 
19866 
34 
64 
226 
84 
224 
90 
100 
93 
583 
250 
432 
480 
53 
122 
28 
344 
91 
14 
16 
60 
86 
1 15 
445 
157 
264 
52 
143 
62b 
531 
87 
60 
587 
953 
2154 
494 
434 
2221 
319 
157 
750 
393 
IbO 
764 
245 
2: 
1089 
63 
SAVONS: PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS A 
USAGE DE S A V O N EN BARRES. MORCEAUX. SUJETS FRAPPES OU EN 
PAINS 
SAVONS ET PREPARATIONS DE TOILETTE ET A USAGES M E D I C I N A U X 
1 
7 
6 
1 
4 
27 
461 
645 
167 
6 
1 
b 
9 
3 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02B 
030 
032 
036 
03B 
046 
050 
056 
056 
060 
066 
202 
204 
20B 
216 
220 
232 
248 
252 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
346 
352 
372 
390 
400 
404 
413 
421 
440 
452 
453 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
484 
492 
508 
612 
600 
604 
612 
616 
624 
032 
636 
640 
644 
047 
649 
652 
656 
660 
684 
700 
701 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILU 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
A N G O U 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BERMUDES 
BELIZE 
PANAMA 
HAITI 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
VENEZUEU 
SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
U O S 
INDONESIE 
MAUYSIA 
7916 
9977 
9756 
10083 
8196 
5888 
1882 
2922 
216 
1438 
2760 
865 
3379 
2967 
659 
100 
143 
473 
120 
149 
61b 
160 
612 
1856 
462 
344 
329 
172 
740 
664 
1373 
407 
922 
273 
29266 
681 
49b 
391 
6b3 
167 
270 
223 
179 
196 
766 
589 
515 
2146 
1188 
104 
170 
158 
401 
134 
627 
544 
104 
106 
134 
183 
b44 
407 
338 
11b 
190 
700 
1054 
174 
393 
752 
2285 
3321 
697 
601 
4157 
569 
254 
1273 
519 
185 
885 
437 
432b 
3442 
4251 
4033 
299 
17 
1077 
15 
154 
340 
137 
2036 
1768 
33 
9 
3 
1 1 
1 
3 
2 
24 
6 
1 
39 
4 
147 
31 
1126 
1 
3 
1 
95 
10 
2 
2 
84 
38fl 
212 
12 
2 
2 
3 
2 
1 
26 
8 
13 
0 
7 
209 
24 
77 
424 
164 
17 
2 
1 12 
21 
5 
B 
176 
12 
1504 
413 
6568 
2710 
1088 
1 1 
94 
6 
47 
212 
41 
044 
122 
6 
37 
3 
14 
63 
149 
58 
44 
30 
2 
334 
309 
1 
1296 
063 
102 
38 
530 
487 
21 1 
61 
30 
13 
33 
6 
589 
18 
809 
21 1 
3 
71 
8 
5 
491 
544 
2 
26 
10 
22 
10 
1 
208 
1 
121 
43 
331 
67 
18 
3 
53 
4 
1 
4 
14 
301 
72 
96 
38 
38 
15 
4 
4 
4 
125 
20 
55 
8 
4 
8 
83 
20 
4 
150 
5 
4 
073 
5 
4 
1 12 
i 
70 
22 
24 
5 
i 
t 
32 
19 
61 
6 
81 
34 
38 
i 
67 
36 
3318 
256 
23 
49 
451 
152 
1 
14 
33 
3 
459 
13 
13 
10 
422 
36 
1 
i 
4 7 
22 
62 
4 
1 
52 
2 
100 
i 
4 
2 
13 
1 
525 
2912 
162 
39 
59 
1 
23 
4 
2 
24 
6 
17 
12 
1 
3 
6 
2 
i 
95 
1 
9 
3 
55 
19 
46 
33 
2724 
1638 
2056 
3003 
1386 
1854 
1285 
155 
223 
1389 
428 
624 
1017 
564 
4b 
137 
4 2 
556 
109 
512 
1812 
306 
4 
167 
739 
455 
6fl 
403 
107 
90 
26867 
60 
179 
485 ne 
220 
98 
144 
183 
766 
410 
872 
743 
89 
170 
61 
388 
121 
36 
104 
102 
134 
182 
442 
271 
262 
89 
139 
673 
622 
173 
119 
551 
1471 
2916 
662 
656 
3957 
544 
187 
1271 
514 
185 
092 
410 
3 
2 
42 
2 
3548 
1 13 
40 
808 
803 
200 
13 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3401.20 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR49) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
2408 
21 
4273 
195 
2613 
1622 
178 
295 
105379 
37109 
71270 
15998 
7550 
54633 
29687 
589 
202 
8 
104 
B2 
17486 
12333 
6162 
3354 
2779 
1770 
814 
27 
7 
11 
295 
1 
51 
34 
178 
294 
16496 
5383 
7113 
931 
278 
6987 
3208 
195 
3401.40 SEIFEN U N D ZUBEREITUNGEN, FEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
060 GRIECHENUND 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
372 REUNION 
375 KOMOREN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
468 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
492 SURINAM 
498 FRANZ.­GUAYANA 
732 JAPAN 
822 FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1204 
1801 
533 
718 
504 
251 
271 
152 
132 
245 
457 
108 
407 
139 
1869 
5207 
254 
1669 
216 
55 
163 
525 
1449 
293 
213 
17 
166 
21459 
5179 
18291 
1806 
850 
14464 
9064 
498 
504 
342 
34 
214 
90 
34 
35 
23b 
2335 
1835 
701 
473 
408 
227 
41 
363 
3 
143 
467 
65 
3 
139 
210 
70 
87 
1656 
216 
3 
38 
491 
1409 
16 
213 
16 
166 
5393 
979 
5414 
229 
111 
5184 
910 
2729 
424 
2305 
271 
110 
1984 
1469 
648 
3 
2 
5 
274 
404 
1232 
595 
167 
13 
2 
123 
34 
40 
857 
3331 
4«« 
7 
2853 
2711 
4222 
3309 
913 
146 
143 
566 
390 
201 
2655 
2535 
129 
20 
17 
139 
9 
35 
136 
884 
872 
12 
5 
5 
7 
1 
3401.80 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
062 TUERKEI 
208 ALGERIEN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
832 SAUDI­ARABIEN 
708 SINGAPUR 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
2691 1890 
1633 
1366 
220 
154 
501 
1167 
152 968 298 
718 
248 
503 
873 
433 
381 
149 
3081 
281 
126 2664 79 160 
23072 
9518 
685 
110 
916 
15 
78 
11 
36 
197 
102 
2 
2385 
1550 
161 
27 
311 
47 
36 1 
3 
54 
1 
19 
24 
1041 
688 
117 
92 
3 
1 
1 
24 
11 
187 
1 
810 
428 
198 
110 
2023 
254 
7 
6 
160 
5515 
311 
535 
1104 
347 
2 
4 
2 i 
2 
2 
21 
47 
2144 
2013 
293 
212 
81 
20 
18 
SEIFEN U N D ZUBEREITUNGEN. ANDERE ALS FESTE UND ZU KOSMETI­
SCHEN UND MEDIZ INISCHEN ZWECKEN 
594 
17 
26 
25 
1164 
1093 
2336 
2 
3763 
178 
2451 
150b 
1 
63219 
5994 
54224 
9965 
2916 
44104 
23634 
166 
42 
76 
150 
32 
1 
12 
1 
22 
5 
2 
183 
8 
42b 
4540 
5503 
409 
8394 
344 
33 
6043 
5400 
923 
423 
90 
599 
485 
1061 
Bl 
894 
19 
595 
59 
502 
182 
1054 
92 
2613 
30 
10555 
3576 
1175 
1112 
63 
63 
63 
1389 
18 
1371 
1321 
1307 
bO 
76 
75 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3401.20 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2865 
101 
6166 
223 
3986 
1840 
295 
451 
157358 
55815 
100743 
24668 
11697 
74981 
39832 
1014 
74 
20 
556 
14 
175 
232 
25725 
17443 
9253 
5997 
4460 
3231 
1518 
5b 
36 
77 
lb30 
6 
291 
194 
296 
451 
25375 
13159 
13157 
3990 
1039 
8924 
4614 
270 
3401.40 S A V O N S ET PREPARATIONS. D U R S 
3HC 
Ml· H£ 
781 
4U< 
3b! 
760 
76b 
H1­
1 
2 
2 
ht­
31 
2. 
; 2 
IBP 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
036 
038 
046 
050 
248 
260 
276 
288 
314 
372 
376 
400 
404 
458 
462 
492 
496 
732 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
02B 
030 
036 
038 
046 
052 
208 
248 
268 
272 
288 
314 
400 
632 
706 
950 
1000 
1010 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
SENEGAL 
GUINEE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
COMORES 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
JAPON 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
3401.80 SAV 
USA 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
TURQUIE 
ALGERIE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ETATS­UNIS 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
640 
1391 
517 
8b9 
334 
227 
151 
136 
172 
207 
277 
110 
116 
106 
980 
2984 
147 
877 
139 
117 
111 
342 
780 
158 
129 
111 
101 
14028 
4087 
9940 
1599 
709 
8319 
6067 
325 
434 
278 
26 
128 
45 
48 
42 
187 
1900 
1223 
677 
439 
341 
237 
40 
114 
294 
1 
1 
5 
69 
14 
4 4 
b 
106 
147 
63 
69 
872 
139 
6 
39 
326 
761 
7 
129 
111 
101 
4067 
852 
3404 
316 
108 
3088 
679 
1 
15 
2433 
669 
1574 
329 
166 
1467 
1006 
248 
16 
5 
12 
176 
111 
607 
289 
78 
5 
2 
63 
1555 
289 
1589 
287 
17 
1287 
1217 
5542 
4133 
1509 
204 
200 
825 
497 
480 
23 
6 
1 
9 
17 
4094 
3897 
397 
43 
32 
354 
36 
74 
453 
3 
84 
708 
693 
15 
714 
649 
65 
23 
20 
42 
O N S ET PREPARATIONS. A U T R E S Q U E D U R S . DE TOILETTE ET A 
G E S MEDICINAUX 
1532 
1276 
944 
1095 
193 
309 
340 
609 
210 
512 
297 
501 
148 
266 
380 
151 
215 
101 
1359 
142 
165 
1660 
105 
191 
14516 
5300 
453 
116 
577 
47 
5 
11 
79 
14 
24 
128 
108 
2 
208 
43 
188 
56 
36 
1 
11 
5 
1750 
1290 
62 
10 
1 
1155 
542 
113 
76 
21 
16 
92 
1 
344 
146 
99 
62 
1115 
126 
15 
7 
191 
3143 
327 
271 
567 
160 
12 
18 
15 
1213 
1073 
472 
414 
Ireland Danmark 
2727 
4 
4054 
194 
3498 
141 1 
88201 
13944 
72267 
12091 
3839 
59958 
32147 
208 
39 
60 
145 
42 
b 
14 
3 
lb 
23 
b 
101 
224 
2628 
4312 
371 
3941 
367 
48 
3577 
3118 
4B6 
309 
142 
681 
71 
328 
bOb 
152 
4b6 
32 
367 
64 
265 
115 
235 
84 
1613 
41 
8628 
2422 
3710 
3697 
113 
113 
113 
2175 
53 
2123 
2014 
1971 
109 
1 
100 
62 
477 
225 
249 
168 
166 
82 
1 
2 
224 
38 
15 
227 
226 
117 β 
477 
Januar—Dezember 1978 Export 
478 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3401.80 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
13454 
3500 2218 9778 4947 
524 
386 
355 
130 
34 
455 
122 
64 
328 
189 
5207 
476 
63 
4569 
3263 
131 
23 
22 
108 
3402 ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTIVE 
ZUBEREITUNGEN U N D ZUBEREITETE W A S C H ­ UND WASCHHILFSMITTEL 
3402.11 ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. ANIONAKTIV 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
0«0 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
088 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
45« DOMINIKANISCHE REP 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
BOO ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
977 VERTRAULICH 
8911 
23B6 
1621 
4524 
1436 
16741 
1B439 
20025 
17334 
11238 
11356 
1859 
5043 
177 
920 
4421 
1567 
11652 
7740 
3120 
2473 
4363 
1666 
414 
4410 
5751 
1697 
5390 
366 
1260 
316 
829 
8940 
637 
440 
674 
1090 
64 
311 
327 
96 
b3b 
191b 
1874 
816 
323 
167 
89 
220 
710 
283 
902 
414 
132 
338 
853 
773 
051 
739 
399 
888 
877 
3772 
618 
298 
265 
B22 
392 
947 
1394 
516 
993 
631 
424 
176B 
3b9 
1203 
1326 
394 
9265 
7980 
9B67 
17464 
6678 
8342 
351 
3824 
19 
206 
2712 
962 
7800 
6314 
1836 
1881 
3372 
673 
2C3 
1809 
244 
39b6 
265 
1 145 
24B 
107 
714 
293 
276 
494 
334 
61 
22 
52 
53 
420 
769 
1256 
338 
176 
85 
56 
203 
254 
34 
659 
154 
67 
151 
537 
654 
509 
401 
348 
646 
54 
3520 
416 
91 
128 
522 
279 
476 
791 
157 
396 
380 
228 
1568 
178 
467 
459 
130 
9265 
6372 
1243 
9251 
2915 
1415 
7 i 
193 
426 
44 
2194 
127 
147 
472 
273 
79 
23 
2047 
116 
40 
250 
229 
11 
86 
22 
51 
22 
1 
122 
57 
126 
12 
2 
8 
1 
24 
115 
B 
10 
46 
8 
27 
2 
22 
18 
87 
134 
93 
3 
51 
6 
51 
19 
36 
26 
54 
97 
B 
585 
4 
4 
106 
195 
2 
528 
1 173 
2 
492 
797 
510 
266 
4 
93 
210 
6200 
12b 
41 
bO 
19 
30 
1 1 
13 
8 
20 
13 
n' 
12 
20 
3 
5378 
1571 
5742 
991 
l 079 
17 
272 
24 
100 
49 
812 
4b 
14 
18 
82 
32 
55 
2649 
296 
104 
94 
5 
67 
10 
15 
10 
03 
23 
20 
22 
1 
31 
107 
23 
93 
3 
3 
225 
47 
i 2 
9 
6 
BO 
58 
17 
1 
3 
177 
1 
237 
19 
10 
2 
7 
196 
69 
1 
43 
1127 
29 i 
1380 
157 
300 
1 1 
i 2 
404 
36 
598 
1 
141 
21 
1 
130 
591 
340 
812 
17 
203 
113 
19 
30 
20 
142 
5 
4 
10 
245 
4 
1 
10 
10 
30 
02 
10 
8 
35 
40 
87 
003 
635 
1023 
B54 
496 
1491 
863 
156 
432 
766 
494 
54 
45 
525 
99 
23 
54 
72 
2233 
436 
228 
3 
3 
10 
4 
19 
6 
664 
3 
289 
253 
21 
54 
864 
364 
259 
126 
79 
33 
15 
210 
246 
160 
145 
00 
176 
268 
1 1 1 
106 
338 
43 
1 10 
489 
148 
63 
203 
44 
104 
102 
172 
548 
236 
566 
200 
170 
77 
029 
620 
256 
164 
101 
87 
63 
3401.80 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
8318 
25B4 
1592 
5508 
2395 
470 
342 
291 
121 
39 
616 2516 
260 294 
135 53 
331 2327 
139 1708 
141 
21 
17 
120 
3402 
3402.11 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS. PREPARATIONS TENSIO­
ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS A A N I O N ACTIF 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
4B4 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
«47 EMIRATS ARAB. UNIS 
«62 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
9978 
7970 
8803 
8573 
7468 
5600 
961 
2272 
101 
eoe 1947 
900 
6710 
3384 
2208 
2200 
2884 
1372 
361 
2b86 
3889 
1000 
2556 
291 
2089 
166 
541 
3113 
572 
360 
362 
1 156 
161 
169 
193 
107 
352 
1609 
1829 
772 
513 
118 
113 
182 
340 
144 
762 
436 
125 
355 
951 
750 
669 
439 
241 
613 
643 
2660 
624 
186 
168 
431 
412 
672 
99b 
42b 
555 
531 
409 
1694 
311 
937 
1 104 
320 
5141 
6000 
4475 
7202 
4540 
326b 
198 
1582 
16 
160 
1069 
648 
4341 
2663 
1346 
1827 
2060 
663 
267 
1370 
166 
1966 
219 
1976 
119 
68 
470 
187 
230 
300 
031 
ibe 
24 
41 
b7 
274 
757 
1 157 
300 
278 
72 
60 
16b 
184 
2b 
b7b 
191 
78 
186 
558 
650 
512 
24b 
209 
363 
47 
2391 
472 
6fl 
77 
294 
297 
412 
bUU 
122 
18b 
324 
251 
1538 
147 
402 
496 
129 
5141 
2313 
591 
3884 
1348 
805 
60 
137 
161 
34 
1449 
77 
145 
265 
212 
69 
14 
855 
120 
21 
201 
178 
15 
83 
26 
35 
18 
1 
107 
51 
229 
β 
1 
. 2 
6 
5 
18 
113 
3 
8 
33 
8 
18 
i 17 
25 
76 
84 
64 
1 
4 7 
Β 
51 
18 
32 
24 
33 
88 
β 
376 
4 
4 
69 
165 
2 
326 
538 
V 328 
592 
325 
95 
5 
94 
121 
2581 
214 
34 
37 
33 
30 
17 
1 1 
4 
13 
16 
14 
14 
22 
3 
3516 
812 
353 i 
855 
1110 
10 
157 
20 
99 
52 
345 
24 
15 
20 
62 
33 
13 
1630 
Ibi 
49 
61 
6 
37 
4 
47 
19 
bO 
21 
19 
13 
1 
29 
86 
23 
50 
3 
4 
32 
40 
i 2 
12 
5 
63 
39 
31 
2 
3 
70 
2 
85 
1 / 
12 
2 
8 
158 
38 
1 
2/ 
b8 
7 
7 
82 
20 
4108 
1 595 
1035 
2509 
479 
683 
131 
522 
152 
309 
16 
5 
1 
225 
40 
341 
15 
201 
41 
1 
401 
474 
201 
242 
398 
366 
815 
560 
571 
743 
455 
83 
319 
446 
313 
24 
42 
361 
72 
21 
74 
00 
1330 
295 
125 
3 
19 
22 
160 
103 
1 
30 40 6 
31 
28 
50 
3 
15 
6 
451 
3 
145 
139 
20 
30 602 
390 
185 
188 
41 
53 15 
107 
1 14 
122 
130 
44 
100 
358 92 
101 
194 
26 53 
313 
161 
60 113 
17 
54 
107 
1 14 
343 
200 
345 
167 
120 
95 
459 
482 
188 
111 
05 
54 
40 
30 
167 
2 
30 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.­Lux 
3402.11 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
210859 118874 
101033 
100550 
46638 
29597 
34670 
4905 
19252 
54495 
66113 
30569 
19B60 
16797 
2044 
7747 
29805 
21257 
8339 
4410 
3130 
1477 
189 
2462 
10675 
898 9579 3058 
1701 
6746 
103 
874 
15051 
5058 
1276 
843 
1596 
422 
3217 
3402.13 ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. KATIONAKTIV 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
088 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
318 KONGO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
80S SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
9339 
1951 
2151 
3053 
1551 
527 
lb6 
616 
239 
210 
169 
1367 
692 
201 
346 
278 
3b4 
2320 
161 
19b 
287 
8Θ 
49 
218 
40 
67 
33 
249 
162 
54 
282 
80 
143 
162 
333 
156 
29313 
19342 
9971 
4899 
2910 
2074 
185 
2996 
521 
422 
1B9 
481 
147 
2 
247 
33 
B6 
65 
245 
442 
59 
128 
140 
246 
106 
116 
59 
17 
118 
14 
12 
29 
19 
2 
3 
112 
11 
44 
132 
34 
11 
4805 
2007 
2795 
1717 
930 
779 
74 
301 
742 
381 
751 
487 
269 
244 
7 
18 
23 
865 
46 
80 
104 
99 
37 
201 
82 
48 
2 
10 
30 
46 
20 
52 
5069 
2575 
2153 
1344 
1056 
637 
86 
203 
1 
69 
176 
76 
101 
12 
925 
50 
60 
4 
7 
33 
1 
7 
1947 
45 
128 
150 
147 
90 
4243 
1495 
2748 
162 
45 
470 
21 
2125 
3402.16 ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. NICHTIONOGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
068 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
086 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
12688 
9862 
14496 
10637 
11127 
7674 
574 
3211 
1713 
2402 
1368 
3373 
5331 
2031 
1948 
1708 
1699 
1033 
8S16 
56 
972 
1493 
2301 
1636 
448 
340 
362 
8361 
4523 
7371 
5697 
4593 
256 
1372 
186 
1687 
709 
2489 
4109 
96b 
1186 
1053 
1182 
764 
4006 
353 
63« 
179B 
1398 
285 
1 
131 
2870 
1037 
2332 
2944 
1821 
18 
148 
B9 
166 
122 
493 
374 
173 
344 
400 
146 
139 
36b 
7 
b 
27 
10b 
120 
17 
2 
B3 
7 
2 
2 
17 
10 
1 
8 
21 
9 
10 
20 
16 
1289 
1894 
6109 
1382 
664 
16 
1023 
162 
41 
7 
B5 
376 
8 
54 
47 
20 
10 
3716 
281 
121 
39 
339 
15 
7782 
3272 
4610 
1615 
1101 
969 
30 
1996 
17 
7 
15 
16 
26 
22 
10 
12 
7857 
7510 
167 
118 
14 
39 
1253 
642 
1708 
651 
633 
3 
173 
13 
44 
12 
84 
250 
207 
236 
160 
63 
38 
55 
250 
464 
299 
22255 
6023 
15251 
5280 
2472 
80B2 
2117 
2929 
1312 
470 
1515 
1287 
525 
154 
94 
63 
102 
31 
262 
167 
58 
101 
36 
48 
257 
5 
3 
17 
77 
10 
281 
57 
7188 
5357 
1509 
1383 
689 
138 
1672 
758 
5442 
295 
553 
281 
493 
1252 
431 
443 
231 
221 
670 
128 
27 
279 
72 
531 
356 
106 
55 
2 
Ireland Danmark 
27 
21 
6 
5 
672 
7 
664 
526 
500 
2 
1 
20 
21 
20 
1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nededand Belg.­Lux Danmark 
3402.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
124953 
51679 
68144 
30195 
15970 
25301 
3861 
12647 
70191 
25252 
38757 
19234 
10142 
13692 
2006 
5861 
14537 
9001 
6B3S 
3067 
2003 
1273 
182 
1 196 
5104 520 
6484 
1867 
864 
3106 
93 
519 
13701 
9990 
3712 
873 
554 
906 
144 1933 
3402.13 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS A CATION ACTIF 
1 
2. 
136 
36 
178 
3 
174 
172 
172 
2 
3 
10 
11 
11 
31 
58 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
208 
318 
390 
400 
404 
504 
508 
608 
812 
616 
624 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
CONGO 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3402.15 PRC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
3989 
2404 
1757 
3696 
1793 
669 
137 
676 
161 
281 
173 
1635 
688 
269 
381 
376 
450 
2678 
242 
269 
207 
13Θ 
133 
324 
109 
174 
100 
315 
134 
223 
443 
102 
311 
206 
370 
184 
27703 
15011 
12891 
5976 
3227 
3281 
351 
3435 
564 
644 
242 
608 
198 
3 
2b2 
4b 
142 
91 
292 
446 
92 
1 52 
228 
308 
105 
184 
116 
18 
15 
153 
29 
13 
94 
54 
2 
10 
211 
20 
9b 
192 
47 
26 
5453 
2411 
4062 
2213 
1108 
1411 
133 
429 
818 
266 
797 
643 
343 
1 
229 
5 
27 
29 
1007 
41 
93 
120 
111 
48 
121 
123 
130 
3 
15 
52 
25 
1 
6861 
3098 
2754 
1573 
1211 
1067 
187 
124 
ODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS. NON IONIQUE 
11183 
758B 
11658 
9175 
10223 
6601 
489 
2329 
1243 
2236 
1264 
3730 
4760 
1915 
2419 
2051 
1650 
1018 
7135 
121 
1397 
1734 
2304 
1440 
522 
281 
407 
7643 
3712 
6159 
5265 
3933 
205 
1134 
223 
1738 
766 
2828 
3914 
1052 
1381 
1428 
1119 
794 
3594 
751 
1010 
1795 
1272 
380 
3 
162 
204B 
780 
2102 
2631 
1460 
15 
142 
9b 
lbb 
116 
503 
281 
193 
290 
313 
138 
48 
319 
10 
9 
36 
11b 
bO 
IbO 
4b7 
1542 
54 
76 
4902 
1872 
3031 
1099 
61 1 
591 
19 
1341 
24 
2b 
16205 
3913 
11295 
3812 
15B9 
5698 
1217 
1785 
1083 
485 
1226 
1303 
575 
133 
66 
69 
107 
38 
b 
t 
. 
a 
2 
6t 
137 
3( 
101 
10 
b 
1' 
/o 
111 
1! 
: i i : 
/ 
i 
7 
31 
1 ' 
/ 
it 
I t 
1 
: b 
: 7( 
IE 
1 
10 
32 
8 
19 
2279 
58 
145 
3 
1 
132 
212 
1 
110 
5692 
2318 
3274 
187 
48 
599 
28 
2488 
852 
1270 
3830 
951 
576 
11 
621 
104 
43 
10 
65 
209 
7 
89 
60 
27 
8 
2517 
8 
266 
117 
28 
276 
20 
10 
4 
3 
13 
65 
65 
109 
96 
7 
53 
2739 
2272 
455 
422 
18 
44 
1462 
857 
2808 
903 
603 
3 
209 
33 
92 
29 
108 
230 
201 
533 
195 
94 
82 
121 
244 
3b2 
31b 
30 
4b 
64 
316 
164 
7B 
92 
33 
62 
285 
6 
102 
5 
6 
3 
21 
120 
6 
256 
48 
8839 
4871 
1969 
1606 
780 
148 
3 
315 
1112 
539 
3867 
309 
473 
255 
321 
782 
229 
268 
215 
125 
455 
125 
39 
253 
75 
70b 
381 
92 
38 
3 
3 
18 
67 
12 
45 
263 
9 
264 
239 
207 
3 
81 
7 
54 
54 
54 
27 
45 
479 
Januar — Dezember 1978 Export 
480 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3 4 0 2 . 1 5 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E U 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E U N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K U S S E 1 
1 0 2 1 E F T A ­ U E N D E R 
1 0 3 0 K U S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ U E N D E R 
1 0 4 0 K U S S E 3 
Mengen 
EUR 9 
5 2 0 
1 2 5 
1 1 7 
1 1 5 0 
1 7 5 
8 4 
1 6 7 1 
5 4 8 
1 7 7 
1 b 2 
6 2 1 2 
b 0 3 
3 1 7 
4 3 
1 0 4 
b l l 
8 6 0 
3 1 1 
7 9 9 
4 8 2 
b b 8 
2 2 9 9 
2 1 3 
1 b 8 
1 3 3 9 
1 3 3 
1 3 9 9 
8 9 0 
1 12 
1 9 b 
3 1 7 
2 1 8 
1 4 b 
7 4 2 
b b b 
4 3 6 
4 0 8 
3 0 b 
6 0 8 
4 9 5 
9 6 1 
1 0 6 0 
7 1 7 
5 2 9 
1 7 7 1 
1 4 2 0 5 8 
7 0 1 5 6 
7 1 8 9 3 
3 3 0 4 6 
1 6 3 2 2 
2 2 4 4 6 
3 5 2 6 
1 6 4 0 1 
Deutschland 
2 5 4 
2 4 
9 9 
6 4 
1 1 6 
5 4 
5 5 7 
1 
1 0 5 
1 1 6 
2 0 6 1 
3 5 3 
2 2 3 
3 9 
1 0 3 
4 4 7 
7 9 4 
2 5 0 
6 7 2 
3 3 4 
4 9 6 
2 1 5 0 
9 0 
1 3 3 
6 1 
3 0 
1 0 5 9 
1 1 5 
7 4 
5 
3 0 
1 3 0 
6 6 
3 9 7 
3 4 4 
1 5 3 
1 2 2 
1 6 1 
3 8 7 
2 9 9 
7 9 7 
5 2 8 
1 7 4 
3 5 1 
5 9 7 
7 1 1 3 0 
3 2 0 6 2 
3 9 0 7 5 
1 8 7 6 9 
1 0 1 8 4 
1 1 4 3 8 
1 2 5 6 
8 8 7 1 
France 
1 7 6 
4 8 
4 9 
4 2 
2 9 5 
4 7 9 
2 6 
8 4 
4 5 
8 
2 
1 
2 4 
1 
1 
4 
2 
10 
1 3 0 
7 5 
21 
1 4 3 
7 
1 1 3 
4 4 
3 
16 
4 
6 
3 
2 
2 9 
3 
2 7 
4 
1 6 1 4 8 
1 0 9 6 9 
5 1 7 7 
2 6 6 3 
1 4 1 8 
1 9 3 0 
8 7 4 
5 8 3 
Itelia 
κ 
i : 
2 
1 
E 
1 
: 
42 
4 
IC 
4 5 7 
2 3 1 
2 2 8 
12C 
37 
62 
I E 
43 
1000 kg 
Nederland 
3 0 
2 2 
7 0 0 
12 
2 
4 7 7 
6 8 
8 
1 4 4 5 
14 
3 
2 2 
3 
i 1 1 4 2 
5 7 
17 
β 
2 0 4 
2 4 
4 « 
1 1 1 
1 8 6 
3 β' 
1 8 2 
1 
« 1 
2 
2 
6 2 1 
2 3 3 2 0 
1 2 3 7 5 
1 0 9 4 4 
2 7 7 8 
« 7 7 
3 6 5 0 
6 3 8 
4 6 1 7 
Belg.­Lux. 
3 9 
6 
5 
b 
i 
13 
3 1 
4 6 
14 
3 
i 2 3 
11 
6 
2 
4 
2 0 
17 
2 8 
2 
8 
12 
16 
3 0 
3 7 
4 1 
16 
16 
1 
27 
3 8 
6 6 
1 1 
1 
7 9 8 7 
6 0 1 3 
2 9 7 4 
1 2 3 0 
6 1 5 
6 1 0 
3 1 
1 1 2 8 
3 4 0 2 . 1 9 O R G A N I S C H E G R E N Z F L A E C H E N A K T I V E S T O F F E , A N D E R E A L S A N I O N ­ , 
K A T I O N A K T I V U N D N I C H T I O N O G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R U N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H U N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N U N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S U W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N U N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 « R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 9 6 7 
2 B 9 5 
5 9 3 4 
2 6 9 5 
1 8 3 5 
5 8 2 
8 3 2 
5 3 1 
3 8 0 
6 6 9 
3 1 7 
1 1 5 8 
b 0 2 
3 9 3 
3 8 4 
1 0 1 9 
4 1 1 
4 4 U 
1 3 9 8 
b b 9 
2 7 2 
1 0 1 
1 0 3 9 
1 2 2 
7 7 8 
149 
1 5 5 
1 0 9 9 
6 9 9 
2 7 2 
2 1 3 2 
8 1 5 
8 6 
1 0 8 
3 6 
1 5 0 
8 7 
4 6 1 
3 0 0 
1 15 
1 6 9 
5 2 4 
9 5 
4 
1 
4 5 0 
91 
6 6 
8 9 5 
2 
1 
8 
4 
1 3 3 
6 0 1 
2 8 
1 0 0 
6 8 
71 
6 
1 8 
1 5 
2 b 4 
5 
3 9 ­
2 2 
1 
22 
2 I 
1 1 2 b 
2 
2 
8 5 
5 
1 1 8 
14 
21 
4 2 1 
4 ; 
2 
6 4 2 
23 
IE 
1 
13E 
7 
E 
4 
3 7 : 
2£ 
4 0 f 
E 
3E 
8 
34 
142 
2E 
77C 
18 
8 7 9 
1 7 7 1 
8 0 4 
7 6 
2 5 0 
2 2 
2 9 
17 
1 7 8 
14 
1 1 5 
3 5 
2 2 
2 6 
2 5 
2 
2 6 « 
1 2 6 
1 
1 
6 
. 2 2 
2 
7 
2 3 8 1 
3 0 5 7 
7 3 3 
1 7 8 
6 6 
9 
2 
6 
5 
1 13 
4 
5 3 
6 7 
1 
1 6 0 
7 
24 
2 
9 9 
Quantités 
UK Ireland D a n m a r k 
2 1 
1 6 
1 8 
3 3 2 
1 4 
3 3 9 
6 i 3 8 
2 6 4 9 
1 4 B 
4 9 
4 
1 
1 4 2 
5 0 
4 8 
1 0 3 
1 2 4 
3 8 
1 3 1 
1 1 5 
1 2 
2 
B 
2 4 4 
2 8 4 
2 1 
7 0 
2 7 
4 2 
BO 
2 5 3 
1 6 8 
7 7 
2 8 0 
8 9 
2 0 5 
11 
6 3 2 
4 2 9 
4 5 6 
1 3 7 
6 4 8 
1 
4 
1 
1 
2 2 8 5 5 1 4 1 3 8 
9 4 9 4 8 2 4 
1 3 3 7 2 8 1 1 4 
7 3 7 0 8 1 0 8 
3 2 8 8 1 0 3 
4 7 4 3 6 
7 1 0 . 1 
1 2 5 9 
4 9 8 8 7 2 
2 0 8 
7 1 6 
4 0 3 2 
6 9 3 
8 2 
7 9 4 
3 7 9 
3 0 1 
2 9 2 
1 9 5 
7 1 
1 4 9 
1 7 8 
7 6 
3 3 
8 2 
6 
11 
2 2 
1 7 2 
2 
1 1 7 
8 3 9 
1 0 
5 
4 
5 
4 3 
1 
β 
2 
3 
2 4 
6 1 
1 
3 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
3 4 0 2 . 1 5 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E U 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 7 ARARIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G U DESH 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E U N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C U S S E 3 
Werte 
EUR 9 
4 7 9 
1 4 4 
1 4 8 
1 1 7 5 
2 0 1 
1 2 2 
2 0 3 7 
5 0 9 
1 8 4 
2 2 0 
4 1 3 5 
7 8 4 
3 1 0 
1 4 9 
1 19 
6 3 5 
9 1 7 
4 0 5 
1 1 0 1 
5 1 9 
b l 2 
1 8 8 7 
1 3 0 
I b b 
1 0 7 2 
2 0 1 
1 5 2 1 
b 2 0 
1 2 3 
3 7 2 
2 8 8 
1 8 9 
1 1 4 
7 2 8 
7 4 2 
3 b 3 
3 5 1 
3 5 3 
b 6 6 
4 4 2 
1 4 1 7 
8 2 7 
b l b 
7 0 8 
1 0 6 7 
1 2 8 4 1 1 
5 9 2 4 4 
6 9 1 6 5 
3 0 8 6 7 
1 5 2 7 8 
2 2 6 7 8 
4 1 1 7 
1 5 6 2 3 
Deutschland 
1 7 4 
3 5 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 b 
9 2 
1 0 b 2 
1 
1 2 4 
1 9 3 
1 6 7 8 
6 0 4 
2 1 8 
1 3 9 
1 1 9 
5 1 7 
B 5 9 
3 3 4 
9 7 1 
4 0 1 
4 5 2 
1 7 8 5 
1 0 0 
1 3 1 
7 6 
5 6 
1 1 5 2 
1 5 8 
8 2 
7 
2 2 
1 1 9 
5 8 
4 4 3 
4 1 4 
1 3 2 
1 2 3 
2 5 3 
5 1 7 
3 3 1 
1 2 6 8 
4 9 8 
1 7 1 
4 9 6 
4 1 1 
7 0 3 5 2 
2 8 0 5 1 
4 2 3 0 1 
1 9 8 8 4 
1 0 5 6 8 
1 3 0 Θ 8 
2 0 4 0 
9 3 2 9 
France 
1 7 9 
6 0 
5 0 
5 8 
3 * 1 
4 4 9 
3 2 
2 1 4 
4 4 
8 
3 
2 
3 9 
2 
3 
5 
2 
1 0 
7 0 
9 3 
2 5 
9 5 
12 
2 5 7 
4 1 
3 
18 
4 
5 
4 
2 
2 2 
2 
2 4 
4 
1 4 3 1 2 
9 1 7 9 
6 1 3 3 
2 4 7 2 
1 3 4 4 
2 1 2 2 
9 6 8 
5 3 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
10 
1 6 
2 
1 
IB' 
i 3 
i 
3 5 
3 
16 
5 1 5 
2 5 4 
2 6 1 
1 4 3 
b l 
71 
17 
4 7 
Nederland Belg.­Lux. 
3 1 7Θ 
2 3 6 
7 9 2 2 
11 7 
1 
4 2 3 1 
5 9 
7 1 7 
6 2 7 1 6 
4 8 
2 0 '. 
11 
5 2 
22' i 
14 
3 8 
6 
1 4 
9 1 4 1 0 
4 6 
5 1 3 9 
1 4 3 2 
9 2 
1 3 
1 9 2 1 2 
2 2 1 0 
3 1 2 l ' 
1 6 4 2 5 
1 0 9 3 7 
2 5 9 
' 11 
9 9 2 
1 3 2 
6 4 3 7 
1 3 9 
3 3 1 
2 6 7 1 
1 6 0 6 6 1 0 3 1 0 
8 0 1 1 6 5 4 4 
5 0 4 4 3 4 5 5 
1 5 0 B 1 7 2 6 
4 3 8 6 9 3 
3 3 1 0 6 2 0 
5 6 5 3 3 
3 2 2 6 1 1 2 2 
3 4 0 2 . 1 9 P R O D U I T S O R G A N I Q U E S T E N S I O ­ A C T I F S . A U T R E S Q U E C E U X A A N I O N 
E T C A T I O N A C T I F S E T N O N I O N I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 B Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 8 B NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
3 0 4 9 
2 3 6 1 
2 4 3 4 
1 9 3 2 
1 8 3 1 
6 8 2 
6 7 8 
4 1 9 
3 0 3 
0 0 0 
2 8 5 
1 2 1 7 
5 3 9 
3 2 7 
3 9 4 
1 1 8 9 
4 0 0 
5 5 3 
1 3 3 3 
8 9 9 
2 8 3 
1 4 6 
1 4 1 6 
1 4 8 
3 4 9 
1 2 2 
1 7 7 
8 8 8 
8 4 2 
3 4 7 
1 4 0 3 
9 3 0 
1 4 1 
1 
1 4 7 
5 6 
2 6 4 
1 2 3 
5 7 0 
3 7 4 
1 0 0 
1 4 4 
7 0 2 
1 3 1 
1 1 
9 
70G 
1 2 7 
9 6 
1 2 2 3 
3 
9 
14 
6 
2 0 6 
4 9 8 
3 2 
1 1 7 
8 6 ' 
1 4 8 
7 
15 
1 4 
1 0 3 
9 
0 9 
0 0 
0 
4 0 
17 
1 1 0 3 
1 
4 
i 1 2 1 
10 
8 8 
3 0 
2 3 
3 0 3 
4 8 
3 
4 7 1 
6 9 
6 
1 
1 
1 
1 31 
1 1 
6 
1 1 
2 7 b 
3 b 
5 0 1 
7 
41 
3 
4 9 
1 9 2 
14 
3 2 f l 
10 
7 1 1 7 8 1 
1 2 7 1 
5 2 9 
6 4 5 3 4 4 
7 7 1 6 5 
1 9 3 9 2 
2 9 
6 1 16 
2 8 4 
1 7 6 1 3 
2 7 8 
1 1 5 9 4 
3 6 6 
3 2 
2 3 5 3 
2 4 7 
2 9 7 7 
5 6 
1 6 4 
1 1 3 1 8 
1 
1 
8 
2 
1 9 
4 
11 5 0 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
11 
17 
2 0 0 
12 
2 1 8 
3 6 
2 7 
1 7 8 3 
1 4 3 
4 8 
1 0 
9 0 
4 4 
4 7 
9 1 
9 3 
3 3 
8 6 
2 3 
9 
2 
6 
2 5 3 
2 1 8 
1 8 
9 5 
2 1 
2 9 
6 6 
2 1 5 
1 3 3 
7 5 
2 2 3 
8 2 
1 3 7 
8 
5 6 3 
2 3 6 
2 8 6 
1 5 2 
3 8 4 
2 
6 
1 
2 
1 8 7 2 3 1 2 1 3 2 
8 8 8 6 β 3 4 
9 8 5 5 β 9 7 
5 0 4 2 6 8 7 
2 1 0 3 8 1 
3 4 5 7 . 1 0 
4 9 1 3 
1 3 6 0 
3 6 1 4 7 4 
1 9 7 
4 6 7 
3 3 4 Β 
5 6 8 
3 8 
« 4 2 
1 9 7 
1 9 3 
1 7 6 
1 1 1 
1 2 « 
1 0 1 
1 1 7 
8 0 
3 6 
8 7 
6 
6 0 
2 1 
1 4 8 
2 
1 2 2 
5 9 8 
1 6 
6 
3 
β 
3 1 
2 
1 2 
3 
7 
2 7 
8 1 
1 
9 
1 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
3402.19 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
616 IRAN 
524 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUD1­ARA8IEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3402.50 GREI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
065 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
348 KENIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
482 MARTINIQUE 
472 TRINIOAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
605 BRASILIEN 
612 CHILE 
518 BOLIVIEN 
624 URUGUAY 
280 
«4 
162 
80 
178 
453 
184 
280 
219 
342 
179 
35 
35724 
20257 
15455 
8021 
3438 
4792 
641 
3612 
ENAKTIV 
44199 
12023 
11264 
11477 
11494 
5493 
2797 
2301 
1503 
2946 
1110 
10083 
4716 
856 
994 
277 
3015 
14«8 
421 
24184 
1184 
999 
2268 
508 
266 
604 
6041 
500 
219 
698 
131 
87 
426 
69 
80 
976 
274 
302 
160 
191 
156 
148 
354 
178 
75 
160 
94 
12bb 
lb30 
580 
25 
93 
121 
253 
29b 
309 
86 
3b« 
342 
292 
93 
130 
4b 
31 
46 
38 
141 
238 
1 
9 
30 
B2 
8552 
4112 
4460 
2228 
1160 
697 
7 
1525 
172 
14 
9 
1 
16 
8 
137 
43 
3161 
871 
2289 
786 
330 
373 
B6 
1130 
E ZUBEREITUNGEN 
10336 
4666 
3897 
7400 
2180 
221 
1135 
260 
1360 
860 
5466 
3301 
687 
678 
19 
2B17 
960 
223 
24022 
882 
735 
939 
161 
239 
230 
296 
146 
BO 
412 
32 
27 
240 
58 
64 
41B 
20 
106 
1b 
4b 
73 
97 
89 
164 
60 
2 
64 
99b 
13b2 
518 
24 
90 
5 
255 
228 
69 
311 
227 
228 
80 
105 
4818 
683 
2762 
810 
422 
3 
88 
81 
16 
17 
627 
124 
162 
98 
14 
46 
20 
161 
20 
43 
26 
54 
2 
363 
369 
291 
20 
54 
1 
56 
137 
16 
96 
246 
191 
145 
95 
63 
4 
1 
14 
158 
16 
IIb 
16 
1 
1 
121 
4 
9 
8 
i 37 
1 
67 
26 
11 
31 
33 
176 
17 
36 
3849 
1148 
2701 
1062 
Ibi 
1354 
93 
251 
312 
80 
61 
193 
20 i 
10 
9 
1 
180 
28 
8 
46 
177 
342 
102 
51 
2 
187 
416 
282 
17 
1 
5253 
17 
92 
158 
47 
64 
4 
5 
i 
49 
5 
2 
3 
2 
3 
16 
10 
9 
1 
i 
13 
2 
2 
17 
5 
5034 
3529 
1205 
461 
368 
273 
80 
471 
6157 
2416 
3284 
2100 
628 
21 
65 
98 
79 
7 
340 
622 
7 
40 
9 
83 
7 
1 
13 
93 
i 
ll' 
39 
38 
24 
2 
45 
i 
4 
1 
i 
7 
77 
i 17 
15 
7272 
8425 
848 
577 
189 
247 
45 
24 
26909 
«017 
4148 
963 
1797 
1 
834 
49 
163 
91 
3403 
591 
«5 
100 
2 
49 
48 
124 
' 1 
2 
739 
1 
θ 
111 
7 
2 
51 
3 
42 
3 
2 
3 
48 
20 
23 
10 
2 
51 
52 
12 
10 
10 
3 
1 
7 
99 
33 
4 
89 
150 
92 
34 
249 
1 10 
8485 
3590 
4755 
2740 
1 198 
1817 
353 
210 
480 
144 
540 
1025 
201 
2550 
169 
231 
274 
131 
67 
49 
57 
32 
70 
10 
258 
2 
264 
34 
55 
10 
7 
2 
1 
27 
34 
i 7 
8 
385 
1 
233 
25 
140 
8 
29 
2 
228 
31 
83 
17 
2b 
78 
60 
13 
26 
179 
171 
9 
3 
5 
5 
10 
56 
211 
21 
190 
164 
62 
26 
2 
1 
775 1063 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmerk 
3402.19 
400 ETATS­UNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3402.50 PREP 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
27« GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
51« BOLIVIE 
524 URUGUAY 
546 
126 
310 
110 
17B 
467 
108 
166 
376 
472 
146 
176 
30521 
13355 
17235 
B465 
3342 
4336 
656 
4258 
149 
74 
113 
86 
118 
309 
1 
47 
49 
54 
10142 
3812 
6331 
3076 
1498 
1062 
15 
2192 
S TENSIO­ACTIVES 
2B221 
984B 
792B 
7624 
11541 
6493 
1654 
2106 
1280 
25bl 
1376 
7700 
6203 
11b9 
1330 
176 
4058 
1985 
624 
22327 
1360 
1311 
2966 
646 
327 
.740 
3015 
554 
210 
899 
153 
104 
493 
115 
108 
1075 
211 
297 
171 
281 
2B7 
148 
319 
225 
127 
126 
103 
15b0 
2236 
759 
111 
123 
112 
250 
2b9 
436 
127 
631 
6bb 
375 
114 
139 
10022 
4839 
4453 
7917 
2538 
269 
1235 
387 
1532 
1044 
4742 
4057 
820 
849 
16 
3426 
1337 
399 
21410 
1180 
1161 
122« 
308 
291 
272 
236 
165 
101 
602 
52 
38 
285 
103 
88 
649 
25 
119 
18 
91 
115 
128 
139 
205 
110 
6 
81 
1310 
2002 
670 
110 
119 
7 
210 
333 
116 
585 
416 
339 
106 
121 
307 
28 
6 
2 
9 
2 
205 
67 
3461 
888 
2554 
1003 
261 
451 
97 
1110 
3400 
495 
1552 
778 
572 
1 
101 
113 
15 
36 
628 
68 
201 
127 
13 
6b 
lb 
904 
19 
b3 
46 
48 
1 
458 
296 
344 
17 
85 
1 
63 
140 
IB 
101 
177 
175 
153 
122 
115 
6 
2 
17 
120 
16 
158 
32 
1 
1 
112 
15 
19 
17 
i 59 
2 
76 
43 
1 
11 
41 
14 
10b 
1 
1 
a 176 
3343 
899 
2444 
1072 
149 
860 
1 1 1 
336 
2b5 
102 
73 
212 
176 
10 
9 
1 
16b 
33 
10 
57 
104 
456 
171 
66 
1 
4 
43 
192 
270 
22 
1 
2303 
8 
69 
136 
34 
47 
3 
2 
i 
16 
3 
1 
2 
b 
3 
b 
n' 
lb 
1 
8 
i 
29 
1 
4 
19 
4 
4134 
2978 
1165 
503 
379 
283 
87 
370 
3704 
1359 
2410 
1526 
543 
31 
48 
103 
56 
7 
196 
350 
8 
33 
10 
112 
9 
1 
1 
12 
168 
i 
1 i 
32 
SO 
28 
i 
5 
i 
34 
2 
3 
2 
i 
13 
39 
i 70 
23 
2669 
1925 
644 
464 
162 
162 
46 
18 
13845 
2394 
2535 
1 166 
1360 
2 
592 
41 
220 
142 
1909 
673 
76 
228 
1 
37 
39 
141 
1 1 
2 
1228 
2 
7 
167 
5 
2 
66 
1 
59 
4 
i 6 
6b 
27 
34 
13 
3 
65 
66 
8 
7 
12 
4 
i 
2 
9 
164 
IB 
3 
66 
93 
50 
21 
328 
84 
6509 
2757 
3542 
2146 
830 
1464 
291 
232 
392 
148 
410 
836 
154 
1350 
120 
170 
327 
140 
59 
21 
44 
36 
45 
14 
300 
3 
142 
54 
96 
18 
12 
2 
2 
23 
24 
2 
9 
8 
2 
249 
2 
137 
3 
17 
108 
b 
48 
3 
217 
30 
68 
1 1 
17 
179 
30 
8 
17 
96 
87 
18 
74 
278 
29 
249 
199 
63 
48 
3 
1 
467 
410 
7 
1 
481 
Januar — Dezember 1978 Export 
482 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3402.60 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSC 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1075 
165 
211 
267 
1639 
1366 
bbb 
212 
551 
333 
140 
383 
51 2 
246 
1069 
337 
371 
925 
1665 
476 
1266 
598 
195 
192170 
101042 
91129 
33407 
21299 
27795 
4385 
29886 
Deutschland 
1036 
69 
178 
203 
1225 
555 
6 
15 
61 
79 
310 
285 
165 
774 
314 
369 
922 
1526 
396 
956 
351 
115 
90522 
29734 
51089 
21099 
1184« 
12597 
1761 
27393 
France 
11 
3b 
30 
29 
93 
206 
121 
73 
64 
3 
17 
3 
2 
16 
11' 
67 
14955 
9555 
5380 
1459 
1016 
3620 
1234 
301 
Italie 
2C 
1 
32 
55 
51 
37 
78 
307 
4 
2 
2 
2 
1 
9169 
857 
8303 
967 
226 
6375 
175 
92C 
1000 kg 
Nederland 
16 
1 
9 
114 
57 
35 
11 
4 
3 
12 
83 
l i 
7 
15870 
14870 
2000 
1350 
1162 
613 
34 
136 
3402.70 ZUBEREITETE W A S C H M I T T E L UND WASCHHILFSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
026 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
338 DSCHIBUTI 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
63986 
72400 
58950 
52958 
20065 
2696 
21992 
4652 
995 
591 
15292 
30780 
5883 
15694 
22034 
761 
642 
181 
248 
2085 
425 
670 
132 
541 
164 
425 
851 
268 
177 
233 
16931 
178 
718 
346 
141 
132 
122 
243 
437 
3b3 
147 
130 
10596 
325 
907 
152 
675 
362 
143 
255 
725 
21112 
18896 
12454 
18042 
747 
231 
1861 
125 
3 0 Ì 
409 
148 
8487 
B060 
145 
47 
3 
1365 
198 
139 
11 
34 
90 
116 
133 
2 
100 
1527 
79 
3 
08 
5 
3 
4 
48 
27 
30 
11 
841 
65 
1 
99 
1 
i 62 
7141 
2599 
1108 
99 
47 
99 
i 
23 
150 
24 
47 
156 
181 
6 
20 
1 
3 
100 
52 
3 
324 
1 13 
130 
1 15 
3 
90 
261 
1 19 
3 
179 
898 
102 
5 
13 
89 
50 
4C 
5 
126 
1 
15 
40 
25 
10 
52 
17 
4 
1 
17 
2 
261 
52 
14204 
1 
1 15 
e 
s 
IC 
11 
1 
6513 
43096 
1 0997 
56 
127 
3 
279 
52 
618 
30 
26 
1101 
734 
84 
18 
i 8 
3 
78 
70 
162 
13 
27 
8 
i 
20 
13 
6 
23 
339 
2 
Belg.­Lux. 
5 
5 
7 
462 
185 
6 
63 
17 
59 
11 
6 
1 
2 
2 
1 i 
14 
29 
19 
4 
47495 
40887 
6809 
4803 
4342 
1245 
204 
762 
31555 
39939 
28761 
631 
492 
7 
466 
28 
72 
19 
858 
374 
73 
171 
4 
277 
242 
12 
138 
8 
10 
10 
3 
4 
i 
bO 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
23 
26 
1 
2 
168 
77 
233 
46 
294 
28 
40 
4 
187 
76 
208 
19 
i 99 
84 
262 
171 
76 
9 
2 
10841 332 2086 
5108 331 70 
5533 2016 
1788 
845 
3373 
987 
372 
1941 
1872 
72 
2 
4371 380 
3137 90 
3400 553 
«727 14 5223 
123« 1 
848 434 
21751 
1927 
383 
1 
1333 
10929 
4199 
5060 
12057 
397 
236 
244 
660 
207 
437 
100 
416 
41' 
5 
82 
167 
21 
10 
87 
276 
166 
6 
122 
236 
299 
25 
90 
9745 
66 
4 
571 
8 
64 
264 
510 
430 
690 
13111 
19325 
1468 
8 
760 
6 
4 
3 
3 
i 
i 
2 
3 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3402.50 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
1066 
199 
212 
299 
2013 
1414 
734 
207 
529 
333 
140 
477 
503 
248 
2588 
437 
2bb 
1044 
3069 
521 
1 118 
652 
202 
168778 
74418 
94381 
36049 
19334 
2892S 
481 1 
29343 
Deutschend 
1034 
94 
181 
192 
1529 
650 
8 
20 
63 
89 
381 
337 
186 
2370 
422 
264 
1042 
2922 
474 
867 
475 
153 
100260 
31273 
68977 
26167 
12607 
16940 
2485 
25871 
3402.70 PREPARATIONS POUR LESSIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
262 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
338 DJIBOUTI 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
39452 
41479 
35547 
30209 
10837 
1634 
12937 
3190 
705 
571 
10120 
18833 
3800 
10314 
13634 
535 
500 
167 
157 
151 1 
657 
699 
1 14 
416 
140 
370 
395 
284 
141 
171 
7181 
144 
509 
310 
155 
130 
1 13 
237 
283 
312 
1 17 
128 
6802 
203 
837 
140 
486 
251 
1 10 
147 
557 
14610 
11621 
6649 
9065 
435 
182 
1564 
140 
210 
326 
128 
627« 
6728 
146 
49 
3 
1052 
359 
135 
1 1 
53 
1 19 
97 
178 
8 
76 
031 
08 
3 
03 
0 
4 
5 
39 
19 
32 
9 
610 
27 
1 
95 
1 
2 
34 
France 
13 
35 
20 
71 
108 
149 
123 
66 
51 
4 
37 
3 
1 
I f l 
8 
92 
1 
13328 
6899 
6427 
1624 
1060 
3728 
1 190 
1075 
3459 
1583 
539 
60 
10 
3 i 
2 
ei 113 
20 
19 
59 
167 
6 
13 
1 
4 
73 
55 
5 
21 1 
90 
144 
1 15 
3 
71 
248 
119 
3 
151 
825 
148 
β 
1 1 
77 
Italia 
2E 
S 
32 
5E 
3E 
2C 
5E 
31C 
E 
2 
7 
2 
2 
1 
5771 
828 
4944 
1091 
21E 
3251 
1 12 
55E 
2E 
2C 
4C 
3 
7 
2E 
21 
E 
2 : 
11 
8 
1 
£ 
1 
134 
13 
637E 
1 
9C 
4 
: 
6 
18 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
28 
2 
13 
160 
103 
50 
13 
A 
2 
e 
S3 
A 
4 
11454 
9622 
1531 
924 
720 
663 
42 
244 
2484 
24169 
5526 
78 
138 
E 
144 
41 
139 
12 
18 
562 
248 
43 
29 
1 
6 
E 
42 
39 
139 
16 
28 
7 
7 
16 
E 
7 
233 
1 
7 
i 14 
492 
249 
9 
92 
2 i SO 
10 
5 
1 
3 
1 
17 
12 
17 
19 
3 
28367 
21898 
6451 
3678 
3061 
1519 
204 
12Θ5 
19176 
24488 
1B29B 
540 
358 
47 
276 
28 
93 
13 
533 
229 
52 
168 
3 
, 
177 
134 
7 
113 
6 
9 
9 
i β 
25 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
17 
6 
170 
68 
215 
42 
265 
23 
26 
5 
113 
57 
131 
11 
lo i 33 
220 
«6 
44 
17 
1 
8086 396 1157 
3405 395 95 
4557 2 1052 
1574 2 989 
779 889 
2759 68 
710 
324 5 
2951 2 201 
2158 2 50 
2458 368 
4369 11 1420 
1092 2 
615 269 
12703 
1176 
219 
914 
9754 
2646 
2795 
7064 
271 
194 
163 
430 
282 
506 
89 
313 
53 
5 
92 
12B 
15 
6 
74 
206 
161 
6 
113 
229 
173 
23 
47 
6178 
17 
6 
384 
6 
39 
145 
496 
305 
671 
8827 
8641 
934 
7 
324 
4 
2 
3 
A 
2 
7 
1 
2 
A 
e 
1 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3402.70 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
386 M A U W I 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENUND 
421 BELIZE 
453 BAHAMAS 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 WESTINDIEN 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
800 ZYPERN 
604 LIBANON 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
836 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
652 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDONIEN 
816 FIDSCHI 
816 NEUE HEBRIDEN 
822 FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
379 
2250 
685 
672 
817 
195 
637 
158 
404 
1710 
1537 
124 
379 
54 
91 
469 
248 
4076 
1008 
180 
803 
953 
218 
5077 
4750 
776 
387 
2924 
368 
2278 
119 
168 
212 
220 
1300 
276 
2761 
360 
628 
164 
1302 
198 
195 
703 
475755 
297595 
175053 
9SB78 
91426 
76799 
19219 
2312 
5 
6 
24 
69 
22 
i 
5 
30 
1 
30 
100 
63 
77 
401 
326 
47 
327 
166 
50 
43 
66 
26 
6 
6 
12 
11 
16 
366 
117 
1068 
56 
4 
100283 
73382 
25902 
19728 
17673 
6810 
1329 
664 
371 
2244 
19 
1 
1708 
1537 
462 
3213 
bl 
9 
2 
IE 
19 
166C 
102 
IC 
42 
3C 
7 1302 
180 
680 
28486 
11093 
17374 
658 
244 
16706 
2793 
IC 
108 
8 
E 
378 
8 
£ 
1 
1 
868 
18548 
229 
16317 
168 
BC 
16747 
42 
332 
2 
1 
4 
i 
35 
87 
2 
12 
I 
2 
2 
224 
37 
8 
2 
9 
6 
1 
5 
20 
38 
11 
10 
2 
54979 
51071 
3905 
2709 
2545 
909 
171 
289 
192 
14 
9 
7 
24 
Θ38 
3 
18 
18 
4 
1 
2 
12 
130 
13 
105532 
101650 
3582 
1813 
1424 
1347 
94 
622 
3 
686 
421 
721 
159 
1 
158 
404 
124 
339 
24 
3 
218 
628 
50 
72 
398 
234 
126 
2622 
4426 
707 
342 
2792 
329 
2257 
111 
Ibi 
200 
199 
900 
121 
610 
254 
628 
158 
198 
15 
116882 
42647 
73316 
3B075 
34353 
34663 
14778 
587 
3403 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL U N D SCHMAELZMITTEL FUER SPINNSTOF­
FE, MITTEL Z.OELEN ODER FETTEN V.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN. 
WENIGER ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS B1TUM.MINERAL.ENTHALT. 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER. M I T 
ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEOERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
0B0 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1008 
417 
899 
547 
5317 
956 
199 
265 
218 
582 
309 
335 
623 
665 
616 
616 
656 
106 
1134 
542 
159 
259 
18b 
233 
492 
647 
260 
678 
4312 
917 
22 
109 
19 
466 
217 
312 
434 
456 
b88 
329 
290 
106 
196 
2B0 
154 
170 
158 
160 
392 
8 
351 
3 
20 
2 
59 
147 
27 
3 15 
12 
2 
35 
26 
202 43 186 473 651 
169 136 
98 109 
92 
12 
189 207 
8 284 
28b 
938 
292 4 
89 
25 
Ireland Danmark 
867 43241 
883 6680 4 35651 
35729 
35106 
3 824 
2 10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
370 372 386 390 400 404 406 421 453 458 462 471 476 484 492 496 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 652 662 680 700 701 706 732 740 800 801 804 809 815 816 822 
3402.70 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U W I 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENUND 
BELIZE 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENTALES 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUEU 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3403 PREPARATIONS LUBRIFIANTES ET PREPARATIONS POUR ENSIMAGE DES 
TEXTILES.HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES MATIERES. SF 
CELLES AVEC 70 PC OU PLUS D'HUILE DE PETROLE OU MIN .B ITUMIN . 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTILES. 
CUIRS ETC.CONTENANT HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B ITUMI . 
001 002 003 004 005 006 007 008 026 030 032 036 038 040 042 048 050 052 0b6 060 062 064 066 204 390 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
REP.AFRIOUE DU SUD 
907 
462 
778 
444 
4297 
1023 
149 
260 
214 
631 
260 
316 
603 
bOO 
512 
627 
457 
112 
1619 
532 
272 
266 
263 
181 
604 
b46 
242 
631 
3656 
951 
23 
121 
38 
442 
19b 
284 
413 
383 
480 
360 
2bb 
112 
160 
294 
268 
189 
237 
128 
393 
11 
340 
13 
20 
2 
59 
3 
17 
39 
27 
Ireland Danmark 
295 
211 1 
349 
598 
690 
247 
560 
113 
348 
1554 
1403 
101 
234 
121 
103 
464 
186 
2700 
6b6 
166 
798 
608 
Ibb 
3775 
3084 
573 
301 
2100 
302 
1330 
123 
142 
156 
195 
920 
368 
147b 
378 
891 
167 
1258 
174 
202 
775 
294371 
17B480 
118889 
64763 
57941 
62248 
13739 
1795 
5 
5 
4 i 
52 
56 
1 
5 
105 
1 
25 
82 
b8 
8b 
433 
240 
40 
391 
212 
b9 
44 
79 
2b 
7 
11 
lb 
16 
11 
191 
188 
64b 
98 
9 
i 
54655 
44125 
20441 
16018 
12953 
486« 
1009 
556 
2B7 
2106 
id 
3 
1562 
1403 
i 
458 
2139 
48 
11 
2 
15 
10 
959 
71 
8 
30 
23 
4 
1258 
187 
764 
20301 
5887 
14814 
497 
214 
14104 
2559 
13 
4: 
3 
: 
16; 
3 
s 
1 
1 
1 
377 
7646 
96 
7447 
IOE 
5E 
7 IOE 
32 
15: 
4 
3 
b 
i 
39 
100. 
4 
10 
1 
2 
4 
248 
36 
5 
2 
11 
B 
1 
3 
19 
48 
10 
8 
3 
34805 
32643 
2283 
1215 
1063 
810 
157 
238 
194 
4C 
37 
e 
IE 
50E ε 
12 
27 
3 
1 
: 
1 
£ 
78 
7 
86777 
83182 
2693 
1382 
94Ε 
89Ε 
66 
313 
3 
349 
341 
566 
146 
113 
348 
101 
190 
16 
2 
161 
411 
48 
50 
361 
18Β 
86 
2119 
2740 
500 
265 
1974 
275 
1306 
110 
122 
137 
181 
698 
130 
427 
249 
591 
154 
174 
IB 
78080 
28907 
51173 
26901 
23663 
23761 
9897 
511 
233 48 108 377 396 
117 130 98 84 65 21 90 113 12 265 128 
1459 
238 
3 77 23 
104 
8 17 
560 
836 
830 
β 
6 
22850 
2308 
20352 
19644 
19043 
697 
483 
Januar —Dezember 1978 Export 
484 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3403.11 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3403.15 ZUBI 
001 
002 
003 
004 
005 
00b 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
Obb 
ObO 
064 
208 
288 
3b2 
400 
512 
612 
61b 
632 
647 
700 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDONESIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
203 
B7 
113 
138 
106 
237 
908 
163 
128 
208 
117 
2b8 
404 
1152 
23434 
9608 
13825 
6204 
2740 
6170 
381 
2451 
185 
55 
103 
138 
106 
229 
908 
96 
65 
140 
109 
2b2 
29b 
639 
15942 
6945 
8997 
4305 
1912 
3601 
91 
1091 
844 
487 
367 
8£ 
8 
262 
74 
8 
8 
2 
i 
321 
182 
139 
80 
5 
67 
2 
3 
16 
105 
34 
71 
10 
e 60 
38 
1 
128 
101 
27 
26 
2C 
10 
7 
8 
4 i 
63 
68 
7 
e 109 
513 
6987 
1868 
4128 
1617 
707 
1164 
168 
1348 
EN Z U M SCHMIEREN V O N M A S C H I N E N U.DGL.. MIT ERDOEL 
BITUMINOESEN MINERALIEN 
1047 
360 
822 
1206 
722 
209 
138 
73 
143 
583 
124 
188 
347 
136 
112 
420 
121 
67 
57 
38 
239 
129 
1 14 
105 
47 
34 
209 
139 
96 
113 
104 
84 
9757 
4675 
5211 
2541 
1515 
2254 
618 
384 
188 
79 
67 
67 
120 
10 
9 
163 
bb 
69 
87 
9 
61 
120 
13 
2 
6 
1 
2 
9 
47 
14 
3 
12 
2 
11 
44 
1382 
630 
832 
650 
381 
169 
15 
13 
102 
IOS 
2 
24E 
51 
4 
84 
2E 
IE 
177 
E 
IE 
3 
51 
2C 
67 
1 
IC 
1 
2 
1141 
617 
624 
38C 
30E 
21E 
5E 
2£ 
«2 
. 609 
. 
18 
16 
4 
. 271 
6 
2 
60 
3 
56 
4 
i 4 
2 
2« 
20 
1422 
571 
751 
343 
38 
303 
B4 
71 
179 
106 
103 
245 
β 
10 
13 
17 
E 
18 
11 
19 
28 
9 
7 
β' 
10 
β' 
i 8 
9 
6 
1012 
699 
313 
131 
82 
30 
β 
182 
510 
505 
254 
142 
31 
16 
1 1 
91 
239 
20 
32 
22 
93 
8 
2 
34 
7 
3 
56 
28 
28 
20 
S 
103 
64 
9 
66 
1 
c 
2997 
1475 
1522 
573 
504 
934 
31 1 
10 
99 
73 
141 
1SB 
20 
118 
42 
29 
89 
10 
32 
34 
β 
7 
15 
10 
«7 
22 
17 
46 
91 
18 
72 
9 
98 
65 
38 
43 
69 
34 
1844 
681 
1183 
459 
200 
599 
146 
106 
3403.19 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL MIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOE­
SEN MINERALIEN. ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER, 
MASCHINEN U. DGL· 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
3861 
1872 
668 
1576 
862 
216 
247 
263 
863 
162 
496 
600 
1227 
271 
314 
701 
129 
8 
40 
14 
166 
8 
152 
297 
960 
16 
21 
3 
50 
3 
2 
42 
3 
7 
1806 
1111 
3152 
531 
613 
64 
154 
37 
543 
138 
267 
175 
270 
244 
58 
1 
37 
7 
1 17 
1 
100 
105 
OR 
90 
80 
143 
33 
187 
1 17 
144 
39 
22 
106 
106 
106 
3403.11 
400 ETAIS­UNIS 
504 PEROU 
506 BRESIL 
612 CHILI 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
6b4 INDE 
680 THAIUNDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3403.16 PI 
001 
002 
003 
U04 
00S 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
ObO 
0b6 
060 
064 
208 
288 
352 
400 
512 
61 2 
616 
632 
647 
700 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
H.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
NDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
186 
123 
226 
196 
104 
190 
811 
100 
164 
116 
111 
274 
303 
1138 
21844 
8322 
13324 
5326 
2335 
4900 
292 
3097 
150 
120 
199 
196 
104 
184 
809 
78 
123 
89 
105 
268 
225 
977 
15150 
6089 
9081 
3901 
1766 
3899 
63 
1261 
1 
B38 
529 
309 
88 
7 
207 
6C 
12 
5 
3 
i 
283 
135 
128 
69 
4 
66 
. 3 
S P O U R LA LUBRIFICATION DES M A C H I N E S 
4 
b 
82 
44 
38 
1 1 
6 
25 
1 1 
1 
146 
133 
13 
1 
12 
E 
, VEHICULES. 
N T HUILES DE PETROLE O U DE MINERAIS BITUMINEUX 
1351 
713 
875 
1478 
1157 
380 
149 
122 
Ibi 
668 
186 
396 
627 
162 
175 
973 
151 
168 
160 
103 
179 
130 
183 
158 
139 
108 
207 
140 
109 
142 
251 
131 
13753 
5223 
7635 
4154 
2172 
2678 
631 
563 
372 
166 
166 
24 5 
183 
3 
59 
30 
280 
103 
264 
244 
27 
76 
650 
25 
2 
10 
42 
3 
4 
1 
25 
139 
71 
23 
3 
14 
13 
56 
05 
3808 
1216 
2593 
1910 
949 
590 
31 
67 
134 
177 
S 
342 
81 
4 
144 
44 
17 
306 
8 
17 
9 
72 
98 
52 
2 
12 
7 
2 
1 
1742 
747 
994 
OIE 
51E 
27E 
81 
io: 
44 
391 
20 
13 
3 
262 
4 
3 
24 
4 
117 
3 
6 
1 
1 
10 
17 
1081 
436 
646 
322 
36 
263 
140 
37 
340 
337 
279 
448 
9 
21 
18 
34 
9 
22 
13 
43 
Ol 
28 
12 
24 
26 
2 
e 1 
4 
10 
ε 
5 
1943 
1433 
510 
243 
139 
52 
12 
215 
472 
37E 
b92 
9F 
IOE 
IE 
IC 
bE 
14C 
18 
2E 
17 
b£ 
E 
: 2C 
4 
2 
1 1 
1 1 
IC 
18 
7 
54 
2" 
E 
2E 
1 
; 
2488 
1671 
817 
371 
317 
432 
14C 
ï: 
30 
23 
6 
2 
17 
41 
27 
5 
6 
78 
161 
5083 
1410 
3573 
1182 
471 
691 
130 
1800 
119 
75 
136 
206 
23 
124 
32 
41 
67 
11 
44 
33 
17 
14 
15 
18 
166 
23 
30 
87 
101 
39 
111 
23 
125 
96 
68 
104 
166 
69 
2557 
714 
1953 
673 
202 
1053 
221 
227 
3403.19 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES. CUIRS. 
ETC. MACHINES. VEHICULES ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAIS B ITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­RAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
38B6 
1479 
684 
3581 
1701 
987 
186 
771 
240 
803 
155 
535 
075 
1200 
300 
307 
809 
108 
7 
55 
28 
200 
30 
189 
377 
304 
30 
555 
21 
02 
12 
9 
1 
2 
4 6 
6 
3 
1 
50 
6 
7 
1563 
681 
2660 
561 
589 
61 
155 
32 
497 
139 
210 
955 
149 
287 
257 
1 17 
2 
17 
18 
51 
10 
107 
4 
65 
133 
90 
116 
53 
; 116 
32 
155 
113 
114 
54 
21 
4 
8 
13 
64 
4 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3403.19 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
oeo POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
054 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
647 VER. ARAS. EMIRATE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
363 164 360 192 IIB 630 1399 
82 160 202 
28 
106 
297 
129 
110 
336 
139 
2 1 9 0 4 
13722 
8183 
4271 
2748 
1550 
309 
2358 
75 
166 
22 
114 
16 
1396 
42 
133 
1 
60 
2 4 3 
240 
20 
8015 
2559 
3327 
1363 
645 
348 
1 
1616 
4 
10 
14 
2 
195 
18 
26 
1 1 
2152 
1440 
722 
155 
66 
412 
95 
15b 
2 
24 
3 
I I b 
1 
323 
50 
273 
37 
7 
115 
23 
117 
26 
28 
120 
232 
34 
2 
110 
9002 
7430 
1672 
1164 
1010 
32 
6 
376 
25 
22 
1845 
1428 
417 
270 
207 
143 
89 
3403 .91 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE U N D LEDER. 
OHNE ERDOEL ODER OEL A U S BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 
007 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
037 
03« 
038 
(140 
047 
04H 
060 
052 
Ob« 
()«() 057 
064 
OB« 
OfiH 
704 
77(1 
2BB 
334 
390 
404 
460 
b()4 
b(1H 
512 
b24 
528 
«04 
O l« 
624 
BH7 
664 
«HO 
700 
708 
/7H 
137 
736 
740 
Hill) 
H04 
1000 
1010 
i o n 1070 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAI 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
KANADA 
KOLUMBIEN 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
1796 921 347 307 3323 1196 246 280 148 427 386 654 937 994 785 786 873 251 76b 643 8b 624 243 210 318 136 312 75 330 287 156 135 122 122 256 199 161 665 296 312 316 383 169 348 924 1235 1328 213 283 167 
25095 8416 19583 
8588 3551 
1311 497 316 
3140 1099 133 262 135 364 359 472 895 720 318 769 645 189 765 543 
85 264 202 210 226 113 237 
73 209 195 156 133 
51 118 252 198 
62 650 133 208 199 291 139 272 871 1229 1162 166 218 
79 
22567 6765 
16795 
6836 2950 
47 
7 
1 
54 
2 
1 
10 
7b 
2 
16 
40 
10 
342 16 
111 60 
22 
348 
146 130 30 
2 63 17 
1 68 
1 
1 
30 
63 
2 
32 
73 
10 
3 
2b 
6 
1 
347 
104 
243 
163 
123 
2 
62 
4 
84 
1 
92 
33 
6 
1556 
187 
1398 
628 
99 
9 
31 
48 
76 
21 
53 
20 
26 
53 
I I B 
39 
2 
1870 
676 
1194 
266 
88 
21 
38 
36 
2 12 
88 
400 253 148 
146 50 
299 27 36 
159 
18 2 
3 17 
57 
119 
2498 831 
1857 
1277 
808 
500 95 
90 
219 
25 
10 
32 
46 
10 15 11 37 28 99 IB 
45 
22 
2 
3 20 
4 63 39 10 50 
50 
2 
65 
86 
1257 407 560 
488 200 
17 
17 
67 
b: 
b 
Ι­
Ο 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
088 
204 
216 
400 
616 
647 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
55 14 42 
41 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 OOB 028 030 032 036 036 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 220 288 334 390 404 480 604 508 512 524 528 604 616 624 662 664 680 700 708 728 732 736 740 800 304 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
HEP.AFRIOUE DU SUD 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
308 
205 
556 
137 
131 
5b2 
1472 
158 
101 
150 
129 
247 
272 
112 
129 
bOO 
Ibb 
21581 
12544 
5940 
4784 
2738 
1576 
220 
2571 
20 
87 
3b2 
28 
126 
37 
1467 
72 
90 
5 
186 
216 
373 
22 
7053 
2903 
4150 
2051 
840 
403 
2 
1706 
3 
16 
11 
4 
5 
77 
2 
143 
117 
33 
11 
33 
1816 
1033 
782 
178 
66 
513 
106 
91 
S LUBRIFIANTES POUR TRA 
LES DE PETROLE OU DE Mi l 
1734 
1030 
318 
295 
2740 
1001 
224 
282 
Ibb 
39b 
3b4 
774 
1138 
872 
843 
959 
807 
280 
809 
690 
121 
630 
221 
236 
264 
129 
436 
102 
316 
337 
171 
213 
190 
122 
24b 
193 
115 
767 
321 
336 
318 
389 
143 
301 
959 
1416 
2028 
193 
245 
167 
28883 
7520 
21242 
9112 
3696 
1340 
574 
286 
2623 
916 
121 
268 
142 
319 
326 
608 
1099 
672 
359 
934 
634 
237 
809 
564 
121 
286 
191 
236 
192 
112 
366 
98 
217 
282 
171 
208 
74 
119 
240 
192 
61 
744 
154 
253 
214 
335 
119 
247 
920 
1369 
1934 
162 
202 
82 
23968 
8118 
17850 
7536 
3174 
64 
40 
7 
2 
76 
3 
42 
3 
32 
1 
1 
8 
6 
4 
13 
5 
43 
47 
1 
431 
113 
318 
206 
121 
259 
68 201 
41 8 58 11 92 
74 
1 
11 
50 
12 
40 
379 
23 
78 38 
26 
26 129 
7 
342 
72 
3 
1 
129 
7820 5170 1551 
1073 
910 
35 3 
543 
16 
360 
86 85 14 
17 3 3 
50 
23 2 
42 
3 
21 
3 
97 
55 
3 102 
1531 
212 
1419 
602 84 
21 
54 
30 
45 
4 15 42 3b 15 19 16 16 39 
55 24 
i 
1377 660 817 
230 77 
20 
43 
7 
2 I 
25 
2226 1754 442 
321 212 
106 42 16 
21 
60 1 
33 
351 
236 
116 
109 
40 
Ireland Danmark 
239 32 36 95 
2 
5 
1 1 
11' 3 42 111 
133 
2303 
504 
1599 
1116 697 
461 56 
124 
190 
30 
4b 
12 
29 20 b7 17 
35 
17 
2 
6 
5 
18 
5 35 
3b 
38 
2 
42 74 
1014 356 658 
367 137 
94 90 
5 
5 b 
11 
11 80 16 64 
63 63 
485 
Januar — Dezember 1978 Export 
486 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
8378 
814 
271B 
6778 
640 
2185 
69 
16 
12 
1 Z U M SCHMIEREN V O N M 
VUS BITUMINOESEN 
740 
1884 
240 
1650 
662 
1048 
132 
114 
48 
149 
74 
322 
180 
169 
216 
79 
75 
36 
72 
48 
39 
00 
60 
131 
2/ 
76 
9105 
6473 
2632 
1465 
807 
945 
253 
205 
46 
31 
20 
103 
16 
6 
8 
21 
3 
61 
51 
6 
84 
6 
2 
21 
8 
5 
9 
3 
1 
10 
10 
644 
222 
422 
276 
143 
117 
10 
28 
MINE 
1760 
29 
152 
52 
25 
9 
1 
1 
39 
21 
58 
15 
44 
22 
4 
72 
12 
10 
30 
3 
2688 
2029 
869 
192 
61 
382 
159 
85 
324 
18 
445 
837 
126 
72 
373 
200 
173 
1 16 
22 
30 
128 
71 
44 
4 
11 
6 
34 
28 
12 
28 
17 
23 
4 
4 
1 
640 
363 
177 
152 
1 12 
20 
4 
1 
130 
1066 
390 
812 
19 
6 
32 
27 
185 
38 
33 
25 
5 
44 
9 
31 
14 
10 
124 
45 
3504 
2831 
773 
471 
319 
228 
13 
76 
3403.99 ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI­
NOESEN MINERALIEN. ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE. LEDER, 
MASCHINEN UND DGL· 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
244 TSCHAD 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
4391 
4950 
806 
2496 
3078 
553 
561 
297 
154 
821 
366 
1064 
916 
151 
602 
62/ 
135 
64 
565 
870 
162 
164 
101 
210 
80 
115 
8 
408 
179 
21H 
367 
120 
311 
123 
18 
160 
495 
96 
1078 
481 
499 
1 184 
358 
14 
140 
25 
458 
138 
637 
630 
55 
203 
400 
00 
53 
528 
372 
148 
103 
95 
36 
18 
66 
33 
96 
24 
20 
281 
90 
9 
65 
19 
1134 
78 
777 
961 
104 
1 
52 
1 
24 
42 
253 
27 
25 
344 
39 
8 
2 
19 
12 
2 
2 
174 
74 
44 
6 
5 
7 
2/ 
201 
14 
2 
7 
121 
253 
ε 
162 
24 
13 
59 
8 
14 
1 
169 
33 
2565 
1264 
1057 
534 
71 
12 
63 
61 
126 
133 
99 
153 
4 
1 1 
21 
3 
3 
30 
141 
51 
57 
50 
1 1 1 
14 
1 19 
77 
12 
23 
9 
2 
42 
6 
22 
2 
22 
4 
3 
15 
786 
478 
308 
144 
88 
160 
46 
356 
1 13 
229 
205 
4 
5 
4 
5 
4 
6 
9 
31 
4 
20 
7 
230 
2071 
73 
349 
194 
471 
30 
30 
152 
46 
57 
71 
58 
1 1 
4 
1 1 
6 
82 
Β 
31 1 
139 
β 
19 
86 
20 
24 
3 
2 
11 
66 
32 
143 
462 
342 
120 
114 
62 
3 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
9320 8020 
1046 849 
2807 2295 
103 
27 
ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS BITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
06« ROUMANIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6G4 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1673 
2062 
562 
2608 
1392 
1762 
150 
234 
1 12 
356 
125 
709 
292 
415 
554 
210 
185 
122 
120 
187 
108 
281 
133 
230 
1 18 
140 
16519 
10446 
6374 
3353 
1648 
2427 
501 
549 
279 
331 
90 
424 
b4 
61 
33 
143 
14 
327 
132 
63 
416 
27 
10 
100 
142 
49 
180 
21 
11 
73 
31 
3839 
1239 
2800 
1421 
664 
1017 
187 
162 
1652 
27 
167 
141 
74 
10 
4 
1 
3 
1 
b9 
19 
13b 
14 
13b 
97 
4 
120 
14 
11 
76 
S 
3237 
1986 
1271 
366 
84 
699 
224 
1B7 
370 
21 
446 
ACHIN 
532 
135 
54 
7 
3 
ES. VEHICULES. 
î TUM NEU
51 
1 
82 
14 
30 
73 
1 
2 
2 
1 
1 
343 
149 
194 
106 
30 
33 
11 
10 
234 
101 
278 
202 
86 
4 
26 
3 
68 
26 
21 
21 
27 
37 
4 
18 
1 
1179 
932 
247 
201 
137 
43 
6 
3 
976 
377 
1887 
bb2 
1355 
39 
10 
56 
49 
208 
84 
108 
01 
8 
72 
10 
00 
23 
23 
210 
3 
83 
8568 
6187 
1370 
835 
509 
359 
29 
170 
288 
1 1 
3 
35 
71 
42 
116 
35 
136 
104 
24 
35 
11 
2 
35 
12 
3 
3 
2 7 
3 
47 
8 
8 
41 
26 
1017 
538 
479 
203 
107 
271 
42 
b 
3403.99 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRES QUE POUR TEXTILES. CUIRS. 
ETC. MACHINES. VEHICULES. ETC. SANS HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAIS BITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
244 TCHAD 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
608 BRESIL 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
4220 
4647 
1283 
2330 
3223 
853 
520 
41 1 
277 
1 127 
457 
1349 
1303 
230 
634 
989 
189 
120 
1031 
990 
285 
442 
200 
166 
900 
270 
121 
386 
317 
246 
593 
123 
702 
180 
103 
176 
637 
125 
1550 
631 
830 
1752 
008 
18 
277 
64 
726 
284 
961 
1040 
103 
328 
833 
100 
77 
903 
629 
267 
416 
178 
49 
18 
135 
199 
96 
57 
32 
006 
136 
12 
217 
01 
990 
199 
040 
0b4 
136 
2 
47 
. 2 
16 
30 
183 
20 
21 
266 
33 
23 
29 
1 
16 
16 
5 
13 
117 
893 
210 
121 
12 
32 
2b 
390 
33 
2 
136 
314 
6 
21 
31 
17 
72 
7 
12 
1 
80 
25 
5 
75 
1959 
1057 
1016 
492 
68 
13 
B7 
134 
164 
77 
63 
131 
6 
7 
24 
3 
0 
2 
1 14 
88 
34 
70 
299 
1 12 
217 
240 
3 
7 
11 
e 8 
b 
1 1 
10 
17 
4 
17 
6 
23 
1 
β 
2 
6 
b 
291 
1964 
124 
456 
185 
408 
30 
45 
100 
07 
124 
57 
69 
24 
15 
15 
3 
2 
130 
2 
12 
2 
4 1 
214 
Η 3 
18 
32 
57 
32 
29 
3 
38 
03 
98 e 
20 
38 
104 
41 
61 
22 
2 
633 
420 
213 
201 
127 
ε 
18 
0 2 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3403.99 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSES 
25323 
17130 11192 6197 3506 2939 464 2056 
5535 
3750 6076 2863 1962 891 44 1322 
6332 
3105 2225 1041 372 1028 153 157 
797 267 640 216 22 282 166 41 
5955 5655 1399 769 583 210 25 420 
1117 
90S 209 119 33 74 20 16 
5047 3424 1523 1072 429 451 46 100 
17 15 1 
213 
3404.11 
KUENSTLICHE W A C H S E ( E INSCHL WASSERLOESL) . ZUBEREITETE 
W A C H S E . NICHT EMULGIERT UND OHNE LOESUNGSMITTEL 
POLY AETHYLENGLYKOLW ACHS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3404.16 CHEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006*~VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
065 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3404.19· 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
1082 
745 109 1045 475 241 197 
213 251 91 166 235 
5517 3540 2575 1232 661 1065 213 581 
1030 
71 774 973 387 39 113 82 64 175 123 60 44 87 97 
63 43 1186 77 56 45 393 120 49 67 336 45 75 
7291 3296 3996 2429 365 1187 86 379 
/ACHSE( OL- UND 
5294 
1620 2247 1607 3627 1616 461 
828 
300 
780 464 219 189 
53 251 26 111 198 
4459 2510 1955 816 490 568 68 574 
1027 
51 772 973 386 39 113 62 64 166 123 60 44 87 97 
63 41 118« 77 56 45 393 120 48 67 336 4b 7b 
7142 3258 3883 2381 328 1128 33 374 
EINSCI CHEMI 
3730 
698 1124 
2723 1389 10 
68 
15 
43 
26 
21 
18 
12 
42 
5 
38 
6 
21 
12 
56 
40 248 9 
7 1 69 
47 
675 
523 152 144 37 4 
4 
3 
1 
387 
57 12 
lb 3 97 
64 
6 8 
1250 
583 676 235 107 439 132 3 
15 
1 
43 
6 
37 
31 
31 
1 
KUENSTLICHE W A C H  ( IN HL.WASSERLOESLICHE). AUSGEN. POLY-
AETHYLENGLYK   ISCH MODIFIZIERTES M O T A N W A C H S 
84 
87 
300 
449 
22 
890 
157 
323 
376 
264 
598 
605 
184 
37 
564 
72 
65 
29 
5 
82 
16 
88 
8 
6 
58 
53 
221 
83 
140 
254 
106 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
3403.99 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
34034 17486 18550 8278 4779 5055 586 3211 
14992 5555 9325 5164 3192 1658 96 2502 
6911 2472 3439 986 272 2264 292 188 
768 
242 524 135 21 304 107 82 
5879 4551 1219 697 584 262 20 260 
1100 
578 222 119 53 90 26 13 
6165 3455 1595 1063 548 469 44 166 
3404 
3404.11 
CIRES ARTIFICIELLES ( YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU ). CIRES 
PREPAREES. N O N EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
CIRE DE POLYETHYLENEGLYCOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1 040 CUSSE 3 
3404.15 CIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3404.19· 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
788 
501 125 823 
370 225 174 141 128 101 134 205 
6185 2520 2356 1088 600 920 202 355 
597 
257 
554 
353 194 168 47 128 46 87 182 
3527 
1876 1661 743 438 560 94 348 
E. MODIFIEE CH 
2716 
160 1911 2567 964 103 335 231 196 53b 363 189 129 248 27b 153 12b 2276 197 166 113 888 344 166 187 1106 143 
212 
18501 5479 10022 5977 1013 2991 109 1054 
ELLES (YC THYLENEG 
4927 
1652 2558 1719 3114 1798 293 
2711 
141 1910 2567 961 103 335 231 196 495 363 189 129 248 275 153 117 2276 197 166 113 888 344 154 187 1105 143 
212 
15297 8421 9876 5875 958 2955 83 1047 
CELLE LYCOl 
3295 
759 1412 
2622 1535 12 
68 
11 
47 
30 
22 
17 
17 
3 
16 
10 
2 
1 
26 
2 
24 
4 
150 
60 
63 
265 
12 
681 
683 
118 
113 
37 
3 
69 
29 
40 
40 
8 
61 
60 
bO 
3 
CIRES ARTIFICIELL  S SOLUBLES DANS L'EAU). AUTRES 
QUE DE POLYE LS. DE LIGNITE MODIFIEES C H I M I Q U E M . 
300 
88 
3b 
847 
143 
286 
36b 
30b 
b68 
669 
194 
43 
1 
627 
127 
67 
49 
182 
64 
3 
23 
2 
48 
859 
381 
497 
175 
99 
318 
96 
5 
62 
17 
45 
12 
5 
33 
26 
215 
74 
164 
256 
143 
36 
27 
9 
3 
194 
81 
113 
111 
109 
2 
3 
30 
487 
488 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3404.19 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
434 
156 
645 
303 
701 
611 
678 
2982 
956 
192 
625 
84 
237 
177 
422 
88 
253 
90 
31 1 
6B0 
246 
127 
129 
172 
453 
164 
66 
173 
140 
124 
67 
529 
219 
334 
12061 
43087 
18805 
14221 
10115 
3203 
3068 
472 
1037 
3404.30 ZUBEREITETE WACHSE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
464 JAMAIKA 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
2045 
1249 
941 
1421 
1683 
455 
223 
377 
481 
1308 
339 
865 
777 
190 
411 
422 
400 
217 
207 
157 
146 
79 
73 
177 
152 
«8 
35 
117 
80 
681 
64 
19 
168 
71 
59 
352 
213 
88 
Deutschland 
182 
45 
247 
159 
535 
519 
204 
1836 
91 1 
111 
402 
62 
142 
148 
407 
74 
28 
38 
256 
587 
225 
126 
129 
141 
451 
158 
42 
133 
128 
122 
81 
518 
192 
2b2 
19767 
9565 
9901 
«860 
1711 
2256 
161 
794 
France 
1 
! 1 
26 
7 
38 
29 
2 
12 
2 
1 
16 
7 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1153 
943 
211 
143 
34 
64 
6 
6 
Italia 
9 
4 
5 
19 
15 
16 
297 
12 
1 1 
17 
i 
4 
5 
29 
i 
3 
17 
1 
2426 
1888 
5b7 
416 
68 
109 
19 
31 
1000 kg 
Nederland 
7 
20 
3 
23 
6 
13 
i 60 
b 
22 
20 
19 
13 
1940 
1895 
245 
134 
66 
17 
1 
95 
Belg.­Lux. 
6 
5 
23 
51 
82 
6 
36B 
748 
80 
10 
12 
u' 
2 
i 1 
6 
2378 
930 
1449 
1362 
535 
56 
10 
. N ICHT EMULGIERT U. OHNE LOESUNGSMITTEL 
1252 
bbb 
844 
92 l' 
374 
1 18 
133 
40b 
397 
177 
418 
BbO 
67 
331 
377 
341 
177 
17b 
1 57 
47 
49 
54 
120 
9b 
6b 
3b 
117 
80 
624 
68 
16 
146 
68 
48 
336 
141 
80 
108 
17 
187 
131 
28 
1 13 
7 
219 
30 
190 
63 
27 
27 
4 
13 
6 
24 
10 
2 
47 
i 
22 
6 
64 
22 
4 
b 
2 i 
4 
1 
20 
2 
i 1 
4 
684 
263 
7 6 Í 
571 
26 
2 
18 
32 
98 
1 12 
220 
35 
88 
25 
30 
44 
1 1 
1 
70 
IB 
2 
53 
4 
i 8 
11 
4 
3 
27 
333 
21 
1 
62 
3 
12 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
238 
96 
350 
85 
16 
65 
70 
63 
3 
B 
109 
74 
2 
226 
51 
42 
72 
7 
i 22 
32 
12 
2 
β 
9 
10 
73 
12061 
3346 27 12081 
1488 28 
1865 
1190 
789 
566 
295 
102 
84 
223 
46 
61 
39 
7 
103 
113 
8 
527 
20 
33 
13 
8 
4 
7 
1 
3 
31 
έ 2 
17 
55 
10 
1 
2 
3 
12 
2 
3 
1 
56 
7 
i 35 
2 
29 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3404.19 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
388 
167 
691 
384 
940 
770 
1028 
3638 
1064 
288 
720 
140 
39b 
22b 
467 
132 
276 
128 
479 
783 
232 
139 
IbO 
234 
451 
167 
108 
267 
143 
121 
106 
839 
228 
371 
14341 
48560 
15450 
17768 
12639 
4040 
3845 
617 
1369 
Deutschland 
214 
67 
342 
217 
606 
679 
265 
2265 
1004 
167 
477 
121 
241 
196 
4b2 
108 
40 
86 
369 
661 
193 
136 
160 
19b 
447 
158 
71 
223 
129 
119 
71 
822 
201 
275 
22255 
9849 
12407 
8509 
2237 
2833 
291 
1063 
France 
2 
1 
2 
1 
40 
1 
38 
50 
28 
10 
14 
i 
6 
6 
20 
14 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1004 
599 
405 
232 
83 
166 
9 
6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
20 
10 
14 
47 
34 
14 
275 
25 
18 
37 
1 
2 
17 
14 
23 
2 
1 
6 
2 
16 
2 
2431 
1747 
684 
532 
141 
118 
10 
31 
Nederland 
10 
23 
5 
37 
4 
15 
i 84 
4 
19 
18 
19 
13 
i 2 
2098 
1791 
305 
181 
84 
30 
1 
94 
3404.30 CIRES PREPAREES NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAIUNDE 
732 JAPON 
73« T'AI­WAN 
BOO AUSTRALIE 
2596 
1397 
1 169 
1064 
2040 
860 
190 
3S0 
382 
944 
372 
980 
884 
221 
720 
960 
392 
321 
407 
404 
210 
140 
133 
299 
245 
1 1 / 
102 
240 
142 
1279 
122 
155 
302 
147 
123 
888 
315 
183 
1978 
923 
1070 
1512 
796 
121 
237 
292 
423 
210 
655 
808 
1 12 
629 
887 
308 
281 
367 
403 
134 
106 
97 
223 
148 
1 13 
102 
246 
142 
1220 
1 13 
121 
342 
144 
1 10 
809 
236 
170 
71 
16 
107 
141 
18 
82 
5 
163 
53 
157 
36 
37 
36 
6 
35 
6 
26 
17 
4 
73 
3 
5 
2 
2 
27 
3 
42 
25 
8 
5 
1 
21 
12 
1 
17 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
2 
496 
239 
567 
328 
17 
2 
15 
22 
90 
66 
145 
24 
60 
23 
21 
45 
15 
1 
4 5 
15 
4 
4 4 
3 
i 5 
10 
4 
Belg.­Lux. 
14 
4 
29 
72 
132 
10 
609 
962 
89 
9 
16 
14 
5 
i 1 
1 
7 
3168 
1166 
2002 
1934 
656 
59 
9 
4 
34 
239 
15 
6 
28 
5 
10 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
148 
7B 
288 
75 
18 
42 
87 
86 
6 
9 
99 
134 
2 
2 
235 
41 
98 
95 
6 
2 
2 
3 
33 
36 
14 
2 
35 
12 
11 
84 
14341 
3231 33 14341 
1278 33 
1955 
1151 
639 
639 
306 
166 
90 
163 
44 
63 
44 
3 
72 
56 
9 
223 
42 
20 
1 1 
11 
6 
24 
3 
2 
39 
ε' 2 
32 
72 
24 
2 
ε 
33 
18 
2 
2 
2 
65 
15 
1 
2 
46 
2 
53 
17 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
3404.30 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
17975 
5395 
9550 
6264 
3977 
2719 
296 
598 
10565 
4295 
5655 
4004 
2126 
2093 
206 
462 
1465 
654 
881 
670 
537 
182 
36 
29 
175 
104 
71 
60 
10 
10 
1 
3316 
2325 
990 
715 
584 
205 
2 
70 
464 
386 
79 
66 
62 
14 
1626 
859 
987 
715 
624 
21b 
bl 
37 
2 
2 38 
34 
3406 
3406.11 
SCHUHCREME. MOEBEL­ U.BOHNERWACHS. POLIERMITTEL FUER METALL· 
SCHEUERPASTEN U.­PULVER U N D AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN 
SCHUHCREME UND ANDERE SCHUHPFLEGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 OAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
3405.16 MOE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
632 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3405.91 AUT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
1367 
607 
478 
676 
964 
761 
189 
53 
64 
58 
30 
2bb 
113 
267 
382 
46 
88 
97 
89 
621 
68 
66 
61 
56 
90 
63 
96 
8442 
6114 
3232 
1920 
560 
1301 
412 
BOHNERV 
21876 
3290 
1177 
3081 
5100 
1430 
319 
329 
431 
169 
1146 
580 
219 
210 
276 
206 
68 
41277 
38328 
4954 
3176 
2671 
1716 
509 
64 
427 
1165 
1144 
1209 
966 
209 
97 
440 
34 
2 
2 
39 
63 
5 
349 
39 
18 
3 
10 
24 
4 
43 
2513 
1748 
787 
535 
129 
229 
16 
V A C H S 
2853 
12B3 
635 
777 
65 
6 
1 
77 
496 
348 
3 
5 
8827 
5590 
1037 
982 
928 
63 
14 
2 
153 
965 
337 
105 
50 
216 
105 
132 
10 
3 
31 
18 
14 
16 
21 
147 
20 
67 
24 
19 
79 
6 
6 
1 
77 
4 
1499 
621 
575 
374 
103 
602 
182 
86 
7 
2 
2 
48 
2 
196 
639 
146 
394 
19 
3 
374 
75 
1 
20 
15 
1 
27 
20 5 
20 
10 
26 52 
278 
53 
218 80 
30 
136 
2 
261 
157 
512 
415 
18741 
1806 
2875 
4207 
146 21 
3 
335 214 
27 
11 
16 
H 
1 
6 
2 
9 
3 
21 
28489 
27778 
892 
593 
573 
43 
20 
56 
190 
128 
928 
2/2 
23b 
1 /. 
2 
928 
74P 
171 
1/, 
1 lb 
1 
13C 
3 3 E 
2' 
' 
2 
■ 
14< 
■ 
644 
49t 
14! 
14/ 
140 
' 
42 
39b 
22t 
41 
68 
41 
419 
178 
16 
24 
18 
10 
6 
4 
95 
3 
7 
5 
3 
70 
434 
62 
41 
36 
68 
8 
3 
2039 
894 
1145 
707 
82 
432 
211 
151 
146 
197 
166 
113 
1382 
107 
139 
407 
5 
166 
9 
216 
10 
270 
204 
52 
4699 
2252 
2337 
1106 
737 
1228 
398 
3 
33 
59 
396 
34 
840 
627 
13 
13 
80 32 28 
28 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3404.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
23555 
9717 
14170 
7903 
3807 
5125 
576 
1141 
18011 
8837 
11374 
6076 
2511 
4283 
3b9 
1015 
1396 
438 
959 
640 
452 
286 
117 
34 
187 
97 
90 
75 
15 
12 
1555 
724 
529 
407 
149 
4 
46 
345 
297 
47 
35 
2Θ 
12 
1435 
532 
904 
476 
322 
383 
95 
45 
3405 
3405.11 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES. ENCAUSTIQUES. BRILLANTS 
POUR M E T A U X . PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS S I M . 
CIRAGES. CREMES ET AUTRES PRODUITS D'ENTRETIEN P. CHAUSSURES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
3627 1594 1507 1560 
1651 1727 293 169 163 207 137 639 313 b97 822 106 232 16b 215 954 102 118 130 191 187 200 324 
19698 12126 7260 
4219 1409 2998 1026 
2454 
566 
317 
102 
11 
144 
245 
15 
751 
97 
43 45 
10 
164 
6341 4420 1921 
1381 
417 
534 47 
3405.16 
MEUBLES. BOISERIES ET DU SOL 
3 
3 
162 
20 
87 
1 
Β 
1 
312 
11 
301 
292 
282 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
288 
372 
632 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
REUNION 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3405.91 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
15614 2766 1009 
2911 4595 1188 281 304 306 130 914 467 236 286 269 112 117 
33477 28422 
5063 
2758 
21B6 
2152 
699 143 
5b9 
1303 
1316 
1983 
1824 
9b9 
383 
7 
3 
47 
386 
249 
2 
4621 
3772 
845 787 
693 
66 
16 
236 849 4bb 
233 144 
4Θ7 
180 2b6 
22 
8 
6b 31 64 
bl 
49 
261 43 
162 68 37 
162 16 
3 
152 10 
3344 
1330 2015 
796 267 1214 461 
212 
21 6 
10 49 1 
882 298 584 
25 
8 
6b6 
120 
3 
22 
38 
122 
60 72 
72 72 
5b 
3 
2 
85 
i 
i 
4 
47 
12 
27 
lb 
66 
43 
8 
2 
1 
2 
14 
488 
148 
342 
143 
69 
197 
17 
19 
6b: 
32C 
3 
1 
324 
1319 
99Í 
913 
740 
635 
1 
1 
273 
1 
1 
i 
3 
2459 
2187 
282 
280 
276 
2 
1 
L'ENTRETIEN DES 
1 
7 
2 
1 
2 
4 
34 
7 
27 
7 
2 
4 
16 
13491 
1488 
2660 
3964 
138 
18 
4 
290 
194 
4 
2247G 
2174­
731 
53S 
50E 
8' 
47 
117 
164 
398 
20 
3 
1 
107 
2 
709 
693 
116 
112 
109 
3 
2 
ES D'AUTOMOBILES 
19 
6 
2 
14 
20C 
36 
IBIS 
61 
468 
399 
185 
139 
304 
133 
491 
270 
59 
56 
90 
65 
24 
6 
294 
11 
9 
15 
5 
178 
770 
87 
63 
83 
187 
23 
9 
4130 
1680 
2550 
I486 
273 
1047 
499 
134 
107 
205 
218 
65 
1139 
99 
142 
264 
3 
122 
16 
236 
17 
283 
107 
98 
4368 
1957 
2401 
961 
666 
1438 
614 
2 
b3 
bb 
3bb 
b7 
1467 
1485 
1467 
18 
l£ 
16 
66 
32 
3: 
3; 
122 
1 17 107 
137 
35 
79 
1 
6 
320 12 
308 294 
268 14 
489 
Januar —Dezember 1978 Export 
490 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3405.91 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
288 NIGERIA 
616 IRAN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
309 
119 
100 
505 
163 
545 
93 
239 
756 
149 
88 
50 
88 
51 
86 
5174 
4979 
3196 
2339 
1840 
750 
179 
107 
3405.93 SCHEUERPULVER UND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
807 
3202 
1324 
7548 
1 13 
174 
1709 
1530 
360 
543 
135 
259 
1/6 
462 
526 
233 
359 
21981 
18403 
5661 
1630 
1197 
3699 
811 
233 
3405.95 METALLPOLIERMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
2349 
585 
930 
552 
2041 
239 
304 
204 
126 
98 
434 
162 
291 
99 
1573 
179 
188 
110 
108 
186 
139 
148 
65 
182 
12729 
7202 
5525 
1749 
900 
Deutschland 
64 
99 
285 
17 
132 
16 
172 
650 
66 
12 
i 
3187 
1893 
1294 
1092 
990 
174 
20 
28 
­PASTEN 
26 
120 
3 7 
i 1 
50 
33 
i 93 
121 
46 
39 
8 
43 
23 
966 
261 
706 
263 
121 
268 
40 
156 
1214 
328 
644 
1784 
204 
22 
57 
41 
20 
309 
149 
270 
58 
1566 
178 
1 
93 
130 
11 
53 
00 
81 
7898 
4153 
3746 
127« 
031 
France 
3 
18 
160 
39 
121 
27 
1 
94 
30 
166 
6 
6 
i 
758 
178 
5B0 
21 
5b9 
330 
71' 
283 
4 
i 
3 
,, 
391 
358 
33 
7 
1 
Italia 
5 
1 
3 
63 
35 
29 
9 
6 
20 
i 
31 
6 
3 
i 
i 18 
201 
40 
161 
31 
7 
76 
53 
24 
1 
2 
i 
2 
24 
2 
29 
95 
21 
248 
26 
222 
57 
30 
1000 kg 
Nederland 
224 
1 
9 
9 
1 
1 
32 
50 
53 
7 
50 
1701 
1480 
221 
156 
94 
8 
2 
67 
82 
2851 
4127 
42 
2 
2 
1 
7267 
7106 
1B2 
20 
1 
111 
58 
21 
722 
146 
422 
64 
12 
67 
30 
8 
34 
e 
0 
3 
1555 
1433 
121 
101 
85 
Belg.­Lux. 
15 
14 
8 
4 
2 
18 
1 
8 
770 
692 
78 
67 
58 
1 
10 
040 
17fifl 
3239 
47 
161 
1493 
i 18 
8872 
6862 
20 
19 
19 
1 
1 
350 
46 
32 
4 
1 
i 
57 
507 
433 
74 
2 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
β 
16 
100 
197 
112 
37B 
76 
28 
37 
6 
61 
87 
BO 
86 
17 
30 
i 
2221 18 54 
824 1 β 
1397 2 64 
938 2 48 
643 48 
447 6 
126 1 
11 
22 
58 
20 
173 
17 
1C 
1659 
2 
i 22 
138 
130 
420 
500 
189 
336 
1 
4 
360 
540 
1 
4875 10 1022 
1961 10 5 
2925 1017 
268 
46 
2654 
382 
3 
1008 
1003 
10 
31 8 
32 
57 
92 
185 
22 
281 
80 
46 
49 
16 
4 
18 
β 
7 
1 
92 
13 
30 
50 
128 
96 
5 
101 
b 
4 
i 
3 
IB 
i 
2058 23 49 
769 22 15 
1299 31 
269 27 
126 . 25 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3405.91 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
288 NIGERIA 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
615 
179 
113 
612 
248 
739 
137 
425 
1014 
205 
133 
220 
108 
108 
224 
11660 
6582 
4981 
3435 
2641 
1193 
261 
353 
Deutschland 
116 
154 
294 
23 
228 
33 
317 
82b 
60 
26 
1 
4103 
2105 
1998 
1581 
1434 
342 
46 
76 
France 
1 
4 
14 
220 
65 
156 
27 
1 
129 
47 
3406.93 PATES ET AUTRES PRODUITS A RECURER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
03B AUTRICHE 
046 MALTE 
«00 CHYPRE 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
393 
1496 
596 
2949 
104 
135 
791 
644 
315 
290 
150 
117 
101 
189 
391 
139 
203 
10727 
7110 
3816 
1 187 
891 
7250 
443 
177 
18 
98 
27 
2 
1 
24 
14 
i 65 
60 
23 
22 
4 
22 
15 
606 
184 
422 
163 
83 
153 
23 
105 
3405.95 BRILLANTS POUR M E T A U X 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
080 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
002 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2080 
730 
804 
778 
1779 
187 
324 
196 
182 
172 
353 
234 
170 
121 
756 
128 
186 
329 
156 
130 
711 
127 
121 
177 
12103 
6877 
5225 
2148 
1030 
666 
277 
369 
1 101 
130 
17 
64 
54 
45 
270 
186 
139 
70 
738 
120 
3 
236 
2 
104 
28 
4 5 71, 
00 
6495 
2676 
2821 
1296 
606 
8 i 
9 
20 
2 
i 
3 
1 
442 
113 
329 
10 
313 
166 
1 10 
262 
1 
8 
1 
6 
6 
i 2 
437 
383 
54 
16 
6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 
1 
3 
78 
41 
37 
12 
8 
25 
1 
1 
28 
12 
2 
i 
i 16 
214 
42 
172 
49 
9 
00 
55 
17 
1 
i 
i 10 
2 
23 
30 
1 
20 
162 
19 
143 
50 
19 
Nederland 
459 
4 
9 
13 
2 
2 
59 
100 
no 24 
220 
3113 
2B46 
668 
313 
178 
18 
4 
236 
46 
1269 
1305 
23 
i 
2752 
2643 
108 
19 
1 
75 
37 
14 
1030 
243 
032 
74 
22 
73 
07 
13 
20 
14 
13 
1 
1 
1 
12 
1 
i 
2155 
1979 
206 
165 
1 12 
Belg.­Lux. 
27 
22 
15 
10 
3 
44 
1 
18 
1130 
967 
163 
134 
1 14 
2 
1 
27 
290 
646 
1523 
24 
103 
625 
i ■ 11 
3133 
3111 
22 
17 
12 
6 
3 
266 
69 
46 
63 
484 
389 
95 
13 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
17 
113 
187 
170 
449 
102 
38 
44 
17 
65 
108 
107 
224 
27 
50 
3 
2807 18 91 
842 17 
1988 2 91 
1285 2 81 
B27 79 
667 10 
157 3 
14 
12 
36 
23 no 35 
28 
767 
3 
3 
72 
57 
78 
163 
371 
117 
186 
3 
. 
315 
285 
1 
2863 29 695 
985 29 3 
1558 896 
236 
102 
1630 
214 
3 
688 
684 
8 
38 57 
80 
92 
93 
518 
23 
30« 
68 
59 
60 
35 
9 
23 
12 
5 
148 
50 
65 
27 
176 
61 
5 
110 
19 
12 
105 
11 
11 
1 
10 
52 
6 
21 
2 
1 
12 
2 
29 
4 
8 
1 
39 
1 
2834 23 482 
1194 23 215 
1539 287 
419 189 
184 101 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
Janvier — Décembre 1978 
1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1767 258 
2009 
505 
3 
1965 
26 
13 
137 
95 
ROLIERj SCHEUERMITTEL U N D D G L . ANDERE A L S IN 3405.11 BIS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUNO 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
372 REUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
632 SAUDI­ARABIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
928 
944 
451 
1742 
321 
202 
462 
228 
130 
272 
57 
208 
429 
174 
80 
124 
414 
96 
91 
183 
241 
314 
59 
189 
206 
118 
96 
10543 
5277 
5257 
1746 
1143 
3226 
1009 
296 
161 
302 
112 
78 
47 
14 
25 
9 
36 
22 
80 
374 
11 
25 
1 
15 
18 
91 
1537 
739 
595 
711 
529 
lb8 
29 
432 
122 
34 
16 
3 
12 
3 
71 
1 123 388 
92 
87 
27 
118 
314 
16 
189 
206 
3009 
519 
2391 1B4 26 
2201 
667 
71 
2 
147 
172 
1013 
46 
103 
2 
21 
5 
17 
12 
26 
5 
9 
3 
1 
487 
84 
403 
135 
58 
10B 
159 
1629 
1605 
124 
77 
64 
27 
5 
20 
3405 
3405.11 
KERZEN ALLER ART.WACHSSTOECKE.NACHTLICHTE UND DGL· 
GLATTE KERZEN ALLER ART. NICHT PARFUEMIERT 
001 
002 
003 
004 
00« 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
288 
372 
400 
406 
458 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
REUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
GROENUND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
WELT 
INTRA­EQ (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR 9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
3408.19 PAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
337 
305 
694 
2419 
260 
89 
518 62 
264 
1696 
360 
266 
260 
263 
271 81 
400 
19b 
9505 
4549 
4559 
3027 
2637 
1832 
663 
80 
76 
80 
111 
516 
4 
3 
230 
134 
18 
1321 
884 
437 409 
376 
28 
6 
KERZEN ALLER ART. 
344 
632 b68 
1994 
120 
167 69 
384 
94 
163 
238 350 
60 
44 6 
42 
92 
50 
121 9 
10 
4 
269 
2b3 
92 
400 
19b 
1946 
276 
1870 
128 
15 
1643 
582 
KEIN 
174 90 
403 
56 
34 
2 
1 
12 
106 
883 
536 
148 
130 
120 
17 
63 
33 
8 
620 
10 
87 
367 
263 
94 
53 
13 
42 
28 
10 
48 
237 
i 
132 
168 
64 
lb 
3 
336 
146 
358 
837 
21 
2 
2 
20 
27 
414 
1022 
145 
212 
36 
83 
624 
117 
442 
Ibi 
108 
208 
23 
23 
149 
122 
770 
728 
42 
29 19 
12 
1 
2 
2957 
1585 
1392 
595 434 
717 
325 
60 
7 
25 
39 
24 
89 
2 
408 
186 
223 
141 
35 
82 
16 
11 
14 
Ireland Danmark 
36 
36 
1 
155 
104 
51 
50 
49 
74 
25 
23 
187 
1470 
77 
61 
248 
1635 
66 
3975 
1784 
2215 
2114 
2027 
99 
1 
1 
31 
70 
240 
44 
60 
321 
92 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
24B SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1972 
298 
1106 
3 A POLIR. 
405.Il A 95 
1113 
914 549 
1356 
441 
197 
394 157 
182 
224 
120 
355 
b94 16b 
165 102 
263 
103 
106 
1B6 
119 261 
120 
156 
163 
127 
146 
10908 
6121 
6755 
2504 
1561 
2979 
942 297 
506 
9 
1019 
37 
16 2 
RECURER ET SIK 
200 
252 143 
128 
64 
16 47 
17 
6b 
40 
139 
b06 20 
44 
32 
7 
2 
39 
26 
133 
2290 
860 
1440 
1 128 
796 
214 
16 98 
386 98 
103 54 
1 1 
10 
12 
6 
55 
3 41 
1 100 
221 
97 
101 
69 
72 261 
15 
156 
163 
12 
9 
2502 
662 
2140 
263 
82 
1878 
684 9 
79 
36 
14 
19 
4 
22 
76 2 
3406 
3405.11 
BOUGIES.CHANDELLES.CIERGES.RATS DE CAVE.VEILLEUSES ET S I M I L 
BOUGIES, CHANDELLES. CIERGES. UNIS. NON PARFUMES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 ETATS­UNIS 
406 GROENUND 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
486 
531 
1173 
3397 
370 
132 
441 
121 
491 
2b43 
793 
394 
199 
218 
693 
149 
38b 
201 
173 
216 
203 
140 
1 
439 
570 
267 
110 
43 
90 
2 
216 
241 
385 
201 
13773 2265 2029 
5604 1232 281 
7187 1034 1748 
5239 954 319 
4362 863 23 
1923 80 1429 
617 15 B05 
317 
9 
16 
122 
498 
189 
11 
3408.19 BOUGIES. CHANDELLES. CIERGES. P A R F U M E S . A U T R E S QU'UNIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
884 
1114 
1075 
2765 
332 
408 
120 
bb9 
108 
649 
679 
653 
213 
205 
22 
80 
1 
217 
92 
628 
108 
55 
525 
402 
122 
105 93 
17 
U  
77 
57 
19 
696 
54 
7 
12 
568 
424 
143 
70 15 
73 
46 
! QU'UNIS 
26 
97 
408 
2 
890 
884 
28 
3 3 
23 
21 
76 
114 
416 
5 
1 
Valeurs 
1216 
230 
5 
60 
7 
1 6 
4 4 
1 
48 
1 32 
105 
10 
4 
1 
511 
82 
429 227 
64 
120 
2 
77 
190 
230 
468 
91 
80 3 
21 
7 
25 18 
32 1 1 
1 1 
5 
2 
i 
5 
4 
1253 
1053 
ISO 115 
94 
47 
8 
18 
526 
227 291 
82 
6 
6 
2 
6 
36 
. 5 
4 
1 
122E 
1141 
71 50 
40 
15 
E 
3 
137 
39 
78 474 
86 
371 
71 
137 
113 60 
46 
69 66 
β 
5 
110 
45 
56 
80 
3 
2747 
1268 
1491 
700 
459 
699 
227 
92 
41 
38 
89 
75 
1 31" 
2 
2 
32 
5 
791 
376 
418 
313 
83 
102 
24 
53 
12 
21 
29 
1 1 
5 
29 
36 
33 
3 
: /. 65 
4' 
t 
197 
14t 
b' 40 
4/ 
; : 
ι. I2L 
41 
38 
337 
2368 
118 
117 
480 
2450 
142 37 
96 
149 
5507 
2550 
3527 
3427 
3235 
196 
3 
3 
52 
162 
468 
46 
85 
438 
98 
491 
Januar — Dezember 1978 Export 
492 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3408.19 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
28B NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
3 4 0 6 . 6 0 WAC 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
592 
360 
40 
227 
77 
120 
141 
8433 
3789 
2888 
1881 
1509 
783 
238 
387 
241 
17 
71 
8 
1675 
879 
796 
771 
660 
25 
17 
19 
2 
20 
43 
21 
120 
141 
1311 
785 
547 
93 
21 
454 
93 
E. NACHTLICHTE U.DGL. 
72 
136 
2644 
96 
482 
3652 
2965 
709 
672 
625 
25 
28 
63 
424 
636 
97 
539 
536 
529 
12 
13 
12 
2 
91 
106 
1 
6 
3 
1009 
744 
265 
22b 
205 
39 
2 
38 
4 
945 
28 
53 
1147 
1014 
133 
1 19 
85 
40 
ε 
1 
345 
293 
52 
47 
45 
5 
4 
104 
1652 
3 
5 
1772 
1782 
10 
10 
9 
637 
5 3 6 
101 
15 
15 
4 3 
39 
4 
3407 
3407.10 
MODELLIERMASSEN: ZUBEREITETES DENTALWACHS IN TAFELN, HUF­
EISENFORM. STAEBEN ODER A E H N L FORMEN 
MODELLIERMASSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
371 
183 
448 
354 
159 
142 
76 
219 
155 
220 
112 
334 
3473 
1584 
1890 
1333 
692 
038 
48 
31 
58 
163 
1 10 
553 
153 
400 
349 
311 
51 
27 
128 
1 
49 
3 
1 
26 
393 
156 
237 
131 
65 
106 
179 
274 
156 
30 
27 
48 
45 
1 19 
44 
124 
1178 
642 
536 
361 
166 
139 
1 17 
16 
143 
137 
3 4 0 7 . 9 0 ZUBEREITETES DENTALWACHS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
60 
25 
50 
27 
33 
27 
24 
44 
588 
224 
386 
209 
5b 
123 
2 
2 
13 
7 
1 
66 
37 
29 
22 
25 
1 
4 2 
3 3 
10 
3 
2 
2 
15 
3 
79 
42 
37 
55 
46 
193 
148 
47 
12 
2 
14 
14 
3496 
3495.00 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 34 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 34 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
176 
2880 
627 431 1700 422 822 204 
170 
2880 
627 
431 
1700 
422 
622 
204 
19 
3 
2 
79 
39 
380 
58 
322 
199 
52 
121 
35 
25 
7 
18 
28 
12 
47 
24 
101 
55 
183 
3 4 7 
« 4 3 
405 
90 
238 
21 
10 
20 
16 
23 
43 
97 
283 
168 
35 
94 
109 
108 
16 
16 
2 
22 
3 
28 
5 
967 
388 
652 
530 
491 
52 
036 
038 
288 
400 
404 
4B8 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
10 
9 
1 
24 
3 
21 
20 
3 4 0 8 . 6 0 RI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1299 
931 
119 
822 
201 
104 
127 
11930 
6690 
5240 
4277 
3063 
942 
362 
924 
797 
79 
271 
22 
4748 
2463 
2285 
2171 
1834 
1 15 
83 
71 
13 
13 
278 
62 
104 
127 
1989 
1118 
871 
460 
8b 
421 
96 
. VEILLEUSES ET SIMILAIRES 
102 
166 
2442 
140 
71 1 
3961 
2574 
1088 
1030 
909 
41 
44 
102 
602 
930 
152 
777 
767 
763 
18 
1 
22 
18 
b 
1 
1 
114 
92 
3 
16 
4 
1253 
908 
345 
264 
225 
61 
3 
47 
12 
821 
29 
104 
1184 
914 
260 
237 
137 
69 
9 
1 
2 
631 
536 
95 
83 
79 
1 1 
9 
1 
130 
1558 
5 
6 
1712 
1699 
13 
13 
11 
15 
1 
733 
610 
122 
16 
10 
100 
10b 
13 
33 
58 
50 
8 
45 
9 
24 
185 
98 
821 
149 
672 
477 
125 
175 
03 
3 
41 
9 
32 
9 
0 
2 
179 
175 
5 
2 
3 
3 
20 
18 
2 
2 
61 
10 
69 
13 
1675 
731 
S45 
794 
699 
51 
12 
14 
14 
1 
1 
1 
3407 
3407.10 
PATES A MODELER; CIHES POUR ART DENTAIRE. EN PLAQUETTES, 
FERS A C H E V A L BATONNETS OU SOUS FORMES SIMILAIRES 
PATES A MODELER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3407.90 Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
589 
267 
408 
294 
170 
135 
121 
350 
385 
244 
141 
152 
4189 
1874 
2294 
1«66 
1099 
595 
325 
62 
138 
28 
16 
43 
286 
311 
3 
60 
6 
1612 
633 
979 
862 
698 
l 10 
DITES £CIRES F 
278 
134 
153 
115 
105 
150 
104 
199 
2489 
949 
1539 
1020 
340 
429 
175 
25 
64 
122 
73 
40 
47 
958 
431 
527 
309 
108 
101 
02 
4 
18 
6 
1 
2 
10 
261 
100 
161 
68 
36 
81 
130 
233 
142 
25 
23 
55 
74 
154 
47 
66 
1078 
524 
554 
352 
187 
181 
20 
4 
16 
59 
39 
19 
8 
5 
3 
181 
173 
8 
46 
84 
339 
210 
129 
62 
79 
58 
46 
35 
143 
112 
31 
31 
27 
14 
14 
32 
12 
86 
42 
48 
3 3 0 
5 3 6 
318 
128 
218 
40 
23 
59 
39 
42 
65 
59 
151 
1092 
250 
842 
5 /1 
143 
25b 
3498 
3495.00 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 34 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 34 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
06« UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
28 
2 
25 
2 b 
23 
116 
1604 
474 
269 
1011 
238 
403 
110 
116 
1604 
474 
269 
1011 
238 
403 
110 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3495.00 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
7515 4271 3646 
1343 192 2173 
7815 4271 3545 
1343 192 2173 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
3495.00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4680 2659 2021 
721 116 1280 
4580 2669 2021 
721 116 1280 
493 
Januar— Dezember 1978 Export 
494 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
KASEIN UND KASEINDERIVATE. KASEINLEIME 
KASEIN Z U M HERSTELLEN V O N KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
KASEIN ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG. AUSG. Z U M HERSTELLEN V O N 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. VON LEBENS- UND FUTTERMITTELN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
040 
042 
050 
052 204 
400 
404 
412 
1000 1010 
1011 1020 
1021 1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9] 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
34 
1093 2841 
2261 
4571 
928 
146 
102 
149 
105 
292 
99 
112 
12b 
267 
199 
b7b 
14302 11789 2614 
1517 
512 
990 
289 
529 
15 
10 
15 
1023 828 195 
69 
51 
127 
664 2116 2055 4558 
808 
123 
85 
134 
105 
288 
86 
102 
126 
27 
575 
11972 10250 1723 
960 
446 
763 
25 
13 
53 49 
4 
3 
3501.19· KASEIN. NICHT ZUR G E W E R B L I C H E N V E R W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
616 IRAN 
680 THAIUND 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
490 
1486 
53b2 
20b3 
1184 
550 
194 
112 
65 
85 
136 
667 
226 
174 
4606 
371 
109 
208 
203 
192 
19015 
11361 
7656 
6059 
380 
1 137 
460 
3501.30 KASEINLEIME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
426 
239 
1414 
211 
112 
3883 
2384 
1300 
386 
33b 
803 
545 
3501.90· KASEINDERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
529 
588 
995 
166 
797 
405 
15 
139 
65 
65 
78 
114 
66b 
226 
78 
3 
46 
106 
208 
203 
192 
B188 
2723 
2464 
1214 
314 
790 
4 59 
333 
1 13 
10 
56 
1105 
669 
447 
121 
75 
265 
158 
477 
459 
102 
3b9 
2132 
935 
772 
2b0 
48 
b8 
130 
469 
449 
19B 
51 
49 
7 
20 
158 
103 
55 
82 
32 
4 
203 
78 
12b 
7 
7 
79 
59 
123 
891 
49 
33 
139 
139 
128 
124 
76 
126 
11 14 
1419 1348 72 
66 
68 
4 
38 
32 
217 
32 
105 
5 
2 
180 
08 
0 
3 
130 
180 
88 
126 28 9R 
17 
73 
13 
00 
1 
1009 529 4RO 
454 
20 
270 
330 
1901 
1001 
4570 
195 
224 139 
Bb 
72 
8869 
3846 4822 
4627 
119 
10b 
37 
4 
33 
32 
32 
CASEINES ET DERIVES. COLLES DE CASEINE 
CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
21 
12 
CASEINES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE FI-
BRES TEXTILES. DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
042 
048 
064 
390 
400 
412 
616 
080 
720 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
3501.19· CASI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
THAIUNDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3501.30 COLLES DE CASEINE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 004 R.F. D'ALLEMAGNE 268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
653 
222 331 
184 
182 
147 
133 
66 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 003 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E CUSSE 2 
ACP 
3601.90· C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
222 
1240 
3254 
2451 
5095 
1024 
163 107 
168 
128 
342 
120 
124 
155 
301 
IO!. 
570 
16112 13363 
2761 
1679 
575 
1060 
4 
358 
629 
15 
10 
14 
8 
10 
1219 1000 
220 
72 
50 
146 
762 
2425 
2241 
5084 
905 
139 
88 
154 
126 
331 
103 
i 14 
155 
42 
570 
13391 
11478 
1917 
1112 
508 
604 
"RES Q U E P O U R U S A G E S IN 
597 
1745 6421 
2418 
1320 
613 
226 
178 
105 
101 
188 
1068 
327 
234 
5300 
475 
151 
223 
225 
301 
22996 
13408 
9688 7476 
bbO 
1 525 
589 
203 
100 
828 
170 1 14 
2683 1470 
1112 
274 
216 
772 
002 
980 
917 
1430 
210 
954 
1542 
501 
16 
157 
67 
105 
91 
153 
1059 
327 
78 4 
72 
149 
223 
225 
301 
8854 
3381 
3473 
1787 
441 
1098 
588 
217 
73 
11 
63 
905 
468 
437 
104 
54 
785 
175 
764 
720 
168 
436 
2576 
1143 
792 
293 
63 
1 
73 
159 
5543 5303 
240 
76 
3 
164 
75 
4 
20 
196 
75 
120 
14 
14 
94 
57 
191 
1 254 
29 
1 1 
35 
10 
65 
62 
3 
2 
3 
23 
10 
32 
217 132 85 
80 
46 
b 
129 
128 
3(1 
82 
639 
822 
779 44 
40 
40 
13 
1 
194 
5 
3 
12 
297 
200 
96 
26 
83 
96 
2 
33 
176 21 
1bb 
8 2 
148 
4 5 
120 
188 
80 
1 12 
101 
256 
169 
971 508 464 
440 
24 
130 115 
15 
IO 
15 
17 
130 
8 
27 
5 
321 
355 
2167 
1113 
304 
5201 
244 
456 
256 
200 
188 
9778 4261 
6517 
5273 
83 13 70 
69 
1 14 
72 
341 114 227 
107 
10b 
120 
100 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
004 
00b 
0 0 / 
008 
07H 
(130 
035 
038 
040 
042 
04H 
050 
400 
632 
728 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDI­ARABIEN 
SUEDKOREA 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
667 
1164 
170 
124 
135 
233 
170 
140 
69 
731 
149 
79 
323 
105 
72 
8971 
4371 
2500 
2081 
766 
497 
B7 
«83 
10 
112 
112 
73 
162 
133 
40 
246 
144 
63 
10 
70 
60 
3151 
1845 
1305 
1024 
522 
260 
41 
420 
394 
4 
10 
102 
8 
25 
466 
12 
4 
12 
2533 
1551 
882 
621 
136 
61 
3 
50 
32 
18 
17 
2 
12 
5 
156 
2 
1 
12 
2 
274 
24 
897 
251 
446 
303 
24 
143 
39 
24 
24 
3502.11 
ALBUMINE UND ALBUMINDERIVATE 
ALBUMINE. UNGENIESSBAR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
448 KUBA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3602.21 GEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
400 
612 
61« 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAK 
IRAN 
JAPAN 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR 91 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
490 
15 
346 
904 
371 
3 
2 
344 
3040 
2246 
794 
626 
226 
12 
156 
SETROCKh 
407 
144 
294 
200 
291 
424 
62 
62 
161 
32 
186 
386 
2898 
1833 
1057 
748 
118 
306 
1ER­ UND 1 
1102 
478 
316 
1435 
1370 
111 
5248 
4875 
372 
367 
215 
240 
255 
249 
5 
3 
3 
3 
ETE E 
39 
44 
100 
125 
102 
61 
24 
6 
38 
287 
838 
471 
388 
326 
32 
43 
14ILCH 
1 
230 
340 
339 
1 
1 
1 
29 
21 
8 
42 
21 
20 
17 
9 
3 
89 
69 
30 
29 
5 
GENIESSBARE EI M IL ALBUMINE. AUSGEN. GETROCKNET 
58 
43 
38 
35 
22 
4 
12 
2 
111 
28 
85 
29 
27 
56 
3 .  
233 
32 
20 
288 
285 
343 
93 
139 
159 
252 
2 
154 
8 
119 
4b 
1383 
992 
391 
242 
10 
146 
 
342 
390 
1389 
1370 
111 
3840 
3543 
297 
297 
149 
24 
80 
110 104 6 5 5 1 
1 
174 
243 
193 
50 50 
E26 
66 
42 
634 
634 
12 
27 
60 
47 
4 
3 
15 
16 
221 
82 
5 
2 
35 
616 
367 
149 
133 
73 
20 904 361 
320 
2649 
1811 
738 
585 
212 
153 
34 
3 
31 
31 
30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3601.90 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
970 
1761 
202 
191 
218 
352 
296 
269 
102 
1103 
226 
117 
420 
154 
1 13 
10613 
6521 
3993 
3207 
1246 
767 
139 
1069 
18 
167 
182 
120 
271 
24B 
78 
402 
218 
92 
16 
139 
96 
6161 
2922 
2229 
1707 
904 
496 
81 
611 
547 
6 
21 
147 
24 
18 
674 
20 
15 
17 
3545 
2552 
995 
909 
188 
85 
7 
46 
33 
13 
3502 
3602.11 
ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 
ALBUMINES, IMPROPRES A L 'ALIMENTATION H U M A I N E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
448 CUBA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3502.21 
T ION H U M A I N E 
2 
1 
11 
70 
6 
22 
29 
46 
231 
83 
149 
79 
31 
57 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
612 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1011 EXTRA­CE (EUR­91 1 020 CUSSE 1 
1021 AELE 
247 
2125 
980 
474 
183 
104 
802 
226 
106 
176 
6680 
4182 
1498 
889 
179 
205 
404 
11 
6S 
97 
8! 
( E 
0 
: 
2125 
853 
4 
104 
602 
226 
106 
4171 
3085 
1084 
673 
71 
170 
332 
ET LACTOALBUMINE SECH 
854 
385 
563 
639 
1106 
2079 
244 
217 
172 
160 
91b 
1178 
9083 
5845 
3236 
1872 
374 
1297 
7C 
177 
36 
47 ' 
486 
231 
97 
ε 
187 
9 6 : 
3094 
180Í 
128Í 
107S 
Í K 
20S 
27 
17 
19 
42 
33 
, 
171 
105 
efe 61 
33 
15 
ET LACTOALBUMINE. PRO 
IES QUE SECHEES 
682 
271 
120 
826 
712 
116 
2939 
2668 
272 
263 
118 
: 
87 
14E 
148 
'. 39 
79 
39 
41 
32 
29 
58 
33 
25 
17 
12 
18 
21 
8 
104 
30 
74 
29 
26 
45 
1 L'ALII 
123 
18 
3 
146 
145 
757 
181 
371 
593 
1260 
7 
7 
161 
42 
600 
19 
4227 
3190 
1037 
291 
46 
733 
ΙΛΕΝΤΑΤ 
175 
214 
78b 
712 
116 
2152 
1954 
209 
209 
68 
43 
1 
72 58 
14 
2 2 12 
154 
17 
269 
171 
97 
97 
26 
30 
29 
340 
340 
21 27 
176 3 
3 
18 
2 
340 
12 
655 334 621 
399 45 
122 42 
27 
27 
12 9 3 
166 
152 
14 
12 5 2 
39 
39 
307 
118 
33 
67 
3 
49 
788 553 235 
192 
109 
43 
8 
15 460 170 
162 
1252 901 382 
290 
95 
72 
110 126 184 
1062 392 869 
313 122 293 
26 
3 
22 
22 
21 
495 
Januar—Dezember 1978 Export 
496 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
3502.40 GENIESSBARE ALBUMINE. AUSGEN. EIER- UND M I L C H A L B U M I N 
003 NIEDERUNDE 380 
004 BRDEUTSCHUND 156 
006 ITALIEN 2 
732 JAPAN 42 
1000 WELT 895 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 598 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 198 
1020 KUSSE 1 185 
1021 EFTA-UENDER 73 
3602.60 ALBUMINDERIVATE 
004 BR DEUTSCHUND 29 
1000 WELT 122 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 103 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 19 
145 
30 
239 
162 
76 
75 
43 
5 
1 
4 
27 
1 
88 
28 
60 
49 
27 
26 
32 
28 
8 
61 
22 
203 
202 
1 
1 
1 
12 
12 
12 
12 
1 
25 
22 
3 
Belg.-Lux. 
I 54 
8 
164 
163 
1 
1 
1 
14 
14 
3503 GELATINE U. -DERIVATE. GLUTINLEIM. FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
3503.10 HAUSENBLASE 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 
800 AUSTRALIEN 21 
1000 WELT 93 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 43 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 49 
1020 KLASSE 1 42 
3503.91* GELATINE UND GELATINEDERIVATE 
001 FRANKREICH 3373 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3150 
003 NIEDERUNDE 1550 
004 BRDEUTSCHUND 7187 
005 ITALIEN 2143 
006 VER. KOENIGREICH 3366 
007 IRUND 251 
008 DAENEMARK 2263 
028 NORWEGEN 681 
030 SCHWEDEN 1140 
032 FINNUNO 128 
036 SCHWEIZ 1889 
038 OESTERREICH 267 
040 PORTUGAL 496 
042 SPANIEN 2019 
046 MALTA 47 
048 JUGOSUWIEN 1253 
050 GRIECHENUND 469 
052 TUERKEI 115 
066 SOWJETUNION 70 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 236 
060 POLEN 1396 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 333 
064 UNGARN 1080 
066 RUMAENIEN 58 
068 BULGARIEN 172 
204 MAROKKO 223 
208 ALGERIEN 120 
390 REP. SUEDAFRIKA 352 
400 VEREINIGTE STAATEN 6446 
404 KANADA 585 
412 MEXIKO 186 
448 KUBA 99 
484 VENEZUEU 379 
608 BRASILIEN 339 
528 ARGENTINIEN 86 
612 IRAK 45 
616 IRAN 280 
624 ISRAEL 110 
662 PAKISTAN 76 
664 INDIEN 35 
680 THAIUND 129 
700 INDONESIEN 216 
706 SINGAPUR 50 
708 PHILIPPINEN 163 
728 SUEDKOREA 662 
732 JAPAN 300B 
800 AUSTRALIEN 232 
1000 WELT 49592 
1010 INTRA-EG (EUR 91 23284 
834 
730 
250 
192 
735 
58 
311 
83 
242 
20 
506 
118 
15 
57 
138 
29 
14 
32 
86 
26 
1 
494 
1 
56 
27 
3 
30 
24 
28 
14 
2 
5 
52 
5275 
3110 
1203 
219 
2232 
391 
644 
6 
261 
115 
250 
23 
320 
40 
49 
684 
10 
18 
54 
11 
216 
737 
203 
78 
34 
75 
142 
3 
2 
2001 
168 
120 
12 
2 
3 
8 
3 
6 
12 
76 
11 
70 
366 
20 
11035 
4955 
30 
29 
1 
360 
39 
95 
197 
224 
30 
5 
4 
175 
45 
1 
27 
0 
6 
24 
56 
2 
41 i 
i 7 
4 
3 
25 
1775 
946 
798 
1000 
2848 
1430 
915 
36 
1170 
460 
b03 
16 
404 
27 
391 
1182 
3 
1006 
303 
10 
20 
1 10 
27 
681 
3 
70 
1 
346 
681 
319 
294 
10 
7 
213 
3 
6 
6 
28 
20 
1 16 
575 
2200 
18418 
8197 
759 
957 
1558 
19 
846 
11 
410 
17 
107 
40 
183 
2 
8 
67 
64 
75 
10 
31 
20 
i 6 
90 
2 
1 162 
70 
3 
1 
68 
5 
bi 39 
1 
6 
10 
4 
b 
9 
8750 
4559 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
10 10 
i 
35 
33 
3 
2 
2 
98 
153 
IOS 
45 
46 
1 
45 
40 
β 
13 
21 
51 2 
14 
48 2 
40 2 
622 
178 
28 
352 
111 
2 
140 
81 
4 
26 
26 
301 
36 
32 
28 
34 
2 
80 
60 
549 
40 
210 
35' 
3 
i 1697 
426 
66 
17 
1 
14 
23 
29 
26 
25 
69 
109 
33 
22 
2 
385 
202 
i 
i 
12 
7 
i 
8303 2 36 
1513 2 3 
Bestimmung j Werte 
Destinstion 
Nimexe EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
3502.40 ALBUMINES PROPRES A L'ALIMENTATION H U M A I N E . SF OVOALBUMINE 
ET LACTOALBUMINE 
003 PAYS-BAS 508 80 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1366 
006 ITALIE 286 4 
732 JAPON 144 135 
1000 M O N D E 2713 398 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2335 139 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 351 259 
1020 CUSSE 1 333 241 
1021 A E L E 132 102 
3502.50 DERIVES DES ALBUMINES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 167 
1000 M O N D E 503 74 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 357 18 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 117 55 
1001' 
280 
1340 
1281 
59 
36 
22 
145 
180 
145 
15 
28 
03 
149 
144 
5 
4 
4 
1 
i 
9' 
9 
1 
9 
9 
3 
49 
38 
12 
358 
26 
402 
388 
17 
17 
2 
1 
41 
41 
3503 GELATINES ET DERIVES. COLLES D'OS. DE PEAUX. ET SIMILAIRES. 
COLLES DE POISSONS. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
3503.10 ICHTYOCOLLE SOLIDE 
400 ETATS-UNIS 101 2 
800 AUSTRALIE 182 
1000 M O N D E 844 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 212 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 434 3 
1020 CUSSE 1 342 2 
3603 .91* GELATINES ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 8619 2960 
002 BELGIQUE-LUXBG. 11107 2963 
003 PAYS-BAS 4059 927 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17741 
006 ITALIE 4533 769 
006 ROYAUME-UNI 8626 2002 
007 IRUNDE 664 156 
008 DANEMARK 4642 1256 
02B NORVEGE 1338 261 
030 SUEDE 2392 692 
032 FINUNDE 361 88 
036 SUISSE 5806 2006 
038 AUTRICHE 690 431 
040 PORTUGAL 890 72 
042 ESPAGNE 4435 218 
046 MALTE 112 1 
048 YOUGOSUVIE 2414 494 
050 GRECE 833 74 
052 TURQUIE 267 36 
056 UNION SOVIETIOUE 163 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 867 
060 POLOGNE 3036 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1162 141 
064 HONGRIE 2385 344 
066 ROUMANIE 176 1 
068 BULGARIE 473 
204 MAROC 284 1 
208 ALGERIE 240 31 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 488 5 
400 ETATS-UNIS 19064 1184 
404 CANADA 1617 8 
412 MEXIQUE 716 
448 CUBA 234 
484 VENEZUEU 674 185 
608 BRESIL 741 123 
528 ARGENTINE 538 
612 IRAK 114 11 
616 IRAN 488 127 
624 ISRAEL 335 43 
662 PAKISTAN 122 
664 INDE 184 162 
680 THAIUNDE 303 105 
700 INDONESIE 414 2 
706 SINGAPOUR 116 6 
708 PHILIPPINES 278 
728 COREE DU SUD 1099 41 
732 JAPON 6876 266 
800 AUSTRALIE 641 2 
1000 M O N D E 124557 15339 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 59894 11013 
1 
1 
5648 
683 
6784 
1708 
2233 
10 
572 
278 
589 
59 
1165 
72 
94 
1749 
25 
64 
128 
20 
629 
1405 
742 
346 
120 
266 
198 
13 
6 
8732 
460 
520 
26 
1 1 
6 
17 
7 
13 
2 
30 
193 
51 
215 
1677 
36 
38188 
17839 
105 
102 
4 
585 
101 
158 
376 
364 
5 i 
17 
8 
319 
88 
2 
84 
10 
9 
47 
107 
3 
359 
14 
52 
10 
7 
49 
2878 
1838 
1293 
1805 
4736 
1872 
1615 
54 
1595 
688 
750 
34 
741 
45 
612 
1929 
ε 1527 
41 1 
8 
28 
233 
30 
995 
2 
60 
7 
468 
993 
478 
529 
9 
16 
290 
6 
7 
8 
49 
34 
167 
836 
3418 
28744 
12970 
23 
23 
1 
2020 
2188 
4811 
69 
2406 
35 
895 
73 
367 
10b 
686 
18 
47 
467 
225 
202 
30 
4 
76 
108 
8 
14 
13 
189 
8 
2724 
163 
8 
2 
.175 
8 
227 
86 
12 
1 1 
22 
7 
24 
30 
18938 
12406 
Valeure 
UK Ireland Danmark 
• 
33 9 
2 
99 
89 
11 
5 
2 
286 
315 
296 
21 
21 
18 
175 
146 
33 
99 
182 
503 9 
88 
417 9 
331 9 
1751 
599 
119 
1036 
125 
6 
407 
173 
9 
59 
57 
889 
35 
66 
BO 
81 
β'. 
172 
168 
1393 
173 
583 
84 
9 
2 
5062 
1149 
196 
45 
3 
62 
2 
63 
64 
46 
36 
108 
160 
53 
62 
Β 
1491 
571 
1 
4 
2 
29 
IB 
3 
2 
17721 6 97 
4219 6 7 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
3503.91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KLASSE 3 
2 5 3 0 9 
19131 
4603 
3720 
187 
3458 
3 5 0 3 . 9 3 KNOCHENLEIM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
564 148 311 292 796 1622 
1368 1323 
1007 167 265 
114 
2155 
1772 9Θ5 259 
13 
133 
19 
20 
20 
54 
102 
77 22 25 
4 
5081 
4121 
796 606 
85 
1364 
831 10219 2191 673 7511 1761 
228 1790 367 
71 1857 318 
14 13 87 850 122 
16 
2 
14 
11 
11 
3 
1 86 
273 
264 
3503.98 GLUTINLEIME. AUSGEN. KNOCHENLEIM; FISCHLEIM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
065 RUMAENIEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
515 IRAN 
708 PHILIPPINEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
1656 
1160 
537 
397 
227 
643 
692 
412 
71 
489 
328 
171 
380 
282 
1135 
9b 
126 
1063 
10974 
5382 
4528 
2684 
1393 
1178 
476 
665 
751 
627 
151 
196 
2 4 8 
258 
53 
420 
275 
110 
307 
8b 
126 
1977 
2005 
1394 
1028 
611 
119 
190 
19 
b 
219 
189 
94 
27 
40 
20 
36 
302 
10 
27 
106 
4 
6 
30 
20 
380 
1395 
566 
829 
3 3 3 
38 
18 
12 
4 7 8 
157 
73 
235 
184 
2272 
85 
3 9 0 
295 
229 
26 
251 
201 
60 
274 
652 
270 
282 
275 
234 
17 
12 
5 
75 
2323 
1250 
1 0 3 5 
4 3 6 
5 9 9 
578 
87 
21 
2 
3 5 0 4 PEPTONE U N D ANDERE EIWEISSSTOFFE. IHRE DERIVATE: HAUTPULVER. 
A U C H CHROMIERT 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZYME DER NR. 
3S07). IHRE DERIVATE: HAUTPULVER. A U C H CHROMIERT 
001 
(107 
003 
004 
005 
005 
0 0 / 
OHO 
032 
035 
038 
042 
400 
/32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
«09 
315 
1177 
1152 
56 
226 
224 
37 
26 
2712 
164 
568 
91 
108 
8181 
3863 
4331 
3897 
3031 
396 
38 
246 
45 
75 
6 
2 
13 
20 
2612 
39 
1 
20 
57 
3415 
382 
3034 
2830 
2728 
194 
10 
17 
2 
81 
477 
1 
876 
101 
674 
4 9 8 
14 
75 
1 
ιοί 
11 
24 
3 
1 
3 
5 
3 
242 
140 
103 
32 
3 
63 
7 
188 
116 
531 
b 
12 
75 
9 
23 
5 
29 
47 
1125 
954 
172 
137 
37 
35 
62 
741 
507 
20 
181 
1 
109 
10 
24 
1652 
1614 
169 
163 
' 2 6 
6 
4 7 9 0 
3 2 7 9 
424 
6 0 0 
59 
912 
5b 
16 
1019 
102 
915 
637 
127 
227 
103 
46 
28 
106 
32 
667 
74 
6 
46 
21 
151 
1 72 
56 
4 
1835 
913 
923 
284 
212 
488 
323 
151 
10 
20 
335 
18 
24 
149 
7 
72 
11 
45 
40 
2 
843 
602 
241 
201 
92 
27 
14 
Ireland Danmark 
12 
11 
21 21 
32 24 23 9 3 
2 
106 
1 3 2 
176 139 38 36 29 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3503.91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
54994 7325 20529 
48240 6762 15172 
11511 3466 2267 
8205 1025 1624 
488 36 192 
8648 649 3733 
3 6 0 3 . 9 3 COLLES D'OS (PURES) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
060 
066 
288 
400 
616 
70B 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3503.95 C 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
IRAN 
PHILIPPINES 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
332 
107 
209 
215 
507 
967 
2917 
913 
1038 
737 
197 
261 
116 
18 
17 
9 
31 
140 
68 
83 
63 
19 
29 
6 
VUX ET SIMIL. . E> 
1471 
1042 
551 
415 
203 
712 
474 
465 
108 
491 
2Θ2 
132 
327 
327 
922 
15b 
193 
1019 
10546 
4939 
46B7 
2668 
1454 
1493 
559 
534 
625 
484 
135 
163 
241 
298 
78 
450 
259 
1 
158 
268 
141 
193 
3972 
1651 
2321 
1441 
1115 
879 
172 
1 
1239 15774 886 11628 431 2875 190 2850 26 163 1295 
88 57 161 106 
50 
46 48 2 
275 18 8 
8 12 7 1 
37 
1 
484 311 173 
99 37 60 
40 
204 198 5 5 b 
211 10 63 93 
8 3 13 16 326 
1251 553 565 
252 24 11 4 403 
1379 
412 
363 247 
207 26 228 
5633 4996 1294 1164 39 374 
122 
38 
178 
364 169 185 
179 
231 
13 
13503 9743 1128 1325 187 2434 
33 9 
783 
2154 1134 
24 4 91 
363 10 
955 405 660 
507 100 43 3 
714 452 125 223 104 
140 26 104 90 15 
470 68 6 24 8 116 
1714 849 885 
249 173 500 340 116 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ( E X C L ENZYMES DU NO. 
3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU N O N A U 
CHROME 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ( E X C L ENZYMES DU NO. 
3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU. TRAITEE OU NON A U 
C H R O M E 
Ireland Danmark 
001 002 003 004 OOB 006 007 030 032 036 038 042 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9] 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
9 0 
63 
61 
27 
913 
559 
1658 
1942 
188 
356 
433 
137 
182 
1329 
331 
976 
1044 
109 
11810 
8147 
6553 
4533 
2074 
960 
169 
486 
160 
169 
b3 
b8 
83 
13 
1163 
116 
69 
833 
67 
42B2 
955 
3327 
2526 
1399 
704 
96 
49 
15 
230 
5 
35 
166 
11 
1 
754 
7 
1397 
299 
1098 
1008 
214 
Bl 
9 
68 
25 
12 
290 
2 
1 
51 
85 
16 
641 
399 
242 
170 
52 
52 
20 
197 
236 
439 
24 
16 
270 
7 
55 
9 
28 
29 
1400 
1204 
198 
150 
71 
45 
86 
1121 
848 
19 
221 
1 
181 
11 
44 
2575 
2298 
278 
265 
210 
14 
71 
33 
351 
44 
87 
163 
8 
3 
44 
23 
35 
136 
8 
1237 
780 
458 
352 
92 
74 
30 
42 
42 
42 
18 
8 
b 
235 
170 
68 
62 
36 
497 
498 
Januar—Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italie 
1000 kg 
Nederland 
3505 DEXTRINE UND DEXTRINLEIME: LOESLICHE ODER GEROESTETE 
STAERKE: KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
3605.11 DEXTRINE 
001 FRANKREICH 1331 86 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1626 14 1014 
003 NIEDERUNDE 461 227 210 
004 BRDEUTSCHUND 4174 1732 
005 ITALIEN 3566 79 458 
006 VER. KOENIGREICH 5026 269 16 
007 IRUND 316 
008 DAENEMARK 738 207 
030 SCHWEDEN 935 1 14 
032 FINNUND 286 41 2 
036 SCHWEIZ 671 491 
040 PORTUGAL 819 602 
060 GRIECHENUND 399 
288 NIGERIA 155 
346 KENIA 201 24 
390 REP. SUEDAFRIKA 684 167 
400 VEREINIGTE STAATEN 5157 60 
404 KANADA 660 
612 IRAK 404 
624 ISRAEL 282 30 9 
732 JAPAN 329 
800 AUSTRALIEN 332 
977 VERTRAULICH 1214 1214 
1000 WELT 32811 2190 6433 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 17235 575 3535 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 14352 301 1796 
1020 KUSSE 1 10 /18 227 1167 
1021 EFTA­UENDER 2911 108 1009 
1030 KUSSE 2 3418 73 506 
1031 AKP­UENDER 835 24 133 
3505.15 LOESLICHE ODER GEROESTETE STAERKE 
001 FRANKREICH 17627 475 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7105 84 371 
003 NIEDERUNDE 4092 1586 1077 
004 BR DEUTSCHUND 22384 7049 
005 ITALIEN 14734 1660 716 
006 VER. KOENIGREICH 16771 1937 1303 
007 IRUND 1624 4 494 
008 DAENEMARK 4289 383 627 
028 NORWEGEN 4496 733 326 
030 SCHWEDEN 6427 871 318 
032 FINNUND 12113 590 115 
036 SCHWEIZ 19664 7139 
038 OESTERREICH 6303 2295 
040 PORTUGAL 416 22 231 
042 SPANIEN 682 4 26 
048 JUGOSUWIEN 744 642 
050 GRIECHENUND 346 13 247 
064 UNGARN 406 
208 ALGERIEN 1533 928 
220 AEGYPTEN 1357 5 100 
272 ELFENBEINKUESTE 264 262 
362 TANSANIA 209 
390 REP. SUEDAFRIKA 1347 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 313 
404 KANADA 97B 84 
604 LIBANON 488 37 
616 IRAN 3435 53 11 
624 ISRAEL 292 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1326 126 
649 OMAN 560 
680 THAIUND 679 88 
701 MAUYSIA 418 
800 AUSTRALIEN 199 1 
977 VERTRAULICH 8461 8461 
1000 WELT 185557 17256 26222 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 88825 6129 11837 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 88472 2875 13585 
1020 KUSSE 1 54352 2272 11434 
1021 EFTA­UENDER 49667 2219 10423 
1030 KUSSE 2 13596 400 2151 
1031 AKP­UENDER 1403 142 478 
1040 KUSSE 3 523 4 
3505.50 DEXTRINLEIME. KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
1000 WELT 555 112 34 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 430 50 9 
415 
27 
1 Bl 
14 
i 
5 
8 
660 
622 
38 
27 
14 
1 1 
3 
513 
1 i 
27 
32 
2 
1923 
37 
i 
3 
3 
i 
2595 
652 
2013 
2003 
1964 
9 
790 
571 
2419 
3028 
4721 
221 
142 
91 
223 
70 
293 
378 
155 
155 
413 
4941 
550 
382 
231 
304 
149 
22126 
11892 
10233 
7596 
827 
2583 
632 
10211 
6639 
12493 
12119 
13376 
395 
2612 
2674 
1163 
6931 
9789 
4008 
162 
661 
102 
48 
405 
507 
1228 
2 
202 
1329 
312 
894 
368 
3370 
287 
1200 
560 
586 
418 
88 
99098 
67848 
41250 
30278 
26730 
10455 
571 
617 
Belg.­Lu) 
20 
17 
40 
4E 
6420 
1412 
2772 
214 
137 
50 
BIS 
90 
80 
12081 
1095E 
1123 
860 
860 
257 
STAERKEGEHALT <25% 
17 
6 
307 
244 
93 
92 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
11 
22 
94 
208 
716 
20 
9 
24 
16 
22 
114 
156 
110 
22 
12 
26 
176 
2197 
335 
1882 
1588 
840 
226 
43 
7 
1 
20 
99 
161 
26 
133 
113 
113 
20 
3 2 
11 
B 
43 
25 
1E 
731 
635 
74 
179 
β 
11 
. 
nò 
1 
690 
3841 
2469 
23 
2148 18 7134 
1452 18 3 
894 7131 
398 
264 
294 
212 
2 
7101 
7101 
3C 
83 10 
19 
Bestimmung 
— uesunaiion 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux 
3505 DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE: A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES 
OU TORREFIES: COLLES D 'AMIDON OU DE FECULE 
3506.11 DEXTRINE 
001 FRANCE 533 
002 BELGIOUE­LUXBG. 702 
003 PAYS­BAS 218 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1659 
005 ITALIE 1415 
006 ROYAUME­UNI 1983 
007 IRUNDE 168 
008 DANEMARK 312 
030 SUEDE 432 
032 FINUNDE 118 
036 SUISSE 295 
040 PORTUGAL 271 
050 GRECE 178 
288 NIGERIA 103 
346 KENYA 122 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 290 
400 ETATS­UNIS 1461 
404 CANADA 212 
612 IRAK 142 
624 ISRAEL 140 
732 JAPON 112 
800 AUSTRALIE 146 
977 SECRET 283 
1000 M O N D E 12868 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6982 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6391 
1020 CUSSE 1 3732 
1021 A E L E 1236 
1030 CUSSE 2 1560 
1031 ACP 467 
36 139 
6 403 12 
101 78 
668 
36 162 
113 6 
'. 76 64 
1 7 6 
13 1 
259 
138 
3 
7 
46 
26 
20 3 
'. '. 10 
283 
893 2088 244 
293 1394 214 
117 872 29 
74 452 18 
31 406 5 
42 186 11 
7 59 5 
3606.15 A M I D O N S ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
001 FRANCE 6477 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2779 
003 PAYS­BAS 1906 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8428 
005 ITALIE 4700 
006 ROYAUME­UNI 6973 
007 IRUNDE 647 
008 DANEMARK 1627 
028 NORVEGE 1499 
030 SUEDE 2078 
032 FINUNDE 3396 
036 SUISSE 4228 
038 AUTRICHE 1183 
040 PORTUGAL 206 
042 ESPAGNE 267 
048 YOUGOSUVIE 332 
050 GRECE 173 
064 HONGRIE 170 
20B ALGERIE 442 
220 EGYPTE 718 
272 COTE­D'IVOIRE 116 
352 TANZANIE 121 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 614 
400 ETATS­UNIS 176 
404 CANADA 255 
604 LIBAN 142 
616 IRAN 1009 
624 ISRAEL 145 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 508 
649 OMAN 314 
680 THAIUNDE 246 
701 MAUYSIA 228 
800 AUSTRALIE 103 
977 SECRET 2089 
1000 M O N D E 55937 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 33528 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 20319 
1020 CUSSE 1 14660 
1021 A E L E 12640 
1030 CUSSE 2 6433 
1031 ACP 705 
1040 CUSSE 3 236 
3505.50 COLLES DE DEXTRINE, 
MATIERES <25% 
1000 M O N D E 401 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 242 
388 193 
60 140 
865 388 7 
2700 2 
667 278 
849 440 
3 166 
134 203 14 
189 69 
1B2 69 6 
187 28 
1589 387 
400 
27 102 
9 10 
280 
11 116 21 
'. 277 : 
7 29 1 
112 
3 2 i 
1 
24 
16 1 
27 7 
! 66 '. 
3Í 
7 
2089 
6908 7816 842 
2955 4304 216 
554 3511 427 
628 2682 423 
587 2246 401 
227 827 4 
58 202 
10 1 
326 
281 
982 
1217 
1861 
80 
59 
30 
93 
31 
124 
167 
101 
98 
197 
1395 
170 
134 
109 
100 
56 
8448 
4797 
3651 
2440 
337 
1174 
363 
3779 
2581 
4918 
3664 
5373 
172 
1005 
971 
432 
253b 
2091 
783 
76 
246 
62 
24 
168 
125 
672 
1 
1 18 
602 
170 
231 
92 
973 
142 
4 53 
314 
206 
228 
40 
34087 
21490 
12597 
8329 
6891 
4047 
309 
221 
15 
6 
21 
21 
2107 
630 
767 
71 
303 
38 
161 
40 
33 
4198 
3884 
313 
199 
199 
1 14 
D ' A M I D O N OU DE FECULE, TENEUR DE CES 
86 26 11 
32 7 4 
184 
119 
68 
67 
Janvier — Décembre 1978 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
9 
78 
113 
348 
11 
5 
9 
8 
2 
17 
47 
41 
42 
B 
B 
12 
80 
1081 
217 
885 
699 
40B 
140 
33 
33 
13 
41 
103 
45 
57 
49 
49 
Β 
B 2 
8 
8 
41 
20 e 316 
271 
60 
107 
6 
i 
2 
2 
2 
3 
θ 
5 
2 3 
9 
56 
1 
220 
1254 
640 
9 
1115 β 2154 
870 8 2 
444 2182 
239 
16« 
202 
136 
3 
2150 
2160 
12 
67 11 
12 1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
3606.50 DEX 
001 
002 
004 
005 
006 
050 
064 
608 
616 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
048 
064 
206 
288 
604 
612 
616 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BEI GIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
GRIECHENUND 
UNGARN 
SYRIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
WELT 
INTRA-EQ (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
3506.90 DE> 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
JUGOSUWIEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
NIGERIA 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
225 
161 
52 
40 
. KLEBSTOFFE AUS S 
1026 
224 
260 
152 
170 
247 
2793 
1902 
892 
555 
472 
283 
181 
933 
15 
138 
138 
186 
1742 
1223 
519 
399 
337 
66 
12 
. KLEBSTOFFE AUS S 
143 
1063 
942 
151 
275 
161 
218 
160 
273 
191 
5265 
2524 
2834 
646 
196 
1749 
379 
315 
56 
32 
15 
47 
105 
22 
9 
722 
188 
534 
229 
109 
192 
21 
112 
. KLEBSTOFFE AUS S 
209 
227 
3846 
2813 
1162 
2491 
482 
2241 
164 
1738 
207 
951 
291 
179 
2662 
347 
22314 
10959 
11324 
3847 
2927 
6726 
1323 
1752 
103 
50 
92 
49 
2 
64 
2060 
7 
1738 
207 
460 
267 
30 
1913 
8150 
398 
7751 
22B6 
2207 
3724 
653 
17b2 
25 
23 
TAERK 
8 
27 
14 
8 
174 
64 
110 
8 
6 
102 
68 
TAERK 
25 
10 
5 
283 
41 
223 
5 
216 
174 
1 
TAERK 
23 
2 
1371 
19 
1586 
1415 
171 
171 
46 
11 
10 
63 
45 
93 
202 
2 
52 
366 
307 
60 
54 
54 
248 
245 
3 
3 
3 
3 
38 
1 
36 
12 
ERKEG 
23 
30 
26 
10 
1 
107 
89 
18 
13 
1 1 
5 
1006 
940 
126 
228 
71 
196 
156 
264 
191 
4132 
2372 
1780 
275 
59 
1283 
166 
202 
EHALT M I N 
38 
124 
826 
1074 
1B82 
36 
139 
157 
162 
24 
146 
18 
325 
6744 
4009 
1736 
967 
226 
748 
290 
1 
27 
18 
8 
8 
50% 
21 
3725 
606 
20 
607 
1 
40 
2 29 
706 
6090 
4977 
1113 
73 
41 
1039 
329 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE.AWGNI. ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VER-
W E N D U N G ALS KLEBSTOFF. IN A U F M A C H U N G E N F.EINZELVERK.BIS I KG 
LEIME AUS PFLANZLICHEN G U M M E N 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
Ireland Danmark 
64 
43 
15 
20 
227 47 ISO 
78 59 101 78 
28 16 12 
62 4 48 10 2 38 
28 26 26 
3 
25 22 
193 100 93 
56 1 1 37 5 
434 1 433 432 431 1 
669 
183 
408 
340 
200 
58 
13 
48 
41 
1 
29 
14 
15 
11 
7 
106 
2 
103 
96 
76 
85 
79 
6 
5 
1 
31 
18 
13 
13 
259 
37 
222 
173 
116 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
158 
103 
32 
22 
18 
17 
45 
31 
COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES 25 A <55% 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
752 
140 
166 
123 
116 
146 
1952 
1348 
604 
370 
310 
208 
126 
113 
97 
112 
1289 
891 
378 
276 
225 
76 
19 
17 
10 
132 
50 
82 
8 
8 
74 
64 
1 
26 
258 
225 
31 
27 
27 
4 
2 
3605.80 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES 55 A <80 % 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
«32 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
199 716 542 112 195 127 165 124 220 153 
3907 1809 2100 
402 144 1434 336 261 
68 33 
20 76 77 34 
708 224 484 
175 81 196 27 
113 
214 47 167 
161 126 2 
13 1 13 2 
132 645 540 
86 119 
46 131 122 206 163 
2901 1624 1377 
193 36 1039 176 146 
3505.90 COLLES DE DEXTRINE. D ' A M I D O N OU DE FECULE. TENEUR DE CES 
MATIERES M I N . 50% 
001 002 003 004 005 006 030 036 048 064 208 288 604 612 616 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
167 148 1363 1011 665 1047 141 700 142 615 161 540 104 114 807 197 
9438 4SB4 4883 1520 940 2707 772 658 
86 41 64 
32 2 17 b05 22 615 161 296 
84 
26 573 
3372 281 3092 754 672 1683 401 655 
353 1 
487 380 107 1 1 107 30 
26 14 12 
9 
23 91 
467 616 667 18 78 120 
162 20 85 13 
180 
3261 
2099 
1182 
565 
121 
597 
258 
149 
144 
4 
13 
8 
6 
1302 
188 
178 
10 
1997 
1655 
309 
20 
1 1 
289 
80 
3508 COLLES PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE 
COLLES POUR VENTE AU DETAILEN EMBALLAGES DE I KG M A X I M U M 
COLLES DE G O M M E S NATURELLES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1030 CUSSE 2 1031 ACP 
45 
26 
127 29 98 
47 39 51 41 
33 5 29 3 2 
26 
26 25 25 
3 14 17 
172 90 81 51 8 
27 3 3 
122 2 120 120 119 
100 
141 
766 
337 
429 
359 
172 
22 
119 
31 
88 
72 
2 
28 
9 
20 
16 
9 
4 
101 
12 
89 
82 
67 
3 
116 
159 
150 
9 
6 
5 
2 
37 
23 
13 
13 
69 
23 
319 
110 
209 
167 
89 
2 
2 
499 
Januar—Dezember 1978 Export 
500 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
KLEBSTOFFE AUS NATUERLICHEN HARZEN 3508.12 COLLES DE RESINES NATURELLES 
001 
002 
003 
004 
005 
078 
036 
038 
(161) 
220 
448 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
(ll lh 
007 
030 
(136 
038 
048 
060 
7HH 
637 
647 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEOERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
AEGYPTEN 
KUBA 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3505.14 PFL 
ΝΑΊ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
NIGERIA 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3505.15 N I O 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
1337 
265B 
3933 
164 
152 
198 
203 
B62 
75 
124 
501 
11330 
8436 
2894 
1375 
1181 
787 
731 
CLEBSTOF 
1 HARZEN 
249 
118 
163 
580 
34 
157 
94 
1/4 
230 
66 
123 
620 
238 
169 
4251 
1334 
2919 
616 
568 
1973 
816 
127 
1302 
2657 
3661 
130 
197 
198 
5bb 
501' 
10098 
8074 
2024 
1169 
1139 
348 
507 
:E. AUSGEN 
51 
39 
42 
6 
1 
6 
59 
165 
38 
5 
7b 
579 
140 
439 
332 
238 
107 
9 
1 
ICHE LEIME. A W G N I 
6237 
6209 
5168 
7193 
2186 
1429 
I 860 
864 
768 
2116 
396 
1915 
2022 
180 
746 
211 
772 
51b 
10b7 
7b9 
228 
442 
688 
289 
149 
488 
321 
162 
6b4 
634 
119 
136 
82 
149 
241 
119b 
283 
2949 
2010 
2242 
1593 
389 
21 
362 
187 
741 
152 
1247 
1035 
59 
178 
29 
672 
121 
962 
524 
132 
390 
417 
244 
2 
9 
104 
32 
1 
42 
70 
15 
7 
96 
46 
10 
l' 
22 
38 
23 
15 
2 
13 
33 
13 
67 
386 
46 
340 
1 14 
7 
225 
146 
9 
172 
148 
24 
9 
9 
14 
AUS PFLANZL G U M M E N UND 
10 
7 
/ 
10 
12 
86 
17 
69 
19 
8 
50 
5 
2595 
622 
1190 
300 
165 
1 
b 
5 
29 
120 
27 
32 
446 
10 
18 
60 
15 
5 
29 
163 
7 
4 
177 
172 
72 
2 
30 
6 
95 
108 
27 
185 
104 
44 
14 
522 
36 
b7 
18 
1 
63 
76 
22 
1343 
688 
656 
137 
93 
512 
161 
3 
1146 
157 
17b 
2414 
9 
1 
9 
7 
43 
1 
217 
701 
1 
21 
139 
7b 
327 
1 
3 
9 
7 
38 
8 
153 
19 
57 
603 
228 
3 
22 
l b 
b 
21 
426 
70 
7 
4 
16 
6 
1 
11 
46 
33 
13 
1 
1 
11 
11 
262 
1364 
1497 
84 
12b 
4 
197 
17 
7 
105 
201 
65 
12 
5 
4 
1 
20 
6 
1 . 
19 
10 
2 
3 
3 
8 
6 
18 
18 
18 
4 
10 
23 
14 
10 
1 
9 , 
8 
1566 
1532 
1492 
85 
589 
22 
163 
4 7 
65 
2 
42 
6 
5 
4 
3 
1 
1 
34 
ΐ 2 
7 
75 
b7 
697 
123 
474 
70 
16 
196 
210 
37 
21 
100 
23 
22 
156 
74 
71 
8 
122 
541 
76 
147 
2142 
435 
1707 
303 
210 
1281 
622 
123 
303 
92 
595 
271 
112 
1632 
291 
44 
184 
33 
82 
129 
74 
54 
38 
13 
23 
28 
217 
60 
4 
1 
125 
144 
20 
1 
48 
334 
35 
3 
67 
26 
119 
081 
1 1 
21 
4 
17 
1 
7 
152 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3605.14 Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 007 IRUNDE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSUVIE 060 POLOGNE 288 NIGERIA 
632 ARABIE SAOUDITE 647 EMIRATS ARAB. UNIS 
31 
( 2t 
T. 
18 
; 
1 
■ 
7 
371 
b 
1 
49 ' 
Ί / : 
II 
1 
' 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
264 
272 
276 
2B8 
302 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3505.16 CC 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
405 
724 
1507 
111 
111 
150 
150 
162 
193 
101 
170 
4705 
2984 
1721 
698 
601 
546 
476 
357 
723 
1465 
106 
150 
129 
153 
170 
3839 
2703 
937 
563 
647 
196 
177 
1 
6 
36 
6 
30 
1 
26 
.LES, AUTRES QUE DE GOH 
348 
1B7 
270 
191 
276 
B97 
223 
193 
21 1 
126 
194 
386 
209 
130 
4857 
1928 
2937 
1225 
724 
1510 
569 
202 
65 
53 
60 
11 
1 
6 
75 
194 
85 
9 
77 
810 
216 
695 
463 
290 
131 
16 
1 
S QUE VEGETALES, 
6927 
5061 
4741 
7169 
3659 
6165 
3281 
1177 
649 
2290 
576 
2257 
2186 
226 
1470 
174 
1276 
499 
1342 
1102 
369 
722 
705 
3b7 
132 
3b5 
642 
192 
335 
574 
282 
152 
109 
278 
392 
991 
372 
4040 
2161 
2680 
2833 
700 
35 
579 
241 
1025 
254 
1589 
1509 
99 
299 
43 
1126 
282 
1107 
897 
240 
662 
509 
316 
2 
13 
183 
58 
3 
73 
160 
17 
8 
217 
68 
15 
8 
17 
3 
9 
1 
1 1 
104 
25 
79 
16 
5 
63 
13 
NDA 
1344 
341 
1080 
3b4 
246 
• 1 
7 
1 
8 
47 
148 
43 
40 
683 
17 
22 
164 
19 
12 
33 
184 
18 
4 
204 
399 
100 
b 
36 
10 
10b 
246 
30 
282 
39 
2 
202 41 161 
28 2 132 
10 7 31 1 61 40 16 
606 149 457 71 17 381 130 4 
325 35 51 
380 
9 2 6 3 
17 4 83 106 
4 39 93 102 125 1 5 16 
32 16 31 284 
192 7 27 10 2 5 266 57 
107 
19 
142 107 35 20 19 2 13 
13 10 
60 52 
7 2 2 
6 5 1 
333 1362 
2305 132 186 
17 IbO 227 67 12 17 
32 8 
ί 
21 
ï 
15 
2 
ί 
3 
22 12 IO 
1552 
814 2327 107 832 
15 
132 
84 111 
8 
35 
193 
38 
657 117 639 77 26 178 285 
203 114 181 71 2bb b96 193 104 
193 310 81 114 
3213 1465 1744 
62b 37b 923 402 196 
645 158 851 860 166 
3236 342 72 
348 67 124 
348 66 346 33 26 29 62 
181 98 5 3 
107 98 33 
3 42 273 102 3 99 20 169 693 
1 1 
22 3 
19 9 7 10 
b6 4193 
bO b 45 42 30 3 
310 743 64 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
314 
322 
330 
334 
346 
362 
372 
373 
390 
400 
404 
44H 
4bH 
4(17 
460 
bOB 
b17 
H(l(> 
604 
BOR 
617 
«16 
«74 
628 
632 
636 
«40 
« 4 / 
«07 
«HO 
700 
/(!« / 37 
740 
HOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
007 
00h 
006 
007 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOU 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
REUNION 
MAURITIUS 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
UBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
THAIUND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
3605 .31* ZEL 
1 Kl 
BELGIEN-LUXEMBURG 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
101 
149 
329 
78 
504 
357 
192 
130 
241 
199 
182 
BS 
112 
116 
34 
55 
114 
197 
201 
382 
516 
615 
111 
112 
2442 
336 
232 
460 
15b 
89 
677 
167 
612 
394 
80 
51102 30943 30169 
11047 
7457 
15669 
4236 
3546 
95 
324 
44 
126 
342 
13 
22 
47 
84 
102 
40 
28 
27 
6 
79 
70 
33 
42 
302 
16 
42 
387 
83 
43 
24 
60 
642 
66 
166 
311 
27 
21250 9557 11593 
4894 
3447 
4083 
988 
2716 
4 
21 
7 
162 
6 
2 
104 
116 
14 
36 
183 
367 
28 
26 
6 
947 
64 
47 
1 
10 
b 
1b 
1 
1 
9409 4877 4632 
749 
214 
3490 
781 
292 
47 
1 
2 
43 
48 
4 
2 
2 
11 
b9 
161 
26 
150 
42 
13 
801 
97 
64 
206 
19 
3 
35 
18 
9405 
3910 
5495 
1652 
969 
3668 
761 
171 
1 
25 
25 
1 
8 
54 
38 
2 
17 
7 
32 
16 
2 
4340 3522 
817 
491 
421 
294 
33 
32 
71 
3 
5784 
5266 
519 
3B0 
298 
139 
26 
ZE LULOSEKLEBSTOFFE FUER EINZELVERKAUF. IN BEHAELTNISSEN BIS 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
181 
235 
157 
175 
1223 
870 
353 
62 
269 
60 
31 
37 
125 
74 
61 
1 
40 
15 
76 
61 
24 
1 
1« 
90 
72 
18 
15 
13 
29 
27 
2 
2 
1 
3506.39· ERZEUGNISSE ZUR V E R W E N D U N G ALS KLEBSTOFF. AUSGEN.AUS ZELLU-
LOSE. FUER EINZELVERKAUF. IN BEHAELTNISSEN BIS I KG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
215 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2481 
1231 
1066 
594 
1372 
293 
377 
150 
240 
423 
135 
265 
660 
27 
149 
14 
253 
32 
30 
96 
86 
bO 
73 
1702 
71b 
841 
1092 
102 
10 
IIB 
198 
88 
55 
196 
62b 
26 
97 
10 
222 
14 
13 
23 
15 
21 
13 
85 
98 
50 
163 
1 
2 
13 
165 
45 
31 
227 
14 
2 
23 
8 
4 
70 
42 
24 
2 
85 
371 
144 
58 
16 
4 
4 
3 
1 
3 
25 
8 
1 
14 
46 
3 
368 
13 
102 
163 
54 
13 
1 
106 
73 
5 
4 
75 
120 
17 
44 
181 
51 
166 
155 
111 
16 
13 
26 
299 
26 
33 
8774 
3296 
6475 
1295 
564 
3850 
1649 
332 
175 
661 
411 
260 
55 
193 
20 
32 
8 
36 
57 
2b 
363 
18 
4 
12 
12 
4 
173 
187 
8 
71 
166 
228 
227 
1 
11 
87 
34 
170 
2 
2 
7 
2 
4 
30 
1965 
335 
1515 
1580 
1543 
36 
7 
3 
1 
3 
26 
32 
313 
66 
3 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
3606.15 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 REP^FRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
608 BRESIL 
B12 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
125 
207 
832 
107 
395 
676 
194 
122 
33B 
344 
262 
16b 
169 
14b 
124 
134 
107 
23b 
229 
296 
384 
1186 
179 
169 
1761 
394 
141 
B38 
169 
109 
918 
138 
1011 
B61 
136 
74592 38180 35412 
13959 
8261 
17611 
5148 
4831 
1 
133 
826 
56 
157 
651 
14 
33 
130 
187 
124 
71 
112 
60 
18 
116 
101 
49 
130 
849 
43 
61 
586 
134 
2 
49 
38 
B1 
868 
75 
425 
463 
41 
31481 
13028 18433 
7467 
4751 
7143 
1682 
3B23 
124 
7 
5 
38 
7 
32 
4 
5 
167 
145 
5b 
1 
16 
43 
119 
92 
33 
71 
8 
362 
b7 
49 
3 
9 
11 
17 
3 
8458 
3384 
5072 
1096 
287 
3533 
1228 
444 
60 
1 
10 
1 
17 
16 
86 
2 
12 
1 
13 
40 
118 
54 
85 
15 
12 
416 
66 
36 
60 
14 
8 
8 
2 
3821 
807 
3014 
625 
218 
2 2 1 5 
5b6 
163 
15 
2 
23 
31 
1 
2 
57 
75 
4 
17 
25 
8 
20 
36 
5512 
4588 
1044 
583 
489 
423 
41 
37 
123 
2 
5377 
5531 
746 
490 
346 
262 
46 
3 
3505.31· COLLES CELLULOSIQUES POUR VENTE AU D E T A I L EN EMBALLAGES DE 
M A X . I KG 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
248 
586 
990 
1B8 
2700 
2165 
542 
117 
386 
117 
334 
154 
170 
6 
163 
67 
81 
16 
45 
1 
15 
2 
77 
ï' 
161 
130 
31 
26 
20 
46 
40 
6 
3506.39· PRODUITS A USAGE DE COLLES. AUTRES QUE CELLULOSIQUES. POUR 
VENTE A U D E T A I L EN EMBALLAGES DE M A X . I KO 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE-D'IVOIRE 
10545 
3776 
3502 
4941 
45b2 
3068 
437 
686 
702 
1252 
564 
1367 
3323 
184 
678 
123 
958 
109 
114 
197 
173 
106 
132 
6419 
2439 
2663 
3226 
449 
58 
492 
563 
518 
3b2 
818 
1468 
151 
385 
112 
932 
63 
84 
83 
60 
42 
51 
113 
76 
104 
221 
5 
28 
2 
1 
109 
6 
5 
72 
1 
1 
1 
1 
10 
15 
25 
7 
6 
17 
2 
105 
51 
43 
4 
305 
809 
383 
176 
130 
25 
20 
65 
11 
5 
2b 
26 
16 
2 
2 
224 
21 
80 
131 
68 
39 
3 
2 
3 
87 
66 
8 
9 
102 
200 
35 
72 
223 
342 
114 
11 
14 
30 
455 
45 
69 
12915 5257 5550 
2313 
1042 
3991 
1589 
355 
95 
161 
897 
436 
262 
96 
160 
33 
236 
24 
117 
181 
33 
354 
24 
5 
23 
lb 
4b 
14 
3 
14 
2 
18 
23 
2 
lb 
21 
4431 4255 
145 
146 3 
367 
987 
1358 1357 
9 
3073 
383 
618 
4151 
895 
2472 
145 
105 
352 
116 
398 
1821 
30 
220 
1618 
220 
1298 
1239 
1125 
54 
35 
15 
19 
14 
24 
350 
70 
2 
501 
Januar — Dezember 1978 Export 
502 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Dostinetion 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
288 
302 
322 
390 
400 
404 
484 
616 
624 
632 
63b 
640 
647 
660 
706 
732 
740 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 
1031 1040 
3606.39 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUEU 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAIUND 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
KUSSE 3 
973 
101 
93 
37 
229 
78 
152 
449 
52 
537 
158 
349 
495 
74 
b6 
67 
244 
42 
16695 
7666 
8029 
2707 
1763 
6192 
1701 
131 
41 
8 
55 
26 
164 
49 
152 
389 
46 
291 
84 
12 
23 
71 
30 
49 
216 
26 
8210 
4680 
3830 
1 750 
1094 
1823 
196 
58 
843 
398 
446 
1 1 
6 
431 
254 
3607 
3607.11 
ENZYME: ZUBEREITETE ENZYME. A W G N I . 
LAB. FLUESSIG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
007 
008 
032 
036 
040 
042 
050 
058 
060 
064 
400 
484 
512 
600 
616 
683 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
3507.19 LAS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUND 
DAENEMARK 
FINNUND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUEU 
CHILE 
ZYPERN 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENDER 
127 
33 
124 
160 
33 
IIB 
120 
156 
154 
136 
52 
35 
99 
570 
2074 504 
1468 
1371 
672 
42 
bb 
B. NICHT FLUESSIG 
b7 
1 1 
66 
20 
17 
36 
281 171 110 
81 
73 
13 
13 
30 
19 
168 47 120 
103 
55 
17 
90 6 
93 
26 
2 : 
7 
10 
7 
15 
3 
51 
31 
4 
498 244 253 
70 
2b 
143 
19 
56 
4 
51 
16 
10 
7 
56 
22 
60 
26 
2 
3 
29 
16 
2 
55 
1246 498 749 
271 
117 
448 
196 
29 
12 
2 
34 
26 
46 
18 
19 
241 3 6 
1239 681 
bb8 
47 
39 
488 
31 
24 
604 470 
34 
1 
32 
28 
34 
33 
15 
10 
1 
2 
164 
40 
316 
176 
20 
10 
23 
10 
2618 
539 2078 
107 
41 
1957 
43 
73 
28 
180 163 
16 
3 
3 67 
2 
93 
16 
260 187 73 
14 
1 
59 
18 
5 
3 
443 
369 74 
68 
46 
492 
32 
460 
452 
420 
45 
71 
6 
100 
155 
154 
63 
16 
31 
64 
550 
1393 177 
1218 
1179 
536 
11 
26 
124 13 
111 34 
13 
37 
3606.39 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1243 
213 
175 
174 
607 
277 
534 
1922 
237 
1 155 
330 
240 
618 
133 
125 
562 
1009 
341 
54206 
31508 
22698 
11286 
7432 
10962 
2642 
446 
163 
23 
113 
138 
451 
261 
634 
1831 
183 
894 
24b 
40 
69 
128 
97 
214 
780 
128 
29198 
16737 
13461 
6563 
3889 
6588 
642 
31 1 
1 
163 
13 
1 
2 
15 
3 
6 
2 
2 
1361 
522 
839 
27 
15 
806 
512 
8 
3607 
3507.11 
ENZYMES; ENZYMES PREPAREES NDA. 
PRESURE LIQUIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
004 
005 
007 
008 
032 
036 
040 
042 
050 
058 
060 
064 
400 
484 
512 
600 
616 
662 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3507.19 PRE! 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
VENEZUEU 
CHILI 
CHYPRE 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
292 
116 
356 
643 
122 
297 
517 
512 
493 
ί,ΙΜ 
2 0 / 
131 
294 
2029 
7215 
1876 
5340 
5001 
2512 
131 
21 1 
149 
39 
47 
223 
80 
72 
146 
20 
868 
463 
405 
326 
297 
80 
E Q U E LIQUIDE 
214 
331 
394 
354 
215 
232 
140 
554 
2 7H 
467 
207 
519 
379 
138 
270 
460 
217 
102 
646 
671 
221 
8448 
1804 
6542 
2376 
976 
3007 
158 
70 
2 
33 
306 
48 
3b 
4 
39 
442 
2 
1104 
124 
980 
424 
340 
556 
2 
46 
40 
55 
203 
71 
93 
53b 
144 
391 
367 
203 
26 
14 
6 
192 
56 
120 
421 
212 
209 
176 
33 
32 
13 19 
16 
12 3 
85 9 
4b 
121 
2 
4 
342 146 19b 
170 
128 
25 
15 
3 
7 
5 
26 
9 
2 
27 
841 
200 
641 
114 
28 
486 
210 
35 
15 
3 
106 
31 
32 
405 
5 
9 
9 
2944 
1847 
1097 
139 
115 
904 
76 
54 
10 
19 
115 
110 
5 
5 5 
34 
1 
155 
223 
191 
32 
2 6 
2 
5 
29 
6 
524 
449 
75 
2 
69 
51 
4 
12 
24 
3 
6 
54 
5 
1 14 
45 
166 
113 
17 
29 
39 
11 
3055 
970 
2118 
224 
105 
I860 
1 145 
33 
8 
124 
36 
2 
2 
319 
190 
193 
16688 
11734 
3964 
3717 
2823 
235 
5 
2 
104 
405 
93 
15 
3 
9 
8 
742 642 101 
82 
29 
20 
17 
304 
130 
268 
215 
32 3 
54 
3 
93 
2 2 (>(><) 
90 
2380 
1006 1376 
378 82 
991 
13/ 
11 
11 
562 49 613 
499 
457 
14 
12 
127 
191 
29 
437 
b09 
484 
277 
82 
119 
199 
1910 
4897 489 4408 
4205 
!9bb 72 
1.31 
1 bB 
53 
13b 
166 
107 
286 
168 
519 
379 
135 
57 
4b4 
178 
100 
202 
101 
3961 
119 
3842 1 196 
443 
1460 
19 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1040 KUSSE 3 
3507.99 ENZYME. ZUBEREITETE ENZYME. AUSGEN. LAB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
0«2 
064 
066 
068 
204 
208 
288 
302 
346 
376 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
604 
506 
612 
528 
616 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
740 
800 
Θ04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
2101 
1256 
1374 
3282 
2896 
1643 
172 
112 
93 293 
116 
576 
282 146 
1196 
741 
177 61 
97 
430 
77 
377 61 
13 
19 64 
48 20 
20 
36 
235 5174 
306 23 
34 
169 
71 76 
116 
100 
38 
122 
16 30 
49 31 
31 
57 
194 
314 
279 lbO 
46 
26537 
12536 
12803 
9894 
1506 
1846 
226 1063 
516 
155 179 
252 39 
13 
2 7 
12 
15 
32 20 
69 
13 
9 46 
2 
2 
ï 1 
18 2 
2 
3 
816 
26 5 
3 
11 
3 4 
1 
4 
12 
66 
10 8 
11 
47 
6 
18 
1 
2504 
1157 
1347 
1093 
88 
243 
34 
11 
728 120 
626 
938 173 
2 
36 
9 
12 
131 
21 47 
106 
11 
27 
69 
1 
1 
11 62 
11 6 
4 
37 
28 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
8 
i 8 
70 4 
1 
3384 
2823 
782 
433 220 
2B7 
60 
71 
57 
1 
14 
ί 
13 
31 1 1 5 
2 
2 
3 2 1 
1 5 
58 
219 
85 134 99 33 34 19 1 
17 
42 
4 ï 20 
1 1 
2 3 1 
18 
1Í 
5 24 6 13 1 
3 
140 
4 4 
11 
io' 
396 131 284 179 6 27 3 59 
824 
637 790 549 16 1 13 
77 23 4 213 223 98 1 
260 
41 36 20 
i 
7 340 
3 17 
4 
2 
6 
4283 
2580 
1384 994 103 33 1 357 
126 
1 
4 
188 
14 
161 
37 
2 
1 
2 
10 
12 
9 
27 
2 
17 
1 
3 
2 
3 
2 
703 
630 
173 
66 
10 
107 
32 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.-Lux UK 
6/ ί b 
1/2 
b 
2t 
' ι«; 3' 
t 
I L 
503 
260 
2b; 747 b Γ ; 
40 
560 
262 378 
1618 
1123 
1231 
8 
80 280 88 317 202 74 767 476 38 4 
28 156 30 315 35 
6 
9 7 2 36 17Β 
3669 
243 
9 24 119 67 67 113 83 
4 55 
11 37 22 θ 55 147 235 207 108 39 
13856 
5179 
8488 
678Β 
1041 
1134 
76 564 
1040 
001 
002 003 004 
005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 066 058 060 062 064 066 068 204 208 28Β 302 346 378 390 400 404 
412 480 484 604 608 512 628 
616 624 664 680 700 701 706 708 728 732 740 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CUSSE 3 
3607.99 ENZ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINF 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
YMES, ENZYMES PREPAREES NDA.. E X C L PRESURE 
Danmark 
10493 
59b6 
5676 
15824 
11038 
5816 
372 1023 
373 972 
58b 2455 
1532 
1002 
7538 
4124 
812 440 174 360 
1524 
465 1447 
311 237 165 133 246 214 118 166 
798 27627 
944 903 321 1290 
447 1045 
477 983 226 315 311 136 346 110 641 16b 1965 
4752 
417 670 263 
127929 
55198 
71736 
54821 
6923 
12305 
1306 
4609 
1603 
2904 
1746 
2777 
439 1 1 
293 34 189 
69 58b 476 244 766 512 41 401 174 
64 36 56 10 15 5 5 31 29 8 
67 7352 
81 139 110 137 
54 658 12 167 106 153 220 36 237 
17 1206 
960 
2 148 36 
25779 9773 
18005 
11982 
1618 
3591 
107 433 
1562 
124 2444 
826 159 3 228 32 6 
109 249 34 180 749 66 83 11 
212 
10 3 1 
1 13 
111 4b 94 27 
113 696 13 4b 21 6 
7 21 17 67 22 2 
b6 21 7 b6 6 7 
1 13 
74 39 4 
9455 
6345 
4109 
2696 
611 1184 
439 228 
1304 
32 
643 
6 
194 
266 14 79 315 23 18 
11 
ΐ 75 2 36 28 57 
6 15 7 18 13 9 57 1 
3 12 
1079 
4404 2178 
2225 
1873 
359 346 28 7 
241 
277 
473 111 159 
ί 8 2 
19 61 11 
l' 184 2 6 
130 60 320 20 220 24 
7 bl 
3 BB1 65 76 16 42 
8 21 17 175 4 3 3 
4 21 
5 449 
3857 
1253 
2B93 
1354 
92 499 70 741 
4127 
1982 
3542 
2791 
26 9 64 
1 
389 136 169 
1626 
101 1 
501 β 
1078 167 169 90 
15 
22 914 2 
40 84 
23 
3 10 
1 
i 
2 
24 195 
14 
19352 
12639 
5813 
5009 
696 278 9 
1525 
377 
12 84 461 122 
319 241 15 32 41 7C 56 
2 6C 2 6 
2 
2 14E ε 47 
21 
167C 
2C 
2 5C 
16 
32 
24 3 
e 467 2 2 369 6 15 ε 
4977 
1817 
3382 
241C 214 947 226 
b 
2 280 65 66 
327 
2' 
32 
. 
163 
'. 
12 904 
206 
111' 
\ 
44 27 
2277 741 
1535 
1387 32 149 
38 
2839 889 
1675 
8195 4411 
4700 30 
284 
710 327 946 805 326 
3859 
2326 161 16 
148 242 187 
901 191 
1 2 
15 35 36 165 559 
15166 555 607 104 
803 373 289 424 563 39 148 6 
28 83 76 16 138 709 
1567 335 410 166 
57B28 22739 
35090 
28108 
3301 
5311 389 
1670 
503 
Januar —Dezember 1978 Export 
504 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3801 SCHIESSPULVER 
3801.10 ' SCHWARZPULVER 
276 GHANA 117 
288 NIGERIA 50 
346 KENIA 81 
1000 WELT 619 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 115 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 402 
1020 KUSSE 1 95 
1030 KUSSE 2 303 
1031 AKP-UENDER 277 
3801.90· SCHIESSPULVER. KEIN SCHWARZPULVER 
001 FRANKREICH 139 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 
003 NIEDERUNDE 140 
004 BRDEUTSCHUND 1346 
005 ITALIEN 81 
006 VER. KOENIGREICH 109 
OOB DAENEMARK 65 
028 NORWEGEN 50 
030 SCHWEDEN 177 
03« SCHWEIZ 106 
038 OESTERREICH 74 
040 PORTUGAL 218 
042 SPANIEN 301 
048 JUGOSUWIEN 24 
050 GRIECHENUND 224 
062 TUERKEI 65 
216 LIBYEN 11 
220 AEGYPTEN 87 
612 IRAK 36 
816 IRAN 32 
624 ISRAEL 301 
664 INDIEN 51 
700 INDONESIEN 66 
701 MAUYSIA 51 
728 SUEDKOREA 137 
977 VERTRAULICH 2287 2287 
1000 WELT 6224 2287 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1905 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2032 
1020 KUSSE 1 1241 
1021 EFTA-UENDER 624 
1030 KUSSE 2 791 
1031 AKP-UENDER 18 
3502 ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
3602.00· ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
001 FRANKREICH 1682 
004 BR DEUTSCHUND 566 
006 VER. KOENIGREICH 1428 
040 PORTUGAL 62 
240 NIGER 659 
272 ELFENBEINKUESTE 673 
302 KAMERUN 672 
314 GABUN 748 
318 KONGO 588 
322 ZAIRE 363 
342 SOMALIA 210 
362 TANSANIA 214 
372 REUNION 126 
406 GROENUND 105 
612 IRAK 79 
616 IRAN 1456 
659 
673 
632 
748 
688 
3 
126 
79 
977 VERTRAULICH 7870 7870 
1000 WELT IB110 7870 4043 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3709 130 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8531 
1020 KUSSE 1 96 
1021 EFTA-UENDER 57 
1030 KLASSE 2 6437 
1031 AKP-UENDER 4366 
3913 
26 
3 
388! 
3452 
italia 
181 
71 
90 
66 
19 
32 
10 
303 
3 
67 
e 
11 
62 
611 
346 
156 
82 
4 
84 
11 
3 
247 
140 
210 
214 
771 
1696 
250 
1346 
10 
1336 
664 
1000 k( Quantités 
Nederland Belg.-Lux. 
7 
7 
E 
14 
477 
IOC 
1 
IOC 
6E 
752 
697 
151 
16E 
IOC 
281 
282 
281 
1 
1 
1 
UK Ireland Danmark 
117 
60 
81 
351 
38 
312 
29 
284 
277 
102 
140 
566 
81 
9 
66 
50 
176 
6 
74 
215 
234 
24 
216 
26 
36 
32 
301 
51 
66 
61 
137 
2554 
983 
1701 
994 
520 
707 
7 
1579 
37 
10 
62 
360 
686 
2723 
1830 
1093 
59 
53 
1036 
350 
1417 ΐ 
105 
1490 105 
1417 1 
73 105 
73 106 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3501 POUDRES A TIRER 
3501.10· POUDRE NOIRE 
276 GHANA 272 
28B NIGERIA 113 
346 KENYA 149 
1000 M O N D E 1001 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 152 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 519 
1020 CUSSE 1 149 
1030 CUSSE 2 661 
1031 ACP 619 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
202 
93 
109 
76 
25 
3501.90* POUDRES A TIRER. AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
001 FRANCE 945 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1BB 
003 PAYS-BAS 916 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8296 
006 ITALIE 498 
006 ROYAUME-UNI 1041 
008 DANEMARK 412 
028 NORVEGE 329 
030 SUEDE 766 
036 SUISSE 925 
038 AUTRICHE 424 
040 PORTUGAL 1360 
042 ESPAGNE 1423 
048 YOUGOSUVIE 148 
050 GRECE 1167 
062 TURQUIE 677 
216 LIBYE 107 
220 EGYPTE 985 
612 IRAK 167 
616 IRAN 324 
624 ISRAEL 1826 
664 INDE 202 
700 INDONESIE 367 
701 MAUYSIA 306 
728 COREE DU SUD 886 
977 SECRET 7306 7305 
1000 M O N D E 32015 7305 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 12284 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12444 
1020 CUSSE 1 7132 
1021 A E L E 3793 
1030 CUSSE 2 6313 
1031 ACP 130 
3802 EXPLOSIFS PREPARES 
3802.00* EXPLOSIFS PREPARES 
001 FRANCE 710 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1024 
006 ROYAUME-UNI 1468 
040 PORTUGAL 104 
240 NIGER 730 
272 COTE-D'IVOIRE 664 
302 CAMEROUN 776 
314 GABON 941 
318 CONGO 619 
322 ZAIRE 462 
342 SOMALIE 176 
352 TANZANIE 264 
372 REUNION 114 
406 GROENUND 127 
612 IRAK 169 
616 IRAN 3810 
2C 
73C 
664 
644 
941 
61S 
3 
114 
15S 
977 SECRET 8016 8016 
1000 M O N D E 21008 8015 4524 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3325 113 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9557 
1020 CUSSE 1 177 
1021 A E L E 119 
1030 CUSSE 2 9489 
1031 ACP 4987 
4611 
31 
7 
448C 
395S 
205 
63 
1631 
2 
28 
326 
48 
107 
B23 
3325 
1599 
1425 
418 
30 
1008 
7B 
140 
473 
. 
130 
. . 175 
264 
. 476 
1675 
514 
1053 
12 
1050 
669 
Nederlan 
29 
29 
52 
95 
3122 
983 
e 914 
A 
577 
5766 
4254 
1601 
1501 
92C 
1 
23S 
242 
239 
4 
4 
4 
d Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
272 
113 
149 
3 765 
3 57 
708 
74 
634 
619 
2 
2 
2 
687 
915 
3541 
498 
58 
412 
329 
749 
9 
424 
1332 
1093 
148 
1119 
162 
157 
324 
1826 
202 
• 367 
306 
886 
15829 
8111 
9517 
5213 
2843 
4304 
52 
570 
292 
9 
104 
ί 
469 
3334 
4827 
903 
3924 
130 
108 
3794 
459 
1389 70 
127 
1425 197 
1389 70 
38 127 
38 127 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
3504.10* 
ZUENDSCHNUERE: SPRENGZUENDSCHNUERE: ZUENDHUETCHEN. SPRENG-
KAPSELN: ZUENDER: SPRENGZUENDER 
ZUENDSCHNUERE: SPRENGZUENDSCHNUERE 
004 BR DEUTSCHUND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
240 NIGER 
302 KAMERUN 
516 IRAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
63 
376 
19 
21 
339 
257 
1482 
133 
1071 
64 
35 
1019 
168 
63 
18 
19 
20 
38 
291 
2 
290 
145 
870 
95 
776 
50 
35 
725 
21 
3504.90* ZUENDHUETCHEN. SPRENGKAPSELN. ZUENDER: SPRENGZUENDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
532 SAUDI-ARABIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT -
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENDER 
9 
61 
19 
58 
12 
11 
19 
10 
43 
1 
7 
1038 
1520 
160 
332 
103 
23 
229 
1 
1 
1 
58 
12 
10 
19 
10 
173 
2 
171 
5 
2 
30 
2 
2 
2 
50 
18 
ί 
43 
177 
42 
134 
77 
3 
B6 
3 
5 
11 
18 
18 
2 
2 
1 
20 
7 
14 
13 
13 
1 
17 
13 
4 
24 
3 
24 
28 
29 
10 
5 
1 
2 
47 
8 
251 
111 
140 
85 
24 
5B 
11 
1 
1 
35 
1 
16 
3505 PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
3505.10 ZUENDSTREIFEN U N D -ROLLEN FUER FEUERZEUGE. GRUBENLAMPEN UND 
DERGLEICHEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
3505.50* ARTIKEL Fl 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
47 
14 
34 
44 
84 
93 
66 
275 
34 
59 
103 
31 
87 
156 
14 
15 
63 
23 
13 
1294 
882 
632 
4B6 
385 
143 
40 
29 
10 
19 
39 
39 
79 
245 
4 
58 
72 
20 
76 
153 
12 
10 
12 
9 
882 
469 
413 
358 
331 
B6 
23 
17 4 14 
70 44 26 11 ï 13 1 
32 27 6 2 2 2 
77 70 
7 2 
Bestimmung 
Destinstion 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
3504.10* 
MECHES: CORDEAUX DETONANTS: AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES: 
ALLUMEURS: DETONATEURS 
MECHES: CORDEAUX DETONANTS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
240 NIGER 
302 CAMEROUN 
616 IRAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
3804.90* Al 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
CAMEROUN 
GABON 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE SECRET 
001 002 004 OOB 006 036 040 042 050 204 208 212 302 314 616 624 632 977 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
268 
211 
267 
1079 
112 
103 
797 
1075 
5091 
602 
3514 
1B0 
113 
3362 
835 
:APSULE 
477 
237 
603 
109 
1203 
17B7 
352 
419 
137 
667 
121 
ne 164 
100 
272 
479 
256 
12407 
21015 
2559 
5017 
2676 
2179 
3107 
746 
1075 
1076 
6 
211 
267 
89 
112 
99 
1583 
152 
1420 
11 
3 
1409 
711 
261 
990 
4 
797 
2401 
339 
2082 
137 
110 
1924 
104 
S FULMINANTES: ALLUMEURS: 
12407 
12407 
139 
33 
107 
26 
7 
202 
36 
13 
628 
121 
107 
162 
100 
256 
2739 
305 
2434 
326 
218 
2108 
696 
236 
1 
16 
18 
3 
18 
334 
123 
39 
11 
2 
272 
217 
1820 
331 
1289 
591 
26 
666 
46 
1 
23 
1 
23 
2 
20 
20 
DETONATEURS 
1 
97 
404 
2 
1 
681 
504 
77 
77 
bb 
240 
29 
1070 
1741 
132 
252 
3482 
1339 
2141 
1874 
1874 
268 
6 
21 
6' 
- 27 
21 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
B9 
169 
89 
70 
4 
6b 
3806 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
3605.10 A M O R C E S EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS. LAMPES DE 
MINEURS. ET SIMILAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENT ET S IGNALISATION LUMINEUSE 
7 
B 
24 
4 
b 
13 
67 
9 
48 
29 
II 
IH 
b 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
216 
28S 
400 
404 
406 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENUND 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
255 
78 
178 
273 
577 
523 
393 
109 
b6b 
377 
642 
2bb 
b36 
101 
193 
122 
463 
120 
11b 
172 
69 
113 
244 
237 
437 
741 
42 
372 
497 
207 
463 
1091 
183 
112 
84 
23 
71 
12 
256 
53 
147 
350 
514 
1 
25 
42 
61 
3 
10 
362 
59 
B548 5153 2351 
3889 2100 1348 
4880 3053 1015 
3230 2432 563 
2593 2308 129 
1344 628 461 
391 217 162 
3 
71 
17 
18 
12 
2 
26 
38 
682 
284 
278 
74 
10 
120 
10 
136 
109 
26 
7 
5 
16 
16 
116 
3 
22 
311 
14 
297 
154 
141 
126 
10 
505 
Januar —Dezember 1978 Export 
506 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL AUSGEN. ZUENDSTREIFEN UND ­ROLLEN 
FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN U.DGL.. U.AUSGEN. ARTIKEL FUER 
UNTERHALTUNG UND LICHTSIGNALE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
00« VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
216 LIBYEN 
276 GHANA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
500 ECUADOR 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
73 
23 
86 
67 
39 
76 
159 
14 
20 
29 
29 
3 
5 
1 15 
8 
1 1 
14 
899 
522 
376 
263 
103 
107 
17 
24 
9 
72 
34 
63 
156 
12 
14 
5 
22 
3 
4 
3 
7 
10 
2 
502 
359 
143 
85 
60 
56 
9 
26 6 20 4 4 
3606 
3505.00 
ZUENDHOELZER 
ZUENDHOELZER 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 VER. KOENIGREICH 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
276 GHANA 
342 SOMALIA 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
822 FRANZ.­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
24 498 1489 1010 266 178 123 178 
71 119 
79 
4828 
2117 
2513 
151 
101 
2351 
406 
28 
14 
13 
8 
1110 
2 
1108 
62 
62 
1045 
7 
49 
10 
11 
55 
112 
1 
331 
138 
193 
159 
35 
20 
13 
229 
285 
123 
735 266 470 
51 
22 
410 
123 
3 
12 
20 
15 
4 
4 
13 
13 
5 
462 
1172 
176 
70 
1 18 
73 
2291 
1869 
188 623 
7 
2 
166 616 
165 68 
15 
3505 CER­EISEN UND ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM: 
W A R E N AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
CER­EISEN UND ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KUSSE 1 
1 030 KUSSE 2 
6 
62 
116 
10 
42 
13 
28 
22 
2 
20 
6 
l b 
3605.10 FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER ­ANZUENDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUNO 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
03« SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
176 
83 
74 
1 13 
99 
47 
87 
100 
41 
6 b 
141 
47 
63 
3b 
68 
182 
126 
74 
28 
35 
23 
13 
2 
38 
106 
4 
3 
24 
12 
34 
1 
12 
10 
64 
139 
49 
20 
37 
5 
23 
21 
160 59 
101 
20 
6 
91 
87 
4 
1 
1 
29 
β 
21 
19 
10 
57 
61 
37 
14 
9 
27 
37 
17 
θ 
20 
55 
ARTICLES DE PYROTECHNIE, SF AMORCES EN BANDELETTES OU ROU­
LEAUX POUR BRIQUETS, LAMPES DE MINEURS. ET S I M I L . ET SF 
POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
33 
5 
28 
3 
1 
25 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
216 
276 
400 
500 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
002 
003 
006 
212 
216 
276 
342 
372 
468 
462 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
EQUATEUR 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
3608 ALLUMETTES 
3606.00 ALLUMETTES 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
SOMALIE 
REUNION 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
440 
201 
508 
445 
644 
501 
866 
179 
152 
355 
409 
115 
113 
506 
174 
162 
217 
7364 
3610 
3754 
2067 
1211 
1610 
294 
108 
95b 
2272 
1153 
314 
191 
135 
266 
110 
192 
121 
6984 
3585 
3378 
329 
219 
3022 
506 
166 
88 
424 
174 
336 
661 
120 
109 
58 
357 
18 
94 
40 
166 
154 
30 
3848 
2049 
1797 
916 
698 
669 
192 
63 
3 
2 
5 
174 
89 
85 
54 
50 
26 
1 1 
11 
461 
26 
209 
97 
102 
1154 
486 
668 
274 
268 
393 
B7 
3 
1 
4 
1 153 
9 
7 
6 
14 
1326 
8 
131B 
67 
66 
1251 
23 
269 
73 
63 
367 
83 
4 
20 
43 
77 
52 
463 
6 
8 
1 
1928 
863 
1086 
839 
221 
161 
1 
3 
41 
241 
314 
1 
13b 
990 
37b 
«15 
136 
7b 
457 
136 
36 
66 9 5 1 
13 
s' 
157 
122 
35 
28 
18 
7 
3 
18 
1 
70 
260 90 170 
1 
166 
212 
39 
173 
2 
1 
171 
168 
899 
1907 
257 
103 
186 
107 
3768 
2834 
924 
10 
3 
914 
109 
FERRO­CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES 
FORMES: ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES 
LEURS FORMES 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
3608.10 Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 ­NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
400 ETATS­UNIS 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
312 
107 
205 
47 
20 
158 
54 
124 
117 
179 
739 
1475 
129 
607 
280 
311 
739 
739 
40 
280 
49 
231 
69 
142 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
LIQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
678 
223 
254 
IH', 
Ί'ι-Α 
212 
100 
7 HB 
117 
181 
316 
11)!, 
119 
107 
101 
243 
267 
390 
89 
164 
71 
41 
1 
5 9 
9 
76 
243 
16 
1 
52 
47 
206 
181 
171 
1 
7 
58 
16 
59 
5 
28 
1 1 
10 
161 
14 
2 
26 
1 
22 
62 
166 
87 
48 
64 
113 
3 
2 
! 1 
10 
10 
24 
8 
33 
107 
3 
2 
■ 
1 
U 
E 
' 
139 
443 
72 
371 
188 
167 
65 
18 
30 
69 
98 
98 
230 
102 
42 
21 
69 
90 
66 
20 
44 
63 
5 
< 1 
1 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3508.10 
532 SAUDI­ARABIEN 
635 KUWAIT 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3508.90 W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
516 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
270 
33 29 
58 
45 
115 
43 
59 
2557 
749 2120 
598 
339 
1315 «4 
107 
357 
19' 171 
158 
15' 
11 2 
1 
1 
1 
48 
4 
150 
81 99 
84 
12 
16 3 
EICHT ENTZUENDLICHEN ST 
FUER FEUERZEUGE ODER ­/■ 
1437 
955 547 
1565 
3382 
743 
261 547 
317 
91 71 
SO 
10550 
9041 1639 
12B8 
906 
242 
1376 
911 192 
2 
2 
17' 51­
20C 
75 2 
«4 
3739 
279! 941 
8bC 
72: 
9C 
2 
47 
4 
16 34 
140 
49 91 
56 
6 
36 
3595 
3595.00 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP . 36 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAP. 36 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIEN 
236 OBERVOLTA 
318 KONGO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
171 
10 
50 
15 
61 
6 
120 260 
37 
60 24 
23 
1149 3BS 792 
119 
106 
674 90 
171 
10 
96 36 
69 
50 15 
61 
6 120 
250 37 
60 
24 
23 
1149 368 792 
119 
106 674 
90 
13 
2 
603 
74 429 
66 
18 
282 5 
50 
27 
2 
35 
1 
3 27 15 
b' 
22 
378 103 278 
83 
48 17b 
2 
b90 
2 
638 
810 28 
16 11 13 
11 
11 
3 
b 
19 
E 
1' 
220 
30 
26 
31 29 
67 
34 
37 
1427 
289 1138 
307 
110 
822 52 
8 
4 
5 323 
927 
741 
90 
22 
117 1 
36 
2374 
2101 
273 
205 
150 
17 
3376 
3552 
3393 
159 
159 
15 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3608.10 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3505.90 A l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
906 
119 
102 134 123 
930 
210 
122 
8468 
2507 
5947 
2414 B18 
3353 
18b 
180 
ATIERE 
2 
2 
2 
1253 
805 
458 
378 345 
76 
9 
2 
28 
31 
29 
636 Bb 3 
1542 
565 
1177 
856 91 
322 
39 
S INFLAMMABLES. 
BRIQUETS ET ALL 
1021 
444 
390 
b6b 
872 
279 10b 
251 
215 
261 
365 272 
5626 
3765 
1888 
1325 
544 
527 
863 
423 
196 
10 
2 70 
221 
176 
65 
11 250 
2560 
1543 
907 
562 
425 
324 
UMEUR 
4 
7 
6 
3 
1 1 
187 
339 
825 
21 
604 
567 
34 
37 
30 
2 
818 
175 
643 
1 19 
30 
394 
145 
22 
10 
245 
177 
88 
2 
2 
64 
41 
25 
7 
48 
734 
229 
504 
134 
67 
347 
4 
23 
3 
10 
26 
26 
297 
267 
40 
22 
18 
7 
11 
791 
66 
98 
93 
69 
294 
116 
69 
3754 505 
3166 
926 
285 
2203 
127 
26 
2 
158 
312 
277 
36 
11 
39 
9 
l b 
954 
795 
188 
107 
65 
b 
848 
895 
852 
42 
42 
3898.00 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 36 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAP. 36 
002 004 006 038 040 208 236 31B 400 506 624 701 706 708 728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
BELGIOUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
HAUTE­VOLTA 
CONGO 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
580 
307 756 
216 
427 
347 
107 
300 117 
664 
1455 227 
370 162 
137 
5505 
1737 4771 
818 657 3952 
477 
580 
307 756 
215 
427 
347 
107 
300 117 
664 
1455 227 
370 152 
137 
8508 1737 
4771 
818 667 3952 
477 
507 
Januar —Dezember 1978 Export 
508 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Betg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
L ICHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFILME. 
NICHT BELICHTET. AUSGEN. PAPIERE. KARTEN ODER GEWEBE 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN U N D ­PLANFILME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
024 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
Hb« 
D52 
056 
OHO 
052 
064 
066 
204 
708 
212 
VI« 
220 
748 
VHH 
377 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
436 
440 
448 
452 
467 
464 
480 
484 
600 
517 
604 
608 
612 
61« 
624 
628 
632 
538 
640 
64/ 
657 
««7 
664 
«HO 
/(Kl 
701 
706 
708 
/7H 
732 
/HB 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
HAITI 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
ECUADOR 
CHILE 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA­EQ (EUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
24BB 
312 
6b5 
2283 
1576 
585 
142 
336 
12 
172 
376 
118 
290 
236 
322 
114 
5 
234 
288 
61 
61 
86 
78 
40 
88 
231 
10 
28 
31 
19 
54 
11 
30 
11 
29 
69 
2090 
4B9 
22 
48 
9 
8 
20 
20 
37 
110 
23 
26 
19 
30 
111 
216 
lbl 
32 
37 
36 
8 
6 
1 1 
66 
51 
53 
176 
143 
22 
28 
53 
206 
45 
46 
V74 
68 
15421 
5278 
5144 
6374 
15V6 
V43V 
267 
339 
539 
79 
107 
779 
167 
26 
6 
9 
38 
6 
18 
53 
67 
1 
70 
VV1 
29 
1b 
36 
Π 
3V 
23 
43 
3 
2 
1 
2 
3 
1901 
1198 
706 
525 
197 
151 
3 
29 
7C 
14 
52E 
397 
se 
7E 
12 
32 
A IE 
4 
123 
17 
: 
11 
IC 
A 
12 
1 
1 
1 
3 
16 
1 
A 
1 
1477 
1137 
34C 
21E 
19C 
124 
5E 
827 
126 
26 
258 
89 
2 
14 
6 
85 
43 
31 
9 
u' 
9 
75 
1 
9 
1 
7 
1 
1 
β 
. 2 
2 
47 
4 
1 
1593 
1327 
355 
201 
179 
157 
17 
9 
A 
• 
t 
14 
I 
; 
< 
403 
1276 
486 
270 
62 
90 
6 
67 
233 
55 
54 
127 
93 
82 
5 
119 
66 
60 
25 
66 
69 
40 
2 
210 
18 
27 
17 
8 
25 
4 
26 
59 
1817 
295 
22 
48 
9 ' 
8 
4 
13 
37 
110 
23 
26 
19 
10 
31 
126 
100 
32 
23 
33 
5 
2 
11 
66 
41 
42 
178 
143 
18 
28 
50 
202 
45 
45 
174 
67 
9043 
3425 
6517 
3528 
635 
1797 
128 
293 
34 
B 
219 
414 
60 
145 
70 
73 
47 
118 
9 
8 
5 
31 
1 
1 
7 
ί 
3b 
b 
B 
237 
194 
7 
7 
1 
63 9 
10 
1 2 
4 
10 
1 1 
1 
3 
1 
93 
1 
2283 
1180 
1103 
901 
32b 
194 
63 
8 
1 
B 
i 
i 
i 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
288 
322 
362 
370 
372 
390 
400 
404 
436 
440 
448 
452 
462 
464 
480 
484 
500 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
652 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3701.10 PLA 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET F ILMS PLANS. SENSIBILISES. NON 
IMPRESSIONNES. EN AUTRES M A T . QUE PAPIER. CARTON OU TISSU 
QUES ET FILMS.SENSIBILISES. POUR RADIOGRAPHIE 
30293 
3730 
8585 
29398 
20952 
8022 
1740 
3946 
171 
2138 
4479 
1437 
2S14 
3568 
3057 
1192 
121 
2389 
1928 
879 
940 
982 
963 
557 
704 
2406 
270 
393 
338 
160 
577 
148 
317 
119 
324 
871 
22649 
6674 
219 
397 
122 
103 
210 
217 
398 
1059 
192 
264 
173 
296 
1056 
2186 
2067 
323 
444 
424 
102 
109 
141 
417 
706 
427 
1090 
1220 
247 
333 
436 
2061 
363 
379 
V9V3 
671 
194313 108866 
87648 
58176 
17666 
24954 
2943 
4520 
8151 
1166 
1673 
5972 
2547 
440 
88 
241 
515 
79 
403 
1015 
878 
16 
723 
1472 
3 
399 
1 
1 
22 
202 
14 
13 
4 
473 
127 
359 
351 
634 
4 i 
48 
14 
27 
2 
26 
2 
28307 
19945 
8359 
5905 
3218 
2052 
54 
404 
845 
207 
5748 
4244 
5b2 
899 
141 
396 
67 
168 
bO 
996 
148 
9 
36 
9 
6 
2 
113 
164 
61 
ί 103 
8 
7 
20 
35 
3 
5 
172 
2 
i 
12 
5 
2 
i 3 
b8 
11 
16962 
12494 
3467 
2095 
1812 
1366 
642 
7 
8603 
1293 
291 
2805 
686 
38 
1 
135 
1 
77 
733 
466 
89 
41 
96 
1 
2 
106 
57b 
10 
140 
6 
56 
9 
6 
69 
4 
25 
2 
2 
1 
19 
340 
35 
1 
2 
23 
1 
17065 
13917 
3145 
1672 
1502 
1367 
204 
109 
7 
b. 
H; 
2 
BL 
236 
Ibi 
RI 
: : H: 
10861 
6366 
18935 
6800 
3996 
749 
1128 
82 
811 
2732 
669 
743 
1946 
1026 
930 
112 
1270 
438 
873 
371 
979 
851 
555 
16 
2119 
7 
239 
304 
172 
111 
245 
40 
•286 
748 
19572 
3553 
219 
397 
122 
103 
38 
128 
398 
1057 
192 
263 
173 
106 
336 
1296 
1347 
321 
262 
353 
64 
22 
138 
415 
515 
360 
1690 
1220 
208 
330 
415 
2016 
363 
370 
1771 
662 
109823 48835 
50988 
39143 
B006 
18023 
1402 
3821 
2657 
367 
48 
1821 
3936 
991 
1441 
809 
833 
644 
777 
92 
66 
67 
264 
9 
2 
170 
8 
14 
388 
b 
71 
96 
V497 
2119 
89 
4 2 
VI 
491 
80 
116 
V3 
V4 
59 
3 
191 
77 
12 
21 
5 
9 
1 137 
8 
22774 11261 
11523 
9322 
3121 
2023 
725 
179 
77 
36 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3701.20 LICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UND PLANFILME F. GRAPHISCHE /ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
035 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
045 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
065 SOWJETUNION 
050 POLEN 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
065 RUMAENIEN 
058 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
362 TANSANIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
415 GUATEMAU 
448 KUBA 
484 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
504 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
524 ISRAEL 
626 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
635 KUWAIT 
547 VER. ARAB. EMIRATE 
852 PAKISTAN 
654 INDIEN 
660 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
70B PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR«) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
4522 
1102 
1816 
2267 
1313 
1998 
96 
022 
33 330 
678 
688 
1163 
500 
211 662 
1b 
14b 
136 39 
73 
46 
82 
176 19 
62 
54 
34 61 
15 
57 
15 
138 
12 
13 1B 
30 
10 
798 
1391 
196 
27 
17 
61 
13 
18 
119 42 
18 
30 
99 
22 
10 
22 
21 118 
53 
43 167 
168 
19 
61 
55 42 
15 
39 
20 20 
119 
175 
21 199 
147 
101 
645 
174 
9 
11 
24711 
13730 
10980 
7996 
3606 
2469 
312 
3379 
726 
1094 
760 
1339 
b6 
447 
21 181 
440 
361 
797 
331 
142 369 
10 
108 
72 24 
64 
29 
62 
12B 12 
49 
29 
23 35 
11 
50 
13 
64 
2 
B 17 
16 
2 
634 
324 
121 
26 
15 
20 
6 
5 
106 20 
15 
23 
36 
16 
9 
14 
17 55 
39 
25 163 
142 
18 
49 
37 39 
14 
3 
7 20 
64 
97 
11 126 
34 
27 
177 
93 
6 
14023 
7792 
5231 
4349 
2273 
1620 
156 
101 
131 
716 198 
307 
27 
27 
21 
59 
54 
7 
1 75 
5 
1 1 
6 
2 
24 
5 9 
1 
2 
6 
1 
7 
1 
13b 
8 
1 
1 
1 
1 B 
2 
2 
1 
10 
16 
8 
8 
4 
2019 
1479 
540 
401 
169 
130 
25 
14 
8 
12 
2 
1 
3 
7 
1 
2 
61 
37 
13 
11 3 
3 
516 
173 
610 94 
60 
11 
8 
21 
4 43 
40 
97 
3 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 4 
3 
1703 
1453 
240 
229 117 
10 
1 
410 
166 
57b 85 
289 
7 70 
2 
86 
95 
44 101 
95 
28 
25 
2 10 
20 
14 
6 
10 
12 46 
7 
3 
6 
7 
4 
B 
17 
4 
4 
1 
46 
531 
51 
2 
41 
2 
9 
21 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
10 
15 
2 2b 
10 
8 2 
16 
10 
14 
4 
69 
3 
3 45 
26 
1 
3270 
1801 
1555 
1293 
452 
247 
29 
203 
94 
42b 
352 185 
31 66 
7 
27 
99 
220 165 
27 
40 
69 
3 21 
40 
3 
7 
2 3 
1 
56 
14 
112 
397 
16 
5 
12 
4 
1 
2 
5 
62 
1 
β 
3 
b2 
2 
3 
1 
2 
1 
41 
74 
10 
2 
110 
70 411 
bO 
3531 
1354 
2278 
1705 
585 
557 
100 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
PLAQUES ET F ILMS SENSIBILISES. POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
2 
1 
3 
1 
2 
' 
1 
13 
3 
10 
Β / ■ι 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 008 
024 
028 
030 
032 036 
038 
040 
042 046 
048 
050 052 
066 
060 062 
064 066 
068 
204 
208 
212 
216 220 
224 
288 
322 330 
334 
352 
372 
390 
400 
404 
412 416 
448 
464 
472 
480 
484 500 
504 608 
512 
524 
528 600 
604 
608 
612 
616 624 
628 
632 
636 
647 662 
664 
680 
700 701 
706 
708 
732 
736 
740 800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMAU 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
38179 
8869 
15502 
28307 
11284 
14262 
876 
5899 
323 
36B3 
6363 
4940 
10874 
5319 
1578 
3889 
106 
1499 
1058 
672 
602 620 
887 
2260 
291 494 
384 
430 
462 
182 467 
179 
17B6 
136 
133 120 
231 
105 
4710 
11853 
1286 
231 
141 
685 
124 
159 
843 
472 183 
300 
708 
212 
111 210 
132 
642 
364 555 
1406 
951 
128 
651 b7b 
316 
111 
451 
227 141 690 
778 103 
2390 
636 
436 
4025 
1464 
100 
119 
214552 
123155 
91415 
65949 
32978 
19660 
3504 
27667 
5888 
8349 
7224 
7881 
314 
3870 
184 
148b 
3269 
2426 
6122 
2667 
969 
2169 
43 
1024 
500 
397 
341 391 
527 
1243 
162 436 
173 
246 
250 
104 333 
157 
456 
20 
77 104 
110 
20 
3249 
2927 
569 220 
117 
116 
72 
42 
686 
180 162 
250 
432 
134 
81 155 
97 
301 
IBI 204 
1341 
627 
102 
458 281 
245 
83 
66 
76 129 331 
406 60 
1277 
203 
130 
1264 
653 
46 
108315 
51192 
45123 
31163 
17101 
10739 
1233 
644 
1042 
6269 
1237 
929 
216 
192 
187 
257 486 
116 
14 
407 
117 
7 
29 
31 
91 
72 
9 2 
191 
69 
60 
15 
20 
57 
7 
77 
12 
616 
32 10 
14 
2 
4 
19 
19 
41 
13 1 
27 
1 
6 154 
142 
4 
4 
1 
50 
67 
61 
14511 
10335 
4175 
2627 
1253 
1442 
320 
Ireland Danmark 
115 
105 
12 129 
32 
16 
1 
36 2 
37 
12 
2 
3 
1 
10 
514 
411 
103 
90 36 
11 
3163 
1663 
4613 
494 336 
139 3 
143 
399 
44 
438 379 
454 
13 
7 
9 
3 
4 
2 
24 
24 
3 
1 
9 10 
1 
6 
18 
2 
2 
10 
1 
b 
14 
5 45 
15 
12540 
10408 
2132 
1997 
1406 
119 
31 
5625 
3050 
13763 
1543 
5059 
140 
1046 
39 
1391 
1292 
687 
232β 
1890 
393 
432 
35 
232 
315 
246 
110 179 
229 
916 
120 
56 
15 
112 
132 
78 
111 
292 
59 
49 
11 
5 
θ 800 
6103 
585 
24 
569 
16 
4 139 
289 
13 
21 
10 44 
27 
35 
1 
52 160 
303 
33 314 
26 
169 
138 
63 
24 
221 
133 
12 
192 
62 
1056 
37 
37 716 
517 
13 
12 
65625 
30227 
26295 
19067 
8020 
3988 
527 
1604 
569 
3047 
3513 
784 
421 
610 50 
351 
1191 
1520 
1464 
275 
212 
390 
28 
114 V23 
20 50 
31 
20 
2 
β 
2 
985 
5 
116 
625 
2178 
107 
36 
99 16 
2 
8 
29 
253 5 
3 
20 
15 
238 9 
47 
5 3 
e 2 
32 4 
162 
308 38 
30 
396 
264 
1960 
279 
24966 
10537 
14429 
10986 
5064 
3322 
1372 
47 
21 
25 
5 
21 
21 
190 
33 
158 
127 
97 
29 
21 
50S 
Januar — Dezember 1978 Export 
510 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3701.20 
1040 KUSSE 3 516 363 9 . 1 
Belg.-Lu» 
126 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
15 
3701.92 PLATTEN UND PLANFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . ANDERE ALS 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 945 7 922 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 160 7 
003 NIEDERUNDE 506 8 
004 BRDEUTSCHUND 1053 S 
005 ITALIEN 3S0 3 
006 VER. KOENIGREICH 686 7 
007 IRUND 31 1 
OOB DAENEMARK 38 2 
028 NORWEGEN 62 
030 SCHWEDEN 44 2 
032 FINNUND 39 1 
036 SCHWEIZ 87 7 A 
038 OESTERREICH 86 2 
042 SPANIEN 44 4 
043 ANDORRA 10 3 
048 JUGOSUWIEN 30 
050 GRIECHENUND 15 
052 TUERKEI 5 ¡ 
066 SOWJETUNION 5 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 6 
060 POLEN 9 
202 KANARISCHE INSELN 12 
216 LIBYEN 56 
268 LIBERIA 9 
272 ELFENBEINKUESTE 6 
288 NIGERIA 156 
330 ANGOU 16 
390 REP. SUEDAFRIKA 66 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 
404 KANADA 279 
412 MEXIKO 68 
440 PANAMA 334 
508 BRASILIEN 27 
604 LIBANON 11 
608 SYRIEN IB 
616 IRAN 323 
624 ISRAEL 9 
628 JORDANIEN 16 
632 SAUDI-ARABIEN 216 
636 KUWAIT 124 
644 KATAR 13 
647 VER. ARAB. EMIRATE 121 
649 OMAN 10 
706 SINGAPUR 11 
732 JAPAN 240 
740 HONGKONG 96 
800 AUSTRALIEN 179 
7 
e 
1 
8 
1 
139 
980 
372 
669 
20 
20 
24 
3 
44 
82 
31 
7 
29 
13 
3 
3 
6 
5 
12 
55 
9 
28 
3 
1 
55 
289 
27 
11 
15 
309 
8 
16 
216 
124 
13 
121 
10 
14 
11 
1000 WELT 5712 S3 40 9 4747 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3795 34 9 S 3101 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2916 29 30 2 1545 
1020 KUSSE 1 1198 21 9 2 292 
1021 EFTA-UENDER 327 13 4 1 179 
1030 KUSSE 2 1689 4 19 1336 
1031 AKP-UENDER 187 9 43 
1040 KUSSE 3 29 3 3 19 
3 
7 
2 
4 
19 
10 
8 
7 
3 
1 
1 
3701.98 PLATTEN UND PLANFILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 123 6 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 11 6 18 
003 NIEDERUNDE 76 3 1 
004 BRDEUTSCHUND 323 13 A 
005 ITALIEN 77 21 19 
006 VER. KOENIGREICH 106 4 38 
008 DAENEMARK 24 12 
028 NORWEGEN 208 31 
030 SCHWEDEN 39 1 6 
032 FINNUND 23 1 14 
036 SCHWEIZ 44 5 1 
7 
038 OESTERREICH 14 3 1 
042 SPANIEN 19 1 
066 SOWJETUNION 152 1 
060 POLEN 40 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 226 1 
404 KANADA 9 
516 IRAN 18 18 
632 SAUDI-ARABIEN 21 17 
680 THAIUND 20 5 
12 
96 
52 
212 
25 
64 
10 
5 
10 
1 
31 
9 
A 
49 
13 
E 
210 
3 
16 
14 
494 
66 
5 
3 
30 
16 
42 
18 
35 
30 
9 
ί 
4 
128 
15 
53 
2 
279 
13 
46 
14 
u' 
226 
95 
167 
1 
1829 3 2 
830 3 1 
1189 1 
867 
127 
329 
134 
4 
15 
3 
19 
87 
12 
2 
172 
21 
7 
7 
1 
2 
102 
27 
16 
6 
4 
15 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschtand France Italia 
3701.20 
1040 CUSSE 3 5816 3221 205 2 
3701.92 PLAQUES ET FILMS. POUR IMAGES POLYCHROMES. 
LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 16418 159 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2583 226 9 
003 PAYS-BAS 5242 430 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 18779 178 352 
005 ITALIE 6027 98 
006 ROYAUME-UNI 10675 230 3 
007 IRUNDE 564 8 
008 DANEMARK 723 53 1 
028 NORVEGE 886 16 
030 SUEDE 783 65 
032 FINUNDE 626 18 
036 SUISSE 1507 139 26 
038 AUTRICHE 1607 81 34 
042 ESPAGNE 1007 77 
043 ANDORRE 234 86 
048 YOUGOSLAVIE 699 7 23 
050 GRECE 274 14 
052 TURQUIE 134 62 
056 UNION SOVIETIOUE 214 4 139 
058 REP.OEM.ALLEMANDE 121 
060 POLOGNE 132 7 
202 ILES CANARIES 224 
216 LIBYE 1023 12 1 
268 LIBERIA 166 
272 COTE-D'IVOIRE 166 165 
288 NIGERIA 4463 1 
330 ANGOU 191 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1133 15 4 
400 ETATS-UNIS 311 63 2 ! 
404 CANADA 3508 
412 MEXIQUE 923 
440 PANAMA 4524 
508 BRESIL 350 
604 LIBAN 234 
608 SYRIE 297 1 
616 IRAN 5000 9 
624 ISRAEL 167 18 
628 JORDANIE 297 
632 ARABIE SAOUDITE 4199 
636 KOWEIT 2476 2 
644 QATAR 241 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 2344 2 
649 OMAN 211 
706 SINGAPOUR 163 1 
732 JAPON 2934 
740 HONG-KONG 1204 7 
800 AUSTRALIE 2195 17 
1000 M O N D E 109321 1994 1084 38E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 81009 1203 193 352 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48311 791 892 36 
1020 CUSSE 1 17835 586 140 3£ 
1021 A E L E 5444 327 26 34 
1030 CUSSE 2 29782 110 569 
1031 ACP 5094 2 255 
1040 CUSSE 3 694 96 183 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
16 2253 
AUTRES QUE POUR 
16005 10 
2190 
76 
16647 1 
5878 3 
10212 156 
423 
421 
490 7 
85 
891 56 
1390 
700 3 
149 
566 
267 
69 
69 6 
119 
104 
224 
1007 
166 
715 '. 
87 
18 212 
728 
3929 
350 
234 
296 
4899 
137 
297 
4199 
2474 
239 
2328 
211 
188 '. 
137 
80289 631 
51666 244 
28734 287 
5583 277 
3381 62 
22780 3 
993 3 
371 5 
3701.96 PLAQUES ET FILMS. POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . AUTRES QUE POUR 
LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 2106 72 . 6C 
002 BELGIQUE-LUXBG. 523 131 70 
003 PAYS-BAS 1312 36 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5302 117 1E 
005 ITALIE 990 221 237 
006 ROYAUME-UNI 1612 31 428 C 
008 DANEMARK 378 6 166 
028 NORVEGE 1415 2 428 
030 SUEDE 439 12 74 
032 FINUNDE 283 8 173 
036 SUISSE 100 / BO 26 2 
038 AUTRICHE 278 66 2 3 
042 ESPAGNE 162 13 2 61 
056 UNION SOVIETIOUE 962 2 6 
060 POLOGNE 426 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 164 22 
400 ETATS-UNIS 2088 10 7 
404 CANADA 142 4 
616 IRAN 217 212 
632 ARABIE SAOUDITE 29B 250 A 
680 THAIUNDE 231 58 
5 178B 
294 
1029 
76 4690 
362 
1 1044 
200 
A 
96 
166 
23 
742 
206 
68 
677 
274 
126 
1858 
45 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
119 
244 
158 
4720 
1401 
48 
74 
6B6 
246 
443 
216 
623 
395 
2 
227 
3 
3 
3 
6 
2 
21 
3 
3747 
191 
1027 
14 
3508 
195 
595 
92 
2 
2 
14 
152 
2746 
1197 
2041 
16 
5 
b 
24921 74 40 
7372 74 18 
17648 23 
11200 
1605 
6311 
3841 
38 
14 
9 
9 
181 
27 
236 
503 
170 
6 
18 
880 
194 
76 
157 
12 
B 
277 
150 
6 
213 
93 
2 
44 
173 
1 
ι' 
10 
4 
1 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3702 
3702.01 
LICHTEMPFINDLICHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN, NICHT 
BELICHTET 
MIKROFILME, BREITE M A X . 35 M M 
001 
002 
003 
004 
00S 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
44 
19 
21 
99 
63 
91 
8 
7 
7 
16 
14 
21 
183 
641 
366 
289 
272 
66 
11 
17 
12 
6 
4 
2 
10 
4 
5 
39 
20 
19 
17 
14 
1 
22 
3 
1 
34 
33 
2 
2 1 
74 
53 
81 
1 
12 
7 7 
132 5 
439 
257 
232 
223 29 
3702.03 FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN. BREITE M A X . 35 M M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNOE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
B 
9 
18 
8 
36 
164 
79 
B5 
65 
5 
16 
1 
1 
29 
22 
69 
31 
28 
23 
23 
12 
12 
3702.05 FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE M A X . 35 M M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
10 
29 
121 
62 
58 
36 
11 
18 
1 
5 
28 
17 
8 
7 
7 
10 
8 
3 
3 
31 
17 
13 
5 
7 
22 
5 
73 
31 
41 
34 
3 
2 
12 
5 
8 
3 
5 
1 
3702.32 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
M A X . 30 M . AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
187 
125 
213 
bb4 
330 
377 
39 
49 
3 
42 
136 
23 
99 
86 
6b 
7 
12 
7b 
92 
328 
223 
271 
34 
3 
2 
207 
2 
12 
58 
29 
29 
25 
29 
7 
22 
10 
10 
12 
3V 
VO 
3 
Ireland Danmark 
45 
15 
1779 
785 1016 
661 333 
145 
18 VII 
117 
44 
73 
18 9 
5V 
2 3 
2 
168 
87 
71 
58 5b 
12 
9 1 
22 
8 
15 
13 1 
2 
25 
25 
25 
8 
860 
462 
399 
311 57 
12 
77 
18 
7 
595 
139 
457 
260 210 
67 
7 
130 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
516 
222 
22634 
12158 
10474 
6839 
3502 
1826 
170 
1610 
1 
3 
1542 
496 
1045 
269 
164 
714 
33 
62 
19 
1948 
1019 
929 
784 
747 
122 
56 
23 
164 
79 
85 
73 
5 
13 
1 
/ 4 
4 
4 
323 
99 
14174 
9014 
6169 
3700 
1226 
161 
12 1277 
173 
120 
4395 
1185 
3232 
1993 
1340 
792 
68 446 
3702 PELLICULES SENSIBILISEES. NON IMPRESSIONNEES.EN ROULEAUX OU 
EN BANDES 
3702.01 M ICROFILMS. LARGEUR M A X . 35 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
638 
149 
281 
1146 
776 
951 
103 
100 
101 
207 
155 
254 
16b0 
120 
7429 
4147 
3281 
3029 
650 
163 
7 
6b 
1 
14 
201 
1 2 3 
77 
6b 
34 
4b 
bb 
43 
102 
312 
110 
202 
178 
148 
16 
11 
4 
3702.03 F ILMS POUR LA RADIOGRAPHIE. LARGEUR M A X . 35 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
154 
312 
577 
239 
623 
760 
144 
146 
1984 
1826 
1283 
163 
459 
23 
2 
23 
410 
291 
469 
430 
297 
4 
133 
13 
145 
52 
a 
681 
279 
282 
90 
23 
33 
1 1 
3702.06 FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES. LARGEUR M A X . 35 M M 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 
008 
024 
028 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3702.32 Ρ 
L 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
139 
505 
155 
102 
1943 
1032 
911 
470 
220 
291 
102 
149 
167 
9 3 
7 4 
44 
27 
257 
16 
81 
488 
293 
193 
136 
129 
7 
120 
2 
168 
130 
29 
2 
54 
10 
202 26 
3 
7 2 
313 
292 
21 
17 
14 
3 
86 
170 
3 
9 
669 
315 
354 
104 
33 166 
17 
489 
215 908 
679 
877 
8 
16 6 
149 
87 
1 13 
1833 
112 
6773 
3194 
2579 
2447 
397 
76 
131 
297 
341 164 
205 
469 
144 23 
2200 
1162 
1060 
870 
121 99 
18 
42 
173 
110 
63 
51 
1 13 
9 
62 
101 
5 36 11 
95 
84 94 
38 
15 
19 9 
6 
770 
393 
377 
300 
239 
67 
24 
63 
27 
26 
15 
lb 11 
12 
3b 
3 
250 
78 
172 
89 
27 83 
60 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR M A X . I 6 M M . 
ONGUEUR M A X . 30 M. E X C L POUR ARTS GRAPHIQUES 
4736 
3371 
7041 
1 3 8 9 8 
8 0 4 4 
8674 
876 
1447 
109 
1366 
3720 
744 
3792 
1838 
2B09 
226 
301 
406 
1989 
2621 
9b2B 
5393 
4875 
384 
600 
61 
43 
3789 
1160 
79 
430 
143 
194 
40 
1 
54 
54 
175 
116 
471 
270 
773 
65 V 
6 9 3 
108 
452 
24 
20 
20 
8 3 
6 3 
12 
12 
511 
Januar —Dezember 1978 Export 
512 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3702.32 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
205 CEUTA UND MELILU 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUEU 
50B BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDONIEN 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 
958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSES 
3702.38 FILM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
76 
19 
121 
80 
9 
84 
vv 5 
6 
14 
b 
5 
6 
5 
6 
5 
4 
3 
19 
4 
7 
86 
16 
20 
6 
4 
14 
8 1 
3 
12 
12 
24 
8 
3 
48 
7 
5 
6 
5 
2764 
1872 
880 
649 
348 
210 
33 
17 
HRFARB 
3: 
12 
6' 
4< 
• 67
' : 1! 
■ 
' 1 
E 
' 
: '. 1  
• 
1" 
1 
6 
2 
! li 
15 
5 
2 
45 
7 
844 
42! 
415 
32! 
17: 
8" 
: 5 
12 
ί 
E 
1£ 
ί 
Ε 22 
2 
1 
ε t 
4 
; 
4 
e 4 
5 
e 
1138 
1003 135 
87 
54 
47 
7 1 
GE A U F N A H M E N . 
FUER GRAPHISCHE Z W E C 
153 
7 
18 
188 
38 
76 
12 
27 
20 4 
9 5 
20 
37 
5 
28 
9 
13 4 
3 
12 4 
4 
15 
136 
27 
6 
21 
925 
500 
426 
5 
; 
2 
11 
I 
3 
2 2 
21 
25 
ie 
2 2 
2 1 
5 
24 
A 
ί 1 
1 
124 
57 
67 
3 
63 
1 
377 285 
91 
76 
20 18 
1 
53 
24 
29 
21 15 
6 
3 3 3 
1 1 
1 18 
13 b4 
23 
17 
15 
11 1 
12 7 β 3 3 
12 4 
2 
14 
102 
27 
Β 
21 
632 343 289 
23 6 
49 IB 3 
18 
1 
13 
1 
19 
345 115 230 
151 
110 
68 
23 
10 
17 
17 
12 
2 
97 
49 
47 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
062 
064 
204 
205 
208 
212 
272 
288 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
484 
608 
828 
600 
612 
616 
624 
636 
740 
800 
804 
809 
822 
968 
3702.32 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
CEUTA ET MELILU 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3702.38 P I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
2052 
605 
4297 
2353 
278 
2525 
876 
177 
264 
442 
221 
152 
166 
193 
216 
216 
171 
104 
691 
156 
193 
1710 
372 
683 
133 
163 
469 
126 
171 
115 
217 
5V1 
779 
330 
1 16 
820 
176 
17b 
272 
136 
74734 
48055 
25649 18892 
11051 
7111 1 133 
608 
666 
3b8 2110 
1274 
108 
1858 
1 
34 
123 
423 
196 
30 
1 17 
8 
215 
17 
16 
70 
8 
123 
269 
330 
12 
ί 469 
28 
145 
61 
159 
498 
447 
273 
74 
779 
175 
2 
2 
25321 
13129 12192 
8935 
4922 3095 
181 
162 
327 
62 
296 
447 
6S 
19S 
874 
94 
1 
2C 
174 
216 
163 8E 
1 46 
2 
1 
133 
162 
17: 
27C 
29227 
24591 
4536 
28 1 ε 
1641 
169E 
251 
22 
128 
1 8 
2 
24 
2 36 
16 
27 
ί . 1 
68 
1189 
22 
75 
26 
27 
6 
21 
24 10 
3 
. . 113 
7520 
5653 
18B7 1489 
139 
221 6 
32 
>UR IMAGES P O L Y C H R O M E S , L A R G E U 
M. E X C L P O U R A R T S G R A P H I Q U E S 
3020 216 
blO 
4169 
800 
1447 
342 
397 
326 
189 
437 
148 
443 
1444 
237 
1053 
439 
453 
128 
151 
570 
184 
167 
213 
30/9 
411 
100 
167 
250 
22976 
10959 
12015 
6 
2 
80 
13 
49 
2 
2 
122 8 
336 151 
185 
3E 
3E 
446 
64E 
351 
27 
51 
14 
37 
27 
5£ 
87," 
201 
173 
14 
3 
1 
3 
E 
89 
3473 1542 
1931 
138 
. 
153 
ε' 
1 
16 
2 
20 
1337 
1748 
296 
1451 
725 
644 82 
76 
896 
184 
1875 
631 
99 
744 
141 
5 3 
24 
122 
2 
1 1 
12 
180 
20 
670 
ι 
2: 
R97 
591 Ki­li' 
bh 
ι: ι 4 
53 
27 17 
311 
33 
32 
36 3 
10938 
3148 
7788 
5439 
4246 
2066 689 
285 
If lh( 
31 
1 
3 
t 
■ 
711 
702 
9 
2769 
383 
3109 
197 
998 
330 
228 
42 
390 
28 
384 
496 
27 
514 
344 
260 
114 
147 
570 
1B3 
100 
199 
1560 
398 
163 
244 
14773 
7755 
5987 
89 
5 
12 
432 
6 
342 
36 
37 
1 1 
2 
93 
59 
2 
539 
95 
Ol 
14 
169 
8 
1 1 
3 
5 
2388 
920 
1447 
242 
149 
93 
72 
37 
21 
65 
60 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jenvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschlend France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3702.38 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3702.41 
283 
46 
81 
12 
60 
36 
7 
10 
6 
10 
201 
30 
b7 
3 
30 
UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . 
LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
628 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
740 HONGKONG 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
115 
73 
115 
123 
116 
102 
6 
27 
2V 
86 
19 
5V 
38 
3 
V3 
3 
3 
4 
9 
37 
5 
V 
1 
1034 
878 
366 
3 1 5 
VW 
37 
6 
3 
38 
94 
57 
90 
2 
17 
9 
31 
14 
39 
31 
2 
22 
1 
3 
9 
33 
9 
3 
6 
3 
2 
2 3 5 
207 
126 
25 
1 
2 
27 
10 
92 
33 
12 
45 
3 
1 
2 
252 
181 
71 
65 
60 
3702.43 FILME. KEINE UMKEHRFILME. FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 
> I 6 BIS 35 M M . LAENGE M A X . 30M. AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
279 
137 
243 
622 
391 
192 
41 
119 
8 
101 
181 
81 
247 
140 
35 
192 
5 
7 
13 
49 
11 
5 
7 
3 
35 
74 
269 
47 
18 
12 
b 
6 
4 
6 
12 
35 
171 
42 
97 
104 
31 
16 
18 
20 
55 
42 
65 
bl 
7 
39 
2 
b 
43 
11 
1 
2 
6 
3 
3 
4 
35 
10 
17 
16 
5 
5 
2 
3 
5 
10 
22 
56 
100 
278 
237 
1 
3 
45 
101 
5 
51 
11 
7 
238 
155 
2 
34 
239 
30 
2 
7 
7 
30 
26 
4 
3 
10 
2 
12 
5 
147 
100 
47 
41 
35 
5 
3 
1 
56 
21 
35 
101 
49 
25 
92 
5 
74 
116 
37 
177 
44 
27 
43 
31 
b 
20 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3702.38 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
6950 
1290 
2575 
50b 
2480 
142 
133 
36 
7 
7 
1118 
162 
420 
209 
393 
3847 
784 
1722 
3702.41 PELLICULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I6 M M 
A 3 5 M M . LONGUEUR M A X . 30M. E X C L POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
04B 
050 
390 
400 
404 
ΑβΑ 
52β 
624 
740 
822 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
HONG­KONG 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
4203 
2610 
5866 
4440 
4000 
5249 
351 
1109 
1064 
2949 
709 
2578 
1796 
192 
1014 
208 
103 
198 
536 
959 
183 
182 
141 
209 
115 
131 
42814 
27827 
14987 
12806 
9350 
2024 
310 
158 
3246 
1310 
6124 
1878 
4845 
90 
763 
310 
1036 
422 
2099 
1497 
109 
961 
3 
89 
115 
536 
811 
183 
182 
141 
101 
66 
6 
26866 
17255 
9810 
8354 
5474 
1163 
138 
103 
927 
358 
3179 
1069 
402 
207 
567 
1534 
208 
30 
85 
16 
17 
205 
5 
126 
9404 6142 3262 
2726 2462 
509 67 29 
134 
26 137 7 
160 
160 166 162 
13 
11 1 1 2 2 
3702.43 PELLICULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR >I6 A 35 MM. LONGUEUR MAX. 30M. EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 052 064 204 208 212 216 288 390 400 404 484 B08 512 b28 600 612 616 624 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
6601 
3335 
7151 
15243 
10152 
3974 
1059 
3399 
229 
2666 
4477 
2202 
6715 
3823 
852 
5245 
181 
188 
385 
1201 
b09 
204 
216 
134 
206 
16b 
7b6 
1633 
6071 
827 
4bb 
211 
164 
126 
132 
328 
362 
995 
4418 
952 
3229 
2537 
803 
398 
542 
524 
1147 
1144 
lbb2 
1443 
238 
1195 
1 
42 
204 
1109 
501 
b9 
53 
131 
74 
138 
170 
978 
153 
281 
420 
100 
164 
64 
89 
261 
289 
573 
1462 
2744 
7898 
6225 
28 
157 
165 
258 
27 
102 
1234 
7 
2770 îeo 
77 
27 
157 
3 
103 
770 
163 
121 
4044 
3011 
1 
6 
11 
7 
6 
14 
263 
7 
104 
29 
14 
5 
649 
4263 
544 
35 
111 
62 
59 
7 
1 
134 
41 
10 
114 
24 
2 
7 
10 
56 
14 
Ireland 
470 
202 
339 
121 
638 
955 
238 
247 
1221 
1053 
261 
134 
140 
374 
79 
449 
213 
65 
36 
63 
113 
108 
30 
5105 
4109 
1998 
1672 
1381 
299 
83 
26 
1288 
604 
941 
3029 
1378 
65Í 
2663 
150 
1961 
3037 
1012 
5040 
1 140 
593 
1012 
139 
72 
6 
581 
105 
649 
2 
29 
2 
102 
7 
95 
34 
22 
2 
207 
513 
Januar —Dezember 1978 Export 
514 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3702.43 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINEN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
5 
18 
5 
14 
7 
21 
2 
3796 
2022 
1776 
1491 
792 
272 
53 
10 
3 
8 
3 
14 
1 
4 
4 
19 
1045 
479 
567 
425 
239 
139 
877 
678 
199 
172 
66 
26 
830 
464 
367 
324 
2 
36 
10 
9 
3702.48 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE 16 BIS 35 M M . 
LAENGE >30 M. AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRIAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
132 
36 
24 
255 
416 
667 
4 
71 
3 
21 
4 
13 
4 
5 
210 
86 
9 
10 
15 
6 
15 
32 
51 
3 
13 
2 
17 
167 
9 
10 
14 
4 
7 
13 
21 
9 
17 
17 
24 
2487 
1607 
880 
bOO 
51 
145 
7 
136 
107 
310 
122 
2 
15 
4 
8 
3 
1 
160 
82 
40 
28b 
27 
11 
18 347 
276 
33 
9 
3 
63 
390 
3bb 
3b 
21 
11 
8 
3 
14 
104 
78 
258 
60 
1 
4 
1 
49 
7 
10 
IG 
144 
8 
10 
11 
3 
17 
17 
1 1 
1004 
612 
392 
266 
7 
1 14 
13 
3702.72 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE MAX. I 6 M M . LAENGE 
M A X . 30M. AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
008 DAENEMARK 
288 NIGERIA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
)020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
18 
3 
51 
13 
37 
8 
29 
21 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1008 
378 
828 
5b9 
479 
67 
37 
2 
14 
2 
15 
32 
141 
51 
90 
21 
5 
16 
4 
53 
17 
3 
42 
10 
32 
6 
27 
20 
3702.43 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
119 
315 
128 
287 
173 
247 
110 
451 
102 
95358 
50818 
44640 
36886 
20963 
7297 
1289 
331 
85 
236 
83 
287 
38 
1 19 
82 
418 
28139 
12879 
15260 
11032 
6046 
4124 
332 
105 
29 
58 
135 
96 
15 
30 
14932 2 4 2 9 6 
18516 8164 
6779 6778 
4821 5819 
1 7 9 3 44 
S92 60b 
140 76 
48 150 
210 
199 
274 
170 
104 
13 
3702.48 PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M. E X C L POUR ARTS GRAPHIQUES 
/ 
2 
2 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
070 
208 
390 
400 
484 
608 
52B 
616 
624 
662 
664 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1817 
720 
54b 
4b62 
5376 
7919 
173 
973 
127 
521 
169 
441 
181 
119 
2626 
2406 
202 
156 
1039 
357 
871 
1930 
1496 
214 
261 
106 
171 
2041 
246 
1 26 
239 
100 
110 
24 1 
267 
157 
185 
173 
400 
40894 
22083 
18810 
9801 
1560 
2694 
249 
621 1 
109 
18 
1 
93 
21 
10 
7 
2 
1 
2 
1 1 
362 
265 
2633 
3676 
2716 
181 
1 1 1 
445 
168 
318 
118 
37 
1968 
2011 
4 
1036 
1318 
214 
106 
3 
522 
259b' 
631 
154 
477 
436 
124 
28 
1 
13 
18318 
10032 
8286 
5190 
1 198 
497 
134 
2598 
4664 
3469 
1085 
795 
1 
109 
208 
200 
8 
2 
1367 
203 
1306 
1177 
2566 
2 
/lb 
13 
52 
3 
637 
140 
153 
275 
161 
1314 
246 
1 18 
140 
67 
71 
232 
214 
157 
1B4 
171 
99 
12050 
7338 
4714 
2807 
84 
1631 
2 
276 
3702.72 PELLICULES P O U R IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR M A X . I6MM. 
L O N G U E U R M A X . 30M, EXCL. P O U R RADIOGRAPHIE ET A R T S GRAPHIQU. 
008 DANEMARK 
288 NIGERIA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
150 
237 
109 
962 
299 
862 
178 
450 
207 
20 
1 
207 
70 
138 
101 
29 
22 
42 
7 
36 
3 
26 
10 
23 
3 
20 
30 
30 
5 
21 
2b 
27 
12 
3 
28901 
10564 
16337 
14959 
12932 
1351 
741 
28 
95 
137 
63 
101 
214 
3 
14 
14 
42 
79 
20 
706 
33 
3 
2 
357 
659 
1919 
β 
127 
3 
32 
27 
2 
12 
4883 
846 
4037 
566 
151 
323 
107 
3146 
145 
217 
108 
638 
173 
464 
70 
394 
23b 
125 
125 
480 
209 
271 
231 
144 
39 
29 
25 
3 
3 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE M A X . I 6 M M . LAENGE 
>30M, AUSGEH. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
070 ALBANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENOER 
1040 KUSSE 3 
63 
50 
49 
25 
19 
23 
23 
10 
227 
24 
18 
10 
10 
7 
21 
761 
206 
547 
374 
28 
93 
15 
79 
21 
2 
25 
24 
1 
l 
1 
14 
16 
1 
1 
1 
14 
76 
35 
40 
23 
1 
1 
31 
7 
10 
19 
23 
10 
7 
7 
6 
16V 
19 
10 
7 
13 
496 
100 
395 
268 
24 
62 
7 
6b 
3702.82 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . LAENGE 
M A X . 30M. AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
33 
28 
12 
38 
8 
7 
10 
295 
123 
173 
63 
30 
108 
29 
9 
9 
3 
2 
6 
38 
2 
164 
65 
109 
24 
14 
78 
2 
3 
20 
16 
3 
2 
64 
40 
24 
15 
10 
3702.85 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE > I 6 BIS 3 5 M M . LAENGE 
>30 M . AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
003 
004 
005 
()(]« 
030 
042 
060 
062 
064 
400 
404 
528 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
12 
10 
2 ί 
20 
17 
5 
13 
l i b 
2b 
9 
21 
602 
255 
318 
224 
26 
58 
36 
18 
10 
8 
1 
2 
3 
28 
14 
13 
2 
1 
7 
3 
53 
48 
6 
3 
2 
1 
48 
5 
62 
6 
33 
7 
20 
14 
3 
7 
69 
328 
166 
172 
' 16 
15 
32 
24 
3 
50 
b 
108 
82 
2 
2b 
40 
10 
30 
13 
10 
lb 
12 
2 
10 
3 
53 
19 
177 
58 
121 
102 
10 
15 
5 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Velours 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR M A X . I 6 M M . 
LONGUEUR >30M. E X C L POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
441 
194 
788 
511 
468 
181 
175 
175 
217 
441 
350 
423 
327 
155 
123 
132 
2799 
253 
237 
206 
205 
182 
248 
10549 
2489 
8159 
4982 
432 
1796 
302 
1379 
3 
10 
1 1 ï 
17 
5 
130 
6 
7 
8 
1 
108 
22 
179 
141 
38 
26 
21 
5 
92 
11 
80 
13 
13 
56 
48 
781 
291 
490 
297 
8 
62 
28 
27 
380 
82 
560 
7 
312 
145 
108 
165 
203 
235 
348 
413 
196 
133 
123 
82 
1512 
18b 
2 
144 
205 
172 
134 
7003 
1375 
5528 
3080 
357 
1333 
167 
1215 
3702.82 PELLICULES POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR M A X . 30M, EXCL. P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
412 
199 
446 
565 
389 
231 
103 
138 
525 
186 
223 
224 
6703 
2234 
3458 
1 136 
609 
2066 
706 
267 
381 
151 
392 
153 
62 
60 
91 
512 
51 
201 
3163 
1169 
1995 
494 
290 
1374 
209 
127 
43 
46 
402 
207 
62 
37 
5 
13 
1320 
710 
609 
172 
123 
335 
231 
103 
328 
95 
233 
230 
3702.55 PELLICULES POUR IMAGE M O N O C H R O M E S . LARGEUR > I 6 A 35 M M . 
LONGUEUR >30 M . EXCL. POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
060 
062 
064 
400 
404 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
816 175 
1051 750 465 130 222 298 106 196 
1621 337 113 393 
6062 3393 4871 
3227 377 B29 
616 
3 
67 
27 20 42 134 
225 71 164 
38 7 
42 74 
422 226 197 
46 19 103 47 
89 10 66 
54 
2 
326 260 66 24 2 26 14 
12 102 101 393 
15 60 
36 1224 68 235 
114 
2858 839 1919 1562 32 342 67 16 
2 
65 
102 
5 
42 
38 
38 
 . 
I  
1 
10 
23 
13 
11 
11 
10 
24 
10 
13 
9 
5 
4 
 
b07 
70 
634 
79 
277 
78 
220 
242 
40 
99 
486 
67 
108 
16 
3613 
1585 
1928 
1133 
180 
406 
390 
773 
178 
595 
2V3 
164 
339 
260 
33 
217 
66 
326 
562 
38 
56 
11 
21 
1116 
280 
5 
371 
3551 
1238 
2313 
1973 
157 
250 
91 
61 28 23 17 12 
515 
Januar — Dezember 1978 Export 
516 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3702.91 MIKROFILME. BREITE >35 M M 
001 FRANKREICH 116 52 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 7 
003 NIEDERUNDE 40 6 
004 BR DEUTSCHUND 86 
005 ITALIEN 17 5 
006 VER. KOENIGREICH 81 59 
030 SCHWEDEN 11 6 
036 SCHWEIZ 26 1 
038 OESTERREICH 16 3 
042 SPANIEN 13 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 125 
508 BRASILIEN 5 
732 JAPAN 8 
1000 WELT 816 160 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 374 129 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 241 21 
1020 KUSSE 1 229 19 
1021 EFTA-UENDER 61 11 
1030 KUSSE 2 12 2 
1000 kt 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
ι 3 
1 1 
1 
1 1 
1 
3 
2 
3 
24 
1 
1 
15 2 26 
β 2 27 
9 . 1 
6 1 
1 
3 
3702.93 FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN. BREITE >35 M M 
001 FRANKREICH 84 26 
003 NIEDERUNDE 12 1 
004 BRDEUTSCHUND 126 
006 ITALIEN 14 1 
006 VER. KOENIGREICH 184 121 
042 SPANIEN 8 
048 JUGOSUWIEN 210 1 
208 ALGERIEN 7 
220 AEGYPTEN 4 
28B NIGERIA 29 
390 REP. SUEDAFRIKA 200 
400 VEREINIGTE STAATEN 84 56 
404 KANADA 10 
628 ARGENTINIEN 10 
616 IRAN 12 
624 ISRAEL 5 1 
632 SAUDI-ARABIEN 9 
732 JAPAN 168 167 
1000 WELT 1273 378 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 430 150 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 843 228 
1020 KUSSE 1 696 224 
1021 EFTA-UENDER 11 
1030 KUSSE 2 124 1 
1031 AKP-UENDER 32 
1040 KUSSE 3 24 
8 
110 
4 
1 1 
1 
157 
184 
125 353 
115 9 
9 344 
2 342 
2 1 
7 2 
2 
3702.95 FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE. BREITE >3S M M 
001 FRANKREICH 343 91 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 285 246 
003 NIEDERUNDE 174 32 
004 BR DEUTSCHUND 696 
005 ITALIEN 606 88 
006 VER. KOENIGREICH 421 233 
007 IRUND 23 3 
008 DAENEMARK 62 7 
028 NORWEGEN 69 5 
030 SCHWEDEN 101 10 
032 FINNUND 74 22 
036 SCHWEIZ 76 6 
03B OESTERREICH 47 10 
040 PORTUGAL 27 1 
042 SPANIEN 49 28 
048 JUGOSUWIEN 70 7 
060 GRIECHENUND 22 3 
052 TUERKEI 41 3 
066 SOWJETUNION 7 
060 POLEN 16 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 18 3 
064 UNGARN 26 4 
066 RUMAENIEN 6 2 
220 AEGYPTEN 6 4 
288 NIGERIA 19 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 67 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 438 113 
404 KANADA 48 
412 MEXIKO 26 4 
508 BRASILIEN 81 1b 
528 ARGENTINIEN 19 19 
604 LIBANON 9 
616 IRAN 25 16 
147 
4 
β 
69 3 
46 
10 2 
ί 2 
3 
1 
1 
16 e 
ι' 
ί 2 
ί 
ί 11 
5 
2 
16 
196 
78 
85 
29 
21 
26 
15 
27 
ε 3 
1 
3 
Α 
1 
11 
Α 
31 
9 
11 
24 
S 
13 
2 
18 
3 
17 
i 4 
106 
ε 3 
174 
64 
120 
1 15 
6 
6 
38 
11 
15 
9 
61 
8 
52 
6 
4 
15 
28 
10 
10 
12 
4 
8 
1 
360 
137 
223 
124 
β 
79 
1 
21 
62 
107 
242 
261 
91 
9 
9 
8 
30 
4 
20 
22 
10 
1 1 
25 
12 
33 
7 
5 
10 
7 
3 
1 
6 
24 
261 
17 
15 
13 
7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
47 
14 
.31 
42 
7 
2 
6 
24 
8 
8 
19 
2 
244 2 
164 2 
90 
BB 
43 
2 
12 
29 
1 
1 
59 
18 
41 
3 
2 
35 
29 
3 
43 
17 
27 
63 
131 
1 Í 
17 
34 
34 
33 
20 
9 
12 
9 
16 
4 
2 
2 
4 
1 
7 
11 
64 
9 
1 
29 
A 
Bestimmung 
Destinetion 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3702.91 M ICROFILMS. LARGEUR >35 M M 
001 FRANCE 1088 460 
002 BELGIOUE-LUXBG. 211 69 
003 PAYS-BAS 339 61 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1072 
005 ITALIE 235 104 
006 ROYAUME-UNI 785 426 
030 SUEDE 132 29 
036 SUISSE 263 10 
038 AUTRICHE 199 29 
042 ESPAGNE 125 33 
400 ETATS-UNIS 1904 
508 BRESIL 114 
732 JAPON 109 
1000 M O N D E 7036 1337 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3520 1110 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 3215 227 
1020 CUSSE 1 3022 198 
1021 A E L E 676 99 
1030 CUSSE 2 186 24 
3702.93 FILMS POUR LA RADIOGRAPHIE. 
001 FRANCE 1390 387 
003 PAYS-BAS 263 25 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3130 
005 ITALIE 229 17 
006 ROYAUME-UNI 2518 1704 
042 ESPAGNE 152 
048 YOUGOSUVIE 2547 I4 
208 ALGERIE 104 
220 EGYPTE 125 2 
288 NIGERIA 352 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 2385 
400 ETATS-UNIS 1066 727 
404 CANADA 176 
62B ARGENTINE 181 
616 IRAN 152 3 
624 ISRAEL 106 11 
632 ARABIE SAOUDITE 139 3 
732 JAPON 846 638 
1000 M O N D E 17445 3793 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 7545 2144 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9796 1549 
1020 CUSSE 1 7463 1593 
1021 A E L E 212 11 
1030 CUSSE 2 1973 37 
1031 ACP 412 1 
1040 CUSSE 3 363 19 
France 
5 
7 
9 
11 
20 
1 
18 
27 
126 
53 
73 
60 
1 
13 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 
i 
ί 
ν 
14 
12 
3 
3 
1 
LARGEUR >35 M M 
7 
2749 
27 
32 
1 
26 
3 
1 
3001 
2816 
185 
31 
29 
143 
45 
12 
95 
i 
13 
1//U 
8 
2176 
4 
1 
4 
4101 
110 
3990 
3956 
10 
34 
4 
Nederlan 
20 
7 
208 
5 
7 
249 
240 
9 
7 
7 
e 
6 
6 
3702.96 FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES. LARGEUR >35 M M 
001 FRANCE 6817 1746 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2383 1788 
003 PAYS-BAS 3110 816 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11739 
006 ITALIE 7174 1602 
006 ROYAUME-UNI 7463 4579 
007 IRUNDE 274 28 
008 DANEMARK 982 151 
028 NORVEGE 937 81 
030 SUEDE 1402 127 
032 FINUNDE 948 290 
036 SUISSE 1642 132 
038 AUTRICHE 856 177 
040 PORTUGAL 306 19 
042 ESPAGNE 511 218 
048 YOUGOSUVIE 892 203 
050 GRECE 290 59 
052 TURQUIE 637 66 
056 UNION SOVIETIQUE 184 5 
060 POLOGNE 239 84 
062 TCHECOSLOVAQUIE 307 52 
064 HONGRIE 236 3B 
066 ROUMANIE 100 46 
220 EGYPTE 162 124 
288 NIGERIA 339 37 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 915 37 
400 ETATS-UNIS 5281 1719 
404 CANADA 568 9 
412 MEXIQUE 3B3 70 
608 BRESIL 1057 206 
528 ARGENTINE 109 107 
604 LIBAN 160 
616 IRAN 375 258 
76 
175 
1515 
666 
86 
9 
25 
45 
5 
84 
28 
10 
3 
134 
2 
5 
24 
20 
13 
2 
17 
123 
76 
28 
3 
3 
49 
14 
7 
7 
70 
1 
2471 
36C 
3794 
ινοε 
1278 
524 
372 
440 
259 
51 1 
94 
46 
12 
1 
67 
40 
15 
IE 
69 
8Ε 
40Ε 
14b 
157 
A 
333 
153 
A 
i Belg.-Lux. 
235 
63 
413 
62 
327 
28 
46 
94 
1706 
114 
6b 
3170 
1111 
2069 
1944 
173 
114 
771 
228 
368 
1B5 
769 
149 
/63 
78 
116 
9 
200 
339 
174 
177 
145 
95 
121 
6 
5847 
2354 
3493 
1B48 
142 
1340 
22 
306 
1075 
1806 
5310 
3364 
1497 
126 
141 
122 
376 
108 
474 
408 
108 
174 
377 
130 
534 
167 
85 
149 
84 
33 
25 
81 
343 
2666 
178 
217 
234 
2 
80 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
372 
130 
208 
441 
53 
12 
75 
197 
66 
74 
196 
17 
2127 12 
1282 12 
845 
810 
395 
35 
137 
3 
6 
2 
340 
9 
2 
2 
11° 
2 
897 
218 
479 
35 
20 
419 
340 
26 
523 
143 
313 
959 
334 
ε 120 
167 
337 
414 
286 
334 
142 
124 
104 
107 
42 
2 
22 
31 
68 
77 
21 
135 
125 
744 
101 
17 
283 
2 
5 
6 
7 
112 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3702.95 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
708 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
11 
46 
14 
42 
12 
9 
37 
30 
11 
57 
4289 
2609 
1758 
1226 
393 
451 
47 
1 
32 
3 
1 
2 
1 
1041 
700 
341 
213 
54 
112 
6 
225 
180 
85 
21 
5 
3 
11 4 6 
773 
652 
221 
160 
96 
47 
4 
13 
30 
28 
10 
30 
1630 780 760 528 95 
186 
13 
36 
3702.97 FILME FUER MEHRFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . AUSGEN. 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
628 ARGENTINIEN 
516 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENOER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
264 
33 
148 
173 
21 
13 
28 
16 
9 
22 
12 
7 
6 
3 
7 
21 
5b 
20 
1341 776 565 220 92 
327 
17 
18 
26 4 16 3 16 
32 
29 
61 
4 
1 
6 
1 10 4 
168 
73 
83 
4b 
20 
33 
2 
20 
134 
87 
38 
22 
21 
3 
3 
12 
43 
22 
22 
7 
18 
17 
221 
6 
216 
3702.95 FILME FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . BREITE >35 M M . AUSGEN.FUER 
ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEOERUNOE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
272 ELFENBEINKUESTE 288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
247 
42 
56 
310 
158 
292 9 
34 
8 
55 14 
76 
19 
16 
7 7 
7 
17 17 
129 
8 
19 
10 
11 
15 
15 
116 
3 
2 
5 
16 
12 249 
12 109 
9 
31 1 6 3 
lb 3 
31 b 4 2 2 3 
1 
12 
884 309 376 
278 141 
85 
19 
12 
229 
12 
35 
103 131 
7 7 5 
13 θ 
13 
15 
40 
2 
11 7 
702 
524 
177 
129 
50 
45 
6 
196 24 33 177 127 
24 
5 36 
9 35 12 
4 
Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
5 
4 
624 
632 
662 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
068 
204 
390 
400 
528 
616 
662 
664 
708 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3702.97 PEL 
POI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPINES 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
163 326 129 393 151 102 460 394 125 774 
52035 35939 23095 
16421 6017 647B 
687 1199 
28 
226 
27 
29 
2 11 
15422 
10709 4713 
3174 
833 
1291 
72 249 
5 
39 
76 
3429 
2525 
903 560 
197 
299 79 
44 
165 89 96 
90 14 
59 
17 
16 5 
59 
13151 
9640 3521 
2636 1739 
743 
88 141 
127 
275 91 102 360 360 112 434 
23044 
13317 
9727 6809 
1597 
2360 
243 5b8 
LICULES POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR >35 M M . EXCL. 
UR ARTS GRAPHIQUES 
7437 
975 1589 
3062 
4612 
2194 
222 308 
164 
490 
293 643 
329 
199 
617 
742 
162 
332 190 
144 
286 
1423 
578 
172 114 
2113 
113 115 
31255 20295 10951 
5587 
2129 
4522 
375 854 
543 102 45b 
30b 
312 40 
63 
13 
bb 87 
102 
148 22 
117 
2b7 144 
b6 47 
2 89 149 
199 
136 89 14 
11 
4224 1819 2408 
1298 427 
880 
7B 
228 
64 
319 
717 
74 
13 
1B0 
40 
218 80 
17 303 
440 4 
282 
143 
131 
1 
19 
5881 3562 2309 
1271 519 4Θ3 164 5bb 
24 224 
512 
2 
101 
26 
1 
1099 435 664 
197 
5 
448 17 
624 
618 
8 
2148 
57 
2091 
16 
2074 4 
3 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES. LARGEUR >35 MM. EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 8ELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
3343 
636 
956 
4731 
2294 5369 135 358 
131 
722 
199 
1414 
353 
240 
119 
178 
157 
194 239 2062 114 
279 
211 
234 
107 
123 
15b 
1 
52 
32 
133 
29 
6 
14 
41 
20 
164 
204 
1846 
37 
25 
95 
69 
426 
181 
4607 
28 
5 
5 
113 
10 
90 
11 
25 
59 
42 
3 
b87 
284 
2198 
189 
b94 
20 
67 
63 
216 
47 
668 
105 51 24 38 89 20 2 54 
70 
Danmark 
20 
29 
2 
7b 
194 
8884 
2650 
4134 
3151 1637 778 204 207 
6779 
294 
785 
2091 
3508 
182 164 137 285 166 315 101 160 197 
11 
140 
1176 
31 5 
52 113 104 
17278 13802 3475 
2794 1173 628 
1 15 55 
2503 
300 
486 2044 
1831 
114 
242 69 
449 
120 494 
176 63 
68 
9 37 
10 
161 52 125 
121 119 
2 1 
14 
14 
20 
3 
17 
517 
Januar —Dezember 1978 Export 
518 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3702.98 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
506 BRASILIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
316 
72 
19 
41 
15 
10 
16 
7 
17 
58 
2288 
1150 
1137 
690 
163 
408 
702 
40 
35 
11 
3 
10 
363 
58 
305 
2V 
IV 
265 
157 
18 
440 
292 
148 104 7 
39 
14 
26 
13 12 5 
146 
16 
1 
i 
16 
1 
n' 
480 
199 
282 
245 
b8 
29 
3703 LICHTEMPFINDLICHE PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE.AUCH BELICHTET, 
NICHT ENTWICKELT 
3703.11 LICHTPAUSPAPIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
608 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
872 
2172 
356 
2731 
285 
688 
223 
21 
70 
55 
459 
692 
128 
49 
43 
2V9 
112 
64 
43 
5V 
127 
268 
38 
80 
119 
454 
82 
48 
88 
11633 
7367 
4275 
1678 
1328 
2145 
760 
455 
17 
176 
141 
46 
3 
31 
4 
17 
36 
130 
201 
37 
22 
2 
10 
1 
29 
15 
6 
60 
14 
1 1 
53 
1 17 
41 
14 
30 
1868 
445 
1221 
498 
401 
693 
194 
30 
609 
187 
82 
94 
608 
132 
204 
191 
16 
2 
3 
11 
93 
15 
6 
37 
119 
3 
1 
63 
7 
28 
7 
6 
2917 
1713 
1204 
440 
396 
678 
30b 
187 
44 
6 
296 
1 
2 
36 
41 
1 
19 
200 
6 
659 
34b 
314 
39 
38 
275 
3 
794 
1315 
2346 
142 
56 
28 
12 
20 
12 
123 
264 
75 
25 
38 
217 
9 
3 
2 
41 
22 
6 
40 
126 
16 
13 
6545 
4552 
1186 
607 
446 
323 
55 
237 
22 
1 
46 
28 
18 
1 
3703.19 PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE FUER REPRODUKTION VON D O K U M E N T E N , 
TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN U.DGL. AUSGEN. L ICHTPAUSPAPIER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUNO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
737 
386 
749 
2484 
I486 
2389 
120 
.396 
190 
574 
130 
lbO 
118 
54 
108 
73 
129 
23 
33 
202 
6 
13 
6 
12 
3 
46 
1 
19 
9 
4 
130 
420 
1528 
1303 
165B 
68 
167 
108 
259 
62 
8 
9 
26 
bl 
12 
IB 
62 
2 
7 
269 663 90 
561 
16 
190 
72 
213 
59 
1 14 
60 
13 
29 
39 
84 
56 
6 
7 
47 
978 
588 
390 
314 
102 
68 
27 
12 
63 
32 
6 
3 
1 1 
13 
6 
40 
435 
122 
313 
84 
10 
2b8 
196 
1 
37 
32 
91 
78 
38 
27 
V2 
l b 
24 
18 
17 
21 
21 40 39 37 
1 
3702.98 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
5280 
1037 
213 
434 
148 
149 
240 
100 
192 
1369 
35822 
17823 
17801 
11494 
2906 
556B 
3137 
740 
7 
1 
356 
1 10 
37 
2 
132 
3 
5086 
846 
4240 
399 
261 
3578 
2407 
263 
2098 
122 
13 
24 
5 
8561 
5406 
3166 
2467 
178 
540 
243 
149 
42 
33 
252 
130 
122 
25 
12 
97 
3 
2 
1 
3 
b 
8 
1 1 
C 
1 
1948 
21 1 
9 
15 
240 
16 
721 
8738 
3908 
4829 
4161 
1095 
467 
72 
160 
1231 
819 
90 
12 
5 
71 
61 
60 
639 
12964 
7623 
6441 
4416 
1357 
860 
41 1 
148 
3703 
3703.11 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS SENSIBILISES. IMPRESSIONNES OU 
N O N . M A I S NON DEVELOPPES 
PAPIER DIAZO-HELIOGRAPHIQUE 
001 002 003 004 
nnb 
006 008 028 030 032 036 03β 042 048 050 064 066 204 208 248 272 288 508 608 616 632 636 706 800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
6675 
4321 
738 
7096 
1617 
1230 
689 
109 
216 
221 
1814 
1790 
6b2 
177 
2b6 
847 
2-1(1 
138 
106 
169 
284 
773 
262 
131 
643 
788 
169 
133 
268 
36177 
22326 
12861 
5742 
4244 
5751 
2072 
1358 
113 
4b0 
314 
213 
29 
109 
20 
38 
77 
296 
6b2 
183 
76 
9 
20 
1 
61 
32 
16 
167 
60 
14 
207 
186 
72 
62 
49 
4628 
1283 
3245 
1462 
1 115 
1716 
474 
67 
962 
363 
166 
212 
646 
228 
1 
1 
425 
385 
71 
15 
13 
24 
199 
45 
16 
137 
257 
6 
4 
93 
31 
1 
52 
21 
1 1 
5595 
2798 
2797 
967 
812 
1456 
802 
374 
93 
10 
641 
16 
3 
54 
1 
63 
3 
44 
269 
8 
1119 
644 
475 
77 
73 
398 
9 
6405 
2786 
6357 
1182 
314 
160 
73 
57 
106 
1090 
688 
391 
86 
234 
821 
27 
22 
11 
110 
186 
24 
361 
319 
40 
59 
22379 
17207 
5172 
28B8 
2072 
1372 
162 
912 
36 8 
7 
24 
74 
10 
54 
34 
3703.19 PAPIERS. CARTES ET T ISSUS, POUR REPRODUCTION DE DOCUMENTS, 
DE DESSINS TECHNIQUES ET S I M I L . AUTRES QUE PAPIER DIAZO-
HELIOGRAPHIQUE 
41 93 23 
92 
20 
500 
2 
23 
35 17 
149 
1228 
280 
946 
200 
35 
741 
590 5 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
15 
101 
39 
39 
142 
138 
128 
6027 
1 192 
5060 
12412 
4551 
9770 
472 
2 540 
1130 
2758 
H F, 7 
1790 
1062 
217 
4 34 
6 33 
334 
124 
139 
760 
74 
67 
16 
56 
9 
131 
6 
103 
65 
15 
134 
1 
34 
276 
686 
3347 
3120 
3oae 138 
34 4 
234 
563 
188 
56 
13 
67 
1 17 
222 
26 
1 
197 
1 
5 
2 
8 
59 
220 
2 
127 
52 
562 
25 
64 
6 
4 
1 
4936 
4188 
7988 
630 
6279 
222 
7U2I 
846 
1928 
621 
1583 
787 
124 
142 
250 
50 
60 
600 
84 
111 
259 
508 
27( 
107 
113 
27 
124 
32 
36 
167 
36 
159 
29 
53 
30 
2£ 
1 
5E 
1 
1 
14 
4 
4 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
3703.19 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
604 LIBANON 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3703.91 PAPI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 OAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 "FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038- OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
432 NICARAGUA 
448 KUBA 
484 VENEZUEU 
506 BRASILIEN 
612 CHILE 
626 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
26 
7 
59 
26 
200 
45 
108 
1172 
168 
10 
23 
144 
50 
37 
26 
92 
154 
12 
13100 
8747 
4353 
3277 
1220 
1019 
373 
57 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
406 
274 
131 
93 
80 
32 
17 
6 
EN U. GEWEBE FUER 
IKTION 
1840 
391 
421 
804 
780 
883 
102 
291 
16 
65 
61 
130 
200 
6 /3 
199 
1206 
16 
91 
212 
30 
51 
10 
74 
69 
32 
7 
19 
20 
43 
17 
96 
3769 
87 
41 
6 
12 
170 
180 
17 
84 
34 
29 
49 
130 
29 
63 
13 
26 
36 
18 
22 
16 
163 
97 
76 
V O N D O K U M I 
588 
172 
298 
737 
738 
33 
81 
52 
21 
98 
95 
1/b 
21 
267 
6 
42 
212 
25 
35 
9 
8 
12 
1 
16 
4 
13 
3 
95 
3668 
82 
41 
6 
12 
170 
180 
17 
83 
28 
13 
42 
121 
13 
47 
12 
23 
33 
9 
21 
11 
145 
97 
67 
15 
4Í 
2 
92 
24 
44 
21b 
26 
14C 
2 
2 
4 
6517 
6274 
1344 
91E 
472 
40E 
Ibb 
17 
MEHF 
INTEn 
152 
32 
461 
3£ 
1 IC 
4 
1 
12 
31 
IC 
4b 
Vi 
7 
2C 
7 
47 
ί 
5 
16 
1 ' 
1 
2 
IS 
5 
196 
118 
76 
47 
21 
20 
3 7 
39 
158 
8 
20 
5b 
12 
15 
14 
42 
786 
112 
10 
1 1 
4355 2353 2026 
1797 
534 
213 
56 
16 
12 
1 
3 
8 
4 
5 
16 
16 
3 
8 
65 
19 
22 
162 
24 
36 
28 
13 
6 
11 
1 
1222 
470 
762 
401 
106 
341 
132 
11 
1056 
48 
43 
176 
65 
204 
13 
ï 
2 
5 
4b6 
177 
926 
8 
78 
6 
137 
137 
23 
1! 
Κ 
, 2 
d 
064 
068 
208 
220 
288 
346 
390 
400 
404 
484 
508 
604 
616 
632 
636 
732 
SOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
169 
101 
281 
165 
779 
1 12 
577 
7870 
1012 
103 
174 
349 
172 
184 
142 
1457 
1870 
160 
89304 
41973 
27331 
22416 
7865 
4439 
1525 
474 
4 
5 
10 
1845 
1102 
744 
609 
316 
121 
63 
113 
27 
184 
46 
89 
1010 
70 
314 
39 
2 
7 
14918 
10995 
3922 
2667 
1111 
1228 
407 
37 
3b 
39 
709 
229 
480 
300 
924 
830 
94 
Bb 
11 
8 
bO 
120 
317 
11 
437 
6567 
828 
100 
116 
35 
41 
b3 
41 
142b 
1748 
187 
45121 
25470 
19551 
17619 
5914 
1850 
546 
183 
PAPIER. CARTES ET T ISSUS. POUR IMAGES POLYCHROMES.AUTRES QUE 
POUR REPRODUCTION DE DOCUMENTS.DE DESSINS TECHN. ET S I M I L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
064 
066 
202 
204 
212 
216 
220 
272 
288 
372 
390 
400 
404 
412 
432 
448 
484 
508 
512 
528 
600 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
662 
664 
701 
706 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
15494 
2677 
4333 
7970 
6866 
8268 
1035 
2641 
142 
643 
651 
1099 
2005 
6108 
1733 
9866 
146 
1342 
1870 
457 
639 
101 
550 
537 
242 
120 
218 
179 
414 
213 
866 
24295 
634 
303 
106 
179 
1842 
670 
257 
54b 
3b7 
3b4 
749 
1062 
229 
722 
17b 
313 
268 
199 
186 
136 
1146 
802 
588 
5057 
1778 
3186 
6385 
6815 
361 
666 
477 
208 
819 
961 
1823 
229 
2554 
75 
840 
,1867 
419 
442 
98 
72 
135 
14 
197 
38 
194 
43 
838 
23719 
572 
300 
106 
179 
1839 
662 
257 
540 
296 
195 
654 
961 
154 
553 
148 
290 
246 
114 
181 
103 
1003 
602 
525 
313 
367 
6310 
457 
1142 
6 
16 
155 
364 
120 
5B2 
307 
3 
72 
448 
93 
98 
170 
16 
3 
1604 
14b 
299 
1172 
6 b 
67 
162 
472 
2b 
14 
47 
5 
296 
8 
2b 
38 
73 
2 
29 
13b 
45 
45 
42 
73 
167 
58 
12 
60 
3 
2 
10 
24 
14 
267 
48 
50 
253 
74 
3 
b7 
84 
113 
59 
32 
88 
3 
4355 
1952 
2374 
1199 
412 
1132 
488 
44 
8817 
416 
384 
1362 
23 
67b 
1714 
117 
2 
3863 
1487 
7193 
2 
384 
62 
60 
30 
50 
39 
2 
2 
27 
23 
Ireland Danmark 
273 
273 
167 
91 
66 
47 
23 
519 
Januar—Dezember 1978 Export 
520 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1 030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
257 
1 13 
9 
14535 
6611 
9027 
7386 
1344 
1549 
97 
91 
231 
109 
6 
9229 
2848 
8553 
5341 
461 
1175 
34 
67 
25 
4 3 
1143 
799 
345 
199 
128 
131 
26 
lb 
664 
422 
243 
143 
97 
91 
13 
13 
8 
1 7 
7 
1 
C 
3414 
1594 
1820 
1672 
653 
147 
36 
3703.95 PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . 
LICHTEMPFINDLICH GEMACHT MIT SILBER- ODER PLATINSALZEN. 
AUSGEN.F.REPRODUKT.V.DOKUMENTEN,TECHN.ZEICHNUNGEN U.DGL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
208 
212 
216 
224 
272 
276 
288 
302 
330 
334 
346 
362 
390 
400 
404 
412 
432 
440 
4b6 
484 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
680 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ANGOU 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NICARAGUA 
PANAMA 
DOMINIKANISCHE REP 
VENEZUEU 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
THAIUND 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-LAENDER 
KUSSE 3 
1330 
2235 
1528 1658 
1425 
560 
81 
338 
11 
172 
517 
216 
403 
186 
60 
126 
22 
94 
26 
20 
10 
10 
11 
18 
14 
21 
33 
66 
17 
976 
2b 
17 
lb 
b8 
16 
269 
2249 
697 
32 12 
150 
29 
88 
17 
33 
144 
44 
110 
19 
30 
32 
59 
637 
58 
796 
66 
15443 9166 
9255 
6759 
156b 
2450 
1322 
78 
383 
128 
306 
198 
32 1 
27 
1 
47 
137 
64 
89 
62 
2b 
30 
1 
b6 
12 
3 
6 
6 
2 
41 
7 
642 
18 
1 
15 
7 
34 
976 
24 
15 
7 
28 
71 
11 
23 
49 
26 
89 
13 
15 
16 
3 
1 
2 
23 
13 
3934 1073 
2881 
1591 
415 
1262 
780 
8 
1912 
208 
851 
571 
276 
130 
30 
159 
37 
197 
66 
2 
10 
1 
7 
10 
25 
7 
21 
1 
1 
4611 394R 
683 
b2b 
491 
123 
76 
16 
490 
81 
373 
249 
229 
20 
17 
5 
11 
1 
23 
10 
13 
2 
31 
340 
33 
5 
1 
80 
4 
18 
4 
2 
18 
16 
1 
1 1 
2181 
1480 
701 
533 
59 
145 
8 
23 
41 
42 
120 
35 
23 
1 
7 
18 
9 5 
15 
14 
3 
b 
3 
9 
4 
3 3 
71 
12 
27 
b 
511 
271 
240 
199 
82 
34 
1 
7 
416 1 14 
972 
298 
372 
79 
137 
10 
73 
191 
93 
97 
44 
28 
66 
21 
3 8 
2 4 
9 
2 
1 
B 
31 
4 
333 
IB 
50 
16 
199 
862 
819 
12 5 
145 
16 4 
10 
14 
10 3 
2 
13 
16 
55 
610 
56 
739 
50 
7205 
2387 481B 
3909 
537 
865 
454 
24 
54 
25 
29 
29 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2379 
1 107 
1 17 
121107 
49303 
71805 56610 
12380 
14136 
1034 
1156 
2070 
1054 
76 
76746 
24436 
51309 
39535 4617 
10904 
499 
869 
300 
50 
42 
11849 
7831 4018 
2367 
1581 
1446 
255 
204 
5004 
3324 1880 
1114 
729 
490 
1 1 
76 
146 
146 
260 
146 
114 
25 
15 
89 
27836 
13390 14446 
13231 
5502 
1207 
269 
3703.96 PAPIERS, CARTES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . SENSIBI-
LISES AUX SELS D'ARGENT OU PLATINE. EXCL. POUR REPRODUCTION 
DE DOCUMENTS. DE DESSINS TECHNIQUE ET S I M I L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0b2 
056 
056 
060 
062 
208 
212 
216 
224 
272 
276 
288 
302 
330 
334 
346 
352 
390 
400 
404 
412 
432 
440 
456 
484 
604 
612 
616 
624 
632 
636 647 
680 
706 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
REP. DOMINICAINE 
VENEZUEU 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
10570 
17068 12010 
12715 
9641 3915 
619 
2647 
107 
1462 
3653 
1713 
7645 
1272 
441 
984 
315 
4B9 
222 
280 
124 
110 
154 
141 
111 
17b 
122 
363 
155 
6728 
147 
111 
101 
352 
120 
2169 
11611 
5658 
350 
126 
1256 
107 
502 
10H 
198 
1243 
317 
657 
141 
196 
188 
499 
4807 
448 
4658 
569 
128817 
69183 
59533 
42891 11493 
15930 
7877 
811 
2069 
639 
2666 
1 105 
143 
3 
155 
9 
290 
660 
376 
647 
332 
194 
148 
11 
164 
74 
23 
1 
2 
31 
2 
41 
14 
213 
52 
3400 106 
10 
97 
35 
2 
212 
4328 
181 
142 
27 
102 
393 
66 
131 
206 
150 
429 
79 
65 
61 
13 
7 
13 
154 
70 
21589 8679 14910 
8095 2705 
6761 
4245 
64 
1479C 
1311 537b 
341Î 
1685 
767 
276 
886 
264 
1 lbl 
381 
16 
2 
181 
5 
16 
51 
6£ 
1 
15C 
42 
1 
16E 
4 
1 
12 
31636 
27337 
419E 
3362 297S 
784 
48E 
81 
1 
• 
}' 
2 
33 
32 1 
' ' 
49B2 
772 
3485 
2390 1844 
381 
6 
53 202 
168 
50 
78 11 
278 114 
148 16 
108 
88 
17 24 
123 1 
68 
ί 
20 3 
310 
2104 
227 
66 
38 
6 10 
6 
952 
52 200 
47 
25 
100 
61 
19790 13863 
6937 
3966 
668 1717 
1 1 1 
265 
620 
503 
1361 
418 
238 
18 
60 
216 
74 
4b 
189 
166 
31 
46 
9 
29 
1 1 1 
50 
6 
47 
38 
1 
3 
8 1 
56 
519 
3 
9 
19 
2 
21 
47 
8 
4 
5 
2 
12 
166 
289 
68 
5742 3218 
2624 
2017 
722 
416 
20 
9? 
2B9B 
863 
7630 
2461 
2309 
698 
1294 
92 
626 
1626 
868 
801 
31b 
190 
blO 
143 
21 
133 
36 
42 
122 
12 
3 
9 
107 
36 
232b 
93 
2 
297 
115 
1589 
45b9 
4962 
139 
99 
1220 
6 
9b 
11 
59 
62 
66 
20 
1 1 
61 
125 
474 
4b30 
434 4142 
431 
50100 16052 
32048 
25457 
4617 6262 
3012 
339 
20 
20 
448 
210 
238 
238 
36 
26 
9 
1b 
lb 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
PAPIERE. KARTEN U N D GEWEBE FUER EINFARBIGE A U F N A H M E N . NICHT 
IN 3703.1 1.19 U N D 95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
89 
1513 
221 
60 
79 
35 
44 
46 
11 
70 
139 
664 
375 
141 
260 
115 
5 1 
1 
1 
36 
22 14 6 4 
50 3 
12 
39 4 5 15 
1735 
1667 
179 79 ie 
21 
1 
185 
342 
210 
132 
82 
59 
47 
28 
34 
21 
13 
10 
5 
3 
2 
3704 L I C H T E M P F I N D L FOTOPLATTEN U.-FILME, BELICHT..NICHT ENTWICK. 
3704.11 NEGATIVE U N D ZWISCHENPOSIT IVE VON KINEFILMEN. BELICHTET, 
NICHT ENTWICKELT 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
10 
4 
4 
3 
3704.15 K INEMATOGRAPHISCHE FILMPOSITIVE. KEINE ZWISCHENPOSITIVE. 
BELICHTET. NICHT ENTWICKELT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
14 
4 
9 
FOTOPLATTEN UND -FILME. KEINE K INOMATOGRAPHISCHEN. BELICH-
TET. NICHT ENTWICKELT 
001 rRANKRCICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
13 
3 
8 
34 
4 
71 
63 
20 
268 
198 
61 
37 
29 
19 
3705 
3705.10 
87 
66 
12 
2 
1 
41 
32 
10 
3 
1 
5 
FOTOPLATTEN U N D -FILME (KEI 
ENTWICKELT 
MIKROFILM E.ENTWICKELT 
NE KINEFILME), BELICHTET UND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 BRASILIEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
7 
2 
3 
4 
10 
5 
3 
3 
2 
8 
89 37 
32 
20 
12 
10 
25 
18 
7 
53 
2 
20 
5 
7b 
31 
6 
7 
2 
40 
467 
168 
299 
187 
63 
109 
bO 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
75 
13 
7 
4 
6 
2 
33 12 
21 
Ireland Danmark 
28 
28 
1 
2 
6 
18 
3 
lb 10 1 b 3 
001 
003 004 005 008 030 036 042 
048 288 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
22 
22 
22 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
PAPIERS. CARTES ET TISSUS POUR IMAGES M O N O C H R O M E S . NON REPR. 
SOUS 3703.11,19 ET 95 
347 
2676 
618 
194 
209 
109 
2b0 
182 
122 
286 
360 
6817 
4204 
2812 
1385 
596 
1 141 
509 
68 
82 
31 13 8 12 
15 
390 
217 173 83 45 69 4 
2542 
31 141 14 1 
1 10 
143 6 
9 36 
3485 
2781 728 334 139 360 101 
64 
6 
321 
779 
418 
383 
186 
154 
161 
82 
67 
1 
95 
72 
23 
21 
17 
3 
PLAQUES. PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
FILMS CINE. NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE T R A V A I L 
IMPRESSIONNES. NON DEVELOPPES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
140 
509 
301 
208 
136 
79 
69 
11 
7 
108 
26 
82 
34 
67 
30 
36 
35 
130 
110 
20 
20 
3704.16 FILMS C INEMATOGRAPHIQUES POSITIFS. IMPRESSIONNES. NON DEVE -
LOPPES. AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
284 
129 
154 
67 
7 
60 
38 
33 
5 
48 
34 
14 
PLAQUES.PELLICULES ET FILMS. AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES. 
IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
355 
141 
270 
431 
131 
1020 
205 
336 
424 
153 
4453 2575 1875 
1320 
917 
497 
177 
140 
8 
18 
39 
50 
35 
11 
2 
409 
272 
137 
114 
83 
14 
93 
24 
118 
46 
342 
70 
1179 
623 
556 
335 
217 
164 
54 
146 
46 
38 
16 
23 
15 
3706 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
608 
664 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
3705.10 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
PLAQUES. PELLICULES. (SF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES) . 
IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
MICROFILMS DEVELOPPES 
276 
154 139 231 666 120 145 103 132 103 369 101 
3288 
1887 
1802 
969 b26 618 
226 
122 92 207 625 96 108 83 70 14 369 8 
2358 
1361 
1007 
605 432 398 
25 
5 
13 
32 
12 
20 
2 
140 
70 
12 
2 
20 
13 
25V 
VO 
47 
12 
211 
51 
986 
522 
464 
369 
249 
65 
33 
35 
7 
13 
Janvier — Décembre 1978 
Danmark 
25 
39 12 
20 2 
98 
7 
248 
79 168 141 33 26 15 
190 
6 163 21 182 77 33 39 3 
209 285 
1736 
631 1104 
590 203 496 297 
5 
101 
67 
38 
107 
47 
60 
69 
6 
12 
30 
24 
206 
2 
614 
351 
163 
71 
38 
92 
32 
29 
3 
18 
36 
87 
572 
181 
392 
258 
39 
133 
134 
6 
563 
2 
828 
727 
101 
20 
2 
81 
80 
82 
28 
65 
30 
6 
24 
10 
22 
20 
2 
2 
23 
7 
16 
9 
280 
354 
22 
332 
330 
324 
3 
521 
Januar — Dezember 1978 Export 
522 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3706.91 PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSET-
REPRODUKTION. AUSGEN. MIKROFILME 
001 FRANKREICH 7 1 , 4 . 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 . 3 . 2 
003 NIEDERUNDE 3 1 . . . 
004 BR DEUTSCHUND 40 34 3 1 
005 ITALIEN 22 
006 VER. KOENIGREICH 3 1 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 4 
036 SCHWEIZ 5 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 2 
048 JUGOSUWIEN 1 
288 NIGERIA 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
22 
2 
ί 4 
ί ί 
1000 WELT 109 3 63 19 4 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 83 3 69 9 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 28 5 10 1 
1020 KUSSE 1 21 
1021 EFTA-UENDER 12 
1 030 KUSSE 2 6 
1031 AKP-UENDER 2 
2 10 
1 4 
2 
2 
2 
2 
3705.99 PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME. AUSGEN. MIKROFILME UND 
NICHT FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKTION 
001 FRANKREICH 89 4 14 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 60 28 16 5 4 
003 NIEDERUNDE 58 6 2 3 
004 BRDEUTSCHUND 49 3 16 3 
005 ITALIEN 21 1 1 . . 
006 VER. KOENIGREICH 136 6 8 3 
008 DAENEMARK 8 5 . . . 
028 NORWEGEN 6 1 
030 SCHWEDEN 13 2 1 
032 FINNUND 3 1 
036 SCHWEIZ 23 13 1 
038 OESTERREICH 12 11 
042 SPANIEN 2 
04B JUGOSUWIEN 2 
050 GRIECHENUND 14 4 1 
056 SOWJETUNION 3 
208 ALGERIEN 1 1 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 5 3 
1 
1 
5 '. 
1 
ί '. 4 
3 
288 NIGERIA 15 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 6 2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 42 6 1 2 7 
404 KANADA 5 . 2 1 
480 KOLUMBIEN . . . . . 
616 IRAN 4 
632 SAUDI-ARA8IEN 24 2 
636 KUWAIT 3 2 
647 VER. ARAB. EMIRATE 4 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 6 
740 HONGKONG 2 
800 AUSTRALIEN 7 
2 
3 
2 2 
1 
2 
1000 WELT 888 100 43 107 13 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 428 60 30 41 9 
1011 EXTRA-EG (EUR 3) 242 49 14 55 4 
1020 KUSSE 1 144 40 5 46 3 
1021 EFTA-UENDER 61 28 2 8 1 
1030 KUSSE 2 93 9 S 17 1 
1031 AKP-UENDER 22 4 1 
1040 KUSSE 3 4 . 3 
46 
9 
19 
17 
5 
2 
1 
2 
ί 
6' 
ί 2 
1 
ί 16 
1 
1 
137 
98 
39 
14 
5 
25 
1 
3707 KINEMATOGRAPHISCHE FILME. BELICHTET UND ENTWICKELT. AUCH MIT 
ODER NUR MIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
3707.01 KINEMATOGRAPHISCHE FILME. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
038 OESTERREICH 4 4 . . . 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 1 1 
1000 WELT 28 8 4 2 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 9 2 2 1 . 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 19 4 2 1 
1020 KUSSE 1 14 4 2 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
ί 
A 
1 
16 
4 
11 
8 
β 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
23 
7 
38 
7 
2 
114 
1 
2 
β 
2 
3 
2 
1 
2 
12 
1 
7 
2 
ί 3 
3 
ί 1 
6 
ί 
ί 1 
147 116 4 
51 115 2 
57 3 
33 
14 
33 
16 
1 
3 
3 
4 
18 
4 
12 
7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3706.91 PLAQUES ET PELLICULES POUR REPRODUCTION OFFSET. AUTRES QUE 
MICROFILMS 
001 FRANCE 6907 
002 8ELGIQUE-LUXBG. 1250 
003 PAYS-BAS 2566 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2488 
005 ITALIE 700 
006 ROYAUME-UNI 1465 
028 NORVEGE 174 
030 SUEDE 164 
036 SUISSE 703 
038 AUTRICHE 245 
042 ESPAGNE 342 
048 YOUGOSUVIE 963 
288 NIGERIA 190 
400 ETATS-UNIS 828 
404 CANADA 141 
624 ISRAEL 130 
732 JAPON 283 
1000 M O N D E 20260 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16601 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4767 
1020 CUSSE 1 4036 
1021 A E L E 1396 
1030 CUSSE 2 658 
1031 ACP 246 
1362 4443 13 971 
315 383 308 231 
1977 150 97 249 
237 1545 393 170 
112 462 22 46 
628 46 576 51 109 
8 23 4 
53 16 27 1 3 
244 73 356 16 
137 4 101 
20 260 30 4 1 
11 10 930 2 
2 . . 2 . 
36 87 638 3 12 
18 8 100 3 
3 7 112 . 6 
16 9 155 68 
5107 1908 9574 836 1691 
4401 1295 7007 725 1545 
70S 513 2588 111 45 
576 521 2398 79 37 
456 129 507 1 21 
85 87 156 32 9 
5 18 3 27 
3705.99 PLAQUES ET PELLICULES, AUTRES QUE MICROFILMS ET NON POUR 
REPRODUCTION OFFSET 
001 FRANCE 4324 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2163 
003 PAYS-BAS 4779 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3967 
OOB ITALIE 603 
006 ROYAUME-UNI 4084 
008 DANEMARK 224 
028 NORVEGE 317 
030 SUEDE 969 
032 FINUNDE 161 
036 SUISSE 1059 
038 AUTRICHE 856 
042 ESPAGNE 246 
048 YOUGOSUVIE 387 
050 GRECE 261 
056 UNION SOVIETIQUE 171 
208 ALGERIE 215 
216 LIBYE 312 
220 EGYPTE 122 
288 NIGERIA 717 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 354 
400 ETATS-UNIS 2578 
404 CANADA 241 
480 COLOMBIE 177 
616 IRAN 123 
632 ARABIE SAOUDITE B38 
636 KOWEIT 147 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 118 
701 MAUYSIA 138 
732 JAPON 603 
740 HONG-KONG 204 
800 AUSTRALIE 219 
1000 M O N D E 32950 
1010 INTRA-CE (EUR-91 20242 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12709 
1020 CUSSE 1 8372 
1021 A E L E 3414 
1030 CUSSE 2 4093 
1031 ACP 1066 
1040 CUSSE 3 245 
619 898 56 2120 
1190 660 66 63 
2770 148 308 437 
467 2443 146 504 
160 69 11 161 
469 92 373 44 174 
108 6 31 . 4 3 
142 1 26 34 34 
637 16 13 . 54 
77 4 9 18 
509 99 317 6 60 
754 7 20 1 20 
33 95 33 13 
48 3 295 19 1 
96 20 34 5 95 
8 2 158 . 1 
4 172 34 
6 3 295 
40 6 22 6 1 
79 8 . 1 6 
162 1 22 25 64 
1068 114 825 25 107 
14 70 40 1 
94 
31 6 14 27 
110 35 349 
101 19 
7 . 1 . 3 6 
13 . . 1 . 
49 243 137 8 17 
2 17 20 1 26 
46 6 61 1 6 
9521 2589 8889 829 4661 
5321 1442 4122 320 3445 
4200 1125 2747 309 1105 
3663 691 1841 134 503 
2127 136 379 51 196 
622 427 730 165 595 
97 99 46 7 34 
25 8 176 10 9 
3707 FILMS C INEMATOGRAPH. , IMPRESSIONES ET DEVELOPPES, C O M P O R T A N T 
OU NON OU NE C O M P O R T A N T QUE L'ENREGISTREMENT DU SON.NEGATIFS 
OU POSITIFS 
3707.01 FILMS CINEMATOGRAPH. .NE COMPORT.QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
038 AUTRICHE 167 
056 UNION SOVIETIQUE 188 
400 ETATS-UNIS 143 
1000 M O N D E 1030 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 299 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 732 
1020 CUSSE 1 462 
165 1 1 
186 
11 41 17 
387 336 70 4 4 
137 68 30 3 3 
250 278 41 1 
226 84 29 
UK 
23 
12 
48 
80 
36 
2 
12 
12 
3 
27 
148 
38 
1 1 
3 
32 
663 
236 
426 
176 
50 
249 
155 
618 
175 
1090 
358 
196 
36 
27 
127 
51 
77 
51 
72 
21 
1 1 
2 
5 
¡< 
48 
603 
65 
433 
77 
83 
45 
44 
27 
74 
124 
148 
139 
98 
6493 
2656 
2937 
1290 
340 
1630 
769 
18 
2 
74 
223 
82 
161 
1 13 
Ireland 
3 
3 
3 
2 
12 
24 
292E 
11 
24 
E 
38 
2 
3051 
2963 
SS 
6Ë 
21 
14 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
10b 
1 
44 
60 
22 
55 
137 
52 
2 
38 
14 
1 
3 
578 
288 
290 
250 
232 
40 
38 
13 
7 
14 
25 
6 
7 
53 
120 
2 
1 
3 
ί 1 
1 
267 
72 
196 
192 
187 
3 
6 
4 
1 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3707.10 
001 FRANKREICH 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 400 VEREINIGTE STAATEN 732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
NEGATIVE: ZWISCHENPOSITIVE 
3 
3 
6 
4 
1 
14 
56 
20 
37 
2B 
2 
10 
3707.30 WOCHENSCHAUFILME 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
11 
6 
8 
2 
5 1 
3707.61 POSITIVE. BREITE < I 0 M M . AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICHNUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENUND 
216 LI6YEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
65 
14 
112 
132 
28 
19 
12 
27 
12 
23 
5 
5 
4 
6 
7 
2 
520 
377 
144 
103 
11 
5 
56 
123 
79 
43 
38 
35 
5 
3 
2 
10 
21 
40 
36 
33 
2 
1 1 
3 
1 
1 
5 
92 
82 
30 
17 
7 
13 
19 
2 
31 
30 
1 
1 
3707.63 POSITIVE. BREITE 10 BIS <34 M M , AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICH-
NUNG UND W O C H E N S C H A U F I L M E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
12 
12 
22 
12 
7 
2 
10 
7 
3 
3 
2 
9 
9 
15 
7 
1 
2 
1 
2 
UK 
32 
12 
20 
16 
67 
16 
41 
20 
B 
21 
3 
b 
3 
10 
1b 
14 
b 
Ireland Danmark 
174 
149 
26 
24 
22 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nededand Belg.-Lux. Ireland 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3707.10 
228 
21b 
207 
18 
NEGATIFS; POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
247 
219 
396 
52b 
165 
879 
108 
3547 
1569 
1978 
1445 
1 15 
259 
271 
20 
34 
15 
57 
17 
318 
117 
201 
145 
47 
17 
38 
3707.30 FILMS D'ACTUALITES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
594 
188 
408 
100 
302 
61 
371 
12 
150 
28 
940 
639 
401 
255 
29 
86 
23 
62 
146 
58 
107 
61 
127 
25 
666 
325 
340 
227 
5 
49 
66 
171 
47 
124 
2b 
94 
3707.51 POSITIFS. LARGEUR < I 0 M M . COMPORT.OU NON ENREGISTREMENT SON 
001 002 003 004 006 008 028 030 036 038 042 050 216 400 616 636 706 800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
IIRYF 
ETATS-UNIS 
IRAN 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2261 
774 
4175 4937 375 741 585 
1102 612 
1191 
278 
230 
279 
518 
311 
136 
208 
267 
20438 
13371 
7086 
5097 
3572 
1938 
234 
592 
230 
2101 
15 
272 
13b 
12b 
461 
1096 
33 
bO 
16 
6475 
3247 
2231 
1965 
1815 
233 
2 
323 
145 
488 
167 
36 
83 
1 1 
96 
12 
1737 
1145 
592 
253 
136 
339 
156 
409 
bb 
280 
208 
91 
140 
29 
133 
40 
11 
66 
61 
74 
37 
21 
96 
2088 
1182 
886 
493 
218 
393 
2 
149 
13 
26 
3 
1144 
1094 
50 
48 
41 
3 
2 
5 
1 4 
3 
15 9 8 4 1 1 
2 2 
6 
35 23 5 
12 
91 70 21 18 12 3 2 
68 
92 289 
77 542 
38 
1581 
560 1021 
810 30 127 84 
203 24 179 33 146 
387 
102 256 35 
169 133 155 35 44 
84 107 279 476 107 96 184 71 
3230 1005 2223 1279 430 944 66 
3707.53 POSITIFS.LARGEUR 10 A <34 M M . C O M P O R T . O U NON L'ENREGISTREMENT 
DU S O N , E X C L FILMS D'ACTUALITES 
001 002 003 004 006 006 007 008 026 030 036 038 042 208 216 286 390 400 404 508 612 616 624 628 632 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
654 604 624 
1098 369 310 170 237 353 192 987 570 208 316 172 
1067 380 
1314 618 116 216 142 136 124 286 
79 127 100 
50 60 2 47 13 40 606 632 lb 
b 13 67 31 
301 102 40b 76 83 1 16 9 18 19b 17 27 226 1 10 72 117 221 
38 3 
83 10 18 32 
22 1 1 1 4 25 1 20 20 75 
15 49 26 35 46 1 1 13 
12 64 84 
45 96 4 47 
2 1 3 43 1 36 57 
17 14 1 
25 
277 
102 297 437 23b 
166 124 264 95 108 17 108 11 96 1051 279 1032 324 68 1b9 87 102 86 264 
17 8 9 
1358 3564 3 
27b 616 
B 
3 b b 
5882 5524 1055 1036 920 23 4 
17 b 
523 
Januar — Dezember 1978 Export 
524 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3707.53 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
155 
67 
28 
66 
23 
2 
12 
12 
11 
1 
11 
5 
3707.66 POSITIVE. BREITE 34 BIS <54 M M . AUSGEN. NUR M I T TONAUFZEICH­
NUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
24 
20 
4 7 
9 
33 
23 
14 
87 
8 
6 
26 
28 
4 
14 
23 
6 
2 
6 
9 
5 
22 
9 
4 
1 1 
26 
57 
31 
13 
5 
7 
8 
5 
2 
8 
9 
3 
5 
4 
26 
2 
13 
10 
8 
19 
32 
37 
1411 
551 
860 
482 
149 
348 
17 
B 
34 
3 
7 
2 
1 
3 
1 
11 
2 
3 
5 
1 
2 
1 
1 1 
19 
6 
41 
2 
3 
39 
2 
1 
V4 
1 
6 
V 
3 
V3 
31 
V2 
171 
60 
12 
2 
257 
95 
162 
88 
19 
9 
10 
3 
2 
3 
3 
. 2 
2 
7 
170 
52 
118 
59 
12 
57 
20 
2 
100 
VO 
V5 
112 
IV 
49 
19 
16 
19 
7 
12 
8 
7 
51 
5 
5 
17 
14 
2 
1 
2 
2 
22 
3 
23 
45 
15 
2 
1 
5 
2 
2 
3 
14 
1 
15 
33 
61b 
336 
479 
304 
71 
102 
2b 
2b 
3707.53 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3707.65 POS 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
ObO 
0b2 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
446 
458 
462 
472 
480 
484 
504 
506 
526 
604 
612 
616 
624 
664 
706 
706 
732 
740 
800 
604 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REUNION 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
103 
1 13 
107 
255 
156 
469 
14815 
4067 
10747 
5863 
2241 
4613 
1689 
241 
4 
3 
6 
41 
5 
29 
2088 
466 
1623 
14V3 
1204 
140 
37 
59 
b 
b 
2 
66 
4 
21 
2685 
983 
1582 
807 
257 
703 
169 
71 
2 
2 
34 
3 
20 
726 
166 
ΒΒ8 
235 
37 
286 
1 
10 
EUR 34 A <54 M M . C O M P O R T . O U N O N 
FILMS D'ACTUALITES 
5123 
1429 
1 170 
5360 
658 
1097 
861 
500 
475 
763 
295 
129/ 
885 
504 
262B 
134 
135 
958 
978 
159 
26b 
18b 
21b 
309 
463 
bOb 
VOI 
193 
172 
300 
170 
9711 
V67 
101 
268 
736 
V013 
1116 
409 
149 
173 
164 
167 
118 
283 
421 
101 
195 
289 
703 
130 
63(1 
.".1­1 
211 
259 
215 
764 
1 C6b 
1065 
199 
63507 
16297 
37211 
15217 
4311 
20618 
28b 
81 
121 
b6 
68 
70 
7 
67 
24 
184 
4b2 
2b 
66 
33 
47 
7 
6 
15 
4b 
14 
4 
ί 
2 
9 
8b 
4b 
1 1 
ε 2 
1 1 
33 
10 
1 9 
13 
16 6 
3 
74 
83 
4 6 
1 
2264 
884 
1570 1 165 
751 
31 1 
660 
262 
1442 
146 
323 
1 
88 
41 
133 
33 
496 
97 
138 
543 
126 
267 
47 
17B 
54 
67 
52 
310 
428 
162 
12 
14 
207 
96 
1 
196 
3 
268 
43 
219 
533 
59 
2 
100 
150 
165 
4 
35 
37 
9 
44 
16 
120 
7 
65 
89 
9 
13 
β 
61 
139 
39 4 
9199 
2922 
6277 
2822 
940 
2968 
1326 94 
106 1 171 
283 
60 
37 
64 
34 204 
62 
118 
772 
30 
216 
253 
4 0 
21 
44 
29 
96 
14 
17 
10 
121 
31 
2 4 
1 1 
4 
19 
47 
242 
136 
148 
102 
18 
20 
213 
173 
62 
bl 
41 
238 
97 
22b 
27 
6 
101 
30 
49 
373 
96 
3 
8306 
3041 
6264 2407 
520 
2b97 
341 272 
68 
34 
15 
32 
19 
bO 
20 
1 
32 
660 378 281 
126 
49 
151 
61 4 
31 
24 
53 
2 
1 
20 
103 
1 19 
3 
10 
84 
66 
21 
12 
5 
14B 
126 
23 
106 39 670 
140 
b6 
b04 
92 
102 
99 
1 1 1 
137 
393 
8120 1637 6483 
3100 
511 3293 
1437 
90 
3204 
541 
634 
2690 
452 
860 
377 
301 
496 
194 
357 
271 
217 
1188 
93 
105 
561 
408 
65 
57 
70 
71 
12b 
32 
41 
6 
60 
116 
7 
2 9699 
7 7 
616 
1446 
392 
191 
40 
63 
14 
2 
92 
24 
178 
30 
98 
223 
332 
24 
331 
168 
189 
142 
179 
500 
1068 
881 
190 
31876 
8767 
23118 
8433 1907 
14185 
2 
48 
38 
11 
3 
2 
340 
336 
5 
267 126 141 
130 
100 
8 
3 2 
284 
242 
135 
4 0 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
65 
32 
23 
10 
POSITIVE. BREITE 54 M M ODER MEHR. AUSGEN. NUR MIT TONAUF­
ZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
22 
11 
10 
3708 CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN. E INSCHL 
ERZEUGNISSE FUER BLITZLICHT 
3705.10 EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
3708.91 CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN FUER EINZEL­
VERKAUF. AUSGEN. EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUEU 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
858 
262 
1559 
510 
237 
439 139 
47 
91 
42 324 
75 
87 
15 
15 18 
18 
32 
5459 
4061 
1397 
812 
591 
473 
8b 
106 
ZE I  
IE  E M 
6710 
1417 
1791 
4476 
2807 
3260 
294 1474 
b6 
b61 
729 
771 1244 
973 b33 
412 
299 
514 
117 27 
91 
65 
266 39 
86 
β6 
421 
161 223 
127 
40 
71 
67 
260 90 
173 
66 
36 
437 
140 
1491 
142 
leo 74 
39 
87 
38 126 
65 
34 
11 
13 13 
9 
5 
3325 
2457 
550 487 
367 
306 
39 
67 
Ρ 
JL O  
3363 
9B6 
994 
1962 
2319 
29 
647 26 
252 
434 
296 
569 
713 25 
237 
257 
384 
41 14 
47 
35 
224 35 
8b 
4b 
159 
43 157 
b9 
3b 
36 
69 
243 72 
99 
b4 
24 
41 
lb 
1 56 
78 
66 
20 2 
1 
190 
1 
1 
35 
65 
106 
11 
175 5 6 1 3 2 1 62 
18 10 
636 
376 
259 
199 194 
65 35 
4 
3   
24 
6 840 10 
3 
53 
22 
31 
10 5 
17 1 
ECt 
FI 
1836 
123 
14 60 
74 
11 
239 
22 
3 
536 
398 
137 77 
14 
41 
3 20 
503 
499 
3 3 
1 
IE I
88 
96 
149 
71 
23 
2 33 
18 
36 
7 3 
14 
39 
2 
9 
ί 
3 
1 2 24 14 
772 
410 2867 401 B26 2 354 
3 i 
93 27 235 31 6 67 7 28 66 
2 
3 
38 
35 3 
β 
15 
5 
402 299 103 
34 
604 
178 
359 
512 
357 
26 ί 
401 
30 
245 
131 
421 
189 
189 
499 
55 
2 
100 
1 
12 
36 
22 
2 
260 
66 
17 
bb 
24 
1 
5 
10 
2 
1 
7 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 11155 1367 
27 
94 
617 
487 
122 
243 
253 
25 
POSITIFS.LARGEUR 54 M M OU PLUS.COMP.OU NON L'ENREGISTREMENT 
DU SON. E X C L FILMS D'ACTUALITES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
692 
242 
349 
222 
108 
14 
2 
12 
32 
9 
23 
2 
7 
40 
26 
11 
119 
67 
62 
3708 
3708.10 
PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. YC LES 
PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 060 
064 
068 
400 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3708.91 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06B BULGARIE 
20B ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
7023 
504 4441 
1372 
1535 
3082 
869 186 1248 
176 2632 
375 
359 136 445 332 165 272 
28799 
18559 7910 
5674 
4661 
1037 
202 1193 
MIQUEE 
4004 
306 3968 
1366 
2542 686 160 1233 
161 924 339 
175 111 431 312 146 207 
18139 
12889 6270 
3541 
2853 681 78 1048 
79 24 206 91 89 24 3 2 
1679 
4 
12 5 
3 
1 
2378 613 1863 
1717 
1690 
137 90 10 
47 
4 2 2 
2 
2 10 
1 
147 56 91 33 
1 1 
50 3 1 
43 
74 
164 33 239 19 19 1 10 6 8 
170 
e 
8 
932 576 367 229 49 66 8 42 
2659 
43b 926 22 210 110 
4 5 1 
i 
3 
4355 
4354 21 19 10 2 2 
. POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. POUR VENTE TRES QU'EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
9887 
3096 
3541 
6636 
6074 
5610 
493 2020 
106 1010 
1359 
935 2063 
1496 
661 977 468 637 259 111 340 249 613 129 177 200 
1002 
440 1270 
232 134 359 
228 424 284 432 164 10b 
5661 
1736 1970 
339 ί 
3866 
76 969 41 426 
641 435 994 
1022 
5B 466 343 460 134 62 142 104 466 111 164 108 381 133 966 151 109 b9 
143 379 227 191 121 85 
26 24 746 13 15 
2 
46 
14 3 
16 
5 
1 
ί 
5 1 1 
1318 
90 14 37 
51 
37 
14 10 179 16 3 7 77 
14 
13 
i 
ΐ 19 1 
3 9 
lb 
1 1 
B30 
913 
UBÍ 
5b0 203 
4 2b2 
1 175 
326 
37 63 
107 
3 
265 3 
2Θ 
34 
13 
76 
15 1 
5 
3 
31 
160 lib 
19 282 
84 lb 
38 
102 
7 
1 185 
946 
3956 
753 
1397 
3 473 
59 
194 
31 515 
142 
13 
129 43 
66 
89 
6 22 
10 
2 
66 
140 
7 
3 
3 
63 
7 6 
Danmark 
10130 
500 
298 
80 
238 
143 
90 
270 
39 
12 
74 
33 
15 
20 
18 
53 
809 
512 
297 
127 
45 
78 
20 
92 
709 294 509 604 295 
408 
289 
63 
297 
138 
398 
266 
191 
577 
55 
2 
83 
2 
29 
145 
38 
3 
588 
82 
48 
71 
2 
14 
14 
1 1 
15 
59 
59 
30 
27 
3 
3 
184 
37 
78 
142 
62 
43 
2 
51 
46 
24 
46 
19 
1 
31 
103 
7 
525 
Januar — Dezember 1978 Export 
526 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3708.91 
706 SINGAPUR 73 10 
732 JAPAN 60 43 
740 HONGKONG 57 21 
BOO AUSTRALIEN 212 151 
804 NEUSEEUND 58 48 
1000 WELT 32337 15948 910 
1010 INTRA-EG IEUR-9) ' 22229 10291 883 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10107 6857 28 
1020 KUSSE 1 7077 3749 6 
1021 EFTA-UENDER 4864 2314 
1030 KUSSE 2 2495 1512 19 
1031 AKP-UENDER 757 342 6 
1040 KUSSE 3 534 395 4 
Italia 
18 
2524 
2148 
477 
374 
294 
88 
29 
15 
1000 kg 
Nederland 
2 
36 
1 
720 
462 
258 
202 
79 
50 
3 
6 
Belg.-Lux. 
1 
14 
3 
6463 
5630 
832 
643 
422 
183 
VI 
6 
3708.99 CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN, AUSGEN EMULSI-
ONEN FUER L ICHTEMPFINDL SCHICHTEN UND NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANKREICH 6435 229 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2816 153 2016 
003 NIEDERUNDE 4062 240 1163 
004 BRDEUTSCHUND 10301 3182 
005 ITALIEN 4954 249 1609 
006 VER. KOENIGREICH 4223 100 535 
007 IRUND 413 10 1 
008 DAENEMARK 1377 66 22 
028 NORWEGEN 997 24 76 
030 SCHWEDEN 1702 91 63 
032 FINNUND 738 61 112 
036 SCHWEIZ 1856 146 360 
03B OESTERREICH 981 116 94 
040 PORTUGAL 426 12 4 
042 SPANIEN 585 70 62 
048 JUGOSUWIEN 392 47 96 
050 GRIECHENUND 342 69 1 1 
052 TUERKEI 150 10 3 
056 SOWJETUNION 174 5 69 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 17 
060 POLEN 124 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 226 6 
064 UNGARN 321 21 39 
066 RUMAENIEN 71 1 13 
068 BULGARIEN 59 11 6 
204 MAROKKO 222 191 
208 ALGERIEN 286 1 46 
212 TUNESIEN 122 5 92 
216 LIBYEN 104 11 1 
220 AEGYPTEN 90 8 6 
272 ELFENBEINKUESTE 86 2 78 
286 NIGERIA 452 4 2 
372 REUNION 73 2 51 
390 REP. SUEDAFRIKA 739 14 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 2B7 77 4 
404 KANADA 539 13 1 
484 VENEZUEU 295 36 
612 IRAK 424 6 1 
616 IRAN 166 42 6 
624 ISRAEL 303 46 
632 SAUDI-ARABIEN 107 6 
636 KUWAIT 103 9 9 
647 VER. ARAB. EMIRATE 66 8 
680 THAIUND 153 2 3 
700 INDONESIEN 143 B 
701 MAUYSIA 269 2 
706 SINGAPUR 161 4 13 
732 JAPAN 889 36 49 
740 HONGKONG 213 11 20 
800 AUSTRALIEN 662 30 3 
804 NEUSEEUND 179 13 B 
1000 WELT B2414 2247 10618 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 34670 1036 8518 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 17841 1210 2000 
1020 KUSSE 1 11549 820 942 
1021 EFTA-UENDER 6727 440 708 
1030 KUSSE 2 5246 340 926 
1031 AKP-UENDER 1007 23 284 
1040 KUSSE 3 1050 61 132 
90 
97 
9 
53 
59 
1 
2 
1 
1 1 
4 
40 
21 
1 
30 
33 
5 
4 
4 
2 
1 
3 
6 
3 
13 
1 
ί 
6 
17 
3 
β 
2 
4 
6 
12 
ί 
V3 
V 
6 
598 
312 
286 
204 
77 
72 
2 
10 
3797 W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
3797.00 W A R E N DES KAP.37.IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
890 
253 
460 
159 
1083 
99 
194 
241 
66 
120 
32 
10 
54 
1 
24 
32 
5 
2 
10 
4 
2 
7 
2 
i 
1 
10 
3 
39 
3 
ί 
ί 8 
V 
3833 
2946 
888 
796 
665 
66 
V 
7 
4112 
2339 
5795 
1691 
2440 
1 18 
985 
596 
997 
391 
910 
652 
322 
287 
175 
141 
94 
81 
76 
138 
212 
52 
11 
1. 
224 
19 
66 
69 
5 
141 
18 
430 
163 
1 14 
244 
401 
26 
229 
46 
78 
31 
59 
135 
218 
83 
780 
67 
490 
93 
27816 
17478 
10137 
6688 
3683 
2334 
287 
615 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
57 3 
3 
35 
3 
9 
1 
1 
5380 β 286 
2872 β 139 
2707 148 
2043 
1703 
586 
344 
78 
6C 
52 
57 
12 
3C 
1111 3 
296 
307 
802 
1246 
e 283 
213 
102 
292 
110 
276 
66 
73 
90 
40 
92 
β 
19 
13 
44 
81 
41 
3 
31 
13 
9 
β 
13 
16 
3 0 Í 
2 
273 
19 
408 
7 
14 
86 
22 
33 
7 
14 
49 
49 
60 
2 
92 
125 
66 
1 
Α 
9 
Ε 
7 
Α 
Ε 
1 
Α 
7 
1 
1 
3 
1 
7527 β 70 
4257 6 ΙΕ 
3259 51 
2057 
922 
970 
406 
235 
42 
32 
1C 
3 
Bestimmung 
™^ Ucblindllull 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
3708.91 
706 SINGAPOUR 128 27 . 17 
732 JAPON 163 119 
740 HONG­KONG 167 102 
800 AUSTRALIE 688 408 4 265 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 139 120 . 7 
1000 M O N D E 67257 29392 979 2018 8348 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 38358 17669 525 1548 3914 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 20900 11723 164 473 2433 
1020 CUSSE 1 12956 6945 4B 329 1599 
1021 A E L E 7627 3618 2 221 712 
1030 CUSSE 2 6304 3749 69 115 719 
1031 ACP 1802 889 31 34 46 
1040 CUSSE 3 1638 1027 36 28 115 
Belg.­Lux. ¡ 
2 
22 
IV 
10593 
8713 
1878 
1463 
954 
377 
46 
39 
3708.99 PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES. AUTRES QUE 
EMULSIONS POUR SURFACE SENSIBLES ET NON POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 6755 501 162 635 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3920 953 1884 126 496 
003 PAYS­BAS 6212 460 1662 26 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13211 4221 86 506 
006 ITALIE 6782 408 2201 123 
006 ROYAUME­UNI 5403 288 907 225 1567 
007 IRUNDE 598 17 3 2 3 
OOB DANEMARK 1500 115 40 5 117 
028 NORVEGE 1215 75 119 5 131 
030 SUEDE 1989 207 76 19 364 
032 FINUNDE 939 90 112 18 75 
036 SUISSE 3103 271 452 BB 290 
038 AUTRICHE 1602 296 106 38 98 
040 PORTUGAL 581 48 9 4 11 
042 ESPAGNE 1260 1B6 135 82 237 
048 YOUGOSUVIE 1309 424 229 101 3 
050 GRECE 438 119 17 13 41 
062 TURQUIE 322 106 3 17 44 
056 UNION SOVIETIQUE 858 18 617 5 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 162 7 β 
060 POLOGNE 682 11 5 10 
062 TCHECOSLOVAQUIE 911 34 18 
064 HONGRIE 1119 101 99 1B Β 
066 ROUMANIE 150 5 32 16 
068 BULGARIE 271 67 23 
204 MAROC 322 1 263 13 9 
208 ALGERIE 566 3 177 7 19 
212 TUNISIE 184 9 117 1 
216 LIBYE 219 16 20 38 2 
220 EGYPTE 178 20 4 1 8 
272 COTE­D'IVOIRE 131 6 115 1 1 
288 NIGERIA 645 31 7 2 3 
372 REUNION 121 2 93 1 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1364 56 39 17 20 
400 ETATS­UNIS 2931 2503 22 55 13 
404 CANADA 517 32 3 12 
484 VENEZUEU 283 73 10 6 
612 IRAK 652 23 3 8 
616 IRAN 288 66 14 11 6 
624 ISRAEL 411 112 1 14 1 
632 ARABIE SAOUDITE 344 41 1 25 72 
636 KOWEIT 140 22 11 1 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 137 21 1 3 
6B0 THAIUNDE 201 3 5 4 47 
700 INDONESIE 167 11 1 3 
701 MAUYSIA 317 7 2 
706 SINGAPOUR 245 21 23 B 
732 JAPON 988 134 177 38 
740 HONG­KONG 332 16 26 4 9 
800 AUSTRALIE 1139 86 11 22 103 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 359 31 5 6 
1000 M O N D E 77241 8459 14783 1438 6123 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 44355 2741 10919 833 3447 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 32856 5715 3544 803 1875 
1020 CUSSE 1 20188 4671 1518 535 1439 
1021 A E L E 9476 996 874 170 973 
1030 CUSSE 2 8282 602 1564 208 216 
1031 ACP 1662 77 454 12 8 
1040 CUSSE 3 4387 24B 773 59 21 
3797 M A R C H A N D I S E S DU CH.37. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
3797.00 M A R C H A N D I S E S DU CH.37. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 468 . 3 8 8 
1010 INTRA­CE (EUR­91 155 95 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 293 . 2 9 3 
3740 
3159 
7078 
225B 
2409 
126 
744 
549 
746 
424 
1188 
948 
379 
383 
206 
I 09 
129 
100 
120 
171 
293 
55 
14 
8 
297 
39 
104 
97 
6 
149 
20 
387 
255 
98 
177 
579 
29 
218 
60 
79 
65 
59 
151 
237 
62 
631 
76 
350 
104 
30701 
19615 
11188 
6939 
4252 
3426 
410 
622 
70 
70 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
72 10 
12 
63 
6 
11 
2 
3 
1 
6759 35 1125 
3109 35 547 
3550 579 
2324 
1928 
1100 
717 
237 
248 
192 
176 
35 
166 
1709 8 
458 
896 
1288 
1792 
e 447 
479 
321 
560 
210 
806 
113 
119 
232 
346 
139 
21 
218 
147 
536 
688 
603 
42 
167 
27 
63 
18 
39 
47 
2 
448 
5 
845 
83 
372 
18 
39 
163 
65 
155 
27 
27 
73 
71' 
114 
8 
202 
559 
214 
3 
9 
32 
ΐ 
16 
17 
10 
8 
3 
1 1 
5 
2 
1 
l' 
7 
1 
ί 
8 
16664 5 159 
7070 5 65 
9495 134 
4984 
2136 
2044 
690 
2467 
102 
76 
32 
11 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Export Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
1020 KLASSE 1 
1030 KUSSE 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Belg-Lux Danmark 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
171 
114 
171 
114 
527 
Januar — Dezember 1978 Export 
528 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
KUENSTLICHER UND KOLLOIDER GRAPHIT, NICHT IN OELIGER 
SUSPENSION 
KUENSTLICHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS I KG 
22 1 
21 
10OO 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
00b 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
062 
066 
068 
208 
390 
400 
508 
526 
616 
664 
732 
600 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
WELT INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
547 258 
289 
142 78 
64 
3801.19 KUENSTLICHER GRAPHIT IN U M S C 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE BR DEUTSCHUND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
IRUND DAENEMARK 
NORWEGEN SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN BRASILIEN 
ARGENTINIEN IRAN 
INDIEN JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KUSSE 1 EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
KUSSE 3 
9817 
2633 31B4 
3265 
2521 
2945 
76 
752 
780 
1100 
271 
299 
111 
1858 
248 
377 
24 
31 
415 
699 
142 
50 
197 
13 
49 
680 
78 
93 
336 
33904 26189 
8717 
6064 
281 l 
1432 
1222 
3801.30 KOLLOIDER GRAPHIT 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG BR DEUTSCHUND ITALIEN 
SCHWEDEN SCHWEIZ 
OESTERREICH SPANIEN 
JUGOSUWIEN POLEN 
UNGARN 
WELT INTRA-EG (EUR-9] 
EXTRA-EG IEUR-9] 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 KUSSE 3 
3803 AKTIVKOHLE: 
579 
81 
1381 
348 
9b 
40 
116 
76 
10b 
68 
43 
3508 
2533 
973 
bb7 
279 
202 
214 
5464 
2424 
221 
894 
1426 
607 
316 
767 
213 
292 
6 
60 
365 
1 19 
36 
673 
62 
270 
14444 
11035 
3408 
2508 
1730 
900 
10 
10 
i 
18 
79 
1 
184 
26 158 
101 
99 
26 
31 
261 63 
198 
HLIESS 
145 
377 
2046 
530 
1452 
1 
17 
236 
4b 
6 
41 
1823 
166 
2 
24 
31 
416 
699 
21 
22 
48 
13 
9 
6 
17 
27 
2 
8277 4b50 
3727 
2435 
346 
121 
1 171 
7 176 
60 
4 
2 
4 
311 
246 65 
11 
7 
b4 
AKTIVIERTE NATUERLICHE TIERISCHES S C H W A R Z 
3803.10' AKTIVKOHLE 
FRANKRFICH BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN FINNUND 
SCHWEIZ 
1776 
1249 
905 
644 
1238 
1356 
543 
292 
65 
252 
846 
762 
A U C H A U ! 
795 
597 
251 
915 
95 2 
202 
44 
81 
149 
331 
G E B R A 
52 
5 
27 
10 
13 
133 
272 
112 
160 
101 
50 
60 
42 
128 
23 
15 
1 
211 
170 
41 
39 
23 
1 
201 165 
37 
36 
1 
1 
484 
62 
766 
254 
69 
20 
13 
43 
94 
67 
40 
2105 1624 
480 
284 
1 16 
36 
179 
734 
47 
75 
10 
10 
13 
255 
100 
40 
1558 
1556 
2 
42 
42 
111 
84 
27 
3142 
64 
2573 
6 5 8 
991 
75 
129 
446 
95 
1 1 
1 
16 
20 
5 
2 
28 
109 
64 
9009 
7631 
1378 
976 
684 
349 
51 
43 
2 
273 
33 
22 
13 
10 
637 
4 0 9 
2 2 9 
142 
34 
8,3 
777 
6 0 5 
679 
64.3 
323 
54 ί 
90 
40 
160 
69 7 
379 
22 
18 
5 
5 
121 
121 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL. AUTRES QU'EN SUS­
PENSION DANS L'HUILE 
GRAPHITE ARTIFICIEL EN EMBALLAGES DE M A X I M U M I KG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 040 042 048 050 056 062 06b 068 2U8 390 400 508 528 616 664 732 800 
3801.19 GRA 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
268 
178 92 
IFICIEL. 
2930 
1662 
961 
2800 
1024 
3171 
108 
276 
366 
764 
243 
124 
151 
124 1 
237 
126 
210 
330 
611 
698 
133 
306 
515 
134 
329 
438 
252 
273 
21 1 
21242 12934 
8308 
4605 
1764 
1619 
1684 
71 
37 34 
133 SB 
45 
EN E M B A L L A G E S D 
2002 
1310 
109 
246 452 
225 
132 
358 
96 
97 
3 
1 
18 
105 
1 
88 
206 
410 
73 
152 
8186 4343 
1843 
1 101 
743 
741 
1 
ETAT COLLOIDAL 
1007 
350 
1632 
776 
159 
105 
126 
127 
218 
210 
175 
5781 
3979 1801 
916 
449 
326 
561 
44 
41 
9 3 
33 
70 
4 
2 
24 
1 
350 
137 213 
140 
116 
31 43 
321 
271 
2339 
363 2697 
4 
17 
360 
136 
22 
9b 1 159 
187 
19 
VIO 
330 
61 1 
697 
43 
264 
301 
134 
120 
23 
133 
19V 
VI 
11339 5985 
5354 
V858 
633 
632 
1863 
17 
72 
88 
8 
■ 4 
8 
1 
293 
191 
102 
23 
lb 
78 
1 
13 
13 
1 
31 
22 
6 
5 
43 
24 
27 
90 
4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3801.30 GRAPHIT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3803 CHARBONS ACTIVES: MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES: 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, YC LE NOIR A N I M A L EPUISE 
3803.10 ' CHARBONS ACTIVES 
93 
64 
28 
09 
54 
18 
2 
1 1 
28 
1 
3 
5 
4 
58 
39 
19 
10 
2 
6 
4 
149 
134 
15 
10 
3 
5 
912 
289 
1368 
643 
133 
68 
54 
89 
200 
166 
164 
4484 
3289 
1196 
603 
290 
65 
508 
16 
IE 
377 
! Al· 161-
3 
: 
1 
bbS 
55' 
F 
r 
' 
1 
f 
vr 
11 
2 
2 
33 
21 
12 
480 
27 
572 
337 
261 
108 
35 
214 
60 
5 
5 
9 
54 
5 
2 
42 
202 
2 
3 
119 
8 
38 
2778 
1821 
965 
717 
330 
220 
18 
39 
3 
158 
38 
16 
3 
23 
11 
6 
574 
304 
270 
140 
26 
126 
6 
001 FRANCF 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
1 175 
1117 
813 
476 
1854 
802 
334 
366 
142 
277 
370 
1 100 
88b 
714 
356 
1680 
187 
9 
7 il 8 
89 
124 
171 
552 
133 
12 
18 
1 
7 
74 
148 
390 
438 
4 73 
2/4 
325 
78 
61 
137 
34 
34 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
3803.10 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
464 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
616 IRAN 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3803.90 ' AKTI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3503.95 ' TIER 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
800 AUSTRALIEN 
464 
254 543 150 437 269 130 980 
1814 
305 415 400 248 
47 239 267 112 
18155 
7505 
10549 
6848 
2682 
2404 
236 
1393 
69702 
8833 
16563 
5005 
14501 
4444 
1419 
9783 
12919 
7419 
1374 
13741 
16536 
1987 
3135 
2647 
5001 
2477 
4262 
445 
1738 
670 
1151 
26B5 
1255 
4502 
930 5083 
B48 730 784 
1803 
3499 
29b1 
20b9 
3069 
1767 
589 
1502 
779 
247237 
130250 
118987 
72803 
52996 
36276 
9231 
7904 
CHWARZ 
1690 
1013 341 434 
291 
1 12 371 66 437 219 38 333 161 2 12 400 224 
42 176 44 111 
7288 2858 
4408 
2159 
1008 
1065 
80 
1165 
47332 
B040 
15279 
14463 
1617 
123 
6391 
1315 
2596 
978 
12263 
14844 
875 
2304 
1698 
2864 
2477 
2773 
274 
1642 
17 
1106 
1235 
674 110 15 
3731 
4b0 730 382 
lbOl 
2975 
879 
1539 
2557 
1460 
585 
1500 
165 
155097 
93245 
71852 
46682 
32872 
20271 
1567 
4899 
.AUCH A 
3 
47 
1 
25 
5 
696 
358 340 
250 
99 
41 
10 
43 
19692 
57 
6 
201 
1 1 
9360 
4014 
4 
1371 
692 
1056 
831 
841 
1994 
50 ί 
170 
91 
653 
1450 
60 
3300 
18 
402 
220 
1844 
50923 19965 30957 
20194 
16496 
9088 
4009 
1670 
1 
lb 
2«! 
72 
1 1 I 
Ibi 
1 
3L 
bl 13t 
92: 
bl· 
34! 
31. /; 3b 
1830 
967 
3167 
260( 
905 
2692 
1502 
S5< 2: 77 
12 
8'7 
255 
500 
18233 12151 
4071 
215· 
216' 
103' 
45' 878 
146 
141 156 8 
25 
76 647 
1607 
303 403 
23 
63 
223 
1 
8889 3009 
6579 
4428 
1564 
1287 
135 165 
847 
698 311 
1376 
16 
391 550 742 2bB 369 30 
44 
8 
143 
161 
1 
b 
45 
520 
1062 
660 
1352 
80 
2 
264 
92 
520 
12 
297 
4 
2 
614 
13934 
4189 
9745 
3767 
1468 
5566 
3114 
422 
1690 
1013 
341 
431 
1280 
128C 
92 
95 
93 2 
2 
25 
2 22 
32 
26 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschlsnd France Nederland Belg.-Lux Ireland 
3803.10 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
448 CUBA 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
616 IRAN 
6B0 THAIUNDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3803.90 ' MAT 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
220 
272 
288 
322 
390 
400 
504 
B08 
612 
616 
624 
662 
664 
701 
706 
740 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3803.98 ' NI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
800 AUSTRALIE 
487 
227 639 267 399 324 109 701 
2206 
229 246 266 232 141 257 200 144 
17370 
8939 
10432 
7001 
2603 
2162 
192 
1270 
6193 
1354 
3095 
1174 
3369 
1048 
286 
1321 
1136 
870 390 
1433 
1643 
258 933 477 958 644 837 20b 21b 107 200 334 286 471 176 1117 
274 146 655 361 615 369 402 748 346 127 140 149 
38671 17830 
18739 
10171 
5638 
6996 
1426 
1570 
402 
145 430 143 399 295 47 267 323 2 31 286 220 129 212 90 138 
9382 4020 6352 
2892 
1482 
1344 
108 
1 126 
4955 
1 161 
2689 
3325 
537 30 590 255 591 321 
1207 
145B 
174 900 353 665 544 478 17a 201 11 194 247 171 92 4 808 235 146 630 346 627 158 331 591 290 121 135 36 
28561 
13255 
13385 
7607 
4008 
4792 
455 966 
NE ANIMALE. YC 
935 
566 161 229 2 
5 
2 
43 
111 
718 184 
565 
397 
83 
75 
900 
30 
5 
71 
2b4 
82 
3 
154 
85 
50 
33 
107 
261 
29 
25 
12 
96 
87 
18 
189 
7 
25 
103 
127 
2984 
1013 
1951 
1041 
628 
701 
263 
204 
t 
4b b IL 
22 
1 Γ 
1-6t 
217 9( 121 
17' 3L a 
19: 
19S 81! 
482 15' 58' 
42E ne 
; 2E
7 
13C 
6C 
136 
3446 
2421 1011 
576 57E 29S 13' 142 
80 
166 3 
14 
50 434 
1740 
227 215 
8 
45 
110 5 
5518 
2127 4491 
3595 
1021 
726 69 71 
145 
162 202 239 29 
107 125 
202 80 59 44 
32 
17 
32 
200 
2 
2 
6 
95 
179 
114 
309 
32 
5 
77 
18 
71 
21 
66 
5 
5 
113 
3275 999 2277 
943 420 
1080 
544 
255 
935 
566 
161 
227 
624 
624 28 4 24 
17 
17 
7 
12 
12 
529 
Januar— Dezember 1978 Export 
530 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
3806 TALLOEL 
3505.10 TALLOEL.ROH 
003 NIEDERUNDE 
028 NORWEGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
4920 
817 
4102 
3559 
533 
2497 
609 
3317 
2591 
725 
621 
577 
3805.90 TALLOEL.GEREINIGT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
248 SENEGAL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
384 
266 
1699 
869 
355 
4313 
880B 
3643 
5166 
676 
196 
4491 
4372 
134 
95 
39 
32 
3 
210 
318 
236 
83 
80 
42 
22 
6 
167 
308 
749 
566 
1B4 
120 
81 
64 
47 
1330 
1381 
1367 
23 
22 
22 
200 
423 
354 
1456 
2479 
652 
1817 
356 
2 
1462 
1456 
369 
41 
327 
291 
36 
582 
16 
565 
497 
497 
220 
32 
2857 
3385 
398 
2987 
61 
42 
2927 
2B57 
13 
13 
3808.00 
SULFITABLAUGEN 
SULFITABLAUGEN 
12093 
19359 
9294 
7789 
33813 
2153 
9730 
566 
1669 
1208 
1224 
345 
227 
562 
620 
2063 
486 
884 
108104 
94706 
13400 
6178 
3677 
7232 
1564 
989 
12058 
1112B 
586b 
6120 
14368 
9694 
1503 
1200 
1072 
19 
620 
268 
534 
88132 
59233 
5899 
3903 
2728 
1706 
22 
290 
7596 
3426 
1669 
18991 
15 
551 
186 
8 
1 14 
326 
227 
662 
20b7 
220 
160 
38340 
31978 
8363 
9b2 
774 
4712 
1b37 
699 
2b 
3 . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
484 VENEZUEU 
612 IRAK 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3807 BALSAM-, WURZEL-. SULFATTERPENTINOEL U. ANDERE TERPENHALTIGE 
LOESUNGSMITTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER.DIPENTEN, 
ROH. SULFITTERPENTINOEL. PINEOEL 
3807.10 BALSAMTERPENTINOEL 
65 
9 
56 
39 
1207 
1201 
6 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 , 
1011 EXTRA EG IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1052 
427 
825 
322 
302 
296 
241 
55 
33 
22 
165 
128 
337 
278 
59 
19 
19 
1 
19 
32 
14 
18 
18 
3807.91 
003 NIEDERUNDE 
SULFATTERPENTINOEL: DIPENTEN. ROH 
441 389 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
2217 
1046 
1600 
781 
4092 
359 
3733 
3233 
494 
957 
12 
1023 
969 
54 
22 
16 
140 
28 
1532 
109 
1 
2181 
2011 
170 
132 
71 
38 
12 
2163 
21 
204 
52 
152 
137 
IIB 
15 
1 
3087 
2194 
873 
91 
2 
782 
3 
682 
284 
38 
38 
51 
50 
50 
221 
38 
183 
6 
176 
4 
4 
4 
3803.98 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2388 
289 
2077 
1619 
242 
3805 
TALL OIL BRUT 
003 PAYS-BAS 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
406 
1 16 
663 
435 
227 
199 
164 
37 
23 
4 
119 
41 
77 
75 
42 
3805.90 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
248 SENEGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
TALL OIL AUTRE QUE BRUT 
161 143 367 394 166 988 
2882 1224 1458 336 103 1117 1015 
9 3 63 142 
348 247 101 66 40 35 20 
3806.00 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2BB NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
484 VENEZUEU 
612 IRAK 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
LIGNOSULFITES 
LIGNOSULFITES 
196 
164 
215 
708 
325 
383 
165 
1 
218 
215 
1380 
1894 
1029 
973 
1974 
310 
912 
243 
21 1 
149 
109 
206 
1 1 1 
326 
106 
747 
245 
218 
12428 
8563 
3866 
8B5 
683 
2828 
887 
152 
1376 
1221 
639 
732 
1264 
899 
188 
147 
78 
25 
106 
131 
1 18 
7086 
6130 
955 
461 
342 
457 
35 
37 
bbO 
389 
241 
666 
2 
242 
23 
2 
14 
183 
1 1 1 
326 
741 
1 14 
40 
4428 
1878 
26b1 
310 
278 
2126 
847 
1 lb 
2b 
4 
21 
lb 
b 
2b 
3 
21 
133 
2 
131 
113 
1 13 
77 
18 
20 
773 
146 
838 
34 
24 
804 
773 
1 18 
48 
221 
216 
5 
b 
4 
44 
44 
2180 
143 
2017 
1779 
233 
64 
b 
49 
41 
29 
3907 ESSENCE DE TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE 
CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE. 
HUILE DE PIN 
3907.10 ESSENCE DE TEREBENTHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
460 
155 
295 
132 
160 
113 
82 
31 
17 
13 
196 
41 
155 
106 
49 
13 
13 
3 
10 
3807.91 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE: DIPENTENE BRUT 
621 
316 
407 
248 
209 
194 
15 
8 
72 
1 1 
304 
36 
2 
627 
502 
12b 
68 
38 
67 
6 
581 
325 
256 
26 
2 
230 
3 
199 
66 
10 
5 
4 
4 
93 
20 
74 
3 
69 
3 
3 
3 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1172 
662 
50b 
739 
b12 
127 
TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOEL-
ZER. AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL: SULFITTERPENTINOEU PINEOEL 
003 NIEDERUNDE 
004 6R DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 SCHWEIZ 
060 GRIECHENUND 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
138 
618 
946 
767 
244 
83 
322 
4354 
2775 1608 
579 
343 
1018 
90 
131 
78 
20 
79 
849 
409 
440 
217 
8b 
214 
42 
b67 
811 
429 
223 
2 
2555 
1958 
598 
309 
225 
289 
30 
17 
13 
5 
10 
4 
3 
35 
2 
312 
644 
116 
528 
45 
30 
483 
261 
260 
1 
3808 KOLOPHONIUM. HARZSAEUREN. IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER 
DER NR 3905). LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
BALSAMHARZ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KUSSE 2 
393 
549 
1798 
1481 
333 
206 
3805.15 WURZELHARZ 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
Sb3 
519 
1888 
1235 
464 
46 
67 
409 
248 
183 
74 
30 
18 
12 
697 
548 
48 
48 
861 
881 
548 
519 
1532 
1188 
365 
20 
5 
KOLOPHONIUM. EINSCHL. BRAIS RESINEUX. AUSGEN. BALSAM- U N D 
WURZELHARZ 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
007 IRUND 
666 BANGUDESH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
280 
1660 
486 
302 
3153 
2535 
625 
252 
373 
33 
57 
54 
3 
3805.30 LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
360 
217 
143 
91 
34 
58 
3 8 0 8 . 5 1 ' ALKALIRESINATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
1000 WELT 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1561 2505 5602 235 247 
10544 10201 344 
KALZIUMRESINAT 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
307 1360 133 
1914 1855 58 
70 2 
293 118 174 138 36 
15 
14 
56 58 
92 221 
371 332 38 
1 
i 
1 
1 
1 
8 
10 
8 
3 
93 
93 
93 
266 215 
50 
50 
15 
16 
1551 
2437 
5562 
233 
9978 
9824 
152 
215 
1139 
40 
1450 
1430 
20 
23 
23 
115 40 76 
37 1550 485 300 
2467 2118 340 
215 187 48 
2 62 
2 
247 
502 313 189 
53 53 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
306 
125 
178 
159 
106 
54 
SOLVANTS TERPENIQUES DE TRAITEMENT DE CONIFERES. E X C L 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE: ESSENCE DE PAPETERIE AU 
BISUFITE: HUILE DE PIN 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
050 GRECE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
105 
490 
480 
394 
167 
104 
123 
2828 
1676 
1163 
478 
259 
657 
70 
55 
42 
13 
97 
632 
228 
404 
221 
70 
170 
27 
356 
421 
235 
153 
1 
1605 
1100 
406 
201 
157 
20b 
70 
41 
29 
13 
17 
13 
4 
1 
3 
111 
3 
2 
117 
465 
175 
291 
39 
29 
250 
111 
111 
3808 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
COLOPHANES. ACIDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES 
G O M M E S ESTERS DU 390SIESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
COLOPHANES DE G E M M E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
13b 
199 
719 
521 
198 
140 
21 
34 
197 
109 
227 
193 
34 
34 
3808.15 COLOPHANES DE BOIS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
168 
168 
583 
404 
181 
217 
217 
165 
168 
491 
366 
126 
COLOPHANES.YC BRAIS RESINEUX. AUTRES QUE DE G E M M E ET DE BOIS 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
007 IRUNDE 
666 BANGU DESH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
106 
338 
196 
103 
1030 
720 
310 
116 
194 
61 
8 
43 
41 
2 
26 
2 
177 
48 
129 
69 
70 
3808.30 ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
263 
136 
119 
89 
47 
43 
3 8 0 8 . 5 1 ' RESINATES ALCALINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
713 687 1662 165 241 
3651 3454 177 
RESINATE DE C A L C I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
240 1002 103 
1427 1386 40 
11 1 11 
15 16 
65 149 
246 225 20 
3 
3 
6 3 
3 
6 
8 
6 
2 
74 
74 
74 
8 
8 
7 7 
696 
662 
1653 
163 
3283 3189 
94 
175 
853 
29 
1105 
1087 
18 
26 
26 
51 
38 
72 26 47 
21 334 
576 124 2 122 
114 78 
11 21 
2 241 
365 274 81 
21 21 
531 
Januar —Dezember 1978 Export 
532 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
SALZE DER HARZSAEUREN. AUSGEN. ALKAL I - UND KALZIUMRESINATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1975 
391 
266 
V09 
1379 
V04 
639 
4186 
1967 
41 
31 
179 
1360 
200 
639 
4186 
9719 8842 
2888 2167 
6864 8886 
1902 1804 
1688 1597 
4860 4826 
43 
13 
64 43 21 
3808.91 KOLOPHONIUMDERIVATE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
052 TUERKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
340 4175 755 953 398 
7217 6493 
723 622 151 
3805.99 
001 FRANKREICH 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
248 SENEGAL 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
166 977 377 
1770 
149B 
817 
3b7 
214 
70 
23b 
3b0 
201 
142 
8740 
B0B9 
2682 592 347 
1938 
1002 
183 
14 
10b 
27 
78 
32 
28 
87 
2 
13b 
47 
1 
106 
70 
134 
3054 
10 
3282 
3225 
68 
55 
7 
648 
129 
1409 
1387 
782 
108 
100 
307 
233 
17 
719 
615 
105 
52 
52 
34 
123 
1063 
745 1 
398 
2648 
1989 
558 
51 6 
102 
21 
21 
HARZSAEUREN UND IHRE DERIVATE. AUSGEN. IHRE SALZE 
768 
282 
487 
292 
161 
68 
10 
127 
5275 
4530 
745 
141 
127 
604 
659 
80 
22 
58 
43 
18 
15 
15 
23 
75 
328 
46 
27 
633 
519 
113 
73 
29 
15 
3809 HOLZTEERE; HOLZTEEROELE; KREOSOT: HOLZGEIST. ACETONOEL: 
PFLANZL. PECHE: BRAUERPECH U .AEHNL ZUBEREITUNGEN AUF GRUND-
LAGE V .KOLOPHONIUM OD. PFLANZL. PECHEN: KERNBINDEMITTEL 
3809.10 HOLZTEERE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 729 490 
177 
52 
125 
91 
669 
252 
417 
359 
25 
21 
3 
b2 
26 
26 
3809.90 HOLZTEEROELE:KREOSOT;ACETONOEL;PFLANZL.PECHE;BRAUERPECH UND 
AEHNL.ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V .KOLOPHONIUM OD.PFLANZL. 
PECHEN:KERNBINDEMITTEL AUF GRUNDLAGE V.NATUERL.HARZG.STOFFEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
0 0 / IHUND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
208 ALGERIEN 
2BB NIGERIA 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
4207 
1326 
1828 
175 
311 
603 
666 
2577 
569 
Η2Ί 
152 
562 
16220 
9093 
2092 
253 
20 
1 
115 
515 
24 
3372 
2472 
71 1 
21 
438 
487 
60 
60 
62 
1045 
20 
15 
1189 
926 
1340 
1304 
64 
28 
36 
28 
23 
4 4 
6 
5 
18 
12 6 
6 
6 
1270 
1240 
29 
19 
14 
56 
252 
107 
1 1 
16 
249 
1 
235 
200 
1956 
692 
1265 
40 
9 
12V5 
412 
136 
65 
3 
33 
267 204 
1479 
1073 
293 
310 
799 
596 
1676 
829 
162 
538 
9107 
4110 
49 
49 
SELS DES ACIDES RESINIQUES, AUTRES QUE RESINATES A L C A L I N S 
ET DE C A L C I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
618 
31b 
172 
169 
384 
1 10 
169 
2031 
4369 
1282 
3077 
759 
639 
2233 
613 
30 
25 
146 
366 
10b 
1 69 
2031 
3690 
763 
2937 
678 
565 
2201 
3505.91 DERIVES DES COLOPHANES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
313 
2622 
464 
1057 
238 
5293 
4584 
609 
444 
141 
134 
1946 
144 2190 
30 2137 
114 53 
33 51 
28 9 
251 
146 
13 
18 
546 
453 
93 
4b 
45 
32 
86 
627 
447 
238 
1616 
1213 
403 
336 
84 
1 
9 
1 Β 
:ι 3 h 
001 
002 003 
004 
005 
006 
007 
036 064 
208 
248 
346 370 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3808.99 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
HONGRIE ALGERIE 
SENEGAL 
KENYA MADAGASCAR 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
CIDES RESINIQUES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LEURS SELS 
195 
755 
301 
1671 
1030 
576 
237 
195 
102 
169 
156 
166 
103 
7088 
4880 
2208 
680 
351 
1288 
652 
243 
90 
2 
112 
59 
1 
94 
101 
2 
2 
881 
274 
607 
340 
173 
66 
17 
160 
494 
1 14 
896 
534 
101 
3846 
3158 
486 
1 13 
100 
372 
314 
2 
553 
60 
32 
31 5 
27 
18 
10 
9 
1228 
987 
241 
l 57 
56 
24 
17 17 
10 
10 10 
3 
4 
12 7 
5 
6 
5 
51 24 
27 
23 
17 
83 
32 
1057 
1328 
1289 
39 
24 
20 
59 
102 
72 
14 
15 
160 
3 
169 
164 
1263 
423 830 
-16 
9 
787 
306 
3809.10 
GOUDRONS DE BOIS: HUILES DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE OE 
BOIS; METHYLENE; HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE 
BRASSERIE ET SIMIL.A BASE COLOPHANES OU POIX VEGET.; L IANTS 
GOUDRONS DE BOIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
425 
178 
249 
1 56 
76 23 
54 
36 
236 117 
120 
98 
3809.90 HUILES DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE DE BOIS: METHYLENE: 
HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET S IMIL . 
A BASE COLOPHANES OU POIX VEGET.;LIANTS POUR N O Y A U X FONDERIE 
23 
63 
70 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
13 IU 
202 
356 
17Π 
166 
819 
626 
1 H(,0 
160 
480 
193 
714 
8245 3160 
310 
41 
6 
2 
59 
128 
2 
167 
947 
39b 
13 
36 
1 
73 
12 
198 
65 
62 
65 
10 
7 
166 
128 
6 
53 
8 
1 
91 
85 
36 
29 
1 
70 
122 67 
96 5 
161 
224 
163 
817 
6 1 6 
1 720 
4 60 
191 
557 
6878 
2376 
27 
27 
27 
16 
17 
17 
Januar — Dezember 1976 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3809.90 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
7128 
3623 
2669 
1069 
900 
246 
596 
2 
888 
718 
47 
2 
284 
264 260 
36 
15 15 
21 
1 
S3 
22 22 
41 
4998 1 
3033 
2362 
1964 
1064 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
3511 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
024 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
062 
058 
064 
066 
204 
208 
212 
288 
302 
346 
362 
390 
400 
404 
44B 
480 
508 
524 
60S 
612 
616 
680 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
3811.30 ZU B 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
IRUNO 
OAENEMARK 
ISUND 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP. 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
THAIUND 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENDER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
DESINFEKTIONSMITTEL. INSEKTICIDE.FUNGICIDE.MITTEL GEGEN NAGE­
TIERE.HERBICIDE.KEIMHEMMUNGSMITTEL.PFLANZEN WUCHSREGULATOREN 
U.AEHNLERZEUGNISSE.IN ZUBEREITUNGEN.FORMEN OD.EINZELVERKAUF 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS I KG INH. 
72 
45 
27 
26 
26 
8 
3811.36 PFL / 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
458 GUADELOUPE 
624 ISRAEL 
832 SAUDI­ARABIEN 
800 AUSTRALIEN 
219 
116 
104 
61 
49 
3( 
1 ! 
18 
27 
20 
8 
N AUF DER GRUNDLAGE V I 
1678 
234 
279 
433 
1480 
455 
541 
205 
364 
296 
415 
47 
178 
1788 
279 
49 
43 
1296 
11 
329 
106 
18B 
499 
62 
1 130 
1472 
240 
672 
428 
200 
1000 
91 
121 
89 
621 
2108 
126 
63 
63 
20758 
6030 
15737 
5178 
1531 
8921 
3496 
1840 
126 
34 
117 
51 
891 
4b 
33 
75 
27 
5e 64 
49 
43 
15 
20 
519 
21 
66 
106! 
48 
20C 
76 
25! 
317 
11 
14' 
23( 
77 
2( 
266 
36 
75 
' 
bb< 
1420 
20C 
20C 
100C 
12C 
1 ' 
E 
2C 
43 
2E 
7372 
173! 
583! 
i6oe 101 
354E 
2006 
48E 
36 
2C 
76 
86 ' 
42 
3' 
1 
314 
82 
2 
15 
1475 
168 
20 
1000 
11 
284 
101 
99 
52 
500 
51 
. 
4302 
333 
3959 
1763 
99 
1159 
593 
1048 
1 
49 
22 
70 
27 
6 
49 
176 
160 16 2 1 14 
116 
114 
2 
2 
2 
10 
t 
' 1 
664 
' il· : 
¡Ml 
5 
661 
63b 
26 
vi­
be 
i t 
80 
14 
48 
16 
287 
201 
209 
379 
86 
455 
458 
4 
289 
39 
16 
31 
19 
82 
34 
9 
43 
11 
9 
6 
β 
443 
62 
80 
52 
240 
472 
428 
91 
24 
621 
2093 
106 
20 
28 
8140 
2056 
5054 
1804 
417 
4174 
897 
107 
25 
13 
19 
2 
3 
2 
5 
58 
57 
43 
20 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
6097 
3588 
2687 
1506 
698 
552 
302 
114 
248 
3 
143 
109 
76 
34 
6 
39 
39 
38 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
OOB 
024 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
050 
052 
058 
064 
066 
204 
208 
212 
2B8 
302 
346 
362 
390 
400 
404 
448 
480 
508 
524 
608 
612 
816 
680 
732 
800 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
3811.30 PRE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
THAIUNDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DESINFECTANTS.INSECTICIDES.FONGICIDES.ANTIRONQEURS.HERBICI­
DES.INHIBITEURS DE GERMINATION.REGULATEURS CROISSANCE POUR 
PLANTES ET S I M I L . E N PREPARATIONS.FORMES OU VENTE A U DETAIL 
SOUFRE. POUR LA VENTE A U DETAIL OU EN EMBALLAGES DE I KG M A X 
299 
105 
193 130 
PARATIONS CUPRIQUES 
67 
30 
27 
23 
29 
16 
13 
1 
95 32 62 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2043 855 518 948 
1589 636 733 174 288 3b4 b8b 152 169 
1462 282 112 331 
1444 103 381 410 219 993 160 98b 
13b6 624 
1180 726 129 844 322 12B 221 
1012 
2325 217 116 166 
26892 
7349 
19541 
6416 1759 10957 3930 2168 
475 
32 
60 
1 
1 
264 
50 
170 
76 
319 
416 
25 
138 
173 
69 
22 
264 
34 
79 
7 
Θ1 
1 
7 
1206 
168 
19 
1129 
103 
335 
404 
127 
103 
491 
1294 
129 
644 
18 
45 
23 
8830 
1629 
5301 
1653 1151 3254 1825 394 
22 5 
4774 
254 
4490 1484 89 1685 596 1321 
174 
142 
31 4 
2 27 
77 
73 
3 3 3 
3811.35 REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
458 GUADELOUPE 
624 ISRAEL 632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
294 152 333 187 1053 133 110 276 146 140 191 259 135 182 122 
92 
62 
258 
960 123 103 
3 
5 
146 
62 
261 141 
49 
259 
55 
33 
33 
22 
4301 
3104 
2425 
1 197 
690 
26 
ï: 14 
3 
878 
b 
I 
C 
3 h 
1 
972 
68 ' 
4 ' 
4 ' 
7F 
v; 
92 
15 
77 
42 
559 
816 
452 
919 
413 
636 
648 
2 
212 
35 
87 
122 
24 
81 
45 
71 
331 
51 
12 
8 
6 
883 
160 
72 
62 
524 
1009 
726 
322 
6 
35 
1012 
2291 
199 
71 
143 
14113 
4440 
9573 
3270 
512 
5950 
1509 
453 
124 
59 
47 
39 
9 
6 
15 
5 
140 
133 
133 
122 
533 
Januar — Dezember 1978 Export 
534 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.35 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
2203 
1348 
856 
473 
179 
309 
35 
72 
D e u t s c h l a n d 
1 1 1 8 
1048 
68 
63 
63 
4 
ί 
3311.40 DESINFEKTIONSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
204 MAROKKO 
208 AIGFRIFN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
847 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
958 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3368 
1599 
1335 
8777 
1438 
707 
1842 
299 
136 
1116 
373 
1139 
1079 
160 
212 
53 
258 
96 
335 
224 
1137 
161 
3670 
106 
240 
61 
110 
132 
200 
169 
91 
202 
223 
155 
58 
536 
531 
1001 
149 
415 
98 
100 
110 
111 
127 
231 
550 
165 
107 
38346 
19364 
18982 
5601 
4013 
13173 
5406 
90 
3811.50 INSECTICIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
13404 
2631 
7299 
1261 
7150 
3150 
937 
625 
75 
194 
784 
105 
117 9 
354 
1599 
376 
699 
624 
409 
65 
32 
4V4 
63 
816 
927 
15 
68 
4b 
3b 
4 
11 
61 
16 
3 
7 
5 
3 
2 
3 
17 
19 
ΐ 
1 
5 
tí 
29 
4 
2 
1 
2 
C 
11 
13 
10 
7 
7 
8910 
3772 
3138 
2500 
2281 
604 
88 
35 
B183 
667 
3750 
4030 
1200 
75 
163 
1 
57 
442 
53 
440 
191 
France 
595 
97 
499 
286 
102 
200 
7 
13 
445 
61 
266 
79 
15 
5 
3 
10 
1 
156 
74 
40 
82 
94 
79 
323 
163 
3 
9 
59 
169 
91 
2780 
871 
1889 
521 
284 
1368 
403 
784 
641 
1255 
1966 
517 
123 
217 
28 
24 
146 
1 1 
Italia 
2 
2 
2 
12 
3 
2 
10 
13 
ί 
7 
3 
46 
ί 
3 
2 
ί 
7Í 
i 
107 
300 
41 
259 
1 1 
1 
126 
1 
2 
1897 
36 
72 
1625 
239 
9 
28 
7 
32 
1 
182 
64 
1000 kg 
Nederland 
25 
1 
24 
6 
6 
17 
2 
664 
649 
701 
13b 
99 
1 
15 
2 
21 
4 2 
14 
13 
31 
10 
2 
V 
6 
31 
3 
1 
2824 
2265 
359 
153 
76 
204 
22 
3 
2265 
767 
bOO 
670 
972 
21 
102 
1 
vo 
21 
96 
16 
Belg.-Lux. 
84 
84 
301 
310 
163 
132 
68 
ί 55 
62 
16 
1 1 
40 
32 
12 
29 
3 
1 
15 
ί 
β 
4 
8 
6 
5 
1323 
976 
347 
277 
215 
44 
12 
26 
333 
670 
204 
9 
24 
i 
ί 
35 
1 
7 
1 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
374 6 2 
113 6 
251 2 
117 
7 
86 
26 
58 
1 
792 
125 
126 137 
7636 
467 
103 
1841 
212 
41 
449 
289 
50 64 
24 
73 
36 1 
1 
66 
1069 
158 
3652 
103 
231 
88 
S3 
175 
201 
218 
140 
56 
525 
494 
922 
142 
411 
96 
98 
96 
94 
108 
221 
543 
153 
1 
1 
3 
15C 
A 
23961 306 182 
11198 239 2 
12784 85 180 
1914 66 159 
933 64 157 
10826 1 
4880 
24 
542 184 
334 
2091 
407 
122 
99 
702 
114 
70 
49 
48 
5 
52 
52 
4 : 
76 
I4 
is : 
9E 
7 
3 
52 
IB: 
24 
54 
17 
Bestimmung 
— Destination 
Nimexe 
3811.36 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
4801 
2299 
2503 
1167 
630 
1165 
126 
170 
3811.40 DESINFECTANTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
968 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
4040 
2014 
2738 
4377 
2085 
1462 
1110 
649 
342 
1414 
460 
2842 
2479 
193 
369 
11 1 
219 
239 
190 
189 
786 
203 
3927 
120 
134 
103 
195 
222 
240 
331 
173 
143 
138 
203 
221 
306 
417 
554 
124 
342 
119 
106 
101 
155 
135 
220 
51 1 
176 
125 
40794 
18474 
22321 
9710 
7751 
12286 
5439 
179 
3811.50 INSECTICIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
31251 
6878 
16011 
11731 
12195 
11774 
1566 
1516 
100 
546 
2125 
227 
4167 
1392 
Deutschland 
1678 
1607 
172 
161 
161 
9 
2 
2600 
736 
1816 
1227 
897 
1 
202 
142 
762 
196 
1927 
2053 
40 
193 
88 
68 
14 
6 
1 1 1 
40 
27 
47 
8 
8 
7 
9 
40 
59 
2 
3 
2 
V3 
1 
35 
74 
13 
16 
4 
16 
14 
16 
9 
37 
18 
34 
14384 
7479 
8906 
5704 
5133 
1114 
VV4 
87 
19142 
2136 
4853 
7480 
3488 
241 
703 
8 
234 
1218 
1VV 
139V 
899 
France 
1290 
298 
992 
549 
410 
420 
8 
23 
644 
185 
732 
274 
108 
23 
1 
41 
5 
482 
297 
62 
109 
47 
208 
148 
77 
6 
13 
96 
15 
1 
16 
331 
171 
2 
16 
ί 1 
2 
2 
8 
2 
12 
4807 
1987 
2840 
1113 
886 
1527 
336 
1746 
1972 
3634 
2489 
1224 
126 
263 
64 
46 
2 
640 
33 
1000 ERE/UCE 
Italia 
17 
17 
18 
37 
2 
10 
23 
85 
10 
2 
1 
2 Í 
1 
67 
2 
2 
3 
5 
2 
7Í 
ί 
2 
125 
501 
167 
334 
27 
3 
155 
2 
9 
3752 
1 19 
344 
3190 
909 
11 
131 
18 
Β 6 
3 
1 1 2 2 
1 16 
Nederland 
253 
30 
223 
30 
21 
186 
5 
5 
514 
503 
606 
92 
78 
2 
70 
3 
11 
3 
32 
e 
17 
20 
12 
ί 
β 
V 
ν 
32 
V 
4 
1 
2336 
2064 
272 
1 25 
66 
13V 
1 1 
13 
4261 
1679 
1639 
1579 
5677 
V6 
159 
3 
4 6 
22 
351 
42 
Belg.-Lux. ι 
102 
102 
51 1 
337 
256 
246 
125 
2 
86 
102 
25 
23 
78 
37 
24 
23 
3 
1 
ι ί 
2 
ί 
12 
4 
7 
3 
3 
1997 
1475 
523 
417 
352 
47 
12 
b8 
603 
1021 
674 
20 
48 
7 
2 
66 
5 
26 
4 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1443 11 7 
351 11 
1092 7 
422 5 
33 
b30 
113 
140 
5 
2 
377 1 
127 
9B 292 
2B60 
247 
16E 
1107 
342 
81 
447 
226 
212 16< 
42 
54 
21 E 
2 
60 
2 
36 
669 
176 
3B65 
110 
124 
168 
149 
163 
140 
131 
158 
218 
268 
330 
464 
102 
330 
116 
92 
80 
136 
113 
188 
491 
139 
2 
29 
51 
5 
18243 830 95 
4558 481 3 
11385 169 93 
2063 169 91 
1069 164 88 
9309 2 
4854 
12 
3092 401 
901 
7677 
2690 
285 
196 
1142 
263 
76 
145 
124 
23 
535 
255 
97 
149 
104 
342 
232 
20 
14 
83 
540 
50 
101 
43 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3811.50 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
06B DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
065 RUMAENIEN 
058 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
205 CEUTA UND MELILU 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
236 05ERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTR.AFR.KAISERR. 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
342 SOMALIA 
345 KENIA 
360 UGANDA 
362 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
452 HAITI 
466 DOMINIKANISCHE REP 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
498 FRANZ.-GUAYANA 
600 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
615 BOLIVIEN 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
424 
2065 
97 201 2058 
4002 
3283 
60 296 79 
734 658 614 138 155 1847 
91 
519 779 
4968 
5970 
4306 
122 119 1643 
864 168 45 221 
251 1666 
1514 
287 251 14796 
1229 
334 157 106 374 87 
1540 
66 162 614 280 6B0 64 bb 2b9 110 127 
1806 
1886 
317 162 3096 
62 
1270 
2844 
187 
163b 
72 57 621 
1226 
360 179 194 
530 347 2470 
209 224 52 329 265 
1129 
336 232 160 98 7b0 159 997 
1006 
234 
1024 
1 93 1124 
1369 
536 
12Í 45 
150 67 329 26 
529 
36 17 21 31 2 2 
98 8 6 4 
11 278 
1215 
10 
154 127 
27 6 126 1 
614 9 1 30 
56 2 1 42 36 17 517 612 63 123 
2724 
6 
1101 
1967 
19 
684 
Bl 12 108 99 122 12 11 
92 52 
1392 
139 75 24 167 210 627 241 100 15 58 138 18 108 
69 
70 
261 
30 261 454 
2607 
1 65 1 
12 269 36 
493 
329 633 65 
2597 
1994 
119 18 
1260 
506 
38 
3 
1152 
25 266 251 215 999 334 94 97 29 2 
16 7 1 42 
ί 21 189 19 2 43 
162 b 118 
ί 
80 
3 12 496 
1114 
7 4 10 
82 1 60 1 2 28 16 19 195 6 
lí 
26 6 43 
81 
81 
131 29 15 480 579 104 13 55 16 
476 78 194 60 11 39 
120 103 461 
1905 
1754 
15 18 
4 31 10 4 
30 10 
ί 
2 5 
129 
ιοί 200 
109 
11 12 7 
233 298 
5 
48 
17 7 
i 
23 4 136 45 
25 3 102 28 198 
184 
3 403 1 10 43 738 2 44 5 
20 
1 19 30 32 138 536 91 
76 791 215 1 1 278 240 13 1 25 
178 44 38 5 
4847 41 
4 
3 39 61 
625 46 b6 97 191 321 b9 7 16 13 60 600 7 4 7 9 1 2 
i 116 
18 3 
6 Β 4 4 
99 b7 13 
34 
112 29 83 16 85 76 23 144 50 102 
179 
32 
90 
65 
53 
126 
642 
34 
2 
50 
15 
76 
5 
25 
237 
50 
7 
4347 
586 
309 
90 
2 
146 
192 
52 
32 
226 
2 
6082 
48 
150 
18 
87 
4 
3 
133 
6 
93 
2 
27 
26 
21 1 
652 
108 
12 
50 
32 
80 
41 
92 
226 
159 
169 
219 
235 
55 
5 
112 
8 
1 
87 
2 
9 
33 
14 
15 
42 
426 
486 
Bestimmung 
Destination 
166 1 
23 220 
120 
9 
70 
40 
3 79 
37 4 
32 
2 
15 
8 
1 17 
196 23 86 846 75 638 
16 
37 
950 64 1 
3 2 
25 38 
325 15 71 7 
040 
042 046 048 050 052 
056 068 060 082 064 066 068 070 202 204 206 208 212 216 220 224 236 240 244 248 252 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 330 334 338 342 346 
350 362 368 370 372 373 378 390 400 404 412 416 424 428 432 436 448 452 456 458 462 464 469 471 472 476 480 484 492 496 600 604 608 612 516 
520 624 628 600 604 608 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILU 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
G U A T E M A U 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1716 
6291 
142 1048 
6351 
19054 
8277 
212 1400 
548 2934 
1910 
2492 
205 
397 4151 
101 1216 
990 
5599 
27868 
9166 
482 346 4091 
1546 
174 115 
281 
373 3430 
7790 
630 471 22284 
1740 
845 505 
1Θ6 1034 
256 
3726 
148 
248 1202 
431 
1555 
271 
123 705 
283 
359 
8155 
7874 
1123 
1846 
11610 
307 
4109 
7370 
393 
3143 
259 306 
1295 
1591 
835 
433 438 
1305 
728 
6470 
802 4b4 
161 1786 
1732 
3876 
1323 
bb9 
308 
377 
2893 
413 2410 
1930 
96b 
2448 
7 784 
4406 
6413 
2191 
677 278 
646 
31b 
1166 
b6 
1618 
200 
60 
77 
133 
11 31 
1 
440 
31 2b 
22 
42 
1140 
7228 
46 
64b 
422 
97 
23 
609 
12 
1678 
44 
7 
116 
b09 10 
10 129 
140 
62 
2643 
5990 
268 
1028 
10409 
50 
3288 
5136 
70 
1775 
201 77 
320 
301 
366 
57 37 
478 
158 
3270 
630 237 
77 
1268 
1003 
2265 
1097 
304 
5b 
228 
926 
55 675 
365 
383 
1066 
61 
441 
llb7 
5585 
4 
384 12 
21 
605 
288 
1182 
570 577 
145 
11857 
5055 
466 41 
3092 
730 
89 
24 
1874 
39 
575 471 
264 
1177 
845 336 
161 
74 
7 
29 
26 
1 
42 
3 
43 532 
50 
10 
146 
5 297 
13 
361 
3 
133 
5 169 
947 
1253 
15 
15 10 
336 
1 
126 
5 4 
84 86 
328 
675 
29 1 
40 
59 
13 90 
81 
263 
479 
61 73 
1057 
1263 
222 48 
113 61 
1542 
309 
602 BB 
19 
81 
142 202 
562 
5637 
2702 
19 37 
1 
7 
4B 32 
1 
38 
14 
2 
2 
8 
199 
146 
439 
86 
19 25 
9 
626 
606 
33 
45 
26 
14 
2 
1 
38 
8 
182 
77 
39 
5 
302 
78 642 
309 
12 
1461 
2 
15 129 
4893 
9 137 
17 1 
95 
450 
194 
61 
244 
728 101 
02 
7703 
607 
2 1 
845 
336 
3b 1 
3b 
232 
133 117 
5 
8453 50 
7 
2 139 
199 
1590 
73 
91 
201 260 
622 250 
6 19 
24 
225 
1694 
17 
8 405 
220 1 
4 
i 187 
53 23 
23 
lb 
6 7 
118 
97 
1135 
42 
191 
3b6 
97 
31 115 
111 
79 
421 
96 496 
251 
126 
2 
277 
2 
87 
533 
69 
125 
25b 
4892 
270 
23 
309 
196 
630 
61 
242 
134 
514 
378 
9 
4758 
2452 
667 
3 
134 
3 
107 
223 
63 
35 
374 
3 
10907 
68 
151 
30 
146 
5 
3 
319 
bO 
328 
3b 
62 
2865 
1218 
550 
367 
119 
188 
640 
508 
163 
63b 
12 
437 
3bb 
384 
326 
470 
185 
36 
170 
203 
33 
661 
30 
63 
63 
65 
214 
142 
360 
893 
313 
3 
57 
416 
142 
187 
5 
18b 
R6 
10 
4 b 
2b 
4 
34 
401 
68 
174 
1727 
169 
46Θ 
26 
1764 
129 
1 
10 
4 
69 
76 
671 
29 
134 
31 
535 
Januar— Dezember 1978 Export 
536 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.50 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
672 NEPAL 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
684 UOS 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
809 NEUKALEDONIEN 
816 FIDSCHI 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 
958 NICHT ERM. UENDER 
10OO WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3811.50 FUNGICIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
Mengen 
EUR 9 
680 
12734 
592 
357 
4653 
430 
187 
365 
1266 
427 
1110 
526 
260 
1631 
276 
183 
513 
55 
383 
2114 
73 
2bb1 
546 
386 
166 
959 
66 
34 
139 
669 
692 
101 
265 
121 
76 
95 
98 
279 
184979 
39447 
125531 
16316 
2913 
98B76 
33727 
10055 
12688 
4116 
2729 
7982 
15023 
3067 
649 
1291 
124 
1067 
228 
4063 
1242 
2931 
4935 
2050 
1794 
834 
146 
1903 
420 
530 
6668 
1920 
92 
62 
1277 
805 
245 
265 
54 
322 
327 
416 
760 
1220 
Deutschland 
16 
4286 
14b 
48 
289 
14 
6 
9 
1 17 
lb 
138 
1 
76 
998 
4 4 
8b 
ί 114b 
647 
168 
226 
74 
108 
4 
82 
236 
341 
b4 
22 
8b 
20 
4 
33 
49204 
18069 
31135 
6bb3 
1417 
21970 
3220 
2612 
S413 
798 
1019 
6420 
868 
70 
438 
44 
127 
40 
884 
857 
1790 
1168 
785 
781 
381 
20 
164 
158 
1 121 
405 
34 
7 
270 
25 
2 
24 
13 
30 
1 
470 
1090 
France 
222 
475 
26 
14 
36 
1 
6 
14 
238 
1 18 
309 
147 
18 
143 
2b 
25 
12 
28 
15 
246 
27 
8 
13 
3 
44 
57 
26639 
6501 
21038 
1744 
278 
16081 
7652 
3214 
1267 
1063 
6241 
5353 
1246 
52 
152 
53 
242 
8 
2804 
225 
800 
1651 
865 
686 
240 
1400 
207 
322 
3912 
417 
57 
55 
928 
50b 
217 
139 
51 
414 
71 
italia 
55 
1250 
284 
16 
277 
36 
7 
8 
73 
64 
87 
55 
96 
9 
39 
2 
5 
60 
212 
115 
3 
47 
6 
2 
16942 
3906 
12036 
2399 
367 
8502 
25B3 
1 131 
146 
206 
28 
83 
214 
4 
2 
65 
15 
10 
288 
7 
249 
207 
10 
86 
200 
30 
257 
6 
1000 kg 
Nederland 
15 
439 
22 
50 
305 
265 
21 
56 
20 
80 
32 
203 
36 
110 
255 
372 
206 
35 
139 
73 
23 
4 
4 
1 
41 
31 
12 
26 
2 
A 
21313 
5883 
15829 
2035 
160 
13087 
7627 
507 
2301 
1 1 18 
1118 
2464 
593 
245 
444 
92 
14 
219 
48 
74 
1642 
91 
6 
44 
503 
930 
698 
25 
300 
1 
153 
1 
4 
Belg.-Lux. 
50 
9 
2 
12 
3 
8 
274 
3738 
1302 
2434 
253, 
bO 
1906 
1746 
1377 
460 
278 
674 
77 
20 
80 
2 
5 
1 
33 
37 
237 
92 
39 
2 
68 
16 
10 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
372 
6207 
114 
212 
3576 
173 
147 
354 
1026 
336 
561 
457 
2 
70 
146 
29 
31 
55 
10 
206 
20 
1 
272 
31 
60 
659 
69 
40 
16 
102 
27 
10 
89 
4 
26 
e 17C 
1 
2 
3E 
56 
20 
36 
51 
7 
87 
311 
1621 
11 
30 
1 
156 
6 
3C 
43 
66 
136 
56 
6 
40112 101 8032 
4312 99 575 
35500 2 7467 
2459 873 
308 . 333 
33063 2 426E 
10642 267 
277 2314 
418 . 31 
727 
164 
244 
106 
79 
258 
175 
7 
450 
167 
49 
47 
20 
94 
302 
34 
4 
82 
39 
50 
549 
ί 
8 
2 
6 
30 
6 
845 
1 
200 
130 
E 
16 
e 
16 
151 
ε G 
13 
1 
Bestimmung 
~~ UV-ÏJÏIIId l i u l l 
Nimexe 
3811.60 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
684 U O S 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
7?R CORFE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
816 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3511.50 FONGICIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
086 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
Werte 
EUR 9 
1542 
26905 
2062 
822 
13183 
780 
421 
' 7 2 2 
3119 
929 
2179 
794 
666 
6201 
626 
479 
1083 
122 
17b 
5985 
118 
5220 
1823 
1406 
617 
1443 
172 
136 
684 
4197 
1856 
323 
1049 
697 
270 
141 
364 
2143 
428827 
92921 
336708 
66181 
10271 
240686 
67368 
26679 
38162 
7988 
8743 
19156 
16077 
14099 
1820 
2458 
477 
2297 
406 
7940 
2193 
4870 
747B 
38B6 
2974 
1324 
362 
2224 
1265 
1680 
9095 
3686 
365 
119 
1851 
322 
310 
107 
22b 
618 
1231 
981 
2429 
1796 
Deutschland 
66 
13303 
546 
V68 
1331 
24 
V6 
39 
43V 
19 
506 
1 1 
311 
3514 
V84 
286 
5 
2713 
1965 
1013 
882 
266 
343 
26 
512 
1520 
926 
212 
285 
488 
92 
15 
159 
155271 
38043 
117228 
29991 
4840 
78224 
14833 
9014 
32449 
1781 
3727 
791 ί 
7747 
426 
921 
212 
273 
11 1 
5314 
1 194 
3204 
3248 
2060 
1913 
603 
1 15 
563 
690 
3269 
1969 
194 
40 
427 
25 
4 
36 
44 
232 
3 
1 88b 
1566 
France 
485 
1079 
21 
47 
104 
7 
27 
63 
508 
126 
723 
2 
1392 
26 
128 
77 
138 
214 
300 
21 
1430 
9b 
13 
62 
12 
168 
188 
66422 
11362 
64071 
5839 
1168 
41072 
15980 
7160 
2633 
3417 
1bBB9 
4600 
4615 
400 
426 
198 
904 
15 
1700 
496 
1206 
2316 
1438 
627 
293 
1668 
418 
567 
3356 
567 
166 
79 
1 158 
176 
265 
409 
76 
976 
282 
1000 ERE/UCE 
Italia 
103 
1681 
657 
34 
641 
44 
6 
22 
85 
124 
170 
193 
152 
18 
59 
4 
11 
162 
595 
208 
β 
90 
7 
2 
2 
4 
34723 
8467 
26288 
6488 
1607 
165b2 
388b 
3204 
122 
937 
13 
184 
526 
V 
13 
160 
46 
27 
307 
V8 
294 
196 
76 
103 
V13 
V3 
9 
140 
i 
8 
Nederland 
67 
910 
54 
10V 
917 
415 
26 
137 
29 
160 
72 
787 
59 
138 
307 
153 
430 
54 
218 
77 
60 
9 
10 
1 
69 
64 
20 
146 
4 
10 
68375 
15121 
43264 
8900 
474 
32984 
14385 
1371 
2843 
1410 
1512 
1873 
743 
277 
696 
18 
427 
164 
300 
69 
160 
bb2 
111 
28 
B9 
bbb 
2 
409 
937 
195 
144 
4 
2 
1 1 1 
4 
5 
Belg.-Lux. 
59 
1 1 
3 
59 
4 
10 
2130 
7533 
2373 
5160 
396 
109 
2634 
2231 
1203 
944 
1210 
949 
222 
18 
175 
10 
7 
8 
35 
139 
226 
469 
34 
9 
1 
407 
13 
i 
8 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
831 
9799 
78b 
334 
9781 
2BB 
336 
678 
2359 
690 
884 
651 
5 
75 
383 
57 
145 
122 
16 
828 
36 
2 
625 
157 
116 
527 
4 7 Í 
247 
62 
354 
90 
14 
124 
3 
74 
26 
409 
2 
5 
106 
191 
36 
60 
102 
14 
152 
467 
2907 
13 
50 
2 
252 
9 
110 
151 
112 
316 
112 
13 
91375 197 15730 
16034 196 1346 
75342 2 14386 
12677 1890 
1243 830 
60408 2 8810 
15299 755 
2257 3673 
1600 45 
1327 
631 
363 2 
834 
246 
697 
227 
14 
270 
96 
414 
227 
47 
587 
249 
78 
23 
148 
187 
215 
1660 
6 
36 
6 
23 
187 
41 
919 
2 
249 
230 
11 
26 
10 
25 
416 
12 
17 
22 
1 
ε 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France UK Ireland Danmark 
3811.50 
388 MOSAMBIK 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
418 GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
435 COSTA RICA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINIEN 
500 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
864 INDIEN 
659 SRI UNKA 
880 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
735 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
968 NICHT ERM. UENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3811.70 HERI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUNO 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
038 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
103 
48 
2744 
2150 
931 
46 
203 
96 
123 
616 
25 
65 
378 
743 
249 
182 
4327 
361 
480 
413 
107 
880 
187 
63 
174 
377 
191 
85 
316 
211 
1339 
1419 
214 
563 
665 
2024 
812 
126 
1255 
472 
22 
111213 
47542 
53572 
28937 
9723 
22256 
4033 
12452 
22439 
7639 
6900 
16171 
5278 
10365 
2339 
4161 
253 
987 
6012 
1027 
7492 
1201 
b43 
3449 
1086 
1244 
239 
7947 
249 
1621 
1114 
1478 
2642 
683 
4b 
353 
838 
251 
251 
b83 
38 
423 
46 
202 
46 
66 
279 
347 
631 
116 
136 
2539 
188 
370 
210 
27 
164 
24 
1B3 
14b 
146 
11 
247 
191 
738 
442 
106 
174 
107 
135B 
459 
22 
456 
321 
40844 
18016 
22529 
10138 
3803 
10309 
1670 
21B2 
11195 
2058 
1991 
1813 
2768 
333 
2358 
251 
271 
1 571 
266 
510 
479 
98 
616 
765 
250 
87 
4057 
1134 
376 
590 
296 
383 
43 
51 
176 
48 
1627 
125 
1 
2b 
65 
1 
20 
13 
50 
191 
105 
126 
43 
5 
391 
453 
10 
252 
458 
489 
180 
431 
6 
35216 
15373 
22542 
10251 
4130 
6274 
873 
6316 
2714 
1046 
4994 
1363 
1259 
2b 
232 
38 
127 
84 
6060 
213 
6 
404 
86 
209 
1 
422 
23 
211 
13B 
b 
284 
48 
176 
348 
6b 
100 
384 
15 
17 
36 
212 
14 
217 
43 
26 
80 
31 
3381 
684 
2877 
1149 
89 
1125 
40 
403 
96 
50 
22 
488 
9 
109 
5 
74 
32 
99 
111 
66 
618 
19 
40 
26 
70 
262 
1472 
10 
67 
16 
20 
7b 
109 
3b 
121 
104 
24 
43 
10 
2 
36 
484 
75 
132 
129 
23 
173 
129 
17072 
8283 
8789 
4232 
448 
2167 
179 
2390 
1020 
896 
1046 
62b 
892 
120 
b3 
422 
380 
4 
101 
24 
103 
8 
22 
185 
119 
102 
411 
33 
443 
63 
35 
50 
2 
16 
22 
4369 
2965 
1413 
1097 
317 
225 
13 
6310 
1127 
4659 
676 
6003 
93 
39 
242 
91 
90 
14 
86 
1191 
40 
'75 
2795 
72 
65 
220 
346 
976 
74 
1 
17 
7 
232 
2 
50 
322 
11 
1 1 
5 
394 
14 
1 
5 
12 
2 
36 
69 
9 
7 
40 
23 
E 
175 
13 
47 
17 
7207 
2092 
6115 
1870 
736 
2152 
1256 
1093 
4390 
182B 
2667 
3339 
799 
1900 
1413 
348 
1 687 
140 
263 
92 
220 
917 
72 
393 
8b 
166 
146 
170 
158 
408 
78 
4b 
20 
11 
3 
126 
128 
2 
79 
79 
286 
60 
207 
200 
200 
427 
93 
147 
446 
1 
2b9 
2 
291 
1265 
414 
30 
18 
55 
186 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
3811.80 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
141 
113 
4438 
1255 
1188 
566 
346 
973 
223 
1039 
123 
261 
1366 
936 
416 
536 
7847 
939 
646 
667 
130 
756 
283 
372 
287 
1239 
283 
206 
287 
199 
891 
2601 
356 
658 
899 
4649 
1377 
129 
1856 
869 
279 
216421 
108505 
105918 
48209 
18265 
38813 
7818 
19815 
3811.70 HERBICIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
96687 
26121 
29009 
52690 
14870 
49911 
4869 
14143 
166 
1989 
11354 
2461 
24007 
3034 
1827 
9863 
6967 
3866 
751 
23687 
878 
9146 
5961 
7583 
5709 
3224 
118 
599 
2185 
342 
778 
1350 
21b 
13b 
1150 
129 
b50 
546 
345 
240 
97 
232 
1163 
656 
156 
458 
3600 
533 
513 
360 
61 
343 
94 
224 
481 
156 
66 
106 
183 
491 
685 
205 
270 
165 
1271 
834 
21 
617 
624 
103203 
54983 
48241 
22747 
10374 
18233 
4012 
7260 
60195 
10001 
15289 
4578 
16032 
900 
9790 
164 
508 
4893 
528 
1766 
1946 
515 
2469 
4692 
1300 
268 
14063 
6926 
2695 
4790 
2143 
2366 
197 
180 
190 
113 
1844 
33 
6 
123 
261 
3 
20 
17 
139 
64 
24 
295 
1 19 
33 
716 
12 
291 
734 
624 
196 
639 
66 
59666 
31761 
27804 
12304 
4519 
8756 
2036 
6744 
7654 
2926 
18223 
4055 
5231 
221 
1036 
149 
812 
193 
19009 
242 
30 
803 
139 
719 
2 
2047 
56 
1262 
721 
40 
2065 
290 
185 
32b 
100 
414 
736 
180 
49 
26 
169 
88 
10 
243 
39 
1 
60 
80 
40 
4796 
1798 
2995 
136B 
233 
1190 
32 
461 
260 
122 
42 
2657 
36 
21 
43 
368 
13 
97 
89 
39 
330 
260 
728 
71 
379 
39 
676 
23 
189 
4 
115 
61b 
34 
126 
36 
161 
231 
49 
239 
213 
3b 
b7 
lb 
7 
2 
367 
1 
352 
56 
9b9 
110 
94 
202 
28 
Ibb 
114 
15231 
9353 
5877 
2875 
1140 
3963 
163 
2038 
3789 
3070 
2654 
934 
621B 
67 
199 
233 
112 
837 
487 
6 
776 
76 
214 
84 
772 
625 
161 
1582 
84 
420 
b9 
32 
42 
279 
7204 
4721 
2483 
1564 
429 
232 
26 
406 
17536 
4150 
18815 
3461 
21904 
706 
140 
1473 
716 
911 
67 
5b6 
3473 
297 
436 
2 
6432 
237 
210 
739 
966 
92b 
279 
b 
65 
29 
2 
1226 
30 
371 
12 
733 
114 
84 
16 
20 
2482 
BO 
26 
26 
84 
b 
81 
181 
5 
14 
41 
29 
3 
2749 
80 
408 
65 
21678 
5680 
15998 
6862 
1071 
6223 
1542 
2913 
14572 
5183 
6525 
9913 
1Θ41 
3654 
2410 
625 
1583 
266 
1050 
250 
587 
2085 
724 
863 
229 
417 
574 
592 
655 
1121 
289 
118 
42 
33 
23 
330 
428 
9 
247 
247 
607 
92 
515 
499 
499 
333 
91 
77 
428 
12 
567 
2360 
583 
40 
29 
36 
168 
537 
Januar — Dezember 1978 Export 
538 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3811.70 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
360 UGANDA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
886 8ANGUDESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEEUND 
815 FIDSCHI 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
178 
532 
114 
71 
409 
61 
281 
246 
127 
234 
164 
4584 
2026 
509b 
40 
4b2 
152 
297 
10b 
1027 
461 
5099 
335 
85 
117 
170 
146 
132 
167 
159 
1 1 1 
206 
730 
200 
2063 
149 
36 
102 
609 
193 
112 
50 
380 
1110 
676 
26 
174 
477 
1463 
153 
980 
114 
259 
1046 
606 
1251 
128 
B21 
241 
315 
5V 
V3 
163715 
74291 
79426 
36631 
16516 
20355 
4131 
22440 
Deutschland 
76 
155 
2 
25 
126 
b l 
85 
219 
107 
3 
661 
197 
239 
33 
349 
102 
281 
82 
956 
351 
3212 
164 
23 
10 
4 
16 
41 
1 10 
121 
302 
HO 
1267 
72 
14 
28 
260 
1 
30 
8 
2 
135 
83 
VI 
19 
51 
416 
30 
V79 
23 
V 
608 
59 
41 
81 
V 
52 
48887 
22618 
24371 
6456 
3447 
7206 
1001 
10709 
France 
52 
34 
47 
4 
47 
50 
4 
22 
14 
12 
3 
5 
8 
7 
1 ί 
85 
117 
1 
ί 
5 
7 
3 
VO 
8 
6 
3 
IV 
317 
43 
3 
67 
30 
ί 
1 i 
19 
1 
31 
23 
22235 
11532 
10604 
7274 
6497 
2202 
624 
11 28 
Italia 
e 
21 
26 
IE 
2 
101 
3 
E 
37 
1 
11 
12 
5E 
4 
25 
1 
682 
11 
7 
4001 
684 
3317 
61S 
197 
3 4 : 
14E 
2354 
3811.80 SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTEL. NICHT IN 38 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUHG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
10648 
3321 
4097 
3789 
3099 
163b 
1414 
1076 
887 
901 
573 
1339 
3722 
1029 
3023 
1921 
873 
54 
261 
76 
364 
452 
861 
730 
162 
1272 
339 
283 
2 
2 
13 
241 
46E 
2E 
17 
BS 
182 
IE 
17 
7 
ι: 
1000 kg 
Nederland 
β 
3 
. 9 
2 
56 
18 
706 
2 
10 
ί 
6 
5 
116 
β 
ί 
β' 
78 
20 
3 
6 
27 
3 
7 
3 
209 
16 
β 
2 
62 
9 
. 
6 
19 
9 
5255 
4810 
3846 
2014 
979 
1178 
81 
452 
Belg.-Lux. 
8 
20 
1 
88 
28 
6 
2 
13 
1 
2404 
987 
130 
200 
272 
28 
117 
58 
73 
430 
163 
3 
88 
28749 
17089 
11880 
6460 
b62 
1482 
168 
4749 
Ι.IO BIS 70 ENTH. 
3038 
1397 
416 
427 
246 
46 
231 
20 
109 
42 
129 
1322 
240 
166 
35 
30 
4 
23 
7 
8 
7 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
36 
274 
61 
11 
89 
10 
SO 
23 
65 
110 
160 
1266 
1774 
3163 
5 
81 
47 
10 
59 
1571 
154 
146 
136 
128 
139 
I17 
1 
74 
343 
67 
504 
26 
19 
27 
162 
131 
71 
16 
84 
164 
377 
5 
155 
406 
957 
61 
662 
90 
256 
363 
1167 
66 
720 
239 
135 
52 
2C 
3 
37 
84 
71 
23 
1C 
11 
46 
IE 
39402 171 4 0 i e 
18237 183 1380 
23186 8 2830 
12449 8 2361 
2751 8 2076 
7669 276 
1953 156 
3048 
2082 19 
134 
618 
1364 
376 
20 
1290 
557 
272 
324 
63 
98 
e 
47 
4 8 : 
1 
1 
e 
480 
86 
E 
Bestimmung 
n^Qlinn t inn 
W Q B U I I O U U I I 
Nimexe 
3811.70 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
4B4 VENEZUEU 
492 SURINAM 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
46b 
1290 
342 
120 
1182 
30b 
529 
394 
221 
471 
416 
13396 
6682 
13884 
248 
743 
162 
308 
160 
1066 
702 
9514 
751 
197 
388 
468 
452 
338 
443 
250 
318 
341 
1657 
509 
9709 
421 
167 
448 
1373 
232 
294 
250 
1440 
3796 
2798 
125 
464 
421 
2273 
233 
1987 
135 
431 
1699 
1125 
4268 
236 
2226 
445 
1049 
193 
116 
613058 
285300 
224758 
106034 
44840 
50129 
9731 
68593 
Deutschland 
1 12 
444 
9 
56 
171 
278 
90 
331 
122 
4 
2174 
1292 
324 
207 
501 
74 
269 
106 
916 
442 
4781 
159 
ί 35 
7 
8 
45 
55 
313 
135 
610 
201 
7581 
169 
24 
173 
514 
3 
63 
58 
β 
594 
503 
98 
29 
72 
b62 
43 
667 
48 
2 
1 
1126 
322 
71 
159 
4 
367 
197289 
116785 
80605 
23666 
10300 
17684 
1700 
38955 
France 
142 
113 
149 
9 
83 
ί 
147 
3 
1 1 ί 
22 
32 
8 
8 
22 
13 
24 
197 
387 
2 
ί 
4 
52 
22 
52 
72 
18 
1 
16 
36 
201 ί 
180 
22 
60 
79 
ί 
87 
53 
4 
106 
113 
74665 
39347 
35207 
22431 
20436 
6297 
1573 
6478 
Italia 
9 
5 : 
2 : 
66 
c 
2 b : 
A 
14 
107 
2 
45 
21 
177 
24 
9E 
1 
1436 
24 
10 
8783 
3139 
5644 
1617 
521 
897 
365 
323C 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
15 
28 
1 
58 
5 
1 
ί 
105 
67 
4000 
36 
11 
3 
12 
12 
187 
17 
10 
3 
60 
25 
32 
9 
62 
β 
58 
7 
1033 
60 
9 
3 
160 
21 
13 
364 
32 
29628 
16932 
12595 
7309 
1675 
3604 
158 
1683 
Belg.-Lux. 
68 
97 
1 1 
603 
157 
12 
16 
1 18 
4 
7813 
2270 
260 
516 
697 
129 
324 
129 
3 
309 
365 
1272 
β 
216 
3 
99919 
86571 
33348 
18380 
3863 
4661 
1103 
10307 
3811.80 ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES. NON REPR. SOUS 38I LIO A 70 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
9430 
4566 
3823 
5155 
5415 
5073 
1402 
1893 
909 
1396 
1028 
3284 
6126 
2042 
2344 
2990 
3800 
201 
733 
179 
588 
860 
1916 
486 
159 
1747 
301 
385 
1 
β 
7 
13 
633 
677 
93 
37 
124 
209 
24 
1 
21 
IC 
102 
1677 
1663 
101 ί 
997 
560 
106 
548 
10 
245 
51 
389 
009 
377 
766 
35 
91 
7 
40 
13 
9 
17 
Valeurs 
UK ireland Danmark 
134 
504 
145 
23 
170 
27 
200 
50 
56 
228 
407 
2899 
4488 
7290 
5 
199 
80 
20 
126 
4030 
551 
431 
445 
330 
360 
1Β5 
5 
198 
935 
261 
1479 
170 
139 
51 
34Β 
93 
135 
102 
71 
689 
810 
29 
455 
336 
1431 
130 
1220 
86 
428 
262 
3827 
89 
1699 
441 
328 
193 
64 
2 
31 
70 
41 
13 
ε 
37 
1 
50 
10 
97361 333 6300 
44097 297 1132 
63254 35 4188 
28830 36 3865 
4381 36 3628 
16484 302 
4627 205 
7940 
1330 12 
277 
855 
1624 
1083 
27 
1066 
696 
291 
425 
84 
227 
6 
51 
383 
g 
1 
4 
368 
108 
1 1 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Janvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3511.80 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
088 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
268 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
348 KENIA 
362 TANSANIA 
372 REUNION 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
424 HONDURAS 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
608 BRASILIEN 
620 PARAGUAY 
628 ARGENTINIEN 
804 LIBANON 
816 IRAN 
524 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
832 SAUDI-ARABIEN 
830 KUWAIT 
847 VER. ARAB. EMIRATE 
852 PAKISTAN 
864 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
70S PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3812 
3512.11 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL. APPRETUREN U N D BEIZMITTEL FUER 
TEXTIL-, PAPIER-, LEDER- ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
1508 
1103 
206 
12951 
3244 
214 
419 
2785 
5988 
2491 
66B 
607 
1472 
1223 
14 
13 
178 
1 
63 
10 
4600 
62 
68 
135 
5 
485 
18 
11363 
162 
5 
291 
315 
594 
104 
1464 
168 
59b 
l b b 2 
2880 
208 
73 
2749 
430 
2426 
368 
3 
114 
24 
UK 
1262 
b68 
860 
305 
891 
323 
62 
102 
364 
346 
23 
71 
72 
92 
271 
630 
67 
344 
2110 
133 
51 
69 
46 
102 
be 670 
1153 
362 
100 
210 
65 
68 
132 
51 
157 
472 
89 
35 
187 
1855 
216 
166 
129 
53 
712 
5B 
95 
120 
736 
378 
480 
160 
183 
2122 
354 
5bb 
630 
197 
56335 
29081 
27250 
12992 
5569 
12506 
3364 
1762 
1 144 
181 
503 
243 
214 
152 
56 
128 
337 
2 
61 
47 
3 
372 
44 
125 
867 
11 
1b 
7 
4 
1 
1 
93 
290 
2b 
9 
210 
86 
41 
99 
31 
27 
21 
12 
114 
102 
18 
8 
6 
28 
29 
83 
16 
692 
317 
242 
24 
3 
869 
40 
479 
116 
97 
21551 
10903 
10759 
6b36 
3075 
4268 
1172 
955 
35 
42 
222 
2 
124 
55 
8 
33 
8 
197 
2 
119 
96 
ί 2 
65 
88 
318 
65 
3 
9 
1 
19 
5 
2 
10 
4813 
2779 
2035 
694 
333 
1 278 
492 
64 
21 
2 
31 
480 
150 
7 
ί 12 
72 
244 
18 
ί 
109 
3 
10 
60 
85 
1705 
13 
20 
24 
6 
9 
127 
2 
30 
4142 
797 
3345 
718 
58 
2386 
12 
242 
1 1 
5 
9 
42 
ί 
ί 
ί 
2 
ί 
12 
2 
519 
1 
10 
22 
7 
i 57 
4 
3 
1 
ί 27 
7 
400 
89 
12 
26 
13 
7457 
5800 
1887 
1324 
311 
341 
29 
3 
5 
17 
3 
11 
ί 4 
9 
9 
3 
3 
2Í 
2 
20 
10 
3 
ί 
1973 1798 
178 
83 
66 
71 
28 
22 
15 
326 
125 
9 
31 
21 
35 
232 
7 
10 
21 
240 
12 
20 
1233 
3 
15 
50 
40 
5 
55 
667 
339 
334 
61 
46 
9 
26 
96 
2 
4 
25 
32 
35 
123 
78 
41 
672 
29 
10 
95 
43 
34 
230 
136 
180 
853 
98 
62 
457 
87 
15049 6421 
5528 
4006 
1096 
4148 
1622 
475 
131 
32 
24 
Irelend Danmark 
26 
623 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
21 
' 
2 
6 
' 
21 1210 20 653 
1 547 
633 
821 1 κ 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
448 CUBA 
468 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
608 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
828 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Ireland 
2000 
778 
1724 
835 
1328 
706 
161 
412 
1096 
785 
114 
200 
153 
345 
225 
4270 
3B1 
529 
2367 
203 
123 
146 
142 
212 
101 
1880 
3388 
724 
132 
392 
161 
184 
270 
241 
208 
2013 
109 
104 
197 
2256 
441 
291 
322 
123 
1091 
112 
186 
179 
442 
270 
471 
2b9 
143 
5027 
616 
410 
1615 
685 
90173 
38748 
53429 
2680b 
9485 
22447 
4971 
4176 
1779 
380 
924 
5b8 
409 
346 
246 
270 
727 
3 
140 
244 
31 
4031 
335 
235 
791 
26 
41 
25 
11 
2 
3 
234 
1078 
92 
17 
392 
ί 138 
142 
142 
121 
82 
70 
31 
b76 
218 
63 
39 
19 
39 
68 
163 
42 
367 
181 
169 
102 
7 
1416 
81 
206 
499 
4b4 
40444 
17234 
23210 
11468 
5732 
9699 
1780 
2142 
111 l 
40 
352 
5 
b4 
Ibb 
31 
ί 1 
79 
17 
248 
7 
168 
198 
13 
14 
1 
161 
183 
2 
1 
1627 
36 
3 
27 
1 
38 
10 
8 
76 
ί 
7878 3087 
4759 
1333 
806 
3270 
728 
188 
4 
4 
128 
790 
344 
6 
11 
67 
1B3 
144 
27 
1 
6 
3 
333 
81 
4 
49 
109 
1679 
35 
94 
49 
26 
2Í 
2 
25Í 
18 
37 
5775 
1165 
4509 
1518 
137 
2507 
29 
581 
31 
1 
23 
84 
24 
39 
8 
4 
4 
2 
34 
5 
988 
1 
4 
26 
10 
6 
2 
71 
9 
6 
2 
1 
35 
10 
1043 
99 
13 
36 
15 
9987 
8662 
3435 
291 1 
727 
472 
66 
52 
10 16 
14 
51 
3 
16 
43 
55 
2 
2 
46 
5 
18 
6 
5 
4 
1 
1812 1385 
429 
178 
104 
133 
58 
118 
41 
342 
407 
36 
41 
1 7 
92 
810 
39 
18 
48 
212 
27 
18 
1554 
6 
36 
89 
128 
12 
93 
1300 
1226 
625 
1 1 1 
130 
24 
36 
237 
8 
20 
21 
96 
90 
124 
196 
93 
1014 
54 
14 
116 
74 
54 
300 
157 
136 
2492 
185 
172 
1039 
215 
23110 
8832 
15279 
8835 
1441 
6350 
2273 
1093 
3812.11 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
PAREMENTS. APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE M O R D A « . 
CAGE P. INDUSTRIES DU TEXTILE.PAPIER.CUIR ET SIMILAIRES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
1244 
630 
175 
4631 
2366 
165 
16b 
820 
1156 
697 
236 
236 
262 
1058 
18 
22 
30b 
2 
30 
b 
767 
72 
50 
67 
2 
116 
8 
3263 
161 
1 
73 
42 
180 
18 
25b 
77 
486 
1337 187b 162 60 606 126 623 
1 5 Í 
107 
30 107 
24 
23 
46 
2 
04 
27 
77 
3 
74 
1085 
484 
601 
559 
539 
42 
37 
539 
Januar —Dezember 1978 Export 
540 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3812.11 
060 POLEN 
288 NIGERIA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
484 336 
400 342 20 
426 373 
35748 7778 15860 20 
19695 1453 12324 20 
17062 8293 3635 6 
14452 4920 2735 
14012 4879 2477 
2033 954 801 6 
861 734 60 
569 420 
1000 kg 
Nederland 
14B 
29 
52 
11857 
5476 
6391 
5987 
5979 
256 
58 
148 
Belg.-Lu» 
256 
141 
113 
113 
1 
3812.21 ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN FUER DIE TEXTIL-
INDUSTRIE. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
2406 2038 66 
1933 1239 394 22C 
1143 981 84 
1117 . 610 
1948 1660 177 
675 447 19 14 
293 25 
303 249 14 1 
81 61 1 
447 272 27 
154 90 3 1 
1357 1031 66 41 
1116 933 145 3 
811 380 136 66 
229 154 29 3 
391 348 17 14 
265 160 55 16 
604 595 1 
176 178 
240 210 4 26 
83 83 
133 9 123 
87 33 50 
164 39 1 24 
101 99 
192 192 
102 70 10 
125 110 
183 178 2 
74 67 1 
162 167 5 
139 113 1 26 
99 57 3 19 
307 259 5 43 
283 182 25 A 
28e 250 
20089 13766 2879 820 
9817 5535 1298 3O0 
10253 7127 1550 320 
5671 3981 523 161 
3964 2767 378 109 
3385 1898 1050 124 
586 223 226 26 
1298 1247 8 35 
3812.26 ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN F 
INDUSTRIE. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
058 SOWJETUNION 
060 POLEN 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
292 276 
203 180 1 
1566 1414 7 
304 303 
94 2 
114 72 
67 52 
84 74 
388 387 
203 85 
308 308 
78 54 
108 108 
869 869 
122 122 
205 145 
170 170 
98 98 
90 87 
159 139 
148 117 
10 
6 
57 
23 
ί 9 
4 
β 
1 
81 
ί 
94 
1 
3 
4 
312 
96 
218 
107 
101 
no 103 
2 3 : 
63 
381 
66 
169 
1E 
3£ 
1C 
34 
24 
64 
31 
1C 
12 
15 
1 
1152 
957 
196 
191 
153 
e 
UER DIE LEDER-
3 
6 
43 
2 
1 
1 
E 
2 
10 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 '. 
1 
315 649 
261 
54 
48 
27 
16 
9 
1 
649 
649 
649 
59 
75 
22 
66 
43 
1 
263 
110 
30 
162 
3 
149 
33 
16 
Β 
4 
6 
1 
19 
15 
6 
16 
72 
38 
3 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
1322 1 18 
618 1 10 
804 8 
600 
454 
197 
9 
Β 
a 2 
11 
1 
37 
87 
40 
15 
118 
24 
60 
3 
20 
31 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
3812.11 
060 POLOGNE 428 308 
288 NIGERIA 160 117 5 
624 ISRAEL 151 72 
1000 M O N D E 14392 3202 4461 12 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9414 1435 3522 8 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4979 1766 839 4 
1020 CUSSE 1 3658 1032 592 
1021 A E L E 3407 984 495 
1030 CUSSE 2 866 399 247 4 
1031 ACP 298 232 21 
1040 CUSSE 3 456 336 
Nederland Belg-Lu? 
12C 
2C 
7S 
6018 
3996 
2021 
171E 
1711 
186 
37 
121 
223 
141 
83 
β : 
1 
3812.21 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE. 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 2997 1797 43 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1990 1338 268 327 
003 PAYS-BAS 1196 991 46 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2621 632 1 
005 ITALIE 1920 1401 199 
006 ROYAUME-UNI 1539 470 50 23 
007 IRUNDE 258 29 
008 DANEMARK 544 252 12 1 
028 NORVEGE 158 74 
030 SUEDE 560 246 15 
032 FINUNDE 277 113 2 1 
036 SUISSE 1387 934 72 27 
038 AUTRICHE 1715 967 B1 3 
040 PORTUGAL 6B4 354 128 59 
042 ESPAGNE 302 189 42 2 
048 YOUGOSUVIE 745 657 29 37 
050 GRECE 366 272 42 14 
060 POLOGNE 809 B03 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 294 294 
064 HONGRIE 317 294 4 19 
066 ROUMANIE 129 129 
204 MAROC 103 8 94 
212 TUNISIE 114 52 54 
288 NIGERIA 248 77 51 
346 KENYA 149 143 
372 REUNION 130 130 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 122 86 7 
404 CANADA 101 89 
616 IRAN 189 182 1 2 
624 ISRAEL 121 106 1 
700 INDONESIE 106 98 8 
728 COREE DU SUD 291 256 1 35 
732 JAPON 153 88 6 20 
736 T'AI-WAN 18B 142 1 45 
740 HONG-KONG 186 130 8 3 
800 AUSTRALIE 224 167 1 
1000 M O N D E 24837 14394 2458 750 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 13063 6277 1207 396 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 11673 8117 1261 365 
1020 CUSSE 1 6413 4327 444 164 
1021 A E L E 4284 2690 299 89 
1030 CUSSE 2 3423 209B 798 159 
1031 ACP 767 380 184 52 
1040 CUSSE 3 1738 1692 8 33 
11 
A 
4E 
13 
1 
17 
E 
E 
3 
62 
1 
111 
4 
0 
303 
76 
227 
99 
92 
128 
12C 
1089 
136 
1862 
286 
976 
66 
276 
67 
207 
13C 
249 
154 
4C 
22 
14 
1 
668Ε 
4899 
888 
883 
807 ε 
3812.26 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE OU CUIR. 
AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 316 293 
002 BELGIQUE-LUXBG. 226 203 18 
005 ITALIE 1704 1570 83 
006 ROYAUME-UNI 360 347 
007 IRUNDE 105 2 
030 SUEDE 147 83 
032 FINUNDE 127 95 
036 SUISSE 20Θ 172 
038 AUTRICHE 424 421 
040 PORTUGAL 227 122 
048 YOUGOSUVIE 539 539 
050 GRECE 108 85 
056 UNION SOVIETIQUE 121 121 
060 POLOGNE 906 906 
062 TCHECOSLOVAQUIE 171 171 
064 HONGRIE 258 205 
068 BULGARIE 191 191 
208 ALGERIE 136 135 
400 ETATS-UNIS 210 208 
616 IRAN 193 172 
662 PAKISTAN 176 147 
12 ε 32 
e 
ε 3 
16 
14 
30 
3 
Valeurs 
. Ι υκ Ireland Danmark 
8 
312 164 
206 3 
105 181 
76 
56 
30 
8 
161 
160 
57 
53 
11 
72 
32 
3 
164 
. 
87 
26 
96 
9 
61 
29 
9 
5 
8 
9 
6 
27 
12 
14 
33 
45 
56 
10 
6 
2 
6 
1 
A 
C 
1110 2 32 
389 2 18 
721 14 
462 
300 
235 
21 
5 
14 
7 
5 
14 
87 
50 
32 
10b' 
23 
63 
2 
21 
29 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
680 THAIUND 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
115 
279 
168 
7279 
2686 
4896 
1727 
693 
1477 
128 
1492 
96 
274 
166 
8347 
2251 
4098 
1455 
697 
1209 
98 
1432 
128 
98 
30 
3 
27 
17 
39 
1 
38 
6 
80 
56 
5 
33 
20 
14 
3512.29 ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UND APPRETUREN. AUSGEN. AUF 
STAERKEGRUNDLAGE UND NICHT FUER DIE TEXTIL- U.LEDERINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
479 2151 
318 7476 244 134 163 131 641 583 1051 128 995 
15954 10981 4982 
3842 2594 965 395 175 
354 
63 228 
109 
63 
1 1 604 
302 636 5 40 
2986 820 2186 1963 1609 96 56 104 
3512.30 
005 ITALIEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
ZUBEREITETE BEIZMITTEL 
73 
92 
92 
42 
702 
316 
387 
289 
225 
80 
67 
58 
80 
42 
334 
92 
242 
173 
140 
53 
127 
34 
352 
121 
56 
3 
21 
24 
260 
1 
103 
25 
1765 
692 
1072 
452 
421 
596 
290 
24 
33 
10 
87 
19 
47 
43 
43 
918 
1260 
23 
1227 
1 182 
192 
40 
1 1 
6 
141 
88 
54 
43 
31 
7 
439 
6443 
ί 
8 
7 
15 
6954 
5592 
72 
30 
29 
12 
17 
6 
1 
11 
11 
3813 ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMITTEL Z U M LOETEN ODER 
SCHWEISSEN V O N METALLEN.UEBERZUGS-ODER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN UND -STAEBE 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET- UND SCHWEISSPASTEN UND 
-PULVER. DIE A U S METALL M I T ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
280 TOGO 
318 KONGO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
2642 
723 
1208 
2249 
1222 
551 
133 
206 
444 
309 
227 
236 
288 
79 
360 
93 
111 
402 
163 
121 
79 
149 
259 
2272 
480 
121 
125 
138 
532 
68 
28 
2 
244 
182 
137 
1 
60 
62 
4 
29 
10 
4 
6 
1 
18 
463 
154 
794 
56 
47 
1 
65 
26 
15 
124 
2 
183 
62 
40 
159 
110 
79 
131 
12 
221b 
439 
72 
26 
34 
ί 
3 
296 
10 
66 
136 
b 
20 
9 
7 
1 1 
13 
l b 
4 
2 
2 
4 
1978 
484 
1146 
1353 
543 
154 
103 
16 
26 
162 
49 
46 
3 
21 
17 
6 
2 
664 
182 
502 
237 
173 
206 
9 
60 
106 
1522 
18 
675 
13 
160 
11 
85 
36 
49 
39 
3 
10 
5 
20 
1 
2898 
2504 
394 
173 
139 
221 
38 
135 
102 
33 
20 
1 
14 
453 
30 
38 
122 
40 
26 
V4 
43 
15 
4 
53 
60 
VV8 
15 
2 
46 
13 
13 
17 
2 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
680 THAIUNDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
114 568 251 
9313 2937 8379 
2602 1226 2106 217 1670 
97 
555 
246 
8224 
2642 
5553 
2259 
961 
1806 
164 
1617 
165 
116 
50 
42 
29 
46 
2 
45 
12 
66 
62 
4 
3812.29 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES. AUTRES QU'A BASE DE MATIERES 
AMYLACEES ET NON POUR L'INDUSTRIE TEXTILE ET DU CUIR 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
394 1494 219 2983 242 145 100 151 596 256 660 103 307 
8726 5597 3130 
2273 1737 693 176 166 
274 b7 130 
16 621 168 
464 
5 33 
2180 802 
1558 1384 1206 
85 18 90 
176 30 194 142 93 5 41 b9 64 
2 72 30 
1343 842 701 
299 264 356 109 
3812.30 
44 
PREPARATIONS POUR LE M O R D A N C A G E 
7 
1 
6 
b 
« 
005 
036 
03B 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
102 105 100 113 
1038 349 887 
416 271 232 
97 79 90 113 
807 15B 449 272 179 144 
24 7 
48 13 34 
32 31 2 
236 
400 11 389 346 84 35 14 
112 61 50 
42 30 5 
7 
221 
1 
2648 2505 43 20 16 
125 
70 
56 
56 
53 
 
26 
10 
9 
1 
7 
12 
7 
110 
46 
65 
55 
19 
10 
2 
12 
12 
17 
3 
5 
881 
146 
535 
262 
188 
220 
20 
53 
87 
1035 
39 
404 
8 
95 
89 
9 
17 
b 
26 
2047 
1881 
368 
161 
146 
20b 
33 
b 
2 
2 
226 
102 
124 
42 
3 
COMPOSIT IONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COMPOSI ­
T IONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES 
DE SOUDAGE 
COMPOSIT IONS P. DECAPAGE DES METAUX. PATES ET POUDRES A SOU­
DER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
280 TOGO 
318 CONGO 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
1654 699 
1037 2044 932 307 190 119 405 693 366 144 282 187 323 151 100 332 20b 193 113 182 363 
1423 400 182 
V07 
139 
473 
141 
75 
3 
7 
197 
145 
260 
4 
44 
93 
7 
80 
8 
4 
V 
V 
14 
9 
10 
97 
391 
206 
669 
178 
99 
6 
132 
34 
17 
166 
24 
207 
76 
60 
201 
171 
111 
176 
56 
1367 
344 
6 
42 20 41 3 2 224 
22 
13 
12 60 
107 5 13 
10 6 7 12 12 3 4 
13 3 
274 325 447 128 
72 51 21 13 73 
22 3 
84 434 161 
187 30 14b 80 3b 38 27 47 4b b6 
279 20 3 65 
92 23 
505 
36 
306 12 
541 
Januar—Dezember 1978 Export 
542 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
632 SAUDI­ARABIEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3813.91 Ul 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSUWIEN 
288 NIGERIA 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
3813.93 FLUS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
616 IRAN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
3813.95 
FLUSSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
066 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
154 
93 
17163 
8887 
8284 
5327 
1462 
2599 
620 
335 
2 
1888 
899 
969 
731 
569 
152 
13 
86 
FUELLMASSEN FUER 
149 
796 
483 
126 
3518 
522 
2994 
1606 
421 
1386 
653 
139 
88 
721 
251 
471 
42b 
299 
45 
38 
5419 
1515 
3904 
3084 
109 
814 
336 
6 
SCHWEISS 
429 
103 
326 
54 
1 
272 
' U M SCHWEISSEN ODER LOETEN 
1334 
1612 
504 
3073 
3495 
2230 
233 
545 
254 
469 
285 
422 
363 
238 
965 
206 
160 
245 
198 
551 
864 
158 
303 
78 
126 
521 
21026 
13228 
7799 
4261 
2034 
2704 
351 
836 
671 
604 
253 
191 
1429 
2 
146 
32 
103 
58 
353 
356 
74 
90 
60 
103 
142 
177 
521 
11 
12 
31 
1 
2b 
10 
6737 
3196 
2542 
1428 
978 
390 
132 
724 
775 
126 
2804 
3086 
772 
333 
185 
304 
172 
35 
114 
869 
146 
1 1 
75 
6 
26 
853 
126 
1 
1 
69 
508 
11574 
7898 
3777 
2041 
610 
1702 
71 
33 
18 
7R9 
137 
656 
' 1 ! 
4.3/ 
?( 
: L E K 
7 
73f 
R76 
75 
R51 
IC' 
' m 
VOP 
1R9 
h( 
V 
1 
IF 
5 
/ V 
7 
3bR 
741 
117 
3f 
■ti 
c­
f 
16 
U M SCHWEISSEN ODER LOETEN VON 
365 
297 
290 
999 
1160 
552 
153 
63 
213 
82 
116 
241 
50 
309 
291 
27 
190 
66 
28 
64 
6 
52 
13 
5b 
118 
58 
65 
191 
6 
183 
35 
1 
22 
57 
16 
9 
1 122 
1 
3 
1 
6 
34 
19 
?b l 
C( 
16 7 
1 
1' 
1 
7 
16 
76 
■v 
1 
6 
76 
663 
237 
428 
136 
61 
270 
22 
19 
8138 
6208 
929 
540 
486 
234 
70 
154 
20 
. 93 
2227 
884 
1383 
600 
241 
692 
159 
71 
179 
5 
173 
1 13 
3 
61 
26 
11 
77 
475 
114 
997 
33 
984 
124 
840 
616 
328 
48 
17 
139 
19 
4 
20 
8 
12 
309 
106 
204 
131 
109 
73 
11 
235 
194 
77 
200 
79 
231 
66 
37 
46 
35 
169 
105 
65 
50 
31 
13 
4 
120 
24 
31 
20 
760 551 209 
123 
34 
84 
39 
3 
17 
14 
10 
1 
8 
16 
4 
20 
218 76 34 3 
2151 
1083 
1068 
577 155 434 84 
58 
30 32 29 46 22 
139 
5 
20 
13 
2 
9 
110 
161 
34 24 10 
10 
10 
112 
36 
173 
165 
18 
17 10 7 7 
632 ARABIE SAOUDITE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
163 
100 
15288 
6950 
8337 
4999 
1806 
2953 
762 
365 
2332 
1000 
1332 
644 
633 
315 
10 
174 
59 
1 
5096 
1536 
3659 
2364 
197 
1 157 
471 
38 
505 
62 
443 
132 
2 
306 
8 
3 
583 
201 
382 
111 
63 
246 
44 
25 
2539 
2029 
610 
299 
232 
166 
60 
44 
3248 
1461 
1787 
925 
357 
761 
169 
101 
3813.91 COMPOSIT IONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET 
BAGUETTES DE SOUDAGE 
036 
048 
288 
404 
2 1000 
1010 
2 1011 
2 1020 
2 1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
616 
664 
3 1000 
1010 
3 1011 
3 1020 
2 1021 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
NIGERIA 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
3813.93 FLU 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
196 
413 
321 
164 
2461 
291 
2172 
1087 
364 
1079 
464 
103 
25 
456 
110 
346 
274 
V00 
67 
213 
40 
173 
28 
6 
144 
432 
8 
425 
397 
2 
28 
X A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES M E T A U X 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1566 
1215 
452 
1355 
1905 
1233 
169 
340 
153 
438 
233 
446 
436 
165 
687 
250 
129 
179 
180 
477 
496 
157 
715 
128 
151 
298 
16652 
8256 
7399 
4263 
1876 
2353 
362 
782 
579 
376 
247 
235 
882 
1 1 
124 
29 
139 
73 
315 
418 
6b 
139 
74 
72 
121 
135 
414 
7 
22 
17 
3 
33 
5037 
2453 
2684 
1509 
1040 
489 
105 
585 
423 
55 
1117 
1304 
314 
134 
74 
125 
76 
41 
1 
62 
471 
160 
52 
487 
54 
40 
286 
5665 
3345 
2221 
1116 
379 
1046 
69 
69 
63 
28 
122 
3 
119 
45 
1 
75 
19 
25 
158 
24 
1 
27 
1 
1 
16 
3 
315 
153 
895 
36 
860 
171 
688 
444 
2 
11 
179 
92 
87 
38 
8 
34 
3 
296 
211 
85 
64 
44 
29 
2 
2 
C O M P O S I T I O N S AUXILIAIRES P O U R LE S O U D A G E DES M E T A U X . A U T R E S 
Q U E FLUX A S O U D E R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
050 
056 
064 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
336 
227 
262 
667 
591 
236 
171 
117 
291 
167 
193 
394 
106 
377 
1(12 
104 
229 
49 
24 
98 
5 
31 
2V 
88 
184 
85 
133 
293 
29 
272 
13 
43 
27 
481 
1 
21 
26 
23 
52 
3 
3 
21 
66 
26 
5 
73 
35 
1 
25 
33 
252 
92 
160 
83 
57 
414 
48 
2? 
123 
31 
3 
27 
7 
3 
24 
53 
822 
638 
185 
124 
36 
57 
2V 
3 
Í  
38 
V3 
30 
18 
4 
1 
13 
2 
505 
V24 
10V 
188 
V4V 
158 
81 
50 
143 
56 
80 
17 
17 
66 
5 
20 
15 
41 
1 1 
81 
631 
124 
77 
3 
3722 
1502 
2220 
1416 
363 
687 
170 
117 
130 
59 
62 
173 
03 
148 
20 
: Ί 
41 
14 
33 
60 
18 
71 
974 
655 319 
319 
316 
89 
2 87 
87 
87 
24 
14 
11 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
281 
103 132 909 75 
89 36 148 
7971 
3575 
4095 
2529 
721 
1230 
210 338 
26 883 37 
24 
2003 253 1720 
1591 
458 107 18 23 
2 3 3 
1356 
1209 146 50 7 b2 7 4b 
1 14 
17 8 50 
1086 
492 594 203 18 295 28 95 
281 
1 
41 
86 
2311 
1534 
777 29b 142 482 2 
100 
55 
46 
3513.98 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
515 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
638 KUWAIT 
701 MAUYSIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3814 ANTIKLOPFMITTEL. A N T I O X I D A N T I E N , VISKOSITAETSVERBESSERER UND 
AEHNL. ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER MINERALOELE 
3814.10· ANTIKLOPFMITTEL A U F D.GRUNDLAGE V O N TETRAAETHYLBLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
032 FINNUND 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
314 GABUN 
462 MARTINIQUE 
632 SAUDI-ARABIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3814.31 ZU BEREU 
HALTEND 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
058 SOWJETUNION 
068 DEUTSCHE OEM.REP. 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 RUMAENIEN 
058 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
101 
104 
21 
21 
7 
28 
12 
302 
778 
341 
70 
263 
5b3 
1981 
1676 
1342 
2b8 747 100 760 343 824 
6510 
1124 
657 186 200 
162b 
285 552 363 269 
1924 
200 
21559 5818 
15074 
2079 
1228 
5119 
1228 
7876 
ADDITIVE 
32091 
36478 
33051 
54923 
54663 
29173 
844 
6412 
1500 
16467 
4070 
3162 
6767 
4731 
11210 
9764 
8421 
7000 
13298 
1421 
9372 
3993 
3492 
2563 
3003 
1191 
3094 
2216 
436 
1145 
1608 
120 
343 804 
4006 
374 657 158 
1924 
11492 3210 
8283 
1164 
353 
1924 
6195 
7e 18 
136 747 IOC 76C 
1625 
285 552 363 269 
5036 981 
405E 
861 861 
3194 
1226 
S FUER SCHMIER! 
7522 
4004 
480 
283 ί 
944 
228 364 1224 
173 186 245 21 477 729 4b2 82 
ί 7b 
b 80 
20721 
17164 
33034 
37706 
14173 
1631 
189 893 336 
2037 
4201 
2262 
6264 
2905 
5792 
1814 
8084 
1421 
7565 
1967 
2b42 
2336 
1147 
392 
2742 
117 
531 147 939 
20 
1604 760 
28 200 
200 
4455 
1734 
2721 40 
. 2681 
227 
403 
891 
691 1 
ί 
TOFFE. MINERALOEL ENT 
7741 
517 
1902 
2113 
2027 
114 92 34 42 459 60 94 109 
3023 
224 20 
458 
1000 
646 158 130 7 73 
1415 
5991 
1542 
2520 
6741 
3194 
35 
344 224 652 140 10 169 181 29 169 46 95 100 
20 
5 3b7 
2 
16 2 14 14 14 
7711 
1841 
14656 
4847 
882E 
2 922 206 
3527 
736 44C 864 754 
175C 
291E 
1846 
353E 2 
53: so: 22E 7C 
1726 
137 
3126 
9677 
11664 
2698 
2539 
807 
3173 406 
8898 
2580 20 198 
1419 
2681 23 81 
1466 
5112 
816 512 
787 7 444 
36 
20 
20 
15 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3813.98 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
701 MAUYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
106 
129 
138 910 142 105 119 138 
7539 
2522 
6017 
296e 
1189 
1502 
419 647 
24 828 84 45 
2423 316 2108 
1871 
725 214 29 22 
1 
10 
39 
13 
2 
883 
579 
284 
104 
22 
133 
37 
46 
3 
27 21 6 17 
710 
209 501 174 24 197 15 131 
6 
16 
32 
1092 
733 358 171 100 187 1 
3 
193 
110 84 60 20 24 12 
2 
12b 104 32 18 21 113 89 
2223 873 1550 
489 200 723 32b 337 
3514 PREPARATIONS ANTIDETONANTES.ADD1TIFS PEPTISANTS.AMELIORANTS 
DE VISCOSITE ET ADDIT IFS PREPARES SIMIL· POUR HUILES MINER. 
3814.10· PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE P L O M B TETRAETHYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
314 GABON 
462 MARTINIQUE 
632 ARABIE SAOUDITE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3814.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0b8 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
132 
99 
98 
24 
674 
2519 
2087 
2143 
300 930 124 941 431 993 
6240 
1269 
792 212 216 
2026 
402 744 494 334 
2192 
242 
26689 8731 
17540 
2660 
1530 
6329 
1675 
8961 
538 
1419 
1886 
139 
43 ί 
971 
4535 
407 792 177 
2192 
13503 
3951 
9522 
1419 
443 
2194 
691 ί 
101 2: 
161 93C 124 941 
2026 
402 744 494 334 
641S 
1216 
5204 
107C 
107C 
413: 
1675 
'ARES POUR LUBRIFIANTS. E MINERAUX BITUMINEUX 
26649 
29386 
22284 
42716 
41603 
21310 
757 
5116 
1370 
12638 
3366 
2356 
3911 
4042 
8371 
8632 
7254 
4732 
9818 
1078 
7626 
3231 
3059 
2246 
2661 
904 
2820 
1935 
6835 
2772 
504 
2724 
747 
207 372 1388 
197 214 232 27 660 
1186 
475 59 
4 61 
6 86 
15677 
12202 
2512: 
28092 
8726 
1052 
16C 84E se: 138: 
2b6E 
206E 
433E 
2666 
4604 
1312 
629C 
107E 
607; 
178C 
222: 
201S 
1 177 
322 
246: 
136 
691 177 
1526 
22 
1705 862 
35 216 
242 
5524 
2529 
3096 
44 . . 
3060 
308 
617 
1004 
1003 1 
ί 
2 
16 
2 17 17 17 
CONTENANT DES HUILES DE 
5253 
318 1341 
1695 
1520 
89 65 26 26 345 45 70 59 
2021 
182 12 . . 306 621 488 107 93 7 51 
1029 
4619 
1127 
2193 
5457 
2600 
29 
295 175 869 143 10 186 162 30 203 66 105 122 
13 
4 474 
6667 
1637 
12467 
3936 
770E 
4 
754 19C 
325E 
647 384 662 696 
1676 
2b3E 
187C 
1994 
2 
61E 462 267 12C 
1391 
201 
2176 
9573 
6600 
1348 
1395 
724 
2719 381 
6210 
1979 20 220 
1101 
1616 27 57 
1260 
3404 
628 351 
569 16 432 
543 
Januar—Dezember 1978 Export 
544 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3514.31 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFEN8EINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
471 WESTINDIEN 
476 NIEDERL ANTILLEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1866 
965 
2517 
163 
277 
988 
160 
2056 
2708 
649 
233 
646 
573 
2062 
923 
4627 
8910 
1692 
1652 
373 
1490 
1032 
136 
4912 
247 
679 
163 
3601 
313 
6715 
2072 
262 
1155 
382 
571 
1068 
1396 
284 
3014 
666 
1453 
8985 
871 
3923 
1053 
445863 
247635 
198219 
100385 
34703 
57370 
10983 
40462 
Deutschland 
7 
9 
601 
4 4 
30 
6 
18 
2 
1 
370 
3 
63 
ί 
841 
22135 
16008 
6127 
4830 
2214 
1209 
654 
87 
France 
574 
949 
1273 
100 
512 
1452 
236 
529 
233 
45 
3 
643 
923 
417 
2098 
760 
39 
4 
134 
2693 
28 
530 
1 10 
253 
1389 
262 
1046 
846 
9 
2473 
605 
200 
1084 
264 
345 
54 
202713 
124428 
78285 
30694 
9920 
21578 
4731 
26012 
Italia 
1 160 
610 
10 
163 
120 
560 
8 
141 
75 
8 
12 
3 
25 
3 
60 
1813 
99 
181 
16 
92 
1 
38 
7 
17 
27571 
14414 
13267 
4399 
784 
6463 
842 
2392 
1000 k£ 
Nederland Belg.-Lux. 
Al· 
26 
2 
13 
7 
7 
367 
IC 
4 
3 
12 
184 
3 : 
201 
102 
40 
5C 
S 
151 
ε 1613 
546 
26222 
20367 
6855 
42b9 
1596 
147C 
395 
12C 
302 
434 
160 
336 
941 
619 
564 
24 
62 
24 
841 
631 
2045 
33 
1576 
4461 
10 
737 
. 4 
21 
790 
34 
13 
22 
73173 
35510 
34353 
17628 
6589 
12352 
2428 
4385 
3814.33 ZUBEREITETE ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE. OHNE MINERALOEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
062 ISCHECHOSLOWAKEI 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
2B8 NIGERIA 
322 ZAIRE 
608 BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
626 
489 
966 
649 
581 
578 
879 
608 
1420 
386 
659 
184 
133 
160 
93 
1940 
434 
440 
132 
43 
339 
72 
168 
162 
43b 
483 
591 
277 
43 
1 18 
2 
56 
3 
50 
ί 9 
100 
4 
77 
46 
91 
221 
4 
4 
24 
18 
6 
2 
18 
36 
9 
80 
48 
ί 4 
i 
4 
659 
1 
2C 
E 
29 
50 
8 
93 
61 
2 
ί 4 
ί 8 
72 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
76 
16 
306 
50 
277 
19 
ιοί' 
873 
82 
16 
424 
4000 
6637 
976 
661 
373 
1451 
1017 
4 
144 
214 
123 
5 
2025 
508 
2026 
319 
508 
7 
448 
143 
486 
14 
463 
6875 
692 
1935 
429 
93859 5 55 
33688 6 17 
60254 48 
38527 
13552 
14292 
1933 
7466 
48 
48 
532 
274 
909 
453 
243 
678 
870 
608 
1369 
382 
633 
149 
28 
159 
86 
1079 
405 
422 
132 
7 
330 
84 
162 
387 
4S3 
591 
277 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3814.31 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
471 INDES OCCIDENTALES 
476 ANTILLES NEERUND. 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
012 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
1637 
794 
2241 
127 
179 
1060 
154 
20bb 
2239 
737 
267 
734 
467 
1891 
774 
3407 
b1Bb 
1243 
1773 
480 
1326 
916 
137 
4009 
217 
664 
161 
3213 
240 
7372 
1714 
261 
1073 
290 
627 
9b3 
1181 
224 
2649 
566 
1135 
5935 
554 
3297 
897 
348268 
188724 
169535 
76671 
27711 
50221 
10328 
32640 
Deutschland 
5 
6 
412 
46 
28 
7 
4 4 
15 
3 
430 
5 
56 
ί 
829 
20878 
13789 
8889 
5670 
2435 
1126 
464 
94 
France 
463 
780 
1108 
87 
5b6 
1397 
317 
602 
267 
53 
3 
536 
774 
480 
1291 
607 
56 
3 
132 
2443 
27 
564 
105 
201 
1308 
261 
935 
715 
8 
2172 
497 
129 
900 
258 
555 
91 
165412 
90771 
64642 
23617 
7386 
19645 
4597 
21380 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1034 
517 
8 
142 
135 
522 
6 
91 
44 
6 
8 
2 
16 
4 
46 
1291 
63 
147 
10 
59 
1 
24 
5 
1 1 
19883 
10116 
9787 
3003 
577 
5148 
607 
1615 
Nederland Belg.-Lux. 
73 
36 265 
2 
17 452 
164 
β 342 
12 542 
624 
439 
383 2b 
13 77 
4 27 
b14 
594 
2 
1357 
10 3 Í 
1273 
208 3552 
24 9 
'. 663 
141 
86 
23 
41 6 
7 21 
605 
93 46 
6 
1243 18 
412 22 
21766 61723 
16320 33162 
6445 25562 
3764 14519 
158B b734 
1557 9986 
421 2163 
134 4056 
3814.33 ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS. SANS HUILES DE PETROLE 
OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
610 
461 
986 
64b 
bOO 
b26 
608 
307 
960 
312 
739 
Ib2 
282 
160 
101 
1239 
439 
490 
117 
103 
262 
147 
176 
187 
418 
44b 
57B 
215 
54 
104 
8 
47 
4 
36 
1 
1 
16 
236 
θ' 
90 
49 
121 
265 
5 
5 
29 
27 
7 
2 
15 
22 
97 
12 
101 
163 
ί 4 
1 i 
4 
560 
3 82 
46 
13 
7 104 
66 
6 
2 
7 
2 
12 
88 ! 
147 
1 '. 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
57 
14 
315 
38 
179 
17 
162 
966 
57 
16 
380 
2603 
3765 
685 
572 
480 
1270 
904 
5 
157 
173 
71 
11 
1940 
2 
583 
1676 
327 
2 
471 
8 
381 
134 
330 
15 
401 
4067 
285 
1470 
372 
88713 12 59 
24534 12 20 
44150 49 
26059 
9946 
12760 
1876 
5361 
49 
49 
471 
221 
916 
409 
223 
526 
494 
307 
913 
306 
707 
96 
39 
158 
87 
664 
361 
474 
117 
6 
270 
66 
187 
264 
444 
578 
215 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3814.33 
664 INDIEN 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
600 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
184 
999 
640 
899 
303 
31 1 
19099 
4799 
14301 
4513 
3286 
7025 
735 
2763 
614 
243 
271 183 
70 5 
1 
83 
1 1 
44 
887 
444 
443 146 
40 295 
50 
2 
943 
5 
938 78 
73 2 
859 
71 
29 
43 13 
316 
218 
97 14 
1 
83 
72 
184 
999 
640 
886 
303 267 
18388 
3859 
12609 
4079 
3101 
6640 
612 
1790 
3814.37· ANTIKLOPFMITTEL AUF GRUNDLAGE VON TETRAMETHYLBLEI. AETHYL­
METHYLBLEI UND MISCHUNGEN VON TETRAAETHYL­ UND TETRAMETHYL­
BLEI. NICHT FUER SCHMIERSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
008 OAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSUWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
176 
424 
3103 
346 
787 
749 
1362 
306 
550 
456 
204 
8581 
4053 
4525 
2977 
1636 
234 
1314 
176 
152 
2306 
23 
763 
749 
1382 
60 
550 
448 
5529 
2565 
3973 
2914 
1532 
1 
1058 
151 
16C 
313 
311 
2 
1 
1 
637 
98 
248 
8 
204 
1226 
736 
489 
232 
256 
121 
210 
389 
330 58 58 
25 
21 
4 
3514.39 ADDITIVES. NICHT FUER SCHMIERSTOFFE UND AUSGEN. ANTIKLOPF­
MITTEL AUF GRUNDLAGE VON TETRAAETHYL­. TETRAMETHYL­. AETHYL­
METHYLBLEI U N D MISCHUNGEN V O N TETRAAETHYL­ U.TETRAMETHYLBLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
413 BERMUDA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
492 SURINAM 
612 CHILE 
628 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
17865 
4430 
8223 
8150 
3228 
3650 
2034 
2113 
220 
2904 
6402 
2017 
898 
640 1079 
970 7BB 
345 
752 
1159 
683 
500 238 
93 
302 
1032 
788 
339 55 
168 
2137 
226 
846 
245 
637 560 
297 
142 
120 
282 
220 
533 
4498 
2262 
2775 
1606 
2584 
582 
1 
868 
1430 
183 
448 
263 1 
281 690 
23 
26 
3 
466 
134 9b 
7 
1 
b9 
6 
1 
1 
8 
30b 
851 
1593 
102 
201 
2 
127 
250 
100 
164 23 
93 1 
4 
133 
16 
29 
40 
3 
32 
b 
2 
97 
132 
2 
2447 
360 
88 
98 
751 
19 
35 
97 
4 
30 
34 13 
9 42 
11 
11 
83 
65 
4 
16 
1 
2 
55 
1 
3 
767 
64 
406 
54 
33 
256 
140 226 
39 
76 
8 
1 
12 
5 
5 
32 43 
224 
37 
58 
14 
12 
9 2 
1 
1 25 
1 
15 
5 
9886 
1439 
4369 
5827 
1406 
2026 
1510 
219 
1995 
3714 
1575 
314 
127 999 
360 
113 
244 
726 
1145 
112 
289 
74 
269 
976 
782 337 
22 
156 
2079 
224 662 
106 637 
560 
295 
127 
120 
261 210 
523 
Ireland 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3514.33 
664 INDE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
146 776 518 696 259 438 
16555 
4355 
12329 
3974 
2478 
6436 
812 
1917 
639 
231 
407 
331 
66 
18 
8 56 
1274 
538 
736 
195 
48 
525 
1 17 
15 
626 
4 
621 
55 
51 
5 
3 
5b0 
3814.37· PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAMETHYLE. 
PLOMB ETHYL­METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET 
TETRAMETHYLE. AUTRES QUE POUR LUBRIFIANTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
224 
Bb7 
3970 
470 1019 
973 1724 
365 
6bb 
b36 
204 
10825 
5230 
5695 
3800 
1992 
228 
1686 
223 
198 
298B 
29 
1011 
973 
1724 
72 
666 
b2b 
8411 
3438 
4974 
3708 
1984 
3 
1263 
184 
196 782 
120 
387 1431 
384 902 3 529 
222 
303 
17b 
310 
669 
486 
84 
83 
2 
11 
28 
20 
3514.39 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
492 SURINAM 
512 CHILI 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
ADDITIFS. NON P. LUBRIFIANTS.AUTRES QUE P.PREPARATIONS ANTI­
DETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE. TETRAMETHYLE. ETHYL­
METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET TETRAMETHYLE 
784 
72 
946 34 26 
15177 
3824 
7187 
6348 
3636 
4242 
1283 
1838 
166 
2685 
4048 
1486 
647 
694 
830 1294 
1276 
254 
529 1446 
866 
6b4 
301 108 
272 
1139 
590 
221 
106 
129 1904 
191 
883 
299 
571 273 
316 
103 
108 
239 148 
499 
59b1 
2274 
3412 
1995 
3301 
750 
2 
1146 
1633 
210 
462 
423 
4 
400 960 
34 
86 6 
709 
245 
155 
1 1 
2 
97 
16 
3 
3 18 
244 
542 
1122 
77 
331 
2 
181 182 
72 
108 
18 
102 5 
2 
124 14 
21 
137 3 
81 
11 3 
170 
145 
3 
1 199 
208 
51 b8 
414 
lb 
23 
b7 b 
1Θ 
21 
9 
14 64 
12 
18 
49 
39 
4 
11 2 
4 
64 
2 
4 
156 
56 
99 
9 
3 
2 
88 
460 
266 
194 
23 
2 
170 
147 
146 
776 
518 682 
259 
381 
13529 
3258 
10272 
3361 
2308 
5716 
537 
1196 
399 
162 
239 
46 123 
12 
1 
1 9 
5 
7 32 
53 
448 115 
37 
16 
22 21 
2 
2 
2 15 
1 7 
4 
6844 
1026 
3020 
2973 
1462 
1271 
1070 
164 
1408 
2157 
1083 
87 110 
746 
327 139 
166 
441 
1422 
81 
348 
92 
247 
991 
584 217 
23 
107 
1615 
189 598 
136 
571 
273 
312 95 
108 
236 
127 
488 
Ireland 
545 
Januar—Dezember 1978 Export 
546 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3514.39 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
862 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
812 BRITISCH-OZEANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
lbb 
2224 
607 
160 
2775 
913 
280 
25b 
1022 
78b 
312 
1625 
1295 
327 
446 
369 
286 
2634 
319 
429 
95795 
49582 46114 
21076 
13156 2186b 
3596 
3171 
6C 
' 
! 
47 
17C 
i: IE 
19580 14301 
627Í 
4397 
321! 
12: 
17 
76E 
1 
23 
996 
20 
242 
9 
88 
4 
42 
997 
. 
7002 
3054 3948 
2030 
664 
1760 
142 15B 
1 
4 
3 
92 
6 
4472 
3762 710 
274 
212 
235 
66 
199 
1 
13 
2 
13 
3 
3 
1456 1325 
131 
32 
14 
38 
61 
1 
1 
2 
1270 747 
523 
442 
97 
44 
6 
37 
153 
2220 
603 
90 
2666 
699 
274 
265 
26 
763 
70 
1616 
1183 
323 
399 
154 
288 
1621 
301 
429 
61959 
25450 36509 
13887 
8942 
19665 
3361 1957 
3815 
3515.00 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
735 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1230 
629 
243 
4407 
1206 
281 
116 
416 
19b 
109 
b9 
93 
2084 
106 
97 
82 
343 
52 
93 
71 
60 
610 
74 
65 
143 
1401 
70 
133 
225 
147 
11517 
27208 
8122 
7587 
1787 
927 
2002 
179 
3779 
352 
6 
82 
73 
71 
3 
8 
2 
33 
583 
144 
59 
13 
60 9 
b 
39 
9 
3 
7 6 
52 
1 
1 
212 121 
91 
68 
15 
22 
14 1 
32 
215 
611 
3 
38 
3 
147 
44 
2 
21 
1 
16 
1340 
1102 239 
218 
190 
21 
2 
929 
213 
3377 1087 
161 
16 
56 
36 
57 
28 
2 
2008 
106 
6 
87 
159 
24 
93 
37 
38 
561 
50 
57 
79 
1396 
70 
50 
148 
117 
11611 
6789 5721 
675 
221 
1369 
67 
3688 
209 
53 
7 
87 
43 
97 
47 1 1 
23 
6 
76 
89 
16 
162 
26 
33 
22 
44 
24 
84 
b 
67 
77 
30 
1684 601 
1083 
4b8 
173 
519 
96 
66 
3515 ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN VON MIKROBENKULTUREN 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE Z U M ZUECHTEN VON MIKROBENKULTUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
91 
162 
89 
3B0 
169 
329 
67 
42 
20 
50 
7 
35 
21 
13 
13 
322 
13 
309 
309 
309 
3814.39 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
812 OCEANIE BRITANN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
189 
1415 
460 
171 
1989 
821 
279 
553 
1285 
603 
247 
1602 
936 
213 
577 
b27 
289 
2229 239 
242 
83936 42535 
41399 
18581 
10455 
18833 3329 
3984 
102 
28 
16 
27! 
265 
16 
25 
25116 
1768: 
7431 
57B2 
387S 
23' 
26 
1415 
4 
6 
22 
1 
1250 
29 169 
7 132 
2 1 
63 
1056 
6826 
2318 
4507 
2109 
561 2257 
282 
141 
1 6 
3 
58 
7 
2 
2643 1958 
587 
214 
133 
238 
102 
133 
10 
15 
2 
16 
2 
6 
2022 1862 
160 
34 
13 
63 
73 
3816 
3816.00 
COMPOSIT IONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
COMPOSIT IONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
001 002 003 004 005 006 007 030 036 038 040 042 056 06b 288 390 400 404 448 480 484 508 660 700 701 720 724 736 740 800 977 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
CHINE 
COREE DU NORD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
2395 
586 
464 
8048 
2260 
587 
172 
406 
194 
136 
130 
214 
4584 
270 
221 
177 
660 
142 
205 
104 
132 
1172 
160 
12b 
421 
2200 
163 
230 
502 
336 
13138 
42093 
14535 
14419 
2862 
1019 
4070 
386 
7486 
227 
15 
174 
162 
155 
117 
3 
2 
10 
134 
16 
1076 
732 
344 
209 
54 
122 
23 
14 
362 
229 
133 
96 
26 
36 
30 
1 
1 
808 
982 826 
722 
107 
41 
13 
63 
184 
1404 
456 
69 
1871 
806 
271 
553 
35 
572 
78 
1595 
771 
21 1 
295 
197 
289 
1149 
214 
242 
45546 17665 
27880 
9713 
5755 16009 
2904 
2159 
27 
188 
347 
9 
45 
4 
71 
20 
1 
48 
1 
26 
806 
621 
185 
146 
97 
38 
1 
1 
1610 
' 422 
7155 
2035 374 
36 
120 
72 
105 
57 
4 
4364 
267 
10 
164 
302 
bb 
205 
37 
69 
1034 
100 
112 
160 
2191 
163 
91 
312 
256 
22532 11645 
11187 
1383 
445 
2571 
102 
7233 
624 
155 
1 1 
276 
54 
133 
146 
3 2 
56 
29 
220 
208 
23 
304 
77 
66 
62 
127 
60 
261 
9 
1 14 
190 
60 
3695 1262 
2436 
893 
262 
1303 
230 
739 
3816 MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-
ORGANISMES 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-
ORGANISMES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1015 
2061 
798 
1498 
1095 
522 
101 
109 
640 
1736 
20 
347 
?:,H 
20 
5 
2 
1 
177 
5 
13 
437 
42 
663 
1 142 
184 
38 
38 
135 
135 
135 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3815.00 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
222 
1Θ5 
17 
11 
22 
5Θ 
29 
27 
16 
25 
7 
40 
12 
7 
18 
23 
4 
1830 
1306 
623 
295 
129 
198 
11 
31 
216 
153 
2 
37 
23 
16 
4 
9 
30 
8 
16 
2 
309 
134 
174 
119 
68 
51 
1 
6 
3 
1 
1 
1071 
916 
155 
55 
6 
68 
2 
10 
10 
3817 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
208 
216 
220 
288 
330 
346 
390 
400 
484 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
6B0 
701 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3817.00 GEK 
GR/ 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
A N G O U 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUEU 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
O M A N 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENOER 
GEMISCHE U N D LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE: FEUERLOESCH-
GRANATEN UND -BOMBEN 
MISCHE U N D LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCH-
ANATEN UND -BOMBEN 
17 
22 
22 
2 
1754 
1145 
1962 
210 
3251 
437 
315 
684 
963 
1025 
435 
1164 
1025 
386 
1961 
519 
353 
251 
727 
218 
223 
1027 
194 
265 
506 
482 
199 
579 
173 
159 
162 
396 
690 
1516 
315 
637 
385 
178 
97 
476 
289 
322 
560 
631 
548 
32468 
9769 
22899 
9574 
6022 
11791 
1399 
1326 
835 
1465 
1313 
191 
646 
625 
577 
251 
910 
969 
218 
391 
167 
181 
239 
237 
340 
199 
102 
482 
6 
123 
2 
13 
62 
373 
77 
639 
203 
146 
3 
69 
1 
217 
161 
133 
27 
14508 
6779 
8829 
4736 
3664 
3741 
157 
280 
249 
64 
1362 
7 
b 
394 
57 
149 
138 
1229 
81 
100 
5b 
b62 
2 
15 
223 
18 
40 
3 
9 
14 
2 
42 
60 
6714 
1965 
3767 
2272 
737 
1325 
315 
109 
14 
55 
190 
11 
2 
1 
14 
2 
666 39 627 
162 
39 
318 
14 
32 
7 
7 
18 13 6 7 
12 
2 
22 
2 
427 
238 
189 119 53 
b7 
7 
14 
26 
7 
2 
1 
8 
7 
1 
10 
34 
3 
121 
36 
85 
11 
8 
74 
lb 
344 
65 
72 
36! 
207 
E 
: 173 
1' 
7 
82 
E 
2 
52 
166 
1 
2: 
163 
20' 
5 
4 
2 
12' 
55 
31c 
247S 
1066 
141E 
50' 
282 
517 
IE 
41 
23 
183 
60 
207 
306 
33 
120 
12 
116 
15 
51 
22 
309 
76 
76 
12 
367 
61 
2 
65 
376 
191 
233 
171 
128 
70 
20 
480 
808 
79 
178 
370 
178 
97 
297 
288 
45 
399 
696 
521 
8859 
852 
8018 
1840 
352 
5796 
880 
31 
31 
1 
1 
1 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
448 
508 
616 
624 
732 
eoo 804 
1000 
1010 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
70 
49 
40 
21 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
197 
203 
146 
110 
294 
609 
407 
285 
176 
368 
121 
601 
113 
102 
264 
701 
101 
13181 
7013 
8189 
3618 
1567 
2187 
258 
365 
26 
1 
69 
38 
34 
344 
257 
99 
12 
60 
3 
366 
68 
1 
229 
14 
35 
3484 
1489 
1994 
1 176 
691 
772 
36 
46 
145 
100 
3 
106 
2 
46 
4 
2 
3 
3051 
2509 
472 
192 
109 
243 
47 
37 
87 
28 60 
15 
1 
35 
10 
10 
203 196 
8 
50 
39 
11 
6 
2 
5 
3817 COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS: GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
COMPOSIT IONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 206 216 220 288 330 346 390 400 4B4 528 608 612 616 624 632 636 640 644 647 649 680 701 706 800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOU 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUEU 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1214 
585 
1 175 
447 
1471 
440 
301 
414 
876 
429 
226 
796 
629 
244 
81B 
503 
156 
106 
624 
360 
291 
974 
343 
2b0 
b55 
171 
158 
352 
116 
106 
119 
229 
529 
1172 
232 
711 
442 
124 
127 
393 
482 
114 
244 
540 
423 
23199 
8045 
17180 
6896 
3239 
9788 
1435 
745 
396 
883 
357 
112 
373 
297 
309 
116 
569 
574 
161 
195 
1 19 
75 
92 
167 
168 
146 
111 
171 
3 
79 
1 
6 
40 
213 
46 
306 
172 
90 
2 
33 
1 
68 
61 
61 
14 
7719 
2557 
4852 
2638 
2033 
1972 
143 
163 
48 
202 
374 
36 
4 
66 
10 
97 
44 
366 
31 
44 
139 
584 
41 
1 
43 
89 
1 
4 
19 
2 
1 
20 
9 
1 
38 
11 
3032 
825 
2205 
706 
217 
1261 
342 
5 15 
1 13 
10 
60 
121 
290 
19 
17 
15 
2 
8 
2 
772 23 749 
148 
26 
498 
33 
Velours 
Ireland Danmark 
102 64 71 
2b8 
158 148 136 164 
304 
117 
133 
42 87 
3B 
687 
66 
8232 2524 3509 
2223 750 
1 116 149 270 
1 
2 
8 
9 
ί 
5 
28 
25 
3 
128 
19 
110 
12 
8 
98 
17 
84 
92 
40' 
27' 
5 
6 
30' 
17 
8 
8/ 
11 
2 
7( 
20! 
2 
25 
211 
22! 
e 
A 
2 
105 
6C 
32' 
2934 
122< 
171' 
707 
425 
538 
35 
160 
145 
339 
292 
35 
233 
18 
84 
41 
44 
33 
187 
62 
38 
14 
398 
2 
95 
12 
84 
371 
161 
184 
113 
96 
60 
14 
361 
782 
41 
290 
411 
124 
127 
289 
481 
36 
183 
476 
409 
8624 
1080 
7443 
1629 
486 
5399 
663 
29 16 6 
11 11 
547 
Januar — Dezember 1978 Export 
548 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3517.00 
1040 KUSSE 3 1310 362 160 22 394 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
382 
3515 ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 
U N D AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
3818.10 LOESUNGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 1039 167 - . 2 1 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 452 373 15 34 
003 NIEDERUNDE 140 65 29 13 
004 BRDEUTSCHUND 132 1 3 127 
007 IRUND 164 4 
036 SCHWEIZ 306 304 1 . . 
048 JUGOSUWIEN 111 104 1 1 
056 SOWJETUNION 62 51 
066 RUMAENIEN 116 116 
616 IRAN 222 203 . . . . 
824 ISRAEL 344 29 
1000 WELT 4493 1948 142 166 147 199 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2070 708 46 2 40 187 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2426 1240 96 163 108 33 
1020 KUSSE 1 736 542 9 1 1 1 
1021 EFTA-UENDER 499 410 2 1 1 
1030 KUSSE 2 1407 425 86 152 107 32 
1031 AKP-UENDER 158 11 54 . 3 32 
1040 KUSSE 3 283 273 . . . . 
3815.90 LOESUNGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL· NICHT AUF GRUNDLAGE V O N 
BUTYLACETAT 
001 FRANKREICH 6777 2949 102 673 1853 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4598 1385 852 2194 
003 NIEDERUNDE 4740 3982 97 448 
004 BRDEUTSCHUND 2595 357 73 1606 589 
005 ITALIEN 3743 3042 54 260 357 
006 VER. KOENIGREICH 977 101 8 3 66 745 
007 IRUND 811 107 8 1 
008 DAENEMARK 1489 1285 2 . 81 73 
028 NORWEGEN 294 98 7 1 67 23 
030 SCHWEDEN 1023 268 2 72 522 
032 FINNUND 294 162 5 1 61 39 
036 SCHWEIZ 2607 2181 62 166 51 163 
038 OESTERREICH 1330 1111 7 13 106 71 
040 PORTUGAL 229 161 13 57 
042 SPANIEN 129 86 12 9 18 
046 MALTA 249 24 . 1 7 6 7 
048 JUGOSUWIEN 1061 787 16 173 54 
060 GRIECHENUND 187 48 16 15 67 31 
052 TUERKEI 950 912 1 3 4 
066 SOWJETUNION 4928 4848 10 33 9 
060 POLEN 475 383 29 33 19 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 216 159 13 1 30 7 
064 UNGARN 452 363 10 6 30 6 
066 RUMAENIEN 108 62 33 6 3 1 
204 MAROKKO 358 190 166 1 
208 ALGERIEN 268 147 39 24 54 
212 TUNESIEN 155 28 112 6 1 
218 LIBYEN 641 46 72 474 23 2 
220 AEGYPTEN 190 11 12 14 110 1 
288 NIGERIA 302 97 3 88 10 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 228 157 3 10 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 71 48 B . 2 
612 CHILE 282 277 1 2 . . 
604 LIBANON 196 21 16 78 53 12 
612 IRAK 341 163 18 66 17 1 
616 IRAN 936 683 14 66 98 10 
832 SAUOI-ARABIEN 874 148 12 327 80 9 
836 KUWAIT 189 19 3 93 19 
647 VER. ARAB. EMIRATE 424 10 61 1 169 4 
706 SINGAPUR 216 101 64 
728 SUEDKOREA 128 7 
732 JAPAN 202 151 2 2 4 
736 TAIWAN 48 26 . 7 
740 HONGKONG 117 82 3 11 
1000 WELT 48047 27879 2888 2212 8542 5097 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 24732 12662 1371 179 4777 4088 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 23318 14827 1317 2034 1786 1031 
1020 KUSSE 1 8979 6186 160 557 580 867 
1021 EFTA-UENDER 5799 3947 95 181 413 825 
1030 KUSSE 2 7974 2776 1041 1347 1063 161 
1031 AKP-UENDER 1221 391 271 176 135 24 
1040 KUSSES 6316 5BB5 117 61 121 14 
861 
30 
33 
1 
160 
1 
5 
1 
19 
315 
1883 
1107 
778 
172 
77 
596 
58 
8 
19 
19 
9 
S 
9 
2 
200 
167 
211 
56 
40 
46 
691 
48 
61 
51 
36 
3 
21 
B 
4 
42 
20 
10 
30 
28 
10 
6 
13 
13 
1 
4 
2 
20 
41 
107 
57 
16 1 
2 
β 
63 
75 
271 
54 
169 
50 
121 
43 
13 
21 
2 
14 
8 
4 
47 
10S 
ί 1 
1Í 
24 
6 
4 
1 
18 
9 
24 
27 
1 
io 1 
3317 47 465 
1413 45 25 
1904 1 435 
440 1 198 
174 164 
1371 215 
206 18 
94 24 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
3817.00 
1040 CUSSE 3 1437 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland 
242 237 75 
Belg.­Lux. 
469 
3818 SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS S I M . 
3818.10 SOLVANTS ET DILUANTS. A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 329 
002 BELGIQUE­LUXBG. 233 
003 PAYS­BAS 126 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 145 
007 IRUNDE 122 
036 SUISSE 158 
048 YOUGOSUVIE 143 
056 UNION SOVIETIQUE 102 
066 ROUMANIE 121 
616 IRAN 181 
624 ISRAEL 600 
1000 M O N D E 3651 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1130 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 2432 
1020 CUSSE 1 694 
1021 A E L E 396 
1030 CUSSE 2 1378 
1031 ACP 113 
1040 CUSSE 3 357 
153 . 1 1 
187 19 12 
67 21 
1 4 
3 . . . 
155 1 
122 9 
54 
121 
157 
18 
1808 127 64 97 
547 47 1 19 
1051 80 83 79 
465 16 1 1 
290 2 1 1 
315 62 61 78 
13 28 . 2 
290 2 
5 
21 
13b 
187 
16B 
22 
VV 
22 
3818.90 SOLVANTS ET DILUANTS. AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 4713 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3234 
003 PAYS­BAS 2417 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2216 
005 ITALIE 2391 
006 ROYAUME­UNI 790 
007 IRUNDE 643 
008 DANEMARK 823 
028 NORVEGE 405 
030 SUEDE 802 
032 FINUNDE 297 
036 SUISSE 1482 
038 AUTRICHE 1130 
040 PORTUGAL 209 
042 ESPAGNE 215 
046 MALTE 127 
048 YOUGOSUVIE 1068 
060 GRECE 238 
052 TURQUIE 394 
056 UNION SOVIETIQUE 1524 
060 POLOGNE 313 
062 TCHECOSLOVAQUIE 271 
064 HONGRIE 511 
066 ROUMANIE 155 
204 MAROC 187 
208 ALGERIE 247 
212 TUNISIE 198 
216 LIBYE 476 
220 EGYPTE 214 
2SB NIGERIA 335 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 185 
400 ETATS­UNIS 162 
512 CHILI 160 
604 LIBAN 167 
612 IRAK 285 
616 IRAN 672 
632 ARABIE SAOUDITE 741 
636 KOWEIT 152 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 419 
706 SINGAPOUR 219 
728 COREE DU SUD 216 
732 JAPON 363 
736 T'AI­WAN 101 
740 HONG­KONG 1 1 7 
1000 M O N D E 34727 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 17129 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 17699 
1020 CUSSE 1 7269 
1021 A E L E 4355 
1030 CUSSE 2 7301 
1031 ACP 1272 
1040 CUSSE 3 2962 
1925 . 126 711 
971 470 2 1643 
1766 67 
225 39 1377 
1478 89 270 
144 21 4 73 
41 4 1 8 
Bb3 b 170 
165 23 1 77 
336 4 1 84 
126 10 4 73 
1048 97 77 91 
845 13 13 125 
92 28 . 76 
145 23 7 32 
7 . 66 13 
762 23 160 77 
52 22 13 101 
341 4 3 14 
1383 46 64 9 
211 28 26 21 
210 14 4 30 
382 12 12 38 
71 48 8 4 
66 117 2 1 
111 51 17 58 
31 156 3 1 
38 113 264 27 
18 10 11 141 
107 4 51 20 
86 10 1 22 
129 4 . 4 
155 1 1 
15 14 30 86 
110 61 46 27 
350 26 104 97 
185 35 160 80 
24 3 34 25 
16 52 1 214 
70 111 
18 1 
247 7 5 3 
49 , . 2 0 
62 24 29 
15774 2698 1674 6676 
6561 551 172 4262 
5593 1717 1402 2324 
4460 281 361 793 
2618 176 96 526 
2095 1236 881 1394 
326 336 152 173 
2337 199 106 138 
1790 
378 
502 
503 
468 
1 
64 
39 
253 
54 
162 
1 10 
36 
3 
7 
37 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
1 
18 
20 
19 
4603 
3898 
907 
666 
627 
187 
44 
53 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
414 
169 
15 
17 
5 
119 
2 
12 
48 
24 
482 
1481 
361 
1110 
212 
93 
834 
48 
63 
17 
17 
9 
9 
6 
2 
161 
148 
202 
60 
51 
76 
486 
41 
54 
56 
30 
6 
21 
14 
8 
42 
24 
14 
32 
32 
24 
6 
18 
18 
2 
Β 
3 
27 
33 
101 
83 
23 2 
3 
8 
36 
77 
244 
66 
108 
38 
197 
101 
2 
13 
5 
2 
46 
69 
ί 3 
12 
12 
3 
6 
51 
6 
14 
17 
10 
32 
12 
3163 77 352 
1149 76 23 
2014 2 340 
560 2 156 
187 126 
1336 172 
191 51 
117 12 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER 
CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN. A W G N I . 
FUSELOELE; OIPPELOEL 
004 BR DEUTSCHUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9| 
1020 KUSSE 1 
1136 
1926 
1694 
231 
108 
3819.03 NAPHTHENSAEUREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
3919.04 S A U 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
198 181 17 16 
389 
513 
44 1924 244 276 223 
41 
38 
5 
1 
96 
86 
10 
10 
042 SPANIEN 
060 GR Ï IECHËNUND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
70S SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1112 
564 
443 
236 
2518 
367 
312 
243 
254 
7078 4064 
4906 2570 
2175 1155 
1029 673 
232 103 
638 41 
508 471 
1360 
486 
706 
29 
841 
206 
175 
108 
all 
59 
b26 
10 
116 
294 
950 
94 
74 
8046 
3482 
4553 
2197 
664 
2274 
213 
93 
69 
64 
5 
5 
4! 1 
39 
39 
2 
37 
7b 
100 
29 
b7 
60 
1 
49 
47 
40 
2 
341 
281 
80 
48 
4 
32 
8 
38 
6 
3' 
3' 
71 
3 
: 
3 
: ; 
320 
60 
315 
99 
976 539 
136 
136 
22 
1307 
410 
602 
781 
203 
173 
107 
888 
59 
463 
83 
294 
800 
94 
5 
7170 
3100 
4070 
1961 
604 
2027 
189 
93 
107 
131 
279 
36 
245 
1480 
966 
514 
60 
418 
36 
40 
3 
2 
1 
2 
33 
1 
111 
58 
53 
9 
6 
44 
3819.05 PETROLEUMSULFONATE. AUSGEN. DES A M M O N I U M S . DER ALKALIMETALLE 
ODER DER AETHANOLAMINE; THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN V O N OEL 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UND IHRE SALZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BRDEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1040 KUSSE 3 
3519.07 DODECYLBENZOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
737 
601 
1305 
419 
820 
366 
3240 
8017 
3989 
4047 
728 
3240 
12053 
15877 
13181 
2968 
4133 
15820 
2 
272 
100 
2 
430 
411 
19 
17 
10101 
5229 
7649 
3713 
2995 
505 
283 
587 
313 
811 
267 
3240 
8180 
2513 
3887 
424 
3240 
5154 
2468 
2399 
351 
1319 
9 
3 
E 
E 
33E 
543E 
262 
43C 
1139: 
3 
52 
3 
E 
89 
84 
5 
1 
1466 
48 
96 
65 
113 
1095 
1490 1296 194 76 
166 7 16 
492 223 289 129 84 140 
73 10 
45 
369 61 308 139 10 
169 15 
227 
46 
1306 955 361 281 
53 7 2802 39 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
PRODUITS C H I M I Q U E S . PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES C H I M I Q U E S OU CONNEXES. NDA. 
HUILES DE FUSEU HUILE DE DIPPEL 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
614 
1017 
817 
199 
112 
3819.03 ACIDES NAPHTENIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
614 
297 
161 
125 
699 
171 
141 
170 
149 
3151 
1825 
1326 
648 
171 
432 
247 
85 
53 
32 
31 
174 
266 
20 
415 
ne 
126 
Ibb 
1663 
876 
677 
420 
72 
27 
230 
11 
1 
25 
17 
8 
8 
19 
1 
18 
12 
1 
20 
2 
18 
15 
15 
3 
28 
150 
49 
400 
334 
19 
14 
5 
188 
23 
45 
75 
134 
766 
464 
302 
37 
3819.04 SELS.INSOLUBLES D A N S L'EAU.ET ESTERS.DES ACIDES NAPHTENIQUES 
001 002 004 005 006 028 030 032 
m 
062 390 400 660 700 706 708 800 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
766 
554 
526 
129 
589 
187 
169 
116 
51 S 
168 
240 
100 
114 
318 
478 
111 
143 
6701 
2604 
4096 
1923 
710 
1974 
226 
200 
3 2 8 
199 
129 
226 
97 
1 
96 
91 
67 
4 
1225 
882 343 
283 
11 
59 
10 
1 
11 
11 
722 
225 
321 
357 
184 
158 
113 
510 
168 
220 
87 
318 
439 
111 
32 
4973 
1828 
3347 
1358 
597 
1792 
195 
198 
123 
54 
70 
22 
11 
47 
3819.05 SULFONATES DE PETROLE. SF DE M E T A U X ALCALINS. D ' A M M O N I U M OU 
D'ETHANOLAMINES; ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE M I N E R A U X 
BITUMINEUX. THIOPHENES. ET LEURS SELS 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
3519.07 DODECYLBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
416 
291 
670 
294 
464 
183 
2315 
5035 
2240 
2794 
421 
2316 
5398 
6690 
5476 
1126 
169b 
6344 
5 
120 
98 
2 
302 
272 31 
24 
1 
4566 
2336 
3389 
1665 
1239 
286 
151 
337 
189 
453 
129 
2315 
3958 
1425 
2542 
223 
2316 
2070 
892 
685 
195 
468 
S 
2 
1 
7 
13: 
223' 
97 
17E 
4586 
3 
44 
3 
4 
87 
51 
5 
1 
643 
31 
44 
27 
61 
Janvier — Décembre 1978 
866 
721 
143 
68 
17 
2 
3 
14 
393 
149 
244 
104 
71 
139 
2 
270 
39 
230 
158 
24 
72 
23 
Valeurs 
Ireland Danmark 
122 
20 
269 
3 
54 
663 
453 
209 
166 
21 
20 
1098 
18 
5 
6 
6 
5 
549 
Januar — Dezember 1978 Export 
550 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
3819.07 
028 NORWEGEN 3165 
030 SCHWEDEN 1371 
036 SCHWEIZ 634 
038 OESTERREICH 2461 
048 JUGOSUWIEN 3154 
060 GRIECHENUND 10467 
052 TUERKEI 4099 
060 POLEN 4052 
064 UNGARN 2925 
066 RUMAENIEN 1610 
068 BULGARIEN 850 
204 MAROKKO 6495 
212 TUNESIEN 460 
216 LIBYEN 3198 
220 AEGYPTEN 3436 
390 REP. SUEDAFRIKA 2476 
404 KANADA 1420 
412 MEXIKO 8961 
424 HONDURAS 1998 
448 KUBA 2327 
460 KOLUMBIEN 999 
506 BRASILIEN 1893 
524 URUGUAY 823 
528 ARGENTINIEN 1613 
604 LIBANON 4960 
608 SYRIEN 2091 
812 IRAK 3382 
616 IRAN 1613 
624 ISRAEL 4417 
632 SAUDI-ARABIEN 2129 
662 PAKISTAN 575 
664 INDIEN 8377 
700 INDONESIEN 450 
708 PHILIPPINEN 3011 
720 CHINA 9738 
977 VERTRAULICH 3739 
1000 WELT 180124 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 64064 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 112332 
1020 KUSSE 1 29359 
1021 EFTA-UENDER 7674 
1030 KUSSE 2 61421 
1040 KUSSE 3 21552 
Deutschland 
108 
1 132 
462 
1 187 
368 
2 
2063 
1 101 
397 
850 
2455 
1420 
1495 
1613 
707 
6200 
61348 
29693 
21853 
7125 
2889 
3867 
10661 
France Italia 
2072 800 
223 16 
3 169 
20 1254 
2796 
1381 9084 
2717 1382 
260 1646 
1331 493 
1213 
6495 '. 
450 
2679 619 
2098 1338 
896 ί '. 
1998 
2327 
999 
398 
323 
1013 600 
4660 310 
2091 
3382 
1142 2568 
2129 
575 
7002 1375 
450 
3011 
3538 
74314 46606 
11700 17868 
62614 27748 
6462 15549 
2344 2266 
48707 8846 
7446 3352 
1000 k! 
Nederlan 
373E 
5526 
1787 
3819.09 ALKYLBENZOLGEMISCHE. AUSGEN. DODECYLBENZOL. UND AL 
THALIN-GEMISCHE 
001 FRANKREICH 15804 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 606 
003 NIEDERUNDE 15094 
004 BRDEUTSCHUND 8165 
005 ITALIEN 8063 
006 VER. KOENIGREICH 252 
007 IRUND 163 
008 DAENEMARK 521 
028 NORWEGEN 331 
030 SCHWEDEN 1348 
032 FINNUND 501 
036 SCHWEIZ 1234 
042 SPANIEN 293 
048 JUGOSUWIEN 261 
050 GRIECHENUND 724 
052 TUERKEI 443 
056 SOWJETUNION 426 
390 REP. SUEDAFRIKA 196 
632 SAUDI-ARABIEN 126 
701 MAUYSIA 47 
720 CHINA 2899 
1000 WELT 68918 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 48689 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 10231 
1020 KUSSE 1 5729 
1021 EFTA-UENDER 3642 
1030 KUSSE 2 1119 
1031 AKP-UENDER 98 
1040 KUSSE 3 3387 
3819.12 IONENAUSTAUSCHER. 
2724 
367 
629 
274 
43 
44 
16 
3 
6 
173 
104 
24 
6 
420 
19 
1 
6069 
4081 
978 
837 
263 
135 
6 
2 
208 7 
2831 
4296 
7221 
58 
119 '. 
51 
35 
14 
1063 1 
181 
227 
699 10 
425 
9 
ί 
17827 37 
14733 9 
3095 28 
2427 11 
1213 1 
228 1 
30 
440 
94 
22 
337Ε 
118 
3613 
3613 
AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN 1 
AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
1000 WELT 114 
1010 INTRA-EG (EUR-91 72 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 41 
12 
6 
6 
1 2 
ί 2 
33 
7 
26 
d Belg.-Lu: 
9 : 
198 
IOC 
93 
93 
KYLNAPH-
3173 
7 
293 
266 
151 
e 
3939 
3890 
41 
8 
1 
41 
COHLEN OC 
48 
48 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
185 
21 
3134 
2910 
224 
223 
185 
1 
9811 
2 
11627 
219 
183 
163 
358 
264 
1310 
482 
7 
8 
2 
23 
167 
125 
46 
2899 
28442 
22383 
8080 
2446 
2164 
714 
88 
2921 
1 
ί 
1ER 
14 3 
10 
4 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
3819.07 
028 NORVEGE 1245 50 
030 SUEDE S94 b09 
036 SUISSE 314 231 
03B AUTRICHE 1108 537 
048 YOUGOSUVIE 1139 162 
050 GRECE 4094 1 
052 TURQUIE 1690 
060 POLOGNE 1758 937 
064 HONGRIE 1230 611 
066 ROUMANIE 724 272 
068 BULGARIE 329 329 
204 MAROC 2311 
212 TUNISIE 204 
216 LIBYE 14Θ3 
220 EGYPTE 1491 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1105 1093 
404 CANADA 722 722 
412 MEXIQUE 3119 
424 HONDURAS 719 
448 CUBA 791 
480 COLOMBIE 336 
508 BRESIL 899 750 
524 URUGUAY 311 
528 ARGENTINE 603 
604 LIBAN 1684 
608 SYRIE 780 
612 IRAK 1266 
616 IRAN 676 676 
624 ISRAEL 1690 311 
632 ARABIE SAOUDITE 847 
662 PAKISTAN 203 
664 INDE 3296 
700 INDONESIE 157 
708 PHILIPPINES 1110 
720 CHINE 4304 2779 
977 SECRET 1585 
1000 M O N D E 73384 23113 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 28941 13185 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 44559 9927 
1020 CUSSE 1 12291 3306 
1021 A E L E 3279 1327 
1030 CUSSE 2 23407 1768 
1040 CUSSE 3 9163 4853 
France 
795 
79 
2 
11 
602 
1325 
109 
532 
231 ί 
1239 
672 
3119 
719 
791 
336 
380 
1569 
760 
1265 
AAA 
847 
203 
2B20 
1110 
1525 
25395 
4614 
23882 
2732 
S98 
18193 
2958 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lu) 
329 
6 
81 
560 
977 
3591 
565 
666 
187 
452 
204 
244 
619 
149 
311 
223 
115 
936 
476 
157 
15B5 
15141 2379 
7225 796 
10917 
6166 
983 
3446 
1306 
46 
99 
62 
40 
46 
3819.09 ALKYLBENZENES. AUTRES QUE DODECYLBENZENE. OU ALKYLNAPHTA-
LENES, EN MELANGES 
001 FRANCE 5758 1212 
002 BELGIQUE-LUXBG. 347 182 
003 PAYS-BAS 5873 199 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2430 
005 ITALIE 3232 114 
006 ROYAUME-UNI 125 20 
007 IRUNDE 107 
008 DANEMARK 315 23 
028 NORVEGE 166 9 
030 SUEDE 681 3 
032 FINUNDE 288 3 
036 SUISSE 561 82 
042 ESPAGNE 141 26 
04B YOUGOSLAVIE 118 17 
0B0 GRECE 316 4 
0b2 TURQUIE 219 192 
056 UNION SOVIETIQUE 618 2 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 182 7 
632 ARABIE SAOUDITE 118 1 
701 MAUYSIA 117 
720 CHINE 1164 
1000 M O N D E 24000 2234 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18188 1750 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5512 454 
1020 CUSSE 1 3022 389 
1021 A E L E 1857 141 
1030 CUSSE 2 962 86 
1031 ACP 145 
1040 CUSSE 3 1814 8 
1 17 
1093 
1367 
2801 
.36 
74 
30 
23 
8 
452 
94 
99 
298 
616 
β 
i 
7489 
5588 
1921 
1 109 
555 
186 
22 
025 
9 20 
30 0 
4 
ε 
2 
774 
23 
69 524 
39 823 
29 1 
15 
4 
1 1 
1443 
6 
131 
127 
69 
3 
3 
1814 
1776 
39 
ε A 
32 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
71 
12 
1266 
1159 
87 
87 
71 
3074 
12 
4576 
158 
87 
107 
218 
124 
656 
277 
23 
21 
2 
2 
27 
167 
117 
118 
1164 
11654 
5233 
3332 
1500 
1152 
661 
122 
1181 
β 
β 
1 
1 
5 
3819.12 ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN MATIERES 
MINERALES NATURELLES 
1000 M O N D E 148 59 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 52 30 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 57 39 
2 
2 
3 17 
8 
3 9 
42 
42 
3 8 6 
2 
2 6 5 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Denmark 
IONENAUSTAUSCHER. AUSGEN. AUF GRUNDLAGE V O N SULFONIERTEN 
KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
005 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
035 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
066 SOWJETUNION 
055 RUMAENIEN 
215 LIBYEN 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
504 PERU 
512 CHILE 
547 VER. ARAB. EMIRATE 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3819.15 KATALYSATOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
007 TRUND 
008 DAENEMAnK 
028· NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
035 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
058 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
080 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
084 UNGARN 
065 RUMAENIEN 
058 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
284 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
524 ISRAEL 
536 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
350 
594 
166 145 
529 
221 
145 
44 171 
57 
119 
173 132 
150 212 
79 
611 
102 296 
135 
36 
43 96 
4937 
2165 
2777 
1239 
574 
1139 
656 399 
8450 
2613 
2064 
7235 
7233 
4501 
992 392 
667 
484 
367 
173 
407 
717 
1420 
92b 
403 
209 
1928 
33 
433 
349 395 
2676 
297 
238 
419 
72 
458 580 
108 
61 
1947 
2758 
398 
1104 
232 
133 15a 
40 
160 
628 
62 687 
623 
946 
79 110 
663 
603 
273 
79 
135 
457 
217 
120 
37 166 
57 
97 
166 125 
150 11 
2 
37 56 
1 
42 14 
2355 
1279 
1078 
779 
513 
106 
5 193 
1676 
667 
819 
1716 
2315 
1 262 
411 
239 
218 
97 
229 
439 608 
339 
96 
175 
80 
205 
130 121 
258 
SO 
226 
352 
1 
146 
37 
7 297 
903 214 
1064 
17 
120 26 
40 
156 
460 
32 231 
5 
226 
10 Β 
497 
20 101 
68 
2 
23 
22 
5 
3b 
1 
894 
711 
182 
27 
22 
155 
6 
453 
193 
265 
105 
166 
20 
22 
20 
34 
18 49 
199 
61 
4 
1823 
b 
23 
24 
67 
22 
32 
20 
65 
16 
39 
44 
17 6 
6 
10 
30 
5 
323 
42 
281 
1 
78 
201 
175 
29 
186 
337 
50 
19 
11 
8 
1 
1 
8 
7 
3866 
265 
4212 
4338 
1180 
29 3 150 
94 
4 
2B 
12 
ί 
91 
1 
34 
4 
36 
36 
230 
254 639 125 579 49 26 
111 14 4 12 
178 128 
44 
1 
21 7 163 8 436 
49 
54 
48 
31 
5 
381 
5 
26 
248 
70 178 132 31 39 27 5 
2395 
1163 
453 
1558 
869 
942 
41 
221 
83 73 42 
92 
226 
407 110 
136 
20 
25 
7 173 33 181 
1931 
31 ί 580 33 
1630 706 95 24 
176 13 
82 1 171 1 615 69 101 646 503 
235 
135 
56 
1043 
A 
103E 
292 
747 611 
β 
2 2 2C 5 bb 
1 
1 
2 
2 11 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ECHANGEURS D'IONS. AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS SULFONES OU 
EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
b 
t 
16 
b 
ι; ι ι t 
bC 
3' 
lbl· 
1b< 
It Ibi-
' 71 
57 
:r Vb bb 
Al· 
I' 
70 b 
8/2 Bi 
II· 
η 
Ml· 77!· 
■ 
; 
001 
002 
003 
004 
005 006 
008 
028 
030 
032 
036 038 
042 
056 
086 
216 378 
390 
400 
504 
512 
847 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
006 006 
007 
008 028 
030 
032 
036 
038 040 
042 
048 
050 
052 056 
068 060 
062 
064 066 
068 
070 
204 
208 
220 264 
288 
322 
390 
400 
404 
412 448 
480 
484 600 
604 
508 
528 
608 
612 
616 
624 
636 640 
644 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIOUE 
ROUMANIE 
LIBYE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
PEROU 
CHILI 
EMIRATS ARAB. UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 
ACP CUSSE 3 
3819.18 CAT 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ALYSEURS 
617 
922 349 
281 1225 
418 
290 
101 
324 
108 227 
358 
278 229 146 
152 
2712 
164 1121 
599 
122 123 
331 
11837 
4102 
7735 
3131 
1134 
4123 
2794 
480 
18001 
7986 
8870 
16336 
18257 
17435 
1402 
1079 
2094 
3511 
697 6246 
2279 
1562 
7340 
3468 
1503 
543 1877 
162 1719 
1347 
1723 
4855 
597 
685 437 
582 
1066 
848 
741 152 
4206 
12712 
1599 
2407 
305 
381 
1342 
145 529 
1978 
736 2154 
1529 
1586 
307 
355 560 
803 
507 
19Θ 290 
1056 
409 
241 
77 
305 
108 161 
338 
259 229 20 
5 
96 130 
3 117 
16 
4929 
2701 
2227 
1581 
991 308 
14 338 
6273 
4496 
4621 
7968 
6826 
219 
684 12b/ 
2366 
429 1940 
696 
662 1974 
1523 
250 386 
478 
743 523 
436 2555 
260 
666 290 
4 
413 
190 18 
1636 
4912 
1067 
1608 
55 
354 
218 
145 521 
1276 
237 838 
51 
795 26 
36 2 
710 43 
174 
159 3 
43 
63 
1Í 
ί 
119 3 
1455 1131 333 
75 63 258 
23 1 
593 977 
2815 
586 682 
68 368 
5 59 113 32 479 844 878 46 
1381 
26 
113 1 62 
147 335 
489 
97 610 
507 134 
2 
228 
475 36 
26 9 
78 
4 
126 147 
369 81 278 
1 
160 
126 
1809 
361 272 526 
588 
3 
4 663 27 4 
1035 
309 75 52 
ί 559 165 8 
19 
4 
14 
1775 
1b 
594 
6 
162 
22 
ί 94 11 2 
10 3 
26 2 1 1 
3 
88 
43 25 
4 3 2C 
14 
5153 
614 
5800 
6097 
7096 
284 
17 
10 
3 
2 
31 30 2 
2 2 . 
892 
1270 
1687 
666 
1314 90 61 
148 
26 14 36 
482 320 136 3 5 93 16 300 34 657 
243 
134 
362 
108 
13 
684 
5 8 
68 8 
2 
23 2 
20 
2 69 26 
3 57 
396 92 304 223 59 66 33 15 
3699 
1802 
1272 
4684 
2790 
1093 44 753 459 84 
3554 
1342 743 
3264 330 164 56 11 33 914 410 459 
1426 18 
648 848 46 
2473 
3892 297 292 116 27 
244 2 
1146 5 676 268 318 54S 603 
; 
9 
5 
ï 
2710 
964 599 
258 
4666 17 
4540 
1229 
3311 
2710 
36 9 15 426 26 511 
6 E 9 2 15 65 
2 6 
2 
2 
6 
1 u 
1 
33 7 25 16 1( 
1t 
140 120 443 397 124 419 
11 
158 147 
119 100 142 
47 
234 
311 
1271 220 
422 
56 
134 760 
1 1 
10 
551 
552 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Export 
Quantité 
Belg.­Lux. UK 
3819.15 
662 PAKISTAN 923 93 
684 INDIEN 803 35 3 17 
669 SRI UNKA 40 
700 INDONESIEN 843 95 
701 MAUYSIA 98 34 3 
706 SINGAPUR 98 75 
70B PHILIPPINEN 132 104 6 
720 CHINA 579 381 1 
724 NORDKOREA 27 
728 SUEDKOREA 182 87 2 
732 JAPAN 1261 146 36 3E 
736 TAIWAN 666 622 14 
740 HONGKONG 139 66 1 
800 AUSTRALIEN 450 67 62 10 
142 
977 VERTRAULICH 6697 6697 
1000 WELT 71571 17490 3999 1593 20529 3541 
1010 INTRA­EG (EUR 91 33477 7448 1151 775 13932 2001 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 31495 10042 2517 817 184C 
1020 KUSSE 1 12696 4480 610 571 
1021 EFTA­UENDER 2797 1633 115 41 
1030 KUSSE 2 11716 4067 293 190 
1031 AKP­UENDER 941 64 40 7 
1040 KUSSE 3 7184 1496 1914 55 
642 
141 
524 
67 
774 
3819.18 ABSORBENTIEN Z U M VERVOLLSTAENDIGEN DES V A K U U M S IN ELEKTRI­
SCHEN ROEHREN 
001 FRANKREICH 5 . . 5 . 
003 NIEDERUNDE 5 
004 BR DEUTSCHUND 58 
006 VER. KOENIGREICH 8 
03B OESTERREICH 3 
042 SPANIEN 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 
064 UNGARN 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 
732 JAPAN 19 
4 
5 16 
8 
3 
3 
1 
3 
β 
19 
1000 WELT 125 13 73 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 79 8 33 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 48 5 40 
1020 KUSSE 1 31 31 
1021 EFTA­UENDER 3 . . 3 
1030 KUSSE 2 10 6 4 
1040 KUSSE 3 6 . . 6 
1 
IE 
IE 
IE 
3519.22 HARTMETALLMISCHUNGEN. NICHT GESINTERT 
001 FRANKREICH 45 33 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 11 9 1 
003 NIEDERUNDE 28 11 
004 BR DEUTSCHUND 680 . 86 
005 ITALIEN 37 9 6 
006 VER. KOENIGREICH 176 19 5 
008 DAENEMARK 36 3 
030 SCHWEDEN 180 160 9 
036 SCHWEIZ 29 22 6 
038 OESTERREICH 4 4 
060 POLEN 3 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 
084 UNGARN 7 7 
066 RUMAENIEN 124 1 123 
390 REP. SUEDAFRIKA 10 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 161 74 33 
608 BRASILIEN 5 5 
664 INDIEN 11 11 
728 SUEDKOREA 6 6 
732 JAPAN 20 20 
1 
2 
602 
2 : 
152 
1000 WELT 1779 413 282 10 4 777 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1017 84 78 . 1 777 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 781 329 208 10 2 
1020 KUSSE 1 514 287 46 9 2 
1021 EFTA­UENDER 287 188 θ 9 
1030 KUSSE 2 99 28 39 
1040 KUSSE 3 147 13 123 1 
3519.24 FEUERFESTE ZEMENTE. MOERTEL UND A E H N L M A S S E N 
001 FRANKREICH 85945 61083 751 2033 29227 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 49060 30159 10538 277 711 
003 NIEDERUNDE 32510 23277 1105 38 2687 
004 BRDEUTSCHUND 29960 6628 1904 2683 261E 
006 ITALIEN 39152 11136 13364 52 3786 
006 VER. KOENIGREICH 22885 2051 2191 204 374 566 
Ireland Danmar 
499 331 
314 
40 
748 
61 
23 
21 
56 
27 
93 
972 
23 
83 
311 
434 
1 
7 : 
7 
20633 112 347E 
7421 92 526 
13112 19 2848 
5146 18 122E 
737 16 114 
5349 1 1292 
773 
2617 326 
19 
20 
20 
1 
1 
1 
11 1 
1 
17 
9 3 
. 
32 
11 
1 
8 
42 
287 8 
76 4 
211 3 
170 1 
78 1 
31 1 
10 
1853 99B 
1837 5b38 
4286 1117 
7217 9009 1 
8003 2811 
17500 
Bestimmung 
— uesuneiion 
c Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
3819.18 
662 PAKISTAN 2056 283 
664 INDE 3355 762 19 
669 SRI UNKA 477 
700 INDONESIE 1474 138 
701 MAUYSIA 739 63 2 
706 SINGAPOUR 1405 1348 
708 PHILIPPINES 343 164 58 
720 CHINE 3415 2830 6 
724 COREE DU NORD 140 
728 COREE DU SUD 811 341 33 
732 JAPON 4971 777 164 
736 T'AI­WAN 1076 773 62 
740 HONG­KONG 247 70 2 
800 AUSTRALIE 1415 299 104 
977 SECRET 12866 
1000 M O N D E 205008 71114 13729 
1010 INTRA­CE IEUR­91 89361 31087 6552 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 102777 40027 5077 
1020 CUSSE 1 54233 20198 3767 
1021 A E L E 16396 7358 645 
1030 CUSSE 2 31726 11283 2688 
1031 ACP 2121 321 520 
1040 CUSSES 16814 8546 1722 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
36 
ί 
387 
4 
99 
1286E 
9716 37910 
3546 25042 
6169 
4450 
701 
974 
17 
742 
27b 
3 
. 
10079 
5980 
4099 
1521 
225 
1199 
142 
1378 
3819.18 COMPOSIT IONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES 
TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
001 TRANCE 356 
003 PAYS-BAS 252 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 782 11 
006 ROYAUME-UNI 446 1 
038 AUTRICHE 116 3 
042 ESPAGNE 108 
062 TCHECOSLOVAQUIE 170 
064 HONGRIE 400 
400 ETATS-UNIS 484 
732 JAPON 1988 
1000 M O N D E 5736 4 39 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1937 2 20 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3799 2 19 
1020 CUSSE 1 2836 1 3 
1021 A E L E 161 1 3 
1030 CUSSE 2 229 1 16 
1040 CUSSES 734 
354 
217 
742 
444 
113 
108 
170 
400 
484 
1988 
6850 73 
1775 73 
3776 
2830 
155 
211 
734 
3819.22 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIQUES 
001 FRANCE 1282 1256 
002 BELGIQUE-LUXBG. 165 165 3 
003 PAYS-BAS 305 289 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1268 970 
006 ITALIE 295 160 117 
006 ROYAUME-UNI 677 505 119 
008 DANEMARK 129 102 
030 SUEDE 4962 4B49 
036 SUISSE 871 663 162 
038 AUTRICHE 121 115 
060 POLOGNE 177 177 
062 TCHECOSLOVAQUIE 160 167 
064 HONGRIE 265 265 
066 ROUMANIE 3197 37 3160 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 107 90 8 
400 ETATS-UNIS 2195 1270 839 
508 BRESIL 197 186 12 
664 INDE 521 509 12 
728 COREE DU SUD 234 234 
732 JAPON 702 702 
1000 M O N D E 18370 11975 5513 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4124 2458 1209 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14243 9507 4303 
1020 CUSSE 1 9267 7876 1062 
1021 A E L E 6067 5686 152 
1030 CUSSE 2 UBO 1048 82 
1040 CUSSE 3 3809 835 3160 
1 
4 
3 11 
a 
ι ο ί 
4 
51 
112 68 
7 IE 
105 51 
106 61 
105 
33 
15 
47 
47 
1 
166 
15 
44 
227 
227 
3819.24 C IMENTS, MORTIERS ET COMPOSIT IONS S I M I L REFRACTAIRES 
001 FRANCE 13401 8199 
002 BELGIOUE-LUXBG. 12792 6234 3997 
003 PAYS-BAS 4873 2687 319 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7290 1681 
005 ITALIE 10687 2282 4040 
006 ROYAUME-UNI 5872 545 919 
291 566 
67 203 
16 
694 699 
23 
64 107 
3541 
431 
835 
1245 
112 
UK 
816 
1026 
477 
1336 
584 
be 
101 
304 
14C 
437 
3336 
206 
1β9 
90E 
62577 
15384 
37294 
21713 
6936 
11749 
1121 
3832 
2 
2 
14 
21 
20 
2 
2 
2 
1 1 
3 
12 
44 
27 
12 
2 
I 
3 
! 3b 
32b 
99 
226 
104 
74 
48 
14 
516 
861 
953 
1210 
2027 
Janvier — Décembre 1978 
Ireland 
. 
2 
2 
2 
1142 
1027 
114 
110 
96 
3 
2 
. 
14 
3 
74 
g' 
60 
151 
99 
61 
60 
bO 
2 
286 
1440 
467 
2164 
990 
4125 
Valeurs 
Danmark 
958 
1512 
30 
305 
34 
8840 
1843 
8997 
2474 
435 
3930 
592 
1 
ί 
I 
1 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK 
007 
OOB 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0b6 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
280 
288 
322 
376 
390 
400 
404 
412 
446 
472 
476 
484 
604 
608 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
BOO 
B04 
Θ09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3819.24 
IRUND 
DAENEMARK 
ISUND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUEU 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
NEUKALEDONIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA-EQ (EUR-9) 
KUSSE 1 
EFTA-UENDER 
KUSSE 2 
AKP-UENOER 
KUSSE 3 
3819.25 GJ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ IEUR-91 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
2604 
4620 
651 6088 
23889 
9688 
21352 
7961 
2298 
8160 
8998 
2549 
2892 
1480 
1 1 162 
1648 
5097 
2101 
4B7 970 8799 
1941 
386 3324 
549 57b 1824 
488 
698 9499 
1654 
5729 
543 
204 
451 
446 2653 
5b3 2812 
869 
344 370 
864 2869 
5218 
619 5547 
687 
623 1354 
253 1514 
1974 
446 
874 2455 
1219 
454 810 
1532 
704 4178 
976 
781 
427 
648 
489788 
255535 
203163 
113315 
71823 
66350 
6461 
23482 
GSMASS 
BISO 
4305 
874 
586 287 
222 
3644 
26 1834 
7324 
1765 
10202 
7233 
617 1620 
6011 
822 1580 
390 
3482 
1365 
4069 
928 
390 161 5036 
1040 
259 269 
B7 128 1136 
100 
2263 
194 
82 49 
54 
14 
2383 
67 628 
208 
125 131 
b63 1509 
3434 
397 
613 
146 
8 694 
156 114 1132 
131 
82 64 
126 
308 779 
41 1 
356 3788 
5 
305 
2 
45 
201535 
121672 
79954 
42265 
29019 
25939 
1812 
11771 
E 
4955 
4265 
730 
469 261 
63 
50 
7 2385 
55 6344 
87 
416 1794 
520 1106 
1009 
366 
494 37 
118 403 
94 B05 1934 
507 
13 109 
447 259 
6 
29 
20 
12 367 1 1 
2 
100 
69 
25 
9 
142 884 
217 
2 4172 
48 
18 
43 14 1 
23 
3 
36 
274 64 280 
79 
2 
601 
61555 
33938 
27948 
13950 
9294 
12411 
1397 , 
1688 
11 
3 
8 
6 2 
22 
625 
429 
23 
680 101 1 
91 
4 
521 
6 210 
22 46 
1 3 1317 
246 
93 1649 
59 
175 
34 
161 
87 461 110 
7 
184 
74 52 
92 
19 
17 
ί 3 4 18 
14 2 2 2 110 
25 
10 
12493 3174 
9319 
3280 
1300 
5112 
273 920 
54 
64 30 22 
7 
1 148 
11 171 32 
902 
9 
2820 
6 
343 64 
83 
6 15 
25 1 
38 
160 
3 
7 
11599 
6559 
5040 
4196 
1361 
942 167 903 
53 
29 ec 16 
2561 
ee 22 112 13 6 2 
382 22 
365 
1 5Ί 
132 
io: 149 
36 
3C 
1 4E 4 3C 
7 361 
2 12 
2 
44111 
38836 
6276 
2911 
2776 
1696 
256 76E 
40 
39 
1 1 
2290 
773 
625 4194 
9782 
6624 
1162 
112 
1220 
1637 
1443 
510 297 203 
56 14 
888 9 
2 
ί 16 21 673 
BB 
287 28 
698 721 
1074 
319 107 139 
430 
103 19 36 
1967 
477 35 229 30 109 
1349 
188 480 
469 615 741 61 790 735 
9B 790 
2389 
1085 
3Í 847 280 73 
961 
354 
423 
78916 
25250 
50665 
30811 
23698 
18503 
2149 
1342 
57 
6 
81 
80 2 
2957 
20C 56 
2275 
5B4C 
35C 
382 
3632 
194 
5316 
1 
592 5C 
55517 
35973 
21544 
14629 
3213 
1026 
619C 
22 
24 211 
897 31 
62 
15 
. 
242 
365 
5 
5 
39 
Β 81 
17 
. 
36 
2130 
24 
2106 
1284 
1162 
822 
41B . 
007 
008 
024 028 
030 
032 
036 
038 040 
042 048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 066 
088 204 
208 
212 216 
220 
224 
280 
288 322 
378 
390 
400 
404 412 
448 
472 
476 484 504 
608 
628 
600 604 
60S 
612 
616 
624 
632 
636 
640 647 
662 664 680 
700 
701 706 
708 
720 724 
728 732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
TOGO 
NIGERIA 
ZAIRE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3519.25 O X Y 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 CUSSE 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
715 
1099 
17b 1266 
6161 
2306 
3378 
2219 
647 2769 
2327 
755 1069 
859 2806 
612 1276 
822 
162 249 
3116 
618 
183 
564 
27B 213 
942 
155 175 
2720 
429 934 
294 124 
116 
141 1011 
179 1751 
253 
125 100 
269 868 
2279 
269 
687 269 
181 
488 193 
396 
487 
149 
242 551 
351 
305 649 
1296 
417 
861 
179 
341 109 
179 
114261 
65530 
57521 
28037 
16163 
21953 
2480 
7627 
26 
896 
8 
406 2018 
441 19B6 
1941 
253 556 
1572 
289 
621 130 
1281 
439 1048 
405 
126 43 
1466 
296 
83 
69 
68 36 
627 
3b 
712 
66 48 
26 b2 
12 
834 
18 462 
b6 
41 39 
14b 440 
1609 
102 
168 86 
2 
24b 139 
84 
282 
64 
69 34 
31 
273 638 
207 164 
733 
3 
138 2 
18 
45410 
20551 
24555 
11219 
7053 
8944 
846 
4395 
62 
48 
7 894 
52 
719 70 
96 932 
137 258 
363 292 
139 
33 48 
186 
24 204 
1166 
266 
8 
63 
177 
238 
1 
24 
9 11 
222 6 
3 
92 
86 
18 
8 
85 391 
179 
3 
308 14 
6 38 
14 
15 
2 
11 
556 30 
101 
8 ί 2 161 
20212 
11088 9148 
3693 
1837 
4700 
600 753 
6 1 160 101 20 149 
203 16 6 377 2 
126 13 
17 
2 266 29 80 b7 
69 
61 
8 24 
58 149 33 
5 78 
30 20 73 
8 6 
ί 1 11 10 1 
1 21 
6 6 
3680 
1134 
2447 
684 279 
1199 
144 660 
3 
390 
4 62 11 
235 
2 
810 3 
127 21 
20 
ί e 10 1 
7 33 
ί 
4 
3382 
1601 1781 
1283 
466 264 28 235 
ER ALCALINISES POUR L'EPURATION DES GAZ 
630 
136 396 
261 132 
380 117 282 
148 114 
11 
9 3 
1 1 
18 
18 
2 IB 
1 
ί 1 
19 
e 28 
7 166 72 39 61 5 5 2 
71 
6 
1 16 
219 33 
IC 5C 
11 6 
2 e 2 14 
E 59 
1 : 
7258 8181 
1076 
41 1 
31 E 
472 62 19: 
3 2 1 
1 
619 134 167 839 
2095 
1470 262 24 239 647 410 178 77 60 21 9 167 11 2 
5 
12 184 32 
98 8 175 
402 280 78 47 66 98 14 6 12 1169 128 6 51 3 
32 346 138 143 160 179 238 16 170 178 27 182 517 318 
1Í 633 222 18 170 90 105 
19989 
8319 13561 
7495 
5097 
5809 
621 346 
117 8 110 108 2 
676 44 
1 7 
477 
1057 
87 
90 
764 
45 797 
127 9 
13882 9472 
4190 
2819 737 226 
1 145 
6 
54 
292 
81 
156 
778 
6 
772 
433 
366 
339 
179 
553 
Januar —Dezember 1978 Export 
554 
Janvier —Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lu) 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3819.28 ELEKTRODENMASSE AUF GRUNDLAGE V.KOHLENSTOFFHALTIGEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 2433 965 1468 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1904 357 1533 
003 NIEDERUNDE 6586 5798 783 1 
004 BR DEUTSCHUND 897 589 278 
006 ITALIEN 5412 4623 789 
006 VER. KOENIGREICH 427 315 112 
008 DAENEMARK 304 296 
024 ISUND 423 99 324 
028 NORWEGEN 1134 769 365 
030 SCHWEDEN 2781 23 2758 
042 SPANIEN 1077 1071 6 
048 JUGOSUWIEN 3470 1488 1980 2 
052 TUERKEI 1290 1290 
220 AEGYPTEN 72557 1 500 62123 9933 
390 REP. SUEDAFRIKA 656 423 61 167 
400 VEREINIGTE STAATEN 1890 1048 824 18 
448 KUBA 831 141 690 
640 BAHRAIN 1249 1249 
664 INDIEN 286 27 
732 JAPAN 343 343 
809 NEUKALEDONIEN 2730 314 2416 
16 
256 
1000 WELT 110545 18018 17476 83362 9933 1744 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 17983 12353 3505 279 1488 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 92553 5655 13670 63073 9933 258 
1020 KUSSE 1 14444 4974 9197 212 
1021 EFTA-UENDER 5132 1472 3581 18 
1030 KUSSE 2 77252 450 4472 62128 9933 25E 
1040 KUSSE 3 9B4 241 730 
3519.32 AKKUMULATORENMASSE AUF GRUNDLAGE V O N C A D M I U M O X I D ODER 
NICKELHYDROXID 
006 VER. KOENIGREICH 19 IB 1 
042 SPANIEN 69 . 2 6 
706 SINGAPUR 56 b6 
1000 WELT 333 99 49 11 46 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 62 18 . 4 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 269 79 49 10 . 1 
1020 KUSSE 1 101 13 26 10 
1030 KUSSE 2 164 66 23 . 1 
3519.33 GRAPH1TIERTE.METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN.IN PLATTEN 
. 1 
12 
99 25 
27 12 
71 13 
61 
61 
11 
13 
43 
130 
130 
52 
74 
STANGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN.KEIN KUENSTLGRAPHIT 
001 FRANKREICH 84 69 . . 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 58 7 20 
003 NIEDERUNDE 29 18 1 
004 BRDEUTSCHUND 147 46 
005 ITALIEN 895 70 817 
006 VER. KOENIGREICH 203 96 100 
007 IRUNO 28 2 
030 SCHWEDEN 38 18 5 
036 SCHWEIZ 345 320 25 
038 OESTERREICH 42 40 
042 SPANIEN 52 38 4 
048 JUGOSUWIEN 49 47 
062 TUERKEI 31 28 3 
056 SOWJETUNION 2827 42 
060 POLEN 94 53 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 44 34 2 
064 UNGARN 40 12 
066 RUMAENIEN 82 31 13 
068 BULGARIEN 25 24 
220 AEGYPTEN 203 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 344 19 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 767 26 10 
404 KANADA 20 4 3 
412 MEXIKO 62 68 
448 KUBA 27 27 
608 BRASILIEN 325 70 37 
528 ARGENTINIEN 13 13 
647 VER. ARAB. EMIRATE 275 
662 PAKISTAN 13 1 
864 INDIEN 84 26 
732 JAPAN 65 β 5 
736 TAIWAN 73 2 
800 AUSTRALIEN 59 12 4 
1000 WELT 7736 1300 1118 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 1445 262 954 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5291 1048 135 
1020 KUSSE 1 1839 674 67 
1021 EFTA-UENDER 442 386 30 
1030 KUSSE 2 1336 262 53 
1 
1 
18 12 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
34 24 
30 1 ! 
4 11 
4 11 
3 11 
23 
30 
9 
71 
7 
26 
10 
ί i o 
2 
2784 
41 
8 
27 
18 
1 
200 
318 
730 
13 
4 
218 
275 
12 
69 
54 
71 
43 
5259 
155 
5093 
1183 
12 
1031 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-LUÍ 
3819.28 PATES POUR ELECTRODES. A BASE DE MATIERES CARBONEES 
001 FRANCE 580 263 315 
002 BELGIQUE-LUXBG. 448 90 353 2 
003 PAYS-BAS 1667 1478 186 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 368 . 183 113 
005 ITALIE 493 407 86 
006 ROYAUME-UNI 166 126 40 
008 DANEMARK 106 104 
024 ISUNDE 152 60 92 
028 NORVEGE 347 246 101 
030 SUEDE 981 9 972 
042 ESPAGNE 295 292 3 
048 YOUGOSUVIE 962 433 528 1 
052 TURQUIE 283 . 283 
220 EGYPTE 9384 2 120 7534 1726 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 300 214 16 70 
400 ETATS-UNIS 686 457 213 16 
448 CUBA 174 29 145 
640 BAHREIN 340 340 
664 INDE 154 . 8 
732 JAPON 127 127 
809 NOUV.CALEDONiE.DEP 719 84 635 
E 
146 
1000 M O N D E 19253 4331 4859 7901 1730 457 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 3529 2457 549 114 3 320 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15425 1554 3510 7787 1728 148 
1020 CUSSE 1 4427 1677 2633 96 
1021 A E L E 1621 392 1204 4 
1030 CUSSE 2 10762 136 1177 7537 1728 146 
1040 CLASSE 3 234 50 . 1 5 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
3 
2 
2 6E 
7 
89 98 
11 85 
69 32 
21 
21 
38 
32 
3819.32 COMPOSIT IONS POUR ACCUMULATEURS. A BASE D'OXYDE DE C A D M I U M 
OU D 'HYDROXYDE DE NICKEL 
006 ROYAUME-UNI 180 158 . 2 
042 ESPAGNE 371 . 1 5 1 
706 SINGAPOUR 592 592 
1000 M O N D E 1357 869 186 12 1 31 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 186 158 4 . 24 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1171 701 188 8 1 7 
1020 CUSSE 1 492 103 161 8 
1030 CUSSE 2 662 598 34 1 1 7 
3819.33 CHARBONS (SF GRAPHITE ARTIF.1EN COMPOSIT .METALLOGRAPHIT IQU. 
OU AUTRES. EN PLAQUETTES. BARRES OU AUTRES DEM-PRODUITS 
001 FRANCE 676 480 . 17 3 
002 BELGIQUE-LUXBG. 459 61 37 
003 PAYS-BAS 216 178 11 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 596 360 
005 ITALIE 722 525 121 
006 ROYAUME-UNI 968 630 286 
007 IRUNDE 249 14 
030 SUEDE 369 158 56 
036 SUISSE 342 330 7 
038 AUTRICHE 456 430 2 
042 ESPAGNE 333 236 36 
048 YOUGOSUVIE 279 256 
052 TURQUIE 203 172 29 2 
056 UNION SOVIETIQUE 3903 435 
060 POLOGNE - 844 466 
062 TCHECOSLOVAQUIE 485 409 17 
064 HONGRIE 372 119 
066 ROUMANIE 646 317 126 
068 BULGARIE 247 241 
220 EGYPTE 110 20 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 853 130 80 
400 ETATS-UNIS 1235 114 63 
404 CANADA 120 5 26 
412 MEXIQUE 287 259 1 
448 CUBA 204 204 
508 BRESIL 806 475 66 
528 ARGENTINE 101 101 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 571 
662 PAKISTAN 106 7 
664 INDE 199 107 1 
732 JAPON 359 46 40 
736 TAI-WAN 260 14 2 
800 AUSTRALIE 411 99 38 
21 
7 
113 16 
16 
41 1 
1 Í 26 
3 2 
12 
8 
4 
7 
3 
4 
1000 M O N D E 19083 7738 1537 3 252 54 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3893 1900 820 1 207 24 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 15171 6838 718 2 66 30 
1020 CUSSE 1 5159 2132 384 2 60 28 
1021 A E L E 1276 1007 63 35 28 
1030 CUSSE 2 3310 1515 190 1 
220 
288 
288 
230 
21 
176 
340 
24 
105 
60 
236 
120 
14 
54 
23 
3466 
378 
59 
249 
203 
6 
90 
640 
1054 
89 
27 
265 
6 7 Í 
99 
90 
273 
244 
274 
9459 
941 
9625 
2663 
143 
1604 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Jenvier — Décembre 1978 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 KUSSES 
3819.36 HYDRAULISCHE FLUESS1GKEITEN, AUCH M I T WENIGER ALS 70% ERDOEL 
ODER BITUMINOESEM MINERALOEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUNO 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUNO 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
342 SOMALIA 
348 KENIA 
362 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
616 IRAN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 NORDJEMEN 
659 SRI UNKA 
676 BIRMA 
880 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3819.37 KERI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
035 SCHWEIZ 
3899 
3230 
516 
3866 
6137 
1560 
267 
332 
321 
843 
409 
469 
677 
702 
977 
1586 
648 
410 
1024 
281 
617 
94 
304 
1582 
369 
835 
1255 
1149 
102 
115 
361 
250 
2903 
181 
412 
Ibi 
181 
260 
319 
235 
1073 
112 
435 
148 
126 
138 
239 
210 
125 
94 
916 
237 
10b 
395 
b40 
212 
179 
660 
230 
b48 
191 
137 
48315 
18793 29525 
6929 
3458 
18293 
7427 
2299 
TTEL FUE 
1517 
847 
838 
984 
441 
239 
1279 
212 
472 
183 
1346 
482 
6 
56 
79 
212 
24 
226 
271 
44 
147 
77 
15 
40 
46 
281 
3 
5 
7 
6 
94 
ί 3 
2 
2 
15 
25 
3 
103 
5 
8 
39 
4 
i 34 
93 
221 
7 
3 
128 
77 
73 
49 
33 
17 
6555 
2755 
2532 
1191 
856 
1230 
80 
411 
1 GIESSER 
1088 
430 
5b8 
357 
196 
258 
202 
39 
507 
127 
69 
1 
27 
1 
12 
17 
4 
33 
33 
1 
45 
120 
10 
2 
3 
242 
60 
327 
16 
61 
12 
282 
34E 
122 
4 
E 
227 
2 
: 1 
17 
31 
IC 
3 
3628 
972 
2656 
281 
67 
2259 
1292 
15 
ΞΙΕΝ Al 
6C 
1C 
2E 
52 
43 
108 
27 
16 100 
3 
17 
2 
3 
16 
14 
32 
265 
1116 
57 
5 
23 
32 
14 
166 
40 
1047 
6 
23 
6 
39 
77 
15 
18Í 
36 
96 
10 
9 
30 
7 
1 
179 
4 
3 
ί 
3942 
271 3871 
1516 
67 
1962 
1597 
201 
948 
1273 
1 157 
2081 
932 
10 
147 
7B 
167 
225 
137 
87 
234 
1 16 
340 
388 
250 
360 
3 
6 
302 
10 
20 
ί 1 
408 
2 
3 
60 
262 
540 
93 
5 
5 
64 
113 
11215 
5547 
4558 
2428 
928 
1876 
33 
363 
2283 
76 
1457 
61 4 
60 
3 
60 
69 
128 
βο 
80 
143 
88 
320 
bO 
40 
607 
683 
2 
1 
1138 
8 
28 
22 
44 
88 
6 
253 
18 
364 
52 
ί 
49 
8 
2Í 
ί 
8760 
4451 
4310 
1354 
528 
1763 
476 
1193 
IF G R U N D L A G E V.KUNSTHARZEN 
79 
. 22 
18 
933 
287 
263 
727 
31 
12 
44 
8 
248 
73 
348 
1256 
202 
645 
1069 
244 
26 
82 
334 
8b 
13 
158 
301 
96 
103 
i 
26 
79 
31 
347 
20 
576 
897 
101 
14 
30 
50 
152 
2364 
37 
156 
26 
214 
223 
252 
56 
432 
148 
126 
138 
239 
194 
55 
562 
191 
10! 
6 
21 
578 
173 
450 
50 
134 
16245 
3789 
11455 
2125 
9BB 
9214 
3949 
116 
55 
94 
106 
3 í 
1 
29 
29 
24 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, 
1040 CUSSE 3 
LIQUIDES POUR TRANSMISS IONS HYDRAULIQUES. AVEC M O I N S QUE 
70% D'HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX 
001 002 003 004 005 006 007 006 026 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 202 204 208 212 216 220 224 248 268 272 276 288 302 322 330 342 346 352 370 390 400 404 412 464 472 508 600 604 612 616 647 652 669 676 680 690 700 701 706 740 800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOU 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3819.37 LI. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
2922 
3176 
530 
3346 
3431 
950 
304 
343 
334 
799 
298 
BB1 
913 
673 
776 
764 
468 
337 
701 
210 
b02 
140 
281 
1416 
477 
887 
997 
173 
142 
128 
480 
307 
2993 
232 
494 
33b 
156 
286 
513 
433 
752 
138 
381 
146 
146 
185 
203 
172 
158 
198 
1493 
293 
143 
122 
266 
151 
134 
81b 
22b 
394 
167 
152 
42972 
15003 
27958 
7533 
3819 
18690 
7648 
1746 
M O Y A U ) 
917 
659 
701 
7B0 
351 
196 
297 
265 
662 
234 
1013 
265 
6 
109 
141 
281 
40 
294 
452 
83 
140 
78 
26 
82 
42 
210 
6 
13 
14 
13 
145 
3 
2 
5 
2 
3 
50 
64 
7 
265 
9 
21 
41 
8 
5 
60 
197 
436 
14 
6 
90 
79 
182 
87 
61 
33 
8718 
2487 
4249 
16B8 
1291 
2197 
198 
364 
176 
4C 
523 
79 
3C 
1 
18 
1 
14 
16 
6 
36 
26 
1 
3S 
89 
7 
2 
E 
226 
106 
429 
IE 
98 
17 
38C 
447 
171 
E 
E 
412 
2 
e 1 
24 
44 
12 
: 
4328 
887 
3481 
254 
7É 
3197 
1912 
11 
98 
36 
20 
173 
4 
13 
2 
3 
19 
16 
29 
268 
452 
38 
. 
3 
18 
33 
12 
146 
42 
61 
6 
38 
33 
64 
71 
16 
156 
45 
79 
10 
7 
24 
12 
ί 
ί 134 4 
3 
6 
1 
. 
2317 
344 1973 
837 
69 
977 
643 
169 
538 
838 
1086 
981 
868 
10 
109 
61 
98 
148 
146 
66 
166 
42 
202 
185 
166 
236 
4 
ί 
195 
8 
15 
1 
13 
2 
287 
2 
5 
60 
29 
265 
42 
7 
5 
34 
62 
8895 
4130 
2755 
1568 
685 
957 
41 
240 
1723 
84 
1014 
350 
56 
4 
79 
65 
106 
39 
90 
178 
62 
204 
31 
43 
416 
436 
2 
2 
955 
10 
24 
25 
66 
115 
8 
365 
24 
209 
56 
ί 
54 
11 
12 
2 
7037 
3311 
3725 
1068 
542 
1761 
653 
858 
C DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYNTHETIQU. 
703 
420 
490 
288 
176 
151 
6E 
E 
64 
5C 
3E 
28 
3 
7 
. 
90 
166 
147 
645 
13 
15 
16 
4 
203 
31 
296 
1575 
162 
550 
1008 
277 
15 
57 
310 
54 
14 
194 
297 
96 
127 
54 
117 
21 
321 
23 
596 
738 
1 10 
14 
32 
38 
137 
2283 
35 
122 
42 
223 
434 
205 
72 
361 
146 
146 
185 
203 
15b 
63 
907 
224 
136 
3 
17 
622 
130 
291 
69 
149 
15564 3876 
11778 
2083 
943 
9581 
4201 
114 
14 
27 
21 
b 
2 
Ireland Danmark 
555 
Januar — Dezember 1978 Export 
556 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3819.37 
038 OESTERREICH 104 78 
048 JUGOSUWIEN 1613 152 
208 ALGERIEN 191 188 
220 AEGYPTEN 233 78 
616 IRAN 324 259 
706 SINGAPUR 106 93 
1000 WELT 9677 4155 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4956 2559 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 4524 1497 
1020 KUSSE 1 3465 766 
1021 EFTA-UENDER 1563 434 
1030 KUSSE 2 1062 665 
1040 KUSSE 3 107 66 
France 
3 
222 
152 
70 
57 
48 
13 
Italia 
4 
1461 
156 
54 
1 
2901 
118 
2783 
2512 
968 
230 
41 
1000 kg 
Nederland 
22 
1499 
1320 
179 
72 
72 
107 
Belg.-Lux. 
339 
329 
10 
10 
3819.39 ROSTSCHUTZMITTEL. M I T A M I N E N ALS W I R K S A M E N BESTANDTEILEN 
001 FRANKREICH 1061 522 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 943 47 
003 NIEDERUNDE 374 154 
004 BR DEUTSCHUND 887 
005 ITALIEN 376 64 
006 VER. KOENIGREICH 249 12 
007 IRUND 206 
028 NORWEGEN 286 
030 SCHWEDEN 293 91 
032 FINNUND 74 5 
036 SCHWEIZ 320 91 
038 OESTERREICH 381 225 
042 SPANIEN 268 31 
048 JUGOSUWIEN 165 146 
056 SOWJETUNION 826 16 
064 UNGARN 51 8 
208 ALGERIEN 189 7 
220 AEGYPTEN 69 10 
314 GABUN 87 
404 KANADA 247 
624 ISRAEL 70 5 
632 SAUDI-ARABIEN 83 
647 VER. ARAB. EMIRATE 229 
1000 WELT 8902 1800 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4177 829 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 4728 772 
1020 KUSSE 1 2324 648 
1021 EFTA-UENDER 1433 426 
1030 KUSSE 2 1414 72 
1031 AKP-UENDER 228 12 
1040 KUSSE 3 991 52 
3819.41* DOTIERTES SILIZIUM 
001 FRANKREICH 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHUND 2 
005 ITALIEN 2 
006 VER. KOENIGREICH 4 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 74 
1000 WELT 118 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 31 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 85 
1020 KUSSE 1 78 
1021 EFTA-UENDER 3 
1040 KUSSE 3 6 
32C 
IE 
65 
102 
1 13 
111 
9 
1 
19 
1VC 
34 
811 
3 
146 
31 
87 
1 
31 
12 
2291 
629 
166V 
313 
V6C 
499 
107 
851 
2 
3 
3 
3 
1 
3819.43 CHEMISCHE ELEMENTE I M SINNE DER VO 
AUSGEN. DOTIERTES SILIZIUM 
001 FRANKREICH 124 
004 BR DEUTSCHUND 69 
005 ITALIEN 141 
007 IRUND 106 
042 SPANIEN 153 
1000 WELT 896 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 604 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 392 
1020 KUSSE 1 281 
1021 EFTA-UENDER 51 
1030 KUSSE 2 83 
: 1 
IC 
56 
5 
52 
IC 
42 
2 
2 
22 
10 
2 
7 
42 
28 
138 
4 
132 
43 
33 
87 
4 
2 
1 
ί 
ί 
3 
2 
1 
1 
RSCHRIFT2C 
, 
2 
ί 1 
333 
554 
561 
76 
90 
1 
43 
87 
2 
31 
17 
7 
3 
26 
7 
4 
2025 
1825 
401 
254 
204 
105 
7 
41 
DES KAP 
174 
131 
194 
118 
15 
2 7 
44 
49 
40 
14 
22 
25 
37 
11 
8 
41 
1018 
640 
379 
224 
187 
129 
8 
26 
1 
2 
1 
3 
θ 
8 
38, 
1 
2 
2 
2 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
l i 
11 
410 1 50 
342 1 34 
89 18 
32 
27 
37 
16 
16 
30 
22 
69 
87 
16 
16 
206 
101 
33 
6 
139 
3 
174 
9 
16 
2 
247 
4 
12 
176 
A 
7 
1 
1793 19 20 
431 19 
1352 20 
823 
305 
520 
92 
19 
18 
12 
2 
1 
ί 
7 Í 
102 
21 
81 
74 
2 
β 
123 
56 
140 
106 
143 
8 
819 2 IE 
487 2 6 
332 7 
270 
51 
40 1 
Bestimmung 
uesimauon 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
3819.37 
038 AUTRICHE 106 
048 YOUGOSUVIE 399 
208 ALGERIE 300 
220 EGYPTE 156 
616 IRAN 309 
706 SINGAPOUR 146 
1000 M O N D E 6059 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3562 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2408 
1020 CUSSE 1 1190 
1021 A E L E 567 
1030 CUSSE 2 1102 
1040 CLASSE 3 106 
Deutschland France 
91 
12C 
29C 
67 
26E 
127 
3 6 0 : 
211C 
149C 
61C 
33E 
813 
88 
. 10 
281 
190 
91 
67 
46 
25 
, 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
8 8 
279 
89 : 
42 
1 
708 1078 
38 957 
870 91 
460 28 
125 28 
164 63 
37 
Belg.­Lux. 
243 
238 
5 
5 
3519.39 PREPARATIONS ANTIROUILLE AVEC A M I N E S C O M M E ELEMENTS ACTIFS 
001 FRANCE 1069 
002 BELGIQUE­LUXBG. 632 
003 PAYS­BAS 580 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 839 
005 ITALIE 471 
006 ROYAUME­UNI 266 
007 IRUNDE 197 
028 NORVEGE 329 
030 SUEDE 401 
032 FINUNDE 195 
036 SUISSE 430 
038 AUTRICHE 438 
042 ESPAGNE 280 
048 YOUGOSLAVIE 313 
056 UNION SOVIETIQUE 1003 
064 HONGRIE 168 
208 ALGERIE 263 
220 EGYPTE 106 
314 GABON 134 
404 CANADA 361 
624 ISRAEL 138 
632 ARABIE SAOUDITE 106 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 295 
1000 M O N D E 10401 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4133 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8288 
1020 CUSSE 1 3170 
1021 A E L E 1897 
1030 CUSSE 2 1816 
1031 ACP 292 
1040 CUSSE 3 1281 
3819.41· S IL IC IUM DOPE 
001 FRANCE 2641 
002 BELGIQUE­LUXBG. 122 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2414 
005 ITALIE 578 
006 ROYAUME­UNI 2644 
042 ESPAGNE 260 
060 POLOGNE 256 
066 ROUMANIE 103 
400 ETATS­UNIS 1266 
1000 M O N D E 10688 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8505 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2052 
1020 CUSSE 1 1867 
1021 A E L E 102 
1040 CUSSE 3 382 
472 
51 
15 : 
et 
2C 
127 ε 131 
2 9 : 
41 
25C 
46 
11 
E 
17 
S 
2022 
824 
1197 
992 
b87 
112 
12 
9 : 
178 
22 
75 
108 
111 
175 
7 
1 
19 
79 
33 
956 
7 
220 
54 
134 
2 
26 
21 
2475 
606 
1959 
339 
289 
643 
159 
987 
33 
972 
46 
27 
1 
838 
1992 
1127 
855 
B63 
2 
3 286 
349 
15 
416 
57 
68 
31 
47 70 
12 3 
29 
2 11 
18 1 
33 
78 5 
24 5 
221 1518 
19 1182 
202 338 
84 196 
62 164 
116 101 
5 8 
1 40 
1133 
81 
216 1 
748 
230 
362 '. 
2814 3 
2178 1 
638 1 
638 
45 
1 
3819.43 ELEMENTS C H I M I Q U E S VISES A LA NOTE 2G DU CHAP.38. SF SIL 
C I U M DOPE 
001 FRANCE 137 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 299 
005 ITALIE 256 
007 IRUNDE 156 
042 ESPAGNE 234 
1000 M O N D E 1682 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 977 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 707 
1020 CUSSE 1 485 
1021 A E L E 109 
1030 CLASSE 2 168 
3 
2 
2C 
6 
14 
7 
3 
7 
130 
2 
3 
49 
242 
139 
103 
51 
6 Í 
1 
67 
72 4 
88 3 
6 2 
3 
257 
303 
267 
200 
30 
6 Í 
99 
158 
l i b 
50 
66 
138 
35 
36 
V7 
101 
2119 
1067 
1053 
629 
490 
281 
18 
143 
1502 
1217 
532 
1869 
29 
256 
103 
32 
5656 
5121 
465 
108 
46 
358 
1 
6 
β 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
17 
133 
57 
46 
14 
9 
32 
23 
12 
11 
11 
11 
41 
54 
87 
81 
20 
26 
197 
63 
46 
12 
136 
3 
133 
38 
2 
12 
2 
361 
β 
24 
173 
9 
6 
1 
1988 26 32 
609 26 
1479 32 
902 
289 
560 
92 
17 
28 
16 
4 
β 
8 
9 
33 
193 
51 
112 
48 
9 
23 
120 12 
101 1 
252 
162 
185 
1308 14 16 
740 14 1 
668 15 
422 2 
105 1 
108 2 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Jenvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG M I T M A N N I T BIS 2%, BEZOGEN AUF 
SORBITGEHALT, NICHT IN 2904.73 ENTH. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
142 9 
133 
136 
3 
133 
SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG. NICHT IN 3819.45 UND 2904.75 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
271 
328 
790 369 430 
419 
239 
328 
839 
239 
400 
399 
64 46 
8 
3819.48· SORBITOL NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. M I T M A N N I T BIS 1%. 
BEZOGEN AUF SORBITGEHALT. NICHT IN 2904.77 ENTH. 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
122 
30 
92 
116 
26 
90 
SORBITOL. NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG. NICHT IN 3819.48 
U N D 2904.79 ENTH. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERUNDE 
060 POLEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
305 
1 14 
82 
7857 
9299 
709 
733 
312 
334 
B8 
7867 
7857 
3519.62 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
(137 
1)36 
038 
040 
(14R 
050 
Ob'7 
064 
208 
390 
400 
404 
HIV 
616 
632 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
11)31 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNUND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSUWIEN 
GRIECHENUND 
TUERKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
SINGAPUR 
WELT 
INTRA­EQ (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENOER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
3519.54 KES 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRUND 
10991 
10577 
4908 
13478 
12494 
9890 
770 
3515 
2363 
2005 
1 147 
4374 
3604 
619 
1760 
564 
782 
340 
704 
377 
167 
151 
223 
3925 
216 
312 
92577 
88520 
25957 
18401 
14320 
7034 
566 
522 
1939 
4080 
2626 
4218 
530 
3 
806 
673 
504 
463 
2861 
2137 
107 
1016 
4 
54 
7 
lb 
32 
1438 
36 
21 
23893 
14100 
9593 
7852 
6745 
1735 
141 
7 
1392 
283 
2B02 
1724 
77 
1 
73 
140 
634 
64 
21 
1 91 
399 
20 
37 
8185 
5280 
1906 
1609 
932 
297 
213 
SELSTEINENTFERNUNGSMITTEL U.DGL 
1494 
3974 
1387 
776 
696 
347 
362 
535 
473 
426 
210 
64 
2751 
371 
130 
201 
40 
137 
25 
112 
112 
Z U S A M M E N G E S E T Z T E GEFRIERSCHUTZMITTEL 
5b9 
120 
171 
104 
100 
21 
4b 
1 
21 
109 
44 
177 
12 
19 
1990 
1119 
861 
436 
286 
393 
1 
32 
6021 
4B49 
6876 
446b 
6974 
16 
1881 
28 
773 
641 
727 
219 
103 
699 
188 
329 
100 
203 
804 
107 
35249 
30750 
5469 
3896 
2776 
1471 
107 
101 
164 
7 
53 
50 
61 
60 
77 
72 
4 
2367 
1576 
2194 
1982 
2190 
37 
491 
1467 
247 
23 
30 
762 
218 
16 
77 
11 
1 
233 
2 
3Í 
14023 
10838 
3188 
3066 
2737 
107 
13 
6b6 
366 
272 
179 
36 
14 
22 
20 
296 
62 
82 
1197 
688 
811 
195 
329 
88 
105 
432 
367 
1498 
105 
693 
291 
120 
2Θ9 
20 
66 
234 
61 
85 
13 
222 
491 
100 
130 
151 
12 
1672 
21 
272 
8332 
3475 
4858 
1489 
812 
2999 
104 
369 
15 
51 
34 
112 
Ireland 
24 
24 
19 
19 
86 
54 
32 
32 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
SORBITOL EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC M A N N I T O L DANS UNE PROPOR 
T ION DE M A X . 2 % DE TENEUR EN SORBITOL NON REPR. SOUS 2904.73 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
40 
13 
26 
35 
10 
25 
SORBITOL EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 3819.45 ET 
2904.75 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
142 
123 
385 
193 
191 
178 
116 123 
248 
116 
131 
131 
58 
46 
10 
24 
22 
2 
2 
3819.48* SORBITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. AVEC M A N N I T O L DANS 
UNE PROPORTION DE MAX.2% DE TENEUR EN SORBITOL NON REPR. 
SOUS 2904.77 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
19 
12 
7 
12 
7 
5 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
060 POLOGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
SORBITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE. NON REPR. SOUS 
3819.45 ET 2904.79 
307 136 134 2956 2956 
4249 
712 
680 
195 
239 
146 
2958 
3819.52 PREPARATIONS ANTIGEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
064 
208 
390 
400 
404 
612 
616 
632 
706 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3961 
3918 
2259 
b28B 
4101 
3401 
403 
1296 
863 
880 
416 
17bb 
1843 
321 
878 
243 
243 
245 
579 
182 
102 
122 
107 
2028 
117 
156 
37262 
24828 
12836 
B191 
6177 
4103 
344 
341 
691 
1658 
986 
1595 
225 
2 
351 
228 
257 
201 
1 175 
1176 
52 
b69 
2 
25 
11 
7 
20 
2 
3 
919 
29 
13 
10320 
5505 
4814 
3708 
3090 
1095 
76 
1 1 
439 
106 
897 
57b 
27 
2 
30 
64 
240 
37 
76 
13b 
33 
2b 
2899 
2048 
863 
644 
380 
210 
117 
15 
4 
11 
11 
319 
77 
107 
66 
67 
14 
33 
1 
14 
37 
50 
70 
29 
53 
12 
1197 
683 
514 
269 
171 
231 
1 
14 
3519.54 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
1394 
2534 
1452 
794 
767 
454 
252 
574 
551 
630 
269 
101 
1159 
256 
163 
179 
64 
10 
3 
1971 
1552 
237?' 
1189 
2171 
9 
586 
14 
225 
189 
250 
162 
45 
212 
68 
83 
37 
95 
361 
11900 
9855 
2044 
1338 
973 
666 
63 
40 
6 
742 
184 
5 
58 
64 
13 
63 
87 
78 
9 
885 
992 
671 
900 
1 1 
179 
486 
118 
291 
104 
10 
7 
92 
5728 
4496 
1231 
1158 
1023 
61 
542 
356 
305 
230 
UK Danmark 
48 
45 
292 
69 
134 
1136 
699 
536 
164 
226 
146 
125 
190 
175 
9b2 
71 
367 
146 
104 
166 
18 
39 
127 
187 
426 
63 
72 
122 
6 
740 
20 
131 
6127 
2024 
3103 
1021 
503 
1817 
87 
265 
11 
50 
24 
87 
9 
24 
24 
31 
7 
24 
20 
11 
11 
82 
8 
78 
53 
37 
23 
557 
Januar — Dezember 1978 Export 
558 
Janvier— Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.54 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
166 
163 
106 
498 
584 
89 
276 
32 
122 
215 
128 
129 
333 
121 
105 
137 
103 
99 
149 
130 
66 
151 
14347 
9239 
5109 
2166 
1499 
2300 
473 
501 
Deutschland 
126 
47 
20 
284 
493 
4 
27 
6 
11 
10 
1 
2 
105 
120 
23 
7 
6 
10 
3113 
1833 
1281 
1047 
864 
200 
1 14 
28 
3819.58 KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
088 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
628 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
4045 
2162 
2530 
1849 
4218 
2865 
198 
432 
210 
2045 
407 
410 
874 
265 
1035 
971 
217 
313 
265 
552 
342 
325 
485 
140 
107 
74 
30 
146 
93 
859 
1515 
724 
68 
225 
103 
318 
207 
397 
201 
346 
47 
140 
176 
406 
6b 
1 l b 
611 
176 
297 
320 
64 
2095 
1 143 
1659 
3264 
1660 
86 
381 
193 
786 
380 
344 
799 
200 
600 
917 
164 
253 
16 
420 
284 
321 
244 
18 
40 
44 
30 
118 
80 
727 
1 133 
566 
7 
187 
87 
291 
145 
331 
153 
342 
40 
82 
128 
242 
81 
27 
797 
161 
191 
254 
30 
France 
144 
29 
29 
27 
1 
2 
1 13 
146 
121 
2 
7 
37 
71 
1 
4886 
3493 
1395 
285 
216 
1080 
314 
30 
220 
483 
453 
617 
466 
15 
8 
7 
41 
1 
64 
29 
79 
24 
17 
1 
17 
233 
111 
37 
12 
122 
4 
2 
2 
46 
10 
17 
41 
32 
Italia 
2 
9 
67 
184 
14 
71 
52 
668 
19 
637 
47 
22 
363 
11 
70 
1145 
613 
73 
378 
582 
1Í 
62 
3 
18 
146 
28 
69 
107 
57 
8 
11 
17 
25 
32 
38 
ί β 
15 
1 
4 
23 
1 
β 
2 
ί 
58 
1 
1000 kg 
Nederland 
18 
1 
β 
3 
ί 
2 
2 
β' 
10 
1097 
943 
166 
68 
34 
84 
7 
3 
18 
38 
35 
43 
85 
i 1 
1 1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
5 
Belg.-Lux. 
2 
8 
32 
56 
46 
50 
187 
39 
161 
126 
14 
ί 1 
28 
6b 
3173 
2297 
878 
393 
152 
l b o 
5 
325 
141 
94 
447 
66 
69 
7 
3 
4 
1 
59 
4 
2 
4 
72 
14 
61 
36 
4 
i 
5 
1 
1 
2 
5 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
58 
29 
1 
8 
2 
53 
ί 44 
13 
67 
20 
53 
25 
130 
79 
52 
6 
14 
1303 12 206 
697 11 46 
706 . 159 
166 
62 
495 
22 
45 
159 
159 
646 
248 
221 
536 
22B 
3 
90 
32 
10 
1218 
22 
14 
3 
16 
140 
26 
Β 
249 
Β 
1 
2 
12 
Β 
28 
1 
3 
271 
106 
ί β 
2 
16 
49 
6 
4 
1 
51 
6 
126 
4 
88 
11 
17 
101 
7 
33 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.64 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
272 COTE-D'IVOIRE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
220 
190 
106 
627 
636 
104 
356 
229 
109 
464 
191 
166 
297 
146 
109 
151 
104 
127 
24 1 
160 
128 
100 
14398 
7888 
8632 
2494 
1684 
2965 
623 
1005 
Deutschland 
189 
73 
43 
384 
549 
4 
37 
6 
12 
43 
4 
7 
ί 109 
123 
27 
26 
25 
9 
3992 
2313 
1679 
1314 
1093 
297 
121 
67 
France 
2 
16C 
25 
IE 
1 
V2: 
1 
1 
2 
15C 
21S 
146 
2 
13 
6: 
72 
1 
3842 
1812 
2031 
287 
216 
1517 
424 
22E 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
1 
41 11 
2 
1 
6 
9 1 
23 4 
75 3 
2 
13 4 
92 
75 
2 8 
ί 14 
478 1243 
14 1080 
482 183 
79 60 
51 24 
289 119 
14 11 
27 4 
3819.65 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
362 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
4924 
3349 
2927 
4761 
51B2 
4619 
399 
573 
254 
1489 
566 
531 
1449 
366 
1565 
1295 
335 
512 
242 
714 
330 
571 
1145 
357 
166 
127 
105 
206 
169 
1037 
1725 
663 
276 
381 
171 
645 
41 1 
543 
265 
404 
109 
22b 
304 
644 
1 12 
142 
1240 
247 
543 
458 
105 
2024 
1584 
1362 
2822 
2128 
141 
514 
230 
810 
515 
426 
1299 
237 
761 
1209 
232 
367 
22 
413 
260 
557 
449 
24 
37 
65 
104 
15V 
133 
700 
1 1V8 
389 
37 
V36 
147 
587 
290 
4V9 
168 
391 
85 
133 
176 
311 
103 
43 
1190 
vie 
341 
364 
47 
59C 
884 
124S 
1713 
1313 
59 
2E 
1C 
8C 
2 
2 
12 : 
72 
154 
61 
44 
4 
' 63 
684 
32C 
92 
1 
33 
305 
S 
1 
3 
A 
93 
31 
52 
1 15 
127 
1306 66 
669 120 
79 
689 116 
137 
605 334 
18 ί 
. 2 
1 
73 
3 1 
25 3 
211 33 
1 
45 1 
141 
22 ί 
67 
12 '. 
13 
18 1 
36 
10 
47 10 
63 
ί 7 
35 5 
4 
7 6 
31 6 
2 
19 
2 
! 16 
ί 
58 
1 
Belg.-Lux. 
3 
12 
38 
70 
54 
76 
284 
69 
375 
185 
9 
1 
1 
46 
128 
3658 
2229 
1458 
551 
187 
278 
11 
629 
416 
236 
1768 
179 
236 
29 
1 
ί 12 
15 
2 
198 
17 
1 
8 
14' 
255 
50 
239 
141 
1 1 
3 
16 
2 
4 
8 
18 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
27 
21 
2 
9 
2 
24 
45 
24 
47 
8 
77 
32 
75 
32 
19 
4 
7 
1048 11 98 
396 11 31 
552 87 
137 
47 
465 
42 
50 
66 
66 
1113 
366 
366 
940 
331 
: 170 
17 
14 
596 
36 
30 
8 
27 
208 
17 
12 
220 
27 
3 
β 
18 
6 
54 
3 
8 
276 
161 
2 
14 
3 
24 
71 
9 
β 
5 
74 
9 
187 
9 
99 
41 
29 
184 
11 
57 
: 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3819.55 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EQ (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
35782 
18300 
17482 
11067 
4211 
4274 
435 
2151 
22855 
10258 
12699 
8163 
2702 
3097 
337 
1338 
3228 
2283 985 
387 
142 
218 
20 
361 
3495 
2701 794 
435 
73 
172 
187 
252 
219 
32 
19 
2 
13 
1118 
826 
290 
164 
8 
122 
3 
3519.55 ZUSAMMENGESETZTE W E I C H M A C H E R . HAERTER UND STABILISATOREN 
FUER KUNSTSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
438 COSTA RICA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUEU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
832 SAUDI­ARABIEN 
836 KUWAIT 
864 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENOER 
1040 KUSSE 3 
19164 
6191 
9161 
7589 
13276 
956B 
1435 
2206 
20Θ6 
4236 
936 
4965 
2325 
876 
1049 
2194 
1123 
574 
3010 
3467 
1477 
45b 
774 
750 
628 
469 
139 
302 
264 
474 
269 
73 
917 
596 
675 
94 
288 
140 
616 
49 
76 
138 
1742 
426 
364 
226 
201 
207 
102 
375 
140 
642 
192 
677 
8b9 
333 
112185 
87575 
44807 
24437 
15445 
10024 
1306 
10146 
8997 
3229 
4935 
6538 
5721 
453 
1976 
1478 
2020 
734 
4206 
2083 
383 
454 
1453 
676 
461 
231 
392 
1357 
202 
617 
694 
65 
238 
94 
123 
28 
167 
146 
41 
372 
271 
73 
94 
261 
100 
144 
44 
31 
27 
1387 
256 
98 
36 
98 
112 
25 
106 
1 
222 
106 
486 
48 
50 
56256 
31847 
23407 
16000 
10918 
4890 
608 
3618 
1363 
102 
1038 
3711 
89 
3 
3 
2 
13 
120 
31 
13 
21 
509 
89 
37 
1 
236 
1 
1 
108 
5 
108 
60 
8 
171 
494 
67 
20 
235 
4 3 
3 
87 
40 
4 
15 
190 
106 
23 
3 
10 
6 
12 
17 
2 
155 
54 
2 
37 
114 
8122 
8308 
1815 
401 
205 
1353 
252 
62 
1926 
861 
1063 
479 
134 
553 
83 
31 
1548 
389 
1100 
738 
287 
671 
8B 
• 161 
202 
110 
156 
27 
44 
9 
67 
127 
3 
63 
1 
2 
2 
28 
102 
32 
3 
22 
36 
1 
25 
43 
6505 
4521 
1756 
1398 
700 
280 
8 
107 
7361 
3380 
4112 
1739 
3250 
18 
158 
1384 
18 
354 
32 
26b 
93 
153 
30 
216 
1932 
139 
151 
46 
43 
41 
120 
32 
2 
25355 
19559 
5525 
2774 
2263 
208 
2 
2546 
3519.52 ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN. AUSGEN. REAGENZIEN ZUM BESTIM­MEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNOE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
1331 
565 
486 
1106 
924 
277 
326 
205 
30 
7 
126 
116 
15 
5 
1 
4 
124 
178 
483 
103 
245 
423 
2b3 
4801 
2000 
2801 
1SSB 
1283 
662 
76 
261 
754 
143 
724 
1 104 
550 
311 
1 19 
266 
613 
68 
100 
80 
60 
447 
330 
80 
90 
2563 
1082 
10 
77 
1 
11 
5 
254 
1 14 
32 
374 
183 
591 
27 
36 
421 
5 
15 
3 
107 
126 
74 
54 
97 
b9 
67 
269 
139 
21 
80 
391 
786 
240 
14879 
3704 
10975 
4368 
1209 
2734 
452 
3ΒΘ2 
25 
23 
33 
20 
Ireland Danmark 
179 
178 
2 
37 
12 
32 
26 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3819.55 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
50930 25739 
24191 
13634 
4666 
7108 
778 
3450 
27147 
10674 
18573 
9964 
3518 
4809 
610 
1799 
8340 
5835 
2503 
867 289 
589 
49 
1058 
4613 
3355 
1247 
670 
100 
258 
319 
866 
772 
94 
62 
3920 
2885 
1055 579 30 
461 
9 
16 
3819.68 PLASTIFIANTS, DURCISSEURS ET STABILISATEURS COMPOSITES POUR 
MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
0b4 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
272 
288 
346 
3b2 
390 
400 
404 
436 
4B0 
484 
508 
512 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
700 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AEL.E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1B828 
5613 
11279 
10206 
12354 
7803 
1275 
2827 
2205 
4099 
1554 
5589 
3622 
1242 
1644 
2865 
1727 
544 
353B 
333b 
2425 
816 
1087 
466 
434 
595 
161 
381 
299 
641 
297 
104 
973 
1094 
690 
101 
177 
193 
832 
133 
140 
249 
2437 
872 
521 
383 
292 
206 
161 
348 
198 
584 
480 
2216 
930 
371 
126388 
70184 
65201 
29815 
18364 
14405 
1657 
11981 
9091 
3761 
7613 
7321 
4781 
315 
2497 
1636 
2320 
1277 
452B 
3179 
567 
930 
1985 
1027 
408 
574 
779 
2156 
448 
826 
382 
76 
270 
79 
228 
70 
284 
145 
41 
413 
519 
145 
101 
146 
164 
212 
124 
62 
36 
2010 
540 
162 
63 
174 
105 
66 
137 
2 
369 
412 
1821 
101 
83 
55511 
35379 
33232 
19513 
13526 
8495 
719 
5225 
1056 
190 
1032 
1840 
393 
7 
8 
9 
16 
137 
17 
20 
56 
335 
101 
4b 
1 170 
80 
38 
425 
204 
221 
79 
10 
32 
315 
236 
37 
12 
5 
1645 
5b2 
1773 
935 
465 
683 
1 15 
156 
363 
168 
267 
37 
59 
17 
152 
174 
7 
4 
128 
2 
32 
10 
192 
100 
13 
25b 
7068 
4518 
2535 
747 
303 
1673 
266 
118 
67 
7 
11 
40 
6 
3b 
215 
19 
1 
3507 
1925 
1582 
974 
315 
619 
94 
88 
1 
22 
136 
42 
3 
63 
178 
8 
63 
51 
5504 
5377 
2425 
1774 
1052 
482 
17 
171 
5863 
2902 
5716 
1701 
1924 
28 
106 
679 
15 
337 
1 58 
455 
204 
94 
110 
221 
1404 
247 
224 
61 
47 
12 
209 
120 
3 
12 
3 
Valeurs 
22988 
18135 
4532 
2298 
1749 
328 
8 
2206 
3819.52 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE. SF REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
16918 
8472 
4353 
9092 
15486 
9444 
4823 
2b99 
397 
221 
2159 
1044 
409 
168 
69 
33b 
2189 
2928 
2710 
1526 
1268 
28B3 
1606 
Ireland Danmark 
5035 3323 
2716 
1600 709 9b8 110 
2b8 
869 164 b36 1258 5b7 
277 
172 
296 697 
78 
99 
1B2 4b 
393 
315 74 
99 
2743 1096 
15 107 
2 
29 
2 
286 145 
63 416 218 530 
32 
33 
361 
θ 35 
21 107 
259 
63 
42 99 
59 b7 
211 
196 30 
60 
395 
765 236 
15241 
3512 11429 
4457 1374 2798 560 4174 
30 122 39 
146 50 
38 
2 
2 
26 
50 
880 
238 
60 
60 
3b 10 
3 
559 
560 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.82 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
37B SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VERFINIGTF STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
462 MARTINIQUE 
480 KOLUMBIEN 
4B4 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
664 INDIEN 
680 THAIUNO 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
Mengen 
EUR 9 
436 
111 
164 
96 
234 
116 
242 
263 
37 
221 
68 
63 
7 
6 
11 
60 
18 
9 
6 
11 
41 
l b 
28 
9 
3b 
30 
45 
40 
428 
79 
11 
5 
8 
10 
19 
4 
2 
48 
2 
16 
3 
16 
11 
50 
10 
36 
18 
V4 
4 
13 
12 
14 
8 
8 
4 
6 
87 
5 
61 
4 
7954 
5113 
2540 
V0V7 
963 
691 
164 
1VV 
Deutschland 
81 
4 
36 
8 
26 
14 
179 
162 
26 
63 
46 
lb 
4 
2 
8 
9 
11 
8 
5 
3 
1 
12 
4 
1 
16 
13 
254 
29 
9 
2 
8 
5 
4 
1 
16 
1 
10 
ί 1 
5 
3 
5 
1 
ί 
1 
9 
1 
4 
1 
ί 66 
2 
16 
3 
2461 
1349 
1112 
921 
415 
147 
23 
44 
1000 kg 
France Italia Nederland 
16 1 39 
1 5 
12 
13 
5 27 
2 39 
8 3 14 
1 3 7 
β 2 
19 7 31 
3 7 
9 2 4 
2 
4 
1 2 
'. '. ί 1 
1 Í '. 
36 2 1 
13 1 
1 
3 
34 
ί 7 43 7 106 
13 1 
β 
1 
11 1 
'. '. ί 6 3 8 
1 
3 
3 
12 1 
6 1 
16 4 
3 
18 1 
β 
9 
ί ί 2 
1 
3 
1 
1 
β 1 4 
2 
5 2 8 
648 84 1253 
297 25 943 
349 57 310 
120 26 269 
21 6 101 
224 32 35 
59 2 4 
5 β 
3819.88 ZUBEREITUNGEN FUER DIE GALVANOTECHNIK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
1847 
666 
1229 
1475 
535 
397 
191 
312 
123 
499 
102 
652 
754 
182 
1261 
469 
701 
354 
231 
75 
170 
120 
132 
101 
426 
582 
91 
17 367 
77 99 
13 
28 1 474 
79 58 
29 3 69 
'. '. 133 
ί '. 260 
2 Β 170 
19 
3 41 
Belg.-Lui 
294 
21 
44 
2Ε 
6Ε 
21 
24 
7Ε 
2 
82 
1 
2 
4Ε 
e 
12 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2644 
2160 
3B4 
31E 
219 
8 
1 
56 
48 
14 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
b 
80 
63 
46 1 
103 7 
40 2 
14 
2 
1 
11 8 
12 
21 
1 
3 '. 
ί '. 
IB : 2 
14 
7 38 
16 3 
2 b 
13 22 
2 
3 
ί 1 
12 1 
ί 
2 
3 
26 
3 
12 
11 
15 
3 
9 1 
1 
11 1 
4 
1 3 
3 
1 
3 4 
2 
24 4 
1 
773 183 10 
262 82 4 
621 101 β 
316 54 4 
210 7 4 
194 47 3 
37 38 
11 
154 
11 
601 
930 35 7 
44 
64 1 
116 
9 
2 1 
98 8 
1 
46 
163 
47 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.62 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
Θ00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Werte 
EUR 9 
6 108 
970 
1695 
641 
2113 
1160 
4246 
4806 
870 
3768 
3504 
791 
175 
218 
B44 
6b7 
1013 
246 
3VV 
V64 
961 
V78 
65V 
V06 
V59 
■ 331 
V18 
803 
12877 
2193 
531 
129 
179 
228 
331 
121 
105 
1992 
125 
307 
113 
307 
256 
593 
434 
617 
183 
218 
121 
113 
324 
130 
271 
147 
166 
107 
4503 
235 
1407 
164 
122785 
62089 
80597 
44079 
13869 
13004 
1630 
3613 
Deutschland 
2575 
124 
1059 
2b0 
692 
393 
3212 
4117 
647 
1800 
2663 
277 
88 
13b 
661 
407 
722 
178 
294 
11 
7 
7 
466 
1 17 
VO 
6b 
V3 
4bb 
/9VB 
1 18V 
438 
108 
16 
167 
139 
103 
vv 636 
67 
V34 
VO 
35 
62 
V78 
V4b 
146 
60 
29 
41 
23 
236 
20 
236 
61 
2 
16 
3605 
69 
609 
127 
66734 
31646 
35090 
28068 
9322 
4502 
293 
2520 
France 
290 
22 
11 
5 
102 
38 
165 
14 
70 
323 
17 
148 
37 
42 
3 
5 
2 
196 
592 
228 
50 
49 
239 
18 
2084 
335 
3 
2 
163 
22 
6 
215 
16 
2 
76 
149 
86 
212 
1 
263 
38 
99 
2 
1 
138 
131 
2 
11158 
4144 
7024 
3614 
417 
3320 
594 
90 
1000 ERE/UCE 
Italia 
52 
1 
6 
3 
3 
2 
69 
106 
12 
166 
45 
19 
1 
1 
2 
3 
4 
15 
3 
7 
15 
V31 
1 
4 3 
24 
4 6 
V 
4 5 
1 
V4 
3 
V 
2 
3 
10 
2 
β 
75 
1 
25 
1 
2134 
1039 
1095 
794 
214 
292 
28 
8 
3816.88 PREPARATIONS POUR LA GALVANOPLASTIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
3797 
1639 
2073 
3145 
1271 
1269 
778 
516 
328 
901 
209 
1465 
2017 
388 
2553 
99R 
1235 
992 
664 
V90 
333 
321 
333 
205 
1061 
1747 
267 
123 
19 
41 
4 4 
33 
2 
2 Í 
6 
105 
24 
b 
12 
2 
ί 
6 
4 
81 
Nederland 
1084 
556 
369 
222 
558 
264 
452 
350 
119 
910 
733 
291 
84 
5 
94 
VO 
220 
64 
19 
45 
357 
27 
56 
32 
63 
5 
174 
2276 
73 
9 
1 
11 i 
18 
83 
1 144 
36 
13 
120 
103 
19 
165 
82 
34 
6 
12 
64 
76 
59 
19 
9 
158 
58 
381 
172 
390 
20 
22538 
11380 
11157 
7299 
1964 
3271 
240 
588 
6b0 
464 
1247 
122 
230 
144 
26b 
1 
309 
61 
Belg.-Lux. 
945 
41 
176 
100 
265 
295 
249 
217 
17 
327 
22 
18 
1 
38 
41 
221 
64 
2 
2 
8 
145 
16 
3 
1 Í 
4 
3 
ί 4 
6 
4 
i 2 
ί 30 
99 
49 
13391 
11069 
2322 
1849 
1164 
107 
26 
366 
91 
31 
2 
Janvier — Décembre 1978 
UK 
226 
54 
54 
369 
98 
50 
3 
5 
36 
24 
24 
2 
3 
5 
6 
6 
87 
8 
176 
24 
71 
29 
26 
18 
9 
30 
2 
2 
3 
14 
35 
15 
102 
48 
83 
62 
9 
12 
23 
8 
2 
5 
2 
26 
3 
93 ε 
2632 
669 
1963 
928 
585 
994 
260 
41 
398 
30 
766 
1646 
1 13 
488 
39 
5 
279 
3 
UH 
205 
66 
Ireland 
155 
3 
101 
9 
205 
14 
166 
62 
184 
600 
78 
39 
VO 
14 
15 
7 7 
179 
1 10 
9 
3596 
2029 
1556 
1435 
113 
431 
166 
193 
3V8 
Veleurs 
Denmark 
7 
4 
3 
60 
1 
12 
39 
4 
V 
V 
294 
114 
150 
92 
90 
87 
3 
2 
12 
2 
2 
21 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3819.55 
042 SPANIEN 
048 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
054 UNGARN 
065 RUMAENIEN 
058 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
652 PAKISTAN 
680 THAIUND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EQ (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP­UENDER 
1040 KUSSE 3 
758 97 97 
19 
223 
382 
693 
68 
26 
46 
62 
bO 
b4 
199 97 32 
b9 
57 
319 
27 
126 
120 
154 
509 
89 
223 
96 
14282 
6543 
7515 
4304 
2316 
1897 
90 
1418 
741 
66 
81 
17 61 
381 393 61 6 18 
19 
37 
143 
62 
21 
23 
44 
292 
9 
111 
16 
25 
315 
68 
60 
5 
7955 3251 4726 
2ΘΒ3 
1454 
918 
13 
924 
1 
27 
4 
329 
228 
103 
29 
198 
21 
176 
59 
49 
116 
1708 
1201 
505 
461 
446 
23 
71 
62 
3819.55 FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE UND CHLORPARAFFINE. POLYAETHY­
LENGLYKOLGEMISCHE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EQ (EUR­91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA­UENDER 1030 KUSSE 2 
1040 KUSSE 3 
823 1927 
2030 
3582 
6813 1304 274 
424 
790 
325 
630 
1145 425 
2363 
231 
848 
155 529 
315 
543 
27316 15879 10435 
4834 1861 2935 2669 
623 
1133 
1340 595 
32 
45 394 276 219 376 210 2362 
61 613 
37 629 298 643 
10756 
3521 
5944 
2417 
932 
2076 
2462 
717 
1872 
3284 
6419 180 7 
272 373 
43 
343 
12 210 
13295 
11479 
1517 1286 
606 
2b 
149 22 
24 
744 
3 
1240 
173 
1057 
789 
10 
86 
192 
3819.72 EMULGIERMITTEL FUER FETTSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR OEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNUND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 
1691 
623 864 
2236 
1820 
1022 172 
148 
130 
289 191 
408 
3Θ1 
427 110 342 
319 
117 
Β 81 128 
67 138 296 274 
18b 
bl 
60 
203 
1 
27 
37 
32 
6 
5 3 1 
482 326 
649 
1009 
757 
2 41 
4 31 14 
1 
162 
29 
50 17 
56 
35 
5 
46 
13 27 
18 
15 104 
129 194 
21 150 
91 
3586 1755 1820 
B62 349 769 70 169 
39 
27 
1 
563 
200 
10 
41 
902 
837 
84 
53 
12 
12 
166 
164 
485 
85 
137 
80 
2 
21 
21 
262 
53 
3b 
97 
22 
4 
3 
10 
2b 
118 
17 
1069 
629 
530 
280 
205 
250 
496 
287 
5 
204 
8b 
26 
160 
1 
Ireland Danmark 
371 
99 
272 
1 
272 
10 
10 
10 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland 
3519.55 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
738 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 1031 ACP 1040 CUSSE 3 
3519.58 POL' 
; 
8 
1 
• 
• 
IL 
1 
' 7L 
li­
st 1 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
066 
086 
508 
616 
664 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3519.72 E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
346 
107 
1949 
257 
309 
137 
1007 
1340 
2342 
425 
122 
224 
112 
230 
205 
515 
206 
160 
147 
154 
696 
152 
269 
187 
333 
1389 
202 
630 
216 
35280 
14492 
20787 
10685 
5334 
4668 
362 
5434 
168 
104 
1884 
209 
267 
128 
438 
1331 
1281 
403 
32 
154 
49 
148 
420 
157 
142 
112 
120 
bbO 
113 
243 
47 
76 
1175 
181 
333 
60 
21895 
7065 
14833 
8349 
3916 
2861 
64 
3632 
HPHENYLES. CHLORO 
EN MELANGES 
383 
1191 
775 
1166 
2339 
634 
108 
17b 
399 
263 
302 
481 
218 
2258 
234 
581 
115 
471 
242 
199 
13498 
8820 
8878 
2348 
1031 
2000 
2629 
295 
R94 
67 
698 
263 
22 
2b 
235 
243 
102 
219 
134 
2257 
58 
568 
31 
471 
237 
199 
7680 
2238 
5322 
1366 
639 
1617 
2339 
TS DE CORPS GRAS 
2073 
1020 
1610 
1992 
2999 
962 
153 
208 
169 
463 
297 
762 
540 
624 
173 
568 
456 
226 
9 
146 
164 
74 
239 
527 
385 
27 
; 
E 
1 le 
14 
5 
61 
1 
564 
281 
303 
62 
2E 
101 
ÍS 
140 
PARA 
764 
67E 
1022 
161 1 
84 
' 112 
15C 
17 
16£ 
5 
7C 
' 
4389 
365 : 
73f 
544 
281 
186 
7 
514 
2E 
117 
1061 
2 
176 
201 
6 
8b 
12 
333 
148 
185 
94 
71 
91 
2 
1 
2 
2 
50 
4013 
2865 
1156 
724 
636 
105 
150 
124 
26 
S 246 
13 
562 
69 
493 276 
5 
33 
183 
1 
4 
39 
19 
lb 
272 
73 
25 
20 
6 
4 
3 
1 
395 
324 
523 
873 
609 
3 
44 
3 
71 
422 
385 
37 
28 
10 
9 
149 
158 
1292 
71 
116 
67 
1 
20 
11 
1 
110 
3 
9 
47 
35 
59 
230 
50 
95 48 
12 
35 33 44 
26 
26 
140 255 
212 
21 
236 166 
7007 3499 3505 
1428 65b 1492 273 b89 
11 
122 
29 
32 
14 
3 
527 247 280 
128 87 
152 
904 
b 
836 
11 
539 
74 18 
2 316 
2 
1270 
521 
749 
45 16 28 
26 28 
1 70 36 45 
1 
561 
Januar — Dezember 1978 Export 
562 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3819.72 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
056 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUEU 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
107 
93 
134 
44 
52 
129 
415 
60 
47 
71 
255 
87 
12125 
8473 
3857 
2544 
1453 
963 
121 
149 
56 
22 
17 
1 
34 
233 
35 
45 
70 
248 
18 
3426 
1401 
2024 
1439 
907 
472 
22 
113 
27 
11 
608 
498 
109 
67 
67 
15 
4 
27 
19 
ί 
60 
28 
32 
21 
11 
5 
69 
11 
24 
3486 
3265 
221 
174 
70 
46 
21 
12 
35 
4 
2405 2158 
247 
123 
58 
1 19 
69 
5 
68 
162 
2 
1 
1 
7 
45 
1892 1102 
790 
520 
211 
266 
16 
3819.74 ERZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U. CHIRUR­
GISCHEN ZWECKEN. E INSCHL DENTALGIPS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUNO 
060 POLEN 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
1447 
391 
642 
41 1 
1752 
203 
272 
203 
573 
155 
466 
446 
114 
120 
251 
323 
187 
48 
74 
182 
558 
33 
1 17 
68 
10V 
67 
96 
35 
292 
156 
11655 6268 8299 
3979 
1969 
191 1 
332 
408 
1245 
3b9 
565 
1723 
149 
209 
193 
505 
137 
396 
436 
106 
75 
245 
293 
166 
48 
3b 
151 
506 
24 
103 
61 
48 
55 
83 
35 
264 
9700 
4259 6440 
3538 
1787 
1498 
238 
404 
46 
20 
2 ï 
30 
5 
52 
5 
63 
9 
3 
22 
1 
19 
38 
1 
2 
356 
3 
2 
42 
13 
6 
2 
11 
22 
17 
1 
1 
72 
8 
67 
3819.75 HILFSMITTEL FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
4596 
1680 
1452 
1447 
4226 
2053 
288 
5b4 
115 
1089 
668 
1440 
1 190 
826 
608 
663 
611 
355 
1225 
3154 
1081 
1324 
2596 
1467 
38 
414 
97 
677 
588 
1111 
997 
738 
406 
652 
494 
347 
975 
110 
12 
75 
126 
60 
3 
37 
10 
23 
5 
533 
244 
288 
185 
137 
100 
1 
13 
12 
i 
7 
7 
1 
59 
23 
1 
29 
25 
12 
542 
408 
133 
85 
15 
48 
1 
1 
537 
96 
838 
1256 
487 
14 
104 
7 
37 
54 
57 
133 
34 
17 
3 
73 
48 
40 
7 
13 
25 
12 
6 
21 
14 
13 
31 
23 
12 
5 
2 
23 
8 
12 
2 
8 
54 
638 
287 
361 
153 
23 
195 
60 
3 
582 
281 
98 
507 
232 
236 
16 
10 
355 
26 
150 
19 
29 
145 
2 
21 
21 
263 
21 
232 
200 
140 
32 
b 
042 
048 
ObO 
056 
204 
390 
400 
484 
508 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3819.72 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUEU 
BRESIL 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
139 
186 
188 
261 
103 
209 
597 
130 
132 
129 
29V 
129 
16685 11018 
6668 3943 
2294 
1302 
141 
422 
119 
133 
33 
27 
1 69 
416 
97 
124 
124 
286 
30 
6519 2222 3297 
2359 
1416 
761 
29 
177 
2218 
1720 
496 
183 
183 79 
18 
234 
78 
52 
25 
7 
25 
3003 
2772 
231 
186 
74 
45 
3819.74 PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS PHARMACO­
CHIRURGICALES. YC PLATRE POUR L'ART DENTAIRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
208 
390 
400 
404 
508 
528 
616 
624 
708 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3819.78 PR 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
3928 
838 
908 
1128 
346B 
1265 
408 
241 
1279 
236 
1685 
1423 
348 
297 
615 
300 
405 
135 
129 
266 
3816 
294 
294 
116 
167 
156 
133 
104 
963 
369 
27873 
12012 
15880 
12516 
6223 
2677 
230 
600 
4341 
1664 
1724 
1966 
4550 
2359 
297 
758 
153 
1204 
749 
1658 
1445 
938 
924 
1126 
956 
669 
1495 
3283 
686 
676 
3269 
1 152 
V87 
174 
961 
166 
1544 
1391 
313 
153 
790 
V36 
400 
135 
59 
14V 
3615 
VVO 
V55 
103 
70 
135 
91'. 
10V 
933 
296 
23042 
9390 
13662 
11076 
4561 
197Θ 
96 
646 
2699 
1074 
1519 
2656 
1760 
61 
573 
127 
883 
592 
1 191 
1236 
838 
583 
1052 
763 
654 
1156 
11 
1 
18 
242 
46 
132 
61 
78 
74 
40 
266 
21 
87 
28 
13 
56 
7 
13 
69 
45 
29 
5 
2 
20 
31 
3 
ί 
114 
35 
78 
10 
2 
68 
25 
61 
ί 
1349 
633 
717 
539 
455 
171 
2 
25 
13 
7 
29 
3 
17 
1610 
1127 383 
262 
50 
1 17 
4 
4 
S L'INDUSTRIE TEXTILE 
115 
14 
82 
106 
61 
14 
1 9 
4 
74 
13 
41 14 1 
28 
13 
19 
1 
9 
1 1 
1 
87 
14 
35 
66 
76 
1 
567 
134 
1033 
1491 
467 
13 
118 
12 
34 
67 
82 
137 
33 
37 
4 
1 12 
18 
1 
11 
33 
3 
2072 
1853 
219 
109 
50 
105 
57 
5 
21 
15 
269 
174 94 
87 
22 
7 5 
17 
34 
26 
39 
18 
10 
29 
8 
1 11 
181 
9 5 
5 
6 
74 
3454 2388 
1068 
813 
414 
250 
26 5 
294 
50 
77 
42 
26 
23 
46 
26 2 2 
54 
56 
80 
72 
1 1 
29 
20 6 2 
26 74 
1569 
646 913 
524 
125 
381 
717 
322 
157 
815 
21 1 
233 
42 12 
256 44 
166 
24 
24 
756 2 
297 
21 
277 
241 
156 
3b 
6 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
3519.75 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
676 BIRMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIEN 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEUND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENDER 
1040 KUSSE 3 
3819.78 HILF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSUWIEN 
060 GRIECHENUND 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
404 KANADA 
524 URUGUAY 
616 IRAN 
664 INDIEN 
668 BANGUOESH 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EQ (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 1030 KUSSE 2 1031 AKP-UENDER 1040 KUSSE 3 
1165 
257 368 111 111 203 74 177 160 68 108 141 368 143 264 571 1697 339 202 127 99 54 723 92 63 bbO 339 174 118 
3b4 397 134 123 114 176 833 200 543 597 750 
39365 15194 23153 12395 5356 7409 1623 3367 
1043 
252 236 b8 108 93 74 170 146 49 81 141 342 100 269 502 673 306 188 121 99 44 706 91 28 438 298 159 118 
277 166 132 76 93 176 673 192 464 294 738 
28272 10074 18199 9303 
4217 6172 1488 2723 
UER DIE LEDER- l 
1179 
529 189 1984 619 
396 303 481 433 222 297 52b 201 28b 80 216 173 236 306 64 b64 
461 269 
12342 4519 7726 4205 1860 2929 306 588 
1155 
169 166 1940 616 
396 302 473 430 216 290 523 194 76 74 212 173 236 306 54 564 
461 269 
11352 4118 7235 4118 1838 2736 218 379 
13 42 
36 
7 
9 27 
2 13 12 
2 2 
35 20 
11 
767 396 371 
130 79 
192 45 49 
77 32 46 13 9 32 8 
443 40 403 151 83 
194 42 56 
2 3 208 3 
378 20 358 29 3 
121 79 208 
36 2 119 1 3 49 
89 5 
3 
168 
1 1 6 
4788 3331 1456 
568 323 381 27 487 
62 29 23 21 3 1 
465 379 78 50 39 23 
5 
20 
27 27 
6 12 
2 24 15 
74 63 2 36 21 
46 3 66 286 12 
4659 1951 2618 2134 589 
446 21 37 
353 3 14 
456 393 84 24 7 
39 
63 22 40 39 25 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
060 062 064 066 068 204 208 220 224 248 272 276 288 346 370 390 400 404 412 484 500 504 506 512 612 616 624 664 676 680 700 701 706 708 728 732 736 740 800 804 
3819.78 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3519.78 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
404 CANADA 
624 URUGUAY 
616 IRAN 
664 INDE 
686 BANGU DESH 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1620 
393 790 115 214 247 109 412 189 116 190 223 795 
184 450 949 
1685 463 226 197 122 100 712 140 117 801 480 179 106 342 440 
170 228 144 310 1160 186 546 846 684 
48008 
17559 30349 15641 8163 9961 2776 4746 
1358 
387 573 74 21 1 110 109 398 184 97 154 223 764 
160 443 858 
651 412 202 192 122 91 675 139 47 581 423 165 108 295 201 
168 175 130 310 962 177 470 462 664 
34879 10632 24347 11943 4881 8612 2621 3792 
139 
ί 
4 4 
13 
19 36 
3 22 
41 4 
2 
ί 28 
70 3b 34 
ti 
i 
1 19 
1201 461 749 271 141 338 67 140 
24 40 
22 
1 
11 
1 
1 
: 
436 64 383 241 102 75 22 67 
(IL POUR L'INDUSTRIE DU CUIR ET DES Ρ 
479 
365 101 1203 283 265 218 227 266 167 170 431 164 
277 116 128 119 229 104 104 600 380 134 
8195 2641 5554 2768 1136 2394 327 501 
447 
104 93 1171 279 254 211 212 260 153 162 430 156 
103 103 121 119 229 104 104 600 379 134 
7285 2135 6160 2627 1103 2196 229 326 
13 
ί 6 3 
4 2 
3 
68 22 47 16 14 31 11 
20 5 
2 
i 3 
i 4 
172 10 
347 28 319 2B 4 119 87 172 
37 3 192 1 3 
62 
26 2 4 4 
27 4b 24 
179 5 
5 186 
i 
160 
37 
1 1 
6535 3844 1996 757 367 580 5b 668 
ELLETE 
7 7 
13 2 
4 2 
6 
2 
2 
7 
í 
115 72 43 36 6 4 
3 
344 
232 
111 
80 
59 
28 
48 
955 
2 
3 
8 
3 
17 
14 
42 
53 
2 
41 
14 
38 
354 
20 
6142 
2497 
2546 
2234 
526 
325 
11 
86 
249 
3 
165 
46 
119 
115 
87 
3 
15 
16 268 
95 
51 
563 
Januar— Dezember 1978 Export 
564 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Desti netion 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
3519.52 HILFSMITTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 1060 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3282 
003 NIEDERUNDE 771 
004 BRDEUTSCHUND 6916 
005 ITALIEN 904 
006 VER. KOENIGREICH 1221 
028 NORWEGEN 304 
030 SCHWEDEN 615 
032 FINNUND 649 
036 SCHWEIZ 1172 
038 OESTERREICH 1016 
040 PORTUGAL 222 
042 SPANIEN 146 
048 JUGOSUWIEN 88 
050 GRIECHENUND 363 
508 BRASILIEN 170 
728 SUEDKOREA 110 
732 JAPAN 392 
1000 WELT 20884 
1010 INTRA­EG (EUR­91 14203 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 6480 
1020 KUSSE 1 5280 
1021 EFTA­UENDER 3976 
1030 KUSSE 2 939 
1040 KUSSE 3 243 
826 
630 
650 
781 
499 
209 
458 
260 
851 
738 
200 
13b 
ee 239 
170 
b9 
378 
8128 
3410 
4718 
3863 
271b 
696 
168 
45 
1 
2076 
40 
697 
12 
14 
3 
2917 
2880 
67 
43 
28 
8 
6 
Italia 
3 
3 
36 
47 
3 
43 
39 
3 
5 
1000 kg 
Nederland 
153 
2162 
4772 
14 
3 
66 
56 
209 
304 
228 
14 
10 
77 
13 
5159 
7108 
1061 
975 
876 
29 
57 
3819.84 HILFSMITTEL F.DIE GIESSEREIINDUSTRIE. NICHT IN 3819.37 ENTH. 
001 FRANKREICH 36131 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 23597 
003 NIEDERUNDE 12217 
004 BR DEUTSCHUND 9744 . 
005 ITALIEN 16687 
006 VER. KOENIGREICH 20067 
OOB DAENEMARK 8109 
028 NORWEGEN 1729 
030 SCHWEDEN 13794 
032 FINNUND 4243 
036 SCHWEIZ 6504 
038 OESTERREICH 12477 
040 PORTUGAL 1069 
042 SPANIEN 683 
048 JUGOSUWIEN 2315 
060 GRIECHENUND 1043 
052 TUERKEI 531 
060 POLEN 317 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 551 
064 UNGARN 3560 
066 RUMAENIEN 1889 
068 BULGARIEN 1132 
208 ALGERIEN 1176 
220 AEGYPTEN 184 
390 REP. SUEOAFRIKA 1336 
400 VEREINIGTE STAATEN 4025 
608 BRASILIEN 3165 
528 ARGENTINIEN 489 
616 IRAN 362 
824 ISRAEL 621 
680 THAIUND 2B4 
732 JAPAN 787 
736 TAIWAN 556 
1000 WELT 193057 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 125556 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 55153 
1020 KUSSE 1 49912 
1021 EFTA­UENDER 38806 
1030 KUSSE 2 8799 
1040 KUSSE 3 7472 
3819.88 FRISCHBETON 
001 FRANKREICH 12167 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 46274 
003 NIEDERUNOE 73380 
004 BRDEUTSCHUND 18076 
036 SCHWEIZ 16930 
608 SYRIEN 116 
632 SAUDI­ARABIEN 427 
1000 WELT 170832 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 150255 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 20572 
1020 KUSSE 1 19650 
1021 EFTA­UENDER 16942 
35258 
21305 
11960 
15604 
20026 
7429 
939 
13070 
3444 
4997 
12206 
140 
631 
938 
966 
506 
284 
195 
3650 
1716 
924 
764 
126 
1298 
3976 
3166 
489 
344 
47 
19 
746 
514 
188574 
111583 
58991 
44108 
34794 
8210 
6673 
79 
119B9 
18690 
6650 
6 
37510 
30768 
5751 
6746 
6745 
1 184 
114 
4265 
1064 
1 
274 
4 
13 
99 
177 
1 
32 
16 
12 
356 
133 
168 
411 
24 
34 
18 
5720 
5902 
1819 
453 
292 
705 
661 
24815 
13597 
6284 
1 16 
49811 
38411 
11400 
10959 
8286 
39 
28 
1 91 
10 
72 
523 
1 
15 
20 
4 6 
961 
67 
894 
797 
273 
72 
26 
3 
1796 
421 
2275 
3 
2272 
1831 
1796 
437 
866 
2962 
40 
57 
185 
181 
45 
133 
29 
2 
100 
40 
14 
6132 
4362 
770 
677 
577 
40 
53 
9392 
14 
9406 
9408 
Belg.­Lu) 
5E 
102 
4E 
67 
IE 
12 
b l 
2 : 
bC 
6 
2 
521 
306 
216 
144 
141 
68 
12 
35 
IC 
3 : 
46 
4C 
170 
62 
86 
4C 
46 
2 
40 
11957 
5466C 
20 
88838 
86638 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
21 1 
­ 445 
16 
20 
2 
: 11 
50 
145 
. 
9 
51 
1 
e 
874 3 1 
513 3 
361 7 
219 
206 
142 
7 
7 
358 
242 
133 
2444 
19 
349 
564 
610 
738 
84 
66 
798 
20 
754 
61 
13 
18 
38 
14 
16 
18 
614 
265 
23 
42 
9425 
3577 
6645 
3758 
2761 
1770 
20 
12 
41 
28 
3 
SE 
12 
73 
73 
73 
I I B 
78 
30 
20 4426 
659 113 4611 
605 113 4426 
53 58 
29 86 
29 88 
Bestimmung 
uusii nano π 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschtand France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
3519.82 PRODUITS AUXILIAIRES POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
001 FRANCE 919 691 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1331 468 
003 PAYS­BAS 604 471 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2578 
006 ITALIE 849 688 
006 ROYAUME­UNI 507 322 
028 NORVEGE 256 197 
030 SUEDE 63B 385 
032 FINUNDE 619 280 
036 SUISSE 770 585 
038 AUTRICHE 840 672 
040 PORTUGAL 171 144 
042 ESPAGNE 119 112 
048 YOUGOSUVIE 166 166 
050 GRECE 286 232 
608 BRESIL 136 134 
72B COREE DU SUD 107 90 
732 JAPON 372 355 
1000 M O N D E 12209 8838 
1010 INTRA­CE (EUR­91 8851 2555 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6357 4171 
1020 CUSSE 1 4345 3403 
1021 A E L E 3098 2262 
1030 CUSSE 2 811 626 
1040 CUSSE 3 202 142 
39 
2 
646 
36 
162 
17 
1 1 
6 
2 
976 
886 
91 
51 
34 
38 
2 
74 
2 
1 
3 
3 
541 
1875 
8 
3 
34 
46 
116 
169 
95 
13 
6 
41 
14 
16 3098 
3 2603 
12 696 
6 635 
4 474 
6 27 
32 
Belg.­Lu» 
129 
11E 
40 
1 IE 
IE 
ι : 
62 
37 
2 
73 
£ 
1 
A 
716 
443 
272 
201 
196 
48 
26 
3819.84 PRODUITS AUXILIAIRES POUR LA FONDERIE. NON REPR.SOUS 3819.37 
001 FRANCE 6B93 6629 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5540 4842 
003 PAYS­BAS 2540 2454 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1758 
005 ITALIE 3576 3338 
006 ROYAUME­UNI 1407 1366 
006 DANEMARK 1760 1464 
028 NORVEGE 627 304 
030 SUEDE 2483 2141 
032 FINUNDE 2016 1763 
036 SUISSE 2028 1B54 
038 AUTRICHE 3195 3082 
040 PORTUGAL 464 40 
042 ESPAGNE 158 122 
048 YOUGOSUVIE 603 228 
050 GRECE 303 248 
052 TURQUIE 238 226 
060 POLOGNE 246 203 
062 TCHECOSLOVAQUIE 221 146 
064 HONGRIE 515 515 
066 ROUMANIE 467 306 
068 BULGARIE 226 106 
208 ALGERIE 370 159 
220 EGYPTE 119 67 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 409 391 
400 ETATS­UNIS 791 742 
508 BRESIL 1258 1257 
628 ARGENTINE 112 112 
616 IRAN 138 126 
624 ISRAEL 258 14 
680 THAIUNDE 124 11 
732 JAPON 162 106 
736 T'AI­WAN 176 122 
1000 M O N D E 42259 34905 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 23535 20085 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18733 14820 
1020 CUSSE 1 13424 11333 
1021 A E L E 10707 9185 
1030 CUSSE 2 3600 2206 
1040 CUSSE 3 1706 1282 
3819.86 BETON PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 220 7 
002 BELGIOUE­LUXBG. 865 466 
003 PAYS­BAS 969 236 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 231 
036 SUISSE 329 116 
608 SYRIE 430 
632 ARABIE SAOUDITE 2B4 5 
1000 M O N D E 3779 577 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2375 709 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1404 155 
1020 CUSSE 1 461 158 
1021 A E L E 393 168 
270 
51 
469 
212 
9 
89 
3 
7 
31 
80 
1 
13 
5 
5 
75 
140 
1 15 
21 1 
6 
16 
1 
7 
2027 
1100 
926 
182 
121 
406 
337 
271 
155 
195 
430 
1250 
426 
B24 
21 1 
196 
20 168 
37B 
IC 846 
32 
33 
103 
83 
24 
38 54 
1 12 
114 1 
92 35 
e 
2 
5 
21 
304 1808 
32 1458 
272 349 
246 313 
154 278 
9 8 
17 27 
1 
110 
16 
278 
358 111 
1 111 
367 
59 
16 
IC 
12 
8 
4C 
­
81 
30 
51 
40 
40 
7 
4 
1 9 ■' 
716 
910 
91C 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
23 2 
283 
12 
15 
2 
9 
45 
69 
6 
17 
3 
3 
582 2 4 
349 2 
212 4 
145 
124 
88 
4 
4 
66 
50 
23 
410 
26 
184 
108 
246 
220 
61 
20 
258 
23 
148 
60 
8 
36 
50 
12 
33 
12 
232 
113 
39 
53 
3107 
818 
2291 
1286 
905 
965 
39 
15 
12 
10 
2 
39 
15 
24 
24 
24 
18 
18 
g 
9 67 
190 2 81 
149 2 87 
41 14 
9 14 
9 14 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier— Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
1030 KUSSE 2 
3519.88 MOERTELMISCHUNGEN. NICHT FEUERFEST 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
006 ITALIEN 
008 OAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
224 SUDAN 
516 IRAN 
532 SAUDI-ARABIEN 
647 VER. ARAS. EMIRATE 
700 INDONESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-UENOER 
1040 KUSSE 3 
12706 
9936 
11335 
631 
615 
503 
63259 
2298 
86B 
548 
5776 
459 
274 
113046 35970 77076 
66880 
66570 
9580 
1673 
615 
11660 
5101 
8112 
531 
597 
389 
62634 
2290 
858 
150 
3216 
347 
266 
95072 25059 72004 
66738 
65606 
5867 
1602 
408 
1 
47 
369 
253 
1676 184 
1492 
670 
592 
778 
7 
44 
40 
72 
382 137 
246 
63 
34 
57 
10 
125 
2b 
4722 
2226 
40 
7060 4770 2250 
12 
2266 
2 
213 
3126 
15 
70 
3737 
3502 
234 
125 
125 
106 
31 3 
3819.95 HILFSMITTEL FUER BETON. ZEMENT UND MOERTEL ZUBEREITUNGEN FUER DEN SCHUTZ VON BAUWERKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSUWIEN 
062 TUERKEI 
068 OEUTSCHE DEM.REP. 
054 UNGARN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
415 GUATEMAU 
484 VENEZUEU 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
518 IRAN 
532 SAUDI-ARABIEN 
538 KUWAIT 
540 BAHRAIN 
844 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EQ (EUR-9) 
1020 KUSSE 1 
1021 EFTA-UENDER 
1030 KUSSE 2 
1031 AKP-UENOER 
1040 KUSSE 3 
5198 
5341 
6719 
6174 
1526 
1736 
2349 
927 
504 
820 
393 
1949 
3962 
409 
709 
372 
155 
226 
329 
518 
152 
461 
262 
288 
1189 
162 
406 
470 
337 
115 
200 
1291 
2108 
6621 
1382 
265 
202 
2471 
302 
466 
840 
83389 29988 33421 
11028 
8084 
21857 
2103 
631 
2032 
3191 
8233 
83 i 
478 
27 
500 
342 
203 
342 
1377 
2323 
214 
472 
156 
60 
201 
89 
290 
140 
329 
39 
bO 
6b6 
966 
1399 
178 
47 
273 
207 
286 
25105 
13293 
11814 
6191 
4S04 
5366 
251 
257 
882 
2 
301 
453 
19 
27 
165 
518 
224 
3 
30 
213 
308 
148 
12 
14 
276 
35 
1 
26 
60 
90 
104 
195 
666 
20 
74 
3 
17b 
19 
4b 
104b 
227 
20 
118 
101 
83 
241 
11 
12 
3b4 
b 
148 
8 
16 
45 
116 
533 
1959 
135 
86 
21 
1092 
5131 
8 
1 
32 
2920 
262 
470 
126 
1073 
125 
377 
79 
402 
16 
9 
19 
192 
6238 1584 3654 
993 
908 
2469 
538 
92 
8788 440 
832B 
1547 
1092 
4649 
4B7 
127 
799 
2 
7479 5265 1223 
322 
322 
901 
72 
13 5 
112 
151 
167 
7749 5351 2397 
1197 
732 
1182 
27 
16 
3819.99- ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN 
ODER V E R W A N D T E R INDUSTRIEN. A W G N I . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
947210 
184627 
60382 
42638 
8496 
2751 
18420 
109765 
863 
35 
1505 
1071 
637 
39 
6 
474 
21 
25 
56 
84 
219 
67 
109 
2197 
22 
27 
24 
34 
fifi 
2 
10 
52 
167 
541 
62 
15 
208 
413 
1346 
1031 
179 
40 
170b 
29 
259 
bbO 
10752 2763 8009 
713 
163 
7266 
724 
30 
7846 
6763 
80 
60 
143 
143 
174 
403 
480 177 
283 
233 
207 
40 
144 48 
98 
6b 
b3 
24 
4 
7 
171 
192 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1030 CUSSE 2 
3819.55 MORTIERS NON REFRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
224 SOUDAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1125 
1303 
1782 
173 
177 
106 
2784 
487 
124 
134 
942 
123 
130 
10428 
4741 
5888 
3688 
3489 
1792 
204 
207 
935 
1021 
1709 
173 
173 
69 
2711 
485 
122 
52 
758 
102 
127 
8950 
4067 
4893 
3418 
3335 
1328 
177 
148 
22 
15 
7b 
bb 
424 
61 
373 
158 
68 
167 
3 
47 
71 
39 
33 
12 
7 
109 
7 
382 
258 
128 
9 
62 
b4 
2 
17 
193 
129 
84 
33 
33 
30 
13 
1 
3819.98 ADDIT IFS POUR BETON. C IMENTS ET MORTIERS: PREPARATIONS POUR 
LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
062 TURQUIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
2B8 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
4B4 VENEZUEU 
808 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2239 
2654 
2342 
2392 
1279 
896 
684 
678 
289 
620 
276 
1247 
1849 
213 
984 
221 
134 
427 
211 
422 
106 
279 
29b 
lbl 
89b 
134 
192 
293 
16b 
121 
112 
910 
1406 
4427 
806 
194 
151 
127b 
151 
264 
315 
34571 13251 21409 
6822 
4410 
13863 
1432 
719 
1366 
1743 
2196 
943 
608 
9 
437 
206 
354 
246 
1037 
1390 
130 
731 
49 
424 
10 
93 
123 
177 
88 
158 
83 
162 
38 
22 
446 
901 
103b 
132 
2 
80 
128 
83 
138 
15495 7301 9195 
4701 
3370 
3985 
133 
509 
108 
166 
7 
10 
69 
201 
7b 
1 
7 
45 
165 
230 
103 
147 
25 
1 
70 
52 
193 
74 
530 
12 
lb 
7 
2979 585 
2394 
393 
337 
1922 
325 
79 
68 
28 
2 
47 
4 
154 
131 
24 
83 
3 
36 
107 
10 
4 
230 
5 
79 
1 
13 
20 
85 
231 
1060 
49 
33 
297 
3189 
153 
3037 
425 
158 
2518 
280 
90 
6 
541 
1675 
7 
67 
474 
61 
214 
29 
101 
23 
79 
10 
5 
23 
77 
791 
6 
ί 
3228 2242 
988 
120 
120 
86b 
49 
234 
7 
62 
43 
2709 1708 1002 
433 
223 
661 
l b 
6 
3819.99* PRODUITS C H I M I Q U E S . PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES 
INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
80809 
51940 
37789 
24651 
7088 
3767 
17225 
10366 
Valeurs 
114 
11 
12 
2 
2 
2 
2 
14 
3 
306 166 140 
9 
2 
125 
9 
71 
65 
102 
846 
27 
35 
12 
18 
104 
5 
122 
41 
90 
517 
36 
5 
136 
2 
18 
45 
199 
744 
602 
160 
51 
848 
23 
181 
175 
6921 1191 4729 
714 
176 
3986 
627 
27 
6627 
4979 
Ireland Danmark 
14 14 88 29 
59 
49 
48 
48 
325 
5b6 
101 
35 86 
36 
26 
24 
3 
285 
437 
565 
Januar— Dezember 1978 Export 
566 
Janvier—Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.99 
003 NIEDERUNDE 
004 BR DEUTSCHUND 
005 ITALIEN 006 VER. KOENIGREICH 
007 IRUND 
008 DAENEMARK 
024 ISUND 028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNUND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 048 MALTA 
048 JUGOSUWIEN 
050 GRIECHENUND 
052 TUERKEI 056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 204 MAROKKO 208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 232 MALI 
240 NIGER 248 SENEGAL 268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 302 KAMERUN 
314 GABUN 318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 A N G O U 
342 SOMALIA 346 KENIA 
352 TANSANIA 
388 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 372 REUNION 
373 MAURITIUS 378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 G U A T E M A U 
428 EL SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEOERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 484 VENEZUEU 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 500 ECUADOR 
504 PERU 
50B BRASILIEN 
612 CHILE 
516 BOLIVIEN 520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
808 SYRIEN 
612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 
Mengen 
EUR 9 
83656 
211621 103861 
3B106 8353 
18476 315 
7934 
31801 
11820 37314 
36608 10124 
17454 
729 
22638 9929 
5438 
6723 1209 
16154 
916B 12033 
3859 
4527 
262 102390 
3643 
2978 
3180 6036 
3076 
475 
70 
634 
184 
1786 
267 
42 57b2 
1 553 
475 
251 
222 
473 
66 
772 
1194 
133 
434 
131 
85 
85B 
15517 
47118 6177 
826 
374 
190 
179 
337 
3875 
431 
105 
107 
143 
583 
121 
3661 
4407 
79 
201 
689 
938 8695 
704 
78 
191 
475 2524 
477 
1600 
2829 
3609 13763 
4B37 
Deutschland 
31286 
34785 
9597 506 
10858 
152 3223 
18338 
4070 
23603 28090 
1570 
6101 
5 9484 
1893 
2239 
1892 
5506 
2308 
4609 
1515 
349 
48 
530 
672 
128 
191 
777 
61 
1 1 
12 
41 
55 
138 
55 
3 
2791 
78 
3 
20 
52 
31 
3 
56 
336 
76 
15 
11 
5 
25 
2668 
593 
451 
1 15 
106 
10 
68 
43 
103 
2 
147 
3 
737 
730 
3 
103 
262 
1965 
240 
28 
75 
133 
1601 
186 
218 
248 
241 
2424 
1763 
France 
12590 
74b34 
38631 
5543 
33 
1467 
2 
507 
707 
2031 6834 
3431 
5561 
4053 
13 
3291 
2874 
629 
1650 
132 
6726 
5469 
3711 
1121 
66 
81 
1923 
1824 
1410 
243 
510 
53 
463 
68 
883 
3b 
1399 
31 
18 
494 
1266 
328 
143 9b 
94 
7b 
99 
23 
280 
110 
7 
6417 
32289 1314 
171 
1 
1 
23 ί 
177 
198 
103 
100 
27 
109 
1196 
1284 
233 
367 
3058 
31 
1 
99 
240 
31 1 
74 
690 
959 
1645 
4662 
965 
Italia 
350b 
6089 
4109 1 10 
65 
37 
120 
28 
2129 1034 
187 
3944 
77 4694 
2506 
612 
986 
31 
216 
20 
266 
6b6 
73 
99613 6b9 
1046 
2443 
3440 2748 
1 
4 
3 
130 
17 
67 ί 
39 
44 
88 
37 
82 
2b 
63 
9 
25 
1 ί 
78 
1360 
12 
1 
66 
4 
5 
1 
69 
316 
53 
55 
323 
9 
28 
49 
122 
680 
1064 
3394 
12B 
1000 kg 
Nederland 
52798 22985 
16674 
418 
3277 
27 
1304 
2341 
1515 
2379 
2746 820 
2488 
17 2696 
565 
902 
1920 
466 
2381 eoo 1053 
41 1 
323 
41 
53 
62 
100 
1 1 
233 
5 
3 
9 
75 
2 
1 1 
49 
159 
90 
1 i 
159 
2 
1 12 
10 
1 
13 
1674 
7483 
1129 
86 
1 
12 
16 
5 
3572 
1 2 
7 
4 
87 
159 
535 
194 
40 
19 
199 
33 
1 6 
23 
195 
13 
31 
157 
133 
720 
236 
Belg.-Lux. 
25353 
64823 1834 
1116 
45 
257 
β 
86 
822 
99 
196 
619 
316 
356 
1 
212 
320 
1 17 
33 
66 
379 
171 
67 
267 
13 
20 
123 
7 
64 
22 
2 
i 2 1 
10 
5 
33 
10 
23 
5 
17 
34 
225 
754 
121 1 
2 
2 
i 
6 
24 
8 
15 
3 
1 
3 
4 
3 
1 19 
32 
1 18 
25 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9997 3 924 
9180 33 4164 
5427 3 196 
127 S40 
7140 101 
2551 1 
100 1 27 
2011 . 766 
7575 1898 
3959 118 
848 1325 
475 3 210 
1571 21 58 
1326 49 137 
614 1 
1727 85 449 
1621 100 150 
931 Β 
27 15 
37 543 
1259 
191 
2227 
1Β9 
3420 
68 
339 8 
273 
282 
208 
1020 
207 
ΐ 80 44 
142 5 
1439 227 
11 
346 
1 
450 684 
3 
2 
72 768 
ί β 
9 
11 
4 
30 
6 
20 34 
ί 
ί 10 
48 
4 
2 
2 
10 
3 
7 
4081 45 129 5014 71 147 
1623 1252 133 
116 
172 27 
67 149 
26 
82 56 64 
114 
317 
7 1490 
1491 
79 4 
4 
β 
2 34 
230 26 1 
137 69 29 3029 
367 40 
11 
75 
347 
143 405 
758 
431 21Β3 
1365 
34 
8 
ί 38 9 
15 27 
63 
62 
55 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3819.99 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 A N G O U 342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
4B8 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
bOB BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
Werte 
EUR 9 
38313 
71965 
8246Θ 
39049 
6944 
14436 
320 
7367 
21874 
7976 
22926 
24784 
6459 
15916 
672 
22595 
6453 
5924 
13777 
1771 
12002 
5401 
11120 
4926 
2764 
661 
2684 
451 1 
1605 
2699 
6647 
387 
440 
169 
568 
161 
1715 
305 
101 
6408 
1365 
413 
686 
667 
456 
137 
795 
1340 
143 
383 
203 
128 
26V1 
9629 
16020 
6171 
1504 
343 
236 
123 
226 
2685 
2BB 
149 
128 
236 
481 
128 
2674 
3301 
1 11 
153 
51 1 
779 
9670 
632 
121 
1 11 
306 
2787 
660 
957 
1856 
3773 
10964 
3949 
Deutschland 
21782 
36897 
16969 
558 
86Θ4 
160 
3165 
11363 
3584 
14287 
18403 
2438 
6589 
33 
11386 
2237 
3241 
6225 
5950 
2717 
6679 
2346 
969 
132 
441 
818 
203 
V13 
976 
108 
95 
98 
78 
43 
309 
115 
47 
3185 
118 
16 
170 
269 
137 
4 
149 
687 
95 
27 
20 
16 
47 
4177 
121 ί 
998 
171 
155 
18 
135 
90 
144 
2 1 
25 
108 7 
1 101 
1570 
β 
168 
358 
3975 
469 71 
89 
204 
1930 
438 
311 
480 
376 
4198 
2188 
France 
3377 
15610 
14565 
5031 
36 
483 
1 
296 
562 
200 
2807 
1142 
1384 
2100 
13 1209 
337 
397 
3102 
158 
1783 
627 
659 
533 
107 
167 
1489 
2412 838 
181 
184 
6 
344 
71 
473 
21 
1201 
2 
30 
241 
1018 
314 
332 
129 
50 
16 
42 
17 
272 
174 
16 
•547 3837 
114 
16 
1 
1 
10 
48 
9 
143 
118 
67 
18 
108 
179 
ii 21 
1588 
26 
2 
4 11 
57 
3 
67 
315 
669 
488 
147 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1199 
4642 
2034 
141 
84 
65 
260 
66 1617 
974 
306 
2504 
48 3233 
1960 
860 
2108 
13 
254 
b5 
338 
570 
60 
249 
772 
181 
1990 
4118 
47 
1 
5 
15 
81 
22 
560 
70 
34 
180 
154 
128 
34 
39 
5 
15 
83 
100 
872 
10 
129 
19 
12 
1 
27 
3 1 
163 
404 
142 
142 
706 
16 
3 
170 
33 
155 
587 
1687 
2820 
126 
Nederland 
32620 23709 
12086 
460 
3120 
27 
1374 
2516 
1621 
2408 2777 
641 
2107 
43 3224 
506 
739 
2092 
1068 2736 
1108 
1360 
846 
307 
43 
62 
100 
99 
20 
312 
6 
7 
13 
57 
7 
8 
65 
149 
46 
2 
25 
209 
4 
66 
9 
2 
13 
1513 
5630 
937 
69 
1 
20 
23 
4 2167 
6 4 
9 
7 
104 
119 
456 
139 
25 
13 
434 
30 
2 
6 
14 
107 
19 
68 
110 
209 
972 
248 
Belg.-Lux. 
4246 
7196 
2342 1128 
42 
143 
5 
77 
538 
135 
314 
536 
274 
636 
259 
226 
141 
41 
1 
156 
398 
1 17 
109 
60 
34 
21 
155 
4 
22 
18 
6 
2 
1 
6 
10 
10 
67 
2 4 
60 
3 
10 
20 
179 
1747 
89 
2 
2 
ί 
2 1 1 
45 
14 
3 
25 
2 
2 8 
3 
14 
47 
121 
24 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6269 12 1428 8063 33 3901 
4582 14 359 
136 1666 5511 196 
1916 9 
75 2 60 
1566 834 
5385 2 125B 
2158 3 191 
1103 2 388 563 18 351 
1096 30 91 
1621 72 286 533 2 
2458 87 739 
745 160 282 
636 11 179 27 3 
45 486 
1121 
288 1929 
520 
1224 
157 399 14 
212 
273 
242 985 
215 
2 68 
59 
128 
β 
1902 27Ε 8 
2 
3 
265 
5 
381 
641 
12 
3 
92 2444 
2 
8 
38 
2 17 
28 
9 42 
7 
31 54 
1 
3 
21 
89 
27 4 
3 27 4 
14 
2812 71 230 
364Β 98 190 1358 2253 199 
289 1 
113 36 
48 71 
50 
387 27 87 
149 
346 6 
1134 696 
111 
8 
10 
13 
62 
119 42 1 78 99 68 
2932 9 224 
27 
12 
69 
428 143 
318 
326 
622 2234 
1099 
67 
17 
3 67 
21 
34 
39 183 
121 117 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Janvier — Décembre 1978 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
«49 
«57 
662 
«64 
«66 
669 
67« 
«80 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
/7H 
732 
736 
740 
800 
804 
960 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
004 
00b 
006 
008 
076 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
056 
060 
064 
068 
204 
717 
770 
248 
272 
307 
390 
400 
448 
4H0 
464 
b lV 
528 
616 
624 
664 
/OH 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
BIRMA 
THAIUND 
INDONESIEN 
MAUYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEUND 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENOER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
3595 VER 
3595.00 VER 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NICDCRUNDE 
BR DEUTSCHUND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENUND 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
KAMERUN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUEU 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA­EQ (EUR­9) 
EXTRA­EQ (EUR­9) 
KUSSE 1 
EFTA­UENOER 
KUSSE 2 
AKP­UENDER 
KUSSE 3 
638 
5645 
2331 
223 
129 
2367 
217 
136 
1469 
709 
79 
128 
189 
2985 
1665 
1345 
57 
2661 
1532 
323 
1262 
4687 
2ΒΘ6 
1977 
9961 
2427 
188 
19640 
42 
156 
138 
34 
51 
16 
232 
182 
12 
10 
175 
382 
409 
143 
394 
429 
273 
807 
1779 
581 
363 
2105 
454 
8253 
64 
628 
123 
10 
43 
5 
501 
205 
3 
145 
17 
6 
63 
19 
4 
60 
1965 
60 
101 
1569 
206 
2 
70 
833 
34 
59 
56 
14 
1 
69 
51 
15 
57 
12 
404 
6 
181 
9 
72 
13 
188 
11287 
2173412 342732 277144 176912 
1595812 
558080 
278064 
135914 
221795 
19790 
67924 
189961 
144629 
105367 
79044 
22630 
3992 
16534 
154915 
122230 
72032 
19093 
30940 
5764 
19259 
25123 
140502 
16911 
3534 
121255 
3999 
2146 
TRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 38 
TRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 38 
4579 
2034 
18222 
5882 
12316 
2464 
819 
2463 
2310 
1288 
480 
2607 
394 
716 
133 
986 
517 
664 
1140 
676 
644 
509 
631 
1784 
301 
507 
1186 
718 
449 
323 
424 
407 
1044 
976 
437 
77082 
45553 
30519 
13715 
7767 
12899 
3493 
3905 
4579 
2934 
18222 
5882 
12316 
2464 
819 
2453 
2310 
1288 
480 
2607 
394 
716 
133 
986 
517 
664 
1140 
676 
644 
509 
631 
1784 
301 
607 
1186 
718 
449 
323 
424 
407 
1044 
976 
437 
77082 
45553 
30519 
13715 
7767 
12699 
3493 
3905 
10 
468 
106 
8 
17 
173 
23 
65 
66 
5 
208 
646 
66 
182 
291 
4 
124 
129 
15 
255 
5b9 
64 
271335 
224338 
46997 
29043 
11132 
6935 
1009 
10930 
372 
42 
10 
2 
50 
1 1 
40 
18 
42 
48 
3 
4 
92 
76 
30 
37 
952112 
946160 
8952 
4393 
2144 
1561 
168 
1006 
399 
2368 
1693 
193 
38 
1269 
121 
29 
1006 
403 
66 
1 17 
14 
1606 
276 
1062 
39 
1739 
640 
37 
115 
661 
1917 
1231 
5161 
1819 
134007 
48901 
86105 
41027 
16538 
36604 
4540 
7475 
145 
48 
55 
51 
85 
93 
3305 
744 
2650 
1714 
26 
832 
227 
15 
44 
4b 
1914 
19 
38 
62 
1 
16855 
5590 
9176 
7577 
4403 
1038 
91 
5b9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. helend 
3819.99 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
708 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
960 AVITAILLEM.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
558 
4990 
2200 
192 
202 
2041 
222 
155 
1454 
1722 
385 
176 
244 
2162 
1654 
1638 
107 
3036 
1414 
469 
2914 
9532 
2065 
234B 
8052 
2133 
247 
38964 
794149 
386927 
369260 
194871 
91704 
119030 
20616 
56096 
65 
230 
244 
23 
5 
7b 
67 
31 
793 
637 
22 
23 
163 
650 
689 
353 
819 
642 
307 
1985 
5458 
973 
946 
3309 
726 
32587 
336175 
147331 
155250 
91757 
63390 
3B101 
5B95 
25402 
53 
56 
74 
1 
5 
53 
28 
266 
44 
27 
7 
4 
5 
61 
51 
θ 
2 
143 
83988 
45257 
37701 
15177 
6392 
15275 
4870 
7249 
3896 
3895.00 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 38 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 38 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
056 
060 
064 
068 
204 
212 
220 
248 
272 
302 
390 
400 
448 
480 
484 
512 
528 
616 
624 
664 
708 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
CAMEROUN 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
1684 
840 
6060 
2875 
3350 
7b7 
236 
918 
2189 
310 
134 
892 
171 
612 
144 
166 
116 
344 
319 
378 
290 
163 
260 
519 
394 
204 
272 
771 
149 
114 
180 
106 
239 
263 
268 
28233 
15819 
12513 
6304 
3884 
4876 
1295 
1433 
1684 
640 
6060 
2875 
3360 
757 
236 
916 
2189 
310 
134 
892 
171 
612 
144 
156 
116 
344 
319 
378 
290 
153 
260 
519 
394 
204 
272 
771 
149 
114 
180 
106 
239 
283 
258 
25233 
15519 
12613 
6304 
3B84 
4875 
1295 
1433 
122 
1398 
199 
1 
72 
637 
35 
29 
31 
32 
1 
94 
124 
31 
31 
21 
8 
570 
191 
173 
17 
153 
31 
247 
6377 
52111 
18954 
38780 
13275 
3307 
19797 
1514 
3462 
527 
170 
13 
29 
40 
21 
83 
296 
1 
4 
130 
385 
77 
lbl' 
222 
2b 
1 17 
444 
29 
557 
768 
102 
145339 
99606 
45834 
27579 
11563 
7554 
923 
11698 
300 
22 
3 
22 
36 
8 
35 
12 
27 
2 
88 
60 
25 
53 
20 
34207 
25657 
7540 
6318 
1879 
1434 
227 
884 
282 
2334 
1448 
14b 
93 
1166 
99 
bb 
444 
724 
95 
149 
61 
913 
351 
1056 
95 
1651 
322 
120 
84 
2863 
654 
721 
3607 
1241 
110702 
37945 
72755 
33287 
11954 
33642 
6703 
5827 
217 
47 
62 
68 
176 
137 
5207 
1084 
4122 
2973 
56 
1 122 
279 
27 
22 
143 
43 
95 
261 
31 
71 
1 17 
15439 
5272 
8157 
5505 
3163 
2105 
205 
556 
567 
Januar— Dezember 1978 Import 
568 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2510.00 TONNEN P205 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
46445 
106107 
89304 
7166 
355 
1678 
62 
195 
562S 
371 
150447 
2565 
86324 
14459 
13533 
6122 
26946 
658024 
251130 
308894 
33852 
214 
272616 
627 
TONNES P205 
2313 
64011 
40110 
2817.15 TONNEN NAOH 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
43201 
128744 
12757 
119702 
16294 
6380 
8616 
10311 
2167 
27388 
2089 
378441 
327224 
61217 
23197 
18941 
28020 
175 
35 
31260 
46 
1631 
1929 
1852 
11640 
155181 
108844 
48637 
3727 
167 
44796 
12 
TONNES NAOH 
5827 
3B977 
3759 
3587 
7 
10310 
27388 
B255 
4155 
2300 
41 
55 
13 
12 
31165 
24 
2 
4225 
59646 
14819 
44827 
56 
12 
44771 
21026 
3390 
18185 
6591 
6 
90491 
52157 
38334 
10314 
10314 
28020 
1475 
2083 
62766 
49197 3558 
3558 
2817.36 TONNEN KOH TONNES KOH 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
2849.59 GR 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 040 CUSSE 3 
2123 
3109 
471 
109 
6292 
5522 
470 
356 
319007 
4398231 
6019166 
1490382 
5876241 
2441077 
80200 
94B049 
356615 
2046282 
24815152 
15534775 
5980374 
4673712 
2547030 
1304664 
2850.20 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
30057 
623354 
37051 
226624 
125696 
54000 
202340 
2712« 
«34730 
414811 
16000 
536000 
353000 
112474 
2349481 
918196 
1431285 
643285 
414811 
888000 
KILOGRAMMES 
30042 
623354 
37051 
226624 
20 
1 
19 
19 
86670 
25230 
828767 
1492281 
423376 
64200 
682 
30210 
2963240 
2434773 
518467 
5177B5 
423375 
682 
9435 
1462 
36 
640 
1 16 
50226 
2565 
54942 
3957 
123977 
11708 
112269 
324 
1 
111801 
144 
23209 
2600 
12 
6364 
32176 
32176 
1 
1 
29 
11 
18 
135000 
1049560 
1601906 
35317« 
20 
3089882 
2ΒΒ848Θ 
403196 
403196 
403176 
9831 
25109 
431 
24 
1 
2605 
48 
28436 
2638 
2162 
4270 
2638 
79594 
38798 
42798 
7406 
1 
35344 
48 
64 
63095 
39684 
3714 
112348 
108579 
5789 
5769 
5763 
1937 
2639 
413 
98 
6148 
4989 
159 
159 
29260 
2843269 
90200 
977647 
15000 
2933 
200 
3958489 
3940358 
18133 
15200 
15000 
2933 
4313 
2137 
604 
2 
171 
10166 
9434 
15 
30129 
9838 
20491 
19604 
4 
887 
7383 
2960 
19693 
2402 
2 
33166 
32464 
892 
b92 
19000 
1906001 
1009741 
498697 
630902 
72758 
4191880 
4004341 
127519 
127519 
87758 
3452 
6194 
7566 
82 
6056 
966 
25719 
ISS 
154 
4471 
63838 
17311 
38627 
2720 
16 
33807 
629 
20952 
26404 
25404 
33084 
33083 
8389 
8359 
10 
10 
56767 
1979043 
1076700 
46600 
1161198 
412049 
109 
109 
39761 1863607 
7358988 
3888998 
3489992 
30bb94b 
1192138 
412049 
661897 
551897 
12776 
110 
740« 
417 
139 
283 
10 
3V3 
1 107 
22676 
21131 
1444 
14 
13 
1 107 
3V3 
1695 
304V 
2007 
14934 
1 
24742 
21879 
2863 
2863 
2863 
470 
46 
973 
702 
271 
175 
25000 
224177 
14676 
2 
85898 
769 
1000 
10 
361535 
349763 
11782 
10782 
10772 
1000 
2850.20 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
240 NIGER 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
47800 
109842 
44159E 
1667270 
22 22 
269562 269662 
3578875 
1042782 
2538093 
2094498 
47802 
441595 
441696 
417223 
147639 
269584 
269584 
47B00 
109842 
441595 
1667270 
3153536 
887029 
2266507 
1824912 
47800 
441595 
441595 
2860.30 K I L O G R A M M K ILOGRAMMES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
240 NIGER 
314 GABON 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1238462 
4849 
37615 
119737 
413759 
1B2S 
2012978 
914 
90295 
86000 
37005 
721973 
967743 
952589 
6586780 
1814436 
4871325 
2644133 
1828 
213300 
213300 
2013892 
83319 
125B 
28135 
1828 
572744 
3591 
37399 
91668 
4480 
1014739 
914 
372938 349035 
508539 412646 
234914 
1869058 
112712 
1546344 
B83305 
1B2B 
90296 
90295 
572744 
2236399 
137161 
2098248 
996595 
86000 
86000 
1015653 
2860.60 K I L O G R A M M KILOGRAMMES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2860.80 CU 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
056 
400 
404 
624 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
59178 
12795 
10543 
284 
77 
449602 
1732 
7813 
98059 
32816 
673227 
632881 
140546 
140451 
9555 
489115 
372760 
800853 
2132321 
16262 
5136387 
549 
24205 
117822 
69 
313868 
442733 
1119 
74040 
222313 
10187102 
8987712 
977077 
973814 
143099 
1146 
68 
67 
33 
12728 
10608 
7675 
98059 
3 29974 
233 
230 
3 
3 
B363 
62217 
452166 
5459 
37941 
69 
233873 
22898 
1081 
1298814 
298316 
295213 
38400 
1081 
158946 
23236 
135709 
136709 
7676 
107453 
273663 
15214 
4758 
20595 
10 
81294 
2840 
17501 
544329 
442683 
101646 
101645 
81304 
8092 
8090 
2 
2 
2 
28037 
3443 
444811 
31480 
413331 
7009 
56 
6 
1295 
1607 
89 
1418 
1324 
437924 
211427 
59196 
2094158 
3951867 
492 
62024 
11065 
10 
74034 
8902632 
6764572 
148060 
148060 
927 
10 
8 
377701 
885051 
845878 
19173 
228306 
6992 
24 
24 
45160 
8155 
37006 
37005 
37005 
59083 
2 
260 
77 
449387 
1732 
125 
1627 
512224 
608829 
3396 
3394 
1867 
42822 
15767 
22096 
10482 
668511 
1666 3 
3054 
1382Ì 
21 
25 
796602 
759575 
36824 
35684 
21796 
48 
678819 
216 
39549 
717675 
1436285 
679041 
767224 
757224 
297 
2 
316 
297 
19 
19 
2 
1000 
29 
3 
2430 
174 
391248 
394888 
3485 
391422 
391422 
32 
837 
190b 
549 
73 
1 126 
3 
4532 
2522 
1810 
1800 
673 
7 
Januar — Dezember 1978 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Import 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
2860.80 
1040 CLASSE 3 2117 2021 1 . . 92 3 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
2939.10 G R A M M 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
G R A M M E S 
1000 M O N D E 23184767 19241 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 23029745 19241 
1011 EXTRACE (EUR-91 155012 
2939.30 G R A M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2939.51 G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2939.59 G R A M M 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
2939.71 G R A M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
G R A M M E S 
59037 
4048685 
29413 
2678213 2819 
7000 
258704 105474 
18224 
7173201 167298 
8840188 2819 
333033 154479 
314809 154479 
56005 49005 
18224 
G R A M M E S 
17890 740 
64001 1 
397676 1132 
716B34 1000 
20661 7006 
90« 93 
1403042 80122 
1271331 2873 
131711 67249 
20806 716« 
60906 93 
G R A M M E S 
60181 200 
14670 
1506256 3210 
2339344 13673 
818385 8230 
1622969 5343 
1622959 5343 
16703 2133 
G R A M M E S 
74633503 5720574 
25584B0 443800 
492731 
159150 12400 
706117 74117 
2916056 179601 
96000 96000 
1000 M O N D E 32068002 8676342 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 28188472 8179374 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2939.75 G R A M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
453 BAHAMAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
3591530 395988 
3633680 259218 
715124 77117 
101610 96010 
156240 40740 
G R A M M E S 
1044501 270976 
606116 132000 
522499 
199877 90156 
220198 76638 
161578 161678 
23980 21980 
5700 
1000685 398173 
34675 1360 
3773101 1157693 
2557819 732348 
1116282 435245 
1039407 433895 
37722 35722 
44B76 1350 
34676 1350 
France Italia Nederland Belg.-Lux 
457104 22020000 58200 
457104 22020000 55200 
959 
81402 
82361 
82351 
114203 
104 
11 
52 
114372 
114307 
55 
13 
52 
39944 
4550 
40000 
89605 
44956 
44550 
44650 
4550 
62642 
60520 
10000 
16800 
171453 
163153 
15300 
16800 
1500 
17200 
147711 
101221 
143560 
5000 
263560 
29325 
712627 
411742 
300885 
263560 
37325 
29325 
64658 
2000 
29412 
3000 1420100 
18224 
26224 83970 1420100 
7000 53970 1420100 
15224 
18224 
12250 2400 
64000 
203498 12007 
8000 634 
160 
349910 16041 
281748 14407 
55152 534 
8002 634 
60160 
10000 
10000 
10 1717 
10010 10008 761732 
10000 8 760016 
10 10000 1717 
10 10000 1717 
îoooo 
2156665 12699425 950559 
1272138 80600 
210200 39726 3681 
132000 4250 
631000 
750000 321600 417000 
6088825 13209250 1453990 
3553518 12873150 1041990 
1405207 338100 422000 
1382607 326600 417000 
632607 5000 
600 5000 
22000 4500 5000 
103600 602810 32506 
5240 351676 
262000 600 22000 
6500 2000 
' 2000 
700 
239444 30900 38700 
1000 3000 
511154 548010 478881 
370740 809910 408181 
240444 38100 70700 
239444 31900 40700 
2000 
1000 5200 
1000 3000 
UK 
589599 
434899 
155000 
854 
4042030 
6244 
94035 
4143183 
4049128 
94036 
94035 
2500 
66836 
71673Í 
5000 
850996 
845996 
5OO0 
5000 
26 
1461317 
1451443 
126 
1451317 
1461317 
2956890 
662400 
38000 
500 
1138985 
4977176 
3796190 
1180985 
1138985 
4200C 
200 
200 
200 
20C 
Ireland 
2000 
2000 
1164648 
1187458 
1157488 
12000 
12000 
3030 
3030 
3000 
25000 
92060 
267552 
149992 
117650 
92060 
25500 
34210 
90138 
29708 
164056 
124345 
29705 
29708 
Danmark 
30513 
30501 
12 
3826 
3696 
7000 
59196 
73517 
7322 
55295 
66295 
7000 
601 
501 
501* 
601 
1 1 
20 
2 
43 
21 
22 
22 
20 
146390 
47000 
115605 
10 
324405 
308995 
15410 
410 
400 
15000 
500 
50 
550 
660 
569 
Januar—Dezember 1978 Import 
570 
Janvier— Décembre 1978 
Ursprung 
Orìgine 
001 
007 
(103 
(104 
00b 
IIIIH 
007 
1136 
040 
(164 
401] 
417 
453 
BOR 
578 
732 
2939.78 G 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2939.91 GRA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
444 CANAL PANAMA 
463 BAHAMAS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
GRAMMES 
2466207 1133170 710387 31000 825 848286 383477 52570 427298 114823 129181 55706 63396 50b«29 80949 
419191 10700 33103 10000 1659000 4108871 31390B 2991687 45002 122241 11600 32000 32000 96000 96000 8227 . 1 8 0 
14441481 2134832 671134 3308279 4467779 
1033701 14800 620962 3000 17480 277000 15250 413040 1289 
10006 390852 1000 10000 
1659000 338440 436399 5500 50000 2690000 75 4755 
4889937 1609363 221613 2362173 9551524 4581695 462397 
3269668 122241 1698161 
626479 336612 22704 
188867 11600 
6798566 464002 83166B2 14008879 2537453 4132926 2885704 374000 308484 
2491244 2529162 8B9976 637690 
15734598 1153600 11605210 213700 
477100 186537 465053 
GRAMMES 
689015 52618 533151 
1225058 117289 
50015 433113 61977 505000 
2957b16 1121000 2626050 
1552 
349521 349446 11006 76 75 
182501 53BB409 5342597 1085982 3165851 
20112 975191 1341332 500 18500 bb4803 19100 3450 213700 189250 
944108 888451 400852 bb6bb 47bb 
lb49040 1402 562492 5783830 
7732b' 
171000 b8b913 101200 63766 20000 941073 
34339 4423440 13779 8099 2711500 
1698161 
3000 34444 
577b 
1202 
1665966 925 91411 
8047 
2029630 264229 1766401 1670990 «977 92411 91411 
96903 28463 5015 12600 
47378 950 1023000 300000 481600 3358487 
322460 7994000 
37B2723 463934 
32001 1162076 134450 576200 104 
75000 1 
80711428 10366461 18768863 14321792 17246329 43181841 2626881 15190511 11988089 3931612 37529787 7738780 3688342 24002280 5135373 2915238 5751290 550305 2340835 898113 1071328 12645508 2538100 509604 407460 8044939 477100 12050 189260 881999 65307 143500 
2333703 13314817 
1906243 4734278 
20000 536600 
2060 650 720 
2115918 13500 383950 
4897653 2368765 2528788 2132838 2700 395950 11650 
52750 54610 88550 
80949 1650 3000 
1216658 205760 14400 
1739097 295429 1443668 1222508 4850 221160 14400 
308650 225540 1271799 1581263 69600 
2B7300Ò 374000 3000 493023 
20000 
136150 110000 3500 
13546780 8319952 7225828 
«654404 870023 571424 13«1b0 
176800 84800 92000 92000 
3000 640 360b91 5000 4000 
170403 
117590 45000 
460000 
1298300 636734 761688 
515976 10976 128000 128000 117590 
2942.11 K I L O G R A M M KILOGRAMMES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
10001 
3209 1031 2260 1500 
25910 18001 7909 
7909 7909 
2004 1101 178239 37210 
843 
6003 1004 3 
920 
50026 
277360 219397 57963 7930 7010 50031 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
048 
060 
062 
064 
662 
600 
1000 
1010 
1011 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
2942.19 K I L O G R A M M 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9] 
EXTRA-CE (EUR-9) 
1465 
1345 
120 
2323 
2452 
25852 
40437 
4900 
1390 
1 172 
1761 
1541 
537 
736 
12723 
246 
16418 
113753 
77495 
38267 
300 
227 
73 
77 
30 
47 -
KILOGRAMMES 
881 
1369 
59bb 
312b 
124b 
2b9 
1513 
lb2b 
bOO 
400 
6350 
23187 
12627 
10580 
17070 
30767 
426 
652 
49006 
48352 
653 
1068 
1068 
170 
50 
1675 
600 
120 
3000 
8236 
2495 
3740 
20 
20 
70 
350 
14 70 
50 
700 
2640 
1940 
700 
487 
150 
538« 
1595 
29 
19 
15 
300 
7981 
7647 
334 
95 
4 
50 
350 
245 
16413 
17348 
149 
17199 
6E 
201 
45 
E 
306 
301 
E 
620 
824 
1371 
650 
520 
913 
109 
336 
1371 
7061 
3985 
3056 
2942.19 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CLASSE 3 
2942.41 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1030 CUSSE 2 
K I L O G R A M M 
22016 
3236 
245 
13996 
528 
15 
513 
270 
3310 
1774 
1 
2942.49 K I L O G R A M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
47 
47 
1 
7250 652 
KILOGRAMMES 
160 
209 98 
209 \ 99 
160 
KILOGRAMMES 
14 14 
740 120 
15 15 
34 
19 
300 
60 
60 
22 22 
245 
350 
50 
146 
146 
bO 
1322 1322 
Januar — Dezember 1978 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3102.15 T O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3102.20 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3102.30 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
080 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3102.40 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
3102.60 
001 FRANCE 
TONNES N2 
TONNEN N2 
3072 
27836 
60953 
28699 
7618 
6271 
9439 
14498 
6728 
6401 
8861 
5B0B 
155775 
134465 
61317 
24254 
24178 
27047 
18868 
6480 
3616 
10099 
346 
286 
15Θ5 
6622 
2964 
1219 
1675 
1588 
4716 
13630 
77 
19 
6401 
6616 
3982 
39534 
18453 
21161 
6914 
5912 
15237 
3881 2148 
716 
39 
3 
1586 
55348 8399 
39338 5751 
15010 1838 
10134 1628 
8546 40 5873 10 
TONNEN N2 
42942 
238240 130644 
45234 
7628 17033 
1491 
693 
45408 
24097 
41392 3393 21568 10598 21240 
3170 
2825 
857681 483112 174459 
121020 70240 53413 
13047 
109032 
66674 
5890 
2591 
44909 14023 20683 3393 8409 8647 11242 3170 
TONNEN N2 
940 946 1061 365 3302 
396 
7009 
3312 
3597 
3697 
TONNEN N2 
13916 
31611 
16546 
5618 
1077 
1295 
70090 
58557 
1423 
1296 
1295 
128 
301817 
187134 
114483 
86178 
58932 
28305 
TONNES N2 
831 
72 
3 
909 909 
76055 42327 
355 
9460 
9998 
137202 
117744 
19458 
96 
25 
70 
TONNES N2 
897 17 
2613 
52 
3117 
1626 
14982 
2697 
12255 
7342 
7291 
4943 
95 
324 
110 
θ 
6583 
1216 
15429 
7672 
7557 
6623 
6623 
1234 
574 
574 
38 
i 
39 
39 
561 
26 
535 
499 
499 
4B29 
49843 
11660 
5227 
1838 
4382 
2825 
80804 
71659 
9045 
9045 
1838 
109 
9366 
11525 
11625 
45 
9316 
12451 
12451 
20032 
29733 
8236 
16790 
99188 
74805 
24383 
24026 
823« 
357 
212 63« 
1439 
7807 
366 
18305 
9512 
5593 
264 
241 
6429 
4326 
3420 
2652 
224 
80 
12 
2954 
1675 
15345 
10822 
4724 
92 
92 
4629 
3735 
7988 
1122 
312 
149 i 
371 
1906 
16927 
14545 
2279 
Denmark 
230 
7369 
2629 
2020 
1923 
3214 
17704 
17406 
299 
43 
30 
30 
337 
2131 
669 
1672 
1572 
1572 
575 
2943 
24 
1326 
9208 
510 
43 
16188 
14078 
1090 
537 
663 
b256 
236 
14958 
5492 
9455 
9439 
9439 
11 
41b 
205 
634 
416 
219 
219 
219 
780 
2340 
6315 
3120 
3195 
736 735 2461 
122 
122 
122 
171 
937 
936 
2044 
2044 
750 
365 
3232 
395 
4742 
1116 
3527 
3627 
Ursprung 
Orìgine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
3102.50 
002 6ELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
060 POLOGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1040 CUSSE 3 
22728 
13B20 
6841 
405 629 76464 
122027 
44752 
811 
638 
3102.80 
003 PAYS­BAS 
028 NOHVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
TONNEN N2 
3102.70 TONNEN N2 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3102.90 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
TONNEN N2 
3102.90 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
3103.15 TONNEN P205 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1253 
1993 
3454 
3273 
181 
TONNES N2 
6478 
11876 
18611 
8632 
11879 
11879 
11879 
1248 
9089 
2318 
12725 
10397 
2329 
2324 
2324 
416 
308 
932 
8274 
10753 
940 
9823 
9816 
1390 
1735 
50202 
31810 
323 
7329 
2119 
33217 
287 
127259 
91471 
35531 
33405 
2126 
19914 
4539 
3973 
28477 
28477 
2878 
3388 
6378 
2955 
3391 
3391 
3391 
1208 
1215 
2425 
2423 
5 
579 
61? 
67 
67 
67 
53 
4264 
1357 
161 
161 
45036 
28208 
3 
7329 
28728 
7801 109304 
5574 80678 
2127 28728 
1 28728 
2126 
TONNES P205 
1224 
76985 
63963 
2792 33186 
387 
9139 
3216 24254 
103160 
136076 
32516 
5436 1737 
495221 
175725 
315495 
145706 
18053 
4710 49405 43243 
96 
6973 3216 
4922 15824 
19603 52348 
967 49915 
6770 2530 833 
54089 224998 
22787 92556 
31322 132133 
1050 56888 
Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
276 
5351 
21 1607 
515 509 7494 
516 609 7494 
7526 
2318 
9847 
7625 
2321 
2321 
2321 
1797 
1514 
17 
1797 
1797 
1797 
32 
30 
62 
62 
3586 
35 
3824 
3589 
36 
35 
35 
313 
313 
76464 
75454 
117 
14 
103 
103 
103 
1260 
1770 
200 
405 
629 
4297 
3558 
629 
629 
5 
167 
539 
715 
716 
20 
20 
8647 
5547 
«647 
6647 
56 
55 
8272 
8360 
58 
8282 
8282 
2 
239 
92 
147 147 
9 
87 
82 
308 
932 
1344 
29 
1315 
1307 
1307 
322 
316 
6 
902 
4l' 
1049 
943 
106 
106 
5 
1769 
13275 
8265 
5484 
27047 
12 
27035 
8276 
5148 
1787 
3359 
3359 
2245 
46 
5377 
3590 
4487 
4487 
485 
1889 
177 
2444 
2220 
48889 
20885 
2072 
89081 
12551 
78510 
48889 
287 
287 72 
72 
623 100 
6887 871 
2588 1217 
1929 
33186 
367 
2166 
1064 ' 
8093 7621 
287 24404 
377 
1737 
28445 57556 
12336 36530 
14111 32025 
2840 24404 
306 
573 
879 
879 
571 
Januar — Dezember 1978 Import 
572 
Janvier— Décembre 197B 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK helend Danmark 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3103.17 
9537 167572 
3217 
TONNEN P205 
6973 
27055 7524b 
3217 
TONNES P20S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CUSSE 2 
7554 
183832 2967 
1724 
1 197 
1741 
199049 
197308 
1741 
1741 
3103.19 TONNEN P205 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3103.30 TONNEN P205 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
TONNEN K 2 0 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1040 CUSSE 3 
3104.13 TONNEN K20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
3104.14 TONNEN K20 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1040 CUSSE 3 
3104.18 TONNEN K20 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
024 ISUNDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
577 
B5057 
2935 
88569 
88669 
1718 
3 
83705 
83705 
TONNES P20S 
5760 
7454 
295 
2244 
3094 
17419 
390 
11067 
48035 
13758 
34279 
395 
31640 
17419 
2244 
2720 
7177 
390 
7713 
18060 
9947 
8103 
390 
7713 
173 
1 
3094 
164BB 
20646 
249 
20296 
20296 
16488 
TONNES P205 
516 
516 
14B 
146 
TONNES K20 
12636 
«460 
1795 
21115 
19175 
1939 
1795 
13 
12 
1 
TONNES K20 
706 643 638 638 
TONNES K20 
752 
1892 20730 
7774 
7773 
27 
27 
3749 
3749 
TONNES K20 
189913 
33464 
436684 
23437 
1266 
3426 
32367 
177553 
219803 
18739 
31033 
117583 
47240 
2605 
247 
26557 
13447 
11 
1B759 
6767 
2826 
32 
1234 
10909 
9625 
1284 
1284 
5 
63 
22 
22 
1 148 
159 
34451 
41388 
8975 
1 
8980 
8980 
455 
11503 
5861' 
17938 
12077 
5881 
b861 
23420 
4177 
22171 
17744 
6140 
31104 
26024 
368 
4788 
47Í 
6829 
6168 
471 
471 
277391 
5629 
14330 
68220 
3339 
2966 
18848 
2553 
11271 
190 
1422 
1646 
1646 
654 
6 
«60 
660 
21 
21 
076 
919 
8 
013 
995 
18 
6 
2244 
412 
2858 
2858 
412 
2244 
1 
1 
403 
403 
403 
529 
66 
617 
617 
338 
336 
4560 
36b9 
8417 
5254 
133 
1877 
931 
564 
3491 
1936 
1555 
1555 
931 
1259 
1787 
3046 
1259 
1787 
1787 
2817 
2120 
897 
7370 
6691 
41506 
108 
985 
3480 
12600 
77963 
1 194 
457 
6219 
4762 
457 
457 
472 
118 
354 
9 
220 
1310 
1644 
229 
1316 
6 
1310 
220 
220 
983 
238 
745 
745 
31990 
20011 
57064 
12 
8170 
947 
35085 
15774 
6636 
38521 
52 
3674 
23557 
3104.18 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1288288 
883788 
802620 
87309 4690 
117683 
397628 
3104.18 TONNEN K 2 0 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3104.21 TONNEN K 2 0 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
484 VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSES 
3104.23 TONNEN K 2 0 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
)020 CUSSE 1 
3104.30 TONNEN K20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
52134 
49852 2282 
2282 2282 
57703 
16 
57585 
247 
17437 
40004 
TONNES K20 
47917 
8054 105764 
1315 1 173 
2732 
42636 
147680 136769 
2288 
1351Θ 
102Θ88 170b 
815190 163903 461287 
62440 
3998 
103793 283349 
2336 
748 
3084 
3084 
38467 
194 
36263 
2189 
34074 
TONNES K20 
3120 
91276 
40504 
575 
4503 
13750 
163818 
134950 
18868 
576 
13790 
4b03 
68186 
575 
1 68751 
1 88188 
676 
575 
TONNES K20 
1226 24597 
43B0 
30827 
28247 
4380 
4380 
378 
378 
6618 
5518 
TONNES K20 
50 
bO 
136947 
20199 118748 
1315 
1315 
39322 
76111 
14607 
86 
10311 66636 13638 
9959 49434 
164942 
14883 140079 
20363 
93 
49442 
70274 
361 
9996 
24097 
10347 
13750 
3217 
3217 
12 
12 
136179 
67512 
88667 
6140 
6399 
56128 
562 
6 
824 
606 
218 
16407 
7936 
26867 
24346 
1612 
101 
12623 
12924 
12924 
460586 
342883 
107702 
17295 
18848 
71559 
20510 
23063 
1 173 
40161 
12654 
2288 
614 
1705 
102203 
43608 
58596 
3461 
1173 
614 
52815 
15582 
16BB2 
3078 
3076 
11 
11 
179644 
56667 
124077 
4573 
1093 
28941 
90563 
9924 
7306 
81671 
2732 
29504 
50783 
109477 
3559 
18548 
315193 
215500 
35795 
2732 
19445 
160260 
1756 
6571 
4 58! 
15053 
12908 
2145 
40 
2105 
176259 
109167 
57092 
24424 
6636 
36032 
340 
1203 
632 
2177 
1546 
632 
632 
1012 
1 12 
96837 
38673 
68284 
31033 
204 
106 
310 
310 
2080 
1174 
1124 
1124 
24 
24 
2107 
2107 
10 
43Θ0 
4390 
10 
4380 
4380 
Januar— Dezember 1978 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe EUR 9 
3701.10 QUADRATMETER 
001 FRANCE 1953033 
002 BELGIQUE-LUXBG. 8436051 
003 PAYS-BAS B2714 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3976616 
005 ITALIE 2534840 
006 ROYAUME-UNI 1729154 
007 IRUNDE 11787 
030 SUEDE 361469 
042 ESPAGNE 89325 
048 YOUGOSUVIE 78687 
400 ETATS-UNIS 1763581 
732 JAPON 3603237 
1000 M O N D E 24634667 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 15724096 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5510552 
1020 CUSSE 1 6806129 
1021 A E L E 377411 
3702.03 QUADRATMETER 
001 FRANCE 216089 
002 BELGIOUE-LUXBG. 102097 
006 ROYAUME-UNI 68418 
400 ETATSUNIS 60122 
1000 M O N D E 643911 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 436305 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 105505 
1020 CUSSE 1 105934 
3702.93 QUADRATMETER 
001 FRANCE 26046 
002 BELGIQUE-LUXBG. 295793 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 640662 
006 ITALIE 398757 
400 ETATS-UNIS 986196 
1000 M O N D E 2353159 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1372132 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1011027 
1020 CUSSE 1 1006758 
3704.11 1000 METER 1 
400 ETATS-UNIS 910 
636 KOWEIT 28 
1000 M O N D E 4226 
1010 INTRA-CE IEUR 9] 1034 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3191 
1020 CUSSE 1 1776 
1030 CUSSE 2 1339 
1031 ACP 268 
Deutschland France 
METRES CARRES 
11B4974 
3108528 
9172 
306658 
369472 
6066 
265936 
368 
51003 
566343 
1363861 
7235055 
4954870 
2260195 
2250196 
268631 
2099728 
49362 
2020016 
1646823 
694610 
6132 
60380 
18 
129139 
1147871 
5055759 
8710539 
1348230 
1348230 
10822 
METRES CARRES 
20799B 
27938 
17407 
3280 
294946 
277784 
17152 
17162 
12561 
43382 
56577 
136482 
78904 
65575 
66577 
METRES CARRES 
9623 
36141 
398192 
210953 
882878 
443972 
218905 
218906 
127452 
11668 
76 
48470 
190998 
142514 
48482 
48482 
DOO METRES 
10 
267 
183 
74 
56 
1 
40 
3 
483 
84 
399 
74 
293 
21 
3704.16 1000 METER 1000 METRES 
028 NORVEGE 5001 
732 JAPON 294 
1000 M O N D E 8757 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 212 
1011 EXTRACE (EUR-9) 5556 
1020 CUSSE 1 6646 
1021 A E L E 6239 
9 
111 
102 
9 
9 
l' 
12 
2 
10 
9 
3707.01 1000 METER 1000 METRES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5162 
032 FINUNDE 353 
400 ETATSUNIS 724 
1000 M O N D E 157225 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 164259 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12955 
1020 CUSSE 1 12718 
1021 A E L E 3971 
37 
160 
66 
84 
80 
38 
139 
4 9 
494 
357 
137 
109 
6 
3707.10 1000 METER 1000 METRES 
001 FRANCE 3636 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2306 
006 ITALIE 636 
006 ROYAUME-UNI 80014 
042 ESPAGNE 7567 
117 
25 
85 
10 
509 
181 
241 
38 
Besonderer Maßstab 
Italia 
30041 
1083393 
16500 
956147 
89676 
170 
9270 
27B82 
27666 
15467 
391340 
2653081 
2176927 
477134 
474379 
9290 
5676 
530 
63 
19575 
7195 
12550 
10010 
2287 ί 
906 
1659 
39394 
24455 
14939 
11762 
5 
43 
21 
22 
7 
13 
6 
β 
57 
44 
620 
391 
129 
112 
174 
130 
589 
65 
Nederland 
27315 
912479 
118046 
29104 
16084 
7312 
504819 
1819108 
1103027 
516051 
516081 
11262 
29638 
29838 
29838 
6058 
23119 
9793 
38970 
29177 
9793 
9793 
27 
27 
27 
2 
2 
80 
Belg.-Lux. 
297426 
4295 
129629 
172998 
65381 
705 
101112 
216144 
989017 
889729 
319288 
317931 
2390 
3354 
240 
8091 
5834 
257 
257 
1182 
242 
493248 
498408 
1555 
495741 
496741 
7 
85 
76 
10 
7 
3 
3 
51 
47 
4 
4 
46 
2 
60 
58 
2 
2 
'26 
161 
3 
1 
UK 
196367 
920408 
3188 
603830 
175166 
665 ί 
64868 
414034 
378451 
2757535 
1904510 
853025 
862677 
69038 
36 
28705 
28972 
28972 
40B9 
75537 
624777 
248 
220250 
925993 
704861 
221342 
220250 
839 
25 
3217 
862 
2655 
1508 
1027 
242 
19 
IO 
9 
2 
1 
267 
353 
551 
2184 
692 
1472 
1273 
406 
277 
224 
427 
169 
helend 
90684 
67846 
202209 
350739 
350739 
522 
22483 
652 
21901 
21901 
187 
188 
1 
1 
9 
42 
8 
34 
32 
36 
36 
l' 
4 
2 
2 
2 
1 
23 
Import 
Danmark 
216910 
220831 
197 
91003 
4091 
291722 
7941 
22667 5670 
861369 
524754 
35605 
36605 
8368 
2725 
3690 
26 
6443 
5415 
27 
27 
4094 
10673 
3311 
823 
26335 
26612 
523 
B23 
98 
1 
97 
92 
2 
2 
6001 
284 
8532 
9 
8523 
6522 
6238 
462« 
40 
183808 
162558 
11140 
11140 
3520 
2940 
1280 
78995 
7285 
Ursprung 
Orìgine 
Nimexe 
3707.10 
400 ETATS­UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3707.30 1000 METER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
3707.51 1000 METER 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
3707.53 1000 METER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3707.65 1000 METER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
6732 
180 
121513 
57355 
34227 
33267 
18445 
644 
326 
Deutschland 
122 
4 
668 
357 
311 
211 
39 
7 
93 
France 
246 
26 
1571 
938 
835 
430 
67 
153 
52 
1000 METRES 
1757 
765 
992 
23 
21 
2 
68 
57 
1 
1000 METRES 
169706 
1727546 
1204304 
1703528 
836205 
53845 
597852 
1950909 
493 
8264212 
6894414 
2559798 
2566488 
603809 
2302 
2283 
2337 
1983 
18« 
33088 
188 
2063 
60 
43980 
40008 
3954 
3892 
1885 
60 
1239 
2663 
4978 
36 
6425 
34 
783 
60 
15447 
15550 
897 
647 
40 
50 
IO00 METRES 
94784 
25750 
198014 
155560 
28137 
982882 
98465 
224634 
15667 
13582 
1581501 
9373 
26121 
635 
3655012 
1488767 
2079265 
2017641 379146 
21617 
1316 
40097 
759 
206 
191 
109 
1154 
2 
24 
531 
665 
1026 
49 
49 
13 
5247 
2534 
2713 
2405 
592 
29 
279 
21 1 
2 1 
232 
143 733 
9 
128 
B 
1 146 
12b 
7b 
4 
2992 
1345 
1847 
16b2 
186 
bO 
9 
45 
1000 METRES 
304280 
6191 
16816 
345524 
217843 
1411870 
1794 
360 
278143 
407 
5695 
11093 
1086 
42958 
13678 
18862 
538958 
1974 
2733 
9276 
10246 
5861 
156 
164 
3988 
11700 
1 
16 
Bb 
57 
2bb 
49 
146 
16 
7 
1703 
2 
7 
20 
362 
202 
17 
773 
4828 
9806 
33 
28 
1 1 3 
' 3 
145 
VO 
67 
37 
2370 
111 
25 
109 
299 
Italia 
406 
8 
1519 
916 
603 
531 
15 
19 
53 
48 
32 
18 
58 
11 
124 
9 
5 l ' 
24 
278 
202 
76 
52 
1 
24 
288 
11 
53 
272 
588 
1 
27 
90 
10 
514 
29 
44 
3 
2045 
1216 
829 
762 
157 
9 
58 
262 
24 
74 
266 
382 
10 
11 
bb 10 
63 
78 
74 
9 
869 
24 
20 
Nederland 
b 
97 
87 
IO 
9 
1 
3 
3 
882 
15126 
3854 
1615 
1432B 
487 
15713 
268 
52202 
36715 
15487 
16219 
492 
268 
71 
23 
388 
259 
387 
1 
6 
5 
5 
168 
14 
21 
1 
1385 
1132 
263 
230 
12 
17 
1 
6 
572 
38 
351 
370 
2009 
17 
6 7 
3 
16 
2 Í 
4 
716 
1 
6 
22 
b6 
Belg.­Lux. 
2 
307 
211 
98 
29 
θ 
67 
66 
66 
1495 
447 
868 
466 
697 
1 
677 
4864 
3978 
678 
678 
1 
889 
66 
171 
169 
304 
3 
14 
86 
262 
78 
6 
2224 
1633 
591 
480 131 
85 
78 
26 
2820 
86 
453 
386 
1631 
14 
26 
42 8 
25 
19 
2b 
134 
591 
37 
91 
5 
UK 
1663 
143 
3777 
991 
2785 
2261 
101 
397 
126 
66 
10 
66 
649 
255 
22 
961 
3 
16 
12425 
68 
14913 
2016 
12895 
12701 
115 
197 
550 
180 
776 
380 
131 1 
IHbb 
137 
144 
93 
6525 
225 
154 
292 
17494 
3443 
14051 
10802 
2473 
2993 
1153 
256 
1697 
501 
458 
1391 
1505 
1793 
267 275 
129 
1 Ol 
344 
1085 
87 
112 
121 
12712 
217 
2604 
223 
736 
helend 
1 
24 
23 
24 
19 
5 
1 
1 
29 
9 
33 
77 
33 
44 
1 1 
33 
16 
8 
17 
23 
3 
102b 
3 
8 
2 
1 
797 
10 
4 
1962 
1095 
864 
847 
2b 
2 
16 
16 
7 
2 
1 
9534 
3 
4 
6 
2 
202 
1 
Danmark 
4285 
113550 
83885 
29785 
29785 
18215 
1459 
550 
909 
164338 
1723256 
1185302 
1691263 
832733 
697128 
1919198 
8121581 
5595917 
2524754 
25220B8 
601475 
1670 
92211 
25109 
196888 
154094 
26143 
978691 
96589 
224309 
14681 
12800 
1571063 
8843 
24768 
322 
3532553 
1474355 
2055307 
2000463 
375567 
18432 
75 
39412 
293052 
6270 
16013 
342286 
206765 
137680B 
277742 
5315 
10451 
42606 
13357 
18546 
519806 
1605 
8873 
8773 
573 
Januar — Dezember 1978 Import 
574 
Janvier — Décembre 1978 
Ursprung 
Origine 
Besonderer Maßstab 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3707.57 1000 METER 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
3414773 
2304580 
1110093 
962142 
375286 
22731 
135220 
6066 
18893 
10603 
5390 
8290 
24841 
21888 
2956 
2332 
370 
381 
242 
000 METRES 
52 
118 
40 
78 
77 
19475 
16569 
3815 
2928 
150 
717 
171 
6 
36 
30 
6 
6 
2304 
1018 
1288 
1075 
84 
34 
177 
9 
129 
28 
101 
101 
4235 
3357 
878 
786 
22 
64 
28 
10 
12 
1 
11 
11 
8473 
5389 
1084 
768 
97 
113 
203 
97 
139 
33 
106 
106 
29048 
7812 
21434 
16338 
765 
4424 
672 
361 
5B4 
48 
538 
439 
9802 
9563 
239 
216 
4 
23 
2 
85 
83 
2 
V 
3318597 
2240196 
1078401 
927699 
373794 
16998 
133704 
5528 
17790 
10242 
7648 
7548 
Januar— Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier— Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
2810.00 TONNEN P205 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
050 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
864 INDE 
680 THAIUNDE 
708 PHILIPPINES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2817.15 TONNEN NAOH 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
266 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
816 IRAN 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2817.36 
003 PAYS­BAS 
038 SUISSE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
TONNEN KOH 
TONNES P205 
10660 
7125 
39978 
105188 
12S9S 
15966 
29615 
22802 
708 
9655 
555 
892 
386 
202 
1311 
217 
1846 
27014 
16833 
1279 
985 
16316 
3472 
283 
2639 
30055 
244152 
88890 
15158 
12398 
24488 
376 
47043 
68464 
27676 
268903 
43630 
19036 
20959 
7739 
17574 
10200 
31878 
25291 
2028 
25118 
11405 
62763 
6992 
4162 
3909 
4041 
4082 
32 
520B 
96688 
64693 
12958 
52 
14492 
72346 
17582 
939483 
483982 
475481 
422272 
94520 
52371 
9407 
1764 
660 
2898 
850 
764 
2429 
10602 
2059 
11018 
2875 
«443 
14047 
4351 
319 
140 
77 
120 
27000 
6944 
72 
510 
16202 
3456 
108923 
49473 
59450 
5532 
4867 
19854 
97 
34064 
TONNES NAOH 
27018 
18660 
196685 
137BÒ 
20952 
14830 
1 
10653 
13016 
1398 
23661 
5268 
13426 
2 
4041 
4076 
46127 
54693 
23 
14492 
45408 
4151 
533528 
290925 
242501 
217792 
48728 
24794 
8868 
TONNES KOH 
1764 
660 
2848 
2002 
848 764 
276 
54 
83 
57 
642 
1510 
513 
1097 331 126 45 
720 
6276 6214 2638 
630 1456 6146 49338 6981 4162 3250 
b200 
3b62 
101024 16125 55595 
73327 2086 11746 
2091 
4031 
38729 
6776 22365 
6294 12 
4215 19 33 2b 
7 3 
1846 
9696 18 
100449 82288 18163 
4315 
4306 
2386 
11 
11462 
339B 
2801 
3038 
7 
1023 2668 3858 1943 
38059 10257 27502 
26562 8469 
1240 501 
13 
13 
8363 
28816 
64061 1737 
6231 
150 125 254 128 239 131 39 1134 
177 
11 
112204 109388 
2818 
2205 976 
423 50 188 
70481 
40525 
5236 
1719 
7517 
13368 
10333 
ï' 
7 
25609 
208036 139731 88304 
66304 31220 
106 665 539 63 142 
707 
226 671 819 408 169 45 66 
14 57 536 475 76 16 283 334 
7807 2460 5167 
2769 2098 1779 
217 609 
99 
54 
16 
7739 
2 14 
3877 
32 
1 3297 
12935 
52 
17480 13431 
80867 
7911 
52755 
38165 3695 
14591 
38 
67 83 
4 
Ireland Danmark 
21 
1 
20 
42 
42 
135 
13 
122 
122 
122 
SII 
611 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
1021 A E L E 
2849.59 Gl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
276 GHANA 
2BB NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 1031 ACP 1040 CUSSE 3 
5961908 
1983008 4150211 
1041036 
5410093 
1240388 
722162 
412821 110845 
1515234 
97712 
2059700 
1870910 
647023 
622736 
2031081 338371 
70786 
57000 
4079685 180704 
122500 
75301 
343138 117086 
3082610 
374667 
39446659 20911505 15634953 
7492461 5668566 10876563 2665262 165969 
2860.20 K I L O G R A M M 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
628 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2850.30 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI . 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2850.60 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
44338 
713265 
2977434 
3177940 
566078 
48833 
10119 
1067170 
26057 
360150 
662127 
78327 
260 
10 
9B107 
187 
4022685 
96073 
110600 
72301 
325490 
117086 
1072138 
16001 
16807082 
7617888 
8289194 
26720B3 
2115460 
54B2803 
4399 
134308 
19248 
21572 
27910 
2721 
616604 
76000 
8320 
26242 
493979 
2000 
140 
12000 
600 
1333217 
763055 
670152 
536010 
532745 
31152 
186 
3000 
358020 
37941 
168163 
6 
32990 
600023 
395343 
201580 
5 
33512 
168163 
KILOGRAMMES 
368020 
33524 
12 
33512 
525183 
355020 
158153 
98S81B 
441817 
944410 
220876 
38326 
«57782 
18 
«2726 
4476888 
7029795 
20 
10989 
12 
14871007 
3290047 
11690950 
7103567 
62761 
4476888 
168163 
KILOGRAMMES 
904806 
26 42969 
216 663042 
96993 
26871 1 
667566 
18 
62725 
24966 
20 
3680239 
5531250 
Belg.­Lux. UK Denmark 
1019188 10572004 
930935 1349571 
85232 9222433 
87727 5642194 
62751 
3680239 
KILOGRAMMES 
17400 
37185 
144 
165 
900 
330 36855 
94 
937667 57470 
254251 170248 
46030 
137105 37400 
59344 
1000 
34000 
200 
56000 
44600 
1615597 
1435297 
153300 
64200 
34000 
105100 
14000 
7342 
30000 
1000 
465471 
458375 
95 
95 
9b 
4910233 
825996 
1079175 
838620 
2199432 
721162 
103072 
52101 
361883 
1215476 
1172783 
561356 
622476 
2031071 
210144 
70699 
57000 
1000 
24531 
12000 
3000 
17648 
1998972 
359066 
57820 19974503 
44300 10577590 
13620 9295513 
8120 
1000 
6400 
4030044 
2803369 
5252108 
2660697 
14661 
40311 
40311 
2230 
216 
39947 
39947 
16500 
50 
44511 
398822 
391153 
122663 
12454 
796649 
1473571 
45 
12 
3239870 
989593 
2270277 
1473628 
796649 
48625 
Β6Θ61 
46413 
195899 
16000 
151599 
181899 
181899 
575 
Januar— Dezember 1978 Export 
576 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2860.60 
03« SUISSE 
056 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2860.50 CURIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
OSO POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
«12 IRAK 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«32 ARABIE SAOUDITE 
«3« KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
73« T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
283 
257268 
907758 
29 
1221217 
66494 
1166723 
908070 
283 
257268 
Deutschland 
275 
29 
1897 
1393 
304 
304 
CURIE! 
58104 
35945 
9803718 
412494 
131247 
181101 
9061 
18018 
9 
27259 
18634 
351530 
8323 
94 
9584 
127084 
10414 
3210 
513 
12806 
102 
4294 
27127 
11168 
ï 1747 
1950 
379 
422 
4 
1 
448 
69 
173 
33307 
658 
1350703 
0659588 
690367 
628139 
405749 
12066 
627 
50152 
2212 
151 
754 
8366 
918 
18 
12 
6 
28 
2772 
2639 
2 
43 
1 
32 
299 
13 
6 
34 
ΐ 860 
1652 
379 
101 
174 
22888 
12431 
10467 
6849 
5447 
4264 
25 
344 
France 
283 
2B7268 
907309 
1202409 
37549 
1164860 
907592 
283 
267268 
1686 ί 
9802964 
402596 
122778 
170350 
β 
282984 
1976 
80 
514 
100017 
1260 
3178 
60 
4130 
42 
1912 
887 
298 
200 
4 
1 
274 
69 
173 
6010 
0921427 
0516651 
406876 
394974 
28504« 
7477 
602 
3426 
Italia 
1 
41 
41' 
1 
65533 
18461 
9605 
9366 
9043 
18006 
3 
27225 
18534 
65774 
3708 
12 
9070 
27024 
9153 
463 
12507 
89 
164 
27080 
9222 
121 
27297 
403928 
129904 
274024 
227316 
115256 
325 
46383 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
173 
17068 
18550 
618 
173 
2 
2 
359 . . . . 
472 
39 ί 
103 
658 
1983 
1325 
477 
477 
477 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2939.10 G R A M M 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
2939.30 G R A M M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
662 PAKISTAN 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A L L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2939.51 G R A M M 
OOB ITALIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2939.59 G R A M M 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
2939.71 G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
062 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
276 GHANA 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
6B0 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73« T'AI-WAN 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
G R A M M E S 
1906812 973812 
8838187 1398246 
723915 194203 
8114282 1202042 
4634168 1038158 
G R A M M E S 
84664 
41086 
41512 
14717 
63533 
4142 
1689 
76600 
14090 8000 
5805 
20540 
3000 
203708 
754068 16826 
314344 
439724 16525 
332803 8826 
86746 6107 
92821 
14100 8000 
G R A M M E S 
2146 
138 
810 
760 500 
220 
3 
17512 2968 
8222 
9290 2968 
3212 2373 
6003 68b 
G R A M M E S 
3057876 
45031 
2046 
180 
4760296 60 
3146549 50 
1614745 
377975 
1229346 
G R A M M E S 
262627 80127 
235269 «9939 
282910 
14963B6 560285 
1163600 663000 
154910 127010 
250828 16400 
4B0355 8965 
1378144 462224 
303697 697 
175108 67108 
7103Θ0 710180 
632000 
471000 
3110000 
267200 
106000 26000 
428017 «9117 
179760 
247335 124125 
470983 31983 
379800 246000 
273705 «9065 
189605 90501 
France 
331O0 
9OO0 
2410C 
2400C 
41012 
3772E 
50C 
53533 
400C 
1673 
142746 
138443 
4303 
430C 
2146 
93 
81C 
26C 
22C 
7 
B497 
2222 
827E 
827 
5372 
Italia 
160 OC 
1600C 
1000C 
1600C 
1600C 
4E 
1 
3046 
300C 
46 
1 
4E 
6500C 
11501 
18C 
1262351 
7400C 
1188381 
64681 
112370C 
220C 
2700C 
1190C 
11103C 
5870C 
1140C 
600C 
1000C 
Nederland Belg.­Lux 
600 
EOO 
15OO0 
16000 
15000 
2026 300000C 
2483 
2045 
. 
8242 300000(1 
2082 300000C 
6160 
3494 
2650 
180300 
162320 
255910 
932100 200C 
609100 
27900 
234378 
454500 500C 
764890 6000C 
303000 
118000 
200 
532000 
471000 
3110000 
208500 
322600 
173760 
111210 
439000 
123800 
204640 
99004 
UK Ireland Danmark 
933000 
5391322 1000 
520712 
4570510 1000 
3572000 
846S4 
73 
9917 
142 
16 
70000 
64 
3000 
203708 
429505 
53150 
345365 
278632 
74019 
67713 
10 
3787 
4300 
6600 
6090 
5805 
20476 
133992 
92751 
41241 
29346 
6620 
6805 
«090 
3011 
3000 
11 
11 
850 
28200 2847 
452826 28200 8697 
55057 1360 
354755 25200 7247 
278763 28200 2847 
102996 
1000 
. 
soooò 
25000 
12000 
3000 
1500 
50 
Januar — Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2939.71 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2939.75 ORA 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
463 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
668 BANGU DESH 
6B0 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2939.78 GRA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
15672545 
3742591 
11829955 
4190524 
844587 
2472326 
122001 
5167106 
349474 89510 
700646 2461721 
707854 167245 
141676 1969 
43002 
141436 «7075 30477 
365250 
160098 14108 
124918 8000 47000 67035 257b5 11000 10810 
429400 25194 42021 75475 
397000 85100 67423 16080 26268 
13366« 15080 11040 18868 
101025 
197346 39463 
200090 14855 86910 54590 44300 27154 
148443 
163289 78082 
136550 
8618351 4814228 3904125 
1681250 283958 
2097690 397000 225186 
3736035 1411361 2323576 
747883 35256 
855587 38001 
720205 
GRAMMES 
301103 
12000 
2836 
113075 
4660 15350 
67005 24077 
288541 
104368 
1000 
109530 
13460 11000 10000 102500 13000 38500 
B2000 33116 
9890 23140 93796 13000 11040 16821 60860 196385 30228 
8961 
1600 
23030 
14550 60400 
5002 
14050 
2493234 
1493379 
734923 
100982 
758466 
444147 133578 469101 1096735 1538234 139220 
22626 
26600 210307 
76361 611618 
77548 874207 
51880 296000 
73000 
8000 
6000 
207838 1000 
6690 43100 
260687 
6600 1000 
10500 
68059 
686810 
1997583 136650 
38350 
23600 
52550 
4000 
6000 
38605 
29 5000 
250 
160620 
7140 
600 
3100 5900 
3190 
648 34000 
2010 
20900 
8036 
118617 
53000 
20000 
12000 
8180 
45650 
101000 
15600 
120000 
3823985 
2951062 
872914 
377219 
62560 
489445 
GRAMMES 
126876 
434000 
808998 946750 
1500 
12000 
4000 66000 
26250 
118864 
35000 
225000 
275686 10844222 
43200 2187830 232485 
142430 13900 
31355 1000 
58700 
5210 2000 
957 
1225 
500 
71010 
5510 
200 23649 
500 
47000 67000 
60 
46936 
2130 3900 
16200 
3000 
4500 7000 
12210 
7200 
3900 
9490 
12600 
16560 
614139 
23712 
490427 161910 7B445 167017 
«250 161500 
65760 
670 
23101 
108148 
6000 
90317 
2000 
170775 
8478692 
2658158 790378 
1442234 
4376200 
43161 
7450 
260691 6404 
56145 
5000 744 
37952 
2500 
500 
200 14455 
55230 
3579 
10388 
8000 
35 
140 
500 
92324 
2924 
1621 
74875 
397000 
2208 
2480 1370 RO 
37 
11450 
960 1200 31620 14855 19100 
4360 32300 
4424 38493 47797 36012 
1385525 
375551 1009776 
269593 
41896 
682747 
397000 
67436 
62500 
42800 
93720 1000 
5000 
11300 
60000 
89600 
2000 
87500 65000 5000 2500 2000 
11000 
50 
828850 112000 718850 
577000 
139650 
80000 
19563 6600 
13053 
53 
53 
1000 
1000 
12000 
25 
60 
177912 
71793 
11180 11060 
110 
86 8b 2b 
77488 336B46 
37000 
263052 
32 
6000 
36601 4000 
6026 22600 47000 
50002 12048 18500 6380 
287225 
249706 37620 
37520 
3600 
300 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
2939.78 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
506 BRESIL 
628 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2939.91 GRAI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
41« GUATEMAU 
440 PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
««4 INDE 
«6« BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INOONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73« T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
371810 23444 
541763 88863 88760 25613 55480 83180 
860756 
496587 39700 54120 
137650 13601 
263030 22236 
100150 
1644318 
52000 28220 
11900 
«370 
11800031 3863878 
7748166 
4346152 390391 
2994239 400394 
9810 
3100 
10000 
55280 
15000 
5456 
16840 
21020 
6075 
16000 
2000 
814881 303673 511308 
336877 64090 174430 
13807703 532876 
1945485 7216945 120B6796 
2848373 513344 447516 137080 
108765! 243790 
4772653 76047 189059 
2811246 
1632723 859387 
1257796 337600 240184 
8322555 231284 63664 209001 427141 285323 
8783173 305998 
1064080 
87281 
498286 
233790 
1400000 512351 325812 101918 305685 
2362762 422698 291253 
1247648 438314 96715 377748 706975 122163 261535 375247 479310 
3244097 512264 626763 
1022682 
G R A M M E S 
5314149 
66821 
39767 
2516914 
903531 
125000 
54738 
3325 22254 
61730 54646 
41065 
117313 
743045 
315133 304080 
813960 
483 
15385 1284 
24664 
84225 
405141 137657 
4356315 
46912 
184112 
28571 95000 
10289 
800000 
358501 
178083 
62746 
19B540 946579 
81161 
60018 
678126 337209 
5500 
114091 
182108 
1026 10848b 
112747 
97704 
1043B3 
196214 
117170 
28269 
330110 37700 55000 
12800 
777000 
305300 
2200 
40000 
2000 
1000 
3000 
60000 
40200 15000 
1500 
4720240 2331624 2388818 
716614 
153260 
1383502 288500 
107492 801270 
347595 
1000200 
87175 
29629 
1255 
8550 
7340 667000 
25000 
21011 
55106 
9250 
16600 
110720 
2600 26000 
1171560 
220985 
2 
14710 386 
60000 
4000 27000 
5485 17255 150882 19950 19235 36112 
3750 
9100 200500 
56800 101000 
28500 293300 177250 
21000 332805 
357000 1000 
63900 
2015 
22260 
200 
8304 
1000 
106277 
1500 
91030 
2000 
260000 
10000 
4700 
66100 37000 
401 
2471528 
203889 2287857 
1223108 
95717 950849 
93900 
1644622 23B900 946636 
828612 64000 
16449 
8500 
5606 50320 
2641643 
8982 
20830 692277 
6000 
314426 
65700 
230701 
66500 
51000 
20000 
19500 
6000 
200792 
12001 
788070 
113000 
46501 
5360 
299B6 3600 
29351 
342701 
34580 201000 
275232 
17465 
163504 
178942 
40760 
14000 
62106 
523296 24300 
488593 45451 
500 
86060 
2100 
22510 
4000 
25150 
12590 
30200 
1500 
17250 
42967 
641775 241340 400435 
211427 
8600 
173018 15993 
6717936 
21251 
1589144 
828294 
832055 
310344 
265700 
2000 93500 
868785 
29900 482989 1311500 
93078 318B36 337600 
8240670 
179000 
3000 
14056 
4200 
2002845 
20000 
9189« 
281500 
117000 
600000 
87600 
90143 30088 
38630 
705100 270817 
11000 
186278 
87105 
70000 70050 
118337 
121138 
53900 127500 
301000 2316687 
114500 
213275 
144 
5293 
6370 
496924 
452369 43656 
37195 261 
6000 
32246 
23660 
21800 
53300 47048 
1500 
3003 
43076 62150 55580 
8000 30900 
5120 
3526 12030 
9236 
26319 
11900 
2448121 
317711 
2128410 1818948 
77600 309462 
54975 
98411 
108322 
354560 
7717688 
101 
1452 
1 100 
630 
500 2000 
200 
1900 
14000 
21003 
27088 
13B00 
4886410 
81000 
4000 
7092 98203Θ 
649018 9 
5 774717 
90 
51000 
20000 
9000 
9683 3500 5953 
983 983 
2980 
2000 
31000 
7000 
160 
120000 60110 40900 
87553 
23000 
30466 61000 
201103 850657 3000 3000 
20000 216000 
16000 
577 
578 
Januar— Dezember 1978 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2939.91 
bxp 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France 
1000 M O N D E 90793717 21702909 710656C 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 39397037 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 61396880 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
¡6731720 
«512185 
4885157 
1604401 
9779803 
2942.11 K I L O G R A M M 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1046 
1896 
1822 
74 
2942.19 K I L O G R A M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
30263 
12266 
4163 
14136 
3085 
5422 
1925 
877 
2162 
629 
1E68 
470 
10000 
213 
161 
267 
50437 
5741 
4311 
3527 
238 
350 
1601 
767 
368 
180 
1210 
2347 
673 
700 
3032 
1600 
228 
1223 
2121 
397 
404 
2759 
187455 
69758 
114938 
«7984 
5679 
38307 
10853 
10847 
2942.41 K I L O G R A M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
265 
6 
250 
2942.49 K I L O G R A M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
417 
39 
378 
162 
139 
9020910 2373381 
2681999 4733199 
71401B7 2858762 
290333 730166 
6489231 1736937 
800000 11200C 
52581 13750C 
KILOGRAMMES 
898 
898 25C 
898 266 
K ILOGRAMMES 
6373 
5842 
2140 
2414 
2647 
1021 
254 
1376 
607 
220 
1 
20248 
10« 
143 
1655 
224 
350 
754 
96 
368 
1000 
1387 
68 
200 
«82 
150 
22 
2«0 
153 
76 
67545 
19415 
35429 
25276 
3256 
8583 
1 
4570 
KILOGRAMMES 
B 
6 
K ILOGRAMMES 
176 114 
9 30 
155 84 
42 SE 
111 23 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
12084551 31192870 
3729219 0664723 
8335332 20828147 
4601724 
2735781 
3284656 
36400 
448952 
. . 
23013 
8385 
2002 
5059 
860 
600 
550 
200 
54 
29680 
3253 
1700 
9 
700 
139 
500 
1650 
1400 
5 
761 
5 
10 
78 
84603 
37109 
47394 
34147 
1400 
9247 
4000 
260 
260 
. 
. 
7747295 
9B41B5 
3765082 
63000C 
9115770 
160 
153 
15C 
3 
1 
121 1 
2C 
1214 
2759 
5271 
2512 
2 
2 
2 
104061 
99917 
4134 
2664 
1553 
14B0 
. . 
. 
80 
80 
. 
216 
2000 
300 
296 
90 
2901 
2216 
585 
300 
385 
31 
3Ϊ 
31 
UK Ireland Danmark 
0888427 7611179 323170 
8414846 5126910 57151 
2273651 2454259 256019 
2069819 2069269 222010 
567120 982047 221010 
194762 395000 18009 
27001 
9000 . 16000 
629 
465 
71 
650 
39 
11 
4543 
661 
911 
304 
73 
4ββ 
22 
318 
250 
10000 
210 
141 
13 
209 
5476 
«15 
272 
5 
57 
633 
180 
200 
672 188 
516 
200 
50 
201 
212 
1880 
311 
306 
1323 
120 
1260 
2 
20 
200 
160 
5 
10 
100 
500 
83 
20 
32461 188 4298 
7006 1500 
25448 188 2798 
7726 536 
868 155 
17130 188 774 
10824 28 
590 1487 
95 
96 
29 
Β 
»ort 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3102.15 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
272 COTE-D'IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
458 GUADELOUPE 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3102.20 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
Janvier — Décembre 1978 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
TONNES N2 
57250 
16573 
12667 
19491 
2789 
11277 
9596 
6478 
2394 
9023 
1840 
7449 
1710 
6677 
1497 
4600 
327 
12510 
454 
327 
3680 
6542 
644 
3311 
562 
870 
464 
758 
523 
152814 
5520 
7901 
3036 
963 
8149 
2381 
18093 
2835 
4731 
49995 
747 
2247 
1395 
6461 
280725 
35462 
36B0 
561 
178168 
2235 
972396 
136011 
837385 
190679 
22551 
468211 
19368 
178495 
15432 
2424 
4959 
β 
578 
1937 
224 
1 
2534 
1150 
4911 
1 
46 
74 
i 
92 
81 
105 
273 
b06 
23 
21767 
299 
963 
479 
2 
11 
1395 
22633 
561 
15148 
8 
99933 
25580 
74373 
30627 
8718 
28598 
1646 
15148 
2oe 134 
42 
2 7 7 2 
744 
1 9 9 2 
66 
8 5 1 £ 
3 6 8 C 
6 5 4 2 
552 
87C 
50C 
1 
4 5 6 7 C 
72956 
3164 
69802 
298t 
744 
21144 
1239E 
4B67C 
TOn 
88333 
10679 
2524 
979« 
6377 8497 
2612 
371 
7287 
606 
AAA 
1019 
2424 
15784 
1230 
4554 
1929 
4615 
241« 
930 
839 
463 
')·>­'. 331 
2 
8358 
1 
371 
7 
7 9 
350 
500 
174 
2321 
IE 
511 
6377 
3282 
186 
HA 
■137 
1 O l C 
2 0 7 4 
17: 
ACCA 
1 9 2 : 
94C 
242 
93C 
83C 
4 o : 
34F 
331 
Italia 
5828 
7 
542 
1790 
1794 
! 1368 
'. 257 
. 
3203 
, 
250 
28911 
5620 
5440 
10 
15982 
80210 
161348 
8187 
143151 
32073 
1794 
30898 
3473 
80210 
11 
7672 
225 
1295 
431 
16784 
. 
, 
. 
. . 
Nederland 
19599 
71 
12762 
10 
9357 
3351 
6254 
2393 
6453 
b90 
4638 
20 
164 
101626 
2162 
3036 
8149 
2345 
18093 
2825 
4524 
47216 
745 
2236 
5481 
229340 
35482 
3680 
3267« 
221B 
565117 
50404 
617713 
116085 
9536 
366952 
621 
32676 
16201 
8 
269 ί 
7287 
557 
3676 
Belg.-Lux. 
15812 
286 
6127 
1 
1342 
1684 
506 
4600 
3072 
196 
4 
457 
27 
517 
' 35 
2300 
12670 
4464 
9 
54291 
25262 
29039 
6632 
506 
18943 
754 
4464 
70115 
2507 
1604 
2326 
2 A 
6 
UK Ireland Danmark 
679 
13872 
7171 
18 
834 
36 
1203 
327 
920 
327 
3 
2 
207 
25718 
22474 
3244 
1241 
1239 
1676 
37« 
327 
33 
33 
33 
14 
3 1 
ί 1 
'. 72 
1129 
2000 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
276 
288 
322 
330 
346 
400 
4B4 
504 
512 
516 
526 
604 
616 
«24 
«28 
632 
649 
701 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3102.20 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOU 
KENYA 
ETATS­UNIS 
VENEZUEU 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
OMAN 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
313 
664 
1601 
1943 
896 
2140 
8072 
3460 
3233 
1526 
450 
839 
1233 
1143 
435 
2236 
381 
450 
169B 
3518 
213034 
129189 
83848 
29959 
8382 
50360 
7194 
3518 
3102.30 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TURQUIE 
204 MAROC 
288 NIGERIA 
362 TANZANIE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
3102.40 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
202 ILES CANARIES 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
662 YEMEN DU NORD 
701 MAUYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
TONNEN N2 
3102.50 
001 FRANCE 
2140 
2377 
85« 
173 
104 
249 
1023 
17893 
8732 
8951 
2558 
59 
6403 
56 
26390 
96134 
71016 
180462 
3080 
14201 
9375 
3120 
1429 
11920 
37992 
1662 
4687 
1478 
2954 
766 
2065 
348 
32420 
2474 
363 
642 
505221 
402777 
103444 
55128 
13349 
4B316 
7216 
TONNES N2 
61 
46648 
11970 
1563 
1386 
907 
385 
677 
12473 
624 
392 
260 
428 
19582 
3094 
18588 
714 
15874 
464 
1097 
3120 
5 
8166 
1297B 
2748 
4096 
2474 
363 
377 
95229 
52788 
32443 
21702 
8161 
10741 
3344 
1563 
390 
907 
365 
677 
12473 
624 
392 
260 
428 
18854 
2075 
15675 
704 
16874 
464 
TONNEN N2 
261 
655 
1601 
242 
1392 
117 
3231 
670 
277 
69b 
1137 
435 
223« 
275 
181 
675 
42895 
12696 
30201 
3856 
681 
26345 
6398 
30306 
4744 
23234 
3080 
1676 
344 
1424 
3764 
650 
6680 
TONNES N2 
26598 3617 
32792 
9203 
23689 
16216 
431 
7366 
650 
766 
348 
72062 
83383 
8889 
5168 
5188 
3481 
450 
3518 
39684 
20800 
18754 
7287 
72B7 
7979 
3518 
21803 
16280 
7986 
3578 
1939 
878 
1351 
28326 
147275 
95175 
51101 
18592 
32509 
2820 
78525 
78552 
73 
32 
24 
41 
24 
49226 
110102 
2 
20 
3371 
1134 
2237 
2226 
«6 
5076 
259Θ 
72 
72 
2954 
714 
176930 
156816 
10114 
9385 
729 
2 
261 
14014 
13127 
887 
261 
626 
600 
1481 
1481 
24 
22 
2 
2 
1003 
998 
7 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
1 
1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
042 
046 
060 
052 
202 
204 
212 
220 
284 
288 
302 
322 
330 346 
352 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
412 
416 
428 
484 
60S 
«00 
604 
608 
616 
664 
666 
669 
680 
70« 
720 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
036 
060 
390 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
005 
036 
038 
064 
1000 
1010 
1011 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOU KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
INOE 
BANGU DESH 
SRI U N K A 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
3102.80 TONNEN N2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
SUISSE 
POLOGNE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3102.70 TONNEN N2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
50884 
716 
4815 
448 
35293 
3471 
676 
2104 
398 
1513 
476 
17619 
46790 
2904 
11979 
507 
36285 
1054 
2541 
6424 
511 
1578 
1050 
2090 
339 
599 
2500 
2000 
383 
29276 
32330 
2878 
15101 
12261 
90012 
602 
933 
964 
2532 
32381 
2529 
2102 
23121 
1066 
2999 
992 
620228 
122901 
397327 
99076 
2768 
294199 
19945 
3060 
2656 
3412 
474 
202 
175 
273 
244 
8040 
6359 
1681 
1001 
513 
472 
208 
2173 
321 
5959 
1393 
174 
513 
10780 
8574 
2188 
46321 
17 
442 
2458 
162 
507 
1204 
21 1 
1462 
134 
2 
58 
105 
5 
3 l ' 
19 
6938 
2205 
13338 
11' 
2100 
9B70 
1066 
899 
93661 
63524 
40027 
10093 
15B8 
2902Θ 
212 
906 
TONNES N2 
4 
474 
201 
167 
70 
1119 
28 
1091 
773 
513 
111 
207 
TONNES N2 
1170 
321 
5959 
1393 
174 
513 
9592 
7605 
2185 
607 
10C 
34 
12 
A 
3 : 
: 
6 : 
2E 
17 
5 : 
306 
1310 
767 
553 
339 
33 
214 
147 
e 
e 
A 
A 
26 
204 
183 
470 
17619 
46790 
1772 
500 
32486 
987 
370 
4225 
1050 
' 
2500 
2000 
4400 
1230 
5441 
10161 
602 
933 
903 
2500 
16625 
2102 
177« 
992 
169208 
92 
169115 
65315 
43« 
92755 
11148 
54 
. 
3956 
2325 6 
10592 
1430 
161 
663 
4 
492 
252 
1575 
2090 
92 
168 
359 
11777 
6400 
2940 
69846 
61 
21 
5402 
2317 
130868 
22245 
108413 
12982 
703 
95431 
3738 
682 
3412 
273 
174 
4885 
4105 
560 
200 
360 
599 
2422 
22239 
1489 4 
4 
51 
998 
11979 
2 
3799 
1 621 
2069 
254 3 
1 99 
378 
5' 
10255 
19530 
1646 
4515 
2100 
6826 
8254 3 
1 1475 
2100 
134871 
45893 
88975 
10338 
4 
76540 
4698 
2100 
1972 
θ 
2238 
2211 
27 
27 
1003 
1054 
1054 
820 
381 
239 
8 
3 
231 
2 
10 
9 
1 
579 
Januar —Dezember 1978 Export 
580 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
1624 
1600 
bb2 
TONNEN N2 
1624 1600 
6b2 
TONNES N2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
524 469 55 
3102.90 TONNEN N2 TONNES N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
34« KENYA 
400 ETATSUNIS 
41« GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
«80 THAIUNDE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
64821 
10473 
1327 9764 
210 
1962 
1529 
500 
3502 
130279 
340 
699 
291 
287 
247131 
108616 
138615 
132398 
1584 
61 17 
4046 
3103.16 TONNEN P205 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
252 GAMBIE 
288 NIGERIA 
66« BANGU DESH 
701 MAUYSIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3103.17 TONNEN P205 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3103.19 TONNEN P205 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
456 
2315 
1 
20 
500 
340 
400 
291 
141 
2601 4843 
2980 
1883 2601 
589 2501 
107047 
12266 
2972 
23865 
9323 
10518 
2246 
583 
1658 
2332 
457 
509 
4150 
12953 
501 
12944 
206170 
168297 
23929 
4684 
4670 
16785 
5033 
4 60 
1294 
206 
T O N N E S P205 
90 
1 
27 
1910 
342 
1061 
583 
1 
2241 
1 
5376 
3431 
2944 
29V1 
2921 
20 
1464 
164 
1300 
1100 
1 100 
200 
36 
T O N N E S P205 
77129 
10473 
66215 
7181 
1519 
2360 
23970 
10790 
1307 
223455 
186894 
36561 
36346 
34900 
640 
1 
1671 
649 
1022 
1022 
1022 
5 
32 
5124 
15712 
bSOO 
342 
27169 
6166 
21994 
21854 
21512 
T O N N E S PÍOS 
222 
568 
1055 
546 
1055 
6147 
870 
27 
5559 
7109 
1660 
1500 
1500 
60 
60 
91 
1400 
1975 
294 
1881 
272 
272 
1409 
1400 
14 
9 
5 
2671« 
2010 
3632 
14 
12b029 
299 
146 
158359 
32327 
128032 
125029 
1003 
190 
48747 
12257 
8917 
2881 
1013 
1 184 
87943 
74999 
2742 
2742 
378 
378 
454 
6206 
3500 
2750 
70736 
84472 
8283 
2763 
3500 
3500 
57916 
2934 
14881 
4002 
599 
83239 
80342 
2897 
377 
377 
2520 
1986 
76485 
10467 
85450 
2057 
1462 
1967 
8258 
396Θ 
1046 
191374 
177B8B 
13488 
13411 
12366 
127 
82 
45 
1714 
9 
2020 
1744 
276 
16 
14 
260 
90 
15052 
8224 
8828 
14 
6814 
144 
452 
393 
59 
59 
A 
4 
336 
336 
336 
57 
57 
57 
95 
411 
467 
509 
9bC 
6329 
8786 
607 
B27S 
7822 
1467 
457 
008 
030 
040 
042 
050 
062 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
003 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
007 
038 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
026 
030 
03« 
038 
204 
248 
272 
302 
370 
390 
458 
480 
608 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
DANEMARK 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
3103.30 TONNEN P205 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
3104.11 TONNEN K 2 0 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
3104.14 TONNEN K20 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
IRUNDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
3104.18 TONNEN K20 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
CAMEROUN 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
GUADELOUPE 
COLOMBIE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
701 
410 
426 
167« 
440 
945 
1890 
9300 
3020 
8280 
3258 
1142 
2077 
945 
523 
783 
395B 
47 
5326 
5254 
62 
55 
GG 
5283 
600 
1576 
7708 
7487 
221 
4055 
11670 
12104 
2B2 
3371 
31589 
28184 
3405 
3374 
3373 
84494 
44738 
49519 
3430« 
4960 
13160 
22036 
9991 
1664 
2563 
5796 
1740 
1600 
2401 
2376 
1020 
5100 
1320 
3300 
3908 
14929 
311878 
263270 
58606 
40098 
20055 
18508 
7914 
701 
395 
1890 
3375 
817 
2558 
565 
565 
1993 
426 
1676 
440 
907 
5413 
1744 
3669 
2678 
562 
84 
907 
TONNES P205 
2 
2 
TONNES K 2 0 
3257 
362 
167« 
5234 
5196 
39 
2026 
l 10 
2309 
2136 
173 
TONNES K 2 0 
4055 
11670 
11755 
337 ί 
30868 
27480 
3378 
3373 
3373 
TONNES K20 
2487 
22021 
2 
i 
24618 
24608 
8 
7 
3 
1 
1 
78646 
24074 
49611 
34306 
4960 
12181 
1770 
5 
2883 
6796 
1740 
1800 
2400 
2376 
1020 
5100 
1320 
3300 
3908 
14929 
252266 
203878 
48378 
30190 
10165 
18188 
7716 
135 
135 
367 
324 
43 
5 
5 
523 
777 
3958 
6258 
5258 
61 
6 
55 
55 
bb 
137 
137 
19 
19 
365 
365 
200 
6 
332 
30B 
24 
2961 
18660 
979 
14 
8219 
1676 
2 0 6 
2 0 8 
2164 
2062 
92 
92 
6 
32742 
22614 
10128 
9901 
9897 
227 
191 
Januar — Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschend France (talia Nederland Belg.-Lux. Denmark 
3104.18 TONNEN K 2 0 TONNES K 2 0 
4486 
356178 7481 
20930 621 
001 FRANCE 4528 
002 BELGIQUE-LUXBG. 364471 
003 PAYS-BAS 23286 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4685 
006 ITALIE 1942 98 
006 ROYAUME-UNI 88634 86267 
007 IRUNDE 86891 81792 
008 DANEMARK 19819 19725 
028 NORVEGE 36355 34864 
030 SUEDE 66707 66701 
032 FINUNDE 24907 24907 
038 SUISSE 29267 167 
038 AUTRICHE 21973 21778 
06« ROUMANIE 5118 5118 
248 SENEGAL 3820 3820 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 40818 40809 
393 SWAZIUND 3045 3046 
424 HONDURAS 1866 1866 
436 COSTARICA 2712 2712 
466 REP. DOMINICAINE 3249 3249 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 2416 1804 
480 COLOMBIE 3302 3302 
508 BRESIL 73410 73410 
624 URUGUAY 2167 2187 
528 ARGENTINE 924 924 
624 ISRAEL 12004 12004 
884 INDE 107630 107630 
876 BIRMANIE 2718 2718 
880 THAIUNDE 1827 1827 
701 MAUYSIA 9222 9209 
708 SINGAPOUR 42077 42072 
720 CHINE 19932 19932 
732 JAPON 36643 35543 
1000 M O N D E 1128834 1072929 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 571055 549455 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 555579 623453 
1020 CUSSE 1 254925 223884 
1021 A E L E 178210 147208 
1030 CUSSE 2 275463 274378 
1031 ACP 10980 10208 
1040 CUSSE 3 25201 25201 
1844 
377 
3777 
29094 
195 
44001 
14100 
29901 
29289 
292B9 
612 
611 
1284 
4663 
42 
809 
450 
113 
94 
1701 
265 5024 
44 6937 
214 57 
214 
79 
3104.21 TONNEN K 2 0 TONNES K20 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
080 POLOGNE 
064 HONGRIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
330 ANGOU 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
808 SYRIE 
816 IRAN 
652 PAKISTAN 
564 INDE 
880 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
88180 
16851 
28352 
11087 
8913 
1835 
2645 
723 
51789 
12129 
3277 
7998 
2412 
43569 
11957 
4644 
1243 
4395 
14607 
3402 
6261 
446 
532 
3530 
1339 
26662 
28469 
4662 
11621 
2300 
2494 
2132 
6688 
3020 
3353 
1826 
17814 
5000 
11550 
81953 
982 
811 
15860 
8635 
11087 
3159 
2546 
4578 
12129 
3277 
7999 
2412 
12257 
8496 
4844 
513 
1280 
14907 
13712 
1902 
5821 
2132 
6688 
770 
3363 
1826 
8439 
36444 
367 
1243 
1975 
14607 
3402 
2300 
2494 
5000 
6300 
3550 
87 
82 
67369 
19717 
5754 
1335 
723 
47211 
18960 
3461 
6251 
446 
19 
2250 
1339 
11756 
14757 
2750 
E800 
5260 
41959 
616 
13 
5 
3422 1508 1914 
1762 
1713 
162 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Danmark 
604 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
745 
523750 135783 388977 
260696 
75916 
85621 
12468 
40658 
3104.23 TONNEN K 2 0 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
604 LIBAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
5639 
3384 
13846 
3016 
840 
2296 
879 
509 
31223 
26592 
6331 
4492 
3478 
839 
3104.30 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1 020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
TONNEN K20 
195294 42087 154207 
108090 
27982 
24538 
1434 
21579 
TONNES K20 
5627 
3384 
13807 
3015 
840 
2293 
879 
509 
30987 
26841 6125 
4487 
3473 
639 
TONNES K20 
53213 
15892 
10 
10 
3163 
6455 
2589 
12298 
9849 
2847 
2622 
2613 
3163 
6455 
2689 
12245 
9530 
2515 
2690 
2b89 
22 
14 
736 
274240 94556 179655 
136716 
47934 
30003 
11032 
12836 
12 
39 
156 
51 
105 
91 
91 
24 
24 
24 
581 
Januar — Dezember 1978 Export 
582 
Janvier — Décembre 1978 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR! Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3701.10 QUADRATMETER 
001 FRANCE 6538973 
002 BELGIQUE­LUXBG. 834393 
003 PAYS­BAS 1403953 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5055219 
005 ITALIE 3748739 
006 ROYAUME­UNI 1582030 
007 IRUNDE 358785 
008 DANEMARK 839811 
024 ISUNDE 37558 
028 NORVEGE 44293B 
030 SUEDE 949885 
032 FINUNDE 270459 
036 SUISSE 558964 
038 AUTRICHE 600984 
040 PORTUGAL 700294 
042 ESPAGNE 230253 
048 YOUGOSUVIE 9946 
060 GRECE 583521 
052 TURQUIE 796500 
066 UNION SOVIETIQUE 69B29 
060 POLOGNE 140317 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 241812 
0«4 HONGRIE 98428 
Οββ ROUMANIE 48157 
204 MAROC 152365 
208 ALGERIE 606622 
212 TUNISIE 60586 
21« LIBYE 71332 
220 EGYPTE 57216 
248 SENEGAL 35445 
288 NIGERIA 119269 
322 ZAIRE 24162 
352 TANZANIE 67524 
370 MADAGASCAR 21500 
372 REUNION 686B8 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 167285 
400 ETATS­UNIS 6578367 
404 CANADA 1543494 
436 COSTA RICA 63982 
440 PANAMA 115077 
448 CUBA 25561 
452 HAITI 19539 
462 MARTINIQUE 42748 
464 JAMAÏQUE 49305 
480 COLOMBIE 106047 
484 VENEZUEU 236870 
500 EQUATEUR 56061 
612 CHILI 61863 
604 LIBAN 38229 
608 SYRIE 82347 
612 IRAK 280473 
616 IRAN 491201 
624 ISRAEL 435728 
628 JORDANIE 78111 
632 ARABIE SAOUDITE 76516 
«3« KOWEIT 89940 
640 BAHREIN 19167 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 14961 
652 YEMEN DU NORD 28340 
662 PAKISTAN 127871 
664 INDE 101707 
680 THAIUNDE 123838 
700 INDONESIE 439844 
701 MAUYSIA 352432 
706 SINGAPOUR 51536 
708 PHILIPPINES 73669 
728 COREE DU SUD 128805 
732 JAPON 485872 
736 T'AI­WAN 110373 
740 HONG­KONG B474B 
800 AUSTRALIE 786820 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 176060 
1000 M O N D E 41786280 
1010 INTRA­CE (EUR­91 20381903 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 21423377 
1020 CUSSE 1 14942902 
1021 A E L E 3561062 
1030 CUSSE 2 5849786 
1031 ACP «31214 
1040 CUSSE 3 630639 
3702.03 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
QUADRATMETER 
14226 
38177 
METRES CARRES 
1727051 
242142 
320673 
909486 
544334 
80721 
19041 
30692 
124463 
19112 
6161« 
171457 
210077 
3349 
206404 
663363 
297 
S8699 
120 
86 
4136 
50414 
2445 
3155 
38343 
107784 
72712 
143685 
7805 
7277 
2620 
5198 
bOO 
8048844 
3824407 
2222137 
1639926 
«36358 
493010 
9402 
S9202 
192330 
28326 
1178820 
874255 
109929 
204286 
29155 
92190 
4848 
2716Θ 
5925 
227528 
28237 
389 
2728 
932 
291 
124 
18732 
137482 
9596 
125 
22105 
1005 
492 
1910 
5159 
341 
104 
50 
40 
39 
42V 
1 
3404205 
25B7946 
818269 
426000 
386814 
389844 
140169 
415 
2138805 
305936 
75701 
676913 
227748 
3853 
249 
32130 
35b 
1707b 
180134 
118293 
19644 
16080 
22163 
370 
25454 
130068 
1500 
26915 
1003 
13316 
2229 
2936 
32 
10700 
782 
5757 
49 
20000 
50 
240 
42 
4021 
96355 
7075 
324 
2b8 
828 
108 
21 
700 
1 1 1 
4201228 
3428956 
772272 
432760 
367880 
313498 
41725 
2b964 
METRES CARRES 
3b5b 
222 
717 
1 1222 
10B 
122b 
20b9404 
967968 
2755354 
1086738 
694239 
166293 
226687 
18268 
155241 
529991 
96647 
121631 
288767 
226486 
168890 
9557 
288546 
131235 
68970 
42072 
241322 
72597 
48033 
3665 
449906 
674 
41972 
49572 
24 
37323 
17248 
53093 
8890 
62747 
139989 
5761701 
959690 
63982 
115077 
25561 
19539 
9064 
33677 
105947 
236607 
56081 
61623 
38187 
24859 
72164 
268521 
275099 
77861 
48705 
78648 
13190 
4372 
27876 
127350 
81841 
101382 
439B44 
352332 
40901 
73629 
121277 
479386 
110373 
83691 
473802 
176210 
35385 22707678 
21462 7956873 
13933 14751005 
1333 10040955 
1333 1436921 
12600 4206260 
294603 
504790 
10671 
33654 
612996 
82713 
11295 
434b65 
B78260 
192492 
324264 
195589 
201633 
132777 
168615 
16532 
16559 
13697 
63660 
970 
122 
9546 
78702 
487 
14269 
21198 
686411 
563804 
15628 
100 
15095 
4090 
142891 
16818 
19177 
4015 
3347 
5263 
462 
19666 
22466 
100 
2064 
7528 
778 
101« 
311896 
738 
5371912 
2536585 
2835327 
239694« 
731705 
428113 
142816 
10208 
2369 
130 
5887 
6887 
12461 
17 
12444 
4983 
51 
7461 
2499 
3702.03 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
72524 
33628 
135142 
146859 
23710 
14452 
850799 
308862 
342147 
240386 
30761 
88822 
3702.93 Q U A D R A T M E T E R 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
208 
WO 
V88 
390 
400 
404 
5V8 
616 
6V4 
63V 
73V 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3704.11 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
3704.16 1000 METER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
I000 METER 
036 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
3707.10 1000 METER 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
17460 
3879 10472 
106956 2087 
83045 
12206 
212332 
114818 
97714 
83925 
630 
13789 
87 
124361 
46045 
78316 
18301 
3407 
58002 
249575 
26827 
432766 
26761 
596870 
26858 
469311 
11169 
17248 
66236 
«81572 
254762 
26363 
30345 
7356 
10144 
7624 
«32913 
3801318 
1358041 
2443277 
2135714 
31276 
282209 
B0627 
25354 
2288 
46103« 
1009 
397460 
5316 
1461 
121 
7598 
108 
1892 
466 
632322 
1403386 
554706 
848879 
842337 
2005 
5251 
302 
1091 
1000 M E T R E S 
261 
1377 
S9B 
481 
314 
361 
337 
24 
440803 
405283 
35320 
4715 
4564 
29827 
12831 
778 
393 
224 
1000 M E T R E S 
1654 
422 
1132 
706 
49 
657 
1000 M E T R E S 
679 
38008 
33340 
4668 
4414 
795 
93 
26 
1208 
380 
826 
787 
744 
22 
I0O0 M E T R E S 
3145 
1674 
641 1 
7416 
256 
1515 
767 
74987 
21121 
63888 
26572 
20 
b3 
2b 
88 
14 
498 
160 
338 
180 
1b4 
144 
10 
173 
«64 
325 
339 
V69 
27 
bO 
196 
IV 
2423 
271 
2152 
VOI 3 
METRES CARRES 
B497B 
4101 
5646 
31 
5614 
4233 
1381 
30530 
90 
142 
208b' 
336604 
900 
663664 
13b0 
26 
1052087 
33043 
1019044 
1002202 
2034 
16832 
2« 
10 
124 
73 
51 
50 
3 
113 
450 
206 
244 
161 
7 
253 
126 
362 
142 
325 
32 
1476 
779 
896 
534 
35764 
19277 
26099 
63614 
23710 
2159 
276810 
127898 
147912 
123691 
16550 
13295 
108456 
20327 
930 33696 
19157 
132276 
26463 
131256 
3571 
18208 
1164 
17686 
48720 
26263 
28996 
7098 
8252 
6604 
543 
930 790509 
930 319844 
480886 
282846 
19969 
155453 
2321 
2236« 
3445 
15895 
4195 
11700 
10121 
10060 
1579 
25611 
1300 
538 
274 
64997 
422 
100 
120 
1372 
48 
123740 
44223 
79517 
3614 
2704 
74794 
65047 
1109 
15751 
15751 
15751 
12 
12 
12 
1 14 
1005 
114 
B91 
1 15 
1 14 
776 
52 
b2 
ε: 
14 
14 
263 
111 
142 
142 
154 
129 
25 
161 
74 
87 
29 
161 
47 
114 
51 
49 2 
5 
5 
47 
6 
41 
25 
831 
268 563 
491 
17 
15 
bb 
168 
312 
78 901 
29 
2222 
778 
1444 
1705 
17 
17 
82 
76 
6 
37B 
49 
320 
3 
7 
1 1 
34791 
32106 
2885 
2685 
2800 
3250 
6000 
6873 
ί 
700 
65291 19095 49195 
22615 
Januar—Dezember 1978 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1978 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
21« 
400 
61« 
«3« 
70« 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
042 
208 
216 
288 
390 
400 
404 
508 
612 
616 
624 
626 
632 
63« 
647 
706 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
17211 
27036 
258 
3707.30 1000 METER 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRACE (EUR­9) 
CUSSE 1 
CUSSE 2 
103423 
97192 
8231 
6475 
745 
3707.51 1000 METER 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
IRAN 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
«023784 
3858 
12944646 
33831073 
26624 
4500 
2481002 
28632927 
3960 
292441 
4122 
1326 
828 
49BB2 
1636 
773 
1055 
532B41 
86065486 
62533959 
32232525 
32078720 
31412449 
163784 
25136 
3707.53 1000 METER 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N O E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
8 1 8 / 9 
2719 
1087483 
102147 
3228 
145571 
1148 
1064 
300101 
80836 
3402 
5608 
593 
648 
427 
3420 
2279 
74970 
5303 
355 
363 
252 
1803 
291 
1152 
254 
bb3 
491 
640 
763 
3169 
1987900 
1406239 
652551 
515801 
411833 
40861 
16724 
5739 
46 
70 
68 
000 METRES 
23 
23 
000 METRES 
2545 
950 
15632 
71 
1173 
627 
533 
1808 
4821 
124 
253 
50 
433 
3 
9 
28 
30421 
20554 
9757 
8474 
7826 
125b 
10 
000 METRES 
189 
394 
301 
72 
119 
3 
100 
18 
b8 
977 
1000 
36 
1 
6 
18 
104 
41 
7 
4 
3 
9 
1 
Β 
4 
3 
b 
43 
6 
34 
3901 
1178 
2723 
2401 
2069 
241 
46 
81 
1721 
84 
56 
247 
92 
155 
26 
129 
1410 
856 
4035 
597 
136 
185 
315 
76 
320 
73 
7 
26 
9038 
7040 
1998 
1020 
607 
976 
339 
691 
307 
866 
262 
188 
2 
42 
26 
43 
325 
34 
63 
486 
2 
5 
165 
198 
532 
V8 
2 
24 
36 
1 
4 
25 
17 
1 
142 
12 
30 
6689 
2365 
3333 
1693 
495 
1446 
349 
194 
16 
1 14 
48 
649 
314 
335 
147 
181 
3769 
50b 
2149 
1949 
631 
1349 
315 
980 
187 
35 
369 
651 
2 
15 
675 
367 
78 
488 
17178 
10372 
5506 
3475 
1637 
3331 
548 
70 
109 
122 
70 
2 
3 
10 
112 
2 
36 
39 
118 
30 
94 
133 
64 
68 
18 
49 
68 
2 
3 
1 
66 
2 
31 
2480 
921 
1559 
735 
205 
636 
5 
18 
50 
15 
35 
35 
813 
162 
4728 
293 
955 
108 
151 
10 
6 
2 
7245 
6967 
291 
283 
269 
8 
4 
32 
164 
240 
6 
123 
1 
239 
27 
8 
2 
22 
7 
l' 
4 
1 
9 
12 
2 
947 
806 
142 
76 
36 
56 
10 
225 
67 
22 
2 
384 
350 
34 
10 
10 
24 
8 
159 
139 
5 
134 
1 
3 
96 
43 
86 
1 
1467 
979 
485 
255 
113 
228 
116 
5 
32 
172 
67 
587 
79 
508 
69 
435 
1435 
356 
795 
166 
665 
384 
644 
140 
259 
324 
351 
826 
1088 
402 
403 
968 
328 
12160 
3830 
8330 
4241 
1659 
406« 
347 
700 
395 
1230 
1662 
1476 
54 i 
670 
1 169 
224 
338 
43 
413 
34 
307 
2551 
1213 
2611 
743 
249 
289 
204 
406 
289 
1074 
223 
526 
483 
319 
381 
1027 
27868 
6680 
21178 
9791 
2154 
11070 
4540 
317 
15374 
26580 
54 101810 
28 95540 
28 5170 
28 5170 
«015174 
475 
12924989 
33820108 
24000 
2479568 
28630424 
1500 
287250 
2985 
531995 
12 84990044 
10 62784748 
2 32206295 
2 32061215 
. 31400542 
144083 
24430 
5 
354 
29 
2 
210 
740 
609 
131 
91 
13 
16 
10 
24 
79805 
1000 
1066023 
99089 
1405 
144729 
600 
298682 
80467 
1546 
4629 
858 
832 
71833 
3831 
60 
360 
2044 
1924818 
1391711 
633107 
500759 
406748 
27258 
11658 
5090 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
3707.56 1000 METER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
ObO 
0b2 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
448 
458 
462 
472 
480 
484 
504 
508 
628 
604 
612 
616 
624 
664 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
45284 
11353 
38692 
82170 
10545 
46760 
4648 
2367 
268219 
57578 
26087 
9457 
8564 
13747 
177462 
686 
717 
30837 
9584 
445 
2711 
523 
711 
1251 
1674 
1543 
815 
423 
856 
1164 
590 
6294 
1281 
409 
1251 
2948 
11363 
16664 
1543 
515 
369 
846 
647 
3421 
938 
1515 
416 
547 
3136 
2819 
2926 
1988 
6301 
842 
861 
106b 
2601 
10023 
7381 
931 
1237292 
241819 
996473 
816178 
416063 
16B485 
24561 
10772 
3707.67 10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1000 METRES 
768 
215 
319 
145 
166 
173 
18 
132 
55 
501 
1420 
57 
191 
79 
125 
7 
13 
39 
119 
100 
18 
184 
115 
73 
3 
15 
37 
34 
193 
109 
3 
6734 
1795 
3948 
3053 
2187 
604 
63 
291 
1985 
739 
4642 
446 
910 
3 
302 
141 
419 
109 
1608 
335 
45b 
1614 
346 
868 
164 
192 
86 
221 
191 
1353 
1131 
751 
41 
64 
95b 
428 
3 
1126 
10 
1251 
126 
590 
1578 
84 
3 
193 
612 
642 
12 
81 
63 
21 
93 
51 
356 
20 
191 
276 
29 
29 
17 
160 
382 
87 
12 
29979 
9027 
20952 
8624 
3079 
11356 
2SS1 
972 
194759 
175359 
15400 
17998 
281 
1000 METRES 
131 
24 
107 
43 
64 
140 
14 
126 
7 
5623 
413 
492 
4909 
1296 
213 
141 
306 
120 
832 
342 
466 
3298 
126 
811 
836 
124 
65 
143 
90 
364 
46 
«2 
33 
186 
223 
194 
874 
512 
420 
344 
62 
74 
759 
692 
191 
197 
136 
925 
123 
781 
64 
29 
326 
108 
174 
1330 
360 
13 
32503 
13145 
19367 
9530 
2208 
8920 
434 
869 
581 
528 
35 
16 
15 
87 
123 
65 
7 
99 
482 
390 
92 
22 
3 
62 
lb 
92 
129 
120 
3 
2 
b3 
214 
19b 
b 
19 
181 
151 
129 
20 
5 
13 
2 
1 
2701 
1239 
1452 
372 
128 
1014 
549 
76 
116 
80 
35 
35 
10369 
2156 
2787 
11555 
1311 
4845 
1668 
1266 
2127 
770 
1358 
946 
960 
5358 
614 
591 
1925 
1593 
150 
126 
23b 
264 
639 
53 
155 
25 
195 
548 
22 
5 
6246 
342 
248Í 
5487 
1700 
1016 
159 
111 
34 
5 
273 
80 
663 
167 
251 
504 
1501 
18 
972 
634 
771 
497 
930 
2053 
1844 
3723 
902 
91485 
34481 
57004 
34208 
7631 
20968 
7719 
1828 
1017 
184 
853 
653 
196 
90 
42 
20 
17 
2 
2419 
2343 
75 
Ireland Danmark 
27326 
6461 
34173 
60628 
8636 
41983 
266647 
54592 
25033 
5037 
5518 
11817 
166990 
27670 
6162 
4191 
11748 
2428 
2766 
5286 
180 
6274 
3100 
1071959 
179407 
892582 
760360 
400824 
125561 
12900 
6661 
351 192434 
351 175190 
17244 
17244 
583 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mit-
gliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die 
nicht mit IMP oder EXP versehenen Noten betref-
fen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à 
tous les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans 
mention: la note se rapporte à l'importation et à 
l'exportation 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
1 
NL 
UK 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Belgien und Luxemburg 
Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Niederlande 
Vereinigtes Königreich 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= Belgique et Luxembourg 
= Danemark 
= République fédérale d'Allemagne 
= France 
= Irlande 
= Italie 
= Pays-Bas 
= Royaume-Uni 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
D: nd, in 2803.20 enthalten 
D: einschl. 2803.10 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
DK: nd, vertraulich 
D: ohne Eigenveredelung; vertraulich 
D: nd, in 2805.13 enthalten 
I: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
DK: nd, vertraulich 
D: nd, in 2804.95 enthalten 
D: einschl. 2804.93 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
DK: nd, vertraulich 
D: nd, in 2805.13 enthalten 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
D: einschl. 2804.70 und 2905.11 
D: nd, in 2805.00 enthalten 
D: einschl. 2805.40 
DK: nd, vertraulich 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
D: ohne Eigenveredelung; vertraulich 
F: ausgen. Sulfaminsäure, in 2896.00 
enthalten 
UK: nd, vertraulich 
D: nd, in 2815.90 enthalten 
I: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
D: nd, in 2830.95 enthalten 
2801.50 
2803.10 
2803.20 
2804.70 
2804.93 
2804.95 
2804.97 
2805.1 1 
2805.13 
2805.40 
2805.50 
2806.90 
2813.20 
2813.33 
2813.35 
2813.50 
2813.98 
2815.10 
2815.30 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
F: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2803.20 
D: ind. 2803.10 
F: nd, repris sous 2896.00 
DK: nd, confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; confidentiel 
D: nd, repris sous 2805.13 
I: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2804.95 
D: ¡nel. 2804.93 
F: nd, repris sous 2896.00 
UK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2805.13 
F: nd, repris sous 2896.00 
D: incl. 2804.70 et 2805.11 
D: nd, repris sous 2805.50 
D: incl. 2805.40 
DK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; confidentiel 
F: excl. l'acide sulfamique, repris 
sous 2896.00 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2815.90 
I: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2830.95 
585 
EXP D: nd, in 2815.90 enthalten 
EXP D: einschl. 2815.10 und 30 
IMP B-L: nd, vertraulich 
IMP UK: nd, vertraulich 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP B-L: einschl. 2817.35 und 50 
EXP D: nd, in 2817.35 enthalten 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2817.31 enthalten 
EXP D: einschl. 2817.31 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2817.31 enthalten 
D: ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2847.90 enthalten 
EXP D: nd, in 2828.35 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP D: einschl. 2821.30 
EXP D: nd, in 2828.79 enthalten 
IMP D: ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: nd, in 2828.79 enthalten 
NL: nd, vertraulich 
D: einschl. 2828.50, 60 und 71 
F: in 2896.00 enthalten 
B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
D: nd, in 2829.48 enthalten 
D: einschl. 2829.41 
D: nd, in 2830.71 enthalten 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
D: nd, in 2830.71 enthalten 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
I: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
D: nd, in 2830.71 enthalten 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
D: einschl. 2830.12, 20 und 31 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
D: nd, in 2830.95 enthalten 
D: einschl. 2815.30 und 2830.93 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
F: nd, in 2896.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
D: nd, in 2842.79 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 2838.65 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 2838.65 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
B-L: einschl. 2838.21, 43, 47, 71 und 
75 
2815.90 
2816.10 
2816.30 
2817.15 
2817.31 
2817.35 
2817.50 
2818.01 
2819.00 
2821.10 
2821.30 
2822.10, 90 
2824.00 
2828.05 
2828.35 
2828.50, 60 
2828.71 
2828.79 
2828.87 
2828.91 
2828.99 
2829.41 
2829.48 
2830.12 
2830.16 
2830.20 
2830.31 
2830.40, 55 
60 
2830.71 
2830.93 
2830.95 
2831.40 
2832.14, 18 
2832.20, 60 
2835.41 
2836.00 
2838.21 
2838.41 
2838.43, 47 
2838.49 
2838.65 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: nd, repris sous 2815.90 
D: incl. 2815.10 et 30 
B-L: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2896.00 
B-L: incl. 2817.35 et 50 
D: nd, repris sous 2817.35 
I: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2817.31 
D: incl. 2817.31 
I: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2817.31 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; confidentiel 
F: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2847.90 
D: nd, repris sous 2828.35 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
F: nd, repris sous 2896.00 
D: ¡nel. 2821.30 
D: nd, repris sous 2828.79 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; confidentiel 
D: nd, repris sous 2828.79 
NL: nd, confidentiel 
D: incl. 2828.50, 60 et 71 
F: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
UK: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2829.48 
D: incl. 2829.41 
D: nd, repris sous 2830.71 
F: nd, repris sous 2896.00 
F: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2830.71 
F: nd, repris sous 2896.00 
I: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2830.71 
F: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
D: incl. 2830.12, 20 et 31 
F: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2830.95 
D: incl. 2815.30 et 2830.93 
F: nd, repris sous 2896.00 
F: nd, repris sous 2896.00 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2842.79 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2838.65 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2838.65 
UK: nd, confidentiel 
B-L: incl. 2838.21, 43, 47, 71 et 75 
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EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2838.65 enthalten 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2839.30 enthalten 
EXP D: einschl. 2839.29 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP F: ausgen. Monokalziumphosphat, in 
2896.00 enthalten 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
D: ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2842.79 enthalten 
EXP I: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
EXP D: einschl. 2836.00 und 2842.72 
UK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 2843.25 enthalten 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP UK: Gewicht vertraulich 
EXP D: einschl. 2843.21 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP UK: Gewicht vertraulich 
EXP UK: Gewicht vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
IMP DK: nd, vertraulich 
EXP B-L und F: nd, in 2896.00 enthalten 
D: nd, in 2847.90 enthalten 
D: nd, in 2847.90 enthalten 
EXP D: nd, in 2847.90 enthalten 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP UK: Gewicht vertraulich 
EXP D: nd, in 2847.90 enthalten 
EXP UK: Gewicht vertraulich 
D: nd, in 2847.90 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2847.90 enthalten 
IMP D: einschl. 2847.10, 39 und 49, und 
ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP D: einschl. 2821.10, 2847.10, 39, 
4 1 , 43, 49 und 70 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 2848.99 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP D: einschl. 2848.63 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
UK: Gewicht vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
UK: Gewicht vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
2838.71, 75 
2838.81, 82 
2839.29 
2839.30 
2839.70 
2840.10 
2840.21, 29 
2840.62 
2840.65 
2840.71, 79 
2842.20 
2842.51 
2842.71 
2842.72 
2842.79 
2843.21 
2843.25 
2843.40 
2843.91 
2844.50 
2846.91 
2847.10 
2847.39 
2847.41 
2847.43 
2847.49 
2847.70 
2847.90 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
2848.63 
2848.81 
2848.99 
2850.20 
2850.30 
2850.50, 80 
2851.10, 90 
2852.20, 81, 
89 
2854.10 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
F: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2838.65 
F: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2839.30 
D: incl. 2839.29 
I: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
F: nd repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
F: excl. les phosphates monocalci-
ques, repris sous 2896.00 
UK: nd, confidentiel 
F: repris sous 2896.00 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; confidentiel 
F: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2842.79 
I: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
D: incl. 2836.00 et 2842.72 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2843.25 
F: nd, repris sous 2896.00 
I: nd, confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
D: incl. 2843.21 
F: nd, repris sous 2896.00 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
DK: nd, confidentiel 
B-L et F: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2847.90 
D: nd, repris sous 2847.90 
D: nd, repris sous 2847.90 
UK: nd, confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
D: nd, repris sous 2847.90 
UK: quantités confidentielles 
D: nd, repris sous 2847.90 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
D: nd, repris sous 2847.90 
D: incl. 2847.10, 39 et 49, et ne 
comprend pas le trafic de perfection-
nement actif; confidentiel 
D: incl. 2821.10, 2847.10, 39, 4 1 , 
43, 49 et 70 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2848.99 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
D: incl. 2848.63 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
UK: quantités confidentielles 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
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EXP UK: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
IMP D: ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP UK: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP NL: nd, vertraulich 
D: nd, in 2856.90 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2856.90 enthalten 
IMP D: einschl. 2856.30 
EXP D: einschl. 2856.30 und 70 
D: nd, in 2857.50 enthalten 
D: nd, in 2857.50 enthalten 
EXP F: nd, in 2896.00 enthalten 
D: einschl. 2857.10, 20, 30 und 40 
EXP UK: nd, vertraulich 
EXP I: nd, vertraulich 
IMP NL: nd, in 2901.67 enthalten 
IMP B-L: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
IMP NL: einschl. 2901.25 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2901.79 enthalten 
EXP NL: nd, vertraulich 
EXP D: einschl. 2901.77 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP UK: nd, vertraulich 
EXP UK: nd, vertraulich 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP F: ausgen. Trichloräthan, in 2996.00 
enthalten 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP UK: Gewicht vertraulich 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2902.93 enthalten 
EXP D: nd, in 2902.93 enthalten 
EXP F: ausgen. Difluormonochlormethan, 
in 2996.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2902.93 enthalten 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP D: einschl. 2902.40, 60, 70, und 91 
EXP I: nd, vertraulich 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP F: ausgen. Benzylchlorid, vertraulich 
EXP F: ausgen. Mono- und Dinitrobenzol, 
in 2996.00 enthalten 
EXP F: ausgen. Orthomonochlornitrobenzol 
und Paramonochlornitrobenzol, in 
2996.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2904.27 enthalten 
IMP B-L und DK: nd, vertraulich 
IMP DK: nd, vertraulich 
2854.90 
2855.30 
2856.10 
2856.30 
2856.50 
2856.70 
2856.90 
2857.10, 20, 
30 
2857.40 
2857.50 
2858.80 
2901.25 
2901.65 
2901.67 
2901.73 
2901.77 
2901.79 
2902.21 
2902.23 
2902.24 
2902.25 
2902.29 
2902.31 
2902.40, 60 
2902.70 
2902.91 
2902.93 
2902.95 
2902.98 
2903.39 
2903.59 
2904.12 
2904.22 
2904.24 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; confidentiel 
F: nd, repris sous 2896.00 
I: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2896.00 
F: nd, repris sous 2896.00 
NL: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2856.90 
B-L: nd, repris sous 2896.00 
nd, repris sous 2856.90 
incl. 2856.30 
incl. 2856.30 et 70 
nd, repris sous 2857.50 
D: nd, repris sous 2857.50 
F: nd, repris sous 2896.00 
D: incl. 2857.10, 20, 30 et 40 
UK: nd, confidentiel 
I: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 2901.67 
B-L: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: incl. 2901.25 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2901.79 
NL: nd, confidentiel 
D: incl. 2901.77 
I: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
F: excl. le trichloroéthane, repris sous 
2996.00 
UK: nd, confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2902.93 
D: nd, repris sous 2902.93 
F: excl. le difluormonochlorométha-
ne, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2902.93 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
D: incl. 2902.40, 60, 70 et 91 
I: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
F: excl. le chlorure de benzyle, 
confidentiel 
F: excl. le mononitrobenzène et le di-
nitrobenzène, repris sous 2996.00 
F: excl. l'orthomononitrochloroben-
zène et le paramononitrochloroben-
zène, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2904.27 
B-L et DK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
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EXP D: einschl. 2904.12 
EXP F: ausgen. Heptyl-, Nonyl- und Decy-
lalkohole, in 2996.00 enthalten 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: nd, vertraulich 
D: nd, in 2904.67 enthalten 
I: nd, vertraulich 
D: einschl. 2904.66; ohne Eigenvere-
delung; vertraulich 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: nd, in 2904.77 enthalten 
D: nd, in 2904.79 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: einschl. 2904.73 und 75 
D: nd, in 2904.79 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: einschl. 2904.73, 75 und 77 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: nd, in 2905.19 enthalten 
D: einschl. 2905.13 
D: nd, in 2905.59 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: einschl. 2905.51 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: nd, in 2906.18 enthalten 
D: einschl. 2906.15 
D: nd, in 2906.38 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: einschl. 2906.31 
NL: nd, in 2908.18 enthalten 
D: nd, in 2908.18 enthalten 
D: einschl. 2908.16 
NL: einschl. 2908.15 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
B-L: nd, vertraulich 
D: nd, in 2911.59 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D und NL: nd, in 2911.59 enthalten 
D: einschl. 2911.51 und 53 
NL: einschl. 2911.53 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: nd, in 2913.28 enthalten 
D: nd, in 2913.28 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
DK: nd, vertraulich 
D: nd, in 2913.28 enthalten 
NL: nd, in 2913.28 enthalten 
D: einschl. 2913.11, 12, 21 und 23 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
NL: einschl. 2913.25 
UK: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
NL: nd, in 2913.78 enthalten 
NL: einschl. 2913.71 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
2904.27 
2904.31, 39 
2904.66 
2904.67 
2904.71 
2904.73, 75 
2904.77 
2904.79 
2905.13 
2905.19 
2905.51 
2905.59 
2906.1 1 
2906.15 
2906.18 
2906.31 
2906.33, 37 
2906.38 
2908.15 
2908.16 
2908.18 
2908.35 
2909.10 
2909.30, 50 
2909.80 
2911.13 
2911.51 
2911.53 
2911.59 
2911.81, 83, 
91, 97 
2913.11 
2913.12 
2913.18 
2913.21, 23 
2913.25 
2913.28 
2913.61, 69 
2913.71 
2913.78 
2914.12 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
D: ¡nel. 2904.12 
F: excl. les alcools heptyliques, nony-
liques et décyliques, repris sous 
2996.00 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2904.67 
I: nd, confidentiel 
D: incl. 2904.66; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif; 
confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2904.77 
D: nd, repris sous 2904.79 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: incl. 2904.73 et 75 
D: nd, repris sous 2904.79 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: incl. 2904.73, 75 et 77 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2905.19 
D: incl. 2905.13 
D: nd, repris sous 2905.59 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: incl. 2905.51 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2906.18 
D: incl. 2906.15 
D: nd, repris sous 2906.38 
F: nd, repris sous 2996.00 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: incl. 2906.31 
NL: nd, repris sous 2908.18 
D: nd, repris sous 2908.18 
D: incl. 2908.16 
NL: incl. 2908.15 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2911.59 
F: nd, repris sous 2996.00 
D et NL: nd, repris sous 2911.59 
D: incl. 2911.51 et 53 
NL: incl. 2911.53 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2913.28 
D: nd, repris sous 2913.28 
UK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2913.28 
NL: nd, repris sous 2913.28 
D: incl. 2913.11, 12, 21 et 23 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: incl. 2913.25 
UK: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 2913.78 
NL: incl. 2913.71 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, confidentiel 
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EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: nd, vertraulich 
NL: nd, in 2914.29 enthalten 
NL: einschl. 2914.23 
UK: nd, vertraulich 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: nd, in 2914.68 enthalten 
DK: nd, vertraulich 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
D: nd, in 2914.68 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
DK: nd, vertraulich 
D: einschl. 2914.39, 45, 49 und 53 
F: ausgen. Monochloressigsäure, ihre 
Salze und Ester, in 2996.00 enthalten 
F: ausgen. Chlorformiate, in 2996.00 
enthalten 
D: nd, in 2914.83 enthalten 
F: ausgen. Salze und Ester der Metha-
crylsäure, in 2996.00 enthalten 
I: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
D: einschl. 2914.71 
F: ausgen. Methyl- und Äthylacrylat, 
in 2996.00 enthalten 
D: nd, in 2914.93 enthalten 
F: ausgen. Benzoesäure und ihre Sal-
ze, vertraulich 
D: einschl. 2914.91 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
D: nd, in 2915.27 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
I: nd, vertraulich 
B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
DK: nd, vertraulich 
D: einschl. 2915.11 
B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
D: nd, in 2915.75 enthalten 
I: nd, vertraulich 
NL: nd, in 2915.71 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
D: nd, in 2915.75 enthalten 
I: nd, vertraulich 
NL: nd, in 2915.71 enthalten 
in 2996.00 enthalten 
vertraulich 
in 2915.71 enthalten 
in 2915.65 enthalten 
vertraulich 
in 2996.00 enthalten 
vertraulich 
nd, 
nd, 
nd, 
nd, 
nd, 
nd, 
nd, 
B-L: 
DK: 
NL: 
B-L: 
DK: 
B-L: 
DK: 
NL: einschl. 2915.51, 59, 61 und 63 
D: einschl. 2915.51 und 59 
UK: nd, vertraulich 
2914.17 
2914.23 
2914.29 
2914.31 
2914.32 
2914.33 
2914.39, 45 
2914.47 
2914.49, 53 
2914.55 
2914.61 
2914.68 
2914.69 
2914.71 
2914.81 
2914.83 
2914.91 
2914.93 
2914.96 
2915.11 
2915.14 
2915.16 
2915.27 
2915.40 
2915.51 
2915.59 
2915.61, 63 
2915.65 
2915.71 
2915.75 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 2914.29 
NL: incl. 2914.23 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2914.68 
DK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2914.68 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
D: incl. 2914.39, 45, 49 et 53 
F: excl. l'acide monochloroacétique, 
ses sels et ses esters, repris sous 
2996.00 
F: excl. les chloroformiates, repris 
sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2914.83 
F: excl. les sels et les esters de 
l'acide méthacrylique, repris sous 
2996.00 
I: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
D: incl. 2914.71 
F: excl. l'acrylate de méthyle et l'a-
crylate d'éthyle, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2914.93 
F: excl. l'acide benzoïque et ses sels, 
confidentiel 
D: incl. 2914.91 
F: nd, repris sous 2996.00 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2915.27 
F: nd, repris sous 2996.00 
I: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
D: incl. 2915.11 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2915.75 
I: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 2915.71 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2915.75 
I: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 2915.71 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
DK: nd, confidentiel 
nd, repris sous 2915.71 
nd, repris sous 2996.00 
DK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
DK: nd, confidentiel 
NL: incl. 2915.51, 59, 61 et 63 
D: incl. 2915.51 et 59 
UK: nd, confidentiel 
NL: 
B-L 
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EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NL: nd, in 2916.31 enthalten 
IMP D: nd, in 2916.18 enthalten 
EXP D: nd, in 2916.31 enthalten 
IMP D: einschl. 2916.15 
EXP UK: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP D und NL: nd, in 2916.31 enthalten 
EXP UK: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NL: nd, in 2916.31 enthalten 
EXP NL: nd, in 2916.31 enthalten 
EXP D: einschl. 2916.16 und 21 
EXP F: ausgen. Natriumgluconat, in 
2996.00 enthalten 
EXP NL: einschl. 2916.1 1, 2 1 , 23 und 29 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2916.75 enthalten 
EXP D: einschl. 2916.71 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 2919.99 enthalten 
EXP D: einschl. 2919.31 und 39 
IMP DK: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2922.29 enthalten 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP NL: nd, in 2922.29 enthalten 
EXP D: einschl. 2922.21, ohne Eigenvere-
delung, vertraulich 
EXP NL: einschl. 2922.25 
EXP D: nd, in 2922.80 enthalten 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
IMP DK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 2922.80 enthalten 
EXP D: nd, in 2922.80 enthalten 
EXP D: einschl. 2922.43, 55 und 69 
EXP D: nd, in 2922.99 enthalten 
EXP D: einschl. 2922.91 
EXP F: ausgen. Picraminsäure, in 2996.00 
enthalten 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NL: nd, in 2923.79 enthalten 
EXP NL: einschl. 2923.77 
EXP F: ausgen. Cholin, Acetyl- und Me-
thylcholin und ihre Salze, in 2996.00 
enthalten 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
IMP DK: nd, vertraulich 
IMP DK: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
IMP UK: nd, Gewicht vertraulich 
EXP F: ausgen. Isqcyanate, in 2996.00 
enthalten 
EXP D: nd, in 2931.80 enthalten 
2916.11 
2916.15 
2916.16 
2916.18 
2916.21 
2916.23 
2916.29 
2916.31 
2916.51 
2916.59 
2916.71 
2916.75 
2916.90 
2919.31, 39 
2919.99 
2921.10 
2922.11 
2922.21 
2922.25 
2922.29 
2922.43 
2922.55 
2922.69 
2922.80 
2922.91 
2922.99 
2923.39 
2923.75 
2923.77 
2923.79 
2924.90 
2926.35 
2926.37 
2926.38 
2927.10 
2930.00 
2931.10 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: nd, repris sous 2916.31 
D: nd, repris sous 2916.18 
D: nd, repris sous 2916.31 
D: incl. 2916.15 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
D et NL: nd, repris sous 2916.31 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
NL: nd, repris sous 2916.31 
NL: nd, repris sous 2916.31 
D: incl. 2916.16 et 21 
F: excl. le gluconate de sodium, re-
pris sous 2996.00 
NL: incl. 2916.11, 2 1 , 23 et 29 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2916.75 
D: ¡nel. 2916.71 
UK: confidentiel 
D: nd, repris sous 2919.99 
D: ¡nel. 2919.31 et 39 
DK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2922.29 
F: nd, repris sous 2996.00 
I: rid, confidentiel 
NL: nd, repris sous 2922.29 
D: ¡nel. 2922.21, ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif, 
confidentiel 
NL: incl. 2922.25 
D: nd, repris sous 2922.80 
F: nd, repris sous 2996.00 
DK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2922.80 
D: nd, repris sous 2922.80 
D: incl. 2922.43, 55 et 69 
D: nd, repris sous 2922.99 
D: ¡nel. 2922.91 
F: excl. l'acide picramique, repris 
sous 2996.00 
F: nd, repris sous 2996.00 
I: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: nd, repris sous 2923.79 
NL: incl. 2923.77 
F: excl. le choline, ('acetylcholine, le 
méthyleholine et leurs sels, repris 
sous 2996.00 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
I: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
DK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
UK: nd, quantités confidentielles 
F: excl. les ¡socyanates, repris sous 
2996.00 
D: nd, repris sous 2931.80 
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EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
IMP D: ohne passive Veredelung; vertrau-
lich 
EXP D: einschl. 2931.10; ohne passive 
Veredelung; vertraulich 
EXP F: ausgen. organische Siliziumverbin-
dungen, in 2996.00 enthalten 
IMP B-L: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2935.98 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2935.98 enthalten 
EXP NL: nd, vertraulich 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 2935.49 enthalten 
IMP DK: nd, vertraulich 
EXP D: einschl. 2935.47 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2935.98 enthalten 
EXP D: nd, in 2935.98 enthalten 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP B-L und D: nd, in 2935.98 enthalten 
EXP I: nd, vertraulich 
EXP NL: nd, in 2935.98 enthalten 
EXP D: nd, in 2935.98 enthalten 
EXP B-L: einschl. 2935.15, 25, 55 und 91 
EXP D: einschl. 2935.61, 63, 67, 9 1 , 94, 
96 und 97 
EXP F: ausgen. Melamin, in 2996.00 ent-
halten 
EXP I: nd, ausgen. Melamin; vertraulich 
EXP NL: einschl. 2935.91 
IMP UK: nd, vertraulich 
EXP DK: nd, vertraulich 
EXP D: nd, in 2938.60 enthalten 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NL: nd, in 2938.60 enthalten 
EXP NL: nd, in 2938.60 enthalten 
EXP DK: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP DK: nd, vertraulich 
EXP DK: nd, vertraulich 
EXP D: einschl. 2938.21 
EXP NL: einschl. 2938.21 und 25 
EXP NL: nd, in 2939.75 enthalten 
IMP NL: nd, in 2939.91 enthalten 
EXP NL. nd, in 2939.75 enthalten 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NL: einschl. 2939.30 und 51 
IMP NL: einschl. 2939.51 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP D: nd, in 2942.29 enthalten 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NL: nd, vertraulich 
EXP B-L: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP D: einschl. 2942.21 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NL: nd, vertraulich 
EXP F: nd, in 2996.00 enthalten 
2931.50 
2931.80 
2934.90 
2935.11 
2935.15 
2935.25 
2935.47 
2935.49 
2935.55 
2935.61, 63, 
67 
2935.76 
2935.91 
2935.94, 96, 
97 
2935.98 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
2938.21 
2938.25 
2938.21 
2938.35, 50 
2938.60 
2939.30 
2939.51 
2939.71 
2939.75 
2939.91 
2942.19 
2942.21 
2942.29 
2942.30 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
B-L: nd, rep^s sous 2996.00 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif; confidentiel 
D: incl. 2931.10; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement passif; 
confidentiel 
F: excl. les composés organo-
siliciques, repris sous 2996.00 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2935.98 
B-L: nd, repris sous 2935-98 
NL: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2935.49 
DK: nd, confidentiel 
D: incl. 2935.47 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2935-98 
D: nd, repris sous 2935.98 
F: nd, repris sous 2996.00 
B-L et D: nd, repris sous 2935.98 
I: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 2935.98 
D: nd, repris sous 2935.98 
B-L: incl. 2935.15, 25, 55 et 91 
D: incl. 2935.61, 63, 67, 9 1 , 94, 96 
et 97 
F: excl. la mélamine, reprise sous 
2996.00 
I: excl. la mélamine; confidentiel 
NL: incl. 2935.91 
UK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 2938.60 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: nd, repris sous 2938.60 
NL: nd, repris sous 2938.60 
DK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
DK: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
D: incl. 2938.21 
NL: incl. 2938.21 et 25 
NL: nd, repris sous 2939.75 
NL: nd, repris sous 2939.91 
NL: nd, repris sous 2939.75 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: incl. 2939.30 et 51 
NL: incl. 2939.51 
F: nd, repris sous 2996.00 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
D: nd, repris sous 2942.29 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 2996.00 
D: incl. 2942.21 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 2996.00 
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EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
NL: nd, in 2944.39 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
NL: nd, in 2944.39 enthalten 
F: nd, in 2996.00 enthalten 
NL: einschl. 2944.10, 20 und 
NL: nd, in 3003.36 enthalten 
35 
NL: einschl. 3003.13, 15, 32 und 34 
B-L: nd, vertraulich 
F: nd, in 3296.00 enthalten 
F: ausgen. Farbstoffdispersionen, in 
3296.00 enthalten 
NL: nd, in 3207.65 enthalten 
NL: einschl. 3207.55 
B-L: nd, vertraulich 
NL: nd, vertraulich 
F: ausgen. feste Chlorparaffine, in 
3496.00 enthalten 
NL: nd, in 3503.91 enthalten 
NL: nd, in 3503.91 enthalten 
B-L: nd, vertraulich 
NL: einschl. 3501.19 und 90 
D: nd, in 3506.39 enthalten 
D: einschl. 3506.31 
D: nd, in 3601.90 enthalten 
F: nd, in 3696.00 enthalten 
D: einschl. 3601.10 
F: nd, in 3696.00 enthalten 
UK: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
UK: nd, vertraulich 
F: nd, in 3896.00 enthalten 
NL: nd, in 3819.99 enthalten 
F: nd, in 3896.00 enthalten 
D: nd, in 3808.59 enthalten 
D: einschl. 3808.51 und 55 
UK: nd, vertraulich 
D: nd, in 3819.99 enthalten 
D: nd, in 3819.51 enthalten 
F: nd, in 3896.00 enthalten 
D: einschl. 3819.45, 46 und 48 
F: nd, in 3896.00 enthalten 
D: einschl. 3819.41, ohne Eigenvere-
delung; vertraulich 
EXP NL: einschl. 3803.10 
Anmerkungen 
zu den Besonderen Maßstäben 
EXP D: B.M. nd 
2944.10, 20 
2944.35 
2944.39 
3003.13, 15, 
32, 34 
3003.36 
3103.19 
3205.10 
3205.20 
3207.55 
3207.65 
3207.75 
3209.11 
3404.19 
3501.19 
3501.90 
3503.91 
3506.31 
3506.39 
3601.10 
3601.90 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
3602.00 
3604.10, 90 
3605.50, 80 
3803.10 
3803.90, 98 
3808.51, 55 
3808.59 
3814.10, 37 
3819.41 
3819.45, 46, 
48 
3819.51 
3819.99 
2817.35 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
NL: nd, repris sous 2944.39 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: nd, repris sous 2944.39 
F: nd, repris sous 2996.00 
NL: incl. 2944.10, 20 et 35 
NL: nd, repris sous 3003.36 
NL: incl. 3003.13, 15, 32 et 34 
B-L: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 3296.00 
F: excl. les colorants dispersés, repris 
sous 3296.00 
NL: nd, repris sous 3207.65 
NL: incl. 3207.55 
B-L: nd, confidentiel 
NL: nd, confidentiel 
F: excl. les chloroparaffines solides, 
reprises sous 3496.00 
NL: nd, repris sous 3503.91 
NL: nd, repris sous 3503.91 
B-L: nd, confidentiel 
NL: incl. 3501.19 et 90 
D: nd, repris sous 3506.39 
D: incl. 3606.31 
D: nd, repris sous 3601.90 
F: nd, repris sous 3696.00 
D: incl. 3601.10 
F: nd, repris sous 3696.00 
UK: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, repris sous 3896.00 
NL: nd, repris sous 3819.99 
F: nd, repris sous 3896.00 
D: nd, repris sous 3808.59 
D: ¡nel. 3808.51 et 55 
UK: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 3919.99 
D: nd, repris sous 3819.51 
F: nd, repris sous 3896.00 
D: ¡nel. 3819.45, 46 et 48 
F: nd, repris sous 3896.00 
D: ¡nel. 3819.41, ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif; 
confidentiel 
NL: incl. 3803.10 
Notes 
au sujet des Unités supplémentaires 
EXP D: u.s. nd 
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Stand 1978 Version 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
XIX 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanisches Kaiserreich 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola. 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
-
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
Empire Centrafricain 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
XX 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenade 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
XXI 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Japon 
Tai-wan 
Hong-kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXII 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische 
Freihandelsvereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische 
Staatshandelsländer 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A.Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Eu rop. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ÉCONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés oc-
cidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique si-
gnataires de la Convention 
de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume— Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 
205, 208, 212, 216, 
1052 Arabische Länder - Pays arabes 204, 208, 212, 216, 
612, 628, 632, 636, 
208, 216, 288, 314, 
644, 647, 700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 4 2 1 , 
448, 452, 453, 454, 
469, 4 7 1 , 472, 473, 
500, 504, 508, 512, 
028, 030, 032, 036, 
064, 066, 220, 276, 
452, 464, 472, 480, 
664, 669, 680, 7 0 1 , 
800 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten Wirt-
schaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VIII). 
1053 OPEC-Länder - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder - Pays AMF 
048, 
220, 
220, 
640, 
484, 
424, 
456, 
476, 
516, 
038, 
400, 
508, 
706, 
050, 
600, 
224, 
644, 
500, 
428, 
457, 
480, 
520, 
040, 
404, 
520, 
708, 
052, 
604, 
228, 
647, 
612, 
432, 
458, 
484, 
524, 
042, 
412, 
524, 
728, 
070, 
608, 
342, 
649, 
616, 
436, 
462, 
488, 
528 
048, 
416, 
528, 
732, 
202, 
624, 
604, 
652, 
632, 
440, 
463, 
492, 
529 
052, 
428, 
624, 
740, 
204, 
628 
608, 
656 
636, 
444, 
464, 
496, 
060, 
432, 
662, 
743, 
XXIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
1978 
SITC/CTCI/TCIH - NIMEXE 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
001.11 
001.19 
001.21 
001.22 
001.30 
001.41 
001.49 
001.50 
001.90 
011.00 
011.11 
011.12 
011.20 
011.30 
NIMEXE 
01.02-11 
01.02-31 
32 
33 
35 
38 
39 
90 
01.04-11 
13 
90 
01.04-21 
23 
01.03-11 
15 
16 
18 
90 
01.05-10 
01.05-91 
93 
95 
97 
98 
01.01-11 
15 
19 
30 
50 
01.06-10 
30 
91 
02.98-00 
02.01-02 
03 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
22 
02.01-15 
24 
25 
27 
02.01-55 
02.01-31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
CTCI NIMEXE 
011.30 02.01-44 
46 
49 
52 
53 
54 
011.40 02.02-01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
14 
17 
18 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
011.50 02.01-01 
011.60 02.01-57 
63 
65 
69 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
99 
011.81 02.03-10 
90 
011.89 02.04-10 
30 
92 
98 
012.10 02.06-11 
13 
16 
18 
31 
33 
35 
37 
SITC 
012.10 
012.90 
014.10 
014.20 
014.90 
022.30 
022.41 
022.42 
NIMEXE 
02.06-39 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
73 
02.06-01 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
16.03-11 
19 
30 
50 
16.01-10 
92 
98 
16.02-11 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
33 
37 
38 
42 
49 
52 
53 
55 
59 
1 6.98-00 
04.01-11 
21 
25 
31 
35 
80 
04.02-11 
04.02-21 
CTCI 
022.42 
022.43 
022.49 
023.00 
024.00 
024.00 
025.10 
025.20 
NIMEXE 
04.02-31 
61 
71 
04.02-23 
28 
29 
33 
38 
39 
50 
63 
69 
73 
79 
04.02-41 
43 
48 
49 
80 
91 
99 
04.03-10 
90 
04.04-01 
09 
19 
20 
30 
40 
52 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
68 
77 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
96 
98 
99 
04.98-00 
04.05-12 
14 
16 
18 
04.05-31 
39 
51 
53 
SITC NIMEXE 
025.20 04.05-55 
70 
034.00 03.98-00 
034.10 03.01-01 
03 
05 
06 
07 
09 
15 
21 
24 
26 
28 
34 
37 
41 
43 
45 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
64 
66 
68 
71 
75 
98 
034.20 03.01-02 
04 
08 
13 
16 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
36 
38 
42 
44 
47 
49 
52 
55 
57 
59 
63 
65 
67 
69 
73 
76 
99 
034.30 03.01-81 
CTCI 
034.30 
034.40 
035.01 
035.02 
035.03 
035.04 
036.00 
037.10 
037.20 
041.10 
041.20 
042.10 
042.11 
042.12 
NIMEXE 
03.01-85 
03.01-91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
03.02-70 
03.02-03 
05 
03.02-01 
07 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
60 
03.02-31 
33 
39 
03.03-12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
16.04-11 
19 
30 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
98 
16.05-20 
30 
50 
10.01-51 
59 
10.01-11 
19 
10.98-00 
10.06-21 
23 
10.06-25 
XXIV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
SITC 
042.21 
042.22 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.91 
045.92 
045.99 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
NIMEXE 
10.06-27 
41 
43 
45 
47 
10.06-50 
10.03-10 
90 
10.05-10 
92 
10.02-00 
10.04-10 
90 
10.07-91 
10.07-95 
10.07-10 
96 
99 
11.01-20 
11.98-00 
11.02-01 
03 
81 
11.01-51 
53 
55 
61 
69 
92 
99 
11.02-05 
07 
09 
12 
14 
16 
18 
19 
82 
87 
88 
91 
92 
93 
11.02-21 
23 
25 
28 
29 
32 
34 
35 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
52 
CTCI 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.80 
054.00 
054.10 
054.20 
NIMEXE 
11.02-54 
55 
56 
58 
59 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
79 
95 
98 
19.05-10 
30 
90 
11.07-10 
30 
60 
19.03-10 
90 
19.07-10 
20 
50 
90 
19.08-10 
21 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
61 
69 
71 
79 
81 
85 
89 
19.02-10 
20 
30 
50 
90 
07.98-00 
07.01-11 
13 
15 
17 
19 
07.05-21 
25 
30 
51 
59 
61 
SITC NIMEXE 
054.20 07.05-65 
70 
93 
99 
054.40 07.01-75 
77 
054.51 07.01-62 
63 
66 
67 
68 
054.59 07.01-21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
71 
73 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
91 
93 
95 
97 
054.61 07.02-10 
20 
30 
40 
90 
054.62 07.03-11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
CTCI NIMEXE 
054.81 07.06-30 
90 
054.82 12.04-11 
15 
30 
054.84 12.06-10 
90 
054.88 12.08-01 
10 
31 
39 
50 
90 
056.10 07.04-10 
30 
50 
60 
80 
056.43 11.05-00 
056.45 19.04-00 
056.49 11.04-01 
10 
90 
91 
99 
056.51 20.01-10 
90 
056.59 20.02-10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
20.98-00 
057.00 08.98-00 
057.11 08.02-02 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
24 
27 
057.12 08.02-29 
31 
32 
34 
37 
057.21 08.02-50 
057.22 08.02-70 
057.29 08.02-90 
SITC NIMEXE 
057.30 08.01-31 
35 
057.40 08.06-11 
13 
15 
17 
057.51 08.04-21 
23 
25 
27 
057.52 08.04-30 
057.60 08.03-10 
30 
057.71 08.01-71 
75 
057.72 08.01-80 
057.73 08.01-77 
057.74 08.05-11 
19 
057.75 08.05-91 
93 
057.79 08.05-31 
35 
50 
70 
80 
85 
97 
057.92 08.06-32 
33 
35 
37 
38 
50 
057.93 08.07-10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
057.94 08.08-11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
057.95 08.01-50 
057.96 08.01-10 
057.97 08.01-60 
99 
057.98 08.09-10 
90 
057.99 08.12-10 
20 
30 
40 
50 
CTCI NIMEXE 
057.99 08.12-61 
65 
80 
058.20 20.04-10 
90 
058.30 20.05-21 
29 
31 
39 
41 
49 
058.51 20.07-07 
12 
16 
41 
58 
058.52 20.07-43 
59 
058.53 20.07-08 
13 
17 
47 
62 
63 
058.54 20.07-48 
64 
058.55 20.07-49 
65 
058.57 20.07-01 
06 
09 
14 
18 
19 
21 
23 
28 
31 
34 
36 
52 
69 
058.58 20.07-25 
37 
54 
56 
71 
79 
058.61 08.10-11 
18 
80 
058.62 20.03-00 
058.63 08.11-10 
30 
50 
60 
91 
95 
99 
058.64 08.13-00 
XXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringsta bel 
SITC 
058.91 
058.99 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
NIMEXE 
20.06-01 
03 
20.06-05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
61 
63 
65 
67 
68 
69 
76 
77 
79 
82 
83 
84 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
96 
99 
17.01-71 
99 
17.01-10 
17.98-00 
1 7.03-00 
04.06-00 
17.02-11 
CTCI 
061.90 
062.00 
071.11 
071.12 
071.13 
071.20 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
NIMEXE 
17.02-18 
21 
25 
27 
29 
31 
41 
49 
50 
60 
17.04-10 
30 
35 
41 
51 
52 
53 
54 
55 
59 
61 
91 
94 
95 
99 
09.01-11 
13 
30 
09.01-15 
17 
09.01-90 
21.02-10 
40 
50 
18.01-00 
18.05-00 
18.03-10 
30 
18.04-00 
18.06-12 
14 
18 
54 
56 
63 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
09.02-10 
90 
09.03-00 
09.04-11 
13 
15 
19 
60 
70 
SITC 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.26 
075.28 
081.11 
081.12 
081.19 
081.21 
081.22 
081.23 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.41 
081.42 
081.92 
081.93 
NIMEXE 
09.05-00 
09.06-20 
90 
09.07-00 
09.08-11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
09.09-11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
09.10-50 
09.10-12 
14 
15 
20 
31 
35 
60 
71 
76 
78 
12.09-00 
12.10-10 
91 
99 
23.06-20 
50 
90 
23.02-01 
09 
23.02-21 
29 
23.02-30 
23.04-40 
23.04-10 
23.04-50 
23.04-15 
23.04-70 
23.04-60 
23.04-20 
23.04-30 
23.04-05 
06 
08 
80 
99 
23.01-10 
23.01-30 
18.02-00 
23.03-11 
15 
CTCI 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.41 
091.49 
098.01 
098.02 
098.03 
098.04 
098.05 
098.06 
098.07 
098.08 
098.09 
NIMEXE 
23.03-81 
88 
90 
23.05-10 
30 
23.07-10 
21 
25 
29 
50 
90 
15.01-11 
19 
30 
15.13-10 
1 5.98-00 
15.13-90 
21.05-30 
21.02-30 
21.03-11 
15 
30 
21.04-05 
10 
40 
21.05-10 
21.06-11 
15 
17 
31 
39 
50 
22.10-41 
45 
51 
55 
04.07-00 
21.07-10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
93 
95 
SITC NIMEXE 
098.09 21.07-99 
111.01 22.01-10 
90 
111.02 22.02-05 
10 
112.11 22.04-00 
112.12 22.05-01 
09 
15 
21 
25 
31 
35 
37 
39 
42 
43 
49 
52 
54 
56 
62 
68 
91 
98 
22.98-00 
112.13 22.06-11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 22.07-10 
20 
41 
45 
112.30 22.03-10 
90 
112.41 22.09-62 
64 
66 
68 
112.42 22.09-81 
91 
112.49 22.09-10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
71 
72 
74 
75 
83 
85 
89 
93 
95 
CTCI NIMEXE 
112.49 22.09-99 
121.11 24.01-01 
32 
121.19 24.01-11 
22 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
121.21 24.01-05 
33 
121.29 24.01-15 
23 
35 
37 
39 
43 
46 
68 
121.30 24.01-80 
122.10 24.02-20 
122.20 24.02-10 
24.98-10 
122.30 24.02-30 
40 
91 
99 
211.10 41.01-42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
211.20 41.01-31 
35 
211.40 41.01-62 
63 
91 
211.60 41.01-11 
15 
211.70 41.01-13 
18 
71 
79 
211.91 41.09-00 
211.99 41.01-66 
68 
95 
212.01 43.01-15 
212.09 43.01-11 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
XXVI 
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SITC 
222.10 
222.20 
222.30 
222.40 
222.50 
222.60 
223.10 
223.20 
223.40 
223.50 
223.80 
223.90 
232.01 
232.02 
232.03 
233.1 1 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
233.19 
233.21 
233.22 
244.01 
244.02 
245.01 
245.02 
246.01 
246.02 
246.03 
247.11 
247.12 
247.21 
NIMEXE 
12.01-31 
35 
12.01-46 
12.01-66 
12.01-64 
12.01-68 
12.01-14 
54 
12.01-42 
12.01-44 
12.01-12 
52 
12.01-48 
12.01-19 
56 
58 
62 
98 
12.02-10 
90 
40.01-20 
40.01-31 
39 
40 
50 
40.01-60 
40.02-41 
40.02-49 
40.02-63 
40.02-65 
40.02-61 
40.02-70 
40.02-20 
30 
67 
80 
90 
40.03-00 
40.04-00 
45.01-20 
40 
60 
45.02-00 
44.01-10 
44.02-00 
44.03-30 
60 
44.09-10 
44.01-20 
40 
90 
44.03-40 
44.04-91 
44.03-21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
CTCI NIMEXE 
247.21 44.03-73 
74 
75 
79 
247.22 44.04-20 
98 
247.90 44.03-20 
51 
52 
54 
58 
91 
99 
248.10 44.07-10 
90 
248.21 44.05-10 
20 
40 
248.22 44.13-30 
248.31 44.05-31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
248.32 44.13-10 
50 
251.10 47.02-11 
15 
19 
20 
251.20 47.01-02 
251.60 47.01-20 
251.71 47.01-61 
69 
251.72 47.01-71 
79 
251.81 47.01-32 
34 
251.82 47.01-36 
38 
251.91 47.01-12 
251.92 47.01-91 
95 
99 
261.30 50.02-00 
261.41 50.01-00 
261.42 50.03-10 
90 
263.10 55.01-10 
90 
263.20 55.02-10 
90 
263.30 55.03-10 
30 
50 
90 
55.98-00 
SITC 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.14 
265.20 
265.40 
265.50 
265.91 
265.99 
266.51 
266.52 
266.53 
266.59 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.71 
266.72 
266.73 
266.79 
267.11 
267.12 
267.13 
267.21 
267.22 
268.10 
268.20 
268.30 
NIMEXE 
55.04-00 
57.03-10 
30 
50 
54.01-10 
54.01-21 
25 
30 
54.01-40 
70 
54.02-00 
57.01-20 
50 
57.04-10 
57.02-00 
57.04-30 
57.04-50 
56.01-11 
56.01-13 
56.01-15 
56.01-16 
17 
18 
56.02-11 
56.02-13 
56.02-15 
56.02-19 
56.04-11 
56.04-13 
56.04-15 
56.04-16 
17 
18 
56.01-21 
23 
25 
29 
56.02-21 
23 
25 
29 
56.04-21 
23 
25 
29 
56.03-11 
13 
15 
19 
56.03-21 
23 
25 
29 
53.01-10 
20 
53.01-30 
40 
53.02-93 
95 
97 
CTCI 
268.51 
268.59 
268.61 
268.62 
268.70 
269.01 
269.02 
271.10 
271.20 
271.31 
271.32 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.22 
273.23 
273.24 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
277.10 
277.21 
277.22 
NIMEXE 
05.03-10 
90 
53.02-10 
51 
59 
53.03-01 
05 
20 
30 
91 
95 
53.04-00 
53.05-10 
29 
32 
39 
50 
63.01-10 
90 
63.02-11 
15 
19 
50 
31.01-00 
31.02-10 
25.10-10 
25.10-90 
31.04-11 
25.14-00 
25.15-11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
25.16-11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
25.21-00 
25.20-10 
25.20-51 
59 
25.05-10 
90 
25.17-10 
30 
50 
90 
25.03-10 
90 
25.02-00 
71.02-03 
93 
71.04-00 
25.13-21 
SITC NIMEXE 
277.22 25.13-29 
91 
99 
278.21 25.07-11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
278.22 25.04-10 
50 
278.23 25.18-10 
30 
50 
278.24 25.19-01 
10 
51 
59 
278.30 25.01-12 
14 
16 
18 
50 
25.98-00 
278.40 25.24-10 
50 
90 
278.51 25.06-10 
90 
278.52 25.26-20 
30 
50 
278.53 25.28-00 
278.54 25.31-11 
15 
91 
99 
278.61 26.02-10 
91 
93 
95 
278.62 26.04-00 
278.91 25.08-00 
278.92 25.11-10 
30 
278.93 25.27-10 
31 
39 
278.94 25.30-10 
90 
278.95 25.12-00 
278.96 27.15-00 
278.99 25.32-20 
30 
50 
60 
90 
CTCI 
281.40 
281.50 
281.60 
282.01 
282.02 
282.09 
286.00 
287.11 
287.12 
287.21 
287.22 
287.31 
287.32 
287.40 
287.50 
287.60 
287.70 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
288.10 
288.21 
288.22 
288.23 
288.24 
288.25 
288.26 
289.01 
NIMEXE 
26.01-12 
14 
26.01-15 
18 
26.01-19 
73.03-20 
73.03-41 
49 
73.03-10 
30 
51 
53 
55 
59 
26.01-31 
39 
41 
49 
26.01-71 
74.01-01 
26.01-95 
75.01-10 
26.01-73 
28.20-11 
26.01-50 
26.01-60 
26.01-75 
26.01-21 
29 
26.01-77 
26.01-81 
26.01-82 
84 
85 
93 
94 
26.01-91 
98 
26.03-11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
74.01-91 
98 
75.01-31 
38 
76.01-31 
33 
35 
78.01-30 
79.01-30 
80.01-50 
26.01-87 
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SITC 
289.02 
291.11 
291.15 
291.16 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
NIMEXE 
71.11-50 
05.08-00 
05.12-00 
05.09-00 
05.01-00 
05.02-01 
09 
50 
05.04-00 
05.05-00 
05.07-31 
39 
80 
05.13-10 
90 
05.14-00 
05.15-20 
91 
99 
13.02-30 
91 
93 
95 
99 
14.01-11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
12.07-10 
30 
50 
61 
65 
98 
12.03-11 
19 
20 
31 
32 
34 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
59 
81 
84 
86 
89 
CTCI 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.98 
322.10 
322.20 
322.30 
322.40 
323.11 
323.12 
323.13 
323.21 
323.22 
333.00 
NIMEXE 
12.97-00 
06.01-10 
31 
39 
06.02-10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
06.03-01 
05 
09 
51 
55 
59 
90 
06.04-20 
40 
50 
90 
13.03-11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
14.02-30 
90 
14.03-00 
14.05-00 
27.01-11 
27.01-14 
16 
18 
27.02-10 
27.03-10 
27.01-90 
27.02-30 
27.03-30 
27.04-11 
19 
27.04-30 
80 
27.09-00 
SITC 
334.00 
334.11 
334.12 
334.19 
334.21 
334.29 
334.30 
334.40 
334.51 
334.52 
335.11 
335.12 
335.21 
335.22 
335.23 
335.24 
335.25 
NIMEXE 
27.98-00 
27.10-21 
27.10-25 
27.10-11 
13 
15 
17 
29 
27.10-34 
38 
27.10-31 
33 
39 
27.10-51 
53 
59 
27.10-61 
63 
69 
27.10-71 
73 
75 
79 
34.03-1 1 
15 
19 
91 
95 
99 
27.12-11 
13 
19 
90 
27.13-11 
19 
81 
83 
89 
90 
27.06-00 
27.07-21 
31 
27.07-23 
33 
27.07-25 
35 
27.07-11 
19 
28 
37 
39 
40 
53 
55 
59 
60 
70 
91 
95 
98 
CTCI 
335.31 
335.32 
335.41 
335.42 
335.43 
341.31 
341.39 
341.40 
341.50 
351.00 
411.11 
411.12 
411.13 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.39 
423.20 
423.30 
423.40 
423.50 
423.60 
423.91 
423.92 
424.10 
424.20 
NIMEXE 
27.08-10 
27.08-30 
27.14-10 
91 
99 
27.14-30 
27.16-00 
27.11-03 
05 
11 
13 
19 
27.11-99 
27.11-91 
27.18-00 
27.17-00 
15.04-11 
19 
15.04-55 
15.04-51 
59 
02.05-01 
20 
30 
50 
15.02-10 
60 
70 
80 
15.03-11 
19 
91 
99 
15.05-10 
90 
1 5.06-00 
15.07-26 
54 
73 
86 
15.07-72 
85 
15.07-74 
87 
1 5.07-05 
09 
11 
12 
13 
15.07-75 
88 
15.07-27 
76 
89 
ND 
15.07-28 
57 
15.07-19 
61 
63 
SITC 
424.30 
424.40 
424.50 
424.90 
431.10 
431.20 
431.31 
431.33 
431.43 
431.44 
511.11 
511.12 
511.13 
511.19 
511.21 
511.22 
511.23 
511.24 
511.25 
511.26 
511.29 
NIMEXE 
15.07-29 
77 
92 
15.07-31 
78 
93 
15.07-15 
17 
15.07-14 
22 
39 
51 
58 
65 
79 
82 
94 
98 
1 5.08-00 
15.12-10 
92 
94 
95 
15.10-10 
30 
51 
55 
15.17-10 
20 
30 
40 
50 
15.16-10 
90 
15.15-01 
10 
90 
29.01-22 
29.01-24 
29.01-25 
29.01-11 
14 
29 
29.01-36 
29.01-63 
29.01-64 
29.01-65 
66 
67 
68 
29.01-71 
29.01-73 
29.01-31 
33 
39 
51 
59 
61 
75 
77 
CTCI 
511.29 
511.31 
511.32 
511.33 
511.39 
511.40 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
512.15 
512.16 
512.17 
512.18 
512.19 
NIMEXE 
29.01-79 
81 
99 
29.02-31 
29.02-33 
29.02-35 
29.02-10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
29.03-10 
31 
39 
51 
59 
29.04-11 
29.04-12 
29.04-14 
16 
18 
29.04-22 
24 
29.04-61 
22.08-10 
30 
15.10-70 
15.11-10 
90 
29.04-21 
25 
27 
31 
35 
39 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
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512.20 
512.34 
512.35 
512.36 
512.37 
513.71 
513.72 
513.73 
513.79 
NIMEXE 
29.05-11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
29.06-11 
29.06-12 
29.06-14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
29.07-10 
30 
51 
55 
59 
70 
29.14-17 
21 
23 
25 
29 
29.14-31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
29.14-71 
29.14-12 
13 
14 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
CTCI NIMEXE 
513.79 29.14-73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
513.81 29.15-17 
513.82 29.15-40 
513.83 29.15-63 
513.84 29.15-59 
513.89 29.15-11 
12 
14 
16 
21 
23 
27 
30 
51 
61 
65 
71 
75 
513.90 29.16-11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
514.50 29.22-11 
13 
14 
SITC NIMEXE 
514.50 29.22-16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
514.60 29.23-11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
514.70 29.25-13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
514.81 29.24-10 
90 
514.82 29.26-11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
514.83 29.27-10 
514.84 29.27-50 
90 
514.85 29.28-00 
514.86 29.29-00 
CTCI NIMEXE 
514.89 29.30-00 
515.40 29.31-10 
30 
50 
80 
515.51 29.33-00 
515.59 29.34-01 
10 
90 
515.61 29.35-91 
515.69 29.35-11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
93 
94 
96 
97 
98 
515.71 29.36-00 
515.72 29.37-00 
516.11 29.08-11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
516.12 29.10-10 
90 
516.13 29.09-10 
516.14 29.09-30 
516.19 29.09-50 
SITC NIMEXE 
516.19 29.09-80 
516.21 29.11-12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
516.22 29.12-00 
516.23 29.13-11 
516.24 29.13-12 
516.29 29.13-13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
516.31 29.19-10 
31 
39 
91 
99 
516.39 29.21-10 
20 
90 
516.91 35.07-11 
19 
99 
516.92 29.43-50 
91 
93 
99 
516.99 29.45-00 
522.11 .28.04-10 
30 
40 
91 
522.12 28.04-50 
60 
CTCI NIMEXE 
522.12 28.04-70 
93 
95 
97 
522.13 28.01-30 
522.14 28.01-10 
50 
70 
522.15 28.02-00 
522.16 28.05-71 
79 
522.17 28.05-11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
522.18 28.03-10 
20 
30 
80 
522.21 28.06-10 
90 
522.22 28.08-10 
20 
30 
522.23 28.09-10 
90 
522.24 28.10-00 
522.25 28.12-00 
522.29 28.13-10 
15 
20 
30 
33 
35 
40 
50 
93 
98 
522.31 28.14-20 
41 
48 
90 
522.32 28.15-10 
30 
90 
522.41 28.19-00 
522.42 28,21-10 
30 
522.43 28.22-10 
90 
522.44 28.23-10 
90 
522.45 28.24-00 
522.46 28.25-00 
522.47 28.27-20 
80 
522.51 28.16-10 
XXIX 
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Transponeringstabel 
SITC 
522.51 
522.52 
522.53 
522.54 
522.55 
522.56 
522.57 
522.59 
523.11 
523.12 
523.13 
523.14 
NIMEXE 
28.16-30 
28.17-11 
28.17-15 
28.17-31 
35 
50 
28.18-01 
10 
30 
28.20-15 
28.20-30 
28.28-05 
10 
21 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
28.29-20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
28.30-12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
93 
95 
98 
28.31-31 
40 
61 
99 
28.32-14 
18 
20 
30 
40 
CTCI 
523.14 
523.15 
523.16 
523.17 
523.18 
523.19 
523.21 
523.22 
523.23 
523.24 
NIMEXE 
28.32-50 
60 
70 
90 
28.35-10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
28.36-00 
28.37-11 
19 
30 
28.38-21 
28.38-23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
28.39-10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
28.40-10 
21 
29 
30 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
28.42-31 
28.42-20 
35 
40 
51 
55 
SITC 
523.24 
523.25 
523.26 
523.27 
523.28 
523.29 
523.31 
523.32 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
NIMEXE 
28.42-61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
28.43-21 
25 
30 
40 
91 
99 
28.44-10 
30 
50 
28.45-10 
81 
89 
93 
98 
28.46-11 
13 
15 
19 
91 
99 
28.48-10 
20 
63 
65 
71 
81 
99 
28.47-10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
28.49-10 
19 
30 
52 
54 
59 
28.54-10 
90 
28.55-30 
91 
98 
28.56-50 
28.56-10 
30 
70 
CTCI 
523.94 
523.95 
523.99 
524.10 
524.91 
524.92 
531.10 
531.21 
531.22 
532.21 
532.22 
532.30 
533.10 
533.20 
533.41 
533.42 
533.43 
NIMEXE 
28.56-90 
28.57-10 
20 
30 
40 
50 
28.58-10 
20 
80 
28.50-20 
30 
50 
80 
28.51-10 
90 
28.52-20 
81 
89 
32.05-10 
32.05-20 
30 
40 
50 
32.06-00 
32.01-10 
30 
40 
50 
80 
32.04-1 1 
13 
15 
19 
30 
32.03-10 
30 
32.07-10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
32.13-31 
39 
32.09-20 
32.09-1 1 
15 
30 
40 
50 
75 
32.09-61 
69 
SITC 
533.44 
533.51 
533.52 
533.53 
533.54 
541.00 
541.10 
541.31 
541.32 
"541.33 
541.39 
541.40 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
541.61 
NIMEXE 
32.09-81 
89 
90 
32.08-11 
19 
30 
50 
71 
79 
32.10-10 
90 
32.11-00 
32.12-10 
30 
50 
90 
30.97-00 
29.38-10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
29.44-10 
29.44-35 
39 
29.44-91 
29.44-20 
99 
29.42-1 1 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
29.39-30 
29.39-51 
59 
29.39-71 
75 
78 
29.39-10 
91 
29.41-10 
30 
50 
90 
CTCI NIMEXE 
541.62 30.01-10 
30 
91 
99 
541.64 30.02-11 
13 
17 
19 
541.65 30.02-40 
90 
541.71 30.03-13 
15 
17 
21 
32 
34 
36 
41 
541.72 30.03-23 
43 
541.73 30.03-25 
45 
541.79 30.03-11 
29 
31 
49 
541.91 30.04-00 
541.99 30.05-10 
20 
25 
30 
40 
90 
551.30 33.01-12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
60 
80 
33.97-02 
551.40 33.04-10 
90 
553.00 33.06-01 
11 
21 
29 
XXX 
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SITC NIMEXE 
553.00 33.06-31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
99 
33.97-01 
33.98-00 
554.10 34.01-20 
40 
80 
554.20 34.02-11 
13 
15 
19 
50 
70 
554.30 34.05-11 
15 
91 
93 
95 
99 
562.11 31.02-20 
562.12 31.02-40 
562.13 31.02-50 
562.14 31.02-60 
562.15 31.02-70 
562.16 31.02-15 
80 
562.19 31.02-30 
90 
562.21 31.03-17 
562.22 31.03-15 
562.29 31.03-19 
30 
562.31 31.04-14 
16 
18 
562.32 31.04-21 
562.39 31.04-13 
23 
30 
562.91 31.05-04 
06 
562.92 31.05-12 
14 
16 
19 
562.93 31.05-21 
23 
25 
562.99 31.05-41 
46 
CTCI 
562.99 
572.11 
572.12 
572.20 
572.30 
582.11 
582.12 
582.19 
582.21 
582.22 
582.29 
582.31 
582.32 
582.39 
582.41 
582.42 
582.49 
582.51 
582.59 
582.61 
582.69 
582.70 
582.80 
582.90 
583.11 
583.12 
583.13 
583.19 
583.21 
583.22 
583.29 
583.31 
583.32 
NIMEXE 
31.05-48 
50 
36.01-10 
90 
36.02-00 
36.04-10 
90 
36.05-10 
50 
80 
39.01-11 
13 
39.01-16 
39.01-18 
39.01-24 
25 
32 
35 
39.01-36 
39.01-38 
39.01-41 
42 
44 
39.01-45 
46 
48 
39.01-49 
39.01-51 
59 
39.01-63 
39.01-69 
39.01-71 
39.01-75 
79 
39.01-85 
39.01-87 
39.01-80 
39.01-05 
39.01-07 
91 
99 
39.02-03 
04 
05 
39.02-06 
07 
39.02-09 
11 
12 
39.02-13 
39.02-21 
22 
39.02-23 
25 
26 
27 
39.02-28 
39.02-32 
35 
39.02-36 
SITC NIMEXE 
583.33 39.02-37 
38 
583.39 39.02-39 
583.41 39.02-41 
43 
583.42 39.02-45 
46 
47 
583.43 39.02-53 
54 
57 
59 
61 
583.49 39.02-66 
583.51 39.02-74 
75 
583.52 39.02-78 
583.53 39.02-83 
583.59 39.02-84 
583.61 39.02-88 
89 
583.62 39.02-91 
583.69 39.02-92 
583.70 39.02-71 
72 
73 
583.80 39.02-01 
583.90 39.02-02 
14 
15 
16 
18 
29 
67 
69 
85 
87 
94 
96 
98 
584.10 39.03-05 
07 
08 
12 
14 
15 
17 
584.21 39.03-21 
23 
584.22 39.03-25 
27 
29 
584.31 39.03-31 
584.32 39.03-33 
34 
36 
37 
39 
584.91 39.03-41 
51 
CTCI NIMEXE 
584.91 39.03-53 
584.92 39.03-43 
44 
46 
47 
49 
55 
57 
59 
584.93 39.03-60 
585.10 39.05-10 
20 
30 
585.21 39.04-10 
90 
585.22 39.06-10 
585.29 39.06-90 
591.10 38.11-50 
591.20 38.11-30 
60 
591.30 38.11-70 
591.41 38.11-10 
40 
591.49 38.11-35 
80 
592.11 11.08-11 
20 
30 
40 
50 
80 
592.12 11.09-00 
592.21 35.01-11 
15 
19 
30 
90 
592.22 35.02-11 
21 
29 
40 
50 
592.23 35.03-10 
91 
93 
98 
592.24 35.04-00 
592.25 35.05-11 
15 
60 
70 
80 
90 
592.29 35.06-11 
12 
14 
15 
31 
39 
598.11 38.05-10 
SITC NIMEXE 
598.11 38.05-90 
598.12 38.06-00 
598.13 38.07-10 
91 
99 
598.14 38.08-11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
598.19 38.09-10 
90 
598.20 38.14-10 
31 
33 
37 
39 
598.31 34.04-11 
15 
19 
30 
598.32 38.01-11 
19 
30 
598.33 38.15-00 
598.91 38.12-11 
21 
25 
29 
30 
598.92 38.03-10 
90 
98 
598.93 38.16-00 
598.94 38.17-00 
598.95 34.07-10 
90 
598.96 38.13-10 
91 
93 
98 
598.97 38.18-10 
90 
598.98 38.19-16 
598.99 38.19-01 
03 
04 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
CTCI 
598.99 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.50 
611.61 
611.69 
611.81 
611.83 
NIMEXE 
38.19-32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
62 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
41.97-00 
41.10-00 
41.02-11 
21 
28 
41.02-05 
16 
31 
32 
35 
37 
98 
41.03-10 
30 
40 
50 
99 
41.04-10 
91 
99 
41.05-20 
31 
39 
91 
93 
99 
41.06-20 
80 
41.08-20 
30 
40 
80 
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SITC 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
625.10 
625.20 
625.30 
625.40 
625.91 
625.99 
628.00 
628.10 
NIMEXE 
42.04-10 
81 
89 
42.01-00 
64.05-10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
42.05-00 
43.02-1 1 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
40.05-10 
30 
90 
40.06-10 
91 
93 
98 
40.07-11 
15 
20 
40.08-05 
09 
13 
15 
17 
20 
40.09-20 
40 
51 
59 
40.15-10 
20 
40.11-55 
40.11-57 
40.11-61 
40.11-45 
52 
53 
40.11-21 
23 
25 
27 
29 
40.11-10 
40 
63 
80 
40.97-00 
40.12-10 
CTCI 
628.10 
628.20 
628.98 
628.99 
633.01 
633.02 
634.10 
634.20 
634.31 
634.32 
634.41 
634.42 
634.43 
634.91 
634.92 
634.93 
635.10 
635.20 
635.30 
635.41 
635.42 
635.49 
635.91 
NIMEXE 
40.12-20 
30 
80 
40.10-10 
30 
90 
40.14-10 
93 
95 
98 
40.16-00 
45.03-10 
90 
45.04-10 
91 
99 
44.14-30 
51 
55 
61 
65 
44.15-20 
44.17-00 
44.18-11 
19 
30 
90 
44.15-31 
39 
44.15-80 
44.16-00 
44.09-01 
50 
90 
44.19-20 
80 
44.12-10 
30 
44.21-10 
50 
90 
44.22-20 
90 
44.23-10 
21 
29 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
44.20-00 
44.24-00 
44.27-01 
10 
30 
80 
44.25-10 
91 
SITC NIMEXE 
635.91 44.25-99 
635.92 44.26-10 
90 
635.99 44.28-10 
30 
40 
50 
71 
99 
44.98-00 
641.10 48.01-01 
65 
641.21 48.01-37 
58 
61 
62 
64 
66 
69 
641.22 48.07-10 
57 
58 
59 
641.31 48.01-15 
21 
27 
31 
641.32 48.01-16 
23 
28 
641.39 48.01-06 
08 
09 
11 
12 
13 
17 
19 
25 
26 
29 
33 
641.51 48.01-75 
641.52 48.01-71 
73 
641.53 48.03-10 
30 
50 
60 
80 
641.59 48.01-05 
35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
CTCI 
641.59 
641.61 
641.62 
641.71 
641.72 
641.73 
641.74 
641.81 
641.82 
641.89 
641.92 
641.96 
641.97 
642.10 
642.20 
642.30 
NIMEXE 
48.01-55 
56 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
44.11-10 
20 
44.11-30 
90 
48.05-21 
29 
48.05-30 
48.05-50 
48.05-10 
80 
48.07-81 
48.07-55 
48.07-30 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
85 
91 
97 
99 
48.04-10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
48.08-00 
48.11-21 
29 
40 
48.16-10 
91 
95 
96 
98 
99 
48.14-10 
30 
90 
48.18-10 
21 
29 
30 
40 
SITC 
642.30 
642.41 
642.42 
642.43 
642.44 
642.49 
642.81 
642.82 
642.83 
642.84 
642.85 
642.89 
651.11 
651.16 
651.17 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
NIMEXE 
48.18-50 
61 
69 
80 
48.10-10 
90 
48.13-10 
30 
50 
90 
48.15-21 
29 
48.15-05 
50 
48.15-10 
30 
40 
61 
65 
95 
99 
48.20-10 
90 
48.21-60 
48.21-40' 
48.21-25 
31 
33 
37 
48.21-11 
15 
21 
48.21-01 
13 
50 
70 
99 
50.04-10 
90 
50.05-10 
90 
99 
50.07-10 
90 
99 
53.05-22 
53.06-21 
25 
31 
35 
53.07-01 
09 
21 
29 
53.08-11 
15 
21 
25 
53.09-10 
20 
CTCI 
651.26 
651.27 
651.28 
651.29 
651.31 
651.32 
651.33 
651.34 
651.35 
651.41 
651.42 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
651.47 
651.48 
NIMEXE 
53.10-11 
53.06-51 
55 
71 
75 
53.07-40 
51 
59 
81 
89 
53.10-15 
20 
55.05-33 
35 
37 
61 
65 
55.05-41 
45 
67 
69 
55.05-13 
19 
46 
48 
72 
78 
55.05-21 
25 
27 
29 
52 
58 
92 
98 
55.06-10 
90 
51.01-08 
09 
11 
13 
51.01-14 
51.01-07 
16 
18 
51.01-23 
51.01-25 
51.01-21 
26 
28 
51.01-05 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
56.05-03 
05 
07 
XXXII 
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SITC 
651.48 
651.49 
651.51 
651.52 
651.66 
651.67 
651.68 
651.69 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.76 
651.77 
651.78 
651.81 
651.82 
651.91 
651.95 
651.96 
NIMEXE 
56.05-09 
21 
23 
25 
28 
38 
39 
42 
44 
51.02-12 
13 
15 
22 
24 
28 
51.03-10 
56.06-1 1 
56.05-13 
34 
46 
56.05-11 
32 
45 
56.05-15 
19 
36 
47 
56.06-15 
51.01-61 
62 
64 
66 
51.01-71 
73 
76 
51.01-50 
80 
56.05-51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
56.05-95 
56.05-91 
56.05-99 
51.02-41 
49 
51.03-20 
56.06-20 
52.01-10 
90 
70.20-61 
69 
70 
91 
54.03-10 
31 
CTCI 
651.96 
651.97 
651.98 
651.99 
652.00 
652.11 
652.12 
652.14 
652.15 
652.21 
652.22 
652.23 
652.24 
NIMEXE 
54.03-35 
37 
39 
50 
61 
69 
54.04-10 
90 
57.06-11 
15 
30 
57.07-01 
03 
07 
10 
20 
90 
55.97-00 
55.07-10 
55.08-10 
55.09-01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
55.09-68 
72 
73 
74 
55.07-90 
55.08-30 
50 
80 
58.04-61 
63 
67 
69 
55.09-02 
03 
04 
05 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
SITC NIMEXE 
652.24 55.09-56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
652.25 55.09-69 
70 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 51.97-00 
56.97-00 
653.14 51.04-03 
653.15 51.04-05 
06 
08 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
653.16 51.04-36 
42 
44 
46 
48 
653.20 56.07-01 
04 
05 
07 
08 
653.41 56.07-17 
18 
21 
23 
653.42 56.07-11 
13 
14 
CTCI NIMEXE 
653.42 56.07-16 
653.43 56.07-24 
26 
27 
28 
653.49 56.07-32 
33 
34 
36 
653.54 51.04-52 
653.55 51.04-54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
89 
653.56 51.04-93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.60 56.07-42 
44 
48 
52 
653.81 56.07-62 
63 
64 
66 
653.82 56.07-53 
54 
57 
58 
653.83 56.07-37 
72 
73 
74 
77 
78 
653.89 56.07-82 
83 
84 
87 
653.97 58.04-07 
11 
15 
18 
653.98 58.04-71 
75 
77 
78 
SITC 
654.00 
654.10 
654.21 
654.22 
654.31 
654.32 
654.33 
654.34 
654.40 
654.50 
654.60 
NIMEXE 
53.97-00 
50.09-01 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
66 
68 
80 
50.97-00 
53.11-01 
03 
07 
53.11-11 
13 
17 
53.11-30 
53.11-20 
52 
54 
58 
72 
74 
75 
53.11-40 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
58.04-41 
43 
45 
54.05-21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
54.97-00 
57.10-21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
70.20-75 
95 
CTCI NIMEXE 
654.91 52.02-00 
654.92 53.12-00 
654.98 57.11-10 
20 
90 
654.99 58.04-05 
80 
655.10 60.01-30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
655.21 60.01-01 
10 
655.22 60.01-92 
94 
96 
97 
655.23 60.01-81 
89 
655.29 60.01-98 
655.30 60.06-11 
18 
656.00 58.97-00 
656.01 58.05-01 
08 
20 
30 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
656.02 58.06-10 
90 
656.03 58.07-31 
39 
50 
80 
656.04 58.08-1 1 
15 
19 
21 
29 
656.05 58.09-11 
19 
21 
31 
35 
XXXIII 
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656.05 
656.06 
657.10 
657.20 
657.31 
657.32 
657.33 
657.39 
657.40 
657.51 
NIMEXE 
58.09-39 
91 
95 
99 
58.10-21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
59.02-31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
59.03-11 
19 
30 
59.07-10 
90 
59.08-10 
51 
53 
57 
59.11-11 
14 
15 
17 
20 
59.12-00 
59.13-01 
11 
13 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
59.04-11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
59.98-00 
CTCI 
657.52 
657.59 
657.60 
657.61 
657.62 
651.71 
657.72 
657.73 
657.91 
657.92 
658.00 
658.10 
658.21 
658.29 
658.31 
658.32 
658.33 
NIMEXE 
59.05-1 1 
21 
29 
91 
99 
59.06-00 
65.97-02 
65.01-10 
90 
65.02-10 
80 
59.01-07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
59.14-00 
59.17-10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
59.15-10 
90 
59.16-00 
62.97-00 
62.03-1 1 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
62.04-21 
23 
25 
29 
62.04-61 
69 
73 
75 
79 
62.01-81 
85 
62.01-20 
62.01-93 
SITC 
658.39 
658.40 
658.41 
658.42 
658.43 
658.44 
658.45 
658.46 
658.48 
658.49 
658.91 
658.98 
658.99 
659.11 
659.12 
659.21 
659.29 
659.30 
659.41 
659.42 
659.49 
659.51 
659.52 
659.59 
659.61 
659.62 
659.63 
659.70 
NIMEXE 
62.01-95 
99 
62.98-00 
62.02-11 
62.02-15 
19 
62.02-41 
43 
47 
62.02-61 
65 
62.02-71 
73 
62.02-75 
77 
62.02-81 
62.02-01 
09 
87 
89 
58.03-00 
60.05-91 
95 
98 
62.05-10 
20 
30 
93 
98 
48.12-00 
59.10-10 
31 
39 
58.01-01 
11 
13 
17 
58.01-30 
80 
58.02-90 
58.02-12 
58.02-19 
58.02-18 
58.02-14 
58.02-49 
58.02-43 
58.02-17 
58.02-11 
20 
30 
50 
60 
80 
59.02-01 
09 
46.02-01 
09 
10 
20 
91 
CTCI NIMEXE 
659.70 46.02-92 
95 
99 
661.10 25.22-10 
30 
50 
661.20 25.23-10 
20 
30 
40 
70 
90 
661.31 68.01-00 
661.32 68.02-11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
661.33 68.03-11 
16 
90 
661.81 68.08-11 
19 
90 
661.82 68.09-00 
661.83 68.12-11 
12 
14 
15 
19 
90 
662.31 69.01-10 
90 
662.32 69.02-10 
30 
51 
55 
80 
662.33 38.19-24 
662.41 69.04-11 
13 
90 
662.42 69.05-10 
90 
662.43 69.06-10 
90 
662.44 69.07-20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
662.45 69.08-20 
30 
SITC NIMEXE 
662.45 69.08-40 
50 
63 
75 
85 
99 
663.10 68.04-01 
09 
11 
15 
16 
18 
91 
99 
663.20 68.06-15 
30 
40 
50 
663.31 68.10-10 
90 
663.32 68.11-10 
20 
30 
80 
663.33 68.15-10 
20 
90 
663.39 68.16-05 
20 
30 
90 
663.50 68.07-10 
20 
30 
81 
89 
663.70 69.03-10 
20 
30 
51 
55 
80 
663.81 68.13-10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
663.82 68.14-00 
663.91 69.09-12 
14 
19 
81 
89 
93 
663.92 69.14-20 
CTCI 
663.92 
664.14 
664.15 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
NIMEXE 
69.14-40 
90 
70.01-10 
15 
20 
70.03-01 
11 
15 
21 
23 
28 
70.18-10 
90 
70.05-10 
30 
41 
49 
91 
95 
70.06-10 
20 
30 
91 
99 
70.04-11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
70.16-10 
90 
70.08-11 
19 
30 
70.09-20 
41 
45 
70.07-10 
30 
91 
99 
70.11-10 
30 
90 
70.15-00 
70.20-30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
70.10-11 
13 
15 
17 
19 
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SITC 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.21 
667.22 
667.29 
667.30 
667.40 
NIMEXE 
70.10-30 
50 
90 
70.12-10 
20 
70.13-10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
70.17-11 
15 
17 
20 
70.19-11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
70.21-20 
51 
59 
90 
69.11-10 
90 
69.12-10 
20 
31 
39 
90 
69.13-10 
20 
91 
93 
95 
71.97-02 
71.01-10 
21 
23 
71.97-01 
71.02-01 
71.02-09 
71.02-97 
71.02-15 
91 
96 
98 
71.03-10 
91 
CTCI 
667.40 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.61 
671.62 
671.69 
672.41 
672.42 
672.43 
672.44 
672.45 
672.51 
672.52 
672.54 
672.55 
672.71 
NIMEXE 
71.03-99 
73.01-10 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
73.04-10 
90 
73.05-10 
73.05-20 
73.02-11 
19 
73.02-30 
73.02-20 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
73.06-20 
73.61-20 
73.71-23 
73.71-21 
24 
29 
73.06-10 
30 
73.07-12 
15 
21 
24 
25 
30 
73.61-10 
50 
90 
73.71-13 
53 
93 
73.71-14 
19 
54 
55 
56 
59 
94 
99 
73.08-01 
03 
05 
07 
21 
SITC NIMEXE 
672.71 73.08-25 
29 
41 
45 
49 
672.72 73.62-10 
672.74 73.72-13 
672.75 73.72-11 
19 
673.11 73.10-11 
673.12 73.63-21 
673.14 73.73-23 
673.15 73.73-24 
25 
26 
29 
673.22 73.63-10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.24 73.73-13 
33 
53 
83 
673.25 73.73-14 
19 
34 
35 
36 
39 
54 
55 
59 
72 
74 
89 
673.26 73.10-13 
16 
673.27 73.10-18 
20 
30 
42 
45 
49 
673.31 73.11-11 
673.32 73.11-12 
14 
16 
20 
673.33 73.11-19 
673.34 73.11-31 
39 
673.35 73.11-41 
43 
49 
673.36 73.11-50 
673.37 ND 
673.38 73.73-43 
CTCI 
673.39 
674.14 
674.15 
674.41 
674.42 
674.43 
674.44 
674.51 
674.52 
674.53 
674.54 
674.61 
674.62 
674.63 
674.64 
674.70 
674.91 
NIMEXE 
73.73-49 
73.09-00 
73.62-30 
73.72-33 
39 
73.13-17 
19 
73.65-21 
73.75-23 
73.75-24 
29 
73.13-21 
23 
41 
73.65-23 
53 
73.75-33 
53 
73.75-34 
39 
54 
59 
73.13-11 
16 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
73.65-25 
55 
73.75-43 
63 
73.75-44 
49 
64 
69 
73.13-64 
65 
73.13-50 
62 
67 
68 
72 
74 
76 
78 
79 
82 
84 
86 
91 
93 
94 
96 
98 
99 
SITC NIMEXE 
674.92 73.65-70 
81 
83 
674.93 73.75-73 
83 
93 
674.94 73.75-11 
19 
79 
84 
89 
99 
675.01 73.12-11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
81 
85 
87 
88 
89 
90 
675.02 73.64-20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.04 73.74-23 
53 
83 
675.05 73.74-21 
29 
51 
52 
54 
59 
72 
74 
89 
90 
676.01 73.16-11 
14 
16 
17 
676.02 73.16-20 
40 
51 
59 
CTCI NIMEXE 
676.02 73.16-91 
93 
95 
99 
677.01 73.14-01 
11 
13 
15 
19 
21 
41 
43 
45 
49 
81 
91 
99 
677.02 73.66-40 
81 
86 
89 
677.04 73.76-13 
677.05 73.76-14 
15 
16 
19 
678.10 73.17-10 
80 
678.20 73.18-01 
05 
13 
15 
21 
23 
27 
28 
38 
42 
44 
46 
48 
56 
58 
66 
67 
68 
72 
74 
678.30 73.18-22 
24 
26 
32 
34 
36 
41 
51 
52 
54 
62 
64 
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SITC 
678.30 
678.40 
678.50 
679.30 
679.41 
679.42 
681.12 
681.13 
681.14 
681.22 
681.23 
681.24 
681.25 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
NIMEXE 
73.18-76 
78 
82 
84 
86 
88 
97 
99 
73.19-10 
30 
50 
90 
73.20-1 1 
19 
30 
31 
39 
42 
43 
99 
73.40-86 
92 
73.40-12 
15 
21 
73.40-61 
82 
71.06-10 
20 
71.05-01 
03 
71.05-13 
19 
30 
40 
50 
71.10-00 
71.09-01 
11 
71.09-22 
23 
71.09-13 
15 
17 
18 
25 
74.01-11 
74.01-30 
41 
45 
48 
74.02-00 
74.03-01 
08 
11 
19 
21 
29 
40 
51 
CTCI 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
NIMEXE 
74.03-59 
74.04-20 
31 
39 
41 
49 
91 
99 
74.05-01 
11 
19 
90 
74.06-01 
11 
15 
20 
74.07-01 
10 
21 
29 
90 
74.08-01 
10 
90 
75.01-21 
28 
75.02-10 
55 
75.03-11 
15 
20 
75.04-11 
15 
20 
75.05-10 
20 
90 
76.01-11 
15 
76.02-12 
14 
16 
18 
21 
25 
76.03-10 
22 
29 
32 
39 
51 
55 
76.04-11 
18 
50 
71 
78 
81 
88 
SITC 
684.24 
684.25 
684.26 
685.11 
685.12 
685.13 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.31 
686.32 
686.33 
686.34 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.11 
689.12 
689.13 
689.14 
689.15 
689.91 
689.99 
NIMEXE 
76.05-10 
20 
76.06-10 
20 
30 
76.07-00 
78.01-01 
12 
78.01-13 
78.01-15 
19 
78.02-00 
78.03-00 
78.04-11 
19 
20 
78.05-00 
79.01-11 
15 
79.02-00 
79.03-12 
16 
19 
79.03-21 
25 
79.04-00 
80.01-11 
15 
80.02-00 
80.03-00 
80.04-11 
19 
20 
80.05-10 
20 
81.04-69 
72 
74 
76 
81.97.00 
81.01-10 
81.02-11 
19 
81.03-10 
77.01-31 
35 
77.01-11 
13 
77.04-10 
81.04-11 
16 
21 
25 
26 
31 
36 
41 
46 
51 
56 
CTCI 
689.99 
691.10 
691.20 
692.11 
692.13 
692.41 
692.42 
692.43 
692.44 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.51 
NIMEXE 
81.04-61 
81 
91 
94 
97 
73.21-10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
76.08-10 
20 
90 
73.22-05 
20 
31 
39 
50 
76.09-00 
73.23-10 
21 
23 
25 
27 
76.10-41 
45 
50 
91 
95 
73.24-10 
21 
25 
76.11-00 
73.25-11 
21 
31 
35 
39 
51 
55 
59 
99 
73.98-00 
74.10-01 
10 
90 
76.12-10 
90 
73.26-00 
73.27-11 
14 
18 
20 
31 
39 
41 
49 
91 
SITC 
693.51 
693.52 
694.01 
694.02 
694.03 
695.00 
695.10 
695.31 
695.32 
695.33 
NIMEXE 
73.27-95 
97 
98 
74.11-10 
30 
80 
73.31-10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
73.32-10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
74.15-20 
30 
40 
50 
91 
93 
98 
82.97-00 
82.01-10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
82.02-11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
82.03-93 
95 
82.03-10 
CTCI 
695.34 
695.39 
695.41 
695.42 
695.43 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
696.08 
MIMEXE 
82.03-91 
97 
99 
82.04-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
99 
82.05-11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
66 
71 
79 
80 
90 
82.06-11 
19 
91 
93 
95 
99 
82.07-00 
82.11-11 
16 
22 
29 
90 
82.12-00 
82.13-10 
20 
30 
90 
82.14-10 
91 
99 
82.15-00 
82.09-11 
19 
50 
60 
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697.31 
697.32 
697.33 
697.34 
697.35 
697.41 
697.42 
697.43 
697.51 
697.52 
697.53 
697.81 
697.82 83.06 
699.11 
699.12 
699.13 
699.20 
73.36-13 
31 
55 
57 
73.36-19 
35 
37 
61 
69 
73.36-90 
74.17-10 
90 
84.17-56 
73.38-11 
21 
37 
47 
52 
54 
59 
69 
74.18-10 
76.15-11 
19 
73.38-10 
71 
79 
81 
91 
99 
74.18-80 
76.15-50 
82.08-10 
30 
90 
10 
91 
95 
98 
83.01-10 
20 
30 
40 
60 
90 
83.03-10 
50 
90 
83.02-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
73.29-11 
699.20 
699.31 
699.32 
699.33 
699.41 
699.42 
699.61 
699.62 
699.63 
699.64 
699.65 
699.71 
699.79 
699.81 
73.29-13 
19 
30 
41 
44 
46 
49 
91 
99 
73.33-10 
90 
73.34-10 
20 
90 
83.09-10 
30 
50 
60 
99 
73.35-10 
20 
30 
90 
74.16-10 
90 
83.08-10 
90 
83.11-00 
83.13-21 
29 
30 
50 
90 
83.14-21 
29 
81 
89 
83.15-20 
30 
50 
73.30-00 
73.40-17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
73 
84 
88 
94 
98 
74.19-10 
699.81 
699.82 75.06 
699.83 76.16 
699.84 
699.85 
699.86 
699.91 
699.92 
699.93 
699.94 
699.95 
699.99 
711.10 84.01 
711.20 
711.91 
711.99 
.712.60 
74.19-20 
71 
79 
80 
10 
20 
80 
10 
15 
21 
29 
31 
51 
58 
99 
78.06-10 
90 
79.06-10 
90 
80.06-00 
81.01-31 
39 
80 
81.02-31 
39 
80 
81.03-30 
80 
77.02-15 
30 
90 
77.04-20 
81.04-13 
18 
23 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
83 
93 
95 
98 
11 
19 
20 
50 
84.02-10 
30 
84.01-80 
84.02-90 
84.05-1 1 
13 
15 
19 
30 
712.60 
712.90 
713.00 
713.11 
713.19 
713.20 
713.31 
7.13.32 
713.80 
713.90 
714.40 
714.81 
714.88 
714.91 
714.99 
84.05-40 
84.05-90 
84.98-00 
84.06-01 
02 
84.06-97 
84.06-07 
08 
15 
17 
21 
23 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
84.06-04 
05 
84.06-1 1 
25 
27 
32 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
65 
68 
84.06-13 
35 
38 
39 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
93 
94 
95 
84.06-98 
99 
84.08-11 
13 
19 
84.08-31 
33 
84.08-41 
43 
45 
47 
84.08-71 
84.08-81 
714.99 
716.10 
716.21 
716.22 
716.23 
716.30 
716.90 
718.70 
718.81 
718.82 
718.88 
718.89 
721.11 
721.12 
721.13 
721.18 
721.19 
721.21 
84.08-89 
85.01-03 
07 
21 
49 
52 
54 
55 
56 
57 
85.01-01 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
85.01-41 
42 
44 
46 
47 
85.01-02 
11 
13 
15 
16 
19 
85.01-04 
58 
85.01-91 
84.59-31 
32 
33 
84.07-10 
84.07-30 
84.08-50 
84.07-90 
84.24-11 
19 
84.24-31 
39 
40 
51 
59 
84.24-21 
23 
25 
29 
84.24-60 
84.24-81 
89 
84.25-01 
09 
14 
721.22 
721.23 
721.24 
721.29 
721.31 
721.38 
721.39 
721.91 
721.97 
721.98 
721.99 
722.30 
722.40 
723.30 
723.41 
723.42 
723.43 
723.44 
723.45 
723.46 
723.48 
723.90 
724.31 84.41 
724.39 
84.25-27 
84.25-17 
22 
24 
25 
30 
41 
49 
50 
51 
71 
75 
79 
84.25-61 
67 
69 
84.25-90 
84.26-10 
84.26-30 
84.26-90 
84.27-10 
20 
84.28-10 
20 
40 
50 
84.27-80 
84.28-90 
87.01-95 
87.01-12 
13 
15 
51 
52 
54 
59 
61 
97 
84.09-10 
30 
90 
84.23-13 
84.23-11 
84.23-01 
17 
84.23-21 
84.23-52 
54 
84.23-32 
35 
84.59-85 
84.23-18 
25 
38 
58 
12 
13 
14 
84.41-15 
17 
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SITC 
724.39 
724.41 
724.42 
724.43 
724.49 
724.51 
724.52 
724.53 
724.54 
724.61 
724.69 
724.71 
724.72 
724.73 
724.74 
724.79 
724.80 
725.11 
725.12 
725.20 
725.91 
NIMEXE 
84.41-30 
84.36-10 
84.36-31 
33 
35 
84.36-91 
93 
84.38-32 
33 
36 
37 
38 
84.37-11 
16 
17 
18 
84.37-31 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
84.37-50 
70 
84.39-00 
84.38-12 
18 
84.38-52 
53 
54 
59 
84.40-70 
84.40-81 
84.40-75 
84.40-12 
14 
45 
61 
65 
71 
85 
84.40-1 5 
48 
90 
84.42-01 
10 
50 
80 
84.31-41 
84.31-31 
51 
84.33-10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
84.31-39 
CTCI 
725.91 
725.99 
726.31 
726.32 
726.41 
726.42 
726.71 
726.72 
726.81 
726.89 
726.91 
726.99 
727.11 
727.19 
727.21 
727.22 
727.29 
728.11 
728.12 
728.19 
728.31 
728.32 
728.33 
NIMEXE 
84.31-49 
59 
84.33-91 
99 
84.34-12 
16 
21 
51 
84.34-31 
36 
38 
95 
99 
84.35-31 
33 
84.35-51 
84.35-13 
15 
53 
84.35-71 
84.32-10 
84.32-80 
84.34-14 
26 
58 
84.35-14 
16 
38 
58 
78 
84.29-10 
30 
84.29-50 
84.59-48 
52 
84.30-01 
05 
20 
30 
40 
50 
84.30-90 
84.46-1 1 
19 
99 
84.47-01 
09 
10 
20 
30 
40 
50 
70 
91 
98 
84.48-93 
95 
84.56-20 
84.56-40 
84.56-55 
SITC 
728.33 
728.34 
728.39 
728.41 
728.42 
728.43 
728.44 
728.45 
728.48 
728.49 
736.11 
736.12 
736.13 
736.14 
736.15 
736.16 
736.17 
736.18 
736.19 
NIMEXE 
84.56-59 
84.56-70 
84,56-80 
84.57-10 
30 
84.59-57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
84.59-54 
84.59-77 
78 
84.59-81 
83 
84.59-10 
34 
35 
43 
47 
56 
87 
84.59-36 
46 
91 
93 
95 
97 
99 
84.45-05 
07 
84.45-66 
68 
69 
71 
84.45-12 
14 
16 
22 
24 
26 
84.45-36 
37 
38 
39 
48 
52 
84.45-49 
51 
53 
54 
84.45-44 
47 
84.45-41 
43 
84.45-93 
84.45-55 
CTCI 
736.19 
736.21 
736.22 
736.23 
736.28 
736.70 
736.80 
736.90 
737.11 
737.19 
737.21 
737.29 
737.31 
737.32 
NIMEXE 
84.45-56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
84.45-88 
89 
84.45-81 
83 
84 
95 
84.45-82 
85 
86 
87 
84.45-72 
75 
77 
78 
79 
84.45-01 
03 
45 
46 
64 
65 
92 
94 
96 
97 
98 
84.48-10 
30 
84.48-91 
84.43-10 
30 
51 
59 
70 
84.43-90 
84.44-10 
91 
84.44-95 
97 
98 
99 
84.50-00 
85.11-31 
39 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
SITC NIMEXE 
737.32 85.11-79 
80 
741.10 84.03-00 
741.20 84.13-11 
15 
18 
30 
50 
741.31 85.11-11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
741.32 84.14-10 
91 
93 
95 
99 
741.41 84.15-36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
741.49 84.15-05 
91 
99 
741.50 84.12-10 
30 
741.60 84.17-10 
20 
31 
35 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
CTCI 
741.60 
742.10 
742.20 
742.30 
742.81 
742.88 
742.90 
743.10 
743.20 
743.30 
743.40 
743.50 
743.60 
743.90 
MIMEXE 
84.17-87 
89 
92 
94 
97 
84.10-16 
21 
23 
25 
41 
43 
61 
84.10-27 
64 
66 
68 
84.10-26 
63 
84.10-13 
84.10-28 
69 
91 
84.10-18 
70 
98 
84.11-12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
84.11-38 
84.11-40 
84.11-51 
55 
84.18-10 
40 
55 
61 
63 
64 
65 
84.18-71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
84.18-58 
67 
69 
92 
94 
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743.90 84.18-96 
744.11 87.07-10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
744.19 87.07-50 
744.21 84.22-08 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
744.22 84.22-03 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
744.23 84.22-41 
42 
43 
744.24 84.22-71 
75 
744.25 84.22-76 
744.28 84.22-01 
05 
07 
21 
23 
25 
27 
29 
45 
46 
48 
49 
52 
56 
59 
62 
77 
78 
81 
84 
85 
86 
744.90 84.22-02 
04 
06 
88 
91 
CTCI NIMEXE 
744.90 84.22-94 
95 
96 
98 
745.11 84.49-11 
15 
30 
745.19 84.49-90 
745.21 84.16-10 
93 
95 
99 
745.22 84.19-06 
92 
94 
96 
745.23 84.19-08 
98 
745.24 84.58-10 
80 
745.25 84.20-10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
745.26 84.20-70 
80 
745.27 84.21-13 
15 
16 
18 
20 
30 
91 
92 
94 
95 
98 
749.10 84.62-11 
13 
17 
21 
25 
27 
29 
33 
749.20 84.61-10 
91 
92 
94 
96 
749.30 84.63-01 
35 
38 
42 
45 
51 
SITC NIMEXE 
749.30 84.63-55 
61 
65 
90 
749.91 84.60-31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
749.92 84.61-10 
30 
749.99 84.65-10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
751.11 84.51-12 
14 
19 
751.12 84.51-13 
18 
751.18 84.51-20 
30 
751.21 84.52-11 
15 
31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
751.22 84.52-61 
63 
65 
71 
79 
751.23 84.52-81 
89 
751.28 84.52-95 
751.81 84.54-31 
39 
751.82 90.10-22 
32 
42 
751.88 84.54-10 
51 
55 
59 
752.10 84.53-10 
CTCI 
752.20 
752.30 
752.40 
752.50 
752.80 
759.11 
759.15 
759.19 
759.90 
761.10 
761.20 
762.10 
762.20 
762.80 
763.11 
763.18 
763.81 
763.88 
764.10 
764.20 
764.30 
764.81 
764.82 
764.83 
764.91 
764.92 
764.93 
NIMEXE 
84.53-30 
84.53-40 
84.53-50 
84.53-61 
65 
69 
84.53-91 
99 
84.55-92 
84.55-10 
98 
90.10-28 
38 
48 
84.55-50 
93 
94 
96 
85.15-25 
85.15-27 
28 
85.15-23 
85.15-22 
85.15-24 
92.11-35 
92.11-32 
34 
37 
92.11-80 
92.11-10 
39 
50 
85.13-11 
31 
39 
50 
85.14-20 
91 
93 
97 
85.15-01 
13 
85.15-21 
85.15-32 
85.15-33 
35 
38 
85.13-19 
81 
85 
85.14-98 
85.15-41 
49 
50 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
SITC NIMEXE 
764.99 92.13-11 
18 
30 
60 
80 
771.11 85.01-65 
66 
68 
69 
771.18 85.01-61 
62 
63 
64 
71 
75 
771.21 85.01-84 
88 
771.22 85.01-59 
79 
771.29 85.01-93 
95 
772.10 85.19-01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
91 
93 
94 
96 
98 
CTCI NIMEXE 
772.20 85.19-89 
772.30 85.19-81 
82 
84 
85 
87 
773.10 85.23-11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
773.21 85.27-00 
773.22 85.25-50 
773.23 85.25-21 
25 
27 
773.24 85.25-35 
90 
773.25 85.26-15 
773.26 85.26-12 
14 
773.27 85.26-30 
50 
90 
774.10 90.17-01 
05 
13 
16 
17 
21 
774.20 90.20-1 1 
19 
51 
59 
71 
75 
99 
775.11 84.40-41 
42 
44 
50 
775.12 84.40-77 
775.21 84.15-07 
08 
09 
12 
13 
15 
21 
775.22 84.15-32 
42 
775.30 84.19-01 
775.40 85.07-11 
19 
30 
775.71 85.06-10 
30 
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SITC 
775.72 
775.73 
775.78 
775.79 
775.81 
775.82 
775.83 
775.84 
775.85 
775.86 
775.87 
775.89 
776.10 
776.20 
776.30 
776.40 
776.81 
776.89 
778.00 
778.11 
778.12 
778.19 
NIMEXE 
85.06-60 
70 
85.06-50 
85.06-85 
85.06-91 
99 
85.12-01 
05 
85.12-21 
23 
25 
85.12-32 
34 
36 
85.12-41 
62.01-10 
85.12-51 
53 
54 
55 
56 
58 
85.12-60 
85.12-08 
29 
39 
48 
59 
85.21-16 
18 
85.21-01 
03 
05 
07 
19 
21 
23 
25 
28 
85.21-40 
47 
51 
53 
55 
56 
58 
85.21-62 
64 
66 
68 
85.21-45 
85.21-91 
99 
85.97-00 
85.03-10 
90 
85.04-1 1 
19 
30 
85.04-51 
CTCI NIMEXE 
778.19 85.04-53 
57 
778.21 85.20-11 
15 
778.22 85.20-31 
33 
778.24 85.20-55 
57 
58 
778.29 85.20-71 
79 
778.31 85.08-10 
30 
70 
80 
90 
778.32 85.09-01 
05 
09 
19 
30 
91 
99 
778.40 85.05-10 
30 
50 
71 
75 
90 
778.80 85.98-00 
778.81 85.02-11 
19 
30 
50 
70 
778.82 85.16-10 
30 
50 
778.83 85.17-10 
50 
90 
778.84 85.18-11 
15 
17 
19 
50 
90 
778.85 85.22-95 
778.86 85.22-10 
30 
91 
93 
98 
778.87 85.24-10 
30 
91 
93 
95 
778.89 85.28-00 
781.00 87.02-21 
SITC 
781.00 
782.10 
782.20 
783.10 
783.20 
784.10 
784.20 
784.90 
785.10 
785.20 
785.31 
785.39 
NIMEXE 
87.02-23 
25 
27 
59 
87.02-60 
72 
76 
81 
85 
86 
88 
91 
87.03-10 
30 
90 
87.02-03 
05 
12 
14 
51 
87.01-71 
79 
87.04-11 
19 
91 
99 
87.05-11 
19 
91 
99 
87.06-11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
71 
99 
87.09-10 
51 
59 
90 
87.10-00 
87.11-00 
87.12-11 
15 
19 
20 
32 
34 
38 
40 
50 
55 
60 
CTCI 
785.39 
786.11 
786.12 
786.13 
786.81 
786.89 
791.10 
791.20 
791.30 
791.40 
791.51 
791.52 
791.91 
791.99 
792.10 
792.20 
792.30 
792.40 
792.81 
792.82 
792.83 
792.90 
793.10 
793.21 
793.22 
NIMEXE 
87.12-70 
80 
91 
95 
98 
87.14-33 
87.14-31 
41 
43 
86.08-10 
90 
87.14-10 
35 
45 
51 
59 
87.14-70 
86.02-10 
30 
86.03-00 
86.04-10 
90 
86.05-00 
86.06-00 
86.07-10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
86.10-00 
86.09-1 1 
19 
30 
50 
70 
80 
93 
95 
97 
99 
88.02-31 
33 
88.02-35 
88.02-36 
88.02-38 
88.02-10 
88.01-00 
88.05-10 
30 
88.03-10 
90 
89.01-10 
89.01-72 
77 
79 
91 
89.01-30 
SITC 
793.22 
793.23 
793.24 
793.28 
793.30 
793.81 
793.82 
793.83 
812.10 
812.20 
812.41 
812.42 
812.43 
821.11 
821.19 
821.21 
821.22 
NIMEXE 
89.01-83 
89.01-50 
61 
71 
85 
88 
89.01-40 
74 
89.01-20 
69 
76 
95 
89.04-00 
89.02-10 
31 
39 
89.03-1 1 
19 
91 
99 
89.05-00 
73.37-11 
19 
51 
59 
90 
69.10-10 
90 
70.14-11 
19 
91 
95 
83.07-31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
85.10-10 
91 
95 
94.01-01 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
94.01-08 
91 
93 
99 
94.02-10 
90 
94.04-11 
19 
30 
CTCI 
821.22 
821.91 
821.92 
821.99 
831.00 
831.01 
831.02 
831.03 
831.09 
842.11 
842.19 
842.21 
842.22 
842.23 
842.29-
842.31 
842.32 
842.33 
842.39 
842.41 
842.42 
842.43 
842.49 
842.91 
NIMEXE 
94.04-51 
55 
59 
90 
94.03-21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
94.03-51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
94.03-45 
70 
81 
85 
42.97-01 
42.02-16 
41 
49 
42.02-12 
14 
21 
23 
25 
31 
35 
42.02-17 
51 
59 
42.02-18 
81 
89 
61.01-41 
61.01-43 
45 
48 
61.01-51 
61.01-57 
61.01-54 
61.01-58 
61.01-62 
72 
61.01-66 
76 
61.01-64 
74 
61.01-68 
78 
61.01-34 
61.01-37 
61.01-36 
61.01-38 
61.01-01 
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SITC 
842.91 
842.92 
842.93 
842.94 
842.99 
843.11 
843.12 
843.13 
843.19 
843.21 
843.22 
843.23 
843.29 
843.31 
843.32 
843.33 
843.39 
843.41 
843.42 
843.43 
843.49 
843.51 
843.52 
843.59 
843.91 
843.92 
843.93 
843.94 
NIMEXE 
61.01-09 
61.01-26 
32 
92 
61.01-13 
17 
23 
25 
31 
96 
61.01-15 
19 
22 
24 
29 
94 
61.01-98 
61.02-31 
35 
61.02-33 
39 
40 
61.02-32 
36 
37 
61.02-34 
41 
61.02-42 
61.02-44 
61.02-43 
61.02-45 
61.02-48 
61.02-54 
61.02-52 
53 
61.02-47 
55 
61.02-57 
61.02-62 
61.02-58 
61.02-64 
61.02-82 
61.02-78 
61.02-76 
84 
61.02-05 
07 
61.02-24 
28 
66 
86 
61.02-01 
12 
18 
23 
26 
72 
92 
61.02-03 
14 
CTCI NIMEXE 
843.94 61.02-16 
22 
25 
68 
88 
843.99 61.02-74 
94 
844.11 61.03-15 
844.12 61.03-11 
844.19 61.03-19 
844.21 61.03-55 
85 
844.22 61.03-51 
81 
844.29 61.03-59 
89 
844.31 61.04-01 
13 
93 
844.32 61.04-11 
91 
844.39 61.04-09 
18 
98 
845.11 60.05-01 
22 
27 
33 
845.12 60.05-25 
30 
38 
845.13 60.05-23 
28 
36 
845.14 60.05-24 
29 
37 
845.19 60.05-21 
26 
31 
32 
39 
845.21 60.05-41 
51 
71 
845.22 60.05-44 
54 
74 
845.23 60.05-42 
52 
72 
845.24 60.05-43 
73 
845.29 60.05-49 
58 
75 
845.91 60.05-06 
15 
19 
61 
SITC NIMEXE 
845.91 60.05-68 
81 
86 
845.92 60.05-08 
13 
17 
84 
89 
845.93 60.05-07 
11 
16 
62 
66 
82 
87 
845.94 60.05-09 
83 
845.99 60.05-04 
64 
85 
846.11 60.04-34 
846.19 60.04-38 
846.21 60.04-13 
846.29 60.04-01 
05 
11 
15 
17 
18 
21 
25 
27 
28 
846.31 60.04-31 
33 
846.32 60.04-41 
846.33 60.04-47 
48 
50 
846.34 60.04-29 
30 
36 
51 
53 
54 
56 
58 
846.41 60.04-60 
846.49 60.04-90 
846.51 61.09-50 
846.52 61.09-20 
30 
40 
80 
847.11 61.05-20 
30 
91 
99 
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30 
CTCI NIMEXE 
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50 
60 
90 
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40 
90 
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50 
60 
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80 
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19 
21 
23 
25 
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92 
96 
98 
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21 
25 
27 
28 
51 
59 
42.97-02 
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13 
18 
30 
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848.31 43.03-20 
30 
90 
848.32 43.04-10 
30 
848.40 65.97-01 
848.41 65.03-11 
19 
23 
25 
26 
28 
848.42 65.04-1 1 
19 
21 
23 
848.43 65.05-1 1 
19 
30 
SITC 
848.43 
848.48 
848.49 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
871.01 
871.02 
871.03 
871.04 
871.09 
872.01 
872.02 
872.03 
NIMEXE 
65.05-50 
90 
65.07-10 
90 
65.06-10 
30 
50 
70 
90 
64.97.00 
64.01-21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
64.02-10 
21 
29 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
64.03-00 
64.04-10 
90 
64.06-00 
90.05-20 
40 
60 
80 
90.06-00 
90.11-00 
90.12-10 
30 
70 
90.13-10 
20 
80 
90.17-31 
39 
90.17-40 
50 
70 
90 
90.18-11 
19 
30 
50 
CTCI NIMEXE 
873.10 90.26-10 
30 
51 
55 
59 
873.20 90.27-10 
31 
39 
50 
874.11 90.14-11 
19 
21 
25 
874.12 90.14-30 
51 
59 
61 
99 
874.21 90.16-12 
14 
16 
18 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
874.29 90.16-20 
91 
99 
874.30 90.24-1 1 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
874.40 90.25-1 1 
31 
41 
51 
59 
80 
874.51 90.15-10 
80 
874.52 90.21-10 
50 
90 
874.53 90.22-11 
15 
19 
30 
50 
80 
874.54 90.23-11 
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SITC 
874.54 
874.81 
874.82 
874.83 
874.84 
874.89 
874.90 
881.11 
881.12 
881.19 
881.21 
881.22 
881.29 
NIMEXE 
90.23-30 
91 
92 
95 
97 
99 
90.28-35 
90.28-21 
90.28-01 
11 
31 
41 
43 
46 
48 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
90.28-81 
90.28-61 
65 
70 
72 
76 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
90.29-11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
90.07-05 
07 
13 
15 
17 
90.07-30 
31 
35 
38 
90.07-21 
29 
50 
90.08-15 
35 
90.08-1 1 
31 
90.08-21 
29 
37 
CTCI 
881.31 
881.39 
882.00 
882.10 
882.21 
882.22 
882.23 
882.24 
882.25 
883.00 
884.11 
884.12 
NIMEXE 
90.09-1 1 
15 
29 
30 
70 
90.10-50 
90 
37.97-00 
37.08-10 
91 
99 
37.01-10 
20 
92 
96 
37.02-01 
03 
05 
32 
38 
41 
43 
48 
72 
78 
82 
88 
91 
93 
95 
97 
98 
37.03-11 
19 
91 
95 
99 
37.04-1 1 
15 
90 
37.05-10 
91 
99 
37.07-01 
10 
30 
51 
53 
55 
57 
90.01-01 
05 
07 
09 
12 
17 
19 
30 
90.97-01 
90.02-11 
SITC 
884.12 
884.21 
884.22 
885.00 
885.11 
885.12 
885.13 
885.14 
885.21 
885.22 
885.23 
885.24 
885.25 
NIMEXE 
90.02-19 
90 
90.03-10 
30 
40 
60 
70 
90.04-10 
50 
80 
91.97-00 
91.01-11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
91.02-11 
19 
91 
99 
91.07-11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
91.09-20 
31 
39 
50 
80 
91.03-00 
91.04-20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
91.05-10 
20 
30 
80 
91.06-10 
90 
91.08-11 
19 
21 
CTCI 
885.25 
885.26 
885.29 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.41 
892.42 
892.81 
892.82 
892.83 
892.84 
892.85 
892.86 
892.89 
893.10 
893.20 
893.30 
893.50 
893.91 
893.92 
893.93 
893.94 
NIMEXE 
91.08-29 
51 
59 
91.10-10 
90 
91.11-10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
49.97-00 
49.01-00 
49.03-00 
49.05-10 
90 
49.02-00 
49.08-00 
49.09-00 
48.19-00 
49.06-00 
49.07-10 
20 
91 
99 
49.10-00 
49.04-00 
49.11-21 
49.11-10 
92 
93 
99 
39.07-11 
13 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
39.07-35 
37 
39 
39.07-41 
39.07-46 
47 
48 
39.02-51 
52 
39.02-81 
39.07-77 
39.07-42 
SITC 
893.94 
893.99 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.61 
894.62 
894.63 
894.71 
894.72 
NIMEXE 
39.07-44 
39.07-15 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
33 
82 
84 
86 
91 
99 
87.13-20 
81 
97.01-10 
90 
97.02-11 
19 
31 
35 
97.03-05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
97.04-10 
91 
95 
98 
97.05-10 
51 
59 
93.04-10 
90 
93.05-00 
93.07-35 
51 
97.07-10 
91 
99 
97.06-03 
07 
10 
20 
35 
41 
43 
49 
CTCI 
894.72 
894.73 
894.90 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.20 
897.31 
897.32 
897.33 
NIMEXE 
97.06-50 
80 
97.08-00 
93.97-00 
97.97-00 
83.04-00 
83.05-20 
90 
98.03-12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
98.04-11 
19 
30 
98.05-11 
19 
30 
32.13-11 
19 
50 
91 
99 
98.06-00 
98.07-00 
98.08-10 
50 
98.09-00 
99.01-00 
99.02-00 
99.03-00 
99.04-00 
99.05-00 
99.06-00 
71.97-03 
71.16-11 
21 
25 
29 
51 
59 
71.12-11 
19 
20 
71.13-10 
20 
71.15-11 
19 
21 
25 
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SITC 
897.33 
897.40 
898.00 
898.11 
898.19 
898.21 
898.22 
898.23 
898.24 
898.25 
898.29 
898.31 
898.32 
898.90 
NIMEXE 
71.15-29 
71.14-10 
20 
92.97-00 
92.01-11 
19 
90 
92.02-10 
90 
92.03-10 
90 
92.04-10 
90 
92.05-10 
90 
92.06-00 
92.07-00 
92.08-10 
90 
92.12-11 
19 
92.12-31 
33 
34 
35 
37 
39 
92.10-10 
CTCI 
898.90 
899.11 
899.19 
899.20 
899.31 
899.32 
899.34 
NIMEXE 
92.10-15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
95.05-11 
19 
50 
81 
89 
95.08-20 
80 
66.97-00 
67.97-00 
95.97-00 
96.97-00 
98.97-00 
34.06-11 
19 
50 
36.06-00 
98.10-05 
10 
21 
29 
30 
SITC 
899.34 
899.35 
899.39 
899.41 
899.42 
899.49 
899.61 
899.62 
NIMEXE 
98.10-40 
50 
80 
98.11-10 
91 
95 
99 
36.08-01 
10 
90 
66.01-10 
90 
66.02-00 
66.03-10 
20 
90 
90.19-31 
35 
90.19-11 
12 
14 
18 
21 
25 
51 
55 
91 
95 
CTCI 
899.71 
899.72 
899.81 
899.82 
899.83 
899.84 
899.85 
NIMEXE 
46.03-10 
90 
96.01-01 
05 
10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
96.06-00 
96.05-00 
98.01-10 
31 
33 
35 
37 
39 
98.02-11 
19 
19 
51 
55 
59 
99 
98.12-10 
90 
SITC 
899.86 
899.87 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.97 
899.98 
911.00 
931.00 
NIMEXE 
98.14-10 
50 
98.16-00 
42.06-10 
90 
67.01-10 
30 
67.02-11 
19 
20 
67.03-10 
80 
67.04-10 
80 
98.15-20 
30 
70 
88.04-00 
29.97-00 
60.97-00 
61.97-00 
84.97-00 
90.97-02 
99.97-00 
24.98-90 
24.99-00 
99.98-00 
99.99-01 
CTCI 
931.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.04 
951.05 
951.06 
951.09 
961.00 
971.01 
971.02 
971.03 
972.00 
999.00 
NIMEXE 
99.99-02 
01.06-99 
87.08-10 
30 
93.03-00 
93.01-00 
93.02-10 
90 
93.07-10 
31 
33 
55 
59 
93.06-10 
31 
35 
39 
72.01-55 
59 
71.07-10 
20 
30 
40 
50 
71.08-00 
71.11-10 
72.01-11 
99.96-01 
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